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Voorwoord 
Die AuBenhandelsstatistik der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die 
Ein- und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern und Lan-
dergruppen. 
ErfaBt werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Landern (2). 
Quellen : 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten AuBenhandelsstatistiken werden in 
der Direktion Industrie- und Handwerksstatistik 
des SAEG*, auf der Grundlage einer einheitli-
chen Verschlüsselung zusammengefaf3t, die 
auf der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur 
aufbaut (siehe Seiten XXII ff. die Gegenüber-
stellung der gemeinsamen ·EGKS- Zollnomen-
klatur mit den in dieser Veroffentlichung benutz-
ten Erzeugnisgruppen einerseits und mit den 
nationalen Nomenklaturen andererseits) (3). 
Begriffserklârungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriffsbestimmungen, die 
ihren nationalen AuBenhandelsstatistiken zu-
grunde liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
-auBer im Anhang- nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrüÇ.klich darauf hingewiesen, daB die 
nachstehenden Ubersichten Angaben über den Au· 
Benhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
AuBenhandelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen Au!3enhandelsangaben ist der 
Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin des SAEG regel-
maBig veroffentlichten Zahlen über Ein- und Ausfuhr 
an Kohle. Die letztgenannten Statistiken basieren 
für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarungen der lm-
porteure; für die Ausfuhr sind die Lieferungen ab 
Produktionsstatte wiedergegeben. AuBerdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Unie auf zeitlichen 
Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemaB auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan.1964 erfolgten die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur " Kohle-Stahl ", die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut, 
aber darüber hinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
* Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta-
tions de fer et d'acier (1), minerai de fer et 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
importations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources: 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les différents pays membres sont 
récapitulées par la direction «Statistiques indus-
trielles et artisanales» de I'OSCE *sur la base 
d'une codification uniforme qui suit la Nomen-
clature Douanière Commune CE CA (voir 
pages XXII et suivantes les tableaux de con-
cordance entre les positions de la Nomenclature 
Douanière Commune CECA et les regroupe-
ments par produits utilisés dans le présent 
ouvrage d'une part et avec les Nomenclatures 
nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles 
reposent leurs statistiques nationales du com-
merce extérieur. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont 
pas indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
Pour les statistiques douanières allemandes les 
échanges avec la zone du DM-Est ne sont pas compris 
dans les chiffres publiés. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de I'OSCE. En ce qui concerne 
les importations, ces dernières statistiques ont pour 
base les déclarations des importateurs; pour les 
exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
(3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté-
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commune 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi-
sions statistiques. 
* Office Statistique des Communautés Européennes. 
La statistica del commercio con 1 'estero della 
Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonchè per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggruppate 
dalla direzione Statistiche industriali ed arti-
gianali deii'I.S.C.E.* sulla base di una codifi-
cazione uniforme che segue la Nomenclatura 
doganale comune della CECA (vedere alle 
pagine XXII e seguenti le tabelle di corrispon-
denza tra le posizioni della Nomenclatura do-
ganale comune della CECA ed i raggruppamenti 
di prodotti utilizzati nel presente lavoro da una 
parte, e le Nomenclature nazionali dall'altra (3). 
Deflnizione : 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio 
con l'estero. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separatamente - tranne nell'allegato-
ma sono compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occorre tener presente che le tabelle seguenti ri-
specchiano le informazioni sul commercio estero, 
quali risultano dalle statistiche del commercio estero 
dei vari paesi. 
Pertutte le statistiche doganali tedesche gli scambi 
con la zona del DM-est non sono compresi nelle 
cifre pubblicate. 
Per quanto concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico deli'ISCE. lnfatti, questi ultimi 
dati si basane, per l'importazione, sulle dichiarazioni 
presentate dagli stessi importatori e, per l'esporta-
zione, sulle forniture dai luogo di produzione e con-
sentono inoltre di suddivideri le statistiche del 
Belgio/Lussemburgo. Le differenze che si riscontrano 
general mente sono dovute in prima linea alle differen-
ze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dai 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segue la Nomenclatura doganale comune 
della CECA, ma che comprende anche altre suddi· 
visioni statistiche. 
* lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
De statistiek van de buitenlandse handel van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
omvat de in- en uitvoer van ijzer en staal (1), 
ijzererts, mangaanerts, schroot en kolen, in-
gedeeld naar landen van herkomst en bestem-
ming. 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruil-
verkeer tussen de EGKS-Ianden onderling en 
op de invoer uit en uitvoer naar derde 
landen (2). 
Bronnen : 
De statistieken van de buitenlandse handel 
worden door de diverse Lid-Staten ter 
beschikking gesteld en doorde Directie Industrie-
en Ambachtsstatistiekvan het B.S.E.G.* samen-
gevat op basis van een uniforme codering welke 
overeenkomt met de Gemeenschappel ijke 
Douanenomenclatuur van de EGKS (zie het 
overzicht op de bladzijden XXII en volgende, 
dat de overeenkomst aangeeft tussen de pos-
ten van de Gemeenschappelijke EGKS-Douane-
nomenclatuur en de in deze publikatie 
vermelde groepen van produkten enerzijds en 
de nationale nomenclaturen anderzijds) (3). 
Toelichting op de verschillende deflnities : 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
Lid-Staten de deflnities, waarop de nationale 
statistieken voor de buitenlandse handel zijn 
gebaseerd. 
(1) Koolstofstaal en gelegeerd staal zijn- behalve in het 
bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de 
verschillende groepen produkten inbegrepen. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hierna volgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken van de buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met de Zone van de oost-Duitse 
mark niet opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van het BSEG gepubliceerde cijfers inzake de 
in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde statistieken 
zijn de invoercijfers op de invoerverklaringen van de 
importeurs ge basee rd; wat de uitvoer betreft, zijn 
hier de leveringen af-fabriek vermeld. Bovendien is 
het mogelijk op grond van deze gegevens afzonder-
lijke statistieken op te stellen voor België/Luxemburg. 
De in het algemeen voorkomende verschillen vinden 
in de eerste plaats hun oorzaak in de verschillende 
tijdstippen waarop de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
ijzer- en staalbedrijven. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquête-
ringen op basis van de geharmoniseerde nomencla-
tuur voor de Statistiek , Kolen-Staal " van de 
Buitenlandse Handel, die is opgebouwd naar het 
systeem van de gemeenschappeJijke EGKS-Douane-
nomenclatuur, maar daarenboven nog verdere 
statistische onderverdelingen omvat. 
* Bureau voorde Statistiek der Euro pese Gemeenschap-
pen. 
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Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Verëffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfal3t : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-zwischenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschliel3en-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3). 
Die Ausfuhr umfal3t : 
1. Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Ein-
fuhr erfal3t waren und die das Z0llgebiet 
endgültig verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschliel3enden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im ln!and 
wiederausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfal3t auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlan-
dischen Waren (4). 
ln der Einfuhr wei sen Deutschland(BR), Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Bel gien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus. 
(1) Deutschland(BR), Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfal3t. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4} Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erschei nt. 
VI 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les Ëtats mem-
bres au commerce spécial (1 ). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée, qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvre 
en vue de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; I'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
(4} Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1). 
L'importazione comprende : 
1. le merci dichiarate peril commercio ed il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione 
ed alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopa essere state lava-
rate all'estero (2); 
4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprende : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopa aver espletato le formalità doganali al-
l'atto dell'entrata, e che escono effettiva-
mente dai territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione all'estero 
ed alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopa aver subito la lavo-
razione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bardo per na vi ed aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di bardo su navi ed aeronavi nazio-
nali (4). 
Nella voce importazioni della Germania(RF), 
Francia ed ltalia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estratta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non sia conosciuto, 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
BelgiojLussemburgo ei Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
{1) La Germania{RF), la Francia e l'ltalia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul loro ter-
ritorio. 
{2) Non sono comprese nelle statistiche francesi. 
{3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
(4) Sotto i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, data 
che le rimanenti provviste di bordo sono state raggrup-
pate sotto un unico numero codice della Tariffa doga-
nale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle Lid-Staten betrekking op 
de gespecialiseerde handel (1). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepot ais voor de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
opnieuw te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland opnieuw worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan board van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke ais boordproviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland (BR), Frank-
rijk en ltalië ais produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin 
zij worden ingevoerd; is het produktieland ni et 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
{1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land(BR), Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de import 
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland (BR) und 
Italien soweit mëglich nach den Verbrauchs-
landern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslan-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenkëpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen " Herkunft " und " Bestimmung " benutzt 
werden. 
Berichtszeitraum : 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jahrlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in EWA-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1 Verrechnungseinheit = 3,66 DM; 
= Fb. 50; = Ffr. 5,554; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. 
Die relativen Veranderungen 1970 gegenüber 
1969 sind in ± 0/ 0 ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sin ne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie stellen den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des natio-
nalen Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzëlle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten wei sen für die Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
NB - lm letzten Kapitel dieses Heftes betlndet sich 
eine Darstellung des Aul3enhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jahrliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige labelle enthalt 
die Namen der in dieser Verëffentlichung aufgeführten 
Land er. 
VIII 
L'AIIemagne(RF) et l'Italie indiquent autant que 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte AME ($). L'unité de compte de 1 $ 
= 3,66 DM; = 50 Fb; = 5,554 Ffr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1970 en comparaison à 1969 
sont exprimées en ± %. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière; c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de l'impression. 
N.B.- Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des Pays tiers). · 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania (RF) e l'ltalia suddividono, per 
quanta possibile, le esportazioni a seconda dei 
paesi di consume, mentre la Francia, il Belgio 
/Lussemburgo e i Paesi Bassi le suddividono a 
seconda dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener conte di queste differenze 
dato che le tabelle sono uniformemente intesta-
te « origine » e « destinazione ». 
Perlodo cul si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si 
effettuano mensilmente e trimestralmente. 
Unltà: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg ed in unità di conte A.M.E.; 1 $ unità di conte è 
pari a : DM 3,66 = fr.b. 50 = Ffr. 5,554 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1970 
rispetto al1969 sono espresse in ± %. 
Di regela, per peso s'intende il peso nette 
(effettivo o legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori ed esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano il « va lore frontiera », cioè 
importazione ed esportazione franco frontiera 
senza tener conte dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavele indicano per i periodi cumulativi di 
gen naio-marzo, gen naio-g i ug no, gen naio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al me-
mento della stampa. 
N.B.- L'ultimo capitolo di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità, classificata secondo la Nomenclatura doga-
nale dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000 t) per la Comunità e per i Paesi 
membri (commercio intracomunitario ed il complesso 
dei Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiens 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland (BR) en ltalië vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding .. herkomst" en .. be-
stemming" voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in rekeneenheden 
E.M.O. ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 3,66 = Bfrs 50 = Ffr. 5,554 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1970 ten 
opzichte van 1969 zijn ± 0/o uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het netto-gewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
porteurs en exporteurs verstrekte en door de 
douane-diensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan, d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douane-gebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin al de verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B.- ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappel ijke EG KS-Douanenomenclatu ur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t), steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor darde landen 
te zamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 
landen aantreft in vier talen. 
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INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie 
1 
Pay,-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
Vergleich der Erzeugnis- Correspondance des groupes de 
gruppen mit den Positionen produits avec les positions 
der harmonisierten Statistischen XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- de la Nomenclature statistique 
Nomenklatur , Kohle-Stahl " XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée« Charbon-Acier» 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHRNACH WAREN UNDWAREN- IMPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN, UNTERTEIL T NACH HER- GROUPES DE PRODUITS, SUBDIVI-
KUNFTSLÀNDERN UND -GEBIETEN: 1-39 40-69 70-95 96-122 123-155 156-182 SEES D'APRES PA YS ET REGIONS 
D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 1 40 70 96 123 156 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 1 40 70 96 123 156 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1-2 40 70 96 123-124 156 Fonte d'affinage 
Gief3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 2 40 70 96 124 156 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
U:i.ndern 2-3 41 71 96-97 124-125 156-157 Pays 
Geographischen Raumen 3 41 71 97 125 157 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohbléicke und Rohluppen 4 42 72 98 126 158 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Bléicke und Knüppel 4 42 72 98 126 158 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 5 42 72 98 126 158 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT: POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
U:i.ndern 5 43 72-73 98-99 127 158 Pays 
Geographischen Raumen 5-6 43 73 99 127 159 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 7 44 74 100 128 160 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 7 44 74 100 128 160 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 7-8 44 74 100 128 160 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 8 44-45 74 100-101 129 160 Fil machine 
Stabstahl 8-9 45 75 101 129 161 Barres 
Stahlspundwande 9 45 75 101 130 161 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 9 46 75 101 130 161 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Proflle 10 46 75-76 102 130 162 Autres profilés 
Bandstahl 10 46-47 76 102 131 162 Feuillards 
Breitflachstahl 11 47 76 102 131 162 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 11 47 76 102-103 131 162-163 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 11-12 47-48 77 103 132 163 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 12-13 48 77 103 132-133 163 de moins de 3 mm 
Weil3band und Weil3blech 13 48 77-78 104 133 164 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 13-14 49 78 104 133 164 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Colis) : PRODUITS PLATS (co ils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 14-15 49 78 104-105 134 164-165 Pays 
Geographischen Rë.umen 15 50 79 105 134 165 Zones géographiques 
1 1 
x 
INDICE INHOUDSOPGA VE 
German la Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia Ital la Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsiand BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
Corrispondenza dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni della Nomenclatura 
1 
en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- geharmoniseerde nomenclatuur 
« Carbone-Acciaio » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII voorde statistiek « Kolen-Staal » 
IMPORTAZIONI INVOER 
lM PORT AZIONI PER PRODOTTI E INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE-
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVER-
CONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE: 1-39 40-69 70-95 96-122 123-155 156-182 DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN 
VAN HERKOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 1 40 70 96 123 156 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 1 40 70 96 123 156 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 1-2 40 70 96 123-124 156 Ruwijzer voor de staalproduktie 
Ghisa da fonderia (a speciali) 2 40 70 96 124 156 Gieterij-fjzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO-
D'ALTOFORNO: LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 2-3 41 71 96-97 124-125 156-157 Landen 
Reglonl 3 41 71 97 125 157 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORATI HALF-PRODUKTEN 
Lingotti a fasci 4 42 72 98 126 158 Blokken en gietelingen 
Blum! a billette 4 42 72 98 126 158 Blooms en knuppels 
Bramme a bidon! 5 42 72 98 126 158 Plakken en plaatstrippen 
UNGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 5 43 72-73 98-99 127 158 landen 
Region! 5-6 43 73 99 127 159 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoll par lamiere (coils) 7 44 74 100 128 160 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 7 44 74 100 128 160 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 7-8 44 74 100 128 160 Dwarsliggers, onderlegplaten,lasplaten 
Vergella in matasse 8 44-45 74 100-101 129 160 Walsdraad 
Barre 8-9 45 75 101 129 161 Staafstaal 
Palan cole 9 45 75 101 130 161 Damwandstaal 
Profllati da 80 mm ad oltre 9 46 75 101 130 161 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profllatl 10 46 75-76 102 130 162 Andere profielen 
Nastri 10 46-47 76 102 131 162 Band staal 
Larghi piatti 11 47 76 102 131 162 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 11 47 76 102-103 131 162-163 Transformator-en dynamoplaat 
lamiere non rivestite : Piaten, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 11-12 47-48 77 103 132 163 van 3 mm en meer 
inferlori a 3 mm 12-13 48 77 103 132-133 163 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 13 48 77-78 104 133 164 Blik (Banoi- en piaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 13-14 49 78 104 133 164 Andere bekiede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATTI (esclusi 1 coils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond.coils): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 14-15 49 78 104-105 134 164-165 Landen 
Regloni 15 50 79 105 134 165 Gebieden 
Xl 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankrelch Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
WALZST AHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS: COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 15-16 50 79 105-106 135 165-166 Pays 
Geooraphischen Raumen 16 51 79-80 106 135-136 166 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAI· 
INSGESAMT: TE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après ~ 
Lë.ndern 16-17 51 80 106 136 166 Pays 
Geooraphlschen Raumen 17 51·52 80 107 137 167 Zones géographiques 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
Kaltprod u kte 18 53 81 108 138 168 Produits à froid 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 18-19 53 81 108 138-139 168 Produits forgés et autres 
Kaltgezogener Draht 19 54 81-82 108-109 139 168-169 Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 20 54 82 109 139-140 169 Tubes et raccords d'acier 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(ST AHL) INSGESAMT : HORS TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Landern 21·22 55 82-83 109·110 140-141 110 Pays 
Geoaraphischen Rë.umen 22 55 83 110 141 170 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 22-23 55-56 83-84 110-111 141-142 171 Pays 
Geographischen Raumen 23 56 84 111 142 171-172 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 24 57 85 112 143 173 Rails usagés 
Rôhren u. Verbind. a. Gul3eisen (NV) 24 57 85 112 143 173 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 24-25 57-58 85 112 143-144 173 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 25 58 86 113 144 173-174 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 26 59 87 114 145 
-
Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 26 59 87 114 145 
-
Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 27 60 88 115 146 175 Minerai de fer 
Manganerz 27-28 60 88 115 146 175 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 28 61 88 115 146 
-
Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 28·29 61 89 116 147 175 Pays 
Geographischen Raumen 29 61-62 89 116 147 175-176 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 30 63 90 117 148 177 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 30-31 63 90 117 148-149 177 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahi 31 63 90 117 149 177 Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 31-32 64 91 117-118 149-150 177-178 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOT AUX FERRAILLES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 33-34 64-65 91-92 118 150-151 178-179 Pays 
Geographlschen Rliumen 34 65 92 119 151 179 Zones géographiques 
Xli 
LJBRARY 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Statistiques industrielles 
et artisanales 
Luxembourg, le 26 octobre 1971 
CIRCULAIRE 
aux abonnés et autres intéressés 
de l'annuaire "Commerce extérieur -
produits CECA 11 
Ob .jet Annuaire 1970 : 
corrigendum des colonnes 
"exportations 1969" 
Par suite de difficultés matérielles 
au niveau mécanographique, certaines 
données relatives aux exportations 
1969 ·(et la comparaison en % 1970/69) 
sont erronnées. Etant donné que 
l'OSCE se trouve dans l'impossibilité 
d'effectuer un retirage complet de 
l'annuaire, les lecteurs intéressés 
sont priés de bien vouloir se repor-
ter à ce sujet à l'annuaire de 1969. 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Statistiche dell'industria 
e dell'artigianato 
Lussemburgo, 26 ottobre 1971 
CIRCOLARE 
agli abbonati e a1tri interessati 
all'annuario 11 Commercio estero -
prodotti CECA 11 
Oggetto Annuario 1970 : 
corrigendum delle colonne 
11 esportazioni 1969" 
A causa·di difficolta' materiali 
intervenute a livello meccanografico, 
taluni dati relativi alle esportazioni 
l969 (e il confronte in % 1970/1969) 
sono ,affetti da errori. Date che 
l'ISCE si trova nell'impossibilita' 
di effettuare una ristampa completa 
dell'annuario, si pregano g1i inte-
ressati di riferirsi all'annuario 
1969. 
~~~~=~~=~~~~i~~:~!=~!:~!=g= 
STATISTISCHES AMT DER 
EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Industrie- und 
Hand\ve rkssta tistik 
Luxemburg, den 26. Oktober 1971 
RUNDSCHREIBEN 
an die Bezieher des Jahrbuches 
"Aussenhandel - EGKS-Erzeugnisse" 
Betrifft Jahrbuch 1970 : 
Berichtigung der Spalten 
nAusfuhren 1969" 
Infolge materieller Schwierigkeiten 
bei der maschinellen Aufbereitung sind 
gewisse Angaben über die Ausfuhren im 
Jahre 1969 (einschl. der prozentualen 
Verg1eichsangaben 1970/1969) falsch 
ausgewiesen. Da eine v~l1st~ndige Neu-
auflage des Jahrbuchs nicht mëglich 
ist, bittet das SAEG die BeLutzer, sich 
in den entsprechenden F~l1en des Jahr-
buchs 1969 zu bedienen. 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Industrie- en 
Ambachtsstatistiek 
Luxemburg, 26 oktober 1971 
JVIEDEDELING 
aan de abonnenten op het jaarboek 
"Buizenlandse handel in EGKS-produk.ten" 
Betr.: Corrigendum jaarboek 1970 
ko1om nuitvoer 1969 11 
Tengevolge van een technische oorzaak 
zijn bij de mechanische opste11ing 
bepaal de gegevens betreffende de 
uitvoer in 1969 (en de vergelgking in 
% tussen 1969/1970) foutief gedroukt. 
Daar het niet mogelijk is het genele 
jaarboek te laten herdrukken, verzoekt 
het BSEG de gebruikers derhalve in 
voorkomende gevallen gebruik te wi~en 
maken van het jaàrboek 1969. 

INDICE INHOUDSOP~AVE 
Germania Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E 1 WALSERIJPRODUKTEN EN VEROER-
FINALI, ESCLUSII COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS: 
suddlvisl secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 15·16 50 79 105-106 135 165-166 Landen 
Reoloni 16 51 79-80 106 135-136 166 Ge bled en 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 16-17 51 80 106 136 166 Landen 
Region! 17 51·52 80 107 137 167 Gebleden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT À : UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisl secondo : onderverdeeld naar : 
Prodotti a freddo 18 53 81 108 138 168 Koude produkten 
Prodotti fucinatl ed altri 18-19 53 81 108 138-139 168 Gesmede produkten en a. 
Fili tratllati 19 54 81-82 108-109 139 168-169 Getrokken draad 
Tubi e raccord! dl acclaio 20 54 82 109 139-140 169 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) G',EEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisl secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 21-22 55 82·83 109-110 140-141 170 Landen 
Reglonl 22 55 83 110 141 170 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRATT A· TOT AALST AAL (PRODUKTEN EG 
TOEDALDI FUORI DELLA COMUNITÀ): EN NV): 
suddivisl secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 22-23 55-56 83-84 110-111 141-142 171 Landen 
Regioni 23 56 84 111 142 171-172 Gebleden 
Rotaie usate 24 57 85 112 143 173 Gebrulkte rails 
Tubi e raccord! di ghisa (NC) 24 57 85 112 143 173 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferroleghe (NC) 24-25 57-58 85 112 143-144 173 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro ed accialo spugnoso 25 58 86 113 144 173-174 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri dl piriti (NC) 26 59 87 114 145 
-
Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglle (NC) 26 59 87 114 145 
-
Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 27 60 88 115 146 175 IJzererts 
Minerali di manganese 27·28 60 88 115 146 175 Mangaanerts 
Polveri d'altiforni 28 61 88 115 146 
-
Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 28-29 61 89 116 147 175 Landen 
Regioni 29 61-62 89 116 147 175·176 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito né classitlcato 30 63 90 117 148 177 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 30-31 63 90 117 148-149 177 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 31 63 90 117 149 177 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 31-32 64 91 117-118 149-150 177-178 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddlvlsl secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 33·34 64-65 91-92 118 150-151 178-179 Landen 
Regloni 34 65 92 119 151 179 Gebieden 
Xlii 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF} 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 35 66 93 120 152 180 Houille 
Steinkohlenbriketts 35 66 93 120 152 180 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 36 66 93 120 152-153 180 Coke de four 
Braunkohle 36 67 93 120 153 180 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schweikoks 36-37 67 94 121 153 181 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLENINSGESAMT: TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 37 67 94 121 153-154 181 Pays 
Geographischen Raumen 37-38 68 94 121 154 181 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 39 69 - 122 155 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 39 - 95 122 155 182 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON lM PORT ATiONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt na ch: subdivisées d'après : 
Lande rn 491-492 493 495 497 499-500 501 Pays 
Geographlschen Rë.umen 492 494 495-496 497-498 500 501-502 Zones géographiques 
1 
XIV 
INDICE 
Germa nia 
CECA (RF) UEBL Francia 
PRODOTTI 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE 
CARBONE 
Carbon fossile 35 66 93 120 
Agglomerat! di carbon fossile 35 66 93 120 
Coke di carbon fossile 36 66 93 120 
Lignite 36 67 93 120 
Mattonelle e semi-coke di lignite 36-37 67 94 121 
TOT ALE CARBONE : 
suddivlso secondo : 
Paesi 37 67 94 121 
Region! 37-38 68 94 121 
Coke par elettrodl (NC) 39 69 
-
122 
Altro coke (NC) 39 
-
95 122 
lM PORT AZIONI TOT AU Dl PRODOTTI 
RILEVATI DAL TRATTATO: 
suddivisi secondo : 
Paesi 491-492 493 495 497 
Region! 492 494 495-496 497-498 
Paesi 
ltalla Bassi 
ltalië Nederland 
152 180 
152 180 
152-153 180 
153 180 
153 181 
153-154 181 
154 181 
155 
-
155 182 
499-500 501 
500 501-502 
INHOUDSO~GAVE 
Il 
1 
PRODUKTEN 
vervolg : INVOER 
KOLEN 
Steenkool 
Steenkoolbriketten 
Cokes van steenkool 
Bruinkool 
Halfcokes en briketten van brulnkool 
TOT AAL KOLEN : 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van elek-
troden (NV) 
Andere cokes (NV) 
TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN: 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
xv 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder· 
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma· UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
1 
SEITE- PAGE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
WARENGRUPPEN, UNTERTEILT NACH GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI· 
BESTIMMUNGSLÂNDERN UND -GE· SËES, D'APRË:S PAYS ET RËGIONS DE 
BIETEN: 183-252 253-305 306-355 356-408 409·451 452-489 DESTINATION : 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 183 253 30f} 356 409 452 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 183 253 306 356 409 452 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 184 253-254 306 356 409 452 Fonte d'affinage 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 184-185 254 306-307 356-357 409-410 452 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 185-186 254·255 307 357 410 452-453 Pays 
Geographischen Raumen 186 255 307 357-358 410 453 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblôcke und Rohiuppen 187 256 308 359 411 454 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 187-188 256 308 359 411 454 Biooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 188 257 308-309 359-360 411 454 Brames et iargets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT: POUR LA VENTE : 
untertellt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 189 257 309 360 412 454 Pays 
Geoaraphlschen Raumen 190 258 309-310 360-361 412 455 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINIËS 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 191 259 311 362 413 456 Ëbauches en rouleaux pourtOies (coils) 
Neue Schienen 191-193 259-260 311-312 362-363 413·414 456 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 193·194 260-261 312 363 414 456 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 194·196 261-262 312-313 363-365 414-415 456-457 Fil machine 
Stabstahl 196-197 262-263 313-315 365-366 415-416 457-458 Barres 
Stahlspundwande 198-199 264 315-316 367 416 458 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 199-200 264-266 316-317 367-369 416-417 458-459 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 201-202 266-267 317-319 369-370 417-418 459-460 Autres profilés 
Bandstahl 202-204 267-268 319-320 370-371 418-419 460-461 Feuillards 
Breitflachstahl 204-205 268-269 320-321 371-372 419 461 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 205-206 269-270 321 372-373 419-420 461 TOies magnétiques 
Blache, nicht überzogen : TOies non revêtues : 
von 3 mm und mehr 206-208 270-271 322-323 373-374 420·421 462 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 208-210 271-273 323-325 374-376 421-422 462-463 de moins de 3 mm 
Weil3band und Weil3blech 210-211 273-274 325-326 376-377 422-423 463-464 Fer-blanc (feuillards et tOies) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 212-213 274-275 326-327 377-378 423-424 464 Autres tOtes revêtues et tOies plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (coils exclus): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 213-215 275-277 327-329 378-380 424-425 465-466 Pays 
Geographischen Rë.umen 215-216 277 329 380 425 466 Zones géographiques 
XVI 
INDICE INHO~DSOPGA VE 
1 Germania Paesi 
CECA (RF} UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA - BLADZIJDE 
ESPORTAZIONI UITVOER 
ESPORT AZIONI PER PRODOTTI E UITVOER NAAR PRODUKTEN EN 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- GROEPEN VAN PRODUKTEN, 
CONDO PAESI E REGION! Dl DESTI- ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 
NAZIONE: 183-252 253-305 306-355 356-408 409-451 452-489 EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING: 
1 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 183 253 306 356 409 452 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 183 253 306 356 409 452 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da aff~nazione 184 253-254 306 356 409 452 Ruwijzer voor de staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 184-185 254 306-307 356-357 409-410 452 Gieterij-ijzer (en speciaal ruwijzer) 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO-
D'AL TOFORNO : LEGERINGEN : 
suddivise seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 185-186 254-255 307 357 410 452-453 Landen 
Regioni 186 255 307 357-358 410 453 Gebieden 
PRODOTTI SEMILA VORA Tl HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 187 256 308 359 411 454 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 187-188 256 308 359 411 454 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 188 257 308-309 359-360 411 454 Plakken en plaatstrippen 
UNGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORA Tl : PRODUKTEN: 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 189 257 309 360 412 454 Landen 
Regioni 190 258 309-310 360-361 412 455 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 191 259 311 362 413 456 Breedband op roUen (coils) 
Rotaie nuove 191-193 259-260 311-312 362-363 413-414 456 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 193-194 260-261 312 363 414 456 Dwarsliggers, onderlegplaten,lasplaten 
Vergella in matasse 194-196 261-262 312-313 363-365 414-415 456-457 Walsdraad 
Barre 196-197 262-263 313-315 365-366 415-416 457-458 Staafstaal 
Palancole 198-199 264 315-316 367 416 458 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm ed oltre 199-200 264-266 316-317 367-369 416-417 458-459 Profielen van 80 mm en meer 
Altri prolllati 201-202 266-267 317-319 369-370 417-418 459-460 Andere profielen 
Nastri 202-204 267-268 319-320 370-371 418-419 460-461 Bandstaal 
Larghi piatti 204-205 268-269 320-321 371-372 419 461 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 205-206 269-270 321 372-373 419-420 461 Transformator- en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, ni et bekleed : 
da 3 mm ed oltre 206-208 270-271 322-323 373-374 420-421 462 van 3 mm en meer 
inferiori a 3 mm 208-210 271-273 323-325 374-376 421-422 462-463 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 210-211 273-274 325-326 376-377 422-423 463-464 Blik (Banal- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 212-213 274-275 326-327 377-378 423-424 464 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esclusi i coils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. doils): 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 213-215 275-277 327-329 378-380 424-425 465-466 Landen 
Regioni 215-216 277 329 380 425 466 Gebieden 
1 
XVII 
1 NHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite: EXPORTATIONS 
WALZST AHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINËS 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS: COILS EXCLUS: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 216-218 277-279 330-331 380-382 426-427 466-468 Pays 
Geographischen Raumen 218 279 331-332 382 427 468 Zones géographiques 
ST AH L (VERTRAGSERZEUGNISSE) 
INSGESAMT: TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITË): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 218-220 279-281 332-333 383-384 428-429 468-469 Pays 
Geographischen Raumen 220 281 334 384-385 429 470 Zones géographiques 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS TRAITË: 
(STAHL) : 
Kaltprodukte 221-222 282-283 335-336 386-387 430-431 471 Produits à froid 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 223-224 283-284 336-337 387-388 431-432 472 Produits forgés et autres 
Kaltgezogener Draht 224-226 284-286 337-339 388-390 432-433 472-474 Fils tréfilés 
Rëhren u. Verbindungsstücke ausStahl 226-228 286-288 339-340 390-392 434-435 474-475 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(ST AHL) INSGESAMT : HORS TRAITË : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 228-230 288-290 340-342 392-394 435-437 475-477 Pays 
Geographischen Raumen 230 290 342 394 437 477 Zones géographiques 
ST AHL INSGESAMT (V. u. N.V.· TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITË 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITË) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 230-232 290-292 342-344 394-396 438-439 477-479 Pays 
Geographischen Raumen 232-233 292 344 396 439-440 479 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 234 293 345 397 441 480 Rails usagés 
Rëhren u. Verbind. a. Gul3eisen (NV) 234-236 293-294 345-346 397-398 441-442 480 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 236-237 294-295 346 398-399 442 481 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 237-238 295 346 399 443 
-
Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 239 296 347 400 444 482 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 239 296 347 400 444 
-
Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 240 297 348 401 445 483 Minerai de fer 
Manganerz 240-241 297 348 401 445 483 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 241 297 348 401 445 
-
Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 241-242 298 348 401-402 445 484 Pays 
Geographischen Raumen 242 298 349 402 445 484 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 243 299 350 403 446 485 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 243 299 350 403 446 485 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 243 299 350 403 446 485 Ferraille de ter étamé 
Schrott, sonstiger 244 299 350 403-404 446 485 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOT AUX FERRAILLES : 
unterteilt nach : subdivisées d'après : 
Landern 244-245 300 351 404 447 485-486 Pays 
Geographischen Raumen 245 300 351 404 447 486 Zones géographiques 
XVIII 
INDICE INHOUDSOPGA VE 
Germania Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia ftafia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsfand BLEU Frankrijk ftafië Nederfand 
(BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA - BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINIT! E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER 
FINALI, ESCLUSII COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 216-218 277-279 330-331 380-382 426-427 466-468 Landen 
Regioni 218 279 331-332 382 427 468 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 218-220 279-281 332-333 383-384 428-429 468-469 Landen 
Regioni 220 281 334 384-385 429 470 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT À : UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeefd naar : 
Prodotti a freddo 221-222 282-283 335-336 386-387 430-431 471 Koude produkten 
Prodotti fucinati ed altri 223-224 283-284 336-337 387-388 431-432 472 Gesmeden produkten en a. 
FiJi tratllati 224-226 284-286 337-339 388-390 432-433 472-474 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 226-228 286-288 339-340 390-392 434-435 474-475 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACC fAlO) AL Dl. TOT AAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 228-230 288-290 340-342 392-394 435-437 475-477 Landen 
Regioni 230 290 342 394 437 477 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATTA- TOTAAI,.STAAL (PRODUKTEN EG 
TO ED AL Dl FUORI DELLA COMUNIT À): EN NV): 
suddivisi secondo : · onderverdeefd naar : 
Paesi 230-232 290-292 342-344 394-396 438-439 477-479 Landen 
Regioni 232-233 292 344 396 439-440 479 Gebieden 
Rotaie usate 234 293 345 397 441 480 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 234-236 293-294 345-346 397-398 441-442 480 Buizen en verbind. van gic~IIJzer (NV) 
Ferroleghe (NC) 236-237 294-295 346 398-399 442 481 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 237-238 295 346 399 443 
-
Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 239 296 347 400 444 482 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, roppe e scagfie (NC) 239 296 347 400 444 
-
Slakken en wafsschilfers (NV) 
MINERALI ERTSEN 
Minerali di ferro 240 297 348 401 445 483 IJzererts 
Minerali di manganese 240-241 297 348 401 445 483 Mangaanerts 
Polveri d'altiforni .. 241 297' 348 401 445 
-
Hoogovenstof 
TOTALE MINERALI: TOTAALERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 241-242 298 348 401-402 445 484 Landen 
Regioni 242 298 349 402 445 484 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 243 299 350 403 446 485 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 243 299 350 403 446 485 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 243 299 350 403 446 485 Schroot van vertind pfaatijzer 
Rottame, aftro 244 299 350 403-404 446 485 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 244-245 300 351 404 447 485-486 Landen 
Regioni 245 300 351 404 447 486 Gebieden 
XIX 
INHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder· 
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF} 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 246-247 301 352 405 448 487 Houille 
Steinkohlenbriketts 247 301 352 405 448 487 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 247-248 302 352-353 405-406 448 487 Coke de four . 
Braunkohle 249 302 
-
406 449 487 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 249 303 353 406 449 488 Briquettes et semi-coke de lignite 
-
KOHLENINSGESAMT: TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 249-250 303-304 353-354 406-407 449 488 Pays 
Geographischen Rëumen 251 304 354 407 449-450 488 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 252 305 
-
408 451 
-
Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 252 
-
355- 408 451 489 Autres cokes (HC) 
GESAMT AUSFUHR VON EXPORT AT IONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAIT!: : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 503-504 506-507 509-510 512-513 515-516 517-518 Pays 
Geographischen Raumen 
1 
505 507-508 
1 
510-511 513-514 516 518 Zones géographiques 
BEl LAGE: Aufgliederung nach Erzeug-
1528- 1 537-5451 54&5541 ~5631 nissan gemaB der harmonisierten 519-527 564-572 ANNEXE: ventilation par produit selon Statistischen AuBenhandetsnomen- la nomenclature statistique harmonl-
klatur .. Kohle-Stahl " sée « Charbon-Acier » 
Viersprachiges Verzeichnis der auf- Index en quatre langues des pays 
geführten Undernamen 574-581 cités 
1 
xx 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi 
CECA (Rf) UEBL Francia ltalia Bassi 
PROQOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : ESPORTAZiONI PAGINA - BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 246-247 301 352 405 448 487 SteenkooJ 
Agglomerat! di carbon fossile 247 301 352 405 448 487 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 247-248 302 352-353 405-406 448 487 Cokes van steenkool 
Lignite 249 302 
-
406 449 487 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 249 303 353 406 449 488 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddiviso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 249-250 303-304 353-354 406-407 449 488 Landen 
Regioni 251 304 354 407 449-450 488 Gebieden , 
Cokes, v. vervaardlging van elektroden 
Coke per elettrodi (NC) 252 305 
-
408 451 
-
(NV) 
Altro coke (NC) 252 
-
355 408 451 489 Andere cokes (NV) 
ESPORTAZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 503-504 506-507 509-510 512-513 515-516 517-518 Landen 
Regioni 505 507-508 510-511 513-514 516 518 Gebieden 
~5291 ~5381 
-5471 
1 
156&574 A LLEGA TO: suddlvlslone per prodottol 1 BIJLAGE: indeling van de produktert secondo la Nomenclatura statistica 548-556 557-565 volgens de geharmoniseerde nomen-
armonizzata « Carbone-Acciaio » ! clatuur voor de statistlek ,.Kolen-
Staal" 
Indice ln quattro lingue per 1 noml del 576-583 Viertalige lijst van de vermelde landen 
paesl 
-
1 
XXI 
EGKS / CECA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR ,.KOHLE- STAHL" 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISËE «CHARBON- ACIER» DU COMMERCE EXTËRIEUR . 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1970 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
1 
Rohelsen und Ferroleglerungen 1 Fontes et ferro-alliages i 
Spiegeleisen 7301 A 
1 
Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 7302 At Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 7301 B 1-7301 Cl 
1 
Fontes d'affinage 
Gie13ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 7301 B Il • 7301 C Il • 7301 D Fontes de moulage (et spépiales) 
BIIScke und Halbzeug 
1 
Lingots et demi-produits 
Rohblocke und Rohluppen 7306-7315 A 1 b 1·7315 B 1 b 1 lingots et massiaux 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 7307 A 1-7315 A 1 b 2 • 7315 B 1 b 2 Blooms, bill~ttes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 7307BI Brames, largets (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und Produits finis et finals 
welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 7308-7315 A Ul a -7315 B Ill a Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 7316 A Il a Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 7316 B • 7316 D • 7316 E 1 Traverses. selles, éclisses 
Walzdraht 7310 A 1 • 7310 D 1 a 1 • 7315 A IV b 1 • Fil machine 
7315 B IV b 1 
Stabstahl 7310 A Il· 7310 A Ill· 7310 D 1 a 2 • Barres 
7315 A IV b 2 • 7315 A IV d 1 aa • 7315 B IV b 2 • 
7315 B IV d 1 aa 
Stahlspundwande 7311 B Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 7311 A 1 a 2 Profilés de 80 mm et plus (b) 
Sonstige Profile (b) 7311 A 1 a 1 • 7311 A 1 b • 7311 A IV a 1 Autres profilés lb) 
Bandstahl 7312 A· 7312 B 1 • 7312 CV a 1 • 7315 A V a· Feuillards à chaud 
7315 A V c 1 aa - 7315 B V a • 7315 B V c 1 aa 
Breitflachstahl 7309 • 7315 A Ill b • 7315 B Ill b larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 7313 A· 7315 B VI a Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 7313 B 1 a· 7315 A VI a 1 • 7315 A VI a 2 • Tôles non revêtues de 3 mm at plus 
7315 B VI b 1 aa • 7315 B VI b 1 bb 
Blache, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 7313 B 1 b • 7313 B 1 c • 7313 B 1 d • 7313 B Il b • moins de3 mm 
7313 B Il c • 7313 B Il d • 7313 BIll· 7313 B V a 3 • 
7315 A VI a 3 • 7315 A VI b 2 • 7315 A VI d 1 • 
7315 B VI b 1 cc· 7315 B VI b 2 bb • 7315 B VI b 4 aa 
Weil3blech u. sonst. verzinnte Bleche 7312 CIlla· 7313 B IV c • 7313 B IVe 1 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Blache 7313 B IV d • 7313 B IV e 2 • 7315 A VI c • 7315 B VI b 3 tôles plaquées 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 7310 C - 7310 D 1 b - 7310 D Il • 7311 A Ill • Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
7311 A IV a 2 • 7311 A IV b • 7312 B Il· 7312 C 1-
7312 CIl • 7312 C Ill b • 7312 C IV • 7312 CV a 2 • 
7312 CV b • 7312 D • 7313 B Il a· 7313 B IV a· 
7313 B IV b • 7313 B V a 1 • 7313 B V a 2 • 
7313 B V b • 7315 A IV c • 7315 A IV d 1 bb • 
7315 A IV d 2 · 7315 A V b • 7315 A V c 1 bb • 
7315 A V c 2 • 7315 A V d · 7315 A VI b 1 • 
7315 A VI d 2 • 7315 B IV c • 7315 B IV d 1 bb • 
7315 B IV d 2 • 7315 B V b • 7315 B V c 1 bb • 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
XXII 
EGKS/ CECA 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1970 i Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
1 1 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 7315 B V c 2- 7315 B V d- 7315 B VI b 2 aa- Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
7315 B VI b 4 bb 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 7304 - 7305 A - 7307 A Il - 7307 B Il -'7307 C - Produits forgés et autres (d) 
7310 B- 7311 A Il- 7315 A 1 a- 7315 A Il-
7315 A IV a - 7315 B 1 a- 7315 B If - 7315 B IV a -
7316 A 1 - 7316 C- 7316 E Il - 7316 F 
Kaltgezogener Draht 7314-7315 A Vll-7315 B VIl Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 7318- 7319- 7320 (teilwelse/partie!,) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 7316A Il b Rails usagés 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gur3eisen (NV) 7317-7320 (teilwei~e/partiel) j Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 7302 A 1) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 7305 B Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle· Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrande (NV) 2601AI Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Z!Jnder, ••• (NV) 2602 B Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 2601 A Il Minerais de fer 
Manganerze 2601 B Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 2602A Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 7303 A Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gur3eisen 7303 B 1 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 7303 B Il Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 7303 BIll Autres ferrailles 
Steinkohle 2701 A Houille 
Steinkohlenbriketts 2701 B Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 2704 A Il Cokes et semi-cokes de ho~:~ille 
Braunkohle 2702 A Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 2702 B - 2704 B Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houille 
zur Herstellung von Elektroden eNV) 2704 A 1 pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 2704 c Autres (HC) 
a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a )Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfllés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 m·m et ... 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGN1SGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Bllicke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blêicke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht} (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
XXIV 
730150 
730211 
Nationale Nomenklatur 
1970 
Nomenclature nationale 
730161 • 730171 
730164. 730168. 730179. 730191 • 730199 
730610 bis/à 730690-
736120. 737120. 737131 • 737132. 737139 
730723 • 730733 • 730755 • 736150 • 737151 
737152. 737155. 737156. 737157. 737159 
730812 bis/à 730837 - 736210- 737210 
737211 • 737212 • 737219 
731611 • 731615 
731608- 731621 bis/à 731632 
731010 - 731072 - 736321 - 737321 bis/à 737329 
731021 • 731029. 731020. 731030. 731075. 736325-
736329 - 736372 - 737331 bis/à 737359 - 737380 
731195 
731123 bis/à 731126 
731121 • 731129.731165 
731211 • 731219--731233.731253.736420.736472-
737410 bis/à 737429 - 737472 
730900 • 736230 • 737230 
731302 bis/à 731305- 737513- 737519 
731312. 731314. 736521 • 736523. 737521 
bis/à 737539 
731317 bis/à 731327- 731345 bis/à 731351 - 731394-
736525 - 736555 - 736581 - 737541 bis/à 737549 -
737561 - 737562 • 737564 • 737569 - 737581 • 
737582 • 737584 • 737589 
731263. 731371 • 731373- 731375 
731360- 731384 bis/à 731387- 731390- 736570-
737571 • 737572 • 737574 • 737579 
731060 • 731076 • 731080 • 731155 • 731157 • 
731167 bis/à 731169- 731231 - 731238- 731254-
731264- 731283 bis/à 731299- 731341 - 731388-
731399. 736350. 736374. 736379. 736383. 
736450. 736475. 736479. 736490 -736553. 
737341 - 737342 - 737344 bis/à 737349 - 737360 -
737371 • 737372 • 737375 - 737379 • 737381 
737382 • 737384 • 737387 • 737389 • 737391 • 
737392 • 737394 • 737397 • 737399 • 
737443 bis/à 737459 - 737474- 737481 - 737482 -
Groupes de produits 
! Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales} 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a} 
Brames, largets (b) 
Produits flnis et finals 
Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés \b) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
TOies magnétiques 
TOtes non revêtues de 3 mm at plus 
T Oies non revêtues de 
moins de3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés} (c) 
Voir notes page suivante. 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnlsgruppe 1970 Groupes de produits 
1 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 737486. 737489. 737490. 737551 • 737552. Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
737559 • 737591 • 737592 • 737599 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730420. 730470. 730511 • 730519. 730745.730785. Produits forgés et autres (d) 
730790.731050-731130. 736130· 736190.736310-
737141 • 737142.737149.737190.739311.737312-
737314.737315.737316.737317.737319.731601. 
731636. 731661 • 731665. 731690. 731693. 731699 
Kaltgezogener Draht 731412 bis/à 731446 • 731542 bis/à 731545 • 731594 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731806 bis/à 731890 • 734310 • 734330. 734390 Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731617 Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 731710. 731750. 731790.732011 • 732015.732019- Tubes et raccords de fonte (HC) 
732030 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730211) Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 730550 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrande (NV) 260114. 260115 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 260213 • 260215 • 260299 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 260117. 260118 Minerais de fer 
Manganerze 260121 • 260123 • 260129 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260211 Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730301 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730340 bis/à 730359 Autres ferrailles 
Steinkohle 270110 Houille 
Steinkohlenbriketts 270150 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270419 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270210 • 270280 lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270250 • 270450 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houille 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 270411 pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270480 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. (a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. (b) Nur Massenstahl. · 
. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fll&tféfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, t61és et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
xxv 
UEBL/BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT.DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Gierlereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Bl6cke und Halbzeuo 
Rohblëcke und Rohluppen 
.,# 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwânde 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Oynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weirlblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
XXVI 
730100 
Nationale Nomenklatur 
1970 
Nomenclature nationale 
730200 
730110. 730135 
730115. 730125. 730160. 730170. 730180 
730610 • 737004 • 737008 
730700 • 737009 • 737013 
730725 • 730735 
730800 bi.s/à 730870- 737021 - 737022 
731610. 731615 
731630 bis/à 731655 
731009- 731060- 736030-737029 bis/à 737033 
731005. 731015. 73'1020. 731070. 736035. 737034 
bis/à 737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731100.731112.731118.731152 
731203-731205-736050 -737050 bis/à 737052 
730900.730910.736020.737024 
731300 bis/à 731307- 737065- 737066 
731312 • 731316- 736073- 737068 bis/à 737073 
731322 bis/à 731338- 731343 bis/à 731355- 731390 • 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 -
737089 • 737091 
731220 • 731365 bis/à 731370 • 731380 
731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731386 • 
737086 • 737088 
731050. 731080. 731090. 731142. 731148. 
731160 bis/à 731168-731213-731215-731235 
bis/à 731260- 731340- 731395- 736040-
736045 • 736053 • 736055 • 736060 • 736065 • 736093 • 
737039 bis/à.737049 - 737053 bis/à 737064- 737078-
737080 • 737093 
Groupes de produits 
[ Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéCiales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits flnis et flnals 
Ëbauches en rouleaux pour tOies (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b} 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produit~ à froiô (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
UEBL/BLEU 
1 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1970 Groupes de produits 
1 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung). (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730400. 730410. 730500. 730720. 730760. 731040. 
731130 • 736Q03 • 736025 • ~~7003 • '737015 • 737017 -
. Produits forgés et a~:~tres (d) 
737025 bis/à '737027 - 731600 - 731670 bis/à 731693 
Kaltgezogener Draht 731405 bis/à 731470 -.:736095 bÏs/à:{36099- Fils tréfilés 
737095 bis/à 737099. 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 73180.1 bis/à 731890- 731900 - 732040 bis/à 732090 Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731620 Rails usagés 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 731700 bis/à 731720- 732000- 732010- 732030 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 730510 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrë.nde (NV) 260101 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 260230 • 260250 • 260290 Autres scories, laitiers, •••. (HC) 
Eisenerze 260105.260110.260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120 • 260125 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260200 Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730300 Ferrailles non t(iées ni classées 
Schrot! aus Gul3eisen 730310 Ferrailles de fonté 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
Steinkohle 270100 Houille 
Steinkohlenbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270200 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270210 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houille 
zur Herstellung von Elektroden (NV) pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270415 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Pl!'ltinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans flls tréfllés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): K&ltbapd, Kaltproflle, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bander, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(dfGeschmiedete Stë.be, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits· forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXVII 
FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blticke und Halbzeug 
Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
welterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwânde 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
TransformatoreP· und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
w_eniger ais 3 mm 
Weil3blech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
XXVIII 
730140 
730201 
Nationale Nomenklatur 
1970 
Nomenclature nationale 
730171 • 730181 
730173. 730174.730182. 730191 • 730192 
730601 bis/à 730621 -736103 • 737110 bis/à 7371117 
730701 • 730703 • 736105 • 737121 bis/à 737129 
730711 bis/à 730717 
730811 bis/à 730839- 736201 • 737201 bis/à 737206 
731606. 731607 
731611 • 731631 • 731641 
731001 • 731002 • 731041 • 736311 bis/à 736313 -
737311 bis/à 737319 
731007. 731008. 731009. 731018. 731043. 736315. 
736317 • 736331 • 737321 bis/à 737346. 
737371 bis/à 737376 
731151 
731103 bis/à 731107 
731101.731109.731141 
731201 bis/à 731211 • 731261 • 736401 • 736421 • 
737401 bis/à 737406 • 737421 
730901 • 730911 • 736203 • 737211 bis/à 737216 
731301 bis/à 731305 • 737501 • 737503 
731311 bis/à 731317 • 736501 • 736503 • 737511 
bis/à 737518 
731321 bistà 731328 • 731341 bis/à 731351 • 731385 • 
736505 • 736513 • 736531 • 737521 bis/à 737525. 
737536 bis/à 737539 • 737551 bis/à 737554 
731241 • 731363. 731364. 731371 
731365 bis/à 731369 • 731372 bis/à 731374 • 736521 
bis/à 736525 • 737541 bis/à 737549 
731031 • 731045. 731047. 731131 • 731133. 
731143 • 731145 - 731213 bis/à 731231 • 
731243 bis/à 731255 • 731263 bis/à 731271 • 
731331 • 731333. 731361 • 731362. 731381 • 731383. 
731387. 736321 • 736323. 736325. 736333. 736334. 
736411 • 736423 bis/à 736431 • 736511 • 
737351 bis/à 737366 • 737377 bis/à 737388 • 
737411 bis/à 7374:!0 • 737423 bis/à 737432 • 
737532 bis/à 737535 • 737561 bis/à 737563 
Groupes de produits 
i 
/ Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
FRANCE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1970 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) Produits à froid (sauf flls tréfllés) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730411 • 730413 • 730511 • 730512 • 730505 • Produits forgés et autres (d) 
730719 • 730721 • 731021 • 731121 • 736101 • 736111 • 
736302. 737101 bis/à 737106-
737131 bis/à 737136 - 737301 bis/à 737308-
731601 • 731621 - 731642 bis/à 731671 
Kaltgezogener Draht 731401 bis/à 731417- 736611 bis/à 736625 • Fils tréfllés 
737611 bis/à 737626 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731801 bis/à 731895- 731900- 732025 Tubes et raccords d'acier 
bis/à 732039 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731603 Rails usagés 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 731714 bis/à 731719- 732002- 732009- 732011 1 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (oh ne/sauf 730201) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 730520 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 260101 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schiacken, Zunder, •.• (NV) 260211 • 260212 • 260216 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 260102 Minerais de fer 
Manganerze 260103 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260201 Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730301 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 730311 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730312 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730313 bis/à 730324 Autres ferrailles 
Steinkohle 2701 01 • 2701 02 Houille 
Steinkohlenbriketts 270111 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270403 • 270404 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270201 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270211 • 270411 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Steinkohle Houille 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 270401 pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270421 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelsta.hl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltproflle, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Geschmiedete Stâbe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits d~ traité. 
XXIX 
ITALIA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug 
Ronblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertloerzeug,isse und 
welterverarbeltete Erzeug nlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b} 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren· und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
wenigerals 3 mm 
Weif3blech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages 
. Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
xxx 
7301001 
7302001 
Nationale Nomenklatur 
1970 
Nomenclature nationale 
7301004 • 7301014 
7301007 • 7301011 - 7301017 bis/à 7301024 
7306001 • 7306007. 7315104. 7315301 
·.bis/à 7315317 
7307001 • 7315107 • 7315321 bis/à 7315341 
7307007 • 7307011 
7308001 bis/à 7308037- 7315121 - 7315357-
1315161 • 7315364. 7315371 
7316004. 7316007 
7316014. 7316021 • 7316024 
7310001 • 7310021 • 7315137. 7315401 
bis/à 7315421 
7310003. 7310005. 7310007. 7310011 • 7310024. 
m~~-m~"-m~Q-m~~-m~M-
7315424 bis/à 731~. 7315474- 7315481 
7311037 
7311004 bis{à 7311011 
7311001.7311014.7311027 
7312001 - 7312004. 7312007. 7312041 . 7315201 • 
7315207 • 7315507 bis/à 7315521 -7315547 
7309001 • 7309004. 7315124. 7315374. 
7315377 . 7315384 
7313001 bis/à 7313007- 7315577- 7315581 
7313011 . 7313014. 7315231 • 7315234. 
7315584-7315587.7315591 • 7315697. 
7315601. 7315604. 7315607.7315614 
7313017.7313021 • 7313024.7313027. 
7313034 bis/à 7313044- 7313047 · 7313097. 
7315237. 73152". 7315254.7315617. 
7315621 - 7315624- 7315631 • 7315651 bis/à 
7315664- 7315681 bis/à 7315694 
7313024 • 7313057 . 7313061 . 7313074 
7313064 bis/à 7313071 - 7313077- 7313081 -
7313084. 7313087. 7315251 • 7315667. 
7315671 • 7315677 
7310017.7310027.7310031 • 7311022. 7311025-
7311031 -7311034 • 7312011 bis/à 7312021 
7312027 bis/à 7312037- 7312044 bis/à 7312054-
7313031 • 7313051 • 7313054. 7313091 • 
7313094.7313099.7315151 • 7315154. 
7315181 bis/à 7315194-7315204. 7315211 -
7315221 - 7315227. 7315241-7315261-
7315448 bis/à 7315472-7315484 bis/à 7315504-
7315524 bis/à 7315~- 7315551 bis/à 7315574-
7315634 bis/à 7315647- 7315697- 7315701 - 7315707 
Groupes de produits 
1 1 Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ëbauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm at plus 
Tôles non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. cCl) 
Kaltgezogener Draht 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen· u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstau b 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gul3eisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Stelnkohle 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
ITALIA 
Nationale Nomenklatur 
1970 
Nomenclature nationale 
7304001 • 7304004 • 7305001 • 7307004 • 
7307014.7307017.7310014. 7311017. 7315101 • 
. 7315114. 7315131 • 7315134. 7315287. 7315291 • 
7315297. 7315344. 7315347. 7315354. 7315387. 
7315391 • 7315397. 7316001 • 7316017. 
7316027 bis/à 7316041 
7314016 bis/à 7314043 • 7.315103 bis/à 7315106 • 
7315109 bis/à 7315127 • 7315130 • 731-5686 
bis/à 7315724 
7318002 bis/à 7318097 • 7319000 • 7320012 • 
7320015 • 7320018 • 7320022 
7316011 
7317001 • 7317004 • 7317007 • 7320002 
bis/à 7320008 
7302 (ohne/sauf 7302001) . 
7305004 
2601001 
2602004 • 2602007 • 2602011 
2601004 
2601007 
2602001 
7303001 
7303004 
7303007 
7303011 bis/à 7303024 
2701 001 • 2701 004 
2701007 
2704004 
2702001 
2702004 • 2704007 
2704001 
2704011 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Produits à froid (sauf fils tréfilés} (c) 
Produits forgés et autres (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, • , • (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b} Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Formen der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tOies et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXXI 
NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1970 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
1 
1 
Fontes et ferro~alliages l 
Spiegeleisen 730100 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 730200 Ferro-Mn carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 730110. 730135 Fontes d'affinage 
GieOereiroheisen (u. Spezialroheisen) 730115. 730125- 730160. 730170. 730180 Fontes de moulage (et spéciales) 
Blôcke und Halbzeug Lingots et demi-produits 
Rohbléicke und Rohluppen 730610 • 737004 • 737008 Lingots et massiaux 
Vorgew. Bléicke und Knüppel (a) 730700 • 737009 • 737013 Blooms, billettes (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 730725 • 730735 Brames, largets (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und Produits finis et finals 
welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 730800 bis/à 730870 • 737021 • 737022 Ëbauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 731610.731615 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 731630 bis/à 731655 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 731000 • 731060 • 736030 • 737029 bis/à 737033 Fil machine 
Stabstahl 731005.731015.731020.731070. 736035.737034 Barres 
bis/à 737038 
Stahlspundwande 731180 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr (b) 731102 bis/à 731108 Profilés de 80 mm et plus (b} 
Sonstige Profile (b) 731100. 731112. 731118. 731152 Autres profilés (b) 
Bandstahl 731203 • 731205 • 736050 • 737050 bis/à 737052 Feuillards à chaud 
Breitflachstahl 730900 • 730910 • 736020 • 737024 Larges plats 
Transformatore11- und Dynamobleche 731300 bis/à 731307 • 737065 • 737066 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 731312 • 731316 • 736073 • 737068 bis/à 737073 Tôles non revêtues de 3 mm at plus 
! 
Bleche, nicht überzogen, Tôles non revêtues de 
weniger ais 3 mm 731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731390 • moins de 3 mm 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 -
737089 • 737091 
WeiOblech u. sonst. verzinnte Bleche 731220 • 731365 bis/à 731370 • 731380 Fer-blanc et tôles étamées 
Sonstige überzogene Bleche Autres tôles revêtues et 
sowie plattierte Bleche 731372 bis/à 731377 • 731382 bis/à 731386 • tôles plaquées 
737086 • 737088 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 731050. 731080. 731090.731142. 731148. Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
731160 bis/à 731168.731213-731215-731235 
bis/à 731260 • 731340. 731395 • 736040 • 
736045 • 736053 • 736055 • 736060 • 736065 • 736093 • 
737039 bis/à 737049 • 737053 bis/à 737064 • 737078 • 
737080 • 737093 
Siehe Anmerkungen umseitig. Voir notes page suivante. 
XXXII 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Kaltgezogener Draht 
Rohrer. u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 
Andere Schlacken, Zunder, •••. (NV) 
Eisenerze 
Manganerze ! 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gul3eisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
NEDERLAND 
Nationale Nomenklatur 
1970 
Nomenclature nationale 
730400 • 730410 • 730500 • 730720 • 730760 • 731040 • 
731130 • 736003 • 736025 • 737003 • 737015 • 737017 • 
737025 bis/à 737027 - 731600- 731670 bis/à 731693 
731405 bis/à 731470- 736095 bis/à 736099-
737095 bis/à 737099 
731801.bis/à 731890- 731900. 732040 bis/à 732090 
731620 
731700 bis/à 731720 • 732000- 732010- 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
260101 
260230 • 260250 • 260290 
260105.260110.260115 
260120 • 260125 
260200 
730300 
730310 
730320 
730330 bis/à 730380 
270100 
270120 
270410 
270200 
270210 
270415 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Produits forgés et autres (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de tonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt-
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Bleche > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à fro.id > 3 mm et. .. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXXIII 

EINFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN UND -GEBIETEN 
lM PORT A TIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISËES D'APRÈS PA YS ET RËGIONS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGIONI Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
o TOUUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
ZONE D~-EST 
ROUMANIE 
REP.AHIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
oTOTAUX PAYS TIERS 
OTOHUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
OTOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
su1 ssE 
AUTR !CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R. s. S. 
zo~E o~-EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
OUGANDA 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
UN ION IN Dl ENNE 
OTOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR !CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
u.' R. s. s. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~-----r---19 .... 7_0_-r-_--+_1_96_9~ 1~ 11------,---19--,-7_0_---,----+--19_6_9_,1970 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1969 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~9 
1 
1-111 
644Zl 
19703 
333Z 
B7456 
1377 
2545 
2031 
552 
6505 
93961 
B901 
155748 
370Z66 
%9915 
370 
Z46997 
4000 
Z33 
19543 
13668 
lOlO 
39637 
74245 
4)0703 
111689 
39203 
11128 
284 
162304 
220 
200 
2500 
29B 
77Z1 
2031 
552 
133 
16276 
178580 
63816 
314271 
7902H 
2800 
1171159 
914 
390940 
11100 
233 
22643 
1245 
63644 
2010 
215938 
500 
74395 
78356Z 
100 kg ±% 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
181732 
39203 
24847 
ZB4 
246066 
227 
200 
7513 
5509 
2397 
12904 
2031 
552 
133 
31466 
271532 
228701 
39503 
43109 
2B4 
311597 
2604 
227 
200 
9573 
8353 
2397 
13HZ 
2031 
552 
133 
39482 
351079 
336976 
2B699 
36755 
4488 
406H8 
81 
123 
32,0-
37.6 
17,3 
93,6-
23,3-
21500 55,4-
15H3 47,6-
15434 13,0-
ll961t3 98,2-
266 49,9-
173041 77,1-
579965 39,4-
• • 
488557 
128556 
20878 
~31991 
8260 
18653 
14372 
37456 
78141 
716732 
1 
883850 
299424 
71938 
2667 
1257879 
5104 
122M 
20499 
17500 
57831 
H372 
311t56 
22120 
187146 
1H5025 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-HANGANESE CARBURE 
FERRO-~N CA~BURATO. KOOLSTOFRIJK FERRO~A~GAAN. 
984H 
452700 
1Z74715 
10255 
1836116 
1451 
537367 
11100 
233 
1013 
40754 
1H5 
101896 
1016 
2010 
263129 
61068 
74395 
1097277 
146632 
586659 
17HHO 
17629 
2527860 
3954 
7't5521 
15100 
233 
1013 
46804 
1245 
113900 
1016 
2010 
304963 
6107J 
89342 
l3B6171 
137470 
577028 
1513587 
221 
2233306 13,2 
1317 200,2 
984508 24,2-
34356 56,0-
629 62,9-
55146 
4531.2 
750 
67J04 30,1-
2027 
37949 200,1 
3330 
995 
204316 49,3 
14 
49840 79.3 
1487523 6,7-
582364 
2J372H 
~~67007 
7286610 
4773 
U5191~ 
44809 
3208 
Z22755 
152256 
26214 
473945 
823170 
~833646 
862842 
4217352 
10423390 
H561 
15607145 
17724 
49 55476 
138525 
3208 
H2024 
17760 
7H367 
26214 
2837390 
8749 
832202 
9843639 
1 
1545790 
299424 
214751 
2667 
2062632 
5671 
12264 
63969 
33040 
147651 
96999 
14372 
37456 
22120 
43351t8 
1 
1996853 
304643 
364613 
2667 
Z668776 
14565"1 
5677 
1226it 
80860 
50080 
147651 
100453 
14312 
3H56 
22120 
616587 
1 
2()4961t6 
168965 
269955 
24030 
2512H6 
9643 
125 
6907 
±% 
2,5-
8!),3 
35,1 
sa,s-
6,2 
117205 30,9-
94200 46,7-
108370 7,2-
721!0) H,~-
2938 652,9 
1061188 41.8-
2496180 3285363 35731'84 
1394931 
6394029 
17477478 
169998 
25436436 
31869 
6961170 
138525 
3208 
21198 
527220 
17760 
1242847 
15024 
26214 
3378670 
1213474 
832202 
14409381 
Zl68025 
8488914 
25005418 
296529 
35958886 
96050 
~934703 
188805 
3208 
21198 
625062 
17760 
H03525 
1502'> 
26214 
3963953 
1213938 
1034674 
18544114 
156585~ 
68356H 
175377&9 
2560 
25941834 38o6 
16319 \88,6 
10959622 9, 3-
384033 50.7-
9630 66,6-
586757 
447651 
8286 
7555\4 11,2-
22779 
42010~ B4, 1 
33934 
11131 
2344551 69,1 
318 
509768 1J3o0 
16510482 12,3 
970618 l95lt721 2933393 3914031 3720829 5,2 12090256 25450784 H845817 54503000 42452316 28 0 4 
592440 
6658 
489265 
B409 
1096772 
4106 
4827 
B215 
118285 
159890 
7842 
L 
1183965 
13506 
727103 
20271 
1944845 
11523 
1015Zl 
8215 
192735 
212465 
85695 
• • 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIJNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE· 
1708914 
16715 
866M5 
:20521 
2 612795 
21190 
65347 
127784 
8215 
298061 
151 
322083 
100036 
66383 
lOTS 189 
18626 
932053 
2J521 
304H89 
22131 
65347 
162724 
23092 
335561 
151 
401006 
101329 
10~713 
2480618 
54632 
97868 
43187 
2676305 
4261 
8500 
620273 
290 
ll0415 
50224 
483888 
441155 
16,1-
65,8-
852,4 
52,4-
13,9 
419,4 
668,8 
73.7-
234,2 
17.0-
76,9-
_l 1 1 1 Il 
3714551t 
30429 
3323965 
53154 
1122102 
27478 
29888 
43046 
~ 73058 
728997 
9228 
1 
7782570 
66215 
5095670 
110852 
13055307 
81614 
692652 
43046 
10~4762 
ll53414 
370985 
1 
11689047 
96060 
6210890 
112912 
18108909 
148114 
447622 
817343 
43046 
1813579 
4111 
1702934 
428645 
281832 
1 
14381762 
119522 
6737327 
112912 
21351523 
156918 
447622 
978.057 
104617 
20'>8356 
4171 
2189812 
,431>265 
558570 
12557329 
211931 
580341 
247731 
13603350 
22629 
45750 
2724912 
1H8 
550444 
193Hl 
2030033 
1690519 
54,3-
57,0 
272,1 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
TCHECOSLOVAQUIE 
HO~GRIE 
ROU"ANIE 
BULGARIE 
ALGER lE 
TU~ ISlE 
NIGERIA,FEO. 
ETATS - UNIS 
CA~AOA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OE~.ITSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
tT ALlA 
NEOERLAND 
*TOTA~X COMMUNAUTE 
ROYAU"'E - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U, R. S. S. 
ZO'iE D"'-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PERDU 
BRES IL 
CH IL 1 
ARGENTI~E 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TH:RS 
HOT AUX OU PROOUIT 
DE:JTSCHL AND e.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOJAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'IIE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R., S. S. 
ZO'IIE D'l-EST 
POLOGNE 
2 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 1969 1 1 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 
* 
1 'tl 1 it2 1 42 1 1 2499 1 2499 1 2it99 1 
15000 15000 1007 72413 72413 
98330 
258 
481077 1059599 1635782 2139618 41t856 2!>74166 6230436 9919129 12909508 
7437 31551 60ft 59 ltt6169 201285 27,3- 33392 133165 333131 902606 
24000 52800 52800 158160 364944 364944 
30'+82 30485 36485 36485 632 225563 228192 276806 276806 
5138 5138 5138 1217 322.2 352fH) 35246 35246 
822161 17629b9 281495b 3613306 2056591 75,1 ftltlt48lb 10094171 1669205/t 21486410 
1918933 3707814 5427751 6&62695 4732896 lt0o8 11566918 231491f78 3'+800963 42837933 
1 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPELIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES, 
GHISA DA FONOERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUIIIJZ::R.. 
749043 1732657 25158ftl 35 31t330 3717307 4,8- 511t8101 12482655 18585450 26806H5 
20400 512ft~ 8908'+ 160694 451075 64,3- 125962 3b4122 611514 1095610 
190886 392130 613246 968333 595321 62.7 1246947 2671476 4814192 7067013 
352 207 70,0 231t1 
12176 127l ft 12857 15533 483637 96,7- 69957 78797 81857 112258 
972505 2188750 3291028 4:.792'+2 5247547 lJ, 7- !>590967 15597050 2't0930 13 35083667 
22074 81102 184656 228547 8J4lb 184,2 145509 784609 17&1113 2118348 
115122 254296 3485'J3 4~0503 4S7317 5,4- 764728 1761171 2471t494 3324789 
2000 3098 3610 22246 83,7- 18306 28986 33358 
88529 337782 502222 663062 479402 38,3 510585 2024582 3055656 3908087 
3793 4976 5155 b 120 6893 u,1- 27290 37629 41504 56193 
6463 6710 6802 7240 94320 92,2- 36146 37239 39594 '+2816 
'+7526 54450 54450 H451t 9134 459,4 3'+031:> 371699 377699 377879 
42881 50519 60841 82679 4925 282ft66 329215 3933 50 532879 
500 
2750 
1&7107 238274 358896 525844 1107233 52,4- 807460 1276845 2203032 3470439 
65313 117817 2502ft5 3~0433 53&002 28,9- ft2056!> 71t2633 llt98319 Z299042 
174& 
137 
295 549 4606 4881 
39996 39996 39996 39996 185933 78,4- 227976 227976 227976 227976 
155140 236799 571020 715365 33329 1148910 1760235 ft40ll44 5609307 
2&9897 570344 879621 1131880 8570H 32, 1 l70064ft 3694949 5830'+64 7728074 
918 26466 
1982 1982 1982 1982 3157& H57b 31576 31576 
5065 5301 43560 45746 
3000 13820 
lOO 
300 
4835 8308 15704 18721 15979 17,2 38193 66827 155683 181948 
12568 20741 2735'+ 24881 1:>4322 76,1- 72665 134687 186054 193171 
101tlt426 2026096 3315995 4355085 4030598 8,1 &555024 13296178 22754810 30226795 
2016931 4214846 6607023 9034327 9278l't5 2,5- 13145991 28893228 46847823 65310462 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGE~. 
14ft9805 3092121 45049H 5987852 6672371 10,2- 9933576 22011917 33215218 45353085 
202509 418229 597702 805482 lllllt34 27,4- 23 2218b 5007113 7401027 10008689 
10531it9 1920633 2839453 3720435 2248531 65,5 H58797 1!1262474 28711311 3H 74371 
352 207 70,0 2341 
20585 36069 43917 53967 531533 89,8- 123111 235877 367434 524366 
272!>648 5467058 7986005 10568088 10564076 21&37670 45517381 69700990 95062852 
26550 93539 l.07297 25ft632 8&375 195,8 177760 8~39it7 1941096 2371316 
362719 645236 951307 1273975 148J325 13,8- 3H6644 671&647 9883286 13852768 
4000 133ZJ 14425 18937 56602 66,5- 44809 161935 173188 227840 
93356 439303 630006 82578& 1099675 2ft,8- 540473 271723'+ 3872999 4886144 
12241 13424 13603 29445 7839 275,6 1354ft 83883 81758 164018 
124 748 199645 306076 344014 194735 76,7 709Z0ft 1144265 1886635 2124634 
H526 54450 54450 54454 115104 52,6- 340310 377699 377699 377879 
42881 50519 60992 82830 50390 64,4 282466 329215 397521 537050 
500 
3500 
31t6540 475882 729246 983227 1679625 41,4- 1159212 261271!2 44'17155 6366113 
7453l. 206431 355790 ft9J 115 995157 50,7- lt38054 113ll18 19&0004 2783387 
66383 106713 l14b 2818 32 558570 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
43990 64,6 
381327 
45ft ft 
212769 
881751 2tft 
8692 
7331 38:>,8 
8799333 1ftlt,2 
22it02680 91o2 
21H5715 25,3 
25281&1 56,&-
3H4910 109tlt 
661t4 64,7-
26587:)3 95,7-
29964193 17r1 
616325 243,7 
3176039 4.7 
1'+5958 17,1-
2393239 63,3 
5462& 2,1 
486308 91.1-
40505 832' ~ 
31058 
lt2096 
11722 
461tl446 25,1-
22ft0773 2,& 
it4997 
10!>7 
845210 72,9-
l17Hb 
5009695 5ft,3 
102'13 
9250 
123269 47,6 
5356~8 &3,9-
20&31310 lt&,5 
50601503 29,1 
31568b09 2:>' 1 
9750709 2,b 
21762181 8J, 0 
6644 &4,7-
2933030 82,:1-
72021973 32 ,o 
664916 256,6 
l41811tl1 2,2-
529991 56,9-
5118211 lt,ft-
65819 149,2 
1036752 lOft, 9 
B207J3 53,9-
4B5b1b lJ,b 
ft209b 
20JJB 
7544228 15,5-
40lt8 271 31.2-
44987 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
± % 
1 
1297 
1 1 
20259 
1 --r-
TCHECOSLOVAQUIE 1287 ll61 137 839,4 20259 20259 1067 
HONGRIE 15295 15549 1007 77019 77294 43HO 75,7 
ROUMANIE 2397 2397 98330 97,5- 147651 147651 381027 bl,2-
BULGARIE 13668 63644 101896 113900 38207 198,1 152256 744367 1242847 1403525 424653 23C), 5 
ALGtH E 481077 1059599 1635782 213~618 44856 2:S74165o 62J0436 9919129 12909508 212769 
TU~ ISlE 1437 31551 60459 146169 201285 27' 3- 33392 133165 333731 902606 881751 2,4 
NIGER.JA,FED. 24000 52800 52800 158160 364944 364944 
CONGO R.O. 1016 1016 15024 15024 
ANGOLA 3330 33934 
OUGANDA 2010 2010 2010 2010 26214 26214 26214 26214 
MAL AW 1 995 11181 
REP .AF> IC. SU~ 82178 263655 316629 358371 405683 11,6- 720574 312 H97 3703645 4292382 3298131 30,1 
ETATS - UNIS 188253 269815 670604 814951 153618 430,5 1388845 20!1548 5905796 1114423 908556 683,0 
CANADA 270449 576034 8853ll 1137570 859231 32,5 1138100 3757651 5903166 7800176 5JI7026 55' 5 
~HIQU< 918 26466 
Pt ROU 1982 1982 1982 1982 31576 31576 31576 31576 
BRIOS IL 5065 5301 43560 45746 
CHILI 
' 
3000 13820 
ARGENTINE lOO 10293 
UNION INDIENNE 74245 743SI~ 14395 89342 49840 79,3 823770 832202 832202 1034674 509168 ll3,J 
JAPON 300 9250 
AUSTRAl 1 E 4835 8441 15837 188 54 16245 lbrl 38193 88947 177803 204068 126207 61,7 
SECRET 12568 l0141 27354 24881 104322 76.1- 72665 134687 186054 193171 535698 63,9-
*TOT AU X PAYS TIERS 2273H5 458890 3 7259694 9394044 7747759 21, 2 15882227 3342ll34 54289793 70873906 41008310 50,8 
*TllTt..UX DU PRUOUIT 5000443 10055961 15l45699 19962132 18311835 9,0 37519897 78938515 123990783 165936758 119030283 39,4 
L AENOERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lUNE GEQC,qAFICHE. LA~OEN:;RQfP~N. 
EIJR JPE DCCI DENTALE 714021 1509436 2238156 288o073 3094745 6,7- 5~85210 12414825 18620182 24541649 22965523 6.~ 
FINL. NORV. DANEM 4561}75 1084539 1581313 20H7b1 25oJOOO 18,5- 4357117 9433881 13756285 18738912 192Hb2Z 2,8-
AELE - EFTA 530258 965164 1492708 1921003 1825576 5,2 4821961 8990677 13971963 18740576 16478889 13,7 
EUROPE ORitNTALt 434740 747244 1272l94 1713188 2810209 39,0- 2349522 4508526 8226767 11356859 12488223 9,0-
• EUROPE TOTAU 1148761 2256680 3510450 4597261 5908''54 22.1- 8334732 1692 3351 26846949 35898508 35453746 1,3 
A~ERIOUE OU NORD 45~702 845849 1555915 1952521 1011849 93,0 312b945 5769199 11808962 14915199 5925582 151,7 
~MERIOIIE CtNTRALt 918 26466 
A~tRIQUE OU SUD 1982 1982 7047 10283 lOO 31576 31576 75136 91142 10293 785 ,s 
• A~ ER lOUE TOTALE 460684 84 7831 1562962 1963722 1011949 94, 1 3158521 5800715 11884098 15032807 5935875 153,3 
AFRIQUE DU NJRO 488514 I09115J 1696241 lZ85787 246141 828,6 2707558 6333601 10252860 13812114 1094520 
ETATS ASSOC AUTR. 1016 1016 15024 15024 
• AFRIQUE TJTALE 572702 1380815 2068696 26~9984 65614~ 311,5 3'>54346 9641172 14362687 185106 78 443 7766 317,1 
EXTREME ORIENT 74245 74395 743 95 89342 50140 78,2 823770 832202 832202 1034674 519018 99,4 
• ASIE TOTALE 74245 74395 74395 89342 5Ql4D 78,2 323770 832202 832202 1034674 519018 99,4 
• OCEANIE 4835 8441 15837 18854 16245 lbtl 38193 88947 171803 204068 126207 bl '7 
• DIVERS 12568 20741 27354 24881 1043U 76,1- 72665 134687 186054 193171 535698 63,9-
• • 
1 
3 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSCHLANO B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL tA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRE CE 
Uo R. S. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CA"'AOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
HONG - KONG 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSC'ilANO B.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
sut ssE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
u. R. S. S. 
ZO~E D'4-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TU'IISIE 
EGYPTE 
REP.AHIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CA.,.ADA 
BRES IL 
JAPO'I 
POLYNESIE FRA~C 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU P'l.ODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 /. 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ 1'!'% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LI "lGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN E"l RJ~E BUISLJEPE'io 
671484 1358061 1753813 2312410 2676216 n, 5- 5Z3b422 10954333 15075077 19770270 18593086 6,3 
141017 287889 5002lt0 52&312 532113 1o1- 1130956 2389109 4197512 4448960 3819108 16,5 
346439 769190 1149297 1627012 1290689 26, 1 2045593 5075175 9636765 18422194 9198796 HlJ, 3 
12 6071 11307 11307 531 2459 315026 933433 933433 36013 
35336 213095 318048 311792 1227561 69,6- 381124 2785993 3431025 ft062l82 8721DOJ 53,3-
1194348 2&943J6 3738705 4854833 512711D 15,1- !13J2554 21519636 33273812 47&37D39 ft03&80()3 1!1' J 
7059 47352 51008 61527 27112 122.0 1316992 3221021 ft 1ftl307 5114741 3323959 71t9 
83535 216995 2 5221t6 317017 173670 82,5 582158 1597866 1839676 22ft7552 1135059 '18,0 
855 3282 3283 3643 3D218 87,9- 44263 98361 98385 131184 248610 4ft,7-
1439 22957 23917 376!1 534,7 3925 51531 58it2" 26856 111,6 
80D 3080 3080 5191 19945 19945 
31808 49242 63655 67851 374D7 81,4 371586 545182 769144 846132 395165 ll4t3 
3649D 3611t·8 ft3590 43865 21222 1D6,7 326244 344611 431287 446314 218575 10lt,2 
225 888 14ft2 1442 45588 96,7- 13394 31579 51385 51385 363958 85,8-
113 45355 
225 51233 99,5- 20765 3972ft3 94,7-
255461 1314203 
284 284 284 284 HO 102,9 6284 6284 &284 &284 866) 27,3-
llO 1250 
2880 2880 2880 320480 320480 320480 
1521-8 25182 &8215 257052 426 131421 217511 590767 22"t3584 20250 
7823&3 1901667 2856495 3067546 468987 554,1 7102995 18759791 28&31737 30683517 4270285 618t 5 
50 50 50 53 4098 4098 "t098 5191 
150 150 150 1069 1069 1069 
497 10281 
1110 1785 2289 2384 5432 56,0- 133D03 135143 155078 159450 6231J7 7"t,3-
30 1D383 
965597 22811744 3311624 3853413 1121517 243,6 1D032438 25292718 31112113 42972903 124D2918 246,5 
2159945 4983050 7110329 87D8246 6849287 27,1 18834992 46812354 70385985 90609942 52770921 11t7 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPP~L. 8LOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STA~GEN EN K~UPPELS. 
527089 1081226 1568476 2128253 2168119 1.7- 6890824 1451704& 213635&3 28948528 242D56Z9 19r6 
10484&7 2238726 3476284 436!>634 4645773 5,9- ~J72617 19729172 3099602/t 39411731 36357051 Bob 
13954& 1309102 2478520 32&9763 2238512 46tl 75&7162 14076910 3&425115 45D01&17 19929505 125,8 
'tl12& 60662 6292ft 63877 127797 49,9- 659589 963404 1057556 1109315 2015816 44,9-
254297 410348 532905 601353 4748D~ 2&,7 3;)1594'1 48&"t391 6293463 7092374 4884507 45,2 
261052 5 510606& 8119109 10429880 9655009 a,o 21ZD6741 54150923 96135721 121623685 81392508 39,2 
11&605 221539 32254& lt47226 31352"t 19,7 1850652 3682702 5541892 7159626 ft100899 89,2 
33004 33004 33004 335&0 37648 10, a- ~01317 407377 407377 413388 41142~ 1z,z-
18329 19815 34796 45023 9790 359,9 230389 319650 1777838 2568681 29D331 784,7 
741 12295 
3302 47957 
48&6 9189 12772 19319 48633 60,2- 79068 164354 ll6756 338835 670374 49,4-
&116 20555 271D3 32807 289D5 13,5 105707 32H74 462668 582356 461924 2&,1 
39 53 12953 13245 lBOl 20H 221990 234204 
73843 105502 11105& 122592 103227 18,8 598202 875488 94070& 1022541 770"t51 3i1., 1 
&102 3184[) 
585 585 585 107294 99,4- 38798 38798 38798 653540 94,0-
1&154 22285 22285 22285 4818 362,5 175329 226430 226430 226430 123576 83,2 
431 431 431 5510 3552 3552 3552 37432 
32 28372 30117 30825 35787 13,8- 260 341040 3&5482 3740B5 335693 llt"t 
40&50 645&8 71365 75435 19388 289,1 431295 659940 716494 755153 294141 156,7 
13458 . 71430 77430 811 139291 801401 801401 9817 
28792 17b9D4 
17939 30318 3608D 4J571 23212 74,8 165125 271866 321088 352138 190102 85,6 
4549/o 302536 
11678 33112 43925 43925 11653'1 62,2- 184016 1113845 1922588 1922588 9&~&82 '1~ tl 
50884 338866 676307 683535 11181t !>58191 4141649 8832138 8959469 572597 
4232 2D6091 211536 211536 41157 348,6 39147 2191244 2249987 2249987 415513 441.5 
10278 10278 21209 152418 152418 387707 
183b 4241 4688 5052 2067 144,·4 1125 68 271332 J10642 335849 1J9Bl3 205, B 
9 9 9 304 304 304 
214 214 172B5 17285 
39&638 1162271 1139480 1'.132634 1053674 83,4 5)42679 15332828 25527834 29391152 11001119 167,2 
3001163 62&8337 98~8589 12362514 1070861!3 15,4 322lt9420 69483751 1216&3555 151014837 98393627 53,5 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 1 1 J 1969 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BR AM "'E E SIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE~. 
OEtJTSCHLANO B.R 53tl437 1 0306J5 1281453 1725233 2509748 31,l- 3202126 6089932 7871218 10654070 16274003 34.4-
UEBL 1 BLEU 276749 692136 839229 1078838 1319474 18,1- 2195170 5527448 6704416 8805531 9283827 5,1-
FRA~CE 263732 497863 1 760885 2249042 220467 920,1 1938310 3654788 15107220 19424010 18365H 957 t6 
NEOERLANO 36572 125048 154755 268695 1636234 83,5- 354520 1139020 1402718 2367890 11703993 79,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE lll5490 2345652 4036322 5321808 5685923 6,3- 7690126 16411188 31085572 41251501 39098362 5, 5 
ROYAU>IIE - Ulljl 8697 1923t19 19.2477 192477 32830 486,3 73040 1497138 11.98758 1498758 216811 591,3 
NORVEGF 136140 3604::15 500683 649815 525481 23,7 847340 2 3't5351 3217663 4250385 32548)0 3),6 
SUEDE 81548 105818 147110 1 ft7110 89609 64,2 663935 982514 1523771 1523771 72&400 109,8 
FINLAN'>E 452745 990906 1375612 l7't4015 34537 4231932 9476210 13150951 166452H 323709 
AUTRICHE 569 1759 3't45 3445 1499 129,8 5003 21913 36667 36667 290'H 26o0 
ESPAGNE 398813 958872 1363800 1503140 904423 66,2 3456322 8415632 11973336 13180237 7705860 n,o 
YOUGOSLAVIE 34689 167359 179914 1828 34 49305 270,8 307081 1624177 1113795 1733861 263338 558,4 
TURQU JE 24945 212540 
U. R. S. S. 2004 2004 6675 !>675 33248 79,8- 22131 22131 75868 75868 226413 66,'t-
POLOGNE 12239 12388 12188 12388 204662 93,9- 77596 78689 78689 78689 1236896 93,5-
TCHECOSLOVAQUI E 67253 926b5 1262 39 12b680 414260 69,3- 607756 804907 1075018 1078144 2893139 62,6-
ROUMANIE 14862 50101 172951 577049 
ETATS - UNIS 774846 2920618 4627270 5171739 2069722 149,9 7555840 29423230 47710164 53467720 18316717 191,9 
JAPON 3315 14 34488 5191 564t4 
INDETERMINES 2046 2046 26838 26838 
*TOTAUX PAYS TIE~S l9b\154J !:>805183 8552521 9H5780 4384595 123,4 1B47976 546'H892 82314469 94207689 35'tl 0905 16&,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 3085033 815083 5 12588843 15117588 10070518 50,1 25538102 71103080 113400041 135459190 74509267 s1 ,a 
• • 
8LOECKE UND HALBZEUG l~SGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL 8LOKKEN EN HALFFABR 1 KATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1737Jl0 3475894 4&03742 6165896 7354083 16,1- 15329312 31561311 44309858 59372868 59072719 o,5 
UE8L 1 OL EU 1466293 3218751 4815753 59717S4 649796) s,o- 123'18743 27645729 41897952 5H26222 49459986 6,6 
FRA'ICE 1349717 2576155 53 88702 71451H7 374'i669 90,6 11551665 22806873 61169100 82847881 30964840 1b7o6 
!TALlA 4113d 66733 80231 81184 128328 36,6- b62048 1278430 1990989 2042808 2051829 0,3-. 
NEOERLANO 326205 808491 1005708 1241840 3338603 62.7- 3757593 8789404 11127206 13522H6 25309500 46,5-
*TOTAUX COMMUN~IJTE 4920363 10146024 15894136 20606521 21068642 2,1- 43699421 92081747 160495105 210512225 166858873 26,2 
ROYAUME - U\11 132 3 61 46128) 566031 701230 43406b 61,5 3240684 8400861 11181957 14913125 76416b9 95,\1 
NORVEGE 252b79 6104J4 785933 1000392 736799 35,8 1836875 4350594 5524716 6911325 4861288 42' 2 
SUEDE 100732 128915 185199 195776 129617 51,0 938587 1400525 3399994 4229636 12&5341 234,3 
FINLANDE 452745 992345 13985&9 1768613 3!1305 4231932 9480135 13202482 16715938 350565 
OANE'4ARI( 800 3080 3080 .3302 6,6- 5191 19945 1991t5 41957 58,3-
SUISSE 42674 58431 76427 87170 86040 1,3 450654 709536 985900 1185567 1065539 11,3 
AUTRICHE 43175 59062 74138 80117 51626 55,2 436954 689998 930622 1065337 709590 50tl 
ESPAGNE 399077 959813 1318195 1517827 95)011 59,8 3471517 8449285 1224b7ll 13465826 80b981S 6!>,9 
YOUGOSLAVIE 108532 272861 290970 305426 152532 100,2 905283 2499665 2654501 2756402 1033789 1b6o6 
GRECE 6275 83195 
TUROIHE 24945 212540 
U. R. S. S. 2004 2589 12b0 7485 191775 96, o- 22131 60929 114666 135431 1277196 89,3-
ZO'iE 0>11-EST 16154 22295 22285 22285 4818 362,5 175329 226430 226430 226430 123576 83,2 
POLOGIIIE 12&70 12819 12819 17898 460123 96,0- 81148 82241 822'tl 116121 2551099 95,4-
TCHECOSLOVArJUIE 67569 121321 156640 157789 450187 64,9- 614300 1152231 H46784 1456513 323 7492 54,9-
HOIIIGRIE 4Jb50 64568 71365 75435 19388 289,1 431295 659940 716494 755153 294141 15&,7 
ROJI!ANIE 13458 92292 127531 921 139291 974352 1378450 110&7 
8ULGAR lE 28792 176904 
TUNISIE 17\139 30318 36080 40571 23212 74,8 165125 271666 321088 352738 190102 85,6 
EGYPTE 45494 30253b 
MOZAMBIOUE 2880 2880 2880 320480 320480 320480 
R EP .AFR IC. SUO 26896 58294 112140 300977 11!>965 157,3 315437 1331362 2513355 4166172 985932 322,6 
ETATS - UNIS 160BJ93 5161151 8lb0072 8'i22820 2 549893 249,9 15317026 52324670 .85174039 93110706 23159599 302,0 
CAillA DA 4282 206l't1 211586 211589 47157 348,7 43245 2195342 2254085 2255178 415513 442,7 
MEXIQUE 150 150 150 1069 1069 1069 
BRES IL 10278 10278 21706 152418 152418 397988 
JAPO~ 3546 6026 6977 11>751 7573 42,0 245571 413075 465720 529787 138111 28,1-
HONG - KONG 30 10383 
POL YNESI E FR A'iC 9 9 9 304 304 304 
INOETE~M INES 2260 2260 44123 44123 
*TOTAUX PAYS TI~~S 3331778 9256198 13663625 155!H827 655984() 137,5 32923093 95317438 1H954476 166571744 58814942 lB 3, 2 
*TOTAUX DU PRODUIT 8252141 19402222 29557761 3b18B348 27628488 31,0 76622514 187399185 30 5449581 377083969 225673815 67,1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF!CHE. LA!IjJEN~~OëPtN. 
EUROPE OCCIDENTALE 15.H975 3543911 4758532 5659691 2613518 116,6 15512486 35985790 50146828 61323101 25341291 142,0 
FINL. IIIORV. OANE~ 705424 160354;1 2187582 2772145 778406 256,1 6068807 13835920 18747143 23647208 525981J 349,6 
AELE - EFTA 57lb21 1 318892 lb9079S ~067765 1441450 43,5 6il03754 15556705 22043134 28384935 155H384 !12,1 
EUROPE )R IE:NTAL E 139•)47 237040 362661 408423 1156004 64,6- 1324203 2321062 35o0967 4070098 7671475 46,9-
• FUR OPE TOT Al: lb71022 H80951 5121193 b068ll4 37b95l2 61,0 1b836b89 38306852 53707795 65393199 330127&6 98,1 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 t 1 
5 
6 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
AMERIOUE DU ~ORO 
AMERIQUE CENTRALE 
AMER lOUE DU SUD 
• AMERJOUE TOTALE 
AFR·IQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
t:XTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
• DIVERS 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
1612375 5367292 8371658 9134409 2597050 
150 150 150 
10278 10278 21706 
1612375 5377720 8382086 9156265 2 597050 
17939 30318 36080 40571 23212 
44835 91492 151100 344428 1B567l 
3546 6026 6977 10751 7603 
3546 6026 6917 1J751 7603 
9 9 9 
22b0 2260 
* 
1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
:% 1970 1969 1~ 1969 1-111 
1 1 1 
1969 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
251' 7 15360271 54520012 87428124 95365884 23575112 304,5 
1069 1069 1069 
152418 152418 397988 
252,6 15360271 54673499 87581611 95764941 23575112 30~.2 
74,8 165125 271866 321088 352738 190102 85,6 
85,5 4!10562 1923708 3154923 lt839390 1478570 227t3 
41o4 245571 413075 465720 529787 748494 29,1-
4lo4 245571 413075 465720 529787 748494 29.1-
304 304 304 
44123 44123 
* 
1 JL 1 l 1 
-' 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 _l 
1969 l l 1 l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst ±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 l 1 
~ARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COlL S. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BPEEOBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 969137 2035536 3453931 lti50595 63915152 28,7- 13276191 28420833 52442639 67954470 65870904 3,2 
UEBL 1 BLEU 1910292 4094277 7244lt48 9120972 7927162 15.1 22:)66078 49158132 87464317 109611302 7842614lt 39,8 
FRANCE 541496 955530 1132011 1456094 1705990 lft,6- 9221119 17835808 20625766 26008475 27959907 6,9-
ITALI A 14~66 53596 384386 576554 216972 165,7 229944 897031 10586444 19709778 2996554 557r7 
NEOERLAND 1447304 3030702 4711335 6297993 2603308 141,9 1lt054173 29792414 47050919 63372209 2291749() 176,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE lt872895 10169641 16926111 22002208 18845384 16,8 53347505 126104218 218170085 286662234 198l709H lt4r7 
ROYAUME - UNI 16079 24591 2lt59l 24591 524992 95,2- 177799 279802 279802 279802 4755279 94,0-
SUEDE 579 732 10lt78 12793 1331 861,2 18010 30614 883513 934200 58123 
FINLANDE 23880 205421t 
SUISSE 4175 lt563 4948 52521 62900 70412 59 
AUTRICHE 938674 1791213 2720670 3582885 3838561 6,6- 1:>557976 20075068 30335312 39780072 37695375 5,5 
PORTUGAL 646 646 646 646 2296 11.8- 7622 7622 7622 7622 19053 59,9-
ESPAGNE 71249 114091 414388 460063 111894 311.2 8 34399 1329977 4377466 4833220 1016148 315,4 
MALTE 223 2565 
YOlJGOSLAVII: 235458 441138 465508 506747 1079130 53,0- 2582931 4702412 4974859 5342382 9141441 41,5-
GRE CE 58923 75366 75366 75366 53014 42,2 !>95291 900829 900829 900829 619312 <t5,5 
U. R. S. S. 449080 934776 1131618 132 7240 2449874 45,7- 4> 13629 10485370 12708170 14813667 24212762 38,7-
ZONE 0"1-EST 1266 12845 
POLOGNE 55334 232203 614231 657955 1J8794 504,8 !>01227 2392072 6181210 6596036 982772 571,2 
TCHECOSLOVAQUII: 320833 616756 975281 1403803 1065921 31,1 3360172 6372514 10013497 14011946 9062676 54,6 
HONGRIE 62656 11822 3 162069 315273 150883 109,0 732806 1378680 1810795 3292255 1477315 122,9 
ROUMANIE 2113 21552 
BULGAR lE 24265 7 389956 592474 774582 747081 3, 7 2575611 4274717 6313656 8171370 6168425 32.5 
REP.AFRIC. SUD 20482 80349 803ft9 107410 222225 51,6- 193857 818433 818433 1139857 1928581 40,8-
ETATS - UNIS 2458702 6878789 8572919 9328160 4636993 101,2 29:>46048 86164027 109208313 119324165 53458527 123o2 
CANADA 223 223 223 29622 99,2- 19223 19223 19223 253136 92,3-
NICARAGUA 542 5 5425 5425 60757 60757 60757 
BRES IL 21633 42022 42022 42022 241526 454268 454268 454268 
TIMOR POR.MACAO 37203 37203 416677 't16677 
JAPON 262956j 4635586 5469750 6867718 4439214 54,7 30681637 54193467 66298787 86189898 48990000 75t9 
AUSTRALIE 1212 1212 1269 71715 98,1- 3490 3490 4010 84009~ 99r4-
*TOTAUX PAYS TI~RS 7582548 16387472 21400992 25539701 19557643 30,6 86920541 19399 5863 256189579 306677065 20088827 52.7 
*TOTAUX DU PRODUIT 12455443 26557113 38327103 47541909 38403027 23,8 145768046 320100081 474359664 593339299 399059269 48,7 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NlEUWE RAILS. 
DEUTSCHLANO B.R 62725 1443 78 21225lt 269464 270392 0,3- 987100 2308942 3329375 4420353 3831122 15,4 
UEBL 1 BLEU 41122 120482 173774 215697 165296 30,5 552115 1635391 2382167 3032523 2029711 49,4 
FRANCE 43649 104065 1513110 17!18·85 152977 1&,9 499536 1263229 1865865 2262934 1744645 29,7 
ITALIA 3 145 145 418 420 0,4- 540 3601 3601 6606 12255 46,0-
NEOERLANO 9662 9697 10049 12767 2679 376,6 127764 130166 134976 216658 45919 Hl ,a 
*TOTAUX COMMUNAUTE 157161 378767 547602 677231 591764 14,4 2167055 5341329 7715984 9939074 76!>3&52 29,7 
ROYAUME - UNI 8 517 1046 1243 4948 74,8- 212 6531 16221 19681 33525 41,2-
NORVEGE 163 1500 
SUEDE 16688 23307 27523 17790 54,7 154371 214735 261183 187772 39,1 
DANEMARK 1965 5412 22951 70219 
SUl SSE 2 112 112 130 433 69,9- 273 1093 1093 2195 59ft> 63,)-
AUTRICHE 1314 3426 7144 8908 19,7- 11295 57455 1242 82 115021 8,1 
YOUGOSLAVIE 223 223 223 3005 3005 3005 
TCHECOSLOVAQUit: 14845 65476 85870 85870 29985 186,4 202732 899727 1180601 1180601 410929 187,3 
EGYPTE 23 180 
ETATS - U'HS 524 950 3171 3661 7459 50,8- 14154 24538 70307 842 84 172208 51,::>-
CANADA 13 19B i 
JAPON 10 2341 
*TOTAUX PAYS TII:QS 15379 85280 119120 131229 69709 88r3 Z17371 1100560 1566368 1745630 931223 87,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 172540 464047 666722 808460 661473 22,2 2384426 6441889 9282352 11684704 8594875 35,9 
* ... 
SCHWELLENo UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
HAVER SES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATE~. 
DEUTSCHLAND B.ll lftlt95 317!>5 52664 67193 59843 12,3 256590 566461 942603 1222649 989222 23,6 
UE8L 1 BLEU 143 494 761 2864 44~ 537,9 2594 25272 29619 61364 58151 954,5 
FRANCE 4643 12015 20497 23663 S706 171,8 60246 146062 258089 303205 1387>14 118,5 
ITALIA 18 18 520 520 546 546 8196 8196 
NEOERL AND 13 2279 5623 9581 4915 94,9 273 22130 54513 90851 49761 82,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19312 46571 80065 103821 73913 40,5 320249 760471 1293020 1686265 118359!> 42,5 
ROVAU'4E - UNI 11 17 11 32 46,8- 173 1838 2111 2111 1399 5J,~ 
j_ 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MOZAMBIOUE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROY.UME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA"'EI'IARK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y OU GO SL AV 1 E 
GRE CE 
TUROUI E 
U. R. S. S. 
Z0"4E 014-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRES IL 
UNION INDIENNE 
JAPON 
HONG - KONG 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- U"'l 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
ZONF DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVA::lUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 /;: 1970 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI l 1 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
8 8 1386 1386 
216 437 619 877 205 327,8 7923 12678 16576 25319 
1 1 1 1 5 79,9- 355 355 355 355 
l't40 13388 
6 26 26 13 100,0 2851t 3590 3590 
211 455 611 2369 255 829,0 8451 11725 2tt0l8 46149 
19529 47026 80736 106190 74168 43,2 328700 778196 1311038 17324l't 
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
631655 1298778 1968135 2598079 2453299 5,9 9186283 18825200 2911t0141 38818379 
1001tlt76 2066736 3055535 4060270 4626630 12.2- 14271790 29123471 42547094 55207455 
1544159 2897743 3913591 5313164 4822266 10,2 21627362 41673014 57240328 75846639 
30899 67198 90879 120288 185669 35,1- 636121 1447406 1890842 246921t3 
308627 629446 932860 1202711 8't16ll 42,9 4528668 9500660 14339586 18675207 
3519816 6959901 10021000 13294512 12929475 2,8 5J250224 100569751 llt5157991 191016923 
lS 5351 344108 410037 471316 591474 zo,z- 2367184 4500422 5506892 6436211 
15279 37222 63076 80157 68667 16.1 216693 563370 970011 1233672 
160381 321866 438851 578472 559791 3,3 3875186 8181941 11314066 14967491 
30633 61026 83665 105612 91509 15tlt 479119 963154 1329059 1719530 
1202 3714 9b33 13232 311t9 320,2 17213 51366 130874 174316 
8398 19613 26943 32411 26311 22,9 105020 2ftl066 335801 413662 
105434 217002 305871 400173 373H6 7,1 1386493 2928137 4159744 5,457015 
2618 2618 2618 26285 26285 26285 
476 1998 3256 5744 1782 222,3 39939 69781 93458 134280 
15052 33353 109b1 105210 111519 5,6- 179895 375878 834128 1246537 
5 5 5 1136 1136 1136 
437 
24 24 24 360 360 360 
7 746 71t6 746 1648() 95,4- 98 10466 10466 10466 
29199 36785 37952 39316 4!1476 15t 3- lt39763 552331 569566 591950 
3912 7258 7263 37932 10572 258,8 49727 77561 77926 438470 
926 12011 22438 13338 148878 2661t49 
14684 
346930 579851 629615 650056 160722 304,5 5220162 8713270 9417177 9779767 
34491 134430 182580 249410 73502 239,3 632107 2't28983 3324825 4587630 
25 25 25 25 546 546 546 546 
40 40 440 41t0 
50513 131046 131046 131046 60347 117,2 !131996 1825166 1825166 1825166 
5321 11710 13014 13114 lt950 164,9 81147 171995 189208 190588 
2625 5012 83493 99471 1973 107416 280676 1671774 1953049 
5 
995229 1950338 2512731 3038568 2218206 37,0 15829704 31977228 41937786 51455016 
4515045 8910239 12533731 16333080 15147681 7,8 66079928 132546979 187095777 242471939 
• • 
STAB STAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
1583329 34089!>5 5469206 7484344 6627462 12t9 26564151 58958044 91t969968 130161888 
3930044 7611252 10449361 12765173 13822314 7,6- 6042505't 1160488it0 156985518 188999339 
9142 55 1687492 2325198 2837828 2869607 1,0- 17321703 32525746 ft6300118 58185069 
7231t47 11917:14 1647091 2078011 2047215 1t5 12789949 21026043 28489058 35144734 
40398.2 691>071 933128 1155852 9808Hl 17,8 5945594 10420792 14115288 17404120 
7555()57 14595564 2()823984 26321268 26347416 123046451 238979465 340859950 429895150 
102585 227080 310939 408824 381370 7,2 1835075 4132254 6150855 8610544 
74 74 74 1 OO:l 92,5- 3662 3662 3662 
35 
19557 3822 8 572&5 69344 89008 22,0- 457370 846888 1367477 1716975 
77980 189221 2&5951 369437 401659 7,9- 2826167 6797814 9708855 13448634 
11880 29971 41373 57133 25648 122,8 197124 505743 704063 998634 
125327 288998 370782 479467 464531 3t2 1705913 4()23225 5190414 6715416 
15225 24787 34497 39228 163856 76,0- 334042 609732 825135 976295 
88486 168033 245801 3()7213 302060 1,7 ... 901220 9681498 14388364 18239672 
4781 4991 4991 4991 138 39891 43170 43170 43170 
33894 92586 163289 .24ll51 194978 24,3 1} 76984 3206847 4767355 6402154 
9 9 9 61 573 573 573 1157 
317 542 542 542 4098 7650 7650 7650 
65116 108840 132233 163636 177938 7,9- 680115 1236269 1563064 2048661 
435 785 935 935 4201 71,7- 2755 4995 6435 6435 
3061 676 352,8 56709 
117 632 652 1934 8119 9285 
119840 150122 186619 220011 199378 lOo 3 1690608 2121625 2625744 3090158 
1351>14 255449 338574 43J240 4'19144 13,7- 2041953 3873437 5080855 6433540 
23519 42272 61630 77359 41662 85,1 264239 484387 703826 874692 
5001 123 706 197405 258861 150815 11,6 60770 1443264 2329445 3082431 
1 1 1 1 1 Il 1 _l 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
282ft 796o6' 
523 32,()-
1027 249,6 
5773 699,4 
1189369 45t7 
27920113 39,:) 
48594016 13t6 
52397244 44.8 
3136158 21.2-
10277348. 81t7 
142324939 34t2 
6517545 1.2-
842757 46t4 
13521t647 10,7 
1335766 28,7 
39217 3't4t 5 
363085 l3t9 
lt211'it32 2'1.4 
36035 272,6 
1006156 23t9 
4900 
226129 95,3-
41499'1 't2t6 
97522 349,6 
154420 
2576295 279,6 
1168352 292t7 
721705 152,9 
63661 199,4 
68186 
750 
33380059 54,1 
175704998 38t0 
86585055 50t3 
161829650 16,8 
45533317 27,8 
329397ft8 6,7 
12678975 37,3 
339566745 26,6 
6308061 36,5 
7135 48,6-
992 
188740ct 8,9-
12018034 u.~ 
401t190 147' 1 
5278886 27t2 
2357941 58,5-
11t993177 21.7 
2479 
33028 61 93,8 
1777777 15,2 
45384 85,7-
8799 544,5 
2101388 47,1 
5558786 15,7 
481909 81,5 
1373299 124,5 
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
± % 
1 1 1 1 1 
BUL GAP 1 E 194 221 581 8146 11692 15596 
TUNIS JE 10033 20705 30084 33778 lOt 8- 143140 239186 327500 259113 26t4 
EGYPTE 9498 77592 
LIBERIA 220 220 220 220 320 31,2- 2042 2042 2042 2042 3584 42.~-
CONGO R.O. 124 27 359,3 595 371 60t4 
MOlAMB !QUE 94 94 24793 99,5- 8123 8123 299309 97,2-
REP.AFR IC. SUD 25242 43059 43104 43104 5098 745,5 335045 564 709 566809 566809 61729 818.2 
ETATS - UNIS 128344 153248 170915 194168 15656 2457068 33 55513 4797068 5660861 1272125 H5,) 
CANADA 1263 1602 2336 2841 1621 75,3 48768 67212 95498 116810 6748) 73,1 
MEX lOUE 250 
HO~ DURAS 150 150 150 960 960 960 
PANAMA 700 2400 2565 2565 945 171,4 5920 18821 20H7 20477 6482 215.~ 
BRES IL 73848 75622 77418 88535 12,5- 980840 1008705 1096332 1177040 5c,8-
URUGUAY 700 6720 
ARGENT 1 ~E 1467 1717 1717 2205 99927 97,7- 18881 22160 22160 27680 1178880 9ltb-
CHYPRE BOO HTO 1370 1370 300 35&,7 5760 9864 9864 9864 1680 't87' 1 
liBAN 272 2400 
1 SR AEL 2 2 2 360 360 360 
UNION INDIE~NE 18901 18901 19163 19163 2118 804,8 208462 208462 211467 211467 2426) 111,1 
JAPON 304.1 8462 17814 26400 1030 269735 659B73 1591395 2303847 B4433 
AUSTRAL lE 19 19 2893 2893 
POL YNES lE FR A~C 222 222 222 10098 10098 10098 
INDETERMINES 4 41t0 
*TOTAUX PAYS T[tqS 1009545 206123 9 2769780 3534654 3381915 4, 5 21771178 45077167 64074458 83155348 62425295 33t2 
*TOTAUX DU PRODUIT B564602 16656BO 3 23593764 29855922 29729331 0,4 144817629 284056632 404934408 513050498 401992040 27tb 
• • 
ST AHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PUANCOLE. DAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 110600 .1356H 340086 44)043 388421 13,3 1906370 4164818 6052063 7888655 6016931 31,1 
UEBL 1 BLEU 93214 160882 292172 494257 368578 14.1 1224061 2185906 3963471 6736852 4821221 39,7 
FRANCE 40414 1031H 161294 192696 74717 157,9 573730 1410950 2209685 26't6513 1014052 161,0 
NEOERLANO 1149 6360 12655 14396 16605 13,2- 30070 80188 148838 180069 215239 16,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 245377 506025 806207 1141392 848321 34,5 3734231 78H862 12374057 17'>52089 12067'>43 ltlt,b 
ROYAUME - u~ 1 183 728 728 4955 85,2- 1926 10646 10646 77048 86,1-
SUISSE 867 1833 1964 29 10656 22678 25131 1039 
AUTRICHE 84 84 1366 1366 
HONGRIE 102 102 102 1682 1682 1682 
*TOTAUX PAYS T !ERS 1152 2147 2818 't984 42,2- 14264 36372 38831 78087 50,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 245377 507177 808954 1144270 853305 34, l 3134231 7856126 12410429 17490920 12145530 44,0 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE lJRESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E lORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN lORES-STAAL• 
DEUTSCHLAND B.K 824339 1794408 2724698 3556619 3342751 6,4 11726281 26113019 39577622 51015522 35531602 43,6 
UEBL 1 BLEU 2875349 6016946 8696369 11024229 B635714 27,7 43583000 93298661 134110830 167617136 9963260J 68,2 
FRA~ CE 530647 1013170 1409895 1139325 1794762 3r 0- 7464045 1H50124 20H1833 25461109 18778306 35,6 
!TALlA 25535 45232 90426 116913 251228 54,4- 325820 599954 1260118 1645323 2804786 41,2-
NEOERLANO 4932B 91206 111344 139299 222390 37,3- 778028 1509451 1824299 . 2243770 3084483 27,2-
*TOTAUX COMMUNIUTE 4305198 8960962 13032732 16576445 14252845 16,3 63877174 136271209 197514702 241983460 159831777 55,2 
ROYAUME - U~l 36612 62954 87607 104619 184570 43,2- 427116 792214 1224237 1560760 1451478 7,5 
IRL A~OE 395 3616 
NORVEGE 2373 2406 8127 B127 5250 54,8 32668 32941 107413 107413 57619 86,4 
SUEDE 14756 23120 33203 42180 57192 26,2- 201638 343988 520764 657958 822684 19,9-
FINLANDE 81110 81110 81110 8111D 622958 622958 622958 622958 
DANEMARK 17741 18590 19772 36723 19162 91,6 138462 147751 155794 288051 152B47 88,5 
SUl SSE 317 1934 2516 2817 14941 81,1- 5HO 32624 42632 46794 205875 77,2-
AUTRICHE 717 1544 2008 2108 12794 83,4- 11748 24699 31258 32380 160463 19,1-
PORTUGAL 301 301 301 3137 90,3- 3914 3914 3914 26458 85,1-
ESPAGNE 102766 129282 131616 131676 253928 48.1- 1H7861 1869549 1905917 1905917 3490177 45,3-
YOUGOSLAVIE 13695 14 7434 2 03098 211430 166249 30,8 907407 1924513 2672577 2 867077 1314325 118,2 
POLOGNE 15408 16667 18667 18667 14699 27,0 2 37105 288686 288686 2886 86 230433 25,3 
TCHECOSLOVAQU 1 E 90102 15236~ 177693 197229 195415 0,9 1139059 2074405 2435523 2673565 1749737 sz,s 
HONGR lE 128054 212322 241710 298544 234930 27.1 1H5723 2924585 3313834 3925769 22 51636 74,lt 
ROUMANIE 115280 259111 294435 298784 90511 230,1 1712551 3886016 4421730 H65,992 9372B 376,5 
MAROC 3884 1676B 1676B 16768 24469 111't13 111413 111413 
LIBYE 2993 8619 13119 13119 7976 64,5 7200 23853 37397 31397 274U 36,4 
EGYPTE 31890 257264 
R~P.AFRIC. SUD 15345 15345 15345 15345 220492 220492 220492 220492 
ETATS - UNIS 2194 6135 18473 29325 11833 147,8 64016 171886 484666 759460 327631 131,8 
CANADA 30770 994 240005 16925 
APABI E SEOUO IlE 1 273 
UNION INDIENNE 4470 44462 
JAPON 536 538 538 538 10 7400 7400 74DO 7400 197 
*TOUJX PAYS TIE~S 703BB5 1158546 1366166 1546180 1310347 18,0 8H3B13 15503887 18608605 20823401 13528438 53,9 
*TOT4UX OU P•ODUI T 5009083 101195JB 14396898 18122625 15563192 16,4 72790987 151775096 216123307 268806861 173360215 55rl 
1 1 1 L j _l_ JI _l_ 1 1 L 1 
• • 
9 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND s.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 1 E 
GRE CE 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TERRI. ESPAGNOLS 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE D IVOIRE 
CAMEROUN 
ETATS - UNIS 
CHILI 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PROOUI T 
DEJTSCHLAND s.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COM~UNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLA~DE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUNANI E 
ALGER lE 
REP.AFR IC. SUO 
ETATS - U~IS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
10 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
l-XII 1-XIl l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
J 1 1 J 1 J 1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDE~E PROFI~LEN. 
414387 907554 1457016 2035427 2251677 9,5- 6193469 14087520 2282H93 31980461 
1135341 2358279 3530551 4511245 4253265 6,1 16165152 33981649 50389690 63630013 
2521t53 438616 625089 811330 908678 10,6- 3154105 5784239 8282613 11216935 
50632 115369 160101 200089 258251 22,4- 690860 1666426 2354565 2975332 
20932 31421 42926 52393 70951t 26,1- 339930 499931 679666 835531 
1813745 3851239 5815683 7610484 7742825 1,6- 26543516 56019765 84530087 110638272 
80271 137751t 200009 276453 227701 21,4 817147 1599143 21t11234 3478899 
70626 117993 193526 270087 205781t 31,2 911769 1609078 2753798 3854195 
130689 248650 382510 446345 314876 41,8 1563299 3230721 5013863 5908527 
224 224 224 224 3061 3061 3061 3061 
8460 57197 63861 71495 lt4758 59,1 104919 461535 539677 636838 
19270 37631 68781 95258 66115 lt4, 1 312719 599000 1074958 1512689 
1044 1931 3075 4488 6307 28,8- 22245 40783 70281 105828 
246 21t6 2143 112 3825 3825 37819 
6019 14000 14408 14408 31158 61,1- 64616 160572 163441 163441 
49 49 49 49 800 800 800 800 
545 545 545 545 264 106,4 11760 17760 17760 17760 
7238 9226 10758 10758 5925 81,6 101912 130600 152185 152185 
10739 15214 21207 27618 lt4856 38,3- 147268 209815 288165 364122 
21657 35705 54879 75131 77791 2,6- 254608 435806 675896 920916 
348 348 12065 15703 3ft77 3477 178544 213243 
50 
15732 
22460 
8870 27255 27255 54106 166252 166252 
3360 32459 
1712 10081 10679 11435 373() 206,6 165619 225547 253479 269674 
209 3899 
41:>45 43224 43224 43480 16659 161,0 538344 566629 566629 569361 
405996 739488 1107501 1397044 1090356 28,1 5029623 9352256 14333848 18412168 
227H41 4590727 6923184 9007528 8833183 2,0 31573139 65372023 98863935 129050440 
• * 
8ANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NlSTRI STRETTI A CALDD. BANOSTAAL. 
456708 8441&8 1165989 1488841 2093405 28,8- &566630 12775686 18282814 23543982 
12&7411 2728517 3985300 4961089 5511102 9,9- 16ft29775 35920726 52997329 66009984 
227517 502790 702058 901617 886397 1,7 3119437 7047891 10036276 12979744 
29831 51677 88789 113489 9637) 17,8 442036 761127 1930535 2298039 
142131 210149 309860 428947 543188 20,9- 1883948 2935208 4351921 6027914 
2123598 4337301 6251996 7893983 9130462 13,5- 28441826 59440638 87598875 110859663 
12090 26324 35570 44586 44782 0,3- 2 29580 492727 684260 887924 
20 
15 
37 26 42,3 4505 
8012 15726 27497 37142 31182 19,1 218715 516126 873982 1204504 
1200 1445 1445 14421 18116 18116 
51 161 192 193 527 63,3- 746 2385 29U 3038 
186 655 958 988 1216 18,7- 11930 21078 31275 35761 
32541 61113 102032 126101 148553 15,0- &52533 1394980 2207916 2885197 
4903 7372 7372 51485 76176 76176 
183 530 803 891 233 282,4 19399 43566 66946 76684 
2186 9789 21925 29876 11240 165,8 15101 92104 228438 313532 
2 2 2 1285 1285 1285 
1 1 1 1 21 21 21 21 
28 28 28 28 84 66,6- 546 546 546 546 
1 24 
14748 19009 3052D 41564 29317 41,8 181831 231239 367907 546170 
104 111 674 2004 334 500,0 1093 1840 8590 24540 
61 87 87 87 660 660 660 b60 
182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
406 
2164 3042 6531 8489 1362!! 37 .. 6- 192714 27 3422 48Q276 610694 
686 686 686 61194 61194 61194 
22 22 22 22 273 273 213 273 
1339 2085 2395 3517 3270 7,6 25628 53571 68609 118127 
7 3924 151776 238922 305214 284833 7,2 1554191 3256344 5182822 6872392 
2197522 4489077 6490918 8199197 9415295 12,8- 29H6017 62696982 92781697 117732055 
• * 
1 1 1 1 1 Il l 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
± % 
1 
2579585!> 24t0 
45660658 39tlt 
8518647 31,7 
2876829 3olt 
913086 Boit-
83765076 32,1 
2634415 32t1 
232.1787 66,0 
3936445 50,1 
375093 69,8 
1028199 47t1 
119632 llr4-
2341 
288030 43,2-
6393 177t9 
58569 159,8 
4141t67 12.1-
751t41t6 22t1 
585 
55294 
169944 
123936 117,7 
245233 132,2 
125548:>8 46,7 
96319884 34t0 
23941159 1,6-
57680530 14o4 
10201980 27.2 
11H778 102,5 
6333090 4,7-
99291537 11.7 
724045 22,6 
158 
750 
2048 12(), 0 
8784f>l 37o1 
6333 51,9-
34812 2o7 
2567054 12,4 
16283 37J,9 
103391 203,2 
1290 57,6-
26801& 103,8 
300Q 718,0 
5328 
953534 35,9-
7&091 55,2 
5640594 21t8 
104932131 12t2 
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1-IX f l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 
' ' ' ' BREITFLACHSJAHL, LARGES PLATS, LA~GHI PIATTI, UNIVERSAALSJAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 191066 420757 675457 883869 938728 5.B- 2903587 6640592 10903263 14338022 11297328 26,9 
UEBL 1 BLEU 47616 11053 B 165726 215678 111t093 23,9 799722 1902635 2899997 3777872 2092155 80,6 
FRANCE 74190 14 7897 189754 258292 294751 12,3- 1173616 2302584 3012234 4176144 3367546 24o:> 
ITAL lA 41 lt1 116 287 3245 91,1- 880 1153 4432 7133 42051 82,9-
NEOERL AND 2326 3754 5851 7255 19512 62,7- 32507 52198 80485 101529 216965 53,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 31 5239 682993 1036904 1365381 1430329 4,5- lt910312 10899162 16900411 22400700 17016045 31,6 
~OVAUME 
- U"'l 3434 3570 4215 11588 22746 49,0- 40965 lt3646 53048 184350 232!156 20,7-
ISLANDE 1601 1601 1601 1601 20441 20441 20441 20441 
NO~VEGE 17756 35946 47631 75671 67584 12,0 z 09955 426511 590803 1018071 766371 32,!1 
SUEDE lt2672 51286 1:10081 131327 146623 10,3- lt72399 572710 926112 1529194 1747704 12.4-
DANEMARK 300 559 1ft 59 1613 4623 65,0- 4098 8196 22130 24589 45250 45,6-
SUISSE 175 186 222 8 4928 5528 7188 750 858rlt 
AUTRICHE 1092 4345 7920 10042 10058 o,l- 51366 188066 322001 417603 319123 30r9 
ESPAGNE 246 238 3r4 4261 2690 58,4 
VOUGOSLAVU: 221 221 601 63,1- 3279 3279 8000 58,9-
GRE CE 377 317 377 377 4074 4074 407ft 4074 
ZONE DM-EST 1980 1980 17825 17825 
POLOGNE 211 3136 4965 3005 43988 68305 
TCHECOSLDVAOU 1 E 120 1285 1668 2955 3133 5,6- 3946 22333 28872 51186 28255 81o2 
HONGRIE 370 370 4043 4043 
ROUMANIE 3 273 
REP.AFR IC. SUD 3270 3270 3270 3270 8987 63,5- 368852 368852 368852 368652 980419 62,3-
ETATS - UNIS 2 21 38 1844 1584 16,4 720 3789 8743 54570 83658 34r7-
*TOTAUX PAYS TIERS 70624 1026ftf> 154153 246295 266165 6,6- 117b816 1666551 2419739 3778104 4215076 10r3-
*TOTAUX OU PRODUIT 31:15863 78563 9 1191057 1613676 1696514 4,8- 6087128 12565113 19320150 26178804 21231121 23,3 
"' "' 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEtJTSCHL AND 8.R 54686 11141lt 180422 260560 272239 4,2- 1651139 3319855 5331058 7746237 6794346 14,0 
lJEBL 1 BLEU 56160 110187 1458~4 199691 193831 3t0 1425728 2754821 3591499 4851284 3845303 26t2 
FRA'ICE 84478 171650 1255296 34'J899 285667 22,5 2732201 5811756 8694865 12142241 8795741 38,0 
ITAL lA 12954 25187 50137 68033 81549 16,5- 392579 811639 1730352 2377lt2B 1911990 24t3 
NEOERLAND 1605 1322 9201 11916 3558 234,9 55797 226041 309379 431411 100243 330,4 
*TOTAUX CO"'MUNAUTE 209883 42576) 1640950 890099 836844 6,4 6257444 12924112 19651153 27548601 214lt76 23 2Bt4 
ROYAUME - UN 1 1362 18997 28957 43174 22662 90,5 273929 698019 895660 1227574 385516 218,4 
NORVEGE 261 4087 
SUEDE 9480 18904 20630 29853 36514 18,2- 174432 347343 381419 585997 820840 28,5-
FINLANDE 317 3267 
DANEMARK 232 232 464 805 42.3- 1366 1366 16393 13252 23,7 
SUISSE 241 988 1094 1347 577 133,4 3039 25437 30082 34883 1503ft 132~0 
AUTRICHE 9374 20853 33395 50803 21946 131,5 163583 383887 665136 1037112 360205 187,9 
ESPAGNE 394 395 395 197 100,5 8880 8914 8914 3560 15:!,4 
YOUGOSLAVIE 25813 31490 35614 38706 11379 240,2 445925 545127 623212 683220 185617 268,1 
ZONE D"1-EST 350 6o080 
POLOGNE 502 502 7202 7202 
TCHECOSLOVAOUIE 7849 1421 :l 21659 33869 12227 177,0 131583 241234 384086 602335 173107 2lt9 ,J 
HO"lGR lE 204 204 204 204 904 77,3- 3437 3437 3437 3437 908:! 62,1-
EGYPTF. 186 186 1170 1170 
ETATS - UNIS 7076 134)8 27570 31059 19941 55,8 268240 472433 1157773 1326598 693221 91,4 
JAPOIII 25835 50279 78362 121727 71247 70,9 1115227 2211993 3293461 4979846 2749827 81,1 
AUS TR ALI E 257 315 1042 41 2320 2640 17915 500 
SECRET 298 5361 9767 14126 6667 111,9 13192 234960 432117 625879 270649 131,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 93532 175577 258882 367457 206035 76,3 2592587 5176436 7887675 11158475 5693842 9!>,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 303415 601337 1899832 1257556 1042879 20,6 813 50031 113100548 27544828 38707076 27141465 42,6 
"' "' 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS, 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM, E OLTRE. 
PLATEN NIEl 8EKLEED VAN 3 MM. EN ~EER. 
DEUTSCHLAND B,P 1856633 3833268 6036431 7787768 8012351 2,7- 31452621 66579471 106015205 136997630 107021756 28,0 
lJE8L 1 BLEU 3252lt85 6460794 6613129 11136894 13066763 l'tt 7- 49lt66155 983B204 130428062 165453539 1579813&9 
"· 7 FRANCE 673075 1430871 1891021 2311342 2481:1447 1,0- 10906791 23773995 32062643 39368'856 34612527 13,8 
ITAL lA 161949 3461!t9 449869 536656 525565 2.1 lt'J01245 11155585 14925648 18486076 14013214 31,9 
NEOERLAND 325771:1 5535B 767107 1042 323 1064367 2,0- H78203 8485366 12021439 16552050 13414863 23,4 
*TOTAUX CDMMJNAUTE 6269920 12624611 17757557 22814983 25157493 9,2- 1011t05015 208387621 295453197 376878151 3270ft3729 15,2 
ROYAU14E 
- U"'l 264454 398247 446269 518043 904401 42,6- 4324939 7200598 8551156 10502397 11031330 4, 7-
l SL ANDE 2 2 110 llO 
IRLANDE 330 1 11340 120 
NORVEGE 18207 41061 60347 1llt603 123025 6,8- 177060 453922 713976 1346749 132't885 lt 7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
' 
1 
Il 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
Z0'11E ON-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
MAROC 
EGYPTE 
LIBERIA 
ANGOLA 
MOZANBIQUE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARUBA 
BRES IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
UNION INDJENNE 
JAPON 
AUSTRALIE 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS'TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSL AVt E 
TUROUIE 
U. R. S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
MAROC 
ÙBYE 
MOZAHBIOUE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA - RICA 
BRES IL 
CHIL 1 
ARGENTINE 
12 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 /. 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII 1969 ·l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
301284 7316tta 1071897 151!1187 170lt682 7,3- H88692 21328072 32716543 442831ft.5 37795302 l1t2 
166041 18572 5 249239 299585 350600 14,5- 1507978 1736392 2380107 2982293 2823688 5t6 
91467 166316 242920 317815 259489 22,5 1065100 1866274 2709138 3533695 27lt9027 28t5 
2027 2662 3056 4672 2668 75t1 39288 61402 103513 135lt64 93781 41trlt 
514163 c;o8o92 1 0226llt llltltl23 193!1505 40,9- 10lt01687 18697786 21622413 2lt140081 3788 2ft 51 36,2-
2't2 143ft l'tH 1't34 lit 358't 21466 21466 2llt66 700 
24223 24H6 24583 24739 2240 276054 283256 288298 294059 3938lt 646,6 
567 567 6077 6077 6778 6778 68490 68490 
344488 617266 648lt95 660976 9l413't 27.6- ft351364 7719443 8022348 8118802 9026343 10,0-
20609 20665 20665 3050 577,5 290477 298759 298759 55679 lt36r6 
417 417 ltl7 417 227 83,7 5191 5191 5191 5191 341ft lt9,ft 
16846 32869 55708 66085 18320 260,7 223157 393229 632546 744580 205001 263t2 
76235 1066lt2 111240 121159 132081 a,2- 1119734 1530756 1589695 1711825 1384379 23,7 
175370 361826 464035 651892 631992 3.1 2332076 4976345 6414205 8730101 6lt87506 34r6 
72lt35 149173 167900 213839 172044 2ft, 3 1020799 2212530 241'tl00 2829867 2117l't9 33,7 
459498 984758 1260386 1573388 13ftft989 17,0 6174097 l't415785 18427661 22926163 12856125 78t3 
101343 146680 157732 15!1610 269281 4lo0- 1205799 17ft6227 1893229 1903338 23612lt4 19,3-
3 3 3 3 326 326 326 326 
2H92 282112 
750 1200 1200 2200 't5,4- 4160 5960 5960 14718 59,ft-
15 1460 
1569 3283 lt053 !.881 404 182762 356838 443429 758701 35800 
89 9740 
1100 379ft 9259 11027 4456 147,5 97779 377660 965681 1163792 175726 562,3 
482309 7346ft0 761021 795094 214418 270,8 6936668 10286820 10981816 11575104 2678258 332,2 
650 650 1067 1317 563 133,9 3328 3328 7848 9693 8380 15t7 
750 14ft0 1820 1820 1372 32,7 2520 6416 7808 78()8 ft879 60,0 
382 382 382 6842 6842 6842 
64898 65679 66529 66529 889155 898640 9()4080 904080 
180 18() 180 !160 860 860 
3()() 300 1680 62,1- 120() 1200 5968 79r6-
250 10()0 
47496 47496 ft7496 777618 777816 777818 
1 1 236 236 
159220 25616't 493035 804206 23!1692 236,6 2023482 3758220 7712075 l2502ft62 26'10359 364t7 
4412 ft92't9 
12 12 1220 1220 
33lt4806 5994929 7407704 9213113 9270132 0,5- 53065397 101't23857 130701487 162304879 134183097 21,0 
9614726 18619540 25165261 32026096 34427625 6,9- 15ft't70412 309611478 426154684 539183030 461226826 16,9 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WEN IGER ALS 3 Mill. 
TOLES ~ilN REVETUES DE MOINS DE 3 '414. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 HM. 
PLATEN NIET 8EKLEEO MINDER DAN 3 14M. 
82ft637 1672756 2856922 4026404 3967083 ltO 2271384!1 46710325 70686023 95602478 76436lt75 25tl 
3487934 7239171 10543497 13ft80867 14494029 6,9- 55!n5167 118082744 172135154 219433577 196557535 llo6 
1974835 3855722 5458457 7120434 7172995 Oo6- 37346346 74357637 10lt5lt3492 135370174 112259732 20,6 
297300 566lft9 838933 1115941 1214655 8,o- 11t46666 14237692 21092350 26944823 26122246 3tl 
826887 1581966 22 35561 2974D38 3423088 13,0- 12946991 24678644 34699142 45559452 43631394 fto4 
7413593 1511571't 21933370 28717684 3029185() 5,1- 136389018 280067042 403356161 522910504 4550073!12 14o9 
43508 10606!1 134261 168517 256099 3lt,l- 1016620 2206429 2996245 3593590 4362273 11t5-
51 132 132 132 365 63,7- 5550 12219 12219 12219 2342() 47,7-
10 202 205 207 13 1093 3665 4231 4ft91 739 507,7 
16953 45023 63359 60307 6't715 24,1 2385692 5891136 8362635 10153665 6741325 50,6 
176 491 58,0 9229 4600 100o6 
383 3!18 388 386 865 55,1- 5998 7309 7309 7309 21270 65,5-
1907 3992 10566 11369 12!185 11.7- 127714 254306 506380 538673 329948 63,3 
26()980 505984 791162 1091671 1036371 5,3 4319711 86't4120 13614820 18980669 15132521 25t't 
2001 2001 2001 47254 47254 lt7254 
59030 16 72ft9 205358 2't6391 161493 52,6 1156404 3399054 4291638 5137lt31 2801761 83,4 
6079 7697 8161 8388 9!117 1lto5- 82696 1()0079 105652 107105 126173 15o0-
29 17 70,6 2552 979 163,7 
11190 12905 19761 2lt778 7684 214t3 188615 206458 316263 377342 68514 326,3 
5 5 3176 354 797,2 2693 2693 131789 16697 689,3 
2139 2210 2262 2299 3046 24oft- 35194 lt2749 43569 54lt81 26076 9ltt0 
51239 96043 13lt368 16658lt 2lt562() 32,1- 782963 1456381 1959500 2345990 2807020 16,3-
80859 1221lt4 130861 169193 146456 15,5 1347907 1957602 2082738 2536784 1990lt0ft 27,5 
213 2Z5 229 229 474 51,6- 3509 4326 lt60l lt601 525() 12,3-
1805 1805 1605 1805 291 520,3 18229 18229 18229 18229 3203 ft69,1 
6 6 6 326 328 328 
5613 5!113 33131 33131 
52 52 52 52 6560 6560 6560 6560 
66 139 226 435 1145 61,9- 4507 12429 16998 30540 73123 56,1-
166110 3ll't23 39190lt 485403 329744 47,2 ft006604 7067213 6732330 109lt2936 8059767 35,8 
24~9 10559 28294 39039 41560 8,lt- 199854 661783 1602655 2257179 123!1311 !12,3 
54 54 10 440,0 5444 5444 250 
145 145 lft5 llt5 1366 1366 1366 1366 
1 299 
121!424 230890 230890 23D890 14223 1761099 3184299 3184299 31842 99 196753 
18 1!1 18 18 273 273 273 273 
10671 () 106710 106710 1294602 1294602 1294602 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1-111 "1 
1 1 
1969 1 1 1 ~69 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ISRAEL 2016 226H 
KOWEIT 9 1558 
UNION INDIENNE 30 97 
MALAYSIA 518 4250 
CHINE R.P. 54 359 359 359 4160 40278 40278 40278 
JAPON 312542 591302 864967 1075349 703459 52,9 9180170 19093166 2905211B 3566202B 1648B72B 116,3 
HONG - KONG 43 43 43 149 1lo1- 1208 120B 1208 10953 88,9-
AUSTRALIE 1021 1021 1757 7757 4649 66,? 11930 11930 96356 96356 5B31l 65,1 
INDETERMINeS 10 10 10 10 1200 1200 1200 1200 
•TOTAUX PAYS TIERS 1147357 2326750 3142132 3929353 3044939 29,0 2665587B 5585066B 78441722 9762124B 60641230 61,:> 
*TOTAUX OU PRO OUI T 8561450 17442524 25075502 32647037 333367B9 2,0- 163044896 335917710 481803883 620531752 515648"612 20,3 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
fER-BlANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 107074 2285)6 447971 676881 407869 66,0 2192753 521B696 10503430 15919502 8B19699 BOoS 
UEBL 1 BLEU 333001' 667165 974B52 1361564 120B681 12o6 7576920 15160328 22026554 30822004 25i93324 22t3 
FRANCF 240485 527282 792575 1092340 958B53 13,9 53llt038 12025939 18167254 25229090 20085419 25,6 
ITAL lA 168 168 169 1050 51051 97,9- 3421 3421 3801 25680 1060317 97,5-
NEDERLAND 139270 404428 628923 811023 79272'1 2,3 n8o034 9046454 14288464 18332789 16359080 12,1 
*TOTAUX COMMUNAUTe 820004 18275'+9 2844490 3942858 3419183 15,3 18267166 41454838 64989503 90329065 71517839 26o3 , 
ROYAUME - UNI 1.8822 58758 81139 92117 71297 29,2 364105 1211732 1729647 1975381 1322999 49,3 
NORVEGE 1041 1041 1041 8 19450 19450 19450 140 
SUEDE 226 226 235 235 690 65,9- 13800 13800 14073 1it073 9677 45,4 
DANEMARK 112 112 112 333lt 333lt 333lt 
SUl S~~ 9 1834 3191 3387 598 lt66o4 1193 30642 51246 53905 6902 681o0 
MALTE 341 5645 
YOUGOSLAVIE 50 50 272 81,5- 1093 1093 3496 68,6-
TURQUIE 24 750 
TCHECOSLOVAQUIE 200 200 400 400 2205 81,8- 1639 1639 3278 3278 22251 85,2-
HO"'GRIE 239 .!39 239 239 3851 3851 3851 3851 
ROUMANIE 17 273 
REP.AFRIC. SUD 6128 104160 
ETATS - U~ IS 161244 365400 553911 646827 444923 45,4 2928217 7040225 10943273 125lt1281 6806678 84,2 
CA"''ADA 299 894 2703 5675 2827 100,7 3845 11488 59800 127317 30791 313,5 
MEXIQUE 10 273 
VHIEZIJELA 9 180 
8RE S IL 8 250 
ISRAEL 15 15 256 256 
UNION INOIE"4NE 1 16 
THAILANDE 985 985 985 15254 15254 15254 
JAPON 13820 31005 35883 39689 26104 52,0 259640 625167 744674 855581 438668 95,) 
AUSTRALIE 2151 2151 2151 2151 17055 87,3- 45424 45424 454~4 45424 308432 a5,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 197010 462845 682055 792933 572507 38,5 3621714 9022006 13634653 15659751 9061308 72t8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1017014 2290394 3526545 4735791 3991690 18,6 21888880 50476844 78624156 105988816 80579147 31,5 
* * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET fOlES PLAQJEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEE~DE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 173872 336840 515682 7J2284 646()05 a, 1 4242424 8208204 12564742 16881153 14491142 16,5 
UEBL 1 BLEU 563566 1063972 1472408 1993765 1936876 2,9 11800101 22346614 30824527 41306113 36162641 14,2 
FRANCE 189643 410557 ~75926 779771 585194 33,2 5H42ll 13432425 18845651 2lt698999 155496&:> 58,8 
ITAL lA 15508 37318 38635 5!1319 61)653 7,1- 443391 1042062 1150329 1719046 1360887 26,3 
NEDERLANO 12432 46223 64716 108824 77047 41,2 31B287 1028100 143308 8 2254672 1485011 51,8 
*TOTAUX COM"lU~AIITE 955)21 189491:> 2667367 3640963 3305775 10,1 22798414 46057405 64818337 86859983 69049341 25.8 
RDYAU"'E - lJ"41 69 )!!9 141565 191831 246918 231151 6,8 1836175 3793235 5215616 6768188 5884203 15,0 
ISLANnE 2130 46813 
IRLANDE 10 250 
NORVEGE 1021)7 17718 17718 10!>43 68,1 136931 239740 239740 111451 115,1 
SUEDE 41685 45081 63474 84694 316737 73,2- 883717 1085861 1779681 2457589 4768237 48,4-
FINLANDE 2 2800 99,8- 273 135288 99,7-
DANEMARK 5 5 34 311 89,2- 248 521 521 4892 832I 41,1-
SUISSF 93 159 402 470 555 15.2- 5798 150!!5 36998 42~07 14255 196,1 
AUTRICHE 342 2761 3760 3755 12080 68,8- 40437 239211 332999 381317 678470 43,7-
ESPAGNF 96o 1411 1683 4058 78711 94.8- 21155 40951 60515 107717 1036308 89,5-
MAL TE 143 539 
YOUGOSLAVIE 22 SB 865 876 2653 66,9- 2688 15888 27784 29128 46650 37,5-
GRECE 5 900 
TURQUIE 1Y 19 19 19 4014 4014 4014 4014 
U. R. S. S. 194 194 3218 7428 56,6- 3781 3781 55221 88945 37,8-
POLOGNE 19374 283026 
TCHECOSLOVACJU lE 16626 29910 38849 41191 97542 57,7- 287099 502770 642243 6826 81 1387834 50,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
13 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
HO!! GR lE 
BULGAR lE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BRESlL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P. 
JAPOIIJ 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA~EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
VOUGOSLAVI E 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZOU D14-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVA:!UIE 
HO,. GR lE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER lE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBER lA 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
MALAWI 
REP. AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEX [QUE 
HO~ DURAS 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ARUBA 
VE~EZUELA 
BRES IL 
CHILI 
ARGENT IllE 
CHYPRE 
LIBAIIJ 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
UNION INDIENNE 
THAl LANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P. 
JAPON 
FORMOSE 
H0!'4G - I(ONG 
AUSTRALIE 
14 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1:% l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 l 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 546 
105 8102 
500 65718 
109 109 13144 131H 
100329 233852 284094 313970 40394() 22,2- 1912494 4448673 5578159 6312998 a227709 1,4 
3557 8317 12542 12685 8032 57r9 48447 116968 301834 327707 128417 155,2 
19 19 19 4474 4474 4474 
42 6699 
11 11 11 11 299 96,2- 273 273 273 273 3960 93,0-
1000 1000 1000 1000 ft 31ft 76,7- 18040 18040 18040 1801t0 86021 78,9-
235526 4744B 883958 1021666 531566 92t2 ltll4605 8267177 162601tlt7 19231t81t1 9553603 101,3 
4680 7940 13200 13200 81t367 144341 245099 245099 
28816 82629 86515 86515 136049 36,3- lt67607 1394656 1448481 11t48481 2121011 31,6-
502761 1039711 1600748 1854265- 1864391 o,5- 9727164 20232850 32279561 3842631t3 32579299 17,9 
1457782 2934621 4268115 5495228 5170166 6,3 32525578 66290255 97097898 125286326 101628640 23,3 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILSo 
3664676 7647711 11878874 15826607 16357680 3,2- 71923002 15llt52829 234486535 311029004 248801905 25r0 
9008179 18380350 25900806 33349548 36585375 8,8- 143433568 294561072 414903122 531654373 479512857 10,9 
34()4223 70467()9 10865087 12813695 12672304 1.1 66486640 138752227 195362415 253985248 204872605 24t0 
517751 1026695 1466648 1891775 2033088 6,9- 13630218 28012679 40831647 51858225 45645483 13,6 
1452429 2807373 4021219 5384326 5923489 9,0- 22995767 46452011 67183918 89259817 81540646 9,5 
181()7258 369088H 54132634 ()9265951 73511936 5,8- 31H69195 659230818 95277363712377866671060373496 1f>t 7 
418759 753529 922242 1124943 1553138 27,5- 8086313 15646386 20125634 251391t04 239lt3222 5,0 
1601 1601 1603 3733 20 20441 20441 20551 67364 158 
51 132 462 132 391 66,2- 5550 12219 23559 12219 24540 :::o,1-
35973 88457 12691t2 209277 201460 3,9 3 88108 1040499 1568200 2633006 2209721 19t2 
420312 907894 1333173 194lH5 2301143 15,5- 12831447 29755048 45054445 60228187 52761546 lit. 2 
166041 18692 5 250684 301808 354208 11t,7- 1507978 1750813 2398223 3009911 2966843 1t5 
92201 167773 245308 320619 26662b 20t3 1376190 1889385 2146729 3593250 281t3453 26,4 
4463 10465 19453 22455 18507 21,3 188962 412880 765022 848081 495482 71.2 
818492 1509208 1960883 2426495 3167513 23.3- 15()29377 2951t8050 38-765285 47842039 56939824 15,9-
242 8338 10807 10807 14 3584 120205 144896 144896 700 
84402 19412 () 232822 276720 243112 13,8 1H3012 3775707 4716311 5629066 3899986 44,3 
567 567 6077 &077 484 6778 6178 681t90 68490 6184 
378588 666330 715331 739093 95ÇI096 22.1- 4903774 8472641 9011806 925&159 9499670 2,5-
377 20988 210H 21049 3050 590,1 4074 295836 301tll8 305018 55679 lt47t8 
20 20 20 49 41 19, 5 4035 4035 4035 6587 1729 281,0 
12235 13544 20400 28441 15623 82,0 194352 215976 325781 438300 182223 140,5 
1&846 32874 57&93 71241 19024 274o5 223157 395922 653064 894194 227778 292,6 
78374 109063 117140 12892& 154501 16,5- 1154928 1576510 1684454 1841837 1695481 8,& 
266152 522483 6911t99 938455 1022236 a, 1- 3721137 7431941 9800091 12961741 11173989 1bo0 
153841 271931 300248 385851 3H738 20,7 2377087 4179260 4516759 5403068 4119633 31t2 
459798 985070 1260702 1573707 1345480 17,0 6178266 14420773 18432922 22931697 12861648 78,3 
109148 148485 159537 160415 269677 40,4- 1224028 1764456 1911458 1921567 2372549 18,9-
3 9 9 9 326 654 654 654 
182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
5813 5813 33131 33131 
186 186 29992 99,3- 1170 1170 282192 99,5-
750 1200 1200 2200 45,4- 4160 5960 5960 14718 59,4-
15 14&0 
1621 3335 ltb05 &933 404 189322 3&3398 515707 765261 3580() 
89 9740 
4436 7203 12864 1ft841 21122 29,6- 471138 75B941 1366675 1576328 1338756 17,7 
919234 1661786 202 5069 2282686 1428178 59,8 16245857 29592575 37882370 43364181 25502825 70,0 
6975 21106 45292 58402 52982 10,2 255474 1074761 2033331 2783090 14()5899 98,0 
22 22 76 86 10 760,0 273 273 5717 5990 250 
145 145 145 145 1366 1366 1366 1366 
1 299 
750 1440 1820 1820 1372 32,7 2520 61t16 7808 7808 4879 6(),0 
382 382 382 &842 6842 6842 
9 180 
193322 296588 297438 297438 14231 2650254 4087413 4092853 4092853 199003 
18 18 18 18 273 273 273 273 
106890 106890 10()890 42 1295462 1295462 1295462 6699 
300 300 1680 82,1- 1200 1200 5968 79,8-
250 1000 
47496 47496 47496 777818 777818 777818 
11 11 26 26 2315 98,8- 273 273 529 529 26654 97,9-
9 1558 
1 31 1 238 335 16 
985 985 985 15254 15254 15254 
518 425J 
1054 135;) 1359 1359 4314 68,4- 22200 58318 58318 58318 86021 32,1-
747282 1405318 2358600 3066154 1574538 94,7 16718752 34009294 57131984 73352885 319972'76 129,2 
4680 7940 13200 13200 84367 14'>341 245099 245099 
43 43 43 149 11,1- 1208 1208 1208 10953 88,9-
31988 86058 96738 97465 162206 39,8- 524961 1454330 1592901 1608176 2537563 36,5-
1 1 1 1 1 JI 1 l 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
INDETERMINES 10 10 22 22 1200 1200 2420 2't20 
SECRET 298 5361 97!>7 l't126 ô667 111,9 13192 23't960 432117 625879 270649 131,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 5430514 102542H 13'>84596 16110630 15509022 1.1 98393747 196628712 270553659 335821192 2520144't6 33,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 23537172 47163132 67617230 8597&581 89080958 3,4- 416862942 8558595301223327296157360785913123879it2 19,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANJENGRJEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2422089 't51631t 7 5846851 7't05002 9059803 18,2- 46135623 92750923 125717304 158783677 1556't8737 2,0 
FINL. NORV. DANEM 29't215 44315 5 622934 831704 82229't 1,1 2H2276 4680697 6713152 9236167 8020017 15t2 
AELE - EFTA 1792043 34472&5 't620'tll 6060074 7508401 19.2- 38230it22 78432894 109190762 l't0496227 1391939't8 0,9 
EUROPE ORIENTALE 1096394 2083450 2&07219 3287036 3146279 't, 5 15072955 29984838 37324529 46392'tO't 32633301 42,2 
• EtJROP E TOT ALE 3518't83 6599797 845't070 10692038 12206082 12,3- 61208578 122735761 16301t1833 205176081 188282038 9,0 
AMER lOUE DU NORD 926209 1682892 2070361 2341088 1481160 58tl 16501331 30667336 39915701 461'>7271 26908724 71.5 
AMERIQUE CE~TRALE 917 1989 2423 2't33 1383 75,9 4159 14897 21733 22006 5428 305,4 
AMERIQUE OU SUD 193340 403496 404346 404346 14282 2&50527 5383148 5388588 5388588 205882 
• A~ERIQUE TOTALE 1120466 2088377 2477130 27't7867 1496825 83,6 19156017 36065381 't5326022 51557865 27120034 90,1 
AFRIQUE OIJ NOPO 185 191 191 191 3747 4075 4075 lt075 
• AFRIQUE TOTALE 6242 11479 24859 29268 53718 45,4- 664207 1130574 1926718 2397125 167146b 43,4 
MOYEN ORIENT 11 47507 47822 4à072 4004 273 778091 779547 78051t7 31tl80 
EXTREME ORIE~T 753016 1415645 2374188 3081772 1579520 95,1 16825319 34228415 57452101 73673099 32098516 129,5 
• ASIE TOTALE 753027 1463152 2422010 31298't4 158352't <11, 7 16825592 35006506 58231648 74453646 32132696 131,7 
* OCEANIE 31988 86058 96738 97465 162206 39,8- 524961 1454330 1592901 1608176 2537563 36,5-
* DIVERS 308 5371 9789 14148 6667 lll, 2 14392 236160 434537 628299 270649 132 '1 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEt AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALSt COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALit ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BE~ERKTE PRODU~TENo 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 7306206 15469198 21tl02933 32277776 31751525 lt7 12!1743246 Z76476833 431321800 57&536911 43547186() 32,4 
UEBL 1 BLEU 180878&8 36715421 52099329 &6423283 68457&21 2.9- 2N&57334 5708b0262 805311511101&939655 842086532 20,8 
FRANCE 6794443 13303014 19532031 23910586 23304017 2,6 117187367 236305591 332261006 't29907652 332997610 29,1 
ITAL lA 1348285 244b441 3455B10 't408134 't781871 7.7- 28H4054 52756655 74844027 94107659 87415259 7,7 
NEDERLAND 2246122 4273853 60&9804 7971325 80634o1 lt 1- 34746094 68615329 984B1084 12890&023 10B805457 18,5 
$TOTAUX COM~UNaUTE 35782924 72207927105259907134991104136358495 0,9- 58840809512050146701742219428224639790018Db776724 2't,3 
ROYAUME - UNI 823586 152613& 1932625 2388143 2948188 18,9- 13533220 26680714 354't7830 45258256 40966693 10,5 
I SL ANnE 1601 1675 1677 3B07 1023 273,2 20441 24103 24213 71026 7293 873,9 
IRLANDE 51 132 462 132 821 83,8- 5550 12219 2·3559' 12219 29l't8 58,0-
NORVEGE 1 't3 808 284306 448944 637000 570332 11,7 2006608 4092176 6768285 9546647 7320788 30,4 
SUEDE 804118 1707439 2476995 3't05702 3652451 6,7- 21303137 48463883 71826728 95471980 83251128 14,7 
FINLANDE 2898B8 359256 457056 545887 471365 15,8 2810240 3845729 5057364 6354094 4706799 35,J 
DANEMARK 244931 536872 711321 926948 798226 16,1 3042697 6573262 B786439 11478090 8689496 32t1 
SUISSE 47891 95846 154754 195140 290457 32,7- 954339 1919729 3084't95 3B50172 4460391 13,6-
AUTRICHE 101't17't 1899033 2521149 3147706 3871383 18,6- 2B51438 42234817 57474108 71802937 76546572 &,1-
PORTUGAL 5023 16248 18717 18717 3289 469,1 43475 193574 21B2b5 218265 29637 &36,5 
ESPAGNE 221538 418232 5312!19 658434 693B72 5,0- it367796 8925709 11486866 14109236 10731400 31,5 
GIBRALTAR 9 9 9 61 573 573 513 1157 
MAL TE 884 1109 6619 6619 484 1087& 14428 7&140 76140 6184 
YOUGOSLAVIE 538470 97018 0 1136260 1240000 1442960 14,0- 6136407 12172878 14248021 15584880 13885658 12,2 
GRE CE 861 21827 22033 22038 7251 203,9 7629 302767 312489 313389 1010&3 210,1 
TURQUIE 20 20 20 49 478 89,7- 4035 4035 4035 65B7 6629 0,5-
U. R. S. S. 12235 13568 20424 31526 1&299 93,4 194352 216336 326141 495369 191022 159,3 
ZOt.,IE D~-EST 11398 34282 59616 73184 35768 104,6 241015 4260B2 689409 931705 460297 102,'t 
POLOGNE 250059 323863 371136 417678 420979 0,7- 3624916 't669752 5320b35 596"t816 4500870 32,5 
TCHECOSLOVAQUIE 521364 1 01821t6 1322106 171734't 1802208 4,6- 7301876 14566886 18863161 24052039 19405430 23,9 
HOt.,~ GR lE 327071 563258 &70580 860025 674121 27r6 't571657 803905B 9360B75 11392576 7607624 49,8 
ROU'fMHE 580427 1368235 1764607 21'+7055 158680& 35,3 7955064 19753530 25362641 30693363 15172166 102,3 
BULGAPIE 109148 148679 159758 160996 269617 40,2- 1224028 1772602 1923150 1937163 2372549 18,3-
TfRRI.ESPAGNOLS 50 585 
MAROC 3887 16777 16777 16777 24795 112067 112067 112067 
ALGER 1 E 182 182 182 162 3421 3421 3't2l 3421 
TU~ ISlE 10033 20705 30084 4S4&2 37,8- 14311t0 239186 327500 413598 21). 7-
LIBYE 2993 8619 18932 18932 23708 20,1- 7200 23853 70528 70528 82713 14,6-
EGYPTE 186 209 93B60 99,7- 1170 1350 806992 9~,7-
LIBERIA 220 970 1420 1420 2520 43,6- 2042 6202 8002 8002 18302 56,2-
COTE D IVIJIRE 8870 27255 27255 54106 166252 166252 
CA'fEROUN 3360 32459 
CONGO R.o. 124 21 359,3 595 371 60,4 
ANGOLA 15 1460 
MOZAMBIQUE 1621 3335 4699 8467 25197 66,3- 189322 36339B 523830 18671l 335109 134,8 
'fALAWI 89 9740 
_l l 1 t 1 L Il 1 1 1 1 1 
15 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA , 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ARUBA 
VEtiEZUELA 
BRES IL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
UNION INDIENNE 
THAl LANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P. 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
POLYNES1E FRANC 
INDETERMINES 
sE'cRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ ll--------r--1_9r-7o __ ~--+--1_96_9---~1:% 1--1--1-ll-j~-I--V-I-r-I-I--IX--~r---1--X-II---11---I-X-I-I-; 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 
lt5023 
1 
1404998 
42729 
47 
145 
1450 
2ft3835 
18 
l't67 
800 
11 
24222 
1054 
794532 
4680 
31'188 
10 
298 
8560765 
1 
65607 
2412057 
151138 
47 
295 
3840 
382 
501482 
18 
108607 
1370 
it7496 
13 
30611 
985 
100 kg 
1 
71313 
2 85811t8 
230208 
101 
295 
4385 
382 
ltO 
504106 
18 
108607 
1670 
4H96 
28 
32178 
985 
1359 1359 
1462554 2 503669 
7940 13200 
lt3 43 
86058 96757 
222 222 
10 22 
5361 9767 
16250732 21363312 
1 
73290 
3171357 
3U423 
111 
295 
lt385 
382 
40 
505902 
227 
700 
109095 
1670 
250 
47496 
28 
32308 
985 
1359 
3236043 
13200 
43 
97484 
222 
26 
14126 
26363552 
±% 
26220 179,5 
1627591 94,8 
129112 16ft,4 
10 
1 
2317 89,3 
'ill 344,4 
163113 210,2 
99969 
1980 
272 
9,1 
15.6-
8,0-
2315 98,7-
1 
9 
11539 180,0 
518 
4314 68o4-
1591t220 103,0 
154 72,0-
162206 39,8-
6667 1llt9 
23 581t796 u, 8 
1 
1026675 
21tl66876 
936349 
819 
1366 
8440 
3282250 
273 
18881 
5760 
273 
289609 
22200 
17641647 
84367 
524961 
1200 
13192 
15::H 63887 
1 
1544142 
42086183 
3570956 
819 
2326 
25237 
6842 
6893419 
273 
1317622 
9864 
777818 
633 
380457 
15254 
58318 
35523872 
144341 
1208 
1454330 
10098 
1200 
234960 
299671801 
1 
2153976 
52908657 
5453654 
6263 
2326 
28285 
6842 
440 
692672lt 
273 
1317622 
11064 
177818 
889 
400913 
15254 
58318 
60969182 
245099 
1208 
1595794 
10098 
2420 
432117 
411135114 
1 
2363629 
59922017 
1721535 
6536 
2326 
28285 
6842 
440 
7014351 
4112 
6720 
1323142 
11064 
1000 
777818 
889 
402390 
15254 
58318 
78186542 
245099 
1208 
1611069 
10098 
2860 
625879 
511497735 
±% 
1400485 68,8 
29976049 99,9 
2660631 190,4 
500 
299 
11361 11t9t0 
180 144,4 
2097748 234,lt 
1185579 
7648 
2400 
11,6 
ft4t7 
58,2-
26654 96,6-
273 
1558 
132399 203,9 
4250 
86021 32,1-
32397666 141' 3 
11703 89,6-
2531563 36,4-
270649 131,3 
374918129 36,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 44343689 88458659126623219161354656159943291 0,9 7385719821504686471215335454227578956352181694853 26,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA'IIDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SLJO 
* AMERIOUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC 4UTR. 
* AFRIQUE TJTALE 
MOYEN OR 1 ENT 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
* OCEANIE 
* DIVERS 
DEUTSCHLAND B .R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DMEMARK 
SUISSE 
16 
4136853 7838320 10419930 13196383 14752577 10,5-
14,1 
u, 5-
12,5 
678627 1180434 1617321 2109835 1839923 
3085132 6067555 8266182 10723163 12134326 
1817702 3470131 4368227 5407808 4805858 
5954555 11308451 14788157 18601t191 19558435 4,8-
1441727 
1642 
245320 
1694689 
4069 
53926 
811 
824488 
825299 
31988 
308 
2569195 3088356 
456ft 5163 
610107 612771 
3183866 3706290 
26992 37664 
8870 27255 
114393 161469 
48879 
1503492 
1552311 
86280 
5311 
49194 
2551434 
2600628 
96979 
9789 
3512780 
5173 
615964 
4133917 
1756703 100,0 
2328 122,2 
263091 134, 1 
2022122 104,4 
47643 48462 2,8-
30615 
124 27 359,3 
180204 220044 18,0-
49444 
3283938 
3333382 
97106 
14152 
4577 980,3 
1610745 103,9 
1615322 106,4 
162206 39,7-
6667 112,3 
* * 
7~799061 1554~1196 214839410 27ft155075 250738879 
7859545 14511767 20612088 27378831 20717083 
62855955 130182858 183630363 237697373 221264705 
25112908 49444246 61846012 75467031 49709958 
101911969 204905442 276685422 349622106 300448837 
9,3 
32t2 
7,ft 
5lt8 
16,4 
25103225 
10625 
3301404 
28415254 
45657139 
35224 
8211314 
53903677 
58362311 
43116 
8245059 
66651086 
67649552 
43989 
8348825 
76042366 
32636686 107.3 
12160 261,8 
3283507 154,3 
35932353 111 '6 
28216 258628 354674 442988 413598 7,1 
54106 166252 198711 
595 371 60tft 
1253455 2250329 3278432 3883775 3058155 27,0 
6033 
18037823 
18043856 
524961 
14392 
788315 
36123450 
36911765 
1464428 
236160 
789771 
61689974 
62479745 
1605892 
434537 
790711 
78908811 
79699582 
38533 
32632039 141,8 
32670572 143,9 
1621167 2537563 36,0-
628739 270649 132,3 
STAHL INSGESA~T, ERZ~UGNISSE DES ~ERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
10012353 
21454453 
8685656 
1404089 
4019631 
45576182 
1 
972026 
1601 
51 
396487 
905429 
742633 
244931 
90565 
TOTALE ACCIAIO, PROOOffl DEL TRATTATO. 
TDTAAL STAALt EGKS-PROOUKTEN. 
20980628 32160606 42994267 45497560 
44028449 64159530 81516039 82882743 
16834699 26052744 32512497 28759675 
2566170 3920427 5065872 5127111 
8113046 11786847 15511158 14005372 
92523592138080154177599833176272521 
1 
20120J7 
1675 
132 
894710 
1837086 
1351601 
531672 
158452 
1 
252321t7 
1677 
462 
1234877 
2672662 
1855625 
714401 
235744 
1 
3113964 
3807 
132 
1631392 
3614211 
2314560 
93J028 
2872 58 
1 
3907246 
1020 
821 
1307131 
3783399 
533550 
801528 
376497 
5.4-
1,6-
13,0 
1.1-
10,8 
o,8 
20,2-
273,2 
83,8-
25t3 
4,4-
333,8 
16,0 
23.6-
JL 
157348809 336458977 528074297 703864249 560415488 
314122155 647664123 9346737801179283179 969972662 
137960151 276948272 414055872 538764008 391922357 
28966046 54932116 87421460 115860245 92463642 
52557860 107197147 156659209 205800678 157032447 
6909550211423200635212088461827435723592171806596 
16951703 
20441 
5550 
3943483 
22260334 
7042172 
3:>42697 
1404993 
1 
35361377 
24103 
12219 
8443370 
49895022 
13325864 
6578453 
2681786 
1 
46909589 
24213 
23559 
12293001 
76110235 
18259846 
8806384 
4133295 
60511183 
71026 
12219 
16457912 
100635816 
23070032 
11498035 
5106151 
1 1 
53363641 
7293 
29148 
12182076 
84574592 
5262788 
8137453 
5525989 
25t6 
21t6 
37.5 
25t3 
3lt1 
26t3 
13,4 
973,9 
58,o-
35.t 
19,:) 
338t4 
31,6 
7,5-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 
3749308
1 1 1 
32i46368
1 
62999883
1 
88740042
1
112648346
1
114951537 AUTRICHE 1996023 5315957 6810708 7761570 12,2- 1,9-
PORTUGAL 5669 16894 19363 19363 5585 246o7 51097 201196 225887 225887 4869~ 363,9 
ESPAGNE 691864 1492136 2323872 2!136324 1755717 50o2 8673712 18704971 28111043 32408282 1981796 63,5 
GI8RAL TAR 9 9 9 61 573 573 513 1157 
MALTE 884 1109 6619 6619 707 836,2 10876 14428 76140 76140 8749 71Dt3 
YOUGOSLAVIE 882460 1684179 1892738 2052173 261tt622 23.2- 10224621 19374955 21877381 23683664 24060888 1,5-
GRE CE 59784 97193 97399 97404 66540 46,4 702920 1203596 1213318 1214218 803570 51.1 
TURQUIE 20 20 20 49 25423 99.7- 4035 4035 4035 6587 219169 96,9-
U. R. S. S. 463319 950933 1159302 1366251 2657948 48,5- 4830112 10762635 13148977 15444467 25680980 39,8-
ZONE DM-EST 33552 56567 81901 96135 40586 138,3 416344 652512 915839 1170980 583873 100,6 
POLOGNE 318063 568885 998192 1093531 989B96 10,5 4307291 7144065 115B40B6 12676973 8034741 57,8 
TCHECOSLOVA:lUlE 909766 1756323 2454027 3278936 3318316 1o1- 11276348 22091631 303B3442 39522498 317.05598 24,7 
HONGRIE 430377 746049 904014 1250733 844392 49t1 5735758 10077678 11888164 15439984 9379080 64o6 
ROUMANIE 580427 1381693 1B56899 2276699 1587127 43o4 7955064 19892821 26336993 32093365 15183233 111olt 
BULGARIE 3518D5 538635 752232 935578 1045550 10,4- 3799639 6041319 8236B06 10108533 8717878 16,0 
TER.RI .ESPAGNOLS 50 585 
MAROC 3887 16777 16777 16777 24795 112067 112067 112067 
ALGER lE 182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
TUNISIE 17939 40351 56785 70655 71674 1o3- 165125 415006 560274 68023B 603700 12,7 
LIBYE 2993 8619 18932 18932 23708 20,1- 7200 23853 70528 70528 82113 14,6-
EGYPTE 186 209 139354 99oB- 1170 1350 1109528 99,8-
LIBERIA 220 970 1420 1420 2520 43,6- 2042 6202 8002 8002 18302 5&,2-
COTE 0 IVOIRE 8870 27255 27255 54106 166252 166252 
CAMEROUN 3360 32459 
CONGO R. O. 124 27 359,3 595 371 60t4 
ANGOLA 15 1460 
MOZAMBIQUE 1621 6215 7579 11347 25197 54,9- 189322 683B7B B44310 1107252 335109 230t4 
MALAWI B9 9740 
REP.AFR.IC. SUO 92401 201t250 263B02 481617 3651t10 31,8 1535969 3693937 5485761t 7669658 4314999 11o1 
ETATS - UNIS 5471793 141t51997 19591139 21422337 88141t77 11t3,0 68529950 1B0514880 247291009 27235688B 106594175 155,5 
CA1'4AOA 47)11 3635:12 442017 553235 205891 168,7 979594 5785521 7726962 10001936 332988'6 200,4 
MEXIQUE 47 197 251 261 10 819 18B8 7332 7605 500 
HONDURAS 145 295 295 295 1366 2326 2326 2326 
NICARAGUA 51t25 5425 51t25 60757 60757 60757 
COSTA - RICA 1 299 
PANAMA 145:l 384) 4385 4385 2317 B9,3 8440 25237 282B5 28285 11361 149,0 
ARUBA 382 382 3B2 6842 68lt2 6B42 
VENEZUELA 40 40 9 34lt,4 440 440 180 144o4 
8RESIL 26546d 55J782 556406 569630 163113 249t2 3523176 7500105 7533410 7866607 2097748 275,0 
CHILI 18 18 18 227 273 273 273 4172 
URUGUAY 700 6720 
ARGENT PIE 1467 108607 1 0B607 109095 99969 9,1 18881 1311622 1317622 1323142 1185579 llo6 
CHYPRE 800 1370 1670 1670 1980 15,6- 5760 9B64 11064 11064 7648 44,7 
LIBAN 250 212 8,o- 1000 2400 58,2-
IRAN lt7496 lt7496 47496 77781B 777B18 777818 
ISRAEL 11 13 28 28 2315 98,7- 273 633 8B9 889 26654 96,6-
ARABIE SEOUDITE 1 273 
KOWEIT 9 1558 
UNION INDIENNE 24222 30611 32178 32308 11539 180,0 289609 3801t57 400913 402390 132399 203,9 
THAILANOE 985 985 985 15254 15251t 15254 
MALAYSIA 518 4250 
TIMOR POR.MACAO 37203 37203 416677 lt16617 
CHINE R.P. 1054 1359 1359 1359 lt314 68,4- 22200 58318 58318 5831B 86021 32,1-
JAPON 3427641 6104166 7980396 101H512 6041007 67tlt 48568B55 90130414 1277336B9 164906227 82125777 100,8 
FORMOSE 46BO 7940 13200 13200 84367 141t341 245099 245099 
HONG - KONG 43 lt3 43 1B4 76,5- 1208 120B 1208 2208!1 94,4-
AUSTRALIE 31988 87270 97969 98753 233921 57,7- 524961 11t57820 1599284 1615079 3377660 52,1-
POLYNESlE FRANC 231 231 231 101t02 10402 10402 
INOETERM INES 10 10 22B2 2286 1200 1200 46543 469B3 
SECRET 298 5361 9767 llt126 6667 111,9 13192 234960 432117 625879 27061t9 131t 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 19475091 41B941t02 56427929 674850BO 49702285 35, B 271)007521 5B8985102 812279169 984746544 634621341 55t2 
*TOTAUX OU PRO OUI T 65051273134417994191t5080B324508491322 5974B06 8,5 96096254220121857372933163787372B3189032806427937 32o8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEJGRAFICHE. LA~JENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6990436 13B34183 18894672 23524113 23001416 2,3 107185575 218825831 306808541 387626715 32959354i 17,6 
FINL. NORV. OANEM 1384051 2783983 3804903 4881980 2642209 84,8 13H83 52 28347687 39359231 51026039 26182317 94,9 
AHE - EFTA lt612731 9207804 12717928 16416791 11942956 8,4- 80521116 166185190 237242646 307154416 2r93B3978 9,9 
EUROPE OR 1 ENT ALE 3087309 5999085 8206567 10298463 1048ltlt15 1,7- 38320556 76668661 102494307 126456B00 99285383 27t4 
• EJROPE TOTAL!: 10077745 1983326B 27101239 33822576 33485831 1,0 145506131 295494492 409302B48 514083515 428B78932 19,9 
AMER IQUE DU NORD 5518804 14815499 20033156 21975572 902036B 11t3,6 69509544 1863601t01 255017911 282358821t 109921t061 156,9 
AMERIQUE CENTRALE 1642 10139 1073B 1071t8 2328 361,7 10625 97050 105542 105B15 12160 770t2 
AMERIOUE OU SUO 266953 662407 665071 679692 263091 158,3 3542930 881BOOO 8851745 9201081 3283507 180,2 
* A~ERIOUE TOTALE 5787399 154880~5 20708965 22666012 9285787 144o1 73063099 195275451 263975258 291665720 113219728 157,6 
AFRIQUE OU NJRD 22008 57310 73744 87614 71674 22,2 193341 530494 675762 795726 603700 31,8 
ETATS ASSOC FRANC 8870 27255 30615 54106 166252 198711 
ETATS ASSac; AUTR. 124 27 359,3 595 371 60,4 
* AFRIOUE TOTALE 119243 286234 392918 632042 627940 0,7 1927874 4992470 7251788 9B63022 6465306 52,6 
MOYEN OR 1 EN T 811 48879 49194 lt91tlt4 4577 9B0,3 6033 788315 789171 790771 38533 
EXTREI4E ORIE'H 3457597 6145104 8065364 10199610 6057562 68,4 48~65031 90729992 12887115B 166045113 B2370533 101,6 
• ASIE TOTALE 3458408 6193983 8114558 10249054 6062139 69tl 48971064 9151B307 129660929 16683591t4 B2409066 l02t4 
• OCEANIE 31988 87501 98200 98984 233921 57,6- 524961 146B222 16096B6 l6251t81 33 77660 51,8-
* DIVERS 1 308_] 53711 120491 164121 66671 146,2 Il 11t3921 2361601 4786601 6728621 270649_]_ 148,6 
17 
GEMEINSCHAFT 
COMUNJTÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
JULIA 
NE DER LAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEIIARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI8RAL TAR 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSL OVAQUI E 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBAN lE 
LI BERl A 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CA\IADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
INDES OCCIDENT. 
COLOMBIE 
BRES IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
CHINE R.P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
INDETERitiNES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
RoYAUME - UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
18 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ l-Ill 1 l-VI 1 1-IX l l-XII 1-XIl 1969 1-111 1 1 1 1969 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 T 1 l 1 
KALT HERGESTEllT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER DRAHT- w. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRDOUKTEN, ZDNOER 
GETRDKKEN DRAAD- NV. 
650771t 1378't85 1982155 2621161 2429028 7,9 19531610 42277113 62587721 83062402 62908329 32,0 
47202't 9't6482 1321338 1721'tl50 1762797 2,1- 10612573 218321t99 31004202 40906176 3't532587 18t5 
208526 405395 587502 772148 672487 1't,8 9341t021 19152070 27555336 35964496 26659629 31tt~ 
29465 61215 91510 125094 159938 21.7- 1399200 2981894 lt485723 5992754 5081290 11,9 
111446 210375 3098H 402777 406706 0,9- 22l·Un lt358654 6289480 8265192 7223178 11t,lt 
1472235 3001952 4292379 5645330 5430956 3,9 43101781 90602230 131922462 174191620 136405013 27,7 
56835 11361t7 156275 210301 201574 4t3 1986498 393370/t 51tl5571 7438843 6549464 13,6 
ll 10 10 1 900,0 1477 1477 1477 385 283,6 
7 819 
1192 1906 2833 38-H 6967 44,8- 121t603 204363 321003 405601 6597't0 38o4-
52737 99715 147155 196851 173260 13,6 4368709 8771532 13295269 18161313 1361tD981 33,1 
424 633 762 1058 1708 38,0- 7804 12858 1971t9 35904 45021 20,2-
1608 3832 4412 6526 4019 62t4 85286 180151 218631 351901 210126 67,5 
11550 23508 35470 5091t6 38878 31t0 443286 922328 1375215 1955603 1"239926 57,7 
42722 76196 108097 140620 150373 6,4- 2393940 4675890 7120380 9331460 71t71509 21tt9 
19 19 19 7698 7698 7698 
10759 21100 30039 35494 15901 123,2 706133 1183634 1656552 2003902 985100 103,4 
15 815 
353 858 875 964 2118 54,4- 4014 15621t 21545 28695 40555 2~.2-
195 623 623 623 189 229,6 202ft 10871t 10871t 10814t 7735 40,6 
5 5 5 196 196 196 
496 76ft 1019 1314 15356 91,4- 12339 18459 25312 32263 179931 82,0-
22 2Z 22 22 5 31to,o 1422 1422 1422 l't22 320 344,4 
113 113 114 114 1768 93,5- 1220 1220 1276 1276 21362 93,9-
3't230 52168 81617 111080 122663 9,4- 371360 623751 1025503 1429895 1268759 12,7 
1381 4453 6885 10467 3201 227,0 21039 57651 85727 128624 lt9127 161,8 
4071 4994 5686 7332 3133 134,0 62897 77651 87487 113717 44622 154,8 
571 571 31202 31202 
730 910 1440 6048 7176 12864 
257 510 524 539 1143 52,8- 23407 it7192 lt8897 49431 92010 46,2-
46125 76766 112952 151504 87203 13,7 3304252 6457944 10026262 14174598 6462689 119,3 
2000 3360 38ft9 8185 2636 210,5 791t43 1ft9006 196687 378351 205345 84,3 
1 180 
180 180 380 480 740 35,0- 1728 1728 3368 3928 5776 31,9-
349 4645 
42 5464 
120 120 820 820 
295 755 18 2432 681t8 2534 170o2 
400 450 3840 4320 
60 10 500,0 576 218 164,2 
2 113 
8128 16056 17638 17837 4539 293,0 108788 219990 21t2013 21t4745 53228 359,8 
54 54 54 54 4060 4060 4060 4060 
20693 41296 65548 88327 46597 89,6 1664103 3393357 5292916 6951384 2696750 157,8 
128 128 155 438 4106 89,2- 1597 1597 2229 8717 51553 83,0-
160 160 160 165 448 63,1- 1336 1336 1336 1876 8082 76,7-
296415 543806 785474 1048512 888970 17,9 15781288 30982741 46554731 63314444 42004944 50,7 
1768650 3545756 5077853 6693842 6319926 5,9 58883069 121584971 178477193 237506064 178409957 33t1 
• • 
GESCHMIEDETE ERZEUGNlSSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GE SMEOE PRODUKTEN EN ANDERE- NV, 
129733 2423&0 351401 482315 488713 1,2- 4665559 9226149 13135857 18716937 14735217 27,4 
23292 543ft~ 7l't32 96374 8871t8 8,6 642513 1408863 1970499 2743528 2267411 2lt0 
77122 143347 21013/t 290674 251159 15 • .7 2239523 4337390 6179157 8847702 6280540 40,9 
7649 16422 23109 36661 29146 25t 8 300453 656757 895311 1271836 739622 72t0 
12042 24345 31790 42015 34925 20,3 291397 591783 789486 1086635 837651 29,7 
24'1838 480823 688466 948039 892691 6,2 !1139445 16220942 23570310 32726638 2486041t7 31,6 
21621 41362 62199 90059 79615 13.1 460198 804277 1109948 1603549 1261t990 26,8 
50 50 2268 2268 
69 87 225 348 8951 96,0- 13774 15866 37625 63048 132978 52.5-
67465 148465 191335 256983 279217 7,9- 1306487 2865078 3882097 5301t'570 5371874 1,2-
204 204 197 3,6 13381 13381 2890 363,0 
2188 6679 8659 8716 10 22557 66959 80074 85126 20685 311,5 
665 1919 2964 4436 2247 97o4 20519 60700 86409 141939 93380 52,0 
21126 45157 68758 87912 87801 0,1 1400451 2846139 4506097 5775627 4824447 19,7 
2· 360 
1942 3948 5858 7352 5946 23,6 60398 99646 130803 157974 102977 53,4 
2091 3635 7118 11394 11658 2,2- 25956 46590 101509 164463 141tl69 14,1 
lOO 656 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TURQUIE 22 1639 
U. R. S. S. 318 1451 3971 it97l 2987 66,4 3552 13113 56126 b'o648 36132 76-,0 
ZONE 0'4-EST 1103 2833 5000 8111 9352 n.2- 18138 ltl007 74765 125818 10&837 17t8 
POLOGNE 50 176 176 176 423 58,3- 1981 5701 5701 5701 1886/o 69,7-
TCHECOSLJVAOUIE 7737 20254 38932 66616 19457 242,4 124748 340445 692717 1216335 34-0275 2H,5 
HONGRIE 232 429 429 429 173 148,0 2966 6033 6033 6033 1629 270,3 
ROUMANIE 840 2699 3397 279 13341 44863 57214 3992 
BULGARIE 26 lb 26 602 95,6- 1094 1094 1094 10747 89,7-
TUNISIE 4718 31091 
LIBER lA 300 2400 
REP.AFRIC. SUD 139 
ETATS - UNIS 8002 21685 34350 46443 41219 12,7 425158 1078149 1690840 22&1125 1894366 19t4 
CANÀDA 15&8 2027 34-70 5417 638 749,1 32932 40284 77752 110778 13207 738,8 
PANAMA lt6 46 483 483 
BRES IL 1079 1262 1383 11776 17514 24557 
ISRAEL 120 120 120 1579 1579 1579 
INOONES lE 123 123 123 5406 5406 5406 
JAPON 164 1060 2016 2211 164 17300 95744 162989 184756 9256 
AUSTRALIE 16 16 16 3 433,3 4315 4315 4315 266 
INDETERMINES 100 100 100 1047 1047 101t7 
*TOTAUX PAYS TIERS 136341 303471 446106 611757 551363 lltO 3937115 8464289 12794035 17413925 14399725 20,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 386179 784294 113<t572 1559796 Hlt<t054 8,o 12076560 2<t685231 36361t3<t5 501<t0563 39260172 27,7 
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - ~~. 
OEJTSC-1LAND B.R 230352 482630 697102 952911 1016051 6,1- f>51tt897 138!>5H9 20386623 28017732 22253202 25,9 
UEBL 1 BLEU 482773 947556 1325678 1759580 1602898 9t8 1347 <t3<t 27167229 38601407 51127795 38390480 34,7 
FRANCE 105083 191220 242689 314115 241326 30,2 3512123 6950985 9391301 12671507 8157654 55,3 
ITALIA 10250 13802 16641 18951 33954 44,1- 433854 721176 965020 1189llt8 1271293 6,4-
NE!) ERLAND 52690 116502 171500 239794 200043 19,9 H63666 3219101 4812453 67231t86 4744221 41,7 
*TOTAUX COMMUN~UTE 881148 1751710 2453810 3285351 3094272 6,2 25431974 51923840 74156804 100329668 74816850 34,1 
ROYAUME - UN l 21818 48061 64224 83483 64674 29,1 821111 1783470 2462134 3333008 2161340 54,2 
ISLANDE 84 2388 
IRLANDE 4 4 273 273 
~ORVE GE 1 514 515 1989 74,0- 1,80 9999 10331 917()3 88,6-
SUEDE 46102 90209 121076 157872 1!>6841 5,3- 3688432 7439431 10021459 12953998 11296124 14,7 
FINLANDE 277 277 278 278 7 4480 4<t80 4753 4753 500 850,6 
DANEMARK 99 252 348 449 473 5,0- 13078 23669 37354 51593 5242;} 1,5-
SUISSE 7416 16557 24864 37850 38415 1,4- 270078 661856 968317 1422908 1105843 28,7 
AUTRICHE 27923 56105 772B 95879 14~833 35,9- 603510 1213290 1711994 2117969 2515462 15,7-
PORTUGAL 10 10 819 819 
ESPAGNE 5 225 275 202 36,1 13 611 7500 12333 6013 105,1 
MAL TE 16 16 16 16 
YOUGOSLAVIE 31031 81418 88&21 8~512 61295 46,0 4l<t165 1133758 1237540 1249780 &68957 86,8 
GRE CE 37 37 37 9579 9579 9579 
TURQUIE 1 26 96,1- 273 800 65,8-
tJ. R. S. S. 35 35 36 28 28,6 1999 1999 2079 330 530,0 
ZONE DM-EST 5 475 
POLOGNE 3467 3664 3665 625 486,4 46178 49183 49271 7311 573,9 
TCHECOSLOVA:)UIE 4365 10847 195'o9 24120 11771 104,9 59371t 155010 281875 349997 150971t 131,8 
HONGRIE 4952 10280 13276 15036 24430 38,4- 69598 143972 185887 209838 319081 34,1-
ROUMANIE 3065 3115 3115 3152 12507 74,7- 35652 36198 36198 37018 151107 75,4-
ALBANIE 1 1 1 592 592 592 
TUNISIE 7 19 19 19 7923 8103 8103 8103 
CAMEROUN 167 1260 
CENTRE AFRIC. 180 
OUGANDA 32 32 32 
REP.AFRIC. SUD 368 1173 1847 1856 10420 29660 46060 46270 
ETATS - UNIS 2356 4997 7472 9707 7489 29,6 535645 1438094 2054341 2516982 1649850 52,6 
CANADA 82 263 263 306 95 222.1 13429 22769 22769 36139 11743 207.7 
MEX lOUE 19 19 30 30 546 546 4371 4371 
HONDURAS BRlTAN 2 750 
COLOMBIE 300 4394 
BRESI L 20 39b 
ARGENTINE 32 
ISRAEL 14 360 
PHILIPPINES 15 15 90 90 
JAPON 5212 10530 15389 22600 11891 9(),1 241753 596959 936218 1374616 522305 163,2 
AUSTRALIE 17 17 9 88.9 546 546 273 100,0 
INDETERMINES 20 20 20 376 376 376 
*TOTAUX PAYS TIERS 15 5392 33 7688 442211 547129 552808 0,9- 6789223 14750828 20100377 25810947 20715386 24,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 1036240 2089398 2896021 38 32480 3647080 5, 1 32221197 66674668 94257181 126140615 95532236 32,0 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
19 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE OH-EST 
POlOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
lIBER lA 
COTE D IVOIRE 
NIGER 1 A, FED. 
CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
CURAC AD 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
THAILANDE 
VIET-NAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTIIALIE 
NOUVELLE-ZELA'40 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
20 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
:% 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
1532360 3268339 4859638 6430695 6210622 3,5 43671039 95617687 145681113 195685238 158190,101 23o7 
419744 870185 1249395 1723776 1561315 10,4 B655561 18629452 26963164 31344730 27991907 33,4 
636813 1109695 1552897 2273321 1747937 30,1 16319180 30684938 43849519 62531539 41051852 52,3 
34239't 530385 721363 986653 1021817 3o4- 9081810 15729686 23148141 32712718 24963157 31t0 
254575 504328 8614H 1271134 1427833 10,4- 6301306 12863711 21297161 31339674 29520747 6,2 
3185886 6282932 9244740 12692179 11969524 6,0 84088896 173525474 260940298 359613899 281717764 27t7 
190801 311119 486220 663386 534936 24,0 6327294 12828533 17770808 24288011 11271215 40,6 
1 1 1 1 347 347 )47 34ft o,i 
11 12 21 40 45 u,o- 7292 16475 24047 33842 14527 133,0 
1083 3501 3115 3957 2475 59,9 29362 58639 82620 135703 152327 10,8-
131506 260589 393882 526163 522295 0,7 1H86934 23274505 33444181 43406983 37572250 15.5 
16 206 226 528 517 z.1 ZB19 33993 44212 55017 70081 21,4-
1383 5012 7765 9925 5813 10,1 145519 463916 667212 834524 591084 41,2 
32924 66103 97220 130752 139234 6,0- 1746't54 3852385 5644043 71t77881 51t31833 37,7 
25302 48954 68076 94179 121t073 23,5- 1351363 2688954 3976074 5819397 5059713 15,0 
911 918 933 933 1366 31,6- lt9956 50541 54820 51t820 50548 8o5 
18729 38184 52076 73455 48031 52,9 384078 781196 1095075 1659519 866547 91o5 
41 191 
lt92 94ft 944 944 109 766t1 6831 13388 13388 13388 685 
46839 121746 183146 236041 149741 57,6 660699 1876955 2909849 3836211 2193151 74,9 
lt31 14786 14949 17937 1005 2801 254110 258611 327839 6019 
3 3 3 9 66,6- 138 738 138 738' 1260 41o3-
40 256 299 157 90,4 7382 17222 20212 10505 92,4 
8100 32520 58212 89713 41t861 100,0 120252 523711 996291 1505689 549639 173,9 
ZSOlt 3079 3467 4109 18107 11,2- 42607 50080 58277 74674 282448 73,5-
34389 86887 llt1584 255093 205163 21t,3 41t3082 1299360 2255120 4089912 2584222 58,3 
14171 36403 97778 162389 1041t16 55,5 230458 639156 1804783 3116124 16592U 87,8 
70847 122317 195731 251052 102772 144,3 1133448 1977156 3117866 3975148 1288518 208,5 
21868 25568 27103 11559 134,5 3601t46 421375 lt42530 183261 141,5 
36 36 36 36 620 620 620 620 
491 491 491 7853 7853 7853 
38 38 38 63 39,6- 145 145 145 Z8B1 94,9-
17 64B 
32 32 40 40 ltBO 572 1338 1338 
28 544 
280 680 oBO 820 17,0- 1632 4032 4032 5926 31,9-
1 1 1 180 180 180 
320 5621 
18 1011 
79 1260 
183 183 3B25 3825 
1 1 99 99 
250 
2 4 6 6 2206 2901 lt550 4550 105 
11t228 30650 47578 66667 41983 58,8 3423997 7481681 11728602 15616459 10370733 50,6 
511 1079 1778 3-358 1390 141r6 80197 1371B7 229044 397698 286067 39,0 
2103 11650 20 43373 243911 2240 
335 221tH 
18 238 388 488 520 6,1- 115 1699 2779 3499 3152 u,o 
16 
1 798 
1 1 34674 34674 21880 58,5 29B 29B 308887 308887 174976 76r5 
3 3 3 497 497 497 
1 1 1 406 lt06 lt06 
174 24 2536 1H 
235 401 651 933 116 704,3 13661 21t730 26730 39572 7104 457r0 
1470 3526 4543 5270 83 26364 59741 80728 93331 1408 
300 300 300 300 2160 2160 2160 2160 
200 219 1339 
3471 
878 878 878 878 12690 12690 12690 12690 250 
1 1 1 1 1366 1366 1366 907 50,6 
2 2 457 457 
84 507 507 12000 18496 18496 
46 46 46 11t787 llt787 14787 
4 4 1193 1193 
11 5'+0 
20 20 20 20 144 144 l't4 144 
62 226 4322 21535 
1 1851 
1 1 1 1 7922 7922 7922 7922 
379 
10 10 10 2752 2752 2752 
71 71 71 11 3992 3992 3992 S992 
16076 31058 96'+86 11')841 47841 150,5 1530583 2976502 5056889 7183110 3787468 89.7 
205 205 
70 137 137 18 661r1 213 15233 23762 23762 3484 5S2r0 
34 6011 
61 61 81 3706 1950 90rl 1090() 10900 17300 222224 78945 1Blr5 
61'+691 1305233 2023640 2799298 2134203 31,2 29287989 61832616 92269327 125423103 90609883 38,4 
3800577 7588165 11268380 15491477 14103 727 9,8 113376885 235358090 353209625 485037002 372327647 30r3 
* * 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Origine 
Herkomst ±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NI CHT VERTRAGSERZEUGNlSSEt INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2543219 5371814 7890296 10487082 10144414 3,4 7ftH3105 160986298 242391914 325542309 258086849 26t1 
UEBL 1 BLEU 1397833 2818572 3968043 5303880 5015758 5o7 33388081 69038043 98539272 132722829 103182391 28,6 
FRANCE 1027544 1849657 2593222 3650258 2912909 25,3 31474847 61125383 86975313 12001521t4 82149675 4&,1 
ITAL lA 389758 621824 853223 1167359 1244855 6,1- 11215317 20089513 29491t795 41166456 32055362 28,4 
NEDERLAND lt30753 855550 1371t6ll 1962320 2069507 5,1- 1027071t6 2103321t9 33188580 47414987 42325797 12t0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5789107 ll5171tl7 16679395 22570899 2138741t3 5,5 160762096 332272486 lt90589871t 666861825 517800074 28t8 
ROYAUME - UNI 291075 57484'} 768918 1047229 880799 18,9 9595101 19349984 267581t6l 36663411 21253009 34,5 
ISLANDE 11 61 145 2 1824 4092 6480 729 788,9 
IRLANDE 11 12 31 44 52 15,3- 1292 16475 24320 34115 15346 122.3 
NORVEGE 231t4 5495 7287 8661 20382 57,4- 167739 279048 451247 614683 l03671t8 40,6-
SUEDE 297810 598978 85941t8 1137869 llit16l3 o,z- 20850562 42350546 60643006 79826924 6 7881229 l7t b 
FINLANDE 717 1116 1470 2068 2429 14,8- 15103 51331 82095 109055 118492 1,9-
DANEMARK 5278 15775 21184 25616 10315 148,3 266440 734695 1003277 1323144 8H324 51o3 
SUISSE 52555 108087 160538 223984 218774 2,4 2480337 5497269 8073984 10998331 7870982 3'J '1 
AUTRICHE 117073 226412 322209 ltl'Jl90 512080 18,0- 5749261t llit21t213 17314545 2301t4453 19871131 16,0 
PORTUGAL 911 937 962 962 1368 29,6- 49956 58239 63331 63331 50908 24t4 
ESPAGNE 31430 63237 88198 116576 70080 66,3 1150622 2065087 2889930 3833728 1960637 95,5 
GIBRALTAR 5& 1612 
MAL TE 492 91t4 91t4 944 109 766,1 681t7 13lt04 13404 l3401t 685 
YOUGOSLAVIE 80314 207657 279760 337911 224812 50,3 1104834 3072927 4270443 5279lit9 3046832 73,3 
GRE CE 626 15446 15609 18597 1294 4825 274563 279064 31t8292 11t410 
TURQUIE 8 8 9 57 84,1- 138 934 934 1207 3699 67,3-
u. R. S. S. 816 2290 5281 &620 18528 64,2- 15891 40953 101259 119202 221498 47,5-
ZONE D'4-EST 9225 35375 63291t 97846 54223 80,5 139812 566200 1072478 1632929 657241 148,5 
POLOGNE 2967 6835 7tt21 8064 20923 61,4- 45808 103179 114437 130922 329985 60,2-
TCHECOSLOVAQUI E 80721 170156 281682 lt56909 359051t 27,3 998561t 2418566 4255215 7086139 431t4230 63,1 
HONGRIE 20736 51565 118368 188321 132220 42,4 321t061 81t6812 2082430 3460619 2029050 70t6 
ROUMANIE 77983 131266 207231 264933 118691 123,2 1231997 2104346 32861tllt 4183097 11t88239 181t1 
BULGARIE 21894 25594 27129 12161 123.1 361540 422469 443624 194008 128,7 
Al BAN 1 E 1 572 572 592 31794 31794 
TERR 1. ESPAGNOLS 36 311 36 36 620 620 620 620 
MAROC lt91 491 lt91 7853 7853 7853 
ALGER lE 38 38 38 63 39,6- 145 145 litS 2881 91t,9-
TUNISIE 1 19 19 4737 17 7923 8103 8103 39194 648 
LIBYE 32 32 ltO 40 480 572 1338 1338 
EGYPTE 28 544 
LIBER lA 1010 1590 2120 1120 89,3 7680 11808 111896 832& 102,9 
COTE 0 IVOIRE 1 1 1 180 180 180 
NIGER 1 At FED. 320 5621 
CAitEROUN 18 167 89,1- 1011 1260 19,7-
CENTRE A FRIC. 180 
ANGOLA 79 12110 
ETHIOPIE 183 183 3825 3825 
OUGANDA 32 32 32 
MOZAMBIQUE 1 1 99 99 
ZAMBIE 250 
REP.AFRIC. SUO 627 1687 2317 2401 1143 llO,l 36033 79753 99507 100251 92254 8,7 
ETATS - UNIS 70711 134098 202352 274321 17789ft 51t,2 7!>89052 16455868 25500045 31t569164 20377638 69,6 
CANADA 4167 6729 9360 1726& 475'l 262,8 206001 349246 526252 922966 516362 78,7 
MEXIQUE 19 19 2133 11680 21 S'tb 546 47744 21t8282 21t20 
HONDURAS BRITAN 2 750 
NICARAGUA 335 22493 
PANAMA 198 418 814 1014 1.260 19,4- 1843 3427 6630 7910 8928 11,3-
CUBA 16 
INDES OCCIDENT,. 349 4645 
CURACAO 1 798 
COLOMBIÈ 300 42 614,3 lt394 51t64 19,5-
VENEZUELA 1 1 34671t 34674 21880 58,5 298 298 308887 308887 114976 76,5 
SURINAM 3 3 3 497 497 497 
EQUATEUR 1 1 1 406 406 406 
PEROU 174 24 2536 179 
BRES IL 235 1480 2033 2436 136 13&61 36506 45064 64949 7500 76&,0 
ARGENTINE 11t70 35211 4838 6025 101 26364 59741 83160 100211 3942 
CHYPRE 300 300 700 750 2160 2160 6000 6480 
LIBAN 260 10 219 1915 218 778,4 
IRAK 3471 
IRAN 878 878 878 878 12690 12690 12690 12690 250 
ISRAEL 121 121 121 17 611,8 2945 2945 2945 1440 104,5 
ARABIE SEOUOITE 2 2 457 457 
KOWEIT 84 507 507 12000 18496 18496 
BAHREIN 46 46 46 14787 14787 lit787 
KAT AR 4 4 1193 1193 
MASCATE OMAN ll 540 
PAKISTAN 20 20 20 20 141t 144 144 144 
UN 1 ON INDIENNE 8128 16056 17700 18063 4539 298,0 108788 219990 246335 266280 53228 400,3 
THAILANDE 1 1851 
VIET-NAM SUO 1 1 1 1 7922 7922 7922 7922 
INOONESIE 123 123 123 51t06 5406 5<t06 37'J 
MALAYSIA 10 10 10 2752 2752 2752 
SINGAPOUR 11 11 7l 11 3992 3992 3992 3992 
PHILIPPINES 15 15 90 90 
CHINE R.P. 54 51t 54 54 4060 4060 lt060 4060 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
21 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRAUE 
NOUVELLE-ZELA'lD 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~97_0 __ ~---+-1_96_9~~ lr---~----19~7_0 __ ~----r-1_96_9~1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 
1 
42145 
128 
221 
1202539 
83944 
214 
341 
2490198 
1 
100 kg 
1 
179439 
325 
361 
3!.97431 
' 232979 
608 
34 
3991 
5006696 
±% 
106493 118,8 
4136 85,2-
2398 66,4 
4127344 21.3 
1 1 1 
3~53739 7062562 11449012 
205 
1870 21145 30852 
12236 13659 20059 
55795615 116030~74 171718470 
1 
15693866 
205 
373~0 
6011 
225523 
231962419 
±% 
7015779 123,7 
55576 32.7-
87027 159,1 
167729938 38.3 
*TOTAUX OU PRODUIT 6991646 14007615 20376826 27577595 25514787 8,1 216557711 448302960 662308344 8988242~4 685530012 31r1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~~EN;ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FJNL. NORV. OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTR4LE 
AMERIOUE OU SUD 
* AMERIOUE TOTALE 
AFR JOUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
* AFRIQUE TOTALE 
MOYEN OR 1 ENT 
EXTREME OR 1 ENT 
"' ASIE TOTALE 
l< OCEANIE 
"' DIVERS 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
22 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERR I.E SPAGNOL S 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
liBERIA 
COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
1 
880642 
8339 
767052 
192't48 
1073090 
74878 
211 
1706 
76801 
1 
702 
1178 
50419 
51597 
128 
221 
1818964 
22386 
1530544 
419382 
2238346 
140827 
437 
5011 
146275 
548 
1 
3314 
1429 
100279 
101708 
214 
341 
2526627 
29941 
2140607 
709443 
3236070 
211712 
2947 
41549 
256208 
548 
1 
4776 
2258 
197433 
199691 
325 
361 
3339805 3084222 B,3 
9,7 
2r8 
36345 33126 
2863656 2785331 
1050394 715800 
4390199 3800022 
46r 7 
15.5 
291587 
12694 
43613 
347B94 
5266 
19 
10066 
2568 
251336 
253904 
642 
3991 
182653 59,6 
1968 545.0 
22159 96,8 
206780 68,2 
80 
167 88,5-
2937 242t7 
38 
111033 126,4 
111071 128,6 
4136 84,4-
2398 66t4 
* * 
41~49060 85190599 121872139 162159713 130000773 
449282 106507~ 1536619 2046882 2029564 
39159399 79695878 114311949 152540763 124838331 
2756133 6442188 11366496 17088326 9270251 
44205193 91632787 133238635 179248039 139271024 
24o7 
Ot9 
22t2 
84,3 
28t7 
7895053 
2389 
40323 
7937765 
7923 
45056 
14850 
3578645 
3593495 
1870 
12236 
16805114 
3973 
97448 
16906535 
16101 
180 
104938 
44582 
7306828 
7351410 
21145 
13659 
26026297 
54374 
438038 
26518709 
16101 
180 
133510 
56787 
11719918 
11776705 
30852 
20059 
35492130 
256192 
481880 
36230202 
41192 
1371 
171624 
58963 
15984717 
16043680 
43351 
225523 
20894000 69.9 
40050 539,7 
192061 150t9 
21126111 71,5 
3529 
1260 s ,a 
113044 51 ,a 
5919 896o2 
7071237 126r1 
7077156 126,7 
55576 21r9-
87027 159,1 
STAHL lNSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL AC 1ER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
12555572 26352442 40050902 53481349 55641974 
22852286 46847021 68127573 86819919 87898501 
9713200 ld684356 28645966 36162755 31672584 
1793847 3188594 4773650 6233231 6372026 
4450384 8968596 13161458 17473~78 16074879 
3r8-
1ol-
14.2 
2,1-
8r7 
1. 3 51365289104041009154759549200170732197659964 
1263101 
1601 
62 
398831 
1203239 
743350 
250209 
143120 
2113096 
6586 
723294 
9 
1376 
962774 
604hl 
20 
464135 
42777 
321030 
990487 
451113 
658410 
351805 
36 
3887 
182 
17946 
3025 
220 
1 
2586856 
1686 
144 
900205 
243606lt 
1352717 
553447 
266539 
3975720 
17831 
1555373 
9 
2053 
1891836 
112639 
28 
953223 
91942 
575720 
1926479 
797614 
1512959 
560529 
1 
36 
17268 
22 0 
40370 
8651 
1980 
8871 
1 
3292165 
1738 
493 
1242164 
3532110 
1857095 
735585 
396282 
5638166 
20325 
2412070 
9 
7563 
2172498 
113008 
28 
1164583 
145195 
1005613 
2735709 
1022382 
2064130 
777826 
572 
36 
17268 
220 
56804 
18972 
186 
3010 
27256 
1 
4161193 
3952 
176 
1646053 
4752140 
2316628 
955644 
511242 
7229898 
20325 
2152900 
61 
7563 
2390084 
116001 
58 
1372871 
194581 
1101595 
3735845 
1439054 
25416 32 
962707 
572 
36 
17268 
220 
75392 
18972 
209 
3540 
27256 
3378 
1 
4788045 
1022 
873 
1327513 
4925012 
535979 
811843 
595271 
8273650 
6953 
1825857 
56 
816 
289943~ 
67834 
2548() 
2676476 
94809 
1010819 
3677370 
976612 
1706418 
1057711 
50 
u,o-
286, 7 
79,7-
24.0 
3,4-
332r2 
17r7 
14,0-
12,5-
192,3 
50,8 
8,9 
826.8 
17.5-
n.o 
99,7-
48,6-
105 •. 2 
9r0 
lo6 
47t4 
48,9 
8,9-
27,9-
63 249,2 
71691 s. 2 
23708 19,9-
139382 99,8-
3640 2,7-
320 
167 
1 Il 
231761914 497445275 7704662111029406558 818502337 
347510236 716702166103321305213120060081073155053 
169434998 338073655 501031185 658779252 474072032 
40181363 75021629 116916255 157026701 124519004 
62828606 128230396 189847789 253215665 199358244 
851717~171755473121261147449234104341842689606670 
26546804 
20441 
12842 
4()11222 
43110896 
7057275 
3309137 
3885330 
38695632 
101053 
~a 2433'r 
573 
17723 
11329455 
707745 
4173 
4846003 
556156 
4353099 
12274912 
6059819 
9187061 
3799639 
620 
24.795 
3421 
173048 
7680 
2042 
1 
54711361 
25927 
28694 
8722418 
92245568 
13371195 
7313148 
8179055 
74424156 
259435 
l0770058 
573 
27832 
2241t7882 
1478159 
4969 
10803588 
1218712 
724724-4 
24510197 
10924490 
21997167 
6408859 
592 
620 
119920 
3566 
423109 
24425 
13882 
54286 
1 
73668050 
28305 
47879 
12744248 
136753241 
18341941 
9809661 
12207279 
106054587 
289224 
31000973 
573 
89544 
26147824 
1492382 
4969 
13250236 
1988317 
11698523 
34638657 
13970594 
29623407 
8659275 
31794 
620 
119920 
3566 
568377 
71866 
ll70 
19810 
166432 
·1 
97174594 80616650 
77506 8022 
46334 44494 
17072655 13218824 
180462740 152455821 
23179087 5381280 
12821179 9611777 
16104482 13396971 
135692799 131t822668 
289224 99598 
36242010 21778603 
1157 1612 
89544 9434 
28962813 27107720 
1562510 817980 
7794 222868 
15563669 25908478 
2803909 1241114 
12807895 8364726 
46608637 36049828 
18900603 11408130 
36276462 16671472 
10552157 8911886 
31794 
620 
119920 
3566 
719432 
71866 
1350 
24898 
166432 
33470 
1 
585 
2881 
604348 
82713 
1110072 
26628 
5621 
1260 
1 
25r8 
22t3 
39,0 
26r1 
27t0 
26,8 
20r5 
86!>,2 
4,1 
29,2 
1!1olt 
330,7 
33,4 
20t2 
Oo6 
190,4 
66t4 
28,1-
849,2 
6r8 
91,0 
96,4-
39,8-
125r9 
53,1 
29t3 
65r7 
117t6 
18,4 
6,0 
23,8 
19r0 
13,0-
99,8-
6,4-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Ongine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
CENTRE AFRIC. 1 1 1 
1 1 1 1 180 1 
CONGO R.D. 124 27 359o3 595 371 60,4 
ANGOLA 15 79 80,9- 1460 1260 15.9 
ETHIOPIE 183 183 3825 3825 
OUGANDA 32 32 32 
MOZAMBIQUE 1621 6215 7580 11348 25197 54,9- 189322 683878 844409 1107351 335109 230,4 
ZAMBIE 250 
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SUD 93028 205937 266179 484078 366553 32,1 1572002 3773690 5585271 7769909 4407252 76,3 
ETATS - UNIS 5542 504 14586095 19793491 2169&658 8992371 141,3 76219002 197030748 27279105/t 30692&052 126971813 141 '1 
CANADA 51178 370231 451377 570501 210b50 170,8 ll85595 6134767 8253214 10924902 3846248 184.0 
MEXIQUE. 6b 216 2384 11941 31 1365 2434 55076 255887 7920 
HONDURAS BRITAN 2 750 
HONDURAS 145 295 295 295 1366 2326 2326 2326 
NICARAGUA 5425 5425 5425 335 &0757 60757 60757 22493 170.1 
COSTA - RICA 1 299 
PANAMA 1648 4258 5199 5399 3577 50,9 10283 28664 34915 36195 20289 78,4 
CUBA 16 
INDES OCCIDENT. 349 4645 
ARUBA 382 382 382 6842 6842 b842 
CURACAO l 798 
COLOMBIE 300 42 614o3 4394 54b4 19,5-
VENEZUELA 1 1 34714 34714 21889 58,6 298 298 309327 309327 175156 76,6 
SURINAM 3 3 3 497 497 lt97 
EQUATEUR 1 1 1 406 406.' 406 
PERDU 174 24 2536 179 
BRESIL 265103 555262 558439 572066 163249 250,4 3537437 7536611 7578474 7931556 2105248 276,8 
CH IL 1 18 18 18 227 273 273 273 4172 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 2937 112133 113445 115120 100070 15o0 45245 1377363 1400782 1423353 1189521 19,7 
CHYPRE 1100 1b70 2370 2420 1980 22o2 7920 12024 17064 17544 761t8 129 olt 
LIBAN 510 282 80,9 219 2915 2618 llo3 
IRAK 3471 
IRAN 878 48371t 48374 48374 12690 790508 790508 790508 250 
ISRAEL 11 134 l't9 149 2332 93,5- 273 3578 3834 3834 28094 8&,3-
ARABIE SEOUOITE 2 2 1 100,0 457 lt57 273 67,4 
KOWEIT 84 507 507 9 12000 18496 181t9b 1558 
BAHREIN 46 46 46 11t787 14787 14787 
KAT AR 4 4 1193 1193 
MASCATE OMAN 11 540 
PAKISTAN 20 20 20 20 144 144 144 144 
UNION INDIENNE 32350 46667 49878 50371 16078 213,3 398397 600447 647248 668670 185627 260o2 
THAILANOE 985 985 985 1 15254 15254 15254 1851 724,1 
VIET-NAM SUD 1 1 1 1 7922 7922 7922 7922 
INOONESIE 123 123 123 5406 5406 5406 379 
MALAYSIA 10 10 10 518 98,0- 2752 2752 2752 4250 35,2-
SINGAPJUR 71 11 71 71 3992 3992 3992 3992 
PHILIPPINES 15 15 90 90 
TIMOR POR.HACAO 37203 37203 416677 416677 
CHINE R.P. 1108 14U 1413 1413 4314 67,2- 26260 62378 62378 62378 86021 27,4-
JAPON 346978b 6188110 8159835 10347491 6llt7500 68,3 52322594 97192976 139182701 180600093 89141556 102,6 
FORMOSE 4680 79ft0 13200 13200 84367 144341 245099 245099 
HONG - KONG 43 43 43 184 76,5- 1208 1413 1413 2208b 93,5-
AUSTRALIE 32116 8748ft 98294 99361 238057 58,2- 526831 1478965 1630136 1652419 3433236 51,8-
NOUVELLE-ZELAND 34 6011 
POLYNESIE F~ANC 231 231 231 10402 10402 10402 
INDETERMINES 231 351 26ft3 6277 2398 16lo8 13436 llt859 66602 272506 87027 213o1 
SECRET 298 5361 9767 14126 6667 111o9 13192 234960 432117 625879 270649 131,3 
>~<TOTAUX PAYS TIERS 20677b30 44384600 60125360 724'H 776 5382'1629 34o7 325803136 705015576 9839976391216708963 802351279 51,6 
*TOTAUX 011 PRODUIT 72042919148425609211t884909272662508251489593 8,4 11775202532460488697359547213146271431473491957949 32,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L~NOEN~ROEPEN. 
EURlPE JCCIOENTALE 7871078 15653147 2H21299 26863918 26085638 3,0 148!:>34635 304016430 428680680 5497861t28 lt59594322 19,6 
FINl. NORV. OANEM 1392390 2806369 3831t81t4 4918325 2675335 83,8 14377634 29412761 40895850 53072921 28211881 88,1 
AELE - EFTA 5379783 10738348 llt858535 19280447 20728287 bo9- 119680515 245881068 351554595 459695179 404222309 13o7 
EUROPE OR IE'IITALE 3279757 6418467 8916010 11348857 11200215 1o 3 41J16689 83110849 113860803 143545126 108555634 32,2 
* EUROPE TOTALE 11150835 2207161 ft 30337309 38212775 37285853 2t5 189711324 387127279 542541483 693331554 568llt9956 22,0 
AM fR 1 QUE OU NORD 5593682 14956326 20244868 22267159 9203021 142o0 771t04597 203165515 281044268 317850954 130818061 143o0 
AMERI~UE CENTR~LE 1859 10576 13685 23442 ft296 4'o5,7 13014 101023 159916 362007 52210 593,1t 
A 114ER IQUE OU SUD 268659 667418 706620 723305 285250 153.6 3583253 8915448 9289783 9682961 3475568 178.6 
* AII4ERIQUE TOTALE 5864200 15634320 20965173 23013906 9492567 142,4 81:>00864 212181986 290493967 327895922 134345839 144ol 
AFRIQUE OU NO~D 22Jl5 57858 74292 92880 71754 29,4 201264 546595 691863 842918 607229 38,8 
ETATS ASSUC FRANC 8871 27256 30634 167 5428b 166432 200082 1260 
ETATS ASSOC AUTR. 124 27 359,3 595 371 6J,It 
* AFRIOUE TOTALE 119945 289548 397694 642108 630877 loB 1972930 5097408 7385298 10034646 6578350 52,5 
MOYEN ORIENT 1989 50308 51452 52012 4615 20883 832897 846558 849134 44452 
EXTRE'4E ORit'IT 3508016 6245383 82b2191 10450946 6168595 69,4 52543&76 98036820 140591076 182029890 89441770 103,5 
* ASIE TOTALE 3510005 6295691 8314249 10502958 6173210 70t 1 52564559 98869717 141437634 182879624 89486222 104t4 
* OCEANIE 32116 87715 98525 99626 238057 58t 1- 526831 1489367 1640538 1668832 3433236 51o3-
* DIVERS 529 5712 12410 20403 9065 125,1 26628 249819 498719 8983 85 357676 l51o2 
1 1 1 1 1 • 1 • Il 1 1 1 l l 
23 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSCHL AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - Ullll 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE D14-EST 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATS - UNIS 
ISRAEL 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU P~OOUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
ZONE Dfo(-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLDVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PERDU 
BRES IL 
UNION INDIENNE 
CHINE II.P. 
JAPON 
FORMOSE 
•TOTAUX PAYS TlEitS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- Ullll 
NDRVEGE 
SUEDE 
1 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 /. 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
f-IX J l-XII l-XII 
1969 l-Ill l 1 1 1969 l-VI f-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
97024 1637Z8 176115 209481 215103 3,0- 787940 1377199 1485998 1H0732 11t96285 16,3 
55966 10787 5 143818 222872 233422 lt,4- 394806 814843 1089639 1663075 1555961 6,9 
162436 347368 494721 602189 535220 12,5 1206723 3070864 4184184 4978075 33H8llt 48,7 
9 9 1093 1093 
67936 138512 1 71t707 232176 244235 4,8- lt83006 1022010 1294031 1723779 1407928 22,4 
383362 757483 989370 1265727 1227980 3,1 Z87z'lt75 62!14916 8054945 10106754 7807988 2~.4 
187463 337169 460319 665097 453337 46,7 1151631 2214834 30934BO 4495713 231t5498 91,7 
8100 8100 8100 8752 50273 50273 50213 56557 
4261t 2361t3 28575 32709 64063 48,9- 12008 134248 162593 175196 449116 60,9-
797 2538 4214 4864 2135 11,8 6312 19813 33445 38270 21617 76,5 
211} 219 1639 1639 
1921 3975 11686 12048 223B9 46.1- 10207 21112 73200 74994 96172 21,9-
691ft 25674 
474 4360 
3852 3852 12402 18610 5387 245,5 18545 18545 44585 63542 22714 179,7 
104 832 
3001 3001 3001 37813 37813 37813 
206397 382278 528576 745404 555299 34,2 1248982 2496638 3497028 4944556 2965211 66,8 
589759 1139761 1517946 2011131 1783279 12.8 4121457 8781554 11551973 15051310 10173199 39,7 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
97070 207192 306890 397256 375129 5,9 ltl39355 8605804 12756264 17183698 15050904 14,2 
15991 24186 31774 41181 40866 o,B 626036 1062637 1lt74009 1977106 1289937 53,3 
50972 112664 158251 216179 168971 27,9 ll3lt650 2656442 3858033 5337919 3828207 39,4 
68()3 11932 16496 21337 20876 2,2 675402 1233719 1734998 2291798 1799725 27,3 
21347 40338 56210 76024 69889 a, a 856949 1717204 2542228 3586885 2811620 27,3 
192183 396312 569621 751917 675731 11.3 7432392 15335806 22365532 30377406 24786393 22,6 
18954 42407 71190 92512 51764 78,7 lt52420 1054868 1678641 2192433 969366 126,2 
1 250 
101 13ft 163 211 384 45,0- 2573 5465 8196 lllt94 13892 17,2-
3302 8054 11223 14494 17636 17,7- 320239 763686 1086624 1426171t 11tlt51t62 1,2-
1 1 5 79,9- 389 389 2033 ao,8-
99 126 288 315 309 21,4 8468 15814 29916 40511 26715 51,6 
1042 2020 3006 it142 lt080 1t5 166360 310872 447209 578221 788537 26,6-
5120 10321 U918 20395 23047 11.4- 603254 1220349 1753513 2378304 231t9473 1,2 
3410 7485 l16lt5 15674 11718 33,1 275997 587692 999675 1301384 654585 'H,7 
1 7 104 172 lt43 61,1- 546 1986 8741 13963 24871 lt3,8-
19122 32665 44365 59?43 11101 16,6- ~00068 1136354 1625716 2201tlt05 2289&59 3,6-
287 1280 171t6 195 795,4 127 10236 46028 621t22 11475 lt4ft,O 
38 
5 340 
11578 22136 39176 58526 31t689 68,1 4025"t2 766366 1226093 1832368 lll671t6 64,1 
365 511 62} 726 155 368,4 17283 23166 291t68 39283 4638 747,0 
lt 4 45 91o0- 273 273 3124 91,2-
7133 9271t 12969 17777 7618 133olt 106808 190688 269243 349069 115937 201t1 
616 1883 2509 2953 255ft 15,6 125595 305981 502401 595680 625569 lt,7-
2 6 9 10 7 42t9 584 1654 2787 2978 3532 15,6-
26 2069 
632 1832 3144 &245 87 31t973 100001 112679 346165 54&4 
71 820 
124 4501 
6131 22120 351t82 51&96 28261 82,9 395653 1297997 2056045 3092021 1484071 108,3 
303 16496 
78208 161268 252099 347802 251t891t 36,4 3513490 7793175 11943637 16492922 ll91t0281t 3!Jtl 
270391 557580 821720 1099779 930625 18,2 101}45882 23128981 34309169 46870328 36726677 27t6 
• • 
FERROLEGIERUNGEN- NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRG-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN- NV. 
59833 127638 186076 25!>087 230790 u.o 3UH216 6&55258 9971373 13625497 8979551 51,7 
26311 561t73 77122 89922 73761 21,9 2571078 4934647 6932081 9093490 63 53525 43,1 
218329 445384 712851 91t8616 82()857 15,6 !>594829 14546535 24242113 32062284 23385510 37,1 
20648 40167 72136 93251 88502 5,4 932473 2103529 3733143 5138871 it3546ltft 18,0 
176 1099 3339 521t9 1112 312,0 40514 217884 584108 1511926 13164lt 
325297 670761 1051521t 1:193125 1215022 14,7 13240110 281t5 7853 45't63418 61432068 43201t87tt lt2,2 
13428 3&95() 45711 53068 36420 45r7 lt13975 1098188 1789171 2237094 2287092 2,1-
407016 831031t 1260347 1703577 1766898 3,5- H81330 16046298 25291507 31t976667 278341t2't 25,7 
36907 69535 110609 14it565 151681 4,6- 1044156 1784099 2759241 3677234 3588109 2,5 
1 1 l 1 l If J 1 1 1 J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
l-XII 
1969 1 1 1 l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 
618338 
1 
1108619 
1 
1805771 
1 
FINLANDE 22992 39467 69455 112895 58438 93t2 359193 819895 120,2 
DANEMARK 100 1380 
SUISSE 20856 60000 99502 117678 97372 20,9 248218 739287 1211962 1501763 91t8286 58tft 
AUTRICHE 2322 4277 6942 7499 10917 31,2- 286013 602040 785753 1166517 1177654 0,9-
PORTUGAL 16684 36202 40202 40500 4(>744 13,3- 446359 940055 1073935 1077213 1031543 3,8 
ESPAGNE 1852 31t50 3450 23639 85,3- 59549 111500 111500 314530 70,1-
YOUGOSLAVIE 56855 122033 191701 229699 17t621 30,1 1162976 3095771 5656260 6893708 3075090 121t,2 
GRE CE 15118 21215 36144 55586 61090 8,9- 3641030 4708996 7350631 111552 76 9745863 lltt5 
TURQUIE 12347 12847 34554 50082 36381 31,1 536113 567261 1597694 2304402 1170684 96,8 
U. R. S. S. 44052 84014 117839 134801 143238 5,8- 881886 1682700 2761176 348011t0 2409357 44t4 
ZONE Olt-EST 1278 2096 3527 5913 6852 13,6- 22138 30038 42414 70934 82061 13,5-
POLOGNE 269 1234 1234 1234 11998 89,6- 7101t 23224 23224 23224 281009 91,6-
TCHECOSLOVA:lUIE 38657 82936 144403 179402 144792 23,9 794055 1931340 4106577 5374715 2409292 123tl 
HONGRIE 9892 9892 9892 1130 775,4 254098 254098 254098 541891 53,0-
BULGARIE 2000 60928 
EGYPTE 2000 2000 2000 15343 86,9- 55701 55701 55701 277831 79,9-
CONGO R.o. 1483 19454 
MOZA148IQUE 7611 7611 220 232128 233408 3961 
MALAWI 3591 58314 
REP.AFRIC. SUD 146385 307287 458379 590052 558321 5,7 2805527 6004836 9683518 12843230 10707099 20,0 
ETATS - UNIS 31083 37741 196281 315940 210650 50,0 2304628 3361862 9517021 15202098 8106699 87,5 
CANADA 580 9113 10287 2848 261,2 79377 235645 292325 75369 287,9 
BRES IL 2584 10032 12290 13719 10225 34,2 481418 1244473 1768249 2005831 1793585 u,8 
CHILI 10 3000 
UNION INDIENNE 9982 9982 30 420492 420492 4056 
CHINE R.P. 50 50 50 50 lt400 4400 4400 ~00 
JAPON 2707 3162 7061 9856 14933 33,9- 240709 376336 671013 963679 1583704 39,1-
FORMOSE 50 43290 
AUSTRALIE lOO 4400 
NOUV •. CALEDONIE 218442 413796 683476 1013490 778571t 37t9 12621168 24676712 41098229 66694339 39686803 68,1 
SECRET 10766 22544 34142 42858 56312 23,8- 375137 809563 1296721 1633059 16lt3980 0,6-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1100798 2213376 3595897 4925136 4428951 u.z 36357533 70794542 120906879 176502108 121813343 44,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 1426095 2884131 4647421 6318861 561t3973 12t0 49597643 99252395 166370297 237934176 165018211 44t2 
* • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 806 1519 1519 20 8372 19148 19148 602 
UEBL 1 BLEU 5() 50 50 260 80,7- 373 373 373 1714 78,1-
FRANCE 286 980 1429 523 173,2 3093 7945 13525 4235 219,1t 
UOTAUX COMMUNltHE 1142 2'549 2998 803 273,3 11838 27466 33046 6551 404,4 
ROYAUME - UNI 4 261 261 578 849 1983 57,1-
NORVEGE 22 148 
SUEDE 8655 17129 25175 44399 40283 10,2 63598 146493 220424 382328 337360 13,3 
SUISSE 50 50 280 280 50 460,0 1366 1366 3526 3526 1250 182,1 
AUTRICHE 220 220 3661 3661 
ETATS - UNIS 2 2 2 180 780 780 780 360 116,7 
CANADA 77654 17654 8291 836,6 505759 505759 31250 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 8705 11181 103331 122555 48653 151,9 65405 148900 134728 896903 372351 140,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 8705 18323 105880 125553 49453 153,9 65405 160738 762194 929949 378902 145,4 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
25 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND a.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
IRUNOE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAMOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGU 
ESPAGNE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. s. 
ROUMANIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
NIGER lAt FED. 
ETATS - UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
UNION INDIENNE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UE8l 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
MORVE GE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES P. AGME 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
PGlGGNf 
TCHECOSLOVAOU I E 
HOMGRIE 
BULGARIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
26 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1-IX l-XII 
100 kg ±% 
• 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. C~ES 01 PYtiTes-Ht. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
102086 l66n9 263639 346338 263282 31,5 3"80 6+800 109563 142465 
816436 1504971 2224583 3036740 2702295 lZ't4 t6-U03 1758197 2511749 3233879 
606142 1213850 16+3395 2252lt71 1825938 Zh4 585025 1160931 1482279 1942614 
430497 728702 1287568 1812511 2619911 3o,7- 2J78fz 400093 772175 1214636 
215382 lt38229 558179 765908 789025 2,&- 230055 465439 565971 720070 
217051.3 4052501 5977364 8214028 8200451 0,2 2053115 3849460 54Hl3"7 7253664 
21895 19945 
31970 76450 107155 17ft.517 215896 19,-G- 19946 ~ (t7487 109837 
129690 170440 243738 243738 364626 33.-l- 100820 149680 237659 237659 
2241t0 60872 63tG- 56557 
338960 585364 847353 1016793 932720 9t0 23442'1 ltl8776 647738 l85ltU 
18987 28005 39463 - 46487 130253 6-ltw-l- 15021 22404 31967 37978 
19622 19622 19622 65822 60826 a.z 27049 Z1CWJ 27D49 90983 
1918665 3793531 5236868 6393226 6874260 6t9- 221t3650 4795382 6707021 8124355 
150865 217488 336675 460530 41848'0 10,0 &20492 891804 1276503 1659290 
9600 9600 10lt14 10414 
586310 475984 
400 400 400 400 204 96tl 273 273 273 273 
131601 215201 269011 52268 414,7 194536 306285 371050 
5 
412000 554845 
z 2 2 25 91,9- 5I5 515 515 
112130 455830 650266 840416 681158 Z3t4 75137 304918 465301 616121 
16 16 1639 1639 
8 
1 1 1 1929 99,9- 21t 24 24 
1 1 1 371 311 Hl 
2721289 5478135 7706361 10563265 9793530 7,9 3336821 6852180 978DZ46 13159283 
4891832 9531236 13683725 18717293 17993981 4,4 5389936 10701640 15221983 20412947 
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV• 
SCDRIES,LAITIERS,BATT-ITURES-HC. 
SCORIE, LOPPEt SCAGLIE• Nt• 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.MV. 
1166909 2982756 5374462 7S1200Z 611399Z 21,7 3l~l98 128311 1253679 1798081 
2225087 5735031 9737939 13294107 13304932 ~oaon 1492669 2496122 3430649 
1288497 4397937 8063511 10484957 9570291 9,6 683679 1889908 3100662 3836823 
zzo 10015 40281 69806 507 180 9140 51931 71446 
362684 732966 1060312 1365292 1355910 Ot7 310501 638711 898683 1140333 
5043397 13858705 24276511 32726164 30405632 7,6 1916632 4758739 7801077 10277332 
60294 306480 609723 964171 490890 96.,4 78142 21271t0 U6509 495453 
27364 74764 74764 114949 11234 923,2 77702 201382 201382 320565 
8994 59214 101414 4923 11829 49807 76310 
1671 4115 5258 360 819 2184 3003 
20315 32423 81359 90207 6-0099 50o1 9289 19840 43595 48867 
228823 418169 583348 787465 15044&5 47.6- 62022 134900 199822 270544 
13 12916 27111+2 "K.z- zoo 21500 
428 3194 3427 3601 43il4 9h6- 5589 10383 10775 11060 
9700 38970 130843 130843 88580 <41,1 8743 40110 155464 155464 
50 
12465 20599 27067 36434 59785 39tD- 5191 87lt3 11749 15847 
35 35 35 35 546 546 5<46 546 
17694 23090 34245 19341t0 333620 645400 
1205 
5000 5000 5000 5001 108207 95,3- 11202 11202 11202 11475 
87340 372128 480478 489644 hl- 455528 1922038 2170945 
364424 1015333 1974126 2767011 3134lt78 11,6- 258426 1302062 3278893 4246979 
5407821 1487lt038 26250637 3549318! 33540110 5,8 2175058 6060801 11079970 14521t311 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
105380 37,8 
2840904 u,a 
1437688 35,1 
1319899 7,9-
786258 8t3-
6488129 11,8' 
124828 11,9-
388936 38,8-
111500 49,2-
585993 34tl) 
64218 40,8-
83750 8t6 
7103273 14t4 
1363978 2lt7 
3-28 16t7-
60656 521t6 
180 
2459 79tD-
421750 46,1 
250 
55 DO 99,5-
10317659 Z7t5 
16805788 21o5 
577505 211•4 
3307945 3t7 
4343680 llt6-
540 
826614 38t0 
9056284 13,5 
167920 195,1 
25207 
6250 
zn 
49671 lt5-
266322 1-,6 
113185 80,9-
68766 83,8-
71464 117,5 
360 
18849 15,8-
1638 
261848 95,5-
2267195 4,2-
3318948 28,0 
12375232 17,4 
1 J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 
1-IX 
1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSC~LANO B.R 57405 83389 142229 181387 312424 39,9- 125872 156908 188289 22719l 412953 44,9-
UEBL 1 BLEU 150 32262 36198 36408 20985 73,5 1539 7587 10520 11961 6968 n, 1 
FRANCE 49063623 95902436139309093187264596185606326 o,9 11t045687 27568802 '40392615 54366446 54042636 0,6 
ITAl lA 227 227 227 227 219 3,7 180 380 380 380 91)0 57,7-
NEDERLAND 43926 48850 71t890 162110 112457 '""•2 "718 80726 126814 234177 114489 104t5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 49165331 96067164139562637187650728186052411 0,9 llt217996 2781"03 407186l8 54840156 545719lt6 3,5 
ROYAUME - UNI 2825 2825 2855 3058 "3 590t3 4728 4728 5588 7407 3715 91},4 
l'tORVE GE 3965500 9691196 16464839 22059280 20579628 7,2 4615133 10884748 18393251 25065319 1925l930 30t2 
SUEDE 3547087't 9082001716285422)224057098245740955 8.7- 33770565 87395148 159120315 220887689 22~522111 2,0-
FI~LANDE 167030 34564() 789960 1415180 975510 45t1 107953 215330 lt82270 857680 610612 40,5 
OAf\tEMARK 25301 80292 170298 173722 165917 4.7 18088 73564 162472 170267 150379 13,2 
SUISSE 196 900 
AUTRICHE 1000 20()0 5400 5400 9550 43,4- 1120 2240 7526 8526 17410 5(),9-
PORTUGAL 36040 44205 
ESPAGfltE 3853715 7407865 10~19894 14202689 10394148- 36t6 2982'""3 5895803 8461619 11452652 1320433 56,4 
YOUGOSLAVIE 53.6 1528 14500 89,4- 213 51t6 12325 95o5-
GRE CE 21ft 1500 
TURQUIE 286108 84 228310 250 
u. R. S. S. 2669744 lt962118 8979927 11332367 10530454 7o6 2004897 3869288 7345963 9536151 7!tl2600 28,6 
POLOGNE 5870 12697 12697 5000 153,9 5191 11201 11201 3500 220,0 
TCHECOSLOYAQUIE 1906 1906 1906 1906 2109 9,5- 1366 1366 1366 1366 1250 9t3 
MAROC 1077142 23lt6112 3782862 4927322 2361018 108,7 1326711 2792039 4432750 5687667 2589936 119,6 
ALGER JE 1787226 4166141 6027393 7278550 12431759 41,1t- 1475691 3356031 49251t52 5957701 97lt246i 38,8-
TUfltiSIE 1555260 3628100 5453130 5022622 8t6 1227620 2896176 4378496 3901493 1Zt2 
liBYE 60000 53000 
MAURIUfltiE 15257711 29568608 lt5023129 56003191 550401t35 1,7 15371078 30341117 lt6441086 58683131 53256326 1Dt2 
SEfltEGAL 1766300 1429267 
GUINEE 26220 26220 26220 25560 25560 25560 
SIERRA - lEONE 2809075 5916445 7733050 1213102~ 1151t6759 5tl 21t88793 5071562 6395872 10209921t 9262921 10,2 
LIBERIA 38685800 81712428120133001156849941126046504 21tt4 37316025 80743390 119139751 155857ilt8 1163lt891D 31tt0 
NIGERIA,FED. 241300 241300 2'tl300 517910 53.3- 217320 217320 217320 600280 63,7-
ANGOLA 7386555 12507576 18387190 241t2~762 25154280 2,8- 81t04979 1H48851 22132221 29401544 28421738 3,4 
REP.AFRI'C. SUD 1180515 3654876 5541983 6602369 1080697 510,9 1819209 5902322 9183512 10978745 1051281 9lt4,.3 
ETATS - UNIS 15 266413 540715 613735 9589 640 319770 590720 679516 18361 
CAfltAOA 13342489 33530296 54795577 72825562 42917350 69,7 19865958 49866062 76066357 96684824 539321t97 79.3 
ST-PIERRE-MIOUE 786323 786323 786323 786323 658206 658206 658206 658206 
MEXIOUE 45() 450 450 136 230,9 4372 4372 4372 500 174,4 
INDES OCCIDENT. 354584 354584 354584 586 449586 "9586 449586 162-G 
COLOMBIE lt89592 438798 
YEfltEZUELA 10947060 23763613 39310266 50339573 29944822 68,1 10H80 7ft 23283276 39932338 51453765 26398620 94,9 
PERDU 16H749 2613470 5910499 6886441 6218969 10t7 2321392 4117461 8888984 10430135 7019733 lt8t6 
BRES IL 281180~6 57318598 91236162116715620109615142 6,5 32451219 66835320 106578483 136309654 115128866 18,4 
CHILI 662956 ,3218143 4053929 5466525 1521142 258,0 756011 4784083 5820422 7655942 1652072 363,4 
SYRIE 254000 254000 25lt000 248320 248320 248320 
IRAN 22390 37390 72390 72390 78940 8,2- 98668 164746 318869 318869 337775 5,5-
UNION INDIENNE 2574458 lt162422 5782318 7257712 4743098 53,0 3273620 5116871 7133475 9209305 5156152 78.6 
CHINE R.P. 600 600 600 600 2732 2732 2732 2732 
COREE OU SUD 90 149 32 365•6 820 1366 273 400.~ 
AUSTRAUE 5896313 12776223 21556493 32059897 27396826 17,0 6597533 14658952 25573526 37988636 32590762 16t6 
*TOTAUX PAYS TIE~S 178 3073 78394097226635081221841604995751935664 11.9 188223432 423282981 682048754 902158442 729248972 23,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 227472709490164390774643858 29255723937988075 9,7 202441428 451097384 722767372 956998598 783826918 22t1 
• • 
MANGANERZE. MIHERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. NANGAANERTS. 
OEUTSCHlAfltD BoR 6074 11896 21219 25492 97895 73,9- 76842 121t536 186858 21001t8 210907 (),3-
UEBL 1 BLEU 300 674 2570 3570 1343 165,8 2845 66" 21643 32512 13135 147,5 
FRANCE 3082 7737 10913 12303 221t39 45t 1- 37300 101173 139388 158ft 57 95495 65,1} 
NEDERLANO 23469 48780 77323 1067" 81755 21,6 Ü9287 459435 687441t 989172 836869 18,2 
*TOTAUX COMMUfltlUTE 32925 69087 112085 148109 209432 29.2- 336274 691788 1035333 1390189 1156lt06 20,2 
ROYAUME - Ufltl 261t2 2642 5863 7839 25,1- 3lllt8 31148 6933'1 97026 28,5-
SUEDE !:~~ 248 18213 7867 131,5 OAfltEMARK 35110 
ESPAGNE 6217 19000 67,2- 10240 47173 78.2-
GRECE 8096 11441 16994 2281t2 42379 46,0- 72131 91t277 135289 176574 326298 45,8-
U. R. S. s. 311982 668736 1118394 1653757 13+1972 23t2 633176 1384108 2411016 31t83623 2817091t 23,7 
HONGRIE 20433 80447 109722 133805 17-.9- 21585 83881 114209 220116 48,0-
ROUMANIE 39807 50779 81t5't7 +7985 76t2 57720 13620 121740 70488 72,7 
MAROC 87689 210816 305796 415453 489711 15,1- 512286 1187345 17<43714 2349055 2271157 3,4 
TUNISIE 5125 18033 
MALI 13670 41328 
COTE 0 IVOIRE 298110 31811t0 532530 579030 510180 13t5 550581 598835 1063020 1181854 769691 53,5 
GHANA 151t40 100970 152166 167259 33460 399t9 489_97 258187 393406 413320 218688 89,0 
GABOI't 1555980 310491t1 lt749499 6588130 lt900397 34,1t 3707375 7609426 11705793 16333023 11380675 43,5 
CONGO BRAZZAVIL 5150 101t50 10950 23949 6509 267,9 36494 76466 78379 11t2421 36500 290,2 
CONGO R.o. 621861 753200 llt34010 1859886 1066985 74.3 1663916 2117043 3856529 4907457 2710752 7Tt1 
ANGOLA 11058 11058 16088 22937 239985 90,4- 51366 51366 64946 97733 622000 84,2-
MOZAMBIQUE 5340 23577 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
27 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
INDES OCCIDENT. 
PERDU 
BRES Il 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
UNION INDIE~NE 
INDONESIE 
CHINE R.P. 
AUSTRALIE 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSCHL AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUN-UTE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUI E 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA,..EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
MAURITANIE 
MALI 
SEN EGAL 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA, FEO. 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
ZA .. BIE 
28 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 /. 1970 1969 1~ 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
• 
±% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
21435 99349 
1768371 40553M 6203768 8304188 9594535 13,4- 3499297 8081749 12933453 17381955 18390291 5,4-
6b 75 75 4130 98,3- 1725 1998 1998 8641 76,8-
75396 132480 
1483 19499 
777461 1221174 1885010 2321652 1817720 27,7 1781220 2901015 439500B 5214117 3032307 72,0 
3048 3048 22528 32111 19214 67t1 174B6 17486 113388 160383 94071 70.5 
1 664 
9690 9690 30054 30054 16266 84,8 21786 21786 60966 60966 50937 19,7 
158515 282848 386839 522351 1248386 58,1- 312123 623971 851825 1091785 22057&0 50,4-
250 250 250 2186 2186 2186 
3500 3530 4457 4709 56561 91,6- 16021 16021 18855 20675 193783 89,2-
273200 431700 439868 558412 233709 138,9 598658 984450 1039641 1239217 598285 107t1 
111374 429908 734596 1038763 524233 98t 1 485887 1366156 1815345 2573134 2158353 19t2 
6026525 11696182 18177740 24377975 22464588 8,5 14009400 275&4051 42873406 57248911 48680891 l7t6 
6059450 11765269 18289825 24526084 22674020 8,2 14345674 28255839 43908139 58639100 '+9837297 17,7 
* * 
HOCHOfENST AUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOV ENS TOF. 
1 1 1 1 187 99,4- 220 220 220 220 700 68,5-
1000 6700 6700 6700 5325 25t8 6831 45083 45083 45083 31750 lt2,0 
281tlt 16857 19808 36148 2001t7 80.3 920 5100 591t0 1D600 6200 n,o 
lOO 398 662 1195 259 361,4 180 380 560 1040 160 550,0 
3945 23956 21171 '+'+044 25818 70,6 8151 50783 51803 56943 38810 46,7 
153 150 150 180 180 180 
1000 1000 1000 960 960 960 
LOO 820 
1150 1150 1250 1140 1140 1960 
3945 25106 28321 45294 25818 75,4 8151 51923 52943 58903 38810 51t8 
* * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
63480 9528& 163449 212880 410506 48,1- 202934 281664 375367 437460 624560 29,9-
1ft 50 39636 45468 4~678 27653 68t8 11215 59314 77246 89556 51853 72,7 
4906951t9 9592703013933987't 18 131304718561t8812 0,9 14083907 27675075 40537943 54535503 54144331 o,7 
227 227 227 227 219 3,7 180 380 380 380 900 57,7-
67495 98028 152875 270049 200471 34.7 264185 540541 814818 1224389 951518 28,7 
49202201 9616020713970189318 78428811862 87661 o,8 14562421 28556974 41805754 56287288 55773162 0,9 
2825 54&7 5497 8921 82-82 1o1 4728 35876 36736 76738 100741 23,7-
3965500 9691196 1&464839 22059280 20579628 7.2 4615733 10884748 18393251 25065319 19252930 30,2 
35470874 9082001716285422522406ft59524571tl203 8,7- 33770565 87395148 159120315 220905902 225529978 2,0-
167030 345640 789960 1415180 975510 4!h1 107953 215330 lt82270 857680 610612 40,5 
25301 80292 170298 178372 165917 7,5 18088 73561t 162472 205371 150379 36,6 
150 150 150 196 23o4- 180 180 180 900 19,9-
1000 2000 5400 5400 9550 43,4- 1120 2240 7526 8526 17410 50,9-
3604() 41t205 
3853775 7'+07865 10619891t 14208906 10413148 36,5 2982443 5895803 8461619 11462892 736760& 55,6 
1030 1536 2528 14500 82,5- 960 1233 1506 12325 87,7-
8096 11441 16994 22842 42593 46,3- 72131 94277 135289 176574 327198 4&,0-
286108 84 228370 250 
2987126 5630851t 10098321 12986124 11872426 9,4 2!>38673 5253396 9756979 13019774 10229694 27,3 
5870 12697 12697 5000 153,9 5191 11201 11201 3500 220,0 
1906 1906 1906 2006 2109 4,8- 1366 1366 1366 2186 1250 74o'J 
20433 80447 109722 133805 17,9- 21585 83881 114209 220116 48,0-
39807 50779 84547 47985 76,2 57120 73620 121740 70488 72t7 
1164831 2556928 4088658 5342775 2850729 87o4 1838997 3979384 6176464 8036722 4861093 65,3 
1787226 4166147 6027393 7278550 12431759 41,4- 1475691 3356031 4925452 5957101 97424&9 38,8-
1555260 3628100 5453130 5027747 8a5 1227620 2896176 '+378496 3919526 11.7 
60000 53000 
15257711 29568608 45023129 56003191 55040435 1. 7 15371078 30341117 46441086 58683137 53256326 10o2 
13670 41328 
1766300 1429267 
26220 26220 26220 25560 25560 25560 
2809075 5916445 7733050 12131024 1151t6759 5,1 2488793 5071562 6395872 10209924 92&2921 10,2 
38685800 8171242812013300115 6849941126046504 24.4 31316025 80743390 119139751 1558571'+8 116348910 34,0 
298110 318140 532530 579030 510180 13.5 550581 598835 1063020 1181854 769691 53,5 
15440 100970 152166 167259 33460 399t9 48997 258187 393406 413320 218688 89,0 
241300 241300 241300 517910 53,3- 217320 217320 217320 &00280 63,7-
1555980 3104941 4149499 6588130 4900397 34r4 3707375 7609426 11705793 16333023 11380675 43,5 
5150 10450 10950 23949 6509 267.9 36494 76466 78379 142421 36500 290,2 
621861 753200 1431t010 1859886 1066985 74,3 1663916 217101t3 3856529 4907457 2770752 77,1 
7397613 12518634 18403278 24449699 25391t265 3,6- 8456345 14800217 22197167 29499277 29043738 1tb 
5340 23577 
21435 99349 
j_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ±% $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 29it8886 771021t0 11745751 14906557 10675232 39,6 5318506 13984071 22l16965 28360700 19441572' 45,9 
ETATS - UNIS 15 266479 5it0790 613810 14319 640 321495 592118 681514 27002 
CANADA 13342489 33530296 54795571 72825562 42917350 69o7 19865958 49866062 76066357 96684824 53932it97 79,3 
ST-PIERRE-MIQUE 786323 786323 786323 786323 658206 658206 658206 658206 
ME KI QUE 45J 450 450 136 230,9 4372 it372 lt372 500 771telt 
INDES OCCIDENT. 354581t 35458ft 35458/t 75982 366,7 41t9586 449586 449586 134100 235,3 
COLOMBIE it89592 438798 
VE'iEZUELA 10947060 23763613 39310266 5033~573 2991tlt822 68tl 10U8071t 23283276 39932338 51453765 26398620 94,9 
PERDU l61471t9 2613470 5910499 6886441 6220it52 10,7 2321392 41171t61 8888984 10430135 7039232 lt8t2 
BRES IL 28895507 58545772 93121172119037272111432862 6,8 34232439 69736335 110973491 141523711 118161173 19,8 
CHILI 666004 3221191 40761t57 5498636 1546356 255,6 1731t97 it801569 5933810 7816325 1H6lft3 31t7o6 
ARGENTINE 1 664 
SYRIE 251tODO 254000 254000 2ft8320 248320 2it8320 
IRAN 32080 47080 102it41t 1021t44 95206 7,6 120ft 54 186532 379835 379835 388712 2,2-
UNION INDIENNE 2732973 lt445270 6169217 7780063 5991484 29,9 3585743 571t0848 7985300 10301090 7361912 39,9 
INOONESIE 250 250 250 2186 2186 2186 
CHINE R.P. 4100 4100 5057 5309 56561 90,5- 18753 18753 21587 231t07 193783 81.8-
COREE OU SUD 90 149 32 365,6 820 1366 zn itOO,It 
AUSTRALIE 6169513 13207923 21996361 3261)9309 27630535 18.0 7196191 1561t3402 26613167 39227853 3318901t7 18t2 
SECRET 1113H 429908 734596 1038763 521t233 98,1 U5887 1366156 1815345 2573734 2158353 1~.2 
*TOTAUX PAYS TIERS 184333903405794558653260111865981t220771t400252 u,8 202232832, 4508%8172 724923300 959409313 777929863 23t3 
•TOTAUX DU PRODUIT 233536104501954765792962004 53827101960687913 9,7 216795253 it791t05146 766729051t1015696601 833-703025 21,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LA'iJEN;ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 43ft944011 08 3650681909287932622 522 82277986651 5,6- ftl5 72761 101t598126 186800891 25898906/t 253415131t 2o2 
FINL. NORV. DANEH 4157831 10117128 171t25097 23652832 21721055 8,9 471tl771t U11361t2 19037993 26128376 20013921 30,6 
AELE - EFTA 394655001005991221795004092ft631671826651t0816 7,5- 38410231t 98391756 177720480 246262042 245096543 Oo5 
EUROPE ORIENTALE 2989632 5698870 10241t150 13195096 12061325 9,4 261t0039 5339258 9927047 13269110 105250U 26,1 
• EUROPE TOTALE 46484033114063938201172943275it47 378290047976 4,9- 4ft212800 109937384 196727938 272258174 263940182 3o2 
AMERlQUE OU NORD 14128827 34583098 56122690 74225695 42931669 72,9 20524804 50845763 77311281 98021t544 53959499 81,7 
AMERIQUE CENTRALE 35503ft 355034 355034 76118 366tlt lt53958 it53958 453958 131t600 231,3 
AMERIQUE DU SUD 42123320 88144046142418391t18225151514911t4492 22o2 47815402 10193861t1 165728623 2116631t58 15331t5168 38,0 
• A~ERIQUE TOTlLE 56252147123082178198896118256832244192152279 33,7 68340206 153238362 243499862 31Dl41960 207439267 49,5 
AFRIQUE OU NORD 2952057 8278335 13744151 18074455 20311)235 10,9- 3314688 8563035 13998092 18312919 18523088 0,7-
ETATS ASSOC FRAN: 17116951 33002139 51)316108 63207970 62223821 1t6 H665528 38625844 59288278 76387763 66872459 14,2 
ETATS ASSOC AUTR. 621861 753200 1434010 1859886 1066985 74,3 1663916 2177043 3856529 4907457 2710752 71,1 
• AFRIQUE TOTALE 72547683150259911223929035291914311257901946 13,2 78272798 161tlt66229 2476289/tO 324251388 263258334 23r2 
MOYEN ORIENT 32080 301080 356444 356444 95206 274,4 120454 431t852 628155 628155 388712 61,6 
EXTREME ORIE'H 2737073 4449620 6171t614 7185711 6048077 28,7 3604496 5761787 8009893 10328049 7555968 36.7 
• ASIE TOTALE 2769153 4750700 6531058 8142215 611t3283 32t5 3724950 6196639 863801t8 10956204 7944680 37o9 
* OCEANIE 6169513 13207923 21996361 32609309 2763()535 18,0 7196191 156431t02 26613167 39227853 33189047 18,2 
* DIVERS 111374 429908 734596 1038763 524233 98,1 485887 1366156 181531t5 257373/t 2158353 19,2 
• • 
1 1 j_ 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
29 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
ANDORRE 
U. R. S. S. 
ZONE OM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
BULGAR lE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENE GAL 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
ANGOLA 
AFARS, ISSAS 
KENYA 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
MARTIN lOUE 
INDES OCCIDENT. 
ARUBA 
CURA CAO 
SURINAM 
PERDU 
BRES IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAK 1 STAN 
UNION INDIENNE 
INOONESJE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
NOUVELL E-ZELAND 
DIVERS 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOEUAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
30 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII 1969 1 l 1 1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NI CHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
802041 1913766 2987200 3588642 1358255 164,2 3506213 8420120 12946922 15308969 5362214 185,5 
76038 152129 226767 305266 223061 36,9 287860 690249 1052339 1377099 750483 83,5 
278156 790382 1253075 1139328 1365435 27,4 1326632 3753421 6051483 8260574 5168980 59,8 
5066 15039 2221t6 31920 34431 7,2- 110060 355370 507184 686489 438411 56,6 
93268 163119 230963 287979 240754 19,6 339176 667156 998502 1204383 138140 63,2 
1254569 3034435 472D251 5953135 3221936 84,8 5569941 13886316 21557030 26831514 12458228 115,4 
92068 221122 320137 353225 259794 36,0 lt487l2 105 5453 1718053 2033348 1124377 80t8 
2870 2870 8625 66,6- 12022 12022 24618 51,1-
5164 5164 28808 28808 
11t670 23919 36505 66194 45374 45,9 56284 89358 143465 259312 145932 11o1 
1279 1996 1996 2237 674 231,9 2560 5320 5320 6880 1856 270,7 
46 273 
418 572 1612 6307 23063 72,6- 888 4440 1172 23141 175629 86,4-
15388 37791t 87487 104641 85677 22ol 58556 150837 425168 497206 319211 55,8 
201 1251 1298 1307 4561 71,3- 560 13402 14768 15621 23701 31toD-
lt29 lt29 429 16608 97,3- 4134 ltl34 4134 6968~ 94o0-
199 806 806 806 2185 63,0- 331t0 1351t0 13540 13540 11284 2Dt0 
2914 5514 19023 35088 6350 452,6 13782 25910 90075 166910 29512 lt65,6 
184 6ll 1033 2112 23810 91,0- 381 12626 11373 21763 15122() 85,5-
2450 5415 5415 4261 21.1 11760 25112 25112 8152 208,0 
170 170 170 180 180 180 
390846 722958 938502 1201175 798040 50,5 1750158 3783398 5153687 6667248 3041265 119,2 
15085 4041t0 
175130 295057 300206 300656 27231 505191 958196 982239 983878 112979 770,9 
233 233 1196 80,4- 546 546 4312 87,2-
209 ltH9 4958 3790 30o8 2520 56180 57819 50859 13,1 
1400 1400 25736 72364 61t,3- 6123 6123 163083 308142 47,0-
89H 17605 17605 66414 73,4- 46192 83165 83-165 297066 71,9-
13637 26410 34421t 23,2- 83183 161098 136560 18,0 
lt424 4424 41t21t 4424 44239 89,9- 21837 21837 21837 21831 165086 86,7-
1742 2815 2862 3262 4080 7283 7422 8657 
1300 2538 
36 36 36 36 4483 99,1- 1981 1981 1981 1981 17483 88,6-
4010 8378 9391 12020 21,8- 19648 47166 49685 46817 b,O 
57 57 57 1093 1093 1093 
9056 35317 
5230 5230 11620 54,9- 33691 33691 54888 3!1,5-
16856 16856 16856 82594 82594 82594 
50 104 
55 1801 
58 2250 
128 128 128 213 273 5582 95,0-
44866 113571t 266745 3H774 917650 58,5- 181745 1134298 1650909 2293526 4631859 50,4-
803 3567 254399 98,5- 20320 45967 880995 94,7-
5039 8896 
56 56 180 180 
97 4141 
11 11 18 12 50,0 273 273 546 500 9,2 
2225 2225 2225 3599 38,1- 9016 9016 9016 8199 10,0 
9 635 
109 546 
41 92 
230 230 230 230 546 546 546 546 
14720 69816 
32952 131421 
1311 1311 1311 1430 llt24 0,4 10301 10301 10301 121t87 9578 30,4 
123 340 
847 847 847 147b 42,5- 74781 74781 74781 73760 1 t4 
100 lOO lOO 584 584 58't 
58 58 67 67 230 230 503 503 
28 28 1254 1591 512 210t 1 83 83 6029 29436 22146 32,9 
40 520 
856 2747 2753 4853 2165 124,2 1080 4501 4681 7582 4246 78,6 
75 1598 1598 4487 5800 22,5- 120 2616 2616 10444 5280 97,8 
71t7024 1536124 2 07681t8 2601522 2822252 1,1- 3068507 7555054 10847109 13911642 12261059 13,5 
2001593 4570559 6797099 8554657 6044188 41,5 8638448 21441370 32404139 40749156 2't719287 64,8 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCH~OOT VAN GIETIJZER. 
92274 220028 334862 467930 1076039 56,4- 363170 979416 151t2914 21662.36 4031255 46,2-
146737 317944 547563 758087 77&607 2,3- 708237 1627693 2976256 4084223 2874011 42t l 
418331 892147 128391t5 1754852 1348877 30tl 2242238 5295941 7745264 10386034 6326707 61tt2 
459 496 2293 2553 
217921 478359 741587 974541 96">771 9,3- H3102 2312184 3139672 4313500 3563986 22,7 
875269 1908478 2908416 3855906 4166294 7.4- 4286747 10215234 16006399 21012546 16795965 25t1 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII. 1-111 Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - U"ll 295601 604042 738309 840282 1958542 57,0- 1428879 3024877 3743497 4309364 7322089 41,1-
ISLANDE 11 631 
IRLANDE 3196 11280 
NORVEGE 4510 7577 11077 13277 74861 82.2- 19946 30329 48362 57105 253669 77,4-
SUEDE 3223 6886 8142 9598 5294 81.3 13790 35622 43720 51843 15220 24(), 6 
FINLANDE 3658 9903 
DANEMARK 7524 15769 26460 47984 38723 23,9 25683 54098 93168 113769 115537 50,4 
SUISSE 168 415 1549 2839 1896 49,7 981 2135 6778 12789 11659 9,7 
AUTRICHE 5945 15741 19292 25397 10302 146t5 22299 61718 76093 105876 31572 235,3 
MAL TE 2380 2380 2219 7,3 14106 14106 12326 14,4 
YOUGOSLAVIE 57!>0 5914 5914 5914 6967 15,0- 29966 31198 31198 31198 31034 0,5 
GRE CE 7360 11640 12233 12515 5033 148,7 18715 41363 45728 47722 22334 113,7 
U. R. S. S. 669 919 140 556,4 3406 5206 402 
POLOGNE 830 3270 
TCHECOSLOVAOU lE 236 1189 
BULGAR lE 370 2200 1499 46,8 2870 14803 21328 30,5-
ALGER! E 195 3750 
TUNIS lE 14312 23516 23516 23516 77155 129059 129059 129059 
SENEGAL 2014 2014 5614 5614 1888 197,4 9829 9829 28837 28837 8150 253,8 
LIBERIA 2430 10130 12793 15435 7791 98,1 11584 24949 36736 47018 3732~ 26,0 
GHANA 4452 10657 5B,1- 27602 43656 36,7-
CAMEROUN 1951 1951 1951 9166 9166 9166 
KENYA 220 220 1672 1672 
REP.AFR IC. SUO 1166 4645 
ETATS - UNIS 20669 1:191B7 290428 292669 243245 20,3 105369 522855 1643530 1659518 1206446 37,6 
CANADA 776 1026 1526 2526 5506 54,0- 4944 6B64 8864 12864 17991 28,4-
ST-PIERRE-MIOUE 250 250 250 1960 1960 1960 
HONDURAS B~ ITAN 260 260 260 2163 2163 2163 
HONDURAS BOO 1030 1030 1030 5326 7220 7220 7220 
PANAMA 2370 6710 9912 10162 5150 97,3 11286 40396 61193 62193 21985 182,9 
ZONE DE PANAMA 260 260 260 260 1373 1373 1373 1373 
INDES DCC IOENT. 9248 9248 50000 50000 
BRES IL 1741 2911 3474 13233 21827 25429 
ARGENTINE 500 2420 2420 2000 9680 9680 
CHYPRf 1780 3330 4830 4830 B5D 22,3 8149 16021 22021 22021 147B9 4B,9 
LIBAN 46 1196 1612 25.7- 120 5619 7664 26,&-
SYR lE 1702 1702 2002 799B 7998 919B 
*TOTAUX PAYS TIERS 375492 811591 1195312 1346222 2393165 43.7- 1795274 4076426 &152345 6942207 9224014 24,&-
*TOTAUX OU PRO OUI T 1250761 2720069 4103 72B 5202128 6559459 20,6- 6082021 14291660 2215B744 27954753 26019979 7,to 
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE OE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCfllANO B.R 2119 2129 2298 2751 9894 72r 1- 19940 20774 22014 26614 56135 52,5-
UEBL 1 BLEU 897 58io6 10216 12694 5224 1io3o0 2626 16906 31335 38303 14395 16&,1 
FRANCE 24318 57404 7l't 74 96729 99580 2,8- 86480 193656 243590 336787 346916 2,B-
NEDERLANO 9819 27635 42HO 10B320 66455 63,0 388BO 120620 181640 236260 230000 2,7 
*TOTAUX COMMUN4UTE 3 7153 93014 126728 220494 181153 21.7 147926 3539 56 478579 637964 64741t6 1,4-
ROYAUME - UNI 396 545 545 545 12 2360 3520 3520 3520 2399 46,7 
IRLANDE B53 2879 70,3- 4400 13440 67,2-
NORVEGE 252 2510 
SUEDE 8ù 35tH Hl& 7316 11939 38,6- 220 14460 29840 29840 40060 25,4-
DANEMARK 2930 2930 5078 5078 7570 32.8- 10080 10080 18800 18BOO 24200 22,2-
SUISSE 488 22686 
MALTE 1416 2608 
YOUGOSLAVIE 16455 37131 53BB& 77871 65955 18,1 75484 172649 250983 362800 281148 29,0 
ALBANIE 1370 1370 1370 1565 12.4- 7261 7261 7261 6024 20,5 
MAROC 13125 55262 
ALGER lE 9013 9013 15 B13 10000 58t 1 47586 47586 79791 40320 97r9 
TUNISIE 2609 4915 4915 8810 1000 781,0 9810 19772 19772 36598 3440 963,9 
COTE 0 IVOIRE 1367 1367 1367 4920 4920 4920 
MADAGASCAR 500 500 500 2120 2120 2120 
ETATS - UNIS 3957 195634 
SECRET 124966 311963 500088 6'H 307 638749 8,2 507923 1339344 2193989 3027322 245210'1 23,5 
*TOTA.UX PAYS TI ERS 147436 373318 584078 B10830 75B907 6r8 605877 1621712 2578791 35773 72 3141840 13,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 1B4589 466332 710806 1031324 940060 9,7 753B03 1975668 3057370 4215336 3789286 11,2 
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 3587495 8041636 12403212 17472725 15911512 9,8 18739336 44457008 68310600 92134535 65B76948 39,9 
UEBL 1 BlEU 1618704 3477370 4928717 6019103 5723773 5, 2 8546262 19603873 28572241 337462 88 25201369 33,9 
FRANCE 4709887 10411504 15762640 21127064 19978964 5t7 22850615 55407253 85849001 112378218 85939239 30,8 
ITAll A 54io26 80233 87424 97177 . 227424 57,2- 2327755 3495754 3923105 4361762 6216612 2'1,7-
NEOERLANO 1713012 3705960 5477233 67 71021 5639571 20rl 8796624 19067253 28488966 33321283 23579467 lt1,3 
*TOTAUX COMMUNA.UTE 116!13524 25716703 38659226 51487090 41481244 8,4 61260592 142031141 215143913 275942086 206813695 33,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
31 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI8RAL TAR 
HALTE 
YOUGOSL AV lE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SEN EGAL 
SIERRA - LEONE 
LIBER lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, HO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE: 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR AS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANA"! A 
ZONE OE PANAMA 
HAITI 
INDES OCCIDENT. 
TRI NI DAO, TOiUGO 
ARUBA 
CURACAO 
SUR INA"' 
EQUATEUR 
8RE S IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KOifG 
AUSTRAL lE 
NOUVELLE-lELA~O 
DIVERS 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
•32 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1970 1969 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
T T l 1 
800144 172634-4 2016130 2247245 131!4927 
17461 23289 1073 
3646 4646 16298 17916 6346 
67386 156908 22777& 277631 222790 
37755 57586 83012 87778 36844 
12701 12707 12707 12922 722 
&218 161&4 38070 4&80& 13&78() 
44504 882()9 122590 1&2211 178399 
9436 1289& 23711 25894 51487 
&09 1275 12488 31888 6893 
1&87 3120 13192 13591t 2437 
9500 17& 
3082 20571 25303 34904 &0680 
29775 85491 144457 191403 138613 
28032 581ft 7 85210 110594 96762 
665 
&31757 1271277 1797189 2025054 1815932 
194 394 357535 
328578 710251 890484 953521 1290987 
16178 19522 324044 3&&852 54438 
2487 81&2 12886 13668 1860 
195 195 195 201 &855 
10160 10563 12721 25037 18541 
459&0 94198 174-586 229268 122523 
51 7325 54122 78577 
5135 172'+0 4-8532 62919 55332 
8272 37775 61552 693&7 5236't 
10370 10370 10370 10370 
21150 
3414 10251 20376 28963 4-6750 
11848 11848 6708 
1071"1 44417 1260&2 144-402 96233 
234'+5 23445 
2741 2587 
8369 16510 16520 16536 
7690 7690 
30480 30480 36041 
357& 3576 15328 15328 
10077 
19 12 6 38198 38198 404-05 
21 21 21 21 
250 
50 8464 204 
115 115 115 2979 
20357 
1233 5525 18822 35187 35045 
11'1 1438 1920035 3059208 5429115 7991420 
378815 567946 819259 958825 1115124 
162 162 162 162 706 
4064 12259 12259 12259 
22143 
2822 2822 i8Z2 
20332 42975 142363 14!1685 66096 
800 800 800 800 2741 
2270 2270 2270 2270 5283 
117D1 11701 150 
22491t 560'+9 5604') 359&:> 
3056 3056 
31 31 l't64 15151 12287 
9680 9680 9680 9680 27 
219 
27&1 33159 128703 153453 2016 
9026 19179 19179 
19041 52655 781&2 82802 37469 
20807 94974 120932 157220 1255'+5 
14691 14&91 14691 340 
205 
106 3&5 1074 1430 114-15 
1 
200 385 9lt47 9447 
1594 3006 300& 3501 12&24 
133 
415 
136 
1209 2236 7 22737 30219 9113 
1829 182 9 1829 1829 7922 
3t5 
100 100 100 100 
59262 65005 68854 &8855 25178 
250 250 250 250 400 
707 707 906 954 5161 
518 741 l't46 1507 6231 
425 550 603 603 2106 
440 440 440 440 
3 341 
3848380 7386533 11080955 146886&2 15974700 
15531904 3310323& 49740181 &&175752 63455944 
* 
1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 l 1 1 
62o3 3't51974 7770552 10217118 11623278 6509474- 78,6 
115128 128632 2889 
182,3 46631 65236 159039 175929 88325 99o2 
24-,6 274682 616731 900064 1073HZ 797312 34,& 
138,2 226201 314890 528589 611934 392780 55,8 
89448 89448 891tlt8 98881 50297 9&,& 
&5,7- 221504 459570 909517 1039741 1904135 45,3-
9,0- 1288892 2709780 3105134 4490853 4l741t45 1,& 
49,6- 87600 117160 252168 301596 2H079 23,& 
362,6 34694 &8476 13993-'t 19651t2 22001t2 10,&-
457o8 90120 156902 371684 40lllt6 81868 390,0 
lt2749 51t7 
42,4- 22445 107399 137538 171t980 222&88 21,3-
38.1 225&5& 561334 889346 1117833 882944 2&,& 
14,3 116368 278295 450764 594936 453065 31,3 
1595 
llt5 2890525 63&6642 9516739 10991164 6977999 57,5 
99,8- 6227 7024 1503387 99,4-
2bo1- 1409945 3199 219 4061084 4393365 4900933 10,3-
~73,9 170625 324050 1921427 2152017 2553!>5 142,7 
634,8 63128 303059 439397 446748 88669 4-03,8 
97,0- 1758 1758 1758 1780 21t5101 99,2-
35,0 67963 90094 104284 176907 ·103467 n.o 
87.1 244975 528651 1003506 1296548 512059 153,2 
31, o- 3241 40331 330398 308139 7,2 
13,7 30347 89868 252700 3362 87 20717'+ &2,3 
32,5 35123 190196 288526 329044 196l't5 &7r8 
50923 50923 50923 50923 
84830 
38,0- 39149 74015 14-2021 199771 183870 8,6 
76,6 79562 79562 26230 203,3 
50,1 52072 222803 716506 816882 432745 ee,8 
155442 155442 
6r0 15866 10597 49,7 
45780 864&5 86625 86985 
45477 4-5471 
15,3- 167638 167638 151t689 e,to 
18237 18237 86395 86395 
95378 
5,4- 40 2772 238659 238659 115152 107,3 
1080 1080 1080 1080 
720 
2459 55771 7079 687,8 
5141 5141 5141 55445 
105253 
0,4 65684 131408 343787 668584 656&5& 1,8 
32,0- &464051 11355233 18746717 36020532 39633717 9,0-
13,9- 2077&02 2835340 4631416 5356322 5913559 9,3-
77.0- 10383 10383 10383 10383 40776 74,4-
21458 &4728 64728 6'+728 
47098 
18514- 18514 18514 
125,0 97882 2lt1292 893184 933176 24-8678 275,3 
70,7- 4224 4224 4224 4224 5091 16,9-
56,9- &831 6831 6831 6831 17750 &1,4-
76503 76503 7022 989,5 
55,9 159312 379515 379515 181429 109,2 
13931t 13934 
23,3 340 340 1111 79076 67517 17' 1 
49545 49545 49545 49545 13& 
972 
7 3153 247031 879539 1032515 105777 876,1 
113330 206106 206106 
121,0 92573 278561 528"173 55&119 1b9832 227,5 
25,2 100350 b14514 7440&6 963154 519899 85,3 
94933 94933 94933 9100 ~43t2 
11890 
87,4- 7104 21579 52243 60955 172663 64,&-
1000 
12060 23260 71105 11105 
12,2- 148356 276181 276181 293241 221579 32,3 
7750 
20004 
&111 
231,6 19265 331293 348242 428299 154bit3 177o0 
76,8- 24487 24487 24487 24487 105920 76,8-
172&4 
4918 4918 4918 4918 
113,5 1272057 1299627 132235& 1322536 985278 34-,2 
37,4- 15574 15574 15574 15574 18750 1&,8-
81,4- 4042& 40426 50559 53309 241519 77,8-
75,7- 38186 52470 8&903 93121 311308 70,0-
11,3- 24815 25908 21H36 28736 82&69 65,1-
972 972 972 972 
220 1190 
8,0- 21975324 43276201 &8263755 93628112 82419858 13,6 
4,3 832 3591& 185307342 2834076&8 369570798 289233553 27,8 
• 
1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Ongine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 4483929 10177559 15727572 21532048 18355700 17,3 22628659 53877318 82822450 109636354 7532o552 45,5 
IJEBL 1 BLEU 1842376 3953289 5713263 7095150 6728665 5,4 9544985 21940721 32632171 39245913 28840264 36,1 
FRANCE 5430698 12151437 18371134 21t717973 22792856 8,4 265059b5 64650211 99889338 131361613 97781842 31tr3 
ITALIA 59492 95272 110129 129593 261855 50,4- 2437815 3851124 4433182 5050804 6655083 21t,O-
NEOERLAND 2034020 4375073 6492523 8041861 6911551 16,4 10147782 22167213 33408780 39135426 28111593 39,2 
*TOTAUX COM~UNlUTE 1385:1515 30 752630 46414621 61516625 55050627 11.7 71265206 166486647 253185921 324430110 236715334 37,1 
ROYAUME - UNI 1188209 .2552053 3075721 3441297 3603275 4,4- 5331925 11854402 15682188 179o9510 14958339 20,1 
ISLANDE 20331 26159 9709 169,4 127150 140654 2B138 399,9 
IRLANDE 3646 4646 21462 23933 12421 92,1 46631 !>5236 1B7847 209131 113045 85,0 
NORVEGE 86566 188404 275358 357102 343277 4t0 350912 736418 1091891 1389559 1199423 15,9 
SUEDE 42337 70052 100466 106929 54751 95,3 242711 430292 607469 700497 449916 55,7 
FINLANDE 12707 12707 12707 12968 4380 196,1 89448 89448 89448 99154 60200 64,7 
DANEMARK 17090 35435 11220 106175 206136 48,4- 2 58155 52 8188 1028717 1256051 2220101 43,3-
SUISSE 60060 126418 211626 269751 266460 1t 2 1348429 2862752 4137680 5000848 4528007 10oft 
AUTRICHE 15582 29888 44361 52598 66350 20,6- 110459 192280 343629 423093 299352 lt1o3 
PORTUGAL 609 1704 12917 32317 23501 37,5 34b94 72610 144068 200676 289722 30,6-
ESPAGNE 1886 3926 13998 14400 4622 211,6 93460 170442 385224 414686 93152 31t5t 2 
GIBRALTAR 9500 176 42749 547 
MAL TE 6056 260B5 46706 72312 70665 2r4 36227 133309 241719 355996 267134 33,3 
YOUGOSLAVIE 52164 129147 205290 277300 235345 11,8 331487 777807 1188900 1533594 l34631t6 13,9 
GRE CE 35392 72831 102858 128524 10605() 21, 2 135083 331418 521604 667770 483551 38,1 
TURQUIE 665 1595 
ANDORRE 170 170 170 180 180 180 
U. R. S. S. 1022603 199423 5 27363()0 322714B 2614112 23,5 lt!>40683 10150040 14()73832 17663()18 10019666 7bo3 
ZONE DM-EST 194 394 372o20 99,8- 6227 7024 1543827 99,5-
POLOGNE 503708 1005308 1190690 lZ 51tl77 1319048 4,8- H 15136 4157<1t15 5043323 5377243 5017182 7,2 
TCHECOSLJVAQUIE 16178 19522 324217 3&7321 55634 560,2 170b25 324050 1921913 2153752 259677 729,1t 
HONGRIE 21t87 8371 17635 18626 5650 229,1 63128 305579 495577 504567 139528 261,6 
ROUMANIE 195 195 195 201 6855 97,0- 1758 1158 1758 1780 2451()1 99,2-
BULGAR lE 10160 119()3 14491 52913 92404 42.6- 67963 96217 113277 354793 432931 18,0-
ALBANIE 1370 1370 1370 1565 12.4- 7261 7261 7261 6024 20,5 
MAROC 45960 103137 192191 246873 202062 22,2 21t4975 574843 1086671 1379713 864387 59,6 
ALGER lE 9064 29975 9b345 123196 21,7- 50827 171106 571287 488769 1bo9 
TUNIS 1 E 26480 50095 81387 99669 100571 o,8- 139149 260536 423368 523781 375700 39,4 
LIBYE 10014 40590 644llt 72629 52364 38,7 39203 197479 295948 337701 196145 72,2 
EGYPTE 1300 2538 
SOUDAN 10370 10370 10370 10370 50923 50923 50923 50923 
MAURITANIE 21150 84830 
SEN EGAL 51t64 12301 26026 34613 53121 34,8- 50959 85825 172839 2305B9 209503 lOol 
SIERRA - LEONE 1181t8 ll81t8 6708 76,6 79562 79562 26230 203,3 
LIBERIA 13149 58557 147233 1b9228 116044 45,8 63656 267400 8001t08 913585 516951 76,7 
COTE 0 IVOIRE 1424 24869 24869 6013 161455 161455 
GHANA 7193 13244 45,6- lt31t68 54253 19,8-
TOGO 83()9 16510 1652() 16536 45780 86465 86625 86985 
DAHOMEY 7690 7690 9056 15,0- lt5477 451t77 35317 28r8 
NIGERIA, FEO. 35710 35710 47661 25,0- 201329 201329 209577 3,8-
CAMEROUN 3576 22383 34135 34135 18237 109997 178155 178155 
CENTRE AFRIC. 10077 95378 
CO'iGO R.D. 19 126 38198 38198 40405 5,4- 40 2772 238659 238659 115152 107,3 
ANGOLA 21 21 21 21 50 57,9- 1080 1080 1080 1080 104 938,5 
ETHIOPI E 250 720 
AFARS, ISSAS 55 1801 
KEN Y fi 270 8684 262 4131 57443 9329 515,7 
MOZAMBIQUE 115 115 115 2979 5141 5141 5141 55445 
MADAGASCAR 500 500 20857 2120 2120 107313 
REP.AFRIC. SIJD 1233 552 5 18950 36481 35113 3,7 65684 131408 344060 673502 662238 1.7 
ETATS - UNIS 12569H 2182196 3616381 6101558 9156272 33,3- b757165 130123B6 22041156 39973576 45667716 12,4-
CANADA 379591 568972 821588 964918 1371t 729 29,7- 20B2546 2842204 4660600 5415153 6812545 2(),4-
ST-PIERRE-MIQUf: 250 250 250 1960 1960 1960 
MEXIQUE 162 162 162 162 706 77,0- 10363 10383 10383 10383 40776 71t,4-
HONDURAS BR !TAN 260 2b0 260 2163 2163 2163 
HONDURAS 486't 13289 13289 13289 26784 71948 71948 71948 
SALVADOR 22143 47098 
NICARAGUA 2822 2822 21:122 18514 18514 18514 
PANAMA 2l702 49685 152275 158847 7b265 108,2 109168 2 81688 954377 995369 279559 25&,0 
lUNE OE PANAMA 1060 10b0 1060 10b0 2741 61,2- 5597 5597 5597 5597 5091 9,9 
HAITI 2270 2270 2270 2270 5283 56,9- b831 6831 6831 6831 17750 61,4-
MARTINIQUE 56 56 180 1 BO 
INDES OCCIDENT. 209'>9 2091t9 247 126503 126503 11163 
TRI NI DAO, TOBAGO 22494 56049 56049 35960 55,9 159312 379515 379515 181429 109,2 
ARUBA 11 30!>7 3074 12 273 14207 14460 500 
ClJRACAO 31 225() 3689 17376 15666 9,4 340 9356 lb733 88092 75716 16,3 
SURINAI! 9680 9680 9680 9680 36 49545 49545 49545 49545 1311 
EOUAHUR 219 972 
PERDU 109 546 
BRES IL 2802 34900 131614 156927 2016 73245 260264 901366 1057944 105777 900,2 
ARGENTINE 230 975b 21629 21829 546 115676 216332 216332 
CHYPRE 201:121 55985 82992 876 32 56139 5(),1 100722 294582 550994 578140 254431 127,2 
LIBAN 20807 94971t 120978 158416 160109 1,0- 100350 614514 744186 968773 658984 47,0 
SYRIE 16393 16393 16693 340 102931 102931 104131 9100 
IRAN 205 11890 
ISil.AEL 1417 1b7b 2385 2860 12839 77,6- 17405 31880 62544 131t42 182241 5~.6-
ARABIE SEOUOITE 1 10()0 
KOWEIT 200 385 9447 9447 12060 n26o 71105 71105 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
33 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 1969 
Origme 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
PAKISTAN 123 
UNION INDIENNE 1594 3853 3853 4348 14100 
CEYLAN.MALOIVES 133 
THAILANDE 415 
INDONESIE lOO 100 lOO 
MALAYSIA 136 
SINGAPOUR 1209 22367 22737 30219 9113 
PHILIPPINES 1829 182 9 1829 1829 7922 
CHINE R.P. 365 
COREE OU SUD lOO 100 100 100 
JAPON 59320 65063 68921 68922 25178 
FORMOSE 250 250 250 250 400 
HONG - KONG 707 707 908 954 5161 
AUSTRAL lE 546 769 2700 3098 6743 
NOUVELLE-ZELA-.rO 425 550 603 603 2146 
DIVERS 1296 3187 3193 5293 2165 
INDETERMINES 75 1598 1601 4828 5800 
SECRET 124966 311963 500088 6'H307 6311749 
*TOTAUX PAYS TIERS 5118332 101075&6 l't937193 19447236 21949024 
*TOTAUX OU PRODUIT 18968847 40 e60l96 61351814 80963861 76999651 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA',IlEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1522304 3253472 't215191 4931495 5007789 
FINL. NORV. OANE~ 116363 236546 359285 4'76245 553193 
AELE - EFU 1410453 300395't 3812000 4392328 456315) 
EUROPE OR 1 ENTAL E 1555331 3040964 4285212 4922210 4467888 
* EUROPE TOTALE 3077635 6294436 8500403 98 53 705 9475677 
AMERIQUE DU NORD 1636564 2752018 4438219 7066726 10531001 
AMERIQUE CENTRALE 31089 94309 2 55948 276211t 159263 
AMER (QUE OU SUD 12112 54336 163123 188764 2052 
* AMERIQUE TOTALE 1680365 2900663 4857290 7531704 10692316 
AFRIQUE OU NORD 72440 162296 303553 442887 425829 
ETATS ASSOC FRAN: 17409 53118 109740 138700 93459 
ETATS ASSOC AUTR. 19 12 6 38198 38198 40405 
!< AFRIQUE TOTALE 124170 330718 740422 974928 832749 
MOYEN ORIENT 43245 169413 232195 275048 229633 
EXTREME ORIENT 65009 94269 98698 106722 63046 
* ASIE TOTALE 108254 26 3682 330893 381770 292679 
* OCEANIE 971 1319 3303 3701 81!89 
* DIVERS 126337 316748 504882 701428 646714 
* 
1 1 1 1 1 
34 
IMPORTAZIONE INVOER 
:% 1970 1969 1:% 1969 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
340 
69,1- 148358 350962 350962 368022 295339 24o6 
7750 
20004 
584 584 584 
6111 
231.6 19265 331293 348242 428299 154643 177,0 
76,8- 24487 24487 24487 2H87 105920 76,8-
17264 
4918 4918 4918 4918 
173,7 1Z72287 1299857 1322859 1323039 985278 34,3 
37olt- 15511t 15574 15574 15574 18750 16,8-
81,4- 't0426 40426 50559 53309 21tl519 77,8-
54,0- 38269 52553 92932 122557 333454 63,2-
11,8- 24815 25908 28736 28736 83189 65,4-
144,5 2052 5413 5653 8554 't246 101,5 
16,7- 120 2616 2836 11634 5280 120,3 
8,2 507923 1339344 2193989 3021322 2452109 23,5 
11,3- 27444982 56529393 87842000 118059933 107046711 10,3 
5,1 98710188 223016040 341027921 442490043 343762105 28,7 
1r't- 8~09681 182't4782 25777714 30404154 26338568 15r4 
13,9- 698515 1354054 2210056 2744764 3479724 21,0-
3, 7- 7677345 16676942 23162792 27080888 23944860 Url 
lOt 2 6859293 15042320 22263228 26070038 17663942 47r6 
4,0 15268974 33287102 48040942 56474192 4400251() 28,3 
32,8- 8839711 15856550 26703716 45390689 52480261 13,4-
73,4 159103 566065 1606951 1719575 659082 1b'J,9 
123336 425685 1167243 1325339 107148 
29,5- 9122150 16848300 29477910 48435603 53246491 8,9-
4r0 381t124 886206 1681145 2474781 1728856 43,1 
48,4 114976 290420 646671 810034 426829 89,8 
5,4- 40 2772 238659 238659 115152 107,3 
17,1 724827 1832829 4349057 5931512 3948922 50,4 
19r8 230537 1067167 1531760 1795591 1117652 60,7 
69,3 1525315 2068101 2118185 2218232 1852918 19,1 
30,4 1755852 3135268 3649945 4013823 2970570 35,1 
58,3- 63084 78461 121668 151293 416643 63,6-
8t5 510095 1347433 2202478 3047510 2461635 23,8 
* 
1 u 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origme 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Ongine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 T 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 3662433D 7D 328742106147937144414051169069986 14.5- 65054351 129880522 l03007498 282582869 269949693 4,7 
UEBL 1 BLEU 853227 3063713 4681013 6308579 10007949 36,9- 1763970 6009013 9209096 12343363 16511801 25,2-
FRANCE 2733558 5629942 8133051 11275935 10239822 10,1 5497621 112')9623 16238859 23506176 18546836 2bo1 
Il AL 1 A 330 5(,:J 590 1963 1328 47t8 1220 1860 2133 6889 2864 140,5 
NEOERL AND 4110589 8086978 11866424 151>70316 17020387 7,8- 10565321 20902093 31137840 41610388 4029724:! 3,3 
*TOTAUX COMMUNAIJTE 44322034 871099351308290151776 708442063394 72 13,8- 82882483 168093111 259595426 360049685 345308434 4,3 
ROYAUME - U\11 7670853 15021239 21624877 26!141>073 29381723 8,5- 11068263 21174257 30739831 39288140 3802!?083 3,3 
IRLANDE 310 310 310 310 15132 97,9- 1020 1020 1020 1020 29662 96,5-
NORVEGE 229356 793612 1197127 703110 70,3 480769 1237600 2018201 884403 128,2 
SUEDE 146435 235023 718582 891>412 750474 19,4 154645 314482 1225684 1481422 727483 103,6 
FINLANDE 22056 22056 6064 263.7 47326 47326 5080 831,6 
DANEMARK 200 200 250 19,9- 760 760 634 19,9 
SUl SSE 3508 36919 20467 3 318147 15212 6831 70766 435247 685520 61831 
AUTRICHE 470 899 
PORTUGAL 36255 36255 36493 36493 57645 57645 58163 58163 
ESPAGNE 344180 1079322 2634451 4082346 44462 552459 1799536 4748393 7564361 56284 
Gl8RAL TAR 200 613 
YOUGOSLAVIE 184920 352660 489130 617930 621584 0,5- 129008 246219 345984 435625 432111 Ot8 
GRE CE 102720 10272 0 102720 122670 113400 8,2 144965 144965 144965 203841 11>3526 24t7 
TURQUIE 446477 985303 1508358 1614888 98854 760150 1612722 2472367 2620799 163533 
U. R. S. S. 6727l<tl 16513044 26205761 35504780 35845814 0,9- 12025933 30155099 47689547 65606079 58831076 11,5 
ZONE 0'4-E ST 9280 92tl0 11200 11200 890 13780 13780 17855 17855 1260 
POLOGNE 11217444 26005865 43161811 61514980 46215342 33,1 13986388 34628257 59128294 86651928 53238332 62t8 
TCHECOSLOV4QUIE 84959 125971 241078 394405 228628 72,5 124140 197050 390558 644079 365595 1b,2 
HON GR 1 E 240 240 504 504 
ROUMANIE 215 215 215 215 466 466 466 466 
MAROC 53223 86118 95405 178576 273632 34,6- 152020 219656 274088 488048 586966 1&,8-
LIBYE 307322 307322 488456 488456 
LIBERIA l50953 250953 472970 472970 
SOM AL 1 E 27500 76414 
MOZAMBIQUE 3044 3044 4837 4837 
REP.AFRIC. SUD 1725960 3193494 4436544 6394924 1124448 468,7 2625124 4931620 7344659 11321t468 1875762 5J3t 1 
ETATS - UNIS 39163618 75982371105947313144772763106254637 36,3 63794010 130295224 188952967 267142697 153599674 74,3 
CANADA 698390 1275319 1214 1429862 2631456 1500 
PANAMA 1546 750 
COLO~IIIE 29929 31437 31437 20800 26518 26518 
LIBAN 55500 55500 111400 128190 128190 227632 
SYRIE 107009 107009 97010 97010 
1 SR AEL 106061 106061 134147 134147 
PAKISTAN 87 87 720 720 
UNION INDIENNE 1454 3454 3454 4918 17486 17486 
COREE OU SUD 30 213 
JAPON 1:16 135 1093 1366 
AUSTRALIE 1533133 2742607 6404158 7445211 390703 1900284 3637838 10068100 11910719 585617 
SECRET 158700 352842 435025 480361 165251 190,7 174327 388797 497061 555890 148899 213t3 
"'TOTAUX PAYS T 1 E~ S 6960933o143177846216637555294676528222252576 32,6 107&72058 230524076 35tl622728 503528095 309785734 62,5 
*TOTAUX OU Pii.ODUIT 113931370230287781347466570472347372428592048 10,2 190554541 398617187 618218154 863577780 655094168 31,8 
* * 
STEINKDHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! 01 CARSON FOSSILE. STEENKOOL3RIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 161994 359943 501459 693349 1253784 44,6- 485868 1032874 1539886 21071t57 3321430 36,5-
UEBL 1 BLEU 139365 326511 464385 655886 1054167 37,7- 340221 837489 1209627 1731515 2412629 28,1-
FRANCE 190024 359990 507509 661764 460758 43,6 526682 1007992 1434371 1948348 131.1663 48,5 
NEOERLAND 1739581 3510836 5072656 6448815 8189802 21,2- 4558463 9244446 136009it7 17571900 196369ft9 lOtit-
*TOTAUX COMMUN~UTE 2230964 4557280 6546009 8459814 10958511 22,7- 5911234 12122801 17784831 23359220 2668Z67l 12,4-
ROYAUME - UNI 22253 22253 53435 53435 
!PLANDE 82 82 82 82 200 200 200 200 
SUISSE 200 786 
AUTRICHE 460 1329 
ESPAGNE 14200 33060 
GIBRALTAR 630 630 2280 2280 
YOUGOSL AV 1 E 207 207 207 469 469 469 
U. R. S. S. 25370 28960 
ZONE DM-EST 240 240 240 240 250 3,9- 795 795 795 795 856 7,0-
TCHECOSLOVAQUIE 6 6 6 6 178 118 178 178 
HONGPIE 374 1411 
qQUMANI E 1000 1000 6000 83,2- 4544 4544 29517 84,5-
GABON 154600 383719 
ETATS - UNIS 14 14 14 720 720 720 
*TOTAUX PAYS TIERS 32tl 549 24432 24432 201454 87,8- 1173 2362 62621 62fo21 479698 86,51-
*TOTAUX OU PRODUIT 2231292 4557829 6570441 8484246 11159965 23,9- 5912407 12125163 17847452 23421841 27162369 13,7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COM~UNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARI( 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGAR lE 
ALGER lE 
EGYPTE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.q 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV 1 E 
TURQUIE 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS - UNIS 
BRES IL 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
•TOTAUX CDMMUN~UTE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV 1 E 
TUROUI E 
ZONE 014-EST 
'36 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
:<. 1970 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 
• 
1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENI(::lOL. 
18586772 40956455 59732351 77782498 77935926 Otl- 41732213 95799935 14671t01t65 195539464 
563137 1074172 llt52213 1673668 2686748 37,6- 1'+08255 2903635 4336958 5188081 
1378873 2353013 3735822 4780954 687tt907 30,4- 3879151 7000358 12185987 16051489 
99330 209116 319901 ft55533 322841 41,1 229738 495313 811661 1239816 
1224209 2448858 3512221 4570783 708501tl 35,4- 2874448 5913100 8906814 11732837 
21852321 47041674 687525llt 89263436 94905463 5,9- 5)123865 112172341 172981885 22 9751687 
51.2648 1244203 1819199 2085697 1627186 28,2 178989b 3777745 51t18711 6325232 
56968 75363 75363 110369 184997 40,3- 256340 315019 315019 lt87150 
11057 16699 16699 20299 50060 59,1t- 19398 32786 32786 39343 
48760 48760 48760 48760 209957 76,7- llt9200 149200 11t9200 149200 
26304 61117 95150 115984 123548 6,0- 76586 173186 331943 410632 
52802 116852 147543 185964 343055 45,7- 70213 2037lo 2691t33 358057 
1062 3175 3l75 3175 31t610 90,7- 6558 191l7 19127 19127 
484119 52452 5 528819 557458 2427961 77,0- 1'+08020 1602839 1630002 1678022 
91248 16007 16007 16007 
78083 12971t& 11t0810 105498 33,5 122372 286634 327986 
38700 116902 189247 217197 95618 127.2 154807 317265 483401 550481 
57916 121565 192552 228841 261767 12,5- 192269 406476 699100 848554 
24610 24610 24610 24610 525076 95.2- 50486 50486 50486 50486 
3200 
180 180 180 
24000 24000 21t000 21t000 11t7791 83,7- 50304 50304 50304 50304 
214035 225811 225811 225811 111882 101.8 890984 91t0438 940438 940438 
250893 1678292 1682590 2516693 2402't84 4,8 3771t33 5395566 5493408 7668832 
274214 674942 436109 54,8 612128 1685980 
136500 136500 180000 257400 225683 225683 295355 lt2213l 
20472 20472 20472 23338 23338 23338 
70440 206212 346117 563668 450 240984 734427 1287432 2134153 
51 51 51 406 87,3- 1067 1067 1067 
2060814 4723792 6024118 8022201 9182903 12,5- 5959221 14557241 18405499 24186700 
23913135 51765466 71t776632 97285637104088366 6,4- 5&083086 126729582 191387384 253938387 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. llGNITI. BRUINKOOL. 
397b4 64047 107523 171187 156555 9,3 35952 53651 93247 191079 
752 
165 165 165 11159 1867 497t7 1088 1088 1088 51t60 
140 4087 96,5- 546 
39929 64212 107688 182486 163261 11,8 37040 54739 94335 197085 
517 
200 
14083 29824 44289 68479 70150 2,3- 11748 2&775 40163 62841 
74509 250618 5021t09 6'H382 3&4975 89,4 53563 199138 389928 547299 
1021 1366 
495 495 1050 1050 
2423784 5154350 1917296 10676609 11357857 5,9- ll95356 2683881 4057379 5386068 
800 
42 42 42 273 273 273 
23 23 2654 99,0- 1837 1837 
1 1 2288 22 88 
14 
350 
2512376 5434834 8464555 11438052 11797511 3,0- 1360667 2910067 4492918 6003022 
2552305 5499046 8572243 11&20538 11960778 2,8- 1397707 2964806 4581253 6200107 
• * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN 6RIKETTEN VAN BRJINKOOL. 
1282476 25131&5 3957005 5573034 6368205 12,4- 2409397 4623128 1356311 1051t4B87 
500 500 500 1428 840 70,0 906 906 906 346ft 
415 1037 3099 8293 3880 113,1 1056 2693 8053 20871 
4652 4832 5093 5200 11549 54,9- 6374 6494 7214 7494 
1288043 2519534 3965697 5587955 6384474 12,4- 2417733 4633221 7372484 10576716 
2091 
352 839 58,o- 1078 
1505 3380 5290 5770 1232 368,3 3105 6985 10833 11851 
3000 444ft 5070 410 2474 3908 lt850 
210 
72317 126382 203734 321116 340779 5,7- 166442 282663 456837 7012 57 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
166ft46030 11,5 
6443033 19,4-
15369491 4,1t 
736226 68tlt 
14931637 21,3-
203926411 12t7 
392't219 61t2 
685273 28,8-
84004 53,1-
592629 74,7-
222808 84,3 
639706 lt3,9-
92500 79,2-
6158398 72,7-
172054 90,6-
141t800 126,5 
254377 116,4 
613416 38,3 
997753 94,9-
6049 
22185'J 77,2-
185108 408,0 
61o161t13 19,5 
1252169 34,6 
71t2 
8688 87,6-
22&73025 &, 7 
226599442 12tl 
90149 112 tl 
360 
1549 252,5 
6802 91,9-
98859 99,4 
3005 
122 
53003 18,6 
242792 125.4 
5610118 3,9-
486 
14693 87,4-
33&8 
273 
59278&0 1t3 
6026719 2,9 
10824050 2,5-
198J 74,9 
7910 163,9 
21792 65,5-
10855732 2,5-
5181 
1816 40,5-
2356 ft03,0 
50ft 8&2,3 
lt08 
661343 6,0 
1 J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.::. 1970 1969 1970 
Origine 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % t ±% 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 
TCHECOSLOVAOUIE 207609 269157 364713 465700 829011 43,7- 253867 3tt3946 490551 61t6422 940533 31,2-
HONGRIE 250 571t 
8ULGAR lE 200 200 311t 3H 
UNION INDIENNE 97 97 97 51t6 51t6 546 
*TOTAUX PAYS TIERS 28llt31 402016 578478 H8555 1114572 31.9- 423414 636614 963049 '366952 1612141 15,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 1569474 2921550 4544175 6386510 7559046 15,4- 2841147 5269835 8335533 11943668 12467813 4,1-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
OEUTSCHL AND B.R 5669533611422235217041t627522à634119254784456 10,2- 109717841 231390110 358737407 490965756 450631351 9t0 
UEBL 1 BLEU 1556229 4464896 6598111 8639561 13750456 37,1- 3513352 9751043 14756587 19266423 25369803 24,0-
FRANCE 4303035 8344207 12379646 16738105 17581234 4,7- '1905598 19311754 29868358 4153231tlt 3523H49 11,9 
ITAL lA 99660 209676 3204'H 451lt96 321t169 41,1 230958 lt97113 813191t 1246705 739090 68,7 
NEDERLAND 7079031 14051504 20456400 26695251t 32310866 17,3- l8001t606 36126133 53652815 70923165 74894420 5,2-
*TOTAUX COMMUNt.UTE 69733291141292635210200923281 )_6ft~35:h8751181 u, 7- 141372355 297076213 457828961 623931t393 586872113 6,3 
ROYAUME - UNI 8233506 16265491 23466329 28'154023 ~1009426 6,5- 12858159 24952002 36211977 45666807 41952307 8,9 
ISLANDE ~ ) 200 122 
IRLANDE 392 392 392 392 15132 97,3- 1220 1220 1220 1220 29662 95,8-
NORVEGE 56968 304719 868975 1307496 888107 47,2 25631t0 795788 1552619 2505351 1569676 59,6 
SUEDE 151492 251722 135281 916711 800531t 14,5 174043 31t7268 1258470 1520765 811487 87,1t 
FINLANDE 48760 48760 70816 70816 216021 67,1- 149200 11t9200 196526 196526 591709 67,0-
OAIIIEMARK 26304 61117 95350 116184 125889 7.6- 76586 173186 332703 411392 228623 79,9 
SUISSE 56310 153711 352216 501t463 359306 ltOolt 77104 2741t96 701t680 1044655 701t139 48r4 
AUTRICHE 16650 36379 52 75ft 77894 106452 26,7- 21411 52887 70123 94718 llt9188 36,1t-
PORTUGAL 36255 36255 36493 36493 57645 5761t5 58163 58163 
ESPAGNE 828299 160381t7 3163270 463980it 2486623 86,6 U60479 31t02375 6378395 921t2383 6247142 lt7o9 
GIBRALTAR 630 630 200 215,0 2280 2280 613 21lo'J 
YOUGOSLAVIE 259429 6064B5 996190 13145B9 1078211 21,9 182571 464307 756296 1004250 81t7521 1Bt5 
GRE CE 102720 1021ZO 102720 122670 ll340:> B,2 144965 llt4965 144965 203841 163526 24,7 
TURQUIE 41t6477 985303 150B35B 1615909 99064 760150 1612722 21t72367 2622165 16391t1 
U. R. S. S. 6727141 16591127 26335507 35645590 35976682 o,8- 12025933 30277471 lt79761B1 65934065 59004836 llt7 
ZO'iE 0 .. -EST 81837 135902 215669 333051 31t1919 2,5- 181017 297238 lt76537 720957 663459 8,7 
POLOGNE 11256144 26122767 lt335105B 61732177 46310960 33,3 lltl41195 31t91t5522 59611695 87202409 53492709 63,0 
TCHECOSLOVAQU 1 E 277lt2 7~ 567101t9 87156\5 11765561 12677263 7tl- 1866410 3631531 5637766 7525301 7529662 
HONGRIE 24610 24610 21tB50 25100 526250 95,1- 50it86 50486 50990 51 56ft 99965:> '.1~,8-
ROUMANIE 215 215 1215 1215 6000 79,7- lt66 lt66 5010 5010 29517 82,9-
BULGARIE lt2 2~2 242 3200 92,3- 213 647 61t7 601t9 89,2-
MAROC 53223 B6118 95405 178576 213632 31t,6- 152020 219656 2740BB 48804B 586966 16,8-
ALGER IE 180 180 180 
LIBYE 307322 307322 lt88456 488456 
EGYPTE 21t000 2lt000 24000 24000 1~1791 83,7- 50304 50 30ft 50301t 50304 221859 71,2-
LIBERIA 250953 250953 lt72970 4 72970 
GABON 154600 383779 
SOMALIE 27500 76414 
MOZAMBIQUE 3044 3044 4837 4837 
REP.AFRIC. SUD 1939995 3419305 4662355 6620735 1236330 lt35,5 3516108 587205B 8285097 12264906 2060870 \95,1 
ETATS - UNIS 39414511 776606771076299lt011t728949310B659775 35,6 6417llt43 135691510 191t448932 2751tl4086 160030840 72,1 
CANADA 972604 1950261 lt37323 346,0 2041990 4317436 1253669 21t4t4 
PANAMA 151t6 750 
COLOMBIE 29929 31437 31437 20800 26518 26518 
BRES IL 1 1 22BB 228B 
ARGENTINE 136500 136500 180000 251400 225683 2256B3 295355 422131 
LIBAN 55500 55500 1lllt00 128190 128190 227632 
SYRIE 20472 127481 127481 23338 12031t8 1203lt8 
ISRAEL 106061 106061 131tllt7 134147 
PAKISTAN 87 B7 720 720 
UNION INDIE .. NE 701t40 207163 34966B 567219 lt50 2409B4 139891 1305464 21521B5 742 
CEYLAN, MALDIVES 51 51 51 406 87,3- 1067 1067 1067 86B8 87,6-
CDREE OU SUD 3D 273 
JAPON 86 135 lit 864,3 1093 1366 336B 59,4-
AUSTRALIE 1533133 2742607 6404158 7445211 391053 19002Bit 3637838 1006B100 11910719 585890 
SECRET 158700 352842 435025 4BJ361 165257 190,7 17lt327 388797 497061 555890 lltB899 273,3 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 7446428515373903723172913B311t959768244609022 2B,a 115H6533 248630360 382546815 53511t7390 3404781t58 57 t2 
*TOTAUX OU PRODUIT 144197576295031672441930061596124303563360203 5,8 2567888BB 545706513 84037577611590B17B3 927350571 25,0 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI~UES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LII\IJENGROEPEN. 
EURJPE OCCIDENTALE 10l69562 201t57561 311t49771t 39678074 372911511 6,4 16719873 3242 B061 50llt0781t 61t57lt516 531t66256 20,9 
FINL. NORV. OANEM 132032 415U6 10351H 149lt496 1230011 21r5 482126 lll8171t 20818lt8 3113269 2396008 29,9 
AELE - EFTA B583485 11110054 25607398 31913264 332B97H 4.0- 13521288 26653272 401B8735 5l301B51 454151t20 13r0 
EUkCJPE O'I.IEIITALF 20!l64221 48545712 78641tl86109502936 95Bit2274 llt,3 28265507 69202987 11375B826 1611t39953 121725882 32,6 
* EUROPf TOTALE 311337B3 69003273110093960149181010133140845 12,0 4~9B53BO 10163l04B 163899610 226014469 175192138 2''1.0 
AMERIOUE OU NORU 39414511 176606171086025~41492397541 09097098 36,8 61t1714lt3 135691510 196490922 279731522 l612B4509 73,1t 
AMERIOUE CENTRAlE 1546 750 
AME:RIQUE OU SUD 136500 166429 211438 2B8838 2256B3 2461t83 321t161 450937 
• AMERIOUE TOTALE: 39551Jll 77827106l08813982149528592109098641t 37,1 6<t397126 135931993 196815083 2801821t59 1612!15259 73,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
37 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1:% Origine 
l-Ill l l-VI -1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1969 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
AFRIQUE OU NORD 53223 86118 95405 178576 273632 34,6- 152020 219836 274268 488228 586966 16,7-ETATS ASSOC FRANC 154600 383779 ETATS ASSOC AUTR. 27500 76414 
* AFRIQUE TOTALE 2017218 3529423 5343079 7412130 1812353 309r0 3718432 6142198 9575932 13846115 3253474 325,6 
MOYEN ORIENT 75972 289042 344942 151528 382685 482127 EXTREME ORIENT 70440 207814 349892 567522 870 240984 740958 1308344 2155611 12798 
* ASIE TOTALE 70440 283786 638934 912464 870 240984 892486 1691029 2637738 12798 
* OCEANIE 1533133 2742607 6404158 7445211 391053 1900284 3637838 10068100 11910719 585890 
* DIVERS 158700 352842 435025 480361 165257 190,7 174327 388797 497061 555890 14BB99 273,3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _l 1 1 
38 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine J 1 1 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR EL ECTROOES-HC. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-~V. 
DEUTSCHLAND B.R 3181 15651 15651 11 23848 39872 39872 181 
UEBL 1 BLEU 328 328 1092 1092 
FRANCE 22732 34069 ftllt61 49555 9673 412o3 65300 100354 127677 l58l't6 23802 564,4 
*TOTAUX COMMUN~UTE 22732 3725() 571tlt() 65534 968it 576,7 65300 124202 168641 199110 23983 730,2 
ETATS - UNIS 1 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 180 
•Touux ou P~ODUIT 22732 37250 57ltlt0 65534 9685 576,7 65300 1H202 168641 199110 ZHU lZltoO 
* * 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 10821 16657 24830 37958 12076 214o3 102471t lit 7572 208801 286548 8075() 254o9 
UEBL 1 BLEU 5 1786 1786 2277 2lo5- 180 9009 9009 6650 35o5 
FRANCE 1094 lZblt 12&4 1264 3982 68,2- 3050 3668 3668 3668 9913 62,9-
NEOERLAND 1527 1527 1527 138 5460 5460 5460 1460 274,0 
*TOTAUX COMHUN~UTE 11915 19453 29407 42535 181t73 130,3 105521t 156880 226938 301t685 98773 208,5 
ROYAUME - U~l 9 9 9 9 16 16 16 16 
SUl SSE 6H 1783 3744 1325 3755 7897 
ETATS - UNIS 22967 231t3 5 23435 23435 99 157884 159101t 159104 159104 2746 
*TOTAUX PAYS TltRS 22976 24088 25227 27188 99 157900 160445 162875 167017 2746 
*TOTAUX OU PRODUIT 34891 43541 5463/t 69723 18572 275,4 263424 317325 389813 471702 101519 364,6 
* * 
_l _1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
39 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
U. R. S. S. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLDVAQUIE 
REP.AFRIC. SU[) 
ETATS - UNIS 
UNION INDIENNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
FINLANDE 
U. R. S. S. 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROOUI T 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
!TAllA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINlANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U. R. S. S. 
ETATS - UNIS 
CAIIIAOA 
BRES IL 
JAPON 
SECRET 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
:<. 
1970 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% 
* 1 1 1 1 1 1 T 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
486 
945 1397 2092 5266 60,2- 7650 11475 17486 
945 1397 2092 5752 63,5- 7650 11475 111t86 
2031 
2031 
945 1397 2092 7783 73,0- 7650 11475 17486 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROHANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRD-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
80ft06 146600 217308 284406 261999 8,6 1084700 2053007 3142351 4203553 
128386 275473 436964 611944 467951 30,8 1765847 3940164 6534972 9309562 
250 250 250 3825 3825 3825 
208792 422323 654522 896600 129950 22o8 2850547 5996996 9681148 13516940 
250 255 260 260 81t3 69,1- 3005 3278 3551 3551 
115ft88 216478 277020 356281 395770 9,9- 1453278 2785791 3639889 4808742 
4000 11100 11100 11100 34139 67,4- 44809 138525 138525 138525 
429 
18435 
1245 1245 121t5 17760 17760 17760 
20145 6965& 83436 93033 11&136 19,8- 224864 882788 1084427 1215301 
17008 17008 2 361748 361748 
74245 742ft5 742ft5 74245 311ft 823770 82H70 823770 823770 
214128 372979 464314 553172 568868 2.1- 2549726 4651912 6069670 7369397 
422920 795302 1118836 1449772 1298818 11,6 5400273 106'o8908 15750818 20886337 
* * 
ROHEISEN FUER OIE ST AHLERZEUGUNG. 
FONTE [) AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIJNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
6511 
313588 314196 314196 314196 5622 2()57103 2061't74 20611t74 206l't71t 
8195 15328 15328 15328 2D23 657,7 51639 72677 72617 72677 
321183 329524 329524 329524 14156 210871t2 2131t151 2131t151 2134151 
508 1118 1118 1728 1524 13,4 4098 9289 9289 15573 
8500 
12586 12586 12586 10552 19,3 86612 86612 86612 
22240 6'o815 61t815 61t815 15761'> 58,8- 147541 428961 428961 428961 
5138 5138 5138 1202 327.5 35246 3521t6 35246 
22748 83657 83657 84267 179392 52,9- 151639 560108 560108 566392 
31t4531 413181 413161 413791 193546 113,8 2260381 2694259 2694259 2700543 
* • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHJSA DA FONOERIA E SPECJALI. 
GJETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUIIIJZER. 
85 87581 99,8- 1913 
55313 11.1956 190223 266458 322572 17,3- 354369 936335 1280325 1828685 
206 
9379 9379 9379 9379 64436 85,4- 50820 50820 50820 50820 
64692 151335 199632 275922 474795 41,8- 405189 987155 1331145 1881418 
382 1176 1369 6857 79,9- 118961 lt17486 455191 
55604 111034 151329 213529 252006 15,2- 385520 799181 1125684 1619947 
2000 2000 2512 9184 72.6- 18306 18306 22678 
22726 52419 52419 52419 183665 71,4- 137158 333332 333332 333332 
4 
247 247 247 1093 1093 1'093 
5000 
5026 5026 5026 5D26 33060 33060 33060 33060 
273 273 273 273 
153147 313491 578200 6Jltlt58 491923 37,1 1015847 2090983 3940163 4646720 
236 2186 
300 
5088 13261 19874 24881 28654 13,1- 38525 100547 151914 193171 
242191 497860 810211 971t677 971593 o,2- 1610383 3555736 6021311 7307651 
306883 649195 '1009813 1250599 1452388 13,8- 2015572 4542891 7352456 9189069 
1 1 1 1 • 1 • Il 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
3139 
36418 51,9-
39557 55,7-
13114 
13114 
52671 66,7-
3128028 34o4 
5667822 64,3 
8_795850 53,7 
9023 60,6-
4505482 6,7 
381998 63,6-
4918 
183250 
1320450 7,9-
273 
30250 
6435644 14,5 
1523149'o 37,1 
255()0 
33750 
11500 532,0 
70750 
10750 44,9 
'o5750 
58750 47,4 
695330 38,2-
7000 403,5 
817580 30,6-
888330 204,0 
472023 99,5-
1775349 3,0 
6284 
352227 85,5-
2605883 27,7-
120210 278,7 
1500313 8,0 
62258 63,5-
968831 65,5-
250 
21000 
2&01 UCl,lt-
2&97251 60,4 
9250 
215819 10,4-
5792581 26,2 
8398464 9,ft 
1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
1 
DUITSLAND (B.R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESANT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
UEBL 1 BLEU 80406 14660) 217308 284491 356571 20,1- 1084700 2053007 3142351 4205\66 3628690 15o9 
FRANCE 497287 732570 942780 1194690 801411 49,1 4117319 6945623 9888246 13217Z07 7513339 75,9 
ITAL lA 206 6284 
NEOERLANO 17574 24951 24957 24957 66459 62.4- 102459 127322 127322 127322 363727 64,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 595267 904127 1185045 1504138 1224653 22,9 5364478 9125952 13157919 17549995 11512040 52o4 
ROYAUME - UN 1 758 1755 2554 3357 9224 63,5- 7103 191528 430326 474315 139983 238,8 
NORVEGE 171092 327512 428349 569810 656276 13,1- 1838798 358't972 4765573 6't28689 6051545 6,2 
SUEDE 4000 13100 13100 13612 43323 68,5- 44809 156831 156831 161203 't44256 63,6-
FINLANDE 22726 65005 65005 65005 194211 66,'t- 137158 419944 419944 't199't't 1027581 59,0-
SUISSE 't33 5168 
AUTRICHE 241 241 247 1093 1093 1093 
ESPAGNE 5000 21000 
YOUGO SL AV 1 E 18435 183250 
u. R. S. S. 27266 69841 69841 698't1 1596't5 56,2- 180601 462021 462021 't62021 708444 34,7-
TCHECOSLOVAOUI E 1245 1245 1245 17760 17760 17760 
REP.AFRIC. SUO 20145 69656 83436 93033 116136 19,8- 224864 882788 10841t27 1215301 13201t50 7,9-
ETATS - UNIS 17008 17008 2 273 273 362021 362021 2328 
CANADA 153747 318629 583338 679596 493125 37,8 10158't7 2126229 3975409 4681966 i901t251 61t2 
8RESIL 236 2186 
UN ION INOI E'INE 14245 74245 74245 74245 3114 823770 823770 823770 823170 30250 
JAPON 300 9250 
SECRET 5088 13261 19874 24881 28654 13.1- 38525 100547 151914 193171 215819 10o't-
*TOTAUX PAYS TIERS 479067 954496 1358242 1612ll6 1727884 6, 6- 4311748 8767756 12651089 152431t't0 13058919 16,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1014334 185862 3 2543267 3116254 2952537 5,5 9676226 17693708 25809008 32793435 21t570959 33,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 198576 407619 509255 652031 926906 29,6- 2027868 4354368 5773767 7485244 7872783 4,8-
FINL. NORV. OANEM 193818 392517 493354 63't815 850't93 25,3- 1975956 4004916 5185511 6848633 707912!> 3,2-
AELE - EFTA 175850 342614 444250 587026 709256 17.1- 1390710 3934424 5353823 7065300 6640952 6,4 
EUROPE ORIENTALE 27266 71086 71086 71086 159645 55,4- 180601 't79781 479781 479781 708't44 32,2-
4< EUROPE TOTALE 2258't2 478705 5803'tl 723117 1086553 33,4- 2208469 't834149 62535't8 7965025 8581227 7.1-
AMER IQUE OU NORD 153747 31862 9 600346 696604 't93127 'tl, 3 1ll6120 2126502 4337430 50't3987 2901923 n,8 
AMERIQUE OU SUD 236 2186 
4< AMERIOUE TOTALE 153147 318629 600346 696840 493127 41,3 1()16120 2126502 4337430 5046173 2901923 73,9 
* AFRIQUE TOTALE 20145 69656 83436 93033 116136 19,8- 224864 882788 1084427 1215301 1320450 1o9-
EXTREME ORIENT 74245 7't245 74245 74245 3414 823770 823770 823770 823770 39500 
• ASIE TOTALE 74245 74245 74245 74245 3414 !123770 823770 823770 823770 39500 
* DIVERS 5088 13261 19874 24881 28654 13,1- 38525 100547 151914 193171 215819 10,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AJI 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRE CE 
u. R. S. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG- KONG 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETUS - UNIS 
CANADA 
,JAPON 
TOTAUX PAYS TI ERS 
TOTAUX DU.PRQDUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FI fiL ANDE 
AUTRICHE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
~~~~:!x PAYS TIERS 
••OTAUX OU PRODUIT 
1 
42 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 /.: 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET HASSJAUX. 
LINGOTTI E HASSELL 1. BLOKKEN EN RU•E BUISLOEPE-.. 
55085 14llt59 310071 310261 263 453552 1180055 2603278 2607376 3000 
40 1063 11790 12609 76854 83,5- 3005 39617 343989 371312 1186714 6!l,6-
12 12 623 623 181 244,2 2459 2459 12295 12295 25750 52.2-
18866 236914 254247 267 253 1053228 74,5- 212295 2373497 2670492 2825957 7299800 61,2-
71t003 3791tlt8 576731 590746 1130526 47.7- 671311 3595628 5630051t 5816940 8515261t 31.6-
4166 9366 10335 17024 17134 0,6- 638798 1384154 1498089 1923773 1U6022 31,2 
28030 93548 101676 103991 35267 191t,9 237158 830601 903825 923497 276372 234,1 
855 3282 3282 361t2 1658 119,7 lt4263 98361 98361 131160 6)479 116,1 
800 3D80 3080 5191 1991t5 199lt5 
26517 26517 26517 26517 21396 23,9 Zl3661 Z1366l 213661 213661 192353 llo1 
ltl3 662 7289 7561t 209lt6 63,8- lt098 1991tlt 102185 117212 206004 43,0-
173 lt5355 
225 20765 
106563 539000 
281t 284 284 28lt 6284 6281t 6284 6284 
110 1250 
15218 15218 15218 51166 lt-26 131421 1311t21 131lt21 lt62295 20250 
171786 1547289 2212381t 2423248 lt5651t2 lt30,8 6913115 14531t972 20979231t 23017486 3730133 517t1 
50 50 50 53 lt098 lt098 4098 5191 
1105 1755 1805 1900 3519 lt5,9- 132787 134153 136066 140438 521511 73,()-
30 10383 
855326 1698771 2381920 2638694 663761t 297,5 8325683 113628lt0 24093169 26987707 7072112 281,6 
929029 2078219 2958651 32294lt0 1794290 80,o 8996994 20958468 29723223 32804647 15587376 110,5 
* • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUHI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
751350 1589032 Zlt00751 2988716 3419737 12,5- 6U0929 13913935 21445628 27034698 27195806 0,5-
173482 280367 615381 79&618 534353 49tl 21587lt4 356011D 12094263 1460027/t 5871t980 148,5 
3~413 58011 59655 60259 123436 51 tl- 591530 857103 887157 899725 1916269 53,o-
40677 103023 154096 173435 153241 13,2 lt86339 1248908 1876229 2094535 1726151 21,3 
1001t922 203D433 3229883 4019028 lt230767 4,9- 9697542 19580056 36303277 44629232 36713206 21,6 
27937 48069 61470 68433 80314 lft,7- 691257 1180055 1lt99726 1679780 1380<464 21,7 
33004 HOOft 330D4 33560 3761t8 10,8- ft07377 <401377 407317 413388 47llt29 12,2-
18161 191t47 34420 42523 8180 ltl9t8 221038 30382<4 17617lt8 2482239 261354 8<49,8 
71t1 12295 
50 50 1752 2018 313 51tlt,7 1092 1092 19944 23769 4546 422,9 
5654 12941 17955 23276 21t643 5,5- 95355 220492 310656 lt08471 401574 •• 7 
14 14 126 273 273 9836 
117 742 742 1262 963 31,0 1366 9563 9563 18033 9872 82,7 
585 585 585 38798 38798 38798 
431 431 431 5510 3552 3552 3552 37432 
23791 23791 23791 20137 18,1 286065 286065 286065 230399 24,2 
5053 9528 9528 40164 73497 73497 
1181 12194 23007 23007 3lt0 87978 918852 1727595 1727595 12563 
49607 265126 265126 265179 lft34 613934 3178961 3178961 3183879 73962 
183583 189028 189028 1980875 2039618 2039618 
1836 28Z7 2827 2827 1084 160,8 112568 176502 176502 176502 55134 220,1 
137978 607857 663680 691394 175056 295,0 2235517 871t6445 11533875 1~611197 2901297 :334,7 
lllt2900 2638290 3893563 lt710422 ltlt05823 6,9 11933059 28326501 lt7837152 572lt01t29 39614503 4ft,5 
* • 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAHME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRI PPEII. 
7829 25442 260D7 26595 81845 67,4- 67<486 220lt92 22ft864 229509 651750 64,7-
15181 23465 lt99428 557058 159715 248,8 13087lt 204645 4<451t372 4972405 1357669 266,2 
796 981 981 1371 1152598 99~,8- 7923 9836 9836 14751t 7925273 99,7-
23806 lt9888 5261tl6 585030 1394158 57,9- 206283 434973 4689072 5216668 993lt692 lt1,t,-
8306 11009 11009 11009 20684 lt6,7- 69125 97541 975ft1 9751tl 134866 27,6-
340 24209 38355 38355 1058 3279 255738 lt0-4099 lt04099 80ao 
81548 105818 1lt7110 1lt7110 88~8 66,5 663935 98251lt 1523771 1523771 718331 112,1 
298593 702586 1033822 1402225 141t59 2808470 6781694 9957651 13<451914 1ft0029 
12 12 1698 1698 476 256,7 273 273 15027 15027 15DOO Oo2 
2004 2004 4155 lt155 31666 86,8- 22131 22131 45628 45-628 215970 78,8-
12239 12388 12388 12388 20<4662 93,9- 77596 78689 78689 78689 1236896 93,5-
37561 45641 456-41 456<41 373051 87,7- 366940 41991t5 <419945 ltl991t5 2612963 83,8-
14862 50101 112951 57101t9 
228249 528112 1364212 1719728 493787 21t8,3 21871t33 553lt428 14994264 18986887 4647544 308,5 
74 5191 
668852 1431779 2673252 3432410 1228265 179,5 6199182 14172953 27709566 35600550 9731t790 265,7 
692658 1481667 3199668 401741t0 2622423 53,2 64051t65 14607926 32398638 40817218 19669482 107,5 
* • 
1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B R.J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ±% 
• 
100 kg ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLDECKE UND HALBZEUG INSGESAHT. 
TOT AUX L 1 NGOTS ET OEHI-PROOUHS. 
TOTALE LINGOTTI E SEHI-PRODOTT 1. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABR IKATEN. 
UEBL 1 BLEU 814264 1755933 2736829 3325572 3501845 4,9- 6981967 15314482 24213770 29871583 2785D556 7t3 
FRANCE 188703 304895 1126599 1366285 170922 11,2 2292623 3801t372 16892624 19943991 8419363 136o9 
ITAL lA 39425 58023 60278 60882 123617 50,7- 593989 859562 899452 912020 191t2D19 52o9-
NEDERLANO 60339 340918 409324 442065 2359067 81,2- 706557 363221t1 4556557 4935246 16951224 70,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1102731 2459769 4333030 5194804 67551t51 23,0- 1D575136 23610657 46622403 5566Z81t0 55163162 Oo9 
ROYAUME - UNI 401t09 681tftlt 82814 96't66 118132 18,3- 1399180 2661150 3095356 3101094 2981352 Z4o1 
NORVEGE 61374 150761 173035 175906 13973 131 ,a 61t7814 1493716 1115301 1740984 755801 130,3 
SUEDE 100564 128547 184812 193275 98186 96,8 929236 1384699 3383880 4143170 1043164 297,2 
FINLANDE 298593 702586 1033822 1402966 14459 2808470 6781694 9957651 13464209 140029 
DANEMARK 800 3080 3080 5191 19945 19945 
SUISSE 26567 26567 28269 28535 21709 31,4 214753 21H53 233605 231430 196899 20,6 
AUTRICHE 6079 l3615 2691t2 32538 lt6065 29,3- 99726 240709 427868 540110 622578 13o1-
ESPAGNE lit 14 l26 213 213 9836 
YOUGOSLAVIE 117 742 HZ 1262 963 31,0 1366 9563 9563 18033 9872 82,7 
GRE CE 113 45355 
U. R. S. S. 2004 2589 lt140 lt965 31666 81t,2- 22131 60929 841t26 105191 215970 51,2-
POLOGNE 12670 12819 12819 17898 311225 9'tt2- 81148 8221t1 8221tl 116121 1775896 93,ft-
TCHECOSLOVAQUIE 37845 697lf> 69716 69716 393188 82,2- 373221t 712294 112294 112294 281t3362 74,9-
HONGRIE 5053 9528 9528 lt0164 13497 73497 
ROUMANIE llt862 50101 110 172951 57701t9 1250 
REP.AFRIC. SUO 16399 27412 38225 71t173 766 219399 1050213 1859016 2189890 32813 
ETATS - UNIS 105561t4 2340527 3841722 4408155 951763 363,2 9714482 23248361 39152459 45188252 8451639 ft34,7 
CANADA 50 183633 189078 189081 4098 1984913 2043716 2044809 
JAPON 3541 4582 lt632 lt727 4677 1,1 245355 310655 312568 31691t0 581836 45,4-
HONG- KONG 30 10383 
*TOTAUX PAYS TIERS 1661856 3738407 5718852 6762498 2067085 227,2 16760382 40282238 63336610 751991t51t 19708199 281o6 
*TOTAUX DU PRODUIT 2764587 6198176 10051882 11957302 8822536 35,5 27335518 63892895 109959013 130862294 74871361 74,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~lENGROEPEN. 
EUROPE JCCIDENTALE 533703 1092076 1533530 1934154 373660 411r6 6100545 12792348 1884341t2 23875411 5795050 312t:l 
FINL. NORV. OANEM 359967 851t147 1209937 1581952 88432 3456284 8280601 11692897 15225138 895830 
AELE - EFTA 2 31t993 388734 498952 529800 358065 48r0 3290709 6000818 8875955 10383333 5599794 85t4 
EUROPE ORIENTALE 52519 90177 111665 152208 136189 79,2- 476503 895628 1125409 1584152 4836478 67,2-
* EUROPE TOTALE 5 86222 1182253 l61t5195 2086362 1109849 88,0 6577048 13681976 19968851 25459563 10631528 139,5 
AI4ERIQUE OU NORD 1055694 2524160 4030800 4597236 951763 383,0 9718580 25233334 41196175 47233061 8451639 lt58,9 
* A~ERI~UE TOTALE 1055694 2524160 4030800 4597236 951763 383,0 9718580 25233334 itll96175 41233061 8451639 458,9 
* AFRIQUE TOTALE 16399 27412 38225 74113 766 219399 1050273 1859016 2189890 32813 
EXTRE14E ORIENT 3541 lt582 4632 4727 4707 O,lt 245355 310655 312568 316940 592219 46,4-
Ir ASIE TOTALE 3541 lt582 4632 4727 4707 Otlt 245355 310655 312568 316940 592219 lt6,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
43 
DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA (R.F.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUN,UTE 
ROYAUME- UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
BULGARIE 
EHTS - UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL! A 
NFOERLANO 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQU lE 
ETATS- UNIS 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUN,UTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MOZAMBIQUE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
1 
.44 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
:% 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ± % $ 
1 1 1 1 1 l 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
340188 519353 852061 1053612 1264963 16,6- 4572950 7007103 11375137 13951639 
158778 273421 303827 358851 622298 42,2- 5471311 10596995 11716940 14594263 
55 55 55 55 20092 99r6- 1639 1639 1639 1639 
119002 308667 538047 732744 210284 248r5 1421038 3413934 5890710 8008197 
618023 1101496 16939~0 2145262 2ll7637 1 t 3 11466938 21019671 28984426 3 6555738 
10062 10062 10062 10062 24148 58,2- 112295 112295 112295 112295 
lB 427 95,7- 213 
933342 1778837 2697894 3552720 3818801 6,9- 10509836 19964208 30138252 39513933 
3686 
393863 476202 lt76202 495098 2085927 76,2- 3965847 4763389 4763389 49491t54 
5125 156578 516963 518567 62295 1595354 5155736 5169670 
143355 301828 548970 753760 596221 26t4 1409016 2933878 52912 55 7237430 
3622 46012 92,0- 30328 
586989 1594528 1945786 2070863 530812 290,1 7()40164 19638251 2405H196 25621858 
166684 188440 215828 252284 360426 29,9- 2499180 3856284 5525137 7820492 
41052 
2239420 4506475 6411705 7656994 7507512 2.0 25598633 52863659 75044260 90455733 
2857443 5607971 8105695 9802256 9625149 1r8 37065571 73883330 104028686 127011471 
* * 
NEUE SCHlENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAit NUOVE. NIEUWE RAILS. 
1754 32:>6 4227 6234 6453 3r3- 26229 49998 68577 99998 
6756 9596 ll925 15258 13159 10,9 82786 124 316 155736 209015 
273 22 3005 
3212 3212 3220 4642 1473 215r1 71584 71584 71857 104098 
11122 16014 19372 26407 21707 21r7 180599 245898 296170 416116 
495 1019 1026 523 96,2 5464 14753 15026 
163 
16688 23301 27517 1779() 54r 1 154371 213115 259563 
1965 5412 22951 70219 
2 1L2 112 112 361 68,9- 273 1093 1093 1093 
152 152 152 8510 98r1- 1913 1913 1913 
223 223 223 3005 3005 3005 
14845 65476 85870 85870 29985 186,4 202132 899727 1180601 1180601 
1 7 1309 1635 546 546 30601 39011 
14854 83153 113951 121947 57332 112,7 Z03551 1066119 1468032 1570491 
26576 99167 133323 148354 79039 87,7 384150 1312017 1764202 1986607 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATENt LASPLATéN. 
14 97 97 301 21 273 9289 9289 10928 
5tl 10 5 190 1063 2086 49,0- 2186 3006 4099 17487 
18 lB 520 520 546 546 8196 8196 
13 2279 5613 ~571 3966 141r3 273 22130 53004 89342 
103 2499 6420 11455 6079 88,4 3278 34971 74588 125953 
3 9 9 7 28,6 213 546 546 
21b 359 359 617 93 563,4 7923 12294 12294 21037 
5 
1440 13388 
20 20 13 53,8 546 546 
216 362 388 2086 118 7923 12567 13386 35517 
~19 2861 6808 13541 6197 118r5 11201 47538 87974 161470 
* * 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
710981 1456596 2108314 2756495 3394269 18,7- 10662840 21318304 30303552 38516941 
879168 158814~ 2112733 2751952 2772261 0,6- 1250()275 22568309 29925139 38413663 
25833 50144 69113 94189 164560 42,7- 547540 1128688 1493168 1976503 
126609 251151 362792 445222 35116~ 26,8 187S409 3764479 5468303 6756553 
1742591 3346035 4653012 6()47858 6682259 9,4- 25586064 48779780 67190162 85663660 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
14668874 4,B-
18324722 20,3-
194250 99,1-
2188735 265,9 
35376581 3,3 
248806 54,8-
31500 99,0-
375431t60 5,2 
31250 
20711181 76,1-
51t04608 33,9 
337000 90,9-
6493887 291t,6 
5566646 4Gt5 
4'1 1257 
76919595 17,6 
112296176 13,1 
69278 44,3 
160861 29,9 
75.J 300,7 
190011 447,9 
249889 66,5 
7534 99,4 
150() 
181772 38,2 
4773 77,()-
1 0875J 98,2-
410929 187,3 
721258 117,7 
971147 104,6 
523 
31270 53,0-
36336 145,9 
74129 69,9 
213 1ao ,a 
1820 
523 
750 27.1-
3366 955,2 
77495 108,4 
36659198 5,1 
29333403 31,0 
2731243 27,5-
't327500 56,1 
73051344 17,3 
1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES IL 
UNI ON 1 NOl E~Ni: 
JAPON 
HONG - KONG 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOT AliX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FI"'LANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
u. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
UNION INDIENNE 
JAPON 
*TOTAlJX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
>~<TOTAUX CO~~UN~UTE 
ROYAUME - UN 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
1/:. 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
135769 239420 265892 302881 380807 20,4- 1765026 3142896 3509563 4010109 4169627 3,7-
13294 31434 56708 73789 't6292 59,4 189891 483608 880329 1143990 546257 109,4 
60495 116187 159867 209443 215249 2,6- 1549453 3132785 4192347 5539888 6l't2958 'ir 7-
28579 57447 78826 97'146 85670 14,3 447267 907923 1254645 1563388 1236924 26,4 
1202 37l't 9633 13232 3149 320,2 17213 51366 130874 174316 39217 344,5 
4 18 171 22 677,3 1639 6557 22678 1023 
65347 128790 173832 211881 202808 4,5 870765 1766121 2365301 2865027 2274303 26,0 
270 318 343 864 278 210,8 36338 42895 45628 53005 19796 161 ,a 
1864 3079 4239 4239 23770 40983 51376 57376 
28753 36339 36339 36419 31394 16,0 433607 546175 546175 547268 269596 103,J 
3912 3933 3933 10826 3325 225,6 49727 50000 50000 115574 28802 301,3 
339695 558223 571248 581013 130295 345,9 5019945 8192895 8368578 8475955 1804848 369,6 
20017 20178 20350 942 307377 310382 313661 16250 
25 25 25 25 546 546 546 546 
502l3 130746 130746 130746 60341 ll6r7 625956 1819126 1819126 1819126 721585 152' 1 
5321 10407 11711 11711 4950 136,6 81147 154918 172131 172131 63661 170o4 
1040 2554 44433 47698 1850 56011 166121 1062843 1140711 57760 
5 750 
735779 1342637 1567971 1753234 1167377 50,2 11166662 20807374 24772401 28014749 11393357 61ol 
2478370 4688672 6220983 7801092 7849636 o,5- 36752726 69587154 91962563 113678409 90444701 25,7 
* * 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
2101653 3 832580 5230786 6274852 7223090 13, o- 34332511 61195898 81506008 95754095 92122207 3,9 
475000 863975 ll 76263 1384493 1387615 Otl- 9149lt53 16485791 23289617 27901092 22650617 23o2 
5B4100 930291 1297298 1!158657 1665961 o, 3- 10635246 16860929 227lt7267 28135243 28320082 (),6-
359635 62207 8 816158 990832 B91891 11,1 5273771 9241802 12192622 14715845 11312647 30ol 
35203 88 6248924 8520505 10308834 11168557 7,6- 59390981 103784420 139735514 1665062 75 154405553 7o8 
68187 136900 1792'tlt 224964 233728 3,7- 1189070 2327592 3261199 4223220 3533011 19,5 
1900b 37302 55015 66544 84628 21,3- 408197 753826 1035519 1307103 1704558 23t2-
35015 90413 132113 190871 207759 8,o- 1262022 3109018 4425411 6133336 5748821 6t 7 
5332 13068 1Bb3l 28109 17805 57,9 90984 236886 339618 526230 265386 98,3 
12H92 285559 366048 474066 457212 3,7 16 75409 3964754 5109016 6621309 5190342 27,6 
8825 9411 ll0 54 11660 100850 as, 3- 171856 19234t6 226497 244800 1355413 81 ,s-
41424 73805 102658 126119 132604 4, 8- 2029234 34lt9724 4758191 5855460 5775545 1t4 
4781 4991 4991 4991 109 39891 43170 43170 43170 2000 
27446 42537 48374 53246 158571 66,3- 126't482 2475137 3031968 3413388 2821313 21t0 
317 542 542 542 4098 7650 7650 7650 
26892 51240 58396 75018 102452 26,7- 361475 700545 816119 1071035 1203759 10,9-
3586 39891 
3 344 99,o- 1093 6500 83,1-
68147 98213 130528 163881 188469 13,0- 927595 1355190 1810928 2274862 1991983 14,2 
68163 111782 154228 197779 270441 26,8- 1()34700 1749727 2375955 2978960 2986660 o.2-
7370 15974 28160 38812 28077 38r2 94536 191805 334428 450821 294144 53,3 
3 3 39 39 254 84,6- 273 273 819 819 2413 66,0-
505 4645 
46 46 46 46 1366 1366 1366 1366 
121579 12735 7 128963 129567 2050 1983605 2079233 2493714 2641800 138824 
2 2 2 13 84,5- 2186 2186 2186 4000 45,3-
250 
14b7 1717 1717 1717 15578 88,9- 18852 22131 22131 22131 199180 88,8-
262 262 2118 87,5- 3005 3005 24260 87,5-
1529 4136 8919 12207 665 135793 330875 804645 1151639 52009 
628Hl 1104998 llt29990 B00445 2007818 10,2- 12693438 22H3434 30903535 38975383 33344967 16,9 
4149299 1353922 9950495 12109279 13176375 8,o- 72084419 126777854 170639049 205481658 187750520 9,4 
* 
"' 
STAHlSPUNOWAENOE. PALPlANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
140 140 3552 3552 
2893 3850 3850 3850 45355 60382 60382 60382 
769 2157 2828 3395 3706 8,3- 8470 31148 39618 46449 31998 22,2 
3662 6007 6818 7385 3106 99,3 53825 91530 103552 110383 37998 190,5 
30 500 
867 1833 1964 10656 22678 25137 
84 84 1366 1366 
867 1917 2048 30 10656 24044 26503 500 
3662 6874 8735 9433 3736 152,5 53825 102186 127596 1368 86 38498 255,6 
* * 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
45 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
... 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - u-.1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP .AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
ARABIE SEOUDITE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EUTS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEiitARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R • S • S. 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-SfAAL. 
1424542 2784293 3802848 4595554 4163671 lO,It 221811tl9 lt365871tlt 58510656 69551094 
319945 625857 89861.3 1061815 1033773 2,7 4396995 883931tlt 1271t2898 150081t73 
651 3022 23045 31tll7 50015 31,7- 7923 47267 31t8087 507650 
31014 5146it 59919 62573 164365 61,8- 471585 796721 901913 935518 
1776152 3464636 4784425 5754059 5411824 6r3 27057922 53342076 72503554 8t.002735 
210 11131 11336 11647 3052 281t6 5191 95901 101365 109835 
1929 1962 7461 1461 5189 43,8 24863 25136 96447 96447 
H756 23120 33203 39853 56711 29,6- 201638 343988 520764 6393oft4 
1218 2067 321t8 3803 3161 20,3 11202 20491 28414 34425 
41 1426 1461 1469 14547 8'h8- 1092 23-495 24041 21t314 
117 903 1161 1161 11279 89.6- 11748 14753 18578 18578 
3137 
70130 84841 848ltl 84841 211167 59r7- 1()68853 1281148 1281148 1281148 
43312 86273 9461t0 91t640 89103 6,2 5546-44 ll75408 1291801 1291801 
15408 18580 18580 18580 14452 28,6 237705 287705 287705 287705 
33it55 33455 35455 36916 55563 33.5- 413934 .ft13934 .ft33879 449726 
72547 115075 120it27 126753 101300 25,1 966121 1598089 1671324 1743991 
ll3505 251227 279587 283936 79940 255,2 1690710 3766393 4193442 .ft237701t 
lta-47 
15345 1531t5 15345 153lt5 220492 220-492 220492 220492 
823 2960 296:) 3126 2201 42t0 17760 62568 62568 66666 
1 
384056 648365 709705 729531 655650 llo3 5425953 9329501 10237968 10502176 
2160208 4113001 5494130 6483590 6067474 6,9 32483875 62671577 827.ft1522 96504911 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROF ILATI. ANDERE PROF IELEN. 
499221 954H7 1312577 1677258 1878034 10,6- 7329508 14166666 20161200 24412838 
102557 191358 256531 289893 318116 8,8- 1382788 2619673 3534701 4029237 
1413 4050 9900 11129 49791 65,5- 25410 66121 174316 278960 
6493 12340 16392 20206 31791 36,4- 94536 174311 221858 275683 
609684 1162095 1655400 2004486 2217792 11,9- 88322.ft2 17026777 24092075 28996718 
9161 16365 27•Hl 37680 26234 43,6 150274 26721-4 oft4311l 616394 
330lt4 43111 58718 79440 72224 10,0 ~03278 525136 705-464 958196 
65811 11tlt307 272531 328119 199754 64,3 84-4535 1921858 3636885 4415301 
7250 15055 21119 28751 22079 30,2 95629 196995 275137 371858 
60 95 207 218 1821 87,9- 1639 2185 5190 5463 
111 536 536 963 2095 53,9- 2459 9563 9563 17486 
246 246 246 3825 3825 3825 
813 7795 7795 1795 26300 70,3- 10929 99727 99727 99727 
7238 9226 10758 10758 5825 84,1 101912 130600 152185 152185 
10139 14896 20180 26591 38486 30,8- 147268 20.ft919 213224 3~9181 
10709 18306 34058 49085 71871 31,6- 138798 24016it 445355 626502 
3638 34699 
7336 8253 8253 8253 2&8 Ft8907 166667 166667 166667 
25348 27267 27267 27523 11678 135,7 331694 356558 356558 359290 
177620 305458 lt89079 609060 478655 27,2 2317322 .ft125411 6572951 8176774 
787304 1467553 214oft479 2613546 2756447 5,1- 11209564 21152188 30665026 37173492 
• • 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRJ STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
608027 1278096 182111t2 2269550 2861196 20,6- 8070766 16981422 24323226 30195904 
111216 229289 300053 388115 349533 u •. o 1572404 33546oft4 4572675 5961411 
8030 9132 13100 11t782 43970 66,3- 130874 152185 212841 238250 
135291 196952 291945 404386 507210 20,2- 1713711 2720492 405.ft646 5603279 
862564 1713469 2426840 3076833 3761909 18,1- 11547815 23208743 33163388 41998904 
8745 20135 25981 33487 37279 10,1- 138799 330055 422405 542077 
15 
11 4 175t0 1366 
6880 13886 23528 31031 23280 33,3 132514 315303 550003 7.ft'2626 
50 160 191 191 525 63,5- 546 2185 2731 2731 
73 97 384 385 253 52o2 54t.4 7102 13659 14205 
16252 34-403 48520 58248 69501 16,1-, 355465 172134 1142077 15t.4752 
183 317 480 548 194 182.5 19399 38525 5956.ft 67487 
912 
28 28 28 28 67 58,1- 546 546 546 51t6 
6106 9075 17ll0 25081 24383 2o9 81694 122132 227870 314482 
101t 101t lt06 1608 334 381,4 1093 1093 5192 19613 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
48917369 42t2 
10889532 37t8 
558250 9,0-
2282014 58,9-
t.2t.47165 37,3 
ftlt563 H6t5 
56959 69t3 
816206 21,6-
31476 9,4 
194031 87,1t-
llt7186 87,3-
26458 
296406lt 56,7-
734007 76,0 
227596 26r4 
533781 15,7-
953938 82,8 
809284 423,6 
40622 
45460 .ft6o6 
273 
7625904 37,7 
70273069 37,3 
20615626 18,4 
3380945 19,2 
649646 57,()-
344805 20,0-
24991022 16,0 
399365 54,3 
817910 11.2 
2650375 66,6 
231959 60,3 
31796 82,7-
31673 44,7-
223131 55,3-
57335 165,~ 
364231 4,0-
692533 9,1t-
10593 
180055 99,5 
5691556 43,7 
30682578 21.2 
30667578 lo4-
4194314 42o1 
517607 53,9-
5582286 0,4 
40961785 2,5 
548816 1,1-
75() 
50() l13o2 
501850 48,0 
5773 52,6-
17830 20,2-
1306583 19t8 
12499 439,9 
11115 
1000 45o3-
221857 41,7 
3000 555,8 
1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
JAPOt-1 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*lOTAUX COMHUN~UTE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POlOGNE 
ROUMANIE 
REP.AFRIC. SUil 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROUUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U'll 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDIJGOSL AV 1 E 
TCHECOSLOVAQUI E 
ETATS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
HP AGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (RF ) 
DUITSLAND (8 k) 
1----.---1-,97_0_~--+-1_96_9---1 1~ 1970 1969 1970 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 ll----l--11-1 -.--~-~-V-I-....,~--~--~x--.--~-~--x-l-l--+--1--x-11---1 ~69 
1 
1-111 
3 
22 
38it46 
1 1 
1!> 
22 
15() 
78393 
100 kg 
1 
16 
22 
l7lt 
ll68lt0 
1 
26 
22 
198 
150864 
±% 
224lt 98,8-
32 518,8 
159023 5,o-
1 
1912 
273 
137705 
1 
7923 
213 
17213 
l614481t 
1 
7923 
273 
21858 
2454101 
1 
10928 
273 
26229 
3307375 
±% 
39413 72.2-
2500 949,2 
2674086 23,7 
901010 1791862 2543680 3227697 3920932 17,6- 12285520 24823227 35617489 45306279 43635871 3,8 
3969 
50259 
1155 
55383 
10549 
39345 
300 
1092 
3270 
54556 
109939 
14844 
60374 
1142 
8 
76368 
2036 
1 
5713 
200 
841 
1767 
1!>889 
27513 
103881 
13!>0700 
403321 
58043 
110982 
1933046 
64601 
18157 
149572 
26243 
81360 
1112 
498504 
23976 
137993 
417 
1 
6573 
92747 
6 
1772 
101098 
13211 
4752'> 
559 
15 
3996 
211 
3270 
68846 
169944 
26591 
122621 
338ft 
2176 
154772 
2693 
7 
232 
lt65 
16471 
435 
1680 
2557 
37201 
61741 
216513 
2585287 
80161t6 
117003 
190652 
3694588 
88932 
22465 
407139 
45832 
156204 
2041 
877978 
2397!> 
222468 
417 
1 
* • 
BREITfLACHSTAHl. LARGES PlATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
7651 
110888 
75 
3111 
121725 
16481 
76120 
lit 59 
15 
62lt6 
221 
313!> 
3270 
10691t8 
228673 
16605 
151633 
75 
3133 
17201t6 
20979 
101311 
1613 
40 
8120 
221 
4965 
3 
3270 
208 
146736 
318782 
67017 
181309 
3120 
8221 
265667 
18288 
36071 
4623 
8 
6222 
601 
8987 
74800 
340467 
75.1-
19,0-
97,5-
54,5-
35,1-
14,7 
197,5 
65,0-
ltOO,O 
30,5 
63,1-
63,5-
96,2 
6,3-
* * 
ïRAt.SFORMATOREN- UND DrNAH08LECHE. 
TûltS MAGNETIQUES. LAMIERINI HAGNETICI. 
T~ANSFORHATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
34681 
176953 
6355 
3868 
221857 
2720 
32 
232 
571 
25832 
435 
2098 
2917 
51278 
86115 
307972 
47937 
245303 
11189 
6581 
311010 
2725 
807 
464 
587 
41203 
435 
3025 
2917 
70564 
122727 
433737 
54433 u,a-
20273:> 21,0 
11556 36,2-
1718 283,1 
276437 12.5 
3279 
6079 
69 
6 
129 
18253 
241t0 
4990 
2884 
41023 
79152 
355589 
16,8-
86,6-
355.0 
125,1 
82,1-
39,3-
1, 1 
n.o 
55.1 
22o0 
* • 
BlECHf NICHT UEBERZOGEN 3 MH. UNO MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAHIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MH. EN ~EER. 
92076 
787977 
14207 
894260 
125956 
B9617 
it098 
51366 
368852 
989889 
1884149 
362841 
2115845 
45082 
546 
2524314 
74044 
1093 
109016 
3279 
11202 
73224 
793716 
1065574 
3589888 
3391005 
992953 
147990 
252272 
4651787 
1116851 
162051 
311169 
6247858 
5 55331t8 
1325483 
131510 
429409 
7439750 
16,1-
15,7-
23,2 
26,0-
15,9-
21038798 
6293715 
2394534 
1123498 
4784220 
91t233 
22522 
641878 
109346 
222505 
2312 
974542 
23976 
230818 
417 
1 
100673 
34128 
881318 
159692 
297068 
2701 
1079505 
23976 
241545 
417 
1 
218367 
13912 
791554 
165073 
254956 
2083 
1764643 
1272 
3lt5886 
2821 
21 
1 
53,8-
145,3 
u. 3 
3,2-
16,5 
29,7 
38,7-
30,1-
Il 
311t50545 
1155136 
172951 
it871310 
364481 
950820 
33606 
955054!> 
2 68852 
1'H5028 
5191 
1 
llt0164 
1462567 
273 
21038 
1624042 
159016 
536339 
8196 
2459 
177322 
3005 
368852 
1255189 
2879231 
660109 
4524862 
12lt044 
91530 
5400545 
91t536 
1093 
1366 
20491 
321312 
10656 
20492 
112295 
1756832 
2339073 
7739618 
39218580 
12762842 
4915025 
3080055 
59976502 
1813115 
213935 
11291801 
591530 
1748634 
47541 
16858195 
268852 
2975137 
5191 
1 
193442 
1748633 
3552 
36065 
1981692 
197813 
8lt8087 
22130 
2459 
292076 
3279 
43988 
368852 
1778684 
3160376 
856831 
660051t6 
218306 
161486 
7843169 
95082 
1366 
1366 
25136 
516395 
lCI656 
25137 
133880 
2429510 
3238528 
11081697 
50586340 
16044259 
6153277 
4144808 
76928684 
2187707 
216121 
17015572 
1235245 
2443717 
86340 
18419944 
268852 
3087432 
5191 
1 
403824 
2388797 
3552 
43169 
2839342 
253005 
1192076 
24589 
3279 
38·U52 
3279 
68305 
273 
368852 
12295 
2310105 
511t9447 
1187159 
9284426 
361t4 81 
303278 
11139344 
95355 
51093 
16393 
26502 
858744 
10656 
35792 
133880 
3342351 
lt570766 
15110110 
67540'>38 
18107373 
7202458 
5156558 
98006827 
21t55194 
360l10 
21778140 
1837431 
3255192 
96996 
l991t043fo 
268852 
3173225 
5191 
1 
825858 
2019988 
40250 
70640 
295673!> 
196991 
400515 
45250 
750 
254448 
8000 
980419 
1886373 
lt843109 
51,0-
18,3 
91,1-
38,8-
3,9-
28,4 
197,6 
45,6-
337,2 
51 ,o 
58.9-
62,3-
22t5 
6,3 
1146992 3t 5 
1113534 29t4 
444527 17,9-
65729 3U,lt 
8830782 26,1 
100257 
307102 
1366 
273 
703ft 
329535 
34603 
74866 
94582 
1822719 
2772337 
11603119 
70002954 
17833501 
5547853 
5739556 
99123864 
3251122 
131712 
18507246 
1633395 
2687095 
50571 
33486508 
12250 
3699111 
38524 
250 
1 
4,8-
83,3-
276,8 
160,6 
69,1-
52,1-
41,5 
83,4 
64,9 
35.4 
3,4-
1,5 
29,8 
10,1-
1,0-
24,4-
lH.It 
17.7 
12,5 
21,1 
91,8 
40,4-
14.1-
47 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CAUDA 
BRES IL 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETAlS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CHILI 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUitANIE 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
8RESIL 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
:% 1970 1969 1:% 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 1 1 
1969 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 T l 1 1 1 1 1 
72706 90155 9it019 103938 93236 llr5 1071039 1321039 1369673 lit91803 tou on 47r6 
73128 130535 159732 228llt6 292175 2lr8- 936885 11478llt 2136066 2859291 3143969 9,0-
35151 44925 60316 69048 75753 8,8- 507924 651367 817760 895629 1007255 u,o-
208238 31165it 548072 625107 493865 26,6 3266667 6010656 8563lllt 957841't 4562679 109,9 
71650 101405 102458 103336 160625 35,6- 831420 12ft0437 1252459 1262568 138ft62ft 8,7-
244 2ft ft ~ft ft 21t4 27322 21322 21322 21322 
859 1692 2lt82 2513 565 31t'tr8 71311 150546 226175 229507 66281 21t-6r3 
131030 202996 205009 232652 1331 2000546 3040165 3336339 3133331 28151t-5 
25 2000 
42430 42981 42981 42981 632240 6lt0437 6lt0437 640437 
4lt92 12757 16930 78991 33365 136t7 225137 627869 1071581t 2123769 612414 246t8 
16ft2lt63 2841396 3554792 lt313979 4723528 8,6- 28859012 51271583 64407650 76012838 75569585 0,6 
3575509 6541984 8339012 10561837 12163278 13,1- 60309557 111248085 141336334 174019665 174693449 Oo3-
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 M~. 
TDLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 ~~. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER OAN 3 ~M. 
1581B08 3315129 461t0316 5911129 6111176 3,2- 26216394 549ft5625 76463657 96390980 83035246 16tl 
13S4595 2678122 3556531 ft617273 lt-906890 5o 8- 2U13219 47934422 63720758 82562560 73120700 12,9 
185856 333092 51031t0 709564 67lt834 Sol 41t22130 8045082 12459562 16593716 14812517 l2t0 
608ft03 lllt6031t 15870ltl 2087087 2311760 9,6- 9!)50212 18071t863 2509lt532 3266471t9 301t61t-930 7r2 
3760662 7lt72371 10291t228 13325053 1400it660 4,8- 64662015 128999992 177738509 228212005 20H33393 13,3 
26033 83100 108662 140053 192983 27,3- 519399 1462022 2031t973 2510385 2695060 6,8-
10 10 13 13 1 85,7 1093 1093 1639 1639 500 227t8 
10411 26988 3686ft. 53359 31471 69,5 1556284 3117160 5116391t 66l71t87 3673981 80,1 
5 820 
296 296 296 296 12 4644 46ltlt 464it 46ft.lt- 2162 11ft.t8 
192 455 5890 5938 3140 58,8 9835 21320 195900 204096 103268 97,6 
160621 3061H ft52938 62871t5 567525 10,8 2710654 5203000 7165291 10702ftlt6 8120761 31,8 
292 490 lt-90 39618 58744 5871t4 
53 53 53 6557 6557 6557 
20 2186 
154 10 2732 250 992t8 
194 194 19ft 19ft 893 78,2- 2732 2132 2132 2732 14807 81,5-
26340 33901 46784 71018 5101tl 39,1 396996 501093 680054 968032 643127 50,5 
15865 44986 53703 71036 75063 2t6 252459 697268 822404 1097813 1006835 'JoO 
12 16 16 474 96,5- 819 1092 1092 5250 79,1-
22 22 48 48 900 94,6- 546 546 3005 3005 70402 95,6-
128932 171812 209413 270359 13H43 101,5 2191255 2916391 351t-9451 4524039 2717091 6ftt5 
181 846 10980 20413 20572 0,7- 4372 91257 528142 1148361 454894 15lt4 
10 250 
145 litS 145 145 1366 1366 1366 1366 
18 18 18 18 273 273 273 273 
448 2750 
518 4250 
ft5553 91787 134388 165720 111141 49,1 lt564753 9563934 11t-177323 17215301 8130533 111,7 
6736 6H6 81t-426 84426 
414813 761038 1067631 1440829 1190957 21,0 12216661 24237693 35034410 45158176 27646171 63,3 
4175475 8233415 11361859 147ft5882 15195617 2,7- 76878676 153237685 212172919 273370181 229079570 19,3 
• * 
WEISS8LECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAitEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLAAT. 
111385 2032'J:l 276813 395774 410787 3,6- 2860383 4928963 6728it16 9601368 939064ft. 2,2 
159030 -354710 515843 683949 678989 0,7 3144809 8537706 12444536 16570219 15133953 9,5 
6 273 
16970 65776 114219 179892 202531 11•1- 381968 1579236 2800001 4437979 4487207 1,0-
293385 623776 906875 1259621 1292307 2,4- 6'J87160 15045905 21972953 30609839 29011804 5,5 
955 955 964 347 117,8 22678 22678 22951 8500 no,o 
9 9 273 273 
273 273 213 
1 1ft 16 16 213 2186 2186 2186 
50 50 1093 l093 
2ft. 750 
200 200 400 400 1ft06 75,0- 1639 1639 3278 3278 14761 71,1-
11 213 
15 102 684 684 52 2186 6831 28142 28142 1343 
10 273 
8 250 
11659 22771 2ft408 Zlt-412 19232 26t9 217213 429782 461203 461476 339123 36t1 
11875 240ft4 26522 26545 21286 24t7 221311 463389 519126 519945 365000 42,5 
305260 647820 933397 1286166 1313593 2.o- 7208411 15509294 22492079 31129784 29376804 ftoO 
• • 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
JULIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUfliiE - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
fRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HOt•<IOURAS 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIHS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (BR) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
l 1 1 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PlAQ~EES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
233l54 410262 576610 821013 678741 21t0 4787160 84303l7 11855190 16803550 1247 2632 3ltt7 
119367 261818 368759 489979 370071 32.4 3387977 7825135 10806282 13972948 8856499 57t8 
14954 35993 36ft 7ft 46547 17077 172,6 412842 936612 978l't2 12912 56 ft58536 181,6 
2608 6075 13255 24205 52070 53,4- 67486 169672 328688 5ft3442 962914 43,5-
370083 7141ft8 995098 1381744 1117965 2h6 3655465 173617ft6 23968302 32611196 22750581 43,3 
34239 65173 85958 109960 100280 9,7 717486 1407103 1931147 2580054 213'7246 20,7 
10 250 
13 13 13 273 213 273 
749 2868 9340 10839 11108 2,3- 54645 114208 334701 417761 393968 6,0 
2 273 
5 5 34 47 27,6- 273 273 4644 4000 16,1 
11 68 192 213 249 14,4- 3278 11475 30874 3l't20 5889 433t5 
295 1437 1987 3494 1143 205,7 34973 136340 194809 358142 87955 307,9 
12693 21H50 
2431 38413 
584 10929 
11384 .173500 
10260 17712 22808 25150 26485 5,0- 195628 318033 406011 446449 424985 5,1 
2 546 
46504 134285 153721 163934 V.8966 lOtO 955463 2611745 3186606 34't7262 2494838 38,2 
108 108 108 1267 91,4- 1366 1366 1366 22325 93,8-
11 11 11 11 273 273 273 273 
32168 97617 146869 164201 132628 23,8 648362 1893717 2823225 3160383 2315124 36,5 
28811 82624 86510 86510 6058 ft66393 1393442 1447267 1447267 772ft7 
153048 401921 507522 565055 454749 24.3 30 76501 7888248 10356825 11907642 8390490 41,9 
523131 1116069 1502620 191t6799 1572714 23t8 11731966 25249994 34325127 44518838 31141071 43,0 
• • 
FLACHERZEUGNISSEo AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI 1 ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
3919887 7825228 10748818 14113795 15136698 10.2- 63428418 125305190 171007102 222123223 207541904 7,0 
2288162 4540953 6()21980 7693103 8021011 4,0- 42275946 861t:l2178 115937689 llt8847194 128332ft89 16,0 
268025 498610 714334 944214 888067 6,3 7ft05462 14173221 20025680 25693986 21821290 11,7 
875417 1609437 2265711 3023053 3512919 13,9- 13611748 25136886 36626226 48752454 47373262 2,9 
7351491 14474228 19750843 25774165 28158695 8o4- 126721574 251617475 343596697 445417457 405068945 10,0 
135654 260988 318509 387862 552535 29,7- 2605464 5129509 6693992 8206016 87ft1001 6,0-
25 1()()() 
28716 35759 39029 55144 32211 1lt2 300000 374317 415846 616393 329703 87,0 
206964 499012 787771 1090680 905569 20,4 7055463 15976504 23866396 307991t56 23784662 29,5 
26243 ft5832 109346 159699 165142 3,2- 364481 591530 1235245 1838524 1634761 12,5 
82006 157456 221t688 299666 260169 15,2 960108 l 765571 2475134 3308466 2744553 20o5 
1989 3157 9380 9880 6462 52,9 52ft 56 118574 356554 378684 185342 104,3 
682537 12404J6 1510065 18H315 2427287 25,0- 12812020 23468303 28330592 33809272 43585796 22,3-
24159 24585 2ft91t6 25014 14159 76,7 288251 346995 387160 395083 239499 65,:> 
138193 222956 231577 242304 352270 31,1- 1918307 2992350 3109017 3194810 3791842 15,7-
2821 38524 
20 2ft 16.6- 2186 750 191,5 
445 445 445 1183 98 5137 5737 5737 19398 1500 
72900 90560 97349 109097 105513 3,4 1073771 1326776 1416393 1562840 1199341 30,3 
116875 193103 248932 352820 400680 llo9- 1624044 2711203 3478416 4627324 4523565 2,3 
51120 90015 114425 147694 151150 z.z- 761476 1349728 1645356 2013661 2017090 C),l-
208238 371666 548088 625126 49ft356 26,5 3266667 6011475 8564206 9579779 4568202 109,7 
71650 101405 102458 103336 160625 35,6- 831420 1240437 1252459 1262568 138462ft 8,7-
244 24ft 244 244 27322 27322 27322 27322 
4151 4984 5800 5831 10452 44,1- 440709 519944 598632 601364 1117102 lt6,l-
308251 511768 571760 670780 295620 126o9 5224586 8695350 1021t2341 11889877 5628812 llltZ 
181 95ft 11088 20521 21864 bol- 4372 92623 529508 1149727 479219 139,9 
22 22 22 32 10 zzo,o 273 273 273 546 250 118,4 
145 145 145 145 1366 1366 1366 1366 
42430 42981 42981 42981 8 632240 640437 640437 640437 250 
18 18 18 18 273 273 273 273 
11 11 11 11 448 97,5- 273 273 273 273 2750 90,0-
518 425() 
110761 262283 374047 504086 337421 49,4 6449181 lftt289347 20984703 26329509 13222413 99,1 
28811 82624 93246 93246 6058 466393 1393442 1531693 1531693 77247 
23421lft 4243379 5466370 6766735 6703495 0,9 lt7166653 89069659 117789324 143786847 119304048 20,5 
9694205 18717607 25217213 32540900 34862190 6,6- 173888227 340687134 461386021 589204304 524372993 12rft 
1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 Origine 1-111 
1 
l-VI 
Origine 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
-- 1 1 1 1 l 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LUOEN:OROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 132&461 2490151 3255311 408958/t 4718674 13,2- 26356550 50763653 66869936 82548890 85D7H33 
FINlo NORV. DANEM 136965 239047 373063 514509 457522 12,5 1624589 2731418 ltl26225 5763383 lt709017 
AELE - EFTA 1131866 2196718 2889442 3662547 4184233 12,4- 23185511 46832178 62138514 17118287 79311057 
EUROPE ORIENTALE 521228 841194 1111697 1339256 1312422 2t0 7563115 12645356 16362567 19065570 13694322 
• EUROPE TOTALE 1847689 3331345 4367008 5428840 6031096 9,9- 33919665 63409009 83232503 101611t460 98771755 
AMERIOUE OU NORD 308432 512122 582848 691301 31748/t 117,7 5228958 8787973 10171849 13039604 6108031 
AMERIQUE CENTRALE 167 167 1&7 111 10 1639 1639 1639 1912 250 
AMERIQUE DU SUD 421t48 42999 lt2999 42999 8 632513 640710 640710 640710 250 
* AMERIQUE TOTALE 351047 555888 626014 734477 317502 131.3 5863110 9430322 11414198 13682226 6108531 
* AFRIQUE TOTALE 4395 5228 6044 6075 10452 41,8- 468031 547266 625954 628686 1117102 
MOYEN ORIENT 11 11 11 11 448 97,5- 213 273 273 273 2750 
EXTREME ORIENT 110761 262283 3740U 504086 337939 49,2 6449181 14289347 20984703 26329509 13226663 
* ASIE TOTALE 110772 262294 374058 504097 338387 49,0 6449454 11t289620 20984976 26329782 13229413 
* OCEANIE 28811 8262ft 93246 93246 6058 466393 1393442 1531693 1531693 77247 
* * 
WALZSTAHlFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEt AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS lAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FlNITI E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUUEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
UEBL 1 BLEU 8658052 16856347 23267807 29424629 32402242 9,1- 13796q98 265704089 361569936 450472669 405926105 
FRANCE 4074539 7823838 10482085 13201427 13548681 2,s- 69835784 131102999 185650261 234487143 194785117 
ITAL lA 880040 1486135 2114270 2749099 2818416 2o4- 18622127 32276712 41t796714 56603543 54081261 
NEDERLANO 1'•03162 2554118 3532633 4559494 4961280 BoO- 2l't07376 39839067 55575401 71675942 65133562 
*TOTAUX COM~UNlUTE 15015793 28120438 39396795 49934&49 53730619 7,0- 247826485 474922927 647592312 813239297 720526045 
RoYAUME 
- UNI 348981 665302 803420 966069 1196916 19,2- 5715025 10968849 14024589 17181146 16895874 
IRLANDE 25 1000 
NORVEGE 95989 149568 216931 282378 240707 l1o3 1326229 2162023 3133605 4122129 3456881 
SUEDE 383041 889727 1408846 1886483 1602832 11,1 10913111 24638 524 36854918 47186888 39330794 
FINLANDE 60154 116347 206803 285754 268617 6,4 ~02732 1736339 2829508 3928142 3137071 
DANEMARK 215058 463851 626701 824930 145110 10,6 2759561 5999177 8041526 10580593 8237547 
SUISSE 11133 15431 2442lt 26091 124156 78,9- 235239 362282 654904 723206 1774258 
AUTRICHE 790136 1444592 1788488 2159675 2784588 22,4- 15726226 28710377 35485504 42569102 51923176 
PORTUGAL 4781 4991 4991 ft991 3246 53,8 39891 43170 43170 43170 28458 
ESPAGNE 122605 152527 158750 164211 384175 57,2- 2657924 4150000 4749729 5146449 6044672 
MALTE 311 54Z 542 51t2 4098 7650 7650 7650 
YOUGOSLAVIE 211134 371566 396870 424219 570125 25,5- 2869125 5012018 5377045 5117754 5953339 
GRECE 6407 78415 
TURQUIE 20 24 16,6- 2186 750 
U. R. S. S. 445 445 41o5 1186 442 168,3 5737 5137 5737 20491 8000 
POLOGNE 192446 252918 293554 338735 345653 1,9- 2774590 3646446 4213386 4824860 3745851 
TCHECOSLOVAQUI E 2ft7989 422645 548598 710802 798lt80 10,9- 34 72405 6029510 7792075 9701366 8847968 
HONGRIE 14171t6 239370 297070 362344 352398 2,8 1960931 3379786 4102463 4834975 3951705 
ROUMANIE 321746 622896 827714 912739 514550 58,9 4957650 9778litl 12758467 13853001 5379899 
BULGARIE 71650 101405 102458 103336 160625 35,6- 831420 1240437 1252459 1262568 1384624 
EGYPTE 5352 45267 
MOZAMBIQUE 244 2ft ft 244 1684 27322 27322 27322 40710 
REP.AFRIC. SUD 19542 20375 21191 21222 10452 103,0 662567 741802 820490 823222 1117102 
ETATS - UNIS 777691 1208568 1284513 1394394 430467 223,9 12395349 19197259 21365015 23280582 7629287 
CANADA 181 20973 31268 40813 22819 79,1 4372 402186 842076 1465574 499469 
MEXIQUE 47 47 47 57 10 470,0 819 819 819 1092 500 
HONDURAS 145 145 145 145 1366 1366 1366 1366 
BRES IL 92643 173127 173727 173727 '6()349 187,9 1258196 2459563 2459563 2459563 721835 
CHILI 18 18 18 18 273 273 273 273 
ARGENTINE 1467 1117 1117 1717 15578 88,9- 18852 22131 22131 22131 199180 
ISRAEL '11 11 ll 11 448 97,5- 213 213 273 273 2750 
ARABIE SEOUOITE 1 273 
UNION INDIENNE 5321 10407 11973 11973 7068 69.4 81147 154918 175136 175136 87921 
MALAYSIA 518 4253 
JAPON 138678 29624J 454666 591514 351614 68,2 6972679 15142901 23208749 28981149 13512237 
HOttG - KONG 5 750 
AUSTRALIE 28811 82624 93246 9321t6 6058 466393 1393442 1531693 1531693 71247 
*TOTAUX PAYS TIERS 42~1t150 7729219 9779371 ll785086 11070475 6,5 79041502 1414llt721 191781641 231088440 184084956 
*TOTAUX DU PRODUIT 19299943 36449657 49176:&6 61719735 64801094 4,7- 326867987 622337648 8393739531044327737 904611001 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
50 
1~ 
1969 
±% 
2,9-
22,4 
2,1-
39,2 
2,9 
U3o5 
664,8 
124,0 
43,6-
90,0-
99o1 
99o0 
lloO 
20,1t 
4o7 
9,0 
12t=i 
1o7 
19o2 
21,5 
25,2 
28,4 
59,1-
17,9-
51.7 
14,8-
3,9-
191,5 
156,1 
28,8 
9o6 
22t2 
157,5 
9,7-
26,2-
205o1 
193tlt 
118t4 
240o7 
88,8-
90,0-
99,2 
114,5 
25t5 
15t4 
1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (RF l 
DUITSLAND (BR) 
1---~-1-----.97_0_--r-_-+_1_96_9-11:< 11-----.---19.-7_0_---r-__ +---1_96_9-11970 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1969 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~9 1-111 
100 kg ±% ±% 
1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~lEN;R3EPEN. 
1 1 1 1 1 1 1 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORVo OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE OR 1 ENT AL f 
* EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMER lOUE DU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
* AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIEPH 
* ASIE TOTALE 
* OCEANIE 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
u. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
BRES IL 
CHIL 1 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SEOUO ITE 
UNION INDIENNE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
2243329 
371201 
1849119 
976022 
3219351 
777872 
192 
94128 
B72192 
197Bo 
11 
143999 
l't40 10 
28811 
4274444 
729766 
3633462 
1639679 
5914123 
12295ftl 
192 
175462 
1405195 
20619 
11 
306647 
30665B 
82624 
5636766 
1050435 
ft813801 
2 069B39 
7706605 
1315781 
192 
175462 
1ft91435 
21435 
11 
466639 
466650 
93246 
7025363 7927588 
1393062 1255094 
6150617 6698215 
2429142 2232148 
9454505 10159136 
11,3-
11.0 
8,1-
8t8 
6,9-
1435267 
202 
175462 
1&10931 
22906 
11 
603487 
603498 
93246 
453286 216.6 
10 
75927 131,1 
529223 204,4 
15804 44,9 
449 
359205 
359654 
6058 
97.5-
68,0 
67,8 
• • 
43149161 83790409 111202148 137808415 136862841 o,7 
25t6 
1.1 
47o9 
7t6 
4~88522 9897539 14004639 18630864 14831505 
3&715282 72884402 98238216 123006234 121647594 
14002733 240B0057 30124587 34497261 23324047 
57151894 107B70466 141326735 172305676 160186888 
12399721 
2185 
1277321 
13&79227 
689889 
273 
7053826 
7:>54099 
ft66393 
195991t45 
2185 
2~81967 
22083597 
76912~ 
273 
15297819 
15298092 
13~34~2 
22207091 24746156 
2185 2458 
24B1967 2481967 
24691243 27230581 
847812 863932 
273 273 
23383885 29156285 
23384158 29156558 
1531693 1531693 
8128756 20~.4 
500 391,6 
921015 169,5 
9050271 200,9 
1162369 25,6-
3023 90,9-
13605158 114,3 
13608181 114.3 
77247 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIDt PRODOH 1 DEL TRATTATD. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
9812504 19131633 26856697 33803813 37169050 
4422020 8402154 11912511 14926563 14941901 
919520 1544213 217ft603 2810036 2962125 
1582503 3203703 ft480004 5734303 7530631 
1&736547 32281703 45423815 57274715 62603707 
9,0-
s,o-
23,8-
8,4-
399452 
157363 
483605 
35B747 
215058 
31700 
1729557 
4781 
122605 
311 
211251 
396312 
210241 
429189 
141746 
321746 
71650 
244 
35941 
2420324 
231 
fol 
lit5 
92643 
18 
1467 
11 
5321 
308903 
743808 
30032 9 
1018274 
818933 
464651 
41998 
3237044 
4991 
152541 
542 
31230B 
47923b 
422315 
794189 
244423 
62289& 
101405 
244 
47787 
5143623 
204606 
47 
145 
173727 
18 
1717 
11 
10407 
489262 
896296 
389966 
1593658 
1240625 
629781 
52693 
ft513324 
4991 
158764 
542 
397612 
4813B7 
82333b 
ll6728ft 
306598 
8~2576 
102458 
2ft4 
59416 
7072021 
220346 
47 
145 
113727 
18 
1117 
11 
11973 
675126 
1072597 
458284 
2079776 
1b8B720 
828010 
54626 
5144933 
4991 
164337 
542 
425481 
20 
501249 
B75200 
153427B 
371872 
962840 
106958 
1684 
95395 
H73412 
229954 
57 
145 
173727 
18 
1117 
11 
11913 
848525 
28811 82624 93246 93246 
B185426 15974101 21909928 26204578 
1339196 
25 
314680 
1701445 
283076 
745170 
145865 
6649454 
3246 
384175 
574774 
6580 
2~ 
2118035 
656B78 
1787889 
352398 
574660 
206637 
5352 
19,8-
45t6 
22,2 
496,6 
u.o 
c.2,5-
13,5-
53,8 
57,1-
25,9-
16,6-
76,2-
33,2 
lft,1-
5,5 
67,5 
48,1-
11218 750t4 
1913042 311,6 
22819 907,7 
10 470,0 
60349 187,9 
15578 88,9-
448 97t 5-
1 
7068 69,4 
518 
716717 18,4 
35 
47110 97,9 
20645072 26,9 
149516115 288025674 397218843 494295891 448445535 
77599718 151504366 214259825 269025397 221529202 
19217755 33137973 45697B05 57511202 56217530 
23534971 46885242 66022668 84619385 84873521 
10t2 
21t4 
2,3 
o,2-
ll,6 269868559 519553255 723199141 905457875 B11065788 
7226500 13742894 17232240 20994535 
1974043 
11842347 
3711202 
2159561 
~49992 
26335788 
39891 
265792ft 
4098 
2870491 
3993715 
2918033 
5254645 
1960931 
4957650 
831420 
27322 
881966 
29149995 
8470 
819 
1366 
1258196 
213 
18852 
273 
81147 
9717214 
3655739 
26023223 
8518033 
6004368 
577035 
48915294 
43170 
4150273 
7650 
5021581 
4830055 
5324041 
9675682 
3419950 
9718141 
1240437 
27322 
1792075 
620B387l 
2381159 
819 
1366 
2459563 
273 
22131 
213 
154918 
19309840 
4848906 
40238798 
12787159 
B061471 
B88509 
66051624 
43170 
4750002 
7650 
53B6608 
4853552 
~451363 
13795624 
4175960 
12931418 
1252459 
27322 
2679506 
84575670 
2885792 
819 
1366 
2459563 
273 
22131 
213 
175136 
29046454 
5863113 
51930331 
17392351 
10600538 
960636 
82623745 
43170 
5156285 
7650 
5735787 
2186 
5075136 
10110651 
17651090 
49084 72 
1~430050 
1292896 
40710 
3013112 
94090692 
3510383 
1092 
1366 
2459563 
273 
22131 
273 
175136 
37118581 
ft66393 1393442 1531693 1531693 
121400517 24056061B 330162511 396743627 
20126032 
1000 
4212688 
40405458 
3217100 
8237547 
1971157 
90089814 
28458 
601t4672 
599~461 
123770 
750 
20995151 
5521747 
17095938 
3957105 
5381149 
1721624 
45267 
4,3 
39,2 
28,5 
430,7 
28,7 
51,2-
8,2-
51t7 
14,6-
4.2-
191,5 
75,7-
83,1 
3,2 
24t0 
168t2 
24,8-
1149915 162,0 
22574813 316t8 
49946'1 602,8 
500 118t4 
721835 240,7 
199180 88,8-
2750 90,0-
273 
87921 99,2 
4250 
19660719 88,8 
11133 
56850~ 169t4 
280712750 41,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 24921973 48255804 67333743 83479293 83248779 0,3 391269076 760113873105336165213022015021091778538 19t3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEJGRAFICHE. LA~lENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
1< EUROPE TOTALE 
1 
3720436 
131168 
3027516 
1570884 
5291320 
1 
715541~ 9878252 12522317 12148310 3,1 
1583913 2260372 2975014 1343526 121t4 
5811095 8080709 10243217 10899656 5.9-
2664464 3723639 4352397 5696497 23.5-
9819883 13601891 16874714 17844807 5,3-
1 1 1 1 Il 
59!71837 116659260 160296137 201310327 180512907 11t5 
8444B06 18178140 25697536 33856002 15727335 115,3 
50628122 98961723 137364718 173016068 165071154 4,8 
19916394 34268306 46460376 53468295 54673314 2,1-
7'1788231 150927566 206756513 254778622 235186221 Bol 
1 1 1 1 1 
51 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1970 Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ;-;;69 Origine 
Herkomst 
±% $ ±% 100 kg 
1 l l T 1 T 1 l 
AMERIQUE DU NOII.O 2420555 5348229 72923&7 8103366 1935861 318,6 29158465 64471030 87461462 97601075 23074282 323,0 AMERIQUE CENTR~LE 192 192 192 202 10 2185 2185 2185 Z't58 50() 3i1o6 AMERIQUE DU SUD 94128 17546Z 175462 175462 75927 131ol 1277321 2481967 2481967 2481967 921015 169,5 
* AMERIQUE TOTALE 2514875 5523883 71t68021 8279030 2011798 311,5 30437971 66955182 89945614 !00085500 23995797 317,1 
* AFRIQUE TOTALE 36185 48031 59660 97079 16570 lt85o9 909288 1819397 2706828 3053822 1195182 155,5 
MOYEN ORIENT 11 11 11 11 449 97,5- 273 273 273 273 3023 90,9-EXTREME ORIE'IT 314221t 499669 687099 8601t98 72U38 18,8 9198361 U464758 29221590 37293717 19761t023 88,7 
* ASIE TOTALE 3l't235 lt99680 687110 860509 724787 18,7 979863/t 191t65031 29221863 37293990 19767046 88,1 
* OCEANIE 28811 82624 93246 9321t6 47110 97o9 lt66393 1393442 1531693 1531693 568501t 169o4 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
52 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
~TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NOR~EGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RO'.JMANIE 
REP.AFRIC .• SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
INDES OCCIDENT. 
COLOMBIE 
BRES IL 
UNION INDIENNE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
~TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
~TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U'H 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BRES IL 
JAPON 
AUSTRALIE 
~TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 
1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1-IX l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- ~~. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTl OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NASEWERKEN PROOUKTEN, ZONOER 
GETROKKEN DRAAD- NV. 
18 2224 311337 417762 536580 678218 20,8- 3950545 6978959 9568849 12351090 12475187 0,9-
103820 201723 294516 398995 361489 10t4 4780054 9726776 13447266 17666392 14096691 25,3 
11743 30703 46392 65286 60936 7,1 791256 1904916 2890162 3965845 2649667 49,7 
72475 130535 189403 243163 266590 8,5- l't91528 2822947 4065290 5248895 4952980 6,0 
370262 674298 948013 1244624 1367233 8,9- 11013383 21433598 29971567 39232222 34174525 14oB 
8323 15075 20935 32257 33423 3,4- 437431 731693 1037702 1640161 1700428 3,5-
7 819 
999 1609 2399 2897 6746 57,0- 109289 175956 272675 324860 636672 48,9-
29270 51910 71081 90951 82489 10,3 2499728 4751912 7043166 9253819 6918535 33,8 
3 107 67 59,7 273 9562 1366 600,0 
760 2159 2320 3784 824 359o2 29234 70216 81690 169393 52608 222,0 
4441 10154 15890 22709 13870 63,7 165570 363383 560920 783596 462ftl0 69,5 
38689 64771 90753 117098 128327 8o7- 2050542 3706275 5407909 7017741 5917893 18,6 
6000 8980 12984 16285 11640 39,9 615299 897539 1239068 1523494 -<)03433 68,6 
220 232 232 2006 88,3- 3552 6284 6284 38929 83,8-
42 42 72 135 230 41,2- 819 819 1912 3005 3570 15,7-
31923 45173 71175 95455 113876 16,1- 332515 510111 841805 1162297 1128071 3,0 
1381 4453 0401 9983 2172 359,6 21039 57651 80602 123499 34974 253,1 
3876 4799 5491 7137 2928 143,8 59836 74590 84426 110656 41381 167,1t 
lt7 47 47 110 93,8- 1639 1639 1639 71t51t6 97,7-
21809 33157 45896 65320 26032 150,9 llt5Bl94 2460379 3492891 4660921 1956253 138,3 
1718 2898 2955 5876 426 70492 120219 126776 260383 39127 565,5 
349 461t5 
42 5464 
120 120 820 820 
1100 15028 15978 1H77 3172 410,0 95628 206830 220764 2231t96 3887ft 474,9 
9266 21796 32796 43693 19233 127,2 1038524 2366668 3499181 4466121 1522555 193,3 
19 4056 99,4- 546 51093 98,8-
165597 282211 397528 530282 452685 11,1 8984140 16499432 24000503 31742293 21533646 47,4 
535859 956569 1345601 1174906 1819918 2,4- 19997523 37933030 53972070 70974515 55708171 27,4 
~ ~ 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GE SMEOE PROOUKTEN EN ANDE RE- N~. 
14205 36050 45465 56550 31731 lt9,9 318031 760653 1025134 1371581 814103 56,9 
28752 54258 78154 108368 103079 5,1 875680 1598905 2184424 2971582 2411887 23,2 
2Hl 5301t 721t6 llOB4 12906 14,0- 131967 296721 361474 473222 345927 36,8 
5350 12335 15604 19740 21556 8,3- 124591 282242 365576 466941 431l't0 8,3 
51048 107947 146469 195742 175272 11.7 1450269 2938521 3936608 5283326 4063057 30,0 
10492 20127 29313 42395 34735 22tl 143987 271867 377046 521856 401604 29,9 
1 6 6 6 8160 99,8- 273 546 546 546 116000 99,4-
24026 62401t 84636 95339 119589 20,2- 479719 1210108 1651637 1936061 2204651 12,1-
2089 6575 8555 8556 20492 64754 77869 78415 
111 667 805 1346 1266 6,3 4917 20763 30051 45350 54037 16,0-
7335 14137 20430 25116 28284 llo1- 510379 974584 1419666 1H9994 1591742 9,9 
577 517 577 577 37 28142 28142 281Lt2 28142 3250 765,9 
2091 323l 6714 10526 11576 9,0- 25956 43168 98087 157923 141987 11,2 
22 1639 
318 4H 451 451 3552 5191 5191 5191 
20 7000 
1650 4012 12840 30188 4862 520,9 18579 lt8907 203279 512841 58416 777r9 
250 748 3825 13115 
1043 2350 2311 2507 3901 35,6- 55465 105189 110926 134696 188008 28,3-
1186 1379 2711 3644 164 22130 24862 46114 64480 3570 
183 183 5738 5738 
164 256 516 516 102 405,9 16940 54918 63934 63934 2819 
3 250 
51083 116172 170358 222098 212121 4,4 1330591 2858999 4122111 53182 82 4774973 llo4 
102131 224119 316827 417840 387993 7,1 2780860 5797520 8058719 10601608 8838030 20,0 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
53 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
Il AllA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTII ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POlOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HOt.IGRJE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
ETATS - UNIS 
CAt.IAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRITAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMHUN.UTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOlJGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOYAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETHIDPIE 
ZA14BIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CA1'4AOA 
BRES Il 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
NOUYELLE-ZEL AND 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% 
• 
T 1 1 1 1 T T 1 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKkEN DRAAD - -.v. 
20D237 377751 527571 69()116 691t667 0,6- 6133880 119731t96 16888795 2211tlt533 
71752 120517 llt6675 185657 161996 11t.6 228lllt9 lt283881 5587101t 7393715 
7528 9201 11113 12479 27613 54,7- 330054 504918 651t368 777865 
261tl4 61505 88661 121284 100693 20t4 813657 181775lt 2634422 362591t8 
305931 5690H 17401t0 1009536 984969 2,5 955871t0 1858001t9 25765289 339lt2061 
5295 9512 11t237 18169 15600 16,5 258HZ 510378 755131 931685 
4 4 273 273 
3 lt 62 93,5- 273 546 
19672 38186 52566 67735 61356 Dt6 1581t152 3285790 4608468 5868302 
1 1 7 85,6- 273 273 
97 153 246 343 33'J lt2 12842 20766 33880 47269 
801 151t5 2104 3201 1865 71t6 41t260 82510 108192 11t9445 
16910 314'tJ 42557 52817 91t226 43,9- 398086 716389 1004640 1236879 
10 10 819 819 
64 
253 
1 273 
26 26 26 27 3,6- 1639 1639 1639 
240 lt37 437 500 12.5- 4098 7103 1103 
4306 10128 18786 23316 10809 115,7 581t70 151911 269671 337158 
4'138 7846 9962 9962 20513 51,3- 67760 105191 133061 133061 
114 164 164 201 5107 96,0- 1366 1912 1912 2132 
7 7 7 7 7923 7923 7923 7923 
267 695 1684 2176 1670 30,3 124589 301103 500272 617593 
16 9290 
19 19 30 30 546 546 4311 4311 
2 
lt314 8974 12871 18282 10430 75,3 167486 463661 736884 962568 
17 17 9 88t9 546 51t6 
56740 109535 155112 196755 228839 13,9- 2726222 5659817 8175931 10379-748 
362611 678569 929752 1206291 1213808 o,s- 12284962 24239866 33941220 44321809 
• • 
ROEHREN UND YERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NY. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN YERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
167264 336969 491305 736074 582629 26t3 3357373 6759832 971t9448 11t518300 
117629 224476 30B058 406177 3H912 7,1 lt438251 8383057 11081412 13960096 
70055 113180 1751t62 291258 lt26307 31.6- 2125685 3978138 6202179 960351t7 
11t0013 2601t58 386004 577123 91t9892 39,2- 3325679 6521t01t0 9661192 14507906 
491t961 935083 1360829 2011232 2338740 13,9- 13H6988 25645067 36694231 52589849 
13364 22852 43781 60419 lt6203 30,8 479504 988519 1691794 2384962 
12 4 200o0 8197 
1052 1080 1083 1273 83 24317 27868 33060 71035 
52713 106281t 173078 221679 213105 4,0 6224861 12006009 17240703 21066659 
4 13 26 13 64,3- 1092 3824 8195 
1092 3357 lt915 6397 3911 61,1 99450 292890 394529 501353 
891t7 181t38 2501t4 32214 38966 17.2- 739618 16B2238 2401090 3051t911 
17290 3431t9 46761 64756 105397 38t 5- 920215 1693165 2418574 3381tltl9 
12 12 425 97.1- lt099 lt099 
2032 3177 4220 1129-9 5526 104,5 80055 115301 159563 391t809 
492 944 91t4 944 6831. 13388 13388 13388 
18633 36376 50340 13967 55100 34,2 269126 5491t56 801914 1222679 
12B 
2797 3072 3460 4088 17696 76,8- 42351 lt9728 57925 73498 
11212 34693 57850 131357 66236 107,4 200819 633880 1105139 21t65302 
8465 20353 61221 101786 53383 90t7 1141t80 326228 1136609 1976501 
30366 601t87 121337 1703D1 91H8 86,2 481146 957922 1883606 2618578 
11937 15637 17042 ll559 47,4 1991t54 260383 280602 
183 183 3825 3825 
1 1 273 273 
1927 4924 7658 11252 8017 40,1t 630324 1432235 2485238 3368026 
22 Z5 57 96 74 29,7 18033 21310 28960 41254 
235 251 251 533 116 359,5 13661 23770 23170 36612 
269 269 269 269 4918 4918 4918 4918 
1 1 1 1366 1366 1366 
50 211t 2459 19612 
7665 19485 321t42 41797 16875 l'tT, 1 1370218 2270761 3274587 4464751 
213 273 273 273 
34 6011 
178573 382358 650608 957952 734385 30,4 11420200 23291171 354321t69 47476168 
613534 1317441 2011437 2969184 3073125 3.3- 21t861188 48936838 12126700 100066017 
* • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 1:% 
1969 l-XII 
±% 
18015069 22,9 
5517765 31tt0 
962573 19,1-
2486917 lt5t8 
26982384 25,8 
631470 47,5 
3500 84,3-
4901074 19,7 
500 45,3-
41069 15,1 
93180 60,4 
1621t801 23,8-
1500 
8900 
250 555,6 
6011 l8t2 
"135722 148,4 
26991t5 50,6-
64395 95,7-
496870 36o4 
750 
379643 153,5 
213 103,0 
8659853 19t9 
3561t2237 24o4 
9723909 't9t~ 
10413227 34t1 
9391620 2,3 
19318696 21toB-
4884H52 1,1 
163371t5 lt6o0 
1569 422,4 
1H81 306t't 
18155461t 16.0 
15569 47,3-
417011 20,2 
197521t3 54,7 
3927954 13,7-
11622 61t,6-
167391 135,9 
173397 58,1 
6000 
266954 72,1t-
969934 154,2 
856622 130,7 
1124175 132,9 
183261 53,1 
250 
2309609 45,8 
26121 57,9 
7104 ltl5,4 
250 
250 ltlt6,4 
2153561 107,3 
3000 90,8-
35003537 35,6 
83850989 19o3 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-IX 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TDTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 563930 10621J7 H82103 2()19320 1993245 1r3 13759829 26472940 37232226 50385504 41088268 22.6 
FRANCE 321953 6010H 827403 1099197 1006476 9,3 12375134 23992619 32300806 41991785 32439570 29oft 
ITAL lA 92067 158388 240213 380107 527762 27.9- 3578962 6684693 101081B3 14820479 13349787 u,o 
NEDERLAND 244252 464833 679692 961910 1338131 28,1- 5755455 11446983 16726480 23849690 27189793 12,2-
*TOTAUX COMMUN~UTE 1222202 2286362 3229411 4461134 4866214 8,2- 35469380 68597235 96367695 131047458 ll406Tft.l8 14o9 
ROYAUME - UNI 37474 67566 108266 153240 129961 11,9 1319664 2508457 3862273 5478664 4367247 25,4 
IRLANDE 4 16 11 45,5 273 8410 2388 254,7 
NORVEGE 2052 2695 3491 4180 15051 12,1- 133879 204310 306554 396987 773653 48,6-
SUEDE 125681 258784 381361 475704 482539 1o3- 10788520 21253819 30543974 38124841 32179724 l8t5 
FINLANDE 4 11 134 147 8,8- 1092 4370 18030 11lt35 3,4 
DANEMARK 4038 12244 16036 19080 5134 211,6 162018 448626 587968 796430 510688 56t0 
SUISSE 14300 30804 43843 59470 55967 6,3 954365 2148894 3100253 4033302 2584870 56,0 
AUTRICHE 80224 144697 200501 259787 356234 27,0- 3879222 7090413 10250789 13389033 13062390 2,5 
PORTUGAL 22 22 425 94,7- 4918 4918 11622 57,6-
ESPAGNE 8609 12731t 17181 28161 11267 63.1 72~6- 1040982 1426773 19464olt5 1075574 81,0 
MAL TE 492 91tlt 944 9itlt 6831 13388 13388 13388 
YOUGOSLAVIE 20724 39821 57286 8lt725 68935 22,9 295082 596176 906285 1386886 963213 44,0 
TURQUIE 1 22 95,4- 213 1639 83,3-
U. R. S. S. 360 519 549 612 385 59t0 4311 7649 87lt2 9835 9820 0,2 
POLOGNE 2797 3312 3897 4525 18216 75,1- 42351 53826 65028 80601 279965 71.1-
TCHECOSLOVAOUI E 49091 946()() 160651 286316 195183 46t2 610383 134olt809 2420494 4olt17598 2292143 95,3 
HO~GRIE 14784 32652 17584 121731 76068 60,0 203279 489070 1350272 2233061 1161541 92,2 
ROUMANIE 34356 6545() 127242 178387 99483 79,3 542348 1034424 1973769 2745081 1229951 123,2 
BULGARIE 11937 15637 17042 11559 47,4 199454 260383 280602 183261 53,1 
TU~ISIE 1 1 7 1 7923 7923 7923 7923 
ETHIOPIE 183 183 3825 3825 
ZA"81E 250 
REP.AFRIC. SUD 47 48 48 170 93o7- 1639 1912 1912 71t546 97,3-
ETATS - UNIS 25046 41126 57609 81255 39620 105,1 2268572 4301t906 6589327 8841236 4950740 78,6 
CAU DA 2926 4302 5723 9632 664 110655 166391 201910 3751t07 68818 4olt5,5 
MEXIQUE 19 19 30 30 546 546 4371 lt371 
HO~OURAS BR ITAN 2 750 
lillO ES OCCIOEIIIT. 349 lt645 
COLOMBIE 42 5461t 
BI!ESIL 235 251 554 836 116 620t7 13661 23170 30328 lt3170 710ft 507,7 
ARGENTINE 269 269 269 269 4918 4918 4918 4918 
IRAN 250 
ISRAEL 1 1 1 1366 1366 1366 250 4olt6t4 
UNION INDIENNE 7100 15028 16028 16391 3112 416,7 95628 206830 223223 243168 38874 525,5 
JAPON 21409 50511 78625 104288 4661t0 123,6 2293168 5156008 7574586 9957374 4058578 H5t3 
AUSTRALIE 17 36 4068 99,0- 213 273 819 1365 54616 97,4-
NOUVELLE-ZELAIIID 34 6011 
*TOTAUX PAYS TIE~S lt51993 890336 1374206 1907087 1628630 17,1 241t61153 48310019 71731014 94916lt91 69972009 35,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 1674195 3176698 4603617 6368221 6494844 1,9- 59930533 116907254 1U098109 225963949 184039427 22,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 293594 570299 829552 1085464 1131693 4,0- 18263071 35306211 51007818 65597667 55550443 18,1 
FlNL. NORV. DANEM 6090 1491t3 19544 23394 20332 15,1 295897 654088 898892 12lllt47 1301776 6,8-
AELE - EFTA 263769 516790 753520 971483 1045311 7oD- 17237668 33654579 48656729 62224175 53490194 16,3 
EUROPE ORIENTALE 101388 208476 385560 608613 401494 51,6 1402732 3129232 6078688 9826178 5156681 90,6 
* EUROPE TOTALE 394982 778775 1215112 1694071 1533187 10,5 19665809 38435449 57086506 75424olt45 60707124 21to2 
AMERIOUE DU NORD 27972 45428 63332 90887 40284 125t6 2379227 4471297 6791231 9216643 5019558 83,6 
AMER lOUE CEIIITRUE 19 19 30 30 351 91,4- 546 546 4371 4311 5395 18,9-
AMERIQUE OU SUD 504 520 823 1105 158 599,4 18!179 28688 35246 48088 12568 282,6 
* A"ERIQUE TOTALE 28495 45967 61tl85 92022 40793 125,6 2398352 lt500531 6830854 9269102 5037521 84,0 
AFRIQUE DU ~ORO 1 1 1 7 7923 7923 l923 7923 
* AFRIQUE TOTALE 7 54 238 238 770 69,0- 7923 9562 13660 13660 74796 81,6-
MOYEIII ORIENT 1 1 1 1366 1366 1366 500 173,2 
EXTREME ORIENT 28509 65539 94653 120679 49812 142,3 2388796 5362838 7797809 10200542 4097452 148,9 
* ASIE TOTALE 28509 65540 94654 120680 49812 142,3 2388796 5364201t 7199175 10201908 4097952 149,0 
* OCEANIE 17 70 4068 98,2- 273 273 819 7376 54616 86,4-
• • 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
UEBL 1 BLEU 10376434 20193740 28338800 35823133 39162295 8,4- 163275944 314498614 434451069 51t4681395 489533803 11,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l_ 1 
ss 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 1969 
Origine 
l-Ill 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
1 T 1 1 
FRo\~CE 47tt3973 9003188 12739914 16026360 15948377 
ITAL 1 A 1011587 1702601 2414816 3190143 3489887 
NEOERLANO 1826755 3668536 5159696 6696213 8869362 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17958749 34568065 48653226 61735849 67469921 
RO\'AUME - UNI 436926 811374 1004562 1225837 1469157 
IRLANDE 4 16 36 
NORVEGE 1591tl5 303024 393457 462464 329731 
SUEDE 609286 1277058 1975019 2555480 2183984 
FINLANDE 358747 818931 12406'42 1&88854 283223 
OA"4EMARK 219096 476895 645817 847090 750904 
SUISSE 52000 72802 9653& 114096 201B32 
AUTR tC HE 1809781 33817U 4713825 6004120 7005688 
PORTUGAL 4781 4991 5013 5013 3671 
ESPAGNE 131214 165275 176545 l92498 401442 
MALTE 809 1486 1486 1486 
YOUGOSLAVIE 231975 412135 454898 510206 643109 
GRE CE 6580 
TURQUIE 21 46 
U. R. S. S. 396672 479755 481936 501861 2118420 
POLOGNE 213038 425627 827233 B79725 675094 
TCHECOSLOVAQUI E 478280 888795 1327935 1820594 1983672 
HOfofGRIE 156530 277075 384182 493603 428466 
ROUMAfofiE 356102 688346 969818 1141227 674143 
BULGARIE 71650 113342 118095 124000 218196 
TUNISIE 1 7 7 7 
EG\'PTE 5352 
ETHIOPIE 183 183 
MOZAMBIQUE 244 24~ 2't4 16B4 
ZA14BIE 
REP.AFRIC. SUD 35941 't78H 59ft64 95443 11988 
ETATS - UNIS 2445370 51Bit749 7129630 795ft667 1952662 
CAfofADA 3157 20890B 226069 2395B6 23483 
MEXIQUE 66 66 77 B7 10 
HONDURAS BR ITAN 2 
HONDURAS 145 145 145 145 
INDES OCCIDENT. 349 
COLOMBIE 42 
BRES IL 92B7B 173978 171t281 174563 60it65 
CHIL 1 18 1B 1B 18 
ARGENTINE 1736 19B6 1986 1986 15578 
IRAN 
ISRAEL 11 12 12 12 448 
ARABIE SEOUOITE 1 
UNION INDIENNE 12421 251t35 28001 28364 10240 
MALAYSIA 51B 
JAPON 330312 539773 753751 952813 763357 
HONG - KONG 35 
AUSTRALIE 2B811 82624 93263 93282 5117B 
NOUVElLE-ZELANO 34 
*TOTAUX PAYS TIE~S 8637419 16864437 232B4134 28111665 22273702 
*TOTAUX DU PRODUIT 26596168 51432502 71937360 B9847514 89743623 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~~ENGROEPEN. 
"EUROPE OCCIDENTALE ftl>lftl30 7725718 10707804 136071B1 1328()003 
FINL. NORV. DANEM 73725B 1598B56 2279916 299B408 1363858 
AELE - EFTA 3291285 6327B85 8834229 11214700 11944967 
EUROPE ORIENTALE 1672272 2872940 4109199 4961010 6097991 
* EUROPE TOTALE 56B6302 10598658 14B17003 19568791 19377994 
AMERIOUE OU NORD 2448527 5393657 7355699 B194253 1976145 
AMERIQUE CENTRALE 211 211 222 232 361 
AMERIQUE OU SUD 94632 1759B2 l762B5 176567 76085 
* AMERIQUE TOTALE 254337G 5569B50 7532206 8371052 2052591 
AFRIQUE OU NORD 7 1 7 7 
* AFRIQUE TOTALE 36192 480B5 5989B 97317 11340 
MOYEN ORIENT 11 12 12 12 449 
EXTREME ORIE!'fl 342733 565208 781752 981177 774150 
* ASIE TOTALE 3it2744 565220 78l161t 9811B9 774599 
* OCEANIE 28811 82624 93263 93316 51178 
* 
1 1 1 1 1 
56 
IMPORTAZIONE INVOER 
:% 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
o,5 89974852 175496985 2465606 31 311017182 253968712 22,5 
a,5- 22796717 39822666 55805988 72337681 69561317 4,0 
24,4- 29290426 58332225 82749148 108469075 112063314 3t1-
8,4- 305337939 588150490 8195668361036505333 925133206 12,0 
16,5- 8546164 16251351 21094513 26473199 24493279 Bol 
55,5- 273 8470 3388 150t0 
~.3 2107922 3860109 5155460 6260100 '4986341 25,5 
17,0 22630867 47l77042 70782712 90055172 72585182 2ft tl 
496,3 3711202 8519125 12791529 11410381 3294535 428,5 
12t8 29 21579 645299'4 86'49439 11396968 8748235 30,3 
43,4- 1404357 2725929 39B8762 4993938 455fl027 9t6 
14,2- 30215010 56005707 76302413 96012778 103152204 6,8-
36,6 39891 43170 48088 48088 '40080 20t0 
52,o- 3381420 5191255 6176175 7102730 7120246 o.2-
10929 21038 21038 21038 
20.6- 3165513 5617757 6292893 7122673 6957674 2t4 
123770 
54,3- 2459 2389 2,9 
76.2- 3998086 4837704 4862294 5084971 21004971 75,7-
30,3 2960384 5377867 9516391 10191252 5801712 75,7 
Btl- 5B6502B 11020491 1621611B 221286BB 193B80B1 14.1 
15,2 2164210 3909020 5526232 7141533 5119246 39,5 
69,3 5tt99998 10812565 14905187 17175131 61>11100 159,8 
43,1- 831420 1439891 1512B42 157349B 1904885 17,3-
7923 7923 7923 7923 
45267 
3B25 3B25 
27322 21322 27322 40710 
250 
696,2 8B1966 1793114 2681418 3015024 1224461 146,2 
307.4 31418567 663BB177 91164997 10293192B 27525553 274,0 
920,3 119125 2553550 30B7702 3BB5790 56B2B7 5B3tB 
770,0 1365 1365 5190 51t63 500 992,6 
750 
1366 1366 1366 1366 
4645 
5464 
1B8,7 1271B57 2483333 24B9B91 2502733 72B939 243,3 
273 273 273 273 
B7,2- 23710 27049 27049 27049 199180 B6,3-
250 
97,2- 213 1639 1639 1639 3000 lt5,3-
273 
177,0 176775 361748 398359 41B304 126795 229,9 
4250 
24,8 120103B2 2446584B 36621040 47075955 23719297 9Bt5 
11133 
82,3 466666 1393715 1532512 1533058 623120 146t0 
6011 
26,2 145861670 288870637 401B93525 491660118 350684759 40t2 
Ot1 451199609 877021127122146036115281654511275B17965 19,8 
2.5 78134914 151965477 211303955 266907994 236063350 13,1 
119tB B740703 1B83222B 2659642B 35067449 17029111 105,9 
6,0- 67865790 132616302 1B6021447 235240243 21856134B 7t6 
18,6- 21319126 37397538 52539064 63295073 59829995 5tB 
lt,1- 99454040 1B9363015 263B43019 330203067 295893345 11,6 
314,7 31537692 68942327 94252699 106B17718 28093840 280,2 
35,6- 2731 2131 6556 6B29 5895 15tB 
132,1 1295900 2510655 2517213 2530055 933583 171,0 
307,8 32936323 71455113 96776468 109354602 2903331B 276,7 
7923 7923 7923 7923 
461,2 917211 1828959 27204BB 3067482 126997B 141,5 
.. 97;2- ~ 1"63'9 1639 1639 3523 53,4-
26t7 UlS1157 2lta27596 37019399 47494259 Z3B61475 99,0 
26,7 12187430 24829235 3702103B 47495898 23B6499B 99,0 
82,3 lt66666 1393715 1532512 1539069 623120 147,0 
* 
1 Il 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
SUEDE 
DA"fEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI"fLA"fDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOU 1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BRES Il 
UNION INDIENNE 
JAPO"' 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UESL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACU 1 E 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (8.R J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
12399 30469 45846 7()135 43598 62,2 89071 225410 343989 525410 268121 96,0 
2314 9945 31577 42937 5824 637,2 16121 75684 242624 328963 29121 
9 9 1093 1093 
34463 13718 101641 143104 100398 42,5 243989 523770 729781 1040436 504877 106,1 
49176 114132 179073 256785 149820 71,4 349181 824864 1317487 1895902 802119 136,4 
8100 8100 8100 8752 50273 50273 50273 56557 
594 3501 4160 4160 6628 37,1- 3005 23223 27595 27595 26866 2,7 
443 443 1D66 91 3552 3552 8197 •1000 719,7 
219 219 1639 1639 
8694 12044 12922 l't1'H 6719 111,3 53278 77048 83059 93988 27866 237,3 
57870 126176 191995 '270982 156539 73,1 402459 901912 1400546 1989890 829985 139,8 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUS SEI SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - "'V. 
10111:1 14780 11189 20376 13720 48,5 370764 629235 786339 995082 458921 ll6t8 
4987 7410 8900 11836 12106 2,1- 201638 317212 476775 732513 510807 43,4 
4827 8498 11476 14724 12560 l1t2 510656 936885 1294261 1706555 1227457 39,1) 
8600 19846 29897 42501 521tl3 18,8- 427050 976504 1400000 1972404 2088039 5,4-
28532 50534 67462 89437 90799 1,4- 1510108 2859836 3957375 5406554 4285224 26,2 
757 1502 2355 3393 1912 71,5 65573 139344 235519 349453 224147 55,9 
1 250 
47 62 91 108 194 44,2- 1093 3279 6010 8468 8912 4,9-
2054 4053 5696 7548 10407 27,4- 211147 414754 593714 799723 892367 10,3-
1 796 
99 124 1&8 252 90 180,0 8468 15571 24313 33876 18900 79,2 
618 1305 1872 2554 3221 20,6- 123771 235793 325137 421857 70lt472 40,0-
4795 9555 13&46 18212 19221 5,2- 568852 1149181 1632516 2187706 2071456 5,6 
1698 2948 4592 5719 8319 31,2- lObOll 188797 296721 3732 24 440774 15,2-' 
1 1 6 6 b 54b 54b 819 819 750 9,2 
b356 12758 18631 22709 26610 14,6- 213114 412022 587979 728689 898041 18,8-
287 1280 1746 195 795,4 10109 45901 62295 11475 442,9 
7b44 15330 23429 32218 2092b 54,0 195901 398906 552184 782787 476714 64,2 
1 19 94,6- 273 500 45,3-
4 4 3 33,3 273 273 500 45,3-
2 881 141& 1619 Z13 3''1765 62022 69672 
193 867 1276 1511 1724 12,3- 60655 180326 334971 392348 477756 17,8-
2 2413 
632 1832 3144 5859 87 34973 100001 172679 315029 5464 
71 820 
3138 13690 22002 34675 11293 100,5 224862 819671 1303824 2134it25 915289 133,2 
28634 65195 99608 138205 110231 25,4 1815839 4106005 6174582 8661731 7150976 21t1 
57166 115729 167070 227642 201030 13,2 3325947 b965841 10131957 14068291 11436200 23,0 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRD-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
6961 10108 11821 14757 33265 55.5- 136748b 2086b12 2675409 37289b0 3084494 20,9 
109077 230747 362401 469134 360281 30,2 3347539 7345353 11451380 14952731 10462187 42,9 
20216 39433 655b5 85562 76871 11,3 905465 2038251 3307925 4485521 4053208 10,7 
47 84 20b0 2900 439 560t6 7650 8743 339070 1024590 28397 
136301 280372 441847 572353 470856 21,6 5328140 11478959 17719784 24191808 1762828b 37,2 
7772 13788 18472 21942 20796 5,5 258470 454370 746720 910927 1226081 25,6-
280374 548228 824017 1107719 1088470 1.8 5409014 10628139 16554093 22621580 11304728 30,7 
23154 52939 91810 124531 130799 4,7- 500275 1126506 2005194 2878963 2927735 1,6-
11721 14810 22313 32144 20136 59,6 192350 251913 378416 554099 286695 93,3 
11570 25892 451!>4 51004 6469b 21.1- 109836 251092 449998 515297 556421 7,3-
952 2907 5487 6761 10207 33,7- 184427 500274 b25137 971038 864222 12r4 
15800 32592 36592 36890 45500 18,8- 429236 855192 989072 992350 977992 1,5 
1500 2750 2750 23327 88,1- 4751t1 86612 86612 339750 74,4-
31861 b6136 110112 128630 51986 147,4 789071 1865573 3775137 4548361 1085714 318.9 
13752 17806 30572 50014 56429 11,3- 3362022 412 8962 6471039 10275684 8912752 15,3 
500 3000 3000 31148 1942b3 194263 
2a048 ltb064 75352 83898 86655 5,3- 609017 1023771 1923225 2219401 1561612 42,1 
269 123ft 1234 1234 10647 88,3- 7104 23224 23224 23224 273432 91,4-
26384 60055 104222 127332 97269 30,9 519b72 1307650 2750547 3539073 144-5783 144,8 
9892 9892 9892 1018 871,7 254098 254098 254098 540984 52,9-
1000 1000 1000 9343 89,2- 43716 43716 43716 157417 72,1-
134507 261239 390244 497927 431996 15,3 2588524 4924318 8059564 10437160 7944902 31,4 
13063 14754 148464 247331 181831 36,0 1356010 1943988 6745900 ll2b9613 6958760 61,9 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
57 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
CANADA 
BRES IL 
CH IL 1 
UNION INDIENNE 
JAPON 
NOUV. CALEOONIE 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UE8l 1 BlEU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
58 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
:<. 
1970 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
100 kg ±% 
• 
1 1 1 T 1 1 1 
55:> 3150 4154 2328 78,4 72677 190983 228141 
2188 8988 10840 11804 10225 15,4 lt20765 1099Lt52 1563113 1739069 
10 
9982 9982 420492 lt20492 
2707 3732 6426 8821 12635 30,1- 240709 372676 631693 898359 
36481 73548 107013 l't2081 97171 46,2 2115571t lt471t590 6631967 8963114 
10766 2251tlt 34llt2 42858 56312 23,8- 375137 809563 1296721 1633059 
651369 1280698 2092910 2753699 2511786 9,6 19467213 36490433 62810924 86217753 
787670 1561070 2534757 3326052 2982642 llo 5 25095353 47969392 80590708 110409561 
• • 
EISEN- UNO'STAHLSCHWAMH. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSJJZER EN SPONSSTAAL. 
zoo 
200 
3 823 1364 1388 lt 6- 213 6011 10&55 
50 5:> 80 80 50 60,0 1366 1366 2186 2186 
8291 
50 53 903 1444 9729 85,1- 1366 1639 8197 12841 
50 53 903 1444 9929 85oft- 1366 1&39 8197 12841 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 
1:% 
l-XII 1969 
±% 
T 
6407 
1793585 2,9-
3000 
11t41628 37,6-
5378848 66,6 
l61t3980 0,6-
63632428 35,5 
81260714 35,9 
1250 
1250 
6523 63,3 
1250 71t,9 
31250 
39023 67,0-
lt0273 68,0-
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
• 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NV. CENDRES DE PY~ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
UEBL 1 BLEU 816J36 1504971 2224583 3036740 2701995 12o4 9612D3 1758197 2511749 3233879 
FRANCE 338009 626534 759599 1011633 885507 14,2 437105 821311 985519 1248634 
ITAL lA 357245 61282 7 1070177 1529320 2415082 36,6- 187978 322131 627595 1024863 
NEDERLAND 215382 432878 552628 760357 788827 3,5- 230055 460383 559563 713662 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1727072 3177210 4606987 6338050 6791411 6,6- 1816941 3362022 4684426 6221038 
IRLANDE 21895 19945 
NORVEGE 31970 76450 107155 174517 215896 19,0- 19946 46448 67487 109837 
SUEDE 129690 170390 243688 243688 364626 33,1- 100820 149181 237160 237160 
FINLANDE 22440 60872 63,0- 56557 
OANE"'ARK 338960 584964 846953 1016393 932720 9,0 234427 417214 646176 7838 81 
SUISSE 18987 28005 39463 46487 130253 64,2- 15027 22404 31967 37978 
PORTUGAL 19622 19622 19622 65822 60826 8,2 27049 27049 27049 90983 
ESPAGNE 18480b3 3631881 5036933 6124611 6638674 1,1- 2183333 4657103 6543715 7909015 
GRE CE 150865 21743!1 336675 460530 418480 10,0 620492 891804 1276503 1659290 
ROUMAN lE 400 400 400 400 273 273 273 213 
TERRI.ESPAGIIOLS 131601 215201 2&~011 52269 414,7 194536 306285 377050 
ETATS - UNIS 25 
CANADA 112130 455830 650266 840416 681158 23t4 75137 304918 465301 616121 
VENEZUELA 16 16 1639 1639 
IRAN 8 
UNION INDIENNE 1929 
*TOTAUX PAYS TIE~S 2650687 5316631 7496372 9286286 9551735 2, a- 3276504 6710930 9603555 11899729 
*TOTAUX DU PRODUIT 4371759 8493841 12103359 15624336 16349146 4,3- 5093445 10072952 1428 7981 18120767 
• • 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTifURES-HC. 
SCORIEt LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
UEBL 1 BLEU 567071 1837891 3439390 4~01284 5032 797 8,5- 160109 533607 992078 1399455 
FRAIIICE 1117254 4058036 7603772 9899741 8697463 13,8 441256 1350270 2358740 2971308 
ITAL lA 2234 30419 33721 4099 45629 51640 
NEOERLANO 127201 265712 366808 439133 3b510ft 20,3 178415 354311 495082 592349 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1811526 6163873 11440389 14973879 14095364 6o2 779780 2242347 3891529 5014752 
ROYAUME - UNI 60294 300919 604162 958425 490592 95,4 78142 204098 327867 486611 
NORVEGE 248 25618 25618 30952 820 62023 62023 76777 
SUEDE 8700 58920 10H20 4923 10929 48907 75410 
DANEMARK 1671 4115 5258 360 819 2184 3003 
SUISSE 20315 31801 80252 88890 52038 70,8 9289 15026 37703 42075 
AUTRICHE 22d823 4180zt. 581983 785745 150379'l 47,7- 62022 133881 198088 268580 
GRE CE 9700 38970 130843 130843 88465 47,9 8743 40710 155464 155464 
POLOGNE 12465 20599 2701>7 3&434 59785 39,0- 5191 8743 11749 15847 
TCHECOSLOVAQUI E 35 35 35 35 546 546 546 546 
ETATS - UNIS 5000 5000 5000 5001 108207 95.3- 11202 11202 11202 11475 
CA'11AOA 108350 248907 
*TOTAUX PAYS TIERS 336880 851337 1517995 2251053 2308169 2,4- 175955 487977 855733 1384695 
*TOTAUX OU P~OOUIT 2148406 7015210 12958384 17224932 16403533 5,0 'l55735 2730324 4747262 6399447 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (BR 1 
1969 1970 
~69 l-XII 
±% 
1 
2837965 14,0 
921468 35,5 
1187022 13,6-
784242 8,9-
5no697 8t6 
124828 11,9-
388936 38,9-
111500 49,2-
585993 33,8 
64278 40,8-
83150 8,6 
6890397 14t8 
1363978 21,7 
60656 521,6 
2't59 
421750 46,1 
250 
5500 
10104275 17,8 
15834972 14,4 
131t4603 4o1 
2781382 6,8 
3'H3l't 49,1 
4523299 10,9 
166340 192,5 
6250 
273 
35959 17,0 
265399 1t2 
69504 123,7 
18849 15r8-
261848 95,5-
824422 68,0 
5347721 19,7 
1 1 
59 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 1970 ; 1969 Herkunft :<. Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 1 1 Origine 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE 01 FERRO. IJZERERTS. 
UEBL 1 BLEU 76 3982 3982 40 273 3005 3005 250 
FRANCE 13802583 26344041 38899265 51190800 52763179 2o9- 5142351 10037980 14951378 19925684 19715329 
NEDERLAND 4763 17108 11108 6268 172o9 4645 23770 23710 5523 
*TOTAUX COMMUN~UTE 13802583 26348880 38920355 51211690 52769487 2,9- 5142351 10042898 14984153 19952459 19721102 
NORVEGE 3842565 8325574 12409700 16583455 14356619 15t 5 4336885 9327596 13959017 19185793 124731t42 
SUEDE 20510574 491242H 83 570365116340996135819322 l'to3- 203201t92 49585245 85936338 120021857 133260271 
FINLANDE 156020 334630 778950 1404170 975510 43,9 94809 202186 469126 841t536 610612 
DANEMARK 25200 65811 147567 147567 124583 18tlt 17486 51912 132240 132240 101t.044 
AUTRICHE 400 400 300 33t3 546 546 250 
PORTUGAl 36040 44205 
ESPAGNE 2574825 4793325 7219187 88451t05 7964748 lltl 1903551 3654098 5607923 6914481 5371207 
YOUGOSLAVIE 536 1528 273 546 
GRE CE 214 1500 
TURQUIE 84 250 
U. R. S. S. 413276 773410 1876440 2551221 406255 528,0 333607 716121 1878962 2637706 305000 
POLOGNE 5870 12697 12697 5000 153t9 5191 11201 11201 3500 
TCHECOSLOVAQUI E 1906 1906 1906 1906 2109 9,5- 1366 1366 1366 1366 1250 
MAROC 9&6550 2085950 3522700 4667160 2360920 97o7 1189071 2483059 4123770 5378687 2588135 
AlGER lE 129390 128000 
TU"! ISlE 126500 592890 5928'10 145628 610382 610382 
MAURITA"'IE 4800550 7677308 10631858 13422513 12367517 8o5 5289890 8509288 11684971 14881146 13431387 
SIERRA - LEJNE 1855485 3256885 3606980 5098449 5434956 6,1- 1629235 2818579 3131148 4507377 4267072 
LIBERIA 20378512 45546198 64345459 81922258 66659576 22t9 20982240 47481705 66858743 84917212 66785940 
ANGOLA 6516879 10116110 llt891109 19978637 21821717 8,4- 7511749 1196<4755 11705739 23153280 24813983 
REP. AFR IC. SUD 117<4501 3217082 lt9589<41 5865252 84900 1810929 5213115 8216667 9720218 133729 
ETATS - UNIS 13 81184 81184 2994 546 14316 71t316 10750 
CANADA 6596601 1541tl658 26211541 36261241 20566218 76,3 9375137 22078689 35218853 47295082 22850228 
MEXIQUE 450 450 450 136 230,9 4312 4372 4372 500 
VENEZUELA 6227678 14960563 24166182 30101160 113<43693 73,6 6124590 14975410 25372677 32132240 15909430 
PERDU 516050 1731990 2196290 550600 298,9 1216667 3524864 4603826 464481 
8RESIL 15439946 31971539 50144955 63791758 63823688 193724()4. 40553005 639117<49 81308743 70910145 
CHILI 662956 2638739 3474525 4887121 1527142 220,0 756011 3731148 4767487 6603007 1652072 
UNION INDIEIINE 1147304 1779651 2487464 3617194 839789 337,9 1636612 2511486 3526716 5338525 1017553 
CHINE R.P. 600 600 600 600 2732 2732 2732 2732 
COREE OU SUD 90 149 32 365,6 820 1366 273 
AUSTRALIE 1631416 3992116 6681248 10235443 8237941 24,2 2249180 4993169 8682240 13149180 10411765 
*TOTAUX PAYS TIERS 949Z33442 06 81218 532 3 55991442866909438141t1993 12t4 104B7976 232239068 365415298 484031963 387610974 
*TOTAUX OU PRODUIT 108725927 2331610653624802 694798809841t34211480 10,5 110080327 242281966 380399451 503984422 407332076 
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL 1 BLEU 250 250 i!50 400 37,4- 2732 2732 2732 3436 
FRANCE zoo 700 951 951 761 25,0 3279 11202 15300 15300 13000 
NEDERLAND 86& 1439 1959 3165 10155 68,7- 8197 14-481 19399 33332 79744 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1066 2389 3160 4366 11316 61,3- 11476 28415 3r431 51364 96180 
ROYAUME - U'H 2642 2&42 5801 5707 1o6 31148 31148 68580 65556 
SUEDE 238 7627 
GRE CE 8096 8096 8096 10780 27879 61,2- 72131 72131 72131 92350 231231 
U. R. s. s. 106250 109950 230972 290885 2o,s- 249181 257924 396722 663750 
HONGRIE 20433 80447 109722 128761 14,7- 21585 83881 114209 185348 
ROUMANIE 4971 8750 
MAROC 18413 65803 95684 136705 111327 22t8 97268 324316 475956 671857 542496 
TUNISIE 5125 18033 
COTE 0 IVOIRE 175800 344500 
GHANA 80250 80250 95143 169399 169399 186612 
GABON 537936 948097 1216141 1471608 1042743 41tl lZ99454 2215027 2851366 3441267 2301449 
CONGO BRAZZA VIL 500 500 1000 1500 6509 76,9- 3005 3005 4918 7923 36500 
CONGO R .o. 77518 80018 277018 474416 230647 105,7 209836 224863 743989 1238797 593184 
ANGOLA 11058 11058 11058 11907 9985 79,3 51366 51366 51366 84153 47000 
MOZAMBIQUE 5339 23497 
ZAMBIE 13150 &5500 
REP.AFRIC. SUD 628340 1389987 2454152 3385632 4639651 26,·9- 1165300 2544262 4508196 6188796 8592875 
ETATS - UNIS 9 9 273 273 
BRES IL 154850 356300 689750 689750 280700 145,7 342076 840437 1539071 1539071 706377 
CHILI 3048 3048 22528 32111 19214 67ol 17486 17486 113388 160383 94071 
UNION INDIENNE 90110 171750 
INOONESIE 25J 250 250 2186 2186 2186 
CHINE R.P. 232 3450 93,2- 1639 15616 
AUSTRALIE 168200 326700 3348&8 453366 1955 437978 823770 878961 1071638 12842 
*TOT AUX PAYS TIHS 1 &07959 3399432 5383843 7115904 7094146 0,3 3695900 7590162 11784153 15211856 14727952 
*TOTAUX DU P~OOUIT 1609025 3401821 5387003 7120270 7105462 0,2 3707376 7618577 11821584 15323220 14824132 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 
60 
1/.:: 
1969 
±% 
1tl 
330,4 
lo2 
53o8 
9,8-
38,3 
27o1 
118.4 
28t7 
764,8 
221),0 
9,3 
l07o8 
lOoS 
5,6 
27ol 
4,2-
591.3 
107,0 
77<4t4 
102t0 
891o2 
14,7 
299,7 
395,4 
400,4 
26,3 
24o9 
23,7 
20,4-
11,1 
58,1-
46,5-
4,6 
60,0-
40,1-
38,3-
23t8 
49,8 
78,2-
108,8 
79,0 
27,9-
117,9 
7D,5 
89,4-
3,7 
3,1t 
1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B.R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Her.kunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ±% $ 100 kg ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
UEBL 1 BLEU 1000 6700 6700 !>700 5325 25,8 6831 ft5083 45083 45083 31750 42,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1000 6700 6700 6700 5325 25,8 6831 45083 45083 45083 31750 42,0 
TCHECOSLOVAQUI E 100 820 
*TOTAUX PAYS TIERS 100 820 
*TOTAUX OU PRODUIT 1000 6700 6700 6800 5325 27,7 6831 45083 45083 45903 31750 44,6 
* * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 1000 702& 10932 10932 5765 89,6 6831 48088 50820 50820 35436 43,4 
FRANCE 13802783 26344741 38900216 51191751 52763940 2,9- 5145630 10049182 14972678 19940984 19728329 1,1 
NEOERLANO 866 6202 19067 20273 1!>423 23,4 8197 19126 43169 57102 85267 32,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13804649 26357969 38930215 51222956 52786128 2,9- 5160658 10116396 15066667 20048906 19849032 1,0 
ROYAUME - UNI 2642 26ft2 5801 5707 1,6 31148 31148 68580 65556 4,6 
NORVEGE 3842565 8325574 12409700 16583455 14356619 15,5 4336885 9327596 13959017 19185793 12473442 53.8 
SUEDE 20510574 4912424 7 83570365116340996135819560 14,3- 20320492 49585245 85936338 120021857 133267898 9,8-
FINLANDE 156020 334630 778950 1404170 975510 43,9 94809 202186 469126 844536 610612 38,3 
DANEMARK 25200 65811 147567 147567 124583 18t4 17486 51912 132240 132240 104044 27' 1 
AUTRICHE 400 400 300 33,3 546 546 250 118,4 
PORTUGAL 36040 44205 
ESPAGNE 2574825 4793325 7219187 8845405 7964748 u, 1 1903551 3654098 5607923 6914481 5371207 28,7 
YOUGOSL AV 1 E 536 1528 273 546 
GRE CE 8096 8096 8096 10780 28093 61,5- 72131 72131 72131 92350 232731 60,2-
TURQUIE 84 250 
U. R. S. S. 413276 879660 1986390 2782193 697140 299o1 333607 965302 2136886 3034428 968750 213,2 
POLOGNE 5870 12697 12697 5000 153,9 5191 11201 11201 3500 220,0 
TCHECOSLOVAQUIE 1906 19J6 1906 2006 2109 4,8- 1366 1366 1366 2186 1250 74,9 
HO"'GRIE 20433 80447 109722 128761 14,7- 21585 83881 114209 185348 38,3-
ROUMA!IIIE 4971 8750 
MAROC 984963 2151753 3618384 4803865 2472247 94,3 1286339 2807375 4599726 6050544 3130631 93,3 
ALGER JE 129390 128000 
TUNISIE 126500 592890 592890 5125 145628 610382 610382 18033 
MAURITANIE 4800550 7677308 10637858 13422513 12367517 8,5 5289890 8509288 11684971 14881146 13431387 10,8 
SIERRA - LEONE 1855485 3256885 3606980 5098449 5434956 6,1- 1629235 2818579 3131148 4507377 426 7072 5,6 
LIBERIA 20378512 4554619!1 64345459 81922258 66659576 22,9 20~82240 47487705 66858743 84917212 6678594) 27,1 
COTE 0 IVOIRE 175800 344500 
GHANA 80250 80250 95143 169399 169399 186612 
GABON 537936 948097 1216141 1471608 1042743 41,1 1299454 2215027 2851366 3447267 2301449 49,8 
CONGO BRAZZAVIL 500 500 1000 1500 6509 76,9- 3005 3005 4918 7923 36500 78,2-
CONGO R.o. 77518 80018 277018 474416 230647 105,7 209836 224863 743989 1238797 593184 108,8 
ANGOLA 6527937 10187168 lft902167 19996544 21831702 8,3- 7563115 12016121 17757105 23837433 24860983 4,0-
MOZAMBIQUE 5339 234'17 
ZAMBIE 13150 655JO 
REP. AFR JC. SUD 1802841 4607069 7413093 9250884 4724551 95,8 2H6229 7757377 12724863 15909014 8726604 82t3 
ETATS - UNIS 13 81193 B1193 2994 546 74589 74589 10750 593,9 
CANADA 6596601 15441658 26211541 36261241 20566218 76,3 9375137 22078689 35218853 47295082 22850228 107,0 
MEXIQUE 45J 450 450 136 230,9 4372 4372 4372 500 774,4 
VENEZUELA 6227678 14960563 24166182 30101160 17343693 73,6 6124590 14975410 25372677 32132240 15909430 102 ,o 
PERDU 516050 1737990 2196290 550600 298,9 1216667 3524864 4603826 464481 891,2 
BRES IL 15594796 32327839 50834705 64481508 64104388 0,6 19714480 41393442 65450820 82847814 11616522 15r 1 
CHILI 666004 2641787 3497053 4919232 1546356 218.1 773497 3748634 4880875 6763390 174&143 287,3 
UNION INDIENNE 1147304 1719651 24B7464 3677194 929899 295,4 1636612 2517486 3526716 5338525 1249303 327,3 
INDONESIE 250 250 250 2186 2186 2186 
CHINE R .P. 600 600 600 832 3450 75.8- 2732 2732 2732 4371 15&16 71,9-
COREE DU SUD 90 149 32 365,6 820 1366 273 400r4 
AUSTRALIE 1799616 4318816 7016116 10688809 8239896 29r7 2687158 5816939 9561201 14220218· 10424607 36,4 
*TOTAUX PA~S TIE~S 96531303210211617328943757435785098388536139 12,2 108633876 239829230 377199451 499304639 402338926 24o1 
*TOTAUX OU PRODUIT 110335952236569586367873972487008054441322267 10,4 113794534 249945626 392266118 519353545 422187958 23,0 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOEN~RDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 211172BO 62654325104137443143340102159311244 9,9- 2&745354 62924316 106208742 147260929 152170195 3,1-
FINL. NORV. OANEM 4023785 8726015 13336217 18135192 15456712 17,3 ft449180 9581694 14560383 20162569 13188098 52,9 
AELE - EFTA 24378339 57518274 96130674133078219150342809 11,4- 24674863 58995901 100059289 139409016 145955395 4,4-
EUROPE ORIENTALE 415182 907869 20814ft0 2906618 837981 246,9 334973 993444 2233334 3162024 1167598 170,8 
* EUROPE TOTALE 27532462 635621~4106218883146246720160149225 8,6- 27080327 63917760 108442076 150422953 153337793 1,8-
AMERIQUE DU NORD 6596601 15441671 26292734 36342434 20569212 76,7 9375137 22079235 35293442 4 73696 71 22860978 107,2 
AMERIQUE CENTRALE 450 450 450 136 230,9 4372 4372 4372 50) 714,4 
AMERIQUE OU SUD 22488478 50446239 B0235930101698190 83545037 21,7 26612567 61334153 99229236 126347270 89736576 40,8 
* AltERIQUE TJTALE 29085079 65 88836)106529114138041074104114385 32t6 35987704 83417760 134527050 173721313 1125980% 54,3 
AFRIOUE DU NJRO 984963 2278253 4211274 539!>755 2606762 107,0 1286339 2953003 5210108 6660926 3276664 103,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
61 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
·-
ETATS ASSO: FRANC 
ETATS ASSOt AUTR. 
* AFR lOUE TOT ALE 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
* OCEANIE 
1 
62 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 -1 1 
5338986 8625905 1185~999 1~895621 13592569 
77518 80018 277018 41ft416 230647 
36966242 74661746106691240137130070115099252 
1147904 1780501 2488404 3678~25 933381 
1147904 1780501 2488404 3678425 933381 
1799616 lt318816 7016116 10688809 8239896 
• 
1 1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
:% 1970 1969 1~ 1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1969 
±% 
• 
±% 
1 1 1 1 
9,6 6592349 10727320 14541255 18336336 16113836 13,8 
105,1 209836 224863 743989 1238797 593184 108,8 
19,1 41Z39343 84154367 121136610 155593707 124713280 24,8 
294,1 163934~ 2522~~ 35325H 5346448 1265192 322,6 
294,1 U39344 2522404 35325llt 5346~48 1265192 322,6 
29,7 2687158 5816939 9561201 1~220218 10424607 36tlt 
• 
Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 l J 1-IX 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORT IERT ODE!< KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
UEBL 1 BLEU 51620 71075 82587 8462D 37381 126,4 186612 268580 320766 
FRANCE 84665 169199 206372 249329 121835 104,6 393443 788798 951639 
ITAL lA 4154 11154 18134 27588 32973 16,2- 87978 246994 395628 
NEDERLAND 38613 57510 89584 13!!631 146956 5,6- 145356 21t5356 395902 
*TOTAUX COMMUNAUTE 179052 308938 396677 50ll68 339145 47,5 813389 151t9728 2063935 
ROYAUME - UNI 24123 26883 27836 30954 9563 223,7 130601 144809 147268 
ISLANDE 2870 2870 8618 66,6- 12022 
NORVEGE 14&70 22977 34818 64507 42603 51,4 56284 86065 134972 
SUEDE 876 87!> 876 876 620 41,3 820 820 820 
FINLANDE 46 
DANEMARK 154 1194 4737 771 514o4 3552 6284 
SUISSE 1051 3097 4228 5052 5522 8,4- 5738 15027 25136 
AUTRICHE 1050 1097 1098 460 138,1 12842 14208 
YOUGOSLAVIE 90 
POLOGNE 175130 295057 300206 300656 505191 958196 982239 
TCHECOSLOVAQUIE 233 233 546 
HONGRIE 209 1004 79,1-
EGYPTE 831 
COTE 0 IVOIRE 57 57 57 1093 1093 
KENYA 58 
REP.AFRIC. SUD 128 128 273 
ETATS - UNIS 5677 15156 19018 21341 8229 159,3 50273 337978 348360 
CAII4AOA 115 
ARUBA 11 11 18 12 50,0 273 273 
CURACAO 2225 2225 2225 12 9016 9016 
PEROU 109 
ARGENTINE 230 230 230 230 546 546 546 
ISRAEL 119 
JAPON 9 9 273 
*TOTAUX PAYS TIERS 221757 367773 395036 435589 78393 455,6 149453 1570217 1683329 
*TOTAUX OU PRODUIT 400809 676711 791113 935757 417538 124,1 1562842 3119945 3147264 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE OE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UEBL 1 BLEU 96084 1819~0 314099 413450 196756 uo, 1 lt44535 872404 1616393 
FRAt.ICE 31063 58587 81501 117280 85964 36,4 141804 283607 403006 
ITAl lA 384 384 1913 
NEOERLAND 168981 365024 570473 66!!513 702554 4.7- 76l't75 1772131 2842076 
*TOTAUX COMMUNAUTE 296128 605601 966457 1199687 985274 21.8 1347814 2928142 4863388 
ROYAUME - Ut.ll 143558 195726 221601 248773 607404 59,0- 687432 963115 1094263 
NORYEGE 4510 7577 11017 13277 64009 79,2- 1994& 30329 48362 
SUEDE 353 3506 3700 3700 5278 29,8- 1366 20218 21038 
DANEMARK 7524 15769 26460 47984 38723 23,9 25683 54098 93168 
SUISSE 856 2146 3278 
AUTRICHE 3224 8921 11525 13402 9306 44,0 9837 30602 40711 
GRE CE 98 
ALGER 1 E 195 
REP.AFRIC. SUD 1166 
ETATS - UNIS 152 68670 214540 2147D5 U1224 12,3 820 418306 1231147 
CANADA 25DO 
INDES DCCI DENT. 9248 9248 50000 
*TOTAUX PAYS TIERS 159321 300169 499007 554401 918737 39,6- 745084 1516668 2581967 
*TOTAUX OU PRODUIT '+55449 905770 1465464 1754088 1904011 1o8- 2092898 444'+810 7445355 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEH STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
SECRET 124966 311963 500088 691307 638749 8,2 507923 1339344 2193989 
*TOTAUX PAYS TIERS 124966 311963 500088 6'11307 638749 S,l 507923 1339344 2193989 
*TOTAUX OU PRODUIT 124966 311963 500088 691307 638749 8,2 507923 1339344 2193989 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
l-XII 
328143 
llll47o 
566393 
578143 
2584155 
156557 
12022 
250819 
820 
273 
18853 
30054 
l4lt81 
983878 
546 
1639 
1093 
273 
357923 
273 
546 
9016 
546 
546 
2186 
273 
1842617 
4426772 
2097267 
568853 
1913 
3258196 
5926229 
1220219 
57105 
21038 
173769 
9289 
47541 
lt645 
1231967 
50000 
2815573 
87'+1802 
3027322 
3027322 
3027322 
ALLEMAGNE iR F 1 
DUITSLAND tBR) 
1969 
1/. 
l-XII 1969 
±% 
1 
115882 183t2 
ft41111 148,6 
416207 36t1 
439605 31,5 
1418811 82t1 
90172 13,& 
2ft250 50,3-
135322 85,3 
1750 53.1-
7546 149,8 
31.521 12o8-
5773 150,8 
820 
20219 91,8-
1000 
2250 
60153 495,0 
500 9,2 
250 
384526 379,2 
1803337 145,5 
768203 173,0 
317736 79o0 
2604063 25t1 
3690002 60t6 
2189535 44o2-
219817 73,9-
14500 45,1 
115537 50,4 
27406 73,5 
273 
3750 
908396 35,6 
4645 
3'+83859 19o1-
7173861 21t9 
2452109 23t5 
2452109 23,5 
2452109 23t5 
1 1 
63 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U'H 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FIIIILANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
u. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
SEN EGAL 
CONGO R.D. 
KENYA 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 
(NOES OCCIDENT. 
TRINIOAO,TOBAGO 
ARUBA 
CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
UN ION INDIENNE 
CEYLAN, MAL DIVES 
THAILANOE 
COREE OU SUD 
JAPO~ 
FORMOSE 
HONG - I(QNG 
AUSTRAL lE 
NOUVELLE-ZELA\10 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
IJ. R. S. S. 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
650567 13920H 2070303 2213837 1893090 20.1 38 53825 85%830 12954098 14031lft7 97:10403 4lt,6 
179265 418850 592815 639713 522047 22,5 1642078 3390603 lt568036 4858199 61470lt7 20,9-
16222 376~~ 42191 48359 '10565 46,5- ~ 39618 1876503 2126230 2357650 2614163 9,7-
145!1830 3023827 4495029 5607688 4151895 35,1 7005466 15162296 22448634 26326776 11354880 51,7 
2304884 487 Z373 7200338 8569597 6657597 28,7 13lt40987 28976232 42096998 47513772 35816lt93 32,8 
395712 7039'>5 807893 8677lt0 522824 66,0 l7 27595 3164753 4246447 4671584 3131308 49,2 
130lt4 13044 640 79781 79781 1500 
3541 4171 15489 15905 4815 251,1 40711 46175 127597 137160 lt8319 183,9 
67108 147669 218537 260392 113047 50,5 272949 583878 867211 1004369 589550 70,4 
2807 9691 29987 33603 19510 12.2 36886 98089 216668 256831 305758 15,9-
334 39250 
6170 15977 37546 45917 11581 35,8- 221312 452457 889343 1009289 1410572 28,4-
15626 35782 49417 62856 67529 6,8- 792075 1692622 2125956 2481ltl9 2883038 13,8-
5574 5817 7221 7719 36135 78,5- 70220 81695 169399 186612 111130 9,0 
183 736 1009 1009 3385 70,1- 10655 39617 51365 51365 128527 59,9-
1453 1630 1756 lB 13 950 90,8 86339 94262 100546 101092 b5129 55,2 
192 192 13934 13934 
2568 5776 80b7 10703 10141 5,5 130328 244535 328960 421310 306551 37,4 
43 1639 
B5303 243503 329203 349203 202099 12,8 1100274 1513936 2030603 2155466 -932697 131.1 
27258 159101 312296 337882 390628 13,4- 76230 597541 1317486 1453825 1137365 27,8 
4480 7698 8290 9979 50775 80,3- 122678 274591 294536 324591 22862 2 42,0 
1535 6884 11608 11835 1415 736,4 52186 287159 42~497 425410 84811 lt01,6 
2516 229093 
276 679 679 679 603 12,6 15301 37432 37432 37432 27000 38,6 
9113 31093 47784 47784 50273 192076 301639 301639 
936 936 936 936 3279 3279 3279 3279 
1D7 187 187 2732 4918 4918 
50 50 55 9,0- 2459 2459 2459 
438 438 6997 22158 1062 39344 39344 88251 384698 56409 582,0 
64258 96081 131715 139587 682989 79,5- 964481 1876503 2639890 2854098 7456142 61,6-
4001 5678 9322 10018 183447 94,4- 276502 330327 508743 543116 1826371 70,1-
162 16Z 162 162 706 77,0- 10383 10383 10383 10383 40776 74,lt-
2270 2270 2270 2270 5283 56,9- 6831 6831 6831 6831 17750 61,lt-
11701 11701 76503 76503 
33525 33525 218852 218852 
3056 3056 13934 13934 
14.B 15040 1317 78416 
1066 1066 1066 1066 2016 47,0- 63934 63934 63934 63934 105777 39,5-
1738 1738 1738 66667 66667 66667 
57 3552 
90 1639 
106 106 106 106 856 B7,5- 7104 7104 1104 7104 21000 66,1-
1511 1972 1972 2075 1928 7,6 l't5355 188524 188524 196174 l3lt765 45,6 
133 7750 
415 20004 
lOO 100 100 100 4918 4918 4918 lt918 
6359 6359 6359 6359 llt48B 56, o- 581147 581147 581147 581147 817152 28,8-
250 25l 250 250 400 37,4- 15574 15574 15574 15574 18750 16,8-
610 610 610 610 3042 79,9- 36885 36885 36885 36885 147549 74,9-
494 580 741 741 '4867 84.7- 36B84 50818 51911 51911 232692 77,6-
389 51lt 514 514 1204 57.2- 23224 24317 24317 24317 49000 50,3-
821657 1499119 2114838 2331594 2461918 5,2- 7321857 12710105 18244801 20361466 22679757 10,1-
3126541 6371492 9315176 10901191 9119515 19,5 2Dit62844 41686337 60341799 67935238 58496250 16,1 
• 
"' 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
798271 1645097 2lt66989 2771907 2127227 30,3 41t84972 9697814 14891257 16456557 10584488 55.5 
294993 646636 880688 1006322 729846 37.9 2171325 4453008 5922681 6538528 6911900 5,3-
20376 48818 60709 76331 123538 38,1- 1027596 2123497 2523771 2925956 3030370 3,4-
1666424 3446361 5155086 6414892 5001405 28,3 H12297 17179783 25686612 30163115 20398548 47,9 
2780064 5786912 8563472 10269452 7982016 28r7 15S02190 33454102 49024321 5608ltl56 40925306 37,0 
563393 92655lt 1057330 1147467 1139791 o, 7 2545628 4272677 5487978 6048360 5411015 llr8 
1591lt 15914 9258 71,9 91803 91803 25750 256,5 
3541 4171 15489 16905 4815 251,1 40711 46175 121597 137160 48319 183,9 
86288 178223 264432 338176 279659 20,9 349179 700272 1050545 1312293 944689 38,9 
4036 14073 34563 38179 25lt08 50,3 39072 1191l7 238526 278689 322008 13,4-
46 334 86,1- 213 39250 99,2-
13694 319()() 65200 98638 111075 11,1- 246995 510107 988795 120i911 1533655 21,5-
16677 38879 54501 70054 73051 4,0- 7'17813 1707649 2154370 2520762 2917559 13,5-
8798 15788 19843 22219 45901 51,5- 80057 125139 224318 248634 204309 21,7 
183 736 1009 1009 3385 70.1- 10655 39617 51365 51365 128527 59,9-
1453 1630 1766 1813 950 90,8 86339 94262 100546 101092 65129 55,2 
192 192 13934 13934 
2568 5776 8067 10703 10231 4,6 130328 244535 328960 421310 307371 37,1 
141 1912 
195303 243503 329203 349203 202099 72.8 1100274 1513936 2030603 2155466 932697 131,1 
l_ 1 l 1 1 Il 1 1 1 1 _1 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 1969 
Origine 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
POLOGNE 20 2386 454158 612502 636536 390628 
TCHECOSLOVAQUl E 4480 7698 8523 10212 50775 
HO~GRIE 1535 6864 11606 12044 2419 
ROUMANIE 2516 
8ULGAR lE 276 679 679 679 603 
MAROC 9113 31093 47784 47784 
ALGER lE 195 
EGYPTE 831 
SEN EGAL 936 936 936 936 
COTE D IVOIRE 57 57 57 
CONGO R.O. 107 187 187 
KENYA 50 50 113 
REP.AFRIC. SUD 438 438 7125 23452 1062 
ETATS - UNIS 7J087 179907 365273 375633 882442 
CANADA 4001 5678 9322 10133 185947 
MEXIQUE 162 162 162 162 706 
HAl TI 2270 2270 2210 2270 5283 
INDES OCCIDENT. 20949 20949 
TRINIOAO,TOBAGO 33525 33525 
ARUBA 11 3067 3074 12 
CURA CAO 2225 3658 17265 12 
PEROU 109 
BRES Il 1066 1066 1066 1066 2016 
ARGENTINE 230 1968 1968 1968 
CHYPRE 57 
LIBAN 90 
ISRAEL 106 106 106 225 856 
UNION INDIENNE 1511 1972 1972 2075 1928 
CEYLAN, HAL Dl VE S 133 
THAl lANDE 415 
COREE OU SUD 100 100 lOO 100 
JAPON 6359 6359 6368 6368 14488 
FORMOSE 250 253 250 250 400 
HONG - KONG 610 610 610 610 3042 
AUSTRAL lE 494 5110 741 741 4867 
NOUVELLE-ZELAND 389 514 514 514 1204 
SECRET 124966 311963 500088 691307 638749 
*TOTAUX PAYS TIERS 1327701 2479024 3508969 4Jl2891 4091797 
*TOTAUX OU PRODUIT 4107765 8265936 12072441 14282343 12079813 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANOEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 700631 1217730 1538306 1761315 1703999 
FINL. NORV. OANEH 99982 21012 3 329632 436860 391068 
AELE - EFTA 693069 1206153 1512HZ 1731656 1678270 
EUROPE OR 1 ENTAL E 403982 712922 962515 1010676 649040 
* EUROPE TOTALE 1104613 1930652 2500821 2771991 2353039 
AMER IQUE OU NORD 74088 185585 374595 385766 1068389 
AHERIQUE CENTRALE 2432 4668 63631 77245 6013 
AMER IQUE DU SUD 1296 3034 3034 3143 2016 
$ A~ERIQUE TOTALE 77816 193287 ft41260 466154 1076418 
AFRIQUE DU NORD 9113 31093 47784 47784 195 
ETATS AS SOC FRANC 936 993 993 993 
ETATS ASSOC AUTR. 107 187 187 
* AFRIQUE TOTALE 10487 32631 56139 72466 2201 
MOYEN ORIENT 106 106 106 315 913 
EXTREME ORIENT 8830 9291 9300 9403 20406 
* ASIE TOTALE 8936 9397 9406 9718 21319 
* OCEANIE 883 1094 1255 1255 6071 
* DIVERS 124966 311963 500088 691307 638749 
* 
1 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8.R.) 
IMPORTAZIONE INVOER 
1/.:. 
1970 1969 1970 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 1-111 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
63,5 581421 1555737 2299725 2437703 1137365 114,3 
79,8- 122676 274591 295082 325137 228622 42,2 
397,9 52186 287159 423497 427049 105030 306,6 
229093 
12,6 15301 3 H32 3:"432 37432 27000 38,6 
50273 192076 301639 301639 
3750 
1000 
3279 3279 3279 3279 
1093 1093 1093 
2732 4918 4918 
55,7- 2459 2459 4709 47,7-
39344 39344 88524 3896lo 56409 590.7 
57,3- 1015574 2632787 4219397 4443988 8424691 47,2-
94,5- 276502 330327 508743 543989 1831016 70,2-
77,0- 10383 10383 10383 10383 40776 74,4-
56,9- o831 6831 6831 6831 17750 61,4-
126503 126503 
218852 218852 
273 14207 14480 500 
9016 16393 87432 250 
546 
47,0- 63934 63934 63934 63934 .105777 39,5-
546 67213 67213 67213 
3552 
1639 
73,6- 7104 7104 7104 9290 21000 55,7-
7,6 145355 188524 188524 196174 134765 45,6 
7750 
20004 
4918 4918 4918 4918 
56,0- 581147 581147 581420 581420 817152 28,8-
37,4- 15574 15574 15574 15574 18750 16,8-
79,9- 36885 36885 36885 36885 147549 74,9-
84,7- 36884 50818 51911 51911 232692 77,6-
57,2- 23224 24317 24317 24317 49000 50,3-
8,2 507923 1339344 2193989 3027322 2452109 23,5 
z,o- 9:>24317 11136334 24704086 28046978 29000251 3,2-
18t2 24626507 50590436 73728407 84131134 69925557 20,3 
3,4 4326777 7859560 10858137 12427586 119494H 4,0 
11,7 596174 1210379 2039340 25144 77 2517594 
3,2 4069399 7474588 10287700 11753817 1llt61762 2,5 
55,7 1871860 3668855 5086339 5382787 2659807 102,4 
17.8 6198637 11528415 15945076 17810373 14609300 21t9 
63,8- 1292076 2963114 4728140 4987977 10255707 51,3-
17214 26503 393169 464481 59276 683,6 
55,9 64480 13H47 131147 131693 105777 24,5 
56,6- 1373710 3120764 5252456 5584151 10420760 46,3-
50273 192076 301639 301639 3750 
3279 4372 4372 4372 
2732 4918 4916 
92896 238524 401912 703004 65868 967,3 
65,4- 7104 7104 7104 10929 24552 55,4-
53,8- 783879 827048 827321 834911 1145970 27,0-
54,3- 790983 834152 834425 845900 1170522 27,6-
79,2- 60108 75135 76228 76228 281692 72,8-
8,2 507923 1339344 2193989 3027322 2452109 23,5 
* 
Il 1 1 1 1 1 
65 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRAIIJCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R. s. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
MAROC 
REP. AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
UNION INDIENNE 
COREE OU SUD 
JAPOt.l 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU P~ODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARk 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U. R. s. s. 
POLDGt.IE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
UNION INDIENNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
1 
66 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 /,: 1970 1969 1~ 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 r 
STEI NKOHLE. HOUILLE. CARBON 1 FOSSIL I. STEENKOOL. 
419411 1898217 2780086 3633859 4065435 10,5- 733060 3505465 5120219 6607924 6384877 3t5 
1210234 25502Z9 3790685 5408314 4274736 26,5 1895354 4152185 6484426 9705191 6027791 61t0 
30 60 273 546 
575972 1286961 1976806 2656313 2168637 22,5 'H5355 2208197 3520219 4849454 3435201 4lt2 
2205617 5735407 8547607 11698546 10508808 11,3 3573769 9865847 15125137 21163115 15847869 33,5 
3819066 8173322 12282139 14810696 13882936 6t7 4055465 8777323 13319400 16168580 14278099 13,2 
8559 12022 
32 564288 967803 615950 57r1 273 757104 1537705 739173 108,0 
146435 235023 718582 896412 749483 19,6 154645 314482 1225684 1481422 724782 1D4t4 
201 201 273 273 
3508 36919 201t-673 318147 6831 70766 435247 685520 
344180 892925 1978290 2692246 44462 552459 1458742 3464480 4796447 56284 
210 250 
91064 91064 183751t- 183754 10180 156830 156830 313934 3139H 18033 
29300 218852 226914 363561 288058 26,2 32240 247814 280054 41t1803 318981t 38,5 
1872149 4162848 9026407 13331004 5625018 137,0 2296175 5739072 14177870 21764481 7133018 205tl 
71103 99725 21•H80 367231 103276 255,6 110382 11t9726 34231t9 594809 148867 299,6 
5988 5988 5988 22131 22131 22131 
1335799 2154703 2506417 2926490 231625 1846721 2964480 3493988 4150819 377706 999,0 
9490368 18373864 26486227 37762561 30940197 22.1 14803825 29815846 45477321 67482512 45250859 49,1 
7851 358388 1214 19399 774863 1500 
1546 750 
1454 3454 3454 4918 17486 17486 
30 273 
86 135 1093 1366 
400126 791524 16082ftl 1707041 390672 336,9 569399 1225683 27b6667 2919126 585246 398,8 
17609098 3523821t3 56017892 76b95142 5289338b 45,0 24584972 50948086 86114480 123153550 69645573 76t8 
19814715 40973650 64565499 88393688 63402194 39,4 28158741 60813933 101239617 144316665 85493442 68,8 
* * 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOL8RlKETTEN. 
5205b 79658 105314 131045 409347 67,9- 110110 183881 253007 322679 897412 64,0-
12849b 204853 266540 28b992 304333 5,6- 363115 583334 765302 827324 899727 8,o-
628510 1358579 2082315 2585615 3754073 31,0- 1553825 3378961 5289617 b640983 8476868 21,6-
809062 1643090 2454169 3003652 4461753 32,7- 2027050 4146176 6307926 7790986 10274007 24,1-
14200 33060 
14200 33060 
809062 1643090 2454169 3003652 4481953 32,9- 2027050 ftl46176 6307926 7790986 10307067 24,3-
* * 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEN(JOL. 
150745 245952 339234 395128 1023504 61,3- lt37159 896721 1357650 1599453 2591714 38,2-
515970 188101 1061269 1273683 3121327 59,1- 1517486 2361202 3359017 lt117487 6878631 40,1-
1289 7377 
67721 144059 256352 265999 631339 57,8- 264207 603824 1062294 1107103 1320913 16,1-
734436 1178718 1656855 1936099 4776170 59,4- 2218852 3861747 5778961 6831420 10791261t 36,6-
302683 765756 1186911 1289456 837639 53,9 993990 2283608 3397815 3772132 2445614 54,2 
8310 8310 43316 141t80 14480 186611 
11057 16699 16699 20299 50060 59,4- 19398 32786 32786 39343 84004 53,1-
17709 47600 65713 86607 123308 29,7- 33b06 115846 184699 263388 2221t13 18,4 
38540 80326 89915 101t781 120744 13, 1- 43442 128141 149453 180328 298746 39,5-
1062 3175 3175 3175 34610 90,7- 6558 19127 19127 19127 92500 79,2-
23928 23928 23928 23928 248375 90,3- 82514 82514 82514 82514 808621 89,7-
988 1840 5427 4372 9017 29509 
20031 60191 60191 49381 21.9 37978 ll4751t 114754 78b86 lt5,8 
29171 92820 163807 200096 133455 49,9 93169 307376 600000 749454 330068 127,1 
99663 232750 
214035 22 5811 225811 225811 58275 287r5 890984 940it38 940438 940438 96448 875,1 
53452 622448 707782 727703 224791 223,7 90438 1828143 2002733 2041530 3918()3 421.1 
149957 342639 351366 802186 
136500 136500 180000 257400 225683 225683 295355 422131 
70440 206212 346117 563668 240984 734427 1287432 2134'153 
898577 2250604 3230216 395fo497 1980 301 99,7 2120766 6754919 91t81969 11771598 5081653 131.~ 
1633013 3429322 4887071 5890596 6756471 12.7- 4939618 10616666 15260930 18609018 15872917 17,2 
.. .. 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECDSLDVAQUIE 
BULGAR lE 
ETATS - UNIS 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
TCHECOSLOVAQUI E 
UNION INDIENNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
IJEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - u·n 
IRLAIIOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
u. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
8ULGAR lE 
MAROC 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
UNION INDIENNE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRAL lE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8 R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
1/.:. 
1970 1969 1970 
l 1 1 1969 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
10991t 4372 
140 54b 
1113't 4918 
517 3005 
14083 29824 44289 b8479 70150 2,3- 11748 26775 40163 62841 53003 18,& 
14 14 14 14 171 91,7- 273 213 273 273 250 9,2 
1021 136b 
2423784 5154350 7917296 10676&09 11357857 5,9- 1295356 2&83881 4057379 5386068 5&10118 3,9-
42 42 42 213 273 273 
2509 12859 
350 273 
2437881 5184230 79&1641 10746165 11431554 5,9- 1307377 2711202 4098088 5450821 5679508 3,9-
2437881 5184230 7961641 10757299 11431554 5,8- 1307377 2711202 4098088 5455739 5679508 3,8-
* * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE liGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRJINKOOL. 
250 250 250 250 546 51t6 546 546 
3408 3408 340B 3408 3641 6,3- 2733 2733 2733 2733 2685 1,8 
3b58 3658 3&58 3658 3641 0,5 3279 3279 3279 3279 2685 22.1 
197536 258691t 350041 439338 795381 lt4,7- 236066 3251tll 464209 598636 882355 32,1-
97 97 97 546 546 546 
19753& 258791 350138 lt39435 795381 ""·7- 236066 325957 461t755 599182 882355 32,0-
20ll91t 262449 353796 41t3093 799022 44,5- 23931t5 329236 468034 602461 885040 31,8-
* * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
622462 2224077 3224881t 4160282 51t98286 24,2- 1280875 4586613 6731422 8530602 9874003 l3,5-
1851t700 3543789 5118494 6979983 7700396 9,3- 3775955 70'16721 10608145 14654314 13806155 6t1 
30 1349 273 7923 
1275611 2793007 4318881 5511475 6557690 15,9- 2766120 6193715 9874863 12600819 132356&7 lt,1-
3752773 8560873 12662289 16653089 19756372 15,6- 7822950 17877049 27215303 35793718 36915825 2,9-
4121749 8939078 13469050 16100152 14721092 9,4 5049455 11060931 16117215 19940712 16726718 19t2 
8559 12:>22 
8342 572598 1011119 615950 bit, 2 14753 711584 1724316 739113 133,3 
157492 251122 735281 91&711 799543 litt 7 174043 31t7268 1258470 1520765 80878& 88,0 
201 201 273 273 
17709 47600 65713 8&607 123308 29,7- 33606 11581t6 184699 263388 222413 18t4 
42048 111245 294588 422928 120744 250,3 50273 198907 584700 8&5848 298746 189,8 
15145 32999 it7464 11654 104760 31,5- 18306 lt5902 59290 81968 llt5503 43,6-
368108 916853 2002218 2116174 307037 784,6 634913 1541256 3546994 4878961 897965 ltlt3,3 
14 lit lit 14 381 96,2- 213 273 273 213 500 45,3-
91064 91061t 183754 184775 10180 156830 156830 313934 315300 18033 
29300 219840 228754 368988 288058 28.1 3221t0 252186 289071 471312 318984 lt7,8 
1872149 4182879 9086598 13391195 5674399 136,0 2296175 5777050 14292624 21879235 7211704 203tlt 
2727594 5605589 8blt5521t 11683274 12389969 5,6- 1734913 31t66394 5463931 7328967 697lit08 5,1 
99663 232750 
42 42 42 273 273 213 
5988 5988 5988 22131 22131 22131 
1549834 2380514 2732228 3152301 2U900 987,1t 2731705 3904918 44341t26 5091257 474154 973,8 
9543820 18996312 27194009 38490261t 31167497 23,5 11t894263 31643989 47lt80054 6952401t2 45655521 52,3 
157808 701027 1214 310765 1577049 1500 
1546 750 
136500 136500 180000 257400 225683 225683 295355 422131 
70440 201763 31t9668 567219 2409Bit 139891 1305464 2152185 
30 213 
86 135 1093 1366 
400126 791524 1608241 1707041 391022 336,6 569399 1225683 2766667 2919126 585519 398,6 
2lllt3092 42931868 67559887 91835239 67lllt822 36,8 28849181 60740164 100159292 140981151 81322149 73,1t 
24895865 514'l271tl 80222176108488328 86871194 24,9 36672131 78617213 127374595 176774869 118237974 49,5 
_l 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
67 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 1969 
Origine 
1-111 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
1 1 l 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~JENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4813329 1040,.917 173709ftl 21510335 16811554 
FINL. NORV. DANEM 17709 55942 638572 1097927 739258 
AELE - EFTA 4354143 939698!> 15184754 18609171 16485397 
EUROPE ORIENTALE 4629043 10008350 17960918 25443499 18452089 
* EUROPE TOTALE 9442372 20413267 35331859 46~5383,. 35263643 
AHERIQUE DU NORD 9543820 18996312 27351817 39191291 31168711 
AHERIQUE CENTRlLE 1546 
AMERIQUE DU SUD 136500 136500 180000 257400 
t A~ERIQUE TOTALE 9680320 19132812 27531817 39448691 31170257 
AFRIQUE DU NORD 5988 5988 5988 
* AFRIQUE TOTALE 1549834 2386502 2738216 3158289 289900 
EXTREME ORIENT 70440 207763 349754 567384 
* ASIE TOTALE 70440 207763 349754 567384 
* OCEANIE 400126 791524 1608241 1707041 391022 
• 
1 1 1 1 1 1 
68 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
27,9 !>117759 13481966 23437432 29591804 19869859 48o'J 
48o5 33606 130599 9%556 1987977 961586 106,7 
12,9 5325683 11783607 19575958 24396997 18941339 28,8 
37,9 4()63388 9495903 20045905 29679787 14734846 101,4 
33o2 10181147 22977869 43483337 59271591 34604705 1lo3 
25.7 14894263 31643989 47850819 71101091 45657021 55,7 
753 
225683 225683 295355 422131 
26,6 15119946 31869672 48146174 71523222 45657771 56,7 
22131 22131 22131 
989,4 2137705 3927049 4456557 5113388 474154 978,4 
240984 739891 1306557 2153824 
240984 139891 1306557 2153824 
336,6 569399 1225683 2766667 2919126 585519 398,6 
• 
Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX 
Origine 
Herkomst ±% 
* 
100 kg 
1 1 1 l 1 1 l 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTROOtN-NV. 
UEBL 1 BLEU 328 328 1092 
FRANCE 22732 33599 40991 48835 9673 404,9 65300 99727 127050 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22132 33599 41319 49163 9673 408,2 65300 99727 128142 
*TOTAUX OU PRODUIT 22732 33599 41319 49163 9673 408,2 65300 99727 128142 
* * 
' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
l-XII 
1092 
156831 
157923 
157923 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 
1969 1970 
l-XII ~69 
±% 
1 
23802 558,9 
23802 563,5 
23802 563,5 
1 1 
69 
B l W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /. 1970 Origine l-Ill 
Origine 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ 
1 T l 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B .R 24882 56705 114341 141475 54733 158,5 218600 486280 1035540 1312720 
FRA-.CE 1200 3984 1&948 28922 17193 62,5 8240 27020 162660 272140 
NEOERLANO 4286 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2&082 60689 131289 170397 7&812 121,8 226840 51HOO 1198200 1584860 
ZONE DM-EST 1377 2919 5509 8353 15973 47,6- 8260 17500 33040 50080 
REP.AFRIC. SUO 1116 
ETATS - UNIS 2003 2003 2003 2003 119643 98,2- 14260 14260 14260 14260 
*TOTAUX PAYS TIERS 3380 4922 7512 10356 137332 92,4- 22520 31760 47300 6431t0 
*TOTAUX OU PRODUIT 29462 65611 138801 180753 214144 15,5- 249360 545060 1245500 1649200 
* * 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. K:JOLSTOFRI JK FERROMA'tGAAN. 
OEUTSCHL ANO B.R 6344 1ll't& 11998 15291 1777 760,5 90840 155680 173580 221700 
FRANCE 120445 2673H 429964 582794 455868 27,8 1488420 3443980 5839900 8147640 
NEOERLANO 216 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12&789 278518 441962 598085 4578&1 30,6 1579260 3599660 6013480 8369340 
ROYAUME - UNI 90 90 90 90 344 73,7- 1260 1560 2060 2060 
NORVEGE 66200 89353 133022 198945 325109 38,7- 829440 1135720 1717060 2644040 
SUEDE 4000 50280 
BULGAR lE 177 10168 20153 20153 1100 1880 124660 247260 247260 
REP.AFRIC. SUD 5097 5097 5097 17466 70,7- 66260 66260 66260 
UNION INDIENNE 16566 
*TOTAUX PAYS TIERS 66467 104708 158362 228285 361185 36,7- 832580 1328200 20326lt0 3009900 
*TOTAUX OU PRODUIT 193256 38322& 600324 82&370 819046 0,9 24ll81t0 4927860 8046120 1137921t0 
* * 
ROHEISEN FUER DIE ST AHL ERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTJE. 
DEUTSCHLAND B .R lt3071 80444 172371 214011 213169 Ot4 295360 573020 12725lt0 1611680 
FRANCE 28712 74929 86085 89089 33251 167,9 158920 473160 540280 563600 
NEOERLANO 4729 lt979 4979 38514 87.0- 36660 38720 38720 
*TOTAUX COMMUNAUTE 71843 160102 263435 308085 284934 a, 1 't54280 1082840 1851540 2214000 
ROYAUIIIE - UN 1 3598 10371 20038 20369 2138 852,7 23380 &7400 133900 136420 
FINLANDE 41180 
U. R. S. S. 8571 
ZO"''E DM-EST 1182 lt1523 55864 51157 281050 7'1,6- 5300 145740 203lt00 209020 
*TOTAUX PAYS TIERS 4780 51894 75902 77526 332939 76,6- 28680 213140 337300 345440 
*TOTAUX DU PRODUIT 76623 211996 339337 385611 617873 37,5- 482960 1295980 21888lt0 2559440 , 
• * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE MOUlAGE ET SPEC !ALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-JJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 222991 502718 6854H 907571 835996 8,6 1ft32360 3373520 4740140 6391860 
FRANCE 126937 222460 310913 512023 185013 176.7 824560 1519720 2638420 3710560 
NEDERLANO 76 6l't 757 3423 148042 97,6- 1880 10720 13780 42200 
*TOTAUX COMMUNAUTE 350004 725792 1057103 1423017 1169051 21,7 2258800 4903960 7392340 10144620 
ROYAUME - UNI 11976 38628 73904 9812lt 3831 78300 321760 595000 785000 
NORVEGE 21615 47500 58703 74247 44726 66,0 122720 302080 377160 489940 
SUEDE 1098 1098 13062 91,5- 10680 10680 
FIIIILANDE 12788 
ESPAGNE 244 244 244 H4 53 360,4 1060 1060 1060 1060 
U. R. S. S. 10901 49318 57002 71420 H066 9,6- 64920 329800 382960 486320 
ZONE 0111-EST 40034 6602J 131933 245538 174160 41t0 282840 440480 800500 1505240 
ETATS - UNIS 240 e4o 
CANADA 3920 12870 165[)6 20532 21149 2,a- 25680 88140 116360 143920 
BRES IL 5065 5065 43560 43560 
CHILI 3000 13820 
AUSTRALIE l538 3556 655b 8130 3155 157,7 20660 29120 55680 69900 
*TOTAUX PAYS TIERS H228 218139 351071 521398 351990 49,8 596180 1518440 2383200 3549680 
*TOTAUX OU PRODUIT 441232 943931 1408174 1950415 1521041 2a,2 2854980 6422400 9775540 13694300 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
10 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
368900 255,8 
128100 112,4 
22600 
519&00 205,0 
94200 46,7-
10300 
721800 97,9-
824300 92,1-
1345900 22,5 
21020 !154,7 
5119020 59,2 
2380 
5142ft20 62,8 
4960 58,4-
3601900 26o5-
20320 
193500 65,7-
168340 
3989020 24o5-
9131440 2lto6 
1225460 31,5 
2052ft0 174,6 
219480 82,3-
1650183 34,2 
9900 
231080 
34620 
1055380 80,1-
1330980 74,0-
2981160 14,1-
4545740 40,6 
1074440 245,3 
908520 95,3-
6528700 55,4 
69780 
252040 94o4 
83700 87,2-
1!>3320 
240 341,7 
331320 44,2 
714780 110,6 
136920 5,1 
23660 195,4 
16817&0 111.1 
8210460 66,8 
l 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B l. E U BELGIÈ - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origme 1 1 1 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ROHtlSEN UNO FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DElJTSCfiLAND B.R 297288 651013 984143 1278354 1105675 15,6 2J37160 4588500 7221800 9537960 6161120 54r8 
FRANCE 271354 56874 5 903910 12!12828 691925 75,3 2480140 5463880 9181260 12693940 6526800 94,5 
NEDERLAND 76 5343 513!> 8402 19105S 95,5- 1880 47380 52500 80920 1152980 92,9-
*TOTAUX COMMUNAtJTI: 574718 1225101 1893789 2499584 198S658 25,7 4519180 10099760 16455560 22312820 13840900 6lr2 
ROYAUME - UNI 15664 490S9 94032 118 583 6313 102940 396720 730960 923480 84640 991,1 
NORVEGE 87815 13685 3 191725 273192 369835 26,0- H2160 1437800 2094220 3133980 3653940 18,&-
SUEDE 1098 509A 13062 60,9- 10680 60960 83700 27.1-
FINLANDE 5396<1 294400 
ESPAGNE 244 244 244 244 53 360,4 1060 1060 1060 1060 240 341,7 
U. R. S. S. 10901 49318 57002 71420 87637 18,4- 64920 329800 382960 486320 371940 Jo,8 
ZONE DM-EST 42593 110465 193306 311048 471183 33,9- 296400 603720 103&940 1764340 1864360 5,3-
BULGARIE 111 10168 20153 20153 1700 1880 124660 247260 247260 20320 
REP.AFRIC. SUD 5097 50<H 5097 19182 73,3- 66260 o6260 b6260 203800 &7,4-
ETATS - tJ"HS 2003 2003 2003 2003 119643 98,2- 14260 14260 14500 14500 721800 97,9-
CANADA 3920 12870 16566 20532 21149 2,8- 25680 88140 116360 143920 136920 5tl 
BRESIL 5065 5065 43560 43560 
CHILI 3000 13820 
UNION INDIE'lNE 16566 11>8340 
AUSTRAL lE 2538 355b 655!> 8130 3155 157,7 20660 29120 55680 69900 23660 1.95,4 
*TUTAUX PAYS TIEqS 165855 379663 592847 843!>65 1183446 28,6- 1479960 3091540 4800440 6969360 7828060 10,'il-
*TOTAUX DU PRODUIT 740573 160471>4 2486636 3343149 317 .ll04 5,4 5999140 13191300 21256000 29282180 21668960 35,1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONF GEOGRAFICHE. LA'lUEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 103723 18618!> 287099 397117 443231 10,3- 1056160 1835580 2836920 4119480 4316920 4,5-
FINL. NORV. OANEM 87815 136853 191725 213192 423803 35,4- 952160 1437800 2094220 3133980 4148340 24,4-
AELE - EFTA 103479 185942 286855 396813 389210 2,0 1055100 18 34520 2835860 4118420 4022280 2.4 
EUPOPE ORIENTALE 53671 169951 270461 402621 560520 28,1- 363200 1058180 1667160 2497920 2256620 10,7 
* EUROPF TOTALE 157394 356137 557560 799738 1003751 20,2- 1419360 2893160 4504080 6617400 6573540 0,7 
AMERIOUE OU NORO 5923 14873 1851>9 22535 140792 83,9- 39940 102400 130860 158420 858720 81,5-
AMFRIQUE OU SUD 5065 8065 43560 57380 
* A~ERIOUE TOTALE 5923 14873 .!3634 30600 140792 78,2- 39940 102400 174420 215800 858720 74,8-
* AFRIQUE TDTALF. 5097 5097 son 19182 73,3- 66260 66260 66260 203800 b1o4-
fXTREME ORIENT 16566 168340 
* ASIE TOTALE 16566 168340 
* OCEANIE 2538 3556 655b 8130 3155 157.7 20660 29120 55680 69900 23660 195,4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
71 
B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /:: 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 1 1 
Origine l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEII. 
DEUTSCHLAND B.R 114385 150944 173066 198074 155817 27,1 1098920 2036740 2729920 3379100 
FRANCE 346350 673002 926985 1250173 1199825 4t2 2:>41120 4255340 5997380 8427780 
NEOERLANO 23177 
*TOTAUX COMMUN~UTE 460735 823946 1100051 1448247 1378819 5t0 3140040 6292080 8727300 11806880 
ROYAUME - UNI 414 897 899 596 15 3640 85960 86120 53640 
NORVEGE 97402 
AUTRICHE 129 
U. R. S. S. 49391 
TCHECOSLOVAOU 1 E 140 
MOZAMBIQUE 2880 2880 2880 320480 320480 320<t80 
ETATS - UNIS 4573 20068 32752 32785 12206 168,6 188640 925020 1634120 1637040 
JAPON 707 
*TOTAUX PAYS TIERS 4987 238ft5 36531 36261 159990 77.2- 192280 1331460 2040720 2011160 
*TOT~UX OU P'l.OOUIT 46571.2 847791 1136582 1484508 1538809 3,4- 3332320 7623540 10768020 13818040 
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPH. BLOOMS ET B 1 LLETTE S. 
BLUMI E BILLETTE. STAIIGEN EN KNUPPELS. 
OEUTSCriL AND B.R 66534 13338ft 172497 241491 242977 o,5- 984440 1907820 2480760 3318480 
FRA'lCE 75926 90941 111593 184386 153.26 7 20,3 7 20800 933580 1104320 1678340 
ITAL lA 33 
NEOERLAND 81810 158570 224530 272935 261517 4,4 9 21580 1805120 2564520 3127840 
*TOTAUX COMMUNAUTE 224270 3828'}5 508620 698812 657794 6,2 2626820 4646520 6149600 8124660 
ROYAUME - UNI 8525 18335 23322 28928 21288 35,9 134660 288200 399180 487940 
SUISSE 24 
AUTRICHE 492 492: 163 201.8 4500 4500 
GRE CE 6102 
u. R. S. S. 107294 
ZO'lE OH-EST 5005 10643 10643 10643 36040 76640 76640 76640 
TCHECOSLOVAQUI t 32 1166 1166 1181 854 38,3 260 12740 12740 1290U 
ETATS - UNIS 1271 567H 394148 394148 6544 41520 714680 5373120 5373120 
*TOTAUX PAYS TIERS 14833 86923 429771 435392 142269 206,0 21.2480 1092260 5866180 5955100 
*TOTAUX OU PRODUIT 239103 469818 938391 l134204 800063 41,8 2839300 5738780 12015780 14079760 
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMMt E BIDONI. PLAKKEN EN PL AATSTR IPP Ell. 
DEUTSCHLAND B.R 2362 53ft 7 92173 133340 20190 560,4 37740 74480 565260 802120 
FRANCE 5179 11721 417095 545104 31800 45040 106900 3769280 4955740 
NEDERLAND 3 3 10 240 240 720 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7541 17071 5D9271 678454 51990 82780 181620 4334780 5758580 
ROYAUME - U:\11 20 180214 180214 180214 120 1387680 1387680 1387680 
NORVEGE 22174 
ESPAGNE 245401 538520 744786 869111 904423 3,8- 2090820 4588120 6345500 7404760 
TURQUIE 24945 
U. R. S. S. 2520 2520 30240 30240 
ETATS - UNIS 1078 1078 1078 17920 17920 17920 
*TOTAUX PAYS TIERS 245421 719812 928598 1052923 951542 10,7 2)90940 5993720 7781340 8840600 
*TOTAUX OU PRODUIT 252962 736883 1437869 1731377 1003532 72.5 2173720 6175340 12116120 14599180 
* * 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET OfMI-PROOUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SI:MI-PRODOTT I. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFA81UKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 183281 289675 437736 572905 418J84 36,7 2121100 4019040 5775940 7499700 
FRAN Cf 427455 775664 1455673 1979663 1384892 42.9 2806960 5295820 1087098D 1506186D 
ITAL lA 33 
NEOERLANO 81810 158573 224533 272945 284694 4,0- 921580 1805360 2564760 3128560 
*TOTAUX COMMU~~UTE 692546 1223912 2117942 2825513 2088603 35r3 5849640 11120220 19211680 25690120 
ROYAUME - UNI 8959 199446 204435 209738 21303 884,5 138420 1761840 1872980 1929260 
NORVEGE 119576 
SUISSE 24 
AUTRICHE 492 492 292 68,5 4500 <t500 
ESPAGNE 245401 53852:> 744786 869111 904423 3,8- 2090820 4588120 6345500 7404760 
GRE CE 6102 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 
n 
1969 
1/,:: 
1969 l-XII 
±% 
1181640 186,0 
7471240 12,8 
206400 
8859280 33,3 
7200 645,0 
60388() 
<t90J 
38!H80 
8660 
5244<t0 212.2 
34280 
1568540 28,2 
10427820 32,5 
3886:>2:> 14,5-
1055020 59,1 
880 
2427240 28,9 
7369160 10.3 
295820 64,9 
212) 
11340 6:>,2-
37840 
653540 
7180 79,7 
258120 
126 5960 310,4 
8635120 63,1 
160940 398,4 
23<t560 
395500 
125060 
7705680 3,8-
2125<t0 
8043280 9,9 
8438 780 73,0 
52286:1:> 43,<t 
876 0820 1lo9 
880 
2633640 18,8 
16623940 54,5 
303020 536,7 
72894) 
212:1 
16240 72.2-
7705680 3,8-
3784:1 
1 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
BLE U BELGIÉ - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Ongine 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 
1969 
1 1 1 
~69 
Origine 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TURQUIE 24945 212540 
U. R. S. S. 2520 2520 156685 98,3- 30240 30240 1038720 97,0-
ZO"'E 0"1-EST 5005 lllb43 10643 10643 36040 76640 76640 76640 
TCHECOSLDVAQUit: 32 1166 1166 1181 994 18' 8 260 12740 12740 12900 15840 18,5-
MOZAMRIOUE 2880 2880 2880 320480 320480 320480 
ETATS - UNIS 5844 77925 427978 428011 18750 230160 1657620 7025160 7028080 782560 79~.1 
JAPON 707 31t280 
*TOTAUX PAYS TIERS 265241 830580 1394900 1524576 1253801 21. b 2495700 8417440 15688240 16806860 101177780 51t,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 957787 2054492 3512842 4350089 331t2404 30,1 8345340 19537660 34899920 42496980 27501720 51t.S 
LAENOt:RGRUPPEN. ZONES GEUGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. l~~JEN~RJEPEN. 
EUROPE JCCIDENTALE 25H60 737966 91t9713 107931t1 1076665 o.2 2229240 63lt9960 8222980 93311520 9006380 3,7 
FINL. NORV. OANEM 119576 72894J 
AELE - EFTA 8959 1'l9446 204927 21:>230 141195 48,9 138420 1761840 1877480 1933760 1050320 84,1 
EU~OPE O~IENTALE 5037 118J9 14329 14344 157679 90.8- 36300 89380 119620 119780 1054560 88,6-
* EUROPE TOT AlE 259397 749775 964042 1093685 1234344 11.3- 226554(1 6439340 8342600 9458300 10060940 5.9-
AMERIQUE OU NORD 5844 77925 427978 428011 18750 230160 1657620 7025160 7028080 782560 798,1 
* A~ERI~UE TOTALE 5844 77925 427978 428011 18750 230160 1657620 7025160 7028080 782560 79!1,1 
* AFRIOUE TOTAL!: 2880 2880 21180 320480 320480 320480 
FXTREME ORIENT 707 34280 
* ASIE TOTALE 707 34280 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
73 
B l W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B.l. BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
* 1 1WARMBREit6AND IN ~OLLEN. 1 1 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZl lN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
6REEDBAND OP ROLLEN. 
OEUTSCHL AND B. R 131400 25479() 350141 473802 808858 41,3- 2278000 4b04640 6248440 8350240 
FRANCE 192610 332534 372938 436231 380955 15,0 1!>86480 3282500 3779900 4386b00 
NEOERLANO 706246 1371852 1939258 2575738 1676965 53,6 !>007520 11746200 16592120 22018080 
*TOTAUX CUMMUN~UTE 1030456 1959176 2662337 3487771 2866778 21.7 9972000 19633340 l6621060 34754920 
ROYAUME - UNI 193924 
SUEDE 487 
ESPAGNE 23127 23127 23127 23127 277540 277540 277540 277540 
YOUGOSLAVIE 13971 59102 59102 59102 54871 7,7 139000 590320 590320 590320 
GRE CE 12499 
u. R. S. S. 44819 45353 58161 149651 61.0- 547320 552500 710040 
BULGARIE 54685 104684 104684 104684 107118 2, 2- 587960 1202960 1202960 1202960 
ETATS - UNIS 395907 1449077 1571807 1594657 1006908 58o4 5301920 20289980 22570540 23656040 
JAPON 172586 423481 599355 805763 884245 8,8- 3564960 7162180 11296700 16131980 
AUSTRAL lE 57 30663 99,7- 520 
*TOTAUX PAYS TIERS 660276 2104290 2403428 2645551 2440366 8,4 9871380 30070300 36490560 42569400 
*TOTAUX DU P~ODUIT 1690732 4063466 50b57b5 6133322 5307144 15,6 19843380 49703b40 63111620 77324320 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1819 2940 5059 10359 8394 23,4 24420 42140 !>9240 170400 
FRANCE 958 2843 5986 7095 30788 76,9- 12980 39440 82080 97720 
NEOERLAND 12 12 90 621 509 22,0 340 340 760 38140 
*TOTAUX COMMUN~UTE 2789 5795 11135 18075 39691 54,4- 37740 81920 152080 306260 
ROYAUME - UN 1 81 
AUTRICHE 25 25 237 89,4- 540 540 
ETATS - UNIS 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 25 25 319 92,1- 540 540 
*TOTAUX OU PRODUIT 2789 5795 11160 18100 40010 54,7- 37740 81920 152620 30b800 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2521 6000 8535 10985 17bJ 41,6 310b0 87180 115780 1418b0 
FRANCE 4392 10026 12001 13880 481b 188,2 54360 121140 148800 117480 
NEDERLA'-10 947 
*TOTAUX COMMUNlUTE b913 16026 20536 24865 13523 83,9 85420 208320 264580 319340 
*TOTAUX OU PRODUIT 6913 1602b 20536 24865 13523 t13o9 85420 208320 264580 319340 
* * 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 171141 319280 448345 591050 514006 15 ,o 2593940 4734940 6739680 8952340 
FPANCf 490911 934b74 126221>7 132!1514 1438354 13,1 b304260 12381360 1b992440 22269640 
ITAL IA 2062 3831 5053 5244 8056 34,8- 37lb0 65460 85000 88060 
NEOERLAND 78173 159801 205397 293483 1B547 b3,5 ll19700 2329040 3023000 4369580 
*TOTAUX COMMUNlUTE 748287 141758b 1921062 251!>291 2139963 11,6 100550b0 19510800 26840120 35679b20 
ROYAUME - U~l 25452 58009 71084 84312 129835 35,0- 28b640 695400 953160 1065980 
NORVEGE 1688 5491 6011 6011 22375 12,8- 22980 75940 858b0 85860 
SUEDE b5884 140822 199113 252421 201377 25,3 1361360 2928100 4263440 5494920 
FINLANDE 49 4~ 49 49 364 8b,4- 480 480 480 480 
SUISSE 9 13 13 13 300 480 480 480 
AUTRICHE 8 8 8 121 93,3- 180 180 180 
PORTUGAL 13 13 13 240 240 240 
ESPAGNE 2b5 b1l 16lb 314 414,6 4920 12540 28160 
TURQUIE 437 
TCHECOSLOVAQUI t:: 707 707 701 6580 6580 6580 
ETATS - UNIS 5884 13531 48!111 59355 28468 108,5 128900 295500 724420 954100 
CANADA 6375 258Gb 33007 50806 44 120600 481300 b16460 950b40 
VENEZUELA 40 40 440 440 
BRE SIL 300 300 300 300 6 6040 6040 6040 b040 
UNION INDIENNE LOO 1380 
JAPON 44~ 1ll8 1580 2962 35020 8b740 10q740 135740 
*TOTAUX PAYS TIERS 106090 246132 367467 458773 383341 19,1 1962320 4581900 b780660 8731220 
*TOTAUX ou PRODUIT 854317 1663118 2288529 2975064 2523304 17o9 12017380 24092700 33620780 44410840 
1 1 l 1 1 * 1 . Il 1 1 1 1 
74 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
9580960 12,8-
270752J b2,J 
13649780 61,3 
25938260 31t,O 
1784900 
21200 
485500 21,6 
141240 
1378100 48,4-
1009540 19,2 
14851080· 59,3 
14120140 14,2 
348840 99,8-
34140540 24,7 
60078800 28,7 
120600 41.3 
3b7960 73,4-
9920 284,5 
498480 38,5-
1200 
4060 86,6-
600 
5860 90,7-
504340 39,1-
110020 28,9 
74000 139,8 
12980 
197000 62,1 
197000 b2o1 
6246280 43,3 
15074620 47,7 
135380 34,9-
2289560 90,8 
23145840 50,3 
13bl200 21,6-
296500 71,0-
4046520 35,8 
6180 92,1-
3340 94,5-
5480 ftl3o9 
4900 
586040 62,8 
BOO 
120 
6311080 38,3 
3005o92J 47,8 
1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herk,mst 
DEUTSCHLAND B.R 
FRA"'CE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUII: 
HONGRIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
8RE S Il 
ARGENTINE 
JAPON 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEU TSCHL AND B. R 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROUUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
DA~EMARK 
SUt SSE 
~SPAGNE 
EGYPTE 
ETATS - UNIS 
JAPON 
"'TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRAN CF 
ITAL 1 A 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNliJTE 
ROYAUME - UNI 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L. E. U. BELGIE- LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % 
• ±% 
1 1 1 1 r 1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
135626 297341 469470 636173 563838 12,8 2891760 6349260 10139840 13775620 9737560 41,5 
18007.1 32432 5 445193 566329 587202 3,5- 2780440 5364540 7559940 9828840 7883260 24,7 
76 403 418 433 2124 79,5- 8020 32600 36960 42340 46800 9,4-
.!1693 39758 71040 119059 46074 158,4 346780 665200 1287540 1926900 704100 173,7 
337467 66182 7 992121 1321994 1199238 10,2 6027000 12411600 19024280 255 737 00 18371740 39,2 
1.6555 37410 56381 74764 50915 46,8 2 57020 596980 925000 1l58300 8227 20 52,9 
65 65 419 453 86 426,7 6320 63l0 19540 24400 8960 112t3 
3209 7034 10027 13056 19255 32,1- 270440 646220 891740 1151960 1031340 11,7 
760 14040 
4 640 
269 729 1002 1124 576 95,1 11340 26160 46860 51140 25900 97,5 
1448 3948 6436 7963 7759 2,6 98940 245020 381420 4 70160 419000 12.2 
3 181 6300 7262 7172 1,3 220 20540 155080 248420 99480 149,7 
423 633 633 672 3973 83,0- 4540 7200 7200 7680 42300 81,8-
19114 31578 39037 45951 52229 11,9- 236720 394700 514880 628720 600020 4,8 
2b5 311 4140 62 80 
lt5 45 2100 2100 
482 1158 6134 b494 560 42560 67480 425680 458380 54920 734,6 
1163 1478 2015 2520 1608 5b, 7 47680 58520 80460 101620 63440 60,2 
73298 73298 73298 88535 17,1- 974160 974160 974160 1117040 11rl-
488 84349 99,3- 5520 979700 99,3-
734 1708 47!>5 6483 20 68560 134880 449160 604080 1760 
4 440 
43515 159220 206757 241648 317041 23,7- 1044340 3178180 4877420 6007400 5327220 12,8 
38098.2 82104 7 1198878 1563é42 1516279 3,1 7011340 15589780 23901700 31581100 23698960 33,3 
* * 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOSTAAL. 
2464 3252 3259 71 37080 49720 50120 16b0 
12518 18164 20144 998 100940 128760 144280 14420 900t6 
380 4203 9621 10795 12627 14,4- ll600 49040 104260 12 86 60 174900 26,3-
38ù 19185 31037 34198 13696 149,7 21600 187060 282740 323060 190980 69,2 
1 546 546 800 9520 9520 
1 546 546 BOO 9520 9520 
380 19186 31583 34744 13696 153, 7 21600 187860 292260 332580 190980 74,1 
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND HEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFIL AT! DA 80 HM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 HM. EN HEER EN ZOR~S-STAAL. 
49316 80515 105754 137795 197249 30,1- 771540 1299820 1717680 2198840 2357520 6,6-
87235 148208 170323 216005 267046 19,0- 1300640 2310960 2686980 3389300 2934400 15,5 
12612 28850 38022 62178 470l't 32,3 218900 536620 692440 1058180 646480 63,7 
14n23 257573 314099 415978 511309 18,6- 2291080 4147400 5097100 6646320 5938400 11,9 
2416 2994 5514 7150 7401 4,7 24880 34560 80840 125640 85680 46,6 
52 400 
1 1 120 120 
12 241 241 16 380 3600 3600 140 
19575 254J 6 26107 26107 28920 9,6- 227080 311160 319620 319620 335440 4,6-
6091 49300 
6'i2 1006 3103 3644 l113 67,7 29380 47300 136400 163040 85420 ~0,9 
538 536 538 538 7400 7400 7400 7400 
23211 29958 35504 38281 44653 14,2- 2 88740 400800 547980 619420 556380 11,3 
17 2434 287531 349603 454259 555962 18,l- 2!:>H820 4548200 5645080 7265740 6494780 11,9 
* * 
SONSfiGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
21002 51337 91628 128529 159805 19,5- 370420 876360 1614060 2268440 2025020 12. J 
28721 46615 66569 89448 108333 17,3- 398140 b69300 985400 1341fl80 1233000 8,8 
8 8 8 52 41b 87,5- 240 240 240 1960 11020 82,1-
10524 15166 2133't 26599 29175 a, 1- 177780 258000 368060 463240 418300 1:>,7 
b0255 113126 179739 244626 297731 17.7- 946580 1803900 2967760 4075520 3&87340 10,5 
21803 29162 43088 62149 87027 28,5- 236860 337560 499280 764640 949640 19,4-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
75 
B L. W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
Origine 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
Herkomst 
±% 100 kg $ 
1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 4502 4502 4584 245 63020 63020 
SUEDE 2559 10 
DANEMARK 2 50 95,9-
SUl SSE 27 27 29 29 5 480,0 760 760 1240 
AUTRICHE 3 3 3 3 16 81,2- 580 580 580 
GRE CE 49 lt9 it9 49 800 800 800 
EGYPTE 1997 
ETATS - UNIS 19 99 401 50 702,0 740 3180 
JAPON 2200 2200 2200 2200 29300 29300 29300 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2it082 359132 49970 71976 8~400 19,4- 268300 432760 597it00 
*TOTAUX DU PRODUIT 84337 149108 229709 316604 387131 18,1- 1214880 2236660 3565160 
• • 
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BAND STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 15827 25426 36256 59963 57080 5.1 376840 610560 981280 
FRANCE 34802 8it194 104591 12it468 210223 40,7- 450940 1110060 1406660 
ITAL lA 140 261 261 261 121 115,7 17500 28640 28640 
NEDERLAND 6066 10117 14399 19657 29423 33.1- 95780 173700 236280 
*TOTAUX COMMUN~UTE 56835 120598 155507 204349 296847 31,1- 941060 1922960 2652860 
ROYAUME - UNI 492 771 817 838 391 114,3 14220 22920 25320 
SUEDE 19 15 20 375 46 715,2 5500 9740 12900 
DANEMARK 1 1 1 1 2 49,9- 200 200 200 
SUISSE a 11 59 Blt 3- 2740 
AUTRICHE 43 10 13 940 2380 
ESPAGNE 22 
ROUMANIE 81 87 87 87 660 660 660 
ETATS - UNIS ll 11 112 47 138,3 460 1280 1280 
*TOTAUX PAYS TIERS 599 928 954 1437 567 153,4 21040 35740 45480 
*TOTAUX OU PRODUIT 57434 121526 156461 205786 297414 30,7- 962100 1958700 2698340 
* * 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 17477 33219 52906 66753 102856 35,0- 277580 530800 850200 
FRANCE 13766 23976 28355 39780 56802 29,9- 243840 430440 504540 
ITAL lA 41 41 H 41 880 880 880 
NEOERLANO 1111 1982 2740 3422 3136 8,3- 18300 31160 44420 
*TOTAUX COMMUNAUTE 32455 59218 84042 109996 16339it 32,6- 540600 993280 llt00040 
ROYAUME - UNI 466 466 9lb 1213 15391 91,6- 5260 5260 10600 
SUISSE 3 14 240 
ESPAGNE 5 
ETATS - UNIS 10 10 10 1544 99,3- 660 660 
*TOTAUX PAYS TIERS 466 476 929 1302 16935 92,2- 5260 5920 11500 
*TOTAUX DU PRODUIT 32921 59694 84971 111298 180329 38,2- 545860 999200 1411540 
* • 
TRANSfORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DY NAHOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 3593 6573 10018 12630 19482 35,1- 152440 293840 500440 
FPANCE 692 1128 2281 3736 2174 71,8 14500 24320 61240 
ITALIA 8 8 8 1387 99,3- 120 120 
NEOERLANO 13 429 429 431 21 15820 20120 20120 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4298 8138 12136 16805 23070 27 ,J- 182760 338400 581920 
ROYAUME - UNI 132 132 12 2780 
SUEDE 1221 
ETATS - UNIS 610 280 280 
JAPON 1760 1760 1760 1760 3780 53,3- 82580 82580 82580 
AUSTRALIE 257 315 315 41 668,3 2320 2640 
*TOTAUX PAYS TIERS 1760 2017 2207 2207 5664 60.9- 82580 85180 88280 
*TOTAUX OU PRODUIT 6058 10155 14943 19012 28734 33,7- 265340 423580 670200 
• • 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 
76 
1969 
1:% 
1969 l-XII l-XII 
±% 
1 
64740 4920 
!>0160 2720 
440 400 10o0 
1240 220 it63,6 
580 33::lJ 82,3-
800 
16180 
12360 2530 3H,l 
29300 
92it260 980160 5,6-
4999780 it667500 7,1 
1405380 10it3360 34o7 
1696320 2283860 25,6-
28640 8780 226,2 
336200 663780 49,3-
3466540 3999780 13,2-
26020 13980 86 tl 
19840 15700 26,4 
200 560 64,2-
5420 168D 222,6 
3240 
2140 
660 
11580 11200 3,4 
66960 45260 47,9 
3533500 4045040 12,6-
1079400 1418580 23,8-
730020 757540 3.5-
880 
56740 56300 o,8 
1867040 2232420 16,3-
15440 160960 90,3-
1080 
300 
660 82900 99,1-
17480 243860 92,7-
1884520 2476280 23,8-
674520 631800 6,8 
108540 81920 32,5 
120 26340 99,5-
6360 820 675,6 
789540 740880 6r6 
2780 980 183,7 
56640 
280 16880 98,3-
82580 166100 50,2-
2640 5::l::l it28,0 
88280 241100 63,3-
8778 20 981980 10,5-
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITAL 1 A 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U).JI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE D"'-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROIJMA'-IIE 
81JLGAR lE 
MOLA"'BIQUE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FR~NCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
tTOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME- U'41 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT~ICHE 
ESPAGNE 
Uo Ro S. s. 
POLOGNE 
MOZA'4BIQUE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
CHINE R.P. 
JAPON 
INDETERMINES 
*TOT4UX PAYS TIE~S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COHMUN~UTE 
1 
U. E B. L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. l. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
1:% 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON R~VETUES DE 3 MM. ET PLJS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
30019 5 5 88722 974157 1199663 1191605 Or7 5309200 10839900 17864200 21823060 1130824:> 26rl 
94479 194364 280541 377480 456335 11,2- l7 35160 3696460 5512900 7383980 7313200 1r0 
3082 6314 8854 12997 24995 47r9- 336460 662880 931400 1173120 1613160 27,2-
61803 111453 184842 254127 230070 10,5 1093380 1968400 3244520 4435180 3173380 39,8 
4595 59 900853 1448404 184426 7 1903005 3r 0- 84 74200 17167640 27553020 34815340 29407980 18,4 
19522 26713 28675 32757 54716 40r0- 308140 443260 508440 598860 615340 2r6-
330 1 11340 120 
10543 103360 
31059 53476 57818 68835 190986 63,9- 900000 1976120 2514540 32806 80 4280800 23,3-
118924 118924 118924 118924 1544 74 22,9- 888300 888300 888300 888300 82204J 8rl 
10107 10112 20382 20412 112 114280 117640 262360 268420 8100 
34 35 2,8- 2780 3980 30,1-
292 6~9 981 1450 7284 8o,o- 27640 62980 106860 150240 2't9660 39,7-
14 700 
32 32 301 420 420 4940 
164 164 1818 90r9- 2580 2580 2J300 90,5-
27151 5002 5 55316 57778 44121 31 rO 392820 732520 827920 871280 55 lOO 56,4 
3238 3238 3191 9040 46982 80,7- 48540 <t8540 51640 98880 699280 85,8-
9999 9999 134980 134980 
1325 2271 2994 5680 404 155440 257700 340540 643120 35800 
89 9740 
413 1060 1315 18 3tt100 101320 126700 1400 
33098 157593 159160 162497 6413 432660 1906960 1985300 2047000 100260 
17 17 2920 2920 
1895 1895 1895 1895 27440 27440 27440 27440 
30 30 30 260 260 260 
131354 15151 9 220033 389017 ~t5o76 751r7 1460100 1711560 2715920 5142 840 432760 
12 12 1220 1220 
377965 576890 681673 880246 563597 56,2 4755360 8267800 10484300 14303180 79380JO 80,2 
837524 1477743 2130077 2724513 2466602 10r5 13229560 25435440 38037320 49118520 373459110 31r5 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 M"'. 
TOLES N~N REVETUES DE MOINS DE 3 "'M. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 HM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 "1"1. 
110321 19915 6 294020 685250 959203 28r5- 5298240 10320380 13411940 21258840 19114140 11,2 
128823 241638 385060 585839 451345 29r8 3J20360 6357820 9329680 13464540 7611360 76,9 
8499 1389J 16661 17565 21337 17r6- 886760 1510920 1849520 1946720 1760540 10,6 
18114 25776 36788 13631 51297 43r 5 366000 577860 876360 1581960 855700 84,'J 
265817 480460 732529 1362285 1483182 8,1- 9571360 18766980 25467500 38252060 29341740 30r4 
73 655 989 3058 134 316r6 3360 26400 37200 79860 25560 212r4 
2 140 
2ll1 455 577 839 6299 86,6- 31540 62680 83380 117040 333660 64,8-
10 680 
8 3080 
589 932 1050 1266 739 1lt 3 74640 125340 141340 167700 6744:1 148r7 
3072 5822 9913 20621 16921 21t 9 73940 157560 253520 508440 297500 70,9 
202 112 80,4 11740 246:1 377,2 
14 14 280 zao 
52 52 53 1. 8- 820 820 580 41 r4 
52 52 52 52 6560 6560 6560 6560 
2188 5645 8147 17363 2678 548r4 77580 134100 238940 917060 2827BO 224,3 
48 285 83,1- 4740 9720 51,1-
54 5<t 54 54 4160 4160 4160 4160 
3620 461>1 7121 8232 10462 21.2- 2 27060 363600 652080 761500 354400 114,9 
10 10 10 10 1200 1200 1200 1200 
9939 18286 28039 51811 38303 35,3 506040 881600 1419480 2581100 1378000 87,3 
275756 498746 760568 1414096 1521485 7,0- 10077400 19648580 268869110 40833160 30719740 32,9 
* * 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAHIERE ~TAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINUE PLAAT. 
16259 33058 56122 7664o 47736 60r6 382580 801600 1338720 1787180 1088320 64,2 
3912 7291 7416 7567 17044 55,5- 89760 166840 168900 173920 300700 't2r1-
1 1 380 380 
63696 145614 2101121 2 59110 229907 12,7 1404340 3228580 4693260 5181020 4956880 16,6 
B3867 185963 274362 343324 294687 16r 5 1876680 4197020 62012oO 7742500 6345900 22,0 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
n 
B L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
Origine 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ 
1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UN 1 100 795 805 805 1271 36,6- 141!80 17300 17540 17540 
SUEDE 226 226 226 226 458 50,6- 13800 l380D 13800 13800 
SUISSE 8 8 8 8 21 61,8- 560 560 560 560 
REP.AFR IC. SUO 1136 
ETATS - UNIS 906 2460 2837 2837 2887 1,6- 17060 47140 49800 49800 
CANADA 2340 
*TOTAUX PAYS TIERS 1840 3489 3876 3876 8113 52,1- 46300 78800 81700 81700 
*TOTAUX DU PRODUIT 85707 189452 278238 347200 302800 14,7 1'122980 4275820 6282960 7824200 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SDWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAHIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 170.!11 31831 53636 95051 81745 16,3 350280 713360 1247080 2150620 
FRANCE 36690 67032 89701 129403 116653 10,9 1370620 2275500 2959400 3989100 
ITALI A 16 16 16 16 1343 98,7- 480 480 480 480 
NEDERLAND 9602 18138 24131 33609 13199 154,6 246120 471680 609960 805840 
*TOTAUX COMMUNAUTE 63336 117017 167484 258079 2!2940 21,2 1967500 3461020 4816920 6946040 
ROYAUME - UNI 3189 16735 20025 23195 14028 65,3 121600 464120 586580 728220 
NORVEGE 89 89 89 1620 1620 1620 
SUEDE 2968 3788 5186 7808 9949 21,4- 317700 407280 555660 835060 
AUTRICHE 17 
ESPAGN~ 112 291 291 291 28886 98,9- 2480 8480 8480 8480 
TCHECOSLOVAQUIE .!841 2841 2841 2841 39800 39800 39800 39800 
ETATS - UNIS 6152 23365 .!7557 34121 23612 44,5 134240 414420 471700 655520 
CA'IIAOA 1025 102 5 1025 1025 12 13860 13860 13860 13860 
CHINE R.P. 495 
JAPON 918 10503 11002 12519 27706 54,7- 18560 191260 201960 225180 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 17175 58637 68016 81889 104765 21,1- 648240 1540840 1879660 2507740 
*TOTAUX DU PRODUIT 80511 175654 235500 339968 317705 1,0 2615740 5001860 6696580 9453780 
* • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS. COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESC LUS 1 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 480700 917985 1477125 2195956 2459707 10,6- 12llt 7160 24110440 36193860 50179000 
FRANCE 313164 61962 3 897945 1268273 1310576 3t1- 6925180 14061440 19943320 27546420 
ITU lA 11778 20530 25842 30889 49183 37,1- 1242080 2203920 2811420 3150340 
NEDERLANO 16052 5 314109 474152 &43987 557659 15,5 3239740 6411500 9724920 13003300 
*TOTAUX COMMUNAUTE 966167 1872247 2875064 4139105 4377125 5,3- 23554160 4&847300 &8613520 93879060 
ROYAU-.E - U'H 24442 46135 52359 62058 86543 28,2- 4&7460 9792&0 1188460 1468720 
IRLANDE 330 1 11340 
NORVEGE 89 8'1 89 1:>545 99,1- 1620 1620 1620 
SUEDE 34553 57960 63827 78083 208959 62,5- 1274540 2469620 3180280 4266420 
FINLANDE 118924 118924 118924 118924 154484 22,9- 888300 888300 888300 888300 
OANEHARI( 10108 10113 20383 20413 122 114480 117840 262560 268620 
SUISSE 597 940 10!>'1 1333 854 56,1 75200 125900 144880 117540 
AUTRICHE 3364 6514 10964 22084 24222 8,7- 101580 221480 3&2760 661920 
PORTUGAL 14 
ESPAGNE 82. 291 291 498 29020 98,2- 2480 8480 8480 20520 
U. R. S. S. 14 14 280 280 
ZONE OH-EST 32 32 301 420 420 4940 
POLOGNE 21b 216 1871 88,4- 3400 3400 
TCHECOSLOVAQUIE 29992 528&6 58217 6Jb19 44121 37o4 432620 772320 867720 911080 
ROUMANIE 3325 332 5 3873 9127 46982 80,5- 49200 49200 52300 99540 
BULGARIE 9999 9999 134980 134980 
MOZA-.BIOUE 1377 2323 304(, 5132 404 162000 264260 347100 &49680 
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SUD 413 1060 1315 1154 14,0 34100 101320 126700 
ETHS - UNIS 42344 189084 197722 216940 37791 474,1 662000 2504840 2747960 3b8190U 
CAf\lAOA 1025 102 5 1042 1090 2697 59,5- 13860 13860 16780 21520 
BRES IL 18'15 1895 1895 1895 27440 27440 27440 27440 
ARGENT Ir-JE 30 30 30 260 260 260 
CHINE· R.P. 54 5<t 54 54 495 89,0- 4lb0 4160 4160 4160 
JAPON 131652 168443 239916 411528 87624 369,7 17 88300 .!409000 3652540 6212100 
AUSTRALIE 2';)7 315 315 41 668,3 2320 2640 2640 
INDETERMINES 10 10 22 22 1200 1200 2420 2420 
*TOTAUX PAYS TIFliS 409744 660723 785694 1022768 137944 38,6 6064820 10895880 14010400 19646440 
*TOTAUX OU P~OJUIT 1375911 2532970 3660758 5161813 5115069 0.9 29618980 57143180 82&83920 113525500 
1 1 1 1 1 1 Jl 1 1 1 
78 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
26460 33,6-
344J 301,2 
1620 65,3-
18160 
54820 9,1-
21840 
126340 35,2-
6472240 20,9 
1645480 30,7 
2951520 35,2 
44260 98,8-
314400 156,3 
4955660 40,2 
524380 38,9 
870160 3.9-
1400 
383100 97,7-
357520 83,4 
640) 116,6 
6420 
474960 52,5-
262634:> 4,4-
7582000 24,7 
42249920 18,8 
21300100 29,3 
3453080 a, 1-
10021260 .!9,8 
770243&0 21,9 
1367660 7,4 
120 
1035:>0 98,3-
5560400 23,2-
822720 a,:> 
11740 
74720 137,6 
5485&0 20,7 
700 
387700 94,6-
27880 d7,7-
551100 63 ,s 
69928:> 85,7-
35BJO 
19560 547.8 
906360 306,2 
319~0 43,2-
8420 SJ, 5-
142822:> 335 ,:> 
50:> 428t0 
12598900 55,9 
89623.!&0 26t7 
1 1 
U E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E. U. BELGIE- LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 1 1 1 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst ± % $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI~U~S. 
ZONE GE1GRAFICHE. LA~lEN~ROEPEN. 
EURJPE JCCIDENTALE 192070 240966 2 682 36 303482 514764 41.0- 2924040 4812500 6048680 7753660 8877820 12,6-
FINL. NORV. DANEM 12~032 129126 139396 139426 165151 15,5- 1:)02780 1007760 1152480 1158540 937960 23,5 
AELE - EFTA 73064 121751 148691 184060 331259 44,3- 2033260 3915 720 5140560 6844840 7667280 10,6-
EUROPE ORIENTALE 33317 56223 72356 80276 92974 13.6- 481820 821940 1059100 1154220 1284260 10,0-
* EUROPE TOTALE 225387 297189 340592 383758 607738 36,8- 3tt05 860 5634440 7107780 8907880 101 6208) 12,3-
AMERIOUE OU NORD 43369 190109 198764 218030 40488 438,5 675860 2518700 2764740 3703420 944320 292,2 
AMERIOUE OU SUD 1895 192 5 1925 1925 27440 27700 27700 27700 
* AMERIOUE TOTALE 45264 192034 20068'1 2199 55 40488 443,3 703300 2546400 2792440 3731120 944320 295,1 
* AFRIOUE TOTALE 1377 2736 4106 7136 1558 358,0 162000 298360 448420 786120 55360 
EXTREME ORIENT 137706 168497 239970 411582 88119 367r1 1792460 2413160 3656700 6216260 1436640 332,7 
* ASIE TOTALE 131706 168497 239970 411582 88119 367,1 1792460 2ft13160 3656700 6216260 1431>6lt0 332' 7 
* OCEANIE 257 315 315 41 668,3 2320 2640 2640 500 428,0 
t< DIVERS 10 10 22 22 1200 1200 2420 2lt20 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARHEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET fiNALS, COILS EXCLUS. 
PRODùTTI FINITI ~ FINALlr ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPRUDUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 86d185 1677862 2 6•) 931> 8 3714106 3910830 4,9- 18830300 31537220 56639860 77736620 628411600 23,7 
FRANCE 1105453 2 098832 287d448 3807688 3748113 1,6 17776000 35049120 48527720 64795560 48881760 32,6 
!TALlA 13924 24772 31321 36618 59781 38,7- H87500 2302220 2933620 3282700 3646280 9,9-
NEDEPLAND 28 3919 5618H 112565b 1151> 722 873552 32,4 5124840 10309740 15200980 .!0988000 14277500 47,0 
*TOTAUX COMMUNIIIITE 22714!:! 1 4 363365 6344793 8715134 8592276 1,4 43018640 85198300 123302180 166802880 1296~4140 2 a, 1 
ROYAUME - UN l 90668 173731 234972 291579 361802 19,3- 1272860 2644560 3656860 4692800 45!:!8300 2,3 
IRLANDE 330 1 11340 120 
NORVEGE 1753 10141 11081 11197 33303 66,3- 29300 146900 170040 -176620 4142130 57,3-
SUEDE 103646 205816 272"16 7 346119 4296D1 19,3- 2906340 6043940 8335460 10963460 10640980 3,0 
FI~LANOE 118973 116973 118973 119733 154848 22,6- 888780 888780 888780 902820 82iBOO 8,'1 
DANEMARK 10108 10113 20384 20416 176 114480 117840 262680 269180 12780 
SUI SSI:: 902 1721 2354 2740 1451 88,8 87600 153680 1117060 234000 100930 131 '7 
AUTRICHE 4815 10473 17436 30083 3.2355 6,9- 201100 467260 745480 1133380 978260 15,9 
PORTUGAL 13 13 13 14 7,1- 240 240 240 700 65,6-
ESI'AGNE 19660 26145 33369 35483 65426 45,7- 2 297 80 345100 495720 616720 828100 ~·4-
GRE CE 49 49 49 49 800 800 800 800 
TUROU lE 437 4900 
U. R • s. s. 14 14 280 280 
ZONE DM-EST 32 32 301 420 420 4940 
I'OLOGNE 423 633 8<t9 888 51344 84,7- 4540 7200 10600 11080 70180 84,1-
TCHECUSLJVAOUI E 't910b 851~>1 97901 107277 J6350 u, 3 669340 1113600 1389180 15463 80 1157123 33,6 
HONGRIE .i.65 311 4140 6280 
RC:.JMANI E 3325 3325 3878 9127 46982 80,5- 49200 49200 52300 99~40 699280 85,7-
BULGAR 1 E 9999 9999 134980 134980 
EGYPTE t:!088 65480 
MOZA'4BIOUE 1377 232 3 3046 5732 404 162000 21>4260 347100 649680 35800 
MALAWI 89 9740 
RfP.AFRIC. SUf.l 413 ll 05 1360 1154 17,9 34100 103420 128800 1956D 558,5 
ETATS - UNIS 49392 204798 255869 286834 69043 315,4 862840 2915860 4037640 5269780 1635920 222,1 
CANADA d563 ld309 36064 54416 4349 182140 553680 713700 1073780 102200 950,7 
VENEZUELA 40 40 440 440 
BRES 1 L 2195 75493 75493 75493 88541 14,6- 33480 1007640 lOO 7640 1007640 1177160 14,3-
ARGENTINI:: 30 30 518 84349 99,3- 260 260 5780 979700 ·H,3-
UNION INDIENNE 100 1380 
CHINE R.P. 54 54 54 54 495 89,0- 4160 4160 4160 4160 8420 5J,5-
JAPON 141623 174007 248999 423711 87644 .383,4 1928580 .!6673.20 4.248140 6988620 1429980 388,7 
AUSTRAL lE 257 315 315 41 668,3 2320 2640 2640 500 428,0 
INDETERMINES 10 10 22 26 1200 1200 2420 2860 
*TOTAUX PAYS TlfRS 606642 113201 (> 1445963 1834017 157.21>98 16,6 9628520 19490320 26!:123920 35938800 25779600 39,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 287<3123 5495381 7790756 10549151 10164974 3, 8 52647160 104688620 150126100 202741680 155433740 30,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L41\1JEN~R~EPEN. 
EUROPE JCCIOENTIILE .3'>0574 557181 711':128 857412 1079414 20,5- 5731040 10809100 14764460 18990020 18398300 3.2 
FINL. NORV. OANE'4 130834 139233 150438 151346 188327 19,5- 10 32560 1153520 1321500 1348620 1255960 7t4 
AEL E - EFTA 211892 412014 55no7 702147 858702 18, 1- 46116130 9574420 13367820 17469680 16136.28) 4,4 
EUROPE O:!.IENTALE 52854 89141 112998 127917 149176 14,2- 7.!3080 1230420 1591900 1803480 1926~80 6,3-
* EUPOPf TOTALE 403428 646.322 824926 985329 1228590 19,7- 6454120 12039520 16356360 20793500 20324880 2,3 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 L l 1 
79 
B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
Origine 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
1 1 1 1 1 1 1 
AMER lOUE DU NORD 57955 233107 2919)3 3't1250 13392 365,0 1044980 3469540 4751340 6343560 
AMERIOUE DU SUD 2195 75523 75563 76051 172890 55,9- 33480 1007900 1008340 1013860 
* AMERIQUE TJTALE 60150 308630 367496 417301 246282 69,4 1078460 4477440 5759680 1357420 
* AFRIQUE TOTALE 1377 2736 4151 1181 9646 25,5- 162000 298360 450520 788220 
EXTREME DR 1 ENT 141677 174061 249053 423865 88139 380,9 1932740 2671480 4252300 6994160 
* ASIE TOTALE 141&77 11ft061 249053 423865 88139 380,9 1932740 2671480 4252300 6994160 
* OCEANIE 257 315 315 41 668,3 2320 2640 2t-40 
* DIVERS 10 10 22 26 1200 1200 2420 2860 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.ll 1182866 2222327 3397245 4760813 5138672 7,3- 23229400 46160900 6866421t0 93586560 
FRANCE 1725118 3207030 4707059 6225582 5513960 12,9 22269440 43627440 63178600 84244020 
ITAL lA 13924 24772 31321 36618 59814 38,7- 1287500 2302220 2933620 3282700 
NEDERLAND 1071975 2092324 2989447 4005405 2835211 41,3 12053940 23861300 34358460 46134640 
•TOTAUX COMMUNlUTE 3994483 7546453 11125072 15028418 13547657 10,9 58840280 115951860 169134920 227247920 
ROYAUME - UNI 99627 373177 439407 501317 577029 13,0- 1411280 4406400 5529840 6622060 
IRLANDE 330 1 11340 
NORVEGE 1153 10147 11081 11197 152879 92,6- 29300 146900 170040 176620 
SUEDE 103646 205816 272967 346119 430088 19.1t- 290631t0 604391t0 83351t60 10963460 
FINLANDE 118913 118913 118973 119733 154848 22,6- 888780 888780 888780 902820 
DANEMARK 10108 10113 20384 20416 176 114480 11781t0 262680 269180 
SUISSE 902 1121 2354 2740 1475 85,8 87600 153680 197060 234000 
AUTRICHE 4815 10473 17928 30575 32647 6,3- 201100 467260 749980 1137880 
PORTUGAL 13 13 13 14 7,1- 240 240 240 
ESPAGNE 288188 587792 801282 927721 969849 4,3- 2598140 5210760 7118760 8299020 
YOUGOSLAVIE 13971 59102 59102 59102 54871 7,7 139000 590320 590320 590320 
GRE CE 49 49 49 49 18601 99,6- 800 800 800 800 
TURQUIE 25382 
U. R. S. S. 44819 47887 60695 306336 80,1- 547320 583020 740560 
ZO'IIE DM-EST 5005 10675 10675 10944 36040 77060 77060 81580 
POLOGNE 423 633 849 888 5844 84,7- 4540 7200 10600 11080 
TCHECOSLOVAQUI E 49138 86317 99127. 1081t58 97344 11.4 669600 1186340 1401920 15592 80 
HONGRIE 265 311 4140 6280 
ROUMANIE 3325 3325 3878 9127 46982 80,5- 49200 49200 52300 99540 
BULGARIE 54685 1046S4 114683 114683 107118 1,1 587960 1202960 1337940 1337940 
EGYPTE 8088 
MOZAMBIQUE 1377 5203 5926 8612 404 162000 584740 667580 970160 
MALAWI 89 9740 
REP.AFRJC. SUD 413 1105 1360 1154 17,9 34100 103420 128800 
ETATS - UNIS 451143 1731800 2255651t 2309502 1094701 1llo0 6394920 21t863460 33633340 35953900 
CANADA 8563 28309 36061t 54416 4349 182140 553680 713100 1073780 
VE>,tEZUELA 40 ltO 440 41t0 
BRESIL 2195 75493 75493 75493 88541 14,6- 331t80 1007640 1007640 1007640 
ARGENTINE 30 30 518 84349 99,3- 260 260 5780 
UNION INDIENNE lOO 1380 
CHINE R.P. 54 54 54 54 495 89,0- 4160 4160 4160 4160 
JAPON 314209 597488 848354 1229474 972596 26,4 5493540 9829500 15544840 23120600 
· AUSTRALIE 257 315 372 30704 98,7- 2320 261t0 3160 
INDETERMINES 10 10 22 26 1200 1200 2420 2860 
*TOTAUX PAYS TIERS 1532159 4066886 5244291 6004144 5266865 1ltt0 21995600 57978060 79002720 95315060 
*TOTAUX OU PRODUIT 5526642 11613339 16369363 21032562 18814522 11.8 80835880 173929920 248137640 322562980 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA'IIlEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 642032 1377376 17431!70 2018982 2417860 16,4- 837b820 1802 6920 23855300 29196400 
FINL. NDRV. DANEM 130834 139233 15 0438 151346 307903 50,8- 10 32560 1153520 1321500 134862 0 
AELE - EFTA 220851 611460 764134 912:H7 1194308 23,5- it750100 11336260 15245300 19403440 
EUROPE OR 1 ENTAL 1: 112576 250453 277364 305106 563624 45.8- 1347340 3070080 3466980 3836260 
* EUROPE TOTALE 754608 1627829 2021234 2324088 2981484 22,0- 9724160 21097000 27322280 33032660 
AMER I:IUE DU NORD 459706 1760109 2291718 2363911! 1099050 115,1 6577060 25417140 34347040 37027680 
AMER JOUE OU SUD 2195 75523 75563 76051 172890 55,9- 3.Jlt80 1007900 1008340 1013860 
* AMERIOUE TQTALE 461901 18356J2 23672!!1 24399 69 1271940 91,8 6610540 264250lt0 35355380 38041540 
* AFRIQUI: TOTALE 1317 5616 7031 10061 9646 4,3 162000 618840 771000 110870\l 
EXTREME ORII:'IIT 314263 597542 848408 1229628 973091 26.4 5497700 9833660 15549000 23126140 
* ASIE TOTALE 314263 597542 848408 1229628 973091 26.4 5497700 9833660 15549000 23126140 
* OCEAIIIIE 257 315 372 30704 98,7- 2320 2640 3160 
* DIVEPS 10 10 22 26 1200 1200 2420 2860 
1 1 1 1 1 * 1 * Il 1 1 1 
80 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
1738120 265,0 
2156860 52,9-
3894980 88,9 
120840 552,3 
1438400 386,2 
1438400 386,2 
500 428,0 
77658160 20t5 
60350100 39,6 
3647160 9,9-
30560920 51,0 
172216340 32 ,J 
6676220 J,7-
120 
1143220 84,5-
10662180 2,8 
82890) 8,9 
12780 
103100 127,0 
994500 14,4 
700 65,6-
8533780 2,7-
485500 21,6 
179080 99,5-
217440 
2416820 69,3-
70180 84,1-
1172960 32,9 
699280 85,7-
1009540 32,5 
65480 
35800 
19560 558,5 
1726956) 108,2 
102200 950,7 
1177160 lit, 3-
979700 99,3-
8420 5(),5-
15584lt00 48,4 
349340 99,0-
7079HZ() 34,6 
243014260 32,7 
29837523 2.1-
1984900 32,0-
19592700 0,9-
5368 780 28,5-
3520630() 6,1-
17371760 113,1 
2156860 52,9-
19528620 9lt,8 
120840 ti17 '5 
15592820 48,3 
15592820 48,3 
349340 99,0-
1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U'H 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GPECE 
ZUI'it DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
CHINE R.P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROHUME - UNI 
NORVEGE 
SUE OF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZO"'E 1JM-EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
fTATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIE'I.S 
*TOTAUX DU PROlJUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B l. E U BELGIE - LUXEMBURG 
INVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALI HERGESTELLT ODER KALI FERTJGGESTELLTE 
ERl~UGNISSEo DHNE KALTGElOGENER DRAHT- ~~. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FkOIO, SANS FILS 
TREF 1 LES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERK~N OF KOUO NABEWERKEN P'tODUKTEN, ZONOER 
GETROKKEN DRAAD- NV. 
56506 119916 171744 246498 242847 1,5 1951360 4261780 6242300 8488420 6608940 28,4 
32403 75755 96426 121879 128353 s,o- 1068820 2458500 3347540 4303140 3953560 8,8 
3106 484ft 51tl5 5816 12546 53,6- 117240 198300 229960 251160 391480 35,8-
24296 47976 65627 87506 58485 49,6 455400 971560 1320380 1837980 1088160 68,9 
116311 248491 339212 461699 442231 4,4 3592820 7896140 11140180 14880700 12042140 23,6 
13050 25622 34842 45602 46376 lo6- 295040 593020 840980 1145880 883000 29,8 
112 258 367 615 50 13240 23860 37580 57780 2120 
2033 4239 11684 14973 12719 17,7 227800 497160 847760 1218000 1233260 1,1-
60 60 60 60 1060 1060 1060 1060 
22 22 33 94 1065 91,1- 1240 2160 2580 4260 15940 73.2-
718 1325 1462 2021 10it1 94,1 26660 lt9820 64360 96480 48260 9~,9 
366 497 ll2J 1443 827 71t, 5 24020 49500 107420 154900 88440 75,1 
15 20 117 188 37,7- 580 960 11320 5080 122,8 
5 5 5 5 zoo 200 200 200 
5 320 
113 113 113 113 1220 1220 1220 1220 
50 53 62 62 '4 540 2160 3200 3200 256J 25,J 
1149 5812 12981 13954 21735 35,7- 149240 490400 1136780 1268280 666420 90,3 
33 88 27J 1665 523 218,4 4480 9240 28660 7031t0 42180 66,8 
54 54 54 54 4060 4060 4060 4060 
427 1522 2265 3224 1052 206,5 47060 121240 190740 2704 80 70220 285r2 
127 127 154 154 50 208,0 1020 1020 1340 1340 460 191,3 
18379 39812 65495 84156 85635 1,6- 796880 1846700 3268900 4308800 3058260 40o9 
134690 288303 404707 545855 527866 3,4 4389700 9742840 14409080 19189500 15100400 27 tl 
* * 
G~SCHMIEOETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- li V. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEUE PROOUKT EN EN ANOERE- NV. 
17992 38641 57754 85365 5'J289 44o0 777160 1592880 2307440 3259760 2164960 50,6 
8677 16868 24342 32443 21608 50,1 321240 660420 914040 1231120 699140 76,1 
630 1305 1617 3119 1409 121o4 23740 58060 74140 ll6680 60180 93,9 
1342 2230 2980 4285 2850 50,4 58500 101720 136560 175960 127700 37,8 
28641 59044 86693 125212 85156 47,0 1180640 2413080 3432180 4783520 3051980 56,7 
1817 3750 5937 8467 8634 1, 8- 38160 74440 127040 207440 183940 12 ,a 
30 30 780 780 
2836 6243 8379 9791 11073 11.5- 47040 107200 142220 173360 218700 2J,6-
5 5 5 6 16,6- 140 140 140 20160 99,2-
53 62 1>3 66 55 zo,o 5840 681t0 7300 9100 8200 11 ,o 
2080 4512 1>520 8154 7025 16,1 100980 290440 412820 486120 408060 l!Jtl 
185 3900 
149 269 311 961 433 121,9 2180 3960 4620 15960 670:> 138,2 
2909 6604 10488 12833 4813 166o6 42960 99400 160180 196720 76820 156,1 
5487 16301 28487 37876 25022 51o4 249740 732160 1234700 1643120 103864:1 58,2 
231 240 1253 454 176,0 2820 2980 17520 8460 107,1 
609 778 904 28700 46140 55840 
15331 38586 61238 8J340 57700 39,2 486900 1346100 2138920 2806100 1973580 42 .z 
43972 97630 147931 205 552 142856 43,9 1667540 37591110 5571100 7589620 5025560 51,0 
* * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO - 'IV • 
18147 34886 52057 68383 7289:) 6,1- 728200 1301580 1897920 2405780 2053320 17,2 
11>889 34364 45854 53815 30!>05 75,8 450280 972940 1303840 1551460 794860 95,2 
43 45 126 160 292 45,1- 3800 3920 20820 25480 16460 5ft,8 
7404 15767 20618 28996 17583 64,9 194800 410360 544980 759440 522!180 45,2 
43283 85062 118655 151354 121370 24,7 1377080 2688800 3767560 4742160 3387520 40,0 
5029 9838 12546 15391 11829 30tl 132220 265020 347840 444600 295240 50,6 
4 420 
465 985 1219 1679 2469 31,9- 82560 168040 221080 292400 291940 0,2 
277 277 277 277 4480 4480 4480 4480 
l 96 99 101 48 ll0t4 140 2680 3080 3640 6980 47,8-
336 572 999 1187 4284 72,2- 9900 18600 29240 38400 98060 60,8-
19 58 108 138 309 55,2- 2460 8340 11720 14140 26160 45,9-
13 25 380 720 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
81 
B.l W U BElGIEN - lUXEMBURG 
U E. B L BELGIO · LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /. 1970 .. Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
Origine 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ 
1 T l 1 1 1 1 1 
TURQUIE 26 
POLOGNE 125 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
ROUMANIE 351 
REP.AFRIC. SUD 368 1173 181t7 1847 10420 29660 46060 46060 
ETATS - UNIS 216 866 1181 1955 1190 64,3 28000 109500 149300 224220 
CANADA 50 221t 22't 251 90 17Bo9 3060 11500 11500 15580 
BRES IL 20 
ISRAEL 14 
JAPON 30 30 85 103 29 255,2 4160 4160 11500 15280 
*TOTAUX PAYS TIERS 6791 14119 18598 22954 20789 10t4 277400 621980 836180 1099520 
*TOTAUX OU PRODUIT 50074 99181 137253 171t308 142159 22t6 1654480 3310780 4603740 5841680 
• * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSST~KKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 12930't 260993 377902 499001 513075 2,7- 5263600 11155760 16720020 22930360 
FRANCE 43415 10682& 153847 261t317 250956 5,3 1&31420 3688160 5877280 9690640 
!TALlA 3006 4731t 90'10 12967 7550 71,7 331380 628060 1093840 1667540 
NEDERLAND H153 154629 328285 502994 284623 76,7 1966240 4175960 7908140 11782540 
*TOTAUX COMM~NAUTE 247878 527182 869121t 1279279 1056201t 21,1 9198640 19847940 31599280 't6071080 
ROYAUME 
- U"'l 12817 27066 39529 49366 27297 80,8 596020 1335500 1943900 2481360 
IRLANDE 15 
NORVEGE 13 300 463 495 344 43,9 3320 16420 32120 42940 
SUEDE 7275 12110 16755 21792 20783 4,9 570340 1202060 1789220 2528880 
FINLANDE 67 67 67 25660 25660 25660 
DANEMARK 4 22 27 34 58 't1,3- 1860 15300 17940 20700 
SUISSE 2290 5466 7425 12072 13333 9,4- 81780 207360 319060 493520 
AUTRICHE 66 11t5 359 433 535 19,0- 18180 34680 62940 80360 
ESPAGNE 212 250 250 253 1170 78,3- 14460 17180 17180 17300 
ZONE DM-EST 2383 1051t1 26568 39388 10188 286,6 42500 198420 488360 731540 
HONGRIE 643 1286 1286 4311 12778 66,2- 9960 20120 20120 17980 
ROUMANIE 8357 13708 20641 20709 2003 933,9 139100 232140 354500 359020 
TERRI.ESPAGNOLS 36 36 36 36 620 620 620 620 
ANGOLA 79 
ETATS - UNIS 1146 2390 4155 5068 2128 138,2 238700 560400 1044960 1315960 
CANADA 123 307 207 48,3 7520 21140 
MEXIQUE 4 
ARGENTINE 64 260 
ISRAEL 1 
MASCATE OMAN 11 
JAPON 417 647 877 2184 1112 96,4 34660 63740 99880 426060 
AUSTRALIE 70 72 72 14960 15400 15400 
INDETERMINES 22 22 lt2 '225 49 359,2 920 920 7320 15580 
*TOTAUX PAYS TIERS 35681 74126 118675 156876 92095 70,3 1752420 3945480 6246700 8660280 
*TOTAUX OU PRODUIT 283559 601308 987799 1436155 1148299 25,1 10951060 23793420 37845980 54131360 
* * 
NICHT VERT RAGS ERZEUGNISS Er INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 222749 454436 659457 899247 888101 lt3 8720320 18318000 27167680 37084320 
FRANCE 1D1384 233813 320469 472454 431522 9,5 34 71760 7980020 11442700 16776360 
ITAL lA 6785 10928 16248 22062 21797 1,2 482160 888340 1418760 2060860 
NEDERLAND 105195 220602 'tl7510 623781 363541 71.6 2674940 5659600 9910060 14555920 
*TOTAUX COMMUN,UTE 436113 919779 llt13684 2017544 1704961 18,3 15349180 3281t5960 49939200 70417460 
ROYAUME - UNI 32713 66276 92854 118826 94136 26,2 1061440 2267980 3259760 4279280 
IRLANDE 15 
NORVEGE 185 558 860 1140 398 186,4 16560 40280 70480 101500 
SUEDE 12609 23577 38037 48235 47044 2,5 IJ27740 1974460 3000280 4212640 
FINLANDE 337 404 404 404 5540 31200 31200 31200 
DANEMARK 27 145 164 234 1177 ao,o- 3240 20280 23740 28740 
SUISSE 3397 7425 991t9 15346 18713 17,9- 124180 282620 419960 63750D 
AUTRICHE 2531 5212 8110 10168 8696 16,9 145640 382960 594900 735520 
ESPAGNE 212 265 283 395 1543 74,3- 14't60 17760 18520 29340 
GRE CE 5 5 5 5 zoo 200 200 200 
TURQUIE 26 
ZONE DM-EST 2532 10810 26879 40349 10626 279t7 44680 202380 492980 753500 
POLOGNE 113 113 113 113 125 9,5- 1220 1220 1220 1220 
TCHECOSLOVAQUIE 2959 6657 10550 12895 4818 167t6 43500 101560 163380 199920 
HO~GRIE 643 1286 1286 4311 12778 66,2- 9960 20120 20120 17980 
ROUMANIE 8357 13708 20641 20709 2354 779,7 139100 232140 354500 359020 
TERR 1. ESPAGNOLS 36 36 36 36 620 620 620 620 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
BOO 
1300 
11t0 
ltBOO 
118500 89,2 
11520 35t2 
3BO 
360 
1460 946,6 
858060 28,1 
4245580 37,6 
15973020 43,6 
7513060 29,0 
800500 10B,3 
6350780 85,5 
30637360 50,4 
1584640 56,6 
3llt0 
lt7320 9,2-
2140400 18,1 
15180 36,4 
451780 9t2 
85780 6,2-
78960 78,0-
159060 363,7 
207620 62,4-
33980 95&,& 
1260 
708800 85,7 
75800 n,o-
1160 
100 
540 
995&0 327,9 
lt040 285,6 
5699120 52,0 
36336480 50,6 
26800240 38,4 
12960620 29t4 
1268620 62,4 
8089520 79,9 
49119000 43,5 
2946820 45,2 
3140 
49860 103t6 
3884300 Bo5 
582&0 50,6-
606300 5.1 
608440 20t9 
87940 66,5-
800 
16608J 353,7 
1300 6,1-
79520 151t4 
207620 &2,4-
38780 825,8 
1 
U E B L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIÈ . LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 1 
1-fll l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill 1-IX Origine 
Herkomst ±% 
* 
j 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANGOLA 79 1260 
REP.AFRIC. SUD 368 1173 181t7 1847 10420 29660 46060 46060 
ETATS - UNIS 7998 25369 46804 53853 50075 17,5 61>5680 1892460 3565140 4451580 2532360 75,8 
CA'IADA 83 543 857 3476 1274 172,8 7540 23560 50660 124580 131960 9,6-
MEXIQUE 4 1160 
BRES IL 20 380 
APGENTINE 64 260 
ISRAEL 15 460 
MASCATE OMAN 11 540 
CHINE RoP. 54 54 54 54 4060 4060 4060 4060 
JAPON 874 2808 4005 6415 2193 192,5 85880 217840 348260 767660 171240 348,3 
AUSTRALIE 127 197 226 2Z6 50 352,0 1020 15980 16740 16740 460 
INDETERMINES 22 22 42 225 49 359,2 920 920 7320 15580 4040 285,6 
*TOTAUX PAVS TIERS 76182 166643 264006 344326 256219 34,4 3313600 7760260 12490700 16874700 11589020 45,6 
*TOTAUX OU PRO OUI T 512295 1086422 1677690 2361870 1961180 20,4 18662780 40606220 62429900 87352160 60708020 43,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA'IDEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 52016 103867 150666 194753 111743 13,4 2299000 5017740 7419040 10055920 8245860 zz.o 
FINL. NORV. OANEM 549 1107 1428 1778 1575 12o9 25340 91760 125420 161440 108120 49,3 
AELE - EFTA 5146.2 10319 3 149974 193949 170164 14,0 2278800 4968580 7369120 9995180 8153980 22,6 
EUROPE OR 1 ENTAL E 14604 32574 59469 78317 30701 155,3 238460 557420 1032200 1391640 493300 182' 1 
* EUROPE TOTALE 66620 136441 210135 273130 202449 34,9 2537460 5575160 8451240 11447560 8139160 31,:> 
AMER lOUE DU NORD 8081 25912 47661 62329 51349 21,4 673220 1916020 3616400 4576160 2670320 71,4 
AMERIQtJE CENTRALE 4 1160 
AMERIQUE OU SUD 64 20 220,0 260 380 31,5-
* AMERIOUE TOTALE 8081 25912 47661 62393 51373 21,5 673220 1916020 3616400 4576420 2671860 71,3 
* AFRIQUE TOTAL( 404 1209 1883 1883 79 11040 30280 46680 46680 1260 
MOVEN ORIENT 26 1000 
EXTREME ORIENT 928 2862 4059 6469 2193 195,0 89940 221900 352320 771720 171240 350,7 
* ASIE TOTALE 928 28o2 4059 6469 2219 191,5 89940 221900 352320 771720 17 2240 348,0 
~ OCEANIE 127 197 226 226 50 352,0 1020 15980 16740 16740 460 
* DIVERS 2.2 22 42 225 49 359,2 920 920 7320 15580 4040 285,6 
* * 1 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCJAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 1405615 2676763 4056702 5660060 6026773 6,0- 31949720 64478900 95831920 130670880 104458400 25,1 
FRAfiiCE l!l27102 3440843 5027528 6698036 5945482 12,7 25741200 51607460 74621300 101020380 13310720 37,8 
!TALlA 20709 35700 47569 5868~ 81611 28,0- 1769660 3190560 4352380 5343560 4915780 8,7 
NEOERLAND 1177170 2312926 3406957 462918 3198752 44.7 14728880 29520900 44268520 60690560 38650440 57,0 
*TOTAUK COMMUN~UTE 4't30596 8466232 12538756 17045962 15252618 u, 8 74189460 148797820 219074120 297725380 221335340 31t,5 
ROYAUME 
- U'H 132340 439453 532261 620143 671165 7,5- 2472720 6674380: 8789600 10901340 9623040 13,3 
IPLANDE 330 16 11340 3260 
NORVEGE 1938 10705 11941 12337 153277 91,9- 45860 187180 240520 218120 1193080 76,6-
SUEDE 116255 2293~3 311004 394354 477132 17,3- 3834080 8018400 11335740 15176100 14546480 4,3 
FI~LANDE 119310 119377 119377 120137 154848 22,3- 894320 919980 919980 934020 828900 12,7 
DANEMAPK 10135 10258 20546 20650 1353 117720 138120 286420 297920 71040 319,4 
SUISSt: 4299 9146 12303 18086 20188 10,3- 211780 436300 617020 871500 709400 22,9 
AUTRICHE 7346 15685 26038 40743 41343 1,1t- 346740 850220 1344880 1873400 1602940 16,9 
PORTUGAL 13 13 13 14 7,1- 240 240 240 700 65,6-
ESPAGNE 288400 588057 801565 928116 971392 4,4- 2612600 5228520 7137280 8328360 8621720 3,3-
YOUGOSLAVIE 13971 59102 59102 59102 54671 7,7 139000 590320 590320 590320 485500 21' 6 
GRE CE 54 54 54 54 18601 99,6- 1000 1000 1000 1000 179080 99,1t-
TURQUIE 25408 21t121t0 
U. R. S. So 41t819 47687 60695 306336 8o, 1- 51t7320 583020 740560 2416820 69,3-
ZO~E D .. -EST 7537 21485 37554 51293 10626 382,7 80720 279440 570040 835080 166080 402,8 
POLOGNE 536 746 962 1001 5969 83,1- 5760 8420 11820 12300 71480 82,7-
TCHECOSLDVAOUI E 52097 92974 109677 121353 102162 18.8 713100 1287900 1565300 1759200 1252480 40,5 
HOfiiGRIE 643 1286 1551 lt622 12778 63,7- 9960 20120 24260 84260 207620 59,3-
ROUMAfiiiE 11662 17033 24519 29836 49336 39,4- 188300 281340 406800 458560 138060 37,8-
BULGARIE 54695 104684 114693 114683 107118 7. 1 5 87960 1202960 1337940 1331940 1009540 32 ;s 
TERR 1. ESPAGNOLS 36 36 36 36 620 620 620 620 
EGVPTE 8088 65480 
ANGOLA 79 1260 
MOZAMB !QUE 1377 5203 5926 8612 404 162000 584740 667580 970160 35800 
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SU::l 368 1586 2952 3207 1154 177,9 10420 63760 149480 174860 19560 794r0 
ETATS - UNIS 459141 1757169 2302458 2368355 1144 776 106,9 7060600 26755920 37199080 40405480 19601920 104,0 
CANADA 8646 28852 36921 57892 5b23 929,6 189680 577240 764360 1198360 240160 399,J 
MEXIQUE 4 1160 
1 j_ ~ 1 1 _l_ u J 1 1 1 1 
83 
B L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 1969 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
VENEZUELA 40 40 
BRESIL 2195 75493 75493 75493 88561 
ARGENTINE 30 30 582 84349 
ISRAEL 15 
MASCATE OMA-. 11 
UNION INDIENNE lOO 
CHINE R.P. 108 lOB 108 108 495 
JAPON 315083 600296 852359 1235889 974789 
AUSTRALIE 127 4H 51tl 598 30754 
INDETERMINES 32 32 64 251 49 
*TOTAUX PAYS TIERS 1&08341 4l33529 5508297 6348470 5523084 
*TOTAUX OU PRODUIT 6038937 12699761 18047053 23394432 20775702 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 694048 14812ft3 1894536 2213735 2589608 
FINL. NORV. OANEM 131383 140340 151866 153124 309478 
AELE - EFTA 212313 114653 914108 1106326 1364472 
EUROPE OR 1 ENTAL E 127180 283027 336833 383483 594325 
* EUROPE TOTALE 821228 1764270 2231369 2597218 3183933 
AMERIQUE DU NORD 467787 1786021 2339379 2426247 1150399 
AMERIQUE CENTRALE 4 
AMERIQUE OU SUD 2195 75523 75563 76115 172910 
* AMERIQUE TOTALE 469982 1861544 2414942 2502362 1323313 
* AFRIQUE TOTALE 1781 6825 8914 11944 9725 
MOYEN ORIENT 26 
EXTREME ORIENT 315191 600401t 852467 1236097 975284 
* ASIE TOTALE 315191 600404 852467 1236097 975310 
* OCEANIE 127 454 541 598 30754 
* DIVERS 32 32 64 251 49 
• 
' 
1 1 1 1 1 1 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1970 1969 1970 1969 
1 1 1 
X-69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 r r r 
440 440 
14,7- 33480 1007640 1007640 1007640 1171540 14,3-
99,2- 260 260 6040 979700 1H,3-
460 
540 
1380 
78,1- 8220 8220 8220 8220 8420 2,3-
26,8 5579420 10047340 15893100 23888260 15755640 51,6 
98, o- 1020 18300 19380 19900 349800 94,2-
412,2 2120 2120 9740 18440 4040 356,4 
14,9 25309200 65738320 91493420 112189760 82386940 36,2 
12,6 994'98660 214536140 310567540 409915140 303722280 35,0 
14,4- 10!>75820 23044660 31274340 3925Z320 38083380 3,1 
50,4- 1057900 1245280 1446920 1510060 2093020 27,8-
18,8- 7)28900 16304840 22614420 29398620 27746680 6,0 
35,4- 1585800 3627500 4499180 5227900 5862080 10,7-
18,3- 12261620 26672160 35173520 44480220 43945460 1,2 
110r9 7250280 27333160 37963440 41603840 20042080 107,6 
1160 
55,9- 33480 1007900 1008340 1014120 2157240 52,9-
89,1 7283760 2831t1060 38911780 42617960 22200480 92,0 
22,8 173040 649120 817680 1155380 122100 846,3 
1000 
26,7 5587640 10055560 15901320 23897860 15764060 51,6 
26,7 5587640 10055560 15901320 23897860 15765060 51,6 
98,0- 1020 18300 19380 19900 349800 94,2-
412,2 2120 2120 9740 18440 4040 356,4 
* 
. 
Il 1 1 L 1 1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L. E. U BELGIE- LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst ±% 100 kg 
* 
±% 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GE8RUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 30 30 30 159 297 46,4- 140 140 140 1120 202:> 44,5-
FRANCE 3042 3976 3976 4386 27984 84.2- 18840 25600 25600 28940 146660 80,2-
NEOERLANO 982 3590 3850 3956 6268 36,8- 5640 18140 21060 21780 30940 29,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4054 7596 785b 8501 34549 75,3- 24620 43880 46800 51840 179620 n,o-
*TOTAUX OU PRODUIT 4054 7596 7856 8501 34549 75,3- 24620 43880 46800 51840 179620 71,0-
* * 
ROEHREN UND VER81NOUNGSSTUECKE AUS GUSSEI SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
8UIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 12889 27105 4293b 57629 49518 16,4 1089880 2240460 3341780 lt537280 3658620 24o0 
FRANCE ltlt58 11527 19780 24133 16091 50,0 138960 31t8200 570240 711300 583260 22,0 
ITAL lA 233 371 587 661t 41t 29320 lt2080 63960 75700 15140 400,0 
NE:DERLAND 11979 18982 23904 30137 15516 94,2 361480 657380 898800 1256740 560260 124,3 
*TOTAUX COM~UNAUTE 29559 57985 87207 112563 8l169 38r7 1619640 3288120 4871t 780 6581020 4817280 36,6 
ROYAUME - UNI 357 299 lt20 682 511 31,9 20180 39940 64240 95840 62060 51t,4 
NORVEGE 54 72 72 103 190 45,7- 1480 2000 2000 2840 4980 42,9-
SUEDE 422 1297 1909 2310 3115 25,8- 36920 114400 168820 204780 2364!)0 13,3-
DANEMARK ll8 118 218 45,8- 5360 5360 7040 23,8-
SUl SSE 82 110 131 154 82 87,8 8320 10560 12780 15960 7640 108,9 
AUTRlCHE 1 2 1 8 8 340 740 2440 2580 1620 59,3 
PORTUGAL 50 426 444 732 107 584,1 2900 30800 32040 52680 5620 837,1t 
ZO"'E o-.-EST 5 HO 
POLOGNE 205 298 360 577 788 26,7- 11320 16820 21580 36660 46300 20,7-
ETATS - UNIS 103 130 222 282 196 43,9 19420 26800 46660 60200 lt3160 Ho5 
8RESIL 50 2680 
JAPOI'I 737 1553 2101 2796 1369 104, z 53880 110920 147600 197540 80100 146,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 2011 4187 578ft 7812 6595 18,5 15•1t760 352980 503520 677120 49532J 36,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 31570 62172 92991 120375 87761t 37,2 1774400 3641100 5378300 7258140 5312600 36,6 
* * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FE~RD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 31130 581Z8 83583 118134 90695 30,3 1349740 2499540 3675940 5241t700 3131>180 67,2 
FRANCE 39917 62512 82631 111588 90233 23,7 887140 1580420 2191800 3092120 2431t480 27,0 
Il Ali A 2 z 320 140 128,6 640 640 110420 11tlt!IO 662,6 
NEOERLA"'O 84 275 31t0 392 143 174,1 18460 56340 84520 119720 25080 377o't 
*TOTAUX COMMUNAUTE 71131 120917 166556 230434 181211 27,2 2255340 4136940 5952900 8566960 5610220 52,1 
ROYAUME - UNI 323 3009 4657 6337 3437 84,4 50520 165160 237320 316740 174620 81,4 
NORVEGE 84190 166870 250565 348143 339522 2r5 1391840 2901580 4580340 6647620 4957460 34,1 
SUEDE 1937 4079 5818 6668 1021 553,1 39820 101360 159340 177780 3081t0 lt76 '5 
FINLANDE 170 220 380 14541 700 2380 3080 5320 212960 9620 
DANEIIIARK 100 1380 
SUISSE 1948 10960 20530 25864 561t5 358t2 44220 211880 374080 4991t00 541tlt0 817r3 
AUTRICHE 792 792 797 10 10 19660 19840 ZOHO 1980 6260 68,3-
PORTUGAL 834 3560 3560 3560 21t3 15800 83540 83540 8351t0 13180 533,8 
ESPAGNE 312 34780 
YOUGOSLAVIE 736 1685 1685 Zlt72 851 190,5 18880 42500 lt2500 61260 21360 186,8 
GRE CE 101 21880 
TURQUIE 1000 59960 
U. R • S. S. 5005 12377 13384 15180 650 36040 142720 168320 274600 54520 403.7 
ZO"'E 0"1-EST 698 1516 21t51 481t3 6652 27.1- 6800 11t700 26020 54540 78460 30,It-
TCHECOSLOVAQUI E 2823 6703 9261 15259 20931 27,0- 72460 116000 257860 417180 336760 23,9 
MOZAMBIQUE 4827 lt827 132380 133660 
REP.AFRIC. SUJ 4820 605~ 10896 121t21t lU 6ft 23,0- 84620 106220 210660 Zlt6100 31t05 20 27,6-
ETATS - UNIS 51t8 61t0 6951 9833 2251 336,8 3131t0 57560 Zlt0380 458940 97't80 310,8 
CANADA 11 17 23 lt5 48,8- 460 460 1260 1180 6,8 
JAPON 30 lt35 635 1355 53,0- 3660 22320 31320 73980 57,6-
AUSTRALIE 100 ltltOO 
IIIOUV. CALEDONIE 225 459 933 1577 1552 1, 6 11700 26540 55620 98160 81t81t0 15,7 
*TOTAUX PAYS TIERS ll501t9 218971 337153 473196 40161t2 17,8 1826080 4056800 6617200 9777000 6397960 52,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 176180 339888 503709 703630 582853 20,7 lt0811t20 819371t0 12570100 18343960 12008180 52t8 
* 
"' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. W. U. BELGIEN LUXEMBURG 
U E B l BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 1969 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
Origine 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
1 1 1 1 
EISEN- UNO STAHLSCHWAMM. 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1970 1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX 
±% $ 
1 1 1 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCU ID SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R H 169 169 340 1040 
FRANCE 2 2 2 200 200 
*TOTAUX COMMUNAUTE ô9 171 171 540 1240 
SUEDE 100 243 943 2032 14087 85.5- 1220 2180 6840 
SUISSE 200 200 1340 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 100 243 1143 2232 14087 84.1- 1220 2180 8180 
*TOTAUX OU PFOOUIT lOO 312 1314 2403 14087 82,9- 1220 2720 9420 
• * 
.. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
-86 
1969 
1:% 
1969 l-XII l-XII 
±% 
1 
1040 
200 
1240 
14060 97240 85,5-
1340 
15400 97240 84,1-
16640 97240 82,8-
1 1 
U. E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. l. E. U. BELGIÈ - LIJXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
l-Ill 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFElK 1 ESAB8RAENDE-NV. CENDRES DE PY~ ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 102086 l667't9 2512é4 310971 2&3282 18,1 38980 &4800 103060 127680 103380 23,5 
FRANCE 268133 58131 !> 883796 1240838 940431 31,9 147320 339620 496760 693980 516220 34t4 
NEDERLANO 5151 5151 5151 3240 3240 3240 
*TOTAUX COMMUN~UTE 370219 75921 b 1140211 1556960 1203713 29,3 186300 407660 603060 824900 619600 33.1 
ESPAGNE 58000 75400 
*TOTAUX PAYS TIERS 58000 75400 
*TOTAUX DU PRODUIT 370219 759216 1140211 1556960 1261713 23,4 186300 407660 603060 824900 695000 18,7 
• * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPEt SCAGLIE. NC. 
SLAKKENt WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 74264 13l878 213913 265292 314692 15,6- 220020 447240 766680 1069260 292980 265,0 
FRANCE 166743 32762 9 444429 567439 8531)0 33,4- 228560 504440 698060 812880 1480920 45,J-
NEOERLANO 233063 462641t 686394 908004 978647 1,1- 118080 261720 376480 496080 393420 26t1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 474070 923151 1344136 1740735 2146439 18,8- 566660 1213400 1841220 2318220 21673l0 ~ '7 
ROYAUME - UNI 185 102 81,4 200 500 59,9-
ESPAGNE 13 12916 200 21500 
HONGRIE 17694 23090 34245 193440 333620 645400 
*TOTAUX PAYS TIERS 17694 23103 47346 102 193440 333820 '661100 500 
*TOTAUX OU PRODUIT 474J70 940845 1367839 1788081 2146541 16,6- 566660 1406840 2175040 3045320 2167820 40,5 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX t l-XII l-XII 
1969 
1 1 1 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE 01 FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 54950 79151 137031 1B0103 118002 52,6 119080 11t5160 173840 206540 
FRANCE 35261038 6955 839310040952 613 6072 800132 842848 2,4 8'}03320 17530720 25433700 34436920 
ITAL lA 200 200 200 
NEOERLAND 43128 42623 55722 141642 102721 37,9 35980 60060 80320 183300 
*TOTAUX COMMUNAUTE 35359116 69680167100602279136394545133063571 2,5 9058380 17736140 25688060 34826960 
ROYAW•E - UNI 2725 2725 2755 2755 3960 3960 4820 4820 
NORVEGE 4379 89313 141320 224521 794266 71,6- 4820 104100 151240 242720 
SUEDE 13723665 358761t31 64936284 8/o-918600 90439697 6,0- 12072900 30885360 56503860 74662740 
DANEMARK 89/o-0 17190 17190 33934 49,3- 9540 18120 18120 
SUISSE 196 
AUTRICHE 1000 2000 5000 5000 9250 45,9- 1120 2240 6980 7980 
ESPAGNE 1Z5860 501730 501730 807337 106980 439400 439400 714620 
U. R. S. s. 30369 234998 35840 240460 
MAROC 110560 26013:> 260130 260130 137100 308440 308440 30841t0 
ALGER lE 892436 1582713 2471602 3343209 3716625 1o,o- 7it0060 1295380 2006500 2699300 
LIBYE 60000 
MAURITANIE 179B498 5070339 80659B9 11290504 10929727 3,3 1702400 4972620 8057200 11229280 
GUINEE 26220 26220 26220 25560 25560 25560 
LIBERIA 3294730 7348003 10943912 llt786572 11782925 25,5 2871740 6497160 9633660 13099200 
ANGOLA 250210 489757 929737 726090 28,0 440380 847620 1490000 
REP.AFRIC. SUD 5769 5769 5769 5769 1 771t0 7740 1740 7740 
ETATS - UNIS 15 266280 459411 524431 6553 61t0 317500 514500 572280 
CANADA 314061 1992488 31t94544 5113858 73000 483660 3028820 5270260 7367720 
VENEZUELA 1227490 3224000 5905/o-60 8081t150 492120 1335460 34Zit340 6123820 8254120 
BRES IL 4800057 796801t6 13308586 l6531t263 1344323'1 23,0 H34'}20 8009520 13092380 16285760 
UNION INDIENNE 911385 1869031 2714789 3056629 3802257 19,5- 962680 1911580 2901760 3153020 
AUSTRALIE 547419 2241080 3867232 5126128 5793979 11.4- 673660 2735860 4711460 6211600 
*TOTAUX PAYS TIERS 27766049 685854481177080491552'}2001142103859 9,3 26039840 64419500 110661160 146595480 
*TOTAUX DU PRODUIT 63125165138265615218310328291686546275167430 6,0 35098220 82155640 136349220 181422440 
• • 
HANGANERZE. MINERAl DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANE RTS. 
DEUTSCHLAND B.R 3636 5886 7761 9361 57320 83,6- 53480 57160 61100 64660 
FRANCE 99 980 1110 13410 91,6- 860 5780 7460 
NEDERLANO 2150 3716 11398 13152 10977 19o8 20500 34500 623<40 71580 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5786 9701 20139 23623 81707 n,o- 73980 92520 129220 149700 
SUEDE 7495 10 18200 
ESPAGNE 6217 10240 
U. R. S. s. 54591 120100 
ROUMANIE 39807 50779 84547 40940 106,5 57720 73620 121740 
MAROC 600 
GABON 49036 49036 49036 49036 80000 38,6- 117680 117680 117680 117680 
CONGO R.O. 544343 673182 1156992 1385470 814&88 70,1 lft54080 1952180 3112540 36&8660 
ANGOLA 5030 5030 230000 97,7- 13580 13580 
REP.AFRIC. SUD 185459 431004 840116 1159856 1333838 13,0- 313680 891440 1726080 2417640 
INDES OCCIDENT. 75396 
BRES IL 157150 232302 302652 370813 112500 229,6 359980 526280 683180 838500 
IRAN 20364 20364 39180 39180 
UNION INDIENNE 95242 95242 195242 330754 692288 52,1- 171440 171440 371440 611400 
' AUSTRALIE 163254 
*TOTAUX PAYS TIE~S 1031830 1520573 2620211 3474173 3543514 1,9- 2476860 3716740 6137300 7976920 
*TOTAUX DU PRODUIT 1037616 1530274 2640350 3497196 3625221 3,4- 2550840 3809260 6266520 8126620 
* * 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOUGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R l 1 1 1 187 99,4- 220 220 220 220 
FRANCE Z844 16857 191108 36148 19847 82,1 920 5100 5940 10600 
NEOERLANO 298 562 995 259 284,2 200 380 680 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2845 17156 20311 37144 20293 83,0 1140 5520 6540 11500 
*TOTAUX OU PRODUIT 2845 171!>6 20371 37144 20293 83,0 1140 5520 &540 11500 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l_ 
88 
1969 1:% 
1969 l-XII 
± % 
1322BO 56,1 
34326560 0,3 
78740 132,8 
34537580 o,8 
988600 75,4-
72866880 2,5 
29640 38,8-
900 
17160 53,4-
3222200 16,1-
53000 
10&3104) 5,6 
10744980 21,9 
839840 77,4 
240 
5720 
112400 
486000 
13034580 24,9 
3858560 18,2-
7178360 13,4-
124070100 18,2 
158607680 14,4 
113600 43,0-
5560 34,2 
96040 19,1-
215200 30,3-
240 
58940 106,5 
5320 
192000 38,6-
2134160 71,9 
575000 97,5-
2795300 13,4-
13248:> 
247500 238,8 
1189840 48,5-
365860 
7696640 3,6 
7911840 2,7 
700 &8,5-
5720 85,3 
1&0 325,J 
6580 74,8 
6580 74,8 
1 
U E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIÊ - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
OEUTSCHL AND 8.R 58587 85038 144793 18'J465 175509 8,o 172780 202540 235160 271420 246580 10.1 
FRANCE 35263882 69575349100430314136110058132876105 2,4 8904240 17536680 25445420 34454980 34337840 Or3 
ITALIA 200 200 200 
NEDERLANO 45278 46637 67682 155789 ll3957 36,7 56480 94760 143040 261560 174940 49,5 
*TOTAUX COMMUN~UTE 35367747 69 70702410064l78913 6455 3121331655 71 2r5 9133500 17834180 25823820 34988160 34759360 Or 7 
ROYAUME - UNI 2725 272 5 2755 2755 3960 3960 4820 4820 
NORVEGE 4379 89313 141320 224521 794266 71,6- 4820 104100 151240 242720 988600 75r4-
SUEDE 13723665 35876431 64936284 84926095 9043970'7 6,0- 12072900 30885360 56503860 74680940 72867120 2r5 
DANEMARK 8940 17190 17190 33934 49,3- 9540 18120 18120 29640 38,8-
SUISSf 196 900 
AUTRICHE 1000 2000 5000 5000 9250 45,9- 1120 2240 6980 7980 17160 53,4-
ESPAGNE 125860 501130 501730 813554 106980 439400 439400 724860 
U. R. S. s. 30369 289589 35840 360560 
RO:JMANIE 39807 50779 84547 40940 106,5 57720 73620 121740 58940 106,5 
MAROC 110560 26013J 260130 260130 600 137100 308440 308Lt40 308440 5320 
ALGER lE 892436 1582713 2471602 3343209 3716625 lOrD- 740060 1295380 2006500 2699300 3222200 16,1-
LIBYE 60000 53000 
MAURITANIE 1798498 5070339 8065989 11290504 10929727 3r3 1702400 4972620 8057200 11229280 10631040 5,6 
GUINEE 26220 26220 26220 25560 25560 25560 
L 18ER lA 3294730 7348003 10943912 14786572 11782925 25,5 2871740 6497160 9633660 13099200 10744980 21r9 
GABON 49036 49036 49036 49036 80000 38r6- 117680 117680 117680 117680 192000 38,6-
CONGO R.o. 544343 673182 1156992 1385470 814688 70, 1 H54080 1952180 3112540 3668660 2134160 71,9 
ANGOLA 250210 494787 934767 95b090 2,1- 440380 861200 1503580 1414840 6,3 
REP.AFRIC. SUO 191228 43b773 845885 1165625 1333839 12,5- 381420 899180 1733820 2425380 27955/oO 13,2-
ETATS - UNIS 15 2b6280 lt591tll 521t431 6553 640 317500 514500 572280 5720 
CANADA 314061 1992488 3494544 5113858 73000 483660 3028820 5270260 7367720 112400 
INDES OCCIDENT. 75396 132480 
VENEZUELA 12271t90 3221t000 5905460 8081tl50 lt92120 1335460 3424340 6123820 8251t120 486000 
BRES IL lt957807 820031t8 13611238 16905076 13555739 24,7 5291t900 8535800 13775560 17121t260 13282080 28.9 
IRAN 20364 20364 39180 39180 
UNION INDlE'lNE 1012627 1964273 2970031 3387383 4494545 24,5- 1134120 2083020 3273200 3764420 5048400 25,3-
AUSTRAL lE 547419 2241060 3867232 5126128 5957233 13,9- 673660 2735860 471146D 6211600 7544220 17,6-
*TOTAUX PAYS TlE~S 28797879 7010602112032826015876617414561t7373 9,0 28516700 68136240 116798460 154572400 131766740 11,3 
*TOTAUX OU PRODtJl T 64165626139813045220971049295221486278812944 5.9 37650200 85970420 142622280 189560560 166526100 13,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~OENiRJEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 13857629 36481139 65604279 85989115 91277353 5,7- 12189780 31444600 57124420 75679440 73903420 2,4 
FINL. NORV. OANEM 4379 98253 158510 241711 828200 70,7- 4820 113640 169360 260840 1018240 74,3-
AELE - EFTA 13731769 359794D9 65102549 85175561 91277353 6,6- 12082800 31D05200 56685020 74954580 73903420 1,4 
EUROPE OR lENT ALE 39807 61148 374136 40940 813,9 5772D 109460 482300 58940 718,3 
• EUROPE TOTALE 13857629 36520946 65685427 86363251 91318293 5,3- 12189780 31502320 57233880 76161740 73962360 3,0 
AMERIOUE OU NORO 314076 2258768 3953955 5638289 79553 484300 3346320 57S4760 7940000 118120 
AMERIQUE CENTRALE 75396 13249J 
AMER lOUE DU SUD 6185297 11424348 19516698 24989226 14047859 77,9 6630360 11960140 19899380 25378380 13768080 84,3 
* AMERIQUE TOTALE 6499373 13683116 23470653 30627515 14202808 115,6 7114660 15306460 25684140 33318380 14018680 137,1 
AFRIQUE OU "'JRD 1002996 1842843 2731732 3603339 3711225 3,0- 871160 1603820 2314940 3007740 3227520 6,7-
ET AT S AS SOC Fil ANC 1847534 5119375 8115025 11339540 11009727 3,0 1820080 50903DO 8174880 11346960 10823040 4,8 
ETATS ASSOC ~UTR. 544343 673182 1156992 1385470 814681l 70,1 1454080 1952180 3112540 3668660 2134160 7lr9 
• AFRIQUE TOTALE 6880831 15696606 24314553 33241533 29674494 12,0 7404480 16508580 25856600 35077080 31193080 12,5 
MOYEN ORIENT 20364 20364 39180 39180 
EXTREME ORIENT 1012627 1964273 2970031 3387383 4494545 24,5- 1134120 2083020 3273200 3764420 5048400 25,3-
* ASIE TOTALE 1012627 1964273 2990395 3407747 4494545 24,1- 1134120 2083020 3312380 3803600 504841)0 24,6-
• OCEANIE 547419 2241080 3867232 5126126 5957233 13,9- 673660 2735860 471146D 6l11600 7544220 17,6-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
89 
B l W. U BELGIEN . LUXEMBURG 
U E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERD Of GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 544989 1401987 213705& 2373&17 306&92 673,9 21&9980 58&1520 B727420 9485540 
FRANCE 43079 217722 442102 532570 505532 5,3 151320 1170040 1BB1960 2219940 
ITALI A B01 3118 3932 4152 bOB 5B2o9 14160 99B60 103460 111400 
NEOERLANO 54655 105609 141379 149348 92664 61,2 193820 421800 602600 626240 
*TOTAUX COMMUNAUTE 643524 1789036 2724469 3059687 905496 237,9 25292BO 7553220 11315440 12443120 
ROYAUME - UNI 33840 106131 128713 141487 78854 79o4 137520 461240 6B1lo0 882600 
NORVEGE 698 141t3 1443 1810 20,2- 2800 8000 8000 
SUEDE 403 1120 1120 1361 1740 4500 4500 6060 
DANEMARK 339 339 339 1491 240 521.3 800 BOO 800 4800 
SUISSE 418 41B 418 418 1B91 17,8- 9600 9600 9600 9600 
AUTRICHE 201 201 201 209 560 560 560 1140 
PORTUGAL 32 9 329 329 215 53,0 391t0 3940 3940 
ESPAGNE 199 806 806 806 168 379,B 3340 13540 13540 13540 
YOUGOSLAVIE: 127 
GRE CE 725 725 1365 46,B- 2600 2600 
U. R. S. S. 20 
HONGRIE 209 4749 4749 2786 70,5 2520 56180 56180 
ALGER! E 424 
ETATS - UNIS 27&4 5352 7012 10961 &1746 82,2- 14600 39480 66120 B2460 
CANADA 803 116& 826 41,2 20320 31580 
ISRAEL 327 
PAK 1 STAN 123 
UNION INDIENNE 197 197 197 356 44,6- 780 7BO 780 
NOIJVELLE-ZELANO 40 
INOETERM IN ES 75 75 75 952 120 120 120 4060 
•TOTAUX PAYS TIE~S 38239 116475 146930 166294 15131B 9,9 16B2BO 539880 874220 1101340 
*TOTAUX OU PRODUIT 681763 1905511 2871399 3225981 1056814 205,3 2697560 8093100 12189660 13550460 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
OEUTSCHL AND a.R 61~85 143778 200000 236203 605697 60,9- 209660 565520 77B860 865220 
FRANCE 63153 136960 186225 231650 195248 18,6 234200 569080 794880 940020 
ITALIA 75 112 380 640 
NEOERLANO 12587 40859 55377 7:l144 65335 7,4 44000 172340 229080 286580 
*TOTAUX COMMUNAUTE 137425 321597 441&77 538109 866280 37,8- U7800 1306940 1803200 2092460 
ROYAUME - UN 1 4868 109524 151B19 152061 63041 138,9 20800 451040 627720 62B940 
IRLANDE 319& 
NORVEGE 47 
SUEDE 21B 728 970 1574 720 3700 4600 7040 
AUTRICHE 428 1135 1135 1135 288 294,1 2240 6200 6200 6200 
ETATS - UNIS 30 300 
PANAMA 110 llO llO llO 400 400 400 400 
liBAN 40 46 120 120 
•TOTAUX PAYS TIER.~ 5624 111497 154080 154956 67172 130,7 24160 461340 639040 043000 
*TOTAUX OU PRODUIT 143049 433094 595757 &930&5 933452 25,7- 512020 1768280 2442240 2735460 
* • 
SCHROTT AUS VERZINNTEH STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 fERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 2119 2119 2281 2734 5533 50,5- 19940 19940 20560 251&0 
FRANCE 7494 20053 21474 31524 30676 2,8 24700 67220 71580 107400 
NEOERLANO 9819 27635 42740 108320 66455 63,.0 38880 120620 181640 236260 
*TbTAUX COMMUNAUTE 19432 49807 66495 142578 102&64 38,9 83520 207780 273780 368820 
ROYAUME - UNI 39& 5~5 545 545 2360 3520 3520 3520 
IRLANDE 853 2879 70,3- 4400 
SUEDE 80 3584 7316 7316 11939 38,&- 220 14460 29840 29840 
OA"4EMARK 2930 2930 5078 5078 7570 32,B- 10080 10080 18800 18800 
*TOTAUX PAYS TIERS 3406 7059 12'H9 13792 22388 38,3- 12660 28060 52160 56560 
*TOTAUX DU PRODUIT .22838 56866 79434 156370 125052 25,0 96180 235840 325940 425380 
* * 
1 1 l_ 1 1 1 Il 1 1 1 
90 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
12242BO !.74,B 
1657020 34,0 
6180 
296360 111' 3 
3183840 290.8 
298460 195,7 
962) 16,7-
520 823,1 
32340 70,2-
2480 58,9 
5780 131tt3 
260 
3120 16,6-
40 
30640 83,4 
1360 
1138360 92,7-
18460 71,1 
700 
340 
1200 34,9-
520 
155020J 28,5-
4134040 186,2 
1975080 56,1-
65&980 43,1 
219640 30,5 
2851700 26,5-
198860 216,3 
112!10 
14J 
1480 318,9 
211760 203,6 
3063460 10,6-
22180 13,4 
104100 •3o2 
230000 2,1 
356280 3,5 
13440 67,2-
400b0 25,4-
.24200 22,2-
77700 27,1-
433980 1,9-
1 l_ 
U. E B. L. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B L.E.U. BELGIÉ · LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origme 
1 
l-VI 
1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst ±% 100 kg $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 T 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 89853 217917 289337 354289 354255 449240 1102800 1436600 1859300 l~lt6420 20t2 
FRANCE 835023 1737683 2299213 2641188 2023267 30,5 3775300 8512740 1131lt220 12852820 7925260 62,2 
tT AllA 199 199 962 79,2- 3680 3680 27060 86,3-
NEDERLANO 231174 638871 872112 1022109 1212136 15,6- lllt7580 3077240 4257980 4981800 4673280 6,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1156050 2594471 3461461 4017785 3590620 11,9 537 2120 12692780 l7012lt80 19697600 1417 2020 39,0 
ROYAUME - UNI 21065 202840 208757 227372 10858 77260 8662 80 891960 983580 52960 
IRLANDE 105 351 533 559 66 747,0 5920 15460 23520 24260 3960 512,6 
NORVEGE 8961 8961 8961 4350 106,0 31120 31120 31120 15100 106' 1 
SUEDE 6217 20960 
DANEMARK 175 463 62,1- 5740 4940 16,2 
SUl SSE 245 227 7t9 7600 2260 236,3 
AUn ICHE 117 200 
PORTUGAL 20 l 31ft 754 754 lOO 654,0 11080 15900 36760 36760 5940 518,9 
ESPAGNE 609 1401 14Dl 10900 25540 25540 
ZONE DM-EST 41209 195360 
MAROC 20 520 
ALGE:RIE 200 5640 
TUNISIE 30 860 
SEN EGAL 33 260 
L IBE:RIA lOO 120 
TOGO 10 10 160 160 
CONGO R .0. 19 19 19 19 40 40 40 40 1000 95,9-
ElA TS - UNIS 646 1095 1301 28569 3395 741,5 24240 25860 33440 1210620 96080 
CANADA 1302 1302 632 106,0 62020 62020 36240 11,1 
CURACAO 80 5219 98,4- 320 18720 98,2-
LIBAN 7l 22 7 244 244 144 69,4 26BO 8480 9060 9060 4780 8~,5 
SYRIE 340 91JJ 
ISRAEL 54 54 323 83,2- 1820 1820 12320 85,1-
ARABIE SEOUOITF 1 1000 
KOWEIT 200 385 385 385 12060 23260 23260 23260 
JAPON 906 51780 
NOUVELL E-Z ELAND 52 800 
INDETERMINES 3 3 220 220 
•TOTAUX PAYS TIERS 22307 214801 223724 270250 74885 260,9 133280 997300 1138920 2422320 540700 348,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 1178357 2809272 3685185 4288035 3665505 17r0 5505400 13690080 18151400 22119920 14112720 50,3 
• • 
SCHROTT lNSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAHI. TOTAAL SCHROOT. 
OEUTSCHL AND S.R 698646 1765801 2 62 86 74 2966843 1272177 133t2 2848820 7549780 10963440 12235220 4767960 156,6 
FRAIIICf 948749 2172418 2949014 3436932 2754723 24.11 4185520 10319080 14062640 16120180 10343360 55,9 
Il ALI A 801 3718 4206 4463 1570 184,3 14160 99800 107520 115720 33240 248,1 
NEOERLAND 308235 812974 1112208 1349921 1436590 5,9- 1424280 3792000 5271300 6130880 5419280 13,1 
*TOTAUX COMMUNhUTt 1956431 4754911 6694102 7758159 546506J 42.0 8472780 21760720 30404900 34602000 20563840 68,3 
ROYAUME - UNI 60169 419640 489834 521465 153353 240,0 237940 1782080 2210360 2498640 550280 354,1 
IRLANOE 10 5 351 533 1412 6141 76,9- 5920 15460 23520 28660 2868J 
NORVEGE 9659 10404 10404 6207 67,6 33920 39120 39120 24860 57,4 
SUEDE 701 5432 9406 10251 18156 43,4- 2680 22~60 38940 42940 61020 2~,5-
OANE16AR'< 3269 3269 5417 6744 8273 18,4- 10880 10880 19600 29340 29660 1,0-
SUISSE 418 418 418 663 2118 68,6- 9600 9600 9600 17200 34600 50,2-
AIJTR ICHE 629 1336 1336 1461 288 407.3 2800 6760 6760 7540 1480 409r5 
PORTUGAL 201 643 1083 1083 31~ 243,8 11080 19840 40700 40700 8420 383,4 
ESPAGNE 199 1415 2207 2207 168 3340 24440 39080 39080 5780 57&,1 
YOUGOSLAVIE 127 260 
GRE CE 725 725 1365 46,8- 2600 2600 3120 16,6-
lJ. R. S. S. 20 40 
ZONE 014-EST 41209 195360 
HONGR lE 209 4749 4749 27tl6 70,5 2520 56180 56180 30640 83,4 
MAROC 20 520 
ALGER lE 624 13000 
TUNISIE 30 860 
SENE GAL 33 260 
LIBERIA lOO 120 
TOGO 10 10 160 160 
CONGO R.O. 19 19 19 19 40 40 40 40 1000 95,9-
ETATS - UNIS 3410 6447 8313 39560 b5141 39,2- 38840 65340 99560 1293380 123444J 4,8 
CANADA 2105 2468 1458 69,3 82340 93600 54700 71,1 
PANAMA llO llO llO llO 400 400 400 400 
CURAC AD 80 5219 98.4- 320 18720 98,2-
liBAN 11 22 7 290 290 144 101,4 2680 8480 9180 9180 4780 92,1 
SYR lE 340 9100 
ISRAEL 54 54 650 91,6- 1820 1820 13020 85,9-
ARABIE SEO\JOITt 1 1000 
KOWElT 200 3a5 385 385 12060 23260 23260 23260 
PAOSTAN 123 340 
UN ION INDIENNE 197 197 197 356 44,6- 780 780 780 1200 34,9-
JAPON 906 51780 
NOUVELLE-ZELA~D 92 1320 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
91 
B L W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 1969 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg 
r 1 1 1 
INDETERMINES 15 75 78 955 
*TOTAUX PAYS TIERS 69576 449832 537673 605292 315763 
*TOTAUX DU PRODUIT 2026007 5204743 7231775 8363451 5780823 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LAN~EN~RQEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 65691 442163 521363 556415 196511 
F 1 Nl. NORV. OANEM 3269 12928 15621 17148 14480 
AELE - EFTA 65387 440397 517898 552071 188710 
EUROPE OR lENT ALE 209 4749 lt749 44015 
* EUROPE TOTALE 65691 442312 526112 561164 240526 
AMER lOUE DU NORD 3410 6447 10418 42028 66599 
AMERIQUE CENTRALE llO 110 llO 190 5219 
* AMERIQUE TOTALE 3520 6557 10528 42218 71818 
AFRIQUE DU NORD 674 
ETATS ASSOC FRAN: 10 10 33 
ETATS ASSDC AUTR. 19 19 19 19 
* AFRIQUE TOTALE 19 19 29 29 807 
MOYEN ORIENT 271 612 729 729 1135 
EXTREME ORIENT 197 197 197 1385 
* ASIE TOTALE 271 809 926 926 2520 
* OCEANIE 92 
* DIVEFt S 75 75 78 955 
* 
1 1 1 1 1 
92 
1 
IMPORTAZIONE INVOER 
~ 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
± % 
1 1 1 1 
120 120 340 4280 
91,7 338380 2026580 2704340 4229220 2380360 77,7 
44t7 8811160 23787300 33109240 38831220 22944200 69,2 
183t1 284240 1925640 2430280 2745820 748160 267,0 
18.4 10880 44800 58720 68460 54520 25t6 
192,5 274980 1885740 2365080 2675480 710320 276,7 
89t 1- 2520 56180 56180 226040 75,1-
133,3 284240 1928160 2486460 2802000 974200 187,6 
36,8- 38840 65340 181900 1386980 1289140 7,6 
96,3- 400 400 400 720 18720 96,1-
4lt 1- 39240 65740 182300 1387700 1307860 6,1 
14380 
69,6- 160 160 26l 38,4-
40 40 40 40 1000 95,9-
96,3- 40 40 200 200 1576:> 98,6-
35,7- 14740 31740 34260 34260 l7900 22t8 
85.7- 780 180 780 53320 98,4-
63,2- 14740 32520 35040 35040 8122:> 56,8-
1320 
120 120 340 4280 
* 
Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND ij.R 
FRANCE 
ITAL 1 A 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - u~ 1 
IRLANDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
11. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
MAROC 
REP.AFRIC. SLJD 
ETATS - UNIS 
COLOMBIE 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
FRANCE 
NHlERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
IRLANDE 
GIBRALTAR 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUIS~E 
ESPAG~E 
U. R. S. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLCJVAQIJIE 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
* TOTIIUX OU PRODUIT 
OELJTSCHLANO B.~ 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMU~AUTE 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE - LUXEMBURG 
INVOER 
1970 1969 
1/,:. 
1970 1969 1970 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
l-Ill 1-IX l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 
100 kg ±% $ ±% 
1 T T 1 T 1 1 1 
STE:INKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
941&158 1720&422 26219B06 35708082 34476646 3,6 19030060 36385160 5&916180 78168020 619582&0 26t2 
1187446 2171292 2732516 3692736 4568802 19,1- 2734100 5048300 6553500 9151220 9277400 1,3-
330 5&0 5&0 830 505 64,4 1220 1860 1860 2600 1000 160,0 
2382368 4409904 6212147 7945473 9325105 14,7- &949040 13257980 19161320 24905200 25052280 o,5-
1298&302 23788173 35165029 47347121 48371258 2,0- 28714420 54693300 82632860 112227040 962889/oO 16,& 
290786 483967 692094 1012482 180771& 43,9- 543580 859860 1250680 1983840 2497200 20,5-
310 310 310 310 6573 95,2- 1020 1020 1020 1020 17640 94,1-
97209 158125 1&1845 114960 290700 298740 
355413 583505 810470 810470 88674 814,0 603320 1020720 1439140 1439140 145500 889,1 
536066 1109544 1629490 2328483 1994373 16,8 649260 1383220 2094340 3074220 1852980 65,9 
9280 9280 9280 9280 890 942,7 13780 13780 13780 13780 1260 993,7 
1228229 2354248 3272007 4982481 4336033 14,9 1319560 2777840 3919800 6278960 3932540 59,7 
14612 14612 14612 16000 16000 16000 
52457 52457 52457 108541 33906 220,1 122120 122120 122120 256860 56140 357,5 
6 727141 131800ft6 17211882 20250342 10029677 101.9 12596480 27046860 34296380 40128720 127115&0 215,7 
29929 29929 29929 20800 20800 20800 
91'19682 18515107 2394065& 2'1708775 18297842 62o4 15849120 33437180 43464760 53512080 2121482() 152.2 
22185984 42303285 59105685 77055896 66669100 15,6 44563540 88130480 126097620 165739120 117503760 41,1 
* • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES Dt HOUILLE. 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
90013 209793 266103 31&057 403791 21.6- 240400 545660 747060 896400 974520 7,9-
108 523 773 4509 3944 14,3 240 1440 2140 12760 10200 25,1 
8.!5009 1482812 2008972 2497228 2761370 9,5- 22 64040 4106820 5713240 7286920 72108&0 1.1 
915130 1693128 2275848 2817794 3169105 u,o- 2504680 4653920 6462440 8196080 8195580 
8.! 82 82 82 200 2DO 200 2DO 
630 630 2280 2280 
82 82 712 712 200 200 2480 2480 
915212 169321D 2276560 2818506 3169105 u,o- 2504880 465412D 6464920 8198560 8195580 
* * 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEN<JOL. 
110 58683 22509710 34216884 45077830 43165793 4,4 24816320 50810300 78106960 104273D20 93609100 llo4 
609060 1198268 1852820 2lt33492 3021248 19,4- 1499540 3360800 5815580 8011320 63157DO 2&,8 
740792 1289040 1848966 2723412 3433042 20,6- 1&77400 3025020 4488740 6788320 6892760 1,4-
12408535 24997018 37918670 50234794 49620083 1.2 27993260 57196120 88411280 ll9072b60 106817560 11,5 
169208 305009 379286 480245 510392 5,8- 515700 976600 1230560 1539940 748140 105,8 
56968 56968 56968 5&968 164904 65,4- 256340 256340 256340 256340 601820 57,3-
48760 48760 48760 48760 199756 75,5- 149200 149200 149200 149200 556580 73,1-
8595 14117 14117 14117 42980 57340 57340 57340 
7182 7182 7182 7182 83746 91,3- 16380 16380 16380 16380 1313/oO 87,4-
364199 374514 374514 403153 1315479 69,3- 960660 985160 985160 1033180 3294763 &8,6-
77095 123287 130764 105498 23.9 118000 250820 271680 144800 87,6 
58171 9035& 118306 124480 213840 280920 
28745 28745 28745 26745 79390 63,7- 99100 99100 99100 99100 18882() 47.4-
53607 88660 
1276 464263 464263 57D005 7565 2560 225434D 2254340 2507120 15140 
238462 621820 
68493 3 1434824 1587478 1858245 2758799 32,6- 2042920 5036940 5513080 6211200 639188() 2,7-
13093468 2&431842 39506148 52093039 52378882 o,5- 30036180 62233060 93924360 125283860 113209440 10 '7 
* * 
BRAUNKOHL E. LIGNITE. LIGNITI. 8RUINKOOL. 
6240 76't0 7640 7640 2406 217,5 12480 14480 14480 llt480 3880 273 t2 
10 32D 
6240 7640 7640 7640 2416 216,2 12480 1448D 14480 1448D 4200 244,8 
6240 7640 7640 7640 2416 .!16,2 12480 14480 14480 14480 4200 244,8 
* * 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
93 
B LW U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /:: 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CùKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 162lt0l:l 439814 669719 986966 1197385 17.5- 259980 753380 1166480 1748140 
FRANCE 424 1800 
NEDERLAND 207 387 387 494 750 34,0- 940 1060 1060 1340 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16261~ 440201 670106 987884 1198135 17,5- 260920 754440 1167540 1751280 
ZONE DM-EST 1560 
•TOTAUX PAYS TIERS 1560 
*TOTAUX DU PRODUIT 162615 440201 ô701D6 987884 1H9ô95 17,6- 260920 754440 ll6754D 1751280 
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 20733502 40373379 61380152 82096575 792lt6221 3,6 4lt359240 88508980 136951160 185100060 
FRANCE 179&&14 3370083 lt586109 &131161 7593994 19,2- 4233880 8410540 12311220 11177100 
Il AllA 330 560 5&0 830 505 64.4 1220 1860 1860 2600 
NEDERLAND 3948376 7182143 10070472 13166667 1552:>277 15, 1- 10891420 20390880 293643&0 38981780 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2&478822 509261&5 7603729310139523310236D997 0,9- 59lt85760 117312260 178688600 241261540 
ROYAUME - UNI 459994 788976 1071380 1492727 2318108 35,5- 1059280 1836460 2481240 3523780 
IRLANDE 392 392 392 392 6513 93,9- 1220 1220 1220 1220 
NORVEGE 56968 56968 569ô8 56968 164904 65,4- 256340 256340 256340 256340 
FINLANDE 48760 48760 48760 487&0 199756 75,5- 149200 149200 149200 149200 
DANEMARK 8595 14117 14117 14117 42980 57340 57340 57340 
SUISSE 7ll:l2 1182 7182 7182 8374& 91,3- 16380 16380 16380 16380 
ESPAGNE 3&4199 471723 532639 564998 1315479 57,0- 9ô0660 116Dl20 1275860 1331920 
GIBRALTAR 630 630 2280 2280 
TUROUIE 355413 5835()5 81D470 8101t70 88&74 811t,O 60332D 102072D 1439140 1439l't0 
U. R. S. S. 53b0ô6 1186639 1752771 2459247 2099871 17.1 6492&0 1501220 2345160 3345900 
ZONE DM-EST 9280 9280 9280 9280 2450 278,8 13780 13780 13780 13780 
POLOGNE 1228229 ..!412419 3362363 5100787 4336033 17.6 131956D 2902320 4133640 6559880 
TCHECOSLDVAOUIE 28745 28745 28745 28745 79390 63,7- 99100 99100 99100 99100 
MAROC 14612 14612 14612 16000 16000 16000 
REP.AFRIC. SUD 52457 52457 52457 108541 87513 24,0 122120 122120 122120 256860 
ETATS - UNIS 6728417 14244309 17736llt5 20820347 10037242 107,4 12599040 29301200 36550720 42635840 
CANADA 231$462 
COLOMBIE 29929 29929 29929 20800 20800 20800 
*TOTAUX PAYS TIERS 9884697 19950013 25528846 31567732 21058201 49.9 l1892240 38474320 48980320 59725760 
•TOTAUX DU P~ODUIT 36363519 7087&1781 015661391329 62965123419198 1,7 71378000 155786580 227668920 300987300 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1301503 1971623 2542536 2996244 41772lt0 28.2- 3089380 4497780 5679000 6777600 
FINL. NORV. DANEM 114323 119845 119845 119845 361t660 67,0- lt48520 4&2880 462880 462880 
AELE - EFTA 532739 867243 11496lt7 157:>994 256&758 38,7- 1374980 21&6520 2811300 3853840 
EUROPE OR 1 ENT AlE 1802320 3637083 51531&5 7598059 6517744 16,6 2081700 4516420 6591680 10018660 
• EUROPE TOTALE 3103823 5&08706 7695703 10594303 10694984 0,9- 5111080 9014200 12270680 1&796260 
AMER IQUE DU ~ORO 6728417 14244309 17136llt5 20820347 10275704 102,6 12599040 29301200 36550720 42635840 
AMER lOUE DU SUO 29929 29929 29929 20800 20800 20800 
• AMERIOUE TOTALE 6728417 14274238 1776&074 20850276 10275 704 102,9 12599040 29322000 36571520 42656&40 
AFRIOUE OU NJFO 14612 14612 lltbl2 1&000 16000 16000 
• AFRIOUE TCJTALE 52457 67069 670b9 123153 87513 40,7 122120 138120 138120 272860 
• • 
1 1 1 L 1 1 Il 1 1 1 1 
94 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
2049860 14,6-
15:10 10,6-
2051360 14,5-
2600 
2600 
2053960 14,6-
158595&20 1&,7 
15603300 10,1 
1000 1&:>,o 
39157720 0,4-
213357640 1'1,1 
3245340 8,6 
176lt0 93,0-
&01820 57,3-
556580 73,1-
131340 87,4-
3294760 5'l,5-
1it5500 889,1 
1997180 67,5 
3860 257,0 
3932540 &&,8 
188820 47,4-
14480.) 77,4 
12726700 235,0 
621820 
27609300 116,3 
2409&694:> 24,9 
7992980 15ol-
1158400 &o,o-
3978500 3,0-
6123000 63,& 
14115980 19,0 
13348520 219,4 
13348520 219,& 
14480:> 88,4 
_l 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OE 1JTSCHLAND ~.P 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ETATS- UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
U. E B L. BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 
1:% 
1970 1969 1970 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 l 1 1 ~69 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 r 1 1 1 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES CJKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDEKE COKES-NV. 
2466 4159 6545 18656 65b7 183,2 22540 37040 55680 91620 439110 lOB, 3 
152 7 1527 1:.27 138 5460 5460 5460 1460 27lt,O 
2.466 56d6 8012 2()183 6725 zoo, l 22540 42500 61140 97080 45440 113,6 
93 561 561 561 96 484,4 2140 3360 3360 3360 2720 23,5 
93 561 561 561 96 484,4 2.140 3360 3360 3360 2720 23,5 
2.559 62lt7 8633 20744 6821 204t 1 24680 45860 64500 100440 48160 108,6 
* * 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
95 
-. 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
OEUTSCHL AND B .R 
IIEBL 1 BLEU 
*TOTAUX COMMUN4UTE 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
NEOERL AND 
*TOTAUX COMMUN4UTE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUN4UTE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ALGER JE 
TUNIS lE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHlAND B .R 
UEBL 1 BlEU 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
96 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~9_70 __ ~--~-1-96_9~~ 1~--~----19~7_0 __ ~----~1_96_9~1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 
1 
3000 
19703 
22703 
22703 
2470u 
30514 
55214 
55214 
90350 
6658 
97008 
4827 
48.!7 
1018 35 
43280 
19429 
2522 
65231 
654 
17603 
26163 
293 
37225 
82138 
147369 
161330 
76304 
1 
1 
32:>0 
39203 
42403 
42403 
100 kg ±% 
1 1 1 
SPIEGHEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER, 
3200 
39203 
42403 
42403 
3200 
39203 
42403 
42403 
5605 
28213 
33818 
33818 
42,8-
39,0 
25,4 
25,4 
* * 
21786 
128556 
150342 
150342 
1 
23407 
299424 
322831 
322831 
1 
23407 
299424 
322831 
322831 
1 
23407 
2991t24 
322831 
322831 
1 
371t50 
16582& 
203276 
203276 
±% 
37,4-
80,6 
5Br8 
58,8 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATD. KOOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
36900 56700 82450 74754 10,3 
75834 109714 148784 138739 7,2 
5 
112734 166414 231234 213498 8,3 
112134 
91 
91 
166505 
91 
91 
231325 
2397 
10132 
12529 99,2-
226027 2t3 
* * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERlEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAliONE. 
RUWIJZER VOOR OE STAALPROOUKTIE. 
227150 365050 372100 636786 41,5-
12965 159&7 1&224 41't29 65,7-
423 
240115 381017 388 324 684638 43, 2-
482 7 4827 4827 185468 97,3-
5054 
69896 121226 
18314 
6000 6000 
4827 110723 132053 208836 36,7-
244942 461740 520377 893474 41,7-
937!t0 
48777 
2522 
145039 
1749 
49997 
26163 
703 
243 
72212 
1432 
152499 
297538 
* * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEliALROHEISEN. 
FONTES DE ~OULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA fONOERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RU~IJZER. 
130845 
85812 
2522 
219179 
2223 
78933 
26163 
882 
tl9023 
91380 
1640 
290244 
509423 
296471 
157131 
352 
2532 
456486 
2223 
92629 
2&163 
1097 
4 
106303 
122870 
1640 
352929 
809415 
lt09336 21,5-
327686 sz, o-
1 
254213 98,9-
991236 53,9-
3665 
109272 
100987 
1463 
4681 
533 
146008 
1843 
36d452 
1359688 
39,3-
15,1-
74,0-
24,9-
99,8-
15,8-
10,9-
4,1-
40,4-
* * 
3 23911 
't18617 
742528 
742528 
526467 
301t29 
55b896 
29888 
29888 
586784 
323910 
119553 
15841t 
459307 
4681 
127836 
101909 
5582 
207598 
lt47606 
906913 
496039 
1060677 
1556 716 
1556716 
788441 1177890 842276 39,8 
1573641 2180230 1543752 41,2 
180 
236~082 3358120 2386208 40,7 
2701 
.!701 
2701 
2701 
2364783 33b0821 
25747 
97767 
123514 97,7-
2509722 33,9 
1564458 2597587 2653223 2838675 6,4-
59417 80303 82103 186533 55,9-
2341 
1623875 2617890 2735326 3027549 9,6-
298e8 29888 29888 866583 96,5-
18905 
5&o979 985956 
7951:12 
48614 48614 
29888 645481 1064458 965070 10,3 
1653763 3323371 3799784 3992619 4,7-
726143 
332733 
15844 
1074720 
29889 
363342 
101909 
9903 
1801 
429240 
11883 
947967 
2022687 
997119 
550954 
15844 
1563917 
82283 
577o02 
101909 
13684 
781959 
556356 
13864 
2127o57 
3691574 
2353619 
1031689 
2341 
17825 
3405't74 
82283 
685992 
101909 
18365 
180 
933921 
768275 
13864 
2604789 
6010263 
2020526 16,5 
1855961 44.3-
360 550,3 
1301945 98,5-
5178792 34,2-
16204 
697515 
430681 
26467 
19265 
3241 
787901 
13324 
1994598 
7173390 
407,8 
1,&-
76,2-
30.5-
99,0-
2t4-
4tl 
30,6 
16.1-
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FtRRO-All1AGES. 
TLTALE GHISE E FERRG-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZE~ EN FERROLEGERINGEN. 
3609'Jl 555795 
176779 250696 
1 1 
754221 1126481 33,0-
361342 54206 7 33, 2-
1 1 Il 
1196074 2810047 4406554 6208139 5738927 
&97155 1752251 2504322 3593446 3752072 
1 1 1 1 1 
8,2 
4.1-
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origme 
1 1 1 
1969 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl l-Ill l-VI 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ITAl lA 352 1 2341 360 550.3 
NEOERLANO 252L 2 52.2 2522 2532 254b41 98,9- 15844 15844 15844 17825 1304466 98,5-
*TOTAUX COMMUN~UTE 241) 15b 540291 809013 1118447 1923190 41,8- 1909073 4578142 6926720 9821751 10795825 8,9-
ROYAU"'E - U'll 654 1749 2223 2223 3665 39,3- 46!H 29889 82283 82283 16204 407,6 
NOil.VEGf' 1BOJ 499H 78933 92629 111669 17.0- 127836 363342 577602 6859~2 7 23262 5.1-
FINLANDE 30990 30990 30990 30990 286455 89,1- 131797 131797 131797 131797 1297264 89,8-
SU 1 SSE 293 703 61!2 1097 1463 24,9- 5582 <1903 13684 18365 2b467 30,5-
ESPAGNE 4 19867 99,9- 180 135937 99,8-
ALGER lE 69896 121226 56c979 985956 
TUNISIE 18314 79582 
t:TATS - UNIS 243 95114 112 394 533 1801 833274 985236 3241 
CANADA 37225 72212 91380 122870 146008 15,8- 207598 429Z40 556356 768275 71!7901 2,4-
AUS TR ALI E 1432 1c40 1640 1843 10,9- 11883 13864 138b4 13324 4,1 
*TDT~IIX PAYS TII'RS 86965 157326 371058 485073 589817 11.1- 477494 977855 2715839 3671948 3083182 19ol 
*TOTAUX OU PRODUIT 327121 697617 1180071 1603520 2513007 36,1- 2386567 5555997 9702559 13493699 13879007 2,1-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN:;ROEI'EN. 
FURDPE JCCIOFNTALE 49740 8343 '1 ll3ù2B 126943 42H19 69,9- 2 69896 534931 805366 918617 2199134 58,1-
FINL. NORV. OANFM 48793 80987 109923 123619 398124 68,9- 259633 495139 709399 817789 202052o 59,4-
AELE - EFH 18750 5244'1 82038 95949 116797 11,8- 138099 403134 613569 786640 765933 2.7 
* FURDPE TOTALE 49740 83439 113028 126943 423119 69,9- 2Ml896 534931 805366 918617 2199134 58,1-
AMfRlQUF OIJ NORO 37225 72455 186494 235264 146541 60.5 20759tl 431041 1389630 1753511 791142 121,6 
* AMERIQUE TOTALE 37225 72455 186494 235264 14t:541 60,5 207598 431041 1.389630 1753511 791142 12lt6 
AFRIQUE OU NJRO 69896 121226 18314 561,9 566979 985956 79582 
* AFRIQUE TOTALt 69896 12ll26 18314 561.9 566979 985956 79582 
* OC EANI f 1432 1040 1640 1843 10,9- 11883 13864 13864 13324 4t1 
* * 
J 1 1 1 \.1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1/,:: Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UNO ROHLUPPEN. LINGOTS ET .,ASSIAUX• 
LI NGOTTI E MASSELLI. BLUKKEN EN RU~E BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 466192 1014238 1273262 1766123 199B091 11,5- 3234066 6936083 9035649 12474613 12961469 3.7-
UEBL 1 BLEU 41353 8151 () 100611 120443 108887 10,6 354158 700037 888369 1088045 902952 2:>,5 
ITALI A 6059 16684 16684 350 312567 921138 921138 10263 
NEOERLANO 16470 36181 63801 104539 151156 30.8- 174829 412496 760533 1236225 1214800 1.8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 524015 1137986 1454358 2001789 2258484 u,o- 3163053 8361183 11605689 15720021 15089484 4t2 
ROYAUME - U"J 1 .2243 4655 1072 11205 8844 26,7 629456 1376485 2143500 3323730 1719661 93,3 
SUISSE 2 180 
AUTRICHE 52 61 61 61 15 306,7 7202 9723 9723 9723 900 980,3 
ESPAGNE 223 886 1440 1440 1920 24,9- 13144 31329 51135 51135 76161 32,8-
U. R. S. S. 11l42 12063 
ETATS - UNIS 334207 610107 610107 238 3297541 5906914 5906914 15664 
JAPON 23 38 38 33 15,2 900 1440 1440 1080 33,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 2518 339832 618718 622853 12892 649802 4705978 8112712 929312-Z 1825529 409,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 5.Z6533 1417820 2073076 263064-Z 2271376 15,8 4412855 13067161 19718401 25013143 16915013 47,9 
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUHI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 201730 4523~0 633167 864197 638197 35,4 2H0473 6615232 9509543 13251710 8082642 64,() 
UEBL 1 BLEU 227051 510379 885874 1094198 945391 15,7 H39143 4469572 7726683 9788801 6916276 41,5 
ITAL lA 1713 2439 3057 3406 4328 21,2- 68059 104789 168887 208138 98667 110,9 
NEOERLANO 131810 143549 148505 149209 59132 152,3 1608030 1761433 1797803 1815088 721102 151,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 562304 11087)7 1670603 2111010 1641048 28,2 6585705 12951026 19202916 25063737 15818687 58,4 
ROYAUME - UNI 12178 20371 31845 47137 12113 287,2 180230 310946 479654 682031 157004 334,4 
SUEDE 91.) 23'J 239 242 1048 76,8- 3241 6662 6662 6842 12063 43.2-
SU 1 SS E 1 39 82,0- 360 360 
AUTR !CHE 15 19 19 4141 4321 4321 
ESPAGNE 39 39 39 39 1801 1801 1801 1801 
ZONE DM-EST 10414 10414 10414 10414 125495 125495 125495 125495 
HUNGRIE 19756 19756 19756 19756 204 222362 222362 222362 222362 3421 
ETATS - UNIS 5 7068 7140 7741 2030 261,3 2161 121894 153943 212639 75261 182,5 
BRES IL 5466 135758 
JAPON 503 950 1314 21B 502,8 36550 69860 95067 10263 826,3 
INDETERMINES 214 214 17285 172 85 
*TOTAUX PAYS TIERS 42482 58405 70616 92349 15712 487,8 535290 8298 51. 1081383 1503961 258372 4fl2tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 604786 1167112 1741219 2203359 1662760 32,5 7120995 13780877 20284299 26567698 16017059 65,3 
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMM~ E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE'I. 
DEUTSCHLAND B.R 508787 975655 ll031l!18 1417724 2373084 40,2- 2S70724 5521066 6442565 82455 88 15125496 45,4-
UEBL 1 BLEU 1it5410 32435& 3824S5 397677 1203970 66,9- 1247928 2889990 3450666 3605691 8341555 56,7-
NEOERLANO 15587 80960 100915 161694 455711 64.4- 149261 745769 926539 1476233 354 7713 58,3-
*TOTAUX COMMUN4UTE 66978it 1380971 1587288 1917095 4032 765 50,9- 4267913 9156825 10819710 13327512 27014764 50,6-
ROYAUME - UNI 8B 88 1620 1620 
ESPAGNE 153412 42035 2 b19011t 634029 1365502 3827512 5627836 5775477 180 
u. R. s. s. 1582 10443 
ETUS - UNIS 2862 9103 312153 312153 180015 73.4 59237 154844 3433382 3433382 1742168 97,1 
*TOTAUX PAYS TIE~S 156274 429455 931255 946270 181597 421,1 1424739 3'382356 9062838 9210479 1752791 it25t5 
*TOTAUX OU PRODUIT 8L6058 1810426 2518543 2923365 4214362 30,5- 5692652 13139181 19882608 22537991 28767555 21,6-
* • 
BLOECKE UND HALBZEUG JNSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND BeR 1176709 2442233 3010317 4048044 5009j72 19,1- 9075263 19072381 24987757 33971911 36169607 6,0-
UEBL 1 BLEU 413814 916245 1368970 lb 12318 2258248 28,5- 3541229 8059599 12065118 14482537 16160783 10,3-
ITAl lA 1113 8498 19741 20090 467d 329,5 68059 417356 1090025 1129276 108930 936,7 
NE DER LANO 163867 260690 313221 415442 665999 37,5- 19 32120 2919698 3484875 4527546 5483615 17,3-
*TOTAUX COMMUN4UTE 175é>103 3627666 4712249 6095894 7938297 23,1- llt316671 30469034 41628375 51tl11270 57922935 6,5-
ROYAUME - UNI 14421 25026 39005 58430 21017 178,0 809686 1687431 2624714 4007381 1876665 113r5 
SUEDE 90 239 239 242 1048 76,8- 3241 6662 6662 6842 12063 43,2-
SUISSE 9 39 76,8- 540 360 50,0 
AUTRICHE 52 76 80 80 15 4.33,3 7202 13864 14044 14044 900 
ESPAGNE 153674 421217 620493 635508 1920 1380447 3860642 5680712 5828413 76341 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/:: 1970 1969 1970 
Origme 
1 1 1 
1969 l 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
U. R. S. S. 3424 225()b 
ZO"'E 0'1-ES T 10414 10414 10414 10414 125495 125495 12 5495 125495 
HONGRIE D756 19756 19756 19756 204 222362 222362 222362 222362 3421 
ETATS - UNIS 28b7 350378 929400 93()001 182 283 410,2 61398 35!>4279 9494239 9552935 1833093 421,1 
BI<ESIL 5461> 135758 
JAPON 5H 988 1352 251 438,6 37450 71300 96507 1134j 750,8 
INDETERMINES 214 214 17285 17285 
*TOTAUX PAYS TIEQS 2()1274 827692 1620589 1661472 210201 690,4 2!>09831 9518185 18256933 20007562 383b692 421,5 
*TUTAUX DU PRODUIT 1951377 4455358 1:>33283 8 7751366 8148498 4,7- 17226502 39987219 59885308 74118832 61759627 20,0 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lUNE GfJGRAFICHE. LA"'DE"'~ROEPEN. 
~UPOPE OCCIDENTALE 168237 446618 659817 b94269 24039 2200576 55!>8599 8326252 9857220 19663l'il /o0lt3 
AELE - EFTA 14563 25341 39324 58761 22119 165,7 820129 1'107957 2645480 4028807 18899 88 113,2 
E:UidPE OR 1 E"'T AL F 30170 30170 30170 30170 36.28 7Htf> 347857 347857 347857 347857 25927 
"" EU~OPE TOTALE Bd407 476 788 689987 724439 27667 2548433 5916456 8674109 10205077 1992256 412,2 
AMFRIQUE OU NOHl 2867 350378 929400 930001 182283 410,2 61398 3564279 9494239 9552935 1833093 421,1 
AMER lOUE DU SUD 5466 135758 
$ A'IERIOUE TOTALE 2867 35037 8 9.<9400 935467 182283 413,2 61398 3564279 9494239 9688693 1833093 428,5 
fXTREME ORIENT 526 988 1352 251 438,6 37450 71300 96507 11343 750,8 
* ASIE TUTALE 52 b 988 1352 251 438,6 37450 71300 96507 11343 750,8 
* DIVERS 214 214 17285 17285 
* * 
~ 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Origine l-Ill 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII 1969 l 1 1 1969 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBI<E Il BAND IN ROLL EN. 
EBAUCHtS tN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 431187 877B9 1853919 2345217 1734063 35,2 6054196 12737668 30853438 38621354 19149623 101,7 
UE8L 1 BLEU 1222920 2880259 54483tt3 6740593 5463667 23,4 14007020 34470113 65571120 81004861 52602089 54,0 
ITAL lA 14611 53541 384331 576499 196880 192,8 228305 895392 10584805 19708139 2802304 6J3,3 
NEDERLANO 294137 713017 131491it 1!108357 76545 3160244 7833994 14548792 205 3ft 57 0 883868 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1962855 452461!> 9001507 11ft 70666 7471155 53,5 231t49765 55937167 121558155 159868924 754378Bit 111,9 
ROYAUME - UN 1 14530 121354 
SUEDE 153 98~9 12196 244 12604 865503 915917 3781 
AUTRICHE 3141 75it0 152it7 203it1 12560 62,0 20525 48973 99927 133417 73820 80,7 
ESPAGNE 200717 200717 343 2346777 2346777 4502 
U. R. s. s. 13481 166930 172027 216777 113727 90,6 163486 2150702 2214080 2764314 1036370 166,7 
POLOGNE 29403 288801 
TCHECOSLOVAOUIE 4953 4953 29293 83,0- 55095 55095 194995 11,1-
HONGRIE 995 995 995 13504 13504 13504 
BULGARIE 45756 50458 11it290 1&3305 155265 5,2 ft79835 532589 12&6475 1830032 1163126 57,3 
ETATS - UNIS 851125 2387611 3521959 it129273 2234806 8it,8 10296722 29950665 45358120 52824810 22314130 136,7 
JAPON 290692 290692 290692 528158 1187758 55,lt- 3296184 3296184 3296184 618833it 10532it08 ltl, 2-
*TOTAUX PAYS TIERS 1204195 2904379 4330779 5276715 3777929 39,7 14256752 36005221 55515665 67072200 35733887 87o7 
*TOTAUX OU PRODUIT 3167050 7428995 13332286 16747381 11249084 48,9 37706517 91942388 177073820 2269itll24 111171771 104,1 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 8034 16353 26262 36333 56829 36,0- 12171it 21t6489 406194 574721 712099 B,z-
UEBL 1 BLEU 13019 30572 49907 68282 55228 23,6 193014 458588 727043 1008822 691933 it5,8 
ITALI A 3 litS 145 145 235 38,2- 540 3601 3601 3601 9183 6(),7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 21056 47070 76314 104160 112292 6,6- 315268 708678 1136838 1587lit4 1413215 12.3 
ROYAUME - UNI 4323 24487 
SUEDE 6 6 1620 1620 
AUTRICHE 476 476 8462 8462 
EGVPTE 23 180 
ETATS - UNIS 3 . 360 
CANADA 13 1981 
JAPON 10 2341 
*TOTAUX PAYS TIERS it82 508 4346 88,2- 10082 10622 28809 63,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 21056 47070 76796 105268 116638 9, 7- 315268 708678 1146920 1597766 1442024 10,8 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 19 48 60,3- 1260 720 75t0 
UE8L 1 BLEU 109 184 274 354 283 25,1 1981 3241 4501 5581 3781 47,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 109 1dit 274 313 331 12,1 1981 3241 4501 6841 4501 52,0 
ROVAU"'E - UNI 2 2 2 540 540 540 180 20!),0 
*TOTAUX PAYS TIERS 2 2 2 540 540 540 180 200,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 109 186 276 375 331 13,3 1981 3781 5041 1381 4681 57,7 
* * 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 272768 608246 890787 1187233 1241968 4,3- 3~25640 8596508 12800686 17363521 14121173 23t0 
UEBL 1 BLEU 147166 310273 449620 568875 598886 4,9- 1!182428 4163846 6004682 7488!137 58it5696 28,1 
ITAL lA 2984 13203 16633 20835 13053 59,6 46813 2it8650 308066 400072 269535 48,4 
NEOERLAND 70571 138162 218930 271480 2it7158 9,8 1046273 2145120 3452107 4347139 2884767 50,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 494089 1069884 1575970 2048423 2101065 2,4- 6901154 15154124 22565541 29599569 23121111 28,0 
ROYAUME - UNI 202 1474 5979 75,3- 180 24846 50593 71480 H,l-
SUEDE 13107 23991 291149 41809 6J36it 30,6- 265034 487 216 630717 889089 1086063 111,0-
SIIISSE 119 137 310 343 809 57,5- 4501 5221 11523 12964 10983 18,0 
AUTRICHE 4259 134it2 16644 23313 21909 6r4 62297 198415 253511 370184 29H43 21tr5 
ESPAGNE 206 1415 2242 3264 193 3601 21966 35290 53115 3781 
U. R. S. s. 24 24 24 360 360 360 
TU"'ISIE 14 360 
ETATS - UNIS 140 4460 56&8 5o68 242 18545 10 8569 127834 127834 25747 396,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l_ 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1-XIl 
1969 
l-Ill j 
1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Ongine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 r 1 1 r 
CANADA 2 31!02 61384 b4922 96782 59ti47 61' 1 438603 1145841 1.!05257 11!03565 939t163 91,9 
JAPON 1136 1330 1368 4309 16385 19&26 20526 64999 
*TOTAUX PAYS TltRS 42769 106183 121229 176986 149357 18,5 808966 1981394 2309864 3372703 2435720 38,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 536858 1176067 1697199 2225409 2250422 1,0- 7710120 17141518 24875405 32972272 25556891 29,0 
* * 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAF-STAAL. 
OEU TSCHL AN 0 B.R 1043831 2255222 3727061 51BJ595 4577514 13.2 16033667 35982713 59330211 82381349 54407095 5lo<'t 
UE8L 1 BLEU 842965 1979562 3004149 3707046 3567852 3,3 11649261 28029348 42531870 52753152 36636839 44,0 
ITAL lA 139058 26066~ 348703 418218 3 78264 lOo& 2131256 4101547 5657183 6911956 4521246 52,9 
NEilERL AND 22510 33543 38690 41975 39677 5,8 320669 503059· 612349 687251 462174 'o2,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 204tl364 4529011 7118603 9347834 8583307 8,9 30134853 68616667 108131613 142133708 96047354 48,6 
ROYAUMF - U'll 2091 7388 16843 30719 12815 139,7 87506 292762 749369 1351399 689053 97,0 
NURVEGE 122 297 365 1034 64,6- 14404 26827 30249 12243 147,1 
SUEDE 24022 57400 78547 103793 73074 42o0 697336 1686351 2478034 3568239 2551493 39,8 
FINLANDE 10 1620 
DANEMARK 213 254 366 427 72 493.1 3601 4501 6842 8282 1440 475,1 
SUISSE 2021 382 2 4691 5605 7700 27' 1- 63917 127295 159883 193374 170tlb7 13,2 
AUTRICHE l302 5714 9029 12650 18184 30,3- 157004 402594 649622 907095 1066078 14,8-
ESPAG~E 6107 49516 10B243 171507 3250 99568 697875 1565539 2480375 80302 
u. p. s. s. 3049 55456 
POLOGNE 3 360 
TCHECOSLUVAQUIE 385 14403 
HONGRIE 297 297 297 4501 4501 4501 
ROUMANit 4991! 14463 44665 75<792 60497 180951 563738 967231 
TUNISIF 10033 10033 15029 143140 143140 200576 
~I:P.AFRIC. SUD 120 120 120 120 18 5&6,7 5402 5402 5402 5402 90Q 500,2 
ETATS - UN l S 131l1 3213 5237 6921 6()71 14,0 122975 308966 487216 618654 317385 63,9 
B~E S IL 263 51494 
I SR AH 2 2 2 360 360 360 
JAPr:JN 4() 741> 923 3436 39 4681 30428 55995 167987 3421 
*TOTAIJX PAYS TltRS 43295 153152 279293 430570 122.!60 252.2 1302487 3899530 6896468 10632697 4953~42 114,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 2091659 4682163 7397896 9711!404 8705567 12' 3 31437340 72516197 115028081 153366405 101000896 ~loB 
* * 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
OEUTSCHL AND B. R 274 63 334,9 4501 2161 108,3 
IJEBL 1 BLEU 153 153 153 153 9 5221 5221 ~221 5221 180 
NEOERLANO 272 2341 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1~3 153 153 427 344 24.1 5221 5221 5221 9722 4682 107,6 
SUISSE 23 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 23 1BJ 
otTOTAUX OU PROUUIT 153 153 153 427 367 16,3 5.l21 5221 5221 9722 4862 100,0 
* * 
PROFILE VON 60 MM. UND HEHR SOWIE LURESEISEN. 
PROFILES UE 80 MM. ~T PLUS ET lORES. 
PRUFILATI DA 80 MM. E ULTRE E LORES, 
P~OFICLtN VAN 80 MM. EN MEtR EN LORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 383811 886724 1367110 1786158 1451572 23o2 5:>80483 12043752 18554556 24251891 14435001 btloO 
UEBL 1 RLEU 711393 1624671 2507666 3322115 2338061 42.1 10388729 24557436 37536009 4914Ie80 25917177 89,6 
ITALIA 24092 41235 66256 74189 147907 49,8- 308427 541051 1!98271 1011703 1613HZ 37,2-
NEOERLANO 2415 4056 6567 7329 9249 20,7- 31!351 74001 127 837 144581 107670 34,3 
*TOTAUX COMMUN~UTE 1121711 2556692 3947599 5191791 3941>789 31,5 15815990 37216240 57116673 74550055 42013820 77,2 
ROYAUME - UNI 4684 12247 l8'i37 23769 1622 88765 238387 355240 462189 25387 
SUISSE lb 236 241 269 378 28,7- 360 4861 5041 5581 117()4 52,2-
ESPAGNE 11960 18240 19935 B'l35 l3B41 44,0 174829 265754 2936()2 293662 190613 54,0 
ETATS - UNIS 37 HO 12S4 1436 17 29 16,9- 1620 151!44 38891 44472 42492 4,7 
CANADA 994 11>925 
*TOT~UX PAYS TIERS 16697 31163 39997 45409 18564 144,6 265574 524846 692834 805904 287181 180,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 1138408 2 58 7855 3987596 5237200 3965353 32,1 16081564 31741086 ~7809507 75355959 42361001 77,9 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
:% 1970 1969 1:% Origine l-Ill 
J 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 1969 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROfiELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 191949 443827 739927 1031985 1098365 6,0- 2702377 6518005 11010443 15529528 11601188 33,9 
UEBL 1 BLEU 301915 699121 1135484 1412699 1071532 31,8 3903673 9322110 14994419 18596868 10386028 79,1 
ITALIA 47863 109871 148753 181468 207024 12,3- 640079 1573460 2153404 2667807 2203097 21' 1 
NEDERLAND 1169 1169 1400 1463 1527 4,1- 23167 23767 29168 30609 15125 102o4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 542896 1253988 2025564 2627615 23784411 10,5 7269896 17431342 28187434 36824812 24205438 52,1 
ROYAUME - U"'I 9658 23278 33141 40757 2&118 56,0 153403 373784 490097 620273 352539 75,9 
NORVEGE 31137 60502 111238 1&7698 106281 57,8 422038 881887 1804&45 2582463 1182751 118,3 
SUEDE 25920 47601 47914 47972 28226 70,0 274037 656824 663126 665826 299&04 122 o2 
FINLANDE 224 224 224 224 3061 3061 3061 3061 
DANEMARK 7 1 1 7 29 75,8- 180 180 180 180 12&0 85,6-
SUISSE 254 284 313 723 470 53,8 12964 13864 16565 284't8 11523 146,9 
AUTRICHE 23 23 23 35 34,2- 1260 1260 1260 720 75,0 
ESPAGNE 1697 28808 
HONGRIE 482 482 482 7022 7022 7022 
ETATS - UNIS 48 48 264 1391 80,9- 4141 4l'tl 8462 36731 76,9-
JAPON 13497 13757 13757 13757 4981 176,2 177350 180771 180771 180771 &5178 117t3 
*TOTAUX PAYS TIERS 80&97 14620& 213207 213604 167531 63,3 1043033 l122794 3170868 4126574 1950306 111,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 623593 1400194 2238771 2901219 2545979 14,0 8312929 19560136 31358302 40951386 26155744 56,6 
• 
"' 
BANDSTAHl. FEUillARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CAlDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 184972 385704 52572Z 674469 730877 7,6- 2734966 6034389 8680950 11244508 8929057 25,9 
UEBL 1 BlEU 465954 1053072 1620123 2042161 1881949 8,5 5909615 13777638 21515845 27215341 18763054 45,0 
ITAL lA 21661 42284 75428 98446 52279 118,3 293662 580302 1689054 2031149 6D8391 233,9 
NEDERlAND 359 359 454 482 1782 72,9- 9543 9543 11344 12424 17825 30,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 672946 1481419 2221727 2815558 2666887 5,6 8'147786 20401872 31897193 40503422 28318327 43,0 
ROYAUME - UNI 121 153 829 1030 248 315,3 3421 9003 19805 24667 16025 53,9 
SUEDE 178 47ft 2076 3299 5536 40,3- 7922 22326 80302 132697 1&5645 19,8-
SUI SSt 43 52 bO 86 140 38,5- 11t40 2160 3060 4320 6842 36,8-
AUTRICHE 146 786 14't3 1951 2340 16,5- 41051 85884 168707 206517 162945 26,7 
ESPAGNE 213 323 323 5041 7382 7382 
ALGER lE 182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
ETATS - UNIS 52 483 508 532 150 254,7 11343 27547 34388 41591 19985 108,1 
JAPON 502 25 31509 1620 
*TOTAUX PAYS TI ERS 722 2343 5421 7905 8439 6,2- 68598 155382 317065 452104 373062 21t2 
•TOTAUX DU PRODUIT 673668 1483762 22271ft8 2823463 267532b 5,5 9016384 20557254 32214258 40955526 28691389 42,7 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSC Hl AND B.R 116984 258234 416085 518650 584130 11,1- 170705B 40208B7 6608931 8269356 6b66907 2ftt0 
UEBl 1 BLEU 24005 62360 83&78 115257 5ft633 111,0 399532 10894B5 1448146 1979B34 b84552 189,2 
ITAl lA 171 125 36,8 2701 1801 50,0 
NEDERLAND lOO 7555 98,6- 1620 90025 ~8tl-
·•TOTAUX COMMUNI\UTE 140989 32059ft 499763 634178 6ftb443 1,8- 2106590 5110372 8057077 10253511 7443285 37,8 
ROYAUME - UN 1 3.2 1&2 306 729ft 7221 loO 540 30b1 5761 130896 68599 90,8 
NORVEGE 6630 21976 30451 53935 41719 29,3 75B01 257652 3B3147 753871 474073 59,0 
SUEOE 2950 .2950 2950 22999 59254 61,1- 28628 2862B 2B628 2B7721 663126 56,5-
SUISSE B B 3b0 360 
ESPAGNE 241 3961 
ZONE D'1-EST 1980 19BO 17825 17825 
ETATS - UNIS 2 2 2 20 720 900 900 4861 1BO 
*TOTAUX PAYS TIERS 9614 25090 35697 Bb477 108194 2o,o- 1 05b89 290241 ft36621 1199495 1205978 0,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 150603 345684 5354b0 720655 754637 4,.4- 2212279 5400613 8493b98 11453006 86492&3 32,4 
• • 
TRANSfORMATOREN- UND OYNAMUBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIEPINI MAGNtTICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
OEIJTSCHLAND B.R 30055 60749 94208 131206 155213 15.4- 9 5138b 1887828 2974253 ftl4566l 3983075 lt,l 
UEBL 1 BLEU 20152 34882 40lb2 52819 3t1166 38,4 514944 900792 1027007 133687ft 799063 67,3 
ITAl lA 11812 21786 437&5 56827 62606 9,1- 347497 687072 1511523 2012424 1441123 39,6 
NEOERLANO 1584 471& 4Q03 ft903 856 472,8 39431 11ft332 121714 121714 2196& 45ft,! 
*TOTAUX COMMUNI\UTE 63b03 122133 183238 2457 55 25b841 4,2- 13 53258 3590024 5634497 7b16673 62ft5227 22,0 
ROY 1\UME - UN 1 4375 12975 19719 31336 15557 101,4 177530 521606 630356 912136 225422 304,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l _l_ _1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 35 35 35 221 84,1- 720 720 720 4501 83,9-
AUTQ.ICHE 488 1068 3829 lt769 2100 127t1 3241 9543 86784 95246 13684 596,0 
YOUGOSLAVIE 240 240 240 240 12964 12964 12964 12964 
POLOGNE 502 502 7202 7202 
TCHECOSL OVAOUI E 5444 9056 12664 20274 5277 284,2 94707 159705 225423 377385 69320 444.4 
ETATS - UNIS 1580 2865 13782 17271 13695 26.1 45192 105690 698236 866943 495138 75t1 
JAPON 2582 3884 7170 16749 9855 70.0 120994 185092 338495 774157 406193 9),7 
* TOTAU)( PAYS TIERS 14709 30123 57941 91176 46705 95,2 454628 995320 2000180 3047353 1214258 151 ,o 
*TOTAUX OU PRODUIT 78312 15.2256 241179 336931 303546 u,o 23078 86 4585344 7634677 10664026 7459485 43,0 
• * 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RlVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCiiL ANO 8.1< 847283 19159)0 3058794 3874280 3467718 11.7 14136476 32916636 53709217 68985596 44424199 55,3 
UEBL 1 BLEU 1282799 2782217 3795906 4485371 5114767 21,4- 202 55850 43893051 59613208 b9973712 684b8850 2,2 
ITAL lA 99299 219391 289100 356932 358282 0,3- 2067158 5305187 7500360 970291b 65012&1 4'1t2 
NEOER LAND 59431 11705 0 169005 278971 277622 0,5 904033 1802305 2637198 4451746 3098127 43,7 
*TOTAUX COMMUN~UTE 2288812 5034558 7312805 8995554 9818389 8,3- 37363517 83917179 12 35199 83 153113970 12249243 7 25tl 
ROYAUME - !J'III 60431! 114627 141837 192170 127311 51 t4 1156824 2114831 2660066 3893049 11396ltb 123 ,a 
NORVEGE 18171 34357 49417 98429 49,7- 227044 432481 620634 1083543 42o6-
SUEDE 42492 154280 23b0b9 461438 257665 79.1 1126935 4077782 6848758 11586964 5704898 103,1 
FINLANDE 30984 3664:>2 
DANEMARK 33 335 3061 10083 
SUISSE 72 12 5 186 1239 95 3421 4141 5221 20165 3421 489t4 
AUTRICHE 2635 5970 101bl 15..?45 125505 87,8- 68420 267375 532229 853080 201>7158 sa,&-
ESPAGNI:: 247 500 607 763 942 18,9- 7202 14404 19446 25207 2b828 6,0-
YOUGOSLAVIE 3616 24487 
U. R. S. S. 195 3061 
lO'IIE D"1-EST 10035 10035 123875 123875 
TCHECOSLOVAOUIE 22603 88592 12221t5 190147 127396 49,3 319409 1249010 1780158 288b929 1153043 150,4 
HONGRIE 1493 20346 
ROUMANIE 123042 282718 3 06658 473812 316111 49,9 1613072 4249010 467101t8 73602 81 33808lb 117,7 
BULGARIE 8000 8000 8000 8000 88353 90,9- 94526 94526 9452b 94526 741750 87,3-
MOZAMBIQUE 533 533 533 51494 51494 51494 
REP.AFRIC. SUD 241 1689 3390 lt715 956 393,2 26468 193014 385668 531509 73100 627,1 
ETATS - UNIS 10958 38613 54523 54593 3264 249730 638099 852540 875046 175130 397t9 
CANADA 2 1260 
ARUBA 382 382 382 6842 b842 6842 
IRAN 47496 47496 4749b 777818 777818 777818 
JAPON 289 1185 1485 3066 206 4141 114512 153943 274937 15304 
*TOT AliX PAYS TIERS 271017 762881 97HH 1513986 1182523 28,0 '+670141! 14139902 19399174 29992439 16586783 80,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 2559829 5197439 8290802 1 0509!:>40 11000912 4,4- 42033665 98057081 142919157 183106409 139079220 31 '1 
* • 
BlECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 M'l. 
TOLES ~ON REVETUES DE MOINS DE 3 '411. 
• LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM • PLATEN NIET BE~LEED MINOER DAN 3 "lM. 
DEUTSCHLAND B.J< 263595 717300 1088183 1376083 1443440 4,6- 5J74721 13l'tl881 19983433 25678969 21b30357 18,7 
UEBL 1 BLEU 123775b 2b69649 4043856 5165690 566321) 8,1- 19008102 42031867 64357941 82808788 75517827 9,7 
ITALI A 1007b7 214113 302404 376276 478388 21,3- 1977854 4259812 6104430 7678070 8343178 7,9-
NE DER LANO 100429 195137 26909b 328228 501003 34,4- 1427620 2895 751 405815b 5019084 6143859 18.2-
*TOTAUX COMMUN~UTE 1707547 3796199 5703539 7246277 808b041 10,3- 27488297 62329311 91t503960 121184911 111635221 Bt6 
ROYAUME - UNI 723 1376 1540 1b04 10911 85,2- 68599 140078 163485 169427 397910 57,3-
SUEDE 1607 8871 11465 7504 12521 40,0- 190493 983256 1344616 1041591 1216061 lit, 3-
DANEMARK 165 2701 
SUl SSE 21 24 74 127 1911 93,3- 1080 1620 2160 8642 't1771 79,2-
AUTRICHE 9477 17357 22385 24693 40032 38,2- 1341t98 302303 52 31t07 682031 58b601t 16,3 
ESPAGNE 54898 148935 183026 222901 15000b 48o6 1073820 2939864 3650162 4461289 2561217 71tt2 
u. ~- s. s. 7290 81563 
ZO'IIE D'l-EST 3171 12909b 
TCHECOSLOVA:!U 1 E 2390 3755 6605 13951 591t97 76,5- 31509 50774 90385 180590 574542 61!,5-
REP.AFRIC. SUD 44 117 117 117 3961 11883 11883 11883 
ETATS - UNIS 2093 77591 83591 84754 13103 546,8 113972 1333453 1517105 1511883 251351 501,5 
CANADA 1 1620 
JAPON 88 122 9 31t05 618 2322 73,3- 9543 11t9262 392329 M818 184191 64,7-
*TOTAIJX PAYS TIERS 71341 2 592 54 312228 3591t40 2 97759 20o1 1o27475 591<!493 7695532 82b12 50 5899531 40t0 
*TOTAUX OU PRODUIT 1178888 4C55453 6015767 7b05717 8383800 9,2- 29115772 68241804 102199492 129446161 117534752 10' 1 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1/.::. Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 Origine 
Herkomst 
±% ±% 100 kg 
• 
l 1 l l 1 T 1 1 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 49252 107432 165563 199545 175832 13,5 1096687 2431221 3769535 4548974 3687792 23,4 
UEBL 1 BLEU 100284 222842 330l't8 427641 3n4o7 9,0 21~3734 4933022 7339756 ~498199 7934821 19,1 
ITALI A 1611 168 168 1043 51051 97,9- 3421 3421 3421 25027 1060317 97,5-
NEOERLAND 19694 72788 136275 153868 141339 4,4 420238 1591826 3057436 3440403 2983255 15,3 
*TOTAUX COMMUN~UTE 1!19398 40323) 632154 782097 766629 2t0 3714080 8959490 14170148 17512603 15666185 11 ,a 
ROYAUME - UN 1 86 193 260 405 4404 90,7- 2881 6842 9542 12243 83543 85,3-
DANEMARK 112 112 112 3061 3061 3061 
SUISSE 3 360 360 360 360 360 
ETATS - UNIS 386 386 386 494 594 16,7- 10623 10623 10623 14404 21066 31,5-
VENEZUELA 9 180 
JAPON 1229 2378 2378 47113 89845 89845 
*TOTAUX PAYS TIERS 472 1920 3136 3389 5010 32,3- 13864 68059 113431 119913 105149 14t0 
*TOTAUX DU PRODUIT 169870 405150 635290 785486 771639 1.8 3727944 9027549 14283579 17632516 15771334 11t8 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 63010 115473 156996 201962 164057 23,1 11t29420 2616491 3595067 4574361 3658984 25t0 
UEBL 1 BLEU 177423 344094 467108 604929 756475 19,9- 3737666 1320488 10019084 12774937 14113971 9,4-
ITAL lA 538 1339 1972 9572 42205 77,2- 30069 104970 148902 401874 857400 5.h0-
NEDERLAND 222 22010 22305 34196 11331 201 ,a 4681 386748 397011 610731 203276 200t4 
*TOTAUX COMMUN~UTE 24ll93 482886 648381 850659 974068 12,6- 5201836 10428697 14160064 18361903 18833631 2.4-
ROYAUME 
- U"'l 3118 8216 16372 28187 41849 32,6- 104789 236586 434821 670508 984875 31.8-
ISLANDE 2130 46813 
NORVEGE 10105 17616 17616 10543 67,1 135038 237847 237847 111451 113,4 
SUEDE 37752 37a34 47a23 63998 2aa484 77,7- 490457 501080 755672 961771 3330752 70,9-
SUISSE a2 ar. a9 a9 214 5a,3- 2520 3240 3780 3960 5041 21,4-
AUTRICHE 1277 1634 lOS 366D 97,0- 97407 121116 8822 223442 96,0-
ESPAGNE 12 207 2481 147a 67,9 1260 1&024 59597 23767 150,8 
GRE CE 5 900 
U. R, S. S. 194 194 2634 7428 64,4- 3781 3781 44292 88945 50,1-
TCHECOSLOVAOUI E 5832 9675 9675 37396 74,0- 93266 144761 144761 460029 &8,4-
BULGAR lE 105 8102 
MOZAMBIQUE 500 65718 
REP.AFRIC. SUD 109 109 13144 13144 
ETATS - UNIS a4 240 245 337 185 82,2 13864 56175 58156 65538 29167 124t7 
CANADA 1 1 2161 1981 
CHINE R.P. 869 2736a 
JAPON 1390a 26939 40159 71581 106729 32,8- 265574 525027 1081563 2163305 1984516 9t0 
FORMOSE 3000 6000 6000 6000 54915 109831 109831 109831 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 57944 96735 140624 204951 498940 58,8- 932119 1762691 3054'375 4539070 7217455 37,5-
-
*TOTAUX DU PRODUIT 299137 579621 789005 1055610 1473008 28,2- 6133955 12191388 17214439 22900973 26111086 12.2-
. 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTit ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND a.R 1560151 3560792 5505551 6976195 6721267 3,8 27130714 63049333 99321386 127447425 929a0371 37,1 
UEBL 1 BLEU 3308373 1169ll6 10381181 12a93868 14501607 u,o- 52019443 113946343 165380987 205587685 186282138 10,4 
ITAl lA 234245 499051 712837 899267 1044936 13,9- 4719661 10940764 16957690 21854161 18813471 16 ,z 
NEOERLAND 181719 412060 602038 ao0748 947488 15,4- 2805546 6800505 10282859 13657722 1255a3H 8t8 
*TOTAUX COMMUN~UTE 52a44aa 11641019 17201607 21570078 23215298 7,0- a6675364 194736945 291942922 368546993 310634313 18,6 
ROYAUME - UNI 68a93 137702 180863 262626 207501 26,6 1514584 3092007 3923a36 5812926 3516020 65t3 
ISLANDE 2130 46813 
NORVEGE 6630 50252 821t24 120968 1506:11 19,6- 75801 619734 1053475 1612352 1669067 3.3-
SUEDE 84979 204409 3001t03 559238 623460 lOo 2- 1844435 5613072 9057976 14016744 11080482 26,5 
FINLANDE 309a4 366402 
DANEMARK 112 145 447 165 170,9 3061 6122 13144 2701 386tb 
SUISSE 21a 322 452 1584 2584 3a,6- 8a21 12241 15661 38527 61936 37,7-
AUTRICHE 12746 2645a 39452 46766 173637 n,o- 247210 762512 143a243 1845696 3053833 39,5-
ESPAGNE 55145 149660 184163 226709 152426 4a, 1 10a1022 2960569 3693014 45571t36 2611812 74,5 
YOUGOSLAVIE 240 240 21t0 240 3616 93,3- 12964 12964 12964 12964 24487 47,0-
GRE CE 5 900 
U. R. s. S. 194 194 2634 14913 82,2- 37a1 3181 44292 173569 14,4-
ZONE DM-EST 12015 15186 141700 270796 
POLOGNE 502 502 7202 7202 
TCHECOSLOVAOUIE 3'1J437 107235 1511 A9 234047 229566 2,0 ft45625 1552755 221t0727 3589665 2256934 59,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 
1-IX l l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 T 1 r 
HONGRIE 1493 2034& 
ROUMANIE 12 3042 282718 30bb58 473812 31&111 49,9 1&13072 4249010 4671048 7360281 3380806 117,7 
BULGARif 8000 8000 8000 8000 88458 90,9- 94526 94526 94526 94526 755852 87,4-
ALGER lE 182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
MOZAMBIQUE 533 1033 533 51494 117212 51494 
REP.AFRIC. SUD 285 1801> 3611> 4941 956 41&,8 30429 204897 410695 556536 73100 &61,3 
ETATS - UNIS 15155 120180 153037 158001 30991 409,8 445444 2172487 3171948 3380266 992617 240,5 
CANADA 1 1 3 66,6- 2161 1981 2880 31,1-
ARUBA 382 3A2 382 6842 6842 6842 
VENEZUELA 9 180 
!PAN 47496 47496 47496 777818 777818 777818 
CHINE R .P. 869 27368 
JAPON 1b8o7 344&5 54597 94894 119137 20,3- 400252 1021066 2056175 3399171 2591824 31r1 
FORMOSE 3000 bODO 6000 6000 54915 109831 109831 109831 
*TGTAUX PAYS TIERS 425819 117834& 1533044 22&7324 2147570 5,6 7872521 23324088 33016378 47611624 32662216 45,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 5710307 12819365 18734651 23837402 25362868 5,9- 94547885 218061033 324959300 416158617 343296529 21,2 
LAfNOERGRUPPEN. ZONES GEDGRAPiiQUES. 
ZONE GEJGRAFI:HE. L~~J~N;RJEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 228851 569155 788142 1220713 1345064 9,2- 4784837 13076160 19201291 27957502 22386740 24,9 
FINL. NORV. DANE~ &1>30 .>0364 825&9 121415 181840 33.1- 75801 622795 1059597 1625496 2038170 20,2-
AELE - EFTA 173466 419255 603739 993759 1158038 14,1- 3690851 10102627 15495313 23386202 19384039 20,6 
EURJPE ORIENTALE 161479 398147 478558 134181 65:1541 12,9 2153223 5900072 7158984 11366762 6587507 72,6 
* EUROPE TOTALE 390330 9&7302 1266700 1954894 1995605 2,0- 6;138060 18976232 26360275 39324264 28974247 35,7 
AMERIQUE OU f'..OR.O 15155 120180 153038 158002 30994 409,8 445444 2172487 3174109 3382247 995497 239,8 
AMERIOUE CENTRALE 382 382 382 6842 6842 6842 
AME:RIOUE OU SUD 9 18J 
• AMERIQUE TOTALE 15155 12051>2 153420 158384 31003 410,9 445444 2179329 3180951 3389089 995&77 2~0,4 
AFRIQUE DU NJRD 182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
* AFRIQUE TOTALE 467 2521 4831 5656 956 491,6 33850 259812 531328 611451 73100 736,5 
MOYEN ORIENT 47496 47496 47496 777818 777818 777818 
EXTREME ORIENT 19867 404&5 60597 100894 120006 15,8- 455167 1130897 2166006 3509002 2619192 31t,O 
• ASIE TOTALE 19867 87961 108093 14S390 12000& 23,7 ~55167 1908715 2943824 4286820 2619192 63,7 
* • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONOERD COILS. 
OEUT SC Hl AND B.R 34b0541t 777111>4 122 56698 16200792 15147626 7o0 54994595 126436800 201'>23476 267554196 188259808 42,1 
UFBL 1 BLEU 5325693 11813678 175281t34 21973392 22153458 0,7- 8:>043750 180486133 267184132 334588046 2657&3772 25,9 
ITAL 1 A 448245 924169 1293327 1594122 1791419 10,9- 7846776 17409073 25978215 32849300 27430504 19t8 
NEDERLANO 278384 588990 867625 1122995 1245311 9,7- 4234606 9546452 14504320 18867302 1&050410 17,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9512866 21098001 31946084 40891301 40337874 1,4 147119727 333878458 509090743 653858844 497504494 31,4 
ROYAUME - UNI 85326 180617 2495 88 359347 258358 39,1 1844258 3997660 5543928 8303920 4679141) 77,5 
I SL A'IIDE 2130 46813 
NORVEGE 37767 110876 199959 289031 258006 12,0 497839 1516025 2884947 4225064 2864061 47,5 
SUEDE 148028 333401 456719 752818 785124 4,0- 3080842 8443463 12831473 19141518 1501761t2 27,5 
FII\ILANDE 224 224 224 234 30984 99,2- 3061 3061 3061 46 81 366402 98,6-
DANEMARK 220 373 518 881 266 231,2 3781 7142 13144 21606 5401 300,0 
SUl SSE 2628 4801 60!1 7 8524 11964 28,7- 90563 1b3482 208673 278894 2b7193 4,4 
AUTRICHE: 19307 45697 65624 83228 213765 61,0- 466511 1364781 2351098 3132697 4418074 29,0-
ESPAGNE 13418 218833 314583 423112 169710 149,3 1359020 391t6164 5587505 7413396 2886568 15&,8 
YOUGOSLAVIE 240 240 240 240 3616 93,3- 12964 12964 12964 12964 24487 47,0-
GRE CE 5 900 
U. R. S. S. 218 218 5707 14913 61,6- 4141 4141 100108 173569 42,2-
lUNE DM-EST 12015 15186 141700 270796 
POLOGNE 502 502 3 7202 7202 360 
TCHECOSLOVAOU 1 E 30437 107235 151189 234432 22956& 2,1 445625 1552755 2240127 3604068 2256934 59,7 
HOt-.lGR lE 779 179 779 1493 47,7- 11523 11523 11523 2034!1 43,3-
ROUMANIE 128040 297181 351323 549804 316111 73,9 1673569 4429961 5234786 8327512 3380806 146,3 
BULGAR 1 E: 8000 8000 8000 !1000 88458 90,9- 94526 94526 94526 94526 755852 87,4-
ALGER 1 E 182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
TUNISIE 10033 10033 15029 14 143140 143140 200576 360 
EGYPTE 23 180 
MOZAMBIQUE 533 1033 533 51494 117212 51494 
REP.AfRIC. SUD 405 1926 3736 5061 974 419,6 35831 210299 416097 561938 74000 659,4 
ETATS - UNIS 16713 12B341 165274 172293 40424 326,2 588584 2610007 3830030 4180048 147'<972 183,4 
CANADA 2380l 613H 64923 9&783 60857 59,0 lt38603 1145841 1207418 1805546 961649 87,8 
ARUBA 382 382 382 6842 6842 6842 
VENEZUELA 9 180 
BRES IL 263 51494 
IRA"l 47496 47496 47496 777818 777818 777818 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISRAEL 2 2 2 360 360 360 
CHINE R.P. 869 27368 
JAPON 31540 50298 706lt5 11!>396 12H67 6,2- 598668 1251891 2313467 3812928 2662764 43,2 
FORMOSE 3000 6000 6000 6000 54915 109831 109831 109831 
*TOT AUX PAYS Tlt:R s 609277 1615052 2187254 319't403 2609651 22,4 11292581 31859192 46097034 66560664 42318134 57,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 10122143 22713053 34133338 44085704 42947525 2,7 158412308 365137650 555187777 720419508 539822628 33r5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~DENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 367158 895062 1293522 19U550 1131793 lOoS 7358839 19it55342 29436793 ~2582it53 3052897it 39,5 
FINL. NORV. DANEM 38211 111473 200701 290 1it6 289256 0,3 504681 1526828 2901152 it251351 323586it 31,4 
AELE - EFTA 293276 675765 9784 75 1it95959 1527it83 2.0- 598379it 15493153 23833263 35150512 27251517 29t0 
EUROPE ORIENTALE 166477 413413 524026 814410 650544 25,2 2213720 6092906 7734605 12415135 6587867 88,5 
* EUROPE TOTALE 533635 1308475 1817548 2733960 2382337 14,8 9572559 255482it8 37171398 54998188 37116841 48r2 
AMERIOUE OU NORD 40515 189725 230197 269076 101281 165,7 1027187 3755848 5031't48 5985594 2436621 llt5 '7 
AMERIQUE CENTRALE 382 382 382 6842 6842 6842 
AMERIOUE OU SUD 263 9 51494 180 
* AMERIQUE TOTALE 40515 190107 230579 269721 101290 166,3 1027187 3762690 5044290 6043930 2436801 lft8t 0 
AFRIQUE DU NORD 182 10215 10215 15211 14 3421 146561 146561 203997 360 
* AFRIQUE TOTALE 587 12674 1498it 20828 988 39252 408354 679870 817609 7it360 999,5 
MOYEN ORIENT 47498 it7it98 47498 778178 718118 178178 
EXTREME ORIENT 34540 56298 766lt5 122396 125036 2,0- 653583 1361722 2423298 3922759 2690132 45,8 
* ASIE TOTALE 34540 103796 1241ft3 169894 125036 35,9 653583 2139900 3201476 4700937 2690132 74,7 
• • 
STAHL lNSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOr PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTtN. 
DEUTSCHLAND 8.R 5068440 11091196 17120934 22594053 21891061 3,2 70124054 158246849 257264671 340147461 243579038 39,6 
UE8L 1 BLEU 6962427 15610182 2434571t7 30326303 29875373 1,5 97591999 223015845 344821570 430075444 334526644 28r6 
ITAL lA 464569 986208 1697399 2190711 1992977 9,9 8143140 18721821 37653045 53686715 303H 738 76,9 
NEOERLAND 736388 1562697 2495760 3346794 1987915 68,4 9326970 20300 141t 32537987 43929418 22417893 96,0 
*TOTAUX COMMUN,UTE 13231824 29250283 45659Blt0 5Blt57861 55747326 4,9 185186163 420284659 672277273 867839038 630865313 37,6 
ROYAUME - UNI 99747 205643 288593 417777 293905 42.1 2653944 5685091 8168702 12311301 6677165 84t4 
ISLANDE 2130 46813 
NORVEGE 31767 110876 199959 289D31 258006 12r0 ft97839 1516025 2884947 4225064 2864061 47,5 
SUEDE 148118 333793 466857 765256 78f>416 2,6- 3084083 8462729 13703638 20064277 15033486 33,5 
FINLANDE 224 224 224 •234 30984 99,2- 3061 3061 3061 4681 366402 98,6-
DANEMARK 220 373 518 881 266 231,2 3781 77it2 131it4 21606 51t01 300,0 
SUISSE 2628 4801 6067 8533 12003 28,8- 90563 163482 208673 279434 267553 4,4 
AUTRICHE 22500 53313 80951 10)649 226340 54,1- lt9423B 1427618 2465069 3280158 4492794 26,9-
ESPAGNE 227092 640110 1135793 1259337 171973 632,3 2739467 7806806 13615054 15588586 2967411 425,3 
YOUGOSLAVIE 240 240 21t0 240 3616 93,3- 12964 12964 12964 12964 24487 47,0-
GRE CE 5 900 
u. R. S. S. 13481 167lltB 1722ft5 222484 132064 68,5 163486 2154843 2218221 2864422 1232445 132,4 
ZONE 0"'1-EST 10414 1 04lft 22429 25600 125495 125495 267195 396291 
POLOGNE 502 502 29406 98,2- 7202 7202 289161 97,4-
TCHECOSLOVA;JUI E 30437 107235 156llt2 239385 258859 7,4- 445625 1552755 2295822 3659163 21t51929 49,2 
HONGRIE 19756 21530 21530 21530 1697 222362 247389 247389 247389 23767 91t0,9 
ROUMANIE 128040 297181 351323 549804 316111 73,9 1673569 4429961 5234786 8327512 3380806 146,3 
BULGARIE 53756 58458 122290 171305 243723 29,6- 574361 627115 1361001 1924558 1918978 Or3 
ALGER lE 182 182 182 182 3421 3421 3421 3421 
TUNISIE 10033 10033 15029 14 143140 lft3140 200576 360 
EGYPTE 23 180 
MOZAMBIQUE 533 1033 533 51494 117212 511t94 
REP.AFRIC. SUD 405 1926 3136 5061 974 419,6 35831 210299 416097 561938 74000 659,4 
ETATS - UNIS 870705 2866330 ft616633 5231567 2457513 112.9 1:>'146704 36124951 58682389 66557793 25622795 159,8 
CAI'lADA 23802 61384 64923 96783 60857 59,0 ft38603 1145841 1207418 1805546 961649 87,8 
ARUBA 382 382 382 6842 6842 6842 
VENEZUELA 9 180 
BRES IL 5729 187252 
IRAN 47496 471t96 47496 777818 777818 777818 
ISRAEL 2 2 2 360 360 360 
CHINE R.P. 869 27368 
JAPON 322232 341516 362325 645906 1312176 50,7- 3894852 4585525 5680951 10091769 13206515 23,4-
FORMOSE 3000 6000 6000 6000 5t,915 109831 109831 109831 
INDETERMINES 214 214 17285 17285 
*TOTAUX PAYS TIERS 201it746 5347123 8138622 10132590 6591781 53,6 28l591M 77382598 119869632 153640426 81888713 B7r6 
*TOTAUX OU PRODUIT 15246570 34597406 53798462 68590451 62345107 10,0 213345327 497667257 7921469051021479464 712754026 43,) 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
J06 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII 
1969 l 1 1 ~69 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAP~IQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LAN)ENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 538536 1349313 2179202 2847013 1783509 59,6 9579940 25085518 41075252 55835784 32698760 70,8 
FINL. NORV. OANE~ 38211 111473 200701 290146 289256 0,3 504681 1526828 2901152 4251351 32358&4 31,4 
AELE - EFTA 310980 708799 1042945 1587257 1576936 0,7 6824448 17262687 27444173 40228653 29340460 37,1 
EUROPE ORIENTALE 255884 66196& 8464&1 1230610 981860 25,3 3204898 9137558 11631616 17426537 9297086 87,4 
* EUROPE TOTALE 794420 2011339 3025663 4071683 2765369 47.5 12784838 34223076 52706868 13262321 41995846 74,5 
liMI::RIQllE OU NORD 894507 2927714 4681556 5328350 2518370 1llt6 11385307 37270792 59889807 68363339 26584444 157,2 
AMERIQUE CENTPALE 382 382 382 6842 6842 6842 
AMERIQUE OU SUD 5729 9 187252 180 
* A~ERIOUE TOTALE 894507 2~28096 4681938 5334461 2518379 111.8 11385307 37277634 59896649 68557433 26584624 157,9 
AFRIQUE DU NJRO 182 10215 lû215 15211 14 3421 146561 146561 203997 360 
* AFRIQUE TOTALE 587 12674 14984 20828 988 39252 408354 679870 817609 74360 999,5 
MOYEN ORIENT 47498 47498 47498' 778178 778178 778178 
EXnE"'E ORIENT 32 52 32 347516 368325 651906 1313045 50,3- 3949767 4695356 5790782 10207600 13233883 22,8-
* ASIE TOTALE 325232 395014 415823 699404 1313045 46,6- 3949767 5473534 6568960 10985778 13233883 16,9-
* DIVERS 214 214 17285 11285 
* • 
1 1 1 l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ROUMANIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
·YOUGOSLAVIE 
u. p. s. s. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLDVAQUI E 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROY AUHE - UN 1 
108 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~97_0 __ ~---+-1_96_9~~ 1~--~----19~7_0 __ ~----~1_96_9~1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 
1 
238978 
133508 
14385 
2405 
389276 
17546 
ft258 
21 
3180 
ft83 
1921 
195 
257 
1331 
1021 
30213 
419489 
34776 
ltlt01 
3240 
830 
432ft7 
1653 
62 
25630 
28 
1678 
830 
500 
50 
225 
1061 
132 
31849 
75096 
119851 
93479 
2575 
15041 
230946 
5548 
1 
1 
525863 
296065 
253ftB 
5552 
852828 
32394 
10930 
31 
5757 
1540 
8351 
50 
195 
463 
3787 
27 
1605 
65130 
917958 
669Bft 
8932 
7509 
1772 
85197 
2501 
62 
45518 
383 
3888 
1850 
1000 
900 
99 
305 
660 
1966 
167 
59299 
144496 
261554 
187597 
4118 
29684 
483013 
1<4952 
100 kg ±% 
1
KAL T HERJESTELL T cioeR KALT FERT IGGESTELLTE l 
ERZEUGNISSEt OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- NVo 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NA8EWERKEN PRODUKTEN, ZONOER 
GETROKKEN ORAAD- NV. 
726079 
406996 
38998 
8832 
1180905 
42701 
17573 
60 
8463 
2312 
12321 
3 
50 
195 
ft17 
5476 
88 
2234 
91953 
1272858 
955052 
54ft936 
527ilft 
11952 
1564644 
57036 
27 
24824 
72 
12507 
3202 
13809 
31 
50 
195 
477 
9596 
88 
3247 
264 
5 
125430 
1690074 
914791 
53ft012 
84073 
20099 
1552975 
59613 
1 
11903 
199 
9742 
2319 
3459 
15060 
8 
829 
205 
373 
9495 
67 
1 
3883 
203 
123360 
1676335 
ltt4 
2,0 
37,2-
40,It-
o,8 
4,2-
38,7 
63,7-
28,4 
38tl 
299,2 
99,6-
4,8-
27,9 
1.1 
31,3 
16,3-
97,<4-
1,7 
o,8 
• • 
6551497 
3228660 
469570 
101908 
10351635 
597225 
484337 
2341 
143499 
62118 
44112 
3061 
23407 
234605 
540 
136658 
1731903 
12083538 
GESCHMIEOETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANOERE- NV. 
100113 
14395 
10962 
2860 
128330 
3321 
155 
58257 
389 
5971 
3460 
1000 
900 
99 
360 
1800 
213ft 
167 
78013 
206343 
139260 
23398 
16976 
5632 
185266 
4025 
273 
85908 
475 
7662 
4380 
2000 
1000 
99 
1400 
2000 
3698 
168 
113088 
298354 
2083lft 
19319 
13047 
4080 
2ftlt760 
5186 
19 
71167 
341 
6981 
2 
3538 
10 
1000 
1370 
203 
769 
120 
7517 
15 
23 
98261 
343021 
33,1-
21tl 
30.1 
38,0 
21t,2-
22,3-
20t7 
39,3 
9,8 
23,8 
100,0 
26,9-
51,1-
82,1 
50,7-
15.1 
• • 
1595786 
166365 
95607 
18905 
1876663 
52394 
12781t 
ft69752 
11t40 
112533 
16024 
7743 
1981 
13504 
781"'1 
7202 
360 
713858 
2650521 
14867121 
7379365 
850917 
2324<42 
23329845 
11620<46 
1182932 
31t21 
305001 
195173 
188693 
360 
3061 
ft5553 
784480 
5221 
210299 
4086240 
27<416085 
3132877 
332012 
195715 
40692 
3701296 
78681 
12784 
871083 
17<465 
276916 
29708 
7922 
13864 
3781 
18365 
9903 
133596 
9002 
360 
180 
1483610 
518<4906 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO - ~~. 
1 
36529<4 
257513 
4858 
lt2868 
670533 
1847ft 
1 
512288 
354832 
5566 
57778 
930464 
26001 
1 
571626 
326199 
5360 
50784 
953969 
16836 
1 
10,3-
8,8 
3,8 
l3t8 
2,4-
Il 
3135758 
2665467 
79041 
369104 
6249370 
226683 
1 
6929419 
5546993 
134678 
762333 
13373423 
544113 
l 
1 
1 
21227585 28259089 
10348574 14138816 
1299242 1685632 
359738 463087 
33235139 44546624 
1494599 
1951024 
5402 
431398 
305727 
281419 
2161 
360 
3061 
lt7173 
1223082 
7022 
281778 
6034206 
474411t7 
529166 
271156 
66799 
5611268 
94705 
31509 
1167446 
18906 
429598 
ft9514 
7922 
13864 
3781 
20526 
28268 
178608 
9002 
360 
180 
205<4189 
7665457 
9908894 
7693916 
168887 
1134137 
18905834 
671587 
1 
1963809 
3241 
2733525 
5942 
627114 
407995 
320130 
3781 
360 
3061 
41173 
2884948 
7022 
355599 
5942 
540 
9370182 
53916806 
6509901 
824991 
411tll5 
170148 
7919155 
116853 
55996 
17342<45 
25207 
536909 
61217 
15841t 
15305 
3781 
33310 
31329 
259091 
9182 
360 
180 
2898809 
10817964 
14078683 
10781598 
216781 
1527728 
26604790 
957508 
1 
1 
21866580 
11486851 
1867483 
509002 
35729916 
1955527 
180 
1817967 
13144 
394848 
259211 
65539 
174829 
180 
4682 
321t1 
17464 
1140256 
12423 
180 
418437 
6122 
6284290 
... 2014206 
5110371 
729022 
258372 
149262 
6247027 
152323 
5582 
1321390 
18004 
41303ft 
360 
47713 
180 
7202 
18365 
7922 
35650 
1440 
283757 
720 
720 
2314362 
8561389 
11332553 
7741389 
184311 
1034030 
20298343 
550234 
J 
±% 
29o2 
23,1 
9,6-
8,9-
24.7 
50oft 
51t,7-
58t8 
57,4 
388,5 
99,7-
5,5-
170.1 
153,0 
43,4-
14,9-
91,1-
49,1 
28,3 
27,4 
13,2 
60,3 
14,0 
26,8 
23,2-
'J03,2 
31,2 
43,0 
30,0 
28,3 
120,0 
16,6-
52,2-
6,5-
8,6-
25,3 
26,4 
24,2 
39,2 
17,6 
47t7 
:n.t 
1fto0 
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % * ±% 
1 1 1 1 1 l 1 l 
NORVEGE 1 1 1 180 180 180 
SUEDE 13246 26440 34029 43774 45990 4,7- 901453 1855779 2398813 3096867 2562837 20,8 
SUISSE 3680 8622 11940 17655 16066 9,9 119552 280337 391t308 568058 459307 23,7 
AUTRICHE 54 61 116 129 96 34,4 6842 7743 10083 12243 13323 8,0-
ESPAGNE 129 360 360 360 4142 91,2-
U. R. S. s. 9 9 9 360 360 360 
TUIHSIE 12 12 12 180 180 180 
CAMEROUN 167 1260 
CENTRE AFR IC. 180 
ETATS - UNIS 506 1299 1917 2123 1979 7,3 212460 597948 823550 890349 597944 48,9 
CANADA 7 7 7 900 900 900 
JAPON- 2 243 504 1035 101 924,8 360 6122 14044 46273 12603 267 t2 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 23036 51646 67009 90746 81364 11.5 1473350 3294022 4314365 5573458 4201650 32,6 
*TOTAUX DU PiWOUIT 253982 534659 737542 1021210 1035333 1,3- 7722720 16667445 23220199 32178248 24499993 31,3 
• • 
ROEHREN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - Nv. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 331329 681270 971027 1237150 1331347 7,0- 10056177 20749733 30206702 39234248 35726143 9,8 
UEBL 1 BlEU 107102 226249 314524 428382 416663 2.B 2268097 4941483 7013681 9560674 7050952 35,6 
ITAL lA 88562 183846 263186 371126 442078 16,0- 2864061 5956068 9093444 13196977 10376305 27t2 
NEDERLAND 38169 82159 137175 186187 181828 2o4 921859 1987037 3465607 4711920 3527727 33o6 
*TOTAUX COMMUN,UTE 571762 11735Zit 1685912 2222845 2371916 6,2- 16110194 33634321 49719434 66703819 56681127 17t7 
ROYAUME - UNI 29300 65316 88249 112472 115179 2.3- 1820130 4064637 5716601 7286460 5205799 40,0 
IRLANDE 1 1 1 1620 10803 11703 12784 8102 57,8 
NORVEGE 7 17 24 33 60 44,9- 900 1980 2521 3601 17284 79,1-
SUEDE 32840 63490 89781 137885 135504 1,8 2022327 4284478 6105686 88782 83 6963630 27o5 
FINLANDE 6 6 16 16 2 700,0 1981 1981 9003 9003 1620 455,7 
DAIIIEMARK 136 1284 2287 2606 1021 155,2 26287 115953 189415 219303 96507 127 t2 
SUISSE 8667 17721 29874 39862 29524 35,0 339212 770977 1191033 1597947 1097408 45,6 
AUTRICHE 623 1353 2336 3228 2383 35,5 23406 75621 114331 251112 108389 132t2 
PORTUGAL 3 3 61 95,0- 180 180 1801 89,9-
ESPAGNE 13677 31330 44058 57475 35832 60,4 238027 581922 842635 1154662 507201 127,7 
YOUGOSLAVIE 706 2024 3629 755 380o7 16025 40872 70940 27008 162,7 
GRt:CE 1 164 164 360 4861 4861 
TURQUIE 9 1260 
U. R. S. S. 4J 40 40 22 81,8 7382 7382 7382 3961 86,4 
ZONE OH-EST 5717 19172 28798 38268 33895 12,9 77242 288981 441483 595067 381347 56,0 
POLOGNE 258 3421 
TCHECOSLOVAQUIE 2609 5320 8423 12661 14021 9,6- 37270 79222 136658 215520 182570 18,0 
HONGRIE 445 445 5398 12885 8877 45,2 6122 6122 106230 252611 117514 114,9 
ROUMANIE 3963 10246 11463 16787 8673 93,6 62477 181131 204717 305726 120274 154,2 
AlGER JE 63 2881 
COTE 0 IVOIRE 1 1 1 180 180 180 
ETATS - UNIS 3225 4588 7284 12266 9266 32,4 1005941 1794382 2841914 4029886 2913216 38,3 
CAIIIAOA 1 45 403 1107 28 720 8463 48073 122075 10983 
MEXIQUE 1061 16 21066 1080 
ARGENTINE 493 2071 2982 2982 9003 37090 56175 56175 
VIET-NAM SUD 1 1 1 1 7922 7922 7922 7922 
JAPON 337 582 810 1660 790 110,1 38351 70400 157185 356681 100469 255,0 
AUSTI'AliE 33 33 5221 5221 180 
INDETERMINES 154 7202 
*TOTAUX PAYS TIERS 102047 223H6 324453 457126 396393 15,3 5718938 12406012 18241981 25465248 17881167 42,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 613809 139732 0 2010365 2679971 2768309 3tl- 21829132 46040333 68021415 92169067 74562294 23t6 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL OER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 730934 1535671 2162513 2843750 3026078 5,9- 21339218 45679150 66087328 88081'121 74035647 l9o0 
UEBL 1 BlEU 339090 718843 993428 1351548 1296193 4,3 8328589 18199853 25585337 35306079 27014214 30,7 
ITALIA 108762 220881 318004 446372 544558 17,9- 3508279 7137378 10832729 15513505 12686531 22,3 
NEDERLANO 56445 119167 191735 261549 256791 lt9 1 ftll776 3022504 5026281 6872883 5220021 31,7 
*TOTAUX COMMUN~UTE 1235231 2594562 3665680 4903219 5123620 4, 2- 34587862 74038885 107531675 145774388 118956413 22 .• 5 
ROYAUME - UN 1 54047 115223 152745 199534 196814 1.4 2696432 5849477 7917492 10324630 7863883 31,3 
IRLANDE 1 l 1 1620 10803 11703 12784 8102 57,8 
NORVEGE 69 80 180 334 80 317,5 13684 14944 34210 63018 23046 173,4 
SUEDE 75974 146378 199640 292391 270564 e,t 3883869 8194272 11622969 16442920 12665824 29,8 
FINLANDE 6 6 lb 16 2 700,0 1981 1981 9003 9003 1620 455,7 
DANEMARK 157 1315 2347 2678 1220 119,5 28628 119374 194817 225245 109651 105,4 
SUl SSE 15555 32483 50666 70499 55673 26,6 603703 1373780 2035645 2818326 1969567 43,1 
AUTRICHE 2838 6842 10735 14221 11779 20,7 204899 555453 859739 1208859 794017 52,2 
PORTUGAL 3 3 63 95,1- 180 180 2161 91,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ± % 
T T l 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 16428 41531 59839 75664 42958 76.1 298163 800683 1173928 1536369 624595 146,0 
YOUGOSLAVIE 706 2027 3660 765 378,4 16025 43033 74721 27188 174,8 
GRE CE 1 164 164 360 4861 4861 
TURQUIE 9 1260 
U. R. S. S. 10H 1099 2099 16082 86,9- 16024 16024 23946 185992 87,0-
ZONE Diol-EST 6217 20072 29698 39268 35265 llt4 84985 302845 455347 610372 399712 52,7 
POLOGNE 50 99 99 99 469 78,8- 1981 3781 3781 3781 11523 67,1-
TCHEC:OSLOVAQUI E 2834 5625 8783 14061 15619 9,9- 50174 97587 157184 248830 222902 llt6 
HONGRIE 445 445 5398 12885 8877 45,2 6122 6122 106230 252611 117574 lllt,9 
ROUMANIE 4158 11101 13458 18982 8998 111,0 65538 194095 236046 340116 124955 172,2 
ALGER lE 63 2881 
TUNISIE 12 12 12 180 180 180 
COTE 0 IVOIRE 1 1 1 180 180 180 
CAMEROUN 167 1260 
CENTRE AFRJC:. 180 
REP.AFRIC. SUO 257 463 477 477 373 27,9 23407 45553 47173 47173 171t64 170,1 
ETATS - U!\IIS 6123 llbltO 16811 27683 28257 1,9- 1531147 3310406 5067154 8061t274 lt935173 63,4 
CANADA 133 246 665 1370 110 8462 23586 64997 139179 2'tl26 476,9 
MEXIQUE 1061 17 21066 1260 
ARGENTINE 493 2071 2982 2982 9003 37090 56175 56175 
VIET-NAM SUD 1 1 1 1 7922 7922 7922 7922 
JAPON 1360 2430 35ft8 5942 4797 23,9 175729 287181 453367 758913 532229 42,6 
AUSTRALIE 33 297 5221 11163 180 
INOET ERM INES 5 357 98,5- 180 180 720 13324 94,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 187145 399871 561428 786390 699318 12,4 9698049 21269884 30644741 43307697 30681469 41o2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1422376 2994433 4227108 5689609 5822998 2,2- 44285911 95308769 138176416 189082085 149637882 26,4 
L AENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFIC:HE. LANOEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 165074 344566 478363 659165 579927 13,7 7732979 16937152 23967580 32720916 24090914 35,8 
FINL. NORV. DANEM 232 1401 25ft3 3028 1302 132,6 44293 136299 238030 297266 134317 121o3 AELE - EFTA 148640 302321 416316 579660 536193 8,1 7431215 16107300 22725052 31083178 23428149 32,7 
EUROPE OR 1 ENTAL E 13704 38441 58535 87394 85310 2,4 209400 620454 974612 1479656 1062658 39,2 
* EUROPE TOTALE 178778 383007 536898 746559 665237 12t2 7942379 17557606 24942192 34200572 25153572 36,0 
AMERIQUE DU NO~D 6256 11886 17476 29053 28367 2,4 1539609 3333992 5132151 8203453 4959299 65,4 
AMERIQUE CENTRALE 1061 17 21066 1260 AMERIQUE OU SUD 493 2071 2982 2982 9003 37090 56175 56175 
* AMERIQUE TOTALE 6749 13957 20458 33096 28384 16o6 1548612 3371082 5188326 8280694 4960559 66,9 
AFRIQUE DU NORD 12 12 12 63 80,9- 180 180 180 2881 93,7-
ETATS AS SOC: FRANC 1 1 1 167 99,3- 180 180 360 1260 71,3-
* AFRIQUE TOTALE 257 476 490 490 603 18,6- 23407 45913 47533 47713 21605 120,8 
EXTREME ORIENT 1361 2431 3549 5943 4797 23,9 183651 295103 461289 766835 532229 44t1 
* ASIE TOTALE 1361 2431 3549 5943 4797 23,9 183651 295103 461289 766835 532229 44,1 
* OCEANIE 33 297 5221 11163 180 
* DIVERS 5 357 98,5- 180 ·180 720 13324 94,5-
• • 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNJSSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C:. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC:. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5799374 12626867 19283447 2 5437803 24917139 2,1 9H63272 203925999 323351999 428229382 317614685 34,8 
UEBL 1 BLEU 7301517 16329025 25339175 31677851 31171566 1,6 105920588 241215698 370406907 465381523 361540858 28,7 
ITALU 573331 1207089 2015403 2637083 2537535 3,9 11651419 '25859199 48485774 69200220 43028269 60,8 NEOERLAND 792833 1681864 2687495 3608343 2244706 60o7 10738746 23322648 37564268 50802301 27637914 83,8 
•TOTAUX COMMUNlUTE 14467055 31844845 49325520 63361080 60870946 4,1 219714025 494323544 7798089481013613426 749821726 35,2 
ROYAUME - UNI 153794 32086!> 441338 617311 490719 25,8 5350376 11534568 16146194 22635931 14541048 55,7 ISLANDE 2130 46813 
IRLANDE 1 1 1 1620 10803 11703 12784 8102 57,8 NORVEGE 37836 110956 200139 289365 258086 12tl 511523 1530969 2919157 4288082 2887107 48,5 SUEDE 224092 480171 666497 1057647 1056980 0,1 6967952 1665 7001 25326607 36507197 27699310 31,8 
FINLANDE 230 23:l 2ft0 250 30986 99,1- 5042 5042 12064 13684 368022 96,2-
DANEMARK 377 1688 2865 3559 1486 139,5 32409 127116 207961 246851 115052 114,6 SUISSE 18183 37284 56733 79032 67676 16,8 694266 1537262 2244318 3097760 2237120 38,5 AUTRICHE 25338 60155 91686 117870 238119 50,4- 699137· 1983071 3324808 4489017 5286811 15,0-
PORTUGAL 3 3 63 95,1- 180 180 2161 91,6-
ESPAGNE 243520 681641 1195632 1335001 214931 52lr1 3037i>30 8607489 14 788982 17124955 3592006 376,8 
YOUGOSLAVIE 240 9ft6 2267 3900 4381 10,9- 12964 28989 55997 87685 51675 69,7 
GRE CE 1 164 169 360 4861 5761 
TURQUIE 9 126() U. R. S. S. 13481 1682ft7 173344 224583 143146 51,6 163486 2170867 2234245 2888368 1418437 103,6 zo~E D"'-EST 16631 30486 52127 64868 35265 83,9 210480 428340 722542 1006663 399712 151,8 POLOGNE 50 99 601 601 29875 97,9- 1981 3781 10983 10983 300684 96,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
llO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
l-XII l-XII 
1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX 1-IX l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 r T 1 l 1 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 33271 112860 164925 253446 274478 7,6- 496399 1650342 2453006 3907993 2614831 46ol 
HONGRIE 20201 21975 26928 34415 10574 225,5 228484 253511 353619 500000 141341 253,8 
ROUMANIE 132198 308282 364781 568786 325109 75,0 1739107 4624056 5470832 8667628 3505761 147,2 
BULGARIE 53756 58458 122290 111305 243723 29,6- 574361 627115 1361001 1924558 1918978 o,3 
ALGER lE 182 182 182 182 63 188,9 3421 3421 3421 3421 2881 18,7 
TUNISIE 10045 10045 15041 14 143320 143320 200756 3&0 
EGYPTE 23 180 
COTE 0 IVOIRE 1 1 1 180 180 180 
CAMEROUN 167 1260 
CENTRE AFR l C. 180 
MOZAMBIQUE 533 1033 533 51491t 117212 51494 
REP.AFRIC. SUD 662 2389 lt213 5538 1347 3llt1 5923B 255852 lt63270 609111 91464 566,0 
ETATS - UNIS 876828 2877970 4633444 5259250 2485770 111,6 12477851 39435357 6374951t3 74622067 30557968 144o2 
CANADA 23935 61630 65588 98153 60967 61.0 447065 1169427 1272415 1944725 985775 97,3 
MEXIQUE 1061 17 21066 1260 
ARUBA 382 382 382 6842 6842 6842 
VENEZUELA 9 180 
BRESIL 5729 187252 
ARGENTINE 493 2071 2982 2982 9003 37090 56175 56175 
IRAN 47496 47496 47496 777818 777818 777818 
ISRAEL 2 2 2 360 360 360 
VIET-NAM SUD 1 1 1 1 7922 7922 7922 7922 
CHINE R.P. 869 273&8 
JAPON 323592 343946 365873 651848 1316973 50,4- 4070581 4872706 6l31t318 10856682 13738144 20,9-
FORMOSE 3000 6000 6000 6000 54915 109831 109831 109831 
AUSTRALIE 33 297 5221 11163 180 
INDETERMINES 214 219 357 38,6- 180 17465 18005 13324 35,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 2201891 5746994 8700050 10918980 7297159 49,6 37857213 98652482 150514373 196948123 112570182 75,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 16668946 37591839 58025570 74280060 6B168105 9,0 257631238 592976026 930323321121056151t9 862391908 40,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 703610 1693939 2657565 3506238 2.3631t36 48o4 17312919 42022670 65042832 88556700 567B9674 55,9 
FINL. NORV. DANEM 38443 112874 203244 293174 290558 0,9 548974 1663127 3139182 4548617 3370181 35t0 
AELE - EFTA 459620 1011120 1459261 2166917 2113129 2t5 14255663 33369987 50169225 11311831 52768609 35,1 
EUROPE ORIENTALE 269588 700407 904996 1318004 1067170 23o5 3414298 9758012 12606228 18906193 10359744 82,5 
* EUROPE TOTALE 973198 239434& 35&25&1 4924242 3430606 40,6 2:l127217 51780682 77649060 107462893 61149418 60,0 
AMERIQUE OU NORD 900763 2939600 4699032 5357403 2546737 llOolt 12924916 lt0604784 65021958 76566792 31543743 142t7 
AMERIQUE CENTRALE 382 382 1443 17 6842 6842 27908 1260 
AMERIQUE OU SUD 493 2071 2982 8711 9 9003 37090 56175 243427 180 
• AMERIQUE TOTALE 901256 2942053 4702396 5367557 2546763 110,8 12933919 lt0648716 65084975 76838127 31545183 143,6 
AFRIQUE OU NORD 182 1022 7 10227 15223 77 3421 146741 146741 204177 3241 
ETATS AS SOC FRANC 1 1 1 167 99,3- 180 180 360 1260 71,3-
• AFRIQUE TOTALE 844 13150 15474 21318 1591 62659 454267 721403 865322. 95965 8()1,7 
MOYEN OR lENT 47498 47498 47498 778178 718178 778178 
EXTREME ORIENT 326593 349947 371874 65781t9 1317842 50,0- 4133418 4990459 6252071 10974435 13766112 20,2-
~ ASIE TOTALE 326593 397445 419372 705347 1311842 46,4- 4133418 5768637 7030249 11752613 13766112 u,5-
* OCEANIE 33 297 5221 11163 180 
* OlV!:RS 214 219 357 38,6- 180 11465 18005 13324 35t1 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /.: 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI E USA TE. GEBRUI KTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1H 144 275 47,5- 1080 1080 1620 33,2-
UESL 1 BLEU 24098 35223 49575 67606 37722 79,2 156104 230284 324271 432661 226683 90,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 24098 35223 49719 67752 37997 78,3 156104 230284 325351 433741 228303 90,0 
ROYAUME - UNI 178313 328019 451229 655947 441295 48t6 1088045 2151242 3029888 4432121 2266295 95t6 
OANEMAII.K 3670 3670 3670 7804 3778 106,6 9003 9003 9003 21606 15844 36,4 
SUISSE 27 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 181983 331689 454899 663778 H5073 49t1 1097048 2160245 3038891 4453907 2282139 95t2 
*TOTAUX DU PRODUIT 206081 366912 504618 731530 483070 51,4 1253152 2390529 3364242 4887648 2510442 94,7 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VER8INOINGSST~KKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 9908 36797 54518 67292 49758 35,2 921137 2177890 3216781 4371803 3598668 21t5 
UE8L 1 BLEU 744 1182 1768 2401 4144 42.0- 71660 113792 166187 232625 274577 15,2-
ITAL lA 1516 2832 4196 5704 1397 22,B- 120453 238387 359020 490278 514584 4,6-
NEOERLANO 768 1510 2409 3320 1880 76,6 68419 143320 243428 353259 156284 126,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12936 42321 62891 78117 63179 24,6 1181669 2613389 3985416 5447965 4544113 19,9 
ROYAUME - UNI 56 71 lOO 126 92 37,0 7923 10083 12603 15844 8823 79,6 
SUEDE 490 161 z 2199 2455 1640 49,7 43573 143320 202197 228304 138279 65,1 
DANEMARK 1 1 360 180 100r0 
SUISSE 29 63 93 239 169 41,4 2881 7202 10802 14044 12423 13,0 
AUTRICHE 232 432 170 1242 2461 49,4- 21606 ft087l 74181 118653 18ft551 35,6-
PORTUGAL 1095 2123 3614 4953 2097 136,2 137558 251890 397731 53291t9 146921 262,7 
ESPAGNE 6 98 166 437 61,9- 1440 7922 13141t 24127 45,4-
YOUGOSLAVIE 274 377 474 474 1372 65,4- 14764 20706 26107 26107 74181 64,7-
POLOGNE 1814 3029 5279 9173 5830 57t3 97407 l1212B 303205 529348 257292 105,7 
TCHECOSLOVAQUI E 6 118 220 180 6482 16024 
ROUMANIE 22 381 139 107't 1080 18725 36550 53115 
ETATS - UNIS 2 5 6 8 11 52,9- 2520 73B2 B462 9903 6842 44,7 
CHINE R.P. 124 4501 
JAPON 188 188 188 188 9003 9003 9003 9003 
*TOTAUX PAYS TtERS 4202 8299 13678 20319 1't240 42,7 338315 682930 1095245 1566798 858120 B2,& 
*TOTAUX DU PROilUIT 17138 50620 76569 99036 77419 27,9 1519984 3356319 5080661 7014763 5402233 29,8 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERII.OLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 7866 17318 21531t 26625 23332 14r1 319589 1077602 1253331 1833814 785381 133,5 
UEBL 1 BLEU 16653 40195 47862 55517 30171 84,0 371444 935362 1217862 1647280 791683 108,1 
ITAL lA 432 732 1562 2362 8431 71,9- 27008 64638 207958 325110 206698 57,6 
NEDERLAND 45 108 116 119 250 52,3- 14404 35110 36910 38531 72200 46,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 24996 58353 71074 84623 6218ft 36,1 732445 2112712 2716061 3845335 1855962 107,2 
ROYAUME - UNI 4717 16808 17093 17342 3697 369,1 36730 128376 158084 1B0050 275657 34,6-
NORVEGE 5314 14335 16676 22094 38710 42,8- 150702 533489 615773 847137 900612 5,8-
SUEDE 50 50 2721 98,1- 12961t 12964 95247 8&,3-
FINLANDE 10102 10102 20084 20085 23957 16,1- 1ft9802 1ft9802 317429 317789 338675 6,1-
SUISSE 480 480 480 530 8 4321 4321 "t321 7022 1080 550,2 
AUTRICHE 15 15 15 35 1382 7382 7382 22506 
YOUGOSLAVIE 5453 5453 5"t53 19084 11,3- 233345 233345 233345 455348 48,7-
TURQUIE 6347 6347 16334 24412 20052 21,1 285740 28571t0 736586 1117393 679510 64r4 
ZONE 014-EST 200 3601 
MOZAMBIQUE 2784 2781t 99748 997"t8 
REP.AFRIC. SUD 538 1546 15~6 1546 ft570 66,1- 8822 28808 28808 28808 111091 74,0-
ETATS - UNIS 12756 13429 1468'1 15332 5451 18{,.3 762153 876486 1090745 1279979 148722 760rT 
CANADA 151 13864 
JAPON 2 180 
NOUV. CALEOONIE 179806 331159 559827 905767 666692 35,9 10358300 19580663 33330753 56029708 33498199 67,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 220075 399674 655031 1015581 785144 29,3 11763952 21828412 36635938 60190313 36507922 64,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 245011 458027 726105 1100204 841328 29t8 12496397 23941124 39351999 64035648 38363884 66,9 
• • 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-XII Origine 
Herkomst ±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND 6. R 19 19 1080 1080 180 500,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19 19 1080 1080 180 500,0 
ROYAUME - UNI 180 180 
SUEDE 6952 12700 17220 31954 lb092 98,6 39251 82463 115412 219842 115412 90,5 
ETATS - UNIS 180 180 180 180 3b0 49,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 6952 12700 17220 31954 16092 98,6 39431 82643 115772 220202 115772 90,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 6952 12700 17239 31973 16092 98,7 39431 82643 116852 221282 115952 90,8 
* * 
l 1 1 1 1 1 Il 1 1 .l 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /. 1970 1969 1:% Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1969 Origine l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
±% 
1 1 1 1 T l 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 11575 34567 4141 12423 
ITAL lA 73252 1!5875 217391 283251 204829 38,3 49874 77962 144580 189773 132877 42,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 73252 115875 228966 317818 204829 55,2 49874 77962 148721 202196 132871 52,2 
ESPAGNE 70602 161650 199935 268615 117142 129,3 60317 138279 163306 215340 102449 110,2 
MAROC 5 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 70602 161650 199935 268615 117147 129,3 60317 138279 163306 215340 102629 109,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 143854 277525 428901 586433 321976 82.1 110191 216241 312027 417536 235506 77,3 
• • 
SCHLACKEN UNO ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERSoBATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1092247 2849480 5159901 7245801 5859297 23.7 88765 275658 480015 720202 284480 153,2 
UEBL 1 BLEU 1658016 3896890 6295616 8687167 8269301 5tl 447965 957328 1492078 2005222 1947425 3,0 
ITALIA 220 7781 9862 36085 507 180 5041 6302 19806 540 
NEDERLANO 1800 1800 4300 11800 2820 318,4 3241 3241 7742 21786 540 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2752283 6755951 11469679 15981453 14131925 13,1 540151 1241268 1986137 2767016 2232985 23,9 
ROYAUME - UNI 5561 5561 5561 196 8642 8642 8642 1080 700,2 
NORVEGE 27116 4911t6 49146 83997 11234 647.7 76882 139359 139359 2H788 25207 867,1 
SUEDE 294 294 294 900 900 900 
SUISSE 100 310 186 66,7 540 1440 2701 46,6-
ESPAGNE 269959 107670 
u. R. S. s. 50 360 
CANADA 87340 372128 372128 489644 23,9- 455528 1922038 1922038 2267195 15,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 27116 142341 427229 lt!>2290 771269 40,0- 76882 604429 2071479 2176808 2404213 9,4-
*TOTAUX OU PRODUIT ?779399 6898292 11896908 16443743 14903194 10,3 617033 1845697 4057616 4943824 4637198 6,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origme 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND a.R 1957 2957 3917 4717 1J776 56,1- 5402 8282 10983 14584 30248 51,7-
UEBL 1 BLEU 32006 32006 32066 20826 54,0 5582 5582 5942 5582 6o4 
ITALI A 221 227 227 221 219 3,7 180 180 180 180 900 79o9-
NEOEPLAND 1187 5762 
*TOTAUX COMMUN~UTE 2184 35190 36150 37010 33008 12,1 5582 14044 16745 20706 42492 51,2-
NORVEGE 116998 123762 123762 129657 193452 32,9- 184192 193194 193194 2032 71 272056 25,2-
SUEDE 1195403 4893153 10350610 14378972 10829111 32.8 1130537 5377026 11366223 15819049 10229924 54t6 
F lflll ANOE llOlO 11010 11010 11010 13144 13144 13144 13144 
ESPAGNE 1153090 2112810 2898977 4549947 2429400 87.3 971912 1802305 2414296 3823551 1949226 96o2 
TURQUIE 688 720 
MAROC 32 32 32 32 98 67,3- 540 540 540 540 1801 69,9-
ALGER lE 386740 261073 
MAU RIT ANIE 5904653 10074736 15365017 19507033 17573672 lloO 5814548 10023407 15272716 19432661 15228844 27o6 
SIERRA - LEONE 105105 101803 3o2 178790 112171 59o4 
LIBERIA 4727193 8369667 13130115 16165472 12219098 32,3 4140619 7643140 12478394 15120634 9717681 55t6 
ANGOLA 869676 2081256 3006324 3518388 2606473 35,0 893230 2343716 357B862 4158264 2767915 50,2 
REP.AFRIC. SUL) 245 3C765 176013 330088 540 61577 339215 630897 
ETATS - UNIS 25 25 25 42 40,4- 540 720 120 1801 59,9-
CANADA llO 812104 1825904 2643181 324307 715,0 360 965430 2196075 3463270 504141 587o0 
INDES OCCIDENT. 354584 354584 354584 586 449586 449586 449586 1620 
VENEZUELA 13640 1037656 1037656 18185 1315808 1315808 
PERDU 528706 1011377 2549002 3066644 3544279 13,4- 697155 1276557 2937523 3399712 377079& 9,8-
BRES IL 5127700 10784182 16305092 21948973 14&48286 49,8 52&3234 11780338 180192&5 24042132 13574541 77.1 
CH IL 1 579404 579404 579404 1052935 1052935 1052935 
IRAN 22390 37390 72390 72390 78940 8,2- 98&68 164746 318869 318869 337775 5,5-
UNION INOIE"lNE 3513&9 358782 358782 358782 9796 457328 4&2550 4&2550 462550 28448 
AUSTRAL lE 1&75953 3196238 4967123 7556392 4430395 70,6 1803925 3494779 5667267 8900432 4805726 85,2 
*TOTAUX PAYS TIE~S 21690528 44844917 7 311182 2 9&314423 69376478 38,8 21469932 47123695 78077242 102787541 63565539 &1.7 
*TOTAUX OU PRODUIT 21692 712 44880107 73147972 96351433 69409486 38,8 21475514 41137739 78093987 102808247 63608031 61t6 
* • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.ll 1160 121:1 1810 2115 3000 29,4- 10443 10983 13144 16024 22506 28.7-
UEBL 1 BLEU 196 696 900 5582 
NEOERLAND 9029 20483 30340 40191 14159 183,9 66259 152503 227044 296363 117573 152 tl 
*TOTAUX COMMUN~UTE l01t19 21&93 32346 43002 17159 150,6 76702 163486 241088 317969 140079 127t0 
DANEMARK 4650 35110 
ESPAGNE 19000 47173 
GRE CE 3345 6508 9672 14500 33,2- 22146 44472 65538 95067 31,0-
U. R. S. s. 297482 524986 884486 1151966 902867 27,6 591646 1072740 1789521 2318509 1826611 26,9 
MAROC 67246 131233 192230 245766 360034 31,6- 400612 794202 1179510 1527008 1649802 7,4-
COTE 0 IVOIRE 127000 147030 183030 229530 284880 19,3- 226323 274577 369103 487937 319229 52,8 
GHA"'A 400 5680 6076 6276 18730 66,4- 5402 45193 50594 53295 175189 69,5-
GABON 969008 1888398 3264912 4848076 3575854 35,6 2290241 4673389 8133417 12164746 8415376 44t6 
CONGO BRAZZAVIL 4650 9950 9950 22449 33489 73461 73461 134498 
ZAMBIE 8285 33849 
REP.AFRJC. SUD 791053 17286t5 2377196 3226396 329&982 2,1- 1744328 4252611 5851098 7927440 6492078 22o1 
BRESU .. 460396 460396 714432 965312 774560 24,6 1067879 1067879 1706338 2054015 1310587 56,7 
IRAN 969J 9690 9690 9690 21786 2178& 21786 21786 
UNION INDIENNE 63124 187457 181457 187457 439350 57,2- 123154 435002 435002 435002 7259&3 40,0-
CHINE R.P. 1000 1000 1000 1020 18211 94,3- 5221 5221 5221 5402 50414 89,2-
AUSTRALIE 28000 99748 
*TOTAUX PAYS TIERS 2791049 5097830 7836967 10908 260 9741253 12,0 6510081 12738 207 19659523 27230286 21241086 28.2 
*TOTAUX OU PRODUIT 2801238 511952 3 7869313 10951262 9758412 12,2 6586783 12901693 19900611 27548255 21381165 28o8 
* * 
HOCHOFEIIIST AUB. PDUSS IERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
NEOERL AND 100 lOO lOO 200 180 180 180 360 
*TOTAUX COM~UN~UTE 100 lOO lOO 200 180 180 180 360 
SUl SSE 15J 150 150 180 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 150 150 150 180 180 180 
•TOTAUX DU PRODUIT 100 250 250 350 180 360 360 540 
• * 
1 l 1 1 1 j_ Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 1 1 
1969 
Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAHT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DElJTSCHLAND B.R 3117 4167 5727 6832 13776 50,3- 15845 19265 24127 30608 52754 41,'1-
UEBL 1 BLEU 32006 32202 32762 20826 57,3 5582 6482 11524 5582 106,4 
ITAl lA 227 22 7 227 227 219 3,7 180 180 180 180 9ŒO 79,9-
NEOERLAND 9129 20583 30440 40391 15346 163,2 66439 152683 227224 296723 123335 140,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12473 56983 68596 80212 50167 59,9 8246lt 177710 258013 339035 182571 85,7 
NORVEGE 116998 123762 123762 12'1657 193lt52 32,9- 184192 193194 193194 203277 272056 25,2-
SUEDE 1195lt03 lt893153 10350610 llt378972 1082'1111 32,8 1130537 5377026 11366223 15819049 10229924 5lte6 
FINLANDE 11010 11010 11010 11010 13144 13144 13144 131lt4 
DANEMARK lt650 35110 
SUISSE 150 150 150 180 180 180 
ESPAGNE 1153090 2112810 2898977 lt549947 24lt8400 85,8 971912 1802305 2lt14296 3823551 1996399 91,5 
GRE CE 33lt5 6508 9672 llt500 33,2- 22146 lt4472 65538 95067 31,0-
TURQUIE 688 720 
u. R. S. s. 297482 5249116 88ltlt86 1151966 902867 27,6 591646 1072740 1789521 2318509 1826611 26,9 
MAROC 67278 131265 192262 2lt5 798 360132 31,7- lt01152 794742 1180050 1527548 1651603 7.4-
ALGER lE 386740 261073 
MAURITANIE 5904653 10074736 153 65 017 19507033 17573672 11,0 5814548 10023407 15272776 19432661 15228844 27,6 
SIERRA - LEONE 105105 101803 3, 2 178790 112111 59,4 
lIBER lA lt721193 8369667 13130115 16165472 12219098 32,3 lt140619 7643140 12478394 15120634 9117681 55,6 
COTE D IVOIRE 127000 147030 183030 229530 284880 19,3- 226323 274517 369103 487937 319229 52,8 
GHANA 400 5680 6076 6276 18730 66,4- 5402 45193 50594 53295 175189 69,5-
GABON 969008 1888398 3264912 lt848076 3575854 35,6 2290241 4673389 8133417 12164746 8415376 44,6 
CONGO BRAZZ AV Il 4650 9950 9950 22449 33489 73461 73461 134498 
ANGOLA 869676 2081256 3006324 3518388 2606473 35,0 893230 2343716 3578862 4158264 2767915 50,2 
ZA'481 E !1285 33Blt9 
REP.AFRIC. SUO 791298 1759430 2553209 3556484 3296982 7,9 1744868 4314188 6190313 8558337 6492078 31,8 
ETATS - UNIS 25 25 25 42 40,4- 540 720 720 1801 59,9-
CANADA 110 812104 1825904 26lt3181 324307 715,0 360 965430 2196075 3463270 504141 587,0 
INDES OCCIDENT. 354584 354584 35lt58lt 586 449586 449586 449586 1620 
VENEZUELA 13640 1037656 1037656 18185 1315808 1315808 
PERDU 528706 1011377 2549002 3066644 3544279 13,4- 697155 1276557 2937523 3399712 377079f. 9r8-
BRES IL 5588096 112it45 78 17019524 22914285 15422846 48,6 6331113 12848217 19725603 26096llt 7 148851211 75,3 
CH ILl 579404 579404 579404 1052935 1052935 1052935 
IRAN 32080 47080 82080 82080 78940 4,0 120454 186532 340655 340655 337775 0,9 
UNION INDIENNE 420493 546239 546239 546239 449146 21,6 560482 897552 897552 697552 754411 19,0 
CHINE R.P. 1000 1000 1000 1020 18211 94,3- 5221 5221 5221 5402 50lt14 89,2-
AUSTRALIE 1675953 3196238 4967123 7556392 4458395 69,5 1803925 3494779 5667267 8900432 4905474 61,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 24481577 49942897 80948939107222833 79117731 35,5 27960013 59862082 97736945 130018007 84806625 53,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 24494050 49999880 81017535107303045 79167tl98 35,5 28062477 60039792 97994958 130357042 84989196 53 rit 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN;ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2476501 7144230 13391017 19084'146 13485463 41,5 2299785 7407995 14031509 19960569 12593446 58,5 
FJNL. NDRV. OANEM 128008 134772 134772 145317 193452 24,8- 197336 206338 206338 251531 272056 7,5-
AELE - EFTA 1'312401 5017065 10474522 14513429 11022563 31,7 1314729 5570400 11559597 16057616 10501980 52,9 
EUROPE ORIENT ALE 297482 524986 884486 1151966 902867 27,6 591646 1072740 1789521 2318509 1826611 26,9 
l< EUROPE TOTALE 2773983 7669216 1lt275503 20236712 14388330 40,6 2891431 8480735 15821030 22279078 14420057 5lt.5 
AMERIQUE OU NORD llO 812129 1825929 2643206 324349 7llt,9 360 965970 2196795 3463990 505942 584,7 
AMERIQUE CENTRALE 354584 354584 354584 586 449586 449586 449586 1620 
AMERIQUE OU SUO 6116802 12848999 21185586 27597989 1896 7125 45,5 7028268 15195894 25031869 31864602 18655924 . 70,8 
* AMERIQUE TOTALE 6116912 14015712 23366099 30595779 1929206() 58,6 7028628 16611450 27678250 35778178 19163486 86,7 
AFRIQUE OU NJRO 67278 131265 192262 245798 746872 67,0- lt01152 794742 1180050 1527548 1912676 2o,o-
ETATS ASSOC FRANC 7005311 12120114 18822909 24607088 21434406 14,8 8364601 15044834 23848757 32219842 23963449 34,5 
* AFRIQUE TOTALE 13461156 24467412 37710895 4820lt611 40432649 19,2 15549872 30185813 47326970 61816110 45115008 36,8 
MOYEN OR lENT 32080 47080 82080 82080 711940 4,0 120454 186532 340655 340655 331775 0,9 
EXTREME ORIENT 421493 547239 547239 547259 467357 17,1 5 85703 902773 902773 902954 804825 12 ,z 
* ASIE TOTAlE 453573 594319 629319 629339 546297 15,2 706157 1089305 1243428 1243609 1142600 8,8 
* OCEANIE 1675953 3196238 4967123 7556 392 4458395 69,5 1803925 3494779 5667267 8900432 490547lt 81,4 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/,:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICAJE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERD OF GtKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 315 1963 4479 6715 29893 77,4- 1981 17825 30429 41592 120634 65,4-
UEBL 1 BLEU 8306 30274 78262 151314 118884 27t3 33849 164026 398452 703997 402593 74,9 
ITALI A 111 147 160 160 850 81.1- 7922 8102 8282 8282 16024 48,2-
NEOERL AND 1116 1981 
*TOTAUX COMMUNAUTE 813..1 32384 82901 158189 150743 4,9 4375..1 189953 437163 753871 541232 39,3 
ROYAUME - UNI 34105 80632 106390 1226 79 58648 109,2 180591 424559 565178 675009 284840 137,0 
IRLANDE 5164 5164 28808 28808 
SUISSE 715 2378 3423 4049 8361 51.5- 3061 11163 15664 18365 21246 13,5-
YOUGOSLAVIE 271 271 271 1902 85,7- 11523 11523 11523 65718 82,4-
ANDORRE 170 170 170 180 180 180 
U. R. S. s. 545311 186892 
POLOGNE 100 8282 
MAROC 19417 89665 
SEN EGAL 36 36 36 36 1981 1981 1981 1981 
AFARS, 1 SSAS 55 1801 
REP.AFRIC. SUD 128 5582 
ETATS - UNIS 2029 45725 54817 56025 161472 65,2- 3781 276377 300324 301584 832193 63,7-
MARTINIQUE 56 56 180 180 
INDES OCCIDENT. 97 4141 
1 SR AEL 190 190 190 190 78 143,6 9003 9003 9003 9003 3781 138,1 
UNION INDIENNE 650 650 650 1120 41,9- 1 74001 74001 74001 72560 2,0 
AUSTRAL lE 337 512 34,1- 23407 22146 5,7 
DIVERS 856 2747 2753 2753 101:10 4501 4681 4681 
*TOTAUX PAYS TIERS 37931 132799 173920 192380 306428 37,1- 199497 813288 1011523 1148722 1598847 28,1-
*TOTAUX DU PROUtJI T 46663 1651113 256821 350569 457171 23.2- 243249 1003241 1448686 19025 93 2140079 11,0-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME OI GHISA. SCHROOT VAN CIETIJlER. 
DEUTSCHLAND B.R 2349 3698 6509 12087 157690 92,2- 12784 21066 3t730 70400 602809 88,2-
UEBL 1 8ltU 33926 98395 15ll84 222962 439965 49,2- 160785 533489 849838 1240907 1552035 2o,o-
NEDERL AND 36353 71388 93843 93843 196639 52,2- 167627 361361 498740 498740 739461 32,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 72628 173481 251536 328892 794294 58,5- 341196 915916 1385308 1810047 2894311 37,4-
ROYAU"'E - UN 1 116909 195169 220656 259651 819724 68,2- 611753 1053655 1177710 1362982 2917537 53,2-
NORVEGE 2488 8462 
SUEDE 16 720 
FINLANDE 3658 9903 
ETATS - UNIS 20267 20267 20267 20267 103709 103709 103709 103709 
*TOTAUX PAYS TIE~S 137176 21543 6 240923 2H918 825886 66,0- 721462 1157364 1281419 1466691 2936622 50,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 209804 388917 492459 608810 1620180 62,3- 1062658 2073280 2666727 3276138 5830933 43,7-
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FEKRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 10 540 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10 540 
SUl SSE 488 22686 
ETATS- UNIS 3957 195535 
*TOTAUX PAYS TIERS 4445 218221 
*TOTAUX DU PRODUIT 4455 218 7 bl 
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 66139 178327 268957 411933 208784 lOO, 2 996398 2499640 3657723 4966811 1164567 326,5 
UEBL 1 BLEU 319493 664322 969307 1565841 1478433 5,9 1445264 3201836 4972813 7536731 5000180 5),7 
ITALIA 23548 26545 2!l775 32360 124650 73,9- 9 27800 1106590 1276918 1484155 3292762 54,8-
NEOERL AND 11122 15570 24716 27710 108592 74,4- 567879 675010 1122975 1225064 889269 37,8 
*TOTAUX COM~JN~UTE 420302 8847!>4 1291755 2043844 1920459 6,4 3937341 7483076 11030429 15212821 10346778 47,0 
ROYAUME - UNI 12667..1 348432 437361 504909 137106 268,3 536010 1618653 2211200 2617033 621894 320,8 
ISLANDE 51!28 13504 
IRLANDE 124 276 276 337 11:1,0- 3601 7922 7922 5221 51,7 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 l-Ill J l-VI 1 1 1969 Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg $ 
1 1 l 1 1 1 1 1 
NORVEGE 1854 6302 
SUEDE 19 19 219 1080 1080 5942 
DANEMARK 519 24667 
SUISSE 6814 13273 19703 31460 26092 20,6 298163 532948 794382 1077242 718041 50t0 
AUTRICHE 11 11 11 416 8892 95,2- 900 900 900 19985 43572 54,0-
PORTUGAL 2011 34750 
ESPAGNE 234 487 1323 1550 240 545,8 3781 25207 57436 76702 10983 5'18,4 
Uo Ro S. s. 54641 277638 
MAROC 14835 35693 51't5'i 78509 37592 108,8 78862 198055 327692 444364 154123 188t3 
ALGER 1 E 51 51 46848 3241 3241 293302 
TUNISIE 291 .!91 291 291 9903 9903 9903 9903 
SE"'EGAL 952 952 952 952 105 806,7 28088 28088 28088 28088 2881 87lt,9 
LIBERIA 112 ll2 ll2 360 360 360 
TOGO 169 169 16'1 185 3961 3961 3961 4321 
ANGOLA 21 21 21 21 1080 1080 1080 1080 
REP.AFRJC. SUO 792 2571 7531 8558 8975 4,6- 25927 808lt3 235326 263054 381167 30,9-
ETATS - UNIS 9123 7756ft 243839 ft42700 334119 32,5 355600 1230104 2811847 lt283579 2770075 5lt,6 
CANADA 11345 916lt5 
INDES OCCIDENT. 150 7022 
TRINIOAD,T08AGO 22481 22lt81 22481 158084 158084 158084 
ISRAEL 247 2lt7 314 150 109,3 12243 12243 16144 3961 322t7 
UNION INDIENNE 339 339 339 39071 39071 39071 
SINGAPOUR 1209 22367 22367 29800 8218 262,6 19265 331293 331293 409435 l31lt31 211,5 
PHILIPPINES 1829 1829 1829 1829 7905 76,8- 24487 24lt87 24487 24487 105870 76,8-
JAPON 176 177 171 178 45193 45373 45373 45553 
AUSTRALIE 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 163128 52721:! 816558 1177775 640257 84,0 1431220 4348575 7105llt9 9839935 5391249 a2.s 
*TOTAUX DU PRODUIT 583430 141197lt 2108313 3221619 2560716 25,8 5368561 11831651 18135578 25052756 15738027 59,2 
* • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 68803 183988 279945 436735 396377 10,2 1011163 2538531 3724882 5078863 1888550 168,9 
UE8L 1 BLEU 361725 792991 1198753 1940117 2037282 4,7- 1639898 3899 351 6221103 9lt81635 6954808 36,3 
ITAl lA 23659 26692 28935 32520 125500 74,0- 935722 1114692 1285200 1492lt37 3308786 54,8-
NEDERLAND 47475 86958 118559 121553 306347 60,2- 735506 1036371 1621715 1123804 1630711 5,7 
*TOTAUX COMMUN~UTE 501662 109062'1 1626192 2530925 2865506 11,6- 4322289 8588945 12852900 17776739 13782861 29t0 
ROYAUME - UNI 277686 624233 764407 887 239 10151t78 12.5- 133lt354 3096867 395lt088 lt65502lt 3824271 2lt7 
ISLANDE 5828 1350lt 
IRLANDE 124 54lt0 5440 337 3601 36730 36730 5221 603,5 
NORVEGE 4342 14764 
SUEDE 19 19 219 lt> 1080 1080 591t2 720 725,3 
FINLANDE 3658 9903 
DANEMARK 519 2lt667 
SUISSE 7529 15651 2312& 35509 34941 1,6 301224 541t111 810046 1095607 761973 43,8 
AUTRICHE 11 11 11 416 8892 95,2- 900 900 900 19985 43572 54,0-
PORTUGAL 2017 34750 
ESPAGNE 234 487 1323 1550 240 545,8 3781 25207 57436 76702 10983 598,4 
YOUGOSL AV 1 E 271 211 211 1902 85,7- 11523 11523 11523 65718 82,4-
ANDORRE 170 170 170 180 180 180 
u. Ro S. s. 109179 464530 
POLOGNE lOO 112132 
MAROC l't835 35693 57459 78509 57009 37,7 78862 198055 327692 444364 243 7813 82,3 
ALGER lE 51 51 46848 3241 3241 293302 
• TUNISIE 291 291 291 291 9903 9903 9903 9903 
SENE GAL 988 988 988 988 105 841,0 30069 30069 30069 30069 2881 943,7 
liBERIA 112 112 112 360 360 360 
TOGO 169 169 1&9 185 3961 3961 3961 4321 
ANGOLA 21 21 21 21 1080 1080 1080 1080 
AFARS, ISSAS 55 lBJl 
REP.AFRIC. SUi> 792 2571 7531 8558 9103 5,9- 25927 80843 235326 263054 386749 31,9-
ETATS - UNIS 3llt19 143556 318923 518992 499548 3,9 463090 1610190 3215880 4688872 3797803 23,5 
tAillADA 11345 91645 
MARTINIQUE 5& 56 180 180 
INDES OCCIDENT. 247 11163 
TRINIOAO,T08AGU 22481 22481 22481 158084 158084 158084 
IS~AEL 190 437 437 504 228 121,'1 9003 21246 21246 25747 7142 232,6 
UNION INDIENNE 9139 989 989 1120 11,6- 113072 113072 113072 72560 55,8 
SINGAPOUR 1209 22367 22367 29800 8218 262,6 19265 331293 331293 409lt35 131437 211,5 
PHILIPPINES 1829 1829 1829 1829 7905 76,8- 24487 24487 24487 24487 105870 76.8-
JAPON 176 177 117 118 45193 45373 45313 45553 
AUSTRAL 1 E 337 512 34.1- 180 23587 22146 6,5 
DIVERS 856 2747 2753 2753 1080 4501 4681 4681 
*TOTAUX PAYS TIERS 338235 875445 12Jl401 1650073 1777016 7.1- 2352179 6319227 9398091 12455348 10144939 22,a 
•TOTAUX DU PRODUIT 839897 1966014 2857593 4180998 4642522 9,9- 667lt468 14908172 22250991 30232087 23927800 26,3 
1 j 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~~EN~RDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 285460 640966 794767 936642 1072342 12.6- 11>40259 3683469 4871983 5915197 4796542 23,3 
FINL. NORV. OANEM 8519 49334 
AELE - EFTA 285226 639911t 78751>3 929211 1061>205 12,8- 11>36478 31>42958 47bbll4 5790062 4704717 23,1 
EUROPE OR 1 ENTAL F 109279 472812 
* EUROPE TOT AlE 285460 64091>6 794767 931>642 1181621 20,6- 1640259 3683469 4871983 5915197 5269354- 12t3 
AMI:R lOUE DU NORD 31419 143556 318923 518992 510893 1, 6 463090 1610190 3215880 4688872 3889448 20,6 
AMERIOUE CENTRALE 22481 22537 22537 247 158084 158264 1582 64 11163 
* AMERIQUE TOTALE 31419 166037 341460 541529 511140 5,9 463090 1768274 3374144 4847136 3900611 24,3 
AFR-ICUE DU NJRO 15126 36035 57801 125648 57009 120,4 88765 211199 340836 747569 243 78B 206,6 
ETATS ASSOC FRANC 1157 1157 1157 1173 160 633t1 34030 34030 34030 34390 4682 634,5 
* AFRIQUE TOTALE 17096 39896 66622 13551.2 66272 104,5 149802 327512 611632 1046453 635219 64,7 
MOYEN ORIENT 190 437 437 504 2.28 l21t1 9003 21246 21246 25747 7H2 232t6 
EXTREMf OR l f'H 3214 25362 25362 32796 17243 90,2 88945 514225 514225 592547 309867 91,2 
* ASIE TOTALE 3404 25799 25799 33300 17471 90,6 97948 535471 53~471 618294 317609 94,7 
* DCEANIE 337 512 34,1- 180 23587 22llt6 6,5 
* DIVERS 856 274 7 2753 2753 1080 4501 4681 4681 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1/.:: Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1~69 
Origine 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI NKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUT SCHL AND B.R 16683017 32381274 47072048 63952852 66045747 3.1- 25460389 51918797 79736587 1123143 68 97678250 15,D 
UEBL 1 BLEU 282932 61863 6 844098 1107530 4861878 77,1- 687433 1452826 1994419 2665106 8396111 68,2-
ITAl lA 233 580 59,7- 180 1080 83,2-
NEDERLAND 1148240 2376387 3649985 5030068 5435178 7,4- 2653043 5376485 8339215 11690853 11466511 2,0 
*TOTAUX COMMUN~UTE 18114189 35376297 51566131 70090683 76343383 8,1- 28800865 58748108 90070221 126670507 117541952 7,8 
ROYAUME - U~l 1605852 2908457 4160348 5470200 3855122 41,9 2769355 5161505 7660965 10377025 6076881 70,8 
SUEDE 991 2701 
SUISSE 14660 38351 
ESPAGNE 74667 201696 143680 404573 
GIIECE 19950 58876 
U. R. S. s. 2653223 6767975 107460!>6 14508267 13928615 4,2 7714980 19183111 29447065 39883327 35625855 12,0 
POLOGNE 2769516 7313214 11506739 154355't8 11034464 39,9 329 3662 865808't 13900252 18851819 11521066 63,6 
MAROC 't6J23 51018 58875 78946 102682 23,0- 137018 151782 175009 234246 285200 17,8-
REP.AFRIC. SUD 120527 246329 563887 1123572 458016 1't5,3 203817 428700 1010803 2159705 739467 192,1 
ETATS - UNIS 8063183 15656212 2't082313 34500454 19431249 77.6 12895570 26456247 42586964 61847677 28573280 116,5 
CANADA 202 540 
PAKISTAN 87 87 720 720 
AUSTRAL lE 462686 462686 949766 949766 
*TOTAUX PAYS TIERS 15258324 32943205 51655668 71801608 48825799 47,1 27014402 60039429 95875224 134768274 82862801 62,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 33372513 68319502103221799141892291125169182 13,4 55815267 1187 87 537 185945445 261438781 200404753 30,5 
• • 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE. STEENKOULBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2900tl 73508 104786 191399 345875 44,6- 85164 210299 300324 500000 813425 42,7-
UEBL 1 BLEU 86159 244253 354808 519628 632297 17.7- 227224 646921 945445 1394851 14114336 5,9-
NEDERLAND 283296 657810 964934 1341498 1632678 17.7- 731185 1720382 2543572 3560497 3807706 6,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 398463 975571 1424528 2052525 2610850 21,3- 1J43573 2577602 3789341 5455348 6165467 11,4-
ROYAUME - UN J 15236 15236 31329 31329 
ETATS - UNIS l't 14 14 720 720 720 
*TOTAUX PAYS TIERS 14 15250 15250 720 32049 32049 
*TOTAUX OU PRODUIT 398463 <;75585 1439778 2067775 2610850 20,7- 1043573 2578322 3821390 5487397 6165467 10,9-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN S TEENŒOL. 
DEUTSCHLAND B.R 5906 702 14349775 19953183 25464332 28213834 9, 7- 12905113 34797443 53626035 70190493 59309507 B,3 
UEBL 1 BLEU 375911 755778 921451 1008262 1344689 24,9- B34174 17 21462 2167807 2428520 2903493 u.,3-
ITAl lA 99155 208941 319726 454069 322841 40o6 229204 494779 811127 1231905 736226 67,3 
NEDERLAND 415696 1015759 1ft 06909 1581312 3019490 47,5- 932841 2344256 3355780 3837414 6713180 42,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 6797464 16330253 2Z601269 28507975 32900854 13.3- 14~01332 39357940 59960749 77688332 69662406 11,5 
DANEMARK 190 190 540 540 
ALGER lE 180 1BO 180 
ETATS - U'IIIS 2658 28104 28104 28104 29348 227044 227044 227044 
*TOTAUX PAYS TIERS 2658 28104 28294 28294 29348 227224 227764 227764 
*TOTAUX OU PRODUIT 6800122 16358357 22629563 28536269 32900854 13,2- 14930680 39585164 60188513 77916096 69662406 11,B 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITJ. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND 8.R 33096 55026 872B5 133301 145302 8,2- 22326 36910 58696 139899 84264 66,0 
UEBL 1 BLEU 752 360 
NEDERLAND 4077 6482 
*TOTAUX COMMUNAUTE 33096 55026 87285 133301 150131 u, 1- 22326 36910 58696 139899 91106 53,6 
ETATS - UNIS 144 1260 
*TOTAUX PAYS TIERS 144 1260 
*TOTAUX DU PRDOUI T 33096 55026 87285 133301 150275 11.2- 22326 36910 58696 139899 92366 51,5 
• * 
L 1 1 1 1 1 Il J. l 1 1 1 
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origme 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origme 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRJKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUI::TTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALt-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUIN~QOL. 
DEIJTSCHLAND B.R 703451 1240CH 2002140 2853120 2932117 2,6- 1178970 20 54555 3321570 4784660 4152863 15,2 
UEEIL 1 BU:\1 25U 25J 250 750 840 10,6- 360 360 360 1801 1980 9,0-
NEOERL AND 1037 1037 1298 ll98 6283 79.3- 2701 2701 3421 3421 15124 77,3-
*TOTAUX COMMUN~UTE 70413!1 1241324 Z003e88 2855168 2939240 2,8- 1182031 2057616 3325351 4789tl82 4169967 1't,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 704738 1241324 2'JU3ûl:lB 2855168 2939240 2,8- 118 2031 2057616 3325351 471:l9882 4169967 1'tt9 
* 
. 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAJX CHARBON. 
TOTAL!: CARBON!:. TOTAAL KOLEN. 
DEUTS::HLN;O t>.~ 23355274 4809962 :J 692194't2 92595004 97682875 5,1- 39651962 890113004 137043212 187929420 162098309 15,9 
UEBL 1 RLE'U 745252 1618917 212 0607 2636170 684J456 61,4- 1749191 3821569 5108031 6490278 12786280 49,2-
ITAL lA 99155 208941 319726 454302 323421 40,5 229204 494779 811127 1232085 131306 67,1 
NEOERLANU 1848269 40~0993 6023126 7954176 10097706 21 tl- 4:Sl9170 9443824 14241988 19092185 22009003 13,2-
*TOTAUX COM~UN~UTE 26047950 5397847l 77682901103639652114944458 9, 7- 45950127 102 718176 157204358 214743968 197630898 8,7 
ROYAUME - UNI 16J5852 2908457 4175584 5485436 3855122 42.3 2769355 5161505 7692294 10408354 6076881 71,3 
SUEDE 991 2701 
OA'IIEMAil.K 190 190 540 540 
SUISSE 14660 38351 
ESPAGNE 746b7 201696 143680 404513 
GRE CE 19950 58676 
u. p. s. s. 2653223 6767975 10746066 14508267 13928615 4,2 7714980 19183111 29447065 39883327 35625855 12,0 
POLOGNE 2769516 7313214 11506739 1 5435548 11034464 39,9 3293662 8658084 13900252 18851819 11521066 63 ,b 
MAROC 46023 5101 !j 58875 78946 102682 23,0- 137018 151782 175009 2 34246 285200 17,8-
AlGfPTE 180 180 180 
REP.AFRIC. suo 120527 24632 9 563887 1123572 458016 145,3 203817 42 8700 1010803 2159705 739467 192,1 
ETATS - UNIS 8065841 15684330 24110431 34528572 19431393 17,7 12924918 .26684011 42814728 62075441 2tl574540 117,2 
CANADA 202 540 
PAK !STAN tl7 87 720 720 
AUSTRAL lE 462686 462686 949766 949766 
*TOTAUX PAYS TI FR S 1526J98.! 3297132 3 51699212 71945152 4882 5943 47.1 27043150 6026 7313 9613~037 l35021:l087 82864061 63,0 
*TOTAUX DU Pll.OOUIT 41308932 869497941293821131754tl4804163770401 7,2 729931!77 163045549 253339395 349772055 280494959 24,7 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA\IOEN:>ROEPEN. 
EUROPE ~CCIDENTALE 1605852 290d457 4250441 5707272 3tl7U773 47,4 2769355 5161505 7836514 10872343 6117933 77,7 
FINL. NORV. OANEM 190 190 540 540 
AELE - EFTA 1605852 2908457 4175774 5485626 387::J773 41,7 2769355 5161505 7692834 10408894 6117933 70,1 
EUROPE ~P 1 ENT ALE 5422739 14081189 222 5 2805 29943815 24963079 20,0 11008642 27841195 43347317 58735146 47146921 24,6 
* EJROPE TOTALE 7028591 169896'tf> 26503246 35651087 28833852 23,6 13777997 33002700 51183831 69607489 53264854 30,1 
AMERIQUE OU i';ORD 8065841 15684330 24110431 34528774 19431393 17,1 129 24918 26684011 42tll4 728 62075981 285 74540 lL 7,2 
~ AMERIQUE T3TAL~ 8065841 15684330 24110431 34528774 19431393 77' 1 129 24918 26684011 42814728 62075981 28574540 117.2 
AFRIQUE OU NJRO 46023 51018 58875 78946 102682 23,0- 137018 151962 175189 2 34426 285200 17,7-
* AFPIOUE TOTALE 16655J 297347 622762 1202518 5606 98 114,5 340835 580662 1185992 2394131 102466 7 133,6 
EXTREME ORIE'lT 87 87 720 720 
* ASIE TOTALt 87 87 720 720 
* lCEANIE 46261l6 462686 949766 949766 
* 
. 
1 1 1 1 l. 1 Il 1" 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 Origine 
Herkomst 
±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTROOES-HC. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 12470 12470 11 16024 16024 ldO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12470 12470 11 16024 16024 180 
ETATS - UNIS 1 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 180 
*TOTAUX DU PRODUIT 12470 12470 12 16024 16024 360 
• • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 6434 6488 6928 7041 1575 347,0 63378 64458 69319 70940 11703 5:>6,2 
UEBL 1 BLEU 5 5 5 27 81,4- 180 180 180 180 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6434 6493 6933 7046 1602 339,8 63378 64638 69499 71120 11883 498,5 
ETATS - UNIS 22874 22874 22874 22874 155744 155744 155744 155744 
*TOTAUX PAYS TlfRS 22874 22874 22874 22874 155744 155744 155744 155744 
*TOTAUX OU PRODUIT 29308 29367 29807 29920 1602 219122 220382 225243 226864 11883 
• • 
. 
--
-
1 1 1 1 1 J IL 1 1 1 1 j 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
) 1 ) 1969 1 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst ± % $ ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 3!>539 5152 9 E>294B 82583 276138 70,0- 248171 3723B3 476388 648501 1639669 !>0,4-
UEBL 1 BLEU 300 5219 
FRANCE 2132 6199 6~02 12095 13696 11,6- 12638 37268 40616 74987 105437 28,8-
NE DER LAND 284 284 284 202 40,6 2667 2667 21>67 1430 86,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 38671 58012 69734 95262 290036 67,1- 260809 41231B 519671 731374 1746536 58,0-
ROYAUME - UNI B1 9643 
NORVEGE 2604 145654 
,SUEDE 220 227 227 5104 5677 5677 
SUISSE 27 125 
AUTRICHE 200 200 200 12264 12264 12264 
YOUGOSLAVIE 123 6907 
U. R. S. S. 2500 7513 9573 16177 40,7- 20499 63969 80860 86477 6,4-
ROUMANIE 2397 2397 147651 147651 
REP.AFRJC. SUD 2545 7721 12904 13412 U718 2,1- 18653 57831 96999 100453 98070 2o4 
ETATS - UNIS 21:1 28 28 28 112 112 112 112 
CANADA 552 552 552 552 37456 3 7o456 37456 37456 
AUSTRALIE 133 133 133 266 49,9- 22120 22120 22120 2938 652,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 3125 11354 23954 29126 30392 4,1- 56221 155386 386248 552247 204160 170,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 41796 69366 93688 124388 320428 61,1- 317030 567704 905919 1283621 1950696 34o1-
* • 
HOCHGEKOHL TES FERRDMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-~N CARBURATO. KOuLSTOFRIJK FERROMA.'IIGAAN. 
DELITSCHLANO B.R 9087 10658 20423 38662 56391 31,3- 112108 134535 295235 616374 636773 3,1-
UEBL 1 BLEU 44828 90237 12342B 151069 173174 12,7- 533922 1138589 1642371 2066992 212841t2 2,8-
FRANC[ 11290B 217408 3525bB 507429 54J024 5,9- 1316546 265 7032 4354B12 6490686 6llt3121 5,6 
NE:DERLAND 2550 10005 17379 39736 166173 292704 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16b823 320853 506424 714539 769589 7,1- 1962576 3969892 6458591 9466756 8908936 6,3 
ROYAUME - UNI 509 1011 3514 11888 24765 88946 
NORVEGE 5400 84JO 8400 13565 79.!86 82,8- 59723 101032 101032 190732 862834 77,8-
SUEDE 211 2035 
SUISSE 233 233 233 233 200 16,5 3208 3208 3208 3208 4712 31,8-
AUTRICHE 1013 1013 21198 21198 
ESPAGNE 1702 16200 
YOUGOSLAVIE 26907 21>4401 
TURQUIE 750 8286 
U. R. S. S. 19543 22643 40754 46804 67004 30,1- 222755 262024 527220 625062 755544 17o2-
ZONE DM-EST 2027 227B 
BULGARIE 13491 53476 81743 93747 36249 158,6 150376 619707 995587 1156265 399789 189,2 
CONGO R.D. 1016 1D16 15024 15024 
ANGOLA 3330 33934 
OUGANDA 2010 2010 2010 2010 26214 26214 26214 26214 
MALAWI 995 11181 
REP.AFPIC. SUD 194::12 100609 124524 155645 70630 120,4 249081 1346243 1550693 1997960 829494 11t0o9 
ETATS - UNIS 5)0 500 502 12 8749 8749 9213 45 
UNION INDIENNE 150 150 15097 30160 49,9- 8432 8432 210904 311178 32,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 60169 18853 0 261354 333146 3194[,9 4,3 711357 2387497 3282122 4344726 3522412 23,3 
*TOTAUoK OU PRODUIT 226992 509383 767778 1047685 1089J58 3,7- 2673933 6357389 9740113 13811482 12431348 11 tl 
* * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZ EUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCt!LAND B.R 447929 857101 1145153 1460412 1625443 10,1- 2813871 5505763 7624948 9882991 8458820 16,8 
UEBL 1 BLEU 200 1043 205 408,8 8838 19641 1291 
FRAto.ICE 146~05 333710 460403 522807 55995 833,7 1107942 2531966 3564826 4067943 323613 
NEDERLAND 214 214 214 214 2227 90,3- 1515 1515 1515 1515 14416 89,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 595048 1191025 lb05970 1984476 1683870 17,9 3923328 8039244 11200127 13972090 8798140 58,8 
ROYAUME - U"'I 34 34 34 589 94,1- 4925 4925 4925 1816 171,2 
NORVEGE 65347 65347 447622 447622 
Fit. LANDE 84108 110371 145311 383073 62,0- 576152 700843 861557 1568559 45,0-
SUISSE 8215 8215 8215 23092 290 43046 43046 43046 104617 1438 
AUTRICHE 118285 192 73 5 2 98061 335561 100415 234,2 1'>73058 1094762 1813579 2048356 55041tlt 27291 
ESPAGNE 45170 174536 
YOUGOSLAVIE 151 151 4171 4171 
U. R. S. S. 137650 147650 257268 336191 317703 5,8 581456 624453 1273973 1760851 1300083 35.4 
ZO"'E D'4-EST 66b0 44172 44172 44172 160105 72,3- 3928 225245 225245 225245 635139 64,4-
POLOGNE 66383 106713 281832 558570 
TCHECOSLOVAOUIE 42 42 42 2499 2499 2499 
HONGRIE 15000 15000 1007 72413 72413 43990 64o6 
ROUMANIE 98330 31:11027 
81JLGARI E 258 4544 
1 1 1 1 1 _[ Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1970 1969 /. 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ALGER lE 481077 1059599 1565886 2018392 44856 2674166 6200436 9352150 11923552 212769 
TUNISIE 7437 31551 60459 11t6169 182971 2o,o- 33392 133165 333731 902606 802169 12,5 
NIGERIA.FEO. 24000 52800 52800 158160 364944 364944 
ETATS - UNIS 30482 30485 30485 30485 632 2 25563 228192 228192 228192 8692 
CA~ADA 15 331 
*TOTAUX PAYS TIERS 789806 1622591 2 5 746 74 3319460 1335414 148,6 4234609 9291035 15149165 19510120 5685537 243,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 1384854 2813616 4180644 5303936 3019284 75,7 8157937 17330279 26349292 33482210 14483677 131t2 
* * 
GlfSSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
OEUTSC>fLAND B.R 363451 8426~7 1263494 1744074 2307248 24,3- 255821t1 6299290 9660265 13688228 138491t27 1,1-
UE8L 1 BLEU 250 765 1565 1111 2365 25,0- 1624 19701 48872 50320 25340 98,6 
FPANCE 8636 277llt 1093ft5 183687 85236 115,5 68018 215421 865414 1458788 511136 185,ft 
NEDERLAND 199 199 199 199 16946 98,7- 1413 lltl3 1413 1413 96011 98,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 372536 871315 1374603 1929731 2411795 19,9- 2629296 6535825 10575964 15198749 14481914 4,9 
ROYAUME - UNI 8936 13016 24087 43057 62933 31,5- 58183 88728 172332 296433 387031 23,3-
NORVEGE 4000 8900 101JO 10600 14056 24,5- 31347 69928 79408 83858 347534 75,8-
FINLANDE 39640 12727 J 186270 186270 179460 3,8 271518 890989 1363389 1363389 919075 48,3 
SUISSE 3500 4273 4273 5023 542& 7,3- 21708 27726 27820 37828 27909 35,5 
AUTRICHE 6463 6463 6555 6993 94320 92,5- 36146 36146 38501 41723 486308 91,3-
ESPAGNE 47282 54206 54206 51t206 339250 376639 376639 376639 
YOUGOSLAVIE 42881 50519 60841 82679 4925 282466 329215 393350 532879 31058 
GRE CE 500 42096 
TURQUIE 2750 11122 
U. R. S. S. 151180 183930 296868 lt45918 1025455 56,4- 709480 913985 1787012 2934919 4292477 31,5-
ZONE 0"1-EST 25279 51794 118312 130895 361597 63,7- 137726 302153 697819 775802 152551J lt9,1-
POlOGNE 1746 4498ï 
TCHECOSLOVAQU 1 E 137 10&7 
HONGRIE 295 549 460b 4881 
REP.AFRIC. SUD 39996 39996 39996 39996 185933 78,4- 227976 227976 227976 227976 845210 72,9-
ETATS - UNIS 155740 23655b 481997 609062 32796 1148637 1758161 3618672 4671t873 177106 
CANADA 61t319 152084 162764 274698 175215 56,8 386916 957868 1027300 1927223 1052.705 83.1 
MEXIQUE 918 26466 
PERDU 1982 1982 1982 1982 31576 31576 31576 31576 
ARGENTINE lOO 10293 
AUSTRALIE 2297 3320 7508 8951 10981 18,4- 17533 25824 86139 98184 8b285 13,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 593495 934309 1456054 1901797 2158330 u,8- 3700462 6036914 9932539 13434649 10288373 30,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 966031 1805624 2830657 3831528 4570125 16,1- 6329758 12572739 20508503 28633398 24770287 15.6 
* • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGE'4. 
DEUTSCHLAND B.R 857006 1761925 2492018 3325731 4265220 21.9- 5732391 12311971 18056836 24836094 24584689 1,0 
UEBL 1 BLEU 45078 91002 125193 154183 175744 12.2- 535546 1158290 1700081 2142172 2155073 0,5-
FRANCE 270581 585031 928818 1226018 694951 76,4 2505144 5441687 8825668 12092404 7083907 70t7 
NEOERLANO 413 3247 10702 18076 19375 6.6- 2928 45331 171768 298299 111857 166,7 
*TOTAUX COMMUN~UTE 1173078 2441205 3556731 4724008 5155290 8,3- 8776009 18957279 28754353 39368969 33935526 16,0 
ROYAUME - UNI 893o 13559 25132 46605 63603 26,6- 58183 105541 202022 390304 398490 2,0-
NORVEGE 9400 11300 8381t7 92116 93342 1,2- 91070 170960 628062 867866 1210368 28,2-
SUEDE 220 227 227 217 4,6 5104 5677 5677 2035 179,0 
F INLANOE 39640 211378 296641 331581 562533 41,0- 271518 1467141 2064232 2224946 2487634 10,5-
SUISSE 11948 12721 12721 28348 5943 377,0 67962 73980 74074 145653 34184 32&,1 
AUTRICHE 124748 199398 305829 343767 194735 76,5 709204 1143172 1885542 2123541 1036752 104,8 
ESPAGNE 47282 54206 54206 54206 46872 15,6 339250 376639 376639 376639 190736 97,5 
YOUGOSLAVIE 42881 50519 60992 82830 31955 159,2 282466 329215 397521 537050 302366 77,6 
GRE CE 500 42096 
TURQUIE 3500 2000H 
U. R. s. s. 308373 356723 602403 838486 1426339 41,1- 1513691 1820961 3652174 54016 92 64345H1 1&,0-
ZOIIE D'l-EST 31939 95966 l621t84 175067 523729 66,5- 141654 527398 923064 1001047 218342!:1 54,1-
POLOGNE 66383 106713 1746 281832 558570 44987 
TCHECOSLOVAQUIE 42 42 42 137 69,3- 2499 2499 2499 1067 l31t,2 
HONGRIE 15295 15549 1007 77019 77294 43990 75,7 
ROUMANIE 2397 2397 98330 97,5- 147651 147651 381027 61,2-
BULGARIE 13491 53476 81743 93747 36507 156,8 1503 76 619707 995587 1156265 40't333 186,0 
ALGER lE 481077 1059599 1565886 2H839i 44856 2674166 6200436 9352150 11923552 212769 
TUIIIISIE 7437 31551 60459 146169 182971 20,0- 33392 133165 333731 902606 802169 12,5 
NIGERIA, HO. 24000 52800 52800 158160 364944 364944 
CONGO R.o. HH6 1016 15024 15024 
ANGOLA 3330 33931t 
OUGANDA 2010 2010 2010 2010 26214 26214 26214 26214 
MALAWI 995 111~ 1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 62033 148326 177424 209053 270281 22,6- 495710 1632050 1875668 2326389 1772774 31,2· 
ETATS - UNIS 186250 26751>9 513010 640077 33440 1374312 1995214 3855725 lt912390 185843 
CANADA 64871 152636 163316 275250 175230 57 tl ~24372 995321t 1064756 1964679 1053036 86,6 
MEXIQUE 918 26't66 
PERDU 1982 1982 1982 1982 31576 31576 31576 31576 
ARGENTINE lOO 10293 
UNION INDIENNE 150 150 15097 30160 49,9- 8432 8432 210904 311178 32,1-
AUSTRALIE 2297 3453 7641 9084 11247 19t 1- 17533 47944 108259 120304 89223 34,8 
*TOTAUX PAYS TIE~S 1446595 2756784 4316036 5583529 3843605 45,3 8702649 17870832 28750074 37841742 19700it82 92,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 2619673 5197989 7872767 10307537 8998895 14,5 174 78658 36828111 57504427 77210711 53636008 44t0 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~~EN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2848 35 559301 839595 979680 1003200 2,3- 1819653 3671752 5633769 6671676 572't669 16t5 
FINL. NORV. DANEM 49040 228678 380488 423697 655875 35.3- 362588 1638101 2692294 3092812 3698002 16,3-
AELE - EFTA 155032 243198 427756 511063 357840 42,8 926419 1498757 2795377 35 33041 2681829 31,7 
EUROPE ORIENTALE 353803 506207 930747 1232001 2087795 40,9- 1805721 2970565 6079826 8345018 9493413 12,0-
+ EUROPE TOTALE 638638 1065508 1770342 2211681 3090995 28,4- 3625374 6642317 11713595 15016694 15218082 1.2-
AMERIOUE DU NORD 251121 420205 676326 915327 208670 338,6 1798684 2990538 4920481 6877069 1238879 455,1 
AMERIOUE CENTRALE 918 26466 
AMERIOUE DU SUD 1982 1982 1982 1982 lOO 31576 31576 31576 31576 10293 206,8 
~ A~ERIOUE TOTALE 253103 42218 7 6 78308 918227 208770 339,8 1830260 3022114 4952057 6935111 1249112 455,2 
AFRIQUE DU NORD 488514 1091150 1626345 2164561 227827 850,1 2707558 6333601 9685881 12826158 1014938 
ETATS ASSOC AUTR. 1016 1016 15024 15024 
* AFRIQUE TOTALE 552557 1265486 1859595 2429440 502433 383,5 3229482 8150025 11967731 15558729 2832827 lt49,2 
EXTREME ORIENT 150 150 15097 30160 49,9- 8432 8432 210904 311178 32,1-
* ASIE TOTALE 150 150 15097 30160 49,9- 8432 8432 210904 311178 32·,1-
* OCEANIE 2297 3453 7641 9084 11247 19,1- 17533 47944 108259 120304 89223 34,8 
* • 
1 1 1 1 1 1 tl _l 1 1 _l _l 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET HASSIAUX. 
LI NGOTTI E HASSELLI. BLOKKEN EN RJ~E BUISLOEPE~. 
DEUTSCHLAND B.R 71102 1480ft0 227740 255924 451905 43,3- &49207 1375599 22147&1 2613914 3447654 2ltr1-
UEBL 1 BLEU ft4639 64920 89558 95608 423135 77,3- 323246 509017 705865 753539 2906874 71ttO-
FRANCE 49 7281 45813 1ltlt561 13724 953,3 1468 225808 2270406 8260550 537995 
*TOTAUX COMMUNtUTE 115790 220241 363111 496093 888764 44,1- 973921 2110424 5191032 11628063 6892523 68,7 
ROYAUME - U~l 21 32108 32108 32108 1507 308963 308963 308963 
SUEDE 1 1 28515 99,9- 24 24 182645 99,9-
FINLANDE 1439 22957 22957 3768 509r3 3925 51531 51531 2685& 91,9 • 
SUISSE 11291 22725 37138 41332 16011 158, 1 157925 331521 555483 632891 202812 212,1 
AUTRICHE 36025 36025 36228 3&228 132 314944 31lt944 319161 319161 6771 
ESPAGNE 2 2 2 2 43668 99,9- 250 250 250 250 287797 99,8-
POLOGNE 14-8898 775203 
REP.AFRIC. SUO 9964 52997 205886 86096 459346 1781289 
ETATS - UNIS 2 103 1252 1406 1 1240 12258 111469 122071 4-8 
MEXIQUE 150 150 150 1069 1069 1069 
JAPON 2 441 441 1168 62,2- 474 17356 17356 66057 73,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 47341 102518 183274- 340511 24-2161 40,6 4 7 5866 1059500 182't652 3234611 1548189 108,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 163131 322159 546385 836604 1130925 25,9- 1449787 3169924 7015684 14862674 8440712 76,1 
... • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
8LUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND a.R 249954 4B67H 130111 948805 124-9517 24-,0- 2814-409 5769753 8893224 11371140 11802537 3,6-
UEBL 1 BLEU 69824 138250 187114 279772 276817 1. 1 670678 1338363 1804348 2619365 2214807 18,3 
FRANCE 489874 93153;) 1751282 2288495 1550792 47,6 ft684241 9579243 23222555 28719086 12997589 121t0 
NEDERLANO 5206 5774 5774 918 529,0 48930 54911 54911 10014 4-48,3 
*TOTAUX COHMUN,UTE 809b 52 1567120 21>74281 3522 846 3078044 14,5 8169328 16736289 33975038 42764502 27024947 58,2 
ROYAUME - UNI 66483 126976 197843 294099 254602 15,5 823800 1791336 3046748 4784138 2198950 117,6 
SUEDE 78 129 1H 1406 461 205,0 6110 9164 9428 66522 14453 36J,3 
DANEMARK 3302 47957 
SUISSE 4816 91H 11020 17294 4-8257 64,1- 77976 163262 196812 314706 66334-8 52,5-
AUTRICHE 462 7599 8637 9020 4099 120t 1 10352 98841 143191 165064 49010 236,8 
ESPAGNE 12900 13080 219916 222567 
YOUGOSLAVIE 73726 104760 110314 121330 102264 18,6 596836 865925 931143 1004508 760579 32 r1 
ZONE OH-EST 735 928 928 928 4-818 80,6- 13194 22306 22306 22306 123571> 81,9-
TCHECOSLDVAQUIE 3415 5160 5!153 14796 60,4- 42235 66617 75120 98114 23,3-
HQ~GRIE 20894 39759 42081 46151 19184 140,6 208933 397414 420635 4592 94 290720 58,0 
ROUMANIE 13458 77430 17430 811 139291 801401 801401 9817 
BULGAR lE 28792 176904-
TUNISIE 17939 30318 36080 40571 23212 74,8 165125 271866 321088 352738 190102 85,6 
EGYPTE 45494 302536 
REP.AFRIC. SUD 10497 20918 20918 20918 116199 81,9- 96038 194993 194993 194993 953119 79,5-
ETATS - UNIS 1 9893 9893 16467 1086 576 126lllt 126114 189831 162299 17 ,o 
CANADA 4232 22508 22508 22508 47157 52,2- 39147 210369 210369 210369 415513 49,3-
BRES IL 10030 10030 10030 147962 147962 147962 
JAPO~ 911 911 911 765 19, 1 64280 64280 64280 't44H 44-,1 
POLYNESIE F-RA'IC 9 9 9 304 304 304 
*TOTAUX PAYS TIERS B9863 400750 5 6b 799 698005 715299 2,3- 2038687 454-5662 6923367 9076103 6501413 39,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 1009515 1968470 3241080 4220851 3793343 11,3 10208015 21281951 408984-05 51840605 33526360 54,6 
• * 
VDRBRAHMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BR.AMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE'I. 
DEUTSCHLAND B.R 25701 455)ft 52680 11245 92727 23.1- 2 75066 443393 521198 700264 778749 10,0-
UE8L 1 BLEU 16369 21791> 221>35 57808 32838 76r0 141477 204898 212108 465299 280189 66.1 
FRANCE 8424 153b9 260194 287967 2~245 919,5 70794 117635 2432187 2656307 23791>2 
NEDERLAND 20189 43101t 52851> 105614 27925 278,2 197336 383175 466103 876183 231007 279,3 
*TOTAUX COMMUNtUTE 70683 12582 3 3138365 522634 181735 187,6 1>84673 1149101 3631596 lt698053 1527907 207,5 
ROYAUME - UNI 371 ll6b 111>6 1166 12146 90,3- 3795 11917 11917 11917 8191t5 85,4-
NORVEGE 23833 193938 
SUEDE 1261 80&9 
FINLANDE 154-152 288320 341790 341790 20078 1423462 2694516 3193300 3193300 183680 
AUTRICHE 557 174-7 1747 1747 1023 70,8 4130 21640 21640 21640 14091 53,6 
YOUGOSLAVIE 34689 161359 179914 1828 34 49305 270,8 307081 1624177 1113795 1733861 263338 558r4-
TCHECOSLOVAQUIE 29692 47024 80598 81039 41209 96,7 240816 384962 655073 658199 280171> 134,9 
ETATS - UNIS 542128 2 375282 2938509 3127462 139592J 124,0 5296867 23625533 29102407 30867340 11927005 158,8 
JAPON 3315 34488 
INDETERMINES 2046 2046 26838 26838 
*TOTAUX PAYS TIERS 761589 2880898 3545770 3165232 1520942 147,6 7276751 28362745 34724970 36741521 12758304 188,0 
*TOTAUX OU PROOU lT 832272 3006721 3934135 4287866 1702677 151 ,a 7961424 295118 46 38356566 41439574 14281>211 190 tl 
... ... 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ± % 100 kg $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALt LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
OEUTSCHLANO B.R 346757 680328 1010531 1275974 17941.49 28,8- 3738682 7588745 11629183 14685318 16021:1940 8,3-
UEBL 1 BLEU 130832 22496 !> 299307 4 33188 132790 40,8- 1135401 2052278 2722321 3838203 5401870 28,9-
FRANCE 498347 960180 2057289 27 21023 1592761 70,8 4756503 9922686 27925148 39635943 13773546 187,8 
N~OERL AND 20189 48310 58630 111388 28843 286r2 197336 432105 521014 931094 241021 286,3 
*TOTAUK COMMUNAUTE 996125 1913784 3425757 4541573 4148543 9,5 99 27922 19995814 42797666 59090618 35445377 bb, 7 
ROYAUME - UNI 66875 160250 231117 327373 266748 22,7 829102 2112216 3367628 5105018 2280895 123,8 
NORVEGE 23833 193938 
SUl: DE 78 129 138 1407 30237 95,3- 6110 9164 9452 66546 205167 67,5-
FINLANDE 154152 289759 364747 364147 23846 1423462 2698441 3244831 3244831 210536 
DANEMARK 3302 47957 
SUISSE 16107 31864 48158 58626 64268 8,7- 235901 494783 752295 947597 866160 9,4 
AUTP ICHE 37044 45371 46612 46995 5254 794,5 330026 435425 483992 505865 691HZ 624,0 
ESPAGNE 2 2 12902 13082 4366tl 70,0- 250 250 220166 222817 287797 22,5-
YOUGOSLAVIE 108415 272119 2':10228 304164 151569 100,7 903917 2490102 2644938 2138369 1023911 167.4 
ZO\IE DM-EST 735 928 928 928 4818 80,6- 13794 22306 22306 22306 123576 81,9-
POLOGNE 148898 775203 
TCHECOSLOVAQUI E 29692 50439 85758 86892 56005 55,2 240816 421197 721750 733319 378290 93,9 
HOI'lGRlt 20894 39759 42081 46151 19184 140,6 208933 397414 420635 459294 290720 58,0 
ROUMANIE 13458 77430 77430 811 139291 801401 801401 9817 
BULGARIE 28792 17o904 
TUNISIE 17939 30318 36080 40571 23212 74,8 165125 271860 321088 352738 190102 85,6 
EGYPTE 45494 302536 
REP.AFR IC. SUD 10497 30882 73915 226804 116199 95,2 96038 281089 654339 197o282 9531B 107,3 
ETATS - UNIS 542131 2385278 2949654 3145335 1397007 125,1 52 98683 23763905 29339990 31179248 12089352 157,9 
CANADA 4232 22508 22508 22508 47157 52,2- 39147 210369 210369 210369 415513 49,3-
MEXIQUE 150 150 150 1069 1069 1069 
BRES IL 10030 10030 10030 147962 147962 147962 
JAP0\1 913 1352 4667 1933 141,4 &4754 B1636 116124 110473 5.1 
POLYNESIE FRA\IC 9 9 9 304 304 304 
INDETERMINES 204o 2046 26838 26838 
*TOTAUX PAYS TIERS 1008793 3384166 4295843 48037411 2478402 93,8 9791304 33967907 43472989 49052235 20807906 135,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 2004918 5297950 7121600 9345321 662o945 41,0 l9bl9226 53963721 86270655 108142853 56253283 92,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEJGRAFICHE. LA\IlENGROEPEN. 
~URJPE OCCIDENTALE 382673 7"H494 993902 1140227 58889.!. 93,6 3728768 8240381 10723302 13024981 4992301 160,9 
FINL. NORV. OANEM 154152 289759 364747 388580 27148 1423462 2698441 3244831 3438769 258493 
AELE - EFTA 120104 237614 326025 458234 369809 23,9 1401139 3051588 4613367 6818964 3470051 96,5 
EUROPE ORIENTALE 51321 104584 .l 06197 211401 258508 18,1- 463543 986208 1966092 2016320 1754510 14,9 
* EUROPE TOTALE 433994 90407tl 1200099 13 5162 8 847400 59,5 4192311 9226589 12689394 15041301 6H6811 122,9 
AMERIQUE DU NORD 546363 2407786 2972162 3167843 1444164 119,4 5337830 23974274 29550359 31389617 12 5048o5 151t0 
AMERIQUE CENTRALE 150 150 150 1069 1069 1069 
AMERIQUE OU SUD 10030 10030 10030 147962 147962 147962 
* AMERIQUE TOTALE 546363 2417966 2982342 3178023 1444164 120,1 5337830 2412 3305 29699390 31538648 12504865 152,2 
AFRIQUE OU NORD 17939 30318 36080 40571 23212 74,8 165125 271866 321088 352138 190102 85,6 
* AFR !OUE TOTALE 28436 61200 109995 2 67 375 184905 44,6 261163 552955 975427 2329020 1445757 b1tl 
EXTREME ORIENT 913 1352 4667 1933 141,4 64754 81636 116124 110473 5,1 
* ASIE TOTALE 913 1352 4667 1933 141,4 64754 81636 116124 110473 5t1 
* OCEANIE 9 9 9 304 304 304 
* DIVERS 2046 2046 2o83B 26838 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
J J T J 1 J 1 1 
WARHBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILSo 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 400809 887284 1225949 1!>96551 2042894 16,9- 4889583 10943386 15138071 20681210 21001526 1,1t-
UEBL 1 BLEU 335789 684142 929579 1309173 1182755 10.7 3471491 7549408 10345221 14463391 10999006 31t5 
FRANCE 189908 349575 455246 658807 702737 6,2- 2063328 3956313 5128926 7025927 6927665 1t4 
NEDERLAND 327919 637166 919116 1181154 639514 84,7 3't65371 6798286 1001869"7 12811362 6195107 106,8 
*TOTAUX COHHUNlUTE 1254425 2558167 3529890 4846285 4567900 6,1 13889713 29247393 40630915 54981890 45123304 21,8 
ROYAUME - UNI 6017 9909 9909 9909 216213 95,3- 65504 117728 117728 117728 1892001 93,7-
SUEDE 579 579 579 579 113 234,7 18010 18010 18010 18010 1642 'J96,8 
FINlANDE 23880 205424 
SUl SSE 4175 4563 4948 52521 62900 70412 59 
AUTRICHE 2191 4836 7529 9824 7200 36,4 27615 61887 97133 132722 78095 69,9 
PORTUGAl 646 646 646 646 2296 n,8- 7622 7622 7622 7622 19053 59,9-
ESPAGNE 48122 90964 190544 236219 111551 111,8 556859 1052437 1753149 2208903 1012246 118,2 
MAL TE 223 2565 
YOUGOSLAVIE 221487 382036 406406 447645 1020513 56,0- 24't3931 4112092 4384539 4752062 8624691 't4w8-
GRE CE 58923 75366 75366 75366 40515 86,0 695291 900829 900829 900829 "'t78072 88,4 
U. R. S. So 41736 246825 438036 55720/t 100569 454,1 484296 3023959 5178201 6389859 1021111 522r1 
ZO'IIE DM-EST 1266 12845 
POLOGNE 50209 75625 97274 139388 79391 75,6 538932 796718 102547/t 1426366 693971 105,5 
TCHECOSLOVlOUI E 177478 314928 421358 645090 440407 't6,5 H51156 3438636 4721147 6719421 3463073 94,0 
HO,.GRIE 62656 117228 161074 314278 150883 108,3 732806 1365176 1197291 3278751 1417315 121t9 
ROUMANIE 2113 21552 
BULGAR 1 E 142216 2348l't 373500 502911 438686 14r7 1507816 2539168 3844221 5108050 3658759 39,6 
REP.AFRIC. SUD 20482 80349 80349 107410 222225 51,6- 193857 818433 818433 1139857 1928581 40,8-
ETATS - UNIS 624681 1443821 1529615 1529615 864't67 76,9 64072't2 16217258 17153584 17153584 9798830 75r1 
CANADA 223 223 223 29622 99,2- 19223 19223 19223 253736 92,3-
NICARAGUA 5425 5't25 5425 60757 60757 60757 
BRES Il 21633 42022 42022 42022 241526 454268 454268 454268 
TIMOR POR.MACAO 37203 37203 416617 416677 
JAPON 1999601 3132933 4363835 5281473 11179523 181,0 21321313 39874229 46176176 56044502 17589606 218,6 
AUSTRALIE 1212 1212 1212 3490 3490 3490 
*TOTAUX PAYS TI fRS 3478657 6863916 8246668 9952029 5628397 76,8 37193776 74934441 89016852 106457490 52204833 133t9 
*TOTAUX DU PRODUIT 4133082 9422083 11176558 14798314 10196297 45.1 51083549 104181834 12964 7767 161439380 97328134 65,9 
* • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 2358 6371 17274 20677 26802 22,8- 47104 214562 307901 384684 457569 15,8-
UEBL 1 BLEU 7775 12132 23144 41013 12456 229,3 93400 162539 341502 617397 181411 240t3 
FRANCE 6939 22l't4 26944 34302 32679 5,0 72834 275978 345008 473135 316084 49,7 
NEDERLAND 6438 6473 6139 7504 697 976o6 55840 58242 62359 74420 16999 337,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 23510 47120 74101, 103lt96 72634 42,5 269178 711321 1056770 1549636 972069 5'1,4 
ROYAUME - UN 1 74 74 
SUl SSE 18 72 74,9- 1102 1173 6,0-
AUTRICHE 993 2604 6322 161 7114 44272 111099 2211 
ETATS - UNIS 517 943 1862 2023 7458 72,8- 13608 23992 39706 44853 171608 73,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 517 1936 44&6 8363 7691 8,7 13608 31106 84052 157128 174992 13,1-
*TOTAUX DU PROGUIT 24027 49056 78567 111859 80325 39,3 282786 742427 1140822 1706764 1147061 48,8 
* • 
SCHWELLENt UNTERLAGSPLATTEN, LASCHE~. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE. PIASTRE, STECCHE. 
DwARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHlAND B.R 521 584 584 23 8218 10370 10370 3747 176,8 
UEBL 1 BLEU 182 182 182 12213 12213 12213 
FRANCE 180 934 7345 7751 978 692,5 3525 9701 92821 95743 15905 502,0 
NEOERLANO 10 10 2 400,0 1509 1509 445 239,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 180 1617 8121 8527 1003 750,1 3525 30132 116913 119835 20097 496,3 
ROYAUME - U'III 173 173 173 173 
NORVEGE 8 8 1386 1386 
SUISSE 78 260 260 112 132,1 384 4282 4282 1004 326,5 
AUTRICHE 1 1 1 1 355 355 355 355 
ETATS - UNIS 6 6 6 2854 3044 3044 277 998,9 
*TOTAUX PAYS TIERS l 85 275 275 112 145,5 528 3766 9240 9240 1281 621t3 
*TOTAUX DU PRODUIT 181 1722 8396 8802 1115 689,4 4053 33898 126153 129075 21378 503,8 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. ~ALSDRAAD. 
DEUT SC Hl AND B.R 50893 119397 219628 303501 111146 173,1 851982 1998860 3956379 5396831 1671055 223 ,J 
UEBL 1 ALEU 9423 27758 106601 203221 95730 112.3 126677 381092 1514731-- 2811402 1078916 160,6 
FRANCE 913o7 238149 398798 656665 290284 126,2 1773940 4942210 1711874 11575239 5014950 130,8 
NEOERLAND 33274 80332 145741 192526 63137 202,1 487286 1262021 2396176 3201935 775521 312,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 184957 465636 il70768 1355913 560897 141,7 32398i15 8584183 15579160 22965407 8540442 169,1 
ROYAUME - UNI 15240 37789 57969 73759 32541 126,7 205384 551812 908589 1199395 423826 183,0 
NORVEGE 297 297 297 297 3822 3822 3822 3822 
SUEDE 20875 40819 49956 74701 82235 9,1- 694815 1623527 2212697 3020950 2231722 35,4 
FINLANDE 203 13 178,1 41502 11358 265tl 
SUISSE 8270 19459 26602 31884 25540 24.8 100219 233726 317241 377540 351079 7t 
AUTRICHE 35828 74762 115387 164971 148958 10,8 453431 963421 1540752 2221624 1642846 35t2 
. PORTUGAL 2605 2605 2605 26045 26045 2601t5 
ESPAGNE 997 6978 
YOUGOSLAVIE 13186 30274 66728 100971 111519 9,4- 156125 334895 776752 1169161 100615!1 18,2 
GRE CE 5 5 5 1136 1136 1136 
ZONE OH-EST 489 489 489 7018 7018 7018 
POLOGNE 161 457 837 6011 
TCHECOSLOVAQUIE 2618 2618 26394 7042 274,8 20981 20981 315951 67129 370,7 
HONGRIE 926 12011 22438 13338 148878 26641t9 
TUt-liSlE 14670 151t060 
ETATS - UNIS 1191 3617 3849 3981 1684 136,4 50340 113874 191655 217188 155991 39,2 
CANADA 4314 27223 64413 81472 12542 549,6 72904 494465 1192726 1519764 210421 622,2 
JAPON 10 554 8594 123 8189 19963 147067 10426 
*TUTAUX PAYS TIE'RS 99203 240893 403704 593221 437924 35,5 1737040 4396249 7369092 10560623 6271992 68t4 
*TOTAUX DU PROOtii T 284160 706529 1274472 1949134 998821 95,1 4976925 12980432 22948252 33546030 14812431t 126,5 
* * 
STA6STAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B .P 128051 233948 352748 515187 lt45798 15,6 2!122163 5091099 8131t700 12098880 7805412 55,0 
UEBL 1 BLEU 30927 42696 49524 51t963 27801 97,7 319554 4491t69 53711t3 621640 254386 14ft,4 
FRANCE 136969 281tO't8 41801t0 545712 488412 11,7 3532923 71601t77 10616919 1455911t5 10125561 43,9 
NEDERLAND 144 692 121t0 3986 3176 25,5 it374 10731 22777 71t124 180054 58,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 296091 56 138ft 821552 1119848 965187 16,0 6ft79014 12711176 19311539 27353789 18365413 48,9 
ROYo\UHE - Util 6557 9082 11111 21203 44302 52,o- 92936 173047 236474 534144 501676 6,5 
NORVEGE 231 445 1220 1636 769 113,0 28242 50388 261192 326623 &831tCI 377,9 
SUEDE 10832 19663 29153 lt3539 591t98 26,7- ltft-4623 977703 1431275 191t8220 1738600 12.1 
FINLANDE 4 4 97 95.8- 133 133 6627 97,9-
SUISSE 4073 10743 17633 20722 54640 62,0- 85969 256397 381254 47571t0 798667 40,3-
AUTRICHE 34925 67357 100220 127696 1171t61 8,7 2309118 lt973230 7637170 9B30585 6919162 lt2t1 
ESPAGNE 204 201t 205 8214 3349 3349 3375 140164 
GIBRALTAR 52 584 
YOUGOSLAVIE 38221t 57600 73837 88609 75486 l1t4 319240 535724 746945 977118 57ft018 70,2 
GRE CE 435 785 935 935 615 52,0 2755 lt995 6435 6435 5493 11,1 
U. R. S. S. 9 332 97,2- 160 2299 93,0-
lOtiE 014-E'ST 20 1166 
POLOGNE 6 4188 4188 762 49143 49143 
TCHECOSLOVAQUI E 13993 2764J 49110 65472 27147 141,2 235262 432641 695487 984748 41t5787 120,9 
HONGR.IE 71t64 13809 19859 24841 2118 82325 153742 217403 269144 21310 
ROUMANIE 109240 152701 182830 150561 21,4 1262040 1764888 2114381 1370886 54,2 
BIJLGARU: 194 221 581 8146 11692 15596 
TUNISIE 10612 15055 33778 55,3- 96046 126924 259178 50,9-
EGY'PTE 8993 72947 
LIBERIA 220 220 220 220 320 31,2- 2042 201t2 2042 2042 358ft 42,9-
CONGO R.o. 124 595 
ETATS - UNIS 1274 2529 7942 27240 2678 917,2 170870 360031 734000 1222001 it77408 15&,[) 
CANADA lOO 122 303 303 1088 6506 11357 11357 itO 
HONDURAS 150 150 150 960 960 960 
PANAMA 700 2400 2565 2565 91t5 171,4 5920 18821 20471 20ft77 61t82 215,9 
BRESIL 550 1900 2600 6680 23888 30608 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 29 29 29 29 
CHYPRE 800 1370 1310 1370 300 356,7 5760 9864 9864 9864 1680 487,1 
LIBAN 272 2400 
UNION INDIENNE 18901 18901 18901 18901 208462 2081t62 2081t62 2081t62 
JAPON 200 753 753 56 3434 41959 41959 6029 596t0 
AUSTRALIE 19 19 2893 2893 
POL YNES lE FRANC 222 222 222 10098 10098 10098 
*TOTAUX PAYS TIERS 138933 343432 505414 660775 580368 13,9 3997992 9459091 14604941 19369073 13282613 45",8 
*TOTAUX DU PRODUIT 435021t 904816 1326966 1780623 1545555 15,2 101t77006 22170867 33916480 46722862 31648026 47,6 
* * 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1969 
Herkomst 
100 kg ±% 
• 
1 ±% 
T T T 1 1 1 1 1 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 19608 27622 4651t0 48834 16694 192t 5 262648 375536 685568 718744 240076 199,4 
UEBL 1 BLEU 451 6230 
FRANCE 900 4110 10599 12125 10278 18o0 13054 60635 155432 177074 141!829 u,o 
NEOERLANO 206 206 4960 4960 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20508 31732 51345 61165 27423 123,0 275702 436171 B45960 900778 395135 128,0 
SUISSE 6 859 
HONGRIE 102 102 102 1682 1682 1682 
•TOT AUX PAYS TIERS 102 102 102 6 1682 1682 1682 859 95,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 20508 31831t 57447 61267 27429 123,4 275702 437853 847642 902460 395994 127,9 
• • 
PROF 1 LE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEJSEN. 
PROFILES OE 8J MH. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILA TI DA 80 HH. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 HH. EN HEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND e.R 61472 147388 296926 451656 389356 16.0 801858 1984477 4015644 5925751 3902706 51t8 
UEBl 1 BlEU 132101 362411 585634 913219 510383 78t9 2()62388 5916792 9681268 14585250 6367265 129tl 
FRANCE 11216 34997 64941 9!> 708 102553 5,6- 180282 558789 1084970 1542545 1015888 51,8 
NEOERLAND 3287 6836 6836 7219 1762 309,7 49192 102109 102109 105491 48319 118,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 208076 551632 954331 1468802 1004054 46,3 3093720 8562167 14883991 22159037 11331tl18 95t5 
ROYAUME - UNI 17863 20812 35253 41169 163821 74,8- 125446 176324 416532 5212 55 119813() 56,4-
NORVEGE 199 199 2622 2622 
SUEDE 2327 461 404,8 18614 6158 202t3 
FINLANDE 81110 81UO 81110 81110 622958 622958 622958 622958 
DANEMARK 16523 16523 16523 32919 16001 105,1 127260 127260 127260 253506 121311 108,9 
SUISSE 260 260 513 838 3888 3888 9950 13299 
AUTRICHE 641 Bit 7 947 1515 37,4- 9946 12680 13802 13277 4,0 
PORTUGAl 301 301 301 3914 3914 3914 
YOUGOSLAVIE 30323 61161 108458 122790 77146 59,2 352763 749105 1380776 1575276 580018 171r6 
POLOGNE 247 2837 
TOiECOSLOVAQUI E 54647 109942 132203 150278 139852 7t5 692501 1519 532 1843968 2066163 1215956 69,9 
HONGR lE 44909 74766 98705 149213 111490 27,0 5 71022 1006967 1315703 1860971 1113561 67,1 
ROUMANIE 1967 1967 29301 29301 
MAROC 3884 16768 16768 16768 24469 111413 111413 lllftl3 
LIBYE 2993 8619 13119 13119 7976 64,5 7200 23853 37397 37397 27419 36,4 
EGYPTE 20952 16 7342 
ETATS - UNIS 563 887 6370 16062 1104 12440 22475 142258 368903 32002 
CANADA 30770 240005 
UNION INDIENNE 4470 44462 
JAPON 10 197 
•TOTAUX PAYS TIERS 253075 391850 512396 660777 551045 19,9 2539947 4377635 6056732 7739399 4522730 7lo1 
•TOTAUX OU PRODUIT 461151 943482 1466733 2129 579 1555099 36,9 5633667 12939802 20940723 29898436 15856908 88,6 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AlTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
OEUTSCHl AND B.R 52499 104902 159131 2&1493 437549 40,1- 883376 1937086 2868409 4447028 52663&2 15,5-
UE8L 1 BlEU 820B3 17502 5 285154 485852 345288 40,7 1298570 2705179 4251254 6721742 3665779 83,4 
FRANCE 88391 139222 215323 319521 364838 12,3- 923000 1634319 2526863 4247224 2664718 59,4 
NEOERLANO 2746 274!> 3800 4125 8461 51,2- 43847 43847 60580 65999 134856 51,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 225719 421895 663408 1070991 1156136 7.3- 3148793 6320431 9707106 15481993 11731715 32,0 • 
ROYAUME - UNI 31505 42818 50420 64197 31471 104,0 161014 227464 269362 347506 220067 57,9 
NORVEGE 154 154 220 220 12065 12065 12814 12814 
SUEDE 35873 53657 57296 62865 43263 45,3 ft07021 614333 657143 719247 454177 58,4 
DANEMARK 1203 42735 42735 42735 22515 89,8 9110 264360 264360 264360 11t0438 88,2 
SUISSE 18928 37221 68093 94209 63819 47t6 297308 581848 1048718 1474293 9846&0 49,7 
AUTRICHE 60 301 
ESPAGNE 200 5186 
YOUGOSLAVIE 5206 6205 6613 6bl3 10616 37,6- 53687 60845 63714 63714 62357 ·2,2 
ZOIIIE DM-EST 545 545 545 545 264 106,4 17760 17760 177é0 17760 6390 177,9 
POLOGNE 100 1234 
TCHECOSLOVAQUIE 318 1027 1027 6370 83,8- 4896 14941 14941 50236 70,2-
HONGRIE 10948 15876 19201 23697 4625 412.4 115810 174288 207856 256406 49438 418t6 
ROUMANIE 348 348 12065 12065 3477 3477 178544 178544 
LIBYE 15732 55294 
EGYPTE 20483 173764 
COTE 0 IVOIRE 8870 27255 27255 54106 166252 166252 
CAMEROUN 3360 321t59 
ETATS - UNIS 436 1761 2479 2515 2001 25,7 16712 53999 79491 82230 74034 llr1 
CHILI 209 3899 
*TOTAUX PAYS TIERS 105146 210508 28791t9 341712 221319 54,4 1093964 2069441 2980955 3639611 2272390 60o2 
*TOTAUX OU PRODUIT 330865 632403 951357 1412703 1377455 2r6 4242757 838'1872 12688061 19121604 14004105 36,5 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 J J 1969 1 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst ± % 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BANDSTAHL. FEU lLLARDS A CHAUU. 
NASTRI STRETTl A CALOO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 38501 695till 106155 145544 167173 12,8- 561655 1209232 1836071 2589714 2310382 12,1 
UEBL 1 BLEU 47644 73191 97519 120196 208156 42,2- 593033 930475 1277161 15865 08 22203/oO 28,5-
FRA.., CE 44903 94261 1573()0 19!>994 280631 29,7- !>55985 1256459 2284934 2896060 3125120 7,2-
NEOERL AND 415 2121 3062 4422 4773 7,3- 4854 3H73 49651 76011 69199 9,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 131463 229161 364036 467156 660733 29,2- 1815527 3427639 5447817 7148293 7725041 7,4-
ROYAUME - u~ 1 45 219 480 600 375 60,0 26000 42275 82557 135674 32820 :H3,4 
ISLANDE 20 158 
NORVEGE 26 3139 
SUEDE 935 1351 1872 2399 1729 38,8 72779 168757 229923 306164 158361 93,3 
FINLANDE 1200 1200 1200 14421 14421 14421 
SUISSE 70 494 494 494 764 35,3- 5026 11443 11443 11443 8357 36,9 
AUTRICHE 16141 .H939 52057 65866 76677 14,0- 255835 535840 894570 1108806 1095448 1,2 
PORTUGAL 4903 7372 7372 51485 76176 76176 
YPUGOSLAVIE 2186 9789 21~25 29876 10328 189,3 15101 ':12104 228438 313532 91676 242,0 
GRtCE 2 2 2 1285 1285 1285 
TURQUIE l l 1 1 21 21 21 21 
IJ. R. s. s. 17 290 
POLOGNE 1 24 
TCHECOSLOVAOUlt: ll642 9934 13410 16483 4734 248,2 100137 109107 140037 231688 4455!1 420,0 
HOt\IGR lE 67 268 396 747 3398 4867 
REP.AFRJC. SUD 406 5328 
ET4TS - UNIS 2109 2532 5996 7817 11151 29,8- 178811 236484 436372 545714 873031 37,4-
CANADA 638 638 638 56005 56005 56005 
JAPON 1339 1935 2221 2817 3011 6,4- 25628 36358 46751 60389 50542 19,5 
4<TOTAUX PAYS TIERS 3146& 65004 107936 135988 109212 24,5 6 79338 1356332 2221397 2869348 2360569 21,6 
*TOTAUX DU P~ODUIT 162931 294165 4 71972 603144 769945 21,6- 2494865 4783971 7669214 10017641 10085610 0,6-
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSrAAL. 
UEIJTSC-ILANO B.fl 7528 22650 39160 48463 58992 17,8- 139046 3979CJ9 714360 887463 774142 14o6 
UEBL 1 BLEU 1632 1632 23592 27315 10304 165,1 16664 16664 429005 480096 76501 527,6 
FRANCE 5765 19582 37692 51252 26448 93,8 70042 228034 548976 800817 32384) 147,3 
*TOTAUX COMMUN~UTE 14925 43864 100444 127030 95744 32,7 225752 642697 1692341 2168376 1174483 84,6 
ROYAUME - UNI 2636 2636 2636 2638 1 30653 30653 30653 3131t1 69 
SUEOE 377 81l 1011 1011 3!>60 71,5- 4154 7743 49397 49397 49779 J,7-
SUISSE 160 160 160 2469 2469 2469 
AUTRICHE 349 1674 1922 3836 49.11- 10744 29925 33451 64675 48,2-
ESPAGNE 238 2690 
GRE CE 377 377 377 377 4074 4074 4074 4074 
TLHECOSLOVAQUIE 120 1285 1668 2955 3133 5,6- 3946 22333 28872 51186 28255 81,2 
HONGRIE 370 370 4043 4043 
ETATS - UNIS 9 26 1606 2229 7183 36754 
*TOTAUX PAYS TIERS 3510 5628 7922 11039 1!1768 2,5 42827 80245 156616 212715 llt5468 lt6,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 18435 49492 108366 138069 106512 29,6 268579 722942 1848957 2381091 1319951 80t4 
* • 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TPANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND fl.R 15198 31458 59406 860711 56706 46,6 403587 819460 1401744 1846587 1157112 59,5 
UEBL 1 BLE!J 16819 42025 63243 89857 95531 5,8- 390413 941825 1430026 2005116 1739526 15 ,3 
FRANCE 22578 46909 1073991 98307 7':1682 23,4 580190 1230776 1948980 2645216 1508868 75,3 
NEDERL ANO 1 1 1 957 99,8- 59 59 59 11728 99,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 54595 120393 1196641 274243 234876 16,8 1374190 2992120 4780809 61t96978 4417834 47,1 
ROYAUME - UNI 951 3329 6386 8981 3814 135,5 22355 81877 166816 216677 58735 268,9 
SUEDE 4750 961tl 11038 1!>943 21133 19,7- 75087 158 548 184036 284731 31061':1 !1,3-
FINLANDE 248 1901 
DANEMARK 799 12979 
SUISSE 241 488 488 725 227 219,4 3039 4226 4226 7661 34~9 118 ,il 
AUTRICHE 3113 3314 3734 4831 1593 203,3 51326 53032 61957 83122 16986 389,4 
ESPAGNE 394 395 395 197 lOO, 5 8880 8914 8914 3560 150,4 
YOUGOSLAVIE 253B 30815 34939 38031 8939 325,5 429682 521507 599592 659600 151014 336,8 
ZONE 0'1-EST 350 oOBO 
TCHECOSLOVAOU lE: l5o4 3474 61:J97 10570 1737 508,5 25674 61037 133526 189158 25539 b'o0,1 
HO"lGR JE 204 204 204 204 904 77,3- 3437 3437 3431 3437 9080 62,1-
EGYPTE 186 186 1170 1170 
ETATS - UNIS 3729 7986 10871 10ll71 2712 300,8 149824 254168 325377 325495 86232 277,5 
JAPON 4604 7434 18154 32654 16536 97,5 117937 187489 442876 780158 354522 120,1 
AUSTRALIE 727 15275 
*TOTAUX PAYS TIERS 44529 67079 93292 125118 59!89 111,4 878361 1334201 1931927 2575398 1040806 147,4 
*TOTAUX OU PPUDUIT 99124 1874 72 1<!89933 399361 294065 35,8 2252551 4326321 6712736 9072376 5458640 66,2 
* • 
1 j_ 1 _l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg 
* 1 
kLECHE NI
1
CHT UEBE~ZOGEN 3 HM. UND MEHH.. 1 1 1 1 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAHIE~E NON RIVESTITE OA 3 HM. E QlTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEED VAN 3 HM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.P 249315 418595 5813 55 813582 ll462lt6 28,9- 4123249 6981921 9836276 13130448 14557690 5,6-
UE8L 1 BlEU 114437 191972 264901 4()8659 641045 36,2- 1092200 2065361 2982368 4802524 4883707 1,6-
FRANCE 146161 374257 515421 656357 608368 7,9 2310351 6308265 8700111 11088661 8139451 36,2 
NEDERLAND 93562 134314 160988 192056 121266 50,9 1057292 1634606 1994913 2508566 1403800 78,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 603475 1119198 1522665 2070654 2522927 11. a- 8583092 16990153 23513668 32130199 28984648 10,9 
ROYAUME - UNI 73152 82997 87636 91348 373866 75,5- 794538 926036 1016063 1112518 3221341 65,4-
NORVEGE 21 21 21 27495 93 2653 2653 2653 300139 4344 
SUEDE .H71:!0 46488 61649 70361 89860 21,6- 632757 1665131 3322747 4004178 2864219 39,8 
FINLANDE 20749 20844 20844 20844 252253 253618 253618 253618 
SUISSE 243 496 558 698 455 53,4 2261 9720 11952 15523 35809 56,6-
AIJTR lCHE 11593 20327 30821 36457 34430 5,9 716443 1415186 2360327 2837968 1894604 49,8 
PORTUGAL 1192 1192 1192 17882 17882 17882 
ESPAGNE 26 306 
MAL TE 567 567 6071 6077 6718 6778 68490 68490 
YOUGOSL AV 1 E 206495 394798 417677 419431 564632 25,6- 2442336 4744306 4934916 4945577 53 02745 6,6-
GPECE 20609 20665 20665 229 290471 298759 298759 11155 
u. R. S. S. 11 163 
POLOGNE 25990 212487 
TC'iECDSLOVAQUIE 50962 90167 123275 112097 164580 4,6 659993 1205556 1609926 2045445 1584371 29,1 
HONGRIE 37284 104248 107584 143697 94798 51,6 512875 1561163 1596340 1922968 1089548 76,5 
ROUMANIE 124980 327148 401865 455205 488031 6,6- 1245818 4107579 5141859 5177207 4213360 37,1 
BULGARIE 27693 37275 37275 37275 20303 83,6 279853 411264 411264 411264 228870 79,7 
EGYPTE: 29992 282192 
LIBERIA 750 1200 1200 2200 45,4- 4160 5960 5960 14718 59,4-
REP.AFRIC. SUD 1256 1413 149238 113396 
ETATS - UNIS 306670 33086 9 337678 34J654 197038 72,9 4237364 4593439 4691017 4787048 2085662 ll9,5 
CANADA 650 650 1050 1300 536 142,5 3328 3328 4928 6773 5120 32,3 
PANAMA 750 1440 1820 1820 137 2 32,7 2520 6416 7808 7808 4879 60,0 
BRES IL 20573 20803 21653 21653 2 294 75 230763 236203 236203 
ARGENTINE 150 150 150 600 600 600 
CHYPRE 300 300 1680 112,1- 1200 1200 5968 79,8-
LIBAN 250 1000 
UNION lt.DIENNE 1 1 238 238 
JAPON 21552 89610 253420 331935 146784 126.1 272681 1116210 3634819 4822094 1445511 233,6 
AUSTRAL 1 E 4412 49249 
*TOTAUX PAYS TIERS 941714 15914lt9 1935667 2203518 2241318 lob- 1229 3926 22572265 29718807 34054456 24562621 38,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 1545189 2710647 3458332 4274172 4764245 10,2- 20877018 39562418 53292475 66184655 53547269 23,6 
* * 
BLECHE NICHT UtBERLOGEN WENIGER ALS 3 M~. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON PIVESTJT( INFERIOPI A 3 MM. 
PlATEN NIET BEKLEED MINCER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 310768 629913 959203 ll85466 1132495 13, 5 8270245 16383373 24219361 31473302 25067500 25,6 
UEBL 1 BLEU 262915 549997 840425 1094348 1358004 19,3- 4312135 9354112 14158094 18154118 18735068 3,0-
FRANCE 381215 715016 1252563 1605208 1560940 2.8 8229313 16602655 26047788 32872267 27144312 21,1 
NEDERlANO 101881 215021 342636 4B5092 559028 13,1- 1503099 3130170 4670094 6293659 6166905 2t1 
*TOTAUX COMMUN~UTE 1056779 2169947 3394827 4470114 4610467 3,0- 22314792 45470310 69095337 88793346 77113785 15,1 
. ROYAUME - UNI 961'>1 12637 13169 13310 38049 64,9- 183729 253523 278073 310984 650024 52,1-
IRLANDE 51 132 132 132 95 38,9 5550 12219 12219 12219 9549 28,0 
NORVEGE 192 192 192 2592 2592 2592 
SUEDE 2086 3814 7301 9635 5840 65,0 297323 513154 910923 1236009 684360 80t6 
FINLANDE 771 481 60,3 8409 3920 114,5 
DANEMARK 662 8831 
SUISSE 1105 2044 2335 3058 3559 14,0- 41763 91657 102406 116989 68281 71,3 
AUTRICHE 63790 129333 234986 321700 325653 1o 1- 1066627 2312640 4057808 5704200 5028307 13,4 
PORTUGAL 2001 2001 2001 47254 47254 47254 
ESPAGNE 4132 18022 20984 21940 11375 92,9 82584 419572 488547 511473 238084 114,8 
YOUGOSLAVIE 6079 7644 8108 8335 o;. 817 15,0- 82696 93522 99095 100548 126173 20,2-
TURQUIE 9 17 47,0- 366 979 62,5-
u. R. s. s. 11790 12905 197ft 7 24610 584 188615 206458 315983 374330 6701 
ZO~E DM-EST 78 12993 
POLOGNE 1945 2016 2016 2053 2100 2.1- 32462 40011 40017 50929 12689 301,4 
TCHECO SLOVAOUI E 22409 58182 80774 81410 134776 39,5- 352888 900975 1185522 1193829 1582940 24,5-
HO-.GRIE 64994 77158 7715S 92157 71393 29,1 1095448 1260334 1260334 1438971 91l3569 46,3 
ROUMANIE 213 213 213 213 3509 3509 3509 3509 
BULGARIE 1805 1805 1805 1805 291 520,3 18229 18229 18229 18229 3203 469,1 
LIBYE 5813 5813 33131 33131 
REP.AFRIC. SUD 1 1 245 99,5- 120 120 l721 95,5-
ETATS - U"'IS 32233 54175 67638 108464 176035 38,3- 1586960 2599134 3285926 3801935 4660066 18,3-
CAf\! ADA 2048 7488 14037 14037 19936 29,5- 166810 559290 732068 732C6A 709393 3,2 
COSTA - RICA 1 299 
8PESil 12S424 230890 230890 2301190 14223 1161099 3184299 3184299 3184299 B8753 
ARGENTINE 106 710 106710 106710 1294602 1294602 1294602 
ISRAEL 1568 19944 
CHI Nf R.P. 305 305 305 36118 36118 3611 Il 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Origine 
Herkomst ± % 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAPON 256118 4775J3 691985 862734 562560 53,4 3705150 7404543 10950314 13740994 65 07999 ll1tl 
HO'IIG - KONG 5 6 6 6 851 851 851 4H 72,6 
AUSTRALIE 1021 1021 1021 1021 4649 77,9- 11930 11930 11930 11930 58371 79,5-
*TOTAUX PAYS TI EitS 609862 1206196 1609327 1913312 1383993 38.2 106tl3372 21266422 28351670 33966886 21578642 57,4 
*TOTAUX OU P~OUUIT 1666641 3376143 500'>154 6363426 5994460 6,5 3299!!164 66736732 97447207 122760234 98692427 24,4 
* * 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERl. BLECHE. 
FER-BLANC El TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRf LAMIE~E STAGNATE. 
BLIK ~N ANOERE V~RTINOE PLAAT. 
OEUTSCHL AND B.~ 142!!2 3681'1 116955 251629 58452 330,5 294642 809947 2!!23683 5993587 1111263 439,3 
OE:BL 1 RLEU !!1260 152725 217148 299836 174176 72.1 1779676 3329417 4583665 6316534 3010366 109,6 
FRANCE 77543 162416 255928 380166 234716 62,0 1479469 3248492 5209730 7956802 3970074 100,4 
NEDERLANO 38910 120250 16 7606 218153 212952 2,4 173488 2646812 3737767 4673387 3931738 18,9 
*TOTAUX COMMUN4UTE 21199 5 4 72210 757637 1149784 680298 69,0 43.!7275 10034668 16355045 24940310 12023461 107,4 
ROYAUME - UNI 17510 559)5 77524 88057 63703 38,2 328763 1136449 1627350 1859831 1154888 61 .o 
NORVEGE 1041 1041 1041 19450 19450 19450 
SUEDE 197 5464 
SUISSE: 1111:1 H67 3363 57't 485,9 27536 48140 50799 4922 932,1 
MAL Tf 341 5645 
YOUGOSLAVIE 272 3496 
TCHECOSLUVAQUIE 599 7490 
HONc;R[f 239 239 B9 239 3851 3851 3851 3851 
RtP.AFRIC. SUD 4992 86000 
ETATS - UNIS 15'J937 362452 550004 &42812 44J321 46,0 2898348 6975631 10854708 12448935 6713089 85,4 
CANADA 299 894 2703 5675 '>87 38't5 11488 59800 127317 8951 
ISRAEL 15 15 256 256 
UNION INOI ENNE 1 16 
THULA~OE 985 '1115 985 15254 15254 15254 
JAPO~ 2161 7005 9097 12899 6826 89,0 42'>27 148212 193626 304260 99282 206,5 
AUSTRALIE 2151 2151 .!151 2151 17055 87,3- 45424 45424 45424 45424 308432 85,2-
*TOTAUX PAYS TII::~S 18229 7 'tJ2482 646926 757237 535368 41,4 3322658 8363295 12867859 14875377 8397675 77,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 3942 92 904692 1'>04~63 1907021 1215666 56,9 7649933 18417963 29222904 39815687 20421136 95,0 
* * 
SONSTIGE UE8ERlOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES tT JULES PL4QUti::S. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE 1:: LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 39057 74072 128540 168122 162031 3,8 970406 17567'16 2987712 3790162 3613743 4,9 
UEBL 1 &ltU '>3262 106386 176160 241275 173313 39,2 951805 2146301 3412389 4678423 3013904 55,2 
FRAIIICI: 20277 54699 78643 112140 59124 89,7 669466 2071800 3010034 4205634 2157849 94,9 
NE:OERLANO 5025 16814 447 97429 294659 4421 
*TOTAUX COMMUN~UTE 102596 235157 388368 538351 394915 36,3 2591677 5974897 9507564 12968878 8789917 47,5 
ROYAUME - UN 1 11502 20061 24079 25295 14110 79,3 377330 763205 920531 973021 427936 127,4 
SUE Dl! 17 17 23 26,0- 4259 4259 2843 49,8 
FINLANDE 2800 135288 
DANEMARK 264 3710 
SUISSE 42 89 75 18,7 862 5345 1387 285,4 
AUTRICHE 38 38 5& 61 2534 97,!>- 4146 4146 8274 9511 36283 73,7-
ESPAGNE 21 38 42 33683 99,8- 5403 10203 10296 370578 97,l-
MALTE 143 539 
YOUGOSLAVIE 22 88 865 876 41 2688 15888 27784 29128 '>962 487,0 
TURQUIE 19 19 19 19 4014 4014 4014 4014 
POLOGNE 7990 109526 
TCHECOSLOVAQUI E 3525 3525 3525 3525 33661 89,4- 51671 51671 51671 51671 502820 89,6-
ETATS - UNIS 43229 66154 92084 104261 221743 52,9- 676131 1076746 1527856 1745427 3055118 42,8-
CANADA 2532 7184 11408 11551 6645 73,8 34587 101742 284447 310500 96874 220,5 
BRES IL 19 19 19 4474 4474 4474 
ARGENTINE '>2 &699 
1 SRAEL 299 39&0 
CHINE R.P. 1000 1000 1000 1000 1804J 18040 18040 18040 
JAPON 187064 332292 &75713 760388 246133 208,2 3154629 5519866 11958728 13438659 4446159 202,3 
FORMOSE 140 400 1560 1560 2421 7479 30999 30999 
AUSTRAL lE 5 5 5 5 129991 99,9- 1214 1214 1214 1214 2043764 99,9-
*TOTAUX PAYS Tl F=< S .!HH6 4308()6 810430 908708 70()777 29,7 4326871 7573888 14853356 16636558 1124b446 47,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 3516 7 2 665963 1198798 1447059 1095692 32,1 6918548 1354€785 24360920 29605436 20038363 47,7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /;: 1970 1969 1/.: Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACHERLEUGNISSE, AUSSCHL. COI LS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COll S. 
PLATTE: PROUUKTEN, UITGELONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND ~.P 674649 1283095 1990774 2796884 2764097 0,5 1ft762830 28358 728 43819207 60311263 48592432 24,1 
UEBL 1 BLEU 507969 111792 8 1682988 2281486 2660529 14.2- 9135926 18784155 28272908 38023319 33679432 12,9 
FR.\NC E 69d442 1517140 3371538 3100424 2849911 8,8 13994816 30946481 47150553 62465457 46369514 34,7 
NEDERL AND 234768 471767 b 79318 916538 905423 1. 2 3338733 7443120 10549913 13846341 11567791 19,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2l7 582 8 4389930 7724618 9097332 9199960 1.0- 41232305 85532484 130392581 174646380 140229169 24,5 
ROYAUME - UNI 115415 171784 211910 230229 493918 53.3- 1763368 3234018 4122043 4640046 55451113 16,2-
1 Sl ANDE 20 158 
IRLANDE 51 132 132 132 95 38,9 5550 12219 12219 12219 9549 28,:) 
NORVEGE 21 1254 1254 28754 93 2653 24695 24695 325920 4344 
SUEDE 45928 62106 82888 10::>366 122342 17.9- 1082100 2513333 4701285 5884738 4075705 44,4 
FINLANDE 20749 22044 22044 22815 3529 546,5 252253 268039 268039 276448 141109 95,9 
DANEMARK 1725 25520 
SUISSE 1659 5492 7244 8587 5654 51,9 52089 147051 181498 210229 122255 72,0 
AUTRICHE 94675 185300 323328 430837 444723 3,0- 2094377 4331588 7412861 9777058 8136303 20,2 
PORTUGAL 8096 10565 10565 116621 141312 141312 
ES~ AGNE 4132 16437 21417 22377 45519 50,8- 82584 433855 507664 530683 615218 13,7-
HALTE 567 561 6077 6077 484 6778 6778 68490 68490 6184 
YOUGOSLAVIE 240155 443134 483514 496549 594029 16,3- 2972503 5467327 5889825 6048385 5680066 6,5 
GRE CE 377 20988 21044 21044 229 4074 295836 304118 304118 17155 
TURQUIE 20 20 20 29 17 70,6 4035 4035 4035 4401 979 349,5 
U. R. s. s. 11790 12905 1qJ47 24610 612 188615 206458 315983 374330 7154 
ZO"lE DM-EST 428 19073 
POLOGNE 1945 2016 2016 2054 360110 94,2- 32462 40017 40017 50953 334702 84.7-
TCHECOSLOVAQUIE: 87222 16656 7 229549 287040 343220 16.3- 1194309 2350679 3149554 3762971 3775973 0,3-
HO!IIGRIE 102721 181916 18582 3 237063 16 7095 41,9 1615611 2829532 2871403 3378137 20821'17 62,2 
ROUMANIE 125H3 327361 402078 455418 4811031 6,6- 1249327 4111088 5145368 5780716 4213360 37,2 
BULGARIE 29498 390t!O 39080 390!10 20594 89,8 298082 429493 429493 429493 232073 85,1 
LIBYE 5813 5813 33131 33131 
EGYPTE 186 186 29992 99,3- 1170 1170 282192 99,5-
LIBERIA 750 1200 1200 2200 45,4- 4160 5960 5960 14718 59,4-
REP.AFRJC. SUD 1257 1414 5643 74,9- 149358 173516 94049 84,5 
ETATS - UIIIIS 547907 824177 1084297 1216485 104'1000 16,0 9727438 15737831 21128439 2 3691308 17473198 35,6 
CA~ ADA 5529 1685lt 2 983~ 33201 27604 20,3 208570 731853 1137248 1232663 820338 50,3 
COSTA- RICA 1 299 
PA~ A~ A 750 1440 1820 1820 1372 32,7 252U H16 7808 7808 4879 60,0 
BRES Il 148997 251712 252562 252562 14223 1990574 3419536 3424976 3424976 198753 
ARGENTINf 106860 106860 106860 42 1295202 1295202 1295202 6699 
CHYPRE 300 300 1680 82,1- 1200 1200 5968 79,8-
LIBAN 250 1000 
ISRAEL 15 15 1867 99,1- 256 256 23904 98,8-
UNION INDIENNE 1 1 1 238 238 16 
THAILANOE 985 985 985 15254 15254 152 54 
CHINE R.P. lOOU 1305 1305 1305 18040 54158 54158 54158 
JAPON 472838 915779 1650590 2003427 982450 103,9 7318452 14412678 27227114 33146554 12904015 156,9 
FORMOSE 140 400 1560 1560 2421 7479 30999 30999 
HOI\IG - KONG b 6 6 6 851 851 851 493 72,6 
AUSTRAL lE 3177 3177 3177 3904 156107 97,4- 511568 58568 58568 73843 2459816 96,9-
t. TOTAUX PAYS Tl E~S 2062456 3798644 5211500 6054920 5040625 20.1 32227353 62566648 90161832 105190740 69334227 51,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 423tl284 8188574 12936118 151~2252 14240585 6,4 73459658 148099132 220554413 279837120 209563396 33,5 
L'AENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GE~GRAFICHE. LANJEN;ROEPEN. 
FURJPE OCCIDENTALE 523749 945354 1191437 1378361 1712377 19,4- 8322364 16855395 2 36380 84 28224047 24380358 15,8 
FlNL. NORV. DANEH 20770 23298 23298 51569 5347 864,4 254906 292734 292734 602368 17091'3 252,3 
AELE - EFTA 257698 440032 63718-l 809338 10o8455 24,2- 4994587 10367306 16583694 20979303 17909940 17 tl 
EUROPE ORIENTALE 358369 729845 878293 1045265 1056060 0,9- lt578406 9967267 11951818 13776606 10&64532 29,2 
* EUROPE TOTALI: 88 2118 1675199 2069130 2lt23626 2768437 12.4- 1H00770 26822 662 35589902 42000653 35044890 19,8 
AMERIOUE DU NORD 553436 841031 1114133 1249686 1076604 16,1 9936008 16469684 22265687 24923971 18293536 36,2 
AMERIOUE CENTRALE 750 1440 1820 1820 1373 32.6 2520 6416 7808 7808 5178 50,8 
A~ERIOUE DU SUD 148997 358572 359422 35'.1422 14265 1990574 4714738 4720178 4720178 205452 
* A~ERIJUE TOTALE 703183 1201043 1475375 1610928 1092242 47,5 11929102 21190838 26993&73 29651957 18504166 60,2 
* AFRIOUE TOTALE 750 8456 8613 37835 77r1- 4160 189619 213177 390959 45;2-
MOYEN ORIENT 315 565 3547 84,0- 1456 2456 29872 91,7-
EXTRENE OP 1 E'H 473978 918475 1&54447 2D07284 982457 104,3 7338913 14490420 27328614 33248054 12904524 157,6 
* ASIE TOTALE 4 73 978 9184 75 1654762 2007 849 986004 103,6 7338913 14490420 27330070 33250510 1293439 b 157' 1 
* OCEANIE 3177 3177 3177 3904 15b107 97,4- 58568 58568 58568 73843 2459816 96,9-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Ongtne 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VtRARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COJLS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
~INDPKOOUKTtN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTENo 
UITGEZONDERD CDILS. 
DEUTSCHLAND B.R 989530 19232lt4 3083605 4400816 4211465 4o5 20231961 39968566 63791!178 89293551 6 793935'1 31,4 
UEBL 1 BLtU 83027& 1738132 2733227 3979936 3652638 9o0 13036515 28411439 44611019 63392963 45233425 40.1 
FRAIIICE 1034404 l240744 4513528 4773206 4139933 15o3 20~94374 45588590 70284440 95135562 65671449 44,9 
NEOERLAIIIO 2tlll657 5688~6 843890 1132114 983258 15.1 3979272 8920070 13200383 17374779 12743985 36,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3134869 6470966 11174250 14286074 12987294 10o0 57742122 122888665 191894020 265196855 191586218 38,4 
ROYAUME - UN 1 186580 2b8345 366663 430557 766053 43,7- 2348323 4362838 5953247 7242593 7889512 8.1-
ISLAIIIOE 20 158 
1 RL ANDE 51 132 132 132 95 38,9 5550 12219 12219 12219 9549 28,0 
NORVEGE 703 2150 3198 31116 862 46782 90970 306531 673187 72684 826,2 
SUEDE 113508 176245 219293 283798 307799 7.7- 2628559 5728896 9002400 11591769 8506362 36,3 
FINLANDE' 101859 103154 103158 104132 3699 875211 890997 891130 941041 159094 491o5 
DANEMARK 17726 59258 59258 75654 40241 88,0 136370 391620 391620 517866 267329 80,2 
SUISSE 33190 73253 120405 156518 149843 4,5 539473 1223294 1942943 2556485 2259697 13,1 
AUTRICHE 165429 329054 542 38 7 730774 712878 2o5 4857281 10285654 16648090 21954523 16 71410() 31,4 
PORTUGAL 11002 13471 13471 146580 171271 171271 
ESPAGNE 4336 186~ 1 21622 30791 46516 33,7- 85933 437204 511039 676033 622196 8,7 
GIBRALTAR 52 584 
MALTE 567 567 6077 6077 484 6778 6778 68490 68490 6184 
YOUGOSLAVIE 327096 5983H 739150 815532 86879b 6,0- 38 54318 7147896 8858012 9853654 7902615 24,7 
GPECE 812 21778 21984 21984 844 6829 301967 311689 311689 22648 
TURQUIE 20 20 20 29 17 70.6 4035 4035 4035 4401 979 349,5 
tl. R. S. S. 11790 12905 19747 24619 944 188615 206458 315983 374490 9453 
l0'4E 0'4-EST 545 1034 1034 1054 69L 52,3 17760 24778 24778 25944 25463 lo 9 
POLOGNE 1945 2022 631)5 6699 3f:427 8lo 5- 32462 40779 89997 106107 338773 68,6-
TCHECOSLOVAQUIE 155862 307085 414!>07 530211 523631 lo3 2122072 4328729 5724931 7144780 555!>081 28,6 
HON GR lE 166042 287395 335701 457354 291328 57,0 2384768 4179549 4762925 6032789 32665(1!> S4,7 
ROUMANIE 125541 436949 568811 652280 6J!I5'J2 z, 1 12 52804 531660.5 7118101 8102942 5584246 45,1 
BULGAR 1 E l949d 39274 39301 39661 20594 92,6 298082 437639 441185 445089 232073 91,8 
MMDC 3884 16768 167!>8 1H68 24469 111413 1ll413 111413 
TUNIS lE 10672 15055 48448 66,8- 96046 126H4 413238 69,2-
liBYE 2993 8619 18932 18932 237011 20,1- 7200 l3853 70528 70528 82713 14,6-
EGYPTE 186 186 80420 99,7- 1170 1170 696245 99,7-
LIBERIA 220 970 1420 1420 2520 43,6- 2042 6202 8002 8002 18302 56,2-. 
COTE 0 IVOIRE 8870 27255 27255 54106 166252 1662 5l 
CA'4EROUN 3360 32459 
CO"'GO R.O. 124 595 
REP.AFR!C. SUl) 1257 1414 5643 74,9- 149358 173516 94049 84,5 
ETATS - UNIS 551888 83392:> 11 06805 1268 312 1063925 l9t 2 9991408 16315056 22318593 25629527 18384518 39,4 
CANADA 9943 441<;9 94612 145746 40146 263,0 2 82562 1232824 2341331 3003789 1030799 191,4 
HONDURAS 150 150 150 960 960 960 
COSTA- PICA 1 299 
PANAMA 1450 3tl40 4385 4385 2317 8~,3 8440 25237 28285 28285 11361 149,0 
8RESIL 14S 197 252262 2 54462 l55162 14223 1990574 3426216 3448664 3455584 198753 
CHILI 209 3899 
URUGUAY 700 6720 
APGENTINE 1068r.o 106860 1061!60 42 29 1295231 12952 31 1295231 6699 
CHYPRE BOO 1370 16 70 1670 1980 15.6- 5760 9864 11064 11064 7648 44o7 
liBAN 250 272 8,o- 1000 2400 58,2-
ISRAEL 15 15 1867 99,1- 256 256 23904 98,8-
UNION !NDIFNNf:: U!901 18901 18902 H902 4471 322,8 208462 208462 208700 208700 44478 369,2 
THAl LANDE 985 985 985 15254 15254 15254 
CHI "'E R.P. 1000 1305 1305 1305 18040 54158 54158 54158 
JAPON 472838 915989 1651897 2012774 982639 104,8 1316452 14424301 27289036 33335580 12920667 158,0 
FORMOSE 140 400 1560 1560 2421 7479 30999 30999 
HONG - KONG 6 6 6 6 851 851 851 493 72,6 
AUSTRAL lE 3177 3177 31'l6 3923 156107 97,4- 58568 58568 61461 76736 2459816 9o,8-
POLYNFSIE FkA'lC 222 222 222 10098 10098 10098 
*TOTAUX PAYS TIERS 2659331 4987450 b925806 8320145 6839090 2lo7 41610432 82905618 1212 685 26 146667496 95861084 53,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 5794200 11458416 18100056 22606219 19826384 14.0 99352554 205794283 313162546 411664351 2 87449302 43,3 
LAENDERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEJGRAFICHE. LA'l~EN;RJEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 951877 16d1973 2216618 2700617 289Bl't7 6,7- 15395442 31030948 45072716 56575805 44453107 27,3 
F INL. NORV. OANEM l ~ 02 !Hl 164562 165614 210902 44802 370.7 1058363 1373587 1589281 2132094 519107 310,7 
AELE - EFTA 517136 939307 1324!>75 1721888 1977676 12t 8- 1055b7tHI 222.!9852 34416102 44707694 35729684 25.1 
EUROPE Qj; I EN T AL f:: 491223 1086664 1385466 1711878 1512208 l3o2 6296563 14594537 18477900 22232141 15011595 48 tl 
• EIIRDPI: TOTALE 1443100 2768637 3602284 4412495 4410355 21692005 45625485 63550616 78807946 59464702 32,5 
AMFRIOUE OU NORO 561831 878119 1201417 1414058 1104071 28.1 10273970 17547880 24659924 28633316 19415317 47,5 
AMFRIOUE CENTRAL~ 1450 3990 4535 4535 2318 95,6 8440 26197 29245 29245 11660 1')0,8 
AMtRIQIIE OU SUD 148997 359122 361322 362931 14265 1990603 4721447 4744095 4761434 205452 
* AMERIOUE T~TALE 712278 1241Z3l 1567274 1781524 11206!>4 59,0 12273013 22295524 29433264 33423995 19632 429 70,2 
AFRIQUE OU N'J40 3634 16766 27440 31823 48448 34,2- 24469 111413 207459 238337 413238 42.2-
ET AT S ASSOC FRANC 8870 27~55 30615 54106 166252 198711 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
:% 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII 1969 1 1 1 1969 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS ASSOC ~UTR. 124 595 
t AFRIQUE TOTALE 7097 35227 7b't~O 84514 lo0739 47,3- 33711 195574 602769 690859 1304547 47,0-
MOYEN ORIENT 800 1370 lo85 1935 4119 52,9- 5760 9864 11320 12320 33952 63,6-
EXTRE"'E ORIENT 492879 937586 1674655 2035532 987116 106,2 7547375 14710505 27598998 33645542 12965638 159,5 
* ASIE TOTALE 493679 93895b 1676340 2037467 991235 105,5 7553135 14720369 27610318 33657862 12999590 158,9 
* OCEANIE 3177 33'19 3418 4145 156107 97,3- 58568 68666 71559 86834 2459d16 96,4-
* * 
STAHL INSGESA"'T, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROlJUKT EN. 
DEIJTSCHL AND B.R 1737096 349085& 5320085 1313341 8048508 8,3- 28860226 58500697 90565432 124660139 104969825 18,8 
IJEBL 1 BlEU 1296899 264724:> 3962113 5722897 5568183 2.8 17643407 38013125 57678561 81694557 61634301 32.5 
FRANCE 1722659 3550499 7026063 8153038 6435431 26,7 21314205 59467589 103338514 141791432 86372660 64,2 
NEOERL AND 628765 12 5432 2 1821636 21t2<to 5I> 1651615 46,8 7!>41979 lé 150461 23740094 31117235 191!10113 62,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5385419 10942917 18129897 23673932 21703 737 9,1 8llt 59817 172131872 275322601 379269363 272156899 39,4 
POYAUME - UNI 259472 458501t 607689 767839 1249014 38,4- 3242929 6592782 9438603 12465339 120&2408 3,3 
ISLANDE 20 158 
IRLANDE 51 132 132 132 95 38,9 5550 12219 12219 12l19 951t9 28,) 
NORVEGE 703 2150 3198 54949 862 46782 90970 306531 867125 72684 
SUEDE 114165 1 7b953 220010 285784 338209 15,4- 2652679 575!>070 9029862 11676325 8713111 31t,O 
Fl\ILANDE 256011 392913 467905 468879 51425 811,8 2296673 3589438 4135961 4185872 575051t &27,9 
OANEMAPK 17726 59258 59258 75654 43543 73,7 136370 391620 391620 517866 335286 54,5 
SUISSE 49297 109292 173126 220092 214111 2t8 775374 1770598 2758138 3574494 312 591~ 14.4 
AIITR ICHE .:!04664 379261 596528 787593 725332 8,6 5214922 10782966 11229215 22593110 16862067 34,0 
PORTUGAL 646 11648 14117 14117 2296 51'tt9 7622 154202 178893 178893 19053 838,9 
ESPAGNE 5246ù 109607 225068 28J092 2:H 735 38,8 b43042 1't8')891 248't354 3107753 1922239 61,7 
GIBRAL T~R 52 58't 
MAL TE 567 5b7 6077 b071 707 759,5 6778 6778 68490 68490 8749 b82,8 
YOUGOSLAVIE 656998 1252529 1435784 1567341 204)938 23,1- 7202166 13750090 15887489 17344085 175~1223 1,1-
GRE CE 59735 97llt4 97350 97350 41359 135,4 702120 1202796 1212518 1212518 500720 142,2 
TUROU 1 E 20 20 20 29 17 70,6 4035 4035 4035 4401 979 349,5 
U. R. s. s. 5352b 259730 457783 581823 101513 473,2 H29ll 3230417 5494184 6764349 103656't 552,6 
ZO'IE 01.1-EST 1280 19bl 1962 3248 5510 41,0- 31554 4708't 47084 61095 149039 58,9-
POLOGNE ~2154 77647 103639 146087 264716 44,7- 5 71394 837497 1115471 15324 73 1807947 15,1-
TCHECOSLOVAQUI E 3b3032 672452 921423 1262193 1020043 23.7 4314044 8194562 111738.28 14597520 9396444 55,4 
HONGRIE 249592 444382 538856 817783 461395 77,2 3326507 5942139 6980851 9170834 5034541 94,1 
ROiJMANIE 125541 450407 64!>241 731823 639403 14,5 1252804 5515896 7919502 8925895 55940!>3 59,6 
BULGAR 1 E 171114 274088 412801 542632 48b072 11,2 1805898 2976807 4285406 5553139 40&1736 36,5 
MAROC 3884 16768 1b7!>8 1b7é8 24469 111413 111413 111413 
TU'IISIE 17939 30318 46752 55o26 71660 22.3- 165125 271866 417134 479662 603340 20,4-
LIBYE 2993 8619 111932 18932 23708 20,1- 7200 23853 70528 70528 82713 14,6-
EGYPTE 186 186 125914 99,8- 1170 1170 998781 99,8-
LIBERIA 220 970 1420 1420 2520 43,6- 2042 6202 8002 8002 18302 56,2-
COTE 0 IVOIRE 8870 27255 27255 54106 1662 52 166252 
CAMEROUN 3360 32459 
CONGO R.O. 124 595 
REP.AFRIC. SUD 30979 111231 1555 21 335628 344067 2.4- 289895 1099522 1622130 3289655 2975749 10,5 
ElUS - UNIS 1718700 4663019 5586074 5943262 3325399 78,7 21697333 56296219 68812167 73962359 402727JQ 83,7 
CANADA 141 7~ 6693J 117343 168477 116925 44,1 321709 146241b 2570923 3233381 1700048 90,2 
MEXIQUE 150 150 150 1069 1069 1069 
HO"lDURAS 150 150 150 960 960 960 
NICARAGUA 5425 542 5 5425 60757 60757 60757 
COSTA - tUCA 1 299 
PANAMA 1450 3840 4385 4385 2317 89,3 8440 25237 28285 282 85 11361 149,0 
BRES IL 170630 304314 306514 307214 14223 22 32100 4028446 4051094 4057814 198753 
CHILI 209 3899 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 10o860 106860 106860 42 29 1295231 1295231 1295231 6699 
CHYPRE 800 1370 1670 1670 1980 15.6- 5760 <;864 11064 11064 7&48 44,7 
LIBAN 250 272 8,o- 1000 2400 58,2-
ISRAEL 15 15 .I.B67 99,1- 256 256 23904 9!1,8-
UNION INDIEIINE 18901 18901 18902 18902 4471 322,8 201146..! 208462 208700 208700 44478 369,2 
THAILANOE 985 985 985 15254 15254 15254 
TIMOR POR.MACAO 37203 37203 416677 416677 
CHINE R.P. 1000 1305 1305 1305 18040 54158 54158 54158 
JAPON 2472439 4649835 6017084 7298914 2864095 154,8 28639765 54363284 73546848 89496206 30620746 19.2' 3 
FORMOSE 140 400 1500 1560 2421 7479 30999 30999 
HONG - KUNG 6 b b 6 851 851 851 493 1l.,b 
AUSTRALIE 3177 4389 4408 5135 156107 96,6- 58568 b2058 64951 80226 2459816 96,6-
POL YNES 1 E FRANC 231 231 231 10402 10402 10402 
INOETERMINI:S 204b 2046 26838 26838 
*TOTAUX PAYS TIERS 7l'tb7!ll 15235532 19468317 23075922 14945889 54,4 88595512 191807966 253758367 302177221 168873820 78,9 
*TCTAlJX DIJ PRODUIT 12532200 2&1 78449 375'18214 46749854 36649626 27,6 17005 5329 363939838 5290809611 681446584 441030719 54,5 
1 1 1 1 _j_ J Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICiiE. LA'DENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1672515 30499711 3906262 4625980 4909663 5, 7- 22939042 45594455 63137928 77809074 61759256 26,0 
FINL. NORV. JANE~ 27'tlt40 454321 530361 599482 95830 525,6 2't81825 4072028 4834112 5570863 983024 4116,7 
AELE - EFTA 646673 1197066 1673926 220&028 2573367 14,2- 120761118 25539208 39332862 51813152 41190585 25,9 
FUPOPE CIR IENTALF 1016839 l180668 3 082905 41.)85589 298:)652 37,1 1B75112 26744402 37016326 47205305 27086334 74,3 
• EUROPE TOTALE 2689354 5230646 6989167 8711569 7890315 10,4 34914154 72338857 100154254 125014319 88845590 40,7 
AHERIOUE DU NORD 1732875 4 729949 5703417 6111739 3442324 77,5 22019042 57758635 71383090 77195740 41972748 83,9 
AHERIQUE CENTRALE 145:> 95b5 10110 1:>110 2318 336,2 8440 88023 91071 91071 ll6b0 681' 1 
AHERIOUE OU SUD 170630 411174 413374 414983 142b5 2232129 532Jb17 534b325 5363664 205452 
* AMERIOUE TCITALE 1904955 5150b88 6126901 6536832 3458907 89,0 24259611 63170335 76820480 82650475 42189 860 95,9 
AFRIQUE DU NOr.O 21823 47086 63520 72394 716b0 1' (J 189594 383279 52 854 7 591075 b03340 1,9-
ETATS ASSOC FRANC 8870 27255 30615 54106 166252 198711 
ETATS ASSOC AUTR. 124 595 
* AFRIQUE TOTALE 56Jl5 176776 266834 459299 567869 19,0- 488731 15&6962 2396629 4159736 4678885 u ,o-
MOYEN ORIENT 800 1370 1685 1935 4119 52,9- 5760 9864 11320 12320 33952 63.6-
EXTREME ORIENT 2492480 4671432 b077045 7358875 28b8 572 156,5 28868688 54649488 74273487 90222845 30665717 194,2 
* ASIE TOTALE 2493280 41>72802 b078130 7360810 2872691 15o,2 28874448 54b59352 74284807 90235165 30b99b69 193,9 
* DCEANIE 3177 462 0 4639 5366 156107 96.5- 585b8 72460 75353 90628 2459816 96,2-
* OIVEP S 2046 2046 26838 26838 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
137 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FI"'LANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HO"'GRIE 
AL~ANIE 
LIBER lA 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGDSL AVI E 
GRECE 
U. R. S. S. 
ZONE 0"'1-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HDNGRI E 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
TUNISIE 
LIBERIA 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
INOONESIE 
JAPON 
138 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~97_0 __ ~--~-1_96_9~~ lr---~----19~7_0 __ ~----r-19_6_9~1~ 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 
54243 
33740 
41598 
12270 
141851 
3001 
11044 
2343 
1336 
2578 
353 
190 
456 
1748ù 
249 
180 
8472 
160 
47842 
189693 
36135 
1304 
34319 
4520 
76876 
1011 
6 
921l 
453 
8984 
200 
2147 
232 
198 
250 
1 
1 
115181 
74629 
80965 
26312 
297087 
10908 
16579 
157 
171 
4446 
3823 
19 
2975 
638 
618 
5 
612 
500 
730 
22773 
3ft7 
180 
13889 
160 
81590 
378677 
60453 
1579 
62895 
8008 
13293 5 
2196 
19 
20943 
676 
20671 
220 
404 
11 
4301 
429 
180 
25 
510 
250 
1000 
123 
195 
1 
100 kg ±% 
1
KALT HER~ESTELL T ~DER KALT FERT IGGESTELL TE l 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- ~y. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOJD NABEIHRKEN PROOUKTEN, ZONDER 
GETRO~KEN ORAAO- NV. 
180961 
97263 
129139 
46012 
453975 
13152 
256()2 
1&0 
342 
101b 
6654 
19 
3715 
638 
618 
5 
897 
1 
500 
484 
571 
910 
31139 
347 
380 
295 
400 
23978 
1&0 
118303 
239490 
121927 
169609 
59556 
590582 
16984 
18 
36132 
160 
345 
10328 
8828 
19 
3715 
642 
618 
5 
1129 
1 
2330 
484 
571 
1440 
39570 
367 
480 
755 
450 
60 
30540 
160 
150131 
203517 
89061 
123595 
61532 
471705 
17,7 
36,9 
37,2 
3tl-
23t6 
13907 22,1 
26458 36,6 
20 700,0 
162 113,0 
11865 12,9-
7506 17,6 
219 
1ll 478,4 
40 
66 
548 325,2 
1029 52,9-
17839 121,8 
1221 69,9-
740 35,0-
18 
2 
18590 64,3 
245 34,6-
100586 55,2 
2414251 
922815 
2106587 
165541 
5!>09194 
143944 
736262 
16 
78258 
134998 
42893 
4014 
1824 
11520 
1JB7881 
3189 
1728 
28H69 
1336 
2529032 
5185549 
2069671 
4321724 
331705 
11908649 
390692 
1491411 
4137 
3838 
140894 
312048 
7698 
50495 
12072 
10674 
196 
17280 
6250 
6048 
1729726 
12298 
1728 
433734 
1336 
4632555 
1 
83122 52 
2959770 
7211923 
544072 
19028017 
505537 
2218475 
7221 
7603 
215633 
693568 
7698 
64199 
12072 
10674 
196 
23040 
56 
6250 
5125 
31202 
7776 
85 
2561707 
12298 
3368 
2432 
3840 
844281 
312 
1336 
7245984 
1 
11133190 
3782494 
9409D59 
715230 
25039973 
666039 
2701 
3318925 
7221 
9067 
313620 
933716 
7698 
64199 
12206 
10674 
196 
28898 
56 
30954 
5125 
31202 
12864 
85 
3433634 
18644 
3928 
6848 
4320 
576 
1049806 
312 
1336 
9974850 
1 
8024493 
2580781 
5844833 
673036 
17123143 
463579 
2112356 
17334 
6218 
248519 
557953 
4707 
857 
±% 
38,7 
46,1) 
61,0 
6,3 
46.2 
43,7 
51,1 
58,3-
45,8 
26,2 
67,3 
1662 542,2 
1532 
9669 220,1 
14153 63,7-
1697448 102,3 
81046 7(),9-
5776 31,9-
2534 170.2 
113 
3545()3 196,1 
1960 31,7-
5582039 78,7 
572278 746713 578291 29,1 8138226 16541204 26274001 35014823 22705182 54,2 
* * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND AND~RE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMEOE PRODUKTEN EN ANDERE:- NV. 
80688 
1660 
94042 
10346 
186131) 
3063 
19 
28722 
204 
1062 
33042 
221 
404 
2520 
24 
71 
5974 
429 
649 
26 
741) 
250 
46 
1000 
123 
722 
1 
104687 
2945 
131391 
12358 
251381 
&037 
19 
43015 
204 
53 
1898 
42858 
421 
868 
2520 
24 
17 
6592 
429 
649 
26 
4718 
1135 
250 
46 
1050 
123 
741 
1 
58242 
19542 
107387 
6439 
191610 
4235 
53920 
488 
344!17 
800 
72 
100 
1987 
5 
200 
87 
113 
159 
602 
300 
llt50 
1 
79,7 
84,8-
22,4 
91,9 
31' 2 
42,6 
20,1-
288,9 
24,3 
47,3-
26,8 
380,0 
61,4-
148,0 
308,2 
95,6-
53,6-
Il 
1004130 
41040 
906562 
89401 
2041133 
84099 
111 
176835 
764~ 
&10199 
3360 
32561 
2966 
32272 
3600 
1 
1992863 
54161 
1806747 
16 7129 
4020900 
131891 
2536 
399032 
11408 
1153401 
4504 
3422 
1920 
65526 
6033 
3438 
1094 
76849 
3600 
7840 
5406 
11766 
1 
2886767 
60507 
2655097 
220551 
5822922 
173940 
2536 
552071 
13381 
21893 
2016355 
4600 
3422 
ft3613 
1163 
1920 
96070 
6033 
12770 
1094 
129747 
3600 
483 
7840 
5406 
52555 
1 
3806024 
95195 
4024022 
273586 
8198827 
303797 
2536 
861ft 50 
13381 
4168 
53147 
2652136 
8120 
6540 
43613 
1163 
1920 
109283 
6033 
12710 
1094 
31091 
176192 
3600 
483 
1Hl51 
5406 
57115 
2691313 4ltft 
257255 62,9-
2632758 52,8 
129549 111.2 
5110875 ft3' b 
157237 
108747ft 
6453 
1895049 
1l928 
2002 
b56 
29530 
267 
3942 
11624 
1629 
2552 
107ft7 
2400 
312486 
314 
1 
93,2 
20.7-
723,6 
40,0 
37.1-
22&,7 
47,7 
335,1) 
51,2-
840,1 
270,3 
400.4 
89,7-
43,5-
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSTRAL 1 E 16 
INDETERMI"JES lOO 100 100 867 867 867 
*TOTAUX PAYS TIFRS 22752 523.! 6 79423 113853 100065 13,8 954257 1890533 3151359 4367756 3537306 23,5 
*TOTAUX OU PKODUIT 99630 18 5261 .266159 365234· 291675 25,2 2995390 5911433 8974281 12566583 9248181 35,9 
"' • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAD - 'U. 
OEJTSCHL AND 8.R 16546 36186 61309 83229 43057 93,3 618754 1433556 2366635 3210515 1661267 93,3 
UEBL 1 BLE:U 39630 87664 l32B34 198286 112749 75,9 1208000 2646800 3998064 5843286 295393~ 97,8 
FRANCE 12075 26158 36227 54592 36010 51r6 50t1966 11621!:10 1709479 2469332 1149388 ll4r8 
NEDERL AND 3831 9546 19333 31736 3D983 2r4 86105 228654 498914 810370 700H4 15,7 
*TOTAUX COMMUN~UTE 72082 159554 249703 367843 222799 65,1 2421825 5471190 8573092 12333503 641>4928 90,8 
ROYAUME - UNI 666 1620 2932 4609 2760 b7,o 31778 81392 154789 309215 l4b500 111o1 
N!JRVEGE 510 510 lb 58 69,2- 9546 9605 740b1 86,9-
SUEDE 6782 14314 18948 25907 3260b 20,5- 474299 1006381 1326273 1844857 1947412 5,2-
DANEMARK 1 1 1 3 22 8br3- 9b 96 267 557 938 40,5-
Slll SSE 2267 5218 8bb1 14144 14b82 3,6- 84328 259058 395800 609531 398b26 52,9 
AUTP ICHE 10770 24164 33850 41935 54495 23,0- 17412b 431081 b01323 746310 773579 3,4-
ESPAGNE 5 212 213 9 13 251 61b0 b824 371 
MAL TE 16 16 16 16 
YOUGOSLAVIE 31031 81418 88b20 89511 61041 46,b 414165 1133758 1236753 124&993 b59245 tH 0 5 
GRE CE 37 37 37 9579 9579 9579 
u. R. <;. S. 1 1 80 80 
POLOGNE 3 3 4 1307 1307 1395 
TCHECOSLOVAf.lUI~ 1 1 598 598 494 21.1 zoo 200 8811 8Bll 4885 80,4 
HONGRIE 14 934 1814 3574 234 1838 16558 30603 54554 2451 
ROU MAN 1 E 2951 2951 2951 2951 7049 5e,o- 34286 34286 34286 34286 81912 58,1-
ALBANIE 1 1 1 592 592 592 
OUGANDA 32 32 32 
RFP.AFRIC. SUO 9 210 
ETATS - UNIS 1248 182 9 2145 2744 2069 32,6 151937 380041 466983 592676 37518b 58,0 
CANADA 3.! 32 32 32 10369 10369 10369 10369 
BRES Il 16 
ARGENTINE 32 
PHILIPPINES 15 15 90 90 
JAPON 1Cl 10 67 1 2328 2328 6174 1729 257,1 
INDETERMINES 20 20 20 376 376 376 
*TOTAUX PAYS TlbqS 55763 13255& 1b13b6 1B6885 177121 5,5 1377451 33b7701 4296B83 5495170 446b991 23,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 127845 292112 411069 554728 399920 38,7 37<)9276 8838891 12869975 17828b73 10931919 63tl 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSST~KKEN VAN STAAL - NV. 
OEU T SCYL ANO t;.l{ 1b6232 433679 710919 845503 58b569 44,1 5564680 13758209 23377842 29624778 l92H991 53,9 
UEBL o/ BLEU 3184 l90lb 3464b 376B9 18633 102,3 56076 430603 78b335 830357 312431 1b5,8 
FRANCE 113752 207503 3082!16 371347 18b460 99,2 3131434 6192094 9466517 12149616 5b3328~ 115 '7 
NEOERLAND 4240 7082 9983 11430 11490 0,4- 87528 176674 262222 337308 323544 4,3 
*TOTAUX COMMUN~UTE 28 7408 6b7280 1063814 1lb5969 80315.2 57, b 8839718 2055 7580 33B92916 42942059 255172 55 b8,3 
ROYAUME - UNI 51489 75775 90691 122931 95275 29,0 1289409 1BB6785 2398004 3538081 252159b 40,3 
ISLANOE 1 344 
IRLANDE 11 11 2b 27 5672 5672 12344 12861 902 
NORVEGE 8 11 27.2- 58 58 154 2266 405 459,5 
SUEOE 207b8 3804b 58933 72103 85667 15. 7- 12 58135 2376676 3b5b513 4b76928 4985491 6,1-
FINLANDE 10 12 8 12B 411 238 72,7 504 4088 4088 9258 46133 79,8-
DANEMARK ll 12 12 226 153 47,7 305b 3480 3480 13463 21092 36,1-
SUISSE 6092 13522 19018 24520 372b4 34,1- 283205 5b8193 806953 1111397 967390 14,9 
AUTRICHE 2927 4651 bll4 9197 4932 86r5 293162 b8lb15 1043162 1562751 b50809 14() o1 
PORTUGAL 915 915 915 915 880 4,0 47157 47157 47157 47157 37125 27,0 
ESPAGNE 5 10 15 142 457 6B,8- 1258 3599 4b39 921:0 26283 b't,b-
MAL TE 109 bB5 
YOUGOSLAVIE 27736 84091 130209 157872 93474 b8,9 374853 1289463 2045052 2520581 1378555 82,8 
GRE CE 400 14754 14754 17742 987 1920 252B69 2528b9 322097 5522 
TURf.liJI E 3 3 3 138 738 738 738 
u. R. S. S. 216 259 1 9840 12830 544 
ZONE OM-EST 83 83 26619 26619 
POLOGNE 1 7 7 21 153 86,2- 256 352 352 1176 12Q73 9ll,2-
TCHECOSLOVAOUIE 1 7'199 36Hb 599b1 73529 30705 139,5 170742 435777 773358 951134 311012 205o8 
HONGRIE 451.2 14213 24697 32991 25996 26,9 97792 284582 459020 642922 420557 52,9 
ROUMANIE l.H07 3J011 37275 37275 377821 526696 593541 593541 
BULGARIE 9931 9931 10061 160992 1b0992 161928 
MAROC 491 491 491 7853 7853 7853 
TUNISIE 11 648 
LIBYE 32 32 40 40 480 480 1246 1246 
1 1 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Ongine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 Origine 
Herkomst 
±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EGYPTE 28 5fo.4 
LIBER lA 280 680 680 820 17,0- 1632 4032 fo.032 5926 31,9-
MOZAMBIQUE 1 1 99 99 
REP.AFRIC. SUD 1 1 1376 1376 
ETATS - UNIS H05 6982 10679 15689 7459 110,3 611059 1365082 191,.9389 2533163 1423483 78,0 
CANADA 203 514 516 521 55 847,3 28084 37083 38351 41052 12148 237,9 
MEXIQUE 2103 10589 43373 222845 
NICARAGUA 335 22493 
PANAMA 18 238 388 488 520 6,1- 115 1699 2779 3499 3152 ll,() 
CUBA 16 
VENEZUELA 34673 34673 21880 58,5 308589 308589 174976 76,4 
EQUATEUR 1 1 1 406 406 406 
PEROIJ 114 24 2536 
BRES IL 150 fo.OO 400 960 2960 2960 
APGEI'HINE 447 4t,.7 447 4669 4669 4669 
CHYPRE 300 300 3:10 300 2160 2160 2160 2160 
LIBAN 200 1120 
IRAN 878 878 876 878 12690 12690 12690 12690 
ISRAEL 557 
KOWEIT 84 507 507 12000 18496 18496 
BAHREII\l t,.6 lob 46 14787 14787 14787 
PAKISTAN 20 20 20 20 14ft 144 144 144 
MALAYSIA 10 10 10 2752 2752 2752 
JAPON 1362 9178 60956 67150 27246 146,5 320522 368472 1292421 1493855 1132558 31,9 
HONG - KONG 205 205 
INOETFRMINES 39 39 39 3481 1747 99,3 9980 9980 9980 206644 61703 205,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 168846 345566 566164 697103 436416 59,7 5190312 10371641 16017656 21104186 14230722 4Bt3 
* TOT4UX OU PRO OUI T 456254 1012846 1629978 1963072 1239568 58t4 14030090 30929221 49910572 64046245 39747977 61' 1 
* • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNI SSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 213756 645499 1033877 1272909 891385 42,8 9!>01815 22370117 36943496 47774507 316250!Jit 51,1 
IJEBL 1 BLEU 77858 182888 266403 360847 239985 50,4 2227931 5201235 7804676 10551332 6104406 72,8 
FRANCE 201H4 377521 568274 726939 453452 60,3 6653549 13482745 21043016 28052029 15260268 83,8 
NEOERLAND 24861 50948 85674 115080 110444 4,2 ft28575 904162 1525759 2136494 1826463 17,0 
*TOT AUX COMMUN o\ UT E 578Zl9 1256856 1954228 2475775 1695266 46,0 18H1870 41958319 67316947 88514362 54816201 61,5 
ROYAUME - UNI 56167 90499 109838 150561 116177 29,6 1549230 2490760 3232270 4817132 3288912 46,5 
ISLANDE 1 34ft 
1 RL ANDE 11 11 26 21 5672 5672 12344 12861 902 
NORVEGE: 6 19 529 555 1669 66,7- 775 2594 12236 17108 74466 76,9-
SUEDE 4H65 91882 132465 177157 198651 10,7- 2645531 5273500 7753332 10702160 10132133 5,6 
FINLAI\lDE 10 285 4'n 775 25!1 200,4 520 8225 2ft690 29860 63467 52,9-
DANEMARK 12 184 355 '627 337 86,1 3152 7414 11350 27255 28248 3,4-
SUISSE 11155 23862 35823 50890 64299 20,8- 453439 979553 1440279 2087701 1620988 28,8 
AUTRICHt 24017 53315 H660 102818 101420 1.4 1212485 2578145 4354408 5894913 3877390 52,0 
PORTUGAL 915 934 934 934 880 bol 47157 54855 54855 54855 37125 47,8 
ESPAGNE 2783 3210 4163 4491 1465 202,4 47524 58849 80198 88423 ft4289 99,7 
MALTE 109 16 16 16 16 685 97,6-
YOUGOSLAVIE 59120 166551 219871 248893 154698 «:>0,9 793032 2438715 3297299 3788320 2040659 85,6 
GRE CE 590 15409 15409 18397 1127 3744 273122 213122 342350 78ft0 
TURQUIE 8 8 8 138 934 934 934 
U. R. S. S. 456 672 3633 3909 2061 89,7 11520 17280 76493 85421 31686 169,6 
ZONE DM-EST 107 107 5 27782 27782 267 
POLOGNE 1 &7 88 103 353 70,7- 256 3579 3635 4547 16015 71,5-
TCHECOSLOVAOUIE: 20147 41598 67033 83049 31834 160,9 203503 507753 884489 1100182 337190 226,3 
HONGRIE 4758 15576 27424 37478 27432 36,6 102596 307113 500781 70&634 438790 61,5 
ROUMANIE 26658 36142 40875 4()875 7208 467,1 412107 564420 640597 640597 84464 658,4 
BULGAR 1 E 9957 9957 1:>087 602 162086 162086 163022 10747 
ALBANIE 1 572 572 592 31794 31794 
MAROC 491 491 491 7853 7853 7853 
TUNISIE 4716 17 31091 648 
LIBYE 32 32 ftO 40 480 480 1246 1246 
EGYPH: 28 544 
LIBERIA lOlO 1590 2120 1120 6~.3 7680 11808 16696 8326 1Ult9 
OUGANDA 32 32 32 
MOZAM8IOUE 1 l 99 99 
REP.AFRIC. SUD 1 10 1461 1671 
ETATS - UNIS 22331 32094 44709 59138 29817 98,3 1883149 3551698 5107826 6735665 36()8603 76,9 
CANADA 734 llft3 1145 1170 1276 6,2- 45242 63350 64618 73665 93194 2i), 9-
MEXIQUE 2103 10589 43373 222845 
NICARAGUA 335 22493 
PANAMA 198 416 81ft 1014 1260 19.4- 1843 3427 6630 7910 8926 11.3-
CUBA lb 
VENEZUELA 34673 34673 21680 58,5 308589 306589 174976 7&,4 
EQUATEUR 1 1 1 406 406 406 
PERDU 114 24 2536 
BR ES IL 1150 1400 1450 8800 10800 14811 16 
ARGE:NTI"lE 447 742 1202 16 4669 7101 11~49 2534 355,8 
CHYPRE 300 300 700 750 2160 2160 6000 6480 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
llBAfll 260 1&96 
IRAN 87d 878 878 878 12690 1.:!690 12690 12690 
1 SR A El 2 730 
KOWEIT 84 507 507 12000 18496 18496 
BAHREIN 46 ftb 46 lft787 14787 14787 
PAKISTAN 20 20 20 20 144 144 144 144 
INOO"lESIE 12 3 123 123 5406 5406 5ft06 
MALAYSIA 10 10 10 2752 2752 2752 
PHILIPPINES 15 15 90 90 
JAPO~ !5834 23272 85666 98498 45837 114,9 ~01691 816300 2191585 2606950 141:19164 75.1 
HOfllG - KONG 205 205 
AUSTRALIE 312 312 lb 
INDETERioiiNES 199 319 319 3161 1992 88,8 11316 12559 12559 209223 69663 200,3 
*TOTAUX PAYS TIFRS 295203 612040 925256 1153972 814188 41,7 10051112 20262430 30711882 40941962 27817058 47,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 873422 1868896 2879484 3629747 2509454 44,6 28962982 62220749 98028829 129456324 82633259 56,7 
LAENDERG~UPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lON~ GEOGRAFICHE. LA~DENSROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALE 202~ 51 4461&9 599573 756133 6Hlll 17,9 ~762415 14172354 2054 7333 27863888 21218048 31,3 
FINL. NOPV. OAfllEM 28 486 1376 1957 2264 13,5- 4447 18233 48276 74223 166181 55,2-
AELE - EFTA 140137 260695 359604 483542 483433 5Hl769 11386821 16858730 23601124 19059862 23,8 
EUROPE ORIENTALE 52026 104033 149689 176180 69'r95 153,5 729982 1562883 2327657 2761979 919159 200,5 
• EURCIPE TOTALE 254677 550202 749262 932313 710606 31,2 7492397 15135237 22874990 30625867 22137207 38.3 
AHERIOUE DU NORD .23065 33237 45854 60308 31093 94,0 1928391 3615048 5172444 6809330 3901797 74,5 
AMEPIOUE CENTRALE 196 418 2917 11603 1595 627,5 1843 3427 50003 230755 31437 &34,0 
AMER lOUE DU SUD 1598 36816 37500 21898 11t2 13875 326920 337891 177526 90,3 
• AMERIOUE TOTALE 23263 35253 85587 109411 54586 100,4 H30234 3632350 5549367 7377976 4110760 79,5 
AFRIQUE DU NJ!;D 'r'H 491 5209 11 7853 7853 38944 646 
* AFPIOUE TOTALE 32 1533 2123 7380 1165 533,5 480 16045 22499 58888 9518 518,7 
MOYEN OR IEfllT 1176 1308 2131 2441 2 14850 41637 51973 54149 730 
EXTREME ORIENT 15854 23425 85934 98666 45837 115,3 601835 824602 2200182 261554 7 1489164 75,6 
• ASIE TOTALE 17032 24733 87965 101107 45839 120,6 616685 866239 2252155 2669696 1489894 79,2 
• OCEANIE 312 312 16 
• DIVERS 199 319 319 3761 1992 88,8 11316 12559 12559 209223 69663 200,3 
* * 
SJAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERLEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTAlt ACCIAIO PRODOJTI c. E NC. 
TOJAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DE:UTSC Hl AND B.fl 2010852 4136355 6353962 8646250 8939893 3,2- 384b2041 80870874 127508928 172434t46 136594889 26,2 
UFBL 1 BLEU 1374757 283012!1 4228516 6083744 580816tl 4,7 B!17l338 43214360 65483237 92245889 67738707 36,2 
FRA~CE 1924403 3928020 7594337 8879971 6888883 28,9 33~6 7754 72950334 124381530 169849461 101632928 67.1 
NEOERLAND 65362(> 1305270 1907310 2539736 1762059 44,1 8070554 17054b23 25265853 33253729 21006576 58,3 
* TUTA4X COM'4UNAtJTE 59&3636 12199773 20084125 26149707 23399003 11,8 100371687 214090191 342639548 46778372 5 326973100 43 tl 
ROYAUME - UN 1 315639 549003 717527 918400 1365191 32,6- 4792159 9083542 12670873 17282471 15351320 12,6 
1 SL ANDE 21 502 
IRLANDE 62 143 158 159 95 67,4 11222 17891 24563 25080 10451 1'+0,0 
NORVEGE 709 2169 3727 55504 2531 47557 93564 318767 664233 147150 500,9 
SUEDE 162030 268835 35~H5 462941 536860 13,7- 52<;8210 11029570 16783194 22378485 18645904 18' 7 
Fl'llANDE 256021 393198 468397 469654 51683 808,7 2299193 3597663 4160651 4215732 638521 51>0, 2 
DANEMARK 17738 59442 59613 76281 'r3880 73,8 139522 399034 402970 545121 363534 50,0 
SUISSE 60452 133154 208949 270982 278410 2,6- 1228813 2750151 4198417 5662195 4746904 19,3 
AUTRICH~ 228681 432576 6 76188 890411 826752 7,1 6'o27407 13361111 21583623 28488023 20739457 37,4 
PORTUGAL 1561 12582 15051 15051 3176 373,9 54719 209057 233748 233748 56178 316,1 
ESPAGNE 5524j 112817 229231 284583 203220 40,0 &90566 1548740 2564552 3196176 196&528 62,5 
GIBRALTAR 52 584 
MAL TE 567 567 6077 6077 816 644,7 6794 6794 68506 6850b 9434 &26,2 
YOUGOSLAVIE 716118 1419080 1655655 1816234 2195636 17,2- 7995198 16188805 191114788 21132405 19591682 7,9 
GHCE 60325 112553 11275~ 115747 42486 112,4 705864 1475918 1485640 1554868 508560 20·5, 1 
TURQUIE 20 28 28 37 17 117,6 4173 4969 4969 5335 979 444,9 
U. R. s. s. 5j982 260402 461416 565732 103574 465,5 684431 3247697 5570617 6849770 10611250 541,2 
ZOI\IE 0'1-EST 12110 1962 2069 3355 5515 39,1- 31554 47084 74866 !161177 149306 40,4-
PGLOGNE 52161 77734 103727 H6190 1~:r.~~~ 44,8- 571650 841076 1119106 1537020 1823962 15,6-TCiiECOSLOVAOUIE 38Ù79 714050 988656 1345242 27,9 4517547 8702315 12051!317 15697702 9733634 61t3 
HONGRIE 254350 459958 566280 655261 488827 75,0 3429103 6249312 7481632 10479468 5473331 91,5 
RIJ'J"AN 1 E 152199 486549 687116 772698 646611 19,5 1664911 6080316 9560099 9566ft92 5678527 68,5 
BULGARIE 171714 284045 422758 552719 488674 13,1 1805898 3138893 4447492 5716161 407&483 4J,2 
AlBAflliE 1 572 572 592 31794 31794 
MARQC 31184 17259 17259 17259 24469 119266 119266 1192 66 
TUNISIE 17939 303111 46752 6J344 71677 15,7- 165125 271666 417134 510753 60j986 15,3-
LIBYE 3025 8651 18972 18972 23708 19,9- 7680 24333 71774 71774 62713 13,1-
tGV PTE 186 186 125942 99,8- 1170 1170 999325 '19,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ± % 
* 
±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
LIBERIA 220 1980 3010 3540 3640 2,7- 2042 13882 19810 2't89B 26628 6,4-
COTE 0 IVOIRE 8870 2 7255 27255 54106 166252 166252 
CA"4ER01JN 3.360 32459 
CONGO R.O. 124 595 
OUGANDA 32 .32 32 
MOZAMBIQUE 1 1 99 99 
REP.AFP!C. sua 30979 111231 155522 335o 38 344067 2,4- 289895 1099522 1623591 3291326 2975749 10,6 
ETATS - U"llS 1741031 4695113 5630783 6002400 3355216 78,9 23580482 59847917 73919993 80698024 440813:>3 tl3tl 
CA'jAOA 14909 68073 118438 169647 lld201 43,5 366951 1525766 2635541 3307046 179 3242 84,4 
MEXIQUE 150 2253 10739 1069 44442 223914 
HOt•WURAS 150 150 150 960 960 960 
NICARAGUA 5425 5425 5425 335 60757 60757 60757 22493 170,1 
COSTA - RICA 1 299 
PANAMA 1641l 4258 5199 5399 3577 50,9 10283 28664 34915 36195 .20289 78,4 
CUBA 16 
VENEZUFLA 34673 34673 21880 5P, 5 30 8589 3085 89 174976 76,4 
EQUATEIJR 1 1 1 406 406 406 
PEROU 174 24 2536 
BRES IL 1706 30 305464 3 07914 306664 14223 2232100 4037246 4061894 4072625 198769 
CHILI 209 3899 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 107307 10 76U2 108062 60 29 1299900 1102332 1306780 9233 
CHYPRF 1100 1670 2370 2<t20 1980 22,2 7920 12024 17064 11544 7648 12::1,4 
ll6AN 510 272 87,5 2696 2400 12,3 
IRAN 878 878 878 878 12690 12690 12690 12690 
1 SRAE:l 15 15 1869 99,1- 256 256 24634 98,9-
KOWEIT d4 ~07 507 12000 18496 18496 
BAHREIN 46 46 46 14787 14787 14787 
PAK !STAN 20 20 20 20 144 144 144 144 
UNION INlJII:NNt:- 18901 18901 18902 1!!902 4471 322,8 20a462 208462 208700 208700 44478 369,2 
THAILANDE 985 9a5 985 15254 15254 15254 
INDONESIE 12 3 123 123 5406 5406 5406 
MALAY S 1 A 10 10 10 2752 2752 2752 
PHILIPPINI:S 15 15 90 90 
Tl MOR PUR .MACAU ;;7203 37203 416677 416677 
CHINE R.P. 1000 13::!5 1305 1 lUS 18040 5415a 54158 5415a 
JAPON 2488273 4673107 6102750 7397412 2909932 154,2 29241456 55179584 75738433 92103156 32109910 181> ,a 
FORMOSE 140 400 1560 1560 2421 7479 30999 30999 
HONG - I(ONG b 6 6 b 851 1056 1056 493 ll4o2 
AUSTRAL lE 3177 43tl9 4408 5135 156107 96,6- 58568 62058 65263 80538 245983.2 96,6-
POLYNESIE FRA"<C 231 231 231 10402 10402 10402 
INOETERM INES 199 319 2365 5807 1992 191,5 11316 12559 39397 236061 69663 238,~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 74419!!4 15847572 20393573 .24229894 15760077 53,7 98646624 212070396 284470249 343119183 196690a7a 74,<t 
*TOTAUX OU PROOUIT 1340 5622 2t!G47345 40477698 50.379601 3915901l0 .28, 7 1990la311 426160587 627109797 at0902908 523663978 54,9 
LAENDERGRUPPI:N. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA'jOEN~ROEPEN. 
EUROPE JCCIOENTALE 1875166 3496147 4505835 5382113 5550774 2,9- 2::17Jl457 59766809 83685261 105672962 82977304 27.4 
FINL. NOPV. DANE"l 27446a 454tl09 531737 601439 98094 513.1 2486272 4090261 4882388 5645086 1149205 391,2 
AELE - EFTA 786810 1457761 2033530 2689570 305(>SOO 11,9- 1798a447 36926029 56191592 75474276 60250447 25,3 
EUROPE OPIENTAL~ 1068a65 2284701 3232594 4261769 3050147 39,7 12705094 2a307285 39343983 49967284 28005493 7S,4 
* EUROPE: TOTALE 2 9440 31 5780848 77384B 96438 82 t!600921 1.2, 1 42406551 88074094 123029244 155640246 110982797 40,2 
AME:RIQUE OU NO'l.lJ 1755940 4763186 5749271 6172047 3473417 17,7 23947433 61373f83 76555534 a4005070 45874545 83 tl 
AMFRIQUE CE"lTRALE 1648 9983 13027 21713 3913 454,9 10283 91450 141074 321826 43097 641>,7 
'AMFRIQUE OU SUD 170630 412772 450190 452483 3611>3 2232129 5337552 5673245 5701555 3 82978 
* A~ERIOUE TOTALE 1928218 5185941 b21248a 6646243 3513493 89,2 26189845 66802685 82369853 90028451 46300620 94,4 
AFR 1 OUE OU NJ'W 21823 47577 64011 77603 71677 a, 3 1a9594 391132 536400 630019 60398a 4,3 
I:TATS ASSOC FRANC 8a70 27255 30615 54106 166252 198711 
ETATS ASSOC AUTP. 124 595 
* AFRIQUE TOTALE 5604 7 17a309 26a95 7 466679 56'1034 17,9- <t89211 1583007 2419128 4218624 468i:l403 9,9-
MOYEN OR 1 ENT 1978 2678 .3816 4376 4121 6,2 20610 51501 63293 66469 34682 91,7 
EXTREMF ORIE:NT 2508334 4694857 6162879 7457541 2914409 155,9 29470523 55474090 76413669 92a38392 32154881 188,7 
* ASIE TOTALE 2510312 4697535 6166695 74o1917 2918 530 155,7 29491133 55525591 76536962 92904861 32189563 taB,6 
* ne E:AN 1 E 3177 4620 4639 5366 156107 96,5- 58568 7 2460 75665 90940 2459832 96,2-
* OIVER<; 199 319 2365 5807 1992 191.5 11316 12559 39397 236061 69663 .2.3a,9 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Ongine 
Herkomst ± % 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEHRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBP.UIKTE PAILS. 
DEUTSCHLAND B. o 9o143 16284 7 174&81 2070bd 21406~ 3, 2- 781638 1370897 1476220 1729485 1487743 16,2 
UEBL 1 tJLEIJ 139f:S4 336b9 37647 6é~46 139918 52,3- 110280 2 96179 340027 5&9469 'i7504é 41 '5-
HA"'CF 157080 333020 458741 553442 501355 10,4 1171762 2964410 3910790 4605&1.2 3171521 45,2 
'li'OERLANO 324'1 1 61204 o9216 85116 137569 38,0- 23H77 480100 543190 6615&3 872111 24,1-
*TUTAUX COMMUN~UTE 2 99é 'l8 59074J 740485 912172 992911 s,o- 2297057 5111586 6270227 756!>129 6506421 1&,3 
~OYAUME- UNI 9150 9150 9150 'H50 12042 23,9- 63592 63592 63592 63592 79203 19,&-
DANEMARI( 16472 20745 20745 53657 61,2- 102022 125995 125995 406406 68,9-
SUISSE 797 2095 3771 3771 2&44 42,6 6312 16261 29893 29893 20&77 44,& 
YllUGOSLAVIE 1921 3975 11;,86 12048 22389 46, 1- 10207 21112 73200 74994 9617 2 21,9-
ZIJNE 0"1-EST 738 3285 
HO~GRIF 474 43&0 
LltiYE 38 52 3852 12402 18b 10 5367 245,5 18545 18545 44585 &3542 22714 179 '7 
ETATS - UNIS 104 832 
ISRAEL 3001 3001 3001 37813 37813 37813 
*TOTAUX PAYS TIFRS 1572:J 3854:> 60755 67429 97331 30,6- 9865& 259345 375078 396661 632817 37,2-
<'TOT flUX OU PRODUIT 31~418 629285 8ùll40 979601 1090242 10.1- 2395713 5370931 6645305 7962790 7139238 u, 5 
* • 
ROfHRfN UND VERBINDUNGSSTUlCKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TU8tS fT RACCORDS OE FONTE - HC. 
TU~I E RACCORD! Dl GHlSA - NC. 
BUilEN EN VEFZBINDINGSSTIJKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND f\.R 40272. é902 7 91100 1W3474 124231 12,6- 970696 1800968 2394953 2910121 2976!>63 2,1-
IJEBL 1 BLEU 90 90 604 85,0- 12957 12957 19758 34,3-
FRANCE lb44't ::d5') tl 80190 10&343 69026 54,1 532616 1118910 17283b7 2389860 15')4539 53,7 
NfDERL MID 6o 80 17.4- 4482 13037 65,5-
*TOTAUX COMMUNlUTE 66716 122 585 1713go 214Y73 193941 10, 8 1503312 2919878 4136277 531 7't20 456399 7 16.5 
~OYAUME - UN 1 3620 d2(,6 11272 132b4 2 j24 4 71.), 7 18'H06 483'185 690571 840921 114372 635,3 
SU FOE 457 28170 
FINLANDE 1 1 4 74.9- 389 389 1237 68,5-
OANEMARK lH 
SUISSE 112 151 301 376 64 487,5 9335 16(.,03 33173 37353 .H007 13,2 
AUTRICHE 92 147 310 74b 1357 44,8- 12456 19008 33827 58616 918'té 35,9-
PORTUGAL 567 1988 2995 4270 1255 240,2 29528 116205 273183 348531 bl270 468,8 
YUCJGOSLAVIE 1249.2 1953) 252t>O 3&560 43725 16,3- 372190 703626 1011630 1449609 1317437 lOrD 
11. R. s. s. 38 
POLOGNE 1d73 3437 10066 16516 7145 131,2 95545 176143 346755 481204 336440 43 ,o 
TCHECDSLOVAI.lUI l 226 2"-b 226 226 11240 11240 11240 11240 
HO'IGR lE 42 2624 
ROU MAN 1 E 7109 8012 10814 15064 7él8 98,0 105455 134258 170671 226282 115937 95,2 
ETATS - UNiS 126 533 53é 540 111 386,5 13579 37022 44107 46700 34700 34,6 
PERDU 26 2069 
JAPO'l lOoS 6304 10799 1364'> 9427 44.7 107908 325337 5b1899 717334 477910 50 tl 
FOR~OSE 303 16496 
*TOTAUX PAYS T II:R S 28285 48594 72580 101559 73529 38, 1 94!>542 2022827 3177445 4236944 2615185 62,0 
"'lOTIIUX Otl PKOOUIT 95001 171179 243960 316532 267470 18,3 2449854 4942705 Bl3722 9554364 7179182 33,1 
... 
* 
FERROLtGitRUNGEN - NV. FE:RRO-All lAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
OEJTSC4L AN 0 B.R 11051 20874 3692 3 4i'l421 48044 0,8 1J 31844 1'i26896 3486755 4269817 2927023 45,9 
IJE:HL 1, BLEU 2611 5692 8:lé7 10328 8970 15, 1 821455 Ul32870 2715333 3359191 2379b08 41,2 
FRA'ICE- 66497 144209 249002 341021 340831 0. 1 2235028 5217 392 9774380 1293243b 956387:> 35,2 
IIJEOERLAND 632 8H 18 38 28:) 550,4 117691 123608 329085 5967 
*TUTAUX COM~UNAUTf 80151.J 171407 295115 401608 398125 0,9 4088327 90?4849 lbl00076 20890529 l4b7641>8 40,4 
ROY IIIJ"E - IJ\41 477 2978 4923 é 703 74'14 10,5- 46615 294205 565120 718861 508221 41,4 
NURVEGE 255d5 77436 129514 175977 234376 24,8- 529149 1556274 2812956 3 9132 95 3ét>5904 6,7 
SUEDE 10296 l Jb22 10926 11296 3284 244,0 + 5 7178 473769 492084 515352 140864 265,9 
FINLANDE 999 14335 2b678 46125 l3é>45 238,0 14661 213 543 407454 720923 11:!4905 28.9. 9 
SUI SSf td<ttl 20908 304b8 38020 27003 40,8 89417 252244 358090 4545 71 335594 35,5 
AUTRICHE 5td 5t>3 b't3 é93 700 0,9- 74544 74544 132494 170993 301112 44,2-
PORTUGAL 5J 27510 
YOUGOSLAVIE 2.4258 48759 74451 93144 lu47ùO 10,9- 3 55025 954353 1605278 2050742 15126&8 35,6 
GRE CE 136o 3409 55 72 5572 456J 22, 2 279008 580034 879592 8795 92 f:j 11231 8,4 
TIJROLJIE ollOO 6000 15220 2lo70 163<.9 32,7 25J373 250373 666845 93278b 491174 89,~ 
U. R. s. s. '>049 2J773 225o5 29185 32913 11,2- 2229!!4 481961 56 7593 8b4101 6455&2 37,0 
ZONE D~-FST 490 490 1056 1056 
PflLOGr-..E 1351 7577 
TCHEC'l~LOVAQIJI E 9+50 15531 30273 36007 2b592 35,4 201923 425165 1075645 131:!6 7b4 626749 121,3 
HDI>IGR lE lU 907 
Btll GAr 1 f 2v00 é092fl 
CCNGCJ F •• o. 1483 19454 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg 
* l l l l l l l 1 
MALAWI 3591 58314 
REP.AFRJC. SUD 65ZO 3841t6 55b93 78155 105591 25,9- 123561 945490 1384486 2131162 2310586 7,7-
FTATS - UNIS 4714 8652 23138 4)405 21104 91,5 153915 4 72734 1282628 2036138 900583 126,1 
CANADA 13 591t6 5959 475 6240 44202 49060 67782 27,5-
BilES IL 396 1044 1450 1915 60653 145021 205136 266762 
UNION INDlENNt: 30 4056 
CHINE R.P. 50 50 50 50 4400 4400 4400 4400 
JAPON 200 400 941 57,4- 17000 34000 67916 49,8-
FORMOSE 50 43290 
NUIJV. CALEOUNIE 1930 86JO 15703 24065 13159 82,9 135594 594919 1079889 1603357 724911> 121,2 
*TOTAUX PAYS Tlt~S 108501 278151 453903 615e81 621463 o,8- 2999000 7725269 13561948 18797205 13480573 39,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 188660 449558 749018 1017489 1019608 0,1- 7081327 16820118 29682024 39687734 28357041 40,0 
.. * 
EISEN- UNO STAHLSCHWAMM. 
FtR ET ACIER SPONGltUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCI-ILAND B.k 739 1331 1331 8032 17028 17028 
FRA'lCE 2~4 97B 1427 523 172,1:1 2893 7745 13325 4235 214,6 
*TOTAUX CUMMUN~UTE 102 3 2309 2758 523 427.3 10925 24773 30353 4235 616,7 
ROYAUME - UN 1 4 1983 
SUEDE lb03 411:13 61B9 9049 6406 7,6 23127 61577 92161 137771 113518 21,4 
AUTRICHE 220 220 3661 3661 
ETATS - UNIS 2 2 2 6CO 600 600 
CANADA 77654 77654 505759 505759 
*TOTAUX PAYS TII:-'<S 1603 4185 84065 86925 8410 933,6 23127 62177 602181 647791 115501 46:>,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 1603 5208 86374 89é83 8933 904,0 23127 13102 626954 678144 119736 466,4 
* * 
L J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst ±% 
* 
100 kg ±% 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
SCHWE~~LKIESABBRAENOE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI 01 PIRITI-NC. PYRIET-RESIUù-NV. 
UEUTSCHLA~D 13.~ tiOO 800 2362 2362 
UEBL 1 RLEU 300 2939 
Nt:OERLANO 200 400 400 198 102,0 1816 j168 3168 2016 57' 1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 1200 1200 498 141o0 1816 5530 5530 4955 11 '6 
SUEOE 50 50 50 499 499 499 
DANEMARK 400 400 400 1562 1562 1562 
ESPAGNE 60444 35027 
TURQUIE 9600 9600 10414 10414 
U. R. S. s. 58o310 475984 
RU'JMAN 1 E 204 328 
NIGERIA,FFD. 412000 554845 
ETATS - UNIS 2 2 2 515 515 515 
UNION ll'iOIENNF 1 1 1 24 24 24 
JAPON 1 1 1 371 371 311 
*TOUll X PAYS Tlf-R S 454 10054 1008 3o4 60648 2971 13385 1044214 35355 
*TOTAUX DU PRUfiUIT 6~4 11254 100'l564 61146 4787 18915 1049744 40310 
* * 
SCHL AC KEN UND llJNOER-NV. 
SCOPltSoLAITIEPS,BATTITUPE5-HC. 
SCO~IEo lOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKfN, WALSSCHILFERS.NV. 
OEUTSCHLANO [l.R 391:' 398 648 909 3 5413 5413 6984 8619 45 
UFBL 1 BLEU 25J 2q33 5U56 2834 78,4 1134 11966 25972 15917 63,2 
f~'~ANCF 4500 12272 15316 17777 19728 9, 8- 13863 35198 43862 52635 81378 35,2-
NEUERLANO 620 2810 2H10 6355 9339 31,9- 10765 19379 19379 30118 35340 14,7-
*TOTAUX COMMtiNt..UTt 5'H8 15730 21707 30097 31904 5,6- 30041 61724 A2191 117344 132680 11,5-
SUISSE 62è. 1007 lù07 7875 87,1- 4814 5352 5352 11011 51,3-
AUTPICHF 145 1365 1720 686 150,1 1019 1734 1964 923 112,8 
ESPAGNF 1883 5515 
YOUGOSLAVI~ 4.:<! 3194 342 7 3601 43174 91,6- 5589 10383 10775 11060 68766 83,8-
G~ECE 115 1'l60 
BllLGAII 1 [ 1205 1638 
* TOTAliX PAYS TII-R S 42d 3%1 5799 6 328 54938 88,4- 5589 16216 17861 18316 89813 79,4-
*TilTAUX DU PROUIJIT 594è 19691 27506 36425 86<!42 5tl,O- 35630 77940 100052 135720 2.2?4H 38,'1-
. * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /. 1970 1969 1~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ±% 
1 1EISENERZ~ MINERAI 1DE FER. 1 1 1 1 
Ml NERALE Dl FERRU. IJZERERTS. 
OEJTSCfiLANO B.R 400 1072 1072 1072 182455 99,3- 1120 3026 3026 302o 2'+8ll2 98,7-
UEBL 1 BLEU 150 150 150 250 119 110' 1 1539 1539 1539 2278 113o 100,5 
FRA"4CE 2 2 102 202 200 loO 16 102 896 1690 512 230,1 
NE:OERLANO 798 14o4 2060 3360 2281 47,3 8738 16021 22724 27107 24464 10,8 
*TOTAUX COMMUN~UTE 1350 2668 3384 4884 185055 97,3- 11413 20688 28185 34101 274324 87,5-
ROYAUME - UNI lOO 100 lOO 303 443 31,5- 768 768 768 2587 3715 30,3-
NORVEGE 231380 592230 592230 217862 781491 781491 
SUEDE 862131 1746235 2325853 3036612 23,3- 1242576 2628487 3558114 3876104 8,1-
DANEMARK 101 101 101 101 700 85,5- 602 602 602 602 2963 79,6-
YOUGOSLAVIE 14500 12325 
TURQUIE 285420 227650 
U. R. s. s. 22564o8 4188708 7013118 8546148 10124199 15,5- 11> 71290 3153167 5431161 6657985 1107ooo 6,2-
ALGER lE 894790 2 583434 3555791 3935341 8199004 51,9- 135631 2060651 2918952 3258401 6131196 46,8-
TUNIS 1 E 1428760 3035ll0 4860240 5022622 3,1- 1081992 2285794 3768114 3901493 3 '3-
MAURITANIE 2754010 62 82515 104905 55 11319431 11572399 2,1- 2564240 6228095 10818432 12532343 11412569 9,8 
SEN EGAL 1766300 1429267 
SIERRA - LEJNE 197450 231109 
LIBERIA 8274945 14603620 20997975 28168139 2196 7155 28,2 13 75818 13822567 20705086 2 8592 864 18729602 52' 1 
NIGERIAoFED. 241300 241300 241300 517910 53,3- 217320 217320 217320 1>002èl0 63,7-
REP.AFRIC. SUD 995796 917312 
ETATS - UNIS 95 95 95 1184 1184 1184 
CANADA 2540171 6 776506 10969998 13608862 11853223 14,8 4736773 11625968 17570837 20149221 16273435 23,8 
ST-PIERRE-MIOUE: 786323 786323 78632 ~ 786323 6 58206 658206 658206 658206 
COLOMBIE 489592 438798 
VE"4EZUELA 34918'l2 5565410 8200968 11116607 12109009 8,1- 3028024 4865341 7120033 9751597 10003UO 2o4-
PERDU 1086043 1086043 1623507 1623507 2124090 23,5- 11>24237 1624237 2426597 2426597 2784456 12,8-
BP ES 1 L 2007507 5116365 9252094 11455391 12 550303 8,6- H52537 4923642 9316290 11781414 11959676 1,4-
SYR lE 254000 254000 254000 248320 248320 248320 
UNION INDitNNE 152400 15495 8 156332 160096 10489 217000 22 5261 229696 242517 32397 648,6 
AUSTRALIE 576685 1881949 431lfl60 7403904 1335681 ùo9 678061 2242437 5113747 8328612 8800657 5,3-
*TOTAUX PAYS TJE~S 24821441 52043698 83287792107172883109397885 1,9- 25243187 54440196 88473003 113623937 10420'l346 9,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 24822791 52046386 83291166107177767109582940 2,1- 25254600 54460884 88501188 113658038 1 044!!3670 8,8 
* ... 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINtRALE Dl MANGANESE:. MANGAANERTS. 
OEUTSC'iL AND s.r.. 911 3561 97b5 11363 823 6984 34587 82359 89712 9696 825,1 
UEBL 1 BLEU 300 300 2000 2500 943 165,1 2845 2845 16944 23131 9699 138' 5 
FRANCE 1282 3531 4635 5235 1025 410.7 8491 31744 44529 51796 1191(> 334,7 
NEOERLANO 11424 23142 33626 50236 52464 4,2- 124331 257951 378661 581897 543512 7,1 
*TOTAUX COMMUN~UTE 13917 30534 50026 69334 5525? 25,5 142651 327127 522493 746536 574B25 n,~ 
ROYAUME - UNI 2132 31470 
SUE: DE 2 13 
U. R. S. s. 20500 37500 83500 151400 14~220 2.1 42130 62187 181641 365727 32b733 11,9 
HOIIIGRI E 5044 3476B 
ROUMANIE 2074 2798 
MAROC 2030 13780 17882 32982 17750 85,8 14406 68827 88248 150190 13539 104,2 
MALI 13670 47328 
COTE 0 !VU IRE 171110 171110 349500 34~500 4~500 606,1 324258 324258 693917 693917 105962 554,9 
GHA"'A 15040 15040 o5B40 65840 14730 347,0 43595 43595 173413 113413 43499 298,7 
GABOIII 219410 219410 219410 201800 8,7 603330 603330 6033 30 471850 27,9 
COIIIGO R.O. 21650 43408 
MOZAMBIQUE 1 80 
REP.AFR!C. SUD lb 3519 50570b 532304 5 32 304 324064 o4, 3 215989 393436 848079 948079 51003~ 66o3 
ETATS - UNIS 66 66 66 4130 98,5- 1725 1725 1725 8641 79,~-
PERDU 1483 19499 
BRES IL 4465 178176 17 8176 295777 649960 54,4- 11285 466419 466419 782531 767843 1,9 
ARGENTINE 1 664 
IRAN 16266 50937 
UNION !NOl ENNE 3991 3991 15655 74,4- 27854 27954 10577& 73,6-
CHINE R.P. 250() 2500 3457 3457 34900 90,0- 10800 10800 13634 13634 127753 89,2-
AUS TR ALI E 105000 105000 105000 105046 40500 159,4 160680 160680 160680 168179 119835 40,3 
*TOTAUX PAYS TIE~S 4B4164 1248290 1559126 1173446 155()459 1494 823143 2135257 3258940 3876584 284442il 36,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 49!3081 12781::124 1609152 1842780 1605714 14,8 965794 2462384 3781433 4623120 34192?4 35,2 
* * 
HUCHOFENST AU 8. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 200 4tl0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 4tl0 
YOUGOSLAVIE 1000 1000 1000 960 960 960 
+TOTAUX PAYS TIERS 1000 1000 1000 960 960 960 
*TOTAUX OU PRODUIT 10JO 1000 1000 200 400o0 960 960 960 480 100,0 
1 1 1 1 1 * 1 * Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTAL~ MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
OEIJTSCHLANO B.il. 1311 46H 10837 12435 183278 93,1- 8104 37613 85385 92738 257910 64,0-
UEBL 1 BLEU 450 450 2150 2750 106..! 158,9 4384 4384 18483 25409 10835 134,5 
FRA"lCt: 1284 3533 4737 5437 1425 281,5 8507 31846 45425 53486 12908 314,4 
NEOERl AND 12222 24606 35686 53596 54745 2,0- 133069 273972 401385 609004 567976 7,2 
*TOTAUX COMMUN~UTE 15267 33222 53410 74211! 240510 69, 1- 154064 347815 550678 780637 841}62'} 8,0-
ROYAUME - U'H lOO 100 lOO 303 2575 88,1- 768 768 768 25 87 35185 '}2,6-
NORVEGE 231380 592230 592230 217862 781491 781491 
SUEDE 862131 1746235 2325855 3036612 23,3- 1242576 2628487 3558127 3876104 8.1-
OA"'EMARK 101 101 101 101 700 85,5- 602 602 602 602 2963 79,6-
YOUGOSLAVIE 1000 1000 1000 14500 93,0- 960 960 960 12325 92,1-
TURQUIE 285420 227650 
u. R. S. s. 227696i3 4226208 7156618 8697548 10272419 15,2- 1713420 3215354 5612802 7023712 7434333 5,4-
HO!IIGR lE 5044 347!>8 
ROUMANIE 2074 2798 
MAROC 2030 13780 178B2 32982 17750 85,8 14406 68827 88248 150190 73539 104t2 
ALGER lE 8947'10 2583434 3555791 3935341 8199004 51,9- 735631 2060651 2'H8952 3258401 6131196 46,8-
TU"'ISIE 1428760 3035210 4860240 5022622 3,1- 1081992 2285794 3768114 3901493 3,3-
MAURITANIE 2754010 6282515 10490555 11319431 11572399 2,1- 2564240 6228095 10818432 12532343 11412569 9,1! 
MALI 13670 47328 
SE"'EGAL 1766300 142'126 7 
SIERRA - lEONE 197450 231109 
liBERIA 8274945 14603620 20997975 26168139 21967155 28.2 7375818 13822567 20705086 26592864 18729602 52' 7 
C(1TE 0 IVOIP E 171110 171110 349500 341}500 49500 606,1 324258 324258 693917 693917 105962 554,9 
GHANA 15040 15040 658<t0 65840 14730 347,0 43595 43595 173413 173413 43499 298,7 
NIGER I At FEO. 241300 241300 241300 5171}10 53,3- 217320 217320 217320 600280 63,7-
GABON 219410 219410 211}410 2018ll0 8,7 603330 603330 603330 471850 27.9 
CONGO R.D. 21650 43408 
MOZAMBIQUE 1 80 
REP.AFRIC. SUD 163519 505708 532304 532304 1319860 59,6- 215989 393436 848079 848079 1427350 40,5-
ETATS- UNIS 161 161 161 4730 96,5- 2909 2909 2909 8641 66,2-
CM-IAOA 2540177 6776506 10969998 13608862 11853223 14,8 4736773 11625968 17570837 20149221 16273435 23,8 
ST-PIERRE-MIQUF 78632:; 786323 7863l3 786323 658206 658206 658206 658206 
COLOMBIE 489592 438798 
VENEZUElA 34'118-J2 556541:> 82 009~~ 11116607 1210'1009 8,1- 3028024 4865341 7120033 9751597 10003190 2.4-
PfROIJ 1086043 10116043 1623507 1&23507 2125573 23,5- 1&24237 1624237 2426597 2426597 2803955 13,4-
8RI::SIL 2011972 5294541 9430260 11751168 13200263 10,9- 1963822 5390061 9782709 12563945 12727519 1,2-
ARGENTINE 1 664 
SYRIE 254000 254000 25<t000 248320 248 320 248320 
IRA'l 16266 50937 
UNION INOit:NNE 152400 15495 8 160323 164087 26144 527,6 217000 225261 257550 270371 138173 95,7 
CHINE R .P. 2500 2500 3457 3457 34900 90,0- 10800 10800 13634 13634 127753 89,2-
AUSTRALIE t'>816fl5 1986949 4416860 7508150 7376181 1,8 838741 2403117 5274427 8496791 892041}2 4,7-
*TOTAUX PAYS TiERS 25305605 53292988 84847908108947329110946344 1,7- 26066330 56576413 91732903 117501481 107053775 9,8 
*Tl'TAUX OU PROOlJI T 25320872 53 326210 849013181090215471111~8854 1, 9- 26220394 56924228 92283581 118282118 107903404 9,6 
lAt:NOERGRUPPEN. LONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GI::OGRAFICHE. lll'lJENGROEPEN. 
ru~OPE OCCIDENTALE 201 1Qg4712 2339666 3204909 305'+387 4,9 1370 1462768 3412308 4571H 7 3926577 16,<t 
FlNl. NORV. OANEM 101 231481 592331 592331 700 602 218464 782093 782093 2963 
AELE, - EFTA 201 1093712 23386!>6 29B489 3039887 3,9- 1370 1461808 3411348 4342607 3914252 1),1} 
fUROPE ORIENTAlt 2276961! 4226208 7156618 8697548 10279537 15,3- 1713420 3215354 5612802 7023712 7471899 5,1}-
* f-UPJPE TOTALE 2277169 5320920 9496264 11902457 13333924 10,6- 1714790 4618122 9025110 11595129 11398476 1 '7 
AMERIQUE OU NORU 3326500 7562990 11756482 14395346 11857953 21t 4 5394979 12287083 18231952 20810336 16282076 27,8 
AMfRIQliE OU SUO 6589907 1194599'+ 19254735 2498Cl875 27434845 8,9- !>!> 1&083 11879639 19329339 25181&01 25534664 1,3-
* M1fRIQUE TOTALE 9916407 19508984 31011217 39376221 39292796 0,2 12011062 24166722 37561291 45991937 41816740 10,0 
AFRICUI: DU NOPD 896820 4025974 660Bild3 882!1563 13239376 33,2- 750037 3211470 5292994 7176705 10106228 28,9-
ET AT S AS SOC FRANC 2925120 6673035 110594~5 11~02011 13589999 12,3- 2888498 7155683 12115679 13876918 13419648 3,4 
ETATS ASSOC AUTR. 21650 43408 
~ AFRIQIII:: TOTA.E: 12275444 26064677 39505767 49738157 50866131 2,1- 11273937 24844071 39352571 50885299 44601204 14,1 
MOYEN ORIENT 254000 254000 254000 16266 248320 248320 248320 50937 387,5 
EXTRfME ORIE'H 154900 157458 163780 167544 61044 174,5 227600 236061 271184 284005 26 5926 6t8 
* ASIE TOTALE 154900 411458 417780 421544 77310 445,3 227800 48431!1 519504 532325 316863 6tlt0 
* OCEANIE 681685 1986941} 4416860 7506950 7376181 l,d B 38 741 240 3117 5274427 8496791 6920492 4.7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /. 1970 1969 1:% Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NI CHT SOkTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCI-ILAND B.R 255006 466050 615955 1169873 993349 17,8 1325327 2479583 4092856 5629533 3916608 43.7 
UI:BL 1 BLEU 504 515 13..!3 61,0- 4544 4720 7680 40,0-
FRA'lCE 150412 343423 604372 956467 731487 29,7 7 81869 1794373 3216696 4923722 3064102 60o7 
NEDERLAND 18 194 
*TOT AUX COMMUN AliTE 405418 829473 1420831 2126855 1732177 22,8 2107196 4273956 7314096 10557975 6988784 5lo1 
ROYAUME - UNI 6850 56840 56840 97324 41,5- 24776 314733 314733 413999 23,9-
DANEMARK 22052 167563 
SUISSE 13204 31901 79Htl 95122 69903 36, 1 40157 115047 374768 439187 231110 90,0 
AUTRICHf 4101 17928 
PORTUGAL lOO lOO 100 16393 99,3- 194 194 194 67200 99,6-
MALTE 2974 5514 19023 35088 6350 452,6 13782 25910 90075 166910 29512 465,6 
YOIJGO SL AV 1 E 164 340 762 1841 21691 91,4- 381 1103 5850 10240 84422 87,8-
GRE CE 2450 4690 4690 2896 61.9 11760 22512 22512 5032 347,4 
U. R. s. s. 390846 722958 938502 1201175 743462 61,6 1750158 3783398 5153687 6667248 2854333 133,6 
lO"'E 0"1-EST 14947 40275 
POLOGNE 27131 104697 
TCHECOSLOVAJUIE 1196 4312 
BULGAP lE 1400 1400 25136 72364 64,3- 6123 6123 163 083 3081<42 47,0-
MAROC 8939 17605 17605 46997 62,5- 46192 83165 83165 201401 59,8-
ALGER lE 13637 26410 34000 22,2- 83183 161098 129200 24,1 
TUNIS Il: 4424 4424 4424 4424 44239 89,9- 21837 21837 21837 21837 165086 86,7-
LIBYE: 1742 2815 2862 3262 4080 7283 7422 8657 
EGYPTE 469 1538 
SEN EGAL 4483 11483 
L !BER lA 4010 8378 8378 12020 30,2- 19648 47166 47166 46877 0,6 
DAHOMEY 9056 35317 
NIGE:R lAo FEU. 5230 5230 11620 54,9- 33691 33691 54888 38,5-
CAMEROUN 16856 16856 16856 82594 82594 6259<4 
ETATS - UNIS 34396 106891 182580 287770 680142 57,6- U9091 476953 924724 15358 53 2584293 40,5-
CANADA 2286 253273 99,0- 14114 8&2535 98,3-
PANAMA 5039 88'1b 
CHYPRE 14720 69816 
LIBAN 32952 131421 
1 SRAEL 42 4016 
INDONESIE lOO lOO lOO 51!4 584 584 
JAPOI\I 56 58 58 58 230 230 230 230 
AUSTRALIE 1226 1226 5946 5946 
INDETERMINES 152 3 1523 3535 5800 39,0- 2<496 2496 6384 5280 2D,9 
*TOTAUX PAYS TifRS 441tl21! 917129 1355214 1797732 2254682 2D,2- 1949716 4626128 7260980 9765426 8652572 13,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 853246 1746602 2 776045 3924587 3986859 1,5- 4056912 8-l00084 14575076 20343401 15641356 3D o1 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. f~RRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIEJIJlER. 
OEUTSCHLANU B.R 17098 50152 96425 180141 275819 34,6- 74777 2 58117 52-9958 984486 126777D 22,3-
UE8L 1 BLEU 1310 544D 5440 7885 910 766,5 8544 41264 4126<4 57922 6083 852,2 
FRANCE 324121 696389 10160D8 11tD5503 1051413 32,9 1866234 4441464 6545588 8874304 5301005 67,4 
NEDERLAND 1088 21894 41981 243 6352 169776 329984 816 
*TOTAUX COMMUNAUTE 342529 753069 1139767 1635510 1334385 22t6 1949555 't747197 7286586 10246696 6575674 55,8 
ROYAUME - UNI 3563 63624 102097 137265 429385 67,9- 15787 422845 699840 949949 1892634 49,7-
~ORVE GE 3 14 
SUEDE 2652 2652 3472 4324 11704 11704 18082 23765 
SUISSE 168 415 693 693 1896 63,4- 981 2135 3500 3500 11659 69,~-
AUTRICHE 2293 5685 6632 10860 708 10222 24916 29182 52135 2686 
MAL TE 2380 2380 2219 7,3 14106 14106 12326 14,4 
YOUGOSLAVIE 5750 5914 5914 5914 6967 15,0- 29966 31198 31198 31198 31034 o,s 
GRE CE 736D 11640 12233 12515 4935 153,6 18715 41363 45728 47722 22061 116,3 
U. R. s. s. 669 919 140 55i>o4 3406 5206 402 
POLOG'IIE 830 3270 
TCHF.COSLOVA'lUI 1:: 236 1189 
BULGARIE 370 2.200 1499 46i8 2870 14803 21328 30,5-
TUNISIE 14312 23516 23516 23516 77155 129059 12<;1059 129059 
SFNEGAL 2014 2014 5614 5614 1888 197,4 9829 9829 28837 28837 815D 253,8 
LIBER! A 243J 10130 12793 15435 7791 98, 1 11584 24949 36736 47018 3732~ 26,0 
GHA"JA 4452 10657 58,1- 27602 43656 36,7-
CA'IEROUN 1951 1951 1951 9166 9166 9166 
KENYA 220 220 1672 1672 
ETATS - UNIS 250 250 55621 57667 52021 10,9 840 ll40 308674 323542 29ij05ll ~.6 
C A'lADA 776 102 6 1526 2526 3006 15,9- 4944 61!64 8864 12864 13346 3, 5-
ST-PJfQPE-•oiJOllt 250 .o50 250 1960 1960 1960 
HO"'OURAS fi'<ITAN 260 260 260 2163 2163 2163 
HON DUPAS 800 1030 1030 1030 5326 722D 7220 7220 
PANAMA 2260 6600 9tl02 1:>05.2 5150 95,2 10886 39996 60793 61793 .!19!15 ld 1.1 
ZONE OE P liNA MA 26ù 260 260 260 1373 1373 1313 1373 
BH:SIL 1700 2fl70 3433 13141 21135 25337 
ARGFNTWF. 5JO 2420 242ù 2000 9680 9680 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % 
• ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
CHYPRE 1780 33:0 4tl30 4930 3950 l2t3 8149 16021 22021 22021 14789 48,9 
LIBAN 1150 1612 28,6- 5499 7664 2d,2-
SYR 1 E 1702 1702 2002 7998 7998 9198 
*TCT AUX PAYS TIE~S 4666tl 14444'1 259125 314374 534657 41,1- 2 17461 806740 1505863 1tl69577 2442383 23,4-
*TOT AUX OU PRODUIT 389197 89751 tl 1398892 1949884 1869 042 4,3 2167016 5553937 8792449 12116273 9018057 34,4 
* * 
SLHFOTT AUS VE~ZINNTEM STAHL. 
FEPRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SC~ROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 6 6 41J05 99,8- 50 50 32024 99,8-
FPANCE 1o824 37351 483!>9 63574 6iH04 7, 6- 61780 126436 166887 2 2 42 64 24l816 7,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 16824 37351 48,75 63580 72909 12.7- 61780 126436 166937 224314 274840 113,3-
ROYAUME - UN 1 12 2399 
MALTE 1416 2608 
YOUGOSLAVIE 16455 37131 53!l86 77871 65955 18.1 75484 172649 250983 362800 2Bll48 2~ ,o 
Al BAN JE 1370 1370 1370 1565 12.4- 7261 7261 7261 6024 zo.s 
MARllC 13125 55262 
ALGER lE 9013 90L3 15813 10000 58, 1 47586 47586 79791 40320 97,9 
TU'IISIE 2609 4915 4915 8810 1000 781,0 9810 19772 19772 36598 3440 963,9 
COTE 0 IVOIRE 1367 1367 1367 4920 4920 4920 
MAIJAGA<;CAR 500 500 500 ll20 2120 2120 
ETATS - UNIS 99 
*TflTAIJX PAYS TltRS 19064 54296 71051 105131 93073 13.6 85294 254308 332642 493490 391300 26,1 
*TOTAUX OU PRUOUIT 3588& 91647 119426 169311 165982 z.o 147074 380744 499579 717804 666140 7,8 
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FE~~AILLES, 
ALTA! ROTTAMI. OVERIG SCHKOOT. 
OfUTSCHL AND ll.R 3424319 7588888 11614773 16339117 15081385 8,3 17032064 4012 5024 61348564 82603486 61823306 33,6 
UF8L 1 BLEU 94.2 22036 23929 63262 18792 236,6 5896 1391)61 150150 3881)90 125598 209,0 
FPANCE 3686496 8224158 12828143 1'7790000 17334731 2t6 17188270 42851891 69062045 93538772 71263636 31,3 
NI:OEPLANO 118bo 27692 84776 113!>14 166~48 31,9- 75699 152707 659377 787643 6621)38 19,0 
"TOTAUX C0'4MU'IAIJTE 7123643 158627H 24551621 34305893 32601856 5.2 34301929 83268683 131220136 177317991 133874578 32,5 
ROYAUME - UN 1 218 73ù 41632 6 498416 571tl08 698740 17,2- 944648 1824687 2278207 2695794 2540232 6,1 
ISLA~ DE 431 1304 
f\IORVEGE 27d 27b 278 8278 43420 BQ, 8- 1733 1733 1733 37653 182786 79,3-
SUEDE 34913 4 7572 52572 52575 835 184368 249774 282574 282590 3421 
FINLANDE 1264f! 12649 12648 12648 302 86638 86638 86638 86638 4394 
OANEMAPK 48 48 80 80 6:;237 99,8- 192 192 384 384 421110 99,8-
SUI SSI: 22064 39154 53021 67261 84521 20.3- 198654 484210 777992 917188 568028 61,5 
AUTR !CHE 3851 7068 7470 8073 6460 25,0 16480 34565 40480 45904 29377 56,3 
PURTUGAL 10500 21H94 38850 81908 
ESPAGNE 6400 6400 1246 413,6 62914 62914 4tl48 
GIBRALTAR 9500 176 42749 547 
MAL TE' 3082 20571 25111 34712 60680 42,7- 22445 107399 12361)4 161046 222688 27,6-
YOUGOSLAVII: 0207 79715 136390 180700 128472 40,7 95328 316 799 560386 696523 576393 2o,a 
GRI:CE 28032 5874 7 849!>5 110349 '15252 15,8 116368 278295 438724 582896 391708 48,8 
TURQUIE 665 1595 
u. p. s. s. 436454 1027174 llt67996 1675851 1559192 7,5 1790251 4852706 7486136 8835698 5767664 53,2 
ZONE DM-EST 200 285174 99,8- 797 1255122 99,8-
POLOGNE 3Jl32ü 551150 578188 615639 900359 31,5- 1333715 2601678 2743598 2939540 3763568 21,8-
TCHECOSLOVA:;)Uit: 11698 11824 315754 35!>873 3589 47947 49459 1626891 1827426 24061 
HONGRIE 952 1278 1278 1833 445 311,9 10942 15900 15900 21338 3858 453,1 
ROUMANIE 19 5 195 195 201 4339 95,3- 1758 1758 1758 1780 16008 88,8-
BULGARIE 9884 9884 12042 24358 17938 35,8 52t62 52662 66852 139475 76467 82,4 
MAROC ll848 27248 69179 102811 84911 21, 1 106094 128774 364429 540799 357416 51,3 
ALGER lE 7274 7274 78377 90,6- 37096 37096 302499 87,6-
TU'liSif: 4844 16949 48241 62628 55302 13,2 20444 79965 242797 3263 84 206314 5a,z 
LlfiYE tl272 37775 61552 69367 52364 32,5 35123 190196 288526 329044 196145 o7,8 
SOUDAN 10370 10370 10370 11)370 50923 50923 50923 50923 
i~AUR IT AN 1 E 21150 84830 
SENE GAL 152o 8363 18488 27075 46612 41.8- 7782 42648 110654 168404 180729 6, 7-
SIERRA - LEJNE 111l48 11848 6708 76,6 79562 79562 26230 203,3 
LIBERIA 1071 ~ 44305 12 5950 144290 96133 50 tl 52072 222443 716146 816522 432625 R8,7 
COTE D IVO Il> t 23445 23445 155442 155442 
GHANA 2741 2587 6,0 15866 10597 49,7 
TOGO 3200 16341 16341 16341 41819 82504 82504 82504 
OAiiOMEY 7o90 7690 45477 45477 
NIGERIA,FEO. 30490 304!10 36041 15,3- 167638 167638 1546:19 8,4 
CAMEROUN 3576 3576 15328 15328 lll2H 18237 86395 8o395 
CENTRE AFRIC. 1ll077 95378 
CONGO R .O. 37992 37992 40405 5,9- 233701 l3H01 11415.2 lll4,7 
ETHIIJPIE 250 720 
KEc'IYA d4l4 ~3312 118 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1/.':. Origine l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 l 1 1 1969 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% ±% 100 kg 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 
MADAGASCAR 20357 105253 
REP.AFRIC. SUD 3 2469 4247 4424 25008 82,2- 413 8858 17847 18469 219080 91,!1-
ETATS - UNIS 1117411 1743955 2679327 4814465 696'3116 30,8- 5119130 8195165 13172233 27537240 29164925 5.5-
CANADA 374505 561876 805186 943871 914881 3,2 1775275 2464131 3889603 4573110 369916 3 23,6 
HONDURAS 4064 12259 12259 12259 21458 64728 64728 64728 
SALVADOR 22143 4 7098 
NICARAGUA 2822 2B22 2822 18514 18514 18514 
PANAMA 20332 42975 142363 148685 66096 125,0 97882 241292 893184 933176 241:16 78 275,3 
ZONE UE PANAMA BOO 800 BOO 800 2741 70,7- 4224 4224 4224 4224 5091 l6,'J-
TRINIOAO,TOBAGO 35672 167655 
SUR IN Ail 9677 9677 9677 9677 49352 49352 49352 49352 
BRES IL 1695 32093 127b37 152387 9219 183097 815605 9685 81 
ARGENTINE 7281:1 17441 17441 46663 139439 139439 
CHYPRE 19041 52655 78162 82802 37339 121, 8 92573 278561 528973 556119 164055 239,0 
LIBAN 20736 94536 120477 15!>675 125401 24,9 97670 598428 727400 944849 515119 S3 0 4 
SYRIE 14691 14691 14691 94933 94933 94933 
ISRAEL 765b 26968 
KOWEIT 9062 9062 47845 47845 
UNION INDIENNE 100 lOO 100 10000 98,9- 8605 8605 8605 44800 80,7-
MALAYSIA 12 64 
JAPON 52727 58469 62318 62318 7975 681,4 645717 673107 695836 695836 36219 
AUS TR ALI E 137 137 137 350 350 350 
INDETERMINES H8 970 
*TOTAUX PAYS TIERS 2801702 508 5963 7834178 10803738 12709430 14,9- 13150136 24704753 40463582 59410903 52356536 13.5 
*TOTAUX DU PRODUIT 9925345 20948737 32385799 45109631 45311286 o. 4- 47452065 107973436 171683718 236728894 186231114 27,1 
* * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 369642 3 81250'}0 12527159 176~H37 16354558 8,2 18lt32168 42862724 65971428 89217555 67039708 33ol 
UEBL 1 BLEU 2252 274 76 29873 71662 21025 240,8 14440 180325 195958 450732 139561 223,:1 
FRANCE 4117853 9301321 14496892 20215544 19198535 5,3 19898153 49214164 78991216 107561062 79811559 34,7 
NEOERLANO 11886 28780 1066 70 155495 167209 6,9- 75699 159059 829153 1117627 663048 68,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 78:i8414 l14S2667 27160594 31H31838 35741327 6,7 38420460 92416272 145987755 198346976 147713876 34,3 
ROYAUME - UNI 222293 4868:>2 651353 771913 1225461 36,9- 960435 227 2308 3292780 3960476 4849264 18,2-
1 SL ANDE 431 13:>4 
NORVEGE 271:1 278 27tl 8278 43423 B0,8- 1133 1733 1733 37653 182800 79,3-
SUEDE 37565 50224 56044 56899 835 196072 261478 300656 306355 3421 
FINLANDE 12648 12648 12648 12648 302 86638 86638 86638 86638 4394 
OANE~ARK 41:! 48 80 80 85289 99,8- 192 192 384 384 588613 9~,8-
SUISSE 35436 71470 133132 163076 156320 4,3 239792 601392 1156260 1359875 810797 67,7 
AUTR !CHE 6144 12753 14102 18933 11269 68,0 26702 59481 69662 98039 49991 96,1 
PORTUGAL lOO 10600 29094 16393 17,5 194 39044 82102 67200 22,2 
ESPAGNE 6400 6400 1246 4l3,6 62914 62914 4848 
GIBRALTAR 9500 176 42749 547 
MAL TE 6056 26085 46514 72180 70665 2,1 36227 133309 227785 342062 267134 28,0 
YOUGOSLAVIE 49596 123100 196952 266326 223085 19,4 201159 521749 848417 1100761 972997 13,1 
GRE CE 35392 72837 101888 127554 103083 23,7 135083 331418 506964 653130 418801 56,0 
TURQUIE 665 1595 
U. R. s. s. 827300 1750732 2407157 2877945 2302814 25,0 3540409 8636104 12643229 15508152 8622399 79,~ 
ZONE DM-EST 200 300121 99,8- 797 1295397 99,8-
POLOGNE 301320 551150 578188 615639 92832:> 33,6- 1333715 2601678 2743598 29395't0 3871535 24,0-
TCHECOSLOVAQUI E 11698 11824 315754 357109 4785 47947 49459 1626891 1828615 28373 
HONGRIE 952 1278 1278 1833 445 311,9 10942 15900 15900 21338 3858 453,1 
ROUMANIE 195 195 195 201 4339 95,3- 1758 1758 1758 1780 1b008 a8,a-
BULGARIE 9884 11284 13812 52294 91801 42,9- 52662 58785 75845 317361 405937 21,7-
ALBANIE 1370 1370 1370 1565 12,4- 7261 7261 7261 6024 20,5 
MAROC 21848 36187 86784 120416 145033 16,9- 106094 174966 447594 623964 620079 0,6 
ALGER lE 9013 29924 49497 122377 59,5- 47586 167865 277985 472019 41,0-
TUNISIE 26189 49804 81096 99378 100541 lrl- 129246 250633 413465 513878 374840 37 '1 
LIBYE 10014 40590 64414 72629 52364 38,1 39203 197419 295948 337701 196145 72,2 
EGYPTE 469 1538 
SOUDAN Ul370 l 0370 10370 lJ370 50923 50923 50923 50923 
MAURITANIE 21150 84830 
SE~ EGAL 3540 10377 24102 32689 52983 38,2- 17611 52477 139491 197241 206362 4,3-
SIERRA - LE:ONE 11848 11848 6708 76,6 79562 79562 26230 203,3 
LIBERIA 13149 58445 147121 168103 115944 45,0 63656 267040 800048 910706 516831 76,2 
COTE 0 IVOIRE 1367 24812 24812 4920 160362 160362 
GHANA 7193 13244 45,6- 43468 54253 19,8-
TOGO 8200 16341 16341 16341 41819 82504 82504 82504 
DAHOMEY 7690 7690 9056 15,0- 45477 45477 35317 29,8 
NIGERIA,FED. 35710 35710 47661 25,0- 201329 201329 209577 3,8-
CA'4EROUN 3576 22383 34135 34135 18231 109997 178155 178155 
CENTRE AFRIC. 10077 95378 
CONGO R .0. 37992 37992 4:1405 5,9- 233701 233701 114152 104,7 
ETHIOP 1 E 250 720 
KENYA 220 8634 1672 54984 118 
MADAGASCAR 500 500 20857 2120 2120 107373 
REP.AFRIC. SUO 3 2469 4247 4424 25008 82.2- 413 8858 17847 ll:l469 219080 91,5-
ETATS -UNIS 1152057 18510~6 2917528 5159902 7700279 32,9- 52 39661 867295!3 14405631 29396635 32047367 8,2-
CANADA 375281 562902 806712 948683 1171160 18,9- 1780219 2471595 31398467 4600088 4575044 o.s 
ST-PIERRE-Mll.llJE 250 250 250 1960 1960 1960 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ISO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 l 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONDURAS BRITAN 260 260 260 2163 2163 2163 
HONOUR AS 4864 13289 13289 13289 26784 71948 71948 71948 
SALVADOR 22143 47098 
NICARAGUA 2822 2622 2822 18514 18514 18514 
PANAMA 22592 49575 152165 158737 76285 108.1 108768 281288 953977 994969 279559 255,9 
lUNE Of PANAMA 1060 1060 1060 1060 2741 61,2- 5597 5597 5597 5597 5091 9,9 
TPINIOAD,TDdAG'l 35672 16 7655 
SURINAM 9677 9677 9677 9677 49352 49352 49352 49352 
BPE S IL 1695 33793 130507 155820 9219 196238 837340 993918 
ARGENTINE 7788 19861 19861 lt8663 149119 149119 
CHYPRE 20821 55985 82992 87632 56009 56,5 100722 294582 550994 578140 248660 132,5 
LIBAN 2J73b 9453b 120477 157 825 159965 1,2- 97670 598428 727400 950348 1>542J4 lt5,3 
SYRIE 16393 16H3 11>693 102931 102931 104131 
ISRAEL 7698 30984 
KOWEIT 9062 9062 47845 47845 
UN ION 1 NOl ENNE lOO lOO 100 10000 98,9- 8605 8605 8605 44800 80,7-
INDONESIE 100 100 lOO 584 584 584 
MAL AYS lA 12 64 
JAPON 52785 58527 62376 62376 7975 682,1 1>45947 613337 696066 696066 36219 
AUSTRALIE 131 1363 1363 350 6296 6296 
INDETERMINES 1523 1523 3673 5800 33,1- 2496 2496 7354 5280 39,3 
*TOTAUX PAYS TI~~S 3315262 62D1837 9519568 13021575 15591842 16.4- 1540l607 30391929 49563067 71559396 63842791 12' 1 
*TOTAUX DU PRODUIT 11203676 23684504 36680162 51153413 51333169 0,3- 53823067 122808201 19 555 0822 269906372 211556667 27,6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIOUtS. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4U5456 856345 1235991 1542881 1938643 20,3- 1884033 4269892 6593237 8133138 8223766 1,0-
FINL. 1\JORV. DANE'1 12974 12974 13006 21006 12901lt 83,6- 88563 88563 88755 124675 775867 83,8-
AELE - EFTA 301764 621675 871589 1048273 15jll990 n. a- 1424926 3196778 4860519 5844884 6552146 10,7-
I::UROPE ORII::NTALt: 1151349 2 3l7833 3317754 3906591 36~4190 7.5 4987433 11370945 17114482 20624844 14249531 44,7 
* FUROPE TUTAU: 1556805 Jl84178 4553745 5449412 5 572 833 2,1- 6871466 15640837 23101719 2875 7982 22473297 28,0 
AMERIOUE DU NORU 1527336 2414248 3724490 6108835 8871439 31,1- 7019880 11146513 18306058 33998683 36622411 7,1-
AMERIOUE CE~TR~L~ 28516 67006 169596 176168 136841 28,7 141149 379510 1052199 1093191 499403 118,9 
AM~I!.IOUE DlJ SUO 1137 2 51258 160045 18535& 58571 294253 1035811 1192389 
* A~ERIOUE TJTALE 1567226 2532512 4 054131 6470361 90082110 2tl,1- 7219600 11820276 20394068 362 842 63 37121814 2,2-
AFRIQUE OU NORD 48037 95004 197804 269291 367951 26,7- 235340 473185 1028924 1415827 1466938 3,4-
ETATS ASSO: FRAN: 15316 50968 107580 136524 93266 46,4 77667 252018 608109 771112 421887 82,8 
ETATS ASSOC AUTR. 37992 37992 40405 5,9- 233 701 233701 114152 104,7 
* AFRIOUE TJTALE 96889 257846 617306 762718 763270 467202 12lt9503 3318063 4117782 3227469 27,6 
MOYEN OR 1 ENT 41551 1669llt 228924 271212 223672 21,3 198392 995941 1429170 1680464 933848 80,1) 
EXTREME ORlENT 52765 58727 62576 62576 17987 247r9 645947 682526 705255 7052 55 81083 769,8 
*ASIE TOTALE 94342 2256ltl 291500 333788 241659 38,1 844339 1678467 2134425 2385719 1014931 135,1 
* GCFANIE 137 1363 1363 350 6296 6296 
* DIVERS 1523 1523 3873 5800 33,1- 2496 2496 7354 5280 39,3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /.: 1970 1969 1~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 ~ l l 1969 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
* 
±% 
1 1 1 1 r 1 r r 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSIL 1. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 5031775 10655045 186ll•HO 26472835 35739256 25,8- 7902648 18560525 34023365 51265016 52093572 1o 5-
UEBL 1 BLEU 511 10ftl 1616 2393 496 382,5 2146 4005 4794 7901 1857 325,5 
FRANCE 108006 516lft8 1089926 1460314 450020 224,5 206780 957374 1660196 2481820 856231 189,9 
NEDERLAND 't009 13726 27486 38462 91467 57,9- 17883 59431 117086 164881 3't3248 51,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5llt430 3 11185960 19730958 27974004 36281239 22,9- 8129457 19581335 35805441 53919618 53294908 1o2 
ROYAUME - UNI 895621 1412426 1961000 2569733 2537781 1o3 1324139 2000958 2808063 3697568 3876998 4,5-
NORVEGE 22932.1t 229324 229324 87160 163o1 480496 480496 480496 145230 230,9 
FINLANDE 21855 21855 47053 47053 
DANEMARK 250 634 
Slll SSE 552 23480 
AUTRICHE 470 899 
PORTUGAL 36255 36255 36493 36493 57645 57645 58163 58163 
ESPAGNE 100530 231511 220339 469971 
GIBRALTAR zoo 613 
YOUGOSLAVIE 184920 352660 489130 617930 621374 0,5- 129008 246219 345984 435625 431921 0,9 
GRE CE 102720 102720 102720 102720 113ft00 9,3- 144965 11t4965 144965 144965 163526 11,3-
TURQUIE 310734 514134 620664 435172 719293 867725 
U. R. S. S. 3335634 8199925 U3435ft3 17920861 1911961t8 6,2- 3ft78226 9151606 15641337 21870780 20564045 6t4 
ZONE DM-EST 1920 1920 4075 4075 
POLOGNE 4314912 10015991t 15902092 23147131 21683812 6.7 5817366 14662713 22532199 33310318 26407068 26t1 
TCHECOSLOVAQUIE 7856 2621t6 26698 21174 125352 78,2- 14358 47324 48209 49270 216728 77,2-
HOI\4GRIE 2ft0 240 504 504 
ROUMANIE 215 215 215 215 lt66 466 466 lt66 
MAROC 7200 14500 15930 79030 170950 53,7- 15002 29743 60948 215671 301766 28,4-
LIBYE 307322 307322 488456 488456 
LIBERIA 250953 250953 472970 472970 
SOM AL 1 E 27500 76414 
REP.AFRIC. SUD 1562ftl 359561 538709 1168077 373706 212,6 314216 727462 1341597 2870712 662522 333,3 
ETATS - UNIS 11629538 22196753 29110239 39340415 32931650 19,5 18846669 37487335 51453413 74882ft68 48188567 55,4 
CANADA 211089 443279 416126 861716 
LIBAN 55500 55500 111400 128190 128190 227632 
SYRIE 107009 107009 97010 97010 
ISRAEl 106061 106061 134147 134147 
AUSTRALIE 380258 777819 1432393 1830807 31 581818 1286157 2398685 3104536 311 
*TOTAUX PAYS TIE!tS 21071370 44090632 64871099 89300094 77765866 1ft,8 30723878 66886451 100042688 144869610 100983469 43,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 26215673 55276592 8460205 7117274098114047105 2,e 38853335 86467786 135848129 198789228 154278377 28,9 
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 33548 600ft8 110455 161386 399574 59,5- 134655 231684 437215 642919 1241711 48,1-
UEBL 1 BLEU 250 250 250 2 765 765 765 8 
FRANCE 61420 154614 240196 370263 150082 146,7 163327 423218 666929 1108264 392721 182,2 
NEDERLAND 2766 11635 16435 24471t 41681 41,2- 9413 38283 51t518 83500 141515 40,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 97734 2265ft7 367336 556373 591339 5, B- 307395 693950 1159427 1835448 1775955 3,3 
SUISSE 200 786 
AUTRICHE 460 1329 
YOUGOSLAVIE 207 207 207 469 469 469 
u. R. S. S. 25370 28960 
ZONE D"'-EST 240 240 240 240 250 3,9- 795 795 795 795 856 7,0-
' TCHECOSLOVAQUI E 6 6 6 6 178 178 178 178 
HONGRIE 374 1411 
ROUMANIE 1000 1000 6000 83,2- 4544 lt544 29517 84,5-
GABON 151t600 383779 
*TOTAUX PAYS TIEil.S 246 453 1453 1453 187254 99,1- 973 lltlt2 5986 5986 446638 98,6-
*TOTAUX DU Pll.ODUIT 97980 227000 368789 557826 778593 28,3- 308368 695392 1165413 1841434 2222593 17,1-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKJOL. 
DEUTSCHLAND a.R 20463 36025 417ft5 50481 629240 91,9- 94764 181221 222593 266817 16811924 8ft,1-
UEBL 1 BLEU 205 25000 99,1- 1037 62080 98,2-
FRANCE 123979 184750 274909 lt25589 381028 11.7 lt61638 70'3305 1103273 1584993 1221103 29,8 
NEOERLAND 1170 lt784 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 14441t2 220775 316654 476275 1036438 54,0- 556402 889526 1325866 1852847 2976891 37,7-
ROYAUME - UNI 235 830 
DANEMARK 240 395 
SUISSE 7080 29344 50446 74001 138565 46,5- 10451 59209 103600 161349 209620 22,9-
YOUGOSL AV 1 E 91248 172054 
TCHECOSLOVAQUIE 48922 94528 
HONGRIE 24610 24610 24610 24610 lt25413 94,1- 50486 50486 50486 50486 765003 93,3-
BULGAR lE 3200 601t9 
1 1 1 _l 1 1 Il J 1 r 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 J 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EGYPTE 24000 2400J 24000 24000 147791 83,7- 50304 50304 50304 50304 22l859 11,2-
ETATS - UNIS 19 350 7 286607 292830 b76270 41438 232912 513864 532061 1627179 118689 
CANADA 124257 332303 90987 265,2 260762 883794 223029 296,3 
SYRIE 20472 20472 20472 23338 23338 23338 
UNION INDIENNE 450 742 
CEYLAN, MALDIVES 51 51 51 406 87,3- 1067 1067 1067 8688 87,6-
*TOTAUX PAYS TlfRS 249197 385084 536666 1151942 988660 16,5 344153 698268 1021618 2798347 1820656 53,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 393639 605859 853320 1628217 2025098 19,5- 900555 1587794 234 7484 4651194 4797547 3,0-
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 428 678 1146 3354 1146 1677 10192 14069 
FRANCE 165 165 165 165 1867 91,1- 1088 1088 1088 1088 1549 29,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 593 843 1311 3519 1867 88,5 2234 2765 11280 15157 1549 878,5 
ISLANDE 200 122 
YOUGOSLAVIE: 74495 250b04 502395 691368 364804 89,5 53290 198865 389655 547026 242542 125,5 
ZONE DM-EST 495 495 1050 1050 
HONGRIE 800 486 
ETATS - UNIS 23 23 1 1837 1837 574 220,0 
BRES IL 1 1 2288 2288 
JAPON 14 3368 
*TOTAUX PAYS TIERS 74495 250604 5029l't 691887 365819 89,1 53290 198865 394830 552201 247092 123,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 75088 251447 504225 695406 367686 89,1 55524 201630 406110 567358 248641 128,2 
* * 
8RAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BPIOUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRJIN(OOL. 
DEUTSCHLAND B.R 29D621 584405 931842 1271481 1613360 21,1- 174469 1428708 2327499 3302593 3752383 11,9-
UEBL 1 BLEU 428 1117 
FRANCE 415 1037 3099 7869 3880 102,8 1056 2693 8053 19071 7910 141,1 
NEDERLAND 875 2483 
*TOTAUX COMMUNAUTE 291036 585442 934941 1279778 1618115 20,8- 775525 1431401 2335552 33227 81 376277& 11,6-
DANEMARK 2091 5181 
SUISSE 352 839 58,0- 1078 1816 40,5-
AUTRICHE 1505 3380 5290 5770 1232 368,3 3105 6985 10833 11851 2356 403,0 
YOUGOSLAVIE 3000 4444 5070 410 2474 3908 4850 504 862,3 
TUROUIE 210 408 
ZONE DM-EST 72317 126382 203734 321116 339219 5,2- 166442 282663 456837 701257 658743 6,5 
TCHECOSLOVAOU 1 E 10073 10463 14672 26362 33630 21,5- 17801 18535 26342 47786 58178 17,8-
HONGRIE 250 574 
8ULGAR lE 200 200 374 374 
*TOTAUX PAYS TirRS 83895 143225 2283ft0 359120 377631 4,8- 181348 310657 498294 767770 721186 s,& 
*TOTAUl( OU PROOlJf T 374931 728667 1163281 1638898 1995746 11.s- 962873 1742058 2833846 4090551 4489962 a,a-
* • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN· 
DEUTSCfiLAND 8.P 5376835 11336201 19697118 27959537 38381430 21' 1- 8907682 20403815 37020864 55491414 58716590 5,5-
UEBL 1 BLEU 511 1291 1866 3276 25498 87,1- 2146 4770 5559 10820 63945 83,0-
FRANCE 293987 8567l't 1608295 2264200 986877 129,4 833889 2092678 3439539 5195236 2479514 109,5 
NEOERLANO 6715 25361 43921 62936 135193 53,4- 27296 97714 171604 248381 492030 49,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5678108 12219567 21351200 30289949 39528998 23,3- 9771013 22598977 40637566 60945851 61812079 lo3-
ROYAUME - UNI 895621 1412426 1961000 2569968 2537781 1,3 1324139 2000958 2808063 3698398 3876998 4,5-
ISLANDE 200 122 
NORVEGE 22932"t 229324 229324 87160 163, l 480496 480496 480496 145230 230,9 
FINLANDE 21855 21855 47053 47053 
DANEMARK 2581 6210 
SUISSE 7080 29344 50ft46 74353 140156 46,9- 10451 59209 103600 162427 235702 31,0-
AUTRICHE 1505 3380 5290 6240 1692 268,8 3105 6985 10833 12750 3685 246,D 
PORTUGAL 36255 36255 36493 36493 57645 57645 58163 58163 
ESPAGNE 100530 2 31511 220339 469971 
GI8RAL JAR 200 613 
YOUGOSLAVIE 259415 606471 996176 1314575 1017836 22r0 182298 448027 740016 987970 847021 16r6 
GRE CE 102720 102720 102720 102720 113400 9,3- 144965 144965 144965 144965 163526 11,3-
TUROUIE 310734 51413't 620664 210 435172 719293 867725 408 
U. R • S. S. 3335634 8199925 13343543 17920861 19145018 6,3- 3478226 9151606 15641337 21870780 20593005 6o2 
ZO"'E DM-EST 72557 126622 206389 323771 339469 4,5- 167237 283458 462757 707177 659599 1o2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Origine 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 l l l 1969 Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
POLOGNE 4334912 10015994 15902092 23147131 21683812 6,7 5811366 14662713 2253.!199 33310311! 26407068 26tl 
T CHECOSLOVAQlJI t: 17935 36715 41316 53542 207904 74,2- 32337 66037 74729 97234 369434 7'h6-
HONGRIE 24610 24610 24850 25100 426587 94,0- 50486 50486 50990 51564 766903 93,2-
ROUMANIE 215 215 1215 1215 6000 79.7- 466 466 5010 5010 29517 82,9-
Bl!LGAR!t: 200 200 3200 93,7- 374 374 6049 93,7-
MAROC 7200 14500 15930 79030 170950 53.7- 15002 29743 60948 215671 301766 28,4-
LIBYE 301322 307322 488456 488456 
EGYPTE 24000 24000 24000 24000 147791 83,7- 50304 50304 50304 50304 221859 77,2-
LIBERIA 250953 250953 472970 472970 
GABON 1541>00 383779 
SOl'! ALI E 27500 71>414 
Rt:P.AFRIC. SUD 151>241 3595o1 538709 1168017 37370o 212,6 314216 727462 1341597 2870712 662522 H3r3 
ETATS- UNIS 11823045 22483360 29403092 40016708 32973089 21r4 1'1:>79581 38001199 51987311 76511484 48307830 5B,lt 
CANADA 341341> 775582 90987 752,4 676888 1745510 223029 682r6 
BRES Il 1 1 2288 2288 
LIBAN 555)0 55500 111400 128190 128190 227632 
SYR lE 20472 127481 127481 23338 120348 120348 
ISRAEL 106061 106061 134147 134147 
UNION INDIENNE 450 742 
CEYLAN, MALDIVES 51 51 51 406 87,3- 1067 1067 1067 8688 87,6-
JAPON 14 3368 
AUSTRALIE 380258 777819 lit32393 1830807 31 581818 1286157 2398685 31D4536 371 
*TOTAUX PAYS TIEQ.S 21479203 44869998 66140472 9150lt49b 79685230 14,8 31309642 68095683 101963416 148993914 104225041 43,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 27157311 57089565 87491672121794445119214228 2r2 41080655 90694660 142600982 209939765 166037120 26,4 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~~ENGROEPEN. 
EUROPE 1CCIDENTALE 1302596 2130654 401791>8 5207703 391>1216 3lr 5 1722603 3633457 5332821 6929918 5279515 3lt3 
FI~L. NORV. OANE~ 229324 251179 251179 89741 119,9 480496 527549 527549 15h40 248tit 
AELE - EFTA 940461 1710729 2282553 2916378 2769310 5t3 1395340 2605293 3461155 4412234 4267825 3,4 
EUROPE OR I tNT Ali: 7785863 18404081 2951961>5 41411820 41811990 o.1- 9546118 24214766 38767396 560it2457 48831572 14.8 
* EUROPE TOTALE 9088459 21134735 33537633 46679523 45773206 2r0 11268721 27848223 44100217 62972375 54111087 1bt4 
AMERIQIJE Dll NO~IJ 11823045 22483360 29744438 40792290 33064070 23,4 19079581 38001199 5261>4199 78256994 48530859 blt3 
AMER lOUE DU SUD 1 1 2288 2288 
• A~ERIOUE TJTALE 11823045 22483360 29744439 407'12291 3301>4:>76 23,4 1'1)79581 38001199 52666487 782 592 82 '>8530859 61,3 
AFRIQUE OU NOPO 7200 14500 15930 79030 170950 53,7- 15002 29743 60948 2151>11 30171>6 28,4-
ETATS ASSOC FRANC 154600 383779 
ETATS ASSOC 1\UTR. 27500 76414 
* AFRIQUE TOTALE 187441 398061 1136914 1856882 847047 119,2 379522 807509 2414275 4174527 1569921> 165,9 
MOYFN ORIENT 75972 289042 34lt942 151528 3821>85 482127 
EXTREME ORIENT 51 51 51 870 94,0- 1067 1067 1067 12798 91,6-
* ASIE TOTALE 76023 289093 344993 870 152595 383752 483194 12198 
* OCEAN lE 380258 777819 1432393 1830807 31 581818 1286157 2398685 3104536 371 
* * 
1 
l 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 .~ 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst ±% 
* 
±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELtKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-\IV. 
DEUTSCHLAND 13 .P 31tH 31 Bl 3181 2J848 23848 23848 1 
F!l ANCE 470 470 720 627 627 1315 
*TOTAUX COMMUNo\IJTE 3651 3651 3901 24475 24475 25163 1 
*TOTAUX DU PRODUIT 3651 3651 3901 24475 24475 25163 1 
* * 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALT~E COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
OFUTSCHLANO B.R 1231 Z73l 4015 4528 3572 26,8 11679 23027 33635 71541 24228 195,3 
FRANCE 1094 1264 1264 1264 3962 66,2- 3050 3666 3666 3666 9913 62,9-
*TOTo\UX COMMUNo\UTE 2325 3995 5279 5792 7554 23,2- 14729 26695 37303 75209 34141 120.3 
ROYAUME - UN 1 9 9 9 9 16 16 16 16 
SUISSE 64~ 1783 3744 1325 3755 7897 
ETATS - UNIS 3 26 
*TOTAUX PAYS TIERS 9 653 1792 3753 3 16 1341 3771 7913 26 
*TOTAUX OU PRODUIT 2334 46't6 7011 9545 7557 26,3 14745 28036 41074 83122 34167 143,3 
* * 
~ 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
tl. R. S. S. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OElJTSC,.LANO 6.11 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
REP.AFRIC. SUD 
fTATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND S.K 
UEBL 1 Rl tU 
FRANCE 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
*TOTAUX PAYS TitRS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
· UEBL 1 BLEU 
FPANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME- UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
CANADA 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
156 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~--~--1~97_0 __ ~---+-1-96_9~~ tr---~----19~7_0 __ ~----~1_96_9~19ro/ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII /1969 
1 
3770 
8527 
12297 
30 
59909 
59939 
72236 
11090 
11090 
11090 
119321 
721 
120042 
508 
16700 
10686 
7480 
35374 
155416 
134181 
721 
8527 
143429 
1 
1 
255 
255 
255 
100 kg ±% 
1
SP1t:GELEI
1
SEN. SPI~GEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
1243 
1243 
1243 
1443 
1443 
1443 
500 188r 6 
500 188,6 
3292 
3292 
3792 61r 9-
• • 
1 
1780 
1780 
1780 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-~ANGANESE CA~BURE 
FERRO-~N CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
5ll2 
1600 
30019 
36731 
60 
76709 
40576 
111345 
15407& 
19270 
541 
4268 
24079 
24079 
9325 
2250 
55219 
66794 
'10 
118925 
50t>72 
43469 
213156 
279950 
10229 
2400 
74773 
87402 
90 
176730 
51188 
43469 
271477 
358879 
4541:1 124r9 
3116 22,9-
54744 36,6 
62408 40r0 
130 30.7-
181946 2,8-
43312 
84 
225472 20r4 
287880 24,7 
. "' 
ROHEISEN FUER OIE STAHLEPZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZION~. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
26340 
54-8 
5961 
32849 
328<t9 
31660 
1359 
5961 
38980 
38980 
5220 506,5 
487 179,1 
3000 98,7 
1:1707 347,7 
10 
10 
8717 347,2 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES Dt: MOULAGE ~T SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
293562 436069 586214 
1707 
6165 
594086 
164727 255,9 
33443 94,8-
2500 146,6 
200670 196,1 
1707 1707 
2765 
295269 440541 
273l7 
36865 
l3193D 
19687 
7480 
223289 
832&6 
49528 
237370 
30711 
7480 
408355 
83774 
69498 
.HS210 
3480 
4000 
39322 
598284 
518558 848896 ll92370 
3130 
67257 3,3 
2502 
2712 28,3 
245 
22119 73, 1 
75668 
174233 243r4 
374903 218,0 
• • 
55505 
96194 
151699 
508 
709475 
709983 
861682 
78856 
78856 
78856 
833590 
4785 
838375 
4345 
97305 
64603 
34140 
200393 
1038768 
ROHEISEN UND FfRROLEGIERlJNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIACES. 
318199 
3848 
34287 
356334 
1 
TOTALE GHI SE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGEPINGEN. 
472977 
4505 
639<t5 
541427 
1 
629546 
5466 
1:16899 
721911 
1 
174995 259,8 
37046 85,2-
60244 44r2 
272285 165,1 
1 Il 
967951 
4785 
96194 
1068930 
1 
76588 
25079 
382214 
483881 
998 
932933 
542099 
1476030 
1959911 
139329 
6798 
29070 
175197 
175197 
2083702 
11688 
2095390 
159271 
226640 
698352 
118718 
34140 
1237121 
3332511 
23013S9 
43565 
411284 
2756248 
1 
1 
10455 
10455 
10455 
137675 
35666 
747794 
921135 
1493 
1503189 
617290 
840276 
3022248 
3943383 
193972 
6919 
44310 
245201 
245201 
3187926 
11688 
30033 
3229647 
494012 
314640 
1257026 
190285 
34140 
2290103 
1 
12225 
122 25 
12225 
152061 
38139 
1057530 
1247730 
1493 
2291189 
684432 
840276 
3817390 
5065120 
233868 
17778 
44310 
295956 
295956 
4372738 
11688 
68980 
4453406 
499441 
445052 
2109457 
16140 
18000 
241936 
33300;26 
1 
±% 
3627 237,1 
3627 237,1 
17614 
17614 
21241 42,4-
65790 131,1 
35424 7r7 
607206 74,2 
708420 76,1 
2336 36,0-
1963659 16,7 
472790 
11D7 
2439892 5&,5 
3148312 60,9 
34374 580,4 
4613 285,4 
17744 149,7 
56731 421,7 
163 
1&3 
56894 420r2 
980082 346,2 
174837 93,2-
13985 393,2 
1168904 281.0 
23100 
378637 17,5 
11332 
ll61t9 38,6 
483 
134918 79,3 
319879 
879998 278,4 
5519750 7783432 2048902 279,9 
3530028 
54273 
8l2137 
44:>6438 
1 
4770892 
67605 
1170820 
6009317 
1 
1083H3 34:lo2 
214874 68,4-
638935 83r2 
1937682 210rl 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1969 1 1 1 ~69 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst ± % 100 kg 
* 
±% 
1 1 1 T T 1 1 1 
ROYAUME - UNI 538 27387 83356 83864 3270 4853 160269 495505 500934 25599 
NORVEGE 76609 113574 168453 246228 2'>9203 1.1- 806780 1159573 1817829 2136241 2342296 16o8 
FINLANDE 131930 237370 398210 2502 698 352 1257026 2109457 11332 
ESPAGNE 43312 472790 
U. R. S. S. 3480 6004 41,9- 16140 29263 44,8-
ZONE DM-EST 4000 245 18000 483 
REP. AflliC. SUO 40576 50672 51188 84 542099 677290 684432 ll07 
ETATS - UNIS 43469 43469 840276 840276 
CA'IIAOA 10686 19687 30711 39322 22719 73.1 64603 118718 190285 241936 l34H8 79,3 
SECRET 74~0 7480 7480 75668 34140 34140 34140 319879 
*TOTAUX PAYS TIEqS ~5313 340634 6215ll 869761 403007 ll5o 8 910376 2713151 5312351 7147416 3337667 114o1 
*TOTAUX OU PRODUIT 238742 696968 1162938 1591672 675292 135,7 1979306 5469399 9118789 13156733 5275349 149,4 
LAENOERG~UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA'II)E'II~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 77147 272891 489179 728302 298287 144,2 811633 2018194 3570360 5346632 2852017 87o5 
FINL. NORV. OANEM 76609 245504 40582 3 644438 251705 156,0 806780 1857925 3074855 4845698 23 53628 105,9 
AELE - EFTA 77147 140961 251809 330092 252473 30o7 811633 1319842 2313334 3237175 2367895 36o7 
EUROPE ORIENTAlt 7480 6249 19,7 34140 29746 14o8 
* EUROPE TOTALE 77147 272891 489179 735782 304536 141.6 811633 2018194 3570360 5380772 2881763 86o7 
AHERIOUE OU NORO 10680 19687 74180 82791 22719 264,4 64603 118718 1030561 1082212 134918 ï02o1 
* AMERIOUE TOTALE 10686 196117 74180 82791 22719 264,4 64603 118718 1030561 1082212 134918 702.1 
* AFRIOUE TOTALE: 40576 50672 51188 84 542099 677290 684432 1107 
* DIVERS 748û 74110 7480 75668 34140 34140 34140 319879 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
t 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ± % 
1 
l ROHBLOEC~E UND RO~LUPPE:N. LINGOTS ET MASS JAUX. l 1 1 1 
LI NGOTTI E MASSELLI. BLOKKE:N EN RUWE BUISLCIEPt:-.. 
DEUTSCHLAND B.R 19805 44839 79745 92289 70403 31' 1 254229 605911 1094747 1302583 1002323 30t0 
UEBL 1 BLEU 428 6282 
FRANCE 87844 164709 219669 286 554410 1024990 1362552 2847 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19805 13 2683 244454 311958 71117 338,7 2 54229 1160321 2119137 2665135 1011452 16),5 
ROYAUME - UNI 215 326 594 594 1719 65,4- 43591 65459 104635 104635 131076 20,1-
NORVEGE 55505 12344 7 150570 213026 41001 419,6 345000 767265 9358 51 1324055 254807 419o6 
SUEDE 45 2486 
FINLANDE 960 6898 
AUTRICHE 12 12 218 218 
BRES IL 497 10281 
JAPON 5 5 5 5 5 216 216 216 216 179 20o7 
*TOTAUX PAYS T 1ER S 55725 123778 151181 215094 42770 402,9 388807 832940 1040920 1446303 388548 272.2 
*TOTAUX DU PRODUIT 75530 256461 395635 527052 113887 362,8 643036 1993261 3160657 4111438 1400000 193,7 
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMl E BILLETTE. STA .. GEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 8tH1 14170 32701 73760 37428 97,1 121502 224241 480036 1007198 434430 131,8 
UEBL 1 BLEU 242 1065 2545 3948 38.28 3.1 1867 7302 19365 28867 301&2 4,2-
FRANC f 264 2&4 264 264 100 164,0 3977 3977 3977 3977 191& 107,& 
ITAL IA 212 212 212 1512 1512 1512 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9377 16311 35722 78184 413% 8:1, 1 12734& 237032 504890 1041554 4&&508 123o3 
ROYAUME - UN 1 1482 7788 80b6 8629 5147 67,7 20705 112165 116584 125737 68661 83.1 
SUEDE 852 101 743,6 13078 24&1 43lr4 
ZONF 0"1-EST 300 300 300 1989 1989 1989 
ETATS - UNIS 90 2955 
BRES IL 248 248 5713 4456 4456 103987 
*TOTAUX PAYS TitRS 1482 8336 8614 15494 5338 190,3 20705 118610 123029 244791 74077 230r5 
*TOTAUX OU PRODUIT 10859 24647 4433& 93678 46694 100,6 148051 355642 627919 1286345 540585 138,0 
* * 
VORBRA"'MEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMMf E BIDON!. PLAKKtN tN PLAATSTRIPPE-4. 
DEUTSCHLAND B.R 1587 4049 32712 102924 23747 333,4 18596 50993 342195 906098 208818 333,9 
UEBL 1 BLEU 101141 320542 408102 596 7 58 821 738279 22120&8 2816778 4505032 10333 
FRA"! CE 234948 447308 584168 858913 107 11>91602 3225608 4451381 6839558 6348 
*TOTAUX COMMUNAUTE 343&76 771899 1024982 1558-595 25275 2H8417 5488669 7610354 12250&88 225499 
NORVEGE 135800 336196 462328 587627 502249 11r0 844061 2089613 2873564 3652348 3121740 17,0 
ETATS - UNIS 1607 7043 11318 11318 12303 90505 162191 162191 
*TOTAUX PAYS TIERS 137407 343239 47364& 598945 502249 19,3 856364 2180118 3035755 3814539 3121740 22r2 
*TOTAUX DU PRODUIT 481083 1115138 1498628 2157540 527524 309,0 33 04841 7668787 10646109 16065227 334 7239 380,0 
* * 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALF LINGOTTI E SEMI-PPùOOTT 1. 
TDTAAL BLOKKEN EN HALFFABR IKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 30263 63658 145158 268913 13157d 104,4 394327 881145 1916978 3215879 1645511 95,4 
UEBL 1 BLEU 107383 321607 410647 600706 5077 740146 2219370 2836143 4533899 46777 
FRA-.CE 235212 535416 749141 1078846 1093 1!>95579 3783995 5480348 8206087 11111 
!TAllA 212 212 212 1512 1512 1512 
*TOTAUX COMMUNAUTE 372858 920893 1305158 1948737 137748 2830052 6886022 102"34981 15957377 1703459 83b,8 
ROYAU"'E - U'll 1697 8114 8660 9223 6866 34,3 &429& 177624 221219 2303 72 199737 15r3 
NORVEGE 191305 459643 612898 8 00653 543250 47r4 1189061 2d56878 3809415 4976403 3316547 47t4 
SUEDE 852 146 483,6 13078 4947 164r4 
FINLANDE 960 6898 
AUTRICHE 12 12 218 218 
ZONE DM-EST 300 300 300 1989 1989 1989 
ETATS - UNIS 1607 7043 11318 11318 90 12303 90505 1&2191 162191 2955 
8RESIL 248 248 &210 4456 4456 114268 
JAPON 5 5 5 5 5 216 216 216 216 179 20r7 
*TOTAUX PAYS TIERS 194614 475353 633441 8 29 ~ 33 550357 50r7 121>5876 3131668 4199704 5505633 358431>5 53,6 
*TOTAUX DU PRODUl T 567472 1396246 1938599 277827D 688105 303,8 4095928 10017690 14434685 21463010 5287824 305,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _l 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
1969 
1 1 1 
~69 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T T 1 1 1 1 r 
LAtNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEnGRAFICHE. LA~JEN3ROtPEN. 
EUROPE OCCIDFNTALE 19 3:l02 467757 621570 811700 550262 47,5 1253357 303tt502 4030852 5226969 3581231 46,0 
FINL. NORV. DANEM 191305 459643 612898 801613 543250 47,6 1189061 285b878 3809415 4983301 3376547 47,6 
AELE - EFTA 193:l:l2 467757 621570 810740 5502t2 47,3 1253357 3034502 4030852 5220071 3581231 45 ,a 
EUROPE ORIENTALf 30:l 300 300 1989 1989 1989 
* EUROPE TOTALE 19 300 2 468057 621870 812000 550262 47t6 1253357 3036491 4032841 5228958 3581231 46t0 
AMERIQUE OU NORD 1607 7043 11318 11318 90 12303 90505 162191 162191 2955 
AMERIQUE OU SUD 248 248 6210 4456 4456 114268 
* A~ERICUE TOTALt 1&07 7291 11566 17528 90 12303 94961 166647 276459 2955 
tXTREME ORIENT 5 5 5 5 5 216 216 216 216 179 20r7 
t< ASIE TOTAL<: 5 5 5 5 5 216 216 216 216 179 2:1,7 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 l 1 1 1969 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOL~S, COILS. 
SSOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
SR~EDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 5741 15663 23922 35025 1806137 98,0- 54412 135139 202690 301666 16138795 98,0-
UEBL 1 BLEU 1395 10523 14465 16994 15777 7,7 14617 131508 172839 197411 156175 26,4 
FRANCE 205 1685 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7136 26186 38387 52224 1821914 97,0- 69029 266647 375529 500762 16294970 96.8-
ROYAUME - UN 1 4620 4620 4620 76177 93,8- 49179 49779 49779 708218 92,9-
ETATS - UNIS 3752 3752 3752 67873 67873 67873 
JAPON 40 40 40 127262 99,9- 4590 4590 4590 1181200 99,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 8412 8412 8412 203439 95,8- 122242 122242 122242 1889'>18 93,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 7136 34598 lt6799 60636 2025353 96,9- 69029 3888 89 491771 62300'> 18184388 96,5-
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUwE RAILS. 
DE'JTSCHLAND B.R 5 05l<t 118714 163659 202095 178367 13,3 793862 1805751 2546040 3290548 2 540854 29o5 
UEBL 1 BLEU 18574 74572 96496 100168 91159 9,9 239472 964266 1245045 1306306 1087083 20t2 
FRA"'CE 28996 69482 106525 122230 7H51 61,4 330936 821495 1283041 1483064 899740 64,8 
!TAllA 163 2322 
*TOTAUX COMMUNAUTE 98084 262768 366680 424493 345440 22,9 1364270 3593512 5074126 6079918 4529999 34,2 
ROYAUME - UN 1 8 22 27 217 21 933,3 212 1067 1394 4581 304 
AUTR !CHE 169 169 169 2268 2268 2268 
*TOTAUX PAYS TIERS 8 191 196 366 21 212 3335 3662 6849 JI) ft 
* TCTAlJX OU PWD\11 T 98092 262959 3o6876 424879 345461 23,0 1364482 3596847 5077788 6086767 4530303 34o4 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHl:N. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATl:N. 
DEUTSCHLAND B.R 11914 25244 43545 55605 52012 6,9 225530 471063 816453 1069159 874735 22.2 
UEBL 1 BLEU 20 31 208 2027 139 340 529 3616 3261t2 1515 
FRANCE 13 950 961 969 826 17,3 175 12215 12369 12495 116H 7o5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12007 2622 5 447l4 58601 52977 10,6 226045 483807 832438 1114296 887869 25,5 
ROYAUME - UNI b 6 6 25 75,9- 852 852 852 946 9,8-
*TOTAUX PAYS TIFRS 6 6 6 25 75,9- 852 852 852 946 9,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 12007 26231 44720 58607 53002 10,6 226045 484659 833290 1115148 888815 25o5 
* * 
WALlORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 130853 251855 409375 516295 586179 11,8- 1814121 3494692 5643396 7105687 5881665 20o8 
UEBL 1 BLEU 136306 272109 391000 531679 537745 1,0- 1599845 3260229 4724129 6390275 5010206 27o5 
FPANCE 82713 136776 199793 27!1033 321367 13,4- 1J48887 1781135 2610875 3588097 2974271 20,6 
ITALIA 20 20 20 20 4608 4608 4608 4608 
*TOTAUX COMMUN4UTE 349892 660760 1000188 1321>027 1445291 8,2- 4'+68061 8540864 12983008 17088667 13866142 23,2 
ROYAUME - UNI 8890 8890 8890 8890 42312 78,9- 110134 110131t 110134 110134 491412 77.5-
SUEOE 20 47 66 98 566 82,6- 4524 10313 14865 22644 17384 30o3 
FINLANDE .2005 3530 4790 7414 5402 37,2 31372 54751 73934 114160 81304 40o4 
ZONE OM-EST 7 257 257 257 16480 98,4- 98 3448 3448 3448 22o129 98,4-
POLOGNE 446 44!> 1452 2440 15082 83,7- 6156 6156 22554 38671 145403 73,3-
TCHECOSLOVAQUI E 5 !> 205 97,5- 365 ~65 1591 77.0-
ETATS - UNIS 20 20 39 39 33 18,2 2432 2432 4690 4690 366~ 27,8 
CliN ADA 127 1018 
UNION INDIENNE 1303 1303 1303 17077 17071 17071 
JAPON 35558 35908 458702 464532 
*TOTAUX PAYS TIERS 11388 14493 52360 56354 80207 29,6- 154716 204311 705769 715721 967910 19,8-
*TOTAUX OU PROUUlT 361280 675253 1052548 1382 381 15254'18 9,3- 4622.777 8745175 13688777 1711643811 14834052 20o4 
* * 
1 1 j 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine l 1 1 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX _l l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STASSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 2758ll 622454 919927 1152389 1040312 lOrS 5016561 11534972 17365217 21906039 14634968 49,7 
UFBL 1 BlEU 954499 1756394 2164902 2728312 2983571 8.5- 14123728 21>374125 32410497 39870452 32816218 21r5 
FP.\NCE 122214 21514ft 285702 341294 406378 15,9- 18 58887 3514938 4833642 5895992 4873879 2lr0 
ITAL lA 213 42b 672 763 866 11.8- 15427 30967 47648 55195 5lb20 6,:1 
*TOTAUX COMMUN~lJTE 1352747 2 594418 3371203 4222758 4431127 4.6- 2101460.3 41455002 54657004 67727678 523 76685 29r3 
ROYAUME - UNI 9195 36300 473b0 57174 39610 44,3 208541 741873 978813 1237481 761601 62,5 
I SL ANDF 7't 74 74 1000 92,5- 3662 3662 3662 7135 48,b-
IRLANDE 35 992 
NORVEGE 255 294 314 344 2491 86,1- 14611 21950 24399 28600 93303 69,3-
SUEDE 4902 14711 16051 18178 42073 56,7- 151746 378522 482395 646879 94778D 31,7-
FINLANIJF 6548 16903 22138 28250 7146 264,7 106140 21>8857 364312 456611 132177 245,5 
DANFI4ARK 1732 3185 4368 4974 7243 31,2- 26903 53970 74556 85825 86464 Q,6-
SUISSE 37 82 117 117 90 lOtO 960 7534 11241 11241 7034 59,8 
AUTRICHE 8387 17149 27458 32785 21.>052 25.8 306924 610930 961961 1176312 813392 44,6 
PORTUGAL 29 4H 
ESPAGNE 134 146 167 1922 25885 92,5- 9365 9946 11393 119807 301766 60r2-
GIBRALTAR 9 9 9 9 573 573 573 573 
YOUGOSLAVIE 9 508 
ZONE DM-EST 117 632 632 1934 8119 8119 
POLOGNE 51270 51270 51270 51270 6933 639,5 758413 758413 758473 758473 66745 
TCHECOSL OVAQU 1 E 34344 84449 96199 120653 149327 19t 1- 535271 1296369 1494533 1826709 1526319 19,1 
HONGRIE 8685 12192 13049 13098 11467 14,2 87378 134339 143354 143946 166455 13.4-
CONGO R.O. 21 371 
MOZAMBIQUE 94 94 24793 99,5- 8123 8123 299309 97,2-
REP.AFR IC. SUD 25076 42893 42893 42893 5()80 744,4 328277 557941 557941 557941 60829 817,2 
ETATS - U"'IS 3628 18991 22639 23946 4297 457,3 137058 539803 656458 720026 223588 222t0 
CANADA 16 16 1495 1647 
RRE Sll 424 1257 10657 40070 
JAPON 6'1} 1672 2454 3521 250 60701 160256 239636 338182 21214 
•TOTAUX PAYS TIE«S 154891 300437 348326 401216 354428 13o2 2132921 5546932 6792094 8170795 5516953 48ol 
*TOUUX OU PRODUIT 1507638 2 894855 3719529 4623974 4785555 3, 3- 23747524 47001934 61449098 75898413 57893638 3lrl 
* * 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DA14WANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.P 90992 205553 290294 381676 371593 4.3 1~43722 3152202 5316775 1115290 5773034 23.3 
UEBL 1 BLEU 93061 16072~ 291879 493964 368118 34.2 1218840 2180685 3954698 6728079 4814811 39,7 
FRANCE 36621 82666 128681 15!>577 63441 146,8 515321 1188993 1865111 2264777 1!50803 166o2 
*TOTAUX COMMIIN&.UTI: 220674 448948 710854 1038217 803152 29o3 3377883 7121880 11136584 16108146 11438648 40t8 
ROYAUME - UNI 182 182 182 4925 96,2- 1126 1126 1126 76548 98,4-
*TOTAUX PAYS Tl~~S 182 182 182 4925 96,2- 1126 1126 1126 76548 98,4-
*TOT&.UX OU PRODUIT 220674 449130 711036 1038399 808077 28,5 3377883 7123006 11137710 16109272 11515196 39,9 
• • 
PROFILE VON 80 MH. UNO HEHR SmHE ZOPESEISEN. 
PROFiléS DE 80 MH. ET PLUS ET ZORcS. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFifLEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 329680 679781 954'>08 l1H010 1304574 9,5- 5072400 10784970 15289142 18639040 14836375 25o6 
UEBL 1 BLEU 607313 12455~5 1800221 2193341 1623599 35,1 8950464 1916561!9 28382897 34339512 18430789 86,3 
FRANCE 112251 204108 276018 3647'17 391390 6,7- 158f>128 3041031 4226985 5520791 3938486 40,2 
ITAL lA 19l 915 1125 8667 59306 85,3- 9470 11636 13760 125970 632564 8o,o-
*TOT &.lJX COMMUNAUTE 1050036 2130429 3032272 3745815 3378869 10,9 15618462 33003326 47913384 58625313 37838214 54,9 
ROYAU'IE - UNI 11439 15710 16967 20284 8674 133,8 182834 247042 270260 341841 97718 249,8 
lRLANOE 395 3616 
NORVEGf 444 444 4~7 467 9 7805 7805 8344 8344 260 
SUEDE 20 320 
ESPAGNE 501 793 793 793 7099 11487 11487 11487 
POLOGNE 87 87 81 981 981 981 
TCHECOSLOVAOUIE 2000 8969 10035 10035 32624 140939 157676 157676 
HONGR lE 10598 22481 225 7S 22578 16140 39,9 138580 319529 320807 320807 1S4137 74,2 
tHIUMANI ~ 1775 7884 12881 12881 10571 21,9 21841 119623 198987 198987 121935 55 ,s 
ETATS - UNIS 89 842 4756 5057 4626 9,3 2816 23699 104549 116379 122257 4,7-
*TOTAUX PAYS TIE~S 26846 57210 68564 72182 40435 78,5 393599 871105 1013091 1156502 536243 115,1 
*TOTAUX OU PPODUIT 1076882 2187639 3100836 3817997 3419304 11.7 16()12061 33874431 48986475 59781815 38374457 55,8 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
:<. 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
±% 
1 
' 
1 1 
' ' ' 
1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRtS PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEJTSCHLAND B .R 148937 307488 466130 613420 555958 10,3 2237296 4756069 7330581 9735465 6903286 41,0 
UEBL 1 BLEU 25.2122 52 9786 737336 935436 958411 2,3- 3633401 7787694 10982817 13898565 109'13225 26,4 
FRA"lCE 32784 61421 8b6~6 112468 117331 4,1- lt50177 860947 1235709 1598594 1239981t 28,9 
ITAL lA 134!! 141t0 l'titO 1440 1018 41,5 25131 26605 26605 26605 13066 103,6 
*TOTAUX COMMUN4UTE 435191 900135 1291572 1662764 1632718 loB 6346005 13431315 19575712 25259229 19149561 31' 9 
ROYAUME - UNI 8144 26111 45949 71670 5ô851 26tl 115596 393121 709324 1130086 712604 58,6 
NORVEGE 6291 97Z.~ 1281t8 18145 27034 32,8- 743811 126970 167855 235982 316206 25,3-
SUEDE 30!!5 30115 4769 4830 43623 88,8- 37106 37706 56709 57993 529569 89,0-
DANEMARK 85 1036 
SUISSE 1 4 79 79 108 343 3245 3245 
AUTRICHE 930 1369 2513 3499 4101 14,6- 19206 29380 58878 86502 83638 3,4 
ESPAGNE 172 2341 
YOUGOSLAVIE 242 1942 
HO~ GR lE 101t1 1138 2467 1295 90,5 14332 15663 30986 12475 148,4 
TERR 1. ESPAG"lOL S 50 585 
ETATS - UNIS 2 155 
*TOTAUX PAYS TIERS 18451 41334 67296 100692 133453 24,5- 247004 601852 1011674 1544949 166039& 6,9-
*TOTAUX DU PROUUIT 453642 941469 1358868 1763456 1766171 0,1- 6593009 14033167 20587386 26804178 20809957 28,8 
* * 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 217408 363450 497856 608!!65 1138275 46,4- 2893169 4921505 6784513 8304380 1165836() 28,7-
UEBL 1 8L EU 1lt5786 32415 8 445916 529182 559801 5,4- 1856361 4231191 5881097 7012231 6029558 16,3 
FRANCE 36596 L0504b 140llit 192040 46010 317,4 440108 1326728 1772007 2425893 598686 305,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 399790 792654 1083R86 1330087 17lt4086 2.h6- 5189638 10479424 14437617 11742504 18286604 2,9-
ROYAUME - UNI 26117 50lt6 74&3 8631 ô489 33,0 47140 88474 134173 159486 112404 41,9 
NORVEGE 22 1548 
SUEDE 1 38 591 93,5- 854 3177 36905 91,3-
FINLANDE 245 245 3&95 3695 
DANEMARK 1 107 
SUISSE 1l 12 12 373 373 373 103 2&2,1 
AUTRICHE 2 2 2 23 35 34,2- 182 182 182 1882 2078 9,3-
ESPAGNE 20 17 17.6 1815 1644 10,4 
TCHECOSLOVAQUIE 200 1601 
ETATS - UNIS 2 3b 94,4- 188 188 313 881 9905 91,0-
CANADA 48 48 48 5189 5189 5189 
JAPON 202 21429 
*TOTAUX PAYS TIERS 2689 5108 7771 9020 7592 18,8 47510 94406 144779 176605 187617 5,8-
*TOTAUX DU PROUUIT 4()2479 797762 1091657 1339107 1751678 23,5- 52 37148 1057 3830 14582396 17919109 18474221 2,9-
* • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PlATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 49077 1066)4 161306 250003 192 750 29.7 779903 169J906 2729772 4101803 2437699 66,3 
• UEBL 1 BLI::U 1tW10 39973 50805 56501 42139 34,1 291450 65&322 829404 914118 5052lt4 80,9 
FRANCE 4400 11592 12819 15b27 24192 35,3- 71757 181543 210085 256510 266178 3,5-
*TOTAUX COMMUN~UTE 71487 158219 230930 322131 259061 24,3 1143110 2528771 37692bl 5272431 3209121 6'>,3 
ROYAUME - UNI 300 306 357 383 133 188,0 4512 4672 6034 6673 3228 106,7 
ISLANDE 1601 1601 1601 1601 20441 20441 20441 20441 
NORVEGE 577 699 699 757 7577 8'}, 9- 8198 9843 9843 11195 95307 88,2-
SUEDE 47738 63428'> 
ETATS - UNIS 40 578 
*TOTAUX PAYS TI~RS 2'>78 2606 2657 2741 55488 95,0- 33151 34956 36318 38309 733397 94,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 73965 160825 233587 324872 314569 3,3 1\76261 2563727 3805579 5310740 3942518 34,7 
* * 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIEPINI MAGNETICI. 
TPANSFORMATOR- EN DYNAMUPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 5840 12634 16790 30646 38838 21, o- 143726 318727 454621 10 79469 lOd 759 5,6 
UEBL 1 BLEU 4345 6689 7608 9078 5701 59r2 157530 252095 277635 322135 159722 10lr7 
FRANCF 834 992 2071 2553 1081 136,2 21t>66 31798 84099 104059 31419 231,2 
lTALl A 9 9 9 403 403 403 
*TOT AUX COMMUNAUTE 11019 20324 26478 42286 45620 7,2- 322922 603023 816758 1506066 1212900 24,2 
ROYAUME - UNI 626 626 122 413,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J l 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 l 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 T 1 1 1 
NORVEGE .261 40t11 
SUEDE 4723 9256 95!>0 12103 8081 49,6 96252 167702 196017 250173 141>419 70,9 
TCHECOSLOVAQUIE 223 3382 
ETATS - UNIS 40 389 
JAPON 53 293 
SECRET 296 5361 9767 14126 6667 111,9 13192 234960 432117 625879 270649 131,3 
*TOTAUX PAYS TIE~S 5021 14617 19327 21>229 15325 71,2 111444 422662 628760 876&78 4253lt1 106t1 
*TOTAUX OU PRODUIT 1&040 34941 45805 68515 60945 12,4 434366 1025685 141t5518 238211t4 11>38241 45,4 
* • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN ~EER. 
DEUTSCHL ANO B.R lt59840 910051 llt22115 1900243 220&780 13.8- 7883696 15841014 24605512 32458526 30731627 5,6 
UEBL 1 BLEU 494549 901318 1161317 1591077 1157603 37.4 7079307 13216212 17186146 23136865 14625858 58t2 
FR ANCE 29114 60604 102106 160654 982ol 63,5 lt67565 1006428 1805313 2808842 1326375 111t8 
ITALI A 1525 31t4l H25 41>76 1:>778 56,5- 103093 2721t93 31t08ll 407582 350940 1bo1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 985028 1875414 2689463 3651>650 3473422 5,3 15533661 30336147 43931842 58811815 47034800 25,0 
ROYAUME - UNI 46741 84978 93688 100495 130141 22,7- 909701 1843356 2178882 2442776 2203881 10,8 
ISLANDE 2 2 llO llO 
NORVEGE 29 404 3447 3563 48 1456 10290 62721 65266 1926 
SUE: DE 40381 69665 80483 90235 368617 75.4- 1157690 2317238 3014926 3633183 6438139 43,5-
FINLANDE 125 12 5 125 125 69 81,2 2944 2944 2944 2944 1851 59,0 
DANEMARK 41t21 53832 
AUTRICHE 1139 31611 6109 11466 6643 72,6 38638 94050 203053 358357 184521 94,2 
PORTUGAL 242 242 242 21t2 3584 3584 3584 3584 
lUNE DM-EST 16846 J2831 4561tl 55749 18320 204,3 223157 392809 508251 615765 205001 200,4 
POLOGNE 3529 16487 17057 17057 11037 54,5 48695 209717 217442 217442 133558 62.8 
TCHECOSLOVAQU 1 E 1526 2507 3407 3724 3720 Otl 22969 411t45 60135 67156 49023 37,0 
HOIIIGR lE 1094 11270 
ROU"4ANIE 10224 111381 
MAROC 3 3 3 3 326 326 326 326 
ANGOLA 15 1460 
MOZAMBIQUE 235 282 424 20322 24073 36765 
REP.AFRIC. SUO 1071 1071 2917 63,2- 102680 102680 34945 193,8 
ETATS - UNIS 553 451>9 4651 4698 372 16368 108157 116620 1321>19 35061 278,4 
JAPO'I 533 1093 11!11 1197 12861 90,6- 61423 128069 135809 138822 184370 24,6-
*TOTAUX PAYS TI ERS 111647 216313 257575 301384 559166 46,0- 24 86951 5172307 6631556 7941966 9521>108 16,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 1096675 2091727 294 7038 3958034 4032588 1,8- 18020612 35508454 50569398 66753781 56560908 18,0 
* • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES ~ON REVETUES OE MOINS DE 3 ~M. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINOER DAN 3 ~M. 
IJEIJTSCHLAND l:l.R 134953 326389 515516 679605 451945 50,4 4070642 8864691 13271289 17191367 10624478 61t8 
UfBL ,/ BLEU 405455 704402 1018900 1309700 1361639 3,7- 6398536 11751140 17155462 22079691 1921>9394 14rb 
FRA"'CE BG202 16091t6 21>4303 312114 253823 23,0 l7231t54 31tb2740 5445266 6470807 4383360 47,6 
ITAL !A 2178 5054 9528 12536 40096 68,6- 159922 421878 678838 726317 1206011 39,7-
*TOTAUX COM"4UNAUTE 6221S8 1196791 1808247 2313955 2107500 9,8 12J52554 24500449 36550855 46468182 3548321t3 31,0 
~OYAUME - UNI 7060 8300 9901 10492 13422 21,7- 241533 324406 482514 522934 593119 11,8-
!PL ANDE 270 13871 
NORVEGE 2 4 49,9- 260 99 162,6 
SUE: DE 2566 4895 7132 8970 8578 4,6 304052 614286 907322 1141558 833263 37t0 
!lANEMARK 87 92 92 92 18 411,1 1351t 2665 2665 2665 4496 lt3,6-
SUl SSE 537 1217 980 2936 66,5- 391> 8371 64574 ltl246 lt9188 11>,1-
AUTRICHE 24:>20 47351 70880 95912 86240 11,2 334052 668617 1014794 1383552 1099343 25,9 
ESPAGNE 858 858 94185 94185 
ZONE DM-EST 5 5 5 276 98.1- 2693 2693 2693 3704 27,2-
TCHECOSLOVAOUIE 100 205 205 205 506 59,4- 1570 3539 3539 3539 6411 44,7-
MAROC 6 6 6 328 328 328 
REP.AFR IC. SUD 60 269 3990 15532 
ETATS - UNIS 664 2200 3115 4463 3785 17r9 37037 81tl35 11t0908 188019 148479 21>,6 
CANADA 240 2225 3277 3541 766 362,3 28672 231236 342445 372010 62684 493,5 
MfXIOIJE 54 54 5444 51t41t 
I(OWEIT 9 1558 
UNIO"' INDIENNE 30 97 
JAPON 7163 16123 2801>8 38045 11>974 124tl 1>73664 1611827 2880672 3879415 1311605 195,8 
HONG - KONG 37 37 37 143 74,0- 357 357 357 10460 9b,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 4190..: 81976 124907 163961 133927 22,4 1622330 3552460 5946430 7653834 4138880 84,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 664690 12713767 1933151t 2477916 2241427 10r6 13974884 28052909 42497285 54122016 39622123 36.6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 l J l 1969 Origine l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
% 100 kg ± 
• 
± % 
1 l 1 1 1 l l 1 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETA~EES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BllK EN ANOERE VERTlNOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 27 281 51197 109331 H'J061 125849 18r4 &18844 ll75928 2571492 3589761 2932324 22r4 
UEBL 1 BLEU 34078 88308 1507ft3 238313 231311 3,0 743127 1968926 3374517 5405903 4857413 llr3 
FRANCE 2865 13388 20658 28102 26,4- 72901 344088 528149 680692 22,3-
•TOTAUX CO~MUNAUTE 61359 14231:) 213462 40803.2 3tl5262 5,9 1361971 3217755 6290097 9523813 8470489 12,4 
ROYAUME - UNI 526 910 1595 1886 1572 20,0 17581 28463 52537 62816 49&08 26r6 
NORVEGE 8 HO 
SUEDE 35 773 
ETATS - UNIS 1069 16360 
JAPON 46 263 
*TOTAUX PAYS TIERS 526 910 1595 1886 2730 30,8- 17581 28463 52531 62816 61lfo.4 6,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 61885 143280 275057 409918 387992 5,7 1319552 3246218 6342634 9586629 8537633 12r3 
• * 
SONSTIGE UE8ERZOG. SO~IE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAM1ERE RIVESTITE E LAHIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
OEUTSCHL AND B.R 54777 115464 176510 237149 238172 0,3- llt92318 3121557 4134883 6366010 5572935 l4r2 
UEBL 1 BLEU 109727 203230 252530 326548 32tl347 o,5- 2323470 44't9498 5537864 7049203 65&2134 1 r4 
FRANCE 13309 27008 388B 48.249 3'1340 22rb 566148 1259990 2069935 2531317 15tl3H2 59,8 
ITAL lA 173 184 28 557r1 22805 25436 691 
*TOTAUX COMMlJNAtJTI: 177813 345702 468036 612130 605887 1,0 4381936 8831045 12365487 15971966 13119552 1br4 
ROYAUME - UN 1 17041 31380 45397 60281 60884 0,9- 514970 922221 1342537 1816385 1809766 0,4 
SUEDE 216 591 1108 2032 1173 n, 6- 20915 63293 129389 232738 1705llt 36,S 
DANEMARK 6 248 248 248 248 611 59,3-
SUISSE 5 79 79 17 364,7 370 1482 1482 1938 23,4-
AUTR ICHI: 9 9 83 92 4726 98,0- 1318 1318 2800 4302 329390 98,&-
ESPAGNE 884 1147 1147 1244 1911 36,8- 18675 25808 25808 29344 1,.4113 33,4-
YOUGOSL AV lE 181 3275 
ETATS - UfiiiS 43&0 9808 104B7 11311 9434 20,0 13l796 289587 333841 399251 291066 37.2 
CANADA 48 2818 
CHINE R.P. 2950 50233 
JAPON 14&8 7132 10215 12977 17770 26,9- 27480 137307 194971 247314 3328'+4 25,6-
FORMOSE 1540 154:> 5640 5640 27031 27031 104269 104269 
*TUTAUX PAYS TIE:R S 25518 51612 74156 93L62 105160 10,8- 743433 1467183 2135345 2835333 303&568 6,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 203331 391314 542192 705792 711047 0.6- 5125369 10298 228 14500832 18807299 16756120 12,2 
* * 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PUTTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTENr UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 949176 1885839 2905424 3855572 4392609 12,1- 17882298 35934328 55152082 73091316 64979182 12,5 
UEBL 1 BLEU 1211950 2268078 3087819 4060399 3686541 10,1 18849781 36525384 50242125 65920146 52009383 26,7 
FilA 'liCE 164455 369053 573624 751895 490806 53,2 3290698 7342128 11130853 15125577 8870502 70,5 
ITAL lA 3703 8504 1305 17405 50902 65,7- 263015 694774 1042857 1159738 1557642 25,5-
*TOTAUX COMMUN4UTE 2329284 453147t,. 6580502 8685211 8620858 o, 1 40285792 80496614 118167917 155296717 127416709 21,9 
ROYAUME - UNI 74355 130920 158601 182168 212b41 14,2- 1735437 3211592 4197303 5011696 4772728 5,0 
ISLANDE 1601 1601 1603 1603 20441 20441 20551 20551 
IRLANDE 270 13811 
"!ORVE GE 606 llH 4146 4322 7920 45,3- 9654 20133 72564 76721 103107 25,5-
SUEDE 47888 84407 98284 113378 440813 74,2- 1580909 3182519 4248508 5260829 8260297 36,2-
FINLANDE 125 12 5 370 370 6~ 436,2 2944 2944 6639 6639 1851 253,7 
DANEMARK 87 92 92 93 4445 97,.8- 1602 2913 2913 3020 511939 91t,8-
SUISSE 55ft 1308 1071 2953 63,6- 39& 9114 66429 lt3101 51229 15,8-
AIITR ICHE 25170 50530 71074 107 493 97644 10,1 314190 764167 1220829 1748093 1615332 8r2 
PORTUGAL 242 2fo.2 242 242 3584 3584 3584 3584 
ESPAGNE 8114 1147 2005 2122 19b8 6,7 18675 25808 119993 125344 45757 173,9 
YOUGOSL AV 1 E 181 3275 
ZONE DM-EST 16846 32842 45646 55754 18596 199,8 223157 395502 510944 6184 58 208705 196,3 
POLOGNE 3529 16487 17057 17057 ll037 54,5 48695 209717 217442 217442 133558 62t8 
TCHECOSLOVAQUIE 1626 2112 3612 3929 464'1 1S,4- 24539 44984 63674 70695 60417 u,o 
HONGRIE 1094 11270 
ROUMA"' lE 10224 111381 
MAROC 3 9 9 9 326 654 654 &54 
ANGOLA 15 1460 
MOZAIIIBIQUE 235 282 424 20322 24073 36765 
REP.AFRIC. SUD 1131 l340 2911 54,0- 106670 118212 34945 l38,3 
ETATS - UNIS 5577 16577 18253 20480 14716 38,6 186389 482067 591682 720830 501838 43,6 
CANADA 240 2273 3325 3589 &14 340,9 28672 236425 347634 317199 65502 475,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:<: 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origme 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MEXIQUE 54 54 5444 5444 
KOWEIT 9 1558 
UNION INDIENNE 30 97 
CHINE R.P. 2950 50233 
JAPON 9164 24H8 39450 52219 47906 9,0 762567 1877203 3211452 42 65551 1850804 130t5 
FORMOSE 1540 1540 5640 5640 27031 27031 104269 1042 69 
HONG - KONG 37 37 37 143 74,0- 357 357 357 10460 96,5-
SECRET 298 5361 97!>7 14126 6667 1llt 9 13192 234960 432117 625879 270649 131t3 
*TOTAUX PAYS TI ERS 189781 373142 487988 598883 879 38 8 31, a- 5062400 10772437 15575725 19585541 18115055 Bol 
*TOTAUX DU PRODUIT 2519065 4904616 7068490 9284154 9500246 2,2- 45348192 91269051 133743642 174882318 145531764 20t2 
LAENDERGRUPPE:N. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE: GEOGRAFICHE. lii'IIJE.'I:>ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 150958 270721 343725 412862 768924 46,2- 3747832 7243215 9959313 12299578 14926386 17.5-
FINL. NORV. DANEM 818 1320 4608 4785 12434 61,4- 14200 25990 82116 86380 163897 47,2-
AELF - EFTII 149949 269449 341350 410370 766416 46,4- 3726213 7214463 9832681 12167595 14861632 18,0-
EUPOPF ORIENTALE: 22001 5201tl 66315 88058 34282 156,9 296391 650203 792060 1029246 402680 155,6 
* EUROPE TOT AlE 172959 322762 4100'+0 500920 803206 37,5- '+044223 7893418 10751373 13328824 1532906~ 13,()-
AMFRICUE OU NORD 5817 18850 21578 24069 15590 54,4 215061 118492 939316 1098029 56 7340 93,5 
AMERIQUE CENTRIILE 54 54 5444 5444 
$ A~ERIQUE TJTIILE 5817 18850 21632 2ftl23 15590 54,7 215061 718492 944760 1103473 567340 94,5 
AFRIOUE OU NORD 3 9 9 9 326 654 654 654 
$ AFRIQUE iOTAU: 3 244 1422 1788 2917 38,6- 326 20976 131397 157091 34945 349,5 
MOYEN ORIENT 9 1558 
EXTREMf ORIENT 10704 25925 45127 57926 50999 13,6 789598 1904591 3316078 4370274 1911497 128,6 
* ASIE TOTALE 10704 25925 45127 57926 51008 13,6 789598 1904591 3316078 43702 74 1913055 128,4 
* DIVERS 298 5361 9767 14126 6667 111,9 13192 2 31t9bO 432117 625879 270649 13lt3 
• 
"' 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WEilER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTl FINIT! E FINALlo ESCLUSI 1 COILS. 
ElNDPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
OEJTSCHLANO a.R 1987947 4096928 6153262 7962062 8481604 6,0- 34686390 72534247 109460286 141952544 l16424099 21t9 
UEBL 1 BLEU 3273845 o30 7264 8569861 ll04532b 10249283 7,8 48615871 96258601 131945824 168485977 125163233 34,6 
FR Ar.! CE 58004 7 1139600 1657970 2128263 1867290 14,0 9JIH209 18561t882 27798585 35489387 23659284 50,0 
ITAL lA 6076 11365 16892 28295 112255 74,7- 317651 768590 1135478 1372116 2257214 39,1-
"'TOTAUX COMMUN~IJTE 5841915 11555157 16397985 21163946 20710432 2,2 92701121 188126320 27031t01 73 347300024 267503827 29,8 
ROYAUME - UI\J I 112031 218141 277982 340591 365059 6,6- 2352754 4706807 6269206 7837797 6913861 13,4 
ISLANDE 1601 1675 1677 1b71 1000 67,7 20441 24103 24213 24213 7135 239,4 
IRLANDE 700 18479 
NORVEGE 7596 11565 17775 23278 37454 37,8- 106458 176858 273162 349647 512876 31,7-
SUEDE 55895 102250 11•H 70 136484 527095 74,0- 1774885 3609060 4802471 5988345 9755350 38o5-
Flr.ILANDE 8678 20558 27898 36034 13217 172,6 140456 326552 444885 577410 215332 168 tl 
OANEMAPK 1819 3277 4460 5067 11773 56,9- 28505 56883 77469 88845 146439 39,2-
SUISSE 38 640 1504 1267 3043 58,3- 1464 16991 80915 57587 58263 1o1-
AUT~ICHE 34487 69217 107214 143946 121797 12,6 700320 1406745 2243936 3013235 2512362 19t9 
PORTUGAL 242 242 242 242 29 734,5 3584 3584 3584 3584 479 648t2 
ESPAGIIJE 1519 2086 2965 4837 28045 82,7- 35139 47241 142873 256638 349864 26,6-
GIBRAL JAR 9 9 9 9 573 573 513 573 
YOUGOSLAVIE 9 lt23 97,8- 508 5217 90,2-
Z0'11E DM-EST 16853 33216 46535 56643 35076 b1' 5 223255 400884 522 511 630025 434834 44r9 
POLOGIIJE 55245 68290 69866 70854 33052 114o4 813324 975327 999450 1015567 345706 193,8 
TCHECOSLOVACUI E 37970 9613J 109851 134622 154181 12,6- 5921t34 1482292 1716248 2055445 1588327 29,4 
HONGRIE 19283 35714' 36765 39237 28902 35,8 2 25958 468200 479824 507009 363067 39,6 
ROUMANIE 1175 7884 12881 23105 10571 118,6 21841 119623 198987 3103 68 127935 142o6 
TFRRI.ESPAGNOLS 50 585 
MAROC 3 9 9 9 326 654 654 654 
CONGO R.D. 27 371 
ANGOLA 15 1460 
MOZAMBIQUE 235 376 • 518 24793 97,8- 20322 32196 44888 299309 84,9-
RFP.AF~IC. SUD 25076 42893 44024 44233 7997 453, 1 328271 557941 664611 6 76153 95774 606t0 
ETATS - UNIS 9314 36430 45687 49524 23732 108,7 328695 1048001 1357379 1562080 851352 83,5 
CANADA 240 2273 3341 3605 941 283,1 28672 236425 349129 378846 66520 469,5 
MEXIQUE 54 54 ')444 5444 
8~ES Il 424 1257 10657 40070 
KOWEIT 9 1558 
UNION I"'OIENNE 1303 1303 1333 17077 17077 17174 
CHINE R.P. 2950 50233 
JAPON 9853 26020 71462 9lb48 48156 90,3 823268 2037459 3909790 5068265 1872018 110t 7 
FORMOSE 1540 1543 5640 5640 27031 27031 104269 104269 
HONG - KONG 37 37 31 143 74.0- 357 357 357 10460 96r5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /.: 1970 1969 1:% Origine 1-111 
-f l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 1 1 1969 Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SECRET 298 5361 97!>7 14126 6667 1llr9 13192 234960 432117 625879 270649 131,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 401365 786995 1024918 1229901 1492882 17,5- 8590852 18001950 25163993 31242335 26871t355 16t3 
*TOTAUX OU PRO OUI T 6249280 12342152 1llt22903 22393847 22203314 Or9 101291913 206128270 295504166 378542359 294378182 28,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. -
lON~ GEOGRAFICHE. LANDEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 223915 429660 560896 69341t1 1115635 37,8- 5164579 10375397 14363293 18198382 20495657 11,1-
FINL. NORV. DANEM 18093 35400 50133 64379 62444 3t1 275419 560293 795516 1015902 871t61t7 16,1 
AELE - EFTA 213709 407007 530024 652552 1072250 39,1- 4~88411 10001031 13774962 17363253 19899630 12,7-
EUROPE O~IENTALE 131126 2412 3ft 275898 324461 261782 23t9 1876812 341t6326 3917020 lt518411t 2859869 58t0 
* EUROPE TOTALE 355D41 670894 836794 1017902 l37H17 26,0- 7041391 13821723 18280313 22716796 23355526 2.6-
AMERIOUE OU NORD 9554 38703 49028 53129 24673 115t 3 351367 1284426 1706508 1940926 917872 111r5 
AMERIOUE CENTRALE 54 54 5444 5444 
AMER lOUE OU SUO 424 1257 10657 40070 
* A~ERIOUE TOTALE 9554 38703 49506 54440 24673 120,6 351367 1284426 1722609 1986440 917872 116,4 
AFR JOUE OU NORD 3 9 9 9 326 654 654 654 
ETATS ASSOC AUTR. 27 371 
* AFRIQUE TOTALE 25079 lo-3137 41t409 41t715 32867 36,2 328603 578917 697lt61 723155 396039 82,6 
MOYEN ORIENT 9 1558 
EXTREME ORIENT 11393 28900 844ft2 98658 51249 92,5 85029'1 20!11921t 403llt93 5190065 1932711 168.5 
* ASIE TOTALE 11393 28900 84442 98658 51258 92,5 85029'1 2081924 4031493 5190065 1934269 168,3 
* DIVERS 298 5361 9767 14126 6667 lllt 9 13192 234960 432117 625879 2706-49 131,3 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEJGNISSE DES IIERHAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOo PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND J. R 2023951 41762ft9 6322342 8266060 10419319 20,6- 35135129 13550531 11157995-4 1451t70089 1342081t65 8,4 
UESL 1 BLEU 3382623 6639394 8994913 11663026 10270137 13,6 49370634 98609479 134954806 113217287 125366182 38,2 
FRANCE 815259 1675016 2407111 3207314 1868383 1lo1 10776788 2Zl48877 33278933 43697159 236703'15 84,6 
ITALIA 6076 11577 11104 28507 112255 74,5- 317651 170102 1136990 1373628 2257214 39,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 6227909 12 502236 177tt1530 2316ft907 2267009-4 2t2 956D0202 195278989 280950683 363758163 285502256 27,4 
ROYAUME - UN 1 113728 230875 291262 354434 -448102 2o,s- 2417050 4934210 6540204 8117948 7821816 3,8 
ISLANDE 1601 1675 1617 1677 1000 67,7 20441 24103 24213 24213 7135 2)9,4 
IRLANDE 700 18479 
NORVEGE 198901 -471208 630613 823931 580704 41,9 1295519 3033136 4082577 5326050 3889423 36,9 
SUEDE 55895 102250 119170 13H36 527241 73,9- 1714885 3609060 4802477 6001423 9760297 38,4-
FINLANDE 8678 20558 27898 36994 13217 179,9 140456 326552 444885 584308 215332 171,4 
DANEMARK 1819 3277 4460 5067 11773 56,9- 28505 56883 71469 888-45 146439 39,2-
SUISSE 38 640 1504 1267 3043 58,3- 1464 16991 80915 57587 58263 1 '1-
AUTRICHE 34487 69217 101226 143958 121797 12,6 700320 1406145 2244154 . 3013453 2512362 19,9 
PORTUGAL 2-42 242 242 242 29 734,5 3584 3584 3584 3584 479 648,2 
ESPAGNE 1519 2086 2965 4837 28045 82,7- 35139 47241 142873 256638 349864 26,6-
GIBRALTAR 9 9 9 9 573 573 573 573 
YOUGOSLAVIE 9 423 97,8- 508 5217 90,2-
zo .. E 0'4-EST 16853 33516 46835 56943 35076 62o3 223255 402873 5245DO 6320l't 43483-4 45,3 
POLOGNE 5521t5 68290 69866 70854 33052 llltt4 81H24 975327 999450 1015567 345706 193,8 
TCHECOSLOVAQUIE: 37970 96130 109851 134622 154181 12o6- 592431t 1482292 1716248 2055445 1588327 29,4 
. HON GR lE 19283 35714 36765 39237 26902 35,8 225958 lt6il200 479824 507009 363067 39,6 
ROUMANIE 1775 7884 12881 23105 10571 118,6 218-41 119623 198987 310368 127935 142,6 
TERRI .ESPAGNOLS 50 585 
MAROC 3 9 9 9 326 654 654 654 
CONGO R.D~ 27 371 
ANGOLA 15 1460 
MOZAMBIQUE' 235 376 518 24793 97,8- 20322 32196 lo-4888 299309 84,9-
REP.AFRIC. SUD 25076 42893. 44024 -44233 7997 453.1 328277 557941 664611 676153 95774 &06,0 
ETATS - UNf ; 10921 47225 60757 64594 23822 171..2 340998 1206379 15871t43 l792llt4 854307 109,8 
CANADA 240 2273 3341 3605 941 283ol 28672 236425 349129 3788-46 66520 469,5 
MEX (QUE 54 54 54-44 51tlt4 
BRES IL 2ft8 672 7467 4-456 15113 154338 
KOWEIT 9 1558 
UNION INDIENNE 1303 1303 1333 17077 17077 17174 
CHINE R .P. 2950 50233 
JAPON 9858 26065 17507 91693 175423 47,6- 823484 2042265 3914596 5073071 3053397 66,1 
FORMOSE 1540 1540 5640 5640 27031 27031 104269 104269 
HO .. G - KONG 37 37 37 143 74oD- 357 357 357 10460 96,5-
SECRET 298 5361 9767 14126 6667 1llt9 13192 234960 432117 625879 270649 131,3 
*TOTAUX PAYS TIE:R S 595979 1270760 1666771 2D6781t6 2246678 7.9- 9856728 21255860 29-485939 36870210 32348138 14t0 
*TOTAUX OU PRODUIT 6823888 13772996 19408301 25232753 24916772 1o3 105456930 2165348-49 310436622 400628313 317850394 26,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-• 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX J l-XII 1969 1 1 1 ~69 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 l 1 1 1 1 l 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGP.AFlCHt:. LANJENGRO!:PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4loH7 902037 1187096 1509761 1742074 13,2- 6417936 13459678 18443924 23475130 24785106 5,2-
FINL. NORV. OANE~ 209398 495043 663031 865992 605694 43,0 1464480 3417171 4604931 5999203 4251194 41,1 
AEL E - EFTA 41)6711 879384 1156214 1467912 1698689 13,5- 6241768 13085312 17855593 22633103 24189079 6,3-
EUR~PE OR l ENTAL 1: 131126 24153 4 276198 324761 261782 24,1 1376812 3448315 3919009 4520403 2859869 58,1 
• EUROPE TOTALE 54!1043 1143571 1463284 1834522 2003856 8,4- 8294 748 16907993 22362933 27995533 27644975 lo3 
AMFRIOIIE OU NORD 11161 49498 64098 68199 24763 175,4 369670 1442804 1936572 2170990 920827 135,8 
AMERIOUE CENTRALE 54 54 5444 5444 
AMFRIOUE OU SUD 248 672 7467 4't56 15113 154338 
• A~ERIQUE TJTALE 11161 49746 64824 75720 24763 205,8 369670 14ft 7260 1957129 2330772 920827 153,1 
AFRIQUE DU NJRO 3 9 9 9 326 654 654 654 
ETATS ASSOC AUTR. 27 371 
• AFRIQUE TOTALE 25079 43137 44409 44775 32867 36,2 328603 578917 697461 723155 396039 82,6 
MOYEN ORIENT 9 1558 
EXTREME ORIENT 11398 28945 !14487 98703 178516 44,6- 850515 2086730 4036299 5194871 3114090 66,8 
• ASIE TOTALE 11398 289ft5 84487 98703 178525 44,6- s 50515 2086730 4036299 5194871 3115648 66,7 
>1< DIVERS 298 5361 97&7 14126 66o7 111,9 13192 234960 432117 625879 270649 131,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1969 _l _, 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine ! 
Herkomst 
±% ±% 100 kg $ 
l l l l l 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER DRAHT- ~V. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TRtfllES- HC • 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
F!ll TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN ORAAO- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 3Jl047 61752 5 903371 1180121 1067873 10,5 8614502 17956663 26805584 35181703 26408316 33,2 
UEBL 1 BLEU ll2552 264451 399317 520707 461506 12,8 2510553 5401t504 8127009 10634376 7989768 33,1 
FRANCE 30705 46952 6&1121 81665 59050 38,3 1388560 2645070 3548607 4585905 2764545 65,9 
ITALIA 231 320 705 1288 2383 45,9- 21134 27761 66359 90117 1726&0 47,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 454535 929248 l37021't 1783 781 1590812 12o1 12534749 26033998 38547559 50492101 37335289 35,2 
ROYAUME - UNI 14H5 296411 4461t5 58422 48255 2lo1 512858 1056253 1536753 2022954 1546930 30,8 
ISLANDE 10 10 10 1 900,0 1477 1477 1477 385 283,6 
NORVEGE 21 39 &7 281t 170 67,1 2074 451t7 1071t8 17019 20768 18,0-
SUEDE 6132 14057 20955 29971 33&91 u,o- lt20582 848117 1234844 1637104 1558863 5,() 
FINLANDE 364 416 539 731 1621 54,8- 6728 7661 11195 18061 26321 31,3-
DANEMARK 805 1449 1657 2231 1769 26,1 52471 100516 121362 163239 122216 33,6 
SUISSE 868 1826 2579 3381 2360 43,3 29299 63230 102904 134793 85889 56,9 
AUTRICHE 1848 5565 7255 10049 11394 11.7- 122262 412894 605756 817108 61t7952 26,1 
ESPAGNE 260 779 999 1568 395 297,0 3829 lt6327 70906 84759 6341 
GIBRALTAR 15 815 
YOUGOSLAVIE 2 59 1 1028 6424 76'1 135,4 
GRE CE 149 6073 
ZOI-4E DM-EST 22 22 22 22 1422 1422 1422 1422 
POLOGNE 1760 21182 
TCHECDSLOVAQU 1 E 2257 6442 9880 13233 7406 78,7 38305 105230 174248 233444 123777 88,6 
REP.AFRIC. SUD 15 534 
ETATS - UNIS 4356 11237 1 71t60 23064 12102 90,6 374332 992959 1611802 1926815 1002312 92,2 
CANADA 189 189 399 52,5- 742 2028 21931 21962 30569 28,1-
LIBAN 10 218 
UN ION !NOl ENNE 10211 lOB 16&0 1660 1367 21t4 13160 13160 21249 21249 14354 48,0 
JAPON 1507 2484 4275 7623 3839 98,6 160692 261416 476936 809378 330975 144,5 
AUSTRALIE 1 1 1 1 577 577 577 577 
*TOTAUX PAYS TIERS 34384 75003 112195 152513 126 704 20,4 1739333 3917814 6005138 7918319 5546709 42,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 488919 1004251 1482409 1936294 1717516 12.7 14274082 29951812 44552697 58410420 42881998 36,2 
* * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND' ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GE SM EDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 40230 76282 112846 153003 162868 6,0- 1288483 2507529 3797503 52012 52 4768573 9,1 
UEBl 1 BLEU 3382 7788 9912 13481 12156 10,9 117077 262037 355692 451761 407037 u,o 
FRANCE 5374 932~ 13596 18472 19085 3,1- l3601t1 271318 425596 620978 536755 15,7 
ITAl lA 1038 2304 3884 5482 1784 207,3 49139 106261 188541 267819 75143 256,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 50024 95700 140238 190438 195893 2.7- 1590740 3147145 4767332 6541810 5787508 13,() 
ROYAUME - UNI 6648 12788 20565 29135 26825 8,6 141558 241398 331211 453603 369886 22,6 
ISLANDE 50 50 2268 2268 
NOPVEGE 15 20 112 97,3- 2254 3190 11396 71,9-
SUEDE 5702 13357 17341 22930 23468 2,2- 133081 277655 368723 599454 539659 11.1 
FINLANDE 197 2890 
DANEMARK 99 99 99 102 4 2065 2065 2065 2403 525 357,7 
SUISSE 20 131 645 651 97 571,1 674 4224 8259 9135 6686 36,6 
AUTRICHE 1049 1943 2795 4122 11024 62,5- 66360 150798 227658 350468 516562 32,1-
ESPAGNE 335 1301 1600 1974 1386 42,4 12812 31292 48547 60495 35186 71,9 
ZONE DM-EST 454 1664 3765 6126 7544 18,7- 8215 23183 55118 93390 81475 14t6 
TCHECOSLOVAQUI E 806 5032 9270 15603 8926 74,8 17144 108247 212662 364181 157765 130,8 
REP.AFRIC. SUD 139 
ETATS - UNIS 213 558 612 1227 2329 47,2- 9540 30355 36859 48026 71475 32,7-
CANADA 102 102 5 15996 15996 457 
BRES IL 79- 79 150 3936 3936 6968 
ISRAEL 120 120 120 1579 1579 1579 
JAPON 50 39 28t2 7507 5403 38,9 
AUSTRAL lE 1~ 16 16 4315 4315 4315 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 15326 37086 57ll74 82378 82616 0,2- 391509 885047 1327456 2022978 1799504 12t4 
*TOTAUX DU PRODUIT 65350 132781:1 197 312 272816 278509 z,o- 1982249 lt032192 6094788 85647 88 7587012 12,9 
* * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FIL! T~AFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO- ~~~. 
OEUT SCHL AND s.R 75001l 15000. ;_ i 8442 289011 328478 11,9- 2()62185 4200794 6213174 8322754 120&062 15,5 
IJERL 1 RlEU 149427 29454'+ ··J 7°6J 'H6346 4&9283 lOt 0 3470087 6999940 10020632 12958318 9674083 33,9 
FRAIIICE 436 7 1cJ121 • 3"3' 20051 12715 57' 7 271728 531984 790278 1257000 69561tl 80,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/,::. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ± % • ±% 
1 1 1 1 1 1 
!TALlA 104 318 5H 741> 689 8,3 20959 77660 120945 169022 107889 56,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2l8906 455047 640879 826154 811165 1,8 5824959 11810378 17145029 22707154 17683675 za.~ 
ROYAUME - UNI 5280 12139 16035 19313 17649 9,4 171688 382567 532187 690000 537896 28,3 
ISLANDE 84 2388 
NORVEGE 265 13722 
SUEDE 5937 10284 14314 18777 18420 1,9 &39968 112H41 1466825 1851572 1592861 16,2 
DANEMARK 2 2 2 64 96,8- 127 127 127 34'<2 96,2-
SUl SSE 332 600 1174 1663 1518 9,6 12038 21351 40777 57468 56670 1,4 
AUTRICHE 170 382 &47 860 707 2lt 6 21996 49731 84228 108397 77599 39,7 
ESPAGNE 31 4429 
YOUGOSLAVIE 1 1 1 787 181 812 3,0-
ZOU DM-EST 5 475 
POLOGNE 3224 3224 3224 40713 40773 40773 
TCHECOSLOVAOUI E 58 118 165 206 467 55,8- 704 2899 3393 4028 10227 60,5-
HONGRIE 1500 1500 1500 3683 59·2- 22223 22223 22223 46685 52.3-
ETATS - UNIS 119 308 545 709 581 zz,o 18659 43502 114236 132144 61350 115,4-
CANADA 5 223 
COLOMBIE 300 4394 
JAPON 866 1213 1919 3113 1330 134,1 69747 120688 171462 344321 126870 171,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 1271>2 29830 39526 49789 44695 11,4 934800 1807308 2477018 3263051 2528832 29,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 24161>8 484877 680405 875943 855860 2,3 1>759759 131>171>86 191>22047 25970205 20212507 28t5 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NY. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEJTSCHLANO B.R 899495 1892397 2799790 3849041 3779631 1,8 22781>582 49953985 75377149 103895852 872429H 19,1 
UEBL 1 BLEU 141594 287951 408920 5211>31 543390 3,9- 2974015 1>497534 9413700 12435399 10904615 14,0 
FRA~CE 362017 570890 782726 1230880 9301>09 32,3 7178075 12221627 17424310 26731187 17492276 52,8 
ITAL! A 180771 2281>25 273625 311302 145882 113,4 3554684 5167420 6759278 8244654 4394732 87,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1583877 2979863 4265061 5912854 5399512 9,5 36493356 73840566 108974437 151307092 120034570 26.1 
ROYAUME - UNI 83831 180110 223970 318198 250982 26,8 2142231 4553092 6020509 8597148 6331435 35 ,a 
ISLANDE 1 1 1 347 347 347 
IRLANDE 26 814 
NORVEGE Il 2104 2145 2148 1977 8,6 767 12313 14765 15861 69837 77,2-
SuEDE 17910 40659 55335 72704 67236 8,1 1H1271 3405282 4652059 6256233 5327265 17,4-
FINLANDE 1 2 8 204 96,0- 334 1172 1637 2901 6759 51,0-
DANEMARK 140 337 524 662 610 8,5 14866 36293 61848 79705 41294 93,0 
SUl SSE 6928 10956 15859 22084 20147 9,6 302639 623611 925907 1220106 940012 29,8 
AUTRICHE 4396 8456 12506 17165 10826 58,6 961t00 203873 337067 540155 286781 88,4 
PORTUGAL 2 3 3 3 2799 3384 3384 3384 
ESPAGNE 2803 3417 3533 4286 5046 15,0- 50278 63194 71058 83468 86112 3,7-
GIBRALTAR 41 797 
YOUGOSLAVIE 470 573 513 573 412 39,1 16720 22011 22011 22011 14191 55,1 
GRE CE 31 31 31 31 18 72,2 881 881 881 881 lt97 77,3 
ZONE 011-EST 2807 2823 11974 778 510 36370 39829 146463 9232 
TCHECOSLDVAQUI E 2569 10078 15350 31546 94201 66,4- 34251 150481 239365 457956 1120706 59,0-
HONGRIE 106 106 5116 10416 3382 208,0 2104 2101t 82804 166110 56840 192,2 
ROUMANIE 4454 4865 5015 5980 648 822.8 72904 79267 81502 98283 10089 8H,2 
ALGER lE 38 38 38 145 145 145 
LIBn 92 92 92 
NIGER JA, FED. 320 5621 
CAMEROUN 18 1011 
REP.AFRIC. SUD 2 4 4 4 2206 2901 2901 2901 105 
ETATS - UNIS 4525 11766 17802 22392 15113 48,2 937973 2329582 3407101 4369424 3015625 , 44,9 
CA~ ADA 291 495 679 1327 1026 29,3 33360 70331 106140 172177 161015 6,9 
CURACAO 1 798 
VENEZUELA 1 1 1 1 298 298 298 298 
SUR IN AM 3 3 3 497 497 497 
PERDU 179 
ARGENTINE 708 739 845 1508 83 12443 13064 14966 21309 1408 
LIBAN 219 219 
IRAK 3411 
ARABIE SEOUDITE 2 2 457 457 
KAT AR 4 4 1193 ll93 
UNION !NOl ENNE 12 12 1863 1863 
THAILA~DE 1 1851 
INDONESIE 379 
SINGAPOUR 71 11 71 71 3992 3992 3992 3992 
JAPON 295 1166 1401 7050 1818 287,8 66832 233129 232816 441763 301320 46,& 
AUSTRAL[ E 32 32 18 77.8 2868 2868 304 843,4 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 129544 279387 363740 530241 474914 11,6 5206059 11817112 16330521 22717221 17795337 27,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1713421 3259250 4628801 6443095 5874426 9,7 41699415 85658278 125304958 174024313 137829907 26,3 
* * 
1 1 1 Il J 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1/.: Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
* 
± % 
--- 1 1 1 1 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1315780 2736208 40341tft9 5471176 5338850 2t5 34751752 74618971 112193410 152601561 125625898 21,5 
UEBL 1 BLEU 416955 854734 1226109 1572165 1486335 5,8 !f071132 19164015 27917033 36479914 28975503 25,9 
FRANCE 402463 637289 877076 1351068 1021459 32t3 891't404 15669999 22188791 33195070 21489211 54,5 
ITALIA 182144 231627 278758 318818 150738 1llt5 3645916 5379102 7135123 8771612 lt750424 84t6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2317342 4459858 6416392 8713227 7997382 9t0 56443804 114832087 169434357 231048157 18084101t2 27,8 
ROYAUME - UNI 110674 235285 305215 425068 343711 23,7 2968335 6233310 8426666 11763705 8786llt7 33,9 
ISLA,. DE 11 bl 145 1 1824 4092 6UO 385 
IRLANDE 26 814 
NORVEGE 32 2143 2227 2452 3184 22.9- 2841 16860 27767 36070 115123 68,7-
SUEDE 35681 78357 107945 144382 142815 lt 1 2604902 5654495 1722451 10344363 9018648 14,7 
FINLANDE 364 417 541 739 2022 63,4- 7062 8833 12832 20962 35970 41,6-
DANEMARK 1044 1887 2282 2997 2447 22t5 69402 139001 185402 245474 161477 46,6 
SUISSE 8148 13513 20257 21779 24122 15t2 344650 712422 1017847 1421502 1089257 30,5 
AUTRICHE 7463 16346 23203 32196 33951 5.1- 307018 811302 1254709 1816128 1528894 18o8 
PORTUGAL 2 3 3 3 2799 3384 3384 3384 
ESPAGNE 3398 5497 6132 7865 6827 15,2 66979 146813 190511 233151 128239 81,8 
GIBRALTAR 56 1612 
YOUGOSLAVIE 470 573 "76 633 414 52t9 16720 22011 23826 29222 15772 85t3 
GRE CE 31 31 31 31 167 81,3- 881 881 881 881 6570 8&,5-
ZONE DM-EST 476 4493 6610 18122 8327 117t6 10l't7 60975 96369 241275 91182 164,6 
POLOGNE 3224 3224 3224 176() 83t2 40773 40773 40713 21182 92t5 
TCHECOSLOVAQUI E 5690 21670 34665 60588 111000 45o3- 90404 366857 629668 1059609 1412475 24,9-
HONGRIE 106 1606 6b76 11916 7065 68t7 2104 24327 105027 188333 103525 81,9 
ROUMANIE 4454 4865 5015 5980 61t8 822t8 72904 79267 81502 98283 10089 871tt2 
ALGER lE 38 38 38 145 145 llt5 
LIBYE 92 92 92 
NIGERIA, FEO. 320 5621 
CAMEROUN 18 1Dll 
REP.AFRIC. SUD 2 4 4 19 2206 2901 2901 3435 244 
ETATS - UNIS 9213 23869 36419 lt1392 30125 57,3 1340504 3396398 5169998 6476409 4150762 56,0 
CANADA 291 495 970 1618 1435 12t8 34102 12359 144067 210135 192264 9o3 
CURAC AD 1 798 
COLOMBIE 300 4394 
VENEZUELA 1 1 1 1 298 298 298 298 
SURINAM 3 3 3 497 497 497 
PERDU 179 
BRES IL 19 79 150 3936 3936 6968 
ARGENTINE 708 739 845 1508 83 12443 13064 14966 21309 1408 
LIBA'N 10 219 219 218 0,5 
IRAK 3411 
ISRAEL 120 120 120 1579 1579 1579 
ARABIE SEOUOITE 2 2 457 457 
KAT AR 4 4 1193 1193 
UNION INDIENNE 1028 102!1 1672 1672 1367 22t3 13160 13160 23112 23112 llt354 61,0 
THAILANDE 1 1851 
INOONESIE 379 
SINGAPOUR 11 11 11 71 3992 3992 3992 3992 
JAPON 2668 4923 7595 17836 7026 153,9 297271 585233 881214 1602969 764568 109,7 
AUSTRALIE 1 11 49 49 18 l12t2 511 4892 7160 7160 301t 
*TOTAUX PAYS TIERS 192016 421308 572535 814921 728929 llt 8 8271701 18427881 26140133 35921569 27670382 29,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 2509358 4881166 6988927 9528148 8726311 9t2 64715505 133259968 195574490 266969726 208511424 28,0 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. UNDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 167307 354063 468413 644290 55971t3 15.1 6391589 13757136 18930368 25921322 20895508 24,1 
FINL. NORV. OANEM 1440 41t47 5050 6188 7653 19,1- 79305 164694 226001 302506 319110 5,1-
AELE - EFTA 163044 347545 461193 635022 550230 15,4 6299947 13578598 18702318 25637106 20706146 23,8 
EUROPE ORIENTALE 10726 35858 56190 99830 128800 22.4- 175559 572199 953339 1628213 1638453 0,5-
* EUROPE TOTALE 178033 389921 521t663 744120 688543 Sol 6561148 14329335 19883707 27549595 22533961 22,3 
AMERIQUE OU NORD 9501t 243&4 37389 49010 31560 55t3 1314606 3468757 5314065 6686544 4343026 54,0 
AMER IQUE CENTRALE 1 798 
AMERIQUE DU SUO 709 8Z2 928 1962 83 12741 11795 19697 39466 1587 
* AMERIOUE TOTALE 10213 25186 38317 50972 31644 61,1 1387347 3486552 5333762 6726010 4345411 54,8 
AFRIQUE OU NOPD 38 38 38 145 145 llt5 
ETATS ASSOC FRANC 18 1011 
* AFRIQUE TOTALE 1. 42 42 75 320 76,5- 2206 3138 3138 4683 5865 20,1-
MOYEN ORIENT 120 126 126 10 1579 3448 3448 3689 6,4-
EXTREME ORIE'4T 3767 6022 9338 19579 8394 133,2 3llt423 602385 908318 1630073 781152 108,7 
* ASIE TOTALE 3767 6142 9464 19705 8404 134,5 314423 603964 911766 1633521 78481t1 108,1 
* OCEANIE 1 11 49 49 18 172.2 577 4892 7760 1760 304 
* * 
1 1 1 1 1 L Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 1 1 ~69 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESANT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 3339731 6912457 10356791 13737236 15758169 12,7- 69886881 148169502 223773364 298071650 259834363 14,7 
UEBL 1 BLI'U 3799578 7494128 10221082 13235191 11756472 12,6 59ft42366 117773494 162871839 209697201 154341685 35,9 
FRANCE 1217722 2312305 3284187 4558382 2889842 57,7 19751192 38018876 55467724 76892229 45159612 70,3 
ITALIA 188220 243204 295862 347325 262993 32,1 3~63567 6149204 8272113 10145240 7007638 44,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8545251 16962094 21tl57922 31878134 30667476 3,9 152044006 310111076 450385040 594806320 466343298 27,5 
ROYAUME - UNI 224402 466160 596477 779502 791813 1,5- 5385385 11167520 14966870 19881653 16607963 19,7 
ISLANDE 1601 1686 1738 1822 1001 82,0 20441 25927 28305 30693 752() 308,2 
IRLANDE 726 19293 
NORVEGE 198933 473351 632900 826383 583888 41,5 1298360 3050596 4110344 5362120 4005146 33,9 
SUEDE 91576 180607 227115 281718 670056 57,9- 4379787 9263555 12524928 16345786 18778945 12,9-
FINLANDE 9042 20975 28439 37733 15239 147,6 147518 335385 457117 605270 251302 140,9 
DANEMARK 2863 5164 6742 8064 14220 43,2- 97907 195884 262871 334319 313916 6,5 
suissE 8186 14153 21761 29046 27165 6,9 346114 729413 1158762 1479089 1147520 28,9 
AUTRICHE 41950 85563 130429 176154 161748 8,9 1007338 2224047 34911863 4829581 4041256 19,5 
PORTUGAL 244 245 2ft5 245 29 744,8 6383 6968 6968 6968 479 
ESPAGNE 4917 7583 9097 12702 34872 63,5- 102118 191t054 333384 lt89789 478103 2t4 
GIBRALTAR 9 9 9 9 56 83,8- 573 573 573 573 1612 64,1t-
YOUGOSLAVIE 470 573 576 642 837 23,2- 16720 22011 23826 29730 20989 41,6 
GRE CE 31 31 31 31 167 81,3- 881 881 881 881 6570 86,5-
ZONE DM-EST 17329 38009 53445 75065 43403 72,9 233402 463848 620869 873289 526016 66,0 
POLOGNE 55245 71514 73090 74078 34812 112,8 813324 1016100 1040223 1056340 366888 187,9 
TCHECOSLOVAQUI E 43660 117800 14451!> 195210 265181 26,3- 682838 184911t9 2345916 3115051t 3000802 3,8 
HONGRIE 19389 37320 43441 51153 35967 42,2 228062 492527 584851 695342 466592 49,0 
ROUNANI E 6229 12749 17896 29085 11219 159,2 94745 198890 280489 408651 138024 196,1 
TERR I.ESPAG~OLS 50 585 
MAROC 3 9 9 9 326 654 654 654 
ALGER lE 38 38 38 145 145 145 
LIBYE 92 92 92 
NIGERIArFED. 320 5621 
CAMEROUN 18 1011 
CONGO P.O. 27 371 
ANGOLA 15 1460 
MOZAMBIQUE 235 376 518 24793 97,8- 20322 32196 41t888 299309 84,9-
REP.AFRIC. SUO 25078 42897 44028 44252 7997 lt53,4 330483 560842 667512 679588 96018 607,8 
ETATS - U~IS 20134 71094 97176 111986 53947 107,6 1681502 4602777 6757441 8268553 5005069 65,2 
CANADA 531 2768 4311 5223 2376 119,8 62774 308784 493196 588981 258784 127,6 
MEXIQUE 54 51t 5444 544ft 
CIJRACAO 1 798 
COLOMBIE 300 4394 
VENEZliELA 1 1 1 1 298 298 298 298 
SUR INAH 3 3 3 't97 497 497 
PERDU 179 
BRES IL 327 751 7617 8392 19049 161306 
ARGENTINE 708 739 845 1508 83 121t43 13064 14966 27309 1408 
LIBAN 10 219 219 218 0,5 
IRAK 3471 
ISRAEL 120 120 120 1579 1579 1579 
ARABIE SEOUD ITE 2 2 't57 457 
KOWEIT 9 1558 
KATAR 4 4 1193 1193 
UNION INDIENNE 1028 2331 2975 3005 1367 119,8 13160 30237 40189 40286 14354 180,7 
THAILA~DE 1 1851 
INDO~SIE 379 
SINGAPOUR 71 71 71 71 3992 3992 3992 3992 
CHINE R.P. 2950 50233 
JAPO~ 12526 30988 85102 109529 182449 39.9- 1120755 2627498 4795810 667601t0 3817965 74,9 
FORMOSE 1540 1540 5640 5640 27031 27031 104269 104269 
HONG - KONG 37 31 37 143 74tD- 357 357 357 10\60 96,5-
AUSTRALIE 1 17 49 49 18 172.2 577 4892 7760 7760 304 
SECRET 298 5361 9767 14126 6667 111,9 13192 234960 432117 625879 270649 131,3 
*TOTAUX PAYS TIE~S 787995 1692068 2239306 2882767 2975607 3,0- 18128429 39683741 55626072 72791779 6001852J 21,3 
*TOTAUX OU PROOUIT 9333246 18t:54162 26397228 34760901 33643083 3,3 1701721t35 31t979't817 506011112 667598099 526361818 26,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEaGRAFlCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE JCCJDENTALE 584224 12561()0 1655559 2154051 2301817 6,3- 12809525 27216814 37374292 49396452 45680614 8,1 
FINL. NORV. OANEM 2108311 499490 668081 872180 613347 42.2 1543785 3581865 4830932 6301709 4570364 37,9 
AELE - EFTA 569755 1226929 1617407 2102934 2248919 6,4- 12541715 26663910 36557911 48270209 44895225 7,5 
EUROPE ORIENTALE 141852 277392 332388 424591 390582 8t7 2052371 4020511t 487231t8 6148676 4498322 36,7 
* EUROPE TOTALE 726076 1533492 1987947 2578642 269Z399 4,1- 14861896 31237328 42246640 55545128 50178936 10,7 
AMERJQUE DU NORD 20665 73862 101487 117209 56323 108.1 1744276 4911561 7250637 8857534 5263853 68,3 
AMER JQIJE CENTRALE 54 54 1 5441t 51t't4 798 582,2 
AMERIQUE OU SUD 709 1070 1600 9429 83 12741 22251 34810 193804 1587 
* AHERIOUE TOTALE 21374 74932 103141 126692 5&407 124t6 1757017 4933812 7290891 9056782 5266238 72,0 
AFR 1 QUE OU NJRD 3 47 47 47 326 799 799 799 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 1969 1 1 1 1969 Origine l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ±% 
T 1 1 1 l 1 1 1 
ETATS ASSOC FRANC 18 1011 
ETATS ASSOC AUTR. 27 371 
* AFRIQUE TOTALE 25081 43179 44451 44850 33187 35t1 330809 582055 700599 727838 401904 81t1 
MOYEN ORIENT 120 126 126 19 563t2 1579 3448 3448 5247 34,2-
EXTREME ORIENT 15165 34967 93825 118282 186910 36,6- 1164938 2689115 4944617 6824944 3895242 75,2 
* ASIE TOTALE 15165 35087 93951 118408 186929 36,6- 1164938 2690694 4948065 6828392 3900489 75t1 
* OCEANIE 1 11 49 49 18 112,2 577 4892 7160 7760 304 
* DIVERS 298 5361 9767 14126 6667 111,9 13192 234960 432ll7 625879 270649 131t 3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-• 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 851 851 10&0 1110 462 140,3 &162 6162 6558 9047 4902 84,6 
UEBL 1 BLEU 5485 B514 10750 17983 12184 47,6 39351 62970 81352 135535 86111 57,4 
FRANCE 427 427 1424 57 5170 5170 14560 512 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 6336 9792 12237 20517 12703 61,5 45513 74302 95080 159142 91525 73,9 
ZONE DM-EST 6176 22389 
*TOTAUX PAYS TIERS 6176 2238~ 
*TOTAUX DU PRODUIT 6336 9792 12237 20517 18879 8,7 45513 74302 95080 159142 113914 39,7 
* * 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 34001 74263 118336 163861 151622 8,1 1157642 2386486 3802750 5364494 4816953 11.4 
UEBL 1 BLEU 5129 8224 12727 18314 22398 18,1- 183612 319610 508526 736442 536&81 37,2 
FRANCE 15083 40169 49381 13867 71748 3,0 261436 872120 1082651 1504246 1179601 27,5 
ITAL lA 227 231 237 245 875 11,9- 14973 16367 17757 19265 42544 54,6• 
*TOTAUX COMMUNAUTE 54440 122887 180681 256287 246643 3,9 1617663 3594583 5411684 7624447 6575779 15.9 
ROYAUME - UNI 14164 32263 57043 75047 46919 60,0 169438 381516 675708 890375 559964 59,0 
NORVEGE 186 186 186 
SUEDE 336 1092 1419 2181 2017 8.1 27999 91212 121893 193367 150186 28,8 
DANEMARK 2 2 4 243 243 915 398 129,9 
SUISSE 201 391 609 819 544 50,6 22053 41311t 65317 89007 30995 187,2 
AUTR JCHE 185 185 185 10549 10549 1051t9 
GRE CE 127 127 127 127 
POLOGNE 42 42 42 42 2369 2369 2369 2369 
TCHECOSLOVAQUII' 139 279 279 279 136 105t 1 601t3 11746 11746 1171t6 4138 183,9 
ETATS - UNIS 192 348 469 612 506 20,9 29421 51tlt51 68201 8&529 63111 37,1 
CANADA 2 6 9 10 5 100,0 584 1654 2787 2978 1119 166,1 
8RESIL 336 28456 
JAPON 385 392 392 172 127,9 33066 33719 33719 10772 213,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 15076 34993 60449 79907 50299 58,9 258034 628433 992845 1350323 820683 &4,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 69516 157880 241130 336194 296942 13,2 1875697 4223016 61t04529 ·8974770 7396462 21,3 
* * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRo-AlliAGES - HC. 
FERRQ-LEGHE - Nt. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 9786 31318 44036 62907 68719 8,1t- 40001t3 1151220 1555347 2277166 21309&7 6,9 
IJEBL 1 BLEU 86 478 9072 9320 1355 587,8 10693 79803 323477 358059 97740 266,3 
FRANCE 2838 7916 18817 26873 29512 8,9- 125122 403370 818553 1084991 924973 17,3 
ITAL lA 5007 5007 3060 63,6 217220 217220 80258 170,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12710 39712 76932 104107 102646 1,4 535858 1634393 2914597 3937436 3233938 21,8 
ROYAIJIIIE - UNI 139 367 566 744 996 25,2- 21640 56077 81927 110516 102513 7,8 
NORVEGE 11553 24165 39515 49644 65820 24,5- 200625 426816 728345 947035 1005720 5, 7-
SUEDE 1520 1895 2005 2020 13856 85,3- 46883 82464 89659 92175 393423 76,5-
SUISSE 10 1760 2260 2260 20 Lt24 19750 25473 25473 751 
PORTUGAL 50 50 50 50 951 94,7- 1323 1323 1323 1323 188_61 92,9-
ESPAGNE 352 700 100 12008 24888 24888 
U. R. S. S. 1950 4800 6538 6538 2102J 68,8- 13845 34248 102038 102038 lit 7663 30,8-
ZONE OM-EST 580 580 580 580 15338 15338 15338 15338 
TCHECOSLOVAQUI E 647 647 804 22525 22525 31698 
EGYPTE 1000 1000 1000 6000 83,2- 11985 11985 11985 120414 90,0-
MOZAMBIQUE 220 3961 
ETATS - UNIS 2 26& 3039 3039 13 1210 11094 157368 157368 1154 
•TOTAUX PAYS TIERS 15804 35882 56900 67379 108896 38,0- 301288 693628 1260869 1519837 1794460 15,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 28514 75594 133832 171486 211542 18,8- 837146 2328021 4175466 5457213 5028398 8,5 
* • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 20 422 
UEBL 1 BLEU 50 50 50 60 16,6- 373 373 373 464 19,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 50 50 50 80 37.4- 373 373 373 886 57,8-
ROYAUME - UNI 261 261 398 669 
NORVEGE 22 148 
1 1 L 1 1 1 Il 1 l _1 1 _l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1970 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ;;-;69 Origine 
Herkomst 
±% ±% 100 kg $ 
1 1 1 1 i 1 1 T 
SUEDE 310 ltbbl 
*TOTAUX PAYS TIERS 332 261 261 398 669 4815 86,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 50 50 50 412 87,8- 261 634 771 1042 5701 81,6-
* * 
1 1 i 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 1 1 ~9 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst ±% 
* 
100 kg ±% 
1 1
EJSENERZ: MINERAI 
1
oE FER. 
1 1 1 1 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 98 209 209 1495 1191 25,5 270 ~40 440 3042 221,3 37,5 
UEBL 1 BLEU 30 60 110 193 394 736 
FRANCE 200 794 99 702,0 641 2152 235 815,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 98 239 469 2399 1290 86,0 270 633 1475 5930 2448 142,2 
NORVEGE 1558 92ll67 3197827 4529417 5235291 13,4- 89836 1041996 3308309 4652038 5518832 15,6-
SUEDE 41232 64055 2250731 6092677 5616213 8,5 246636 304941 2685407 6825929 5288932 29r1 
DANEMARK 5440 5HO 8864 6700 32,3 1151'0 11510 19305 13732 40,6 
MAURITANIE 463710 463710 463710 2597120 82,1- 601707 601707 607707 2552486 76,1-
SIERRA - LEONE 953590 2659560 4126070 6927470 5812550 19,2 8 59558 2252983 3264724 5523757 4652569 l8t7 
LIBERIA 2010420 584't940 10715540 15807500 13411750 17,8 1945608 5292818 9463868 14121238 10370707 36,2 
REP.AFRJC. SUD 401260 401260 401260 619890 619890 619890 
ETATS - UNIS 8000 31016 90 
CANADA 3891540 850754J 12293590 15198~20 10100602 50,5 5270028 12161155 15810332 18409531 14192293 29,7 
BRES IL 742836 1478466 2225445 2985 235 5llt9626 ~1,9- 928124 1568815 2238799 2891605 5649924 48,7-
UNION INDIENNE 5011 50ll 80767 93,7- 12693 12693 159194 91,9-
AUSTRALIE 1464840 1464840 1729030 1729030 1598830 8,1 1192707 1192707 1398812 1398812 1394254 Ot3 
•TOTAUX PAYS TIERS 911)6()16 21810978 37413654 54156594 49615449 9,2 10532497 25060522 39422051 55119521 49793013 10.7 
•TOTAUX DU PRODUIT 9106114 21811217 37414123 54158993 49616739 9,2 10532767 25061155 39423526 55125451 49795461 10,7 
• • 
HANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINEIIALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 367 1239 1883 2653 36752 92,7- 5935 21806 30255 39652 65103 39,1)-
UEBL 1 BLEU 124 12ft 124 1067 1067 1067 
FRANCE 1600 3407 4407 5007 7243 30,8- 25530 57367 73779 83901 65019 29,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1967 4770 6414 7784 43995 82,2- 31465 80240 1D5101 124620 130122 4,1-
ROYAUME - UN 1 62 751 
GRE CE 2391) 2390 18686 18686 
u. R. S. S. 40458 64828 181930 282565 
UNION INDIENNE 149 149 llt9 149 10983 98,6- 17529 17529 17529 17529 12431 41 ,o 
SECRET 111374 429908 734596 1038763 524233 98,1 485887 1366156 1815345 2573734 2158353 19,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 111523 430057 777593 1106192 535216 106,7 503416 1383685 2033490 2893265 2170784 33,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 113490 43't82 7 784007 1113976 579211 92,3 534881 1463925 2138591 3017885 2300906 31o2 
• • 
ERZ INSGESAMTo TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND BoR 465 1448 2092 4148 37943 89,o- 6205 22246 30695 42694 67316 36,5-
UEBL 1 BLEU 154 184 234 1260 1461 1803 
FRANCE 1600 3407 4607 5801 7342 20,9- 25530 57367 74420 86053 65254 31,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2065 5009 6883 10183 45285 77,4- 31735 80873 106576 130550 132570 1,4-
ROYAUME - U~l 62 751 
NORVI;GE 1558 921167 3197827 4529417 5235291 13,4- 89836 1041996 3308309 4652038 5518832 15,6-
SUEDE 41232 64055 2250731 6092677 5616213 8,5 246636 304941 2685407 6825929 5288932 29,1 
DANEMARK 5441) 5440 8864 6700 32,3 11510 11510 19305 13732 40,6 
GRE CE 2390 2390 18686 18686 
U. R. S. S • 40458 64828 181930 282565 
MAURITANIE 463710 463710 463710 l597120 82,1- 607707 607707 607707 25-52486 76,1-
SIERRA - LEONE 953590 2659560 4126070 6921470 5812550 19,2 859558 2252983 3264724 5523757 4652569 18,7 
LIBERIA 2010420 584491tO 10715540 15807500 13417750 17,8 1945608 5292818 9463868 141272 38 10370707 36,2 
REP.AFRIC. SUD 401260 401260 401260 619890 619890 619890 
ETATS - UNIS 8000 31016 90 
CANADA 3891540 8507540 12293590 15198420 10100602 50,5 5270028 12167155 15810332 18409531 14192293 29,7 
BRES IL 742836 1478466 2225445 2985235 5149626 41,9- 928124 1568815 2238799 2891605 5649924 48,7-
UNION INDIENNE 149 149- 5160 5160 91750 94,3- 17529 17529 30222 30222 171625 82,3-
AUSTRALIE 1464840 146481t0 1729030 1729030 1598830 8,1 1192707 1192707 1398812 1398812 1394254 0,3 
SECRET 111374 429906 734596 1038763 524233 98,1 485887 1366156 1815345 2573734 2158353 19,2 
•TOTAUX !'AYS TIERS 9217539 22241035 38191247 55262786 50150665 10,2 11035913 26444207 41455541 58012786 51963797 11,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 9219604 22246044 38198130 55272969 50195950 10,1 11067648 26525080 41562117 58143336 52096367 llt6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEJGRAFICHE. LA'40E"l:iR.OEPEN. 
EUROPE OCCIDENfALE 42790 990662 5456388 10633410 10858204 2,0- 336472 1358447 6023912 11516709 10821496 6,4 
FINL. NORV. OANEM 1558 926607 3203267 4538281 5241991 13,3- 89836 1053506 3319819 4671343 5532561t 15,5-
AELE - EFTA 42790 990662 5453998 10631020 10858204 2,0- 336472 1358447 6005226 11498023 10821496 6,3 
EURGPE ORIENTALE 40458 64828 181930 282565 
• EUROPE TOT AlE 42790 990662 54968'>6 10698238 10858204 1,4- 336472 1358447 6205842 11799274 10821496 9,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 :<. 1970 1969 1:% Origine l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 
5270028
1 
12167155
1 
15810332
1 
18440547
1 
14192383 AI4ERIQUE DU NORD 3891540 8507540 12293590 15206420 10100602 50,5 29r9 
A14ERIQUE OU SUD 742836 1478466 2225445 2985235 5149626 41,9- 928124 1568815 2238799 2891605 5649924 48rl-
* A~ERIQUE TOTALE 4634376 9986006 14519035 18191655 15250228 19,3 6198152 13735970 18049131 21332152 19842307 7,5 
ETATS ASSOC FRANC 463710 463710 463710 2597120 82,1- 601707 607707 601707 2552486 76.1-
• AFRIQUE TOTALE 2964010 9369470 15706580 23599940 21827420 8o1 2805166 8773398 13956189 20878592 17575162 18r8 
EXTRE14E ORIENT ltt9 149 5160 5160 91750 94,3- 17529 17529 30222 30222 171625 82,3-
• ASIE TOTALE 149 149 5160 5160 91750 94,3- 17529 17529 30222 30222 171625 82,3-
* OCEANIE 1464840 1464840 1729030 1729030 1598830 8r1 1192707 1192707 1398812 1398812 1394254 0,3 
* DIVERS 111374 429908 734596 1038763 524233 98tl 485887 1366156 1815345 2573734 2158353 19,2 
• • 
1 
' 
J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1/. 
Origine 1 l-VI 1 1 1969 1 1 1 1969 1-111 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
T 1
SCHROTT ~ICHT 1 T 1 1 1 SORTIEIH ODER KlASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 1731 23766 29710 38437 28321 35,7 8925 61192 96217 152304 100692 51,3 
UEBL 1 BLEU 16112 50780 65414 68817 65413 5,1 67399 257643 328577 31t0239 224128 51,8 
FRANCE 38 229 962 581 65,6 210 1188 51t36 1ltl 633,6 
(TAllA 23 20 20 411t 414 ltl4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 17843 74604 95373 108236 94375 14,7 76324 3191t59 lt26396 lt98393 325561 53,1 
ROYAUME - UNI 26 958 1265 15405 91.7- 69 3714 41t49 36906 87,9-
ISLANDE 7 368 
NORVEGE 244 244 244 961 74,5- lt93 lt93 493 990 50,1-
SUEDE 54 106 
DANEMAR-K 79 79 79 79 88 88 88 88 
ESPAGNE 2017 5504 
ZONE OH-EST 138 165 
LIBERIA 1013 2519 
ANGOLA 50 !Olt 
ETATS - UNIS 450 3318 3677 6061 39,2- 3510 11381 15706 16860 6,8-
CURA CAO 3587 7949 
SURINA'! 9 635 
BRES IL 41 92 
ISRAEL 1121 1121 1121 1121 977 14r7 1298 1298 1298 1298 1081 20,1 
AUSTRALIE 28 28 28 28 83 83 83 83 
DIVERS 2100 2165 2,9- 2901 lt21t6 31,6-
•TOTAUX PAYS Tl ERS 1269 1948 5748 9527 31431 69,6- 1561 5541 17057 27537 71t9llt 63,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 19112 76552 101121 117763 125806 6,3- 77885 325000 443453 525930 400475 31,3 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 11142 2240J 31928 39499 36833 7,2 65949 134113 197366 246130 185596 32,6 
UEBL 1 BLEU 15417 32119 7681t0 113790 138976 18,0- 94313 180536 468761 688127 51t7696 25r6 
FRANCE 211 211 419 10252 95,8- 1790 1790 2857 50986 94,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 26559 54730 108979 153708 186061 17,3- 160322 317039 667917 937114 784278 19,5 
ROYAUME - UNI 26703 39999 lt2136 42532 38388 10,8 87107 134222 143964 147274 123523 19,2 
ISLANDE 11 631 
NORVEGE 8311t 25236 
BRES IL 41 41 41 92 92 92 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 26703 40040 42177 42573 46713 8,8- 87107 134314 11t4056 147366 149390 1,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 53262 94770 151156 196281 232774 15,6- 247429 451353 811973 1084480 933668 16r2 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAHE Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VF.RTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND 8. R 10 11 11 346 96,7- 834 1404 1404 1391 0,9 
UEBL f BLEU 897 5846 10216 12694 5224 143,0 2626 18906 31335 38303 14395 166,1 
FRANCE 1631 1631 5123 5123 
HOTAUX COMHUNAtJTE 897 5856 11858 14336 5570 157,4 2626 19740 37862 44830 15786 184r0 
NORVEGE 252 2510 
•TOTAUX PAYS TIERS 252 2510 
*TOTAUX OU PRODUIT 897 5856 11858 14336 5822 146,2 2626 19740 37862 44830 18296 145,0 
• • 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 1184 56504 230145 361386 267088 35,3 261631t 729544 1861713 2704878 131t2655 101,5 
UEBL 1 BLEU 641702 1398983 1865178 2116163 2333458 9,2- 3241277 7706146 10495180 11790320 10375188 13,6 
FRA~CE 9103 30813 lt2lt69 56163 98919 43,1- 244967 662019 904700 1128427 603296 87,0 
ITAL lA 14656 16024 16259 16259 11247 44,6 460337 512661 516277 516277 282687 82r6 
*TOTAUX COHI1UNIIUTE 678645 1502321 2154051 2549971 2710712 5,8- lt208215 9610370 13783870 16139902 12603826 28rl 
ROYAUME - UNI 37965 54799 63703 69416 15399 350,8 166461 296179 589304 655287 163080 301,8 
ISLANDE 4417 4417 2 35347 35347 85 
IRLANDE 176 1128 84,3- 6587 30825 78,5-
NORVEGE 119 3574 
SUEOE 35 304 lt3't 1381 10282 86,5- 4947 25947 28267 66571 62641 6,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /,: 1970 1969 1:% Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1 1 1 1969 Origine l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg 
• 
±% 
1 1 r 1 1 1 r 1 
FINLANDE 59 59 59 271t 86 218o6 2810 2810 2810 12243 6653 84,0 
DANEMARK 139 444 634 980 35o2- 6921 19850 24328 43446 43,9-
SUISSE 449 449 30 7404 7404 3078 140,5 
AUTRICHE 90&9 95&9 41989 lt8895 
PORTUGAL 225 225 225 1131 1391 18,6- 12959 12959 12959 26509 50825 47,8-
ESPAGNE 394 2302 2430 1 26533 125248 134898 908 
GRE CE 245 245 1467 83o2- 12040 12040 59718 79,7-
ZONE DM-EST 194 194 31152 99o3- &227 6227 52905 88,1-
TCHECOSLOVAQUIE 74 2682 
MAROC 164 164 164 164 971t6 9746 9746 9746 
KENYA 149 45()2 
MOZAMBIQUE 115 115 115 2979 5141 5141 5141 55445 
REP.AFRIC. SUD 41 47 47 2363 2363 2363 
ETATS - UNIS 1340 3026 3794 2801 35o5 27601 89307 134995 146555 7,8-
CANADA 309 392 3449 3634 4819 24,5- 25825 40282 171050 1774 76 260140 31,7-
TRINIOAD,TOBAGO 13 43 43 288 B5,o- 1228 2579 2579 13714 81,2-
CURA CAO 31 31 31 31 7068 99,5- 340 340 340 340 48797 99,2-
SURINAM 3 3 3 3 27 88,8- 193 193 193 193 131!1 73,7-
EQUATEUR 219 972 
CHYPRE 73 2225 
LIBAN 211 211 211 7606 7606 7606 
IRAN 205 11890 
ISRAEL 12 6&7 956 2430 60o6- 2232 31076 35287 108414 67,4-
UNION INDIENNE 83 595 595 987 696 41,8 3003 39981 39981 49391 42014 17,6 
MALAYSIA 124 6047 
SINGAPOUR 370 419 895 53o1- 16949 18864 2320& 18,6-
PHILIPPINES 11 50 
CHINE R.P. 365 17264 
JAPON 1809 80127 
HONG - KONG 97 97 298 344 2119 83.7- 3541 3541 13674 16424 93970 82,4-
AUSTRALIE 24 24 5&8 629 1364 53r8- 1302 1302 34462 40680 7861& 48,2-
NOUVELLE-ZELA'IIO 36 36 89 89 850 89o4- 1591 1591 4419 4419 32869 86,5-
DIVERS 440 41t0 440 440 912 972 912 912 
*TOTAUX PAYS TIERS 39586 594'+0 91657 105305 88210 19.4 238831 515468 1311303 1594088 145161& 9,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 718231 1561761 2245708 2655276 2798922 5,0- 4447046 10125838 15095113 17133990 14055442 26,2 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
OEUTSCHL AND B.R 20057 102680 29119'+ lt39333 332588 32o1 336508 926283 2162700 3104116 1630334 90,4 
UEBL 1 BLEU 680128 1487725 20176'+8 2311464 2543131 9,0- 3405675 8163231 11323853 12856989 11161407 15,2 
FRANCE 9103 31062 44540 59175 109752 46,o- 244967 664019 912801 1lftl843 655023 74,3 
ITALIA 14656 16044 16279 1&279 11247 44r7 460337 513075 516691 516691 282687 82,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 723944 1637511 2 370261 2826251 2996718 5,6- 4447487 102&6608 14916045 17620239 137291t51 28o3 
ROYAUME - UNI 64668 94824 106797 113213 69192 63,6 253568 430470 736982 807010 323509 149,5 
ISLANDE 4417 4'U7 20 35347 35347 1084 
IRLANDE 116 1128 84r3- 6587 30825 78,5-
NORVEGE 2H 244 244 9646 97,4- 493 493 493 32313 98,1t-
SUEDE 35 304 434 1381 10336 86,5- 4947 25947 28267 66511 62747 6o1 
FINLANDE 59 59 59 274 86 218o6 2810 2810 2810 12243 6653 84,0 
DANEMARK 79 218 523 713 980 27.2- 88 7009 19938 24416 43446 43,7-
SUl SSE 449 lt49 30 7404 Jt.Oit 3078 140,5 
AUTRICHE 9069 9569 41989 48895 
PORTUGAL 225 225 225 1131 1391 18.6- 12959 12959 12959 26509 50825 47,8-
ESPAGNE 39ft 2302 2430 2018 20,4 26533 125248 134898 6412 
GRECE 245 245 1467 83,2- 12040 12040 59718 79,7-
ZONE ON-EST 194 194 31290 99,3- 6227 6227 53070 88,2-
TCHECOSLOVAQUIE 74 -2682 
MAROC 164 164 164 164 9746 9746 9746 9746 
LIBERIA 1013 2519 
ANGOLA 50 104 
KENYA 149 lt502 
MOZAMBIQUE 115 115 115 2979 5141 5141 5141 55ft't5 
REP.AFRIC. SUD 41 47 47 2363 2363 2363 
ETATS - UNIS 1790 6344 7411 8862 15,6- 31111 100688 150701 163415 1,1-
CANADA 309 392 34't9 3634 4819 24.5- 25825 '+0282 171050 171476 21!10140 31,7-
TRINIDAOoTOBAGO 13 43 43 288 85.0- 1228 2579 2579 13774 81,2-
CURAC AD 31 31 31 31 10655 99,6- 340 340 340 340 5&7ft6 99,3-
SURINA'4 3 3 3 3 36 91,6- 193 193 193 193 1371 85,8-
EQUATEUR 219 972 
BRES IL 41 41 41 41 92 92 92 92 
CHYPRE 73 2225 
LIBAN 211 211 211 7606 7606 7606 
IRAN 205 11890 
ISRAEL 1121 1133 1788 2077 3407 38,9- 1298 3530 32374 36585 1094H 66,5-
UNION INDIENNE 83 595 595 987 696 41o8 3003 39981 39981 49391 42014 17,6 
NAL AYSIA 124 &047 
SINGAPOUR 370 419 895 53,1- 16949 18864 2320& 18,6-
PHILIPP INES 11 50 
CHINE R.P. 365 1721!14 
JAPON 1809 80127 
HONG - KONG 97 97 298 344 2119 83o7- 3541 3541 13674 16424 93970 82,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Origine 
1 1 1 
1969 
1 1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
• 
±% 
T 1 1 1 1 1 T l 
AUSTRAL lE 52 52 596 657 1364 5lt7- 1385 1385 34545 40763 78616 48,1-
NOUVELLE-ZELA'iO 36 36 89 89 850 89,4- 1591 1591 4419 41tl9 32869 86,5-
DIVERS 440 440 440 2540 2165 17.3 972 972 972 3873 4246 8,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 67558 101428 139582 157405 166606 5,4- 327499 655323 1472416 17689.91 1678430 5,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 791502 1738939 2509843 2983656 3163324 5,6- 4774986 10921931 16388461 19389230 15407881 25,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 65066 96268 124764 134242 96294 39,4 274372 506221 1023't77 1182413 620607 90,5 
FINL. NORV. DANEM 138 521 826 1231 10712 88,4- 2898 10312 23241 37152 82409 54,8-
AELE - EFTA 65007 95815 122158 131117 91575 43t2 271562 476878 883379 1016645 515915 97,1 
EUROPE ORIENTALE 194 194 31364 99,3- 6227 6227 55752 88,7-
* EUROPE TOTALE 65066 96268 124958 134436 127658 5,3 274312 506221 1029704 1188640 676359 75,7 
AMERIQUE DU NO~D 309 2182 9793 11105 13681 18,7- 25825 71393 271738 328177 423555 22,4-
AMERIQUE CENTRALE 31 44 74 74 10943 99t 2- 340 1568 2919 2919 70520 95,8-
AMERIQUE DU SUO 44 44 44 263 36 630,6 285 285 285 1257 1371 8,2-
* AMERIQUE TOTALE 384 2270 9911 11442 24660 53,5- 26450 73246 274942 332353 495446 32o8-
AFRIQUE DU NJRD 164 164 164 164 9746 9746 9746 9746 
* AFRIQUE TOTALE 279 326 326 4203 199 14887 17250 17250 70073 4606 
MOYEN OR 1 EN T 1121 1344 1999 2288 3685 37,8- 1298 11136 39980 44191 123610 64,2-
EXTREME ORIENT 180 692 1263 1750 6025 70,9- 6544 43522 70604 84679 262678 67,7-
* ASIE TOTALE 1301 2036 3262 4038 9710 58,3- 7842 54658 110584 128870 386288 66,5-
* OCEANIE 88 88 685 746 2214 66,2- 2976 2976 38964 45182 111485 59oft-
* DIVERS 440 440 440 2540 2165 11o3 972 972 972 3873 4246 8,7-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1969 1 1 l 1969 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
±% 100 kg $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. SfEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 5493380 10086001 1lt244153 18280282 32808137 44,2- 12661254 2301601t0 32331366 40835465 58219611 29,8-
UEBL 1 BLEU 150373 545819 1055213 1564797 1080140 44,9 341331 1046717 2089664 3062432 1728956 77.1 
FRANCE 227870 392273 519924 114511 946264 24,4- 661387 111tl764 1540137 2167945 23B5414 9,0-
ITAl lA 840 243 21t5t7 3563 784 354,5 
•TOTAUX COMMUN,UTE 5871623 11024093 15819290 20560490 34834784 lt0.9- 13663972 25201t521 35961767 46069405 62331t765 26,0-
ROYAUME - UNI 1059533 2043116 2529296 2982962 7298168 59,0- 2375724 4374611 5700723 7061127 11295905 37,1t-
FIIIILANDE 6064 5080 
DANEMARK 200 200 760 760 
ESPAGNE 89188 322839 795048 1&5834 629194 1594630 
u. R. S. s. 172918 216748 25971t8 n3608 515120 25olt- 151227 l8931t8 226751 335949 469212 28,3-
POLOGNE 1012638 2159561 3454566 4618816 3536015 30,6 1259625 279051t8 lt598173 6446350 lt244640 51,9 
MOZAMBIQUE 3041t 3044 lt837 lt837 
REP.AFRIC. SUD 60936 38041tlt 175071t 1068244 27195 138250 6B8858 1376151 1886372 39927 
ETATS - UNIS 3253388 5975496 8996652 12918991 1292186/t 4651466 9488936 15138889 231t01320 188751t08 21t,O 
CANADA lt73450 lt731t50 994337 994337 
COLOMBIE 1508 1508 5718 5718 
AUSTRALIE 752749 1173264 2900838 3444677 149067 1125998 3952982 4937291 
SECRET 158700 352842 435025 480361 165257 190,7 174327 388797 497061 555890 148899 213,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 6470862 12390659 20152240 27170909 241t69683 u.o 9U9686 19212930 33125576 47224581 35079011 34,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 12342485 23414752 35971530 47731399 5930ltlt67 19,4- 23163658 44417451 69087343 93293986• 971tl3836 4,1-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETfEN. 
DEUTSCHLAND B.R 9425 16594 20115 21t507 104544 76,5- 25649 45231 55287 68138 231171t 70o5-
UEBL 1 BLEU 1150 2350 4013 4963 12521 60,3- 2887 5922 10410 13220 30873 57,1-
FRANCE 2399 9015 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10575 18944 21t128 29470 119464 75,2- 28536 51153 65697 81358 2716&2 73,0-
ROYAUME - UNI 1011 7017 22106 22106 
*TOTAUX PAYS TIERS 7017 7017 22106 22106 
*TOTAUX DU PRODUIT 10575 18941t 31145 36487 ll9461t 69,4- 28536 51153 87803 103464 211662 61,8-
• • 
STEI NKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEN<JDL. 
DEUTSCHlAND 8.R 1600924 lt060945 5520539 7189855 5927059 21,3 3916076 10010971 14784877 20809134 11838499 75,8 
UE8L 1 BLEU 36481 72442 191528 210073 293555 1,9- 136922 285452 811501 1159071 88571t6 30,9 
FRANCE 129864 181348 546824 648190 351304 84,5 4001t87 570051 1908117 2337689 951t051 145,0 
ITALIA 175 115 175 175 534 534 531t 531t 
•TOTAUX COMMUNAUTE l7671tlt4 4314910 6259066 8108293 6571918 23olt 4454019 10867008 17505.029 24306428 13678296 17,1 
ROYAUME - UNI 90757 1731t38 253002 315761 279155 13,1 280206 517537 790336 1012330 130465 38,6 
NORVEGE 10085 10085 10085 20093 lt9,7- 44199 44199 44199 831t53 46,9-
FINLANDE 10201 36049 
DANEMARK 15070 15070 89364 89364 
ESPAGNE 95992 126083 130317 130377 864107 84,8- 364846 535165 562328 562328 2055011 72,5-
YOUGDSL AVI E 16007 16007 16007 
U. R. S. S. 4619 4619 26797 26797 
POLOGNE 38700 38700 38700 38700 46237 16,2- 154807 154807 154807 154807 175691 11,8-
ETATS - UNIS 276870 189611 514611 2128690 75,7- 22175 572175 417230 1265959 5890841 78.4-
CANADA 106660 407320 
*TOTAUX PAYS TIERS 225449 625176 641464 1029223 3455143 70,1- 822034 1839890 2161068 3171791 9378836 66,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 1992893 4940086 6900530 9137516 10027061 8,8- 5276053 12706898 19666097 27478219 23057132 19o2 
• • 
BRAUNKOHLE • LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 703 11452 26892 8847 204t0 584 9879 22631 2004 
*TOTAUX COMMUNAUTE 703 11452 26892 8847 204,0 584 9879 22631 2004 
*TOTAUX DU PRODUIT 703 11452 26892 881t7 204t0 584 9879 22631 2004 
• .. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
1969 
1 1 1 ~69 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 r T 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BoR 125996 248939 353304 461467 625343 26,1- 195978 386485 540762 709494 868944 18,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 125996 2489D9 353304 4,61467 625343 26,1- 195978 386485 51t0762 709494 8689ft4 18,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 125996 248909 3533D4 461467 625343 26,1- 195978 3861t85 540762 7091t94 86891t4 18,3-
* • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 7229725 llt413152 20149563 25983003 39473930 34,1- 16798957 331t593ll 47722171 62444862 71160832 12,2-
UEBL 1 BlEU 188004 620611 1250754 1839833 1386216 32,7 481140 1338091 2911575 4234723 2645575 60,1 
FRANCE 357734 573621 1066748 1362761 1299967 4,8 106181't 1711815 341t8854 4505634 3348480 34,6 
ITALIA 175 175 115 1015 243 317,7 534 534 534 4097 784 ft22t6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7715638 15607559 2246721t0 29186612 42160356 30o7- 18342505 36509751 5ft083134 71189316 77155671 7,6-
ROYAUME - UNI 1150290 2216554 2789315 3305740 7577323 56,3- 2655930 4892148 6513165 8095563 12026370 32,6-
NORVEGE 10085 10085 10085 20093 49,7- 44199 lt4199 41tl99 83453 46o9-
FINLANDE 16265 ftll29 
DANEMARK 15270 15270 90124 90124 
ESPAGNE 95992 215271 453216 925425 864107 7,1 364846 700999 1191522 2156958 2055017 5,0 
YOUGOSLAVIE 16007 16007 16007 
u. R. S. s. 172918 216748 264367 388227 515120 24,5- 151227 189348 253548 362746 469212 22,6-
POLOGNE 1051338 2198261 3493266 4657516 3582252 30,0 1H4432 2945355 4752980 6601157 4420331 49,3 
MOZAMBIQUE 3044 3044 4837 4837 
REP.AFRIC. SUD 60936 380444 775014 1068244 27195 138250 688858 1376151 1886312 39927 
ETATS - UNIS 3253388 6252366 9186263 13433602 15050554 10,7- 4673641 10061111 15616119 24667279 24766249 0,3-
CANADA 473450 lt73450 106660 343,9 994337 99ft337 407320 1ft4t1 
COLOMBIE 1508 150B 5718 5718 
AUSTRALIE 752749 ll7326ft 2900838 3ft44677 749067 1125998 39529B2 4937291 
SECRET 158700 352842 435025 480361 165257 190,7 174327 388797 497061 555890 1ft8899 273,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 6696311 13015835 20800721 28207149 27924826 loO 10321720 21052820 35308750 504181t78 4ft457907 13oft 
*TOTAUX DU PRODUIT 14471949 2862339ft 43267961 57393761 70085182 18,0- 28664225 57562571 8939188ft 121607794 121613578 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDEN;ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1246282 241t1910 3267886 4256520 8477788 49,7- 3J20176 5653353 7855017 10402851 14205969 26,7-
FINL. NORV. OANEM 10085 25355 25355 36358 30,2- 44199 134323 134323 124582 7,8 
AELE - EFTA 1150290 22.26639 2814670 3331095 7597416 56,1- 2655930 4936347 6641488 8229886 12109823 31,9-
EUROPE ORIENTALE 1224256 2415009 3757633 50ft57ft3 4097372 23,1 1565659 3134703 5006528 6963903 4889543 42,4 
* EUROPE TOTALE 2470538 4856919 7025519 9302263 12575160 25,9- 4586435 8788056 12861545 17366754 19095512 9,J-
AMERIOUE DU NDRD 3253388 6252366 9659713 13907052 15157214 8,2- 4673641 10061111 16610456 25661616 25173569 1,9 
AMERIOUE OU SUD 1508 1508 5718 5718 
* AMERIQUE TOTALE 3253388 6252366 9661221 13908560 15157214 8,1- 4673641 10061111 16616174 25667334 25173569 2,0 
* AFRIQUE TOTALE 60936 380444 778118 1011288 21195 138250 688858 1380988 1891209 39927 
• OCEANIE 752749 1173264 2900838 341t4677 749067 1125998 3952982 4937291 
* DIVERS 158700 3528ft2 435025 480361 165257 190,7 174327 388797 ft97061 555890 148899 273,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 
" 
1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 
Origine 
1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKE5-HC 
ALTRE COKE-Nt. ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 690 3279 7342. 7733 342. 4817 2.3047 50167 52lt47 839 
UEBL 1 BLEU 1781 1781 2250 20,9- 8829 8829 6470 36t5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 690 3279 9123 9514 2592 267,1 4871 23047 58996 61276 7309 138,lt 
*TOTAUX DU PRODUIT 690 3279 9123 9514 2592 267tl 4817 23047 58996 61276 1309 138tlt 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN UND- GEBIETEN 
EXPORT A TIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUJTS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING 

GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
OEUTSCHLAt>!O 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NtoERLAND 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV lE 
GRE CE 
ROU MAN lE 
ALGER lE 
CUTf 0 !VOIRE 
TR!NIOAO,TDBAGO 
EQUATEUR 
lNOONESlE 
POL YNES lE FR A~C 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALI A 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGF 
SUEDE 
OANEMAR~ 
SUl SSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRE CE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUI t 
HONGRI F 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
GHANA 
ANGOLA 
KENYA 
OUGAN,OA 
MADAGASCAR 
RfP.AFR!C. SUO 
ETATS - UNIS 
MFXIOUE 
SALVADOR 
PANAMA 
JA~AIOUE 
CURACAO 
COLOMBIE 
VFNElUELA 
PERDU 
BHS!L 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEl 
ARABIE SEOUO !TF 
PAqSTAN 
CEYLAN, MALDIVES 
INOONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOIJR 
PHILIPPINES 
•rouux PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/,:. 
1970 
1 j 1 
1969 j 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII t-Ill l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ± % 
* 1 1 SPIEG~LE~SEN. SPI~GEL. 1 1 1 
GHISA SPECULARE. SPIEGtLIJlER. 
500 11>95 2597 4181 9796 57.2- 13&0 18122 21604 100145 
9050 39127 113282 153056 93610 63t5 78962 3~8337 1020601 1~08932 
20043 38713 38713 40386 36293 11.3 131858 312'197 312997 338076 
1239 2708 9162 11114 11590 4.0- 9836 22951 80367 98947 
255 3923 4123 700 489.0 1913 30089 31728 
3083< 83098 167677 212860 151989 40t0 226016 704320 1471658 1977828 
76!t 764 764 530 44t2 6557 6557 6557 
3800 &900 10200 11200 3750 198t7 28962 54372 84153 93169 
377 887 12353 92,7- 3825 9560 
30 
250 250 250 250 218& 2186 2186 2186 
519 ~19 98& 1100 lOt 3- 5942 5942 10983 
6 
1 
3 3 3 181 181 181 
500 1250 1250 4098 15847 15847 
4 180 
4050 8936 133&3 15344 17770 13.6- 31148 13336 118691 138&63 
34882 92034 181040 228204 169759 34t4 259164 777656 15903't9 2116491 
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN, FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8UPATO. KOOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
217453 430B8 b/4B~1 895657 714302 25,4 H46628 6109730 9908444 13324803 
152431 306558 465539 625985 462555 35,3 1965130 4116118 6488862 8944433 
63367 133750 1 798&0 227715 17598~ 29t4 836181 1798257 21t71612 3196902 
199460 396951 576305 838 543 770568 8,8 2114555 4842810 7240585 10813511 
15967 38350 68234 84222 60458 39 t3 2087l7 511271t 976358 1211869 
648678 1305901 1964785 2672122 2183867 22,4 8331211 17378189 27085861 37497518 
1&26 2622 5827 8485 7053 20t3 43186 68qsr 147691 215423 
19 9000 99t 7- 220 
7500 2 76176 
971 971 971 971 472 105.7 9700 9700 9700 9700 
6&46 1012J 14626 21384 40305 32, u- 8053& 126605 200895 359074 
257 4749 11530 12199 6126 81.4 5191 Tlt377 192598 204836 
6200 6247 6247 62568 63128 63128 
5000 5000 5000 5000 66360 66360 66360 66360 
4248 6248 8248 10040 17,8- 64160 96300 132720 
11784 12152 12875 12875 1H8 636t6 126428 132528 14481t8 14481t8 
500 500 500 2513 ao,o- 7460 7460 7460 
3035 3035 53552 53552 
204 60~ 115J 1300 808 60,9 3061 9723 19986 230it6 
3500 7000 7000 7096 1099 51t5,7 '<3740 87480 871t80 89641 
217 247 2H 247 122 102t 5 3781 4501 4501 4501 
200 200 400 100 42,8- 3340 3340 7080 
20 
40 40 40 40 20 100,0 660 660 6&0 660 
120 120 120 80 SOtO 3279 3279 3279 
9 
lJOOO 158663 
210652 469792 6B3562 1008124 832011 21.2 2163494 5300024 7492436 11139537 
102 204 204 204 2759 92,5- 3552 7101t 1!01t 7104 
350 450 450 550 250 llOtO 7340 9760 9760 1231t0 
10 20 20 20 10 100t0 273 546 51t6 - 51t6 
600 600 600 565 2t6 10109 10!09 10109 
lbS 515 595 2640 8500 9900 
3 llO 97,2- 273 
40 40 ~0 80 61 3lt 1 1093 1093 1093 2459 
15 
500 500 500 500 8480 8480 8480 8480 
73 
20 20 200 89,9- 546 546 
3459 
50 1080 
1529 !108 2211 2503 28405 32605 43145 49645 
20 500 
lOO 100 1700 1700 
545 593 639 126 10656 11749 12842 144B1 
30 30 820 820 
260 5760 
243913 548845 7&4> 13 112&051 920250 22t4 2&05936 6105808 8698859 12886447 
892651 1854 752 2729298 3198173 3104117 22t4 10937147 23483997 35784720 50383965 
• • 
1 _l_ _l 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 1970 
~69 l-XII 
±% 
1 
7&836 30t3 
60~903 132,9 
236790 42t8 
83127 19,0 
11199 183,3 
1012855 95,3 
4500 45t7 
25725 262t2 
84671 88,6-
250 
80 
9753 12.6 
360 
226 
125565 10,4 
1138420 85,9 
8112452 6lt,3 
5133122 74,2 
212543& so,it 
8109477 33,3 
644249 89,0 
24124736 55,4 
151tb58 39,3 
92250 99,7-
280 
7091 36,8 
lt!SlH 13,4-
8b26b 137,4 
119900 10,7 
23130 51J,4 
27950 73,2-
11223 105,3 
13&80 555,3 
1960 129,6 
112~0 36,9-
523 
280 135,7 
2000 64,0 
180 
8003558 39,2 
35323 79,8-
4940 llt!l,S 
250 118,4 
9563 s. 7 
llO 
1750 84,3-
1250 96,7 
273 
2l50 
25&0 78,6-
38070 
9068249 42' 1 
33!92985 51 ,s 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FR4NCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
OMIEM4RK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
CAMEROUN 
ETATS - UNIS 
PERDU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
OEUTSCHL AND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVA;)U 1 ( 
HONGRIE 
BULGAR lE 
MAROC 
ALGER 1 E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOL TA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
L IBERU 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, HO. 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
ANGOLA 
AFAR Sr ISS~S 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOUE 
UH 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ± % $ 
1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIEo 
2916 3139 3139 4391 98427 95,4- 19806 25<:127 25927 46040 
41739 58483 129639 134839 111832 20,6 224516 333810 797413 837089 
125328 271465 472408 683573 1043640 34,"t- 69146"t 1631387 2955260 4382354 
442607 7545it3 1070326 1456099 1708615 l'tt 7- 24789"tl 4255754 6233655 8648328 
1951 6051 13871 19221 37304 48,4- 12842 366<:18 94119 134336 
614541 1094281 1689983 2298123 2999818 23,3- 3427569 6283576 10107034 14048147 
30000 
19300 19300 20300 50050 6650 652,6 112568 112568 118852 324863 
750 28750 46700 57450 2750 6831 117869 294262 367759 
14600 31650 47250 61100 53023 15,2 109157 237845 361889 479649 
1000 225:> 3500 4000 2390 67,4 1"!21t 20219 31695 36067 
70 
2500 2500 4800 1300 3005 142,9 24317 24317 45902 73224 
500 500 500 500 307 62,9 4645 4645 4645 4645 
600 
10000 10000 77211 87,0- 60109 60109 
8 
20000 40000 40000 50000 66000 24,2- 118852 250000 250000 310109 
300 300 3005 3005 
1000 
4 11 3445 5133 
344600 572692 766748 766748 2010436 3293223 4313278 4373278 
403250 697642 940102 1007459 243014 31/o, 6 2394730 4120686 5547082 6038441 
1017791 1791923 2630085 3305582 3242832 1,9 5822299 10404262 15654116 20086588 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL(. 
GIETERIJ-IJZER EN SP EC IAAL RUIIl J ZE R. 
368421 445634 500128 584366 382270 52t9 2292265 2815232 3271765 3876553 
365129 775651 1125280 1522884 1364684 11,6 2331010 5172842 7771843 10174897 
31667 80509 129440 16H27 621595 72,7- 276611 611264 969689 1258585 
812285 1514033 1984352 2909258 2680576 8,5 4946117 9871264 13294060 2023ll27 
101918 252286 389179 538621 150139 258,7 703990 1781431 2880058 4092590 
1685420 3068113 4128379 5724456 519'1264 10, 1 10549993 20258033 28187415 40233752 
35000 35000 35000 66293 21 194536 194536 194536 394536 
10500 33550 35550 41300 32400 27r5 65300 230327 245355 288797 
39500 53200 12 0050 19HOO 116050 67,5 228962 326230 807652 1313226 
16'j00 60700 95240 106730 83620 27t6 106285 407378 666395 7535 54 
16037 j 271223 476613 621"325 470620 33.3 1122516 1921750 3516183 4732305 
29504 75998 117887 159637 98627 6lr9 226716 608742 977050 1349181 
4000 23000 230JO 23000 118 32787 196174 196174 196174 
10423 13923 55423 440 75460 106500 395298 
5850 24604 55872 91279 115592 20,9- 44809 209563 489059 825670 
50219 70919 101919 llt3659 162720 11,6- 402927 572052 851178 1212316 
20000 53570 165620 168120 29000 479,7 154098 439518 1240769 1262627 
lOO 100 100 100 820 820 820 820 
llt98 1498 4980 4980 
30000 
6310 10312 16462 19462 19572 o,s- 51062 84849 139202 166251 
1000 2000 2300 5300 2700 96,3 7923 15846 18578 44808 
39 39 769 500 53r 8 3421 3421 9543 
30 
10000 10740 42750 44750 39481 13,3 64754 70765 324317 342623 
300 2732 
6 1 1 21 66,6- 180 540 540 
l l 1 180 180 180 
48 
85 
11 
284 
124 124 11746 11746 
5 5 5005 30 180 180 44680 
150 4 1639 
16 22 22 22 540 720 1'20 720 
6 6 102 94,0- 180 180 
13 13 313 824 60 930,0 584 584 3863 9327 
400 1204 1219 1219 1756 30,5- 2341 7742 8822 8822 
350 1850 1500 23,3 3279 14802 
1 131 137 104 31,7 lOO 2100 2100 
17 11 l1 980 980 980 
1050 5050 2000 152,5 9290 44263 
lOO lOO lOO 120 16,6- 900 900 900 
1530 1830 2630 2630 2309 13,9 l31l't 15846 23223 23223 
50 50 546 546 
160 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
1 
493711 90,6-
521081 60,6 
5226539 16,1-
7581191 14t 1 
197032 31,7-
14019554 Or2 
166120 
28500 
23685 
335827 42,8 
18174 98,5 
500 
25131 184,6 
3524 31,8 
3421 
282820 78,7-
445 
262250 18,2 
5000 
1155997 422,4 
15175551 32,4 
1990168 91t,8 
75069&& lt3,5 
3423133 63,1-
14381089 40,7 
884969 3&2,5 
28186325 42,7 
1300 
154482 86,9 
507471 170t6 
433898 73,7 
2892187 63,& 
658851 104,8 
53 0lt 
3328 
755558 9,3 
1014636 19,5 
193214 553,5 
159000 
112145 48r2 
17371 157,9 
3601 165,0 
3936 
257649 33,0 
720 24,9-
1981 
3241 
900 
1800 
1686 
980 &1,2 
540 66,&-
750 
9003 1,9-
7742 91 r2 
2900 27,5-
14202 211 '7 
720 25,0 
14607 59,0 
1310 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/,:: 1970 1969 1970 
Destmat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MADAGASCAR 23 23 23 3G 360 360 360 720 
ETATS - UNIS 1016 24016 24016 37140..: 93,4- 8197 161476 161476 1647547 90,1-
COSTA - RICA 250 150 66,7 2459 750 227,9 
RE!). DOM IN 1 CA I 'lE: 1450 1450 1450 1600 9,3- 14461 14481 14481 12872 12,5 
GUADELOUPE b 6 16 540 540 2521 
COL0'4BIE: 2000 5000 5062 6390 20,7- 16667 42350 46966 35429 32t6 
VE:-jEZUELA 30 30 30 30 35 14,2- 384 384 384 384 2299 83.2-
GUYANE BRITA. 102 820 
GUYANE FRANCAIS 5 180 
PEROU 47 47 21 123,8 980 980 1040 5,7-
CHIL 1 400() 9500 120DO 15502 8000 93,8 29508 74043 94808 124710 45921 111.7 
URUGUAY 640 1690 2174 3114 775 301.8 5464 14207 18579 27869 5389 417,1 
ARGENTINE 11000 31200 33000 44500 334660 86,6- 71858 199454 207651 287106 1531t1H 81,2-
LIBAN 1029 1029 2037 3051 3018 1t 1 6842 6842 15484 24003 19202 25,0 
SYRIE 2000 1500 33,3 20765 11202 85t4 
IRAK 60 1093 
IRAN 1000 1000 1000 31000 96,7- 9836 9836 9836 189750 94,7-
ISRAEL 8500 21500 26600 30850 22000 40t2 67214 176717 222405 257925 139032 85,5 
JORDANIE 2 133 
ARABIE SEOUDITE 1006 5206 299 10623 54735 2341 
PAK !STAN 6357 6357 7147 7147 44234 44234 51338 51338 
UNION BIRMANE 21163 23463 24362 165847 187978 190710 
THAILANOE 1 254 
CA'4600GE 200 400 400 400 1913 3552 3552 3552 
INDONESIE llOO 1100 1100 5100 9290 9290 9290 43170 
SINGAPOUR 3 540 
CHINE R .P. 60000 60000 439890 439890 
JAPON 2000 2000 4100 17825 11825 36550 
*TOT AliX PAYS Tl ERS 424094 840041 1~12353 2003936 1991562 o. 6 2957201 6147379 11358548 15325602 10884214 40,8 
*TOTAUX OU PROUUIT 2109514 3908154 5640732 7728392 7190826 7,5 13501194 26405412 39545963 55559354 39070539 42r2 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
OEUTSC Hl AND B.R 589290 861366 1181311 1488595 1204795 23,6 52 66059 8969011 13233740 17347541 10673167 62t5 
UEBL 1 BLEU 561:1349 118041') 1833740 2436764 2032681 19,9 4599618 9971107 16078719 21965351 13766072 59,6 
FRANCE 246405 52443 7 820421 1121001 1877512 40.2- 1936114 4353905 6709558 9175911 11011898 16,6-
ITALI A 1455591 2661!235 3640145 5215014 5171349 o,8 9809449 18998779 2681t8667 39791913 30154884 32,0 
NEDERLANO 119836 296942 475207 61t6187 248601 159,9 925549 2331316 3981221t 51t76523 1737449 215,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2979471 5551399 7950824 10907561 10534938 3,5 22536789 44624118 66851968 93751245 67343470 3~.2 
ROYAU'4E - UNI 36626 37622 40827 74778 37074 101t7 237722 263493 342227 609959 322078 89r4 
NORVEGE 10500 34314 36314 42083 41930 Or4 65300 236884 251912 295574 251232 17,6 
SUEDE 58600 72500 140350 2519 50 122702 105,3 341530 lt38798 926504 1774865 536251 231,0 
DANEMARK 18621 90421 142911 165151 86-842 90t2 122816 594947 970357 1131013 464674 143,4 
SUISSE 185419 319893 548689 727009 567698 28.1 1341111 2340572 416-3120 5664197 3668880 54r4 
AIJTR ICHE 30761 82997 133294 176723 120096 47r2 239891 703338 1205168 1599644 847962 88,6 
PORTUGAL 4000 29200 29247 29247 718 32787 258742 259302 259302 5304 
ESPAGNE 5000 15423 18923 60423 510 66360 141820 172860 461658 3828 
YOUGOSLAVIE 8350 27104 60672 98579 118627 16,8- 69126 233880 531t961 898894 781539 15r0 
GRE CE 50719 75667 108667 152407 173067 11,8- 407572 640857 952123 1349681 1138140 18,6 
TURQ~Jl E 31784 65122 178495 18J9<, 5 30748 488,6 280526 572046 1385617 1407475 216944 51t8,8 
TCHECOSLOVA~UIE lOO 600 600 6ù0 2513 76,0- 820 8280 8280 8280 27950 70,3-
HONGR lE 4533 4533 58532 58532 
ROU'4ANIE 250 25() 250 250 2186 2186 2186 2186 
8ULGAPIE 30000 159000 
MAROC 6514 10916 17612 20762 20360 1,9 54123 94572 159188 189297 123368 53,4 
ALGER 1 E 4500 9519 9819 13382 4899 113,2 51663 1092ô8 112000 1451t32 40801t 256,4 
TUNISIE 217 286 286 10 lb 622 63,3 3781 7922 7922 14044 5561 152,5 
LIBYE 30 3936 
EGYPTE 10)00 10740 42750 44750 39481 13,3 64754 70765 324317 342623 257649 33,0 
SOUDAN 300 2732 
MAURITANIE 6 7 7 21 6ô,6- 180 540 540 720 24,9-
MALI 1 1 1 180 180 180 
HAUTE - VOLTA 48 1981 
NIGER 85 3241 
TCHAD 11 900 
SEN EGAL 284 1800 
l !BERIA 121t 124 11746 11746 
COTE 0 IVOIRE 5 5 5005 36 180 180 lt4680 2046 
GHANA 200 200 550 704 21,8- 331t0 3340 8719 12220 28,6-
TOGO lb 22 22 22 540 720 720 720 
DAH0'4EY 6 b 102 94,0- 180 180 540 66,6-
NIGER 1 A, FED. 13 13 313 824 80 930,0 584 584 3863 9327 750 
CAMEROUN 400 1204 1219 1219 2356 lt8,2- 2341 7142 8822 8822 12424 28,9-
CONGO BRAZZAVIL 350 1850 1500 23,3 3279 14802 7742 91,2 
CONGO R.D. 1 137 137 104 31,7 100 2100 2100 2900 27.5-
R~ANDA 17 17 11 980 980 980 
ANGOLA 1050 5050 2020 150,0 9290 44263 14725 200,6 
AFARS, ISSAS lOO lOO 100 120 16,6- 900 900 900 72() 25t0 
KE~YA 40 40 40 40 20 100,0 660 660 ô60 660 280 135,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
.1 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
OUGANDA 1530 195J 2750 2750 2389 15,1 13114 19125 26502 26502 16607 59,6 
TANZANIE 50 50 546 546 
MOZAMBIQUE 160 1310 
MADAGASCAR 23 23 23 30 9 233,3 360 360 360 720 180 300,() 
REP.AFRIC. SUD 10000 158863 
ETATS - UNIS 210652 490BOB 71757B 1042140 12BJ624 1B,5- 2163494 5308221 7714021 11361122 9933925 14,4 
MEXIQUE 102 204 204 204 2759 92,5- 3552 7104 7104 7104 35323 79,8-
SALVADOR 350 450 450 550 250 120,0 7340 9760 9760 12340 494() l49,B 
COSTA - RICA 25() 150 66,7 2459 75() 227,9 
PANAMA 10 20 20 20 10 100,0 273 546 546 546 250 11Bo4 
REP .DOMINICAINE 1450 1450 1450 1600 9,3- 144B1 144B1 14481 12B72 12,5 
GUADELOUPE 6 6 16 540 540 2521 
JAMAIQUE 600 600 600 5B5 2,6 10109 10109 10109 9563 5,7 
TRI NI DAO, TOBAGO 1 226 
CURACAO llO 
COLOMBIE 2165 5515 5657 6390 11.4- 19307 50850 56B66 35429 60,5 
VENEZUELA 30 30 30 33 145 77,2- 384 384 384 657 4049 B3,7-
GUYANE BRITA. 102 B20 
GUYANE FRANCAIS 5 180 
EQUATEUR 3 3 3 1B1 1111 181 
PERDU 40 4() 87 127 90 41tl 1093 1093 2073 3439 2735 25,7 
BRESIL 15 273 
CHIJ..I 4000 9500 12000 15502 8000 93o8 2950B 74043 9480B 124770 45921 171,7 
BOLIVIE 500 500 500 500 B480 81t80 B4BO B480 
URUGUAY 640 1690 2174 3114 775 301o8 5464 14207 18579 27869 5389 417,1 
ARGEI\ITINE 31000 71200 73000 94500 430733 76,3- 190710 449454 457651 597815 1798614 66,7-
LIBAN 1029 1029 2037 3051 3018 1ol 6842 6842 154B4 24003 19202 25,0 
SYR lE 2000 1500 33,3 20765 11202 85.4 
IRAK 60 1093 
IRAN 1000 1320 1320 31200 95,7- 9B36 13387 133B7 192310 92,9-
ISRAEL B500 21500 26600 30B50 26459 16,6 67214 176777 222405 257925 182102 41t6 
JORDANIE 2 133 
ARABIE SEOUOITE 1010 5267 299 llt06B 6154B 2341 
PAKISTAN 7B86 8065 9364 9650 72639 76839 94483 100983 
CEYLAN, MALDIVES 20 500 
UNION BIRMANE 21163 23463 24362 165B47 1B7978 190710 
THAILANOE 1 254 
CAMBODGE 200 400 400 400 1913 3552 3552 3552 
INOONESIE 1100 160() 2450 6450 9290 13388 26837 60717 
MALAYSIA 545 593 639 726 10656 11749 12842 14481 
SINGAPOUR 30 33 820 1360 
PHILIPPINES 260 5760 
CHINE R.P. 60000 60000 439890 lt39B90 
JAPON 31t4600 574692 768748 770848 2010436 3311048 4391103 4409828 
POL YNES 1 E FR AI\IC 4 180 
•TOTAUX PAYS TIERS 1075367 2095464 3230331 lt152790 3172596 30,9 7989015 1641t7209 25723180 34389153 21234025 62,() 
•TOTAUX DU PRODUIT 405483B 7646863 11181155 15060351 13707534 9,9 30525B04 61071327 92575148 128146398 88577495 44,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 440580 850863 llt383B9 1959345 1300012 50o7 3204801 6425377 11164151 15452262 8236832 87,6 
FINL. NORV. DANEM 29121 124735 179225 207234 128772 60,9 188116 831831 1222269 1426587 715906 99,3 
AELE - EFTA 344727 666947 1071632 1466941 977060 50.1 2381211 4836774 8118590 11334554 6096381 85,9 
EUROPE ORIENTALE 350 850 5383 5383 32513 83,4- 3006 10it66 6899B 68998 1B6950 63,0-
• EUROPE TOTALE 4'>0930 851713 1443772 1964728 1332525 47,4 3207807 6435843 11233149 15521260 81t237B2 84o3 
AMERIOUE DU NORD 210652 490808 717578 1042140 1280624 18,5- 2163494 5308221 71llt021 11361122 9933925 14,4 
AMERIOUE CENTRALE 462 2730 2130 3090 5355 42,2- 11165 42540 42540 49560 64034 22,5-
AMER JOUE OU SUD 36210 85128 93309 119538 4161S3 11.2- 235639 567149 633006 B20897 1892590 56,5-
• A~ERIQUE TOTALE 247324 578666 813617 1164768 1702132 31,5- 2410298 5917910 8389567 12231579 11B9051t9 2t9 
AFRIQUE DU NJRO 11231 20721 27117 35160 25901 35,7 109567 211162 279110 348773 169133 105,5 
ETATS ASSOC FRANC 't39 1361 1733 8240 4572 80,2 3241 10262 15161 71544 32294 121,5 
ETATS ASSOC AUJR, 18 154 154 104 48.1 1080 3080 3080 2900 6o2 
• AFRIQUE TOTALE 23253 35043 76881 107992 75461 43o1 191920 317578 617615 1029318 512401t 100,9 
MOYEN QRIENT 9529 2352'1 30967 42548 6247B 31,8- 7't056 193455 265344 378721 407290 6,9-
E.XTREME ORIE"'T 354331 606513 865094 872750 2104934 3582423 5157505 5228035 
• ASIE TOTALE 363860 630042 896061 915298 62478 2178990 3775878 5422849 5606756 407290 
• OCEANIE 4 180 
• * 
/ 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 l 
RDH8LOECKE UND RDHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RJWE 8UISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND S.R 79627 395485 558264 575593 1158551 50,2- 80663D 3641108 5056253 5259209 10265162 48,7-
UEBL 1 BLEU 398573 798937 121091!J llt84392 1462659 1,5 2935994 5887387 9247408 11787448 9499332 24,1 
FRANCE 545418 1140708 1481951 1971t348 2302155 14. 1- 4218409 8811879 12237078 16221409 16556010 1,9-
ITALIA 138344 225838 301708 333691 883962 62,2- 1154091 1974413 2903588 3276889 6628259 50,5-
NEDERLAND 26763 94006 205352 293102 70556 315,4 327686 983899 1875087 2523671 973478 159,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11887 25 2654974 3758253 4661126 5877883 20,6- 9442810 21298686 31319414 39068626 43922241 u,o-
ROYAUME - UNI 398955 406788 414383 493431 3047311 83,7- 4219462 4922222 5210H7 6134942 22020567 72,0-
NORVEGE 2480 21t80 2480 3095 19,8- 32787 32787 32787 3392't 3,3-
SUEDE 24566 44031 49185 51576 52685 2,0- 1363903 2374668 2645608 2768260 1921495 44r1 
FINLANDE 524 740 740 37238 it9733 49733 
DANEMARK 1197 1197 6192 80,6- 21858 21858 54186 59,6-
SUISSE 51807 9851) 138935 206237 118617 73,9 593058 1152555 1628197 2412652 1367418 76o4 
AUTRICHE 36552 45133 49765 55516 29365 89,1 1313050 1488718 1854321 2141730 426984 401,6 
ESPAGNE 7 7 12 55 5 2650 2650 4517 5695 510 
YOUGOSLAV 1 E 12 12 12 147 91,7- 366 366 366 13573 97,2-
GRE CE 1 1 1 1 540 540 540 540 540 
TURQUIE 236 236 4372 4372 
U. R. S. s. 439 439 4194 4194 
POLOGNE 1 1 1 2 49,9- 285 285 285 360 20,7-
HONGRIE 3 3 4 7 5 40,0 1801 1801 3241 5221 3061 70,6 
ROUMANIE 762 1389 
MAROC 180 180 
ALGER lE 11 61 61 61 540 6122 6122 6122 
COTE D IVOIRE 1 173 533 533 540 1,2-
CAMEROUN 85 141t0 
GABON 180 180 180 
CONGO R.D. 9 9 9 4949 4949 lt949 
ANGOLA 93 93 93 
REP.AFRIC. SUD 17 1000 
ETATS - UNIS 1 2 2 78 30327 99,7- 504 1349 3150 5336 942734 99,3-
CANADA 19 
VEI\IEZUELA 29 
ARGENTINE 4 4 4 1000 1000 1000 
IRAN 13307 116393 
ISRAEL 19 19 15025 99,8- 2685 2685 129250 97,8-
KAT AR 2 165 
UNION INDIENNE 23 23 51t6 546 
JAPON 94 6964 
AUSTRALIE 1 1 1 315 315 315 
NOUV. CALEDDNIE 500 500 500 500 9543 9543 9543 9543 
PROVo DE BORD 5 5 7 13 11 18,2 234 234 306 734 864 15,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 512408 598072 658016 812636 3317055 75,4- 7505285 10037188 11489768 13611t851 27049405 49,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 1701133 3253046 4416269 5473762 9194938 40,4- 16948095 31336471t 42809182 526834-77 70971646 25,7-
* • 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
8LUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 1022651 1917629 3423280 4168797 4252310 1,9- 9193776 17615153 38402469 4-5557760 31t631t066 31,5 
UEBL 1 BLEU 213003 384011 509511 739831 684605 3,7 2218901 4224794 5691815 768'H96 6137619 25,2 
FRANGE 530465 1004221 1532275 1985039 1682641 18,0 5946698 11725746 17685860 23600657 16926974 39,4 
ITALIA 1082457 1873148 2906843 3852676 3076329 25,2 9981345 18265769 34530935 43656950 24336211 79,1t 
NEDERLAND 12012 23650 39577 97738 62964 55,2 141517 287459 509668 1262263 663948 90,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2860588 5202659 8411492 10814081 9758849 10,8 27482237 52118921 96820747 121761826 82698818 47t2 
ROYAUME - UNI 6889 21821t 22697 131080 64247 104,0 67798 206988 223851 1284124 587941 118,4 
IRLANDE 4641 50562 90,7- 46021 373370 87,6-
NORVEGE 1334 2689 3758 7102 2503 183,7 26287 55996 79402 168527 39561 326,0 
SUEDE 994 4091 27525 47863 253 20413 70715 1015844 1202361 82ltl 
FINLANDE 352 99319 15272 550,3 54-64 986911 163425 503,9 
DANEMARK 104930 178294 258859 315973 469256 19,8- 1116890 1899130 2760605 3968802 3938822 Ot8 
SUISSE 273525 531130 8655D1 1345506 1183022 13,7 326143olt 6273336 9997976 11t8699llt 9923461 49,9 
AUTRICHE 14372 28312' 50163 85994 47790 79,9 248907 52D219 928962 1804100 757669 13Br1 
PORTUGAL 58 5714 
ESPAGNE 74963 111329 126807 227162 730914 68,8- 599974 962784- 1124022 1916084 494369olt 61,2-
14AL TE 7010 11960 17537 17537 19828 11,5- 59920 97551 139202 139202 141080 1,2-
YOUGOSLAVIE 198 198 198 2512 92rD- 5240 5240 5240 62491 91,5-
GRE CE 7198 10294 32066 34562 146878 76,4- 69570 104044 371317 392837 1137295 65,4-
TU~ OUlE 30875 277220 
U. R. S. s. 613 613 613 613 33880 33880 33880 33880 
POLOGNE 54 54 2459 2459 
ROUMANIE 53 98 280 524 46,5- 6011 1103 10655 29888 64,3-
BULGAR lE 10 109 
MAROC 2795 3323 3631 4132 5988 30,9- 28270 34032 36913 42855 41456 3,1t 
ALGER lE 2026 19681 89,6- 19085 115956 83,5-
SOUDAN 199 199 2701 2701 
COTE D IVOHE 14976 29884 35156 58573 2825 165081 315901 373005 623615 28962 
NIGER lAt FE Do 2523 2499 1,0 30280 24960 21t3 
CAMEROUN 2573 2573 2573 2573 1704 51,0 35110 35110 35110 35110 14944 134,9 
CONGO R.D. 292 292 292 3601 3601 3601 
1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
ILES MAURICE ••• 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA - RICA 
PANAMA 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCIDENT. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PfROU 
BRES IL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAl< 1 STAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
VIET-NAM SUD 
PHILIPPINES 
CHI Nf R.P. 
JAPON 
FORMOSE 
NOUVELL E-ZEL A'IID 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSOILANO B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - U'H 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
ALGER lE 
COTE 0 IVOI RE 
CAMEROUN 
ETATS - UNIS 
CANADA 
SAL VAODR 
REP. DOMINICAl NE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION BIRMANE 
JAPON 
HOI\IG - KONG 
PROV. DE BOR 0 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
188 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
9983 
4083 201't~ 40635 5f>169 15199 
720 720 720 
1242 5222 17816 492 
984 11020 11020 16069 
15 15 15 15 2<40 
225 4817 25'281 30176 59972 
28388 1361 
44695 
666 666 10646 20762 95523 
5<434 2465~ 30109 105826 
ft5010 73<453 1245U 149875 188553 
3311 13633 545ft2 114642 183923 
119874 
43987 44020 4<4532 
329 483 483 483 660 
154229 
9952 
912 912 6028 26232 89540 
3510 
22 67 
31622 
25861 38902 48953 7029<4 97648 
300 300 2382 2382 
5764 
84113 120091 172558 289328 896825 
126600 214463 408268 4!>6183 388592 
10060 13531 391~3 88<437 128292 
1866 3795 3845 9132 38502 
254 
286 1177 1177 
5086 24966 2<4976 24976 
9938 
3937 8928 34786 107915 396 1ft 
836 836 836 62478 
10 10 41 163 
29043 
44121t 50094 
82551t0 1496708 2576970 4308809 5439690 
3686128 6699367 10988462 15122890 15198539 
• 
VORBRAMHEN PLATINEN. BRAMES 
BRAHME E BIOONI. PLAKKEN EN 
20829 49471 627272 677990 1393519 
48611 58998 457556 573915 9J003 
654125 1320881 1538944 191t6127 3979549 
70824 13851t4 456270 542851t 227506 
394469 680079 1011227 1508298 91796 
1188858 2247973 4091269 521t9181t 5782373 
3582 3582 3582 5f>27l lt03096 
621 
171 
19 151 
271t15 37860 438'JO lt5345 58034 
168 732 ltlt09 537 
33841t 58899 58899 59103 157531 
235 3312 4639 858 
471 
3012 
2 2 2 2 
172!> 3606 lt323 3799 
1 lt 
201t7 
503 
9593 
183 
1011 
2084 
1867 
24402 61t225 61t225 61t225 46081 
ltlt3 
5lt0 5535 
105 
89245 166697 178788 245739 690335 
1278103 2414670 ~270057 5494923 61t72708 
• 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/.: 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
• 
±% 
1 1 1 1 
64500 
269,6 35360 219513 489055 665803 121327 422,9 
7200 7200 7200 
12<440 56180 1905<40 4960 
98<40 108060 108060 160260 
93,7- 571 571 571 571 3000 80,'J-
49,6- 7202 96556 311297 376160 581946 35,3-
272236 13000 
270980 
78,2- 6660 6660 1083<40 2203<40 702202 68,5-
71,5- 57700 262820 317360 85221~ 62,7-
20,~- 3951<45 653517 12251<49 1<486692 1345151 10,5 
37,6- 29600 1~3120 599000 11991<40 1538778 22,0-
933740 
1,1- 534420 534860 348820 53,3 
26,7- 4501 6662 6662 6662 7022 5,o-
1522905 
79620 
70,6- 10<440 10<440 53580 221840 829980 73,2-
220 220 160 37,5 
67243 
3825 7103 
302830 
27,9- lt49571 67<4880 847829 1262938 1332083 5,1-
3825 3825 30328 30328 
4761t0 
67,6- 856452 1226312 1179232 3080999 7560966 59,2-
20,0 l342095 2264319 4395138 5129703 3298129 55,5 
31,0- 88460 114840 387100 907448 1021149 11,0-
76,2- 278<44 63089 63909 158439 594468 73,3-
2500 
3980 14660 1<4660 
48960 247140 248833 248833 
83500 
172,4 39380 84753 317192 1061t490 234413 354,0 
98,6- 10083 10083 10083 544127 98,1-
170 170 710 2691 
267484 
437920 486060 
20,7- 'JJ89610 1661t0968 2941t6630 47719632 45131547 5,7 
0,4- 36571847 68759889 126267371 169481458 127830365 32,6 
• 
ET LU.GETS. 
PLAATSTRIPPEI\I. 
51,3- 183295 455107 6198606 6633208 10040885 33,8-
537,7 370564 480768 ~135001 5173584 635043 714.7 
51t0- 41t85~88 9181339 1091t7882 13781329 29102209 52,6-
138,6 626080 1228705 ltl00452 ~8001 01 18591t75 158,1 
2916465 lt936231 7713709 11660007 759327 
9,1- 8581892 16282150 33095650 4201t8229 42396939 0,7-
86,0- ltl803 41803 41803 562283 3223315 82,5-
5620 
1776 
87,3- 273 2173 87,3-
21,8- H0524 483318 579197 6051t85 644llt7 5,9-
721,0 21t59 11475 3~704 5593 520t5 
62,1t- 262271t lt72234 lt72231t lt76015 963690 50.5-
lt40,7 3005 42623 57923 771t2 6~8.2 
5250 
11t900 
720 720 720 720 
13.8 239<47 50051t 59957 3291t9 82,0 
74,9- 1260 483 160,9 
21t250 
3980 
70160 
1250 
5500 
11260 
1231t0 
39,1t 337880 884580 881t580 881t580 377400 134,4 
5500 
3279 36066 
21t 1881 98,6-
64,3- 973201 1912066 2085965 2731630 51t08819 49,1t-
15,0- 9555093 18191t216 35181615 44779859 lt7805758 6,2-
• 
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
- -
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~9 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAKT. 
TOTAUX LINGOTS ET OEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEKI-PRODOTTI. 
TOTAAL 8LOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1123107 2362585 4608B16 5422380 6804380 zo,z- 10183701 2171136B 49657328 51't50177 54940113 ,.;6 
UEBL 1 BLEU 660187 124191t6 2178051 276Bl38 2237267 23,7 5525459 10592949 19074224 2464522B 16211994 51,5 
FRANCE 173000B 3465810 4553170 5905514 7964345 25,B- 11t650595 29718961t 40870820 53603395 62585193 11t,3-
ITAL lA 1291625 2237530 3664821 4729221 ltl81797 12t9 11761516 2llt68887 41534975 51 73391t0 32823945 57,6 
NEDERLAND 43321t4 791735 1256156 189913B 225316 742,9 338566B 6207589 10098464 1544591tl 2396753 544,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5238171 1010560& 16261014 2D724391 21419105 3,2- 45506939 89699757 161235811 202878681 16901799B 20,0 
ROYAUME - U"ll 409426 432194 440662 680782 3514654 80,5- 4329063 5171013 5475801 798131t9 25831823 69,0-
IRLANDE 4641 50562 90,7- 46021 373370 87,6-
NORVEGE 1334 5169 6238 95B2 6219 51ttl 26287 88783 112189 201314 19105 154,5 
SUEDE Z5560 48122 76110 99439 53109 87,2 1384316 2445383 3661452 3970621 1931512 105,6 
FINLANDE 52lt 1092 100059 15272 555t2 37238 55197 103661t4 1631t25 534,3 
DANEMARK 104930 178294 260056 377189 lt75599 20,6- 1116890 1899130 2782463 3990933 3995181 
SUISSE 352747 66B100 1048326 1597088 1359673 17.5 lt185016 7909209 12205370 17888051 11935026 49t9 
AUTRICHE 50924 134ft5 999Z8 141510 77155 83t4 1561957 2008937 2783283 391t5830 1184653 233,1 
PORTUGAL 168 732 4409 595 641,0 21t59 lllt75 34704 11307 206,9 
ESPAGNE 108814 170235 185718 286320 B88450 67,7- 864898 llt37668 1600773 2397791t 5907894 59,3-
MAL TE 7010 11960 17537 17537 19828 u,5- 59920 97551 139202 139202 1ft10BO 1.2-
YOUGOSLAVIE 210 210 210 2659 92,0- 5606 5606 5606 76064 92,5-
GRE CE 7199 10530 35379 39202 147136 73.4- 70110 107589 lt14540 451300 1145577 60,5-
TUROUIE 236 31111 4372 281592 
U. R. S. s. 613 613 1052 1052 33880 33880 38074 38074 
POLOGt.IE 1 55 55 2 2B5 2744 2744 360 662t2 
HONGRIE 3 3 4 7 476 98,1t- 1801 1801 321t1 5221 8311 37,1-
ROUMANIE 53 98 2BO 1286 78,1- 6011 7103 10655 37277 71,3-
BULGARIE 10 109 
MAROC 2795 3323 3631 lt132 598B 30,9- 2B270 34032 31093 43035 ltl456 3,8 
ALGER lE 11 61 61 20B7 22693 90,7- 540 6122 6122 25207 130B56 80,,6-
SOUDAN 199 199 2701 2701 
COTE 0 IVOIRE 1497B 298B& 3515B 58575 2826 165B01 316791t 37425B 62486B 29502 
NIGERIA,FEO. 2523 2499 loO 30280 24960 21,3 
CAMEROUN 2573 4299 6179 6B96 5588 23,4 35110 59057 B516ft 95067 49333 92,7 
GABON 180 180 180 
CONGO R.O. 301 301 301 8550 8550 8550 
ANGOLA 9983 93 93 93 61t500 99,8-
ETHIOPIE 4083 20746 40635 ,56169 15199 269,6 35360 219513 489055 665B03 127327 422t9 
SOMALIE 720 720 720 7200 7200 7200 
KENYA 1242 5222 17816 lt92 12ft40 56180 19051t0 4960 
ILES MAURICE ••• 9B4 11020 11020 16069 9840 108060 108060 160260 
REP.AFRIC. SUO 15 15 15 15 257 94,1- 571 571 571 571 4000 B5,6-
ETATS - UNIS 226 4819 252B3 30255 90303 66.4- 7706 97905 314ftlt7 382756 1525163 74o8-
CA~AOA 283BB 3ft08 733,0 272236 37269 630,5 
MEXIQUE lt4695 270980 
GUATEMALA 666 &66 10646 20762 95523 78,2- 6660 6660 108340 220340 702202 68,5-
HONOUR AS 5434 24651t 30109 10582& 71,5- 57700 262820 317360 852214 62,7-
SALVADOR 45Jl0 73453 124547 llt9B75 1B9()56 20,6- 3951'15 653517 1225149 1486692 131t9131 10,2 
COSTA - RICA 3311 13633 54542 114642 183923 37,6- 29600 1ft3120 599000 1199140 1538778 22,a-
PANAMA 119874 9337ft0 
REP.OOMINICAI14E 43987 lt4020 54125 18,6- 534420 534860 418980 27,7 
INDES OCCIDENT 329 483 483 ltB3 660 26,7- ft501 6662 6662 6662 7022 5,()-
COLOMBIE 154229 1522905 
VENEZUELA 9952 79649 
EQUATEUR 912 912 6028 26232 89540 70,6- 10440 101t40 53580 221Bft0 829980 73,2-
PEROU 220 220 160 31,5 
8RESIL 3510 6721t3 
CHILI 22 67 3B25 71D3' 
URUGUAY 31622 302B30 
ARGENTINE 25B61 3B90& 48957 70298 9764B 27,9- ft49571 675880 8lt8829 126393B 13320B3 5,o-
LIBAN 300 30:1 2382 23B2 1B3 3B25 3825 30328 30328 1250 
IRAK 5764 476ft0 
IRAN 84113 120091 17255B 2B9328 911143 68,2- 856452 1226312 1779232 3080999 7682B59 59,8-
ISRAEL 126600 214463 408287 466202 lt05701 14,9 131t2095 2264319 lt39B423 513238B 343B639 49t3 
KAT AR 2 165 
PAKISTAN 10060 13531 39143 90304 128292 29,5- BB460 ll4Bit0 387100 919788 1021149 9,8-
UNION INDIENNE 1B66 3795 3B6B 9155 3B502 76,1- 278ft4 63089 64455 158985 591t46B 73,2-
CEYLAN, MALDIVES 25ft 250() 
UNION BIRMANE 24402 64511 65402 65402 46081 41,9 337880 8B8560 B99240 B9921t0 377400 138,3 
THAl LANDE 50B6 24966 24976 24976 48960 247HO 248833 248B33 
VIET-NAM SUD 993B B3500 
PHILIPPINES 3937 B928 347B6 107915 39614 112,4 393BO 84753 317192 l061tlt90 234473 351tt0 
CHINE R.P. B36 B36 836 &247B 98,6- 100B3 100B3 10083 544127 98,1-
JAPON 10 10 41 163 537 69,6- 110 170 710 2691 12464 78,3-
FORMOSE 29043 267484 
HONG - KONG 540 5535 3279 36066 
AUSTRAL lE 1 1 1 315 315 315 
NOUVELLE-ZELANO 44124 50094 437920 4B6060 
NOUV. CALEOONIE 500 500 500 500 9543 9543 95ft3 9543 
PROV. DE BORD 5 5 7 13 ll& 88,7- 234 23ft 306 75B 2745 72,3-
*TOTAUX PAYS TIE~S 1427193 2261477 3413774 5367184 9447080 43,1- 1756B096 28590822 43022363 6ft066113 775B9771 17.3-
*TOTAUX OU PRODUIT 6665364 123670B3 l96747B8 26091575 30866185 15,4- 63075035 118290579 20425B17ft 266944794 246607769 8,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg 
1 1 1 1 
LAENOERGRUPP EH. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LUIJEN;ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 106791t4 1598951 2172824 3389079 66H511 
FINL. NORV. OANEM 106264 183987 267386 486830 497090 
AELE - EFTA 944921 llt05492 1932652 2909999 5487004 
EUROPE OR 1 EHT ALE 616 670 -1209 1394 1774 
* EUROPE TOTALE 1068560 1599621 2174033 33901t13 6613285 
AMERIOUE OU NORD 226 lt819 25283 58643 93711 
AMERIQUE CENTRALE 49316 93669 258859 359891 793682 
AMERIOUE DU SUO 26773 39818 55007 250826 232272 
* AMERIQUE TOTALE 76315 1383J6 339llt9 669360 1119665 
AFRIQUE DU NORD 2806 338ft 3692 6219 28681 
ETATS ASSOC FRANC 17551 34185 41337 65471 841ft 
ETATS ASSOC AUTR. '1021 1021 1021 
* AFRIQUE TOTALE 251t39 71613 103141 165502 65525 
MOYEN OR 1 ENT 211013 331t85lt 583227 757912 1322793 
EXTREME ORIEI\IT 4-5361 116577 169592 333329 325696 
* ASIE TOTALE 256374 451431 752819 1091241 1648489 
* OCEANIE 500 501 44625 50595 
* DIVERS 5 5 7 13 116 
• 
1 1 1 1 1 J 
190 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/.: 1970 1969 1:% 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 1969 l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 r 
48,6- 13598457 21210566 29251723 lt2370961 52776011 19,6-
2.o- 1143177 2025151 2949849 5228891 4237711 23,1t 
46,9- 12603529 19521t914 27032033 38012802 41t968607 15,4-
21,3- 35681 41977 51162 56694 46057 23t1 
48,6- 1H34138 21252543 29302885 42lt27655 52822074 19,6-
37,3- 7706 97905 3141tlt7 651t992 15621t32 58,0-
54,6- lt35906 867659 2736391 3765054 607301t7 37,9-
8,0 lt60011 686320 906454 3016006 261191t5 15t5 
40,1- 903623 1651884 3957292 71t36052 1021t7421t 27,3-
78,2- 28810 lt0154 43215 68242 172312 60,3-
678,1 200911 376031 lt59602 720115 78835 813,1t 
15750 15750 15750 
152,6 275492 772612 1175227 1854355 476894- 288,8 
42,6- 2202372 349lt456 6207983 8243715 11170553 26,1-
2,3 54269lt 1409235 1930892 3607660 2870081 25,7 
33,7- 2745066 4903691 8138875 11851375 1lt040631t 15,5-
9543 9858 441778 495918 
88,7- 234 234 306 758 271t5 72.3-
• 
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1WARMBREI~BANO IN ~OltEN. 1 1 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 530363 1027145 15145 58 2100381 1676831 25,3 9541183 19226405 25843985 35411279 27787113 27,4 
UEBL 1 BLEU 943950 1114896 2430756 3328566 3131398 6,3 9564092 17371934 24810521 34013052 28413978 19,7 
FRANCE 2113300 4880189 9295116 11906721 7608809 56,5 24970927 59167858 123809603 159824197 81210473 96,8 
ITAL lA 1446800 2521706 3590155 4911098 4470923 9,8 15bl1189 27658825 39128076 52876181 41611654 27o1 
NEOERLAND 12ll'o4 32463 57252 72639 1811725 95,9- 117047 353733 589959 723017 15601'o549 95,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5046557 10176399 16888437 22319405 18699686 19,4 59810438 123784755 214182144 282847726 194627767 l'o5,3 
ROYAUME - UNI 39543 118419 176300 199738 70806 182,1 673979 2059765 3204095 3595910 992995 2b2t1 
IRLANDE 1 1 140 140 
NORVEGE 226942 380955 523001 740648 673613 9,9 2035961'o 3420424 4696916 &566326 5781974 13,6 
SUEDE 131 999 5955 12281 37498 67,2- 1560 12920 77019 155652 536106 70,9-
FINLA·NDE 41524 82492 101226 127924 141187 9,3- 553279 1181421 l't62569 1816121 1375279 32t1 
OAIIIEMARK 120 120 461 461 1309 64,7- 1460 1460 6474 6414 15580 58,4-
SUISSE 27486 51535 122209 17&320 127350 38,5 399679 717812 1637291 2332290 1423918 63t8 
AUTRICHE 1278 5704 22501 34256 19189 78,5 13'661 72113 277032 414465 205259 10lt9 
PORTUGAL 16540 4021'o7 64033 65348 84056 22.2- 207047 531709 846041 860870 821455 ltt8 
ESPAGNE 701743 135783 8 1929733 21t51612 1626878 50,7 7613613 14870676 21235842 26857106 16201686 65,8 
GIBRALTAR 1194 60137 
YOUGOSLAVIE 12 72 12 7669 99,0- 6296 6296 6296 184074 9&,5-
GRE CE 79460 79460 128115 37,9- 963784 963784 1067227 9,6-
ANDORRE 214 9003 
TCHECDSLOVAQUIE 1 21 
HOIIIGRIE 1399 30683 
ROUMANIE 9017 9017 9011 9017 171889 94,7- 85519 85519 85519 85519 2157745 95,9-
ALGER lE 64345 118190 158965 267248 246038 8,6 738252 1512569 2118852 3633060 2746425 32,3 
TUIIIISIE 1 360 
NIGER 1 180 
LIBER lA 1 130 
COTE D IVOIRE 180 
DAHOMEY 360 
NIGERIA,FEO. 1017 19387 
COIIIGO R.o. 1154 1154 1643 21540 21540 30740 
ETHIOPIE 8 8 928 928 
KENYA 9 9 9 9 1520 1520 1520 1520 
REUNION 900 
REP.AFRIC. SUD 50710 532581 
ETATS - UNIS 44D308 1229916 2761422 6038401 3775672 59,9 l'o360504 12822386 29728276 65769992 33896379 94t0 
CANADA 8281 35829 119500 219088 45,4- 80874 358196 1175408 1960130 39,9-
HONDURAS BR ITAN 125 2584 
NICARAGUA 547 547 547 7540 7540 7540 
MARTINIQUE 3 540 
COLOMBIE 8752 85000 
VENEZUELA 208 379 11242 40976 102166 59,8- 2185 3824 129780 481421 1039538 53,6-
ARGENTINE 145309 145309 124059 17,1 1545043 1545043 1267422 21,9 
LIBAN 2182 20667 
IRAN 8546 68256 87,4- 118579 682875 82,5-
ISRAEL 41192 104757 208688 265316 392318 32,3- 36684lt 1093829 2259187 2887769 3406074 15,1-
ARABIE SEOUDITE 2 2 540 540 
JAPON 166 1260 1260 1260 1260 2000 36,9-
NOUV. CALEDONIE 1 180 
PROV. DE BORD 1 1 1 56 56 56 
*TOTAUX PAYS TIERS 1610386 3510632 6357145 10835354 8032273 34,9 17056326 38505513 70671736 119847390 75994453 57r7 
*TOTAUJ( DU PRODUIT 6656943 13687031 23245582 33154759 26731959 24,0 76866764 162290268 284853880 402695116 270622220 48,8 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 6117 89H 12'593 17848 19113 6,5- 86641 123729 169095 259712 195665 32r7 
UEBL 1 BLEU 3415 6398 12728 19298 36922 47,6- 47793 107528 242435 359584 437838 17,8-
FRANCE 23465 48529 76&01 101'o927 111124 6, o- 335256 702263- 1100466 1530311 1548899 1,1-
ITAl lA 13391 36502" 60663 83736 91731 8,6- 187662 556245 959098 1289428 1019876 2.6,4 
NEDERLAND 121705 256142 361895 413243 344549 19,9 1696289 3486904 5029330 5942870 ltltlt0135 33,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 168093 356509 524480 639052 604039 5r8 2353641 4976669 7500424 9381905 7&'>2413 22 ,a 
ROYAUME - UNI 1854 4179 7693 10872 5032 116.1 30801 78069 141973 203115 76669 165,0 
ISLANDE 61 61 860 860 
IRLANDE 700 700 700 3301 78,7- 12118 12178 12178 51515 76,3-
NORVEGE 3523 6047 9895 11456 14151 19,0- 61293 105294 176127 203156 240964 15.6-
SUEDE 17792 27428 50870 58348 45038 29r6 295148 433354 856082 993550 628656 58,0 
FINLANDE 3124 12020 13742 14350 4886 193,7 49288 206609 236500 246653 82225 200r0 
DANEMARK 47931 107791 140355 159909 146027 9,5 528545 1232513 1620547 1890546 1466850 28t9 
SUISSE 54361 87341 126138 163939 244625 32,9- & 73083 1105192 1565929 2053330 3023891 32,0-
AUTRICHE 1004 5045 6782 9161 6858 33,6 20319 127915 165163 217621 124172 75,3 
PORTUGAL 196 17152 26661 65433 11933 448,3 3472 254008 435132 1178476 160953 632,2 
ESPAGNE 3152 17181 20970 26552 112155 76,2- 5070lt 241976 299510 390923 1370762 71,4- . 
MAL TE 30 30 30 59 43 37r2 360 360 360 720 550 30.9 
YOUGOSLAVIE 1059 1732 9330 9745 6498 50,0 23018 38195 171991 186903 124683 49,9 
GRECE 6773 9251 10277 11564 20723 4lt,1- 116641 160905 182819 196878 433094 54,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Best1mmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
SEN EGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER 1 A, FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CO"lGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
S0"4AL lE 
KENYA 
OUGANDA 
TA'HANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZA'4BIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.OOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
TRINIOAD,TOBAGO 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BPESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
THAILA~OE 
LAOS 
CA"4BOOGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
192 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
108 108 38237 94221 53810 
614 
64 
156 791 230 
7 
154 3514 
788 788 788 832 656 
6 
230 448 1355 
21245 27542 35341 37263 122210 
6947 8926 26013 62184 5090 
10063 10549 10549 70314 9724 
28 28 28 878 
2340 26lt9 2649 lt67 
576 1399 1399 2610 
6597 137 
1186 
200 200 439 675 2288 
46535 99913 127044 178157 11364 
121 161 2934 6911 
19506 63113 64708 71103 4405<4 
2 146 
266 438 3142 
5628 
118 118 328 
1585 1585 29896 69480 3138 
164 294 301 635 
103 11t4 21t8 270 505 
37l. 491 2309 2787 lt3342 
1135 131':13 3L012 60168 fo01B7 
'r19 
117 117 117 870 
188 
16975 
1005 1005 1005 1702 
4411 710 710 710 217 
892 892 1067 2946 
689 689 2340 
836 405 
7650 7650 7750 8255 6697 
61 102 102 109 35 
33 169 
67402 121553 156199 165587 105373 
401t7 169Z2 16712 19673 7550 
5848 581t8 58ft8 9852 12716 
159 
398 1900 5400 197 
30 
2021t 2118 2118 1866 
35 
171 171 171 100 
44 137 137 l37 227 
638 638 984 
22 22 76 78 
1 1 1 9 206 
204 20lt 544 455 
22 
52& 52 b 778 778 139 
89 331 331 538 1211t 
39 118 409 520 147 
135 
350 350 350 
69 69 69 69 144 
8832 39031 59339 83903 1000 
3704 8845 16692 22394 11693 
1897 2097 4276 4877 1585 
466 3345 13573 15070 llltOO 
94 966 3091 5636 16981 
3 
3842 11066 12226 31657 209618 
235 692 692 831 138 
90 262 413 22112 
76 76 256 
205 205 205 205 849 
75821 10263~ 102739 103705 19.1722 
167 1402 1717 2107 1211 
104 157 461 
32 32 32 489 22 
363 
180 180 81tl 1699 7331 
136 136 136 136 2251 
75 389 
179 179 275 31769 
9 
4059 4059 4059 4059 lb 
7034 7276 82lt4 13337 23293 
2192 2321 2470 9318 
298 298 3650 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1~ 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
± % 
* 
±% 
1 1 1 1 
75.1 3061 3061 40&734 989917 601204 64,7 
9425 
3880 
243,9 5041 15697 3780 315,3 
540 
95,5- 4296 52478 91,7-
26,8 14208 14208 14208 15028 9000 67,0 
1240 
66,8- 3279 6558 11372 62.2-
69,4- 205797 262513 336331t 365508 1147421 68,1-
141701 200636 428373 881767 92514 853,1 
623,1 120948 130850 130850 997072 128266 677,3 
96,7- 1008 1008 1008 21765 95,3-
467,2 42160 lt7560 47560 7000 579,, 
46,3- 15168 25448 254lt8 324fo2 21,5-
99748 2881 
28268 
70,4- 2161 2161 7022 10862 22506 51,6-
624308 1372503 1745161 2460750 15556lt 
57.5- 2186 3006 53552 970ltl lt4,7-
61,4 221462 801613 82lt480 920170 526597 74,7 
98,5- 1080 2750 60,6-
88.2- 3781 9605 40151 76,0-
62297 
1920 1920 6018 
l93lt 7 19347 403215 936884 35830 
52,5- 3061 6792 7152 8622 17,0-
46,4- 2701 3961 &302 6662 b8lt2 z,s-
93,5- 9549 12381 38&&8 lt3349 lt61109 90,5-
49,7 11560 205150 429094 818547 508572 61 ,o 
5240 
86,5- 3373 3373 3313 11260 70,0-
2581 
182211 
40,9- 24320 24320 24320 25000 2,6-
227,2 12569 16489, 16489 16489 4860 239,3 
63,7- 13699 13699 15799 3238D 51.1-
70,5- 13209 13209 40275 67,1-
106,4 21879 4200 lt20,9 
23,3 87864 87864 89125 95967 55995 71tlt 
211,4 21333 21858 21858 22362 1680 
80,4- 594 2020 70,5-
57 tl 398654 1611087 2071376 2198835 1282886 71,4 
160,6 56520 224037 250237 265217 87300 203,8 
22,4- 65358 65358 65358 125855 140447 10,3-
1620 
5560 29580 64380 2210 
910 
13,5 28260 29580 29580 20900 41,5 
1197 
n,o 3601 3601 3601 5221 30,9-
39,6- 1760 4389 4389 4389 2260 9<4,2 
35,1- 8940 8940 10100 11,4-
546 546 1806 2526 
95,5- 540 540 540 900 2701 66,6-
19,6 6000 6000 10080 4660 116,3 
220 
459,7 8270 8270 12238 12238 1590 669,7 
55,6- 1380 5259 5259 8769 15715 44,1-
253,7 820 2733 7750 9330 21t30 284,0 
2459 
4900 4900 3250 50,8 
52,0- 1801 1801 1801 1801 1620 11.2 
88&24 389308 591505 836892 11320 
91,5 81598 151671 262111 33lltll 128080 158,8 
207,7 32760 36585 67113 78602 23827 229,9 
32,2 5700 46574 203180 222487 155240 lt3,3 
66,7- 1120 13100 45320 78460 197830 60,2-
61 
84.8- 55649 138002 155035 348289 2175433 83,9-
502,2 3100 9500 9500 11959 2186 lt47r1 
98,0- 1639 491B 7651 21t6917 96,8-
70.2- 1160 1160 3552 67,3-
75,8- 4823 4823 4823 lt823 17214 71,9-
45,5- 620274 845403 846769 872317 14 74511 40,8-
74,0 2660 19053 24505 31263 19832 57,6 
65,9- 3601 8141 18511 55,9-
1030 1030 1030 11195 1043 913,3 
3750 
76,7- 3005 3005 16597 30780 1 03lt99 70,2-
93,9- 1900 1900 1900 1900 37250 91t,8-
80,6- 1719 5582 69,1-
99,0- 5360 5360 7473 371922 97,9-
720 
48974 lt8974 48974 48974 51tb 
42,7- 92340 95720 108684 1763 83 22&217 21,9-
73,4- 30760 32560 34200 111300 69,2-
91,7- 4480 4480 33478 86,5-
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Desttnaz1one 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PHILIPPINES 716 2295 78b1 7952 4474 77.7 9620 30900 107480 108560 76520 4lo9 
CHINE R.P. 517 517 517 28000 28000 28000 
COREE DU SUD 219 3b29 3629 6583 44,8- 5191 53191 53191 75874 29,8-
JAPùN 43b7 4367 4527 5644 3797 48,6 151520 151520 153706 172012 58414 19lt,5 
FORMOSE az L32 132 181 27,0- 4688 14524 llt524 2221 552,2 
HONG - KONG 22lt6 22lt6 4569 lt569 2052 122.7 36612 36612 64372 64372 28750 123,9 
AUSTRAL 1 E 1165 181!14 
NOUVELLE-ZELAND 1144 1144 1144 1144 21311 21311 21311 21311 
NOUV. CALEOIJNI E 372 1927 2826 3741 678 451,8 13429 42597 59282 105554 10623 893,6 
POLYNESIE FRANC 200 200 2881 2881 
INDETERMINES 1325 1325 1325 
*TGTAUX PAYS TIE~S 451181 881879 1251102 1746394 1716108 1, 8 5662939 11390650 16364132 23188566 19468415 19 tl 
*TOTAUX DU PRODUIT 619274 1238388 1775582 2385446 2320147 2,8 6016580 16367319 23864556 32570471 27110828 20o1 
* • 
SCHWELLENo UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TR 4VERSES, SELLES, ECLISSES. 
TR4VERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEl.ITSCHLANO 8.R 1911 8301 11970 18187 4370 31bo2 25128 101396 142134 209147 50555 313o7 
UEBL 1 BLEU 7275 15302 19629 2291>9 13784 66,6 81052 185036 249799 302052 192235 57,1 
FRANCE 117 1b1 255 523 775 32.4- 2173 2813 6972 9398 16153 41,7-
ITAL! A 113 1234 1636 1652 507 225,8 1260 14764 21066 21246 5601 279,3 
NfDERLAND 1456Z 26317 4503lt 55046 53994 lo9 2 75203 498309 860939 1041002 9lt66b5 10 ,() 
•TnTAUX COMM~N~UTE 24038 51375 78524 98371 73430 34t0 38481b 802378 1280910 1582845 1211209 30,7 
ROYAUME - UNI 89 89 89 121 26,4- 2186 2186 2186 3590 39,0-
l RL ANDE 38 75 75 75 117 35.8- 560 1253 1253 12 53 1890 33,6-
NORVEGE 47 b9 2271 2271 344'1 34,1- 1093 1720 41799 41799 5479b 23,b-
SUEDE 19l 31tl> 954 1094 1313 16,6- 3513 6019 25964 28404 23390 21o4 
FINLANDE 14 14 14 14 1248 98,8- 820 820 820 820 23ltlt5 96,4-
DANEMARK 3043 3043 9752 ll2lt0 91>31 16,1 61071 61071 175lt74 190357 154293 23,4 
SUI SSI: 22'H 1 60311 86747 113734 99724 14,0 21>0690 6lt7416 979555 1319706 990816 33,2 
AlJTR ICHE 9bb 1576 1591 1591 15 14lt04 17956 18502 18502 523 
PORTUGAL 81 21ft 391 777 4341 82,0- 1639 4340 10686 l869lt 83045 17,lt-
ESPAGNE 285 285 285 383 25.5- 9543 9543 9543 6250 52,7 
YOUGOSLAVIE 231 1088 78.1- 6506 20750 68 ,b-
GRE CE 685 693 693 762 145:> 47,4- 14208 14388 14388 16027 2lt818 35,3-
TUROUII: 27018 503500 
TERR 1. ESP IIG'IOL S tH Bl 154 25tl 40,2- 1913 1913 3552 3500 1,5 
MAROC 4573 4583 4597 5092 5722 10,9- lt2852 43032 44292 633 78 81022 21.7-
ALGER lE 1204 128tl 12360 14376 383 18005 19986 1636bb 197155 4681 
TU>,~ ISlE 4312 53835 
LIBYE 11 lL 11 11 18 38,8- 517 517 517 517 397 30,2 
EGYPTE 102 102 329 68,9- 1640 1640 5000 67,1-
SOUDAN 24 24 1D3 76,6- 400 400 1702 76,lt-
MAUR 1 TAN 1 E 71 71 1l 71 900 900 900 900 
MALI 2301 805 185,8 29708 28448 4o4 
SEN EGAL 5D1 501 5 2161 2161 540 300,2 
GUINEE 34169 79825 142684 197020 21lt84 817,1 383867 900072 159·0205 2190493 240547 810ob 
LIBERIA 12310 12363 13195 1lt807 83672 82,3- 177596 178689 197268 232241 1130970 1'il,lt-
COTE 0 IVOIRE 4670 6543 12375 14312 9029 58,5 52935 781162 149262 174469 95851 82,0 
GHANA 35 llt6 146 ltBO o9,5-
TOGO • 735 735 2645 2821> 3395 16,7- 25387 25387 51314 54046 39791 35,8 
DAHOMEY 151 297 297 4732 93,6- 6122 12964 12964 50954 74,5-
NIGER 1 A, FED. 8 59 86,lt- 273 1196 77 tl-
CAMEROUN 14 lit 13959 42363 tl 50 273 273 165559 504774 10953 
GUINEE ESPAGNJL 49 49 49 1620 1620 1620 
CONGO BRAZZAVIL 111 111 111 11t2blt 99,1- 1080 1080 1080 154843 99,2-
CONGO R.D. 203 203 790 1191 39855 9bo9- 5320 5320 21853 37606 lt90080 92,2-
RWANDA 91 91 91 259 241 7,5 2160 2160 2160 7340 6180 u,s 
ANGOLA 1273 1644 2200 2271 552 311,4 23497 3025lt 43095 44734 7050 534,5 
ETHIOPIE 13 lt3 l59 340 5 272 1299 581>7 7552 180 
AFARS, ISSAS 16231 166727 
SO'IALIE 780 811 811 2018 115 12842 13642 13642 36530 2000 
OUGANDA ltb- ~g 64 96 33,2- 660 880 1800 1380 30,lt 
TANZANIE 330 330 112 194,6 6557 6557 !500 337,1 
MDZAO!BIOUE 201 201 259 307 388 zo,8- 3551 3551 4644 5lt64 6611 17,3-
MADAGASCAR 28 456 93,8- 540 21966 97,5-
ETATS - UNIS 1162 J574 6321 b460 10714 39,6- 21066 63884 113617 115797 133188 n,o-
CA'UDA 143 234 21>8 855 579 47,7 2560 4200 5lt60 12980 7930 63,7 
GUATEMALA 9 120 
HO'IDUPAS 39 39 39 35 11.4 620 620 620 570 a,a 
NICARAGUA 204 5731 
COSTA - RICA 140 140 140 43 225,6 2240 2240 2240 580 286,2 
CUBA 10 10 10 360 360 360 
HAIT! 113 113 113 113 58 9lto8 2806 2806 2806 2806 12ltD 126,3 
JA"'AIOUE 236 236 245 242 1,2 4918 4918 5058 3140 6ltl 
T!liNIOAO,TOBAGO 11 160 
COLOMBIE 7 105 93,2- 120 1889 93,1>-
GUYANE BR ITA. 10 250 
SURINAM 12l 122 163 163 73 123,3 2732 2732 4005 4005 154b 159,1 
FOUAHUR 6421> 14422 23946 30 B498lt 190673 317028 42:> 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Desttnazione 
Bestemming 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
THAl LANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
fORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUV. CALEDONIE 
POL YNESIE fRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
fRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZO"'E Diol-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI t 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI.ESPAGNOL S 
MAROC 
ALGER lE 
TüNiSIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SEN EGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
194 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 l-Ill 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
l T l 1 1 1 1 
110 265 520 959 888 a,o 1980 4540 8920 16220 
64 73 73 1084 l1 1140 1413 1413 26550 
433 4B6 1082 1110 1261 11,9- 8644 9597 20526 20946 
238 271 280 61B 907 31 t 8- 5192 5712 5985 15229 
24 
134 179 201 221 Bit 163t1 2453 3273 3673 3953 
15 63 73 142 4Bt 5- 260 1353 1626 
14 14 14 14 178 92,0- 540 540 540 540 
975 975 975 19265 19265 19265 
2125 
68660 119994 1201t59 120459 70935 69,8 532229 935593 941B77 941877 
108 168 168 168 22 663,6 1639 409B 4098 409B 
502 
71 71 71 71 11 545,5 1366 1366 1366 1366 
175 221 230 230 365 36,9- 3552 4645 6558 655B 
905 905 9B 823,5 18005 1B005 
47 47 47 1322 1322 1322 
4364 4364 4364 4364 51134 51134 51134 51134 
850 3562 4507 4562 6B04 32,9- 10443 48BB2 67608 68388 
63 63 108 226 52t 1- 1053 105) 2146 
1528 
52 104 208 286 939 69,5- 940 1780 5546 6746 
37 37 37 37 820 B20 820 820 
8 
661 661 661 101 554,5 11202 11202 11202 
3 30 101 104 141 26,2- 180 900 3961 4142 
9 9 180 1BO 
1&5208 318133 467472 602456 457012 31.8 1159388 3356190 5264B79 6956924 
18n46 36950B 545996 700833 530442 32,1 2144204 415856B 6545789 B539769 
• • 
WALZDRAHT. fiL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
1716500 3327550 4734546 61647 27 6346651 2,8- 24400209 47297158 64206554 B5545B07 
709046 1417282 1931581 2525449 2076435 21' 6 9327901 19179768 25510377 35200770 
585755 1170373 1701082 2176042 2077143 4,8 soa23B6 16365047 23958289 30B12595 
196419 485143 B63791 1367908 627924 117,B 31t56572 8267875 12769364 21753854 
327039 685909 1029459 1316244 145!1948 9, 7- 4021709 B5B8494 13047264 16709251 
3534759 708625 7 10260459 13550370 12 587101 7, 7 4920B777 99698342 139491848 190022277 
3966 12819 30012 56198 61159 8,0- 349101 806814 1282056 2048209 
2023 3034 3034 3515 4223 16,7- 18545 33129 33129 38171 
27148 48560 70529 107254 219872 51,1- 445961 808107 1186261 1745817 
145340 24886lt 305892 373253 423295 llo 7- 2161709 3843430 4678481 5510392 
304150 641332 794398 1001310 986093 lr5 4175284 9424457 12020500 14999219 
11361 49636 88400 97441 862 164074 779761 1364629 1501453 
195265 3753H 523659 622495 765644 18,6- 2807646 5513923 7733439 9045234 
1764BO 498147 669698 8:>0676 652647 22,7 2599697 7624291 10424123 12539078 
6662 14999 58079 103483 21766 272o 7 141455 338095 11D7050 1B46969 
10595 20458 40676 57470 20B66 175,4 160178 333493 696934 987773 
204BO 50118 66628 87780 254651 65,4- 407261 982260 1327031 1181194 
101 1955 
1D5 258 258 258 104 148.1 976 3137 3137 3137 
5532 898B 24036 49047 306C6 60t3 119499 194076 528058 1099315 
155529 292it99 411784 564170 480512 17,4 2102B84 4197489 6053995 8131885 
1696 43680 51127 2221 29024 583422 720483 
5 5 724 724 2341 2341 12930 12930 
514 514 514 8578 8578 8578 
2469 2805 2805 3208 7168 55,2- B3722 94330 94330 123291 
52 553 263 110,3 4918 11475 
13 63 63 9365 99.2- 390 1110 1110 
3381 6096 9822 11868 18983 37,4- 50819 95081 129234 185248 
4495 4495 4495 4495 140710 140710 140710 140110 
16267 1B8820 
8107 15276 15479 16327 29564 44,7- 99388 200936 203456 2121t98 
30550 72353 89008 10()9B8 130541 22,5- 434294 1080617 1333919 1489274 
21808 26195 33225 38312 11041f3 65,2- 31C?é03 398547 557635 667055 
4307 43lt3 441ft 4448 3341 33,1 44653 45553 49874 53116 
4120 4120 6863 6863 2349 192,2 36884 36884 76823 16B23 
873 645() 13568 81812 1158 24044 90884 777684 870134 
3986 4035 5921 8976 33,9- 83333 83813 103859 
6 
500 534 500 6t8 8102 8642 
399 502 852 1052 6é4 58,4 5402 6842 12063 14404 
262 542 769 1026 25,0- 3781 7922 10443 
295 295 1105 73,2- 4321 lt321 
5788 6956 8782 10906 17011 36,0- 79364 98090 123657 150304 
80 80 BO 82 2, 3- 1080 1080 1080 
72 7Z 296 346 268 29, 1 1080 1080 4321 5041 
99 
97 97 97 1440 1440 1440 
101 101 101 101 901 sa, 1- 1440 1440 1440 14'40 
7224 19525 26977 41131 28613 45t8 108950 301700 411696 615313 
1 1 1 1 1 Il 1 L 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
13980 16,0 
523 
2043B 2,5 
14185 7,4 
500 
1350 192,8 
2732 40,4-
4141 86,9-
32310 
550B4 71t0 
540 658,9 
12225 
250 446,4 
6292 4,2 
1500 
BB655 22,B-
3256 34,0-
12551 
15596 56,7-
250 
1750 540,1 
!H02 4B,8-
5448014 27,7 
6659223 28,2 
67725157 26,3 
21968403 60,2 
25545240 20,6 
B2596B6 163,4 
13696599 22.0 
13719 50B5 38,5 
876053 133tB 
H329 21t8 
2320348 24,7-
3866358 42,5 
9671224 55,1 
23510 
7250098 24o8 
6774750 85,1 
575627 220t9 
2642B() 273,8 
289339ft 38,3-
720 335t7 
462510 137,7 
4199483 93,6 
81107 788,3 
248802 50,4-
4250 170,0 
239946 99,4-
412275 55,0-
219199 3,0-
1165393 21 ,a 
1140463 41,4-
42312 ?-5.5 
11!563 313,9 
20963 
75860 36,9 
180 
5582 54,8 
5801 148,3 
12063 13,3-
16984 74,5-
158721 5,2-
540 100,0 
1981 154,5 
1260 
6482 77,7-
277277 121,9 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/,:: 1970 1969 1970 
Destination 
l l l 
1969 1 l l ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
TUGO 239 50't 734 734 201 265o2 3607 6967 10208 10208 144) 608,9 
DAHOMEY 220 220 628 628 11b2 45,9- 2881 2881 8822 8822 1llb3 20,9-
NIGER 1 Ao FED. .239011 43856 53821 61324 93724 34,5- 381b63 796949 1021812 1194 73 7 1099757 Bob 
CA~EROJN 5332 6831 7680 8224 2035 304,1 10948 98530 111854 118955 18133 55bo0 
CEIIITRE AFR IC • 35 155 547 547 263 108,0 540 2341 8102 8102 2341 246o1 
GUINEE ESPAGNOL 1000 11900 
GABON 201 1011 1268 1268 812 5o, 2 281:11 14584 18725 18725 76b2 1't4t4 
COI\IGO BRAZZAVIL 329 750 lb91 2157 1825 18o 2 4861 11163 22965 28186 15214 85o3 
CONGO R .0. 751 3287 3582 9497 15298 37 ,a- 10902 47757 51557 124176 134540 1,b-
RWANDA 148 148 148 2161 2161 2161 
ANGOLA 515 515 563 865 32491 97.2- 1382 7382 8042 12363 284034 95,6-
ETHIOPIF 146 14b 146 37 294,6 2161 2161 2161 869 148,7 
AFARS, ISSAS 437 4180 
SOM AL 1 E 1999 1999 1999 1999 28808 28808 28808 28808 
KFNYA 299 497 3012 2223 35,5 4321 7202 41232 23072 78,7 
TA~ ZAN If 154 500 500 1197 58,1- 2040 7380 7380 8282 10,8-
ILES MAURICE ••• 102 304 304 208 46o 2 1440 4321 4321 1440 200,1 
MOZAMBIQUE 315 315 5827 1293 350,7 4501 4501 76521 9782 682,3 
MADAGASCAR BOl 184 7 2993 4812 5640 14,6- 11343 27456 43840 64546 51133 26,2 
RtUNIOI\I 2062 2886 2886 2886 4052 28,7- 27473 38636 38636 38636 419~6 1,9-
C.OMORES 55 55 120 720 
ZA~BI f 6341 81834 
REP.AFRIC. SUD 54 166 81>6 168075 2115 1366 25690 42903 2386100 49302 
ETATS - UNIS 791256 157 2104 2572403 4295827 4797230 10,4- 11612152 23092552 36981259 60273031 48615501 24,0 
CANAOA 21444 211575 3 78754 571282 731b3l 21,8- 249082 2435960 4274442 6580888 bb1b359 0,4-
Mt X lOUE 364 3b4 10386 626 9tB6 9836 193131 16330 
GUATEMALA 1915 20944 35011 35011 65202 4b,2- 301>01 305924 512606 5121>06 544537 5,8-
HOfllDURAS BR ITAN 309 351> 356 1086 67,1- 4501 5221 5221 8102 35,5-
HOfllDIJRAS 28.1 429 429 429 118 263,6 3967 6128 6128 6128 1006 509,1 
SAL VAODR 11021 11031 11031 16025 17671 9,3- 184896 184996 184996 260952 1!14953 68,4 
NICARAGUA 2979 13930 23B68 48846 5J541 3,3- 38891 195355 341696 670583 403549 bbo2 
COSTA - RICA 12503 14551 23104 28132 2942D 4,3- 187991 217399 349375 415731 298890 39,1 
PAlliA~ A 5960 8939 8939 12942 5038 156,9 65178 1094 71 109411 1612 34 3b01J 347,7 
CUBA 4930 493) 4930 4930 491>15 90,0- 39791 39791 39791 39791 5l0515 ~2,3-
HA I TI 3693 6472 7187 8033 6503 23,5 51314 91286 101328 112311 45553 146,6 
REP.OOMINICAI~E 750 796 8~9 1889 21240 91,0- 10803 11523 12964 25259 212084 88,0-
GUADELOUPE 101 29135 4283 4837 2970 62,9 1260 39911 57256 64818 293/o8 120,9 
MAR T l'II QUE 1112 l't!> 7 1566 756 107,1 15484 20346 21606 6842 215,8 
JA14AIOlJE 363 1704 13278 13398 4458 200,5 4321 23767 190673 192474 30429 532,5 
INDES OCCIDENT. 757 4145 7682 7682 6103 25,9 10983 59717 ll3252 113252 45553 l48tb 
TRINIDAD,TOBAGll 68!19 11400 ll'tOO 11655 8057 44r7 93408 158226 158226 161827 57796 180,0 
ARUBA 6 0 6 6 2 200,0 135 135 135 135 440 69,2-
CUR ACAfJ 152 152 152 251 1981 1981 1981 3061 
COLOMBIE 66 51>6 3211> 12889 61047 78,8- 900 8282 53247 149544 696456 78,4-
VEIIIEZIJELA 208 432 7741 10953 2728 301,5 4098 10552 144112 206400 50071 312,2 
GIJYI\I\IE BRIT A. 1908 2041 2041 2041 212 650,4 27548 29528 29528 29528 1981 
SURINAM 1209 2231 2231 2231 8563 73,9- 1741>5 32229 32229 32229 77962 58,6-
GUYAIIIE FRANCAIS 241 210 14,8 3421 2341 46o1 
EQUATEUR 761 3262 3262 3562 21043 83,0- 10481 55061 55061 59261 187822 68,4-
PERDU 750 2350 2350 2350 1000 135,0 12600 38240 38240 38240 10792 254,3 
BRES 1 L 455 1786 3b49 5583 502'1 u,o 10538 45511 84037 132943 105304 26,2 
CHILI 19 19 11066 99,7- 820 820 125431 99,3-
BOLIVIE 99 H 99 997 90,0- 1440 1440 1440 6232 82,4-
URUGUAY 7b 76 76 132 1723 92,2- 2186 2186 21B6 3825 16061 76,1-
ARGENTINE 2511 4038 4383 4386 16799 73,8- 59417 115178 124633 124813 349808 64,2-
CHYPRE 13616 15207 16469 1b469 17494 s,e- !09111 203997 221642 221642 134137 65,2 
LIBAN 479 4750 
SY'l.IE 50 5J 293 293 1540 80,9- 1603 1603 4523 4523 13641 66,8-
IRAK • 7470 14948 14948 14970 12472 20,0 106050 213720 213720 213993 104315 105,1 
IRAN 24655 35869 631148 65897 115450 42.8- 361827 534695 1020202 1051586 13.27064 20,7-
AFGfiANISTAN 4 250 
ISRAEL 1117 25 157591 170566 177073 13b166 30,0 1!102849 2285211 243B909 2529911 1207110 10~ ,6 
JORDANIE 1 1 1 180 180 180 
ARABIE SEOU::l ITE 870 6321 b 321 52610 87,9- 12604 90385 90385 501343 81,9-
KOwEIT 412 940 940 183 413,7 5942 11523 11523 121>0 814,5 
BAHREIN 971 971 12964 12964 
KAT AR 1841 2419 26467 331>69 
MASCATE OMAN 246 295 2405 4000 4540 34068 
Yt'iEN 4414 4414 4414 63558 63558 63558 
ARABH OU SUD 296 595 3241 6682 
PAK !STAN 8 262 593 1475 59,7- 273 ~191 12022 1701>1 29,4-
IJNION INDIE.NNE 1406 3147 20623 54490 471>21 14,4 28142 74044 430754 1129780 803913 40,5 
CtYLAN,MALDIVtS 1037 7382 
UNION BIRMANE 7 143 95,0- 546 6360 91,3-
THAl LANDE 160 160 160 160 10290 98,4- 4918 4918 4918 4918 68419 92,7-
CA'iBOOGE 1995 299 567,2 34030 3380 '}06,8 
INOOIII~S IE 50 734 734 BOB 9.1- 720 10b23 10623 57b2 84,4 
MALAYSIA 2181 lliH 3404 4207 31501 B6,6- 48203 48203 84269 107766 312270 65,4-
SINGAPOUR 2l02U 27335 27335 27335 2269 291502 379726 379726 379726 17105 
PHILIPPINES 577 12244 
CHINE R.P. 352':/ 3 398 7 33997 34007 126105 72,9- 13679(> 554153 556251 56..1349 121B345 53,3-
JAPOI\I 2 2 2 2 3023 9':/, 8- 213 273 273 213 33530 99,1-
FURMUSE 2260 23599 
fiONG - KONG 508 14 4060 1820 123 ol 
AUSTRALIE 4 4 4 7 1435 99,4- 273 273 273 546 13540 '15,9-
NOlJV.HEtlPIDES 2 2 2 720 720 720 
NOJV. CALEDDNIE 42't 559 1599 565 183,0 64B2 11163 26107 ~721 356,3 
POLYNESIE FFIA'IIC 1::J 59J 1654 1654 300 451,3 180 7742 23305 23485 2161 986,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
195 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBl 1 BLEU 
FRA~ CE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UNI 
( SL ANDE 
IRLANDE 
"'ORVEGE 
SUEDE 
FrNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAt111E 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER JE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GA~BIE 
GUINEE PDRTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CM4EROUN 
CEtiiTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RfUNION 
CO~ ORES 
ZA'IBIE 
196 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
2 18 18 51 
2248524 4708478 7000142 10142316 10962642 
5783283 11794735 17260601 23692686 23549743 
* 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. 
3480148 6163092 8518606 10307387 10838399 
307083 639353 965301 1292514 1141248 
2183572 463362 6 7162603 9lt201B 8607749 
30lt576 573164 850819 1186767 943102 
1ltltlt753 2650462 3386816 4190322 4308591 
7720132 llt659697 208B4145 26397109 258390B9 
122044 383579 815062 ll3lt278 767044 
1218 lt4B 22276 22392 Zlt29 
6891 21995 lt20lt1 69487 66166 
110523 217901 307601 393961 375575 
1lt4191 29667'1 4096lt4 570126 518058 
5077!1 1H403 220486 288158 llt9012 
249985 496691 661547 834271 805373 
45111B <;5ft789 1lt53503 1818968 1240881 
18108 42538 96!>52 135367 53756 
12368 28045 lt1797 93606 40699 
14525 314't0 45729 66765 92871 
6')8 698 1138 773 
10865 20958 35358 42067 21026 
7539 31209 68591 134909 65466 
154059 301524 431267 558979 540885 
22326 42712 405386 779131 19906 
836 2157 3220 3689 3182 
913 1031 1326 1437 51 
1lt6 1079 1079 1079 53299 
3390 11699 14946 ,21742 19055 
22 272 310 1307 1129 
26034 54878 80303 123727 104176 
11130 40531 56701 79383 47078 
2 2 899 12871 33124 
85 785 785 1017 418 
62163 96743 106049 1U992 96390 
206908 361597 502331 635548 321345 
128185 206609 2 53219 289874 375038 
19l't7 2412 8 33600 3~840 37471 
lt0529 61609 105043 13~202 115781 
1513 17474 25553 38334 6952 
7997 15813 38212 58031 30088 
3940 6442 9869 13497 16285 
7 927 1961 2242 
6712 11482 138't3 15586 16506 
3920 7886 13504 17062 15994 
5764 11592 14786 16758 7715 
25819 54719 78450 100339 73H6 
51 351 2491 3570 1905 
2057 500Z 7061 7571 7046 
7425 lltB88 21335 28006 20292 
1111 76&4 15216 25557 7956 
5724 1208lt 18844 23294 20025 
60427 112768 157527 171769 175639 
26533 76469 103130 6883 
12997 26354 38250 41065 31707 
7149 19869 25262 32710 26378 
24873 41464 80749 139748 !>1805 
42492 76770 111319 129957 85898 
3430 7360 14155 17352 9324 
5470 10540 11101 11499 756 
15256 2315~ 36745 47024 33689 
9448 17243 21927 27455 21812 
86886 184151 263071 318744 175010 
297 1699 2509 5067 1569 
1053 1685 3917 5106 3992 
10562 26534 36308 41799 41152 
8247 11458 22807 31552 9531 
843 4042 5260 6074 3588 
1390 2387 4260 5416 4115 
4922 18502 49738 82968 21132 
1054 2484 3668 4948 3449 
1739 20235 28021 53113 17887 
687 3427 10752 16289 8037 
376 800 1434 4306 20917 
32033 64't78 93549 13&794 106768 
47375 76824 88966 101956 132374 
1260 3035 5382 6955 4236 
2 17199 82869 1036 
1 J 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/:: 1970 1969 1~ 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
64,6- 274 784 784 2186 6't,O-
7,4- 33071333 70476478 104177300 148397155 110254814 3't,6 
0,6 B2280110 170174820 243669148 338419432 247449899 36,8 
* 
STAAFSTAAL. 
4,8- 57321575 100813906 136828047 162770904 14470578() 12,5 
13,3 5605526 12108061 18456661 24695266 171 0306() 44,lt 
9,4 31688616 68785452 106461372 1lt0063763 106760272 31 t2 
25,8 6557526 12898943 1935555't 27478334 16666833 6lt,9 
2,7- 21964066 H253876 53259454 65423553 50160530 30tlt 
2,2 123137309 235860238 334361088 420431820 335396475 25,4 
47,9 158685lt 4959591 10397971 14405390 6783548 ll2,'t 
821,9 19411 60425 321510 326049 29368 
5,0 117124 318548 599252 925714 618261 lt9,7 
4,9 1428100 2906005 4179411 5436578 3806647 42,8 
lOt 1 1705000 3787671 5344805 7592924 5402337 40,5 
93,4 837029 2337288 3702936 4852830 2020593 1lt0t2 
3,6 3331086 6902580 9308615 ll6lt9703 8212831 41 ,a 
46,6 7737174 16742124 25 72't3 85 32885629 17295669 90,1 
151,8 565737 1311814 2544811 3495406 1372020 15ltr8 
130,0 2 36050 562515 850459 1M3707 687649 139,0 
2a,o- 366580 895775 1360962 2012101 1661161 2ltl 
47,2 9810 9810 16710 7332 127,9 
100,1 138587 277907 463531 545181 180954 201,3 
106, 1 165299 613903 1258651 2469378 970587 154,lt 
3,3 2117032 'tl10305 601688lt 7705156 5570048 38,3 
403279 706141 5lt33396 9111410 49866~ 
15,9 13324 36131 54556 62298 37990 64,0 
23334 32455 39813 48605 3689 
97,9- 7382 20782 20782 20782 465!144 95,4-
14.1 95380 302396 438481 746180 422731 76,5 
15,8 819 12182 14673 35478 1866lt 9(),1 
18, 1 377985 190780 1134023 1764271 1272448 38,7 
68,6 539199 1285934 2021283 2673594 1130290 13&,5 
61,7- 273 273 15438 218867 338295 35,2-
143,3 3370 14346 14346 162 86 7035 131,5 
24,5 759255 1203565 1324147 1477919 826018 76,5 
97,8 3013825 525H57 7176528 8743080 3074517 184r4 
22,6- 1779115 3072027 3799610 4392618 4081345 7,6 
6,3 222085 304025 457292 540719 3H494 35tlt 
19,4 554613 894467 1469382 1862963 1119866 66,4 
451,4 35163 209839 336277 555676 154741 259r1 
92,9 117018 219832 492621 7162 B5 265809 169,5 
17.0- 52322 131541 183991 233506 173657 34,5 
12,4- 180 20386 36230 25323 43,1 
5,5- 119293 192395 229485 250908 193932 29,4 
6,1 51309 120863 199091 247164 162996 51,& 
117,2 81992 169433 220315 247355 135455 82,6 
36,0 354030 774166 1114745 1385060 720456 92,2 
87,4 720 4420 31860 43960 14840 196,2 
7,5 25281 64332 92393 98875 51312 72,5 
38' 0 115780 229902 318010 394664 332545 18,7 
22lr2 21840 97558 190753 304216 72.229 321r2 
16,3 86506 185699 281396 348928 241570 't4t4 
2.1- 871242 1645038 2268120 2464784 1822504 35,2 
307119 901922 1232259 62860 
29,5 182193 393048 554011 592555 314158 88,6 
24,0 105177 275497 349784 443034 239241 85,2 
126, 1 308951 550634 1081361 1789096 630001 184,0 
51,3 585216 1107714 1582050 1835090 897925 10lt,lt 
86, 1 47288 112481 219564 261809 89067 193,~ 
89665 176095 184456 1905 78 9903 
39,6 186 7lt4 311178 497100 634506 379865 67,0 
25r·9 141210 263038 338970 414233 217338 90,6 
82,1 11709 57 2482466 3506863 4176068 1996518 10~,2 
222,9 5580 25022 36642 66202 15240 33ltrlt 
27,9 14180 23300 57240 71100 39180 81,5 
16,2 132075 334927 464365 604359 418981 44,2 
231,0 106469 243831 316684 419329 105428 297,7 
69,3 11261 57704 78357 90417 41285 119,0 
31,6 27063 42904 74051 87827 58932 49,0 
281,8 59026 250768 637470 1008738 191387 427,1 
43,5 17351 38359 58210 74040 47189 54,9 
196,9 26209 357205 474410 779070 174272 347 ,o 
102,7 8321 45622 142668 209215 76244 l74t4 
79,3- 7286 12545 20771 56800 195422 70,8-
28r1 434888 921927 1381228 1938656 1132lt39 11,2 
22,9- 571762 1050675 1231174 1403278 149~735 6,3-
64,2 17104 45485 82333 102378 41353 116,2 
546 178806 962307 7810 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/,:. 1970 1969 1970 
Destmat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Dest1nazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MALAWI 147 147 15& 355 71& 50,3- 3552 3552 3825 6205 70lt4 11 ,a-
REP.AFUC. SU'l 570 331ft 23159 30921& 1:3007 43420 129808 471345 4145545 1944H 
ETATS - UNIS 6513Bo 136019 5 23463lt3 3896216 5827007 n,o- 7527497 16321598 28438769 46881994 54078311 13,2-
CA'IADA 18974 62344 9167!1 1U575 55:>861 11,1- 244331 8 62685 1250751 16882 2 0 5367518 68,5-
ST-PIERRE-'IIQCJE lU 5blt 783 1095 1620 32,3- 1620 9363 13144 18365 22506 18,3-
MEXIQUE 1219 2234 2371 4369 7416 41,0- 14925 29105 44157 93670 121359 22,7-
GUATEMALA 4662 853 5 12922 22019 20966 5,0 54993 97054 164662 281835 208248 35,3 
HONDURAS BRITAN 7542 10151 12684 14435 53952 73,2- 87712 119674 150939 1683 39 431837 60,9-
HONDURAS llt476 239!16 27127 39070 32244 2lt 2 193216 315378 352496 495283 294356 68,3 
SALVADOR 1604 2506 9403 19396 7293 166,0 23066 35557 133481 2 52 B 80 77507 226,3 
NICARAGUA 11101 16369 24497 26244 11183 134,7 115466 192 559 291402 313954 106155 195,8 
COSTA - RICA 10639 22207 Jlt229 44115 1&993 159,6 126583 2&9749 424894 545485 178608 205,4 
PANAMA 1229 2064 37ft3 5229 6376 17,9- 11380 26900 42260 60531 60476 0,1 
CUBA 14211 45919 46081 51052 38549 32,4 161113 585207 588234 688049 530845 2~,6 
HA !Tl 11917 24523 29528 40561 27432 47,9 138931 304285 370790 493822 225H3 U8,a 
REP.OOMINICAIH 29742 68095 96&11 13'1397 154635 9,8- 322445 8&3275 1228802 1715629 1395272 23,0 
GUADELOUPE 26485 72418 114166 122192 60212 103, 3 381205 1090132 1726036 1846930 628833 193,7 
MARTINIQUE 26811 &9456 101924 117837 67038 75,8 388189 1052578 1541022 1172823 651669 112o0 
JAMAIQUE 10413 53 72ft 112946 144549 47769 202,6 120899 670440 1397880 1782015 372975 377,8 
INDES OCCIDENT. 9088 2622& 4l!:i47 53999 23992 125,1 113465 334298 530079 685180 190165 260,3 
H:I'IIDAO,TOBAGO 21523 4109'1 56512 70947 35722 98,6 2 66952 514750 721449 890797 276032 222.7 
ARUBA 1745 2656 4112 5703 2374 140,2 28928 43270 67352 85336 33823 l52e3 
CURACAO 25582 45850 5782 7 65294 36263 80.1 341916 609702 791886 903375 390<tl4 131,4 
COLOMBIE 6882 11780 48900 249845 10747 73704 184018 737809 2973967 127695 
VENEZUELA 11231) 15300 22844 30940 102463 69,7- 189519 266916 394137 549987 1125794 51 tl-
GUYANE BR !TA. 3383 6625 11655 18004 20870 13,6- 42767 83249 150900 228198 166583 35,lt 
SURINAM 11lt34 24820 34084 37 505 24064 55,9 158261 345035 476252 523462 27 08 51 93,3 
GUYA"JE FRANCAIS 14U 19137 255&9 2!1520 29006 1r6- 105469 274946 373892 412760 317889 29,8 
EQUATEUR 4&i195 67470 136&1 102 350 221104 53,6- 544430 814921 895440 1203826 2243929 46,3-
PERDU 3944 7592 11325 19183 24143 20,5- 51292 99048 155077 259694 240904 7,8 
BRES IL 3680 792 3 15806 31058 26979 15tl 118666 265049 509651 835362 688879 21,3 
CHIL l 6487 10847 21407 25976 lt081& 36,3- 149123 257257 508399 618323 636856 2,8-
BOLIVIE 1386 5588 12012 17192 31668 45,7- 16626 81559 156004 239650 329251 27.1-
PARAGUAY l8'l8 1898 1898 2738 3879 29.3- 33643 33643 33643 55189 40171 37,4 
URUGUAY 715 1063 1550 2536 3285 22,7- 13182 22794 36356 58630 7548/t 22,2-
ARGENTINE 13614 29088 41220 53146 87676 39,3- 318526 679002 958800 1277338 1658018 22,9-
CHYDPE 132487 227003 279862 315342 235881 33,7 1654052 2945270 3373480 3990942 20H841t 90,8 
LIBAN 15025 29751 30513 34113 7042& 51,5- 187348 398466 411847 455452 bit081fo 28,8-
SYRIE 35921 63907 90531 95769 44038 117,5 422397 800225 1146881 1211846 4'17557 143,6 
HAK 95376 221958 242138 245074 99939 145r2 1135459 2321113 2577834 2609854 982305 165t7 
1 RAN 18347 38771 79059 1 !>08 31 111131 44,7 2 54 725 596546 1216415 2285765 1190183 92.1 
AFGHAN 1 STAN 349 228ft 5470 &941 3695 87,8 4247 29720 79993 97206 33174 l87o8 
ISRAEL 47206 100721 130833 15lt130 220606 29,8- 716556 1690712 2255844 2751757 2650812 3, 8 
JORDANIE 580 3018 3295 3735 5599 33,2- 10073 52010 55330 60610 58225 4o1 
ARABIE SEOUDIH 62'189 174795 301660 440251 150474 192,6 899202 2420149 4091609 5760927 1601785 259,7 
KPWEIT 6385 7773lt 115418 135056 25775 424.0 81322 1021078 1475754 1720764 222653 672t8 
BAHREIN 2415 l08lt8 33d69 46189 51 31373 131736 434223 600103 50:) 
KAT AR 5501 27857 50402 1626 79836 365516 619142 18734 
MASCATF OMAN 4132 7504 18656 50914 10373 390r8 45131 87391 227043 585200 95124 515,2 
Y Eloi EN 1059 8485 1&228 25231 575 31844 121302 225798 331901 4420 
APABIE OU SUD 747 2602 6739 11634 3773 208,3 9741 33643 88065 148041 31805 3&5,5 
PAKISTAN 3998 86'+0 14797 18183 56839 67,9- 12331lt 271454 447821 584879 8'+0493 3:>. 3-
UNION INDIENNE 4703 U652 20118 35596 54399 34,5- 157591 481470 731789 1140597 1069524 6,6 
CEYLAN,MALOIVES 3335 4615 5535 5815 26340 77,8- 36827 52007 63107 67428 245322 72,4-
UNION 8IR14ANE 822 1160 2170 3027 2541 19, 1 13140 17340 41760 60956 54673 11' 5 
THAILANDE 859 1191 2824 6774 13269 48,9- 13854 21777 51982 103436 143595 27,9-
LAOS l :lB 1 OB lOB 311 65,2- 2341 2341 2341 lt861 51,8-
VIET-NA~ SUD 682 bBl 2381 6!!07 727 836,3 14404 14404 45278 87410 12294 611,0 
CA'IBO'OGE 81 81 82 3977 97,8- 6122 6122 6302 50505 87,1t-
INOONESIE 3170 57&9 21548 &2644 4521& 38,5 49390 90938 307593 685593 448466 52,9 
MALAYSIA 707 4445 6574 9303 10100 7,8- 8864 52316 80001 111606 85661 30,3 
SINGAPOUR 584 122 8 1476 32941 6087 441,2 5940 12960 16013 3943 89 53585 636,0 
PHILIPPINES 1426 1610 2104 4372 38762 88,6- 21666 24607 32253 61817 681226 90,8-
CHINE R .P • 15076& 298757 383Q07 408402 772782 47,1- 2141115 4764767 6710094 7846737 9552980 17,8-
CDREE OU SUD 2 2 2 2476 26 213 273 273 31693 360 
JAPON 625 951 5074 5713 1238 361,5 152241 229017 431493 596588 233954 155r0 
FORMOSE 1 1 1 100 151 33,7- 98 98 98 12119 13250 8.4-
HONG - KONG 2129 7507 16133 28684 14800 93,8 2715lt 77158 182660 307358 113904 169,8 
AUSTRALIE 596 1411 1994 34733 4971 598,7 1&627 36030 51399 3683 90 73822 399,0 
NOUVELLE:-ZELA'IU 51 8283 15654 1H23 4644 283tB 600 101304 187744 211518 4285S 393,5 
lUS USA,OCEAN. 743 8920 
OCEANIE: BRITA'I. 580 580 5652 89,6- 7180 7180 49856 85,5-
NOJV.HEBRIDES 739 ne 8lt4 1058 547 93,4 9903 10263 11703 14944 6662 124,3 
NOUV. CALEDONIE 73o89 129082 170076 193482 51303 277e1 1:>92003 2037021 2689380 3037195 555623 446e6 
POLYNESIE FRA~C l558J 215% 29465 45155 13875 225.4 224075 32095lt 443369 667892 159103 319,8 
PROV. OE BOP 0 440 135 916 1820 3437 47,0- 9800 17036 23102 42597 5701>3 25,3-
INDETERMINES 2016 2033 2733 3989 16 32387 33989 45258 &2730 1092 
*TOTAUX PAYS Tli:RS 4039768 8497839 13328608 19036224 16988055 12.1 56501781 122516309 192707142 269852Q20 180018045 49e9 
*TOTAUX DU PRODUIT 117 59900 23157536 34212753 45433333 42827144 6,1 179&39090 35!!376547 527068230 690284740 515414520 33,9 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
197 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destmat1on 
Destmaz1one 
Bestemming 
DEUTSCHL AN 0 B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
Il AllA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
PGLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
TERRI.ESPAGNOL S 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
MAURITANIE 
HAUTE - VOLTA 
SENEGAl 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
liBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
TOGO 
DAHOMEY 
NI GER lAo FEO. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
S0'4AL I E 
TANZANIE 
HOZAMBJOUE 
MADAGASCAR 
ZA'4BIE 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PIERRE-MIQUE 
HONDURAS 
COSTA - RICA 
CUBA 
REP.OOMINICAI'oiE 
GIJAOELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIOAO,TOBAGO 
ARUBA 
CURAC AD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
PERDU 
BRES Il 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1 STAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAK 1 STAN 
198 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 /. 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 1 l 1 1969 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
• 
± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANDSTAAL. 
2990 4999 bltbb 8796 5036 74,7 36145 70870 90812 112373 53380 lll ,5 
l349 1744~ 24885 27682 17212 60,8 44194 167633 213677 280617 260604 1,1 
61 61 61 78 1662 95,2- 1440 1440 1440 2728 27943 90,1-
19840 33916 53194 64562 31086 107,1 230064 399658 718983 845826 389211 117,3 
241666 455684 70771>0 1047831 880761 19,0 3614671 6952215 10576426 15390823 11770430 30,8 
265906 512109 792966 1148949 935757 22,8 3926514 7591811> 11601338 16632367 12501574 33,0 
855 11750 
820 3438 3438 11480 47380 41380 
396 396 2467 2467 508 385,6 5945 5945 47475 47475 6200 665,7 
5291 13053 260bb 372l't 24315 53,0 67849 113032 334467 485681 306923 58,2 
26537 43903 72985 88617 45450 95r0 326934 554568 930644 1123447 511718 119,5 
2994 135JO 16798 18206 16095 13,1 41498 203707 245114 263181 190257 38,3 
23392 32193 40034 60074 78847 23,7- 392652 509890 631783 973816 1000351 2,6-
32207 57391 93501 115447 117247 1,4- 448792 810376 1280566 1584505 1466758 8,0 
10730 20977 45132 56915 45122 24o5 150820 297564 635541 795650 627660 26,8 
45655 56123 64118 65586 10913 497,7 555996 684291 782239 799524 135733 489,0 
24297 25200 34593 35887 56991 36.9- 229571 240794 355666 374848 564780 33,5-
22399 272360 
612 839 7876 10788 1374 685,2 10908 14548 118853 155548 16747 828,8 
5646 89250 
29095 30466 30466 30466 8404 262.5 317 249 332553 332553 332553 87865 278,5 
64 360 
2291 3688 4275 25 37631 60317 70400 360 
397 1018 60,9- 7923 13850 42,7-
1049 15484 
6008 11716 14371 15167 12258 23,7 83543 175189 224703 235686 153\143 53; 1 
500 3718 3718 3718 6482 42,6- 10383 53235 53235 53235 15981 29,8-
7222 7222 7222 5328 35,5 159854 159854 159854 51494 210,4 
187 187 187 1298 85,5- 3601 3601 3601 25410 85,7-
779 8841 
1976 1976 1976 1575 25o5 29348 29348 29348 23227 26o4 
2544 3005 3805 7512 35290 40830 51759 104514 
841 9723 
914 914 914 644 41,9 13144 13144 13144 10307 27,5 
6133 6133 17554 65,0- 83543 83543 208998 59,9-
1014 13332 
4794 &3018 
3062 30(12 7178 31978 37978 113115 
2109 2625 2625 714 267o6 30969 39071 39071 8282 31lt8 
561 6661 6661 7762 5820 33,4 6102 95067 95067 111271 63918 74,1 
2707 2707 2707 3008 4078 26.1- 35290 35290 35290 44112 51134 13,&-
12885 32686 46438 69080 35056 97o 1 197062 495842 711784 1026004 487481 ll:l,5 
563 563 1005 1005 3054 67,0- 6842 6842 12243 12243 28808 57,4-
430 430 880 880 5738 5138 11578 11578 
1076 13663 
4403 56077 
262 33:>3 5348 12191 2888 322t1 3241 47713 77242 194634 27368 6llr2 
822 2745 3048 3243 5,9- 12604 43932 48794 41694 17,0 
3 199 98,4- 326 2341 86,0-
5189 5189 51 B9 5189 3263 59,0 756B3 75683 75683 75683 38171 98,3 
57436 164489 204013 243379 330553 26,3- 769741 2266291 2795940 3340353 4082504 18' 1-
5917 47365 99141 124362 69250 79,6 91068 668312 1363932 1702318 839918 102,7 
7136 83123 
426 5250 
1414 1414 1414 1414 30328 30328 30328 30328 
18 
6771 110383 
644 1202 
950 1642 161t2 1642 792 107o3 19625 32949 32949 32949 6&62 394,6 
45 3259 3259 3259 1083 40514 40514 40514 
68 750 
2011 2011 2011 20ll 7603 73.5- 25410 25410 25410 25410 130500 80,4-
20384 20384 27251 28115 31353 10.2- 248458 248458 343871 355893 375175 5,o-
39 H 1308 3622 9863 63,2- 820 820 15436 56420 126792 55,4-
6745 12785 12765 13431 30619 56,0- 91271 177064 177064 187447 325201 42,3-
334 334 334 334 2824 88,1- 4000 4000 4000 4000 33129 87,8-
1030 12600 
5149 287 78502 4501 
&453 90340 
2557 25223 28160 39617 366377 407G87 
7609 30745 40942 43723 93989 485353 610128 677341 
39 39 39 480 480 480 
41520 47809 87785 91683 32545 181,1 518039 609185 1174754 1229354 351462 249r8 
558 6140 90,8- 6842 71840 90,4-
1425 1319 8,o 18306 12423 47,4 
260 260 1&12 1612 538 199.6 3279 3279 21159 21159 6201 241o2 
301 301 301 301 8917 96,5- 6080 6080 6080 6080 101491 93,9-
330 1311 
3090 3811 25573 4737 439,9 37910 47172 387609 54352 bl3t1 
684 684 684 20580 20580 20580 
1518 1860 5819 16921 65,5- 19399 24044 75&84 233227 67,5-
2052 28142 
1974 27926 
63 63 63 81224 99,8- 880 880 880 958885 'H,8-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1/,:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Dest1nazione 
Bestemmmg 100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
THAILANOE 7884 19544 19544 22458 8302 170,5 196994 592896 592896 628546 78502 700, 7· 
MALAYSIA 2824 2824 3840 26,4- 51718 51718 38351 31t,9 
SINGAPOUR 5967 11511 18740 19312 47215 59,0- 73100 157209 295002 306204 533965 42,6-
COREE OU SUD 120 1080 
FORMOSE 81 ~8 124863 
HONG - KONG 11295 12423 15(>76 15676 1379 194535 215846 26ll46 261146 22750 
AUSTRALIE 23419 23419 23419 322650 322650 322650 
NOUVELLE-lELA'<IU 1843 33606 
NOUV. CALEOONIE 1755 6116 7147 24906 71,2- 25927 88945 110256 297310 62,8-
POL YNESIE FRANC 13!> 329 1445 77,1- 1981 4861 17105 71,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 402966 792862 1158681 1416709 1298309 9,1 5377208 11226743 16277089 20027807 15801920 26,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 6688 72 1304971 1951647 2565658 2234066 14' 8 9303722 18818559 27878427 36660174 28303494 29,5 
* * 
PROFILE VON 80 HM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI OA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 HM. EN MEER E~ ZORES-~TAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1845441 3497597 4778519 5753326 5067074 13,5 25827121 50127240 67555445 80393957 56432195 42,5 
UEBL 1 BLEU 145702 246477 319663 419205 531423 21.0- 2160088 382 8759 4997987 6482709 5876132 10,3 
FRANCE 1228493 2624407 4018092 5279J39 3881351 36,0 16877245 31141360 56574723 74200897 44260275 67,6 
ITAl lA 318909 739167 1160943 1836759 1376594 33,4 lt739919 11228239 11388946 26192993 158707ftl 65,0 
NEOERLAND 1023433 2082188 2910025 3680859 3133906 17 '5 14617076 30759555 43272488 54350527 34808345 56,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4561978 9190036 13187242 16969188 13990348 21,3 64221449 133085153 189789589 241621083 1572it8288 53,7 
ROYAUME - UNI 3194 12010 l52it1 84443 22729 271,5 49975 162402 2098it6 1120307 262785 326,3 
ISLANDE 163 lt75 ll93 11t01 1811 22,5- 2804 9522 21285 24730 20129 22,9 
IRLANDE 3447 9ll0 21t564 43514 33036 31,7 63197 153123 357670 599864 304981t 96,7 
NORVEGE 144181 294293 396953 lt93638 553681 10.8- 2206062 4600900 6231919 7649657 5976185 28,0 
SUE nE 284867 56691t8 779655 985709 1099486 lOo 3- 3~86032 8276833 11672452 14606910 10762998 35,7 
FINLANDE 78084 167492 241451 279606 202660 38,0 1227047 2719911 4006950 4629278 2178353 112,5 
DANEMARK 128643 298181 454049 585521 510307 14,7 1821625 4431815 6839509 8138532 5181084 68,7 
SUl SSE: 4t!403l 106ll59 1466621 1755003 1505401 16.6 6974544 15755721 22041695 26171599 15038226 74,0 
AUTRICHE 39235 88195 165412 219835 118015 86,3 717193 1629660 2983084 3828918 1601860 139,0 
PORTUGAL 15473 29178 63109 104915 95014 10,4 224277 449695 1025840 1636386 937589 74,5 
ESPAGNE 11645 16767 20107 27517 48181 42, a- 205455 319854 385652 511931 566709 9,6-
MAL TE 51 51 51 405 1810 77,5- 720 720 720 5421 16103 66,2-
YOUGOSLAVIE 30982 41390 56876 85393 32312 164,3 554744 749810 1059500 1587337 466649 240,2 
GRE CE 36814 10135 7 149602 1 H68l 118224 51,1 523060 1491261 2192878 2557587 1170986 118,4 
TUROUIE 3135 12237 15253 18437 9593 92,2 56107 219582 278638 341999 16.!581 110.4 
ANDORRE 215 215 215 399 469 14,8- 3421 3421 3421 6482 6302 2,9 
U. R. S. s. 5 228 
ZONE OH-EST 205 1147 1156 1607 1968 18,3- 2860 17280 17467 36552 21660 68,8 
POLOGNE 355 355 355 355 19771 98,1- 5340 5340 5340 5340 204005 97,3-
TCHECOSLOVAOU I E 1175 1929 2023 2403 18033 31421 33607 42077 
HONGRIE 82 245 245 898 39 1366 4644 4644 22130 750 
ROUMANIE 4195 10444 17073 21799 17876 21,9 82352 209947 368417 465708 282093 65,1 
8ULGAR lE 305 5351 94,2- 5322 95017 94,3-
ALBAN lE 395 395 7104 7104 
TERR 1. ESPAGNOLS 4084 7935 11523 11908 45269 73,6- 58200 112414 167047 172629 423262 59,1-
MAROC 2\l962 44583 62188 75104 124327 39,5- 310633 687003 978205 ll66100 1170869 0,3-
ALGER lE 55769 108975 196017 266471 244457 9,0 876684 1813612 3269652 4386135 2520910 74,0 
TU!IIISIE 499 1270 4339 7162 76J2 5,7- 9183 22fl24 70112 116053 74183 56,4 
LIBYE'. 2144 5244 13512 18494 22964 19,4- 35936 90944 191683 251336 250897 2,6 
EGYPTE 54 362 362 362 3262 88,8- 856 7414 7414 7414 48934 84,8-
SOUDAN 2575 8020 13907 19423 8906 118, 1 36010 116066 201174 277304 88879 212,0 
MAUR IT AN lE 951 1754 2104 2244 1588 41t 3 15304 29408 36755 39275 35530 10,5 
MALI l5t:IO 1637 1637 1637 649 152,2 25207 26828 26828 26828 7562 254,8 
HAUTE - VOLT A 1126 3186 3530 4675 4838 3,3- 16484 51373 56595 73679 45818 60,8 
NIGER 1616 452 5 6571 9137 2975 207,1 23046 73398 104956 142369 29508 382,5 
TCHAO 1042 lH6 4537 4774 2716 75,8 14623 26405 70708 74402 28899 157,5 
SE~ EGAL 5384 11593 14201 15439 20503 24.6- 77664 183935 227086 243740 232150 5,0 
GUINEE PORTUG. 36 360 
GUINEE 22 205 338 1924 2873 32,9- 360 4501 6707 24532 35563 30,9-
SIERRA - LEONE 23 23 23 2426 99,0- 424 424 424 314ft 7 9S,6-
LIBER lA 160 861 1170 2059 1565 31,6 2186 15 523 21119 32060 17747 80,7 
COTE 0 IVOIRE 14887 28199 342't8 3!1'135 49621 21,8- 224444 438149 538147 600956 500066 20.2 
GHANA 3035 3040 3818 4848 277 23771 25 391 40692 53166 6772 685,1 
TOGO 520 2501 4516 5404 3489 54,9 7022 43300 85792 98395 34309 186t8 
DAHOMEY 557 2232 4852 5090 2557 99,1 7382 35110 80515 84296 23876 253,1 
NIGER 1 A, FEO. 1030 7376 2 9878 51833 7668 576,0 18279 128541 447886 765669 83706 814,7 
CAMEROUN 7479 17982 27918 37299 18719 99,3 112588 295663 464016 652166 197630 230.0 
CENTRE AFRIC. 42d 1757 2858 3656 2938 24,4 5762 29366 46001 59505 26965 120,7 
GUINEE ESPAGNOL 109 283 351 900 4501 5581 
GABON 2272 5147 7849 11367 10155 u. 9 35619 85241 131653 181142 105730 71,3 
CONGO 8RAZZAVIL 241l2 2975 3637 4476 7042 36,3- 49734 58376 70488 86557 70781 22,3 
CONGO R.D. 10609 21855 37050 50514 164419 329866 562282 758569 
RWANDA 25 25 92 142 520 520 1880 2500 
BURUNni 150 169 576 o26 2960 3360 10660 11260 
ANGOLA 5211 9581 17646 24294 124195 186702 303762 394660 
ETHIOPIE 139 205 282 1067 1563 2890 4949 20621 
AFARS, ISSAS 168 2440 
SOMALIE 407 4J7 438 438 7592 7592 8132 8132 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
199 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PIERRE-MIQUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HOIIIOURAS BR ITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICAII.AGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINICA HE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENT. 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR JE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MAS CA TE OMA~ 
PAKISTAN 
UNION INOIE~NE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
CDREE OU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL lE 
NOLIVELLE-ZELA._,O 
ILES llSA,OCEA~. 
OCEANIE 8RITAN. 
NOUV. CALEOONIE 
POL YNES lE FR A._,C 
PROV. DE BORD 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
200 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 T 
1866 2359 2874 3726 
23 23 23 23 
160 698 698 847 
70 70 70 70 
672 2089 3155 3925 
7881 13851 18470 23588 
3099 6773 7361 10047 
102 2l't 478 540 
2204 10095 16356 
627 2484 2691 
493164 1010093 1653541 2655703 
16921 79814 116182 18ll40 
72 84 161 161 
9996 9996 9996 
llO 294 391 391 
214 214 214 
95 95 95 554 
97 497 1250 
109 109 109 463 
4077 5427 6276 8844 
101 204 841 841 
14225 50190 50279 50904 
2559 
1845 7213 12472 13314 
3810 6530 8965 11171 
392 1404 
18 50 57 260 
1022 4188 8064 9499 
2053 7419 10013 
20121 40572 56602 64825 
1254 2071 2903 3801 
495 688 1535 1578 
355 802 804 1211 
5924 8703 16760 21488 
508 8134 
3431 7638 12219 13499 
115 280 
1H 131 137 
1256 1370 1370 1865 
3826 17106 30617 50666 
1925 3356 3456 4907 
662 1401 2322 4169 
3961 
721 31031 38190 94543 
76952 270600 371539 404903 
4515 8487 12535 14873 
15 15 15 15 
2100 4990 4990 5698 
2i7 3951 4572 
7B 719 754 1588 
lOO 499 548 
143 72~ 896 2889 1739 
3331 9203 13700 19199 97816 
30 871 4709 4709 136 
919 919 919 919 3297 
35 35 528 584 101 
2885 7507 2.3784 35382 15929 
4 
51 51 295 
5036 
16549 22131 29771 40432 374BJ 
10711 2193 2612 2793 5928 
359 875 1237 1237 11356 
688 811 1002 2885 6299 
4310 
19 19 19 4381 
1361 3868 4328 4339 9364 
7779 
239 1696 
2962 7854 9877 13769 3698 
196. 1178 789 
59 252 473 636 
119 
51 
3475 7905 16278 24257 9379 
1679 4040 5329 11638 'tl63 
126 196 232 238 1219 
77 77 87 
2126044 4693617 6982962 9467914 5231400 
6688022 13883653 20170204 26437102 19221748 
• 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1/,;;, 1969 i 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* ±% 
1 1 1 1 
24385 32724 39325 48586 
510 510 510 510 
2390 11952 11952 13752 
1366 1366 1366 1366 
8822 34578 54116 64834 
110017 210961 286165 361814 
40872 92906 101189 1401tlt0 
1440 2901 7408 8308 
39071 177170 278987 
12260 58618 61098 
6103868 12860097 21251545 33812323 
214915 1053817 1544494 2296654 
1260 1440 2701 2701 
179870 179870 1798 70 
1480 3760 4920 4920 
4302 4302 4302 
1140 11<40 1140 6680 
980 6171 15813 
3639 3639 3639 10697 
51933 72695 86297 125921 
1000 2240 10321 10321 
166137 523157 525013 532122 
28769 
28989 115931 202715 217119 
59057 103349 141160 172669 
5582 20166 
502 1163 1289 4423 
20499 79589 147220 170309 
33830 119567 154435 
318053 625727 859574 971077 
24567 40762 55973 69805 
9002 12603 21187 27908 
5680 12480 12960 19790 
71807 112113 280348 347046 
10203 144006 
52630 140259 227144 252114 
728 2728 
4645 4645 4645 
18185 19806 19806 26828 
61079 273263 503643 879247 
28246 49489 50889 65918 
6512 16153 30016 63173 
47660 
8693 375773 459471 1260732 
979295 3672377 5150591 5746888 
62487 121411 195850 226342 
160 160 160 160 
35756 91170 91170 104904 
2540 58126 67861 
52,4- 11523 11523 12069 1404:1 13,9-
1440 6721 7461 
66,1 2120 10582 13541 37301 18062 10&,5 
80,3- 57000 144637 212082 2 82480 1098296 74,2-
1127 14935 93897 93897 3926 
72,0- 9806 9806 9806 9806 28911 66,0-
478,2 546 546 8743 9657 1635 490,6 
122,1 21562 52982 156758 227796 140187 62,5 
250 
82,6- 819 819 2199 62,7-
49211 
7,9 l75256 258144 382212 524794 326174 60,9 
52,8- 14782 29431 35051 37538 60968 38,3-
89,o- 3520 10580 15660 15660 75467 79,2-
54,1- 8600 10040 12440 31445 56965 44,7-
39146 
99,5- 557 557 557 68470 n,1-
53,6- 15138 46290 64690 65050 100703 35,3-
78000 
85,8- 4178 14701 71,5-
272,3 18579 45901 58196 89784 21218 323,2 
49,3 2360 17612 8115 117,0 
900 3280 5940 7961 
1801 
440 
158,6 49770 120576 254896 399336 102445 28'J,B 
179,6 24705 60452 83289 179814 43455 313 ,a 
80,4- 2032 4017 4813 5266 18727 71,8-
11,4- 1611 1611 1938 16,8-
81,0 29946256 68068579 102435913 136567699 53725079 154,2 
37,5 94167705 201153732 292225502 378188782 210973367 79,3 
• 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 l 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEtJTSCHLAND e.R 739290 145916o 2046635 2450798 2743490 10,6- 10347034 21024990 29217576 34736884 29964282 15,9 
UEBL 1 BlEU 62072 117398 171002 237309 287837 17,5- 980718 1894371 2760148 3785479 3433805 10,2 
FRANCE 556433 1265529 1982513 2581098 2332667 10t7 7295115 17110590 26769668 34965668 25799466 35t5 
ITAL lA 79727 148115 2110!>8 303016 309151 1,9- 1229357 2397298 3427764 4878419 3845628 26,9 
NEDERLAND 518324 917727 1410318 1821092 1705147 6,8 7340136 14243359 206129lt1 26714802 19876931 34,4 
*TOTAUK COMMUNAUTE 1955846 3967935 5821536 7393313 7378292 0,2 27192360 56670608 82788097 105081252 82920112 26,7 
ROYAUME - UNI 6246 11320 18363 57314 112139 48,9- 115715 223274 368320 906442 1087135 16,5-
ISLANDE 142 754 922 1743 47,0- 2728 11224 13461 20368 33,8-
IRLANDE 5050 9829 21195 33299 32901 1t 2 81101 157409 313581 489821 369151 32,7 
NORVEGE 115595 199335 260597 313160 274659 14t0 1484070 2636443 3495713 4207284 2790313 50,8 
SUEDE 102423 177311 25 0363 324528 276392 17.4 1263596 2370271 3357078 4411201 2895692 52,3 
FINLANDE 49640 100605 131767 167214 111804 49,6 735117 1543325 2128007 2612535 1389684 88,0 
DA"'EMARK 95656 188627 278251 351217 337202 4,2 1206443 2455637 3693847 465lft85 3356699 38,6 
SUISSE, 177279 326785 442355 566075 4664lt6 21,4 2505375 4659002 6373402 8189454 5H7855 5~ t 1 
AUTRICHE 12793 31783 63586 86191 42lt34 103,1 262894 644390 1240735 1636277 699916 133t8 
PORTUGAL 5655 11591 19811 33745 26054 29,5 107594 224901 361514 575786 310407 85,5 
ESPAGNE 35666 61077 84494 112360 90452 24,2 520587 1047821 1534304 2020894 1325367 52,5 
GIBRALTAR 151 151 151 151 1660 1660 1660 1660 
MAL TE 5054 6429 10585 12292 7596 61,8 58222 76724 132064 154804 82030 88,7 
YOUGOSLAVIE 27650 64541 106393 14109() 104130 35,5 396630 897509 1596236 2128197 1358650 56t6 
GRE CE 86871 171373 227931 287175 359290 20,0- 1072621 2220178 2969856 3753218 3633366 3t3 
TURQUIE 3321 20247 44239 128090 50165 152t3 46318 248729 548451 1586881 600899 164tl 
ANDORRE 81 332 392 500 644 22,3- llt40 5582 6662 8462 7922 6t8 
U. R. S. S. 29 120 120 1324 3912 66,1- 1981 6669 6669 27165 41021 33,7-
ZONE DM-EST 8370 13900 23279 2itl01 23623 2,0 133940 238220 411320 443189 353686 25,3 
POLOGNE 1898 5898 9902 9902 13805 28,2- 22320 69320 131888 131888 176595 25,2-
TCHECOSLOVAQUI E 332 345 397 397 118 236,4 10752 11104 13984 1398lt 3298 324,0 
HONGRIE 76 82 86 6970 98,7- 1639 1815 1882 87186 91,8-
ROUMANIE 1289 7561 9532 9624 18063 46,6- 20765 116065 150510 159078 286941 44,5-
BULGA~IE 3407 3407 24854 34463 68135 49,3- 156831 156831 lt92656 635820 1563846 59,3-
TERRI.ESPAG"'OLS 4852 121H 14618 17657 21029 15,9- 61602 155860 186805 223709 206402 8,4 
MAROC 41913 87031 112503 129808 193320 32,8- 542677 1164264 1528138 1767lt73 1955311 9,5-
ALGER lE 94246 187685 238373 306657 291736 5,1 1152743 2489272 3139210 4021830 3072822 30,9 
TU'IIISIE 9898 13266 19525 26918 22332 20,5 108883 llt9782 228804 319483 231260 38,1 
LIBYE 7243 94811 19286 23442 29709 21t0- 83374 116461 246921 303464 356729 14,8-
EGYPTE 3237 7038 7318 7548 2512 200,5 54026 121790 127242 130701 36319 259,9 
SOUDAN 16260 28198 38790 51012 34699 47.0 189595 341870 475290 624506 3201t27 94,9 
MAURITANIE 695 1734 2118 3199 1793 78.4 13144 33608 41530 58783 24307 141,8 
MALI 128 321 321 331 3105 89,2- 2881 8102 8102 8462 30028 71,7-
HAUTE - VOL TA 2929 4917 6356 7850 9310 15,6- 47049 75789 97254 117317 89907 30,6 
NIGER 1709 4658 6097 8148 4598 77,2 24823 69188 90295 118900 48628 141tt5 
TCHAO 1508 3021 3840 5158 3630 42ol 22263 42258 55201 74531 39190 90,2 
SE"'EGAL 12055 20545 29499 38156 36557 4,4 154136 271374 392065 502342 364320 37,9 
GAMBIE 200 200 2520 2520 
GUINEE PORTUG. 49 478 597 597 670 10,8- 600 5880 7320 7320 6280 16,6 
GUINEE 2684 4475 7315 7360 2439 201,8 51717 85133 130269 131529 26955 388,0 
SIERRA - LEONE 85 440 757 10lt6 6335 83,4- 1060 5560 9600 13080 65484 79,9-
LIBERIA 1401 4441 6165 7441 3065 142,8 16259 56334 76746 92846 2995B 209,9 
COTE 0 IVOIRE 20727 31t124 48950 60155 61358 1,9- 262628 452627 660621 802627 639166 25,6 
GHANA 425 2044 4763 12152 2600 367,4 6208 26115 62246 174898 32919 431,3 
TOGO 365 211~ 29lt4 3500 3711 5,6- 50lt7 28108 40671 48453 51162 5,2-
DAHOMEY 1202 2162 3263 4042 2801 44t3 14888 26935 43558 54101 27889 94,0 
NIGERIA, FE O. 16984 33353 50418 82140 44657 83,9 215102 lt451lt5 678748 1100150 429501 156,1 
CAMEROUN 9661 19498 29596 37898 30149 25,7 122159 257976 400453 512289 330669 54,9 
CENTRE AFR IC. 91 1031 1989 2715 1943 39,1 1800 17490 31818 41902 18374 128,1 
GUINEE ESPAGNOL 15 24 24 24 19 26,3 180 360 360 360 360 
GABO'~! 3962 6717 9506 13931 14493 3,8- 54328 893lt8 127732 194119 162205 19,1 
CONGO BRAZZAVIL 2680 lt167 5718 6914 8472 18,3- 35827 56995 81956 97558 89795 8,6 
CONGO R.D. 31328 61488 81830 101790 439167 853416 1151914 1403177 
RWANOA 120 549 1018 1662 2340 8400 14700 24681 
BURUNDI 1362 2144 3210 3890 15240 28040 ' 40782 49982 
ANGOLA 14572 30040 44339 63332 172055 362789 534370 761321 
ETHIOP lE 401 8065 12197 19311 8655 118lt75 178622 277040 
AFARS, ISSAS 379 1022 1022 1387 7321 20663 20663 26063 
SOMALIE 187 341 480 1714 5967 8911 11087 32242 
KENYA 14432 25500 31899 38574 165613 302931 380058 465331 
OUGANDA 878 196( 2160 2308 11366 27727 31327 34087 
TANZANIE 1639 4076 5211 9673 19420 68803 82503 135925 
ILES MAURICE ••• 604 689 2715 3137 1495 109,8 10260 12180 45000 52059 30380 71,4 
MOZAMBIQUE 1109 1871 3598 12884 20 12002 23645 4682lt 164924 320 
MADAGASCAR 10048 16205 21408 32369 132509 221862 312565 468578 
REUNION 5167 11009 13400 19657 726 83899 165376 202647 283849 15304 
COMORES 254 442 H5 1077 33lt0 6701 11803 16717 
ZA"'BIE 1181 1619 3649 11776 16669 27144 56064 154364 
RHOOESIE 6377 77596 
REP.AFRIC. SUD 20320 27161 38874 73468 3192lt0 424556 623231 1170440 
ET4TS - UNIS 854630 1944745 3067765 4508928 283 9932693 23406511 37357714 54825607 432Q 
CANADA 30627 112451 140086 189864 354804 1384147 1722751 2331145 
ST-PIERRE-MI QUE 135 142 153 212 2341 2521 2701 3601 
MEKIQUE 9970 106lft 10614 11986 102994 114337 ll43iH 137023 
GUATEMALA 7499 12157 16017 25512 81519 139401 186381 308924 
HONDURAS BR lTAN 343 543 744 lt460 6460 8900 
HONDURAS 29111 7164 9b48 15379 33631 84829 115817 184757 
SALVADOR 3080 3793 6211 1G207 32880 41379 71393 120499 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
201 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Dest1nat1on 
Dest1naz1one 
Bestemm1ng 
NICf\RAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAl'IE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIDAO.TOBAGO 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEllJHA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EOUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOL lVII: 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IPAK 
IRAI'l 
AFGHANISTAN 
1 SR AEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOlJOIT!:: 
KOWE lT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION TNOIENNE 
CtvLAN, "1ALOI VE S 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL lE 
NOUVELLE-ZELA\10 
ILES USA,OCEAN. 
OCEANIE BRITA'I. 
NOUV.HEBRIDES 
NOUV. CAL EDO NIE 
POLYNESIE f'l.AIIC 
PROV. DE BORD 
INOETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIE'l.S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITALI A 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUN.liTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
202 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 /. 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
r r r 1 1 1 1 1 
34111 6959 9388 12257 40580 88578 118413 153054 
9943 19527 29037 34900 110433 231809 350824 422168 
2568 9673 14249 22115 26740 117887 174029 277619 
29215 32492 33631 33631 274029 313030 327483 327483 
1249 3741 5514 6255 14642 44942 66382 75302 
5957 11497 16.287 21749 64681 134082 193276 259375 
1891 7044 9170 11237 21368 104326 136915 168663 
3085 6573 8247 11701 41133 1()2028 121775 181970 
2468 5440 8788 13992 24924 6086B 103051 166954 
335 820 1072 2700 4100 10142 13785 34089 
402 82ft 2450 6827 lt301 9261 28803 80979 
107 291t 466 1934 5365 B433 
754 3043 5220 5876 15203 53061 B7252 98996 
754 3232 5105 11455 9060 381t44 61061t 168354 
30816 41846 585ft6 72936 369154 509775 724286 909196 
92 92 1318 2553 1260 1260 16700 30640 
1156 2llt2 3192 4551t 20210 37856 57864 80028 
812 904 1925 2615 2 13324 15584 33670 42791 180 
8044 176B 27015 32889 91020 206321 318655 389395 
3913 6507 12538 20600 50447 84722 170222 273208 
680 4294 7478 17124 6 10625 98880 162967 376467 250 
3835 5027 6521 9644 't7401 65524 83724 127685 
3837 5776 7896 13112 48580 73720 100918 169318 
1087 1201 1201 1201 13060 14420 14420 14420 
312\1 4':151 6378 'l643 46740 61700 79726 125227 
3830 10616 17568 39203 243 70035 198534 355102 685442 3781 
7132 11376 20602 25256 104130 242735 289075 366204 
16705 34398 37955 40765 35 204206 46542B 516871 558891 1600 
80161 103686 103686 106518 1013940 1334052 1334052 1368112 
43235 94042 158635 262357 518120 1162640 1958180 3324002 
8058 5 337281 397775 427410 1082497 46't8228 5407897 58182 62 
350 582 721 3800 6713 8966 
15121 34110 44324 50665 205197 476670 611132 698588 
182.29 25798 29774 30697 265060 383500 444240 455420 
15586 25476 28561 40592 192214 321261 317326 538896 
3290 11607 12786 13809 38616 155264 110196 197116 
127 767 1673 2485 371 569.8 1600 12601 23339 33659 '>000 741.5 
1ft0l 29ft) 5241 5~ 50 2166 170, l 21440 44191 76431 83776 28400 195.0 
.2550 6524 7309 8775 11303 5.7 35011 92312 104286 122115 85039 43,6 
89 151 1140 2628 
150 578 11~8 2050 1344 52.5 1800 6920 15240 27560 14825 85.9 
9941 15019 l2518 27964 51714 45,8- 198732 27 2600 371392 461251 698969 33.9-
424 9638 13609 14207 13477 5.4 9268 203740 285431t 299349 182124 64.4 
1705 3086 3453 3945 16405 75,9- 20592 37253 41953 47333 145763 67.4-
906 2416 3691 7337 3381 117.0 108BO 29060 5B656 102622 29610 246.6 
12129 14746 16593 1<}882 23248 14.4- 147953 183333 210933 244993 222745 1o.o 
905 8740 
693 693 693 693 2565 12,9- 9581 9581 9581 9581 24591 60.9-
3742 10183 324lt8 34107 15166 124.9 50914 132319 401622 422239 150395 180,!1 
17112 32344 41631 49959 371t56 33.4 202873 37 2961 489538 591346 386075 53.2 
15826 38006 43554 47539 31690 5o.o 194120 466883 539911 588713 31t2490 71,9 
3014 6829 12213 18601 30975 39,9- 43841 90203 168930 252551 297893 15.1-
799 799 6102 86.8- 10937 10937 60944 82.()-
54 54 80 112 5779 96,9- 213 213 1113 4415 74389 94,0-
3477 6685 11359 17120 4593 272,7 73224 141531 224060 352203 68060 417,5 
300 3375 3555 4220 3519 19.9 4200 42620 45420 56000 45020 24.4 
10531 21737 29124 35829 ft5991 u.o- 161300 293528 40471t9 lt88032 513070 4,8-
2276 4525 8526 14057 11874 18,4 38233 73003 127583 201479 139493 44.1t 
1123 15405 23181 33640 5942 466,1 14533 189433 284093 410933 65930 523.3 
278 3961 
196 196 1255 84,3- 2360 2360 12060 80.3-
39 54 490 936 2272 se. 1- 540 900 9722 18905 24127 21.6-
6678 12979 20030 27108 17058 58.9 99431 198930 307055 407861 192433 111,9 
2695 3958 5168 6300 55.21 14, 1 35726 59680 79379 99965 69319 44.2 
1294 2647 4676 6996 10366 32,4- 26730 51166 93299 122535 165361 25.8-
39 40 131 179 81 121,0 957 999 3469 4485 1485 202.0 
2517103 5304811 76 73062 10540219 362'H26 190,4 31890338 69346725 101060723 138276552 40387840 242.4 
4472949 9272746 13494598 17933532 ll0071t18 62.9 59082698 126017333 18384882 0 243357804 123307952 97,4 
• • 
BANOSTAHL. fEUILlARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
990524 20318~1 2789H4 3511319 3712670 6,8- 12!><}264'1 26266557 36323b03 45676878 40553265 12,6 
60792 12BH6 174035 208381 2'W011 28.1- 918720 1982509 2721106 3313624 3746438 11.5-
7028Jd 1439451 2161451 2710895 271461ft 9532725 20312903 30874055 38799520 31366561 23,7 
141541 2718Bft 407202 51t3344 122528 24,7- 1948017 3921805 5948987 78665 88 8059521 2.3-
438223 818648 1155878 1416214 1720651 17,6- 5300108 10617558 15245721 18706615 18529442 1,0 
2333888 4690590 6688310 839J153 9220474 a.9- 30692219 63103332 91113472 114363225 102255227 u,8 
1100 1973 3078 18 384 188460 90,2- 314613 540891 714195 962254 2262789 57.4-
103 103 1383 1606 13,8- 1913 1913 15073 19.200 21.4-
314 3191 4584 6898 6869 0,4 4000 45605 61407 94555 B0590 11,3 
134335 270356 365814 't2S053 469028 a.6- 1~55569 3333997 4559294 5302605 4764523 11.3 
1 1 1 1 r Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1970 / 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
/~969 1 l 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 1J7743 223432 272&3 7 363355 339 863 6,9 1313771 2906596 3602847 4772381 3557978 34' 1' 
FI 'IL ANDE 12350 32547 44146 58755 94920 38,0- 178251 485472 66583 7 861336 102800) 15,5-
OANE:MAPK 1402 79 286638 426553 538480 531487 1' 3 B09099 3997421 6070055 7647592 58.!0261 31,4 
SUl SSE 379943 743230 1132753 143'1541 1335465 7,8 5297554 10434502 15928443 19969765 14044240 42,3 
AIJHICHE 3379 9827 18156 31679 14465 119,0 57018 149641 271773 454412 232432 95,5 
PORTUGAL 41993 13432 120733 113388 280628 38,1- 599819 1052374 1712335 2392892 3117798 23,2-
ESPAGNF 7092 12841 13990 15844 25431 37,6- 140701 241029 275972 341326 3&0662 5,3-
MALTE 235 5&0 5&0 661 1361) 51,5- 3061 6441 &441 7441 15521 52,0-
YOUGOSLAVIE 1)963 12514 30198 43872 41169 6,6 112146 215849 5717'33 821170 540040 52,1 
GRE CE: 57443 106725 139114 210959 207170 1,8 732657 1356547 1793804 2643242 2151765 22,8 
TURQUIE 37 37 42 525 1721 69,4- 1366 1366 1595 6415 43137 85,0-
U. R. s. s. 25 215 249 13,6- 7&32 12349 2534 387,3 
ZO'IE D'l-EST a 8 93 22 322,7 8198 8198 14680 29708 50,5-
POLOGNE 457 458 499 ~55 152446 99,5- 6667 6940 12677 31582 1504683 97,8-
TCHECOSLOVAOUIF 44 44 lG9 109 341 67,9- 3650 3650 7821 7821 16&25 52,9-
HONGRIE 12 12 18996 99,8- 273 273 202&80 99,8-
ROUMANIF 10485 <11691 34<:65 40426 8820 358,3 227063 470236 822438 985409 151000 552,6 
6ULGAOfE 7061 70&1 12!>48 15534 11042 40,7 100415 100415 182092 247119 179948 37,3 
TERR 1. E SPAG'4UL S 180 180 310 101 206,9 2500 2500 4340 1520 165,5 
MAROC 2247 5762 7144 9743 22627 56,9- 42752 92437 115692 159763 301936 47,0-
ALGER lE 4&647 103111 l 09966 126609 133138 3,2- 642146 1433524 1526642 1767813 1476097 19,8 
TU'l ISlE 241 253 253 1731 9199 61 tl- 4501 5761 5761 25738 111966 76.9-
LIBYE llll 126 370 313 1796 79,2- 1578 1818 9024 9106 33567 72,6-
EGYPH 2965 8768 18750 48634 133060 228156 
SOUOAN 1"19 839 2213 2407 668 260,3 2780 12300 26640 26&40 7660 2&4,4 
HAUTE - VULTA 8~ 85 85 117 1440 1440 1440 2341 
NIGEK 3 3 160 180 
TCHAO l9 29 19 52,6 360 360 200 80,o 
SEN EGAL u 22 34 555 93,6- 540 120 1260 7641 63,8-
GUINEE 132 232 236 238 162 46,9 3061 6501 6681 6681 1760 279.6 
LIBER lA 48 48 660 680 
COTE 0 IVOIRE 154 1099 1657 1900 1207 57,4 3639 2 3019 33556 40758 173.!4 135,3 
GHANA 47 1247 
TOGO 5 5 5 5 273 273 273 273 
OAHOMFY 11 26 48 78 360 900 1800 2860 
NIGERIA,F-ED. 545 1455 3786 4"/96 18921 74,6- 10929 25758 55456 69748 217229 67 ,a-
CAMEROU'l 1902 2767 4095 6975 658 712r9 45078 62447 93456 157192 13211 
CENTP.f AFRIC. 19 19 19 69 22 213,6 180 180 180 980 360 172,2 
GA8rJ\I 41S 631 1034 1434 162 687,9 8010 12195 20296 29910 2660 938,5 
CONGO BRAZlAVIl 41 5449 544Y ';599 4692 14,5 600 76190 76190 79195 60376 1,4-
CONGO R.O. 5178 5637 14615 20658 6492 143,3 69726 80382 188280 254836 126438 101 '1) 
RWANDA 7& 720 
ANGOLA lOO 143 J 1 ';01 2479 2265 9,4 1720 24306 25406 39363 26708 37,1 
ETHIOPIE 1 56 1086 94,6- 496 1116 60&2 8&,1-
SOMALIE 460 8233 
KENYA 4179 5835 7250 9129 6477 40,9 52419 75412 97696 119241 75014 59,0 
OUGANDA 979 11180 
TANZANIE 3't1 464 935 2132 3263 35,0- 4466 6206 11345 24€63 36706 32.1-
MOZAMBIQUE 196 219 219 219 306 28.8- 2340 2916 2916 2918 3580 16,4-
MAOAGASCAR 10 lOO 153 177 248 28,5- 1440 1981 3416 4136 38&1 7,1 
RFUNION 10 10 22 131 31 322.6 l 80 160 720 2300 540 325.9 
MAL AW 1 17 340 
REP.AFRIC. suo 244 249 249 300 16,9- 3420 5040 5040 9984 49,4-
ETATS - UNIS 10110 32385 73964 105092 215975 51,3- l 723 89 7 89458 1540919 2065916 3347894 38,2-
CA'4ADA 389 530 611 1161 17085 93,0- 5680 7860 9000 17939 201786 91,()-
ME X lOUE 606 1484 2143 2748 1'.169 38,2 26669 140764 206722 317067 238166 33,1 
GUATEMALA l'H 191 1907 2711 7620 63,5- 2300 2300 26674 42435 65063 50,0-
HONDURAS 1:\RITAN 8 600 
HONO\!RA S 35 &3 63 63 949 1349 1349 1349 
SALVADOR 562 562 660 89&8 9283 3,3- 7673 7673 9053 123999 1~1050 17,6-
NICARAGUA 467 907 9">9 1461 2070 26,4- 10363 16336 17056 27985 36142 23,7-
COSTA- ~!CA 174 384 130 195,4 3360 6580 1640 301,2 
PANAMA 50 330 330 108 205,6 700 5891 5891 2100 180,5 
HAIT! 275 275 275 275 782 64,7- 6557 6557 6557 6557 12160 4&,1-
REP.DOMINICAIH 51 61 303 79,8- 700 1580 3552 55,4-
GUAilELOUPE 121 122 l 1801 1961 180 
MAPTI'IIOUE 41 &9 ~9 69 88 21,5- 540 1260 1260 1260 1440 12,4-
JA~AIOUE 8o 273 419 577 562 2,7 1140 3980 6000 8180 7172 14,1 
lf\:flES OCCIDENT. 30 130 64 103,1 9723 11089 10083 10,0 
TPINIOAD,T06AGO 691 1366 
ARUBA 19 497 
CUil.ACAO l 2 2 2 247 247 247 247 
COLOMBIE 395 638 16&2 2158 27984 92,2- 8404 16160 38615 49111 415968 68,1-
VENEZIJELA 445 20':i2 4811 5275 8643 36,9- 5300 30398 70926 79923 108753 26,4-
SURINAM 6 6 28 28 206 86,3- 84 84 927 927 3007 69,1-
GUYANE F-RIINCAIS 10 360 
EQUATEUR 34 765 765 765 953 19,6- 400 13860 13860 13860 11760 17,9 
PERDU 4914 5161 14638 14783 26239 43,6- 70613 73573 227335 229315 298610 23,1-
BRES 1 L 2600 5.265 13440 26936 38294 29,6- 106201 «25012 499085 1020651 1193263 14,4-
CHILI lOO 112 112 385 429 lOt 2- 2459 3552 3552 26230 222J2 lB, l 
BLoLIVlf 4 4 43 91 ll~ 21,5- 160 160 440 1020 1663 45,7-
PIIRAGIIAY 150 1407 69,2- 1366 20109 93,1-
URUGUAY 9 9 35 35 339 89,6- 273 273 573 573 36&0 65,1-
AI<GPJT PH: 915 l907 2H7 3188 2164 47,3 33276 70996 91674 121661 82552 47,4 
CHYP~ F 599 797 951 1275 736 73,2 7822 10702 13668 17542 8342 110,3 
L!Bl>.N 5b6 845 ~45 1359 1923 .29,2- 7580 11260 11260 18364 23580 22, o-
SYR lE 3736 39554 
IRAK 120 120() 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l_ 1 
203 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmmg 
IRAN 
AFGHANISTAN 
1 SR AEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUO !TE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYlAN, MAL DIVES 
THAILANOE 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KQNG 
AUSTRAL lE 
NOUVELLE-ZELA'fO 
NOUV. CAL EDON 1 E 
POLYNESIE f~A'lC 
PPOV. DE BORD 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BlEU 
fRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER 1 E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
HAUTE - VOL TA 
NIGER 
SEN EGAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGER JA, FEO. 
CA"'EROUN 
CENTRE AfR IC. 
GUINEE ESPAGNOL 
204 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 
* 1 1 1 1 1 l l 
4364 8486 9531 11149 10142 9,9 80573 153155 178286 201222 
3 3 3 3 273 273 273 213 
14755 30166 34094 40719 49063 16,9- 213656 468990 551983 705919 
90 
99 199 349 349 280 24,6 1366 2786 4926 4926 
30 1 420 
29 29 29 29 360 360 360 360 
53 889 
52 52 52 52 620 620 620 620 
60 60 720 120 
450 
88566 122760 122761 16'1547 147367 15,1 1050215 1453374 1453920 2158715 
5734 6803 13503 16706 5454 206,3 125704 155087 304744 366244 
450 921 1762 1863 2615 28,7- 5772 11612 22050 23050 
194 463 1827 3834 1241 206,9 2720 8458 35507 76D82 
15 
159 
422 422 471 411 326 44,5 7923 7923 9224 9224 
327 327 327 329 174 81,1 5360 5360 5506 5603 
1 1 1 48 716 93,2- 88 88 88 648 
2 4 4 59 1005 94,0- 90 180 180 919 
4062 7813 13378 13378 22291 39,9- 74044 168580 278690 278690 
3 
68 
1 
197 613 963 803 19,9 3552 9372 14617 
1000 1030 2219 2776 2009 36,2 18579 27852 62771 72061 
2 211 211 211 325 35.0- 363 4863 4863 4863 
10 26 44 89 35 154,3 360 900 1440 2700 
23 47 7!1 127 47 170,2 720 4501 5041 5761 
10215 3 48 48 136299 
205 3958 
1117554 2180025 3114154 406U48 4564764 10,9- 15f>2..!943 3127 3441 45533724 58982966 
3451442 6670615 9802464 12451501 13785236 9,6- 46315162 94376773 136647196 173346191 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
60024 115121 143303 203319 262152 22,4- 868995 1734388 2173263 3130259 
31718 61722 92786 121707 165840 26,5- 491130 994587 151925B 2004092 
147454 321798 474184 632677 617802 2,4 2:l7319b 4444022 6475965 8681484 
17139 39161 65661 98789 108992 9,3- 260060 617432 1091034 1672718 
90197 163600 224253 3436 67 265007 29,7 1359823 2461314 3399333 5344482 
346532 701402 1000207 1400179 1419793 1,3- 5053204 10251743 14658853 20833035 
7 10 29 739 68 986,8 971 1331 1680 11740 
46 ft6 . 57 83 31,2- 924 921t 1131 
61 737 1407 2519 3224 21,8- 960 8337 17821 32601 
14!>70 37166 571!>5 70407 32435 117,1 210708 490111 771819 954379 
11691 32990 444't4 46242 95137 51,3- 13!339 388684 529403 554266 
1010 1930 2757 7580 4717 60,7 27386 51918 71793 169723 
18657 37561 55649 69269 87998 21,2- 218862 457107 67521t3 838767 
30235 62801 105940 141794 2llt570 33,8- 431067 909146 1522918 2031672 
338 BOl 1578 2044 3464 40,9- 7103 17212 34424 44806 
7300 1298't 22242 30207 9855 206,5 123996 227725 374835 511885 
31519 43368 53560 64361 50779 lb, 7 558643 805339 969851 1135971 
9 9 9 2725 2725 2125 
12122 19931 29111 36694 42317 13,2- 223491 404911 566360 709531 
7018 16092 20098 24185 14577 65,9 95247 220539 269232 342236 
14 '+5 1250 146 756,2 360 906 22512 
85 1428 94,0- 5464 
516 
26380 49995 74497 80502 81493 1.1- 't61 73b 95 2168 1451714 1572479 
408 
1183 402b 6183 
2137 
7521 5471 37,5 15752 46707 74340 92053 
4078 4756 6807 8099 5897 37,3 72405 83704 124141 138707 
23 383 395 395 20 2160 9362 9722 9722 
986 
9 851 1352 116 273 18579 39131 
ll ll 75 75 6 180 180 1360 1360 
73 73 73 73 1440 1440 1440 l't40 
52 
30 59 59 72 354 79,6- 540 900 900 1140 
39 39 760 760 
75 201 240 240 151 58,9 1440 3691 6212 6212 
95 247 1134 1393 343 306,1 1540 3990 18762 21823 
88 820 
30 30 30 30 64 53,0- 540 540 540 540 
4 4 109 .96,2- 84 84 
2159 2575 3539 3587 2633 36,2 42852 51500 71125 71846 
106 106 106 2701 2701 2701 
5 5 180 180 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
± % 
1 
135513 48,4 
601020 17,5 
94l 
4190 17,6 
64 556,3 
5378 
1673158 29,0 
106237 244,7 
30630 24,7-
U093 244,4 
500 
1440 
5505 67,6 
208b 168,6 
881b 92,6-
9976 90,7-
271250 2,7 
180 
820 
1500 
23635 38,1-
45970 56,8 
6030 19,3-
540 400,::1 
1260 357,2 
897 
52D17104 13,4 
154272331 12,4 
2649040 18,2 
2125556 5,6-
7217691 20,3 
1252355 33,6 
3191362 67,5 
16436004 26,8 
1250 839,2 
1385 18,2-
34000 4,0-
36136ft 164,1 
11146'12 50,2-
98445 72,4 
827720 1. 3 
2492724 18,4-
49387 9,2-
121271 322,1 
728866 55,9 
644306 10,1 
175037 95,5 
3000 650,4 
22828 76,0-
10500 
1146814 36,9 
5250 
26800 
60287 52,7 
80788 71,7 
273 
16780 
1250 
180 655,6 
720 
4933 76,8-
14791t 57,9-
504::1 333,0 
1440 62,4-
1885 95,5-
41031 75,1 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Dest1nat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GABON 121 270 270 270 151 78,8 2161 4501 4501 4501 1940 132,0 
COt\IGO BRAZZA VIL 7 7 57 57 116 50,8- 180 180 1000 1000 1800 44,1t-
CONGO R.D. 827 2783 3158 4343 1923 125,8 14880 46120 51945 67102 26889 llt9o6 
RWANDA 8 8 8 B 220 220 220 220 
BURUNDI 198 21t8 47 427,7 3140 4280 460 830,4 
ANGOLA 86 216 1586 1724 233 639,9 1639 3278 29838 31204 2610 
AFARS, ISSAS 8 8 8 87 90,7- 180 180 180 1780 89,8-
KENYA 201 201 448 448 2186 2186 4918 4918 
MOZAMBIQUE 114 1l't 187 268 30,1- 2459 2459 3599 3250 10,7 
MADAGASCAR 133 159 545 553 1009 45,1- 1440 1980 8823 9003 12423 27,4-
REUNION 31 540 
ZA14BIE 5244 1554 237.5 69399 25857 168.4 
REP.AFRIC. SUD 1384 121 17465 7702 12b ,a 
ETATS - UNIS 6369 12829 23333 57590 191>522 70,6- 83041 175358 304273 983054 1806210 45,5-
CANADA 2.62. 262 668 668 6829 90,1- 2732 2732 9562 9562 73310 86,9-
MEXIQUE 46 1913 
GUATEMALA 900 508 77.2 9836 5720 72,0 
HONDURAS BR ITfiN 9 9 9 173 173 173 
HONDURAS 808 808 808 375 115,5 12680 12680 12680 5:i40 137,5 
SALVADOR 100 190 47,3- 1093 1750 37,5-
NICARAGUA 20 20 39 48,6- 546 546 10b7 48,7-
COSTA- RICA 272 2250 
GUADELOUPE 3 26 26 10 160,0 180 720 720 180 300,0 
MARTINIQUE 13 145 145 145 11 360 2881 2881 2881 180 
JA,..AIOUE 2 130 
INDES DCC IDE NT. 527 3761 
ARUBA 4 65 
CllRACAO 35 54 654 717 676 1046 9646 10726 
COLOMBIE 5368 5368 5368 840 539.0 89997 69997 89997 10500 757,1 
VENEZUELA 1909 3466 3516 3973 6367 37,7- 26230 53044 53664 60968 71682 14,9-
SURINA"! 33 44 174 351 158 122' 2 273 503 2303 5776 2031 18'o, 5 
GUYANE FRA'ICAIS 8 180 
EOUATFUR 919 18037 
PEQOU 32 62 62 207 651 68,1- 661 1207 1207 'o759 7719 38,3-
6RESIL 1230 15233 41065 2411 30328 303464 696323 32750 
CH IL 1 59 59 59 12 391,7 1366 1366 1366 ()6 
URUGUAY 26 500 
ARGENTINE 96 96 987 3857 2978 29,5 1639 1639 17339 98128 'o2500 130,9 
CHYPRE 302 302 918 67,0- 5738 5736 12622 54,4-
LIBAN 70 70 70 70 453 84,5- 1840 1840 1840 1840 7000 73,6-
SYRIE 28 540 
IRAK 67 67 67 460 85,3- 1080 1080 1080 4760 77,2-
IRAN 6434 9309 9673 14371 12167 18, 1 73770 129689 139525 194497 12 5591 54,9 
1 SR AEL 21 131 903 1298 30,3- 360 23H 13816 13965 1,0-
JOROANI E 290 290 99 192,9 42 4542 4542 ll'oO 298,4 
KOWEIT 97 97 97 218 55,4- 1660 1660 1660 2250 26,1-
BAHREIN 42 42 745 745 
MASCATE OMAN 20b 206 313 34,1- 3256 3256 2500 30,2 
PAKISTAN 83 50i 503 503 778 35,3- 4380 9025 9025 9025 8773 2,9 
UNION INDIENNE 21 21 21 491 95,6- 3b0 360 360 8957 95,9-
UNlON BIRMANE 871 871 10797 10797 
THA IL ANDE 187 187 187 1122 83,2- 2060 2060 2060 14004 85,2-
CA'lBODGE 99 1180 
INOONES lE 12 175 93,1- 183 2390 92,3-
S P.iGAPOUR 102 750 
PHILIPPINES 51 51 'o37 437 2222 80,2- 1080 1080 7220 7220 19190 62,3-
CHINE R.P. 4376 60000 
FOR'lOSE 12b3 25HO 
OCEAIII'IE BRITA\1. 10 140 
NOUV.HfBR IDES 17 180 
NOlJV. CALEDONit 27 105 107 455 435 4.6 720 2160 2340 8668 5832 48,6 
PROV. DE BORD 51 69 92 104 2003 94,7- 1298 1618 2136 2395 32597 92,6-
*TOTAUX PAYS Tlt~S 165613 36 7612 558666 751561 914603 17,7- 2851764 5728737 6704404 12027160 10594757 13,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 532145 1069014 155 8873 2151740 2334396 1,7- 7904968 15980480 23363257 32860195 27030761 21,6 
* * 
TRANSFORMATOREN- UND O~NAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFOEMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
OEUTSCHL AND B.R 81375 173520 254097 355533 314 703 13,0 2589185 5704911 8440246 12210141 9739269 25,4 
UEBL 1 BLEU 7026 13231 22906 30588 39180 19,8- 258978 477461 8'o9249 1180210 1107741 6,5 
FP ANCE 52126 117733 179162 238655 237651 0,4 15 23055 3467178 5455210 1328672 6408656 11t,'o 
ITAL lA 52882 117169 164247 228381 213864 6,8 1219546 2712460 3810981 5259424 387608'o 35,7 
NEOERLAND 16396 274'o3 42142 52330 59771 12,4- 575513 9ft2189 1413589 1811244 16724'o3 8,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 209807 449096 662554 905487 864189 4,8 6166277 13304199 19969275 27789691 22804195 21,9 
ROYAUME - UN 1 2831 531~ 9297 17534 8389 109,0 91449 171664 297203 4409d2 151504 191,1 
1 SL ANDE 86 86 86 86 2462 2462 2462 2462 
!PLANDE 40 43 86 86 44 95,5 1913 2186 4372 4372 2343 86,6 
NORVECE %49 19963 29853 42081 48891 13,8- lr23275 886899 1267612 1839430 178"3992 3,1 
SUE Of 1155 'o730 7265 15120 5336 183,4 22131 98087 156283 422069 99476 324,3 
FINLANOF. 11584 23382 38755 58745 56604 3,4 333330 725524 124'o993 1927232 l'o56862 32.3 
OANf"'APK 890 187d 3382 4890 5147 4,9- 38375 6()722 139290 214990 183940 16,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmmg 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGllSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZOU DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLllVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
LI8ERIA 
CONGO BRAZZA V IL 
CONGO R.D. 
ANGOLA 
SOMALIE 
KE"'YA 
COMORES 
RHOOESIE 
RE:PoAFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENT. 
APU8A 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAI4 
EQUATEUR 
PERDU 
8RESIL 
CH IL 1 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUD ITE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CA14BODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELA,.D 
NOUVo CALEOONI E 
PROV. DE BORD 
INDETERMINES 
HOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
ROYAUME - UN 1 
206 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ 1-111 
1 
l-VI 1 1 1969 J 1 1 1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
36113 83597 123483 171529 145962 17,5 1127685 2715173 4024629 5781394 387997ft lt9,J 
11224 26170 36665 49525 40153 23,3 H8424 995860 1455909 1915290 1385338 38,3 
631t4 11282 15518 201t33 16662 22t6 211742 401233 5ft4023 694586 ft71182 45,6 
9B91 23092 44533 66290 103776 36,0- ft02855 906271 1789378 2617132 3326050 19,1t-
9 560 
5042 16235 32939 5B4BO 21692 169,6 208852 672988 1367239 2401t393 731319 228,8 
1574 291t5 5954 7039 8590 1B,O- 46490 91665 184836 2151t72 228245 5,5-
lll12 BOBB 11627 11756 19097 3B,4- 37431 269916 .ft55753 .ft62857 589940 21,5-
66948 162458 270201 399565 336154 18,9 2733788 6661736 11053479 16391517 11026478 48,7 
20852 21050 30074 39993 53672 25,4- 575920 580802 999502 1364262 1888734 27,7-
15628 25011 31077 46557 28.ft4[) 63,7 559020 896.ft27 1079044 1709320 718440 137,9 
9730 16403 21811 28467 41082 30,6- 352854 635273 869296 1178094 1323167 10,9-
3974 6064 9171 17628 18245 3, 3- 167237 259963 418987 749325 615110 21t7 
20526 58034 72612 89264 90579 1,4- 750756 2226313 2818275 3444527 2451127 40,5 
9353 19206 30574 38382 35552 a,o 397041 812615 1306280 l629M6 1379047 18t2 
305 356 356 356 276 29,0 6302 7668 7668 7668 17645 56,5-
391 1594 2584 2604 745 249,5 17578 71468 113810 115192 32666 252t6 
139 3600 
1697 2720 ft797 1133 323,4 66940 108081t 203713 29376 593,5 
litZ 6693 
250 250 250 4420 4420 4420 
1 1 403 403 
21 180 
863 1043 1043 1051 151 596,0 16124 20751 21031 21611 2620 124,8 
131 97 35,1 2511 2210 13,6 
2643 62547 
78 1100 
16 16 360 360 
224 10509 
1500 2822 4007 4173 2831 47,4 13253 llt5976 203160 209819 128445 63t4 
305 305 305 305 1085 71,8- 4397 4397 4397 4397 24438 81,9-
18B5 3327 5763 7640 5294 44,3 86784 153223 265394 350378 199117 75,9 
8031 18732 26498 37298 22487 65,9 361728 842866 1187679 1685569 928564 81t5 
111 10500 
115 115 115 2683 2683 2683 
1 180 
3004 7997 1991 8135 1367 495,1 135038 359200 359200 365142 53835 578,3 
19 458 
361 3317 3B71 5287 5973 11,4- 11099 71503 94453 141511 151J482 7,4-
80 BO 80 1295 93,7- 5020 5020 5020 18545 72,8-
15 15 15 29 48,2- 664 664 664 605 IJ,8 
4 lt16 
39 79 771 89,7- 1913 4099 18100 77,3-
9133 23016 33066 42437 60B71 30,2- 3 50380 991695 1447620 1843905 211t5141t 14,0-
11 22 49,9- 1126 1656 31,9-
68 68 61 11,5 3552 3552 1967 80,6 
26B 268 366 l036 81,9- 6284 6284 10382 55690 81,3-
10403 19500 25386 26812 48646 44,7- 330109 634600 81t9185 904281 1120459 19,2-
16 16 1 720 120 576 25,0 
704 1110 25360 40295 
576 676 676 676 798 15,2- 27B38 30719 30119 30119 15718 95,4 
444 444 1905 2007 21tl7 16,9- 11646 11646 34827 38451 lt861tl 20,9-
9 25 25 282 17 508 781 781 15160 1258 
3842 5062 5ll2 5167 32 134973 171585 173055 174031 893 
2897 2986 3317 3574 15983 77,5- 89993 93493 10'J906 113120 602212 81,1-
15 15 4 275,0 4681 4681 720 550,1 
20 120 120 820 312-ft 312ft 
97 97 97 97 203 52,1- 2521 2521 2521 2521 5391 53,1-
13 13 13 13 97 86,5- 51t6 51t6 546 546 4750 88,4-
1B007 25917 49'+51 75013 102375 26,6- 325386 513615 1210295 1974875 1985284 o,tt-
2327 2832 3622 3622 3114 2.4- 85021 100322 124639 124639 92791t 34,3 
23 152 81t,8- HO 1520 77,5-
23B 484 73B 747 3449 78,3- 11400 23200 35560 35833 llt5260 75,2-
50 1000 
2 180 
26 550 585 620 215 188,4 990 13208 14440 16208 8321 94,8 
5 5 32 84,3- 267 267 1264 78,8-
308903 658629 1006418 11tl8657 1372422 3,4 109B6644 24445593 37932266 53940724 ltl651241 29,5 
518710 110772 5 1668972 2324144 2236611 3,9 17152921 37749792 57901541 81730415 64455436 26t8 
* • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLJS. 
LAM lERE NON RI VESTlTE DA 3 MM. E OL TRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
2099251 3817576 ft965170 6422865 7375916 12,8- 33343222 61283628 79443621 100918691 95590602 5t6 
456763 B72041 1298573 1702751 1788017 4,7- 8260775 15948192 23460721 30189403 27086412 llt5 
2350566 5050944 74038}6 917() 782 9918138 7,4- HZ 82755 81731322 120665731 150446ft82 131984572 14,J 
645140 1133401 1500353 2031374 21t50274 17,0- B717735 16330231t 22398486 30566132 25820488 l8,4 
1003746 1843851 27011B4 3645979 3411437 s,o 15858040 29825251 44206158 59194360 lt639591t3 27,6 
6555'+66 12117813 17869116 22979751 25003842 9,0- 103'+62527 205118627 290174717 311315068 326878017 13.6 
4271'+ 1099!!3 130926 159721 527268 69,6- 1006517 239 3781 3238492 4241B6B 7146779 45,2-
1 1 _1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISLANOE 2681 4205 8893 10929 5711 91o4 42900 70549 156337 185263 79255 133,8 
IRL4"DE 447:)5 63592 85153 103237 92460 llo 7 572415 !152819 1195426 1460535 1059126 37,9 
NORVEGE 572458 951191 1280227 1672274 1411134 18,5 7519416 13439883 18333528 23789297 16897461 4J.8 
SUEDE 336787 580520 772979 981699 931071 5,4 lt802646 8182107 10831666 13443204 10886557 23o5 
FINLANDE 28641 65544 97465 124120 100573 23,4 692173 1580556 2307244 2938039 1926306 52,5 
DANEMARK 276055 457686 666096 794653 1083303 26,6- 456239/o 7700401 11150785 13106331 13938417 5,9-
SUISSE 608025 ll71BJ 162031t6 2005110 2457838 18,3- 101t81t642 20621184 28616461 34828065 33327224 4,5 
AUTRICHE 24563 40672 81fo92 108403 32381 234,8 647151 1085113 1910187 231t5287 1011CllS 132,0 
PORTUGAL 152013 292589 480303 612276 456893 34,0 2657637 5152756 8424534 10584338 5942425 78,1 
ESPAGNE 29137q 495066 664901 871570 1071198 19,0- 4:l20338 8826554 12213579 16457808 15024072 9,5 
HAL TE 1850 2334 4008 5263 21514 75,4- 31319 39159 63679 80979 257707 &8,5-
YOUGOSL AVI f: 199050 284693 368923 570607 386979 47.5 3()06337 4595897 6236793 9580284 4913933 95 ,o 
GRE CE 44090 116066 165597 241886 242020 8031t54 2121583 29691t09 4116303 3189417 29o1 
TURQUIE 755 5167 7458 8968 102887 91.2- 321t70 128060 159702 233265 12591t81 81,4-
ANDORRE 6 14 14 14 108 86,9- 180 360 360 360 2701 86,6-
U. R. S. S. 320 9687 
zo-.E DM-EST 254 275 315 281 12.1 3440 4269 6069 4480 35,5 
POLOGNE 80440 112175 133946 148117 95128 55,7 lft64561 2067110 241t9363 2758000 1881782 4&,6 
TCHECOSLOVAJU 1 E 21 21 1015 1190 2897 58,8- 768 768 42299 48583 95533 49,1-
HONGRIE 21 387 978 1294 2232 41,9- 2729 64833 15544/o 199721 220313 9,3-
ROUMANIE 106738 163513 190204 212315 216857 loO- lit 72580 3990022 5005267 6262135 5281339 18,6 
BULGARIE 2543 4285 66ft7 9049 8929 1o3 356712 607733 984241 1313796 795831 65 ol 
ALBANIE 36 10 260,0 3696 826 347.5 
TERRI.ESPIIGNOLS 1739 12270 14060 18743 l6187 28.3- 25419 191268 217732 276869 30391t8 a,e-
MAROC 43161 82845 100356 125323 1ft&632 14.4- 719976 1367316 1671244 2048930 1881880 8o9 
ALGER lE 66282 150753 183795 225243 219638 2o6 1593735 3824198 lt74761t0 51t38457 3323737 63,6 
TU"41SIF 23741 30865 35349 41672 14164 194o2 427636 551876 630598 71t7595 224777 232,6 
LIBYE 9306 15839 20302 21642 32247 32.8- 206751 321418 388398 405249 375369 e.o 
EGYPTE 1682 26202 29715 38840 57687 32,6- lt2131 528197 608509 818329 833791 1,8-
SOUDAN 899 3253 3376 8578 103o40 17.0- 12879 49889 53514 131917 127724 3,3 
MAURITANIE 1060 2713 3382 4764 5115 6,8- 34930 80262 98947 143060 93626 52,8 
MALI 201 348 fo09 486 355 36o9 3061 6122 7382 8463 5761 46o9 
HAUTE - VOLTA 300 369 632 759 1080 29,6- 5241 6421 851tl 10421 13883 24o8-
NIGER 1105 3639 4004 4186 2240 86,9 21363 63747 69748 72629 33747 ll5,2 
TCHAO 704 1016 1249 1346 1287 4o6 11620 16942 20703 22103 20775 6,4 
SENE GAL 9570 17131 21317 25985 26453 lo 7- 170970 280741 357613 425939 376543 13,1 
GAifBIE 195 195 2840 2840 
GUINEE PORTUG. 350 403 665 248 168ol 6520 7260 10220 2480 312o1 
GUINEE 531 1456 1645 1792 1877 4,4- 21173 51962 62405 82030 48008 70,9 
SIERRA - LEONE lb lb 988 1491 2355 36,6- 300 300 15700 22200 27521 19,2-
LIBERIA 4707 7073 9177 22115 7162 208o8 75992 114273 147107 294952 108732 171,3 
COTE 0 IVOIRE 2331b 39119 43128 49471 50596 2.1- 4ll374 688510 758596 850411 672438 26,5 
GHANA 3678 20060 20504 29392 ll933 146,3 19948 147104 155045 244508 86655 182o2 
TOGO 1619 2604 4337 5101 3974 28o4 28285 46122 79847 92830 53372 73,9 
DAHOMEY 452 1353 2040 2198 2227 1.2- 6660 22163 33195 35716 30127 18,6 
NIGERI AofEO. 12458 24429 48783 76436 45889 66,6 167366 332892 676879 1020204 503068 102,8 
CAMEROUN 12001 18096 22595 29940 25884 15o7 195979 299262 370211 490055 319796 53o2 
CENTRE AFR IC. 1011 13H 2080 2559 1492 11.5 16721 23602 34891 42091 160it2 162,4 
GUINEE ESPAGNOL 42 322 434 434 720 5521 7682 7682 
GABON 7517 13766 16499 18406 18990 3,0- 129954 235888 284258 315824 263613 19,8 
CONGO BRAZZA V Il 6996 8569 9818 10708 21003 48,9- 114349 144487 173467 191t974 276401 29,4-
CONGO R.o. 45931 82983 109618 146414 133985 9,3 816253 1497814 1944660 2495893 1754334 42o3 
RWANDA 199 328 477 985 680 44o9 3700 6000 8400 14980 9060 65,3 
BURUNDI 332 422 621 llt35 2541 43,4- 6300 8060 11260 22360 34480 35,1-
ANGOLA 13081 27592 38022 44021 53085 17,0- 217384 475821 636888 727240 663246 9,6 
ETHIOPII: 1530 8100 12324 16822 9701 73,4 25784 149705 220232 291461 11t4520 101,7 
AFARS, ISSAS lOO 489 604 630 2079 69,6- 2000 9000 11461 12263 39770 69,1-
SOMALIE 443 9!18 1013 1013 1187 14,6- 8826 18549 19089 19089 21320 30,0-
KENY- 3057 5087 7075 10342 6962 48o5 5ll52 753lo4 96259 132680 69546 90,8 
OUGANDA 792 792 918 642 2002 67,8- 10840 10840 12680 10260 24470 5B,o-
TANZANIE 1040 1040 1096 1058 3o6 26059 26059 27972 11110 151,8 
ILES MAURICE ••• 115 115 115 137 174 21o2- 1831 1831 1831 2272 2620 13,2-
MOZAI4810UE 196 1188 1871 2187 32718 93,2- 3620 21720 33040 39626 379429 89,5-
MADAGASCAR 7124 13038 16122 19967 29633 32,5- 1281t03 230982 287038 344247 383318 10,1-
REJNION 4226 7024 7497 9196 11537 20.2- 65913 ll442o4 121987 1o451 74 156646 7,2-
COMORFS 47 63 q2 189 147 28o6 1080 1440 1980 3960 1980 lQ(),() 
ZAMBIE 17 17 17 17 37 54,0- 546 546 546 51t6 1080 4~.4-
MALAWI 11 411 15 273 5733 250 
REP.AFRIC. SUO 6525 12500 1 7lft2 23179 H22 146o0 195851 345553 534211 720523 294824 144o4 
ETATS - UNIS 43320 13365J 389599 724092 1245669 41,8- 546349 1817782 5208333 9630106 13503321 28,6-
CANADA 40443 70936 82394 110063 393108 71,9- 782967 1471792 1789433 2288112 5120190 55,2-
ST-PIERRE-'410UE 40 75 9!1 109 101 7,9 720 1440 1980 2160 1440 50,0 
MEXIQUE 2284 254'- 3782 7330 31&5 131o6 116120 150273 249001 430396 214828 100,3 
GUATEMALA 1847 5059 9059 10160 10802 5,9- 29012 78957 137983 153443 113698 35,0 
HONDURAS BRITIIN 320 329 725 820 3666 77.5- 4110 4273 10413 11633 139473 91,&-
HONDURAS 1831 5713 7373 9025 7079 27o5 29343 95697 120757 1445 97 75133 92,5 
SALVADOR 2891 3671 4328 4328 8308 47,8- 52053 64555 75318 75318 91515 17,6-
NICARAGUA 3379 6467 8008 9168 1481 22,6 80906 128524 153489 168o409 94460 78.3 
COSTA - RICA 6331 10422 11860 16846 13110 28o5 101182 166292 187433 245789 152513 61,2 
PANAMA 2755 3782 6032 7436 5253 4lo6 43026 60387 92827 109427 59&20 83,5 
CUBA 38158 45782 69b99 69699 134955 48,3- 440086 564292 961158 961158 1512354 36,4-
HAITI lft8 8JJ 1175 1439 624 130,6 2260 13021 18901 22501 12325 82o6 
REP.DOMINICAIIIE 2177 6703 10646 11768 9222 27,6 34920 105940 164700 179351 105331 70o3 
GUADELOUPE 2186 5566 7185 8319 8381 0,6- 37029 99726 136995 147079 139177 5,7 
MARTII\IIQUE 1496 4964 6112 7743 9262 16,3- 25406 103908 122633 148HO 111831 33,0 
JA14AIQUE 13 13 13 391 5808 93.2- 260 260 260 5985 63914 90,5-
INDES OCCIOEI\IT. 2107 7254 15729 24202 1505 63596 231186 525929 758292 13863 
TRINIOAO, TOBAGO 578 4177 4721 6292 4355 44,5 10780 70810 79390 97490 45662 113,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
SURINA'1 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1 STAN 
1 SR AEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEMFN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
NEP AL, 8HOUT AN 
UNI ON B 1 RMAN E 
THo\ILANDE 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELA\10 
ILES USA,OCEAN. 
OCEANlE BRITAN. 
NOUV.HEBR IDES 
NOUV. CALEDONIE 
POLYNESIE FRA'IC 
PROV. OE BOR 0 
INOETERM INES 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSCfiLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRA\ICE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE"''ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
208 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
:% 1970 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ± % 
* 1 1 l 1 1 1 1 1 
7 1H9 2472 2958 1474 lOO, 7 147 21245 40842 49107 
3095 15141 18011 19146 9550 100t5 56395 264904 314 761 341881 
2472 7934 14967 20848 38415 45,6- 36609 195121 405970 510334 
9403 21150 49902 69201 68498 1. 0 151050 340197 851493 1381877 
457 525 825 1621 49,0- 7221 8321 12501 
7831 9499 11311 13521 17517 22,7- 133647 163005 194046 224003 
291 52 a 611 768 770 o,z- 6122 10983 13503 16925 
96 3()06 3290 3625 11722 69,0- 1366 53965 58883 64088 
3624 8859 13997 14603 35470 58.7- 61250 149680 247494 259183 
2758 22556 66089 114 735 30941 270,8 109012 583629 1364215 2299466 
1987 3504 4835 5051 2849 77.3 50772 74838 104813 112244 
689 1351 1690 2728 8988 69,6- 10240 20940 26632 40918 
772 1999 5582 5582 139ft 300r4 12960 34818 98414 984l't 
509 593 4627 6216 1251 396,9 15356 20136 77936 101300 
ft6960 146451 187638 215b13 267995 19.5- 934050 291t7949 3877321 4481HZ 
2831 5423 6882 7351 14786 50,2- 47108 88299 109740 115920 
1775 1969 1970 4991 7044 29,1- 34283 39933 40474 60940 
4053 4840 5077 7029 1328 4,0- 53280 b7180 70380 106486 
6827 25713 26295 27540 21547 27,8 98007 423328 432128 454757 
59866 92036 101094 122117 87838 39,0 964175 1491681 1665919 1974535 
53 64 64 64 175 63,3- 1639 1912 1912 1912 
26314 71171 83079 90964 311101 70,7- 549313 1413043 1115650 1870267 
377 1108 1274 1274 464 l74r6 6664 20104 22424 221t24 
4800 9101 10762 14720 24404 39,6- 80981 150077 179245 237630 
4735 7270 8304 13645 6596 106,9 78120 ll8620 136210 200564 
248 362 493 1011 51.1- 4260 5885 8574 
578 1605 1605 1725 882 95,6 8783 25596 25596 27182 
526 311ft 4135 5532 8147 32,0- 8141 48489 74454 85989 
572 7440 
ft5& 456 293 55,6 7020 7020 
7707 44659 lt7916 181481 33221 446,3 128742 653067 702416 2637102 
70595 220393 339582 571202 292770 95.1 1518140 4503545 7033252 11636360 
2077 2990 5187 5362 12067 55,5- 31820 46240 81720 84740 
493 493 493 493 9290 9290 9290 9290 
495 5499 6232 2724 128,8 7593 82613 92893 
6487 8633 17437 19258 25957 25,7- 37844 64829 129598 140512 
6 6 119 94,9- 337 337 
10 252 252 8805 97,0- 540 3880 3880 
27380 44429 72123 76619 20458 274.5 420997 681849 1162987 1213822 
407 2241 2599 3894 3145 23,8 9250 40054 45860 64628 
498 498 3564 7983 55,3- 8120 8120 53475 
57302 57606 72598 8b0l9 26952 219,2 573100 577781 827511 1052400 
186764 600869 1033358 1367564 946236 44,5 2929142 10008555 17390434 22791653 
4 ft 167 167 19241 99,0- 820 820 8279 8279 
2 4911 5017 8064 37r7- 273 88561 90057 
38 
3983 8105 8353 8847 36991 76,0- 24863 51588 531t08 57628 
3390 6347 8654 11357 5967 90,3 98114 188176 260003 340984 
250 250 514 185 177,8 4040 4040 7620 
lb 
200 
10 37 43 43 180 720 900 900 
3672 8758 11186 16698 20208 17,3- 67449 165044 220758 297806 
1783 2413 3106 3553 768 362,6 29323 40126 51289 58851 
3977 8689 12686 21257 58395 63,5- 74822 158255 266541 451635 
8 111 111 111 11 909tl 205 2685 2685 2685 
3854922 737 2541 10512662 13902832 14682456 5,2- 63948857 127154787 182750013 239108819 
10410388 20090354 28381778 36882583 39686298 7,0- 167411384 332273414 472924730 610423887 
* • 
BLECHE NlCHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 M14. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
3855944 7540181 10318966 13366313 1380778() 3,1- 6&525891 131834012 180290740 231980358 
459937 9907!>8. 1386092 1982681 2051811 3,3- 9378775 20215351 28017181 39277789 
1730621 3624693 5413620 7:>93458 7859858 9,.7- 28128465 60429661 91098766 119659098 
982974 1987612 3027951 4018267 4444793 9, 5- 196 998 30 40230758 59701932 77171944 
628090 1218096 1851511 2426406 2236984 8t5 12363077 24614824 31034127 47875492 
7657566 15361350 21998HO 2888 7125 30401226 4,9- 136096038 277324606 396143346 515964681 
691449 1332084 1846372 2332487 2178460 7.1 11470553 22488822 31580335 40665334 
4430 6155 8893 10590 10265 3.2 71127 107836 164911 1918011 
71061 89182 104989 126492 25oll1 50,5- 1173725 1497078 1763116 2102373 
126821 2728&7 373201 435980 452354 3,5- 2311570 5246841 7276026 8602733 
762207 1479644 2091576 2722368 3490977 21.9- 14182523 27874906 39698096 51055093 
149573 336343 485616 597256 419708 42r3 3013681 6832134 9997821 12315533 
382967 753160 1005H6 1283153 1555536 17,4- 7274010 14319044 18942585 23438B33 
550586 972027 l32021b 1561345 1929903 19tO- 11789575 21681853 29580088 34746184 
27375 519H 73429 87261 107683 18,9- 1308978 2435449 3520559 4234010 
75321 157219 242655 300406 574957 47,7- 1385890 3177035 4912217 6074327 
358908 525205 687025 821>131 1266256 34,7- 7908075 12706604 16856977 199':11856 
362 495 981 1259 6861 81,6- 5380 7700 15641 21652 
1 1 1 1 l u 1 1 1 1 
1969 
1:% 
. 1969 l-XII 
± % 
22095 122,3 
163266 109,4 
512401 0,3-
862200 60,3 
15740 20,5-
264047 15,1-
13323 27,0 
148109 56,6-
483833 46,3-
661142 21t7r8 
65184 72,2 
109962 62,7-
22426 338,8 
18862 lt37r1 
4185097 1ol 
169938 31,7-
128016 52,3-
102283 4,1 
251065 81t1 
11B8440 66o1 
257J 25,5-
4242825 55,8-
10311 116.2 
353341 32,7-
114114 75,8 
12967 33,8-
12381 119,5 
88646 2,9-
3000 134,0 
511t145 412.9 
5551627 109,6 
126988 33,2-
36140 157,0 
153717 8,5-
1800 81,2-
105004 96,2-
282108 330,3 
37579 72,0 
93350 42,6-
351145 199,7 
10837354 110,3 
2081t38 95,9-
81162 u.o 
5500 
178137 67,6-
141706 140,6 
2200 246,4 
282 
2680 
259043 15,0 
11329 419,5 
963375 53,0-
307 771t,6 
195516895 22,3 
522394912 16,9 
193135590 20,1 
34260180 14,& 
11 774580& 1,6 
68006238 13,5 
37170398 28,8 
450318212 14,6 
29639529 37.2 
168327 n.~ 
3295078 36,1-
6815848 26,2 
50420091 1,3 
69813B4 76,4 
2291288~ 2t3 
29693798 17,0 
3466738 22.1 
7802438 22.1-
25835891 22,5-
98496 77,9-
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/,:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
YOUGOSLAVlt 194031 439135 705178 907876 
1 
1180107 23,0- 3841208 
1 
961B004
1
1517645B
1
195277B6
1
17975996 8,6 
GREU 12757 22310 40521 86436 111639 22r5- 305254 515366 1013670 1815497 1603560 9.1 
TURQUIE 770B 11431 14130 17996 13597 32,4 614924 922B41 1108657 1364334 858346 58,9 
ANOORPE 90 179 251 333 300 lltO 2700 5041 6662 8462 4681 80,8 
U. R. S. S. 1257461 2044468 2363278 2345757 3655806 22,1- 21643910 36015140 41710498 48674560 48210294 1,0 
ZO~E DM-EST 2 2 2 364 40308 99,0- 126 126 126 6165 587B42 98,9-
POLOGNE 201407 484451 694261 B90954 1044848 lit, 6- 3482365 8191279 1 1827B43 15124239 15118834 
TCHECOSLOVAQUH 292962 566455 794267 975B39 1075647 9,2- 4360724 8562443 1191B173 14598900 14190988 2,9 
HO~ GR lE 776 4065 7477 10470 10713 2,2- 40324 174523 405283 701992 617566 13,7 
ROUMANIE 148336 2 32 897 300015 341799 702269 51,2- 2459044 4054002 5617383 6297565 9605392 34,3-
BULGAPIE 14591 62697 150258 218006 298592 26,9- 531062 1374839 2732943 3770263 4652964 18,9-
ALBANIE 29431 702H 81792 95787 76540 25,1 488798 1172313 1373952 1557109 897485 73r5 
TERRI.ESPAGN<lLS 82148 123944 132177 135597 103355 31.2 1383377 2123982 22625B3 232309B 13712B1 69,4 
MAROC 51117 10522 7 135076 162144 164135 lr 1- 923952 1891192 2471530 2929801 2449104 19,6 
ALGER lE 52003 B2206 116773 159196 17B136 10,5- 973519 1560177 2259B45 3133430 2784084 12r5 
TUN!SIF 13399 27714 31552 452BB 36522 2itt0 223411 4660BB 537544 764394 481333 58,8 
LIBYE 7373 8747 11130 12935 32049 59,5- 130109 153299 194061 220920 518727 57,3-
EGYPTE 20176 26B45 48873 50B52 49245 3, 3 3 50095 469330 900317 9353 B6 701454 33,3 
SOUDAN 1979 8737 1893 B 20250 3285 516r4 30233 147677 328577 353B24 42510 732,3 
MAUR !TAN lE 94 336 427 645 548 17,7 19BO 7001 8981 12941 10263 26,1 
MALI 33 42 42 404 413 2, 1- 900 1800 1800 7201 7021 2,6 
HAUTE - VOLTA 587 2021 2022 22B3 1699 34r4 9662 34265 34445 39725 22506 76,5 
NIGER 772 1B36 2463 2687 436J 38,3- 15443 34965 46007 51229 76759 33,2-
TCHAO 612 B60 9H 981 902 8,8 10102 14B42 16422 16962 14241 19,1 
SENEGAL 2551 9650 11364 17760 32494 45,3- 447B7 154516 1B467B 277679 354832 21,7-
GUINEE PORTUG. 99 99 99 1017 90,2- 1560 1560 1560 15884 90,1-
GUINEE 1162 1207 1262 631 100,0 29300 32324 344B5 10512 228.1 
SIERRA - LEONt 625 968 11BO 11BO 2202 46,3- 163BO 18780 22B40 22840 29333 zz,o-
LIBERIA 136B 1BB5 2091 2512 2332 7. 7 22640 31342 3512B 41616 32561 21 ,a 
COTE 0 IVO[Rt 9457 16BH 29B53 37B92 163B7 131,2 170309 310308 553538 670709 240269 179,1 
G'lANA 1511 189B 327B 4643 4714 1,4- 27002 3B204 63960 B3324 77932 6,9 
TOGO 446 15H 2022 2043 1716 19,1 7922 26417 35460 361BO 22425 61,3 
DAHOMEY 1665 2157 2376 242B 1B79 29r2 27262 35906 401B6 41087 25B43 59,0 
NIGER 1 At FFO. 43416 85606 114499 175367 189585 7,4- 805387 15463B4 2057450 2964316 2626410 12,9 
CA~EROUN 3318 6211 7151 B257 13668 39,5- 57049 110254 126976 146201 186037 21, J-
CENTRE AFR IC. 261 660 660 1526 56,7- 5180 12021 12021 20103 40,1-
GABON 460 B20 1067 12B7 2006 35,8- B241 15683' 20364 24325 31214 zz,o-
CO~GO 8RAZZAVIL 3088 7826 11273 151BB 8644 75,7 541BB 132031 194423 2516 58 12 3551 103,8 
CONGO R.o. 43351 61715 103658 124964 66122 89,0 719084 1022544 1679605 2032889 980905 107 ,z 
RWANDA 129 188 230 419 381 10,0 2640 3800 4660 7700 69BO 10,3 
BURUNDI 30~ 1769 1812 2530 2196 15,2 5260 26920 299B1 42201 31340 34,7 
ANGOLA 18340 29443 35400 38426 36750 4,6 307538 502791 606951 656052 482359 36,0 
ETHIOPIE Jl77 18415 20779 23546 3021 679,4 52622 3182B9 359991 40351B 44711 802,5 
AFARS, 1 SSAS 14 326 414 540 121 31t6t3 340 6781 8B21 10B61 2360 360,2 
SO~ALI E 600 921 1731 1B55 B42 120,3 11566 17316 32402 35599 14313 l48r7 
KENYA 12508 14725 24739 259BB B2367 68,4- 212431 242534 420796 451057 1025375 55,9-
OUGANDA 285 425 425 834 3741 77,6- 4140 6460 6460 11720 4B781 75,9-
TANZANIE 2129 2791 6901 7013 5732 zz. 3 32140 41986 108766 110750 79341 39,6 
MOZAMBIQUE 620 904 150B 1982 9676 79,4- 9B40 20962 33623 39803 119051 66,5-
MADAGASCAR 7314 12742 16866 21355 25837 17,3- 134044 2296B9 306929 382142 359766 6,2 
REUNION 2231 4744 4899 6519 10699 39,0- 35765 76930 79630 104658 160754 34,8-
COMORES 29 70 58,5- 540 1620 66,6-
ZA~BIE 1 1160 99,8- 96 17200 99,4--
MAL AW 1 149 149 644 644 116 455,2 2700 2700 11753 11753 1730 579,4 
REP.Af~ IC. SUD 8726B 1036BO 16020B 215220 43077 399,6 1521279 1B26574 2950797 3946699 851365 363,6 
ETATS - UNIS 920643 1925975 4727353 9497240 7344890 29,3 12147360 26375091 64999291 131587133 86957293 51,3 
CANADA 609 2BB2 4306 46280 19108 142,2 36115 75824 119613 651414 316295 lObtO 
ST-PIERRE-HIQUE 74 7 957.1 1440 1BO 700,0 
MEXIO!JE 1104 2935 442B 5B93 14136 se,z- 16B256 475915 72513B 924491 915749 1,0 
GUATEMALA 56B7 125B2 1493B 15907 19451 1B,1- 95510 210B33 251320 265603 153341 73,2 
HONDURAS BRITAN 171 171 75 128,0 5762 5762 720 700,3 
HONDURAS 6d 459 1030 1487 1653 10,0- 1260 7941 1971't 27274 43091 36,~-
SALVADOR 2101 2871 5201 579B 10696 45,7- 35830 56807 100B1B 108560 14714B 26,1-
NICARAGUA 1097 2070 254B 2597 1409 84,3 1B347 35192 42754 43534 17390 150,3 
COSTA - RICA 630B 98B2 11622 121B2 10450 16,6 143427 244627 299433 323573 209294 54,6 
PAf\~ AMA 844 1042 1293 1490 3128 52,3- 13B40 20105 23905 26665 43060 38~0-
CU8A 350 1338 1338 17141 92,1- 5582 219B1 219B1 252872 91~2-
HAIT! 3713 3956 5533 5836 5241 11,4 72284 76645 109334 114515 76544 49~6 
RE•.OOM!NICAI~E 1226 2355 5338 6026 3899 54,6 17B60 37051 B9349 101823 53336 90,9 
GUADELOUPE 401 1912 3099 3608 3359 7,4 7562 35650 56175 64458 42231 52,6 
HARTI~IQUE 761 1657· 4322 4690 2623 78,8 12423 28B27 78052 84534 44831 88,6 
JAMA!OUE 103 1544 5372 9646 10520 8,2- 1860 26B64 92626 15967B 144662 10,4 
!NOES OCCIDENT. 3731 ~736 7901 16B20 2463 582,9 91106 124955 lB56B9 3104B3 39410 687,8 
TR 1 NI DAO, TOBAGO 743 99B 109B 1256 1122B 88,7- 13177 1713B 1B939 21159 153358 86.1-
ARUBA 425 474 527 553 85 550,6 7525 8707 9745 10234 20BO 392 ,o 
CURACAO 429 459 661 717 4417 83,7- 12672 13661 19774 22375 61765 63,7-
COLOMBIE 10~67 14455 19378 22777 54630 58,2- 174007 239832 334676 39B259 742550 46,3-
VENEZUELA 23602 31249 35235 41351 105249 60,6- 40BB35 543918 626552 772502 1312745 41,1-
GUYANE BR lT A. 100 197 49,1- 1620 2807 42,2-
SUR !NAM 468 758 1365 1910 894 113r6 9003 15026 25391 32642 14708 121,-1 
GUYANE FRANCAIS 95 381 432 455 449 1,3 2340 9543 10443 10B03 7921 36,4 
EQUATEUR 2806 8727 11601 11927 8570 39, 2 477BO 158812 212017 217797 131330 65,8 
PERDU 871 1697 4157 4513 13750 67, 1- 1644B 31905 74579 B7797 183303 52,0-
SPES Il 102779 141714 532424 713615 699299 2,0 1872111 27B6139 11021750 147B1709 10807918 36 ,a 
CH IL 1 1025 1B61 27B7 34B1 3364 3, 5 79950 139937 2207BO 273312 199233 37,2 
BOL IV IF 3796 39H 5494 6067 5827 4.1 66705 69225 95710 105062 B4335 24,6 
PARAGUAY 3 360 8 31 4613 81,9- 546 327B 9940 66376 84,9-
URUGUAY 320 1232 1422 2115 20344 89,5- 6762 24693 2B213 57821 258197 77,5-
1 1 Il 1 1 
209 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITYOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemmtng 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
AP GENT INE 108788 171323 198656 275425 556866 50,5- 2568739 4125023 4999313 1101679 92508H 23,1-
CHYP~E 6541 10611 11619 12896 15527 16,9- 110808 182791 207418 227245 201360 12t9 
LIBAN 1060 28i!1 6328 10029 6528 53, b 24370 71550 138531 203850 8&771 134,9 
SYRIE 7840 1152 7 18349 18363 27069 32,1- 138743 205743 321632 324364 438218 25,9-
IRAK 40397 158143 212387 242189 52694 359, b 706290 2746636 3653899 4132004 697963 492,0 
IRAN 29841 92397 154391 173815 292757 40,5- 625410 1916351 3143482 3514110 3928364 10,5-
AFGHAN 1 STAN 156 151> 156 929 83, L- 2794 2794 2794 11990 76,6-
ISRAEL 54479 94710 122028 144618 233975 38,1- 1011328 1902592 2570041 2963715 5311683 44.1-
JORDANIE 499 2012 2159 2580 1523 69,4 8642 37888 40409 46810 22991 103,6 
ARABIE SEOUOITE 2759 6552 6602 7112 21457 66,8- 46196 111339 124291 138858 283235 50,9-
KOWEIT 376 376 406 7183 94,3- 12205 12205 14664 101649 85,5-
BAHREIN 525 413 27' 1 81t00 16265 48,3-
KAT AR 195 195 390 49,9- 3061 3061 5080 39,7-
MASCATE OMAN 151 3b2 505 543 825 34,1- 2341 5849 8189 8675 20535 57,7-
ARABIE DU SUD 29 420 
PAKISTAN 2089 16139 23557 33453 11762 184,4 38991 291980 428145 573020 1588llt 260,8 
UNION INDIENNE 85797 208530 335353 373669 449543 16,8- 1568664 3931496 6341447 7044632 6626705 bt3 
CEYLAN,MALDIVI::S 28206 384&3 40589 41424 45950 9,8- 520020 706630 764496 776297 6384lt5 21,b 
UNION BIRMANE 7185 17366 19414 19607 tH90 139,4 126216 312652 376027 399251 127745 212,5 
THAILANDE 1281 1518 1874 2009 4956 59,4- 50000 60929 70491 76775 149950 48,7-
LAOS 153 153 2521 2521 
VIET-NAM SUD 46 640 
CAMBODGE 227 179 26, B 4B61 5391 9,7-
INOONESIE 1995 294) 5663 7607 1163& 34,5- 73770 89289 121022 149620 14&0B9 2.4 
MALAYSIA 42 74 74 13982 99,4- 1093 4918 4918 197344 97,lt-
SINGAPOUR b85 763 763 763 2010 61,9- 7BBO 11878 11878 11878 14520 18.1-
PHILIPPINES 25 37 37 57 o18 90,7- 820 1093 1093 3552 10792 67,0-
CHINE R.P. 86245 128813 281268 361109 491978 26,5- H07103 2168852 469B511 5887123 6040540 2.4-
JAPON 1 72 72 590 1043 11759 11t14 731,6 
FORMOSE 148 10190 
HONG - KONG 1629 3552 5402 8091 2b661 69,6- 31894 67434 106&94 175214 347212 49,4-
AUSTRALIE 33 379 91ft 986 513 92,2 1365 8195 24269 28\169 19480 48,7 
NOUVELLE-ZELA'iD 72 136 136 20 580,0 1440 4441 4441 2b0 
NOUV. CALEDONIE 488 10ltl 1683 2219 1960 13,2 9201 30134 60201 71382 34331 107,9 
POLYNESIE FQA'iC l3..i 234 483 775 517 34,3 2521 4321 8575 13256 10406 27.4 
PROV. DE BORD 2103 4588 7702 8522 8866 3,8- 45956 93099 143470 158813 175895 9,6-
INOETEPMINES 49 62 67 1 8314 9069 9218 486 
*TOTAUX PAYS Tl~RS 7404005 138541!03 21342526 30210673 32305792 6,4- 132718488 253695149 384610594 526255440 456598720 15.3 
*TOTAUX OU PRODUIT 15061571 29216153 43340666 59097798 62707018 5,7- 268814526 531019755 7807539401042220121 906916932 14,9 
* • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND e.R 287095 62 0180 905719 1271195 1283737 0,9- b1 02705 14435900 21141470 29718380 26179712 13,5 
UE8L 1 BLEU 81105 183553 275138 341937 279910 22,2 1760944 4128295 6187988 7674749 5942624 29,1 
FRA~CE 166365 394874 656110 817233 801249 2,0 3682544 8816134 14609644 1B184231t 17933771 1o4 
Il ALI A 212942 475321 7374lt0 1117344 64b498 72,8 419320B 9305149 14858269 22 858966 10124518 125o8 
NEDERLANO 60248 16B805 314441 449858 461274 2,4- 1377971 3836389 7184978 10360179 10026673 3, 3 
*TOTAUX COMMUN~UTE 807755 1842733 288B848 3997567 3472668 15,1 17717372 40521867 63982349 88796508 70207298 26,5 
ROYAUME - UNI 151003 231419 286888 425507 430497 1.1- 3434566 5088650 6369277 9509353 8709941 9t2 
ISLANDE 10 10 707 2412 833 189,6 140 140 18992 64347 18550 246,9 
IRLANDE 1938 6196 1 06't0 11127 9186 21, 1 39344 125136 224465 234494 144500 62,3 
NORVEGE H817 33986 43294 54156 64034 15,3- 345597 790497 999965 12695 52 1332349 4,6-
SUEDE 100463 173642 2826'JO 381714 345700 10,4 2200595 3926854 6421013 8569833 7202128 BoQ 
FINLANDE 24262 44420 63044 87602 78677 11,3 508962 1039368 1444253 2005965 1492762 34,4 
DANEMARK 161931 357787 51894B 698999 578643 20,8 3~73430 8171582 11853234 16041847 11842115 35,5 
SUl SSE 106004 185176 285404 415732 380542 9,2 2368708 4182727 6482223 9528434 8153361 16,9 
AUTRICHE 44289 121137 200553 2b8371 241465 11,1 985610 2671951 4425310 5940831 4911648 21,0 
PORTUGAL 54703 113257 160717 197952 391o2:J 49,4- LZO 1352 2555511 3598525 4366948 8155127 46,4-
ESPAGNE 192716 461893 639955 776346 926162 16' 1- 4243559 10360927 14516483 17584009 19740168 10.8-
GI8RAL TAR 137 2540 
MAL TE 56 5b 56 912 93,8- 1984 1984 1984 23860 91,6-
YOUGOSL AV lE 3!>021 10085 9- l69lt57 245755 237734 3,4 848363 2413814 4051448 5806547 5389062 7,7 
GRE CE 95951 171951 260984 350338 274349 27,7 1663973 3180800 4789419 6417913 4243422 51o2 
TUROUI E 673 1 19399 443 
U. R. S. S. 62295 147232 211337 287654 183835 56,5 1499223 3631680 5445892 7211510 3903933 84,9 
POLOGNE 3256 3460 34&0 5385 68599 74669 74669 114586 
TCHECOSLOVAOUIE: 22711 47555 59133 66723 37039 80,1 b45809 1377713 1728994 1968214 1062309 85,3 
HONGRIE 114773 151415 187486 203457 187637 8,4 2732683 3594803 4429933 4B58255 4190092 15t9 
ROUMANIE 76510 137711 184992 194149 207538 6,4- 2006210 3706227 5019716 5217183 5424247 3,7-
BULGARIE 32845 50814 65692 87625 65274 34,2 H7113 1354586 1713115 2389b83 1814051 31,7 
ALBANIE 4960 4960 9570 48,1- 142350 142350 263960 46,0-
TERRI .ESPAG'110L S 7465 7870 97!>7 12104 5795 108,9 183652 194114 248129 310305 138278 124,4 
MAROC 46362 82922 105120 134666 161171 16,4- 1246669 2162945 2741448 3490098 3521065 o,8-
ALGER lE 38837 81575 109266 142340 110801 28,5 1136298 2405294 3166367 4191777 3123035 34.2 
TUNISIE 11817 36507 48796 56566 l'J097 44,7 340836 1107670 1512963 1754411 1071033 63,8 
LIBYE 583 143J 2004 2t113 8478 66,7- 21375 58949 82S92 108605 271921 60,0-
EGYPTE 156 7 9003 59973 90612 33,7- 42132 219121 13 862 08 1684071 17.6-
SOUDAN 763 763 3194 9202 10099 8,8- 24317 24317 81421 242823 197637 22t9 
MALI 18 1115 1115 1115 611 82.5 360 31869 31869 31869 16385 94,5 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destrnation 
1 1 l 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
NIGER 
1 1 1 1 T 1 1 1 
2579 47044 
SE'IIEGAL 3369 41122 6349 10243 8960 14,3 101008 145841 190673 319410 246489 29,6 
GUI"lEE PORTUG. 87 87 249 65, o- 1801 1801 6302 71,3-
Ll8ERIA 40 40 40 82 820 820 B20 1700 
COTE D IVOIRE 2311B 48273 635&B 81454 4201] 93,9 &51602 13B0627 1779978 2343716 10B4444 116,1 
GHA'lo\ 226 1019 2512 3362 3117 7,9 4142 2146B 53071 63B80 171256 62.&-
NIGERIAofEO. B212 13080 25411 34632 39995 13,3- 161713 268232 524751 720053 750657 4,0-
CAMEROUN 8 1BO 180 
GABON 71 1473 
CONGO BRAZZAVIL BO BO 277 277 49B 44,3- 21B6 21B6 6346 6346 91B3 30,B-
CONGO R.O. 1346 4B27 7733 923B llllB 16,B- 32260 120025 208098 24536B 2462&3 0,3-
RWANDA 24B 248 2940 2940 
ANGOLA 5049 6245 8266 9694 11033 12.0- 135066 168376 227190 265099 258314 2ob 
ETHIOPIE 493 16549 
AFARS, ISSAS 5 5 5 66 92,3- 1BO 1BO 180 1440 87,4-
S0'1ALIF 1219 1791 3658 3658 1078 239,3 27531 39675 B1710 81710 19354 322,2 
KEN 't'A 1292 1292 1963 1873 4o8 2B736 28736 45248 36287 24,7 
OUGANDA 600 3387 82,2- 6000 46267 86,9-
TANZANIE 523 1535 2548 1236 106,1 10803 31329 52395 22756 130,2 
MOZAMBIQUE 893 893 99 B02,o 23770 23770 1640 
MADAGASCAR 9466 15597 25782 35372 25560 38,4 275B3B 443B24 727043 98B297 579222 70,6 
REUNION 143 10 3061 360 750,3 
COMORES 95 95 95 95 100 4,9- 2701 2701 2701 2701 2161 25,0 
ZAMBIE 573 1409 18B1 2446 3098 21,0- 19249 62145 89741 118156 93586 26,3 
REP.AFRIC. SUU 2050 2932 2932 49713 94,0- 4B029 64555 64555 837B66 92r2-
ETATS - UNIS 72973 17994B 34BB77 619429 3B4322 61,2 13&3039 3542•1tl2 6783243 12008692 6906266 73r9 
CANADA 20 20 20 5B3 96,5- 1236 1236 1236 12250 B9,B-
GUATEMALA 190 208 2727 3616 52 7104 7496 69686 917B7 1750 
HONDURAS 116 6 9290 491 
SALVADOR 98 178 2115 28B9 26,7- 5191 9289 54372 60799 10,5-
NICARAGUA 1200 1200 1200 1200 200 500,0 25212 25212 25212 25212 4279 489,2 
COSTA - RICA 5105 9255 12109 19986 8319 140r2 126503 234427 316394 533334 211972 151,6 
PANAMA 1563 4012 7566 12704 13342 4,7- 47090 105957 1942B6 3350BO 300603 llo5 
ZONE DE PANAMA 431 14393 
CUBA 40541 707659 
HAl Tl 161 6311 1630 60,B- 3113 20B53 4870B 57,1-
REP.OO"'INICAI'IE 30tl5 37tl9 3924 4629 1B61 148,7 B1571 104431 10B038 130905 51441 154,5 
GUADELOUPE 4 4 180 1BO 
MARTINIQUE 2 2 2 2 1t1 98,7- 360 360 360 360 5942 93,9-
JAMAHlUE 5878 10816 45,6- 160718 277B34 42,1-
!NOES OCCIDENT. 112 112 759B 207B 265,6 1240 1240 162683 3694B 340,3 
TRINIOAO,TOBAGO 1B02 2715 4339 5182 46651 69602 110585 131623 
CURACAJ 75 382 554 lOlO 1092 7,4- 188B 10266 13622 27097 30388 10,7-
COLOMBIE: 17625 20714 22037 22037 212 3900B3 464379 4972B7 497287 l900 
VENEZUELA 107b59 194408 288860 392567 282314 39, 1 2340587 4220835 6217976 B527274 527B879 61' 5 
SUR IN AM 1:1 B 8 1B4 95,6- 269 269 269 3560 92,4-
GUYANE FRANC A 1 S 1 1 l7 94,0- 1BO 180 540 66,6-
EQUATEUR 4B4 963 89B 7,2 ll343 22506 19265 16,B 
PERDU 15898 29542 51683 70477 47B71 47,2 336790 677922 1242952 1724516 959274 79,8 
BRES IL 56279 B335b 100577 184094 51346 258,5 1211321 1B55526 2199336 3802719 994021 2B2r6 
CHILI 312 2279 4700 5491 4941 llr1 9903 73479 152141 177427 132477 33,9 
BOLIVIE 492 1092 2641 1591 66,0 10263 22Bb6 57933 31766 B2,4 
PARAGUAY 1 w~!~ 19o,o U~UGUAY 752 1734 2474 518 377,6 13661 36413 53621 
ARGENTINE 42760 94095 167842 255716 239139 6,9 B78404 1937763 3541139 5409988 4789144 13,0 
LIB Alli 1257.2 25ll7 31072 52509 48550 8,2 2 867B9 55311B 692915 1202712 BB15:l5 36,4 
S't'RIE 351 351 4532 956 374,1 13661 13661 10854B 35290 207,6 
IRAK bOO 10B7 1563 13572 10B942 B7r5- 6040 14401 21B41 331950 2003784 B3,3-
IRA"l • 34B34 b047b 102492 134797 153987 12,4- 63B462 1163661 2042716 2757702 24B9313 10rB 
1 SRAEL 61138 105898 1552B4 2B090B 25Bl41 BoB 1271604 2252693 3373161 631B215 5303563 19 tl 
ARABIE StOUDITt: 298 603 603 603 61b 2,0- 3000 6040 6040 6040 6140 l' 5-
KOWEIT 732 1425:> 
APABIE OU SUD 12BB 19500' 
PAKISTAN 512 512 512 23290 97,7- 51t65 5465 5465 392467 98,5-
UNION INDIENNE 6598 1299b 23531 45022 133563 66,2- 12B724 234734 370226 637772 2292535 72,1-
CEYLAN, MALDIVES 222 2970 
NEP AL, BHOUTAN 144 144 144 144 92:> B4, 3- 2732 2732 2132 2732 1b9l7 63,8-
UNION 81RMA~I:: 12 12 12 12 136 91.1- B20 820 B20 B20 6557 87,4-
THAl LANDE 482 981 1081 1B74 23B6 21,4- 3552 7650 B370 13723 2B3B2 51,6-
INDONESIE 4B4 1683 9770 13820 2461 461,b 13661 25162 162441 197191 55435 255,7 
MALAYSIA 1380 2129 2129 9023 4986 81,0 11771 17312 17312 172069 35829 380,3 
SINGAPOUR 2555 4334 7526 11766 1l760 7,7- 2B103 44805 7o259 142152 15353) 7,3-
PHILIPPINES 500 500 500 992 49,5- 3552 3552 3552 7052 49,5-
CHINE R.P. 27196 136610 161253 166510 2B1239 40,7- 421t164 2190324 2714975 2B320b5 4573019 3B,o-
FOR"'OSE 1834 3736 44&9 6431 6241 3r0 13115 26776 31967 45902 39999 14,B 
HO,_.G - KONG 1158<! 23163 29488 43063 60026 2B,2- 135136 251000 325975 483402 74871B 35,3-
AUSTRALIE 177 180 557 1427 137 941t6 7924 8197 215B5 51367 5052 916rB 
OCEAN lE BR IT Ali. 667 11557 
NOUV. CALEDONII: 10 10 10 10 540 540 540 540 
POL YNESIE FRA'IC 24 24 24 24 17 4lo2 720 720 720 720 3&0 1()0 ,o 
PROV. DE BORD 4 7 7 10 42 76,1- 133 917 951 1065 1154 7,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 1943578 3862 8B3 5o40415 7H4033 7484156 4,1 43&82115 B7206B50 127333573 1754556B7 152!> 12303 15,0 
*TOT4UX OU PRODUIT 2751333 5705616 85292o3 11791600 10956B24 7,6 613994B7 127728717 191315922 264252195 222719601 1B,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Desttnaz1one 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COHHUN~UTE 
ROYAUME 
- UNI 
ISLANDE 
lill AI\IOE 
NORVEGE 
SUEDE 
flNLANO~ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUR.QUIE 
ANDORRE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUII: 
HO'IGRIE 
ROUMANIE: 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERR 1 ,ESPAG'IOL S 
MAROC 
ALGER lE: 
TU"liS 1 E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SEN EGAL 
GA"'RIE 
GUINEE POP TUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, HO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNnl 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMAL lE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES "!AURICE ... 
MOZAMBIQUE 
MAOAGASCAP 
REllNIO~ 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODES I t 
MAL A~ 1 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CA"! ADA 
ST-PIERRE-MIQUE 
MEX lOUE 
212 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l 1969 1 1 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 l 1 T l l 1 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLACJEES. 
ALTRE LAMléRE RIVESTITE ~ LA~IERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
394160 777235 1038836 1444419 1165249 24o0 9418841 18934286 25315419 34485&08 
75581 152546 203076 294514 247557 19,0 2281565 4231071 5655128 7896293 
254763 47833tt 642304 842667 956353 11,8- 5'.61377 10491467 14068048 18717911 
126694 27599Z 408137 566754 421968 34,3 4370057 9011407 13508732 18375265 
176482 333483 453148 596996 598499 0,2- 4509958 8680970 12283439 16072341 
1027680 2017590 2745501 3145350 3389626 10,5 26041798 51361201 70830766 95547678 
10696 29533 40259 48436 B0473 39,7- 1369488 339 3612 4733886 5412794 
2665 4723 7708 13262 13171 22,0- 49994 IH530 14H49 198739 
3811 6132 8671 1&011 1544B 4o0 224675 398090 530662 B30162 
b2199 97H5 122&99 1511099 21362& 26,8- 1199859 1909404 2443957 3131771 
92135 113602 22 7536 288B54 276540 4,5 2183240 433&852 5841747 7583446 
45&51 1'H721 2 36415 289922 3&0982 19,6- 1255380 4483734 5730270 7341540 
62154 11442 8 159954 207543 272021 23,6- 1165179 2202682 3193439 4088910 
192751 331472 424924 526352 718550 26,7- 4756954 8547982 11352296 13B94399 
33460 73847 101953 131488 116&14 12,8 779771 1709996 2331062 2987000 
31988 &3410 99999 120316 180666 33,3- 636568 1361407 2108995 2513415 
69554 86580 107110 132395 151379 12,5- 18 75488 2755156 3597442 4596759 
39 29 34,5 580 
2584 3736 475& 6962 11769 40. B- 44180 6381B B1316 147504 
18412 2B26B 60931 121484 2J067 505o4 ft84402 73036B 1454946 2655989 
45321 8023B 114685 152167 174956 12,9- 841478 15B1941 2206344 2907253 
3641 490ft 5276 5624 14742 61,8- 111511 147061 1723'tB 179998 
b<J 73 67 9,0 19BO 2160 
38 38 2081 984 111.5 5221 5221 394667 
624 1249 15664 45013 
2004 2406 2853 3Z53 4U51 19, &- 138495 315911 466207 525624 
1B75 4270 926B 12766 19387 34ol- 52819 183420 3765B9 513201 
15054 39455 42707 64081 29508 117,2 291633_ 718599 Bl7945 1203545 
30420 30835 3125o 32303 150111 ll5, 1 671891 739410 B02099 901286 
18001 300114 37405 3B957 79617 51,0- 3351BO 721499 877035 958193 
2950 35.31 6925 6925 7882 12, 1- 51368 67966 130541 130541 
2476 6652 13026 15180 10461 45. 1 44647 117953 242B57 27B879 
9191 13620 195B2 25975 2B444 8, 6- 191382 331591 46980B 6314 51 
19533 2i!244 34B06 3B816 5:lll0 22,4- ft74008 655906 830410 925212 
3945 612'1 6571 7115 17325 58,B- 73764 125372 141335 158197 
5842 7699 1&590 19027 50361 62,1- 116754 15 373B 327B39 375159 
11b 3733 4500 2274 97,9 21B45 102536 137827 
1471 1861 25()2 4378 3989 9,B 36066 430B6 54679 89059 
630 1343 11t60 2143 1617 27,8 13324 28306 30467 45771 
B43 62B3 11221 11Z21 50BO 120,9 1o565 125650 223617 223617 
14 loB 212 4117 7776 46,2- 540 1260 8642 83903 
120 1717 2467 2715 3558 23,6- 142B3 35029 56815 62136 
3941 5045 6310 B012 52B6 51,6 7B96B 102793 130753 16579B 
9009 1239o 1B794 22885 t.2215 3,0 197862 272:288 402350 4B9B96 
300 401 ~56 1171 300 290,3 5120 7140 19240 23260 
16B 2432 3000 4616 2716 70,0 3000 48440 60760 95060 
1549 3077 3335 3335 891 274,3 43331 79317 86500 B6500 
1617 3295 3657 48 14 16566 70,9- 30820 624BO 69540 'nlt46 
2664 372ft 4903 5645 8373 32,5- 56565 83160 122723 1405 05 
212B..! 45492 72170 82438 8276B 0,3- ftB4451 1028074 1611003 1845443 
2427 4356 4430 5552 4943 12,3 48092 B3532 8539B 102998 
647 860 1085 147'1 2054 27,9- 15124 19806 24B4i 33310 
4853 5582 5905 6927 9087 23,7- 112765 130107 137129 158974 
3294 96tllt 11974 20603 26BOB 23.1- 59711 175931 214B13 354106 
3B3i! 13008 2217B 28369 14193 99,9 94565 313763 543349 691789 
140B 3074 4805 6B12 5476 24o4 29664 68672 107196 152544 
672 672 46B 43,6 125BO 12580 
6265 B446 11848 14904 12752 16,9 143564 195910 274761 337089 
4354 10091 14838 15802 4328 265o1 99599 226826 329946 351933 
11006 24B21 33431 38936 35061 11' 1 2 32920 531713 712577 847343 
592 611 715 1279 323 296,0 12300 12640 14400 25200 
307 603 1075 2032 1779 14,2 7220 12520 20900 40900 
7872. 16528 21596 324B5 30291 7,2 141424 298030 3B4971 561072 
1732 5247 6784 9499 5746 65,3 33993 105341 140645 19331B 
167 167 173 222 301 26,2- 3601 3601 3781 4721 
50 50 543 b74 146;) 53,7- 1397 1539 13149 15829 
3791 o52 ~ 7708 !3556 11111 49,9- 56500 10 5623 1232!33 13554 3 
4B 53B 772 2592 70, 1- 9002 10902 14B22 
111 765 1722 1722 1624 6,0 2340 12680 30620 30620 
430 430 824 15.19 l4B6 2,9 9300 9300 171B0 32380 
3B4<'> 993;) 13296 16181 22046 26,5- 84925 .147123 331731 394976 
B914 14300 31965 38139 37343 2,1 174064 2Bl693 649580 17B8B5 
6645 9732 16006 23277 29022 19,7- 134317 196474 324670 475012 
997 2454 2967 4390 2560 11,5 19745 49093 60256 B8703 
576 576 576 234 146.2 10800 10BOO 1 (•l'lOO 
325 
431 530 1550 2118 12~3 69, ~ 6640 8420 2B420 3B600 
8311 14622 19394 26568 3.1763 18,8- 592560 1130593 14928 73 1914751 
5.!54117 121233 7 2 01 O!:lbO 3147150 3096142 1' 6 7962937 19532893 32512862 50391591l 
1067 3516 4B87 11tl90 5295 124.6 84444 ..!81177 360052 518010 
5'+ 66 66 121 45,4- 1080 1801 1<101 
1855 3773 6213 9201 4700 95, B 227044 45'\627 761253 1086604 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
23628219 46,0 
5308432 48o8 
19484699 3,8-
12880103 42,1 
13304323 zo,a 
74605716 28,1 
4269177 26,8 
245233 18,9-
64&794 2Bo4 
369175& 15.1-
6384626 18,8 
7202634 1o9 
4562184 10,3-
15435768 9,9-
2326740 28o4 
3262930 22,9-
3949221 16o'> 
460 26o1 
196592 24,9-
10067B2 163tB 
3033417 4,1-
31ft054 42,6-
1800 20,0 
4716BO 16.2-
39B094 32,0 
494139 3o9 
5955&3 102.1 
652575 38o1 
1521724 36,9-
139B56 6,6-
165902 68,1 
52B6 79 1~,4 
992932 6,7-
313529 49,5-
909248 58,6-
47140 192 '4 
72241 Z3,J 
42569 7,5 
87145 156,6 
147519 43,0-
72623 14oft-
996B7 6&,3 
459732 6,6 
4700 394,9 
46300 105,3 
20469 J/€2t6 
307941 70,2-
157944 11.0-
1740B78 6,0 
B1161'o 26,9 
lt0332 17,3-
211193 24,6-
465606 23,9-
317582 119,7 
111689, 3&,6 
B220 53,0 
274310 22,9 
9048& 2B8,~ 
702869 20o6 
5970 322 '1 
3926J 4o2 
5416:)3 3,6 
111880 12oB 
5400 12,5-
297613 46,7-
25o489 47,1-
3B521 6lo4-
26444 15,8 
27068 19,6 
415663 ... ,9-
707309 10 ol 
53680'> 11,4-
58909 50,6 
11411 5,3-
4b61 
21833 76,8 
1444204 32,6 
43B5H59 14,9 
454575 14,0 
3241 44,3-
433240 15J,8 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.::. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
GUATEMALA 25.2 470 9b6 4837 1613 199,9 4500 9691 20074 93571 24542 281,3 
HONDURAS BRITAN 207 207 207 1411 388 263.7 4000 4000 4320 28240 10573 167,1 
HO~OURAS 500 702 888 1246 1594 21,7- 9799 13779 17259 23859 28800 17,1-
SALVAOCIR 437 535 687 932 1893 50,7- 9183 11542 14782 18722 29070 35,5-
NICARAGUA 554 659 659 1.29 410,9 7740 9840 9840 8119 2lr2 
COSTA - RICA 44-8 4'+8 528 3833 86,1- 8160 8160 9640 1)'+891 85,1-
PANAMA 49~ 495 814 1058 5147 79,4- 9101 9101 15182 19239 70752 72,7-
ZONE DE PANAMA 195 324::1 
CUBA 390 390 5107 92,3- 6842 6842 75610 90,9-
HAITI 2352 4288 5406 9088 8394 8,3 49720 91040 115280 187360 158300 18,4 
REP.DD'IINICAI~E 1428 1878 2400 3246 2423 34,0 29440 40440 49620 67367 -+21!:10 59,7 
GUADELJUPE 7401 15745 22035 2'H26 23617 25,9 149279 321322 450303 609941 446121 36,1 
MARTINIQUE 600!:! 16186 19970 23786 17652 34,7 160084 326346 414030 491010 321508 52,7 
JAMAIOUE 1506 844 78,4 26480 15500 70,8 
INDES OCGIDENT. 961 222 .. 2224 2710 1074 152,3 18220 40920 40920 49080 22&02 117' 1 
TRINIOAD,TOBAGO 39 1&9 169 270 148 82,4 720 3100 3100 4920 2440 101,6 
ARUBA 233 1520 2139 2'145 3272 9,9- 4674 30879 43108 59053 62202 5,0-
CURA CAO l3!l4 2379 3427 3731 4681 20,2- 28424 48599 69447 75725 80907 6.3-
COLOMBIE 335 589 5991 9047 14-98 503,9 8140 18317 490539 749483 50298 
VE~EZUELA 383 686 1238 1402 11lll 87,3- 15654 27098 lt3963 48492 176201t 7 2, 7-
GUYA'IE BR IT A. 277 681 o81 661 700 2,6- 5380 18324 18324 18324 12000 52,7 
SURINA"! 761o 19679 26392 31306 36959 4,2- 14 76 73 3 75154 46!:1223 696324 715664 2.6-
GUYAt.IE FRANCAIS 2246 462 6 5399 o265 5450 15.0 47433 95122 112946 131311 98586 33,2 
EQUATEUR 1038 1585 2812 2812 5320 47,1- 19503 29664 53197 53197 8552o 37,7-
PfROU 2446 7450 18828 21004 6770 210,3 51960 153540 391410 434030 129954 234,0 
BRES IL 390 1302 23't9 3807 4650 ta, o- 49876 142281 264115 3142 82 349056 9,9-
CHIL 1 1962 262 3 40&0 4146 6561 36,7- 41040 59789 91875 93435 139462 32,9-
BOL !VIE 613 1879 4297 5984 8746 31,5- 16642 40782 85102 118055 155881 24,2-
PARAGUAY 1105 1995 2455 2960 4258 30,4- 19760 36560 44520 54593 73960 26,1-
UPUGIJAY 113 113 113 457 771 40,6- 3825 3825 3825 12565 13200 4.7-
ARGENT! 'lE 5967 1538& 24238 34108 327711 4,1 519992 1314071 1999890 2713250 2167452 25,2 
CHYPRE 2110 7041 10358 12934 12682 .z,o 43567 140124 193706 231878 11'12746 26,9 
LIBAN 11)587 1951 J 25074 33957 47065 27,6- l.15652 405217 510788 699592 850250 17,6-
SYR lE 10361 14683 16298 16298 71269 77,0- 288154 373680 448928 448928 1265650 64,4-
IRAK 49253 596cl3 bl555 65403 94391 30,6- 989000 1185701 123QB41 1321898 1679679 21,2-
IRA"J 5621 12625 22Q42 41167 142565 n,o- 113093 251957 466376 929755 2497967 o2,7-
AFGHANISTAN 7 49 353 353 1204 70,6- 273 1346 6966 6966 18100 61,1t-
ISIIAEl lt9315 81466 98590 1090 74 137731 20,1- 1079563 1769770 2168100 2365705 2459709 3,7-
JGRDANII::· 1402 4166 62o2 6551 17200 61,8- 27390 85090 143150 1462 50 301'}23 51,5-
ARIIBIE SEOUDITE 4489 9832 11392 15400 32 531 52,6- 85826 164607 204528 271262 560700 51,5-
KCWE IT 4423 751!1 16876 27143 33346 16.~- B 1459 136670 305766 46702 !l lt98807 6,3-
BAHRE l'li za 176 1692 612 176,5 480 3040 26786 10620 152,2 
KAT AR 1545 1757 1757 2227 2035 9,4 28480 31700 31700 41180 36585 12,6 
MASCATE OMA'I 1115 2172 2918 4100 7353 44,2- 19881 38901 51341 70681 90160 26,4-
YE'IEN 48 'tB 48 48 200 75,9- 860 860 860 860 lt3o8 tl0,2-
Af,ABIE OU SUD 465 85 9 l<l<tO 1536 1702 9,7- 9620 16960 24360 30120 24920 20,9 
PAKISTAN 19873 35407 lt2222 50823 21263 139,0 236501 436919 533619 651970 277603 134,9 
UNION INDIENNt: 933 1477 1521 4182 2579 62,2 45337 55457 60331 111425 67739 64,5 
CEYLAN, MALDIVES 1051 4154 4196 4525 15850 71,4- 19480 86100 86940 92680 255164 63,6-
UNION BIRMANE 368 1088 1934 3004 399 652,9 48907 114997 226472 2 76119 18781 
THAILAIIOt 495 1763 2258 2724 3102 12, 1- 8540 31321 40347 48250 53892 lO,It-
LAOS 29 29 29 29 1214 1214 1214 1214 
VIET-NAM NORD 25 tféO 
CA'IBODGE 1349 22382 
INOONE S 1 E 466 401 <t 4248 4932 7133 30,8- 9226 77257 85733 97973 146817 33,2-
MALAYSIA 122 226 523 1424 63,2- 1899 4019 7479 22294 66,4-
SINGAPOUR 49 403 87,8- 980 8450 88,3-
PHILIPPINES 285 285 285 438 1789 75,4- 11462 8462 8462 38517 48974 21,3-
CHIN~ R.P. 123192 23'1536 455952 493692 587142 15,8- 2170543 4300270 8496575 9128759 8532870 7,J 
CDREE DU SUD 143 143 llt3 143 1360 89,4- 1366 1366 1366 1366 32183 95,7-
JAPON 'tl 43 217 80,1- 18721 19267 16868 14,2 
FORMOSE 24 7-50 
HONG - KONG 6832 18690 28087 32941 31730 3,8 51740 131500 230655 277477 283353 2,0-
AUSTRALIE 117 353 553 833 1771 52,9- 4593 11276 23525 36961 126808 70,8-
NOUVELLE-ZELA-40 418 1138 H34 2203 3284 32,8- 45013 111991 150140 186028 210235 11,4-
ILES lJSA,OCEAt.J. 56 56 5I) 56 649 91,3- 1180 1180 1180 1180 891t0 86,7-
OCEANTE BPITAN. 843 14960 
NOUV.HEBRIOES lOO 315 68,2- 1981 5402 63,2-
NOUV. CALEOONIE 8829 20572 30101 34868 31433 10,9 168962 419066 670134 766498 57593(> 33 rl 
POLYNESTE FRAIIC 5721 12485 l90J3 24399 18652 30,8 120274 258431 388 367 503779 341195 47,7 
PROV. DE BORD 13 38 162 232 193 20,2 1485 2197 5193 30872 6354 385,9 
INOETERMINES 62 62 7 7!:15,7 2941 2941 624 371,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 1800988 360291::12 5310114 7338981 8051804 a, 8- 38147441 78256948 116368319 155463316 145564378 6,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 2828668 5620572 8115ol5 11084331 11441430 3,0- 64189239 129618149 187199085 251010994 220170154 14,0 
* * 
FLACHERlEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
P~~OUITS PLATS, COILS EXCLJS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGI:LONUERD CO!LS. 
OI::UTSCHLANO B.R 7768373 15:)75674 20415835 26574963 279!12207 4,9- 132141488 260193682 353126362 458120515 3914 75697 17,0 
UfBL 1 BL E:U 117 2924 24026.)7 3452606 4582559 48&138~ 3,6- 23350887 47963466 68411231 91536160 79577383 15,0 
FPANCE 5404703 11427827 169306!> 1 21512j67 23105665 6,8- 87~84117 189698687 283247419 361817461 332141758 8,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Dest1nazione 
Bestemming 
IT ALI A 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- UN l 
1 SLANOE 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
Fl'lLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI8RAL TAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TlJRQUI E 
ANDORRE 
U. R. S. s. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRI E 
ROUMANIE 
BllLGAR 1 t: 
ALBANIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LI BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SE·'lEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
lii:!ERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER( A, FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZ AV 1 L 
CO'lGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIDPIE 
AFARS, ISSAS 
SOM AL 1 E 
KEN VA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNIO'l 
COMORES 
ZAMBIE 
RHOOESit:: 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PIERRE-M 1 OJE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITo\N 
HO~ OUR AS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMo\ 
214 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
' 
1 1 Î 
2179312 4300540 6311011 B604253 900B937 
2413382 4573926 6742557 B931470 8Bl3623 
1B938694 37180574 53852676 70305612 73771818 
899800 1710314 2316649 3002808 3413615 
9872 1532 9 2643!) 35719 31669 
121930 169073 215530 266430 3B3342 
934749 1682B24 2272253 2859050 2691502 
14121B1 266B560 3699327 41':19352 54B4624 
273011 695B87 91>8198 1223980 1111>3111 
1042933 2009138 283632B 3596987 4114135 
1903657 3549493 5013066 62b1403 1182850 
144628 324395 519B28 678771 556225 
31>9662 724173 1142167 1454978 1911290 
961059 1648045 2211074 2752937 360C981 
39 166 
5031 7190 10370 14210 42431 
41lb41 901635 1396737 196476& 1930065 
264154 51632 7 74 7553 1073010 1033301 
13153 29641 38578 41>792 1521'H 
96 193 334 420 475 
1386704 2 354196 2850B79 3535272 4171348 
20854 21314 309B3 42014 94283 
303192 62B021 B66096 10941121 1324913 
327343 63474B 8B5603 10B5179 1177821 
134604 20138~ 24B437 296942 267847 
419395 694676 BB7B41 990758 1322574 
84394 17422 7 303224 407553 499414 
32381 73B24 93671 10770B 94002 
93S28 150916 169210 1B1934 14B036 
153566 29475B 373817 465728 528756 
2273B.:l 4506lt5 561413 702503 697720 
53557 103445 12 5500 155311 117072 
23222 33841 50396 51>790 126058 
21B5B 60001 103663 179064 201067 
5311 15453 30223 44B15 2B523 
1795 4403 5344 7627 7346 
1095 718B 12787 13226 6459 
1059 2B46 3334 7659 10555 
2597 7192 8937 9591 12789 
5257 6921 B595 1:>368 7494 
24529 44080 57925 76979 91031 
300 401 1151 1366 300 
16d 2B81 3628 5506 4230 
2287 6128 6665 6B67 3712 
245B 42B 5B25 7485 21123 
B779 12722 16260 30403 17B67 
77422 15ll29 211510 25454B 193314 
7842 27333 30724 43037 24754 
2111 5011 741t9 8628 7744 
7011 914& 10399 11661 13257 
67925 134254 204457 311'83B 321307 
2321B 42657 59557 77128 57244 
24311 4B04 7670 1J206 8516 
42 322 1111 1111 46B 
14778 23933 30718 36301 34152 
14566 3202<: 41112 47631 39502 
108502 183809 27345!> 345601> 256852 
928 1135 1673 2939 1460 
948 2794 3706 6245 6563 
4452B B1454 106371 128960 133754 
6439 31762 39B94 50418 19554 
281 995 1204 1405 2654 
2312 3750 6945 7200 7670 
23736 33669 48512 56426 114B6B 
1077 1656 18d1 2848 12701 
2581 5603 12133 14511 12933 
545 545 939 1666 1660 
4858 12355 17901 21649 65115 
33021 55936 91433 115563 119630 
13112 21510 284.14 39266 51330 
1139 2612 3170 4719 2877 
590 2002 2474 8<:B4 6083 
549 
580 679 2205 3173 1401 
103604 135918 203932 273105 138227 
1579207 3497429 7574291 14150!198 12484605 
44655 B1473 98649 177742 447302 
40 129 164 249 229 
13B80 29468 430b4 62470 46523 
B167 1B510 29617 3B191 40217 
527 545 1112 2411 4137 
2434 7745 10162 12745 10707 
5991 1131 11054 22241 33259 
6163 1119B 13394 15125 11328 
17744 30007 36213 49926 30114 
56~7 9381 16035 230111 26978 
431 195 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/:: 1970 1969 1~ 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
4,4- 4040B453 B2131245 12131B421 163771037 130019307 2!>,0 
1,3 41!>44490 80978495 120767345 159364713 1302905B4 22,3 
4,6- 325229435 6609B5575 946~7277812346098861063504729 16o1 
11.9- 17bB8157 34078 751 46995068 61244325 52780969 16,0 
12.8 1666l3 271354 492694 65882 3 531950 23,9 
30,4- 2017032 2929251 3797269 4759092 5262431 9,5-
6,2 13!>65994 26097632 35652201 44895767 35653313 25,9 
12.4- 24836245 477140B6 67087115 86400292 79665748 8,5 
9,6 1>009163 1519B706 21462211 27565368 201116393 36o6 
llt 5- 18841349 36928959 520246 31 65317270 60087526 BoB 
12.7- 362561B5 69092567 97507058 120799913 107027089 12,9 
22.0 4204055 90!>5222 13949224 17921636 133113301 33,'J 
23,8- 6H7004 13928041 21675464 2713B391 28879171 5,9-
2.:1.5- 20049659 36601880 50219682 62785461 68964932 8,9-
76,4- 580 3000 B0,6-
66,4- 63940 121627 171 7B6 26226 5 592736 55,7-
2,B 8724799 18651831 29424977 41505700 31201440 33,0 
3oB 44B8553 9068441 13226714 18451916 146B4863 25o7 
69,2- 797702 1469604 1898961 228B780 3068401 25,3-
11t 5- 2BBO 5401 9002 10982 91B2 19,6 
15,3- 25B76921 46313777 5B222722 72690603 63624606 14,2 
55r 3- 576041> 592566 1027759 1436189 25107blt lt2,7-
17.3- 5719707 11552336 15909803 20263351 19621833 3,3 
7,8- 5416624 10763327 14943172 18320277 172055B9 6o5 
10,9 3234606 4B12721 6227865 7713111 645242lt 19t5 
25, o- 9J49280 1613837B 21536892 246B05B4 24114494 
18,3- 2667523 4971687 7795706 10308700 1034BB15 0,3-
14,6 546166 1240279 1646843 1B33696 1302127 40,8 
22,9 16 37095 2629817 2913801 3193491 2007729 59 tl 
11.B- 31467B5 58998 56 7551730 9359764 B76059B 6tB 
0,7 4B 92111 9962803 12655045 155953 96 117B0613 32,4 
32,7 10B98B6 2337597 2951733 3575249 2235577 59,9 
54,9- 476567 689222 1002214 1119039 2129212 47,4-
10,9- 392B32 1177351 2090206 374B752 32970B2 13,7 
57 tl 106275 271269 544B31 846263 454665 8!'> ,1 
3.8 50414 115749 139755 203132 14663B 38' 5 
104, B 208B6 165441 26466B 27ll50 116312 133,1 
27,3- 1B323 49246 58928 142250 183908 22,6-
24,9- 510B9 133741 172750 ll:lbl74 230BH 19,3-
3fl,4 100690 134577 16B23B 205223 134903 52,1 
15,3- 515167 B54826 1136934 1515324 1450370 4o5 
355.3 5120 7140 220BO 26100 4700 455,3 
30.2 3000 56520 72141 109401 7096b 54,2 
85,0 69005 170771 194122 215908 95543 126,0 
64,5- 47500 81560 10BOBO 136486 364795 62,5-
70.2 156017 229595 306B61 479856 2992 37 60,4 
31,7 1722915 3434528 4755433 5772860 3760393 53,5 
73o9 99184 29030B 357474 495530 41B254 1Br5 
11,4 51604 92618 140427 162593 116129 40,J 
11,9- 14 7 5B7 1B9616 212B50 239197 268603 10,9-
2,9- 1205106 2349197 3529435 5128511 4564855 12o3 
34,7 435523 B37226 1205119 15632 63 B711W7 78,1 
19, B 46565 100335 1569B9 210337 148194 41o9 
137,4 720 5521 20442 20442 B220 14B,7 
6,3 291930 464177 6041B2 711649 575430 23r7 
20,6 271102 581900 7B1372 B853 06 5B1979 52,1 
34,6 1901247 3319349 4B06196 5965044 3B4031B 55,3 
101,3 18860 22660 30620 51040 22730 124,5 
4. B- 1B780 47500 65281 109741 105540 4,0 
3,5- B04771 1472602 1911244 22B2541 19790'>0 15,3 
157,B 112399 573335 721364 906022 309113 193,0 
47,0- 5941 19742 24423 2B205 50750 44,3-
6,0- 49320 77079 146350 152227 161535 5,7-
50,8- 37468B 529805 77l8BB 8B86B7 1463811 39,2-
n, s- 14980 26302 30042 42B02 169219 74,6-
12.2 3B946 97734 208119 246620 176357 39,8 
0.4 11131 11131 19011 34652 29688 16t7 
66,7- 100725 295182 427541 504692 922613 45,2-
3,3- 715229 1190149 19B2B29 2 506 710 2045899 22,5 
23,4- 236175 38800B 527007 730205 B55644 14,6-
64t 0 23526 53234 65297 96264 64670 48,9 
36,2 19795 73491 1010B7 198997 149134 33rlt 
15l1J 
126,5 9340 11120 40446 560B6 24153 132.2 
9B,O 2382943 3500145 5250636 6B78B52 3574390 92,4 
13.3 22279512 52237391 111353318 206670B98 1563985B1 32r1 
60,2- 998722 1999844 2563290 3836651 63775B3 39,B-
B,7 720 2520 3781 5401 4861 11' 1 
34,3 8 99817 2064465 3129793 4444127 2732462 62,,6 
4,9- 13B426 309217 505737 65667'> 394614 6bt4 
41,6- BllO B446 2066B 45B08 151366 69,6-
19,0 41351 131446 111759 219049 152855 43,3 
33,0- 104 739 1lt5768 209260 382064 481332 20,5-
33,5 134B4B 213004 248897 275526 16..!057 70,0 
3~. 2 371712 653506 8147BO 1118'116 blt2560 74.1 
14.6- 113057 196250 332091 496302 476135 4.2 
121,0 14393 3240 344,2 
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destmation 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
T 1 1 1 1 1 
992664 
1 
992664 
1 
CUl!~ 38158 4621+7 71542 71542 197744 63,7- 440086 572557 2546495 61,()-
l-IAIT! 6488 9319 12550 17276 16671 3,6 130821 187 263 253185 351786 30805 7 14,2 
REP.D0"11NICAI~E 7916 14725 22359 25730 17706 45.3 163791 287868 412407 481026 255840 8e,o 
GIJADELJUPE 9988 23226 33070 41805 35368 18,2 193670 456878 646174 8243 59 6291iB 30,9 
MARTIN lOUE 10321 23023 30620 36442 29803 22,3 199173 463582 619216 728965 465732 50,1 
JA'IAIOUE 202 1830 5804 11998 28552 36,9- 3260 31104 98886 361041 509212 29,0-
!NOES OCCIDENT. 98.U 23323 33993 59595 9078 556,5 307960 757501 1122701 1656769 180522 817.8 
TRIN 1 DAO, TD Il AGO 3162 8059 10327 13000 16422 20,7- 71328 160650 212014 255192 201!848 22,2 
ARURA 665 3193 5138 6456 4873 32,5 12346 60831 93695 118394 87417 35,4 
CURAC AD 5020 ld417 23309 25323 19740 28,3 100302 331:17 23 427697 478051 336326 42.1 
CCL0"1BIE 31755 53015 73274 87522 129552 32,4- 628342 1095329 1951537 2442102 1894119 28,9 
VENEZUELA 143401 253131 383642 513849 483497 6,3 2947656 5220510 7869794 10876056 7831008 38,9 
GUYANE BR !TA. 217 1138 121l6 1606 2518 36,1- 5380 25545 26645 32445 30547 6,2 
SUfl.INA"' 15954 30009 39299 53139 57947 8,2- 290680 554 705 71182 3 960607 1003822 4,2-
GUYANE FRANCAIS 2632 553 7 644-3 7489 6704 11,7 55895 115648 137072 159219 120910 31,7 
EOUATEJR 3974 14083 18952 20096 28382 29,1- 69049 25!>301 349300 371864 414027 10,1-
PERDU 27785 52771 103414 125666 131522 4,4- 537722 108 7 827 2186890 2743699 2080793 31,9 
BP ES IL 173939 2734H 76.H7S 1126689 &87812 26,9 3758901 6614610 17099585 24961055 16183294 5it,2 
CHILI 5386 10438 16553 18624 1dl18 2.5 184124 352961 574527 685140 56028:> 22,3 
BOL !VIE 5102 7667 12684 17579 25329 30,5- 93767 141390 234302 326540 385794 15.3-
PARAGUAY 1877 3997 8397 9523 ll673 18,3- 32740 71924 146212 164313 183121 10,2-
URUGUAY 951 2967 8199 11663 25285 53,8- 26216 68872 153244 236262 361251 34,5-
APGENTI"'E 215889 441375:> 6070!14 814779 115J566 29,1- 52 662 09 11032041 15375861 20830399 216 3808 3 3,6-
CHYPRE: 12081 23872 30112 34758 44649 22,1- 209305 421916 530270 5983 23 575008 4,1 
LIBAN 26630 50334 65375 102931 111564 7,6- 570514 1082918 1396528 2188018 1977698 1),6 
SYRIE 22254 31401 40075 46222 110386 58,0- 4 80117 660264 854601 988326 1881535 47,4-
IRA< 97077 244693 302 591 349881 278154 25,8 1799337 4371146 5374149 6281984 4638451 35,4 
IRAN 141536 276005 40ù799 498092 700254 28,8- 2523321 5137213 7667023 9602540 103!10966 7,4-
AFGHANISTAN 63 272 576 576 2307 74,9- 2185 6325 11945 11945 32660 63,3-
ISRIIEL 206445 38387 6 495111 669193 99372f> 32,6- 4137110 7819094 10416103 14276088 17981406 20,5-
JORDANIE 2278 728!> 9985 10695 19376 44,7- 42696 143124 210525 220026 337365 34,7-
ARABIE SEOUOIH 12454 26312 29733 38466 79305 51,4- 217877 455630 519811 673876 1208864 44,2-
KOWEIT 9158 15261 25653 41321 48078 14,0- 159579 269355 455841 684336 7 31134 6,3-
BAHREI'I 2'1 30'5 o09 2781 2036 36,6 360 5100 10030 44867 3985.1 12,6 
KATAR .11.13 3H2 3557 4200 3307 27,0 37263 57296 60357 72312 54046 33.8 
MASCATE OMAN 1844 57:)0 8416 10433 16638 37,2- 3(1983 93859 137860 169221 207841 18,5-
YEMEN 48 48 lOB 680 200 240,0 860 860 1580 9020 4368 106,5 
ARABIE llU SUD 465 859 1696 1992 3762 47,0- 9620 16960 31380 37140 53218 30,1-
PAKISTAN 122160 225042 242583 441486 23-7713 85,7 1593802 3021415 3305645 6209!28 3025853 105,2 
UNION INDit:NNE 172554 453206 716b28 1014376 9003e3 12,7 3476562 8974172 14215266 19909913 15256012 30,5 
CE:Y LAN, MAL 01 VE S 31784 46528 51734 53174 lb 104- 30,6- 577092 850582 955206 976767 1054197 7' 3-
NEP AL, BHOUTA'I 637 637 637 637 920 30,7- 12022 12022 12022 12022 16917 28,8-
UNION BIRMANE 7565 1d961 27730 29726 11449 159,6 175943 436062 696729 779880 189223 312.1 
THAl LANDE 8939 13'565 24664 29886 38764 22,8- 102656 175247 286313 357402 422038 15,2-
LArJS .19 2'1 182 182 1214 1214 3735 3135 
VIET-NAM NORD 2!:1 960 
VIET-NA"' SUO 6 6 180 96,6- 337 337 2940 88,4-
CA'1RODGE 10 267 494 10595 95,2- 540 8561 13422 136117 90,0-
INDONESIE 30747 53508 92 3'15 103581 4.21!l9 145,5 525577 882300 1~44531 1671137 638344 161,8 
MALAYSIA 2211 4958 5452 13940 23914 41,6- 28902 68239 80136 257218 300523 14,3-
SINGAPJUR 3241 5596 8788 16190 23976 32,4- 36071 64891 96345 209133 279416 25,1-
PHILIPPINES 57678 58496 73874 87S23 33675 159,9 584098 592694 848570 1106706 4518B 144,9 
CHINE P.P. 445't66 1139558 1994660 2477266 2435637 1 '7 73 28682 19350196 34789486 42893165 32300317 32,8 
CORE!: DU SUD 147 147 310 310 21604 98,4- 2186 2186 9645 9645 240601 95,9-
JAPON 2 4953 5132 8421 39, o- 863 10~132 5 121083 100264 20,8 
HJR'IOSF 4161 6568 80'H 11316 10166 ll,3 98136 12 7098 156606 195951 150733 30,0 
HOIIIG - KlJNG 24:l2t. 53107 71943 93928 156363 39,8- 243633 511074 726104 1008678 1582575 36,2-
AUSTRALIE 4955 8713 13635 18126 13846 30,9 141975 26 6896 427713 566175 484276 16,9 
NOUVIilLE-lELA~O 420 1671 2031 3064 3864 20,6- 45376 122334 163484 202952 2197 25 7,5-
ILES USA,OCf:AN. 56 56 56 56 665 91,5- 1180 1180 1180 1180 9222 87,1-
OCEANIE BRITA'l. 1720 29357 
NOUV.HEBRIOES 10 37 43 143 332 51>,8- 180 720 900 2 881 5582 48,3-
NOJV. CALEDONIE 1 !026 3ù499 43131 54341 54081 o,s 246692 617844 955413 1147774 876zl2 31 ,o 
POLYNESIE F~A'll 7684 152J3 22b94 28878 20061 44,0 1 535 58 308099 453992 58236 7 364550 59' 7 
PROV. DE BORD 6174 13941 2ll34 40960 69717 41,2- 124684 269342 432779 797287 1188593 32,8-
INDETERMINES d 160 2~0 450 51 782,4 205 10999 14962 19069 2681 611,3 
*TOTAUX PAYS TIE~S 16615563 31899475 47544955 65478085 69375997 5,5- 307958252 607761505 90323289312212341121054455398 15,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 35554257 69680049101397631135783697143147815 5,1- 6331876871268747080185010567124558439982117960127 16,0 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. Lli'WEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8827617 16652216 23414628 30051654 336452.tt3 10,6- 164~49340 321223553 455594057 582072581 521982445 11,5 
F 1 NL. Ill ORV. DANE"1 2250 753 4387849 6076779 7680017 7922018 3,0- 3:1516506 78225297 109139043 137838405 115927232 18,9 
AELE - EFTA 6717482 12 68422 5 17826254 2.16H•J68 25 354L41 10,4- 122H5612 2 3717 66ll 335383455 424436417 377477117 12,4 
fUF<OPE rHIENTAL~ 270!1867 4H23n 6166740 7560247 8958202 15,5- 53086873 96385071 127310762 157246511 145780652 7,9 
• fUROPE TOTAL!: 11536484 21434608 295tH368 37611901 42603445 11,6- 217736213 417608624 582904819 7 3931 QO 92 66 7763097 10,7 
AMERl:lUE DU \lDRfl 16LH02 357'l03l 767310'> 1432~889 12932136 10' 8 23278954 54239 755 113920389 210512950 162781025 29 tl 
AME~ !Qllf CENTRALE 152306 28595 3 409363 541725 585417 7.4- 3434997 7039119 10311624 13901107 10746959 29.3 
AMERIQUE OU SUU 62!3'722 1161942 2042325 2808224 2958965 s.u- 13896681 2663 7663 46'!16792 64789701 526fl7049 23,0 
* A'lf'R!QtJE T:JTALE 2405130 5026926 10124792 17678838 16476518 7,3 40610632 87916537 171048805 289203758 226215033 27,8 
AFRIOUE D\1 N1PD 4345ll3 848848 1060730 1323602 1343548 1 '4- 9128782 18.<00256 23158508 28530409 .1277684!1 25,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2~5 
' 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destmation 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
ETATS ASSO~ FRAN: 
ETATS ASSOC ~UTR. 
"' AFRIQUE TCITALE 
MOYEN OPIENT 
EXTREIIIE ORIE'IT 
t< A<;JE TOTALE 
* OCEANIE 
• OIVEPS 
DEUTSCHLANO B.R 
UEBL 1 BLEU 
FPA'ICE 
ITALIA 
NEOERLANO 
oi<TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISL li l'IDE 
IRLANDE 
I~ORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
DAI'I EM ARK 
SUl SSE 
AU TRI CHE 
PORTUGIIL 
E:>PAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSL AV H: 
GRE CE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. S. S. 
ZO'lE Dili-EST 
Pl.JLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RO:JMANIE 
BULGAR 1 E 
ALBA/If lE 
TERR 1. ESPAG'lOL S 
Ml\ ROC 
ALGER lE 
TUI'II SIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GA"! BlE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FEO. 
CAIIIEROUN 
CENTRE AFR IC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVI L 
CO'lGO R.O. 
RWA'lOA 
BURUI\lOI 
ANGOLA 
E:THIOPIE 
216 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
:% 1970 1969 1/,:: 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
226035 422987 590168 732 506 665894 10,0 4704666 8805113 12397201 15429842 11608552 32o9 
112690 191488 2 85785 361990 272545 32,8 1~88207 3466588 5048447 6278052 4130123 52,0 
1195786 2217497 2996238 3849954 3686277 4,4 23889794 4502 7075 61307221 77798033 6104353~ 27,4 
534485 1069586 1414396 1812221 2413742 24,8- 10221187 20541060 27678003 35858022 40104412 10.5-
911345 2080518 33250H 4379153 4031678 8,6 14786576 35070795 57843622 757355 22 56149109 34t9 
1445830 3150104 4739493 6191374 6445420 3,9- 2 5007763 55611855 85521625 111593544 96253521 15o9 
26151 56239 81590 104608 94569 10,6 568961 1317073 2002682 2503329 1988934 25o9 
6182 14101 21474 41410 6976!! 40o6- 124889 280341 447741 816356 1191274 31,4-
"' "' 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UNO WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEo AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI 1 CUILS. 
EINOPPDOUKTEN EN VtRDER BEWERKTE PRODUKTENo 
UITGEZONDERD COILS. 
15560770 29545317 40525170 51296032 53006340 3,1- 250185341 479752971 651338025 822149299 690602711 19o0 
2408866 4862266 6897395 9226985 8966247 2o9 415 98159 85454622 120842315 16264263 7 12885006:> 26o2 
9982599 21170513 31811874 41074193 40 1lll136 2o4 151886348 3298077ll 498120349 643402821 536100006 20o0 
3112347 6317781 9513725 13448653 12389 )32 8,6 56610813 117894267 175959196 246231137 176076889 39o8 
6104!164 11708615 165931:164 21456107 20699519 3o 1 95173640 186761207 267426187 344937541 265990219 29,7 
37169446 73604492105402028136501970135179874 loO 59565430111996707791713686072221936343517976196!!5 23o5 
1037104 2134310 3203309 4346002 43821:194 OoB- 19820603 40311087 59397426 79930034 6188249'1 29,2 
13276 24238 ~7192 67448 41875 61.1 2013!!3 38863!! 928082 1109474 633144 75o2 
164900 259738 377101 523226 739243 29,1- 2730920 438 58 14 6314939 8581214 1:1934780 3,9-
1459249 2662386 3581528 4484003 4360627 2,8 21076170 40364456 54790118 68430314 5269 5499 29,9 
2292333 4422 50 7 6058196 7829084 8456454 7,3- 36591752 72567259 101294640 130155947 109561763 18o8 
469063 111:10557 1686856 2088969 1602948 30o 3 9064036 22990127 33147167 41672118 26094460 59,7 
1786848 351103& 4943975 6221774 6767166 8,o- 28~90417 58036388 82027845 102 516943 86709132 L8t2 
3302104 659 541 !> 9351629 11595 245 ll5ù91lll 0,7 57455540 116436689 165896 713 205543214 156765054 3ltl 
234126 529508 957662 1291314 850791 51,8 6076877 13432616 22644110 29760979 18385079 61,9 
459685 886994 1398730 1876510 2121170 llo4- 8106210 16441284 25838268 33978737 314581:127 e,o 
1070824 1850113 2483880 3110083 4256665 26oB- 218291:117 40339903 55492350 698868 95 77353355 9,6-
151 849 849 1429 939 52o2 1660 11470 11470 20905 10332 102,3 
21136 34916 56652 69291 73010 5,0- 282tl05 480675 771598 97l541l 8730H 11,3 
544403 10494~5 1661963 2405189 2192564 9o 1 9983989 21145924 34039413 41:19113336 34877629 40,4 
705497 1393863 19869~3 2685129 2555759 5,1 10445907 21277515 30776387 40974215 29733405 37,8 
42043 106641 585373 1117796 321150 241:1,1 1306467 2676141 9149602 156394 70 5605611 17'h0 
122b 2897 4161 5008 4770 5,0 21065 51135 73641 88224 61396 43,7 
1387651 2355352 2853049 3538757 4181930 15o 3- 25904577 46355242 58?82134 72779303 63678969 14,3 
29575 37954 57011 69315 173237 59,9- 720221:1 877426 1,.85906 1945290 3355534 41,9-
340399 679244 924726 1161285 1393346 16o 6- 6243718 12356275 16917436 21618300 20765611 4o 1 
328872 637294 888385 1089846 1179395 7,5- 5446228 10818034 15010354 1842 383 t 17232161 6,9 
160720 258889 332818 426145 392536 Bob 3613957 5647805 7429774 9577200 8105592 lB, 2 
440178 760096 981757 1114264 1425230 21o7- 9756623 17859613 24220544 28179240 26835093 5o0 
92298 182131 333472 459687 606630 24,1- 29 65 337 5269501 8444510 11309419 12347213 8o3-
32466 746J9 94857 125387 94420 32,1:1 549536 1254625 166 8293 2045906 1309162 56,3 
173034 283085 317190 348817 342919 L, 7 2615540 4304505 4860448 5291:1279 3719332 42o5 
4H717 892447 1179785 144~531 1427270 1 t 6 7696863 14394742 18949146 22954577 11370615 32.1 
541547 1002039 1334991 1695604 1737125 2,3- 9263505 18132072 24237894 30377642 2284 7351 33.0 
97971 160719 201645 307771 208336 47,1 1606021 3043666 3942500 5654987 3240908 74,5 
77269 12156 3 202361 251052 303085 17,1- 1187951 1989357 3148402 3781004 3948923 4,2-
27535 9361>5 213215 309871 215447 43,8 506921 1649438 3388023 5361877 3570039 50,2 
32143 72106 126590 180625 113905 58,6 448898 1053531:1 1823637 2594065 123978Jt 109,2 
7452 14591 19693 3342.2 28453 17,5 132084 314807 406532 638945 408603 56o4 
2803 9753 16172 19990 14946 33,7 48974 2005 51 328086 381020 241523 57,8 
12225 22933 27915 36822 42652 13,6- 206551 375645 454325 598618 528207 13,3 
9842 24523 35651 44707 37362 19o6 156267 400971 575014 70~050 4b4088 45,6 
13571 23270 32053 37353 22660 b't, 8 219568 372673 518783 605832 355431 70,4 
73775 140069 191773 244911 242&26 Oo9 1182522 2213900 3033018 3839141 2972290 29 t2 
351 832 3922 5216 2287 121:1, 1 5840 12640 57540 73660 .!0080 266,8 
2346 8433 11582 14020 li25D 14,4 29961 127812 176175 220637 136899 61.2 
9566o 208499 309186 426846 62263 5d5,6 1280327 2803712 4036233 55223 90 887977 521o9 
4254 12503 21918 34208 38681 11,5- 70400 186542 310297 455646 543678 16.1-
28475 43607 56810 81'153 134850 39,1- 440004 682610 900980 1254067 1833312 31,5-
204863 415401 562421:1 658686 579382 13,7 3464576 7152517 9691302 11434722 7830852 46t0 
11302 58950 115774 163169 34695 370,3 129163 648933 l36L480 1957079 524035 273o5 
17573 37224 56804 62595 55003 13, 8 274860 589426 886204 97585') 610472 59o9 
16739 33782 44701 54426 61309 llo 1- 277915 536161 706493 842414 747041 12oB 
134720 263483 422503 654397 529220 23t 7 2129101 4310364 1)799140 10097569 6809016 4Bo3 
89781 165337 279925 402349 198033 103,2 1352054 2616929 4332266 6123421 236&977 151:1,5 
6422 15277 27513 34777 2 3619 47 0 2 1019 55 265074 469266 5888 07 29351)3 100,6 
550!7 13153 15193 l6ô59 1957 751.3 90565 215465 250450 269552 26765 907,1 
37133 6677l 92995 117923 9-i626 16,4 58230') 1063556 1480761 1 tl58074 1301652 42.7 
32584 60466 79812 94539 140337 32.5- 547573 10 20223 1370789 1600381 1642193 2,5-
252299 500672 737229 956590 562258 70,1 3900634 7739166 11241543 14309191 7457509 91,9 
1461 364 7 5536 1).217 3689 177,0 2'1460 60923 88163 153924 49390 211.7 
3513 679l 11469 15e67 10555 50,3 51160 102200 113963 242083 144720 67o3 
77224 150441:1 208549 268643 211873 26o 8 1270817 2404871 3280494 4115594 2729183 50,8 
1566-i 51:1109 76465 103714 29315 253,8 2 35096 94772'l 1241225 16443 03 418231 2'13 '2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Desttnation 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AfARS, ISSAS 1503 bOS~ 7486 9034 39665 77,3- 24523 96109 123443 147125 445153 66,9-
S(''4ALIE 101':> 10700 15938 19790 14678 34,1:1 131592 203316 306390 370086 261130 41.7 
KENYA 45404 8103\1 134.?30 165416 139040 33.4 636341 1137038 1852432 2469063 1683130 46,7 
OUGA1'40A 3032 7062 8b82 11258 19192 41,3- 44207 107257 134668 169038 250768 32,5-
TANZANIE bll9 30766 47582 79663 38872 104,9 86965 537134 804130 1202513 456 763 163,3 
ILES MAURICE ••• 1906 4833 14760 21466 11400 ee, 3 31078 71139 212366 301613 137752 119,0 
MOZAMBIQUE 7476 20934 32010 61925 91026 31,9- 1 3562 7 421715 635639 1089748 lloo316 6,5-
MADAGASCAR 91434 1601tl9 238348 324457 242434 33,8 1491650 2672823 4139684 5485605 334912b 63,11 
REUNIO"' 10615 ll90J2 141037 173812 188482 7,1- 9b0181 1735601 2106653 2596408 24llb79 7,7 
COMORE'S 2755 6303 9630 13346 7113 87,6 45410 106381 167561 2243 67 112023 100,3 
ZAMBIE 1632 5929 33519 125738 1353 57797 162110 534985 1699177 160965 955,6 
RHUOESIE 6377 549 77596 15170 411,5 
MALAWI 727 826 2361 3528 2117 66,7 12892 14672 44271 62291 31197 99,7 
REP.AFRIC. SUD 129737 172375 274504 832 377 153781 441,3 26 22652 4168142 6522416 14716312 3858312 281,5 
ETATS - UNIS 4495643 9674162 17580876 29922998 23555765 21,0 59145183 131859411 240363538 408116831:1 264595291 54,2 
CA'IIAOA 142728 612178 943470 13B74'H 1807174 23,1- 2212002 8633002 129 75357 18714073 19296608 2.9-
ST-PIER.RE-MIQUE 351:1 919 1261 1717 8985 80,8- 5941 15844 22327 30068 111090 72,8-
MEXIQUE 30917 58524 72257 109059 67281 62,1 1083094 2462971 3543351 5173682 3010598 71,8 
GUATEMALA 22353 60440 93958 121124 126553 4,2- 307019 855416 1374306 1764960 114913~ 53.6 
HONfHJRAS BR 1 TAN 8069 115<'>2 14909 18160 59175 69,2- 95822 141383 18 7590 232570 591305 60,6-
HOI-li)URAS 20268 39856 49400 73616 43727 68,4 273305 545101 677540 976897 456247 114,1 
SAL VAODR 21696 25164 38196 69119 58229 16, 7 345581 408680 605301 1032206 713792 44,6 
NICARAGUA 23HO 485!>5 71256 102935 73.286 40,5 333424 693135 1004047 1423814 678402 109,9 
CLSTA - RICA 56320 95297 132531 169589 84436 100,8 878980 1505986 2088318 2690369 1141538 135,7 
PANAMA 15515 30261 43807 64780 38392 68,7 217355 452748 6bil1 72 1007210 572621 75.9 
ZO"'t: OE PANAMI\ 431 195 121,0 14393 3240 344,2 
CUBA 1)0739 179959 2 06644 2122 40 286008 25,7- 1061756 2037703 2477146 2584070 3605094 28,2-
HAl T 1 23504 44305 55029 72375 50891 42,2 340274 634971 798880 1040416 5828 53 78,5 
REP.IJOMINICAI~E 443b5 95113 136794 191962 201338 4,6- 561720 1296748 1856389 2518998 19836 79 l7 ,o 
GIIAOELOUPI:: 4033.2 112908 173237 193663 99194 95.2 633231:1 1807784 2770902 3124415 1295.272 141,2 
MART !NI QUI: 44978 108337 152866 1 B :>36tl 98595 82,9 713717 1770510 2483008 2911882 115.3606 152.4 
JAMAIOUE 13446 6313tl 141256 190726 tll476 134,1 153404 797097 1801408 2517622 920416 173.5 
!NUES OCCillENT. 20041:1 57773 87945 128639 39173 228.4 437591 1202232 1825913 2549970 416240 512,6 
TPPHDAO,TOBAGO 31946 6136.2 1:1068'1 102440 60291 69,9 435989 8~ 2687 11204'12 1388955 543646 155,5 
ARUBA 4445 80.23 11671:1 14902 141:15.! 0,3 6 7321 132143 193246 242131 252180 3,9-
CURA CAO 53440 925b) 122601 135136 87495 54,4 736629 1339764 1812145 2021923 1103505 83.2 
COLOMBIE .39565 71016 139553 375tl91 212528 76,9 714206 1365982 2943919 5953711 2862666 108,0 
VENEZUELA 21.25~0 364186 542569 707454 611454 14.2 3920571 6813277 10177317 13709493 9334504 46,9 
GUYANE BR IT A. 5994 10230 16614 24538 26629 7, 8- 80955 143582 227773 324811 236949 37 tl 
SUR 1 fol AM 31129 61395 82222 101143 92027 10,6 513915 1013319 1343046 1675036 1370031 22,3 
GUYANE FRANCA 1 S 11480 26335 35541 45661 3b353 25,b 185491 420582 573622 721>402 447441 62,3 
EQUATEUR 6tl961 148707 197455 267957 271559 1,2- 809284 1819376 2413594 3198056 2857518 11,9 
PERrJU 46130 87033 163599 21~093 16n46 29,5 807446 1571:1161 310186tl 40998 58 2474549 65,7 
BRES 1 L 18 0715 29716~ 1120191 1222709 9.!14.!8 32,7 39 32630 7101665 18301346 26962072 17002077 58,6 
CHILI 21647 68526 112316 127667 d27l1 54,3 541611 1357525 2228448 2604856 1498245 73t9 
BOLIVIE 1065 7 ~0406 36218 54555 75902 28,0- 165285 317401 545177 8HB45 935292 10,8-
PARAGUAY 4662 7233 11633 13599 15579 12, 6- 79443 124632 198920 238567 223853 6,6 
URUGUAY 6727 10421 17573 258 39 30293 14,6- 106509 175358 15!:~;~~ 450772 452796 0,4-ARGENTINE 21:15106 568652 801084 1085741 1497531 27,4- 6351407 13048478 25378835 26171935 3,0-
CHYPRE 16307b 2d 7521 331256 398194 304444 30,8 2108544 3873167 4476209 5263456 2877H7 82.9 
LIBAN 59036 115988 136441 183830 206113 w. 7- 969120 1965144 2360720 3292031 2888345 14,0 
SY~IE 138 386 200019 235636 25381'+ 156220 62,5 1918117 2815409 3360482 3640892 2396285 51,9 
IPAK 244344 60713 7 758319 968642 394077 145,8 35 75761 8452494 10609336 13716547 5780796 137.3 
IPAI-l 4tl6857 1181455 1536519 1781598 1197409 48,8 6360248 16376135 22256854 26325315 15025009 75,2 
AFGHANISTA~ 412 2905 6628 823b 6336 30,0 6432 39645 96651 118117 74061 59,5 
1 SR AEL 3ti5287 6894<,5 859065 1094.382 1356468 19,2- 6728498 12460165 15993613 20905656 21914112 4,5-
JOROANit: 211U2 36802 43754 45827 24975 83,5 317989 599554 731015 756976 395590 91,4 
APABIE SEOUDITI:: 93129 233%1 373229 537304 300.03 78,9 1345049 3320213 5197946 7252ill3 3575955 102,8 
KOWE I•T 18865 105263 158780 196187 7:.110 157.8 21:10547 1455209 2112470 2692795 984232 173,6 
BAHRE 1'1 2571 l26H 37841 53180 4046 33333 166960 492079 703662 58392 
KATAR 3524 11906 38995 63419 7099 793,4 58703 182763 535492 8163 60 101180 706,8 
MASCATE OMAN il740 20774 35o43 75487 39401 91.6 114611 289570 4886~6 949271 4379~2 116,7 
YFI'IEN 1107 12947 20839 30476 775 32704 191720 292076 407107 8788 
ARABIE DU SUO 1362 4039 9899 16271 8879 83,3 21161 57523 137926 219423 99848 119,8 
PAKISTAN 139785 2 583 76 294994 509417 534477 4,6- 1H9405 3724909 't372166 75881 78 6749348 12,4 
UNI ON 1 NDitN1'4E 179253 480650 176928 1124419 1018 365 10,4 3~ 74590 9750261 1571:13045 22593441 17354249 3Do2 
CEYLAN,'1ALDIVES 37743 5514 8 61641 6392!:1 12417 2 48,<t- ~44317 949648 1070072 1103053 14cl7 157 25,7-
NEP AL, BHCUTA'I 637 637 637 b37 92ll 30,7- 12022 12022 12022 12022 16917 28.8-
UNION BIRMAN!: '1328 22572 34119 40681 17615 130,9 200509 483008 805888 953661 281501 "38,8 
THAILANOE 32856 5;,941 87795 1141:164 141571 18,8- 487937 1037835 1310542 1575886 1447408 8,9 
LAOS 29 131 29·') 290 324 10,4- 1214 3555 6076 6076 ~831 4, 2 
VIET-NAM NORO 25 960 
VIU-NAM SUD 6'32 682 2436 6A64 2107 225,8 14404 14404 46434 68566 .!.617 3 238,4 
CAMBODGE 9116 9207 9464 11687 22488 47,9- 109689 116351 124372 163443 264350 36 tl-
l"lOONESIE 62092 102<t 7 9 189647 259397 170956 51,7 903920 1509023 2822873 3559157 1tit14013 88,<J 
MALAYSIA 23269 48376 64881 85604 122283 29,9- 303624 602963 t15432b ll93538 1298404 s,o-
S Ir-JGAPOUR 46997 84551 101428 144852 127771 13,4 1)04253 1092249 1347137 1898305 134805 7 40.1:1 
PHILIPPINI:S 63574 70145 97322 121619 ll5701 5.1 668765 750224 1175219 1567825 1592323 1,4-
CHINE R.P. 599761 1472819 2412980 2920991 3344936 12,6- 9607193 24697116 42096768 51341188 43171732 18,9 
COREE OU NORD 19 19 19 4381 99,5- 557 557 557 68470 99,1-
CUREE OU SUD 1564 4289 8349 10926 42476 74,2- 17870 54213 128972 163<;94 493207 66,7-
JAPO'.I tl471 12001 25915 33611 28851 16, 5 377258 52 3204 917857 1242159 572222 117,1 
FORMOSE 449-j 10063 11816 24202 17973 34,7 103254 175324 217468 408455 249530 63.7 
HONG - KONG 53189 105474 147322 192963 224305 13,9- 681813 1160119 1697227 2223430 2284337 2,6-
AUSTRALIE 7831 38793 48435 92161 34181 169,7 197108 710054 943180 1466054 739180 101 t3 
NO\JVELLE-ZELA~O 2797 26755 42483 56307 16293 245,6 82720 437662 662572 8546 7 5 362119 136,0 
ILES USA,OCEA'I. 56 56 56 799 1[)62 24,7- 1180 1180 1180 10100 14984 32.5-
0( E A '1 1 E BR IT A '1 • 776 776 8676 91,0- 9540 9540 H7l3 89,5-
1 1 1 1 j_ 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destmation 
Destinazione 
Bestemming 
NOUV.HEBRIOES 
NDlJV. CALEOONI t: 
POLYNESIE FRA'lC 
PROV. DE 80'1.0 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
7811 851 1319 2139 3151 
97243 184601 259117 311779 156111 
27657 45347 64655 94163 45365 
8034 17521 27076 5)032 84790 
2063 2233 3181 4695 235 
28566357 57097094 85406984118430317109658649 
6573580313070158619080901225493228724483b523 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1969 l 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ 
1 1 1 1 
32,0- 10623 12603 23045 37450 36371 
97.2 1501505 3050277 4370095 5238225 2048479 
107t6 438244 756927 1088376 1561445 655693 
40,9- 163246 341835 554177 968469 1431935 
33549 47312 66625 89220 7196 
8.0 472167495 964143179144152007119645017351479559525 
4,1 10678217962163813958315520614341838651703277179410 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZO~E GEDGRAFICHE. LA~JEN~RJEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 13603970 26645466 38396039 49717502 5023H46 0,9- 233991618 471337121 682593769 818243567 701635658 
FINL. NORV. OANEH 3115160 7353981 10212359 12794746 12730741 0,5 59130623 121390971 169965130 212619375 165499691 
AELE - EFTA 10584725 20766397 29552221 37711380 38448923 1.8- 178324952 357978417 512817202 651425642 517458453 
EUROPE ORIE~TALE 2812159 4985569 6466075 7984686 9446724 15,4- 55200204 100438521 13345 8951 165878489 153629335 
* EUROPE TOTALE 16416129 3163103 5 44862114 57702188 59684570 3,2- 289191822 571175642 8160527201044122056 855264993 
AMERIOUE OU NORD 4638729 10287279 18525607 31312208 25371924 23,4 61363126 1it0508257 253361222 426862979 284002989 
AMERIQUE CENTR~LE 576151 11931&7 1685053 2151264 1!j,70587 37,0 8696219 18927879 27288154 35216ft85 20113313 
AMERIQUE DU SUU 931613 1741315 2976568 4272447 405125J 5,5 18208753 35279338 60997849 86156314 65813856 
* AMERIQUE TOTALE 6146493 13221761 23187228 37735919 30993761 21,8 88268098 194715474 341647225 548235778 370050218 
AFRIQUE OU NORO 1119235 2055205 2716421 3452906 3372731 2,4 18566389 35570480 47129540 58987206 43458874 
ETATS ASSOC FRANC 691270 1321551 186413& 2363211 2024142 1&,8 11069168 21131349 30792180 38645805 26102813 
ETATS ASSOC AUTR. 264348 521811 170172 1002464 591180 69,6 4112846 8105605 11810059 15075284 7912749 
* AFRIQUE TOTA_E 295660 3 5610767 7999655 11005519 8484130 29,7 48J16546 93371357 132108210 177143368 111642123 
MOYEN ORIENT 1&27798 3522802 4582844 5706849 4082625 39,8 23870817 52245811 69203505 87060421 56618332 
EXHE,..E OR lENT 1272865 2794572 4327985 5666971 60&1697 6,4- 20392037 46676985 74789021 97682934 80596189 
* ASIE TOTALE 2900663 6311374 8910829 11313820 10144322 12.1 44262854 91192285& 1439'J2526 184743355 l372h521 
* OCEANIE 136312 296403 416901 558144 266841 109,2 2231380 4968703 7097988 91'?9489 3948539 
* DIVERS 10097 19754 30257 54727 85025 35,5- 196795 389147 621402 1057689 1439131 
* * 
STAHL INSGESA,..T, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAJO, PROOOTTI OEL TKATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTtN. 
DEUTSCHLAND 8.R 17214240 329350it7 46648544 58818793 61487551 4,3- 269~ 10225 520690744 72&839338 915010755 773329937 
UE8L 1 BLEU 4013J03 7819108 11506202 15323689 14334912 6,9 56&8N10 113425505 164727060 221300917 173536032 
FRANCE 13825907 29 51&512 45720760 58886428 556918:10 5,7 191507870 418694534 662800772 856830413 679895672 
ITALI A 5850772 11077017 16768701 23oaà972 21047752 9,7 84189518 167021979 256622247 3508412 58 250512488 
NEDERLANO 6550252 12538813 17907272 23427884 22736560 3,0 98&76355 193322529 278114610 361106499 283991521 
•TOTAUX COM,..UN~UTE 47454174 93886497138551479179545766175298665 2,4 70J971678141315529120119104027270508984221612&565J 
ROYAUME - UNI 1486073 2684923 3820211 5226522 7968354 34,3- 24823645 47541865 68077322 91507293 88707317 
ISLANDE 13276 24238 57192 67448 41875 61, 1 207383 388638 928082 1109474 633144 
IRLA'lOE 164900 259738 371102 527868 789805 33,1- 2130920 4385814 6315079 8621375 9308150 
NORVEGE 1687525 30411510 4ll0767 5234233 5040519 3,8 23138421 43873663 59599223 75197954 58556578 
SUEDE 2318024 44716l8 6140861 7940804 8547061 7.0- 37971628 75025562 105033111 134282220 112029381 
FINLANDE 510587 1263573 1789174 2316952 1759it07 31t7 9617315 24208786 34664933 44524e83 21633164 
OANFMARK 1891898 3689452 5204492 6599424 7244074 8,8- 30108767 59936978 84816782 106514350 qo720493 
SUISSE 3682337 7315051 10522164 13368653 12996844 2,9 62040235 125063710 179739374 225763555 170123998 
AUTRICHE 286328 608657 1080091 14!>7080 947135 54,9 7!> 52495 15513666 25704425 34121274 197749'11 
PORTUGAL 476225 927409 1463495 1946267 22051121 11,7- 8313257 16975452 26695784 34874311 322915119 
ESPAGNE 1881381 3378186 4599331 5848015 6771993 13,6- 30308328 56648247 78328965 99141795 99462'135 
GIIIRAL TAR 151 849 849 1429 2133 32,9- 1660 11470 11470 20905 70469 
MALTE 28146 46876 74189 86828 92838 6,4- 342725 578226 910800 1110750 1014113 
YOUGOSLAVIE 544403 1049777 1&62245 2405471 22028'l2 9t2 9983989 21157826 34051315 48995238 35137767 
GRE CE 712696 1404393 2101822 2803191 2831&10 0,9- 10516017 21385104 32154711 42389299 31946209 
TUROUIE 42043 10&641 585609 1148109 321150 257,7 1306467 2676141 9153971t 15921062 5605611 
ANDORRE 1228 2897 4161 5008 4984 o.5 21065 51135 73641 88224 70399 
u. R.. s. s. 1388264 2355965 2854101 3539809 4181930 15,3- 25938457 463 89122 58320208 72817377 63678969 
lOI'lE 0'1-EST 29575 37954 57011 6H15 113237 59,9- 720228 877426 1485906 1945290 3355534 
POLOGNE 340399 679245 924781 1161340 1393348 16t 6- 6243718 1235&560 1&920180 21621044 20765971 
TCHECOSLOVAOUIE: 328872 631294 888385 1089846 1179396 7,5- 5446228 10818034 15010354 18423831 1723llt12 
HO'lGRIE 160723 258892 332822 426152 394411 8,0 3&15758 5649606 7433015 9582421 81445116 
ROUMANIE 449195 769166 990872 1123561 1598405 29,6- 9842142 17951143 24313166 28275414 29030115 
B\JLGARIE 92298 182131 333472 459687 606640 24,1- 29 65337 5269501 8444510 11309419 1234 7322 
ALBANIE 32466 74609 941!57 125387 94420 32.8 549536 1254625 1668293 2045906 1309162 
TERRI .ESPAGNOLS 173034 283085 317190 348817 342919 1t 7 2&15540 4304505 4860448 5298279 3719332 
MAROC 482512 895770 1183416 1453663 1433258 1t4 7725133 14428774 18986239 22997612 17<t12071 
ALGER lE 605903 1120290 1494017 19649 39 2005856 1.9- 10002297 19650763 26362868 34035909 25724632 
TUt>llSIE 97911 160719 201645 307771 208337 47.7 1606021 3043666 3942500 56549'37 3241268 
LIBYE 77269 121563 202361 251052 303085 17.1- 1187951 198'}357 3148402 3181004 3948923 
EGVPTE 27535 93665 213215 309871 215447 43,8 506921 1649438 3388023 5361877 3570039 
SOUDAN 32143 721J6 126789 1808 24 113905 58,7 448898 1053538 1826338 2596766 1239784 
MAURITANIE 7452 14591 19693 33422 28453 11.5 132084 314807 40b532 638945 4011603 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 i 1 
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1:% 
1969 
±% 
3,0 
155,1 
138,1 
32,3-
32,8 
27,7 
25,2 
28,5 
25,9 
s,o 
22,1 
50,3 
74,6 
30,8 
48,2 
35,7 
ftB,l 
90,5 
58,7 
53,8 
21,2 
31t,& 
133,0 
26,4-
18,3 
27,5 
26,0 
4J,:l 
27,2 
25,2 
3,2 
75,2 
7,2-
28,4 
19,9 
61,1 
17,4 
32,7 
72,5 
8,0 
o,2-
70,2-
9,5 
39,4 
32,7 
184.0 
25,3 
14,4 
41,9-
4,1 
6,9 
17,1 
2,5-
8,3-
56,3 
42,5 
32,1 
32.3 
74,5 
4,2-
50,2 
109,5 
56,4 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
381020
1 
MALI 2803 9753 16112 19990 14946 33,7 48974 200551 328086 241523 57,8 
HAUTE - VOLTA 12225 22933 27915 3!>822 42652 13,6- 206551 375645 454325 598618 528207 13,3 
NIGER 9842 24523 35651 44707 37383 19,6 156267 400971 575014 705050 484268 45,6 
TCHAO 13571 23270 32053 37353 22660 64,8 219568 372673 518783 605832 355431 70,4 
SENE GAL 73775 140069 191773 244971 242&26 0,9 1182522 2213900 3033018 3839141 2972290 2'1.2 
GA'1BIE 351 832 3922 5ll6 2287 128, 1 5840 12640 57540 73660 200tl() 266r8 
GUINEI: PURTUG. 2Hb 8433 11582 14020 12250 14r4 29961 127812 176175 220637 136899 61r2 
GUINEE 95666 208499 30 9186 426846 62263 585,6 1280327 2803712 4036233 5522390 887977 521,9 
SIERRA - LtONE 4254 12503 21918 34208 38681 11,5- 70400 186542 310297 455646 54j6B 16,1-
L lB fR lA 28475 436J7 56810 81953 134851 39,1- 440004 682610 900980 1254067 1833442 31,5-
COTE 0 IVOIRE ll9841 44528 7 597586 717261 582208 23,2 3630377 7469311 10065560 12059590 7860534 53,4 
GHANA 11302 58950 115774 163169 34695 310,3 129163 648933 1362480 1957079 524035 273,5 
TOGO 17573 37224 56804 62595 55003 13,8 274860 589428 886204 975855 610472 59,9 
llAHOIIIIEY 16739 33782 44701 54428 61309 11,1- 277915 536161 708493 842414 747401 12,7 
NIGERIA,FEO. 134720 263483 422503 656920 532736 23,3 2129101 4310364 6799140 10127849 6853363 47,8 
CAMEROUN 92354 16963!> 286104 409245 203621 101,0 1387164 2675986 4417430 621848tl 2418310 151 '1 
Ctf\ITRE AFRIC. 6422 15277 27513 3ft777 23619 47,2 101955 265074 469266 588807 293563 100,6 
GUINEE ESPAGNOL 5527 13153 15193 16659 1957 751,3 90565 215465 250450 269552 26765 907 rl 
GABON 37133 66772 92995 111923 99626 18,4 582305 1063136 1480941 1858254 1301652 42,8 
CONGO BRAZZAVIL 32584 60466 79812 94539 140337 32,5- 547573 1020223 1370789 1600381 1642193 2,5-
CONGO R .o. 252299 50212 7 138684 958534 562258 70,5 3900634 7769256 11271633 143484 81 745750'1 92,4 
RWANDA 1461 3647 5536 10.217 3689 177,0 29460 60923 88163 153924 49390 211.1 
BURIJNOI 3513 6792 114!>9 15867 10555 50,3 51160 102200 113963 242083 144 720 67,J 
ANGOLA 77224 150448 .208549 268643 221856 21.1 1270817 2404964 3280587 4115687 2793683 47,3 
ETHIOPIE 19752 78855 117108 159 891 44514 259,2 2 70456 1167242 1731208 2311034 545558 323,6 
AFARS, ISSAS 1503 6059 7486 9034 39885 77,3- 24523 98109 123443 147125 445153 66,9-
S0'4AL lE 7075 1142J 16658 20510 14678 39,1 131592 210 516 313590 3172 86 261130 44,5 
KENYA 45413 82290 139461 203241 139 532 45,1 637861 1150998 1910132 2661123 1688090 57,6 
OUGANDA 3032 7062 8682 11258 19192 41,3- 44207 107257 134668 169038 250768 32,5-
TANZAtiiE 6119 30766 47562 79663 38872 104,9 86965 537734 804130 1202513 456763 163,3 
ILES MAURICf ••• 2890 15853 25800 37535 11400 229,3 40918 179799 320426 461813 137752 235,3 
MOZA"'BIQUE 7478 20934 32010 61925 910é6 31,9- 135627 421715 635639 1089748 116631o 6,5-
MADAGASCAR 'H434 160789 238348 324457 242434 33,8 14918 50 2672823 4139684 5485605 3349126 63,8 
REUNI D'.~ 70815 119002 141037 173tl12 18ii482 7, 7- 960181 1735601 21066'53 2596408 2412579 7.6 
C0'10RfS .2755 6303 9tl30 13346 1113 87,6 45410 108381 167561 2243 87 112023 100,3 
ZA"'BI E 1832 5929 33519 125738 1353 57797 162110 534985 1699177 160965 955,6 
RHOOESIE 6377 ~49 77596 15170 411,5 
MALAWI 727 826 2J61 3528 2117 66,1 12892 14672 44271 62291 31197 99,7 
REP.AFRIC. SUO 129752 172390 274519 883102 154038 413,3 2823223 4168713 6522987 15251464 3862312 294,9 
ETATS - UNIS 4936177 10908917 203 67581 35991654 .:7421740 31,3 63513393 144779702 270406261 474271586 300016833 58,1 
CANADA 142728 620459 979299 1535381 2029670 24,3- 2212002 8713876 13333553 20161717 21294007 5' 2-
ST-P U:RRE-M 1 OUt 358 919 1261 1717 8985 80,8- 5941 15844 22327 30068 111090 72,8-
"'EXIQUE 30917 58524 72257 109059 111976 2,5- 1083094 2462971 3543351 5113682 3281578 57,7 
GUATEMALA 23019 61106 104o04 141886 22.2076 36,0- 313679 86.2076 1482646 1985300 1851341 7,2 
HUNIJURAS BR 1 TA Ill 8069 11562 14909 18160 59300 69,3- 95822 141383 18 7590 232570 593889 60,7-
HONDURAS 20268 45290 74054 103125 149553 30,6- 273305 602801 940360 12942 57 1308461 1 ,o-
SALVADOR 66706 98617 162743 218994 247<:85 11,4- 740726 1062197 1830450 2518900 2062923 22 '1 
NICARAGUA 23110 49112 71803 103482 73286 41,2 333424 700675 1011587 1431354 678402 111 ,o 
COSTA - R 1 CA 59631 10893J 187073 284231 268359 5,9 908580 1649106 2687318 3889509 2680316 45.1 
PAf\! AMA 15515 30261 43!107 64780 158266 59,0- 211'555 452748 668172 1007210 1506361 33,0-
ZONE OE PANAMA 431 195 121,0 14393 3240 344,2 
CUBA 100739 17995 9 206644 212240 286008 25,7- 1081756 2037703 2477146 2584070 3605094 28,2-
HAIT! 23504 44305 55029 72375 50891 42,2 340274 634971 798880 1040416 582853 78,5 
REP.OOIIIIINICAI'\11: 44365 95113 180781 235982 255463 7,5- 561720 1296748 2390809 3053858 2402659 27,1 
GUADELOUPE 40332 112908 173237 193663 99194 95,2 633238 1807784 2770902 3124415 1295272 141,2 
MARTINIQUE 44978 108337 152866 1BJ368 98598 82,9 713717 1770510 2483008 2911882 1154146 152,3 
JA"'UOUE 1 Jlt4 6 63138 141256 190726 81'.76 134,1 153404 797097 1801408 2517622 920416 173.5 
INDES DCC IDE NT. 20311 58256 88428 129122 39833 224,2 442092 1208894 1832575 2556632 423262 504,0 
TRI"'I.DAO,TJBAGU 31946 61382 80689 102440 60291 69,9 435989 842887 1120492 1388955 543646 155 '5 
ARUBA 4445 8023 11678 14902 14852 0,3 67321 132743 193246 242131 252180 3,9-
CURAC AD 53440 92560 122601 135136 87495 54,4 736629 1339784 1812145 2021923 1103505 83,2 
COLOMBIE 39585 71010 139553 530120 221280 139,6 714206 1365982 2943919 7476616 •294 7666 153,6 
VE"'EZUELA 212768 364565 553811 748430 731572 2,3 3922756 6817101 10307097 14190914 10453691 35 ,a 
GUYA'IE BR Il A. 5994 10230 16614 24538 26629 7,8- 80955 143582 227713 324811 236949 3], 1 
SURI,A14 31129 61395 82222 101743 92021 10,6 513915 1013319 1343046 1675036 1370031 22.3 
GUYANE FRANCAIS 11480 26335 35541 45661 36353 25,6 185491 420582 573622 726402 447441 62,3 
EQUATEUR 6987 3 149619 2 03483 294189 361099 18,4- 819724 1829816 2467174 3419896 3687499 7,2-
PERDU 46130 87033 163599 219093 169246 29,5 807446 1578161 3102088 4100078 2474709 65,7 
RPES IL UIJ115 29716 ~ 820191 1222709 924'}38 32,2 3932630 1101665 18301346 26962072 17069320 58.0 
CHILI 27647 o8525 llZ338 127734 82721 54.4 541611 1357525 2232273 2611959 1498245 74,3 
BOL !VIE 10657 20406- 36218 54555 75902 28,0- 165285 317401 545177 833845 935292 10,8-
PARAGUAY 4862 7233 11633 13599 15579 12,6- 79443 124632 198920 238567 223853 6,6 
URUGUAY 6727 10427 17573 25839 61915 58,2- 106509 175358 291318 450772 755626 40,3-
ARGENTINE 311027 607558 995350 1301348 1719238 24,2- 6800978 13724358 21045373 28187816 28777440 z,o-
CHYPRE 163076 287521 331256 398194 304444 30,8 2108544 3873167 447o209 5263456 28777tt7 82.~ 
LIBA~ 59336 116283 138823 186212 208478 10,6- '172945 1968969 2391048 33223 59 2910262 14,2 
SYRif 138386 200019 235636 253814 156220 62,5 1918117 2815409 3360482 3640892 23<J6285 51,9 
IRAK 244344 601137 758319 9611642 399841 142.3 3575761 8452494 10609336 13716547 5828436 135,3 
IRA 'li 570970 1301546 1709077 2079472 2176808 4, 4- 1216700 17602447 24036086 29524893 23390743 26,2 
AfGHA'.I 1 S TA 'li 412 2906 6628 d238 6336 30,0 6432 39845 98651 118117 7't06l 59,5 
ISil.AEl 553079 1008665 14760'<0 1825900 2154487 15,2- 8437437 15818313 22651223 28925813 2 !J758825 0,6 
JQROANI E 21102 36802 43754 45827 24975 83,5 317989 599554 731015 756976 395~90 91,4 
ARAB 1 E SEOUD IT E 93129 233961 373231 537306 300273 7 13,9 1345049 3320213 5198486 7253353 3575955 102,8 
KOWE Il 18865 10 5263 158780 196187 76110 157,8 280547 1455209 2172470 2692795 9tl4232 173,6 
BAHREI'\1 2571 12639 37841 53180 4046 33333 166960 492079 703662 583'12 
KAT AR 3524 11906 38995 63419 7101 793,1 5H703 182763 535492 816360 101345 705,5 
MASCATE OMA'I 8740 20774 356lt3 75487 39401 91,6 114611 289570 488636 Y4927l 4379Y2 116 '7 
Yl:'11: 'Il 1107 1294 7 20839 30476 775 32704 191720 292076 407107 8788 
1 1 1 1 1 1 _ll _l 1 1 l 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destinatton l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Desttnaztone 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
APABIE OU SUD 136~ 4039 9899 1&271 8879 
PHISTA!\1 14~845 271907 33413 7 599721 662769 
UNION INDIENNE 161119 484445 780796 1133574 1056867 
CEYLAN, MALDIVES 37743 55146 61641 63928 124426 
NEPAL, BHOUTA-. 637 637 637 637 920 
UNION BIRMA'IE 33730 67083 9952.1 106083 63696 
THAILANOE 37942 81907 112771 139840 1415'fl 
LAOS 29 131 290 290 324 
VIET-NAM NORD 25 
VIET-NAM SUD 682 682 2438 6864 12045 
CA'4BODGE 9116 920 7 94b4 11687 22488 
INDONESlE 62092 10~479 189647 259~97 170956 
MALAYSIA 23289 48376 64881 85604 122283 
SINGAPOUR 46'197 B4551 101428 144852 127771 
PH 1 LI PP 1 NES 67511 79013 132108 229534 155315 
CHINE R.P. 599761 1473655 2413816 2921827 3407414 
COREE DU NORD 19 19 19 4381 
COREE OU SUO 1564 4289 11349 10926 42476 
JAPOt-.1 8481 1.!017 25956 33774 29554 
FORMOSE 4499 10063 ll816 53245 17973 
HONG - KONG 53189 105474 14 7862 198498 224305 
AUSTRALIE 7831 38794 48436 92182 34161 
NOUVELLE-ZELA-.o 2797 26755 86607 106401 16293 
ILES USA,JCEAN. 56 56 56 799 1062 
OCEANIE 6RITA'l. 776 776 6b 78 
NOUV.HEBRIOES 788 851 1379 2139 3151 
NOUV. CALEDONl 1: 97743 185101 259617 312279 158112 
POLYNESIE Fll.A'IIC 2 7657 45347 64655 94163 45365 
P~OV. DE BORD 8039 1752 7 27084 50046 84906 
INOEHRMINES 2063 2233 3181 4695 235 
*TCTAUX PAYS TII:RS 311>03936 1>2869203 95177903134632855127138002 
*TOTAUX OU PRODUIT 790581101567557002337293823141786l1302436667 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEJGil.AFICHE. LA'IIOEN;ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 15727221 30282798 43593815 56994 702 59768495 
FINL. NORV. OANEM 4090010 8001535 11104433 14150609 14044000 
AEL E - EFT A 11841 bB6 227698!:18 32399333 41850431 44949808 
EUPOPE O~IENTALE 2821792 4995256 6476301 7995097 9621787 
* EUROPE TOTAL!: 18549013 352 78054 50070116 64989799 69 3902 82 
AMERIQUI: DU NORD 5079263 115302-J5 ll348l41 37528752 29460395 
AMERIQUE CE'ITR~LE 625467 128 7383 1944459 2511702 2364397 
AMFRIQUE DU SUD 9!>8594 176151~ 3188126 4709558 4518499 
* A~ERIQUE TJTALE 6663324 14599190 26480726 lt475:J012 36343291 
AFRIOUE OU "'JRD 1186386 2176779 2879078 3726j73 3647451 
ET AT S AS SOC FRANC 706821 1355736 1905473 2428682 2032557 
ETATS ASSOC AUTR. 264348 523986 77234 7 1005128 591180 
* AFRIOUE TOTALE 3046396 5801733 8262932 11490639 8796713 
MOYEN ORIENT 1880003 3962413 5374761 6738625 5868174 
EXTRE~E ORIENT 1318226 2911149 4497577 6000300 6387559 
* ASIE TOTALE 3198229 6873562. 9872338 12738925 12255733 
* 
OCEAN lE 136872 296904 461526 608739 266842 
* DIVERS 10102 19760 30265 54141 85141 
* 
1 1 1 1 1 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
:% 1970 1969 1/,;:. 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ± % 
1 1 1 1 
83,3 21161 57523 137926 219423 99848 119 ,a 
9,4- 2J67865 3839749 4759266 8507966 7770497 'h5 
7,3 370.1434 9813350 15847500 22752426 17948717 26,8 
48,5- 644317 949648 1070072 1103053 1469657 25,9-
30,7- 12022 12022 12022 12022 16917 26,6-
66,5 538389 1371568 1705128 1852901 658901 1!11,2 
1,1- 536897 1285575 1559375 1824719 144 7408 26,1 
10,4- 1214 3555 6076 6076 5831 4.2 
960 
42,9- 14404 14404 46434 88566 109673 19,2-
47' 9- 109689 116351 124372 163443 26435) 36,1-
51' 7 903920 1509023 2822873 3559157 181140 l3 88,9 
29,9- 303624 602963 854326 1193538 1298404 8,0-
13,4 604253 1092249 1347137 1898305 1348057 40,8 
47,8 708145 834977 1492411 2632315 1826796 44.1 
14,2- 9!>07193 247071"19 42106851 51351271 43715859 17,5 
99,5- 557 557 557 68470 99,1-
74,2- 17870 54213 128972 163994 493207 66,7-
14,3 3 78!>88 524634 919827 1246110 586686 112.4 
196,2 103254 175324 217468 675939 249530 170,9 
11,4- 681813 1180119 1700506 2259496 2284337 1 ,o-
169,7 197108 710369 943495 1488369 739180 101,4 
553,0 82720 437662 1100492 1340735 362119 270,2 
24,7- 1180 1180 1180 10100 14984 32,5-
91,0- 9540 9540 91713 89,5-
32,0- 101>23 12603 23045 37't50 36311 3,0 
97,5 1511048 3059820 4319638 5247768 2048659 15o.Z 
107,6 438244 751>927 1088376 1561445 655693 138,1 
41,0- 163480 342125 555139 969283 14341>80 32,3-
33549 47312 66625 89220 7196 
5, 9 5067919171031239514155521417021484152381633143749 31,b 
3,9 12077635952444394805364431819748535050803794409399 27,9 
4,6- 259:!90317 515422283 7462 58991 964189962 783086368 23,1 
o,8 62864503 128019427 179080938 226237187 176910235 27,9 
6,8- 194261831 3 84319 534 550594103 703370431 572204347 22.~ 
16,8- 55321404 100566017 133595632 166020702 155ti63841 6,5 
6,3- 314411721 615988300 8798546231130210664 938950~09 20,4 
27,4 65731336 153509422 283762141 494463371 321421930 53,6 
6,2 9132125 1980 30 78 30032065 38989079 262it9544 48 '5 
4,2 !);j~Z~6 35969482 63579126 91198784 70877761 28,7 23,1 209261982 377373352 624651234 418549235 49,2 
2,2 19333451 37123203 49291607 62688508 46377971 35,2 
19,5 11270079 22113380 31251782 39365920 26183328 50.3 
70,0 4112846 8142895 11847349 15121774 7912749 91,1 
30,6 49()31810 95679598 135426277 183196552 114886939 59,5 
14,8 26440033 56834156 77671215 98311024 71898501 36,7 
6,0- 20935991 48087480 76721173 101291854 83468270 21,4 
3,9 47376024 104921636 154392 388 199602878 155366771 28' 5 
128, 1 2240923 4978561 7545766 9695407 39487 B 145' 5 
35,6- 197029 389437 621764 1058503 1441876 26,5-
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestrmmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazrone 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERT IGGt S Tf:L L TE 
ERlEUGNISSEo OHNE KALTGEZOGENER DRAHT- ~V. 
PRODUITS OtiTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PFODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FPEDDU, ESCLUSI 
Flll TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTENo ZONDER 
GETROKKEN ORAAO- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 346263 691719 979266 1296677 1310511 1 ,o- 10877415 21262636 29923560 39436305 31586180 24,9 
lJERL 1 BLEU 114097 241318 337841 457648 437392 4,6 3441039 7430022 10643119 14464020 11527024 25,5 
FRANCE 369035 808612 1128834 1506641 1536459 1,9- 10132704 22476872 31922486 42991797 381911019 12,5 
ITAl lA 1~0320 337856 504357 662407 496368 33' 5 6193635 12568 568 18788742 25462591 15559841 63,6 
NFDERLANO 455811 911726 1339437 1759()49 1612544 9,1 12324468 25926278 38575115 509'>7977 37523134 35,8 
*TUTAUX COM~JNAUTE 1466526 2991231 421!9735 5682422 5393l74 5,4 42969261 89664376 12985 3022 173312690 134394198 29,:) 
ROYAUME - u•u 36636 78571 122199 163768 124621 31o4 2206711 4625 574 6681261 8850357 6190860 43,:) 
ISLA~OE 1016 1816 2796 4006 4109 2,4- 25760 46348 68064 99535 90110 1(),5 
IRLANDE 6438 11587 13287 18563 20989 11' 5- 2 345 76 399955 470083 667609 612869 8,9 
NORVEGE 73361 153232 2 09489 279120 220453 26,6 llt50218 2851639 3998106 5376612 393!:1764 36,5 
SUEDE 105359 196790 2 94506 405tl96 388385 4,5 2655164 5198456 7890757 11056715 8247364 34,1 
FINLA"lOE 31!821 ~7662 12 9287 163013 120181 35o6 1294481 2755711 4015060 5082449 2679105 89,7 
DANE."'ARK 10l705 178139 254203 326949 360713 9,3- 2549885 4624175 6659591 8649594 7365070 17,4 
SUISSE 133479 281649 427051 570928 434465 31o4 5260077 11315507 16932893 22792789 14319748 59,2 
AUTRICHE 46951 88750 128334 161.207 133859 20o4 1484256 2833936 4196952 5345121 3821002 39,9 
POR TU(jAL" 9771 18324 35354 47433 46J65 3,0 312059 646531 1226501 1704592 1155383 47,5 
ES l'AGNE 55221 106364 145711 199201 216114 7. 7- 2358000 5003732 7289292 9975885 8846550 12,8 
MAL TE 99 134 252 407 1549 73.6- 1912 3137 7168 9962 225'15 55,8-
YOIJGOSLAVIE 47019 105024 183662 264631 159770 65,6 1532591 3497795 6024289 8918115 4698030 89,8 
Gf{ECE 28458 44521 70lt.9 89690 94844 5,3- 881946 1381741 2107077 2783561 2187&48 27,2 
TURQUIE 7395 11844 16777 26147 17400 50,3 4 30126 604653 746409 1149839 667307 72,3 
ANDORRE 105 21 400,0 1440 540 166,7 
U. R. s. s. 15901 32352 35127 47401! 123 661751 993094 1176967 1573386 31152 
ZuNE 0'1-EST 1 1 165 151 9,3 1080 1080 11724 2075 465,0 
POLOGNE 18144 4o007 74898 99662 42061 136,9 821851 2017301 3155360 45043 07 1995136 125,8 
TCHECOSLOVAOUIE 2211!6 35833 50%5 83273 93980 u, 3- 868572 1471735 2140911 3485849 3045996 14,4 
HONGRIE 7970 16799 31759 55009 51541 6,7 360l49 801942 1447409 2543367 1768670 43,8 
RUUMAN I E 64527 117606 175029 249747 104635 138,7 1915359 3590267 5546847 7911981 27526it9 187,4 
BIILGARIE 30411 52431 71111 92594 82l55 12.6 988547 2090850 2800244 36343 07 2365351 53,6 
ALBANIE LOO 126 31!0 1242 69,3- 3232 4866 9306 37Q69 75,4-
TERRI. ESi>AGNOL S 898 2091> 2439 2681 1597 67,9 21842 64028 72659 85272 30464 179,~ 
MAROC 20829 34551 46131 60085 40850 47,1 472312 827173 1132055 14H7671 824551 80,4 
ALGER lE 20557 39391 47709 61167 40669 50,4 488971 1000422 1308169 1840060 949918 93,7 
TU:'iiSIE 2637 6773 16555 20310 7164 183,5 126490 362235 949515 1159029 139420 731,3 
LIBYE 3243 5805 7752 8596 8063 6,6 71496 125946 165914 182002 203554 10,5-
EGYPH 16931 31138 35577 41259 J8199 a.o 455058 855891 1032201 1203464 8880'13 35,5 
Sr:UDAN 9698 10642 19329 41267 37530 10,0 289846 315116 590369 1288239 1061455 21,4 
MAURITANIE 503 687 861 1710 1415 20.8 17464 25387 32948 67698 42016 61 '1 
MALI 152 42() 510 736 2208 66,6- 6841 12963 15303 21965 31!169 42,4-
HAUTE - VOLT A 1417 1786 3074 3789 5325 28,8- 2 7667 35409 64037 82042 94613 13,2-
NIGER 359 12J9 1690 2075 4136 49,7- 20344 39790 51494 59956 82144 26,9-
TCHAD 268 807 1361 1786 592 201,7 6874 18878 29681 39776 14764 169,4 
SENE GAL 3511 860ft 10515 12401 14326 13,3- 68651 175820 221188 271042 240116 12,9 
GA ... BlE 10 10 93 93 1 546 546 2846 2846 273 -142,5 
GUINEt i>ORTUG. 3 295 
GUINEE 645 832 1053 1418 746 90,1 23947 35577 45238 65020 27229 138' 8 
SIERRA - LEONE 102 23ft 292 355 600 40,7- 3692 9182 10442 13339 13627 2,0-
LIBERIA 2330 4279 4764 5355 1118 379,0 47065 92501 110888 120472 24927 31:13,3 
COTE •D IVOIRE 2196 5164 8814 13894 9971 39,3 62375 145 523 247490 382720 2 38294 60,6 
GHANA 105 121 412 729 524 39,1 6095 6583 16080 29315 17567 66,9 
TOGO 323 5tl0 b2l 1405 3394 58,5- 10096 17124 24955 41955 99458 57,7-
DAHO"'EY 87 95 150 421 256 64,5 2520 2700 4500 10~81 6754 62,6 
NIGt:RIA,FED. 8164 11358 16200 1918ù 14079 36,2 205213 284248 399700 490000 309845 58,1 
CM1EROJN 1573 2903 4752 6764 6689 1' 1 40709 77134 126543 190034 14 5 864 30,3 
CENTRE AFRIC. 176 839 1043 1114 854 30,4 4100 23997 29458 31538 17244 82,9 
GUINEF ESPAGNJL 68 68 63 7r9 1340 1340 1160 15,5 
GA BUN bOl 1622 U54 2931 2105 39,2 23711 48998 77976 94182 48268 95.1 
CONGO ARAZZAVIL 1292 2214 2946 3675 2935 25,2 32781 55836 72522 87620 72737 20,5 
CONGO R.D. 9364 19079 27449 34956 22505 55o 3 306314 650658 890750 1127462 635480 77,4 
RI.ANOA 269 94ù 1436 1888 792 138o4 8081 25562 41315 56402 1893() 198,0 
BURUNDI 10 384 1069 1278 1296 1o3- 200 9241 23264 28005 26673 s,o 
ANGOLA 1417 3761 4407 88411 8023 10o3 41684 100011 115875 207565 15075!1 37,7 
ETHIOPIE 335 692 1374 1752 1166 50,3 10274 22982 52550 68534 309B4 121 '2 
At-Ail.S, IS!>AS 75 118 164 226 1026 77,9- l340 3961 6261 7961 2039l 60,9-
SU'1AL lE 69 69 71 73 666 88,9- 5420 5420 5500 575l 25745 77,6-
KtNYA 321ll 6120 7326 8400 10779 22.0- 55327 112665 137899 161049 179231 10,1-
OUGANDA 8~4 894 1018 1304 2449 46,7- 19859 19859 24817 41833 68415 38,8-
TA'IZANIE 2606 8143 8571 11037 10729 2o9 82487 266596 277694 330442 291098 13,5 
ILES "'AURil.E ••• 10 10 55 205 73.1- 540 540 3100 3922 20,9-
MOZA"'810UE 905 3ld0 5.231 5980 4208 42. 1 22408 91806 148847 169975 1!7874 93,4 
"'ADAGASCAR 2274 4970 8262 10589 tl191 29,3 52352 122498 206816 313584 17145l 82,9 
REUNION 929 1267 1684 1960 3969 so, 5- 22506 32048 44110 52032 87322 4J,3-
CO~ORFS 37 304 479 647 906 28,5- 720 6481 9722 13503 14223 5,0-
ZA'4B 1 E 101 85() 1196 1233 1020 zo. 9 3060 20166 29949 31588 34907 9,4-
MAL Mil 111 111 180 206 58 .255,2 4625 4625 7356 8502 1543 451,0 
RfP .AH IC. SUO 3757 3553 14935 23021 18522 24,3 216963 5637 23 87 3150 1203294 1002605 20,0 
ETATS - UNIS 121212 2.25436 351393 473197 536,23'1 u. 7- 3896599 7461282 11562578 15710293 14tl71417 5,6 
CIHAOA 15:>01 27758 31lb53 60556 76454 20,7- 708992 1244898 1707150 2727483 21398861 5,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Best1mmung 
Desttnation 
Destinaz1one 
Bestemm1ng 
ST-PIE~RE-MIOUE 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR AS 8~ Il AN 
HONOUR AS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PAN AM A 
ZONE OE PANAMA 
CUBA 
HAl TI 
REP.OOio!INICAINE 
GUII.OELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCC IOENT. 
TRINIOAO,TOSAGO 
ARLJBA 
CURACAJ 
COLOMBIE 
VE:II!ElUELA 
SURINA'4 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URIJGLJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
!PAN 
AFGHANISTAN 
I <;RAEL 
JDR DAN 1 E 
ARABIE SEOUDITE 
KO~EIT 
BAHREI'l 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YE"'EN 
ARABIE OU SUD 
PAK 1 STAN 
UNIO"' INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
NEP AL, BHOUTAII 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
LAOS 
VIET-NAiol SUD 
CAio!BOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINFS 
CHINE R.P. 
COREE OU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL lE 
NOJVELL E-ZE LA 'lD 
OCEAN 1 E BR 1 T A'l. 
NOUV.HEBRIDES 
NOIJV. CALEOONI E 
POLYNESIE FRA'lC 
PROV. OE BO~ 0 
INOETEPMINES 
SECRET 
*TOTAUX PAYS Tl tRS 
*TOTAUX DU PQ.OOUIT 
222 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
2 40 59 
9253 15693 2111t9 28490 29507 
1007 1929 2724 4039 4473 
15 27 34 111 747 
2858 3341 4534 5493 3198 
712 1383 1734 1866 4137 
357 962 1060 1907 1808 
1571 H19 5538 6524 3480 
217 524 1520 2021 1323 
270 270 
1133 2145 9042 11503 10109 
17 148 278 648 161 
321 490 625 880 368 
591 1734 2146 2269 1333 
643 1649 1794 2388 943 
235 1596 2533 3364 3345 
251 912 1297 1403 1171 
2269 3186 3197 3253 403B 
5 9 16 27 169 
41 266 592 725 562 
8000 165lt9 24363 29952 16227 
2817 4B04 7468 9544 144B9 
43 497 621 1219 1047 
248 530 545 804 706 
167 3 31 6B 3702 4354 7580 
2454 6320 10811 14903 19908 
18671 35982 63442 B3890 100218 
55!:1 1461 3192 3813 395B 
1032 1319 1885 2927 1945 
238 238 317 317 87 
B94 1163 1952 2823 8887 
14300 2921t9 44777 58165 49293 
236 1155 192 3 2656 2815 
452~ 8813 12&53 14567 25305 
6:>36 7623 12887 31703 15598 
2B37 3790 8643 10687 17917 
lll35 20155 27439 36<131 31l436 
283 283 2B3 19 
15102 31817 44030 56492 54466 
3644 3997 5065 5430 5433 
624 7905 10729 10959 4292 
127 293 1134 1448 13193 
10 52 68 15 
420 54B 1B7 
24 132 240 926 715 
194 
100 100 lOO lOO B8 
3225 10138 13047 20B90 15696 
167 52 2889B 44108 62240 4B593 
69b 1700 2755 4449 5895 
481 481 4111 4Bl 
721 1925 2793 5675 1876 
1125 1697 271H 3560 11525 
24 25 25 45 45 
147 297 3H 401 1509 
60 80 159 1b1 1359 
3475 6249 B778 9390 9431:1 
845 2516 3240 5472 2707 
617 201b 2197 2410 10941 
456 1577 2533 3&91 5334 
14816 b3822 97185 134917 184140 
2 11 11 11 
100 100 136 136 35 
692 1215 4306 4bB5 1328 
B8 B6 8B 88 577 
757 913 1294 2o52 3b19 
5028 11099 15565 21537 15654 
1798 2503 3073 4227 5302 
16 16 65 
465 1312 2138 3371 10741 
341 818 1364 1778 1444 
223B 2413 2537 3855 749 
9 17 24 29 29 
3018 6575 '1368 12033 10b80 
1287614 2527886 3753910 5082602 4497377 
27~414\l 5 519117 8043b45 107&5024 9890651 
* 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
:% 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
32,1-
82.!i<l51 
720 1260 4141 69,5-
3,4- 446143 116358 7 1594012 1451969 9,8 
9,6- 23169 47784 68454 101212 100529 0,7 
85,1- 546 786 2034 10147 28596 64,4-
71,8 53657 66387 88788 106553 5f:l146 83,3 
54,8- 12022 26034 37792 41541 78145 46,8-
5,5 10260 31176 33416 56281 34096 65 tl 
87,5 33659 82163 126883 151619 71148 113,1 
52,8 4812 13464 34453 47440 23220 104,3 
6240 6240 
13,8 40471 66711 2718 50 330855 2J42()6 41 r3 
302,5 633 3627 6613 13680 3443 297,3 
139, 1 12941 19284 22877 30078 7630 294,2 
70,2 14044 48254 61396 67923 34497 96,9 
153,2 18724 39269 42870 57274 31506 81,8 
0,6 4620 31300 489BO 64594 57802 11,8 
19r2 109B4 41953 6193B 67540 31606 113,7 
19,4- 49907 69976 70742 74681 75635 1,2-
83,9- 130 261 766 1709 5600 69,4-
29,0 1439 121B5 24223 30867 19917 54,5 
B4,6 212015 42644B 632431 797147 403045 97 ,a 
34,0- 101414 16395B 259534 325918 377630 13,6-
16,4 3778 157BB 19b49 34127 26&96 27,8 
13,9 10803 25058 2577B 30459 22144 37,5 
42,5- 39691 77980 100931 124189 141832 12,3-
25,1- 64002 163672 291005 394300 523195 24,5-
16,2- 5B0564 1217279 2203034 2994B23 2864795 4,5 
3,6- 289b1 86245 182657 222944 211471 5,4 
50,5 27560 38316 53531 82784 6277B 31.9 
264,4 6653 6653 B313 B313 1673 396,9 
68,1- 19945 25409 45314 B0095 139354 42,4-
18,0 540421 1156573 1780978 2343157 1715590 36,6 
5,6- 107BO 35011 5302B 70115 62636 llt9 
42,3- 118447 212594 28132B 335753 338809 o,B-
103,3 141424 194052 35 5858 959108 276432 l47,o 
40,3- 49407 74101 165427 229733 349774 34,2-
4,1- 405533 671931 955 288 1291114 1028529 26tl 
5640 5640 5640 523 978,4 
3,7 468873 10B1616 15B1847 2024706 15126&2 33,9 
64513 72313 93834 1 0468l 90716 15,4 
155,3 22191 199200 262613 2797 01 116774 139,5 
8B,9- 5592 26429 48797 68034 277094 75,4-
353,3 300 1220 2040 500 308,0 
193,0 6833 10313 14740 29,9-
29.5 1753 8235 108B8 22408 14018 59,9 
3&19 
13,6 2320 2320 2320 2320 1560 48,7 
33,1 134018 347557 439922 757942 453572 67.1 
28,1 6477l1 1222 43B 1972227 2779310 184l560 50,8 
24,4- 16075 44170 99479 139236 14&805 5.1-
9016 9016 9016 9016 
202,5 17771 76131 12289B 228636 77712 194,2 
69,0- 29962 46680 75563 10388B 141077 26,3-
1913 2186 21B6 3279 1093 200,0 
73,3- 6557 1338B 15976 22998 4b060 5(),()-
BB,1- 1320 3493 8174 8714 2&355 66,8-
0,4- 81159 149B99 287792 306483 192776 59,0 
102,1 17208 57753 75128 1246BB 53956 131 tl 
77,9- 13511 40375 47179 51619 165511 68,7-
30,7- 30054 b6504 96544 122936 129784 5,2-
26,6- 31bB41 1323394 2125238 32 59769 2883243 13,1 
180 3061 3061 3Cl,61 
28Bt6 3B25 3825 4905 4905 1273 285,3 
252,8 B1914 150329 584418 649054 11t7882 338,9 
84,7- 4645 4645 4645 4645 9160 49,2-
26,6- 30242 4B699 73491 107965 106375 1,5 
37,6 238323 576651 B52607 1132770 704040 60,9 
2D, 2- 45109 804B3 10D32D 13i:l36l 147387 6,0-
24B 
75,3- 360 360 144() 74.9-
bB,5- 15663 58696 863B1 130134 178498 27,0-
23, 1 7742 21345 33589 42951 27188 58rl> 
4l't, 7 158638 165852 173473 209901 47893 338,3 
291 576 813 992 661 50,1 
12,7 1339b5 310B16 4642B9 &13033 555965 10,3 
13.0 41999532 8442316B 126951213 17441B475 1241159!11 40r5 
8,8 84968793 l740B7544 256804235 347731165 258510179 34,5 
* 
1 Il 1 l 1 l 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:<. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 J 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±.% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHHIEOETE ERZEUGNISSE JNO ANOERE- NV. 
PRO~UITS FO~GES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTR~- NC. 
GESMEOE PROOUKTEN EN ANOERE- NV. 
DEUTSCHLAND s.~ 44713 9l4d4 127358 174126 151745 14,7 1196103 2315284 3307811 4570513 3268518 3~,8 
UE~L 1 BLEU 30756 588cH 91050 130249 84147 54,8 1310415 2460463 3609117 5065586 3020125 67,7 
FRA'lCE 55130 1066'16 151479 208717 148922 40r2 2069318 4097691 5963557 8058133 6009771 34,1 
!TALlA 58196 110933 158885 222377 197397 12,1 2029920 3985867 5957120 8365212 5592336 49,6 
NEOERLANO 48525 94127 140206 192057 175332 9,5 1614852 3353139 5056143 6926218 51514b3 34,5 
*TOTAUX COMMUNIIIJTE 2373.20 462123 668978 927526 757543 22,4 8220608 16212444 23893748 32985662 23042<!13 4.3,2 
ROYAU~E 
- UNI 11757 24519 38244 52862 28543 85r2 337229 627980 928928 1318786 605169 117,9 
ISLANDE 30 70 100 lOO 190 47,3- 273 1092 1638 1636 9696 83,0-
IRLANDE 192 800 '>74 2375 1997 18,9 5939 34332 41241 114877 57805 98,7 
NORVEGE 3092 5430 9851 13758 Ul25 4,8 10884.2 182407 357882 494359 348678 41,8 
SUEDE 10475 1 73'13 21383 29082 34574 15,8- 480882 745114 901769 1144744 970432 18,0 
FINLANDE 262.2 7256 10603 14573 9424 54,6 130297 306617 506614 681640 286209 138r2 
DANEMARK 9945 18575 21309 27693 30225 8,3- 339805 629387 772930 1028815 1083646 5,:>-
SUISSE 61052 135428 235154 320384 191374 67r4 1701485 3452658 5695019 7815937 4788008 63r2 
AUTIIICHE 9867 19429 30058 40396 34215 18r 1 314835 603599 957271 1301645 1219393 6, 7 
PORTUGAL 6375 11346 18825 25132 21464 11,1 211830 391942 677068 949000 757210 25,3 
ESPAGNE 10038 19151 23299 30747 21869 40.6 299602 606396 743438 949156 775429 22,4 
MAL TE 6 6 6 15 59,9- 288 288 2 88 589 51,)-
YOUGOSLAVIE 1763 4644 932 5 18900 17052 lOr 8 78017 174214 330078 777950 631959 23,1 
GRfCE 1937 3374 497d 1>766 7114 4r 8- 74165 139535 248040 322152 289791 11,2 
TURQUIE 34 72 2187~ 30120 38158 2~266 51,0 149320 476615 659682 908714 519803 74,8 
ANDORRE 9 720 
U. R. s. s. 25 25 238 137 73.7 840 840 9773 7910 23,6 
POLOGNE 161 303 310 770 197 290,9 5731 21960 24477 75713 19617 286 ,o 
TCHECDSL OVAOU 1 E 14 1>5 72 12 41 75,6 2459 4260 6446 b7l9 4071 65rJ 
HQIIjGRIE 28 139 322 487 1959 75,1- 1093 4388 13286 18477 77376 76,0-
qQUMANif 612 2002 3459 4958 20673 75,9- 69529 291653 632810 858086 76't694 12r2 
8ULGAR 1 E 360 1360 2554 2556 2266 12,8 6011 21312 43170 43832 32865 33,4 
ALBANIE 255 255 255 339 24,7- 3393 3393 3393 9438 61t,O-
TER.R !.ESPAGNOLS 5 15 20 43 53,4- 213 694 967 15.!3 36,4-
HARO:: 1411 2751 6796 8692 5159 68,5 58822 116674 385097 443038 192107 130,6 
ALGER lE 4978 6946 8644 17968 4569 293,3 113743 205523 279884 627327 142413 340,5 
TUIIjiSIE 4061 11112 11115 11174 652 169170 476356 477256 479480 19340 
liBYE 601 62 s 640 17 25 1999 13,6- 17937 18938 19669 61216 31445 94,7 
EGYPTE 2098 2150 2702 3297 18'13 74,2 125683 128415 149452 198310 74001 168,0 
SOUDAN 242 242 l.42 l.56 184 39, 1 10783 10783 10783 11603 7038 64,9 
MAURITANIE ll'J 142 174 194 72 169.4 10983 11523 12243 13503 5582 141 ,9 
MALI 94 94 94 94 669 85,9- 6662 6662 6662 6é62 23947 72,1-
HAUTE - VOL TA 40 540 
NIGER 67 67 ~ 7 67 125 46,3- 1080 10t10 1080 1080 1620 33,2-
TCHAO 3 3 180 180 
SENE GAL 137 1273 1315 1424 9673 85,2- 5041 50960 51860 53260 290234 81,6-
GU !l'tEE 694 3695 4763 86 31 136 27046 155400 205421 382622 7893 
LIBERIA 517 517 1140 183.2 4032 54,5- 24734 24134 61761 87444 117031 25,2-
COTE D IVOIRE 2325 3714 5347 6b66 2232 207,6 81659 140942 212078 276464 85264 224,2 
GHANA 5 5 63 640 90, 1- 550 550 2744 38145 92,7-
TOGO 21 34 39 462 556 16,8- 720 2086 2632 29271 25085 16,7 
OAHO~f:Y 38 39 38 38 603 93,6- 1080 1080 1080 1080 23:JB6 95,2-
NIGERIA, FEO. 35 44 134 154 631 75,5- 2459 3068 7231 16874 29368 42,5-
CA"1EROUN 1587 1644 1864 2722 2249 21,0 66978 68778 76278 123764 55547 122,8 
CENTRE AFRIC. 110 160 160 160 13 1981 3241 3241 3241 900 260' 1 
GABON 366 612 612 646 466 38.6 7382 14044 14044 14544 9001 61,6 
CONG() 8RAZlAVIL 2894 3364 3444 3958 4609 14,0- 103261 130269 134050 158211 159842 0,9-
CONGO R.O. 2171 1104~ 15781 19437 13998 38,9 102355 296923 466464 610156 52824S 15,5 
RWANDA 85 87 5800 5900 
ANGOLA 207 269 633 657 3794 82,6- 6830 10381 18304 18&64 2111>76 91 ,o-
ETHIJPif: 1586 1646 175'H 21120 97 13226 16959 284721 335530 4314 
AFAR Sr ISSAS 1 2 12 71 956 92,5- 360 1620 2700 3780 40151 90,5-
SOlo! ALI E 52 52 158 183 1810 89,8- 1639 1639 8679 9129 75119 87,8-
Kf:NYA 396 396 408 912 3790 75.8- 8491 8491 9144 23018 102567 77,5-
OUGAIIjDII. 469 584 619 109 467,9 32608 45176 47361 5250 802,1 
TANZANIE 51 52 1182 1182 2726 56,5- 1093 1191 48226 48226 61165 21,1-
ILES MAURICE ••• 15 15 63 76,1- 360 360 2139 83,1-
MUZAMBIQUE 4 85 92 188 330 42,9- 273 2906 3726 9824 11155 11,8-
MADAGASCAR 237 237 248 250 645 61,2- 9902 9902 10442 10802 9181 17,7 
REUNIO'l 5 5 45 161 72,0- 180 180 2340 15322 84,6-
ZAMBIE 50 65 65 65 1832 3853 3853 3853 
REP.AFR IC. SUD 1089 1701 2061 4913 3685 33,3 58620 98900 143532 324046 239005 35,6 
ETATS - UNIS 3990 5880 9561 11030 41168 73,1- 258872 409795 620057 731607 1217149 39,8-
CANADA 26 26 638 1062 384 176,6 1639 1639 16044 27213 1'<613 86,2 
ST-PIHR.E-M lOJE 10 180 
MEXIQUE 316.! 4520 5151 7 228 13444 46,1- 301305 415898 476456 568845 1245223 54,2-
GUATEMALA 2 2 65 105 6329 98,3- 213 273 4098 5191 53983 90.3-
HONDURAS 1 18 18 Hl 11 63.6 273 3278 3278 32 78 750 B7rl 
SALVADOR 205 305 380 507 726 30,1- 4371 5737 7650 10382 15336 32,1-
NICARAGUA 21 21 21 25 419 93,9- 1381 1381 1381 1654 15665 89,4-
COSTA - RICA 7 29 214 217 340 36' 1- 1093 3825 9563 983o 13207 19,8 
PANAMA 217 217 236 236 5738 5738 1371 7377 
CUBA 181 223 235 1882 87,4- 22491 27257 31082 34169 8,9-
HA !Tl 2 22 22 22 9 144r4 273 1643 1643 1643 627 162,0 
REP.DOMINICAI'lE l3 115 115 26 342,3 750 8266 8266 1830 351 '7 
GIJAOEL OIJPE 44 104 157 172 78 120,5 1684 2944 3844 4024 l.l60 86,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Best1mmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmmg 
MARTINIQUE 
TRINIOAO,TOBAGO 
ARUBA 
CURAC AD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
SUR INAI4 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LiliAN 
SYR JE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI STAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNt 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INOONE<;IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R ,P. 
CUREE OU SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-lELA'lD 
NOUV. CALEDONIE 
POLYNESIE FRA\IC 
PROV. DE BOR 0 
INDETERMINES 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIEU 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
[TALlA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAU"'E - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGf 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gl BRAL TAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GPECE 
TURQUIE 
ANOORRE 
U. R. s. s. 
224 
l 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 293 293 293 117 150,4 540 5221 5221 52 21 2340 123,1 
50 50 54 51 5,9 1349 1440 2701 1678 61,0 
12 669 
47 96 105 108 425 74.5- 6484 9004 10398 10691 10275 4o0 
114 521 9!>6 1045 929 12,5 2732 18227 30049 31962 20645 54,8 
652 1139 1465 3338 2394 39,4 14520 41603 47684 142876 941134 50,7 
78 78 78 4800 4800 4800 
b 10 101 155 28 453,6 546 819 5768 7407 11117 307,6 
5 5 5 5 112 95,4- 360 360 36{) 360 3781 90,4-
14 781 2154 5312 59,4- 819 19277 99872 122626 18,5-
357 580 520 576 1969 70,7- 16412 24151 21839 24533 43832 43,9-
4953 6211 6844 1:1765 12982 17,0- 279328 341987 400918 528425 438360 20,5 
947 2289 3309 4016 2860 40,4 67573 142743 217521 252438 133487 89,1 
26 26 26 46 2102 97,7- 1092 1092 1092 1911 97375 97,9-
2 273 
lOO 162 182 248 537 53,7- 880 9077 10170 14075 19283 26,9-
1904 2517 3611 4060 5912 31,2- 102403 140417 169153 203239 236274 13,9-
17 17 97 125 199 37,1- 4149 4149 6865 7684 3205 139,8 
50 54 54 83 1407 94,0- 1328 1868 1868 2408 53789 95,4-
13 13 1108 1138 1954 41,7- 780 780 36285 38086 91241 58,2-
34 34 34 255 24351 98,9- 1156 1156 1156 6620 543280 98,7-
632 12065 13124 14432 604tl 138,6 13941 181270 224834 273371 183891 48t7 
60 1500 
2031 13680 15299 16294 12626 29,1 78517 258151 335040 390345 332168 17,5 
7 7 1 5 40,0 453 453 lt53 832 45,5-
1 57 107 107 486 77,9- 72 3545 5438 5438 16247 66,4-
340 550 55D 889 46 6821 10998 10998 22537 1459 
1 319 
11 500 
185 502 570 846 3747 77,3- 16939 45935 51425 63093 1041t94 39,5-
852 2541 10705 16002 11221 42,6 66666 133779 468658 792485 507211 56,2 
200 5250 
215 215 732 798 301 165,1 3823 3823 69670 96719 ~818 
1074 1128 1328 1338 428 212,6 24590 27300 41164 41984 24702 70,0 
2 250 
2'}3 2057 2057 148 19085 108210 108210 15102 616,5 
1297 3398 4159 5272 798 560,7 36860 98639 126623 170551 15800 979r4 
4 56 69 69 51 35,3 273 2731 3551 3551 3914 9,2-
60 70 71 111 391 n, s- 4311 5235 5447 7086 18527 61 '7-
217 2~3 259 361 662 45,4- 20765 24043 24316 36065 9814 267,5 
2920 17366 27963 40681 37330 9,0 85792 492623 780329 1088022 1056011t 3,0 
61 61 15957 15957 
154 683 1406 1975 1800 9,7 27230 70399 129961 228593 130569 75,1 
46 lt6 57 57 239 76,1- 5002 5002 8827 9168 21750 57,8-
57 114 134 134 65 106,2 2132 5464 6557 6557 3116 110,4 
1174 1402 1173 1257 3357 62,5- 50060 51>144 55847 68757 1331Jl 48,3-
10 250 
5242 5362 5411() 5490 611 798,5 89124 95426 110371 111271 21065 428,2 
1 1 22 22 180 180 2513 2513 
129 452 474 482 466 3,4 2593 9308 10638 11126 16025 30,5-
4 11 5 120,0 282 584 147 297,3 
14577 20'366 305882 425987 
B5563 434399 686327 9211091 745079 24,7 6972825 13953461 21792610 30047958 23065513 30,3 
432883 896522 13!':>5305 1856617 1502622 23,6 15193433 30165905 45686358 63033620 46107786 36,7 
• * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - t-IC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - -.v. 
312636 603471 822534 1067199 1014266 5,2 9913608 20059353 28079729 36940297 28455826 29t 8 
46888 93096 1295~0 163512 1326 76 23t2 1388451 2924949 4061109 5217855 3688761 41,5 
241150 501286 702008 949303 988177 3,8- 6363255 13693613 19563513 26825967 22544654 19,0 
80688 18171>~ 264459 388 235 227342 70,8 2676805 6153739 8887987 127792 68 676311t9 88,9 
225029 450796 635401 826245 799575 3,3 5710611 11657053 16827310 22383702 17374611 28,8 
906391 1830418 2553952 3394494 3162036 7,4 26052130 54488767 77419108 104147089 78827601 32,1 
6262 12980. 19834 27 807 26540 2,5- 336638 760848 1144058 1650845 1121148 4 7,2 
1039 1587 1872 3286 2442 34,6 17281 29444 35615 62029 36620 69,4 
1411 3298 5505 7910 5118 54,6 149819 330023 569809 876934 301805 190,6 
19056 42152 58827 75429 74904 0,7 509998 1147123 1612967 2126586 15811>30 34,5 
21497 43887 65700 90179 83490 8,0 8053 35 1774425 2717831 3704902 2834501> 30,7 
10628 25509 39342 51547 46209 6,9 476905 1039113 1504508 1923186 1359815 41,4 
37722 77081 109325 147498 136988 7,7 1190042 2466803 3569146 4618165 3685tl44 30,7 
37395 79101 120450 173242 133172 30,1 2209314 4765338 7212219 10030003 6751564 48,6 
16668 35932 54197 71847 74727 3,8- 813264 1761804 2883194 3968505 2812974 41.1 
12'174 26811 41913 59158 36513 62,0 413506 831938 1315788 1870626 977790 91,3 
12711 32144 43665 58485 57070 2,5 557963 1354174 1897336 2 544728 2171979 17,2 
1 51 
1227 2138 3349 4484 3340 34,3 30652 65139 90308 114216 54914 108 '0 
24716 54111 91151 llt2917 135628 5,4 856502 1903134 3299861 5029423 3981505 26,3 
19689 389H 64759 103780 66209 56,7 540205 1242024 2234301 3466363 1979072 75,2 
6990 9000 11131 14645 18836 22,2- 2 31068 33é350 421640 513915 533134 7,6 
13 44 69 101 69 46,4 360 1080 1800 27 00 126[) 114,3 
11tlU 2131 4192 6261 5654 10,7 142297 266676 485260 70383~ 436326 61,3 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZOf.IE DM-EST 4378 7181 9417 12418 13233 6,1- 155960 263900 362123 491495 409126 20 ol 
POLOGNE 31017 82694 115281 156135 95780 63,6 1011107 2715092 4030456 5744196 2849212 101,6 
TCHECOSLOVAJUIE 7293 14725 27073 39320 34031 15' 5 348621 789174 1396536 2094059 1324642 58,1 
HUll! GR lE 1102tl 25385 43869 63980 59227 8,0 325185 851088 1505832 2232701 1191196 87,4 
ROIJ,.ANIE 42379 77358 103076 12B60 136527 5.2- 1374459 2542975 3421709 4226820 3528368 19,8 
BULGAR 1 E 16243 17879 24786 32778 490!15 33,1- 483644 615474 907110 1344853 1441732 6,6-
ALBANIE 15 315 83~ 62,2- 1848 11684 20551 43.1-
TtRRI .ESPAGNOLS 4992 7336 11614 14392 8662 66,2 8.3421 131047 202232 252759 139168 81,6 
MAROC 33463 59665 81730 113628 106534 6,7 743290 1381387 1913966 26B1358 1976221 35,7 
ALGER lE 789l.l 200104 263lb0 307865 172165 78,8 1574892 4103509 5491970 6584260 2964232 122.1 
TUNISIE llb99 32191 46108 59621 45702 30,5 279017 710207 1006816 1365040 744006 83,5 
LIBYE 4717 12592 23540 39904 44516 lOo 3- 85920 228040 406716 644120 561593 14o7 
EGYPH 5905 9270 18837 ..!4536 12849 91,0 209374 333252 603108 796350 342753 132,3 
SOUDAN 1399 2605 3435 4636 4158 llo5 31603 64267 82654 111958 71707 56ol 
MAURITANIE 152 253 429 656 239 174,5 4321 7022 12063 19096 4321 341,9 
MALI 15 40 105 944 1211 22,0- 540 1260 3241 16751 37630 55,4-
HAUTE - VOLT A 16 648 780 1166 221.! 47,2- 360 16081 18961 28648 34389 16,6-
NIGER 1311 421 594 921 336 174,1 3061 7202 11703 18725 10175 84,0 
TCHAD 94 132 263 445 190 134,2 1800 2863 5565 9706 3420 183,8 
SEt-lEGAL 3715 7723 11000 18548 17836 4,0 93431 117588 248908 398095 292331 36,2 
GAMRIE 4 4 291 2 91 
GUINH i>URTUG. 20 70 138 152 9,1- 546 1346 2611 2080 25,5 
GUINEE 223 934 1270 1987 1206 64,8 5875 22906 32144 50502 23091 118,7 
SIERRA - LEONE 775 1562 1587 1892 8647 78,0- 11200 26980 27626 33749 92128 63,3-
LIBERIA 1213 1578 2503 2611 2170 5,7- 21659 34482 53858 55934 45681 22,4 
COTE D IVOIRE 45~0 11216 21703 2!!511 17404 63,8 1 06B77 282322 545233 739514 336156 120,() 
GHA"lA 457 893 1599 Tt! 59 613~ 28,1 12609 23253 45345 187016 117166 59,6 
TOGO 728 941 1218 1414 1138 24,3 13007 21162 27466 33607 17420 92,9 
DAHOMfY 325 1199 3t88 4493 832 440,0 6302 22506 64024 80867 15683 415,6 
NIGERIA, HO. 7327 10629 12477 21765 31480 30,8- 162386 248648 301649 531364 573291 7,2-
CAMER.OUN 4087 9636 12926 24304 18983 28,0 80132 190415 257592 454812 252504 80,1 
CENTR.E AFRIC. 90 32 5 421 655 636 3,0 3961 12062 15305 22686 12053 88,2 
GUINEF ESPAGNOL 1 1 241 331 360 360 5420 7941 
GABON 86.! 1.!0d 1772 2J63 1598 47,9 28889 39950 59354 79881 48694 64,0 
CONGO BRAZZAVIL 214.! 2512 2725 7230 4850 49.1 33775 44108 50862 121870 61714 97o5 
COt'-lGD R.O. 4940 8563 17792 23250 18620 24,9 99553 179763 349755 493490 298029 65,6 
RWANDA 123 169 196 196 40 390,0 3340 4486 5186 5186 640 710,3 
BURUNDI 20 59 91} 225 332 32,1- 400 2160 4200 6900 6330 9,0 
ANGOLA Bl7 3053 4102 8334 11664 28,5- 54469 80362 107573 211403 224569 5,8-
ETHIOPIE 8S2 3029 3589 4591 3545 29,5 22904 75797 87985 111866 69594 60,7 
AFARS, ISSAS 252 257 257 277 89 211,2 4100 4280 4280 4680 1560 lOO,O 
S0'1ALIE 227 261 tl6 667 1305 48, tl- 6582 7547 16087 17341 23564 26,3-
KEIIJYA 11591 19478 29354 44725 36355 23,0 218832 376195 5832 82 918408 566235 62o2 
OUGANDA 1730 2097 3494 51:130 1iJ613 45,0- 31802 39283 66850 110527 143315 22,s-
TAII!lANlE 5921 11783 18211 22518 102t6 119,3 103675 217192 339412 448485 164940 171,9 
ILES MAURICE ••• 511 665 1396 2183 748 191, B 10236 13339 29317 44613 22649 97,0 
MOZAMBIQUE 2524 10650 11224 125 36 9946 26,0 52365 217424 232744 2691 85 190368 4lo4 
MADAGASCAR 6104 13448 16878 2404.2 19704 22.0 96271 230635 292196 423402 255!168 65,5 
Rf'Uf.IION 720 1526 1749 2620 2040 28,4 15041 33226 37888 57657 39284 46,8 
C0'10i:>ES 85 151 151 166 40 315,0 2040 5420 5420 5960 900 532 .z 
ZAMBIE 3382 58;)9 13789 21103 8376 151,9 81980 130163 275239 3822 83 124021 208 t2 
RHODES lE 20 20 21 1913 1913 2186 
MAL AW 1 8 8 57 57 519 88,9- 273 273 2646 2646 7000 62,1-
REP.AFRIC. SUD 13988 29831 52781 77967 751b9 3,1 464989 1055835 1765579 2592474 1925427 34,6 
ETATS - UNIS 377692 68 532 b 978895 1349918 17H085 24,0- 9937242 18404912 26)71912 36353563 38548052 5,6-
CA"lADA 245b7 48109 76383 9'1639 141409 29,4- &67959 1318984 2057305 2735328 3076719 11.0-
ST-PIER.RE-"liOllt 4 !o 20 20 11 !11,8 180 180 720 720 360 100.0 
MEXIQUE 3560 9953 13532 16991 13779 2.h3 181310 524634 748236 1028782 706699 45,6 
GUATI!MALA 2338 4465 691t0 8992 9501 5,3- 48563 103361 167847 212562 187754 13.2 
HOf.IDU!:>AS BR !TAN 409 82 7 2035 2078 2281 8,8- 75043 98346 124776 125656 258412 51,3-
HOIIIDURAS 615 1153 4341 15787 .H93 365,3 12682 22549 87996 347494 52186 565,9 
SALVADOR 399 2047 3657 6969 9761 28,5- 11258 53024 91616 164131 197280 16,4-
NICARAGUA 2159 3112 3296 3947 6637 40,4- 52993 78204 84377 10t560 120512 11,5-
COSTA - RICA 4658 9735 12633 l!l512 15499 19,4 94749 212447 289917 416065 309240 34,5 
!JAN AMA 506b 10313 17593 24892 15295 62,7 87054 185394 316734 449334 229796 95,5 
lUNE OE PANAM4 248 1270 100 4700 18867 1750 978,1 
CUBA 24171 35439 39733 41~41 61670 32,5- ~01322 552501 606024 634944 895587 29,0-
HIIITI 357 2935 3't80 4319 7136 39,4- 5tl!!O 48873 59634 74461 B'H5 6,8-
REP.OOMINICAINf 9090 14365 21521 30205 23784 27,0 178146 28·H21 437951 610302 375635 62,5 
GUADELOUPE 3<>8 1094 1616 2090 2019 3,5 8461 24488 36551 47894 43537 10,0 
MARTINIQUE 378 699 1165 1690 1749 3.3- 7923 15844 26287 38852 29348 32,4 
JA,.AIOUE 9843 21994 28629 36619 43793 16,3- 179745 393155 517616 671378 578736 16,0 
INDES OLC IDE NT. 260 1357 2425 3580 2974 20,4 6026 33126 54321 80766 39445 104.8 
H IN IOAD, TOBAGO 349o 79.!0 12201 15201 15469 1,6- 65391 146403 217743 269897 20..!564 33,2 
ARUBA 127 164 174 430 78 451,3 2725 3651 3891 11454 2685 326,6 
CURA CAO 257 369 516 759 972 21.8- 8314 11136 15227 21741 2:,049 13.1-
COLOMBII: 3073 723 5 10378 13560 9098 49,0 99239 22 7536 335533 453907 2 53892 78,8 
VFNEZUELA <'t1889 75268 101457 126190 203715 38,0- 931946 1744437 2409908 3027720 3614148 16 tl-
GUYANE BR IT A. 2239 3620 3799 3873 6043 35,8- 34613 59339 66954 68841 7323~ 5,9-
SUR.INI\14 1810 2166 3030 4434 5564 20,2- 33458 41134 57991 84032 7&011 lOtb 
GUYANE FRANC A 1 S 336 432 4B7 536 1040 48,4- 4760 6740 82.39 9860 21426 53,9-
EQUATEUR 7103 13144 21931 37787 67282 43,7- 150765 279029 439536 740746 929366 20,2-
PEROU 3715 5971 9i85 14360 11355 26,5 96930 195192 281242 401775 258252 55,6 
BPESIL o160 1188 3 28623 41866 40000 4,7 325877 676740 1155858 16352 92 1406223 16,3 
CH IL 1 19ll:l .3216 4542 6011 5456 10,2 97730 16 7145 240840 310132 246122 26,0 
BOLIVIE 3654 6115 901+ 11092 23001 51,7- 64384 118464 179030 246523 359039 31,2-
i>ARAGlJAY 255 276 276 444 2512 82,2- 7359 8998 8998 13917 45725 69,5-
URUGUAY b29 846 914 134~ 2714 50,4- 27579 36865 43695 59913 76672 21,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Best1mmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTA~ 
1 SR AEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD ITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KA fAR 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
APABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
NEP AL, 81-()UTA~ 
UNION BIRMA~E 
THAl LANDE 
LAOS 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NO•JVEL LE-lEL A 'ID 
ILES USA,OCEAN. 
OCEAN lE 8RIT A~. 
NOUV.HEBRIDES 
NOUV. CALEOLINlt: 
POLY"lFSIE FRA"lC 
PROV. DE BORD 
INDETERMINES 
*TOTAUX P~YS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
FR~NCE 
ITAL 1 A 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME 
- U"ll 
1 SL ANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DA"lEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. s. s. 
ZO"lE D'4-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HUNGR lE 
ROJMANIE 
226 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 /:: 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
3734 5780 7023 90H 10257 11,4- 219949 347442 478545 648303 5312.26 22,0 
3491 7467 12765 15535 11681 33,0 52939 121761 229746 284109 172064 65,1 
10439 18312 22876 30971 46566 36,1- 205779 358610 444962 607460 721917 15,8-
9586 13528 15921 17479 35522 50,7- 187019 268555 327117 363095 634249 42,7-
2038 5075 9024 11810 12144 2r7- 37489 114744 193007 250765 21471ft 16,8 
lft662 31089 53803 72762 8'136.2 18,5- 362679 837351 1196314 1571089 1386369 13.3 
20 20 209 331 301 10,0 1530 1530 7366 13091 4928 165,6 
27257 49399 6834-5 91882 81316 13,0 680376 1329087 1920929 2601060 194 7608 33,6 
1581 2627 5023 5357 764ft 29.8- 34146 5!>387 107860 116328 117863 1,2-
859 1174 2099 3054 3985 23,3- 22553 31417 72402 97186 80679 21r2 
ft22 ft65 954 2994 2108 42,0 11147 13802 31015 80t35 48625 65,8 
323 744 1181 2089 1966 6,3 6400 14701 25143 53603 40080 33,7 
20 20 316 115 80t6 500 500 8009 2968 169 ,a 
320 320 ft38 1815 3039 40.2- 8228 8228 11462 42382 67050 36,7-
45 45 45 45 
10 !>O 513 90,2- 420 1300 61:160 s1,o-
6884 9681 12327 16002 27030 40,7- 178233 271481 348660 553086 506381 9,2 
3164 5283 6891 9786 21602 54,6- 2 65786 500523 760175 961239 1210007 20,5-
891 1120 1843 2521 13190 81,6- 18814 31541 41980 56278 216023 73,9-
111 1913 
23 36~ 1598 1907 7442 74,3- 13835 52374 83576 89628 110146 18,5-
2276 5136 5953 6499 6813 4,5- 56749 128313 151354 174036 1167.66 49,0 
2 2 2 2 120 120 120 120 
1 ftO 
20 121 201 20 905,0 1913 15028 23771 340 
20 31 37 42 199 78,8- 900 1626 1626 1806 2620 31,0-
1789 6065 1255ft lft257 21214 32,7- 54509 165995 301618 356683 381528 &,ft-
2387 4492 5474 715~ 6991 2,4 41453 92023 ll6255 148987 114996 29,6 
681 1883 31:138 5335 7538 29,1- 18666 44690 85664 119424 110127 8,ft 
2202 472 5 6161 8244 4436 85,8 72455 149066 200929 259056 141338 83,3 
7583 25542 41772 61688 72366 14,7- 314962 1032884 1699826 2797888 2488781 12,4 
1 1 6 900 900 2813 
't3 53 63 23 113,9 169ft0 19399 19599 3ft 53 ft67,6 
526 125b 155ft 2950 1241 137,1 45226 149823 202655 319964 132035 l42r3 
114 1155 1212 1265 225 462,2 95081 174167 206383 268131 200635 33,6 
6553 10488 14375 18306 18&20 1,6- 104943 191455 286004 360089 29417ft 22t4 
2554 6226 8322 10628 23545 54,8- 119954 262266 361540 462577 455208 1t6 
487 935 1049 2370 2141 10,7 15342 29400 33174 70800 54635 29,6 
10 250 
15 15 15 140 89,2- 840 840 840 3657 76,9-
5 38 38 48 &0 39,9- 180 900 900 1080 14ft0 2ft,9-
284 579 1373 2<t61 1180 108,6 6392 17643 35597 5940b 23339 154,5 
241 678 966 1178 797 47,8 4862 16926 23426 28194 14555 93,7 
3 10 18 29 274 89,3- 285 1674 2370 2979 4707 36,6-
8 358 358 358 675 46,9-
1222434 2419111 3512430 4803041 5101031 5,8- 35)19671 71603670 105901820 146402871 120119084 21r9 
2128825 4249529 6066382 8197535 8263067 0,7- 61072401 126092437 183321528 250549960 198946685 25,9 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTU~CKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIU - NC. 
BUilEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
447472 869309 1305459 1934633 2371461 18,3- 12587898 24371762 36207829 52194358 51251516 1 ,a 
243411 598972 1024921 H3S321 101315b 34,0 85'13365 20566594 34406740 48871956 31715771 54,1 
515646 1082604 1559419 2057841 2289970 w.o- 14187128 30312361 44908560 60763036 57052198 6,5 
307767 769350 1085769 129'H56 835132 55,6 9351483 22508411 34221033 42931169 25586881 67,8 
1536670 2750774 31135980 5651375 5199499 6,1 352 634 74 68830043 100225372 147884682 114778258 28,8 
3051026 6071009 8811548 12381332 11769218 5,2 79983948 166589171 249969534 352645201 280384624 25,8 
77194 450810 495746 567630 1044062 45,5- 3312436 12390568 15241571 19051544 24372640 21,7-
1417 7451 13079 17498 17722 1.2- 40054 192311 328264 431829 35257ft 22,5 
10339 22683 35873 55581 89380 37,7- 3 52897 889900 1389366 1945740 2066801 5,8-
6ft074 13 7752 22558& 303713 217193 39,8 2507640 5597497 8829710 11899033 7295622 63r1 
254794 531:1688 779712 1028413 882589 16,5 7563741 16702009 24807605 32880102 22854913 43,9 
16437& 344534' 517073 671815 395105 70,0 4158250 9233015 14670210 20389180 9849196 107,0 
250174 480527 665763 801877 78891b 1,6 6163133 12139275 18277010 22595358 18017341 25,4 
363316 709434 951802 1194597 1103536 8,3 9H5029 20774127 29609533 38549106 27870369 38,3 
190863 4.25398 639549 849405 994210 14.5- 6040319 13294743 20132323 2 7643408 24726451 u,a 
31059 62565 88033 11!1557 129471 8,3- 975039 1919732 2777053 3800413 3655b95 4,0 
57671 113248 15 0065 202644 223229 9,1- 3003987 5869887 8666134 11838244 10012278 18 '2 
2 2 2 239 99,1- 21:13 283 304 1371 95,8-
1551 2945 5497 7750 9612 19,3- 31:1806 74956 l3l799 184793 266569 30,6-
36778 89686 157230 216802 156650 38,4 17 18009 4281788 7589501 10894051 7040318 54,7 
29503 1341~ 117ftft0 153015 137207 n. 5 100020& 2434518 3983063 5143134 4602947 llo 7 
44090 64366 84399 102849 94008 9,4 1786800 2939152 3891700 5036914 3123859 61,2 
433 698 869 1277 1715 25,4- 13503 23947 30789 43932 50054 12,1-
142ft312 2400403 4491844 5791565 3533016 63,9 3250757b 53744191 99346505 130471321 76216534 71,2 
7497 199~8 38891 4!>411 109457 57,5- 295427 1050226 1999524 2572280 2585692 0,4-
111023 157541) 249507 290536 37cl348 23,1- 3807274 6049472 8712229 10716757 11265769 4,8-
16&80 39924 59920 82030 &4771 2b,6 1029848 2465200 3660572 5126553 3307U5ft ,5 ,o 
42575 99437 207283 329771 294161 12t1 1461347 3300343 6043774 9650087 7063967 36 ,& 
202757 37522 9 511582 594705 481175 23,6 6614025 12301555 17692021 20939ll47 11749978 78,2 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 
5657135
1 
BULGAR 1 E 49131 95941 110927 127552 111993 13,9 1767851 3602661 4429820 4017596 4J,8 
ALBANIE 328 857 17157 94,9- 38280 65876 344325 ao,a-
TERRI.ESPAGNOLS 7553 28861 30931 32339 33434 3,2- 209954 720739 778148 830556 628342 32,2 
MAROC 25543 65185 85289 110347 90511 21,9 663315 1610541 2253848 3132439 1970735 58,9 
ALGER lE 309755 534486 733179 951130 1413983 32,6- 6980439 13315126 20419774 27520665 30777363 10,5-
TU'HSI!' 12615 27552 395'51 55765 199828 12,0- 301045 733724 1163306 1781366 3762918 52,6-
liBYE 374231 544030 614079 861589 1428283 39,6- 7882967 1217 5184 14798241 20443380 27431071 25,4--
EGYPTE 1911:11 33437 50987 77534 158077 50,9- 573376 1111561 1658700 2430953 3634892 33,0-
SOUOAN 3969 15685 31226 36636 39340 6,8- l't51!81 427111 820148 1024859 961622 6,6 
MAURITANIE 1381 6028 6236 6787 18974 64.1- 126835 276222 294638 322007 594394- 45,7-
MALI 323 776 1147 1399 1080 29,5 13908 26871 41350 52631 26677 97,3 
HAUTE - VOL TA 741 11!93 2801! 3806 5487 30,5- 16384 43752 65179 92364 104429 11,5-
t-l IGER 4155 6040 7331 8168 6308 29,5 282267 365495 409680 439034 150290 192.1 
TCHAD 1004 2161 1357 4240 3703 14.5 23798 51644 82814 109453 112120 2,3-
SENEGAL 8282 15906 24620 38424 418362 91),7- 322904 540698 755530 1087040 81l4B12 87,4-
GAMBIE 152 152 155 155 180 13,8- 2760 2760 3060 3060 2701 13,3 
GUINEE PORTUG. 510 BOB 1317 1317 1425 7, 5- 11297 18457 4-1681 41681 29167 42,9 
GUINEE 229B 3152 4959 5B49 5880 o,4- 93138 160965 221400 256409 117220 44-,7 
SIERRA - LEONE 1166 2106 3553 5146 3607 42,7 26487 lt7411 81768 148944 tHllt6 83,6 
LIBERIA 29164 37488 41019 44465 23729 87,4 634660 1188606 1583490 1742328 497819 250,0 
COTE D IVOIRE 11>093 32431 51907 64247 47370 35,6 394764 868867 1526170 1896677 1252555 51,4 
GHANA 331!0 1339 14077 16713 23908 30,0- 81392 182161 379332 450678 591378 23,7-
TOGO 3071 5659 6354 7068 23485 69,8- 65556 124598 150999 173253 505368 65,6-
DAHO"'EY 2128 4114 4978 5377 7448 27.7- 53682 102939 129450 141493 177654 20,3-
NIGERIA,FED. 354218 580584 751631 960484 800028 20.1 4432428 7713393 11165160 15432849 9588511 61,0 
CAMEROUN 3795 13818 21586 331!22 36988 a. 5- 109093 344020 560017 818418 1036526 21,0-
CENTRE AFRIC. 895 1669 3400 4080 2117 92,7 21705 lt1150 82921 100481 lt8188 108,5 
GUINH ESPA:;NJL 375 4002 5602 8827 1231 611.1 11976 71372 104434 164031 29143 462,8 
GABON 563b8 78739 92191 111255 136200 18,2- 1164564 1754201 2130745 2679867 3036788 11,7-
CONGO 8RAZZAVIL 5912 15494 23491 36516 11111 226,9 156940 424612 663587 l05l217 254871 312,5 
CONGO R.O. 22584 44056 57294 74621 59553 25,3 711438 1418327 1892729 2504543 1532075 63,5 
RWANDA 777 1271 3981 5797 3463 67,4 23862 35583 118476 199442 68538 191,0 
BURUNDI 1423 2743 3982 4211 4747 ll. 2- 34758 61081 94261 105161 117521 10,4-
ANGOLA 5189 21125 3l568 40276 114180 64,6- 1 52241 595433 889666 1150701 2614528 55,9-
ETHIOPH 12542 20815 2491!5 27357 58511 53,2- 354052 560184 703033 771258 1567994 50,7-
AFARS, ISSAS 435 8tl6 1157 1490 4781 68,7- 15264 27100 35787 45132 116762 61,3-
S0'1AL 1 E 3074 4291 4613 6374 4323 47,4 126598 15b089 168810 206234 100269 1;)5, 7 
Kf:NYA 4270 5214 8237 9331 18667 49.9- 97753 125580 205337 256336 353719 27,4-
OUGANDA llO 393 469 947 11003 91,3- 8059 15093 35571 46278 296352 84,3-
TANZANIE 1888 473J 6191 9678 840B 15.1 67683 174126 302252 402870 202569 98,9 
ILES "!AURICE ••• 391 1258 1587 2153 1781 20.9 16686 384f'8 52658 77701 48100 61,5 
MOZA'4BIOUE 5772 7104 8579 10363 14753 29,7- 169347 245435 294318 372527 3<14122 2,'1-
MADAGASCAR 12792 31205 46145 59946 44600 34,4 345875 899686 1496068 1911772 1046106 82,8 
REUNI0\1 12126 17o2'J 229'tB 31444 34522 a,6- 364593 548082 714673 909106 806655 12.7 
COMORES 319 512 596 774 493 57,0 7140 11301 13641 17961 9181 95,6 
ZA'481E 762 948 1717 1863 48652 96,1- 34544 49086 80890 105052 1632939 93,5-
RHODE SIE 2 273 819 1539 
MALAWI 3 16 20 94 78,6- 453 1272 1545 7418 79,1-
R!:P.AFRIC. SUD 25070 49003 70355 92100 77008 19,6 1399105 2702119 3874443 5355620 4011231 33,5 
ETATS - U'IIIS 476332 172706it 2489650 3!157990 4070429 10, o- 10283698 35829875 52243437 78218748 71047052 10,1 
CANADA 27296 6897o 112532 161542 342166 52,7- 1097570 2542065 3890152 5426782 84686tl9 35,8-
ST-PIERRE-MIOUE 44 57 57 57 904 93,6- 1620 2160 2160 2160 30068 92,7-
MEXIOIIE 3909 12036 186<'3 27687 24542 12, B 397474 1098806 154b827 2827232 1463921 93,1 
GUATEMALA 5516 7471 Blt37 9160 4907 86,7 l16401t 219306 345768 370926 10127 8 266,2 
HONDURAS BR ITAN 1905 2728 2964 3094 109541 97,1- 328514 44t:696 453363 456493 7158576 93,5-
HUNOURAS 406 1492 2418 3539 3531 0,2 9813 33466 57108 84101 77309 8,8 
SALVADOR 104tl 2527 311tl 3350 3184 11.4- 19626 58298 72062 78562 72112 6,9 
NICARAGUA 260 61tB 998 1346 9506 85,7- 11024 52490 73275 94051 265313 61t,5-
COSTA.- RICA 2170 1462 7 11304 22523 25857 12,8- 61189 318565 404037 620893 535939 15,9 
PANAMA 92U 11227 12775 13689 21051 34,9- 17324't 217141 257992 285688 332307 13,9-
ZONE DE PANAMA 2 2 4000 4000 126 
CUBA 4558 2688'+ 35388 43268 6997 518.4 180253 872866 1345084 18875./tB 495287 281,1 
HAITI 1529 3174 54&7 6462 2585 150,0 31190 82586 154126 176732 ltltl48 300,3 
REP.OOMINICAIIIE 901 139ft 27':>84 28718 10760 166,9 21143 35694 421570 456820 181':>25 151,7 
GUADELOUPE 7786 11373 15898 22947 12081 89,9 171327 281641 452676 679269 316652 114,5 
MARTINIQUE 12279 16554 21520 27043 2b7CO 1,3 325052 485166 685141 906031 610531 48,4 
JA'IAIOUE 1826 1960 2806 4307 2889 49,1 65196 83745 126822 177816 90813 95,8 
INDES OCCIDENT. 579 15!!9 1639 2005 279) 28,o- 23342 65924 73423 91522 94428 3,J-
TRINIDAD,TOBAGO 888 1970 3412 5879 3626 62,1 36477 80593 128063 227089 102099 122,4 
ARUBA 4160 6847 10052 12273 5760 113.1 131223 219432 329475 410987 205671 99 ,a 
CURACAO 5466 1241t8 11t817 19867 36194 45,0- 180728 389936 510828 719569 B66095 1b,8-
COLD"'BIE 5764 13371 16435 21415 42870 50,0- 297336 784691 1000424 1413285 1457771 3,0-
VENEZUELA 6438 25091 31771 72741 75735 3,9- lt63266 2388820 2847172 4379526 3658142 19,7 
GUY ANF BRITA. 146 1016 1123 1389 2061 32,5- 3320 24760 27040 32848 44313 25,8-
SURINA"! 1524 3498 5912 7427 8724 14,B- 44508 95067 165974 204663 170360 20,1 
GUYANE FRANCAIS 1075 2056 263b 3330 5098 34.6- 62823 171445 192196 2152 97 205436 4,8 
EQUATEUR 6761 11142 llt4't3 16206 !~~!!. 48,9- 145388 237993 3147 83 361523 524ll7 30,9-Pl: ROU 11173 20034 31983 41856 7,0- 513382 839611 1375358 1817409 1525132 19,2 
BRES IL 4292 7971 26964 40984 5702& 2B,o- 269157 599323 1134190 1975074 2354533 16,0-
CHIL 1 6365 16181 20526 31986 31221 2.5 279079 675090 864269 1348077 1561722 13.6-
BOL IV 1 E 222616 223578 224929 225986 176681 27t9 3777362 3819018 3858679 3906523 3277182 19,2 
PARAGUAY 't55 bllt 2856 2857 3738 23,5- 10572 17524 81658 81931 92091 10,9-
URUGUAY 687 465ft 4ï 29 4846 4227 14,6 38168 251966 251918 274345 244096 12,4 
ARGENT PIE 162202 181693 187005 194244 168033 15.6 4623862 5773140 6345069 6 7992 02 5742238 18.4 
CHYPRE 12136 18856 28320 35716 42511 15,9- 283638 444510 693517 862697 795206 9,5 
LIBAN 10486 19087 29979 37005 48147 23,1- 295995 560815 859341 1035515 98174() 5,5 
SYR lE 8023 16682 17776 24088 40727 40,8- 371231 619070 660471 841559 610054 37,9 
IP4K 45841 53991 217106 3ll651 69913 344.3 1145237 1473451 5069912 72 84989 2574093 183,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemming 
IRA 'li 
AFGHANI STAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIE\INE 
CEYLAN. MAL DIVES 
NEP AL. BHOUTA'l 
UNION BIRMANE 
THA Il ANDE 
LAOS 
VIET-NAM NORD 
VlfT-NAM SUD 
CA'1RODGE 
INilONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE P.P. 
CUREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
FOR"!DSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVEL LE-Z ELA \ID 
ILES USAoOCEAN. 
OCEMHE BRITAN. 
NOUV.HEBRIOES 
NOUV. CAL EDO NIE 
POLYNESIE FRA\IC 
PROV. DE BORD 
DIVERS 
INDETERMINES 
SECRET 
*TOTAUX PAYS Tll:RS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND a.R 
lJEBL 1 BLEU 
FRA'fCE 
ITAL 1 A 
NEDERLAND 
"*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU 1 SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAV 1 E 
GRECE 
TURQUIE 
ANDORRE 
U. R. S. S. 
ZONE 014-EST 
POLOGNE 
TCHECO SLOVA:)U I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI.ESPAG\IOLS 
228 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ 1-111 l l-VI _j 1-IX j 1969 1 _, 1 1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
92931 150077 197447 253625 599535 57,6- 2732425 503B072 656291B B533310 15170672 43,7-
274 361 459 630 2553 75,2- 24043 3394B 379't4 50509 104B50 51,7-
38467 63655 ll968B 143392 189911 21oolo- 126442'o 2139756 3023478 4703075 5079569 7,3-
1841 2480 3671 5670 6922 18,0- 13795 111983 144535 193132 l6566'o 16,6 
21782 43814 57007 66216 113468 41,6- !183753 1761163 220'o046 2689803 3554093 z~o,z-
8737 14982 18851 32875 71688 54, 1- 4B5720 B01454 1136421 1B77107 2601310 27,7-
422 7B98 13034 15362 3B60 298,0 14663 149846 29356B 390307 llB911 22Bo2 
2654 2786 5632 7695 5659 36,0 54B78 60977 122139 19052 8 123901 53,8 
1647 3377 786 7 B395 26436 6Bo2- 72389 129769 264340 29963B 888304 66,2-
395 52'1 866 1043 1605 34,9- 18561 35B57 64375 7B079 327B7 138,1 
139 256 296 519 900 42.2- 13145 20520 234BO 37071 47542 21,9-
9825 16582 22169 2B407 66676 57,3- 455604 781446 1094584 14192 79 2711553 47,6-
22163 40835 59173 B77B1 l0909B 19.4- 1734739 2876496 3961295 5701556 7518353 2'o,1-
173 520 551 6B6 3929 B2o5- 6065 'o9916 52193 56146 133053 57,7-
6 6 6 18 273 273 273 4371 
93 2199 2586 2638 12499 7B,8- 2B142 150174 1593B5 169761:1 250300 32o1-
1975 3292 70~4 9215 21465 57oD- 209036 333466 520921 678540 1152124 41,0-
B5 85 85 152 472 67o7- BBBO BBBO 8BBO 15641 'o9212 6B,1-
83 981B 
7 108 345 679 661 2o7 10BO 55B1 20162 54272 47435 14o4 
501 2535 2648 2859 73B7 61o2- l09B9 67164 735B6 86370 192295 55o0-
8808 31045 47935 62862 56901 lOo 5 258498 90229B 1423944 1884 7B3 1614037 16oB 
2156 3934 9527 16339 22529 27o4- 97341 150984 327B07 5566BO 477802 16,5 
186 1266 3287 6188 2455 152o1 11289 76010 183137 321873 135793 137o0 
3522 8221 10473 13767 40025 65,5- 32471B 549066 666943 790538 951B43 16,9-
93606 23516/o 3635B7 542219 'o77706 13,5 2972950 B045346 13500874 21332662 10B86B17 95,9 
2 45 4B 2BBO 11350 11710 
5138 7647 9907 11662 B293 40,6 3BB307 451B2B 716537 865193 1041906 16o9-
1524 3043 3828 6866 5763 19.1 151242 320063 3BBOOO 567123 400607 41o6 
74 160 175 1584 1075 47,3 4239 204B4 24036 149003 102563 45,3 
489 928 2015 24B9 3010 noz- 35313 63512 94653 111499 99592 12o0 
14170 25390 'o6020 634B2 253613 74,9- 451B99 B75384 162B415 2690640 550990B 51o1-
682 998 1053 3014 1205 150, 1 29412 46402 64653 154597 102508 50,8 
154 154 154 5 180 4040 4D40 4040 146 
183 650 2775 76o 5- 393B 13857 71897 BOo6-
B6 96 96 57 68o4 1980 2340 2340 1440 62,5 
6796 19100 49724 63863 323B8 97,2 1B2727 623201 1369978 1690305 951448 11o1 
2273 6066 13176 17961 14098 27o4 58515 144774 313742 475600 H5664 60,9 
5695 12451 165Bl 18995 14812 28 .z 210647 482307 644474 795684 525148 51' 5 
180 
173 31 ~ 721 1324 361 266, B 2B28b 62346 75279 1014B2 1B274 455o3 
70535 11452 6 145575 190730 226072 15,5- 1561115 2535706 3254B75 4170221 4200957 0,6-
62833b9 12375450 18442047 24270771 24 7L4686 1.7- 166036023 336713212 509414011 687291666 5 79529141 1Bo6 
9334395 1B446459 27253595 36652103 36483904 o,s <!46019971 503302383 759JB35451039936867 859913765 20o9 
• * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSt:, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PROUUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODJKTEN. 
1151084 2255983 3234617 4412635 4847983 1o1- 34575024 68009035 97518929 133141473 114562040 16o2 
435212 992269 1583362 2189736 1727371 26.8 14733270 3338202B 52720085 73b19417 499516Bl 47o4 
1180961 249919B 3541740 4722502 496352B 4,B- 32753005 705B0597 10235B176 13863 B933 123804642 12o:l 
626971 1 399908 2013470 2572175 1756239 46,5 20251843 452165B5 67854882 89538240 53502B07 67,4 
2267035 4207423 5951024 8429726 7786950 8,2 54913405 109766513 1606B3940 228152579 174827466 30,5 
5661263 11354781 16324213 223B5774 21082071 bol 157226547 32695'o75B 481136012 663090642 516648636 28o3 
131B49 5b6880 b76023 812067 12257b6 33,7- 6193074 18404970 23995Bl8 30B71532 32289817 4,3-
3502 10924 178~7 24890 244b3 1o7 B3368 269195 433581 595031 489000 21o7 
18380 3B368 55639 B4429 111484 28o0- 743231 lb54210 2470499 3605160 30392BO 1Bo6 
159583 338566 503753 672020 525675 27oB 457669B 9778666 14798665 19B9b5 90 13164694 51' 1 
392125 79675 a 1161301 1553630 138903B llo B 11505122 24420004 36317962 4B786463 34907215 39o8 
216447 464961 696305 900948 572919 57o3 6059933 13334516 20696392 28076455 14174325 98o1 
399546 754322 1050600 130't0 17 1316842 0,9- 10243465 20459b40 2927B677 37091932 30151901 23,0 
595242 1205612 1734457 2259151 1862547 21 o3 19145905 40307b30 59449664 79187835 537296!H 47,4 
264349 56950-9 852138 1122855 1237011 9.1- 865267't 1B494082 28170340 382 586 79 32579820 l7o4 
60179 119046 184185 250280 233513 7.2 B 12434 3796143 5996410 8324631 6546078 27.2 
135641 270907 362760 491077 518282 soz- 6219552 12834189 1B596200 2530B013 218 06236 1bo1 
2 2 2 240 99o1- 283 283 304 7428 95,8-
2877 5223 9104 12b47 14516 12o8- 71370 143520 230563 309259 344657 10o2-
110276 253465 441368 643250 469100 37,1 41B5179 9857531 17 2437 29 25619539 16351812 5&,7 
7'151H 16025) 25734!> 353251 305314 15o 7 249b522 5197818 85724B1 11715210 9059658 29,3 
61947 107086 142427 1Bl799 155510 1bo9 2597314 4356770 5719431 7669382 4844103 5Bo3 
44b 742 938 1483 1B14 lBo 2- 13B63 25027 32589 4B072 52574 8,5-
1441393 2434911 45371BB 5845472 3 538 930 65o 2 33311624 55004B01 101009572 132758313 76691922 73,1 
11875 27180 48309 58994 122d41 51,9- 451387 1315206 2362727 3075499 2996B93 lob 
H-0345 286544 43999b 547703 510386 bo 1 5!>45963 10805825 15922522 21040973 161297 34 30o4 
46173 905~7 138030 204695 192823 6o2 2249500 4730369 7204465 10713180 76817D5 39o5 
61601 141760 283233 449247 406888 10,4 2147874 4957 7<>1 9010301 14444632 10101409 43o0 
310275 572195 793146 97!1770 743010 3lo7 9973372 18 726450 272933B7 33936734 1879561:19 80,b 
96145 167611 209378 2554BO 2'o5599 4o0 3246053 6330297 Bl80344 10680127 7857544 35o9 
355 724 1807 19573 90,7- 6625 48387 90259 412283 78,o-
13443 38298 44999 49432 43736 13,0 315217 916087 10 53733 1169554 799497 46,3 
l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 l 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
MAROC 81246 162152 219946 292752 243054 20,4 1937739 3935775 5684966 7744506 491>3614 56,(} 
Al GERIE 41420.< 78092 7 1052692 13 38130 163131l6 17,9- 9158045 18624580 27499797 36572312 34833926 5,0 
TUNISIE 31012 77628 113329 14&870 253346 41,9- 875722 2282522 3596893 4784915 4665684 2,& 
LIBYE 382792 563055 &46011 911814 1482861 38,4- 8058320 13148108 15390540 21H07 Hl 282276&3 24,3-
EGYPH- 44115 75995 108103 1!tl>626 211018 30,4- 1363491 2429119 3443461 4629077 4939739 6,2-
SOUDAN 15308 29174 54232 82795 81212 1,9 478113 817337 1503954 243665q 2101822 15,9 
MAIJRITAI'UE: 2155 1110 7100 9347 20700 54.8- 159&03 320154 351892 422304 64&313 34,6-
MALI 584 1330 1856 3173 511>8 38,5- 27951 47756 66556 98009 126423 22,4-
HAUTE - VOLTA 2174 4327 66&2 8761 13064 32,8- 44411 95242 148171 203054 233971 13,1-
NIGEl< 4719 7737 9o!l2 11231 10905 3,0 306752 413567 413957 518795 244229 112.4 
TCHAO 1366 3100 4984 &474 4485 44,3 32472 73385 118240 159115 130304 22tl 
SPŒGAL 15&45 33506 47450 70797 460197 84,5- 490027 945066 1277486 1809437 9537493 80,9-
GAMBIE 162 1&2 252 252 181 39,2 3306 3306 6197 6197 2974 108,4 
GUINEE PURTUG. 510 82 8 1387 1455 158l 7,8- 11297 19003 43027 44292 31542 40,4 
GUINEE 3860 8613 12045 17885 7968 124,5 150006 374848 504203 754553 235433 220,5 
SIERRA - LEONE 2043 3902 5432 7393 12854 42,4- 41379 83573 119836 196032 186901 4.~ 
LIBER lA 33224 43862 4942& 54263 31649 71,5 128118 1340323 1809997 2006178 685458 192,7 
COTE D IVOIRE 25164 5.!52 5 IH771 113518 76977 47' 5 l>'t5675 1457654 2530971 32953 75 191226~ 72.3 
GHA~A 394.! 83511 16093 25364 31207 18,6- 100096 212547 441307 669753 764256 12.3-
TOGO 4143 7214 8432 10349 28573 63,7- 89379 1&4q7o 206052 278086 647331 57,0-
OAHOMEY 2578 5446 8A54 10329 9139 13,0 63584 129225 199054 234421 223177 s,o 
NlGERIA,FED. 369142 602615 780642 1001583 84&218 18,4 4802486 8249357 11813740 16471087 10501015 56,9 
CAIIEROIJN 11042 28001 41128 67612 64909 4, 2 296912 680347 1020430 1587028 1490441 &,5 
CENTRE AFRIC. 1271 2993 5024 6009 3&20 66,0 31747 80450 130925 151946 78385 101r5 
GUINEE ESPAGNOL 376 4003 5911 9226 1294 613,0 12336 71732 111194 113312 30303 471,9 
GABON 58198 82181 96829 117195 140369 16,4- 1224541> 1857193 2282119 2868474 3142751 8,6-
CONGO BRAZZAVIL 12240 23584 32606 51379 23565 118,0 326757 654825 921021 1418978 5491&4 158,4 
co-.Go R .o. 39059 82747 118316 152264 114676 32,8 1219660 2545671 3599698 4 735651 2993832 58,2 
RWANDA 116'1 2380 5!>98 7968 4295 85,5 35283 1>5631 170777 266930 88108 203,0 
BURUNDI 1453 3186 5141 5714 6375 10,3- 35358 78482 121725 140066 150524 6,9-
ANGOLA cl730 28208 41710 58115 137661 57.7- 255224 78&187 1131418 1588533 3201531 50,3-
ETfHOPIE 15345 l61t12 47539 54820 63319 13,3- 400456 675922 1128289 1281188 16721186 23,0-
AFARS, ISSAS 763 1263 1590 2064 6852 69,8- 22064 36961 49028 615 53 178865 65,5-
SOMALIE 342L 4613 5456 1291 8104 9,9- 140239 170695 199076 238456 2241>97 6,1 
KENYA 19539 31208 45325 63368 &9591 a, 9- 380403 622931 9356&2 1358811 1i01752 13.1 
OUGANDA 2704 3853 5565 8700 24174 63,9- 59720 106843 172414 245999 513332 52,0-
TANZANIE 10466 l4706 34155 44415 32129 36,2 254936 659105 967584 1230023 719772 70,9 
ILES MAURICE ... 902 1933 3008 4406 2797 57,5 26922 52367 82875 125714 76810 63,7 
MOZAMBIQUE 9205 21019 2512!> 29<167 29237 0,5- 244393 557571 679&35 821511 &73519 22,0 
MAIJAGASCAR 21407 49860 71533 94627 73140 29,7 504400 12&2721 2005522 2659560 1482607 79,1t 
REJNIOI\I 13775 20418 263f6 3&069 '+0692 ll.J- '+02140 613536 796851 1021135 948583 7,6 
CO~ORES 441 967 1226 1587 1439 10,3 9900 23202 28783 37424 24304 54,0 
Z Ali 8 I E 4295 7672 11>71>7 24264 58048 58,1- 121416 203266 389931 522776 1791867 70.7-
RHODE SIE 20 20 23 2186 2732 3725 
MAL AW 1 119 122 253 283 671 57,7- 4898 5351 11274 12693 15961 20,4-
REP.AFR!C. SUD 43904 89088 140132 198001 174384 13,5 2139&77 4420577 &656704 9't75434 7178268 32,0 
ETATS - UNIS 979226 2643706 3829499 5492135 6425921 14,4- 24376411 62105864 90797984 131014211 125683670 t.,2 
CANADA 67490 144869 22 820& 322199 5&0413 42,3- 2!t76160 5107586 7670651 10916806 14458882 24,/o-
ST-PIERRE-MIQJE 4tl 61 79 117 984 88,0- 1800 2340 3600 4140 34749 88,0-
MEXIQUE 19884 42172 59055 80396 81272 1, o- 1326232 2864389 3935106 6018871 48&7812 23.6 
GUATEMALA 13863 13867 18166 22296 25210 11.5- 188409 370724 586167 689891 443544 55,5 
HONDURAS SRI TAN 2329 3582 5033 5283 112569 95,2- 404103 545828 580173 592296 7445584 92,0-
HONDURAS 3880 6004 11311 24837 10133 145,1 76425 125680 237170 54142& 188391 187,4 
SALVADOR .!3<>4 62&2 8912 12692 18408 31,0- 47277 143093 209120 295216 3&2843 18,5-
NICARAGUA 2797 4743 53 75 7227 18310 60,6- 75658 163251 19.Z449 258546 435586 't0,6-
COSTA - RICA 8406 28110 35689 4777<> 4517& 5,11 190690 617000 830400 1198413 924534 29,6 
PANA'1A 14722 2.!281 32124 40831l 3766'1 8,4 270848 421137 616556 789839 585323 34,9 
ZONE DE PANAMA 520 1542 100 14940 29107 1876 
CUBA • 29862 64649 84386 96547 80658 19,1 !>22046 1514569 2250215 2884429 1659249 73,8 
HAITI 1905 6879 9247 11451 9891 15,8 37976 136729 222016 26&516 128213 107,9 
Rl'P,OOMINICAI~E 10312 162&2 498'+5 59918 34938 71,5 212230 344649 890664 1105466 5&&620 95,1 
GUADELOUPE 8769 14305 19617 21478 15511 17,2 195516 357327 554467 7991.-10 396846 101,4 
MARTI-.IQUE 1H01 19195 24772 31414 29509 6,5 352239 545500 760119 1007378 &73725 49,5 
JAMAIQUE 11906 25550 33970 44290 50027 11,4- 249561 508200 693418 913788 727351 25,6 
INDES OCCIOENT. 1090 3858 53&1 6'J88 6941 u.1 40352 141003 189682 239828 165479 44,9 
TRINIOAD,TOBA:;O 6&53 1312 r, 18860 24387 23184 5,2 151775 298321 417988 574368 381976 50,4 
ARJBA 4292 7020 10242 12730 6019 111,5 134078 223344 334132 424150 214625 97,6 
CURAC AD 5811 13179 16030 21459 38153 43,7- 196965 42 2861 560676 7 82868 921395 1't,9-
COLOMBIE 16951 37676 52142 65972 69124 4,5- 611322 1456902 1998437 2696301 2135353 26,3 
VENEZUELA 51796 106302 142161 211813 29&333 28,4- 1511146 4338818 5564898 7876040 1744754 1,7 
GUYANE llRITA. 2385 4714 5000 5340 8104 34,0- 37933 88899 98794 1064 89 117548 9, 3-
SURINAM 3383 6171 9<>64 13235 15363 13,8- 82290 15 2808 249382 330229 274884 2Dtl 
GUYANE FRANCAIS 1664 302 3 3613 4675 695& 32,7- 98746 203603 226513 25597& 2527t17 1,3 
EOUATEUR 15537 28068 40857 60501 111951 45,9- 335844 595821 874527 1326330 1717941 22,7-
PERIJU 17699 32905 5.!~ '}9 71695 1tl281 8,3- 690786 1222626 1969444 2638017 2350411 12,2 
BRES 1 L 3407& 6204 7 125~ 13 177505 21022& 15,5- 1454926 2835329 4894000 7133614 7063911 1,0 
CHILI 978~ 23147 31569 45826 43495 5,4 473343 1071223 1505287 2133591 2152 802 o,s-
BOL! VIE 227328 23103 8 235854 2400 51 203729 17,8 3870398 3976890 4092 332 4237741 3796374 llo& 
PARAGUAY 948 1128 3449 3618 6339 42,8- 24584 33175 98969 104161 139762 25,4-
URUGUAY 2310 682 5 7777 9262 16365 't3,3- 86572 323317 357097 42 842 8 479405 10,5-
AllGENTit-IE 18 2140 219239 24241& 2&5547 233495 13,7 5486635 7417572 8773745 9993901 8225328 21,5 
CHYPRE 15880 27495 43105 54032 57206 5,5- 351506 611431 983156 1224605 1033111 lB ,5 
li~AN 25500 46266 &5,62 82626 123425 33,0- 621549 1133887 1587499 198113& 2096255 5,4-
SYRIE 23658 37846 476'12 74408 93801 20,6- 700454 1082457 1380331 2201848 161197& 31>,6 
IPAI<. 50750 62890 234807 333403 124325 168,2 1233289 1663452 5429502 7772107 3681 81>1 111,1 
IRAN 119460 219386 291813 377&50 733381 46,4- 351457t! 6728624 8'139354 11674884 177694&1 34,2-
AFGHA~ISTA"J 29't 664 951 1244 2933 57,5- 25573 41118 50950 69240 111801 38,0-
1 SR AEL S2857 15855 1 21731>2 308060 338319 8,9- 2492190 4808610 6861294 9719186 8872007 9.5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
229 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 l 1 
JORDANIE 7066 9111 13766 16464 20004 
ARABIE SEOUOITE 23266 52950 69942 80336 122231 
KOWEIT 9626 16290 21489 38206 87035 
BAHREIN 745 B652 14267 17519 5842 
KAT AR 2654 2806 6072 B559 6021 
MASCATE OMAN 1991 3B29 8545 11136 30207 
YEMEN 395 529 866 1043 179'.1 
ARABIE OU SUD 239 356 406 669 1501 
PAKISTAN 20119 36903 4Bll3 66145 113149 
UNION INDIENNE 42931 77557 120877 175809 190514 
CEYLAN, MALDIVES 1160 3940 5149 7656 23614 
NEPAL, BHOUTAN 467 487 487 499 111 
UNION BIRMANE 1052 4708 7709 ll01B 22116 
THAILANOE 6450 11253 11112 20612 40231 
LAOS 111 112 112 199 519 
VIET-NAM NORD B4 
VIET-NAM SUD 154 425 8io4 1281 2190 
CAMBODGE 581 29it5 4901 5119 9093 
INOONESIE 15369 46757 73426 91781 88351 
MALAYSIA 5392 10998 18310 29039 32278 
SINGAPOUR 1544 5235 9393 14044 21325 
PHILIPPINES 6397 14776 19426 26063 50457 
CHINE R.P. 118925 341894 530507 779505 771542 
COREE OU NORD 2 14 57 65 
COREE OU SUD 5238 7790 10157 11922 8351 
JAPON 2896 6197 11094 16476 10132 
FORMOSE 322 1449 1532 2994 2116 
HONG - KONG 7856 124it3 17818 235B1 25314 
AUSTRALIE 22926 44117 71080 96904 296169 
NOlJVELLE-ZELA-.o 2967 4436 5175 9611 8658 
ILES USA,OCEAN. 154 154 154 15 
OCEAN 1 E BR IT AN. 15 198 665 2915 
NOUV.HEBRIOES 5 124 150 160 202 
NOUV. CALEOONIE 12787 26353 587<:5 75185 44920 
POLYNFSIE FRA-.c 2856 7563 15528 20939 16339 
PROV. DE SOR 0 B065 15326 19610 23361 16301 
DIVERS 
INDETERMINES 11!2 333 749 1364 403 
SECRET 73553 121101 169520 223129 236752 
*TOTAUX PAYS TIEH 89,88980 17756B46 26394714 3 5085505 35058173 
*TOTAUX OU PRODUIT 14650243 29111627 4271B927 57411279 56140244 
lAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOG~AFICHE. LAI\I!)EN:;RQEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2631976 5662621 8146193 10667796 9970094 
FINL. NORV. DANEM 775576 155784'1 225D658 2876985 2415436 
AELE - EFTA 2006375 4361617 6180304 79981}10 7790392 
EUROPE D~IENTALE 2127807 3721103 6450004 8342168 5786050 
* EUROPE TOTALE 4759783 93837Z4 l't596197 19009964 15756144 
AMERIQUE OU NORD 1046764 2788636 4057784 5815051 6987318 
AMERIQUE CENTRALE 157166 311044 448115 579549 643738 
AMERIQUE OU SUD 566005 762283 953034 1175040 1299761 
* A~ERIQUE TOTALE 176'1935 3861963 5it59533 7569640 B930817 
AFRIQUE OU NJRO 526460 1020707 13115967 1777752 2127786 
ETATS ASSOC FRANC 177665 331562 4597U 620721 983794 
ETATS ASSOC ~UTR. 45103 92986 134613 173243 133450 
* AFRIQUE TOTALE 1733954 3058133 4064426 5365266 6588819 
MOYEN ORIENT 364381 647621 1036645 1405355 1748030 
EXTRE~E ORIENT 237566 5858!13 8~70Zft 1283808 1411689 
* ASIE TOTALE 601967 1233504 1933669 268'J163 3159719 
* OCEANIE 41541 82762- 151010 203618 369218 
* DIVERS 81800 116760 189879 247854 253456 
• 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1969 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ 
T T T 1 
17,6- 172454 241136 346682 414595 375075 
34,2- 928569 1995325 2544499 307272B 3767793 
56,0- 509280 B52683 1227231 2048313 292B488 
199,9 21063 164847 319931 445950 159B10 
42.2 54B7B 61477 129472 20BB50 141609 
63,0- 82370 146232 286690 364428 969872 
41,9- 18606 35902 64420 78124 36406 
55,3- 15465 22B40 26220 40691 55962 
41.5- 784194 1446419 1934591 2793400 3776000 
1o6- 2714912 4733236 7162355 10234650 11078131 
67,8- 40954 131627 193652 251660 501131 
349,5 9269 9269 9289 13367 1913 
50.1- 63571 2B2502 435529 584751 443976 
48,7- 320337 535759 7B9002 996448 1434669 
61,6- 10913 11186 11186 19040 50555 
9858 
41,4- 7637 20882 51166 101041 93835 
43,6- 13209 91368 191596 205100 236372 
3,9 431026 1316831 2139917 2718500 2204141 
9,9- 162275 303491 522741 833906 650668 
34,1- 47837 166310 321427 500002 429958 
48,3- 447992 788679 988132 1208595 1232779 
1,0 3691)545 10894247 18106267 28478341 11314915 
180 6B41 15311 17584 
42t8 392132 472593 756798 905654 1046632 
62,6 305612 690614 1305034 1764734 B11093 
41.5 10B967 204898 243891 430947 334108 
6,8- 173230 309130 460705 5B6110 503257 
67,2- 860236 1770445 2B98409 4354 744 6B02257 
u.o B9863 1562B5 198147 363759 304780 
926t7 1BO 4040 4040 4040 39B 
77.1- 840 4178 14697 75802 
20,7- 180 2880 3600 3780 4320 
67o4 293906 794966 1602327 1991116 1174350 
28.2 11299 183225 373270 549258 337407 
43o3 372163 659141 830955 1019690 593773 
180 
238.5 28577 63280 76732 103416 19757 
5o7- 1695080 2846522 4025046 5209241 4156922 
0.1 250028051 506693511 7640596541038160970 84682917'1 
2o4 407254598 833648269124519566617012516121363478415 
7.0 84699704 1B3334194 272003284 365364087 273538287 
19.1 20880096 43572822 64773734 B5064977 57490920 
2.7 62312740 135930330 198441117 263012693 203369214 
44t2 57025773 101877334 171031705 226739717 140667239 
20,7 141725417 285211528 443034989 592103804 414205526 
16.7- 26854371 67215790 98472235 141935157 140177301 
9,9- 4772380 9744405 14075458 19411506 21090972 
9,5- 14764525 23716983 30703485 39260818 36451260 
15,2- 46391276 100677178 143251178 200607481 197719533 
16,4- 11971506 24842877 36781656 49101733 44463224 
36,8- 4678320 8856254 12607064 1683'0694 21596610 
29,8 1430540 2860479 4091276 5381103 3457161 
18,5- 3B032578 72317258 101939703 137B73409 135069296 
19,5- 10141824 19590021 30177231 41316685 43611487 
9,0- '1725412 22415902 35639249 52645850 42153991 
14,8- 20467236 42005923 65816480 93962535 85765478 
44,8- 1315664 2912681 5084571 7281394 8699314 
2,-1- 2095820 3568943 4932733 6332347 5370632 
• 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
OEUTSCHL AND B.R 18365324 35191030 49883161 63291428 66335534 4,5- 304485249 588699779 8243582671048152228 887891977 
UE8L 1 BLEU 4448215 8811377 1308956io 17513425 16062283 9,0 71420980 146807533 217447145 294920334 223487713 
FRANCE 15006868 32015710 49262500 63608930 6065541B 4,9 224260875 4B9275131 765158948 995469346 803700314 
ITAL lA 6477743 12476925 18782111 25661147 22803991 12,5 104441361 212238564 324477129 440379498 304015295 
NEOERLANO 8817287 16746236 23858296 31856610 30523510 4.4 153589760 303089042 43B798550 5892590 7B 458818987 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5311543710524127815io675692201931540196380736 2,8 8581982251740110049257024003933681804842677914286 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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1:% 
1969 
±% 
10,5 
18,4-
30,0-
179,1 
47,5 
62,3-
114,6 
27,2-
25,9-
7,5-
49,7-
599,B 
31,7 
30,3-
62,2-
7,1 
13,1-
23,3 
28,2 
16,3 
1,9-
64,5 
13,4-
117,6 
29,3 
16,5 
35,9-
19,4 
915,1 
80,5-
12,4-
69,6 
62,8 
71,7 
423,4 
9,5 
22,6 
24,8 
33t6 
48t0 
29,3 
61,2 
42,'1 
1,3 
7,9-
7,7 
1,5 
10,4 
22,o-
55,7 
2o1 
5,2-
24,9 
9,6 
16,2-
17,9 
18,0 
32,0 
23,9 
44,9 
28,4 
25,8 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 l 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
POYAUME - U'II 1617nz 3251803 4496294 6038589 9194120 34,2- 31016719 65946 835 92073140 122378825 120997134 1' 1 
ISLANOE 16778 35162 75039 92338 66338 39,2 290751 657833 1361663 1704505 1122144 51,9 
IRLANDE 183280 298106 432741 612297 907289 32,4- 3474151 6040024 8785578 12232535 1234 7430 o,8-
NORVE:GE: 1847108 3387076 4614520 59062 53 5566194 6, 1 27715119 53652329 74397888 95094544 71721272 32,6 
SUEOE 2710149 5268386 7302162 9494434 9936099 4,4- 49482750 99445566 14U51073 183068683 146936596 24,6 
FINLANDE 727034 l72S534 2485479 3217900 2332326 38,0 15671248 37543302 55361325 72601338 41807489 73,7 
DANEMARK 2291444 4443714 6255092 7903441 8560916 7,6- 40352232 80396618 114095459 143606282 120872394 1!1 ,a 
SUISSE: 4277579 8520663 12l56L21 15627804 1485'1391 5,2 IH186140 165371340 239189038 304951390 223853687 36,2 
AUTRICHE 550677 1178166 1932229 258'1935 2184146 18' 6 16305169 34007748 53874765 72379953 52354811 38,2 
PORTUGAL 536404 1046455 1647680 2196547 2439334 9,9- 10225691 20771595 32692194 43198942 38837667 11.2 
ESPo\GNE 2017022 3649093 4962091 633~092 729J275 13,0- 36527880 69482436 96925165 124449808 121269171 2,6 
GIBRALTAR 151 851 851 1431 2373 39,6- 1660 11753 11753 21209 77897 72,7-
MAL TE 31023 5209') • 83293 99475 107354 7,2- 414095 721746 1141363 1420009 1358830 4,5 
YOUGOSLAVIE 654679 1303242 2103513 3048721 2671992 14,1 14169168 31015357 51295044 74614177 514895 79 41t,'J 
GRE CE 792283 1564643 2359168 3157042 3136984 0,6 13012539 26582922 40727192 54104509 41005867 31,9 
TURQUIE 103990 213727 72803!> 133:!708 476660 179,2 3'103781 7032911 14873405 23590444 10449714 125,8 
ANDORRE 1674 3639 5099 6491 6798 4,4- 34928 76162 106230 136296 122973 10.8 
Il. R. s. s. 2829&57 4 790S7b 739128-l 9385281 7120d60 21t6 592 50081 101393923 159329780 205575&90 140370891 4&,5 
ZONE D"'-EST 41450 65134 105320 128 309 296078 56,6- 1171 &15 2192632 3848633 5020789 63524<!7 20,9-
POLOGNE 500744 965789 1364777 1709043 1909734 10,4- 11889681 23162385 32842702 42662017 36895705 15,6 
TCHECOSLOVAOUIE 375045 7278H 1026415 1294541 1372219 5,6- 7695728 15548403 22214819 29137011 24913947 17,0 
HONGRIE 222324 400652 6lC>055 875399 801299 9,2 5763632 10607367 16443316 24027053 1824!>995 31,7 
ROJMANIE 759470 1341361 1784018 2102331 23H415 10.1- 19815514 36677593 51606553 62212148 47825804 30,1 
BULGARIE 18844j 3497'>2 542850 715167 852239 16,0- 6211390 11599798 16624854 21989546 20204866 s,s 
ALBANIE 32466 7•964 95581 127194 113993 11,6 549536 12612 50 1716680 2136165 1721445 24,1 
TERRI.FSPAGNOLS 18&477 321383 362189 398249 386655 3,0 29 30757 52 20592 5914181 64&7833 4518829 43,1 
MAROC 563758 105 792 2 1403362 1746415 167&312 4,2 9662872 18364549 24671205 30742118 22375685 37,lt 
ALGEiliE 1020105 1901217 2546709 3303069 36372'>2 9, 1- 1H60342 38275343 53862665 70608221 60558558 16, b 
TU"liSIE 128963 2383<t7 314974 454641 461683 1,4- 2481743 532&188 7539393 10439902 7906952 32,0 
LIBYE 460061 634618 848372 1162866 1785946 34,8- 9246271 15137465 18538942 25111722 32176586 21,9-
EGYPTE 71&50 169660 321318 456497 426465 7,0 18 70412 4078557 6d31484 9990954 8509778 17o4 
SOUDAN 47451 101280 181021 2o3619 195117 35,1 927011 187C875 3j30292 5033'>25 3341606 50,& 
MAURITANIE 9607 217Jl 27393 42769 49153 12,9- 291687 634961 758424 1061249 1054916 o,6 
MALI 33!17 11083 18028 23163 20114 15,2 76925 248307 394642 479029 367946 30,2 
HAlJT E - VOLT A 14399 27260 34577 45583 55716 18,1- 250962 47C887 602502 801672 762178 5,2 
NIGER 145&1 322&0 45333 55938 48288 15,8 463019 8llt 538 10411971 1223845 728497 68,0 
TCHAO 14937 26370 37037 43827 27145 61,5 252040 446058 637023 764947 485735 57,5 
SENE GAL 89420 173575 239223 315768 703023 55,0- 11>72549 3158966 4310504 5648578 12 509783 5lt,8-
GA'4BIE: 513 994 4174 5468 2468 121,6 9146 15946 63737 79857 23054 24b,4 
GUINEE PO!<TUG. 2856 9261 1296'} 15475 13830 u, 9 41258 146815 219202 264929 1&8441 57,3 
GUINEE H52b 217112 321231 44'>731 70231 533,2 1430333 3178560 4540436 6276943 1123410 458,7 
SIERRA - LEONI: 6291 16405 27350 41601 51535 19,2- 111779 270ll5 430133 651678 730579 10,7-
LIBERIA 611)99 874&9 106236 136216 16l500 18,1- 1168122 2022933 2710977 3260245 25l8'JOO 29,4 
CUTE D IVOHE 245005 497812 685357 830779 659185 26,0 42.7 6052 892b9C>5 12596531 15354965 9712803 57,1 
Gr-lANA 15244 b73J8 131867 188533 65902 18&, 1 229259 861480 1803787 2626832 1288291 103,9 
TOGO 21716 44438 65l36 72944 S3576 llo6- 364239 754398 1092256 1253941 1257803 o,z-
OAHO"'EY 19317 39228 53555 64757 70448 8,0- 341499 665386 907547 1076835 970578 lOo 9 
NIGER 1 A, FED. 504462 866098 1203145 1658 :>03 1378954 20,3 6931587 12559721 18672880 26598936 17354378 53,3 
CA"'E'ROUN 1)3396 197637 32 72 32 476857 268530 77,6 1684076 3356333 5437860 780551& 3908751 9~,7 
CENTRE AFRIC. 7693 18270 32537 4J786 27239 49,7 1 ?3702 345524 600191 746753 371948 100,8 
GUINEf ESPAGNOL 5903 11156 21104 25885 ~ 3251 696,2 102901 287197 361644 442tl64 57068 b7b,O 
GABON 95331 148953 18982'> 235118 239995 1,9- 1~06851 2920929 3763060 4726728 4444403 6,4 
CONGO BRAZZAVIL 44824 84050 112418 145918 1&3902 10,9- B 74330 1675048 2291810 3019359 2191357 37,8 
CONGO R.O. 291358 584874 857000 1110798 676934 64,1 5120294 10314927 14871331 19084132 10451341 82,6 
RWAIIIOA 2630 6027 11234 18185 7984 127,8 64743 126554 258940 420854 137498 206,1 
BURUJ\101 4966 9978 1b610 21581 16930 21,5 86518 180682 295688 382149 295244 2~' 4 
ANGOLA 8595't 178656 250259 326758 359517 9,0- 1526041 3191151 4412005 5704220 5995214 4,8-
ETHIOPIE 350'17 105031 164647 214 711 107833 99,1 670912 1843164 2859497 35982 22 2218444 62,2 
AFARS', ISSAS 2266 7322 9076 11098 46737 76,2- 46587 135070 172471 208678 624018 66,5-
SUMALIE 1ù497 16093 2211& 27807 22782 22, 1 271831 381211 512666 615742 485827 26,7 
KENYA 64952 113498 184786 266609 209123 27,5 1::118264 1773929 2845794 4019934 2889842 39' 1 
OUGANDA 5736 10915 14247 19958 43366 53,9- 103927 214100 307082 415037 764100 45,&-
TANZANIE 16585 55474 81737 124078 71001 74,8 341903 1196839 1771714 2432536 1176535 106,8 
ILES MAURICE ••• 3792 17786 ..!8&08 41941 14197 195,4 6784() 232166 403301 587647 214562 173,9 
HOZAMB lOUE 16683 41953 57136 90992 120263 24,2- 380020 979286 1315274 1911259 1839835 3,9 
MADAGASCAR 112841 2106ft9 309881 419284 315~74 32,9 B96250 3935544 6145206 8145165 4831733 &8,6 
REUNION 84590 139420 167423 209881 22'H 74 a, 3- 1362321 2349137 2903504 3617543 3361162 7,6 
COMORI:S 3196 7270 11056 14933 8552 74,6 55310 131583 196344 261811 136327 92,0 
ZA'481E 6127 13601 50286 15J002 65401 129,4 179213 365378 924916 2221953 1952832 13,8 
RHODES lE 2() 20 6400 549 2186 2732 81321 15170 43&, 1 
MALAWI 846 948 2t..14 3811 2788 36,7 17790 20023 55545 74984 47158 59,0 
REP.AF-RIC. SUD 173656 261478 414&51 1081103 328422 229t2 4962900 8589290 13179691 24726898 11040580 124,0 
ETATS - UNIS 5915403 13552621 24197U80 41483789 33847661 22,6 87889804 206885566 361204245 &05285797 425700503 42,2 
CANADA 210218 76532 8 1207505 1853180 2590083 28,2- 4&88162 13821462 21004204 31078523 35752889 13,0-
ST-PIERRE-MIQUE 406 980 1340 1834 9969 81,5- 7741 18184 25927 34208 145839 7b,5-
MEXIQUE 50801 100696 131312 189455 193248 1,9- 2409326 5327360 7478457 11192!:53 814939() 37,3 
GUATE"'ALA 31882 74973 122770 164182 247286 33,5- 5 02088 1232800 2068813 2675191 2294885 16,6 
HO~OURAS BR 1 TAN l039S 15144 19942 23443 171869 !16,3- 499925 687211 767763 824866 8039473 89,6-
HONOUR AS 24148 51294 85365 128562 159686 19,4- 349130 728481 1177530 1835683 14968 52 22,6 
SALVADOR 69070 104879 171655 231686 265693 12,7- 7 88003 12 05290 2039570 2814116 2425766 16,0 
NICA~AGUA 2b567 53855 77178 110709 91656 20,8 409082 863926 1204036 1689900 1113988 51' 7 
COSTA - RICA 68037 137040 222762 332007 313535 5,9 1099270 2266106 3517718 5087922 3&04850 41.1 
PANA"'A 30237 52542 75931 105618 B5935 46.0- 488203 874485 1284 72 8 1797049 2091684 14,0-
lUNE DE PANAMA 520 1973 295 568,8 14940 43500 5116 750,3 
CIJB./1 130601 244608 291030 308787 366666 15.7- 1703802 3552272 4727361 5468499 52&4343 3,9 
HAITI 25409 51184 64276 83826 60782 37.9 378250 771700 1020896 1306932 711066 83,8 
REP.IlU'41NICA1H 54677 111375 230C>26 295900 290401 1,9 773950 1641597 3281473 4159324 2969279 40,1 
GUAOELOUPE 49121 12721 3 193054 221141 114105 92,8 828754 2165111 3325369 3923525 11>9211!1 131,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destmat1on 
Destmazione 
Bestemming 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
1 NOES DCC IDE NT. 
TR I'HDAO,TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR IT A. 
SU~ INA"! 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIV lE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR 1 E 
IRAK 
IRA'I 
AFGHAN 1 STAN 
ISRAEL 
JORDANIE: 
ARABIE SEOUD ITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YE:MEN 
ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CFYL AN, MAL DIVES 
Nf PAL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUD 
CA"'BOOGE 
INOONESIE 
MALAY S 1 A 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHI "'E R.P. 
COREE DU NO~O 
CUREE DU SUO 
JAPON 
FURMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-li:LA'\10 
ILES USA,OCEA'II. 
OCEA/14IE BRITA'\1. 
NOUV.HEBRIDES 
NOUV. CALEDONI E 
PUL YNfSIE FRA'\IC 
PROV. OE BOP D 
DIVERS 
INDETERMINES 
SECPET 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XIl 
100 kg 
1 r r l 
58279 127532 177638 211782 128107 
25352 88688 175226 235016 131503 
21467 62114 93789 136110 46774 
38599 74508 99~'t9 126!!27 83475 
8737 1501t3 21920 27632 201171 
59251 105H9 138631 156595 125648 
56536 108692 191695 596092 290404 
264564 470867 695972 96J243 1027905 
8379 1494't 21614 29878 34733 
34512 6756!> 91886 114978 101390 
13144 29358 39214 50336 43309 
85410 177687 244340 354690 473050 
63829 119938 216198 290788 247527 
214791 359216 946064 1400214 1135164 
37435 91673 143907 173560 126216 
237985 251444 272072 294606 279631 
5810 8361 15082 17217 21918 
9037 17252 25350 35101 7d280 
493167 826797 1237766 1566895 1952733 
178956 315016 374361 452226 361 !>5J 
84836 162554 204385 268838 331903 
162044 237865 283328 328222 250021 
295094 67002 7 993126 1302045 5H166 
b90430 1520932 2000890 2457122 2910189 
10b 3570 7579 9482 9269 
635936 1167216 1693402 2133960 2492806 
28168 45913 57520 62291 44979 
116395 286911 443173 617642 422504 
28491 121553 180269 234393 163145 
.3316 21291 52108 70699 9888 
6178 14712 45067 11'118 13122 
10731 24603 44188 86623 6;1608 
1502 13476 21705 31519 2574 
1601 4395 10305 16940 10380 
1b9964 308810 382250 665866 775918 
224050 562002 901673 1309383 1247381 
39503 59088 66790 71584 1411240 
1124 1124 1124 1136 1031 
34782 91791 107230 117101 85814 
44392 931b0 129883 160452 1!1180l 
140 249 402 489 843 
109 
836 1107 3282 8145 14235 
9697 12152 14365 16806 31581 
774~1 149236 20073 351178 259307 
28681 59374 83191 114643 154561 
48541 89786 110821 158896 149096 
13908 93849 151534 255597 205772 
718686 181554 9 291t4323 3701332 4178'156 
2 33 76 84 4381 
6802 12079 18506 22848 50827 
11377 18214 37050 50'2 50 39686 
4821 11512 13348 56.<39 20089 
61045 117917 165680 222079 249619 
30757 82911 119516 189086 33J350 
5764 31191 91782 116012 24951 
56 210 210 953 1077 
1 5 974 l't41 11593 
793 975 1529 2299 3353 
110530 211454 318342 387464 203032 
30513 52910 80183 115102 61704 
16104 32853 46694 13407 101207 
2245 2566 3930 6059 638 
73553 121101 169520 223129 236752 
40592916 80626049121572617169718360162196175 
93708353185867327276448309371649900358576911 
L AENOERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPH lOUE S. 
ZO~E GEOGRAFICHE. LA'IJE~GROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18359197 35945419 51740008 67662498 69138589 
FINL. NORV. OANEM 4865586 9559384 13355091 17027594 16459436 
AELE - EFTA 13!148061 27131485 38579631 49849341 5274J2JJ 
EUROPE ORIENTALE 4949599 8716359 12926305 16337265 15407837 
* EUROPE TOTALE 23308Ht: 44661778 64666313 83999763 85146426 
AMER IClUE OU NORC 6126027 14318931 2540592!'> 43343803 36447713 
AMI:RIQUE CE~TRALE 782633 1598427 2393174 3091251 30J8l35 
AMERIOUf OU SUD 1524599 2543795 4141160 5884598 5818260 
* A"'EPJQUE TJTALE 8433259 18461153 31940259 52319652 45274108 
AF~ 1 OUE DU NO~ D 1112846 3197486 4265045 5504125 5775237 
ETATS ASSOC FRANC 8d648b 161172'18 2:)65186 3049403 3016351 
1 1 1 1 1 
232 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/. 1970 1969 1:% 1969 
t 1 1 
1969 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
± % 
* 
± % 
T T 1 1 
65,3 1065956 2316010 3243127 3919260 1827871 114,4 
78,7 402965 1305297 2494826 3431410 1647767 108.2 
191,0 482444 1349897 2022257 2796460 588741 375,0 
51,9 587764 1141208 153B480 1963323 925622 112.1 
32,4 201399 35o087 527378 666281 466805 42,7 
24,6 933594 1762645 2372821 2804791 20~4900 38,5 
105,3 1325528 2822884 4942356 10172917 5083019 100,1 
6,5- 5433902 11155919 15871995 22066954 18198445 21,3 
13,9- 118888 232481 326567 431300 354497 21,1 
7r1 596205 1166127 1592428 2005265 1&44915 21,9 
16,2 284237 624185 800195 982378 700228 40,3 
24,9- 1155568 2425637 3341701 4 746226 5405439 12,1-
17.5 1498232 2800767 5071532 6738095 482512J 39,& 
23,3 5387556 9936994 23195346 34095686 24133231 41,3 
37,5 1J14954 2428748 3737560 4745550 3651047 30,0 
5,4 4035683 4294291 4637509 5011586 4731666 7,2 
21,4- 104027 157807 297889 342728 363615 5,7-
55,1- 193081 498675 648415 879200 1235031 28,7-
19,7- 12287613 21141930 29819118 38181717 37002 768 3,2 
25,0 2460050 4484598 5459365 6488061 3910858 65,9 
18,9- 1594494 3102856 3978547 5303495 5006517 5,9 
31,3 2618 571 3897866 4740813 5842740 4008261 45,8 
148,4 4809050 10115946 16038838 21488654 95102H 126,0 
15,5- 10131278 24331011 32975440 41199777 41160204 0,1 
2,3 32005 80963 149601 1873 57 18!>862 0,8 
14,3- 10929627 20626923 29512517 38644999 37630832 2,1 
38,5 490443 840690 1077697 1111571 770665 52,0 
46.2 2273618 5315538 7742985 10326081 7343748 40,6 
43,7 789827 2307892 3399701 4 741108 391272() 21,2 
615,0 54396 331807 812010 1149612 218202 426,9 
448r5 113561 244240 664964 1025210 24295/o 322,) 
24,4 196961 435802 775326 1313699 1407864 6,6-
51310 227622 356496 485231 45194 973,7 
63,2 36626 80363 164146 260114 1?5810 66,9 
14,1- 2852659 5286168 6693857 11301366 ll54b497 2,0-
5,0 6411346 14546586 23009855 32987076 29026848 13,6 
51,6- 685271 1081275 1263724 1354 713 1990788 31,9-
10,2 21311 21311 21311 25409 18830 34,9 
36,5 b01960 1654070 2140657 2437652 1102877 121 ,o 
11.7- 857234 1821334 2348377 2823167 2882017 2.0-
41,9- 12127 14 741 17262 25116 56386 55,4-
1081'8 
42,7- 22041 35286 97600 189607 203508 6r 7-
46,7- 122!19!1 207719 315968 368543 5007 22 26,3-
35,4 1334946 2825854 4962850 6277657 4088154 53,6 
25,7- lt65899 906454 1317067 2027444 1949072 4,0 
6,6 652090 1258559 1668564 2398307 1778015 34,9 
24r2 1156137 1623656 2481143 3840910 3059575 25,5 
u, 3- 13297738 35601446 60213118 79829612 61030774 30,8 
~.o- 180 7398 15868 18141 68470 73,4-
55,0- 410C02 526806 885770 1069648 1539839 30,4-
26,6 684300 1215248 2224861 3010844 1397779 115,4 
179,9 212221 380222 461359 1106886 583638 89,7 
10,9- 855043 1489249 2161211 2845606 2787594 2,1 
42,7- 1057344 2480814 3841904 5843113 7541437 22,4-
365,0 172583 593947 1298639 1704494 666899 155,6 
11,4- 1360 5220 5220 14140 15382 8,0-
87,5- 840 14318 24237 167515 85,4-
31,3- 10803 15483 26645 41230 40691 1.3 
90,8 1804954 3854786 5981965 7238884 3223009 124,6 
86,5 5C9543 940152 1461646 2110703 993100 112,5 
27,4- 5 35643 1001266 1386094 1~8913 2028453 1,9-
180 
849,7 62126 110592 143357 192636 26953 614,7 
5, 7- 1695080 2846 522 4025046 5209241 4756922 9,5 
4,6 7568199681537933025231927382431865762082479973528 28,5 
3,6 16150181933278043074488951386365547566925157887814 27r1 
2,9- 343790021 698756477101826227513295540491056624655 25 ,a 
3r5 83744599 171592249 243854672 311302164 234401155 32,8 
5,4- 256574571 520249864 749035220 966383124 775573561 24,& 
6,0 112341177 202443351 304627337 392760419 296531080 32,5 
1,3- 456137198 901199828132288961217223144681353155735 27,3 
18,9 92585707 220725212 382234316 636398528 461599l31 37,9 
2,8 13904505 29547483 44107543 58400585 47340516 23tlt 
1,1 33435474 59686465 94282611 130459602 101329021 21 r6 
15,6 1399 2 56 86 3 09959160 520624530 8252 58715 6162687&8 33,9 
4,6- 31304-i57 61966080 86073263 111790241 90841195 23, 1 
1. 1 15948399 30969634 43858846 56196614 47779938 17.6 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1970 / 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
~969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ETIITS ASSUC ~UTk. 309451 616972 906960 ll7837l 724630 62.6 5543386 ll003374 15938625 20502877 ll369910 80,3 
4< AFKIOUI:: TOTALE 4780350 88~9866 12 32735 6 16855905 15385532 9.6 87064388 167996856 231365980 321069961 249956~35 28,5 
MOYEN OPTENT 2244384 4610034 6411406 814 3980 7616204 6r9 37181857 76424177 107848446 139627709 115509988 20,9 
EXTREMf- OR 1 E'H 1555812 3497032 5394601 7284108 7799248 6,;- 30661403 70503382 112360422 153937704 125622261 22r5 
* AS lE TOTAL 1:: 3800196 810 7066 11806007 1542%88 15415452 0.1 6 B 43260 146927559 220208868 293565413 241132249 2lr7 
* OCI::ANI E l7d413 379666 612536 812357 636U60 27.7 3;56587 7891242 12630337 16976801 12648033 34r2 
* DIVFP S 91902 156520 220144 302595 3385 .. 7 lOr 5- 2292849 3958380 5554497 7390850 6812508 8,5 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestlmmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
UFRL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
IIIEOERLA"'O 
*TOTAUX COM~UN4UTE 
ROYAUME - UNI 
FINLANnE 
DANEMARK 
SUI SSf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GF<ECE 
TUROUIE 
U. P. s. s. 
ZOI'iE DM-E:ST 
HON GR 1 E 
MAROC 
ALGFRIE 
LIB YI: 
SEN EGAL 
GUINEE 
libERIA 
COTE 0 IVOI~E 
GHANA 
DAHOMI:Y 
GUINEE ESPAGNJL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIUPIE 
AFARS, ISSAS 
TAN ZAN 1 E 
MADAGASCAR 
REIJNION 
HONDURAS BRITAN 
NICARAGIIA 
COSTA - RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOM BI 1: 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
PAK !STAN 
THAILANDE 
INOONESIE 
MAL AYS 1 A 
CHINE R.P. 
COREE OU SUO 
NOUV. CALEOONIE 
POL YNESIE FRA'lC 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
N[llERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
1 SL ANDE 
IRLANDE 
234 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 /. 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GE~RAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES· 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
54611 131906 194764 254783 163414 55,9 385064 889893 1358138 1822966 857508 112,6 
24170 30770 31737 32 331 65378 50,5- 146206 184853 189466 194163 351<t21 44,7-
10402 20562 35391 52~34 30217 73,9 66220 134240 235026 346126 204036 69,& 
3 7 2794 683987 871461 1167184 1448743 19,3- 2706198 5217257 6632473 8138754 !1353137 4tb 
4637 869~ 11275 18771 ljl78 23,7 34202 69624 96829 156074 122014 27.9 
466614 875924 1144628 1525603 1722930 11,4- 3337890 6495867 8511932 11258083 9888116 13,9 
97 97 97 
3198 19125 
11 11 11 166 166 166 
9493 10242 25362 25903 31465 17.6- 51155 57314 174254 179445 152807 17,4 
5424 10733 2805 282,6 36065 67212 9600 600,1 
381 1993 2501 3239 4347 25,4- 3110 16065 20885 27905 27995 0,2-
35 3:i 35 35 520 520 520 520 
734 B4 835 10109 10109 12128 
1363 2230 2814 2814 3669 23,2- 14988 22824 30496 30496 11H41 62.7 
539 539 539 539 4312 4312 4372 4312 
l 1 1 1 80 80 80 80 
6 6 6 6 48 48 48 48 
6 6 6 546 546 546 
15 123 1013 38 180 1981 7681 ~40 
329 862 430 100,5 10803 27908 4861 474,1 
199 199 199 199 233 14,5- 9550 9550 9550 9550 3266 192,4 
579 579 5402 5402 
20 273 
86 86 105 18,0- 1381 1381 1000 38,1 
1250 1356 1356 11343 13141 13141 
65 65 65 65 820 820 820 820 
10 250 
1218 1218 12ltl 14944 14944 14944 
41-J 668 668 1244 379 228.2 4080 7321 7321 12601 3961 218ol 
57 360 
455 455 455 62 633,9 2560 2560 2560 600 326,7 
265 265 2920 2920 
27 27 339 91,9- 360 360 5221 93,0-
49 49 671 1150 739 739 13673 23695 
28 360 
14 401 
103 103 103 176&3 99,3- 1260 1260 1260 130356 98,9-
204 204 204 356 42,6- 1981 1981 1<J81 3961 49,9-
26 1258 
1225 11174 
[91 325 41,1- 1520 2960 48,6-
107 107 107 107 90 lllr9 900 900 900 900 720 25 ,o 
72 72 72 111 ltl5 39,9- 540 540 540 1440 1981 27,2-
80 750 
215 215 215 3061 3061 3061 
240 240 240 240 3@1'3 37,6- 2881 2881 2881 2681 14044 79,4-
9 715 
1332 1332 110 32787 32787 1080 
53591 253465 
23 23 360 360 
169 2000 
159 131 21,4 20811 1168 78,8 
ltl510 198tl2 20067 35468 20637 71,9 133500 144900 14 7924 276524 178380 55,0 
1634 2977 
214 1380 
50325 84631 84631 392077 643989 643989 
668 668 20886 20886 
7'13 943 1272 1272 1193 bob 8282 10443 16024 16024 12423 29,0 
110 llO 900 900 
48 48 48 220 78,1- 1125 1125 1125 216J 47,8-
32272 91855 152566 18:>781 142.:!64 27,1 235565 718766 1237112 1472829 853188 72,6 
498886 967779 1297194 1706 384 1865194 8,4- 3513455 7214633 9749044 12130912 10741304 18,5 
* • 
ROEHRtN UND VERBINOUNGSSTUI:CKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCJPDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTJKKEN VAN ~IETIJZER- IIIV. 
20322 38899 54373 71821 72552 0,9- 1054592 2035434 2748581 3702463 2668 775 38,7 
29092 55660 79398 102202 78652 29,9 1471606 2984220 4352099 5824360 4502543 29,4 
13961 43041 64492 80101 6292J 27,3 1274060 2801778 4264046 5788793 494-<136 17,1 
60238 110913 149270 207518 181983 l0r4 1302077 2567033 3560419 5122'115 43tl230J 16,9 
47796 11172 7 163415 234515 206915 13,3 1429610 3095917 465666 3 6604363 541058 2 22rl 
171409 36ll240 510948 696157 609022 14,3 6531945 13484382 19581808 27042ô94 21908336 2},4 
817 1856 .!690 4381 3742 11.1 48463 116258 172365 247776 257937 3,8-
441 973 1695 1918 2.!11 13,4- 23721 51558 84771 102983 87374 17,9 
279 592 703 1265 1626 22,1- 23245 51684 63133 112134 128311 12,5-
1 1 i 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destmatton 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Desttnaztone 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 
112851:12 
1 
1737001 
1 
2268239
1 
NORVEGE 2'1923 52592 81344 103723 1111855 é,3- 609419 2030577 ll ,7 
SUEDE 34633 76045 94937 124823 230022 45,6- 803156 1785323 2.27 3206 2961158 4651286 36,2-
FINLANDE 1212 2735 4466 5546 6889 19,4- 71691 180548 322148 401531 354772 13,2 
DA"lEMAR'< 7960 23459 ::Hl503 46642 53472 12,7- 550873 1402125 2221007 2928357 2028966 44,3 
SUISSF 18420 43951 62474 97495 49383 97,4 488649 1162356 1815412 2818154 1413069 99,4 
AUTRICHE 3771 7185 13708 B054 23545 19,0- 118352 235027 510521 702510 716369 1 ,a-
PORTUGAL 2903 3858 4105 4382 6-166 37,0- 63972 91276 99695 109797 148721 26,1-
ESPAG~E 3140 3619 4804 6340 l5308 74,9- 87949 112505 164033 214170 4487011 52.2-
GIBRALTAR 3 1 200,0 213 250 9,2 
MAL TE 425 35629 
YOUGOSLAVIE 11 12 134 331 tll7 59,4- 1440 1713 10831 29584 58324 49,2-
GPECE 1103 2UO 29d8 3916 6333 31:1, 1- 41:1118 107297 144017 228893 287434 20.3-
TURQUIE 204 204 248 354 1645 78,4- 24103 24103 44638 48955 79218 38,1-
ANDORRE 3 15 20 21 644 96,6- 360 1620 2340 2520 12784 80,2-
U. R. s. s. 409 409 409 409 1125 63,6- 19626 19626 19626 19626 34 7406 94,3-
lü\IE DM-EST 431 5138 12lb0 17176 14819 15,9 34555 219030 462570 644421 484192 33,1 
POLOGNE n 70 70 120 172 30,1- 13337 13337 13331 22080 14353 53,8 
TCHECOSLOVAOUIE 3tt 34 2919 124 7081 7081 85895 7831 996,9 
HONGRIE 641 3626 10786 12580 225 58102 333337 6lt8617 819721 25603 
ROUMANH: 799 1863 5110 5110 4428 15,4 25747 58082 139651 139651 17Z330 18,9-
BULGARIE 1333 1333 1495 1681 120 42077 42077 47839 51520 7000 636,0 
TERRI.ESPAG"lOLS 1129 1960 1992 1998 6159 67,5- 21066 35990 38690 39230 118725 &6,9-
MAROC 3384 11237 17950 23833 18420 29,4 64477 281550 446995 646878 296705 ua,o 
ALGER lE 7788 8907 13148 24446 22179 10,2 185463 232334 407594 761607 608613 25,1 
TUNISIE 6713 14479 l2047 24313 2917 733,5 143860 274964 388200 535884 105614 407,4 
LIBYE 28:>10 29491 32403 34465 137587 74,9- 681125 756688 820409 904912 2542045 64,3-
EGYPTE 2140 2142 12715 13428 3385 296,7 58675 59062 294547 316274 63381 399,0 
SOUDAN b 8 11 427 97,3- 546 819 1092 19660 94,4-
MAURITANIE 254 3570 3615 3649 3422 6,6 7202 !>8 }59 72199 13820 55885 32.1 
MALI 628 1594 1594 11>77 537 212,3 8642 23046 23046 28807 12784 125,3 
HAUTE - VOLTA 1750 3 31470 32326 41443 1022 161064 31 7659 336409 482976 20358 
NIGER 721 801 835 840 3314 74,6- 28007 35494 39281 40361 5455'1 25,9-
TCHAO 69 164 llO 347 317 9,5 3613 7493 10209 16972 15678 8,3 
SENE GAL !146 7820'} 11842 5 211869 .2981 3130d 821066 1239599 2212521 79146 
GUINEE PORTUG. 9 820 
GUINEE 1489 l440 l536 3943 19 26456 50776 55359 85717 1760 
SIERRA - LEONt 44 H 53 55 133 58,6- 1440 1440 6631 7519 6932 BoS 
L !BERIA 2 64 1821 2050 2882 2259 27,6 12415 48599 57341 87642 48141 82,1 
COTE 0 IVlliRE 13<13 13013 23030 29215 16595 76,0 59778 253979 448373 576254 335900 71,6 
GHANA 39 81 81 81 92 11,9- 3825 6831 6831 7104 5261 35,0 
TOGO 1213 1354 4031 4383 15101 12, o- 25135 31087 81912 88574 215254 58,8-
OAHO"'E:Y 16 40 6tl 100 178 43,7- 1314 4220 7492 10672 12200 12,4-
NIGER 1 A, FED. tlb 143 HO 678 642 5,6 7145 13421 33231 53147 37272 44,2 
CAMEROUN l662J 29773 31914 35448 8468 318,6 5 58474 646911 731567 857073 178521 380 tl 
CENTRE AFRIC. 5d 112 115 335 82 308,5 3294 8112 8292 16066 3900 311,9 
GABO"l 914 382't 3<199 4339 !3457 48,6- 18611 75031 84704 95813 173946 44,8-
CONGO BRAZZAVIL 1340 1732 4026 5916 10694 44,6- 24942 38278 82676 139865 183492 23,7-
CONGO R.D. 521 9<'8 1202 1443 1013 34,5 31132 80427 103886 137118 95630 43t4 
RWANDA 3 11 11 14 9 55,6 373 1193 1193 1493 2920 48,8-
BURUNDI 1 1 37 39 14 178,6 1093 1093 5993 6593 2457 168,3 
ANGOLA 195 212 !>31!8 5396 l32J 308,8 11518 13498 82638 83899 34913 140,3 
ETHIOPit 831 846 903 956 , 1578 39,3- 24480 25704 30441 33857 4U627 16,6-
AFARS, ISSAS 2.2 25 102 204 115 77,4 2341 2614 1115 10269 8124 26,4 
SO"'AL 1 E 11 42 81 90 131> 33,7- 1093 5487 10405 11310 11904 4o4-
KENYA 1 1 91 121 820 820 1>213 8390 
OUGANOA 223 523 523 534 12114 27416 27416 28234 
TANZANIE 25 33 839 858 231 262,0 1157 2796 131>536 131557 18910 627,4 
ILES MAURICt ••• 13 13 13 19 31,5- 1215 1215 1215 1368 lltl-
MOZA'\BIOUE 1l) 34 57 57 106 46,1- 1446 5048 8747 8747 3182 13lr3 
MADAGASCAR 5347 8398 15762 18174 22631 19,6- 105039 179761 317296 372317 430604 13,4-
REUNI0\1 10918 20005 28507 33169 37175 10,7- 190525 312066 527269 6343èJ9 567346 llt8 
COMOPES 24 31 32 15 113,3 2639 3365 3545 1260 181,3 
ZAMBIE 49 71 11 100 22,9- 2701 3d67 3867 6811 43,1-
MALAWI 1 1 2 16 41 60,9- 213 273 546 1639 5213 61:1,8-
REP.Af~IC. SUD 1086 1488 1670 1816 1866 2.6- 102963 144493 161406 181078 lb 1147 12t4 
ETATS - U"JIS 4322 6841 9<'62 ll783 35767 67,0- 109668 211900 360240 513577 547792 6,2-
CANADA 183 506 biO 753 3352 77.4- 5221 22436 .29083 43830 100404 56,3-
ST-PIERRE-MIQUE 2 68 356 388 347 11.8 180 1980 6842 7562 7923 4,5-
MEXIQUE 2750 54962 
GUATEMALA 10056 14688 14814 14852 1713 767,0 245781 346999 353674 354575 33589 955,6 
HOIIIDURAS BR 1 UN 12 7 258 573 246 131,0 5932 7733 32760 3857 749,4 
HONDURAS 313 240 30,4 14405 11513 25 o1 
SALVADOR 119 119 119 119 303 60,6- 2161 2161 2161 2161 5401 s~,<J-
NICARAGUA ç 9 9 17 307 94,4- 619 699 972 1490 10566 85,8-
COSTA - RICA 466 468 725 2702 4597 41,1- 10623 10803 16384 51135 68086 24,8-
PAN AM A 8 820 
CUBA 2874 80 49857 9'}03 403,5 
HAIT! 114 173 223 348 226 54,0 1650 2672 3594 6309 3711 70,0 
GUADELOUPE 26203 42215 43250 53768 llll07 319,8 362001 585264 606298 745077 214013 248,1 
MARTI"liQUE 4494 14500 16651 20922 23094 9,3- 87606 268214 317393 404910 3tH05b 4,6 
JAHAIQUE 900 1272 1587 3052 47,9- 13405 19417 31382 318..!4 1.1-
!NOES OCCIDENT. 158 240 263 464 383 21.1 2201 3693 6021 9442 9181 2,8 
TRINIOAO,TlJBAGO 196 196 239 289 619 53,2- 4281 4281 4912 5906 1339& ss,8-
ARUBA 1 9 106 111 43 158, 1 292 485 2944 3686 1313 180,7 
CUI'IACAO 1774 1893 2124 2129 13429 84,1- 36485 39722 45785 41>033 183467 74,8-
COLOMBIE 113 113 113 336 76 342,1 8993 8993 tl993 19277 17377 10r9 
VE"lHUELA 14496 36069 41738 61043 501174 20,0 222731! 541195 641610 968723 82.!216 17,8 
GUYANE BRIT A. 10 lU 10 10 8 25,0 1093 1093 1093 1093 335 22&,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEHEINSCHAFT 
COHUNITÀ 
Best1mmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmmg 
SURINAI'! 
GUYANE fRANCAIS 
EOUATFUP 
PERDU 
BRES IL 
CH IL 1 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGPHINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IPA"l 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEM!:N 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
NEP AL, BHOUTA"l 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LADS 
VIET-NAM SUD 
CA"'BDDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CCREE DU SUO 
JAPO"l 
FORMOSE 
HONG - I<ONG 
AUSTRALIE 
NOUVELL E-ZELA~D 
ILES USA,OCEAN. 
NO!JV. CALEDONI E 
POLYNESIE FRA'AC 
PROV. DE I:IORD 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROUUI T 
DEUTSCHLAN[) B.P 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
!TALlA 
NE DER LAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SlJEDE 
FINLANDE 
DA"lEHAPK 
SUJ SSE 
AUTRICHE 
PllRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
u. Il. s. s. 
ZONE OM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
HO"lGR lE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
236 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 /, 1970 
1-111 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
b5 12 9 193 323 264 22.3 3449 6104 9953 22118 
968 2280 30102 4017 H815 87.3- 21246 47174 64Q99 83903 
200 17943 27376 32527 9560 239,5 3421 56607B 804169 925523 
364 1071 1453 1859 2867 35,1- 6354 22354 30029 36150 
26333 263!>8 2636B 26528 1051 606950 607671 6076 71 615213 
n .366 477 619 1206 4B,6- 1753 27342 32241 44402 
762 1095 l38B 1761 20944 91,5- 27771 34439 37884 49093 
12 12 379 9o,7- 540 540 
199 538 7B3 969 694 39,6 13142 37935 59721 70680 
67 b7 b 1 67 1491 95,4- 3994 399it 3994 3994 
10063 1909<1 19821 22032 9798 124,9 13B999 334375 381213 439031 
3670 3708 5652 29239 28648 2, 1 59957 61758 96033 467058 
3&2 5H 240B 2464 6488 61,9- 13308 18585 58075 60061 
53 5ltlt 1320 356B 51772 93,0- 3B92 33251 77836 169545 
340 383 421 782 1892 58.6- 7650 104BB ll6B7 20156 
9 247 572 576 74 67B.4 546 9537 17857 18250 
117 6910 6943 874B 2974 194,1 6426 133362 135602 168752 
22854 24729 27278 325B8 131t196 75,2- lt52643 5B6llit 812706 BB9816 
72922 73B99 160340 32B691 6~36 1232264 1254801 2d30B95 59582 09 
1208 1208 1209 1209 61 23767 23767 25287 25287 
8537 12512 15lltl 1515it 39604 61,6- 1B9413 282062 337337 338058 
170 170 264 35,5- 11119 11119 
5 5 5 171 378 37B 37B 10826 
23 399 493 495 96371 99,1t- 2434 45151 51603 51823 
27 27 557 557 733 23,9- 7432 7432 21913 21913 
148 1&8 219 1B3 l9t7 8566 10479 15124 
369 372 8196 9015 
8 38 78,9- 1913 
746 1032 1111 2132 1474 44,6 19946 21324 31422 53B26 
62 1 11202 
3 2649 99,8- 273 2732 
1761 1217 13615 151>91 353 45012 476089 695971 776347 
3Bil3 23656 23933 30~77 1:1911 243o1 99B25 616614 692703 908380 
1 1 1 1 26 96,1- B3 83 83 231 
853 2270 2210 2275 81:10 158' 5 24589 55737 55737 57243 
207 385 26 8568 13970 
626 14325 14596 14607 11 9543 249010 257293 257833 
43 205 78,9- 273 273 2732 
28 409tl 
2. 2 6 11 273 273 B19 1631 
3 j 3 9 11 18,1- 726 726 726 1779 
11 19 19 15 26,7 273 546 546 
17 17 43 43 16 168.B 273 273 B19 819 
2007 12452 17750 42018 ':1694 333,4 38749 252172 374681 733202 
13 656 895 1119 1943 42,3- 10BO 21879 3463B 50724 
4 8 35 38 65 41,4- 853 1708 7476 8616 
452203 87800ft 1238382 1793067 1505952 19,1 9951647 20104404 29304ft52 41447074 
623612 1238244 1749330 24B':I224 2114974 17,7 16483592 33588786 48886260 684B'l968 
* • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - ~C. FERROLEGERINGEN - NV. 
1lt6512 281918 478198 !lft6459 503285 2Bo4 5742753 11202915 19561941 28157247 
50192 95ft30 139!1't9 203812 205926 0,9- 2J38695 3871815 5760128 B236142 
l't019 37803 50356 62770 66855 6,0- 590327 1525560 2116420 31374 32 
96463 182197 291108 Jn497 384610 2, 1 5356705 1057 3822 16445535 21120459 
22739 4790~ 773t1B 103224 9c;139 4,5 1423710 2796172 4144ft77 5377963 
32992 5 645253 1036589 1408762 1259415 11,9 15152190 29970284 48028501 66029243 
45B55 87878 122834 17d8 30 112121 3,5 1628218 312837B 4462700 6534377 
5') 59 l7B6 1786 
600 800 1206 1409 700 101,3 23223 31420 ft8360 57103 
101 285 48'1 710 1191 40,3- 4615 13277 24502 39194 
9084 2B721 50836 74378 64579 15,2 1075047 19B4376 3754019 5367209 
1939 4339 596ft 11164 4616 141,9 9466't 217569 311546 578519 
227 1046 1721 2249 1753 28.3 11996 54959 91649 119547 
10178 19336 2 7006 35952 43723 17' 7- 461466 976374 1394695 1784925 
2561>0 41632 62136 90795 70433 28,9' tl443l7 1380329 2191810 3460446 
270 1097 1885 2273 1603 41,8 12730 74529 105273 125297 
4944 14897 24928 36181 .0548 31 '3 894203 1733094 2407164 3302407 
597 2568 3468 5521 6922 20,1- 1 79843 557271 611978 830554 
2780 5481 82 38 9038 7554 19,6 88347 177249 284131 31414 7 
194 297 b58 4757 3183 49,5 1252() 60327 85500 242638 
2 160 
310J 5000 7000 1949 259o2 64098 103169 15~203 
3J 6239 9445 302 900 180410 422258 
10 275 391 440 340 29,4 1093 15928 22759 3'1699 
10 12 641t 894 17 546 B19 423986 634642 
13lt3ft 21351 30'131 38931 13897 180,1 296112 1200860 2284253 24838 73 
1031 368l 5ll2 7904 5540 42.7 34030 ll991ft 165287 251170 
3tl7 1061 1386 1648 1534 7.4 127t13 29867 43012 50674 
2720 3140 4240 4565 1786 155,6 60317 73938 100585 1191 31 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
1 
18233 <!4,6 
424378 Bo, 1-
142108 551,3 
8Bt:lo5 5~,2-
44473 
70427 36,9-
63B756 92,2-
13243 95,8-
lt8412 46,0 
55170 92.7-
136253 222t2 
487108 4,()-
157957 61,9-
1179983 85,5-
56622 64,3-
7513 142,8 
59239 184,9 
1842909 51,6-
B09!14 
151t6 
754412 55,1-
23081 51,7-
16lt4783 96,B-
55662 60,5-
13419 12,7 
3000 36,1-
70069 23,1-
3ft 
43752 93,7-
16901 
174978 ltl~tl 
1057 17,5-
24453 134.1 
3729 274,6 
1046 
24714 88,9-
1639 8,5 
1250 56.2-
500 63,8 
186917 2q2,3 
59290 14,lt-
8713 1,1-
ft2 
31599553 31,2 
53507889 28,0 
17~095':11 60,8 
637 21:132 29,2 
211127B 48,6 
14563132 45,0 
4400474 22,2 
44957307 ft6,9 
5257323 24,3 
23250 145,6 
50521 22,3-
3671814 46,2 
193075 199,6 
85 740 39,4 
1594180 12.,0 
2511520 37,8 
60't05 107.4 
2357921 40 tl 
907451 B,4-
179669 74,8 
107498 125.7 
73461 111 '3 
894t15 371,9 
52416 24,2-
1110 
1027476 141.7 
159861 57.1 
35007 44,8 
34127 249,1 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1:< 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Dest1naz1one 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 l l 1 1 1 1 
TU'HSIE 2500 .3117 5160 5275 3245 62t 6 53656 81695 127247 l2958tl 65208 9i1,7 
LIBYE 4 4 4 718 711:! 718 135 431,9 
EGYPTE 370 373 736 736 2ll6 155,6 11523 12616 33654 33654 20436 64,7 
SOUDAN 1 360 
MALI 9 9 9 34 73,4- 720 720 720 3421 78,9-
HAUTE - VOLTA 3 7 7 16 56,2- 180 540 540 1260 57 tl-
NIGER 1:1 1:1 8 8 720 720 720 900 19,9-
TCHAD 42 3241 
SEN EGAL 65 65 65 76 14,4- 5221 5221 5221 5401 3,2-
COTE 0 IVOIQE 16 86 106 106 49 ll6t 3 1260 2161 2 521 2521 3715 32,0-
TOGO 3 3 3 180 180 180 
OAHU'1EY 4 4 4 30 86,6- 360 360 360 2521 85,6-
CAMEROUN 60 62 91 91 227 59,8- 1080 1260 3421 3421 6121 44,0-
CE'lTRE AFR IC. 37 ltO 40 16 150,0 2881 3061 3061 1260 142,9 
GABON 15 19 19 19 23 17,3- 1260 1620 1620 1620 1801 10,0-
CONGO BRAZZAVIL 6 32 32 39 17.9- 744 2545 2545 3061 16,!1-
CONGO R.D. 10 1 B 26 26 10 160,0 220 5684 12788 12788 2::10 
ANGOLA 49 53 53 2186 6284 b284 
ETHIOPIE 414 441 B55 1286 1:168 48o2 10981 13862 28777 46379 ld505 150,6 
SOM AL 1 E 9 427 
KE:NYA 109 109 4645 4645 
OIJGIINDA 500 200 150,0 14944 4250 251,6 
MOZAMBIQUE 39 1000 
MADIIGASCAR 105 105 1~0 120 49 144,9 5762 5762 6122 6122 3061 10:>,J 
REUNION 10 10 360 360 
COMORES 35 35 35 2881 2881 2881 
ZA"181 E lO 20 20 546 546 546 
REP.AFqJC. SUD 3028 4448 7102 8461 5840 44,9 114480 168019 285367 3436 86 250177 31,4 
ETATS - UNIS 34163 /8031 124911 177121 172822 2t5 1292625 2531003 4094635 5901322 52056:)9 13,4 
C AN AOA 12!!2 2620 5733 8837 8648 2,2 46273 93267 232805 357040 371652 3,8-
MEXIQUE 1457 2782 4679 5667 2713 108o9 166968 221408 309910 354508 303266 16,9 
HO'lOURAS 69 69 179 179 103 73,8 1093 1093 4098 4098 2500 63,9 
SAL VAOOQ lOO 2521 
NICARAGUA 1 1 1 273 273 213 
PA'~A"1A 50 lOO lOO lOO 151 33,7- 1366 2459 .2459 2459 4023 38,B-
CURA 550 550 550 550 700 21.3- 51913 51913 51913 51913 16750 209,9 
COL0'1R!E 30 3030 33BO 56 1093 !!3016 ~5155 15920 4'l7,7 
VENt:ZUELA 17 2017 2969 416 613,7 1912 61508 109259 7101 
PERDU 1820 3670 3795 3795 17B2 113,0 83183 148585 154707 154707 55768 177,4 
BRES IL 867 2923 4907 B227 5529 48,B B3104 328665 514229 707168 714425 8,6-
CH IL 1 ll:lo 486 951 1.204 1221:1 1,9- 153B1 2B223 44616 53359 44753 19,2 
8GL1V!E 10 1850 40tl6 54,6- 720 23947 55262 56,6-
Ufi.UGUAY 200 203 233 68 242,6 8743 9éH6 13115 2656 3~3,8 
ARGENT l'lE 5199 10017 140't 7 171:160 178?4 Otl- 226155 428147 608002 786095 846150 7,0-
CHYPRE 35 35 35 144 75,6- 4702 4702 4702 3552 32,4 
LIBAf.l 126 126 149 15.3- 5676 5676 7165 20,7-
SYR lE lOO 100 lOO 10 900o0 1440 1440 1440 720 100,0 
!PAN 711 l33:l nn .UB4 940 143o0 30601 61563 103714 115189 28149 309.2 
1 SR AEL 96 96 132 147 538 12.6- 9305 9305 11590 12310 28243 56,3-
ARABIE SEOUD IH 39ft 394 394 1382 7382 7382 
PAKISTAN 200 210 l't80 1480 22184 22730 51937 51931 
UNION IND!E'lNE 58 1033 1149 1194 221 440,3 5184 49440 62914 t>562l 10407 530,5 
UNION BIRMANE 252 252 252 1.2295 12295 122 95 
THIIILANOE 1050 1059 1559 43070 45164 6'Hll 
VIET-NAM SUD 23 23 66 2701 2701 4887 
CA'IBODGE 10 lJ 10 10 273 273 273 273 
MALAYSIA 3 23 3153 1318 360 6917 77682 171671 
SINGAPOUR 10Uù 22~0 .2<::90 2290 21585 52079 52079 52079 
PHillPPINf:S 230 330 330 330 6B31 9532 9532 9532 
COREE DU SUD 200 <:'05 205 7922 12020 12020 
JAPON 3113 7630 11565 12452 3482 257,6 1339177 230 5517 3302244 3542902 280071 
FURMllSE 2 214 244 246 1093 13661 14921 16834 
AUSTRAL lE: 6739 12451 17966 24629 3041 709,9 222848 460038 643611 865726 10028 8 763,2 
NOUVEL L E-l El A~ D lOO 210 340 554 102 443,1 3601 8655 14939 24lt87 3241 555 ,s 
NUUV. CAL EDON 1 E 41 41 3781 3781 
PROV. DE BORD l 3 35 78 430 
Sf-CRET 25163 51980 83120 105059 662568 1378689 2081148 2624591 
*TOTAUX PAYS TH~S 2::19661 431297 6712.!7 934012 667828 39,9 l:J229963 20510222 32322602 43830638 27037082 62 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 539592 1076550 1707bl6 2342774 1927243 21.6 253B2153 50480506 80351103 109 8598 81 71994389 52,6 
* * 
E:lSEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIEP SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNJSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B. R 73b 520 41,5 9601 2d't0 2.H ol 
IJE8L 1 BLEU 13098 15081 151B3 15183 48087 51:>010 56830 56830 
FRANCE 5450 5450 5't50 5450 15394 64t 5- 38160 38160 38160 38160 1129~~ bi> tl-
NEOERLANO 107 259 56,6- 120 2460 95,0-
*TUTAUX COMMU~AUTE 18548 .20531 20t33 .2147é 11>173 32,8 86247 941"10 94990 104711 1182Y6 11.4-
ROYAIJME - UN 1 99 250 
SU 1 SSF 506 506 4198 87,9- 5829 ':>829 3B78 84,3-
AUTRICHE 4 <>2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
237 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
TCHECOSLOVAQUI E 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
PROV. DE BOR 0 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
238 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
29 
106 
14 14 14 
399 
2015 
50 
12 12 
14 532 532 6900 
U548 l0545 21165 22008 23073 
* 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
250 
54& 
273 213 273 
2750 
8000 
250 
864 904 116 &79,3 
92,2- 273 6966 7006 49602 85,8-
4, 5- 86247 94443 101956 111717 1&7900 33,4-
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destmat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1421067 2739976 4022407 5771222 4360360 32,4 1!>02335 3004998 4100004 5704670 4023409 41,8 
UEBL 1 BLEU 263059 592998 857126 1194714 998127 19,7 120634 286640 422200 5893 50 474703 24.2 
FRANCE 74483 119128 244992 313242 229893 36,3 22046 33431 70833 83559 68050 22,8 
NEDERL AND 290000 3845JO 577000 787390 733330 7,4 87232 97437 124045 212912 208401 2,2 
*TOTAUX COMMUN~UTE 204860q 3836602 5701525 8066568 6321710 27,6 1832247 3422506 4717082 6590491 4774563 38,0 
ROYAUME - UN 1 192250 101944 
IRLANDE 191 83 
SUEDE 6700 6700 6700 9200 27,1- 9016 9016 9016 10250 11,9-
SUISSE 25010 :>695ft 50576 77519 74019 4,7 12643 17884 24363 40507 3920!> 3,3 
AUTRICHE 576414 1145607 1738083 2287890 2054692 11,3 lt76423 938462 1414364 1857267 1664607 11,6 
ESPAGNE 200 1460 
YOUGOSLAVIE 959 959 959 1093 1093 1093 
11AROC 41 360 
CONGO R.o. 22. 10 10 10 1020 460 460 460 
ETATS - UNIS 470 470 118 298,3 32 32 5850 99,4-
HONDURAS BR 1 TI\N 1 1 74 74 
PROV. OE BOR 0 12 685 
*TOTAUX PAYS TIERS 6011t46 1190230 179o799 2373790 2330482 lt9 490086 966915 1449402 1910269 1822625 4,8 
*TUTI\UX OU PRODUIT 2650055 5026832 7498324 10440358 8652192 20' 7 23 22333 4389421 6166484 8500760 6597188 28t9 
* * 
SCHLACKEN UND lUNDER-NV. 
SCORIESrLAITIERS,BATTlTURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHli\NO a.R 1576807 5675482 10700655 145 02407 11633357 24,7 lt70450 137 5248 2538482 3256291 2594277 25,5 
UEBL 1 BLEU 268854 526209 739153 885818 1112953 20,3- 559736 1159474 1691833 2030026 1~69851t 29,3 
FRANCE 2131039 5141428 8169376 10899409 9888679 10,2 386148 936225 1433505 1999167 1888548 5,9 
ITAL lA 22277 316~ 5 42435 50791 41160 23,4 78086 102804 122368 151311 118390 27,8 
NE DER LAND 4794896 12807902 2037912 3 27227407 25130931 8,3 882639 2353781 37555 32 4915033 4702572 4,5 
*TOTAUX COMI1UNI\UTE 8793873 24182716 lt0030742 5 3565 832 47807080 12.0 2177059 5927532 95'>1720 12351828 10873641 13,6 
ROYAUME - UNI 30 122 200 38,9- 273 1639 5750 71,4-
NORVEGE 72300 140950 177850 216950 134950 60,8 10803 20706 25927 31329 18545 68,9 
SUEDE 5759 16892 32869 44809 151435 70,3- 189117 563653 954895 11218 35 538312 108,4 
FINLANDE 52200 101870 180415 43,4- 10440 20380 lt3740 53,3-
SUISSE 14200 53618 118787 158479 108271 46,4 12250 31969 60753 86500 62037 39,4 
AUTRICHE 16072 30294 42772 57183 35019 63,3 16312 32194 44839 585 31 39022 50,0 
ESPAGNE 160 200 70 185,7 2894 4334 1981 118,8 
MAL TE 10500 10500 85 3024 3024 540 ~t6o,o 
YOUGOSLAVIE 14810 5 32 5866 820207 1123372 611!842 81t 5 70483 167652 332229 467487 317612 47,2 
CAMEROUN 66 1800 
ETATS - UNIS 35 35 35 351 11958 99,6- 213 273 213 273 76250 99,6-
BRES IL 1000 1000 1000 8240 8240 8240 
LIBAN lOO 500 79,9- 820 37 81 78,2-
IRAN 2 2 900 900 
ISRAEL 150 151 151 151 450 66,4- 1366 1546 1546 1546 2750 43,7-
*TOUUX PAYS Tll'~S 256621 568806 1256583 1714773 1242261 38,0 300601t 826233 1446233 1806838 1112BO 62,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 9050494 24751522 ltl281325 55280605 49049341 12,7 2677663 6753765 10987953 14158666 11985821 18,1 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
239 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Best1mmung 
Destmation 
Descinaz1one 
Bestemm1ng 
DEUTSCHLAND s.R 
IJEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAIIIDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
TCHECOSLOVAOUII: 
HONGRIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
MAURITA'IIIE 
SEN EGAL 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS- UNIS 
COSTA - RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
SURINAM 
BPESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
1 SR AEL 
PHILIPPINES 
AUS TR ALI E 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
I>EUTSCHLAND 8.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL! A 
NEI>ERLAND 
*TOTAUX COMMUNIIUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HO,.,GRIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
240 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 r T 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. I JZERERT S. 
13332070 2576908~ 39228018 50563639 51063062 0,9- 4578510 8745773 14186972 18191207 
36122068 70854856101212165136989113134375713 1.9 8762867 17598978 27486667 36657392 
156665 203849 204889 206906 202458 2,2 135451 184736 188935 195372 
1474 3237 4232 4932 3990 23,6 9683 20573 27104 30337 
4933 5223 5253 7163 55332 87,0- 7104 8103 8283 14396 
49617210 96836254140654557187771753185700555 1' 1 13't93615 26558163 41897961 55088704 
10098 17981 23164 30614 299154 89,7- 30656 51690 67192 86628 
49 49 49 503 503 
l) 10 59 445 86,7- 273 273 803 
353 
4185 4185 8082 11991 4340 176,3 9836 9836 19672 30055 
1911 5799 92f!O 126l1 18411 31,4- 7942 24085 34829 47445 
2721 7956 12637 16400 28155 41,7- 1371 22131 36066 46198 
H 39 113 29 289,7 475 475 1390 
1092 1599 2151 2151 2057 4,6 10343 14855 18714 18774 
247 3lt6 596 596 1211 50,7- 2735 3780 4063 4063 
500 1200 1700 2300 1452 58,4 3826 9092 12918 16911 
30 
198 698 648 7,7 1388 5486 
198 198 594 1642 63,7- 1422 1422 4193 
41 41 360 360 
65 2521 
300 300 300 300 3241 3241 3241 3241 
10 10 10 10 180 180 180 180 
50 
140 
40 
50 llO 2135 3135 390 lt 2- 540 1180 3060 4140 
49 49 589 637 
39 39 39 39 564 564 564 564 
511 
2500 2500 7377 7377 
119 119 120 0,7- 285 285 
59 
49 96 48,9- 607 
150 30() 460 490 15:> 226,7 1480 3200 5080 5400 
2700 2700 2275 18,7 30055 30055 
200 249 451 501 587 14,6- 1260 1807 3067 3614 
80 18() 2406 2408 4727 49,0- 520 1180 6557 6557 
193 193 336 361 6,8- 2409 2409 4000 
5 
21583 40694 67659 88178 367487 75,9- 80500 151400 260399 331987 
49638793 968769lt8llt0722216187859931186068042 loO 13574115 26709563 42158360 55420691 
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE 1>1 MANGANESE. MANGAANER TS. 
4476 99lt6 l49lt6 21956 91523 75,9- 45180 78600 107160 142340 
330 480 520 650 56985 98,8- 4427 6513 6873 8314 
380 629 729 10984 22296 50,6- 4965 7424 8517 52116 
1982 2708 3107 5007 35054 85,6- 23378 30766 35987 51189 
1470 3279 47't9 5869 2508 134,0 24238 52592 74496 92339 
8638 1704L 24051 44466 208366 78,6- 102188 175895 233033 346298 
21J037 42337 57697 95706 107741 11,1- 133900 195840 258172 385932 
1221 
2539 
50 309 359 5961 93,9- 1366 3825 5191 
7011 
200 200 400 400 15541 97,3- 266Ll 2660 4540 4540 
lOO 370 410 460 5766 91,9- 1360 4973 5786 6332 
500 700 1220 4148 6324 34,3- 5465 7651 13662 20157 
1$22 
700 100J 1201 1501 15575 90,3- 9680 14 761 16361 19622 
12 
2858 
218 
202 3 10983 
158 
150 150 150 150 2972 94,9- 2521 2521 2521 2521 
lOO 150 150 150 1093 1639 1639 1639 
15 15 35 1064 96,6- 160 180 540 
9 
8 8 6 8 180 180 180 180 
2051 
20 
5 5 5 180 180 180 
6 16 16 9 77,8 180 360 360 
5 5 10 180 180 360 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
1 
15918952 14,3 
32086929 14,2 
164633 18,7 
21143 43,5 
68150 78,8-
48259807 14,2 
204439 57,5-
501 0,4 
4538 82,2-
125D 
925D 224,9 
63197 2lt,8-
72441 36,1-
335 314,9 
33300 43,5-
4953 17,9-
9173 84,4 
180 
750 631,5 
12742 67,0-
900 
1260 
360 
4000 3,5 
4348 
312 8,6-
583 
280 116,8 
10fl0 ltOJ,O 
22000 36,6 
4216 14-,2-
9873 33,5-
4195 4,6-
16 
470472 29,3-
48730279 13,7 
755515 81,1-
230338 96,3-
225660 76,8-
330562 84,4-
36671 151,8 
1578746 78,0-
47375/J 18,4-
12111 
25768 
!)6!)1J9 90,7-
59867 
162030 97,1-
59536 89,3-
75581 73,2-
10793 
201323 90,2-
250 
42908 
1940 
250 
2806 
35100 92,7-
18426 97,0-
149 
34954 
213 
160 100,0 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destmation 1 1 1 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
N IGF.R 1 A, HO. 60 713 
CE'HRE: AFRIC. 990 3867 
ETHIOPIE 148 1500 
KE"lYA 990 3867 
OUGANOA 50 50 50 50 24 108,3 880 880 880 680 500 76o0 
REl' .AFR IC. SU il 1 1 1 100ù 99,8- 40 40 40 14507 99,6-
ETATS - UNIS 548 20920 
CAlllAOA 35 43 lt3 7l 42 69,0 900 1080 1080 1801 900 10:>,1 
COSTA - R 1 CA 40 787 
PERDU 698 121:157 
BRE <;IL 3 403 3960 89,7- 273 6755 46939 85,5-
CHILI 198 3774 
ARGENTINE 1501 891 6Bo 5 92006 12106 66Do0 
CHYPRE 1000 11341 
LIBAN 21 410 
IRAN 3480 44547 
1 SR AEL 1074 17904 
JOROANU: 2 2 l. 273 273 273 
ARABIE SEOUDITF 3 250 
PAKISTAN 291 3621 
UNION INDIENNE 6489 86064 
CEYLAN, M.ALOI VtS 1534 15137 
UNION BIRMANE 2849 26766 
INDONESIE 228 2570 
MALAYSIA 6'!1 7b2 
SINGAPOUR 118 1193 
PHILIPPINES 687 7902 
HONG - KONG 10 273 
AUSTRALIE 200 900 1300 1300 lU82 20o1 3601 16745 23227 23227 17872 30,0 
PROV. DE BORD 38 92 
*TOTAUX PAYS TJE:QS 28080 45994- 629'35 106478 206459 48,3- 162240 251329 333417 583611 1634479 64,2-
* TUHIJX DU PROùlJI T 36718 63036 87036 1!>0944 414825 6),5- 26442.8 42 7224 566450 929909 3213225 n,o-
* "' 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 Al T JFORNO. HüOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 979 979 979 9380 93BO 9380 
UtBL 1 BLEU 10774 16649 32932 32037 2.8 2521 3961 82 82 5221 58,b 
FRANCE 191 2991 5669 10899 978 1338 5218 7212 
NEOERL AND 7950 7950 7950 840 840 840 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19i 22694 31247 52760 32037 64,7 978 14079 19399 25714 5221 392,5 
SUl SSE 2500 2500 2500 1099 1099 1099 
AUTRICHE 1021 902 
YOUGOSLAVIE 10500 3024 
LIBER lA 30 500 
PRUV. DE BORD 
" 
19 
*TOTAUX PAYS TIERS 2500 2500 14021 30 1099 1099 5044 500 908,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 191 25194 33747 66781 32067 108o3 978 15178 20498 30758 5721 437,6 
* * 
', 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE:. 
DEUTSCHlAND B.R 13331'>546 25780014 3924394-3 50581>574 51154585 loO- 41> 2 j 690 8833753 14303512 18342927 161>74467 10,0 
lJEBL 1 BLEU 3612.2398 70866110101229334137022695134464735 1r 9 8767294 17608012 27497501 36673988 32322488 13,5 
FRA 'liCE 157236 20 7469 2112H 228789 224754 1r 8 141394 193498 2021>70 254700 390293 34,7-
ITAL IA 3456 5945 7339 9939 39044 74,5- 33061 51339 63091 81526 351705 71>.7-
NEDERLANO 6403 16452 17952 20982 57840 63.6- 3l342 61535 83619 107575 104821 2r6 
*TOTAUX COMMUN~lJTE 49621>039 91>875990140709855187868979185940958 1,0 13596781 21>748137 42150393 55460716 49843774 11,3 
ROYAU'IE - UI'-II 31>135 60311:1 8081>1 126320 406895 68,9- 164556 247530 325364 472560 6 78195 30,2-
IPLANOE 1221 12111 
NORVEGE 49 49 2588 98,0- 503 !>03 26269 98,0-
SUEDE 60 319 418 6406 93,4- 1639 4098 5994 61107 90,1-
FINLANDE 7424 61117 
DA'lEMARK 43!15 431:15 8482 12391 19881 37,6- 12496 12496 24212 34595 171280 79,7-
Slll SSE 2011 861>9 12190 15581 24177 35,5- 9302 30157 41714 54876 122733 55,2-
AUTRICHI: 322.1 8656 13857 21569 34479 37,4- 12842 29782 49728 672 57 148022 54,5-
PUR TUGAL 39 39 113 851 86,6- 475 475 1390 11128 87,4-
ESPAGNE 1792 2599 3352 3652 17632 79,2- 20023 2 9616 35155 38396 2341>23 83,5-
lolAL TE 12 250 
YOUGO<;LAVIE 247 3<t6 596 11096 4069 172,7 2735 3780 4063 7087 4781>1 85,1-
GRE CE 500 1200 1700 2300 11>70 37,7 3826 9092 12918 16911 11113 52.2 
TURQUIE 202 3 10<;83 250 
U. R. s. s. 30 180 
TCHI:CO SLOVAQUIE 198 698 1:106 13,3- 1388 5486 3556 54,3 
HON GR 1 E 15ù 348 348 744 4614 83,8- 2521 3943 3943 6714 <t7842 85,9-
AU> AN 1 E 10ù 15 0 150 150 1093 1639 1639 1639 
1 1 1 1 1 1 Il _l l _l _l 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Dest1nat1on 
l-Ill 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Dest1nazione 
Bestemmmg 
100 kg 
1 1 1 1 
MA~OC 15 56 76 10b4 
ALGERIE 65 9 
TUNIS JE 308 308 308 308 
EGYPTE 2051 
SOUDAN 20 
MAURITANIE 10 10 10 10 
HAUTE - VOLT A 5 5 5 
NIGER 8 16 16 9 
SENE GAL 5 5 10 50 
LIBERIA 30 
COTE D IVOIRE 140 
DAHOMEY 40 
N IGE~ I A, FED. 60 
CENTRE AFRJC. 990 
ETHIOPIE 148 
KE:NYA 990 
OUGANDA 50 50 50 50 24 
REP.AFRIC. SUD 50 111 286 386 1390 
ETATS - UNIS 49 49 548 
CANADA 35 43 43 11 42 
COSTA - RICA 39 39 39 39 40 
CUBA 511 
COLOMBIE 2500 2500 
SURINA'1 119 119 120 
PEROU 698 
BilE SI L 3 403 4019 
CHILI 49 294 
ARGENTINE 150 300 460 1991 1041 
CHYPRt 1000 
lii:IAN 21 
IRAN 2700 2700 5755 
1 SR A El 200 249 451 501 1661 
JORDANIE 2 2 2 
ARABIE SEOUDITE 3 
PAK 1 STAN 291 
UN 1 ON 1 NOl ENNE 6489 
CEYLAN, MAL Dl VES 1534 
UNION BIRMANE 2849 
INDONESIE: 228 
MALAYSIA 69 
SINGAPOUR 118 
PHI LI PP INES BD 180 2406 2406 5414 
HONG - KONG 10 
AUSTRAL lE 200 1093 1493 1636 1443 
PROV. DE BORD 5 
*TOTAUX PAYS TIERS 49663 89186 133144 208677 573976 
*TOTAUX OU PRODUIT 49675702 96965178140842999188077656186514934 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LA~JENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 48291 86272 121445 193691 521308 
F 1 NL. NORV. DANEM 4385 4385 8531 12440 29893 
AELE - EFTA 45752 82127 115797 176441 495277 
EUROPE ORIENT AlE 250 498 696 1592 5450 
* EUROPE TOTALE it8541 86770 122141 195283 532758 
AMERIOUE OU NORD 35 43 92 120 590 
AMERI~UE CENTR~LE 39 39 39 39 551 
AMERIQUE OU SUO 150 300 3082 5062 6172 
* AMERIQUE TOTALE 224 382 3213 5221 7313 
AFRIQUE DU NJRD 308 323 364 44'1 1073 
ETATS AS SOC FRANC 10 28 36 41 1229 
* AFRIQUE TOTALE 418 512 736 926 7015 
MOYEN ORIENT 200 251 3153 3203 8440 
EXTRE'IE ORIENT 80 180 2408 2408 17002 
* ASIE TOTALE 280 431 5<;61 5611 25442 
* OCEANIE 200 1093 1493 1636 1443 
tc DIVERS 5 
* 
1 j_ 1 1 1 
242 
ESPORTAZIONE UITVOER 
:% 1970 1969 1~ 1969 
J 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 
900
1 
92,8- 180 540 18426 95,0-
622,2 2521 149 
3421 3421 3421 3421 
34954 
273 
180 180 180 180 
180 180 180 
17,8 180 360 360 180 100,0 
79,9- 180 180 360 900 59,9-
500 
1260 
360 
773 
3867 
1500 
3867 
106,3 880 880 880 880 500 76,0 
72,1- 540 1220 3100 4180 18507 77,3-
91,0- 589 637 20920 96,9-
69,0 900 1080 1080 1801 900 100.1 
2,4- 564 564 564 564 787 28,2-
4348 
1311 7317 
0,7- 285 2 85 312 8,6-
12857 
89,9- 273 6755 47522 85,7-
83.2- 607 4054 84,9-
91,3 1480 3200 5080 97406 13186 638,7 
11341 
410 
53,0- 30055 30055 66547 54,7-
69,7- 1260 1807 3067 3614 22120 83,6-
273 213 273 
250 
3621 
8o064 
15137 
26766 
2570 
762 
1193 
55,4- 520 1180 6557 6557 17775 63,0-
213 
13,4 3601 19154 25636 21221 22067 23,4 
38 111 16 593,8 
63,6- 242740 403828 594915 920642 2105451 56,2-
o,8 13839521 27151965 42745308 56381358 51949225 8,5 
63,2- 225180 364567 498230 710552 1586059 55,1-
58,3- 12496 12496 24715 35098 258666 86,3-
64,3- 199196 322079 446094 637175 1218134 47,6-
70,7- 3614 5582 6970 13839 51578 73,1-
63,3- 229394 370149 505200 7243 91 1631631 55,7-
79,6- 900 1080 1669 2438 21820 88,7-
92,8- 564 564 564 564 5135 88,9-
17,9- 1480 3200 13015 112430 77931 44,3 
28,5- 2944 4844 15248 115432 104886 10,1 
58, l- 3421 3601 3961 6842 18575 63,1-
96,6- 180 720 900 1080 6567 83,5-
86,7- 5021 6421 8841 12982 86016 84,8-
62,0- 1260 2080 33395 33942 100668 66,2-
85,1- 520 1180 6557 6557 154161 95,7-
11 ,'9- 1780 3260 39952 40499 254829 84,0-
13.4 3601 19154 25636 2n.21 22067 23,4 
38 111 16 593, B 
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 
-, 1 l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 l 1 l 
SCHRUTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAillES ~I TRIEES, NI CLASSEES. 
RDTTAME NON CERNITE NE CLASSlflCAT~. 
SCHROUT NIET GESORTEERO OF GEKLASSE~RO. 
DEUTSCHLAND B.R 15H74 3135611 4113845 598734 526101 13,8 1J43067 2051193 2139494 3164669 2402741> 31,7 
Ul'Ol 1 BlEU 49759 139402 201454 261967 147222 77,9 213130 640142 949502 1174172 491 81>4 138,7 
FRANCF 11746 2993 8 87050 12!1407 141426 9, 1- 56874 142005 435054 615195 575249 1>,9 
ITAL lA 148886 283449 396273 524946 633745 17,1- 751030 1516784 2188732 2875060 2401904 19,7 
NfDERLAND 5746 16444 27041 41651 15275 172 '1 2b349 71693 131357 217913 b9bb4 212 ,a 
*TOTAUX CDMMUN~UTE 36:1511 782801 1201663 1555705 1463769 6,3 2090450 4421817 6444139 8047009 5941427 35,4 
ROYAIJ"'E - U'H 80 169 169 169 100 69,0 1105 940 940 940 7!H 19,4 
SUEDE 57 538 89,3- 120 7590 98,3-
FINLANDE 155 155 630 630 
DIII\IEMARK 864 883 1347 1385 90 1913 2186 4779 5052 773 553,6 
SUISSE 1512 188 7 2805 3607 9112 60,3- 65 58 8197 13295 17393 J4674 49,7-
AUH ICHE 6<'t8 10136 11136 8 18852 83333 86885 250 
ESPAGNE 6534 8899 8899 8899 25325 64,8- 28448 38711 38711 38711 99892 61,2-
YOUGOSLAVIE 48 2!>0 
GRE CE d4 344 344 1876 81,6- 1912 4644 4644 11714 60,3-
ROUMANIE 140 140 140 200 29,9- 2132 2132 2132 28782 90,<t-
MAROC 19 19 19 1080 1080 1080 
ALGER lE 273 323 363 8 13724 17145 18965 680 
SOUDAN 134 134 134 180 180 180 
MAURITANIE 3 3 3 3 25 !17,9- 360 360 360 360 1801 79,9-
SENE GAL 9 360 
ETATS - UNIS 82 2250 
APGENTINE 2 32 
CHYPRE tl 8 8 8 320 320 320 320 
CHINE R.P. 1989 7500 
PROV. DE BORD 1 131 
'~<TOTAUX PAYS TIERS 9001 13147 2<'t482 26429 3~403 32,8- 38704 89194 168149 178503 196975 9,3-
*TOTAUX DU P~ODUIT 378512 795948 12~6145 1582134 1503172 5,3 2129154 4511011 6612288 8225512 6138402 34,0 
"' "' 
SCHROTT AUS GUSS~ISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHRUOT VAN GIETIJZER. 
DE~TSCHLAND B.R 279610 565575 923547 1126689 967764 16,4 1291544 2786604 4725041 5688385 3640848 5&,2 
UE:8l 1 ~LEU 189639 466632 632b28 758395 470410 61,2 !) 562 30 183907& 2519496 2897181 14&7364 97,<t 
FRA'ICE 64229 165660 242921 325305 767998 57,6- 294745 855031 1313200 1769765 3049941 41,9-
ITAL lA 405003 852260 1278708 1813127 1480285 22,5 2375661 5277595 7977741 11154059 6757938 65.1 
NEDERLAND 36768 72744 124599 180757 195394 7,4- 206582 412318 747587 1078046 809527 33,2 
~TOTAUX COMMUNAUTE 975249 2122871 3202403 4204273 3881851 8,3 4824762 11170624 17283065 22587436 15725618 43,& 
RUYAll,.,E - UNI 340 340 1093 1093 
SUISSE 1329 3715 8343 157Qt 18505 15.0- 6178 17107 38965 72025 63020 l<'tt3 
AUTRICHE 391!> 8452 9324 9, 3- 17759 34681 30111 15,2 
Tt:RRI.ESPAGNOLS 2472 2472 11343 11343 
MAROC 10 llO llO 360 2521 2521 
ALGER lE 250 12063 
PPOV. DE BORD 3 3 3 3 2 50,0 139 139 139 139 130 &,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 1332 3728 151~4 27084 28081 3, 5- 6317 17606 71820 121802 105324 15,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 976581 2126599 3217587 42 31357 3909932 8,2 4831079 11188230 17354885 22709238 15830942 43,4 
* * 
SCHROTT AUS V~RZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROUT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 63301 101650 14951)2 193118 212529 9,0- 229543 361327 513819 643449 627072 2,6 
UEBL 1 BLEU 20977 19536 25333 30751 96104 67,9- 7858<t 94346 110911 127301 315558 59,6-
FRANCE 2373 2373 43b9 5097 11818 56,8- 9120 9120 21220 38680 56220 31,1-
ITAL lA 191)83 33459 <tB 109 59553 73573 19,0- 70760 121894 178070 2229 02 243370 8,3-
NEDERLANO 1424 6411) 9153 11793 5089 131 '7 l62B<t 32524 39844 47124 16781 lSJ,S 
'~<TOTAUX COMMUNAUTE 107758 163484 236':>26 300312 399113 24,7- 404291 619211 863864 1079456 1259001 14,2-
YOUGO<;LAVIE 230 230 !>942 5942 
GRE CE 50 50 50 1801 1801 1801 
TUNISIE 100 300 20128 20128 
EGYPTE l 1 1 285 285 2 85 
ETHIOPIE 109 5208 
PERDU 19 
!PAN 104 2881 
1 SRAEL 8 1074 
tTOTAUX PAYS Tl ~R S 51 581 690 112 516' 1 2086 28156 33364 3974 739,6 
><-TOTAUX DU PRODUIT 107758 1b3535 237107 301002 399225 24,5- 404291 621297 892020 1112820 126297~ 11,8-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemm1ng 
DEJTSCHL AND Il·" UEBL 1 BLEU 
FRA'JCE 
ITAL !A 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAU~E - UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARI( 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TIJRQU 1 E 
TCHFCOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
TERR 1. ESPAGNOL '5 
MAROC 
ALGERIE 
LI RYE 
SOUOAN 
DAHOMEY 
CONGO R .o. 
SOM AL 1 E 
ETATS - UNIS 
GUATEMALA 
CURAC AD 
EQUATEliR 
BRES IL 
1 SR AEL 
CHINE R .P • 
JAPON 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALI A 
NEilERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
I SLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HON GR JE 
ROUMANIE 
HRR I. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER 1 E 
TU"! ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SE"! EGAL 
DAHOMEY 
CONGO R.D. 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
ETATS - UNIS 
GUATEMALA 
CURACAO 
EQUATEUR 
244 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 
1 1 1 
1969 
1 1 1 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 T 1 1 1 1 1 
SDNSTIGER SCHROTT. AUTRtS FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
2289430 494801>3 7375272 8784972 64113553 36,9 12B1240 28387823 4.1034307 47965620 
1545707 3884831t 5605814 6417190 4638 760 38,3 6734774 17726463 25324643 28629996 
321>670 796bb2 1196674 1'181>521 1853396 7,2 3169398 6591740 9911222 14490330 
9147903 17704514 26705712 31753682 32254878 n,o 43256132 86828439 132064906 179596502 
787559 1477&94 2086721> 2489816 2751820 9,4- 41t81375 8872985 13168108 15290188 
llt097269 2881171>7 42970198 57432181 47917407 19,9 70272919 148407450 222503186 285972636 
6bl:l 748 1667 2256 52357 95,6- 11149 12254 72364 106699 
137 137 137 137 763 763 763 763 
25250 25250 47791 66438 7500 785,8 118680 118680 257624 381668 
39094 78475 119571 179513 113228 58,5 543924 1068137 1635840 2152921 
229 247 247 31;439 99,2- 770 2844 2844 
15564 17622 81725 92436 19120 383,5 77588 95220 380610 425314 
23785 28268 30244 33076 76552 56,7- 19o470 240&32 250194 285738 
126971 170421 185161 215867 346607 37,6- 608571 810048 868563 982105 
13 13 379 96,5- 675 675 
12730 12730 12730 110424 110424 110424 
265 265 12188 97,7- 21858 21858 
222 22 2 222 222 1080 1080 1080 1080 
4586 4586 20705 20705 
217 682 682 1221 249 390,4 2521 8102 8102 14044 
15 
472 25520 
1 360 
6 
3 
1000 1000 13760 13760 
6 3573 99,7- 180 1281 
4 4 4 4 560 560 560 560 
2 337 
174 540 
5 5 45 68,8- 180 180 
1322~9 
la 28 28 3867 3867 3867 
231912 334618 .. 86071i 610697 800520 23,6- 1561306 l470874 3650193 4552906 
14329181 29146585 43456276 58042878 48717927 19, 1 718 342 25 15087 B 324 226153379 290525542 
• * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX fERRAILLES. 
TOTALl ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
2785715 5928856 8932226 10703513 8 12'+94 7 31 '7 15195394 33586947 50012661 57462123 
1806082 4510454 6471229 7468303 535l496 39,5 7682718 20300027 28904552 321:1286 50 
405018 994633 1531014 2445-~31) 2774638 11.8- 3530137 7597896 11680696 16913970 
9721475 18873682 28428802 40151308 34442481 16,6 46453583 93744712 142409449 193848523 
831497 1573298 2247519 2724017 2967578 Btl- 4730590 9389520 14086896 16633271 
15549787 31880923 47610790 63492471 53 66.l140 18,3 77':>92422 164619102 247094254 317686537 
748 917 2176 2765 52457 94,6- 12254 13194 74397 108732 
137 137 137 137 763 763 763 763 
25250 2 5250 47791 66438 7500 785,8 118680 118680 257624 381668 
39094 78475 1195 71 179570 113766 57 ,a 543924 1068137 1635840 2153041 
155 155 630 630 
864 1112 1594 1632 36529 95,4- 1913 2956 7623 7896 
18405 23224 92873 111750 4b737 139,1 90324 120524 432870 514732 
23785 2891 (> 442'16 52664 85864 38,6- 196470 259484 351286 407304 
133505 179320 194060 224766 371932 39,5- !>37019 848759 907274 1020816 
~43 243 427 43,0- 6617 6617 
134 394 394 1876 78,9- 3713 6445 6445 
12730 12730 12730 110424 110424 110424 
265 265 12188 97,7- 21858 21858 
222 222 222 222 1080 1080 1080 1080 
140 140 140 200 29,9- 2732 2732 2732 
7058 7058 32048 32048 
217 711 Fl11 1350 249 442,2 2521 9542 11703 17645 
273 323 363 273 33,0 13724 17145 18965 
300 300 20128 20128 
472 25520 
1 1 1 285 285 285 
134 134 135 180 180 540 
3 3 3 3 25 87,9- 360 360 3t>O 360 
9 360 
6 
3 
109 5208 
1000 1000 1 HoO 13760 
6 3655 99,7- 180 12 81 
4 4 4 4 560 560 560 560 
2 337 
174 540 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
± % 
1 
33174580 44,o 
1691;Q034 6tl,6 
10450912 38,7 
ll7ll5604 53,3 
12055984 26,8 
189777114 50,7 
305266 65,0-
35240 91!3,1 
746231 188,5 
154950 98,1-
69461 512,3 
247969 15,2 
1216642 19,2-
6391 89,3-
71250 69,2-
3601 2QO,o 
540 
540 
260 
17701 92,7-
1601) 
4554 96,0-
503250 
338544& 34,5 
19316.!560 50,4 
39845246 44,2 
19254820 10,5 
14132322 19,7 
12651881b 53,2 
12951951> 28,4 
212703160 49,4 
306053 &4,4-
35240 983,1 
753821 185,6 
1557l3 94,8-
167155 207,9 
278330 46,3 
1316534 22.4-
6641 1), 3-
ll714 44,9-
71250 69,2-
2!!182 90,4-
3601 390,0 
13283 42,8 
1801 79,9-
540 
2!>0 
1Q951 9J, 5-
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PEROU 19 
BRES 1 L 1b00 
ARGENTINE 2 32 
CHYPRE 8 8 8 8 320 320 320 320 
IRAN 104 .!881 
1 SR AEL 5 5 53 9a, 5- 180 160 5628 96,7-
CHINE R .P. 134248 510750 
JAPON 26 28 28 3867 3867 3867 
PROV. DE BORD 3 3 3 4 l lOO, 0 L39 139 139 270 130 107.7 
*TOTAUX PAYS TIF~S 242245 351744 526325 664900 868116 23,3- 1506327 2579760 3918318 48865 75 3691719 32t4 
* T•H AUX DU PRODUIT 1579203..! 3223266 7 48137115 64157371 54530256 17,7 79198749 167198862 251012572 322573112 216394879 49,1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAFHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURJPE JCCIDENTALE 24178H 35021) 516020 6sn44 717108 8,8- 1601347 2546634 37917?3 4719068 3031211 55,7 
flNL. NOPV. OANEM 26114 26362 49540 68225 44029 55,0 120593 121636 265877 390194 190963 1:)4,3 
AELE - EfTA 108283 1580.H 308438 414956 342873 21,0 964328 1583138 2760403 3574136 169632..! ll0t7 
EU~ùPE ORIE'HALE 222 362 627 627 12388 94,8- 1080 3812 25670 25670 100032 74,2-
* FUROPE TOTALE 242010 350577 516647 653871 729496 10,3- 1602427 2550446 3817463 4744738 3131243 51,5 
AMERIQUE OU NO~O 6 365) 99,7- 180 12 81 19951 93,5-
AMERlOUE CENTRALE 4 6 4 4 560 897 560 560 
AMER JOUE DU SUD 174 2 540 1651 67,2-
* AMERIQUE TOTALE 4 b 4 184 3657 94,9- 5oo 897 740 23 81 216J2 88,9-
Af-RIQUE OU NJRO 217 984 1434 2013 522 285,6 2521 23266 48976 567 38 16884 236,0 
ET AT S AS SOC FRANC 3 3 3 12 31 61,2- 3b0 360 360 llO 2341 69,2-
ETATS ASSOC AUTR. 1000 1000 3 1H60 13760 260 
"' AFRIOUE TOTALI: 220 liU 9630 101:100 556 .ltl81 24091 95609 134819 19485 591,9 
MOYEN ORIENT tl 8 13 13 157 91,6- 320 320 500 50U 8509 94,0-
EXTREME ORIENT zs 28 28 134..!411 99,9- 3867 3867 3867 510750 99,2-
* ASIE: TUTALE !! 36 41 41 134405 99,9- 320 4187 4367 4367 519259 99,1-
~ OIVI::RS 3 3 3 4 2 100,0 139 139 l39 270 130 107.7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l_ l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Best1mmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
IJEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COM~UN~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGDSLAVI E 
GRE CE 
TURQUIE 
AI';DORRE 
ZOr-lE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HOr-lGRIE 
ROU MAN lE 
ALBANIE 
ALGER lE 
TUNIS 1 E 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
HAUTE - VOL TA 
NIGER 
SE'iEGAL 
LIBER lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS. ISSAS 
KENYA 
OUGAIIlOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RfUNION 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PAN Aloi A 
REP.OOMINICAI~E 
MARTINIQUE 
CUUCAO 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
GUYANE' FRANCAI~ 
BRES IL 
CH IL 1 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT l'JE 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD !Tl: 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASCATE OMAN 
CE:YLAN,MALO 1 Vt S 
CAMBODGE 
246 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 1~ 1970 
1-111 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 
STE!NKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSIL 1. STEENKOOL. 
222443Z 575301t6 8717316 12063613 10613058 13,1 3383594 9140654 14239966 20435352 
12561885 23160997 31t427470 45992432 46929880 1,9- 29310819 56629422 85999763 116194051 
1!>257170 33083489 49880151 67516379 69535287 2,8- 34576440 70326124 106939573 145697551 
7117251 14065549 22811912 31726838 32961954 3,7- 10457556 20829035 36554247 52539042 
5954147 11041495 1585871t3 20567355 33587920 38,7- 12'+36726 23006941 33860528 44306633 
44114885 87104576131695652177866677193628099 8.1- 90165135 179932176 277594077 379172629 
3578 35297 91319 440992 21790 9717 93929 262456 1298948 
20 
5b640 56640 110840 215361 885420 75,6- 139344 139344 359563 758197 
52275 84175 l39195 179515 346084 48,0- 117221 193162 345581 445072 
140930 69031t5 960076 1239211 1937778 36,0- 245081 1053151 1675829 2332659 
3746 200 6391 
6260 16000 20520 27580 31816 13,2- 20492 56831 75957 106285 
974916 152 8948 1987782 2542955 4356829 41,5- 2425401 3955719 5274771 6916033 
1503739 .2485602 lt044291 5600023 794278't 29,4- 2895404 4859987 8988298 13017052 
9990 16504 49554 49554 64832 23,5- 26776 54912 199556 199556 
851515 1288930 1307879 1307879 2799237 53,2- 1731421 2663661 2704768 2704768 
18 60 
50 180 
770 1040 1682 5992 21716 72,3- 3005 4098 6788 37935 
8500 10804 23305 62908 13556 364,1 19085 29101 79244 197579 
25000 77062 
25 
99 
3370 3870 14960 2 12022 14754 74590 
261 
940 940 1645 705 133,3 3825 3825 7377 
66759 129828 329327 396204 341457 16,0 174044 354693 912384 1090355 
13623 
30192 45299 't5299 134251 538980 75,0- 70040 95427 95427 241628 
112000 
80 
1 393 393 500 21,3- 131 2317 2317 
34571 71843 91775 107553 107670 224883 287721 319770 
lOO 
46 58 113 1260 1620 3241 
346 3ft6 396 396 477 16,9- 1546 1546 1726 1726 
37000 37000 37000 lll431 112431 112431 
198 595 1089 1286 1148 12,0 820 2360 4633 5453 
43357 43357 43357 160000 72,8- 118579 118579 118579 
48 lOO 51,9- 360 
99 99 99 248 198 25,3 540 540 540 1260 
150 5411 H7 747 500 49,4 360 1981 2701 2701 
30 30 ltO 40 80 49,9- 180 180 720 720 
100 lOO Z98 430 30,6- 360 360 1440 
80 380 485 535 33800 98,3- 540 1651 2351 2731 
300 
50 ""50 546 546 
198 198 198 267 25,8- 720 720 720 
500 
21t0 21t0 240 350 31,3- 1093 1093 1093 
496 
266 266 266 780 780 780 
196 196 4501 4501 
39 39 59 59 70 15,6- 180 180 360 360 
51 51 51 51 3005 3005 3005 3005 
10800 
450 1093 
296 347 14.6- 1639 
307 928 1194 1511 1034 46,1 1640 5192 6558 8584 
36 36 36 299 299 299 
99 99 247 59,8- 546 546 
1240 1240 121t0 1734 805 115,4 3878 3878 3878 5244 
196 196 400 50,9- 900 900 
30 30 58 49 18,4 191 191 317 
94 50 88,0 773 
205 720 
49 99 l't9 295 50 490,0 273 502 741 1750 
29 29 29 29 80 63,7- 180 180 180 180 
500 2000 74,9- 2732 
4000 4000 4000 15301 15301 
99 
1973 5000 60,4- 11202 
5000 5000 5000 5000 18852 188 52 18852 
593 1246 1246 1600 1815 11,8- 3006 5465 5465 7104 
2000 6000 500 4800 14400 
50 50 2600 5400 6750 19,9- 275 275 5928 13734 
600 1347 55,4- 1440 
211 
Z30 298 22,7- 1093 
1824 3271 4260 7725 26824 48122 63997 121336 
30 
2840 
493 493 2186 2186 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
15051369 35.7 
96222545 2o,a 
1261321t25 15,5 
38712178 35,5 
53555787 17.2-
329740304 15.0 
39058 
71 
1238750 38,7-
646160 31,0-
2599819 1Jr2-
700 813,0 
72274 47,1 
8942896 22,6-
14307936 8,9-
113990 75,1 
3646854 25,7-
50227 24,4-
32262 512.4 
180 
340 
80 
554 
3616 104,0 
762776 42,9 
57403 
645291 62,5-
102269 
250 
2000 15,9 
360 
1620 6,5 
3400 60,4 
272000 56,3-
360 
720 75,0 
1440 87,6 
360 100,0 
1620 11.0-
51230 94,6-
1000 
720 
2000 
2250 51,3-
2244 
360 
16300 
1000 63,9 
37't0 129,5 
750 27,1-
2500 109,8 
1620 44,4-
3b4 12,8-
1349 42,6-
250 600,0 
360 49,9-
13250 79,3-
16000 4,3-
740 
9250 21,1 
18750 0,5 
6343 12,0 
BOO 
13120 ,,1 
3210 55.1-
1000 
750 45,7 
250 
12500 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1970 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 -.,.--
INDONESIE 100000 137~00 
AUSTRAL 11: 257 257 7'H 7'H 
PlJL Yl\l ES lE: 1-P A~ C 82 82 360 360 
PRiJV. DE BLRO ll't4 145() 1917 1978 26SO 26,1- 4514 6234 8359 9075 8613 5,4 
INOEH:RMINES 60 60 60 60 580 89,6- 192 192 192 192 2381 91,8-
S[CRE:T 62816 121390 169324 209272 329494 36,4- 183794 351718 49292 5 619833 945583 34,4-
*TOT AUX PAYS T!F'l.S 3809740 6683698 9492 690 l26'H091 20105182 36,8- 8216448 14482642 22178356 30957l39 34825713 u,o-
*TUT AUX DU PRODUIT 47924625 9J7882741411883421905577682137332&1 10,8- 98381583 194414818 299772433 410129768 364566017 12,5 
* * 
STEINKùHLENBRIKETTS. AGGLJMERES DE ~OUILLE. 
AGGLOMERAT! 01 CARBON FOSSILI:. STEE~KOOLaRIKETT~N. 
DEUTSCHLAND B.R 75<J775 1595741 2376022 293B02 4253305 31,0- 1875327 4071577 6117228 7603666 9598969 2J,7-
UEBL 1 Rll:ll 884459 1627688 2200214 2745139 3065319 10,4- 2382850 4410711 6148674 784463 7 7868160 o,2-
FRAI\lCE 400923 991862 1416852 1975109 2574993 23,2- 973204 24149 31 3480047 4943611 6044141 lB ,1-
IT Ali A 95777 235536 381662 5628 01 614939 8,4- 280984 685477 1139607 1726956 1610789 7,2 
NEDERLAND 15565 .!7209 51927 58121 194147 69,6- 45276 78158 165598 187524 486490 61,4-
*TOfAUX COMMUNAUTE 2156499 4478036 6426677 8273872 10702703 22,6- 5557641 1161>0854 17051154 22306394 2 5b 08'>49 12, a-
ROYAUME- UNI 259 26156 978b0 286627 2744 593 57792 312923 101>6533 7448 
IRLANDE 1.!500 1875J 19000 .H300 11200 179,5 30969 48434 49196 120536 27008 346,3 
NORVEGF 7000 13826 
FINLANDE 69 69 69 69 172 172 172 172 
DANEMARK 4700 5540 6320 b600 8290 20,3- 16940 19946 22952 24045 25354 5,1-
SUISSE 112542 229398 34 5 741 439262 304887 44,1 3 80 lll 805287 1259715 1626393 882220 84,4 
AUTRICHE 155063 5300 73 1870412 2810713 410804 584,2 476945 166 7922 6411370 9967959 1093112 ~11. ~ 
ESPAGNE lOO zoo 49,9- 542 1088 50,1-
MAl TE 1 62 
YOUGOSLAVIE 198 397 397 397 B8b 1772 1772 1772 
Zül\lE D'l-EST 376 992 
Tl.HECOSlDVAOUit 715 1660 
ROJMANIE 1 1 155 155 
EGYPTF 14128 1412 8 14128 14128 29667 29667 29667 29667 
NIGER 30 30 48 720 720 1080 
COTE D IVOifU 25 25 25 180 180 180 
GAllO~~! 20 180 
CONGO BRAZZAVll 2<J 29 59 159 200 20.4- 180 180 360 869 720 20,7 
CONGO R.D. 4000 4000 4000 4000 27000 85,1- 11800 11 BOO 11800 11 BOO 73600 83,9-
ANGOLA 495 1735 
R~UNION 30 30 45 180 180 360 
REP.AFRIC. ~uo 150 150 150 150 3660 3660 3660 3660 
MARTIN lOUE: 51 51 51 51 180 180 180 180 
SUR !NAM 50 19tl 
LltiAI\l 3000 3000 4950 ll500 60,3- 8700 8700 14360 349oO 58,8-
SYR lE 8738 8738 12940 14830 12,7- 25340 25340 37540 41520 9,5-
IRAK 2288 2288 2804 6160 6160 7640 
ISRAEL 50 275 
JORDANIE 500 1400 
ARABIE SEOUD ITI:: lOO lOO lOO 200 lOO lOO, 0 280 280 280 640 260 14b,2 
PR<JV. DE BCRD 467 622 636 739 912 18,9- 2937 4475 4571 5269 4855 8,5 
*TOTAUX PAYS fiERS 304256 843574 2373035 3615 308 802874 35U, 3 955320 2692847 8150053 12921352 2212473 484,0 
*TUTAUX OU PRCOUIT 241>0755 5321610 8799712 11889180 11505577 3,3 b512961 14353701 25201207 352L7746 27821022 26,6 
* * 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKJOL. 
DEUTSCHLAND B .R 2040518 3746057 4406750 4908246 478H49 2,5 4908671 9249120 12069729 14006661 9981775 40,3 
IJEBL 1 BLEU 12601697 25256850 38286125 5028Bn5 49484845 1' 6 33549069 69166677 109189 591 145808795 1109bl7't~ 31,4 
FRANCE 8134261 1705221 b 25717479 33833557 33371857 lr4 24111252 49195263 75972979 100606178 7533336él 33,5 
ITALI A 13153 7 211494 315476 49D372 1520010 67,6- 498282 792550 1257629 2032135 3111319 34,6-
NEOERLANO 2247J10 4292698 6287858 8595617 6411604 34.1 5943234 11438970 20207346 28861684 14779662 95 t3 
*TOTAUX COMMUN~UTE 25lé>l023 50559315 75013698 98111>717 95578065 2,7 690 10501! 139842580 218o97274 291315453 214ltl7873 36,0 
ROYAUME - UN 1 500 1013 16463 1699 869,0 2000 3300 73756 6160 
ISLANDE lf:IO 200 9,9- 1366 1360 0,4 
IRLANDE 145 620 
NOPVEGE 191142 404245 721697 1125177 1220903 7,8- 486323 1158512 2513350 4190263 2331509 79,7 
SUEDE: 41b86 1977733 3870318 6756083 4781654 41,1 1056629 5035320 10613507 20016200 1020'ltHJl 96,0 
FI"'lANOE 56918 128171 263928 431437 3b5352 1!! tl 229379 656997 1488641 2548241 1155076 120,6 
DA~EMARK 22lb 17 49455J 854077 1103186 1607 396 31,3- 920205 2272231 4454925 5933933 4391543 35.1 
Slll SSE 367199 892405 1628447 2517610 2077634 21,2 1297990 3494062 6998509 11291867 5558424 103,1 
AUTRICHE 556354 1107978 2088375 3023898 2062015 46,6 1!>97115 3667117 9116114 14070385 5510169 155,4 
PORTUGAL 346358 721378 1296051 17249<JO 1908982 9,5- 804258 1899032 4397235 6lb42ll 3!ll0353 b1,8 
ESPAG"'E 129992 2086J5 355167 510277 585050 12,7- 412624 786276 1487812 2272145 154910.3 46,7 
MAL TE 5000 16069 
YUUGO SL AV lE 74B28 199324 4055&5 1427089 315360 352,5 216960 638843 1842175 6870518 7u7394 t>7lt2 
GRE CE 290433 1012819 1663924 2372026 1731156 37,0 570390 2279504 42721!!6 6334b63 2956573 ll't, 3 
TUROUIE 8160 8160 8160 8160 26273 26273 26273 26273 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemming 
u. ~- s. s. 
ZO>jE D'l-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNIS lE 
LIBYE 
I:GYPTE 
SOUDAN 
MAUR ITAN lE 
MALI 
SEN EGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGER 1 A, FED. 
CAMEROUN 
GABO>j 
CO>jGO BRAZZA V Il 
CONGO R.o. 
BU~UNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
KE'IYA 
OUGANDA 
TANZIINII: 
MAOAGA<;CAR 
REUNION 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOClR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PA'IAMA 
HAl TI 
REP.DOMINICAI'lE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIQUI: 
VENEZUELA 
Sllll.INAiol 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
I~AN 
ISRAEL 
BAHREIN 
MAS CA TE OMAN 
PAK 1 STAN 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
PROV. DE BORD 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1969 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII 
100 kg ±% 
• 
1 1 1 1 1 1 1 
963 963 5936 5936 
2 5HO 44H7 137651 201520 34061 491,6 95320 224240 828700 1260240 
9725 44740 
2529 12570 
10000 281568 43997 1412844 
471770 7768b3 1382493 2260040 1870698 20,8 1450311 2523282 48875bb 8603296 
9900 100!>7 3819b 84688 55440 56380 242719 509279 
3000 12000 26000 61000 11600 50120 124472 311299 
54926 117079 149682 lb6013 44947 269,5 214080 458949 b21894 69967b 
267b80 440046 799452 1131033 1164235 2,2- 5 53814 875507 1760924 2681423 
147092 309586 439401 568265 868019 34,4- 2B8329 613915 1004079 1400254 
599 2599 2999 3168 17936 21232 
15690 
8000 8000 44800 44800 
8 360 
100 900 
1545 2090 2090 2090 1236 69.1 7202 10387 10387 10387 
956 
61460 160929 
385 1182 1969 590 233,7 2626 7053 12635 
410 410 6011 6011 
198 19B 198 297 99 200,0 1080 1080 1080 lb20 
98 687 1079 3789 5812 34,7- 546 4918 8743 33565 
347 347 594 594 990 39,9- 1981 1981 3601 3601 
50 50 50 50 180 180 180 180 
990 1030 891 15,6 6302 6482 
10352 3 277748 1350 586667 1668587 
500 
500 1382 1382 2857 1227 132,8 2960 8911 8971 21540 
100 lOO 1493 1493 
79 79 79 30 163,3 360 360 360 
3020 3059 5025 6798 8698 21,8- 17213 17486 36338 52132 
150U 1500 1696 2137 2455 12,9- 9320 9320 10686 l423A 
450 1040 1492 30,2- 4098 9836 
197 445 741 546 35,7 900 .<:341 4681 
196 196 196 196 900 900 900 900 
45 
882 882 1372 1372 441'> 68,8- 51'H 5191 8743 8743 
197430 191430 393340 591700 574530 3,0 647268 647268 1332787 2222404 
196 1l94 84,8- 2186 
300 984 69,4- 1980 
521l 5b8 5&8 1164 579 101.0 5260 5533 5533 12053 
205 205 499 736 32,1- 1366 1366 3825 
196 196 394 492 688 28,4- 1093 1093 3278 4371 
392 882 1274 1274 4159 69,3- 2459 6284 9563 9563 
lOO 
980 1421 1421 1911 641 198,1 6831 10383 10383 13662 
51 51 169 169 170 0,5- 180 180 900 900 
50 50 150 100 50,0 180 180 720 
420 1420 6510 78,1- 3006 10656 
9355 54102 54102 54592 1097425 94,9- 15574 92623 92623 96448 
98 98 198 
" ;296 240 23,3 546 546 1092 1912 500 500 750 946 1447 34,5- 5240 5240 8280 10193 
60545 60741 14481>6 233035 65286 256,9 2153 53 216<!92 534781 86843 3 
100866 177943 2 7793 7 416729 541298 22,9- 392468 789970 l388529 2229544 
5260 5260 5260 5460 5862 6,8- 22020 22020 22020 23420 
98 392 592 33,7- 546 3278 
1518 3483 5533 7314 13162 44,3- 11780 30200 49960 67219 
12510 45511 61816 6&216 29482~ 11,5- 10344() 326319 469319 509919 
556 4920 88,6- 3279 
33000 53000 66076 19,7- 98488 1582 64 
50 llO 153 273 546 819 
25960 41970 75790 98090 77465 26,6 88654 1 b 7ôo95 324233 441764 
2346 2841 4330 1>782 34518 41803 65707 106290 
30 
20813 31800 197258 242555 79042 120274 925639 1096687 
455 10360 95,5- 3005 
87 87 87 87 273 273 273 273 
490 
15729 
245- 691 3981 47678 91,6- 1913 6831 38798 
2235 2235 3215 4159 22,_6- 14951 14951 21782 
13309 17235 2926b 36142 19990 80,8 32409 46404 87095 111942 
1000 2300 !>890 66,5- 9520 22240 
53 150 160 160 408 60,7- 401 1046 1156 1156 
51>04l6 1101598 172tltl77 2482694 638964 288,6 1356376 2772615 4643062 7464752 
4662054 10630215 19293425 30480469 24201318 25o9 13454798 32109472 67612b 11 114385127 
29823077 61189530 943071231285971861197793~3 7,4 82465306 171952052 286309945 405700580 
* * 
_l 1 1 1 1 _l _1t 1 1 1 1 
1969 
1/.:: 
1969 l-XII 
±% 
1 
128080 883,9 
50l1Hl 11o1 
134796 419 tl 
21906H 22,4 
lb64155 15.8-
47000 
H84 148,3 
2521 
1750 622,0 
360 350,0 
25500 31,& 
4501 19,9-
4321 50,0 
4490 
3660 
5343 303,1 
180 100,0 
40137 31,4 
13209 1,8 
6750 45,7 
2161 116,6 
273 
161t59 46,8-
1341869 65,6 
6093 64,0-
350() 43,3-
2820 327,4 
3616 5,8 
3413 28,1 
18&22 46,6-
98() 
225() 5()7,2 
1080 16,6-
540 33,3 
2268b 52,9-
1709780 94,3-
750 154,9 
1l310 17,1-
197011 34[),8 
1119328 29,7 
2061>0 13,4 
2840 15,4 
96500 30,3-
1219158 5~,1-
19199 82,8-
144941 9,2 
2161b9 1a4 ,4 
250 
31:1250 92,1-
3005 
38482 
139176 72,()-
19310 12.8 
45342 146,9 
33300 33,1-
224b 48,4-
144434B 4lb. 8 
56046316 104,1 
270234189 50,1 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Dest1 nation 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
OEUTSCHLAf\jO s.R 22..! 222 222 13195 5126 5126 5126 11968 
UE8L 1 BLEU 540 619 1119 1119 1440 1643 3264 3264 
FRANCE ln,Js 56433 89441 122 219 14dll4 17,4- 16393 28414 44531. 60654 68422 11,3-
NEDERLANO 14415 34982 12295 29782 
*TOTAU~ COMMUNAUTE 33667 5727't 105197 171515 148214 15,7 22959 35183 65219 105668 68422 54,4 
SUl SSE 250 250 500 500 980 48,9- 213 273 546 546 1000 45,3-
AUTRICHE 3210 5535 9485 12100 28299 57.2- 7650 13115 23498 30328 49138 38,2-
ESI'AGNE 117100 154400 170000 237800 172655 37.7 144220 191754 212640 304465 196975 54,6 
ANDORRE lOO lOO lOO lOO lOO 360 360 360 360 360 
HAITI 10 213 
PROV. DE BORD 70 698 
*TOTAUX PAYS TIERS 120660 160285 1 él0085 250570 202044 24,0 152503 205502 237044 336397 247746 35,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 154327 217559 285282 422085 350258 20,5 175462 240685 302263 442065 316168 39,8 
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUtTTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E StMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-CDKES EN BRIKETTEN VAN BRUIN~OOL. 
OEUTSCHL AND B.R 1998 1998 2001 8-164 7560 18,6 1066 1066 1846 5613 30323 81,4-
UEBL 1 BLEU 264783 561725 814389 1125734 1326438 15,0- 38797él él11096 1172019 1627664 174 7 233 6,8-
FRA 'liCE 630325 1243570 l'H59&7 2878B85 312'l'H1 7,9- 1Jl2D21 2032240 3212788 4712288 4613228 2,1 
ITAL 1A 325284 6030l'l 952182 l325'l57 1593648 16,7- 713662 1319400 2095630 2920220 3124279 6,4-
NEOERL AND 124633 248449 346460 446232 614976 27,3- 215540 426776 595900 772950 Q48855 16,4-
*TOTAUX CO~~UN~UTE 13ft 7()23 2651l761 4090999 5785772 6672533 13,2- 2330267 4590578 7078183 10038735 10463918 4,0-
ROYAUME - UN 1 62oO 9960 9960 9960 7924 12569 12569 12569 
NORVEGE 1080 1080 1472 1639 1639 2459 
SUEDE 7110 8530 9280 20660 12160 69,9 10382 12568 13661 31148 17331 79,7 
DANEMARK 808 1209 2192 3112 1905 63,4 1639 2731 4370 6556 3665 69,6 
SUISSE 230393 518945 703.i58 90l493 687633 l, 1 513475 1149602 1565102 2031769 lll24l'l3 11,4 
AUTRICHF. 347756 9462 08 1978385 27%908 2143989 30, '5 71502B 1866613 3988525 5675956 4051640 40,1 
YOUGOSLAVIE 11::12 182 1469 1469 
MAROC 13499 13499 53295 53295 
PROV. DE BORD 17 71 445 445 
*TOTAUX PAYS TIERS 5'Jl3l7 14859J2 2118013 3748363 3045.>87 23, 1 1248448 3065922 5641075 7815666 5897029 32,5 
*TUTAU~ DU PRODUIT 19393~0 4144693 6809012 9534135 9718220 l, 8- 3578715 76565CO 12719258 17854401 16360947 9.1 
• * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTA~X CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLANIJ B.R 5026945 ll097064 15502371 1992591::10 19663672 lt3 10173784 22467543 32433695 42063260 34668436 21,3 
UEBL 1 BLEU 26313364 50607879 75729317100153349100806482 0.6- 65632156 131019549 202513311 271478411 216819687 25,2 
FRAN CF 25455~84 52427570 79079890106326149108760 262 2,1- 60!>8Bl0 123996972 189649921 256020282 212191584 20,7 
TT AL t•A 767!'> 84 9 15115598 24461232 34105968 36690551 1,0- 11950484 23626462 41047113 59218353 46618565 21,0 
NEDERLAND 83413 55 15609851 22559413 29703107 40808647 21,1- 18640776 34950845 54841667 74158573 69770794 6,3 
*TOTAUX COMMUN4UTE 72813097144857962217332221290214553306729614 5, 3- 167086510 336061371 520485907 702938879 580069066 21,2 
ROYAUME - U'H 10097 11913 206152 754042 26233 18234 16'6290 591248 2<t51806 52666 
ISLANDE 180 220 18,1- 1366 1431 4,5-
IRLANDE 6~140 75390 129840 246661 896 765 72,4- 170313 187778 408759 878733 1266378 30,5-
NORVEGE 243417 489500 86197 2 1306164 1573987 16,9- 603544 1353313 2860570 4637794 2991495 55 ,o 
SUEDE 559726 2676608 4839674 8015954 6137592 19,0 1312092 6101039 12102997 22380007 12827:131 74,5 
FINLANDE 5&987 128246 263997 435252 365552 19,1 229551 657169 1488813 2554804 1155776 121,0 
DANEMARK 233385 517299 883109 1140478 1649407 30,8- 959276 2351739 4558204 6070819 4493036 35.1 
SUISSE 1685300 3169946 4665828 6402820 7627963 16,0- 4ol7250 9405143 15098643 21866608 17208733 27,1 
AUTR !OIE 2566122 5075396 9990946 14243642 12587891 13,2 5792142 12094754 28527805 42761680 25011995 11 ,o 
PORTUGAL 356346 743882 1345605 1774544 1913814 10,0- 831034 1953944 4596 791 6363767 3924343 62r2 
ESPAGNE 1098607 1651935 1833046 2056056 3557142 42' 1- 2288265 3641691 4405220 5281920 5394020 2,0-
GlflRAL TAR 18 60 
MAL TE 50 5001 98,9- 180 16131 98,8-
YOUGOSLAVIE 75796 200761 407él26 1433660 337076 325,3 220851 644713 1852204 6911694 757621 812,3 
GRfCE 298933 1023623 168722.9 2434934 17447ll 39,6 589<t75 2306605 4351430 6532442 291::11::1835 118,6 
TliRQU 1 E tll60 8160 8160 33160 26273 26273 26273 103335 
ANOIJRRE lOO 100 100 lOO 125 19,9- 360 360 360 360 54:) 33,2-
U. R. s. s. 9o3 963 5936 5936 
ZONE DM-EST 2 5360 44397 137851 201520 34536 483,5 95320 224240 828700 1260240 129412 873,8 
POLOGNE 3370 3870 24685 2 12022 14754 119330 80 
TCHECOSLDVAQUII:' 2529 976 159, 1 12570 2214 467,8 
HO"'GRIE 940 10940 283213 705 3825 47822 14202 21 3616 
ROUMANIE 544529 906691 1711821 2656 245 2212155 zo, 1 lo24355 2877975 5800105 9693806 5774507 67,9 
BULGARIE 9900 10067 38196 84688 55440 56380 242719 5092 79 
AL BANI E 3000 120)) 26000 61000 13623 347,8 11600 50120 124472 311299 57403 442,3 
MAPOC 5492o 1170FJ 163181 179!>72 44947 299,5 214080 458-l49 675189 752971 134796 45~,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
SEN EGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE 0 IVJIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZAVll 
CONGO R.O. 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
KENYA 
OUGMIOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
HAITI 
REP.DOMJNICAI~E 
GUADELOUPE 
MARTIN lOUE 
JAMAIOUE 
CURAC AD 
VENEZUELA 
GUYANE BR lT A. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUO ITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPJUR 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRA~C 
PROV. OE BOR 0 
INDETERMINES 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
250 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
297872 4853lt5 844751 127l284 1703215 
147092 309586 439lt01 568265 980019 
599 2599 2999 80 
lltl2B 1412 9 llt521 14521 16190 
8000 8000 
34571 71843 91775 107561 
100 
100 
78 88 161 
1891 2436 2486 2486 1713 
956 
37000 37000 98460 
191:l 1005 2296 3280 1738 
43357 43767 43767 160000 
48 lOO 
297 297 297 545 297 
98 687 1079 3189 5812 
497 895 1341 1341 1490 
80 80 90 90 100 
29 129 1149 1487 1521 
4080 438::1 108008 282283 62150 
500 
500 1382 1382 2857 2022 
150 150 
277 211 271 297 
3020 3059 5025 6796 9198 
1500 1740 1936 2377 2805 
450 1040 1988 
266 266 266 
197 641 937 546 
235 265 285 300 70 
201 201 201 201 45 
882 882 1372 1372 15214 
197430 19743 :l 3933lt0 592150 574530 
492 1641 
300 984 
835 1496 1762 2675 1613 
2lt1 2lt1 535 736 
196 196 394 492 688 
392 882 1313 1373 4406 
llO 
2220 2661 2661 3645 1446 
51 51 169 169 170 
51 101 297 397 500 
420 1420 t.510 
30 30 58 49 
9355 54102 54102 54686 1097475 
205 
147 197 347 591 340 
29 29 29 29 80 
500 500 750 946 1447 
60545 60741 ~~;~~~ ~ 233035 65286 100866 1779lt3 417229 543298 
4000 4000 4000 
5260 5260 5260 5460 5961 
98 392 592 
1518 3483 5533 9287 18162 
12510 50511 6681!> 71216 299829 
593 1246 1246 2156 6735 
3000 36000 57950 78576 
8738 8738 12940 14830 
2288 4288 81104 500 
50 llO 153 
26010 42020 78390 103490 84265 
600 1847 
lOO lOO lOO 200 377 
230 298 
4170 6112 8590 14507 
60 
20893 31800 197258 242555 
455 13200 
87 87 87 87 
490 
493 493 15729 
245 691 3981 147678 
2235 2235 3215 4159 
13309 17235 29266 36142 19990 
1000 2300 6890 
257 257 
82 82 
1!>64 2228 2790 3024 4000 
60 60 60 60 580 
623242 1222988 1898201 26::12166 968458 
9489031 19803104 34057248 507851101 48357105 
82302134164661666251389471341000354355086719 
1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
:% 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
25,3- 623 854 970934 1856351 2923051 2835988 3,1 
41,9- 288329 613915 1004079 1400254 1766424 20,6-
3168 17936 21232 250 
10,2- 29667 29798 31984 31984 49000 34,6-
44800 44800 
107670 224883 287721 320130 
900 
360 
1980 2340 4321 
45.1 8748 11933 12113 12113 580ft 108,7 
2521 
112431 112431 273360 
88,1 820 5166 11866 18268 5150 254,7 
72,6- 118579 124590 124590 272000 54,1-
51,9- 360 360 
83,5 1620 1620 1620 2880 lOBO 166,7 
34,7- 546 4918 8743 33565 25500 31,6 
9,9- 2341 3962 6302 6302 5941 6,1 
9,9- 360 360 900 900 540 66,7 
2.1- 180 540 7022 8791 6661 32,0 
354,2 12340 13451 600818 1683118 129320 
3660 
41,3 2960 8971 8911 21540 8078 166,7 
2039 2039 
6,6- 1080 1080 1080 900 20,0 
26,0- 17213 17486 36338 52732 42137 25,1 
15,2- 9320 10413 11779 15 331 15459 o,7-
47,6- 4098 9836 8994 9,4 
71l0 780 780 
71,6 900 6842 9182 2161 324,9 
328.6 1080 1260 1440 1620 360 350,0 
346,7 6665 6665 6665 6665 273 
90,9- 5191 5191 8743 8743 32759 7j,2-
3,1 647268 647268 1332787 2223497 1341869 65,7 
69,9- 3825 7093 46,0-
69,4- 1980 . 3500 43,3-
65,8 6900 10725 12091 20637 6560 214,6 
27,2- 1665 1665 4124 3616 1lt,O 
28,4- 1093 1093 3278 4311 3413 28,1 
611,7- 2459 6284 10109 10109 19372 47,7-
1253 
152,1 10709 14261 14261 18906 4750 298,0 
0,5- 180 180 900 900 1080 16,6-
20,5- 180 360 1260 1800 2160 16,6-
78,1- 3006 10656 22686 5l,9-
18,4 191 191 3l7 364 12,8-
94,9- 15574 92623 92623 97221 1711129 94,2-
720 
73,8 819 1048 1833 3662 1198 205,7 
63,7- 180 180 180 180 360 49,9-
34,5- 5240 5240 8280 10193 12310 11.1-
256,9 215353 216992 534781 868433 197011 340,8 
23,1- 392468 789970 1388529 2232276 1732578 28,8 
15301 15301 16000 4,3-
8,3- 22020 22020 22020 23420 21400 9,lt 
33,7- 546 3278 2840 15,lt 
48,8- 11780 30200 49980 78421 105750 25,8-
76,2- 103440 345111 488171 52 8771 1237908 57,2-
67,9- 3006 5465 54b5 10383 25542 59,3-
26,2- 8700 107188 172624 179901 4,0-
12,7- 25340 25340 37540 41520 9,5-
6160 10960 22040 800 
273 546 819 
22,8 88929 167970 330161 455498 229564 98,4 
67,4- 1440 4610 68,7-
46,9- 280 280 280 640 1260 49,1-
22,7- 1093 750 45,7 
61342 89925 129704 227626 
500 
79042 120274 925639 1096687 
96,5- 3005 50150 94,0-
273 213 273 273 
3005 
96,6- 2186 2186 38482 94,2-
97,2- 1913 6831 38798 276676 85,9-
22,6- 14951 14951 21782 1931:> 12,8 
ao, 8 32409 46404 87095 111942 45342 146,9 
66,5- 9520 22240 33300 33.1-
793 793 
360 360 
24,3- 7852 11755 14531 16643 15714 5,9 
89,6- 192 192 192 192 2381 91,8-
178,0 1540170 3124333 5135987 B08451:l5 238'1'131 2311,3 
5,0 2lt027517 52556385 103819199 166415681 99229277 67,7 
3,9- 191114027 388617756 624305106 869354560 679298343 2a,o 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destmat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZPNE GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 7262118 15832759 271234136 40277715 39083480 3, 1 17658660 40892811 81069317 128797375 78090031 64,9 
FINL. NORV. DANE~ 533189 1135045 2009078 2881894 3588946 19,6- 17'12311 4362221 8907587 13263417 8640307 53,5 
AELE - EFTA 5654395 12744544 22793288 33637824 32176887 4,5 14133572 33426222 68536258 106533847 665092::19 60,2 
I::UROPE O<l. lENT ALE 582789 977465 1929641 3314843 l261H7 46,5 1786715 3224562 7064508 13332681 5967232 123,4 
* EURCJPE TOTALE 7844907 1681022 4 29053127 43592558 41345477 5,4 19'+45375 44117373 88133825 142130056 84057263 69,1 
AMERIOUE DU "lORD 198312 198312 394712 593522 589744 0,6 !152459 652459 1341530 2232240 1374628 62,4 
AMERIQUE CENTRALE 3145 5658 1347 11556 18853 38,6- 21521 34759 46761 77625 75847 2,3 
AMI::RIOUE OU SUD 190730 352766 55 9138 797076 203!1470 60,8- 766874 1503444 2602244 3861876 5038484 23,3-
* AMERIOUE TOTALE 392787 556736 961797 1402154 2645067 46,9- 1440854 2190662 3990535 6171741 648895::1 4,8-
AFRIOIJI: OU NOKO 499890 912010 1441333 2019121 272b181 25,9- 1126263 2043798 3535619 5076276 4737208 1,2 
ETATS ASSO: FRANC 37798 77502 10072 5 118613 7972 122819 253684 339246 386847 29317 
ETATS ASSOC AUTR. 408U 4380 108008 282283 62650 350,6 12340 13451 600818 1683118 132980 
* AFRIQUE TOTALE 5612 15 1096312 1772442 2605242 2997899 13,0- 1327793 2624142 4886837 7784695 5323717 46,2 
~OYEN ORIENT 30873 63554 131462 201030 181488 7.2 153557 304113 609644 929703 484447 91,9 
FXTRE'1E ORIE\IT 342!19 51602 231030 289 228 208136 39,0 111724 183815 1046495 1296913 466865 177,8 
* ASIE TOTALE 65162 115156 368492 490258 395624 23,9 2f:5281 487928 1656139 2226616 951312 134,1 
* OCEANIE 3H 339 1153 1153 
* DIVERS 624966 1225276 1901U51 2695250 913038 111,0 1548214 3136280 5150710 8101420 2408026 2J6,4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
251 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Best1mmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
ZONE DM-EST 
ROUMANIE 
*TOTAUX PAYS TIEil.S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
OEUTSCHLANU B.R 
UEBL 1 BLI:U 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX CDMMUNlUTE 
ROYAUME - U'lll 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
BULGAR 1 E 
TUNISIE 
SEN EGAL 
COTE 0 IVOIRE 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
llBAN 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
252 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1/.::. 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR El ECTROOE:S-HC. 
COKE rER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
65 65 b5 327 900 900 900 1260 
458 458 458 1440 1440 1440 
99 203 203 203 102 99,0 2459 5191 5191 5191 1750 19bo6 
9261 243lt4 24344 65027 177595 177595 
164 9987 25070 25332 102 3359 72558 185126 185486 1750 
50 50 370 370 546 546 3551 3551 
105b 2087 1629 4373 
42756 1152 7:) 1%303 75165 202019 273565 
215 215 505 374 374 881 
5000 50QO 28000 28000 
215 965 965 376 1685 1685 
10000 10000 10000 28499 28499 28499 
50 53236 1328 76 175.230 546 104960 265757 340554 
214 63223 15794b 20051>2 102 3905 17751B 450BB3 526040 1750 
• • 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
458 6734 7326 7326 14619 49,8- 752 29412 31772 31772 40843 22,1-
4404 10803 
5 5 5 9900 99,9- lOO lOO 100 12280 99,1-
199 200 l80B 2124 1268 67,5 720 BOO 7800 9980 3540 181,9 
657 6939 9139 9455 30191 68,6- 147.2 30312 39672 41852 6741>6 37,9-
9112 9112 9112 18240 18240 18240 
284 323 11 't30 97,1- 1496 1676 28988 94,1-
797 1727 4468 862B 
13215 36305 135304 203025 77131 213265 847121 1278964 
189 189 ll73 1173 
20137 114780 
50 180 
198 436 436 436 429 1. 6 1620 3781 3781 3781 2521 50,0 
7300 11095 11095 29180 77980 77980 
236 h37 
98 540 
141 480 
38 338 438 465 327 42t2 418 3586 4098 4357 2502 74.1 
13451 53491 157655 246984 12236 79169 2&8052 958357 1512036 34191 
14108 60430 1&6794 256439 42427 504t4 80641 298364 998029 1553888 101657 
• • 
1 1 1 1 _1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmmg 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL 1 A 
NEOERL AND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
ALGER lE 
INOONESIE 
*TOTAUX PAYS liERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEHL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALI A 
NFOERLAND 
*TOTAUX COMMlJNIIUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
TCHECOSLOVMiUI E 
HO'IGR lE 
ALGER 1 E 
ANGOLA 
OUGA'IDA 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
JAMAIQuE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESI L 
APGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION BIRMANE 
MALAY.SIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UfBL 1 BLfU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAIIID 
•TOTAUX COMMUNIIUTF 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
ETATS - U'HS 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R) 
1970 1969 
1/.:. 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
9050 39477 100068 130 825 75164 74o1 78962 346176 881422 1190711 4!18770 143,6 
600 800 800 1000 6531 88,2- 4918 6557 6557 8196 62750 86,8-
123'1 2708 5662 7614 11590 34,2- 9836 22951 52459 71039 83127 14,5-
255 1244 1444 500 188,8 1913 10929 12568 3663 243,1 
10889 43240 107774 140883 95785 47.1 93716 377597 951367 1282514 638310 100.9 
764 764 764 530 44,2 6557 6557 6557 4500 45,7 
3800 6900 10200 11200 3750 198,7 28962 54372 84153 93169 25725 262,2 
377 887 12353 92,7- 3825 9289 84611 a~.~-
30 250 
250 250 250 250 2186 2186 2186 2186 
100 750 
500 1250 1250 800 56,3 4098 15847 15847 6000 164,1 
4050 8414 12841 14351 17563 18,2- 31148 67213 112568 127048 121896 4,2 
14939 51654 120615 155234 113348 37,0 124864 444810 1063935 1409562 760206 85,4 
• • 
HOCHGEKOHL TES F ERR OMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
4168 4242 4296 5177 3005 72,3 67759 69125 70491 84152 36975 127,6 
27619 61534 74444 81368 4.1876 103,8 347541 788797 963387 1154917 510910 126' 1 
28250 28750 39760 55834 37768 47,8 331694 338251 459835 655463 424075 54,6 
970 2037 6459 7305 5120 42,7 15027 32787 91257 104644 74838 39,8 
61007 96563 1249 59 155 684 8ti769 75,4 762021 1228960 1584970 1999176 1046798 91,0 
204 204 1958 3458 349 890,8 6284 6284 48633 77322 9895 681,4 
9000 92l50 
7500 76776 
420 6279 
5553 7556 7819 16857 21275 27,5- 64754 88251 92896 188798 251197 24,8-
257 670 4601 4770 3314 43,9 5191 13388 77869 81147 43'165 84,6 
&200 6200 6200 &2568 62568 62568 
11000 11000 11000 11000 150 114208 114208 114208 1142 08 1750 
1013 11750 
3035 3035 53552 53552 
99 1500 
20 523 
120 120 120 110 50.0 3279 3279 3279 200J 64,0 
49JOO 69000 73000 73000 197792 63,0- 520491 728141 768851 768851 2057500 62,5-
lOi 204 204 .104 159 26,3 3552 7104 7104 7104 5163 37,6 
10 20 20 20 10 100,0 273 546 546 546 250 ll8,1t 
bOO 600 600 585 2,6 10109 10109 10109 9563 5,7 
3 llO 97,2- 273 1750 84,3-
40 40 40 80 61 31,1 1093 1093 1093 2459 1250 96,7 
~ 15 273 
13 2250 
20 20 546 546 
239 2750 
238 238 2 38 238 25 852,0 4645 4645 4645 4645 250 
51 1250 
545 593 639 726 492 47,6 1065& 11749 12842 14481 9289 55,9 
30 30 820 820 
122 4000 
&6949 9&44:> 109524 12H61 237454 46,1- 731147 10513&5 1259561 14&7484 2516647 41,6-
127956 193008 234483 283545 326223 13,0- 1493168 2280325 2844531 3466660 35&3445 2,6-
... • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VUOR Of STAALPRODUKTIE. 
5762 13562 72862 77062 101438 23,9- 38524 93988 487431 519125 478997 8,4 
89200 211900 319150 517350 684523 24,3- 't90984 1267487 2384700 3308743 3162619 4,& 
393549 689655 99b255 1357304 1653078 17,8- 2156830 3819672 5730054 7981421 7250258 lOri 
1951 4551 10451 15601 1204 12842 28416 70493 110110 8708 
4-10462 919668 1458718 1967517 2440243 19,3- 2699180 5209563 8672678 11919399 10900582 9,3 
30000 166120 
19300 19300 20300 50050 6650 652,6 112568 112 568 118852 324863 28500 
750 2875) 46700 57450 2750 6831 117869 294262 361759 23685 
12600 2 ~650 45250 59100 3937() 50,1 97814 226502 350546 468306 2~4001 77,4 
1000 2250 35JO 4000 2390 67,4 7924 20219 31695 36067 18174 98,5 
70 500 
2500 2500 41100 7300 3005 142.9 24317 24317 45902 73224 25731 184,6 
500 500 500 500 300 66,7 4645 4645 4645 4645 2500 85,8 
10000 10000 77210 87,0- &0109 60109 282500 79,6-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
253 
DEUTSCHLAND (B H) 
GERMANIA (RF) 
Best1mmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemmmg 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
UNION BIRMANE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - Ul\ll 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUI E 
8ULGAR 1 E 
MAROC 
ALGER lE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA,FED. 
CONGO BRAZZAVIL 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ETATS - UNIS 
COSTA - RI CA 
REP .OOI'HN ICA 1 NE 
COLOioiBIE 
GUYANE BR ITA. 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
CA'4BOOGE 
INDONESIE 
CHINE R.P. 
COREE DU SUD 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
UEilL 1 bLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
1 
254 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1:% 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
20000 40000 40000 50000 66000 24.2- 11BB52 250000 250000 310109 26225:> 1Bt2 
300 300 3005 3005 
1000 5000 
BOO 6500 
342800 570892 76494B 76494B 74537B 2,6 1999453 3282240 4362295 4362295 36B5463 18t4 
399450 693842 93629B 1003048 974923 2,9 2312404 4098360 5521311 60103B2 lt170924 26t0 
BB9912 1613510 2395016 2971165 3415166 12,9- 50715B4 9307923 141939B9 17929781 15671506 14t4 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UNO SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
244992 543905 749795 981551 972131 1,0 1541529 3567214 5096176 6853280 5320303 28,8 
33512 66098 107252 146518 355324 58,7- 244808 492622 797267 1082513 1948362 44,3-
705396 1229818 1512222 2282405 25&6108 u,o- 't216666 7921311 9981968 15739345 13741876 l'tt5 
99344 245972 379365 525696 147077 257,4 &86885 1729781 278B797 3963661 867545 356,9 
1083244 2085793 2748634 3936170 4040640 2, 5- 6689888 13710928 18664208 27638799 21878086 26,3 
35000 35000 35000 66293 194536 194536 194536 394536 
10500 3355:> 35550 41300 32250 28,1 65300 230327 245355 288797 153686 87,9 
39500 53200 120050 194400 116050 67,5 228962 326230 807652 1373226 507471 170,6 
16900 60700 95240 106730 81270 31 f 3 106285 407378 666395 753554 421427 78t8 
157300 266150 454940 603106 416149 44,9 1096721 1879235 3337432 lt530600 2498292 81,3 
29504 75998 117887 159637 98627 61,9 226776 608742 977050 1349181 658851 104,8 
4000 23000 23000 23000 32787 19617't 196174 196174 
5000 7500 49000 140 40710 62568 351366 1000 
5850 24604 55788 91195 115592 21,0- 44809 209563 487705 824316 755558 9,1 
47700 68400 96400 135409 152200 10,9- 381420 550545 804644 1144535 959541 19,3 
20000 3082 0 133830 136330 29000 370,1 154098 246994 971584 993lt42 193214 414t2 
100 100 100 lOO 820 820 820 820 
30000 159000 
6250 10250 16350 19350 16950 14,2 48361 81968 134700 161749 97824 &5,3 
1000 2000 2300 5300 2100 152,4 7923 15846 18578 44808 10750 316t8 
10000 10740 42750 44750 39480 13.3 64754 70765 324317 342623 257577 33,0 
300 2732 
150 1&39 
300 811 80 913,8 3279 8743 750 
350 350 3279 3279 
1050 5050 2000 152,5 9290 44263 14202 211.7 
1530 1830 2&30 2630 2219 18t 5 13114 15846 23223 23223 14127 &4,4 
50 50 546 546 
149 750 
101 b 2401& 24016 371402 93,4- 8197 1&147& 161476 1&47547 90,1-
250 150 66,7 2459 750 227,9 
1450 1450 1450 1!>0:! 9,3- llt481 14481 14481 12872 12t5 
2000 5000 5000 6390 21,7- 16667 42350 42350 35429 19,5 
! 102 820 
4000 9500 12000 15500 8000 93,8 29508 74043 94808 124590 lt5921 171,3 
640 1690 2174 3114 775 301,8 5464 1lt207 18579 27869 5389 417,1 
11000 31200 33000 44500 333660 8bo6- 71858 199454 207&51 287706 1528807 81,1-
1000 b598 
2000 1500 33,3 20765 11202 85,4 
60 1093 
1000 1000 1000 31000 96,7- 9836 9B36 9836 1B9750 94,7-
8500 21500 2b600 30850 21500 43,5 67214 176777 222405 257925 136379 89,1 
2900 2900 3690 3b90 15000 75,3- 23224 23224 30328 30328 7b250 60,1-
250 1250 
21163 234&3 24362 1301 165847 18797B 190710 7750 
200 400 400 400 373 7, 2 1913 3552 3552 3552 2000 77,6 
1100 1100 1100 5100 3950 29,1 9290 9290 9290 43170 21802 98,0 
60000 60000 35000 71,4 439890 439890 141750 210,3 
122450 502750 
217000 899250 
413ft 74 79&2&1 1434958 H06t:>35 2306557 17.2- 29 75137 5791254 10711751 14493172 11977466 21,0 
1496718 2882054 4183592 5842805 6347197 7,,9- 9565025 19502182 29375959 42131971 33855552 24,4 
* • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTAL~ GHISE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
263972 60118!> 927021 119't615 1151738 3,7 1726774 4076503 &535520 8647268 6325045 3b,7 
150931 340332 561!>4& 752236 1091254 31,0- 108B251 2555463 4151911 5554369 5&84641 2,2-
1128434 1950931 2553899 3703157 4268544 13,2- 6715026 12102185 1622431t:. 24447268 21499336 13,7 
102265 252815 397519 550246 153901 257,5 714754 1792897 2961476 4190983 954754 339,0 
161>5602 31452&4 4440085 &200254 6665437 6,9- 1021t4805 20527048 29873223 42839888 344&3776 24,3 
1 _l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
100 kg 
1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 35204 35204 36958 69751 30349 
NORVEGE 10500 34314 36314 42064 41780 
SUEDE 58800 72500 140350 251950 122700 
DAIIlEMARK 17650 89450 141940 164180 94440 
SUISSE 179253 310256 5182 09 6~0263 482544 
AUTR !CHE 30761 78918 126365 169294 116684 
PORTUGAL 4000 29200 29200 29200 
ESPAGNE 5000 7500 49JOO 210 
YOUGOSLAVIE 8350 27104 60588 98495 118627 
GRECE 48200 68900 96900 135909 152500 
TUROUIE 31000 41820 1448 30 147330 29150 
TCHECOSLOVAOUI E 100 lOO 100 lOO 1013 
HOIIlGR lE 3035 3035 
ROUMANIE 250 250 250 250 
8ULGAR IE 30000 
MAROC 6250 10250 16350 19350 16950 
ALGER lE 1000 2000 2300 5300 2299 
EGYPTE 10000 10740 42750 44750 3946J 
SOUDAN 300 
GHANA 150 
NIGERIA,FED. 300 811 80 
CONGO 6RAZlAVIL 350 350 
ANGOLA 1050 5050 2020 
OUGANDA 1530 1950 2750 2 750 2299 
TAN ZAN 1 E 50 50 
MOlAMBIOUE 149 
ETATS - UNIS 49000 70016 107016 107016 646404 
MEXIOUE 102 204 204 204 159 
COSTA - RICA 250 150 
PANAMA 10 20 20 20 10 
REP.OOMINICAI'lE 1450 1450 1450 1600 
JAMAIOUE 600 600 600 585 
COLOMBIE 2000 5000 5000 6390 
VENEZUELA 3 llO 
GUY A'4E BR ITA. 102 
PERDU 40 40 ~0 80 61 
811ESIL 15 
CHILI 4000 9500 12000 15500 8000 
URUGUAY 640 1690 2174 3114 775 
ARGf'HINE 31000 71200 73000 94500 399733 
LIBAN 1000 
SYR TE 2000 1500 
IkAK 60 
IRAN 1000 1320 1320 31000 
ISRAEL 8500 21500 26600 30850 22739 
PA<ISTAN 3138 3138 3928 3928 15025 
CEYLAN, "'AL DIVES 250 
UNION BIRMANE 21163 23463 24362 2152 
CAMBODGE 200 400 400 400 373 
INOONESIE 1100 1600 2350 6350 4750 
MALAYSIA 545 593 639 726 49. 
SINGAPOUR 30 30 
CHINE R .P. 6o,.too 60000 35000 
COREE DU SUD 122450 
JAPO~ 342800 570892 764948 764948 962378 
AUSTRAL lE 122 
*TOTAUX PAYS TIERS 883923 1 594962 2493621 3052495 3536497 
*TOTA~X DU PRODUIT 2529525 4740226 6933706 9252749 10201934 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAP~IQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. l~N)ENGROEPEN. 
EUROPE JCCIOENTALE 4237111 792666 1339154 1847436 1178984 
FINL. NORV. OANEM 28150 123764 178254 206244 126i20 
AELE - EFTA 336168 649 842 1029336 141&702 878497 
EUROPE O~IE"HALE 350 350 3385 3385 31013 
* EUROPE TOTALE 424068 793016 1342539 1850821 1209997 
AMERIOUE OU NORD 49000 70016 107016 107016 646404 
AMERIQ!!E CENTRALE 112 2274 2274 2524 2504 
AMER !QUE DU SUD 35680 84430 92214 118299 41508.4 
* AMERIOUE TOTALE 84792 156720 201504 227839 1063992 
AFRIQUE OU NORD 7250 12250 18650 24650 19249 
ETATS ASSOC FRANC 350 350 
* AFR 1 QUE TOTALE 18780 24940 659JO 78861 63277 
MOYEN ORIENT 8500 22 50J 27920 34230 56239 
EXTREME ORIE'H 347783 597786 855758 8607"" 1142870 
* ASIE TOTALE 356283 620286 863673 694974 1199109 
* OCEAN! E 122 
* 
1 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
129,8 200820 200820 243169 471858 176015 168,1 
0,7 65300 236684 251912 295354 250436 17,9 
105,3 341530 438798 926504 1774865 535971 23lol 
94,4 113116 585247 960657 1121313 451391 148,4 
43,0 1288251 2248360 3865027 5280873 3039215 73,8 
45,1 239891 642349 1090439 1475684 805661 83,2 
32787 258742 258742 258742 
40710 62568 351366 1500 
16,9- 69126 233880 533607 897540 781539 14,8 
10,8- 386065 555190 809289 1149180 962041 19,5 
405,4 268306 361202 1085792 1107650 194964 468,1 
90,0- 820 820 820 820 11750 92,9-
53552 53552 
2186 2186 2186 2186 
159000 
14,2 48361 81968 134700 161749 97824 65,3 
130,5 7923 15846 16578 44808 13000 244,7 
13,3 64754 70765 324317 342623 257577 33,0 
2732 
1639 
913,8 3279 8743 750 
3279 3279 
150,0 9290 44263 14725 200,6 
19,6 13114 19125 26502 26502 16127 64,3 
546 546 
750 
83,4- 520491 136338 990436 990436 3987547 75,1-
28,3 3552 7104 7104 7104 5163 37,6 
66o7 2459 750 227,9 
100,0 273 546 546 546 250 118,4 
9,3- 14461 14481 14481 12872 12,5 
2,6 10109 10109 10109 9563 5,7 
21,7- 16667 42350 42350 35429 19,5 
97,2- 273 1750 84,3-
820 
31,1 1093 1093 1093 2459 1250 96,7 
273 
93,8 29508 74043 94808 124590 45921 17lo 3 
301,8 5464 14207 18579 27869 5389 417' 1 
76,3- 190710 449454 457651 597815 1793307 66,6-
6598 
33,3 20765 11202 85,4 
1093 
95,7- 9636 13387 13387 189750 92,9-
35,7 67214 176777 222405 257925 144129 79,0 
73,8- 27869 27869 34973 34913 76500 54,2-
1250 
165647 187978 190710 15500 
7,2 1913 3552 3552 3552 2000 77,6 
33,7 9290 13388 25137 59017 27802 112,3 
47,6 10656 11749 12842 14481 9289 55,9 
820 820 
71,4 439890 439890 141750 210,3 
502750 
20,4- B99453 3282240 4362295 4362295 4584713 4,8-
4000 
13,6- 6009836 11008192 17605191 22098086 19386933 14,0 
9,2- 16254641 31535240 47478414 64937974 53850709 20,6 
5o,7 3005192 5802182 10087706 14184425 7198733 97,0 
63,4 178416 822131 1212569 1416667 701827 101,9 
61,3 22 81695 4611200 7596450 10678689 5258689 103,1 
89,0- 3006 3006 56558 56558 170750 66,8-
53,0 3008196 5805188 10144264 14240983 7369483 93,2 
83,4- 520491 736338 990436 990436 3987547 75,1-
o,a 3825 32240 32240 34699 28598 21o3 
71.4- 226775 555464 614481 796176 1883319 57,6-
78,5- 751091 1324042 1637157 1821311 5899464 69,0-
28,1 56284 97814 153.l78 2065 57 110824 86,4 
3279 3279 
24,6 134152 187704 520491 636884 400753 58, g 
39,0- 6 7214 186613 235792 293170 3516 79 16,5-
24,6- 2349181 35J4645 5067487 5105738 5361554 4,7-
25,3- 2116395 3691258 5303279 5398908 5713233 5,4-
4000 
* 
Il 1 1 1 1 1 
255 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
U. R. S. S. 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS- UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL 1 A 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUN6.UTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TUROUIE 
U. R. S. s. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
COTE 0 IVOIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAK lSTAN 
UJoHON INDIENNE 
THAILANDE 
PHILIPP INES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
256 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN R~~E BUISLOEPEN. 
104737 142346 262213 295809 142597 107,4 1250000 1999180 3285518 3946173 1966890 100,6 
484259 1023579 13091t73 1723978 2081103 17,1- 3637704 7580054 9986884 13154311 146&7!>23 10o2-
75f>f>2 • 157810 217526 248928 417353 40,3- !,39890 1367485 1954097 2318577 3009797 22,9-
18711tl 411203 76930 88995 69921 27,3 280813 110382 1116395 1320494 966697 36,6 
683446 1371938 1866l't2 2357710 2710974 12,9- 5808467 11657101 16342894 20739615 20611007 Oo6 
9 5484 11061 19042 25366 24,8- 1093 255738 497542 133061 1196170 38,6-
2480 2ftSO 2480 3086 19,5- 32787 32787 32787 33500 2,0-
4684 4753 48ft0 4840 38226 87,2- 309563 312 842 317760 317760 1228371 74,0-
1197 1197 6192 80,6- 21858 21858 54186 59,6-
204 916 9ft0 1869 3285 43,0- 5738 28962 29508 45902 220523 79,1-
36167 43898 47169 52136 28276 84,4 1252733 1365847 1438524 1549180 354711 336,7 
12 12 12 273 273 273 
236 236 4372 4372 
439 439 4098 4098 
17 1000 
76 30141 99,7- 2186 933178 99,7-
13307 116393 
15025 129250 
23 23 546 546 
41064 57543 ()8397 82350 162921 49,4- 1569127 1996449 2347268 2112023 4267282 36.4-
724510 1429481 1934539 2440060 2873895 15,0- 7377594 13653550 18690162 23451638 24878289 5,6-
* • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPP~L. BLOOMS ~T BILLETTES. 
BLUM[ E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
5612tl 133742 167531 249051 251o81 3,0- 690437 1633332 2115024 3015023 2682920 12o4 
172246 395668 589950 826851 617549 :H,9 2537977 5933061 8931423 12692898 8098357 56,7 
353718 628334 8215't0 1077191 11J5799 2,5- 37 28140 70!>3931 9425407 12208192 9566924 27o6 
7610 14473 28919 82444 51070 61,4 106557 218579 428688 1129506 571987 97,5 
5!19702 1172217 1607940 2235537 2031505 10,0 7063111 14848903 20900542 29045619 20920188 38,8 
10 216 630 5694 1995 185,4 273 1!>120 23224 70764 33754 109,6 
10304 75250 
115 1750 
820 1721 2110 22139 54 18579 39617 46994 225409 5000 
352 85381 185 5464 819611 3000 
103841 177205 257770 374884 469 053 20,0- 1108470 1890710 2752185 3960382 3936481 Oo6 
105464 160833 211333 345882 470530 26,4- 1542897 2453286 3249183 ft719ft02 4821225 z.o-
14372 28312 50163 85994 44612 92,8 248907 520219 928962 1804100 719348 150,8 
58 5114 
20839 43372 47018 131709 269083 51,0- 168852 361748 390983 1055737 1979484 46,6-
2499 
' 
!>2331 
2551 4597 9683 9683 32038 69,7- 25683 48634 99180 99180 231923 57,1-
30086 267760 
613 613 613 613 33880 33880 33880 33880 
54 54 2459 2459 
53 98 280 6011 7103 10655 
lft98 1498 1498 149tl 2630 43,0- 15847 15847 15847 15847 18750 15,4-
17547 98000 
5014 19922 25194 28189 2825 897.8 47541 198361 2 55465 284427 28962 882,1 
9983 64500 
1584 18247 30711 38323 15199 152, 1 17760 201913 351913 417760 127327 228,1 
240 3000 
8ft8 2500 7309 65.7- 14481 40984 72731 43,6-
1361 13000 
3!1191 226000 
14806 148J6 178ft6 23187 85175 72,7- 109563 109563 140711 190984 527750 63,7-
54849 505465 
22 67 3825 7103 
6392 56750 
3539 4536 5532 8169 37468 78,1- 57650 74863 83879 119671 473106 74,6-
300 300 2382 2382 3825 3825 30328 30328 
27494 152137 81,8- 310l 09 1268813 75,5-
70050 113426 188669 234280 342719 31,6- 753004 1220217 2096992 2682510 2839876 5,5-
1442 3677 60,7- 13388 30750 56,4-
1716 3645 3695 7998 38266 79,0- 25683 60928 61148 124590 591767 78,9-
10 10 1093 1093 
7581 10761 9490 13,4 74590 102459 53500 91,5 
347017 593302 863812 1533548 2071135 25,9- 4178414 7258742 10670489 17916117 18369842 2,1t-
936719 1765519 2471752 3769085 4102640 s,o- 11241525 22107645 31571031 46961736 39290030 19o5 
* * 
• 
1 1 1 1 1 _n 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRo\NCE: 
ITo\LIA 
NEOEP,LANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRE CE 
HONGRIE 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
JAP0'4 
HONG - KONG 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UE!lL 1 BLEU 
fPANCE 
!TALlA 
NEOERL AND 
*TOTAUX COMHUNo\UTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
sur ssf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TUIHIUIE 
u. R. s. s. 
POLOGNE 
HONGRIE: 
ROIIMANIE 
MAROC 
AL GER'J E 
COTE 0 IVOIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
REP.AFRJC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
CHIL 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAK !STAN 
IJNION INOI E'lNE 
THAILANDE 
PHI LI PP INES 
JAPON 
HONG - KONG 
>~<TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:. 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE~. 
16258 19821 22863 24059 60682 60.3- 130328 175410 213388 2256 83 436413 48,2-
493975 968609 1089850 1403026 2326397 39,6- 3076229 6025409 6897266 8893987 16279796 45,3-
24706 46923 59867 76858 133951 42.5- 229508 4 7 8142 614207 780873 1131734 30,9-
6461 9282 42635 133934 31541 324,6 68033 101366 432787 1170218 323147 2&2,1 
541400 1044635 1215215 1637877 255.!571 35,7- 3504098 6780327 8157648 11070761 18171090 39,0-
35!!2 3582 3582 44019 41803 itl803 41803 451912 
19 43 55,7- 273 lOB 74,9-
21t511 28455 33179 33705 4274~ 21.1- 277049 339344 409836 417759 4&6772 10.4-
168 732 1243 537 131,5 2459 114 75 19399 5593 246,8 
16975 16975 16975 1!>975 142458 88,0- 135519 135519 135519 135519 841970 83,8-
235 3312 4639 3005 42623 57923 
471 5.?50 
2047 24250 
183 1250 
1011 5500 
443 5500 
5'>0 5535 3279 3b066 
4501>8 49415 58320 101>135 189938 44,0- lt54371 522130 644535 1118851 1357178 17,5-
586468 1094050 1273535 1744012 2742509 36,3- 3958469 730245'7 8802183 12189612 19528268 37,5-
• • 
BLOECKE UND HALBIEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE: LINGOTTI t SE:Ml-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALffABR 1 KAT EN. 
177123 295909 452607 568919 460366 23,6 2070765 3807922 5&13930 718&879 5086223 ltl ,3 
1150480 238785& 2989273 3953855 5025049 21.2- 9251910 1953!!52't 25815573 34741256 39045776 10,9-
454J8b 8330&7 1098'133 1402977 1657103 15.2- 4597536 8909558 11993111 15307642 13708455 11.7 
32859 71958 148484 305373 152532 100.2 455463 1030327 1977870 3620218 1861831 94,4 
181 ft548 3588790 4689297 6231124 7295050 14.5- 16375676 33286331 45401084 60855995 59702285 1,9 
3601 9282 15273 68755 27361 15lt3 43169 313661 562569 1255737 1229924 2,1 
10304 75250 
2480 2480 2480 3201 22.4- 32787 32787 32787 35250 6,9-
5504 647ft 6950 26979 38280 29,4- 328142 352459 364754 543169 1233371 55,9-
352 85381 185 5464 819671 3000 
103841 177205 2589!>7 376100 475288 20.8- 1108470 1890710 2774043 3982513 3991760 o,t-
130179 190204 245452 381456 516560 26,1- 1825684 2824592 3688527 5183063 5508520 5,8-
50539 72210 97332 138130 72888 89,5 1501640 1886066 2367486 33532 80 1074059 212,2 
168 132 1243 595 108,9 2459 11475 19399 11307 71,6 
37814 60347 63993 148684 411541 63,8- 304371 497267 526502 1191256 2821454 57,7-
12 12 12 2499 99,4- 273 213 273 62331 9~,5-
2551 4832 12995 14322 32038 55,2- 25683 51639 141803 157103 231923 32,2-
236 30322 4372 272132 
613 613 1052 1052 33880 33880 37978 37978 
54 54 2459 2459 
471 5250 
~3 98 280 6011 7103 10655 
1498 1498 1498 l't98 2630 43,0- 15847 15847 15847 15847 18750 15,4-
17547 98000 
5014 19922 25194 28189 2825 897,8 47541 198361 255465 284427 28962 6112,1 
9983 64500 
1,84 18247 30711 38323 15199 152. 1 17760 201913 351913 417760 127327 228,1 
257 4000 
848 2576 37450 93,0- 14481 43170 1005909 95,6-
340!! 37250 
38191 22&000 
14806 14801> 178ft& 23187 d5175 12.1- 109563 109563 140711 190984 527750 63,7-
54849 505465 
22 67 3825 7103 
6392 56750 
3539 4536 5532 8169 37468 78.1- 57650 74863 83879 119671 473101) 74,6-
300 300 2382 2382 183 3825 3825 30328 30328 1250 
27494 166455 83,4- 310109 1390706 77,6-
70050 1134.!6 188669 234280 357744 34,4- 753004 1220217 2096992 2682510 2969126 9,!>-
1442 3677 60,7- 13388 30750 56,4-
1116 3645 3118 8021 38266 78,9- 25683 6( 928 62294 12 5136 591767 78r8-
10 10 1093 1093 
7581 10761 9490 13t4 74590 102459 53500 91,5 
443 5500 
540 5535 3279 36066 
433149 700260 990529 1722033 2423994 28,9- 6201912 9777321 13662292 21746991 23994302 9,3-
2247697 4289050 5679826 7953157 9719044 18' 1- 22577588 4306~652 59063376 82602986 83696587 1,2-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
257 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destination 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANlENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 334029 523214 704774 1213864 1590740 
FINL. NORV. OANEM 103841 17968 5 261799 463961 478674 
AELE - EFTA 293664 458023 621186 995143 1134173 
EUROPE Oil.IENTALE 613 666 1204 1386 471 
* EUROPE TOTALE 334642 523880 10597 8 1l752 50 1591211 
AMERIQUE DU NORD 848 2576 40858 
AMERIQUE CENTR~LE 14806 14806 17846 23187 1233b6 
AMERIQUE DU SUD 3539 4536 5554 63085 438b0 
* AMERIQUE TOTALE 18345 19342 2421t8 88848 208084 
AFR lOUE DU NJRO 1498 1498 1498 1498 20177 
ETATS ASSOC FRANC 5014 19922 25194 28189 2825 
* AFRIQUE TOTALE 8096 396b7 57403 68010 48441 
MOYEN ORIENT 70350 113726 191051 264156 524382 
EXTREME ORIENT 1116 3645 118<,9 25769 51876 
1< ASIE TOTALE 72066 117371 2 02900 289925 576258 
* 
1 1 1 1 1 
258 
1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
:% 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
T 1 1 1 
19,8- 5137159 7851913 10480055 16810383 16278149 3,3 
3,0- 1108470 1923497 2812294 4834911 4030010 20,0 
12,2- 4807105 7302?34 9801641 14369948 13084191 9,8 
194,3 33880 39891 47540 51092 5250 873,2 
19,8- 5171039 7891804 10527595 168614 75 16283399 3,6 
93,6- 14481 43170 1043159 95,8-
81,1- 109563 109563 140711 190984 753750 74,&-
43t8 57650 748&3 81704 632239 529856 19,3 
57,2- 167213 184426 242896 866393 232&765 62,7-
92,5- 15847 15847 15847 15847 116750 86,3-
897,8 47541 198361 255465 284427 28962 8!12,1 
40,4 81148 416121 623225 718034 341539 ll0,2 
49,5- 756829 1224042 2127320 3022947 43&1082 30,6-
50,2- 25683 60928 141256 278142 681517 59,1-
49,6- 782 512 1284970 2268576 3301089 5042599 34,4-
* 
Il 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NE[}ERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
ROU MAN lE 
ALGER lE 
ETATS - UNIS 
CAIIIAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGPHINE 
IRAN 
1 SR AEL 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
* TlJTAlJX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPA6NE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQIH E 
U. R. S. s. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRI:' 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CONGO BRAZlAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOM AL 1 E 
KENYA 
TANZAIIIIE 
MOZAMBIQUE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
1 
ALLEMAGNE (R.F ) 
DUITSLAND (BR.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1:% 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBPEITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBUZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
195138 334305 468043 625036 989475 36,7- 2815027 4805465 6954645 9490164 11051&83 14,0-
467531 978540 1977869 2428709 1783849 3&,1 b40819b 13490981 32189067 39039067 20774015 87,9 
478405 821 70b 1200239 1!>60921 2053054 19,0- 5438797 95&7757 13753552 18878962 197624&6 4,4-
7778 14749 25301 34389 1783344 98,0- 67487 125410 209016 280327 15313427 '}6,1-
1148852 2149300 3671452 4749055 6609722 28,1- 14729507 27989613 53106280 67688520 66901591 1,2 
764 764 104372 104372 
3616 8756 13121 16018 5!152 173.7 55191 132514 197541 245901 77006 219,3 
241 4322 36678 88,1- 3279 53552 517092 89,6-
41524 82492 101226 127924 141187 9,3- 553279 1181'121 1462569 1816121 1375279 32r1 
~34 6750 
22665 30635 64107 74968 97030 22,6- 336339 445902 893717 1046722 1123111 6,7-
1278 5454 22251 34006 19189 17,2 13661 ô9673 274592 412025 205259 100,7 
9857 23.!19 32190 33247 70769 52,9- 134427 319127 441259 453008 689035 34.2-
121099 194225 2 94522 392853 328624 19.5 1343989 21ô3113 3284697 4260925 3026833 40,8 
19 500 
50045 392250 
9017 9017 9017 9017 154624 94r1- 85519 85519 85519 85519 1957009 95,5-
64345 118190 1589ô5 267248 195475 36,7 738252 15125ô9 2118852 3633060 2175422 67,0 
378434 803758 1336920 3138817 2754743 13,9 3664205 8120488 13736609 32527866 248ô5409 30,8 
821:11 35829 119500 219088 45,4- 80874 358196 1175408 1960130 39,9-
6752 85000 
208 379 11242 40<l7ô 10216ô 59,8- 2185 3824 129780 481421 1039538 53,ô-
3969 57043 
8546 1>7301 87,2- 118579 ô5ô284 81.8-
1947 3989 60'H 6091 7763 21,4- 275<l6 5ô285 83061 83061 82055 lo2 
166 2000 
ô53990 128839 5 2086486 4274297 4263974 0,2 ô954ô43 14171309 23174043 46497540 40293005 15,4 
1802342 3437695 5757938 9023352 10873696 16,9- 21684150 42160922 7ô280323 114186060 107194596 6r5 
• . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
2168 382:> 6699 12127 6772 38,2 31421 72405 113935 2144 81 130475 64,4 
9950 18165 27791 37751 48635 22,3- 138251 253551 393714 547539 680148 19,4-
2175 5632 10532 15957 24685 35,3- 36612 95356 174045 270220 369618 2ô,8-
54332 107190 156804 195277 178635 9,3 859289 1ô36064 2467758 3198633 2571994 24,4 
68625 134807 2011:12ô 261112 2ô0727 o, 1 1065573 2057376 3149452 4230873 3752235 12,8 
1840 4165 7516 10695 4648 130, 1 30ô01 77869 137705 198907 68418 190,7 
150 150 150 2822 94,6- 3278 3278 3278 43168 92,3-
1351 1958 4383 4853 10496 53,7- 25684 36886 84153 92349 182969 49,4-
7688 11059 32103 37062 31839 16,4 142348 192894 578960 676228 444843 52,0 
1511 3206 3356 3375 4442 23,9- 23770 51093 54918 55191 72982 24,3-
6191 26288 27452 32369 43421 25,4- 83879 357922 379507 4 70217 521823 9,8-
24815 3ôô00 46336 53273 1172D4 54,5- 351912 528142 653551 780873 1633204 52,1-
893 4113 5501 7880 6856 14,9 18579 112295 144263 196721 124172 58,4 
96 1942 11063 45570 8048 466,2 1912 29235 204099 875683 103302 747,7 
1838 3366 5450 9573 26019 63,1- 29507 52184 83058 150271 376413 6(),0-
14 251> 
ô81 1295 5'B7 6106 6184 1, 2- 12841 24317 115573 11912 5 114441 4r1 
4744 6Hd 6758 7088 ô408 10,6 7759ô 104098 113661 119398 260527 54,1-
52882 577250 
414 6250 
635 10656 
3018 45500 
788 788 788 832 656 26,8 14208 14208 14208 15028 9000 67rO 
230 448 1355 66,8- 3279 6558 17372 62,2-
45 2924 <)8,4- 51t6 39750 98,5-
3Bô 616 389 58,4 8197 17487 5250 2Hol 
462 7000 
54 54 467 88,3- 820 820 7000 88,2-
121 161 2934 6903 57,4- 2186 3006 53552 91>755 44rô-
158 1750 
146 2750 
163 5464 
210 4098 
519 519 519 519 7104 7104 7104 7104 
28 28 28 28 546 54 ô 546 546 
168 168 3279 3279 
790 10000 
46 820 
1702 25000 
448 448 448 448 181 147,5 12 569 \2569 12569 12569 4500 179,3 
674 674 2326 70,9- 12842 12842 40000 67r8-
16 273 
5 7163 97600 123829 12402 5 55663 122,8 7't9454 1258197 1588525 1590984 659486 141 r2 
2265 24000 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 L 1 
259 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
MEXIQUE 
HONDURAS 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
SURINAM 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUO ITE 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
THAlLANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL lE 
NOUVELL E-l EL A 'ID 
NOUV. CALEOONIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
TERRI.ESPAGNOL S 
EGYPTE 
LIBERIA 
TOGO 
NIGER 1 A, FEO. 
CAMEROUN 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
SO"'ALIE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
HONOUR AS 
HAITI 
JAMAIQliE 
COLOMBIE 
GUYANE 8RITA. 
SURINM 
PERDU 
BRES IL 
_l 
260 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1:% l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
195 7750 
lOO 1250 
22 22 22 22 546 546 546 546 
l'of l'tO 140 735 80,9- 2459 2459 21t59 113'14 78,3-
39 118 118 118 34 247,1 820 2733 2733 2733 1070 155,4 
135 2459 
350 3250 
715 9500 
zoo zoo 702 1323 46,8- 3825 3825 13934 20279 31.2-
685 10572 10587 8531 24t1 15574 167160 168306 119781 40o5 
lt822 60750 
1047 1255 1323 1323 lt273 68,9- 19673 2lt044 25137 25137 68253 63,1-
139 138 0,7 2459 2186 12,5 
90 262 367 1533 76,0- 1639 4918 6831 25500 73,1-
256 3552 
555 10220 
595 700 1611 2501 35,5- 11749 13115 33333 35750 6,7-
ltlt 1279 1528 1739 969 79,5 820 17213 21585 25683 16232 58,2 
392 17213 
363 3750 
180 180 712 1270 6441 80,2- 3005 3005 14207 23770 85000 71,9-
2251 37250 
32 31565 99,8- 1093 369482 99,6-
16 5lt6 
1lt50 18000 
280 lt500 
23 250 
78 1913 
218 218 218 90 142,2 5191 5191 5191 1250 315,3 
160 1277 3797 66,3- 2186 20lt92 58ltl4 6lt,8-
50 50 9836 9836 
2246 221tb 221t6 2246 2052 9,5 36612 36612 36612 36612 28750 27,3 
1165 18184 
1144 llltlt lllt4 1144 21311 21311 21311 21311 
96 9& 96 96 1366 1366 1366 1366 
115414 208082 302781 372890 478278 21,9- 1&66663 3012290 4539888 5881139 6569623 10,4-
18lt039 3't2889 504607 634002 739005 14t 1- 2732236 5069666 7689340 10112012 10321858 1,9-
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
2884 5230 8252 10936 9014 21,3 25956 60109 103279 145629 116574 24r9 
9 9 9 40 458 91r2- 213 273 273 819 10250 91,9-
140 2000 
141t99 253&& 43821t 53-676 53141 loO 274043 485246 844536 1021038 935834 9t1 
17392 30605 52085 64652 6l753 3,0 300272 5lt5628 9lt8088 1167486 106lt658 9,7 
89 89 89 117 23,8- 2186 2186 2186 3070 28,7-
11 11 11 32 65,5- 273 273 273 750 63,5-
47 59 733 733 3449 78,7- 1093 1366 18579 18579 54796 66,0-
12 26 63ft 667 968 31.0- 273 819 20764 21584 17it70 23.5 
14 lit 14 14 1248 98,8- 820 820 820 820 23445 96,4-
2352 2352 2352 2506 9631 73,9- 49<it53 491t53 49453 51912 154293 66,3-
2842 3627 9583 14541 9427 54,2 52732 66393 155464 l33606 11.6853 59,1 
610 625 625 15 3552 4098 lt098 523 683,6 
81 81 91 109 3119 96,4- 1639 1639 2185 2731 42714 93,5-
383 625CI 
232 1088 78,6- 5738 20750 72,3-
685 685 685 754 145:> 47,9- 14208 llt208 14208 15847 24818 3&,1-
27018 503500 
81 81 154 258 40,2- 1913 1913 3552 3500 1,5 
329 500CI 
12310 12363 13195 14807 83872 82,3- 177596 178689 197268 2322<1t1 113097CI 79,1t-
181 2732 
8 273 
14 14 14 14 13 1,1 273 273 213 273 25CI 9,2 
9 68 468 85,4- 213 1366 632CI 78,3-
1273 1632 2188 2259 532 324,6 23497 30054 42895 41t534 6750 559,8 
780 780 780 1539 115 12842 12842 12842 28143 2000 
330 330 112 194,6 6557 6557 1500 337,1 
201 20l 259 307 362 15,1- 3551 3551 4644 5464 b191 u,7-
951 3156 562& 5626 6315 10,8- 17486 56284 99727 99727 848CI2 17,6 
90 125CI 
10 25:> 
79 79 79 79 40 97,5 2186 2186 2186 2186 100CI ua,& 
236 236 236 231 2,2 4918 4918 4918 300CI 63,9 
105 1889 
10 250 
122 122 152 152 73 108,2 2732 2732 3825 3825 1546 147,4 
51 218 81,6- 820 4500 81,7-
9 9 1020 17 273 213 25410 523 
_l 
..1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
Bestimmung 
Destmation 
Destinazione 
Bestemming 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
APABIE SEUUDITE 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNt 
INDONES lE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUS TR ALI E 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 RU:ll 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE' 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YlllJGO<;L AVY E 
GRE CE 
TURQUIE 
POLOG"'E 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER lE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SE"'EGAL 
COTE "o IVOIRE 
TOGO 
NIGER IA,FEO. 
CA"lERC'U"' 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONG:J R.o. 
KE'NYA 
MADAGASCAR 
REIJNIO'l 
RFP.AFRJC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.OOMINICAI'lE 
COLOMBIE 
VE'lEZUE~ A 
EQUATEUR 
BRES IL 
CHIL 1 
BOL IV 1 E 
URUGUAY 
ARGENTINE' 
1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1:% 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
296 311 907 907 95S 5,2- 6284 6557 174!16 17486 15818 10,5 
23/:l 238 247 497 553 10.0- 5192 5192 5465 11749 9505 23,6 
24 500 
15 60 60 60 76 21.0- 273 1093 1093 1093 1250 12,5-
48 58 142 59,1- 1093 1366 2732 49,9-
1948 28570 
209 t-.74 674 242 178,5 4372 10656 10656 3500 204,5 
106 11>8 168 168 1639 4098 4098 4098 
502 12225 
71 71 71 11 11 545,5 1366 1366 1366 1366 250 446,4 
175 221 230 230 362 36,4- 3552 4645 6558 6558 6209 5,6 
98 1500 
411t 632 632 4495 85,8- 7650 12022 12022 67270 a2,o-
15 15 60 35 71o4 273 273 1366 500 173,2 
1330 10750 
95 95 823 88,4- 2186 2186 13936 84,2-
37 37 37 37 820 820 820 820 
8 250 
661 661 661 101 554t5 11202 11207 11202 1750 540,1 
22703 28632 4lb20 51262 162883 68,4- 379507 481692 719942 901363 2437238 62,9-
40095 59237 93705 115914 22!>636 48,5- 679779 1027320 1668030 2068849 3501896 40,8-
* * 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. ~ALSORAAO. 
136537 31561>9 428727 554012 540209 2,6 1962567 4615572 6386064 8298087 6512835 27,4 
327237 651863 976046 1273192 1209!!69 5t2 4578689 9165028 13778416 18154917 1603637 2 13,2 
54515 121219 211340 293466 120798 142,9 869125 2091802 3850818 5201911 1670733 211,4 
133:!07 251427 408933 506823 588760 13.8- 1759289 3379508 5504311 6821037 5917370 15,3 
651296 13401711 2025046 2627493 2459636 boB 91696 70 19251910 29519669 381t75952 30137310 27,7 
941 1076 1457 1923 677 181to0 67486 96994 185246 280054 106992 161,8 
27115 48382 69922 106646 196371 45,6- 445081 803006 1166395 1725411 2142051 19,4-
33943 91129 97813 112773 59506 8'h5 558469 153llt20 1653004 1830326 56.:1465 224,8 
144447 255093 3055l't 4J7237 485769 16,1- 2101093 3854372 4699180 6092350 4586412 32,8 
4198 3201>0 56510 64344 817 70491 531419 913112 1034696 23070 
83242 144253 169310 190173 237400 19,8- 1292622 2259289 2666939 2956009 2276987 29,8 
43856 151122 224027 270152 225678 19t 7 735245 2518577 3796993 4603003 2805496 64,1 
5500 13721 51786 95473 23825 300,7 126230 321040 1012299 1722955 53 413ft 222o6 
861 1752 5427 7480 9206 18t 7- 18579 37978 103279 146175 12578ft 16,2 
67d4 16332 22218 33672 128738 73,8- 114208 297543 432516 644263 1488719 56,6-
970 1966 15004 37797 815 22404 41257 327049 852186 22436 
11707 46788 77375 122458 192854 36.4- 168033 736886 1218034 1894263 1712095 10,6 
1451 1451 2648 1983 33.5 24863 24863 54918 77270 28,8-
403 3 28961 273 
52 553 263 110o3 4918 11475 4250 170,0 
3381 6096 9822 11775 6642 77,3 50819 95081 129234 174043 100523 73,1 
4495 4495 4495 4495 140710 140710 l't0710 140710 
2988 10499 13864 18 316 38 40164 159016 211202 263388 750 
13753 1682) 19530 24463 84121 70,8- 204371 256010 304371 378141 890187 57,4-
873 873 873 1544 858 80,0 24044 24044 24044 48634 20963 132,0 
3986 3986 3986 83333 83333 83333 
2456 2456 2451> 2456 9745 74.7- 35792 35792 35792 35792 84000 57,3-
239ll 7983 13774 18228 9589 90t1 40711 134973 221585 287705 98926 BOo8 
10 10 10 10 546 546 546 546 
11931 30703 40bl>8 47901 87711 45,3- 230601 628962 853825 1023770 10235'i6 
1986 1986 l91:l6 1986 345 475,7 29235 29235 29235 29235 3250 799,5 
lOO 1000 
199 1750 
93 93 493 5187 90,4- 1366 1366 7104 47000 81t,8-
1970 21452 
488 488 488 35) 39,4 7650 7650 7650 3000 155 ,o 
98 98 98 98 300 67,2- 1366 1366 1366 1366 3825 64,2-
54 54 754 10826 2115 411,9 1366 1366 18579 137158 49302 178,2 
372890 635677 1024904 1607429 1744884 1. a- 4895628 8313386 13590981 21139067 18167414 16,4 
13024 108770 l6l063 193278 335203 42,3- 124044 1278415 1886612 2278962 3189489 28,5-
364 364 2924 623 369o3 9836 9836 83607 15750 430,8 
1915 4949 10058 10058 llt359 29,9- 30601 79781 156010 156010 127000 22,8 
4 4 4 4 546 546 546 546 
10023 1002 3 10023 15017 16098 bob- 170492 170492 170492 246448 142750 72,6 
4029 13847 70o 8- 51366 128792 60,0-
4969 4969 9944 9<144 19875 49,9- 79781 79781 15 7377 157377 212995 26,0-
1981 26503 
1969 16750 
990 12426 91,9- 12295 132165 90,6-
452112 529461 
208 307 307 307 2728 88,7- 4098 7650 7650 7650 50071 81t,6-
11076 
-
103812 
421 1752 3615 5549 3958 40t 2 9836 44809 83335 132241 82923 59,5 
19 19 9957 99,7- B20 820 115331 99,2-
51 750 
76 76 76 132 1276 89,6- 2186 2186 2186 3825 12820 7:1,1-
384 772 772 712 407 89,7 10929 24044 24044 24044 11168 115,3 
1 1 1 1 1 IL J J 1 1 L 
261 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1 STAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P. 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL I A 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNlUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA .. EMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HOIIGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR 1 E 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUIIIISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SEt..! EGAL 
GUINEE POII.TUG. 
GUI "lEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO n.o. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIF 
KENYA 
_1 
262 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
l-Ill 
1 
l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
479 
2 
22 
23863 28853 43933 45938 77919 
4 
7189 16829 17189 21419 34141 
52602 
8 262 593 1103 
1406 3147 10801 24313 41936 
1 44 
160 160 160 160 
1181 1181 2404 3207 
2257 2257 2267 2277 100293 
2 2 2 2 20 
14 
4 4 4 1 
847963 1711869 2509934 3551175 4315751 
149925~ 3052047 4534980 6178668 6175387 
* 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. 
128440 2934JO 467321t 630834 551899 
1174880 2348946 3755979 5236310 4545312 
l 08882 207276 321t60l 488040 442649 
283492 628642 909829 1118718 989561 
1695694 3478261t 5457733 7473902 652'J421 
4759 6033 8856 16970 5340 
55 59 13520 13575 533 
1829 313 7 10340 14759 7910 
34444 67118 100235 H6533 146 7 27 
13511 32405 53610 72293 80280 
21659 78725 123820 163419 116272 
78987 194211 281297 372740 379778 
155029 320806 469168 605860 581354 
17194 38ll9 85273 117884 44498 
2810 4515 10130 21647 13937 
4478 10259 19279 34853 28974 
28B 
1885 3387 3387 3387 
2289 9848 20645 48119 11982 
34341 47055 1401t2 91140 7tH92 
1349 1678 4801 27359 13181 
30 
1356 6529 86'35 1336'1 6485 
22 262 298 452 976 
1>5 579 96!1 13447 1746 
1095 2220 4007 5583 6608 
2 2 251 251 2305 
10220 10220 10220 10220 7880 
52572 64119 84390 110076 35271 
22122 3.!627 3771>8 38507 145461 
12 42 1884 1919 1653 
24968 32384 45336 47173 43311 
1366 2530 3972 16753 lt390 
18 18 27 
802 802 802 802 
878 878 
3205 3116 3716 3716 4340 
394 1140 1289 1289 3538 
1057 2190 2464 2464 780 
1242 5065 5996 5996 3790 
228 228 228 162 
.!78 315 360 360 117 
251 251 994 382 
2567 5453 6902 7487 13512 
21234 31771 39588 39588 32205 
610 1278 2709 39 
1739 2987 3290 3398 2051 
434 2638 3087 3087 1732 
5704 11869 28817 35318 40385 
5978 15615 11182 19024 11830 
313 1241 2329 2333 347 
19 19 19 
9672 10598 10740 14707 8918 
1149 1993 2132 3154 2200 
1321 18llt 4394 6107 19002 
1092 1127 1319 3928 1737 
20 20 41 1752 
995 995 
1078 1078 2124 2124 563 
299 429 927 1290 2820 
_1 _l_ J 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
:% 1970 1969 1~ 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
4150 
250 
273 
41,0- 353005 437431 734425 762568 830504 9.1-
250 
37,2- 104918 260110 261214 322952 345843 6,5-
50062.3 
46o1- 273 5191 12022 14000 14,0-
41.9- 28142 74044 264755 598635 733042 18o2-
84,0- 546 5500 90,0-
4918 4918 4918 4918 
34699 34699 70765 94262 
97,6- 105738 105738 109836 113934 897832 87,2-
89,9- 273 273 213 273 3500 92,1-
1820 
273 273 213 546 
17,6- 12479713 25582779 37814204 52727310 45196313 16,7 
8,7- 21649443 44834689 67333873 91203262 753.33623 21.1 
• 
STAAFSTAAL. 
14,3 2118306 6208468 9907373 13294532 9569968 38,9 
15,2 17332511 35448904 56792617 78961H1 60085032 31,4 
lOo 3 2Jll473 lt571308 1232510 10628136 7332460 41t.9 
13,1 4984701 11407374 16781702 20815514 13904383 49,7 
14,5 27346991 57636054 90720202 123699983 90891843 36ol 
217,8 209017 306013 609290 906012 443908 104ol 
2185 2458 204644 207650 1 Olt3& 
86,6 41803 61748 176229 232239 94627 145,4 
522132 1034971 1559287 2250270 15824&7 42.2 
9,9- 231430 5591132 948355 1351361 972708 38,9 
40.5 lt64208 1509837 2402457 3198356 1672407 91,2 
1,8- 12 73770 3151092 4541801 5875953 4188496 lt:l ,3 
4,2 3058197 641t9729 9683879 12580601 8611352 46,1 
164,9 531965 1188523 2282785 3109557 1163440 167,3 
55,3 88796 143440 273768 522675 270427 93,3 
20,3 90110 272130 487430 901638 4992:)3 80,6 
3552 
25683 45082 45082 45082 
301,6 56830 227867 438795 966665 226406 327 ,:) 
16,6 563662 785793 1291530 1615300 1036663 55,8 
107,6 103006 11t0436 246722 534913 328037 63 '1 
250 
106,2 28960 134151 180053 2841 51 128421> 1ll,3 
53,6- 819 10381 12840 22402 17104 31,0 
670,2 5137 16939 30813 2215 83 50823 336,0 
15,4- 82786 136337 299998 430052 100618 327,4 
89,0- 273 273 4311 4371 28523 84,6-
29,7 109016 109016 109016 109016 71990 51,4 
212,1 839890 999725 1307102 1602731 426608 275.7 
73,4- 349179 513387 599999 616665 1593376 61,2-
16.1 820 1366 27869 29235 20831 40,3 
8,9 360382 472677 664207 691803 370383 86,8 
21!1,6 32787 57923 92896 312295 116670 167,7 
33,2- 1366 1366 500 173,2 
8197 8197 8197 8197 
19126 19126 
14,3- 56557 65847 65847 65847 75279 12,4-
63.5- 5738 18306 20219 20219 41631 51,3-
215,9 13935 28963 33334 33334 7000 .H6,2 
58,2 12842 71039 85519 85519 42380 101,8 
40,7 3005 3005 3005 1750 71' 1 
103,4 5464 6010 9289 9289 2912 219,0 
160,2 3552 3552 13115 3250 303,5 
44,7- 51365 101376 134972 145354 182402 2:),2-
22,9 336612 498361 621585 621585 371768 61tt5 
6831 29782 79235 2366 
65,1 22678 46175 52185 54644 30295 80,1t 
78,2 6558 41804 lt9l81 49181 17000 189,3 
12,5- 89616 196721 439071 551093 440067 25,2 
60,8 82240 234152 261475 286611 lltl08b 103,1 
572,3 3279 18580 36339 31978 3639 943,6 
546 546 546 
64,9 106830 121584 124043 174590 107411 62,5 
43,4 14754 26776 28962 41530 25661 61,8 
67,8- 18853 26176 65300 87976 223353 60,5-
126, 1 19125 -20217 26773 53822 39412 36,6 
97,6- 546 546 1092 2031':1 91t,5-
17213 17213 
277,3 21858 21858 39618 39618 7250 446,5 
54,2- 3825 7923 14208 18579 26552 29,9-
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Desttnation 
1 l 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
OUGANDA 53 141 141 141 
TANZANIE ll03 1304 1364 1405 2448 
ILES MAURICE ••• 495 
MOZAMBIQUE 29 99 104 104 4393 
MAllAGASCAR 6709 7940 10721 10721 11094 
REU"'ID'I 24397 28606 28606 2H97 33764 
CDMORI:S 95 190 190 
ZAMBIE 2 2 1219 911 
MAL AW 1 147 147 156 156 597 
RfP.AFRIC. SUfJ 414 1087 2346 3297 2638 
ETATS - UNIS 8354d 199105 366478 529749 109144) 
CA·'IAOA 5782 17583 25432 28081 151491 
Mt:XIOliE 26 34 49 898 5137 
GUATEMALA 295 295 1555 1802 1895 
HONDURAS BR 1 TAN 298 298 353 
HONDURAS 77o 926 1226 1467 9086 
SALVADOR 510 915 34 75 4769 3126 
NICARAGUA 274 14 72 1726 759 
COSTA -RICA 1955 1971 4596 5503 5045 
PANAMA 787 
CUl:! A 939 6863 6873 10780 1425 
HAIT! 299 299 299 
RI:P.OOMINICAINE 241:!3 2 5649 32890 39912 82190 
GUADELOUPE 1601 1601 
MARTIN lOUE: 8303 8303 8303 3707 
JAMAIOUE 747 5474 7962 
INDES DCCIOI'NT. 896 3111 336D 
TRINIDAD,TOBAGO 694 994 994 994 3404 
CURACAO 4~04 13061 130&1 13212 135611 
COLOMB lE 5260 9365 17954 107982 2765 
VE"'EZUtLA 6958 10481 16094 21660 26671:! 
GUYANE BR ITA. 1566 3269 2214 
SURINAM 672 911 
EQUATEUR 12082 21899 231'>5 29_j20 39267 
PERDU 1232 1296 2903 4422 7169 
BRt SI l 2508 5882 8946 12029 19338 
CHILI 2000 3186 10519 11321 11832 
BOLIVIE 6 6 57 2312 2113 
PARAGUAY 1239 
URUGUAY 1tl4 441 912 1739 2593 
ARGENTINE: 2497 3568 6539 9643 12648 
CHYPRE 8194 1962 7 25488 25902 22276 
LI BAN 199 199 755 1098 2380 
SYRIE 545 228 
IRAK 3133 4079 6060 bObO 2877 
IPAN 6297 16709 39284 70269 52303 
AFGHA"'ISTA'I 47 52 3238 4709 387 
ISRAEL 6084 20267 32112 38104 55574 
JüROANIE 163 163 163 163 121 
APABI E SEOUDITE 3862 16761 16769 17265 27109 
KOWEIT 27804 30921 31172 1054 
BAHREI"' 1844 1844 1986 51 
KAT AR 1513 1694 1553 
MASCATE OMAN 18tl9 1889 1R91 7545 
YEMEN 594 3593 5646 
APA81F OU SUD 420 
PAKISTAN 802 17Cl3 2523 3672 36022 
U~>HON INDIENNE 4505 9154 13180 19393 50618 
CEYLMII,MALDIVES 20 218 218 218 1187 
UNION BIRMANt: 259 286 79b 
THAILANDE 356 688 15H 1925 7040 
VIET-NAM SUD 1699 1699 
CAMBODGE 12 
INDONESIE 2511 3365 5678 5720 11511 
MALAYSIA 53 82 207 412 3198 
SINGAPOUR 51 923 2684 
PHILIPPINES 4 19 6557 
CHINE R.P. 69408 185680 255847 272213 420107 
COREE DU SUD 2 2 2 2 
JAPON 504 830 1532 2164 1053 
FORMOSE 99 151 
HONG - KONG 726 931 
AUSTRALIE 451 579 785 31667 828 
NOUVEll E-Z E:LAND 338 338 348 407 
OCEAN 1 E BR IT AN. 2643 
r-.JOUV. ::ALEDONI E 17~56 26730 30190 31943 1822 
POL Y NE: S 1 E F 1{ AN C 6941 7319 9812 9812 841 
*TOTAUX PAYS Tl E:~ s 1:!43745 1791474 2734888 3678190 4199566 
*TOTAUX OU PRODUIT 2544439 5269738 ll19Z621 11152092 10718987 
• 
1 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B.R.) 
-ESPORTAZIONE UITVOER 
1/:. 
1970 1969 1970 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
± % 
* 
±% 
1 1 1 1 
820 2186 2186 2186 
42,5- 19126 22678 23771 24591 21516 14,3 
7104 
97,5- 3005 3B24 4370 4370 48750 90,9-
3,3- 92350 111749 156011 156011 117617 3.!,6 
12,8- 26.<. 568 333880 333880 343443 4321tH 20,4-
1913 3552 3552 
33,8 546 546 16393 6750 14.!,9 
73,8- 3552 3552 3825 3825 600:> 36,2-
25,0 31147 76229 162841 233060 88090 164r6 
51,4- 1)28415 2506830 4941530 6684426 10222345 34,5-
81,4- 81694 2 39890 339616 379233 1698730 71,6-
82,4- l3b5 2185 11475 37704 71099 46,9-
4,8- 5191 5191 34699 41530 2984tl 39,1 
15,5- 3005 3005 2750 9,3 
83,8- 23770 26229 30327 44534 76093 41,4-
52,6 9563 15574 56558 72132 39783 81,3 
127,4 6011 23770 28141 7570 271,7 
9,1 28962 30875 68580 81968 69646 17' 7 
9250 
656,5 20219 123771 124591 210656 25250 734,3 
4372 4372 4372 
51,3- 28142 369945 473497 565300 749747 24,5-
26503 26503 
124,0 136066 l3t:066 136066 41000 231,9 
12295 77869 109563 
13661 46175 50000 
70,7- 7104 11476 11476 11476 28750 60,0-
2,5- 59290 1&0929 160929 163115 153733 6,1 
49727 141803 294535 1343169 45209 
18,7- 139070 209288 312294 428688 407405 5,2 
47,7 22951 472611 17273 173,7 
10383 13662 
25,2- 142623 274864 295083 365849 4097'JO 10,6-
38,2- 17212 19125 46994 74589 83H5 10,9-
37,7- 84152 172950 283877 365298 466452 21,6-
4,2- 51639 97815 303552 354646 240248 47,6 
9,4 546 546 1366 51092 21320 139,6 
147!:>0 
32,8- 3279 9290 22132 3tJ525 62641 38,4-
23,7- 83060 115847 1882 52 268304 256995 4,4 
16,3 99181 279236 369673 374864 202042 85,5 
53,8- 3552 3552 13935 19946 22255 10,3-
139,0 7377 2250 227,9 
110,6 70491 87430 118031 118031 37639 213,6 
34,3 102458 286611 682512 1157922 62 0959 8&,5 
1366 1639 51912 69125 6250 
31' 3- 122677 408740 b31144 763657 7708bl o,8-
34,7 1913 1913 1913 1913 2000 4,3-
36,2- 66940 264755 265028 272677 2!13770 3,9-
396175 439071 450819 11500 
2&503 26503 37705 500 
9, 1 22131 24590 18000 36,6 
19399 19399 19672 84b99 
8743 52459 87158 
3750 
89,7- 33607 74043 96721 l3ll47 402632 67,3-
61,6- 153277 384424 603550 869393 1011217 13,9-
81,5- 546 3005 3005 3005 10250 70,6-
64,0- 15300 25136 37093 32,1-
72,6- 6010 13933 34698 43441 68720 36,7-
30874 30874 
50:> 
50,2- 38525 55738 96995 99454 l't5400 31,5-
87,0- 1366 2186 4372 7377 25750 71,3-
65,5- 1093 11749 2300) 48,8-
99,6- 546 1366 54250 97,4-
35,1- 1157651 3343717 504535& 5957104 5569201 7,0 
273 273 273 273 
105,5 110109 186885 345900 509015 227337 123,9 
34,3- 12021 13250 9,2-
21,9- 4098 5232 21,6-
15027 21583 31692 317484 24447 
14,4- 6284 6284 7377 8116 9,0-
24000 
282786 422950 417595 505191 20033 
99727 105464 142896 142896 9866 
12, 1- 14!>24841 31580837 49387104 66086533 51483459 28,4 
4,0 41971832 89216891 140107306 189786510 142375302 33,3 
• 
Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
ITALIA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COHMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRE CE 
TURQUIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
TUNISIE 
LIBYE 
MAURITANIE 
HAUTE - VOLTA 
GUINEE 
LIBERIA 
TOGO 
NIGERJA,FEO. 
ETHIOPIE 
SOHAL lE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COSTA - PICA 
REP.DOHINICAI\IE: 
TRINIDADoTOBAGO 
ARUBA 
CURACAJ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
MASCATE OMA"l 
PAKISTAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
FORMOSE 
HO~G - KONG 
NOUVELL E-ZEL A"lD 
NOUV. CAL EDON 1 E 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLA"'D 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OA"'EMARI( 
1 
264 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLt. DAHWANDSTAAL. 
1019 1019 1019 1973 4105 51,8- 25409 25409 25409 56010 7&HO 2&,9-
18755 27998 41797 51031 19533 1&1' 3 215300 323497 5&&120 672678 258282 160,4 
11034& 208797 294835 396891 470257 15,5- 1971585 3796721 5321312 7150820 6724758 &,3 
130120 2378ltt 337&51 449895 493895 a, 8- 2212294 41ft.5627 5912841 7879508 7059790 11,& 
855 11750 
379 379 2450 2450 500 390,0 5465 5465 46995 46995 6000 683,3 
4015 &293 10&16 19093 12507 52,7 52185 84699 144263 259836 161395 bl ,o 
204 5561 7684 8128 3299 146,4 3005 78688 111748 118579 50875 133,1 
2773 11344 118&8 12243 9449 29,6 38797 178140 185517 190981 115250 &5,7 
17770 23554 30396 46999 64151 2&,6- 318852 399180 508470 808197 838767 3,&-
19328 36235 45612 54747 &5795 16,7- 290711 549728 690711 835793 912770 8,3-
10730 18158 42913 54096 45036 20,1 150820 258744 596721 756830 621178 21,8 
63 63 63 391 83,8- 820 820 820 5000 83,5-
1502 1502 1502 1502 15551 90,3- 18852 18852 18852 18852 187760 89,9-
2111 3054 1104 176,6 43989 56557 13686 313,2 
5646 tl9250 
397 48 727,1 7923 750 956,4 
500 500 500 500 10383 10383 10383 10383 
4167 4167 4167 122404 122404 122404 
1298 25410 
476 6500 
800 800 10929 10929 
644 10307 
580 7750 
3062 3062 7178 37978 37978 113115 
430 430 430 430 5738 5738 5138 5738 
1076 13663 
1882 26750 
5189 5189 5189 5189 75683 75683 75683 75683 
5722 28750 55139 67219 73529 8,5- 75683 406285 764209 934975 963959 2,9-
5104 246&2 65756 89472 31631 137,8 79508 351912 901092 1219398 458554 165,9 
426 5250 
1414 1414 1414 1414 30328 30328 30328 30328 
6771 110383 
68 750 
20ll 2011 2011 2011 5639 64,2- 25410 25410 25410 25410 107500 7&,3-
l932 2932 412& 4990 489 920,4 37705 37705 54098 66120 6145 976,0 
39 39 39 2353 9511 75,2- 820 820 820 41804 122952 65,9-
1733 7113 1113 8419 58 22951 108744 108744 119127 750 
2557 2557 5494 39617 39617 80327 
7609 25111 25111 27892 93989 416394 416394 483607 
5198 5198 5198 5198 73224 73224 73224 13224 
1425 18306 
2&0 2&0 2&0 260 246 5, 7 3279 3279 3279 3279 350J 6,2-
2922 39074 
330 1311 
63 &3 21825 3884 461,9 820 820 341257 46250 &37,9 
1518 18&0 5819 16921 &5,5- 19399 24044 75684 233227 &7,5-
2052 28142 
55 tl 6500 
10113 149384 
1884 1951t4 19544 19544 196994 592896 592896 592896 
2108 2108 4-2896 42896 
2050 5447 6019 3307 82,0 41257 125410 136612 51250 166,6 
8158 124863-
11295 12423 12423 12423 1379 800,9 194535 215846 215846 215846 22750 848,8 
1843 33606 
1031 701 47.1 21311 11150 81,4 
114021 252742 380192 514110 408728 25,8 1804917 4190438 &030328 8086885 5513864 46,7 
244141 490556 717843 964005 902623 6,8 4017211 8336065 1194-3169 15966393 12573654 21,0 
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E LORES. 
PROFIELEN VAN HO MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
46615 &9135 1017&6 131611 227272 42,0- &81968 1055191 1592622 20368 83 2592070 21,3-
419880 899119 1399917 1812368 1447505 25,2 5343989 11725410 18211749 23546448 1584695& 48,6 
74502 161197 269851 401578 479511 1&,2- 1133334 244371& 3987978 5618578 5192956 a,2 
344023 709902 970092 1237 332 1203878 2,8 5202186 11068035 15301380 1942 8146 13769979 41,1 
885020 l8H353 2741&26 3582889 335816& &,7 12361477 26292352 39099729 50630055 37401961 35,4 
870 1655 3293 2&446 4711 461,4 16&66 28961 52131 321037 71313 350,2 
bQ bO 60 197 &9, 5- 1639 1639 1639 3250 49,5-
121& 3213 3181 4903 7556 35,0- 26716 -66121 770S1 93117 105057 10,7-
66369 l3tl530 174657 225DOO 281165 19,9- 1J63933 2272676 2813769 3628413 2904795 24,9 
87827 188132 284094 338062 380131 11,0- 1383608 3076230 4708744 55142 09 4146098 33,0 
46490 108962 162588 190134 149088 27,5 775409 1864753 2828142 3294536 1591694 107,0 
58664 136709 215429 291b93 224244 30,1 888797 2178415 3435519 4601366 2356723 95,2 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destmat1on 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemmmg 100 kg 
1 1 1 1 
SUI SSt 175065 382901 5J4578 639226 489141 
AUTRICHE 39082 87317 160633 211329 112526 
PORTUGAL 2152 522 5 18862 34733 20710 
ESPAGNE 4320 8624 11140 15089 41076 
MAL TE 101 
YOUGOSLAVIE' 1806 8186 15102 26120 21837 
GPECE 7906 23931 40392 50903 36088 
TURQUIE 52 304 7 4320 4320 3774 
POLOGNE 19751 
TCHECOSLOVAOUIE 1175 1929 2023 2403 
HONGRIE 82 245 245 898 39 
RGUMANI E 2358 86::>7 1523!> 17059 15842 
BllLGAR IE 5031 
ALBANIE 395 395 
TERRI.ESPt\GNOLS 351 551 551 551 24662 
MAROC 1423 3647 10461 11181 13423 
ALGER lE 1!> 163 40661 81287 104343 95106 
TUNISIE 3069 5032 437 
LIBYE 81 497 1236 
EGYPTE 308 3 08 308 1338 
SOUDAN 797 1779 3097 274 
MAURITANIE 16 16 
NIGE:R 566 1162 11 
TCHAO 519 548 69 
SENE GAL 304 551 1044 1294 308 
GUINEE 8 
LIBERIA 160 612 A 51 851 589 
COTE 0 IVOIRE 200 3866 5228 5983 3785 
GHANA 3035 3035 3813 3813 60 
TOGO 203 203 203 96 
DAHOMEY 149 149 511 
NIGERJA,FEO. 3204 7953 11823 154Q 
CAMEROUN 100 907 2610 3067 1236 
CENTRE AFRIC. 340 340 
GABON 199 794 794 794 1246 
CONGO BRAllAVIL 199 392 443 
CO'lGO R.D. 1<t9 1245 1!i41 7020 4228 
ANGOLA 615 806 1~46 3073 1295 
ETHIOPIE 1251l 
KENYA 22 3 223 223 
TANZANit 12 12 12 
MOZAMBIQUE 1366 1HO 1985 12890 
MADAGASCAR 329 805 1257 1910 6918 
REUNIO"' 197 
C0'4DRES 57 57 
ZAMBIE 2204 10064 15001 23750 
MALAW 1 7 
REP.AFRIC. SUU 1725 1725 6796 
ETATS - U"liS 205669 326161 5112 32 678015 1003623 
CA"lADA 1148 12080 22366 47466 165766 
GUATEMALA 343 
SALVADOR 400 400 1178 
NICARAGUA 273 4497 
COSTA - RICA 808 1466 2557 405 
PANAMA 186 
CUBA 1260 1260 1260 
REP.DOMINICAI'IIt 2423 199 
CURACAO 254 1093 1520 1774 
COLOMBIE 1398 1547 1547 1528 
VENEZUELA 9941 20129 24023 26858 38238 
SURIN Ali 146 
EQUATEUR 407 181!5 
PEROU 30 30 5380 5380 2528 
BRES 1 L 100 3D2 
CHIL 1 U65 5073 9654 10834 15595 
BOL! VIE 377 
PARAGUAY 1H 137 131 
URUGUAY 2188 
ARGE"JTI\IE 1022 49B 14402 23355 25346 
CHYPRE lOO 209 
LIBAN 1499 5213 
IPAK 415 415 803 833 920 
IRAN 30314 98930 148694 174306 158299 
ISRAEL 677 3331 6142 6972 4415 
JLRDANIE: 352 
ARABIE SEOUO ITE 43 2682 2682 2761 1132 
KOWEIT 3 755 
BAHP E 1\1 35 
MASCATE OMA"l 128 128 
PAKISTAN 40 1266 3866 3866 20662 
UN !flN INDIENNE 22 22 3660 3860 28 
CFYLAN,MALOIVES 298 298 298 298 226 
UNION BIRMANE 35 35 52B 52!1 
THAl LANDE l27G 6892 181172 30470 4!185 
LAOS 4 
VIET-NAM SUD 51 51 
CAMBODGE 922 
INDONI::SIE 15407 15851 18138 23249 26067 
1 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R) 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/.:. 1970 1969 1970 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
30.7 2539070 5792622 8192075 9673222 5217994 85,4 
87,8 713933 1614480 2907924 3692621 1543999 139,2 
67,7 39616 99725 362293 610107 230451 164,7 
63,2- 67213 156285 198088 266941 457622 41,6-
1000 
19,6 33061 159563 301365 507649 313637 61,9 
41.1 119672 368852 628141 756010 359149 11Jo5 
14,5 820 63115 89618 89é18 39750 125,5 
199973 
18033 31421 33607 42077 
1366 4644 4644 22130 750 
1,7 54372 181967 340437 378688 259500 'o>5,9 
59279 
7104 7104 
97,7- 3825 5464 5464 5464 245433 97,7-
28,0 14754 39071 160110 255464 139189 83,5 
9,7 223224 625682 1290163 1655465 102 5068 61,5 
48088 80329 7750 936,5 
59,7- 1639 7923 12075 34.3-
76,9- 6558 6558 6558 18777 65,0-
13115 31694 55464 4250 
546 546 
6011 12295 500 
694,2 8197 8<t70 125J 517,6 
320,1 4645 8470 16393 19125 2750 595,5 
273 
44,5 2186 11202 14207 14207 9005 57,8 
58.1 3279 58744 79783 90439 33343 171,2 
23771 23771 39072 39072 l686 
111,5 2733 2733 2733 1000 173,3 
70,8- 2733 2733 5092 46,2-
667,7 60929 157104 234700 22639 936,7 
148,1 1639 14480 44535 51365 11046 365,0 
3552 3552 
36,2- 3005 12021 12021 12021 11372 5,7 
11,4- 3279 7104 3750 89,4 
66,0 1639 19125 29781 112568 39115 187,8 
1.H, 3 7650 9563 21312 31159 14098 163,6 
166()1 
4918 4918 4918 
213 273 273 
84,5- 25136 30054 35792 140750 74,5-
72,3- 5191 12569 19672 26503 61790 57,0-
1750 
546 546 
36,7- 39071 176229 260655 318675 18,1-
250 
74,5- 43716 43716 83250 47,4-
32,4- 2577594 4087704 6458197 8558742 11320278 24,3-
71.3- 12569 169945 301912 569943 1664909 65,7-
8744 
66,0- 5191 5191 11500 54,8-
93,8- 5738 58018 90,0-
531,4 13662 24864 46448 3750 
2000 
21038 21038 21038 
27049 1750 
3825 17486 24589 28141 
1,2 26230 28962 28962 18000 60,9 
29,7- 171584 343715 403278 445901 477978 6,6-
1250 
78,3- 6830 21511 68,2-
112t8 820 820 135246 135246 28296 378,0 
66,8- 2186 6750 67,5-
30,4- 19126 89891 176776 200546 149317 34,3 
4250 
4645 4645 4645 
19500 
7,8- 16940 87159 253553 481695 265578 81,4 
~2. 1- 1366 2000 31,6-
71,2- 28416 83990 6(),1-
9,4- 4372 4372 8470 9016 15250 4D,8-
10,1 333607 1272405 1981968 2448360 133771~ 83,:) 
57,9 11202 57378 107105 118854 44070 16~ '7 
3000 
143,9 1366 52459 52459 561!30 14116 302,6 
74750 
546 
2186 2186 
81,2- 1639 20491 63934 63934 ld7028 65,7-
546 546 79508 79508 1046 
31,9 3005 3005 3005 3005 1750 71,7 
546 546 8743 8743 
523,7 12022 43442 118851 189889 42302 348,9 
250 
819 8lq 
7750 
10,7- 159290 165847 206011 274864 207l43 32,6 
Il 1 1 1 1 l 
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DEUTSCHLAND (B.R) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destmat1on 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
HALAYS 1 A 
SINGAPOUR 
tOREE OU SUll 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUV. CALEOONI E 
POLYNESIE FRAIIC 
*TOTAUX PAYS TIE~S 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEI:lL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COHHUN4UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSf 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAVI E 
GRE CE 
TURQlJI E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR 1 E 
TERRI.ESPAGIIDLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
NIGI:R 
TCHAO 
SE 'lEGAL 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIH 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.D. 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
C0:10RES 
RHODES lE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUU 
ETHS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
1 
266 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 
* 1 1 1 1 1 1 1 
43 43 ft3 43 103 58,2- 1093 1093 1093 1093 
7006 
1161> 1168 1168 1168 6811 82.8- 12568 12568 12568 12568 
7779 
1296 
2962 7854 9877 12229 2090 485,1 18579 45901 58196 72404 
126 
641 1191 3939 4803 546 779.7 6558 16668 63390 76777 
348 2014 2314 3390 687 393,4 3279 27323 32514 52459 
792574 16888111 2601994 334459!1 3534,88 5,3- 11409283 25540703 39942345 50658181 
1677594 3528234 5343620 6927487 6892754 o,s 23770760 51833055 79042074 101288236 
* * 
SONSTIGt PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
24994 55 0H 83333 120032 162980 26.3- 448361 985792 1450000 2049999 
181659 435268 692450 976349 1031355 5,2- 2388797 5806284 9335246 13431147 
36543 60132 76704 111272 176641 36,9- 706831 1256012 1617214 2333062 
167731 309172 461522 613802 544363 12,8 2417213 4619672 6961202 93b6938 
410927 8596)6 1314009 1821455 1915339 4.8- 5961202 12oo776o 19363bb2 27181146 
3771 6285 9952 1B43 14090 26,b 88524 155731 251103 4125b8 
82 82 567 85,4- 819 819 
1877 2636 5175 9143 8315 lOtO 39890 61202 10b557 171312 
40996 80812 110258 H3013 117826 21,4 5 76 2 30 1154098 1585246 2040164 
16958 35359 55434 79489 91447 13,0- 305464 712294 1037977 1481147 
24531 55572 179&7 97428 71697 35,9 426776 973497 l3bl202 1718853 
35523 67492 103091 14488b 193519 25,0- 510383 984700 1532787 2119672 
54047 92893 1330&6 168088 209b83 19,7- 871585 14b25b9 2053825 2573224 
11934 28937 b0559 81381 36918 120,4 251093 603005 ll95b28 1565847 
1136 4025 6064 9368 12729 26,3- 19b72 78688 118033 184973 
11769 33502 48048 64231 65241 1,5- 2 38797 691803 1006557 1319671 
5 
1546.i 30888 39339 55324 79897 30,7- 214754 451092 617159 834699 
10391 23518 30271 38462 36002 6,8 177868 387157 491254 607648 
2596 2596 6784 13281 10180 30,5 39071 39071 102459 237705 
4004 4004 13572 70,4- 62568 62568 
21 
76 76 76 b929 98,8- 1639 1b39 1639 
1289 3171 4070 4070 11699 65,1- 20765 71585 93170 93170 
3407 3407 4165 5115 28938 82.2- 156831 156831 175410 195&29 
955 95 5 955 955 9973 90,3- 14754 14754 14754 14754 
6298 12689 13762 15580 13779 13,1 86339 171039 186886 207104 
24308 53299 61771 72667 76668 5,1- 336885 735246 857650 101b939 
1l56 3090 1038 197,7 16120 39617 
500 bOO 2008 2008 1360 47.6 7923 9289 30601 30601 
3119 6099 6296 6396 554 52186 110110 114482 116121 
898 1905 1905 505 277,2 13661 29781 29781 
250 250 250 3552 3552 3552 
250 250 250 470 46,7- 3278 3278 32 78 
35 184 254 304 304 1639 3552 4372 4918 
687 737 786 636 23,6 8743 9563 10383 
67 67 67 1639 1639 1639 
104 
33 879 930 930 582 59.8 819 14753 15299 15299 
576 1017 1513 2206 3162 30,1- 7924 12842 19945 27322 
20 20 1218 697 74,7 273 273 34699 
10 260 2b0 260 546 3824 3824 3824 
50 150 150 150 801 81,2- 546 1912 1912 1912 
4010 8454 15282 22305 9283 140,3 60929 134427 245356 3b2842 
3b8 741 843 1056 20,1- 4645 9836 11475 
49 199 lq9 80 148,8 546 2732 2732 
245 245 713 379 88.1 3278 3278 18579 
294 408 408 218 87,2 4645 b558 6558 
1655 8252 9188 10151 2831 258,6 17487 96450 109565 120220 
60 
1507 1546 2161 2752 2095 31.4 23771 24317 33060 40163 
6 b 6 32 81.2- 273 273 273 
48 48 48 48 7 585,7 1093 1093 1093 1093 
1286 1286 1312 1355 3,1- 16120 16120 16b66 
789 
4 4 4 213 98,0- 273 273 273 
521 6b4 664 5000 86,6- 8743 11202 11202 
9 208 258 258 2864 90,9- 54& 3279 4099 4099 
150 150 150 600 74,9- 1639 1639 1639 
57 1093 
6377 7759b 
76 
625 1330 1346 1627 2892 43,7- 10929> 21585 22678 32787 
44532 181008 291237 431989 953101 54,6- 5 453 54 2332239 3834700 5583607 
4936 14617 14617 29833 134631 77.8- b2841 187431 187431 375409 
634 1078 1078 1078 304 254,6 18033 26776 26716 26776 
430 430 430 430 lb63 74,1- 6557 6557 6557 6557 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
1 
1000 ~.3 
32504 
69000 81,7-
78000 
12000 
11005 557,9 
1500 
5482 
7663 58•'t,6 
38399418 31,9 
75801379 33,6 
2032998 o,8 
118353!)) 13,5 
2518761 7,3-
6 738124 39,0 
23125233 17,5 
289813 42t4 
7750 89,3-
122 501 39,8 
1261967 61,7 
1186517 24,8 
975230 76,3 
l96780b 7,7 
2451057 5,0 
649145 141 '2 
164396 12,5 
925165 42,6 
213 
1028625 18,8-
481984 26,1 
10H13 117,5 
169421 63,0-
1000 
85709 98,0-
221671 57,9-
1182346 83,4-
100453 85,2-
177055 17.0 
882966 15,2 
9046 338,0 
17050 79,5 
7482 
5023 492,9 
4500 27,1-
2500 96,7 
6685 55,3 
1000 
bll& 150,1 
28911 5,4-
13522 15&,6 
8325 76,9-
106542 240,& 
12412 7,5-
750 264,3 
3820 386,4 
2046 220,5 
25500 371,5 
500 
30394 32,1 
546 49,9-
273 300,4 
12691 31,3 
8377 
2023 86,4-
55500 79,7-
2b959 84,7-
b028 72,7-
1250 
5779b 43,2-
9383800 40,4-
1312099 71,3-
2500 97lt0 
15750 58,3-
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINICAI~E 
Tl< IN 1 DAO, TOBAGO 
COLOMBIE 
VEIIIEZUELA 
GUYANE BlUTA. 
SURINAM 
EQUATEUR 
PER<JU 
BRES Il 
CH IL 1 
BOL lVI E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
Il! Alli 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIF SEOUO ITF. 
KOWEIT 
BAHREI'l 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UN ION I NOl E'iNE 
CEYLAN,MALDI VE S 
UNION BIRMANE 
THATLANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPJUR 
PHILIPPINES 
CHINE R .P. 
COREE DU SUD 
JAPON 
HO"lG - KONG 
AUSTRAL! E 
NOUVELLE-ZELA~D 
NOUV. CALEDONIE 
POLYNESIE fRA'\IC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVII:: 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER![ 
1 
AllEMAGNE (RF) 
DUITSlAND (B.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1:% 
1970 1969 1970 
l J 1 1969 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 
' 
1 1 
' 
1 1 
293 393 393 1856 78,7- 4098 5464 5464 18145 69,8-
115 239 386 1414 72.6- 1639 3552 5738 12500 54,0-
401 539 539 1113 51,5- 9016 10929 10929 11959 8,5-
513 2601 3617 4125 13654 69,7- 6831 36886 52460 59564 1612&2 63,0-
1494 1494 1494 620 141,0 21585 21585 21585 5500 292,5 
2222 2222 2222 28689 28689 28&89 
1187 2379 2627 2504 4,9 16940 32514 35793 25202 42,0 
117 1093 
216 121 78,5 3552 2000 71,& 
402 577 1180 1672 1453 15, 1 5138 8470 17760 25410 15500 63,9 
381 325J 
13 13 13 273 273 273 
lOO 160 4595 96,4- 1093 1913 40750 95,2-
51 1235 1354 1489 9,0- 1093 22405 26777 17000 57,5 
ltl3 3499 3942 11419 9602 18,9 4645 81967 96721 275136 183131 50,2 
410 410 1328 518 156,4 8743 8743 23224 5250 342,4 
292 292 1142 74,3- 4918 4918 11500 57,1-
9 250 
49 49 1366 1366 
2800 7445 12457 18656 15973 1&,8 49728 144262 2&7486 396995 237417 67,2 
245 2250 
146 146 146 1325 88,9- 2732 2132 2732 22000 87,5-
260 2250 
384 6750 
989 2468 2866 5879 25563 76,9- 15026 45061 52185 100273 238328 57.8-
12 12 B74 98,5- 213 273 8796 96,8-
2125 5010 7996 9100 6376 42,7 31147 72678 101377 123497 13675 &7,6 
9 198 411 2436 83,0- 820 4645 8743 25819 6&,0-
3970 3970 3910 428 827,6 54645 54645 54645 511& 968,1 
50 500 
53 53 273 213 
91:1 437 3329 3551 1477 140o4 3279 9563 53278 57377 19343 196,6 
250 9104 13075 13472 5700 136,4 4918 190710 272404 283879 106335 167,0 
189 lH 189 189 909 79,1- 2132 2732 2132 2132 7500 63,5-
160 196 109 79,8 15574 16120 1250 
1084 10H4 1064 1091 1013 1,7 16393 16393 16393 16939 9523 17,9 
529 4750 
487 956 l't5o 1653 5421 69,4- 1317 13388 21311 24043 55807 56,8-
491 1688 9286 81,7- 1311 20492 80750 74,5-
153 153 2112 94,3- 2186 2186 22250 90,1-
613 506 21.1 13661 9250 47,7 
399 399 298 33,9 5737 5737 4098 40,0 
54 54 54 54 998 94,5- 273 273 213 273 9750 97,1-
3477 6685 9559 15320 3655 319,2 13224 141531 202460 330603 57000 4!10,0 
152 1250 
610 917 917 1269 600 111' 5 18033 27323 27323 37979 16993 123,5 
44 4't 44 44 30 46,7 1913 1913 1913 1913 250 665,2 
1140 1340 2570 3654 920 297,2 16393 19672 40437 54644 9005 506,8 
59 572 572 528 8,3 546 9563 9563 4523 111,4 
344403 82l167 12091!91 1666061 2368665 29,6- 5452454 12931412 19114199 2591!1686 21175584 4,3-
755330 1681773 2523900 3487 516 4284004 18,5- 11413656 25599172 38477861 53162832 50300817 5,7 
• • 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
18973 40571 55759 67999 61740 10.1 315136 8~6011 1128962 1395903 1089&21 26,1 
188511 383095 527764 653376 781427 16,3- 28 22950 6067486 8541258 10722680 10320840 3,9 
47137 96334 146367 207377 222617 6,8- 743715 1571584 2383333 3254917 2955960 10,1 
220240 39558& 549237 670897 1084437 38,0- 2887157 5285790 7458740 9127318 11659121 21,6-
475461 91558& 1279127 1599649 2150221 25,5- 6828958 13730871 19512293 24500818 26025542 5,8-
163 453 15333 36920 58,4- 9290 23224 127596 360773 64,5-
103 103 103 1913 1913 1913 
1416 1416 1987 4407 54,8- 20765 20765 34973 51750 32,3-
15241 32056 37273 41408 27864 48,5 223770 472678 553005 615513 354082 73,9 
5912 20134 32225 41282 71448 42,1- 9289o 322405 5168 53 661749 826490 19,8-
5181 16755 23162 33645 51729 34,9- 88251 279235 393442 534972 59~601 10,1-
35492 82313 148119 179785 155009 16.0 576503 1322405 2381968 2912023 1909343 52,5 
111137 239309 360848 413963 526663 9,9- 1740983 3649727 5461475 7061202 5937313 18,9 
3178 9626 17957 24983 13230 88,8 52458 145081 267213 363113 210243 72,7 
6254 6629 1319 8276 25b08 67,8- 92623 99727 113661 128961 338733 &1,8-
6526 984ft 10728 12185 140ô5 13,3- 112569 173497 192623 248087 181778 36,5 
6151 10284 20994 29800 32444 8,1- 93716 171038 38 3880 541257 36&204 47,8 
16490 20096 20993 21095 1845 251366 309289 327048 432239 27592 
37 37 37 37 llt29 97,3- 1366 1366 1366 1366 23806 94,2-
1 42 42 147013 99,9- 213 6010 6010 1450723 99,5-
44 44 314 85,9- 2459 2459 14750 83,2-
12 12 18862 99,8- 273 273 197034 99,8-
6931 11655 24141 27331 5261 419,5 17732-3 342896 681159 808470 10&848 656,7 
207 207 3786 3971 10627 62,5- 11475 11475 68852 81147 174948 53,5-
2 500 
1267 1672 1850 2849 10934 73,9- 26229 32513 35245 56010 153625 63,5-
19501 59210 62058 63056 59022 6.8 280600 8685 78 905136 921856 623199 47,8 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _..1 
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DEUTSCHLAND (8 R) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destrnation 
Destinazione 
Bestemming 
TUNISIE 
EGYPTf 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERJA,FEO. 
CAI4EROUN 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CA'IIADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
HAITI 
REP.OOMINICAI'IIE 
INDES OCCIDENT. 
COLOI4BIE 
VE'ltlUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRA'I 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUD ITE 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALO 1 VE S 
THAILANOE 
VIET-NAM SUD 
INO!JNESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P. 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEL A \10 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU P~ODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERl AND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME 
- UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGDSL4VIE 
GRE CE 
TUROUIE 
TCHECOSLDVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 
268 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
497 3023 83,5- 8197 36500 77,5-
2965 8768 9061 48634 133060 137158 
150 998 1447 1447 396 265,4 3279 21038 29235 29235 6936 321,5 
36 820 
5 5 5 5 213 273 273 273 
545 1176 1176 1684 11241 84,9- 10929 21858 21858 29508 147827 79,9-
1732 2177 3296 5538 613 803,4 40437 51366 78415 131148 9250 
400 600 997 1296 7650 11475 19398 25409 
5398 5398 5548 4813 15,3 75410 75410 78415 79298 1,0-
5008 5467 9415 9855 7488 31,6 67486 78142 133060 141803 115478 22,8 
114'1 1149 1645 1808 8,9- 19946 19946 28143 23&91 18,8 
99 1250 
503 1643 2753 3355 417 704,6 7377 25409 44262 53006 5413 879,2 
505 &000 
98 98 198 487 1313 62,8- 1366 1366 3005 7103 13366 46,8-
23B 30:>0 
11 11 20 44,9- 273 273 500 45,3-
12 2250 
545 3858 17602 23555 52952 55,4- 10382 75136 319125 419945 738952 43,1-
50 50 50 132 2042 93,4- 820 820 820 2459 25075 90,1-
576 122 0 1715 1998 277 621.3 17486 61202 75683 83607 11500 627,0 
114 2494 71,3- 13661 31622 56,7-
56 56 56 4048 8755 53,7- 1093 1093 1093 62295 143102 56,4-
487 496 496 1018 1445 29.5- 10383 10656 10656 21585 29242 26,1-
280 280 99 182,8 5191 5191 2000 159,& 
275 275 275 275 752 63.3- 6557 6557 6557 6557 12000 45,3-
303 3552 
100 1366 
362 524 1521 1521 27052 94,3- 7377 10656 30055 30055 402945 92,5-
b98 b98 698 1&01 56,3- 10656 10656 10656 20250 47,3-
521 521 521 10109 10109 10109 
932 932 7186 7186 13313 45,9- 18033 18033 130875 130875 182399 28,2-
2387 4835 12880 25766 37516 31,2- 53006 120492 356832 748909 995061 24,6-
lOO 112 112 385 361 6r6 2459 3552 3552 26230 21342 22,9 
150 1407 89,2- 1366 l0109 93,1-
9 9 9 9 142 93,6- 273 213 273 273 1500 81,7-
390 86ft 1035 1387 839 65,3 12295 27869 37431 50547 32500 55,5 
514 7104 
409 331t7 331t7 4744 2803 69,2 5464 57924 58470 77869 34523 125,6 
3 3 3 3 273 213 273 273 
1251 1629 1881 2179 3583 39,1- 40164 51639 59290 67760 74391 8,8-
99 99 99 99 36 175,0 1366 1366 1366 1366 1250 9,3 
400 4500 
50 b9 70 129 178 27,4- lb39 2185 2131 5190 1750 196,6 
5650 6655 12872 1&015 4671 242,9 110655 128415 265574 323225 83843 285,5 
197 1'17 457 457 502 8,9- 2732 2732 6830 6830 S750 18.8 
289 1&33 3634 1045 247.8 5738 32787 7213.2 20213 256,9 
15 500 
42l 422 422 422 326 29t4 7923 7923 7923 7923 5505 43,9 
661 7325 
4062 7813 13378 13378 22291 39,9- 74044 168580 278690 278!>90 271250 2,7 
1 1500 
197 197 497 398 24t9 3552 3552 8197 5250 56,1 
1000 102ft 2208 2765 1535 80,1 18579 27595 62295 71585 36523 96,0 
210 3750 
2!>7258 579440 889776 1144195 1436943 20.3- lt363928 9404094 1468~054 18764750 1758848B 6,7 
742719 1495026 2168903 2743844 3587164 2'3,4- 11192886 23134965 34195347 43265568 43&14030 0,7-
* * 
BREITFLACHSTAHL. lARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
.20689 41587 68002 86828 118263 26,5- 312022 643169 1080054 1385791 1625739 14,7-
113398 251967 382292 503002 547422 8.o- 1486885 3259562 4925408 6518305 &329071 3,0 
9812 20343 30177 49803 52437 4o9- 154371 349999 543441 889343 757663 17,4 
61719 . 110300 159584 270575 209188 29,3 902186 1613661 2361748 4170492 2540329 64,2 
205618 424197 640055 910208 927310 1, 8- 2855464 5866391 8910651 1296 3931 112!>2802 15t2 
68 1250 
676 999 1573 3224 51.1- 7377 10929 17759 34000 47,7-
8531 29553 46217 58079 28101 106,7 106556 360108 588796 749452 29&134 153,1 
10957 32158 43105 44903 95104 52,7- 119399 313497 506830 531693 1114086 52,2-
65 217 510 4074 1002 306t6 1639 5465 11476 76776 15802 385,9 
17155 35367 52930 64776 86220 24,8- 195902 422677 632240 767759 809221 5,0-
16207 36470 64610 tl4153 175088 51,8- 213934 501377 901912 1172950 2024420 42,0-
338 801 1578 2044 3464 40,9- 7103 11212 34424 44806 49387 9,2-
3623 8083 17061 24120 8999 168,0 70765 158470 301639 423225 108708 289,3 
31507 4331t7 52935 63736 49510 28.7 557923 802459 957651 1123711 716987 56,7 
11563 19372 26251 33584 41523 19, o- 198906 380326 4901&2 626775 631851 0,7-
8658 11390 14640 12510 17o0 118032 148360 202459 154105 31,4 
31 31 146 78,7- 546 546 3000 81,7-
85 1180 92,7- 5464 13250 58,7-
516 10500 
17378 31896 44431 50436 60053 15,9- 304372 614754 880054 1000819 900627 11,1 
1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 1 1 1 1 1 1 1 
BUlGAR 1 ê. 408 
MAROC 712 3473 3646 4120 1448 184,5 7650 37704 39617 45628 
ALGER lE 50 417 2468 3199 4418 27,5- 820 4918 45355 51639 
TU'liSIE 20 
EGYPTE 9 tl 51 tl 51 116 633,6 273 18579 18579 
GUINEE 103 
COTE D IVOIRE 49 49 49 546 546 546 
GHANA 88 820 
CAMEROUI">I 50 50 50 546 546 546 
GABON 52 
CONGO BRAZZAVIL 50 50 820 820 
CONGO R.O. 327 1095 657 66,7 4645 12842 
ANGOLA 86 216 211> 354 165 114,5 1639 3278 3278 4644 
KENYA 201 201 448 448 2186 2186 4918 4918 
MOZAMBIQUE 114 114 114 268 57,4- 2459 2459 2459 
lAMB lE 5244 1513 246,6 69399 
REP.AFRIC. SUO 25 
ETATS - UNIS 940 12H 7000 30645 179338 82,8- 11202 14754 75410 316940 
CANADA 262 262 6!>8 668 5147 8&, 9- 2732 2732 9562 9562 
MEXIQUE 46 
GUATE'IALA 900 308 192,2 9836 
SALVADOR lOO 190 47,3- 1093 
NICARAGUA 20 20 26 23,0- 546 546 
COSTA - RICA 272 
COLOMB! E 1!40 
VENEZUELA 1909 2722 2722 3179 5099 37,6- 26230 40984 40984 48088 
SUR IN AM 33 33 33 33 39 15,3- 273 273 273 273 
PERDU 3J 30 175 624 71,9- 546 546 4098 
BRES IL 1230 1230 1230 2411 48,9- 30328 30328 30328 
CH IL 1 59 59 59 1366 1366 1366 
URUGUAY 26 
ARGENTINE 96 96 96 l576 2502 3,0 1639 1639 1639 59562 
CHYPRE 302 302 918 67,0- 5738 5738 
LTI:IAN 253 
IRAN 6434 tl805 911)9 13585 12164 11.7 73770 124589 134425 185517 
ISRAEL 772 1201 35,6- 11475 
KOWEIT 218 
MASCATE OMAN 313 
PAK 1 STAN 420 't20 420 778 45,9- 4645 4645 4645 
UNION INDIENNE 420 
UNION BIRMANE 607 607 6557 6557 
THAILANDE 1106 
INDONESIE 26 
SINGAPOUR 102 
PHILIPP !.NES 2035 
CHINE R.P. 4376 
FORMOSE 1263 25410 
NOUV. CALEDONIE 122 20 510.0 2186 
•TOTAUX PAYS TIERS 128)47 266023 392623 518552 796699 34,8- 1904640 4041520 5897801 7680314 
• TOTAUX OU P il.ODI!I T 333665 690220 1032678 1428 760 1724009 17,0- 4760104 9907911 14808452 20644245 
• * 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNlTICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
UE8L 1 BLEU 6774 12116 18778 25220 32044 21,2- 25273l 453005 734426 1025956 
FRAN CF 24111 523~5 88934 121608 12'1121 5t 7- 758744 1578963 2781148 3830875 
ITAL lA 12033 25110 36371 54719 55712 1, 7- 317759 668032 951638 1398086 
NEOERLANO 11407 20304 29'H2 37350 49640 24,7- 395903 662297 1052734 1386065 
•TOTAUX COMMUN4UTE 54325 109925 173595 238897 26è 517 lOt 3- 1725138 3362297 5519946 7640982 
ROYAU~E - U'll 6181 6404 3,4- 71038 
IRLANDE 4ù 4::i 86 86 44 95,5 1913 2186 4372 4372 
NORVEGE 1720 2739 4125 4546 5899 22,8- 59831) 101093 158470 177050 
SUEDE 1155 4730 72b5 10437 4754 119,5 22131 98087 156283 234699 
FINLANDE 8471 14898 25451 37176 38643 3.7- 227049 419672 749999 1116392 
DANEMARK 692 1202 2320 3627 4815 24,6- 33333 59836 111203 180602 
SU 1 SS E 1574<) 36267 57131 78B53 71850 9,7 408199 1013 391 1635795 2390713 
AUTRICHE 3531 6478 9182 10 379 17547 40,8- 121312 213935 343716 381694 
PORTUGAL 2185 261b 4413 51!6~ 7246 18,9- 57924 73962 124317 165574 
ESPAGNE 4536 14155 22306 27937 51587 45,8- 192077 540983 873497 1108743 
YOUGOSLAVIE 753 1360 3722 15782 2338 575,0 28962 58743 145901 600819 
GRE CE 1424 2082 4740 5328 4397 21.2 42349 6174!l 142 349 160382 
TURQUIE 1012 3845 7lb6 7295 19097 61,7- 37431 165847 345354 352458 
POLOGNE 568b 7680 7680 8650 12893 32,8- 152185 208743 208743 247541 
TCHECOSLOVAQUIE 2993 3233 4685 4o85 139JJ 66,2- 83606 92896 154371 1543 71 
HONGRIE 300 1580 2549 37,9- 11202 61202 
RGUMANIE 5886 1505!> 19831 21589 41392 54,4- 159016 458197 686339 760109 
BULGAIIIE 2065 2065 2065 2065 '119672 119672 1196 72 119672 
MAROC 51 51 51 1366 1366 1366 
EGYPTF 1697 2424 4501 1133 297,3 66940 9!l361 193990 
SOU flAN 21 
ANGOLA 6d 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R) 
1969 1970 
~69 l-XII 
±% 
1 
5250 
15877 187,4 
58639 11,8-
213 
1250 
750 
500 
6389 101 ,o 
1750 165,4 
3250 24,2-
25137 17&,1 
500 
1666676 80,9-
58808 83,7-
1913 
2500 293,4 
1750 37,5-
820 33,3-
2250 
10500 
57822 1&,7-
250 9,2 
73!H 44,4-
32750 7,3-
500 
30529 95,1 
12622 54,4-
2500 
125500 47,8 
13255 13,3-
2250 
2500 
8773 47,0-
7750 
13284 
250 
750 
17250 
60000 
250 774,4 
9144284 15,9-
2 0397086 1.2 
1016323 0,9 
37496't5 2,2 
1181449 18,3 
1444303 3,9-
7391720 3,4 
118344 39,9-
2343 86,6 
160278 10,5 
84249 178,6 
821906 35,8 
178900 1 ,o 
1585351 50,8 
495Y18 22,9-
204710 19,1-
1132092 35,9-
13328 719,4 
105023 52' 7 
589940 40,2-
307255 H,3-
335469 53,9-
45500 34t5 
1123116 32.2-
29376 560,4 
546 
1750 
1 1 
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DEUTSCHLAND (BR.) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destmat1on 
Destmaz1one 
Bestemming 
REP.AFRIC. SUO 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PERDU 
BRES IL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
PAKISTAN 
IJNION INDIENNE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS Tlt:RS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITA.LIA 
NEDERL AND 
*TOTAUX COMHUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDt 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR lE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
TCHAO 
SENE GAL 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
liBER lA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CA,.EROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CONGO BRAllAVIL 
CONGO R.ù. 
BURUNDI 
ANGf1LA 
ETHIOPJE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
f 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 1~ 1970 
1-111 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
1207 1922 2ll2 ll77 598 264,0 65573 110928 126229 129234 
555 193 9 2933 3274 1746 87' 5 26230 87706 134154 148635 
171 
294 848 1773 1118 58,6 11475 34425 70217 
39 79 526 84,9- 1913 4099 
4802 11888 15066 20852 12819 62,7 190165 500821 644537 873773 
68 68 3552 3552 
26!1 268 366 2036 81,9- 6284 6284 10382 
4676 8022 10790 10805 11812 39,2- 170765 2B1967 367758 368304 
476 476 476 476 698 31,7- 25137 25137 25137 25137 
295 295 295 295 1032 71,3- 7377 7377 7377 7377 
16 16 43 8 437,5 273 273 1639 
3842 5062 5082 5082 18 13't973 171585 172405 172405 
2707 2707 2805 2867 5199 44,8- 81967 81967 84699 86612 
20 20 2.0 820 820 B20 
32 
13 13 13 13 97 86,5- 546 546 546 546 
5100 8100 20959 23726 66361 64,2- 124317 209017 605193 671587 
1018 1523 2313 2313 2208 4,8 29508 44809 69126 69126 
9 273 
82589 163001 249046 330855 425056 22tl- 2!>03553 5303009 8355738 11126505 
136914 272926 422641 569752 691573 17,5- 4328691 8665306 13875684 18767487 
* * 
BLECHE NICHT UE8ERlOGEN 3 HM. UND MEHP. 
TOLES N~N REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OlTRt. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN ~EER. 
284930 549590 846 7 32 1070158 1083420 1tl- 4962295 9513936 14600003 18436071 
885586 1940011 3107401 3989242 3396042 17,5 13669671 3055 518 5 49900269 65019394 
243905 4218<t7 583851 775042 1062 781 27,0- 38 584 70 6779231 9758739 12895077 
477310 9060[)5 1422967 !.'110378 2206716 13,3- 8159288 15749451 2494 7537 33397533 
1891731 3817453 5960951 7744820 7748}59 30649724 62~97803 99206548 129748075 
27204 79140 éS7612 97527 447353 78,1- 563661 1548085 2068850 2583330 
151 858 1159 1486 21,9- 3005 14753 18579 
2974 5613 6496 11019 6lll6 81,9- 56557 114480 132786 204644 
327HO 609991 876281 1174311 965574 21,6 lt!>38524 9123494 13033056 17072400 
240586 426197 5 89499 7H961 680369 14,6 3390984 5871311 8013115 10267214 
11625 2618 J 519B 68874 84573 18' 5- 386609 903822 1526496 1985240 
171 <t06 278271 421679 493464 771997 36,0- 2H 1485 4850270 7345350 84655 70 
213815 514333 785194 980430 1427541 31,2- 5168851 10022129 15049723 18362017 
19801 35909 77126 96963 31727 205,6 558468 996170 1710376 2114475 
94785 176545 310548 371767 314704 18, 1 1730600 3239070 57002 71 6783330 
63441 98045 164522 243650 292394 16,6- 1304917 2077048 3504370 5168304 
187 187 187 187 3279 3279 3279 3279 
185150 260803 333863 502760 298807 68,3 2686885 4030600 5258470 7954099 
28602 60899 83698 106827 179348 40,3- 543442 1147540 1548906 1921583 
187 1580 1742 2396 57670 95,8- 16668 55738 59290 90166 
41993 45667 45956 58554 d7858 33,3- 799181 894810 912023 1170493 
994 1169 2897 59,6- 41531 47815 
19 llO 671 924 470 96,6 819 1371 97268 132511 
43372 78273 93013 104431 14J07l 25,4- 949454 1899453 2289071 262 7 86 7 
945 
351 52&6 5928 6496 18925 65,6- 5738 84700 95083 101640 
3483 7827 9583 15831 29115 45,5- 62294 138524 173496 2 792 33 
10911 33643 44194 47185 106065 55,4- 193716 594262 757650 807377 
10502 11028 11029 15970 9644 65,6 205191 215027 215300 300273 
898 898 898 1394 3467 59,7- 15027 15027 15027 21038 
1034 24735 26469 35209 47085 25,1- 32240 503278 55 ~469 761749 
32 3796 4596 17,3- 2185 6174!! 
49 49 49 49 820 820 820 820 
356 
997 1515 1658 1658 1724 3, 7- 14208 22131 24317 24317 
7 
304 
1331:3 1382 1807 2167 4063 46,-6- 22950 24316 32238 39888 
637 1653 245& 2456 9039 72,7- 10109 25956 382 51 382 51 
1696 131-H 13247 18905 3214 488,2 11748 94808 95081 139890 
26 287 287 107 168' 2 1093 6011 6011 
232 232 345 32,7- 3552 3552 
8269 12212 23Z<t8 32125 18526 73,4 119945 167759 316938 3942 60 
2709 2856 295 7 3177 4679 32,0- 44262 46448 48087 51092 
97 97 161 39,7- 1366 1366 
394 1337 1337 2760 51,5- 6284 20491 20491 
2800 3436 3519 3519 964 265,0 43989 56284 63661 63661 
8283 24719 26942 27093 43484 37,6- 151912 456011 492897 497269 
450 
3535 13804 17484 19 250 27470 33,5- 66120 253825 311201 326502 
21 3083 5977 81!:>2 26,6- 819 53005 10061~ 
78 78 78 78 55 41,8 1913 1913 1913 1913 
826 1092 1092 1309 1063 23,1 24590 30328 30328 36066 
1635 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
42405 204,8 
79783 86,3 
105[)0 
31132 125,5 
13750 7) .1-
563919 54,9 
55690 81,3-
374730 1.6-
140'18 78,3 
18918 60,9-
750 ll8r5 
546 
180059 51,8-
1250 
4750 88,4-
1404942 52,1-
60754 l3r8 
10853435 2t5 
18245155 2,9 
15627533 18r0 
45912705 41r6 
12702050 1,5 
30396929 9,9 
104639217 24,0 
6175739 58,1-
2262~ 17,8-
666828 69,2-
11871951 43t8 
7947259 29t2 
1644986 20t 7 
10240028 17,2-
20078410 8,5-
985915 ll4t5 
4184180 62tl 
4882175 5,9 
3675359 116t4 
2372038 18,9-
724993 87,5-
1714470 31,6-
95533 49,9-
29446 350,0 
240 7402 9,2 
33750 
226560 55,0-
360379 22,4-
1611945 49,8-
135723 121' 2 
35000 39,8-
66747[) 14t1 
56750 8,8 
6011 
19354 25,6 
250 
5000 
63865 37,5-
98654 61 tl-
29730 370,5 
1000 501' 1 
5144 30,9-
207620 89,9 
35086 45,6 
1500 8,8-
34771 41.0-
10616 499,7 
485818 2,4 
4500 
334395 2,3-
122552 17,6-
1000 91,3 
13162 174,0 
2075[) 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNID"l 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CA"lADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAIT! 
REP.OO"'INICAI'It 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIOAO,TOBAGU 
ARUBA 
CURAC AD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GllYAIIJE BR ITA. 
SURINA"' 
EQUATEUR 
PERDU 
8RE <;IL 
CHILI 
BGL !VIE 
PARAGIIAY 
URUGUAY 
ARGE~TI'IE 
CHYPRE: 
LIBAN 
SYR lE 
IRAK 
1111\N 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEDUDITE 
KOWEIT 
AAHP E IN 
MASCATE OMA'I 
PAK !STAN 
UNION INDIUNE 
CEYLAN,MALOIVES 
NI:PALr BHOUTA~ 
UNION BIRMANE 
THAILANUE 
CA'lBOOGE 
INDONES lE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL PPP INES 
CHINE R.P. 
COREE OU SJD 
JAPON 
FORMOSE 
Hllt.JG - KONG 
AliSTil.AL lE 
NOUV. CALEDCINIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLElJ 
FRANCE 
ITAL Ill 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLAIIIDE 
!PLANDE 
1 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 1970/ 1970 1969 1970 
1 1 l /1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 l 1 T 1 1 1 
l't 14 70 263 73,3- 546 546 2459 2250 9,3 
22 25576 99,8- 546 291250 99,7-
12 159 257 257 2058 87,4- 541> 2132 4098 4098 21964 81,3-
99 1639 
17 17 17 17 546 546 546 546 
11 11 15 26,6- 273 213 250 9,2 
82 1311 629 904 3169 71,4- 7924 9836 21858 37703 71591 47.2-
16293 51632 183541 345239 854213 59,5- 186339 661202 2390984 4413662 8947401 50,6-
39642 66563 75764 102278 379263 72,9- 761202 1351>557 1609834 2084425 4878008 57,2-
2284 2544 3113 6512 2637 146,9 116120 150273 220218 399453 165675 141,1 
698 212 6 2261 2261 5152 56,0- 10109 31967 34153 34153 52732 35,1-
458 2697 2697 2697 4433 39,1- 7923 48633 48633 48633 43773 11,1 
619 619 619 619 980 36.7- 10109 10109 10109 10109 10750 5,9-
149 621 621 2775 77.5- 2186 10929 10929 35499 69,1-
1~94 3209 3209 7121 5368 32,7 23498 48088 48088 91804 60988 5:>,5 
258 306 306 306 821 62,6- 3825 4645 4645 4645 7750 40,0-
3809 4369 4369 8511 48,6- 70492 84153 84153 119750 29,6-
224 3505 
322 816 8561 90,4- 4918 11749 98250 88,0-
199 2966 93,2- 3005 35633 91,5-
251 251 251 4645 4645 4645 
1230 12000 
127 1250 
636 636 297 114,1 9563 9563 2750 247,7 
630 3385 7580 10248 32369 68,3- 10109 56557 142622 190436 405310 52,9-
2040 6602 16800 19172 45682 57,9- 35246 103825 318305 360655 593181 39,1-
456 5000 
2100 2100 2100 2314 31:17 497,9 31967 31967 31967 34972 4250 722r9 
96 1219 1503 1698 4544 62,5- 1366 20765 25683 28688 53040 45,8-
155 1230 636Fl 6838 26107 73,7- 7104 29235 127049 137158 339699 59,5-
2414 2824 33984 75307 20650 264,7 95629 171312 711476 1498634 402743 272,1 
1981 2003 2067 2111 2210 4,4- 50273 50819 61474 66665 50165 32,9 
138 156 1831 91,4- 2732 3278 22000 85,0-
1227 4560 4560 1132 302,8 21858 81694 81694 17163 376,0 
509 531 531 984 937 5t0 15300 16119 16119 23223 14982 55,0 
35'-l60 127101 153747 171518 242819 29,3- 702734 2350547 2986613 3392896 3666149 7,4-
256 Z5o 256 1812 85r 8- 3825 3825 3825 23370 83,5-
80 80 81 5347 98,4- 1366 1366 1912 104555 98,1-
1235 20883 
423 1007 57,9- 10109 13785 26,6-
20273 31544 36616 42b41 50671 15,8- 364207 581146 690709 7912 54 676922 16 .~ 
53 64 64 64 99 35,3- 1639 1912 1912 1912 1750 9,3 
4545 844~ llb4tl 15633 139286 88,7- 129507 211202 324042 405189 1999693 79,6-
151 5750 
24 287 804 1144 2848 59,7- 1093 7923 16939 23769 43557 45,3-
744 1108 5255 7!!,8- 12568 196 72 102423 80,7-
43 llO 60,8- 1366 1366 
20 20 1192 98,2- 819 819 11000 92,5-
7574 43112 45207 170897 11956 126502 626775 659561 2500272 191777 
60167 19 378 7 299887 522778 235 731 121,8 1336066 4058199 6315575 10794261 3994340 l70r2 
4726 50941 
493 493 493 493 9290 9290 9290 9290 
42 42 42 572 92,6- 1093 1093 1093 6500 83,1-
749 4564 4564 14593 68,6- 3825 36339 36339 102954 64,6-
5538 54000 
464 3115 16043 18114 3153 474,5 9016 38251 273769 2!!8523 47690 505,0 
212 241 262 262 500 47r 5- 5191 6010 6556 6556 4500 45,7 
3066 7935 61,3- 453 55 92890 51,1-
4 4 857 99,4- 546 546 11000 94,9-
148477 447305 733929 975271 732807 33r1 2357104 7587977 12524589 16577048 8912360 86,0 
4 4 13 13 U618 99,8- 820 820 3279 3279 125125 97,3-
2 2 2 3973 99,9- 273 273 273 23000 98,7-
38 5500 
3983 5613 5613 5613 15583 63,9- 24863 35519 35519 35519 70795 49,7-
2156 3674 4504 5027 2248 123,6 67213 114208 141803 159!136 54408 193,8 
859 1155 1155 785 7 85,2- 16120 20765 20765 83846 75r 1-
1947600 3879855 5799543 7879796 9151915 13,8- 33253536 68088489 101761415 135865776 121623307 11.7 
38 39331 7697308 11760494 15624616 16900874 7,5- 63903260 130686292 200967963 265613851 226262524 17r4 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZUGE:N WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 ~M. 
LA~IERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEE:D MINDER DAN 3 ~M. 
17 2902 475708 640724 974580 1059067 7.9- 3485790 9407100 12686607 18921851 18716554 1' 1 
254212 630776 95 315 3 1240432 1276089 2,7- 4751364 11819397 17954093 23405184 20601031 13,6 
257358 552110 831035 1136126 1045752 8,6 7246174 15066938 21972948 288265 02 23556443 22r4 
128783 316109 52 385 0 723027 619059 16r 8 3947541 8642350 13440438 17813661 13299278 33,9 
IH 3255 197470 3 2948762 4074165 3999967 1, 9 1<f430869 44935785 66054086 88967198 76173306 16.8 
75814 193781 319161 51J327 408287 25,0 1345628 3544261 5910652 9393985 6066961 54r8 
411 623 1552 2029 1076 88,6 7923 20218 47812 56282 3675J 53r1 
38837 45876 57806 63894 101182 60,3- 639069 751910 948084 l 057100 2124602 50,2-
1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
271 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
Bestimmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. s. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HOfiiGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
l !BYE 
EGYPTE 
SOUOA"' 
HAUTE - VOL TA 
TCHAO 
SENE GAL 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAlZAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TAN ZAN 1 E 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
RtP.AFRIC. SU:> 
ETATS - UNIS 
CA"! ADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAIT! 
REP.OOMINICAI111E 
CURAC AD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8RITA. 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHIL 1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IPAN 
AFGHAN 1 STAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOHE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNIO'I INOIE"'NE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
1 
272 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
5()77 43591 77273 95465 B22B7 
164524 34B9b9 497977 615965 735403 
1B4B3 109404 174112 21B647 1B2413 
167B64 333905 493164 6313B5 B56425 
74446 130017 209261 255119 464555 
15!>63 30387 43531 51032 43605 
20B44 36536 64795 B3514 113199 
1B7210 26241ft 342453 359B19 624 74~ 
624 
94242 216937 373228 470325 440490 
1933 4144 llll5 41033 45849 
2040 3036 4024 4705 4646 
833958 1380421 1412097 11>43147 2827304 
200936 467935 639837 800922 1037340 
292783 56346) 790B24 972379 10734B1 
97 2772 6131 B570 1108 
17319 22960 59996 60249 218457 
3609 6477 6565 6946 6072 
29431 492B4 60783 60783 19700 
9BB4 22597 22597 22597 29702 
1604 3562 10691 11B46 37062 
15072 17150 20623 32937 72204 
391 562 570 14882 
479 479 479 479 5279 
10390 10848 29524 30503 14386 
1489 8912 8912 222 
250 250 250 
283 
207B 
9 
193 
278 278 286 345 533 
426 195B 5525 5525 1903 
355 742 1254 1254 3146 
1 1 1 
6235 <H86 13642 14091 23317 
1575 
129 
143 
2329 23H 2534 2534 2123 
1B 1196 1226 9230 
13531 13531 13531 
5 5 5 5 9 
105 105 1590 
16 18 1B 
6468 
214 1740 
7 7 2 
6222 9675 64188 1052 90 28781 
682856 1097050 2483078 4657203 421ùl9b 
609 2838 3166 45140 15718 
417 2076 3363 4"770 12463 
917 917 1509 1509 1190 
164 164 1123 
63 63 63 516 
451 
599 l0B6 1872 2023 5731 
lOO lOO lOO 489 
310 
13.2 13l 165 165 1184 
767 950 1309 
2 
132 7 4207 78!.5 10722 2917B 
3913 4559 5447 6669 60892 
lOO 
2379 2379 2379 930 
10 255 693 947 1883 
10203B 14051>2 529486 709364 683105 
700 1243 1989 2401 22B2 
1992 1992 3199 3206 3961 
3 360 360 1695 
8 H 33 335 2610 
84881 134298 156145 22:>960 368753 
234 234 274 274 1185 
50 50 51 989 
3129 3143 72 
10995 63583 63583 63583 10 
8290 18946 28072 34112 15 7645 
6 6 6 252 
1982 2793 3411 3853 15435 
135 135 135 139 112 
59 59 89 5811 
93 
338 8B6.! 11272 12056 4036 
29)02 78256 144196 148036 229309 
446 1295 2195 2195 4525 
120 595 788 254B 
1281 151 B 1874 2009 4913 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1/,:: 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
16,0 150001 95327B 11>1>1749 20379B1 1431652 42, .. 
16,2- 3621311 7415300 10545903 12945085 12304379 5,2 
19,9 5ltBOB6 2519123 405026B 5056552 2999551 66,6 
26,2- 35B660B 7056280 10115295 12437700 132't49b0 boO-
45,0- 3)11310 5277866 768B795 9075405 B7B8034 3,3 
17,0 990164 1B85515 2718648 3206276 2176743 47,3 
26,1- 456831 1004099 1664477 2159558 1643558 31,4 
42,3- 359644B 5559837 7771858 8252458 11747063 2~,7-
7500 
6,8 1966667 4622951 7742352 9946723 721>5870 31>,9 
10,4- 115572 195354 470490 1014478 644405 57,4 
1o3 177596 27891>1 361474 414206 299434 38,3 
41,8- 14106012 24181420 24769125 27864754 38154204 .!6,9-
22,7- 3376775 7742B95 10734699 13351911 14671403 8.9-
9,3- 4358744 B497542 11B44B10 14522951 14157BOO 2,6 
673,5 9563 76776 297813 575957 83354 591,0 
72,3- 3215B5 543169 1559562 1573769 2920596 46o0-
14,4 278962 521B58 526142 55573B 11>7464 231,9 
208.5 48879B 836339 1037978 103797B 308000 237,0 
23,B- 1B4153 407650 407650 407650 3871>50 5,2 
67,9- 28961 68852 21B852 240983 576362 58,1-
54,3- 262568 310655 3603B2 5B5792 1034952 43,3-
96,1- 7104 1256B 12B41 177250 92,7-
90,B- 9563 9563 9563 9563 75157 87,2-
llloO 203005 218852 5B9891 609836 230036 165,1 
26776 160656 160656 3250 
4098 409B 409B 
4500 
18000 
250 
2750 
35,2- 4099 4099 4645 6011 7552 20,3-
190,3 7650 33BBO 95083 95083 22500 322,6 
60o0- 7377 18579 29235 29235 !>1250 42,9-
273 273 273 
39,5- 127050 201914 2950B3 3035 53 393652 22oB-
20250 
1750 
1500 
19,4 38251 38251 41803 .41803 34563 20,9 
B6,6- 2459 23771 27869 131010 78o6-
236338 236338 236338 
44,4- 273 273 273 273 250 9,2 
93,3- 1B033 1B033 26500 31o9-
546 546 546 
81074 
B7,6- 3552 19000 81,2-
250,0 273 273 250 '1,2 
265,8 135519 212 841 1279779 2021310 580272 248,3 
lOo 6 8247269 13544264 30633061 58791530 47780932 23,0 
187,2 36065 68032 95081 626775 24558~ 155,2 
61,6- 70491 355464 569397 760108 71>8558 1.0-
26,8 16940 16940 27323 27323 14000 95,2 
85o3- 5191 5191 22000 76,3-
87,7- 9016 9016 9016 9000 J,2 
5250 
64,6- 4B360 96174 13387B 150818 144733 4o2 
79,5- 4645 4645 4645 5500 15,5-
22951 
86,0- 3005 3005 3825 3825 20250 81,0-
27,3- 13115 16667 17250 3,3-
250 
63o2- 26502 75137 149182 197542 3949&9 49,9-
B9,0- 85792 110109 139344 205738 822643 74,9-
1250 
155,8 41530 41530 41530 22447 85,0 
49o6- 1366 5464 13387 22403 39773 43,1>-
3,B 1815575 2682790 10856834 14549730 10222096 42,3 
5,2 73770 126776 204918 241530 177729 35,9 
19,0- 36885 36885 56830 57103 59851 4,5-
78,7- 546 3278 3278 25191 86,9-
87,1- 820 2186 2186 18033 40366 55o2-
40,0- 1B95082 3105740 3825137 5521039 63720B9 13,3-
76,8- 3825 3825 12022 12022 19615 38,6-
94,B- 7377 7377 7650 13261 42,2-
59289 62021 7825 692,6 
18 7705 1156557 1156557 1156557 750 
78,3- 171311 456283 652184 170763 2101366 63,2-
97,5- 273 273 273 3750 92,6-
74,9- 73224 122951 172403 205735 306394 32,8-
24,1 3826 3826 3826 4372 3843 13,8 
98,4- 4645 4645 7104 77250 90,7-
1000 
198,7 8743 165300 215299 230053 57320 301,3 
35.4- 592897 1574592 2927324 3043716 3735801 18,4-
51,4- 8470 30054 66120 66120 74844 11,6-
69,0- 7650 45900 69124 69343 o,z-
59,0- 50000 60929 70491 76775 146825 47,6-
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Besttmmung 1970 1969 1/.:. 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinaztone 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 1 1 1 1 1 1 1 
CA'IBODGE 40 
INDONESIE 547 547 1559 2567 6879 62,6- 50547 50547 62569 74591 
MALAVSIA 42 74 74 2000 96,2- 1093 4918 4918 
PHILIPPINES 25 37 37 57 497 88,4- 820 1093 1093 3552 
CHINE R.P. 86245 128813 2162 A4 271602 467667 41,8- 1407103 2168852 3739617 4539343 
JAPON 1 3 213 546 
FORMOSE 39 
HONG - KONG 268 268 268 268 2037 66,8- 1913 1913 1913 1913 
AUSTRAL 1 t: - 33 379 494 498 52 657,7 1365 6195 15025 15845 
NOUV. CALEODNIE 2 
POLVNESIE FRA'lC 108 108 1913 1913 
*TOTAUX PAYS TIERS 3319620 6047772 9521134 13424036 15917460 15,6- 59141793 111398613 172267170 232961148 
•TOTAUX OU PRODUIT 4132875 8022475 12469896 17498201 19917427 12,1- 78572662 156334398 238321256 321928346 
* • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLE:HE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLI K EN ANDE RE VER TI NOE PLAAT. 
lJEBL 1 BLEU 10231 2l552 46531 63120 38561 63,7 209290 497814 1044536 1399455 
FRANCE 47636 102493 180333 216498 195533 10r7 1119126 2395628 4201365 5081692 
ITALI A 7581 17605 82093 177088 lt4526 297,7 175681t 428690 2046996 4356013 
NEDERLAND 22398 74111 143732 180270 190125 5rl- 575408 1779233 3456556 4381965 
*TOTAUX COMMUNAUTE 87846 2167ol 452o89 o36976 468745 35,9 2079508 5101365 10749453 15219125 
ROVAUME - UNI 53813 63247 64205 67437 153215 55,9- 1355464 1594536 1630329 1729783 
ISLANDE 697 2402 791 203t7 18852 64207 
IRLANDE 1938 6195 8276 8276 9186 9, 8- 39344 125136 168305 168305 
NORVEGE 1442 1718 19!>0 2380 lt734 49,6- 38251 45628 51639 63934 
SUEDE 29943 49267 95165 121340 93370 30,0 724043 1211200 2383331 3042074 
FI "'LANDE 2998 6676 11575 15529 4206 2é9,2 69944 158742 276502 368306 
DANEMARK 30691 69413 95958 119394 78é35 51,8 715573 1628414 2302458 2902130 
SUISSE 39185 60790 98972 137950 Ùl315 5, 1 948907 1483880 2413661 3377595 
AUTRICHE 24290 59870 97508 114168 92673 23,2 593170 1440164 2343442 2745081 
PORTUGAL 23297 47292 708l't 76518 144906 47,1- 566940 1181694 1729235 1872951 
ESPAGNE 46455 115704 179612 227637 327832 30,5- ;}80055 2539618 4028143 5112295 
YOUGOSLAVIE 13562 35671 66204 83262 49561 68,0 315847 821038 1559289 1968579 
GRE CE 33125 49730 74818 104421 78358 33,3 604099 897815 1346175 1881694 
TURQIJI E 673 19399 
u. Il. s. s. 19192 39682 50661 470765 977869 1261476 
TCHECOSLOVAOUIE 4236 11574 15173 1&760 10679 56,9 115300 332513 436885 485792 
HONGRIE 31783 53482 633ft1 78916 67327 17.2 880601 1226776 1476230 1892622 
ROUMANIE 28243 32229 42é46 4Zb4o 121022 é4r 7- 783606 899180 1211748 1211748 
Bill GAR lE 11422 4988 129,0 356011 
ALBANIE 4~60 4960 4393 12,9 142350 142350 
ALGER 1 E 6555 
EGYPTE 99 
SGUDAN 763 763 3194 9192 1222 652,2 24317 24311 81421 242623 
GHA~A 49~ H9 999 1236 19,1- 11749 23498 23498 
COr-..IGO BRAZZAVIL tiO 80 BD 80 2186 2186 2186 2186 
CONGO R.O. 102 102 494 494 123 301,6 2732 2732 20765 20765 
ANGOLA 2187 2187 2187 2187 4787 54,2- 65574 65574 65574 65574 
TANZANIE 4 
MOZAMi!IOUE 893 893 23770 23770 
ZAMBIE 19é 1032 1504 2069 2675 22,6- 10929 53825 81421 109836 
REP.AFRIC. SUil 520 520 520 lB 15847 15847 15847 
ETATS - UNIS 4233J 91357 214195 366362 201260 82,0 772678 1722405 3962295 6637978 
CANADA 583 
GUATEMALA 190 190 2599 3~: 52 7104 7104 67214 87433 HONDURAS 9290 
SAL VAOOR 98 178 269 200 34,5 5191 9289 11748 
COSTA - RICA 5105 9255 12109 19986 8319 140,2 126503 234427 316394 533334 
PANAMA 2473 3854 58743 91803 
CUBA 27o55 
HAIH 2 398 1630 75,5- 273 16393 
REP.DOMINICAIU 1b2 762 762 7b2 395 92,9 31967 31967 319o7 31967 
TRINIOAO,TOBAGU 913 2537 3380 22951 63934 84972 
COLOMB If 734 734 734 16667 16667 16667 
VPfEZUI::LA 1159 1268 14286 20735 22753 a. a- 29781 34153 303825 4412 57 
PERDU 2550 4029 10455 12123 12330 lt 6- 51639 88251 247268 278689 
BRES IL 7558 15624 17540 30084 14785 103,5 197268 392076 411748 715026 
CHILI 28 28 28 11 154,5 1639 1639 1639 
BOLIVIE 600 
PARAGUAV 1 
URUGUAY 752 752 1316 198 564t6 13661 13661 25409 
ARGENTINE 9316 21070 59076 89692 7lt469 20t4 226230 480874 1392349 2085791 
L !BAN 470 470 740 1690 1507 12, 1 7650 7650 12295 27322 
SVRIE 351 351 351 13661 13661 13661 
IRAN 28177 46382 86129 117188 148853 21,2- 502459 880601 1719126 2421311 
ISRAEL 3551 16666 33244 112846 9t!309 14,8 85519 419399 847814 2824863 
KOWEIT 732 
ARABIE OU SUD 1288 
PAKISTAN 512 512 512 21941 97,6- 54é5 5465 5465 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 
ALLEMAGNE (R.F ) 
DUITSLAND (BR) 
1969 1970 
~69 l-XII 
±% 
1 
1250 
86000 13,2-
25000 80,2-
3250 9,3 
5796563 21,6-
4750 
22639 91,5-
2546 522,3 
250 
224921916 3,6 
301095222 6,9 
800472 74r8 
4595667 10,6 
851361t lt11,7 
4497451 2,5-
1 071t4954 41t6 
3378693 48,7-
17750 261 '7 
144500 16,5 
131400 51,3-
2095859 45tl 
95920 284t0 
1878571 54,5 
3052937 10,6 
2097166 30,9 
341t3372 45,5-
6821610 25,0-
1166669 68.7 
1192397 57,8 
297568 63,3 
1507500 25,5 
31649lt6 61,6-
244750 lt5,5 
120750 17,9 
194250 
1500 
34335 6J6,6 
28701 18,0-
4500 361,4 
119781 45,2-
250 
84846 211,5 
1750 805,5 
3571073 85,9 
12250 
1750 
5232 124,5 
211972 151,6 
497000 
48708 66,3-
12750 150,7 
420999 4,8 
218073 27,8 
315205 126,8 
500 227,8 
13581 
250 
5000 408,2 
1583243 31,7 
19399 40,8 
2387942 1o4 
2222890 27,1 
14250 
19500 
378706 98,5-
1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Best1mmung 
Destmat1on 
Destmaz1one 
Bestemming 
UNION INDIENNE 
CEYLAN,MALDI VE S 
NEP AL, BHOUTA._. 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
INOONES lE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI li PP INES 
CHINE R.P. 
FOR"'OSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
OCEANI E BR IT A._.. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL! A 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLAND!' 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R. s. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HO~GRIE 
ROUMAN lE 
BULGARIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER JE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FED. 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
140ZA"1BIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFtdC. SU!l 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
1 
274 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
:% 1970 1-111 1 1 1 1969 1 1 1 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% 
* 
T 1 1 1 1 1 1 1 
1661 17B 5664 11590 68379 83,0- 31694 32787 63935 1084 71 
202 
144 14ft 144 144 92J 84,3- 2732 2732 2732 2732 
12 12 12 12 136 91,1- 820 820 820 820 
482 981 981 1478 1278 15,6 3552 7650 7650 11202 
484 484 484 484 150 222.7 13661 13661 13661 13661 
885 885 885 7066 2617 170,0 6831 6831 6831 155466 
2055 2797 3233 5324 5233 1,7 24863 29780 36611 71322 
500 500 500 992 49,5- 3552 3552 3552 
863 15179 29442 29698 25152 18r 1 17486 285792 573497 578415 
1834 3736 44!>9 6431 6241 3,0 13ll5 26776 31967 45902 
1088 2648 3103 3103 9212 66,4- 7923 19672 23224 23224 
111 180 557 1427 137 941.6 7924 8197 21585 51367 
667 
485182 926970 1550213 2156278 2153157 0,1 110062 81 21049721 35092617 48605183 
573028 1143731 2002902 2793254 2621902 6,5 13085789 26151086 45842070 63824308 
* * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
21664 51212 67828 109718 102621 6,9 478689 1132787 1633878 27092 87 
71755 123696 165156 207106 161331 28,4 1625408 2893714 3833876 5080052 
38324 73200 106545 137592 132679 3,7 1019945 1786339 2621038 3354098 
52383 107421 1674 76 230365 230040 o, 1 1490437 3018578 4654367 6418846 
184126 355529 507005 684781 626671 9,3 4!>14479 8831418 12743159 17562283 
581 1317 1739 2589 21750 aa,o- 159290 322131 442076 570218 
82 209 292 421 500 15,7- 1913 4372 6011 8743 
137 150 181 1989 1335 49,0 5738 7651 20492 90164 
10190 194't4 24198 32594 68718 52,5- 185519 380329 493716 680875 
10194 36185 51405 59919 33828 77,1 2 34972 777595 1069944 1289890 
17946 37903 52874 75057 88142 14.8- 373498 776503 1125683 1628962 
15120 36828 66540 89026 9814B 9,2- 333879 781966 1466121 1924045 
85102 136464 172350 205111 243454 15,6- 1950003 3226506 it236343 5132789 
24754 55197 77712 100061 86801 15, 3 596450 1301915 1807381 2336890 
2239 3013 4248 5932 4823 23,0 60657 79782 104918 146176 
42183 43568 50379 58428 78200 25,2- 857923 903004 1104370 1424588 
88 284 284 284 2927 90,2- 1639 5137 5737 5737 
1705 1941 7793 10934 7201 51,8 116392 154917 351637 453548 
400 2108 2129 3120 357 773,9 36885 110109 112295 130875 
2171 2184 2236 2584 935 176,4 67486 70218 81966 89616 
287 911 68,4- 117213 
442 767 800 BOO 281 184,7 34426 204918 224317 224317 
1860 4255 9253 12751 19335 34,0- 52459 183060 376229 512841 
148 172 518 9{)71 19627 53,7- 20765 22131 63387 227867 
9074 9074 9080 9080 179508 179508 182240 182240 
328 373 461 266 73,3 194263 212023 2 58198 
127 12 7 590 590 279 111,5 3005 3005 11748 11748 
14 
121 533 BB't 884 10 2732 13115 20219 20219 
80 716 716 716 284 152,1 2459 18579 18579 18579 
243 243 243 243 1168 79,1- 4645 4645 4645 4645 
2280 2624 1179 122,6 67487 75410 
683 683 683 683 5 21585 21585 21585 21585 
5 
1!23 
5 
• 36 1366 
1022 1196 1706 1734 201 762,7 24044 28689 56832 57652 
Ill 81 81 11 636,4 2186 2186 2186 
479 479 481 481 353 36,3 11202 11202 11748 11748 
6 1066 10!>9 1375 1450 5,1- 1366 22404 23224 29235 
39 
130 130 130 130 2459 2459 2459 2459 
12 90 90 102 213 2732 2732 4098 
50 72 7l 24 200,0 1093 6557 6557 
1 
307 386 386 1093 2341 53,2- 9563 11749 11749 27596 
9 9 273 213 
3 
2o9 l63Z 1632 1632 1367 19,4 5138 31421 31421 31421 
3 
50 50 1442 96,4- 1639 1639 
154 
5 
352 1055 1391 1814 1660 9, 3 24317 55463 68032 85518 
312162 64983~ 1121482 1835740 1760203 4,3 lt393170 9294536 16193443 26592077 
1 5786 1553 272,6 213 89618 
74 
218 734 4585 5191 15574 89011 
145 145 145 145 2459 2459 2459 2459 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 1:% 
1969 l-XII 
±% 
1041715 89,5-
2750 
16917 83,8-
6557 87,4-
15302 26,7-
3750 264,3 
17209 803,4 
71488 8,2 
7052 49,5-
502859 15 ,o 
39999 14,8 
65235 64,3-
5052 916,8 
11557 
45089986 7r8 
55834940 14,3 
2085485 29,9 
3603635 41 ,o 
3257472 3,:> 
5379177 19,3 
14325 769 22,6 
745296 23,4-
6750 
74929 20,3 
1153307 40,9-
788007 63,7 
1664798 2.1-
1772072 8,6 
4962399 3,4 
1756487 33,0 
134251) 8r9 
1443067 1.2-
53467 89,2-
583534 22,2-
8000 
21388 319,0 
460238 74,4-
20750 981,0 
490154 4,6 
394432 42,1-
99104 160,5 
5250 123,8 
796 
250 
4750 291,1 
17750 73,7-
26500 184,6 
250 
273 
21750 
250 
3936 
250 774,4 
7000 67,8 
30750 4,8-
1750 
5529 18.,6 
250 
46136 40,1-
.250 
24284 29,4 
250 
56500 97,0-
9563 
273 
160361 46,6-
23417577 13t6 
185500 51,6-
ltOOO 
1 
Bestimmung 
Destmation 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
SALVADOR 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
Rf:P.DOMINICAI~f: 
COLOM !liE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
SURINAM 
EOUAT EUR 
PE'ROtJ 
BRESI L 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
I<;RIIEL 
JOROIINIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOOIE Il 
PIIKISHN 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 
THAILANùE 
INOONt:SIE 
SINGAPOUR 
PHILIPP INES 
CHI Nf R.P. 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL lE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 RLEU 
FRANCE' 
ITAL lA 
NEDEPLAND 
*TOTAUX COMHUN~lJTE 
ROYAUME - U'll 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GPECE 
TUROUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLDVAQUlE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGEP lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (8.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 l ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % $ ±% 
' 
T 1 r 
' 
1 1 
1639' 66 66 66 35 88,6 1639 1639 4005 59,0-
197 3250 
1342 20250 
10 250 
14 546 
179 338 338 339 12 3279 11476 11476 11749 3250 261r5 
330 53l 779 913 1374 33,5- 14754 23497 33333 37158 34500 7r7 
92 92 92 6284 6284 6284 
320 5750 
1 1 273 273 
1 212 212 820 4918 4918 
237 34J 542 542 262 106,9 28415 48087 104645 104645 50546 107,0 
256 315 315 194 62,4 10929 15574 15574 22913 31,9-
8 213 
12 1093 
113 113 113 113 3825 3825 3825 3825 
1113 56&91 
202 345 471 471 211 123r2 6284 10382 14207 14207 5500 158,3 
1725 2070 2566 2679 5598 52,1- 51367 65848 74318 78690 111377 29,3-
398 398 5109J 51093 
995 1851 8213 18764 25382 26,0- 25409 43988 182239 515846 563148 8,3-
7 9 9 9 11 18,1- 273 546 546 546 500 9,2 
105 204 341 341 140 143,6 5464 8469 10928 10928 4023 171r6 
770 710 770 170 14754 14754 14754 14754 
58 1028 94,3- 1366 3648l 96,2-
1930 3393 6115 9566 lb 138 40,6- 31967 57377 100273 151366 247566 38,8-
35 268 2b8 268 157 70r 7 1093 3278 3278 3278 5872 44,1-
284 284 286 1230 1523 19.1- 7377 7371 9290 29782 25366 17t4 
368 834 1660 1934 103 46907 110656 222131 2 5573 6 1361>1 
3 3 1159 99,7- 546 546 20500 97,2-
l 3550 3552 3556 304 546 68577 69123 70489 8866 695,0 
18 750 
153 30055 
1U524 199232 408312 439014 510662 13,9- 2)11476 3547268 7508743 8001366 7426837 7r7 
143 143 143 143 323 55,6- 1366 1366 1366 1366 6000 77,1-
31 33 153 78,3- 15300 15846 15248 3,9 
24 750 
48 273 
tl 242 294 332 85 290,6 1913 8198 17487 26503 12936 104,9 
661511 1265024 2105149 3023513 3120121 3,0- 120 36888 23273769 38539339 54084693 49373469 9,5 
845637 1620553 2612154 3708294 3746792 0,9- 16651367 32105187 51282498 71646976 63699238 12t5 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UJTGEZONOERO COILS. 
536163 1193336 1744354 2397623 2495716 3,8- 10:115954 22453822 32908466 45274314 40961727 10,5 
1585209 3484433 5405033 6931264 6486965 6,8 26234148 58569935 92137417 119658182 95112594 25,8 
61(>750 120654~ 1816439 2537747 2616504 2r9- 13516118 26650813 40278133 54974036 45262401 21t5 
974240 1929836 2996358 4022862 4589205 12,3- 18357920 36751360 57372120 76695880 69216568 10,8 
3712362 7814154 11962184 15889496 16188390 1,8- 68184140 144425930 222696136 296602412 250553310 18r4 
151412 337648 473170 699394 1013997 34,8- 3424043 7018303 10075131 14475950 16847056 14,0-
493 1086 3502 6114 3853 56,7 9836 29508 69341 149724 85870 74,4 
43926 59970 75260 88824 240494 63,0- 742621 1029505 1305733 1577317 3098952 49.0-
370591 139091 1061327 1408783 1163197 19tl 5402457 11436608 16540431 21397265 15398804 39,0 
463271 917640 1316641 1613807 1714276 2,3- 8205736 16069395 23194259 28972404 25160329 15,2 
64769 212033 340217 453002 450708 0,5 1&95076 5062562 8133866 10767200 7838564 37,4 
438420 837359 1280710 1581457 2051249 22,8- B359283 16121848 24354635 29590429 30033095 1,4-
615&41 1153650 17483&1> 22156 39 3040466 27,0- 13502187 25180876 37387704 465721>71 46428864 o, 3 
91555 19621>8 324594 39~630 289047 38,3 2919125 5999992 9225400 11192335 7771859 44,0 
15 3227 280977 479198 575996 619685 7,0- 3036340 5841804 9138518 11679775 10057571 16t1 
361858 587077 822935 993392 1438337 30,8- 7f>01912 12596446 18432512 22438246 27524772 18.4-
275 471 471 471 3551 86,6- 4918 9016 9016 9016 609&7 85,1-
313126 546368 832055 114&447 872364 31,4 5'+01375 10239613 15931691 22091600 13762815 60r5 
61974 147717 208883 304464 322(>64 5,6- 1593713 2839887 4095623 5743710 4503560 27t5 
5447 10682 15236 17721 83923 78,8- 300547 572130 849996 967757 16625&1 41,7-
833958 1399613 1451779 1!>94715 2828215 40,0- 14106012 24652185 25746994 29243443 38614442 24,2-
249057 522050 694315 Bb8968 1285385 32,3- 4362567 9J51639 12085792 15000272 18164601 17,3-
301872 5825l2 820973 1007873 1121786 10.1- 4610109 9106011 12856285 15731693 15404524 2t1 
38047 5&536 70913 99013 110459 10,2- 911748 1333060 1946173 2890432 22671&6 27 t5 
128203 201143 293138 315762 592256 46,6- 2374864 4937157 7496173 8165022 10623535 23r1-
5881 9077 1278'1 24865 23306 6,7 410109 847268 928689 1370766 725266 89,0 
29431 49284 65743 65743 24093 172.9 488798 836339 1180328 1180328 428750 175t3 
10362 27990 29ll5 29683 48908 39.2- 192896 495355 514481 521038 619960 15,9-
7066 16585 25821 34697 7B513 55,8- 125134 278959 468576 623220 1107039 43,6-
45655 111553 130227 147261 248274 40o6- 740436 1791528 2089342 2386883 35238 35 32,2-
10582 12135 12307 17753 27853 36,2- 207650 240110 246447 339890 354496 4,0-
1620 162 0 1620 2116 9914 78,6- 29235 29235 29235 35246 127907 72,4-
11424 40254 7031(> 82749 63998 29,3 2 35245 837977 1465847 1196722 956132 87t9 
1446 2935 12821 22583 6066 212,3 45902 72678 265847 486612 95131 411,5 
250 250 250 5 4098 4098 4098 273 
1 
' 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
275 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
NIGER 
TCHAO 
SEI'fEGAl 
GUINEE 
SIERRA - lEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABOI'f 
CONGO BRAZZAVIl 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMAl lE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZAI'fiE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CAr-lA DA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RIC~ 
PANM4A 
CUBA 
HAJTI 
REP.OOMINICAir-lE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIOAO,TOBAGU 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE 
VE"'EZUELA 
GUYAI'fE BR ITA. 
SURINA't 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
liBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTA'-1 
ISRAEL 
JOR OANI E 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASCATE OMAIII 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE: 
CEYLAN. MA LOI VES 
NEPAL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAl lANDE 
VI ET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE ll,.P. 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
L 
276 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
49 49 49 49 823 
639 
997 1515 165B 1658 3802 
124 
36 497 
2638 2856 3199 4246 4797 
1213 4739 955B 9558 11349 
2530 14917 15981 21727 7985 
5 32 293 293 107 
232 232 345 
15055 23640 39135 49275 54534 
4441 5083 6303 8765 6867 
97 97 200 
530 1124 2464 2763 2941 
2892 9004 9137 9299 5920 
15722 32667 39784 41143 53B99 
1 
450 
6115 17760 22618 24755 45869 
13552 16623 19517 B251 
83 83 83 83 67 
1799 4568 6030 6849 4437 
2140 
98 130 230 575 158:> 
114 1007 1029 32553 
12 159 318 532 5260 
99 
213 1049 1521 7330 4342 
1B 1B 22 
7863 13310 68840 110705 34263 
1055126 1895004 4027lt98 7258744 725B162 
40563 69713 79649 154004 404306 
3B32 7779 1112ft 16554 17243 
1B05 3451 7103 1335B 9367 
603 2B42 3006 3122 5556 
675 902 982 5165 10676 
4B7 6ft5 1137 1659 4697 
729B 13550 17190 29130 198B7 
25B 406 3159 4540 2751 
3809 43b9 4369 36486 
407 407 442 83B 3790 
762 762 1851 2542 10568 
199 2966 
251 251 351 
913 2531 3380 1230 
127 
636 636 299 
249B 9482 18BB6 25337 90569 
9351 163BO 40732 51366 131401 
92 92 92 556 
2133 2133 2133 2347 746 
96 4ll9 ft 40ft 4.599 5474 
3647 6477 24983 27560 54783 
119436 177303 610728 863145 771548 
2781 3701 4570 5299 5058 
1992 1992 3405 343B 6392 
1230 4920 5082 4235 
639 1706 1706 3123 5949 
135319 291451 380889 496938 70B307 
436 835 1303 1303 4126 
2195 2670 3436 5015 13694 
351 3878 3B92 1307 
10995 63583 635B3 64006 1017 
65054 111351 172022 231510 398216 
63 82 82 82 362 
11729 30035 50820 135919 258986 
170 770 770 770 151 
258 531 1054 14B3 4032 
1930 31t52 691B 10763 28154 
43 llO 
20 20 1598 
1688 
11839 58305 62831 189364 3906ft 
99471 283418 465710 702516 545232 
643 llt92 2652 2652 9955 
637 631 637 637 920 
380 1008 293b 3383 3359 
1763 3537 9055 11688 2ft094 
15 
557B 
1919 8138 22080 25163 10838 
1097 1168 1221 7402 5149 
2055 2797 3233 8390 13949 
38 550 554 727 ft478 
35B271 806442 1422304 1752689 1829316 
147 14 7 15b 156 12941 
2 3ft 38 4126 
2852 5259 6782 10007 8551 
_1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
94,0- 820 B20 B20 B20 21750 96,1-
10511 
56,3- 14208 22131 24317 24317 37354 34,8-
1500 
92,7- 1366 7750 82,3-
11.4- 51093 57104 93715 103551 75353 37,4 
15,7- 21038 83606 165301 165301 128340 28,8 
172t 1 30327 13633B 159562 205191 117501 74,6 
173,8 273 1639 6557 6557 1000 555,7 
32,7- 3552 3552 5144 30,9-
9,6- 259290 413935 657103 756556 779849 2,9-
27,6 84699 9B360 127048 182786 645B6 183t:l 
51,4- 1366 1366 3250 57,9-
6,0- 10109 20218 4234B 48359 37021 30,6 
57t1 46448 136612 144809 149180 91414 63,2 
23,6- 260381 576229 699727 7l1039 652277 10,5 
250 
4500 
45,9- 142896 356831 435519 480328 658515 27,0-
136,5 237157 289616 337430 123802 172,6 
23,9 2186 2186 2186 2186 1500 lt5,7 
54,4 39891 89344 128962 143444 69359 106,8 
26750 
63,5- 1366 2458 4097 10108 15B66 36,2-
96,7- 2459 26229 26775 378824 92,8-
B9,B- 546 2732 6010 9562 97964 90,1-
1639 
68.8 11475 54371 B1967 179781 119546 50,4 
18,1- 546 546 773 29,3-
223,1 233333 404915 15117't5 2289612 859129 166,5 
13621040 25312297 53574318 97172132 86122611 12,8 
61,8- 800819 1428141 1715570 2B12839 5405229 47,9-
3,9- 230327 654645 999452 1391803 1031434 34,9 
42,6 34153 61202 144264 261477 113104 131,2 
43,7- 10382 51092 56283 65573 65773 0,2-
51,5- 11202 2704B 31146 95900 173839 44,7-
64,6- 10383 12842 22131 33060 70811 53,2-
46,5 198361 37B689 498360 775956 423193 83,4 
65,0 3825 9290 73224 1062B4 35500 199,4 
87,9- 70492 84153 84153 639951 86,8-
77,8- 9562 9562 10655 26775 84463 68,2-
75,9- 31967 31967 50000 60929 131802 53,7-
93,2- 3005 35633 91,5-
4645 4645 6011 
174tB 22951 63934 84972 12000 608,1 
1250 
112,7 9563 9563 3000 218,8 
71,9- 47267 181968 384427 516666 124B106 58,5-
62,5- 191803 323224 84641t7 1103552 1949395 43,3-
B3,"t- 628'4 6284 6284 6250 0,5 
214,6 32240 32240 32240 35245 10250 243,9 
15,9- 1366 72404 77595 80600 75487 6,8 
49,6- 78142 142349 525956 582240 8010B3 27,2-
11,9 2380058 3945906 13116400 18521045 12582322 47,2 
4t8 126502 195081 288523 353004 2726ft9 29,5 
46,1- 36885 36B85 63114 64206 95432 32,6-
20,0 22404 84972 87431 62713 39,4 
47,4- 20218 4234B 4234B 81145 11B038 31,2-
29,8- 300B745 6248636 8610927 11478139 12115931 5,2-
68,3- 10109 18032 35792 35792 61107 41,3-
63,3- 59017 B221t1 95356 122678 251092 51,1-
197,B 13661 124043 126775 2B708 341,6 
187705 1156557 1156557 1166666 14535 
41,8- 1167757 2169668 3462290 ft787697 5903499 18,8-
77,3- 2185 3001t 3004 3004 f>OOO ft9,8-
47,4- 341255 B21037 1421854 3533327 4639564 23,8-
409,9 14754 14754 14754 14754 5750 156,6 
63,1- 6285 13388 22404 32512 858B2 62,1-
61,7- 31967 62022 117486 17Blft2 443739 59,8-
60,8- 1366 1366 
98,7- 819 819 14500 94,3-
24000 
3B4,8 272950 979233 1063384 292130B 644744 353,1 
28,8 2160656 5B83337 9666397 143B6067 906B874 5B,6 
73,3- 11202 32786 72950 72950 134285 lt5,6-
30,7- 12022 12022 12022 12022 16917 28,8-
0,7 49727 120219 276501 333332 96061 247,0 
51,4- 53552 78142 147813 196994 319078 38,2-
500 
55250 
132,2 81693 179779 427865 ft56007 152061 199,9 
43t8 12022 13934 18305 166940 47959 248,1 
39,8- 24863 29780 36611 122677 173203 29,1-
B3, 7- 1366 5191 5737 38251 43302 11,6-
4,1- 5991530 13967486 25230329 30646449 24374811 25,7 
98,7- 218b 2186 4645 4645 131725 96,4-
99,0- 273 15846 16665 38248 56,3-
17,0 42623 715B5 101093 140438 113253 2lt,O 
JL l 1 1 1 _l 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~9 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONG - KONG 5339 8726 9181 9481 27338 65,2- 34699 60656 64208 68853 164192 58,0'-
AUSTRAL lE 3374 5499 8057 1005il 4057 147,9 96994 166393 258195 3 251t09 111465 191,9 
NOUVELL E-ZELA\10 210 3750 
OCEANIE 8RITA!II. 667 11557 
NOUV. CALEOONIE 859 1155 1277 7879 83,7- 16120 20765 22951 84346 72,7-
POLYNESIE FRANC 108 108 1913 1913 
*TOTAUX PAYS TIE~S 6891807 13128085 20507484 28477225 33001351 13,6- 121t310619 242559215 376597134 509088369 478594885 6,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 10604169 20942239 32469668 44366721 49189741 9,7- 192494759 386985145 599293270 805690781 729148195 10,5 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lA'lDE"'GROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3181985 6030037 8988565 11565141 13387811 13,5- 62205169 120047493 179363856 227625599 210235639 8t3 
FINL. NORV. OANEM 873780 1788483 2688254 3443242 3685154 6,5- 15456816 32621018 49028932 61754894 532704&3 15,9 
AElE - EFTA 2290610 4465719 6693508 8560820 9911917 14,1- 44859007 87698334 130605419 164030553 151697578 8t1 
EUROPE ORIENTALE 1586449 2820225 3409710 4076999 59855:>0 31,8- 21764207 50763659 62240434 73581956 86228884 l4o6-
~ EUROPE TOTALE 47681t34 8850262 12398275 15642140 19373311 19,2- 89969376 170811152 241604290 301207555 2964&4523 1.6 
A'1ER IQUE DU NORD 1095689 1964717 4107147 7412748 7662468 3,2- 14421859 26740438 55289888 99984971 91527840 9,2 
AMERIQUE CENTRALE 16127 35717 53187 85843 125643 31.6- 540162 1334425 2047810 3005461 2821753 bt5 
AMER lOUE OU SUD 277892 516066 1097448 1488326 1791018 16,8- 5923226 11249729 24079233 32909557 29337656 12t2 
* A~ERIOUE TGTALE 1389708 2516500 5258382 898!>917 9579129 6,1- 20!185247 39324592 81416931 135899989 123687249 9,9 
AFRIQUE OU NORD 63303 140213 168355 199711 354700 43,6- 1073220 2311197 2804365 3349993 4985310 32,7-
ETATS ASSO: FRAN: 10139 21955 30359 33496 38357 12,6- 178141 3 70216 526226 595898 50024& 19.1 
ETATS ASSOC AUTR. 15805 3275J 398&7 41226 54417 24,2- 262567 578415 701913 123225 &58527 9,8 
* AFRIQUE TOTALE 150410 359673 528255 657626 777754 15,4- 2786877 6449985 9696975 12043422 11117790 1,1 
MOYEN OR lENT 93430 213666 30388& 454806 713441 36,2- 1821034 4354364 6454359 10003532 11479742 12.8-
E XTRE~E ORIENT 486451 1181626 2009366 2724293 2544903 7,0 8751091 21436609 37143706 49583598 355744&3 39,4 
• ASIE TOTALE 579881 1395292 2313252 3179099 3258344 2.3- 10572125 25790973 43598065 59587130 47054205 26,6 
* OCEANIE 3374 6358 9320 11443 12813 10,6- 96994 182513 280873 350273 211118 65,9 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COltS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COltS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAllt ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
UEBL 1 BLEU 878820 1936643 2841474 38 59148 3999967 3,4- 15969942 35476768 52487148 71369935 61993397 15,1 
FRANCE 3698824 7837803 12257225 16267274 14170099 10,1 560 16&58 120969385 190649432 254300793 199606702 27o4 
ITAl lA 912122 1790003 2751264 3899091 3880461 Ot5 18788793 37432504 51706818 79698621 62607211 27t3 
NEOERLAND 2081670 4170332 6242197 8145381 8617800 5,4- 35826226 13143980 110566381 144498066 119779030 20,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7571436 15734781 24092160 32170894 31268327 2,9 126601619 267022637 411409779 549867415 443986340 23,8 
ROYAUME - UNI 169593 356951 504333 773360 1104435 29,9- 3836337 7686063 11319392 16596714 17842320 6,9-
ISLANDE 548 12J5 17164 19831 515J 285,1 12021 33605 296443 359832 107306 235,3 
IRLANDE 76342 117938 167089 226886 404000 51,0- 1301636 2030598 2882511 3850542 5613106 31,3-
NOR VI! GE 551756 1124990 1566022 2060781 1814873 13,5 8202183 17552724 24458132 31511202 22110658 42t5 
SUEDE 733918 1445875 2055714 2616745 2788009 6,1- 12178957 24544524 35299987 44227862 36565252 21 ,o 
FINLANDE 165945 501916 176340 983959 803721 22,4 3495347 10172121 15880034 20260633 12312642 64,6 
DANEMARK 721149 1432218 2110031 2662823 3203393 16,8- 12777039 25501899 31469111 46413755 42337990 9,8 
SUISSE 1090623 2117834 3210736 4D21526 4738748 15,0- 21401639 42548636 62614202 77852993 68207590 14o1 
AUTRICHE 176888 389243 732084 968298 558723 73,3 4711745 10101631 17369118 22240964 12408450 79,2 
PORTUGAL 160365 298580 530898 69496& 687825 1,0 320655/t 6233329 10802995 14022939 10999645 27r5 
ESPAGNE 412549 660662 930572 1152312 1744319 :n,8- 8161199 14085243 20659013 25739882 31465904 18.1-
GIBRALTAR 288 3552 
MAL TE 2160 3858 3858 3858 3671 5, 1 30601 54098 54098 54098 62490 13,3-
YOUGOSLAVIE 334335 598553 928092 1320145 994167 32,8 5747265 11143709 17732232 25377862 15489110 63,8 
GRE CE 151748 295862 440517 618323 674762 8,3- 2714752 5236881 7896440 10808733 8392482 28,8 
TURQUIE 9444 19454 32592 65329 198587 67,0- 443444 839615 1313658 1884971 3386891 44,3-
U. R. S. S. 833958 1399613 1451779 1694715 2828659 40,0- l't106012 24652185 25746994 29243443 38620942 24o2-
POLOGNE 250413 528579 707004 887379 1325196 32,9- 4391527 9185790 12328413 1';;386608 186&2&94 17,5-
TCHECOSLOVAQUIE 303069 584113 82331tb 1011281 1123046 9,9- 4628961 9147813 12907650 15807647 15426878 2t5 
HONGRIE 38194 5743& 72262 113494 122191 7,0- 918851 1356282 1983329 3135784 2450548 28,o 
ROUMAt.IIE 137114 222025 327061 355081 633703 43,9- 3097814 5436335 8373220 9256003 11314853 18,1-
BULGAR lE 13785 16981 21700 34726 59580 41,6- 707923 1145082 1249180 1711476 199 5414 14,1-
AlBANIE 29431 49284 66138 6&138 24093 174,5 488798 836339 1187432 1187432 428750 177,0 
TERR 1. ESPAGNOLS 21888 39797 41152 42408 93084 54.4- 320491 626502 648907 669305 1059458 3&,8-
MAROC 70347 1075H 148318 195895 144008 36,0 1106281 1647810 2333876 2952453 1890391 56,2 
AL GER lE 122001 251t960 3309&9 387857 650019 40,2- 1!154095 3921853 5149722 60715BO 7920682 23,3-
TUNISIE 11094 12677 18916 28294 30981 8,6- 218853 252459 348907 499454 392123 27,4 
LIBYE 2708H 38771 53212 55961 56283 o,5- 397540 633605 848086 887977 534415 66,2 
EGYPTE 1&782 50064 81819 107804 71934 49,9 344262 1036612 1701t647 2281150 1132024 101,5 
SOUDAN 1446 861& 20509 31589 6872 359,7 45902 182787 412021 656556 104904 525t9 
MAURITANIE 802 802 818 818 1298 36,9- 8197 8197 8743 8743 25410 65,5-
MALI 878 878 19126 19126 
HAUTE - VOLT A 3205 4216 4216 4216 4821 12,5- 56557 73497 73497 73497 82052 10,3-
1 L 1 J l 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
NIGEft 
TCHAD 
SENEGAl 
GUINEE POitTUG. 
GUINEE 
SIERRA - lEONE 
liBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY' 
NIGERI At FED. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC. 
GUINEE ESPAGNOl 
GABON 
COitGO BRAZZAVIl 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOlA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOitAUE 
KENY'A 
OUGANDA 
TANZANIE 
IlES MAURICE ••• 
MOZA11t81QUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COlt DR ES 
ZAitBIE 
RHODE SIE 
MAlAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
llfEXIOUE 
GUATEMAlA 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
SAlVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAit A 
CUBA 
HAITI 
REP.OOMINICAI14E 
GUADElOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIDAD,TDBAGO 
ARUBA 
CURACAO 
COlOMBIE 
VENEZUElA 
GuY'ANE BRITA. 
SURINAM 
EOOATEUR 
PERDU 
BRES Il 
CHili 
BOliVIE 
PARAGUAY' 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SY'RIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1 STAN 
ISRAEl 
JOftDANIE 
ARABIE SEOUO ITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
Y'EIItEN 
ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEY'lAN,MALDIVES 
NEPAlo BHOUTAI4 
UNION BIRitANE 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX J l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
"-43 1439 2154 2750 4842 
1092 2314 3237 3316 1792 
4999 10271t 11891 12190 18281 
228 228 228 162 
278 382 1227 1227 309 
251 251 1030 983 
17708 22284 25838 31255 110959 
25621 lt9376 69661 75563 602"-8 
5565 18582 21092 29467 8927 
1764 31t92 4056 4508 2834 
484 2788 3618 3618 3389 
36700 80932 13't917 171t018 193453 
13038 24492 29355 34218 2131t7 
313 1290 2965 2969 627 
19 19 19 
10401 12761 142U 18917 13584 
4069 11319 11904 13281 8980 
18847 44071 55417 65150 85615 
'1 
510 
10602 22871 29832 36767 52318 
430 14008 17079 19994 11339 
995 995 
1989 1989 3035 3794 3530 
2546 695"- 89llt 10122 10763 
53 lU lltl 141 2929 
1201 1450 2614 3000 6679 
495 
230 2301 36H 4105 55198 
7059 9600 1301t2 13909 28368 
24495 28854 28854 29645 34960 
95 21t7 304 
213 3255 11587 23550 29003 
6377 
147 147 174 174 702 
14145 20970 80200 133369 4810ft 
1825601 3366461 6425943 10702796 12186717 
70557 247425 369883 542134 1231383 
4492 9255 12615 21454 23502 
"-445 9125 19146 25648 27627 
298 298 353 
1383 +065 4629 "-986 17031t 
11208 11955 15119 25737 32492 
lt87 1320 3148 8226 2+913 
16l49 25313 38227 52673 58866 
258 1900 4653 B015 "-344 
939 14154 14724 18631 39880 
486 785 820 1216 3830 
3245 27598 37120 48494 114658 
22 22 1623 1623 
8303 8303 8303 3707 
983 5710 8'397 3197 
1147 3362 3111 
694 1907 3531 4491 "-102 
2011 2011 2011 2011 5766 
8090 17086 19343 20612 1"-356 
7797 20424 38566 137575 150618 
28632 55765 90227 110400 206590 
92 1658 3361 3296 
2255 2268 2970 31t23 1315 
12178 26018 27649 3"-486 62297 
4'J09 785ft 3+"-01 38767 66962 
122548 191202 629997 899458 806088 
14051 38417 61762 68187 52449 
2236 2236 4001 6539 15450 
1361 5057 5219 5507 
899 2223 '2743 5043 12006 
1"-8282 314737 421640 555945 767030 
8630 20462 26839 27502 21136 
2394 3105 4599 'J550 24624 
351 3B78 4437 2053 
14803 68337 70706 71181 7947 
126517 258635 40B173 530187 717965 
110 134 3332 4803 1957 
27956 76982 116018 235246 364345 
933 933 933 933 62 ... 
4163 21507 22563 21739 105126 
1930 35226 41809 45905 35443 
1844 181t4 2064 211 
1513 1694 1553 
1960 1960 2163 7817 2530 
594 3593 5646 
2108 
13134 62120 73753 202546 115304 
105654 301t845 506626 76355"- 645863 
1150 2197 3357 3357 12277 
637 637 637 637 920 
415 10.3 3883 4400 4308 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/. 1970 1969 1:% 1969 
1 1 ~ 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
• 
±% 
1 1 1 1 
43o1- 6558 22404 30328 36612 68381 46,4'-
8s,o 15S74 32515 45903 46722 21261 119,8 
33,2- 67487 146175 171584 175136 173169 1tl 
40t 7 3005 3005 3005 1750 71,7 
297,1 5464 7649 21857 21857 4685 366,5 
lto8 3552 3552 14481 12000 20,7 
71,7- 283059 371310 +58467 5M2 0lt 1510908 62,6-
25olt lt09564 788526 1108199 1192352 66901t4 78,2 
230,1 54098 167213 228689 358197 138825 158•0 
59,1 24043 54917 65845 76500 40045 91 ;0 
6,8 7104 43716 57378 57378 35561 61,1t 
lO,o- 6+0+36 1472952 2390437 3046447 2372693 28t4 
60,3 205190 38821t9 lt79506 568849 232630 144,5 
373,5 3279 19126 43989 45628 7639 497,3 
546 546 546 
39,7 119~ 157101 181690 253549 160624 57o9 
47,9 61748 168579 184154 201t918 124621 64,4 
23,8- 298360 719946 909291 1053552 993565 6,0 
250 
50DO 
29,6- 216939 4+0982 559559 656006 759169 13,5-
76,3 5738 2437llt 296173 341t533 16211t8 112,5 
17213 17213 
7,5 37979 37979 55739 71040 "-9686 43,0 
5,9- 56285 i30874 176777 196176 134554 45,8 
95,1- 820 2186 2186 2186 35127 93,7-
55,o- 20492 25682 47813 54644 80905 32,4-
7104 
92o-5- 6556 43713 76499 83876 630015 86,6-
50,9- 98633 137979 193442 203825 334080 38,9-
15,1- 263934 336885 336885 3461t48 4"-5423 22,1-
1913 4098 5191 
18,7- 11475 93988 258742 456829 444971 2t7 
71596 
75,1- 3552 3552 4371 4371 8273 47,1-
173,8 352"-58 579178 18352"-2 2812016 1137567 147,2 
12.1- 23510654 44273222 84852187 141763660 136924695 3,5 
55,9- 1161475 3655734 5332233 7635784 13754260 41t,._ 
8o6- 249725 693442 1047539 1539890 1128532 36,5 
7,1- 76502 152731 341530 465574 294446 58,1 
15,5- 3005 3005 2750 9,3 
70,6- 34698 81965 92620 116117 166761 30,3-
20,7- 191257 214753 266939 425409 380372 u,B 
66,9- 10383 27869 56830 129234 277150 53,3-
10,._ 344263 570221 831969 1151641 870846 :.2,2 
84t5 3825 30875 94809 154372 52250 195,4 
53,2- 20219 2"-3990· 258471 344536 681951 49,1t-
68,2- 11748 16120 17213 33333 851t63 60,9-
57,6- 60109 418852 556011 701366 1151049 39,0-
546 546 270"-9 270"-9 
12+,0 136066 136066 136066 ltlOOO 23l,'J 
162,7 11213 82787 117486 38633 204t1 
18306 50820 56011 
"-·4- 7104 34427 75410 97541 41500 135,0 
65,0- 25410 25410 25410 25"-10 108750 76,5-
43,6 100820 216120 249179 266939 162878 63,9 
8e6- 9781"- 353280 711203 1936612 1979011 2,1-
46,5- 53606"- 1003824 169&906 2133061 2902169 26,4-
2,0 628"- 29235 53552 29482 81,6 
160,3 34972 35245 46721 53005 16296 225,3-
"'"-·6- 143989 347268 373771 455192 651350 30,0-
42,0- 96174 163387 730601 B19672 94417+ 13,1-
llt6 2478691 4289347 13624048 19415517 133"-2386 .5,5 
30,0 2975"-0 830055 1380054 1601639 918394 74t4 
57,6- 42623 42623 74863 131965 203507 35,1-
5,1- 27049 89617 92076 78213 11,1 
57,9- 25683 53824 68032 12"-861 212999 .1,3-
27,4- 3262572 6718309 9443716 12748631 12956592 1,5-
lt3 109290 297268 406558 "-15847 272317 52,7 
6lt1- 62569 90161t 116941 198909 "-09587 51,3-
116ol 13661 124043 131t152 37010 262,5 
795t7 265847 1251638 1286337 1297265 116464 
26t1- 1971853 4227317 6931151 9300809 9009333 3,2 
145o4 3551 4643 55189 72402 28613 152,5 
35,3- 613658 16"-2074 2561197 5233325 5936495 11,8-
49t5 16667 16667 16667 16667 10750 55,0 
73,5- 7+591 350821 368580 446446 1172875 61,8-
29,5 31967 5128"-2 6U202 683606 563247 21,4 
878,2 26503 26503 39617 2366 
9,1 22131 2"-590 18000 36,6 
209.0 20765 20765 2"-316 89343 25000 257,4 
8743 52"-59 87158 
13032,'73 
21750 
75,7 318()32 1091253 3216116 1508340 113,2 
18.2 2347539 6533061 10886614 16217482 10959264 48,0 
72e6- 17485 "-1528 81692 81692 153185 lt6,8-
30,7- 12022 12022 12022 12022 16911 28,8-
2,1 50273 120765 316118 383877 139904 174,. 
.IL J 1 J 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:<.: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Destmaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
THAl LANDE 13517 31905 50306 64910 68597 5,3- 289889 749724 915569 1046170 809105 29,3 
LAOS 4 250 
VIET-NAM SUD 1750 1750 15 31693 31693 500 
CAI.I80DGE 7057 68796 
JNOONESIE 20324 28724 47984 56417 59782 5,5- 286885 422402 764204 866390 645781 31to2 
MALAYSIA 2374 2489 6489 14920 18051 17,3- 49180 52185 145081 334426 160459 108,4 
SINGAPOUR 2055 4847 8884 15485 31011 50,0- 24863 71037 165300 213224 313207 12,7-
PHIL !Pl' INES 38 550 653 1454 12442 88,2- 1366 5191 8469 55464 122651 54,7-
CHINE R.P. 429936 994379 1680817 2027578 2350014 13,6- 7254919 11416941 30391258 36723224 30845942 19tl 
COREE OU SUD 1371 1589 1598 1598 20840 92,2- 15300 20491 22950 22950 211725 89,1-
JAPON 3983 7519 11287 18801 20430 7,9- 183606 328962 566665 877048 462499 89,6 
FORMOSE 2889 5296 6869 18351 9998 83,5 43443 72405 111749 287978 138503 107,9 
HONG - KONG 21842 31249 33127 37105 33964 9,2 284425 359015 374862 397813 235249 69t1 
AUSTRALIE 4439 7660 10424 43662 61l77 534,9 130327 226 774 328 68 5 692620 174339 297,3 
NOUVELLE-ZELA'lO 1188 152!> 1526 1536 2490 38,2- 23224 29508 29508 30601 45722 33,0-
OCEANIE BRITA~. 3310 35557 
NOUV. CALEDONIE 19733 30216 37940 42804 11868 260,7 307103 476716 603553 682240 130616 ft22,3 
POLYNESIE FRA~C 7289 9392 12806 13882 2056 575,2 103006 133333 186886 206831 22052 837,9 
*TOTAUX PAYS TJEqs 9977630 19631932 3 02 88784 41655511 48459810 14, o- 172128057 345879366 53414'>144 719411466 655370384 9,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 17549066 35366713 54380944 73826405 79728137 7,3- 298729676 612902003 945 55492312692788 811099356724 15,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOEN~ROEPEN. 
EURJPE OCCIDENTALE 4757363 9425139 14006038 18189142 19784671 8,o- 88420719 177764676 266047966 341268982 287305388 18o8 
FINL. NOR\'. OANEM 1438850 3059124 4452399 5707563 5821987 1,9- 24474569 53226744 17807877 98251590 76761290 28,0 
AELE - EFTA 36048ft0 7226896 10726988 13818330 14891>006 7,1- 66526475 134202411 199629980 253292261 210't71905 20,3 
EUROPE OR 1 ENT AL 1:- 1605964 2858631 3469290 4162814 6116468 31,9- 28339886 51759826 63776218 75728393 88900079 14,7-
* fUqOPE TOTALE 6363327 12283170 17475328 22351956 25901139 13,6- 116760605 229524502 329824184 416997375 376205467 10,8 
AMERIOlJE DU NOPD 1896158 3613886 6795826 11244930 13418100 16,1- 24672129 47928956 90184420 149399444 150678955 o,8-
AHE~JOUE CE~TRALE 53'}09 136929 194382 2 64526 3H227 30,2- 1136609 2898906 4213657 5790979 5484331 5,6 
AMERIQUE OU SUO 343787 66266i 1320671 1868403 2149608 13,0- 7016122 13870495 28270767 39565843 34234513 15,6 
* AMERIQIIE TOTALE 2293854 4413478 8310879 133771159 15946935 16,0- 32824860 64698357 122668844 194756266 190397859 2,3 
AFRIQUE OU NORD 20344.1 375176 498203 612046 825008 25,7- 3179229 5822122 7832505 9523487 10203196 6,6-
ETATS ASSOC FPANC 91785 16 3172 202134 222155 205311 8,2 1347812 2319779 3021580 3331687 2419940 37,7 
ETATS ASSOC AUTR. 20836 46060 58512 68944 89656 23,0- 336339 757925 965030 1124592 1048501 7,3 
* AFRIOUE TOTALE 47901:15 916431 1293298 1&16245 188063& 14,0- 7628947 15030028 21796691 21177828 23936028 13,5 
MOYEN ORIENT 189396 490070 707963 97ft704 1293622 24,6- 3170758 8463106 12609274 18040136 17629867 2,3 
EXTREME ORIENT 619319 1479389 2438620 3232863 3410871 5,1- 11179227 27290982 46097519 60827569 lt6192871 30,0 
* ASIE TOTALE 808715 1969459 3146583 4207567 4704499 10,5- 14349985 35760088 ~8706793 78867705 64422744 22,4 
* OCEANIE 32649 48794 62696 101884 26601 283,0 563660 866391 1148632 1612292 408286 291t,9 
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 1251081 2566857 3762124 5053103 5449808 7,2- 20855734 44090155 65055723 88046978 78131303 12,1 
FRANCE 5316835 11204199 17224367 22649838 21578997 5,0 71676764 153998890 248654072 328081116 2591t26493 26,5 
ITAL lA 1844613 344477o 5050436 6~62989 75~0618 8,2- 28825128 55909819 83454081 113885225 96078132 18,5 
NEDERL AND 2122307 42570B 6415982 8485143 10553676 19,5- 36349176 74299717 112753267 148398611 136954288 8,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10534836 21472871 32452909 43151073 45173099 4,4- 157706802 328298581 50~917143 678411930 570590216 18,9 
RClYAUME - Ur>l I 173194 366233 520370 8421:179 1131796 25,4- 3679506 7999724 11986333 17956823 19072244 5,8-
ISLANDE 54 tl 12()5 17164 198 31 5150 285,1 12021 33605 296443 359832 107306 235,3 
IRLANDE 76342 117938 167089 226886 474304 52,1- 1301636 2030598 2882511 3850542 5688356 32,2-
NORVEGE 555372 1136226 15 81623 2079279 1823926 14,0 8251374 17718025 24689060 31795890 22222914 43,1 
SUEDE 739422 1452349 2062905 2648046 2862967 7,4- 12707099 24896983 35668020 4't824583 38315715 17,0 
FINLANDE 207469 584408 817916 1197264 945093 26,1 4048626 11353542 11348067 22896425 13690921 67,2 
DANEMARK 824990 1609423 2369004 3038n3 3679215 17,3- 138 85509 27392609 40243154 50456268 46336500 8,9 
SUISSE 1243467 2398673 3520295 44 77950 5352338 16,2- 23563662 45819130 67196446 84082778 74839221 12,4 
AUTRICHE 228705 466907 851667 1140434 650800 75,2 6227046 12057370 20011196 26006269 1368 7768 90,0 
PORTUGAL 170222 321967 533820 729456 759189 3,8- 3340981 6554915 11255729 14495346 11699::187 23,9 
ESI'AGNE 5714!>2 915234 1289087 1693849 2484484 31,7- 9809559 16745623 24470212 31192063 31314191 16,3-
GIBRALTAR 288 3552 
MALTE 2160 3858 3858 3858 3671 5.1 30601 54098 54098 54098 62490 13,3-
YOUGOSLAVIE 334335 598565 928094 1320157 996685 32,5 5747265 11143982 17732505 25378135 15551941 63,2 
GRE CE 15't299 300694 453512 632645 756845 16,3- 2740435 5288520 8038243 10965836 9016655 21,6 
TURQUIE 9444 19454 32828 95651 198587 51,7- 443444 839615 1318030 2157103 3386891 36,2-
U. R. S. S. 834511 1400226 1452831 1695767 2828659 40,0- 14139892 24686065 25784972 29281421 3862091t2 24,1-
POLOGNE 250413 5285H 707058 887433 1325196 32,9- 4391527 9165790 12330872 15389067 18662694 17,5-
TCHECOSLOVAOUI E 303069 584113 823346 1011281 1123046 9,9- 4628961 9147813 12907650 15807647 15426878 2,5 
HONGRIE 38194 57436 72262 113494 122662 7,4- 918851 1356282 1983329 3135784 2455798 27,7 
ROUMA~IE 146131 231095 336176 364378 788327 53,7- 3183333 5527865 8465842 9352177 13271862 29,4-
BUL GAR 1 E 13785 16981 21700 34726 5958J 41,6- 101923 1145082 1249180 1711476 1995414 14,1-
ALBANIE 29431 49284 66138 66138 24093 174,5 488798 836339 1187432 1187432 428750 177,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
279 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
TEIUI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAUR IT AN lE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SEN EGAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBER lA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERU,FED. 
CA"lEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAlZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGA'IDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAM81 E 
RHODES lE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CAli ADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP .DO .. INI CA I-.E 
GUADELOUPE 
MARTJI'UQUE 
JAMAIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TRJNIDAD,TOBAGO 
ARUBA 
CUqACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BflLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L !BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI STAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
L 
280 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1970 1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
100 kg 
1 r 1 1 
21888 39797 41152 42408 93084 
71845 109037 149816 197393 146638 
186346 373150 48993lt 655105 863041 
11094 12617 18916 28294 30981 
27088 38771 53212 55961 56283 
16782 50064 81819 107804 71934 
1446 8616 20509 31589 6872 
802 802 818 818 1298 
878 878 
3205 4216 4216 4216 4821 
443 1439 2154 2750 4842 
1092 23H 3237 3316 1792 
4999 10274 11891 12190 18281 
228 228 228 162 
278 382 1227 12~7 309 
251 251 1030 983 
17708 22284 25838 31255 110959 
30635 69298 94855 103752 63073 
5565 18582 21092 29467 8927 
1764 3492 4056 4508 2834 
4114 2788 3618 3618 3389 
36700 80932 134917 114018 193453 
13038 24492 29355 34218 21347 
313 1290 2965 2969 627 
19 19 19 
10401 12761 14243 18977 13584 
4069 11319 11904 13281 8980 
18847 44071 55477 65150 85615 
1 
510 
10602 22871 29832 36767 62301 
2014 32255 47190 58311 26538 
995 995 
1989 1989 3035 3794 3530 
2546 6954 8914 10122 10763 
53 141 141 141 2929 
1201 1450 2611t 3000 6679 
495 
230 2301 361t4 4105 55198 
7059 9600 13042 13909 28368 
24495 28854 28854 29645 34960 
95 247 304 
213 3255 11587 23550 29003 
6371 
147 147 174 11ft 702 
14145 20970 80200 133369 48961 
220ft035 ftl70219 7763711 13844189 1ft978910 
70557 255706 ft05712 66163ft 1453879 
4492 9255 12615 21454 61693 
lt4ft5 9125 19lft6 251>ft8 27627 
298 298 353 
1383 4065 4629 4"986 17034 
26014 26761 32965 48924 117667 
487 1320 311t8 8226 24913 
16llt9 25313 38227 52673 58866 
258 1900 4653 8015 ft31tft 
939 lltl54 llt724 18631 39880 
ft86 785 820 1216 3830 
3245 27598 37120 ft8ft94 114658 
22 22 1623 1623 
8303 8303 8303 3707 
983 5710 8397 3197 
llft7 3362 3711 
694 1907 3531 4491 ft702 
2011 2011 2011 2011 5766 
8090 17086 19343 20612 14356 
1797 20424 38566 192424 159370 
28840 56144 10llt69 151376 308756 
92 11>58 3361 3296 
2255 2268 2970 3423 1315 
12178 26018 27649 34486 62297 
ft909 7851t 3ft401 38767 66962 
122548 191202 629997 899458 806088 
14051 38477 61784 68254 52449 
2236 2236 4001 ()539 15ft 50 
1367 5057 5219 5507 
899 2223 271t3 5043 18398 
151821 319273 427172 56ft114 808ft67 
8630 20ft62 26639 27502 27136 
269ft 3405 6981 11932 24807 
351 3878 4437 2053 
14!:103 68337 70706 71181 7947 
126517 258635 ft08173 566227 951721 
llO 134 3332 4803 1957 
99953 194397 310776 475617 729852 
933 933 933 933 624 
4163 21507 22563 27739 105126 
1930 35226 41609 45905 35ft43 
j_ 1 j_ 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
• 
±% 
1 1 1 r 
54,4- 320491 626502 6ft8907 668305 1059458 36,8-
34,6 1122128 1663657 2349723 2968300 1909141 55,5 
24,0- 2592347 54341t22 7268574 9704640 1019410/t 4,7-
8,6- 218853 252459 348907 499454 392123 27,4 
o,5- 397540 633605 848086 887977 531tlt15 66,2 
49,9 344262 1036612 1704647 2281150 1132024 101,5 
359,7 45902 182787 412021 656556 104904 525,9 
36,9- 8197 8197 8743 8743 25410 65,5-
19126 19126 
12,5- 56557 731t97 73497 73497 82052 10,3-
43o1- 6558 22404 30328 36612 68381 46,4-
85,0 15574 32515 45903 46722 21261 119,8 
33,2- 67487 146175 11l581t 175136 173169 1o1 
40,7 3005 3005 3005 1750 7lo7 
297,1 5464 7649 21857 21857 4685 366,5 
4o8 3552 3552 14481 12000 20o7 
71,7- 283059 371310 lt58467 564204 1510908 62,6-
64,5 457105 986887 1363664 1476779 698006 111,6 
230ol 54098 167213 228689 358197 138825 158 ,o 
59,1 24043 54917 65845 76500 40045 91,0 
6,8 7104 43716 57378 57378 35561 61t4 
10,0- 61t0436 1472952 2390437 3046447 2372693 28o4 
60o3 205190 388249 lt79506 568849 232630 144,5 
373,5 3279 19126 43989 45628 7639 497,3 
51t6 546 546 
39,7 119944 157101 181690 25351t9 160624 57,9 
47,9 61748 168579 184154 204918 124621 64o4 
23,8- 298360 719946 909291 1053552 993565 6,0 
250 
5000 
40,9- 216939 440982 559559 656006 823669 20,3-
119,7 23498 lt45627 648086 7622 93 289475 163,3 
17213 17213 
7,5 37979 37979 55739 71040 49686 43,0 
5,9- 56285 130874 176777 196176 134554 45,8 
95,1- 820 2186 2186 2186 35127 93,7-
55,0- 20492 25682 47813 54644 80905 32,4-
7104 
92,5- 6556 43713 76499 83876 630015 86,6-
50,9- 98633 137979 1931tlt2 203825 334080 38,9-
15,1- 26393ft 336885 336885 346448 41t5423 22.1-
1913 4098 5191 
18,7- 11475 93988 2587ft2 ft56829 444911 2o7 
77596 
75,1- 3552 3552 4371 ft37l 8273 ft1, 1-
172.4 352458 579778 1835242 2812016 1141567 146t3 
7,5- 27111t859 52393110 98603277 174334696 162796013 7 tl 
54,4- 1161475 3736608 5690429 8811192 15751640 44,0-
65,1- 21t9725 693442 1047539 1539890 1351t532 13t7 
7,1- 76502 152731 341530 465574 29ftftft6 58,1 
15,5- 3005 3005 2750 9,3 
70,6- 3ft698 81965 92620 116117 166761 30,3-
58,3- 300820 324316 407650 616393 908122 32,0-
66,9- 10383 27869 56830 129234 277150 53,3-
10,4- 34ft263 570221 831969 1151641 870846 32,2 
84,5 3825 30875 94809 154372 52250 195,4 
53,2- 20219 2ft3990 258471 3ftlt536 681951 ft9,4-
68,2- 1171t8 16120 17213 33333 85463 60,9-
57,6- 60109 418852 556011 701366 1151049 39,0-
546 51t6 2701t9 27049 
124,0 136066 136066 136066 ltlOOO 231,9 
162.7 17213 82787 117486 38633 204,1 
18306 50820 56011 
4,4- 7104 34427 75410 97541 41500 l35,0 
65,0- 25410 25410 25410 25410 108750 76,5-
43,6 100820 216120 249179 266939 162878 63,9 
20,7 9781ft 353280 711203 21tlt2077 2064011 18,3 
50,9- 53821t9 1007648 1828686 2614ft82 3941707 33,6-
2,0 6281t 29235 53552 29482 81o6 
160,3 31t972 35245 46721 53005 16296 225,3 
4fto 6- 143989 347268 373771 ft55192 651350 30,0-
42,0- 96174 163387 73D601 819672 944174 13,1-
11,6 2478691 4289347 l3621t048 19415577 13342386 45,5 
30,1 2975ft0 830055 1383879 160871t2 91839it 75,2 
57,6- 42623 42623 74863 131965 203507 35,1-
5,1- 27049 89617 92076 78213 11.7 
72,5- 25683 53824 68032 124861 269749 53,6-
30,1- 3320222 6793172 9527595 12868302 13486741 lt,5-
1o3 109290 297268 406558 ftl58ft7 272311 52,7 
51,8- 66394 93989 147269 229237 ltl0837 44,1-
116t1 13661 124043 134152 37010 262,5 
795,7 265847 1251638 1286337 1297265 11646/t 
40,4- 1971853 4227317 6937151 9729497 11056323 11o9-
145,1t 3551 46it3 55189 72402 28673 152,5 
34,7- l39ft258 2918576 4741250 7998896 8987676 10,9-
ft9,5 16667 16667 16667 16667 10750 55,0 
13,5- 74591 350821 368580 4ft64ft6 1172875 61 ,a-
29.5 31967 512842 611202 683606 563247 21 t4 
1 Il 1 t t t t 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
T 1 1 1 
BAHREIN 181t4 181t4 2064 211 
KATAP 1513 1694 1553 
MASCATE OMA~ 1960 196:1 2163 7Bl7 2530 
YEMEN 594 3593 5646 
ARABIE OU SUD 2108 
PAKISTAN 13134 62120 73753 203988 118 ~81 
UNION INDIENNE 107370 30B490 510344 771575 6B4129 
CEYLAN, MALDIVES 1150 .2197 3357 3357 12277 
NEP AL, BHOUT A ti 637 637 637 637 920 
UN ION BIRMANE 415 101t3 3B83 4400 430B 
THAILANDE 13517 31905 5031& 64920 6B597 
LAOS lt 
VIET-NAM SUD 1750 1750 15 
CAMRODGE 7057 
INIJONES lE 20324 2B721t 47984 56417 597B2 
MALAYSIA 2374 2489 6489 1lt920 18051 
SINGAPOUR 2055 4847 BB84 154B5 31011 
PHILIPPINES 38 550 823ft 12215 21932 
CHINE R.P. 42993& 994379 1680817 202757B 2350014 
COREE OU SUO 1371 1589 1598 1598 20B40 
JAPO"l 3983 7519 11287 1B801 21039 
FORMOSE 2889 5296 68()9 18351 9998 
HONG - KONG 21842 31249 342&7 42640 33964 
AUSTRALIE 4439 7660 ].0424 43662 6877 
NOUVELLE-ZELA'IIO l18B 1526 1526 1536 2490 
OCEA'IIIE BRITA'II. 3310 
NOUV. CALEOONIE 19733 30216 37940 42804 llB68 
PULYNESIE FRA'IIC 7289 9392 12806 13882 2056 
*TOTAUX PAYS TIE~S 11064769 21620587 33365799 4 7651B41 55147778 
*TOTAUX OU PRODUIT 21599605 4309345 8 6581B70B 90B02914100320877 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONf GE::JGRAFICHE. LA'OENGROE:PEN. 
EUROPE ~CCIOENTALE 529llt3l 10293134 15239234 lOllt 7108 22125338 
FINL. NOPV. JANEM 15B7831 3330057 482B51t5 6315466 644B234 
AELE - EFTA 3935920 7152983 llit8684B 14976798 16260231 
EUROPE OHENTALE 1615594 2868314 3479511 4173217 6271563 
* EUROPE TOTALE 6907025 13161448 L871B145 24320325 2B39690 1 
AMERIQUE OU NORD 22H59 2 442592 5 8169423 14505823 16432789 
AHERIQUE CENTPALE 68715 151135 21222B 2B7713 502593 
AHERIOUE OU SUil 347534 66 757B 1337467 1972464 2308355 
t AMERIOUE TJTALE 2690841 524523 8 9119118 16766000 19243737 
AFRIQUE DU NOI'O 269285 494864 658666 880792 1040660 
ETATS ASSOC FRAN: 102799 183094 227328 250344 20Bl96 
I::TATS ASSOC AUTR. 20836 46060 58512 68944 B9656 
* AFRIOUE TOTALF 551526 1074288 1509666 1951503 2121t552 
MOYEN ORIENT 2o1693 6077B5 905105 1253497 1893368 
EXTREME ORIEf'tT 621035 14B3034 2450469 3256632 3462919 
* ASIE TOTALE 8B272B 2090B19 3355574 4512129 5355987 
* OCEitNIE 32649 48794 62696 101884 26601 
* 
1 1 1 j_ 1 1 
ALLEMAGNE (RF ) 
DUITSLAND (B.R) 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/:: 
1970 1969 1970 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
± % $ ±% 
T 1 1 J 
B7Bo2 26503 26503 39617 2366 
9,1 22131 24590 1BOOO 36,6 
209,0 20765 20765 24316 B9343 25000 257,4 
8743 52459 B715B 
27750 
71,4 318032 1091253 1303273 3229504 1539090 109,8 
12. B 2373222 65939B9 1094B90B 1634261B 11551031 41,5 
72,6- 1 7ltB5 4152B B1692 B1692 153785 46oB-
30,7- 12022 12022 12022 12022 16917 28,B-
z. 1 50273 120765 31611B 3B3877 139'104 174,1t 
5,3- 2B9889 749724 916662 1047263 809105 29,lt 
250 
31693 31693 500 
68796 
5,5- 2868B5 422402 764204 866390 6lt57B1 31tr2 
17,3- 49180 52185 145081 334426 160459 10Br4 
5o,o- 24B63 71037 165300 273224 3l3207 12,7-
44,2- 1366 5191 B3059 157923 176151 10,3-
13r6- 72549B 17416941 30391258 31>723224 30Bit5942 Hol 
92,2- 15300 20491 22950 22950 211725 89,1-
lOr 5- 183606 328962 566665 877048 469999 86,6 
83.5 431t43 72405 111749 2 B797B 138503 107,9 
25t5 284425 359015 378141 433879 235249 84,4 
534,9 130327 226774 32B6B5 692620 174339 297,3 
38.2- 23224 29508 29508 30601 45722 33,0-
35557 
260.7 307103 476716 603553 682240 130616 422,3 
515o2 103006 133333 1868B6 206831 22052 B37,9 
13,5- 185284612 369827996 570981479 787655997 719657691 9,4 
9,4- 342991414 69812657710B089B62214660679271290247907 13,6 
8,9- 95994764 189928339 28 319004 7 366471991 310996652 17,8 
2.0- 26191509 56464176 822B0281 l051485B3 82250335 27,8 
7,B- 71873198 142472361 211346381 269977789 226174349 19,4 
33.4- 2Bit59285 51885236 63909277 75865004 90B6233B 16,4-
14.3- 124454049 241813575 347099324 442336995 401858990 10,1 
u, 6- 2B336334 56130318 104293706 183145888 178547653 2o6 
42,7- 1246172 300B469 4354368 5981963 623B08l 4,0-
14.5- 7075957 l39491B2 2B4B8251 40679503 35946010 13,2 
12,8- 36658463 73087969 131136325 229807354 220131744 4,1 
15.3- 393332B 7350538 9967204 13172394 12495368 5,4 
20.2 1395353 2578140 3277045 3616114 244B902 47,7 
23,0- 336339 757925 965030 1124592 1048501 7,3 
Bol- B448347 16958718 24538768 3152B922 26452989 l9r2 
33,7- 3955183 9743433 14819655 21264723 2272928B &,4-
5.8- 11204910 27357910 lt6238775 61105111 47476394 28,7 
15.7- 15160093 37101343 6105B430 82370434 702056B2 17,3 
2B3,0 563660 B66391 1148632 16122 92 408286 294,9 
* 
Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destination 
Dest1nazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMHUN~UTE 
ROYAUME 
- Uloll 
ISLANDE 
IFLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OA'4EHARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGR lE 
ROU"'ANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI.ESPAG'IOLS 
"'A ROC 
ALGER JE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE: 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SE~EGAL 
GAMBIE 
GUI~EE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
~IGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFR IC. 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOUE 
MAOAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
"'EX JOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT4N 
HOIIIOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANA"! A 
CUBA 
HAl Tl 
RED.DO"'INICAINE 
282 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.: 
1970 1969 1~ 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- ~t. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN ORAAD- NV. 
595B8 121565 178189 25()561 236238 6,1 1769941 3806824 5712560 7844253 6372B67 23,1 
221529 479129 676716 894163 886445 0,9 6375130 13959552 19952179 26468298 22882126 15,7 
69925 141012 223337 302658 222072 36,3 2742346 5762836 9067751 12697529 7703979 64,8 
307487 609856 907258 1198075 1079536 u,o 8786889 17954366 27288247 35962011 26579192 35,3 
658529 1351562 1985500 2645457 2424291 9,1 19674306 41483578 62020737 82972091 63538164 3D,6 
18114 34218 49517 71848 49992 43,7 1354374 2499450 338()595 4554636 3383963 34,6 
382 767 1009 1722 .2425 28,9- 11476 24044 30602 49728 59H7 16,2-
4349 7675 9055 13061 16747 21,9- 148360 263386 314204 465844 496453 6,1-
24321 49611 68913 90735 81223 11,7 613389 1286060 1851087 2459828 1728555 42,3 
49360 96513 148375 200962 176051 14,1 1347264 2745899 4346717 6000543 418561!1 43,4 
21780 50962 76156 95113 57998 64,0 906007 1931412 2824034 3505178 15615'>5 124,5 
65364 114439 165803 213877 227285 5,8- 1863652 3332771 4847521 6366362 5225360 21.8 
99358 210131 315452 422792 318085 32,9 3578H1 7629502 11587970 15856549 9892524 60,3 
32369 62751 948~8 117431 85850 36,8 1121311 2145623 3290699 4146707 2717745 52,6 
5075 9384 17289 22763 22866 0,4- 190434 392891 698356 935511 746348 25,3 
17193 34931 51076 71345 70926 0,6 715020 1489883 2314747 3238512 2797226 15t8 
21 21 10 110,0 273 1365 1638 250 555,2 
18464 42029 73820 104978 67095 56,5 709830 1741795 3058189 45994<45 2331827 97,2 
19163 29538 45890 60130 56774 5,9 668305 1011200 1539068 2042618 1519637 34,'o 
5591 7572 9494 15799 12502 26,4 317212 394261 <478<414 765512 467315 63,8 
15800 16303 25820 13 300000 346995 613661 13661 
10458 23671 38192 51365 17623 191,5 ftl2292 906552 1443436 2131961 1032306 106,5 
21823 34588 49236 81246 87331 6,9- 848634 1410654 2044807 3371850 2892232 16,6 
7003 1407't 26621 43763 29278 49,5 281t428 610109 1137159 1983060 1191856 66,4 
43814 76566 118129 172486 74940 130,2 131t972B 2385520 3838250 551t8085 2027647 173,6 
22953 40185 53100 69474 H124 68,9 !1295()7 1667211 2145353 2733877 132412() 106,5 
1175 32't62 
453 489 672 720 526 36,9 1281t2 13935 19126 20219 13970 44,7 
2755 5425 6923 7204 7714 6, 5- 64480 12213() 156()09 165026 158't93 4,1 
149 866 1152 1617 6972 76,7- 4099 30602 49181 67760 12'1()46 47,4-
2 2 331 1921 1137 69,0 546 546 9015 156010 25353 515,4 
292 398 398 571 286 101,7 6831 12022 12022 16120 9023 78,7 
14991 27093 30328 34017 32268 5,4 388798 715026 841528 949452 708786 34,0 
9482 9733 18286 39914 36931 Btl 278415 286885 558196 1249726 lO't807() 19,2 
7 250 
124 6523 
5 5 5 7 273 273 273 5<46 
2 2 2()2 202 273 273 7650 7650 
10 10 10 10 1 900,0 546 5% 546 5"t6 273 10(),0 
3 147 203 371 84 341,7 820 1011() 12569 23225 5191 347,4 
59 158 158 218 142 53,5 2732 1371 7377 10110 6186 63,4 
1700 3583 3767 4283 232 3<4425 78414 90981 98904 7620 
50 345 924 1497 896 67,1 1093 10382 26775 37977 21295 78,3 
70 70 293 599 492 21,7 <4918 4918 12567 25't08 16325 55,6 
291 496 734 1194 58 9016 14<48() 22131 36611 250() 
1 273 
1582 l591 3658 4843 3992 21,3 77595 110108 150270 201090 117543 71.1 
53 53 53 49 8,2 1366 1366 1366 2093 34,6-
376 376 392 12295 12295 13115 
56 56 125 125 291 57,0- 2186 2186 4098 4098 6162 33,4-
437 693 693 693 879 21,1- 9016 15027 15027 15()27 16464 8,6-
784 1051 1500 1727 2120 18,4- 16394 24864 363<40 43717 40959 6,7 
4 69 40 72,5 273 2459 1250 96,7 
20 42 52,3- 820 175() 53,1-
585 2545 2659 4219 1948 116,6 2<4863 77049 80328 117212 49353 137,5 
182 301 439 583 541 7,8 6011 10382 15574 23224 15371 51,1 
21 1343 
59 149 318 452 132<4 65,8- 1366 4372 10657 15302 31747 51,7-
31t4 344 392 536 886 39,<4- 8197 8197 9563 16667 34272 51,3-
2056 7509 7105 B229 7815 5,3 69126 245355 251093 271312 240469 12r8 
728 3003 4496 4937 2981 65,6 15847 85245 131146 144533 62191 132,4 
44 't4 116 150 22,.6- 1366 1366 3825 5889 35,()-
30 56 93 3 1365 3277 4916 25() 
12 72 90 95 6 3825 3825 4644 5190 523 892o4 
957 2570 5241 6218 5058 22,9 5()271 119122 265297 309012 294212 5t0 
655()1 112496 183127 229819 238131 3,4- 2200269 3846166 6202721 8157092 7433538 9,7 
2772 6817 10788 14326 14344 139343 273769 428960 5912 55 518569 14,0 
2104 4451 785:. 9949 10549 5,6- 132514 293988 457376 606282 537069 12. '1 
268 514 702 1207 2140 43,5- 8743 17486 25956 37430 56849 34t1-
15 15 15 15 46 67,3- 546 546 546 546 1093 50,0-
141 458 479 634 849 25,2- 7103 1ft 753 15573 18578 23698 21,5-
71.2 747 1042 1072 2688 60,0- 12022 13114 22403 23223 52411 55,6-
163 321 321 1071 515 108,0 4372 14206 14208 34973 9802 256,8 
968 2528 3972 4338 2310 87,8 21039 56012 91531 100547 49708 1()2,3 
120 215 657 773 273 183,2 2732 6284 17213 21038 75()0 180,5 
l85 314 6138 7253 291 87<43 9563 167760 196722 24034 718,5 
1 1 26 3<4 66 48,4- 273 273 1093 2186 1523 43,5 
156 227 228 228 258 11, 5- 6557 8196 8469 8469 5750 47,3 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemming 
GUADELOUPE 
TI!INIDAO,TOBAGO 
ARUBA 
COLOMB IF 
VEt>IEZIJELA 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EOUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDiE"'NE 
CEYLAN, MALO! VE S 
NEP AL. BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
LAOS 
VI ET-NAM SUD 
CA"'BDOGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPP INES 
CHU>IE R.P. 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELA~O 
NOUV. CALEOONIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PROOUIT 
UE6L 1 BLEU 
FRANCF 
IT ALI A 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U''H 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUI.NOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGAP lE: 
ALBANIE 
1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
546
1 
22 232 90,4- 6250 91,2-
3 4 29 1366 1912 5191 
7 7 3 133,3 273 273 250 9,2 
5555 8652 12062 14000 13105 6,8 133880 205738 298361 364207 297015 22,6 
2281 355 7 5724 6432 8552 24,7- 86611 129233 212292 240708 246194 2.1-
10 10 10 10 5 100,0 273 273 273 273 523 47,7-
58 58 58 2732 2732 2732 
876 1499 1727 2343 2011 16,5 23771 41258 52460 74318 49725 49,5 
1528 4144 751>7 9365 10076 7,0- 35519 108469 210382 266118 237907 llt9 
16706 30092 5402't 69487 88168 21,1- 496722 954918 1769944 2277320 2361890 3,5-
558 1410 2784 3244 3050 6,4 28961 85245 172404 207649 169446 22,5 
483 725 1110 1742 1512 15,2 16120 23496 34971 52184 46706 11,7 
4 4 4 4 8 49,9- 1093 1093 1093 1093 773 41t4 
894 1163 191t3 2485 1531 61,7 19945 25409 44534 71855 33706 113,2 
6985 13512 2141t7 27098 19627 38,1 278414 586338 955189 1192344 691333 72,5 
15 54 90 154 427 63,8- 546 1639 2732 4371 11016 60,2-
1490 2107 4019 4701 14922 68,4- 41530 55191 81147 100273 161376 37,8-
5595 7006 1091t0 28988 6529 344,0 129782 175137 298908 884154 105561 737,6 
504 841 1865 640 191,4 16394 32240 76229 24364 212,9 
7539 1232) 18339 24952 27595 9,5- 326230 494810 743988 1013114 847177 19,6 
19 523 
8268 18434 26285 34148 26883 27,0 267486 59B903 912021 1179779 785862 50,1 
789 789 789 794 1467 45,8- 11202 11202 11202 11748 18575 36,7-
285 321 809 866 188b 54,0- 8743 11475 22950 27048 lt3939 38,4-
112 580 580 11127 94,7- 6830 21858 21858 227052 90,3-
16 15 6,7 820 500 64,0 
5 5 273 273 
10 10 59 83,0- 273 273 2023 86,4-
1334 1321 8582 13121 13707 4,2- 62022 248359 293167 485514 393005 23,5 
15390 26390 41153 5888B 43904 34,1 5B6067 1121040 18'>2898 2630054 1671255 57,4 
429 1184 1792 2814 3836 26,6- 11475 32239 75408 102185 110422 7,4-
4Bl 481 481 481 9016 9016 9016 9016 
10 781 1630 4512 1395 223,4 5191 55191 101638 207376 68551 202t5 
27 l'tl 141 268 688 61,0- 1912 6010 6010 13661 2'1859 51t,2-
24 25 25 45 45 1913 2186 2186 3279 1093 200,0 
147 297 361 361 1312 72,4- 6557 13388 15301 15301 31500 51,3-
2 2 2 113 98, 1- 1093 1093 1093 1750 37,5-
3270 4513 6373 6947 6381 8,9 76502 122951 242624 259837 116042 123,9 
6 105 110 370 54,0- 1093 3552 5738 10500 45,3-
162 294 309 309 557 44,4- 3551 7103 9288 9288 1145~ 18,9-
456 1341t 2219 2968 3532 15,9- 30054 57103 77321 93713 92242 lt6 
5573 16575 37060 67680 ll5602 41,4- 128416 426229 979233 1976227 1876471 5,3 
lOO 100 100 lOO 35 185,1 3825 3825 3825 3825 1273 200,5 
449 875 3898 419tl 958 338,2 68853 131147 560656 619672 135762 356,4 
8tl 8tl 88 88 4645 4645 4645 4645 
4t12 637 976 1698 2205 22,9- 25682 43987 67484 92892 86265 7,7 
3357 6388 8862 12603 11848 6,4 188525 413 386 611746 817754 589539 38r7 
43 51 78 88 322 72,6- 2186 2732 4098 4644 17750 73,7-
4 250 
689979 1328687 2021908 2755947 2332059 18,2 2403191ft 46992769 72587538 100660146 69045284 45,8 
1348508 2680249 4007408 5401404 4756350 13,6 43706220 88476347 134608275 183632237 132583448 38,5 
* * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- Nv. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEOE PROOUKTEN EN ANOERE- NV. 
19048 36840 59030 87597 58205 50,5 866394 1670765 2471036 3557645 2236451 59,1 
38933 75679 110930 151200 118232 27,9 1738248 3259831 4805729 6389334 5001t5ll 27,7 
16121 33303 53361 76324 85569 10,7- 902185 1789885 2•884693 4011468 297811t2 31t,7 
40111 76332 114232 156365 143121 9,3 1350269 2741524 4143434 5655180 4265888 32,6 
114213 222154 337553 lt 71486 405127 16,4 4857096 9462005 14304892 19613627 14484992 35,4 
995 2677 3940 5670 7048 19,5- 32513 78688 113661 177595 209561 15,2-
30 70 lOO 100 190 47,3- 273 1092 1638 1638 9696 83,0-
102 312 367 1583 1926 17.7- 3551 10107 12292 79779 55523 43,7 
2502 4648 8<:88 11641 10974 6.1 69672 139888 256280 359013 245078 lt6r5 
4175 8109 11988 16557 20778 20,2- 171584 339343 484423 657101 607257 a,2 
2434 6714 10043 13890 5895 135,6 126777 295352 494531 659834 226061> 191' 9 
6158 10793 llt511 18113 18978 4,5- 207104 360380 491528 618301 520588 18,8 
39551 74667 124756 167379 156818 6,7 1314751> 2460384 3996998 5410655 4027535 34,3 
8192 15901 25062 33236 22796 45,8 261747 506005 828679 1113104 677987 64,2 
3335 6803 11184 14166 13150 7,7 137432 277596 446449 589618 460980 27,9 
1892 4498 4973 6463 6655 2.8- 93715 220765 267759 33032 5 346416 4,6-
1475 3338 4650 8917 11349 21,3- 69398 131964 196446 440158 454106 3,0-
1028 2216 3112 lt362 4578 4,6- 39617 97266 168303 22ft5 86 230193 2,3-
2892 3390 4435 5497 5438 1,1 137430 188249 258193 396445 211402 87,5 
153 169 169 529 22 5191 9016 9016 56831 2546 
14 14 21 21 36 41,6- 2459 2459 4645 4918 3773 30,3 
28 28 111 276 914 69,7- 1093 1093 7651 12842 52474 75,4-
554 1939 3396 4860 1798 170,3 65028 284973 625410 839343 157548 432 ,a 
360 1360 2554 2554 2250 13.5 6011 21312 43170 43170 31750 36,0 
5 5 5 40 87,4- 273 273 273 1750 81t,3-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
283 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destination 
Dest1nazione 
Bestemming 
TERRI. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA, FEO. 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZAI\IIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
CURACAO 
COLD'1BIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD ITE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MAlDIVES 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL 1 E 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX OU P~ODUIT 
UEI3L 1 BlEU 
FRANCE 
ITALI A 
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 /,: 1970 1969 1:% 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ' 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* ±% 
1 1 1 1 1 1 r 1 
5 5 10 43 76,7- 273 273 546 1523 64,1-
40 237 681 791 282 180,5 2731 7649 17758 21583 8557 152,2 
112 112 115 152 3552 3552 3825 5191 
12 750 
2098 2150 2702 3294 1587 107,6 125683 128415 149452 197812 69153 186,J 
235 235 235 249 182 36,8 10383 10383 10383 11203 1000 6J,O 
6 6 6 546 546 546 
160 160 319 1011 3881 13,9- 't311 't311 10655 36338 108111 66,3-
12 1000 
13 18 375 183 10't,9 1366 1912 24590 6000 309,8 
33 34 75 83 16 418,8 2459 2132 't645 5138 2093 114.2 
15 15 5 200,0 2459 2459 213 800,7 
19 19 19 27 273 273 273 546 
49 57 57 997 'tB 5't64 6283 6283 29233 1213 
207 269 633 633 289 119,0 6830 10381 18304 18304 115't6 58,5 
11 1000 
52 52 52 52 1639 1639 1639 1639 
173 22261 
420 535 570 104 448,1 30328 't2896 45081 5070 789,2 
51 51 b7 67 363 81,5- 1093 1093 1913 1913 6046 68,3-
63 2139 
4 52 59 152 165 7,8- 273 2186 3006 8744 5255 66,4 
757 1185 1725 3896 2551 52,7 51912 86063 131t't24 298086 171301 74r0 
3398 't't24 7648 8599 7131 lltl 227595 335Z41t 516116 600813 595883 o,8 
26 26 26 32 122 13,1- 1639 1639 1639 2185 9366 76,6-
206 't24 430 1200 819 46,5 1103 14206 15299 28687 55307 48,0-
2 2 65 105 335 68,6- 213 273 4098 5191 6023 13,7-
1 18 18 18 11 63,6 273 3278 3278 3278 750 337,1 
205 305 380 507 696 27,1- 4371 5131 7650 10382 14476 28.2-
't 21 80,9- 273 523 lt7,7-
7 29 214 217 279 22,1- 1093 3825 9563 9836 1301 34,6 
217 217 236 236 5738 573B 1317 7377 
178 205 217 165 31,5 22131 26229 30054 6284 378,3 
2 2 2 2 8 74,9- 273 273 273 213 500 45,3-
26 750 
114 471 ft11 550 579 4,9- 2732 16940 16940 18853 12114 48,3 
303 4ft8 615 1016 1020 0,3- 81't2 19944 24314 35790 26232 36,4 
6 10 86 140 15 833,3 546 819 5464 7103 500 
14 25 37 68 45,5- 819 1092 3005 2889 ft,O 
118 311 371 395 1134 65,1- 6011 13114 14207 15573 22093 29,4-
4783 5791 6567 10't38 12822 18,5- 268579 325956 386338 506283 42195ft 20,0 
941 1972 2675 3362 2405 39,8 67213 134700 186613 220765 113715 9ft,! 
26 26 26 46 1100 95,7- 1092 1092 1092 1911 30497 93,6-
2 273 
62 82 133 537 75,1- 8197 9290 12295 19283 36,1-
590 859 1290 1519 3107 51,0- 24864 46174 62840 79780 120700 33,8-
16 lb 71 99 135 26,6- 4098 4098 5191 6010 2361> 154,0 
150 9820 
88 88 7 4645 't645 500 829,0 
221 5 5't6't 273 
330 2170 2919 3997 3682 8,6 128't1 96721 134698 177046 128698 37,6 
60 1500 
't69 10ft3 1862 2420 2888 16,1- 12840 41528 69396 98083 95561 2,6 
3 3 3 273 273 273 
3 8 8 290 97,2- 273 546 546 15732 96,4-
6 750 
23 750 
165 393 438 524 736 28,7- 16939 25409 30054 33606 ftl602 19 rl-
852 2531 10695 15992 10392 53,9 66666 133059 467758 791529 448255 76,6 
zoo 5250 
195 195 712 178 llO 607,3 3279 3279 69126 96175 4098 
1J74 1119 1311 1321 3085 57,1- 24590 27049 40710 41530 195250 78,6-
2 250 
20 9500 
1056 18tl5 2137 2251 1614 39,5 27868 4't261 54095 61200 ft5003 36,0 
4 56 69 69 43 60,5 273 2731 3551 3551 3593 1,1-
60 68 68 lOB 't75 77.2- 437l 't917 't917 6556 22277 70,5-
217 253 259 361 85 324,7 20765 24043 24316 36065 5093 1>08,1 
2920 17366 27963 40560 37234 8,9 85792 492623 780329 1064208 1054273 0,9 
12 12 1913 1913 
153 682 1ft05 1974 1500 31,6 27050 70219 129781 228413 126906 ao,o 
11 11 239 95,3- 3825 3825 21750 82,3-
57 11ft 134 134 65 106,2 2732 5464 6557 6557 3116 llOrft 
762 8H 935 lOl't 2173 53,2- 41530 45081 49999 61147 1103'l2 ftft,O-
98982 197038 313515 426917 399830 7,3 3941785 7704865 12299383 17053730 12783157 33,4 
213195 419192 651068 900403 804957 11,9 8798881 11166870 26604275 36667357 27268149 34,5 
* * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORlAD - \IV. 
20314 4073ft 57609 73585 81445 9,6- 710380 1474316 2064207 2653277 2358391 12,5 
135685 280079 391538 5284 78 605011 12,6- 3ft90981 7407~0't 10591533 14't66397 12948218 11,7 
22100 4555ft 70403 95069 ft4217 115,0 885792 1895083 2877325 3919123 2075132 88,9 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
NI: DER LANO 74256 14493'+ 211586 280637 320689 
•TOTAUX COMMUNAUTE 252355 511301 731136 977769 1051362 
ROYAUME 
- UNI 775 2011 34ft8 ft983 3133 
ISLANDE 20 417 694 999 1016 
IRLANDE 430 1234 181ft 2995 213ft 
NORVEGE 4691 11266 17264 2ftft46 19437 
SUEDE 10334 21080 31675 lt3136 36479 
FINLANDE 2898 7396 10465 15841 11863 
DA'IIEMARK 18247 32436 47112 61087 7()660 
SUISSE 28637 55920 83105 117352 92473 
AUTRICHE 10767 22927 35855 48097 50953 
PORTUGAL 4533 9266 13644 19610 12850 
ESPAGNE 4970 14133 17616 22865 2H6~ 
MALTE 521 692 932 1062 732 
YOUGOSLAVIE 21134 45400 71216 111626 96799 
GRE CE 6936 16748 37039 64813 31223 
TURQUIE 6207 7427 6320 10266 13296 
U. R • S. S. 553 1051 1927 2316 1295 
POLOGNE 221119 63604 87920 117051 68969 
TCHECOSLOVAQUI E 6980 13436 24039 33811 27521 
HONGRIE 5666 9746 13898 21967 16172 
ROUMANIE 29716 53425 73ft!>3 92425 82036 
BULGARIE 14625 15305 20490 23229 36010 
ALBANIE 300 245 
TfRR 1. ESPAG'WL S 1702 1953 2443 2613 2534 
MAROC 613 2211 2661 3637 4947 
ALGER lE 1H93 53326 78853 89710 29961 
TUNISIE 78 3665 6514 6542 728~ 
LIBYE 1000 1950 2399 2403 1237 
EGYPTE 4135 7108 14353 19825 7864 
SOUDAN 1050 2000 2401 3201 llb3 
MALI 10 
HAUTE - VOL TA 159 159 306 
NIGER 1 
TCHAD 2 2 2 
SEN EGAL 50 101 :l 2139 6229 1355 
GUINEE PORTUG. 20 20 20 
GUINEE 8 14 135 
SIERRA - LEONE 183 54 
llfiERIA 2lb 285 1018 1042 1065 
COTE 0 IVOIRE 300 1707 8483 9217 5720 
GHANA 251 382 785 4511 5667 
TOGO 563 616 616 626 438 
DAHOMEY 1500 1500 
NIGERIAoFEO. 2144 4830 5479 7081 16263 
CA'1EROUN 200 3850 4780 12758 2746 
CENTRE AFR IC. 19 
GA801'4 200 250 250 250 
CONGO BRAHAVIL 60 290 290 3040 llO 
CONGO R.o. 455 1569 2045 1120 
RWANDA 16 16 16 
BURUNDI 1 
ANGOLA 266 608 1396 3100 2807 
ETHI::JPIE 17 511 653 671 65 
SOMALIE 2 2 2 2 10 
KENYA 2755 5750 11534 19168 17951 
OUGANDA 1475 1555 1755 3462 6791 
TANZMHE 2096 4844 7980 9526 3435 
ILES MAURICE ••• 400 550 1080 1640 230 
MOZAMBIQUE 1161 2882 2890 2960 3438 
MADAGASCAR 10 1110 2310 4420 400 
REUNION 20 20 20 20 
ZAM81 E 2404 2406 6952 12 887 2426 
RHODE SIE 20 20 21 
MALAWI 8 8 ft6 46 20 
REP.AFRIC. SUD 4362 8385 1b167 20562 16379 
ETATS - UNIS 61532 110713 16641ft 240826 253953 
CANADA 829b 16921 29444 lt0696 62464 
MEXIQUE 2317 8199 11128 13370 10924 
GUATE"lALA 1192 1761 2947 3266 3214 
HONDURAS BRI TAN 37 41 41 41 7 
HONDURAS ft5 llb8 1320 1547 
SAL VAOOR 235 1079 1819 2936 3791 
NICARAGUA 810 823 8't5 861 2308 
COSTA - RICA 749 1754 2495 3390 4591 
PA~ AMA 45 74 1077 7156 4183 
ZONE DE PAN6.M4 lOO 
CUBA 311 
HAIT! 59 
REP.DOMINICAINE 1276 1646 3068 6681 1532 
GUADELOUPE 10 
MARTIN lOtiE b 
JAM410UE 10 34 466 787 172 
INDES OCCIDENT. 788 1550 2532 762 
TRINIDAO,TDBAGll 499 49'J 1192 1203 3106 
APUBA 4 4 4 4 6 
CURAC AD 115 115 115 253 178 
1 1 1 1 1 J 
ALLEMAGNE 1 RF) 
DUITSLAND (BR) 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/,:: 
1970 1969 1970 
1969 
1 
l-VI 1 1-IX ·~ l-XII l-XII ~69 1-111 
± % $ ±% 
1 1 1 1 
12o4- 2()23766 4063381 5996443 8036607 7121357 1Zo9 
6,9- 7110919 14839884 z 15295 08 29075404 24503098 18,7 
59,0 99179 272126 431687 657916 355509 85t1 
1,6- 546 8743 1475ft 20492 16959 2:>,8 
40,3 78142 165572 224861 365843 229647 59,3 
25o8 19207ft 438520 639339 917479 612283 49,8 
18o2 462293 1027045 1605733 2139066 1516098 41,1 
33,5 114478 286877 424850 636870 397290 60,3 
13.5- 638248 1129500 1631411 2103265 1949577 7t9 
26t9 1509562 3080871 4607922 6336880 4ft79723 41,5 
5,5- 607650 12701t93 2166664 3043713 2143272 42o0 
52o6 16 7212 329761 471583 666032 375499 77t9 
7.6- 181433 546088 713386 933326 957546 2,4-
45tl 13388 21585 27596 31421 17871 75.8 
15t 5 729233 1608192 2662016 4015567 2991355 34o2 
107,6 204916 598356 14193'H 2306555 1142867 101t8 
22,7- 207923 261967 332513 429235 362483 18,4 
79o0 94535 185792 313934 402186 153764 161o6 
69,7 705465 2022678 2988253 4188525 2027675 106,6 
23.1 334697 7221t03 1239888 1785515 1072533 66,5 
35o8 194260 403823 616118 946990 448274 111o3 
12.7 979236 1808197 2489344 3062838 2201067 39,2 
35,4- 443716 520218 728962 966667 1067118 9,3-
22o4 9836 6284 56,5 
3tl 29781 39070 49452 52457 36005 45,7 
22o3- 15573 45081 64752 101091 104355 3,0-
199,4 278962 1053824 1580324 1834423 503864 2&4,1 
10,1- 2186 69672 134426 136065 91866 48t1 
94o3 25683 48633 58195 58468 19598 198,3 
152.1 153006 258196 lt75682 651092 204184 218,9 
115o2 23770 48360 58469 78141 25364 208,1 
546 
4918 4918 9563 
213 
273 273 273 
359,7 1366 17213 37158 93989 17732 430o1 
546 51t6 546 
89,5- 213 213 546 819 3750 78,1-
238,9 3278 1070 206,4 
2o1- 5737 12295 27049 27595 19829 39,2 
b1ol 4098 36885 192624 21967ft 93977 133,8 
20.3- 81t69 13933 28ftl4 118851 102375 16t1 
42o9 9016 11475 11475 13114 5755 127,9 
24590 24590 
56,4- 62569 136337 160379 216390 329384 ·3ft,2-
364o6 3552 69944 86063 206008 42131 389,0 
250 
7104 8743 8743 8743 
1366 7377 7650 46994 150() 
82o6 7923 29506 63658 23023 176,5 
546 546 546 
250 
10o4 18579 29235 50546 104310 613ft5 55,0 
932.3 1092 16119 19670 20763 2343 786,2 
19,9- 273 273 213 213 213 
6t8 53004 108195 222129 396173 258081 53,5 
48o9- 27322 29508 33880 65028 96224 32,3-
177,3 37432 83061 136341 192078 5879~ 226t7 
613,0 8196 11202 22951 33607 5121 556,3 
13.8- 23771 62295 63115 68305 96982 29,5-
213 Zlt044 401t37 70764 13000 't44t3 
1639 1639 1639 1639 
43lt2 62567 62840 140709 218851 31000 606,0 
1913 1913 2186 
130,0 273 273 2184 2184 500 336t8 
25t 5 199454 449724 745623 916660 774858 18o3 
S:tl- 1928417 3365573 4941803 7060653 7277855 2o9-
34,8- 228962 472952 813661 1126501 1532052 26o4-
22,4 116939 406010 583332 767211 570839 34t4 
1,6 32239 52457 86062 95897 66630 43,9 
485,1 7650 7923 7923 7923 213 
14,6- 1366 21311 29507 2ft719 l9o1 
22o5- 6011 26777 48088 76501 89759 14,7-
62,6- 21584 23496 25135 26228 45552 42,3-
26,1- 18306 52458 80598 105460 96819 8t9 
71,1 620 2186 22131 1289b3 65787 96,0 
1750 
11389 
1093 
336,1 32513 43989 72951 141256 26558 431,9 
250 
273 
357,6 1912 3278 11474 19125 3546 'o39o3 
232.3 15301 27869 47541 10273 362o8 
61,2- 15301 15301 29508 3ll47 38273 18,5-
49,9- 213 213 273 213 500 45,3-
42.1 4371 4311 4371 7923 4348 82o2 
Jl J 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AfGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUO ITE 
KOWEIT 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
NEP AL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIET-NAM SUO 
CA!IBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE OU NORD 
COREE OU SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELA~O 
ILES US,A,OCEA~. 
POL Y~ ES IE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE"'ARo<. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HAL TE 
YOUGOSL AV 1 E 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
:% 1970 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
106 386 685 1164 2032 42,6- 11201 34698 52183 80597 
3015 6890 10330 13543 35983 62,3- 83331 192346 303276 398631 
50 50 1034 95,1- 3552 3552 
1 1 1 1564 99,8- 273 273 273 
3156 3801 5153 13442 14614 7,9- 76504 '11531 123771 288251 
656 897 1867 2126 2384 10,7- 19943 31963 62017 75677 
4078 8246 11359 16562 22460 26,2- 231420 513388 774864 1077595 
1770 3058 4366 5713 4484 28,7 92076 159290 222678 286610 
441 1382 2406 2789 8061 65,3- 14754 34699 58H1 70763 
55 76 76 94 1049 90,9- 3279 4918 4918 6557 
197 217 285 359 536 32,9- 17759 1991t5 26775 33878 
852 1422 1914 2619 2065 26,8 59561 103550 170217 244258 
202 307 917 1242 711 74,7 4099 6285 19673 26503 
2296 3084 4670 5512 3606 52,9 48361 68031 94260 108194 
2367 2567 3898 4660 4032 15,6 54644 62567 97267 114753 
30 613 656 7i6 573 25t0 546 20217 21583 22949 
6895 19461 30943 42020 51954 19,0- 203824 475407 714204 924314 
20 20 69 141 81 74,1 1366 1366 4098 8743 
6201 9042 152 ft7 18603 15201 22,4 187433 308196 512841 660109 
1205 1852 3629 3656 2110 73,3 25410 38798 76230 77322 
733 818 11tl5 1710 2177 21,4- 19945 22617 37158 43988 
432 2394 683 250,5 13661 61203 
50 
1803 3246 3986 6052 7657 20,9- 66391 118850 148082 281686 
2965 4692 6060 7848 15447 49,1- 247813 464481 708198 872129 
173 512 626 754 1428 47,1- 8197 16667 20492 24044 
111 
21 235 559 606 472 28,4 13115 48634 60656 62568 
844 2668 28ft0 3242 2400 35,1 24590 73224 81694 99178 
20 121 201 1913 15028 23171 
7 7 7 546 546 546 
1431 3120 ft398 5934 8888 33,1- 44262 107376 152731 202186 
1318 2685 2892 2994 1164 157,2 24863 50000 54371 56830 
281 458 1075 1665 1059 57t2 9289 14753 29781 45081 
180 978 2178 3200 404 692,1 13934 40983 85245 113933 
6344 23230 39lft3 59053 53840 9,7 178689 860108 1512569 2610385 
5 1913 
ft3 53 53 19 178,9 16940 19399 19399 
434 1111 1296 1757 983 78,7 39343 128688 173770 241529 
114 156 203 256 225 13t8 95081 147267 177047 238795 
3054 4919 7810 8963 9606 6,6- 70491 122403 197813 238250 
175 372 510 659 15342 95,6- 33333 53823 68850 84423 
62 73 73 77 116 33,5- 2732 3825 3825 4918 
10 
7 5 40t0 546 
373075 777429 1190072 1663905 1493486 11.4 13ft73451 28ft57004 43954228 61538317 
625430 1288730 1921208 2641674 2544848 3,8 20584370 43296888 651t83136 90613721 
• • 
ROEHRE~ UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN STAAL 
- Nv. 
123366 32431l 521235 650856 530138 22,8 4679503 11499451 18543166 24669668 
319165 657125 920175 1164656 1322233 11,8- 8667215 18710382 26932509 3540241t9 
172482 465501 706764 849544 635572 33,7 5904370 14199451 23298354 29641526 
79ft318 1584683 2282178 3427227 3451633 0,6- 20529511 't3168037 64801095 97264482 
1409331 3032221 4430352 6092283 5939576 2,6 3'1780599 87571321 133575124 186978125 
32043 63796 86048 116565 123330 5,4- 1357102 2884151 4251912 6014755 
911 572ft 10259 13911 13977 O,'t- 26772 143982 251083 333594 
2936 7367 8638 11272 ft0150 71,8- 148358 322944 371849 480316 
55581 119523 196727 259159 182621 41,9 2143985 4627315 1392887 9905729 
18400ft 394881 5906H 778338 675271 15.3 6122948 13684694 20659007 27281956 
92040 205464 350508 4'10933 267098 83t8 2815299 6518850 11243437 16315842 
155145 320583 472980 575641 557244 3,3 4372402 9561477 14325413 17840991 
187338 413995 592382 736564 674438 9,.2 5856010 13370215 20212562 26285788 
164169 372006 55603!> 739406 767791 3,6- 5356828 11850819 17860109 24546716 
24445 494ft6 64782 89925 66264 35,7 746991 1ft62290 1942341 2724856 
28074 58999 86Bft8 115479 153440 24,6- 1211474 2865845 5009830 6618846 
239 
302 304 304 314 403 22,0- 9835 14480 14480 15299 
19644 49282 97329 127 't94 87410 45,9 840434 2134420 4388515 5853537 
11817 402lft 69756 9ft970 76637 23,9 ft35792 1283606 2203004 3018027 
16224 23052 27905 34750 42859 18.8- 800545 1201909 1413929 1662835 
ll042ft7 1777373 3849925 5100582 3368613 51,4 25019672 39508743 84059563 113429780 
71838 10824ft 141348 170613 25ft8ft0 33,0- 2378415 3824589 5174863 6604372 
9508 24500 38857 56263 42459 32.5 110107 1721037 2604371 3862837 
9256 32912 88686 135944 117876 15.3 522676 1393165 2954364 4874035 
128522 240933 347922 41)6148 286204 41t9 5182784 9513656 14007919 16448355 
24109 57873 68256 79229 9825~ 19,3- 1::1833 3ft 2514755 3000273 3483606 
39 568 45 16120 43716 
793 901 2158 3471 19211 81,8- 29234 35791 72128 113657 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
904'16 10,8-
642678 37,9-
13389 73,4-
16500 98,3-
211033 36,6 
52985 42,8 
886650 21t5 
222662 28,7 
136471 48,1-
2031t3 67,7-
26516 27,8 
168916 44,6 
14191 86,8 
51545 109,9 
93680 22,5 
14825 51tt8 
788268 17t3 
2250 288,6 
41t1818 49,4 
41790 85,0 
47422 7,2-
15005 307,9 
750 
177417 58,8 
792954 lOtO 
61003 60,5-
1913 
10219 512,3 
59766 65,9 
204954 1,3-
20085 l82t'1 
27197 65,8 
32673 248,7 
1571423 66,1 
3273 492,7 
94478 155,6 
200635 19,0 
189729 25,6 
186165 54,6-
5163 4,7-
250 
273 100,0 
450627ft6 36,6 
695b5844 30,3 
17103010 44t2 
35028687 lt1 
20363507 45t6 
80831833 20,3 
153327037 21,9 
4817818 24t8 
261432 27,6 
946320 49,2-
6049262 63,8 
18919879 4ftt2 
7549099 ll6t1 
1413524'1 26,2 
18629042 4lt1 
19852062 23,6 
1729863 57,5 
5576019 18t7 
1317 
15051 1 '6 
3189372 83,5 
1989910 51.7 
1628478 2,1 
70880201 61lt0 
5734805 15,2 
2497202 54,7 
3278255 48,7 
7684621 114,0 
3180088 9t5 
8197 ft33,3 
37ft508 69,6-
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
MAROC zn ZOL6 3903 7789 30Z5 
ALGER lE 59477 100820 169738 195397 232450 
TUNISIE 3363 8967 9821 10600 5608 
LIBYE 66856 92481 118918 167Z41 360497 
EGYPTE 7392 20513 2772ft 36963 ltlt6Z4 
SOUDAN 67 74b8 8049 9131 1804 
MAURITANIE 1 1 b8 
MALI 48 48 119 144 32 
HAUTE - VOLTA 173 
NIGER lb 24 51t 55 755 
TCHAD 1 1 1 1 786 
SEN EGAL 1807 3499 5179 5752 1151 
GUINEE PORTUG. 509 509 416 
GUINEE 23 23 45 30 
SIERRA - LEONE 59 59 59 167 593 
L 18ER lA 21b01 31tOZ5 36971 39317 167Z9 
COTE 0 IVOIRE HZ 342 7B5 1699 2761t 
GHANA 1434 Z687 5505 5510 Z0638 
TOGO 2606 2657 2684 2101 18864 
DAHOMEY 126 1Z6 301b 
NIGERIA,FED. 98462 106880 118376 133832 128046 
CAiolEROUN 216 24ft 244 355 3205 
CENTRE AFR IC. 28 28 28 69 9 
GUI NEE ESPAGNOL 1 1 7 7 1215 
GABON 115 303 1565 3508 161t7l 
CONGO BRAZZAVIL 253 495 767 4b93 179 
CONGO R.o. lt44 4880 6364 9728 3249 
RWANDA 134 134 134 139 731 
BURUNDI 53 53 53 53 205 
ANGOLA 771 2285 Zlt46 3464 710Z6 
ETHIOPIE Z9 630 741 1118 11564 
AFARS, ISSAS 204 370 376 376 2768 
SOMALIE 10 10 20 20 346 
KENYA 3832 4389 ft800 5049 1l762 
OUGANDA 26 33 95 Z06 5925 
TANZANIE 70 284 462 506 893 
ILES MAURICE ••• 214 235 471 471 376 
MOZA"'BIQUE 397 675 14lt0 2415 2015 
MADAGASCAR 61 105'1 1134 1714 1139 
REUNIO"l 1 2ft'J 249 330 5801 
ZAMBIE 311 317 578 578 8ZO 
RHODES lE 
MALAWI 2 15 19 94 
REP.AFRIC. SUD l'o218 23672 30852 43534 46623 
ETATS - UNIS 225Z37 752752 1010927 1365085 1456407 
CANADA 23148 51122 71799 94771 158916 
MEXIQUE 1203 415f 5277 10341t 9866 
GUATEMALA 430Z 5658 6221 1>570 2323 
HONDURAS BR ITAN 11161 
HONDURAS 101 101 128 134 631 
SALVADOR 934 12ft2 1289 397 
NICARAGUA 62 153 205 349 2024 
COSTA - RICA 1002 11751 12904 12961 16264 
PANAMA 6113 6224 61>91 695Z 10998 
CUBA 1392 17395 21631 24934 3360 
HAITI 13 72 72 llO 278 
REP.DOMINICAINE 122 137 152 4350 
GUADEL::IUPE 5 7 12 8 
MARTLNIQUE 142 
JAiolAIQUE 973 1054 1222 2721 2308 
!NOES OCCIDENT. 1 217 260 279 45 
TR INIDAO, TOBAGO 29 12 f> 738 3003 715 
AIIUBA 2740 5066 7208 9260 5036 
CURACAO 2739 4723 5261 6474 27012 
COLOMBIE Z608 4673 5535 5927 10951 
VENEZUELA 1483 9696 11584 25956 50508 
GUYANE 8RITA. 35 35 35 35 733 
SURINAM 53 60 67 67 214 
EQUATEUR 4698 4958 5230 55b6 448b 
PERDU 390 1191 1927 3307 9327 
BRES IL 2414 4104 6793 11552 455B8 
CHILI 3851 10205 11216 20644 13849 
BOLIVIE 218121 218343 218469 218750 16123) 
PARAGUAY 94 104 378 379 1352 
URlJGUAY 666 l45o 14&3 1576 1866 
ARGENTINE 152594 159928 161536 164406 138832 
CHYPRE 447 563 B37 B82 3159 
LIBAN 2807 3607 5791 8100 Z557 
SYRIE 174 3478 4467 6518 1859 
IRAK 658 3582 6542 15894 14401 
IRAN 53752 75886 B6384 108512 175117 
AFGHANISTAN 274 330 337 395 1718 
ISRAEL 4949 11988 16246 19074 104975 
JORDANIE 39 83 595 742 755 
ARABIE SEOUDITE 17874 21272 23002 25974 6B479 
KOWEIT 6152 B873 96\5 20915 54657 
BAHREIN 49 4171 7056 8020 2014 
KAT AR 687 710 3547 5602 793 
1 1 1 1 l 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R) 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1:% 
1970 1969 1970 
1969 l 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
• 
±% 
1 1 l 1 
157,5 Z8413 90707 177864 281141 109537 156,7• 
15,9- 1331695 Z379233 4779231 5550541 73Z7343 24,2-
89o0 104644 266939 311747 394533 146591 169,1 
53e5- 165054ft Z491801 3318031 lt519669 771t"3239 41,5-
17.1- 283331 71t0162 988523 1366937 10683Z2 28,0 
406oZ 2185 1671t8b 210109 27291t9 47825 lt70,7 
98,4- 273 Z73 1523 8Z,o-
350,0 3825 3825 9563 12022 2732 31tO,O 
5500 
92,6- l36b 1912 7376 7922 17500 54,6-
99,8- 273 273 273 273 33000 99,1-
399.7 15051t6 198360 236612 259562 81714 217,6 
22tlt 23221t Z3ZZ4 6750 Z44,1 
50,0 819 819 191Z Z709 Z9,3-
11.1- 1093 1093 1093 27323 13273 105,9 
135,4 598086 1108193 11t88519 16Z5950 3ZZ886 403 ,b 
38olt- 10656 10656 48361 101093 100723 O,lt 
73oZ- 4098Z 75954 180598 181l't4 501t4ft4 64,0-
85,6- 40710 456Z8 55462 56554 411783 86,2-
95,7- 3825 3825 71tlt04 91t,8-
4t5 1690437 1907378 2263387 2737974 2441695 12,1 
88,8- 5465 10110 10110 14208 281734 94,9-
666t7 8ZO 820 8ZO 2459 Z50 883,6 
99,3- 273 273 Z73 Z73 27523 98,9-
78.6- 2459 11748 38524 107922 407698 73,1t-
9016 Z1311 34152 122130 1Z209 900,3 
199,1t 25956 123770 1b281tl 21t3715 85631 184,6 
80,9- 5191 5191 5191 5131 13500 51,1t-
71t,1- 21t59 2459 21t59 2459 22500 89,0-
95,0- 2·1858 103004 112019 177319 1635308 89,1-
9o,z- 8ZO 1b666 Z1031 31t4Z3 3Z691Z 89,4-
86,3- 8743 12841 13934 13934 69250 79,8-
94,1- 820 820 3006 3006 8848 65,9-
60.3- 83880 101913 118033 145083 235620 38,3-
96,4- 4099 5191 25136 27595 195016 85,8-
43,2- 6Z84 15572 Z5954 31H5 44467 Z9,9-
25t3 5191 6830 12841 12841 9389 36,8 
19,9 18851 43713 b2290 12349Z 106366 16,1 
50,5 6011 24316 42348 69123 62it98 10,6 
94,2- Z73 7923 7923 11201 92206 87,8-
29,4- 20219 21039 30055 30055 59148 lt9,1-
273 819 819 
79,7- 273 1092 1365 7418 81,5-
6,5- 835793 1454919 2046444 2989064 2432917 22,9 
boZ- 5454640 17179228 23699718 32859009 28772796 11t,2 
40,3- 806282 1628413 2428686 3354642 4448724 24,5-
4o8 110383 308469 386609 1387427 638084 117,4 
l8Zt8 84700 151094 269127 281422 64924 333,5 
253732 
78,7- 2459 3005 7923 11748 20848 43,6-
224.7 27869 34972 36610 161t46 122,6 
82,7- 3278 15573 17212 27868 77717 64,1-
20.2- 36884 255190 307648 316118 377467 1b,2-
36,7- 114480 116939 130054 135519 174593 22,3-
642,1 36886 529783 723773 866942 105424 722,3 
b0,3- 546 3005 3005 4644 6593 29,5-
96,4- 273Z 3005 5464 69773 92,1-
50,0 546 819 1365 523 161,0 
24317 
17,9 29235 41530 45355 95629 76869 21t,4 
520,0 213 13935 20765 24044 6092 294,7 
320,0 1092 4098 23771 114209 24121 373,5 
83,9 90437 151093 214755 285246 182710 56,1 
75,9- 72403 128959 llt7810 210925 48818B 56,7-
45,8- 84425 194261 "245080 259561 346837 25,1-
48,5- 128687 352458 453278 1088248 2144247 lt9,2-
95ol- 820 820 8ZO 820 15000 94,4-
68,6- 6830 7650 8470 8470 6709 2b,2 
24,1 94534 109014 119122 133330 91875 45,1 
64o5- Z2128 59832 94530 142890 337761 57,6-
71t,6- 139615 242346 3762Z5 605460 1616853 62,5-
49,1 166119 357919 425675 856003 764645 11,9 
35,7 3661747 3679779 3684422 3714749 2973167 24,9 
71.9- 3824 7376 17212 17485 34011 48,5-
15,5- 29234 96446 99998 104369 1b9011 38,2-
18t4 41Z0766 4553552 4820763 4985792 3523998 lt1,5 
72,0- Z3770 31420 4043b 43168 78401 44,8-
216,8 113660 150271 216392 277320 121572 128,1 
250,b 11202 79235 113934 183879 lt3568 322,1 
10,4 29509 158470 249179 539614 426417 26,5 
37,9- 1413935 2562297 3039891 3944534 4977764 20,7-
76,9- 24043 28687 30326 40708 67451 39,6-
81,7- 200273 524591 741256 968848 3071620 68,4-
1,6- 546ft 8469 21309 25681 29982 14,3-
62,0- 707647 980322 1076221 1287424 2049381 37,1-
61.6- 362295 499179 545900 877867 1856816 52,6-
29Bt2 2459 110109 195902 2Z5683 5354& 321,5 
606t4 15027 17Z12 76Z28 141528 30773 359,9 
Il 1 1 l 1 1 
287 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLANoMALDIVES 
NEP A(, BHOUT A~ 
UNION BIRMA!\IE 
THAl LANDE 
LAOS 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P • 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANO 
OCEANIE BRITAN. 
NOUV. CALEOONlE 
POL YNES 1 E FRANC 
•TOTAUX PAYS TIE~S 
•TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G18RAL TAR 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSL OVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
SENE GAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
1 
288 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ·~ 1970 1969 1:% 
1-111 l l-VI l l 1969 1 1 1 1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 : 1 1 1 1 
1157 2860 4589 4639 6787 31,6- 58468 111199 169395 175132 249342 29,7-
153 153 7924 7924 
10 27 27 143 480 70,1- 1093 2458 2458 8469 11030 22,9-
7017 9028 10307 11398 21593 47,1- 327868 457377 545626 639068 105991t3 39o6-
11062 22981 37tt05 56870 47488 19t8 584154 1173496 1889069 3002454 2326237 29t1 
88 106 133 135 147 8,1- 3825 4918 6557 6830 6296 8,5 
6 6 6 18 273 273 273 4371 
93 969 1119 1111 718 63,1 28142 87158 91529 101912 44923 126o9 
1267 2105 5362 6764 7580 10,7- 91803 178962 334427 440710 lt28767 2,8 
4 1 300,0 819 250 227,6 
6 115 273 5737 250 
278 12302 
7143 23701 39176 49415 24954 98t0 163660 61t9726 1109834 1349997 736119 83t4 
1182 1589 3874 lt459 16478 72,8- 50547 61488 11t2626 158746 332360 52,1-
145 394 2368 5115 1681 204o3 1371 22131 121858 2286 89 70294 225t3 
1853 4209 5491 70Ô7 10691 34,4- 540911 129718 203003 26,9670 362209 25,5-
79537 208114 334955 513356 474401 8,2 2720492 7523770 12924862 20732786 10767104 92t6 
43 43 8470 8470 
2688 2705 2830 2838 3321 14o5- 311387 318032 333059 336064 619434 45.7-
754 2271 3035 6061 5502 10t2 60383 226503 284971 454368 339500 33,8 
69 69 84 1437 81t0 n. 1 3005 3005 6557 126502 47255 167,7 
1 194 1281 1144 2513 30,5- 273 12842 43443 59291 67066 u,5-
6823 12774 23362 31551 42532 25,7- 219669 439615 754913 11t81412 1892195 21,6-
182 203 250 382 633 39,6- 15301 22678 39891 69126 84901 18,5-
92 1750 
866 1290 1849 3009 5518 45,4- 21584 31967 45627 76714 107179 28,3-
325 7186 
3486311 6496754 10528637 13765099 12202231 12o8 97111656 188756679 304536371 409615534 305744968 34t0 
4895342 9528975 14958989 19857382 18141807 9t5 136892255 276334000 438111495 596593659 459072005 30,0 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEt INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
222316 52345l 816063 1062599 906026 17.3 Bl26218 18451356 28190969 38724843 28070719 38,0 
715312 1492612 2099359 2738497 2931921 6,5- 20271571t 43336869 62281950 82726478 75863542 9,0 
280628 685370 1053865 1323595 987430 34,0 10U4693 23647255 38128123 50269646 33120760 51,8 
1216112 2415805 3515254 5062304 4994979 1t3 32690435 67927308 102229219 146918280 118798270 23,7 
243442 8 5117238 7't81t5ltl 10186995 9820356 3,7 71422920 153362788 231430261 318639247 255853291 24t5 
51927 102702 142953 199066 183503 8,5 2843168 5734415'1:' 8177855 11404902 8766851 3D tl 
1343 6978 12062 16732 17608 4,9- 39067 177861 298077 405452 347484 16,7 
7817 16588 19874 28911 60957 52,5- 378411 762009 923206 1391782 1127943 19,4-
87095 185048 291192 385981 294255 31t2 3019120 6491783 10139593 13642049 8635178 58,0 
247873 520583 782&79 1038993 908579 11to4 8104089 11796981 27095880 36078666 25228852 43,0 
119152 270536 44718Z 615717 342854 79,6 39&25&1 9032491 14986852 21117724 9734001 116,9 
244914 478253 700406 868718 874167 0,5- 708140& 14384128 21295873 26928919 21830774 23,4 
354884 754713 1115695 1444087 1241814 16t3 12258739 26540972 40405452 53889872 37028824 45,5 
215517 473585 711B01 938170 927390 1t 2 7347536 15772940 2414()151 32850240 25391066 29,1t 
37388 74899 106899 146464 115130 27,2 1242069 2462558 3558729 4918017 3312690 48o5 
52129 112561 160515 216152 255790 15o4- 2207&42 5124581 8305722 11121009 9677207 14o9 
239 7377 
823 996 1257 1397 1145 22.0 23223 36338 43441 48358 33178 45,8 
60717 140049 247015 353215 262653 34o5 2348895 5616371 10305166 14908707 8966660 66,3 
3894& 88716 155797 221t275 1&9212 32,5 1348632 2990430 5329772 7591786 4882607 55,5 
30914 4lltltl 50154 66312 74095 10,4- 1463110 2066386 2483049 3254087 2669678 21t9 
1104800 179422/t 3868155 5128720 3369921 52,2 25114207 39994535 84720492 114445627 7104762& 61,1 
110638 195688 267629 339558 341454 0,5- 3501363 6762835 9615568 12981689 8797332 47,6 
38325 72540 112153 171401 157347 8,9 1895897 3856553 5893711 9025120 6465740 39,6 
21953 56760 129316 201950 164240 23t0 1002457 2408190 4115292 7816927 4970859 57,3 
202606 372863 542910 675919 441t978 51o9 7576716 13992346 20960923 25898621 12070883 114,6 
62047 114123 145000 11H86 177638 .. 7- U62568 4723496 5917758 7227320 5603076 29t0 
5 44 813 1505 41,9- 213 16393 53825 48693 10,5 
2948 3348 5218 6814 22314 69,4- 71857 89069 140979 186879 426006 56,0-
3681 9889 14168 19621 15968 22,9 111197 265567 416383 568841 380942 49,3 
13231 15512/t 249858 286876 269383 6,5 1618308 3467211 6412561 7457915 7960253 6,2-
3443 12634 166&6 19063 l't045 35o7 107376 331157 455188 686608 264560 159,5 
68148 94829 121715 170221 362020 52,9- 1683058 2552456 3388248 4594257 7771860 40,8-
29216 57464 75107 94099 86343 9t0 950818 181t1799 2455185 3165293 2050445 54oft 
10834 19436 28971 52495 40080 31o0 314753 513114 837157 1612019 1128259 42,9 
1 1 68 98,4- 273 273 1523 a2,o-
48 48 119 154 32 381,3 3825 3825 9563 12568 2132 360,0 
159 159 308 180 7lo1 4918 4918 9563 5750 66,3 
16 24 54 55 880 93,7- 1366 1912 7376 7922 24296 67,3-
6 8 8 10 786 98,6- 546 819 819 1092 33000 96,6-
1859 4517 7526 12189 2506 386,4 152185 216392 281966 361747 99446 263,8 
10 lO 10 10 1 900,0 546 546 546 546 273 100,0 
20 529 529 41& 27o 2 546 23170 23170 6750 252,1 
3 170 234 430 249 72,7 1093 11202 13934 25956 11&50 122,8 
118 211 217 568 789 27,9- 3825 8470 8470 40711 20529 98,3 
29617 38053 42075 45113 21907 108,7 642619 1203213 1617204 1788787 458446 290,2 
692 2394 10192 12413 9392 32o2 15847 57923 267760 358744 216995 65t3 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
GHANA 1755 3139 6583 10620 26797 
TOGO 31t60 3782 4052 4902 19543 
DAHOMEY 1626 1626 3017 
IHGERIAtfEO. 102221 lllt335 127588 H5839 148317 
CAMEROUN 416 4147 5092 13181 6005 
CENTRE AFRIC. 28 lt04 404 461 28 
GUINEE ESPAGNOL 7 7 7 7 1215 
GABON 371 609 191t0 3883 16762 
CONGO BRAZZAVIL 769 1497 1769 8453 1168 
CONGO R.O. 1271 6443 9490 11t497 6537 
RWANDA 134 150 154 224 111 
BURUNDI 53 53 53 73 248 
ANGOLA 1829 5707 7134 11416 76070 
ETHIOPIE 228 llt48 1833 2372 12181 
AFARS, ISSAS 201t 370 376 376 2768 
SOMALIE 64 64 74 74 377 
KENYA 6646 10288 16652 21t669 32210 
OUGANDA 181t5 2352 2177 4774 13706 
TANZANIE lt273 12688 162U 18328 12506 
ILES MAURICE ••• 6llt 785 1551 2111 66~ 
MOZAf4BIQUE 2290 66H 8885 10461t 8599 
MADAGASCAR 71 2213 3488 6250 1689 
REUNION 21 269 269 350 5801 
ZA"'BI E 2715 2753 7586 13558 3249 
RHODES lE 20 20 21 
MALAWI 80 82 151 160 120 
REP.AFRIC. SUD 20291t 35812 54605 71t210 70611 
ETATS - UNIS 355668 980385 1368116 181t4329 1956228 
CANADA 3't242 74886 112057 149825 235846 
MEXIQUE 5830 17226 24691 34863 32158 
GUATEMALA 5761t 7935 9935 11148 8012 
HONDURAS BRITAN 52 56 56 56 11214 
HONDURAS 21t3 622 1793 2106 3038 
SALVADOR 1152 3065 4't83 5804 7572 
NICARAGUA 1035 1297 1371 2285 4868 
COSTA - RICA 2726 16062 19585 20906 2J441t 
PANAMA 61t95 6130 8661 15119 15451t 
ZONE DE PANAMA lOO 
CUBA 1677 17887 27914 32't04 4127 
HAIT[ 16 75 100 205 352 
REP.OOMINICAI~E 11t32 1995 31t33 7061 6l't0 
GUADELOUPE 5 7 34 250 
MARTINIQUE 148 
JAI4AIQUE 983 1088 1688 3508 2480 
INDES OCCIDENT. 1 1005 1810 2811 801 
TRINIDAO,TOBAGO 528 628 193't 4235 3821 
ARUBA 271t4 5070 7219 9211 5047 
CURAC AD 2851t 4838 5376 6727 27216 
COLOMBIE 8385 l'tl81t 18753 2161tl 26667 
VENEZUELA 7082 20591 28253 46947 96063 
GUYANE BRITA. 35 35 85 85 1767 
SURII\IA"' 69 81 16ft 218 1798 
GUYANE FRANCA 1 S 58 58 58 
EQUATEUR 8730 10272 12135 21388 21179 
PERDU 2692 6543 11732 15193 22921 
BRES Il 27981 48233 78143 108039 169038 
CHILI 1120 166't5 21041 33023 23788 
BOLIVIE 219011 220476 222011 223327 171903 
PARAG\fAY 153 184 458 477 21tll 
URUGUAY 1757 289B 3173 lt553 4476 
ARGENTINE 161021 115121 186187 195642 163631 
CHYPRE 680 9~0 1915 2377 41t32 
LIBAN 6593 8798 141t80 18313 21235 
SYR lE 8136 13051 19393 40251t 12427 
IRAK 688 4699 8039 18696 15619 
IRAN 68516 109837 138585 179481 2583't8 
AFGHANISTAN 294 350 406 536 1878 
ISRAEL 19887 40507 5961t0 14245 llt9947 
JORDANIE 2033 2727 5016 5195 lt332 
ARABlE SEOUOITE 18892 22414 25234 28558 72832 
KOWEIT 6152 8985 10657 23889 661t73 
BAHREIN 49 4111 7056 8036 2029 
KAT AR 687 710 3552 5607 793 
MASCATE OMAN 1157 2860 4599 't649 6919 
YEMEN 153 153 
ARABIE OU SUD 10 27 27 143 't80 
PAKISTAN 10339 19988 23313 31095 lt3693 
UNION INDIENNE 30269 56594 95313 139598 117231 
CEYLAN. MALDIVES 690 1802 2551 3703 5611 
NEP AL, 8HOUT AN 487 487 487 lt99 111 
UNION BIRMANE 319 2180 4020 7067 2695 
THAl lANDE 3212 6033 9654 11595 13153 
LAOS 24 25 25 49 48 
VIET-NAM SUD 147 317 488 677 1312 
CA"'BODGE 9 9 9 411 
INDONESIE 12900 33219 52 68ft 61t547 41837 
MALAYSIA 2504 4336 69ft0 7692 18055 
SINGAPOUR 648 12llt 3820 7197 3772 
1 _l 1 J J 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/.:: 
1970 
1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
±% t 
1 1 1 
60,3- 5H69 91t805 221579 3251t03 
74,8- 58142 7291t9 90980 130869 
lt6o0- 28415 28H5 
1o6- 1833060 2156555 2578681 3161192 
ll9e5 9017 811t20 99998 224041 
820 13115 13115 15574 
99o3- 273 273 273 273 
76,7- 11749 22677 51365 120763 
623,7 19671 43988 sno·2 184697 
121o8 478lit 16281t0 234970 380323 
70o9- 5191 5737 6010 8742 
70,5- 2459 2459 21t59 3279 
84,9- 72130 219669 261197 ltl7205 
80,4- 7923 43167 56281 781tl0 
86,3- 8743 12841 13934 13931t 
80,3- 2132 2732 4918 lt918 
23,3- 138250 2141t80 350819 556558 
65.1- 39618 73221t llllt75 154371 
lt6,6 113935 345081 lt15301 496448 
215,5 13387 18032 35792 lt6448 
21.7 58742 193439 259557 31t5074 
270,0 6284 49726 84151 143712 
93e9- 1912 9562 9562 12840 
317t 3 82786 85241t 174041 253822 
2186 2732 3005 
33,3 4098 lt311 7920 8739 
s. 1 1137't30 2109828 3191788 4512822 
5,6- 9810921 24726211 35360358 't8671567 
36,4- 1176226 2376173 3672946 5074583 
8o4 366939 1022673 14't2616 2789607 
39,1 125955 221310 385243 lt19940 
99,4- 8196 81t69 8469 81t69 
30,6- 9835 221t02 lt8085 63111 
23.3- 221t04 73497 113113 1't6716 
53,0- 29231t 53271 56555 893't2 
10,7- 77322 3671t85 48931t0 531961 
2.1- 123710 13lllt7 176775 292897 
685t2 lt5629 561't77 917762 1093718 
ltlr7- 1092 3551 lt311 8196 
15t0 39070 54911 84425 155189 
86,3- 51t6 819 1911 
24590 
41,5 31147 41t808 56829 11475't 
21t8t 3 273 29236 lt8634 71585 
10,8 16393 20765 55191 150547 
83,7 90710 151366 215301 285792 
75,2- 76171t 133330 152181 21881t8 
18,8- 232238 451637 612564 723218 
51,0- 307311 693981 993160 1763371 
95t 1- 820 820 4372 't372 
87,8- 7649 9015 14480 16119 
2732 2132 2732 
loO 191t809 242622 2964't5 't98901t 
33,6- 83601 213378 381136 500258 
36,0- 1136336 2036608 3301371 41t66658 
38,8 354369 737154 1001370 1511027 
29,9 3693713 3739066 3179226 3839607 
so,t- 8196 13387 23223 25135 
1t7 66938 1't9997 180597 222397 
19t6 ltU3605 52896l't 6009009 6502174 
46o3- 32513 43442 68032 80052 
13.7- 203551 213493 391799 't85787 
223,9 195628 316939 ,514754 11871t31 
19,7 30055 195081 303002 641t256 
30.4- 1956830 3629235 4632781 6059008 
71.4- 25409 30053 34424 't945~ 
50,4- 668032 1473218 2235514 2906819 
19,9 't2076 58142 109014 115024 
60,7- 736335 101471t7 1136875 1359006 
64o0- 362295 506009 58lltl9 960928 
296ol 2ft 59 110109 195902 226503 
607t1 15027 11212 76501 lltl801 
32,7- 58468 111199 169668 175405 
7924 792ft 
70,1- 1093 21t58 2ft 58 8't69 
28.7- 413220 8't9995 1016929 1439871t 
19t1 llt81t700 2892076 't907923 7296166 
33,9- 23497 53B21t 1021t57 133059 
349o5 9289 9289 9289 13387 
162t 2 49727 19't262 32291t9 468031 
15,6- llt2895 285245 lt62841 595079 
2t1 1913 2186 2186 't098 
48,3- 6557 15301 30602 44809 
97,7- 1639 1639 1639 
54,3 312292 921t314 1559281t 1873220 
57,3- 75683 121312 204100 224865 
90o8 24588 ltB904 16581t4 289614 
Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (BR J 
1969 1970 
~69 l-XII 
±% 
1 
623141t 47,7:... 
426038 69,2-
74677 61,9-
2890715 9olt 
326231 31,2-
500 
27523 98,9-
413860 70,7-
30173 512t1 
150886 152,1 
14750 40,6-
24500 86,5-
1763552 76,3-
345626 17,2-
69250 79,8-
10464 52,9-
547709 lob 
330582 53,2-
349781 41,9 
16649 179,0 
270794 27,4 
81387 76,6 
922D6 86,0-
90398 180,8 
81tlt1 3,5 
3613288 22,9 
't't080072 10,4 
6508711 21,9-
1801299 51t,9 
191tlt26 116,0 
255098 96,6-
70075 9,8-
113092 15,1-
133594 33,0-
531301 Dol 
24788() 18,2 
1150 
141131 6't3,1t 
8616 4,8-
102081 52,0 
7023 72,7-
80'tl5 lt2t 7 
16365 337,4 
62394 141,3 
183't60 55,8 
't93286 55,5-
747062 3,1-
3059351 42,3-
28389 81t,5-
21t232 33,1t-
355522 't0,3 
6507lt6 23,0-
52813't7 15,4-
12701t68 23,7 
318681tl 20,5 
55it0) 51t,5-
248522 10,4-
't501t947 44,3 
105974 Zlt,ft-
3'tft313 ltl,1 
21t3309 388,0 
lt65879 38,3 
671tl907 10,0-
71724 31o0-
lt394861 33.8-
903it7 27,3 
215647't 36o9-
2099623 51tol-
5401t6 319,1 
30773 360,8 
252865 30,5-
11000 22o9-
1671967 13o8-
5238701 39,3 
182971 27,2-
1913 599o8 
127791 266,2 
713642 16o5-
1593 157,3 
31750 lt1o1 
23552 93,0-
1102178 70,0 
366538 38,6-
131227 120,7 
1 1 
289 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
PHILIPPINES 2706 678ft 1 Ol't 1 13536 14712 
CHINE R.P. 94374 265285 it39121 680649 681077 
COREE DU NORD 43 lt8 
COREE OU SUD 2788 28it8 2995 3003 3375 
JAPON 1790 lt939 963ft 13990 8943 
FORMOSE 211 313 386 1792 1304 
HONG·- KONG 3594 5864 10201 12539 1it38~ 
AUSTRALIE 11117 20378 336&9 45827 71895 
NOUVElLE-ZELA'fO 287 327 401 51t7 1071 
ILES USA,OCEAN. 10 
OCEANIE BRITA~. 92 
NOUV. CALEDONIE 866 1290 1849 3009 5522 
POL YNES lE FRANC 7 330 
*TOTAUX PAYS TIERS 4648047 8799908 llt054132 18613868 16427606 
*TOTAUX OU PRODUIT 7082475 13917146 21538673 28800863 26247962 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. UNDEN:OROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1551439 32676lt8 4945481 6544250 5729391 
FINL. NORV. DANEM it511bl 933837 llt38780 1870476 1511276 
AELE - EFTA 1240941 2596761 3863&87 5038211 4544838 
EUROPE ORIENTALE 1540369 2606803 5065207 6692907 4657083 
* EUROPE TOTALE 3091808 58741t51 10010688 13237157 10386471t 
AMER lOUE OU NORD 389910 1055271 1480173 1994154 2192074 
AMERIQUE CENTRALE 33532 85584 120116 158691 156100 
AHERIOUE DU SUD 441t096 515921 583393 670591 705642 
* AMERIQUE TOTALE 867538 1656176 2183682 2823436 3053816 
AFRIQUE OU NORD 80355 11761t7 280692 325560 299396 
ET AT S AS SOC FRANC 7961 20441 31075 64612 70625 
ETATS AS SOC 4UTR. 1528 6110 9771 11t868 7933 
* AFRIQUE TOTALE 375595 6H313 853260 109ltlt68 1318323 
MOYEN ORIENT 133714 220076 298752 410132 617744 
EXTREHE DRI ENT 167062 412237 671831 999285 972329 
* ASIE TOTALE 300836 632313 970583 llt09417 1590013 
* OCEANIE 12270 21995 35919 49390 78920 
* 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1969 
t 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
• 
1 1 1 1 
7,9- 118850 251907 389885 513381 lt92211 
3113389 9302730 16196993 26383606 15269211 
81t70 10383 
10,9- 317212 338797 358196 361201 623980 
56t4 195629 556557 1149178 1543982 696646 
37,4 102731 154917 192074 373767 269640 
12,8- 99178 184696 315297 396990 31t6176 
36,2- 483057 951905 1485508 241t5336 2718291 
48,8- 20219 29235 478llt 78688 107814 
250 
1750 
45.4- 21584 31967 it5627 76774 107429 
97,8- 546 7459 
13,3 138558806 271911317 433377520 588861727 432636155 
9,7 209981726 425274105 661t807781 9075Q6974 68B489446 
14,2 53667668 lllt990244 177494818 239551570 168240370 
23t8 14063087 29908402 46422318 61688692 lt0199953 
10t9 4193519/t 89361638 135117610 180118117 13019it235 
43t7 41453268 71738228 131840137 1l741t9129 10900it209 
27tlt 95120936 186728472 309331t955 417000699 277244579 
8,9- 10987147 27102984 39033304 5375215Ô 50588783 
1t7 lD647lt3 2900256 4255709 6467173 4509286 
4,9- 10569645 13580011 16611685 20135978 19ltl8827 
7.5- 22621535 43583251 59900698 80355301 74516896 
8,7 1836881 4069935 7284132 8713364 8605755 
8,1t- 290707 592067 1021297 1626754 189806/t 
87t4 58196 113768 21t8357 397262 200600 
16,9- 9410354 16616599 24706715 32535368 33516839 
33,5- 4329771 7781937 10460067 11t407864 17063095 
2t8 6551350 16187951 21396136 41967151 27291753 
11,3- 10881121 23969888 37856203 56375015 41t351t848 
37,3- 524860 1013107 1578949 2601344 3002993 
* 
STAHL INSGESAMT, V. UND Nif. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS Co ET HC. 
TOTALE ACCIAI~ PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
UEBL 1 BLEU 1413397 3090308 4578187 6115702 6355834 3,7- 28881952 6251t1511 938it6692 126771821 106202022 
FRANCE 60321it7 12696811 19323726 25388335 24510918 3,6 9H48338 191335759 310936022 410807594 335290035 
ITALIA 2125241 lt130146 6104301 8286584 8578048 3,3- 39259821 79557074 121582204 161t151t871 129198892 
NEDERLANO 3338479 6672844 9931236 135474it7 15548655 12,8- 69039611 142227025 214982486 295316891 255752558 
*TOTAUX COMMUNlUTE 12969264 26590109 39937450 53338068 54993455 2,9- 229129122 481661369 74131t7404 997051177 826443507 
ROYAUME - UNI 225121 468935 663323 1041945 1315299 20,7- 672267it 13134139 20164188 29361725 27839095 
ISLANDE 1891 8183 29226 36563 22758 60,7 51088 211466 594520 765284 45it790 
IRLANDE 84159 134526 186963 255197 535261 52,1- 1680047 2792607 3805717 5242324 7416299 
NORVEGE 642467 1321271t 1872815 2it65260 2118181 16t4 112 76494 21t209808 31t828653 lt51t37939 30858092 
SUEDE 987295 1972932 2845584 3687039 377151tb 2,2- 20811188 42693964 62763900 80903249 63544567 
FINLANDE 326621 85491t4 1325100 1813041 1287947 lt0,8 8011187 20386033 32331t919 440lltllt9 23424922 
DANEMARK 1069904 2087676 3069it10 3907641 lt553382 14r 1- 20966915 lt1716737 61539027 77385187 68167271t 
SUISSE 1598351 3153386 lt635990 5922037 6594152 10,1- 35822401 72360102 107601898 137972650 1118680it5 
AUTRICHE 444222 91t0492 1563it68 2078604 1578190 31,7 13574582 27830310 lt415131t7 58856509 39078834 
PORTUGAL 207610 396866 670719 875920 874319 Ot2 lt583050 9017473 14811tit58 19413363 15012677 
ESPAGNE 623591 1027795 litft9632 191:)001 2740274 30,2- 12017201 21870204 3217593/t 42313072 469913~8 
GI8RAL TAR 527 10929 
MALTE 2983 lt851t 5115 5255 4816 9t 1 53824 90436 97539 102it56 95668 
YOUGOSLAVIE 395052 7386llt 1175109 1613372 1259338 32,9 .8096160 16760353 28037671 40286842 24518601 
GRE CE 193245 389410 609309 856920 926057 7,4- 4089067 8278950 13368015 18557622 13899262 
TURQUIE 40358 60895 82982 161963 212682 40,5- 1906554 2906001 3801079 5411190 6056569 
U. R. S. S. 1939311 3194450 5320986 68241t87 6198580 10,1 39254099 61t680600 1105D546lt 143727048 109668568 
POLOGNE 361051 72it267 974687 1226991 1666650 26,3- 7892890 1591t8625 2191t61t40 28310756 2Tit60026 
TCHECOSLOYAQUIE 341394 657253 935it99 1182682 1280393 7,5- 6524858 13004366 18801361 24832767 21892618 
HONGRIE 60147 114196 201578 315444 286902 9,9 1921308 3764472 6698621 10952711 7426657 
ROUMANIE 348137 603958 819086 1040297 1233305 15,6- 10760109 19520211 29426765 35250798 253427it5 
BULGARIE 75832 131704 166700 20~212 237218 11,7- 3070491 5868578 7166938 8938796 7598490 
ALBANIE 291t31 it9289 66182 67011 25598 161,8 it88798 836612 1203825 12itl257 4711t43 
TERRI.ESPAGNOLS 24836 lt3145 46430 49222 115398 57,3- 392348 715571 789886 855184 1485464 
MAROC 75526 118926 l63981t 211014 162606 33,5 1233325 192922/t 2766106 3537141 2290083 
ALGER lE 259577 5282llt 7H792 9it1981 113242it 16,7- 4210655 8901633 13681135 11162555 18154357 
TUNISIE lit 53 7 25311 35582 41357- it5026 5t2 326229 589616 804095 1186062 656683 
LIBYE 95236 133600 174927 226182 418303 45,8- 21>80598 3186061 4236334 5482234 8306275 
1 1 1 1 j_ 1 Il 1 1 1 1 
290 
1/.::. 
1969 
±% 
lt,3 
72,8 
lt2,0-
121,6 
38,6 
14tl 
11,9-
26,9-
28,4-
92,6-
36,1 
31,8 
lt2tit 
53,5 
38,3 
62,8 
50t4 
6,3 
it3t4 
3.7 
7t8 
1,3 
11t,2-
98,0 
2,8-
15,5-
53,8 
27.1 
13,3-
U,lt 
22,5 
27,1 
15,5 
20,6 
5,5 
68,3 
29,2-
47,2 
27,3 
87,9 
13,5 
23,3 
50,6 
29,3 
9,9-
7,1 
64,3 
33,5 
10,6-
31t1 
3,3 
13,4 
47,5 
39,1 
17,6 
160,0 
42,3-
54,5 
5,4-
80,6 
33,9-
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemmmg 
100 kg 
1 1 1 
' EGYPTE 45998 10752!i 156926 201903 156277 
SOUDAN 12280 26052 49490 84084 46952 
MAURITANIE 802 802 819 819 1366 
MALI 48 48 997 1032 32 
HAUTE - VOLTA 3205 4375 4375 4524 5001 
NIGER 459 1463 2208 2805 5722 
TCHAD 1098 2362 3245 3326 2576 
SE IllEGAL 6858 14791 19417 24379 20787 
GA"! BlE 10 10 10 10 1 
GUINEE POR TUG. 248 757 757 5H 
GUINEE 281 552 1461 1657 558 
SIERRA - LEONE 118 468 468 1598 1772 
li BERl A 47385 60337 67913 76968 132866 
COTE D IVOIRE 31327 71692 105047 116165 72465 
GHANA 7320 21721 27675 40087 35724 
TOGO 5224 7274 8108 9410 22317 
DAHOMEY 484 2788 5244 5244 6'406 
NIGERIA,FED. 138921 195267 262505 319857 341770 
CAMEROUN 13454 28639 34447 47399 27352 
CEIIITRE AFRIC. 341 1694 3369 3430 655 
GUINEE ESPAGNOL 1 26 26 26 1215 
GABON 10772 13370 16183 22860 30346 
CONGO BRAZZAVIL 4838 12816 13613 21134 1014S 
CONGO R.o. 20124 50514 64967 79647 92152 
RWANDA 134 150 154 224 772 
BURUNDI 53 53 53 73 758 
ANGOLA 12431 28578 36966 48183 138371 
ETHIOPIE 2242 33703 49623 60689 38719 
AFARS, ISSAS 204 370 1311 1311 2768 
SOMALIE 2053 2053 3109 3868 3907 
KENYA 9192 17242 25566 34791 42973 
OUGANDA 1898 2493 2918 4915 16635 
TAIIIZANIE 5474 14138 18828 21328 19185 
ILES MAURICE ••• 614 785 1551 2606 669 
MOZAMBIQUE .2520 8913 12529 14569 63797 
MADAGASCAR 7130 11813 16530 20159 30057 
REUNION 24516 29123 29123 29995 40761 
COMORES 95 247 304 
ZAMBIE 2928 6008 19173 37108 32252 
RHODES lE 20 20 6398 
MALAWI 227 229 325 334 822 
REP.AFRIC. SUD 34439 56782 134805 207579 119572 
ETATS - UNIS 2559703 51506H 9131827 15()88518 16935138 
CA'IAOA 104799 330592 51776~ 811459 1689725 
MEXIQUE 10322 2641i1 37306 56317 93851 
GUATEMALA 10209 17060 29081 36796 35639 
HONOUR AS BR ITAN 52 56 354 354 11567 
HONDURAS 1626 4687 6422 7092 20072 
SALVADOR 27166 29826 37448 5ft728 125239 
NICARAGUA 1522 2617 4519 10511 29781 
COS7A - RICA 18875 41375 57812 13579 82310 
PANAMA 6753 8630 13314 23134 19B8 
ZONE DE PANAMA lOO 
CUBA 2616 320<41 42698 51035 44007 
HAIT! 502 860 920 1421 4182 
REP.DOMINICAINE 4677 29593 40553 55555 120798 
GUADELOUPE 22 27 1630 1657 250 
MARTINIQUE 8303 8303 8451 3707 
JAMAI~UE 983 2071 1398 11905 5617 
INDES OCCIDENT. 1 2152 5172 6522 807 
TRINIOAO,T08AGO 1222 2535 5465 8726 8523 
ARUBA 4755 7081 9230 11282 10813 
CURA CAO 10944 21924 24719 27339 41572 
COLOMBIE 16182 34608 57319 214065 186037 
VENEZUELA 35922 76n5 129722 198323 404819 
GUYA'IE BRITA. 35 127 1743 3446 5063 
SURINAM 2324 234:J 3134 3641 3113 
GUYANE FRANCAIS 58 58 58 
EQUATEUR 20908 36290 39784 55874 63476 
PERDU 7601 14397 46133 53960 89883 
BRES IL 150529 239435 708740 1007497 975126 
CHILI 21171 55122 82825 101277 76237 
BOLIVIE 221307 222712 226012 229866 187353 
PARAGUAY 153 1551 5515 5696 7918 
URUGUAY 2656 5121 &516 9596 22874 
ARGENTINE 312842 494994 613359 759756 972098 
CHYPRE 9310 21402 28754 29879 31568 
LIBAN 9287 12203 21461 30245 46042 
SYRIE 8136 13402 23211 44691 14480 
IRAK 15491 73036 78745 89877 23566 
IRAN 195033 368472 546758 7<45708 1210069 
AFGHAN 1 STAN 404 484 3138 5339 3835 
ISRAEl 119840 234904 370418 549862 879799 
JORDANIE 2966 3660 5949 6128 4956 
ARABIE SEOUOITE 23055 43921 47797 56297 177958 
KOWEIT 8082 ltlt211 52466 69794 101916 
BAHREIN 49 6015 8900 10100 2240 
KAT AR 687 710 501>5 7301 2346 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B.R.) 
1~ 1970 1969 1970 
1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 
±% 
* 
±% 
1 1 
' 
1 
27,6 1295080 26761tll ltl59832 51t46443 3162469 71,1 
79,1 360655 695901 1249178 2268575 1233163 64,0 
40,0- 6197 8197 9016 9016 26933 66,4-
3825 3825 28689 31694 2732 
9,4- 56557 78415 78415 83060 87802 5,3-
50,9- 7924 24316 37704 44534 92677 51,9-
29,0 16120 33334 46722 47814 54261 11,6-
17,3 219672 362567 453550 536883 272615 96,9 
900,0 546 546 546 546 273 100,0 
31,0 3551 26775 26775 8500 215,0 
197,0 6557 18851 35791 47813 16335 192,7 
9,7- 3825 12022 12022 55192 32529 69,7 
42,0- 925678 1574583 2075611 2352991 l969351t 19,5 
60,3 472952 1044810 1631424 1835523 915001 100t6 
12o2 108467 262018 450268 683600 761969 10,2-
57,9- 82785 127866 156825 207369 466083 55,4-
18,0- 7104 43716 85793 85793 110238 22,1-
6,3- 2473496 3629507 4969118 6207639 5263408 17,9 
73,3 214207 469669 579504 792890 558861 41,9 
423o7 4099 32241 51104 61202 8139 652,0 
97,8- 273 819 819 819 27523 96,9-
24,6- 131693 179778 233055 37<4312 514484 34,8-
114.2 81419 212567 241256 389615 154794 151,7 
13,5- 346174 882786 1144261 1433875 1144451 25,3 
70,9- 5191 5737 6010 8742 15000 41,6-
90,3- 21t59 2459 2459 3279 29500 88,8-
65,1- 289069 660651 820756 1073211 2587 221 58,4-
56,7 31421 488794 704367 840703 635101 32,4 
50,4- 87o43 l281tl 31147 3111t7 69250 54,9-
0,9- 40711 40711 60657 75958 60150 26,3 
18,9- 194535 345354 527596 752734 682263 10,3 
70,4- 40438 75410 113661 156557 365709 57,1-
11,2 13<4427 370763 463114 551092 430686 28,0 
289,5 13387 18032 35792 5.3552 16649 221,7 
77,1- 65298 237152 336056 428950 900809 52,3-
32,8- 10<4917 187705 277593 347537 415467 16,3-
26,3- 265846 346447 346447 3592 88 537629 33,1-
1913 lt098 5191 
15.1 94261 179232 432783 710651 535369 32,7 
2186 2732 80601 
59,3- 7650 7923 12291 13110 16714 21,5-
73,6 1489888 2689606 5027030 7324838 4814855 52 tl 
7,3- 36985780 77119921 133963635 223012263 206876085 1,8 
51,9- 2337701 6113381 9363375 13885775 22260351 37,5-
39,9- 616661t 1116115 2490155 4329497 3155831 37,2 
3,2 202457 314041 726773 885514 488872 81o1 
96,8- 8196 8469 11474 11474 257848 95,5-
64,6- 44533 104367 140705 179228 236836 24.2-
56,2- 323224 397813 520763 763109 1081214 29,3-
64,6- 39611 81146 113385 218576 41071t4 46,7-
10,5- 421585 937706 1321309 1683602 1402147 20,1 
16,9 127595 162022 271584 447269 300130 49,0 
1750 
16,0 65848 805467 1176233 1438254 829082 73,5 
65,9- 12840 19671 21584 41529 94079 55,8-
53,9- 99179 473769 640<436 856555 1253130 31,6-
562,8 546 1092 27868 28960 7D23 312,4 
128t0 136066 136066 160656 41000 291,8 
109,7 31147 62021 139616 232240 119048 95,1 
708,2 273 47542 99454 127596 16365 679,7 
2t4 23497 55192 130601 248088 103894 138,8 
4,3 116120 176776 240711 311202 292210 6,5 
34,1- 177594 349450 401360 485787 656164 25,9-
15.1 330052 80<4917 1323767 3165295 2811073 12,6 
50,9- 845620 1701629 2EÏ21846 4377859 7001058 37,4-
31,8- 820 7104 33607 57924 57871 Ot1 
17.0 42621 44260 61201 69124 40528 70,6 
2732 2732 2732 
33,0- 338798 589890 670216 954096 1006872 s,2-
39,9- 179175 376765 1111737 1319930 1594920 17,2-
3,3 3615027 6325955 16931419 23882235 18629733 28,2 
32,8 651909 1567209 2391249 3179769 2188862 45,3 
22,7 3736336 3781689 3854089 3971572 3390348 17,1 
28,0- 8196 40436 112840 117211 133613 12,2-
5s,o- 92621 203821 248629 347258 518271 32,9-
21,8- 11J03827 12082786 15536604 19370<476 17991688 7,7 
5,3- 141803 340710 414590 495899 378291 31,1 
34,2- 2699<45 367482 539068 71502<4 755150 s,2-
208,6 195628 330600 638797 1321583 280319 311,5 
281,4 295902 1446719 1589339 19<41521 582343 233,4 
38,3- 3928683 7856552 11569932 15788505 17798230 11.2-
39,2 28960 34696 89613 121853 100397 21,4 
37,4- 2062290 4391794 6976764 10905715 13382537 18,4-
23,6 5871t3 75409 125681 131691 101097 30,3 
68,3- 810926 1365568 1505455 1805452 3329349 45,7-
31,4- 394262 1018851 1192621 1644534 2662870 38,2-
350,9 2459 136612 222405 266120 56412 371,7 
211.2 15027 17212 98632 166391 48713 241t2 
L Il 1 
' ' ' 
1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1-XIl Destmazione 
Bestemming 
100 kg 
--
1 1 1 1 
MAS CA TE OMAN 3117 4820 6762 12't66 9449 
YENEN 594 3746 5799 
ARABIE DU SUD 10 27 27 143 2588 
PAK 1 STAN 23473 82108 97066 235083 162674 
UNION INDIENNE 137639 365084 605657 911113 801360 
CE\'lAH, MAL Dl VES 1840 3999 5908 7060 17888 
NEPAL, BHOUTA"' 1124 1124 1124 1136 1031 
UNION BIRMANE 734 3223 7903 11467 7303 
THAl LANDE 16729 37938 59970 76515 82350 
LAOS 24 25 25 49 52 
VIET-NAM SUD 147 317 2238 2427 1327 
CAMBODGE 9 9 9 7468 
INDONESIE 33224 61943 100668 120964 101619 
MALAYSIA 4878 6825 13429 22612 36106 
SINGAPOUR 2703 6061 12704 22682 34783 
PHILIPPINES 2144 7334 18381 25751 36644 
CHINE R.P. 524310 1259664 2119938 2708227 3031091 
COREE DU NORD 43 48 
COREE OU SUD 4159 4437 4593 4601 24215 
JAPO'II 5713 12458 20921 32791 29982 
FORMOSE 3160 5609 7255 20143 11302 
HONG - KONG 25436 37113 44468 55179 48353 
AUSTRALIE 15556 28038 44093 89489 18772 
NOUVELLE-ZELUO 1475 1853 1927 2083 3561 
ILES USA,OCEAN. 10 
OCEANIE BRITAfol. 3402 
NOUV. CALEDONIE 20599 31506 39789 45813 17390 
POL YNESIE FRANC 7289 9392 12806 13889 2386 
*TOTAUX PAYS TIERS 15112816 30420495 47419931 66265709 71575384 
*TOTAUX DU PRODUIT 28682080 57010604 87357381119603777126568839 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6842870 13560782 20184715 26691358 27854729 
FINL. NORV. OANEM 2038992 4263894 6261325 8185942 7959510 
AELE - EFTA 5176861 10349744 15350535 20015009 20805069 
EUROPE ORIENTALE 3155963 5475117 8544718 10866124 10928646 
* EUROPE TOJALE 9998833 19035899 28729433 37557482 38783315 
ANER.IQUE OU NORD 2664502 5481196 9649596 16499977 18624863 
AMERIQUE CENTRALE 102247 231319 3323't4 446404 658693 
AMERIQUE OU SUD 791630 1183499 1920860 2&43055 3013997 
• ANERIQUE TOTALE 3558379 6902014 11902800 19589436 22297553 
AFRIQUE DU NORD 349640 672511 939358 1206352 1340056 
ETATS ASSOC FRANC 110760 203535 2&4403 314956 278821 
ETATS ASSOC AUTR.. 22364 52170 68283 83812 97589 
* AFRIQUE TOTALE 921121 1688661 2362926 3045971 3442875 
MOYEN ORIENT 395467 827861 1203857 1663629 2510812 
EXTREioiE ORIENT 788097 1895271 3122300 4257911 4435248 
* ASIE TOTALE 1183564 2723132 4326157 5921546 6946060 
• OCEANIE 44919 70189 98615 151274 105521 
• 
1 1 1 1 1 1 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
/:: 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1969 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 
264748 
1 
31,9 79233 131964 193984 277865 lt,6-
8743 60383 95082 
94,4- 1093 2458 2458 8469 38750 78,1-
"' 5 
791252 1941248 2320202 4669378 3211057 45t4 
13.7 3857922 9486065 15856831 23638784 16789732 40t8 
60,4- 40982 95352 184149 214751 336756 36,1-
10,2 21311 21311 21311 25409 18830 34t9 
63,7 100000 315027 639067 851908 267695 218.2 
1,0- 432784 1034969 1319503 1642342 1522747 l,IJ 
5,7- 1913 2186 2186 4098 1843 122,4 
82t9 6557 15301 62295 76502 32250 137,2 
99,8- 1639 1639 1639 92348 98,1-
19t0 599177 1346716 2323488 2739610 1747959 56t7 
37,3- 124863 113497 349181 559291 526997 6t1 
34,7- 49451 119941 331144 562838 444434 26t6 
29,6- 120216 257098 472944 671304 668368 Ot4 
10,6- 10368308 26719671 46588251 631o6830 46115213 36t8 
8470 10383 
80,9- 332512 359288 381146 384151 835705 53,9-
9,4 379235 885519 1715843 2421030 1166645 107,5 
78,2 146174 221322 303823 661745 408143 62t1 
14.1 383603 543111 693438 830869 581425 42t9 
13,6 613384 1178679 1814193 3137956 2952630 6,3 
41,4- 43443 58143 77322 109289 153536 28.7-
250 
37307 
163,4 328687 508743 649180 759014 238045 218,9 
482,1 103006 133333 186886 201317 29511 602,7 
7,3- 323843418 641739313100435899913765237241152293846 19t5 
5,4- 552973140112340D682174570640323735749011978737353 zo,o 
4,1- 149&62432 304918583 460684865 606023561 479237022 26t5 
z,8 40254596 86372578 128702599 166837275 122450288 36o2 
3,7- 113808392 231833999 346463991 450095906 356368584 26t3 
o,5- 69912553 123623464 195749414 253314133 199866547 26t7 
3,1- 219574985 428542047 656434279 859337694 679103569 26o5 
11o3- 39323481 83233302 143327010 236898038 229136436 3t4 
32,1- 2310915 5908725 8610017 12449136 10741367 15t8 
12,2- 17645602 27529193 45099936 60815481 55364837 9,8 
12t 1- 59279998 116671220 197037023 310162655 295_248640 5,1 
9.-9- 5770209 11420473 11251336 21885758 21101123 3,7 
13,0 1&86060 3170207 4298342 5242868 4346966 20t& 
14,0- 394535 931693 1213387 1521854 1249101 21,8 
11,4- 17858701 33575317 49245483 64064290 59969828 6o8 
33,7- 8284954 11525370 25279722 35672587 39792383 10o3-
3,9- 11756260 43545861 13634911 103072862 74768147 37o9 
14,7- 26J41214 61011231 98914633 138745449 114560530 21t1 
43,4 1088520 1879498 2727581 4213636 3411279 23o5 
• 
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t 
1 dEBRAUCHT~ SCHIENE~. RAILS USAGES. T 1 1 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 79 214 63,0- 546 
FRANCE 140 140 187 25,o- 546 546 
ITAL lA 78729 179013 212988 289701 335326 13,5- 550546 1359836 1632514 2181694 
NEDERLANO 426 
*TOTAUX COMMUNAUTE 78729 179013 213128 289920 336153 13,7- 550546 1359836 1633060 2182786 
FINLANDE 3198 19125 
SUISSE 4593 4905 20025 20566 5581 268t5 20492 22131 139011 144262 
AUTRICHE 5424 10133 2486 331.7 36065 67212 
YOUGOSLAVIE 134 134 134 10109 10109 10109 
GRE CE 493 698 982 982 3335 70,5- 3825 5464 9836 9836 
TURQUIE 539 539 539 539 4372 4372 4372 4312 
HONGRIE 6 6 6 546 546 546 
GUINEE 20 
LIBER lA 105 
GHANA 65 65 65 65 820 820 820 820 
DAHOMEY 10 
COLOMBIE 80 
IRAN 1332 1332 32787 32787 
ARABIE SEOUDITE 169 
CHINE R.P. 50325 84631 84631 392077 643989 643989 
*TOTAUX PAYS TIERS 5690 57272 113138 122786 11786 941,8 29509 435519 877595 933058 
*TOTAUX OU PRODUIT 84419 236285 326866 412706 347939 18t6 580055 1795355 2510655 3115844 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VER81NOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
UEBL 1 BLEU 11542 23770 35730 48215 44727 7,8 9TB141 2024862 3011200 4072947 
FRANCE 10B53 36356 54209 66304 48511 36t5 1009288 2263113 3407920 4609559 
ITAL lA 27547 47343 580ft8 81831 99252 17,5- 597539 1153277 1493tt40 2123220 
NEOERLANO 27805 64381 98347 140760 111868 25,8 965299 2010654 3096446 4421854 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17141 171850 246334 337110 304418 10t7 3550267 7451906 11009006 15227580 
ROYAUME - UNI 155 528 923 1263 1500 15,7- 22404 68032 105190 144261 
ISLANDE 330 580 1004 ll7B 1357 13,1- 21584 ftit536 72132 88525 
IRLANDE 263 562 653 1209 1621 25,3- 20765 47540 56829 105190 
NORVEGE 12019 19654 30610 38647 48384 2o,o- 286064 507316 773223 990983 
SUEDE 24259 49189 64850 83392 144859 42,3- 607104 1278962 1687705 2164205 
FINLANDE 781 1539 2646 3548 3844 7,6- 34913 71859 150274 209836 
DANEMARK 7724 20181 33104 41081 44511 1,1- 535246 1313662 2090166 2766668 
SUISSE 8523 19717 27502 41735 26183 59,4 290111 699182 1130876 1722406 
AUTRICHE 3095 5581 11241 15314 17345 11,6- 105464 204642 374312 509284 
PORTUGAL 85 153 153 164 383 57,1- 6556 9014 9014 10654 
ESPAGNE 120 123 125 126 681 81,4- 6831 8197 9290 9563 
GIBRALTAR 3 1 200,0 213 
MAL TE 5 
YOUGOSLAVIE 1 29 188 63 198,4 213 2732 17485 
GRECE 122 177 518 767 2347 67,2- 12021 18851 28687 51101 
TURQUJE 132 uz 173 188 1551 87,8- 9290 9290 28962 29508 
U. R. S. S. 8 
POLOGNE 62 62 62 112 154 27,2- 9016 9016 9016 17759 
TCHECOSLOVAQUIE 2!1 26 2888 87 5191 5191 55137 
HONGRIE 1 25 51 309 44 602,3 273 1912 2131 46993 
ROUMANIE 14 18 18 2550 99,2- 1366 1912 1912 
BULGARIE 1333 1333 1333 1333 120 42077 42011 42071 42071 
TERR t.ESPAGtiOLS 20 
MAROC 25 401 558 1094 121 804,1 2459 36612 51913 103553 
ALGER lE 34 34 53 190 9117 97,8- 2459 2459 't371 19672 
TUNISIE 2 22 23 4,3- 213 2186 
LIBYE 10085 10581 10587 12241 48139 74,5- 254311 282240 283060 321858 
EGYPTE 2128 2129 7681 8392 74 51377 57650 196448 214154 
SOUDAN 6 8 11 21 47,5- 546 819 1092 
MAURITANIE 4 
HAUTE - VOLT A 6 34 51 56 36 55,6 820 4312 6557 7103 
NIGER 1 18 23 23 45 48,8- 819 2185 2731 2131 
TCHAD 10 11 20 34 28 21.4 1092 1912 2185 3825 
SEN EGAL 101 141 241 262 143 83,2 10929 15027 27595 29508 
GUINEE PORTUG. 9 
GUINEE 3 6 6 6 3 100,0 546 819 819 819 
SIERRA - LEONE 9 9 5191 5191 
LI SERIA 284 1820 20lt9 2865 2215 29,3 12295 48359 51101 86062 
COTE D IVOIRE 67 116 H5 156 270 42o1- 1105 12842 16667 18033 
GHANA 39 81 81 81 91 10,9- 3825 6831 6831 7104 
TOGO 67 103 139 139 78 18,2 6830 10382 14754 14754 
DAHOMEY 4 23 45 62 80 22,4- 546 2732 5464 7923 
NIGER 1 At FEO. 27 28 28 29 122 76,1- 3278 3551 3551 3824 
CAMEROUN 32 57 122 208 158 31,6 4099 6832 14209 25685 
CENTRE AFR IC. 7 45 45 66 30 120t0 819 4911 4917 7649 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR l 
1969 1970 ~9 l-XII 
±% 
1 
1889 71,o-
1523 64o1-
2032713 7,3 
4773 
2040958 6,9 
20250 bl2o4 
7500 796,2 
15500 36,5-
213 
1000 
250 
750 
2000 
47523 
2088481 49t2 
3376410 20t6 
3835917 20,2 
2391606 11,1-
3695640 19,7 
13299633 14,5 
171455 15,8-
70846 25t3 
127264 17.3-
1016652 2,4-
3226446 32,8-
179593 16t8 
1841825 50,2 
960308 79t4 
570040 10,6-
14464 26,3-
57'tll 83,3-
250 9t2 
500 
9342 n,2 
93496 38,8-
72538 59,2-
273 
12552 4lt5 
4000 
15627 zoo, 1 
104450 98,1-
7000 501,1 
2436 
10586 878t2 
208242 90,5-
1366 60,0 
947184 65,9-
5168 
1500 27,1-
250 
4070 74,5 
4686 4lo6-
2819 35,7 
13709 115t2 
820 
500 63,8 
46255 86,1 
26051 30,7-
5075 40,0 
7296 102t2 
8779 9,7-
9250 58,6-
1561& 64,5 
3000 155,0 
1 1 
293 
DEUTSCHLAND !BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmmg 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENT. 
TRINIOAO,TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI STAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MAL Dl VE S 
NEPAL, BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
LAOS 
VIET-NAM SUD 
·CAMBODGE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANO 
ILES USA,OCEAN. 
NOUV. CALEOONIE 
POLYNESIE FRA~C 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
$TOTAUX COMMUNAUTE 
1 
294 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ 1970 1969 1~ l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ± % 
' 
1 
' 
1 1 1 1 1 
28 30 59 64 5437 98.7- 3005 3551 7102 7648 121371 93,6-
33 43 54 124 108 14.8 3826 4919 6285 16120 8662 86,1 
141 511 655 822 591 39,1 18032 62567 71866 97538 62968 54o9 
3 11 11 11 273 1093 1093 1093 
7 7 10 10 13 23,0- 1093 1093 1913 1913 2000 4,3-
51 51 51 51 22 131,8 7377 1371 7317 7377 3459 113o3 
747 747 780 780 1410 44,6- 19126 19126 22405 221t05 33231t 32,5-
3 3 5 43 88,3- 273 273 546 't023 86,3-
11 32 11 11 53 3'to0 1093 3825 874·3 8743 lt616 89,4 
1 7 1 7 820 820 820 820 
8 30 30 88 65.8- 1639 10108 101 OB 8070 25,3 
6 6 28 28 546 51t6 3825 3825 
34 69 111 122 256 52,3- 6011 9836 1557't 16940 24266 30.1-
30 73 73 138 45 206,7 2732 7104 7104 15027 468& 220,7 
22 27 27 2459 3005 3005 
1 1 2 16 41 60,9- 213 273 546 1639 5213 68,8-
745 ll't7 12llt 1360 775 75,5 75956 1174-86 125409 145081 77839 86t4 
1340 2541 4865 7034 4175 68w5 74590 156010 286610 431965 229&32 88ol 
22 36 58 126 183 31o1- 3825 6284 9016 19398 31550 38,4-
19 5000 
61 4413 4474 4474 61 1093 84426 85519 85519 100D 
17 1250 
188 273 213 3500 92,1-
191 431t8 
8 820 
5 5 5 5 59 91,4- 820 820 820 820 6023 86,3-
7 22 42 50 57 12,2- 820 2459 4645 5738 5889 2,5-
4 19 19 37 48,6- 546 2732 2732 3343 u,2-
20 750 
91 97 21t59 2459 
1725 1725 1942 1942 290 569,7 35519 35519 40710 40710 6459 530,3 
3 3 3 3 76 96,0- 273 273 273 273 17377 98r3-
6003 17459 23104 38111 40412 5,5- 103005 278141 315681 630054 659306 4w3-
10 10 10 10 1093 1093 1093 1093 
9 13 13 31 15 106,7 546 819 819 1639 820 •n,9 
4 750 
513 523 523 175 198t9 9836 11749 ll1't9 17418 32,5-
1 340 445 586 104 lt63t5 273 25682 28960 40981 4936 130t2 
10 36 259 332 549 39,4- 3825 4371 6556 7922 9500 16,5-
14 1000 
73 133 141 73 93t2 7103 18305 19125 10639 79,8 
2 2 5 2 150,0 213 273 546 250 118t4 
984 1821 1 21312 39618 250 
33 242 708 729 425 n, 5 3278 8195 21037 21583 21500 o,4 
6 19 100 138 11 94o4 820 21t59 10929 15847 6412 147tl 
340 381 417 778 1659 53,0- 7650 10382 11475 19944 46539 57r1-
9 15 40 43 30 43,3 51t6 1092 4371 464-4 3888 l9tlt 
1 1 1 1 4 74,9- 546 546 546 546 500 9,2 
1504 2269 3638 8808 62340 85,8- 34426 120492 287158 361748 716712 49,4-
916 916 926 11 19399 19399 21038 3250 5't7o3 
291 291 291 24590 21t590 24590 
21 1523 
1 162 162 162 614 13,5- 273 12022 12022 12022 33057 63,5-
530 530 498 6,4 14481 l't't 81 11750 23t2 
57 11 128 150 14,6- 4918 6831 11476 1211t5 5,1t-
3&9 372 8196 9015 
8 38 78,9- 1913 3000 36r1-
746 1032 1111 2132 1474 44,6 19946 27324 31422 53826 70069 23,1-
62 11202 
3 273 2132 
4812 10910 12650 2 409290 623771 684700 250 
3855 8182 8192 10134 7366 37,6 92623 194808 198086 244807 135087 81t2 
853 2270 2270 2275 879 158,8 21t589 55737 55737 56830 24103 135t8 
68 68 21 223,8 1366 1366 2750 so.2-
11 1046 
43 205 78,9- 273 273 2732 247l't 88,9-
28 4098 
2 2 6 9 213 273 819 1365 
3 3 3 3 11 72,6- 546 546 546 51t6 163~ 66,6-
11 19 19 15 26,7 273 546 51t6 1250 56,2-
17 17 43 43 1& 168,8 213 213 819 819 500 63,8 
26 74 1Zit 14227 63 3279 8744 15301 174864 6686 
3 49 89 135 34,0- 273 6010 117't7 12668 7,2-
90366 185939 267128 373152 490268 23,8- 2934961 6600797 9839032 13348035 121t0351t5 7,6 
168113 357789 514062 710262 794686 lOt 5- 6485228 14052703 20848038 28575615 25703178 11.2 
* 
"' 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES- HC. 
FERRD-LEGHE - NC. FERROL EGER JNGEN - NV.-
24)10 4875J 73692 107019 99328 1.1 1189073 2300001 3553280 4882515 3271231 49,3 
4465 16452 20172 24329 28213 13,7- 30546't 852458 1014481 1508195 1015767 48,5 
8421 18382 28586 3&619 44584 17,8- 1134152 2287704 3483333 4036065 3114403 29t6 
l't590 27602 37698 54352 59987 9,3- 565847 1164206 1522950 2214480 2369220 6,4-
51486 111186 160148 222319 232112 4,1- 3194536 6604369 9574044 12641255 9710621 29,4 
1 1 1 1 1 Il 1 1 j_ 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
± % 100 kg j +% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - U'III 24296 45507 61710 88152 77446 13,8 759835 1387430 1916118 2850544 2161062 31,9 
IRLANDE 600 800 1206 1409 700 101,3 23223 31420 48360 51103 23250 145,6 
NORVEGE 33 106 206 740 72.1- 1639 7103 16393 33091 50,4-
SUEDE 2294 14363 18H9 21631 41471 47,8- 487158 912570 1423772 1773772 1107720 60,1 
FINLANDE 1709 3508 4808 9181 1499 512.5 82240 154372 208197 407651 75563 439,5 
DANEMARK 177 946 1351 1759 1652 6,5 9835 50818 70763 93440 81478 14,7 
SUl SSE 4014 9233 12804 17989 18455 2,4- 193989 519398 758467 980051 954366 2.7 
AUTRICHE 16252 26055 32213 43825 35653 22,9 412569 737159 968033 1428141 1153712 23,8 
PORTUGAL 248 857 1578 1813 l21t2 46,0 8469 31147 58469 69611 43302 60,9 
ESPAGNE 1314 2599 5489 5794 10570 45,1- 351093 505190 703278 766666 834198 8,o-
YOUGOSLAVIE 332 1045 ll4b 2769 4766 41,8- 99180 353279 374317 571857 718656 20,3-
GPfCE 51 201 203 603 20 1639 5737 6557 25410 4436 472,8 
TURQUIE 14 107 299 994 1553 35,9- 7104 54371 74862 102731 61806 66,2 
POLOGNE 400 136339 
TCHECOSLOVAOUIE 10 245 361 410 280 46,4 1093 15028 21859 38799 5079!> 23,5-
HONGRIE 10 12 544 794 9 546 819 419125 629781 750 
ROUMANIE 864 2531 8531 10131 3541 186,1 17214 581968 1243990 1288252 701135 83,7 
BULGARIE 350 11500 
ALGER lE 443 9000 
TUNISIE 100 100 100 20 400,0 3552 3552 3552 750 373,6 
EGYPTE 3 3b6 366 88 315,9 1093 22131 22131 14854 49,0 
CONGO R.D. 8 16 16 5464 12568 12568 
ANGOLA 49 53 53 2186 6284 6284 
KENYA 109 109 4645 4645 
OUGANDA 200 4250 
MOZAI4810UE 39 1000 
ZAMBIE 20 20 20 546 546 546 
REP.AFRIC. SUQ 930 1222 2782 2832 2793 1t 4 36339 lt9727 116120 122404 115171 6,3 
ETATS - UNIS 12709 37594 68b83 105722 6B659 54,0 515574 1215847 2163935 3371t316 2250082 53,0 
CANADA 51 1750 
MEXIQUE 894 1618 2138 2376 1037 129,1 l2B962 154372 178416 189345 5457lt 247,0 
HONDURAS 69 69 179 179 103 73,8 1093 1093 4096 4096 2500 63,9 
NICARAGUA l l l 273 273 273 
PANA14A 50 lOO lOO 100 151 33,7- 1366 2459 2459 2459 4023 38,8-
CUBA 550 550 550 550 700 21.3- 51913 51913 51913 51913 16750 209,9 
COLO"'SIE 33 30 180 34 429,4 1093 1093 7650 6500 9,9-
VENEZUELA 17 11 196 166 19r3 1912 1912 13113 3500 274,7 
PEROU lOO lOO 100 282 64,4- 3825 3825 3825 10575 63,7-
6RESIL 44 154 1507 2786 866 221,0 43716 103825 254099 305192 121946 150,3 
CHILI 165 465 930 1163 1068 10,8 14461 27323 43716 52459 3B992 34,5 
BOLIVIE 311 10609 
URUGUAY 200 203 233 43 441,9 8743 9016 13115 2116 519,B 
ARGE"'TI"'E 2614 6031 B979 10966 113B7 3r6- 104644 240163 357102 453825 509162 10,B-
CHYPRE 144 3552 
LIBAN 96 96 lOO 3,9- 4372 4372 3250 3fto5 
IRAN 711 1320 2101 2271 937 142r4 30601 b1203 101914 113389 279b9 305,4 
1 SRAEL ll 11 14 14 256 94,4- 3825 3825 4371 4371 5ft35 19,5-
PAKISTAN 150 1b0 160 lbO 180 11,0- 6284 6B30 6830 bB30 6000 u,B 
UNION INDIENNE 45 1010 1121 1126 396 184,3 4644 48360 61ft74 62020 146009 57,ft-
UN 1 ON BI RM A'll E 252 252 252 195 29,2 12295 12295 122 95 10000 23,0 
THAl LANDE 50 50 50 500 89,9- 3279 3279 3279 20500 83,9-
VIET-NA"' SUD 43 108 60,1- 2186 3750 41,6-
CAMBODGE 10 10 10 10 273 213 273 273 
INOONESIE 200 1750 
MALAYSIA 20 3150 7315 6557 71322 171311 
SINGAPOUR 1000 2000 2000 2000 250 700,0 21585 42B96 ft2B96 ft2B96 1317 ft81, 5 
PHILIPPINES 230 230 230 230 ll2B 79,5- 6831 6831 6831 6831 33499 79,5-
COREE • OU SUD 5 5 409B 4098 
JAPON 2923 6577 83ft7 8684 4836 83,7 1301367 2239619 3158744 3387159 161809ft 109,3 
FORMOSE 2 214 21ft 216 38 468t4 1093 13661 13661 15574 9302 b1,ft 
HONG - KONG 1 500 
AUSTRALIE 48 533 1257 1839 2154 14,5- 3006 39620 70495 93446 80063 16,7 
NOUVELLE-lELA'40 13 140 14B 200 25,9- 1093 7377 7923 6692 l8,ft 
SECRET 25163 519BO B3120 105059 71607 46,7 662568 1378689 2081148 2624591 1736057 51,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 100503 220750 339778 465646 37lbl7 25,3 5395352 11062785 17198353 224ft3158 14916724 so,s 
*TOTAUX OU PRODUIT 1519B9 331936 499926 687967 603729 14,0 85 69886 17687154 2b772397 35084413 24687345 42,1 
* • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 13098 15081 15183 151B3 48087 5b0l0 56B30 56830 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13098 15061 15183 15163 48087 56010 56830 56830 
ROYAUME - UN 1 99 250 
TCHECOSLOVAOUIE 29 250 
REP.AFRIC. SUO lOb 5ft6 
ETATS - UNIS 14 14 14 273 273 273 
CANADA 399 2750 
JAPON 2015 6000 
AUSTRAL! E 50 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 14 14 14 2b96 99,4- 273 273 273 12046 97,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 13098 15095 15197 15197 2698 463,3 4B067 56283 57103 57103 1204b 374,0 
1 1 1 1 1 * 1 * Il 1 1 1 1 1 
295 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
Bestimmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
NEDERL AND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS - UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
296 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
:<. 1970 l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PVRIET-RESIDU-NV. 
6296 12201 21588 43,4- 6284 11748 
20 
6296 12201 21608 43.4- 6284 11748 
6700 6700 6700 9200 27,1- 9016 9016 9016 
238 238 238 166 43,4 273 273 273 
22970 51330 72732 99724 89573 llr3 14208 32240 45901 63114 
22970 58268 79670 106662 98939 7,8 14208 ltl529 55190 721t03 
22970 58268 85966 118863 120547 1.3- 11t208 lt1529 61474 84151 
• • 
SCHL ACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPEr SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
6771t4 145067 21t2581 29911t3 27731t7 7,9 211475 lt85518 798632 977867 
787129 1631655 2501t813 3126659 2866046 9r1 44808 146719 257921 427320 
200 620 870 1127 3005 4097 4917 6556 
2563877 6187921 9115071 11941968 12826803 6r8- 6021t59 11t781t16 2203825 2888524 
3418950 7965263 11863335 15368897 15970196 3r 7- !161747 2lllt750 3265295 lt300267 
30 122 200 38,9- 213 1639 
5335 15649 311tl6 43336 16085 169t4 187706 536067 919946 1086886 
250 1378 4131 4381 4005 9,4 273 1912 4371 4644 
3318 4405 5805 6305 13773 54r 1- 5192 7650 10655 12294 
lOO 100 1093 1093 
35 35 35 35 11958 99,6- 273 273 273 273 
lOO 820 
150 150 150 150 450 66,6- 1366 1366 1366 1366 
9088 21617 41667 54529 46471 17r3 194810 547268 937977 1109015 
3428038 7986880 11905002 15423426 16016667 3,6- 1056557 2662018 4203272 5409282 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
1 
29411 60,0-
250 
29661 60,3-
10250 11r9-
213 
55661 13,4 
66181t 9,4 
9581t5 12r'1-
184956 lt28t7 
127569 235r0 
3160050 8,5-
31t72575 23,8 
5750 71,1t-
it39513 llt7,3 
5546 16,2-
12214 0,7 
76250 99r6-
2750 50r2-
542023 104,6 
4014598 34,7 
1 
Bestimmung 
Destmation 
Destinazione 
Bestemming 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEnERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DA\IEMARK 
SUISSE: 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GPECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
COLOMBIE 
IRAN 
PHILIPPINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECf 
TURQUIE 
ALBANIE 
SOUDAN 
NIGERIA, FED. 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
REP.AFRIC. suo 
BRES IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISPAEL 
JORDANIE 
ARABI-E SEOUDITE 
PAKISTAN 
INOONESIE 
PHILIPPINES 
HONG - KCNG 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
LIBER lA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT. 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:. 
1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
100 kg ± % * 
1 1 1 l 1 1 1 
EISENERZ. HINEPAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
1B16 4512 5389 6675 11856 43,6- 5464 11748 14207 18032 
3100 4550 5305 7062 18528 61.8- 8471 12296 l-4755 19672 
557 1407 1807 2207 2250 1,8- 1366 3825 4918 6011 
4933 5193 5193 6163 55246 88,8- 7104 7923 7923 10655 
10406 15662 17694 22107 87880 74,8- 22405 35792 41803 54370 
7700 15400 19750 26981 .i5900 24,8- 199-45 39617 51366 69945 
10 10 10 273 273 273 
353 
4185 4185 8082 11991 lt340 176,3 9836 9836 19672 30055 
1000 37lt6 7057 9725 1ltl4lt 31,2- 3006 ll71t9 21313 29236 
2721 7956 12637 16400 27655 40,6- 7377 22131 36066 46176 
20 370 370 10 273 2732 2732 
500 1000 1500 1900 1250 52,0 3826 7652 11478 14210 
500 648 22,7- 4098 
2500 2500 1317 7377 
2700 2700 2275 18,7 30055 30055 
296 296 1639 1639 
1610& 32317 54902 73373 86575 15,2- 43990 91531 181971 2.35796 
26512 47979 12!>96 95480 174455 lt5o2- 66395 127323 223774 290166 
* * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI HANGANESE. MANGAANERTS. 
50 1JO lOO lOO 38925 99,7- 1366 2732 2732 2732 
180 429 529 589 290 103, 1 2185 46-44 5737 6556 
200 471 471 471 1050 55,1- 1913 2-459 2459 2459 
10 15:l 420 540 ltlO 31,1 1912 3278 5137 7376 
500 1150 1520 1700 40675 95,7- 1376 13113 16665 19123 
60 60 4372 4372 
50 309 359 228 57,5 1366 3825 5191 
70 80 130 50 160,0 1092 1365 1911 
500 700 1220 1620 2627 38,2- 5465 7651 13662 18034 
12 
7 
20 
3 
lOO 150 150 150 1093 1639 1639 1639 
20 
60 
146 
24 
10 
3 3 273 213 
99 
10 
12 
20 
2. 2 2 273 273 213 
3 
136 
30 
14 
10 
600 972 1824 2 324 3543 34,3- 6558 12021 25409 31b93 
1100 2122 3344 4024 44218 90,8- 13934 25134 42074 50816 
* * 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX• 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
30 
30 
30 
.. * 
1 l l l 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF! 
DUITSLAND (BR) 
1969 1970 
~69 l-XII 
±% 
1 
29110 38,0-
-44504 55,7-
5843 2,9 
67970 81tr2-
147427 63,0-
86281 18,8-
1250 
9250 224,9 
3.3260 12r0-
721&7 35,9-
250 992,8 
7913 79,6 
750 446,4 
22000 36,& 
23.3121 1,1 
380548 23,7-
78033 96,4-
354& 8it,9 
13500 81,7-
5093 44,8 
100172 80,8-
3000 73r0 
750 154,8 
26854 32,8-
250 
273 
500 
250 
273 
773 
1500 
500 
250 
13&6 
250 
250 
250 
250 
1750 
250 
250 
273 
40062 20,8-
140234 63,7-
500 
500 
500 
1 1 
297 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 /,: 1970 Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII ' 1969 1-111 l-VI 1-IX 
Destmazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 1 T 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 1866 4612 5489 6775 50781 86,6- 6830 14480 16939 
FRANCE 3280 4979 5834 7651 18818 59,3- 10656 16940 20492 
ITAL lA 757 1878 2278 2678 3300 18, a- 3279 6284 1311 
NEOERLAND 5003 5343 5613 !>703 55656 87,9- 9016 11201 13660 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10906 16812. 19214 23807 128555 81,4- 29781 48905 58468 
ROYAUME - UNI 7700 15400 19810 27041 35900 24,6- 19945 39611 55138 
SUEDE 60 319 369 228 61.8 1639 4098 
FINLANDE 353 
DANEMARK 4185 4185 8082 11991 4340 176,3 9836 9836 19612 
SUl SSE 1000 3816 7131 9855 14194 30,5- 3006 12841 22678 
AUTRICHE 3221 8656 13857 18020 30262 40,4- 12842 29782 49728 
ESPAGNE 20 370 370 10 213 2732 
MAL TE 12 
YOUGOSLAVIE 7 
GRE CE 500 1000 1500 1900 1270 49,6 382b 7652 11478 
TURQUIE 3 
TCHECOSLOVAQUI E 500 648 22,7-
ALBANIE 100 150 150 150 1093 1639 1639 
SOUDAN 20 
L 18ER lA 30 
NIGER 1 A, FEO. 60 
ETHIOPIE 148 
OUGANDA 24 
REP.AFRIC. suo 10 
COLOMBIE 2500 2500 7377 
BRESI L 3 3 273 
ARGENTINE 99 
CHYPRE 10 
liBAN 12 
IRAN 2700 2700 2275 18,7 30055 
ISRAEL 20 
JORDANIE 2 2 2 273 273 
ARABIE SEOUOITE 3 
PAKISTAN 136 
INOONESIE 30 
PHILIPPINES 296 296 14 1639 
HONG - KONG 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 16706 33289 56726 75&97 90148 15,9- 50548 103552 207380 
*TOTAUX DU PRODUIT 27612 50101 75940 99504 218703 54,4- 80329 152457 265848 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN~ROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 1660b 33131 51075 69"546 8b599 19,6- 49455 101640 16612't 
F INL. NORV. OANEM 4185 4185 8082 11991 4693 155,5 983b 9836 19672 
AELE - EFTA 1b106 32117 49205 b7276 84944 20,7- 45629 93715 151914 
EUROPE OR 1 ENT ALE 100 150 150 650 648 Ot3 1093 1639 l639 
1< EUROPF TOTALE 16706 33287 51225 7019b 87247 19,5- 50548 103279 167763 
AMERIQUE OU SUD 2503 2503 99 7650 
* AMERIQUE TOTALE 2503 2503 99 7650 
'* AFRIQUE TOTALE 292 
MOYEN ORIENT 2 2702 2702 2320 16,5 273 30328 
EXTREME ORIENT 296 296 190 55,8 1639 
* ASIE TOTALE 2 2998 2996 2510 19,4 273 31967 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
298 
1969 
1:% 
1969 l-XII l-XII 
±% 
1 
20764 107143 80,5-
26228 48050 45,3-
8470 19343 56,1-
18031 73063 75,2-
13493 247599 70,2-
74317 86281 13,8-
5464 30J) 82,1 
1250 
30055 9250 224,9 
31147 34010 8,3-
64210 99021 35,1-
2732 250 992,8 
250 
273 
14210 8ltl3 68,9 
250 
4098 750 446,4 
1639 
273 
500 
773 
1500 
500 
250 
7377 
273 
1366 
250 
250 
30055 22000 36,6 
250 
273 
250 
1750 
250 
1639 250 555,& 
273 
267489 273683 2,2-
340982 521282 3lt,5-
222135 242248 8,2-
30055 10500 186,2 
205193 231562 11,3-
5137 750 664,9 
2278 72 242998 6,1-
7650 1366 4b0t0 
7650 1366 4&0,0 
379b 
30326 23000 31,9 
1b39 2523 34,9-
31967 25523 25,2 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ± % 
* 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAHE NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
UEBL 1 BLEU 1026 2506 503B 40648 4.261 854,0 9016 31147 43442 203551 
FRANCE 303 703 2855 5715 5475 4,4 1366 8197 17486 32513 
ITALIA 1499 6855 78,0- 6558 
NE DER LANO 194 5692 7104 8840 5891 50,1 1366 26502 36338 51093 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1523 8901 14997 56702 22482 152,2 11748 &5846 97266 293715 
ROYAUME - U"'l 31 31 31 31 820 820 820 
SUEDE 288 
DANEMARK 864 883 105& 1094 90 1913 2186 2459 2732 
SUISSE 1512 1887 2705 3507 9ll2 61,4- 6558 8197 13115 17213 
AUTRICHE 648 10136 11136 8 18852 83333 86885 
YOUGOSLAVIE 48 
GRE CE 260 260 1876 86,1- 2732 2732 
ROUMANIE 140 140 140 2732 2732 2732 
ETATS - UNIS 82 
CHINE R.P. 1989 
*TOTAUX PAYS TIERS 2376 3589 14328 16168 13524 19,6 8471 32787 105191 113114 
*TOTAUX OU PRODUIT 3899 12490 29325 72870 36006 102t4 20219 98633 202457 406829 
* * 
SCHROTT AUS GUSSE1SEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UEBL 1 BLE:U 113622 271t095 382673 455003 261681 73,9 371858 1034427 1464755 1639346 
FRANCE 2825 4986 8725 14541 161428 90,9- 14208 25136 43169 78H4 
ITAL lA 75275 152434 224017 320729 374185 14,2- 372404 804097 1203824 1707102 
NEIJERL AND 13760 31838 43657 57565 42236 36,3 81422 192897 271586 357925 
*TOTAUX COMMUNAUTE 205482 463353 659072 847838 839530 1, 0 839892 2056557 2983334 3782787 
RCYAUME - UN 1 340 340 1093 1093 
SUISSE 1154 3540 81&8 15532 18505 16,0- 4918 15847 37705 70765 
AUTRICHE 3916 3916 6535 40,0- 17759 17759 
*TOTAUX PAYS TIERS 1154 3540 12424 19788 25040 20,9- 4918 15847 56557 89617 
*TOT4UX DU PRODUIT 206636 466893 671496 867626 864570 0,4 844810 2072404 3039891 3872404 
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
UEBL 1 BLEU 73 546 
*TOTAUX COMMUNAUTE 73 546 
*TOTAUX DU PRODUIT 73 546 
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 4H447 1367840 21479&5 2453366 934647 162,5 1972951 5882789 8901367 9945083 
FRANCE 52669 172004 255438 395726 189335 109,0 913661 2368852 3508198 4637159 
ITAl lA 398951l9 7962300 12049096 17813589 15575736 14,4 18117486 37992348 57795083 81287433 
NE:DERLANO 5859 4.2477 198505 35&138 253273 40,6 8005'> 466941 1457652 2292626 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4527564 9544621 14651004 21018819 16952991 24,0 21084152 46710930 71662300 98162301 
ROYAUME - UNI 219 219 1138 1640 48112 96,5- 2732 2732 62842 88525 
NORVEGE 15941 34588 107924 231968 
SUEDE 11 9893 99'>4 103380 90,3- 273 160655 169125 
DANEMARI< 5 5 36329 99,9- 273 273 
SUISSE 39434 49600 13256 274,2 182787 224591 
AUTRICHE 23351 27677 29653 32246 76552 57,8- 186065 229507 239069 251637 
ESPAGNE 25300 
YOUGOSLAVIE 89 
TC.HECOSLOVMJUI E 265 265 12188 97,7- 21858 21858 
EUTS - UNIS 3570 
CHINE R.P. 132259 
*TOT4UX PAYS TIERS 23570 27907 96329 128288 451035 71,5- 188797 232512 775408 987977 
*TOUUX OU PRODUIT 4551134 9572528 14747333 2ll47107 1740'>026 21,5 212 72 949 46943442 72437708 99150278 
* * 
L 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R , 
1969 1970 
~69 l-XII 
±% 
1 
17029 
22963 lt1 ,6 
30320 78,3-
23058 121,6 
93370 214,6 
273 200,4 
5070 
773 253tlt 
34b 7ft 50,3-
250 
250 
11714 76,6-
2250 
7500 
&2754 80,2 
156124 160,6 
798921 105,2 
655675 88,o-
16411t87 4,0 
225627 58,6 
3321710 13,9 
63020 12,3 
21500 17,3-
84520 &,0 
3406230 13,7 
3580468 177,8 
1116187 315,4 
57503161 4l,lt 
1313630 74,5 
6351344& 54,6 
260626 &5,9-
480143 64,7-
144250 99,7-
49!:>49 353,3 
247969 1,5 
92250 
3250 
71250 69,2-
17500 
503250 
1870037 47,1-
65383483 51,6 
1 1 
299 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 Destination l-Ill 
1 1 1 
' 1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destmazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• 
r T l 1 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 594095 16444H 2535676 2949090 12J:l589 145,6 2353825 6948363 10409564 11788526 
FRANCE 55797 177693 267018 415982 356238 16,8 929235 2402185 3568853 4748086 
ITAL lA 4064864 8114134 12273113 18135817 15956776 13,7 18489890 38796445 58998907 83001093 
NE DER LANO 19813 80007 249266 422543 30l't00 40,2 162842 686340 1765576 270161t4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4134569 10016875 15325073 219231t32 17815003 23ol 21935792 48833333 74742900 10223931t9 
ROYAUME - UNI 219 250 1509 2011 48143 95,7- 2132 3552 61t755 90438 
NORVEGE 15941 34588 107924 231968 
SUEDE 11 9893 9944 103668 90,3- 213 160655 169125 
OANEMARI( 864 883 1061 1099 36419 96,9- 1913 2186 2732 3005 
SUISSE 2666 5427 50307 68639 40813 67,9 11476 24044 233607 312569 
AUTRICHE 23351 28325 43705 472~8 83095 43,0- 186065 248359 340161 356281 
ESPAGNE 25300 
YOUGDSL AVI E 137 
GRE CE 260 260 1876 86.1- 2132 2132 
TCHECOSLOVAOUI E 265 265 12188 97,7- 21858 21858 
ROUMANIE 140 140 140 27:32 2132 2132 
ETATS - UNIS 3652 
CHINE R.P. 134248 
*TOTAUX PAYS TIERS 27100 35036 123081 161t244 489599 66,4- 202186 281146 931156 1190708 
*TOTAUX OU PRODUIT 4761669 10051911 15448154 22087676 18304602 20,7 22137978 49114479 75680056 103430057 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 27100 34896 122676 163839 339511 51,7- 202186 278414 912566 1166118 
FINL. NORV. OANEM 864 883 17002 35687 361t19 1o9- 1913 2186 110656 234973 
AELE - EFTA 27100 34896 122416 163579 312198 47,5- 202186 278414 909834 1163386 
EUROPE OII.IENTALE l'tO lt05 405 12188 96,6- 2132 24590 21t590 
* EUROPE TOTALE 27100 35036 123081 164244 351699 53,2- 202186 281146 937156 1190708 
AMFRIQUE OU NORD 3652 
* AMERIQUE TOTALE 3652 
EXTREME ORIENT 134248 
* AS lE TOTALE 134248 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
300 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
± % 
1 
4396418 168 r1 
1794825 164,5 
59174968 40,3 
1562315 72,9 
66928526 52,8 
260899 65,2-
485213 65,1-
145023 97,8-
147243 112.3 
269719 32,1 
92250 
3500 
11114 76,6-
71250 69,2-
19750 
510750 
2017311 40,9-
68945837 50,0 
1415561 17,5-
l't5023 62r0 
1308097 u,o-
11250 65rlt-
1486811 19,8-
19750 
19750 
510750 
510750 
1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmmg 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAU!o!E - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU Til ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGER lE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENE GAL 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
ETHIOPJE 
KENYA 
OUGANDA 
REP. AFR 1 C. suu 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
REP.OOMINICAINE 
VENEZUELA 
SUR INAH 
BRES IL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENT l'lE 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KO .. EIT 
MASCATE OMAN 
CEYLAN, MALDIVES 
CAMBODGE 
INOONESIE 
PROV. DE BJR 0 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTA~X DU PRODUIT 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NE DER LANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - u~ 1 
DAIIIEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
ALLEMAGNE {RF) 
DUITSLAND (BR) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.':. 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 l 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUillE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
9115830 16649437 25572505 34449358 33182568 3o8 20177322 39204371 61507103 83657104 63474065 31o8 
14 777419 29980203 45206017 61H5051 59049010 3o5 31015846 62857103 95499726 129660928 104307390 24o3 
6956669 13659235 2203991t5 30643260 32432531t 5,4- 10166667 20059017 35048908 50394263 37757874 33,5 
5694538 10364389 11t769225 19041989 32528148 41o4- 11750547 2H78143 31548089 41087706 51236081 19,7-
3651t4456 70 6532641075876921452 79658157192260 1o5- 73110382 143598634 223603826 301t800001 256775410 18,7 
lOO 100 605 47896 80 1093 1093 4098 246994 500 
56640 566ft 0 110840 215361 885420 75,6- 139344 139344 359563 758197 1238750 38,7-
21125 28025 43025 51425 126335 59,2- 51912 74317 136066 167214 191891 12,8-
140930 684170 953901 1233036 1930357 36,0- 245081 1042348 1665026 2321856 2589569 10o2-
6260 16000 20520 27580 21016 31o2 20492 56831 75957 106285 55754 90ob 
820312 1177371 l't85775 1831552 3728822 50,8- 2107650 3194808 4191257 5359837 7847381 31,6-
1502765 2479587 4029992 5584239 7940322 29,6- 2892350 4840710 8943989 12968306 14300555 9,2-
9990 16490 29490 29490 64552 54,2- 26776 54372 110656 110656 113250 2,2-
851515 1288930 1307680 1307680 2799037 53.2- 1731421 2663661 2703552 2703552 3645750 25o8-
770 1040 1290 5600 3970 41.1 3005 4098 5191 36338 14871 lft4, 4 
2254 8754 24857 9252 168o7 9836 33333 99453 12000 728o8 
3370 3870 14960 12022 14754 74590 
91t0 91t0 1645 705 133,3 3825 3825 7377 3616 104,0 
66759 119649 223631 250008 338209 26,0- 174044 325683 627596 704919 755646 6,6-
180137 249000 
80 250 
392 392 500 21.5- 2186 2186 2000 9,3 
296 296 296 296 1366 1366 1366 1366 
198 395 789 986 838 17.1 820 1640 3553 4313 2500 74o9 
43357 43357 43357 160000 72,8- 118579 118579 118579 272000 56,3-
5080 7250 
300 1000 
50 50 546 546 
500 2000 
21t0 240 240 350 31,3- 1093 1093 1093 2250 51,3-
51 51 51 51 3005 3005 3005 3005 
450 1093 
296 347 14,6- 1639 1000 63,9 
307 928 1194 1441 984 46o4 1640 5192 6558 7924 3320 l38o7 
99 99 247 59,8- 546 546 750 27.1-
494 805 38,5- l366 2500 45,3-
50 40 25,0 273 250 9,2 
49 lt9 49 123 50 146,0 213 273 273 819 250 227o6 
500 2000 74o9- 2132 13250 79,3-
4000 4000 4000 15301 15301 16000 lt,3-
1973 5000 60.4- 11202 9250 21,1 
5000 5000 5000 5000 18852 18852 18852 18750 o,s 
593 121t6 1246 1600 1815 u,8- 3006 5465 5465 7104 6343 12o0 
200 4250 95,2- 1366 8500 83,8-
217 750 
277 1000 
230 298 22,7- 1093 750 45,7 
30 250 
2840 12500 
493 493 2186 2186 
100000 137500 
910 910 910 910 1595 "t2o9- 3279 3279 3279 3279 3250 0,9 
3479570 592703B 8278479 10688560 18325657 41,6- 71t06557 12581692 19057651 25873497 315439~6 17r9-
40024026 76580302115866171155968218175517917 11,0- 80516939 156180326 24266H77 330673498 288319356 14,7 
• • 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGlOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE. STEE~KOOL8RIKETTEN. 
50981 114429 159993 200916 268457 25.1- 165574 360929 507650 638797 710561 10,0-
24646 68152 96250 138317 340571 59,3- 74317 200820 285520 422132 895893 52,8-
29402 6281t7 105187 154137 "t11907 62,5- 104918 222132 3B0056 575131 11171t54 48,4-
14915 24609 31828 3B068 18223B 79,0- 43716 71858 94536 113662 459070 75,2-
119944 270037 393258 531438 1203179 55,7- 388525 855739 1267762 1749728 3182978 44,9-
75578 66 300000 250 
4700 5540 6320 6600 8290 20o3- 16940 19946 22952 24045 25354 5,1-
67696 144609 200178 253269 183450 38,1 254098 557377 795628 1024863 570798 79o5 
84416 349694 1405637 2227766 133686 298088 1214481 5094262 B278415 426748 
156812 499843 1612135 2563213 325494 687,5 569126 1791804 5912842 9627323 1023150 840,9 
276756 769880 2005393 3094651 1528673 102,4 9 57651 2647543 7180604 11377051 4206128 170,5 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
301 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 Destrnation l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Desttnazione 
1-XIl 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1
STEINKDHlENKOKS. tOKE:S DE OUR. T T 1 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENtWOL. 
UEBL 1 BLEU 11227lt44 227BZ296 34647310 45527645 43013395 5,8 30371858 62987159 99456285 1326543 73 
FRANCE 7338466 15286688 23225570 30823148 28648951 7,6 22156011 44650547 69305465 92322132 
ITAL lA 12815 27869 31027 41450 1083628 96,1- 46175 106558 122951 168033 
NEDERLAND 2029604 3988980 5477865 7434412 5816911 27,8 5189891 10348087 17361202 24678962 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20608329 42085833 63381712 83826655 78562885 6,7 57763935 118092351 186245903 249823500 
ROYAUME - UNI 2450 118 10656 
ISLANDE 180 1366 
NORVEGE 114069 242347 46&026 669208 844037 20,6- 313115 713225 1830602 2765575 
SUEDE 274489 1663861 3205018 5522763 4161857 32,7 &31148 4072951 8242349 14743168 
FINLANDE 5102 49189 14183& 204999 1&8032 22r0 25137 278415 833879 1233879 
DANEMARK 144296 366580 606311 79&783 1457489 45,2- &64481 1824043 3391803 4554098 
SUISSE 288158 698981 1176835 1879544 1613910 16,5 1005738 2716667 5030875 8434700 
AUTRICHE 466813 921541 1630656 2429375 1702291 42,7 llt58197 3016667 7172404 11445901 
PORTUGAL 312658 572918 794080 994160 1749864 43,1- 680601 1345082 2247814 3037978 
ESPAGNE 41120 41120 41120 97566 190250 48,6- 108743 1087't3 108743 371038 
YOUGOSLAVIE 382 1673 125613 827364 872 1640 8197 865028 4773771 
GRE CE 225981 886022 1H5737 2120177 1563552 35,6 400820 1867214 3482514 5225411 
HONGRIE 201940 1046175 
ROUMANIE 7&627 76627 225487 479494 210008 128,3 380601 380601 1157922 2439342 
BULGARIE Z8129 28129 186339 186339 
MAROC 15000 
ALGER lE 122127 242275 484471 729656 715980 1t 9 216940 438525 1033880 1767487 
TUNISIE 131171 260463 390278 519142 700260 25,8- 234972 466392 856556 1Z52731 
EGYPTE 15690 
SENE GAL 495 495 495 592 1&,3- 3005 3005 3005 
LIBERIA 61460 160929 
COTE 0 IVOIRE 196 392 392 197 99.0 1366 2732 2732 
GHANA 410 410 6011 6011 
NIGERIA,FED. 98 687 1019 2265 5812 60,9- 546 4918 8143 21585 
CONGO R.D. 500 
ANGOLA 88Z 882 2357 1227 92, 1 6011 &011 18580 
KENYA 3020 3059 5025 6798 8498 19,9- 17213 17486 36338 52732 
OUGANDA 19& 637 2455 74,0- 1366 4918 
TANZANIE 450 1040 1492 30,2- 4098 9836 
REP.AFRIC. SUD 45 
ETATS - UNIS 882 882 1372 1372 3414 59,7- 5191 5191 8743 8743 
CANADA 197430 191430 393340 591700 574530 3,0 &47268 647268 1332787 2222404 
GUATEMALA 196 1294 84,8- 2186 
HONDURAS 984 
SALVADOR 128 168 1!18 364 579 37,0- 820 1093 1093 2733 
NICARAGUA 205 205 499 736 32,1- 1366 1366 3825 
COSTA - RICA 196 19& 394 492 688 28.4- 1093 1093 3278 4371 
PANAMA 392 882 1274 1274 4159 69,3- 2459 6284 9563 9563 
REP.DOHINICAIIIE 980 1421 1421 1911 &41 198,1 6831 10383 10383 13662 
JAMAIOUE 420 1420 6510 78.1- 3006 10&56 
VENEZUELA 9355 54102 54102 54592 1097425 94,9- 15574 92623 92623 96448 
SUR HUM 98 98 198 296 240 23t3 54& 546 1092 1912 
EQUATEUR .l96 197 0,4- 1913 
PERDU 196 392 392 588 5691 89,6- 1093 2732 2732 4311 
BRES IL 196 2161& 21&1& 69845 249353 71,9- 1366 1()1366 10136& 440164 
BOLIVIE 5662 
PARAGUAY 98 392 392 546 3278 
URUGUAY 19& 1639 
ARGENTINE 5500 5500 5500 80329 93,1- 20219 20219 20219 
CHYPRE 556 4320 87,0- 3279 
IRAN 50 llO 153 273 546 819 
ISRAEL 589() 6030 &130 11130 4955 124,6 25683 25956 26776 53825 
MASCATE OMAN 30 
CEYLAN, MAL Dl VES 455 10360 95,5- 3005 
UNION BIRMANE 87 87 87 87 213 273 273 273 
THAILA~OE 490 
CAMBODGE 15729 
INDONESIE H5 691 3981 17478 77,1- 1913 6831 38798 
MALAYSIA 1035 1035 2015 3169 3&,3- 6831 6831 13662 
SINGAPOUR 490 490 490 980 49,9- 3552 3552 3552 
PHILIPPINES 4910 
*TOTAUX PAYS TIERS 2421941 631971t5 11289575 18328484 11225273 6,4 6848089 18258470 38142&18 66535243 
*TOTAUX OU PRODUIT 23030270 48405578 74671347102155139 95788158 6,6 64&12024 136350821 224388521 316358743 
* 
"' 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. 8RUINKOOL. 
FRAIIICE 32905 5&433 89441 122219 lltll214 11,4- 1&393 28414 44534 &0654 
NEDERLANO 14415 34982 12295 29782 
*TOTAUX COMMUNAUTE 32905 56433 10385& 157 201 148214 6,1 16393 28414 56829 90436 
SUISSE 250 250 500 500 980 48,9- 273 273 546 54& 
AUTRICHE 3210 5535 9485 12100 28299 57,2- 7650 13115 23498 30328 
HAl Tl 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 3460 5785 9985 12600 29289 5&,9- 7923 13388 24044 30874 
*TOTAUX DU PRODUIT 3&365 62218 113841 169801 177503 4.2- 24316 41802 80873 121310 
1 1 1 1 1 
"' 1 
"' 
IL 1 1 1 1 
302 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
98026503 35,3 
65286891 41,4 
1839815 90,8-
13117987 88r1 
17827119& 40,1 
3000 255,2 
1624202 70,3 
8839494 66,8 
509293 142,3 
39771t88 14,5 
4191567 101' 2 
4574471 150,2 
350991& 13,4-
453000 18,0-
3000 
2569822 103,3 
1043169 133,8 
42250 
1198259 47,5 
1188011 5,4 
47000 
1843 63,0 
750 264,3 
25500 15,3-
1750 
5343 247,7 
39637 33,() 
13209 62,7-
6750 45,7 
273 
14459 39,4-
13418&9 65,6 
6093 64,0-
3500 
282() 3,0-
3616 5,8 
3413 28,1 
18622 48,&-
2250 507,2 
22&86 52,9-
1709780 94,3-
75() 154,9 
750 155tl 
243&6 82,0-
731581 39,7-
19820 
150() 118,5 
220500 90,7-
17459 81,1-
15500 247,3 
250 
38250 92,1-
3005 
38482 
66&1& 41,7-
12250 ll,5 
3750 5,2-
18500 
38211434 74,1 
216482630 46,1 
&8422 11,3-
68422 32,2 
1000 45,3-
49138 38,2-
213 
50411 38,7-
118833 2,1 
1 
Bestimmung 
Destination 
Desttnazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
IHLlA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUN4UTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLE:U 
FRANCE 
lT ALI A 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
1 SL ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLIINOE 
OA'lE'IARK 
Stll SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
POLOGNE 
HONGR lE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER lE 
TU'llSIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SEN EGAL 
LIBERIA 
COTE oO IVOIRE 
GHANA 
NIGER 1 A, FEO. 
CONGO R.o. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TAN ZAN lE 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR AS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
HAITI 
REP.OOMINICAII\IE 
JA'IAIQUE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EOUAT EUR 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
UPUGUAY 
ALLEMAGNE (lU) 
DUITSLAND (B.R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1 J J 1969 l l-VI 1 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 1-IX 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 r 1 r 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
264783 561344 813758 1125023 13l5b28 15,0- 387978 809836 1169945 1625410 l1457lt4 6,8-
b30325 1243570 1975943 2878719 3129461 7,9- 1:>12021 2032240 3212568 471171t8 4612524 2t2 
H5284 603019 952182 1325957 1593478 16,7- 713662 1319400 2095630 2920220 3123139 6,4-
124549 248449 346460 446232 614976 27,3- 215300 426176 595900 772950 948855 18,"t-
13lt4941 2656382 lt088343 5175991 6663543 13,2- 2328961 4588252 7074043 10030328 10430862 3,7-
6260 9960 9960 9960 7924 12569 12569 12569 
1080 1080 1472 1639 1639 21t59 
7110 8530 9280 20660 12160 69,9 10382 12568 13661 3lllt8 17331 79,7 
808 1209 2192 3112 1905 63,4 1639 2731 4370 6556 3865 69,6 
230290 518652 703065 902200 887360 1,7 513115 1148362 1563662 2030329 1823293 llt4 
347756 946208 1978385 279&908 2143989 30,5 715028 1886613 3988525 5675956 4051640 40,1 
592224 1485639 2703962 3134312 3045414 22,6 1248088 3064482 5584426 7759017 5896129 31,6 
1937165 4142021 &792305 9510303 9708957 2,0- 3577049 7652134 12658469 17789345 16326991 9,o 
* * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAJX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
20659038 40107506 61193566 81302942 77790048 4,5 51102732 103362295 162640983 218575684 163956873 33,3 
22803761 46635046 70593221 95107514 91316213 4,2 54274588 109769124 168347813 227177594 175171120 29,7 
7324170 14352970 231283"tl 3216480"t 35521547 9,4- 11031422 21707107 37647545 54057653 43838882 23t3 
7863606 14626427 20639793 26995683 39142273 30,9- 11l99lt54 32324864 49612022 66683062 65761993 1t"t 
58650575115721949175554921235570943243770081 3,3- 133608196 267163390 41821t8363 566493993 "t48728868 26t2 
6360 10060 10565 135884 266 9017 13662 16667 570219 3750 
180 1366 
56640 56640 110840 215361 885420 75,6- 139344 l39344 359563 758197 1238750 38,7-
135194 211452 510131 722105 970372 25,5- 365027 849181 1968307 29352"t8 1816093 61,6 
422S29 2356561 4168199 6176459 6104374 u,o 886611 5127867 9921036 17096172 11446394 49,4 
5102 49189 141836 204999 168032 22,0 25137 278415 833879 1233879 509293 142t3 
156064 389329 635343 834075 1488700 43,9- 703552 1903551 3"t95082 lt690984 4062461 15,5 
1436706 2539863 3566353 4867065 6414522 24,0- 3880874 7617487 11581968 16850275 14434039 16,7 
2404960 4702565 9054155 13050388 11948587 9,2 5311313 10971586 25222678 38398906 23402552 64t1 
322648 589408 1:!23570 1023650 1814416 43,5- 707317 1399454 2358470 3148634 3623166 u,o-
892635 1330050 1348800 1405246 2989287 52,9- 1840164 2772404 2812295 3074590 4098750 2"tr9-
1152 2713 126903 832964 4842 4645 12295 870219 4810109 17871 
225981 888276 1484491 2145034 1572804 36,4 400820 1817050 3515847 5324864 2581822 106,2 
3370 3870 14960 12022 1475"t 74590 
94:l 940 203585 705 3825 3825 1053552 3616 
143386 196276 449118 729502 548217 33,1 554645 706284 1185518 3144261 1798815 74,8 
28129 28129 186339 186339 
15000 42250 
122127 242275 48"t471 729656 896117 18,5- 216940 438525 1033880 1767487 1447259 22.1 
131171 260463 390278 519142 700260 25,8- 234972 466392 856556 1i52731 1188011 5,4 
80 250 
392 392 16190 97,5- 2186 2186 49000 95,4-
296 791 791 791 592 33,6 1366 4311 4371 4371 1843 137,2 
61460 160929 
198 591 1181 1378 1035 33,1 820 3006 6285 1105 3250 118,6 
43357 43767 43167 160000 72,6- ll 8579 124590 124590 272000 5"t,l-
98 687 1079 2265 5812 60,9- 546 lt918 8743 21585 25500 15,3-
5580 9000 
882 882 2357 1527 54,4 6011 6011 18580 6343 192,9 
50 50 546 546 
3020 3059 5025 6798 8998 2"t,4- 11213 17486 36338 52132 41637 26,6 
240 436 877 2805 68,6- 1093 2459 6011 15459 61,0-
450 1040 1492 30,2- 4098 9836 6750 45,7 
51 51 51 51 45 13,3 3005 3005 3005 3005 273 
882 882 1372 1372 3414 59,7- 5191 5191 8743 8743 14459 39,4-
197430 191430 393340 592150 574530 3,1 647268 647268 1332787 2223497 131tl869 65,7 
492 1641 69,9- 3825 7093 46,0-
984 3500 
lt35 1096 1362 1805 1563 15,5 2460 6285 7651 10657 6140 73,6 
205 205 499 736 32,1- 1366 1366 3825 3616 5,8 
196 196 394 492 688 28,4- 1093 1093 3278 4371 3413 28,1 
392 882 1373 1373 lt406 68,7- 2459 6284 10109 10109 19372 47,7-
10 213 
980 1421 1421 2405 11t46 66,3 6831 10383 10383 15028 4750 216,4 
420 1420 6510 78,1- 3006 10656 22686 52,9-
9355 54102 54102 54642 1097465 94,9- 1557"t 92623 92623 96721 1710030 94,3-
147 147 247 419 290 44,5 819 819 1365 2731 1000 173,1 
196 197 0,4- 1913 750 155t 1 
196 392 392 588 5691 89,6- 1093 2132 2732 4371 24366 82,0-
196 21616 21616 70345 251353 71,9- 1366 101366 101366 442896 744831 40,4-
4000 4000 4000 15301 15301 16000 4,3-
5662 19820 
98 392 392 546 3278 1500 118,5 
2169 5000 56,5- 12841 9250 38,8 
L _l 1 1 1 1 Il 1 1 J 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg 
1 T 1 1 
ARGENTINE 10500 10500 10500 85329 
CHYPRE 593 1246 1246 215& &135 
IRAN 50 110 153 
ISRAEL 5890 6030 6130 11330 9205 
JORDANIE 217 
ARABIE SEOUDITE 277 
KOWEtT 230 298 
MASCATE ONAN 60 
CEYLAN, HAL DIVES 455 13200 
UNION BIRMANE 87 87 87 87 
THAl LANDE 490 
CA"'BODGE 493 493 15729 
INDONESIE 245 &91 3981 117478 
HAL AYSIA 1035 1035 2015 3169 
SINGAPOUR 490 490 490 980 
PHILIPPINES 4910 
PROV. DE BOR 0 910 910 910 910 1595 
*TOTAUX PAYS TIERS 6654007 14238050 23894136 35327169 38951127 
*TOTAUX OU PRODUIT 65304582129959999199449057270898112282721208 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGR4FICHE. UNOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6035971 13186106 21981186 32213410 34361622 
FINL. NORV. DANEH 296360 709970 1287310 1761179 2627101t 
AELE - EFTA 4854461 10859238 18768316 27409806 28741237 
EUROPE OHEt.ITALE 143386 200586 482057 976176 548922 
• EUROPE TOTALE 6179357 13386692 22463243 33189586 34910544 
AHERIQUE DU NORD 198312 198312 394112 593522 577944 
AMERIQUE CENTRALE 2003 3800 5175 8486 17984 
AMERIOUE OU SUD 9894 86757 90955 H3251 l't55379 
* AMERIOUE TOTAlE 210209 288869 490842 745259 2051307 
AFRIQUE DU NORD 253298 502738 874755 12't8798 1611377 
ETATS ASSOC FRANC 494 1382 1972 2169 1627 
ETATS ASSDC AUTR. 5580 
* AFRIQUE TOTALE 256961 552396 928859 1370024 1815533 
MOYEN ORIENT &483 1326 7486 13869 16192 
EXTRE"'E ORIE'H 87 1857 2796 7521 155956 
• ASIE TOTAlE 6570 9183 10282 21390 172148 
• DIVERS 910 910 910 910 1595 
• 
_l 1 1 1 J 
.304 
1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1~ 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
±% 
• 
±% 
1 1 T 1 
87,6- 39071 39071 39071 239250 83,&-
64, a- 3006 5465 5465 10383 23802 56,3-
273 546 819 
23,1 25683 25956 26776 55191 24000 130,0 
750 
1000 
22,7- 1093 750 45,7 
500 
96,5- 3005 50750 94,0-
273 273 273 273 
3005 
96,8- 2186 2186 38482 94,2-
96,5- 1913 6831 38798 204116 80,9-
36,3- 6831 6831 13662 12250 11,5 
49,9- 3552 3552 3552 3750 5,2-
18500 
42,9- 3279 3279 3279 3279 3250 0,9 
9,2- 16079783 35709836 68721581 109825954 76725070 43t1 
4,1- 149687979 302873226 486969944 676319947 525453938 28,7 
6,2- 11t3338el 32962296 62956011 98893443 67234941 47,1 
32,9- 1:J93716 3031147 6297268 8860111 6387847 38,7 
4,5- 11923171 27882788 54564208 83691804 58788455 42,4 
77,8 554645 722131 1990436 4458142 1802431 1U 1 4 
4,8- 14!188526 33684427 64946447 103352185 69037372 49,7 
2.7 652459 652459 1341530 2232240 1356328 64,6 
52,7- 12843 25411 35793 58411 708't3 11,4-
90,1- 18852 236611 253004 619123 2766797 77,5-
63,6- 684154 914481 1630327 2909834 <4193968 30,5-
22,4- 451912 904917 1890436 3020218 2617520 12,8 
33,3 2186 7377 10656 11476 5093 125,3 
9000 
24,4- 474862 1063386 2089068 3431694 3108825 10,4 
14,3- 28689 31694 32787 67486 50802 32 ,a 
95,1- 273 12569 19673 61476 330853 81,3-
87,5- 28962 44263 52460 128962 381655 66,1-
42,9- 3279 3279 3279 3279 3250 0,9 
• 
Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 
Destination l 1 1 1969 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELHTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-Nv. 
FRANCE 99 203 203 203 102 99,0 2459 5191 5191 
ITALIA 9261 24344 24344 65027 177595 
*TOTAUX COMMUNAUTE 99 9464 245lt7 2'<547 102 2459 70218 182786 
ROV AU"'E - Ut-Il 50 50 370 370 546 546 3551 
AUTRICHE 315 315 315 1093 1093 
*TOTAUX PAYS TIERS 50 365 685 685 546 1639 4644 
*TOTAUX OU PRODUIT 149 9829 25232 25232 102 3005 71857 187430 
* * 
.... 
_1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF ) 
DUITSLAND (BR) 
1969 1970 
~69 l-XII l-XII 
±% 
1 
5191 1750 196,6 
177595 
182786 1750 
3551 
1093 
4644 
187430 1750 
1 1 
305 
B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1970 1969 ~ 1970 Destination 1-111 l l-VI 1 l 1969 l l 1 1-IX l-XII l-XII 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destmazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• 
1 l 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 500 750 950 1174 1938 39,3- 7360 10380 13560 14800 
FRANCE 19443 37913 3791.3 39386 27761 41,9 126940 306440 306440 329880 
NEDERLANO 2679 2679 19160 19160 
*TOTAUX COMMUN~UTE 19943 38663 415ft2 43239 29699 45r6 134300 316820 339160 363840 
*TOTAUX DU PRODUIT 19943 38663 41542 43239 29699 45,6 134300 316820 339160 363840 
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRQ-MANGANESE CARBURE 
FERRo-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND 8.R 84270 146473 217046 271862 250141 llt1 1133700 2074440 3178880 4098120 
FRANCE 35748 7221 & 105382 140313 133096 Soit lt88640 1009460 1500300 2034060 
ITALIA 54363 93913 133663 191317 174607 9,6 680780 1223680 1814780 2630680 
NEDERLAND 1000 1688 11389 11489 2542 352,0 15080 25660 166880 168500 
*TOTAUX COMMUN~UTE 175381 3H290 467480 620981 560386 10,8 2318200 4333240 6660840 8931360 
ROYAUME - UNI 100 lOO 2120 2120 
NORVEGE 19 220 
SUEDE 2 
DANEMARK 911 971 971 971 9700 9100 9100 9700 
SUISSE 700 971 1221 1321 45() 193,6 91t80 12660 15200 16620 
AUTRICHE 19()0 4750 5250 3200 64,1 28760 82500 911t60 
PORTUGAL lt7 47 560 560 
ESPAGNE 5000 5000 5000 5000 66000 66000 66000 66000 
GRE CE 421t8 6248 8248 10040 11.8- 64160 96300 132720 
TURQUIE 784 1152 1875 1875 1598 l1t3 12220 18320 30640 30640 
TCHECOSLOVAQUIE 500 500 500 1500 66,6- 7460 7460 7460 
MAROC 58 
AlGER lE 3500 7000 7000 7000 1000 600o0 43740 87480 87480 87480 
TUNISIE 102 
GHANA 200 2()0 400 700 42,8- 3340 3340 7080 
KENYA 40 ftO ftO 40 20 100,0 660 660 660 660 
ETATS - UNIS 5000 5000 5250 5250 35621 85,2- 60000 60000 64240 64240 
MEXIOUE 2600 
SALVADOR 350 450 450 550 250 120,0 7340 9760 9760 12340 
COLOMBIE 165 515 595 2640 8500 99«l 
IRAN 200 
ISRAEL 3220 
PAKISTAN 1291 1470 1979 2265 2828 19,8- 23760 27960 38500 45000 
CEYLAN, MALDIVES 20 500 
THAILANDE 80 
INOONESIE lOD 100 200 49,9- 1700 1700 
PHILIPPINES 260 2495 89,5- 5760 
*TOTAUX PAYS TIERS 17636 29067 36246 39811 66164' 39,7- 232900 398900 524660 592160 
*TOTAUX OU PRODUIT 193017 343357 503726 660792 626550 5,5 2551100 4732140 7185500 9523520 
• • 
ROHEISEN FUER DIE ST AHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 442 91976 99,4- 2900 
FRANCE 36128 59565 93258 166022 359117 53,7- 200480 363900 570560 1072460 
NEOERLANO 226 226 33350 99,2- 1360 1360 
•TOTAUX COMMUN~UTE 36128 595!)5 93484 166690 484443 65,5- 200480 363900 571920 1076720 
*TOTAUX DU PRO DU( T 36128 59565 93484 166690 484443 65,5- 200480 363900 571920 1076720 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL(. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 382 775 6861 88,6- 53220 56640 
FRANCE 1487 1743 9520 9898 36665 72,9- 8800 11260 65040 67100 
ITAL lA 10 
NEDERLANO 772 772 1583 559 183,2 14560 14560 25580 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1487 2515 10674 12256 44095 72,1- 8800 25820 132820 149320 
ROYAUME - UNI 21 
SUISSE 11093 
PORTUGAL 18 
HONGRIE 1498 1498 4980 4980 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
306 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
12760 16,0 
173960 89,6 
186720 94,9 
186720 94,9 
2996500 36r8 
1612700 26r1 
2034340 29,3 
30340 455,1t 
6673880 33,8 
280 
58&0 183,6 
39780 129,9 
119900 10,7 
21980 39,4 
16200 53,9-
960 
12180 618,2 
1600 
11240 36,9-
280 135,7 
376040 82,8-
30160 
4940 1ft9,8 
2560 
35320 
43260 4,0 
1220 
2440 30,2-
37120 84,4-
763320 22,3-
7437200 28,1 
458080 99,3-
2063920 47,9-
174100 99,1-
2696100 60,()-
2696100 60,0-
32760 72,9 
159300 57,8-
980 
3740 584,0 
196780 24,D-
1300 
158760 
1400 
1 
U E. B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Besttmmung 1970 1969 1/:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemmtng 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
ALGER lE 500 3200 
COTE 0 IVOIRE 5000 44500 
CONGO R.D. 1 137 137 104 31,7 100 2100 2100 2900 27,5-
RWANDA 17 17 17 980 980 980 
PERDU 47 47 980 980 
CHILI 2 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 18 1699 6701 11736 42,8- 1080 9040 53720 167560 67,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 1487 2533 12373 18957 55831 66,0- 8800 26900 lltl860 203040 364340 44,2-
* * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 84770 147223 218378 280253 350916 20,0- lllt1060 2084820 3245660 4172460 3500100 19,2 
FRANCE 92806 171437 246073 355619 556639 36,0- 824860 1691060 2442340 3503500 4009880 12,5-
ITAL lA 54363 93913 133663 191317 174611 9,6 680780 1223680 1814780 2630680 2035320 29,3 
NEOERLANO 1000 2460 15066 15971 36451 56,1- 15080 40220 201960 214600 208180 3,1 
*TOTAUX COMMUN~UTE 232939 415033 b 13180 843166 1118623 24,5- 2661780 5039780 7704740 10521240 9753480 7,9 
ROYAU .. E - UNI 100 lOO 21 376,2 2120 2120 1300 63,1 
NORVEGE 19 220 
SUEDE 2 280 
DANEMARK 971 971 971 971 9700 9700 9700 9700 
SUISSE 700 971 1221 1321 11543 88,5- 9480 12660 15200 16620 164620 89,8-
AUTRICHE 1900 4750 5250 3200 64,1 28760 82500 91460 39780 129,9 
PORTUGAL H 47 18 161r1 560 560 1400 59,9-
ESPAGNE 5000 5000 5000 5000 66000 66000 &6000 66000 
GPECE 4248 6248 8248 10040 17.8- 64160 96300 132720 119900 10,7 
TUROUIE 784 1152 1875 1875 1598 17r3 12220 18320 30640 30640 21980 39r4 
TCHECOSLOVAQUI E 500 500 500 1500 66.6- 7460 7460 7460 16200 53,9-
HONGRIE 1498 1498 4980 4980 
MAROC 58 960 
ALGER lE 3500 700) 7000 7000 1500 366,7 43140 81480 87480 874-80 15380 468,8 
TUI\IISIE 102 1600 
COTE 0 IVOIRE 5000 44500 
GHANA 200 200 400 700 42r 8- 3340 3340 7080 ll2't0 36,9-
CONGO R.D. 1 137 137 104 llo 7 100 2100 2100 2900 27,5-
RWANDA 17 11 17 980 980 980 
KENYA 40 40 40 40 20 100,0 660 660 660 660 280 135,7 
ETATS - UNIS 5000 5000 5250 5250 35621 85,2- 60000 60000 64240 64240 376040 82,8-
MEXIQUE 2600 30160 
SALVADOR 350 450 450 550 250 120,0 7340 9760 9760 12340 4940 149,8 
COLOMBIE 165 515 595 2640 8500 9900 
PERDU 47 47 980 980 
CHIL 1 2 180 
IRAN 200 2560 
1 SR AEL 3220 35320 
PAKISTAN 1291 1470 1979 2265 2828 19,8- 23760 27960 38500 45000 432&0 4,0 
CEYLAN, MAL 01 VE S 20 500 
THAILANOE 80 122:> 
INOONESIE 100 lOO 200 49,9- 1700 1700 2440 30,2-
PHILIPPINES 260 2495 89,5- 5760 37120 84o4-
*TOTA~X PAYS TII:RS 17636 29085 37945 46512 77900 40,2- 232900 399980 533700 645880 930880 30,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 250575 444118 651125 889678 1196523 25,6- 2894680 5439760 8238440 11161120 10684360 4,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~DENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1455 14242 20212 22831 26422 13,5- 97400 199600 303020 350040 349260 0,2 
FINL. NORV. OANEM 971 971 971 990 9700 9700 9700 9920 
AELE - EFTA 1671 3842 7089 7108 14784 47,8- 19180 51120 110080 120680 207380 41,7-
EUROPE ORIENTALE 50:> 1998 1998 1500 33,2 7460 12440 12440 16200 23,1-
* EUROPE TOTALE 7455 14742 22210 24829 27922 u.o- 97400 207060 315460 362480 365460 0,7-
AMERIOUE OU NORD 5000 50:>0 5250 5250 35621 85,2- 60000 60000 64240 64240 376040 82,8-
AMERIOUE CENTRALE 350 45J 450 550 2850 80,6- 7340 9760 9760 12340 35100 &4,8-
AMER IQUE OU SUD 165 562 644 2640 9480 11060 
* AMERIOUE TOTALE 5350 5615 6262 6444 38471 83,2- 67340 72400 83480 87640 411140 78,6-
AFRIQUE DU NORD 3500 7000 7000 7000 1660 321,7 43740 87480 87480 87480 17940 387,6 
ETATS ASSO: FRANC 5000 44500 
ETATS ASSOC AUTR. 18 154 154 104 48,1 1080 3080 3080 2900 6,2 
* AFRIOUE TOTALE 3540 7258 7394 12594 2484 407,0 44400 92560 94560 142800 32360 341r3 
MOYEN ORIENT 3420 37880 
EXTREME ORIENT 1291 1470 2079 2645 5603 52,7- 23760 27960 40200 52960 84040 36,9-
* ASIE TOTALE 1291 1470 2079 2645 9023 70,6- 23760 27960 40200 52960 121920 56,5-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B. L BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /. 1970 Destination 
1 1 1 1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 1 J 1 
' ' ' ' ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS, ET ltASSIAUX. 
LINGOTTI E ltASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 55081t 16881t3 311728 317303 90it3 lt31680 130831t0 21t2 8760 2482360 
FRANCE lt3995 78427 103239 123942 66619 86,0 3691t80 659080 897360 1106580 
ITALIA 62235 62235 77250 77820 456051t 82,8- 508800 508800 628920 635580 
NEOERLAND 2 3 lt 349 98,8- zoo 320 440 
*TOTAUX COitltUNAUTE 161314 309507 492220 519069 532065 2.4- 1309960 24761t20 3955360 4221t960 
ROYAUME - UNI 13236 13236 13236 77541 587308 86,7- 79it00 79400 79400 59551t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 13236 13236 13236 7751t1 58730!J 86,7- 791tOO 79400 79400 595540 
*TOTAUX OU PRODUIT 174550 322743 505456 596610 1119373 46,6- 1389360 2555820 40H760 4820500 
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET iS lUETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 767679 1492023 2640277 3201977 31t28137 6,5- 6437140 12685640 23601260 28876120 
FRANCE 258069 502095 835389 101t5642 974450 7,3 2215880 449761t0 7409120 9448240 
ITAl lA 80249 117019 111195 282881 345159 18,0- 661020 992980 1505060 2528520 
NEDERLANO 4299 9074 10554 13741 11735 17tl 33700 67620 7951t0 111300 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1110296 2120211 36571t15 4541t241 lt759481 ltt4- 931t7740 18Zit3880 32591t980 lt0964180 
ROYAUME - UNI 6258 20590 20590 111096 55375 100,6 50060 165480 165480 1062260 
IRLANDE 4582 lt0258 88,5- lt4380 
SUEDE 1451t 3872 3872 15400 63760 63760 
FINLANDE 13938 167Zit0 
DANEMARK 1089 1089 1089 1089 81t20 81t20 81t20 8420 
SUISSE 601 63l 5881t9 266613 50138 lt3lt9 4460 5160 553500 2512740 
ESPAGNE 38305 38305 41755 50701 171847 70,4- 282940 282940 396340 420660 
HAL TE 7010 7010 7109 7109 19828 64,1- 59920 59920 61060 61060 
YOUGOSLAVIE 198 198 198 5240 521t0 5240 
GRECE 2501 2501 7170 9666 58685 83,4- 18500 18500 67120 88580 
TURQUIE 789 9460 
MAROC 271 
ALGEP 1 E 1015 
COTE 0 IVOIRE 9962 9962 9962 19955 11751t0 11751t0 117540 2371t60 
NIGERIAoFEO. 2523 2499 1t0 30280 
ETHIOPIE 21t99 2499 2499 Zit.99 17600 17600 17600 17600 
SOMALIE 720 120 720 7200 7200 7200 
KENYA 1242 5222 17816 492 1241t0 56180 19051t0 
ILES MAURICE ••• 984 11020 11020 16069 9840 108060 108060 160260 
ETATS - UNIS 3520 12059 15302 5499 178,3 lt0200 130860 169220 
MEXIQUE 6504 
GUATEMALA 666 666 10646 20762 77331 73,1- 6660 6660 108340 220340 
HONDURAS 543't 24654 30109 83290 63,8- 57700 262820 317360 
SAL VAOOR 29550 29550 71t61t7 84633 72180 17.3 281440 281440 805900 912140 
COSTA - RICA 3311 13633 51t51t2 114642 113926 34,0- 29600 llt3120 599000 1199140 
PANAMA 119874 
REP.DOHINICAII'4E 43987 ltlt020 44532 1.1- 534420 534860 
COLOMBIE 99380 1017440 
VEI\IEZUELA 9952 
EQUATEUR 912 912 6028 26232 89540 70,6- 10440 l01t40 53580 221840 
PERDU 220 220 
URUGUAY 2491t4 
ARGENTINE 4980 
IRAK 5764 
IRAN 74857 110835 163302 232517 679189 65.7- 743560 1113420 1666340 2448420 
ISRAEL 53352 92035 210518 221881 31128 612o8 566100 975460 2229160 2358300 
PAKISTAN 10060 13531 39143 86995 108889 2o,o- 88460 ll481t0 387100 891t060 
CEYLAN, MALDIVES 254 
UNION BIRMANE 286 1177 1177 3980 14660 14660 
THAILANOE 5086 24966 24966 24966 48960 247740 247740 247740 
VIET-NAM SUD 9938 
PHILIPPINES 3937 3937 1771t9 68647 19706 248,4 39380 39380 163020 707080 
CHINE R.P. 22411 
FORMOSE 21t301 183220 
NOUVELLE-2ELAND 44124 50094 437920 486060 
*TOTAUX PAYS TIERS 250940 396525 903597 1614953 1990299 15,8- 2383880 3858280 9268580 17019840 
*TOTAUX OU PRODUIT 1361236 2516736 4561012 6219194 6749780 7,8- 11731620 22102160 41863560 57984020 
• • 
VDRBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTUPPE'I. 
DEUTSCHLAND B.R 6112 2571tft 29430 42041 71335 41,0- 58520 247620 282440 313080 
FRANCE 142580 323391 387179 398730 12074ft1 66,9- 1257800 2912520 3515680 3638400 
ITALIA 2125 7262 14976 31415 37537 16,2- 17160 76980 135820 255180 
NEOERLANO 147892 292677 400952 606132 523 1018940 2011460 2751360 4150000 
*TOTAUX COMMUNAUTE 298709 649074 832531 1078918 1316836 18,0- 2152420 5248580 6685300 8416660 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
308 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
77120 
57220D 93, .. 
3112340 79,5-
3900 88,6-
:H65560 12,2 
38551t80 81t,5-
38551t80 84,5-
7621040 36,7-
26438140 9,2 
7736840 22t1 
2602920 2,8-
89800 23,9 
36867700 11,1 
lt257ZO 149,5 
298120 85,0-
451960 456,0 
1286500 67,2-
141080 56,6-
404900 78,0-
2180 
4980 
24960 21t3 
4960 
<tl980 303,1 
44980 
623340 64,6-
730500 56,5-
598640 52,5 
1475400 18,6-
93371t0 
348820 53,3 
79620 
829980 73,2-
160 37,5 
230760 
36560 
47640 
5602020 56,2-
318680 MJ,o 
875440 2,1 
2500 
83500 
135960 ltZOol 
9091t0 
16176520 5,2 
53044220 9,3 
602360 38,0-
9045240 59,7-
30ft280 16,0-
5860 
9957740 15,4-
1 1 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B.L E U. BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 T 1 T 1 1 1 
NORVEGE 621 5620 
ESPAGNE 25055 25055 25055 15073 66,2 209960 209960 209960 121720 72,5 
ALGER lE 2959 14360 
SALVADOR 503 3980 
RE:P,OOMINICAINE 9593 70160 
ISRAEL 2084 11260 
PAKISTAN 1867 12340 
UNION BIRMA'IE 24402 64225 64225 64225 46081 39t4 337880 884580 884580 884580 317400 134,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 24402 89280 89280 91147 76914 18.5 337880 1094540 1094540 1106880 604500 83tl 
*TOTAUX ou PRODUIT 323111 738354 921817 1110065 1393150 16,0- 2690300 6343120 7179840 9523540 10562240 9,1-
"' • 
8LOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTT 1 E SEMI-PROOOTT 1. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABR 1 KATEN. 
OEUTSCriL AND B .R 828875 1686610 2981435 3561321 3508515 1.5 6927340 14241600 26312460 31731560 27117620 17t0 
FRANCE 444644 903913 132 5807 1568314 2248510 30,2- 381o3160 8069240 11822160 14193220 17354280 18,1-
ITALIA 144609 186516 263421 392116 838750 53,2- 1186980 1578760 2269800 3419280 6019540 43,1-
NEOERL AND 152191 301753 411509 620477 12607 1052640 2079280 2831220 4261740 99560 
•TOTAUX COMMUN~UTE 1570319 3078792 4982172 6142228 6608382 1,0- 13010120 25968880 43235640 53605800 50591000 6,0 
ROYAUI'4E - UN 1 19494 33826 33826 188637 642&83 70,6- 129460 244880 21t4880 1657800 4281200 61,2-
Jill ANDE 4582 40258 88,5- 44380 298120 85,0-
NORVEGE 621 5620 
SUEDE 1454 3872 3872 15400 63760 63160 
FINLANDE 13938 167240 
DANEMARK 1089 1089 1089 1089 8420 8420 8420 8420 
SUISSE 601 630 58849 266673 50138 431,9 4460 5160 553500 2512740 451960 45&,0 
ESPAGNE 38305 6336::1 72810 75756 186920 59,4- 282940 492900 606300 630620 1408220 55,1-
MALTE 7010 7010 7109 7109 19828 64,1- 59920 59920 61060 61060 141080 5&,6-
YOUGOSLAVIE 198 198 198 5240 5240 5240 
GRE CE 2501 2501 1110 9666 58685 83,4- 18500 18500 67120 88580 404900 78,0-
TURQUIE 789 9460 
MAROC 211 2180 
ALGER lE 3974 19340 
COTE 0 IVOIRE 9962 9962 9962 19955 117540 117540 111540 237460 
NIGERIA,FED. 2523 2499 1,0 30280 24960 21,3 
ETHIOPIE 2499 2499 2't99 2499 17600 17600 17600 17600 
SOMALIE 720 120 720 7200 7200 7200 
KENYA 1242 5222 11816 492 12-\40 56180 190540 4960 
ILES 1'4AURICE ••• 984 11020 11020 16069 9840 108060 108060 160260 
ETATS - UNIS 3520 12059 15302 5499 118,3 40200 130860 169220 41980 303,1 
MEXIQUE 6504 44980 
GUATEMALA 666 666 10646 20762 77331 73,1- 6660 6660 1083't0 2203-\0 62331t0 64,6-
HONDURAS 5434 24654 30109 83290 63,8- 57700 262820 317360 730500 5&,5-
SALVADOR 29550 29550 74647 84633 72683 l6o4 281440 281440 805900 912740 602620 51,5 
COSTA - RICA 3311 13633 51t51t2 11461t2 17392!> 34,0- 29600 143120 599000 1199140 llt75400 18,6-
PANAMA 119874 933740 
REP.001'41NICAI'IE 43987 ltlt020 54125 18,6- 534420 534860 ltl8980 27,7 
COLOMBIE 99380 1017440 
VENEZUELA 9952 79620 
EQUATEUR 912 912 6028 26232 89540 70,6- 10440 10440 53580 22181t0 829980 73,2-
PER0l1 220 220 160 37,5 
URUGUAY 2ft91t4 230760 
ARGENTI'IE lt980 36560 
IRAK 5764 4761t0 
IRA"! 74857 110835 163302 232517 679189 65,7- 743560 1113420 1666340 24481t20 5602020 5&,2-
ISRAEL 53352 92035 210518 221881 33212 568,1 566100 975460 2229160 2358300 329940 1)14,8 
PAKISTAN 10060 13531 39llt3 88862 108889 18,3- 88460 114840 "387100 906400 8751tlt0 3.5 
CEYLAN,MALOIVES 25ft 2500 
UNION BIRMANE .!lt402 olt5ll 65402 65402 lt6081 lt1,9 337880 888560 899240 899240 371400 138,3 
THAILANOE 5086 21t966 24966 21t966 lt8960 24 771t0 21t7740 247740 
VIET-NAM SUO 9938 83500 
PHILIPPINES 3937 3937 17749 68647 19706 248,4 39380 39380 163020 707080 135960 420,1 
CHINE R.P. 22471 9091t0 
FORMOSE 21t301 183220 
NOUV EllE-ZEL A 'iD 44121t 50094 437920 486060 
*TOTAUX PAYS TIERS 288578 499041 1006113 l81t3641 2651t521 30,5- 2801160 5032220 1041t2520 18722260 20636500 9,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 1858897 3577833 5988285 7985869 9262903 13,7- 15811280 31001100 53678160 72328060 71227500 1t5 
LAENUERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~OEN;ROEPëN. 
EUROPE OCCIDENTALE 69000 ll006S 184923 57Z309 9H133 42,6- 503700 850420 1610280 521t9300 6991100 24,8-
FINL. NORV, OANEM 1089 1089 108'1 15027 o21 8420 8420 8420 175660 5620 
AELE - EFTA 21181t 36999 97636 lt60271 6931t42 33,5- 11t2340 273860 870560 4242720 4738780 10,4-
* E:IJKOPE TOTALE 69300 11006B 184923 572309 999133 lt2,6- 503700 850420 1610280 5249300 6991100 24,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg 
1 1 1 1 
AMERlCUE OU >jO~O 35.!0 1.2059 1530.2 5499 
AMERICUE CENTRALE 33527 49283 208476 294166 587733 
AMERIQIJE OU SUD 91.2 912 6028 125612 129416 
* AMERIQUE TOTALE 34439 53715 .2.26563 435080 722648 
AFRIQUE OU NOPO 4245 
ETATS ASSO: FRANC 9962 996.2 9962 19955 
ETATS ASSOC AUTR. 720 720 720 
* AFRIQUE TOTALE 13445 .25443 .29ft23 59582 7236 
MOYEN ORIENT 128209 202870 373820 454398 718165 
EXTREME ORIENT 43485 106945 147260 27Zl78 207339 
* ASIE TOTALE 1716'14 309815 521080 726576 925504 
* OCEANH: 44124 50094 
• 
1 1 1 1 1 
.310 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
178,3 40200 130860 169220 41980 303,1 
49,9- 317700 488920 2310480 3184440 48.29560 34,0-
2, 8- 10440 10440 53800 1239500 1177080 5,3 
39,7- 328140 539560 2495140 4593160 6048620 24,0-
21520 
117540 117540 117540 237460 
7200 7200 7200 
723,4 144980 26.2840 306580 643340 51440 
36,6- 1309660 2088880 3895500 4806720 5979600 19,5-
31.3 51ft680 1.290520 1697100 2943680 1565740 8a,o 
.21,4- 1824340 3379400 5592600 7750400 7545340 2,7 
437920 486060 
* 
1 Il 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destrnatron 
Destrnazrone 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLAND 
•TOTAUX CO~MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CONGO R.D. 
KENYA 
ETATS - UNIS 
NICARAGUA 
ARABIE SEOUOITE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•rouux DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND s.q 
FRANCE: 
ITALI A 
NEUERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUioiiE - U'-11 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOR.VEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR !CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YCUGOSLAVIE 
GP.ECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BUL f;I!R I E 
ALGER lE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SEN EGAL 
GUINEE 
NIGERIA,FEO. 
CENTPE AFRIC. 
CONGO R.D. 
RWANDA 
ANGOLA 
KE'IYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFIUC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA - RICA 
HAIT! 
REP.DOMINICAINI: 
JAMAIOUE 
TRINIOAD,TOBAGO 
CURACAO 
COLOMBIE 
VEI>lEZUELA 
SUR INA"! 
EQUATEUR 
PER.OU 
1 
U E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE -'UXE~BURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARHBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZll IN ROTOLI PER LAHIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
349381 618581 925936 1315315 1042630 26,2 4305440 7765660 11524480 16569020 11002940 50,6 
1296641 3179692 5657958 7200939 5553991 29,7 14966460 38081940 67715000 85597040 57202980 49,6 
373275 697071 1058264 1 'tl4B45 1180141 19,9 4116900 7730300 11653740 15394840 10649600 44,6 
4366 1762<. 31859 35450 28282 25,3 49560 217160 369420 406860 284640 42t9 
2023663 4512%6 7674037 9966549 7805044 27,1 23438360 53795060 91262640 117967760 79140160 49,1 
6261 69340 
1 1 140 140 
20143 20143 20143 20143 79586 74,6- 155760 155760 155760 155760 492220 68,3-
131 999 5714 7959 134 1560 12920 73740 102100 9820 939,7 
120 120 120 120 96 25.0 1460 1460 1460 1460 1420 2,8 
4821 10411 41357 79452 14311 455,2 63340 137320 523280 996460 131740 656,4 
250 250 250 2440 2440 2440 
66tH 16913 31728 31986 13287 140,7 72620 205200 397400 400480 132420 202,4 
403315 727434 914604 1092422 1190672 a, 2- 4322000 7730200 9660600 11477980 1209368J 5,:!-
ll54 1154 1643 21540 21540 30740 
9 9 9 9 1520 1520 1520 1520 
334 1367 101638 292 3500 24020 1060120 15600 
54 7 547 547 7540 7540 7540 
2 2 540 540 
435222 778314 1017196 1336172 1304639 2,4 lt618260 8279400 10869980 14237280 1291t624() 10,0 
2458885 5291280 8691233 11302721 9109683 24, 1 28056620 62074460 102132620 132205040 92086400 43,6 
"' • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NI~UWE RAILS. 
197 2328 3674 4190 6142 37,8- 2580 31080 48940 57980 47380 22," 
13464 30111 48617 66983 62593 7,0 196120 444880 702920 978940 826540 18,4 
8177 13960 29056 35856 21736 65,0 116480 199740 442340 548840 287560 90,9 
30560 77807 96150 10llltl0 88765 14,8 lt07760 995240 1234780 1327780 107841t0 23.1 
52398 124266 177497 208909 179836 16,2 722940 1670940 2428980 291351t0 2239920 30.1 
14 14 111 111 366 69,6- 200 zoo 1660 1660 531t0 68,8-
61 61 860 860 
550 550 550 72 663,9 8900 8900 8900 700 
1618 3151 3841 4640 2529 83,5 24520 48600 59300 71600 38120 87,8 
10022 16287 18076 20595 12896 59,1 148000 235660 263680 303880 178080 70,6 
1606 7949 9411 10000 38 25260 136240 159540 169420 580 
3012 3391 9115 9324 23217 59,7- 45760 52120 145700 148900 253900 41,3-
19146 34661 39670 66459 68139 2,4- 205980 394820 457140 772900 71t1820 4,2 
111 932 1281 1281 1740 15620 20900 20900 
98 3868 4253 8476 151>8 41t0,6 1560 64740 70820 141680 20880 578,5 
1225 2105 3810 5269 2085 152,1 18320 32320 58980 83180 33420 148,9 
30 30 30 59 29 103,4 360 360 360 720 300 140,0 
2883 2883 39380 39380 
462 1254 1251t 1356 304 346,1 8400 21300 21300 22960 4500 410,2 
230 3780 
173 2680 
6 1240 
1992 1992 2203 2335 132 ' 30860 30860 34340 36420 2100 
2340 2595 2595 42160 46740 46740 
809 809 2517 67' 8- 9720 9720 30160 67.7-
236 3840 
2530 2530 2530 2530 23840 23840 23840 23840 
118 118 118 1920 1920 1920 
261 2860 
1135 301 b 6406 28308 36712 22,8- 11560 45020 71040 369900 lt65360 20,4-
419 5240 
60 1260 
262 262 262 36 627,8 3920 3920 3920 360 988,9 
877 877 1052 2946 64,2- 12080 12080 14180 32380 56,1-
405 4200 
169 2020 
10239 212H 29322 38514 49710 22,4- 149200 317780 443240 568240 623400 8,8-
4047 6883 8673 9614 5285 81,9 56520 93140 119340 132 880 63300 109,9 
159 1620 
398 1900 5400 97 5560 29580 64380 960 
2021t 2118 2118 1866 13,5 28260 29580 29580 20900 41,5 
227 2260 
638 638 984 35,1- 8940 8940 10100 11,4-
340 455 25,2- 4080 4660 12,4-
22 220 
136 1500 
89 1'H 191 371 1380 2800 2800 5140 
70 181 113 60,2 1060 2640 1360 94,1 
350 350 4900 lt900 
183 18 3 18 3 586 1000 41,3- 2560 2560 2560 HOO 11320 31t,5-
2454 751>9 15416 21101 10964 92,5 32740 101560 212060 280500 117860 138,0 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B l. W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 Destmatlon 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 1 1 1 1 1 1 1 
BRES IL 1499 1499 1621 1720 201 755,7 18360 18360 20080 21460 
CHILI 466 2660 3001 4280 261ft 63,1 5700 31000 35420 51480 
BOLIVIE 94 966 2969 5514 12159 54,6- 1120 13100 41480 71t620 
ARGENTll>lE 2703 9493 10585 29861 204539 85,3- 34480 104940 120880 312020 
CHYPRE 235 692 692 692 3100 9500 9500 9500 
LIBAN 46 820 
SYR 1~ 76 76 1160 1160 
IRAK 17 
IRAN 70 70 70 1100 1100 1100 
ISRAEL 123 123 189 368 242 52, 1 1840 1840 2920 5580 
PAKISTAN 66 366 960 5580 
UNION INDIENNE 136 136 136 136 1900 1900 1900 1900 
THAl lANDE 64 204 68,5- 1020 
INDONESIE 7034 7276 7276 7276 11324 35,7- 92340 95720 95720 95720 
'4ALAYSIA 2192 2321 2470 9038 72,6- 30760 32560 34200 
Slfo.lGAPOUR 298 298 622 52,0- 4480 4480 
PHILIPPINES 716 2295 7861 7952 4086 91t,6 9620 30900 101480 108560 
COREE OU SUD 3401 3401 6000 43,2- lt7460 47460 
JAPO~ 4367 43b7 43b7 4367 151520 151520 151520 15152 0 
HONG - KONG 2323 2323 27760 27760 
NOUV. CALEDDNIE 91 91 1380 1380 
*TOTAUX PAYS TIERS 77386 155591 216350 319893 477393 32,9- 1108740 2212980 3069940 43b3420 
*TOTAUX DU PRODUIT 129784 279857 393847 528802 657229 19,5- 1831680 3883920 5498920 7276960 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHENo 
TRAVEPSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 6 6 157 16!> 471t 65,1- lOO lOO 5420 5680 
FRANCE 108 152 232 469 308 52,3 1900 2600 3480 5360 
NEOERLAND 50 61 232 392 7 980 1180 4160 5380 
*TOTAUX COMMUNAUTE 164 219 621 1026 789 30,0 2980 3880 13060 16420 
IRLAfo.lOE 38 64 bit 64 85 24,6- 560 980 980 980 
SUEDE 180 320 320 320 345 7.2- 3240 5200 5200 5200 
SUISSE 782 671 16,5 14260 
PORTUGAL 107 211 5800 6780 
EGVPTE 102 102 1640 1640 
SOUDAN 24 24 74 67,5- 400 400 
GHANA 35 
NIGERIAtfEO. 54 
CAMEROUN 11 
CONGO R.o. 203 203 781 1123 39387 97,1- 5320 5320 21580 36240 
RWANDA 91 91 91 259 241 7,5 2160 2160 2160 1340 
ANGOLA 12 12 12 20 39,9- 200 200 200 
OUGANDA 46 58 64 9b 33,2- 660 880 1tl00 
MDZAHBIOUE lb 
ETATS - UNIS 211 418 679 818 1020 19,7- 3580 7600 12800 14980 
CA-.AOA 143 234 2b8 855 489 74t8 2560 4200 5460 12980 
GUATEMALA 9 
HONDURAS 39 39 39 25 56,0 620 620 620 
COSTA - RICA 140 140 140 43 225.6 2240 2240 2240 
HAl Tl 34 H 34 34 18 88,9 620 620 620 620 
JAMAIOUE 9 11 18,1- 140 
TRINIDAD,T08AGO 11 160 
COLOMBIE 1 120 
SURINA14 11 11 180 180 
EQUATEUR 93 30 210,0 1400 
PERDU llO 265 520 908 6lD 48,9 1980 4540 8920 15400 
BRES Il 64 64 64 64 1140 1140 1140 1140 
CHILI 137 175 115 203 238 14,6- 2360 3040 3040 3460 
BOLIVIE 33 33 121 354 65,7- 520 520 3480 
ARGENTINE 119 119 141 161 8 2180 2180 2580 2860 
CHYPRE 15 15 15 260 260 260 
IRAK 177 
INOONESIE 55 176 68,7- 780 
MALAYSIA 48 48 48 172 72,0- 780 780 780 
PHI LI PP INES 52 104 113 191 116 64,7 940 1780 3360 4560 
*TOTAUX PAYS TIERS 1382 2424 3839 6744 44547 84,8- 26640 44040 81360 141000 
*TOTAUX OU PRODUIT 1546 2643 4460 1710 4533(> 82,8- 29620 47920 94420 157420 
• • 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
DEUTSCHLAND B.R 708516 1431855 2161647 2799192 3378850 17,1- 10381360 20846300 31024580 38827300 
FRANCE 167304 354914 482786 603646 618744 2,4- 2124140 4696840 6354820 7867060 
ITAL lA 19015 50674 162750 248535 173829 43,0 224580 647100 2234700 3245960 
1 1 l_ L 1 1 Il 1 1 1 1 
312 
1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
1 
2420 786,8 
28120 83 t 1 
131080 45,5-
2049180 84,7-
54:> 
3600 55,0 
2440 58,1-
112000 14,1t-
106800 67,9-
6220 27,9-
49040 121t4 
60040 20,9-
5248220 1b,8-
7488140 2.1-
9580 4(),6-
4660 15,0 
120 
14360 14t3 
1140 13,9-
5920 12,1-
9540 49,5 
1000 59,9-
480 
860 
2b0 
483760 92,4-
6180 18 ,a 
300 33,2-
1380 30,4 
420 
16720 10,3-
6680 94,3 
120 
320 93.8 
580 286,2 
240 158,3 
140 
420 233,3 
9480 62,4 
3000 15,3 
4680 25,6-
100 
3740 
2480 68,5-
2360 66,9-
1660 174,7 
5b3960 74,9-
578320 72,7-
36630340 boO 
6441560 22o1 
1606780 102,0 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg 
1 1 1 1 
NEDE.RLAND 125777 291529 404001 515257 537322 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1020612 2128972 3231184 4166630 4708745 
ROYAUME - UNI 462 972 1251 3638 2264 
IRLANDE 33 ~3 43 43 5997 
NORVEGE 50 402 537 752 
SUf:OE 7638 21688 26849 31128 31054 
FINLANDE 540 540 1747 45 
DANEMARK 38108 104620 153737 199700 223701 
SUISSE 845 1011 9088 13590 2933 
AUTRICHE 3579 4610 
PORTUGAL 107 404 
ESPAGNE 39673 
GRE CE 207 5979 801>5 13195 19929 
TURQUIE 250 
ZONE D"'-EST 504 504 504 
ALBANIE 16267 
TERR 1. ESPAGNOLS 203 545 900 
MAROC 1295 
ALGER lE 17983 
liBYE 106 
EGYPTE 5577 72695 80268 
SOUDAN 8976 
HAUTE - VOL TA 48 
TCHAO 279 
SEN EGAL 62 
COTE 0 IVOIRE 138 6729 6416 
TOGO 200 200 200 
NIGERIA,FEO. 270 
CA'4EROUN 2~5 245 341 594 
GUINEE ESPAGNOL 1000 
CONGO 8RAZZAVIL ~96 496 100 
CONGO R .o. 359 380 b75 6047 9915 
ANGfJLA 48 48 10985 
AFARS, ISSAS 328 
TANZANIE 154 500 500 
MOZAMBIQUE 5512 300 
MADAGASCAR 196 
ZA'481E 2566 
REP.AFR IC. SUD 62 1>2 62 
ETATS - UNIS 20366 24696 42711 81817 578807 
CA'4AOA 355 355 359 79530 
MEXIQUE 3 
GUATEMALA 985 985 
SALVADOR 10 10 10 84 
NICARAGUA ll 4976 
COSTA - RICA 50 50 50 4000 
PANAMA 2022 
HAIT! 50 50 
REP.DOMINICAI'4E 1392 
COLOMBIE 2917 6304 
VENEZUELA 7309 10473 
EQUATEUR 559 3060 3060 3360 4650 
PERDU 294 294 294 
CHILI 1109 
BOLIVIE 100 
SYR lE 243 243 1521 
IRAN 82 8 828 828 9352 
ISRAÊL 3050 11755 12018 8706 
MASCATE OMAN 241> 246 246 
ARABIE DU SUD 99 
UNION BIRMANE 99 
CAMBODGE 299 
MALAYSIA 27104 
JAPON 3003 
HONG - KONG 508 
AUSTRALIE 1287 
NOUV. CALEOONIE 302 
POLYNESIE FRANC 160 160 
*TOTAUX PAYS TIE~S 63577 174614 348094 511612 1112483 
*TOTAUX OU PRODUIT 1089189 2303586 35 79278 4678242 5821228 
* 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. 
DEUTSCHLAND B.R 2036933 3664663 5037BO 6044886 6691743 
FRA~CE 855858 1986253 3003950 3700768 3596239 
ITAL lA 26295 336n 36671 46084 37383 
NE!>ERLAND l02'l522 1809687 2207587 2738661 294'}824 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3948608 7494222 10285398 1253039'1 13275189 
ROYAUME - U~l 4824 18438 42706 178673 123891 
ISLANDE 1156 4211> 8432 8432 1462 
1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE 
U E 8 L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
UITVOER 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1969 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
4,0- 1477040 3473660 4854560 6194120 503382J 23,1 
11,4- 14207120 29663900 44468660 56134440 49712500 12,9 
60,7 22580 78260 114080 236700 32600 626,1 
99,2- 880 1140 1140 1140 4740) 97,5-
28,5- 520 4760 6880 7060 2,5-
0,2 78760 335880 470300 589920 523300 12 '7 
7020 7020 22260 440 
10,6- 507160 1495520 2207460 2788940 2313780 20,5 
363,3 10360 13040 115920 173320 27440 531,6 
46060 59680 
1600 5760 
384880 
33,7- 2880 88980 116680 177240 195280 9,1-
3000 
8440 8440 8440 
188820 
39,4- 2520 6340 7460 14,9-
11780 
160620 
1900 
66840 753640 821500 
75860 
400 
3660 
540 
4,9 8980 85800 67260 27,6 
2640 2640 2640 
2980 
42,5- 2600 2600 3760 5340 29,5-
11900 
396,0 4960 4960 860 476,7 
38,9- 5320 5880 9680 74940 86100 12,9-
99,5- 660 660 90120 99,2-
3100 
2040 1380 7380 
72020 2580 
1680 
30520 
9920 9920 9920 
85,8- 434920 870080 1318920 2436480 6746440 63,8-
99,5- 3520 3520 4040 819200 99,4-
580 
13060 13060 
88,0- 100 lOO 100 860 88,3-
140 60320 
98,7- 600 600 600 3314J 98,1-
25260 
500 500 
11680 
53,6- 33820 59580 43,1-
134160 194980 
27,7- 7960 52540 52540 56740 46920 20,9 
3520 3520 3520 
lOlO() 
1000 
83,9- 2920 2920 12140 75,9-
91,1- 10660 10660 10660 96700 88,9-
38,0 46360 128000 131680 89860 46,5 
4000 4000 4000 
920 
860 
3380 
276620 
30020 
4060 
12460 
3020 
3860 3860 
53,9- 1J10820 3110100 5572940 8384940 12306000 31,8-
19,5- 15277940 32774000 50041600 64519380 62018500 4,0 
* 
STAAFSTAAL. 
9,6- 3H93300 56971980 76314180 89622020 81251180 10,3 
2,9 11961920 28512900 42938440 52922060 40605400 30,3 
23,3 266420 364660 403680 517800 335340 54,4 
7,1- 14936040 26388520 32011500 39045260 32200560 21,3 
5,5- 59157680 112238060 151667800 182107140 154392480 18,0 
44,2 66000 214620 503960 20166 20 1095100 84,1 
47bo7 17060 54700 110620 110620 12440 789,2 
1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 
IRLANDE 3589 14879 26692 46028 4091>7 
NORVEGE 51014 90832 126711 151830 139127 
SUEDE 109334 185661 2 55798 3H906 282328 
F INLANOE 12660 2534 7 42862 61525 20221 
DANEMARK 107277 194441 244396 293268 226382 
SUISSE 120347 1919J3 233926 270063 95681 
AUTRICHE 1 2 1766 2521 1918 
PORTUGAL 3743 8407 11158 36889 7888 
ESPAGNE 17 164 164 1374 593 
GIBRAL JAR 443 443 883 485 
MALTE 31>88 49l4 13301 18252 5086 
YOUGOSLAVIE 1581 1581 3258 146 
GRE CE 51872 108795 139393 178455 256554 
TURQUIE 1536 287611 1349 
ZONE OM-EST 933 933 933 53163 
POLOGNE 140 291 291 291 20 
TCHECOSLOVAQUI E 153 
HONGRIE 499 
ROU>IANIE l7951 24016 36868 722 
BULGARIE 223 
ALBANIE 232 
TERRt.ESPAGNOLS 23644 44888 48550 58394 18003 
MAROC 39075 77531 139749 183040 38038 
ALGER lE 88961 134216 166420 191645 1H098 
TUNISIE 18149 21508 25439 31519 25413 
LIBYE 12649 175l9 28573 43460 18641 
EGYPTE 14797 20063 20063 280 
SOUDAN 3260 l0800 32712 5D251 9847 
MAURITANIE 2214 2610 4370 B70 3681 
MALI 989 
HAUTE - VOL TA 357 192 8 1928 2940 3449 
NIGER 657 904 2806 2956 3552 
TCHAO 789 2178 2618 2827 443 
SHI EGAL 8114 l9555 2838l 37477 17434 
GAMB lE 249 2389 3468 1905 
GUINEE PORTUG. 1713 2932 4690 4690 2642 
GUI~EE 3153 3203 3563 2716 
SIERRA - LEONE 1711 6009 12481 22079 4393 
LIBERIA 2862 58B9 10924 13968 444D 
COTE 0 IVOIRE 10547 261H 50727 53882 47350 
GHANA 22310 61024 74524 6276 
TOGO 2489 5124 1H18 16146 5970 
OAHO~EY 214D 9131 11731 16218 8370 
NIGER! A, FEO. 13325 209H 41915 88688 18561 
CAMEROUN 14601 21328 42059 48987 23763 
CENTRE AFRIC. 855 1168 1738 3234 8B9 
GUINEE ESPAGNOL 347 347 
GABON 2229 5359 13425 14908 6185 
CONGO BRAZZAVIL 1016 2430 3356 4459 2112 
CONGO R.o. 84490 156094 227398 277552 134502 
RWANDA 297 1157 1967 4525 1569 
BURUNDI 1D53 1685 3977 5l06 3992 
ANGOLA 6671 19418 28710 36590 33526 
ETHIOPIE 7944 B848 13412 22020 4590 
AFAR Sr ISSAS 677 33D3 3505 4231 2251 
SOMALIE 549 549 1650 108 
KENYA 4425 16691 45597 73533 16054 
OUGANDA 120 44D 623 1755 717 
TA~ZANIE 596 14415 17219 39153 7486 
ILES MAURICE. •• 483 282 8 9290 13340 7487 
MOZAMBIQUE 50 307 936 2756 l2911 
MADAGASCAR 11248 19339 25665 33722 12962 
REUNION 3611 7105 97Z6 I071B 7489 
COMORES 303 448 
lA14BlE 11197 6lZ02 125 
>IALAWI 199 109 
REP.AFRIC. SUO 97 2058 5789 13387 3988 
ETATS - UNIS 398278 772916 1347332 2441435 3347909 
CANADA 8727 24113 36217 59705 266652 
MEXIQUE 1193 2200 2200 3191 1432 
GUATE>IALA 3823 7510 104~8 18817 17751 
HONDURAS BR 1 TAN 4296 6311 8546 1D297 40941 
HONDURAS 6589 15264 18lZ5 29630 17369 
SALVADOR 415 B61 5198 12490 3375 
NICARAGUA 9441 13942 19852 21181 8286 
COSTA - RICA 8439 16152 25517 34467 10841 
PANA~ A 1229 2064 3743 5111 5252 
CUBA 1363 4209 4317 4317 7489 
HAIT! 2069 394 7 7322 14777 7476 
REP. QOM IN! CA !NE 20694 28592 45728 75415 47704 
GUADELOUPE 453 3209 10176 10375 748 
MARTIN lOUE 10JJ 4062 5554 54l 
JAMAIOUE 4384 11274 47434 70740 3049D 
INDES OCCIDENT. 1954 9470 15083 21127 6215 
TRINIDAD,TOBAGO 10882 22968 26725 40734 11694 
ARUBA 156 114 714 1887 
CURAC AD 5746 11470 15073 19 307 15311 
COLO~BIE 58& 536 247l9 61285 3596 
1 1 1 1 1 
314 
1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
:% 1970 1969 1~ 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ± % 
1 1 1 
12,4 41080 181440 311>920 532980 371>580 41 t 5 
9,1 551580 10211>20 1440400 17401>00 1295680 34,3 
23,9 1127780 2009260 2841040 3939460 2635580 49,5 
204,3 125740 276700 484440 691780 181960 280,2 
29,5 1182840 2219260 2817220 3394520 2168900 56,5 
182,3 1559860 2535140 3105880 3561600 976100 264,9 
31,4 380 780 26080 36620 43880 16,5-
367,7 45480 99120 135320 439780 95040 362,7 
131,7 260 2040 2040 13760 8500 6L,q 
82,1 5880 5880 12780 3780 238' 1 
258,7 39840 53420 153260 2lt980 50280 321,6 
18980 18980 41840 1460 
30,4- 5 75280 1206020 1557120 2013760 2479660 18,7-
21200 3158HO 12460 
98,2- 13400 13400 13400 457800 97,0-
1400 3220 3220 3220 200 
1560 
5580 
240140 316020 486760 7220 
1980 
19 ... 0 
224,4 296620 557120 599200 711020 155720 356,6 
381' 2 4 74260 957340 1692140 2165260 377340 473,8 
26,5 1048900 1594780 1962120 2271900 1361500 66,9 
24,0 198400 242640 291480 366580 2391DO 53,3 
133,1 154280 208680 336180 489980 185060 164,8 
149540 213780 2137 80 22DD 
410,3 37240 133800 399420 595980 865DO 589 ,a 
18,7 2792D 33140 54980 54980 39520 3~' 1 
1146D 
14,7- 4400 27880 27880 39220 3182D 23,3 
16,7- 8180 11440 34460 36260 3314D 9,4 
538, l 9360 27000 33180 35680 4D20 787,6 
115,0 9740D 246340 360380 466160 150 14D 210 t 5 
82,0 2980 30420 42520 1484" ill&, 5 
77,5 20780 36300 60220 60220 2380V 153,0 
31,2 41040 41640 45960 32760 40,3 
402,6 21840 75100 152 860 256760 38120 573,6 
214,6 31540 69140 133B20 169500 3746D 352,5 
13,8 12600D 328800 637380 674700 42684D 58 tl 
251940 683640 829780 49920 
170,5 31680 14180 184680 204560 51540 255,5 
93,8 33260 117020 149180 207140 73700 181,1 
377,8 151520 250380 511220 1031800 166440 519,9 
106,t 173500 256880 513040 595940 22970D 159,4 
263,8 10160 14500 22620 40720 7260 460,9 
4580 4580 
141,0 27340 69500 166000 1833 60 558DO 228,6 
111' 1 12220 29300 40420 53420 17480 205,6 
106,4 1137520 2064980 29804BD 3571920 1512140 136,2 
188,4 5580 17460 290BO 5B640 1524D 264,8 
27,9 14180 23300 57240 71100 39180 81,5 
9,1 72620 229900 348380 443680 328DDD 35,3 
379,7 100480 112780 171800 272320 398DO 584,2 
88,0 8560 44200 47100 56820 23100 146 ,o 
8460 8460 20060 96D 
358,0 52680 217940 570680 876900 14048D 524,2 
144,8 226D 5320 7680 20640 6780 204r4 
423r0 638D 248240 283500 534980 63420 743,6 
18,2 5800 38060 120740 170460 71000 14-0' 1 
78,6- 5DO 3680 11360 30980 111D00 72,0-
160,2 135300 243020 325320 423440 14932D 183,6 
43,1 4596D 92380 132820 142800 860DO bb,O 
4240 6280 
l182b0 681!>00 l060 
82,6 2380 840 183,3 
235,7 154D 25020 71660 155900 39340 296,3 
27,0- 42 72760 8689520 15430940 27971200 31926280 12,3-
77,5- 101780 283400 432020 710860 25602DO 12' 1-
122,8 1356D 26920 26920 38900 14080 176 f 3 
6,0 42960 82680 118440 222660 168240 32,3 
74,.8- 46440 70840 99100 116500 34444D 66,1-
70,6 78160 188860 221880 348660 169500 1.05 '7 
270,1 3960 9360 66300 152480 319DO 378,0 
155,6 92600 156840 224960 241160 793DO 204,1 
217,9 94560 187560 304640 410960 100140 310,4 
1, 5- 11380 26900 42260 59320 49500 19,8 
42.3- 16080 49600 50900 50900 75300 32,3-
97,7 26760 4CJ940 9502D 175200 7162D lft4,6 
58, 1 211660 312920 521780 840340 43854D 91 ,b 
5440 43860 1484DO 151180 892D 
926t6 14280 59440 76440 4980 
132,0 52120 139600 566140 8453 00 249100 2J9,3 
157,2 24520 115560 1843DO 255040 6650D 283.5 
248,3 133480 285800 357500 496D60 98020 406,1 
2100 9520 9520 21600 
25,6 58700 131200 177240 230020 12198D 88,6 
71>40 7640 311520 694880 36040 
Il _l 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemmmg 
VENEZUELA 
GUYANE BRITA. 
SU'liNAM 
GUYA\IE FRANC Al S 
EOUATEUR 
PERDU 
8RESIL 
CHILI 
SOLI VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR lE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
1 SR AEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREI"-1 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YE'4EN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SING4POUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
CDREE OU SUD 
J4PON 
HONG - KONG 
AUSTRAL 1 E 
NOUVELL E-ZELA\10 
1 LES USA ,OCEAN. 
OCEANIE BRITA'II. 
NOJV. CALEDJNIE 
POL YNES lE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
OEUTSC>iLAND B.R 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOT4UX COMMUNlUTE 
1 SL ANDE 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTI'liCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TERRI .ESPAGNOLS 
GUINEE 
COTE 0 IVOIRE 
CONGO R.O. 
ETHIOP 1 E 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ARUBA 
CURACAO 
COLOMBIE: 
VENEZUELA 
GUYANE BR IT A. 
1 
U E. B L. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIÈ . LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:. 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
3950 4292 61&6 8417 70903 aa,o- 43480 lt7680 70300 91140 66!>8&0 85,3-
1286 4237 7652 llb52 12354 5,6- 16120 52820 96980 143660 99540 44,3 
5527 15088 19303 21397 6189 245,7 70880 198160 251720 277300 5&180 393,& 
553 3410 3662 4573 120 5180 41240 44220 55360 1000 
32673 43180 48125 70639 92283 23,4- 376420 512460 572760 810380 852780 4,'1-
1962 4000 6131 10831 13848 21,7- 22620 45360 72260 127200 12&560 0,5 
493 493 1623 7884 1660 374,9 6380 6380 19940 8&340 12960 566,2 
493 1681 3999 6029 1&158 62,6- 3940 19400 47520 71600 155760 53,9-
1380 2724 7582 10507 15133 30,5- 16080 29300 83840 117760 129180 a,8-
28 2518 98,8- 300 24100 98,7-
17 185 58,3- 1920 1860 3,2 
354 809 896 9,6- 41&0 9900 115&0 14,3-
48459 84532 107820 123831 32713 278,5 572240 1025400 1311640 1489900 307420 384,6 
1563 1115 1715 3809 54,9- 18460 20380 20380 320&0 36,3-
22697 38519 55705 57487 11990 379,5 224880 419580 631020 &52420 98680 561,1 
66879 182128 200327 203263 25767 b88r9 752040 1794360 2020480 2052500 287780 613,2 
7040 11684 18804 54640 3&811 48,4 67780 127800 209980 611980 340620 79,7 
193) 1930 1930 1372 40,7 25200 25200 25200 118&0 112,5 
10015 19499 21998 25306 37636 32,7- 121900 245620 277060 321160 320360 2r1 
417 938 1215 1655 2894 42,7- 8160 14480 17800 23080 23220 0,5-
35728 11894'1 2 D5103 279349 8H89 2llo1 431580 1500400 2623720 3483280 925620 276,3 
5875 39471 70003 84860 17694 379,6 74840 491720 849860 1024840 163080 528,4 
2198 8787 20628 25718 28380 108240 251720 309200 
4495 22769 36983 69 &6080 296920 450680 &20 
2226 4237 15040 26734 9632 177,6 25340 50300 185160 321100 86100 272,9 
495 3179 7923 13382 575 5780 40280 95060 152060 4420 
579 1886 5178 7877 3198 146,3 7580 23740 68440 99040 26620 272,1 
101 b64 862 862 649 32,8 1200 8640 10940 10940 6760 61,8 
100 1246 2765 3876 586 561,4 1060 14360 34420 46600 4420 954,3 
3097 4078 4998 5047 20536 75.3- 32680 44140 55240 55780 190240 70,6-
822 1160 1911 2741 1745 57,1 13140 17340 26460 35820 17580 103,8 
491 491 1221 1760 2387 26,2- 5900 5900 15340 21540 21040 2o4 
1844 172&0 
285 1171 8232 11412 18655 38,7- 3880 14740 106840 140180 154060 8,9-
560 4116 6055 8579 6580 30,4 5740 45640 68780 97380 55520 75,4 
584 1228 1425 32018 2862 5940 12960 14920 382640 21720 
290 340 830 1137 4261 59,1- 2400 3000 10100 21920 36940 40,6-
10948 96380 
2469 31240 
3409 3409 40400 40400 
2127 7501 16118 27943 13061 113,9 26720 75980 179980 300580 1 036lt0 190,0 
145 ltO't 781 879 2480 64,5- 1600 4940 10200 11380 212&0 lt6,4-
51 7945 15316 17274 3250 431,5 600 95020 181460 201620 27720 627,3 
743 8920 
580 580 2784 79,1- 7180 7180 22680 &8,3-
8792 11707 15914 19403 8647 124,4 106480 143780 192160 232040 71780 223,3 
2205 3055 3055 3055 1381 121,2 25680 39400 39400 39400 15100 160,9 
1604673 3209536 498877 2 7730544 6395150 20,9 18332020 37650540 59149920 90447920 60713060 lt9,0 
5553281 10703758 15274170 20260943 19670339 3,0 77489700 149888600 210817720 272555060 215105540 26,7 
* • 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOSTAAL. 
427 675 1471 1958 695 181,7 6220 10040 21340 27800 9860 181o9 
61 61 61 61 262 76,6- 1440 1440 1440 1440 5880 75,lt-
101 451 77.5- 2280 5440 58,0-
9738\1 171010 29167lt 499383 350482 42,5 1194760 2177640 3706140 6302300 4361300 44,5 
97877 171746 293206 501503 351890 42,5 1202420 2189120 3728920 6333820 4382480 44,5 
820 3438 3438 11480 41380 47380 
17 17 17 17 8 112,5 480 480 480 480 zoo 1to.o,o 
3046 7672 10151 3993 154,2 41340 105040 138340 45240 205,8 
11915 14913 25567 25579 8360 206,0 148200 189780 332400 332560 94260 252,8 
4390 50160 
5&22 5622 5866 7595 13498 43,6- 73800 73800 77220 98640 148080 33,3-
4478 5007 6382 8241 13251 37,7- 58340 66200 84820 109540 177540 38,2-
2819 2819 2819 38820 38820 38820 
962 11540 
5784 5810 5810 6768 1619 318,0 70460 70880 70880 84300 20340 314,5 
22399 272360 
227 2l7 227 36't0 3640 3640 
970 13100 
461 461 461 5540 5540 5540 
6789 74680 
12153 31954 45215 67857 28221 140,4 188420 487200 697200 1011420 410960 146 '1 
450 450 5840 5840 
41lt21 111405 117296 142776 200988 28,9- 558120 1551220 1634180 1985680 2529780 21,4-
813 22703 33385 34890 30120 15,8 11380 316220 462660 482740 367140 31,5 
1964 23000 
11194 17194 22867 22867 29877 23,4- 207900 207900 286920 286920 346380 17.1-
350 3840 
5:>12 5012 5012 5012 B519 74,2- 68320 68320 68320 68320 213360 67,9-
334 334 334 334 4000 4000 4000 4000 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /;: 1970 Destination 
1-111 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
• 
T 1 1 1 1 1 1 
SUR IN AM 1030 
PEROU 6453 9031t0 
BRES IL 22666 22666 326760 326760 
BOLIVIE 39 39 39 480 480 480 
ARGENTINE 8577 13058 505llt 54412 17081 218t6 105060 171t060 708840 763440 
IRAK 1352 1352 17880 17880 
IRAN 301 301 301 301 58 lt19t0 6080 6080 6080 6080 
ISRAEL 199 199 2780 2780 
JORDANIE 68ft 684 684 20580 20580 20580 
PAKISTAN 1>3 1>3 63 70823 99,8- 880 880 880 
SINGAPOUR 3832 3832 53640 5361t0 
HONG - KONG 3253 3253 45300 lt5300 
*TOTAUX PAYS TIERS 113621 241489 365721 432736 476270 9.1- 1500560 3338900 5108560 6032320 
• TOTAUX OU PRODUIT 211498 413235 658927 934239 828160 12,8 2702980 5528020 8837480 12366140 
• • 
PROFILE VON 80 HM. UND HEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 HM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
OEUTSCHL AND B.R 1477899 2782177 3779222 4552953 3875918 17,5 20647260 39976260 53465380 63511360 
FRANCE 778639 1674169 2539899 3371802 2271283 48t5 11119660 24693100 37242600 49282660 
ITAL lA 197246 lt8968lt 754072 1212061 170959 57t2 2978060 7511360 11406760 17481720 
NEOERLANO 574811 1185850 1678937 2072229 1519014 36,4 B70340 17068360 24265980 29762940 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3028595 6131880 8752130 11209045 8437174 32,9 42715320 89255080 126380720 160038680 
ROYAUME - UNI 1248 7695 881tl 29239 14131 106,9 17480 90380 105580 379580 
ISLANDE 550 663 231 187,0 8740 10420 
IPLANOE 98 1677 111lt3 24467 7744 215,9 1180 20680 13651t0 299Zit0 
NORVEGE 361t43 73152 112084 134050 93155 43,9 lt69CJ20 964920 1529240 1818640 
SUEDE 122792 235242 321615 449905 459945 2,1- llt53460 2972740 lt224200 6004660 
FINLANDE 13867 28247 38356 45119 22003 105o1 178280 382600 533760 627620 
DANEMARK 46343 103795 1541t73 113600 150921 15,0 578600 131761t0 2122420 2374180 
SUl SSE 11tl193 330114 474ft 2ft 5681t30 508277 11,8 B57960 lt770660 6959340 8286120 
AUTRICHE 153 878 lt579 6107 5094 19,9 3260 15180 75160 98400 
PORTUGAL 8211 12755 25310 39679 47827 16,9- 106820 110580 357500 549780 
ESPAGNE 1888 1907 2319 5259 3618 45,1t 26300 26780 32380 70180 
MAL TE 152 239 36,3- 1820 
YOUGOSLAVIE 26501 29566 29566 29906 7627 292t1 467060 515640 51561t0 519720 
GRE CE 11931 30940 52169 65621 38756 69,3 154200 408880 681720 845880 
TURQUIE 2571 8644 9886 9886 224 lt3020 141760 1621t20 162420 
ZONE 014-EST 205 1147 1147 1147 1937 40,7- 2860 17280 17280 17280 
POLOGNE 355 355 355 355 5340 5340 531t0 5340 
ROUMANIE 1837 1837 1831 471t0 1652 186,9 27980 27980 27980 87020 
TERRI.ESPAGNOLS 417 lt17 3685 88,6- 7100 7100 
MAROC 464 161t 7 3631 5167 11331 54,3- 12660 29820 48200 67640 
ALGER lE 181>83 28882 50206 7H10 24438 203t 3 339020 538860 886960 1203860 
TUNISIE 528 528 1298 376 245,2 8580 8580 19700 
LIBYE 798 892 8880 1121t6 219 11700 12860 108440 134420 
SOUDAN 2789 6987 4616 51,4 35200 87560 
MAURITANIE llt9 HZ 342 65 426,2 2940 6680 6680 
HAUTE - VOL TA 163 312 312 452 200 126,0 2800 6000 6000 8140 
NIGER 402 505 699 192 264,1 7500 8740 11060 
TCHAO 264 3llt 1310 1310 660 98,5 4180 4780 18560 18560 
SEN EGAL 205 863 1349 1745 3092 43,5- 3100 15400 22180 26920 
GUINEE PORTUG. 36 
LIBER lA 697 943 26,0- 8600 
COTE D IVOIRE 663 1451 2154 2570 6940 62,9- 7580 17020 26480 31460 
GHANA 935 10820 
TOGO 53 53 53 1120 1120 1120 
OAHO"'EY 403 
NIGERIA,FEO. 50 1115 17466 28459 1170 1900 14980 214500 345140 
CAMEROUN 605 3676 6426 6918 3161 118,9 7420 59200 98100 105920 
CENTRE AFRIC. 332 495 495 980 49,4- 6500 9140 9140 
GABON lt51 451 757 2207 1880 17t4 8240 821t0 12520 29960 
CONGO BRAZZAVIL 68 68 68 68 1226 94,4- 1120 1120 1120 1120 
CONGO R.o. 10460 201t62 35061 43346 29611 46,1t 162780 308940 530700 644200 
RWANDA 25 25 92 142 150 5~2- 520 520 1880 2500 
BURUNDI 150 169 576 626 782 19,9- 2960 3360 10660 11260 
ANGOLA 1547 2676 8624 11001 5212 111.1 20980 36880 119700 150400 
ETHIOPIE 200 245 18,3- 2400 
AFARS, ISSAS 168 196 14t 2- 2440 
KENYA 524 667 903 1414 1213 16,6 5660 H60 10460 16300 
TANZANIE 97 201 201 350 736 52.4- 1000 2300 2300 4100 
ILES MAURICE ••• 173 
MOZAMBIQUE 21 72 894 1289 1887 31,6- 360 980 15600 20580 
MADAGASCAR 731t 832 979 1428 1415 0,9 9760 11140 12920 18900 
REUNION 336 
CO"'ORES 92 92 92 1100 1100 1100 
ZA"'BIE 515 5140 
REP.AFRIC. SUD 627 627 834 3071 72,8- 12260 12260 14140 
ETATS - UIIIIS 135254 305083 579&55 10&0484 1673780 36,6- 1606100 3787800 7280700 1319681t0 
CAIIIAOA 9352 39820 53131 81t709 219953 61,4- 109800 483260 665340 1041800 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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1969 
1:% 
1969 l-XII 
± % 
1 
12600 
199860 282t0 
8lt0 623t8 
805900 99,8-
5821160 3,6 
10203640 2lo2 
44017380 44,3 
26412160 86,6 
9305020 87,9 
16980840 75,3 
96715400 65,5 
148120 156,3 
1960 431,6 
67700 342,0 
943040 92t8 
4159520 44oft 
213080 191to5 
11t68700 61t7 
5220140 58,7 
53260 84,8 
456060 20,5 
38080 84,3 
2060 llo6-
9o7oo 437,5 
319500 122,9 
2260 
20860 17,1-
181too 311t4 
31820 77,6-
104240 35,0-
301160 299,7 
3500 462,9 
2900 
41760 109,7 
780 756,4 
1780 357,3 
1640 574,1t 
5500 237,5 
30720 12,3-
360 
8200 4,9 
65500 51,9-
3480 
16060 
29580 258,1 
8960 2t0 
18700 63,2 
15460 92,7-
333260 93,3 
1480 68,9 
10160 10,8 
lt8660 209,1 
2480 3.1-
3000 18,6-
12020 35,6 
6940 40,8-
1700 
16900 21,8 
12640 49,5 
501t0 
29680 50,2-
16796720 21,3-
2172600 52,0-
1 
Bestimmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemming 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CIJBA 
RE:P.OOMINICAIIIE 
GUADELOUPE 
JAMAI011E 
INDES OCCIDENT. 
TRINIOAO,TOBAGO 
CURAC AD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8RITA. 
SUR IN AM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIIII 
KATAR 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MA LOI VE S 
THAILA'IOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE OU NO~O 
CUREE OU SUD 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELL E-l ELA~O 
OCEANIE BRITAN. 
NOUV. CAL EDON 1 E 
POLYNESIE FRAIIC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PROOIJI T 
OElJTSCHLANO B.R 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMHUNAIITE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NrJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
u. R. S. S. 
l 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E. U BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1:% 
1970 1969 1970 
1 1 _, 1969 1 1 _, ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
110 294 391 391 3288 88,0- 1480 3760 4920 4920 30580 83,8._ 
95 95 95 554 223 148,4 1140 1140 1140 6680 2060 224t3 
97 97 450 49 818,4 980 980 5220 380 
47 47 47 128 524 75,5- 700 700 100 2020 5760 64,8-
297 839 1030 2507 2118 18,4 3860 10960 13360 31400 18540 69,4 
101 204 697 697 726 3,9- 1000 2240 8160 8160 7240 12,7 
26348 261540 
136 1720 
386 386 386 5920 5920 5920 
360 3220 
1300 12660 
319 3260 
997 1047 290 261,0 15660 16360 2480 559,7 
655 4651 5029 8771 42,6- 7600 72960 78120 82240 4,9-
5401 13237 24410 29796 20146 47,9 13860 173060 333500 402380 220700 82.3 
98 820 
136 196 614 68,0- 2260 3260 5240 37,7-
355 802 802 802 946 15,1- 5680 12480 12480 12480 10060 24t1 
120 370 575 1396 11530 87,8- 1440 4460 6940 17380 112960 84,5-
2 4438 120 69980 
1148 1345 13't5 1445 1359 6, 3 16580 19760 19760 20960 17040 23,0 
98 263 693 62,0- 3BO 2380 9060 13,6-
1529 4611 1392 18055 13173 37tl 24800 76200 120200 260820 122120 113,6 
626 1178 1278 1606 764 110,2 8080 15820 17220 21520 6940 210tl 
542 762 842 1996 57,7- 6500 10220 11180 19060 41,3-
3961 47660 
30258 37029 39900 941 366360 445960 481100 8540 
28079 101508 144033 151249 66112 128,8 369120 1279580 1917840 2039120 690940 195,1 
351 690 1623 2329 2382 2,1- 6560 10620 23540 32020 22440 42,7 
15 15 15 15 160 160 160 160 
5161 46760 
217 707 1305 300 335,0 2540 9380 18680 2640 607,6 
1588 14040 
198 247 2400 3140 
50 50 50 2043 917 122,8 860 860 860 24620 9460 160,3 
2397 4034 4544 1477 207,7 30260 48280 54400 12500 335,2 
833 833 833 13600 13600 13600 
467 467 467 467 2809 83,3- 4640 4640 4640 4640 25180 81,5-
615 615 615 615 8879 93,0- 9540 9540 9540 9540 78800 87,8-
lt012 39480 
3658 6823 7609 3170 140,0 53120 104440 114040 3441t0 231,1 
836 182l 2240 2387 5725 58,2- 10040 22340 27960 29820 58600 49,0-
359 875 1231 1237 3345 62,9- 3520 10580 15660 15660 33960 53,8-
688 688 879 1066 4237 74,8- 8600 8600 11000 13620 38240 64,3-
513 4520 
601 6020 
339 2820 
199 3440 
1540 411 274,7 17380 4420 293,2 
196 398 654 39,1- 2360 4780 6440 25,7-
193 414 564 2380 5040 6840 
51 440 
448 2343 3430 1ft 58 135,3 5420 29280 43660 13180 216,8 
197 289 31,7- 2400 3100 22,5-
631503 1449913 2276164 3231399 3579372 9,5- 8365620 19462160 30997300 43389100 35546400 22,1 
3666098 7581793 11028294 14446444 12016546 20,2 51080940 108717240 151378020 203427180 132261800 53,8 
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
609295 1216281 1117490 2014124 2371327 12,4- 8586700 17666380 24694920 29538840 26123620 13t1 
327995 736203 1174116 1470637 1126159 30,6 4249760 9938720 15762060 19606940 11979880 63,7 
29899 6433J 105905 153588 80768 90,2 314160 848520 1431360 2042820 885560 130,7 
314763 605166 860984 1091044 1048081 4,1 4447740 8774360 12463640 15776240 12041040 3lt0 
1281952 2621980 3858495 4789393 4626335 3,5 17658360 37227980 54351980 66964840 51030100 31t2 
1598 3561 5264 29419 39092 24,7- 19380 47860 68940 361800 368320 1,7-
321 376 718 47,5- 4320 4980 6380 21,9-
2587 58:>6 l36H 18079 18116 Otl- 31000 71240 164120 218680 178560 22,5 
61224 93264 116066 130740 114706 14,0 718140 1124460 1410620 1592620 1117980 42,5 
72339 118820 169198 215190 158314 35,9 794100 1365940 1992280 2550980 1488360 71tlt 
16016 24690 34313 40460 33638 20,3 181300 288520 409880 486160 33238) 46,3 
48838 98984 148768 174469 118651 47,0 548040 1175600 1806760 2106040 1153180 82,6 
67l't0 128294 113220 214854 97082 121, 3 872460 1726160 2370380 2942040 1037960 183,4 
377 2355 2526 '+197 1010 315,5 4180 32460 35420 55780 10520 430,2 
2128 3651 6519 15894 11562 37,5 27280 50680 87980 209180 124660 67 ,a 
15843 16012 17293 26063 lt969 it24, 5 142660 145360 162460 271180 57480 382,2 
151 151 151 151 1660 1660 1660 1660 
4041 lt947 9034 10741 3098 246,7 49760 62680 117120 139860 36420 284,0 
6343 26287 33453 38091 76440 313500 424980 486000 
63059 106921 139394 173257 269405 35,6- 710380 1228880 1615540 2026520 2681160 24,3-
490 490 3281 73860 352 4940 4940 40440 861440 3520 
3841 38400 
l l J 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B.l. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination l-Ill l l-VI l 1 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg 
1 1 1 1 
ZONE DM-EST 8310 l39JO 23279 23279 23568 
POLOGNE 1898 5898 5898 5898 
TCHECOSLOVAQUJE 96 
ROUMANIE 4390 5462 5462 6239 
BULGARIE 468 
TERRI .ESPAGNOLS 1443 3659 4537 6575 7714 
MAROC 15764 28373 33423 40507 22540 
ALGER I E 61897 116011 152357 182970 147565 
TUNISIE 9292 12189 1677!1 21829 18635 
LIBYE 6548 7872 14796 18504 19540 
EGYPTE 821 904 1034 925 
SOUDAN 14462 24639 34224 46395 26572 
MAURITANIE 202 242 242 
MALI 202 
HAUTE - VOLTA 925 1179 1279 2159 1962 
NIGER 924 2069 2118 2626 1546 
TCHAD 464 1406 1654 1839 113 
SEN EGAL 8612 130o4 19330 24837 14o92 
GAMBIE 200 200 
GUINEE PORTUG. 49 478 597 597 500 
GUI NEE 1339 1339 18 
SIERRA - LEONE 85 440 737 1026 5883 
LIBERIA 1 )68 336J 5028 6304 2431 
COTE D IVOHE 11067 16600 2632o 31219 18565 
GHANA 385 1981 4349 10313 1831 
TOGO 849 898 947 401 
DAHOMEY 588 1275 1533 1887 644 
NIGERIA,FEO. 11o25 21804 30981 53035 32054 
CAMEROUN 5b64 10924 17034 20950 11925 
CENTRE AFRJC. 331 351 351 174 
GABON 2168 4206 6188 8441 4847 
CD'IIGO BRAZZAVIL 886 1571 1840 2365 965 
CONGO R.D. 29673 50843 69589 88010 55752 
RWANDA 120 549 1018 1657 1876 
BURUNDI 1362 2144 3191 3811 4998 
ANGOLA 11713 24965 38285 56403 4o290 
ETHIOPIE 4347 6472 11308 16581 
AFARS, ISSAS 177 490 ft90 822 1564 
SOMALIE 43 43 252 34 
KENYA 10278 18962 23351 28939 16819 
OUGANDA 770 1742 1941 2089 1783 
TANZANIE 1538 2735 3870 7780 4523 
ILES MAURICE ••• 604 689 27l5 3128 4428 
MOZAMBIQUE 5:19 750 2334 11433 8964 
MADAGASCAR 4601 5899 6594 9572 10143 
REUNIO~ 1511 2499 2ft99 2499 1444 
COMORES 143 143 143 240 
ZA"'BIE 874 1219 32ft9 11376 1891 
MALAWI 393 
REP.AFRIC. SUD 19628 25764 37393 71706 40099 
ETATS - UNIS 669398 1411259 2265737 3354119 4888345 
CANADA 24683 87680 113845 143870 49ft246 
MEKIQUE 897 1097 1097 1396 466 
GUATEMALA 6598 10120 14329 23192 25108 
HONDURAS 8RITAN 343 !>43 744 553 
HONDURAS 2929 6770 8759 14335 12008 
SALVADOR 3080 3629 5732 9581 12791 
NICARAGUA 3380 6071 7734 10402 6553 
COSTA - RICA 8693 15893 24087 29442 32290 
PANAMA 2456 7404 11781 19987 15673 
ZONE DE PANAMA 60 
CUBA 6908 6908 7913 7913 60847 
HAITI 740 3177 4904 5645 4232 
REP.DDMINICAINE 5703 972ft 13129 18343 8262 
GUADELOUPE 737 737 787 688 
MARTINIQUE 57 158 158 158 
JAMAIOUE 899 2726 5286 9639 11248 
INDES OCCIDENT. 296 395 546 994 171 
TRINIOAD,TOBAGO 118 469 1656 4868 3847 
CURACAO 1074 2049 2098 1037 
COLOMB lE 754 2037 3910 7775 9234 
VE'IEZUELA 30323 41172 57056 70954 58949 
GUYANE BR !TA. 1286 2461 2647 
SURINAM 51 51 51 235 240 
GUYANE FRANCAIS 15 111 389 50 
EQUATEUR 8044 17324 26356 32170 45562 
PEROU 3472 5557 9837 17703 22550 
BRES IL 497 497 497 1787 2847 
CHIL 1 3556 43J8 5832 B037 4274 
BOLIVIE 3837 5176 7606 12820 23567 
PARAGUAY 1087 1201 1201 1201 944 
URUGUAY 3729 4951 6329 9394 2344 
ARGENTINE 117 184 7 3197 16696 7482 
CHYPRE 5987 14208 17434 21723 30944 
LIBAN 14588 30024 33573 36383 63933 
SYR lE 58734 b4905 64905 67737 70097 
IRAK 43235 94042 158635 261717 115544 
IRAN 48507 221550 276070 301097 45818 
1 1 l 1 1 
318 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/. 1970 1969 1:% 1969 
1 1 1 
1969 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
1,1- 133940 238220 411320 411320 352400 16 '7 
22320 69320 69320 69320 
2280 
12,4- 44480 57340 57340 59560 3,6-
4500 
14,7- 17860 48380 59160 83820 77520 B,1 
79,7 178340 331540 395880 481580 227840 111,4 
24,0 697660 1383600 1791580 2164800 1510480 43,3 
11.1 96820 130500 184940 245820 191680 28,2 
5,2- 71600 88200 171380 214800 20568tl 4,4 
11,8 9840 10920 12740 12180 4,6 
74,6 165920 293260 410560 558880 248880 124,6 
3540 4260 4260 
2120 
10,0 11580 14620 15920 26500 17720 49,5 
69,9 12220 28640 29220 35320 14420 144,9 
5140 16560 20760 22980 1220 
69,1 97420 151180 231080 296980 143330 107,1 
2520 2520 
19,4 600 5880 7320 7320 4480 63,4 
16080 16080 loO 
82,5- 1060 5560 9240 12720 6J.It2tl 79,2-
159, 3 15440 39060 58840 74940 23300 221,b 
68,2 125560 193980 318120 369920 17't760 111 '1 
463,2 4720 23940 52060 126680 18380 589,2 
136,2 10240 10920 11500 7220 59,3 
193,0 6240 14400 17520 21760 6060 259,1 
65,5 135300 26 5560 374800 639540 294220 117,4 
75,7 63240 126860 200920 248460 123b20 101,0 
101,7 5780 6040 6040 1420 325,4 
74,1 24980 49880 74220 101540 51700 96,4 
145,1 10260 17960 21200 27620 10280 168,1 
57,9 ft21680 726100 1003200 1235540 668060 84,9 
11,6- 2340 8400 14700 24540 21320 15,1 
22,5- 15240 28040 40440 49640 57660 13,8-
21' 8 134240 293460 451260 666980 435700 53,1 
31,7- 52600 79000 136140 154320 11,7-
47,4- 3720 10220 10220 14900 21400 30,3-
641,2 1140 1140 3640 520 600,0 
72,1 118500 223900 277080 344280 180420 90,8 
17,2 9400 21080 24680 27440 21300 28,8 
72,0 18160 32400 46100 93040 41120 126,3 
29,3- 10260 12180 45000 51900 58820 11,7-
27,5 5700 6600 29320 145080 87100 6b,b 
5,5- 49860 65540 73860 109420 98460 11,1 
73,1 18000 30320 30320 30320 13940 117,5 
1720 1720 1720 3020 
501,6 10920 16580 45500 143800 22800 530,7 
3160 
78,8 306900 401560 596720 1133820 560140 102,4 
31,3- 7686720 16687660 27125420 40180380 50151060 19,!1-
70,8- 280800 1071220 1393080 1756240 5037500 65,0-
199,6 8980 11580 11580 15180 5380 182,2 
7,5- 69020 120060 163800 276980 260360 6,4 
34,5 4460 6460 8900 4260 108,9 
19,4 32660 79220 103800 170760 117980 44,7 
25,0- 32880 39200 64960 111880 121020 7,5-
58,7 40040 73440 93440 125560 bl020 105,8 
8,7- 97660 183940 283600 347840 2 98860 16,4 
27,5 25840 87120 140740 241000 150440 60,2 
460 
86,9- 66960 66960 79020 79020 610040 87,0-
33,4 8700 37200 58100 67020 43280 54,9 
122,0 62700 111020 152120 214940 73040 194,3 
14,4 11960 11960 12560 5500 128,4 
680 2280 2280 2280 
14,2- 10160 31700 62280 115380 9b280 19,8 
481,3 3560 4740 6480 11840 1520 67S ,9 
26,5 1420 5480 19620 57560 34380 67,4 
102,3 14100 26720 27320 9680 182,2 
15,7- 9060 23500 46120 92300 86440 6,8 
20,4 362240 498900 700700 877960 614920 42,8 
6,9- 15440 29380 21720 35,3 
2,0- 600 600 600 3080 2060 49,5 
678,0 280 1440 4800 400 
29,3- 91020 202360 310360 3802 80 4l9000 11,3-
21,4- 42140 67160 123460 220660 226880 2,7-
37,1- 5980 5980 5980 25220 26540 4,9-
88,0 43620 53000 71200 100680 44360 127,0 
45,5- 48580 73720 96000 164400 236260 30,3-
21,2 13060 14420 14420 14420 10440 38' 1 
300,8 46740 61700 78360 120980 37160 225,6 
123, 1 1400 25380 44140 206180 72160 185,7 
29,7- 80800 198100 244440 315960 393920 19 '1-
43,0- 176120 401820 452440 494460 709440 30,2-
3,3- 709220 789540 789540 823600 749380 9,9 
126,5 518120 1162640 1958180 3315900 1378800 1ft0,5 
557,2 583400 2132840 3 38 8500 3692080 464740 b94,4 
1 Il 1 1 1 1 l 
Bestimmung 
Destination 
Destmazione 
Bestemmmg 
AFGHANISTAN 
1 SRAEL 
JORDANI f 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMA"' 
YEMEN 
ARABIE DU SUO 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEVL AN, MAL 01 VE S 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
VIET-NAM SUD 
CA~BODGE 
INOO"'ESIE 
MALAYSIA 
SINGAPCIUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
COREE OU SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAL! E 
NOUVELLE-ZELA~D 
OCEAN!E 8RITA~. 
NOUV. CALEOJNIE 
POLYNFSIE FRA~C 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DE'UTSCHLAND B ,R 
FRANCE 
HAL tA 
NEOERL AND 
*TOTAUX COMHUN~UTE 
ROYAUME - Ul>ll 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA~EMARK 
SI II SSE 
AUTP !CHE 
PORTUGAL 
ESPA~NE 
HAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROU"'ANIE 
BULGAI<If 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
AL GE RIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TCHAO 
SEN EGAL 
G\JINFE 
LIBERIA 
COTE D !VOUE 
NIGERIA,FED. 
CAMEROUN 
CHHRE AFRIC. 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIDPIE 
SOM AL 1 E 
KE'IIVA 
1 
U. E. B l. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L. E U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/,:: 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 r 1 
350 570 669 2'i7 125,3 3800 6440 7620 2440 212,3 
9760 17901 21721 25499 24753 3,0 129940 241020 293100 343680 287580 19,5 
18229 25798 29774 30697 2l525 49,6 265060 383500 444240 455420 260200 75,0 
12727 20901 21810 31663 25092 26,2 1 56440 2630&0 275900 404100 258800 5&,1 
3271 7294 8206 9229 15188 39, 1- 367&0 88140 99080 111600 1545J) 27,7-
119 393 986 1798 321 460,1 1420 5060 11840 22160 3500 533,1 
1401 2738 503& 5&24 2071 171.6 21440 41560 73800 80800 27&80 191,9 
2502 él26 6821 8240 6992 17.8 34100 87140 98140 115200 72760 58,3 
89 89 1140 1140 
150 578 1166 2050 1177 74,2 1800 6920 15240 27560 12700 117,0 
622 2400 6576 11600 1608 &33,6 9880 30440 82520 1&2280 11060 
201 7006 97,0- 2440 &2580 96,0-
1516 2597 2964 3456 14674 76,4- 17660 30740 35440 40820 128540 &8,2-
90é 2416 2927 6537 3272 99,8 10880 290&0 35520 78940 28360 178,3 
11045 13664 15460 l752é 21410 18.1- 131560 166940 194000 220360 203&80 8,2 
808 7120 
611 611 bll 611 1782 65,6- 7180 7780 7780 7180 15160 48,6-
3095 8992 30757 31732 8783 2&1, 3 37680 111760 373140 384560 62440 3&&,5 
17102 3202 8 40824 47864 27275 75,5 202700 367420 476&20 5636&0 295360 90,8 
1582& 36935 41984 45381 28978 56,6 194120 453380 519900 561320 320240 75,3 
2b95 6118 9484 15199 29570 46,5- 38&20 79940 132560 202520 277120 2&,8-
400 400 5200 5200 
1365 13940 
1800 1800 938 91,9 21600 21600 11060 95,3 
300 3375 3555 4220 3519 19,9 4200 42620 45420 56000 45020 24,lt 
10531 19635 2b47é 32286 42870 24,&- 161300 2&7240 371620 443200 494280 10,2-
1&66 3608 7é09 12788 11274 13,4 20200 45680 100260 163500 122500 33,5 
1079 153&1 23137 3359& 5875 471,8 12620 187520 282180 409020 &5500 524,5 
19é 196 1255 84,3- 2360 23&0 120&0 80,3-
1609 38'tl 5263 6994 1007 594,5 19480 42780 61360 80800 10400 676,9 
985 985 1035 1145 608 88,3 11240 11240 11840 131&0 6!l2() 93,0 
11:>91519 3397661 4970498 1:>917138 7 660495 ll,9- 19S95140 41134780 1:>0742220 84581300 80810480 lt,7 
2973471 60196&1 6826993 11706531 12486630 6,2- 375 5 3500 783&2760 115094200 151546140 131640580 14,9 
* * 
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
649266 137621:>7 1905331 24136&4 2765947 12,6- 8116840 17466540 24363160 30757760 29825780 3' 1 
489278 1001646 1561216 1972759 1880089 4,9 1:>359160 134&8420 21204&60 2&746580 20333440 31,5 
53053 71969 110572 140396 23tl202 41,0- 664540 942460 1542900 1944960 25230b0 22,8-
151152 299411 444108 531645 569680 9,8- 1885260 3802600 5782660 6944620 6314100 10 ,o 
1342769 2749293 4021227 5058464 5473916 7t 5- 17025800 35680040 52893380 66393920 58991:>380 12,5 
1 100 240 149634 99,7- 200 1180 2860 1643800 99,7-
1280 1606 20.2- 13160 19200 31,4-
314 1775 311:> 7 4910 2462 99,4 4000 24840 40540 59480 28840 101:>,2 
71163 136845 1803'<3 218966 314263 30,2- 894440 1752300 2348480 2776600 3264480 14,9-
93101 183590 215612 290884 203534 42,9 1106680 2316600 2734500 3674300 2085400 7&,2 
7169 14185 16554 22362 39093 42.7- 90000 18 2420 245140 291780 397920 26,6-
85548 171:>602 238875 30b848 312563 1.7- 1074080 2294360 3129380 4000640 3242920 23,4 
2123 65 37ô228 589b34 726770 540836 34, lt 2803140 5055000 7926720 9626660 5441:>880 76,7 
6491 65680 
27316 51405 85442 127661 190091 32,6- 341620 673820 1122180 1655280 2166420 23,5-
1972 2072 2172 1989 9,2 22260 24480 26720 262&0 1,8 
52 354 354 455 1077 57,7- 720 3740 3740 4740 12620 62,9-
449 1997 2856 436 552,1 6280 33280 43300 4780 805,9 
38010 73674 60747 101574 141969 31,3- 442560 869560 946380 1147700 1609120 28,1:>-
483 4820 
21:>9 21:>9 269 269 5433 95,0- 3220 3220 3220 3220 539&0 93,9-
3554 10036 10036 13007 3468 275,1 49740 127340 127340 169000 41620 306,1 
6854 6854 8662 11367 415 66940 88940 113240 138040 50JJ 
12 8 126 2 56 99 160,6 1780 1780 3620 1020 254,9 
250 2957 3665 3670 7023 44,6- 3020 38560 41:>640 49620 69240 28,2-
27129 43884 478&9 b2962 68513 8,0- 359540 562940 617820 802500 766720 4,7 
981 4662 78,'}- 11780 54220 78,2-
115 115 115 115 537 76,5- 1360 1360 1360 1360 6220 78,0-
9689 91000 
199 63 9 2213 2407 666 260,3 2780 12300 26640 281:>40 7660 264,4 
19 zoo 
295 2800 
147 1400 
48 48 680 660 
1:>23 7220 
279 2601 3103 1911 62,4 3900 33240 39860 22920 74,0 
42 406 406 692 500 6040 6040 12000 
50 800 
31 31 31 31 420 420 420 420 
170 170 5400 5636 1004 481,3 2240 2240 55220 60460 109&0 451,1:> 
76 720 
100 281 352 834 457 62,5 1720 4360 5460 11220 4980 125,3 
51 940 94,5- 620 6160 69,9-
201 2420 
3052 3112 3112 3961 5812 31' 8- 38360 39020 39020 48360 670BJ 27,8-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bescimmung 1970 1969 ~ 1970 Destination 1-111 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Dest1nazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
• 
1 r 1 l 1 T ( T 
OUGANDA 474 
TA'UANIE 21t3 386 737 1645 1970 16,4- 3100 4840 8340 17780 
MOZAMBIQUE 196 196 196 196 42 366,7 2340 231t0 2340 2340 
MADAGASCAR 50 
REUNION 99 1400 
MALAWI 17 
REP.AF~IC. SUD 2H 2ft4 244 197 23,9 3420 3420 3420 
ETATS - UNIS 9141 27261 54756 76746 156109 50,7- 119680 ft31680 897920 12304"t0 
CANADA 339 480 561 1049 14497 92,7- 4860 7040 8180 15480 
MEXJOUE 866 
GUATEMALA 191 191 1868 2018 4723 57,2- 2300 2300 25760 27860 
HONDURAS BRITAN 8 
HONOUR AS 29 57 57 57 480 880 880 880 
SALVADOR 506 506 60oft 4856 403 6580 6580 7960 58200 
NICARAGUA 411 463 463 625 25,8- 5680 6400 6ft00 
COSTA - RICA 17ft 384 130 195,1t 3360 6580 
PANAMA 50 50 50 9 lt55,6 700 700 700 
REP.DOMINICAI~E 51 61 700 1580 
JAMAIQUE 52 239 385 543 327 66,1 780 3620 5640 7820 
TRINIOAD,T08AGO 635 
COLOMBIE 646 
VE~EZUELA 445 1339 3999 4382 6902 36,4- 5300 17260 56540 61600 
SURINAM 21 
EOUATEU~ 34 243 243 243 953 71t,4- 400 31t20 3"t20 3ft20 
PERDU 3950 4197 7420 7565 12607 39,9- 51220 51tl80 95100 97080 
8RESIL 196 2360 
CHIL 1 68 
BOLIVIE 39 87 68 27,9 260 840 
URUGUAY 26 26 197 86,7- 300 300 
ARGENTINE 119 ll8 0,8 1660 
CHYPRE 102 300 400 675 691 2,2- 1340 4220 5900 8620 
LIBAN 559 808 808 808 1913 57,7- 7400 10000 10000 10000 
SY~IE 815 
IRAK 120 
IRAN 1545 2239 2239 241tl 508ft 51,9- 20560 3071t0 30740 33780 
ISRAEL 736 4510 6248 7285 2705 169,3 8160 60120 81tlt60 96300 
JORDANIE 90 
ARABIE SEOUOITE: 100 250 250 244 2.5 1420 3560 3560 
KOWEIT 30 420 
KATAR 28 340 
MASCATE OMAN 52 52 52 52 620 620 620 620 
YEMEN 60 60 720 720 
PAKISTAN 514 
UNION INDIENNE 141 
CEYLAN, MALDIVES 253 72ft 1305 1406 2113 33,4- 3040 8880 15220 16220 
THAl LANDE 194 194 194 194 196 0,9- 2720 2720 2720 2720 
CAitBOOGE 159 
MALAYSIA 327 327 327 327 174 87,9 5360 5360 5360 5360 
SINGAPOUR 47 48 z,o- 560 
PHILIPPINES 52 924 94,3- 620 
JAPON 68 
HONG - KONG 416 -466 lOO 366,0 5820 6420 
AUSTRALIE 448 
NOUVELLE-ZELAIIO 209 209 209 115 Blt 7 4500 4500 4500 
NOUV. CALEOONIE 20 
*TOTAUX PAYS TIERS 595697 113370ft 1586385 2049042 2227402 7,9- 7555560 14766520 20933160 26625860 
*TOTAUX OU PROOUIT 1938466 3882997 5607612 7107506 7701320 7,6- 24581360 50446560 73826540 93019780 
* * 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTJ. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 9767 136~5 221~5 39987 69280 42,2- 119580 171520 322260 616400 
FRANCE 34047 69800 91607 129380 70380 83,8 586120 1184100 1544920 2155380 
ITALIA 242 242 1316 23530 94,3- 2580 2580 17080 
NEDERL AND 20028 41265 50133 57811 39615 45,9 325120 657880 808560 922640 
*TOTAUX COMMUN.UTE 63842 124952 164727 228494 202805 12,7 1330820 2016080 2678320 3711500 
ROYAUME - UNI 3 3 713 360 360 10420 
IRLANDE 61 61 162 555 960 960 2520 7540 
NORVEGE 5603 6947 9712 10716 2905 268,9 93180 116480 159080 174320 
SUEDE 482 549 1036 1036 2 8100 10380 17380 17380 
FINLANDE 38 
DANEMARK 1502 1799 2209 2339 901 159,6 22960 28260 34860 36840 
SUISSE 4729 7954 9060 11460 10871 5,4 81880 135980 154460 190880 
PORTUGAL 999 999 1004 1105 231:> 368,2 13980 13980 14860 16280 
ESPAGNE 604 604 997 39,3- 9320 9320 
GRE CE 409 409 409 797 48,6- 7080 7080 7080 
ROUMANIE 829 
TERRI.ESPAGNOLS 2137 
MAROC 1984 2034 885 129,8 25720 26440 
ALGER JE 3306 3306 3306 3306 838 294,5 53940 53940 53940 53940 
LIBYE 986 
MAURITANIE 64 64 1180 1180 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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1969 
1:% 
1969 l-XII 
± % 
5180 
23340 23,7-
400 485.0 
480 
340 
2320 47,4 
2lft3680 ft2,5-
163680 90,5-
7920 
50380 ft4,6-
600 
3800 
7500 1ft,6-
1640 301,2 
lOO 600,0 
3340 13ft, 1 
6360 
7400 
84540 27,0-
220 
11760 70,8-
113800 lft,6-
860 
700 20t0 
236:1 87,2-
1300 27,7 
7120 21t1 
23220 56,8-
9800 
1200 
5438:) 37,8-
29440 227,1 
940 
2940 21,1 
6160 
1700 
24880 34,7-
1880 lt4,7 
1440 
1940 176,3 
ft80 16t 1 
8560 92,7-
820 
1100 483,6 
4300 
2280 97,4 
180 
23910340 11.4 
82906720 12,2 
811620 24,0-
888620 142,6 
162500 89,4-
486560 89,6 
2349300 58,0 
40100 334,7 
160 
720 
9680 280,6 
177040 1 ,a 
2840 473,2 
8280 12,6 
8980 21,1-
9620 
26800 
8940 195,7 
14000 285,3 
16780 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SEN EGAL 13 51 74o4- HO 820 70,6'-
GUINEE POR TUG. 39 39 760 760 
COTE 0 IVOIRE 95 95 llt5 195 209 bob- 1540 1540 2420 3140 3420 Bol-
CAMEROUN 147 2680 
CONGO R.O. 827 2783 2831 3248 126b 15bob 14880 4b120 47300 54260 20500 lb4,7 
RWANDA 8 8 8 8 220 220 220 220 
BURUNDI 198 248 47 427.7 3140 4280 460 830,4 
ANGOLA 1370 1370 68 26560 26560 860 
AFARS, ISSAS 71 1600 
MOZAMBIQUE 73 1140 
ETATS - UNIS 20b 206 310 410 1794 77,1- 2880 2880 43"t0 5720 17280 66,8-
CANADA 704 7"t80 
GUATEMALA 200 3220 
HONDURAS 808 808 808 375 115,5 12680 12b80 12680 53"t0 137,5 
CURACAO bOO 663 8800 9680 
COlOM IllE "t80 "t80 480 27880 27880 27880 
VENEZUELA 744 794 794 1235 35,6- 12060 128B0 12880 13140 1,9-
SURINAM 130 130 1800 1800 
8RESIL 9413 171560 
ARGENTINE 891 891 15700 15700 
LIBAN 70 70 70 70 200 64.9- 1840 1840 1840 1840 4500 59,0-
IRAK 67 b1 b1 427 84.2- 1080 1080 1080 43b0 75,1-
IRAN 504 504 786 5100 5100 8980 
JORDANIE 290 290 99 192,9 4500 4500 1140 294,7 
KOWEIT 97 97 97 l6b0 1660 1660 
MASCATE OMAN 195 195 3040 3040 
PAKISTAN 83 83 83 83 4380 "t380 4380 4380 
UNION BIRMMIE 264 2b4 4240 4240 
THAl lANDE 1117 187 187 20b0 2060 2060 
CAMBODGE 91 1000 
INOONESIE 137 1900 
PHILIPPINES 386 386 187 106t4 6140 b140 1940 216,5 
OCEANIE BRITA'II. 10 140 
*TOTAUX PAYS TIERS 17971 28159 40300 55549 29746 86,7 300740 486920 679280 938040 415720 125,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 81813 153111 205027 2B4043 232551 22.1 1331560 2503000 3357600 4649540 2765020 68,2 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND DVNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETtCl. 
TRANSFORMA TOR- EN OYNAMOPLAAT. 
DEJTSCHLANO 8.R 15507 35733 49393 b3941 59927 bo1 382820 8602&0 1167980 1552360 1267380 22,5 
FRANCE 18122 34053 43330 57946 38b41 50,0 4b3b60 875780 l0527b0 1412780 8b"t760 63,ft 
ITAL lA 11>447 38434 54984 77797 81518 4o5- 304560 732400 1061540 1501720 1287900 17 tl 
NEOERLANO 4319 b431 11b8b 13590 885b 53,5 159540 257740 329700 381780 193b40 97,2 
•TOTAUX COMMUN,UTE 54395 114648 159393 213274 188942 12o9 1310580 2726180 3611980 4854640 3b13680 34,3 
ROYAUME - UNI 1063 10620 
NORVEGE 1884 507b 10339 13488 18162 25,6- 81300 230140 417560 544900 6853lt0 20,4-
FINLANDE 3611 6121 11128 12552 11.3- 157440 267900 491920 507840 3,0-
DANEMARK 286 286 232 23t3 4500 4500 3420 31,b 
SU'ISSE 5827 12823 19723 29412 23245 26,5 2l't400 511880 796080 1218900 860220 41,7 
AUTRICHE 6121 16886 215o7 21>929 19260 39t8 237580 675040 875700 1127840 800960 4(),8 
PORTUGAL 2604 3637 4431 5794 5751 0,7 91340 142040 176140 220020 17&260 24,8 
ESPAG .. E 997 5717 10907 1b995 35.7- 160 47000 261480 482800 37b980 28,1 
U. R. S. S. 28319 b680b 102782 l6b659 119231 39,8 1133500 2815500 4226340 6887540 4028420 n,o 
ZONE DM-EST 20852 20852 2987b 39795 53652 25,7- 575920 575920 994620 1359380 1887900 27,9-
POLOGNE 4063 7b120 
TCHECOSLOVAQUI E 2990 113620 
HO'IIGRI E 943 943 943 943 12796 92t 5- 34540 3"t540 34540 34540 48b800 92,8-
ROUMANIE 1945 1945 19105 1945 12461 84,3- 46000 46000 46000 46000 494020 90,6-
HAUTE - VOLT A 250 250 250 4420 4420 4420 
CONGO R.O. 495 495 495 503 151 233, 1 "!lOO 7100 1380 7960 2b20 203,8 
ANGOLA 29 4b0 
KENYA 78 1100 
REP.AFRIC. SUD 293 293 293 293 32 815,6 7680 7680 7680 7680 460 
ETATS - UNIS 207 207 207 207 46 350,0 2420 2420 2420 2420 460 42b,1 
MEXIQUE 988 988 988 7586 86,9- 51380 51380 51380 312120 83,4-
COLOMBIE 522 1b280 
BRESI L 2031 4607 5196 5596 2bll1 78,5- 58340 194480 215260 233840 734660 68,1-
ARGENTINE 4134 4599 5189 5382 11174 68,6- 86000 99660 116400 122400 355180 b5,4-
IPAK 704 1109 25360 39940 
ISRAEL 100 4000 
UNION INDIENNE 97 186 351 351 13 3800 7300 13820 13820 660 
CHINE R.P • 12b7 12b7 12b7 7 282 3120 95,8 25340 25340 25340 203360 74400 173,3 
FORMOSE 328 328 328 328 1506 78,1- 9600 9600 9600 9600 32040 &9,9-
HONG - KONG 23 152 84,8- 340 1520 77,5-
AUSTRALIE 238 484 738 738 3449 78,5- 11400 21200 35560 35560 H5260 75,4-
NOUVELL E-Z ELA 'ID 50 1000 
•TOTAUX PAYS TIE~S 71645 1492!i0 219731> 330336 3b3172 9,0- 2626420 5668080 8b21480 13151060 l21907ftl 7,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 132040 263928 379129 543610 552114 1,5- 3937000 8394260 12233460 18005700 15804420 13,9 
• • 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B.l BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /. 1970 Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX Destinazione l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 T 1 1 1 1 1 1 
BlECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON ~EVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
lAHIERE NON RIVESTITE OA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND BoR 1508083 2659830 3.998B5 Lt754110 55.0780 14,1- 22801680 39948300 51893880 69251500 
FRANCE 1304277 2756524 3788080 4512978 5852839 22,8- 20592620 43658720 59447080 70306860 
ITALIA 182415 259309 322995 485210 612875 20t7- 1595740 2508960 3359500 5473700 
NEOERLANO 497486 881495 1186247 1587794 ll845't5 34,0 7128140 12790560 17157340 22699340 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3492261 6557158 8797207 11340092 13191039 13,9- 52118180 98906540 131857800 167731400 
ROYAUME - UN 1 689 798 2191 5234 3006 74tl 13780 15520 44020 80760 
ISLANDE 2681 3864 7845 9537 1771 438t5 42900 61080 135120 159480 
IRLANDE 40812 55473 56561 61545 20146 205,5 497540 688420 703440 770220 
NORVEGE 110305 186680 243128 325297 175413 85,4 1419920 2561260 3395900 4578540 
SUEDE 58880 116406 143480 158913 148561 7,0 817420 1700700 2150960 2391500 
FINLANDE 7972 16709 20780 27295 1:1944 205,2 142220 278680 340020 426480 
DANEMARK 85053 150396 209669 261019 241413 Bol 1328300 2369120 3215800 3940860 
SUISSE 139245 262203 328460 365094 368830 0,9- 2037380 3957860 4948940 5451120 
AUTRICHE 4493 4494 8710 8711 348 82540 82800 161500 162260 
PORTUGAL 53264 108655 151999 202799 111817 81,4 863080 1750520 2399160 3125860 
ESPAGNE 95818 184489 259752 377915 188750 100t2 H59940 3109820 4460360 6596740 
MAL TE 1663 2147 3821 5076 1553 226,9 280.ft0 35880 60400 77700 
YOUGOSLAVIE 137 727 727 14791 269 2320 13800 13800 219340 
GRECE l22B1 47488 63800 100226 31398 219,2 192780 825860 1088220 16042 80 
TURQUIE 514 3516 4040 4138 844 390,3 10940 65120 74020 86260 
ZONE OH-EST 254 254 254 281 9,5- 3440 3440 3440 
PIJLOGNE 38447 66508 87990 88974 5580 665380 1172300 1537340 1556720 
ROUMANIE 18285 28690 30406 30406 14142 106,3 312660 487480 514960 514960 
TERRI.ESPAG'lOLS 1278 5354 6294 10409 3711 180,5 17880 806.ft0 93840 146420 
MAROC 27182 47930 56690 69152 41904 66,5 434960 756880 898720 1063360 
ALGER! E 33317 71678 8097.ft 104312 52082 100,3 588640 1184340 1330060 1649400 
TUNISIE 12724 19040 22466 23669 4056 483,6 203180 304620 351920 370800 
LIBYE 305 3444 7867 8711 15132 42,3- 5460 59380 125080 135920 
EGYPTE 449 1924 2309 6620 27060 33600 
SOUDAN 1525 1616 3054 3425 10,7- 23820 25260 44100 
MAURITANIE 29 lOO lOO 500 1720 1720 
HAUTE - VOL TA lOO 150 360 487 255 91,0 1640 2460 3680 5560 
NIGER 373 2365 2518 2518 581 333,4 6140 37360 40120 40120 
TCHAO 666 726 776 859 10900 11900 12600 13820 
SEN EGAL 4910 10424 13305 17238 10309 67t 2 79700 153100 202580 253080 
GAMBIE 195 195 2840 2840 
GUINEE PORTUG. 350 403 665 248 168,1 6520 7260 10220 
SIERRA - LEONE lb 16 620 1123 1865 39,7- 300 300 8960 15460 
LIBERIA 3356 5668 1333 8423 2548 230,6 52720 89400 114080 128600 
COTE 0 IVOIRE 12539 22815 24220 27471 14512 89,3 208400 376820 397920 443060 
GHANA 1982 681t~ 7113 10269 7724 32,9 8200 49720 53940 97500 
TOGO 421 841 1100 1216 722 68,4 6860 14060 17660 19120 
DAHOMEY 349 772 1123 1123 1010 11,2 5040 12260 18120 18120 
NIGER! A, FEO. 3493 10577 23751 37505 16342 129,5 33020 133200 325400 502400 
CAMEROUN 6704 11417 15248 19117 10990 73,9 104740 179100 231440 292880 
CENTRE AFRIC. 916 1066 1164 ·1389 445 212, 1 14920 17480 18940 22000 
GUINEE ESPAGNOL 209 209 209 3360 3360 3360 
GABON 521 B 9090 10364 11684 7049 65,8 82600 144980 165280 182800 
CONGO BRAZZAVIL 2256 2703 3273 3321 4311 22,9- 32340 39560 47840 48460 
CONGO R.O. 3753!1 57986 82398 118488 88440 34,0 662540 1034420 1444380 1983860 
RWANDA 199 328 477 985 680 44,9 3700 6000 8400 14980 
BURUNOI 332 422 621 1435 2091 31,3- 6300 8060 11260 22360 
ANGOLA 8584 12223 18325 22549 21630 4o2 135960 195560 287960 346820 
ETHIOPIE 525 472!> 4826 5252 1138 361,5 8540 91640 93360 99580 
AFARS, ISSAS 65 401 445 469 275 70,5 1100 6840 7500 8040 
SOMALIE 16 16 16 15 6,7 400 400 400 
KENYA l't57 1924 2206 3912 3826 2,2 18820 24820 29200 48180 
OUGANDA 761 761 887 611 367 66,5 10300 10300 12140 9720 
TANZA"4IE 466 466 466 795 41,3- 7580 7580 7580 
ILES MAURICE ••• lOO lOO lOO 100 1640 1640 1640 1640 
MOZAMBIQUE 196 1188 1871 2165 6002 63,8-· 3620 21720 33040 39080 
MADAGASCAR 4101 7188 8647 10398 6164 68,7 66820 116800 138000 164960 
REUNION 1258 1736 1736 1744 3955 55,8- 19280 27280 27280 27420 
MALAWI 400 5460 
REP.AFRIC. SUD 276 2630 2679 2950 164 20480 63660 64400 69400 
ETATS - UNIS 1835 11296 70287 164518 151966 8,3 27260 171560 994280 2211720 
CANADA 725 1451 5445 i3, 3- 10600 20680 
MEXIQUE 149 2160 
GUATEMALA 506 651 4516 5617 2932 91,6 8820 11160 68000 83460 
HONDURAS BR 1 TAN 396 491 6140 7360 
HONDURAS 1373 2148 3808 5460 1977 176,2 21420 33380 58440 82280 
SALVADOR 1198 1644 1694 1694 5461 68,9- 25020 32120 32800 32800 
NICARAGUA 2061 4280 4982 6142 4224 45,4 60380 94560 105020 119940 
COSTA - RICA 3823 6299 7491 8565 5672 51,0 63880 103800 12lt60 135800 
PANAMA 2195 3073 5323 (>727 3691 a2, 3 34520 49440 81880 98480 
CUBA 696 696 ll57 39,8- 9700 9700 
HA Ill 99 595 970 1234 271 355,4 1540 9420 15300 18900 
REP.OOHINICAI'lE 2177 6703 991>7 10595 407 34920 105940 154200 162020 
GUADELOUPE 251 540 540 882 400 120,5 4440 9160 9160 12580 
MARTINIQUE 267 267 267 267 167 59,9 4340 4340 4340 4340 
JAMAIOUE 13 13 13 93 2160 95,6- 260 260 260 1360 
INDES OCCIDENT. 392 392 392 923 285 223,9 7420 7420 7420 16520 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
68408500 lt 2 
75175820 6,4-
4133940 32.4 
14689880 54,5 
162408140 3t3 
36940 118,6 
21380 645,9 
219200 25lo4 
1999440 129,0 
1725660 38,6 
125700 239,3 
2891000 36,3 
5023160 8t5 
1914) 747,8 
1436960 117,5 
2558180 157,9 
17980 332 tl 
5200 
372260 331,0 
9700 789,3 
4480 23,1-
79860 
115760 193,0 
.ft2840 241,8 
573200 85,5 
700920 135,3 
76660 383,7 
191800 29,0-
346o0 26,5 
3440 61,6 
6200 547,1 
136500 85,4 
2480 312 tl 
19640 21,2-
37700 2Hol 
211400 109,6 
44660 118,3 
11380 68,0 
15260 18,7 
177920 182,4 
158080 85,3 
5180 324,7 
92360 97,9 
63140 23,2-
1249820 58,7 
9060 65,3 
29980 25,3-
290500 19,4 
16040 520,8 
3760 113,8 
240 66t 7 
41800 15,3 
3720 161 '3 
8860 14,4-
70120 44,6 
88780 85,8 
55620 50,6 
6580 954,7 
1885060 17.3 
62200 66,7 
37200 124,1t 
25600 221,4 
6294) 47,8 
53740 123,2 
73160 85,6 
45640 115,8 
16360 40,6 
7740 144,2 
4920 
5580 125,4 
2180 99tl 
23240 94,1 
4680 253 ,o 
1 
Bestimmung 
Destination 
Desttnazione 
Bestemming 
TRINIOAO, TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR ITA. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PEROU 
8RESIL 
CH IL 1 
BOLIV lE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE: 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KDIIEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE DM Alli 
YEMEN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNIOIII INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P. 
COREE OU SUD 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-lELA'lO 
OC EANIE BR IT AN. 
NOUV. CALEDONIE 
POLYNESIE FRANC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND a.R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU lE 
ROUMANIE 
1 
U. E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L E. U. BELGIÉ - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/:. 
1970 1969 1970 _.. 
t 1 j 1969 1 ~ 1-IX 1 l-XII l-XII ~969 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
578 3478 4022 5515 2538 117,3 10780 589BO 67560 84400 27360 20B,5' 
896 1585 1709 449 280,6 15740 24880 26520 5420 389t3 
2323 12720 14274 15054 3646 312,9 38640 210720 234180 244080 50020 388 ,o 
1842 3521 5378 6747 5380 25t4 26500 52860 91940 1133 80 61080 85,6 
6301 13108 16156 17886 14601 22,5 103000 214980 262640 287280 180700 59,0 
148 216 516 1165 55,6- 2360 3460 7640 10740 2B,8-
2556 301& 3142 4337 ll11 270,4 40000 47360 49160 63660 16440 287,2 
44 720 
1787 1787 1927 1150 73,0- 33200 33200 35400 94520 62,5-
388 1043 1043 1179 5038 76,5- 6180 16480 16480 18060 52340 65,1t-
130 556 2655 7847 444/o 76,6 3840 10360 51560 154100 71780 114,7 
1495 2762 2934 130 23520 42840 45080 1920 
689 1351 1552 2572 64llt 59,8- 10240 20940 23900 37640 80040 52,9-
772 772 1022 1022 218 368,8 12960 12960 16720 16720 2020 121,1 
4034 5170 314 57800 74060 3880 
3886 9666 22355 30659 4288 615.0 83440 189800 391360 519700 48120 980,0 
1336 2659 4015 4484 3854 16,3 21400 42740 62560 68740 48900 40t6 
100 100 3120 674 362,9 2360 2360 22280 8080 175t7 
4053 4840 5077 5077 6093 16.6- 53280 67180 70380 70380 81400 13.4-
47 238 B20 1642 17440 90,5- 780 3780 12580 25100 205320 87,7-
13487 31303 34263 47937 5475 775.6 214840 483460 526660 711540 72240 885,0 
76 820 
4156 1206B 15337 15735 7544 108,6 61480 184320 235260 242500 882&0 174,8 
731 897 897 13440 15760 15760 
2377 5178 6148 9758 16386 40,4- 40400 82860 99400 150560 247980 39,2-
4735 1258 7357 8588 1261 581.0 78120 118440 120000 140160 10180 
248 347 397 596 33,3- 4260 5620 6320 5860 7t8 
541 1561 15&1 1672 801 108,7 BOBO 24760 24760 26200 10900 140r4 
378 2442 3397 3945 4794 17,6- 5800 37600 51340 58720 53220 10,3 
572 7440 
456 456 293 55t6 7020 7020 3000 134,0 
133 391 1516 5984 2458 l43o4 2240 6780 22620 51980 27180 91,2 
2301 6206 7408 11139 6102 82r 5 53580 94300 175340 221440 81t-420 162,3 
2017 2990 5187 5362 4710 13,8 31820 46240 81720 8471t0 53000 59,9 
453 5457 6190 2152 187,6 6500 81520 91800 29640 209,7 
1397 1397 1397 4856 71,1- 23160 23160 23160 22480 3,0 
242 242 2562 90,5- 3340 3340 37860 91,1-
2194 14509 22191 23553 10123 132.7 37860 226360 345840 365060 133900 172,6 
1673 2010 3065 1386 121o1 27340 32600 47040 13380 251,6 
498 498 498 48 937,5 8120 8120 8120 460 
28697 143974 21l9818 382682 440520 2288460 lt-733340 6082100 
3389 34100 
4894 4993 135 88080 89480 4420 
248 742 299 l48r 2 1820 6040 2940 105,4 
204 2760 
250 250 514 185 177,8 4040 4040 7620 2200 246,4 
200 2680 
2126 401) 5588 9497 5668 67t6 33240 &2140 86380 134260 68640 95,6 
1197 1197 1197 1197 38 17080 17080 17080 17080 620 
949526 1904711 2662035 3468409 2011252 72.5 14504200 29903300 41930700 53677280 25574520 109,9 
4441787 84&1869 11459242 14808501 15202291 2,5- 66622380 126809840 113788500 221408680 187982660 17,8 
• • 
BLE CHE NlCHT UEBERlOGEN W EN IGER ALS 3 '4'4. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 ~M. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO HINDER DAN 3 '4M. 
1766149 33446~6 4&2605& 5823&28 6398252 8,9- 295 35080 57180300 78883480 98417040 88439080 llo4 
1260266 2567453 38685&7 5046016 5599931 9,8- 19&25020 40818460 62109440 81536860 611B2180 0,4 
244874 473880 689236 917667 1378749 33.4- 4146360 8542900 12386560 16142500 190&9700 15,3-
411864 714900 1038671 1366018 1332626 2o5 &316360 11613420 17085400 22534460 187308&0 20,3 
3683173 7100929 10222530 13153349 14709560 lOo 5- 59&22820 118155080 170464880 218690860 207421820 5olt 
8&849 154064 228476 269547 294094 8,3- 1866300 3304700 4780640 5624000 4443600 26,6 
3175 40'tb 5124 6288 8769 28,2- 49340 &1940 79300 96660 124840 22,5-
11519 22204 25670 29679 35607 17,0- 189680 392220 450060 507840 5509&0 7,7-
73023 13338't 181729 213526 258196 11.2- 1301180 2398320 3297520 3978060 36355&0 9,4 
191298 327020 487527 676912 1127299 39.9- H88700 6114500 9105700 12435840 16462700 24,4-
41248 79742 109281 140608 141908 0,7- 843480 1662260 2288500 2970760 2436640 21,9 
141795 281395 338833 421009 442439 4,8- 2427020 48&8480 581944D 7137980 63&3960 12o2 
117&36 118227 220418 259382 263087 1.3- 2186460 3434860 4306340 5088860 4322240 17,7 
5191 13409 1815S 21241 27005 21,3- 137220 316260 398500 461840 &219&0 25,7-
19982 54671 91596 111769 197796 43,4- 306300 959160 1638160 1979360 2851500 30,5-
80219 114908 148724 220605 34594& 36,1- 2(>87840 4315220 5522080 7346560 8202900 10,3-
3&2 495 806 1069 5739 81.3- 5380 7100 12760 16840 78940 78,6-
24516 60435 70494 81979 71455 14,7 416720 1047660 1235780 1412060 993400 42,1 
10328 12773 23102 28596 50486 43,3- 180880 215760 428320 521420 778420 32,9-
395 1001 1140 1564 2828 44,6- 31820 82160 95760 129740 205120 36,7-
20069 304:12:1 
33119 5100&0 
12 165 165 165 1255 86,8- 1340 3920 3920 3920 98880 95,9-
1724 255&0 
12022 28252 28253 69058 148658 53,5- 195820 465320 4&6120 1062000 1752440 39,3-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destination ~ 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
BestemminJ! 
100 kg 
1 1 1 1 
BULGARIE 254 11463 
TERRI. ESPAGNOLS 54350 73519 75768 75828 60528 
MAROC 7981 10541 12660 17917 14828 
ALGER lE 19409 31501 36373 37823 21653 
TUNISIE 11391 12409 13860 15593 6116 
liBYE 4448 5198 7172 8969 7026 
EGYPTE 2296 2620 4191 4191 3508 
SOUDAN 292 2767 lt390 4488 3020 
MAURITANIE 20 20 20 
MALI 46 
HAUTE - VOLTA 148 256 256 476 
NIGER 261 812 1063 1063 .ft96 
TCHAO 298 409 ft39 .ft39 376 
SENE GAL 887 1316 2628 3916 7983 
GUINEE PORTUG. 99 99 99 32 
GUINEE 454 45ft 't54 
SIERRA - LEONE 825 968 1168 1168 1699 
LIBER lA 85ft 1081 1081 l'titO 1129 
COTE D IVOIRE 2352 2855 3575 8541 3938 
GHANA 868 1238 611 
TOGO 542 744 744 226 
OAHOMEV 851 851 1014 1014 773 
NIGERIA,FEO. 9475 341t71 lt0299 63716 56727 
CAMEROUN 1029 2't62 30ft8 3264 7372 
CENTRE AFRIC. 108 305 305 603 
GABON 100 299 299 299 au 
CONGO BRAZZAVIL 1897 5757 70't6 701t6 3017 
CONGO R.O. 38185 53233 90281 110819 61476 
RWANDA 129 188 230 lt19 381 
BURUNDI 309 1769 1169 2487 2196 
ANGOLA 8671 16729 19567 21620 21459 
ETHIOPIE 50ft 655 9't8 1149 
AFARS, ISSAS 14 161t 214 3.ft0 29 
SOMAL TE 216 413 ltl3 120 
KEN VA 3793 5012 5703 6792 25918 
OUGANDA 285 lt25 425 834 3402 
TANZANIE 2129 2773 6883 6995 5436 
MOZAMBIQUE 533 714 1162 1636 2't49 
MADAGASCAR 2390 2839 3052 3052 224ft 
REUNION 981 2579 2579 2579 2586 
ZAMBIE 1160 
MALAWI l't9 149 637 637 114 
REP.AFRIC. SUO 97 851 2708 6687 1476 
ETATS - UNIS 12998 27798 238232 1271733 lt58297 
CANADA 1096 1096 3087 
MEXIOUE 'tlt7 'tH 447 41t7 1257 
GUATEMALA 2332 lt281t 5328 5734 ft424 
HONDURAS 150 220 626 326 
SALVADOR 't78 575 575 7836 
NICARAGUA 195 ltll ftll 't60 376 
COSTA - RICA 4332 6109 6517 6926 't't68 
PANAMA 8't4 81t4 1095 1~92 2639 
CUBA 73 
HAITI 70 191 191 269 661t 
REP.OOMINICAIIIE 1226 2092 3570 3782 15D7 
GUADELOUPE lt9 
MARTINIQUE 118 118 118 
JA'1AIQUE 103 699 USft 5576 6222 
INDES DCCI DENT. 171 529 246 
TRII'HDAO,TOBAGO bit 64 64 222 7761t 
ARUBA 16 
CURACAO lOO 100 216 
COLOMBIE 1716 1978 3029 33llt 7872 
VENEZUELA 11396 16378 18607 1862't 13391 
GUYANE BlUTA. 100 68 
SURINAM ll't 114 l'tl 678 
EQUATEUR 2806 5958 7849 8175 571t0 
PERDU 399 885 2910 2910 6616 
BRES IL 519 3137 
CHILI 237 SOit 
BOLIVIE 180ft 19ft9 2295 2328 832 
PARAGUAY 221t4 
URUGUAY 190 297 7553 
ARGENTINE 221l 2534 2942 ft513 17681 
CHYPRE 2332 569ft 5965 5965 6398 
LIBAN 685 1869 2373 3285 126ft 
SYRIE 77't8 lllt35 15128 15128 21195 
IRAK 12ft 53 lt0596 47147 65't3l 12940 
IRAN 50't5 10356 11972 151t76 71t872 
AFGHANISTAN 676 
ISRAEL 67ft4 11t20't 161t37 1881t2 42731 
JORDANIE 850 850 1121 1029 
ARABIE SEOUDITE 't97 37ft3 37ft3 ftl60 8729 
KOWEIT 317 317 317 922 
BAHREIN 525 202 
KA JAR 270 
MASCATE OMAN 209 209 23ft 467 
ARABIE DU SUD 29 
1 1 1 l 1 
324 
ES PORT AZION E UITVOER 
:% 1970 1969 1~ 
1 1 1 
1969 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
97,7- 3480 205400 98,2-
25,3 896920 1241120 1293460 1301660 B01420 62,4 
20,8 132300 175420 210800 285420 204360 39,7 
74,7 314300 502780 583940 607700 348080 7ioo6 
155,0 186860 204800 228660 254660 81o040 203t0 
27,7 74100 86820 120740 147180 110720 32t9 
19,5 41360 47160 75420 75420 53200 lt1 t 8 
48,6 5100 fo6680 73460 75060 37980 97,fo 
340 340 340 
720 
2280 4240 4240 7600 
ll.ftt 3 3920 13720 18100 18100 7280 1't8o6 
16,8 5060 7100 7600 7600 5780 31,5 
50,9- 14000 21.ft60 .ft2980 605-ftO 90860 33,3-
209,4 1560 1560 1560 ftOO 290,0 
7400 7400 .noo 
31,2- 16380 18780 22't80 22480 22620 o,5-
16,6- 14580 18.ft20 181t20 23420 2ft01t0 2,5-
116,9 39180 479-ftO 60540 131800 53.ft60 1't6o5 
102,6 15100 20960 10300 103,5 
229,2 8860 1301t0 13040 3700 252o4 
31,2 llt120 llt120 16600 16600 11260 lt1,1t 
12,3 162220 568880 657240 977340 773500 26tlt 
55,6- 16540 40780 4991t0 52960 1001t80 47,2-
't9, 3- 191t0 5360 5360 8760 38,7-
6.ft,4- 1760 lt880 't880 4880 12000 59,2-
133,5 32660 93940 118520 118520 43580 172t0 
80,3 631140 865100 llt28420 1769280 897180 97t2 
10,0 26.ft0 3800 't660 7700 6980 10t3 
13,3 5260 26920 26920 39140 31340 2ftt9 
o,a 145500 287880 337600 370720 289200 28,2 
17,1t- 8600 10960 15300 1't620 ftt7 
31t0 2820 3960 6000 740 no,8 
21t4,2 3880 7180 7180 1780 303,4 
73,7- 594't0 76400 86460 107820 350260 69,1-
75,1t- 'tl40 6460 6460 11720 45180 74,0-
28,7 3211t0 ltllt40 108220 110020 76460 lt3,9 
33,1- 81t00 11600 2081t0 27020 30280 10,7-
36,0 't65't0 54320 57380 57380 33600 70o8 
0,2- 161't0 't2720 42720 lt2720 38500 11t0 
17200 
458,8 2700 2700 lllt80 11480 1480 675,7 
353,0 1900 16680 51860 127260 34620 267t6 
177,5 19121t0 ft0221t0 331t6840 l82't651tO 5673920 22lt6 
61t,'t- 1671t0 16 71tO lt5580 63,2-
6't,3- 62920 62920 62920 62920 108120 ft1o7-
29,6 38780 72000 900it0 95860 63360 51t3 
92,0 2720 3900 10740 5080 lllt4 
92,6- 8360 9520 9520 109880 9lo2-
22,3 3260 6960 6960 7740 5460 'tl ,8 
55,0 73280 10it31t0 111720 118920 62040 91,7 
51,0- 13840 1381t0 1761t0 20't00 37560 lt5,6-
'tltOO 
59,1t- 1220 3600 3600 5000 8760 lt2,8-
15lt0 17860 32660 60320 64560 21860 195,3 
820 
2180 2180 2180 
10,3- 1860 12280 71560 93780 87160 7,6 
115,0 291t0 8720 3760 131t9 
97,1- 880 880 880 3100 107800 91,0-
280 
53,6- 1760 1760 ftO'tO 56,3-
57,8- 26180 30520 lt7880 52480 107300 51,0-
39,1 182880 259120 296920 299120 18llt60 6'tt8 
lt7o1 1620 1160 39,7 
1800 1800 3820 9040 
42,4 47780 107220 143860 l't9640 84520 17,0 
55,9- 6680 16360 50300 50300 77100 31t,7-
83,-ft- 27440 25741t0 89,3-
70,4- 13680 112ioO 2lt7 
179,8 29820 32340 38880 40120 10080 298,0 
32ftlt0 
96,0- 3520 12420 103060 87,9-
74,0- 231580 271t860 316060 't7311t0 593880 20,2-
6,7- lt0120 991t40 101t340 1 Olt31t0 89020 17.2 
159,9 12800 34120 39140 55180 20ft80 169,4 
28,5- 127280 191t280 25D880 250880 315360 20,It-
.ft05,6 208980 658220 768760 108821t0 183620 't92t7 
79,2- 73180 158820 18't960 234780 1024't00 n,o-
8240 
55,8- 102880 225960 271320 316960 617280 ft8r6-
8,9 15960 15960 20020 lft980 33t6 
52,3- 8160 63760 63760 70600 1't2000 50,2-
65,5- 7560 7560 7560 13960 lt5,8-
159,9 8400 3620 132,0 
3820 
't9,8- 3400 3400 361t0 16700 78,1-
lt20 
1 
" 
1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Dest1nat1on 
Destinazione 
Bestemming 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
VIET-NAM SUD 
CA ... BODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI LI PP INES 
CHINE R .P. 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELA~D 
NOUV. CALEDONIE 
POL YNESIE f~A"iC 
•TOTAUX PAYS TIE~S 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FPANC E 
Il AllA 
NH>ERLAND 
•TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
NORVEGE 
'illE DE 
FINLANDE 
OA~EMARK 
SUISSE: 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
HOt-.lGRIE 
ROUMANIE 
BUL GAR 1 E 
TERR 1. ESPAGNOLS 
SOUDAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA,FEO. 
CONG~ 8RAZZAVIL 
CONGO R.O. 
RWANDA 
ANGOLA 
OUGANDA 
MOZAMBIOUE 
ZA ... BIE 
ETATS - UNIS 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
HAl Tl 
REP.DOMINICAI~E 
INDES OCCIDENT. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERDU 
BR ES Il 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
Il< AN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYlAN, MALDIVES 
1 
U E. B L. BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË · LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/:. 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
15 3697 7990 10527 1680 526,6 840 64340 138860 172800 18640 827 ,o· 
13003 41311 573ft0 61579 92071 33,0- 243380 958480 1119240 1187220 1245920 4,6-
8090 10622 11848 12194 28279 56,8- 135080 178300 200100 205060 379820 45,9-
587 1043 1043 5135 79,6- 9900 17200 17200 50300 65,7-
46 640 
80 1080 
240 536 536 1111 2271 51,0- 3900 8880 8880 182 60 3lt580 47,1-
6604 84440 
685 685 685 685 2008 65,8- 7880 7880 7880 7880 14280 44,7-
92 1060 
64984 89507 958900 1347780 
71 1180 
109 5440 
1108 3031 4881 7570 21667 65,0- 27100 62640 101900 170420 259600 34,3-
91 1280 
72 122 122 20 510,0 l'tAO 2460 2460 260 846,2 
342 459 459 893 1572 43.1- 5420 7520 7520 15100 26700 43,4-
74 4160 
1098424 1975405 2890175 4636715 4722884 1,7- 21174260 38495000 54769220 82927820 72039900 15,1 
4781597 9076334 13112705 17790064 19432444 8,4- 80797080 156650080 225234100 301618680 2 79461720 7,9 
• • 
~EISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. 8LECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VER TI NOE PLAAT. 
115645 2068~6 283260 402640 424028 5,o- 2815080 5002120 6836060 9670040 95it0960 1tit 
98247 227844 348080 44'1091 407692 10,2 2119340 5003500 7570300 9736120 8882980 ~.6 
81712 158862 216362 323223 17lit97 88,5 1871480 3408080 4537220 6735680 2817440 139,1 
37341 88401 155593 248457 254034 2,1- 790140 1929500 3435840 5570760 5234840 6,4 
332945 681933 1003295 1423411 1257251 13,2 7596040 15343200 22379420 31712600 26476220 19,8 
14769 3152 9 31529 34750 20243 71,7 167500 330440 330440 363500 208120 74,7 
10 10 10 10 42 76, 1- 140 140 140 140 800 82,4-
487 6800 
14809 1773 7 25856 4~146 59173 16,9- 275260 329200 440600 792920 1064100 25,4-
411 8240 
2905 7087 7962 14869 18567 19,8- 59760 146920 159700 291t080 320380 8,1-
34 3't 227 901 1274 29,2- 1200 1200 4260 18940 26000 27,1-
10249 24137 39572 65466 59901 9,3 199040 476860 799100 1370260 1195920 14,6 
1351 3311 6114 14066 31816 55,7- 21940 ltl540 87720 215680 412120 47,6-
23160 42352 48119 70994 43845 61,9 352380 578580 658920 1087880 799500 36,1 
137 2540 
9879 118000 
8412 12502 21789 37052 27059 36,9 89820 132280 258020 409580 284200 44tl 
4928 4928 49280 49280 
2953 8045 63,2- 29000 203760 85,7-
2811 12730 19154 l'H54 4970 285,4 47960 220240 322680 322680 118720 171,8 
38 38 186 2180 2180 3680 
10 200 
40 40 40 82 820 820 820 1700 
246 136 2620 9120 
291 5200 
163 183 3620 3620 
9 9 9 677 98,6- 260 260 260 15620 98,2-
248 248 2940 2940 
1106 1106 1457 1711 1035 65,3 25740 25740 32880 37300 21680 72t0 
600 2009 70,0- 6000 21600 72,1-
99 1640 
317 377 377 377 423 10,8- 8320 8320 8320 8320 8740 4,7-
1036 1036 1263 1425 57 10360 10360 14380 17060 900 
llO llO 2080 2080 
3<! 39 39 39 154 74,6- 240 240 240 240 3280 92,6-
159 240 2840 4460 
61 1060 
112 112 892 456 95,6 1240 1240 8560 7240 18t2 
212 2900 
149 105 41,9 1640 1180 39,0 
117 2120 
1902 1902 1902 1902 19020 19020 19020 19020 
36981 480100 
53 183 1060 3660 
548 12740 
176 5460 
3438 4494 7261 21274 9427 125,7 46320 64360 110680 37B640 109360 246t2 
399 645 645 645 235 174,5 5040 9040 9040 9040 1960 356,6 
600 849 1345 4590 1499 206,2 6040 9540 16980 84560 21820 287,5 
239 1464 1705 14.0- 3980 16240 25360 35,9-
602 602 602 6200 6200 6200 
298 603 603 603 616 2,0- 3000 6040 6040 6040 6140 1,5-
981 11960 
2401 7679 10338 16030 6406 150,2 31520 116000 148880 201480 82520 151,4 
20 220 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B l W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B. l. BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 Destination 
1 1 1 1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
THAl lANDE 1108 
INDONESIE 699 1843 1843 7000 28640 28640 
MALAYSIA 495 741 741 741 2119 64,9- 4940 7600 7600 7600 
SINGAPOUR 327 16H 2614 6477 59,6- 1760 16660 32480 
CHINE R.P. 12459 51943 51943 51943 42681 21,7 124580 52181t0 52181t0 52181t0 
HONG - KONG 8994 18015 22885 33461 33796 0,9- 113840 207960 269300 396560 
•TOTAUX PAYS TIERS 112154 242685 311575 506765 388736 30,4 1620780 3282920 4351200 73951t20 
HOT AUX OU PRODUIT 445099 924618 1314870 1930176 1645987 17,3 9216820 18626120 26730620 39108020 
• • 
SONSTIGE UESERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAOUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND s.R 241394 457276 609351 881771 730589 20t7 497661t0 9514600 12112180 18272820 
FPAI>lCE 182932 351684 lt74l10 626229 757322 17.2- 3821t240 751631t0 10142580 13412820 
ITAL lA 47360 113704 174355 258742 176725 46,4 8771t80 2129100 3304400 5001900 
NEDERLANO 107938 197029 21t4690 316026 314635 0,4 2232520 4258900 5306600 6810680 
•TOTAUX COMMUNAUTE 579624 1119693 1502566 2082768 1979211 5o2 11910880 23418940 31465760 43498220 
ROYAUME - UNI 161 4523 6505 791t4 14903 46o6- 2780 112160 143900 185780 
1 SL ANDE 2350 4277 7179 9330 11227 16,8- 43040 78000 135980 178020 
IRLANDE 990 1995 2675 6232 8077 zz,8- 17820 36100 48880 106940 
NORVEGE 28729 50818 65903 85020 126766 32,8- 506180 . 897940 1175160 1539600 
SUEDE 45028 80663 106630 145141 138220 s,o 885220 1555820 2072180 2823860 
FINLANDE 20740 129954 151445 165609 212367 21.9- 379540 2527180 2934980 3182940 
DANEMARK 35471 57554 70048 90501 127730 29,1- 616320 1029380 1258380 1618620 
SUISSE 49962 76865 103793 135356 224407 39,6- 1117120 1770340 2387180 3011240 
AUTRICHE 4475 8165 9999 15570 12068 29,0 92660 172980 209100 304740 
PORTUGAL 24599 48920 78837 92994 140124 33,5- 462460 1007580 1584760 1828260 
ESPAGNE 13561t 17171 17958 1'1212 18403 4o4 256620 307020 319800 31t21t00 
GIBRALTAR 39 2'1 34,5 580 
MAL TE 2276 3232 4249 6282 7790 19.3- 38400 53940 71220 108060 
YOUGOSLAVIE 681 681 5051t 20286 997 13140 13140 101020 383900 
GRE CE 39589 68796 98671 125841 137178 8,2- 650520 1126320 1625360 2038620 
TURQUIE 1388 2619 2619 2619 381 587,4 26740 54340 54340 54340 
POLOGNE 178 
HONGRIE '1456 33832 35284 35284 5835 504,7 170220 595460 623780 623780 
ROUMANIE 10741 10741 10741 10918 180640 180640 180640 182420 
BULGARIE 10067 
TERRI.ESPAGNOLS 1853 4903 10618 12342 704'1 75ol 33360 86860 199420 229320 
MAROC 2375 4217 4596 5241 5525 5,1- 43560 78620 86120 93820 
ALGER lE 6381 13128 14588 16019 24653 34,9- 128460 250780 271200 306760 
TUNISIE 2922 3216 3555 4051 53840 60060 66480 75420 
LIBYE 5256 574~ 11931t 14371 40619 64,5- 104540 115440 236460 283780 
EGYPTE 69 96 96 999 90,3- 1500 1920 1920 
SOUDAN 611 1001 1&35 3"511 1735 102.4 11240 18260 29580 63960 
MAURITANIE 243 21t3 243 317 35,5- 4540 4540 4540 
MALI 4549 8334 8334 89640 164200 164200 
HAUTE - VOLTA 200 
NIGER l8 65 &5 135 191 29,2- 't20 1360 1360 2720 
TCHAD 2432 2802 407'1 4829 2315 108,6 49440 57240 84120 100080 
SEN EGAL 5300 7620 10659 13932 9880 41.0 114320 166240 220500 289860 
GAMBIE 300 401 956 1171 300 290,3 5120 7140 19240 23260 
GUINEE PORTUG. 168 2432 3000 4616 2715 70,0 3000 48440 60760 95060 
GUINEE 517 517 517 259 99,6 9960 9960 9960 
SIERRA - LEONE 1617 3295 3657 4778 16290 70,6- 30820 62480 6951t0 90080 
LIBERIA 11t72 1924 2593 3129 7865 60,1- 29460 38380 49800 60560 
COTE D IVOIRE 7049 21867 37410 41706 28270 47,5 158380 484000 816480 910120 
GHANA 149 1984 2056 3178 3560 10,6- 2680 36320 376<40 5521t0 
DAHOMEY 3979 4404 4404 4434 6841 35,1- 93500 103640 10361t0 104240 
NIGER 1 At FEO. 1496 2313 4588 7598 1'1944 61,8- 27080 ltl180 79640 131t060 
CAltER DUN 142 939 950 1263 203 522.2 2560 16140 16340 22600 
CENTRE AFRIC. 669 1150 2265 3060 2055 lt8,9 13820 24740 48680 65040 
GUINEE ESPAGNOL 672 672 468 43,6 12580 12580 
GABON 2191t 3531 5126 7038 4033 74,5 50540 80920 116740 152600 
CONGO BRAZZAVIL 3297 748:> 12001 12713 3406 273o3 76640 168180 266540 281580 
CONGO R.O. 11006 2<4771 33359 38152 34510 12.3 232920 530620 706020 837100 
RWANDA 592 611 715 1279 322 297,2 12300 12640 14400 25200 
BURUNDI 307 603 1075 2032 1779 14.2 7220 12520 20900 40900 
ANGOLA 7304 1331B 18132 25132 23232 8,2 127180 237420 319680 43201t0 
ETHIQPIE 695 1338 2109 2418 1982 22,0 12860 24<480 39660 44360 
AFARS, ISSAS 35 35 35 84 209 59,7- 720 720 720 1660 
SOMAL lE 76 374 79,6- 1400 
KENYA 3124 4499 5678 6526 15045 56.5- 44100 67540 85200 97460 
OUGANDA 160 259 392 2397 83.6- 2880 4780 7260 
TANZANIE 111 765 1722 1722 1622 6,2 2340 12680 30620 30620 
ILES MAURICE ••• 430 430 824 1529 1481 3,2 9300 9300 17180 32380 
MOZAMBIQUE 3566 8808 11792 14223 20980 32,1- 65660 165740 22151t0 264440 
MADAGASCAR 804 1046 3392 5314 2526 110,4 15260 20800 75020 116820 
REUNION 143 143 143 893 83,9- 3280 3280 3280 
COMORES 126 126 126 374 663 43,5- 2280 2280 2280 7140 
ZA"'BIE 576 576 576 75 668,0 10800 10800 10800 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
326 
1969 1~ 
1969 l-XII 
± % 
13080 
17180 55,7-
75920 57,1-
427020 22.2 
350700 13,1 
5887620 25,6 
32363840 20,8 
13697580 33olt 
15204400 11,7-
3160800 58,2 
62214&0 9,5 
3828421t0 13,6 
185620 0,1 
209500 1'.,9-
124620 11to1-
20'19560 26,6-
2340120 20,7 
3615140 llo9-
2077480 22,0-
4691440 35,7-
225920 34,9 
2471680 25,9-
2'10080 18,0 
4&0 26,1 
125300 13,7-
17660 
2058440 0,9-
5540 880,9 
3200 
105020 494,0 
158820 
117080 95,9 
93060 o,a 
501300 38,7-
727600 60,9-
19380 90,0-
33000 93,8 
9440 51,8-
2880 
3700 26,4-
45280 121,0 
206400 lt0t4 
4700 394,9 
46120 106,1 
4620 115,6 
304340 70,3-
148680 5~,2-
64471t0 41,2 
59400 6,9-
164560 36,6-
354640 62,1-
3820 4'11,6 
41520 56,6 
8220 53,0 
96600 58,0 
71040 296,4 
685500 22,1 
5720 340,6 
39260 4o2 
411260 5,1 
34060 30,2 
3420 51,4-
7300 80,7-
222240 56,1-
35460 79,4-
26180 17,0 
26780 20,9 
368600 28,2-
45300 157.9 
19160 82,8-
2.5060 11,4-
112:> 864,3 
1 
Best1mmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
RHODES lE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HO"lDURAS BR IT AN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.DDMINICAI'lE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDES OCCIDENT. 
TRito.IIOAD,TOBAGO 
ARUBA 
CURA CAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUY A "lE BRITA. 
SURito.IA'4 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PEROlJ 
BRES IL 
CH IL 1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IPAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
1 SR AEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWE:IT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATF OMAN 
YEMEN 
ARABIE OU SUD 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
CAMBODGE 
INOGNtS lE 
MAL AY.S lA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P, 
COR EE OU SUD 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELL E-ZELAND 
ILES USA.OCEA'l. 
OCEA'41E 8RITAN, 
NOUV, CALEOONIE 
POL YNES lE FH'lC 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE' 
ITALI A 
NEOERL AND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
1 
U E B l. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B l. E. U. BEL:GIÉ · LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:. 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 I·VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 T 1 T 1 1 1 
169 2140 
431 530 1550 2118 1248 69,7 6640 8420 28420 38600 21560 79,0 
1610 1969 2136 2525 1942 30,0 29180 36860 40780 47260 34960 35,2 
50740 12 796 7 211688 429388 372897 15,1 892800 2310020 3851200 7738280 6332480 22.2 
230 733 1480 90 4620 14260 28500 1520 
252 252 252 252 1036 75,6- 4500 4500 4500 4500 16980 73,4-
207 207 207 1411 321 339,6 4000 4000 4000 27920 5560 402,2 
355 557 743 1101 1594 30, a- 7340 11320 14800 21400 28800 25,6-
245 446 45,0- 3940 6700 41,1-
554 659 659 83 694,0 7740 9840 9840 1420 5'13,0 
448 448 528 3285 83,8- 8160 8160 9640 57140 83,0-
243 243 488 723 3181 77,2- 4600 4600 9240 12920 42220 69,3-
195 3240 
5097 75360 
2352 4288 5406 9088 8322 9,2 49720 91040 115280 187360 157040 19,3 
1428 187 8 2400 3023 2423 24,8 29440 40440 49620 63760 42180 51,2 
368 1633 4091 5149 3970 29.7 7040 32160 82460 105620 84960 24,3 
272 1059 1059 1246 295 322,4 5240 20440 20440 24140 5520 337,3 
1506 844 78,4 26480 15500 70,8 
981 222 't 2224 2710 974 178,2 18220 40920 40920 49080 16660 194,6 
39 169 169 270 148 82,4 120 3100 3100 4920 2440 101,6 
223 1443 2034 2768 2872 3,5- 4440 29060 40520 54640 54580 o, 1 
1283 2153 3186 3368 4052 16,8- 26020 42980 63460 66980 68680 2,4-
113 208 538 825 1079 23,5- 1980 3960 10880 16040 19140 16,1-
53 53 157 157 9634 98,3- 900 900 2780 2780 141060 97,9-
277 589 589 569 700 15, a- 5380 12040 12040 12040 12000 0,3 
7103 19162 25852 35357 37513 5,8- 137720 365100 477560 659620 692640 4,7-
200 1106 1106 1106 152 627,6 3860 20760 20760 20760 2800 641,4 
493 894 2120 2120 3710 lt2,8- 9600 17060 40320 40320 63020 35,9-
2446 7449 15507 17683 5905 199,5 51960 152720 321080 363700 112040 224,6 
61 449 777 1951 2299 15,0- 960 8720 15220 37660 40000 5,8-
1270 1675 2916 3002 6046 50,3- 230it0 30860 53800 55360 108400 48,8-
460 1126 4144 5819 8550 31,9- 9800 33940 78260 110760 15282) 27,4-
1105 1995 2455 2948 4256 30,7- 19780 36560 44520 53500 73960 27,6-
344 771 55,3- 8740 13200 33,7-
196 3660 
1114 5061 7379 9245 9385 1,4- 21880 97040 130200 156740 124400 26,0 
2808 5099 8496 9922 9176 a, 1 51460 95380 157800 188920 163700 15,4 
184 1295 1295 7474 82,6- 3360 23840 23840 136140 82,4-
49253 59531 61403 65171 77729 16,1- 989000 1182280 1236420 1312400 1393500 5,7-
1319 2616 6567 10317 59470 82,6- 22660 48240 123160 191460 967640 80,1-
40 344 344 1193 71,1- 800 6420 6420 17600 63,4-
13469 26176 28789 31899 41497 23,0- 236160 468440 513300 564640 668900 15.5-
312 3076 5112 5461 12331 55,6- 6580 64280 122340 1254it0 216180 41,9-
3512 8582 9977 12074 24728 51,1- 65480 159040 176620 212640 415900 48,8-
2303 3794 10389 14828 3894 280,8 42940 70060 189580 2673it0 638!10 318,5 
28 176 876 ô12 43.1 480 3040 14540 10620 36,9 
1545 1757 1757 2227 985 126, 1 26480 31700 31700 41180 17500 135,3 
921 197 8 2724 3906 7353 46,8- 15920 34940 47380 66720 96160 30,5-
48 46 48 48 80 39,9- 860 860 B60 860 1400 38,5-
465 859 1240 1536 1702 9,7- 9620 16960 24360 30120 24920 20,9 
19831 34531 41352 49405 17544 181 '6 235200 423980 520680 625220 195220 220,3 
170 714 755 2050 691 196,7 2760 12880 13680 36180 10520 243,9 
1051 4154 4196 4525 14678 69,1- 19480 86100 86940 92680 239680 61.2-
106 108 924 296 212,2 1820 1820 17860 5120 248,8 
495 1668 2160 2160 987 118,8 8540 29520 38000 38000 17760 114,0 
1000 14820 
464 464 630 922 5906 84,3- 8680 8680 12140 15620 92280 83,0-
111 215 !>12 8l't 37,0- 1600 3720 7180 11980 40,0-
49 385 87,2- 980 7700 87,2-
3426 18114 25187 32190 61660 245800 443720 579320 
825 14840 
6832 18690 28049 32899 31682 3,8 51740 137500 229680 276400 283080 2,3-
102 1ù2 250 492. 530 7,1- 1960 1960 4920 9340 8580 8,9 
11 561 718 27,8- 220 9820 13260 25,9-
56 56 56 56 649 91,3- 1180 1180 1180 1180 8940 86,7-
843 14980 
1019 2559 2852 3669 4951 25,8- 11:1080 45100 50220 64480 89260 27,7-
2it8 453 453 321 41.1 4380 8280 8280 5400 53,3 
552880 1141303 1555788 2095202 2331441 10,0- 10279540 21342060 29238660 38993180 40338380 3,2-
1132504 2260996 3058354 4177970 4310712 3,0- 22190420 44761000 60704420 82491400 78622620 4,9 
* * 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
4305631 8094273 10995421 14379741 15988803 10,0- 68747720 130143640 176179000 228597920 211990900 7,8 
3387169 7009001 10175050 12794399 14606894 12,3- 53570160 112525320 163071740 205307400 202532200 ltlt 
625861 lll64JO 15687't~ 2204371 2683096 17,8- 9460160 18266500 26194700 36823540 3315534) 11' 1 
1230148 2228932 3131728 4121341 3123993 10,1 18837080 35310600 49906100 65864280 51871340 27,0 
9549009 16448606 25870945 33499852 370:>2786 9,4- 150615120 296246060 415351540 536593140 499549780 7,4 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPOR.TATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destmat1on 
1-111 
1 1 l l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemming 
100 kg 
1 1 l l 
ROYAUME - UNI 102468 190918 268794 318428 483143 
ISLANDE 8216 12197 20158 26445 23415 
IRLANDE 53696 81508 88235 102921 66492 
NORVEGE 290707 519750 691154 867013 896192 
SUEDE 403598 725965 980141 1322032 1676789 
FINLANDE 77129 244201 306181 367202 415313 
DANEMARK 352274 674833 867882 109&871 1143845 
SUISSE 529798 916334 1271315 1528375 1432550 
AUTRICHE 305<!9 67091 98006 144408 118582 
PORTUGAL 130115 271598 4191t23 556188 6 77631 
ESPAGNE 212761 361889 4829ft6 702409 616925 
GIBRALTAR 39 166 
MAL TE lt353 6223 9230 12!182 16159 
YOUGOSLAVIE 25334 62292 78272 129791 13159 
GRE CE 108620 215642 2 89118 393698 394887 
TURQUIE 2297 7136 7799 8804 4053 
U. R. S. S. 28379 6880!> 102782 166659 139300 
ZONE DM-EST 20852 21106 30130 40049 87052 
POLOGNE 38728 669lt2 8842lt 89408 16509 
TCHECOSLOVA~UI E 4714 
HONGRIE 10399 34775 41155 41155 18631 
ROUMANIE 46547 79664 81381 128287 188203 
BULGAR 1 E 9725 19584 28016 30775 26915 
TE:RR 1. ESPAGNOLS 57481 83942 92846 99023 73524 
MAROC 37788 65645 79595 9S814 70165 
ALGER lE 89542 163497 183110 224422 167739 
TU'liSIE 27037 34665 39881 ltlt294 14834 
LIBYE 10124 14506 27088 32166 64300 
EGYPTE 2296 3138 6211 16285 4507 
SOUDAN 1102 6132 9854 13470 8848 
MAURITAIIIIE 292 427 427 377 
MALI 451t9 8334 8334 46 
HAUTE - VOLTA 248 656 866 1213 455 
NIGER 652 3242 3646 3716 1268 
TCHAO 3396 3937 5294 6127 2710 
SE'lEGAL 11097 19360 2&592 35099 28518 
GAMBIE 300 401 1151 1366 300 
GUINEE PORTuG. 168 2881 35ftl 5419 2995 
GUINEE 971 971 971 406 
SIERRA - LEONE 2458 4279 5445 7069 19854 
LIBERIA 5722 8713 11095 13122 12142 
COTE 0 IVOIRE 22035 47632 65350 77913 47552 
GHANA 2131 8833 10283 15421 11895 
TOGO lt21 1383 1844 1960 948 
DAHOMEY 5179 6027 6541 6571 8624 
NIGERIA,FED. llt464 47640 71239 111922 95215 
CAMEROUN 7917 15224 19652 24536 18712 
CENTRE AFRIC. 1585 2324 3734 4804 3103 
GUINEE ESPAGNOL 209 881 881 468 
GABON 7512 1292 J 15789 B021 ll923 
CONGO 8RAZZAVIL 7481 15971 22534 23294 10734 
CONGO R.O. 88221 139447 214773 277b55 187524 
RWANDA 928 1135 1678 2939 1459 
BURUNDI 948 2794 3663 6202 6113 
ANGOLA 25765 43657 59203 73216 67910 
ETHIOPIE 1220 6568 7590 8669 5209 
AFARS, ISSAS 114 600 694 B93 590 
SOMALIE 232 429 505 710 
KENYA lllt26 14547 16699 21191 50679 
OUGANOA 104o 1346 1571 2437 8649 
TANZANIE 2483 4390 9808 10828 9823 
ILES MAURICE ••• 530 530 924 1629 1481 
MOZAMBIQUE 4491 10906 15021 18293 29512 
MADAGASCAR 7295 11073 15091 18764 10984 
REUNIOIII 2239 4458 4458 4565 7434 
COMORES 126 126 126 374 663 
ZAMBIE 377 953 953 953 1658 
RHODES lE 169 
MALAWI 5!JO 679 2167 3155 1379 
REP.AFRIC. SUD 2276 5967 8060 12699 3611 
ETATS - UNIS 76163 195771 5767ft3 1944427 ll41166 
CANADA 339 7l:J 3115 5076 23823 
MEXIQUE 447 1435 1435 1584 9709 
GUATEMALA 3281 537B 12074 13731 13315 
HOIIIDURAS BR ITAN 207 207 603 1902 329 
HONDURAS 1757 37<!0 5636 8052 4272 
SALVADOR 1704 2628 2873 7370 14146 
NICAPAGUA 2295 5695 6554 7763 5462 
COSTA - RICA 8155 12856 14630 16403 13555 
PA'lAMA 3282 4210 6956 8792 9520 
ZONE DE PANAMA 195 
CUBA 696 696 6327 
HAtTI 2521 5074 6726 10831 9257 
REP.DOMINICAI~f 4831 10673 15988 17461 4398 
GUADELJUPE ô19 2173 4631 6031 4419 
MARTINIQUE 539 14lt4 l4ft4 1631 462 
JA'4AIQUE 168 951 4552 7718 9573 
!NOES OCCIDENT. 1373 2728 2899 5054 1961 
1 1 1 1 1 
328 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1:<. 
1970 1969 
1/.: 
1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
• 
±% 
1 l l 1 
34,0- 2050360 3763380 5300540 6267320 6528700 3,9-
12,9 135420 201160 350540 447460 375720 1~ tl 
54,8 710000 1142540 1245440 1452020 923620 57.2 
3,2- 4296200 7956440 10793700 13592020 11731280 15,9 
21,1- &581580 12027400 16521320 22135800 23678140 &,4-
11,5- 14 55240 4807980 6076540 13638 80 7092200 3,8 
4,0- 5528440 10736520 13622060 17033520 14908840 14o3 
6,7 8441580 14867120 20523980 24606600 2054&980 19.8 
21,8 749040 1723940 2443900 3512620 2863900 22.7 
17,8- 2100720 4588640 7022980 9040740 9517780 ... ~-
13,9 4756940 8379900 11262440 15892420 12262180 2'1,6 
76,4- 580 3000 80,6-
20,2- 72540 101260 148120 207340 235040 11.7-
77,4 432180 1080880 1383880 2176600 1021040 113,2 
0,2- 1556580 3176860 4355380 5728680 5111420 12 tl 
117,2 69500 201620 224120 275160 220360 24o9 
19,6 1133500 2815500 4226340 6887540 4332440 59,0 
53,9- 575920 579360 998060 1362820 2402440 43,2-
441,6 669940 1179440 1544480 1563860 312020 401.2 
139180 
120,9 204760 630000 707600 707600 591820 19 rb 
31,7- 784860 1306780 1335060 2003380 2677220 25r1-
14,3 136900 309180 435920 464200 487940 lt,8-
34,7 948160 1418580 1590680 1684700 989160 10,:. 
40,8 613840 1049480 1268200 1518660 9lt8800 60.1 
33,8 llt44880 2554780 2862960 3420300 2331020 46,7 
198,6 443880 569480 647060 712660 214920 23lo6 
49,9- 185460 263000 4836'<0 568240 1053120 46,0-
261, 3 ltl360 55280 104400 201940 72580 l18o2 
52,2 19120 101060 154940 211960 113700 86,4 
13,3 5380 7780 7780 9443 17,5-
89640 164200 164200 720 
166,6 3920 11120 12340 17580 6320 178o2 
193,1 10480 52440 59580 60940 17180 254,7 
126,1 65400 76240 104320 121500 51260 137,0 
23,1 208020 3408CO 466060 603720 437380 38,0 
355,3 5120 7140 22080 26100 4700 455,3 
80,9 3000 56520 70340 107600 49000 119o6 
139,2 l 7360 17360 17360 6020 188,4 
64,3- 47500 81560 100980 128020 346600 63,0-
a, 1 97580 147020 183800 214960 210420 2,2 
63,8 ft07500 910300 1277360 1488120 920240 61,7 
29,6 10880 86040 109300 182820 114360 59,9 
106,8 6860 22920 30700 32160 15080 113,3 
23,7- 112660 130020 138360 138960 191080 27' 2-
17,5 222320 747760 1095520 1653680 1334180 23,9 
31,1 124340 242060 309760 380440 265060 43,5 
54,8 28740 44160 72980 93200 5546:l 68 ,a 
as, 2 3360 15940 15940 8220 93,9 
59,5 134900 230780 286900 3402 80 200960 &9,3 
117,0 142060 302100 436940 452600 177760 15'tt6 
48.1 1550820 2485860 368B980 4713180 2882200 63,5 
101,4 18860 22660 30620 51040 22480 127 ,o 
1,5 18780 47500 62220 106680 101040 5,6 
7, 8 436100 750960 1010140 1224660 1018940 20,2 
66,4 41400 124720 143980 159860 70900 125,5 
51,4 2160 10380 12180 15700 9520 64,9 
28,8- 4280 7580 8980 11740 23,4-
58,1- 160740 207780 239880 301840 682480 55.7-
71,7- 14440 19640 23380 3tt 700 ll1140 68.7-
10,2 37580 66540 154760 166000 134840 23,1 
10,0 10940 10940 1BB20 34020 26780 27,0 
38,1- 80020 201400 277760 334020 471640 29,1-
70,8 128620 191920 270400 339160 1&8160 1:>1,7 
38,5- 35420 732BO 73280 74820 113280 33,9-
43,5- 2280 2280 2280 7140 25060 71,4-
42,4- 8320 19120 19120 19120 27060 29,3-
2140 
128,8 9340 11120 39900 55540 23380 137.6 
233,2 59240 128300 168140 255020 78940 223o1 
70,4 1246640 3331160 9111380 29452180 16053780 63,5 
78,6- 4860 11660 49780 81400 280460 70,9-
83,6- 62920 114300 114300 116460 428160 72,7-
3, 1 54400 89960 190380 213760 l7llft0 21t ,9 
478, l 4000 4000 10140 35280 6160 4 72 '7 
88,5 29240 &09BO 90700 127980 1>4820 97,4 
47,8- 31600 47060 50280 104460 183320 42d-
42,1 63880 115180 12B460 144160 71400 101,9 
21,0 137160 216300 24440C 270940 l939SJ 3'J '7 
7,6- 52960 68580 109460 132500 125520 5,6 
32lt0 
8B,9- 9700 9700 96l2:l 89,8-
11,0 52480 104060 137020 215720 173540 24,3 
297,0 82220 179040 264840 291920 70020 316t9 
36,5 11480 41320 91620 118200 91360 29,4 
253,0 9560 26960 26960 30660 7700 2'18,2 
19,3- 2900 16160 77460 129440 129240 0,2 
157,7 25640 4951:10 52520 82880 32340 15&,3 
1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1 1970 1969 
Destmat1on 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg 
1 l 1 1 
TRI NI OAD, TOBAGO 681 3711 4255 6007 11085 
ARUBA l23 23H 3619 4477 3337 
CURA CAO 3606 14813 18160 19185 7914 
COLOMBIE: 3671 6187 9425 11366 15711 
VENEZlJELA 18195 31622 39713 41992 45868 
GUYANE BR ITA. 277 737 805 1205 1933 
SURINA"! 9773 22292 2~365 40502 38882 
GUYANE FRANCAIS 200 1106 1106 1106 196 
EQUATEUR 3333 8882 11999 12465 17553 
PERDU 9085 15476 28782 31.::39 30166 
BRES IL 2222 5612 8628 62503 35991 
CHILI 1270 3170 5731 6356 7048 
BOL !VIE: 2953 5026 8030 11354 15864 
PARAGUAY 181"1 2767 3477 3970 6720 
URUGUAY 4250 6013 8835 
ARGENTINE 13670 212'13 38658 62898 48884 
CHYPRE 4884 1371" 17759 2 0 36'l 20328 
LIBAN 4521 8591 12492 17850 13462 
SYRIE 11801 1M59 21500 21500 35577 
IRAK o2353 101281 112086 138 010 110155 
1RAN 21396 47018 55784 78421 146606 
AFGHANISTAN 40 3'>4 344 1945 
ISRAEL 25125 57560 67413 74363 94577 
JORDANIE 312 4657 7209 7769 13555 
ARABIE SEOUDITE 6684 18206 20721 26845 50703 
KOWE:IT 7038 11466 181!)0 23860 6077 
BAHREIN 276 523 1798 1410 
KAT AR 2086 3318 3318 3927 2056 
MIISCATE OMAN 1351 46tH 6577 8332 12614 
YI: MEN 48 48 108 680 80 
ARIIBIE DU SUD 465 859 1696 1992 2024 
PAKISTAN 20062 38708 509'tl 65999 23177 
UNION INDIENNE: 17972 62096 76192 91149 105424 
CI::YLAN,MALOIVI:S 11471 1 84'10 22536 23487 49800 
tJNION BIRMANE 1148 6872 8421 7583 
THAILANOE 689 3446 3938 3938 7147 
VIET-NAM SUD 46 
CA'IBODGE 242 242 3892 
INDONESIE 289b 16208 25200 2742~ 18437 
MALI\YSIA 822 2852 3293 4645 ll:l97 
SINGAPOUR 68'::> 1510 2791 3893 8966 
PHILIPPINES 386 438 1203 
CHINE R.P. lt5849 215298 433199 563604 46401 
CDfiEE OU SUD 4214 
JAPON 4894 4993 274 
FORMOSF 328 32 8 326 328 1615 
HONG - KONG 16934 39736 56479 75161 87696 
AUSTRALIE 340 586 938 1434 4518 
NOUVELL E-ZEL A 'lU 531 sn 1406 1148 
ILES USA,OCEA'l. 56 56 56 56 649 
OCEANIE 8RITA'I. 1053 
NOUV. CALEOONIE 3487 7028 8899 14059 12211 
POLYNI::SIE FRA'IC 1197 1445 1650 1650 433 
*TOTAUX PAYS TIEqS 3404297 6575247 9265994 13142018 12074633 
*TUTIIUX OU PRUOUIT 12953306 25023853 35136939 4 6641870 49077419 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L~'IJEN;RJEPEN. 
E:UROPE OCCIDENTALE 2331895 4357582 5878654 7577506 803H:ll 
FINL. NORV. OANEM 72~H10 1438784 1865217 2331086 2455350 
AELE: - EFTA 1947705 337S686 4616873 5859760 6428732 
EUROPE ORIENTALl 154630 290877 3 71888 496333 481324 
* EUROPE TJTALE 2486525 4648459 6.;:50542 8073839 8520625 
AMERIOUE DU NORD 76502 196481 579858 1949503 1164989 
AMER lOUE CENTRHE 3568-J 80100 113731 14'>688 12'}235 
AMERIQUE OU SUD 66526 124170 1899b9 292969 273651 
* AMER!QUE TOTALE 178717 400751 6 835 58 2397160 1567876 
AFRIQUE DU NJRO 154367 263807 302586 36 7530 252738 
ETATS AS SOC FRAN~ 77297 149774 200972 237611 154641 
ETATS ASSOC IIUTR. 90097 143608 220543 287301 195806 
* AFRIQUE: TOTALE 461201 828397 1086722 1362627 1077979 
MOYEN DR lENT 1'>8064 288174 345690 426060 511169 
fXTREMf ORIENT 117710 399820 687297 873727 37o972 
>~< ASIE TOTALE 265774 687994 1032987 1299787 888141 
* OCE:ANIE 5080 96't6 12185 18605 2001:2 
* 
l 1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE 
U. E B. L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BElGIE - LUXEMBURG 
UITVOER 
1~ 1970 1969 1970 
1969 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 
±% 
* 
±% 
1 l 1 l 
45.7- 12380 62960 71540 92420 143960 35,7-
34.2 4440 44800 65400 81160 6028() 3ft,6 
142o4 64660 253700 308200 322500 122740 162 ,a 
27,6- 54660 115220 178580 2 09780 214100 1,9-
8,4- 292080 504320 631760 065300 602080 10,5 
37,6- 5380 14400 15500 21300 23900 10,8-
4,2 179520 414200 532340 734120 711420 3,2 
464,3 3860 20760 20760 20760 3520 489,8 
28,9- 57780 160900 220800 228780 253820 9,8-
3,6 13 5060 258760 501980 548160 355280 54,3 
73o 7 63140 213560 282040 1107060 1103880 0,3 
9,7- 23040 54380 97700 117780 122420 3, 7-
28,3- 49860 87220 141300 2 02100 243640 17,0-
40.8- 32740 49520 61240 70220 108420 35,1-
31,9- 61620 100980 12.!500 17,5-
28.7 447340 628680 950200 1511240 1111500 36,0 
Oo2 84740 243440 303000 338440 269440 25o6 
32,6 78540 152740 220780 287260 221960 29,4 
39,5- 180560 264820 345100 345100 542700 36,3-
25o3 1204800 1854900 2061180 2551320 1809820 41,0 
46,4- 331240 726360 874600 1196780 2144020 44,1-
82,2- BOO 6420 6420 26660 75,8-
21o 3- 408680 945040 1110540 1226600 1407880 12.8-
42,6- 6580 93680 158560 165720 233240 28,9-
47,0- 117040 313120 349380 443400 814960 45,5-
292,6 121060 197720 318800 417140 98020 373,9 
27,5 4740 8660 29260 20100 45,6 
91o0 36560 56460 56460 67720 32220 110,2 
33,9- 22340 76560 105780 132740 166080 2:>,:>-
750,0 860 860 1580 9020 1400 544,3 
loS- 9620 16960 31380 37140 28340 31,1 
184,8 242660 499480 686540 854380 259160 229,7 
13,5- 341040 1188960 147C960 1666140 1425740 16,9 
52.7- 189420 319 520 383980 398700 697600 42,8-
·lltl 18220 104780 131100 85060 !>4ol 
44,8- 11260 57460 65940 65940 55200 19.5 
640 
93,7- 3340 3340 56200 94,0-
48,8 50440 2 50920 395500 427580 262660 62,8 
58,1- 10300 41900 49280 67180 128920 47,8-
56,5- 7880 17760 32660 50020 98840 49,3-
63,5- 6140 6760 11560 41,4-
652100 3081440 6683140 8734400 501420 
48940 
88080 89480 6420 
79,6- 9600 9600 9600 9600 37480 74,3-
14,2- 192680 408100 608520 85618 0 898940 4,7-
68,2- 13360 25160 40480 47660 159420 70,0-
22o 5 9980 11220 24400 19000 28,4 
91,3- 1180 1180 1180 1180 8940 86,7-
17800 
15. 1 56740 114160 144120 213840 184780 15 '7 
281' 1 17080 21460 25360 25360 10180 11t9o1 
8,8 58061500 113944800 160523700 223708660 180357220 24o0 
4.9- 2086 76620 410190860 575875240 7603 01800 6 79907000 llo8 
5,7- 3B36320 74755640 101274940 129732760 117020200 10,9 
5,0- 11279880 23500940 30492300 37989420 33732320 12o6 
8,8- 299 83340 55864600 76579020 96636080 89775620 7,6 
3.1 35 05880 6820260 9247460 12989400 10943060 18o7 
5,2- 42'>42200 81575900 110522400 142722160 127963263 llo5 
67,3 1251500 3342820 9161160 29533580 16334240 80,8 
12o0 701940 14H940 2043380 2520140 2175040 15 '~ 
7. 1 1344460 2521980 3695820 5537580 4976480 11' 3 
52,3 3297900 7359740 14900360 37591300 23485760 60.1 
45,4 2502600 4173740 4778220 5651620 3494740 61,7 
53,7 1413360 2735820 3725420 4338300 2663960 62,9 
46.7 15 88460 25603CO 3789400 4879880 3017460 61,7 
26o4 7923040 13995060 18337900 22467900 16126460 39,3 
16,6- 2o02620 49482CO 5952220 7254060 7806840 7,0-
131 ,a 17 07380 5893360 10588460 13360800 45H780 1'12 ol 
46,3 '>310000 10841560 16540680 20614860 12381620 66,5 
6,9- 88360 17 2 540 222360 312440 400120 21,8-
* 
Il 1 1 1 1 1 
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B l. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
Best1mmung 
Destination 
Destmaz1one 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
lrt.LIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
330 
ROY AUHE - UN l 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERR 1. ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERI E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLT A 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 
CA"'EROUN 
CENTRE AFR IC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, 1 SSAS 
SOIIIALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
CO"'ORES 
ZAHB I E 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUC> 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
~--~--1~97_0 __ ~---+-1-96_9~ 1~ rr---~----19~7_o __ ~----~1_96_9~19ro/ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1 
/ 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII /1969 
T 
100 kg ±% 
T 1 1 T 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WEITER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FlNAllo ESCLUSI l COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VEROER BE~ERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
1 1 1 
9139104 17192258 2371b272 29857209 32314552 
5530598 11790924 17424711 22008765 22282482 
906493 1768667 2657200 3900596 3768222 
3403020 6370042 8671293 11140187 10217488 
18979215 37121891 52469476 66906757 68582744 
7,5-
1,1-
3,5 
9,0 
2,4-
140365240 265645780 361753760 450188900 400080240 
83225100 180815800 266077500 335971860 288808280 
13419860 27843880 42113540 60662960 45581040 
49271740 94189560 128446860 164278300 1235674!>0 
110614 
9372 
60058 
441006 
737818 
121278 
601474 
882947 
3ll7l 
H4295 
237518 
151 
12112 
58178 
236151 
5358 
28379 
29427 
41121 
10399 
48384 
9725 
82568 
93()91 
261075 
54478 
30119 
2296 
18824 
2214 
1693 
2233 
4913 
28028 
300 
1930 
2530 
4254 
9952 
44312 
2516 
2910 
8507 
39464 
28787 
2440 
12360 
9451 
226694 
1461 
3513 
't5756 
9164 
968 
26653 
1936 
4714 
1617 
5071 
23878 
7361 
269 
1251 
580 
22001 
135133~ 
48104 
2537 
13812 
1 
221598 
17233 
104544 
783H5 
1318896 
330974 
1185686 
160792io 
74077 
300279 
38788 7 
594 
16119 
1197Z6 
469758 
16270 
68806 
37590 
73486 
34775 
103842 
19584 
132489 
17 319 6 
444598 
68890 
40789 
266H 
41571 
3253 
45t't9 
4075 
6617 
7835 
52842 
650 
6291 
7115 
10728 
17962 
9182'} 
33124 
8209 
16433 
91656 
51397 
4155 
209 
22936 
2004) 
402399 
2957 
6792 
90729 
19763 
4393 
824 
51129 
4451 
21895 
4047 
12035 
37143 
14062 
361 
2172 
679 
34498 
2842855 
182498 
47H 
23902 
1 
326967 
32960 
140375 
1057930 
1797564 
431723 
1584237 
2208025 
114556 
466937 
512342 
594 
31595 
145755 
629620 
22502 
102782 
55993 
94968 
41155 
112696 
28016 
146553 
256398 
554296 
82626 
79337 
10257 0 
80412 
5381 
8334 
4385 
9075 
10876 
75652 
311t0 
8828 
8504 
18663 
270't7 
145295 
75656 
17413 
19805 
161719 
B5'tl 6 
6318 
1228 
36159 
282'}4 
599898 
484!> 
11407 
134882 
27924 
4689 
1021 
86812 
5070 
31598 
12929 
19185 
48329 
16683 
664 
21399 
2187 
51931 
4959475 
248989 
4732 
38227 
1 
559508 
39415 
192169 
129!1'}61 
2414655 
526053 
1954827 
267H94 
165943 
657741 
747142 
1073 
42086 
203929 
825809 
380411 
166659 
65912 
95952 
41155 
175357 
30775 
16499 
164954 
327528 
675482 
98940 
105376 
120347 
117936 
5381 
8334 
6764 
9997 
12103 
99394 
5034 
10706 
8864 
30174 
34091 
172313 
101193 
19306 
24676 
282492 
101132 
8884 
2228 
44577 
30682 
789898 
9522 
15805 
177 270 
42647 
6114 
2407 
125339 
7397 
58611 
18097 
39283 
63486 
17782 
1154 
76612 
3354 
98688 
90 64390 
339078 
6171 
57116 
1 
662887 
25826 
139481 
1250454 
2630031 
495648 
1900215 
2218584 
126604 
747438 
669482 
651 
24613 
103331 
979835 
5978 
143141 
165720 
16759 
4963 
19303 
196816 
27612 
104796 
143369 
506955 
59258 
102806 
5712 
61450 
4123 
1237 
6114 
6558 
4205 
63798 
2205 
6173 
3140 
30130 
19956 
133612 
20037 
7319 
18041 
14 7654 
58172 
5407 
468 
24835 
15137 
521630 
5114 
15885 
164023 
26625 
4929 
852 
84801 
14191 
22568 
13569 
54065 
35700 
16703 
663 
3674 
169 
1881 
51144 
11881725 
1120098 
11610 
59630 
1 
15,5-
52,6 
37,8 
3,9 
8,1-
6,1 
2,9 
20,4 
31.1 
11,9-
11,6 
64,8 
11,0 
97,4 
15,6-
16,4 
60,1-
472,5 
113,2 
10,8-
u, 5 
57,4 
128,5 
33.2 
67,0 
2,5 
91,9 
30,5 
573,7 
10,6 
52,4 
187,8 
55,8 
128,3 
73,4 
182,3 
o,1 
70,8 
29,0 
405,0 
163,8 
36,8 
91,3 
74,9 
64,3 
376, 1 
79,5 
102.7 
51,4 
66,6 
0,4-
8,1 
60,2 
24.0 
182,5 
47,8 
47,8-
159,7 
33,4 
27,3-
77,8 
6, 5 
74, l 
78,3 
93,0 
23,6-
69,6-
46,8-
4,1-
Il 
286281940 568495020 7983916601011102020 85803702~ 
2176000 
152480 
785180 
6060360 
10335720 
1965820 
8464640 
13106540 
7 58600 
2281860 
5Jl4940 
1660 
162500 
975680 
3007720 
117460 
1133500 
112720 
699000 
204760 
812840 
136900 
1262640 
1279100 
3561320 
139100 
423040 
41360 
222280 
27920 
22700 
30880 
84080 
406540 
5120 
24380 
23840 
70400 
144560 
666640 
15600 
38540 
152160 
511040 
368500 
38900 
195460 
165660 
3483420 
29460 
51160 
663940 
1218 80 
14440 
337580 
26100 
63120 
27000 
86580 
323540 
99380 
4000 
19240 
9340 
367680 
15958040 
567700 
85460 
167860 
1 
4194700 
267340 
1427400 
11157900 
19141860 
5899060 
17130460 
24373140 
1826800 
4973760 
8657280 
7540 
217720 
1929000 
6134560 
348320 
2815500 
856700 
1257320 
630000 
1619380 
309180 
2024080 
2368180 
6102880 
951200 
572740 
323660 
528120 
45000 
89640 
59620 
100020 
124580 
753720 
10120 
98700 
87780 
162220 
255220 
1450100 
361920 
111300 
261440 
1280600 
687600 
70940 
3360 
358400 
350480 
6129300 
51200 
102200 
1311400 
290100 
64800 
13880 
661000 
58780 
351520 
61180 
214660 
511620 
195980 
5100 
35700 
11120 
577060 
35242 820 
2266620 
15 2800 
296460 
1 
6094760 
522460 
1875120 
15343060 
26650420 
7671180 
22798840 
33617460 
2686340 
7682000 
11589180 
7540 
418880 
2382860 
8351380 
44818C 
4226340 
1448500 
1622360 
707600 
1736400 
435920 
2258660 
3404420 
7537960 
1132060 
1099640 
1131120 
1010240 
73700 
164200 
62140 
132000 
176820 
1079700 
55020 
137880 
104460 
263080 
376460 
2268320 
845000 
230060 
305060 
2197960 
1124420 
110780 
20520 
539640 
504640 
9002860 
78440 
170560 
1930340 
400620 
69500 
17180 
1102020 
68700 
494040 
184560 
334040 
682500 
236420 
9340 
242880 
39900 
858700 
62357580 
3131200 
152800 
490600 
1 
9263680 
621720 
2514420 
18960700 
35862460 
9361120 
27944740 
40466380 
3822820 
10393700 
16421020 
15020 
561720 
3263540 
10818680 
4460360 
6887540 
1813260 
1641740 
707600 
2634500 
464200 
190760 
2492980 
4233140 
9097280 
1344760 
1407440 
1298340 
1464500 
73700 
164200 
91440 
143580 
198720 
1397620 
71140 
175140 
108780 
397500 
468000 
2650000 
1150100 
251980 
367860 
3675060 
1334520 
149100 
32420 
655140 
J 539720 
11657340 
144060 
238680 
2486580 
576560 
89860 
32680 
1543240 
98760 
805500 
256380 
602680 
890920 
247940 
17540 
880180 
57920 
1569400 
115805980 
4222940 
170540 
731380 
1 
8178180 
3965::10 
1595900 
15178400 
32763160 
7870800 
22415380 
28737520 
2971560 
10225960 
12804880 
6780 
324100 
139156~ 
10851520 
238600 
4370840 
3233500 
316~)0 
143020 
600080 
2762460 
495660 
1274780 
1670000 
5666880 
6't9200 
1448660 
86960 
597860 
49740 
14300 
58040 
66380 
65660 
762160 
19540 
776't0 
38940 
446140 
279380 
1729280 
183140 
79840 
274320 
1811760 
653560 
75960 
8220 
327160 
221840 
6841840 
71940 
208040 
1922980 
267500 
60120 
13220 
1015760 
172980 
246320 
158300 
693840 
430260 
218260 
25060 
50920 
2140 
2738~ 
710120 
124844180 
11307080 
448200 
632060 
1 
±% 
12t5 
16,3 
33,1 
32t9 
u.s 
13,3 
5&,8 
57,6 
24.9 
9,5 
18,9 
24,7 
40,8 
28,6 
1t6 
28,2 
121.5 
73.3 
134.5 
o,2-
57,6 
43,!1-
419,5 
17.9 
4,5-
6,3-
95t6 
153,5 
60,5 
107,1 
2,8-
145,0 
48,2 
57 t5 
116,3 
202t7 
83,4 
264,1 
125,6 
179t4 
10,8-
67,5 
53,2 
528t0 
215,6 
34tl 
102,8 
104,2 
96,3 
2'}4,4 
lOO, 3 
143,3 
70,4 
100.3 
14,7 
29,3 
115,5 
49,5 
147,2 
51,9 
<t2,8-
227 ,o 
62t0 
n,o-
107' 1 
13,6 
29,9-
111 '5 
121t0 
7,1-
62,6-
61,9-
15,7 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destmation 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 
Destmazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
HONOURAS Bll.ITAN 4503 681>1 9692 12943 41823 
HONOUR AS 11370 26306 34554 58010 33994 
SALVADOR 5199 7225 13910 29901 30445 
NICARAGUA 15163 25755 34198 44450 20825 
COSTA - RICA 25584 47954 67572 85127 &4713 
PANAMA 7068 13882 23177 36669 31171 
ZONE' OE PANAMA 255 
CUBA 8271 11117 12926 12926 101011 
HA Ill 5364 12232 19036 31337 21210 
REP.DOMINICAI\IE 31228 48989 75483 111993 62740 
GUADELOUPE 1072 6505 15930 17579 5855 
MARTINIQUE 596 2602 5664 7343 1003 
JAMAIQUE 5451 14951 57272 88446 52137 
INOES OCCIDENT. 3623 12593 1!1528 27175 11647 
TRINIDAQ,TOBAGO 11681 27148 3 1·636 51620 26967 
APU8A 379 3058 4333 6364 5301 
CUil.ACAO 26546 44611 59146 64504 54625 
COLOMBIE 5100 9656 42906 8&750 43966 
VENEZUELA 62881 95335 139736 166827 215498 
GUYANE BRIT A. 1897 53U8 10077 15652 17032 
SUR l'lAM 15351 37431 49216 62691 46955 
GUYANE FRANCAIS 753 4531 4879 6068 366 
EQUATEUR 45147 73431 90525 120115 162024 
PEROU 17203 33531 61555 89925 89668 
BRES IL 4775 8165 35101 101062 40699 
CHILI 7070 13369 20083 26350 32800 
BOLIVIE 8264 14564 26357 4:l618 67870 
PARAGUAY 2964 39o8 4o78 5199 10182 
URUGUAY 3729 4951 105 79 15484 11364 
ARGENTINE 26715 50487 110841 182892 292063 
CHYPRE 60191 114339 144998 168236 84749 
LIBAN 19109 40120 48542 56836 8320J 
SYR lE 93232 119883 142429 151004 119185 
IRAK 172467 407709 509429 644242 252601 
IRAN 10 532 3 382959 495890 586606 304757 
AFGHAN 1 STAN 2320 2844 2943 3614 
ISR.AEL 45374 98823 124898 140082 1611296 
JORDANIE 18973 32092 38897 40820 36974 
ARABIE SEOUDIH: 55139 158056 l47634 331857 170745 
KOWEIT 11>184 58448 9707b 119254 39259 
BAHREIN 2317 9456 22137 29314 3319 
KAT AR 3487 10551 31321 46781 4196 
MASCATE OMAN 6129 15340 28734 45595 30l55 
YEMEN 543 3227 8120 14151 655 
ARABIE OU SUD 1194 3323 8042 12018 6399 
PAKISTAN 20985 44232 62542 83634 97734 
UNION INOIE'INE 18208 64311 79926 96195 113016 
CI:YLAN,HALOIVES 1b551 25632 30965 32457 87819 
UNION BIRHA"JE 1728 4724 11710 17699 12699 
THAl LANDE 12840 18216 21234 23903 40027 
VIET-NAM SUD 854 
CAMBODGE 611 611 853 853 11829 
INDONESIE 13312 37305 78288 85513 60545 
MALAYSIA 19320 43057 54781 65993 86991 
SINGAPOUR 17454 40543 51573 86659 44713 
PHILIPPINES 4441 9545 19553 26583 43473 
CHINE R .P. 45849 215298 433599 564004 57862 
CUREE OU NORD 601 
CORE~ DU SUD 3401 5870 ll918 
JAPON 4367 4367 14470 14569 4215 
FORMOSE 628 3703 3883 4747 5134 
HONG - KONG 29592 66872 104649 143014 1H038 
AUSTRALIE 2151 4598 9574 15499 20213 
NOIJVELLE-ZELA'ID 1130 24030 39459 52840 10273 
ILES USA,OCEAN. 56 56 5b 799 649 
OCEANIE BRITAN. 776 776 5143 
NOUV. CALE'OONIE 13688 23024 32510 43977 23625 
POLYNESIE FRA'IC 4387 5485 5900 6207 2711 
*TOTAUX PAYS TIE~S 75'J895b 152066H 22 435432 322'H084 32020343 
*TOTAUX DU PR.UDUIT 26578173 52321:15 86 74904908 99204841100603087 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGR.AFICHE. L4NDEN~ROEPEN. 
EIJROPE 1CCI DENTALE 3689501 6954810 9503682 12680516 11981058 
FINL. NORV. OANEM 1163758 2299905 3073890 3779841 3646317 
AELE - EFTA 2958697 ?508938 7589176 9761844 9536213 
EUROPE OHE'HALE 167435 338083 435010 5 92 309 574314 
* EUROPE TOTALE 3856936 7292893 9939292 13272825 12555372 
AMER IQlJE DU NORD 1399434 3025353 5208464 9403468 13001623 
AMER 1 QIJE CENTR HE 179447 340423 529016 749674 636962 
AMERIQUE DU SUD 201849 354 72 1 606533 921633 1030487 
* AMERIOUE' TOTALE 1780730 3 720503 6344013 11074775 14669272 
1 1 1 1 1 1 
U. E B L. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B L. E. U. BELGIÈ · LUXEMBURG 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/.:: 1970 1969 1970 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX 
±% 
• ±% 
1 1 T 1 
69,0- 50440 79300 115700 11>0680 354860 54,6-
70,6 141200 336380 447720 719080 355640 102,2 
1,7- 66440 96700 182620 374140 337480 10,9 
113,4 197220 346160 447700 573220 217480 163,6 
31,5 333240 629860 878420 1093560 666140 64,2 
17,6 91180 184840 300620 466240 332700 40,1 
3700 
87,1- 83040 116560 139620 139620 1043000 86,5-
47,7 88560 191820 291260 459060 290940 57,8 
78,5 356580 602980 947680 1357860 603380 125,0 
200,2 1b920 103060 257900 287860 105780 172,1 
632,1 10260 43520 88680 109380 12680 762,6 
69,6 65180 187460 705880 1094340 482640 126,7 
133,3 53720 169880 243300 349760 113020 209,5 
'Hr4 147280 354240 448660 646200 279840 130,9 
;::n, 1 6540 54320 74920 102760 83280 23,4 
18, 1 331260 606900 1114740 883120 604760 46,0 
101,9 72740 156760 611980 1114160 482240 131,0 
22,5- 839980 1292300 1939800 2308720 2318280 1),3-
8,o- 25500 71220 131920 198340 145980 35,9 
33,5 251000 613020 792000 1022840 787500 29,9 
9040 62280 66420 80920 4920 
25,8- 541420 943300 1171500 1497460 1604320 6,6-
Or3 2 35980 485360 929140 1303160 949020 37,3 
148,3 95000 245420 656060 1637960 1145800 43,0 
19,6- 95240 180580 274640 365960 380800 3,8-
40,1- 115640 204340 364000 565220 71>0900 25,6-
48,8- 45800 63940 75660 84940 142960 40,5-
36,3 46740 61700 139980 223ts80 161520 38,6 
37,3- 615260 1011440 1951000 30o6460 3566480 13,9-
98,5 148960 1492520 1886060 2175580 977720 122,5 
31,6- 254660 579520 703820 814100 982520 l1,1-
26,7 1114660 1473940 1769740 1872860 1402900 33,5 
155,0 2414960 5178260 6503680 8418700 3489220 141,3 
92.5 1357620 4884420 6408760 7557800 31371160 102,2 
18,5- 29800 38060 39240 40960 4,1-
16,7- 668920 1490 500 183 7940 2069500 2131720 2,8-
10,4 279960 512400 641340 664960 516660 28,7 
97,9 705060 2076580 3249000 4330780 2046140 111,7 
203,8 232660 780120 1277120 1572260 408240 285,1 
783,2 29800 118040 272220 360620 37640 858,1 
58000 164100 429580 602340 60520 895,3 
51,2 82640 218860 393940 597660 334400 78.7 
6640 41140 97780 1622 20 5820 
87,8 19000 47620 115060 164660 67660 143,4 
14,3- 253140 569700 830120 1088460 1095380 o,5-
14,8- H4000 1218820 1520880 1730680 1492740 15,9 
63,0- 244600 399040 479300 499940 1041560 51,9-
39o4 24020 64620 166760 245860 131860 86,5 
40,2- 158260 239840 284820 318400 361160 11,7-
7760 
92,7- 7780 7780 11120 11120 131480 91,5-
41,2 184340 526260 1075640 1162860 648080 79,4 
24,0- 228780 508840 655980 793020 924180 l't ,1-
93,6 211460 494680 641260 1067160 480980 122,0 
38,8- 60180 124220 270640 357940 414560 13,6-
874,7 652100 3081440 6688 340 8739600 602320 
6020 
50,7- 47460 78700 125740 37,3-
245,6 151520 151520 301600 303000 47500 537,9 
7,4- 13800 52220 55020 69040 82500 16,2-
0,6- 3 80700 751320 1233180 1694460 1501280 12,9 
23,2- 35160 75780 153300 227320 322080 29,3-
414,4 13220 294900 479900 641880 112220 472,0 
23tl 1180 1180 1180 10100 8940 13,0 
84,8- 9540 9940 52980 81,9-
86,1 182700 306740 428300 571720 283160 101 '5 
129,0 54000 72100 80460 84180 35200 139 tl 
0,9 108361040 220898300 325245940 461048660 381366500 20,9 
1,3- 394642980 789393320112363760014721506801239403520 18 rB 
5,8 55367160 107686840 148139660 194752080 155950800 24,9 
3,7 16490820 34187420 45813080 56266560 45464580 23,8 
2r4 43336200 83065960 115395340 147336200 120470160 22t3 
3r1 3699720 7488080 10177120 14339600 11921560 20,3 
5, 7 59066880 115174920 158316780 209091680 167872360 24,6 
27,6- 16525740 37509440 65488780 120028920 136151260 11.8-
17,7 2294380 4553240 7028820 9718800 6967580 39,5 
10.5- 2989340 5391660 9104100 13470020 12450720 8 ,z 
24,4- 21609460 47454340 81621700 143217740 155569560 7,8-
Il 1 1 1 1 1 
331 
B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /,: 1970 Destmat1on 
1-111 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII 
Destinaz1one 
l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% 
* r 1 1 T 1 1 1 
AFRIOUE DU NliR.D 408644 686684 893320 1101950 709582 55,3 5579520 9422260 12074440 14675180 
ETATS ASSUC FRANC 180324 35 012 ~ 522768 632679 406553 55,6 2639340 5240340 7769240 9263840 
ETATS ASSOC •uTR. 231668 412972 61717 2 817632 544081 50,3 3564040 6296580 9269040 12072760 
4< AFRIQUE TOTALE 1134132 2100439 314143't 4182954 2601453 60,8 16249620 30240220 44268560 57630380 
MOYEN OP 1 ENT 599662 1457246 1950991 2395739 130S104 83, 1 8033540 19087820 25624100 31403280 
EXTREME OR 1 E"' T 205886 578421 971427 1251693 1:!23528 52,0 2915280 8190300 14262120 18160840 
* ASIE TOTALE ao5548 203561>7 2922418 3647432 2131632 7lol 10948820 27278120 39886220 49564120 
* OCEAN! E 21612 57193 88275 120098 62614 91 ,a 286260 750700 1152680 1544740 
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE: ACCIAIO, PRUOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROUUKT EN. 
DEJTSCHLAND B.R 1D317360 194974'+9 27623643 34733fl45 36865697 5,7- 151598020 287653040 399590700 498489480 
FPANC E 7271883 1587452 9 21t408'+76 30778018 30084983 2,3 102:>34720 226966980 345614660 435762120 
ITAL lA 1424377 2652254 39789D5 5707557 5787113 1,3- 18723740 37152940 56037080 79477080 
NEIJERLAND 3559577 6689417 9114661 11H6ll4 1025 8377 15,0 50373940 96486000 131647500 168946900 
*TOTAUX COMMUN,UTE 22573197 44713649 65125685 83015534 82996170 322730420 6482 58960 9328899401182 6755 80 
ROYAUME - UNI 130108 25542 't 360793 748145 1311831 42.9- 2305460 4439580 6339640 10921480 
1 SLANOE 9372 17233 32960 39415 25826 52,6 152480 267340 522460 621720 
IRLANDE 60058 104544 140316 196752 179739 9,5 7 85180 1427400 1875260 2558940 
NORVEGE 461149 8033 88 1078073 1319104 1331)661 o,a- 6216120 1131 3660 15498820 19116460 
SUEDE 137949 13213'+9 1807150 2426486 2630165 7, 7- 10337280 19170180 26787920 36028320 
FINLANDE 121278 330974 431723 539991 495648 8,9 1365820 5899060 7671180 3528360 
DANEMARK 602683 1186895 1585446 195&036 1900311 2,9 8'+74520 17140340 22808720 27954620 
SUISSE 888369 1618965 2308231 3016'}19 2283033 32, 1 13174340 24515620 34694240 43975580 
AUTRICHE 31171 74327 114806 166193 126604 31,3 758600 1829240 2688780 3825260 
PORTUGAL 150978 311192 498665 689727 760725 9,2- 2354480 5178960 8079400 10794180 
ESPAGNE 679138 1178681 149995b 1915320 2047074 6,3- 9619880 16880380 21856080 28529620 
GIBRALTAR 151 59'+ 594 1073 651 64,8 1660 7540 7540 15020 
MAL TE 19122 2312 9 38704 49195 44441 10,7 222420 277640 479940 622780 
YOUGOSLAVIE 58178 119924 145953 204127 103331 97,5 9 75680 1934240 2388100 3268780 
GRE CE 23 8652 472259 636790 835475 1038520 19,5- 3026220 6153060 8418500 10907260 
TURQU 1 E 5358 16270 22502 381200 5978 117460 348320 448180 4469820 
U. R. S. s. 28319 68806 10UB2 166659 143141 16,4 1133500 2815500 4226340 6887540 
ZONE 0'4-EST 29427 37590 55993 65912 165720 60,1- 712720 856700 1448500 1813260 
POLOGNE 41121 73486 94968 95952 16 75~ 472,5 ~99000 1257320 1622360 1641740 
TCHECOSLOVAQUIE' 4963 
HO'IGRIE 10399 34775 41155 41155 19303 113,2 204760 630000 707600 707600 
ROUMANIE 48384 103842 112696 175 357 196816 10,8- 812840 1619380 1736400 2634500 
BULGARIE 9725 19584 28016 30775 27612 11 '5 136900 309180 435920 464200 
ALBANIE 16499 190760 
TERRI.E'SPAGNOLS 82568 132489 146553 164954 104796 57,4 1262640 2024080 2258660 2492980 
MAROC 93091 173196 256398 327528 143640 128,0 1279100 2368180 3404420 4233140 
ALGERIE 261075 444598 554296 675482 510929 32,2 3561320 6102880 7537960 9097280 
TU"'ISIE 54478 68890 82626 98940 59258 67,0 739100 951200 1132060 1344760 
LIBYE 30119 40789 79337 105376 102806 2, 5 423040 572740 1099640 1407440 
EGYPTF 2296 26673 102570 120347 571.< 41360 323660 1131120 1298340 
SOUDAN 18824 41571 éi0412 117936 61450 91,9 222280 52 8120 1010240 1464500 
MAURI TANit 2214 3253 5381 5381 4123 30,5 27920 45000 73700 73700 
"!ALI 4549 8334 8334 1237 573,7 89640 164200 164200 
HAUTE - VOL TA 1693 4075 4385 6764 6114 10,6 22100 59620 62140 91440 
NIGER 2233 6617 9075 1997 6558 52,4 30880 100020 132000 143580 
TCHAO 4913 7835 10876 12103 4.!05 187,8 84080 124580 176820 198720 
SEN EGAL 28028 52842 75652 99394 63798 55,8 406540 753 720 1079700 1397620 
GAH81 F 300 65 0 3740 50J4 2205 128,3 5120 10120 55020 71140 
GUINEE PORTUG. 1930 6291 8828 1)706 6173 73,4 24380 98700 137880 175140 
GUINEE 2530 7115 8504 8864 3140 182,3 23840 87780 104460 108780 
SIERRA - LEONE 4254 10728 18663 30174 30130 0.1 70400 162 2 20 263080 397500 
LIBERIA 'l952 17962 27047 3'+091 19956 70,8 144560 255220 376460 468000 
COTE 0 IVOIRE 54274 101791 155257 192268 133612 43,9 784180 1567640 2385860 2887460 
GHANA 2516 33124 75656 101193 20037 405,0 15600 361920 845000 11501 00 
TOGO 2910 8209 17413 19306 7319 163,8 38540 111300 230060 251980 
DAHOMEY 8507 16433 19805 24676 18041 36,8 152160 l61440 305060 367860 
NIGERIA,FED. 39464 91656 161719 285015 150153 1:!9,8 511040 1280600 2197960 3705340 
CA'1EROUN 28787 51397 85416 101732 58172 74,9 368500 687600 1124420 133452 0 
CENTRE AFRIC. 2440 4155 6318 8884 5407 64,3 38900 70940 110780 149100 
GUINEE ESPAGN1L 209 1228 2228 468 376.1 3360 20520 32420 
GABON 12360 22936 36159 44577 24835 79,5 195460 3584CO 539640 655140 
CONGO 8RAZZAV lL 9451 20040 28294 30682 15137 102,7 165660 350480 504640 539720 
CONGO R.D. 226694 403553 6 01052 791541 521630 51, 1 348 3420 6150840 9024400 11688080 
RWANDA 1461 2957 48'+5 9522 5114 66,6 29460 51200 78440 144060 
BURUNDI 3513 6792 11407 15805 15885 0,4- 51160 102200 170560 238680 
ANGOLA 45756 90728 134882 177270 164023 B, 1 663940 1311400 1930340 2486580 
ETHIOPIE 11663 22262 30423 45146 26625 69,6 139480 307700 418220 594160 
AFARS, ISSAS 968 4393 4689 6114 4929 24,0 14440 64800 69500 89860 
S0'1ALIE 1544 1741 3127 852 267,0 21080 24380 39880 
KENYA 2b662 52380 920'+3 143164 85293 67,8 339100 674960 1159720 1735300 
OUGA"'DA 1936 4451 5070 7397 14191 47,8- 26100 58780 68700 98760 
TA'IZANIE 4714 218::15 31598 58611 U568 159,7 63120 3515 20 494040 805500 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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1969 
1/,: 
1969 l-XII 
±% 
1 
7986080 a3 ,a 
5111940 81' 2 
7135040 69.2 
31774320 81,4 
16239980 93,4 
9095100 99,7 
25335080 95,6 
815180 89,5 
438200800 11 ,a 
363365540 19,9 
62250180 27,7 
123951660 36,3 
987768180 19,7 
12528720 12,7-
396500 56,8 
1894020 35,1 
151>76240 21,9 
32772980 9,9 
7870800 21.1 
22416800 24,7 
29321220 50,0 
291l5b0 28,7 
10358380 ,,2 
26306780 8,4 
6780 121,5 
465180 33,9 
1391560 134,9 
1125&420 3,0-
238600 
4370840 57,6 
3233500 43,8-
316000 413.5 
14 3020 
600080 11,9 
2762460 4,5-
'+95660 6,3-
1274780 95,6 
16 72180 153,2 
568622 0 60,0 
649200 107,1 
1448660 2,8-
86960 
597860 145,0 
4-H40 .. a,2 
14300 
58040 57.5 
66380 11&,3 
65660 202,7 
762160 83' 4 
19540 264,1 
77640 125,6 
38940 179,4 
446140 10,8-
279380 67,5 
1729280 67.0 
183140 528,0 
7'18 40 215,6 
274320 34,1 
1836720 101' 1 
653560 104,2 
75960 96,3 
8220 294,4 
327160 100,3 
2211:!40 143,3 
6841840 70,8 
71940 100,3 
208040 14,7 
1922980 29,3 
267500 122, 1 
60120 4\1,5 
13220 201,7 
1020720 70,0 
172980 42,8-
246320 227,0 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Dest1 nat1on 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 Î 
ILES '4AURICC: ••• 2601 15067 239't9 34166 13569 
MOZAMBIQUE 5071 12035 19185 39283 54065 
MADAGASCAR 23878 37143 48329 63486 35 7DJ 
REUNIO'I 73!>1 14062 1!>!>83 17782 16703 
CO"lORES 269 361 !>!>4 1154 663 
ZAMBIE 1251 2172 21399 76612 3674 
RHOOESIE 169 
MALAWI 56U 679 2187 3354 1881 
REP.AFP IC. SUJ 22JOl 34498 51931 98688 51144 
ETATS - UNIS 1351330 2846709 't972901 9181330 11887516 
CANADA 48104 18249 8 248989 339078 lll009tl 
MEX JOUE 2537 4732 4732 6171 18114 
GUATEMALA l't47 6 24568 48873 77878 136961 
HOI\IOURAS BRITAN 4503 6861 9692 12943 41823 
HOI\IUURAS 11370 3174J 59208 88119 117284 
SALVADOR 34749 36775 88557 114534 103128 
NICARAGUA 15163 26302 34745 44997 20825 
COSTA - RICA 28895 61587 122114 199769 238639 
PAI\IAMA 7068 13882 23177 31>669 151045 
ZONE DE PANAMII 255 
CUBA 8271 11117 12926 12926 101011 
HAIT! 5364 12232 19036 31337 21210 
REP.OOMINICAI'IE 31228 48989 119470 156013 116865 
GUADEL JUPE 1072 6505 15930 17579 5B55 
MARTINIQUE 596 2602 5664 7343 1003 
JA"lAIOUE 5451 14951 57272 88446 52137 
!NOES OCCIDENT. 3623 12593 18528 27175 11647 
TRI NI DAO, TOBAGO 11681 27148 34636 51620 26967 
ARUBA 379 3058 4333 6364 5301 
CURACAO 21>546 44611 59146 64504 54625 
COLOMBIE 5100 9656 429J6 18H30 43966 
VENEZUELA o288l 95335 139736 166827 225450 
GUYA'IE BR IT A. lS97 5308 10017 15652 17032 
SURINA'1 15351 37431 49216 62691 46955 
GIJYAII4E FRANCAIS 753 4531 4879 6068 366 
EOUA TEUR 46059 74343 96553 141> 347 251564 
PFROU 17203 33531 61555 89925 89668 
BRES IL 4775 8165 35101 1010 62 40699 
CH IL 1 1070 1331>9 20083 26350 32800 
BOL lVI E 8264 14564 26357 40618 67870 
PARAGUAY 2964 3968 4678 5199 10182 
URUGUAY 3729 4951 10579 15484 36308 
ARGENT lillE 2b715 50487 110841 182892 297043 
CHYPRE !>0191 114339 144998 168236 84749 
LI8Ail4 19109 40720 48542 5b836 83200 
SYRIE B232 119683 142429 151004 119185 
IRAK 172467 407709 509429 644242 258365 
IRA"l 180180 493794 659192 819123 983946 
AFGHAN 1 S TA Ill 2320 2844 2943 3614 
ISRAEL 98726 19085 8 33 5416 361963 201508 
JOROAIIIIE 18973 32092 38897 40820 36974 
ARABIE SEOUDITt 55139 l5805b 247636 337d59 170745 
KOWEIT 161B4 58448 97076 119254 39259 
BAHREIIII 2317 9456 22137 29314 3319 
KATAR 3487 10551 31321 41>781 4196 
MASCATE OMAN bl29 153'tJ 28734 45595 30155 
YEMEN 543 322 7 8120 14151 655 
ARABIE DU SUD 1194 3323 80't2 12018 6399 
PAKl!HAN 31045 57763 10lb65 172496 206623 
UNION INDIENNE 18208 64311 79926 96195 113016 
CEYLAN, '1AL Dl VE S 16551 251>32 3091>5 32457 88073 
UNIOIII BIRMANE 2b130 6923 5 77112 83101 58780 
THAl LANDE 17926 43182 46200 48869 4J027 
VIET-NA'1 SUD 10792 
CA"'BODGE 611 611 853 853 11829 
INOOIIIES lE 13312 37305 78268 85513 60545 
'1AL AYS lA 19320 4305 7 54781 65993 86991 
SINGAPOUR 1H54 4J54B 51573 86659 44773 
PHILIPPINI:S 8378 13482 37302 95230 63179 
CHINE R.P. 45849 215298 433599 564004 80333 
COR EE OU NORD 601 
COREE DU SUD 3401 5870 11918 
JAPON 4367 4367 14470 14569 4215 
FORMJSE 628 3703 3883 29048 5134 
HQ\jG - KONG 29592 66872 104649 143014 144036 
AUSTRAL 1 E 2151 4598 9574 15499 20213 
NOUVI:LLE-ZELA'IU 1130 24030 83583 102934 10273 
ILES USA,OCEAN. 56 56 56 799 649 
OCEANIE BRITA'I. 776 776 5143 
NOUV. CAL EDJN lE 13888 23024 32510 43977 23625 
POLYNESIE FRAIIC 4387 5485 5900 1>207 2711 
•TOTAUX PAYS TIERS 6322758 16464050 Zlt458741 354778q7 35979503 
*TOTAUX OU PRODUIT 30895955 61197699 89584426118493431118975673 
1 1 1 1 1 1 
U. E B L. BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B. L. E. U. · BELGIÉ - LUXEMBURG 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1970/ 1970 1969 1970 
/1969 
1 l l ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
± % 
* 
±% 
1 1 1 1 
151,8 36840 169240 292620 416640 15li300 11>3, 2 
27,3- 86580 214660 334040 602680 693840 13,0-
77,8 323540 511620 682500 890920 43021>0 107,1 
6,5 99380 195980 236420 247940 21821>0 13,6 
74,1 4000 5100 9340 17540 250!>0 29,9-
19240 35700 242880 880180 50920 
2140 
7'3, 3 9340 11120 39900 57920 27380 ll1o 5 
93,0 367680 577060 856700 1569400 710120 121,0 
22,7- 15958040 35286520 62512460 117035320 124901760 6,2-
69,6- 567700 2266620 3131200 4222940 11307080 62,6-
65,8- 65460 152800 152800 170540 493180 65,3-
43,0- 174520 303120 598940 951720 1255400 24.1-
69,0- 50440 79300 115700 160680 354860 54,6-
24,8- 141200 394080 710540 1036440 1086140 4,5-
llol 349880 378140 988520 1286880 940100 36,9 
116,1 197220 353700 455240 580760 217480 167,0 
16,2- 362840 772980 1477420 2292700 2141540 7.1 
75,6- 91180 184840 300620 466240 1266440 63.1-
3700 
87,1- 83040 116560 139620 139620 1043000 86,5-
47,7 88560 191820 291260 459060 290940 57,8 
33,5 351>580 602980 1482100 1892 7 20 1022360 85' 1 
200,2 16920 103060 257900 287860 105780 172.1 
632,1 10260 43520 88680 1093 80 126tl0 762,6 
69,6 65180 187460 705880 1094340 482640 126,7 
133,3 53720 169880 243300 349760 113020 209,5 
91,4 147280 354240 448660 646200 279840 130,9 
20, 1 6540 54320 74920 102760 83280 23,4 
18. 1 331260 606900 814740 883120 604760 46,0 
327,9 72740 156760 611980 21316 00 482240 342,0 
25,9- 839980 1292300 1939800 2308720 2397900 3,6-
8,0- 25500 71220 131920 198340 145980 35,9 
33,5 251000 613020 792000 1022840 787500 29,9 
9040 62280 66420 80920 4920 
41,7- 551860 953740 1225080 1719300 2434300 29,3-
0,3 235980 485360 929360 1303380 949180 37,3 
148,3 95000 245420 656060 1637960 1145800 43t0 
19,6- 95240 180580 274640 365960 380800 3,8-
40,1- 115640 204340 364000 565220 7&09JJ 25o6-
48,8- 45800 63940 75660 84940 1429!>0 40,5-
57,3- 46740 61700 139980 223S80 392280 42,8-
38,3- 615260 1011440 1951000 3066460 3603040 14,8-
98,5 748960 1492520 1886060 2175580 917120 122,5 
31,6- 254660 5795 20 703820 814100 962520 17.1-
26,7 ll14b60 1473940 1769740 1872860 1402900 33.5 
149,4 2474960 517B260 6503680 8418700 3536860 138,0 
16,7- 2101180 5997840 8075100 10006220 933988J 7,1 
18,5- 29800 38060 39240 4091>0 4.1-
79,6 1235020 2465960 4067100 4427800 2461660 79,9 
10,4 279960 512400 641340 664960 5lbbb0 28,7 
97,9 705060 2076580 3249540 4331320 2046140 111.7 
203,8 232660 780120 1277120 1572260 408240 285,1 
783,2 29800 118040 272220 360620 37640 858,1 
58000 164100 429580 602340 60520 895,3 
51,2 82640 218860 393940 597660 334400 78 '7 
61>40 41140 97780 162220 5820 
87' 8 19000 47620 11501>0 164660 67660 143,4 
16,4- 342200 684540 1217220 1994860 1970820 1 '2 
14,8- 344000 12113820 1520880 1730680 1492740 15t9 
63,1- 244600 399040 479300 499940 l01t406() 52,0-
41,4 3 61900 953180 1066000 1145100 5092b0 124,9 
22,1 207220 487580 532560 566140 361160 5&,8 
91260 
92,7- 7760 7780 11120 11120 131480 91,5-
41,2 184340 526260 107 5640 1162860 648080 7'1,4 
24,0- 228HO 508840 655980 793020 924180 14,1-
93,6 211460 494680 641260 1067760 480960 122.0 
50,7 99560 163600 433660 1065020 550520 93,5 
602,1 b5Ll00 3081440 6688340 8739600 69321>0 
6020 
50,7- 47460 78700 125740 37,3-
245,6 151520 151520 301600 303000 47500 537,9 
465,8 13800 52220 55020 252260 82500 l05,8 
0,6- 380700 751320 1233180 1694460 1501280 12,9 
23,2- 35160 75780 153300 227320 322080 29,3-
902,0 13220 294900 ql7820 1127940 112220 905ol 
23,1 1180 1180 1180 10100 8940 13,0 
84,8- 9540 9540 52980 81,9-
86,1 182700 306740 428300 571720 283160 101,5 
129,0 54000 72100 80460 84180 35200 139,1 
1,3- 1157 80460 2 34209920 346558440 494008200 411t949240 19tl 
0,3- 438510880 882468880127944838016766837801402717420 19o5 
Il 1 1 1 1 1 
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B L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destmat1on 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOEN~RGEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4193714 784111t8 10702722 14485158 14284536 
FINL. NORV. OANEM 1185110 2321257 3095242 3815131 3726620 
AELE - EFT A 3011779 5594773 7786124 103~2025 10343330 
EUROPE OR lENT AlE 1H435 338083 435&10 592309 574314 
ol< EUROPE TOTALE 4361149 8179231 11138332 15077467 14858852 
AMERIQUE OU NORD 1399434 3029207 5221890 9520408 13007614 
AMERIQUE CENTRALE 212974 390253 738039 1044387 1221t695 
AMERIQUE OU SUD 202761 355639 612561 1047245 1159903 
ot< AMERIQUE TGTALE 1815169 37750'19 6572490 11612040 15392212 
AFRIQUE DU NORD 408644 686631t 893320 1101950 713827 
ET o\TS ASSOC FRANC 190286 360091 532730 652634 406553 
ETATS ASSOC AUTR. 231&68 414846 61901t6 819995 544081 
* AFRIQUE TOTALE 1147586 2127045 3172020 4244188 2608689 
'10YEN ORIENT 121611 1660116 2324813 2850139 2026269 
EXTREME ORIENT 249371 68536& 1118&87 1523871 1030867 
"' ASIE TOTALE 977242 2345482 3443500 4374010 3057136 
"' OCEANIE 21612 57193 132399 170192 626llt 
* 
1 1 1 1 1 1 
334 
ESPORTAZIONE UITYOER 
~ 1970 1969 1~ 1969 1 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
• 
±% 
1 1 1 1 
1, 4 60487600 116782560 160564760 213138200 175872540 21,2 
2,4 16656460 34353060 45978720 56599440 45963840 23,1 
0,2 43773280 83854920 117419980 153237620 126045900 21,6 
3,1 3&99720 7't88080 10177120 14339600 ll921560 20,3 
1t5 64187320 124270640 170741880 227477800 18779'+100 21 ol 
26,7- 16525740 37553140 65643660 121258260 1362 08840 10,9-
14,6- 2&12080 5049700 9346840 12910780 11797140 9,4 
9,6- 2999780 5402100 9157900 14709520 13627800 7,9 
24,5- 22137600 48004940 84148400 148878560 161633780 7,8-
54,4 5579520 9422260 12074440 14675180 8007600 83,3 
60,5 2756880 5357880 788& 780 9501300 511194:> 85,9 
50,7 3564040 6325320 9297780 12110700 7135040 69,7 
62,7 16396120 30526120 44598200 58305980 318257&0 83,2 
40,1 9343200 21176700 29520140 36210540 22219580 63,0 
47,8 3429960 9480820 15959220 21104520 10660840 98,0 
43,1 12773160 30657520 45479360 57315060 32880420 74,3 
171,8 286260 750700 1590600 2030800 815180 14'1,1 
* 
Il 1 1 1 1 1 
Best1mmung 
Destination 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITALI A 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
1 SL ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. s. s. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUI E 
HUr-!GRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAUP ITANIE 
HAUTE- VOLTA 
TCHAO 
SEN EGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LISE RI A 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
NIGERIA,FEO. 
CA"'EROUN 
CENTRE AfRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABOrf 
COr-!GO SRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
RWMIDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZA"'IE 
ILES MAURICE ••• 
MOZA'IBIOUE 
MADAGASCAR 
ZA'IBI E 
MALAWI 
REP.AFR IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BR I TAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA -RICA 
PANAMA 
ZONE DE PANAMA 
CURA 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
U E. B. L. .BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L E U BELGIE - LUXEMBURG 
UITVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
'1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERT IGGESTELL TE 
tRlEUGNISSEo OHNE KALTGElOGENER DRAHT- ~V. 
P~ODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A fROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
FI LI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABE~ERKEN PRODUKTEN 1 lON DER 
GETROKKEN ORAAD- NV. 
152551) 3000ol 398216 513417 632192 18,7- 3585060 7013880 9455880 12218040 11593500 5,4 
132323 298741 404974 543656 539109 o,8 3227740 7474560 10370560 14267980 12759400 11,8 
56354 92076 133479 154731 94471 63,8 1186640 2145100 3109680 3786260 2255400 67,9 
130078 267233 383731 49o857 478171 3,9 2558780 5449140 7835900 10176780 8200580 24,1 
471311 958111 1320400 1708661 1743943 1,9- 10558220 22082680 30772020 40449060 34806880 16,2 
9166 1929fr 30512 31305 30382 22,8 280580 622760 979500 1207780 833660 44,9 
612 1007 1&86 2127 14&6 45,1 13520 21060 34600 44800 2&80() &7 .2 
1367 3000 3154 4100 1842 122,6 25040 55320 58200 80520 31520 155,5 
44882 95991 130683 175235 121777 43,9 717320 1334900 1838820 249560D 17552&0 42r2 
29105 51607 81b41 112870 127861 11.6- 527300 958540 1537760 212l460 1964900 8,0 
12941 30782 44619 55824 51551 8,3 255360 619640 895940 1129420 854040 32,2 
24282 46586 62532 82706 104286 20,6- 443640 876660 1178380 1534900 1 ':\,75540 2,5-
3669 8309 101~7 13093 13136 o,2- 103820 249040 297860 376160 277800 35,4 
10481 16999 19919 27020 33405 19,0- 268460 449620 540620 7453 00 775800 3,8-
2279 3212 7255 9452 15098 37,3- 42720 61780 132660 172960 192300 10,0-
11034 21048 2439-l 34093 44088 22,6- 264020 609300 732540 9872 80 1009980 2,2-
92 92 143 251 425 40,9- 1560 1560 2360 4060 6040 32,7-
6415 15021 20058 24794 3339 642,6 151820 374320 510600 646240 63420 919,0 
6083 9162 10209 11670 23601 50,5- 118960 180520 210860 2it4740 345960 2~.2-
69 450 502 641 206 211,2 3340 15180 16920 22440 8640 159,7 
15546 15546 15546 15546 641440 641440 641440 641440 
1108 19380 
5395 76520 
1678 35060 
7868 14813 18848 25927 5453 375,5 1565 80 298440 390840 534700 101100 428,9 
6465 7594 7594 10646 14083 24,3- 122860 167000 167000 268860 281360 4oft-
254 lt440 
444 847 1007 1103 1067 3,4 8820 16460 19900 22260 16200 37,4 
5166 8160 11265 15462 11802 31,0 109740 172360 245560 340600 215140 58,3 
421 2457 2968 4203 12093 65,2- 9180 61260 72360 95720 195180 50,9-
lB 53 53 195 894 78,1- 520 1300 1300 4040 12280 67,0-
1405 262<t 3548 3558 1391 155,8 28620 52300 70060 70280 21t620 185,5 
9!14 1725 226 663,3 20820 37040 B240 31t9 ,5 
192 865 988 1298 211 515.2 3160 19420 22100 28440 3160 soo,o 
10 160 
152 152 152 152 3000 3000 3000 3000 
140 178 178 198 2280 3120 3120 3580 
25 242 242 271 797 65,9- 500 2340 2340 3040 6620 54,0-
83 83 2300 2300 
472 472 472 483 14 13100 13100 13100 13740 it40 
38 63 121 121 238 49,1- 780 1280 2540 2540 45&0 4<t,2-
590 652 953 1017 636 59,9 11920 13240 19060 20160 141BO 42,2 
201 783 1017 1117 738 51,4 5000 17320 22380 21t420 13400 82,2 
27 540 
5934 7619 11045 12404 9108 36,2 111240 143740 204280 228840 157680 45,1 
101 454 824 SM 90:> 3,9- 2000 10580 20120 21020 20380 3,1 
77 109 161 161 206 21,8- 1400 2160 3300 3300 3560 7,2-
58 58 63 7,8- 1160 1160 1160 
32 59 120 120 58 106,9 640 1260 2580 2580 1220 111,5 
6 108 253 259 146 77.4 180 2280 5280 5400 3360 60,7 
79B4 16594 23655 30466 19606 55,4 277220 596200 790800 1009800 579200 74,3 
146 599 1051 1345 752 78,9 5200 18180 32580 lt2780 17680 142,0 
10 162 3<t9 438 65B 33,3- 200 4020 7600 9540 14120 32,3-
676 979 14B9 3606 4812 24,9- 13940 18280 29640 70200 82500 14,8-
33 33 2B1 341 160 113,1 600 600 6780 8040 lt040 99,0 
46 72 8 8oo,o 2120 2740 140 
1 lOO 
2281 4337 531t0 6240 7673 18,6- 37700 74120 91520 107180 109860 2,3-
102ft 22400 
497 505 733 2633 2839 7, 2- 9740 9900 14720 45520 46100 1,2-
115 2460 
123 12 3 681 955 B93 6,9 2600 2600 13740 19680 12920 52,3 
199 199 395 522 206 153,4 3560 3560 5920 51600 3660 
93 716 1012 1012 1 2340 15900 21380 21380 2120 908,5 
39 39 64 83 52 59,6 BOO 800 1340 1760 1020 72,5 
846 13<tJ 2685 5783 4154 39,2 34560 45700 73740 129080 95440 35,2 
408:>2 81487 111134 157260 191878 18,0- 621920 1250240 1712300 2413740 2778320 13,0-
2886 4251 4635 5966 10650 43,9- 90780 118900 128340 161000 2<t3240 33,7-
4 28 28 1064 97,3- 140 1340 1340 494Ml 97,2-
736 1320 1927 2731 2333 17,1 13680 26080 38280 59420 43680 36,0 
12 l7 36 60 39,9- 240 440 820 2440 66,3-
26B7 2821 3794 459B 1904 141,5 45020 48020 64920 79680 28140 183,2 
585 5B5 681 1420 52,0- 12020 12020 14520 2it740 41,2-
39 486 584 681 767 u. 1- BOO 11B80 14120 16220 10360 56,6 
603 1131 1478 2081 1154 80,3 12620 23960 31220 45320 18260 148,2 
97 309 663 1237 1390 10,9- 2080 7180 17240 26060 20B80 24,8 
270 270 6240 6240 
89 1680 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B. l BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 Destination l-Ill 
1 1 1 
l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 1 T T 
HA!Tl 16 46 104 465 q5 389,5 360 1020 2200 7680 
fŒP.OQp.~JINICAI\IE 162 25 0 384 431 llJ 291,8 6240 10500 13820 15800 
GUADELOUPE 35 9 288,q 2200 
MARTINIQUE 10 10 10 200 200 200 
JAMAIQUE 235 1596 2533 2832 2969 4t 5- 4620 31300 49q9o 55140 
INDES OCCIDENT. 10 678 98.4- 200 
TRI NI DAO, TOBAGO 1352 1387 1Jq7 1428 2282 37,3- 31120 31820 32040 32700 
ARUBA 5 lOO 
CURAC AG 26 5~ 1~8 216 28 671,4 920 2780 1120 8880 
COLOMBIE 784 892 1393 2567 1966 30,6 12800 15080 23980 48900 
VENEZUELA 296 695 1067 2220 5048 55.9- 6320 14700 22140 46840 
SURINAM 105 105 sn 247 111' 7 2620 2620 11280 
EQUATEUR 781 1353 1533 1569 5164 tt,q,s- 15020 27000 30980 32380 
PERDU 749 141 B 2478 4766 4804 0,7- 19120 34960 594BO 106220 
BRES IL 1540 3537 578B 6753 6899 z,o- 48820 127520 213320 248320 
CHILI 51 51 51 344 85,1- 1000 1000 1000 
BOLIVIE 549 594 175 1185 399 lq7,0 11440 14820 16560 30600 
PARAGUAY 229 2Z9 308 308 4880 4880 6540 6540 
URUGUAY 9 338 6839 95,0- 780 8240 
ARGENTINE 1 1 1 10 500 97,9- 320 320 320 680 
CHYPRE 12 351 797 1265 1536 17,b- 200 7580 17100 27480 
LIBAN 1453 2564 2918 3401 5689 40,1- 29740 52740 59640 72320 
SYRIE 130 259 703 703 4906 85,6- 2280 5040 13840 13840 
IRAK 1191 1640 6156 7010 10814 35.1- 22400 30700 106180 122740 
IRAN 187 2444 3536 5551 3890 42,7 5560 &8220 •neeo 133860 
AFGHANISTAN 283 283 283 5640 5640 5&40 
1 SRAEL 643 1585 2474 2965 2869 3,3 9920 39160 55400 69520 
JORDANIE 2192 3129 4030 4194 3757 llr6 50560 57460 76280 79600 
ARABIE SEOUD !TE 245 1131 1526 1526 1553 1,6- 3680 22740 29300 29300 
KOWEIT 16 16 389 524 1510 65,2- 960 960 8300 10400 
BAHREIN 10 52 52 300 1220 1220 
KATAR 415 543 152 257.2 6560 10040 
MASCATE OMAN 98 784 261 200,4 2380 13900 
ARAS 1 E OU SUD lOO 100 lOO 100 86 13,6 2320 2320 2320 2320 
PAKISTAN 231 1124 1279 1306 1102 18,5 12920 34000 41140 42440 
UNION INDIENNE 667 73B 738 797 1887 57,7- 14500 15980 15980 18260 
CEYLAN, MALDIVES 267 502 949 1618 2004 H~, 2- 4600 11240 23380 36180 
UNION BIRMANE 711 1144 1163 1163 441 163,7 12580 20940 21260 21260 
THA !LANDE 1002 1361 2274 2802 3799 26,2- 22720 30440 48160 58880 
VIET-NAM SUD 197 
CAMBODGE 60 60 60 60 148 59,4- 1320 1320 1320 1320 
JNDONES lE 204 618 1285 1292 1181 9,4 4440 13420 31100 31360 
MALAYSIA 826 2461 2980 5064 2190 131,2 16220 49060 59480 101900 
SINGAPJUR 455 1711 1831 2044 10243 80,0- 9960 310BO 33720 38160 
PHILIPPINES 99 140 549 1366 59,7- 5080 7340 17340 
CHINE R .P. 6006 44010 56B88 63475 66716 4,9- 110340 819080 1067920 1192820 
JAPON H3 336 404 453 310 22,4 11080 15400 18540 21820 
FORMOSE 577 
HONG - KONG 275 275 315 949 247 284.2 4560 4560 5700 14600 
AUSTRALIE 773 1302 2000 2981 1836 62,4 16940 31380 51180 72940 
NOJVEll E-Z EL A~O 1531 1916 2332 3239 4261 23,9- 30140 37780 46500 65540 
MOUV. CALEOONIE 327 "321 5000 5000 
POLYNESIE FRA~C 49 49 49 640 640 640 
•TOTAUX PAYS TIERS 2 9 5315 58 7903 805610 1061970 1068793 o. 5- 6181700 12096900 16482380 21573460 
*TOTAUX DU PROOUil 766626 1546014 2126010 2710631 2812136 1,4- lt.r4sno 34179580 47254400 62022520 
• • 
GESCHMIEOETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOlTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEOE PROOUKTEN EN ANOERE- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 8724 23884 29779 37349 22294 67,5 255960 629380 830260 1086120 
FRANCE 3754 6492 12503 23431 16972 23,5 135180 282140 416600 145380 
ITAL! A 658 2239 2722 3889 65 8040 24220 32820 64800 
NEOERL AND 1860 4971 6415 8714 11184 22,0- 78880 199140 265220 340140 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15016 39636 51 •19 73383 52515 39,7 4 78060 1134880 1547100 2236440 
ROYAUME - UNI 85 86 86 139 38,0- 5600 6700 6700 
NORVEGE 14 14 61 77,0- 1960 1960 
SUEDE 20 59 99 131 835 84,2- 1520 8260 15200 19660 
FINLANDE 200 2CO 200 200 
DANEMARK 112 526 1632 2559 385 564,7 6980 15020 38120 81500 
SUISSE 112 2619 2657 2763 1917 44r 1 15400 60760 65320 71460 
~UTR ICHE 10 10 10 111 90,9- 3720 3720 3120 
PORTUGAL 194 619 620 1195 159 651' 6 9580 19280 20280 54180 
FSPAGNE 156 156 163 162 o,6 7600 7600 8360 
GREC!:_ 450 450 413 413 18680 18680 20920 20920 
~OLOGNE 55 
~AROC 573 513 573 610 117 421,4 12520 12520 12520 12600 
ALGER 1 E 1 
TUN 1 SIE 2 8 8 8 146 94,5- 1400 1560 1560 1560 
liBYE 578 578 578 578 49 16820 16820 16820 16820 
SEN EGAL 109 5818 98,0- 1400 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 
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1969 1:% 
1969 l-XII 
± % 
r 
1920 300,0 
1880 740,4 
160 
48640 13,4 
10900 98,1-
38840 15,7-
1040 753,8 
48140 1,6 
91820 48,9-
4760 137 ,o 
80140 59,8-
82420 28,9 
226240 •• 8 
96BO 89,6-
8860 245,4 
94440 91,2-
16800 95,9-
282JJ z,s-
73260 1,2-
14100 81,4-
l6884J 27 ,2-
&'-520 101,5 
54620 27,3 
67320 18,2 
23700 23,& 
33560 68,9-
306J 228,1 
3800 2&5,8 
1560 48,7 
270&0 56,8 
35340 48,2-
33580 7,7 
7180 19&, l 
68460 13,!1-
14560 
3160 58,4-
31400 
37800 169,6 
141160 72,9-
29620 41,4-
977200 22,1 
10860 100,9 
9160 
1960 644,9 
37020 97,0 
80940 18,9-
16027320 19,7 
52836200 17,4 
595700 82,3 
7&0460 l ,9-
18600 248,4 
368640 7,6-
1743400 28,3 
8660 2ftr 3-
1560 25,& 
31280 3&,4-
199b0 3()8,3 
56680 26rl 
7680 51,5-
13660 296,6 
8440 0,9-
5240 
4760 168,9 
200 
4720 6&,9-
620 
165820 99,1-
Bestimmung 
Destmat1on 
Destmaz1one 
Bestemming 
GUINEE 
COTE D !VOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
REP.AFRJC. SUD 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SAL VAOOR 
CURAC AD 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRA"! 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
UNION BIRMANE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRA'ICE 
rt AllA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSL AV 1 E 
GPECE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TERRI.ESPAG'40LS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EG'/PTE 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
SEN EGAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE: 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
l 
U E. B l. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B.l. E. Ü. BELGIÉ - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
510 2022 28&5 3bll 21860 83940 117220 149480 
342 1412 1412 2511 13600 55620 55620 98580 
103 4440 
62 1480 
100 
489 26780 
34 500 
lb 180 
2039 6057 10775 13484 12992 3,8 89640 217500 386240 505780 507560 0,3-
85 87 5800 5900 
24 657 96,3- 560 21520 97,3-
1567 15&7 1899 1899 12800 12800 29100 29100 
170 4440 
49 49 49 5 88o,o 2280 2280 2280 180 
15 15 360 360 
165 5900 
22 2540 
2 6 6 13 24 45,7- 900 3300 3300 6140 86&0 22,1-
3 3 3 3 446 99,2- lOO lOO lOO 100 4600 97,7-
140 1DO 40r0 
5994 47960 
10 200 
25 440 
2 2 15 86,6- 120 120 420 71,3-
1 1 1 1 133 99,2- 480 920 1060 1060 2120 49,9-
13 13 1020 1020 1&67 38,7- 780 780 31640 31640 78580 59,6-
131 4120 
16 16 16 14 14,3 760 760 760 440 72,7 
9095 90'15 9095 4302 111,4 92780 92780 92780 20880 344,3 
180 180 
191 1720 
20 660 
11 540 
b518 25924 34149 41052 31132 10,6 223260 640800 937480 1254380 1049160 19rb 
21534 &5560 855&8 114435 89647 27.1 701320 1775680 2484580 3490820 2792560 25,0 
* * 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - '4'1. 
203lltl 4044J6 5&3067 739452 717352 3.1 6319360 13067060 18477240 24337900 19237361) 26,5 
87486 187121 261&~0 357548 324713 10,1 2419980 5406840 7640920 10584480 8262481) 28,1 
40351 93741 133002 201)542 112101 78,9 1013460 2723840 3880580 5803260 2945260 97,0 
146777 298367 412447 528597 467294 13.1 3408180 7023480 9969360 13044160 9608260 35,8 
477732 983635 1370176 1826139 16214&0 12,6 13220980 28221220 39968100 53769800 40053360 34,2 
4571 9178 14082 18342 20833 11,9- 162180 352120 520760 679380 532660 27,5 
1014 1160 llb8 2261 1358 66,5 16500 20260 20420 40360 18100 123,0 
708 1344 2403 3038 2629 15,6 22400 46340 73320 90760 64040 41 '1 
11!>51 26551 35920 43896 38462 14, 1 241120 586760 821520 1021660 7098&0 43r9 
9552 17843 25899 3&400 40403 9,8- 301560 627040 922900 1312520 1172260 12,0 
1007 5807 10480 13098 13530 3,1- 44800 18474D 294300 372300 334680 11,2 
16634 39653 538&7 74026 60931 21,5 471200 1191360 1695660 2367940 1611860 46,9 
3383 9241 14041 22082 23427 5,7- 209180 498400 743260 1129520 1031700 9r5 
5543 12037 16797 21081 17697 19,1 167720 390780 563480 702580 471660 49,0 
2585 7494 12495 19517 18575 5,1 89280 241040 395820 626920 48331t0 29,7 
18[)4 4895 7D40 10948 796~ 37,4 71140 182060 281620 442160 278361) 58,8 
653 68b 9b4 1214 1884 35,5- 13840 14660 21740 29800 2651t() 12,3 
409 4580 13120 20736 24511 15,3- 10400 118660 351340 557540 525040 6,2 
3995 7684 9611 18079 23982 24,5- 111320 246860 302760 562080 524380 7,2 
655 1394 2&01 3861 3536 9,2 19100 41900 74500 115140 101420 14,1 
b23 100() 1779 3029 3789 2o,o- 4756() 75460 140640 256360 261680 1,9-
4378 7181 9033 11169 13232 15,5- 155960 263900 351860 447260 408900 9,4 
1408 3134 6574 11983 5009 139,2 63120 157920 338360 579120 227960 154,0 
113 841 2575 4377 4996 12.3- 8400 46400 128020 202780 16 7280 21,2 
1399 2097 3718 5575 2505 122,6 41180 73020 146420 22342 0 76900 190,5 
3359 7093 11275 17286 17927 3,5- 120220 247500 362900 554300 445800 24,3 
1()6 616 914 3661 74,9- 8300 36720 53080 122140 56,5-
2052 3714 5613 8083 3597 124,7 31520 61620 94060 137340 63940 114,8 
7028 llt72 5 25449 36864 2&891 37,1 159060 346380 605800 876920 527940 6b' 1 
14469 52391 69430 86513 84879 1,9 273360 1091660 1487860 1883400 1308860 43,9 
5528 16'842 25624 33725 19453 73,4 134680 356380 528220 743680 31()()00 139,9 
3450 74()7 15610 31667 36935 14,2- 51700 114900 245200 474080 43241t0 9,6 
126 314 2b70 2814 1554 81tl 644() 12080 39980 53040 44480 19.2 
349 549 935 1281 2343 45,2- 7780 13440 20520 26500 30580 13,3-
48 48 900 900 
150 835 1035 1142 5311 78,4- 3480 15800 21260 24020 62680 61,6-
50 98 50 96,0 800 1720 820 109,8 
7 305 97,6- 260 3480 92,4-
775 1562 1587 1669 8583 80,5- 11200 26980 27520 29640 9046() 67,1-
6ù7 803 983 1011 849 19,8 8940 13340 17600 18320 12140 50,9 
1851 3213 lt310 5725 2225 157r3 36880 14420 101600 129380 30060 330,4 
206 5()8 811 3091 355 770,1 4140 9140 16660 63640 6920 81'},7 
50 680 
_l 1 j_ 1 1 Il 1 1 1 l l 
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B. L. W. U. BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Destination 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
f-IX l-XII l-XII 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg 
T 1 1 T 
DAHOMEY 315 368 
NIGERJA,FED. 3618 4221 5290 12861 10161 
CAMEROUN 2457 2489 2889 2962 11795 
CENTRE AFRIC. 30 
GUINEE ESPAGNOL 240 240 
GABON 100 100 50 
CONGÙ BRAZZA VIL 1200 3550 
CONGO R.O. 4938 8006 15367 19977 16244 
RWANDA 123 153 160 180 40 
BURUNDI 20 59 90 225 331 
ANGOLA 135B 2117 2378 4358 6893 
ETHIOPIE 399 1790 1990 2490 879 
AFARS, ISSAS 252 252 252 272 70 
KENYA 6855 11189 15260 22702 15677 
OUGANDA 255 402 1595 1962 2759 
TANZANIE 3663 6701 9131 10992 5858 
ILES MAURICE ••• 111 111 309 536 335 
MOZAMBIQUE 1352 6200 6759 7931 2698 
MADAGASCAR 1975 4597 5H7 6227 9585 
REUNION 123 123 278 526 104 
COMORES 32 88 88 86 
ZAMBIE 152 2455 5883 7222 4517 
MALAWI 499 
REP.AFRICo SUD 1318 16588 28796 lt4966 43718 
ETATS - UNIS 274465 483923 668568 895542 1125677 
CANADA 11055 22394 354!11 43801 48132 
MEXIQUE 266 558 1122 2027 1536 
GUATEMALA 1131 2689 3969 5702 6081 
HONDURAS BR ITAN 109 443 1338 13Bl 1161 
HONDURAS 257 550 2530 13574 1838 
SALVADOR 161 965 1678 3430 5705 
NICARAGUA 1334 2266 2ftll 3044 lt329 
COSTA - RICA 3098 5848 7978 11311 10535 
PANAMA 2020 3981 9730 10748 5280 
ZONE DE PANAMA 248 248 
CUBA 20564 31628 35617 37425 52108 
HAITI 357 2721 3251 3995 5723 
REP.OOMINICAnE 5574 7817 12551 15476 13679 
GUADELOUPE 42 
JAMAIQUE 5299 12206 16127 19736 23681 
INDES OCCIDENT. 149 llt9 350 392 2047 
TRINIDAO,T[)BAGO 2934 7231 10763 13594 11175 
ARUBA 88 94 104 186 
CURAC AD 83 159 265 326 484 
COLOMBIE 2673 6755 9560 12260 &063 
VENEZUELA 37488 62494 84151 104208 136707 
GUYANE BRifA. 2217 3504 3584 3635 4855 
SURINAM 58 58 66 159 
GUYANE FRANCAIS 282 282 282 282 
EQUATEUR 3767 8283 13942 17854 35021 
PERDU 2454 4215 5532 10248 6498 
BRES IL 1679 2745 5975 9030 13951 
CHili 40 45 ft5 102 972 
BOLIVIE 2863 4248 6116 7487 14567 
PARAGUAY 200 200 200 350 949 
URUGUAY 432 629 629 976 2161 
ARGENTINE 1683 2354 2443 2628 4026 
CHYPRE 2828 6594 10697 12607 9994 
LIBAN 5115 9449 10598 14957 29790 
SYRIE 6779 9968 10530 11237 22706 
IRAK 1941 4394 8248 10814 7471 
IRAI'4 2896 11032 14677 22125 24193 
AFGHANISTAN 139 189 200 
ISRAEL 15660 31180 42507 58270 48938 
JORDANIE 206 482 851 1108 1933 
ARABIE SEOUOITE 60 60 60 403 1407 
KOWEIT 298 318 358 428 1321 
BAHREIN 323 12ft 1152 2060 1957 
KAT AR 20 20 310 140 
MASCATE OMAN 320 320 430 1807 2877 
ARABIE DU SUD 10 50 513 
PAU STAN 1430 2671 4349 5556 12905 
UNION INDIENNE 160 515 712 1743 2787 
CEYLAN, MALDIVES 313 760 760 1290 5160 
UNION BIRMANE 132 1037 1299 5142 
THAl LANDE 698 1443 1693 1773 3460 
VIET-NAM SUD 20 
CAMBODGE 76 
INOONESIE 106 655 4938 4998 8476 
MALAYSIA 871 998 1118 2527 4552 
SINGAPOUR 307 407 1166 1453 3106 
PHILIPPINES 1866 3391 3'328 4389 3316 
CHINE R.P • 60 834 1148 1148 10882 
COREE DU SUD 10 
JAPON 90 135 139 1000 185 
FORMOSE 999 999 999 
HONG - KONG 3339 5009 5604 6687 7625 
AUSTRALIE 478 1568 1916 2707 4247 
1 1 1 1 1 1 
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ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1:% 
' 1969 
1 l 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% 
* 
±% 
1 1 1 1 
14,3- 6220 8300 25,0-
26,6 61700 73880 97460 265420 161740 64,1 
74,8- 39140 40900 48480 49980 126020 60,2-
280 
5060 5060 
100,0 1940 1940 620 212,9 
66,1- 17180 37400 54,0-
23,0 99220 168920 305500 407620 250100 63,0 
350,0 3340 3940 4640 lt640 640 625o0 
31,9- 400 2160 4200 6900 6080 u,s 
36,7- 30800 45360 51260 90900 127680 28,7-
183,3 8760 36880 43060 51t580 14960 264,8 
288,6 4100 4100 4100 lt500 640 435,7 
43,0 127720 219220 311480 466040 276120 66,8 
28,8- 4480 1300 30340 38100 32600 16,9 
67,6 63260 129200 181640 21821t0 91240 139,2 
60,0 2040 2040 6040 i0680 6460 65,3 
194t0 28100 124260 138540 167420 ft86BO 2ft3o9 
litt 1- 28300 68440 86600 121t61t0 11031t0 u,o 
405,8 3860 3860 6800 11480 3060 275,2 
1140 4160 4160 4160 
59,9 3900 49460 116400 143660 66400 uo,o 
6500 
2,9 170700 lt04820 724460 1217ft40 825660 47o5 
20,4- 6925040 12724520 17845040 23915560 24927920 4,0-
8,9- 299140 576640 891260 1159940 1070080 8,4 
32,0 11380 569BO 95760 157640 77860 102,5 
6,1- 16020 50600 81260 116140 117420 1,0-
18,9 2080 8900 3048C 31360 13840 126t6 
638,5 4400 10020 53280 300800 27180 
39,8- 4280 25280 39500 76900 103920 25,9-
29,6- 30980 54140 57280 78260 74960 4o4 
7,4 64740 129200 177420 254220 207200 22.7 
103,6 37440 76920 179280 201120 84440 138,2 
4700 4700 
28.1- 345280 483960 527580 556500 716100 22,2-
30,1- 5880 44560 54900 68020 631t80 7t2 
13t 1 107380 160020 260480 332720 234200 42,1 
680 
16,6- 103760 230280 30B380 3B3960 364860 5t2 
80,8- 3720 3720 8440 9720 23080 57,8-
21,6 47980 125440 181740 226220 147280 53,6 
1740 1880 2120 4120 
32,6- 1400 3060 5400 6220 9800 36,4-
102,2 83000 187800 274800 363860 145180 150,6 
24,8- 808760 1411740 1937080 242221t0 2508580 3,4-
25,0- 34000 54620 56200 57520 56760 1.3 
57,1- 1280 1280 1480 2860 48,2-
4400 4400 4400 4400 
48,9- 71920 158420 259920 331300 503000 34,0-
51,1 62160 113140 152720 257920 153620 67,9 
35,2- 79200 130820 241380 361520 389220 7,0-
89,4- 3080 3480 3480 7760 23460 66,8-
48,5- 43200 72700 109080 132360 214880 38,3-
63,0- 4080 4080 4080 7360 11100 56,9-
54,7- 9820 16920 16920 25360 49340 48,5-
34,6- 41960 56720 63280 12920 77020 s,2-
26t1 lt0020 109980 181200 222440 139740 59,2 
49,7- 89820 172940 190780 268440 431160 37,7-
50,4- 124300 181180 192320 208060 384500 45,8-
44,7 35300 92820 166580 218560 136660 59,9 
8,5- 65780 229460 307520 454820 390560 16,5 
5,4- 2940 4020 1960 105o1 
19t1 342720 756220 1084360 1507160 1027600 46,7 
42,6- 4640 10660 19660 25740 29760 13,4-
11,3- 1040 1040 1040 7180 23420 69,3-
67,5- 7000 7360 8460 10220 30600 66,5-
5,3 6400 13500 23720 52180 39860 30,9 
121,4 500 500 7860 2520 2llo9 
37o1- 8140 8140 11200 42120 64240 34,3-
90,2- 420 1300 6860 81,0-
56,9- 31140 66120 104460 151980 206500 2&,3-
37,4- 9180 18580 24120 51900 70620 26,4-
74,9- 6200 1544Q 15440 25640 76860 66,6-
74,6- 3020 22200 26340 76160 65,3-
48,7- 9080 16280 22000 23860 33660 29,0-
340 
1000 
40,9- 2900 19480 92340 94080 112700 16,4-
44,4- 16640 19020 22340 46940 60660 22.5-
53,1- 6140 8540 20900 27000 36400 25,7-
32o4 53480 96560 100560 122700 89760 36,7 
89,4- 1000 25080 38660 38660 29130:> 86,6-
200 
41t0,5 3540 15560 15700 59200 27720 ll3o6 
27500 27500 27500 
12,2- 29040 54380 60540 69820 74600 6,3-
36,2- 16500 57740 74300 110860 141640 21,6-
Il 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destmation 
Dest1naz1one 
Bestemming 
NOUVELLE-lHAIID 
OCEMHE BRITAN. 
NOUV. CALEDONIE 
POLYNESIE FRAIIC 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FPANCE 
ITAL I A 
NEIJERL AND 
*TOTAUX COM~UN~UTE 
ROYAUME 
- UN 1 
1 SL ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtMARK 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
G~ECE 
TURQUIE 
U. R. s. s. 
lUNE DM-EST 
POLOGNE 
H0'4GRif 
ROUMAIIIIE 
BULGAR lE 
TERR !.ESPAGNOLS 
MARfJC 
ALGER 1 E 
TUNI'i11: 
LIBYE 
EGYDTE 
SOUDA"' 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE - VOL TA 
NIGI:R 
SI-:NCGAL 
GA"'i311: 
GUIN~E PORTUG •. 
GUINEE 
SIHPA - LEONE 
L Il:\ ER lA 
COTt: D IVOIRE 
GHANA 
TGG~l 
DAH•JMEY 
NIGERIA,F·EO. 
CA"'ERJUN 
CENTFIÈ AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CO\IGO BRAZlAVIL 
cnNGO R .O. 
RWANDA 
BURIJNDI 
AlllGDLA 
fTI-iiDPIE 
AFARS, ISSAS 
SL 'IAL lE 
KEI\IYA 
OUGAI\IOA 
TA..,lANIE 
!~2!'1~~:~~~CE ••• 
MADAGASCAR 
Rt'J\1101\1 
CO'IORES 
RfP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
1 
U. E. B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/,:: 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 J ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
33.2 593 626 1748 1704 2o6 9980 15140 16080 4698(1 406!l) 15 ,s 
90 1260 
4 4 26 26 120 120 660 660 
95 135 532 74,5- 2180 2'>80 o72ù 55,6-
57 d 504 1117492 1589656 2153907 2455434 12,2- 13976640 28167720 40760060 56034740 5lltl9100 9,5 
1056236 2101127 2959832 398004/J 4076894 2,3- 27197620 56388940 8072tl1tJ0 109804540 9124.2460 20,3 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTOI:CKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 ACCIAIO - NC. 
BUilEN EN VERBINDINGSST~KKEN VAN STAAL - NV. 
165456 341776 500016 749305 581091 28,9 3265460 6788860 9978340 14977100 1015.2tli!O 47,5 
92389 212233 3029!17 41.2980 418544 1.2- 2103440 4711;> 760 6827440 9286920 8218tl60 13,0 
4264 33161 42214 46109 .14326 221,9 92900 691600 !191380 939400 <:9924) 213' 9 
163044 310570 444935 573988 618544 7.1- 3477740 6972580 10068440 13257220 12111{)80 9,5 
425153 897740 1290152 1782 382 1632505 9, 2 B-139540 19169800 27765600 38460640 307!1201>0 24, ~ 
89 202 413 5801 190 3700 17560 25180 118380 14tl20 o98,8 
665 847 1113 1223 a, 9- 14860 19280 26040 262.20 0,6-
5977 11363 13345 14538 18175 19,9- 99420 191540 226980 251140 256220 l' 7-
2311 5990 861t0 12346 6366 93,9 85960 266280 39tl540 587920 20::19;)0 l!ltl' 3 
19576 32247 45205 61195 44830 36,5 346500 571880 !l47620 1163460 800920 45,3 
18995 3786tl 40213 41396 48027 13.7- 289080 583000 634820 678540 742400 8,5-
29304 50718 56447 60225 83585 27,9- 475720 8450tl0 951180 1045960 1340680 21,9-
17197 39395 47723 60895 43712 39,3 3 5 7660 818700 1056180 1347220 906220 48 '7 
136 173 195 232 340 31,7- 20540 32860 36580 42300 373<lél 13' 2 
1201 1593 3681 4309 1802 139,1 26320 38760 103460 121900 57140 113,3 
59 59 121 121 352 65,5- 2780 2900 5340 5340 45440 88,2-
108 428 1103 1414 1.25'1 12.3 2480 9440 25280 32540 21060 54,'5 
668 6~8 2005 621 222,9 14180 14180 13H20 5UJO 155' 6 
1055 1792 2280 2943 14986 80,3- 60040 102720 132160 161140 4b78() 61,0-
1 1 1 2166 99,9- 940 940 940 .2692:> 96,4-
19032 34239 48431 70304 58986 19,2 494620 890140 1273260 1 tl6 7640 t38l960 35,1 
6152 13557 14796 18368 15759 16,6 240020 518040 584820 670880 410580 63,4 
1354 1570 1889 1896 66940 76940 93780 97740 
2289 2834 2836 2838 2794 1, 6 77940 102800 103420 103860 64740 60,4 
3096 3529 3535 4418 5159 14,3- 76700 12 3580 125880 149260 127o60 lo,9 
3 17 H 22 48 54,1- 300 7500 9780 12120 7040 72,2 
1107 11164 11196 11196 3819 193,2 23980 240600 241340 241340 64460 274,4 
51l6 Z420 4565 6717 2566 161,8 17880 59220 112660 157~60 127323 23 ,A 
118 61J9 737 879 2462 64.2- 5720 18860 22420 29680 ltt!900 39,2-
660 1560 1%0 15 72 14340 34980 34980 351t20 
501 802 802 983 23613 95,7- 17040 23800 23800 27oOO 593100 95,3-
83!l 9"}4 3033 3320 293 24240 39840 119020 14 7100 6480 
243 1015 1015 1015 3190 68,1- 6400 27000 27000 ..!7000 ;4100 50,0-
78 78 78 78 1760 1760 1760 1760 
174 174 4240 4240 
1 800 
170 370 370 370 20 4460 9000 9000 9000 380 
164 235 12 50 1902 1451 31,1 3160 4540 27080 40600 21800 86,2 
152 152 155 155 2760 2760 3060 3060 
367 665 665 665 537 23o8 7840 15000 15000 15COO 10060 49,1 
98 lOO 102 176 92 91,3 6100 7420 7800 12020 2 320 4ltl, 1 
656 14410 1808 2468 1637 50,8 14060 31760 39700 52920 28'120 83,\l 
622 943 1261 1430 1383 3,4 13980 21140 28400 .H660 23960 .32 ,1 
587 1372 2310 3292 1908 72,5 10920 33600 54700 75340 4û40 7o,3 
72 958 1830 tl41 117,6 1760 22220 .37020 14460 156,0 
505 90 461, 1 11800 1600 637.5 
.234 234 291 180 61,1 5840 5840 7080 19700 64,0-
2738 5855 8319 15210 25894 41.2- 81740 1742 f!O 242200 409180 515320 20,5-
13 323 560 713 ~061 65,3- 1180 8320 13540 16580 3638) 54,3-
11 BO 
192 192 192 4660 4660 4660 
307 517 517 517 3733 86,1- 6280 10620 10620 10620 !15~00 87,5-
206 206 206 206 571 63,!!- 4880 4tiBO 4880 4!1!!0 11ogo 55,'}-
16428 281'15 36487 42282 37523 12,7 507840 904240 1181080 1402980 1086120 29.2 
643 992 3528 5339 1702 213,7 17740 25940 104SOO 18 522 0 38540 380,6 
821 2073 3312 3413 3011 13,4 20640 49900 76940 84440 6501'\0 29,7 
645 3278 4R2l 5215 9277 43,7- 14200 785.20 114700 139060 234Ll0 40,6-
1373 2082 2082 2718 3030 10,2- 30260 lt5980 46120 595 00 o3663 6,4-
126 34 7 455 627 926 32,2- 2920 8120 10500 14080 1o900 16,6-
167 167 356 85 318,8 3800 3!100 7780 1420 447,9 
8 8 2tl 28 3211 91.4- 460 460 780 780 nl4CJ 87,2-
34 1220 
62 62 62 62 115 46,0- 1320 1320 13.20 1320 2160 3!1,6-
66 U&O 
165 407 930 1103 1958 43,7- 35 ~0 9360 27800 31420 317o0 l,ù-
2o8 909 1991 2362 2639 10,4- 5580 20500 107260 1ltl?Oü 46780 153,3 
1562 .2491t 4360 7390 3399 117,4 35040 57560 105520 173700 639133 171,5 
229 271 271 .271 4620 5540 5540 5540 
1573 4005 441t9 7074 4689 50,9 33260 101320 138680 2J'll2rJ ll7tl20 l"J3' J 
30000 73275 113729 13~o01 131911 3, 6 lt6 f340 1131100 1760960 2107380 197'+?00 6,7 
L 1 1 _l 1 tl 1 1 1 1 1 
339 
B. L W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 Destmation 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 406 6594 229lt5 37933 17723 114,0 4800 100420 322060 550020 
MEXIQUE 10 4 150,0 460 
GUATEMALA 202 202 202 352 291 21o0 4080 4080 4080 8020 
HOI\IDURAS 54 54 54 54 69 21,6- 1180 1180 1180 1180 
SALVADOR 779 
COSTA - RICA 166 315 446 792 4771 83,3- 3760 7000 10280 19360 
PANAMA 555 555 752 752 2056 63,3- 9660 9660 14400 14400 
CUBA 1531 1531 1531 1531 24500 24500 24500 24500 
HAIT! 437 1322 1371 1465 338 333,4 8780 26340 27680 29780 
REP.OOMINICAI\IE 493 679 885 1380 1793 22,9- 11960 16780 22340 35360 
GUADELOUPE 96 482 816 999 95 951,6 2440 11200 28020 32980 
MARTINIQUE 107 107 181 134 35,1 2960 2960 5020 
JAMAIQUE 20 20 20 20 390 94,8- 540 540 540 540 
INDES DCCI DENT. 329 573 574 602 770 21,7- 6940 13300 13660 14340 
TRINIOAO,TOBAGO 430 636 982 1012 1400 27,6- 10300 16160 24160 24860 
ARUBA 214 21ft 214 276 79 249,4 4640 4640 4640 6000 
CURA CAO 782 1549 1621 1621 861 88,3 13080 25440 28060 28060 
COLOMBIE 58 62 62 82 8788 99,0- 9360 9500 9500 18260 
VE"'EZUELA 514 5938 6439 8203 1926 325,9 19740 1308400 1329400 1492420 
GUYA!\IE BRITA. 111 981 1088 1300 994 30,8 2500 23940 26220 30820 
SUR IN AM 631 1237 1869 2607 2171 20.1 12820 26340 39100 54080 
GUYANE FRANCAIS 84 250 250 1840 6480 6480 
EQUATEUR 718 1665 2228 2228 10384 78,5- 15040 32860 44960 44960 
PERDU 71 383 533 554 720 23,0- 1400 10080 13700 14120 
BRES IL 469 584 584 628 2840 77,8- 9560 12900 12900 51760 
CHIL 1 1162 1751 2691 4201 3315 26,7 26820 45680 69020 101440 
BOLIVIE 2196 2605 3186 3615 5231 30,8- 55940 65160 78560 88000 
PARAGUAY 187 336 336 336 1122 70,0- 3540 6940 6940 6940 
ARGENTINE 193 193 193 193 1022 81,0- 14180 14180 14360 14360 
CHYPRE 129 30& 511 786 9141 91,3- 2420 6040 12780 17380 
LIBAN 1011 2956 3056 3080 736 318,5 24380 70620 73040 74560 
SYRIE 15 15 294 94,8- 280 280 
IRAK 463 872 961 2266 852 166,0 12160 20480 22420 63340 
IR Alli 1960 2923 2976 4495 l'i-200 68,3- 186480 209920 215160 307020 
AFGHANISTAI\I 227 
ISRAEL 3836 13052 15178 15242 12361 23,3 82280 267260 311760 314380 
JORDANIE 662 688 1135 1147 355 223t1 20860 30920 39040 39280 
ARABIE SEOUDITE 778 826 826 913 2013 54,6- 13780 14720 14720 16120 
KOWEIT 70 70 70 170 58,7- 1500 1500 1500 
KA TAit. 89 89 89 2580 2580 2580 
MASCATE OMA\1 114 114 114 114 1lb 84,0- 1720 1720 1720 1720 
YEMEN 320 320 320 386 7020 7020 7020 8280 
PAKISTAN 842 883 883 470 87,9 15760 20020 20020 
UNION INDIENNE 20 193 18 972.2 500 9880 
CEYLAN, MAL Dl VES 79 290 290 422 466 9,4- 1880 6480 6480 9080 
UNION BIRMANE 336 573 573 56 923,2 5760 10600 10600 
THAILANOE 3468 
VIET-NAM SUD 349 
CAMBODGE 13 13 303 95,6- 300 300 
INDONESIE 4 78 433 839 513 63,5 160 3340 15800 36880 
MALAYSIA 51 51 61 2692 1774 51,7 3000 3000 3780 96560 
SINGAPOUR 202 202 ~02 5520 5520 5520 
PHILIPPINES 76 186 312 404 16756 97,5- 1700 4780 9480 13020 
CHINE R.P. 811 
COREE OU SUD 70 51 37,3 5820 
JAPON 480 480 
HOI\IG - KONG 487 722 722 722 356 102,8 34560 49180 49180 49180 
AUSTRAL lE llO 
NOUVELLE-ZELA'W 205 205 205 284 64 343,8 4760 4760 4760 6940 
ILES USA,OCEAN. 154 154 154 3860 3860 3860 
OCEANIE SRITA\1. 284 2507 88,6- 6140 
NOUV. CALEOONIE 414 1835 3177 4185 1195 250,2 9000 42080 754.!0 98540 
POLYNESIE FRANC 214 1393 1423 1916 2443 21.5- 4320 32860 33660 44500 
*TOTAUX PAYS TIERS 214878 448021 596967 752724 770233 2,2- lt828280 11087200 14551940 18582880 
*TOTAUX OU PRODUIT 640031 1345761 1887119 2535106 2402738 5,5 13767820 30257000 42317540 57043520 
* • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAIH. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS T~AlTE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRDDUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 529854 1070127 1491078 2039523 1952929 4,4 1 H2 5840 27499180 38741720 52619l60 
FRANCE 3159 52 706587 982124 1337615 1301338 2t8 7886340 17 88 0 300 25257720 34884760 
ITAL lA 101627 221207 311417 405271 22:>963 83,4 2361040 5584760 7914460 10593720 
NEDERLAND 441779 881141 1247528 1608156 1575193 2.1 9523580 19644340 28138920 36818300 
*TOTAUX COMMUN~UTE 1389212 2879122 4032147 5390565 5050423 6,7 33196800 70608580 100052820 134915940 
ROYAUI1E - UN 1 13826 28759 45093 61534 51544 19,4 446460 998040 1532140 20122 40 
ISLANDE 1626 2832 3701 5501 4047 35,9 30020 56180 74300 111200 
IRLANDE 8052 15707 18902 21676 22646 4,2- 146860 293200 358500 422420 
NORVEGE 58844 128532 175257 231491 166666 38,9 1044400 2187940 3060840 4107140 
SUEOE 58253 101756 152844 210596 213929 1,5- 1176880 2165720 3323480 4618300 
FINLANDE 32943 74457 95372 110318 ll3108 2,4- 589440 1387580 1825260 2180460 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
252200 118,1 
1000 53,9-
578J 38,8 
1100 7,3 
12200 
77840 75,0-
31060 53,5-
5540 437,5 
34080 3,8 
1780 
2300 118,3 
6200 91,2-
1378::1 4,1 
28820 13,7-
1160 417,2 
12760 119,9 
191680 90,4-
90500 
16960 81,7 
38700 39,7 
164300 72,5-:-
12760 10.7 
138740 62,6-
79340 27,9 
95160 7.4-
20040 65,3-
74380 80,6-
161320 89,1-
16320 356,9 
7560 96,2-
28580 121,6 
251960 21,9 
3980 
213340 lt7,4 
81t20 36&,5 
39960 59,6-
18360 91,7-
13680 87,3-
9880 102t6 
11600 14,7-
8200 1::1,7 
1320 7()3' 0 
48600 
7720 
5300 94,2-
9100 305,3 
38780 149,0 
251460 94,7-
12100 
940 519,1 
280 71,4 
25260 94,7 
2160 
1260 450,8 
67160 90,8-
20680 376,5 
44380 0,3 
1513860() 22,8 
45920660 24,2 
41579440 26,6 
3000120() 16 '3 
5518500 92,0 
30288560 21 '6 
107387700 25,6 
13 90000 44,8 
71120 56,4 
353780 19,4 
2670580 53,8 
3969360 16,3 
1931120 12,9 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
Des ti nation 
1 J 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 
DANEMARK 70332 1374tl3 174478 219516 249187 
SUISSE 24361 59564 74588 98833 82192 
AUTRICHE 16160 29219 36921 48343 51553 
PORTUGAL &259 12918 24051 34473 35634 
ESPAGNE 12'897 26158 31706 45325 52571 
MALTE 853 1206 2210 2879 3568 
YOUGOSLAVIE 6824 20269 33846 47535 28471 
GRECE 11583 19088 22573 33165 62569 
TURQUIE 724 1845 3104 4503 5908 
U. R. S. S. 35201 50785 65756 88879 62775 
ZO'IIE DM-EST 10530 20738 23829 29537 28991 
POLOGNE 2762 4704 8463 13879 6172 
TCHECOSLOVAQUIE 113 841 2575 4377 10391 
HONGRIE 3688 4931 6554 10091 5299 
ROUMANIE 14325 25435 33658 47631 28539 
BULGAR lE 6468 7717 82"31 11582 17792 
ALBANIE 254 
TERRI.ESPAGNOLS 3603 15725 17876 20382 8483 
MAROC 13353 25878 41852 59653 41376 
ALGER lE 15008 55517 73135 91595 99435 
TUNIS lE 6208 18463 27245 35500 20495 
LIBYE 5934 11411 20538 36786 61988 
EGYPTE 964 1308 6687 7859 2073 
SOUDAN 784 2429 2938 3594 5744 
MAURITANIE 78 78 71! 78 10 
MALI 174 114 
HAUTE - VOLTA 152 152 200 200 1 
NIGER 110 370 370 370 20 
TCHAO l'tO 178 178 198 
SEN EGAL 339 1312 2527 3424 13377 
GAMBIE 152 152 238 238 
GUINEE PORTUG. 367 665 715 763 587 
GUINEE 1080 2594 343') 4277 411 
SIERRA - LEONE 1469 3073 3516 4258 10458 
LIBERIA 1819 2398 3197 3464 2868 
COTE 0 IVOIRE 2981 678l 9049 12645 4871 
GHANA 206 580 1169 4921 1299 
TOGO 505 140 
DAHOMEY 234 234 633 610 
NIGER 1 Ar FEO. 12290 17695 24654 40475 45163 
CA14EROUN 2511 3266 4293 5028 14756 
CENTRE AFRIC. 17 109 161 161 247 
GUINEE ESPAGNOL 192 490 490 63 
GABON 339 576 737 771 3841 
CONGO 8RAZZAVlL 212 314 459 1665 4283 
CONGO R.D. 31389 58852 86304 106209 86365 
RWANDA 912 17H 481t4 6951 2494 
8URU ... DI 851 2294 3751 4076 4000 
ANGOLA 2679 6314 8688 13205 21639 
ETHIOPIE 3372 5472 6252 7448 4069 
AF.\RSt ISSAS 378 599 753 971 1004 
SOMALIE 167 167 357 85 
KENYA 9144 15534 20628 28970 24048 
OUGANDA 255 451 161t4 2045 378tl 
TANZANIE 4222 7268 9932 13687 8812 
ILES MAURICE ••• 111 111 324 551 516 
MOZAMBIQUE 1640 6730 8370 9986 57l't 
MADAGASCAR 2442 5705 6133 11111 12430 
REUNIDN 1685 2617 4636 7916 3525 
COMORES 261 359 359 359 
ZA'481E 245 3111 6895 8234 4518 
MALAWI 39 3'1 64 83 551 
REP.AFRIC. SUD 9739 21939 35936 57836 52585 
ETATS - UNIS 345270 638688 893434 118H06 1449912 
CANADA 14347 33239 630ft7 81700 76505 
MEl( IQUE 2&6 562 1150 2065 2604 
GUATEMALA 2069 4211 6098 8785 lft699 
HONDURAS 8RITAN 109 455 1355 1417 1221 
HONDURAS 2998 3425 6378 18226 3811 
SALVADOR 161 1550 2263 4111 7914 
NICARAGUA 1373 2752 2995 3725 5096 
COSTA - RI CA 3867 7300 9902 14184 16460 
PANAMA 2672 4845 11345 12737 8726 
ZONE DE PANA MA 518 518 
CUBA 22095 33159 37l't8 38956 52197 
HAIJI 810 4089 4726 5925 6156 
REP.00141NICAINE 6229 8746 13820 17 287 155tl2 
GUADELOUPE 96 482 816 1034 146 
MARTINIQUE 117 117 191 13ft 
JA14AIQUE 5554 13822 18680 22588 27040 
INDES :JCCIOENT. 478 122 924 1004 3495 
TRINIDAO,TOBAGO 4716 9254 13lft2 16034 14857 
ARlJ8A 302 308 318 467 79 
CURACAO 891 1161 2044 2163 1398 
COLOMBIE 3715 1709 11015 14909 16817 
VENEZUELA 38300 69127 91657 114631 145681 
GUYANE BRlTA. 2328 4485 4672 4935 5849 
SURINAM 631 1400 2032 3198 2577 
1 1 1 1 1 1 
ESPORTAZIONE 
U. E. B l BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B. LE. U. BELGIÈ - LUXEMBURG 
UITVOER 
1/.:. 
1970 1969 
1/.: 1969 
l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
±% 
* 
±% 
' 
1 1 1 
u,8- 1397540 2928120 3863340 5030300 4548040 10,6 
20, .~ 686060 1626900 2162620 2924360 2272400 28r 1 
6,1- 456720 876980 1144400 1493900 1292520 15t6 
3r2- 167900 360860 652220 975960 746440 30,7 
13,7- 337940 801860 1027100 1443140 1342220 7t5 
19.2- 17880 25660 49380 66400 53640 23,8 
67,0 162220 507160 876120 1334900 639760 108t7 
46r9- 309000 548780 666700 988880 1284120 22,9-
23,7- 22440 58020 92360 139120 136980 1,6 
41,6 1183620 1607040 2055340 2765440 1643640 &8,3 
1t9 395980 781940 936680 1118140 819480 36,4 
124,9 130060 234860 432HO 676860 252580 168,0 
57,8- 8400 46400 128020 202780 243800 16,7-
90,4 119120 175820 249840 362340 141640 155,8 
66,9 353500 669520 879620 1238260 674560 83t6 
34,8- 123160 182800 213500 334060 410540 18,5-
4440 
140r 3 64320 318680 355300 400940 144600 111,3 
44,2 299200 590480 976540 1387880 875160 58,6 
7,8- 288260 1171780 1582640 2008800 1553140 29r3 
73t2 150940 394220 566060 784700 327000 140,0 
40,6- 114180 207820 355880 588780 1050780 43,9-
279.1 30680 51920 179820 237180 59200 300t6 
37,3- 17340 59860 69620 81940 87840 6,6-
680t0 1760 1760 1760 1760 160 
4240 4240 
3000 3000 3900 3900 800 387,5 
4460 9000 9000 9000 380 
2280 3120 3120 3580 
74,3- 1140 22680 50680 69060 256920 n,o-
2760 2760 5360 5360 
30t0 7840 15000 15800 16720 10880 53,7 
940,6 41060 104460 138120 115500 6240 
59,2- 26040 60020 69760 85100 123940 31,2-
20r8 34840 47720 65060 70140 50280 39,5 
159,6 66400 180960 234300 327120 86200 280t2 
278,8 4140 10900 38880 100660 25820 289,9 
260,7 11800 2280 411t5 
3,8 5840 5840 13840 29480 53,0-
10r3- 254680 391900 543940 903540 834740 Bt2 
65,8- 42320 59800 82140 114360 182780 37,3-
34,7- 1400 2160 3300 3300 402() 17.8-
677,8 4660 10880 10880 1160 837t9 
79,8- 6920 11880 15140 15640 81340 82,0-
61,0- 5060 7160 10160 27460 52020 47,1-
23r0 973920 1886860 2663620 3326180 2422980 37,3 
178r7 26280 48060 147820 238540 56860 319,5 
1 r9 21240 56080 88740 100880 85280 18,3 
38,9- 58940 142160 195600 300720 466320 35,4-
83r0 52420 98260 125060 151220 82660 82,9 
3,2- 7020 12220 16720 21320 11880 19r2 
320,0 3800 3800 7880 1420 454t9 
20,5 165880 293800 403780 574000 396560 44r7 
45,9- 4480 9580 32620 41600 55180 24,5-
55r 3 74320 140420 197680 265080 139500 90,0 
6,8 2040 2040 6400 11040 1028() 7r4 
74,8 34280 136220 180080 218520 99260 120r1 
lOr 5- 37440 92500 199780 294740 160780 83r3 
124,6 38900 61440 112320 185180 6958() 166,1 
5760 9700 9700 9700 
82,2 6240 65360 131780 165040 70520 134,0 
84,6- 800 800 1340 1760 7520 7&,5-
lOrD 239420 555140 940180 1592360 1047580 52t0 
17,9- 8014400 15105960 21318400 28436780 29685340 4r1-
14r6 394720 795960 1347660 1870960 1565520 19,5 
20,6- 11360 57120 97100 159580 128420 24,3 
40r 1- 33780 80760 123620 183580 214840 14,5-
1btl 2080 9140 30920 32180 16280 97r 1 
378r2 50600 59220 119380 381660 56420 576,5 
48,0- 4280 37300 51520 91420 141060 35,1-
26,6- 31780 66020 11400 94480 85320 10,7 
13,7- 81120 160160 216920 318900 303300 5,1 
46r0 49180 93760 210920 241580 136380 11,1 
10940 10940 
25r3- 369780 508460 552080 581000 717780 19,0-
3,7- 15020 71920 84780 105ft80 70940 48,7 
10r9 125580 187300 296640 383880 270160 42.1 
608,2 2440 11200 28020 35180 2620 
42,5 3160 3160 5220 2300 127,0 
16.4- 108920 262120 357900 439640 419700 4,8 
11,2- 10660 17020 22100 24260 ft7760 49,1-
7,9 89400 173420 237940 283780 214940 32,0 
491r1 6380 6520 6760 10220 1160 781,0 
54,7 15400 31280 40580 43160 24040 79,5 
11.3- 105160 212380 308280 431020 3d5000 12r0 
21r 2- 834820 2734840 3288620 3961500 2690900 47,2 
15,5- 36500 B560 82420 88340 73720 19r8 
24.1 12820 30240 43000 66840 46320 44,3 
Il 1 1 1 1 1 
341 
B. L W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg 
1 1 1 1 
GUYANE FRANCAIS 282 366 532 532 
EQUATEUR 5266 11301 17703 21651 50569 
PERDU 3274 6016 8543 15568 12022 
BRES IL 3688 686& 12347 16411 23690 
CHili 1"202 1847 2789 4356 4646 
BOLIVIE 5608 7447 10077 12287 20197 
PARAGUAY 616 765 8tt4 994 2071 
URUGUAY lt32 629 638 13llt 9000 
ARGENTINE 1878 2549 2638 2832 5681 
CHYPRE 2969 7251 12065 11t658 20671 
LIBAN 7639 14969 16572 211t38 36215 
SYRIE 6922 1024() 12268 12975 29573 
IRAK 3595 6906 15365 20090 19268 
IRAN 5043 16415 21205 32187 42297 
AFGHANISTAN ·293 422 47.2 427 
ISRAEL 20139 54912 69254 85572 68470 
JORDANIE 3660 4299 6016 6449 601t5 
ARABIE SEOUOITE 1()83 2017 2412 281t2 4973 
KOWEIT 3llt lt04 817 1022 3001 
BAHREIN 323 734 1204 2112 1957 
KAT AR 109 524 942 292 
MASCATE OMAN 434 434 642 2705 3854 
Y EH EN 320 320 320 386 
ARABIE OU SUD 100 lOO llO 150 601 
PAKISTAN 16b7 4637 6511 7745 14477 
UNION INDIENNE 81t7 1253 1470 2733 4692 
CEYLAN, MALDIVES 659 1552 1999 3330 7630 
UNIO"' BIRMANE 711 1612 2773 3035 5830 
THAl LANDE 1700 2824 3967 4575 10727 
VIET-NAM SUD 566 
CAMBODGE 60 60 73 73 527 
INOONESIE 311t 1351 6656 7129 10190 
MALAYSIA 1754 3510 4159 10283 8516 
SINGAPOUR 762 2320 3199 3699 13349 
PHILIPPINES 1942 3676 3980 5342 2141t9 
CHINE R.P. 6066 lt4844 58036 64623 78469 
COREE OU SUD 80 51 
JAPON 333 471 543 11t53 555 
FORMOSE 999 999 999 577 
HONG - KONG lt101 6006 6641 8358 8228 
AUSTRALIE 1251 2870 3916 5688 6193 
NOUVELLE-ZELA'fO 2068 271'+ 3163 5271 6029 
ILES USAoOCEAN. 154 154 154 
OCEANIE BRITAN. 284 2597 
NOUV. CAlEOOfUE ltl8 1839 3530 4538 1195 
POLYNESIE FIU'fC 214 1442 1567 2100 2975 
*TOTAUX PAYS TIERS 1095215 2179340 3026382 <4009653 4331592 
*TOTAUX DU PRODUIT 2481t427 5058462 7058529 9400218 9382015 
LAENDERGRUPPEN. ZONES. GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L'NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 323537 659793 894646 1175688 1143593 
FINL. NORV. DANEM 162119 31t0472 41t51 07 561325 528961 
AELE - EFTA 249661 501063 686933 910287 850705 
EUROPE ORIENTALE 73087 115151 149066 206230 159959 
t. EUROPE TOTALE 396621t 77<4944 10437l2 1381918 1303552 
AMERIQUE OU NORD 359617 671927 956481 1277106 1526417 
AHERIOUE CENTRALE 54686 97560 133739 171417 181615 
AMERIQUE OU SUD 67220 120507 165487 213618 298800 
* AMERIQUE TOTALE 481523 889994 1255707 1662141 2006832 
AFRIQUE DU NJRD 34569 99858 142232 186 748 161306 
ETATS ASSOC FRANC 11825 22649 32343 46209 59115 
ETATS ASSOC AUTR. 33152 63057 95066 117593 92944 
* AFRIQUE TOTALE 139660 310875 454431 620102 578742 
MOYEN ORIENT 52541 119393 159196 204000 237644 
EXTREHE DRI ENT 20916 75115 101006 123457 185833 
* ASIE TOTALE 73457 194508 260202 327457 423477 
• OCEANIE 3951 9019 12330 18035 18989 
* 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1969 
1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ 
' ' 
1 1 
4400 6240 10880 10880 
57,1- 101980 218280 335860 408640 748040 
29,5 82680 158180 225900 378260 248800 
30,6- 137580 271240 467600 661600 754200 
6,2- 29900 50160 73620 110320 112900 
39,1- 110580 152680 206200 250960 318900 
51,9- 12500 15900 17560 20840 37140 
85,3- 9820 16920 17700 33600 143780 
50,1- 5691t0 72140 79020 89020 170320 
29,0- lt261t0 123600 217080 267300 329260 
40,7- 143940 296300 3231t60 415320 520740 
56,0- 127360 1B7600 238080 253820 51t5340 
4,3 69860 144000 295180 404640 338200 
23,8- 257820 508360 617320 896460 707480 
10,5 5640 8580 9660 5940 
25t0 434920 11551t20 151t4300 198381t0 13161tlt0 
6t7 76060 9901t0 131t980 141t62D 105500 
42,8- 18500 38500 45060 52600 87080 
65,9- 7960 9820 18260 22120 82520 
7,9 61t00 13800 21t91t0 53400 39860 
222t6 3080 961t0 20480 5580 
29,7- \ 9860 9860 15300 5771t0 81720 7020 7020 7020 8280 
75,0- 2320 2320 2740 3620 8420 
46,1t- 44060 115880 165620 214440 243440 
41,7- 23680 34560 40780 80220 117560 
56,3- 12680 33160 45300 70900 11861t0 
47,9- 12580 29720 54060 58200 86380 
57,3- 31800 46720 70160 82740 150720 
22b20 
86,1- 1320 1320 1620 1620 9480 
29,9- 7500 36240 139240 162320 153860 
20,7 35860 71080 85600 245400 137240 
72,2- 16100 45140 60140 70680 177560 
75,0- 55180 106420 117380 153060 371380 
17,6- 11131t0 844160 1106580 1231480 1280600 
56,9 6020 940 
161o8 14620 30960 34720 81500 38860 
73,1 27500 27500 27500 9160 
1o6 68160 108120 115<420 133600 101820 
8,1- 3341t0 89120 125480 183800 180820 
12,5- lt4880 57680 67340 ll91t60 122880 
3860 3860 3860 
89,0- 6140 68420 
279,7 9120 lt2200 81080 104200 2068() 
29,3- lt320 33500 361t80 48120 51100 
7,3- 25215880 51992620 72731860 971tlt5460 85404180 
0,2 58412680 122601200 172781t680 232361400 192791880 
2,8 6991760 14823000 20708760 27848720 22702080 
6,1 3031380 6503640 8749<440 11317900 9149740 
7,0 5405980 ll20071t0 15813340 21273400 16889340 
28,9 2313840 3698380 4895140 6702320 4186240 
6,0 9305600 18521380 25603900 34551040 26888320 
16,2- 8409120 15901920 22666060 303077<40 31250860 
5,5- 1007780 1835880 2564680 3426140 2853420 
28,4- 1535680 4017760 5156660 6511820 5730020 
17.1- 1 i)952 580 21755560 30387400 <40245700 39834300 
15,8 738400 2156480 312521t0 4181380 2755300 
21,7- 229860 483220 762100 1116600 950620 
26,5 1021440 1994800 2903980 3673480 2566540 
7t1 3226400 7353980 10860260 14969560 11043320 
14,1- 1204660 2604360 3501940 4593900 4174080 
33,5- 434880 1530980 2064120 2619680 3020260 
22,6- 1639540 4135340 5566060 7213580 7194340 
4,9- 91760 226360 314240 465580 443900 
* 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERlEUGNI SSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN t-N. 
DEUTSCHLAND B.R 10847214 20567576 29114721 36773368 38818626 5,2- 165023860 315152220 438332420 551108640 479780240 
J _1 1 1 J 1 Il 1 1 1 1 
.342 
1:% 
1969 
± % 
45,3-
52,0 
12,2-
2,2-
21o2-
43,8-
76,5-
47,6-
18,7-
20,2-
53,4-
19,6 
26,7 
62,6 
50,7 
37 ol 
39,5-
13,1-
34,0 
2b7,o 
29,3-
56,9-
11,8-
3lt7-
40,1-
32,5-
45,0-
82,8-
5,5 
78,8 
60,1-
58,7-
3,7-
540olt 
109,7 
20),2 
31o2 
1o6 
2,7-
90,9-
403,9 
5,1-
14tl 
20,5 
22,7 
23,7 
26o0 
60,1 
28,5 
2,9-
20r1 
13,6 
loO 
51o8 
l1o5 
43,1 
35,6 
10 tl 
13,2-
0,3 
4,9 
14,9 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 T Î 1 
FRANCE 75 878J5 16581116 25390600 32115633 31366321 
IT ALI A 1526004 2873521 42.90322 6112628 6008076 
NEilERL ANO 4001356 757055 8 10362189 13404270 11833570 
IHQTAIJX COMMUNI\IJTE 23962409 47592771 69157832 88406099 88046593 
ROVI\UME - UNI 143434 284183 405886 809679 1363375 
ISLANDE 10998 20065 36661 44916 29873 
IRLANDE 68110 120251 159278 218428 202385 
NO~VEGE 519993 931920 1253330 1550595 1497327 
SUEDE 796202 1423105 1959994 2637082 2844094 
FINLANDE 154221 405431 5270'15 650309 608756 
DANEMARK 673015 1324378 1759924 2175552 2149498 
SUISSE 912730 167852.9 2382819 3115752 2365225 
AUTRICHE 47331 103546 151127 214536 178157 
PORTUGAL 157237 330ll0 522716 724200 796359 
ESPAGNE 692035 1204839 1531662 B60645 2099645 
GIBRALUR 151 594 594 1073 651 
MALTE 19975 24335 40914 52074 48009 
YOUGOSLAVIE 65002 140193 179799 251662 131802 
GRE CE 250235 491347 659363 868 b40 1101069 
TUROUIE 6082 18115 25606 385703 11886 
U. R. S. S. 63580 119591 168538 255538 205915 
lü'JE 0"1-EST 39957 5832 8 79822 95449 194711 
POLOGNE 43883 78190 103431 109831 22931 
TCHECOSLOVAOUIE 113 841 2575 4377 15354 
HO\IGRIE 14087 39706 47709 51246 2lt60l 
ROUMANIE 62709 129277 146354 222988 225355 
BULGARIE 16193 27301 36247 42357 45404 
AL BA'Ij 1 E 16753 
TERRI .ESPAGNOLS 86171 148214 164429 185336 113279 
MAROC 106444 199074 298250 387181 185016 
ALGERIE 276083 500115 627431 767077 610364 
TUNISIE 60686 87353 109b7l 134440 79753 
LIBYE 36053 52200 99875 142162 164794 
EGYPTE 3260 27981 109257 128206 7785 
SOUI1AN 19608 440:10 83350 121530 67194 
MAIJR lT AN 1 E 2292 3331 5459 5459 4133 
MALI 4549 8508 8508 1237 
HAUTE - VOLT A 1845 422 7 4585 6964 6115 
NIGfR 2403 6987 9445 10367 6578 
TCHI\0 5053 8013 11054 12301 4205 
SE: "lEGAL 28367 54154 78179 102818 77175 
GAMBIE 452 802 3973 5272 2205 
GUINtE PORTUG. 2297 6956 9543 11469 6760 
GUINEE 3610 9709 11943 13141 3551 
SIERRA - Lt:ONE 5723 13801 22179 34432 40581:1 
LIBERIA 11771 20360 30244 37555 22824 
COTE 1) IVOIRE 57255 108571 164306 204913 138483 
GHANA 2722 33704 77425 106114 21336 
TOGO 2910 82::l9 17413 19811 7459 
DAHOI'IEY 8507 16667 20039 25309 18651 
NIGERIA,FEO. 51754 109351 186373 325490 195316 
CAMEROUN 31358 54663 89709 106760 72928 
CENTRE AFR 1 C. 2517 4264 64 79 9045 5654 
GUINEE ESPAGNOL 401 1718 2716 531 
GABON 12699 23512 36896 45348 21:1676 
CONGO 6RAZZAVIL 9663 20354 28753 32347 19420 
CONGO R.O. 258083 462.405 687356 897750 607995 
RWANDA 2373 4701 9690 16473 8208 
BURU"'OI 4364 9086 15158 19881 19885 
ANGOLA 48435 97102 143570 190475 185662 
ETHIOPIE 15035 27734 36&75 52594 30694 
AFARS, ISSAS 1346 4992 5442 7065 5933 
SO~ALIE 1711 l'JOB 3484 937 
KENYA 35806 67914 1126 71 172134 109341 
OUGANDA 2191 4902 6714 9442 17979 
TANZANIE 8936 29163 41530 72298 31380 
ILES MAURICE ••• 2112 15176 24273 34717 14085 
MOZ.A"'8IOUE: 6711 18765 27555 49269 59719 
MADAGASCAR 26320 42848 56462 74597 48130 
REUNI Dili 904o 16679 21321 25698 21)228 
CO~ORES 530 720 1023 1513 663 
ZA"'BIE 1496 5343 28294 84846 8192 
RHODE:SIE 1t9 
tiALAWI b19 718 2251 3437 2432 
REP.AFRIC. SU'l 31740 56437 1:1713!>7 156524 103729 
ETATS - UNIS 1096600 3485397 5666335 10370736 13337423 
CANADA 62451 21573 7 312036 426778 1196603 
MEXIQUE 2803 5294 5882 8236 2071!1 
GUATEI"ALA 16547 287H 54'171 86663 151660 
HONDIJRAS BRITAN 4612 7316 11047 l4J60 43ù44 
HOIIIDURAS 14368 351L 5 65~86 106345 121J95 
SALVADOR 34910 38325 <)0820 118645 111042 
f,ll CAR AGUA 16536 29051t 377!>0 49722 25921 
COSTA - IIICA 32762 6d887 132016 213953 255099 
PAf\! AMA 9740 18727 34522 49406 159771 
ZONE OE PANAMA 518 518 2'>5 
CllflA 3036b 44l76 50074 51582 15320b 
1 1 1 1 1 1 
U. E B. L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIÈ - LUXEMBURG 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1/.:. 
1970 1969 1970 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
T 1 1 1 
2,3 109921060 244847280 370872380 470646680 393366740 19,6· 
1,7 21084760 42731700 63951540 90070800 67768680 32o'il 
13,3 59897520 116130340 159786420 205765200 154240220 33,4 
0,4 355927220 71886754010329427601317591520109515~880 20,3 
40,5- 2751920 5437620 7871780 12933720 13918720 7,0-
50,4 182500 32 3520 596 760 732920 46762J 56,7 
7,9 932040 1720600 2233760 2981360 2247800 32,6 
3,6 7260520 13501600 18559660 23223600 18346820 26,6 
7,2- 11514160 21335900 301U400 40646620 36742340 10,6 
6,8 2555260 7286640 9496440 11708820 9801920 19,5 
1. 2 9872060 20068460 26672060 32984920 26964840 22,3 
31,7 13960400 26142520 36856860 46899940 31593620 48tlt 
20,4 1215320 2706220 3833180 5319160 4264080 24,7 
9,0- 2522380 5539820 8731620 11770140 11104820 6,0 
6,5- 9957820 17682240 22883180 29972760 27649000 8.4 
64,6 1660 7540 7540 15020 678J 121,5 
8,5 240300 303300 529320 689180 518820 32o8 
90,9 1137900 2441400 3264220 4603680 2031320 126,6 
21, o- 3335220 6701640 908 5200 11696140 12540540 5 ,J-
139900 406340 540540 4608940 3755!j0 
24,1 2317120 4422540 6261680 9652980 6014480 60,5 
50,9- 1108700 1638640 2385180 2931400 4052980 27,6-
379,0 829060 1492180 2054500 2318600 568580 307o8 
71.4- 8400 46400 128020 2027 80 386820 47,5-
108,3 323880 805 820 957440 1069940 741720 44,3 
1,0- llt>6340 228 8900 2616020 3872760 3437020 12,7 
6,6- 260060 491980 64<1420 798260 906200 u,8-
19~200 
63,6 1326960 2342760 2613960 289392.0 1419380 103,9 
109,3 1578300 2958660 4380960 5621020 2547340 120,7 
25,7 3849580 7274660 9120600 11106080 7239360 53,4 
68,6 890040 1345420 1698120 2129460 976200 ua, 1 
13,6- 537220 780560 1455520 1996220 249944J 20,0-
72040 3755 80 1310940 1535520 146160 950,& 
80o9 2 396 20 587980 1079860 1546440 685700 12 5,5 
32,1 29680 46760 75460 75460 4990::l 51,2 
587,8 89640 168440 168440 14300 
13,9 25700 62620 &6040 95340 58840 62t0 
57,6 35340 109020 141000 152580 66760 128,6 
192,5 86360 127700 179940 202300 65660 208,1 
33,2 413680 776400 1130380 1466680 1019080 43,9 
139,1 7880 12880 60380 76500 19540 291,5 
69,7 32220 113100 153680 191860 88520 116,1 
270,1 64900 192240 242580 284260 45180 529.Z 
15, 1- 96440 222240 332840 482600 570080 15,3-
64,5 179400 302940 441520 538140 329660 &3,2 
48,0 850580 1748600 2620160 3215180 1815480 11 tl 
397,3 19740 372820 883880 1250760 2 08960 498,6 
165,6 38540 111300 230060 263780 82120 221,2 
35,7 152160 267280 310900 381700 303800 25,6 
66,6 765720 1672500 2741900 4608880 2671460 72t5 
46,4 ltl 0820 747400 1206560 1448880 836340 7.3,2 
60,0 40300 73100 114080 152400 79980 90,5 
411,9 8020 31400 43300 9380 361,6 
58 tl 202380 370280 554760 670780 4145;)0 61t8 
66,6 170720 357640 514800 567180 273860 107,1 
47,7 4457340 8037700 11688020 15014260 9264820 62.1 
100.7 55740 99260 226260 382600 128800 197 ,o 
72400 158280 259300 339560 293320 15,6 
2,6 7 2 28 80 145 3560 2125940 2787300 2389300 16,7 
71.3 191900 405960 543260 74538i.l 350160 ll2,9 
19,4 21460 71020 B6220 111180 78000 42,5 
271,8 24880 28180 47760 146'•0 226o2 
57,4 5 04980 968760 1563500 2309300 141721:10 62,9 
47,4- 30580 683o0 101320 140360 22816) 38,4-
130,4 137440 491940 691720 1070580 38~820 177,5 
146,5 38880 171280 299020 427680 168580 153,7 
17,5- 120860 350880 ~14120 821200 79310;) 3,5 
!:>5,0 360980 604120 88221:10 1185660 591040 100,6 
27.0 131:1280 257420 348740 433120 287840 5J,5 
128.2 9760 14800 19040 27240 25060 8,7 
935,7 25480 101060 380660 104522U 12144U 76J' 7 
ll40 
41,3 10140 11920 41240 59680 3490::> 71,0 
5Q,Y 607100 1132200 1798880 3161780 1751700 79,9 
22.2- 23972440 50392480 83830860 1454 72100 154587100 5,8-
64,2- ~62420 3J62580 4478t!60 6093900 ll8 72600 52,6-
60,2- 9b840 20992.0 249900 330120 6ll6:):) 46,8-
42,8- 2 08 300 383d80 722560 1135300 14 7ù2<t0 22.7-
66.5- 52520 88440 146620 192 8 60 371140 47.9-
12,1- J.91800 453300 'll99l0 141 g1 0(1 114~ 560 21t tl 
6,8 354160 415440 1040040 1378300 1081160 27,5 
88,0 229000 4197 20 526b40 675~40 3 0213 :):) 123,0 
16,0- lt43960 933140 1696340 2611600 2444840 Ot8 
69,0- 140360 278600 511540 707820 l402d20 4~.5-
103, 1 10940 10940 3700 195 '7 
6é,O- 452820 62~020 691700 7 2 062 0 1760-1~0 5'1,:)-
Il 1 1 1 J 1 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Best1mmung 1970 1969 
-Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg 
HAl TI 6174 ' 16321 ' 23762' 37262' 27366 
REP.DOMINICAI"'E 37457 57735 133290 173300 132447 
GUADELOUPE 1168 6987 16746 18613 6001 
MARTINIQUE 596 2719 5781 7534 1131 
JAMAIQUE 11005 28773 75952 111034 79177 
INDES OCCIDENT. 4.101 13315 19452 28179 15H2 
TRINJ.DADoTOBAGO 16397 36402 47778 67654 41824 
ARUBA 681 3366 4651 6831 5380 
CURACAO 27437 46372 61190 66667 56023 
COLOMBIE 8815 11365 53921 203039 60783 
VENEZUELA 101181 164462 231393 281458 311131 
GUYANE BRITA. 4225 9793 14749 20587 228B1 
SURINAM 15982 38831 51248 65889 49532 
GUYANE FRANCAIS 1035 4897 5411 6600 366 
EQUATEUR 51325 85644 114256 167998 302133 
PERDU 20477 39547 70098 105493 101690 
8RESil 8463 15031 47448 117473 64389 
CHILI 8272 15216 22872 30706 37446 
BOL IV JE 13872 22011 36434 52905 88067 
PARAGUAY 3580 4733 5522 6193 12253 
URUGUAY 4161 5580 11217 16798 45308 
ARGENTINE 28593 53036 113479 185724 302724 
CHYPRE 63160 121590 157063 182894 105't20 
liBAN 26148 55689 65114 78274 119415 
SYRIE 100154 130123 154697 163979 148758 
IRAK 176062 414615 524794 664332 277633 
IRAN 185223 510209 680397 851310 1026243 
AFGHANI STAN 2603 3266 3415 4041 
ISRAEl 118865 245770 404670 447535 269978 
JORDANIE 22633 36391 H913 47269 43019 
ARABIE SEOUDITE 56222 160073 25004B 340701 175718 
KOWEIT 16498 58852 97893 120276 42260 
BAHREI~ 2640 10190 23341 31426 5276 
KAT AR 3487 10660 31845 47723 4488 
MASCATE OMAN 6563 15774 29376 48300 34009 
YEMEN 863 3547 84ft0 14537 655 
ARABIE OU SUD 1294 3423 8152 12168 7000 
PAKISTAN 32712 62400 108196 180241 221100 
UNION INDIENNE 19055 65564 81396 98928 117108 
CEYlAN, MAlDIVES 17210 27184 32964 35787 95703 
UNION BIRMANE 26841 70847 79885 86136 64610 
THAl lANDE 19626 46006 50167 53444 50754 
VIET-NAM SUD 11358 
CAMBODGE 671 671 926 926 12356 
INOONESIE 13626 38656 84944 92642 70735 
MALAYSIA 21074 46567 58940 76276 95507 
SINGAPOUR 18216 't2868 54772 90358 58122 
PHILIPPINES 10320 17158 41282 100572 84628 
CHINE R.P. 51915 260142 491635 628627 158802 
COREE DU NORD 601 
COREE DU SUD 3401 5950 11969 
JAPON 4700 4838 15013 1!1022 4170 
FORMOSE 628 4702 4882 30047 5711 
HONG - KONG 33693 72878 111290 151372 152266 
AUSTRALIE 3402 7468 13~90 21187 26406 
NOUVEllE-ZElA~D 3198 26744 86746 108205 16302 
IlES USA,OCEAN. 56 210 210 953 649 
OCEANIE BRITA~. 776 1060 7740 
NOUV. CALE DON 1 E 14306 24863 36040 48515 24820 
POLYMESIE FRA'4t 4601 692 7 7467 8307 5686 
~TOTAUX PAYS TIERS 9417973 18663390 27485123 39487550 40311095 
*TOTAUX DU PRODUIT 33380382 6625616).. 9664295 5127893649128357688 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. l4NJEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4517251 8500941 11597368 15660846 15428131 
FINL. NO!W. DANEM 1347229 2661729 3540349 4376456 4255581 
AELE - EFTA 3261440 6095836 8473057 11272312 11194035 
EUROPE OR 1 ENT ALE 240522 453234 584676 798539 734273 
* EUROPE TOTALE 4757773 8954115 12182044 161t59385 16162404 
AMERIQUE OU NOl.D 1759051 3701134 6178371 10797514 14534031 
AMERIQUE CENTRAlE 267660 487813 871778 1215804 1406310 
AMERIQUE OU SUD 269981 476146 . 1780~8 1260863 1458703 
* AMERIOUE TOTALE 2296692 4665093 7828197 13274181 17399044 
AFRIQUE OU NORD 443213 786542 1035552 1288698 875133 
ETATS ASSOC FRANC 202111 382740 565073 698843 465668 
ETATS ASSOC AUTR. 264820 477903 714112 937588 637025 
* AFRIQUE TOTALE: 1287246 2437920 3626451 4864290 3187431 
MOYEN ORIENT 7d0412 1779509 2484009 3054139 2263913 
EXTRf'olE ~RIENT 270287 760481 12191)93 l6't1328 1216700 
* ASIE TOTALE 1050699 2 539990 3703702 4701467 3480613 
* OCEANIE 25563 66212 144729 188 227 81603 
1 L 1 1 1 * 1 
344 
ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 1970 1969 1~ 
1 1 1 
i 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1969 
±% $ ±% 
36t2 103580 ' 263740 ' 376040 ' 5645401 361880 56,0 
30,8 482160 790280 1778740 2276600 1292520 76.1 
210.2 19360 114260 285920 323040 108400 198,0 
562,6 10260 46680 91840 114600 14980 665,0 
40,2 174100 449580 1063780 1533980 902340 70,0 
86tl 64380 186900 2651t00 374020 160780 132.6 
61,8 236680 527660 686600 929980 494780 88t0 
27,0 12920 60840 81680 112980 84440 33t8 
19,0 346660 638180 855320 926280 628800 47,3 
234,0 117900 369140 920260 2562620 8672't0 195,5 
24,1- 1674800 4027140 5228420 6270220 5088BOO 23.2 
9,9- 62000 149780 214340 286680 219700 30,5 
33,0 263820 643260 835000 1089680 833820 30,7 
13440 68520 77300 91800 4920 
44,3- 653840 1172020 1560940 2127940 3182340 33.0-
3,7 318660 6lt3540 1155260 1681640 1197980 40oft 
82,4 232580 516660 1123660 2299560 1900000 21,0 
17,9- 125140 23071t0 348260 476280 493700 3,4-
39,8- 226220 357020 570200 8161 80 1079800 24,3-
49,4- 58300 79840 93220 105780 18q100 41,2-
62,8- 56560 78620 157680 257480 536060 51,9-
38,6- 672200 1083580 2030020 3155480 3773360 16,3-
73,5 791600 1616120 21031't0 Z't't2880 1306980 86,9 
34,4- 398600 875820 1027280 1229420 1503260 18,1-
10r2 121t2020 1661540 2007820 2126680 1948240 9r2 
139,3 2544820 5322260 6798860 8823340 3875060 127.7 
17,0- 2359000 6506200 8692420 10902680 10047360 8t5 
15,4- 35440 46640 48900 46900 4,3 
65,8 1669940 3621380 5611400 6411640 3778100 69,7 
9,9 356020 611440 776320 809580 622160 30.1 
93,9 723560 2115080 3294600 4383920 2133220 105,5 
184,6 240620 789940 1295380 1594380 490760 224,9 
495,6 36200 131840 297160 414020 77500 434,2 
963,3 58000 167180 't39220 622820 66100 842,2 
42,0 92500 228720 409240 655400 416120 57,5 
13660 48160 104800 170500 5820 
73,8 21320 49940 117800 168280 76080 121.2 
18,4- 386260 800420 1382840 2209300 2214260 o. 1-
15,9- 367680 1253380 1561660 1810900 1610300 12o5 
62,5- 257280 432200 524600 570840 1162700 50,8-
33,3 374480 982900 1120060 1203300 595640 102,0 
5,3 239020 53lt300 602720 648880 511880 26,8 
113880 
92,4- 9100 9100 12140 12740 140960 90,9-
31,0 191840 562500 1214880 1325180 801940 65,2 
2o.o- 264640 579920 741580 1038420 1061420 2,1-
55,5 227560 539820 701400 1138440 658540 72o9 
18r8 154740 270020 551040 1218080 921900 32,1 
295,9 763440 3925600 7794920 9971080 1973860 405,2 
6020 
50,2- 47460 84720 126680 33,0-
235,9 166140 182480 336320 384500 86360 345,2 
426,1 13800 79720 82520 279760 91660 205,2 
o,s- 448860 859440 . 1348600 1828060 1603100 11t,O 
19,7- 68600 164900 278780 411120 502900 18,2-
563,8 58100 352580 985160 1247400 235100 430,6 
46,8 1180 5040 5040 13960 8940 56t2 
86,2- 9540 15680 121400 87.0-
95,5 191820 348940 509380 675920 304440 122r0 
46,1 58320 105600 116940 132300 8630;) 53,3 
2,o- 140996340 286202540 419290300 591453660 500353420 18,2 
0,3- 4969235601005070080145223306019090451801595509300 19,7 
1,5 67479360 131605560 181273520 240986920 198574620 21.4 
2,8 19687840 40856700 54728160 67911340 55113580 23,2 
o,-7 49179260 95055660 133233320 174511020 142935240 22.1 
8,8 6013560 11186460 1507<!260 21041920 16107800 30,6 
1,8 73492920 142792020 196345780 262028840 214682420 22.1 
25,6- 24934860 53455060 88309720 151566000 167459700 9,4-
13,5- 3619860 6885580 11911520 16336920 14650560 llo5 
13,5- 4535460 9419860 14314560 21221340 19357820 9,6 
23,6- 33090180 69760500 11453 5800 189124260 201468080 6,0-
47,3 6317920 11578740 15199660 18656560 10762900 75,2 
50.1 2986740 5841100 8648880 10617900 606256;) 7'5.1 
47,2 4585480 8320120 12201760 157841 80 97015 80 62,7 
52,6 19622520 37880100 55458460 73275540 42 869080 70,9 
34,9 10547860 23781060 3302208 0 40804440 26393660 54t6 
35,4 3364840 11011800 18023340 23724200 13661100 73,1t 
35,1 14412700 34792860 51045420 64528640 40074760 61,0 
130,7 378020 977060 190<t840 2496380 1259080 98,3 
* 
Il 1 1 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
FMNCE 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUl SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRE CE 
MAROC 
GABON 
CONGO BRAZZA VIL 
CONGO R.O. 
RWANDA 
COSTA - RICA 
ISRAEL 
THJ\ILANOE 
MALAYSIA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNJ\UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
BULGARIE 
TERRI. ESPAGNOLS 
MAROC 
LIB Y~ 
SOUDAN 
SEN EGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
CAMEROUN 
CONGO R.O. 
RWANDA 
BURUNDI 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ETATS - UNIS 
GUATEMALA 
HONOUR AS BR ITAN 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
TPINIDAD,TOBAGO 
CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANE BR ITA. 
EQUATEUR 
BRES IL 
CHIL 1 
BOLIVIE 
IRAI< 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
1 
U. E. B L. BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIÈ - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 l 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 
' 
1 1 1 
' ' ' GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
16415 32101 44780 64244 47556 35, l 127220 252700 347380 502740 293660 71,2 
10392 20552 35241 52384 29800 75t8 65420 133440 233680 344780 200020 72t4 
22122 43107 43576 93601 210 514 55,4- 162340 346420 350120 72<!120 1283220 43,&-
3998 7207 8951 lft162 14408 1,6- 28440 53780 66220 104940 113640 7,6-
52927 102967 132548 224391 30227tl 25,7- 383420 786340 991400 1674580 1890540 11,3-
431 437 437 1248 64,9- 4520 4520 4520 10900 58,4-
319 2100 
508 1246 2656 53,0- 4820 11840 14260 16,9-
35 35 35 35 520 520 520 520 
300 300 3300 3300 
950 5700 
419 419 419 995 4080 4080 4080 9360 
57 360 
455 455 455 62 633,9 2560 2560 2560 600 326,7 
265 265 2920 2920 
191 325 41,1- 1520 2960 48,6-
3338 16340 
18510 19882 19882 35283 20637 71.0 133500 144900 144900 273500 1711380 53,3 
214 1380 
18964 21228 22301 40157 28851) 39,2 138100 156580 167620 315740 227280 38,9 
71891 124195 154849 264548 331134 2o,o- 521520 942920 1165020 1990320 2117820 5,9-
• • 
ROEHRI:N UND VER BI NDUNGSSTUE:CKE AUS GUS SEl SEN-Nil. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - Nilo 
5676 8420 10203 11144 3378 229,9 153360 287720 351860 429240 107b8J 298,6 
573 1873 2537 3501 4475 21,7- 53460 122860 177040 251280 311680 19,3-
266 616 56,7- 2500 16580 84,8-
5496 8777 12875 18119 22623 19,8- 207020 357860 531480 727060 557840 3J,3 
11745 19070 25615 33030 31092 6,2 413840 768440 1060380 1410080 993780 41,9 
140 210 262 262 1 9400 13220 15620 15620 100 
17 1040 
16 29 49 55 2 2480 4020 6000 6640 540 
79 102 259 430 5 4320 5200 10840 ZllltO 880 
11 11 4 175,0 480 480 420 14,3 
223 450 9640 19640 
187 298 520 520 9 8340 14900 31440 3H40 480 
52 2780 
13 13 13 13 4 225,0 1060 1060 1060 1060 41t0 140,9 
436 437 2 22940 26560 160 
140 140 
1 1 1 1 460 460 460 460 
67 4680 
1 440 
19 19 19 1 1240 1240 1240 140 785,7 
1 l 1 3 66,6- 300 300 300 800 62,4-
5 96 94,7- 320 11720 97,2-
406 18160 
29 2120 
117 783 857 1110 1980 19460 22840 34540 
1 1 17 3 466,7 120 240 240 1580 140 
2 2 2 220 220 220 
29 2120 
3!10 417 51t7 621 202 207,4 13700 17860 25660 39220 25640 53,0 
3 9 66,6- lOO lOO lOO 400 2920 86,2-
l.7 29 4080 4680 
13 800 
l 1 420 420 
27 27 27 9680 9680 9680 
125 125 315 3 3840 3840 7320 320 
240 240 240 
8 380 
68 4460 
2 320 
15 15 15 15 700 700 700 700 
46 4b 46 3935 98,7- 1860 1860 1860 51080 96,3-
llO llO llO llO 8720 8720 8720 8720 
3 180 
51 2720 
l 160 
26 lb 2b 27 621 95,6- 1480 1480 1480 1620 38960 95,8-
4 4 480 34:> 41,2 
6 6 6 6 11:0 9b,2- 520 520 520 520 9240 94,3-
1 9 , 9 9 240 700 700 700 
l 120 
31 31 38 38 4440 4440 5060 5060 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-B. L W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
DestJnazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* T 1 1 l l T 1 
ARABIE SEOUDIH 24 
PAKISTAN 2 220 
CAMBODGE: 4 
INOONESIE 237 237 1 12120 12120 
*TOTAUX PAYS TIERS 1122 2271 3868 4826 5836 17.2- 56060 110460 196640 256380 
*TOTAUX OU PRODUIT 12867 21341 29483 37858 36928 2,5 471900 878900 1259020 1666460 
* * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 6142 12196 17612 21546 29670 27.3- H06000 2101240 2900560 3905760 
FRANCE 8969 20265 27423 34566 30lt46 13.5 255640 564220 856880 1258920 
ITAL TA 2210 4922 6168 7663 6598 16. 1 817440 1703640 2216420 3079160 
NEOERL AND 841 9090 10099 13239 1674 690,9 299880 582900 725600 914800 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20162 46475 61302 77016 68390 12.6 2778960 4952000 6699460 9158660 
ROYAUME - UNI 80 81 2100 2520 
SUEDE 488 488 429 429 4743 90,9- 153220 153220 151120 15ll20 
FINLANDE 10 
SUISSE 241 521 644 709 8130 91,2- 89080 161960 194220 235380 
AUTRICHE 1 817 
PORTUGAL 100 lOO 100 33160 33180 33180 
ESPAGNE 250 450 553 853 169 404.7 85620 153540 186780 284060 
YOUGOSLAVIE 102 
TURQUIE 42 1 500.0 19560 
ROUMANIE 500 1500 1500 176780 516460 516460 
MAROC 214 214 326 396 17,6- 3760 3760 5480 
ALGER lE 300 300 300 60 400.0 9300 9300 9300 
TUNISIE 53 
CONGO R.O. 10 10 10 10 10 220 220 220 220 
ETATS - UNIS 770 
CANADA 356 
MEXIQUE 50 50 50 50 547 90,8- 17660 17660 17660 17660 
COLOMBIE 22 
BRES IL 16 18 18 55 1373 95,9- 11840 11840 11840 49340 
ARGEI'HI"lE 10 10 70 85,6- 9780 9780 
ISRAEL 80 80 80 60 117 31.5- 5300 5300 5300 5300 
PAKISTAN 50 50 192 192 41 368,3 15900 15900 16460 18460 
UNION INDIENNE 5 
CHINE R.P. 10 
JAPON 350 
AUSTRALIE 20 59 66,0- 6600 
*TOTAUX PAYS TI ERS 1187 2781 4180 4757 18217 73,8- 378840 742660 1160180 1364440 
*TOTAUX DU PRODUIT 21349 49256 65482 81773 86607 5, 5- 3157800 5694660 7859640 10523100 
* * 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNJSO. 
SPONSIJZER EN SPUNSSTAAL. 
• DEUTSCHLAND B.R - 486 520 6,4- 6360 
FRANCE 5450 5450 5450 5450 15374 64.5- 38160 38160 38160 38160 
NEOERLAIIID 107 259 58,6- 120 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5450 5450 5450 6043 161!:>3 62,5- 38160 38160 38160 44640 
SUISSE 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 500 
*TOTAUX DU PWDUIT 5450 5450 5450 6043 16653 63,6- 38160 38160 38160 44640 
* * 
1 1 l 1 1 1 Il 1 l J 
346 
1969 1~ 
1969 l-XII 
±% 
1 
1120 
660 
120 
185660 36,1 
1179440 41,3 
3125880 24,9 
856000 47,1 
2295000 34,2 
119040 668,5 
6395920 43,2 
1580940 90,4-
3900 
153760 53,1 
325760 
102000 178,5 
31580 
2120 622,6 
7820 29,6-
1720 440,7 
1090 
200 10,0 
261080 
14 7000 
203140 91,2-
7420 
509160 90,2-
35120 72,1-
16040 70,5-
12380 49,1 
141>0 
3540 
101940 
24040 72,5-
3555200 61,5-
9951120 5 '7 
284U 123,9 
112440 66,0-
l460 95,0-
117740 62,0-
3340 
334'J 
1.21080 63,0-
1 1 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/,::. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 ~69 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 
' 
1 
' 
T 1 
SCHWEFELKIESA88RAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND SoR 78~443 1612074 2036636 2859188 2244501 27,4 965700 1796580 25292?_0_ 3441760 2582820 33,3 
FRANCE 10605 10795 11880 12340 
*TOTAUX COMMUN,UTE 7891t43 16l207't 20it72'tl 2869983 2244501 27,9 965700 1796580 2541100 31t54100 2582820 33t7 
ESPAGNE 200 1460 
CONGO R.D. 22 10 10 10 1020 460 460 460 
•Touux PAYS TIERS 22 10 10 210 1020 460 460 1920 
*TOTAUX DU PRODUIT 789465 1612084 2047251 2870193 2241t501 27,9 966720 1797040 2541560 3456020 2582820 33t8 
• * 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAlTIERSoBATTITURES-HC. 
SCORIEt LOPPEt SCAGllE. NC. 
SLAKKENo WALSSCHilFERS.NV. 
DEUTSCHLAND a.R 502328 1728918 3299474 4519215 4807631 5,9- 109000 357920 596580 779000 716080 
8,8 
FRANCE 1343485 3504898 5654305 7744841 7020602 10,3 338980 783660 1165620 1555620 1159140 11,5-
ITAL l-A 800 5800 8447 2218 280,8 2380 6000 18000 10900 65,1 
NEOERLAND 2231019 6618870 11261825 15282662 12303200 24,2 280180 858440 1526500 1994820 1535140 29t9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4076832 11853486 20221404 27555165 24133651 14,2 728160 2002/tOO 3294700 4347440 4021260 8t1 
FINLANDE 52200 101870 18:>415 43,4- 10440 20380 43140 
53,3-
AUTRICHE lOO 100 lOO 10 900,0 100 100 100 100 
BRES Il 1000 1000 1000 8240 8240 8240 
*TOTAUX PAYS TIERS 1100 53300 102970 180425 42,8- 8340 18780 28720 43840 
34,4-
*TOTAUX DU PRODUIT lt076832 11854586 20274704 27658135 24314076 13,8 728160 2010740 3313480 4376160 4065100 7t7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
347 
B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 l l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemmin_g 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ· MINERAl DE FER. 
MINERALE 01 FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 19028 71688 115279 154748 469313 66,9- 19600 65160 109300 
FRA1'4CE 151565 199299 199584 19~844 182752 9,4 126980 172440 114180 
ITAL lA 500 700 900 1200 BOO 50,0 3600 5000 6760 
NEDERLANO 30 60 200 180 360 
*TOTAUX COMMUNAUTE 113093 211717 315823 355992 652925 45,4- 150180 242780 290600 
SUISSE 550 1h0 1310 1360 2600 lt1, 6- 3480 7280 8460 
ESPAGNE 200 400 602 602 600 0,3 1460 2920 4380 
YOUGOSLAVIE 100ft 
HONGRIE 900 
REP.AFRIC. SUD 50 lLO 285 385 390 1.2- 540 1180 3060 
CHILI 96 
ARGENTINE 150 3:10 460 490 150 226,7 1480 3200 5080 
ISRAEL 200 200 402 402 500 19,5- 1260 1260 2520 
PHILIPPINES 80 180 180 180 160 12.5 520 1180 1180 
*TOTAUX PAYS TIERS 1230 2330 3239 3419 6400 46,5- 8740 17020 24680 
*TOTAUX OU PRODUIT 174323 274047 319062 359411 659325 lt5o4- 158920 259800 315280 
• * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 4476 9946 11t91t6 21946 20243 8,4 45180 78600 107160 
FRANCE 200 200 200 10395 600 2780 2780 2780 
ITAL lA 350 350 350 1850 1680 10.1 4180 4180 4180 
NEOERLANO lZ't 124 124 1060 1060 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5026 10620 15620 34315 22523 52t4 52140 86620 115180 
ROYAUME - UNI 2&037 -42337 57637 95646 88324 8,3 133900 195840 253800 
DANEMARK 200 zoo 400 400 2660 2660 4540 
SUISSE 100 100 lOO lOO 200 49,9- 1360 1360 1360 
ESPAGNE 600 800 800 800 1900 57,8- 8780 11700 11700 
ETATS - !MIS 540 
AUSTRALIE 10 
*TOTAUX PAYS TIERS 26937 43437 58937 96946 90974 6,6 146700 211560 271400 
*TOTAUX DU PRODUIT 31963 54057 74557 131261 113497 15,1 198840 298180 386580 
* • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 979 979 979 9380 9380 
FRANCE 2800 5478 5508 360 4240 
NEOERLAND 7950 7950 7950 81t0 840 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11729 14407 14437 10580 14460 
*TOTAUX OU PRODUIT 11729 14407 14437 10580 14460 
• * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 23504 826l3 131204 177673 489616 63,6- 64780 153140 225840 
FRANCE 153765 20.2299 2052&2 215747 183352 17r 1 129760 175580 181200 
ITAL lA 850 105J 1250 3050 2480 23,0 7780 9180 10940 
NEDERLAND 810<t 8134 8274 2080 2260 
*TOTAUX COMMUNAUTE 118119 2940&6 345850 404744 675448 40,0- 202320 339980 420240 
ROYAUME - U'H 26037 42331 57&31 95646 88324 8,3 133900 195840 253800 
DANEMARK 200 200 400 400 2&60 2660 4540 
SUISSE 650 12<t0 1<tl0 1460 2800 47,8- 4840 8640 9820 
ESPAGNE 800 1200 l<t02 l<t02 2500 43,8- 10240 14620 16080 
YOUGOSL AV 1 E lü04 
HONGRIE 900 
REP.AFRIC. SUD 50 llO 285 385 390 1,2- 540 1180 3060 
ETATS - UNIS 540 
CHIL 1 96 
ARGENTif'.IE 150 300 460 490 150 226,7 1480 3200 5080 
ISRAEL 200 200 402 402 500 19,5- 1260 1260 2520 
PHILIPPINES 80 180 180 180 160 12' 5 520 1180 1180 
AUSTRAL 1 E 10 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 28167 45767 62176 100365 97374 3.1 155440 228 580 296080 
*TOTAUX OU P~OOUIT 206286 339833 408026 50510'J 772822 34,6- 357760 568560 716320 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
348 
1969 1~ 
1%9 l-XII l-XII 
±% 
1 
146740 52llt80 71,8-
175700 113680 54,6 
8900 5880 51,4 
1580 
332920 641040 48,0-
881t0 17260 48,7-
4380 4380 
2720 
6160 
4llt0 ltOOO 3,5 
280 
5400 1080 ltOO,O 
2520 3160 20,2-
1180 1040 13,5 
26460 40080 33,9-
359380 68111'"' 47,1-
142160 158520 10,2-
45560 83-40 446,3 
14340 12120 18,3 
1060 
203120 178980 13,5 
381560 293720 29,9 
4540 
1360 2820 51' 7-
11700 27720 57,7-
19320 
380 
399160 343960 1&,0 
6022 80 522940 15,2 
9380 
4520 
840 
14740 
14740 
298280 680000 56,0-
225780 122020 85,0 
23240 18000 29,1 
3480 
550780 820020 32,7-
381560 293120 29,9 
4540 
10200 20080 49,1-
16080 32100 49,8-
2720 
6160 
4140 4000 3r5 
19320 
280 
5400 1080 400,0 
2520 3160 20.2-
1180 1040 13,5 
380 
425620 384040 10 t 8 
976400 1204060 18o8-
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 
1 1 1 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 
' 
1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANlENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 27687 44977 60849 98908 94628 FINL. NORV. DANEM . 200 200 400 400 AELE - EFTA 26887 43777 594ft7 97506 91124 EUROPE OR.I ENTAL E 90D 
• EUROPE TOTALE 27687 44977 60849 98908 95528 
AMERIQUE DU NORD 540 AMERIOUE OU SUD 150 300 460 490 246 
* AMER.IQUE TOTALE 150 300 460 490 786 
* AFRIQUE TOTALE 50 llO 285 385 390 
MOYEN ORIENT 200 200 402 402 500 EXTREME ORIENT 80 180 180 180 160 
* ASIE TOTALE 280 380 582 582 660 
* OCEANIE 10 
• 
L 1 _l _l 1 _l 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1:<:. 
1970 1969 1970 
~69 1969 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
±% 
* ±% 
1 1 1 1 
4,5 151640 221760 284140 412380 348620 l8r3 
2660 2660 45it0 4540 
7,0 141400 207lft0 268160 396300 313800 26r3 
3r5 151640 221160 28421t0 
616D 
412380 35it780 16.2 
19320 
99,2 1480 3200 5080 5400 1360 297,1 
37,6- 1480 3200 5080 5400 20680 73,8-
1.2- 5itO 1180 3060 4140 4000 3r5 
19,5- 1260 1260 2520 2520 3160 2o,z-
12.5 520 1180 1180 1180 lOitO 13r5 
lltl- 1780 24ft0 3700 3700 4200 11,8-
380 
• 
Il _l _l 1 1 _l 
349 
B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 Destination 1-111 l l-VI _j 1-IX l l-XII l-XII 1969 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
• 
1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND 8.R 70452 134512 206995 237627 291325 18,3- 246720 52Z51t0 881200 1010100 
FRA'-ItE 9012 26804 81764 120106 130676 6,o- 43160 12llt60 405220 557800 
ITAL lA 212 212 411 899 zoo 349,5 940 91t0 2920 5340 
NEDERLANO 5380 10434 19502 32097 8780 265,6 15980 30220 75700 145340 
*TOTAUX COMMUNlUTE 85J56 171962 308672 39J729 430983 9, 3- 306800 675160 1365040 1718580 
ROYAUME - UNI 138 138 138 120 120 120 
SUEDE 57 250 77o1- 120 
DANEMARK 291 291 2320 2320 
ESPAGNE 13993 
ALGER lE 20 20 40 8 400t0 220 220 600 
SOUDAN 134 134 134 180 180 180 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 292 583 660 14251 95,3- 520 2840 3340 
*TOTAUX OU PRODUIT 85056 172254 309255 391389 4,45234 12,0- 306800 675680 1367880 1721920 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 85853 169537 291921 386241 215587 79o2 389740 812960 1503380 1972200 
FI! ANCE 21736 89388 145498 222066 432254 48,5- 122160 460800 796660 1217980 
ITALI A 2976 2976 7106 38613 1532 14780 14780 40260 215640 
NE DER LANO 23008 40694 80130 122773 152874 19,6- 125160 217620 474200 717240 
*TOTAUX COMMUNAUTE 139573 302595 525255 769693 802247 4,0- 652440 1506160 2814500 4123060 
*TOTAUX OU PRODUIT 139573 302595 525255 769693 802247 4o0- 652440 1506160 2814500 4123060 
* • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 6196 30842 44496 52605 34261 53,5 17940 120960 160200 183240 
FRANCE 2373 2313 4369 5097 11818 56,8- 9120 9120 21220 38680 
NEOERLANO 1131 6123 8860 11500 4936 133,0 3140 19380 26700 33980 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9702 39338 57725 69202 51015 35,7 30200 1491t60 208120 255900 
ISRAEL 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 7 
*TOTAUX OU PRODUIT 9702 39338 57725 69202 51022 35,6 30200 149460 208120 255900 
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND 8.R 585530 1407012 2167862 2342433 1706848 37,2 3530700 8669200 13345680 14350940 
FRANCE 250156 594639 900441 1534892 1466939 4,6 1123000 2831380 4448160 1158840 
ITALIA 20396 20834 77068 1542 109060 119780 417560 
NEDERLANO 756008 1390355 1823280 2056850 2421593 15,0- 3769320 7422800 9932800 11051020 
*TOTAUX COHMUN~UTE 1592294 3412402 4912417 6011243 5596922 7,4 8423020 19032460 27846420 32978360 
ROYAUME - UNI 350 350 350 350 98 257,1 1640 1640 1640 1640 
NORVEGE 25250 25250 3185D 31850 7500 324,7 118680 118680 149700 149700 
SUEDE 31108 62488 86428 138915 95 146560 297420 445840 711680 
DANEMARK 
SUISSE 271 103 163,1 1280 
ESPAGNE 208 880 
CONGO R.o. 3 
GUATEMALA 4 4 4 4 560 560 560 560 
*TOTAUX PAYS TIERS 56712 88092 118632 171598 7799 267440 418300 597740 925940 
*TOT~UX OU PRODUIT 1649006 3500494 5031049 6162641 5604721 10,3 8690460 19450760 28444160 33904300 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 _l 1 
350 
1969 
1:% 
1969 l-XII 
±% 
1 
1103220 8,4-
490960 13,6 
1400 281,4 
24280 498,6 
1619860 6,1 
2520 95,1-
56680 
680 11,7-
59880 94,3-
1679740 2,5 
803040 145,6 
1691540 27,9-
5720 
583000 2h0 
3083300 33,7 
3083300 33,7 
66060 112,9 
56220 31,1-
12640 168,8 
154920 65,2 
980 
980 
155900 64o1 
8670920 65,5 
5307820 3ft.9 
6040 
10212820 6,2 
24197600 36,3 
4160 60,5-
35240 324,8 
640 
140 
260 357,1 
260 
40720 
24238320 39,9 
1 1 
U. E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIÉ - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1:/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 l 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DE:JTSCHLANO B.R 7413033 l14190i 2711274 3018906 2248021 34,3 4185100 10125660 15890460 17516480 1066324J 64,3 
FRANCE 289877 713204 1132072 1882161 2041689 7.7- 1298040 3422760 5671260 8973300 7546540 18,9 
ITA.LI A 3188 23584 28351 11!>580 3274 15720 124800 162960 638540 1311>0 
NEOERLAND 785527 144 760 6 1932372 2223220 2588183 14,0- 3913600 7690020 10509400 11947580 10832740 10,3 
*TOTI\UX COMMUNI\UTE 1826625 3926297 5804069 7240867 688ll67 5,2 9412460 21363240 32.!34080 39075900 29055680 34,5 
ROYI\UME - U'H 350 488 488 488 98 398,0 1640 1760 1760 1760 4160 57,6-
NORVEGE 25250 2525J 31850 31850 7500 324,7 118680 118680 149700 149700 35240 324,8 
SUEDE 3ll08 62488 86428 l38'H2 345 146560 297420 445840 772000 3160 
OAtliEMARK 291 291 2320 2320 140 
SUISSE 271 103 163,1 1280 280 357 tl 
ESPAGNE 208 13993 98,4- 880 5&680 98,4-
ALGER 1 E 20 20 40 8 400,0 220 220 600 680 11,7-
SOUDAN 134 134 134 180 180 180 
CONGO R .o. 3 260 
GUATEMALA 4 4 4 4 560 560 560 560 
ISRAEL 7 980 
* TUTI\UX PAYS TIERS 56112 88384 ll9215 172258 22057 681,0 267440 418820 600580 929280 101580 814,8 
*TOTI\UX DU PRODUIT 1883337 4014681 5923284 7413125 6903224 7r4 9679900 21782060 32834660 40005180 29157260 37,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRI\PHIQUES. 
ZONE r,EQGRAFICHE. LA~JEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 56708 88226 119057 172080 22039 680,8 266880 417860 599620 927940 99660 t13l' 1 
FINL. NO~V. DANEM 25250 25250 32141 32141 7500 328,5 118680 118680 152020 152020 35380 329,7 
AELE - EFTI\ 5&708 8822 6 11905 7 171872 8046 266880 417860 599620 927060 42980 
to EUROPE TOTALE 56708 88226 119057 172080 22039 680,8 266880 417860 599620 927940 99660 831,1 
AMLRIQUE CENTRALE 4 4 4 4 560 560 560 560 
* A~ERIQUE TOTALE 4 4 4 4 560 560 560 560 
AFRIQUE DU NORD 20 20 40 8 400,0 220 220 600 680 11,7-
FT ATS AS SOC AUTR. 3 260 
* AfRIQUE TOTALE 154 154 174 11 400 400 780 940 16,9-. 
MOYEN ORIENT 7 980 
* AS 1 E TOTALE 7 980 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
351 
B L W U BELGIEN . LUXEMBURG 
U. E. B.l. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ' 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 1 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 1 1 1 1 T T 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 421664 1843007 2799235 3641266 3836370 5,0- 662960 2988840 4583560 5970000 
FRA~CE 316365 758910 1035663 13533llt 5061819 73,2- 834680 1887260 2585340 3445040 
ITAL lA 200 200 1700 as, 1- 760 760 
NEOEitLAND 24408 276n6 560159 831315 141964 485,6 45560 464520 887880 1337940 
*TOTAUX COMMUNAUTE 762437 2878663 4395257 5826095 9041853 35,5- 1543200 5340620 8057540 10753740 
ROYAUME - UNI 8010 
NORVEGE 5609 
FINLANDE 200 
DANEMARK 10800 
SUISSE 250 11402 33356 59222 123867 52t 1- 600 42420 86720 141820 
AUTRICHE 750 2530 2530 2380 8700 8700 
PORTUGAL 280 
CONGO R.D. 80 180 285 335 28720 98,7- 540 1120 1820 2200 
ETATS - UNIS 10800 
SALVADOR 10 50 40,0 660 
VENEZUELA 44 500 
GUYANE BRITA. 205 720 
BOLIVIE 99 
IRAK 2000 6000 500 lt800 14400 
ISRAEL 2500 5100 2500 104,0 5320 11760 
JORDANIE 600 1130 46,8- 1440 
*TOTAUX PAYS TIERS 330 12332 40671 74106 192565 61o4- 1140 45920 107360 182200 
•TOTAUX OU PRODUIT 762767 2890995 4435928 5900201 92341t18 36,0- 1544340 5386540 8164900 10935940 
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETfEN. 
DEUTSCHLAND a.R lt7803 8212Z 110508 136239 412620 66,9- 113400 323560 399900 471940 
FRANCE 78423 238284 333176 490512 619411 20,7- 198000 603340 850100 1274300 
ITAL lA 200 200 200 200 500 59,9- 500 500 500 500 
NEDERLAND 650 2600 17620 18374 11909 54,3 1560 6300 64220 67020 
*TOTAUX COMMUNAUTE 127076 323206 461504 645325 10ft4440 38,1- 313460 933700 1314720 1813760 
IRLANDE 12300 71340 
SUl SSE ft760 7010 10280 12257 10200 20t2 11560 17020 25860 32000 
AUTRICHE 22720 46820 178655 238785 78300 205,0 55880 115860 493580 674320 
TCHECOSLOVAOUIE 715 
CONGO R.D. 4000 4000 4000 4000 27000 85,1- 11800 11800 11800 11800 
REP.AFRIC. SUD 150 150 150 150 3660 3660 3660 3660 
LIBAN 3000 3000 4950 12500 60,3- 8700 8700 14360 
SYRIE 8738 8738 12940 14830 12.7- 25340 25340 37540 
IRAK 2288 2288 2804 6160 6160 7640 
JORDANIE 500 
ARABIE SEOUD ITE 100 lOO lOO 200 100 100,0 280 280 280 640 
*TOTAUX PAYS TIERS 31130 72106 207211 288386 144145 100,1 83180 188820 57 5380 853300 
*TOTAUX DU PRODUIT 158806 395312 668715 933111 1188585 21,4- 396640 1122520 1890100 2667060 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKJOL. 
DEUTSCHLAND B.R 165598 259230 499819 678671 977051 30,4- lt43560 886280 2222060 3049140 
FRANCE 285255 564380 7540ft8 895312 1311426 31,6- 731720 1452380 1970220 2377060 
ITAliA 205 25516 99,1- 760 
NEOERLAND 61834 107260 239957 375995 212518 76.9 244340 437120 1118740 1748080 
*TOTAUX COMMUNAUTE 512687 930870 1493824 1950183 2 52é5ll 22.7- lft19620 2775780 5311020 7175040 
ROYAUME - U~l 500 1013 H013 1581 786t3 2000 3300 63100 
ISLANDE 200 
IRLA~DE 145 
NORVEGE !899ft 355to9 118279 54420 117' 3 74700 152680 540280 
SUEDE 115920 284188 592060 1110058 584294 90,0 350400 857580 2092260 4800580 
FINLANDE 33306 60478 103582 207928 136699 52,1 124300 298640 574820 1234420 
DANEMARK 57389 103833 143284 171024 100199 70,7 170380 347180 483720 613720 
SUISSE 4237 13222 41159 84718 64481 31,4 13980 45280 140680 333960 
AUTRICHE 1072 8535 149253 21J537 15352 3640 35720 753320 1047160 
PORTUGAL 32449 43983 11868 270,6 209240 275900 
YOUGOSLAVIE 1000 3926 34464 3440 13120 182080 
GRE CE 22440 43é54 146760 256640 
lO~E DM-EST 25360 44397 13 7851 201520 34061 491,6 95320 224240 828700 1260240 
POLOGNE 9725 44740 
TCHECOSLOVAQUIE 2348 11460 
HONGRIE 57971 278540 
ROUMANIE 110143 144160 178537 186 537 451540 é 11420 831200 890700 
BULGARIE 9900 10067 10067 56559 55440 56380 56380 322940 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
352 
1969 
1/,;. 
1969 l-XII 
±% 
1 
54431&0 9,7 
8943240 61,4-
5000 84,7-
2280&0 486,7 
14619460 26,4-
131t00 
10480 
700 
16520 
158500 10,4-
lltO 
43980 94,9-
16300 
420 57,1 
740 
800 
4620 154,5 
2460 41,4-
269660 32,3-
14889120 26,5-
864980 45,3-
1436320 11,2-
1120 55,3-
27420 14ft,4 
2329840 22.1-
23680 35,1 
188160 258,4 
1660 
73600 83,9-
349&0 58,8-
41520 9,5-
1400 
260 146,2 
365240 133,6 
2695080 0,9-
2370320 28,6 
2829720 15,9-
43740 98,2-
678780 157,5 
5922560 21,1 
3160 
1360 
620 
112060 382.1 
1274240 276,7 
421080 193,2 
217BOJ 181,8 
155020 us, 4 
51100 
34420 701,6 
128080 883,9 
1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
TUNISIE 
SOUDAN 
COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA, FED. 
CONGO R.D. 
BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
ETATS - UNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
ttAITI 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
MALAYSIA 
PHI LI PP INES 
*TOT AUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSCttlAND B.R 
FRANCE 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
JTALJA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
J·SLANDE 
IRLAitDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
ZONE 0~-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FED. 
CONGO R.D. 
BURUNDI 
ANGOLA 
KE'iYA 
OUGANDA 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
HAITI 
1 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E. U BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 T T 1 1 1 
9823 27500 
8000 8000 44800 44800 
393 1000 
1524 11980 
83073 257298 850 491780 1573700 2740 
500 3660 
500 500 500 500 2960 2960 2960 2960 
200 500 
1500 1500 1500 1500 9320 9320 9320 9320 
1000 2000 
300 1980 
400 400 400 800 4440 4440 4440 9320 
100 980 
500 500 750 750 1250 39,9- 5240 5240 8280 8280 11560 28,3-
3000 11680 
38000 72076 141059 170599 146310 16t6 . 171440 390080 847840 1074760 53471t0 101,0 
5260 5260 5260 5460 200 22020 22020 22020 23420 840 
200 1340 
1518 3483 5533 7118 13162 45,8- 11780 30200 49980 65580 96500 32o0-
12510 40011 56316 60716 94500 35,7- 103440 306100 449100 489700 612660 2o,o-
600 1740 
1203 1200 1200 990 21,2 8120 8120 8120 7060 15,0 
1000 2300 1980 16t2 9520 22240 11t800 50,3 
417515 814304 1755761 3073383 1278358 140,4 1595640 3335060 8234340 15502620 373021t0 315,6 
930202 1745114 3249585 5023566 3804869 32,0 3015260 6110840 13545360 22671660 9652800 134,9 
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
3 10 4364 99,7- 780 1020 27000 96,1-
24 106 220 540 
84 240 
84 27 116 4364 97,3- 240 1000 1560 27000 94,1-
84 27 116 lt364 97,3- 240 1000 1560 27000 94,1-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTA~X CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
635065 2184359 3409565 4456186 5230405 14,7- 1219920 4198680 7206300 9492100 8705460 9,0 
680043 1561571t 2122911 2739244 6992&56 60,7- 1764403 3942980 51t05880 709691t0 13209280 lt6,2-
200 200 400 605 27716 97,7- 500 500 1260 2020 49860 95,9-
86976 386606 811736 1225684 366391 234,5 291700 907940 2070840 3153040 934260 237,5 
1402284 4132739 6350612 8421719 12617168 33,2- 3276520 9050100 14684280 1971t41 00 22898860 13,7-
500 1013 14013 9591 46,1 2000 3300 63100 16560 281.0 
200 1360 
12300 145 71340 620 
18994 35549 118279 60029 97,0 14700 152680 540280 122540 340,9 
115920 284188 592060 1110058 58ft294 90,0 350400 857580 2092260 4800580 1274240 2'16,7 
33306 6047$ 103582 207928 136899 51t9 121t300 298640 514820 1234420 421780 192,7 
57389 103833 143284 171024 110999 51t, 1 170380 347180 483720 613720 234320 161,9 
9'2ft7 31634 84795 156197 198548 21,2- 26140 104720 253260 507780 337200 50,6 
23792 56105 330ft38 ft51852 93652 382,5 59520 153960 1255600 1730180 239260 623,1 
32449 43983 12148 262,1 209240 275900 35160 684,7 
1000 3926 34464 3440 13120 182080 
22440 43651t 146760 256640 
25360 44397 137851 201520 34061 491,6 95320 22421t0 828700 1260240 128080 883,9 
9725 ft4740 
2348 715 228,4 11460 1660 590,4 
57971 278540 
110143 144160 178537 183537 451540 611420 831200 890700 
9900 10067 10067 56559 55440 56380 56380 322940 
9823 27500 
8000 8000 44800 44800 
393 1000 
1524 11980 
4080 4180 87358 261633 56570 362,5 12340 12920 505400 1587700 120320 
500 3660 
500 500 500 500 2960 2960 2960 2960 
200 500 
1500 1500 1500 1500 9320 9320 9320 9320 
150 150 150 150 3660 3660 3660 3660 
11800 18300 
300 1980 
400 400 400 870 50 4440 4440 4440 9980 ft20 
100 980 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 1969 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 l 1 1 
VENEZUElA ~· GUYAtfE BRJTA. 205
EQUATEUR 500 500 750 750 1250 
PEROIJ 3000 
BRESIL 38000 72076 llt1059 170599 146310 
BOLIVIE 5260 5260 52&0 51t60 299 
PAilA~AY 200 
URUGUAY 1518 ~3 5533 7118 13162 
ARGENTINE 12510 40011 56316 60716 94500 
·CHYPRE 600 
LIBAN 3000 3000 4950 12500 
SYRIE 8738 8138 129ft() lltB30 
_IRAK 2288 lt288 8801t 500 
ISRAEL 2500 5100 2500 
JORDANIE 600 1&30 
ARABIE SEOUDITE lOO lOO 100 2ÔO lOO 
MALAYSIA 1200 1200 1200 990 
PHIUPPIMES 1000 2300 1980 
*TOTAUX PAYS' TIERS 449575 89871t2 2003643 3lt35875 1615068 
*TOTAUX DU PROQUIT 1851859 503llt81 8351t255 1185759/t 11tZ32236 
UEMOERGRUPPEf'to lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 239654 556132 1349536 2)63752 1206505 
F 1 Nlo NORV. DANEM 90695 1U305 282415 497231 307927 
AELE - EFTA 206348 495254 1219588 2065+06 1069261 
EUROPE ORIENTALE 145403 198624 326455 516660 34176 
* EUROPE TOTAlE 385057 755356 1675991 2t80lt12 1241281 
AMERIQUE OU.- NORD 11800 
AMERI~UE CENTRALE ltOO ltOO ltOO 1170 150 
·AMERIQUE DU SUD 57188 121330 208918 21t4892 258721 
* AltER lOUE TOTAlE 58188 121730 209318 2ft6062 270611 
AFRIQUE OU NORD 9823 
EfATS ASSOC FRANC 393 
ETATS ASSOC AUTR. lt080 4180 87358 261633 57070 
* AFRIQUE TOTAlE 6230 6330 97508 213307 67486 
MIWEM DltiENT lOD 14126 18626 32594 32660 
EllTREME ORIENT 1200 2200 3500 2970 
* ASIE TOTALE lOO 15326 20826 36091t 35630 
* 
1 1 1 1 1 
354 
ESPORTAZIONE UITVOER 
/.: 1970 1969 1:% 1969 
1 J J 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
500 
720 
39,9- 521t0 521t0 8280 8280 115&0 28,3-
11680 
16o6 17lltlt0 390080 81t7840 1071t760 531t740 101,0 
22020 22020 22020 23420 1580 
1340 
45,8- 11780 30200 49980 65580 96500 32,0-
35.7- 1 031t40 306100 449100 lt89700 612660 zo,o-
1740 
60,3- 8700 8700 llt360 349&0 58,8-
12,7- 25340 2531t0 3151t0 41520 9,5-
6160 10960 220/tO 800 
101to0 5320 11760 lt620 151to5 
63,1- l'titO 3860 62,6 
100,0 280 280 280 6~0 260 llt6o2 
2lt2 8120 8120 8120 7060 15,0 
1&,2 9520 222~0 14800 50,3 
112o7 1679960 3569800 8917080 16538120 lt365140 278,9 
16,6- 4956480 12619900 23601360 36282220 27261t000 33,1 
95,9 130740 181t2220 518it760 11)276020 2683040 283o0 
61o5 294680 720520 1211220 2388420 1786/tO 206,7 
93,2 606440 154011t0 4450060' 8531540 2259280 217,6 
&02300 89201t0 1716280 2808620 12971t0 
132o1 1333040 213+260 69010/tO 13081t6lt0 2812180 365,'2 
18300 
680,0 ltltltO ltlt40 lt41t0 11960 1400 754,3 
5,3- 313920 75361t0 1377220 1662960 1270060 30,9 
9,0- 318360 758080 1381660 1671t920 1289760 29,9 
27500 
1000 
358t4 123~0 12920 505400 1587100 123980 
305,0 28280 28860 566140 1&60420 152980 985,4 
Ool- 280 o\0480 50600 81780 817&0 
11o8 8120 1761t0 30360 218&0 38,9 
1,3 280 48600 68240 118140 109620 7,8 
* 
1 Il 1 l_ 1 1 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
AUTRICHE 
TUNISIE 
CONGO R.D. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
l 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIÈ - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 
1/.:: 
1970 1969 1970 
1 J J 1969 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANOERER KOKS-NY. AUTRES COKES-HC 
ALYRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
4853 5073 5013 24260 25180 25180 
5 5 5 9900 99,9- 100 100 100 12280 99,1-
1 1609 1925 1268 51,8 80 7080 9260 3540 161,6 
4859 6687 7003 11168 37,2- 241t40 32360 3451t0 15820 118,3 
9112 9112 9112 18240 18240 1821t0 
7'rl7 1677 4180 8340 
20137 114780 
7300 11095 11095 29180 17980 77980 
16412 20951t 42021 47420 100400 219340 
21271 27641 lt9024 11168 339,0 71860 l32760 253880 15820 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ' 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Dest1nazione 
Bestemmmg 100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND S.R 9~5 1blt7 2343 5294 55,7- 7742 14044 20166 32769 38.4-
UEBL 1 BLEU 250 13214 22231 18446 20,5 2161 139179 218221 116133 87o9 
ITALIA 3500 3500 27908 27908 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1195 18361 21:1074 23740 18,3 9903 181131 266295 148902 78,8 
AlGER lE 519 519 986 1000 1.3- 5942 5942 10983 9003 22o0 
COTE 0 IVOIRE 6 360 
POLYNESIE FRANC 4 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 519 519 990 1006 1,5- 5942 5942 11163 9363 19,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1114 18880 29064 24746 17o4 15845 187013 277't58 158265 75,3 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-~N CARBURATO. K{)OLSTOFRIJK FERROMA',I GAAN. 
DEUTSCHLAND a.R 133183 28382 5 457801 617795 464161 33,1 1812928 4035290 6729564 9226683 5115952 80o4 
UEBL 1 BLEU 148263 30231!1 4612U 620808 459550 35,1 1897371 4046993 6417717 8860281 5096147 73,9 
ITAL lA 116847 2H288 402882 591392 558193 5,9 1362081 3280879 4965970 7527368 5651062 33o2 
NEOERLANO 13997 34625 50386 65428 5279& 23,9 178610 452827 718221 944725 539071 75,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 412290 895054 1372310 1895423 1534700 23,5 5250990 11815989 18831472 26559057 16402232 61,9 
SUISSE 393 393 3186 6806 16580 58,9- 6302 6302 54015 114872 158084 27.2-
AUTRICHE 2179 2179 2179 212 927,8 32229 32229 32229 2521 
ESPAGNE 360 360 360 360 
NAROC 204 604 1150 1300 750 73,3 3061 9723 19986 230lt6 10263 124o6 
ALGER lE 96 2161 
TUNISIE 217 247 21t7 2lt7 20 3781 4501 4501 4501 3&0 
MADAGASCAR 9 180 
REP.AFRIC. SUD 10000 158804 
ETATS - UNIS 156652 415792 &05312 929874 593598 56,7 1583003 4511883 6659345 10306446 5476954 88o2 
ARABIE SEOUD ITE 50 1080 
*TOTAUX PAYS TIERS 157466 419215 612074 950552 6111!>9 55,5 1596507 4564998 6770436 10643499 5648362 88,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 569756 1314269 1984384 2845975 2llt5869 32,6 6847497 16380987 25601908 37202556 22050594 68o7 
• • 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR OE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND a.R 2916 3739 3139 3739 6122 38,8- 19806 25927 25927 25927 32589 20.4-
UEBL 1 BLEU 35977 43004 548&0 55860 10179 448,8 185992 228844 299064 306986 40811 &51 tl 
ITAL lA 49058 64888 74071 98795 55537 77,9 322111 436082 503601 666907 330933 101,5 
NEOERLAND 1500 3194 3194 2750 16, 1 8282 22866 22866 14224 60,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 87951 113131 1358&4 161588 74588 116,6 527909 699135 851458 1022686 418617 144.3 
SUISSE 2000 2000 2000 2000 2000 11343 11343 11343 11343 9903 14,5 
CAMEROUN 600 34.21 
JAPON 1800 1800 1800 1800 10983 10983 10983 10983 
•TOTAUX PAYS TIERS 3800 3800 3800 3800 2600 46o2 22326 22326 22326 22326 13324 67t6 
*TOTAUX DU PRODUIT 91751 11693~ 139664 165388 77188 114,3 5 50235 721461 873784 1045012 431941 141,9 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEliALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIAlES. 
GHISA DA FONDERIA E SPEC JAL 1. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND a.R 358729 435942 490054 5731:199 309249 85,6 2233525 275ô572 3159885 3761253 1583363 137,5 
UEBL 1 BLEU 119736 230499 374238 540086 201050 168,6 787181 1598487 2668526 39144 76 1105870 254,0 
ITAliA 106689 284015 471930 626653 101035 520,2 728304 1954808 3310947 lt490637 562478 698,4 
NEOERLAND 2574 5542 9042 11342 2503 353,1 17105 37090 76701 103349 13684 655,3 
*TOTAUX COM~UNAUTE 58 7728 955998 1345264 1751980 613837 185,4 3766115 6346957 9216059 12269715 3265395 275.7 
SUISSE 15600 17850 1611 127836 146561 8642 
PORTUGAL 100 720 
ESPAGNE 5423 6423 6423 34750 43932 43932 
GRECE 2500 2500 5500 8231 10520 21,7- 19085 19085 44112 65359 55095 18,6 
MAROC 60 62 112 112 2502 95,4- 2701 2881 4502 4502 13684 67,0-
ALGER JE lOO 3421 
TUNISIE 39 39 769 500 53,8 3421 3421 9543 3601 165,0 
MAURITANIE 6 7 1 21 66,6- 180 540 540 720 24o9-
MALI 1 1 1 180 180 180 
HAUTE- VOLTA 48 1981 
1 _l 1 1 l 1 ll 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:<:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~9 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 
' 
T 
NIGER 85 3241 
TCHAD 11 900 
SEN EGAl 284 1800 
COTE D IVOIRE 5 5 5 17 70,5- 180 180 180 900 79,9-
GHANA 1 180 
TOGO 16 22 22 22 540 720 720 720 
DAHOIIIEY 6 6 102 CJit,O- 180 180 540 66,6-
CAMEROUN 400 1204 1219 1219 1756 30,5- 2341 7142 8822 8822 9003 1,9-
CONGO BRAZZAVIl 1500 1500 11523 7742 48,8 
AFARS, ISSAS 100 lOO 100 120 16,6- 900 900 900 720 25,0 
IUDAGASCAR 23 23 23 30 360 360 360 720 
GUADELOUPE 6 6 16 540 540 2521 
GUYANE FRANCAIS 5 180 
liBAN 1029 1029 2037 3037 2018 50,5 6842 6842 151t84 23046 12604 82,8 
ARABIE SEOUOITE 1006 5206 299 10623 54735 2341 
CAMBODGE 109 900 
SINGAPOUR 3 HO 
JAPON 2000 2000 ltlOO 4670 12,1- 17825 17825 36550 25387 44t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 4028 12420 34106 48637 26379 84,4 31869 95606 280157 411054 154302 166,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 591756 968418 1319370 1800617 640216 181t 3 3797984 6442563 9496216 12680769 3419697 270,8 
• * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET fERRD-AlliAGESo 
TOTALE GHISE E FERRD-lEGHE. 
TOTAAl RUWIJZER EN FERROlEGERINGEN. 
DEUTSCHlAND B.R 494828 724451 953H1 1197776 784826 52,6 4066259 6825531 9929420 13034029 6764673 92,7 
UEBl 1 BlEU 303976 576069 903553 1238985 689225 79,8 287051tlt 5876485 9524486 13299964 6359021 109,2 
JTALIA 272594 623191 952383 1320340 714765 84,7 2H2496 5671769 8808426 12712820 6544473 94,3 
NEOERLAND 16571 41667 62622 79964 58049 37,8 195715 498199 817788 1070940 566979 88,9 
*TOTAUX COIIIIIIUN,UTE 1087969 1965318 2811799 3837065 2246865 70,8 9545014 18811984 29080120 40117753 20235146 98,3 
SUISSE 2393 2393 20786 26656 20191 32t0 17645 17645 193194 272776 176629 54,4 
AUTRICHE 2179 2179 2179 212 927,8 32229 32229 32229 2521 
PORTUGAL 100 720 
ESPAGNE 5423 6423 61t23 360 35110 lt4292 44292 
GRECE 2500 2500 5500 8231 10520 21,7- 19085 19085 lt4ll2 65359 55095 18,6 
Ill AR OC 264 666 1262 11t12 3252 56,5- 5762 12604 21tlt88 27548 23947 15,0 
AlGER lE 519 519 1082 1100 1, 5- 5942 591t2 l3141t 12421t 5,8 
TUNISIE 211 286 286 1016 520 95,4 3781 7922 7922 llt044 3961 251t,6 
MAURITANIE 6 1 1 21 66,6- 180 540 540 720 21t,9-
MALI 1 1 1 180 180 180 
HAUTE - VOlTA lt8 1981 
NIGER 85 3241 
TCHAO 11 900 
SEN EGAL 28ft 1800 
COTE 0 IVOIRE 5 5 5 23 78,2- 180 180 180 1260 85,6-
GHANA 1 180 
TOGO 16 22 22 22 51t0 720 720 720 
DAHOMEY 6 6 102 94,0- 180 180 540 66,6-
CAMEROUN 400 1204 1219 1219 2356 48,2- 231tl 7742 8822 8822 12424 28,9-
CONGO BRAZZAVIL 1500 1500 11523 771t2 48,8 
AFARS, ISSAS lOO 100 100 120 16,6- 900 900 900 720 25,0 
MAOAGASC~R 23 23 23 30 9 233,3 360 360 360 720 180 300,0. 
REP.AFRIC. SUD 10000 158804 
ETATS - UNIS 156652 lt15792 605312 929874 593598 56,7 1583003 4511883 6659345 103061t46 5lt76954 88,2 
GUADELOUPE .6 6 16 540 540 2521 
GUYANE FRANCAIS 5 180 
liBAN 1.029 1029 2037 3037 2018 50,5 6842 6842 151t84 23046 l2601t 82,8 
ARABIE SEOUOITE 1006 5256 299 10623 55815 231tl 
CAMBODGE 109 900 
SINGAPOUR 3 540 
JAPON 1800 3800 3800 5900 lt670 26,3 10983 28808 28808 47533 25387 87,2 
POlYNESIE FRANC 4 180 
*TOTAUX PAYS TIE~S 165291t 't35954 650499 1003979 6'tll5't 56,6 Ho50702 4688872 7078861 ll08801t2 5825351 90,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 1253263 2401332 3522298 484104/t 28880!9 67,6 11195716 23560856 36158981 51205795 26060497 96,5 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lA~DENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 4893 12495 34888 43489 31023 40t2 37090 104069 313827 414656 234965 76,5 
AELE - EFTA 2393 4572 22965 28835 20503 't0,6 1161t5 49874 225423 305005 179870 69,6 
* EUROPE TOTALE 4893 12495 34888 431t89 31023 't0,2 37090 104069 313827 414656 234965 76,5 
AMERIQUE DU NORD 156652 415792 605312 929874 593598 56,7 1583003 4511883 6659345 10306446 5476954 88,2 
AIIIERIOUE CENTRALE 6 6 16 540 540 2521 
AMERIQUE DU SUD 5 180 
* A~ERIQUE TOTALE 156652 415798 605318 929890 593603 56,7 1583003 4512423 6659885 10308967 5477134 88,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1970 Destination 1-111 
l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 481 1411 2067 3510 4872 27,9- 9543 26468 38352 54136 40332 35t7 
ETATS ASSot FRANC 439 1361 1383 2890 4559 36,5- 3241 10262 11882 23765 31508 24.5-
• AFRIQUE TOTALE 920 2832 3450 16400 9432 73,9 12784 36130 50234 237305 72020 229,5 
MOYEN ORIENT Ul29 1029 3043 8293 2311 257,9 6842 6842 26107 78861 14945 427,7 
EllTREKE ORIENT 1800 3800 3800 5903 4179 23,5 10983 28808 28808 48073 26287 82t9 
* ASIE TOTALE 2829 4829 6843 14196 7096 100,1 17825 35650 54915 126934 41232 207,9 
* OCEANIE 4 180 
• * 
1' 
1 1 1 1 1 1 Jl 1 1 L 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET HASSIAUX. 
LINGOTTI E HASSELLI. BLOKKEN EN RJ~E BUISLOEPErt. 
DEUTSCHLAND B.R 722 1522 2182 2200 90758 97,5- 52035 66't39 71't80 72560 2536729 97,0-
UEBL 1 BLEU 293793 656117 947612 1186386 1273060 6,7- 16B2511 3881527 5944724 7754771 7145120 8,5 
IHLIA 447 5793 5804 5815 10555 44,8- 5401 98128 1024't9 10't610 506122 79,2-
NEOERLAI'ID 7975 't5801 128419 20't103 286 46813 273317 758372 1202737 2881 
*TOTAUX COHHUN,UTE 302937 709233 1084017 1398504 1374659 1,7 1786820 't319411 6871025 9134678 10190852 10,3-
ROYAUME - UNI 611 1214 3145 4916 12063 2't8't7 65718 1006't8 
AUTRICHE 385 385 385 385 227 69,6 60317 60317 60317 60317 30609 97,1 
ESPAGNE 1 1 1 2 180 180 180 720 
GRE CE 1 1 1 1 5't0 540 540 5't0 540 
POLOGNE 2 360 
HO!IGRIE 3 3 4 7 5 40,0 1801 1801 3241 5221 3061 70,6 
MAROC 180 180 
ALGER lE 11 61 61 61 540 6122 6122 6122 
COTE 0 IVOIRE 1 360 360 540 33,2-
CAMEROUN 85 1440 
GABO!I 180 180 180 
ETATS - UNIS 1801 1801 
JAPON 26 360 
NOUVo CALEOONIE 500 500 500 500 9543 9543 9543 9543 
*TOTAUX PAYS TIE~S 1512 2165 4097 5872 346 84984 103530 148182 185632 36910 402,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 304449 711398 1088114 11t01t376 1375005 2,1 1871804 4422941 7025207 9320310 10227762 e,a-
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOHS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 113721 279719 581003 71t8805 537138 39olt 1714260 3053295 1223331t6 13927259 lt655204 199.2 
UEBL 1 BLEU 76415 94765 117321 18711t6 157100 19,1 643861 860821 1067339 1606951 1015125 58o3 
!TAllA 648490 1127795 1914108 2492601t 1625371 53,4 5592185 10208858 23600468 28920238 12166367 137,7 
NEDERLAND 103 103 lOt, 1509 159 8'o9,1 1260 1260 lltt,O H764 2161 583,2 
•TOTAUX COHHUN,UTE 898729 1502382 2612536 3430064 2319768 47t9 7951566 llt12't231t 36902593 41t'o69212 17838857 l49t3 
ROYAUME - UNI 621 1018 1276 1t,089 5698 147,3 171t65 25388 32409 H8362 119553 24tl 
NORVEGE 1334 2689 3758 7102 2388 197,4 26287 55996 79402 168527 37811 345,7 
SUEDE 15 757 11235 ll5t,t, 199 720 11t581t 802t,85 810587 32'o1 
FINLANDE 15087 160t,25 
DANEMARK 203 2341 
SUISSE 156111 356102 581058 118097 555096 29,4 1578322 3630896 6011523 71tlt271t4 31t50306 115,7 
ESPAGNE 15819 24303 26680 39398 289984 86,3- 1t,8182 2297't5 2'>1570 350558 1677710 79,0-
HALTE 'o950 10428 10428 37631 78llt2 7811t2 
GRE CE 2146 3196 15213 15213 271t20 4't,4- 25387 36910 205077 205077 207599 1,1-
RWMANIE 524 29888 
HA~ OC 1297 1825 2133 263t, 3087 14,6- 12t,23 18185 21066 27008 20526 31,6 
ALGER lE 2026 19085 
COTE 0 IVOIH 10429 101128 
CAMEROUN 2573 2573 2513 2573 1104 51,0 35110 35110 35110 35110 149H 134,9 
CONGO R.O. 292 292 292 3601 3601 3601 
ETATS - UNIS 225 1297 1297 1297 1717 24,t,- 7202 56356 56356 56356 "7533 18,6 
CANADA 28388 272236 
GUATEMALA 18192 78862 
HDNOlMAS . 22536 121714 
SAL VAOOR 65t, 29097 3205t, t,2055 31198 34,8 t,11t2 262514 278538 382968 218761 15,1 
COSTA - RICA 9997 63318 
INDES OCCIDENT. 329 48~ 483 483 66~ 26,7- t,501 6662 6662 6662 7022 s,o-
URUGUAY 265 3t,21 
ARGENTINE 2'106 559t, 8622 11016 31329 64,7- "7713 87865 139179 178070 t,07995 56,3-
IRAN 9256 9256 9256 29317 65t,99 55,2- 112892 112892 112892 322"70 690133 53,2-
IS~AEL 2454 8197 8197 8824 6013 46,7 13324 57076 57076 72380 35290 105,1 
PA~ISTAN 15369 93626 
UNION INDIENNE 150 150 150 1134 236 380,5 2161 2161 2161 338t,9 2701 
PHILIPP INES 4991 9456 28507 10t,18 173,6 t,5373 79582 25't951 45013 466,4 
CHINE R.P. 836 836 836 40007 91,8- 10083 10083 10083 t,53l87 97.7-
JAPON 31 153 540 2521 
FORMOSE 4742 84264 
*TOTAUX PAYS TIE~S 195890 457606 125028 990577 1154826 14,1- 2035831 t,729028 825945t, 11061339 7992980 38,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 1091t619 1959988 333756'o lt4206t,l 347't594 27,2 9987397 18853262 4516201t7 55536551 25831837 115,0 
* * 
VDRBRAHHEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
8RAHHt E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE~. 
DEUTSCHLAND B.R 14117 23482 597597 632651 170634 270,8 12t,775 204537 5913216 62288t,4 1396651 31t6,() 
UEBL 1 BLEU 32178 39002 434058 549221 29321 238927 303745 3911235 4937523 198595 
ITAl lA 4171 4609 211111 303385 19386 37631 lt2852 249t,058 2743068 151184 
NEOERLANO 240116 378120 567640 767632 59732 1829t,92 2823371 4529528 6339755 430320 
*TOTAUX COHMUNA UTE 291182 t,'o5213 1870466 2252889 279073 707,3 2230825 3374505 16848037 20249190 2182750 827.7 
1 ll _[ 1 1 1 
359 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /,: 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
r T T T 1 
' ' 110371' ROYAUKE - UNI 12252 
OANEKARK 108 1080 
SUISSE 2904 4961 6267 1196 793 807.4 53475 92366 117153 136118 13684 894,7 
PORTUGAL 3166 15305 
ESPAGNE 16'869 16869 168&9 17013 126755 126755 126755 130536 
GRE CE 858 T11t2 
ALGER lE 53 540 
COTE 0 IVOIRE 2 2 2 2 720 720 720 720 
CAMEROUN 172& 3606 4323 3799 13,8 23947 50054 59957 3291t9 82,o 
ETATS - UNIS 1 1260 
*TOTAUX PAYS TIERS 19175 23558 267'tlt 44013 5611 684,4 180950 21t3788 295282 lt51t267 55995 711,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 310957 lt68711 1897210 '2296902 284681t 706,8 21t11775 3618293 11143319 207031t57 2238745 8Zitt8 
• • 
8LOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SE~l-PRODOTTJ. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 189160 301t7Z3 1180782 1383656 798530 73t3 1891070 3321t211 1821801t2 20228663 8588581t l35t5. 
UEBL 1 BLEU lt02386 789881t 11t98991 1922753 llt59it81 31,7 2565359 501t6093 10923298 11t299245 8358840 1ltl 
ITAL lA 653108 1138197 2191083 2801801t 1655312 69,3 5&35211 1031t9838 26196975 31767916 12829613 11t7t6 
NEDERLAND 248191t lt21t021t 696163 9132+-ft 60117 1817565 309791t8 528931t0 7551256 lt35362 
*TOTAUX COMMUN~UTE 11t92848 2656828 5567019 70811t57 3913500 78,2 11969211 21818150 60627655 73853080 302121t59 11t4t4 
ROYAUME - UN 1 1232 2232 +lt21 31257 5698 ltlt8t6 29528 50235 98127 359381 119553 200t6 
NORVEGE l331t 2689 3758 1102 2388 197,4 26287 55996 791t02 168527 37811 31t5t7 
SUEDE 15 757 11235 1151tlt 199 720 lit 58ft 8021t85 810587 321t1 
FINLANDE 15087 l&Oit25 
DANEMARK 311 31t21 
SUISSE 159()15 361063 581325 125293 555889 30,5 1!>31197 3723262 6129276 7578862 31t63990 11Bt8 
AUTRICHE 385 385 385 385 227 &9,6 60317 60311 60317 60317 30609 9lt1 
PORTUGAL 3166 15305 
ESPAGNE 32689 ltlll3 lt3550 561t13 289984 80,4- 275117 356680 H4505 4818llt 1677110 71.2-
MAL TE lt950 10428 10428 37631 78142 78142 
GRE CE 2147 3197 15211t 15211t 28278 46,1- 25927 37450 205617 205617 215881 4.7-
POLOGNE 2 360 
HONGRIE 3 3 4 7 5 40,0 1801 1801 3241 5221 3061 l0t6 
ROUMANIE 521t 29888 
MAROC 1297 1825 2133 2634 3087 14,6- 121t23 18185 2121t6 27188 20526 32,5 
ALGER lE 11 61 &1 2087 53 540 6122 6122 25207 51t0 
COTE 0 IVOIRE 2 2 2 101t31 1 720 720 1080 102808 540 
CAMEROUN 2513 4299 6179 6896 5588 23,4 35110 59057 85164 95067 lt9333 92t7 
GABON 180 180 180 
CONGO R.D. 292 292 292 3601 3601 3601 
ETATS - UNIS 225 1297 1297 1298 1117 24,3- 7202 56356 58157 591tl1 47533 25,0 
CANADA 28388 272236 
GUATEMALA 18192 78862 
HONDURAS 22536 121114 
SALVADOR 651t 29097 32054 42055 31198 34,8 4142 262514 278538 382968 218761 75t1 
COSU - RICA 9997 63378 
INDES OCCIDENT. 329 483 483 483 660 26,7- 4501 6662 6662 6662 7022 5,0-
URUGUAY 265 3421 
ARGENTINE 2906 5594 8622 11016 31329 Olt, 7- 47113 87865 139179 178070 lt()7995 56,3-
IRAN 9256 9256 9256 29317 651t99 55,2- 112892 112892 112892 3221t70 690133 53,2-
ISRAEL 2454 8197 8197 8824 6013 46,7 13321t 57076 57076 72380 35290 105,1 
PAKISTAN 15369 93626 
UNIDN INDIENNE 150 150 150 1134 236 380,5 2161 2161 2161 3381t9 2701 
PHILIPPINES lt99Î 9456 28507 1Dit18 173,6 lt5373 79582 251t951 45013 lt66,1t 
tHINE R.P. 836 836 836 lt()007 97,8- 10083 10083 10083 lt53187 91,1-
JAPON 31 153 26 488,5 540 2521 360 600,3 
FORMOSE lt742 Blt261t 
NOUV. CALEDONIE 500 500 500 500 9543 9543 951t3 951t3 
•TOTAUX PAYS TIERS 211177 483329 755869 101t0462 1160783 10,3- 2301765 5076346 8702918 11707238 8085885 ltlt,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1110025 311t0157 6322888 8121919 5134283 58,2 llt270976 26894496 69330513 85560318 3829831t4 123tlt 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. 'UNDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 196817 416446 676316 860862 898061 lt,1- 2049693 4336155 7827811 9758552 5712641 70,8 
FINlo NORV. DANEM 1334 2689 3758 7102 11786 60,0- 26287 55996 79402 168527 201657 16,3-
AELE - EFTA 161981 367126 607124 178747 564712 37,9 1748649 3904391t 7169607 8992979 3658625 145,8 
EUROPE ORIENTALE 3 3 4 7 531 98,6- 1801 1801 3241 5221 33309 84,2-
• EUROPE TOTALE 196820 4161t49 676320 860869 898592 4.1- 2051494 lt337956 7831112 9763173 574595() 69,9 
AMERIQUE DU NORD 225 1297 1297 29686 1117 7202 56356 58157 331653 47533 597,7 
AMERIQUE CENTRlLE 983 29580 32537 lt2538 82583 48,1t- 8643 269176 285200 389630 489137 20,4-
AMERIOUE OU SUD 2906 559ft 8622 11016 31591t 65,0- 47113 87865 l39l 79 178070 411416 56,6-
• A~ERIQUE TOTALE 4114 361t71 lt21t56 83240 115891t 28,1- 63558 413397 482536 899353 948686 5,1-
' 
1 1 1 1 1 Il l _1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 ~ t 1 ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
AFRIQUE OU NORD 1308 1886 2194 4721 3140 50,4 12963 24307 21368 52395 21066 aa,i 
ETATS AS SOC FRANC 2575 4301 6181 17327 5589 210,0 35830 59957 86424 198055 49813 297 tl 
ETATS ASSOC AUTR. 292 292 292 3601 3601 3601 
* AFRIQUE TOTALE 3883 6479 8667 22340 8729 155,9 48793 87865 117393 254051 70939 258,1 
MOYEN ORIENT 11710 17453 17453 38141 71512 46,6- 126216 169968 169968 394850 725423 45,5-
EXTREHE ORIENT 150 5977 10473 35372 66056 46,4- 2161 57617 92366 385668 594887 35,1-
* ASIE TOTALE 11860 23430 27926 73513 137568 46,5- 128377 227585 262334 780518 1320310 40,8-
* OCEANIE 500 500 500 500 9543 9543 9543 9543 
• • 
·, 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
361 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEUTSCHLAND 8 .• ~ 
tlell. '•/ BUU 
ITM.U 
NEDIRUND 
•tOTAUX COMNUNlutE 
ROYAUME·- UNI 
SUISSE 
"POR-TUGAL 
ESPAGNE 
GIMM.TAR 
AfifOOitRE 
TUitiSIE 
NIGER 
COTE .0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
ETAIS - UNIS 
MARTINIQUE 
IRAN 
JAPON 
-NOUV. CM.:EDONIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DÈIJ'iSCHLMtO B.R 
UfBl. 1 Il. EU 
JULIA 
--NEDHLANO 
•toTAUX CONNUNlUTE 
ROrMINE. - uM 1 
-YKE 
·MOE 
.. ;·DMEMARK 
' SUISSE 
PORTU6Al 
ElttAGNE 
YOUGOSLAVI.E 
GRECE 
TURQUIE 
u. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HDNGRIE 
!tARot 
AlGER lE 
TUNISIE 
MAURITANlE 
MALI 
SENEGAL 
GUI MEE 
COTE p IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CEitTRE AfiRit. 
GABON 
(ONGD BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
ETHIOPIE 
AfARS, ISSAS 
ltDZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MU lOUE 
CUBA 
GUADElOUPE 
MARTINIQUE 
COlOMBIE 
GUY4NE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
361 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 . './,: 1970 1969 "'" 
1-111 f l-VI 1 1-IX ~ l-XII l-XII 1969 1---1--III...;___.--,-I--V-I-~...--I--1X--. ..,..,--1-X_I_I -+--I-X_I_I ---1 ~9 
11~5 
U8949 
186669 
496063 
15412 
20692 
3610lt 
1 
296402 
236569 
368079 
92 
90llft2 
4528ft 
6629 
115 
166310 
218338 
100 kg ±% 
~ARMIREI;BAND IN ~OlLEN. , 
EBAUCHES EN ROUlEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOll PER LAMIERE, COILS. 
BREED8AND OP ROlLEN. 
330511 
268180 
ft29055 
92 
1027898 
6-2434 
12885 
115 
311623 
388222 607016 
36370lt 472788 
687384 690374 
2800 99 
1442110 1770277 
36tD-
23oO-
0,3-
18tlt-
69654 
18029 
115 
338836 
50531 37t8 
16009 12t6 
638453 
2327 
1194 
21ft 
1 
1 
24096 
3 
387057 1065087 
1 
94317 
532167 1119lt80 1414955 2507197 1864654 34,5 
4213 
1236 
3039 
36813 
45361 
38112 
96 
68 
72 
421 
108 
21245 
4795 
10001 
200 
4't6o5 
19506 
1066 
103 
344 
7650 
5848 
69 
8649 
1 
4551 
2566 
16815 
71145 
95137 
78087 
938 
11281 
11684 
124 
6U 
108 
275ft2 
6684 
10487 
203 
80453 
62892 
1066 
164 
144 
3ft4 
8827 
7650 
2706 
10039 
5848 
171 
1 
69 
38848 
1 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
6163 
5985 
21040 
108941 
142129 
4 
384 
609 
103713 
3052 
11284 
11684 
124 
709 
38237 
156 
353U 
23174 
10487 
439 
100591 
64487 
266 
29377 
164 
248 
2162 
22808 
7750 
3048 
10039 
5848 
171 
54 
1 
69 
59156 
1 
9218 
7072 
31888 
116086 
16U64 
4 
384 
609 
118141 
3195 
E326 
1!684 
124 
1564 
94221 
156 
1 
31218 
58983 
70252 
6597 
439 
126364 
70862 
2 
275 
68961 
111 
270 
2640 
30039 
820 
8255 
3048 
10039 
9852 
111 
56 
9 
69 
83317 
r 
10655 
27653 
44614 
77149 
160071 
13tlt-
74,3-
28,lt-
50t5 
2.6 
79124 49,3 
1075 197t2 
2145 428t0 
84051 86,0-
220 43,5-
12314 87t 2-
163 
23 
119286 68,7-
4569 
9576 633t6 
137 
1186 
2288 80,7-
ll36ft 
43896 61o4 
3742 92,6-
5628 
3138 
374 54.2-
50.5 46o4-
43342 93,"8-
3475 764t4 
119 
16975 
6697 23,3 
12521 21,2-
100 71,0 
206 95t 5-
479 
144 s2.o-
14 
1 Il 
5111991 
1604069 
2091105 
8807165 
210659 
221823 
1260 
433142 
T 
• ±% 
T T 
10355780 11799964 14989018 16505762 9,1-
2680951 3036369 3999820 3953547 ltZ 
4096506 4743249 7210480 6329312 13t9 
11163 11523 35830 6482 452t8 
17144400 19591105 26235148 26795103 2.0-
655564 
83544 
7382 
1985595 
1260 
2133345 
911235 
169248 
1382 
3709219 
1021786 
231307 
7382 
3998560 
7705978 
1260 1260 
4798344 12972213 
659345 55t0 
169067 40t4 
158084 
60137 
9003 
360 
180 
180 
360 
900 
262154 
540 
360 
180 
1320850 882t1 
9240907 19877745 24389449 39207421 28115953 39t4 
49154 
16024 
34570 
429240 
528988 
398452 
1801 
2341 
3241 
5221 
3061 
205791 
96687 
119914 
2161 
600468 
221462 
12243 
2701 
9003 
87864 
65358 
540 
1801 
86064 
1 
54015 
34569 
258132 
855600 
1202916 
821150 
16024 
158084 
156824 
1382 
10083 
3061 
262513 
150342 
129816 
2161 
1099928 
797803 
12243 
3061 
3961 
9003 
109831 
87864 
35110 
130897 
65358 
3601 
540 
1801 
386748 
1 
71480 
127656 
340296 
1326792 
1866224 
1080 
5401 
8642 
1093266 
48434 
158264 
156824 
1382 
10623 
406134 
5041 
336334 
366ft02 
129816 
7022 
1371084 
820670 
3781 
396111 
3061 
6302 
35290 
284300 
89125 
39611 
130897 
65358 
3601 
1260 
540 
1801 
588945 
1 
113791 
143140 
467951 
1416457 
2141339 
1080 
5401 
8642 
1269355 
50595 
159164 
156824 
7382 
11285 
989917 
50lt1 
540 
364962 
808426 
996038 
99748 
7022 
1715701 
914296 
1080 
4141 
929780 
n21 
6662 
39971 
374325 
21606 
95967 
39611 
130897 
125855 
3601 
1980 
900 
1801 
829492 
1 
116313 
299063 
345697 
189701 
1550714 
685812 
1494ft 
30609 
960929 
7202 
129096 
1801 
2t1-
52,0-
35,4 
79,4 
38el 
85,1 
238,6 
420,0 
83,6-
2,5 
86,5-
360 
1107671 67,0-
85164 849,3 
125855 691,4 
2881 
28268 
22506 68,7-
155564 
524847 n,2 
40151 
62297 
35830 
5762 
6842 
461109 
43212 
1260 
182211 
55995 
132697 
5221 
2701 
4321 
1620 
720 
1 
89t6-
40,5-
2,5-
91,2-
766,3 
71,4 
5,1-
30,9-
66.,6-
11t2 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:<: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
J 1 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• ±% 
1 1 1 1 1 1 r r 
BRES IL 2057 2057 28808 28808 
CHILI 203 2701 
ARGENTINE 153 1981 
LIBAN 20008 211139 
IRAK .152 152 152 152 165 7,8- 2701 2701 2701 2701 2881 6,2-
IRAN 75821 101969 101969 101969 188127 45,7- 620274 832554 832554 832554 1436262 41,9-
ARABIE SEOUDITE 104 122 3601 4141 
PAKISTAN 807 16385 
CEYLAN, MAl Dl VES 389 5582 
LAOS 9 720 
CAI4BODGE 4059 4059 4059 4059 48974 48974 48974 48974 
INDONESIE 968 6061 10472 42,0- 12964 80663 95247 15,2-
SINGAPOUR 3005 27008 
PHILIPPINES 310 25567 
COREE DU SUD 10 10 493 97,9- 540 540 14584 96,2-
NDUV. CALEDONIE 276 1831 2639 3554 678 424,2 12063 41231 56536 102808 10623 867,8 
POLYNESIE FRANC 200 200 2881 2881 
*TOTAUX PAYS TIERS 243267 475051 657794 948664 693339 36,8 2610192 5391249 7572561 11297261 6772056 66,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 288628 570188 799923 1112928 853410 30,4 3139180 6594165 9438785 13438600 8322830 61,5 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERlEGPLATEN1 lASPlATEN. 
DEUTSCHlAND B.R 1905 3816 4213 6468 2671 142,2 25028 50055 55636 85884 29708 189,1 
UEBl 1 BlEU 4391 10072 11333 11989 3718 222,5 55096 124775 142600 152503 61217 149,1 
ITAL lA 173 1234 1636 1652 367 350,1 1260 14764 21066 21246 3601 490,0 
NEDERLAND 13 950 978 978 839 16,6 180 11883 12243 14584 10263 42,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6482 16072 18160 21087 7595 177,6 81564 201417 231545 274217 104789 161,7 
NORVEGE 1528 1528 22866 22866 
SUEDE 107 1620 
DANEMARK 4799 6133 72200 84624 
SUl SSE 20129 56684 77164 98411 89421 10,1 2D7958 581D23 824091 1071840 832734 28,7 
AUTRICHE 966 966 966 966 141t04 14404 14404 14401t 
PORTUGAL 193 193 457 1222 62,5- 2701 2701 9183 it0331 77,1-
ESPAGNE 285 285 285 9543 9543 9543 
GRECE 8 8 8 180 180 180 
MAROC 4573 4583 4597 5092 5722 10,9- 42852 43032 44292 63318 81022 21,7-
AlGER lE 120it 1288 12360 14376 383 18005 19986 163666 197155 4681 
TUNISIE 4312 53835 
MAURITANIE 71 71 71 11 900 900 900 900 
MAli 2301 805 185,8 29708 284it8 4,4 
SEN EGAl 501 501 5 2161 2161 540 300,2 
GUINEE 34169 79825 lit2684 197020 21484 817,1 383867 900072 1590205 2190493 2it051t7 810,6 
COTE D IVOIRE 4670 6543 12315 14312 9012 58,8 52935 78862 149262 1741t69 95427 82.8 
TOGO 735 135 2645 26it5 3395 22,0- 25387 25387 51314 51 31ft 39791 29,0 
DAHO"'EY 151 297 297 4732 93,6- 6122 12964 12964 50 95ft 74,5-
CAitEROUN 13945 it2349 820 165286 504501 10443 
GUINEE ESPAGNOl 49 49 49 1620 1620 1620 
CONGO BRAZZAVIl 111 1ll 111 14264 99,1- 1080 1080 1080 151t843 99,2-
ETHIOPIE 5 180 
AFARS. ISSAS 16231 166727 
MADAGASCAR 28 it56 93,8- 51t0 21966 97,5-
ETATS - UNIS 3379 31509 
CUBA 10 10 10 360 360 360 
EQUATEUR 61t2(; llt422 23853 84981t 190673 315628 
CHILI 65 1620 
liBAN lit 14 1ft 14 178 92,0- 5it0 540 540 540 4141 86,9-
SYRIE 975 975 975 19265 19265 19265 
IRAN 68660 119785 119785 119785 70398 70,2 532229 931221 931221 931221 5it5732 70r6 
ISRAEL 22 540 
UNION INDIENNE 905 905 18005 18005 
CAMBODGE it36it 4364 it364 it364 51134 51134 51134 51134 
INDONESIE 850 3148 3848 38it8 2133 SOrlt 10it43 it1232 54915 54915 18905 191),5 
SINGAPOUR 198 1801 
NOUV. CALEDONI E 3 30 101 lOft 141 26,2- 180 900 3961 41it2 8102 it8,s-
POLYNESIE FRANC 9 9 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 140it08 28624it it19011 540914 248783 117,4 l34083it 2814548 it398989 5839933 2434819 139,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 146890 302316 it37171 562001 256378 119,2 1422398 3016025 it630534 6114150 2539608 l'tOrS 
* • 
WALZORAHT. FIL ltACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAD. 
DEUTSCHLAND s.R 839863 1573257 2075903 2785981 239it343 16, it 11373425 213it1556 25687972 31it80555 23289882 60o'J 
UEBL 1 BlEU it93068 9it6ll9 1295201 1681194 135it690 24,1 6212460 12251890 16010802 22522866 13054195 72,5 
ITAL lA 85255 223835 31t3777 620808 258675 11tO,O Uit3357 4208679 4462188 10lit8901 itl49081 144,6 
1 j_ 1 1 j_ 1 Jl 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 
1 1 1 1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NEOERLAND 68255 11t2953 216525 294164 332866 11,5- 785380 1135326 2688333 3694094 2745409 34,6 
•TOTAUX COMMUN,UTE 1486441 2886164 3931406 53!12147 4340574 24,0 20214622 39531451 48849295 13846416 43238567 70o8 
ROYAUME 
- UNI 2561 10769 27047_ 49356 34790 41,9 258372 630897 978931t 1513864 481635 214,3 
lSLAI\IOE 2.023 3034 3034 3515 4223 16,7- 18545 33129 33129 38171 31329 21,8 
IRLANDE 135 56ft 565 17504 96,7- 3961 18726 19266 130897 85,2-
NORVEGE 103782 141254 168814 208150 332200 37,3- 1497660 2079943 2466151 2934642 2969931 1,1-
SUEDE 92352 232600 261714 324628 311486 4,2 1209218 3341316 3964711 lt769175 28563U 67,0 
FINLANDE 331t6 12671 14064 14061t lt7533 187252 207238 207238 
DANEMARK 58715 91143 152693 177475 236182 21t,8- 805546 1281J521 2191391t 2530069 1938423 30,5 
SUISSE 96929 256583 311674 31t7730 318631J 9,1 1325531 361t8182 41t80915 501581t6 2510623 91J,8 
PORTUGAL 1126 23H 3419 3637 5328 31,6- 1311t4 36010 51t556 57616 61757 6,6-
ESPAGNE 9548 223H 26635 33304 68419 51,2- 219302 4721t53 554736 726505 786281 7,5-
MALTE 95 248 2't8 248 104 138,5 720 2881 2881 2881 720 33(), 1 
YOUGOSLAVIE 180 180 180 180 
GRE CE 139319 232834 303986 lt060Ît5 25889b 56,8 1863881 3259092 4367302 570it537 2182392 161,4 
U. R. S. S. 5 5 5 5 2341 231t1 2341 231tl 
POLOGNE 11t5 11163 
HONGRIE 50 50 720 720 
TERRI.ESPAGI\IDLS 8107 15276 15276 15782 28661t lt4,9- 99388 200936 200936 206158 211139 2,5-
MAROC 27562 568ft7 70137 77665 J:29208 39,8- 394130 848397 1049513 1152682 1152863 
ALGERIE 8055 9365 10035 10249 5339 92,0 115232 142239 171228 206878 63557 225,5 
TUNISIE 4307 431t3 lt4llt 4448 331t1 33,1 41t653 lt5553 lt9871t 53116 42312 25,5 
LIBYE lt059 lt059 6778 6178 2220 205,3 35470 351t70 71t721 74121 16205 361,1 
SOUDAN 49 1935 540 20526 
MAURITANIE 6 180 
HALl 500 534 500 6,8 8102 8642 5582 54,8 
HAUTE - VOL TA 399 502 852 1052 616 70,8 5402 6842 12063 14401t 5401 166,7 
NIGER 262 542 769 1026 25,o- 3781 7922 1041t3 12063 13,3-
TCHAO 295 295 826 64,2- lt321 4321 13324 67,5-
SEN EGAL 3332 1t500 6326 8450 7264 16,3 43572 62298 87865 111t512 74181 54,4 
GAMBIE 80 80 80 82 2, 3- 1080 1080 1080 540 100,0 
GUINEE PORTUG. 72 1Z 296 31t6 268 29,1 1080 1080 4321 5041 1981 154,5 
GUINEE 99 1260 
SI ERRA - LEONE 97 97 97 1440 141t0 1440 
LIBERIA 101 101 101 101 901 88,7- 1440 141t0 11tlt0 lltltO 6482 11,1-
COTE 0 IVOIRE 4826 11542 12465 16774 12608 33,0 68239 166727 181131 241808 111091 117,7 
TOGO 229 294 524 524 201 160,7 3061 3781 7022 7022 11t40 387o6 
DAHOMEY 220 220 628 628 1162 45,9- 2881 2881 8822 8822 11163 20,9-
NIGER lAt FEO. 11971 13153 13153 13153 6013 118,7 151062 167987 167987 167987 76161 120,6 
CAitEROUN 3346 43it8 5197 561t5 1096 415,1 it7713 62658 75982 81923 951t3 758,5 
CENTRE AFR IC. 35 155 5ft7 51t7 263 108,0 51t0 2341 8102 8102 Zlltl 21t6o1 
GABON 201 1011 1268 1268 112 78,1 2881 14584 18725 18725 6662 181.1 
CONGO BRAZZAVIL 329 750 1195 1661 1526 a, a 4861 11163 18005 23226 12601t 84,3 
CONGO R.o. 392 2814 2814 2957 196 55B2 40511 lt0511 42132 1440 
RWANDA llt8 148 148 2161 2161 2161 
ANGOLA 515 515 515 811 21506 96,1- 7382 1382 1382 11703 193914 93,9-
ETHIOPIE 146 146 146 2161 2161 2161 
AFARS, 1 SSAS 109 1080 
S014ALIE 1999 1999 1999 1999 28808 28B08 2880B 28808 
KENYA 299 497 3012 253 4321 7202 41232 1620 
TANZANIE 1197 8282 
ILES MAURICE ••• 102 304 304 208 46,2 lltltO 4321 lt321 1440 200o1 
MDZAitBIQUE 315 315 315 993 68,2- 4501 4501 lt501 7202 37,4-
MADAGASCAR 801 1359 2505 4324 5094 15,0- 11343 19806 36190 56896 46453 22,5 
REUNION 1964 2788 2788 2788 3152 25,6- 26107 37270 37270 31270 38171 2.3-
COMORES 55 55 720 720 
ZAMBIE 3775 51314 
REP.AFRIC.. SUD 50 50 104279 14404 141t04 1521426 
ETATS - UNIS 393570 881t331t 1471911 2561154 2453685 4,1t 610it069 13379186 21456068 35899353 23050175 55,7 
CANADA 8416 102446 216332 317641 316899 19,2 124595 1153582 23B3867 4297443 2607670 64t8 
GUATEMALA 15995 23968 23968 50843 52,8- 226143 343536 31t3536 ltl7537 17,6-
HONDURAS BRITAN 309 356 356 1086 67,1- lt501 5221 5221 8102 35,5-
HONDURAS ~78 425 425 425 100 325,0 3421 5582 5582 5582 720 675,3 
SALVADOR 998 998 998 998 1495 33,2- 11t404 14401t 14401t 14401t 11343 21,0 
NICARAGUA 2979 13930 23857 29816 36694 18,7- 38891 195355 341556 lt19157 274757 52t6 
COSTA - RICA 7534 9532 12522 12522 5545 125,8 108210 137018 181131 181131 52755 243,3 
PANAMA 5960 8939 8939 8939 5038 77,4 65178 109471 1091t1l 109471 36010 204,0 
CUBA 4930 4930 4930 4930 493:> 39791 39791 39791 39791 38111 4t2 
~:~~~014INICAINE 3693 6472 1137 7983 6503 22,8 51314 91286 100828 111811 45553 1lt5o5 750 796 899 899 7422 87,8- 10803 11523 12961t 12964 68239 80,9-
GUADELOUPE 101 2985 lt283 4837 2910 62,9 1260 39971 51256 64818 29348 120,9 
MARTI Ill lOUE 1112 1ft67 1566 156 107,1 15484 20346 21606 6842 215,8 
JAMAIQUE 363 1704 13278 13398 4458 200,5 4321 23767 190673 192474 30429 532,5 
INDES OCCIDENT •. 757 4145 7682 7682 6103 25,9 10983 59771 113252 113252 45553 148,6 
TRINIDADoTOBAGO 6854 11395 11395 11650 8057 44,6 93086 157904 157904 1.61505 51796 l19o4 
CURACAO 152 152 152 251 1981 1981 1981 3061 
COLOIIIBIE 66 566 1120 7876 7578 3,9 900 8282 16205 78682 86064 8,5-
GUYANE BRITA. 1908 2041 2041 2041 272 650,4 27548 29528 29528 29528 1981 
SURINAit 1209 2231 2231 2231 8563 73,9- 11465 32229 32229 32229 77962 58,6-
GUYANE FRANCAIS 241 210 14,8 3421 231t1 46ol 
EQUATEUR 202 202 202 202 5317 96,1- 2521 2521 2521 2521 37090 93,1-
-pEROU 56 50 56 720 720 720 
BRES IL 26 1620 
BOLIVIE 99 99 99 846 sa, 2- 1440 1440 1440 6482 77,7-
URUGUAY 447 3241 
ARGENTINE 5 5 8 11 647 98,2- 900 900 1080 1260 2232~ 9ft,3-
CHYPRE 8616 15207 16ft69 16469 16638 o,9- 109111 203997 221642 221642 121534 82,4 
_l 1 1 1 _l 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestîmmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Des ti nation 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
• ±% 
IRAK 7470 149'>8 14948 llt948 12141 23.1 106050 213720 213720 213120 89845 137,q. 
IRAN 792 6188 19087 19131 10706 78,7 8822 B6604 275117 278358 123154 126,0 
ISRAEl 104362 136716 131129 13B44B 91312 51,5 lltB9557 1952466 1962009 1982355 H540B 165,9 
JORDANIE 1 1 1 180 180 180 
ARABIE SEOUD ITE 870 6321 6321 B 12604 903B5 903B5 720 
KOWEIT 412 940 940 1B3 413.7 5942 11523 11523 1260 814o5 
BAHREIN 911 971 12964 12964 
KATAR 1B41 2419 26467 33669 
MASCATE OMAN 49 2159 540 3006B 
YEHEN 4414 4414 4414 63558 63558 63558 
ARABIE DU SUD 296 496 3241 5762 
PAKISTAN 372 3061 
CEYlAN, HAl D 1 VE S 1D37 73B2 
THAILANDE 10290 6B419 
CAMBODGE 1995 34030 
INDONESIE 50 TH 134 BOB 9,1- 120 10623 10623 5762 84,1t 
MAlAYSIA 1DOO 1000 1000 1000 4397 11,2- 13504 13504 13504 13504 35650 62,0-
SINGAPOUR 21020 21335 27335 27335 2269 291502 379726 379726 379726 111D5 
PHiliPPINES 511 12244 
CHINE R.P. 30458 30458 3D458 14949 103,7 411357 417357 4173~7 102269 308 tl 
AUSTRAliE 148 1080 
NOUV.HEBRIDES 2 2 2 720 720 720 
NOUV. CAL EDON 1 E 424 559 1599 263 508,0 6482 11163 26107 2701 866,6 
POl YNESIE FRANC 10 590 1494 1494 300 398,0 180 7142 19445 19625 2161 808,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 1176624 2457887 3523174 5215578 4928113 5,8 17103167 36040329 51024125 73752972 44460209 65,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 2663065 534~51 1454580 10597725 9268687 14,3 31317789 75577780 99873420 1475993 88 87698776 68,3 
• • 
STABSTAHl. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHlAND a.R 467633 858155 1158913 1373115 1317714 4,2 8950486 16191753 22372162 27094526 201D8931 34,7 
UEBl 1 BlEU 156424 307552 42512B 550375 541112 1,7 2523946 5232805 13096B8 9579043 6821928 40,4 
ITALIA 166523 323871 47'>818 633420 460908 37,4 3~33743 7817430 11455527 15976'tl2 8969931 78,1 
NEDERLAND 131488 211882 269012 332437 367750 9,5- 2025026 3439683 4430859 5527908 3991176 38,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 922068 1701466 2327871 2889947 26B7544 7,5 17433201 32681671 45568236 5Bl17889 39891966 't5,8 
' ROYAUME - UNI 11316 116336 208149 261123 275119 s,o- 280339 1808066 3180950 3966871 2202377 80,1 
IRLANDE 1255 3458 3564 6852 16133 59,0- 30608 66258 83543 13llt37 138459 s,o-
NORVEGE 23242 56118 73155 848D8 79960 6,1 320129 778178 1055456 1255491 791t203 58,1 
SUEDE 20137 52084 68230 97651 66263 lt7,4 317789 824811 107D759 1576522 731725 115,5 
FINLANDE 16065 368a7 52318 61248 12191 lt02t4 238747 541052 785020 920598 159885 475.8 
DANEMARK 59057 96379 121939 153672 167938 8,4- 783579 1315988 1694454 211D31l 1539431 37,1 
SUISSE 132600 276971 355425 424876 383513 10t8 2316348 4916636 65'>3753 8200576 5007383 63,8 
AUTRICHE Il 98 273 321 171 87t7 360 2341 6662 9002 8103 llo1 
PORTUGAL 5184 10318 14123 25294 15833 59,8 92186 232985 3l91t09 486676 263954 Blttft. 
ESPAGNE 5103 8543 ll597 13179 15926 17.2- 188154 372166 550954 693194 581144 18,1 
MAL TE 3532 8007 13038 14613 12798 lltt2 42132 1D0288 169787 189593 93086 103,7 
YOUGOSlAVIE 176 247 436 1530 491 211o6 6661 11163 22686 52034 26828 9it 1 0 
GRE CE 5ll73 92143 139897 178160 141573 25t8 705431 13D3024 1968670 2397550 1265754 89,4 
TURQUIE 20840 32985 33D65 33726 3665 820,2 296903 456068 462549 478214 116853 309,2 
ANDORRE 836 2157 3220 3689 3182 15,9 13324 36131 54556 62298 31990 64,0 
u. R. S. s. 1 7 7 1 180 180 180 180 
ZONE DM-EST 146 146 146 146 1382 1382 7382 1382 
POLOIINE 44 479 981 2668 527 406,3 2701 22867 88045 279979 17284 
TCHECOSUJVAQUI E 10 10 10 1801 18D1 1801 
HONGRIE 450 254 77t2 180 180 19085 7742 1~6,5 
ROUMANIE 7913 1488! 19417 27413 18487 48,6 239647 487936 658B05 982536 353078 178,3 
8ULGAR lE 1547 18005 
TERRI.ESPAGNOLS 28299 41385 47029 51128 61301 16,5- 353619 532589 611091 653043 503781 29,6 
MAROC 115261 209647 263394 327634 246865 32,7 1699675 3167266 3913352 477ll55 2257653 111,3 
ALGER JE 16777 39441 48443 59096 56199 5,2 3 77025 959849 1224522 1490636 886567 68,1 
TUNISIE 986 2570 4819 491tlt 10402 52,-4- 22865 59598 119554 126575 139539 9,2-
LIBYE 1878 3967 7555 9867 19516 49,4- 22326 49694 95787 123154 150702 18,2-
EGYPTE 761 761 1015 24,9- 17465 17465 16924 3,2 
SOUDAN 494 749 958 2124 7227 70,5- 5582 8822 11523 23407 52035 54,9-
MAURITANIE 924 3030 4697 8325 12604 33,9- 16205 90204 120814 170329 134137 27,0 
MALI 1 49 1083 1253 13t 5- 180 1260 17104 13863 23o4 
HAUTE - VOL TA 3150 5838 8199 8930 8694 2,7 58336 98668 135758 145841 86604 68,4 
NIGER 2869 5800 9367 12775 8904 43t5 'o3391 90565 143860 190133 88225 115,5 
TCHAD 3918 7209 9689 ll427 6192 84,5 58697 113072 153403 177170 61699 161,7 
SENEGAL 16463 30099 44051 56747 52386 8,3 243788 456787 668346 831293 525388 58,2 
GAMBIE 51 102 102 102 720 1440 1440 1440 
GUINEE PORTUG. 344 1842 2143 2653 "o024 34,0- 4501 25027 29168 35650 29348 2lt5 
GUINEE 701 ll34 1313 1313 5123 74,3- 10803 19445 23766 23946 84444 71,6-
SIERRA - LEONE 1404 2280 2280 2977 23,3- 18906 30609 30609 27548 11 '1 
LIBERIA 295 742 1018 1705 1102 54,7 3601 9183 12604 27008 8102 233,3 
COTE D IVOIRE 28475 54264 66560 77647 95114 18,3- 404393 805365 995139 ll54483 1000360 15,4 
GHANA 3044 12274 22952 38351 154663 267195 
TOGO 8769 11301 202JO 21179 23686 10,5- 127835 264493 309146 325351 226323 43,8 
DAHOMEY 4575 8100 1D444 13405 16276 17.5- 65359 ll6613 151423 186713 148541 25,7 
NIGER 1 A, fED. 5460 8086 8086 13235 2761 379,4 59957 93086 93086 158084 21786 625,6 
CA~EROUN 16804 34621 46872 56375 50283 12t 1 255131 540692 731545 871083 526827 65,3 
CENTRE AFRIC. 2262 4951 10088 11785 8068 46,1 33849 79401 160605 183111 77962 134,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1969 1 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUINEE ESPAGNOL 51t70 10521 10135 11133 756 89665 175549 179330 185ft 52 9903 
GABON 3355 7202 12580 17409 1501b 15,9 52 57ft 120094 207057 276556 158983 7ft,O 
CONGO BRAZZA VIL 3107 86ft4 12113 15516 15767 1,5- 41713 11t0439 200935 250630 15574't 60,9 
CONGO R.o. 1075 lllt28 12700 13836 13217 4.7 11t581t 162946 119510 192474 145120 32,6 
RWANDA 542 542 542 7562 7562 7562 
ANGOLA 1536 3798 lt072 5014 5618 9,6- 18365 47533 51675 69320 lt7351t lt6,4 
ETHIOPIE 7ft6 7ft6 81t7 285 197,2 9363 9363 10623 2881 26B,7 
AFARS, ISSAS 166 739 760 BitS 1337 36,5- 2701 13504 14044 16384 18185 9,8-
SOMALIE b4 64 'titO 85,4- 1080 1080 3602 69,9-
KENYA 198 719 1911 b902 2510 175,0 2521 9003 2ft667 85344 19986 327o0 
TANZANIE 23 23 23 23 2954 99,1- 360 360 360 360 2031t6 98,1-
ILES MAURICE ••• 204 599 599 1591 lt96 220,8 2521 7562 7562 17285 3601 380,0 
MOZAMBIQUE 297 394 394 818 1159 53o4- 3781 5041 5041 11703 15124 22.s-
MADAGASCAR 14076 37199 55513 90701 82724 9.6 207238 567158 850737 1310045 865862 51,3 
REUNION 19367 41113 48674 59881 91213 34.3- 263234 624415 135866 8821t27 982535 10,1-
COMORES 1260 2940 4889 6317 4236 49tl 17101t 43572 74541 92546 ft7353 95tlt 
ZA .. BIE 20448 26ft314 
REP. AFR IC. SUD 59 169 14923 2921t27 2105 10623 28449 233526 3753152 36911 
ETATS - UNIS 158212 374617 563128 828774 1068345 22.3- 2096867 4960749 7452826 11046273 8778539 25,8 
CANADA ftft65 20648 30029 31t789 133169 73,8- 60857 339395 479115 598127 11131t31 46,2-
ST-PIERRE-MIQUE 111 56ft 783 1095 1&20 32,3- 1620 9363 13144 18365 22506 18,3-
MEXIQUE 122 122 835 85,3- 5762 5762 32769 82,3-
GUATEMALA 544 130 919 1400 llb5 20,2 6842 9183 11523 17645 8462 108,5 
HONDURAS BRITAN 2787 3381 3381 3381 13195 71to3- 32949 40511 40511 40511 96327 57,9-
HONDURAS 7111 7716 7776 7973 5730 39,1 91286 100289 100289 102089 47713 114r0 
SALVADOR 679 130 730 2137 791 170.2 9543 10623 10623 28268 5762 390t6 
NICARAGUA 1660 2153 3173 3337 1975 69r0 22866 29708 42672. 44653 15661t 185t1 
COSTA - RICA 21t5 408ft 4116 4116 1107 211,e 3061 51314 51674 51674 8822 485,7 
PANAMA 438 3061 
CUBA 2584 45553 
HAtTI 981t8 19834 21464 25042 19956 25,5 112171 241t869 266294 309146 154123 100,6 
REP oDOMINICA INE 6565 13854 17993 23523 22607 4o1 82643 180410 233525 303925 189953 60,D 
GUADELOUPE 26032 69209 102389 110416 59464 85,7 375765 1046272 1551133 1669247 619913 169,3 
MARTIN lOUE 26811 60153 89559 103980 62790 65t6 388189 902232 131t5516 1560317 605689 157,6 
JAMAIOUE 6029 41703 60038 6581t7 17279 281o1 68779 518545 753871 827152 123875 567,7 
INDES OCCIDENT. 7134 15860 23353 291t97 15693 88t0 88945 205077 299601t 379906 12225ft 210,8 
TRINIDAO,TOBAGO 9942 17132 23038 25464 20624 23,5 126215 217321 299424 330212 1ft9262 121o2 
CURAC AD 751 1311 1311 1405 486 189,1 9723 17285 17285 18185 4861 274,1 
COLOMBIE 324 1048 5094 79126 4213 3961 20886 108571 904393 41232 
VENEZUELA 208 406 406 406 4426 90,7- 1981 4501 4501 4501 42311 89,3-
GUYANE BRIT A. 2097 2388 2437 3083 5058 39,0- 26647 30429 30969 37270 38711 3,6-
SURINAM 3231 472Z 74&3 7463 7958 6,1- 39251 57976 96687 96687 &0137 60,8 
GUYANE FRANCAIS 6919 15727 21907 23947 28886 17,0- 100289 233706 329672 357400 316889 12,8 
EQUATEUR 2240 2390 2390 2390 48691 95,0- 25387 27368 27368 27368 390349 92,9-
PEROU 565 964 1059 1598 2909 45,0- 7202 12604 13864 21066 27007 21,9-
8RESIL 148 898 4579 10487 3866 111t3 10443 61757 181491 359381 167627 114t4 
CHILI 3856 5773 &682 8421 8558 1. 5- 90565 133778 151063 185813 173928 6,8 
BOLIYIE 30ft 1819 1819 9592 80,9- 4862 23947 23947 99208 75,8-
PARAGUAY 812 21246 
URUGUAY 531 622 638 720 507 42,0 9903 13504 14221t 18185 10983 65,6 
ARGENTINE 1471 3191 4224 5712 39352 85,4- 37270 90385 114512 174287 660246 73,5-
CHYPRE 12462 117921 120944 159596 174337 8,4- 913396 1540872 1579763 2007022 1513863 32o6 
LIBAN 12313 15542 15542 18102 44943 59,6- 144221 183111 183291 21ll99 351ft 58 39,8-
SYRIE 1163 1962. 2747 2747 5995 54,1- 34030 39791 53655 53655 62478 14,0-
IRAK 25364 3575L 35751 35751 55066 35,0- )12928 439323 439323 439323 480555 8,5-
IRAN 1209 5127 13700 25052 13359 87,5 16385 82103 198236 337775 114332 195,4 
AFGHAN 1 STAN 302 302 302 302 1936 84.3- 2881 2881 2881 2881 15664 8lo5-
ISRAEL 27764 42645 49281 56500 95754 40,9- lt28518 761254 912675 1102088 1229204 10,3-
JORDANIE 73 13 73 5221 5221 5221 
ARABIE SEDUDITE 2007 14784 54934 101772 10128 964tl 26648 232085 769715 1423478 92726 
KOWEIT 510 1021t4 12199 12199 7027 73t6 6482 129277 152503 152503 48013 211t2 
BAHREII'-4 176 11b 1735 1735 2161 2161 22146 22146 
KAT AR 99! 3555 11705 13504 46093 143500 
MASCATE OMAN 1333 1592 16471 152 16745 19806 17blt49 21&1 
YEMEN 4148 4148 5639 52215 52215 66619 
ARABIE OU SUD 168 716 1561 1909 145 2161 9903 19625 23947 1260 
PAKISTAN 1103 2706 4227 &075 13453 54,8- 46993 115052 183832 269896 284299 5,0-
UNION INDIENNE 2852 3761 8067 1486 442t9 65538 82283 137018 20525 51;7,6 
CEYLANoMAlDIVES 218 319 319 550 4617 88,o- 3601 4862 4862 8643 44832 80,6-
THAILANO!i 3069 3842 2o,o- 36190 53835 32,7-
LAOS 108 108 108 311 65,2- 2341 2341 2341 48&1 51,8-
VIET-NAM SUD 682 682 ' 682 5108 122 14ft04 14404 11t404 56536 3601 
CA14BDOGE 81 ' 81 82 2098 96,0- 6122 6122 6302 32409 80,5-
INOONESIE lOO &408 43701 4102 965t4 1260 83183 415736 30248 
SINGAPOUR 529 3241 
PHILIPPINES 1136 1270 1270 2616 27937 90,5- 19266 21607 21607 38531 587504 93,4-
CHINE R:.P • &101 9960 12098 20491 62655 67,2- 124595 202016 250270 439863 805005 45,3-
COREE OU SUD 5 26 80,7- 180 360 49,9-
JAPON 121 121 133 140 185 24,2- 42132 42132 45193 lt7173 6121 670,7 
HONG - KONG 806 4681 
AUSTRAL JE 109 1231 91,1- 3061 17284 82,2-
NOUVELL E-ZEL AND 201 9117 79,5- 2521 7022 64,0-
NOUV.HEBRIDES 739 758 8ft4 1058 547 93,1t 9903 10263 11703 14944 bbb2 124t3 
NOUV. CALEOONIE: 47041 906't5 123982 llt2136 40834 248o1 702737 1470291 2019625 2299964 4&3810 395,9 
POL YNESIE FRA'4C 6443 11182 16598 32288 11653 177 tl 98668 176090 261073 485596 134137 262,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 1165723 2485702 343185't 4854984 4358828 11,4 17366578 38105333 52993692 73265927 43576510 68,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 2087791 4187168 57597Z5 7744931 7046372 9,9 34799779 70787004 98561928 131443816 83468476 57,5 
• • 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 J l ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAHWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 7itB 7itB 74B 111B 151 640r4 59it2 59it2 59it2 Bit62 1260 511,6 
UEBL 1 BLEU 15it5B 20051 20576 1220 116it93 142060 151it22 15B4it B55,7 
IHLIA 1JB5 591B 11997 13430 11102 21,0 14764 76161 152B63 170868 1251t95 36,2 
NEDERLAND 33931 75877 121251 151557 60022 152,5 448326 977854 1548974 1937103 6B4372 183 tl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 35764 98001 154041 1B6681 72495 157.5 469032 1176450 1B'>9B39 2268455 B2697l 171tt 3 
NORVEGE 1276 3714 7778 7970 7815 2,0 15664 46993 85164 87505 1002B8 12,7-
SUEDE 1 ... 418 23429 397H 54910 33791 62,5 175729 286100 4B6496 672308 366583 83rlt 
FINLANDE 221 2156 ... 930 5963 2256 164t 3 2701 25567 59597 72200 24B41 190,6 
DANEMARK 3017 3772 5480 1198 357,4 36910 46093 66979 13504 396,0 
SUl SSE 7118 14866 40224 51176 18019 31t,6 86964 1B167l 492258 626395 374685 67,2 
AUTPICHE bBb 6482 
PORTUGAL 45655 56060 64055 65523 9620 581o1 555996 683471 781419 798704 119193 570,1 
ESPAGNE 11011 17888 27281 27617 39821 30,6- 140259 151062 265934 271696 356680 23,7-
GRE CE 437 437 5363 7332 270 5402 5402 65718 89845 3061 
POLOGNE 29095 30466 30466 30466 S'tOit 262o5 317249 332553 332553 332553 87865 278,5 
TCHECOSLOVAOUIE bit 360 
HONGRIE 2291 3688 4275 25 37631 60317 70400 360 
MAROC 1049 1548'> 
ALGER lE 6008 1171 ~ 14371 15167 12258 23r 7 83543 175189 224103 2356B6 153943 53o1 
TUNISIE 3218 3218 3218 6482 50,3- 42852 42852 42852 75981 B,5-
LIBYE 3055 3055 3055 5328 42r6- 37't50 37450 1n5o 51't94 27,2-
MAUR 1T ANIE 187 1B7 187 3601 3601 3601 
HAUTE - VOL TA 303 2341 
SEN EGAL 1976 1976 1976 1575 25o5 29348 29348 29348 23227 26,4 
GUINEE 254't 25H 25it4 6251 35290 35290 35290 88045 
SIERRA - LEONE B41 9723 
LIBER lA 914 914 914 13144 13144 13144 
COTE D IVOIRE 6133 6133 10765 42,9- 83543 835't3 134318 37,7-
TOGO 434 55B2 
DAHOMEY 4794 63018 
GUHIEE ESPAGNOL 2109 2625 2625 714 2b1ob 30969 39071 39071 8282 37lo8 
GABON 561 6661 6661 1762 5820 33,4 B102 95067 95067 111271 63918 7lt,l 
CONGO BRAZZA VIL 2707 2707 2707 3008 4078 26,1- 35290 35290 35290 44112 51134 13,6-
CONGO R.o. 732 732 1223 1223 6835 sz,o- 8642 8642 1458't H58't 76521 80,9-
ANGOLA 563 563 1005 1005 3054 67,0- 6842 b81t2 12243 122't3 2BB08 57,4-
HOZAIIBIOUE 262 3303 53it8 12191 2888 322o1 3241 41713 77242 194634 27368 bllo2 
MAOA'GASLA~ 822 27't5 3048 1361 124,0 12604 43932 48794 1it94't 226,5 
ZAMBIE 199 2341 
REP.AFRIC. SUD 3263 38111 
ETATS - UNIS 10293 243H 3157B 333B4 56036 40.3- 13593B 308786 397551 419698 5BB765 28,6-
CANADA 1499 180 1BO 1BO 1BO 14224 98,6-
ST-PIERRE-HIQUE 7136 B3723 
GUADELOUPE 644 7202 
MARTINIQUE 950 1btt2 1642 1642 792 107,3 19625 32949 32949 32949 6662 394,6 
INDES OCCIDENT. 3214 3214 321't 39431 39431 39431 
VENEZUELA 11042 111091 
GUYA~E BRITA. 2824 33129 
GUYA~E FRANLAIS 5149 287 78502 4501 
CHILI 51>34 15B31 15831 bB959 19373't 193734 
ARGENTINE 27745 29553 32013 32013 15464 107.4 339755 361901 392690 392690 151602 159,0 
CHYPRE 558 6140 90,8- 6B42 71B40 90,4-
LIBAN 1319 12423 
IRAK 292 2701 
IRAN 5931 61577 
ISRAR 3027 3549 3549 853 316o1 37090 43572 43572 8102 437,B 
MASCATE oMAN 1416 21426 
PA~ISUN 228 3601 
THAl LANDE 2914 8302 64,8- 35650 78502 54,5-
MALA YS lA 716 716 3840 81o3- BB22 8822 3B351 76,9-
SINGAPOUR 5967 9461 9461 9't61 43908 78,4- 73100 115952 115952 115952 482715 75,9-
LOREE DU SUD 120 1080 
AUSTRALIE 23419 23419 23419 322650 322650 322650 
NOUV. CALEOONIE 1755 6116 6116 24205 74,6- 25927 B8945 889'o5 2B5560 68,8-
POLYNESIE FRA~(; 136 329 1445 77.1- 1981 4B61 17105 71,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 113563 296870 40913B 466830 401739 14.5 2049512 31>75186 510131>6 5B7141t1 4386388 33,9 
OTOTAUX DU PRODUIT 209327 394871 563185 653511 4B0234 36,1 2518544 4851636 6951205 8139896 5213359 56,1 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND HEHR SOWIE ZORESE!SEN. 
PROFILES DE BJ MM. ET PlUS ET ZORES. 
PROFILATI OA BO MH. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
OEUTSCHL AND s.R 313921 633366 B95119 1075968 951118 13o1 4331653 B836 155 12445085 14920418 9175369 62,6 
UEBL f BLEU 86402 148645 180114 227199 214254 17,1- 12 53331 2241088 2712100 3397551 2851761 18,9 
!UllA 34535 75660 124394 21J494 109502 92t 2 456608 1095246 1822291 2920778 1138279 15!S-,6 
NEDERLANO 103807 185844 260012 362772 355742 z.o 1435902 2614512 3688333 5036550 3213857 53 ,a 
*TOTAUX (;OIIMUN~UTE 538665 1043515 14596~9 1B76433 1690616 u, 0 7417494 14787001 2066 7809 262 75297 16445266 59,8 
ROYAUME- UNI 1042 1831 1939 27458 2148 15124 26467 2808B 393950 15664 
1 1 1 1 r 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
1/. 
1970 1969 1~ Destination 
1 1 1 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1969 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 l "T 1 
' ' 
1 1 
ISLANDE 93 93 93 93 884 89,4- 1260 1260 1260 1260 7562 83,2-
IRLANDE 1398 3279 8710 13033 17309 24,6- 19806 lt6813 123695 183651 12'+955 47,0 
NORVEGE 33155 6l21t6 71368 86521 112689 23,1- 503242 939683 1197695 1330512 1121175 18,7 
SUEDE 73847 1'+241tJ 172924 195181 255930 23,6- 1llt0079 2216061 2718042 3037090 2399712 26,6 
FINLANDE 17483 29541 38981 '+1126 19844 107,2 268095 456968 614152 6'+6021 222002 191,0 
DANEMARK 22328 55068 80588 lllt979 120656 lto6- 333213 828052 1212459 1662946 1111631 49,6 
SUISSE 157672 321229 '+201t77 504747 506719 0.3- 2324991 41802125 6332013 7563558 '+580662 65,1 
AUTRICHE 2D53 90 32049 900 
PORTUGAL 5013 111D1 17996 29455 26002 13,3 75441 116990 288261 455887 239827 90,1 
ESPAGNE 4937 'H36 6027 6548 2837 130,8 102809 127656 140259 159885 53655 198t0 
MALTE 51 51 51 253 1361 81o 3- 720 720 720 3601 10803 66,6-
GRE CE 16413 45871 55176 59750 41252 lt4,8 238207 701297 854519 918257 402232 128,3 
TURQUIE 111 133 133 1969 157 2161 2521 2521 33850 2161 
ANDORRE 215 215 215 399 469 11to8- 3421 3421 3421 61t82 6302 2,9 
ZONE 014-EST 451 19085 
BULGARIE 264 4141 
TERRI.ESPAGNOLS 3133 738ft 10555 10940 14360 H,7- 54375 106950 154'+83 160065 111451 '+3,6 
MAROC 19075 39289 48076 52756 99573 46,9- 283219 618112 769895 8'+2996 92741t0 9,0-
ALGER lE 14577 27278 48700 7219'+ 43254 66,9 256031 539791 949046 1383327 490098 182,3 
TUNISIE '+99 742 HZ 832 4107 79,7- 9183 11t044 1404'+ 16024 34749 53o8-
liBYE 86'+ 3098 3198 5338 13607 60o7- 12423 44653 lt6093 17962 101t069 25,0-
SOUDAN 2575 7217 9333 9333 3'+24 112o6 36010 102809 134138 134138 21368 390,1 
MAURITAIIIIE 951 1605 11ft& 1886 1523 23,8 1530'+ 26468 29529 32049 3'+750 7,7-
MALI 1580 1637 1637 1637 649 152,2 25207 26828 26828 26828 7562 25'+,8 
HAUTE - VOLTA 963 287'+ 3218 4223 4629 8.7- 13684 '+5373 50595 65539 lt3933 '+9,2 
NIGER 1616 '+123 5500 7276 2172 162,5 23046 65898 90205 119014 27368 331t,9 
TCHAD 718 1367 2653 2861 1907 50,0 10443 20526 lt2852 lt6213 20705 123,5 
SENEGAL 4è75 10179 11808 12400 1&636 25,4- 69319 160065 188513 197695 191391t 3,3 
GUINEE 22 205 205 1191 2865 37,4- 360 4501 4501 22326 35290 36,6-
SI ERRA - LEONE 2378 30969 
LIBERIA 249 21t9 41t1 4321 4321 6662 
COTE 0 IVOIRE 13762 22570 26554 30070 37588 19,9- 211199 358841 428340 475513 370904 28,2 
GHANA 5 5 5 13 61,4- 1620 1620 1620 180 800,o 
TOGO 520 1623 3638 4526 3393 33t4 7022 25207 67699 80302 33309 141 '1 
DAHOMEY 557 2232 4703 lt91t1 1643 200,7 7382 35110 77782 81563 15304 it33,0 
NIGER1AofEO. 455 1548 2553 3207 2502 28,2 5402 21426 37090 lt61t53 17825 160,6 
CAMEROUN 6174 13399 1831t7 26759 14322 86.8 103529 222183 309867 483255 157004 207,8 
CENTRE AFRIC. 428 1425 2023 2821 1958 44.1 5762 22866 33309 46813 18005 160,0 
GUINEE ESPAGNOL 109 283 351 900 4501 5581 
GABON 1593 3784 6180 8248 6923 19.1 23767 62297 104429 136478 74181 84,0 
CONGO BRAZZAVIL 2414 2907 3362 4008 5373 25,3- 486llt 57256 65899 78143 51494 51,8 
CONGO R.D. 148 1'+8 148 273 45,7- 1801 1801 1801 2161 1bo6-
BURUNDI 504 4141 
ANGOLA 2990 59H 6871t 7987 5354 49,2 94346 136838 151242 1&6907 lt5733 265,0 
ETHIOPIE 191 2701 
AFARS, ISSAS 865 7742 
SOii4ALIE 31 31 50 37,9- 540 540 no 24,9-
KENYA 1342 1469 1748 2089 4166 49,8- 18725 20346 23947 21368 34570 20,7-
MOZA14BIQUE 651 651 651 651 1453 55,1- 8462 8462 8462 8462 12063 29,8-
MADAGASCAR 6818 122llt 15905 19921 25520 21.8- 95066 187252 248109 310947 260893 19,2 
REUNION 3099 6773 1361 10047 9761 2o9 40872 92906 101189 140440 102989 36,4 
COMORES 102 122 329 391 311 25,7 1440 1801 5762 6662 3421 94,7 
ZAMBIE 799 52 11523 900 
REP.AFRIC. SUO 583 lt861 
ETATS - UNIS 114943 303178 449900 759259 1057259 28,1- lft91479 4138279 6210299 10198235 8561339 19,0 
CANADA 6421 27914 40685 48965 92357 46,9- 92546 400612 577242 684911 110299 3,5-
ST-PIERRE-•41QUE 72 Bit 161 161 98 64o3 1260 1440 2701 2701 1080 150o1 
MEXIQUE 9996 9996 9996 61657 83,7- 179870 179870 179870 928160 80,5-
GUATEMALA· 2354 11285 
SALVADOR 400 383 4oft 5402 5221 3,5 
COSTA - RICA 3780 3780 3780 3780 5093 25,7- lt8073 48073 48013 48073 57076 15,7-
PANAMA 11tit 144 191 24,5- 2161 2161 1620 33,1t 
ZONE DE PANAMA 50 360 
CUBA 1350 1350 1350 1350 384 251,6 2088& 20886 20886 20886 5221 300,0 
HAITI 102 900 
REP.00141NICAI'iE 1125 9003 
GUADELOUPE 1845 6827 12086 12928 5213 148,0 28989 110011 196795 211199 57616 266,6 
MARTINIQUE 3810 6530 89&5 11171 520& 114,6 59057 103349 141160 172669 55275 212,4 
JAHAIOUE 1579 11883 
INDES OCCIDENT. 392 1404 56 5582 20166 540 
TRINIDAD,TOBAGO 106 720 
COLOMBIE 1221 3437 4058 15,z- 17645 47353 35650 32,8 
VENEZUELA 4135 61B8 7151 7151 4736 51,0 60137 89845 103709 103709 ltl231 151,5 
GUYANE BRifA. 62 5942 
SURINAil4 577 3961 
GUYANE FRANCAIS lt95 688 1535 1578 1264 24,8 9002 12603 21187 27908 13861t 101,3 
EOUATEUR 4319 36731 
PERDU 927 3280 5782 9623 4300 123,8 13321t 47173 78502 133418 33129 302,7 
BRES IL 506 3596 1020 252,5 10083 71840 8102 786,7 
CHILI 918 1220 12ZO 1220 2300 46,9- 16924 30608 30608 30608 16 71t5 82,8 
80LIVI E 153 1080 
URUGUAY 1256 1370 1370 1865 1241 50,3 18185 19806 19806 26828 8822 204,1 
ARGENTINE 1009 7175 8557 8990 8752 2t7 14584 105149 125135 131971 63918 106,5 
CHYPRE 1299 2178 2178 3201 4&84 31,6- 20166 33669 33669 43032 39431 9,1 
LIBAN 86 354 1260 5041 
IRAK 306 358 358 53810 4070 4321 5041 5041 770616 33489 
IRAN 18184 4841:18 56366 56893 46246 21.0 2 65754 71t34l7 858660 867122 3bl002 140 o2 
ISRAEL 802 2818 71.5- 10263 25747 60,0-
1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 
Destinazione 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 
' 34390 
1 
38711 
1 
38711 
1 
48074
1 
ARABIE SEOUDITE 2057 2308 2308 2937 8437 65,1- 88225 45,4-:-
KOWEIT 3043 3043 691 340,4 43752 lt3752 501tl 767,9 
BAHREIN 719 719 719 11523 11523 11523 
KATAR 100 301 301 1440 4321 4321 
MASCATE OMAN ·93 679 679 679 262 159,2 1260 9722 9722 9722 2161 349,9 
PAKISTAN 204 1552 1552 6541 6822 4,0- 2521 22506 22506 86784 50234 72,8 
CEYLAN, MALDIVES 154 154 154 154 262 41.1- 2161 2161 2161 2161 1981 9,1 
THAl LANDE 198 19B 2165 90,8- 2881 2881 19085 84,8-
VIET-NAM SUD 292 2161 
CAMBODGE 102 1981 
INOONESIE 1054 2285 4368 9046 5841 54,9 14044 31689 62117 124595 43572 186,0 
SINGAPOUR 1005 9003 
PHILIPPINES 123 123 1819 2062 u. 7- 1440 l'titO 17825 18725 4,7-
CHINE R.P. 659 4501 
tOREE DU SUD 11 1614 99,2- 360 17285 97,8-
FORMOSE 400 2701 
HONG - KONG 340 2341 
NOUVELLE-ZELA"40 59 59 59 59 900 900 900 900 
ILES USAoOCEAN. 119 1801 
NOUV. CALEOONI E 2834 6266 9996 16024 7375 117t3 43212 984B8 162226 27B899 83183 235,3 
POl YNESIE FRA~C 1331 2026 3015 8051 ,3088 160,7 21426 33129 50715 12495, 31509 296,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 595907 1308874 1769297 2446715 2808251 12,8- 8799422 19709035 26802845 36264854 25152862 44,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1134512 2352389 3228996 4323208 4498867 3,8- 16276916 34496036 47470654 62 540151 41598128 50,3 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
OEUTSCHL AND B.R l221tl3 221993 297635 340414 285863 19,1 U46021 3042672 4058336 4663666 2857220 63,2 
UEBL 1 BLEU 27328 49003 68071 92750 98518 5,8- 368203 679331 967771 1307706 1030970 26,8 
ITALIA 13014 23382 28188 37840 50153 24,5- 142420 286820 373244 495679 420598 17,9 
NEDERLAND 35827 63386 87793 116145 112703 3,1 lt74613 848757 1186713 1564638 1097767 42t5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 198582 357764 481693 587149 547237 7,3 2631257 4857580 6586064 8031689 5406555 48,6 
ROYAUME - UNI 743 1170 2607 9228 57788 83,9- 5942 14224 30429 114332 413756 72,3-
ISLANDE 90 139 1080 1620 
IRLANDE 80 80 !10 1283 4485 11.3- 1080 1080 1080 16565 31509 47,3-
NORVEGE 10596 20133 25128 28229 34700 18,6- 136299 260173 325891 364962 287360 27,0 
SUEDE 12905 22652 25196 29290 25383 15t4 158625 281959 315808 367482 200036 83,7 
FINLANDE 8013 18357 22600 25976 3746 593,4 104249 240007 297984 337595 32409 941,7 
DANEMARK 11084 21688 25738 31161 22910 36,0 143860 285740 340656 409975 200937 104,0 
SUISSE 46295 91212 118532 163444 131219 24,6 607670 1220741 1622254 2289881 1251t771 82,5 
AUTRICHE 373 3061 
PORTUGAL 888 1550 3591 4307 1295 232,6 21246 30969 56716 6!)118 11884 lt53t0 
ESPAGNE 7911 11225 18457 20885 17337 20t5 136658 204538 351639 400613 289881 38,2 
MALTE 1013 llt82 1551 1551 2899 46,4- 8462 14044 1494<4 149<44 20886 28,4-
YOUGOSLAVIE 15 23 23 23 180 360 360 360 
GRE CE 11307 21871 30023 37261 47721 21,8- 139719 288441 400072 492978 406554 21,3 
TURQUIE 27 320 322 0,5- 1080 4501 lt501 
ANDORRE 81 332 392 500 644 22,3- 1440 5582 6662 81t62 7922 6,8 
U. R. S. S. 29 29 29 29 1981 1981 1981 1981 
ZONE DM-EST 822 31869 
BULGARIE 91 3781 
TERRI. ESPAGNOL<; 2454 7520 9126 10127 3077 229,1 28988 92726 112891 125135 24306 414,8 
MAROC. 19851 45969 653-12 73715 156992 53,0- 277998 661685 944905 1078322 1549874 30,3-
ALGER lE 1197 17483 23353 48334 21500 121to8 109411 361001 480555 807706 261973 208,3 
TUNISIE 606 1076 1590 1998 2639 24o2- 12063 19085 27547 33849 27188 24,5 
liBYE 146 554 859 1141 3944 71,o- 1981 7202 10983 14584 33849 56,8-
SOUDAN 1793 2613" 2613 2613 6579 60,2- 23587 34029 34029 34029 45373 21t,9-
MAURITANIE (,95 1532 1876 2816 1793 57t 1 13144 30068 37270 52034 24307 114t1 
MALI 128 321 321 331 2903 88,5- 2881 8102 8102 81t62 27908 69,6-
HAUTE - VOLTA 2004 3488 4827 5441 7333 25,7- 35469 57617 77782 87325 72020 21,3 
NIGER 785 2339 3729 5272 2582 104,2 12603 37270 57797 80302 29708 110t3 
TCHAD 1009 1431 1932 3015 3213 6t1- 15484 22146 30069 46633 35470 31,5 
SENEGAL 3443 6794 9432 12413 21150 41,2- 56716 111451 151422 193014 213180 9,4-
GUINEE PORTUG. 170 1800 
GUINEE 763 1086 1475 1520 2128 28,5- 16024 23046 32049 33309 20886 59,5 
SIERRA - LEONE 20 20 330 93,8- 360 360 2881 87.4-
LISER lA 202 202 202 30 573,3 2521 2521 2521 180 
COTE 0 IVOIRE 8767 15668 18997 24473 37293 34,3- 121894 227043 279078 357400 399532 10,5-
GHAIIIA 96 1440 
TOGO 355 1010 1786 2293 2817 18,5- 4501 14044 25927 33129 29523 12t2 
DAHOMEY 564 737 1580 2005 1356 47,9 8102 10623 24126 30429 13504 125t3 
NIGER 1 A, FED. 1146 2222 3265 4444 2733 62,6 14224 28088 41231 56175 21066 166,7 
CAMEROUN 3985 8082 11267 15551 16991 8,4- 58696 124055 174289 236946 192114 23t3 
CENTRE AFRIC. 91 657 1439 2165 1689 28,2 1800 11164 23046 33130 16204 104t5 
GUINEE ESPAGNOL 15 24 24 24 19 26,3 180 360 360 360 360 
GABON 1794 2266 3073 4777 9058 47.2- 29348 36190 50234 74000 103709 28.6-
CONGO BRAZZAVI L 1794 2302 2964 3635 6788 46,4- 25567 34390 lt4112 53294 70760 24,6-
CONGO R.O. 2380 3040 3614 53 30068 38351 46453 720 
BURUNDI 12 12 16 24,9- 180 180 360 49,9-
ANGOLA 1292 3529 3809 4045 3841 5,3 14044 45012 48614 51854 29888 73,5 
ETHIOPIE lOO 430 76,7- 1260 3241 61,0-
AFARS, ISSAS 202 532 532 565 174 224,7 3601 10443 10443 11163 2161 't16t6 
1 1 1 1 r 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATI·ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 1 1 
1969 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 
' 900
1 
SOMALIE 60 60 900 
KENYA 4154 4842 6852 7003 10408 32,6- 47113 55455 79402 81382 78502 3,7 
OUGANDA 111 111 111 1172 90o4- 4681 4681 4681 7742 39,4-
TAtiZANI E 101 101 101 653 598 9,2 1260 1260 1260 7742 4681 65,4 
MOZAMBIQUE ·600 600 600 787 1989 60,3- 6302 6302 6302 8642 15845 45,4-
MADAGASCAR 5438 10098 l't556 22539 44138 48,8- 82103 153043 234606 355059 476954 25,5-
REUNION 3656 8360 10751 17008 25783 33,9- 65899 133411 170688 251890 290421 13,2-
COMORES 111 299 602 780 1041 2s,o- 1620 5041 10083 12604 11163 12,9 
lAM BI E 77 1260 
REP.AFRIC. SUD 61 61 71 11 209 65,9- 1080 1080 1980 1980 2881 31,2-
ETATS - UNIS H0493 352271 510584 722613 997087 27,4- 1672128 4358121 6369103 9033129 7195643 15,9 
CA~ADA 1008 10154 11624 16161 40957 60,5- 11163 125496 142240 199496 325712 38,7-
ST-PIEilRE-MIQUE 135 142 153 21l 113 87,6 2341 2521 2701 3601 1440 150,1 
MEXIQUE 8439 8439 8439 9512 36710 74,0- 75981 75981 75981 95067 3876't9 75,4--
GUATEMALA 471 1007 1258 1890 2576 26,5- 5942 12784- 16024 25387 17825 42,4 
HONDURAS 47 96 491 646 1031 37,3- 720 1260 6302 8282 7142 1,0 
SALVADOR 49 240 240 1501 83,9- 540 2881 2881 11163 74,1-
NICARAGUA 38 487 1115 1316 1539 14,4- 51t0 6122 1401t4 16565 13504- 22,7 
COSTA - RICA 737 1033 1333 1333 977 36.4 591t2 10983 14764 11t764 7022 11:>,3 
PANAMA 112 775 974 1219 923 32.1 900 9182 11704 14765 6662 121,6 
CUBA 790 10263 
HAl Tl 509 509 555 555 1277 56,4- 5942 594-2 6482 6482 9903 34,5-
REP .DOM IN ICAIU 254 586 719 779 1298 39,9- 1981 6122 861t2 8642 10263 15,7-
GUADELOUPE 1891 6307 8433 10450 11082 5,6- 21368 92366 121t955 156103 1llt872 35,9' 
MARTINIQUE 3028 61tl5 8089 1151t3 4904 135,4 461t53 99748 125495 179690 5041'• 256,4 
JAMAIQUE 1569 2714 3428 4279 9963 57,0- 14761t 29168 38171 48974 74000 33,7-
INDES OCCIDENT. 39 lt25 471 1657 540 5402 6122 21066 
TRINIDAO,TOBAGO 284 355 794 1842 2258 18,3- 2881 3781 9183 22326 16925 31,9 
COLOMBIE 1195 1195 1195 4266 71,9- 1491t4 11t944 1491t4 11tlt01t 3,7 
VENEZUELA 211 211 102 106,9 31t21 3421 900 280,1 
GUYANE BRITA. 92 92 92 92 568 83,7- 1260 1260 1260 1260 4681 73,o-
GUYANE FRANCAIS 812 889 18llt 2226 2608 14,6- 13321t 15301t 32230 37991 33490 13,4 
EQUATEUR 309 559 559 2153 73,9- 3961 7202 7202 16565 56,4-
PERDU 201 lt05 898 898 1081 16.8- 2521 501t2 11343 11343 8282 37,0 
BRES IL 41t 2785 3661t 14 61t82 55815 71660 180 
CHILI 279 279 279 279 68 310,3 3781 3781 3781 3781 1080 250,1 
URUGUAY 200 142 lt0,8 2881 1080 166,8 
ARGENTINE 31tO 730 1320 1951t 1198 63t1 7022 16385 3096':1 lt3032 22866 88o2 
CHYPRE 1565 2988 2988 3331 521t7 36olt- 2031t6 41051 4-1051 45':112 48971t 6,2-
LIBAN 1329 3036 3036 3036 12532 75,7- 17825 43032 43032 43032 126756 66,0-
IRAK b40 3076 79,1- 8102 25027 67,5-
IRAN 2978 3513 6319 7911t 5678 39,4 46813 591tl1 102988 161685 50054 223,:> 
ISRAEL 21 21 3037 3577 4885 26,7- 180 180 38171 45733 59716 23r4-
ARABIE SEOUDITE 2831 lt538 5121 5943 10520 lt3rlt- 31t929 56536 63918 75081 85521t 12,1-
KOWEIT 324 517 511 261 98,1 10623 13141t l3141t 2161 508,2 
BAHREn 8 8 300 300 180 180 3781 3181 
KATAR U9 199 199 95 109,5 2521 2521 2521 720 250ol 
MASCATE OMAN 350 350 350 1033 66,0- lt321 lt321 lt321 8282 lt1,1-
ARABIE OU SUD 128 1440 
PAKISTAN 200 2008 2008 2008 llO 3421 26107 26107 26107 11t40 
CEYLAN, MAL D 1 VE S 300 300 300 822 b3rlt- 3781 3781 3781 9723 61o0-
UNION BIRMANE &Olt ·bOit 7562 7562 
THAl LANDE 49 49 825 94,0- 540 540 9542 91t,3-
VIET-NAM SUD 97 1620 
CAioiBOOGE 82 82 82 82 251t 67,b- 1801 1801 1801 1801 4681 &1,4-
INDONESIE lt02 378 6,3 4861 3061 58o8 
MALAYSIA 418 3421 
SINGAPOUR 1011 1417 2005 13503 17825 25207 
PHILIPPINES 319 111 2789 2789 899 210,2 5221 102b3 36370 36370 11523 215r6 
CHINE R ~p. 538 3b01 
COREE DU SUD lb 118 365 67,6- 900 4142 4141 
HONG - KONG 2102 2648 3543 1094 223,9 26288 33129 44832 8102 453o3 
NOUVELLE-ZELA .. O 37 180 
ILES USA,DCEAN. 278 3961 
NOUV.HE8RIOES 39 54 490 936 2272 58,7- 51t0 900 9722 18905 24127 21r6-
NOUV. CALEDONIE 3929 1198 12197 16460 15131 8r8 63558 1361t78 205258 272417 113028 57,4 
POLYNESIE FRANC 1710 2911t 3561 4583 4385 4o5 2448b 47894 'H976 7721t2 57976 33r2 
*TOTAUX PAYS TIE~S 36171t9 795877 1102180 14971t2B 1954493 23,3- 4!184008 10647101 14896468 20215330 17006118 18,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 560331 1153641 1583873 2084577 2501730 16,6- 7315265 15501t681 211t82 532 28247019 221t12673 26,0 
• "' 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 102952 208500 271021 333561 32151tb 3,7 1563018 298379b 381b528 4132446 332013:! 42o5 
UEBL 1 BLEU 35502 71917 103948 122397 200644 38,9- 445445 1015b65 1363161 1630356 2030068 19,6-
ITAL lA 371t90 97583 142036 185781 251512 2&,0- 502160 13241t51 1896291 2512063 24668b9 1o8 
NEOERLANO 6b831 123651 162533 213672 46284 361.7 827691 1529168 2004321 2634677 5~0055 319rJ 
*TOTAUX COMioiUNAUTE 242775 507651 679538 855411 819986 4t3 3338314 b853080 9080301 11509542 8367122 37,6 
ROYAUioiE - UNI 102.! 1712 2398 2b5b 1108 139,7 311487 526647 744328 825111 241808 .i!4lo3 
NORVEGE 26659 lt6580 68514 80502 96895 16,8- 319409 573821 867303 1015484 825531 23,0 
SUEDE 8617 19571 24869 30856 561t72 45,3- 111811 261t854 346957 4308b1 523587 17,6-
FINLANDE 1408 1527 2227 4048 44,9- 18545 19986 27188 33489 Bo7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 j 1 l ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
DANEMARK 97 
1 
561 
1 
943 
1 
1300
1 
17076 92,3- 1080 l 7382 
1 
12423 
1 
16925 1 146201 88,3:-
SUl SSE 38936 94U 7 137743 173283 209640 17,3- 540331 1321210 1953727 24234 79 2012423 20o4 
PORTUG4L 8199 15174 17260 26739 46602 42,5- 158985 272236 302845 435002 432840 o,s 
ESPAGNE 271 293 366 427 1855 76,9- 21065 27547 37810 40151 44112 8,9-
MAL TE 183 206 206 206 289 28,6- 2341 2701 2701 2701 2701 
YOUGOSLAVIE 33 33 890 2381 62,5- 1260 1260 14944 26647 43,8-
GRE CE 2943 3013 3013 3013 14728 79,5- 38111 39612 39612 39612 116673 66,0-
TURQUIE 217 16385 
ZONE 011-EST 6 6 91 22 313,6 7922 7922 14404 29708 51,4-
POLOGNE 56 18905 
HONGRIE 2:J 3601 
ROUMA"'IE 66 1080 
TERR 1. ESPAGNOLS 52 52 52 720 720 720 
MAROC 580 783 1279 2674 2504 6,8 9903 12964 25207 45733 30969 47,7 
ALGER lE 6 b 28 2697 3756 28,1- 1620 1620 2700 41231 43932 6,1-
TUI'fiSIE 241 2$3 253 253 1514 63,2- 4501 5761 5761 5761 21246 72,8-
LIBYE 51 51 50 2,0 720 720 360 Ioo,o 
HAUTE - VOLTA 85 85 85 117 1440 1440 1440 2341 
NIGER 3 3 180 180 
TCHAO 29 29 360 360 
SEN EGAL 22 22 34 260 86,8- 540 720 1260 5041 74,9-
GUI "'EE 32 32 38 38 15 153,3 1080 1080 1260 1260 360 250,0 
COTE 0 IVOIRE 4 101 210 453 188 141,0 360 1981 4321 11523 3061 276,4 
OAHOI!EY 11 26 48 78 360 900 1800 2860 
NIGERIAoFEO. 9 9 5734 99,8- 360 360 H472 99,1-
CAliER DUN 128 184 393 545 245 122,4 4141 5041 9003 14044 3961 254.6 
CE"'TRE AFR IC. 19 19 19 19 22 13,5- 180 180 180 180 360 49,9-
GABON 15 31 37 138 182 24,1- 360 720 900 4501 2880 56o3 
CONGO BRAlZAVIL 10 20 20 20 79 74,6- 180 360 360 360 1080 66,6-
CONGO R.O. 4967 52575 
ETHIOP lE 37 360 
KENYA 624 lOB:J 1364 1792 248 622,6 6662 10983 13504 16745 2521 564o2 
MOZAMBIQUE 28 180 
MADAGASCAR 70 lOO lltO 164 178 1, 8- 1440 1981 3061 3781 2881 31,2 
REUI'HON 10 10 22 32 31 3,2 180 180 720 900 540 66,7 
REP.AFRIC. SUD 5 5 1620 1620 
ETATS - UNIS 420 1046 1386 1662 6448 74,1- 42132 219301 260533 314368 311307 loO 
CANADA 533 10983 
MEXIQUE 30 264 417 736 836 11,9- 9183 79582 127836 229924 218041 5,4 
GUATEMALA 403 3061 
SALVADOR 50 360 
HAITI 30 180 
GU~OELOUPE 121 122 1 1801 1981 180 
MARTIN lOUE 41 69 !>9 69 88 21,5- 540 1260 1260 1260 1440 12,1t-
JAI!AIOUE 34 34 3ft 34 152 77,5- 360 360 360 360 1080 66,6-
INDES OCCIDENT. 30 30 64 53,0- 9723 9723 10083 3,5-
TRINIDAD,TOBAGO 21 180 
VENEZUELA 97 720 
GUYANE FRANCAIS 10 360 
PEROU 315 2341 
BRES IL 195 375 505 907 748 21,3 52215 101548 139179 264674 191t274 36,2 
BOLIVIE 4 4 4 4 180 180 180 180 
ARGENTINE .504 1022 1278 1530 597 156,3 20346 42492 53475 64278 21606 197,5 
CHYPRE 497 497 497 497 9 6482 61t82 6482 6482 180 
LIBAN 7 37 37 31 10 270,0 180 1260 1260 1260 360 250,0 
ISRAEL 8177 151t06 16317 181t56 28323 34,7- 110011 21tltb88 281058 369643 314548 11,5 
BAHREIN 29 29 29 29 360 360 360 360 
UNION INDIENNE 55 lOO lOO lOO 32 212,5 13324 23767 23767 23767 7202 230,0 
COREE, OU SUO 3 180 
HONG - KONG 305 17285 
NOUV. CALEOONIE 10 26 44 89 15 lt93,3 360 900 lltltO 2700 360 650,0 
POL Y~ES lE FR A~C 23 47 78 127 47 170,2 720 lt501 5041 5761 1260 357,2 
*TOTAUX PAYS TIE~S 98788 201t440 281931 360845 505627 28,5- 1794020 3836869 5325526 6810583 5738561 18,7 
*TOHUX OU PRODUIT 341563 712091 961469 1216256 1325613 8,2- 5132334 10689949 14405827 18320125 14105683 29,9 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
lARGHl PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 47350 97682 116210 157676 178730 n, 1- 729384 1532949 1807886 2462549 1697515 45' 1 
UE BL 1 BLEU 10883 18349 22522 32055 44864 28,5- 176629 304825 384408 553475 459129 20,5 
ITALIA 7327 18576 35262 47670 33025 44,3 105669 264853 545013 766295 332192 130,7 
NEOERLANO 8450 12035 13936 15301 lo 180 5,3- 132517 18H73 229025 251350 160425 56,7 
*TOTAUX COHMUN4UTE 74010 llt6642 18 7930 252702 272799 7,3- 1144219 2292400 2966332 4033669 264'1261 52,3 
FINLANDE 945 1713 2247 31t96 3677 4, 8- 25747 46453 60317 92726 81923 13,2 
DANE"'ARK 311 311 1323 848 56,0 4501 4501 19085 8282 13:> ,4 
SUISSE 6164 15242 29135 43046 23796 80,9 88765 219301 420058 621354 229204 171,1 
PORTUGAL 2678 3Q02 4177 4982 620 703,5 39251 55275 58336 72380 9723 644,4 
ESPAGNE 12 21 21 21 2.72 92,2- 720 2880 2880 2880 3601 19,9-
YOUGOSLAVIE 6J 60 !>0 60 900 900 900 900 
GPECE 70lll 7025 8299 9136 100'1 805,5 95247 95427 113792 132697 8BU 
TURQUIE 14 14 1219 360 360 21966 
ROUMANIE 9002 18099 30066 33066 20611 45,9 157364 337414 571660 571660 231:1567 139,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /.: 1970 1969 1/,:: Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
MAROC 471 
1 
553 
1 
553
1 
1367
1 
3138 56,3- 8102
1 
9003
1 
9003
1 
19985
1 3547!) lt3,6-
AlGER lE 122 1033 1033 1594 283 463,3 17645 24846 24846 33128 4862 58l,lt 
TUNISIE 23 383 395 395 2160 9362 9722 9722 
MAURITANIE 11 11 11 11 6. 83,3 180 180 180 180 180 
HAUTE - VOLTA 73 13 13 13 1440 1440 1440 llt40 
NIGER 52 720 
SEN EGAL 30 59 59 59 246 75,9- 540 900 900 900 3061 70,5-
GUINEE 75 91 136 136 48 183,3 1440 1800 4321 lt321 14044 69,1-
COTE D IVOIRE 81 907 1116 134 732,8 1440 15124 17465 1620 978,1 
DAHONEY 30 3() 30 30 64 53,o- 540 540 540 540 1440 62,4-
CA14EROUN 2159 2525 3488 3537 2486 42,3 42852 50954 70579 11300 38351 85,9 
CENTRE AFRtC. 106 106 106 2701 2701 2701 
GUINEE ESPAGNOL 5 5 180 180 
GABON 121 270 270 270 99 172t7 2161 4501 4501 4501 14'tQ 212o6 
CONGO BRAZZAVIL 1 1 1 1 116 93,9- 180 180 180 180 1800 89,9-
AFARS, ISSAS 8 8 ·8 10 19,9- 180 180 180 180 
MADAGASCAR 133 159 51t5 553 1009 45,1- l't40 1980 8823 9003 12423 27,4-
REUNION 31 540 
ZAMBIE 4-1 720 
REP.AFII.IC. SUD 1384 96 17465 7202 142,5 
ETATS - UNIS 5223 11384 16023 26343 15390 71,2 68959 157724 224523 657004 122254 437,4 
CANADA 978 7022 
GUADELOUPE 3 26 26 10 160,0 180 720 720 180 300,0 
MARTINIQUE 13 llt5 145 145 11 360 2881 2881 2881 180 
INDES OCCIDENT. 527 3181 
COLOI48IE 4888 4888 4888 62117 62117 62117 
VENEZUELA 53 720 
GUYANE FRANCAIS 8 180 
BRES IL 14003 30422 213136 696435 
ARGENTINE 390 429 9,0- 22866 lt321 429,2 
SYRIE 28 540 
ISRAEL 21 131 131 85 54,1 360 2341 2341 540 3l3o5 
UNION INDIENNE 21 21 21 50 57,9- 360 360 360 900 59,9-
THAILANDE 16 720 
CAMBODGE 8 180 
PHILIPPINES 51 51 51 51 1080 1080 1080 1080 
NOUV.HEBRIDES 11 180 
NOUV. CALEDDNIE 27 105 107 333 415 19,7- 120 2160 2340 6482 5582 16t1 
•TOTAUX PAYS TIERS 35048 68400 111351 166750 76711 111,4 557793 1099380 1955522 3181125 851455 273,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 109058 215042 305281 419452 349516 20,0 1702012 3391780 4921854 7214794 3500116 106,1 
• • 
TRANSFORMATDREN- UND DYNAMDBLECHE. 
TOtES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN D'f NAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 64541 131714 193026 211867 231822 11,3 2157364 4618654 6836694 9917897 7842815 26,5 
UEBL 1 BU;U 248 899 3616 4856 498ft 2,5- 6122 22147 91106 130537 70939 B'trO 
ITAL lA 241t02 53625 72892 95865 76654 25, 1 591227 1312028 1797803 2353618 1406735 67,3 
NEDERLAND 669 669 905 1351 1125 20,1 19985 19985 28988 41232 30068 37,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 89860 186967 270439 373939 314585 18,9 2780698 5972814 d754591 12443284 9350557 33rl 
ROYAUME - UNI 196 196 102 92,2 5762 5762 .2881 100,0 
NDRVEGE 581t5 10879 13031 20792 20120 3,3 282139 523407 620814 1016565 815808 24,6 
FINLANDE 2911 4611 6981 10239 5609 82,5 97588 139719 218401 310227 121116 144,1 
DANEMARK• 198 676 776 977 100 871,0 5042 20886 23587 29888 1620 
SUISSE 11462 22493 31926 41625 318()6 30,9 398631 800324 1119914 1481635 944004 57,0 
AUTRICHE 1203 2437 5012 6374 138() 361r9 46993 94346 205797 261793 47113 448,7 
PORTUGAL 1555 4769 66ft4 8688 3615 140,3 621t78 180231 240368 303925 9470!1 220,9 
ESPAGNE 3355 594() 11122 19558 18286 1,0 111213 224883 385848 706698 549154 28,7 
YOUGOSLAVIE . 75 75 75 132 960 86,2- 3061 3061 3061 5402 25027 78,3-
GRE CE 150 723 930 1427 1508 5, 3- 4141 19085 24127 36730 30968 18,6 
TURQUIE 421t3 4243 lt243 104069 104069 104069 
U. R. S. S. 38569 88642 152316 206391 209501 1,4- 1600288 3636838 6228484 8427980 6735326 25r1 
POLOGNE 4997 6520 10486 20811 6738 208,9 218941 260893 364062 833274 132697 528,0 
TCHECOSLOVAQUI E 995 3002 3002 6024 8486 28,9- 42492 128196 128196 277638 260353 6,6 
HONGRIE 3031 5121 8534 15105 1674 802,3 132697 225423 313245 653583 58516 
ROUMANIE 12284 36909 43612 52763 19871 165,5 536310 1608930 1894490 2281599 577782 2'H,CJ 
BULGARIE 2000 2000 2000 3045 1500 103i0 55275 55275 552'75 84444 33849 1\9,5 
MAROC 305 305 305 305 276 10,5 6302 6302 6302 6302 17645 61t,2-
EGYPTE 2'J6 296 9723 9723 
CONGO BRAZZAVIL . 21 180 
COMORES 16 16 360 360 
REP.AFRIC. SUD 607 607 607 1305 53,4- 21368 27368 21368 53655 48,9-
ETATS - UNIS 95 95 95 95 1801 1801 1801 1801 
CANADA 1885 3327 5763 7640 4510 69,4 86784 153223 265394 350318 176990 98,0 
HEX IQUE 5<t34 11567 14587 22341 10959 103,9 248650 528088 660605 1021606 44541t5 12CJ,3 
MARTINIQUE 1 180 
INDES OCCIDENT. 3004 7997 7997 8135 1367 495,1 135038 359200 359200 365142 53835 578,3 
COLOM81E 331 2013 2073 2273 692 228,5 10443 33309 33309 lt087l 16205 152,2 
VENEZUELA 1295 185tt5 
BRES IL 1101 3604 5205 1092 5448 30,2 5149/o 169247 246129 336154 229024 46,8 
ARGENTINE 1002 4296 6300 1478 6457 15,8 46993 135398 222902 266294 184192 44,6 
LIBAN 16 16 720 720 
l J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
IRAN lOO l 200 l 200 l 200 l 100 lOOoO 2701 1 5582 l 5582 l 5582 1 1&20 244,6 
J'SU EL 1113 21426 
UNION INDIENNE 68 263 10122 97,3- 2161 8462 396651 97,8-
CAMBODGE 15 15 ft 275,0 4681 4681 720 550tl 
MALAYSIA 97 97 97 97 171 tt3,2- 2521 2521 2521 2521 4141 39r0-
CHINE R.P. 116ft0 16550 27225 44005 32294 36,3 175729 279258 579762 1099928 505942 1l1tlt 
FORMOSE 981 981 981 981 45913 45913 45913 45913 
NOUV. CALEDQNIE 2 180 
*TOTAUX P.AYS TIE~S 1H605 250799 372732 520260 lt07390 27,7 4417118 9772776 1ltlt69933 20415378 12563736 62o5 
*TOTAUX DU PRODUIT 204465 437766 6lt317l 894199 721975 23,9 7198416 15745590 23224524 32858U2 21914293 lt9t9 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PlUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 ""· E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 409449 833207 1039890 1161851 1279387 9ol- 6285560 13137198 16745951 18726325 16155203 15,9 
UEBL 1 BLEU 10313lt 200161 256354 311908 '456639 18,5- 1781360 3628916 4625lt96 6312928 6934642 8,9-
ITAL lA 186946 380475 501663 6592lt3 615854 loO 2871805 6125135 81Zit05lt 10726143 7306086 46r8 
NEOERLANO 26576 52573 86440 11t1653 71073 99t3 443104 91t0944 153853]: 24831t35 867662 186t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 726105 1466416 1884347 23311-655 21t22953 3o6- 11387829 23832193 31034032 38248831 31263593 22t3 
ROYAUME - UNI 13751 26816 3ltlt31 lt9032 53018 7,4- lt01512 767195 999459 1425458 1205618 18,2 
ISLANDE 288 23ltl 
IRLANDE 132 14944 
NORVEGE 125420 142084 143264 148387 182266 18t5- 1313467 1522326 1541951 1615952 17't7029 7,4-
SUEDE 1929 2074 2931 4070 3326 22t4 ltltll1 51314 82643 138819 92547 50•0 
FINlANDE 8165 21495 22922 258ltlt 5495 370t3 139180 367303 394489 4ft 796ft 114152 Z92tlt 
OAN-EMARK 3242 3242 3242 3503 28602 87,7- 50774 50774 50711t 62297 Z51t950 75,5-
SUISSE l't5950 29801t4 371388 470966 429633 9,6 2327812 4176918 6016021t 7584805 4700396 61o4 
AUTRICHE 251 251 251 251 lt9 412o2 4141 lt1lt1 4141 4141 '900 360t1 
PORTUGAL 3030 6455 13295 17394 28679 39,3- 48433 H-7642 253332 322651 277271 16t4 
ESPAGNE 10460 12449 16237 23710 39885 40o5- 258732 3714ltlt 549693 951027 989198 3,8-
MALTE 486 4321 
YOUGOSLAVIE 4921 7027 11408 13298 3966 235t3 76341 109111 185092 216421 68959 213,8 
GReee 3203 621t3 13865 alite 8801 67.6 65358 123875 267015 299964 163485 83,5 
TURQUIE 54 11 71 779 802 2,8- 't862 7202 7202 34210 3'5291 3,0-
ANDORRE 6 14 lit 14 108 86,9- 180 360 360 360 2701 86,6-
ZONE DM-EST 'tO 1800 
POLOGNE 464 12243 
HONGRIE 30 30 720 120 
ROUMANIE 41616 52192 58539 63410 9760 549~7 797083 10ft6094 1252251 1453728 '30050ft 383,8 
BULGARIE 111 111 111 307 63o8- 2341 2341 Z3'tl 23946 90,1:... 
TEitRI.ESPAGNOLS llO 1650 1838 1838 3128 4lt2- 1801 25928 28809 28809 28't48 lt3 
MAROC 12496 27088 34083 3n4o 75589 47,3- 222722 471912 599028 706337 9't7965 25,4-
ALGER lE 22024 37226 50421 65540 36919 77o5 81091t7 1916815 2531149 2852899 719662 296,4 
TUNISIE 515 797 1854 2033 312 551,,6 19265 32229 63378 76522 8282 824,0 
liBYE 1566 1566 1566 5566 71.8- 25387 25387 25387 53475 52oft-
EGYPTE 304 304 590 48,4- 4681 4681 6122 23,4-
SOUDAN 884 1653 1653 1653 293 461tt 2 12603 24667 24667 24667 3781 552t4 
MAURITANIE 1060 2684 3282 4664 5115 8,1- 34930 79762 97227 141340 93626 51,0 
MALI 201 348 409 486 355 36,9 3061 6122 7382 8463 5761 46t9 
HAUTE - VOLTA 200 219 212 272 825 66,9- 3601 3961 4861 4861 10443 53,4-
NIGEf\ 6U 1225 1437 1619 1659 2,3- 14403 25567 28808 31689 2751t7 15,0 
TCiiAO 38 290 473 487 931 47,6- 720 5042 8103 8283 14764 't3t8-
SENE GAL 3663 5192 6354 7089 13824 48o6- 77062 105510 130716 148542 211139 29,8-
GUINEE 328 1253 1442 1589 1422 11.7 1710't 47893 58336 71961 37990 105t2 
SIERRA - lEONE 295 295 186 58,6 5401 5ft01 2881 87,5 
LIBER lA 11488 125675 
COTE D IVOIRE 7815 11017 12197 15111 21015 34,3- 153223 223442 246488 289700 300504 3,5-
GHANA 104 1801 
TOGO 1198 1737 2950 3598 3003 19,8 21425 30969 56176 67699 37989 78,2 
DAHOMEY 103 581 685 843 872 3t 2- 1620 9903 11523 14044 9723 44t4 
NIGERIA,FEO. 5919 59057 
CAMEROUN 2570 3791 430ft 7560 9823 22,9- 46633 13099 83001 144400 121353 19t0 
CENTRE AFRIC. 95 278 819 1013 886 21.1 1801 6122 14585 18125 9362 100,0 
GUINEE ESPAGNOL 42 113 225 225 720 2161 4322 4322 
GABON 2299 4282 4798 5385 9181 4lt 3- 4735ft 84624 98487 112533 136117 17,2-
CONGO BRAZZAVIL 1850 23ft0 2936 3778 15001t 71t,7- 36370 46993 60316 81203 191032 57,4-
CONGO R.o. llO 278 278 833 1831 54,4- 1801 7383 7383 14764 14944 1,1-
ANGOLA 962 1557 1866 21t01 3985 39,7- 15304 24847 29708 37991 38351 o,8-
ETHIOPIE 47 720 
AFARS, ISSAS 35 88 159 159 1801t 91.1- 900 2160 3961 3961 36010 88,9-
SO"'ALIE 25 25 48 't7,8- 540 540 720 24,9-
KENYA 174 2071 3777 5121 2013 147,0 1742 20166 36731 48434 14581t 232,1 
OUGANDA 31 31 31 31 540 540 540 540 
MOZAMBIQUE 874 13324 
MAOAGASCAR 3011 5691 1218 9312 21406 56,4- 61037 ll11t50 1449ft0 175189 270614 35,2-
REUNION 2968 5288 5761 7452 7483 0.3- 46633 87144 94707 117754 993!17 19,5 
C0140RES 47 63 92 189 147 28o6 1080 1440 1980 3960 1980 100,0 
ZAMBIE 37 1080 
REP.AFRIC. SUO 6167 9132 13309 18800 5937 216,7 161447 272057 371386 542853 213000 154,9 
ETATS - UNIS 4451 9620 9896 20273 39005 47,9- 12560 191754 110328 lt42204 460570 3,9-
1 1 1 1 l 1 li 1 _j 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
CANADA 
1 1 1 T 1703 
1 1 1 1 13144 
SJ-PIERRE-MIQUE 40 75 98 109 101 7,9 720 1440 1980 2160 1440 50,0 
MEXIQUE 57 57 528 89,1- 1981 1<J81 49153 <J,,9_ 
GUATEMALA 643 2282 2282 2282 2718 16,0- 10083 35P30 35830 35830 23166 5'),8 
HONDURAS 6RITAN 152 152 152 152 2521 2 521 2521 2521 
HONDURAS 868 868 868 669 29,7 13684 13684 13684 5582 1<t5,1 
SALV400R 1074 1408 2015 2015 1867 7,9 16924 22326 32409 32409 17825 Ill ,a 
NICARAGUA 1318 2029 2396 2396 482 397,1 20526 31509 37271 37211 5221 613,9 
COSTA - RICA' 914 9llt 11&0 1160 2070 43,9- 14404 14404 18185 18185 18365 o.~-
PANAMA 302 403 403 403 737 45,2- 4681 6302 6302 6302 6122 2,9 
CUBA 12 12 12 12 73134 99,9- 900 900 900 900 701476 99,8-
HAITI 49 205 205 205 129 58,9 720 3601 3601 3601 1080 233,4 
REP.DOMINICAINE 357 357 254 40,6 5582 5582 2161 158,3 
GUADELOUPE 1935 5026 7245 7437 7981 6,7- 32589 90566 127B35 134499 133597 0,7 
MARTINIQUE 1229 4697 5845 7476 9095 17,7- 21066 9956B 11B293 1444 00 109651 31,7 
JAMliQUE 99 662 85,o- 1620 5041 67,8-
INDES OCCIDENT. 1715 6611 15086 23028 1220 56176 219121 513864 137127 91&3 
TRINIOAO,TOBAGO 78 5B7 86,6- 1260 6302 79,9-
COLOMBIE 1028 2009 3853 163 85704 171408 206518 2341 
VENEZUELA 947 947 947 1463 7050 79,2- 10083 10083 10083 231905 66079 251,0 
GUYANE BRITA. 309 309 309 4861 4861 4861 
SURINAM 220 2160 
GUYAIU FRANC A 1 S ?91 528 611 768 726 5,8 6122 10983 13503 16~25 12603 34,3 
PERDU 120 120 120 254 52,7- 1980 1980 1980 2340 15,3-
BRESIL 2l't 498 10366 12497 1912 553,6 9543 23767 216241 261794 110551 136,8 
BOLIVIE 743 7922 
URUGUAY 62 62 62 3961 3961 3<J61 
ARGENTINE 2251 3918 419B 4753 2343 102,9 45912 239B27 258552 292402 146382 ~9,8 
CHYPRE 1375 2272 2375 2375 2851 16,6- 21606 35650 37271 37211 25207 47,9 
LIBAN 13 lit 14 1800 2341 2341 
IRAK 6780 25468 251t68 25468 2736 830,8 97227 417177 417177 417171 24126 
IRAN 26106 2901t2 29381t 29690 30787 3, 5- 385128 424200 431222 lt36984 424198 3 .o 
ISRAEL 1306 7096 8710 9644 8268 16,6 72021 260892 329131 356138 21t8649 lt3t2 
JORDANIE 326 326 326 326 277 11,1 5581 5581 5581 5581 3421 63,1 
ARABIE SEOUOITE 1900 3137 3238 3238 4393 26,2- 29888 lt9694 51314 51314 lt9873 2t9 
KOWEIT 12 12 3758 18 180 180 37270 900 
BAHREIN lOO 1080 
MASCATE OMAN 98 51t8 51t8 548 151>5 64,9- 1._440 8462 8462 81t62 1&024 lt7' 1-
PAKISTAN 1017 1011 1356 1113 21,8 17104 17104 32409 20526 57,9 
UNIOI\I INDIENNE 5178 10176 2507 305,9 84621t 162946 61t999 150' 7 
CEYLAN, MALDIVES 2631 23047 
THAl LANDE 508 il421 
VIET-NAM SUD ll9 1800 
CAMBODGE 10 10 10 705 98,5- 51t0 540 540 13144 95,8-
INDONESIE 9 590 1552 61,9- 2881 11884 11343 4,8 
PHILIPP INES 57302 57606 72594 86015 25935 231,7 573100 577781 826971 1051854 337411t 2llt7 
CHINE R.P. 517 3601 
COREt: OU SUD 3234 lt8613 
JAPON 1438 43932 
HONG -· KONG 474 4141 
NOUV.HEBRIDES 10 37 43 43 180 720 900 900 
NOUV. CAL EDON 1 E 1546 3B89 4443 6046 6334 4,5- 34209 86784 113613 1427 81 993117 43.7 
POLYNESIE FRANC 5!16 1216 1909 2356 643 266,4 12243 23046 34209 41771 9543 337,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 549149 8B2098 1081095 1332495 1310914 1,6 8920048 16147638 2063 2870 25964535 11141143 51' 5 
*TOTAUX OU PRODUIT 1275254 23485llt 2965442 3667150 3733867 1,7- 20307877 399798 31 51666902 64213366 "t8401t136 32t7 
"' "' 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 ~M. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER OAN 3 ~M. 
DEUTSCHLAND a.R 1292839 2673266 3585722 4678638 4527699 3,3 22505223 46496759 62233525 81018905 59777097 35,5 
UEBL 1 BLEU 254516 465222 676285 90815B 897615 1, 2 4667085 8816328 12552214 1685771>0 12602987 33 tB 
ITAL lA 3 75508 742135 1175843 11t96286 1486299 0,7 7081924 14076159 21557257 27079223 20383688 32,8 
NEDERLANO 84756 18081tl 2 78675 321033 21t5796 30,6 1846597 3172056 5726683 6645302 38907011 70,8 
*TOTAUX COMMUNlUTE 2007619 4061461t 5716525 7401tll5 7157409 3,1t 36100629 73163302 1020696 79 131601190 96654481 36,2 
ROYAUME - UNI 92154 161418 218421 228309 86226 164,8 1762151 3170687 4396470 5019984 1596147 214,5 
ISLANDE 81t4 1453 2162 2218 215 931,6 l3861t 25027 36730 37630 3961 850,0 
IRLANDE 20705 20911 21217 32302 59104 45,3- 31t4976 348397 357579 521427 619193 15,7-
NORVEGE 46019 91707 106523 115768 93251 21t,l 819770 1802 306 2148001 2347496 144631t6 62,3 
SUEDE 204242 457696 578!>58 763614 979908 22,0- 3479116 80&9680 10363521 13483071t 1200936/t 12t3 
FINLANDE 89826 146586 201527 236970 95387 148,4 1!>20095 2631199 3635398 421t6491 1545193 174.8 
DANEMARK 40673 85311 1 0321t 1 138621 1481t41 6,5- 691394 1458948 1745769 2215160 174117 u 2bt6 
SUISSE 232033 451210 586007 674329 734064 a,o- 4113069 8588404 11263774 13042311 9499819 37,3 
AUTRICHE 541t9 6306 81t41 S41t1 26'J24 68,6- 92546 106950 143860 11t3860 287900 lt9,9-
PORTUGAL 21786 45990 64090 77171 207121 62,7- 3 74685 781960 1129455 1368023 2329674 41,2-
ESPAGNE 33019 57189 702B 83617 93216 10,2- b84910 1324451 1574539 1893 769 l761t491t 7,3 
MAL TE 1?5 175 290 3<J,6- 2881 2881 3b:H 19,9-
YOUGOSLAVIE 38402 93966 16890.:1 242546 368559 34,1- 687072 1675909 3055276 lt354880 4327873 Dob 
GRE CE 464 5256 5489 13428 5411 148,2 8103 9l61t6 98309 200936 92547 117,1 
TURQUIE 3623 4971 5783 741t2 2214 236,1 299063 403313 461109 564097 122254 31>1 .4 
ANDORRE 90 179 251 333 300 11,0 2700 5041 6662 8462 46A1 80,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1/. 
D.:stination 
1 1 1 
1969 l 1 1 l-XII 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
U. R. S. S. lt20031 660575 9lt7555 11983M 808lt33 lt8,2 7lt67592 ll7631t11t 16867123 207333lt6 9752070 112,6' 
ZONE DM-EST 25 7189 99,6- 900 77782 98,8-
POLOGNE lt59 16149 5lt057 8966lt 6251 104250 lt409ltlt 1085704 176lt49lt 3ft7316 408,0 
TCHECOSLOVAQUIE 9 2628 3076 3076 398 672,9 51t0 54555 63017 63017 5761 993,9 
HONGRIE 89 lt81 534 588 3660 83,8- 12781t 71t541 8lt264 9251t6 1671t47 lt4,6-
ROUMANIE 115812 177902 207508 207833 21t8238 16,2- 1878467 2959129 3440223 31t59668 3402713 1,7 
8ULGARI E 493 180 180 180 39431 99,5-
ALBANIE 21009 21009 21009 56840 62,9- 335974 335974 335974 589lt85 42,9-
TERR 1. ESPAGNOLS 17914 27828 33811 37084 13125 182,5 302304 469212 561398 609HZ 182211 23ltt5 
MAROC lt1532 91124 11170lt 132115 104338 26,8 762691 16lt6920 201t0510 2399172 1560315 53,8 
AlGER lE 17522 31103 57912 86571 74633 16,0 396651 699675 1268093 1892508 1213360 56,0 
TUNISIE 2008 14841 17057 2~052 15170 91,5 36551 252610 294142 495319 201t357 H2,1t 
LIBYE 2055 2611 3020 3020 13411 77,4- 32229 ltl051 47893 47893 186351 74,2-
EGYPTE 1ft76 13363 151ltlt 16141t 31337 48,1t- 105509 203097 231t7B5 249909 416276 39,9-
SOUDAN 1687 ltlt81 5631 6430 25027 13820 93986 107670 
MAURITANIE 94 316 407 625 548 14,1 1980 6661 8641 12601 10263 22,8 
MALI 33 42 42 404 367 10,1 900 1800 1BOO 7Z01 6301 14,3 
HAUTE - VOLTA 439 1515 1516 1516 1699 10,7- 7382 25927 26107 26107 22506 16,0 
NIGER 511 1024 1400 1624 2247 27,6- 11523 2121t5 27907 33129 36551 9,3-
TCHAO 31ft 451 508 542 243 123,0 5042 7HZ 8B22 9362 3961 l36,1t 
SENEGAl 1664 8334 8756 13844 ,22334 37,9- 30787 133056 141698 217139 244149 u,o-
GUINEE PORTUG. 985 1548lt 
GUINEE 108 108 163 622 13,1- 2700 2700 4861 10262 52,5-
SIERRA - lEONE 12 12 287 95,7- 360 360 3421 89,4-
liBERIA 236 526 724 724 10 934,3 3961 8823 12063 12063 720 
COTE 0 IVOIRE 6668 12075 20142 23815 10538 126,0 123154 2279ltlt 397371 443282 161t205 170,0 
GHANA 1156 1156 1156 2151 957 124,8 19625 19625 19625 33129 16205 104,4 
TOGO lt46 999 1277 1298 1490 12,8- 7922 17284 22147 22867 18725 22,1 
DAHOMEY 814 1306 1362 1ftl4 1106 27,8 13142 21186 23586 24487 14583 67,9 
NIGERIA, FED. 15060 15789 31280 59006 76360 22,6- 243428 255672 506663 891072 922039 3,3-
CAMEROUN 2289 3732 4086 4976 4713 5,6 40509 69139 76701 92906 65179 42,5 
CENTRE AFRIC. 153 355 355 923 61,4- 3240 6661 6661 11343 lt1,2-
GABON 360 521 768 988 1036 lt,5- 6481 10803 15484 19445 171t64 11,3 
CONGO BRAZZAVIl 1187 2065 4223 8138 5410 50,lt 21425 37988 75800 133235 77062 72,9 
CO~ GO R.D. 2837 6153 10723 11491 2009 472,0 49693 119193 200576 213000 32949 51t6,5 
BURUNDI lt3 43 3061 3061 
ANGOLA 9648 12675 llt616 15559 5997 159,1t 160065 210479 21t3607 255490 60498 322,3 
ETHIDPIE 2747 3091 3091 3091 639 383,7 ltltlll lt9695 49695 49695 7142 5ltl,9 
AFARS. ISSAS 162 200 200 92 117,4 3961 4861 4861 1620 200,1 
SOMALIE 13 13 32 59,3- 360 360 540 33,2-
KENYA 6807 7805 16687 16760 45407 63,0- 108571 121711t 265574 266835 507201 lt7,3-
OUGANDA 339 3601 
TA"'ZANIE 296 2881 
MOZAMBIQUE 81 190 346 346 740 53,2- 1440 9362 12783 12783 7381 13,2 
MADAGASCAR 4924 99()3 1381lt 18089 21853 17,1- 8750ft 175369 249549 321210 307166 4,6 
REUNION 1250 2165 2320 3940 8113 51,3- 19625 34210 36910 61938 122254 49,2-
COMORES 29 10 58,5- 540 1620 66,6-
REP.AFRIC. SUD 80442 92327 92401 102332 12302 731,8 1371624 1574000 1582822 1761793 227764 613,5 
ETATS - UNIS 40795 137691 lt94838 1275811 656584 94,3 835434 2838134 8821t991 20627116 8765755 135,3 
CANADA ltlt ft4 44 279 84,1- 7742 7742 7142 21425 63,8-
ST-PI ERRE-MIQUE 14 7 957,1 llt40 180 700,0 
MEXIQUE 238 410 616 674 416 62,0 34570 57256 92546 101188 39071 159,0 
GUATEMALA 21t38 7381 8101 8664 13837 37,3- 39790 121893 133957 l421t20 75981 87,4 
HONDURAS BRITAN 171 171 75 128,0 5762 5762 720 700,3 
HONDURAS 68 309 646 697 111 527,9 1260 5221 10623 1131t3 1801 529,8 
SALVADOR 2101 2330 4563 5160 2344 120,1 35830 391t31 82282 90024 28268 218,5 
NICARAGUA 822 1579 2057 2057 570 260,9 13503 26648 34210 31t210 6482 lt27,8 
COSTA - RICA 1377 2687 3233 3233 251 21787 44113 53835 53835 2521 
PANA HoA 98 98 98 1620 1620 1620 
CUBA 350 350 350 6874 94,8- 5582 5582 5582 107670 91t,7-
HAITI 3511 3633 5177 5402 3393 59,2 68059 70040 101909 105690 47534 122,3 
REP.DOMINICAIU 259 997 1290 188 586,2 4141 15664 20346 1800 
GUADELOUPE 401 19U 3099 3608 3310 9,0 7562 35650 56175 64458 41411 55,7 
MARTINIQUE 761 15H 1865 2233 2623 11t,8- 12423 26647 32590 39072 44831 12,8-
JAMAIQUE 81t5 1218 lt070 1265 221,7 14584 21066 65898 16204 306,7 
INDES OCCIDENT. 3131 5736 7730 16291 2211 634,8 91106 124955 182749 301763 35650 71t6,5 
TRINIDAD, TOBAGO 255 355 355 111ft 68,0- 3961 5762 5762 12063 52,1-
COlOKBIE 4491 4798 4995 5252 1768 197,1 73461 78502 81563 92186 2ftlt87 276,5 
VENEZUELA 8287 10031t 10574 15435 26315 41,3- 139119 168888 177531 254231 238746 6,5 
SURINAM 178 1620 
GUYANE FRANCAIS 95 381 432 455 449 1,3 2340 9543 10443 10803 7921 36oft 
EQUATEUR 190 ll73 ll13 1862 36,9- 3241 19806 19806 23227 14,6-
PERDU 82 82 82 3166 97.3- 1260 1260 1260 33850 96,2-
BRES IL 741 1152 1373 1942 3349 41,9- 56536 103349 125495 1602'\5 1671t4f> 4,2-
CHILI 291t 51t5 725 725 4681 8462 11163 11163 
BOLIVIE 498 1034 51,7- 6841 14404 52,4-
PARAGUAY 471 6662 
URUGUAY 312 1199 ll99 1483 8152 81,1- 5942 22507 22507 27368 90205 69,&-
ARGENTINE 20216 31067 36027 45762 104820 56,3- 386029 596688 691t815 90lt393 1256571 27,9-
CHYPRE 3109 3109 3109 3721 4002 6,9- 52033 52033 52033 60316 43211 39,6 
liBAN 529 529 795 1990 60,0- 18185 18365 23947 21185 9,9 
SYRIE 38 38 38 38 59 35,5- 4681 lt681 4681 4681 3961 18,2 
Il'lAK 12135 49750 968lt3 108961 36028 202olt 209219 831473 1628196 1786821 451567 295,7 
IRAN 6359 23501 32916 33881 31533 7,4 153942 480735 6lt692l 653763 313286 108,7 
AFGHAN 1 STAN 150 150 150 2521 2521 2521 
ISRAEL 1H51t 20515 29116 33403 lt2798 21,9- 204357 377923 581t262 662585 640800 3,4 
JORDANIE 499 499 646 796 lt25 87,3 8642 8642 11163 13504 4320 212,6 
ARABIE SEOUO ITE 2127 2674 2697 2774 1..!609 77,9- 34:210 lt3753 51135 56716 137198 58,6-
1 1 1 1 ~ 1 Il 1 1 1 L l 
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- AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 1 ~ 1 1 l 1969 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BAHREIN 70 720 
KATAR 195 195 120 62,5 3061 3061 1260 1~2,9 
MASCATE OMAN 151 151 294 294 263 11,8 2341 2341 4681 4681 2520 85,8 
PAKISTAN 1486 32~0 3~26 9597 2008 377,9 23766 52394 55635 140620 19805 610,0 
UNION INDIENNE 20920 60085 83662 110756 120573 a, 1- 366402 1032228 1422217 1855~18 151278~ 22,& 
CEYLAN, MALDIVES 2801 3375 3315 3864 6713 42,4- 4135~ 57257 57257 6~098 74361 13,7-
UNIO!t BIRMANE 1185 16659 17776 11776 507 126216 295102 312927 312927 8102 
THAl LANDE 42 3061 
LAOS 153 153 2521 2521 
CAMBODGE 227 59 284,7 4861 3061 58,8 
INDONESIE 1196 18~1 35~9 3875 2444 58,6 19085 29528 49153 55635 24667 125,5 
PHILIPPINES 29 6~82 
CHINE R.P. 21238 201657 
JAPO!t 69 180 10623 180 
HONG - KONG 253 253 253 253 2038 87,5- 2881 2881 2881 2881 12424 76,7-
AUSTRAliE 72 8642 
NOUVEll E-ZELAND 14 14 1981 1981 
NOUV. CALEOONIE 146 567 1222 1324 386 243,0 3781 22506 52573 5617~ 1381 6&1,1 
POLYNES lE FRAIIC 133 234 375 667 435 53,3 2521 4321 6662 11343 5221 117,3 
*TOTAUX PAYS TIE~S 1757207 3282503 4724234 6~87096 56~6963 14,9 31588928 60413020 86645813 115615929 73107651 58,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 3764826 7343967 10440759 13891211 12804372 8,5 67689757 133576322 188115492 247217119 169762132 45,6 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE YERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 150000 34914~ 506951 68936~ 647997 6,4 3396291 7857760 11451386 15568239 11941124 30,4 
UEBL 1 BLEU 4714 7400 8314 8836 12311 28,1- 106410 167627 175909 184551 224523 11.1-
ITAL lA 13767 169835 262HO 396342 199182 98,4 1311486 3108930 4930680 7563377 3018725 150,5 
NEDERLAND 509 6293 15116 21131 11115 23,5 12423 127656 292582 407454 294382 38,4 
*TOTAUX COMMUN,UTE 228990 53267:! 793171 1115613 877205 27,2 ~826610 11261973 16850557 23723621 15478754 53,3 
ROYAUME - UNI 1123 148541 
NORVEGE 13375 32268 41334 51776 58342 11.2- 301346 744869 948326 1205618 1177530 2,4 
SUEDE 40904 17116 115249 148941 144515 3tl 850198 1670508 2451207 3178070 2687073 18,3 
FINLANDE 20956 37082 50582 71156 67459 5,5 431581 864422 1146021 1615232 1242349 30,0 
DANEMARK 89893 2024U 311826 4U064 357947 19,0 1995858 4509723 6919338 9495319 6944185 36,7 
SUISSE 46530 84331 122632 168675 149199 13,1 960389 1769356 2561037 3560136 2856680 24,6 
AUTRICHE 7231 28099 43278 60358 5~826 10tl 147821 513100 879726 1251890 102070& 22t6 
PORTUGAL 20996 47983 64440 81695 183141 55,4- 399532 973893 1305365 1649261 3572560 53,7-
ESPAGNE 49170 128336 191050 232923 263484 11,5- 1171350 2897011 4309148 5283940 5189053 1t8 
YOUGOSLAVIE 7989 22585 39015 57572 60482 4,7- 186892 508642 829132 1259453 1150702 9,5 
GRE CE 46475 93774 1349~7 170439 117875 44,6 865863 1919697 2766115 3582103 2183411 64,1 
U. R. S. S. 13204 37828 38158 38158 84131 54,6- 311847 930501 938603 938603 1675729 43,9-
POLOGNE 3256 3256 3256 3256 68599 68599 68599 68599 
TCHECOSLDVAQUI E 9432 9432 17411 23414 17683 32,4 301945 301945 548794 139107 507562 45,6 
HONGRIE 6933 15364 15364 15364 15854 3,0- 157184 359741 359741 359741 336334 1,0 
ROUMANIE 10976 31282 31282 33251 19519 70,4 300864 940224 940224 1000901 628136 59,2 
BULGARIE 18692 18692 24147 31183 12881 142,1 550774 550714 721642 944905 322650 192,9 
TERRI. ESPAGNOLS 7465 7832 9729 11918 5795 105,1 183652 191934 245949 306625 138278 121,7 
MAROC 46362 82922 105120 134666 161111 16,4- 1246669 2162945 2741448 3490098 3521065 o,a-
AlGER lE 38837 81575 109266 137128 101718 35,4 1136298 2405294 3166367 4052215 2852119 42,0 
TUNISIE 11817 36507 48796 5&566 31196 52,1 340836 1107670 1512963 1754411 1015664 12,1 
LIBYE 478 478 478 3187 81t,9- 20526 20526 20526 102268 79,8-
• EGYPTE 1567 9003 59913 90513 33,7- 42132 219121 1386208 1682511 17,5-
SOUDAN l't24 38531 
MALI 18 1115 1115 1115 611 82,5 360 31869 31869 31869 16385 94,5 
SEN EGAL ~369 4822 6349 10243 8960 14,3 101008 145841 190673 319410 246489 29,6 
GUINEE PORTUG. 87 81 249 65,o- 1801 1801 6302 71,3-
COTE D IVOIRE 23118 48213 63568 81454 42013 93,9 &51602 1380627 1779978 2343716 1084444 116,1 
NIGER 1 At FED. 798 13504 
CAMEROUN 8 180 180 
GABON 1 180 
CONGO BRAZZAVIL 14 14 498 97,1- 540 540 9183 94,0-
COlt GO R.o. 1244 4716 7230 8735 10318 15,3- 29528 117033 187073 224343 226143 0,7-
ANGOLA 1756 2952 46Z2 5796 521,1 11.2 43752 71062 128136 162225 116853 38,8 
AFARS, 1 SSAS 5 5 5 66 92,'3- 180 180 180 1440 87,4-
KENYA 729 7Z9 729 1842 60,3- 15124 15124 15124 35650 57,5-
OUGANDA 1378 24667 
TANZANIE 523 1535 2548 1232 106,8 10803 31329 52395 22506 132,8 
MADAGASCAR 9466 15597 25782 35372 25560 38t4 275838 443824 727043 988297 579222 70,6 
REUNION 143 10 3061 360 750,3 
COMORES 95 95 95 95 lOO 4,9- 2701 2701 2701 2701 2161 25,() 
ETATS - UNIS 26871 134H 995~2 185180 138073 34tl 525747 1487396 2027908 3803025 2531~50 49,9 
PANAMA 853 18725 
CUBA 12886 210659 
REP.DOMINICAINE 704 839 1544 1405 9t9 22866 26467 49334 37631 31,1 
GUADELOUPE 4 4 180 180 
MARTINIQUE 2 2 2 2 167 98,7- 360 360 360 360 5942 93,9-
INDES OCCIDENT. 6706 1622 313,4 154123 29708 4't8,8 
VENEZUELA 59407 114630 185094 281446 250182 12t5 1231184 2404753 3887288 6037630 4659345 29,6 
SURINAM 67 1440 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.':. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
T 1 1 1 1 1 1 r 
GUYANE FRANCAIS 1 1 l7 94,0- 180 180 540 66,6'-
EQUATEUR 484 963 898 7.2 11343 22506 19265 16,8 
PERDU 8136 17646 33361 44452 27547 61,4 208858 456068 862081 1164566 612351 90t2 
BRES IL 23238 34112 47950 76910 28327 171,5 490637 704177 978394 1674109 50231t1 233t3 
CHILI 312 2251 4619 5280 lt930 7 t 1 9903 7181t0 149442 172128 131977 30,4 
BOLI\11 E 492 1092 2093 991 111o 2 10263 22866 45193 18185 H-8,5 
URUGUAY 320 5942 
ARGENTINE 51t56 28651 43121 64038 63973 o,1 90145 536010 824991 1267735 1206158 5t1 
LIBAN 11596 23680 29126 49067 45485 7,9 269716 522866 647821 1123875 828232 35,7 
SVR lE 4181 956 337.3 94887 35290 168,9 
IRAK 238 238 8182 11253 20.1- 4861 4861 241390 208679 18,6 
IRAN 6049 1341t3 15473 15494 3130 395,0 122254 268275 304825 305366 72560 320t 8 
ISRAEL 27180 46519 73896 113838 127484 10,6- 534389 906133 1465430 2299244 2374501t 3,1-
PAKISTAN 368 1801 
UNION INDIENNE 6382 6771t 5t 7- 71660 110731 35,2-
THAILANOE lOO 396 720 2521 
INOONESIE 500 3980 8030 4501 36190 70940 
MALAYSIA 503 503 1216 250 386,4 2881 2881 9003 1440 525,2 
SINGAPOUR 500 1020 2489 3638 1050 246,5 3240 7922 17645 27007 6122 341,1 
CHINE R .P. 13874 53720 61t100 69101 213406 67,5- 2 79798 1082463 1319409 1431581 3643140 60,6-
HONG - KONG 1000 2999 10083 31869 
NOUV. CALEOONIE 10 10 10 10 540 540 540 540 
POLYNESIE FRANC 24 24 24 24 17 41o2 720 720 720 720 360 100,0 
*TOTAUX PAYS TIE~S 732204 1572420 2244542 3113867 3057361 ltB 167931:138 36234065 51299064 713961t75 60661684 17,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 961194 2105092 3037713 4229540 3934566 7,5 21620448 47496038 68149621 95120096 76140438 24,9 
• * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTJTE E LAHIERE PLACCATE. 
ANDERE 8EKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHlAND 8.R 135651 28636!> 388885 508632 391625 29,9 4007563 11581924 11591106 14908535 8945804 66,7 
UE8L 1 BLEU 44901 86722 115417 155425 131085 18,6 1571841 2745228 3556535 4548432 2904214 56,6 
ITAL lA 41010 89088 122235 1!>0050 112564 42,2 2472632 5095968 7483437 9814729 6461831 51,9 
NEOERLANO 16161 29033 40982 50605 38189 32,5 7 87001 1403492 2322472 2842815 1458768 94,9 
•TOTAUX COMMUN,UTE 237723 4912J9 667519 874112 673463 29,9 8839037 17826612 24953550 32114511 19770617 62,4 
ROYAUME - UNI 9954 23573 31894 37705 43537 13,3- 120 7418 2910875 4099387 4597407 3284659 40,0 
1 SLANOE 233 233 233 491 1435 65,7- 5041 5041 5041 10803 26828 59,6-
IRLANDE 2684 3987 5815 7850 6036 30.1 20lll7 354339 461290 633058 447245 41,5 
NORVEGE 23264 27017 32503 38384 1!1000 113,2 507742 630717 772596 914656 441844 107,0 
SUEDE 36897 56506 6'H93 83373 104290 2o.o- 10 58336 1994059 2677890 3406914 3214801 6,0 
FINLANDE 6965 23864 32096 49005 60323 18,7- 502342 1180051 1669607 2523227 1919516 31,5 
DANEMARK 11563 19921 23241 27813 45824 39,2- 214980 388548 466150 542131 705258 23,0-
SUISSF 49124 101045 124962 149594 192757 22.3- 15ù9184 3183112 4216421 lt990638 4621894 8,0 
AUTRICHE 2323 5703 7184 8799 13068 32,6- 56356 146 381 184371 215160 257832 16,5-
PORTUGAL 4100 7031t 12151 15300 25607 40.2- 93086 178971 317608 411955 467410 u,8-
ESPAGNE 8991:1 16950 22308 32485 34631 6,1- 64908:.! 1324812 1752972 2235146 1719842 30t0 
MALTE 220 220 220 393 1052 62,6- 4141 4141 4141 331t89 17825 1:17,9 
VOUGOSL AVI E 12003 12003 19996 50737 2115 251170 251170 394490 914116 60317 
GRE CE 3212 6266 7203 11599 15350 24.3- 106049 278718 332373 522867 576341 9,2-
TUROUIE 82 82 82 82 91 9,8- 17285 17285 17285 17285 6482 166,7 
ANDORRE 69 73 67 9o0 1980 2160 1800 20t0 
U. R.• S •. S. 38 38 1596 51 5221 5221 272416 10263 
ZONE DM-EST 624 1249 15664 45013 
PULOGNE 1562 1586 2000 2400 3592 33,1- 104069 109831 240728 300145 374144 19,7-
TCHECOSLOVAOUIE 1~ 15 15 15 50 69,9- 360 360 360 360 3961 90,8-
HONGRIE 5450 545i 5452 5452 1H 100648 101008 102268 102268 9543 971,7 
ROUMANIE 646 1061 14 76 2346 9783 75,9- 100461:1 167987 227944 325351 554916 41.3-
BULGAR 1 E 974 2434 243't 2810 7239 61.1- 17465 43572 43572 49694 275117 81,8-
AL BANI E 360 360 360 360 
TE:RRI.ESPAG-.!OLS 496 1622 1818 2248 3133 28,2- 8282 28088 31689 37811 43572 13,1-
MAROC 681o 9403 14986 20734 22905 9,4- 14 7822 252971 383688 537631 434823 23,6 
ALGER 1 E 13031 14483 19234 21470 14734 45,7 342816 388729 529709 588405 269535 118,3 
TU-.! ISlE 943 2196 2299 2347 1178 99,2 17465 46453 55996 6391!1 25208 153,6 
LIBYE 807 966 966 3787 74,4- 14584 17465 17465 61937 71,7-
EGVPTE 647 1357 111:10 96 20345 33129 60497 1260 
SOUDAN 177 177 177 177 1887 90,5- 3241 3241 3241 3241 31689 tl'1,7-
MAURITA'41E 630 1100 1217 1900 1300 46o2 13324 23766 25927 41231 33129 24.5 
MALI 843 1734 281:17 28117 5080 43.1- 16565 36010 59417 59417 87145 31,7-
HAUTE - VOLTA 14 48 272 4177 6209 32,6- 540 1260 8642 83903 119553 29,7-
NIGER 702 1652 2402 2580 2544 1,4 13863 33669 5~455 59416 47173 26o:l 
TCHAI) 1509 2243 2291 3183 2962 7, 5 29528 45553 46633 65718 54375 20t9 
SENE GAL 3709 4716 8135 8953 1233!:> 27,3- 83542 106048 181850 200036 253332 20,9-
GUINEE PORTUG. 1 180 
GUINEE 905 1030 1030 1030 601 71,4 32408 42851 42851 42851 14764 190,2 
SIERRA - LEONE 27o 3601 
LI BEP lA 170 170 170 170 171 o,5- 3061 3061 3061 3061 2881 6,2 
COTE 0 IVO IllE 14233 23493 34628 40600 54022 24,8- 326071 541232 791681 932481 10840114 13, ~-
GHANA 1799 1893 1893 1893 1030 83,8 34210 36010 36010 36010 14764 143,9 
TOGO 647 860 10!15 1479 2054 27,9- 15124 19806 24847 33310 40332 17,3-
OAHOMEV 874 1178 1501 2493 2246 u,o 19265 26467 33489 5473<t 46633 l7o4 
NIGERIA,FFO. lHO 6303 6303 11616 5410 114,1 30'169 lll<t51 111451 19031.3 80122 137.5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /,: 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
CAMEROUN 3696 
1 
12069 
1 
21228 
1 
27106
1 
13970 94,0 92005 
1 
297623
1 
527009 
1 
675189
1 
313467 115,4 
CENTRE AFRIC. 739 1924 2540 3752 3382 10,9 15844 43932 58516 87504 68419 27o9 
GABON 3941 4785 6592 7736 8719 11,2- 90565 112531 155562 182030 177710 2o4 
CONGO BRAZZAVIL 1045 2254 2467 2707 '122 193,6 22686 50954 55456 61037 19446 213o9 
CONGO R.D. 185 3421 
ANGOLA 261 2663 2917 6099 4543 34,3 4681 45733 50414 98308 81022 21t3 
ETHIOPIE 46 46 101 54,4- 4141 4lltl 1620 155,6 
AFARS, ISSAS 132 132 138 138 91 51,6 2881 2881 3061 3061 1980 54,6 
KE!fYA 398 398 398 398 699 43,0- 6662 6662 6662 6662 9543 30,1-
OUGANDA 279 279 380 195 94,9 6122 6122 7562 3061 1ft1r0 
MOZAMBIQUE 280 1122 1504 1958 1063 84,2 19265 B1383 110191 130536 46813 178,8 
MADAGASCAR B110 13254 28523 32775 33375 1,7- 158804 260B93 572921 660426 605509 9,1 
REUNION 6645 9589 15863 23134 28129 17,7- 134317 193194 321390 471732 517644 8,8-
COMORES 871 232B 2841 4016 1897 111.7 17465 46813 57976 81563 33849 l41r0 
RHODES JE 156 2521 
REP.AFRIC. SUD 6339 11581 15B47 22209 15128 46,8 538711 1037630 1383327 17Bl2 39 1043933 70o6 
ETATS - UNIS 143106 366615 565155 724877 769387 5,7- 2353619 674B469 10541591 13359740 111B8334 19r4 
CANADA 1067 3286 4153 4624 3652 26,6 84444 276557 354519 399892 267555 ft'},5 
ST-PIERRE-MIOUE 54 66 66 121 45,4- 1080 1801 1801 3241 44,3-
MEXIQUE 1855 3773 6213 9201 4626 98,9 227044 454627 761253 1086604 429240 153,1 
GUATEMALA 577 7562 
SALVADOR 437 469 621 621 1412 55,9- 9183 9903 13143 13143 18365 28,3-
COSTA - RICA 351 4501 
.. AN AMA 252 252 326 326 624 47,7- 4501 4501 5942 5942 8282 29,2 ... 
CUBA 390 390 6842 6842 
HAITI 72 1260 
REP. D014 INI CAlIfE 209 3061 
GUADELOUPE 7033 14112 17944 24577 19647 25ol 142239 289162 367843 504321 363161 38,9 
MARTINIQUE 7136 15127 18911 22540 17357 29,9 154844 305906 393590 466870 315988 47,7 
INDES OCCIDENT. 100 5942 
ARUBA 260 ft321 
COLOMBIE 43 43 5083 7851 407 2881 2881 467591 721102 27908 
SURINAM 499 499 499 1775 761 133,2 9543 9543 95ft3 32589 12363 110t2 
GUYANE FRANCAIS 2046 3522 4293 5159 5298 2,5- 43573 74362 92186 110551 95786 15oft 
EQUATEUR 545 691 691 691 1610 57,0- 9903 12604 12604 12604 22506 43,9-
PEROU 3059 3059 631 381t,8 63018 63018 8322 614r3 
BRES IL 73 475 9H 1258 1756 28,3- 9183 62838 114152 141B79 1331tl7 6,3 
CHILI 137 137 138 0,6- 4501 lt501 31t21 3lo6 
BOLIVIE 153 153 153 157 196 19,8- 6842 6Bit2 6842 7022 3061 129 .... 
ARGENTINE 5B76 15~70 24079 33949 31244 B,7 lt79114 1262153 l92B340 2641700 20504lft 28rB 
CHYPRE lOO lOO lOO lOO 187 46,4- 1801 1801 1B01 1801 ltl41 56oft-
LIBAN 18BO 2915 3162 3756 8184 54,0- 33129 61038 65719 889ft& 139359 36,1-
SYRIE 2054 31689 
IRAK 152 152 152 15139 98,9- 3421 3421 3421 246130 98,5-
IRAN 1432 1471 1471 4028 25792 84,3- 34750 36010 36010 74360 435182 82,8-
ISRAEL 2249 3362 4509 49B2 15B86 68,5- 164205 251890 344255 379726 35091B 8o2 
JOROANI E 3B3 5222 
ARABIE SEOUOHE 971 1250 1415 3268 669B 51,1- 20346 25567 2790B 57256 1031&9 4ft,4-
KOIIEIT 141 141 2518 13093 80,7- 2BB1 2881 35290 179870 80,3-
KA JAR 1050 19085 
MASCATE OMAN 191t 194 194 194 3961 3961 3961 3961 
PAKISTAN 351 351 351 130 51,8- 2701 2701 2701 10623 74,5-
UNION HIOI ENNE 1 423 351 20,5 2161 10263 30429 6&,2-
CEYLAN, MALO IVES 1112 151t81t 
UNION BIRMANE 11t6 146 146 2521 2521 2521 
THAl lANDE 95 95 558 950 41,2- 1801 lBOl 9363 15304 38,7-
CAMBODGE 349 7562 
INOONESIE 16 373 148 152,0 3241 9723 1981 390oB 
MALAYSIA 570 9363 
PHILIPPINES 285 285 285 285 1789 84,0- Blt62 8462 81t62 8462 lt8':174 82,&-
• CHINE R .P. 6242 22190 22453 22488 7326 207,0 97407 507202 51t4112 548013 1B5452 195,5 
COllEE OU SUD 212 1131t3 
JAPON 10 10 64 84,3- 3421 3421 1620 111oZ 
AUSTRALIE 1 1 1 7 74B 99,0- 720 720 720 720 70580 98,9-
NOUVELLE-ZELAND 41B 1138 1413 1632 2506 31t,B- 45013 111991 144400 1 7068B 196975 13,3-
NOUV.HEBRIDES lOO 315 68,2- 1981 5402 63o2-
NOUV. CALEOONIE 7810 18013 272't9 31199 26482 11,8 150882 313966 619914 702018 486676 44,2 
POLYNESJE FRA~C 5121 1ZZ31 18550 23946 18331 30,6 120271t 254051 3B0087 495499 335795 47,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 4&0050 941570 1341490 1736671 1852864 6,2- 13166544 28415917 4ll431t96 52622434 lt2601366 23,5 
*TOTAUX OU PROUUIT 697773 1432779 2009009 2611383 2526327 3, 4 220055B1 46242529 66097046 84736945 62371983 35,9 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGtZONDERD COlLS. 
DEUTSCHLAND B.R 2202782 4579939 6101705 7801589 7578806 2,9 40!>44403 85209040 114483076 14733itB96 109679688 34,3 
UEBL 1 BLEU 453898 856670 1186456 1603635 1748142 a, 2- 8760892 16702736 2271t8B2 9 30218039 25226502 19,8 
ITAL lA 74645J 1551317 2312721 3041237 2775690 9,6 14H2923 31307524 46334535 60815448 41376126 47,0 
NEOERLAND 203952 405095 598587 764746 435762 75,5 4069318 7983074 12142602 153062 65 7252069 lllo1 
*TOTAUX COM~UN~UTE 36070112 1393021 10199469 13211207 12538400 5,4 68417536 141202374 195709042 253674648 183534385 38o2 
ROYAUME - U'il 116881 213519 287346 3171198 1911H 66,3 3662568 1375404 10245406 11B73762 64796'>4 83,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 J ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
ISLANDE 1077 
1 
1686 
1 
2395 T 2709
1 1 
30068 
1 
41771 
1 
48433 
1 
1938 39,8 18905 33130 46,2. 
IRLANDE 23389 24898 27032 40152 6527L 38,'t- 546093 702736 818869 1154485 1081382 6,8 
NORVEGE 240582 350535 405169 455609 468874 2,7- 3549813 5797446 6898991 8115771 6454088 25,7 
SUEDE 292589 613631 790900 1030854 1288511 19,9- 5543572 12050415 15922218 20637738 18521372 llo4 
FINLANDE 129768 236819 317882 398937 241998 64,9 2816533 5253692 7144219 926305!> 5063738 82r9 
DANEMARK 145666 312465 443586 599601 598838 o,1 2959128 6440762 9222542 12380805 9810225 26,2 
SUISSE 530199 1066482 1403793 1721518 1770895 2,7- 9938241 20658625 27550955 33704358 24864420 35,6 
AUTRICHE 16457 4279() 64166 84223 96247 12,4- 3 47857 924918 1417895 1876844 1615051 16,2 
PORTUGAL 62344 131307 182057 231969 495985 53,1- 1176450 2590208 3607309 4563197 7184190 36,4-
ESPAGNE 105285 221178 311317 392741 45162~ 12,9- V09072 6173028 861289D 11113611 10259454 8,3 
HAL TE 403 42 () bOl 714 2117 63,3- 6482 6842 9723 39071 28448 37,3 
YOUGOSLAVIE 63450 135749 239487 365235 438463 16,6- 1205436 2550053 4469211 6766116 5659525 19,6 
GRE CE 63465 122300 173746 223790 164682 35,9 1183472 2568060 3641343 4814909 3172307 51,8 
TURQUIE 3759 9381 10193 13765 3324 3l't,1 321210 532229 590025 741627 180412 311,1 
ANDORRE 96 193 334 420 475 11,5- 2880 5401 9002 10982 9182 U,6 
U. R. s. s. 471804 787083 1138067 1444509 1102116 31.1 9379727 16335974 24039431 30372345 18113388 67,1 
ZONE D'l-EST 6 630 1405 72ll 80,4- 7922 23586 62117 107490 42,1-
PQOGNE 10274 27511 69799 116651 165tll 603,5 495859 880267 1759093 2997é60 854157 250,9 
TCHECOSLOVAQU lE 10451 15077 23504 32529 26617 22o2 345337 485056 740367 1080122 777637 38,9 
HOiolGRIE 15503 26417 29914 36539 21322 71,4 403313 760713 920238 1208858 575441 110,1 
ROUMANIE 190336 31741t5 372483 389669 3,27848 18,9 3770616 7059778 8326792 9092907 5704358 59,4 
BULGARIE 21666 23237 286'n 37149 22420 65,7 623514 652142 823010 1081564 691t993 55,6 
AlBA'HE 21009 21009 21009 56840 62,9- 360 336334 336334 336334 589485 42,9-
TERRI .ESPAGNOLS 25985 38984 47248 53140 25181 111,0 496039 715882 868565 983437 392509 150,6 
MAROC 108562 212178 268030 331801 369921 10,2- 21t04211 4563017 5805186 7205258 6548252 10,0 
ALGERI E 92142 165426 237894 315600 232043 36,0 2705977 5436979 7522864 9460386 510<t070 85,3 
TUNIS lE 15547 54977 70654 90646 55370 63,7 lt20778 1454085 1942562 2405653 1274757 88,7 
LIBYE 2055 5462 6081 6081 26001 76,5- 32229 101548 111991 111991 404391 72.2-
EGYPTE 7476 15577 26104 78497 122536 35,8- 105509 265574 501439 1711018 2106229 18,7-
SOUDAN 2748 6311 7461 8260 3604 129,2 40871 101728 121894 135578 74001 83,2 
MAURITANIE 1795 4111 4917 7200 6969 3,3 50414 110369 131975 195352 137198 42,,4 
MALI t:l95 3239 4453 4892 6413 23,6- 20886 75801 100468 106950 115592 7,4-
HAUTE - VOLTA 811 1940 2218 6155 8733 29,4- 14403 34028 42490 118652 152502 22,1-
NIGER 1896 3901 521t2 5826 6502 10,3- 39789 80481 112350 124414 1119\ll llol 
TCHAO 1861 2984 3301 4241 4136 2,5 35290 58337 63918 83723 73100 14,5 
SE"! EGAl 12435 23205 29675 40222 57959 30,5- 292939 491895 646557 8872 87 963811 7,8-
GUINEE PORTUG. 87 87 1235 92,9- 1801 1801 21966 91,7-
GUINEE 1340 2520 2754 2956 2708 9,2 52032 96324 109468 131254 77420 69,5 
SIERRA - LEONE 307 307 749 58,9- 5761 5761 9903 41,7-
LIBFRIA 406 696 894 12382 241 7022 11884 15124 140799 3601 
COTE D IVOIRE 51838 9501t0 132252 162549 129910 25,1 1254410 2376666 3234963 4038167 2637918 53,1 
GHANA 2955 3049 3049 4044 2091 93,4 53835 55635 55635 69139 32770 111 ,o 
TOGO 2291 3596 5312 6375 6547 2,5- 44471 68059 103170 123876 97046 27,6 
DAH0'4EY 1832 3121 3626 4858 4288 13,3 34927 59596 70938 96685 72379 33,6 
NIGER lAo FED. 16850 22092 37592 70631 94221 24,9- 274397 367123 618474 1081745 1119194 3,3-
CAMEROUN 10842 22301 33499 43724 31245 39,9 226140 495856 766293 998019 542491 84,0 
CENTRE AFR IC. 853 2480 3839 5305 5213 1,8 17825 56175 82643 115771 89484 29,4 
GUINEE ESPAGNOL 42 113 230 230 720 2161 4502 4502 
GABON 6736 9889 121t65 14517 19218 24,4- 14o921 213179 274934 323010 335791 3,7-
CONGO BRAZZAVIL 4099 6686 9667 14664 22050 33,4- 80841 136475 192652 276555 299783 7,7-
CONGO R.O. 4191 11147 18231 26026 14343 81,5 81022 243609 395032 504682 277457 81,9 
BURUNDI 43 43 3061 3061 
ANGOLA 12627 19847 24021 29855 19736 51,3 223802 358121 452465 554014 29b724 86,7 
ETHIOP 1 E 2747 3091 3137 3137 824 280,7 44113 49695 53836 53836 10442 415,6 
AfARS, ISSAS 167 395 510 510 2063 75.2- 3781 9362 12243 12243 41230 70,2-
SOMALIE 38 38 80 52,4- 900 900 1260 28,5-
KENYA 8603 12083 22955 24800 50269 50,6- 129637 174649 337595 353800 569499 37,8-
OUGANDA 31 310 310 411 1912 78,4- 540 6662 6662 8102 31329 74,0-
TANZAJHE 523 1535 2548 1528 66o8 10803 31329 52395 25387 106,4 
MOZAMBIQUE 367 1312 1850 2304 2705 14,7- 20705 90745 122974 143319 67()98 111o 1 
MAOAGASCAR 25714 44704 76022 96265 103381 6,8- 586063 995497 1706337 2157906 1777815 21,4 
REUNION 10813 17052 239!>b 3lt701 43797 20,7- 200755 314728 453727 655385 740725 ll,lt-
COMORES 1013 2486 3044 4345 2214 96,3 21246 50954 63017 89124 39610 125,:1 
ZA'4BIE 78 1800 
, RHODES lE 156 2521 
REP.AFRIC. SU() 92948 l1421t7 122169 145337 34768 318,0 2J77782 2911055 3372523 4132338 1545554 167,4 
ETATS - UNIS 220961 599885 1186935 2234247 1624887 37,5 3900252 11644579 22051675 39205258 23385670 67,6 
CANADA 2952 6657 99!>0 12308 11655 5,6 171228 437522 627655 758012 49711'1 52,5 
ST-PIERRE-MIOUE 40 129 164 249 229 8,7 720 2520 3781 5401 4861 lltl 
MEXIQUE 7557 1601 + 21890 33015 17365 90,1 519447 1119553 1644221 24413 03 111:10950 106,7 
GUATEMALA 3081 9663 10383 10946 11!>35 37,5- 49B73 157723 169787 178250 110370 61,5 
HONDURAS BRI TAN 152 152 32l 323 75 330,7 2521 2521 8283 82 83 720 
HO'IIDURAS 68 1177 1514 1565 780 100,6 1260 18905 24307 25027 7383 239,0 
SALVADOR 3612 4207 1199 7796 5673 37,4 61937 71660 127834 1355 76 64818 109,2 
NICARAGUA 2140 3608 41t53 4453 1052 323,3 34029 58157 71481 7llt81 11703 510,8 
COSTA - RICA 2291 3601 4393 4393 2672 64,4 36191 58517 72020 72020 253tH ltl3' 7 
PANAMA 554 753 !l27 827 2214 62,6- 918.( 12423 13864 13864 33129 58,1-
CUBA 12 362 752 752 92B94 99,1- 900 6482 13324 13324 1019805 98,6-
HAITI 3560 3838 5382 5o07 3624 54,7 68779 73641 105510 109291 50051t 118,3 
REP.OOMINICAI\IE 963 2193 3400 1847 84,1 27007 47713 78323 41592 88,3 
GUAOELOUPE 9369 21053 28439 35774 30949 15.6 182390 415558 554554 706159 538529 31 tl 
MARTI"! lOUE 9732 21579 26837 32472 29341 10,7 189593 436622 548974 6~5023 478032 37,0 
JA'IAIOUE 34 879 1252 4203 20B 102,2 360 14944 21426 67878 22325 204,0 
INDES OCCIDENT. 8450 20341t 30Bit3 54190 7117 661,4 282320 703276 1065536 1567878 148ld2 958.1 
TRINIDAO,T08AGO 255 355 433 1722 74,8- 3961 5762 7022 18545 62.0-
ARURA 260 4321 
COLOMBIE 4365 12830 l90't8 24117 3030 695,9 86785 262513 815988 1122 794 70941 
VE'4EZliELA f>8641 125611 196615 298344 284992 4,7 138044!> 2533724 4074902 6523766 4964155 30,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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- AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
' 309' 309
1 
309
1 1 
4861 ' 4861 
1 
4861
1 
GUYANE BRITA. 
SUR IN AM 499 499 499 1775 1226 44,8 9543 9543 9543 32589 17283 88,6 
GUYANE FRANCAIS 2432 4431 5337 6383 6508 1,8- 52035 94888 116312 138459 117390 17,9 
EOUATEUR 51t5 881 231t8 2827 4370 35,2- 9903 15845 43753 54916 61t998 15tlt-
PERDU 8136 17848 36622 lt7713 31913 lt9,5 208858 lt59308 928339 1230824 659704 86,6 
BRES IL 25562 4081!> 80376 131028 41540 215,4 669608 1164926 2092726 3535290 1337053 164o4 
CHILI 606 2796 5481 6142 5068 21,2 14584 80302 165106 187792 135398 38,7 
BOLIVIE 157 M9 1249 2752 2964 7,1- 7022 17285 29888 59236 43572 35,9 
PARAGUAY 471 6662 
URUGUAY 312 121>1 1261 1545 8472 81,7- 5942 26468 26468 31329 96147 67,3-
ARGENTINE 35305 84224 115003 157900 209863 24.7- 1069139 2812568 3983075 5459668 48696H 12,1 
CHYPRE 5081 5978 6081 6693 7049 5,0- 81922 95966 97587 10587.0 72739 45,5 
LIBAN 13483 2717't 3288lt 53685 55669 3,5- 303025 605149 736226 1241089 989731> 25,4 
SYRIE 38 38 38 4219 3097 36,2 4681 4681 4681 99568 71480 39,3 
IRAK 19515 75608 122701 llt3563 65756 118,3 306446 1256932 2053655 2454809 930502 163,8 
IRAN 40046 67657 79444 83293 91342 8,7- 698775 1214802 1424560 1476055 1246846 18,4 
AFGHANISTAN 150 150 150 2521 2521 2521 
ISRAEL 50366 92919 132679 180454 223957 19,3- 1084983 2042486 3006477 4069677 3951385 3,0 
JORDANIE 825 825 972 1122 1085 3,4 14223 14223 16744 19085 12963 47,2 
ARABIE SEOUOITE 5004 7061 7350 9280 23700 60,8- 84444 119014 130357 1652 86 290240 43,0-
KOWEIT 153 153 6276 ,13171 52,3- 3061 3061 72560 180770 59,8-
BAHREIN 29 29 29 29 170 82,9- 360 360 360 360 1800 79,9-
KATAR 195 195 1170 83,2- 3061 3061 20345 8lt,9-
MASCATE OMAN 443 893 1036 1036 1828 43,2- 7142 1lt764 17104 17104 18544 7,7.:.. 
PAKISTAN 1486 4608 4794 11304 4219 167,9 23766 72199 75440 175730 52755 233tl 
UNION INDIENNE 20975 60206 89030 128121 l't0409 8,7- 379726 1056355 1535290 2132876 2123696 0,4 
CEYLAN, MALO IVES 2801 3375 3375 3864 10516 63,2- 47354 57257 57257 64098 112892 43.1-
UNION BIRMANE 7185 16805 17922 17922 507 126216 297623 315448 315448 8102 
THAl LANDE 95 195 954 1516 :n,o- 1801 2521 11884 22506 47,1-
LAOS 153 153 2521 2521 
VIET-NAM SUD 119 1800 
CAMBODGE 10 25 252 1125 77,5- 540 5221 10082 24667 59,0-
INDONESIE 1196 2341 7554 12868 4144 210,5 19085 3ft029 91465 148182 31991 290,0 
MALAYSIA 97 600 600 1313 991 32,5 2521 5402 5402 11524 14944 22,8-
SINGAPOUR 500 1020 2489 3638 1050 246,5 3240 7922 17645 27007 6122 341t1 
PHILIPPINES 57638 57942 72930 86351 27753 211.1 582642 587323 836513 1061396 392870 170,2 
CHINE R.P. 31756 92460 113778 135594 274781 50,6- 552934 1868923 2443283 3079582 4539792 32.1-
COitEE DU SUD 3449 60136 
JAPON 10 79 1502 94,7- 3601 14044 45732 69,2-
FORMOSE 981 981 981 981 45913 45913 45913 45913 
HONG - KONG 253 253 1253 3252 2817 15,4 2881 2881 12964 34750 33850 2t 7 
AUSTRAL lE 7 7 7 1 820 99,1- 720 720 720 720 79222 99,0-
NOUVELLE-ZELA'<ID 418 1138 1427 1646 2506 34,2- 45013 111991 146381 172669 196975 12,2-
NOUV.HEBRIDES 10 37 lt3 143 332 56,8- 180 720 900 2881 5582 48,3-
NOUV. CALEDONI E 9539 22610 33075 39003 3361t2 15,9 189952 486856 790420 910875 599926 51.8 
POL YNES 1 E FRANC 6487 13758 20936 27120 19473 39,3 136478 286639 426719 555094 352179 57,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 37ft7051 7202230 10163375 13717984 12857836 6,7 77238889 155919665 221ft72224 296006459 212665591> 39,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 7351tl33 14595251 20362844 26929191 25396236 6,0 145656425 297122039 417181266 549681107 396199981 38,7 
LAENDERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1795410 3483365 4660064 5880195 6280362 6,3- 36207772 73659887 100202369 127104784 100422578 26,6 
FINLo NORV. OANEM 516016 899819 1166637 1454147 1309710 u,o 9325534 17491900 23265752 29759631 21328051 39,5 
AELE - EFTA 14:>5795 2732421 3579412 44it4381 4910464 9,4- 27216594 5586 7846 74907087 93200928 7493500;) 24,ft 
EUROPE ORIENTALE 720034 1217785 1684098 2079460 1580955 31' 5 15018726 26518186 36968851 46231907 27476949 68,3 
·• EUROPE TOTALE 2515444 4701150 6344162 7959655 7861317 1' 3 51226498 100178073 137171220 173336691 127899527 35,5 
AMERIOUE DU NORD 223953 606671 1197059 2246804 1636771 37,3 4072200 12084621 22683111 39968671 23887650 67,3 
AMERIQUE CENTRALE 50662 108448 147035 200149 217199 7,8- lft38782 3180950 4494596 6150702 375581t5 1>3,8 
AMERIQUE DU SUD 147060 292155 464148 681306 599946 13,6 3513865 7532231 12290961 18388186 12396285 48,3 
• AMERIQUE TOTALE 421675 1007274 180821t2 3128 259 2453916 27,5 9024847 22797802 39468668 64507559 40039780 61,1 
AFRIQUE DU NORD 216251 432581 576578 738047 657334 12,3 5530966 11454081 15270612 19071297 12927079 47,5 
ETATS ASSOC FRANC 136151 247130 354008 456349 41>01>38 o,8- 3J71101 5627458 8058675 10403119 822841>6 26,1t 
ETATS ASSOC AUTR. 4191 1lllt7 18312 26107 14423 81,0 81022 243609 398993 508643 278717 82,5 
* AFRIQUE TOTALE 533773 937075 1256682 11>65510 1522938 9,4 12242322 22644737 30520318 39657888 28227200 40,5 
loiOYEN ORIENT 134830 278485 383712 489995 487994 0,4 2586601 5373959 7496394 9727045 7787350 24r9 
EXTREMF ORIENT 124868 240696 315089 4()6646 474898 14,3- 1786278 4038168 5450484 7135037 7477855 4.5-
* ASIE TOTALE 259698 519181 698801 896641 962892 6, 8- 4372879 9412127 12946878 16862082 15265205 10,5 
* OCEANIE 16461 37550 55488 67919 56773 19,6 372343 886926 1365140 1642239 1233884 33,1 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
P~ODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINALI, ESCLUSI I COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 3953538 7875625 10540it59 13394471 12541361 6,8 67:>26112 134731188 179179689 231702198 165258371 40,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 j_ 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1/.: Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 l 1 1 1 1 1 
UEBL 1 BLEU 1222747 2336085 31923ft5 4194 790 4049307 3,6 19189952 37383687 50161506 67472270 49367480 36, 7· 
ITAL I A 1050074 22220~8 3318511 4590769 3711011 23,7 21369645 45065356 64962010 91017283 56528808 61,0 
Nf:OERLAND 614086 1157132 1663099 2136885 1742833 22.7 9&67985 18~6689 27024849 34498199 19844614 73,!! 
•TOTAUX COMMUNAUTE 68't0445 13591HO 18714474 24318915 22044532 10,3 117253694 235646920 321328054 424689950 290999273 45,9 
ROVAU'4E - UNI 132543 343625 5270~2 665067 560959 18,6 4242345 9855058 14464887 17863879 9593086 86,2 
ISLANDE 3193 4813 5612 6456 7045 8,3- 38710 64457 77240 89't84 72021 24t2 
IRLANDE 26122 31850 39950 61885 121303 48,9- 597587 820848 1045913 1505404 1507202 
NORVEGF 412633 633000 7599H 873199 1036238 15,6- &022867 9902416 12057615 14117210 117270'+5 20,4 
SUEDE 5J62ftB 1086836 13653()7 1733230 1981364 12o4- 8545012 19000722 24486676 310705 77 25081747 23,9 
FINLANDE 174896 336431 450775 547314 280035 95,4 3't 77858 6704538 9108210 11446707 5502881 lOB ,o 
OANE"'ARK 335562 657847 936828 1206642 1226846 1,6- 5423638 11018723 15873064 20515124 15299963 34o1 
SUISSE 991038 2084965 2730341 3315097 3239560 2,3 16809504 36025027 47894673 58523049 39440222 48,4 
AUTRICHE 17434 4386J 65405 87563 97567 10,2- 362621 941663 1438961 1932299 1633597 18,3 
PORTUGAL 120210 224151 296718 371968 557430 33,2- 1934463 3911418 5268635 6596145 7951745 17,0-
ESPAGNE 149863 298883 413343 506243 680020 25,5- 3698595 7667270 10642779 13531871 13294024 loB 
MAL TE 5094 10214 15489 17439 19279 9, 5- 58516 124175 198055 250090 153943 62,5 
YOUGOSLAVIE 63713 136143 240070 366912 439174 16,4- 1215698 2569138 4499819 6826072 5693555 19t9 
GRE CE 282535 516747 708908 913910 666708 37.1 4141339 8135579 11308427 14435541 7561396 90t9 
TURQUIE 24818 42607 81655 144001 7468 623335 993879 1462909 2248109 303927 639,7 
ANDORRE 1228 2897 4161 5008 . 4770 5,0 21065 51135 73641 88224 61396 43,7 
U. R. S. S. 471845 787124 1138108 1441t550 1102279 31t1 9384229 16340476 24043933 30376847 18175189 67,1 
ZONE D"t-EST l't6 152 776 2824 7211 60,7- 7382 15304 30968 120453 1074~0 12o1 
POLOGNE 39413 58456 101402 149941 25657 484,4 815809 1235687 2184732 3615233 970469 272,5 
TCHECOSLOVAOUIE 10451 15087 235H 32546 26681 22o0 345337 486857 742168 1082463 777997 39.1 
HONGRIE 15503 28708 33652 413l't 21624 91,1 403313 798524 981455 1299063 583903 122,5 
ROUMANIE 198249 332332 391900 417142 346335 20.4 4010263 7547714 8985597 10075443 6057436 66o3 
BULGARIE 21666 23237 28692 37149 24322 52,7 623514 652142 823010 1081564 720920 50,0 
ALBANIE 210H 21009 21009 56840 62,9- 360 336334 336334 336334 589485 42,9-
TFRR 1. E SPAG'lOL S 68578 110549 129234 141117 132583 6,4 10321t09 1649083 1947966 2127838 1243786 7ltl 
MAROC 316129 596055 754887 905881 1128616 19,6- 5307882 10164022 12923477 15478753 1361t0259 13o5 
ALGERIE 150755 278681 418330 593999 375545 58,2 3761971 7785376 11102986 14590200 7050053 107,0 
TU"41SIE 31946 77413 95924 176338 96229 83,2 1>29456 1765033 2326249 367H07 1774216 107,1 
LIBYE 9002 20195 27526 32260 70616 54o2- 104429 276017 377025 439862 760110 42r1-
EGYPTE 7476 15577 26865 79258 123551 35,8- 105509 265574 518904 1728483 2123153 18,5-
SOUDAN 7610 16890 201t14 24265 20834 16,5 106050 247388 302124 347678 198777 74,9 
MAUR ITAN lE 4436 10536 13494 27082 23032 17o6 95967 261610 324089 554013 333453 66,1 
MAU 2803 5204 6960 10778 13709 21.3- 48974 110911 144160 197694 227223 12,9-
HAUTE - VOLTA 7327 14642 19314 25801 30308 14,8- 127294 242528 318688 431761 362801 19o0 
NIGER 7166 16425 24380 31918 21786 46,5 118829 277995 412134 524306 269355 94t7 
TCHAO 7566 12991 17870 21839 16274 34,2 119914 214081 294563 358120 210298 70,3 
SE'IEGAL 40748 76953 104208 133148 159263 16,3- 708495 1314005 1781234 2262332 2014227 12t3 
GA"'BIE 51 182 182 182 82 122o0 720 2520 2520 2520 540 366,7 
GUINEE PORTUG. 416 1914 2526 3086 5697 45,7- 5581 26107 35290 42492 55095 22,8-
GUINEE 83544 167767 251566 337215 45771 636,7 1J98844 2178606 3166363 4205074 615411 583,3 
SIERRA - LEONE 1501 2704 2704 7275 62,7- 20346 38170 38170 81024 52,8-
LIBERIA 802 2904 3378 15745 2274 592,4 12063 42493 49154 191574 18365 943,1 
COTE D IVOIRE 131844 268519 339823 402820 376246 7,1 2334532 4811307 6172126 7439679 52 74397 41 tl 
GHANA 2955 6098 15328 27099 2104 53835 95606 211918 340474 32950 933o3 
TOGO 12899 24559 34311 31811 44215 14,4- 212277 400971 568059 625135 473170 32,1 
OAHO"'EY 7748 14561 21278 26134 39879 34.4- 118651 231005 346055 417176 437160 4,5-
NIGERIA,FEO. 35888 47101 64649 104670 108230 3,2- 505042 677710 957868 1510444 1256032 20r3 
CAMEROUN , t2817 83817 158504 259364 117895 120r0 703452 1457687 2619373 4105507 1474252 178o5 
CENTRE AFRIC. 3669 9832 18100 22794 17565 29,8 59776 175008 310766 390348 209758 86,1 
GUINEE ESPA~NJL 5527 12925 13946 14412 1489 867,9 90565 211559 229384 236586 18545 
GABON 14343 30957 42475 54251 57252 5,2- 266294 545372 756748 946702 750086 26,2 
CONGO BRAZZAVIL 14794 24451 34281 45243 113188 59,9- 2 51889 425096 593263 767011 1257411 38,9-
CONGO R.D. 6390 37476 60964 77843 38392 102,8 109830 597408 954089 1176451 546631 115.2 
RWANOrA 690 690 690 9723 9723 9723 
BURUNDI 55 55 520 89,3- 3241 3241 4501 27,9-
ANGOLA 19523 34191 40296 48783 59109 17,4- 364781 601728 723621 866041 642421 34,8 
ETHIOPIE 2747 3983 4029 4421 1663 165,8 44113 61219 65360 70581 18004 292,0 
AFARS, ISSAS 535 1666 1802 1923 37754 94,8- 10083 33309 36730 39790 419336 90,4-
SO"'ALI E 1999 1999 2192 2192 570 284,6 28808 28808 32228 32228 5582 477,4 
KENYA 14297 19412 34023 43806 67606 35,1- 198056 263774 472813 589126 704177 16,2-
OUGA"40A 31 421 421 522 3084 83,0- 540 11343 11343 12783 39011 67,2-
TANZANIE 124 647 1659 3224 6277 48,5- 1620 12423 32949 60497 58696 3,1 
ILES MAURICE ••• 204 701 903 1895 704 169,2 2521 9002 11883 21606 50 'tl 328,6 
MOZAMB lOUE 2177 6575 9158 17886 11787 51,7 42491 162764 224522 392867 145300 l10t4 
MADAGASCAR 60497 114046 174996 245081 269371 8,9- 1069677 2023224 3209036 4336154 3520882 23,2 
REUNIO'l 38959 76086 93540 124425 174306 28,5- 596867 1202736 1498740 1967412 2154841 8.6-
CO"! ORES 2486 58<+1 8919 11888 7802 52,4 41410 101368 154123 201656 101547 98,6 
ZAMBIE 25022 406 327151 6301 
RHODES JE 156 2521 
REP.AFRIC. SUO 93068 114527 137213 542114 40928 2089485 2954988 3622433 9408896 1628378 477o8 
ETATS - UNIS 1038472 2541385 <+217084 71<+2479 7260678 1, 5- 15't06733 38824810 63977133 105841557 72198240 46,6 
CANo\ DA 23262 177858 318669 49~903 596536 16,1- 460569 2587684 4341196 6669066 5268455 26,6 
ST-P 1 ERR E-M lOUE 358 919 1261 1717 9196 81,2- 5941 15844 22327 30068 113610 73,4-
MEXIQUE 21844 40297 46295 62497 129088 51,5- 660786 1440762 1971192 2847857 2662225 7t0 
GUATEMALA 4096 27395 36528 38204 74473 48,6- 62657 405833 540870 564818 571479 1,1-
HONDURAS BRITAN 2939 3842 4060 4060 14356 11,6- 35470 47533 54015 54015 105149 49,5-
HONDURAS 7504 947<t 10206 10609 7641 38,8 96687 126036 136480 140980 63558 121t8 
SALVADOR 5289 5984 9167 11571 9843 17,6 85884 97227 155742 186531 911307 89,7 
NICARAGUA 6817 20178 32598 38922 41260 5,6- 96326 289342 469753 5518 56 315628 74oB 
COSTA - RICA 14587 22030 26144 26144 15394 69t8 201477 305905 367662 367662 151062 143,4 
PANAMA 6626 10467 10884 11129 8804 26o4 75260 131076 137200 140261 80482 74,3 
ZONE DE PANo\Mo\ 50 360 
CUBA 6292 6823 7213 7213 101682 92,8- 61577 71120 77962 77962 1124234 93,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
HAITI 17610 1 30653 1 345381 391871 31462 24t6 2382061 415738 1 479114
1 5367301 260533 106,0 
REP.D0!4INICAI~E 7569 16199 21864 28601 34299 16,5- 95427 225062 302844 403854 3l9050 26,6 
GUADELOUPE 39238 106381 155684 174461 110322 58t 1 615772 1704178 2485953 2809506 1367480 105,5 
MARTINIQUE 44382 97432 136560 162383 103995 56o1 703457 1590924 2214980 2623154 1205615 117,6 
JAHAIQUE 7995 47000 77996 87727 35358 148,1 88224 586424 1004141 1136478 262512 332,9 
INOES OCCIDENT. 16380 43988 65961 97644 28969 237tl 382788 1012963 1529527 2141699 31652'1 576,6 
TRINIDAO,TOBAGO 17080 29137 35582 39389 32767 20t2 222182 382967 472273 521065 243248 114,2 
ARUBA 260 4321 
CURACAO 903 1463 1463 1656 486 240o7 11704 19266 19266 21246 4861 337,1 
COLOMBIE 5255 15639 27678 115751 23&24 390,0 9164b 306625 913353 2168166 252612 758,3 
VENEZUELA 72984 132205 2 04383 306112 305298 Oo3 lft42564 2678070 4186533 6635397 5179688 28.1 
GUYANE BRITA. 4097 4830 4879 5525 8784 37,0- 55455 66078 66618 72919 84444 13,6-
SURINAM 4939 7452 10193 11469 18324 37,3- 66259 99748 138459 161505 159343 1,4 
GUYANE FRAN CAlS 10727 21804 30662 39593 39907 0,7- 176451 358302 507202 645482 490095 31o7 
EQUATEUR 11636 49056 79077 113148 64850 74o5 123875 521427 860462 1237127 545733 126,7 
PERDU 9829 22553 44417 59888 40217 48,9 231905 524847 1032768 1397371 728842 91,7 
BRES IL 25710 41758 90303 150832 4b466 224,6 b80051 1233165 2368923 4066979 1514582 168,5 
CHIL 1 5659 15702 29493 32096 16059 99o9 125854 317428 544292 604429 328771 83,8 
BOLIVIE 157 1052 311117 4670 13555 65,5- 7022 23587 55275 84623 150342 43,b-
PARAGUAY 1283 27908 
URUGUAY 2099 3253 3269 4330 10809 59,9- 34030 59778 60498 79223 120273 34,0-
ARGENTINE b5875 124878 161185 206793 275276 24,8- ltt&8670 3387288 4647461 6204895 5790602 7.2 
CHYPRE 89023 llt4272 148660 189848 214095 11.2- 1144941 1915555 1973712 2430320 1868381 30,1 
LIBAN 27139 45766 51562 75191- 134649 44,1- 465611 831832 96431t9 1500901 169&253 11.4-
SYRIE 1801 2975 37&0 7941 9092 12,6- 38711 63737 77601 172488 133958 28.8 
IRAK 52807 126817 113910 248864 140566 11,0 732446 1911711 2714440 3889271 1565000 148,5 
IPAN 237690 352787 396670 lt14037 431793 4,0- 2189052 3950128 4623336 4884770 3938'i59 21to0 
AFGHANI STAN 302 452 452 452 1936 76,6- 2881 5402 5402 5402 15664 65,1t-
ISRAEL 182513 275328 325b75 3!13330 419661 8,6- 3003238 4793476 5962904 7253688 6020lb2 20.5 
JORDANIE 825 899 1046 1196 1085 lOt 2 14223 19624 22145 24486 12963 88,9 
ARABIE SEOUOITE 11899 29561 76138 132375 52793 150,7 180411 458950 1096687 1806lt45 557435 224,1 
KOWEIT 510 11133 16852 22975 21333 7,7 6482 148903 223983 293482 231305 23,7 
BAHREIN 213 932 3754 3754 170 2701 14224 50774 50774 1800 
KATAR 1292 6091 14819 1265 17465 82463 187072 21065 788,1 
MASCATE OMAN 536 3255 3706 20695 4691 341.2 9002 45552 51493 237664 52574 352,1 
YEMEN 8562 85b2 10053 115713 115173 130177 
ARABIE DU SUD 168 716 1857 2405 273 78ltO 2161 9903 22866 29709 2700 
PA<ISTA~ 2993 10814 12581 25928 26011 o.2- 76701 235864 307885 558517 411775 35,6 
UNION INDIEN~E 20975 63058 93696 137093 141895 3,3- 379726 1121893 1635578 2287899 2144221 6,7 
CEYLAN, HA LOI VE S 3173 4148 4148 4868 17643 12.3- 53116 68061 68061 78683 182392 5!>,8-
UNIO~ BIRMANE 7185 16805 18526 18526 507 126216 297623 323010 323010 8102 
THAl LANDE 95 442 7184 26940 73,2- 1801 5942 81145 251889 65,3-
LAOS 108 261 261 320 18,3- 2341 4862 4862 55111 12,8-
VIET-NAM SUD 682 682 682 5108 630 no, 8 14404 14404 14404 56536 9182 515,7 
CA'!BOOGE 8505 8596 8611 10834 3579 202,7 101909 108571 113252 152323 63138 139,0 
INOONESIE 3100 7924 23880 7b660 27878 175,0 43572 108930 315267 B39575 234786 257t6 
MALAYSIA 1097 1600 2316 3029 9646 68,5- 16025 18906 27728 33850 923!>6 63,3-
SINGAPOUR 27't87 38887 40702 42439 51964 te, 2- 367842 517103 531148 547892 546995 Ot2 
PHILIPPINES 59093 6001t6 71112 93575 59538 57t2 !>07129 620633 895930 1154122 1048433 10,1 
CHINE R.P. 37!157 132878 156334 186543 353582 47,2- !177529 2488296 3110910 3936802 5455168 27,7-
COREE OU SUD 36 144 6067 97,5- 1440 5222 97586 94,6-
JAPON 121 121 lft3 219 1687 86,9- 42132 42132 48794 61217 51853 18rl 
FORMOSE 981 981 981 981 400 145,3 45913 lt5913 45913 45913 2701 
HONG - KONG 253 2355 3901 6795 5057 34,4 2881 29169 46093 79582 48974 62,5 
AUSTRALIE 7 2342& 23426 23535 2199 970,3 720 323370 323370 326431 97586 234,5 
NOUVELLE-ZELA~D 477 1197 1486 1906 3530 45,9- 459B 112891 147281 176090 204177 13.7-
ILES USA, OCEAN. 397 5762 
NOUV.HE8RIOES 788 851 1379 2139 3151 32,0- 10623 12603 23045 37450 36371 3,0 
NOUV. CAL EDO NIE 63622 131359 188665 224996 122269 84t0 1011702 2266653 3338134 3984157 1626933 1lt4,9 
POLYNESIE FRA~C 15981 30470 459lt9 71t074 40344 83,6 281238 551494 821030 1270434 5950!17 113,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 7604292 15308735 21476423 29689157 28251382 5,1 131192602 272302446 384262270 522514177 356454558 46,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 14444737 28899875 40190897 54008072 50301914 7,4 248446296 507949366 705590324 947204127 6471t53831 46,3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GE3GRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE JCCIDENTALE 32H130 645486~ 8641578 10821934 10925766 0,9- 57213353 117786646 159901504 201039785 144877750 38,8 
FINL. NORV. OANEH 923091 1627278 2147527 2627155 251t3ll9 3,3 14924563 27625677 37038889 46079041 32529889 ltlt7 
AELE - EFTA 25188b1 5079097 6687227 8259222 8699964 5,0- 43379360 90719484 121561751 150707767 110727405 36t1 
EUROPE ORIENTALE 757273 1266105 1739053 2146475 1610949 33,2 15590207 27413038 38128197 47987400 27982869 1lt5 
* EUROPE TOTALE: 4004403 1720974 10380631 12968409 12536715 3,4 72803560 145199684 198029701 249027185 172860639 lt4tl 
AMERIQUE DU NORD 1062092 2720162 4537014 7644099 7866410 2,7- 15873243 41428338 68340656 112540691 77580305 45tl 
AMERIOUE CENTRALE 227151 518743 712743 841397 7B0509 7t8 3733884 8852356 12418974 15125674 9156!>33 b5t2 
AMERIQUE DU SUD 2l89b7 440182 688706 1051490 863169 21,8 lt503782 9576343 15441844 23386024 15345327 52t4 
* A'!ERIQUE TOTALE 1508210 36'79087 5938lt63 9536986 9510088 0,3 2ftl10909 59857037 96201474 151052389 102082265 48.0 
AFRIQUE OU NJRD 498830 95211t9 1269141 1676218 1600390 4,7 9!>99309 19714431 26352712 33743060 22464528 50t2 
ETATS ASSOC FRANC 400637 791092 1114315 1482306 1519845 2,4- 6B84381 13828213 19540487 25564796 1949025 7 31,2 
ETATS ASSOC ~UTR. 8389 401b5 63901 80780 39482 104t6 138638 635939 999281 1221643 556714 119rlt 
* AFRIQUE TOTALE 1261876 2367466 3233377 47 08990 3871943 21,6 22580982 4391t8833 59894090 83490242 52165797 ~o,o 
MOYEN ORIENT 575426 100474 7 1218695 1527935 1433402 6t6 7791860 14308241 17987928 22896649 16124219 42t0 
EXTREHE ORIE~T 173502 349158 444352 620187 733344 15,3- 2555095 5721640 7496217 10253150 10655142 3,7-
* ASIE TOTALE 748928 1353905 1663047 2148122 216674!> o,s- 1:>346955 20029881 25484145 33149799 26779961 23t8 
* OCEANIE 80875 187303 260905 326650 171890 90t0 1350196 3267011 4652860 5794562 2565896 125o8 
1 1 1 1 1 * 1 • Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 l 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMTt ERZEUGNJSSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R ft313143 8476950 12051812 151663'>9 139'>6927 8,7 HD29113 lft84ll239 209197695 266919879 190352717 lt0t2 
UEBL 1 BLEU 1764082 3362538 4959516 6'>81247 5981576 8,'> 23J59380 '>5110731 6U21113 85771335 61679867 39t1 
ITAL lA 1889851 372837'> 5938709 8079957 6056697 33,4 29J95967 59511700 95902234 129995679 75687193 n,8 
NEDERLANO 862280 1581248 235935ft 311'>929 1803109 72,8 11H55 50 21575800 32325112 42091285 20286458 107.5 
•TOTAUX COHMUN~UTE 8829356 17149110 25309391 32842ft82 27788309 18,2 1J8030070 271t609470 401546814 524778178 348006835 50t8 
ROYAUME - UNI 149187 391141 593947 765978 617188 2ft, 1 4482532 10560857 154H21t9 192450'>6 10371984 85,5 
ISLANDE 3193 4813 5612 6456 7045 8,3- 38710 64457 77240 89484 72021 24t2 
IRLANDE 26122 31850 39950 61885 121303 ft8,9- 597587 8208'>8 1045913 1505'>04 1507202 
NORVEGE ltl3967 635689 763682 880301 1038626 15,2- 604915'> 9958412 12137017 11t285737 1176ft856 21t4 
SUEDE 506263 1087593 1376542 l11tit17ft 1981563 11,9- 851t513l 19015306 25289161 31881164 250M988 27.1 
FINLANDE 174896 3361t31 '>50775 51t7314 295122 85,5 3ft77858 6704538 9108210 114'>6707 5663306 102,1 
DANEMARK 335562 65781t7 936828 12066'>2 1227157 1,6- 5423838 11018723 15873064 2D515124 15303384 34t1 
SUISSE 1150053 2ft52657 3330551 ft058419 3811458 6,5 18H1301 39831833 54193197 66339218 lt3013279 5ftt0 
AUTRICHE 17819 '>4245 65790 87948 9779ft 10,0- '>22938 1001980 1499278 1992616 1661t206 19t7 
PORTUGAL 120210 224266 296833 3752ft9 5-57430 32,6- 1934463 3918800 5276017 6618832 7951745 16,7-
ESPAGNE 203244 506366 768516 901552 972331 1,2- '>195535 10009545 14726503 180122'>5 15129818 19t1 
GISRAL TAR 1194 60137 
MAL TE 5091t 15161t 25917 27867 19279 41t,5 58516 162'>06 276197 328232 153943 113t2 
YOUGOSLAVIE 63713 1361'>3 2'>0070 366912 439174 16,4- 1215698 2569138 41t99819 6826072 5693555 19,9 
GRE CE 284682 51991tlt 724122 929124 691t986 33,7 '>167266 8173029 11514044 14641158 7777277 88t3 
TURQUIE 24818 42607 81655 144001 7468 623335 993879 1462909 2248109 303927 639,7 
ANDORRE 1228 2897 4161 5008 49B4 0,5 21065 51135 73641 BB224 70399 25,3 
U. R. S. S. 471B45 787124- ll3B108 14-44550 1102279 31,1 93B4229 16340476 24043933 30376847 1B175189 67t1 
ZONE DM-EST 146 152 776 2B24 7211 60,7- 73B2 15304 3096B 120453 101490 12.1 
POLOGNE 39413 5B456 101'1·02 H9941 25659 484,4 B15B09 1235687 21B4732 3615233 970829 272.4 
TCHECOSLOVA:IUI E 10451 150B7 2351tt 32546 266B1 22,0 345337 4B6857 742168 10B2463 117991 39t1 
HONGRIE 15506 28111 33656 ltl321 21629 91,0 lt05114 800325 984696 1304284 586964 122,2 
ROUMANIE 198249 332332 391900 417142 346859 20,3 lt010263 7547114 89B5597 1007541t3 60B7324 65,5 
BULGAR lE 21666 23237 2B692 37149 21t322 52,7 623514 652142 B23010 10B1564 720920 50t0 
ALBANIE 21009 21009 21009 5681t0 62,9- 360 336334 336334 336334 589485 42,9-
TERRI.ESPAG'IOLS 6B578 110549 129234 141117 1325B3 6,4 10321t09 161t9083 1947966 212783B 1243786 1ltl 
MAROC 317426 597B83 757020 908 515 1131703 19,6- 5320305 101B2207 1294'>723 15505941 13660785 13,5 
ALGER lE 150766 27871t2 418391 5960B6 37559B 58,7 3762511 779149B 1110910B 14615407 7050593 107.3 
TU~,! ISlE 31946 77413 959Zft 17633B 96230 B3o2 &29456 1765033 2326249 3674107 1174576 107t0 
liBYE 9002 20195 27526 32260 70616 54,2- 104429 276017 377025 439862 760710 42o1-
EGYPTE 71t76 15577 26B65 7925B 123551 35,B- 105509 265574 51B901t 172Bit83 2123153 18,5-
SOUDAN 7610 16890 20414 24265 20B34 16,5 106050 2473B8 302124 34767B 19B777 74,9 
MAUR fT ANIE 4436 10536 13494 27082 23032 17,6 95967 261610 324089 554013 3331t53 66t1 
MALI 2803 5204 6960 1J778 13709 21,3- 4B971t 110911 144760 197691t 227223 12,9-
HAUTE - VOLTA 1327 14642 19314 25B01 3030B 14,8- 127294 242528 3186B8 431761 362801 19t0 
NIGER 7166 16425 243BO 31918 217B7 46,5 11B829 277995 412134 524306 269535 91tr5 
TCHAD 7566 12991 17B70 21839 16274 34,2 119914 2l't0Bl 294563 358120 210298 70,3 
SE'IEGAL lt0748 76953 10420B 13314B 159263 16,3- 708495 1311t005 1781234 2262332 2014227 12t3 
GAMBIE 51 182 182 182 82 122,0 720 2520 2520 2520 540 366,7 
GUINEE PORTUG. 416 1914 2526 3086 5697 45,7- 55B1 26107 35290 lt2492 55095 22,8-
GUINEE 83544 167767 2515&6 337215 45771 636,7 109B844 217B606 3166363 420507'> 615411 583t3 
SIERRA - LEONE 1501 2704 2701t 7275 62,7- 20346 38170 3B170 B1024 52,8-
LIBERIA 802 2904 3378 15745 2274 592,4 12063 4-2493 49154 191574 1B365 943t1 
COTE D IVOIRE 131B46 268521 339B25 413251 376247 9,B 2335252 4812027 6173206 7542487 5275117 43,0 
GHANA 2955 6098 15328 27099 2104 53B35 95606 21191B 3401t74 32950 933,3 
TOGO 12B99 2'>559 34371 37817 44215 14,4- 212277 400971 56B059 625135 473170 32.1 
OAHDMfY 774B 14561 21278 26134 39879 34,4- 11B651 231005 31t6055 417176 437520 4,6-
NIGEM Ar FEO. 35B8B 47101 6464-9 104670 108230 3,2- 5050'>2 677710 957868 1510444 1256032 20,1 
CA'4EROUN' 45390 8811!. 1646B3 266260 1234B3 115,6 738562 1516744 2704537 4200574 l5235B5 175.7 
CENTRE AFRIC. 3669 9832 1B1 00 22794 17565 29,8 59776 175008 310766 390348 20975!1 B6t1 
GUINEE ESPAGNOL 5527 12925 1394-6 14412 1489 867,9 90565 211559 2293B4 236586 18545 
GABON 11t343 30957 42475 51t251 57252 5,2- 266294 51t5552 75692B 9468B2 7500B6 26t2 
CONGO 8RAZZAVIL llt794 24451 342B1 45243 113188 59,9- 251B89 425096 593263 767011 1257471 3Br9-
CONGO R.D. 6390 3176B 61256 7Bl35 3B392 103,5 109B30 601009 957690 1180052 54-6631 115,9 
RWANDA 690 690 690 9723 9723 9723 
BURUNDI 55 55 520 89,3- 3241 3241 lt501 27,9-
ANGOLA 19523 34191 40296 487B3 59109 17,4- 364781 60172B 723621 866041 642421 34,8 
ETHIOPIE 2747 3983 4029 4421 1663 165,8 44113 61219 65360 705B1 1B004 292,0 
AFARS, 1 SSAS 535 1666 1802 1923 37754 94, B- 10083 33309 36730 39790 419336 90,4-
SOMALIE 1999 1999 2192 2192 570 284,6 28B08 2880B 3222B 32228 55B2 477olt 
KENYA 14297 19412 34023 43806 6760.6 35,1- 198056 263774 472813 5B9126 704177 16.2-
OUGANDA 31 421 4-21 522 3081t 83,0- 540 11343 11343 12783 39071 67.2-
TA!IIZANIE 124 647 1659 3224 6277 48,5- 1620 12423 32949 60497 5869!> 3t1 
ILES MAURICE ••• 204 701 903 1895 704 169,2 2521 9002 11BB3 21606 5041 32Bt6 
MOZAMBIQUE 2177 6575 915B 17886 117B7 51,7 42491 162764- 224522 392867 11t5300 170,4 
MADAGASCAR 60497 114046 174996 245081 269371 8,9- 1069677 2023224 3209036 4336154 3520B82 23,2 
REUNION 38959 760B6 935't0 124425 174306 28,5- 596867 1202136 1498140 1967412 2155741 B,6-
COMORES 21t86 584-7 8919 118B8 7B02 52,4 41410 101368 154123 201656 101547 98,6 
ZAMBIE 25022 406 327151 6301 
RHODES lE 156 2521 
REP.AFRIC. SUJ 9306B 114527 137213 542114 40928 2089485 29549BB 3622433 940B896 162B318 4-77t8 
ETATS - UNIS 1038697 25426B2 4218381 7782230 7286491 6rB 154-13935 388Bll66 64035290 113606952 72507927 56,7 
CANADA 23262 177B5B 31B6!)9 528291 596536 11,4- ft60569 2587684 4341196 6941302 5268455 31t8 
ST-PI ERRE-Ml QUE 358 919 1261 1117 9196 81,2- 5941 15B44 22327 30068 113610 73r4-
MEXIOUE 218'>4 40297 46295 62497 1290B8 51,5- 660786 141t0762 1971192 2847857 2662225 7r0 
GUATEMALA 4096 27395 36528 3B204 92665 58,7- 62657 405B33 540870 564818 650341 13,1-
HONDURAS BI!ITAN 2939 3B4-2 4060 4060 14356 71,6- 35470 47533 54015 54015 105149 48,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 .1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
9474 
1 1 T 
96687
1 
126036
1 
136480 
1 
t4098o r HONDURAS 7504 10206 10609 30177 64,8- 185272 23.8-
SALVADOR 5943 35081 41221 53626 41041 30,7 90026 359741 434280 569499 317068 79,6 
NICARAGUA 6817 20178 32598 38922 ltl26J 5,6- 96326 289342 469753 551856 315628 74,8 
COSTA - RICA 1'+587 2203J 2i>l44 26144 25391 3,0 201477 305905 367662 367662 214440 1lo5 
PANAMA 6626 10467 10884 11129 8804 26,4 75260 131076 137200 140261 80482 74t3 
ZONE DE PANAMA 50 360 
CUBA 6292 6823 7213 7213 101682 92,8- 61571 71120 77962 77962 1124234 93,0-
HAITI 17610 30653 34538 39187 31462 24,6 238206 415738 479114 536730 260533 106,0 
REP.DOMINICAINE 7569 16199 21864 28601 34299 16.5- 95427 225062 302844 403854 319050 26,6 
GUADELOUPE 39238 106381 155684 174461 110322 58,1 615772 1104178 2485953 2809506 1367480 105t5 
MARTINIQUE 44382 97432 136560 162383 103998 56,1 703457 1590924 2214980 2623154 1206155 117t5 
JAMAIOUE 7995 470JO 17996 81727 35358 148,1 88224 586424 1004141 1136478 262512 332,9 
INDES OCCIDENT. 16709 44471 66444 98127 29629 231. 2 387289 1019625 1536189 2148361 323551 564,0 
TRINIDAD,T!lBASO 17080 29131 35582 393B9 32767 20,2 222182 382967 472273 521065 243248 1l'tt2 
ARUBA 260 4321 
CURA CAO 903 1463 1463 1656 486 240,7 11704 19266 19266 21246 4861 337,1 
COLOMBIE 5255 15639 27678 115751 23624 390,0 91646 306625 973353 2168166 252612 758,3 
VENEZUELA 72984 132205 204383 306112 305298 0,3 1442564 2678070 4186533 6635397 5179688 28r1 
GUYANE BRITA. 4097 4830 4879 5525 8784 37,0- 55455 66078 66618 72919 81t444 13,6-
SURINAM 4939 7452 10193 lllt69 18324 37,3- 66259 99748 138459 161505 159343 lr4 
GUYANE FRA"'CAI S 10727 21804 30662 39593 ~9907 Oo1- 176451 358302 507202 645482 490095 31.7 
EQUATEUR 11636 4905& 79077 113148 64850 74,5 123875 521427 860462 1231127 545733 126o7 
PERDU 9829 22553 44417 59888 40217 48,9 231905 524847 1032768 1397311 728842 91r7 
BRES IL 25710 41758 90303 150832 4646& 224,6 680051 1233165 2368923 4066979 1514582 168,5 
CHILI 5&59 15702 29493 32096 16059 99,9 125854 317428 544292 604429 328711 83.8 
BOLIVIE 157 1052 3167 4670 13555 65,5- 7022 23587 55275 84623 150342 43.&-
PARAGUAY 1283 27908 
URUGUAY 2099 3253 3269 4330 11074 60,8- 34030 59718 &0498 79223 123694 35,9-
ARGENTINE 68781 130472 169807 217809 306605 28,9- 1516383 3475153 4786&40 6382965 6198597 loO 
CHYPRE 89023 144272 148660 18~848 214095 11,2- 1144941 1915555 1913712 2430320 1868381 30t1 
LIBAN 27139 457&6 51562 75191 134649 44,1- lt6561l 831832 964349 1500901 1696253 11.4-
SYRIE 1801 2975 37&0 7941 9092 12,6- 38711 63737 17601 172488 133958 28t8 
IRAK 52807 126817 173910 248864 140566 77r0 7 3244& 1917717 2714440 3889211 156500:> 148t5 
IRA'<! 216946 362043 405926 443354 497292 10,8- 2301944 lt063020 4136228 5207240 ·4629452 12o5 
AFGHANISTAN 302 452 452 452 1936 76,6- 2881 5402 5402 51t02 15664 65,4-
ISRAEL 184967 283525 333872 392154 425674 1.8- 3016562 4850552 6019980 7326068 6055452 2lo0 
JORDANIE 825 899 1046 1196 1085 lOt 2 14223 19624 22145 24486 12963 88t9 
ARABIE SEOUD ITE 11899 29561 76138 132375 52793 150,7 180411 458950 1096687 1806445 557435 224t1 
KOWEIT 510 11133 1&852 22975 21333 7,7 6482 llt8903 223983 293482 237305 23,7 
BAHREIN 213 932 3754 3754 170 2701 14224 50174 50174 1800 
KATAR 1292 6091 14819 1265 17465 82463 187072 21065 788,1 
MASCATE OMA'l 536 3255 370& 20695 it691 341,2 9002 45552 51493 237664 52574 352,1 
YEMEN 8562 8562 10053 115173 115173 130117 
ARABIE DU SUD 168 716 1857 2405 273 781r0 2161 9903 22866 29709 2700 
PA<ISTA"' 2993 1087it 12581 25928 41380 37,3- 76701 235864 307885 558517 505it01 10,5 
UNION INDIENNE 21125 63208 93846 138227 142131 2.7- 381887 1124054 1637139 2321748 2146922 Bol 
CEYLAN, MALDIVES 3173 4148 4148 4868 17643 72,3- 53116 68061 68061 78683 182392 5&,8-
UNION BIRMANE 7185 1&805 18526 18526 507 126216 297623 323010 323010 8102 
THAl LANDE 95 442 7184 26940 73o2- 1801 5942 87145 25188~ 65,3-
LAOS 108 261 261 320 18,3- 2341 4862 4862 5581 12,8-
VIET-NA14 SUD 682 682 682 5108 630 710,8 14404 14404 14404 56536 9182 515,7 
CAI480DGE 8505 8596 8611 10834 3579 202o7 101909 108571 113252 152323 63738 139o0 
INDONESIE 3100 7924 23880 766&0 27878 175,0 43572 108930 315267 839575 23478& 257,6 
MALAYSIA 1097 1600 2316 3029 9646 68,5- 16025 18906 27728 33850 923&6 63o3-
SINGAPOUR 27487 38887 40702 42439 51964 18t 2- 367842 517103 531148 547892 546995 Or2 
PHILIPPINES 59093 65037 86568 122082 69956 7"l,5 !107129 666006 975512 1409073 10H44& 28t9 
CHINE R.P. 37857 133714 157170 181379 393589 52,3- &77529 2498379 3120993 3946885 5908355 33,1-
COREE DU SUD 36 144 6067 97,5- 1440 5222 97586 94,6-
JAPON 121 121 174 372 1713 78,2- 43392 43392 50594 64998 52213 24o5 
FORMOSE 981 981 981 5723 400 45913 45913 45913 130177 27()1 
HONG - KONG 253 2355 3901 6795 5057 34r4 2881 29169 46093 79582 48974 b2t5 
AUSTRALIE 7 23426 23426 23535 2199 970,3 720 323370 323370 326431 97586 234t5 
NOUVELLE-ZELA-.D 477 1197 1486 1906 3530 45,9- 45913 112891 147281 176090 204171 13.7-
ILES USA,OCEAN. 397 5762 
NOUV.HEBRIOES 788 851 1379 2139 3151 32,0- 10623 12603 23045 37450 36311 3,0 
NOUV. CALEDONI E 64122 13185 9 18'H65 225496 122270 84,4 1J 21245 2276196 3347677 3993700 1627113 llt5t4 
POLYNESIE FRAIIC 15981 3047J 45949 74074 40344 83,6 281238 551494 821030 1270434 59506 7 113o5 
•TOTAUX PAYS TIE~S 7857573 16010402 22619349 31794706 29512!>42 7,7 13392810-i 280112137 397163532 547193688 3658612'll3 49,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 16686929 33159512 47928740 64631188 51300851 12, 8 271958179 554721607 7993103461071971866 713868128 50t2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGR.AFICHE. ·Lt.Ntli::NGROEPE N. 
EUROPE OCCIDENTALE 3480051 7089653 9704951 12109430 1189itl02 1.8 59695528 124854886 172526459 216063372 151646027 42o5 
FINL. NORV. OANEM 924425 1629967 2151285 26342 57 256J905 z,q 14950850 27681673 37118291 46247568 32731546 41.3 
AELE - EFTA 2696254 5498251 1369785 9125767 9331216 2,1- 45338668 95370368 129819223 160967221 115214442 39t7 
EUROPE 01\IENTALE 757276 1266108 1739057 214t>482 1611480 . 33,2 15592008 27414839 38131438 47992621 28016198 71,3 
* E:JROPE TOTALE 4237327 8355761 11444008 14255912 13505582 5, 6 752 875 36 152269725 210657897 264055993 179662225 47,0 
AMERIQUE OU NORD 1062317 2721459 4538311 8312238 7892223 5,3 15880445 41434694 68398813 120578322 71889992 54,8 
AMERIOUE CENTRALE 22813'> 548323 745280 883935 863095 2,4 3742527 9121532 12704174 15515304 96't6910 60,8 
AMERIOUE OU SUD 221873 445716 697328 1062506 894 763 lB, 7 4551495 9664208 15~81023 23564094 157567'>3 49,5 
* AMERIOUE TOTALE 1512324 3715558 5980919 10258679 965::JOBl 6,3 2417'+467 60270434 96684010 159657120 103293645 54,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 1 1 1 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 T 
AFRIQUE DU NORD 500138 954035 1271335 1680939 1603531 .... a 9712272 19738138 26380080 33195455 22485954 50,3 
ETATS AS SOC FRANC lt03212 795393 ll201t9b 1499633 1525435 1o6- H202ll 13888170 19626'111 25762851 1951tl750 31,8 
ETATS ASSOC AUTR. 8389 40457 64193 81072 39482 105,3 138638 63951t0 1002882 1225244 556714 120.1 
• AFRIQUE TOTALE 1265759 2313945 3242041t 4131330 38110674 21,9 22629775 44036698 60011483 83744293 52238716 60o3 
MOYEN ORIENT 587136 1022200 1236148 156&076 1504914 1to1 7918076 14478209 18157896 2329llt99 16850002 38o2 
EXnEME ORIENT 113&52 355135 454825 655559 799400 17,9- 255851& 5780517 7589843 10640078 11250629 5o3-
• ASIE TOTALE 760786 1377335 1690973 2221635 2304314 3,5- 10476592 20258726 25747739 33931577 28100631 2o,a 
• DCEANIE 61375 187803 261405 327150 171891 90,3 1359739 3276554 4662403 5604105 2566076 126,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 T 1 1 T 1 1 1 
KAL T HERGESTELL T ODER KALT fERTJGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGElOGENER DRAHT- ~v. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN ORAAO- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 110312 2300't4 344467 470624 351311 34,0 5141698 10158081 14296182 19030251 12564098 51,5 
UEBL 1 BLEU 32350 69867 92889 120394 121321 0,7- 1215697 2566617 3483433 4697156 3615053 29,9 
ITALIA 38627 79895 110471 151536 119944 26,3 2131976 4402593 6241449 8462910 5016742 68,7 
NEOERLAND 19022 33255 46820 60843 52190 16,6 943102 2381343 3281596 4600827 2543571 80,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 200311 413061 594653 803397 644766 24,6 9432473 19508634 27302660 36791144 23739464 55,0 
ROYAUME - UNI 6083 16682 27627 36881 24600 49,9 486313 1310403 2006300 2688690 1556175 72,8 
ISLANDE 156 2160 
IRLANDE 568 753 815 1049 1467 28,4- 57255 75981 90746 110371 64998 69,8 
NORVEGE 3853 6760 8833 ll'>34 13145 11,4- 112711 211199 282320 384767 355598 8,2 
SUEDE 8180 19715 28396 43972 28833 52,5 395030 893952 1253511 1933381 1154846 67,4 
FINLANDE 2983 4555 6902 10195 10387 1,8- 105811 170147 253331 380626 254950 49,3 
DANEMARK 3008 6332 140't9 16647 16257 2o4 81202 218039 411593 481995 342274 40,8 
SUISSE 19646 40719 54262 72995 67725 7,8 1256575 2689412 3601550 4641t764 3251113 lt2 1 6 AUTRICHE lOO 884 1302 1393 1612 13,5- 3600 40151 63131 74900 29708 152,1 
PORTUGAL 1777 3782 6103 8882 6092 45,8 57434 111212 222722 366042 155203 135,8 
ESPAGNE 1521t7 33978 48166 66419 70849 6,2- 1082461 2422219 3455169 4717683 3886029 21,4 
MAL TE 51 540 
YOUGOSLAVIE 804 2053 11810 19955 9400 112,3 28988 110730 379005 627295 255853 145,2 
GRE CE 1147 2389 2721 3797 10092 62,3- 48254 80662 104788 156461 196433 20,3-
TURQUIE 1332 3206 3538 4125 2951 39,8 86965 1b5105 178969 224342 125674 78,5 
ANDORRE 105 21 400,0 1440 540 166,7 
u. R. S. S. 12 217 217 1185 10 5221 12603 12603 36551 2521 
ZONE DM-EST 1 1 141 148 4,6- 1080 1080 10442 1440 625,1 
POLOGNE 3108 6376 8706 10811 3584 201,6 260532 587863 792402 1056171t 463269 128,0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 19 97 80,3- 360 360 5581 8462 4321 95,8 
HONGRIE 444 1160 1369 1921 142B 34,5 64818 145841 182752 253691 205078 23,7 
ROUMANIE 346B 6509 12182 17997 3145 3B0,6 169788 403674 643141 937703 101311 713,8 
8ULGAR lE B4 910 1537 1746 1156 51,0 11465 153403 251350 310766 157544 97,3 
ALBANIE 54 4501 
TERR 1. ESPAGNOLS 1 1 1 1 1BO 180 180 180 
MAROC 11110 1904~ 25992 35450 21094 68,1 213855 503960 700214 948683 442023 114,6 
ALGER lE 15901 3U8Q 3B623 49549 17253 1B7, 2 408714 822829 1079941 1461286 505218 1B9,2 
TU~ ISlE 2511 6672 16066 18089 4686 286,0 123875 35B840 924017 9B3796 91287 977,7 
LIBYE 324 324 324 923 6B 5582 5582 5582 16024 1b20 8B9o1 
EGYPTE 1940 4043 4263 5415 4807 12,6 66260 140801 169789 212820 128736 65,3 
SOUDAN 20 20 20 51 60,7- 540 540 540 1080 49,9-
MAURITANIE 503 687 B61 1710 1341 27,5 17464 253B7 3294B 67698 36189 87,1 
MALI 152 420 510 136 220B 66,6- 6841 12963 15303 21965 38169 42,4-
HAUTE - VOLTA 1265 1634 2922 3637 5264 30,8- 24667 32409 b1037 79042 92904 14,8-
NIGER 359 1209 1690 2075 4012 48,2- 20344 39790 51494 59956 75621 20,6-
TCHAO 123 624 1178 1581 592 167,1 4321 15485 2628B 35650 14764 141,5 
SENEGAL 34B4 8360 10071 11928 13529 u, 7- 67878 173207 211198 260352 232982 llt7 
GUINEE PORTUG. 1 180 
GUINEE 90 133 133 236 507 53,4- 3421 5761 5581 10B02 17104 36,8-
SIERRA - LEONE 5 10 10 10 220 95,4- 180 360 360 360 28B1 B7o4-
LIBERIA 40 40 40 51 4b 10,9 720 720 720 1080 1260 14,2-
COTE 0 IVOIRE 1743 3717 6545 lOB 56 6B24 59,1 50952 107849 187974 306086 1b9787 80,3 
GHANA 1 1 180 180 
TOGO 32 82 B5 209 l2b 65,9 10BO 2340 2520 5040 32't0 55t6 
DAHOMEY 87 95 150 394 255 54,5 2520 2700 4500 10441 64B1 61ol 
·CAMEROUN llt72 2380 3846 5760 5'PB 0,4 3B709 64B17 104068 162944 123333 32,1 
CENTRE AFRIC. 99 354 506 561 648 13,3- 2700 9542 13B63 15123 13684 10.5 
GUINEE ESPAGNOL 10 10 lBO 180 
GABON 514 1507 2009 26B6 1756 53,0 20885 45552 1129B 87504 40()87 115,1 
CONGO BRAZZAVIL 849 1413 2000 2723 1935 40,7 23585 3B529 52215 67158 51313 3(),9 
CONGO R .o. 124 B4B 155B 1860 761 144,4 3780 18904 46()32 52214 12603 314t3 
RWANDA 123 341 3Bl 474 2881 7382 B462 11163 
BURUNDI 2ZZ 720 820 596 37.6 5221 15664 17645 10803 63,3 
ANGOLA 156 237 237 493 1263 60,9- 28B1 46B2 46B2 9544 1B905 49,4-
ETHJOPIE 9B 9B 98 64 53, 1 1981 l9B1 1981 1440 37tb 
AFARS, ISSAS 75 11B 118 154 1042 B5, 1- 2340 3961 4141 5221 19985 73,8-
SOMAL lE 12 720 
OUGANDA 100 1620 
TANZANIE 4 4 3 33,3 540 540 1BO 200,0 
ILES MAURICE ••• 10 10 10 B7 BB,4- 540 540 540 1260 57,1-
MOZAMBIQUE 54 54 54 BB 460 80,B- 3961 3961 3961 5762 14224 59,4-
MADAGASCAR 2075 4721 7783 990B 7800 27,0 48792 117512 l9B232 256749 159523 60,9 
REUNION 929 1267 1684 1960 4016 51,1- 22506 3204!1 44110 52032 88042 40,8-
CO"'ORES 37 30~ 479 647 906 .!B,5- 720 64tH 9722 13503 14223 5,0-
ZAMBIE 6 8 lb 26 235 6B, 8- 720 720 2881 2881 11703 75.3-
MALAWI 20 22 900 1080 
REP.AFRIC. SUD 706 2185 2645 3734 6970 45,6- 77061 288620 339755 4't3463 508642 12,7-
ETATS - UNIS 14257 30440 4558B 74511 70373 5,9 1057257 2331293 3425100 4912317 399B5b0 22t9 CA~AOA 9085 15780 22314 37751 51408 26,5- 443103 813647 1110910 1866941 2132876 12,4-
ST-PifRRE-MIQIJE 2 40 59 32,1- 72(1' 1260 4141 69,5-
MEXIQUE 4126 6487 B991 13'>B9 12351 10,0 217660 372524 539071 817789 67 3209 21,5 
GUATEMALA 18 lB lB 1440 1440 1440 
HONDURAS BR ITAN 130 4!lf>l 
1 1 1 1 1 1 _ji_ 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 T T r 1 1 l 1 
HONDURAS 199 199 470 57.6- 4681 4681 59lt2 21 ,1'-
SALVADOR 51 51 51 900 900 900 
NICARAGUA 5 720 
COSTA - RICA 34 65 82 7 1440 2701 4321 540 700r2 
PANAMA 14 1080 
CUBA 418 564 635 689 7276 90,4- 22506 29348 54015 61218 151423 59,5-
HAl Tl 2 2 180 180 
REP.DOMINICAINE 208 5221 
GUADELOUPE 591 173ft 21ft!> 2212 1092 102,6 14044 48254 61396 65177 28087 132,1 
MARTINIQUE 1'>43 1639 1784 2378 949 150,6 18724 39069 42670 57074 31686 80,1 
JAMAJQUE 532 361 47,4 9363 8282 13,1 
INOES OCCIDENT. 251 912 1297 1393 499 179,2 10984 41953 61938 67340 20706 225,2 
CURACAO 12 180 
COLOMBIE 811 992 1413 1729 886 95r1 42852 53115 72020 92006 47893 92.1 
VENEZUELA 1 25 21'> 26 219 88,o- 180 l't40 1980 1980 9181 78,3-
GUYANE FRANCAIS 248 472 487 746 701'> 5,7 10803 22326 23046 27727 22144 25,2 
EQUATEUR 16 31 b 342 342 29t! 14,8 900 9722 11163 11163 6482 72,2 
PEROIJ 177 177 185 185 2024 90,8- 9363 9363 10263 10263 46993 18,1-
BRES IL 217 532 929 2793 2377 17.5 25207 68598 114872 2 522 51 128371 96,5 
CHILI 299 460 160 187,5 5221 10263 17644 41.7-
BOliVIE 29 7022 
PARAGUAY 79 900 
URUGUAY 35 1981 
ARGENTINE 2325 3982 4536 5322 9001 40,8- 117932 195114 23't966 299963 509719 41,1-
CHYPRI: 155 628 776 838 733 14,3 3601 15844 18905 20165 11523 75,0 
LIBAN 501 1145 1901 2541 3252 21,8- 19445 36731 52034 72740 66620 9,2 
SYRIE 31l 357 1211 1979 2915 32,0- 9362 13323 40511 58515 61216 4o3-
IRAK 164b 1646 1646 1810 1225 47,8 27007 27007 27007 30248 1998() 5lo3 
IRAN 1472 3314 3435 3938 6615 40,4- 327611 651711 71660 96327 118294 18,5-
ISRAEL 9b2 2477 3253 4014 6024 33,3- 78502 239648 330932 414838 380984 8,9 
JORDANIE 46 b2 229 423 194 U8,o 1801 2701 5402 12064 3960 204,6 
ARABIE SEOUOITE 1378 3318 3332 428 678,5 40512 85705 86605 14764 486,6 
KOWEIT 121 6 2161 360 500,3 
MASCATE OMAN 21 lB 129 129 40 222.5 1260 7742 7742 71't2 1801 329,9 
PAKISTAN 61 61 61 109 38 186,8 11523 11523 11523 29168 2700 98i),3 
UNION INOIE~NE 91 lOO lOO 326 377 13,4- 10083 10443 10443 15664 18904 17,0-
CEYLANrMALDIVES 3 6 49,9- 180 900 79,9-
UNION BIRMANE 40 1981 
THAILANDE 89 11'>4 34't 414 85 387,1 4861 8822 18545 22686 5041 350,0 
VIET-NAM SUD 23 7022 
CAJ1800GE 18 97 99 1098 90,9- 1080 5761 6301 21425 70,5-
INOONES lE 998 1000 1000 9182 9722 9722 
MALAYSIA 28 28 28 6302 6302 6302 
SINGAPOUR 79 180 180 180 1260 85,6-
PHILIPP INES 134 174 174 43b 60,0- 4321 11883 11883 7922 50,0 
COREE OU NORD 2 11 11 11 180 3061 3061 3061 
COREE OU SUD 36 36 1080 1080 
JAPON 4 4 34 1981 3782 5222 7562 1.!60 5J0,2 
HONG - KONG 98 10443 
AUSTRALIE 894 3405 41'>99 5949 1958 203,8 32589 131616 189412 241807 76881 214,5 
NOUVELLE-ZflA'iD 224 53 6 653 850 710 19,7 12783 39971 49333 664311 48433 37,2 
NOUV.HEBRIOES 16 16 65 75,3- 360 360 144J 74,9-
NOUIJ. CALEDONIE 465 1312 1811 3044 10737 71,6- 15663 58696 81381 125134 178248 29,7-
POLYNESJE FRA'4C 341 769 1315 1729 1444 19,7 7742 20705 32949 42311 27189 55,6 
*TOTAUX PAYS TIE~S 15c1842 334385 48971'>8 685056 590559 16,0 7913904 17510228 25453151 35074858 24482658 43,3 
*TOTAUX OU PRODlJI T 360153 7474'+6 1084421 1488453 1235327 20,5 17346377 37018862 52755811 71866002 48222122 49,0 
• • 
GESCHMIEOETE ERZEUGNJSSE UND ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GE SHEOE PROOUK T EN EN ANDE RE- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 26991 52741 76o02 106447 10039'+ boO 628737 1194453 1742527 2444363 19551187 25t0 
UEAL 1 BLEU 9737 1748~ 25651 33705 21767 54,8 3 75945 65b463 952289 1264132 666006 89.8 
ITALI A 38207 68731 93592 131093 105828 23.9 1056354 2043571 2864061 4072019 2468851 64.9 
NEOERLAND 5361 10188 15338 21111 18794 12,3 138278 299424 455345 6607 81 437162 51 .z 
*TOTAUX C0"1MUNI\UTE 80296 149149 211183 292356 2467tl3 18,5 2199314 4193911 6014222 8441295 55.17906 52.7 
ROYAUMF - U~l 4880 8019 11386 14519 14b35 0,7- 76521 143140 207597 29 5641 207959 42,2 
IRLANDE 1 31'>0 
NORVEGE 33 223 311 539 561 3,8- 540 3781 5762 11163 8283 34t8 
SUEDE 2698 4757 6362 9164 787,j 16.4 72200 144041 176450 231364 187613 23,3 
FINLANDE 138 342 560 683 3180 78r4- 2160 5941 11883 21606 51494 58,o-
DANEMAPK 1748 3070 4094 5949 8155 27,0- 89306 168887 225243 310948 485056 35,8-
SUISSF 10103 18526 2419b 30718 28993 5,<; 2 56 751 507741 777097 1082283 b41700 68,7 
AUTRICHE l40ù 2962 4508 6411 4259 so, 5 30969 63378 93806 132337 78321 b9,Q 
PORTUGAL 2846 3924 6307 9052 71i47 15o4 1'>481S 95066 179328 273135 260533 4,8 
ESPAG"iE b237 12481 164lt4 22389 14608 53,3 1733813 341915 437701 577060 31i0UII7 51.8 
YOUGOSLAVIE 243 552 1276 5231 271i2 B8,o 7382 17284 48073 19085.:! 84804 125,1 
GPECE 163 236 618 864 1807 5~.1- 4681 8462 28627 3816Q j~65J 7.1 
TURQUIE 120 31il 4'+5 6'1S ld .!701 8102 12063 18365 :1601 410,0 
ANDORRE 9 720 
u. Q. s. s. 90 1'180 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
POLOGNE 8 13lt 141 241 lOO l4lt0 540 14944 15301t 18725 2881 549,9 
TCHECOSlOVAQUIE 51 51 51 1801 1801 1801 
HONGRIE lOO 200 200 61t5 68,9- 231tl 4681 4&81 13504 65,2-
ROIJMANI E 58 61 61 96 2&16 96,2- lt501 6302 7022 18365 348757 94,6-
MAROC .798 1941 5539 7288 4760 53t1 43571 96505 354697 408533 178790 128.5 
AlGER lE 4866 6729 8422 17609 4104 329,1 110191 197874 271156 615953 135037 35btl 
TUNISIE 3894 10599 10602 10602 450 159884 45&608 457508 457508 12243 
LIBYE b 6 6 180 180 180 
EGYPTE 1 6 83,2- 360 720 49,9-
MAURITANIE 119 142 114 194 72 169,4 10983 11523 12243 13503 5582 141,9 
MALI 94 94 94 94 669 85,9- 6662 6662 6662 6662 23947 72.1-
HAUTE - VOLTA 40 540 
NIGER 67 67 67 67 125 46.3- 1080 1080 1080 1080 1620 33,2-
TCHAO 3 3 180 180 
SEN EGAL 137 12&7 1309 1309 3855 66,0- 5041 50414 51314 51314 124414 58,7-
GUINEE 143 1502 1552 4674 75 4320 61576 67517 212458 4861 
COTE 0 IVOIRE 1983 2243 38&6 4286 2220 93,1 68059 83724 154124 175550 842&4 108t3 
TOGO 21 21 21 87 373 76,6- 720 720 720 4&81 19085 75,4-
DAHOMEY 38 38 38 38 541 92,9- 1080 1080 1080 1080 21606 94,9-
NIGER 1 Ao FEO. 12 8282 
CAMEROUN 1587 1644 1849 2218 2244 1,1- 66978 68778 73819 94525 55274 71,0 
CENTRE AFR IC. llO 160 160 160 13 1981 3241 3241 3241 900 260t1 
GABON 366 612 612 612 466 31t3 '1382 14044 14044 1401t4 9001 56,0 
CONGO BRAZZAVIL 2815 3345 3425 3931 2802 40t3 102988 129996 133771 157125 117213 34,6 
CONGO R.O. 6 8 8 34 76,4- 180 360 360 2701 86,6-
ANGOLA 2848 178610 
ETHlOPIE 3 540 
AFARS, ISSAS 1 2 12 71 956 92,5- 360 1620 2700 3780 40151 90,5-
SOMALIE 1055 48793 
MOZAMBIQUE 33 33 36 720 720 1080 
MADAGASCAR 237 237 248 250 645 61,2- 9902 9902 10442 10802 9181 17t7 
REUNION 5 5 45 139 67,5- 180 180 2340 12782 81.6-
REP.AFRIC. SUD 200 688 70,8- 2881 28987 90,0-
ETATS - UNIS 584 1287 1157 2254 12203 81,4- 29348 61037 81324 110911 322290 65,5-
CANADA 612 1030 162 535,8 14405 25028 3781 561,9 
ST-PlERRE-MIQUE 10 180 
MEXIQUE 2956 4096 4721 &028 12600 52,1- 294202 401692 460389 539250 1189053 54,6-
COSTA - RICA 61 900 
CUBA 3 3 3 1 57,1- 360 360 360 540 33,2-
GUADELOUPE 5 65 118 133 78 70.5 900 2160 3060 3240 2160 so,o 
MARTINIQUE 1 293 293 293 117 150,4 540 5221 5221 5221 2340 123tl 
TRIN10AD 1 T08AGO 50 54 50 8,0 1440 2701 l'titO 87t6 
COLOMBIE 150 3601 
VENEZUELA 200 400 126 211,5 2881 591t2 1801 229,9 
GUYANE FRANCAIS 5 5 5 5 112 95,1t- 360 360 360 360 3781 90,4-
EQUATEUR 756 2117 18185 96867 
BRES IL 70 10 72 122 110 10t9 8462 8462 9542 17104 13684 25,0 
CHILI 6 1 &32 632 203 2llt3 360 1620 30788 307B8 11163 175,8 
URUGUAY 15 900 
ARGENTINE 463 555 656 669 945 29,1- 35830 43572 50054 51135 64457 20,6-
LIBAN 4 4 33 1038 96,7- 540 540 1080 40331 97,2-
SYRIE 30 168 82,1- 1801 7022 74,3-
IRAN 2 9229 9229 9229 18 360 75801 75801 75801 720 
ISRAEL 340 2080 2771 3028 3279 7,6- 23946 78503 128736 152862 145482 5,1 
JORDANIE 4 4 4 1 300,0 180 180 180 720 74,9-
ARABIE SEOUDITE 45 45 27 66t7 1620 1620 360 350,0 
KOWEIT 200 200 400 3601 3601 6842 
PAKISTAN 109 1Z9 129 343 62,3- 20526 21246 21246 13324 59,5 
UNION IN DI EN NE; 10 10 10 5 100,0 720 720 720 2521 71,3-
THAILANOE 36 7202 
CAMBODGE 293 2057 2057 114 190115 108210 108210 5221 
PHILIPPINES 318 37991 
CHINE R.P. 96 1801 
COREE OU SUD 49 49 33 48,5 14044 14044 1260 
JAPON 1 1 1 1 1 180 180 180 180 360 49,9-
AUSTRALIE 102 212 212 212 884 75,9- 1440 3061 3061 3061 15664 80,4-
NOUV. CALEOONIE 5242 5362 5490 5490 644 752,5 89124 95426 110371 11127t 25926 329t2 
POL YNESIE FRANC 1 1 1 1 180 180 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 51789 110398 145082 19507o 161301 20,9 1872872 3552020 5002681 6863502 5837 221 17t6 
*TOTAUX OU PRODUIT 138085 259547 356265 487432 408084 19t4 4072186 7745931 11016903 15304797 11365127 34,7 
• * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO - ~~-
DEUTSCHLAND B.R 71227 127314 155&29 192740 161739 19t2 2530969 4699494 6141338 7801045 5339214 46,1 
UEBL 1 BLEU 17646 34650 41120 54407 32471 67.5 457506 969930 1310945 1559596 7&01192 105,0 
ITAL lA 13370 29437 38730 55382 38949 42,2 607850 1243969 1621353 22052511 1061937 107,7 
NEOERLANO 3917 7298 11108 16695 10862 53,7 263054 533129 809507 1240727 562475 120,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 112160 198699 252587 319224 244027 30,8 3S 59379 7446522 9883143 12806626 7724518 65,8 
ROYAUME - UNI 738 1319 1706 3224 3376 4,4- 61936 114152 160065 260893 16258& &0,5 
ISLANDE 50 720 
IRLANDE 168 404 813 1254 ..!1 45373 106410 220202 338675 720 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination l 1 1 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l l l l 1 
NORVEGE 2179 3't99 4605 5849 15695 62,6- 55996 85884 107131 135218 21444:> 36,9'-
SUEDE 1589 4589 7559 9915 5819 70,4 39252 103 708 165287 220023 10334~ ll2,9 
FINLANDE 6354 1162 8 17380 21280 211180 2,7- 306626 541771 743607 859020 595248 44,3 
DA~EHARK 2291 4002 5649 7226 3670 96,9 64998 118112 166 726 213360 81201 162' 8 
SUISSE 3458 6d15 9883 13374 7630 75,3 337056 765752 1092908 1421138 669607 112,2 
AIITR ICHE 174 376 427 939 3696 74,5- 30428 74181 101188 145841 135038 :1,0 
PORTUGAL 3275 4427 9937 13396 2898 362o2 101548 131197 304286 412317 69679 4'H '7 
ESPAGNE 5604 12234 17700 23092 20624 1lr0 275116 566431 810768 1054375 758189 39,1 
HAL TE 641 1363 638 113,6 10083 20706 6121 238,3 
YOUGOSLAVIE 118 218 263 297 1263 76,4- 4141 9723 20346 23587 73100 67,6-
GI\ECE 6511 865 1605 2366 1541 53,5 13863 20345 45371 60677 33848 79,3 
TURQIJIE 79 1l7 127 409 58 605.2 2341 10443 10443 16745 1440 
ANDORRE 13 44 69 101 69 46,4 360 1080 1800 2700 12[)0 114,3 
U. R. S. S. 6 558 98,8- HlO 190 72ù 19445 96,2-
ZONE Dl1-EST 364 1249 10263 44112 180 
POLOGNE 5114 9304 11899 17341 16028 8.2 160426 298344 393769 606049 410694 47,6 
TCHECOSLOVAQUI E 2 180 
HONGRIE 1235 6870 145J4 19572 19493 0,4 24847 186532 393409 533309 289521 84,2 
ROUMANIE 1976 3288 4276 5392 1193 352,0 75801 115052 173028 204537 39251 't21' 1 
BULGARIE 55 163 238 291 569 47,7- 8822 22686 44292 53835 71840 25,0-
TERRI.ESPAGNOLS 180 430 1930 2027 999 102,9 3061 7562 29528 31329 12603 148,6 
MAROC 24738 41036 51180 69824 72523 3,6- !l30969 930080 1161865 1596869 1285019 24,3 
ALGER lE 't0797 72788 82456 93883 43227 117,2 812027 1502879 1721642 2006841 860821 133.1 
Tllr..!ISIE 5481 10689 12724 18091 16608 e, 9 127296 259994 .H2209 451926 295643 52,9 
LIBYE 1900 34't8 3448 1920 79,6 27548 48254 48254 26107 84,8 
EGYPTE 210 235 727 727 2967 75.4- 8463 9543 27728 27728 59237 53,1-
SOUDAN 36 41 12.1- 2701 720 275,1 
MAURITA'IIE 152 253 lt29 647 239 170,7 4321 7022 12063 18366 4321 325.0 
MALI 15 40 105 934 1211 22,8- 540 1260 3241 16205 37630 56,8-
HAUTE - VOLTA lb 489 573 810 2212 63,3- 360 11163 131't3 18185 3438~ 47,0-
NIGER 138 421 594 921 335 114r9 3061 7202 11703 18725 9902 89,1 
TCHAO 94 128 259 441 190 132,1 1800 2520 5222 9363 3420 173,8 
SENE GAL 3515 5778 7208 10218 11170 7.9- 88585 142779 178789 262333 211919 23,8 
GUINEE POR TUG. 102 1260 
GU l'lEE 211 315 567 1271 14b 70,4 5221 8282 15484 33309 138!>4 11t0,3 
SIERRA - LEONE 8 5't0 
L !BERIA 578 9543 
COTE D IVOIRE 2399 6277 8680 13071 9142 43,0 65899 170328 2't3249 373065 203b3b 83,2 
GHANA 3 3 253 180 180 4141 
TOGO 165 217 492 678 648 4,6 3961 5401 11523 16025 10803 48t3 
DAHOMEY 325 1199 .use 2678 464 477,2 6302 22506 39431 50054 1383 57Br0 
NIGERIA,FEO. 1512 1512 1512 1512 5025 69,8- 36730 36730 36730 36730 79942 54,0-
CAMEROUN 1389 3256 4961 8279 4437 86.6 36.H1 79502 117213 192654 84083 129,1 
CENTRE AFRIC. 90 32 5 421 655 587 llo 6 3961 12062 15305 22b86 11523 96,9 
GUINEE ESPAGNOL 1 1 1 91 360 360 360 28 81 
GABON 662 956 1420 2011 1548 29,9 21785 31149 48613 69140 48074 43,8 
CONGO BRAZZA VIL 20t12 2222 2435 2740 739 270,8 32409 36731 43212 52576 14764 256,1 
CONGO R.o. 697 847 3 10983 13324 180 
ANGOLA 197 197 197 517 1674 69,0- 2701 2701 .!701 7922 23587 66,3-
ETHIOPIE 303 5 6302 180 
AFAilS, ISSAS 5 5 5 19 73,6- 180 180 180 720 7't,~-
SOI1ALI E ôO 250 5042 5042 
KENYA 1953 2503 2503 2762 1774 55,1 36910 47353 47353 52035 18005 189,0 
OUGANDA 259 768 66,2- 4681 9543 50,9-
TA'IZANIE 501 1019 487 109,2 9903 19445 5221 272,4 
ILES MAURICE ••• 175 10623 
MOZAI18IQUE 1506 1506 1506 3514 57,1- 28988 28988 28988 38711 25,0-
MADAGASCAR 4119 7741 8821 11395 9714 17,3 67698 138097 165105 227944 132337 72o2 
REUNfON 577 1383 1't5l 2013 1908 8,6 9542 27727 29348 44293 34390 28t8 
COMORES 53 b3 o3 78 40 95,0 900 1260 1260 1800 900 100,0 
ZAMBIE 800 13324 
REP.AFRIC. SUD 1021 2329 3b83 7331 20b5 255,0 59417 118833 1110951 296722 85704 24bo2 
ETATS - UNIS 36753 80979 128900 195370 375510 47.9- 907096 2005404 3123874 4812747 5702918 15.5-
CA'IADA 5174 86H 11300 14168 ~0393 53,3- 137559 255132 331293 420418 458408 a,2-
ST-PIFRRE-MIQ~I: 4 lt 20 20 11 81,8 180 180 720 720 3b0 100,0 
Ml:XIOUE 203 297 375 678 1053 35,5- 23406 27007 33129 65718 42't92 54r7 
GUATEMALA 181 3061 
HONDURAS BRITAN 258 319 619 619 1107 44.0- 65178 80483 84984 84984 2't3968 65,1-
HONOUR AS 35b 558 62b 876 8282 11163 12783 16565 
SALVADOR 157 157 265 40,7- 3061 3061 3601 14,9-
COSTA - RICA 811 2133 2133 3784 373 914.5 11703 30789 30789 55275 5221 95/lt 7 
PANAMA 3001 30:Jl 3499 364Ci 3782 3,4- 487Ci4 48794 57256 59957 42fl52 39,9 
ZONE OE PANAI14 1015 13684 
CUBA 141 141 446 446 470 5,0- 7922 7922 17825 17B25 21605 17,4-
HAITI 970 8282 
REP.00'11NICAI'IE 2134 4777 4777 6t123 836~ 18,4- 35650 81023 81023 110371 110731 o,2-
GUADELOUPE 368 1094 1616 2090 1947 7.3 8461 24488 36551 47894 38351 24o9 
MARTIN lOUE 37b 699 1165 1677 l149 4,0- 7923 15A44 26287 38350 29348 30' 7 
JAMAIOUF 4450 9670 ll'll3 15916 191133 19,7- 72020 15 7544 194454 263593 207779 26,9 
INDES DCCIDI::NT. 10<: 341 421 495 20 1801 10443 13324 16205 162 0 900o3 
TRI NI DAO, T08AGL) 51 51 71'> 93,3- 720 720 8282 91,2-
CURAC A,) '5 5 5 5 14 64,2- 360 3b0 360 360 2701 8b,6-
COLOMBIE 90 90 1 us 111 3 4861 4861 6122 7022 720 375,3 
Vfr..IEZUt-LA 93 3640 3t40 3640 lJë39 tl4,o- 1801 74181 74181 74181 326792 77.2-
GUYANE llRITA. 38 5't0 
GUYANF FRANCAIS 54 150 174 223 1040 7d, 5- 360 2 343 3060 46 81 21426 78,1-
EOUATEIJO 180 52 0 757 767 11520 93,3- 2341 8282 11883 11H83 124054 90,3-
p[Q(]lJ 154 174 194 1Y4 141 37' 6 3601 4321 5041 ':'U4L 2J4l 115,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /. 1970 1969 1~ Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% 
• 
±% 
T T T 1 T T 1 1 
BRES IL 305 404 10404 15216 3167 380,5 12423 15664 108570 154663 90205 1lo5 
CHILI 5 5 10 1801 1801 2881 
BOLIVIE 136 1981 
PARAGUAY 514 8282 
ARGENTINE '942 1533 1870 2251 2043 10,2 110552 111588 215159 260893 216061 20,7 
CHYPRE 194 195 711 1048 121 766,1 2701 2881 12783 19085 2160 783,6 
LIBAN 2753 5479 7:>27 9732 13079 25t 5- 60678 108210 142600 206517 204177 1.1 
SYRIE 439 444 444 523 6224 91,5- 7921 8101 8101 9722 100288 90,2-
IRAK 6 6 6 6 3957 99.8- 180 180 180 180 59236 99,6-
IRAN 4308 5176 6707 6902 9178 24.7- 74900 91465 129635 137198 113012 2lt3 
ISRAEL 5032 8645 9755 12260 14237 13,8- 112531 212999 250449 313467 292943 7,0 
JORDANIE 250 250 3090 91.8- 5041 5041 36190 86,0-
ARABIE SEOUDITE 280 327 52 528,8 25206 26827 900 
KOWEIT 104 104 104 104 1440 1440 1440 1440 
KAT AR 30 360 
MASCATE OMAN 100 1801 
PAKISTAN 37 37 31 49 4360 98,8- 120 720 720 4681 79042 94,0-
UNION INDIENNE 24 29 30 30 576 94,7- 1980 4681 5041 5041 20707 75,6-
CEYLAN,MALDIVES 314 3ltt 31ft 314 6877 95,3- 2161 2161 2161 2161 71660 96,9-
UNIOIII 81RMAIIIE 2 2 2 2 1828 99,8- 720 120 720 720 23167 96,9-
THAILAIIIOE 252 625 980 1020 351 190,6 5581 16024 23767 253 87 7382 243,9 
CAMBODGE 20 30 30 35 123 n,s- 900 1080 1080 1260 1620 22.1-
IIIIOONESIE 150 2187 3099 3099 315 883.8 5042 36730 52214 52214 7022 643,6 
MALAYSIA 205 559 574 258 122t 5 4321 12063 12423 5762 ll5.6 
SINGAPJUR 67 524 1059 50,4- 2700 10082 10623 s,o-
PHI LI PP IlliES 156 356 455 655 716 8,4- 5041 11523 15124 22326 18905 18.1 
CHINE R.P. 299 302 302 148 104,1 12423 13324 13324 20165 33,8-
COREE OU NORD 1 1 1 900 900 900 
COREE OU SUD 4 180 
JAPON 5 5 5 69 92,7- 180 900 900 900 6842 86,8-
HONG - KOPIIG 186 319 1702 619 175,0 1801 7142 18365 4502 307,9 
AUSTRAL lE 1850 4185 5587 6843 3537 93,5 64278 139359 191214 231726 102090 127,0 
NOUVELLE-ZELA~O 6:. 134 273 7 4681 6662 10623 180 
NOLJV.HEBRIOES 5 38 38 48 80 39,9- 180 900 900 1080 1440 24,9-
NOUVo CALEOONIE 226 455 1098 2057 1119 83,8 5041 14764 29168 49873 219b6 127 ,o 
POLYNESIE FRA~C 241 678 871 1036 260 298,5 4862 16926 21246 24668 7562 226t2 
*TOTAUX PAYS TIERS 199241 385288 538312 731567 889018 17,6- 5408891 10691015 14990984 20455704 16384573 24o8 
*TOTAUX DU PRODUIT 311401 583987 790899 1050191 1133045 7.2- 9268270 18137537 24874127 33262330 24109091 38.0 
* * 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER- HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTLJKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 111604 214llt6 300984 409500 400438 2.3 4183831 7198345 10674110 14061397 10825110 29r9 
UEBL 1 BLEU 43528 111096 174844 284669 268451 6,0 1591647 4107852 65082H 10273499 7601908 35' 1 
ITAL lA 129128 26113b 326720 391958 11280b 126,8 3309868 7426898 9788443 12053114 4628919 160,4 
IIIEDERLANO 390325 611423 808079 1267015 943787 34,2 7729566 13402413 18223982 27629997 16744509 65,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 674585 1198401 1610627 2353142 1785482 31,8 lbS 14912 32735508 '45194814 64018007 3980104b bO,a 
ROYAUME - UNI 12443 22151 31744 47859 43068 lltl 825891 1781057 2622613 3590747 2320489 54,7 
ISLANDE 333 451 1179 1311 607 116,0 8643 11343 29709 32769 11524 184,4 
IRLANDE 51 691 2915 10585 1524 594,6 65538 187253 323911 565899 334535 69,2 
NORVEGE 2631 5249 7794 10064 13364 24,6- 83906 233347 367304 438964 392331 11,9 
SUEDE 39996 88651 113661 144626 124788 15,9 781420 1815087 2428516 3153041 2058696 53t2 
FINLANDE 52364 94653 lllb46 118898 72725 63,5 1006480 1904511 2316168 2537809 1303925 94t6 
DANEMARK 57)16 9017? 10911t7 129751 122962 5,5 1128195 1843538 2271696 2110297 1911055 41' 8 
SUISSE 90826 142439 111220 228452 253220 9,7- 2:>03063 3350918 4141698 5661863 4866759 16,3 
AUTRICHE 5351 11039 162b2 2~174 121012 78,3- 143321 295462 456788 796364 251386b bB,2-
PORTUGAL 3549 7211 12925 15560 48661 67,9- 152864 286279 500720 651781 1542672 57.7-
ESPAGNE 15040 24001 28074 4b295 38374 20,6 1112891 1728663 2156462 3292039 2299783 43,1 
MALTE 987 1595 2821 3919 5884 33,3- 19626 31330 56536 79582 91645 13,1-
YOUGOSLAVIE 884 1092 6368 8467 2519 236,1 114692 148361 368142 660965 514224 28,5 
GRE CE 8509 19023 24711 31164 2360b 32,0 249550 621534 952469 11 71t653 1512423 22,2-
TUROUIE 12123 14302 17107 23507 27366 14.0- 389269 520887 681492 1169608 684912 70,8 
ANDORRE 433 698 8!>9 1277 1715 25,4- 13503 23947 30789 43932 50054 12.1-
U• R. S. S. 300453 587924 598083 b16238 37381 b922758 13216241 13796544 14618834 2688153 443,8 
ZONE 0'4-EST 968 3752 12417 13432 6892 94t9 46813 398633 989736 1306626 378284 245o4 
POLOGNE 11379 18055 69993 78667 66684 18,0 920239 1446345 2507742 2960032 4423117 33,0-
TCHECOSLOVAOUIE 118 125 456 976 549 77t8 12244 19086 lt2492 72200 130176 44,4-
HONGRIE 1661 1680 3781 25235 5916 326,6 150103 169247 220 381 700575 3240;11 116,2 
ROUMANIE 52922 90033 97818 98245 95676 2t7 897191 1584445 1845155 2007381 1750091 14.7 
BIILGAR lE 458 2677 3715 8198 1309 526t3 13'l359 293662 541!433 1254771 162764 670,9 
TERRI.ESPAGNOLS 5068 1514 7 15147 15242 8238 85tü 139719 399892 j99892 409975 148361 176 '3 
MAROC 20301 49784 62910 80399 74772 7.5 5 32949 1238570 1662406 2339575 1545375 51.4 
ALGEil I E 99259 189277 30722~ 454976 858258 46.9- 3J47530 6484694 10819049 16106048 17453004 7,b-
TU'IIISIE 7968 11413 19431 33413 13t:: 5<t8 75,'t- 156101 26<:'175 552574 1037089 2341198 55,6-
LIBYE 230505 287083 2 875 79 291689 382311 23o 6- 4045912 511.!893 5160065 5.!56 )32 6183109 14d-
EGYPTE 2578 2652 5432 21861 21526 1' 5 67160 95165 157165 49639Q 444364 11 '7 
SULJDAN 395 1208 23"10 2444 4668 47,6- 61!42 26467 5lb74 5293? 102447 48,2-
MAURITANIE 580 5211 5329 5880 15572 62, l- 36729 180229 196252 22 3621 37468<t 40.2-
MALI 275 72S 854 1081 1048 3 tl 10083 .!3046 21547 36369 23945 ')1 .~ 
HAUTE - VOLT A 741 1893 2808 3751 53U 29,)- 16384 43752 b5l79 85164 9tll29 13.1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 J. 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/,:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NIGER 3949 5626 6750 7586 5469 38,7 2 75297 353439 389090 417898 131437 217' 9· 
TCHAO 904 1863 2836 3680 2610 41,0 20706 42491 67699 91464 73460 24,5 
SENE GAL 6166 11576 1696~ 29379 22819 28,7 163485 321929 461289 747390 603349 23t9 
GAMBIE' 180 2701 
GUINEE PORTUG. 216 71't2 
GUINEE 1393 2190 343S 3961 5140 22,8- 62837 124414 168165 189951 150161 26t5 
SIERRA - LEONE 5 5 194 257 354 27,3- 720 720 9003 12604 19265 34,5-
LIBERIA 474 18ù5 1929 2632 466 464.8 9723 37810 41051 54735 8822 520t4 
CUTE U IVOIRE 12403 22228 31379 41587 26722 44,8 2 95642 550235 791860 1079940 738388 46,3 
GHANA 193 200 1266 886 42,9 4321 6301 23226 18905 22,9 
TOGO 46~ 1612 22!10 2466 2899 14,8- 24846 50951 6 7518 76880 66618 15t4 
DAHOMEY 2128 3869 4607 4949 4180 18,4 53653 96867 119553 130356 82281 58,4 
NIGERIA,FED. 5271 33384 103132 162653 44320 267,0 114331 789701 2381345 3647100 866943 320i7 
CAMEROUN 3566 11366 18474 30190 29689 1t 7 102448 276016 472808 719842 684549 5' 2 
CENTRE AFRIC. 867 1641 3372 4009 2091 91,7 20885 40330 82101 97944 47353 106,8 
GUINEE ESPAGNOL 368 3803 5402 8627 16 11703 66439 99369 158986 1620 
GABON 55801 7732:9 89317 105054 114702 8,3- 1152144 1117141 2061214 2506299 2516565 0,3-
CONGO BRAZLAVIL 3567 11070 182:97 26184 4753 4!:>0,9 82462 283217 493154 730283 115950 529,8 
CONGO R.O. 2755 4600 6714 11711 15067 22,2- 61036 119372 178609 317607 264673 20,0 
RWANDA 629 9182 
BURUNDI 5 39 554 554 681 1117 38,9- 10443 10803 10803 13864 20886 33,5-
ANGOLA 3609 14838 23657 26387 23381 12,9 107491 385486 608210 691213 462009 49o6 
ETHIOPIE 484 1844 1986 2037 2778 26,6- 15304 47533 51134 52214 43571 19,8 
AFARS, ISSAS 105 137 289 389 443 12,1- 3601 5401 10262 14763 17104 13,6-
SOMALIE 1960 1960 1960 1960 36 91826 91826 91826 91826 720 
KENYA 371 311 373 849 56,0- 8462 8462 8822 22146 60,1-
OUGAIIlOA 306 306 563 879 35,9- 5942 5942 11343 12423 8,6-
TANZANIE 96J 1226 1493 6055 75,3- 20886 62118 13281 119372 38,5-
ILES MAURICE ••• 98 104 108 618 391 58, 1 5762 6482 7382 28629 6121 3b1,1 
MOZAMBIQUE 4394 5182 5355 5960 9241 35,4- 129816 174648 185090 197335 212279 6,9-
MADAGASCAR 7940 23918 33597 45382 267!:>6 69,6 188873 687913 1028808 1376126 540153 154,8 
REUNION 10102 14097 17559 22944 24227 5.2- 318507 465252 583903 706878 630176 12.2 
COMORES 90 241 325 503 493 2.0 2520 5761 8101 12421 9181 35o3 
ZAMBIE 434 465 466 466 28112 98,3- 10983 12783 12963 12963 601189 97,8-
RHODES 1 E 2 720 
MALAWI 1 1 1 180 180 180 
REP.AFRIC. SUD 7426 16442 26140 30082 17840 68,6 279qa2 619914 934464 1106230 690133 60,3 
ETATS - UNIS 188882 674101 992977 1!>28896 1647263 1,0- 3436261 12431940 18219660 31261252 26402955 18o4 
CANADA 1358 4459 6377 1'>570 811783 83,5- 69680 279797 375946 569320 1485175 61,6-
ST-PIERRE-MIQUE 44 57 57 57 904 93,6- 1620 2160 2160 2160 30068 92,7-
MEXIQUE 2029 6561 11889 15369 8391 83,2 143679 498739 812568 1005042 526107 91,0 
GUATEMALA 1005 1376 1516 1536 2.l5() 31,6- 26828 57436 60131 63379 29528 114o6 
HONDURAS 8RITAN 21 28 28 138 79,6- 720 1080 1080 1620 33,2-
HOIIlOURAS 216 1297 2196 3180 2397 32.7 4501 27008 45732 66078 35289 87,2 
St.LVAOOR 1048 1593 1899 2061 2533 18.5- 19626 301t29 37090 41952 42492 1,2-
NICARAGUA 76 76 208 208 985 78.8- 1620 1620 4861 4861 12963 62o4-
COSTA - RICA 979 2538 3388 3447 4526 23,8- 19806 55636 75621 77242 7202() 7,3 
PAI\lAMA 1390 3170 38't7 4327 7464 41,9- 25927 61937 77781 88223 106590 17,1-
WBA 392 5255 5267 5310 2681 98,1 20525 128735 129816 150882 298884 49,4-
HAl TI 929 2208 2840 3103 1544 139,8 18365 45553 62838 81382 23946 239,9 
RFP.OOMINICAI'IE 408 527 596 1046 4039 74,0- 9183 11164 12784 21066 46992 55o1-
GUADELOUPE 7690 10886 15075 21884 11956 83,0 168887 269895 423837 643678 310764 107,1 
MARTINIQUE 4529 8697 13t63 18970 25077 24,3- 167084 32 3910 524485 718398 5 77599 24o4 
JAMAIQIJE 357 357 99 260,6 17285 17285 1440 
INOES JCCIOENT. 245 255 255 296 1886 84,2- 16024 21066 21246 29888 63196 52,6-
TPINIDAO,TOBAGO 103 230 340 349 795 5oo0- 3421 10443 16565 17465 1 '>30 5 14tl 
ARIJ~A 957 1000 1005 1024 193 430,6 21966 24126 25026 28987 3601 70!:>,0 
CURACAO 632 .l871 28!13 4714 717 557,5 10623 48613 50053 87685 109!13 698,4 
COLOMoB 1 E 612 17J6 2620 4436 107 29347 169607 214439 461469 9361 
VEillE lU ELA 1343 3587 5609 29452 7445 295,6 81203 :2.44509 318287 9972 99 312747 218,9 
GUYANE BR IT A. 169 4322 
SURINA"! 164 350 350 .2081 !13.1- 3421 8282 82 82 35831 1b,6-
GIJYAIIlE FRANCAIS 1075 1972' .l373 3066 5098 39,8- 82823 169605 185270 208318 205436 1o4 
EQUATFUR 1094 3980 6407 7695 127.20 39,4- 21246 74720 128376 157544 179689 12,2-
PERDU 1147 2867 4121 6478 19370 66,5- 26288 61938 90926 132518 306447 56,7-
BRES IL 102 5 2721 18597 26443 1548 8084l 264494 631434 1087683 277820 l'l1t5 
CHIL 1 1130 1542 2510 2'>!13 6173 58,1- 72560 134136 163305 168706 197155 14,3-
BOLIVIE 1774 210 5 2H4 2453 6451 61,9- 49695 64099 75082 78322 120633 35,0-
PARAGUAY 278 5041 
UPUGUAY 2992 3032 3036 971 212, 7 91466 92906 93266 28267 229,9 
ARGENT lillE 2890 64l. 5 8073 9842 14575 32,4- 206158 432481 579041 712998 1407995 4~,3-
CHYPRE 5150 7427 966:} 14519 17807 18,4- l.05150 l!:>tltl05 203631 305005 291683 4o6 
LIBAN 2514 5085 8814 10483 14.l74 26,5- 57437 146561 242709 288982 287720 0,4 
SYRIE 7172 11655 11655 12n4 3345 286,4 329673 460389 4603'89 506842 67520 650,7 
IPAK 11861 16331 156488 239097 2~485 838' 2 389810 564640 3624776 5493158 588404 83 ~. 6 
IRAN 27356 462l. 4 ~4250 62681 23617!1 73,4- 802305 1430140 1699674 1998739 60H032 66,8-
AFGHANISTAN 30 "30 30 418 92,7- 5221 5221 ~221 29707 82,3-
ISRAEL 11286 16673 26975 73644 37409 96,9 340tl33 599206 95lb46 2280340 81."3468 180,3 
J( ROA'Il E 292 511 5 27 2 ~21 1270 82. 8 2790d 43392 46213 8804!:> 21606 307,5 
ARr.BIE SEOIJOIH 109') 12112 16"357 16842 l.568l 7,4 37!109 359378 480194 500900 345876 44oB 
KOWEIT 931 3420 5436 7443 1022 6iA, 3 25387 132 516 35 5302 722362 ~'+916 
BAHII El N Bv .3067 3L'l3 3806 222 2701 19085 20885 43752 5761 659,5 
KATAP 1928 192 tl 1932 1935 468o 5b,6- 36550 365'50 37090 39t11 136<'45 54,0-
'IASCATE OMA'I 353 353 789 918 1 ~648 94,0- 7202 7 202 21246 24667 5050'tl 95,)-
YEMI:IIl 17 22 7202 9363 
ARABIE DU SUD 13 18 18 18 900 l f!CO 1800 1ROO 
Pt.KISTAII. 156 1491 3i32 3525 1276J 72, )- 16743 89bb4 175 72 8 19049l. 476593 59,9-
Ufi!IO'J JNOI[.'IINF: 103 276 2'H 4040 4o54 13, 1- 7201 l2867 26107 236J46 470651 49,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII 1969 1 1 1 1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 T T 1 
28448 T 28448 
1 
29528 
1 
CEYLAN, MAL Dl VE S 0 97 97 98 291o 9o,5- 360 95607 69,0-
UNION BIRMANE 894 894 894 7691 as, 3- 57256 57256 57256 119013 51,8-
THAILANDE 6oS 1039 1459 1908 9626 80,1- 110551 135038 152861 164566 64115!1 74,2-
LAOS 1 7 1 10 462 114,8- 180 180 180 6122 47173 86,9-
VIET-NAM SUD 1 108 207 416 312 33,3 1080 5581 14403 34028 39430 13.6-
CA"'BDDGE 498 2532 2632 2843 6398 55,5- 10623 66798 72920 85704 164925 47.9-
INDONESIE 880 3076 3097 3398 26359 81,0- 44293 110732 118114 194275 610190 68,1-
MALAYSIA 171 1211 1224 1615 3119 48t 1- 34210 46813 47893 70219 57255 22t6 
SINGAPOUR 37 39 44 203 78.2- 7562 7742 10083 1382 36t6 
PHILIPPINES 1529 372 9 4404 6060 10992 44,8- 263594 405655 427441 476035 291141 64t2 
CHINE R.P. 53 88 119 331 64,0- 5402 27188 47174 31149 51 ,ft 
COREE OU NORD 2 2 5 2880 2880 3240 
COREE DU SUD 2439 4931 5164 6153 2286 169,2 71120 129996 144581 203639 2toH29 17,8-
JAPON 3 5 5 10 5 1oo.o 2701 5402 5402 12244 3241 277t8 
FORMOSE 180 
HONG - KONG 540 540 
AUSTRALIE 549 1710 ft210 8566 362ft 124.0 34389 108750 210117 396650 148544 167,0 
NOUVELLE-ZELA .. O 284 482 482 482 8462 14584 14584 14584 
ILES USA,OCEAI'j. 160 180 180 180 
OCEAN 1 E BR ITAN. 111 1800 
NOJV.HEBRIOES 86 96 96 57 68,4 1980 2340 2340 lft40 62t5 
NOUV. CAL EDON JE 5516 15975 30700 36618 25674 42t6 152143 549154 1028449 1196794 823368 45t4 
POLYNESIE FRA .. C 2059 46ft9 11 U.9 15900 11328 40,4 54195 110730 278898 427620 243429 15,1 
DIVERS 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 1485942 2992080 4071768 5552437 5446024 2,0 36681472 75111784 104797931 146179107 117620231 24t3 
*TOTAUX OU PRO OUI T 2160527 4190481 5682395 7905579 7231506 9,3 53496384 107847292 149992745 210197114 157421277 33,5 
* • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOJKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 326134 6242't5 877682 1179311 1013882 16,3 12't85235 23850313 32854157 43337056 30684909 41t2 
UEBL 1 BLEU 103261 233102 340504 493175 444016 11,1 3640795 8300862 12254946 17794383 126ft3859 40,7 
ITAL lA 219332 439799 569519 729969 437527 66,8 7106048 15117031 20515306 267933 01 13176449 103,3 
NEOERLANO 418625 662164 881345 1365664 1025633 33,2 9074000 16616309 22770430 34132332 20287717 6Bt2 
*TOTAUX COMMUN~UTE 101>7352 1959310 2669050 3766119 2921058 29,0 32306078 63884575 88394839 122057072 76792934 58,9 
ROYAUME 
- U"'l 24144 48171 72463 102483 85679 19t 6 l't50661 3348752 49965 75 6835971 4247209 61,0 
ISLANDE 333 451 1179 1311 813 61.3 8643 11343 29709 32769 14404 127,5 
IRLANDE 787 18ft8 4543 12888 3013 327o7 168166 36964ft 634859 101ft945 400(>13 153t3 
NORVEGE, 8696 15731 215't3 28086 42765 34,2- 253153 534211 762517 970112 970652 
SUEDE 52463 117712 15597 8 207617 167313 24o 1 1287902 2956788 4023764 5537809 3504503 sa,o 
FINLANDE 61839 111176 136488 151056 108172 39,6 1421137 2622430 3324989 3799061 2205617 72t2 
OANEMARl( 64063 103576 132939 159573 151044 5,o 1363701 23ft8576 307 52 58 3716600 2819586 3lo8 
SUISSE 124033 2084'19 25951>1 345539 3575o8 3,3- 38 53445 7313823 9bl3253 12810048 9435179 35,8 
AUTRICHE 7025 15261 22499 34911 130579 73,2- 208316 473172 715519 1149442 2756933 58,2-
PORTUGAL 11447 19344 35272 ft6890 65498 28.3- 376664 635754 14107056 17032 75 2028067 15o9-
ESPAGNE 42128 82694 110384 158195 144455 9,5 2643856 5059234 6860100 9641157 7324088 31tt'> 
MAL TE 987 1595 341>2 5282 6573 19,6- 19626 31330 66619 100268 98306 2,0 
YOUGOSLAVIE 2049 3915 19717 33950 15964 112,7 155203 286098 816166 1502699 927981 61o9 
GRE CE 11077 22513 29855 38191 37046 3.1 316348 731003 1131255 1429960 1778354 19,5-
TURQUIE 13654 16016 21217 28736 30393 5,4- 4 81276 704537 882967 1429060 815627 75t2 
ANDORRE 446 742 938 1483 1814 18,2- 13863 25027 32589 48072 52574 8,5-
U. R. s~ s. 300465 588141 598300 617429 36039 6927979 13229024 13809327 14656105 2712099 440o4 
ZONE 0'4-EST 9o6 3753 12802 14822 7040 110,5 46813 399713 1001079 1361180 379904 258 t3 
POLOGNE 19609 33869 90739 107060 86396 23,9 1341737 23ft 7496 3709217 ft640980 5299961 12,3-
TCHECOSLOVAQIJIE 118 176 510 1048 646 62,2 12604 21247 49874 82643 134497 38,5-
HOI'jGRI E 3340 9810 19854 46928 27462 10,8 245768 503961 601223 1492256 832194 79,3 
ROUMANIE 5d424 99868 114337 121130 10323J 17,9 1147281 2109473 2668346 3167986 2245410 41.1 
BULGARIE 597 3750 5490 10241 3034 237,5 165646 469751 844075 1619372 392148 312,9 
ALBANIE 54 4501 
TERR 1. ESPAGNOLS 5249 15'578 17078 17 270 9237 87,0 142960 407634 429600 441484 11>0964 174,3 
MAROC 51>94 7 111810 145621 192961 113149 llt4 1381344 2769715 3879182 5293660 3451207 53,4 
ALGER lE 160823 30017 4 436727 616017 922642 33.2- 4378462 9008276 13891788 20190128 18954080 6,5 
TUN ISlE 19914 39313 58!123 80255 15S292 49,2- 56 7156 1344617 2246308 2930319 2740371 6t 9 
LIBYE 230829 289313 291357 291>066 384299 22,9- 40 51494 5146203 5214081 5320490 6210!136 14.2-
EGYPTE 4726 6930 10422 28004 29308 4.4- 141883 235509 354702 137301 633057 16,5 
SOUDAN 395 1226 2400 2500 4760 47.4- 6842 27007 52214 56176 104247 46,0-
MAURITANIE 1354 6293 6793 6431 17224 51,0- 69497 224161 253506 323188 420771> 23,1-
MALI 536 1282 1563 2845 ~136 44,5- 24126 43931 52753 81201 123691 34,3-
HAUTE - VOLTA 2022 4016 6303 8198 12829 36,0- 41411 87324 139359 182391 22 5962 19,2-
NIGER 4513 7323 9101 10649 '7941 7.1 299782 401511 453367 497659 21115t!O 127,7 
TCHAO 1121 2615 4276 5705 3392 68,2 26827 60496 99389 13665 7 9164'< 49,1 
SE .. EGAL 13302 26981 35557 52894 51373 3,0 324989 688329 902590 1321389 117261:>4 12.7 
GA"'BIE 180 2701 
GUINEE PORTUG. 319 9182 
GUINEE 1837 4140 5690 10142 64o8 56,8 75799 200033 256747 446520 185990 140 rl 
SIERRA - LEONE 10 15 204 267 562 54,0- 900 10110 9363 129o4 2l686 42,8-
L 18ER lA 514 1845 1969 2683 1090 146, 1 10443 38530 41771 55815 19o25 184,4 
COTE D IVOIRE 1852!1 34465 504 70 6~800 46906 48,8 480552 912136 1377207 1934~41 1196075 61t7 
GHANA 196 204 1520 886 71,6 4501 6661 27547 18905 45,7 
TOGO 6tl3 1932 2678 3440 4046 14,9- 30607 ~9412 82281 11)2 62 6 99746 2,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
DAHOMEY 2578 5201 6983 8059 5440 48.1 63555 123153 164564 191931 117751 63,0 
NIGERlA,FED. 6783 34896 104644 164177 49345 232,7 151061 826431 2418075 3692112 946885 289,9 
CAMEROUN 8014 1864!> 29130 46447 42108 10,3 244506 488113 767908 1169965 947239 23,5 
CENTRE AFRIC. ll66 2480 4459 5385 3339 61,3 29527 65175 114510 138994 73460 89,2 
GUINEE ESPAGNOL 369 3804 5413 8728 16 12063 66799 99929 162047 1620 
GABON 57343 80404 93358 110363 118472 6,8- 1202196 1807886 2195169 2676987 2614327 2,4 
CONGO BRAZZAVIL 9313 18050 26157 35578 10229 247,8 241444 488473 722358 1007142 299240 236,8 
CONGO R.o. 2879 5454 8977 14426 15865 9,0- 64816 138456 236584 383505 280157 36t9 
RWANDA 123 341 381 474 629 24,6- 2881 7382 8462 11163 9182 21,6 
BURUNOI 539 776 1274 1501 1113 12,3- 10443 16024 26467 31509 31689 0,5-
ANGOLA 3962 15272 24091 21397 29166 6,0- 113073 392869 615593 708679 683111 3,1 
ETHIOPIE 484 1942 2084 2438 2850 11t,4- 15304 lt9514 53115 60497 45731 32,3 
AFARS, ISSAS 181 262 424 619 2460 74,7- 6301 11162 17283 23944 17960 !>9,2-
SO"'ALIE 1960 19!>0 2210 2210 1103 100,4 91826 91826 96868 96868 50233 92,8 
KE~VA 1953 281ft 2874 H35 2623 19,5 36910 55815 55815 60857 40151 51,6 
OUGANDA 306 306 822 1747 52,9- 5942 5942 16024 23586 32,0-
TANZANIE 960 1731 2516 6545 61,5- 20886 72561 93266 124773 25,2-
ILES MAURICE ••• 98 114 118 628 653 3,7- 5762 7022 7922 29169 18004 62,0 
MOZA14BIQUE 4448 6775 6948 7590 13215 42,5- 133777 208317 218759 233165 265214 12,0-
MADAGASCAR 14371 36623 50449 66935 ,44915 49,0 315265 953544 1402587 1871621 81tll94 122,5 
REUNIO~ 11!>08 16752 20699 27022 30290 10,7- 350555 525207 657541 805543 765390 5.2 
C0140RES 180 608 867 1228 1439 14.6- 4140 13502 19083 27724 24304 14,1 
ZA14BIE 4">2 473 492 492 29147 98,2- 11703 13503 15844 15844 626216 97,4-
RHODES lE 2 720 
MALAWI 1 21 23 180 1080 1260 
REP.AFRIC. SUD 9153 20956 32468 41397 27563 50,2 416460 1027367 1455170 1849296 13134&6 40,8 
ETATS - UNIS Zlt0476 786807 1169222 1901031 2105349 9,6- 5429962 16829674 24855958 41097227 36lt26723 12,8 
CAillA DA 15617 28880 40603 67519 170746 60,4- 650342 13lt8576 1832554 2881707 4080841 29,3-
ST-PIERRE-MIQUE 48 61 79 117 984 B8,o- 1800 2340 3600 4140 34749 8s,o-
MEXIQUE 9314 17441 25976 35664 34395 3,7 678967 1299962 1845157 2427199 2430861 
GUATEMALA 1005 1394 153ft 1554 2431 36,0- 26828 58876 61577 64819 32589 98,9 
HONOUR AS BR IT AN 258 340 647 647 1375 52,9- 65178 81203 86064 86064 250449 65,5-
HONDURAS 574 1855 3021 4255 2867 48,4 12783 38171 63196 81324 41231 111,8 
SALVADOR 1048 16lt4 2107 2269 2798 18,8- 19626 31329 41051 45913 46093 0,3-
NICARAG:JA 76 76 20B 208 990 78,9- 1620 1620 4B61 4861 13683 64,4-
COSTA - RICA 1790 4705 55B6 7313 4967 47,2 31509 87865 109111 136838 78681 73,9 
PANAMA 4391 6171 7346 7976 11260 29,1- 74721 110731 135037 148180 150522 1,5-
ZONE DE PANAMA 1015 13684 
CUBA 951 59&3 6351 6448 10434 38,1- 50953 166365 202016 2302 85 472452 51,2-
HAITI 929 2208 2842 3705 2514 47,4 18365 45553 63018 81562 32228 153,1 
REP.OOMINICAnE 2542 5304 5373 8077 12408 34,8- 44B33 921B7 93807 13665B 157723 13,3-
GUADELOUPE 8654 13779 18955 26319 15073 74,6 192292 344797 524844 759989 379362 100,3 
MARTINIQUE 5551 11328 16905 23318 27892 16,3- 194271 384044 598663 819043 640973 27,8 
JAMAIQUE 4450 9670 12270 1b805 20293 17,1- 72020 157544 211739 290241 217501 33,4 
!NOES OCCIDENT. 598 1508 1973 2184 2405 9,1- 28809 73462 96508 113433 85522 32,6 
TRINIDAO,T08AGO 103 230 441 454 1620 71,9- 3421 10443 18725 20886 25027 16,5-
ARUBA 957 1000 1005 1024 193 430,6 21966 24126 25026 28987 3601 705,0 
CURAC AD 637 2876 2888 4719 743 535,1 10983 48973 50413 88045 13864 535,1 
COLOMBIE 1513 273B 4141 6276 1146 447,6 77060 227583 292581 560497 61575 810,3 
VEIIIEZUELA 1437 7252 9lt75 33518 31629 6,0 83184 320130 457329 1079402 650521 65,9 
GUYANE BRifA. 207 4862 
SUR INA'4 164 350 350 20Bl 83,1- 3421 . 8282 8282 35831 76,8-
GUYANE FRANCAIS 1382 2599 3039 4040 6956 41,8- 94346 194631 211736 241086 252787 4,5-
EQUATEUR 1290 4816 8272 10921 24538 55,4- 24487 92724 169607 277457 310225 10,5-
PERDU 1418 3218 4500 6857 21535 68,1- 39252 75622 106230 147822 355781 58,4-
BRE SI L 1617 3727 30002 4lt574 7202 518,9 126934 357218 864418 1511701 510086 196,4 
CHILI 1136 1554 3446 3685 6536 43,5- 72920 137557 201115 21263 8 225962 5,8-
80LIV lE 1774 2105 2314 2453 6616 o2,8- 49695 64099 75082 78322 129636 39,5-
PARAGUAY 871 llt223 
URUGUAY 2992 3032 3051 1006 203,3 91466 92906 94166 30248 2llo3 
ARGENTINE 6620 12485 15135 18084 26564 31,8- lt70472 842815 1079220 1324989 2198232 39,6-
CHYPRE 5lt99 8250 11156 1&405 18661 12,0- 111452 171530 235325 344255 305366 12,1 
LIBAN 5768 11713 17746 22789 31643 27,9- 137560 292042 437B83 569319 598848 4,8-
SYR lE 7922 12456 13310 15456 12652 22,2 346956 481813 509001 576880 236046 144,4 
IRAK 13513 17983 158140 240913 30667 685,6 416997 591827 3651963 5523586 667626 72?,3 
IRAN 33138 63933 13621 82750 251989 67.1- 910333 1662584 1976770 2308065 6266118 63,1-
AFGHANISTAN 30 30 30 418 92,7- 5221 5221 5221 29707 82,3-
ISRAEL 17620 29875 42754 92946 60949 52,5 555812 1130356 1662763 3161507 1632877 93,6 
JORDANIE 338 577 1010 2998 4555 34,1- 29709 lt6213 56896 105330 62476 68,6 
ARABIE SEOUDITE 1095 13490 20000 20546 11>188 26,9 37809 399890 592725 615952 3&1900 70,2 
KOWEIT 1035 3724 5740 8068 102!l 6!l4,8 26827 137557 363343 732805 55276 
BAHREIJ\1 80 3067 3093 3806 222 2701 19085 20885 43752 5761 659,5 
KAT AR 1928 1928 1932 1935 4716 5B,9- 36550 36550 37090 39611 86605 54,2-
MASCATE OMA~ 374 482 918 1047 15788 93,3- 8462 14944 28988 32409 508643 93,5-
YEMEN 17 22 7202 9363 
ARABIE DU SUD 13 18 lB 18 900 1800 1800 1800 
PAKISTAN 254 1698 3459 3812 17501 78,1- 28986 122433 209217 245586 571659 56,9-
UNION INDIENNE 2ld 415 429 lt406 5612 21,4- 19264 38711 42311 257471 512783 lt9,7-
CEYLAN. MAL DIVES 320 411 411 415 9799 95,7- 2521 30609 30609 31869 168167 81 ,o-
UNION BIRMANE 2 896 896 896 9559 90,5- 720 57976 57976 57976 144761 59,9-
THAILANDE 1009 1828 2783 3342 10098 66,8- 120993 159884 195173 212639 660783 &1,1-
LAOS 7 7 7 70 462 84,8- 180 180 180 6122 47113 86,9-
VIET-"'A"' SUD 1 lOB 207 439 312 40,7 1080 55!ll 14403 41050 39430 4.1 
CA"'BODGE 518 2873 4816 5034 7733 34,8- 11523 88043 187971 2014 75 193191 4,3 
INOOI\IESIE 1030 6261 7196 7497 2b674 71,8- 49335 156644 180050 256211 617 212 58,4-
11ALAYSIA 171 141t4 1811 2217 3377 34,3- 34210 57436 66258 88944 63011 41,1 
SINGAPOUR 37 106 568 1341 57,6- 7142 10622 20345 19265 5,6 
PHILIPPINES 1685 4219 5033 !>889 12462 44,6- 268635 421499 454448 512244 355959 43,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
CHI "'E R.P. 
T 352 T 390
1 
421 l 575 26,7-
1 
17 825 T 40512 
1 60498 r 53115 13,9 
COREE OU NORD 2 1ft 14 11 180 6841 6841 7201 
COREE DU SUD 2lt39 4931 5249 6238 2323 168,5 71120 129996 159705 218763 249369 12,2-
JAPON 4 15 15 50 75 33,2- 5042 10264 11704 20886 11703 78,5 
FORMOSE 180 
HONG - KONG 186 379 1702 111 137,4 1801 8282 18905 14945 26,5 
AUSTRALIE 3395 9512 14708 21570 10203 111,4 132696 382786 593804 873244 343179 154,5 
NOUVELLE-ZELA'\10 508 1081 1269 1605 117 123,8 21245 59236 70579 91645 48613 88,5 
ILES USA,OCEA"'. 180 180 180 180 
OCEAN 1 E BRIT AN. 111 1800 
NOtJV.HEBRIOES 5 124 150 160 202 20,7- 180 2880 3600 3780 4320 12,4-
NOIJV. CALEOONIE 11449 23104 39099 47209 38174 23,7 261911 718040 1249369 1483072 1049508 41,3 
POL YNES lE FRANC 2642 6097 13916 18666 13032 lt3, 2 66979 14851t1 333273 494779 278179 77,9 
DIVERS 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 1902814 3822151 5241t930 7164136 7086902 1t 1 51877139 10686501t7 150241t747 208573171 164324683 26,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 2970166 57811t61 7913980 10932255 10007960 9.2 84183211 170749622 238639586 330630243 241117617 37r1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 425111 711246 1028038 1356257 131t8689 0,6 llt021962 27451722 38173195 51721268 39379713 31r3 
FINL. NORV. OANEM 131t598 2301t85 290970 338715 301981 12,2 3037991 5505217 716276/t 81t85713 5995855 lt1,5 
AELE - EFTA 292201t 528745 701434 926476 10001t411 7,3- ~802487 171122419 24423651 32756026 25762llt9 27tl 
EUROPE ORIENTALE 383-521 739387 842032 919258 265921 21t5,7 9887828 19080665 22883141 27020522 12000714 125,2 
* EUROPE TOTALE 8011692 1510633 1870070 2275515 1614610 40,9 23909790 46532387 61056336 78741790 51380427 53,3 
AMERIOUE OU NORD 256141 815748 1209904 1968667 2277079 13,5- 11082104 18180590 26692112 43983074 40542313 8,5 
AMERIOUE CENTRALE 43828 87492 1151t28 153954 154658 0,4- 1549145 3057251 4230813 5584611 5072362 10,1 
AMERIOUE OU SUD 18247 43700 83706 133809 136887 2,2- 1038350 2407266 3558506 5536362 4779969 15,8 
* AMERIOUE TOTALE 318216 946940 1409038 2256430 2568624 12,1- 8669599 23645107 34481431 5510401t7 50394644 9,3 
AFRIQUE OU NORD 237684 451357 641171 889233 1254283 29,0- 6326962 13122608 20017278 281t14107 251456,6 13,0 
ETATS ASSOC FRANC 146873 263933 3494&7 4&3598 409541 13,2 3755280 11953515 9421455 12494203 93100H 34,2 
ETATS ASSOC AUTR. 5501 11531 12842 18611 19310 3,5- 169966 253688 36831!1 523045 3112&1 40,9 
* AFRIQUE TOTALE 6&1312 1131439 151399/t 1989239 2283133 12,8- 15578642 29064953 ltll92058 55452594 46283872 19r8 
MOYEN OPIENT 88323 167526 31t91t85 509729 449476 13,4 2622068 4997472 9587855 14069855 10817249 30,1 
EXTREME ORIENT 8272 25695 33201 44013 108620 59,4- !>13789 13131t65 1&76262 2258185 3722712 39,3-
• ASIE TOTALE 96595 19 3221 382686 553142 558096 0,7- 32 35857 6310937 11264117 16328040 145399&1 12,3 
* OCEANIE 17999 39918 69142 89210 b2439 42,9 483251 1311663 2250805 2946700 1725599 70,8 
* DIVERS 180 
• • 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGN 1 SSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND s.R 4639277 9101195 1292949/t 16345660 14960809 9,3 8&514408 172261612 242051852 310256935 221037626 40r4 
UEBL 1 BLEU 1867343 3595640 5300020 6974422 6425592 8,5 27000175 531tl1593 763711119 103565718 7432372& 39,3 
ITALIA 2109183 4168173 6508228 8809926 6494224 35,7 3&202015 74628131 116417540 156788980 888&4242 7!>,4 
· NEOERLAND 1280905 2243412 3240699 4480593 2828742 58,4 23619550 38192109 55096142 76223617 40574175 87,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9896708 1910842) 279784H 36610601 30709367 19,2 170336148 338494045 489941653 646835250 4247997&9 52,3 
ROYAUME - UNI 173331 43931Z 666410 86!1461 702867 23,6 5933193 13909609 20470824 26081017 14619193 78,4 
ISLAt.IOE 352b 52b4 b191 7767 7858 ltl- 47353 75800 106949 122253 86425 41,5 
IRLANDE 2&909 33698 44493 74713 124316 39,8- 765753 1190492 1680772 2520349 1907815 32,1 
NORVEGE 422663 651420 785225 908387 1081391 15,9- 63 02307 10492623 12899534 15255849 12735508 19,8 
SUEOE 55872& 12053U5 1532520 1952451 2148876 9,1- 9833&34 21972094 29312925 37418973 28589491 3),9 
FINLANDE 23&135 4476J9 587263 698370 403294 73,2 4898995 9326968 12433199 15245768 7868923 93,7 
OA"'EMARK 399&25 761423 10697&7 13&6215 1378201 o,8- !>787539 133b7299 18948322 24231724 18122970 33,7 
SUISSE 1274086 26bll511 3590112 4403958 41&9026 5,6 22294746 41145656 63806450 79149266 52508458 50,7 
AUTRICHE 24844 59506 88231 122865 228373 411,1- 631256 1475152 2214797 3142058 4421139 21:1.8-
PORTUGAL 131657 243610 332105 422139 622928 32,1- 2311121 4554554 6483013 8322107 9979832 16,5-
ESPAGNE 245372 589060 878900 1059747 lll67d6 5.0- 6839391 15068779 21586603 27653402 2245390& 23,2 
GI8RAL TAR 1194 60137 
MALTE 6081 16759 29379 33149 25852 28,2 78142 193736 342816 428520 252249 69,9 
YOl)GOSLAVI E 6576l 140058 259787 4008&2 455138 u,8- 1370901 2855236 5315985 8328771 bb21536 25,8 
GRE CE 295759 542457 753977 96 7315 732032 32, 1 4483614 8904032 12645299 111071118 955~631 68,2 
TURQUIE 38472 b0623 102872 172737 37861 356,2 1104611 1698416 2345876 36771&9 1119554 22·8. 4 
ANilORRE 1H4 3639 5099 b491 6798 4,4- 34928 76162 106230 1362 96 122973 10,8 
U. R. s. s. 772310 1375265 1736408 2061 '179 1143318 ao, 8 111312208 29569500 3785 3260 45032952 20887 21:16 115.6 
l[;'IIE 0..,-EST 1114 39)5 13578 1764b 142'51 23,!1 54195 415017 1032047 1481633 487394 204,Ll 
POLOGNE: 59022 92325 192141 257001 112055 129.4 21 57 54b 3583183 589394') 82~6213 6270790 31 '7 
TCHECOSLOVAQUIE 10569 15263 24024 33594 27327 22,9 357941 so e 104 792042 ll6510o 912494 27,7 
HONGRIE 18846 3!3521 53510 88249 49111 79,7 &50882 13042 86 1785919 2796540 1419158 97,1 
ROUMANIE 25bb73 432220 5J6237 5 38872 450089 19,7 5157544 9657187 11653943 13243429 8332734 58,9 
BULGARIE 22263 26967 34182 4739U 27356 73,2 789160 1121893 16&7085 270093o 1113063 142,7 
ALBANIE 21009 21009 21009 56894 63,0- 360 336334 33t334 336334 5939811 43,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
TERR I.ESP4GNOLS 73827 126ll7 146312 158387 141820 Ut7 1175369 205() 717 2377566 2569322 1404750 82,9' 
MAROC 374373 709690 902641 1101476 1304852 15.5- 6701649 12951922 16823905 20799601 11111992 21,5 
ALGER lE 311589 57891 () 855118 1212103 1298440 6. 6- 8140973 16799774 25000896 34805535 26004673 33,8 
TUNISIE 51860 116786 154747 256593 254522 o,8 1196612 3109650 4572557 6604426 4514947 46,3 
LIBYE 239831 309508 318883 328326 454915 27,7- 4155923 5422220 5591106 5760352 6971546 17,3-
EGYPJE 12204 22507 37287 107262 152859 29,7- 247392 501083 873606 2465790 2756210 10,4-
SOUDAN 8005 18118 22814 26765 25594 4,6 112892 274395 354338 403854 303024 33,3 
MAL.IRITANIE 5790 16829 20287 35513 lt0256 u, 7- 165464 485771 577595 877201 754229 16,3 
MALI 3339 6486 8523 13623 18845 27,6- 73100 154842 197513 278895 350914 20,4-
HAUTE - VOLTA 9349 18658 25617 33999 43137 21tl- 168705 329852 458047 614152 588763 4,3 
NIGER 1167'1 23148 33481 42567 31728 34,2 418611 679506 865501 1021965 488115 109,4 
TCHAO 8687 15606 22146 27544 19666 40,1 146741 274577 393952 494777 301942 63,9 
SENEGAL 54050 103934 139765 186042 210636 11,6- 1033484 2002334 2683824 3583721 3186891 12~5 
GAMBIE 51 182 182 182 262 30,4- 720 2520 2520 2520 32itl 22,2-
GUINEE PORTUG. 416 1914 2526 3086 6016 48,6- 5581 26107 35290 42492 64277 33,8-
GUINEE 85381 171907 257256 347357 52239 564,9 1174643 2378639 3423110 4651594 801401 480,4 
SIERRA - LEONE 10 1516 2908 2971 7857 62,1- 90:> 21426 47533 51134 103710 5(),6-
L 18ER lA 1316 4749 5347 18428 3364 447,8 22506 81023 90925 247389 37990 551,2 
COTE 0 IVOI~ E 150374 302986 390295 483051 423155 14,2 2815804 5724163 7550413 9477128 6471192 46,5 
GHANA 2955 6294 15532 28619 2990 857,2 53835 100107 218579 368021 51855 609,7 
TOGO 13582 26491 37249 41257 48261 14,4- 242884 460383 650340 727761 572916 27,0 
DAHOMEY' 10326 19762 28261 34193 45319 24,5- 182206 354158 510619 609107 555271 9,7 
NIGER 1 At FEO. 42671 81997 169293 268847 157575 70,6 656103 1504141 3375943 5202556 2202917 136,2 
CAitEROUN 53404 106762 193813 312707 165591 88 ,a "83068 2004857 3472445 5370539 2470824 117,4 
CEI'HRE AFRIC. 4835 12312 22559 28179 20904 34,8 89303 240183 425276 529342 283218 86,9 
GUINEE ESPAGNOL 58'16 167B 19359 23140 1505 102628 278358 329313 398633 20165 
GABON 71686 111361 135833 164614 175724 6.2- 1468490 2353438 2952097 3623869 3364413 7,7 
CONGO BRAZZAVIL 24167 42501 60438 80821 123417 34,4- 493333 913569 1315621 1774753 1556711 14,J 
CONGO R.O. 9269 43222 70233 92561 54257 70,6 174646 739465 1194274 1563557 826788 89' 1 
RWANOA 123 1031 1071 1164 629 85,1 2881 17105 18185 20886 9182 127,5 
BURUNDI 539 776 1329 1556 2233 30,2- 10443 16024 29708 34750 36190 3,9-
ANGOLA 23485 49463 64387 76180 8827~ 13,6- 477854 994597 1339214 1574720 1325532 18,8 
ETHIOPIE 3231 5925 6113 6859 4513 52,0 59417 110733 118475 131078 63735 105,7 
Af4RS, ISSAS 716 1928 2226 2542 40214 93,6- 16384 44471 54013 63734 497296 87,1-
SOMALIE 3959 3959 4402 4402 1673 163,1 120634 120634 129096 129096 55815 131,3 
KENYA 16250 22286 36897 46941 70229 33,1- 234966 319589 528628 649983 744328 12,6-
OUGAND4 31 727 727 1344 4831 72,1- 540 17285 17285 28807 62657 53,9-
TA~ZANIE 124 1607 3HO 5740 12822 55,1- 1620 33309 105510 153763 183469 16.1-
ILES MAURICE ••• 302 815 1021 2523 1357 85,9 8283 16024 19805 50775 23045 120,3 
MOZAMBIQUE 6625 13350 16106 25476 25002 1,9 176268 371081 443281 626032 410514 52,5 
MADAGASCAR 74868 150669 225445 312016 314286 0,6- 1384942 2976 768 4611623 6207775 4362076 42,3 
REUNION 50567 92838 114239 151447 2045<;;6 25,9- 947422 1727943 2156281 2772955 2921131 5,o-
CO"! ORES 2666 6455 9786 13116 9241 41,9 45550 114870 173206 229380 125851 82,3 
lAit BlE 442 473 492 25514 29553 13,6- 11703 13503 15844 342995 632517 45,7-
RHODE SIE 2 156 98,6- 720 2521 71,3-
MALAWI 1 21 23 180 1080 1260 
REP.AFRIC. SUD 102221 135483 169681 583511 68491 752,0 2505945 3982355 5077603 11258192 2941844 282,7 
ETATS - UNIS 1279173 3329489 53876::13 9683261 9391840 3,1 20843897 55710840 88891248 154704179 108934650 42,0 
CANADA 38879 206738 359272 595810 767282 22,3- 1110911 3936260 6173750 9823009 9349296 5,1 
ST-PIERRE-MIQJE 406 980 1340 1834 10180 81,9- 7741 18184 25927 34208 148359 76,9-
MEXIQUf 31158 57738 72271 98161 163463 39,9- 1339753 2740724 3816349 5275656 5093086 3,6 
GUATEMALA 5101 28789 38062 39758 95096 58,1- 89485 464709 602447 629637 682930 7,7-
HONDURAS BR ITAN 3197 4182 4707 't707 15731 70,0- 100648 128736 140079 140079 355598 60,5-
HONDURAS 8078 1132 9 132l7 14864 33044 54,9- 109470 164207 199676 228304 2265()3 o,8 
SALVADOR 6991 36725 43328 55895 43839 27' 5 109652 391070 475331 615412 363161 69,5 
NICARAGUA 6893 20254 32806 39130 4.?250 7,3- 97946 290962 474614 556717 329311 69,1 
COSTA - RICA 16377 26735 31130 33457 30358 10,2 2 32986 393770 476773 504500 293121 72,1 
PANAMA 11017 16638 19230 19105 20064 4,7- 149981 2ft1807 272237 288441 231004 2ft,9 
ZO~E OOE PANAMA. 1015 50 13684 360 
CUBA 7243 12786 13564 13661 112116 67,7- 112530 237485 279978 308247 1596686 80,6-
HAITI 18539 32861 37380 42892 33976 26,2 256571 461291 542132 618292 292761 111,2 
REP.OOitiNICAI\IE 10111 21503 27237 366 7ij 46707 21,4- 140260 317249 396651 540512 476773 13.4 
GUADELOUPE 47892 12016Cl 174639 200780 125395 60.1 808064 2048975 3010797 3569495 1746842 104,3 
MARTINIQUE 49933 108760 153465 185701 131890 40,8 897728 1974968 2813643 3442197 1847128 86,4 
JA'IAIOUE 12445 56670 90266 101t532 55651 87,8 160244 743968 1215880 1426719 lt800l3 197,2 
INDES OCCIDENT. 17307 45979 68417 100311 32034 213,1 416098 1093087 1632697 2261794 409073 lt52,9 
TPPHDAO,TOBAGO 17183 29367 36023 39843 34387 15,9 225603 393410 490998 541951 268275 102 ,o 
AQU8A 957 1000 1005 1024 453 126,0 2196!> 24126 25026 289!l7 7922 265,9 
CURACAO 1540 4339 4351 6375 1229 418,1 .22 687 68239 69679 109291 l!l725 483,7 
COLO"'RIE 6768 1842 7 31819 122027 2477'J 392,6 168 706 534208 1265934 2728663 314187 768,5 
VENEZUELA 744.ll 139457 213858 339630 336927 o.8 1525748 2998200 4643862 7114799 5830209 32,3 
GUYANE: BRITA. 4097 4830 4879 5525 8991 38.5- 55455 66078 66618 7291<) 893J6 18,3-
SUR. INA"! 4939 7616 10543 11819 20405 42,0- 66259 103169 146741 169787 195174 12,9-
GUYA\IE FRANCAIS 12109 24403 33701 43633 46863 6,8- 270797 552933 718938 886568 71t2882 19,3 
EQUATEUR 12926 53872 87349 124069 89388 38,8 148362 614151 1030069 1514584 855958 76,9 
PE:ROU 11307 25771 48917 66745 61752 8.1 271157 600469 113899 8 1545193 1084623 42,5 
BilES Il 27327 45485 120305 195406 53668 264,1 8 06985 1590383 323 3341 5578680 2024668 175,5 
CHILI 6795 17256 32939 35781 22!)95 58,4 198774 454985 745407 817067 5!)4733 47,3 
BOLIVIE 1931 3157 5481 7123 20171 64.6- 56717 8761!6 130357 162945 279978 41,7-
PARAr.UAY 1283 871 47,3 27908 14223 96,2 
URUGUAY 2099 6245 6301 7381 12080 38,8- 34030 151244 153404 1733 89 1!)3942 12,6 
ARGENTINE 75401 14295 7 1 8491t2 235893 333169 29,1- 1986855 4317968 5865 860 7707954 8396829 8,1-
CH'!' PRE 94522 152522 159816 206253 232 756 11,3- 12 56393 2093085 2209037 2774575 2173747 27,6 
LIBAN 32907 57479 69308 97980 166292 41,0- b0311l 1123874 1402232 2070220 2295101 9,7-
SYRIE 9723 15431 17070 23397 21744 7,6 3 85667 545550 586602 749368 370004 102,5 
IPAK 66323 144800 332050 489717 17123 3 186,0 1149443 2509544 636t>403 9412857 2232626 321,6 
IRAN 250084 425976 4795't7 52!>104 749281 29,7- 3212277 5725601t 6712998 7515305 101!95570 30,~-
AFGHANISTAN 302 482 482 48.2 l i54 79,4- 2881 10623 10623 10623 45371 71>,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Destmatton l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Desttnaztone 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 SRAEL 202587 3134:>0 37662!> 485100 486623 0,2- 3572374 5980908 7682743 10487575 7688329 36,4 
JORDANIE 1163 1476 2056 4194 5640 25,5- 43932 65897 79041 129816 75439 72,l 
ARABIE SEOUDITE 12994 43051 96138 152921 68'181 121,7 218220 858840 1689412 2422397 919335 163,5 
KOWEIT 1545 14857 22592 31043 223t.1 38,8 33309 286460 58 7326 1026287 292581 250,8 
BAHREI'II 293 3999 6847 7560 392 5402 33309 71659 94526 7561 
KAT AR 1928 3220 8023 1.6 754 5981 180,1 36550 54015 119553 226683 107670 110,5 
MASCATE OMAN 910 3737 4624 21742 20479 6,2 17464 60496 80'+81 270073 561217 51,8-
YEMEN 8562 8579 10075 115773 122975 139540 
ARABIE DU SUD 181 734 1875 2423 273 787,5 3061 11703 24666 31509 2700 
PAKISTAN 3247 12572 16040 29740 58881 49,4- 105687 358297 517102 804103 1077060 25,3-
UNION INOIE'IINE 21343 63623 94275 142633 141743 3,4- 401151 1162765 16t10050 2579219 2659705 2,9-
CEYLAN, MALDIVES 3493 4559 4559 5283 27442 80,7- 55637 98670 98670 110552 350559 68,4-
UNION BIRMANE 7187 17701 19422 19422 10066 92,9 126936 355599 380986 380986 152863 149t2 
THAILANOE 1009 1923 3225 10526 37038 71.5- 120993 161685 201115 299784 912672 67,1-
LAOS 7 115 268 331 782 57,6- 180 2521 5042 10984 52754 79,1-
VIET-NAM SUD 689 790 889 5547 942 488,9 15484 19985 28807 97586 48612 lOO, 7 
CAIIIBODGE 9023 11469 13427 15868 11312 40,3 113432 196614 301223 353798 256929 37,7 
INDONESIE 4130 14185 31076 84157 54552 54,3 92907 265574 495317 1095786 851998 28,6 
MALAYSIA 1874 3044 4121 5246 13023 59,6- 50235 76342 93986 122794 155383 20,9-
Slt-lGAP:::IUR 27487 38924 40808 43007 53305 19.2- 367842 524845 541770 568237 566260 (). 3 
PHILIPPINES 60778 69256 91601 128971 82418 56,5 875764 1087505 1429960 1921317 1449405 32o6 
CHINE R.P. 31857 134066 157560 187800 394164 52,3- 677529 2516204 3161505 4007383 5961470 32,7-
COREE OU NORD 2 14 14 17 180 6841 6841 7201 
COREE OU SUD 2439 4931 5285 6382 8390 23,8- 71120 129996 161145 223985 346955 35,4-
JAPON 125 136 1H 422 1788 76,3- 48434 53656 62298 85884 63916 34,4 
FORI40SE 981 981 981 5723 400 45913 45913 45913 130177 2881 
HONG - KONG 253 2541 4280 8497 5714 47.2 2881 30970 54375 98487 63919 54,1 
AUSTRALIE 340.! 32938 38134 45105 12402 263,7 133416 706156 917174 1199675 440765 172,2 
NOJVEL lE-Z El A 'Il D 985 2278 2755 3511 4247 17,2- 67158 172127 217860 267735 252790 5,9 
ILES USA,OCEA'II. 397 180 180 180 180 5762 96,8-
OCEANIE BRITA'I. 111 1800 
NOUV.HEBRIOES 793 975 1529 2299 3353 31,3- 10803 15483 26645 41230 40691 1,3 
NOUV. CALEOONIE 75571 154963 228264 272705 160444 70,0 1283216 2994236 4597046 5476772 2676621 104,6 
POLYNESIE F~ANC 18623 36567 59865 92740 53376 73,7 348217 700035 1154303 1765213 873246 102,1 
DIVERS 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 9760387 19832553 27864279 38958fl42 36599444 6,4 185805248 386977184 548008279 755766859 530185976 42,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 19657095 38940973 55842720 75569443 67308811 12,3 356141396 72547122910379499321402602109 954985745 46,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOEN~ROEPEN. 
EURJPE OCCIDENTALE 3905222 78608H 10732989 13465687 13242191 1,7 73717490 152306608 210699654 267784640 191025740 40,2 
FINL. NORV. DANEM 105'J023 1860452 2442255 2H2972 2862886 3,8 17988841 33186890 44281055 54733341 38727401 41,3 
AELE - EFTA 2988456 6026996 8071219 10052243 10331662 2.6- 541ltl155 112992787 154242874 1937232'+7 140976591 37,4 
EUROPE ()UENTALE 1140797 2005495 2581089 3065740 1877401 63,3 25479836 46495504 61014579 75013143 40016912 87' 5 
* EUROPE TOTALE 504o019 9866394 13314078 16531427 15120192 9,3 99197326 198802112 271714233 342797783 231042652 48,4 
AMERIOUE OU NORO 1318458 3537207 5748215 10260~05 10169302 1.1 2B62549 59665284 95090925 164561396 118432305 38,9 
AMERIOUE CENTRALE 271962 63581 5 860708 10378139 1017753 2,0 5291672 12178783 16934987 21099915 14719272 43.3 
AMERIOUE OU SUD 240120 489476 781034 1196315 1031650 16,0 5589845 12071474 19139529 29100456 20536712 41.7 
* AMERIOUE TOTALE 1830540 4t:6249!1 7389957 12515109 12218 705 2,4 32844066 83915541 131165441 214761767 153688289 39,7 
AFRIQUE DU NORD 737822 1405392 1912506 2570172 2857314 10,0- 16039234 32661346 46397358 62209562 47631612 30,6 
ETATS ASSOC FRANC 550085 105932 6 1469963 1963231 1934976 1,5 10!175491 20841685 29048366 38257054 28851753 32,6 
ETATS ASSOC AUTR. 13890 48968 77035 99683 56792 69,6 308604 893228 1371263 1748289 927975 88,4 
* AFRIQUÉ TJTALE 192 7071 3505384 4756038 6720569 6163807 9,0 38208417 73101651 101203541 139196887 98522588 41,3 
MOYEN ORIENT 675459 1189726 1585633 2075805 1954390 6,2 10540144 1947561:11 27745751 37361354 27667251 35,0 
EXTREME ORIE'H 181924 380630 488021> 699572 908020 22,9- 3172305 7093982 9266105 12898263 14973341 13,8-
* AS 1 E TOTALE 857383 157055() 2073659 2775377 2862410 3,0- 13112449 26569663 37011856 50259617 42640592 17,9 
* OCEANIE 99374 227721 330547 416360 234330 77,7 1842990 4588217 6913208 8750805 4291675 103,9 
* DIVERS 1RO 
* * 
1 1 1 L 1 1 Il 1 _l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destmatton 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAlf USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 2313 12407 34277 45292 5653 701,2 16024 63'll8 231545 315448 25027 
UEBL 1 BLEU 5149 70llt 7)14 7424 34651 78,5- 31509 44472 44472 47893 179150 73,2-
ITAllA Zlb289 386159 531282 bS4257 768117 lOt 8- 1&82031 29&7591 4047893 5126755 4261613 2a, 3 
NEDERLAND 639 1492 2324 4609 344 5762 15844 30609 51134 3601 
*TOTAUX COMMUNAUTE 234390 407072 574897 741582 8(}8 765 8,2- 1735326 3091825 4354519 5541230 4469391 24,0 
PORTUGAL 791 7022 
GRE(.E 870 870 870 870 334 160,5 11163 11163 11163 11163 3241 244,4 
MAROC 15 123 123 38 223,7 180 1981 1981 540 266,9 
ALGERIE 329 862 430 100,5 10803 27908 4861 474t1 
SEN EGAL 579 579 5402 5402 
COTE D IVOIRE 1250 1250 1250 11343 11343 11343 
GUINEE ESPAGNJL 1218 1218 1218 14944 14944 14944 
GABON 21t9 249 249 379 34,2- 3241 3241 3241 3961 18.1-
ANGOLA 27 27 339 91,9- 360 360 5221 93,0-
AFAR S. ISSAS 28 360 
MADAGASCAR 103 103 103 17683 99,3- 1260 1260 1260 130356 98,9-
REUNION 2J4 204 204 356 42,6- 1981 1981 1981 3961 49,9-
GUADELOUPE 10 7 107 107 107 90 18,9 900 900 900 900 720 25,0 
MARTINIQUE 72 72 72 111 185 39,9- 540 540 540 1440 1981 27,2-
URUGUAY 215 215 215 3061 3061 3061 
LI8At.l 240 240 2lt0 240 385 37,6- 2881 2881 2881 2881 14044 79,4-
IRA'J llO 1080 
ISRAEL 331 9363 
JORDANIE 23 23 360 360 
COREE OU SUD 668 668 20886 20886 
NOUV. CALEDONIE 793 9't3 1272 1272 1193 6,6 8282 10443 16024 16024 12421 29,0 
POLYNESIE FRA'lC llO llO 900 900 
*TOTAUX PAYS TIERS 2082 5486 7659 8231 22672 63,6- 23766 61937 108030 126035 199134 3&,6-
*TOTAUX OU P~OOUIT 236472 412558 58255& 749813 831437 9,7- 17 59092 3153762 4462549 5&672&5 46&8525 21,4 
• • 
ROEHRE:N UND VERBINDUNGSSTUE:CKE: AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOlNGSSTUKKEN VAN GIETIJlER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 469() 7452 8472 9810 9556 2, 7 133418 243428 294382 375044 257293 45,8 
UEBL 1 BLEU 5019 lZHO 19506 24074 1H11 44,1 128196 362982 529169 684551 580482 17,9 
ITAL lA 32691 63570 91222 125420 88115 42,3 7D4538 1413156 2066979 2996759 1973534 51,8 
NEOERLANO 144;!5 3856;! 52159 75~98 72415 4,4 2 57291 727403 1023947 1449766 11539'>4 25,!> 
*TOTAUX COMMUNAUTE 561:195 122331 171359 23't902 186797 25,8 12 23443 2747569 3914477 5506120 3965253 311t9 
ROYAUME - u~ 1 470 866 ll50 1762 2170 18,7- 13863 28627 40871 62476 79942 21,8-
ISLA~OE <t51 59't2 
IPLANOE 180 180 
~ORVEGI: 17614 32270 49501 63405 62176 2,0 300684 567339 8&3161 1135578 988117 14,9 
SUEOE 10374 26720 299't0 41096 80025 48,6- 195894 504501 583003 790781 1345877 4lt2-
FI "'LANDE 6 6 6 6 1100 99,4- 180 18D 180 180 21966 99,1-
DANEMARK 32 2829 4089 4322 6263 30,9- 2881 66438 95067 100468 142959 29,6-
SUISSE 9708 23929 34437 55225 23118 138,9 189413 447965 650882 1061937 44202't l'tO, 2 
AUTRICHE 43 58 86 2823 96,9- 1260 1800 2520 86964 97,0-
PORTUGo\L 2805 3692 3924 4190 6218 32,5- 5635& 81202 88585 97047 118653 18,1-
ESPAGNE 2960 34JO 41'+4 5674 2't512 76,8- 73281 92366 119554 162766 375045 56,5-
YOUGOSLAVIE 11 11 15 15 658 97,6- 1440 1440 2701 2701 35110 92,2-
GRE CE 265 588 588 588 863 31,8- 13503 34931 35111 35111 35110 
TUI{QUIE 2 811 540 3061 
ANDORRE J 15 20 21 644 96,6- 360 1620 2340 2520 12784 80,2-
u. R. s. s. 409 409 409 409 1059 61.3- 19626 19626 1'1626 19626 341736 94,2-
ZO~E D'l-EST 42llt 11225 16221 14376 12.8 141880 382607 564458 439683 28,4 
POLOGNE Il 8 8 Il 18 55,5- 4321 4321 4321 4321 1801 139,9 
TCHECOSLOVAOUIE 23 211268 
HON GR lE 165 4~09 4785 144 6482 74180 87323 48&1 
ROU"'Af>.IIE 799 184~ 5092 ~092 1878 171.1 25747 56716 137739 137739 67880 102,9 
BULGARIE 162 347 5762 9003 
TERP 1. E SPAG~OL S 1129 1941 1973 1979 5632 64,8- 21066 34750 37450 37990 88't05 56,':1-
MAROC 3319 10595 16910 21710 1816.) 19,5 se 51b 221263 350557 447o05 279618 60,1 
ALGER IF 7593 863 5 12793 23722 10404 128,0 1 7374d 215 BdO 385308 699316 32d412 112.9 
TUN !SIE 6713 l44't4 21 CJ~6 24185 278~ 768,4 14 3860 271337 381887 526648 96687 444,7 
LIBYE: l7b30 18146 18426 18702 60385 68,9- 409794 422578 440583 480015 1144040 58,0-
Er.YPTE 5021 5023 3295 52.4 9b687 100108 56356 77,6 
MAlJR !TAN lE 254 3570 3tl5 3649 3418 6,8 7202 6tH 59 72199 73820 55635 32,7 
MALI 628 1594 E94 1677 537 2U,3 864l 2:W46 23046 28B07 12764 125,3 
HAUTE - VOL TA 17497 31436 32<:75 41387 971l 16024't 313287 329852 475873 16024 
NIGER 714 71H b12 Bl1 3269 74,9- 27188 }3309 36550 37630 49873 24.5-
TCHAO 59 14 7 151 261 l9d 31' 8 i52l 5581 63•Jl 1CJA02 lOUH 7,1 
SE:NEGAI. 732 7805.< 118151 211573 .:. 7't:J 190R5 8J4286 12ù8858 2178970 57976 
GUI NEF ll 282 282 316 16 lYS1 7022 7022 b2 82 1260 557.3 
SIEPPA - LEONE 44 't4 4't 44 1.24 64,4- 1440 1440 1440 !'<40 4861 70,3-
COTE 0 IVOIRE 1221 1291'1 22b32 29000 16032 80,9 45193 232 805 421498 547173 291322 87,8 
TOGfJ 12ùc 1251 3f'n 4244 15623 72,7- ll:l905 20705 o 715H 73ll20 20795ts 64,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
2341
1 
DAHOMEY b 11 l1 32 98 67,3- 360 1080 1620 3421 31.5-
NIGER IA,FEO. 4 4 4 4 360 360 360 360 
CAMEROUN 26591 29716 31784 35232 8281 325o5 554375 640079 721822 829852 160785 416t1 
CENTRE AFRIC. 6 22 25 224 52 330,8 360 1080 1260 6302 900 6()0,2 
GABON ·886 3794 3940 4275 3020 41,6 15666 11480 77602 88225 52575 67o8 
CONGO BRAZZA VIL 1306 1688 3971 5791 10586 45,2- 20886 33129 76161 123515 174830 29,3-
CONGO R.O. 280 360 360 7022 94,8-
ANGOLA 144 161 5337 5345 1198 346,2 4141 6121 75261 76522 28988 164,0 
ETHIDPIE 5 11 11 11 360 1440 1440 1440 
AFARS, 1 SSAS 22 22 99 199 55 261,8 2341 2341 6842 9723 3421 184,2 
SOMALIE 6 6 6 1440 1440 1440 
TANZANIE 703 703 1 120453 120453 360 
ILES MAURICE ••• 2 180 
MOZAMBIQUE 4 28 28 28 106 73,5- 900 4502 4502 4502 3782 19,0 
MADAGASCAR 5313 8302 15624 18025 22356 19,3- 99028 160245 292042 345697 405473 14,7-
REUNION 10888 19932 28434 33031 36934 10,5- 187793 364962 520165 619312 551494 12,3 
COMORES 2 4 5 15 66,6- 180 360 540 1260 57,1-
ZAMBIE 49 49 49 44 11,4 2701 2701 2701 3782 28,5-
REP.AFRIC. SUD 32 32 32 32 3061 3061 3061 3061 
ETATS - UNIS 2895 4063 4125 4287 29296 85,3- 32589 49334 64818 69320 281778 75,3-
ST-PifRRE-MIQUE 2 68 35& 388 347 11,8 180 1980 6842 7562 7923 4,5-
MEXIQUE 75 5041 
GUATEMALA 9995 10275 10340 10378 1652 528.2 244688 262333 261915 268816 32589 724,9 
HONDURAS BR ITAN 131 446 131 240,5 1801 26828 1620 
HONDURAS 313 223 40,4 14't05 10263 40t4 
SALVADO~ 119 119 119 119 303 60,6- 2161 2161 2161 2161 5401 59,9-
COSTA - RICA 466 468 725 2702 4406 38,6- 10623 10803 16384 51135 63738 19,7-
CUBA 2859 80 47353 9903 378,2 
HAITI 23 20 15,0 540 720 24,9-
GUADELOUPE 26198 422ll 43216 53732 12735 321t9 361181 584444 604070 742529 201419 258,0 
MARTINIQUE 4487 14478 16609 20872 23037 9, 3- 86786 265755 312148 399172 381167 4r7 
COlOMBIE 212 9903 
VENEZUELA 8493 18610 18620 22858 10425 119,3 119133 263054 263594 336334 158984 lllo6 
SURINAM 1 1 1 1 180 180 180 180 
GUYA1'4E FRANC Al S 968 l280 3062 4017 31815 87,3- 21246 47174 64999 83903 424378 80,1-
EQUATEUR 200 17943 27159 32310 9525 239,2 3421 566078 796723 918077 138638 562,2 
PEROU 348 529 901 1307 2456 46,7- 4322 6662 12424 18545 30969 40,0-
8RESIL 26333 26368 26368 26527 1050 606950 607671 607671 615053 43212 
CHILI 6 6 360 98,2- 180 1801 1801 5401 66,6-
BOLIVIE 752 1059 1129 1425 20391 92,9- 23946 30068 31328 40691 628916 93,4-
URUGUAY 12 12 365 96,6- 540 540 12243 95,5-
LIBAN 10063 1850ft 18603 20339 7728 163,2 138999 308426 311848 340655 91465 272,4 
SYRIE 3670 3708 ft668 27418 28354 3, 2- 59957 61758 74721 427440 474793 9,9-
IRAK 278 281 16ft9 1684 5U 222.6 4321 4681 31329 32769 16024 104,5 
IRAN 12 69 334 2011 49893 95,8- 1080 2700 12783 71120 1080483 93,3-
AFGHANISTAN 233 10083 
ISRAEL 300 300 5041 5041 
joRDANIE: 85 6878 6904 8702 2810 209,7 1440 128376 129996 162405 51854 213,2 
ARABIE SEOUO HE 16292 16642 17706 17846 53355 66,5- 324811 339035 388549 391069 899172 56,4-
KOWEIT 72922 72922 159231 327572 6539 12 32264 1232264 2797443 5923118 61037 
8AHREIII 1208 1208 1208 1208 23767 23767 23767 23767 
KAT AR 8537 12221 14850 14863 39589 62,4- 189413 257472 312747 313468 753871 58,3-
PAI(JSTAN 22 237 231 237 3284 92,7- 2161 33129 33129 33129 120994 72,5-
VIET-NAM SUD 2649 43752 
CAMBODGE 1761 2465 2705 2742 183 45012 66799 72200 73820 7382 900,0 
INDONESIE 28 15467 15467 20168 1491 7202 480914 480914 649622 39251 
MALAYSIA 3 180 
PHILIPPINES 139 317 7202 12604 
COREE OU SUD 626 14325 1ft596 14607 9543 249010 257293 257833 
AUSTRALIE 180 180 180 180 
NOUV. CALEDONIE 1981 12318 17626 27791 9631 188,6 35470 243428 359380 55833 8 180231 209,8 
POLYNESIE FRA"4C 13 653 846 1020 1710 40,3- 1080 21606 28628 38351 41592 7,7-
*TOTAUX PAYS TIE~S 3ft8175 665062 930032 1363323 811793 68,6 bct81091 1l180765 17265207 25242346 14968668 68,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 405070 781393 1101391 1603225 998590 60,5 1704534 14928334 21179684 30748466 18933921 62,4 
* . 
FERROLEGIERUNGEIII - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-L~G~E - NC. FERROLEGERIMGEN - NV. 
OEUTSCHL AlliO B.R 116130 229877 395876 534843 404287 32,3 3511704 7147821 13192475 18803745 11285560 66,6 
UEBL 1 BLEU 26127 46604 65766 96515 106345 9,2- 646236 1566258 2200396 3238927 30 88406 4,9 
ITAL lA 85832 158496 255957 347818 333422 4.3 3405113 6564281 10727585 13987037 9153401 52,8 
N~DERLAND 6164 9439 23215 29107 31183 6,6- 226863 518004 1144761 1451747 926179 56,7 
*TOTAUX COMMUN~UTE 2342'53 44441 !> 7408llt 1008283 875237 15o2 H899lo 157'J63b4 2726'5217 37481456 24453546 53' 3 
ROYAUME - UNI 21559 41714 b0184 89689 92068 2.5- 868383 1722182 2518006 3653224 3010262 2lo4 
NORVEGE 101 252 383 :>04 423 19tl 4501 11524 17285 22687 16"f45 35 '5 
SUEDE 2902 7870 25308 42718 11375 275,5 3 b5b8l 795823 2034209 3224343 808067 299,0 
FII\ILANOE 230 831 1156 1983 3107 36,1- 12424 b3197 103349 170868 113t>l2 50,4 
DANEMARK 50 100 370 490 lOO 39:), 0 2161 4141 20886 26107 3781 5~0.5 
SUISSE 301>7 4276 6526 8100 855~ 5.2- 112112 156643 248469 3015 83 291682 ' 3,4 
AUTRICHE b146 7981 15714 26068 9691 169,0 370724 479475 922 399 1581743 342097 362 t4 
PORTUGAL 22 140 zn 36() ::lt>l 0,2- 4141 10082 13'504 22326 17103 30 '5 
ESPAGNE 3180 11198 18231> 28434 16309 74,3 395751 866403 1309145 1982354 1326790 49,4 
1 1 1 1 1 J JI 1 _l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 J 1 1969 1 1 1 l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% * ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
YOUGOSLAVIE 265 1327 2126 2501 1751 ~2. 8 80663 185272 218941 235145 70220 234,9' 
GRE CE 2719 5270 7875 8275 7482 10,6 8642't 171228 271696 282859 172'>88 6't,O 
TURQUIE 175 185 35't 1216 lo23 25,0- 3781 4321 9003 38712 43572 11,1-
ZONE () .. -EST 31):> 5000 7000 l9't9 259,2 o409B 103169 155203 734ol 1llo3 
POLOGNE 30 6239 9045 302 900 180'>10 285919 89485 219,5 
TCHECOSLOVAQUI E 30 30 30 60 49,9- 900 900 900 1620 4't,4-
HONGRIE 100 100 8 4861 't861 360 
ROUMANIE 12570 17320 18400 21400 6855 212,2 278898 418077 463630 53565 0 225603 137,4 
BULGARIE 1031 3682 5ll2 7904 5190 ·52, 3 34030 119914 165287 251170 148361 6'J ,3 
MAROC 387 8lt7 1172 1322 1138 16,2 12783 26107 39252 45194 27187 6oo2 
ALGER lE 2720 2840 39't0 't265 1286 231,6 60317 64638 91285 109831 23407 369,2 
TUI\IISIE 2500 3017 5060 5175 3172 63,1 53656 78143 123695 126036 o3378 98,9 
EGYPTE 370 370 370 370 200 85,0 11523 11523 11523 11523 5582 lOb ~4 
SOUDAN 1 360 
MALI 9 9 9 34 73,4- 720 720 720 3421 78,9-
HAUTE - VOLTA 3 1 1 16 56,2- 180 540 540 1260 57ol-
NIGER 8 8 8 8 120 720 720 900 19,9-
TCHAD 42 3241 
SEN EGAL &5 &5 65 76 14,4- 5221 5221 5221 5401 3,2-
COTE D IVOIRE 16 86 106 106 't9 116,3 1260 2161 2521 2521 3601 29,9-
TOGO 3 3 3 180 180 180 
DAHOMEY 4 4 4 30 86,6- 360 360 360 2521 a5,o-
CAMEROUN 60 62 91 91 227 59,8- 1080 1260 3421 3421 6121 44,0-
CENTRE AFRIC. 31 40 40 16 150,0 2881 3061 3061 12&0 1't2,9 
GABON 15 19 19 19 23 17,3- 1260 1620 1620 1620 1801 10,0-
CONGO BRAZZAVIL 3 29 29 39 25,6- 360 2161 2161 3061 29,3-
ETHIOPIE 27 27 27 2881 2881 2881 
OUGANDA 500 14944 
MADAGASCAR 105 105 120 120 49 144,9 5762 5762 6122 6122 30&1 100r0 
RF UNION 10 10 360 360 
C0140RES 35 35 35 2881 2881 2881 
REP.AFRIC. SUO 2098 3226 4320 5629 2917 93,0 78141 118292 169247 221282 12H14 77,9 
ETATS - UNIS 20726 38938 5460't 69233 66383 4,3 757412 1273138 1884948 2455707 1839756 33,5 
CANADA 1282 2620 5733 8837 8241 7,2 46273 93267 232805 357040 222902 60,2 
MEXIQUE 513 1113 21t90 3240 1129 187,0 20346 49154 113612 147281 ft5552 223o3 
SALVADOR 100 2521 
COLOMBIE 3000 3200 81923 87505 
VENEZliELA 77l 250 208,4 36550 3601 915,0 
PERDU 1820 3570 3695 3695 1500 146,3 83183 144160 150882 150882 45193 233,9 
BRES IL 805 2751 3382 5236 3288 59r2 27548 213000 248290 345697 143319 141o2 
CH IL 1 21 21 21 21 160 86,8- 900 900 900 900 5761 84,3-
BOLIVIE 10 1850 3775 50,9- 720 23947 44653 46,3-
URUGUAY 25 540 
ARGENTI"'E 2335 3535 't'tH 6223 5987 3,9 101729 151244 193014 267555 287721 6,9-
LIBAN 19 2701 
SYRIE 100 100 100 10 900,0 1440 1440 1440 720 100o0 
IRAN 10 13 13 3 333,3 360 180(' 1800 180 900t0 
ISRAEL 5 5 8 23 65 64,5- 180 180 90(1 1620 1980 18,1-
ARABIE SEOUOITE 394 394 394 62 535,5 7382 7382 7382 1080 583,5 
KOWEIT 50 1440 
PAK !STAN 1128 1128 47 26647 26647 1801 
UNION INDIENNE 13 23 28 68 324 78,9- 540 1080 1440 3601 8643 58,2-
THAl LANDE 1000 1000 1500 50 39791 39791 63738 1260 
VIET-NAM SUD 23 23 23 2701 2701 2701 
CAMBODGE 348 6662 
MALAYSIA 3 3 3 3 360 360 360 360 
SINGAPOUR 290 290 290 9183 9183 9183 
PHILIPPINES lOO 100 100 10 900,0 2701 2701 2701 720 275,1 
CORElli OU SUD 200 200 zoo 7922 7922 7922 
JAPO"' 250 1053 3218 3568 3207 11,3 37810 65898 143500 155743 186352 1&,3-
FORMOSE 30 30 1260 1260 
HONG - KONG 11 3&0 
AUSTRALIE 6691 ll9l!Î 1416il 17690 14260 24o1 219842 '>20418 513505 644040 452bft7 42o3 
NOUVELLE-ZELA'4D lOO zoo 200 406 653 37,7- 3601 7562 7562 16564 23587 29,7-
NOUV. CALEDDNIE 41 41 3781 3781 
•TOTAUX PAYS TIE~S ilo85l 183939 287112 401635 286388 40o2 4l't530l 7892511 12751889 l8lb3661 10364057 75,3 
*TOTAUX OU PROOUIT 331105 628355 1027926 l't09918 1161625 21,4 12135217 23688875 40017106 55645117 34817603 59,8 
• • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 250 3241 
•TOTAUX COMMUNAUTE 250 3241 
•TOTAUX DU PRODUIT 250 3241 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 ~ l_ ~ 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Destmation 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Dest1nazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 
' 
l 1 
' 
1 1 1 
SCHWEFELKIESABSRAENDE-~v. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND S.R 404651 633532 738050 1008212 891799 13, 1 ft09615 640979 716781 983075 588765 67,0 
UEBL 1 BLEU 263059 592998 850830 1182513 940478 25t7 120634 286640 415916 577602 437703 32,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 667710 1226530 1588880 2190725 1832277 19.6 530249 927619 1132697 1560677 1026468 52,:> 
MAROC 41 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 41 360 
*TOTAUX OU PROOUIT 667710 122653 0 1588880 219J166 1832277 19,6 530249 927619 1132697 1561037 1026468 52,1 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORifo LOPPe, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NVo 
DEUTSCHLAND s.R 1073618 39425ft9 7364371 9939306 682·ft469 45o6 358840 1009182 1889809 2409614 1871444 28,8 
UE8L 1 BLEU 200672 379964 495165 585031 835375 29,9- 346957 671767 890169 1048253 1384047 24,2-
ITALIA 22077 30275 35765 41217 38942 5,8 75081 96327 111451 126755 107ft90 l1t9 
NEOERLAND 1111 2227 2777 928 199,2 16925 25207 31689 7382 329,3 
•TOTAUX COMMUN,UTE 1296367 4353899 7897528 10568331 7699714 37,3 780878 1794201 2916636 3616311 3370363 7,3 
NORVEGE 72300 140950 177850 2169 50 134950 60,8 10803 20706 25927 31329 18545 68,9 
SUEOE 132000 20345 
SUISSE 1ft 50 2974::1 87156 122697 76049 61o3 6482 20166 44293 63738 44472 43,3 
ESPAGNE 60 lOO 10 42,9 1801 3241 1981 63,6 
MAL TE 85 540 
LIBAN 500 3781 
IRAN 2 2 900 900 
1 SRAEL 1 1 l 180 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 73750 170691 2 650b9 339750 343654 1,0- 17285 41052 73101 99388 89664 10,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1370117 4524590 8162597 10908081 8043368 35,6 798163 1835253 2989737 3715699 3460027 7.4 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l_ 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinaztone 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENE:RZ. MINERAl DE FER. 
MINERALE Dl fERRO. IJZERERTS. 
DEIJTSCHLANO s.R 13312993 256925~2 38277062 49479712 50585819 2,1- 4558516 8675729 12849298 16681671 15381707 8,5 
IJEBL 1 BU:U 36115804 708238601011736501369475271343055~9 ~.o 8754951 17537091 27411595 36573461 32014584 14t2 
ITAL lA 120 170 268 268 1440 1620 2161 2161 
NEDERLANO BOO 86 830,2 2161 180 
*TOTAUX COMMUNAUTE 49428917 96516572139450980186428 307184891434 0,8 13314907 26215340 40263054 53259454 47396471 12t4 
ROYAUME - UNI 2032 2032 2845 2845 262339 98,8- 7922 7922 11523 11523 110911 89,5-
SUISSE: 243 2B 2B 479 260 84,2 lBJ 180 180 720 130 30:>,) 
ESPAGNE 180 180 180 180 180 1981 1981 1981 1981 15664 87,3-
GPECE 200 200 400 202 98,0 1440 1440 2701 1260 11444 
U. R. S. s. 30 180 
MAROC 'tl 41 360 360 
ALGER 1 E 65 2521 
TU~ISIE 300 30:> 300 300 3241 3241 3241 3241 
MAURITANIE 10 10 10 10 180 180 180 180 
SEN EGAL 50 900 
COTE 0 IVOIRE 140 1260 
DAHOMEY 40 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 2765 2965 3819 4320 263241 98,3- 13504 14944 18905 23227 130715 82,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 49431682 965195371394~4799186432627185154675 0,7 13328411 26230284 40281959 53282681 47527186 12.1 
* * 
MANGANERZE. MINERAl DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 10 30 66,6- 180 540 66,6-
UE8l 1 BLEU 280 380 420 550 337 63,2 3061 3781 4141 5582 3421 63,2 
ITAl lA 1432 1887 2286 2686 1246 115r6 17285 24127 29348 34390 13864 148,1 
NEOERLANO 1400 30:>5 4205 5205 1900 173,9 22326 48254 67699 83903 29528 184,1 
*TOTAUX COMMUN~UTE 3112 5272 6911 8451 3513 140,6 42672 76162 101188 124055 47353 162,0 
ROYAUME - UNI 200 28111 
SUISSE zoo 230 230 1198 80,7- 2521 3061 3061 13504 77,2-
PORTUGAL 50 540 
ESPAGNE 100 200 401 701 220 218r6 900 3061 4681 7922 3781 109,5 
YOUGOSLAVIE b9 1080 
G~ ECE l9él 1440 
TURQUIE 202 10983 
HONGRIE 150 150 150 150 2521 2521 2521 2521 
MAROC 15 15 35 25 40,0 180 180 540 360 so,o 
TUNISIE 8 8 8 8 180 180 180 180 
HAUTE - VOL TA 5 5 5 180 180 180 
NIGER tl 16 16 9 77,8 180 360 360 180 100,0 
SENE GAL 5 5 10 180 180 360 
CA~ ADA 35 43 lt3 71 42 69,0 900 1080 1080 1801 900 100,1 
BRES Il 400 6482 
ARGENTINE 1501 92006 
AUSTRALIE 200 900 1300 1300 400 225,0 3601 16745 23227 23227 7382 214,6 
*TOTAUX PAYS TIE'l.S 493 1534 2173 4629 .1411 92,0 8102 26828 35650 149623 32048 366,9 
*TOTAUX OU PQ.ODUIT 36)5 6806 9084 13080 5924 120,8 50774 102990 136838 2736 78 79401 244,7 
* * 
HOCHOfENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVEr-.jSTOF. 
UfBL 1 BLEU 10774 16649 32Y32 32037 2,8 2521 3961 8282 5221 58,6 
*TOTAUX COMMUNt~UTE 10774 16649 3293.2 32037 2,8 2521 3961 8282 5221 58,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 10774 16649 32932 .3.2037 2.8 25ll 3961 8282 5221 58,6 
• * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
1 
OEJTSCHLANO B.R 13312993 25692542 38277062 ~9479722 50585849 2, 1- 4~58516 8675729 12849298 16681851 15382247 8,4 
UEBL 1 Bli::U 36116084 708.350141011 ':10719136981 0091343 37':1•)3 z,o 8758012 17544.293 2741Y697 36587325 32023226 14,3 
ITAl lA 155l 205 7 2554 2954 1246 137,1 18725 25747 31509 3f551 13864 163,6 
NEOEPLA~IO 1400 3005 4205 6005 1986 202,4 22326 48254 67699 86064 .l9708 189,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 49432U29 96532618139474~40186469690184926':184 0,8 13357579 26294023 40368203 53391791 4 7449045 12' 5 
ROYAU'1F - U'l 1 2032 .1032 2845 2&45 262 ~39 9ll,8- 7922 7922 11523 11523 113792 89,8-
SUI SSF 243 44j 413 10'1 145U ~1,3- 180 2701 J24l 3781 13684 72.3-
POP TU GAL 50 540 
ESPAGNE 280 3oJ '>81 881 400 120.3 2881 S042 6662 q903 19445 49,0-
1 1 1 1 1 1 If 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /:: 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmm2 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
YOUGOSLAVIE 69 1080 
GRECE 200 200 400 400 1440 1440 2701 2700 
TURQUIE 202 10983 
U. R. S. s. 30 180 
HONGRIE 150 150 150 150 2521 2521 2521 2521 
MAROC 15 56 76 25 204,0 180 540 900 360 15(),0 
AlGER lE 65 2521 
TUNISIE 308 308 308 308 3421 3421 3421 3421 
MAURITA~IE 10 1() 10 10 180 180 180 180 
HAUTE - VOLT A 5 5 5 180 180 180 
NIGER 8 16 16 9 11o8 180 360 360 180 lOO,:> 
SEN EGAL 5 5 10 50 79,9- 180 180 360 900 59,9-
COTE 0 IVOIRE 140 1260 
DAHOMEY 40 360 
CANADA 35 43 B 71 42 69,0 900 1080 1080 1801 900 lOO, 1 
8RESIL 400 6482 
ARGENTINE 1501 92006 
AUSTRALIE 200 900 1300 1300 400 225,0 3601 16745 23227 23221 7382 214,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 3258 4499 5992 8949 265652 96,5- 21606 lt1172 54555 1728 50 162763 6,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 49435287 965371171394805321864 78639185192636 o,7 13379185 26335795 40422758 53564641 47611808 12t5 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. U'II[)ENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 2555 3055 4099 5037 264916 98,0- 10983 17105 22866 38891 151241 74.2-
AELE - EFTA 2275 2475 3318 3554 264047 98,6- 8102 10623 14764 15304 128016 88,0-
EUROPE OR 1 ENT AlE 150 150 150 150 30 400,0 2521 2521 2521 2521 180 
* EUROPE TOTALE 2705 3205 42't9 5187 264946 98,0- 13504 19626 25387 41'tl2 151421 72,6-
AMERIQUE OU NORD 35 43 't3 71 42 69,0 900 1080 1080 1801 900 100,1 
AMERIQUE OU SUD 1901 98488 
* AHERIQUE TOTALE 35 43 43 1972 42 900 1080 1080 100289 90!-
AFRIQUE OU NORD 308 323 364 449 25 3421 3601 3961 684~ 360 
ETATS ASSDC FRAN~ 10 2S H 41 239 82,8- 180 120 900 1080 27()0 59,9-
* AFRIQUE TOTALE 318 351 400 490 264 85,6 3601 4321 4861 7922 3060 156,9 
* OCEANIE 200 900 1300 l300 400 225,0 3601 16745 23227 23227 7382 214.6 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 j 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 T 1 T 
' 
l 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
OEUTSCHL AND B.R 22215 5121/o 77000 99267 76899 29,1 108390 274397 367123 4 71t793 350378 35,5 
UESL 1 BLEU 8991 41237 66205 71t876 56909 31,6 lt7713 212459 -338855 371804 192834 92,8 
'ITALIA l't8674 283231 395862 522548 626690 16,5- 750090 1515844 2185812 2863162 2370184 20,9 
NEOERLAND 17.! 31ft 430 709 604 l1t4 9003 14944 19265 21426 22326 3,9-
*TOTAUX COMMUN~UTE 180052 382062 539497 697400 761102 8,3- 915196 2017644 2911055 3731185 2935722 27,1 
SUISSE 100 100 180 180 
ESPAGNE 6534 8899 8899 8899 11332 21.4- 28448 387H 38711 38711 43212 10t3-
MAROC 19 19 19 1080 1080 1080 
ALGER lE 253 303 323 13504 16925 18365 
MAUR ITAN lE 3 3 3 3 25 87,9- 360 360 360 360 1801 1'1,9-
SEN EGAL 9 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 6537 9114 9324 9353 11357 17,6- 28808 53655 57256 59056 45013 31 t2 
*TOTAUX DU PRODUIT 186589 391236 548821 706753 712459 8,4- 944004 207tZ99 2968311 3790241 2980735 27.2 
1 • • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
RDTTAME Dl GHISA. SCHROOT YAN GIETIJZER. 
OEUTSCHL AND S.R 23511 2709/o 46203 59420 75813 21,5- 106050 125135 225783 301404 262153 15t0 
UEBL 1 BLEU 60836 140432 185981 224550 129764 73,0 231185 582463 784660 930140 402053 131,3 
ITALIA 326152 696646 1026575 1ftl2688 1104568 27, "i 1988471 4457868 6592006 8953727 5110731 75.2 
NEDERLAND 212 212 419 284 47,5 1801 1801 2881 900 220,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 411099 864384 1258971 1697017 1310429 29,5 2325712 5167267 7604250 10188152 5175837 76,4 
SUISSE 175 175 175 175 1260 1260 1260 1260 
TERR !.ESPAGNOLS 2472 2472 11343 11343 
MAROC 10 llO llO 360 2521 2521 
ALGER JE 250 12063 
*TOTAUX PAYS TIERS 175 185 2757 2757 250 1260 1620 15124 15124 12063 25.4 
*TOTAUX OU PRODUIT 411274 864569 1261728 1699834 1310679 29,7 2326972 5168887 7619374 10203276 5787900 76,3 
' 
• • 
. 
SCHROTT AUS VERZINNTEM SfAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 40520 70808 105066 140513 137558. 2,1 : 136838 24-0367 353619 460209 393590 16,9 
UEBL 1 BLEU 1306 19586 25333 30678 309llt o,7- 21426 94346 110911 126755 88945 42,5 
ITALIA 19683 33459 48109 59553 73340 18,7- 70760 12UI94 178070 222902 241448 7,6-
NEDERLAND 293 293 293 293 153 . 91,5 13144 13144 13144 13144 4141 217olt 
*TOTAUX COMMUN,UTE !>7S02 1241/o!> 1788')1 231037 241965 4,4- 242168 469751 655744 823010 728124 13o0 
YOUGOSLAVIE 230 230 \ 
5942 5942 
GREC li 50 50 50 18ÎH - 1801 1801 
IRAN 104 2881 
*TOTAUX PAYS TIERS 50 280 280 104 169,2 1801 7743 7743 2881 168,8 
*TOTAUX OU PQ.OOUIT 67802 12419& 179031 231317 242069 4,4- 242168 41'1552- 663487 830753 131005 13,6 
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERJG SCHROOT. 
OEUTSCHL AND B.R 243987 592473 758659 843342 574011 46,9 1825351 3925,459 4945985 5337594 5823550 8,3-
UEBL 1 BLEU 836288 1868527 2550416 2901926 2495437 16,3 3667627 8801585 12126755 13651601 8784120 55,4 
ITAL lA 5092102 964422 9 14542033 19703734 16518264 19,3 24857581 48406554 73760174 97255852 59072381 &4,& 
NEOERLANO 10583 28909 48753 60640 69J82 12,1- 262693 581563 1371985 1540871 389089 296,0 
*TOTAUX COM~UN~UlE 6182960 12134138 178998&1 23509642 19656794 19,6 30&13252 61715161 92204899 117785918 71t069140 59,0 
RDYAU~E - UNI 267 19986 
SUEDE 10 10 10 27 62,9- 180 180 180 10'183 98,3-
DANE~ARK 13 13 1801 1801 
SUISSE 663 2570 3647 3921 4274 a, 2- 2701 17465 23587 25207 14J44 79o5 
AUTRICHE 157 157 157 720 720 720 
ESPAGNE 126971 170421 185161 21:!882 304583 30,7- 608571 810048 863563 969932 1062657 a,&-
HONGRIE 222 222 222 222 1080 1080 1080 1080 
TERRI.ESPAGNOL S 4586 4586 20705 207 05 
MARiJC 217 6!12 6!12 '1221 249 39J, 4 2521 8102 8102 14044 3601 290 .o 
ALGER lE ~~ 540 
SOUDAN 1 360 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 :<. 
1970 1969 
1:% 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
l-XII 
Bestemming 100 kg ± % $ ± % 
1 1 1 1 
6 
1 1 1 1 540 DAHO~EY 
ETATS - UNIS 3 180 180 160 
EQUATEUR 174 540 
ISRAEL 5 5 5 180 180 3781 95,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 1280 73 174062 194483 221192 309429 28,4- 614873 837595 925098 1034929 1116312 7,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 6311033 12308200 18094344 23730834 19966223 18r9 31228125 62552756 93129997 118820847 75185452 58r0 
• • 
SCHROTT I~SGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 330233 747649 986928 1142542 864281 32,2 2176629 4565358 5892510 6574000 6829671 3,7-
UFBL 1 BLEU 913421 2069782 2827935 3232030 2713024 19,1 3967951 9690853 13361181 15080300 9467952 59r3 
JULIA 5587211 1065 7571 16012579 21698523 18322862 18,4 27666908 54502160 82716062 1092956't3 66794744 63,6 
NEDERLANO 11048 29728 49688 62061 70123 11,4- 284840 611452 1406195 1578322 416456 279,0 
*TOTAUX COMMUN~UTE 6841913 13504730 19877130 26135156 21970290 19,0 34096328 69369823 103375948 132528265 83508823 56,1 
ROYAUME - UN 1 267 19986 
SUEDE 1J 10 10 27 62,9- 180 180 180 10983 98,3-
OANEMARI( 13 13 1801 1801 
SUISSE 838 2745 3922 4196 4274 1,7- 3961 18725 25027 26647 14044 89,7 
AUTRICHE 157 157 157 720 720 720 
ESPAG'lE 133505 17932 0 194060 219781 315915 30,3- 637019 848759 907274 1008643 1105869 8,7-
YOUGOSLAVIE 230 23t. 5942 5942 
GRE CE 50 50 50 1601 1801 1601 
HDIIGRIE 222 222 222 l.22 1080 1080 1080 1080 
TERRI.ESPAGNOLS 7058 7058 32048 32048 
MAROC 217 711 811 1350 249 442,2 2521 9542 11703 17645 3601 390,0 
ALGER lE 253 303 323 265 21,9 13504 16925 18365 12603 45r7 
SOUDAN 1 360 
MAURITANIE 3 3 3 3 25 87,9- 3b0 360 360 360 1801 79,9-
SENEGIIL 9 360 
DAHOMEY 6 540 
ETATS - UNIS 3 180 180 180 
EQll/ITEUR 174 540 
IRAN 104 2861 
ISRAEL 5 5 5 180 160 3781 95,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 134785 183411 206644 233582 321140 27,2- 1144941 894671 1005221 1116852 1176269 5,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 6976698 13688201 20il83974 26368738 22291430 18,3 34741269 70264494 104381169 133645117 84685092 57,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZON~ GEOG~AFICHE. LANJE~GROEPEN· 
EUROPE OCCIDENTALE 134343 182282 198442 224.437 320483 29,9- 640980 870185 942745 1045734 1150882 9,J-
FINL. NORV. DANEM 13 13 1801 1801 
AELE - EFTA d3tl 2912 4102 4376 4566 4,1- 3961 19625 27728 29348 45013 3't,7-
EUROPE ORIENTALE 222 222 222 222 1080 1080 1080 1060 
* EUROPE TOTALE 134565 1825J4 198664 224659 3204113 29,8- 642060 871265 943825 1046814 1150882 9,0-
A"'E~IQUE OU 'lORD 3 180 180 180 
AMFP. JQUF OU SUD 174 540 
* ANERIOUE TOlitE 174 3 180 720 180 300 ,o 
AFRIOUE DU NJRO 217 96't 1114 1673 514 225,5 2521 23046 26628 36010 16204 122,2 
ET AT S ASSOC FRANC 3 ;j 3 12 31 61,2- 360 360 360 720 2341 69,2-
* AFRIOUE TOTALE 220 967 8175 8744 545 2881 23406 61036 69138 1t1545 272,8 
MOYEN O~IENT 5 5 109 95,3- 180 180 6662 97.2-
* AStE TOTALE 5 5 109 95,3- 160 180 6662 97,2-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 l ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON 1 FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1237335 2590698 3886006 5612603 4358042 28,.8 1197263 3893951 6088044 9409254 5B99112 59,5 
UE8l 1 BLEU 1129868 2144723 2685615 3630204 4470264 18,7- 2759632 5126035 6634858 9262694 8644041 7o2 
ITAl lA 155550 391283 741491 1340022 434366 139,4 276911 721404 1415016 2013144 757472 165o8 
NEDERLANO 235201 400360 529359 694051 917808 24,3- 640619 1064278 1424559 1880987 2091646 10,0-
•TOTAUX COHHUN,UTE 2757954 5527064 7842H1 10976880 10180480 7,8 5474431 10811668 15562477 22566079 17392871 29,7 
ROYAUME - u·u 30950 92210 232130 81923 246489 115521 
NORVEGE 22520 22520 52935 52935 
SUEDE 6175 6175 6175 10803 10803 10803 
SUISSE 109705 245624 334814 487415 361539 34,8 203997 453367 624415 925459 560497 65il 
PORTUGAL 14 64 64 540 900 900 
HALTE 50 180 
GRE CE 8500 8550 8550 32050 H04 680,9 19085 19265 19265 71480 7382 868,3 
TURQUIE 25000 77062 
ANDORRE 25 180 
ROUMANIE 68517 109017 170328 270976 
ALGER lE 30192 45299 45299 134251 358843 62,5- 70040 95427 95427 241628 396291 38,9-
TUNISIE H2000 102269 
MAURITANIE 34571 71843 91775 107553 107670 224883 287721 319770 
HAUTE - VOLTA 100 360 
NIGER ft8 58 113 1260 1620 3241 
SEN EGAL 50 50 100 lOO 477 78,9- 180 180 360 360 1620 77.7-
COTE 0 IVOIRE 200 300 300 310 3o1- 720 1080 1080 900 20,0 
TOGO 48 lOO 51,9- 360 360 
DAHOMEY 99 99 99 248 198 25,3 540 540 540 1260 720 75,0 
CAMEROUN 150 548 11t7 141 500 49o4 360 1981 2701 2701 1443 87,6 
GABON 30 30 40 40 80 49,9- 180 180 720 720 360 lOOoO 
CONGO BRAZZAVIL lOO 100 298 430 30,6- 360 360 1440 1620 11,0-
AFARS, ISSAS 198 198 198 267 25,8- 720 720 720 720 
MADAGASCAR 196 196 4501 4501 
REUNION 39 39 59 59 70 15,6- 180 180 360 360 360 
MARTINIQUE 196 196 400 50,9- 900 900 1620 lt4o4-
GUYANE FRANCAIS 29 29 29 29 80 63,7- 180 180 180 180 360 49,9-
POLVNESIE FRAJIIC 82 82 360 360 
1 
•TOTAUX PAYS TIERS 183365 409796 672128 1158879 839523 38,0 402412 892509 1522685 2704897 1077059 151t1 
*TOTAUX DU PRODUIT 2941319 5936860 8514599 12135759 11020003 10,1 5876843 11704177 17085162 25270976 18469930 36,8 
• • 
STEINKDHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE. STEENKOOL8RIKEJTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 116832 172104 207549 221453 204965 u.o 300144 440763 529708 577602 455528 26,8 
UEBL 1 BLEU 2016 16052 12359 29,9 9183 43932 25567 71,8 
ITAL lA 62649 154217 253151 376256 154072 144,2 167087 420778 704897 1013821 3941t90 172,2 
NEDERLAND 2479 2479 6842 6842 
*TOTAUX COMMUNAUTE 179481 326921 465195 622240 371396 67,5 467231 861541 1250630 1702197 875585 94,4 
ROVAUHE - UNI 25397 97101 204590 55636 310767 738927 
IRLANDE 12500 18750 18750 18750 11200 67,4 30969 48434 48434 48434 27008 79,3 
SUISSE 16832 28984 39727 54904 47409 15,8 56356 97947 133597 185992 132697 40t2 
AUTRICHE 38112 53621 129456 189773 
NIGER' 30 30 48 720 720 1080 
COTE 0 lVOIRE 25 25 25 180 180 180 
GABO"i 20 180 
CONGO BRAZZAVll 29 29 59 59 200 70,4- 180 180 360 360 720 49,9-
REUNION 30 30 45 180 180 360 
MARTINIQUE 51 51 51 51 180 180 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 29412 13296 1938S5 332093 58829 464,5 87685 203457 623874 1165286 160605 625,6 
~TOTAUX OU PRODUIT 208893 400217 659080 954333 430225 121,8 554916 1064998 1874504 2867483 1036190 176,7 
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1814025 3363106 3662602 3968566 3142184 26,3 4274036 7958949 9012243 10056356 6302124 59o6 
UE8l 1 BLEU 597825 1205155 1758336 2261302 2979046 23,8- 1456068 3202917 5155203 6764494 5892870 14,8 
ITAL lA 124722 183625 284449 448717 410866 9,2 452107 685992 1134678 1863342 1227764 51,8 
NEOERLAND 15557 2 196458 57001t6 785210 382175 105,5 509003 653763 1727404 2434642 982895 147,7 
*TOTAUX COMHUN,UTE 2692144 4948344 6275433 7469795 6914271 8,o 61>91214 12501621 17029528 21118834 14405653 46,6 
NORVEGE 77013 142901t 220122 337690 322446 4,7 17 3208 310587 530068 884408 595247 48 t6 
SUEDE 21277 29694 732ft0 123262 41503 197,0 75081 104789 278898 472452 96147 391,4 
FINLANDE 18510 18510 18510 18510 60621 69,4- 79942 79942 79942 79942 224703 64,3-
DANEMARK 19932 24137 104482 135379 49708 172.3 85344 101008 579402 766115 196255 290,4 
SUISSE 42947 113215 275274 382040 277741 37o6 149442 425279 1117032 1587144 807886 96,5 
AUTRICHE 5474 10215 41152 47663 15454 208,4 15664 36010 129996 152683 31991 301,9 
PORTUGAL 205112 413137 826611 1674829 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /,: 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ' 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 1 1969 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 T T 1 1 
ESPAGNE 36872 79469 139581 190245 173900 9,4 113972 303925 574541 813288 438243 85t6 
YOUGOSLAVIE 78834 9954 692,0 349118 21606 
GRE CE 44252 65997 79997 101345 67504 50,1 119193 203997 265034 351ft 58 149442 135,2 
HONGRIE 8657 29348 
ROUMANIE 56057 165057 388270 203217 579402 1423659 
MAROC 54926 117079 149682 166073 29947 454,6 214080 458949 621894 699676 92546 656,0 
AlGEIÜE 145553 197771 314975 407377 448255 9,0- 336874 436982 727044 913936 992438 7,8-
TUNISIE 11021 44223 44223 44223 115436 61,6- 27368 121534 121534 121534 311127 60,8-
MAURITANIE 8 360 
MALI 100 900 
SEN EGAL 1545 1595 1595 1595 644 147,7 7202 7382 7382 7382 2341 215,3 
GUINEE 956 2521 
COTE D IVOIRE 189 790 1517 1260 4321 9903 
DAHOMEY 198 198 198 297 99 200,0 1080 1080 1080 1620 360 350,0 
CA'4EROUN 347 3H 594 594 990 39,9- 1981 1981 3601 3601 4501 19,9-
GABON 50 50 50 50 180 180 180 180 
CONGO BRAZZAVIl 990 1030 891 15,6 6302 6482 4321 50,0 
CONGO R.o. 20450 20450 94887 94887 
AFARS, ISSAS 79 79 79 30 163,3 360 360 360 180 100,0 
MADAGASCAR 197 445 741 546 35,7 900 2341 4681 2161 116,6 
REUNION 196 196 196 196 900 900 900 900 
GUADELOUPE 51 51 169 169 170 Or5- 180 180 900 900 1080 16,6-
MARTINIQUE 50 50 150 lOO 50r0 180 180 720 540 33,3 
PERDU 60349 60349 1441t74 232447 56595 310,7 214260 214260 532049 864062 160965 436,E. 
BRES IL 62670 84251 115262 176285 145635 2lr0 219662 298524 439323 714620 453007 57,8 
liBAN 33000 53000 66076 19.7- 98488 158264 144941 9,2 
PAKISTAN 20893 31800 197258 242555 79042 120274 925639 1096687 
INDONESIE 30200 72560 
SINGAPOUR 13309 16745 28716 35652 19010 87,5 32409 42852 83543 108390 41592 160,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 637445 1095358 2376383 3609680 1934411 86r6 l91t7064 31t76592 8632874 13394489 4854701 175,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 3329589 6043702 8651816 11079475 8848682 25,2 8638278 15978213 256621t02 34513323 19260354 79,2 
• • 
BRAUNKOHLE. liGNITE. LI GNI Tl. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BoR 12913 6842 
UE8L 1 BLEU 540 51t0 1040 1040 1440 1440 3061 3061 
*TOTAUX COMMUNAUTE 540 540 1040 14013 1440 1440 3061 9903 
ESPAGNE 111100 154400 170000 237800 172655 37,7 144220 191154 21261t0 304465 196975 54,6 
ANDORRE 100 lOO lOO lOO 100 360 360 360 360 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 117200 151t500 170100 237900 172755 37,7 144580 192114 213000 304825 197335 54,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 117140 155040 111140 251913 172755 45,8 146020 193554 216061 314728 197335 59,5 
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCH~ELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN YAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B." 6111 1260 
UEBL 1 BLEU 381 381 461 1260 1260 1440 
ITAL lA 170 54() 
*TOTAUX COMMUNAUTE 381 381 6572 170 1260 1260 2700 540 400,0 
SUISSE 103 293 293 293 273 7, 3 360 1440 1440 1440 9()0 60,0 
MAROC 13499 13499 53295 53295 
*TOTAUX PAYS TIERS 103 293 13792 13792 273 360 1440 54735 54735 900 
*TOTAUX DU PRODUIT 103 674 14173 20364 443 360 2700 55995 57435 1440 
.. • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3168192 6126508 7756157 9827706 7105191 27,5 6311443 12293663 15629995 20051314 12657364 58,4 
UEBL 1 BLEU 1728233 3350199 4441388 5915059 7461669 20,6- 4211140 8331652 11803565 16075621 14562478 10,4 
ITAL lA 342921 729125 1279091 1864995 999474 B6o6 896111 1834174 3254591 4950307 2380266 108,0 
NEDERLAND 390713 59681B 1101884 1481740 1299983 14,0 1149622 1118041 3158805 4322471 3074541 40,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5630119 10803250 14584520 19089500 17466317 9,3 121>34316 24177530 33846956 45399713 32674649 38,9 
ROYAUME - UNI 5631t7 189311 436720 137559 557256 1454448 
IRLANDE 12500 18750 18750 18750 11200 67,4 30969 48434 48434 48434 27008 79,3 
NORVEGE 11013 142904 242642 36:>210 322446 11,7 173208 310587 583003 937343 595247 57,5 
SUEDE 21277 35859 79415 129437 41503 211.9 75081 115592 289701 483255 96147 402,6 
F.HRANDE 18510 18510 18510 18510 60621 69,4- 79942 79942 79942 79942 224703 64,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.::. 1970 1969 1970 
Destination 
1 l l 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 T T 1 1 1 1 1 
DANEMARK 19932 24137 104482 135379 49708 172,3 85344 101008 579402 766115 196255 290,4· 
SUl SSE 169587 388116 650108 924652 686962 3it,6 ftl0155 978033 1876484 2700035 1501980 79,8 
AUTRICHE 5414 10215 792!>4 101284 15454 555,4 15664 36010 259452 342'>56 37991 801,4 
PORTUGAL 14 205776 413201 540 827511 1675729 
ESPAGNE 153972 233869 309581 428045 346555 23,5 258192 495679 781181 1117753 635218 76,0 
MAL TE 50 180 
YOUGOSLAVIE 78834 9954 692r0 349118 2160& 
GRE CE 5275~ 74547 88547 133395 71&08 8br3 138278 223262 284299 422938 156824 1&9.7 
TURQUIE 25000 77062 
ANDORRE lOO lOO 100 lOO 125 19,9- 360 360 360 360 540 33,2-
HONGRIE 8657 29348 
ROUMANIE 56057 233574 497287 203277 749730 1694635 
MAROC 54926 117079 1&3181 179572 29947 499,6 214080 458949 675189 752971 92546 713;6 
ALGEPIE 175745 243070 3602a 541628 807098 32,8- ~06914 532409 822471 1155564 1388729 1&,7-
TUI'41SIE 11021 lt422 3 44223 44223 221436 80,5- 27368 121534 121534 121534 41339& 70,5-
MAURITANIE 34571 11843 91775 107561 107670 224883 287721 320130 
MALI 100 900 
HAUTE - VOLTA lOO 360 
NIGER 78 88 161 1980 2340 lt321 
SE1'4EGAL 1595 l61t5 1695 1695 1121 51,2 7382 7562 7742 7742 3961 95,5 
GUINEE 956 2521 
COTE 0 IVOIRE 41ft 1115 1902 310 513,5 2160 5581 11163 900 
TOGO 48 lOO 51,9- 360 360 
DAHOMEY 297 297 297 545 297 83,5 1620 1620 1620 2880 1080 1&6,7 
CAMER OU/Il 497 895 1341 1341 1490 9,9- 2341 3962 6302 6302 5941 6,} 
GABON 80 80 90 90 lOO 9,9- 360 360 900 900 540 66,7 
CONGO BRAZZAVIL 29 129 1149 1387 1521 a, 1- 180 540 7022 8282 6661 24,3 
CO/Il GO R.D. 20450 20450 94887 94587 
AFARS, ISSAS 277 277 271 297 6,6- 1080 1080 1080 900 20,0 
MADAGASCAR 197 641 937 546 71,6 900 6842 9182 2161 324,9 
REUNION 235 2&5 285 300 70 328r6 1080 1260 1440 1&20 3&0 350,0 
GUADELOUPE 51 51 169 169 170 o,5- 180 180 900 900 1080 16,6-
MARTINIQUE 51 101 297 397 500 20,5- 180 360 1260 1800 21&0 16,&-
GUYANE FRANCAIS 29 Z9 29 2~ 80 63,7- 180 180 180 180 360 49,9-
PEROU 60349 6031t9 144474 232447 56595 310,7 214260 214260 532049 864062 160965 436,8 
8RESIL b2b70 84251 115262 17&285 1't5635 21,0 219662 298524 439323 114620 453007 57r8 
LIBAN 33000 53000 6&076 19,7- 98488 158264 144941 9r2 
PAKISTAN 20893 31800 19725!1 242555 79042 120274 925&39 1096687 
INOONESIE 30200 725&0 
SltfGAPOUR 13309 16745 28776 35652 19010 87,5 32409 't2852 83543 108390 41592 160,6 
POLYNESIE FRANC 82 82 360 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 967525 1733243 3426288 5352344 3005791 78.1 2582101 4766112 11047168 17624232 6290600 180,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 6597&44 1253&493 18010808 24441844 20472108 19,4 15216417 28943642 44894124 63023945 38965249 61 '7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANJENGROEPEN. 
EURJPE OCCIDENTALE 531171 1003368 198&486 3203567 161bl36 98,2 1267193 2527006 6173025 10455168 3493519 199,3 
FINL. NORV. OANEM 115515 185551 365634 514099 432715 18,8 338494 491537 1242347 1783400 1016205 75,5 
AELE - EFTA 293343 657592 1550998 2500883 111&073 124, 1 759452 1679329 +972809 83593 81 2427&20 244,3 
EUROPE OR 1 ENTAL E 56057 233574 505944 203271 749730 17239 83 
* EUROPE TOTALE 531177 1059425 2220060 37:!9511 161613& 129,5 1267193 2730283 6922755 12179151 3493519 248,& 
AMERlQUE CENTRALE 102 152 4bb 5&6 670 15.4- 360 540 2160 2700 3240 1b,b-
AMERIOUE OU SUD 123048 144629 2597&5 4087&1 202310 102,0 434102 512964 971552 1578862 614332 157,0 
• AMERIQUE TOTALE 123150 14471!1 260231 409327 202980 101,7 4344&2 513504 973712 1581562 617572 15&,1 
AfRIQUE OU NJ~D 241&92 404372 567&78 765423 10&44!11 28,0- !>48362 1112892 1619194 2030069 1891t67l 7,1 
ETATS AS SOC FRAN: 37304 76120 98753 11&344 5952 120633 246307 328590 374862 232Zit 
I:TATS ASSOC AUTR. 20450 20450 94887 94887 
* AFRIQUE TOTALE 278996 480492 68&881 902217 1071389 15,7- 768995 1359199 2042&71 2499818 1920416 30.2 
MOYE/Il ORIE/IlT 33000 53000 bbJ76 19,7- 98488 158264 144941 9,2 
EXTREME ORIE/IlT 34202 48545 226034 278207 49210 465,3 111451 1&3126 1009182 1205077 114152 955.7 
t: ASIE TOTALE 34202 48545 259034 331207 115286 187,3 111451 1&3!26 1107670 1363341 259093 lt2br2 
* OCEANIE 82 82 360 3b0 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 :<. 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 r 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTROOEN-~V. 
DElJTSCHLAND 8. R 65 65 65 327 900 900 900 1260 
UE8L 1 8L EU 458 456 456 1440 1440 1440 
*TOTAUX COMMUN~UTE 65 523 523 785 900 2340 2340 2700 
*TOTAUX OU PRODUIT 65 523 523 785 900 2340 2340 2700 
• • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 866 1238 1238 14552 91,4- 3421 4861 4861 40691 88,0-
UE8L 1 BlEU 4404 10803 
NEOERLANO 199 199 199 1Ç9 720 720 720 720 
*TOTAUX COMMUN~UTE 199 1065 1437 1437 18'15o 92,3- 720 4141 5581 5581 51494 89,1-
SUISSE 80 119 11430 98,9- 360 540 28988 98,0-
SPIEGAL 50 180 
COTE D IVOIRE 198 436 436 436 429 1,6 1o20 3781 3761 3781 2521 so,o 
MADAGASCAR 98 540 
*TOTAUX PAYS TIERS \96 436 516 653 11909 94,4- 1620 3781 4141 4861 31669 84,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 397 1501 1Ç53 2090 30865 93,1- 2340 7Ç22 9722 10442 83183 87,lt-
* * 
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR - . r EXPORTATION.S _ï~~-ES PORT AZIONÉ- UITVOER 
.. 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 ~ 1 1 l-XII l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELElSEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 664 332 100,0 65179 15451 321 ,a 
FRANCE 1 80 
NEOERLANO 200 7536 
*TOTAUX COMMUNAUTE 664 533 24,6 65179 23067 182,6 
GRE CE , 80 
TR 1 N 1 DAO, TOBAGO 1 226 
EQUATEUR 3 3 3 181 181 181 
*TOTAUX PAYS TIERS 3 3 3 1 200,0 181 181 181 306 40,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 3 3 667 534 24,9 181 181 65360 23373 179,6 
* * 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRG-~N CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMA .. GAAN. 
FRANCE 34 34 12 1B3t3 7925 7925 1826 33.,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3ft 34 12 183,3 7925 7925 1826 334,l 
ROYAUME - UNI 1422 2418 3769 4927 6704 26,4- 36902 62673 96938 135981 llt4763 6,0-
SUISSE 1200 2'e00 2400 19392 ~8784 38784 
REP.AFRIC. SUD 59 
ETATS - UNIS 5000 93064 
BOLIVIE 50D 500 500 500 8480 8480 8480 8480 
*TOTAUX PAYS TIERS 1922 4118 6669 7827 11704 33,0- 45382 90545 144202 1B3304 237827 22,a-
*TOTAUX OU PRODUIT 1922 'tl18 6703 7861 11716 32,8- 45382 90545 152127 191229 239653 20,1-
• • 
ROHEIStN FUER OIE ST AHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR OE STAALPRODUKTJE. 
DEUTSCHLAND B.R 210 329 36,1- 17213 3042 465,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 210 329 36,1- 17213 3042 465,8 
SUISSE 1 90 
GRE CE 7 1024 
ETATS - UNIS 1 320 
PEROU 8 445 
ARABIE SEOUO ITE 4 11 3445 5733 
ARABIE OU SUD 4 454 
SINGAPOUR 51 
*TOTAUX PAYS TIERS 4 11 21 47,5- 3445 5733 2384 140,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 4 221 350 36,8- 3445 22946 5426 322,9 
* * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWJJZERo 
DEUTSCHLAND B.R 76 76 76 76 16 375,0 3594 3594 3594 3594 752 377,9 
UEBL 1 BLEU 18 
FRANCE 147 10147 10147 10157 564 8546 92946 92946 93202 22839 308,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 223 10223 10223 10233 580 12140 96540 96540 96796 23609 310,0 
SUISSE 3073 5073 6073 6369 296 25795 42515 50915 55144 6421 758,8 
ESPAGNE 300 2328 
YOUGOSLAVIE 84 84 1354 1354 
GRE CE 19 19 19 19 2422 2422 2422 2422 
TURQUIE 22750 31790 31790 192524 269185 269185 
LIBYE 30 3936 
EGYPTI:' 1 12 
LIBERIA 124 124 11746 11746 
COTE 0 IVOIRE 13 786 
GHANA 3 800 
NIGERIA, FEO. 13 13 13 13 584 584 584 584 
OUGANDA 90 480 
MOZA"4BIQUE 11 560 
COLOMBIE 62 4616 
Vt:NEZUELA 30 30 30 30 35 14,2- 3B4 384 384 384 2299 .83,2-
PERDU .2l 1040 
LIBAN 14 957 
JORIJAI'liE 2 133 
1 1 1 1 1 J JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITV.OER 
Bestimmung !"970 1969 :%' 1970 1969 1~ Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 100 kg ± % 
• 
±% 
PAKISTAN 3457
1 
3457
1
. 3457
1 
3457
1 
21010
1 
21010
1 
21010
1 
210101 
THAILANOE 1 254 
INOONFSIE 47 3648 
PROV. DE BORD 6 245 
*TOTAUX PAYS TIERS 6592 31342 4159() 41963 855 50195 259439 357600 367656 22748 
*TOTAUX OU PRODUIT 6815 . 41565 . 51813 52196 1435 62335 355979 454140 464452 46357 901.9 
• * 
ROHEISEN UND FERROLEGIER\JNGEN INSGESAMT. 
. TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 76 76 76 950 671 40,3 3594 3594 3594 85986 19245 346t8 
UEBL 1 BLEU 18 
FRANCE 147 10llt7 10181 10191 517 85.46 92946 100871 101127 2<t145 308,7 
NEDERLANO 200 7536 
*TOTAUX COMMUN,UTE 223 10223 10257 11141 1454 666,2 12140 96540 104465 187113 51544 2&3,0 
ROYAUME - Ullll 1422 2418 37&9 4927 &704 26,4- 36902 &2673 96938 135981 1447&3 6,o-
SUISSE 3073 6273 8473 8769 297 25795 61907 89&99 93928 &511 
ESPAGNE 300 2328 
YOUGO SL AV 1 E à4 84 1354 1354 
GRE CE 19 19 19 19 7 111,4 2422 2422 2422 2422 1104 119.4 
TURQUIE 22750 31790 31790 192524 269185 269185 
LIBYE 30 393& 
EGYPTE 1 72 
L IBERt A 124 124 11746 11746 
COTE 0 IVOIRE 13 786 
GHANA 3 800 
NIGER 1 A, FEO. 13 13 13 13 584 584 584 584 
OUGANDA 90 480 
MOZAMBIQUE 11 5&0 
REP.AFRIC. SUD 59 
ETATS - UNIS 5001 93384 
TRINIOAO,TOBAGO 1 22& 
COLO"'BI E 62 4616 
VENEZUELA 30 30 30 30 35 14,2- 384 384 384 384 2299 83,2-
EQUATEUR 3 3 3 181 181 181 
PERDU 29 1485 
BOLIVIE 500 500 500 500 8480 8480 8480 8480 
liBAN 14 957 
JORDANIE 2 lH 
ARABIE SEOUOITE 4 11 3445 5733 
ARABIE OU SUO 4 454 
PAKISTAN 3457 3457 3457 3457 21010 21010 ·21010 21010 
THAILANOE 1 254 
INOONESIE 47 3&48 
SINGAPOUR 51 
PROV. DE 80'1.0 6 245 
•TOTAUX PAYS TIERS 8514 35463 48266 49804 12581 295,9 95511 350165 5,05428 556874 263265 111 t5 
*TOTAUX OU PRODUIT 8737 <t5686 58523 &0945 14035 334,2 101711 446705 609893 743987 314809 136,3 
L AENDERGRUPPEN. LONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. UN[)EN:;ROE:PE:N. 
EUROPE OCCIDENTALE 4514 31460 44135 45589 7308 523,8 &5119 3195 26 459598 502670 1547Gb 225,() 
AELE - EFTA 4495 8691 12242 13696 7001 95,6 62697 124j80 186637 229909 151274 52,0 
* EUROPE TOTALE 4514 31460 44135 45~89 13Gb 523,8 65119 319526 459598 5 Ol870 154 7:>b 2l5,o 
AHERIQUE OU NORD 5001 93384 
AHERIQUE CENTRALE 1 l2b 
AMER IQUE OU SUD HO 533 533 595 64 829,7 8864 9045 9045 13661 3784 261 ,o 
* AMERIQUE TOTALE 530 533 533 595 5066 ü8, 2- Bü64 9045 9045 13661 91394 85,9-
ETATS ASSOC FRANC 13 786 
* AFRIOUE TOTALE 13 13 131 137 148 1, 3- 584 584 12330 12389 6634 8&,8 
MOYEN OR 1 ENT 4 25 6 316, 7 3445 6&90 587 
EXHE!4E ORIENT 3457 345.7 3457 3458 47 21010 llOlO 21010 ll264 36'19 471t,9 
* ASIE TOTALE 3457 3457 3461 34i33 53 21010 21.010 24455 27954 4286 552,2 
* DIVERS b l4~ 
* * 
L L 1 l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITYOER 
Besctmmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination l 1 1 1969 1 1 J ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI '1-IX l-XII l-XII Desttnazione 
Bescemming 
100' kg ± % 
* 
±% 
1 1 
' ' ' 
1 1 1 
ROHBlOECKE UND ROHlUPPEN. liNGOTS ET MASSIAUX. 
LlNGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RU~E BUISLOEPE'j. 
DEUTSCHlAND B.R llJ 1056 1137 1137 501 126,9 9538 23116 34202 34202 33191 3,0 
FRANce· 299 3319 12298 12298 158 29630 162936 686592 686592 9859 
*TOTAUX COMMUN4UTE 472 4375 13435 13435 659 39168 186052 72,0794 720794 43050 
ROYAUME - UNI 121 1563 
NORVEGE 9 424 
SUEDE 11 
SUl SSE 51603 97594 137995 203877 110342 84,8 587320 1123593 1598689 2355793 1075601 119,0 
AUTRICHE 862 41664 
ESPAGNE 6 6 11 53 5 960,0 2470 2470 4337 4975 510 875;5 
YOUGOSLAVIE 147 93 93 93 13573 99,2-
U. R. S. S. 96 96 
POLOGNE 1 1 1 285 285· 285 
ROUMANIE 762 7389 
COTE D IVOIRE 173 173 173 
CONG.O R.D. 9 9 9 4949 4949 4949 
ANGOLA 93 93 93 
ETATS - UNIS 1 2 2 2 2 504 1349 1349 1349 20H 34,0-
CANADA 19 
VENEZUELA 29 
ARGENTINE 4 4 4 1000 1000 1000 
1 SR AEL 19 19 268~ 2685 
KAT AR 2 1&5 
AUSTRALIE 1 1 1 315 315 315 
PROV. DE BORD 5 5 7 13 11 18t 2 234 234 306 734 864 15,0-
oi<TOTAUX PAYS TIERS 51615 97622 138049 204100 112142 82,0 590528 1134554 1614370 2314103 1142296 101 ,a 
*TOTAUX DU PRODUIT 52087 101997 151484 217535 112801· 92,8 629696 1320606 2335164 3094897 1185346 161. l 
* * 
VORGEH. 8lOECKt UNO KNUEPPEL. BLOOMS ET 8 llLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. !TANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND li.R 35992 5016~ 52169 53325 128310 58,4- 4;87698 699094 7,34162 762104 182B781l 58.2-
UEBL 1 BLEU 31 410 
fRANCE 825 1003 1481 1625 426'1 61,8- 19472 38746 89018 104795 86249 21,5 
NEOERlANO 44 6693 
*TOTAUX COMMUNAUTE 36817 51167 53650 54994 13~610 58,4- 507170 737840 8231BO 873592 1915447 54,3-
ROYAU11E - UNI 201 201 1046 80,7- 2738 2738 7899 65,2-
SUEDE 159 159 10308 10308 1114 1114 102605 102605 
SUISSE 1214 4090 4186 4719 9591 50,1- 24843 70082 72B58 84116 133043 36,7-
AUTRICHE 500 9233 
ESPAGNE 5349 5354 5354 88351 89129 89129 
YOUGOSLAVIE 13 1&0 
BULGAR lE 10 109 
ALGER lE 1119 12976 
-· 
SOUilAN 199 199 2701 2701 
ETHIOPIE 7425 15347 119542 230443 
REP.AFRIC. SUD 15 15 15 15 511 571. 511 571 
ETATS - UNIS 11077 11077 45447 75,5- 109600 109600 419702 73,8-
BRES Il 3510 67243 
URUGUAY 21 11899 
ARGENT l'lE 19416 28772 34799 51109 23!171 114,1 344208 512152 624771 965197 414422 132,9 
ISRAEL 744 B05 884 1196 '8732 86,2- 9667 11566 12510 16513 104283 84,1-
PAKISTAN 357 21333 
JAPON 10 lb 10 10 110 170 '170 170 
*TOTAUX PAYS TIERS 21618 392)0 74458 99597 94217 5,7 380573 684006 1137195 1603783 1202302 33,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 58435 90367 128108 154591 226827 31,8- 81'!7743 1421846 l960H5 2477375 3117749 20,4-
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
8RAMMF E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATST~IPPE~. 
OE:liTSCHL AN 0 B.R 1211 15609 
UEBL 1 BLEU . 304 ·304 304 35 768,6 
FRA'4CE' 275 '.J?L 51,8- 445 445 6285 15745 60,0-
NEOEPLAND 34 34 34 
*TOTAUX COMMUNAIITE 275 1783 1:14.5- 783 783 6623 31389 78,8-
SUEOE l71 1776 
SUISSE 4H4 4't44 4444 144'16 69,3- 516Utl 51608 51608 1 b 36'1 l 68,4-
HATS - UNIS 4 483 
PROV. DE BORO 105 24 l8tll 96,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 4444 44~4 4444 14776 69,8- 51608 51608 51632 lb 78 31 69,1-
*TOT~UX DU PRODUIT 4444 4444 4 7l'l 16559 71,4- 52391 52391 582 55 199220 7lJ,7-
* 
. 
1 1 1 1 1 1 Il _l _l 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
~--~--'9~7_0 __ ~--~'_96_9~~ 1~--~---'~97~0--~~--r-'_96_9~1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1969 
Destinazione 
Bestemmmg 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U'H 
NORVEGE 
SUEDE 
SUl SSE 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
YOUGOSL AV 1 E 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
&.LGERIE 
SOUDAN 
COTE 0 IVOIRE 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPlE 
REP.AFRIC. SUO 
ETATS - UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRES IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KAT AR 
PAKISTAN 
JAPO~ 
AUSTRALIE 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
36165 
1124 
159 
52877 
6 
15 
1 
19416 
744 
10 
5 
73233 
110522 
1 
51220 
4322 
55542 
159 
10612 8 
5355 
9 
15 
2 
28716 
805 
10 
1 
5 
141266 
196808 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~JENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
flNL. NORV. OANEM 
AELf - EFTA 
EUROPE OR lENT ALE 
* EUROPE TOTALE 
AHERIQUE OU NORD 
AMERIQUE OU SUD 
* AHERI~UE TOTALE 
AFR lOUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
* AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTRE"lE ORIENT 
* ASIE TOTALE 
* OCEANIE 
* DIVERS 
-412 
1 
53042 
53036 
53042 
1 
n416 
19417 
15 
744 
10 
754 
1 
111642 
106287 
1 
111643 
2 
28776 
28718 
9 
24 
805 
10 
815 
100 kg ±% 
1 1 1 
1 
BLOtCKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFA6RIKATEN. 
533[)6 
13779 
o70B5 
201 
10308 
146625 
5365 
199 
9 
7425 
15 
11079 
34803 
903 
10 
1 
1 
216951 
284036 
162499 
157134 
1 
1o2soo 
11079 
34803 
45882 
9 
7648 
903 
10 
913 
1 
544o2 
14198 
44 
68704 
322 
10308 
213100 
5407 
199 
9 
15347 
15 
11079 
51113 
1217 
10 
1 
13 
308141 
376845 
229137 
223730 
1 
229138 
11019 
51113 
62192 
9 
15570 
1217 
10 
1227 
13 
1 
130022 58,0-
31 
4999 184,0 
135052 49,0-
1046 69,1-
9 
111 
134429 58,5 
1362 
5 
160 
762 
10 
1119 
45453 75,5-
3510 
21 
23811 114,1 
8732 86, o-
z 
357 
116 sa, 7-
221135 39,3 
356187 5,8 
137182 
9 
137011 
772 
137954 
45453 
2740l 
72855 
1119 
1119 
8134 
357 
9091 
63,3 
99.8-
66,1 
75,5-
86,5 
14.5-
86,0-
97,1-
66,4-
116 88,7-
• * 
1 Il 
497236 
49102 
546338 
1114 
612163 
2470 
511 
504 
344208 
9667 
110 
234 
971101 
1517439 
615747 
613217 
o15747 
504 
344208 
344712 
511 
9667 
170 
9837 
234 
1 
1 
722210 
304 
202127 
34 
924675 
1114 
1245283 
90821 
93 
285 
113 
4949 
93 
571 
1349 
513152 
11566 
170 
315 
234 
1870168 
2794843 
1337311 
1246397 
285 
1337596 
1349 
513152 
514501 
113 
4949 
5786 
11566 
170 
11736 
315 
234 
1 
1 
768364 
304 
716055 
34 
1544757 
2738 
102605 
1123155 
93466 
93 
96 
285 
2701 
173 
4949 
93 
119542 
571 
110949 
625711 
15195 
170 
315 
306 
2803113 
4347930 
192l057 
1828498 
381 
1922438 
110949 
625771 
136720 
173 
4949 
128029 
15195 
170 
15365 
315 
306 
1 
1 
796306 
304 
797672 
6727 
1601009 
4301 
102605 
2491517 
94104 
93 
96 
285 
2701 
173 
4949 
93 
230443 
511 
110949 
966197 
19198 
170 
315 
758 
4029518 
5630527 
2692620 
2598423 
381 
2693001 
110949 
966197 
1077146 
173 
4949 
238930 
19198 
170 
19368 
315 
758 
1 
1 
±% 
1871588 57,5-
41t5 31,6-
111853 613,1 
1989886 19,5-
7899 45,5-
424 
1787 
1372335 a1,o 
50897 
51::1 
13133 99,2-
7369 
109 
12976 
422232 13,6-
19 
29 
67243 
ll8H 
414422 133,1 
104283 81,5-
1&5 
21333 
2745 72,3-
2512429 60,4 
4502315 25,1 
1447585 
424 
1433342 
7498 
1455083 
422251 
lt93593 
915844 
12976 
1297& 
104448 
21333 
125781 
86,0 
81,3 
9lt,8-
85,1 
73,6-
95,7 
17,6 
81,5-
99,1-
84,5-
2745 72,3-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destinatron 
1 1 1 
. 1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destrnazrone 
Bestemmrng 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEORANO OP RQLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 416 .:58 62o0 72 72 4872 5111 4,6-
UEBL 1 BLEU 5931 5931 71897 71897 38 
FRANCE 9245 428il3 423716 567493 18U80 210,4 117188 663158 11186877 17963062 2290520 684,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9245 42898 429647 593842 189538 213,3 117188 663230 11258846 18039831 2295669 685,8 
ROYAUME - UNI 24131 73135 113102 123725 13690 803,8 463320 1404201 2188488 2409448 261391 821,8 
StJEOE 173 1642 
sur ssE 11 755 
ESPAGNE 105255 923089 
YOUGOSLAVIE 12 72 72 7650 99,0- 6296 6296 6296 183574 96,5-
GRE CE 794b0 79460 H070 1,8 963764 963784 674971 42,8 
TCHECOSLOVAQUI E 1 21 
HO"lGRIE 1399 30683 
ROUMANIE 17265 200736 
ALGER 1 E 50563 571003 
liBERIA 1 13J 
NIGERIA,FED. 1017 19367 
ETHIOPIE 8 8 928 928 
REP.AFRIC. SUD 50710 532581 
ETATS - UNIS 247115 444098 100480 342.0 2792922 5028569 804796 524,8 
HONDURAS BRITAN 125 2584 
ARGENTINE 145309 145309 11B129 23,0 1545043 1545043 1189165 29,9 
LIBAI'4 2182 206b7 
IRAN 955 26231 
ISRAEL 39245 100768 202597 259225 384555 32,5- 339248 1037544 2176126 2804708 3324019 15,5-
PP.OV. DE BORD 1 1 1 56 56 56 
*TOTAUX PAYS TIERS 63376 173976 787b64 ll02b19 881510 25,1 802568 2448097 9673643 13292168 8234095 61,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 72621 216874 1217311 1696461 1071048 58,4 919756 3111327 20932489 31331999 10529764 197,6 
• 
"' 
NEVE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAit NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B .R 8 58 58 22 163,6 768 2246 2246 566 29b,8 
FRANCE l'tl 142 142 496 71,3- 2947 2947 2947 42211 92,9-
"'TOTAUX COMMUNAUTE 150 200 200 518 61,3- 3715 5193 5193 42777 87,8-
ROYAUME - UNI 18 2528 
SUEDE a2 82 92 82 4800 4800 4800 4800 
SUISSE 10304 15142 37080 41012 58207 29,5- 113390 166206 406804 446962 633923 29,1-
PORTUGAL 61 61 61 77 20,7- 1949 1949 1949 504J 61,2-
ESPAGNE 21 2f> 26 26 536 648 648 648 
YOUGOSLAVIE 36 43 116 362 94 285,1 1280 1440 4000 15360 3040 405,3 
GIIECE 465 4S 5 875 875 670 30,6 12024 12024 23835 23835 19163 24,4 
TURQUIE 928 23954 
U. R. s. s. 37 1374 
ZONE DM-EST 64 3880 
HO'iGRIE 154 300 48,6- 4296 3938 9,1 
ALGER lE 16J 250 250 250 14154 19434 19434 19434 
TU~I~IE 62 62 62 62 148 5&,0- 1034 1034 1034 1034 2411 57,0-
LIBYE 23 28 26 416 93,2- 1008 1008 1008 14765 93,1-
SCUOAN 57t 590 590 93 534,4 15166 15728 15728 2282 589,2 
GUINEE 16990 23923 49263 248735 350237 721209 
LIBERIA 8 286 
COTE 0 IVOIRE 221 221 241 3810 3810 5874 
CENTRE AFRIC. 130 130 3731 3731 
CO'iGD BPAZlAVIL 119 119 119 2832 2832 2832 
CONGO R.O. 1350 1630 1653 50299 70475 71043 
ANGlllA 117 117 117 3373 3373 3373 
ETHJOPIE 23 501 
SOMALIE 1005 1005 1005 24320 24320 24320 
OUGANDA 15 15 15 1619 1619 1619 
lA~ B 1 E 61 102 102 109 35 211.4 21333 218 58 21858 22362 1680 
RI:P.AFRIC. SUD 33 594 
CANADA 20 1440 
NICARAGUA 30 91J 
PANAMA 35 1197 
HAl Tl 44 137 137 137 1760 431:l9 4389 4389 
JAMAIOUE 204 204 204 6000 6000 6000 
COLO"IRIE 27 1170 
VE:~ElUELA 221 221 3957 3957 
PFROU 125J 1276 12 76 1293 48858 50111 50111 50911 
BR ES l L 39H 398 3?8 398 14400 14400 14400 14400 
CH!L 1 .:55 7H9 
BU! IV 1 E 122 122 3840 3840 
PARAGUAY 3 61 
ARGENTINE 9<. 318 3113 .J20 806 60.2- 1496 ')018 9018 01 51 58000 84,1-
LltlAN 571 96 78 
IR Al<. 53 53 53 'i3 lU 52,6- iln 2122 2122 2122 35 73 40,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destmat1on 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemmmg 100 kg ±% $ ±% 
J 1 J J 1 1 1 1 
IRAN 55 94 41.4- 5330 2499 113,3 
ARABIE SEOUOITE 35 69 49,2- 4000 1296 206,2 
KOWEIT 32 H n 32 22 45,5 1030 1030 1030 1030 1043 1.2-
PAKISTAN f>3 63 63 24, o- 1430 1430 2114 32,3-
THAl LANDE 179 179 179 5360 5360 5360 
INDONESIE 47 970 
CHINE R.P. 517 517 517 28000 28000 28000 
FORMOSE 82 82 82 181 54,6- 4688 4688 4688 2227 uo,s 
INDETERMINES 1325 1325 1325 
*TOTAUX PAYS TIE~S 13060 3985::1 70034 99980 63391 57,1 238217 707000 1097165 1543751 808417 90,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 13060 40000 70234 100180 63909 56,8 238217 710715 1102358 1548944 851254 82,0 
* • 
SCHWELLENr UNT.ERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVEPSESt SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSEr PIASTRE, STECCHE. 
DWAR SLI GGE RS, ONUERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND S.R J9 'tl 41 4706 5160 5160 
UEBL 1 BLEU 44 44 152 3920 3920 
FRANCE 14 14 9 55,6 3219 3219 1243 159,0 
NEDERLAND 1 448 
*TOTAUX COMMUNAUTE 39 99 99 lb 518,8 4858 12299 12299 1691 627,3 
ROYAUME - UN 1 4 520 
DANEMARK 691 691 2601 2601 11618 11618 53821 53821 
SUISSE 197 
YOUGOSLAVIE 5 768 
LIBYE ll 11 11 11 18 38,8- 517 511 517 517 397 30,2 
SOUDAN 29 702 
COTE 0 IVOIRE 17 424 
GHANA 146 146 
NIGERIA,FED. 5 336 
ETHIOPIE 13 43 259 340 212 1299 5867 7552 
SOMALIE 31 31 479 800 800 8387 
ETATS - UNIS lb lb 1090 1090 157 594,3 
NICARAGUA 204 5131 
IRAN 295 1562 
PAKISTAN 3 !13 
THAl LANDE 47 47 47 1322 1322 1322 
*TOT AUX PAYS TIE~S 715 823 2'11>5 3499 575 sos, 5 12407 15556 63563 73603 10109 628,1 
*TOTAUX OU P~OOUIT 715 862 3064 3598 591 508,8 12407 20414 75862 85902 11800 628,0 
* * 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. ~ALSORAAO. 
DEUTSCHLAND S.R 2}938 48658 65513 tl7252 152 376 42,6- 50491>1 990659 1315299 1801046 2559800 29,6-
UESL 1 BLEU 209tl 3536 5105 ~411 tl383 35,4- 45567 11239 104241 113655 11>1675 29,6-
FRANCE 8021 17239 2 0731 24570 14167 73,4 1363 63 319()42 437253 519617 247396 no,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 34057 69433 91349 117233 174926 32,9- 686891 1380940 1856793 2434318 291)8871 17,9-
ROYAUME - UN 1 48 
SUEDE 216 372 2781 9018 
SUISSE 9403 2937'1. 54063 78769 2881!1 172,7 200159 517276 982315 1391371 612011 127,3 
AUTR lCHE 1197 1197 2 26297 26297 64 
PORTUGAL 1 1 117 117 
ESPAGNE 887 2527 42~8 4571 3695 2i, 7 16799 54788 95244 103510 78382 32,1 
Gl8RAL TAR 101 1955 
MAL TE 10 10 10 10 l56 256 256 256 
YOUGOSLAVIE 4562 6263 7300 7699 29791 74,1- 96915 136773 163716 111920 440074 60.8-
GRE CE 20 40 664 678 36 <::540 ~354 18374 20475 4497 355,3 
TURQUIE 41984 41984 554398 554398 
u. R.. s. s. 719 719 10589 10589 
POLOGNE 24b9 2805 2805 2805 7020 60,0- 83722 94330 943 1 0 94330 237366 60,2-
HONGPIE 13 13 13 9365 99,8- 390 390 390 239946 99,7-
ROUMANIE CJ3 1.:341 99,2- 11205 311752 96.3-
ALGER lE 10 36b0 3660 3300 22,0 298 82036 82036 26099 214,3 
LIBYE 61 61 85 85 23 269,6 1414 14l't 2102 2102 458 359,0 
ETHIOPIE 37 869 
ETATS - UNIS 406l 5845 6219 6401 17601 63,5- 172454 243868 259266 266674 625213 57,3-
CANADA 4 4 4 4 443 443 443 ~43 
CUBA 42716 465594 
TR l\IHOAO, TOBAGO 5 5 5 5 322 322 322 322 
COLOMBIE 850 850 14552 145 52 
VENEZUELA 125 125 12~ 2 go2 2902 ~902 
PfRUU 750 2000 2000 2000 1000 100,0 12600 34000 34000 34000 10792 215,0 
BRES IL 34 H 34 34 1045 96,7- 702 702 702 702 20761 96,5-
ARGENTINE 2122 3261 3603 Jb03 15745 17,0- 4758tl 90234 99509 99509 3l6314 68,5-
CHYPKE 356 12603 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destmation 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SYR lE 50 50 50 50 17 194,1 1603 1603 1603 1603 1251 28o1 
IRAK 3.31 14470 
IRAN 17473' 276706 
ISRAEL 174 303 510 510 210 142,9 83J4 14561 27302 27302 9896 175.9 
UNION INDIENNE 1664 704 136,4 40770 16147 152,5 
CH lillE R.P. 1272 1272 1272 1272 9563 86,6- 31058 31058 31058 31058 207411 84,9-
JAPON 10 
PROV. DE BORD 2 18 lB 51 64,6- 274 784 784 2186 64,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 25885 54029 131655 159293 2Cl1505 20,9- !) 76949 129,)846 2505448 3D00638 3930872 23,6-
. 
*TOTAUX DU PRODUIT 59942 123462 223004 276526 3'76431 26,5- 1363840 2671786 4362241 5434956 6899743 21.1-
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARil.E. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 568956 928956 13261 ~4 1703457 1728033 1,3- 10253948 '16829960 22990030 28451963 29159813 2,3-
UEBL 1 BLEU 237 5~0 859 994 3569 72,1- 12133 24719 47589 57'792 6B739 15,8-
FRANCE 130910 262508 360202 435231 400781 8,6 2044127 4218689 5986187. 7317754 5257049 Ho2 
NEOERLAND 251 251 388 506 1456 65,2- 18299 18299 29393 34811 64411 45,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 700354 1192255 .1687593 2140188 2133839 0,3 12328507 21091667 29053199 35862320 34550012 3,8 
ROYAUME 
- UNI 627 653 178 785 83 845,8 11723 14080 19357 21072 2563 722o2 
IRLANDE 58 
NORVEGE 54 54 54 54 926 926 926 926 
SUEDE 6 72 12 916 92,G- 643 2193 3507 11139 68,4-
FINLANDE 16 16 48 52 11 372.7 1902 1902 4665 4865 555 776o6 
DANEMARK 139 314 320 348 143 143,4 18410 48438 49422 53239 14681 262o6 
SU.ISSE 43127 164370 '393900 515091 1796 78 186,7 802300 2826 764 6370855 847Z926 2691236 214,8 
AUTRICHE 902 4313 8678 13491 7169 88,2 33032 119664 214993 314678 156597 100,9 
PORTUGAL 2 395 738 1695 1119 51,5 261 13263 23660 52761 36085 46,2 
ESPAGNE 3Ll 2726 3368 5297 25146 78,8- 19115 92883 ·131005 195965 320902 38,8-
GIBRALTAR 255 255 255 3930 3930 3930 
HAL Tl: 1760 4650 5632 5815 3140 85,2 30932 79117 95382 98526 37588 162,1 
YOUGOSLAVIE 5074 17622 3~534 65618 52785 24,3 101557 322803 625782 1134849 714536 58,8 
GRE CE 15771 51690 74580 107321 53370 101,1 2 57766 794151 1141386 1610994 656040 145o6 
TURQUIE 134 7841 365776 43J227 1711 3013 105782 4699070 5536028 41319 
U. R. S. S. 90b 1024 1319 1430 21 23154 32275 39633 48425 3439 
ZONE OM-EST 136 7H4 
POLOGNE 1850 4400 4989 5414 12023 54,9- 62319 142158 167163 178830 276821 35,3-
TCfiECOSLOVAOUI E 2 • 845 32 11275 
fiONGRIE 25969 54299 79335 109830 1:02277 7,4 312248 773661 1102970 15236 03 1208303 26rl 
ROUMANIE 2097 4673 8153 8351 21261 60,6- 214446 403661 723330 751116 669374 12o2 
BULGARIE b48 12620 . 29649 57,3- 11067 214496 289787 25r9-
ALBANIE 85 785 785 785 418 87,8 3370 14346 14346 14346 7035 103,9 
TERI! I. ESPAGNOLS 250 250 250 6884 96,3- 4840 4840 4840 78562 93,7-
MAROC 10300 14798 14798 133126 203934 203934 
ALGER lE 325 325 588 626 24280 97,3- 4011 4011 12969 13417 239902 9~,3-
. TUNISIE 8 1458 1458 3 421 18389 18389 24 
LIBYE 1034 7739 23579 31702 34313 9,9 17685 163416 373208 558026 413721 3~,9 
EGYPTE 610 610 9760 9760 
SOUDAN 4241 4314 45H 5628 12938 56,4- 74109 76971 80073 95293 125904 24o2-
Te fi AD 15 15 40 300 86,6- 398 398 ll71 56736 97,8-
GUINEE 6446 10286 16459 22770 12276 85,5 99513 163407' 243315 315469 212429 48,5 
LIBERIA 165 1775 
COTE 'U IVOIRE 171 587 652 652 910 28,3- 4237 12512 14016 14016 17536 2:>,0-
GHANA 561> 1890 2919 354 724,6 9472 33312 55120 5866 839,7 
TOGO 342 342 342 8000 8000 8000 
NIGER IAoFED. 334 334 1688 2113 6964 6964 33659 41478 
CAMEROUN 5090 509'0 5090 . 5090 74016 74016 74016 74038 
GABON 3570 57671 
CONGO BRAZZAVIL 4!76 4176 4l26 4326 1710 153,0 66523 66523 68653 68653 17926 283t0 
CO"JGO R.o. 14457 1796'i 20639 8224 151, 0 22l807 271572 313697 110636 183.5 
ETHIOPIE 30~ 7735 8498 8498 2838 199,4 5989 119251 132668 13268!1 41573 219r2 
SOMALIE 312 760 1'523 1578 3004 47,4- 5205 12586 24893 27069 47120 42,5-
KENYA 663 1243 1243 338 267,8 15902 27915 27915 4206 563,7 
OLJGA:IIOA 856 1876 2879 2879 2732 5,4 13813 30395 . 47886 47886 41009 16o6 
TANZANIE 4281 5821 6421 4356 47,4 82110 110109 119597 61579 94,2 
ILES MAURICE ••• b6~ 863 14366 14366 
MOZA'1810UE 628 9747 19 
MADAGASCAR 1650 1650 '49160 49160 
REIJNIO'I 1960 1960 34608 34608 
REP.AFRIC. SUD 49 49 126b 96,0- . 2374 2374 29371 91,8-
ETATS - U'IIS 11127 13005 4696il 8'1762 14'>89J 31l, 8- 112846 131928 555515 1066077 1567524 31,9-
MEXIOUE 158 3 11304 187 
SAL VAOUR 1 62 
NICARAGUA 163 3621 
CUBA 10999 33931 33':137 35000 2j039 ?1,9 107099 393521 393521 407017 324156 25.6 
HAIT! 443 443 443 5104 5104 '5104 
TRINIIJAO,TOBAGO 3645 3t:45 50790 50790 
CURACAJ 3997 3997 64085 b4085 
COLOMBI6 1U 112 799 823 12376 12376 14320 14830 
VEIIFZUELA 75 75 75 325 190 71,1 3397 3397 3397 13251 5325 1~8,8 
EQUATEUR 1 1 1 40840 99,9- 229 229 229 590644 99,9-
PtROIJ 185 1332 1332 233.2 217 974,7 4258 21959 219 59 36839 3542 940 tl 
1 1 • 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Dest1nat1on 1-111 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII 1969 1 1 l 1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRES IL 475 5B9 589 58CJ 21CJ7 73,1- 14982 21115 21115 21115 52650 59,8-
CHILI 138 207 207 207 14293 CJ8,5- 2979 6264 6264 6264 168620 96,2-
BOLIVIE 2554 2554 2554 4850 47,3- 46851 46851 46851 79543 41,0-
PARAGUAY 1898 1898 1898 1896 33643 33643 33643 33643 
ARGENTINE 9'338 22021 29795 36674 34772 5,5 188486 463060 642166 815137 728156 11,9 
CHYPRF 337l 4923 5610 6013 2212 171,8 69235 99762 112404 119156 37205 220t3 
LIBAN 2503 12432 12482 13179 19282 31,6- 39337 192923 193683 203369 235360 13,5-
SYRIE 11461 n426 32079 32079 25825 2ltt2 163487 H0854 462206 462206 33ltllt9 38,3 
IRAK 1&044 1777&6 
IRA'I 3777 5727 &927 9327 8279 12,7 67590 99520 120298 157409 108791 lt4t7 
ISRAEL 3331 18298 269'}5 3lt057 31393 8,5 43166 274803 427086 545818 3271&9 66,8 
JORDANIE 184ft 1844 1844 2526 26,9- 30396 30396 30396 31307 2,9-
ARABIE SEOUOITE 20925 23725 24175 35099 12674 176,9 368473 414568 422344 568666 167170 2lt0 '2 
KOWEIT 1884 6414 27029 85311 
BAHRE 1'4 41 'tl 9662 16750 632 832 133854 231052 
YEMEN 564 564 564 564 26064 26064 26064 26064 
ARABIE DU SUD 1848 25054 
PAKISTAN 1992 3567 7185 7574 6689 13,2 41514 79719 156328 172896 llt6512 18o0 
UNION INDIENNE 1 295 295 2658 513 418,1 480 10461 10637 52589 17611 198,6 
THAILANDE 12 12 12 12 1944 1944 1944 19lt4 
lNDONESIE 9300 96380 
MALAYSIA 101 1694 
SINGAPOUR 12 5624 
PHILIPPINES 4 2307 
CHINE R.P. 75257 103117 115062 115545 279072 58,5- 859469 1219034 1414468 1422537 3082394 53,8-
AUSTRALIE 428 428 2068 349 492,6 9360 9360 35830 9662 270,8 
OCEANIE 8RITAN. 225 3176 
PROV. DE BORD 440 735 916 1820 3437 47, o- 9800 17036 23102 42597 5706!1 25,3-
INDETERMINES '2o1o 2033 2733 3989 16 32387 33989 45258 62730 1092 
•TOTAUX PAYS TIERS 282761 672133 1479771 1900376 1296925 46,5 lt532383 10987287 22810700 29345228 17075834 1lt9 
*TOTAUX OU PRODUIT 983115 1864388 3167364 4040564 3430764 17,8 16S60890 32078154 51863899 65207548 51625846 26,3 
• • 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
FRA.'! CE 17 1288 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17 1288 
GRE CE 175 175 175 175 5506 5506 5506 5506 
ZAMBIE 3 326 
CUBA 18 
COLOMBIE 1269 1269 llt616 14616 
*TOTAUX PAYS TIERS 175 175 1444 1447 5506 5506 20122 20448 18 
*TOTAUX DU PRODUIT 175 175 1444 1464 5506 5506 20122 21736 18 
• • 
PROFILE VON 80 HM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI OA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIHEN VAN &0 HM. EN HEER EN lORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1684 6928 20892 37588 51972 27,6- 31900 119114 345404 622979 631442 2,2-
UESL 1 BLEU 5/t 54 54 560 90,3- 2392 2392 2392 14773 83.7-
fRANCE 25238 46383 73472 89361 137021 34,7- 355538 664792 1061162 1299563 1702879 23,&-
NEOERLANO 792 792 Q84 8526 55272 84,5- 8648 8646 10795 122891 783669 84,2-
*TOTAUX COMM~NlUTE 27714 54157 95402 135529 244825 44,6- 396086 H4946 141H53 2047825 3138763 3lt,7-
FINLANDE 8610 100048 
SUl SSE 10101 26315 37142 42600 1264 152523 390314 558267 648699 19430 
AUTR (CHE 346 305 13,4 5848 3701 58t0 
PORTUGAL 97 97 97 97 294 66,9- 2400 2400 2400 2400 7924 69,6-
ESPAGNE 142 142 2~3 263 229 14,8 2523 2523 8 315 8315 lUl 11 2't,4-
MALTE 109 2240 
YOUGOSLAVIE 1811 2772 11344 26782 2582 937,3 36566 56550 224438 513762 52662 875tb 
GRE CE 81 132 132 15l 349 56,4- 2291 3542 3542 4222 3317 27,3 
TURQUIE 401 413 91ft 2262 5438 58,3- 10106 12186 24079 56111 118410 52,5-
U. R. S. S. 5 228 
ZO"'E 0'4-EST 31 BOO 
POLOGNE 20 4032 
ROUMANIE 382 4133 
BULGAR lE 305 56 444,6 5322 31597 83' 1-
ALGER lE 6254 1201>2 1!:1'>22 15o22 81251 80,7- 56637 10 7507 139830 139830 697570 79,9-
TU~! S1E 2682 281B4 
LIBYE 482 1254 1353 1413 7553 81,2- 11813 33431 35511 37031 126584 70,7-
SOUOAN 576 15299 
GUINEE 133 133 2206 2l06 
LIBERIA 33 542 
COTE 0 IVOIRE 262 312 312 312 150!3 79,2- 2386 3544 3544 3544 30319 se,2-
TOGO 622 622 622 14.240 14240 l424U 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Dest1nat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-Xll 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 l 1 l 1 1 1 
NIGER 1 A, FEO. 317 47'15 
CA'IEROUN 535 555 11514 11626 
CONGO BRAZZAVIL 77 
ETHIJPIE 122 12 2 193 587 371 58, 2 1246 1246 3188 13759 4056 239,2 
SOMALIE 407 407 407 407 615 33,7- 7592 7592 7592 7592 6425 18,2 
OUGA"'DA 11 232 
TA"'ZANIE 243 5744 
ZAMBIE 31 41 941 1669 
REP.AFRIC. SUD 63 63 1344 1344 
ETATS - UNIS 37298 75671 112754 157945 139540 13,2 422695 846200 1302235 1858392 1514880 22,7 
HONDURAS BR ITAN 214 214 214 4302 4302 4302 
NICARAGUA 62 62 62 62 2939 2939 2939 2q39 
CUBA 12875 47580 47580 48205 65890 26,8- 145251 481233 481233 488342 689622 29;1-
VE'<IEZUELA 3 264 
EQUATEUR 2 2 107 98,0- 480 480 4296 88,7-
PERDU 4847 5023 5023 5089 5789 1z,o- 56223 59660 59660 61002 77551 21,2-
BRES IL 2323 46481 
CHILI 618 19923 
URUGUAY 122 4224 
LIBAN 662 859 1474 1474 651 126,4 6512 9653 18536 18536 7942 133,4 
IRAK 345 6384 
Ill AN 90 2131:19 2l3H 21389 4800 370951 370951 3 70951 
ISRAEL 3487 4466 4770 4770 6491 26,4- 44125 59413 65205 65205 63069 3,4 
PAKISTM4 2215 3116 3376 3376 67601 94,9- 38389 %929 62911 62911 827649 92,3-
UNION INDIENNE 1:1 16 16 16 108 85,1- 581 789 789 789 2880 72,5-
VIET-NA"' SUD 3 38 
INDONESIE 78 78 78 78 1723 1723 1723 1723 
CHINE R.P. 3138 30125 
COREE OU NORD 19 19 19 3780 99,4- 557 557 557 62450 99,0-
COREE OU SUD 193 2700 3160 3160 600 426,7 2570 33722 52122 52122 11598 349,4 
AUSTRALIE 440 6400 
PROV. OE BORD 126 196 232 238 1219 80,4- 2032 4017 4813 5266 18727 71,8-
INDETERMINES 77 77 87 11,4- 1611 1611 1938 16,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 82101 206039 269389 339116 413249 17,8- 1.:ll45l3 256 7163 3471018 4479048 4669407 4,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 109815 260196 364791 4 7't645 658074 27,8- 1410609 3362109 4890771 6526873 7808170 16,3-
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE P~DFIELEN. 
OEUTSCHL ANO 8.R 2155 9221 l3b38 15024 '>8543 69,0- 33707 143700 219187 248899 578bl:l7 56,9-
UE8L 1 BLEU 54 
FRANCE 't5601 92479 113788 131419 17<+538 24,6- 630878 1331110 1625305 1870200 1964026 4,7-
NEOERLAND 3 3 19 101 570 570 1386 6986 
*TOTAUX COMMUNAUTE 't7759 101703 1.!744'3 146'>44 22301H 34,2- 665155 1475380 1845878 2126085 2542767 16.3-
ROYAUME 
- U"' 1 20 50 7 614,3 1973 4899 549 792,3 
NORVEGE 461 473 473 473 8085 8194 8194 8194 
SUEDE 403 4749 
SU 1 SSE 9698 14217 17198 19070 27946 31,7- 151616 245881 319734 372211 39960'+ 6,8-
AUTRICHE 482 491 501 b13 4133 85,1- 7621 8925 9687 14650 371'10 60,5-
PORTUGAL 789. 1450 2l'tB 2585 1bl 25261 464't8 69024 84120 4526 
ESPAGNE 143 338 362 362 312 16,0 2472 6120 6833 6833 4698 45.4 
MAL TE 1594 24451 
VOUGO.SL AV 1 E 4831 63't5 32185 45189 2.!967 96,1l 84333 111634 524731 760454 305577 148,9 
GRE CE 843 1"1689 26310 34757 5.270 559,5 191:106 288596 427470 559972 52525 9b6,1 
TtiROUIE 235 1712 7 34113 40595 39911 1' 7 2307 203875 40l629 't82392 483605 0,2-
U. R. s. s. 91 91 1295 71 4688 4688 25184 2621 860,9 
ZO~E 0"1-EST 55 1286 
POLOGNE 233 71H 
TCHECOSLOVAOUIE 332 3't5 397 397 1 10752 11104 13984 13984 18 
HONGRIE 6 10 41 7'.>,5- 176 243 1477 83,5-
ROUMANIE 9.2 125 26,3- 856'3 5704 50,2 
BULGAqiE 206~~ 29348 38638 24,0- 317246 440191 373219 17.9 
'1AROC 6 6 9 33,2- 467 467 '>42 13,7-
AlGER If 796 814 tl14 2608 46003 94,2- 78l't 7974 7974 30934 417403 92,5-
TU'HSIE 1 l 1 20 94,9- 197 197 197 3346 94.0-
LIBYE 't9 4b2 1623 1789 486'> 63.1- 1870 11770 339'J? 434 79 100150 56,5-
EGYPTE '> 5 5 5 64 64 6'• 64 
SOIJOAN 51 1043 95,0- 896 21151 95,7-
GtJINEF 1921 3322 4434 4434 293 35693 60448 8r:l501 80501 5909 
LIBfl< lA 22 362 
COTE D IVOIRE .H7 819 2114 2257 2313 2,3- 7250 18762 43478 47985 35335 35,1! 
GHANA 40 't() 391 391 141:11! 1488 9499 9499 
TOGO 493 14<t14 
NIGERIA,FEO. 135 135 135 138 3462 3462 3462 35 53 
CAMEROU"' 430 430 1.!992 12992 
CO~GO BRAlZAVIL 506 50t J33 52,0 10086 10086 3883 15 9, 7 
CONGO R.O. 920 15213 
ANG'll A 3 88 
ETHIUPIE 39t> 3608 5'>96 7774 1714 353,6 ll557 63827 97223 131241 21295 5't4,5 
S0"1AL 1 E 13'> 250 329 1354 629 115.3 4874 6738 7954 26609 774't ..!43,6 
KENYA 410 410 1320 7456 7456 BCOJ 
TA'lZA"<IE UdC.. 11 ~ 0 1180 b5d 79,3 3 3723 3H23 33723 l68S3 100,1 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 /:: 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 l 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T l T 1 1 1 1 
ZAMBIE 307 400 400 400 1ft 5749 105blt 10564 10564 991 959,6 
REP. AFRI(;. SUD 6 6 l3 13 25 47,9- 331 331 957 957 862 u,o 
ETATS - UI'US 207 207 207 207 28491 28491 28491 28491 
CANADA 1 80 
GUATEMALA 9 405 
HONDURAS BRITAN 752 26966 
HONoUR AS 5 5 5 5 251 251 251 251 
NICARAGUA 98 1414 
COSTA - RICA 7 366 
CUBA 22307 23362 23362 23362 32543 28,1- 207069 217381 217381 211381 311755 30,2-
HAl Tl 55 55 55 1800 1800 1800 
JAMAIOUE 74 74 2600 2600 
CURAC AG 226 252 252 252 47 436,2 5249 5948 5948 5948 899 561,6 
COLOMBIE 2269 57558 
VENEZUELA 91 99 99 99 110 9,9- 1176 2405 2405 2405 1314 83,0 
EQUATEUR 493 9511 
PERDU 240 494 5&8 645 5589 8th 4- 5786 11427 13014 14428 126988 88,5-
8RESIL 940 19243 
CHILI 599 21661 
BOLIVIE 49 1274 
URUGUAY 15 560 
ARGENTINE 573 594 594 594 1096 45,7- 11885 12507 12507 12507 18185 31,1-
CHYPRE 180 180 180 202 120 68,3 3584 3584 3584 4332 2111 99,5 
LIBAN 788 1192 1200 1200 15422 92,1- 1026l 17844 18667 18667 142709 86,8-
SYRIE 21427 3B781 38781 38781 4984 678t1 304720 544512 544512 544512 45593 
IRAK 7512 162321 
IRAN 27961 109479 111476 111476 13294 738,5 434323 1807176 1845123 1845123 13988/t 
AFGHANISTAN 16 570 
ISRAEL 3215 11011 11413 12328 9075 35,8 43930 160041 168843 181158 87459 107,8 
JORDANIE 900 7138 
ARABIE SEOUDITE 28 28 1432 2575 19 845 845 32863 50972 352 
KOWEIT 19 19 20 20 246 91,8- 1856 1856 1960 16360 2302 610,7 
YEMEIII 62 1488 
PAKISTAN 8670 100U 10454 10454 48387 78,3- 179293 203631 212628 212628 66486/t 67,9-
UNION INDIENNE 166 526 526 526 34 4182 12862 12862 12862 648 
INOONESIE 10 11 11 11 28 60,6- 195 235 235 235 1280 81,6-
CHINE R.P. 5266 5321t5 
COREE OU SUD 3051 lt6558 
PROV. DE B!H D 1294 261t7 lt676 6996 10366 32tlt- 26730 51166 93299 122535 165361 25,8-
INOETER,HNES 39 ltO 131 179 81 121,0 957 999 31t69 ltlt85 1485 202,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 109371 269103 358456 411868 362313 13,7 1&6019/t lt21t7230 5690365 6611t059 41t39653 49,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 157136 370806 lt85901 5581tl2 5851t54 lt,5- 2325349 5722610 753621t3 87401/tlt 69821t20 25,2 
• • 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 121t6 17&0 2111 3'71t6 101t59 64,1- 23633 34908 49548 63809 11t6970 56,5-
UEBL 1 BLEU 2lt 21t 11t16 11tl6 
FRANCE 23594 52580 69870 81555 52836 51t,4 311937 716465 1056152 1246061 702697 77,3 
NEOERLANO 250 6166 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2481t0 54340 72605 85325 6351t5 34,3 335570 751373 1107116 1311286 855833 53,2 
ROYAUME - UNI 1 1 1 272 272 272 
IRLANDE 1 1 102 102 
FINLANOE 199 199 408 5272 5272 11280 
SUISSE 171t85 31553 44492 58276 57074 2,1 203616 398'W0 576228 766860 626961 22,3 
AUTRICHE 201 201 201 201 1029 80,4- lt560 4560 4560 4560 17792 71t,3-
PORTUGAL 10239 10239 6013 70,3 159666 159b66 62691 154,7 
ESPAGNE 220 652 732 952 6978 86o3- lt109 llt066 16b23 20783 9397b 77,8-
YOUGOSLAVIE 805 171t1 7109 10178 5670 79,5 16807 35b48 130765 183990 10495/t 75,3 
GRE CE 991t2 34961 77271 42628 81,3 138086 47 8764 1023691 398380 157,0 
TURQUIE 11 2712 
U, R. S. S. 25 215 249 13,b- 7632 12349 2534 387,3 
POLOGNE 188 188 188 188 31t47 31t47 3447 31t4 7 
TCHECOSLOVAQUIE 44 lt4 65 65 27 140,7 3b50 3b50 5362 5362 1875 186,0 
HONGRIE 114 201t5 
ROUMANIE 21 1074 
BULGARIE 196 27932 
MAROC 150 350 350 350 2166 83,8- 3600 8400 8400 8400 48104 82,/t-
ALGER lE 11 11 11 94 1847 94,8- 386 386 386 2226 4161t6 94,6-
LIBYE 3 11 204 207 1211 82,8- 218 458 6944 7026 26987 73,9-
GUINEE 100 200 zoo 200 1981 51t21 5421 5421 
COTE D IVOIRE 107 
GHANA 11 427 
NIGER 1 A, FEO. 35 2010 
ANGOLA 37 
ETHIOPIE 7 7 10 29,9- 496 496 27l. 82,4 
SOMALIE 259 5813 
KENYA 21 21 1110 1110 
MOZAMBIQUE 23 23 23 578 578 578 
MADAGASCAR 2 2 82 82 
REP.AFRIC. SUD 91 5414 
ETATS - UNIS 4 4 4 4 10 59,9- 195 195 195 195 809 75,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
.. ,8 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Dest1nat1on 
1 1 1 
. 1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmaz1one 
8estemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CANADA 13 2048 
GUATEA1ALA 39 39 914 914 
HONDURAS 6 6 6 6 469 469 469 469 
SALVADOR 64 75 14,6- 3504 3788 7,4-
JAA1AIQUE 83 2752 
TRINIDAD,TOBAGO 35 848 
COLOMBIE 24 324 1 2893 9313 219 
VE"lEZUELA 55 114 195 43 353,5 2482 3730 7667 3243 136,4 
EQUATEUR 1 1 1 331 331 331 
PERDU 32 32 32 32 4 700,0 1360 1360 1360 1360 70 
ARGENTINE 21 21 21 21 244 91,3- 635 635 635 635 20039 96,7-
CHYPRE 54 103 36 1116, 1 1286 2440 1042 134.2 
SYRIE 2921 29754 
HAN 2409 2899 3899 3899 2196 77,6 54310 64252 87772 87772 45421 93,2 
ISRAEL 4591 8621 9648 12799 14452 11.3- 55321 112543 127175 172216 182641 5,6-
KOWEIT 1 bit 
PAK 1 STAN 88516 122691 122691 169418 l4666d 15,5 1048576 1451189 tlt51189 2153525 1664963 29,3 
UNION INDIENNE 51 lt160 
PROV. oe aO<.D 1)215 3 48 48 136299 897 
INDETERMINES 205 3958 
*TOTAUX PAYS TIE~S lllt786 179446 2355!>lt 356426 292340 21,9 1lt03240 2252648 3090107 4826291 340856'} 41,6 
*TOTAUX OU PP ODUIT 139626 233786 308169 441751 355885 24tl 1738810 3004021 4197223 6137577 4264402 43,9 
* • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
OEUTSOILANO B.R 3776 48890 
UEBL 1 BLEU 601 601 601 26355 26355 26355 34 
FRANCE 254 264 5277 7439 
NEOERLAND 24 4048 
*TOTAUX COMMUNAUTE 601 855 865 3800 77,1- 26355 31632 33794 52972 36,1-
ROYAIJ'4E - UNI 7 1 1 1 971 971 971 971 
SUEDE 252 252 252 252 3840 3840 3840 3840 
SUISSE 3135 3135 3135 3135 4til5 34,8- 46488 46488 46488 46488 62060 25,0-
MAL TE 9 9 9 2725 2725 2725 
YOUGOSLAVIE 499 499 2800 3050 794 284,1 23685 23685 75298 81856 12457 557,1 
GRE CE 2tl 3130 
TCH ECO Sl OVAOU 1 E 248 9578 
ALGER lE 356 3287 
EGYPTE 501 20552 
GUINEE 104 104 104 1891 1891 1891 
COTE 0 IVOIRE 22 33 33 464 672 672 
HONDURAS BRITAN 9 9 9 173 173 173 
JAMAIOUE 2 130 
EOUATE:UR 919 18031 
PERDU 32 32 32 32 27 18,5 661 661 661 661 330 100,3 
CHILI 12 66 
ARGENTINE 47 7650 
IRAK 33 400 
IRAN 3 91 
JORDANIE 42 42 42 
Pf<OV. DE BORD 51 69 92 104 2003 94,7- 1298 1618 2136 2395 32597 92,6-
*TOfA~X PAYS TLE~S 3976 4138 6473 7236 9522 23,9- 76943 82558 134897 162266 149813 8,3 
*TOTAUX DU PROOUIT 3976 4739 7326 !!101 13322 39, 1- 76943 108913 166529 196060 202785 3,2-
* * 
Tf<ANSFORMATOREN- UND DYNAHUBLfCHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMDPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 13U 4576 8819 13708 21547 36,3- 4~001 163174 303025 455'162 571831 20,2-
UFBL 1 BU:U 241 241 1036 76,6- 204''6 20491> 18493 10,8 
FRANCE 9893 28357 43967 56170 69889 19,5- 300651 943592 15524!:>9 2016174 1794253 12,4 
NEOERLAND 1 :H 39 39 1:o 73,9- 8~ 2167 2167 2167 4432 51,0-
*TOTAUX COHMUN~UTE 11221 32972 53066 70158 92622 24,2- 349137 1108933 1878147 2494799 2389009 4o4 
ROYAUME: - UNI 2831 5312 9101 11157 817 91449 171664 /.91441 364182 1921~ 
ISLA'IDE 86 86 ~b 86 2462 2462 ?462 2462 
NDRVEGE ll.70 235~ 3255 47lù 30.!1- 32259 70768 100915 1U566 17,6-
SUEDE 46i:l3 !>82 704,6 181.370 15227 
FINLANDE 202 202 202 l.02 8693 8693 !!693 8b9J 
SUISSF 3075 1/.014 l'tl 03 21639 1'1061 13,5 106455 389578 472840 690146 490399 40,7 
AUTil.ICHE 3b'> 369 'J04 5H43 1966 197.2 1253'1 12539 30696 143963 40747 253.3 
PURTUGAL 30 82 50 64,0 3198 5067 1446 250.4 
ES» AGNE l:)lJO 2000 53&8 78!!11 16908 53.3- 934U5 93405 262553 3 7949! 61>78-<4 43.1-
MALTE 9 560 
YOUGOSLAVIF 4214 l48:JO 29142 42 566 1&394 131' 4 176829 611184 1218277 17'JtH 7L 632964 184' 1 
GPECE: 14J 2~4 284 2od~ 89,3- 10832 11!360 1!!360 '12254 ao,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:<:. Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 l 1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinaz1one 
Bestemm1ng 100 kg ±% 
* 
± % 
1 1 1 1 1 T f f 
TURQUIE 218 218 6330 6330 
U. Ro S. S. 5010 15103 26515 7422 257,2 209398 598655 1075997 262732 309,5 
ZO~E DM-EST 198 198 l\18 20 890,0 4882 4882 4882 834 4B5,1t 
POLOGNE it91t5 10871 12911 17096 lt71t6 260o2 187894 426 791 506239 628505 202368 210,6 
TCHECOSLOVAOUII: 5742 10168 14121t 17758 15706 13, 1 226756 414181 586729 746085 613725 21o6 
HONGRIE 1226 2489<t 
ROUMANIE 411 4124 7224 12967 101155 19.5 9370 113186 191446 356819 256209 39,3 
BULGARIE 5288 151<tl 26509 33272 34052 2o2- 222094 637668 1131333 1425530 1345198 6,() 
TU'IISIE 391 159ft 2584 2604 745 249,5 17578 71468 113810 115192 32666 252,6 
LIBYE 139 3600 
SOUDAN 121 6llt7 
CONGO R.o. 368 548 548 548 9024 13651 13651 13651 
SUMAL lE 261t3 62547 
RHODES lE 224 10509 
REP.AFRIC. SUD 995 1096 896 22o3 41883 45537 31925 42,6 
ETATS - UNIS 3 3 3 3 1039 99,6- 176 176 176 176 23978 99,2-
CANADA 784 22187 
MEX lOUE 2042 4238 7990 10689 2196 386.7 86848 175692 341540 463948 91211 408.7 
CUBA 115 115 115 2683 2683 2683 
COLOMBIE 920 920 1109 3591 69,0- 26063 26063 322 01 94597 65,9-
VENEZUELA 80 80 80 5020 5020 5020 
EQUATEUR 4 416 
PERDU 245 4350 
BPESIL 1199 2917 7599 8897 16493 46,0- 50381 127147 341694 400138 611541 35.1-
CHILI 11 22 49o9- 1126 1656 31,9-
ARGENTINE 591 2583 3107 3207 7203 55,4- 26351 117575 142125 147283 206357 28,5-
LIBAN 1 576 
IRAK 1 355 
ISRAEL 149 149 1610 1712 172 895,3 4269 4269 27450 31074 4297 ~23,2 
ARABIE SEOUDITE 230 13013 
PAK !STAN lit 347 
UNION INOlE'INE 93 93 93 93 649 85,6- 4226 4226 4226 4226 248<t2 82,9-
PROV. DE BORD 26 550 585 620 215 188,4 990 13208 14440 16208 8321 94,8 
INDETERMINES 5 5 32 84,3- 267 267 1264 78,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 34025 95495 164119 236733 176633 34,0 1337789 3699900 6479930 9235483 6038084 53,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 45246 128467 217785 306891 269255 14t0 1687526 4808833 8358077 11730282 8427093 39,2 
• * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES N1N REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE OA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND s.R 45991 107313 139813 152629 124068 23o0 2168605 4691300 6071224 7192565 52418&3 37.2 
UEBL 1 BLEU 3261 7286 10733 13536 22127 38,7- 380133 805206 1035768 1233402 1479398 16,5-
FRANCE 95698 216957 292564 353126 382323 1, 5- 2065308 5423491t 7886020 10068165 7537813 33,6 
NEOERLAND 2374 3778 5530 6154 9103 32.3- 127508 344296 562750 614052 441472 39 tl 
*TOTAUX COMMUN4UTE 147324 335334 448640 525445 537621 2.2- 474155<t 11264296 15555762 19108184 14700546 30,0 
ROYAUME - UNI 263 274 3304 3501 719 386,9 7978 8735 617b4 69886 19929 250,7 
NORVEGE 1581 3103 6052 8521 7.!88 16.9 42197 85341 173000 2 51600 23107J 8o9 
SUEDE 1114 2550 56,2- 3378tl 68569 50,6-
FII'iLANOE 263 263 2!>3 426 340 25,3 6710 6710 6710 35713 17264 107.2 
DANEMARK lOO 100 100 146 212 31,0- 1616 1616 1616 8552 17189 50,2-
SUISSE 38978 859&6 124025 1769 28 180036 1,6- 7 84036 1686094 2410786 3224384 2831891 13,9 
AUTRICHE 18 18 1405 2478 256 86ti,O 2002 2002 34170 64411 4978 
PORTUGAL 211 217 217 231 1693 B6,3- 3826 3826 3826 5188 44006 86,1-
ESPAGNE 264 3539 3820 4650 137 228 96,5- 19446 97759 10 5588 130ll5 1590575 91,7-
MAL TE 19475 235406 
YOUGOSLAVIE 8842 15118 21907 38735 83937 53,8- 240791 423371 760416 1170385 11&4415 Or5 
GRE CE 678 &78 886 18300 95, 1- 10714 10714 17542 2340lll 92,4-
TLIRQUIE 1580 1608 43571 96,2- 18582 21670 489497 95,5-
U. R. s. s. 320 9687 
ZONE D'l-EST 21 21 829 829 
POLOGNE 125 1690 92,5- 18544 8 7452 78,7-
TCHECUSLOVAOUIE 21 21 21 21 768 768 768 768 
HOI'iGRIE 8 277 277 340 1762 80,6- 1910 57456 57456 6é490 l908t>7 &5 ,1-
ROUMANIE 3465 4358 82<t6 14068 52284 73,0- 4133113 556995 9489c>5 1665560 2397&13 3) ,4-
BULGARIE 2543 4174 6536 8938 7677 16,4 3 56 712 60 5392 981900 1311455 138135 77,7 
ALBANIE 36 10 260,0 3696 826 347.5 
ALGER lE 30 8206 8206 8206 2.4572 66,5- 432 128781 12tl78l 12!\781 291210 55,7-
TUNISIE 152 'tll2 
LIBYE 8103 9931 9471 9971 78o5 2.6,8 186264 22162.4 222904 222904 925&3 140 ,g 
SOUDAN 1938 31135 
GUINEE 203 203 203 203 448 '>4. 6- 4069 4069 4069 4069 97t>B 58.3-
LI SEPIA 551 7167 
COTE D IVOiil.E 2325 3634 425? 4433 4030 10,0 39642 62292 75937 79400 blP'lO 2R.3 
GHAfiiA 130 204 ll91 n, o- 3448 454;> 10464 56.5-
TOGO 1'•2 3003 
N!GE~IA,FEO. 418 <tl8 41d 4513 3 809 lBo 5 7682. 7682 7682 79861 't0560 96,9 
CO"'GO BRAZlAVIL 90 91) 9f) 90 72 1t 87.5- 1650 l&':iO 1650 tt 50 llo 13 ~5.7-
CONGO 11..0. 230 3752. 
ANGOL fi tl 8 tl 1589 1589 1589 
ETHIOPIE 1005 nH 3!l22 ?000 17 244 476o3 63737 80932 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 f 1 l 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
BestJmmung 1970 1969 197/ 1970 1969 1970 
Dest1nat1on 
1 1 1 
/ 1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmaz10ne 
Bestemmmg 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 
262 
1 
AFA~ S. 1 SSAS 2 
SUMAL lE 365 8J4 894 1194 1061 15.6- 6913 16236 16236 16236 25251 35,6-
TANZA'JIE 560 560 560 17933 17933 17933 
MOZAMBIQUE 236 3682 
MADAGASCAR 5 1960 
REP.AFRJC. SUU 515 515 133 287' 2 70352 70352 3355 
ETATS - UNIS 728 32592 
CA'lADA 801 4373 5905 6334 6697 5,3- 21765 121235 168999 183007 166838 9,7 
MEXIOUf 612 612 26802 26802 
HO"iDLJRAS BR 1 TAN 168 177 177 177 3666 95,1- 1589 1752 1752 1752 139473 96,7-
NICARAGUA 9 9 9 269 269 269 
CURA 38146 41961 63665 63665 521~3 22,1 439186 492900 851754 851754 674768 26,2 
COLOMBIE 503 43670 
VENEZUELA 15306 29575 1 243217 4 760 8 8 8 
PEROU 3081 6466 6466 6466 4071 se. 8 47966 1 019S5 101985 101985 89454 14,0 
BRES IL 9292 9292 9292 3935 136.1 171208 171208 1 712 08 76068 125,1 
CHILI 6 6 6 6 509 98,7- 499 499 499 499 13099 96,1-
PMAGUAY 44 3l43 
IJJ;.UGUAY 56 56 56 56 
APGENTINE 4863 5728 7300 9 363 13066 35,9- 101964 167093 240114 270622 249637 8,3 
CHYPRE 120 236 236 236 62b9 96,1- 4102 6084 6084 6084 72461 91,5-
LIBA'J 1712 l7ll 1712 1712 995 7 2. 1 26350 26350 26350 26350 13130 100,7 
SYRIE 1952 36106 
11\AK 1 7 7 364 98,0- 2371 2371 2371 7834 69,6-
IRAN 651 651 164 297,0 13842 13842 3149 339,6 
ISRAEL 15776 4298 7 46336 48904 155909 68,5- 27231:l7 741946 804484 843707 1900849 55,5-
JORDANIE 51 51 51 51 36 41.7 1083 1083 1083 1083 1200 9,7-
ARABIE SEOUDITE 499 499 499 499 115 333.9 QoOO 9600 9600 9600 3544 170,9 
KO~EIT 2 611 
BAHREI\1 205 4661 
PAKISTAN 139 176 3244 17465 81,3- 2408 3131 52441 268336 8J,4-
UN fON I NOl E'lNE 6471 18744 25413 25413 42022 39,4- 103799 326351 431887 431887 1312288 67,0-
INDONESIE 39 1013 
CHINE p .P • 1590 9590 9590 ~590 212912 95,4- 132118 132118 132118 132118 1921393 93,0-
COREE DU SUD 154 154 5000 5000 
JAPON 15 22 208 304 
AUSTRALIE 1234 2673 4150 6126 3719 64,7 30901 73968 118200 178388 87298 104,3 
PROV. DE 80110 3977 8689 12686 21257 58395 63,5- 74822 156255 266541 451635 963375 53, o-
INDETERMINES 0 111 111 111 11 909,1 205 2685 2685 2685 307 774,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 15560 5 298287 418049 541800 1190132 54.4- 3H3663 6596514 9821667 13086810 19025473 31,1-
*TOTAUX DU P~ODUIT 302929 633621 866689 1067245 1727753 38, 1- 8155217 17860810 .!5377429 32194994 33726019 4,4-
* * 
BLECHE NICHT UtBERZOGEN rltNIGER ALS 3 '1'4. 
TOLtS NON REVETUES DE MOINS Dt 
3 ""'· LA'IIEPE NON RIVESTITE INFEkiORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDtR DAN 3 '4'1. 
DEUTSCHLAND B .R 180417 33 888't 489007 768996 626nz 22,7 't752330 9293137 13212185 18978201 15350439 23,6 
UEBL 1 BLErJ 7193 10959 13962 15<143 2072b 26,4- 7l7oBl 1136719 1512627 1663162 1693086 1,7-
FRANCE 1J2379 217492 305034 411047 45S90l 10,3- 2137686 4754891 6803007 8886863 9064982 1,9-
NEDERLAND 2667 62<,6 10315 16328 39501 58,6- l525B 586998 781606 8tl2069 1249551 29,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 292656 5 73581 818318 1211614 1145912 5,7 78606 76 15771745 22309425 30410295 27358058 11,2 
ROY Al.II-1E - UNI 3 55 !>0 2.64 9 565 1599 2711 13203 760 
NORVEGE 6 18 66,6- 1027 2416 57,4-
SUEOE so 60 e1 85 687 87,5- 6203 6203 6329 6377 55525 88,4-
Fl"lLANDE 85 11721 
DANEMARK 11 11 11 91 87,8- 1275 1275 12 75 4!90 69,5-
SUl SSf 307SO 49524 66745 86186 8'1274 3,4- 818F74 1539688 2075474 2459742 2095188 17,4 
AUTP 1 CHE 1064 1815 3275 652<. 7072 7.7- 879.!9 124332 256959 419511 328143 27,B 
PUR JUGAL 1162 2394 2427 8 205 3052 168, B 73760 l5601t9 162889 250150 191121 3(),9 
E~PAGNE 5 7302 87696 122445 158960 195387 18,6- 918143 1450611 1927604 2438173 4006616 39,1-
MAL TE 15 208 n, 1- 1931 8455 77,1-
YOUGOSLAVIE 36tJ7l 67797 'o!.2551> 113026 299oC3 62,2- 770749 2271484 3143050 31H4123 531:!!!853 29,1-
Gr ECE 3l 137 195 32tl4 9870 6o,6- 699 12606 14908 75617 146020 48,1-
TlJRQIII E: 1633 240o 3166 4268 3909 9, 2 103763 155725 187632 253609 231538 9,5 
(). K. s. s. 347.! 34 72 3626 364f 70306 70306 7't2'0 76460 
ZC~f n.,-EST /_ 2 2 339 ll6 126 !2h 52 65 
PCJLOG"'E 202. 202 202 l. 3"20 3520 3520 1235 185,0 
TCHECDSLOVAOUI f- 170 367 367 384 44 772.7 1440 10346 10346 1293.! 1867 592,7 
HO"'GRIE 59ù 812 bll 81<. 4041 79.8- 17977 2J2P6 23206 232 06 332538 92,9-
IWIJMAI\IIf 3183 3783 't<. 58 4659 86774 Q4,?- 63172 86 384 151478 202128 151401>6 86,6-
BULGAPIF 1()98.2 562.! 0 1436Q3 2101:!06 28)~64 24, B- 2 52100 852bùl 2204621 321086~ 4240669 .24,2-
AL BA'J IE U995 un151 
TERP 1. FSPAG~DL S 1 88 75 4316 
MAROC 21 66 3'1bb 98, 3- 1 366 42.26 4 7493 91,0-
ALGFR 1 ~ 185~ 1H"-'J 1c6'J 964é 80,6- 4 70~:- 7 47430 4 7430 lb 7692 74,6-
TU'H STE 73 73 ?3 354 79,3- 1574 1574 15 7'• 1568b 89,9-
LHIYE 3'J 1 45Y ~59 41,7 6333 92.. 5- 14.:' 17 15865 15R65 1<>2 84 l't6499 8ë,R-
EGYPTE l't 1Y't2 
SGcJI1A~. 5 '•20 4 l t376,7 74 lüù3l UoO 6d4 tl 
H/11 JTE - VOL TA 41 l92d 
GUI"<H 600 c45 t.:Jt? 19200 222.!4 LL2.24 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1/.:: Destmat1on 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 l 1 1 1 1 
COTE 0 IVOI~E ll 11 11 11 8 37,5 325 544 544 544 104 423,1 
NIGER TA, FEO. 6 373 222 68,0 870 6678 2677 11t9r5 
CONGO BRAZlAVIL 74 1409 
CONGO R.o. 120 120 51L 76,5- 8806 8806 15520 43,2-
ANGOLA 21 n 21 21 14 50,0 1973 1913 1913 1973 699 182.3 
ETHIOPIE 430 122 !1 3441 5915 1172 404,7 8509 22475 61817 101004 20910 383,0 
SOMAliE 595 700 BOO 1424 681 109tl 11293 13163 24589 27786 11743 136,6 
KENYA 48 611 
ZAMBIE 1 96 
REP.AFRIC. SUD 320 404 404 518 21.9- 10817 24100 24100 8709 176,7 
ETATS - UI\IIS 30 61 31t8 219611 2448 5888 14527 34620 3117B31 59961 
CAIIIAOA 24 50 50 50 50 3453 98,5-
MEl( IQUE 2 2 2 2 275 275 275 275 
HONOUR AS 93 14210 
NICARAGUA 80 BO 80 80 1584 1584 1584 15B4 
CUBA 9884 117851 
REP.OOMINICAIIIIE 4 4 4 250 250 250 
MARTINIQUE 2339 2339 43282 43282 
TRINIOAD,TOBAGO 361 6938 
ARUBA 423 423 423 423 7000 7000 7000 1000 
CURACAJ 314 314 314 314 9299 9299 9299 9299 
COLOMBIE l1 17 378 378 
VEIIIEZ\JELA 6 6 6 6 123 95,0- 984 1019 1019 1019 3156 67,6-
EQUATEUR 200 200 200 38 426.3 6821 6321 6821 1136 50:>,4 
PEROU 462 475 4B2 574 20B5 72,4- 8402 8821 9632 13834 325BO 57,1t-
BRES IL 97 97 10 870,0 8562 8562 794 978,3 
CHILI 31 13 73 118 278 57,5- 1499 4699 4699 693Q 10264 32,3-
PARAGUAY 674 !IH5 
URUGUAY 2029 2456& 
ARGENTINE 1003 1576 1694 2184 41290 94,6- 47661 1153&6 1309 32 168&04 703649 75,9-
CHYPPE 866 1571t 2211 2936 3942 25,4- 14830 27493 39023 50567 49514 2,1 
LIBAN 360 3!>0 3361 5883 2068 184,5 8968 9266 70447 1144 71 2'H19 2~0.4 
SYR lE 54 54 54 54 5743 99,0- 6782 6782 6782 6782 111072 93,8-
IRAK 53 1842 
IRAN 1842 53962 
ISRAEL 34299 57118 72984 88440 132981 33,4- 630867 1172232 1538530 1774909 3746536 52,5-
JORDANIE 663 663 663 69 860,9 13286 13286 13286 3691 260,0 
ARABIE SEOUOITE 27 39 1 5570 7170 104 
BAHREIN 141 11925 
PAKISTA~ 250 340 844 1194 1055 13,2 5642 9946 17874 24344 18916 28,1 
UNION INDIENNE 330 186 77,4 29446 12973 127 ,o 
THAl LANDE 1 64 
MALAYSIA ~343 !11300 
SINGAPOUR 78 7tl 78 2 3998 3998 3998 240 
CHINE R .P. 3073 42320 
JAPON 1 590 590 590 54 992,6 
HONG - KONG 919 52549 
AUSTRALIE 420 488 13 9244 12fl13 1630 677,5 
PROV. DE BOil.O 2103 4568 7702 8522 8866 3, 8- 45956 93099 143470 158813 175895 9,6-
INDETERMINES 49 62 67 1 8314 9069 9218 486 
*TOTAUX PAYS TIERS 1!39057 350065 546838 962357 1229d6 7 2lt 7- 4017810 8413656 12573973 19334985 24399869 20,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 481713 923&46 1365156 2173971 2 375 779 8,4- 11878486 24185401 ,3488339B 49745280 5l757927 3,8-
• * 
WEISSBLECH UND SDNSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMlERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 239 1695 18 25 1!:125 926 97 tl 55L4 36057 40158 4015ll 17609 128,1 
UEBL 1 BLEU 96 96 
HA'iCE 168 16d 170 1045 47695 97,7- 3406 3406 4120 25222 1107598 97,6-
*TOTAUX COMMUN~UTE 407 1863 1995 2tl70 48621 94,0- 8930 39463 4<t374 654 76 112':>207 94,1-
ROYAUME - UN l 88 
SUEDE l 24 
OANE'tAPK 226 ':>::ll6 
SUISSE 7015 11268 15180 22626 21784 3,9 148687 240641 3249't't 485394 4700ll 3,3 
AUTll ICHE 180 382 382 600 467 28, 5 7333 15458 1545H 20925 14759 41,8 
PORTUGAL 813 5932 7?35 7535 24575 69,2- 16546 150558 192910 192910 5o745ô 65,~-
ESPAGNE 17300 72525 89'l25 96526 116364 11, o- 410934 18685o7 2334345 2530809 2772l't9 8,6-
MALTE 56 5!> 56 912 93,8- 1984 1984 1984 .?.3~60 91,6-
YtJUGOSL AV I E 14470 42603 6423tl 9':>C42 122670 22 ... - 3 4':>624 1084134 1663027 2460515 2962921 16.9-
GRE CE 354 ll45 1145 121'• 754 61, ù '148~ 30140 30140 32030 2U04J 59,8 
TURQUIE 1 44l 
POLOGNE 204 204 204 6070 6070 t070 
HON GR If 317L'1 44213 54014 54214 4:lb81 18, 2 778544 l'l91932 1343135 13<t95 06 1040630 29,7 
RUUMANIF <'59 .2!:>9 ~036 94, '!- 61'l7 t-l <J7 1136ù0 94,5-
BULGARIE 11282 1128 ~ 11252 14757 35 :>lb ')8,5- 348379 34 il3 79 j48379 44'>673 '>41411 52,6-
AL B~'lj 1 f' 5177 143210 
ALGFP lE 
.<'>28 76ùoô 
TU'Ij!SlE 1':101 55369 
LI BYE 583 952 15i& 2335 5291 ?5, tl- 21375 3H42 1 6Z3o6 88074 16'16':>3 48,0-
SOUDAN b.3 1760 
l 1 1 1 1 l Il 1 1 l l l 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1970/ 1970 1969 1970 
Destmatron 
1 1 1 
/ 
1969 
1 1 l ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destrnazrone 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GHANA ISO 150 224 j2, 9- 4845 4845 4165 16,3 
GABON 70 1293 
ETHIOPIE 493 16549 
SO"'AU E 1219 1791 3658 31'58 1078 239,3 27531 39675 81710 81710 19354 322,2 
REP.AFRIC. suo 4322;< 711655 
Vt'fEZUELA 85 95 85 lOb 19,7- 2514 251Lt 2~14 3006 1!>,3-
ARGI:I'HINE 3'1 1000 
LIBAN 2 2 1138 99,7- 259 2~9 20568 98,7-
IRAN 299 3451 
ISRAEL 3831 14994 20425 22898 1'1895 15,1 86199 345217 478573 530278 444401 19,3 
HONG - KONG iSOU 2500 2500 3500 1!>9?8 79,3- 13373 23368 23368 31749 332 7 83 90,4-
PROV. DE BORU 4 7 7 10 42 7b, 1- 133 '117 951 1065 1154 7,6-
*TGTAUX PAYS TIE'!S ~OL52 2099B 271973 326164 472318 30,9- 2214146 5287977 6921175 8289061 10921296 24.0-
*TOTAUX OU PRODUIT 9065-J 211802 273968 329J34 520939 36,7- 22 2 30 76 5327440 6965549 8354537 120465ù3 30,6-
* • 
SONSTIGE UEBERlOG. SOWIE PLATTIERTI:: BU:CHE. 
AUT~ES TOLES '!EVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LA~IERE RIVESTITE E LAHI~RE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R l't 343 26591 27108 36132 9257 290,3 361385 68 01162 733118 9 31276 3981!93 133,5 
UfBL 1 BLEU 1311! 43856 
FRANCE 4() 86 88 !>416 26327 75,5- 9869 35139 35174 167985 4516o8 62,7-
NEDEPL AND 15635 244918 
*TOTAUX COHHUN4UTE 14383 26617 21196 42548 52537 18,9- 371254 716001 76 82 92 1099261 1139335 3,4-
ROYAUME - UNI 120 121 121 98 23,5 48446 48523 48523 50234 3,3-
SUEDE 16 241! 308 413 120 244,2 4712 9378 27733 61719 39o32 55,7 
FINLANDE 251 61tll 
DANEMARK 17 771 
sur ssr 8563 17098 .::3819 36201 57608 37,1- 180647 368C24 512352 759297 1153515 34,1-
AUT'<ICHE 1908 4751 7027 7027 4677 50,2 34305 88213 129703 129703 !16501 49,9 
PORTUGAL 1050 4440 4763 6090 10112 39,7- 20365 95074 101709 127024 1895~0 32,'1-
ESPAGNE 4809 8891 16465 22270 20145 10,5 111!163 220320 420300 594625 496232 19,8 
HAL TE 3 3 218 218 
YOUGOSL AV Il: 4023 13643 2'3088 39527 9754 305,2 10370ll 311141 607799 90442~ 345211 161,9 
GRE CE Zl2ll 3068 oo82 10597 21806 51,3- 48024 66794 13016 2087 20 384951 45,7-
TURQIJI[ 19 339 ?39 13335 97,4- 5218 187 57 18757 280644 93,2-
U. R. s. s. 198 22 80ll, 0 5038 1179 327' 3 
POLOGNE 53 53 53 1162 1162 1162 
TCHECOSUJVAOU 11:: 2 24 
HOI\IGR lE 1453 1+274 3932 263o0 28510 249630 b6568 188,4 
ROUMANIE 9959 9959 9959 9959 5235 90,2 211275 211275 211275 211275 9765'l 116,3 
BULGARIE 17027 27322 3459A 35686 62045 42o4- 317715 483664 621440 650301 988683 34,1-
ALBA"lf E 2950 3531 6925 6'l25 7882 12, 1- 57008 67606 130181 130181 139656 6,8-
ALGF~ 1 E lOO lJO 443 10713 95,8- 3282 3282 9821l 221847 95,5-
TU\IISIE 1 1 l 151!63 99,9- 280 280 280 283571 99 ,a-
LIBYE 343 900 3447 3447 47d7 27,9- 7569 19069 69269 69269 101961 32,0-
SOtJDAIII 362 73ll2 
HAIJTF - VOLTA 1362 ~4813 
TCHo\0 9 32 
GUINEI: 64"t 1530 1788 1788 26 10923 26506 336'39 33689 835 
lill fRIA 434 434 612 96 ~37,5 13030 13030 19232 1619 
COTE •D IVOIRE 51 51 51 465 88r9- 656 656 656 11804 9't,4-
NIGERIA,FEO. 2 2 14 14 296 296 498 498 
CA"'EPOUN 9 J2 
CONGO BPAZZAVIL 267 no 21!0 4960 5218 5218 
CONGO R.D. 114 342 66,6- 3686 1!419 56rl-
ANGOLA 1ol 161 161 175 7.9- 3128 .:1128 3128 3183 1,6-
ETHIOPIE 1037 390 3 4614 7020 3663 9lo6 21133 80705 96415 144448 762JO 89,6 
AFMS, ISSAS 1 
SOMALIE su 5() ~43 596 10€3 44,7- 1397 1 ~ 39 13149 14429 22218 35,0-
TAN ZAN 1 E 2 264 
ILES MAURICE ••• 5 28b 
ZAifBfE 5 728 
RtP.AFRIC. SIJIJ lU 17 17 l7 14033 99,8- 352 640 6 1·0 640 2U4950 99,6-
ETI\TS - UNIS 145tJl 44609 44818 !ib 146 A2b05 3!,9- 2 37062 78 7 2 56 7906, <l 9'1!J451' 1284823 22,2-
HONDURAS BR I TAN 67 31<1 320 ')Ol:i 93.5-
NICAPAGUA 4o bo99 
VE\IEZUELA 102 .'\02 302 103 193,2 2 701 lll':>O 78:>0 2644 196,9 
PERUU 50 50 234 78,5- 230it 2394 9092 73,1:>-
BHSIL 19 jlj 56 56 333 8J,l- ll3le i-2 <;36 JUU98 30C9!:l lZ'U-d 7:>,8-
CH IL 1 6~2 b'12 <,92 o9<' Hd 27d, 1 18000 18CCO 18000 !8t0U 4 7.!d 2~0,7 
APG<:NTINE 91 118 159 159 ;:25 t9,2- 400 7l:l 5!918 7!550 7l55ù 5~.;btJ7 26o2 
CHYP~ f- &9't t ~35 Z'tOH j 11~ ,;:89'1 7,6 13602 30901 47498 'J'Il3U 48705 21.4 
LIBAN 417'• 942o 1 Ob 50 17600 24107 26,9- 79696 182951 212951 343')31:> 43':>1!14 21,2-
SYR ft 1G 361 14499 14~05 14605 ol141 16.3- ZRR!54 .:>7 r 320 3739<15 J7j<;<1'J 1097821 65,R-
1 PAK tJO 'i.!j Y1,z- bù77 4004'1 tl4.7-
IF AN 11!75 668 7 6tr}l 9J5€ 319.il 74.7- 30274 12H19 12 49 6 7 l'tHclt!'l 5 3199 7 72.1-
1 sa AEL 3347.! 5172" 6't95l 7lc52 Su.:>o7 10, 3- 67373't 1U4v'i71 129'1617 l41tl41l l4J')454 1,7-
JORùANIE 3?0 32:; 320 32ü 4'ttlU 92,t- 60'>6 t..( So 60'>6 h~)5;... dll521 9,1,4-
Af..ARIE SEflUl;IH 77 '>149 
KU'~ FIT 19C• l'lU dl lJ1 .::;:3 ~' () b':>Si o5~2 uo;2 1'03:: 74'-1 1 14 ,J 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l _l 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Desttnation l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BAHREIN 816 12248 
YE .. EN 120 2968 
PAKISTAN 1 251 251 799 2832 11.1- 208 6960 6960 20711 65898 68,4-
UNION INDIENNE 479 479 479 419 14 35200 35200 35200 35200 1424 
THAILANDE 3 6 49,9- 341 328 4,0 
LAOS 29 29 29 29 1214 1214 1214 1214 
VI ET.:.NA"' NORD 25 960 
INDONESIE 1 696 99,8- 136 41852 99,6-
CHINE R.P. 69154 920581 
AUSTRALIE 2 2 2 54 96,2- 398 398 398 26982 98,4-
NOUVELLE-ZELAND 10 10 5520 5520 
PPOV. DE BORD 13 38 1&2 232 193 20,2 1485 2197 5193 30872 6354 385,9 
INDETERMINES 62 62 7 785o1 2941 2941 624 371,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 121508 231298 29911H 3801.82 633266 39,9- 2574717 4820356 6291615 8010147 11557U7 30,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 135891 257975 326371 422130 685803 38,3- 2945911 5536351 7059907 9109408 12696452 28o2-
• • 
FLACHEP.ZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLJS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRDDUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 243563 4808B 669283 977036 796815 22o6 7360478 14899438 20409258 27661971 21176495 27o0 
UEBL 1 BLEU 10454 18846 25561 29645 45209 34,3- 1098014 1968280 2596758 2944927 3234867 8,9-
FRANCE 231772 515640 71191t7 909623 1037911 12r3- 4829057 11876987 11342209 22417909 20659011 8,5 
NEOERLANO 5042 10063 15884 22521 64663 65,1- 380172 933461 1346523 1498288 1950587 23,1-
*TOTAIJX COM .. UNAUTE 490831 1025368 1422675 1938825 1944658 0,2- 13661721 29678166 41694748 54523095 47620960 14,5 
ROYAUME - UNI 3104 5769 12594 15051 1643 816r1 100963 231687 405682 497037 90230 450,9 
ISLANDE 86 86 86 86 2462 2462 2462 2462 
IRLANDE 1 1 102 102 
NORVEGE 1581 4313 8410 11182 12016 1,9- 42197 117600 2<\3768 353542 356052 0,6-
SUEDE 31t8 580 641 6547 3940 66,2 14755 19421 37902 293094 178977 63,8 
FINLANDE 465 664 664 1372 340 303t 5 15403 20675 20675 73878 17264 327,9 
DANEMARK lOO 111 111 157 546 11,2- 1616 2891 2891 9827 27166 63,7-
SUISSE 1J9031 210558 292099 404991 429652 5,6- 2288803 4669413 6419112 8432311 7730025 9,1 
AUTRICHE 3740 1536 13194 22671 15467 46r6 llt8668 247104 471546 783D13 492920 58,9 
PORTUGAL 3242 12983 25211 32382 45495 28,7- 114497 405507 624198 740005 1056312 29,9-
ESPAGNE 81895 175293 238175 291246 493010 40r8- 1557900 3744728 5067013 6093996 9627372 36,6-
HALTE &5 &8 83 20604 99,5- 4709 4927 6858 2&8281 97,4-
YOUGOSLAVIE 69724 156201 245840 342124 540822 36r6- 1678185 4760647 7598632 10413466 10611835 1,8-
GRE CE 2506 1511() 439ft5 93542 96304 2o8- 58211 269172 689202 1375960 1278H3 7,6 
TURQUIE 1633 2425 5303 !1433 60887 89,3- 103763 160943 231301 300366 1004834 70,0-
U. R. S. S. 3472 8482 18754 30574 8013 281,6 70306 279704 680537 1169844 276132 323,7 
ZO"'E DM-EST 2 200 221 558 20 126 5008 5837 10976 831t 
POLOGNE 5133 11518 13558 17868 6438 177,5 191341 41t0990 520it38 661248 291055 127,2 
TCHECOSLOVAQUIE 5977 10600 14517 18228 16027 13o7 232611t 428945 603205 765147 627069 22,0 
HONGRIE 32299 45302 56556 69'&40 56956 22,3 7981t31 1172594 1452307 1688832 1617542 0,1 
ROUMANIE 17018 22221t 299ft& 41912 160205 73,7- 697200 967840 1509381 2441999 4380281 4ltr2-
BULGARIE 47122 114139 222618 303655 419954 27.6- 149700() 2927904 5287613 7071756 8254096 14,2-
ALBANIE 2950 3531 6925 2()956 13069 60t 3 57008 67606 130181 317034 283892 ll,7 
TERRI. ESPAGNOLS 1 88 75 4316 
MAROC 150 350 371 416 6152 93.1- 3600 8400 9768 12626 95597 86,7-
AlGERIE 41 1()169 10182 10608 49664 78,6- 818 179516 179879 188265 821748 77,0-
TUNISIE 391 1668 2658 2678 19015 85,8- 17578 73322 115664 117046 3914()4 70,()-
LIBYE 9423 12253 15607 1&427 25626 35,8- 229643 295439 :)17348 403562 541263 25,4-
EGYPTE 501 14 20552 1942 958,3 
SOUDAN 5 420 2527 83.3- 74 10037 47624 78,8-
HAUTE - VOL TA 41 1362 96,9- 1920 24813 92,2-
TCHAD 9 32 
GUINEE 947 2637 29ft() 2940 474 520,3 16973 57087 67294 67294 106()3 534,7 
LIBERIA 434 434 612 647 5,3- 1303() 13030 19232 8786 118,9 
COTE D IVOIRE 2336 3718 4350 ft528 4503 (),6 39967 63956 71809 81272 13895 10,() 
GHANA 28() 354 1126 68.5- 8293 9387 15056 37,6-
TOGO 142 30()3 
NIGER lA, FED. 420 420 438 4900 4066 20.5 7978 7978 9050 87037 45247 92,4 
CAMEROUN 9 32 
GABON 10 1293 
CONGO BRAZZAVIL 90 357 37() 370 798 53,5- 165() 6610 6868 6868 13022 47,2-
CONGO R.o. 368 548 668 782 1084 27,8- 9024 13651 22457 26143 27691 5,5-
ANGOLA 21 190 190 190 189 0,5 1973 6690 6690 6690 3919 70,7 
ETHIOPIE 2472 7918 11884 18435 4845 280,5 46886 150843 222465 343429 97382 252,7 
AFARS, ISSAS 2 1 100,0 262 
S0'4ALIE 2229 3435 6395 6574 6805 3,3- 47134 70613 135684 14()161 146926 4,5-
KENYA 21 21 48 56,2- 1110 1110 611 81,7 
TANZANIE 560 5&0 560 2 17933 17933 17933 264 
ILES 14AURICE ••• 5 288 
MOZAMBIQUE 23 23 23 238 90,2- 578 578 578 3682 84,2-
MADAGASCAR 2 2 5 59,9- 82 82 19&() 95,7-
lA'411IE 1 5 79,9- 96 728 86,7-
PHODESIE 224 10509 
REP.AFRIC. SUD 1:> 331 1931 2032 58893 96,5- 352 11457 136975 140629 966008 85,4-
ETATS - UNIS 14618 44&71 45173 275764 86830 217,6 243321 802154 825620 4116660 1402163 193,6 
CANADA 801 4373 5'11)5 6334 7518 15,7- 21815 121285 169049 183057 194526 5,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 L 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1970/ 1970 1969 1970 
Destmat1on 
1 1 1 
/ 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 
' ' ' ' 
1 T 
MEXIOUE 2044 4c40 8604 11303 ll9b 414,7 1:!7123 1 7596 7 361:!617 49102~ 91211 438,3· 
GUATEMALA 39 39 914 914 
HOt-40URAS t:H IT4·'4 li: tl 186 186 186 3733 94,9- 151:!9 1925 2245 224~ 1444cl6 98,4-
HO"JOURAS 6 6 6 6 93 93,5- 469 469 469 469 14210 96,6-
SALVADOR 64 75 14,6- 3504 37tH! 7,4-
NICARAGUA 80 119 89 89 46 93,5 1584 1853 18 53 1853 6699 72,2-
CUl! A 38146 4l076 63730 6.3780 62037 2,8 439186 495583 854437 85443 7 792619 7.8 
RtP.OOMINICAINE 4 4 4 250 250 250 
MARTINIQUE 23H 2339 43282 43282 
JAU lOUE 85 2882 
TPINIOAO, TOBAGO 396 7786 
ARtHIA 423 423 423 423 1000 7000 7000 7000 
CURAC AD 314 314 314 314 9299 9299 92Q9 9299 
COLOMB If 920 961 1450 4095 64.5- 26063 29334 41952 138486 69,6-
VENEZUFLA 6 32 8 15893 30243 376 984 13736 263350 500158 12057 
EOUATEUR 201 201 205 957 78,5- 7152 7152 7568 19173 60,4-
PFROU 3607 7005 7062 7154 6666 7,3 5tl389 112827 116032 1202 34 !35876 11.4-
BP E SI L 1218 12247 17044 18342 20771 11.6- 61699 320991 551562 610006 819496 25,5-
CHILI 729 771 771 827 1004 17.5- 19998 23198 23198 26564 29813 10,8-
PARAGUAY 718 11989 
URtJGUAY 2029 56 56 56 56 24566 99,1-
APGENTINE 6569 1002 6 122111 13934 62114 77,5- 217489 452587 565356 658694 1245269 47,0-
CHYPRE 1680 3::145 4969 6393 1H46 51,3- 32534 64478 93891 118221 1717 22 31.1-
LIBAN 6246 11498 15925 25197 28309 10.9- 115014 218567 310007 484116 499407 3,0-
SYRIE 10415 14553 14659 16611 70405 76,3- 294936 377102 380777 416883 1238647 66,3-
IRAK 7 7 88 1373 93,5- 2371 2371 8803 50125 82,3-
IRAN 4284 9586 11241 12608 36425 65,3- 84584 187971 226581 249703 638071 60,8-
l SR AEL 92118 175593 215954 246605 403616 38,8- 1722777 3417178 427!>829 4762595 7714178 38,2-
JORDANIE 371 1034 1034 1034 4585 77,4- 7139 20467 20467 20467 85412 75,')-
ARABIE SEOUDfTé 499 499 526 768 193 297,9 9600 9600 15170 29783 8797 238,6 
KOWEIT 190 190 231 <'31 226 2,2 6552 6552 13032 13032 816b 59,6 
BAHREIN 1116 346 135,8 12248 16586 26,1-
YEMEt-4 120 2968 
PAKISTAN 88773 123421 123962 174655 168034 3,9 1J54426 147C503 1419154 2251081 2018450 11,5 
UN ION INOH:~NE 7043 193H· 259~5 26315 42922 38,6- 143225 365777 471313 500759 1355687 63,0-
THAILANOE 3 7 57,1- 341 392 12,9-
LAOS 29 29 29 29 1214 1214 1214 1214 
VIET-NAM NOPD 25 960 
INOONESIE 1 135 99,8- 136 42665 9'1,6-
MALAYSIA H43 87300 
SI"'GAPOUR 78 78 78 2 3998 3998 3998 240 
CHINE R.P. 9590 9590 9590 9590 285139 96,5- 132118 132118 132118 132118 2884294 95,3-
C!1REE OU SUD 154 154 5000 5000 
JAPOt-4 15 22 1 590 798 894 54 
HONG - KONG 1500 2500 2500 3500 17871 80,3- 13313 23368 23368 31749 385332 91,7-
AUSTRALIE 1234 2675 4572 6616 3786 74,7 30901 74366 127842 191459 11591) 65,2 
NOUVELLE-ZELA~U 10 10 5520 5520 
PROV. DE BOP 0 6174 13941 21234 40960 69717 41,2- 124684 269342 432779 7972 87 1188593 32,8-
INOETEf!MINES 8 ISO 240 450 51 782,4 205 10999 14962 19069 2661 611,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 709209 1368668 1942797 281089b 4004076 29,7- 15038308 31153609 45313364 62945043 75500221 16,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 1200040 2 394036 3365472 4749723 594tl736 20,1- 28706029 60831775 870011112 117468138 123121181 4,5-
LAENOEPGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIOUtS. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANJENGROI.:PEN. 
EUROPf OCCIDENTALE 2 77455 591754 886342 1.!28468 112012b .18,5- 6127423 l465S959 21819413 29375977 32740061 10,2-
FINL. NORV. OANEM 2146 5148 Qlll5 13311 1291.12 3o2 5Q216 141166 267334 437247 400482 9,2 
AEL E - EFTA 121232 241996 3523'to 493667 5il8 759 2,9- 2713961 5696085 8207561 111113 51 993i.6:l2 11,'.1 
EUPOPE ORIEIIITALE 113973 21!>996 363155 503391 680682 26, o- 3544026 6290591 10189559 14126836 15790901 10,4-
• EUROPE TOTALE 391428 8077~0 1249497 1731859 2401408 27,8- 9671449 20947550 32008972 4350281.1 4853 0962 10,3-
AMEIUCJlJE Oll NORO 15419 49050 51078 2112098 9434ii 199.0 2 65136 923439 99466Q 4299717 159o689 169,3 
AMéRIQUE CENTRALE 41181 413311 75784 7d547 69661 14.4 5 462 5ù 692346 128H3t.6 1414278 106361'11 33,0 
AMERIOUE DU SU'l 12129 314S8 54213 72155 98730 26,8- 358615 956610 1576040 196~232 2436724 19,3-
• AMFQIOUE TùTALE 68729 127886 181075 432800 261739 65t4 1170001 2S72395 3859075 7679227 5097094 50,7 
AFQIQIJE OU NJ~O 5b2 12187 13<'11 l3 702 74b31 111,6- 21':1'11:> 26123d 305311 3179 37 1308741 75,6-
FTATS ASSOC FRANC 2426 4075 4722 4943 6899 28,3- 41617 70566 1:14 7 _,q 90404 116050 23,3-
FTATS ASSOC AUTR. 2597 3983 70~3 7356 7889 6, 7- 56158 84264 158141 1663 04 174617 4,7-
$ AFRIQUE TOTAL!: 188'18 45017 ?9310 735G5 18b 548 60,9- 423576 Q17103 l4U912< 1706527 3355328 49,0-
MOYEN ORIENT ll5B03 216305 2645<t6 310351 558744 44.4- 2273136 4304286 5338125 6115951 10434079 41,3-
fXTRI:ME ORIENT 106935 154934 162 3l 3 214347 5~008 5 58.7- 1344356 lq<l7568 2ll69t:-3 2927290 6775?74 5b,7-
* ASIE TOTALE 2.2273/j 371239 4Z6fi'iQ 52 4698 10788<'') 51.3- 3617492. 63011154 7455088 9043141 17209653 47,4-
* OCEANIE 1234 2675 4~b<' 6f,26 37,;6 75' 1) 30901 74366 133362 196<;79 115910 69,'"1 
* DIVERS oltJ<' 14101 21474 41410 6'-.176H 40.6- 124689 28 0 341 44 7741 8U.356 1191274 31.4-
* 
$ 
1 1 l 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1970 1969 /. 1970 1969 1:% Destination l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1969 1 1 1 1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
wALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COilS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND S.R 8lt0296 14746Z9 20955!>9 2820456 2777761 1,5 18184994 329138345 45286584 58794264 54712!J03 7,5 
UEBL 1 BLEU 12789 22976 31623 3&148 57721 37,3- ll55114 2066782 2754900 31Zz686 3480108 10,2-
FRA P-l CE 441542 934391 128029& 1590377 17&4983 9,8- 1995963 18413567 26458282 334~2497 29813815 ~~~-NEDERLAND 60118 111:19 11275 31654 121398 73.8- lt07689 9&0978 1388097 166297tl 2799115 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13)0715 2443105 3424763 4478635 4721863 5,1- 27144360 54429672 75887863 9701'2423 90865841 b,& 
ROYAUMF - UNI 3131 6422 13392 15886 1755 805,2 112686 2lt5767 427012 523056 96390 't42t6 
ISLANDE 86 86 86 86 24&2 2462 2462 2lt62 
IRLANDE 1 1 102 102 58 75,9 
NORVEGE 2102 4900 11931 12309 1201b 2,4 51208 126720 252888 362t62 356052 1,9 
SUEDE 430 b68 1011 7073 5259 34,5 19555 24864 47676 310419 1941165 59,3 
FINLANDE 481 b80 712 1424 8961 84,0- 17305 22577 25340 78743 117867 33,1-
DANEMARK 930 1llb 3032 3106 689 350,8 31644 62947 106134 116887 41847 179,3 
SUISSE 191&64 459981 831482 1101533 725b28 51,8 3708791 8875854 15057147 197&6480 1208b42b &3,5 
AUTRICHE 5124 12340 23570 38318 27071> 41,5 189321 375693 722523 11445lt6 690472 &5,8 
PORTUGAL 4130 14986 28256 36821 41148 21,8- 142425 469567 721348 881352 1109887 20,5-
ESPAGNE 83409 181052 246442 301765 522392 42,1- 1599345 3901690 5309058 6409267 10042371 36,1-
GIBRALTAR 255 255 356 3930 3930 5€85 
MAL TE 1170 4725 5710 5908 25447 76,7- 31188 84082 100565 105640 332560 68,1-
YOUGOSLAVIE 86038 1892&6 333319 487779 649041 24,8- 1998836 5389847 9141299 13010579 12121724 1,3 
GRECE 19861 85301 146 741 237500 156001 52,2 358144 1378345 2309315 3600964 2011t335 78,8 
TURQUIE 2403 27806 448090 521501 108875 379,0 11'H89 482786 5912477 &929295 161.2122 314,4 
llo Ro s. s. 4378 9597 20883 3lt018 8147 317,6 93460 316667 135447 1254042 283794 341.9 
ZD~E DM-EST 2 200 221 558 306 82,4 126 5008 5837 1097h 14544 24,4-
POLOGNE 9452 18123 21352 26087 25734 1, 4 337382 617478 781931 934408 816448 14t4 
TCHECOSLOVAQUIE 6309 10945 14976 19470 16028 21.5 243366 440049 617221 79040(;) 627087 2bt0 
HO-.GiliE 58268 9961lt 135910 179647 168939 6, 3 1170679 194t645 2555843 3211364 3131206 2t8 
ROUill ANIE 19115 26897 38099 50448 194314 73,9- 91164& 1311501 2232111 3Zl2888 53112lt4 ltO,L-
8lJLGAR lE 47122 114139 243955 345928 488297 29,1- 1+97000 2927904 5&15986 7731765 8948699 13,5-
AL8A"liE 3035 4316 1110 21741 1H87 61,2 60378 81952 144527 3313 80 290927 13,9 
TERRI.ESPAGNOLS 250 251 338 6864 95,0- 4840 4915 9156 78562 88,3-
MAROC 150 1065:1 15175 15220 6161 147,0 3600 141526 214169 217027 • 96139 ll!:l,7 
ALGEP lE 7576 23630 31116 33374 204198 83,6- 83434 318740 442122 47391& 2202722 78,4-
TUIIII S lE 453 1739 4179 4199 21868 80,1- 18612 74974 135284 13-6666 425369 67,8-
LIBYE 11060 21808 42286 57455 72814 21,0- 2&2942 506995 823651 1045725 1197338 12,6-
EGYPTE 5 5 615 1116 14 64 64 9824 30376 1942 
SOUDAN 4241 4890 5109 6689 11206 61,0- 74109 92139 95875 1219.54 212962 42,6-
HAUTE - VOL TA 41 l3bl 96,9- 1920 2lt813 92.2-
TCHAO 15 15 40 309 87,0- 398 398 llH 56768 97,a-:-
GUINFE 9314 33235 47889 79540 13043 509,8 152179 529671 743553 1186679 226941 418,3 
LIBERIA 43ft 43ft 612 875 30,0- 13030 13030 19232 11751 63,7 
COTE D IVOIRE 3086 5677 7649 7990 9251 13.5- 53840 102 584 142657 152691 157509 3,0-
GHANA 40 606 2561 3664 1480 147,6 1488 10960 51250 74152 20922 254,4 
TOGO 964 964 964 635 51,8 22240 22240 22240 11417 27,7 
NIGERIA,FED. 889 889 2261 7151 4388 63,0 18404 18404 4&111 132068 50378 162' 2 
CAMEROUN 5090 5090 6055 6075 9 . 74016 74016 98522 986$6 32 
CENTRE AfR IC. 130 130 3131 3131 
GABON 3640 589&4 
CONGO BRAZZAVIL 4266 4652 5321 5321 2841 67,3 68173 75965 88439 88439 34908 153,3 
CONGO R.D. 368 16355 20267 23074 10228 125,6 9024 285757 364504 410883 1535lt0 167,6 
ANGOLA 21 307 307 310 189 64,0 1973 10063 10063 10151 3919 159,0 
ETHIOPIE 3306 19426 26430 35634 9828 262,6 62950 336466 461431 634669 1b567b 283,1 
AFARS,· ISSAS ~ 1 100,0 262 
S0'4AL 1 E 3087 5888 9690 11397 11053 3,1 64805 122t 49 201243 .234138 208215 12,5 
KE~YA 1013 1674 2584 386 569,4 23358 36lt81 52)28 41117 980,1 
OUGANDA 856 1893 2894 28Y4 2743 5,5 13813 32014 49505 49505 ltl241 20,0 
TANZANIE 6021 7561 8161 5259 55,2 13 3766 161765 171253 84440 102,8 
ILES MAURICE ••• 8b3 863 5 14366 14366 288 
MOZAMBIQUE 23 23 651 238 173,5 578 578 10325 3701 119,0 
MADAGASCAR 1652 1652 5 49242 49:142 1960 
REUNION 1'~60 1960 34608 .34608 
ZA"'BIE 368 502 533 554 54 92!:1,9 27082 32422 33363 35017 3405 928,4 
RHODES lE 224 10509 
REP.AFRIC. SUD 16 343 2056 2190 60184 96,3- 6~3 11788 141650 145898 996241 85,3-
ETATS - UNIS 67312 139405 211337 530095 39J86l 35,6 979807 2052641 29722~7 7331384 5109937 43,6 
CAIIIADA 805 4317 5909 6358 7519 15, 4- 22258 121728 1694'-'.~ 184940 194b:lb 4,9-
MEXIQUE 20lt4 42itJ 8604 11461 .2199 421,2 87123 175967 368617 502329 9139il 44'1,1> 
GUATEMALA 39 39 <) 333, 3 914 914 405 125,7 
HONDURAS 8RIT4N 168 400 400 400 4485 91,0- 1589 6227 6547 ll547 171452 9&,1-
HON DUPAS 11 11 11 11 93 88,1- 720 720 720 720 l4ll0 94tB-
SALVADOR 64 76 15, 7- 3504 385() 8,9-
NICAPAGUA 14l 151 151 151 541 12, o- 4523 4792 4792 4792 1<1375 73d-
COSTA - RICA 1 3o6 
PANAMA 35 1197 
CUBA 84327 146955 168659 170347 i26.:25 l'<,b- d9tl605 15b171B 1946572 1967177 25e3764 23,13-
HAITI 44 6"3~ 635 635 1760 11293 11293 1ll93 
REP.OOMINICA l'lE 4 4 4 250 250 250 
MARTINIQUE 2339 2339 43282 432 82 
JA"'AIQUE 204 :?78 278 !•') 21!7, 1 6t00 H600 tlbOU 2Btl2 198,4 
TRINIDAO,TOBAGO 5 5 3650 ~650 39b aa, 1 322 3l2 51112 '>111.! 71Bo 556,5 
AP'JBA 423 423 423 423 7000 70('0 7000 7l!OO 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
-
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CURAC AD 540 566 4563 4563 47 14548 15247 79332 79332 899 
COLOMBIE 712 1632 3879 6688 4095 63,3 12376 38439 72822 144678 138486 4,5 
VENEZUELA 172 627 16413 31013 679 5557 22440 276011 522673 18960 
EQUATEUR 202 204 208 42397 99,4- 7381 7861 8277 623684 98,6-
Pl: ROU 10879 17130 17261 18513 19261 3,8- 186114 289984 294716 317414 354749 10,4-
BPES Il 2125 13268 18065 19363 27276 28,9- 91783 357208 587719 646223 958631 32,5-
CHILI 867 978 978 1034 lb769 93,7- 22977 29462 29462 32828 241356 86,6-
BOLIV lE 2554 2676 2676 4899 45,3- 46851 50691 50691 80817 37,2-
PARAGUAY 1898 1898 1898 1898 721 163,2 33643 33643 33643 33643 12049 179,2 
URUGUAY 216b 56 56 56 56 29350 99,7-
ARGEN TI IllE 18694 36220 46591 55125 114533 51,8- ft66944 1027406 1348556 1594998 236592ft 32,5-
CHYPRE 5232 8448 10759 12608 16334 22,7- 1 105353 167824 209879 241709 223701 
B,l 
liBAN 10199 25981 31081 41050 64235 36,0- 171124 438987 540893 724688 895096 18~9-
SYRIE 43353 76810 85569 87521 101231 13,5- 764746 1264071 1389098 1425204 1619640 11,9-
IRAI< 53 60 60 141 25717 99,4- 2122 4493 4493 10925 414639 97,3-
IRAN 36112 146181 151033 154855 75860 104,1 591297 2465618 2562953 2628516 116 7513 125,1 
AFGHANISTAN lb 570 
ISRAEL 102325 209731 2596't2 298270 450785 33,7- lB62972 3925996 4964265 5582678 8201771 31,8-
JORDANIE 371 2878 2878 2878 8011 64,0- 7139 50863 50863 50863 124457 59,0-
ARABIE SEOUDITE 21452 24252 26133 38477 12955 197,0 378918 425013 470377 653421 177617 257,9 
KOWEIT 241 2'tl 2167 6697 494 9't38 9438 43051 115133 11511 905,'t 
BAHREIN 41 41 9662 17566 346 832 832 133854 243300 16586 
YI: MEN 56ft 56ft 56ft 626 120 421.7 26064 26064 26064 27552 2968 828,3 
ARABIE DU SUD 1848 25054 
PAKISTAN 101650 l't012 7 l't50lt0 196122 290797 32.5- 1313622 1810782 1912'>51 2700946 3659672 26,1-
UNION INDIENNE 7218 20153 26822 31179 44281 29,5- l't6468 389889 495601 607769 1392973 56,3-
THAl LANDE 12 238 238 241 7 194ft 8626 8626 8967 392 
LAUS 29 29 29 29 12l't 1214 1214 12l't 
VIET-NAM NORD 25 960 
VIET-NAM SUD 3 38 
INDOIIIESIE 81:1 89 89 90 10110 99,0- 1918 1958 1958 2094 l't1't95 98,'t-
MALAYSIA 54't4 88994 
SINGAPOUR 78 78 78 lit 457,1 3998 3998 3998 58b4 31,7-
PHlLIPPINES 4 2307 
CHINE R.P. 86119 ll4't96 1264'tl 126924 582178 78.1- 1022645 1410210 16056'>4 1613713 6257469 74,1-
COREE DU NORD 19 19 19 3780 99,4- 557 557 557 62450 99,0-
COREE I"JU SUD 193 2700 3314 331ft 3651 9.1- 2570 33722 57122 57122 58156 1,7-
JAPON 15 22 l 590 798 894 6ft 
FORMOSE 82 82 82 181 54,6- 4688 4688 't688 2227 110,5 
HtlNr. - KOIIIG 1500 2500 2500 3500 17877 80,3- 13373 23368 23368 31749 385332 91,7-
AUSTRALIE 1234 3103 5000 9124 'tl35 120,7 30901 83726 137202 233689 125572 86,1 
NOUVELLE-ZELA'lO 10 10 5520 5520 
OCEANIE BRITAN. 225 3176 
PfiOV. l"lE BORD 803ft 17521 2101b 50032 8't790 40,9- 163246 341835 554777 968't69 1431935 32,3-
INOFTERMINES 2063 2233 3181 4695 235 33549 47312 66625 89220 7196 
*T8TAUX PAYS TIERS 1223283 2610820 4256511 5726'>71 6342096 9,6- 23l78't87 50974197 80971745 108021818 106434591 1,5 
*TOTAIJX OU PRODUIT 2523998 505392 5 768127't 10205112 11063959 7,7- 50922847 105403869 1568596 08 205034241 197300432 3,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LAN)ENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 402159 98958+ 2091036 2771366 22902118 21,0 8382099 21447131 40139276 53248339 't0882976 30,2 
FINL. NORV. DANEM 3513 6696 12b8l lb839 21b66 u,z- 100157 212244 384362 558292 515766 8,2 
AELE - EFTA 20tH97 500499 909756 1215132 819571 'ta, 3 '>258092 1018 38 74 17337190 2310786'> 14575939 58,5 
E:UROP~ OR lENT AL.E 14 7681 284431 't83106 677897 915252 25,8- 4314037 776 7204 12689503 17483229 194113949 10,2-
* EUROPE TOTALE 549840 1274015 25741'>2 3449263 3205540 7,6 12696}:;6 29214335 52828779 70731568 60366925 17' 2 
AMERIOUE OU NORD 68117 143782 2172'>6 536453 3911380 34,7 1002065 2174369 3141709 7522324 530't5't3 41,8 
AMERIOUE CEIIITRALE 87104 1535H 189756 194't00 23H63 16,9- 1016190 1815536 2529031 26811049 2895387 7,1-
AMERIOliE OU SU) 353ft 7 74509 107965 136518 232796 't1,3- 819'>50 1852870 2701657 3351481 4830006 30,5-
~ AMERIOUE TOTALE 191168 371865 51'>967 667371 865339 Or2 2837705 5842775 8372397 13561854 1302993~ 4.1 
AFRIQUE DU NJRO 6179 36019 50470 52793 232227 77,2- 105646 5352't0 791575 827609 2724230 69,5-
ETATS ASSOC FRANC 12442 lb398 237ft6 24175 18053 33,9 196029 275203 439837 452960 352371 26,5 
ETATS ASSOC AUTR. 3455 222't3 29957 34471 21281 62,0 73829 408406 565747 645021 361755 78,3 
1< AFRIQUE TOTALE 54192 166365 247920 321845 't67375 31,0- 991191 2975413 4494630 5668144 6555389 13,4-
MOYEN ORiENT 219943 495137 579548 662537 756104 12,3- 3920005 8779199 10395Fù 1172961t3 12856069 8, 7-
EXT'I.E"'F ORIE'H 196809 280511 304667 361600 958353 62,2- 250575'> 3681602 'tll6025 5033711 120St1393 5t!,2-
* ASIE TOTALE 416752 775698 88'tL15 1024137 1714457 40,2- 6425759 12468801 145ll!ll5 16763354 249l't462 32,6-
* OCEANIE 1234 3103 5010 913ft 4360 109,5 30901 83726 142722 2392 09 128748 85,8 
* DI Vt:P S 10097 197:.4 30257 54727 85025 35,5- 196795 389147 621402 1057689 1439131 26,4-
* 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPO.RT ATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 
1/. 
1970 1969 
1:% 
Destmat1on 
1 1 1 1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ' 1969 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMTo ERZ~UGNISSE O[S VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI OEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKT EN. 
DEUTSCHlAND B.R 8764!>1 152511.9 21481175 .1875336 2908041 1,0- 1BbBl230 33710627 46055020 59595442 56595502 5,3 
UEBL 1 BLEU 12789 22976 37554 42079 57752 27,0- 1155714 2067086 2827101 31941367 3480591 6,1-
FRA~ CE 451911 981611 1717791 2192068 1959262 llo 9 8162253 19278852 36421214 52193231 32276166 61,7 
NEOERLANO 6068 11109 17275 31698 121396 73,8- lt076t19 961012 1388131 1669703 2799115 40,3-
*TOTAUX CO~MUNAUTE 1347249 2541545 3921495 5141181 5046453 1,9 28407886 56017577 88691466 116653263 95151396 22,6 
ROYAUME 
- UNI 27862 79557 126695 139933 16491 746,5 576006 1649968 2618238 2936805 365680 703,1 
1 SL A"'OE 86 86 86 86 2462 2462 2462 2462 
IRlA"'OE 1 1 102 102 58 75.9 
NORVEGE 2102 4900 8937 1230<J 12025 2,4 51208 126720 252888 362662 356476 1, 7 
SUEDE 589 82 7 11319 17 381 5603 210. 2 20669 25978 150281 413024 198294 lOB ,3 
FI "'LANDE 481 680 712 1424 8.,61 84,0- 17305 22577 25340 78743 117 867 33,1-
DA"'EMARK 930 111 b 3032 3106 689 350,8 31644 62947 106134 116887 41847 179,3 
SUISSE 244541 566109 978107 1314644 86:)057 52.9 4320954 10121137 16780302 22258752 13458761 65,4 
AtJTR ICHE 5124 12340 23570 38318 28438 34,7 189321 375693 722523 1144546 74l369 54,4 
PORTUGAL 4130 14986 28256 36821 47148 21,8- 142425 4M567 721348 881352 1109887 20,5-
ESPAGNE 83415 186407 251807 307172 627652 51,0- 1~01815 399 2511 5402524 6503311 10965970 4(),6-
GI8RAL TAR 255 255 356 3930 3930 5885 
MAl TE 1770 4725 5710 5<J08 25447 76,7- 31188 84082 100565 105640 332560 68,1-
YOUGOSLAVIE 86038 189338 333391 487851 656851 25,6- U981136 5396236 9147688 13016968 12325031 5,6 
GRE CE 19861 85301 2.16201 31b960 234071 35,4 358144 1378345 3273099 4564748 2689312 69,7 
TlJRQlJI E 2403 27806 448090 521501 108875 379.0 119189 482786 5912471 6929295 1672122 314,4 
IJ. R. S. S. 43711 9597 20883 34018 8l't7 317,6 93460 316667 735~'·3 1254138 283794 341,9 
ZO"'E OM-EST l zoo 221 558 306 82,4 126 5008 5837 10976 14544 21t,4-
POLOGNE 9452 18724 21353 2!>088 25734 1' 4 337382 671763 782216 934693 t\16448 14,5 
TCHECOSLOVAQUI E 6309 10945 14976 19470 16029 2lt 5 243366 440049 617221 7904 06 627108 26 ,o 
HO"'GR lE 58268 99614 135910 179647 170338 5,5 1170679 1946645 2555843 3217364 3161889 1,8 
ROUMANIE 19115 26897 38099 50448 212 341 76,2- 911646 1371501 2232711 3212888 5579369 42,3-
BULGARIE 4712.1 114139 243955 345928 488307 29,1- 149700() 2927904 5615986 7131765 8948808 13,5-
ALBA"'IE 3035 431b 7710 21741 13487 61t2 60378 81952 144~27 3313 80 290927 13,9 
TfRRI.ESPAGNOLS 250 251 338 6884 95,0- 4840 4915 9156 78562 88,3-
MAROC 150 10650 15175 15220 6161 147.0 3600 141526 214169 21702 7 961H 125,7 
ALGER lE 7576 23630 31116 33374 255 6 80 tl6,9- 83434 318740 44.1122 473916 2786701 82,9-
TUNISIE 453 1739 4179 4199 21868 80,7- 18612 74974 135284 136666 425369 67,8-
LIBYE 11060 21808 42286 57455 72814 21,0- 2 62942 506995 823651 1045725 1197338 12,6-
EGYPTE 5 5 615 1116 14 64 64 9824 30376 1942 
SOUDAN 4241 4890 5308 68811 17206 59,9- 74109 92139 98576 124655 2129!>2 41,4-
HAUTE - VOL TA 41 1362 96,9- 1920 24813 92,2-
TCHAO 15 15 40 309 87,0- 398 398 1171 5676!1 97,8-
GUINEE 9314 33235 47889 79~40 13043 5U9t8 15 2179 529677 743553 1186679 228941 418,3 
LI SERI A 434 434 612 876 3J ,o- 13030 13030 19232 11881 b1o9 
COTE 0 IVOIRE 3086 5677 76<t9 7990 9251 13o 5- 53840 1:l2757 142830 152864 157509 2,9-
GHANA 40 bOb 2561 3664 1480 147.6 1488 10960 51250 74152 20922 254,4 
TOGO 964 964 9b4 635 51,8 22240 22240 22240 17417 27,7 
NIGERU.,FEO. 88'1 869 2261 7151 5405 32.3 18404 18404 46171 132068 69765 89,3 
CAMEROUN 5090 5090 6055 b075 9 74016 74016 98522 98656 32 
CENTRE AFR IC. 130 130 3131 3731 
GABON 3640 58964 
CO~ GO BRAZZAV IL 4266 4652 5321 5321 21141 67 t 3 68173 75965 88439 88439 34908 153,3 
CONGO R.o. 368 16364 20276 23083 10226 125,7 9024 2 9 0706 369453 415832 153540 170,8 
ANGOLA 21 307 3 07 310 189 64,0 1973 10156 10156 10244 Hl9 161,4 
ETHIOPIE 3306 194.16 33863 50989 9828 418,8 62950 336466 581901 866040 165676 422,7 
AFARS, ISSAS 2 1 lOO, 0 262 
SOM AL 1 E 3087 5888 969:> 11397 11053 3,1 641105 122t49 201243 234138 20Bl15 12,5 
KENYA 1073 1674 2 584 386 56'1,4 23356 36461 52028 41111 ~80 ,1 
OUGANDA 856 1893 2B94 2894 2743 5,5 13813 32014 '•9505 49505 41241 20,0 
TANZANIE &on 7561 8161 5259 55, l 13 37 66 161765 171253 84443 102.8 
ILES MAURICE ••• 863 tl63 5 14366 14366 288 
MOZAMBIQIJE 23 2 3 6~1 23tl 173.5 578 578 10325 3701 l19,0 
MADAGASCAR 1652 1b52 5 49242 49.142 1960 
REUNION 1960 1960 34608 34608 
ZA'~BIE 36d 502 533 554 ':>4 92~,9 2708.1 3242.1 33363 35017 3405 928,4 
RHOOES!E 22.4 lO?J~ 
REP.AFRIC. SUfl 3J. 358 2071 52 915 6)184 12,0- 12 54 123':>9 142 221 h79050 996241 31,7-
ETATS - Ul'iiS 67313 139437 <t69':>3l 985272 536 7<J4 b3, 5 980311 2053990 5876088 12476902 6336965 96,9 
CA"'AOA 805 4377 591)9 6356 7519 15,4- 22258 121728 169492 184 940 B4625 <t,'1-
MEXIQUE 2044 4240 8604 11461 2.199 421,2 d7123 175967 3636!7 50Z 32 9 91398 44-1,6 
GUATEt'AL A 39 39 9 333' 3 91L. 914 40 5 125,7 
HONOUPAS BR 1 Tllf, lbb 400 400 400 4b 10 91, z- 15ll9 6227 6547 6547 17403t> 96' 1-
HON OUI' AS ll 11 11 11 93 !lc:!,l- 7 20 7l0 720 720 14210 94,8-
SALVADOR 64 7t> 15,7- 3501, 3'3 50 ll,-1-
NICARAGUA 14<' 1':>1 151 151 541 72.0- 452i 47<12 4702 '•792 18375 73,8-
COSTA- RICA 7 366 
PANAMA 35 ll <J7 
CU3A 84327 146<J5'i 168';~ 'l 170 34 7 226<'2'> 2:4,6- 89<3605 15E77lb 1'14<.>572 1967177 25R37b4 23,'3-
HAl TI 4'+ 6i5 635 635 1760 11293 112"3 11293 
REP.OUMINICA(I\It 4 4 4 2 'J(J 2 'Jr) 25U 
MARTINIQU~ 2J"'9 ? 33<; 4i2H2 4328.1 
JA..,AIQllf: 20'< L7!l 27b û5 22.7. 1 I'JOO tl600 tlhOO lB 82 Uil,4 
H 1NlflArl, T'JBAGC' 5 ? it'>C ;)650 3<Ju 8<' 1' 7 iN. i22 ~ 1112 ~ lllL 7766 5?6. 5 
APUBA 423 42 3 '<c3 423 7COO 7000 7000 1000 
CUP.ACA 1 J 5<,U 5bl 4~fd 4::>63 "7 l454d 1~247 79332 7933:: d99 
C(1U1"1>l!E ill 163<' 3tl79 bo8tl "tJC):; /,3. 1 1237b 3dL.39 1~822 l4467A 13"\4~1:> 4,'> 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 j_ 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination l l J 1969 1 1 l ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VENEZUELA 172 627 16413 31013 679 5557 22440 276011 522673 18989 
EOUATEUR 202 204 208 42397 99,4- 7381 7861 8277 623684 98,6-
PERDU 10879 17130 1721>1 18513 19261 3,8- 186114 289984 294776 317414 354749 10,4-
BRES Il 2125 13268 18065 U363 30786 31,0- 91783 357208 587779 646223 102587lt 36,9-
CHILI 867 978 978 1034 16769 93,7- 22977 29462 29462 32828 247356 86,6-
BOLIVIE 2554 2b76 2676 4899 45,3- 46851 50691 50691 80817 37,2-
PARAGUAY 1898 1898 1898 1898 721 163r2 33643 33643 33643 33643 12049 179,2 
URUGUAY 2187 56 56 56 56 412't9 99,8-
ARGENTINE 38110 64996 226703 2515't7 256533 1,9- H1152 15't0558 3519370 4106238 3969511 3,'t 
CHYPRE 5232 8448 10759 12608 1633't 22,7- 105353 167824 209879 241709 223701 8,1 
liBAN 10199 25981 31081 41050 66417 38,1- 171124 't38987 540893 724688 915763 20,9-
SYRIE 43353 76810 855b9 87521 101231 13.5- 764146 1264071 1389098 1425204 1619640 11,9-
IRAK 53 60 60 141 25717 99,4- 2122 4<493 4't93 10925 414639 97~3-
IRA~ 36112 146181 151033 154855 76815 101t6 591297 2465618 2562953 2628516 1193744 l20r2 
AFGHANIS TAN 16 570 
ISRAEL 142314 311304 463142 558712 844072 33,7- 2211887 4975106 1155586 8406584 11630073 27,6-
JORDANIE 371 2878 2878 2878 8011 64r0- 7139 50863 50863 50863 124457 59,0-
ARABIE SEOUO ITE 21452 24252 26133 38477 12955 197,0 378918 425013 470377 653421 177617 2b7,9 
KCio/E IT 241 241 2167 6697 494 9438 9438 43051 115733 11511 905,4 
BAHREIN 41 41 96&2 17566 346 832 832 133854 243300 16586 
KATAR 2 165 
YI:: MEN 564 564 564 626 120 421.7 26064 26064 26064 27552 2968 828,3 
ARABIE OU SUD 1848 25054 
PAKISTAN 101650 14012 7 145040 196122 291154 32,5- 1313622 1810782 1912451 2700946 3681005 26,5-
UNION INDIENNE 7218 20153 26822 31179 44281 29,5- 148468 389889 495601 607769 1392973 56,3-
THAILANDE 12 238 238 241 7 1944 8626 8626 8967 392 
LAOS 29 29 29 29 1214 1214 1214 1214 
VIET-NAM NORD 25 960 
VIET-NAM SUD 3 38 
INOONESIE 88 89 89 90 10110 99,0- 1918 1958 1958 2094 141495 98,4-
MALAYSIA 5444 88994 
SI"IGAPOUR 18 18 78 14 457.1 3998 3998 3998 5864 31,7-
PHILIPP INES 4 2307 
CHINE R.P. 86119 114496 126441 126924 582178 78,1- 1()22645 1410210 1605644 1613713 6257469 74,1-
COREE OU NORD 19 19 19 3780 99.4- 557 557 557 62450 99,0-
COREE OU SUD 193 2700 3314 3314 3651 9,1- 2570 33722 57122 51122 58156 1,7-
JAPON 10 10 25 32 1 170 760 968 1064 64 
FORMOSE 82 82 82 181 54,6- 4688 4688 4688 2227 110,5 
HONG - KONG 1500 2500 2500 3500 17877 80,3- 13373 23368 23368 31749 385332 91,7-
AUSTRALIE 1234 3104 5001 9125 4135 120,7 30901 84041 137517 234004 125572 86,4 
NOUVELL E-ZELA \10 10 10 5520 5520 
OCEANIE BRITAN. 225 3176 
PROV. DE BORD 8039 17527 27084 50046 84906 41.0- 163480 342125 555l39 969283 1434680 32,3-
IN!JHERMINES 2063 2233 3181 lt695 235 33549 47312 66625 89220 719& 
*TOTAUX PAYS TIE~S 1359892 2926062 5261126 7137237 74lt4741 4.0- 24952156 55292462 93448561 12534350lt 117181115 7,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 2707141 5467607 9182621 12278418 12491194 1,6- 53360042 111310039 182140027 241996767 212332511 14o0 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L~~>ENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 479332 1114433 2446169 3203711 2632308 21.7 9~61166 24194939 45219901 59321242 44375234 33,7 
FINL. NORV. OANEH 3513 6696 12681 16839 21675 22.2- 100157 212244 384362 558292 516190 8,2 
AEL E - EFTA 2!15364 679921 1180002 1562598 970451 61.0 5334689 12834472 21354176 28116490 16272314 72,8 
EUROPE ORIENT AlE 147681 284432 483107 677898 934689 27.4- 4314037 7767489 12689884 17483610 19722887 11,3-
* E-URC1PE TOTALE 627013 1458865 2929276 3881669 3566997 s,8 1)775203 31962428 57909785 76804852 64098121 19,8 
AMERIQUE DU NORD 68111! 143784 475440 991630 544313 82,2 1002569 2175118 6045580 12661842 6531590 93,9 
AMERIOUE CENTRALE 87704 15359't 189756 194400 234288 16,9- 1016190 1815536 2529031 2688049 2897971 7,2-
AMER lOUE OU SUD 54763 103285 288077 332940 378327 11,9- 1163658 2366022 lt872411 5862721 6512764 9,9-
* A~ERIOUE TOTALE 210585 400663 953273 1518970 1156928 31,3 3182417 6357276 134't7082 21212612 159lt2325 33,1 
AFRIQUE OU NOPD 8179 36019 50410 52793 283909 81,3- 105646 535240 791575 827609 3308209 7lt,9-
ETATS ASSOC FRANC 12442 16398 237't6 24175 18053 33,9 196029 275376 440010 453133 352371 28,6 
ETATS ASSOC AUTR. 3455 22252 29966 3lt480 21281 62,0 73829 413355 570696 649970 361755 79,7 
* AFRIQUE TOTALE 54207 166389 255576 388133 520075 25,3- 991762 2981199 4623587 6440583 7158885 9,9-
MOYEN ORIENT 259932 596760 7&30't8 922979 1152530 19,8- 4268920 9828309 12587111 14553549 16331434 10,8-
EXnEME ORIENT 196819 280521 304677 361610 95871'0 62,2- 2505924 3689772 4116195 5033881 12079726 58,2-
* ASIE TOTALE 456751 877281 1087725 1284589 2111240 39,1- 6774844 13518081 16703306 19587430 28411160 31,0-
* OCEA"liE 1234 310ft 5011 9135 4360 109,5 30901 84041 143037 239524 128748 86,0 
* DIVERS 10102 19760 30265 54741 85141 35,6- 197029 389437 621764 1058503 1441876 26,5-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• 
Best1mmung 
Destination 
Destlnazione 
Bestemmmg 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI.ANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE 014-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HO-.GRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI .ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA,FEO. 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIDPIE 
AfARS, ISSAS 
SOI4AL lE 
KENYA 
OUGANDA 
TMIZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZA'4BIE 
MALAWI 
REP .Af-R l(;. SUD 
ETATS - U'HS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAN . 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAl Tl 
JAMAIQUE 
TRINIOAO.TOBAGO 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
-430 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
~--~--'9~7_0 __ ~--~1-96_9~~ 1~--~---'~97~0--~----~'_96_9~1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 l l-VI 1 1-IX _! l-XII l-XII 1969 
1 
1D771 
1068 
10652 
22ft 
22715 
88 
11 
318 
686 
8256 
3188 
78 
11641 
1 
21336 
1460 
391 
343 
4578 
363 
523 
9317 
909 
63 
4086 
46 
1222 
80 
202 
35 
398 
412 
99 
69 
942 
550 
53 
1248 
652 
858 
3023 
30 
43J 
917 
693 
237 
1 
1 
26088 
2825 
22084 
1382 
52379 
116 
5 
11 
319 
898 
114 
191Z1 
1286 
1164 
15846 
lt2 
45921 
3164 
604 
769 
15960 
1245 
1565 
19714 
3142 
lOO 
759 
182 
4688 
46 
2459 
2 
80 
288 
45 
2 
887 
586 
219 
69 
1634 
550 
12'1 
96 
24't5 
1013 
859 
4751 
74 
bZ 
155 
1267 
101 
179& 
82 
5856 
527 
100 kg ±% 
1 1 1 1 
1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- ~V. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
Flll TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN 1 ZONDER 
GETRDKKEN !>RAAD- NV. 
45628 
3997 
34352 
1628 
85605 
118 
5 
11 
322 
1099 
174 
42179 
111t20 
3038 
21261 
88 
7791>5 
11081 
323l 
3061 
28000 
1126 
3769 
25862 
8280 
126 
759 
216 
49&6 
105 
31t82 
2 
11 
297 
45 
2 
1236 
13 
136 
13 
479 
71 
1668 
626 
129 
40 
102 
b 
4319 
ll51t4 
859 
4874 
74 
2 
62 
51> 
155 
3 
22't7 
141> 
1796 
82 
9338 
645 
1 
64752 
4475 
48550 
3274 
121051 
359 
18 
11 
323 
1173 
174 
56998 
14518 
4346 
26176 
135 
114892 
13779 
5569 
4857 
37486 
2008 
7647 
33329 
10728 
126 
857 
234 
5798 
105 
3538 
102 
11 
328 
393 
. 56 
2 
1361 
11 
903 
519 
653 
72 
1108 
7&8 
111 
45 
43 
102 
6 
7191 
11607 
2451 
4922 
80 
60 
62 
62 
155 
3 
7 
3539 
147 
1796 
82 
11316 
854 
1 
64764 
1336& 
7911tl 
2647 
159919 
66,4-
38,6-
23,7 
2't,2-
202 77,7 
361 96,9-
130 148,5 
191 514,1 
28427 
11667 
1596 
26051 
1051 
79602 
3877 
1735 
LOO 
3 
19746 
1157 
20835 
20440 
25892 
13 
240 
4351 
447 
6316 
868 
337 
64 
2 
141 
204 
1472 
20 
3210 
977 
2 
10 
100,5 
24,2 
112,3 
o.s 
87,1-
44,3 
255,4 
221 ,o 
89,8 
73,6 
63,2-
63,1 
58,5-
869,2 
2,4-
33,3 
76,4-
43,9-
88,2-
96,6-
132,6 
73,2-
180,0 
- 99,8-
39,3 
1119 377,8 
624 4,6 
656 as, 9-
1782 4,1-
439 74,9 
72 137,5 
26 
39 10,3 
792 87,0-
1967 265,6 
370~5 68,6-
44 
5574 U,6-
su as, z-
51 21,6 
29 113,8 
521 70,2-
9 66,6-
2416 46,5 
10 
15 
1756 2,3 
7 
b60 29,4 
1 Il 
562185 
53897 
371479 
35697 
1023258 
22651t 
640 
10968 
20085 
213492 
67B47 
3078 
285376 
352 
641953 
44567 
21510 
15090 
149027 
19578 
11003 
239263 
18715 
3346 
&6978 
1549 
30463 
6606 
5330 
1177 
9472 
8920 
2448 
\ 1~;!~ 
11662 
3621 
549ll 
11153 
35766 
91)949 
1534 
5088 
9222 
18787 
17626 
8035 
1 
1162561 
138748 
737469 
11tl429 
2180207 
24383 
1347 
640 
11128 
25701 
5581 
674824 
168563 
lt4236 
460641 
1304 
1270950 
101621 
29008 
39051 
522 886 
60721 
45992 
502023 
103236 
3232 
33453 
7832 
85731 
1549 
56042 
64 
6606 
8801 
1462 
304 
ZH60 
10606 
8308 
5420 
34113 
11662 
11341 
2181 
109456 
33469 
35192 
158399 
2032 
3614 
5088 
27800 
2334 
36790 
3499 
147658 
18317 
T 
1 
2083624 
221820 
1131211 
169372 
3606027 
24834 
1347 
&40 
11768 
31488 
5581 
1343956 
271128 
109710 
682158 
3443 
2074491 
244623 
71007 
175929 
919522 
90523 
127498 
673477 
236541 
4866 
33453 
9381 
10&687 
15183 
78250 
64 
1034 
13988 
9190 
1462 
304 
37910 
618 
16894 
960 
23592 
5500 
35722 
15254 
11341 
1298 
2411 
472 
U0972 
222164 
35792 
165616 
2032 
1048 
3614 
241'-9 
5088 
680 
45800 
3140 
36790 
3499 
233213 
22679 
1 
1 
2880574 
247003 
1591545 
218359 
49371t81 
44078 
2291 
640 
12125 
36200 
5581 
1776928 
347446 
155700 
918219 
4264 
3042828 
330353 
136251 
281734 
1316172 
105537 
271556 
890354 
320804 
4866 
42613 
12471 
215294 
15183 
79578 
4152 
1034 
17253 
13066 
1856 
304 
43687 
4333 
35 
21647 
10344 
30666 
5652 
38567 
25166 
13070 
2560 
1410 
2411 
HZ 
317192 
226851 
104062 
168267 
2176 
8781 
3614 
2891:1 
5088 
680 
214 
68640 
3634 
91 
36790 
3499 
282801 
3574l 
1 
1 
2422874 
324613 
1914259 
199791 
41!61537 
±% 
18,9 
23,8-
11>,8-
9,3 
1 ,b 
86630 49,0-
202 
32411 97,9-
8919 35,9 
5246 590,0 
166 
782248 
258225 
46481 
1038831 
15116 
2014128 
113507 
65183 
14970 
127,2 
34,6 
235,0 
11,5-
n. 7-
51,1 
191 ,o 
109,0 
635' 
480181 174,1 
72925 44,7 
371936 26,9-
511762 74,0 
602327 46,6-
1006 383,1 
8{195 
120474. 
1050J 
167935 
41664 
8857 
5667 
514 
115 
4494 
1867 
32528 
880 
93718 
34302 
58 
115 
2320 
8184 
12436 
86 
25372 
37621t 
10123 
lt349 
722 
2560 
21604 
40,2 
78,7 
lt-4,6 
52,5-
89,9-
88,2-
283,9 
59,7-
110,9 
99,6-
27,4 
11t6t6 
77,6-
2,5 
148,6 
200,5 
41t,8-
aa,s-
99111 zzo,o 
676962 6(),4-
3938 
193427 12,9-
20202 56,4-
1826 97,9 
994 191,5 
13214 61,4-
2640 74.2-
56198 22t1 
243 
880 89tb-
3b795 
28H 
289lH 23,3 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 l 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazior;te 
Bestemmmg 
100 kg ± % $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EOUATEUR lOO 100 107 6r5- 6328 6328 it885 29,5 
PEROU 581 581 587 2972 ao.2- 10880 10880 11699 150689 92,1-
BRES tl 208 1345 1750 3593 2456 46,3 9815 48861 70225 171740 137243 25r1 
CHILI 58 58 404 85,6- 4032 4032 14701 72,5-
PARAGUAY 5 5 5 5 2 150r0 680 680 680 680 5ft 
URUGUAY 491 9526 
ARGENTINE 4989 1175't 17225 2ft021 17898 34,2 143755 374741 555241 810123 454236 78,3 
CHYPRE 5ft 122 164 202 305 33.7- 6433 9948 12311 14211 15117 5,9-
LIBAN 1043 2946 3764 3873 1433 170r3 22293 61098 81673 83586 36807 127' 1 
SYRIE 1 33 33 1248 97,3- 552 2599 2599 34955 92,5-
IRAK 2 5245 99.9- 516 136847 99,5-
IRAN 2037 2017 2128 2389 144 221.1 40870 43618 ft5533 53586 2ft513 118,6 
ISRAEL 5215 9297' 11994 15341 18597 17,4- 111261 201133 280722 357797 282935 26~5 
JORDANIE 11 11 11 19 15 26r7 950 950 950 1270 861 47,5 
AR-'BI E SEOUD ITE 39 4972 4972 5067 136 1637 111362 111362 118802 12560 845,9 
KOWEIT 111 111 111 136 249 45,3- 4632 4632 4632 12958 10166 27,5 
KAT AR 35 11680 
MASCATE OMAN 323 5547 
YE:"'EN 194 3619 
PAKISTAN 1564 1603 3096 6282 849 639,9 46536 52658 93075 198139 30807 545,1 
UNION INDIENNE 557 1520 1657 1720 2179 21,0- 35250 67039 85665 89779 109517 17,9-
CEYLAN, MALDIVES 14 14 14 49 71,3- 691 691 691 1903 63,6-
THAl LANDE 7 7 24 54 462 88,2- 469 469 1909 4670 11890 60,6-
INDONESIE l 1764 99,9- 85 43047 99,7-
MALAYSIA 18 u 12ft 207 138 50t0 694 694 5190 10144 5011 102,4 
SINGAPOUR 46 
' 46 41 12t2 1979 1979 1466 35,0 
CHINE R.P. 3237 3237 3237 3762 1762 113,5 78085 78085 78085 90722 29572 206,8 
HONG - KONG 1018 6't66 
AUSTRALIE 4 4 4 4 9 55,5- 269 269 269 269 460 41,4-
DCEANIE BRITAN. 248 
PROVo DE BORD 2238 2413 2531 3855 749 41itt7 158638 165852 173413 209901 lt7893 338,3 
INDETERMINES 9 17 24 29 29 291 576 813 992 661 50,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 10lit65 211556 348532 468232 378944 23,6 2945080 6224799 10128471 14135675 9955110 lt2,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 124180 263935 434137 589283 538863 9t4 3968338 8405006 13734498 19073156 14816647 28,7 
• • 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMEOE PRODUKTEN EN ANOERE- NV. 
DEUTSCHLAND BoR 2779 5013 1182 10186 9772 4.2 179919 253082 345361 433222 315166 37,5 
UEBL 1 BLEU 688 181tl 2935 4001 8ll 393,3 ftl685 72813 105753 126945 39177 224,0 
FRANCE 2617 11829. 15811 19466 10359 87,9 71223 410719 561168 700471 211182 2H,7 
NEJEPLAND 1113 2636 4221 5867 2233 162t7 47425 113051 192144 270117 79773 238,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7257 21319 30149 39520 23175 70,5 340252 849665 1204426 1530761 645298 137.2 
ROYAUME - UNI 457 457 465 466 194 140,2 11074 11122 11282 11309 8994 25,7 
IRLANDE 398 399 462 68 579,4 21837 22261 2it133 llt86 
SUEDE 2874 28H 2906 3202 91ft 250,3 220000 220000 223042 233165 43954 431,8 
DANEMARK 1047 10lt7 1047 1047 37 17263 17263 17263 17290 3146 ltft9,6 
SUISSE 11164 39188 83it72 119432 2747 110593 411715 846723 1239820 4592ft 
AUTRICHE 275 275 407 668 7042 90,4- 22119 2228ft 27583 49001 453901 89,1-
PORTUGAL 3it8 348 246 4lt5 11127 11127 20304 45,1-
ESPAGNF 172!:1 1726 1726 1732 4."'.1 301t9 28130 30378 30378 33itll 39491 15,3-
MAL TE 6 6 6 1 soo.o 288 288 288 80 260,0 
YOUGOSLAVIE it5 75it 3399 lt152 2921 62t7 1297 24966 85559 l't6940 93049 57,9 
GRECE 257 415 718 1010 668 51,2 8560 11668 26131 35018 19736 77,4 
TUR.OUIE it!>O 18105 252it0 31966 19810 6lr4 9189 280264 389426 493904 30it800 62,0 
Uo Ro So So 25 25 238 47 406r4 840 840 9773 5930 6it,8 
POLOGNE 20 8950 
TCHECOSLOVAQUIE 5 298 
H0"4GR lE 11 11 11 400 97.2- 954 954 954 11398 91,5-
ROUMANIE 2 2 2 16259 99,9- 37S 378 318 258389 99,8-
8ULGAP 1 E 2 16 87.4- 662 1115 40,5-
ALBANIE 25J 250 250 299 16,3- 3120 3120 3120 7688 59,3-
TERRI.ESPAGNOLS 10 10 421 421 
MAROC 3 3 122 122 
ALGER lE 105 107 207 464 55,3- 4097 4903 6183 7176 13,7-
TUNIS IF 165 505 505 564 42 7886 18188 18188 20412 1627 
LIBYE 23 lt4 Sb 1141 1950 41,4- 1117 1938 2669 it42l6 30825 43,4 
EGYi>TE 300 4128 
SOUDAN -, 7 7 1 2 250,0 400 400 400 400 38 952,6 
GUINEE 41 171 3itb ~46 61 467t2 866 9884 20684 20684 3032 582,2 
COTE 0 IVOIRE 59 b9 69 1598 2334 2334 
GHANA 58 2194 
NIGERIA,FED. 10 59 59 250 76,3- 336 2586 2586 5374 51 ,g-
CONGO BRAlZAVIL 1791 42449 
CO'iGO R.O. tl3 4186 4198 itl98 92ft 354,3 7251 42150 42771 42711 16714 155,9 
ETHIOPI E 19 18 15691 19220 83 it26 4070 255532 306341 2774 
SOM AL! E 106 131 755 82,6- 7040 7490 2632!> ·71,5-
I<FNYA 396 396 408 912 3447 73,5- 8491 8491 9lit4 2301!! 75866 69,6-
TAN ZAN 1 E 2363 55119 
ZAMBII- 5G 65 65 65 1832 3853 3853 3853 
_l 1 1 _l L 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /;: 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 
16339
1 
REP.AFRIC. SUD 331) 330 330 804 419 91,9 5808 5808 5808 29421 44,4-
ETATS - UNIS 5 99 137 138 986 85,9- 1829 4295 14086 14733 41852 64,7-
CANADA lOO 1466 
MEXIQUE 25 768 768 763 Ot7 
NICARAGUA 21 21 21 21 398 94,6- 1381 1381 1381 1381 15142 90,8-
CUBA 1710 27345 
HAlTI 20 20 20 1370 1370 1310 
GUADELOUPE 39 39 39 39 784 784 784 784 
CURACAO 73 1534 
COLŒ!BIE 495 495 131D9 13109 
VE"'EZUELA 109 448 647 1919 1248 53,8 1496 17102 20214 100869 66684 51,3 
GUYANE BRifA. 78 78 18 4800 4800 4800 
EOUATFUR 5244 119737 
PERDU 119 11+9 149 181 835 78,2- 7056 7632 7632 8960 21739 58,7-
BRES IL 100 205 205 50 310,0 2224 5038 5038 2722 85,1 
CHILI 20 237 91,5- 765 8189 90,6-
URUGUAY lOO 100 100 lOO 880 880 880 880 
ARGENTINE 850 1102 1664 1871 1397 33,9 41229 49751 55199 71264 41750 70,7 
CHYPRE 1 1 26 26 64 59,3- 51 51 1674 1674 839 99,5 
LIBAN 50 50 50 50 219 77,1- 1328 1328 1328 1328 3638 63,4:-
SYil.IE ll2 5139 
IRAK 34 34 34 34 21t215 99,8- 1156 1156 1156 1156 538887 9'},7-
IRAN 350 660 865 2334 62,8- 7248 12B35 18593 534'l4 65,2-
ISRAEL 1090 1290 1571 1751 2117 17,2- 38247 40994 44128 46620 69231 32,6~ 
JORDANIE 4 112 
ARABIE SEOUOITE 1 54 54 54 225 75,9- 72 3272 3272 3272 4387 25,3-
KOWEIT 340 350 350 350 929 62,2- 6821 7397 7397 7397 19576 62,1-
PAKISTAN 3 171 2852 93,9- 125 7274 55997 86,9-
UNION INDIENNE 1040 56 72685 99,8-
UNION BIRMANE 20 20 20 20 544 544 544 544 
THAILANDE 9 17 11 251 45't 454 
CAMBODGE 14 381 
PHI LI PP INES 610 7502 
JAPON 300 3553 
AUSTRALIE 10 16 26 31 13 138,5 1248 1539 2787 3949 955 313,5 
POLYNESIE FRANC 21 21 2333 2333 
PROV. DE BORD 129 452 47ft 482 466 3,4 2593 9308 10638 11126 16025 30,5-
INDE TEll MINES 4 11 5 120,0 282 58't 147 297,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 22336 76271 149246 202358 112798 79,4 569617 1321257 2287624 3141938 2830913 lltO 
*TOTAUX DU PRODUIT 29593 97590 179395 21t1878 135973 77,9 909869 2170922 3't92050 4672699 3476271 34o't 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES- HC. 
FILI B.AFILATI - NC. GETROKKEN ORAAD- 11\1. 
DEliT SC 1L AND B.R 4920 6667 9892 12983 2575't 49,5- 2 50123 't7l661 751929 10'tl504 997229 ~.lt 
UEBL 1 BLEU 20 989 1045 2707 't34 523,7 754 58302 69206 135898 26970 403,9 
FRANCE 3020 3975 5013 6496 8662 24,9- 106701 162137 208825 279260 2821'tl 0,9-
NEOERLANO 79 197 260 316 730 56,6- 15611 37063 52000 62208 82519 2't,5-
*TOTAUX COMMUN4UTE 8039 11828 16210 22502 35580 36,7- 373189 729763 '1081960 1518870 1388859 9o4 
ROYAUME 
- UNI 111 120 123 159 364 56,2- 't950 5211 5352 8207 23244 64,6-
IRLANDE 't4 6() 131 180 13 1716 2260 38386 65540 381 
NORVEGE 2 2 2 2 3 33,2- 187 187 187 187 283 33,8-
SUEDE 2 1!> 16 11 11 51t, 5 586 2530 2530 2623 1345 95,0 
FINLANBE 37 4't 54 19 18't, 2 75 2680 298't 't483 1639 113,5 
DANEMARK 10 10 156 173 66 162,1 813 850 8978 10319 't039 155,5 
SUISSE 1674 6't56 1247't 1'1011 8234 130,9 136751 383597 715652 1067008 l't95438 115,4 
AUTPICHE 106 309 629 1119 2029 44,8- 2682 7839 17348 24697 45't37 45,6-
PORTUGAL 51 82 128 133 92 't4,6 l't27 3590 7118 7574 't515 67,8 
ESPAGNE 327 843 1262 1430 359't 60,1- 21265 51916 76277 90385 163412 44,6-
GIBRALT AP 1 51 
MAL TE 29 730 750 763 63 2139 27362 27920 28435 3452 723,7 
YOUGOSLAVIE 3033 3B31 6't38 9914 11852 16,3- 108803 159001 2'tlt918 397665 348186 14,2 
GRE CE 3837 7679 9703 11823 8138 4'5,3 115909 245119 319846 387647 253031 53,2 
TUil.QIJIE 49 52 71 96 19't6 95,0- 1704 201t0 32't3 11121 6763B 83,5-
U. R. S. S. 4 80 486 730 12 202 5244 30506 38266 1't37 
lO"'E DM-EST 1 123 46 167,'t 
POLOGNE 2306 5932 8lo5 9631 577't 66,'9 82096 2236l2 29737b 357804 182883 95.6 
TCHECOSLOVAQUI E 200 't45 457 1067 1457 26.7- 5524 17946 25831 10179't 75900 litt 1 
HONGRIE 2122 6661> 11736 16848 21040 19,8- 64558 187373 34B797 526964 374463 40,7 
ROUMANIE 7311 13282 13669 13864 34206 59,4- 194758 361939 381129 31:19837 809860 51,8-
BULGARIE 1503 23()5 34lt2 8338 876't 't,8- 31106 64270 97136 271271 178142 51,8 
ALBANIE 15 15 590 97,4- 1848 1848 14267 87,0-
TfR.R I. ESPAGNOLS 30 802 
MAROC 791 1400 1824 2427 1667 45,6 27086 't864't 64723 87019 48084 81,0 
ALGER lE 8523 19117 29739 35060 8083 333,7 181971 't08838 650790 807670 16't607 390,1 
TUNISIE 12 23 274 291 853 65,8- 1334 2219 10019 11427 19417 41 tl-
LIBYE 267 896 1438 1701 3512 51,5- 8537 28618 42758 50011 66270 24,4-
EGYPTE 320 4J5 569 648 454 't2, 7 14918 26142 33027 37640 3't572 B.9 
SUU DAN 20 63 63 2B5 77.8- 53 749 1947 19't7 6104 6B,O-
TCHAD 2 2 2 70 70 70 
GAMFIIE 4 't 291 291 
GUI "lEE 12 217 293 293 20 381 5048 6811 6811 1997 241,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 1 1 1 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
T T 1 1 1 1 1 1 
SIEPRA - LEONE 2 106 106 58 82,8· 
LIBERIA 29 29 29 29 
COTE D IVOIRE 19 210 478 314 52r 2 689 6876 16511 8339 98,0 
GHANA 1 31 96,7- 112 4829 97,6-
TUGO 108 lOB 108 30 4286 4286 4286 
DAHOMEY 3 3 
NIGERIA,FED. 36 85 23 269,6 3054 6326 1856 21t0,8 
CA"'EPOU"l 41 ltl lt6 55 5 1069 1069 1463 1797 270 565,6 
GABON 2 2 2 58 58 58 
CO"lGO BRAZZAVIL 250 451 44,5- 5120 8050 36,3-
COIIIGO R.o. 2 102 102 105 1253 91,5- 333 2920 2920 3786 24280 84,3-
ETHIOPIE 466 696 700 881 2496 64,6- 13052 20002 20372 25338 50134 5o,o-
SO"'ALif 225 259 364 415 1295 67,9- 6309 7274 10772 12026 23291 48;3-
KENYA 28 28 49 49 26 88,5 1198 1217 2110 2110 1092 93,2 
OUGAI'IOA 4 4 5 19,9- 155 155 150 3,3 
TANZANIE 5 5 5 5 13 61o4- 232 251 251 251 1438 82,5-
ILES "!AURICE ••• 3 3 8 62,4- 229 229 41t5 48,4-
MOZA"! BIQUE 10 19 47.3- 486 733 33,6-
MADAGASCAR 1 54 54 54 32 68,8 
RE!JNION 1 101 245 
ZAMBIE 16 16 16 17 618 618 618 714 
"'ALAWI 11 11 462 462 
REP.AFRIC. SUD 698 1006 1233 ll93 3490 62,9- 18402 38919 49105 51928 82540 37,0-
ETATS - UNIS 1981 2976 6033 7001 9130 23,2- 122131 181527 289383 31t7862 445455 21,8-
CANADA 4l 45 61 69 43 60,5 2298 21t12 3049 3339 1800 85,5 
MEXIQUE 174 299 306 306 266 15t0 16160 20874 21751 21751 15508 40,3 
GUATE"'ALA 14 41t8 
HOIIIDURAS BR 1 TAN 10 11 11 1 664 728 728 223 226,5 
HONOUPAS 13 13 8 62,5 523 523 227 130,4 
SALVADOR 3 219 
NICARAGUA 15 23 37 37 429 568 1799 1799 
COSTA - RICA 11 17 704 704 
CUBA 3466 3670 3670 3670 6841 46,3- 48120 60619 60619 60619 105875 42,7-
HAITI 13 2171 
REP. DOM IN ICA 1 liE 6 21 21 21 4 425o0 312 1691 1691 1691 106 
GUADELOUPE 16 4138 
JAMAICUE 5 5 24 24 12 100,0 310 310 1145 1145 698 64,0 
INDES OCCIDENT. 5 68 87 127 97 30r9 388 3369 4263 6412 3386 89,4 
ARUBA 11· 445 
CURACAO 30 30 30 30 13 130,8 131ft 1314 1314- 1314 725 81o2 
COLOMBIE 23 23 1000 97,6- 2251 2251 17496 87,0-
VENEZUELA 1050 1832 2591 3776 3803 Or6- 32600 56545 77427 107869 106631 1r2 
GUYANE BRITA. 38 66 66 2754- 4794 479ft 
EQUATEUR 352 505 873 42,1- 13205 19098 25886 26,1-
PEROU 451 652 1652 1652 2318 28,6- 11226 43967 59167 59167 48411 22,2 
BRES IL 98 473 8H 1032 322 220r5 2834 14137 26325 33528 20460 63,9 
CHILI 30 30 48 48 899 899 11206 11206 
BOLIVIE 45 45 153 115 33,0 3000 3000 31650 3513 800r9 
UPUGUAY 17 816 
ARGENT lillE 255 465 785 1561 2108 25,9- 7281 13719 27227 65462 65014 0,7 
CHYP~f zoo zoo 200 zoo 551 63,6- 4384 4499 41t99 4499 10307 56,3-
LIBAN 192. 205 220 260 1816 85,6- 6011 6867 8277 11562 27628 58,1-
SVP lE l 12 12 22 10 1ZO,O 154 861 861 1392 4H 203,3 
IRAK 1 2 49 49 28 75t0 306 370 3253 3253 1078 201,8 
IPAN 500 1250 1252 1252 3257 61r5- 11782 29422 30452 30452 77052 60,4-
AFGHANISTAN 20 718 
ISRAEL 194 318 503 1263 2076 39ol- 5480 15675 28513 49647 44039 12,7 
ARABIE SEOUD ITE l 203 203 317 55 476,4 208 5013 5013 10836 1510 611,6 
SAHRB>IN 18 18 lB 1106 1106 1106 
MASCATE OMAN 16 
YEME:IIl 45 45 45 45 
PAKISTAN 3614 3723 3865 4198 2099 1oo.o 79982 85491 92240 108106 42824 152,4 
liN 10111 1 NOl ENNE 1 26 26 36 2564 98,5- 282 1519 1519 2279 290643 99,1-
CEYLANr"'ALDIVES 9 9 614 614 
THAl LANDE 99 119 119 120 175 31,3- 13869 llt717 14717 15298 6312 litZ, lt 
LAOS 2 2 2 2 120 120 120 120 
VIET-NAM NORD l 40 
INDONESIE 697 13939 
MALAYSIA 55 133 200 224 266 15.7- 1931 5818 9208 10594 10890 2,6-
SINGAPaUR 3 3 3 8 3 166,7 110 136 136 659 120 4't9,2 
CHINE R .P. 1179 1179 1179 1185 7496 84t 1- 135273 135273 135273 135519 60~893 77,5-
AUSTRALIE 34 79 164 268 77 248tl 1330 3547 8134 n353 4877 153,3 
NOUVELLE-ZELAND 10 10 1 900,0 853 853 74 
OCEAN 1 E BR IT AN. 15 15 15 50 69,9- 840 840 840 2397 64,9-
PROV. DE BÙR 0 3 10 18 29 274 89,3- 285 1674 2370 2979 4707 36,6-
INDETERMINES 8 358 358 358 675 46,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 43474 91568 131198 1b\1276 181Z03 6, 5- 1560657 3074660 4526794 6115756 5614864 8t9 
*TOTAUX DU PRODUIT 56513 103396 148008 191778 216783 11,4- 1933846 3804423 5608754 7634626 7003723 9,0 
* * 
1 1 1 1 l l Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RDEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROI 01 ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTJKKEN VAN STAAL - NV. 
OEU T SC Hl AND B.R 52344 90282 152870 254498 338134 24,6- 2168683 3866446 6142590 9548481 8471371 l2t7 
UEBL '/ BlEU 3564 5653 11075 17428 8939 95,0 317321 678490 1319151 1952957 1116161 75,0 
FRANCE 72462 139082 213~65 315281 374630 15,8- 2719276 5185114 8145692 12080268 10486088 15,2 
NEDERLANO 188983 244098 300788 383145 185535 106,5 3526657 5287013 7131855 9732983 5090836 91t2 
•TOTAUX CDMMUN,UTE 317353 479115 678198 970352 907238 7,0 8731937 15017063 22739288 33314689 25164456 32,4 
ROYAUME - UNI 23454 347302 3tt9198 353239 815184 56,6- 792644 7107049 7376942 7818968 15472533 49t4-
ISLANDE 7 7 1 6 16,1 3461 3461 3461 1605 115,6 
IRLANDE 3 15G 1132 1173 70 1237 104967 227943 235418 14518 
NORVEGE 1073 2008 3322 5103 1795 184t 3 109780 301635 37821t1 459593 283511 62,1 
SUEDE 8620 15215 17618 21112 26214 19,4- 231t683 418726 515617 662154 672270 1,4-
FINLANDE 59 257 322 1061 117 499olt 8498 451t43 75937 192720 2241t1 75Sol 
DANEMARK 7650 15568 15781 18548 11949 55,2 140276 357347 401413 507491 290573 74,7 
SUISSE 66166 109559 134970 157783 119114 32,5 1103467 3090280 4011903 4919126 3212053 53,1 
AUTRICHE 21200 42172 65794 82031 72829 12o6 518875 111451t2 1757290 2224221 1542627 44t2 
PORTUGAL 1437 3174 5377 6083 '9063 32,8- 33435 110277 183264 211127 231075 5,9-
ESPAGNE 13439 27427 31116 36277 2.7892. 30,1 631616 1161447 1334452 1707766 1980725 13,7-
GIBRALTAR 2 2 2 283 283 304 
MALTE 154 618 1269 1908 2066 7o6- 6865 19706 36503 52617 138813 62,0-
YOUGOSLAVIE 15963 38267 52.118 77654 65733 18ol 749265 1967287 2772874 4176002 3213301 27,6 
GRE CE 4910 8334 14518 17370 15824 9,8 llt5464 282337 467755 548365 506522 8,3 
TURQUIE 15560 26045 37475 41149 21002 95,9 567539 1154066 1107865 2065586 765911 169r7 
U. R. S. S. 548 835 1368 4310 4385 1,6- 59476 118017 2.05613 536526 537913 0,2-
ZONE DM-EST 342 158G 7561 9600 6566 46o2 7147 62531 211779 298612 185509 61r0 
POLOGNE 20167 2.9324 35702. 38598 55764 30,7- 426915 680988 901066 1004287 1084458 7,3-
TCHECOSLOVAOUIE 7020 15265 20573 24757 2152't 15,0 305625 722993 1011526 1189333 671429 71 tl 
HONGRIE 29369 62011 111980 165624 16157() lt1- 70't628 1635131 2765609 3968763 3394505 16,9 
ROUMANIE 18215 39913 60908 84't95 34642 143,9 457350 1056895 1663013 2284797 1135886 101,'1 
BULGARIE 24561 35374 38935 39991 11910 235,8 544858 7867't4 871334 903582 654927 38,0 
AlBANIE 289 289 11112 98,2- 22160 22160 336128 93,3-
TERRI.ESPAGNDLS 7 512 513 513 1806 71.5- 701 13733 13843 13843 30068 53,9-
MAROC 4383 10965 13901 15432 10148 52,1 84073 222044 300260 353505 188503 87,5 
AlGERIE 150666 240965 251955 293874 316242 7,0- 2589516 4361360 4696044 5655941 58789U 3,7-
TUNISIE 624 5611 8482 9863 57528 82,8- 25960 162535 257454 307713 1261803 75,5-
LIBYE 74770 157592 193562 387413 561343 30,9- 2024653 4894757 5884484 10204146 11403656 10,4-
EG'fPTE 7822 8579 14099 14580 51574 71.6- 174541t 207534 355007 376473 1349673 n,o-
SOUDAN 3024 5545 19333 22755 28555 zo,z- 122105 185546 510693 627356 132828 14,3-
MAURITANIE 723 739 828 828 3314 74,9- 88346 94233 96353 96353 217821 55,7-
HAUTE - VOLT A 55 7200 
NIGER 20 20 157 157 64 145o3 1144 ll't4 4214 4214 973 333,1 
TCHAD 99 214 429 468 307 52,4 2819 5546 9659 10830 5660 91,3 
SEN EGAL 85 536 703 706 2986 76,3- 2520 12676 16297 16537 51106 67,6-
GUINEE PORTUG. 6 6 l! 6 336 336 336 336 
GUINEE 807 839 1396 1667 618 169,7 24201 28312 44616 52526 22030 138,4 
SIERRA - LEONE 440 440 930 1170 745 57,0 10245 10245 18837 31159 13765 126,4 
liBERIA 329 487 487 641 4944 86,9- 9401 15116 15116 18837 138122 86,3-
COTE 0 IVOIRE 1161 6888 15588 15•779 10718 47.2 39784 255853 58~61 596323 310488 92,1 
GHANA 1926 4363 4363 4574 1260 263o0 39113 96096 96096 123007 40805 201 t5 
TOGO 1356 1356 1356 1259 7t7 27219 27219 27219 18876 44,2 
DAHOMEY 11 11 11 72 84o6- 29 232 232 232 1269 81,6-
NIGERIA,FEO. 2442 12977 23226 85096 33795 151t8 68687 35323't 599182 1999179 913110 118,9 
CAMEROUN 1885 2130 2309 1852 24,7 48652 58834 60961 29824 104,4 
CENTRE AFR IC. 2 6 66,6- 78 405 80,7-
GUINEE ESPAGNOL 1 1 112 112 
GABON 4 449 513 642 't84 32.6 325 11336 13597 16647 9521 74,8 
CONGO BRAZZAVIL 1807 3598 4094 5305 5591 5,0- 57365 109959 125710 188128 108406 73,5 
CONGO R.o. 2955 5954 7210 10287 3472 196,3 115410 229222 301346 451298 83798 438,6 
RWANDA 145 319 319 401 20,4- 3320 7213 7213 7316 1,3-
BURUNDI 16 16 17 413 95,8- 410 410 749 7916 90,4-
ANGOLA 121 239 317 1719 7974 78,4- 7241 14806 20577 59419 228116 73,9-
ETHIOPIE 10656 15579 19398 20700 40763 49,1- 307378 431229 561482 601536 1111398 45,8-
SOMALIE 1089 2133 2432 4004 3856 3.8 33608 59161 69350 102794 89281 15,1 
KENYA 253 269 2719 3469 2.016 72tl 8171 9205 68330 89120 47276 88,5 
OUGANDA 54 54 68 68 58 17.2 3960 3960 4493 4539 1280 254,6 
TANZANIE 152 1572 2504 4547 982 363,0 28936 97176 171262 220573 29320 652,3 
ILES MAURICe ••• 79 82 136 192 120 60,0 5733 5799 9813 13609 7580 79,5 
MOZAMBIQUE 816 816 830 830 1501 44,6- 17100 17100 18524 18524 32227 42,4-
MADAGASCAR 4523 5230 9295 1G320 14066 26,5- 145411 163564 312630 342152 396551 13,6-
REUNION 461 780 780 780 1095 28,7- 10773 17327 17327 17327 20293 14,5-
ZAMBIE 17 166 673 807 19643 95,8- 3342 15264 37872 59790 971254 93,8-
REP.AFRIC. SUO 1198 2761 5932 7015 5580 2.5,7 212742 434992 637711 846237 695688 21,6 
ETATS - UNIS 31589 220714 365126 506036 736288 31,2- 907783 4959099 8411854 11568490 12260135 5,6-
CANADA 2384 6775 11385 14242 76712 81,3- 216712 532689 762714 950432 2279475 58,2-
MEXIQUE 669 1285 1449 1<)56 6280 68,8- 139442 287628 343680 430333 295534 45,6 
GUATEMALA 157 157 157 3763 3763 3163 
HONDURAS BR ITAN 1905 27'J7 2924 3054 98.!41 96,8- 32 8514 445976 451939 455069 6902733 93,3-
HONDURAS 12 17 17 17 271 93,6- 493 1093 1093 1093 16000 93,1-
SALVADOR 13 
NICARAGUA 122 419 585 791 6497 87,7- 6126 35297 51202 61322 174633 64,8-
COSTA - RICA 23 23 31 4711 739 739 1061 195592 
PANAMA 1129 1133 1201 1330 32'1 304,3 22370 22826 26711 37523 16116 132,8 
ZONE DE PANAMA 2 2 4000 4000 126 
CUBA 663 2118 6338 10872 940 76991 168125 441805 820034 89454 816,7 
1 1 1 J l 1 Il 1 _l 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination 
1 
1) 
1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HAITI 150 172 1184 1184 376 214,9 3499 7688 60603 60926 6982 772,6 
REP.DOHINICAINE 1)6 25935 2&093 578 5018 382648 393565 30680 
GUADELOUPE 22 3585 
HARTINIOUE 15 15 15 15 2543 2543 2543 2543 
JAMAIOUE 835 854 1177 1177 78 35421 39303 61270 61990 5894 951,7 
INDES OCCIDENT. 89 30 30 64 11360 99,3-
TRINIOAD,T08AGO 119 293 293 369 400 7,7- 12918 27546 27546 31858 24070 32r4 
AIIU8A 99 182 4'+8 460 148 210,8 10000 23594 39915 43857 9143 379,7 
CURACAO 413 693 894 1759 454 287,4 48848 96322 127 561 185085 36616 405,5 
COLOMBIE 2lt86 693J 8218 10477 23002 54,4- 17420lt 411323 531405 663175 907979 26,9-
VENEZUELA 3022 5677 7917 8626 4280 101,5 228994 465740 666453 766628 315303 143,1 
GUYANE 8RITA. 38 4146 
SURINAM 243 550 776 776 1240 37,3- 5027 11710 16537 16537 22123 25·,2-
GUYANE FRANCAIS 1 53 
EQUATEUR 23 2'+ 24 24 3627 99r2- 10320 10539 10539 10609 79672 86,6-
PERDU 9565 15405 25214 31329 12108 158,7 lt63566 705614 1174055 1525734 809527 88,5 
BRES IL 384 539 735 1435 6899 79,1- 39140 75145 101178 199255 317356 37,1-
CHILI 219 172 1110 1163 6955 83.2- 12598 49425 71998 78556 483775 83,7-
BOLIVIE 1 1452 99,8- 200 49821 99,5-
PARAGUAY 174 174 2142 2142 733 192.2 3208 3208 57506 57506 28134 104,4 
URUGUAY 21 206 234 234 1390 83.1- 8934 64054 65014 76710 46812 63,9 
ARGENTINE 6455 13948 15918 18321 13222 38t6 280136 735830 889359 1036351 681423 52rl 
CHYPRE 2909 4422 6731 8709 12333 29,3- 65766 105692 178717 231475 260375 11,0-
LIBAN 3994 7208 12087 13267 25671 48,2- 96494 187174 321011 352070 470213 25,0-
SYRIE 677 1354 lltlt4 4436 35079 87,3- 30356 69336 75758 140448 485621 71,0-
IRAK 32844 33191 53100 53373 28045 90r3 710889 726992 1170668 1185679 1490333 20,4-
IRAN 5980 18371 46079 65468 164575 60,1- 229269 649315 1388660 1921984 3667495 47.5-
AFGHAN 1 STAN 1 92 93 133 30,0- 40 2397 2437 2751 11,3-
ISRAEL 18232 21094 30218 33905 33169 2,2 636314 728014 974149 1080465 929683 16,2 
JORDANIE 848 1198 1413 1421 3271 56,5- 19563 29202 37524 39047 89502 56,3-
ARABIE SEOUDITE 1515 8355 15504 20782 25123 17.2- 107680 367907 588895 827306 1037062 20,1-
KOWEIT 1648 24'+6 31&4 3282 155'+8 78,8- 94938 156005 208182 213797 644230 66,7-
BAHREIN 293 325 374 429 464 7,5- 9503 12175 20109 29419 32977 10,7-
KAT AR 15 20 25 30 155 80.6- 2624 3419 4517 5H5 4372 17r7 
MASCATE ONAN 13 20 45 199 1948 89,7- 1596 2285 5211 13591 86750 84,2-
YEN EN 75 209 376 482 1605 69,9- 11541 28837 42229 52512 32787 60t2 
APABIE OU SUD 116 159 199 212 418 34,8- 11152 15152 18112 24992 36104 30,7-
PAKISTAN 2652 4902 7298 12062 31622 61,8- 110489 201726 330715 541213 1156156 53,1-
UNION INDIENNE 10992 17519 20288 25128 51>501 55,4- 1141619 1674564 2005536 2388872 4694128 49,0-
CEYLAN, MALDIVES 27 27 27 357 92,3- 10070 10454 10454 21945 52,3-
UNION BIRHANE 3982 84185 
THAILANOE 37 108 182 277 431 35,6- 6257 17023 30988 52041 15121) 21t4r0 
LAOS 78 78 78 78 9 766,7 8700 8700 8700 8700 1789 386,3 
VIET-NAH NORD 83 9818 
VIET-NAM SUD 35 
CAMBODGE 3 3 3 3 2 50,0 366 366 366 366 46 695,7 
INOONESIE llO 1581 1770 1881 3216 41,4- 13265 57842 73632 86042 1971>33 56,4-
MALAYSIA 18 28 3234 &393 598 969,1 2255 3484 99848 191837 27134 &07,0 
SINGAPOUR 6 254 293 409 159 157,2 871 26286 32896 48456 22213 U8,1 
PHILIPPINES 62 95 263 292 843 65,3- 5023 8549 26047 28626 31064 7,8-
CHINE R.P • 14069 26997 285ft4 2!1744 2163 252458 516174 548824 5527 02 76464 622,8 
COREE DU SUD 11 11 19l3 2601 2635 1,2- 3800 3800 238897 319670 173603 84,1 
JAPON 767 767 788 789 235 235.7 88158 88158 97147 99132 50113 97,8 
FORMOSE 5 91 91 147 235 37,4- 1234 17479 17479 22501 55128 59,1-
HONG - KONG 1 12 12 12 4 200,0 480 1490 1490 1490 1304 14,3 
AUSTRALIE 6566 10629 17771 22597 206650 89,0- 180937 306241 630468 773382 3417131 77,3-
NOIJVELLE-ZELAIIIO 3 3 11 16 77 79,1- 474 504 1542 2942 7418 60.2-
NOUV. CAL EDON JE 1 376 
POL Y"ESIE FRANC 24 24 24 1184 1184 1184 
PROV. 'DE BORD 5695 12451 16581 18995 14812 28,2 210647 482307 644474 795684 525148 51,5 
INilETERM INES 173 311) 721 1324 361 266,8 28286 62346 75279 101482 18274 455,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 726555 177749! 2370819 3095143 4380703 29,3- 21537451 50696696 69572546 91509146 108631483 15,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 1043908 2256612 3049017 4065495 5287941 23,0- 30269388 65713759 92311834 124823835 133795939 6,6-
* • 
NICHT VERTRAGS ERZEUGNI SSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-P~ODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 70814 1280j0 215572 342419 438424 21,8- 3160910 5753750 9323504 13903781 12206640 13,9 
UEBL 1 BLEU 5340 11308 19052 28611 23550 21, 5 4l3657 948353 1715930 2462803 1506921 63,4 
FRAIIICE 88751 176970 268641 389793 472793 17,5- 3268679 6496039 10046896 14651550 12693670 13,6 
NEDERLANO 190459 248313 306897 392602 191145 105,4 31>25390 5578556 75453 71 10263667 5452919 88,1> 
*TOTAUX COMMUNAUTE 355364 5646't 1 81011>2 1153425 1125912 2,4 10468636 18776698 28631701 41301801 32060150 28,8 
ROYAliME - UNI 24110 347995 349904 354223 815944 56,5- 831322 7147825 7418410 781!2562 15591401 49,4-
ISLANDE 7 7 7 6 16,7 3461 3461 3461 1807 91,5 
IRLANDE 47 613 1667 183~ 151 2953 130411 289937 327982 16385 
NORVEGE 1086 2021 3335 5116 2159 137,0 110607 302462 379068 460420 316205 45,6 
SUEJlE ll814 184l4 2081>2 24654 27269 9,5- 4662 37 652384 752957 910E>67 726488 . 25,4 
FI 'IL ANDE 745 ll<J2 1465 2.288 3!H 491,2 28658 73824 110409 233403 29326 695,9 
DANEMARK 8707 16799 17158 19942 12052 65,5 158352 381041 43~235 540681 297924 81' 5 
sur ssE tl7260 174324 273695 353224 15!1 5.22 122.8 2224303 456U476 6918234 9002882 4535663 98,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 /;: 1970 1969 1:% Destmat1on l-Ill 
J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Dest1naz1one 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHE H'7b'J 50042 762~0 98336 9351l7 5, 1 611523 1313226 2073349 2645365 2300190 15,0 
PORTUGAL 156b 50.10 8891 10910 10997 o, 7- 37940 158103 311219 391528 31)2375 29,5 
ESPAGNE 27132 45842 559b5 65'>15 57968 13.2 966987 1704382 2123265 2749781 3222459 14,6-
GIBRALTAR 2 2 2 1 100.0 283 283 304 51 496,1 
MALTE 190 1396 2113 2812 3181 u, 5- 9356 486b0 b8154 85604 1571tb1 45,5-
YOUGOSLAVIE 40377 88773 139920 207212 160108 29,4 1501318 3422204 5177842 7763435 57286b4 35,5 
GPECf 10464 19592 36020 43982 21!507 54,3 314500 640745 1058955 1301383 892796 45,8 
TU~QUIE 164b0 44806 66017 78780 44493 77,1 599942 1465378 2171541 2706862 1203532 124,'1 
U. R. s. s. 895 1729 4940 10135 4544 123,0 74768 163152 412888 866299 560250 54,6 
ZONE OM-EST 342 1580 7561 9600 6570 46, 1 7147 b2537 211779 298735 186190 60,4 
POLOGNE 27051 5121 b 1l8b1 85721 81304 5,4 658038 1427486 2117964 2678263 1756472 52,5 
TCHECOSLOVAQUIE 7583 16955 2275(> 27d32 24143 15,3 3 30727 801660 1127880 1396664 8.!0552 70,2 
HONGRIE 32614 70253 121496 190130 209845 9,3- 780189 1869450 3242858 4768237 4152302 14,8 
ROUMANIE 34903 72911 100441 131690 105547 24,8 891371 1921235 2717997 3565366 2715897 31,3 
BULGARIE 27033 41421 50657 59059 46582 26.8 594679 954250 1205011 1496319 1437111 4.1 
ALBANIE 350 680 680 18014 96,1- 6352 31994 31994 359089 91,0-
TERRI.ESPAGNOLS 7 1271 1282 1380 1836 24.7- 701 47186 47717 56877 30870 84o2 
MAROC 5237 12547 15944 18096 12055 50,1 114505 273520 374486 453117 245482 84,6 
ALGER lE 163275 264875 286767 334939 329140 1, 8 2331!465 4866026 5458424 6685088 6171171 8.3 
TU~ ISlE 847 6185 93!>6 10823 58870 81,5- 36729 184491 300844 354795 1293347 72,5-
LIBYE 76282 160991 198538 393193 573121 31,2- 2064770 4981355 6008161 10377951 116611686 u,o-
EGYI>TE 8142 9076 14670 15330 53196 11,1- 189462 234340 388098 418265 1430037 10,1-
SOUOAN 3031 5572 19414 22836 29179 21,6- 122558 186695 514074 630737 747827 15,6-
MAU RIT ANIE 723 739 828 828 3378 75,4- 88346 94233 96353 96353 223488 56,8-
HAUTE - VOL TA 55 7200 
NIGER 20 20 157 1 '>1 64 145,3 1144 1144 4214 4214 973 333,1 
TCHAO 99 216 431 470 307 53,1 2819 5616 9729 10900 5660 92ob 
SEN EGAL 85 536 703 706 2986 76,3- 2520 12676 16297 16537 51620 b7,9-
GA'4BIE 4 4 291 291 
GUINEE PORTUG. 6 6 6 6 2 200,0 336 336 336 336 115 192.2 
GUINEE 940 1307 2280 2634 840 213,6 32054 49850 86099 97274 31553 208,3 
SIERRA - LEONE 440 41t0 930 1170 747 56,6 10245 10245 18943 31265 13823 126,2 
LIBERIA 329 487 487 641 5148 87,5- 9430 15145 15145 18866 139989 86,4-
COTE 0 IVOIRE 1363 7254 16164 16719 12504 33,7 45114 266941 606361 628234 351355 78,8 
GHANA 1961 4408 4408 4689 1311 257,7 40290 97558 97558 127169 46514 113,4 
TOGO 1466 l4b6 1466 4469 67, 1- 30 31809 31809 31809 112594 71,7-
DAHOMEY 11 11 11 72 84,6- 29 232 235 235 1269 81,4-
NIGERI A,FEO. 2840 13874 24557 86601 35045 147.1 78159 376130 642732 2051778 954642 114,9 
CA"'EROUN 41 1926 2169 2435 185'1 31,0 1069 49721 60915 67091 30152 122,5 
CENTRE AFRIC. 2 6 66,6- 78 405 80,7-
GUINEE ESPAGNOL 1 1 112 112 
GABON 4 451 515 644 464 33, 1 325 11394 13655 16705 963b 73,4 
CONGO BRAZZAVIL 1807 3598 4094 5555 7843 29,1- 57365 109959 125710 193283 161225 19,9 
CO~ GO R.o. 3512 1082 8 12246 15493 583!! 165,4 131914 284898 363931 519502 132976 290,7 
RWANDA 145 319 319 401 20,4- 3320 7213 7213 7316 1, 3-
BURUNDI lb lb 17 413 95,8- 410 410 749 791b 90,4-
ANGOLA 121 239 330 2238 7974 71,8- 7241 141106 21537 69763 228116 69,3-
ETHIDPIE 11240 16572 lb2!>8 41454 4H66 5,6- 323304 463609 860978 963881 1177342 18,0-
AFARS, ISSAS Sb 
SOMALIE 1383 2461 297 3 4622 6562 29,5- 45337 71855 92662 127962 164270 22,0-
KENYA 1619 2327 4844 b 138 7271 15,5- 34121 53086 115306 152815 161858 5,5-
OUGANDA 604 604 698 840 502 67,3 15622 15622 19902 29860 11553 158,5 
TANZANIE 210 1706 2638 4723 3430 37,1 32789 109368 182854 233894 90226 159,2 
ILES MAURICE ••• 79 82 139 240 128 87,5 5733 5799 10042 16398 8025 104,3 
MOZAM8IQUE 816 816 830 840 1546 45,6- 17100 17100 18524 19010 336!!2 43,5-
MADAGASCAR 4523 5230 9335 10363 14106 26,4- 145411 16 3618 313982 343616 399143 13,8-
REUNION 461 780 780 781 1095 28,6- 10773 17327 17428 17572 20293 13,3-
ZA'18IE 83 343 856 991 .20435 9~, 1- 5792 21916 44754 66768 992<158 93,2-
MALAWI 17 17 934 934 
REP.AF~IC. SUD 3474 65lt2 11814 16303 11456 42,3 291863 58H75 883656 1231!>96 90670:1 35. tl 
· ETATS - UNIS 34227 22481)2 382840 524782 783499 32,9- 1041:1896 5178 390 8937487 12157936 13424404 9.3-
CA'IAOA 3284 7679 12305 16 762 76899 78, 1- 254776 570893 1!01555 10~7833 2286679 53,6-
MEXIQUE 3866 6335 6629 7184 12145 40,8- 251551 466901 531815 621119 505232 22,9 
GUATEMALA 231 231 237 14 5795 5795 5939 448 
HONDURAS BRJTAN 1905 2717 293 7 3125 98753 96,7- 328514 446640 453715 464578 6923158 93,2-
HONDURAS 42 79 92 92 J30 72,0- .?.027 4707 5230 52 30 ltl053 70,9-
SALVADOR 56 65 29 124,1 2469 3117 1007 209,5 
NICARAGUA 313 618 798 1004 7416 <16,4- 13024 42334 59470 69590 2029t!9 65,6-
COSTA - RICA 23 23 51 4731 9 739 739 2445 196976 2640 
PANAMA 1129 1133 1201 1337 329 306,4 22370 22826 26711 37737 16116 134,2 
ZONE DE J>ANAMA 2 2 4000 4000 126 
CUBA 4559 7055 12255 11i081 11907 51,9 1343 33 256544 548224 949293 278872 240,4 
HAITI 150 293 1350 1351 459 194,3 3499 113'12 65113 b593\J 939b 6J1o7 
REJ>.OOMINICA HIE 6 t7 25956 26114 582 312 6709 384 339 395256 30786 
GUAOELJUPE 39 39 39 39 38 2t6 71!4 784 784 784 7723 119,8-
MARTINIQUE 15 15 15 15 2543 25'+3 2543 2~43 
JA'4AIQUE 840 859 lZOl 1201 105 35731 39613 62415 63226 7472 746,2 
INDES OCCIDENT. 5 68 ~1 127 186 31,6- 3!!8 3399 4293 6476 14746 56,0-
TRINIOAO,TOSAGO 1036 20!!9 2089 2165 l 15o 0,4 31705 64336 64336 68648 b0865 12t'3 
ARUBA 99 182 448 471 148 218,2 10000 23594 39915 44302 9143 384o5 
CUR.ACAO 443 8•)5 1006 1871 54J 246,5 ~0162 101135 132 3 74 1 8989>3 31HJ75 388,5 
COLOMBIE 3179 12786 18074 22311 24009 7.0- 191830 558981 77997A 961336. 9282·/<t 3,6 
VENEZUELA 4418 8484 lll:lOO 1517~ 'i99l '>1, 9 271125 557704 786773 101110<1 517 599 95,3 
GUYANE OR 1T A. 116 144 144 38 278,9 7554 9594 9594 414& 131,4 
SUR IN AM 243 550 776 776 1240 37,3- ':>o;r7 11710 1t:. 53 7 16537 .!2123 25,2-
GUYANE FRANCAIS 1 53 
EQUATEUP 0 24 '+70 629 9b51 '13.5- lU320 10539 30072 36035 2301<1:) 84,3-
!>ER. OU 10135 167b7 27'i-16 33749 18233 us. 1 48HI48 7611093 1251734 1605560 1031)366 55 oH 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 19/ 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
/ 1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
B~ESIL 690 2457 3~57 6265 9727 35,5- 51789 140367 202766 409561 477781 11t,Z-
CHILI 249 8.)2 1ll6 U89 7~96 82,9- 13497 50324 87236 94559 506665 81,2-
SOL IVIE lt5 ... 5 154 1567 90,1- 3000 3000 31850 53334 40,2-
PARAGUAY 179 179 2llt1 2147 735 19.!t1 3888 3888 58186 58186 28188 106,4 
URIJGUAY 121 306 334 334 1898 82.3- 9814 64934 65894 77590 57154 35,8 
ARGEI'HI~E 12549 27269 35592 45774 34625 32.2 lt7300 1 1174041 1527026 1983200 1242423 59,6 
CHYPRE 3164 4745 7121 9137 13253 31,0- 76634 120190 197261 251865 286638 12,:>-
LIBAN 5279 104J9 16121 17450 29139 40,0- 126126 251>467 412289 448546 538286 16,6-
SV~ lE 67il 1367 1489 4491 36449 87,6- 30510 70749 19218 144439 526174 72,5-
IRAK 32879 3322 7 ~3183 53458 57533 7,0- 712351 721!518 1175077 1190604 2167145 45,0-
JI< AN 8517 2204:1 50ll9 69974 170910 59,0- 281921 729603 1417480 2024615 3822554 46,9-
AFGHANISTA'l 1 92 93 153 39,1- 40 2397 2437 3469 29,7-
1 SP AEL 24731 31CJ99 44286 52260 55959 6r5- 791302 985816 1327512 1534529 1325888 15·, 7 
JORDANIE 865 1215 1430 1440 3290 5c.,1- 20513 30152 38474 40317 90475 55,3-
A~ABIE SEOUOITE 1556 13584 20733 2!>220 25539 2.7 109597 487554 708542 960216 1055519 s.~-
KOWEIT 2099 2907 3625 3768 16726 77,4- 106391 168034 220211 234152 613972 65,2-
BAHREIN 293 343 3'}2 447 464 3,6- 9503 13281 21215 30525 32977 7,3-
KAT AR 15 20 25 30 190 84,1- 2624 3419 4577 5145 16052 67,9-
MASCATE OMAN ll 20 45 199 2271 91,1- 1596 2285 5211 13591 92313 s~.2-
YEMEN 75 209 376 482 1799 73r 1- 11586 28882 42274 52557 36406 44,1t 
ARABIE OU SUD 116 159 199 212 418 34,8- 11152 15152 18112 24992 36104 30,7-
PAKISTAN 7830 1022!! 14262 22713 37422 39,2- 237007 345875 516155 855332 1285784 33,4-
UNION INDIENNE 11550 19065 21971 26884 62284 56,7- 1177151 171t3122 2092720 2480986 5166913 51,9-
CEYLAN,MALOIVES 41 50 50 406 87,6- 10761 11759 11759 23848 50,6-
UNION BIRMANE 20 2:1 20 20 39112 99,4- 544 544 544 544 84185 99,3-
THAl LANDE 143 243 342 468 1068 56r1- 20595 32460 48068 72463 33328 117,4 
LAOS 80 80 80 80 9 788,9 8820 8820 8820 8820 1789 393,0 
VIET-NAM NORD 84 9858 
VIET-I''tAM SUD 35 
CAI4BODGE 3 3 3 3 16 81.2- 366 366 366 366 427 14,2-
INOONESIE llO 1561 1770 1882 5677 66,8- 13265 57642 73632 86127 254619 66,1-
MAL A YSI A 91 179 3558 6624 1002 581r0 4880 9996 114246 212575 43035 394,0 
SINGAPOUR 9 257 342 463 203 128r 1 987 26422 35011 51094 23199 114r7 
PHILIPPINES 62 95 263 292 1453 79r8- 5023 8549 26047 28626 385t>6 25,7-
CHI NF R.P. 18485 31413 32960 33691 lllt21 195r0 ~65816 729532 762182 778943 711929 9,4 
CU~EE DU SU'> 11 11 1913 2601 2635 lr 2- 3800 3800 238897 319670 173603 84,1 
JAPON 767 767 788 789 535 47r5 88158 88158 97147 99132 5366t> 84,7 
FORMOSE 5 91 91 147 235 37,4- 1234 17479 17479 22501 55128 59,1-
HUNG - KONG 1 12 12 12 1022 98r 7- 480 1490 1490 1490 1170 8J,7-
AUSTRAL lE 6614 1072!! 17965 22900 2:16749 88,8- 183784 311596 641658 789953 3424023 76,8-
NO~VELL E-ZEL A'lD 3 3 21 26 78 66,6- 474 504 2395 3795 7492 lt9,3-' 
OCEAN 1 E BR Il A '4 • 15 15 15 50 69,9- 840 840 840 2645 68,2-
NOIJV. CALEOONIE 1 376 
POL YNES lE FRANC 24 45 45 1184 3517 3517 
PROV. DE I:IORD 8065 15326 19bl0 23361 16301 43.3 372163 659141 830955 1019690 593773 71,7 
INDETERMINES 182 333 749 1364 403 238.5 28577 632AO 76732 103416 19757 423r4 
*TOTAUX PAYS TIERS 898830 2156892 3000395 H35009 5053b48 22,0- 26612805 6131 7412 86515435 11'>902515 127032430 9,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 1254194 2721533 3810557 5088434 6179560 17,6- 37081441 80094110 115147136 156204316 159092580 1r7-
LAENOERGRUPPCN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONF GfJGRAFICHE. U'lOE'l:;RJEPEN. 
EURUP~ OCCIDENTALE 254727 816849. 1055271 1268936 1415332 10,3- 7'163998 22004867 29290319 37006320 35322727 4,8 
FINL. NORV. OANEM 10538 20012 21958 27346 1459!1 87,3 297617 757327 922712 1234504 643455 91,9 
AELii - EFTA 159312 614632 752102 866412 11 ~0~30 22.6- 444028lt 14518980 18289933 21837566 24070246 9,2-
EtlkOPE OR 1 ENTAL E 130421 256415 386398 514647 496549 3. 7 3336'119 7206122 11068311 15101877 11987863 26,0 
• EUROPE TOTALE 385148 1073263 1441669 17831<33 1911881 6,6- 11200'117 2921098} 40358690 52108197 47310590 lOrl 
AM~RIQllE DU NORü 37511 232481 395145 541544 86039b 37.0- 1303672 57492 83 9739042 13215769 15711083 15,8-
AMERIQUE CENTRALE 14470 22621! 56443 69212 135146 48,7- 887682 1499'191 2395986 3194642 812761t7 60,6-
AMEIUOUE OU SUD 31786 69805 101757 12'!748 119510 1,7 1512139 3351135 4818796 6295169 5098253 23r5 
* AMERIOUE TJTALE 83767 324914 5 53345 739504 1115054 33,6- 370 J493 10600409 16953824 22705580 2 8936983 21,4-
AFR lOUE: OU NHD 169359 283607 312077 36385tl 400 065 9,0- 291!9699 5J29037 6133754 7493000 7710000 2,7-
ETATS ASSO~ FRANC 9126 22227 36673 40192 4'J173 18.2- 354945 764670 1296688 1433!127 136 7899 4,8 
ETATS ASSOC AUTk. 48•)5 1345J 15554 20451 13214 54.8 177251 3604~3 464216 655426 312478 109,8 
* tFRIOUE TOTALE 2~5604 54594 7 689315 1027370 1259585 11', 3- 6803465 13744111 17872411 26178193 2 80648~3 6,6-
MOYEN OPIENT 802&0 12a53 1992 36 239 7.!1 414093 42,0- 2291806 3640l<t2 5729850 6958530 10703972 34,9-
EXT~EME D~IE'lT 39167 64086 71!42~ 96919 129454 25,0- 2:l2812b 3085216 4044563 5030428 79!>8342 36,8-
* ASIE TOTALE 119447 1!16339 2776ol J36640 543547 38,0- 4319932 6725358 9774413 11988958 18672314 35.7-
* OCEAN 1 E 6617 10770 1'!046 22987 206877 €8,8- 18425d 31<,124 648410 796481 3434160 76,7-
* DIVERS 824-, 15659 203'>9 24 725 16 704 48,i.l 400740 722421 907687 11231 Ob 61353:1 83,1 
* 
.. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Dest1nazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, v. UND N\1. ERlEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PPODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHlAND B.R 9't7275 1653899 2364447 3211755 3346465 3,8- 21843140 39464377 55378524 13499223 68802142 6t8 
UEBL•/ BLEU 18129 3428ft 566()6 70690 81302 13,0- 1569371 3015439 4543031 5657690 4987512 13tft 
FRANCE 540662 1158581 1986432 2581861 2432055 6,2 11430932 25774891 48468110 66844781 45169858 lt8,0 
NEOERLAND 196547 259422 324172 424300 312543 35,8 4033079 6539568 8933502 11953370 8252034 44,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1702613 3106186 4131657 6291t606 6172365 2,0 38876522 74794275 11732316 7 157955064 121211546 24t2 
ROYAUME - UNI 51972 427552 476599 494156 832435 40,5- 1407328 8797793 10036648 10819367 15957081 32,1-
ISLANDE 86 93 93 93 6 2462 5923 5923 5923 1807 227,8 
IRLANDE 47 613 16!>8 1834 151 2953 130411 290039 328084 1&443 
NORVEGE 3188 6921 12212 17425 14184 22,8 161815 429182 631956 823082 672681 22,4 
SUEDE 12lt03 19251 32181 42035 32672 27,9 486906 678362 903238 1323691 92lt782 43,1 
FINLANDE 122ô 1872 2177 3712 9348 60,2- 45963 96401 135749 312146 147193 112,1 
DANEMARK 9637 17915 20190 23048 12741 80,9 189996 4lt3988 539369 657568 339771 93,5 
SUISSE 331801 740433 1251802 1667868 1016579 63,7 6545257 14681613 23698536 31261634 17994424 13,1 
AUTRICHE 29893 62382 101820 136654 122025 12,0 !100844 1688921 2795872 3789911 301tl559 2lt,6 
PORTUGAL 5696 20006 31147 41731 58145 17,8- 180365 627670 1032567 1272880 1412262 9,8-
ESPAGNE 110547 232249 307772 372787 685620 45,5- 2568802 5696893 7525789 9253152 14188429 34,7-
GI8RAL TAR 257 257 358 1 4213 4213 6189 51 
MALTE 1960 6121 7823 8720 28628 69,5- 4054lt 132742 168719 191244 490021 60,9-
YOUGOSLAVIE 126415 278111 473311 695063 816959 14,8- 3500154 8818440 14325530 20780403 180536~5 15t1 
GRE CE 30325 104893 262221 360942 262578 37,5 67264ft 2019090 4332054 5866131 3582108 63,8 
TUROUIE 18863 72612 514107 600281 153368 291,4 719131 1948164 8084018 9636157 2875654 235,1 
U. R. S. S. 5273 11326 25823 44153 12691 247,9 168228 479819 lllt8431 2120437 844044 151,2 
l0'4E 014-EST 3ft4 1780 7782 10158 6876 47,7 7213 67545 211616 309711 200134 5ft,3 
POLOGNE 36503 69940 93220 111809 107038 4,5 995420 2105249 2900180 3612956 2572920 40,4 
TCHECOSLOVAOUIE 13892 27900 37732 47302 40112 17,7 574093 1241709 1745101 2187070 1447660 51,1 
HONGRIE 90882 169867 263406 369177 380183 2,6- 19 50868 3816095 5798701 7985601 1314191 9,2 
ROUMANIE 54018 99808 1385lt0 182138 317888 42,6- 1803017 3292136 4950708 6778254 8295266 18,2-
BULGARIE 7'tl55 155560 294612 404987 534889 24,2- 2091679 3882154 6820997 9228084 10385919 llol-
ALBANIE 3035 4666 8390 22421 31501 28,7- 60378 88301t 116521 363374 650016 44,0-
TERRI.ESPAGNOLS 1 1521 1533 1718 8720 80,2- 701 52026 52632 66033 109432 39,6-
MAROC 5387 23197 31119 33316 18216 82,9 118105 420046 588655 670144 341621 96t2 
ALGER lE 170851 288505 317883 3!18313 585::120 37,0- 2921899 5184766 5900546 1159004 895 7872 zo,o-
TUNISIE 1300 7924 135lt5 15022 80138 81,3- 55341 259465 lt36128 491461 1118116 11,3-
LIBYE 8731t2 182199 240821t 451248 645935 30,1- 2327712 5488350 6831812 11423676 12866024 11,1-
EGYPTE 8147 9081 15285 16446 53210 69,0- 18H26 234404 397922 448641 llt31979 68,6-
SOUDAN 7272 10462 24722 29724 46385 35,8- 196667 278834 612650 755392 960789 21,3-
MAURITANIE 723 739 828 828 3378 75,4- 88346 91t233 96353 96353 223488 56,8-
HAUTE - VOL TA 96 1362 92,9- 9120 24813 63,2-
NIGER 20 20 157 157 64 145,3 1144 llft4 4214 4214 973 333,1 
TCHAD 99 231 ftft6 510 616 11,1- 2819 6014 10127 12011 62428 80,6-
SENE GAL 85 536 703 706 2986 76,3- 2520 12676 16297 16537 51620 67,9-
GAMBIE 4 4 291 291 
GUINEE PORTUG. 6 6 6 6 2 200,0 336 336 336 336 115 B2o2 
GUINEE 10254 34542 50169 82174 13883 491,9 184233 579527 829652 1283953 260494 392,9 
SIERRA - LEONE 440 440 930 1170 747 56,6 10245 10245 18943 31265 13823 126,2 
LIBERIA 329 921 921 1·253 6024 79,1- 9430 28175 28115 38098 151870 7lt,8-
COTE 0 IVOIRE 44ft9 12931 23813 24709 21755 13,6 98954 369698 749191 781098 5088M 53,5 
GHANA 2001 501ft 6969 8353 2791 199,3 41778 108518 148808 201321 67436 198,5 
TOGO 2430 2430 2430 5104 52,3- 30 54049 54049 54049 130011 58,3-
DAHOMEY 11 11 11 72 84,6- 29 232 235 235 1269 81,4-
NIGERIA, FED. 3729 14763 261118 93752 40450 131,8 96563 395134 688903 2183846 1024407 113,2 
CAMEROUN 5131 701!> 8244 8510 1868 355,6 75085 123737 159437 165747 30184 449,1 
CENTRE AFRIC. 130 132 6 3731 3809 405 840,5 
GUINE6 ESPAGNOL 1 1 112 112 
GABON 4 451 515 644 4124 84,3- 325 11394 13655 16705 68600 75,6-
CO~GO BRAZZAVIL 6073 8250 9415 10876 11)6114 1t 8 125538 185924 214149 281722 196133 43,6 
CONGO R.o. 3880 2119l 32522 38576 16J66 140,1 140938 575604 733384 935334 286516 226,5 
RWANDA llt5 319 319 401 20,4- 3320 7213 7213 7316 1,3-
BURUNDI 1!. 16 17 413 95,8- 410 410 749 7916 90,4-
ANGOLA 142 546 637 2548 8163 68,7- 9214 24962 31693 80007 232035 65,4-
ETHIOPIE llt546 35998 70131 92443 53794 71,8 386254 800075 1442879 1829921 1343018 36,3 
AFARS, ISSAS 2 1 100,0 26'2 86 204,7 
SOMALIE 4470 8349 12663 16019 11615 9,0- llO 142 194504 293905 362100 372485 2,7-
KENYA 1619 3400 6518 8722 7657 13,9 34121 76444 151787 204843 166675 22,9 
OUGANDA 1460 2497 3592 3734 3245 15, 1 29435 47636 69407 79365 52794 50,3 
TA"llANIE 210 1721 10199 12884 11689 48,3 32789 243134 344619 405147 174666 132.0 
ILES MAURICE ••• 79 82 1002 1103 133 729.3 5733 5799 24408 30764 8313 270,1 
MOZAMBIOUE 816 839 853 1491 1784 16,3- 17100 17678 19102 29335 37383 21,4-
MADAGASCAR 4523 5230 10987 12015 14111 14,8- 14 5411 163618 363224 392858 401103 2,0-
REUNIO"' 461 780 2HO 2741 1095 150,3 10713 17327 52036 52180 20293 157,1 
ZA14BIE 451 845 1389 1545 20489 92,4- 3287ft 54338 78117 101785 996263 89,7-
RHODES lE 224 10509 
MALAWI 17 11 934 934 
REP.AFRIC. SUO 3505 6900 13885 692111 71640 3,3- 2'13117 601534 1025877 1910746 1903001 0,4 
ETATS - UNIS 101540 3642::19 852371 1510054 1320293 14,4 2029207 7232380 14813575 24634838 19761369 24,7 
CA"'ADA 4089 12056 18214 23120 84418 12,5- 271034 692621 971047 1242773 2481304 49,8-
MEXIQUE 5910 10575 15233 18645 14344 30,0 33R674 642868 900432 1123448 596630 86,3 
GUATEMALA 231 270 276 2~ 5795 6709 6853 853 703,4 
HONDURAS BR ITAN 2073 3117 3337 3525 1033t.3 96,5- 330103 4521167 460262 471125 7097194 93,3-
HU~OURAS 53 90 103 103 423 75,6- 2747 5427 5950 5950 32263 111,5-
SALVADOR 56 129 105 zz. 9 2469 6621 4857 36d 
NICARAGUA 455 769 94~ 1155 7957 85,4- 17547 47126 64262 74382 221364 66,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
cnsTA - RICA 23 23 51 4731 16 739 739 2445 196976 3006 
PANAMA 1129 1133 1201 1372 32~ 317,0 22370 22826 26711 38934 16116 141,6 
ZONE DE PANAMA 2 2 4000 4000 126 
CUBA 88886 154010 1809llt 1!18428 238132 20,8- 1:>32936 1844262 2494796 2'H6470 2862636 lt9 
HAl Tl 194 9B 1985 1<,186 459 332,7 5259 22685 76406 77223 9396 721.9 
REP.DOM IIH CA l'liE 6 91 25960 26118 ~82 312 6959 384589 395506 30786 
GUADELOUPE 39 39 39 39 38 2o6 784 784 784 784 7723 89,8-
MARTINIQUE 15 15 2354 2354 2543 2543 45825 45825 
JAMAIQUE 840 1063 1479 1479 190 678,4 35731 45613 11015 71826 10354 5'13 ,7 
INOES OCCIDENT. 5 68 87 127 186 31,6- 388 3399 4293 6476 14746 56,0-
TPINIDAO,TOBAGCJ 1041 20'Jit 5739 5t115 .1552 127,9 32027 64658 115448 119760 68651 74,4 
ARUBA 522 605 871 894 148 504,1 17000 30594 46915 51302 9143 461,1 
CURA CAO 983 1371 5569 6434 587 996,1 64710 116382 211706 269230 39774 576~9 
COLOMBIE 3891 14418 21953 28999 28104 3,2 204206 597420 852800 1106014 1066780 3,7 
VENEZUfLA 4590 9111 28213 46168 10670 332,9 276682 580144 1062784 1533781 536588 185,8 
GUYANE BRITA. 116 144 144 38 278,9 7554 9594 9594 4146 131,4 
SURINAM 24.:1 55::1 776 776 1240 37,3- 5027 11710 16537 16537 22123 25,2-
GUYANE FRANCAIS 1 53 
EQUATE:UR 23 22 6 680 831 52248 96,3- 10320 17920 37933 44312 853864 94,7-
PERUU 21014 33917 44857 52262 37494 39o4 667962 1058077 1546510 1922974 1385115 38,6 
BRES IL 2815 15725 21622 25628 4J513 36,7- 143572 497575 790545 1055784 1503655 2'1,1-
CHILI 1116 1780 2194 2323 24365 90,4- 36474 79786 116698 127387 754021 83,0-
BOLIVIE 2599 2721 2830 6466 56.1- 49851 53691 82541 134151 38,4-
PARAGUAY 2011 2077 4045 4045 1456 177.8 37531 37531 91829 9182"1 lt0237 128,2 
URUGUAY 121 306 334 334 4085 91.7- 9870 64990 65950 77646 9840::1 21.0-
AR GENTillE 50659 92265 262295 291321 291158 2,1 1284153 27145'19 5046396 6089438 5211934 16,8 
CHYPPE 8396 13193 17880 21745 29587 26,4- 181987 288014 407llt0 lt93571t 510339 3,2-
LIBAN 15478 363n 47202 58500 95556 38,7- 297250 695454 953182 1173234 14540<t9 H,2-
SYRIE 44031 78177 87058 92012 137680 33,1- 795256 1334820 1468316 1569643 2145814 26,8-
IRAK 32932 33287 53243 53599 83250 35,5- 714473 733011 1179570 1201529 2581784 53.4-
IRAN 44629 168229 201152 224829 21t7725 9,2- 873218 3195221 4040433 4653131 5016298 7,1-
AFGHANISTAN 1 92 '13 169 44,9- 40 2397 2437 4039 39,6-
ISRAEL 167045 343303 507428 610972 900031 32.0- 3003189 5960922 8483098 9941113 12955961 23,2-
JORDANIE 1236 4093 4308 4318 11301 61,7- 27652 81015 89337 9ll80 214932 57,5-
ARABIE SEOUOITE 2300!1 37836 46666 64697 38494 68ol 488515 912567 1178919 1613637 1233136 30,9 
KOWEIT 2340 3146 5792 10465 17220 39,1- 115829 177472 263262 349885 685483 48,9-
BAHREIN 334 3d4 10054 18013 810 10335 14113 155069 273825 49563 452,5 
KAT AR 15 20 25 30 192 64,3- 2624 3419 4577 5145 16217 68,2-
MASCATE OMA'i 13 20 lt5 199 2271 91,1- 1596 2285 5211 13591 92313 65,2-
YEI'IEN 639 113 940 1108 1919 42,2- 37650 54946 66338 80109 39374 103,5 
AkABIE OU SUD llo 159 1;9 2120 418 407,2 11152 15152 18112 50046 36104 38,6 
PAI(ISTA'i 1094!10 150355 159302 218!135 321:1576 33,3- 15 50629 2156657 2428606 3556278 4966789 28,3-
UNION INDIENNE 18768 39218 48793 58063 106565 45,4- l3256l'i 2133011 2588321 3088755 6559946 52,8-
CEYLAN,MALDIVES 41 50 50 40o 87,6- 10761 11759 11759 23848 50,6-
UNION BIRMANE 20 20 20 20 3982 99,4- 544 544 544 544 84185 99,3-
THAl lANDE 155 481 580 709 1075 34,0- 22539 41086 56694 81430 33720 141,5 
LAOS 109 109 109 10'1 9 10034 10034 10034 10034 1789 460,9 
VIET-NAM NORD 109 10818 
VIET-NA!I SUO 3 13 
CAMBODGE 3 3 3 3 16 81,2- 366 366 366 366 427 14.2-
INDONESIE 198 1670 1859 1972 157ïl7 87,4- 15183 59800 75590 88221 396ll4 77,6-
MALAYSIA 'J1 119 3558 6824 6446 5,9 4880 Ç996 114246 212575 132029 61t:l 
SINGAPOUR 9 335 420 541 217 149,3 987 30420 39009 55092 29663 85,7 
PHILIPPINES 62 95 263 292 1457 79,9- 5023 8549 26047 28626 40873 29,9-
CHINE R .P. 104604 1459::>9 159401 160615 593599 72,9- 1488461 213971t2 2367826 2392656 6969398 65,6-
COREE DU NORD 19 19 19 37<!0 99,4- 557 557 557 62450 99,0-
COREE OU SUD 204 2711 5227 5915 6266 5,8- 6370 37522 296019 376792 231759 62,6 
JAPfJ"l 711 171 813 821 536 53,2 88328 88918 98115 100196 53730 86,5 
FORMdSE !> 173 173 229 416 44,9- 1234 22167 22167 27189 57355 52,5-
HO"'G - KONG 1501 2512 2512 3'512 18899 81' 3- 13853 24858 24858 33239 393102 91,5-
AUSTRALIE 78't8 13832 22966 32025 210884 d4,7- 2llt685 395637 779175 1023957 35495H 71,1-
NOUVELLE:-ZELA\10 3 3 31 36 10 53,8- 4H 504 7915 9315 7492 24,3 
OCEAN 1 E BRIT A'l. 15 15 15 .05 94,5- 840 840 840 5821 85,5-
NOUV. CALEDONIE 1 376 
POLYNESIE FU"'C 24 45 lt5 1184 3517 3517 
PROV. IJE BORD 16104 32853 46694 73407 101207 27,4- 535643 1001266 1386094 1988973 202845l 1,9-
INDETERMINES 2245 2566 3Q30 !>059 638 849,7 62126 110592 143357 1926 3'6 26953 614,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 2258122 50829,4 8261521 11072.<46 1249838'1 u. 3- 515b4961 116609874 179963996 240246019 21t42l3545 1.5-
*TOTAUX OU PRODUIT 3961335 8189140 1299317d 17366852 18670754 6,9- 90441483 191401t 149 297287163 398201083 371425091 7,2 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE:. L~'OENG~Ot:PEN. 
EUFOPE JCCIDENTALE 734!)59 l9912d1 3501440 41t72707 404764!) 1C,, 17325164 lt6199806 74510220 96327562 79697961 20,9 
FINL. NORV. DA Nt:!! 1ft.051 2b708 34639 44185 36273 21,8 397771t 969571 1307074 1792796 1159645 54,6 
AELI: - EFTA 444676 1294553 19321:!4 2429010 2090'1E1 16,2 9774973 27353452 3961t41 09 499~4056 40342560 23,8 
EUROPF 0~ 1 ENT ALE 27B10.o 540847 8695f\5 1192745 1431239 16,6- 7~50956 14913611 23758255 32585487 31710750 2,8 
* EUROPE TOTALE 10121(.1 253212 8 4 3 70',45 566'>452 547td7lj 3,4 2497b120 61113417 98266475 12891301t9 111408711 17,7 
AMERIQUE OU '40'<0 10,0.2'> 376265 870~~5 1533174 1404111 9,1 .!306241 7925001 15784622 25!:177611 22242673 16.3 
AMERIQUE CE~TP4LE 102174 17622 2 246199 263t12 369434 ;:a,6- 1903872 3315527 4925017 5882691 11025618 46,6-
A'1ERIOUE DU SU) 86549 173090 389834 461686 491133/ 1, 2- 2675797 51171?7 9691267 12157890 11611017 4,7 
* A!I~RIOIIE T'HALE 2943?2 725577 l5ù6tl8 22 584 74 22719E2 u,s- 6885910 16957685 30400906 43 918l'o!2 lt487'130~ 2,1-
1 1 1 1 1 
' " 
1 1 1 1 
' 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIOUE DU NORD 177538 319626 362547 416651 683974 39,0- 309 5345 586lt277 6925329 8320609 11018209 24,4-
H ATS ASSO: FRANC 21568 3862 5 60419 64367 67226 4,2- 550974 1040046 1736698 18116960 172027:> 9,7 
ETATS ASSOC AUTR. 8350 35702 45520 54931 34495 59,2 251080 773838 1034912 1305396 674233 93,6 
* AFRIQUE TOTALE 349811 712336 944891 1415503 1779660 20,4- 7795<!27 16725310 22495998 326111776 35223738 7,3-
MOYEN ORIENT 340212 719013 982284 1162700 1566623 25,7- 6560726 13468451 18316961 21512 079 270354:>6 20,3-
EXTREI•lE ORIENT 235986 3446:>7 383102 458529 1088164 57,8- ft534050 6774988 8160758 10064309 200ft8068 49,7-
* AS lE TOTALE 576198 1063620 1365386 1621229 265ft 787 38,8- 11094776 20243439 26477719 31576388 47083474 32,8-
* OCEANIE 7851 13874 23057 32122 211.237 84,7- 215159 398165 791447 1038005 3562908 70,8-
* DIVERS 18349 35419 50624 79466 101845 21,9- 597769 1111858 1529451 2181609 2055406 6,1 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 19~ 1970 1969 1970 
Destination 1 1 1 / 1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
T T 
' ' 
T 
' ' 
1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
I<.OTAIE USATE. GEBHIIKTE fAllS. 
FPAr..CE 10 10 10 10 23\l 95,6- 600 600 600 800 24H 67,!1-
*TOTAUX COMMUNI\UTE 10 lù 10 10 no 95,6- 1100 800 600 800 2493 67,8-
YOUGOSLAVIE 101 2019 
U. R. s. s. 1 1 1 1 80 80 80 80 
ZO'iE 014-EST 6 6 6 6 48 46 48 46 
LIBYE 199 199 199 199 .!33 14,5- 9550 9550 9550 9550 3266 192,4 
COTE D IVOIRE 106 106 1798 1798 
HHIJPIE 49 49 671 1150 -r39 739 13673 23695 
HONDURAS SR lTA"J 26 1258 
NICARAGUA 1.!25 11174 
IRAK 9 715 
PAl< 1 STAN 131 1166 
THAl LANDE 1d5 !85 3024 3024 
PROV. DE BORD 49 lt8 46 220 76,1- 1125 1125 1125 2160 47,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 255 303 1216 1796 1844 2,5- 10417 11542 29298 41339 19741 109r4 
*TOTAUX OU PRODUIT 2€:5 313 1226 1806 2074 12.6- 11217 12342 3009!3 4213'l 22234 89r5 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCOPDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTJKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
OEUTSCHL AND a.R 3820 6180 6465 11~36 9214 23r 0 384896 63't223 871362 1163197 804051 44,7 
UE8L 1 BlEU 187 167 301 '301 2 19408 19502 31157 31157 1517 
FI! ANCE 1516 27<tl 41!>8 ~261 6770 22,2- 116650 229153 331423 428363 513217 16,4-
NEOERLANO 34 38 9 322t2 4790 5683 3158 8o,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5523 9108 12968 16936 15995 5,9 523156 882878 1238752 1628400 1321943 23r2 
ROYAUME - UNI 5 5 61 61 16 281,3 1336 1336 4229 4229 4539 6,7-
IRLANDE 7() 
NORVfGF 14.2 421 754 984 178 452,8 10405 32584 66200 91507 14571 528,0 
SUEDE 2 257 99,1- 156 156 316 11t86 22673 93,4-
DANEMARK 1 3 66,6- 1149 309 27lr8 
SUISSF 2 2 10 10 70 85,6- 1 !.15 185 2090 2247 9828 11,0-
AUTRICHE 1 1 !>32 1043 lOO 943r0 438 438 99896 140291 2947 
PORTUGAL 346 14154 
ESPAGNE 43 43 lt3 45 24 87,5 616.2 6553 6553 9330 6786 37o5 
MALTE 420 35129 
YOUGOSLAVIE 90 126 96 33,3 5258 9256 13672 33,2-
GRE CE 1l5 145ft 1881 2560 2997 14,5- 22134 53055 79759 136221 152165 10,4-
TU~OUIE 72 72 73 78 27 1811,9 14813 14813 15136 16366 .2000 7U,3 
U. R. s. s. 56 5397 
ZONF DM-EST 4j1 924 955 955 443 115r6 34555 77150 79963 79963 44509 79,7 
TC.HECOSLOVAOUIE 8 8 a 37 78,3- 1e9o 1890 1890 3831 5),6-
HOIIIGRIE 640 3436 6226 7486 37 57629 324943 571706 6651t05 5115 
TERR 1. ESPAG'IIOL S 497 26715 
MAROC 56 332 36 a.a.2 5310 30557 71t5 
ALGFR 1 E 1!:>1 236 302 534 <.59tl 79,4- 9256 13995 17915 42619 71959 40,7-
TU\IlStF 35 79 106 109 2.7- 3627 6040 7050 7561 6,7-
liBYi 295 764 3390 3517 28679 117,6- 16960 51870 96766 102719 433911 76,2-
EGYPTE 1 1 1 114 114 114 
HAUTE - VOLTA 8 264 
TCHAO 46 Itô 'il 49,4- 1312 1312 2776 52r6-
SENEGAL 13 427 
GUINEE 1]5!1 1369 1391 2~11 21949 23475 24678 42076 
LIBERIA 41 1746 
COTE 0 IVOIRE 34 35 39 39 175 77,6- 732j 7955 655.2 855.2 8821 3,0-
GHANA 1 11J6 
UA HOM EV 6 6 6 6 40<! 408 408 408 
NIGER 1 A. FEO. 55 55 164 479 431 llr 1 3507 3507 14360 30411 18124 67,8 
CAMEROUN l:l 6 1536 1536 
CENTRE Afli.IC. 45 45 45 45 lll5 2115 2115 2115 
CONGO RRAZLAVIL 1 1 1 l llO 230 .2~0 230 
ANGOLA lOU 2466 
ET"ii1PIE 115 ll8 112 165 16 7 1, 1- 49'14 5 138 659f 10012 7243 36,2 
AfARS, ISSAS 17 680 
SU4AL I E 4 4 13 C3 ~4, 2- 2l2 222 1167 7281J 83,6-
KENYA 84 114 5453 7570 
OUGA'IIDA 2l3 523 523 534 12114 27416 27416 28234 
TAflllAIIIIt: 2~ 25 106 125 135 7,3- 1157 1157 5'H5 6C:9f-. 9680 27,6-
MAOAGASCJ\11 19 B65 
IUUNIO'I 196 11166 
lA'18I E 28 28 56 4'J,9- 1166 1166 30.o9 61.4-
RtP.AfRIC. SUU 309 30'1 4?4 424 1ù9l ol.O- 23946 U94t- 32936 32936 833U8 60,4-
ETATS - UNIS 71 2057 
CA"lADJ\ 16 
MbXIOIIE 2b!:.6 4<t'lll 
HCNI)URA5 tlRITJ\hl 11.. 10 10 3696 36'}6 31096 
NICIII'AGliA 9 9 9 17 ~1 t;,~,6- 619 (,09 tJCJ(j 1217 .<606 53,2-
1 1 1 
' 
1 
' 
Il 1 J 1 
' 
1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 l 1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemm•ng 
100 kg ±% 
• ±% 
CUBA 
1 r T 15 T 1 T 1 2504 l 
GUADELOUPE 29 29 13 123,1 1408 1408 571 11t6,6 
JAMAIOUE 315 50 530,0 17965 2662 571t,9 
TRINIOADoTOBAGO 92 5120 
COLOMBIE 11 381 
VENEZUELA lit lit 15 6o6- 2335 2335 2670 12,5-
SURINAM 15 32 53,0- 8938 10398 11t,o-
EOUATEUR 217 217 7446 7446 
PEROU 16 29 29 29 236 87,6- 2032 5856 5856 5856 401t78 85,4-
BRES IL 1 1261 
CHILI 121 21130 
ARGENTINE 199 465 650 828 621 33,3 13142 30832 41416 51555 37113 36,5 
CHYPRE 67 67 67 67 1491 95,4- 3994 3994 3994 399ft 55170 92,7-
liBAN. 592 1216 1688 518 225,9 25676 69092 97830 27994 249,5 
SYRIE 293 12065 
IRAK 45 45 45 4-5 5381 99,1- 5189 5189 5189 5189 111193 95,2-
IRAN 34 41t7 877 1350 1808 25,2- 1752 27392 53424 81878 93088 12.0-
AFGHANISTAN 2 4 4 106 212 212 
ISRAEL 232 232 232 44 427.3 8445 8445 8445 3628 132,8 
JORDANIE 7 160 95,5- 741 6885 89,1-
ARABIE SEOUOITE 5358 5818 5934 5934 16177 63,2- 93406 126587 136999 136999 225845 39,2-
KOWEIT 61 193 193 326 40,7- 3138 14053 14053 16667 15.6-
BAHREii'l 1 1 1 1520 1520 85 
KATAR ~ 15 541 
MASCATE AN 239 20872 
YEMEN 5 5 5 111 378 378 378 10826 
PAKISTA"' 94 9ft 92472 99,8- 6452 6452 14906't6 99,5-
UNION INDIENNE 27 27 27 27 210 81,1- 7432 7432 H32 71t32 40152 81,4-
CEYLAN, MALDIVES 91 91 91 33 175,8 3648 3648 361t8 121ft 186,3 
LAOS 1 3ft 
CA't80DGE 299 164 82,3 17827 8609 107o1 
MALAYSIA 1 1 1 1 23 95,6- 83 83 83 83 877 90,'t-
SINGAPOUR 1 350 
PHILIPPINES 5 979 
AUSTRALIE 6 1053 
POL YNESIE FRAIIC 10 98 89,7- 626 5030 87,5-
PROV. DE BORD 4 8 35 38 65 ltl,4- 853 1708 7476 8616 8716 1,1-
INDETERMINES 42 
•TOTAUX PAYS TIERS 10119 11779 27322 3'tl47 163l't2 79,0- 380854 933139 1573349 2047887 3339260 38,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 15642 26887 40290 51083 179137 11,4- 904010 1816011 2812101 3676287 4661203 21.0-
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRG-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 22117 38684 62290 86804 68083 27,5 821994 1926527 3123105 4408744 3037921 45,1 
UEBL 1 BlEU 2 2 120 187 35,7- 637 631 104070 10373 903,3 
FRANCE 583 1083 2758 3861 8193 52,8- 28494 10705't 243231 365254 239387 52,6 
NEDERLANO 1144 1774 6376 6526 5895 10,7 331120 531062 751166 796936 986035 19,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 23844 41543 71426 97311 82358 18.2 1181608 2565280 4118139 5675004 4273716 32,8 
ROYAUME - UNI 657 657 657 2905 11,3- 18766 18766 18766 46092 59,2-
SUEDE 3400 6000 6800 9600 6580 45,9 68784 122560 144715 211771 125544 73,5 
SUISSE 2856 5306 7032 9154 8583 6,7 66225 138373 193539 267911 194372 37,8 
AUTRICHE 3262 7596 14208 20901 21t271 13,8- 61024 163695 301295 450479 6.8572 31t,5-
PORTUG,AL 120 120 120 120 
· ESPAGNE 200 650 b50 1100 500 120o0 61739 207961 207961 269307 94933 183,7 
YOUGOSLAVIE 196 196 251 303 17.1- 18720 18720 23552 86995 72.8-
GRE CE 2 880 
TURQUIE 5 5 5 2505 1635 1635 1635 81635 
U. R. S. S. 2 160 
ROUMA"'IE 1000 2500 5900 3501 68,5 24035 60173 143511 100738 lt2,5 
LIBYE 4 4 4 718 718 718 
CONGO BRAZZAVIL 3 3 3 384 384 384 
ETHIOPIE 414 4llt 828 1259 868 45,0 10981 10981 25896 43498 18505 135,1 
SOMALIE 9 427 
REP.AFRIC. SUD 130 10592 
ETATS - UNIS 728 1499 1624 2166 36980 94,1- 19579 42018 lt5752 71299 8335116 91,4-
MEXIQUE 1 1 1 222 222 222 
VENEZUELA 2000 2000 59596 59596 
BRES IL 150 6939 
ARGENTINE 250 451 581 661 450 46,9 19782 36740 48106 51t935 14147 288,3 
CHYPRE 35 35 35 4702 4702 4702 
LIBAN 30 30 30 1304 1304 121ft 7,4 
ISIUEL 30 30 lOO 69,9- 1019 1019 2788 63,4-
UN 1 ON 1 NOl ENNE 550 10477 
INOONESIE 1 61b 
AUSTRAL lE 2540 5080 59611 121640 
PROV. DE 8()RD 1 3 16 81.2- 35 78 430 1197 64,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 11115 23811 39725 61492 85779 28,2- 309869 791665 1194312 1839698 2231675 17,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 34959 65360 111151 156803 166137 5,5- 1491477 3356945 5312451 7514902 6505391 15,5 
"' • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 _l_ 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destmation 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
1 r 1 1 T 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAJO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAl. 
FRANCE 20 558 
*TOTAUX COMMUNlUTE 20 558 
SUISSE 506 506 3691:1 86,2- 5829 5829 34038 82,8-
AUTRICHE 4 62 
PROV. DE BORD 12 12 864 904 116 679,3 
*TOTAUX PAYS TltRS 518 518 3702 85,9- 6693 6133 34216 80,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 518 518 3722 86,0- 6693 6133 34714 80;5-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Destmat1on 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 1 1 1969 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemming 100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESA8BRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENE:RI Dl PIRITI-NC. PYOIET-RESIDJ-~V. 
DEUTSCHLAND B.R 601851 1035091 43d576 136 ,o 139986 34801~ 120659 188,4 
UEBL 1 BLEU ~61)61 75R9 
FRANCE 74483 11912!! 2343H7 302447 229893 31' 6 22046 33431 58953 71219 6805J 4,7 
NEOERLAND 290000 38450J 577000 787390 733310 7,4 87232 97437 124045 212912 208151 2,3 
*TOTAUX COM~UN4UTE 364483 50362 s 1413238 212lr92tl 1431840 47,8 109278 130868 322984 632149 404449 56,3 
ROYAUME - UNI 192250 101944 
IRLANDE 191 83 
SUl SSE 25)10 36716 50338 77281 73d53 4,6 12643 17611 24090 40234 38933 3,3 
AUTRICHE 553444 1094277 1665351 2188166 1965119 11,4 462215 906222 1368463 1794153 16089tr6 11 r5 
YOUGOSLAVIE 959 959 959 1093 1093 1093 
ETATS - UNIS 470 470 118 298,3 32 32 51150 99,4-
HONDURAS BRITAN 1 1 74 74 
.PROV. DE BORD 12 685 
*TOTAUX PAYS TIERS 578454 1131952 1717119 2266877 2231543 1rb 4 74i:l58 924926 1393752 1~35586 175b441 4o5 
*TOTAUX OU PRODUIT 942937 1635580 3130357 4391805 3669383 19,7 584136 1055794 1716736 2467135 2160890 14,2 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,8ATTITJRES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 861 4015 36810 43886 1257 2610 8146 52093 67677 6753 902.2 
UEBL 1 BLEU 438 1116 1407 1644 ill 611,7 1304 2189 3032 3906 851 359,0 
FRANCE 425 4875 10258 27Q09 2031 2360 5846 9964 16227 1839 782,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1724 10068 48475 73439 3519 6274 16181 65089 87810 94lr3 !!29,9 
SUEDE 424 1243 1473 1473 3350 55,9- 1411 27586 34949 34949 78514 55,4-
SUISSE 12500 22500 27500 31401 28217 11.3 5495 9891 12089 18118 12019 5J,7 
AUTRICHE 12754 25739 36867 50718 21236 139,1 11120 24444 34084 46137 26708 72,7 
MAL TE 10500 10500 3D24 3024 
YOUGOSLAVIE 148105 325866 82D207 1123372 618842 81.5 70483 167652 332229 467487 317612 47t2 
CAMEROUN 66 1800 
*TOTAUX PAYS TIERS 173783 375398 8965lr7 1217524 671711 81.3 88509 229573 416375 569715 436653 30,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 175507 385466 945022 1290963 675.!30 91,2 94783 245754 481464 657525 446096 47,4 
* 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination J 1 1 1969 1 1 1 l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 EISENERZ~ MINERAI 1 DE FER. 1 1 1 1 
MINERALE 01 FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 18 20 32 10 
FRANCE 4 512 
*TOTAUX COMMUNAUTE 18 20 4 400,0 32 70 512 86,2-
SUISSE 502 502 502 713 35,0- 3155 3155 3155 6712 52,9-
AUTRICHE 500 22 274 91,9-
YOUGOSLAVIE 250 250 283 283 
ETATS - UNIS 48 96 
PROV. DE BORD 5 lb 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 502 752 752 1278 41.1- 3155 3486 3556 7002 49,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 502 710 772 1282 39,7- 3155 3518 3626 7514 51,7-
• • 
MANGANERlE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
NEOERLANO 198 2050 
*TOTAUX COMMUNlUTE 198 20!>0 
SUISSE 17& 71 
AUTRICHE 2528 2123 
OUGANDA 50 50 50 50 880 880 880 880 
REP.AFRIC. SUD 1 1 1 40 40 40 
ETATS - UNIS 8 1600 
PROV • OE BORD 38 92 
*TOTAUX PAYS TIERS 50 51 51 2579 184 880 920 958 3135 1677 86,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 50 51 51 2579 382 575,1 880 920 958 3135 3727 15,8-
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOfORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 191 191 191 5391 978 978 978 2692 
*TOTAUX COMMUNAUTE 191 191 191 5391 978 978 978 2692 
SUISSE 2500 2500 2500 1099 1099 1099 
AlJTR ICHE 1021 902 
YOUGOSLAVIE 10500 3024 
P~av. DE BORD 19 
*TOTAUX PAYS TIERS 2500 2500 14021 1099 1099 5044 
*TOTAUX OU PRODUIT 191 2691 2b91 19412 978 2077 2077 7736 
* * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
OEIJTSCHL ANO B. R 18 20 32 70 
FRANCE 191 191 191 5391 4 978 978 978 2692 512 425t8 
NEOERLANO 198 2050 
*TOTAUX COMMUNAUTE 191 191 209 5411 202 978 978 1010 2762 2562 7,8 
SUISSE 3002 3002 3002 949 2l6o3 42~4 4254 4254 6789 37,2-
AUTRICHE 3549 500 609.8 3047 274 
YOUGOSLAVIE 250 10750 283 3307 
OUGANDA 50 50 50 50 880 880 880 880 
RfP.AFRIC. SUi) 1 1 1 40 40 40 
ETATS - UNIS 8 48 96 1600 93,9-
PROV. DE 80~0 5 38 111 16 593,8 
*TOTAUX PAYS TIE~S 50 3053 3303 17 352 1462 880 5174 5543 11735 8679 35,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 241 3244 3512 22763 1664 1858 6152 6553 14497 11241 29,0 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GFOGRAFICHE. LA~JENGROEPEN. 
EUPJPE OCCIDENTALE 3002 3252 11301 1449 4254 4537 10608 7063 50' 2 
AELE - EFTA 3002 3002 6.,51 1449 352,1 4254 4254 7301 70f- 3 3,4 
* EUROPF TOTALE 3002 3252 17301 144'.1 4254 4537 10608 70b3 50' 2 
AMER lOUE DU "-Oô'!C d 48 96 1b00 93,9-
• A~ERIOUE TOTALE 8 48 96 1600 93,9-
* AF-RIQUE TOTALE ;o 51 51 51 tleo 920 920 92ù 
• DIVEPS 
1 ; 1 1 381 
11 j_ 1~> '')'}3 ,a 
1 1 1 1 Il J 1 
445 
Best1mmung 
Destmat1on 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUK COMMUNAUTE 
GRE CE 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8 .R 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
PROV. DE 80~0 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUK OU PRODUIT 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
PEROU 
ISRAEL 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UERL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLANO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEOE 
OA'IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
LIBYE 
S0"4AL lE 
ETATS - UNIS 
BRES IL 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
~--~--'9~7_0 __ ~--~'_96_9~~ 1~--~---'~97_0 __ ~----r-19_6_9~1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX t l-XII l-XII 1969 
1 
8117 
185 
8302 
8310 
11340 
154 
11703 
15109 
38306 
96 
476 
434 
1006 
39312 
1 
1 
15039 
135 
ft 
1522 8 
84 
92 
15320 
138 
138 
141 
33818 
151, 
1502 2 
15953 
6494 7 
96 
52 7 
434 
12730 
13787 
78 7J4 
1 
1 
100 kg ±% 
l 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT UOER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE Nt CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESOPTEERO OF GEKLASSEERO. 
15039 
405 
5 
15449 
84 
92 
15541 
15461 
405 
155 
5 
16026 
84 
8 
1 
93 
16119 
10285 50, 3 
2875 94,5-
13160 21,8 
200 
2 
202 53.9-
U362 20,6 
* * 
488332 
5395 
493727 
320 
320 
494047 
1 
830316 
5395 
27 
835738 
1912 
320 
2232 
837970 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FUNTE. 
ROTTAME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
138 138 
138 138 
141 141 
517 
577 76, o-
2 50,0 
2 50,0 
579 75,6-
• * 
SCHPOTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FFR ETAME. 
POTTAME DI FtRPO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
300 
1 
301 
301 
300 
1 
109 
410 
410 
• • 
SONSTTGEP SCHROTT. A'ITRES FERPAILLES. 
ALTRI ~OTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
42915 
157 
1724B 
16188 
765 08 
96 
209 
749 
434 
13 
12730 
1000 
15nt 
9U39 
l 
5tid51 
159 
29658 
16188 
104856 
96 
220 
749 
673 
l3 
12730 
472 
1000 
1'>953 
120il09 
1 
il4124 30, u-
1481 89,2-
B068 62,4-
7872 105,6 
172545 J9, 1-
llO 
290 95,4-
400 
172':145 30,1-
1 Il 
139 
139 
139 
394772 
2190 
604452 
369308 
l37072l 
17952 
17952 
139 
139 
18091 
265 
265 
285 
1148630 
2190 
816305 
401681 
2368806 
6418 6418 
22316 25C38 
10405 1C405 
1104l4 
391'19 t5nu5 
1409021 2521091 
1 
1 
1 
830316 
10585 
54 
840955 
1912 
320 
2232 
843187 
17952 
17952 
139 
139 
18091 
20126 
285 
20413 
20413 
1%7779 
3481 
978679 
405671 
2955610 
o418 
6608 
37126 
i04(1 C, 
67'5 
11 04l4 
1H60 
185416 
31410~6 
1 
1 
846470 
10585 
12534 
54 
869643 
1912 
320 
131 
2363 
872006 
17952 
17952 
139 
139 
18091 
20128 
285 
5208 
25621 
25621 
1934446 
4591 
1618130 
405671 
3962838 
6418 
6t!90 
37126 
Jj381 
675 
110424 
25520 
13760 
234194 
4197!32 
1 
1 
±% 
631532 32,8 
51036 75,4-
688568 26,3 
28782 
32 
28814 91,7-
717382 21,6 
4259 
4259 321,5 
130 6,9 
130 6,9 
4389 312,2 
19 
94 
113 
113 
1844510 4,9 
70548 93,4-
3023220 46,4-
140445 188,8 
5078723 21,9-
1056:> 
H41 78,4-
21 
1600 
15413 
5094Llb 17,5-
1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaztone 
Bestemming 
100 kg ±% * ±% 
1 1 1 l T 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSC'iLAND B.R 19457 48995 58092 74450 94409 21, 1- 883104 1996898 2416047 2798868 24B2042 12,8 
UEBL 1 BLEU ·339 3H 562 564 1481 61,8- 7585 7585 14066 15176 70548 78,4-
FRANCE 11703 15022 17248 29813 82520 63,8- 604452 816305 978679 1630664 3078515 46,9-
NE:OERLANO 15109 15957 16193 16193 7872 105,7 369308 401708 405725 405725 140445 188,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 46608 80313 92095 121020 186282 34,9- 1864449 3222496 3814511 4850433 5771550 15,9-
ROYAUME - UNI 9b 9b 96 96 6418 6418 6418 6418 91 
SUEDE 209 220 6608 6890 
DANEMARK 110 10560 
SUl SSE 476 527 749 749 22376 25038 37126 37126 
AUTRICHE 434 434 434 673 10405 10405 10405 33381 
YOUGOSLAVIE 13 13 290 95,4- 675 675 3141 78,4-
GRE CE 84 84 84 1912 1912 l'HZ 
TURQUIE 12730 12130 12730 110424 110424 110424 
ROUMANIE 200 28782 
TUNISIE 300 300 20128 20128 
LIBYE 472 25520 
EGYPTE 1 1 1 285 285 285 
ETHIOPIE 109 5208 
SOMAL lE 1000 1000 13760 13760 
ETATS - UNIS 21 
PERDU 19 
BRES IL 1&00 
AllGENTINE 2 32 
CHYPRE 8 8 8 8 320 320 320 320 
ISRAEL 1 94 
Pl<OV. DE BORD 3 J 3 4 2 100,0 139 139 139 270 130 107,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 1011 13883 15627 16459 605 39658 154941 208200 262317 44470 489,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 47625 94196 107722 131479 186887 26.3- 1904107 3377437 4022117 5112750 5816020 12,0-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GfOGRAFICHE. LANDEN~ROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 100b 13871 14315 14565 400 39199 154197 113568 196826 13792 
FINL. NORVo OANEM llO 10560 
AELE - EFTA 1006 1057 1488 1738 llO 39199 41861 60557 B3815 10651 686,9 
EUROPE ORIENTALE zoo 28782 
* EUROPE TOTALE 100& 13871 14315 14565 600 39199 154197 113568 196826 42574 362t3 
AMER lOUE DU NORD 21 
AMERIQUE DU SUD 2 1&51 
* A~ERIQUE TOTALE 2 1672 
AFR [QUE OU NORD 300 300 20128 20128 
ETATS ASSOC AUTR. 1000 1000 13760 13760 
* AFRIQUE TOTALE 1 1301 1882 285 34173 64901 
MOYEN ORIENT 8 8 8 8 1 700,0 320 320 320 320 94 240,4 
* ASIE TOTALE 8 8 8 8 1 700,0 320 320 320 320 94 240,4 
* DIVERS 3 3 3 4 2 1oo,o 139 139 139 270 ill 107,7 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destination 1-111 t l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 1969 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
±% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARSON 1 FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND 8.R 30 280 3341 91,5- 221 1011 10304 89,5-
UE8l 1 BLEU 240 BOO 
FRANCE 3373 6442 10443 11959 9993 19,7 10182 19361 37996 47506 24116 97,0 
-TOTAUX COM"UNAUTE 3373 6442 10473 12239 13574 9,7- 10182 19361 38217 48577 35ZZO 37,9 
SUISSE 519 1471 1411 2639 2014 31,0 6443 20781 Z0781 41339 24768 66,9 
AUTRICHE 482 728 842 1271 
PORTUGAL 20000 20000 88000 88000 
ESPAGNE 199 199 zoo 0,4- 1216 1216 1104 10,1 
YOUGOSLAVIE 39Z 392 17746 97,7- 1597 1597 35356 95,'t-
GRE CE 6001 6001 200 26646 Z6646 12880 106,9 
POLOGNE 2 80 
ROUMANIE 10179 37179 37179 3000 29010 114460 114460 6210 
EGYPTE 1 1 1 131 131 131 
CONGO R.o. 200 zoo zoo 531 531 531 
NICARAGUA 36 36 36 299 Z99 299 
VENEZUELA 10 1099 
ISRAEl 50 50 lOO 100 275 275 608 608 
BAHREI'f l82't 3211 4260 7725 26824 't8122 63997 121336 
PROV. DE BORD 234 546 1007 1068 1085 1t 5- 1235 2955 5080 5796 5363 Bol . 
INDETERMINES 60 60 60 60 580 89,6- 192 192 192 192 2381 91,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 2687 15814 71388 76328 Z4837 207,3 3't969 102296 324380 't03422 89Z41 352,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 6060 22256 81861 88567 38'tll 130,6 45151 121657 362597 451999 124461 263,Z 
* • 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUillE. 
AGGlOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 'tO loO 240 83,2- 910 910 606 5o,z 
*TOTAUX COMMUNAUTE 40 40 240 83,2- 910 910 606 50,2 
SUl SSE 33 33 287 88o't- 14't 144 1319 89,0-
ESPAGNE zoo 1088 
MALTE 1 62 
YOUGOSlAVIE 198 397 397 397 886 117Z 117Z 1772 
ROUMANIE 1 1 155 155 
EGYPTE 1't128 141Z8 1't1Z8 1't1Z8 29667 Z9667 29667 Z9667 
CONGO 8RAZZAVIL 100 509 
ISRAEL 50 275 
PROV. DE BORD 467 622 636 739 912 18,9- Z937 't475 4571 5269 4855 8,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 14793 15147 15195 15398 1450 961,9 33't90 3591't 36309 37516 7599 393,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 14793 15147 15235 15438 1690 813,5 33490 35914 37Z19 38426 8205 368,3 
* • 
STEINKDHLENKOKS. COKES OE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE• COKES VAN STEEII<JOL. 
DEUTStlilAND B.Q 174 713 2062 190 161,0 9Z8 4477 11653 2532 360,2 
FRANCE· 9181Z Z02576 323482 437386 3Z6916 33,8 3Z5576 792702 ll't3170 1898Z62 1016878 86,7 
*TOTAUX COM"UNAUTE 91812 20Z750 324255 439448 327106 34.1 325576 793630 1347647 1909915 l0l9'tl0 87,4 
SUISSE 31857 6698T 135179 171308 121502 41,0 1Z8830 306836 7099Z2 936063 403951 131,7 
AUTRICHE 82995 167687 Z67314 336323 3Z8'HB 2,3 219614 57d720 1060394 14Z4641 846607 68,3 
PORTUGAL 33100 154460 Z63810 273710 147250 85,9 123657 553950 1113570 1175504 266017 341,9 
ESPAGNE 5ZOOO 88016 174466 2Z2466 22:>900 0,7 189909 3 73608 804528 1087819 657860 65,4 
MALTE 5000 16069 
YOUGOSLAVIE 74446 196651 276026 486427 304534 59,7 215320 6Z7206 9640Z7 1565549 682788 129,3 
GRE CE 20200 60800 85750 106850 100100 6,7 50377 208293 317878 501354 Z37309 111,3 
TURQUIE 8160 8160 8160 8160 26213 26273 26273 26273 
u. R. S. S. 963 963 5936 5936 
TCHECOSLOVAQUI E 181 1110 
HONGRIE 10000 13000 43997 58781 
ROU"ANIE 291000 500019 813412 1203739 1660690 27,4- 618170 1327981t 2319042 3849595 3968562 2,9-
AlBANIE 3000 12000 26000 61000 11600 501ZO 124472 311299 
TUNISIE 4900 4900 lt900 lt900 lt2500 88,4- 25989 25989 25989 25989 137517 81,0-
LIBYE 599 2599 Z999 3168 17936 21232 
ETHIOP lE lOO 100 llt93 1493 
ARGENTINE 12000U 385998 
ISRAEL 20070 3594:> 69660 86960 72510 19,9 62971 llt1739 29H57 387939 20066~ 93,3 
BAHREPf 2346 .Z841 4330 6782 34518 41803 65707 106290 
PPOV. ()E BORD 53 150 16:> 160 408 60,7- lt01 1046 1156 1156 2246 lt8,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 624727 1299210 2142829 2'186028 3121t3l2 lt,3- 1107629 4266735 7959777 ll4880Z3 7805593 lt7,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 716539 1501960 2it67084 3425476 3452018 0,7- Z033205 5060365 9307424 13397938 88.!5003 -51,8 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.: 1970 1969 1970 
Destmation 
1 1 1 
. 1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
BRAUNKUHLE. liGNITE. LIGNITJ. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 222 222 222 222 5126 5126 5126 5126 
*TOTAUX COMMUN~UTE 222 222 222 222 5126 5126 5126 5126 
PROV. OE BORD 70 69B 
*TOTAUX PAYS TIERS 70 698 
*TOTAUX DU PROOUIT 222 222 222 292 5126 5126 5126 5824 
• • 
BRAUNKUHLENBPIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BR 1 QUET TES ET SEMI-COKE DE LIG~ITE. 
MATTONELLE E SEHI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTtN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND S.R 845 1466 42.3- 2267 2114 1o2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 845 1466 42,3- 2267 2114 7,2 
Y[lUGOSLAVIE 1B2 182 1469 1469 
PPOV • DE BOP D 71 77 445 445 
*TOTAUX PAYS TIERS 259 259 1914 1914 
*TOTAUX DU PRODUIT 259 1104 1466 24,6- 1914 41 Bl 2114 97,8 
• • 
KOHLEN INSGESAHT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND S.R 222 396 1065 3449 5837 40,8- 5126 6054 10734 21027 15556 35,2 
UEBL 1 BLEU 240 800 
FRANCE 95165 20'1018 333925 449345 336909 33,4 335758 812063 1381166 1945768 104099~ 8b,9 
*TOTAUX COMHUN~UTE 95407 209414 334990 452794 342986 32,0 340884 818117 1391900 1966795 1057350 86,0 
SUISSE 32376 6il456 136683 173980 123803 40,5 135273 327617 730647 9775't6 430038 127,3 
AUTRICHE 829'15 1676137 267796 3370 51 328918 2,5 219614 578720 1061236 1425912 846607 68,4 
PORTUGAl 33700 15441>0 283810 293710 147250 99,5 123657 553950 1201570 1263504 266017 375,0 
ESPAGNE 52000 88016 174665 222665 221300 0,6 189909 373608 805144 1089035 bb0052 1>5,0 
MAL TE 5001 16131 
YOUGOSLAVIE 74644 197o~a 276997 4873911 322280 51,2 216206 628978 968865 1570387 718144 118,7 
GRECE 20200 60800 91751 112851 100300 12.5 50377 208293 404524 528000 250189 111 ,o 
TURQUIE 8160 6160 8160 8160 26273 26273 26273 26273 
U. R. s. s. 963 963 5936 5936 
POLOGNE 2 80 
TC.HECOSLOVAQU 1 E 181 1110 
HONGRIE 10000 13000 43997 58781 
ROUMANIE 291000 5101911 850592 1240919 1663690 25,3- 618170 135o994 2433657 3964210 3974772 o,z-
ALBANIE 3-01)0 12000 26000 61000 11600 50120 124472 3112 99 
TUNISIE HJO 4900 4900 4900 ~2500 88.4- 25989 25989 25989 25989 137511 81 ,o-
LIBYE 599 2599 2999 3168 17936 21232 
EGYPTE Hl2!l 1412 9 14129 14129 29667 29798 297'18 29798 
CONGit BRAZZAVI'l lOO 509 
CONGO R.t). 200 200 200 531 531 531 
FTt-:~OPIE 100 100 1493 1493 
Nf(.ARAGUA iQ 36 Jo 299 299 299 
VP.IEZUELA 10 1099 
AÇGENTINE 120000 385998 
1 SR AEL 20120 35990 69760 87060 72560 20,0 o3246 142014 298065 388547 2009~~ 93,4 
8AHREJ-. 4170 6112 8590 1~507 61342 89925 129704 22H26 
PI<OV. nE BORD 754 1318 1880 2114 2405 12,0- 4573 8476 11252 13364 12464 1.2 
INOETER'fiNES 60 bQ &0 60 560 89,6- 192 192 192 192 23t!1 91,8-
•TOT4UX PAYS TIERS 64220 7 1330171 2229671 307808::. 3150!>99 2.2- 1776088 4404945 8322380 11931573 7902433 51,0 
*TGTAUX OU P~OOUIT 73761~ 1539585 2 564661 3530877 3493 585 1' 1 211b972 5223062 9714280 138'18368 89597113 55,1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOûRAPHIOUES. 
lONF GEOGRAFICHE. L~NDEN~ROlPtN. 
FURJPF DCCIOENTALF 304:.l75 744629 12391l6<' 1635815 1248852 31 tl' ~1>1309 2697439 5199059 6880657 3187178 115,9 
AELE - EFTA 149071 39tl6J 5 6813289 804741 59<,971 34.1 478544 1460287 29931>53 3666962 1542062 137,1 
EUPOPE 0~ I FNT AL f 294000 52219b lib7'i55 1316063 1663692 20,8- 629770 1407114 2608062 4341336 3974852 9,2 
• FIJROPE TOTAL 1:: 598075 1266827 212f417 2951fi78 2912 544 1,4 l5910H 4104553 7il07121 11221993 7lol030 56,7 
AMERIQUE CENTRALE 36 36 36 2<J9 299 29<J 
AMI::R 1QliE OU SULl 12JUlO 3t:t7097 
* A~ER10UE TOTAL!:: ~6 36 3é 12ûulu '1<;,9- 29'1 299 i!.'i-J 367097 9'1,tl-
AFRHilll:: 011 NJKD '•900 49ù0 49UO 't90(, 42500 88.4- 259b9 25989 259ilq 2sqsq 131517 Bl,l)-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
• ±% 
1 1 1 1 T 1 T l 
ETATS ASSOC FRAte 100 509 
ETATS ASSOC AUTR. zoo zoo zoo 531 531 531 
* AFRIQUE TOTALE 190Z8 19828 21928 Z2428 42500 47,1- 55656 59486 75747 79552 137511 42,1-
MOYEN ORIENT 2lt290 4Z10Z 78350 101567 72560 40,0 124588 231939 427769 616173 200944 206,6 
* ASIE. TOTALE 24290 42102 78350 101567 72560 40,0 124588 231939 427769 616173 200944 206,6 
* DIVERS 814 1378 1940 2174 2985 27,1- 4765 8668 11444 13556 14845 8,6-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
SUISSE 1056 2087 1629 4313 
AUTRICHE 42441 114955 155988 74072 200926 272472 
YOUGOSLAVIE 215 215 505 314 374 881 
GRE CE 5000 5000 28000 28000 
ZONE 0"1-EST 215 965 965 376 1685 1685 
ROU"! ANIE 10000 10000 10000 28499 28499 28499 
*TOT4.UX PAYS TIERS 52871 132191 171t545 103321 261113 335910 
*TOTAUX DU PRODUIT 52871 132191 174545 103321 261113 335910 
-
* * 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
SUISSE 204 204 1136 1136 
AUTRICHE 50 50 288 288 
YOUGOSLAVIE 13215 36305 135304 203025 77131 213265 847121 1278964 
8ULGAR 1 E 189 189 1113 1173 
LIBAN 141 lt80 
PROV. DE SOil.O 31! 338 lt38 465 327 42,2 418 3586 4098 4357 2502 74,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 13253 36643 136185 204074 327 77549 216851 853816 1286398 2502 
*TOTAUX OU PRODUIT 13253 36643 136185 204074 327 77549 216851 853816 1286398 2502 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1:% Destination 1-111 j l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SPIEGtLEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 2232 15856 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2232 15856 
AUTRICHE 271 
*TOTAUX PAYS TIERS 211 
*TOTAUX OU PRODUIT 2232 271 15856 98,2-
• * 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRG-MANGANESE CAR8URE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
UEBL 1 BLEU 2 654 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2 654 
DANEMARK 52 812 CURACAO llO 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 52 922 
*TOTAUX OU PRODUIT 2 52 654 922 
* * 
ROHEISEN FUER OIE ST AHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
UEBL 1 BLEU 1917 1917 1917 215 791,6 10978 10978 10978 1213 so5,n 
FPANCE 201 1151 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1917 1917 2118 215 885,1 10978 10978 12129 1213 8'l9,9 
SU 1 SS E 11652 61833 
*TOTAUX PAYS Tll:RS 11652 61833 
*TOTAUX OU PRODUIT 1917 1917 2118 11867 82,1- 10978 10978 12129 63046 80,7-
* * 
GIESSEREIROHEISEN UND S PEll ALROHEI SEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER· EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 9616 9616 9616 9616 66144 85,4- 55146 55066 55066 55066 373293 85,2-
UEBL 1 BLEU 401 12it7 12't7 1247 191503 99,3- 2300 7141 7141 7141 1080775 '19, 2-
FRANCE 2521 2521 2521 2754 229042 98,7- 14457 14436 14436 15770 129263~ 98,7-
ITAL 1 A 200 2JO 200 200 13423 98,4- 1147 1145 1145 1145 75755 98,4-
*TOTAUX COMMUN~UTE 12138 13584 13584 13817 500112 97,1- 73050 77788 77788 79122 28 22455 97 tl-
NORVEGE 150 796 
DANEMARK 2350 12471 
SUl SSE 41471 220072 
PORTUGAL 600 3184 
MAROC 120 6H 
ARGENTINE 1000 5307 
IS~AEL 500 2b53 
INOONESIE 350 1857 
~<TOTAUX PAYS TIERS '+6541 246977 
~<TOTAUX OU PRODUIT 12738 13584 13584 13817 546653 97,4- 73050 77788 77788 79122 3069432 97,3-
* * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRD-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLE~ERINGEN. 
DFUTSC'ILANO B.R 9616 9616 9616 9616 68376 85,8- 55146 55066 '>'>0fo6 '>5066 389141 H?,8-Uf'BL 1 BLEU 401 3164 3166 3164 191718 98,3- 2300 18119 1877::1 1811" l0tll9&8 98.2-FRAt.JCE 2521 2521 2521 2955 229042 98,6- 14'+57 14436 14'>36 16921 1292612 9'3,6-ITALIA 200 2JO 200 200 13423 98,4- 1147 1145 1145 1145 757'>5 9R,4-
*TOTAUX COM ... lJNAlJTE 1273tl 15501 15503 15935 502559 96,7- 73050 88"766 tl9420 91251 283'15~ 't '7b,7-
NORVEGE 150 7'-16 
OA\J~'1MtK 2402 132ô3 
1 _l 1 1 1 J Jl 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1~ Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUl SSE 53123 281905 
AUTP ICHE 271 
PORTUGAL 600 3184 
MAROC 120 637 
CURACAO llO 
ARGENTINE 1000 5307 
1 SR AEL 500 2653 
INOONESIE 350 1857 
~~<TOTAUX PAYS TIERS 58245 271 309732 99,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 12738 15501 15503 15935 560804 97,1- 73050 88766 89420 91522 3149256 97,0-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. Lo\NI)ENi>ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 56275 211 299168 99,8-
FINL. NORV. OANEM 2552 14079 
AELE - EFTA 56275 271 299168 99,8-
* EUROPE TOTALE 56275 271 299168 99,8-
AMERIQUE CENTRALE llO 
AMER lOUE DU SUD 1000 5307 
* AMERIOUE TOTALE 1000 5417 
AFRIQUE DU NORD 120 637 
* AFRIQUE TOTALE 120 637 
MOYEN ORIENT 500 2653 
EXTREME ORIENT 350 1857 
* ASIE TOTALE 850 4510 
* * 
1 1 1 1 1 _l JI J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ± % 
1 T T 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E ~ASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 23648 224064 243217 254953 1058249 75,8- 313377 2243213 2521811 2670087 7618122 64,9-
UEBL 1 BLEU 43 474 1153 2197 47002 95,2- 3423 6680 17166 86504 387322 77,6-
FRANCE 16865 35383 569H 114130 154275 25,9- 181595 409809 666242 1213866 1306328 2,4-
ITALIA 1128 1128 218122 218122 
*TOTAUX COMMUNAUTE 40556 259921 302439 372408 1259526 70,3- ft98395 2659702 3423341 4248579 9311712 54,3-
ROYAIJ~E - UNI 385099 386854 386941 391811 2434637 83,8- 4126906 4562237 4567487 4704130 16968917 n.z-
SUEDE 19882 39278 44345 46136 14459 223t2 1054340 2061826 2327848 2450500 693113 253,5 
FINLANDE 52ft 740 740 37238 49733 49733 
SUISSE 491 4990 90,1- 10957 71294 84,5-
AUTRICHE 850 2211 2995 62554 355480 532233 
ETATS - UNIS 184 7509 
JAPON 68 6604 
*TOTAUX PAYS TIERS 404981 427506 434231 442773 2454338 81o 9- 5181246 6723855 7300548 7747553 17747437 56,3-
HOT AUX OU PRODUIT 445537 681427 736676 815181 3713864 78,0- 5679641 9383557 10723889 11996132 2705920~ 55,6-
* * 
YORGEW. BLOECKE UNO KNUEPPEL. 8LOOHS ET BILLETTES. 
BLUHI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 45259 95723 149831 164690 158 725 3,8 554678 1177124 1833 701 1992277 1711934 16.4 
UE8L 1 BLEU 80460 155504 224665 273634 270387 1t2 884603 1730641 2509452 3062222 21t39164 25,5 
FRANCE 99325 105455 105455 110921 86373 28,4 1173369 1256299 1256299 1354724 1005528 34.7 
*TOTAUX CO~HUNAUTE 225044 356682 479951 549245 515485 6, 5 2612650 4164064 5599452 6ft09223 5156626 24t3 
ROYAUME - UNI 133 1015 
IRLANDE 59 1641 
SUISSE 10075 10075 10075 10075 97667 89,6- 110912 110912 110912 110912 1066927 89,5-
AUTRICHE 2678 29088 
GRE CE 28135 292873 
HUTAUX PAYS TIERS 10075 10075 10075 10134 129213 92,1- 110912 110912 110912 112553 1389903 91,8-
*TCJTAUX OU PRODUIT 235119 366757 490026 559379 644698 13,1- 2723562 4274976 5710364 6521776 6546529 0,3-
* • 
YORBRAHMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAHHE E BIOONI. PlAKKEN EN PlAATSTRIPPEII. 
DEUTSCHLAND B.R 245 2ft5 3298 1150339 99,6- 2950 2950 31284 8026265 99,5-
UEBL 1 BLEU 175 175 635 635 1309 1309 10074 10074 
FRANCE 17570 28881 61915 1H096 't45139 67,5- 151459 242965 53't't91 12't2657 3761428 6&,9-
ITAL lA 39822 7975() 110256 131196 36632 258,1 341781 630731 856367 1020980 266277 283,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 57567 109051 173051 279225 1632110 82,8- 49't549 877955 1403882 2304995 12053970 ao,8-
ROYAUME - UNI 403096 3223315 
*TOTAUX PAYS TIERS 403096 3223315 
*TOTAUX OU P~DOUIT 57567 109051 173051 279225 2035206 86,2- 494549 817955 1403882 2304995 15277285 84,8-
* * 
8LOECKE UNO HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFASRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 68907 320032 393293 't22 941 2367313 82,o- 868055 3423287 't358462 46936't8 17356321 72.9-
UEBL 1 BLEU 80678 156153 226453 276466 317389 12.8- 889335 1738630 2536692 3158800 2826486 llt8 
FRANCE 133760 169719 224311 369147 685787 46,1- 1506423 1909073 2457032 3871247 60732!14 36,2-
ITAL lA 39822 79750 111384 132324 36632 261.2 341781 630731 1014489 12 39102 266277 365t3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 323167 725654 955441 1200878 3407121 64,7- 3605594 7701721 10426675 12962797 26522368 51,0-
ROYAUME - UNI 385099 386854 386941 391811 2837866 86,1- 4126906 't562237 't567487 4704130 20193247 76,6-
IRLANDE 59 1641 
SUEDE 19882 39278 44345 46736 14459 223.2 10 54340 2061826 2327848 2450500 693113 253,5 
FINLANDE 524 740 HO 37238 49733 49133 
SUl SSE 10075 10075 10075 10566 102657 89,6- 110912 110912 110912 121869 1138221 89,2-
AUTRICHE 850 2211 2995 2678 11' 8 6255't 355480 532233 29088 
GRE CE 28735 292873 
ETATS - UNIS 184 7509 
JAPON 68 6604 
*TOTAUX PAYS TIERS 415056 437581 4't4312 452907 2986647 d4,7- 5292158 6834767 7411460 7860106 22360655 64,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 738223 1163235 1399753 165311:15 6393768 74,0- 8897752 14536488 1H38135 201:122903 48883023 57,3-
1 1 1 1 1 1 IL J 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1970 / 1970 1969 1970 / ~69 Dest1 nat1on l J _l /1969 1 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Dest1naz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENO~RGRUPPEN. lUNES GEOGRAPHIQUES. 
ZON( G~OGRAFICHt. l~NOENGROtPEN. 
FIJf..OPE nec 1 DENT AlE 415056 4.37561 444312 452907 2986395 84,7- 52921511 6834767 7411460 7860106 22346542 64,7-
FINL. NORV. OANEM 524 740 740 37238 49733 49733 
AELF - EFTA 415056 437057 443572 45210tl 2957660 64,6- 52921511 6797529 7361727 71108732 22053669 64,5-
* EUROPF TOTALE 4150 56 437581 444312 452907 2966395 84,7- 5~92158 6834767 7411460 7860106 22346542 64,7-
AHERIOUE OU NORD 184 7509 
* AMERIOUE TOTALE 184 7509 
EXTREME ORIENT 68 6604 
* ASIE TOTALE 68 6604 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 _i 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Besttmmung 1970 1969 /:: 1970 1969 1:% De~tination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaztone 
Bestemming 100 kg ±% 
* 
± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZLI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
OEUTSCHL AND B.R 10537 112162 25B051 396426 26927 123752 1104893 2519469 3848369 273300 
UEBL 1 BLEU 609B63 1144022 1688602 2333895 1669135 39o8 5144996 9691518 14747610 201t51171 13408710 52,5 
FR Ar-.! CE 339883 679059 1236173 1681580 81689 3~ 79083 6931779 12718659 17225028 94295!1 
ITAL lA 408451 634850 902!:77 llit7948 547354 109,7 3970387 6264262 8977535 11391899 4870276 133,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 136873/o 2570093 4085403 5567849 2325105 139,5 12718218 24192452 38963273 52916467 19495244 171,4 
ROYAUME - UNI 5595 324 60304 2919 
NORVEGE 2D3lll3 352056 489137 7D4487 588235 19,8 1825013 3132150 4343615 6164665 5212748 18,3 
SUEDE 513 7552 
DANEMARI( 341 341 679 49.7- 5Dl4 5014 7410 32,2-
SUISSE 3860 3860 3860 51D46 51D46 51D46 
ESPAGNE 156637 269869 4087114 6275D1 17 25801 2991768 4581326 7119641 
ETATS - UNIS 61874 425824 117602D 1715395 89b061 91,4 696299 4698398 13174725 19447459 7948420 1~4,7 
ARGENTINE 1961 2121~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 421694 1D516D9 2D78742 3D51l79 1487773 105t5 4247113 1D873362 22155726 32848129 1320D263 148,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 1790428 3621702 6164145 8625028 3812878 126,2 16965331 35065814 61118999 857b4596 32695507 162,3 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1!147 2051 2698 ~382 1694 158,7 34907 37866 46429 85695 314D6 172.~ 
UEBL 1 BLEU 11 12 ~4 99 '+97 80, o- 348 554 844 1963 830D 76,3-
FRANCE 51 51 51 51 885 885 885 885 
ITAL lA 35 35 35 696 94,9- 2417 2417 2417 17001 85,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1709 2149 2828 4567 2887 58,2 36140 41722 50575 9D960 56707 60,4 
ROYAUME 
- UNI 62 62 1528 1528 383 299,0 
IHANDE 407 7647 
NORVEGE 554 938 1287 1579 1126 40,2 11D89 19808 27273 33806 19875 70tl 
SUEDE 3D3 5733 
FINLANDE 7 865 975 975 406 140.1 258 19276 22042 22042 8663 154,4 
DA'IIEMARI( lb 25 75 75 265 71.6- 454 721 2074 2074 5315 60,9-
POIHUGAL 95 1122 
YOUGOSLAVIE 270 270 270 270 5656 5656 5656 5656 
GRE CE 681 681 681 681 1027 33,6- 13400 13400 13400 13400 19808 32,3-
TANZANIE 15 15 14 7o1 367 367 275 33,5 
CURAC AG 526 52~ 176 778 3 8270 8270 12238 12238 9D 
8RESIL 61 1128 
I(OWEIT 457 10165 
CfYL AN, MALO 1 VE S 75 1719 
*TOTAUX PAYS TIE~S 2D54 3305 4H3 4967 37:)7 34t0 39127 67131 84578 102995 7D039 47,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 3763 5454 6971 9531t 6594 44.6 75267 108853 135153 193955 126746 53,0 
• • 
SCHWELLf:N 1 UNTERLAG~PLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 441,0 75'>9 11513 1225 839,8 46535 75918 112423 1126 7 8H,8 
UEBL 1 BLEU 1ù52 14444 
*TOTAUX COMMUNAUTE lt440 7559 11513 2.217 405,6 46535 75918 112423 25711 337,3 
NORVEGE 10 10 10 354 354 354 
SUISSE: 205 14n 
INOONESIE 27 27 671 671 
MALAYSIA 19 396 
*TOTAUX PAYS TIERS 10 37 37 224 1:!3,4- 354 102.5 1025 1888 45,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 445J 7596 11550 2501 36lo8 46889 76943 113448 27599 311 tl 
* * 
wALLDRAHT. FIL MACHINE. 
Vf:RGELLA IN MATASSE• ~ALSD~AAD. 
DEUTSCHLAND a.R l~4183 n:H3D 4114B lt92 302 4l1Uil2 lbt'l 21404fl3 4118643 6178703 74~6906 5245135 41,8 
UEBL 1 BLEU 77343 151958 202548 284b3L 173153 64.5 1107307 2241067 300'1270 42h6162 2239698 90,5 
FRANCE 8H93 1463H 221519 274634 23430 17,2 11631<J4 2.184137 3387800 4L7l001 2819'112 51 ,5 
ITALIA 37634 89415 145924 205u99 74622 174,9 519510 1320294 2221658 3157082 6330'12 Z79,o 
*TOTAUX COMMUN~UTE 342353 661510 91:l1474 1.:!51>867 90322J 39,2 4930474 '18&4141 14797'dl l'11H15! 11131837 71,9 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 19/ 1970 1969 1970 
Destination 1 1 1 - 1969 1 1 1 l-XII ~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX 1-XIl Desttnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' ' 
1 1 1 1 
ROYAUME - UN 1 2 2 257 1281 23428 94,4- 663 663 3796 17543 2 54826 93,(j-
NORVEGE 7615 16431 38863 ~1793 ~0837 68,0 105580 231547 554566 738544 325902 126,6 
SUEDE 59713 131951 1941J5 237945 157784 50,8 786213 1892829 2883528 3538756 1705193 107.5 
fiNLANDE 3817 43~5 172d6 17286 46050 54070 237259 237259 
DANEMARK 15200 35356 47919 55147 40316 36,6 20231!1 469593 667646 770216 3115079 100,0 
SUl SSE 25447 60052 701146 90435 23692 281,7 3211402 867216 1047920 1355538 247265 448,2 
AUTRICHE 116.2 1278 1517 2.203 668 229,8 15225 17055 22394 38037 6&57 471,4 
PORTUGAL 8608 16365 31722 45948 4458 930,7 128455 259505 537382 718105 51804 
ESPAGNE ..J2bl 8915 13527 16233 14126 14,9 56952 157476 244535 306916 155132 97,8 
YOUGOSLAVIE 739 1732 3551 15866 37113 75029 
GRE CE 4276 6858 21694 217'14 8743 149,3 65550 101177 333605 335370 104490 221.0 
TURQUIE 2ft5 245 6245 llo 4161 4161 108167 3831 
ZONE D'l-EST 10 10 10 138 138 138 
MAROC 5007 5007 501)7 73204 73204 73204 
CAMEROUN 25.! 252 252 4037 4037 4037 
REP.AFRIC. SUD 52908 717596 
ETATS - UNIS 368 21552 26658 3,J026 2.!53 5081 286032 356024 531457 25659 
MEXIQUE 7462 l 09530 
HONDURAS 18 286 
NICARAGUA 10025 139740 
COSTA - RICA 588 5616 10267 76623 
ARUBA 6 6 6 6 2 200.0 135 135 135 135 440 69,2-
COLOMBIE 1246 1.!46 1883 33,7- 22490 22490 21351 5.3 
Vt:'lEZUELA 48 868 
ISRAEL 693 3983 4678 1737 169,3 11720 54384 65622 16163 306,0 
UIHON INDIENNE 9822 28513 2J77 165999 490375 23482 
*TOTAUX PAYS TIERS 129475 310079 487285 7046';8 31Uf-0 125,7 1740624 4452424 7260583 10531295 3327586 216,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 471828 '171589 1468759 1961525 1215480 61.4 6~71098 14316565 22058014 29662446 14465423 105,1 
• • 
STABSTAHL. BARRES, SARH. S TAAFSTAAL, 
OEUTSCHL AND B.R 406626 711313 996359 1185329 1100849 7,7 6123841 10820213 15151675 17602395 1418585~ 24,1 
IJEBL 1 BLEU 21982 37861 719~0 110311 44668 147,0 3 51141 642069 1192011 1763899 642425 174,6 
FRANCE 21924 35919 42472 47810 65417 26,8- 350058 6J4959 744126 8622011 B127'H 6,1 
ITAL lA 2876 8392 14729 B223 2162 76'1,1 45890 145545 263837 355986 29102 
*TOTAUX COMMUNAUTE 453408 793490 1125550 13&2673 1213096 12,3 6870930 12212786 17351651 20584488 15670174 31,4 
ROYAUME - UNI 100518 242119 5~<t573 676727 362611 86,6 1019775 .!&16812 6084420 7494815 3039600 146,6 
ISLANDE 7 164 3.!4 385 434 11,2- 166 3267 6246 7719 6492 19,6 
IRLANDE l18 521 1445 Ul48 556 232t4 3633 9102 22560 2905!1 8537 240,4 
NORVEGE 1769 3719 6846 10736 9761 10.0 33333 70310 123342 1 !39291 134297 40,9 
SUEDE 1209 26523 31934 50204 88271 43,0- 22001 393125 48l458 722074 1051185 31,2-
FINLANDE 375 4l8 1438 1914 311 5û3t8 6432 7797 26354 37231 5786 543,5 
DANEMARK 4525 11346 13595 14243 31132 54,2- 72487 16 7802 205718 215620 301323 28,4-
SlJI SSE 15 739 1084 3078 595 417,3 469 13855 20018 69926 9598 6.!!1,5 
AUTR !CHE 6 062 1150 506 14291 25549 
PORTUGAL 6.!9 4410 564!1 !1081 192.! 320,4 9327 73707 98302 141815 22143 540,5 
ESPAGNE 4606 974ti 11321 12062 22232 45,7- 68341 156556 169533 207544 245412 15,3-
YOUGOSLAVIE l9ll 9395 16384 62 251 33090 152408 2 73990 1357 
GRE CE 90.! 1241 3355 3903 11196 65,0- 14887 21317 5€176 67552 131931 46,7-
TUROIJIE 3 206 206 208 3~7 38~5 3855 3855 
ROUMANIE 25 600 1108 1106 2320 17860 23130 23130 
TERR t. E SPAG'lfJb. S 2322 17965 
MAROC 1171 12916 
EGYPTE 147 1ft7 147 147 1267 as. 3- 2376 Z376 i.376 2376 18947 87,4-
SOUDAN 2 10 10 10 49 79,5- 87 239 239 2 39 870 72,4-
HAUTE - VOLTA 23 229 
NIGER 42 42 42 552 552 552 
SE'~ EGAL 22 119 186 35,9- 500 2088 254!1 18,0-
GIJINH: PORTUG. 218 2414 
SIERRA - LEONE 2J4 204 204 3732 373l 3311 12.7 
LIBERIA 134 746 81,9- 706b 11!!31 40,2-
GHANA 3 3 26 214 87,8- 525 525 92~ 4708 81),2-
NIGERIA,FEO. 50 196 .!43 394 9S 302,0 894 3483 4325 6641 1708 288,8 
CAMEROUN 19 116 116 481 22 329 1974 1974 7418 312 
CENTRE AFR IC, 20 206 
CONGO BRAllAVIL 23 52.7 
CONGO R,O. 3!jll 610 610 b5 838, 5 5957 10001 10001 5l69 8~,8 
ANGOLA l2b.:l 2191 2201 2207 271 714,4 2l~b~ H271 37537 37',;>37 4215 790,6 
ETHIOPIE 109 131 146 66 121,2 1891 2287 2606 855 204,tl 
KtNYA 10 163 
0\lGA"'OA 25 25 25 1H 4'>11 4!:>8 4!:>8 3328 
TANZANH: 17 .!LZ 3'>'14 b lll b"t3 85Uo4 343 3!117 5b670 9'1~4<- 7411 
ILES '4AURICt,., 54 1b43 
MOZA'IBIOUE lb 54 20529 
MALAWI 10 2:)4 
REP,AfQIC. SUU 52 Sb 10 460,0 llO llO 944 l c)5'1 717 47,7 
ETATS - urn s zn 43./ l4 37 ~4'16 115160 96,,>- 1 b609 32571 579':>11 114'Jl8 1626373 92.9-
CA:..IAOA 4J 7i7 
'lEXIQUE 9 JUS 
GlJATFMALA 15~ 11>98 
HUN111JRAS JRITAN 45',1 4';<; 459 459 8323 832 3 fl12 3 f32'1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /;: 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 l 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
• ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONDURAS 59 1050 
COSTA - RICA 29 883 
PANAMA 58 50 16,0 1217 1285 5,2-
CUBA 910 910 954 955 4012 76,1- 18315 18315 19222 19476 60586 67,8-
REP.OOMINICA1'4E 547 213ft 74,3- 6064 17032 64,3-
INDES OCCIDENT. 15 84 82,1- 234 1411 83,3-
TRINIOAO,TOBAGO 5 5 110 110 153 153 2259 2259 
ARUBA 1589 1942 3458 3816 2371t 60,7 26828 33750 57832 63736 33823 88,4 
CURAC AD 14181 20008 24385 27373 6838 300,3 214203 300288 372347 427970 1098'>0 289,6 
COLOMBIE 69 324 629 173 263,-6 1313 8863 16695 5214 220,2 
VENEZUELA 39 46 103 132 266 50,3- 1591 2050 3645 6407 lt893 30,9 
GUYANE BRITA. 1244 13059 
SURINAM 2676 5010 661t6 7734 9917 21,9- 48130 88899 117462 135813 154534 12,0-
EQUATEUR 23 366 
BRES IL 56 61 69 69 38 81,6 2709 2847 3228 3228 1940 66,4 
PARAGUAY 122 1321 
ARGENTINE 308 308 308 308 8 9710 9710 9710 9710 1061 815,2 
CHYPRE 4343 31314 
LIBAN 10 15 19 19 14 35,7 238 420 558 558 605 7,7-
SYRIE 2911 36188 
IRAK 240 3615 
IRAN 24 lit 3ft4 1543 379 307,1 512 512 5389 20679 5481 277,3 
ISRAEL 12 12 lt47 763 649 17,6 295 295 7879 13034 9184 41,9 
JORDANIE 58 1698 
AI<ASIE SEOUOITE 467 51b b79 766 10774 92,8- 5561 8341 10802 12826 132499 90,2-
KOWEIT 215 411 411 3906 7291 7291 
KATAR 13 20 20 4 400,0 252 372 372 114 226,3 
MASCATE OMAN 11 lt5 133 164 589 72,1- 392 947 2405 2952 6863 56,9-
ARABIE OU SUD 10 175 
PAI(ISTAN 26 290 
UNION INDIENNE 97 105 117 1602 119b 33,9 2774 6687 6899 34997 15751 122,2 
THAILANDE 8 321 
VIET-NAM SUD 605 8693 
CAIIBOOGE 23 336 
INOONESIE 374 1133' 1230 1811 164b 9,9 6985 19200 20575 30223 22378 35,1 
MALAYSIA 94 247 312 312 221 lt1r2 1758 4490 6849 6849 2697 153,9 
PHILIPPINES 3 225 
CHINE R.P. 153 27233 
JAPON 496 
FORMOSE 1 1 1 1 98 98 98 98 
HONG - KONG 2 6 15 15 2 650,0 434 1178 2680 2680 351 663,5 
AUSTRALIE 10 83 87,9- 147 147 635 1169 45,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 137866 338994 693323 872130 762208 14,4 1645959 4192312 8365726 10701312 7360521 45,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 591274 1132484 1818873 2234803 1975304 13,1 8516889 16405098 25717377 31291800 23030695 35,9 
• • 
STAHLSPUNOWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. ·--- --
DEUTSCHLAND S.R 1815 351(, 424-7 5720 4190 36,5 23983 54888 63530 76111 42260 80,1 
UEBL 1 BLEU 330 972 3815 5133 11887 56,7- 18785 25731 46208 73185 168010 56,4-
FRANCE 1400 22063 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2145 45~8 8062 10853 17477 37,8- 42768 80619 109738 149296 232333 35,7-
SUISSE 1283 1283 1283 1283 182 604,9 12777 12777 12777 12777 1763 624,7 
TANZANIE 4403 56077 
INOES 'OCCIDENT. 45 45 45 45 1083 1083 1083 1083 
CURACAO 258 258 258 258 987 73,8- 2853 2853 2853 2853 22650 87,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 151:16 158!L 1586 1586 5572 71.4- 16713 16713 16713 16713 80490 79,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 3731 6134 9648 12439 23049 45,9- 59481 97332 126451 166009 312823 46,8-
• * 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SDWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE bO MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI OA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MH. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 51937 75126 83226 86817 188066 53,7- 816308 1195711 1299576 1339200 2602004 49,4-
UEBL 1 BLEU 126!:15 28643 37729 60341 29337 105,7 224789 530088 690873 1045883 412128 153,8 
FRANCE 4736 4736 4804 5508 25542 78,3- 58058 58058 59212 72226 298280 75,7-
lTAllA 12626 12626 12626 12626 16622 24,0- 171917 171917 171917 171917 234486 26,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 81984 121131 138385 165292 259567 36,2- 1271072 1955774 2221578 2629226 354689S 25,8-
ROYAUME - UNI 34 829 1168 1300 1739 25,2- 705 16594 23447 25740 27688 6,9-
1 SL ANDE 70 322 490 585 499 17,2 1544 6623 9646 11411 7357 55,1 
IRLANDE 735 881 930 1111 427 160,2 15435 19509 203S4 23256 7272 219,8 
NORVEGE 8214 21365 328ft4 48067 66b72 27,8- 168967 42 3621 631215 872032 1007175 13,3-
SUEDE 401 534 1022 2561 3480 26,3- 8885 11802 21466 50951 57668 '11,6-
FINLANDE 244 742 1526 3227 3115 3,6 5263 15590 30896 61101 51529 18' 6 
DANI:MARI( 1308 2609 3559 5249 14486 63.7- 20955 47708 69111 100040 2~4030 58,::1-
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Besttmmung 1970 1969 197~ 1970 1969 1970 
Desttnatton 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaztone 
Bestemmtng 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 784 951 181 425,4 15386 1!!212 3327 447,4 
ESPAG"'t 358 358 35tl 358 4.21 14,9- 6610 6610 bb10 bblO o335 4,3 
YOUGOSL AV 1 E 8b4 8b4 8t>4 l5d5 2b6 !!71,8 1!!057 18057 18057 4<'>206 3b50 
GRE CE 483 4t~3 1733 225? 1779 26,8 8690 8690 24956 3321tl 26788 24.0 
ZONE DM-EST 9 9 187 1!!7 
TERR 1. ESPAGNOLS 2562 34558 
ALGER IF' 92 92 202 .<OZ 408 50,4- 1772 1772 3653 3o53 7014 47,8-
LIBYE 349 5269 
EGYPTE ?4 54 54 54 19l4 97, 1- 856 850 656 856 30157 97.1-
SC'UOAN 6 6 6 16 62,4- 142 142 14l 202 29,6-
HAUTE - VOLTA 9 105 
TCHAO 55 55 55 80 31,2- 1099 1099 1099 1444 23,8-
SEN EGAL 467 72d6 
SIERRA - LEONt 23 23 23 48 52,0- 424 424 424 478 11,;>-
liBERIA 70 10 2591 2591 
GHANA 95 204 53,3- 1654 3906 57,6-
"'IGERIA,FED. 525 1509 1906 8344 1539 442,2 10977 31206 39192 139376 22387 522,6 
GABON 29 118 118 118 106 11.3 607 2683 2.683 2683 1477 81o7 
CONGO BRAZZAVIL 8 8 190 190 
CUNGU R.O. 43 463 
ANGOLA 59 160 602 2233 1005 122,2 1219 3421 11508 40194 15833 153,9 
ETHIOPJE 17 83 8-1 89 97 e,2- 317 1644 1761 1761 1186 48,5 
KENYA ll 186 
OUGANDA 23 23 23 23 510 510 510 510 
TANZA"'JE 63 485 485 485 237 104,6 1390 9379 937<) 937(j 2538 269,5 
ILES MAURICE ... 70 70 70 70 55 27,3 1366 1366 1366 1366 BOO 70oB 
MAOAGASCAR 329 329 5464 5464 
REP.AFR IC. SUé> 69 69 1298 1298 
ETATS - UNIS 114 114 114 
HONDURAS 422 70'10 
CUBA 1'19 R9 1856 185b 
ARJ8A 16 50 57 260 1841 85,8- 502 11b3 1289 4423 24544 81,9-
CURACArl 768 3095 554 7 6678 3135 78,8 16b74 62103 106971 125808 55546 l2bo5 
VE"'EZUELA 644 1018 1018 1018 .<066 50,6- 12472 19087 19087 19087 37408 48,'}-
SURINA'4 1254 2071 2767 3605 5668 36,3- 24567 40762 53713 66545 &2382 19,1-
EQUATEUR 68 1U7~ 
PERDU 757 9662 
CHILI 665 10909 
BOLIVIE 17 17 56 69,6- 348 348 764 54,4-
ARGE"'T t~E 26t> 266 26b 266 1317 79,7- 4755 4755 4755 4755 21821 78,1-
CHYPRE 144 1799 
1 RAI< 42 702 
IRAN 285 2d5 1057 1066 34.!7 68,8- 6014 6014 21172 21335 43633 51,0-
l~RAEL 5262 77108 
ARABIE SEOUO ITE 1007 13214 
KOWEIT 201 224 149 50,3 4994 5429 2310 135,0 
MASCATE OMAN 39 39 560 92,9- 773 773 6441 87,9-
PAK ISTA"' 872 87l ti72 !l72 1254 30,4- 14451 14451 14451 14451 20885 30,7-
UNION BIRMANE: 56 101 44,5- 914 1635 44,0-
THAl LANDE 4099 4099 25486 25486 
11'400\IESIE 10 259 364 45J 2402 81.2- 199 5765 7921 9572 40919 76,5-
MALAYSIA 199 329 329 363 lOO lb3,0 3649 ?998 5998 6625 1368 384,3 
FORMOSE 40 738 
HONG - KONG b'>7 3452 
AUSTRAL lE 340 9 é432 175 
NUUVELLE'-ZELA'IO 13 221 
PULYNESIE f:I.A'lC 99 1163 
•TOTAUX PAYS TIERS 17959 39910 66118 100026 134233 l5,4- 3~7408 789518 122 2405 1 77651o 2044133 13,)-
*TUTAUX OU PRODUIT 99943 161041 204503 265.318 393tl00 32,5- li>2tl460 .!745292 3443983 4405742 5591031 21 tl-
* * 
SGNSTIGE PROFILE. AUTRE:S PROFILES. 
AL TRI PRUFILATI. ANOERE PRUfltLEN. 
DECJTSUILANO 1:\.R 5427 ll671 17!l72 21236 37757 1t3, 7- 8ù606 17?238 245133 285479 404755 29,4-
UEI:!L 1 I:!LEU 9750 13361 19592 24527 2bénil <.,,8- 1t:4154 22924tl 3423 77 427774 369783 15,7 
FPANCE: ll7d 1579 7.159 2693 615 337,9 2!;6d0 3'+476 '• 10":1 ~1381 20210 1:!3,9 
ITAL 1 A 271 271 l71 316 15tl9 30,0- 5946 5946 ')91!(, 6tl5tl 2ù709 66,8-
*TOTAUX COMMUMUTE 16626 2&882 391)94 4877.< 6t.30u 2&, 3- 2 763 "& '+41908 '>4J513 771492 815457 4,6-
ROYAUME - IJN l 134 3J4 '>20 774 1362 43,1- 1869 5't53 YA75 12<143 146'17 12.5-
1 SL A "'UE 142 2~1 ~25 458 28,9- 27 28 ?005 (,042 :.n~ 3t1-
IRLANDE 506 1307 l309 4194 198~ 141' 5 9131 2.3tlH7 4ll24 b3264 3b5tll 12 7' 6 
'IORVEGE 2.:H2 .. 653 8&72 1J705 7427 44, l 45316 d~518 16'>762 201344 l23UJ6 63.7 
SUEIJE 221 4tlU 535 559 <345 33,1;- 4!!07 10078 ll0l3 11592 lbu3J 27.6-
FI'ILI\N!Jt lJBU 1 ~d6 iU7 3j')(J ;>_ 7,:3 ~:..v .<L792 41 j<Jl ?~<941 69'!27 4'>oo5 40rB 
!JANE MARK 211 463 654 761 2122 (4,0- 4160 9?97 1 36'•4 1?79fl ~4 776 54,5-
SUISSF 9'-1 1<>9 3;19 b19 516 20.0 2044 36'51 7209 1L•l98 4463 171.1 
PORTIIGAL Th 915 1489 1591 ll.;5 421,6 141 ?9 1!1116 20761 31795 4941 543,5 
ESPAGNE .:l3't 819 ~ ~\J3 6Cl, 3- ':>~15 16':>97 '+tl143 65.4-
YOUGO<;L 1\V l l: 9'Jd 996 1393 2't63 lbb 94,5 20'!2 .:l 2o9n 2~406 4t 68'• L444tl 91,) 
Gi<I::CE 1271 U74 1 ~~73 3438 ~~q 2 ltl5, 4 ;>_t,q4d 2 71'14 3'>520 t>t•1 QIJ 11143 4'Jj ,2 
TUPQUIE 34 34- 34 H1t3 !:143 !:l43 
TfRPt.ESPAGI\üL::. il'> 4123 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 
1/. 
1970 1969 
1:% 
Destmation 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 
1 1 l 1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemmmg 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
l<t51
1 
ALGER lE 4tl 7tl 78 78 9U 1451 1451 
EGYPTE 113 113 113 113 1033 89.0- 1776 1776 1776 1776 16657 89,2-
SOUDAN :. 't8 48 48 88 9l0 920 920 
MAURITANIE 141 2't69 
HAUTE - VOL TA 15 167 
SEN EGAL 120 79 :.1' 9 1965 1075 82,6 
SIERRA - LEONE lB 183 
LIBER lA 5 5 66 86 
COTE 0 IVOIRE 2~ bU 
GHANA 3 3 134 72 66, 1 414 414 2560 1017 153,7 
NIGERIA,FEO. 68 738 755 2218 ~87 277,9 1187 13608 13699 38040 7673 395,8 
CAJo4ERDUN 12 124 124 124 177 29,9- 223 2416 2416 <"+lb 2523 4,2-
GABON 209 2H6 
CONGO BRAZZAVIL 168 2826 
CONGO R.O. 13 u 15 2'1 48.2- 796 798 964 337 18!>o1 
RWANDA 5 141 
BURUNOI 7 7 162 162 
ANGOLA 84 129 86 50,0 1436 2236 1307 1lol 
ETHIOPIE 5 lO't 123 123 136 9, 5- 98 1775 2126 2126 1954 BoB 
KENYA 10 112 
OUGANDA 108 lOB 108 108 1966 1966 1966 1966 
TANZANIE 56 56 56 1147 1147 1147 
ILES MAURICE ••• 9 30 69,9- 159 398 6J,O-
MOZAJo4BlOUE 39 576 
MALAWI 141 2358 
REP.AFRIC. SUD 51 51 1782 97,0- 896 896 27625 96,7-
ETATS - UNIS 8U93 784710 
GUATEMALA 130 l't2't 
HOt·mURAS 157 24l.9 
PANAMA 15 150 89,9- 269 36'16 92,&-
CUBA 134 134 438 69,3- 2393 2393 &532 63,3-
REP.OmiiNICAI'IE 197 1!>06 
INDES OCCIDENT. 49 49 1183 1183 
ARUBA 107 294 466 372 25,3 1934 5365 8433 5937 42,0 
CURACAO 528 171 7 2919 3526 1551 127,3 9954 33013 54584 65728 2:.625 151>,5 
VENt:ZUELA 449 7150 
SURINA'! 1105 2078 ~128 4306 ~071 15,0- 19610 36983 56991 76& 7:. 12132 5,4 
BRES IL 254 254 254 4451 4451 4451 
ARGENTINE 1303 239 445,2 26728 4096 552,5 
CHYPRE 194 2627 
IRA'l 150 191 LO't4 1044 1~53 32,7- 2935 3714 19101 19101 24301 21,3-
AFGHANI STAN 40 1073 
1 SR AEL 107 157 161 750 78,4- 2751 3641 3920 1051!1 62,6-
ARABIE SEOUDITE 238 2941 
KOWEIT 73 73 14 4ar4 1367 1367 266 413,9 
BAHREIN 3bb 387 387 7361 7718 7718 
KATAR 6 6 27 llO llO 455 
MASCATE OMAN 48 48 85 l3Z 278 52,4- 911 911 1552 2321 3997 41,6-
ARABIE OU SUD 39 685 
PAI<ISTA~ 151 151 151 151 132 14.4 2859 2859 ;;859 2859 2:262 26,4 
UNION 1 NO 1 ENNE 8 8 8 8 737 98,8- 169 168 168 168 12561 98,6-
THAILANDE 1<!1b 7154 
INOONES lE 150 2l.4 224 309 556 44.3- 5662 6936 &936 8540 7807 9,4 
MALAYSIA 10 316 316 407 477 14.6- 173 5541 5541 7194 6544 9,9 
HUI'iG - KONG 1875 9438 
*TOTAUX PAYS liERS 10)55 197113 32037 47724 125L85 61,8- 19B54l. 386202 617'•71 1:!841 7 7 1448484 38,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 26681 4&6&5 71931 <;6496 191!:>85 49,5- 4 74928 82tlll0 1257984 1661669 2263941 .!6,5-
. . 
BANOSTAHL. F~UILLAROS A CHAUD. 
NA S Tld STRETTI A l.ALDO. BA NO ST Il AL. 
DEUTSCHLAND B.R 237040 445334 610681 760348 674718 llo 7 2989158 ~781313 8094367 10122863 72603A5 39,4 
Ut:BL 1 BLEU b317 1025~ 14304 17961 27627 34,9- 9813-J 1f>Otl33 22 7 56 7 285949 bLb7't9 54,3-
FRA"'CE 1425 2130 2601 3205 .<62 3ô678 6053l. 71985 b4199 9584 778,5 
ITALI A 3261 5998 8227 9790 10197 3,9- 37602 tl5290 126463 l54L48 113632 3& .l 
*TOTAUX COMMUN~IJTE 248J43 463720 6.:>5U3 791304 7l2ô04 11 ,o 31 &3577 b0879btl 8~20382 10647659 ~010350 32,9 
ROYAUf>'E - U'H 78 96 lZb l ?4 59 tl 74.2- 312c 44tl2 5191 b35':i 1640tl &1.2-
NOR V l'GE 2127 2 54tJ75 79&84 87177 L9'>86 19'), 7 21795J 53 5198 790 506 89494b 3~U4lÜ 179,3 
SUEDE 113 1H 131 333 tl409 95.9- Ll84 2537 2537 54 71 12.2501 95,4-
FINLANDE 104 113 50 126,0 1997 2llf- 990 113.7 
DANEMARK 19142 27102 3d6l6 :>0547 4b::l3':1 7,9 2 5 74 36 373274 54·S2 84 71 sc 04 5.:.1797 37,6 
SUl SSE 20 23 36 7i.49 12 7L 46<;,0 9484 C~fc5 1v2 93 111564 201063 439,9 
AIJTP 1 CHE 4 206 98,0- 105'1 43'17 75,8-
PORTUGAL Zl.<t 224 473 473 llll4 96,0- 6591 65'J1 13'183 13983 117114 Ail,O-
ESPAGNE 75 q:.J 92 10fl :>44 IOJ, 1- .?05d 3659 44""6 ?58 5 1453!'> 61,5-
YOUGOSLAVIE 7 7 65 148 du j7,2- 1b23 lt 23 2~548 3167'"! 37455 0,6 
TURQUIE 5 5 4 ~5tl! 22 'l 22'-J 234 z,o-
ZONE D~-EST 2 2 2 276 276 .!76 
RuUMANIE Il tl g8 4 7939 7'73g 378 
ETATS - UNIS 2lt> db 3125 
'''" 
58'0,3 63146 t 31 1t6 lf:O'J70 1?3146 34,1-
Ml:XIQUE 11 14 1J 4(), () 32C>3 353f. 7C7 4JO, 1 
ARUBA 19 <t'l7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1970/ 1970 1969 1970 
Destmat1on 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
f 1 1 1 
2.47 
1 
247 
1 247 1 247 1 CURACAO 2 2 2 2 
COLOMBIE 33 114 ll7 ;113 2a~ 9oa 1027 5524 5667 9743 5424 79,6 
SURINA .. (> 6 28 28 185 d4, a- Bit 84 927 927 2B7 
66,6-
BRES IL 18 55 55 67 ;10 123, 3 9ao 2972 3074 4708 39la 
19,~ 
80L1Vlt 48 11~3 
ARGENTI~E 3 131 366 64,1- 133 4541 7107 36,0-
!KAN 1 1 lt6 65 59 10.2 23'1 2 39 1304 lfl01 1249 44,2 
KATAR 25 549 
AF.ABIE UU SUD 50 fl7a 
PAKISTAN 7 .!!15 
UNION II'·IOIENNE 29 4!l 531 591 559 5,7 17l5 2905 15403 19252 9332 106,3 
THAILANDE 6 1230 
INDONES IE ~9 49 1301 1301 
MALAYSIA 2 146 243 146 
66,4 
SINGAPfJUR 1 1 1 1 9 sa, A- 8a 88 a a a a 1 :Hl 
91,2-
PHILIPPINES l 4 4 7 Ill 91,3- 90 180 laO 299 1416 
78,6-
AUSTRALIE 6 11 ll 26 57,6- 257 476 476 514 7 
90,7-
NOUVELLE-LELA'lO :ë. 2 2 2 363 363 363 363 
*TUTAUX PAYS TIERS 41025 82995 12049tl 15Jd40 l:Jl452 47,2 506195 1013310 1501a77 1955482 1371146 
42,6 
*TOT AUX DU PRODUIT 2a906a 546715 7~6:111 942144 815256 15,6 3669772 710127a 10022259 12603141 9381496 
34,3 
* • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVE~S~ALSTAAL. 
OEUT'>CHLAND B.R H07 3Hit 491t8 5656 10366 45,3- 20031 29919 43117 51310 91015 
43,5-
UEIU 1 BLEU 146 1185 1661 2U3 2713 18,0- 2.479 20238 1.8441 38471 40654 
5,3-
FRANCE 9 .H 31 31 191 360 360 360 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3062. 5010 6b't0 7910 13079 39,4- 22701 50517 71918 90141 131669 
31,4-
ROYAUME - UNI 19 19 349 349 
ISLANDE 46 46 57 83 31, 2- 924 924 1131 1385 
18,2-
IRLANDE 21t6 391 4372 1302 
NORVEGE 536 666 ll36 loll 14.<9 12.8 10912 13 523 23943 30607 2~150 21,7 
SilE DE 31 51 51 31 64,5 967 1353 1353 646 
109,4 
FINLANDE 10 221 
OAIIIEMARK dit 199 831 29 1669 3642 1~083 537 
SEIIIEGAL 57 1052 
NIGERIA,FEO. 4 4 109 96.2- 84 84 1885 95,5-
ETATS - UNIS 192 3390 
NICARAGUA 13 247 
ARUBA 4 
85 
CURAC AD 35 5C, 54 54 676 1046 1046 1046 
SURINA~ 11 11 1tl8 119 5!:1,0 230 l30 3105 17tll 
108,0 
ISRAEL 1.! 170 
BAHRI:IN 42 42 745 745 
MASCATE OMA'l 11 ll 216 216 
UNION INOIENNf 21 307 
INOONE<ill: 12 ll 183 240 
23,7-
*TOTAUX PAYS TIEQS 571 892 1919 3474 1'71'1 81,0 11646 18359 36904 6~415 33485 95,4 
*TOTAUX OU PROUUIT 3633 5'70.! 8559 11364 1't998 .24. û- 34349 68876 10!'11'122 155556 1651~4 5,7-
• * 
TRANSFORMATORtN- UND UYNAMUBLI:CHE. 
TùLES ~AGNETIQUES. LAMIE~INI MAGNETICI. 
TRANSI'ORMATOR- EN OYNAMUc'LAAT. 
OtUTSCHL AND B.k 1431 28~9 6U 17 1407 3.Uo6 628l3 132547 283922 57243 396,0 
IJEBL 1 BLEU b 21 :> .!71 l71 116 133,6 124 2309 32ll 3221 1966 
62,2 
FRANC!: l931 2'H1 2931 68843 68643 66843 
*TOTAUX COMMUN,UTI: 0 45d't 6:161 9219 1523 505,3 124 133975 204611 j559 86 59229 501,0 
RUYAU"'E - U"l 1 3 
440 
LI8ERIA 1 1 4v~ 403 
AIIIGOLA 131 2511 
ARUBA 19 
't5':1 
COLOMB 11: 30 30 30 112 50 1o4,0 è?6 t>5o 65o 4.!82 
12613 zn, 1 
SURINA"l 15 15 15 2-l 1tb, 2- MA 6.,4 664 t>:J5 
'},8 
BOLIVIE 61 
1'167 
AI<ABIE SEUUDIH 9 9 9 9 5:.lfl ')•>8 5')8 50~ 
PAKISTAI'l 30 85 650 ln26 
INilONESIE lOO lOO f 231J4 l.3U
1t 
$TOTAUX PAYS TIE'l.S J9 54 1:15 473 Hl 1-J2, ù 1164 11l2tl Slt!5 1229!l 473!l 159,6 
"'lllTAIJX DU Pf<OlJIJI T 4; 4td6 o24 b 9b'J2 i6U5 4 7~, 'L Ul:ld 1'bt03 l.1Y7'lt> )bi'.!. l:l4 o39o7 475,7 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 /:: 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Dest1naz1one 
Bestemmmg 100 kg ± % 
* 
± % 
1 l l 1 l l 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLJS. 
LAMIEPE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R l3572B 217221> 2B55B2 354275 4311>81 17.B- 2JB7377 3501>830 4732566 5 7483 01 57B503b o,5-
UE8L 1 BLEU &5438 115004 184754 247149 225891 "lt4 1130987 2000134 31<;19454 4207002 3044839 38,2 
FRANCE 65005 137452 215791 321436 286934 12.0 ~55156 2093923 3432362 5052063 3358234 50,4 
ITAL lA 31B74 71770 91844 111879 158764 29,4- 391720 916908 1156193 1471212 1678412 12,3-
*TOTAUX COMMUNIIUTE 2'}8045 541452 777971 1034739 1103270 bol- lt56524:1 8517795 12520575 1647B578 l38bb52l 1d,8 
ROYAUME 
- UNI 807 2955 3392 4427 23172 80.8- 195B6 54246 64399 B2434 30B553 73,2-
ISLANDE 190 190 233 2166 69.2- 6464 6464 7204 32914 7B,o-
IRLANDE 919 2506 22096 30673 11066 177.2 18318 49919 359200 4B56 7l 158154 207,1 
NORVEGE 7362 9333 11502 15758 80593 !10,4- 105308 147462 189621 270805 104 7971 74,1-
SUEDE 35392 358n 370&9 37641 96265 60,B- 5 50131 558782 584948 611883 1052522 41,8-
FINLANDE 616 B97 151>7 161H 11 17454 24041 39529 42582 BU 
DAI\IEMARK 16254 25677 3llt06 36521 166 264219 428621 531245 629052 6563 
SUISSE 10037 l061t4 11279 11692 166503 178183 l909B8 205739 
AUTRICHE 1 85 
PORTUGAL 711 717 42't4 200B5 11698 11698 6791t5 347309 
ESPAGNE 121396 196544 220570 221645 54 1B77303 3170483 3593568 3611622 55B9 
YOUGOSLAVIE 1018 1018 1023 19015 1"l015 20039 
GRE CE 4 758 3556 19199 75 1874 13594 54554 272934 7698 
TURQUIE 25 47 608 959 
EGYPTE 648 1018 101B 1018 10497 18299 18299 18299 
SOUDAN 15 75 75 75 276 1402 1402 1402 
SIERRA - LEONE 73 73 1339 1339 
LIBERIA 13 23 37 37 322 557 789 789 
GHANA 14 14 14 2576 2576 2576 
NIGERIA, FEO. 278 1222 1366 2293 6719 24251 26B59 43683 
CAMEROUN 1!1 32 !16 86 344 615 1663 1683 
GABON 3b5 
ANGOLA 339 813 6430 14338 
ETHIOPIE 566 593 593 364 62,9 9583 10130 10130 5208 94,5 
SOM AL lE 8 109 
ILES MAURICE ••• 15 15 15 37 174 7!1,6- 191 191 191 632 2620 75,8-
MOZAMBIQUE 2B 453 
REP.AFRIC. SUD 10 10 19 47.3- 215 215 29B 27,B-
ETATS - UNIS 20741 61102 125875 194062 199757 2,B- 260190 793266 1652741 2562520 217769B 11,7 
HOIIIOURAS 17B 
PANAMA 4 108 
CUBA 957 957 14651 14651 
TRINIDAO,TOBAGO 699 699 699 11830 11B30 11830 
ARUBA 7 303 B67 1249 B98 39,1 147 5505 15962 22587 15425 46,1t 
CURAC AD 772 2421 3101 3456 5607 38,3- 17755 54184 71018 88238 1104'16 l0,1-
VENEZUELA 115 493 693 1105 1164 5,o- 2721 11309 17248 25949 22232 16,7 
SURINA'4 3175 4383 6075 61170 1!:>13~ 5<>,3- 61680 8367B 112919 1253 71 241197 47,9-
EQUATEUR 28 549 
BRES IL 9386 9792 9792 206982 213730 213730 
ARGENTINE 38 38 320 5479 94,1- 682 682 5792 74559 92,1-
LIBAN 63 64 64 . 64 28 128,6 7933 8057 8057 8057 2251 257,9 
IRAN 147 180 1198 741 61,7 2875 3486 20915 11931 75,3 
1 SRAEL 531 512 1048 1048 41 13918 14683 22733 22733 43B9 418,0 
ARABIE SEOUDITE 73 81 5 1992 2387 359 564,9 
KOWEIT 191 191 3462 3462 
BAHREIN 15 53 265 1!88 
KAT AR 37 44 lt4 53 703 ll36 836 982 
MASCATE OMAN 50 124 770 101<. 901 2427 13833 17988 
PAKISTAN 10 2238 
UNION INDIENNE 1656 1656 1696 1696 24695 24695 25826 25826 
THAILANDE 6487 64B7 11476 13297 37844 37844 70099 81013 
VIET-NAM SUD 6 6 337 337 
INDONESIE 24722 26805 33880 34362 374121 417 238 540497 5483 55 
"ALAYSIA 195 32 7 327 567 4059 6704 6704 11032 HO 
CHINE R.P. 21 21 387 387 
HONG - KONG 2492 2492 2492 16069 16069 16069 
*TOTAUX PAYS TIERS 253042 407590 55191t0 680332 443 66 3 53,3 3857410 6418846 8603361 10514418 5293721 9i!,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 551087 949042 1329911 1715071 1546933 lOr 9 8422650 14936641 21123936 26992996 19160242 40,9 
* * 
BLECHE NICHT UEBERlOGEN WENIGEP ALS 3 M~. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 '4'4. 
LAMIERE NON RIVESTIT~ INF~RIORI A 3 MM. 
PLATEN NIEl BEKLEED Ml~OER DAN 3 ~'4. 
OEUTSC'fLAND B.R 611>539 1183335 1618161 2095051 2255047 7,0- 97332~8 1Btl63816 25961550 33506212 2956!;974 13,3 
UEBL 1 BLEU 2532b 38879 55121 84700 74401 13,8 508019 b~3204 1266333 lll350l6 1247553 47r1 
FRANCE 113764 208972 2868!>6 395963 ':>.24-137 24,5- 151419':> 3036913 42J222o 5830191 6!;'176 13 15,4-
ITI\l IA 105234 219487 3311l31 468168 5H993 12,2- ll2':J372 2544761 3785167 5ll3719 4'J9b407 2,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 860863 1650673 2292005 3043882 3386378 10,1- 13)80844 25291:Jb94 35245276 4o295138 42710547 8,4 
ROYAUME - UNI 436629 8227o6 10802 54 1324040 1381844 4,6- 6495909 12467575 164~Y862 20614162 1753~0bl 11,b 
ISLANDE 33 55 55 205 73,1- 651 107 5 1236 2776 55,4-
1 j_ 1 1 J 1 u 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 
4551
1 
7393 l u,oo6 r IRLANDE 191 296 617 18 323 
NORVEGE ZlU2 4185 7676 11215 18&:>2 39,6- 40619 92931 1&8756 238169 29987't 20,5-
SUEDE 2020&3 345879 527333 665792 1182 3587193 &269223 967&643 12184117 23470 
FINLANDE 16 611 696 74& 2020 13552 23655 30009 
DANEMARK 32635 52538 704'11 92127 35 568968 934061 1260806 1646118 3859 
SUISSE 95&91 163049 237785 286329 544 1599862 2841035 4245705 5079866 51192 
AUTRICHE tl 24 24 25 1119 2392 2392 2523 
PORTUGAL 11547 1762 8 19747 19747 20 174314 275767 311236 317236 1576 
ESPAGNE 1158 3008 3130 3130 140 20734 56485 60896 60896 9786 522.3 
GRE CE 20 95 23 313.0 1643 3046 21&8 4Dt5 
TURQUIE 11 11 17 11 2662 2682 2682 2682 
POLOGNE 1 394 
HONGRIE 500 10283 
ROUMANIE 142 15517 
EG\'PTE 14 1ft 14 14 221 221 221 221 
SOUDAN 106 401 401 401 
SIERRA - LEONE 1 215 
LIBERIA 3 122 249 50,9-
GHANA 177 
NIGERIA,FED. 12646 26160 29272 38181 3 272689 519918 597594 785673 476 
CAMEROUN 17 17 11 335 335 335 
CONGO BRAZZAVIL 4 4 4 4 
----------
103 103 103 103 
ETHIOPIE 61 61 61 61 1181 1181 1181 1439 17,8-
KENYA 1908 19D8 2244 2331 9404 75,1-
-----
44420 44420 50729 58369 140!103 58,5-
TA"'ZANIE 184 
MOZAMBIQUE 19 316 
REP.AFRIC. SUD 507 507 507 507 12236 12236 12236 12236 
ETATS - U~IS 183964 663375 1:H0857 2072876 2017365 2,8 2867529 9575926 22159779 30804116 24676725 24,8 
CANADA 107 249 56,9-
NICARAGUA 12 ,- 198 
CUBA 988 q99 16399 1&399 
REP.OOHINICAINE 1!95 12426 
JAMAIQUE 3033 41298 
TRII'HDAO,TOBAGO 679 679 679 &79 1989 65,8- 12297 12297 12297 12297 26557 53,6-
ARUBA 2 51 104 130 69 88,4 525 1707 2745 3234 11100 79,7 
CURACAO 115 145 247 303 4199 92,7- 3373 4362 8715 11316 57475 80,2-
COLOMBIE 3033 3472 3472 3472 151112 78,0- 47864 55673 55613 55673 215794 71t,1-
VE"'EZUELA 272 601 617 4528 86,3- 4782 11738 12394 66740 81,3-
GUYANE BR ITA. 29 397 
SURINAM 354 6H 1124 1232 716 72.1 7203 13226 21571 23602 13088 80,3 
BRES IL 1468 1693 9698 82,5- 30859 35732 16011t0 77,6- ... 
SOLI VIE 35 998 
ARGENTINE 476 1848 1848 1946 24322 91,9- 8387 32369 32369 31t503 324690 89,3-
LIBAN 15 15 15 15 211 93,0- 2602 2602 2602 2&02 1926 35,1 
IRAK 4214 4214 4214 4214 3&63 15,0 100386 100386 100386 100386 60184 66,8 
IRA'l 10147 39594 814H 90346 6642 22&917 820513 1659417 1854804 76119 
ISRAEL 80 80 80 3526 3526 3526 
MASCATE OMA'-4 2 2 15 2 650,0 108 108 354 315 12oft 
PAK 1 STAN 25 79 471 5203 
UNION INDIENNE 22872 2l8H 50155 52968 365985 366196 872666 928832 
CEYLAN,MALDIVES 168&9 23171 23171 23171 329116 441019 441019 441019 
INDONESIE 12 lb 19 54 238 334 420 1134 
AUSTRALIE 451 
NOUV. CALEDONIE 2 2 2 108 108 1 OB 
*TOTAUX PAYS TIERS 1039697 2199058 36&0145 4700469 3513434 33,8 16795697 34974860 58354418 75415558 43822991:1 72o1 
•TOTAUX DU PRODUIT 1900560 3849731 5952150 7744351 690181.2 12,2 298 76541 60273554 93599694 121710696 86533545 40,7 
* • 
WEISSBLECH UNO SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMttS. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
8LIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
OEUTSCiilAND s.R 21211 62515 113!>83 177366 21071:1& 15,8- 485810 1539963 2813866 4439943 4680019 5,o-
UEBL 1 BLEU 6o16:l 153601 220293 2699 81 229038 17,9 1445244 3462854 4967447 6090647 4917629 23,9 
FRANCE 20314 64369 127527 150599 15ù329 Uo2 440672 1ltl3600 2831859 3341200 3341521> J,1-
ITALI A 49882 129019 176195 220o91 230&93 4,2- 834558 2359449 3343373 4203896 343o9B 22,3 
UNAU X COMMUNAUTE 157567 4095:l4 637698 1:118637 1:120846 o,z- 3206284 117751!66 13958545 1807561!6 16382163 10,3 
ROYAUME - UNI 1!2421 136643 191154 323320 24991& 29,4 1911602 3163& 74 4409508 7416070 4974499 49,1 
1 RLANOE 2364 2<151 56160 66189 
NORVEGE 411 1!>619 
SUEDE 14807 2.8860 46420 62287 351094 715946 1145935 155&769 
FINLANDE 308 662 8117 917 7437 16204 ll730 22427 
DANEMARK 38442 7884-'+ 1ù3202 131!672 902.239 1866525 2471738 3349718 
SUl SSE 13240 28753 41:1H3 85580 309525 687650 1171!321 20b6369 
AUTC( ICHE 233<J 116'+9 l'lll13 27779 311246 166369 38 7584 552&75 
PUR TU GAL 1!246 1:1739 11814 Hl38 19639't 207826 283295 436146 
ESPAGNE 56631 102976 1311!49 148266 132lb40 24771~1 318o;927 3569085 
YOUGOSLAVIE 5 297 
GRE CE 7585 14800 28285 37 212 94703 200868 388969 512 5 06 
u. R. S. S. 4~091 90212 139497 198815 1U!7376 2230414 3529420 5017'•31 
POLOGNE 1925 39917 
TCHECOSLOVAOUIE 9043 265'+9 2&549 26549 228564 743315 743315 743Jl5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1~ Destmat1on 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 1969 l-XII l-XII Destmaz1one 
Bestemmmg 100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONGRIE 38356 38356 49839 50035 916354 916354 1201547 1201106 
ROUMANIE- 37291 74200 110805 115040 921740 1866823 2861547 2969337 
BULGARIE 8190 11109 11109 2 35193 320414 H0414 
ALGER lE 461.< 139!>62 
GHANA 226 52J 1117 1477 4142 9719 22108 26417 
NIGERIA, FED. 8212 13080 25411 34632 161713 2b8232 524751 720053 
KENYA 5b3 563 1234 31 13f> 12 13b12 30124 637 
REP.AFRIC. SUD 1530 2412 2412 b413 62,6- 32182 48708 48701! 124461 60,6-
ETATS - UNIS 2136 14121 33277 6b462 44932 47,9 54254 322251 778660 1550629 7961!43 94,b 
CANADA 20 20 20 1236 1236 12~6 
GUATEMALA 16 16 117 392 392 2274 
HONDURAS 6 491 
SALVADOR 1846 2689 31,3- 42624 55567 23.2-
NICARAGUA 1161 1161 llf:l llb1 4b 24972 24972 24972 24972 999 
PANAMA 1%3 4012 5093 8850 12489 29,0- 47090 105957 135543 243277 281878 13,6-
ZONE DE PANAMA 431 14393 
REP.DOMINICAINE 2323 2323 2323 2323 49604 49604 49604 49604 
JAMAIOUE 5878 11.l816 45,6- 160718 2771134 42,1-
TRINIOAD, TOBAGO 1802 1802 1802 1602 46651 46651 46651 46651 
CURACAO 75 382 554 1010 1092 7,4- 1888 10266 13622 27097 30388 10,7-
COLOMBIE 17625 19980 21303 21303 390083 447712 480b20 480620 
VENEZUELA 47D93 78425 89395 90152 9166 8B3o3 1079622 1779415 2024349 2044233 194349 951,8 
SURINAM 8 8 8 269 269 269 
PERDU 3310 5965 5965 12000 7994 50.1 57273 114583 114583 2b2241 128850 103,5 
BRES IL 25483 33020 35087 40119 8234 387,2 583416 759273 809194 933484 176475 429,0 
UWGIJAY 9!12 982 22752 22752 
ARGENTI'IIE 24550 39870 58364 80712 91231 11.4- 515109 856519 1213119 1677822 1889383 11,1-
liBAN 107 322 559 1105 185 497,3 4383 13562 23500 42216 11326 212,7 
IRAK 96190 t7732o5 
IRAN 608 651 651 651 13749 14785 14785 14785 
ISRAEL 26576 27117 21117 30724 565497 575144 575144 657630 
UNIOIII INDIENNE 2536 3588 7529 11020 59510 85947 151411 250161 
INOONESIE 3463 3463 83950 83950 
SINGAPOUR 190 190 190 5343 5343 5343 
CHINE R.P. 15768 157b8 15768 300229 300229 300229 
*TOTAUX PAYS TIERS 523786 9108!>9 1262112 1690959 541968 212,0 12047070 21352167 29669517 39769548 10134181 270,5 
*TOTAUX DU PROOUI T 681353 1320373 1899810 2509596 13b28l4 84.1 15l53354 30128033 43628062 57845234 27116344 113,3 
* * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTPES TOLES PEVETUES tT TOLES PLAQ~EES. 
ALTRE LAHIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEHSCHLAND B.R 2712 7002 13492 17884 33778 47,0- 73253 156900 l79015 373177 585942 3b,2-
UEBL 1 BLEU 9016 14612 19831 29371 12533 134,3 231035 359056 4b4715 638574 274877 132,3 
fRANCE 3b 2868 2890 2916 11373 74,3- 1860 52274 56418 57114 224'Hb 74,5-
ITAL lA 5002 10HO 9911!>7 204538 
*TOTAUX COMMUNI\UTE 11824 24482 41215 60541 57684 5,0 306148 5b82 30 900005 1273403 10d!>!ll5 17.3 
ROYAUME - UN 1 71 185 58,3- 108b6 336!1 222ob 
ISLANDE 4 4 20 9 122,2 117 117 1113 155 65b,8 
NORVEGE 16 1 b 95 101 142 28,8- .. 18 418 2485 2640 3045 13,2-
SUEDE 8 1063 
OA'iEMARK 125 125 20?. 2768 2788 4114 
SUISH 30 435 
AUTRICHE 31 31 31 507 507 507 
GRE CE 1010 b111 
SOUDAN 7 1 273 273 
ETHIOPIE 6 6 6 1!:>b 156 156 
KENYA 422 
RtP.AFRIC. SUi> 3 3 94 94 
ETATS - UNIS 4891! 23278 67717 100999 11105J 9,0- 86286 392612 1135999 1703043 1b29'145 4,5 
PANA"''A 9 377 
ARUBA 10 72 105 177 140 26,4 2_j4 1!! 19 258!! 4413 3301 33,7 
CURACAO 101 221> 241 363 b2'l 42,2- 2404 5619 5987 8745 1.<227 28.4-
COLOMBIE 32 32 592 59.< 
VtNEZUELA 3û 704 
SURINAM 14 18 41 114 305 42,9- 410 511 1120 4115 5411 23,9-
ISRAEL 1 414 
INOONESIE 50 80 1229 2005 
MALAYSIA 11 11 11 299 299 29'1 
HONG - KONG 38 42 'H5 1077 
*TOTAUX PAYS TIERS 5039 23787 61'l':>06 103413 112461 a, o- 89752 4046'\b 115'i 209 1752862 16582'18 5.7 
*TOTAUX DU PRODUIT 1oo6J 41!.<69 lO'l/21 163'l54 170145 3,5- 3 95900 973076 20':>5214 3ù26265 2744103 10,3 
.. 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1970/ 1970 1969 1970 
Dest1nat1on 
1 1 1 
/1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACHtRZtUGNISSEt AUSSCt1l. L.OILS. 
P~ODUITS PLATS, COILS EXCL~S. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLJSI 1 COILS. 
PLA TTt PROOUKTENt UITGEZUNOERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.P 101:>197 19206ft.i 264'l426 3416597 36177!13 5,5- 153tld6tl7 29941564 42057028 54525728 48028614 13,5 
lJEBL 1 !!LEU l1l439 3H755 4962 35 b51o56 572319 13,9 3416027 6856628 10151178 13098880 10154287 29t0 
FRANCE 200553 418753 638631 877081 973835 9,8- 305U752 672644'5 l0b96053 14433970 13837953 4,3 
ITALI A 190251 426274 6131J5 820A96 933647 12,0- 2489252 5906406 8511053 11151:'01 3 1022544J 9,1 
*TOTAUX COMMUNo\UTE 1579410 3099425 4397403 57oo232 609751J4 5,3- 24344918 49433045 11421J12 H2lo591 82246294 13,3 
ROYAUME - UNI 519935 96.!460 1274945 1652037 1663718 0,6- 8430223 15689977 20968309 28130236 22635329 23o2 
ISLANDE 213 295 365 2463 85.1- 8156 8580 10744 37233 71;1-
IRL ANUE 919 1.691 2%02 34S32 11084 211,5 18318 54470 '•2 7125 575168 158477 262,9 
NO~VEGE 31288 69075 100193 115863 131223 11,6- 375267 781538 1175311 1431169 1713ûtl9 16o0-
SUEDE 25H75 410744 611004 76b112 105887 623,5 4490602 7547455 11411416 14361256 1199139 
FINLANDE 940 l170 3254 3467 61 2ô9ll 53797 86911 9H55 18)9 
DANEMARK 1064(3 184310 244039 318901 47069 577.5 1992882 3ô26938 4822503 636;:68q 53L756 
SUISSE 118988 20246; 297493 390880 1816 2J85374 3716533 5625307 7483973 72455 
AUTRICHE .!347 8704 19868 27839 207 39365 169268 390483 556764 44fs2 
PORTUGAL 20734 27308 36278 58443 12134 381,6 388997 501882 687459 1114674 118690 839,1 
ESPAGNE 179260 302608 3556<tl 373149 738 3223835 5707778 6844827 7..!47181! 29'111 
YOUGOSLAVIE 7 102 5 1083 1171 241 385,9 1623 20638 41563 57718 37152 52,9 
GRE CE 7589 15558 :Htlb1 57516 98 96577 214462 445166 794651 9866 
TURQUIE 11 17 47 69 4 2682 2682 3519 3(<70 234 
U. R. S. s. 49091 9021l 139497 198!115 1187376 2230414 3529420 5017431 
Z0"4E 0"1-EST 2 2 2 276 276 276 
POLOGNE 1926 4l•311 
TCHECO SLOVAOUI E 9043 26549 26549 26549 228~64 743315 743315 743315 
HO~G~ lE 3835o 38356 49!139 50535 916354 916354 1201547 1217389 
ROU"lANH 31291 14200 110893 115128 14b 921740 ltJ66823 2869486 297727b 15[195 
BULGAR lE 8190 lllL9 11109 2 35193 320414 320414 
ALGERIE 4612 139562 
EGYPTE 662 1032 1032 1032 10718 18520 1d5.20 18520 
SOUDAN 15 75 82 82 382 1803 2076 2076 
SEN EGAL 57 1052 
SI tRRA - LtONE 13 73 1 1339 1339 215 522,8 
Lll'itRIA 13 l.3 38 41 322 557 1192 1314 249 427,7 
GHANA 226 534 1131 1491 4142 12295 24684 28993 177 
N IGFR I A, FEO. ..!1136 40462 560'>3 75110 11.< lt411.21 812401 1149288 1549493 2361 
CA'4EROUN 18 49 103 103 344 950 2018 2018 
GABON 365 
CONGO BRAllAVIL 4 4 4 4 103 103 103 103 
ANGOLA 339 '144 6430 16849 
EHHOPIE 633 660 660 4.::5 55,3 10920 11467 11467 6647 72,5 
SD'iAL lE tl 109 
KE"'YA 1908 2471 2ll'l7 3565 943; 62,1- 44420 58032 64341 88493 141862 37,5-
TAr.ZAt>dE 184 
ILES MAIJRIC~ ••• 15 15 15 37 174 78,6- 191 191 191 t- 32 lo20 75.8-
MOZAMBIQUE 47 769 
Rf:P.AFRIC, SUU 507 203 7 2932 2'132 6492 54,7- 1223b 44418 612 53 61253 124759 50,8-
tTATS - UIIIS 212339 762092 1137942 2437716 23735b0 l,7 3..!68259 11147201 25790325 36724668 294J435 7 24,8 
CANADA 20 20 20 1236 1236 1H3 249 439,4 
"lEXIQUE 11 14 10 40,0 3203 3536 707 400,1 
GUATEMALA lB 18 117 392 392 2l74 
H(•"'flURAS 6 669 
SALVADOR 1846 <.6b9 31,3- 4.1624 55567 23,2-
NICAPAGUA 1161 1161 llt. l 1161 71 2497l. 1.4972 l-..972 24972 1444 
PANo\11\A 1563 4012 5093 ~859 ll493 29,0- 47090 105957 135543 243654 281986 13,5-
ZONE DE PANAMo\ 431 14393 
CUBA 1945 1945 31050 31050 
REP.OOMINI CAl lit .2323 l32i 232 3 2 323 895 159,6 49604 49604 49604 49604 12426 2;9,2 
JAMAIOIJE 5tl7b U84~ 57,5- 16071<3 319132 49,5-
TRINIDAO,TOBAGO 24ll 1 3180 3ld0 3180 1989 59,9 58948 70778 7l•778 70778 2b557 166,5 
APUBA 19 426 lù9b 1556 1149 35,4 906 9031 21295 30234 21566 40,2 
CURACAIJ 1100 3l3J 4199 5Ulll 11 ~2 7 54,9- 2bl43 757l4 100o35 1 366 d9 21()59 b 35,0-
COLOMB IF 207ll lJ596 24954 2525l 1o147 56,4 ,. 19630 509565 543208 550910 22..!41!6 147,6 
VFNEZIJELA 47208 79190 906d9 91904 1'1-ts60 518,'5 10 dl343 1795506 2053335 2083280 283321 635,3 
GUYA"'E BR ITA. 29 3'H 
SUR INA'i 3549 50tl5 7302 t!;1~ 11093 5(), 1- 6':d77 98662 137700 1 ~86 53 2o4869 40,0-
EQUATEUR 28 549 
PERDU 3310 5965 5qb5 12CJ00 7'194 50, 1 57273 114 5tl3 ll 1t53S 262241 128850 103,5 
JPESIL 2 55U 1 4l4f>1 46402 51671 17962 187,7 58't396 969227 1'l:.b957 11o7654 340543 l.48otl 
t\OL lVI E 35 109 67,8- 9'lS 3153 68,2-
URUGUAY '}H2 'nl.i 2l752 l.l75l 
AP.GENTI\IE /.5Jlb 4175o (;()2 :.3 Il! 10'> 1l.l39d 31' 5- 523496 tl31~70 1.!46303 17l2t5d l295H9 24,9-
LIRAN 185 401 ,, 36 1184 430 175. j 14918 24221 34159 51.875 15503 241t1 
1~11.1( 4214 4214 4;_14 4d4 <)9~53 q~,7- 1003!.'6 1 'J03 ~6 10L•3 'lb 1003 86 16:01469 94,4-
Ir~ At~ 1•)7;6 403'd anus 9Ut>O 7442 2409b5 83<>4ll 1 ~7~992 1t!92305 89299 
ISRAEL l1l07 l17~ ~ 2 <lL't 5 3lt>52 54 579415 593353 601403 6133889 4'113 
AR ABit SEOUOITl 'J y -il 90 5 50d "OS ~ 500 2~ 9~ 359 706,4 
KOWEIT l'Jl 191 3462 J46L 
BA!i'lfiN 57 15 ~JlO 163~ 
KAT AR 37 44 '·4 78 7J3 e 3, 836 1" 31 
MASCATE OMM11 5tl 12 6 7b3 1045 2 9J1 .!53') 1415"7 1 ~1~ Sb 'HS 
Al< ABI E DU SUD 50 d78 
PAKISTA\1 ?5 164 17 ô L'tt 1 lll7 bi'J2'l 1.5'-3 170,7 
UNI'J'II Ir•Oif:\I~IE t.709J 2dl70 ~9'111 t.oL75 :.u'J '+51915 47'-!743 l'J1130t:o ll/.4U71 9639 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
465 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
• 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CEYLANo MALOI VES 16869 23171 23171 23111 329116 441019 441019 441019 
THAILANOE 6487 6487 11476 13303 37844 37844 70099 82243 
VIET-NAM SUD 6 6 337 331 
INOONESIE 24734 26821 37561 38120 12 374359 417572 629701 639232 240 
MALAYSIA ·t95 338 H8 580 4059 7003 1149 11574 336 
SINGAPOUR 1 191 191 191 9 88 5431 5431 5431 1011 437.2 
PHILIPPINES 2 4 4 7 81 91,3- 90 180 180 299 1416 78,8-
CHINE R.P. 15768 15789 15789 300229 300616 300616 
HONG - KONG 2492 2530 2534 16069 17044 17146 
AUSTRAL lE 6 11 11 26 57,6- 257 476 927 5147 81o9-
NOUVELLE-ZELAND 2 2 2 2 363 363 363 363 
NOUV. CALEOONIE 2 2 2 108 108 108 
*TOTAUX PAYS TIERS 1863199 3625245 5665305 7329960 4716059 55,4 33308936 64184216 99326471 129485581 62918557 105,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 3442609 6724670 10062708 13096192 10813643 21o 1 57653854 113617261 170747783 222702172 145164851 53o4 
LAENDERGRUPPEN. ZDN~S GEOGRAPHIQUES. 
ZONf GEOGRAFICHE. LA~DENGRO~PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 12'>0872 2189478 3001003 3800344 1976743 92o3 21172656 38103574 52933479 68233461 267512H 155ol. 
FINL. NORV. DANEM 138701 255615 347486 438231 178353 145,7 2395060 4470273 6084725 7897213 2247654 251o4 
AEL E - EFTA 1052140 1865403 25tl4115 3330440 196205lt 69o7 17802710 32049747 45084368 59457505 26475940 124.6 
EUROPE ORIENTALE 133781 237509 337889 404064 146 3254034 5992375 8664458 10316412 15895 
* EUROPE TOTAU: 1374653 2426987 3338892 4204408 1976889 112o7 24426690 44095949 61597937 78549873 26767114 193o5 
AMéRIQUE DU NORO 212339 762HZ 1737962 2437736 2373560 2,7 3268259 11148437 25791561 36726011 29434606 24o8 
AMERIOUE CENTRALE 8647 14350 19026 32498 44678 27,2- 207863 336458 437472 810526 93061t0 12o8-
AMERIOUE OU SUO 125315 198053 2365lt7 273468 B5620 39,8 2756515 4317113 5174738 5989146 353990lt 69t2 
* A~FRIQUE TOTALE 346301 974515 1993535 2743702 2613858 5,0 6232637 15862008 31403771 43525683 33905150 28o4 
AFRIQUE DU NORD 4612 139562 
ETATS ASSOC FRANC 22 53 107 107 57 61o1 447 1053 2121 2121 1417 49o7 
ETATS ASSOC AUTR. 8 10~ 
* AFRIQUE TOTALE 24504 47335 65269 90686 16751 441,4 513979 960190 1342902 1922296 281185 583,6 
MOYEN ORIENT 42358 72956 116562 131009 107836 21o5 937796 1560251 2436905 2757534 1944796 41o8 
EXTREME ORIEIIT 75381 l0341t2 151032 163140 699 1197471 1705090 2544009 2728797 15165 
* ASIE TOTALE 117739 176398 267594 291149 108535 168o3 2135267 3265341 4980914 5486331 1959961 l79o9 
* CCEANIE 2 10 15 15 26 42,2- 363 728 947 1398 5147 12,1-
-
/ 
* * 
WAL Z STAHLFER T 1 GERZ EUGNI SSE UND Wt ITER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
P~ODOTTJ FINITl E FINALio ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BE~ERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1627832 3002605 4172870 5223896 5372b46 2.1- 24608995 46387658 65117992 81463937 70551297 15o5 
UE8L 1 BLEU 294510 566562 831953 1136899 85::1252 32o3 5282551 10527385 15438761 20671746 14009075 47.6 
FRANCE 311635 607395 909642 1207777 1301172 7,1- 4648627 9608960 14935135 19697671 17811209 10,6 
ITAL lA 243658 537013 786690 1058197 1029338 2,8 32 32 515 7552527 11176828 14852273 11359830 30,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2477635 4713575 6701155 8626769 8562408 0,8 37772688 74076530 106668716 136691627 113731411 20.2 
ROYAUME 
- UNI 620623 1205714 1831525 2332181 2052 858 13,6 9453235 18329499 27091375 35682705 26172523 36,3 
ISLANDE 17 90Î 1370 1660 3854 56,8- 1710 20774 29477 35976 57317 Htl-
IRLANDE 2378 5406 29686 42285 14459 192,4 46517 106968 511293 710746 218514 225,3 
NORVEGE 51752 116251 lll8715 238753 247046 3,3- 739552 1624696 2677823 3472540 3323344 4o5 
SUEDE 313919 570232 838600 1057381 356570 196,5 531250!:1 9855289 14809881 1868462 9 4034948 363,1 
FINLANDE 6463 10556 27306 30219 6622 356,3 107706 191831 462403 524915 117452 346o9 
OANfMARK 127733 234171 309841 394376 135390 191,3 22 93256 4322359 57806 96 7466437 1503279 396o7 
SUl SSE 145832 264712 3710•'i 486295 27006 2429066 4614032 6713231 8934312 337056 
AUTRICHE 3509 9988 22047 31192 875 54590 186829 427168 620350 11139 
PORTUGAL 30685 48998 75921 115014 19095 502,3 540908 853210 1363290 2084601 202027 'Hl oB 
ESPAGNE 187485 32162 9 38ll!l1 402621 'o0110 903,.8 3355738 6028420 7292320 7784855 484B3 
YOUGOSLAVIE 2139 5807 14731 26424 1835 46510 114230 283203 505283 67207 651 ,a 
G~ECE 15202 26195 61197 89587 23735 277.4 2 23952 392150 910825 1310297 304026 331.0 
TURQUIE 20 504 534 6556 242 3039 11541 12378 116735 4071 
U. R. S. S. 49091 90212 139497 198815 1187376 2230414 3529420 5017431 
ZUNf DM-EST 12 21 21 414 601 601 
POLOGNE 1926 40311 
TC.-tECOSLOVAQUIE 9:>43 26549 26549 26549 228564 743315 743315 743315 
HO!ojGR lE 38356 38356 49839 50~35 916354 916354 1201547 1217389 
ROUMANIE 37316 75000 112001 116236 146 '124060 18846!!3 289..!616 300040(, 15!!95 
BULGAR lE 8190 11109 11109 235193 320414 320414 
TERRI. ESPAGNOLS 5149 56646 
MAROC 5007 5007 5007 1171 327,6 73204 73204 73204 1~916 466t8 
ALGER lE 140 170 280 4!:192 408 2685 3223 5104 !44666 7014 
LIBYE 349 ?lb~ 
EGYPH: 976 134b l31t6 1346 4224 68,0- 1!>n6 2352!:1 23528 23528 65761 b4, 1-
SClUDAN 22 13 ~ 146 l4b 65 124,6 557 3104 3377 33 77 10 7 2 215,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 j 1 1 
466 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1970 / 1970 1969 1970 / 
Desttnatlon 
1 1 1 
/ 1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinaztone 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAtiR I TA~ lE: 141 2489 
HAUTE - VOLT A 47 5lH 
NIGER 42 42 42 552 552 552 
TCHAO 5~ 55 55 tlO 31,2- 1099 1099 1099 1444 23,8-
Sl:fiiEGAL 22 239 769 69,6- 500 4053 11961 66,0-
GUlfiiH PORTUG. Ll8 2414 
SIERRA - LEONE 23 3JO 300 211 10,7 424 5495 5495 4187 31,2 
LIBERIA l3 23 113 ?50 746 6t:>,4- 322 557 3869 11057 12080 8,4-
Cl'TE 0 IV:J IRE 25 622 
GHAIIIA llo 51t0 1137 1746 49\l 256,3 4142 13234 2'5623 34156 9808 24Ro2 
NIGERIA,FEO. 21779 42905 58157 86066 n36 454179 860698 1206704 17335 50 34129 
CAMEROUN 49 541 ~95 960 199 3tl2t 4 896 9377 10445 15889 2835 460,5 
CE~TRE AFR IC. 2J 206 
GABON 29 ua 118 11tl 315 62,4- 607 2683 2683 2683 4818 44,2-
CONGO BRAZZAVIL 4 4 ll 12 191 93,6- 103 103 293 293 3353 91,2-
CONGO R.D. 371 623 t>25 137 356,2 6755 10799 10965 6069 80,7 
RWAfiiOA 5 141 
BURUNDI 7 7 162 162 
ANGOLA 1322 2351 3232 5513 1362 304,8 23184 40698 56911 91':816 21355 353,4 
ETHIOPIE 22 929 1003 1016 724 40,6 41':> 16230 17641 17960 10642 68,8 
SOMALIE 8 109 
KEIIIYA 1908 2471 2807 3565 94o6 6:?, 2- 44420 58032 64341 8849::1 142383 37,8-
OUGA"'DA 1~6 156 156 304 2934 2934 2934 5804 
TA"'ZANIE 80 753 4150 6667 5297 25,9 1733 14343 67563 110619 66301 66,8 
ILES !4AUPICE ••• 85 85 85 116 313 62,8- 1557 1557 1557 2157 5461 60,4-
MOZAMBIQUE 1940 21874 
MADAGASCAr< 329 329 5464 5464 
MALAWI 151 2562 
REP.AFRIC. SUJ 507 2037 3104 56016 8284 576,2 12346 44528 64391 782102 153101 410,8 
ETATS - UNIS 212928 784076 1767037 24832.38 26332èé 5,6- 32 89949 11465918 26204421 37370257 3181lO'H 11,3 
CANADA 20 20 20 40 49,9- 1236 1236 1343 966 39,0 
MEXIQUE li 7476 19 3203 113066 3932 
GUATEMALA 18 18 117 285 58,9- 392 392 2274 3122 27ol-
HONDURAS BR !TAN 459 4~9 459 459 8323 8323 8323 8323 
HO'lllURAS (.,1':2 ll524 
SALVADOR 1ts46 2689 31.3- 426 24 55567 23,2-
NICARAGUA 1161 llb1 1161 llltl6 7l 24972 24972 24972 164712 1444 
COSTA - RICA '588 5645 10267 77506 
PANAMA 1563 401l 5093 9932 126':13 29,5- 47090 105957 135543 245140 286967 14,5-
ZONE OE PANAMA 431 143 93 
CUBA 910 910 3122 3123 4450 29,7- 18315 18315 54521 54775 b7lltl 18,3-
REP. DOM IN 1 CA I'H 2323 l)l) l32 J 21HO 32<:!: 10,'1- 49604 49604 49604 5':>b68 30964 79,8 
JAMAIOUE 51::78 13849 57,5- 160718 319132 49,5-
INOES OCCIDENT. 45 45 94 109 84 29,8 101!3 1083 2266 2500 1411 77,2 
Tl<INIDAO,T08AGù 2486 3185 3290 3290 191:!9 6~,4 59101 70931 73031 73037 26557 175,0 
Af..IJBA 1o32 2531 4911 6104 5738 bo4 2tl37l 46013 85916 106961 86310 23,9 
CURA CAO 17361 28834 38086 43801 24641 77.8 2 78297 482251 64962 8 1112 86 424337 81,8 
COLOM ElIE 20721 23665 26~24 27127 lB20J 49,0 439630 510878 574561 590095 24'1051 136,9 
VENEZUELA 47891 80254 91810 93102 17641 427, B 1096406 181664 3 2076067 2109642 332772 534,1) 
GUYANE BR lT A. 1273 13456 
SUR IN AM 85!)4 14244 198 't3 24160 37749 3~. 9- 161684 26~306 365866 437686 574517 23,7-
EQUATEUR 119 1990 
PERDU 3310 5965 5%5 12000 f751 Htl 57273 114583 114583 262241 138512 Bl,3 
BRES IL 25557 42776 46725 519'14 18061 1b7, 9 587105 976525 1064536 1195333 ~43611 247,9 
CHILI 66!:> 1090-1 
BOLIVIE 17 52 165 613,4- 348 1346 3914 65,5-
PARAGUAY 122 1321 
URUGUAY 982 \182 22752 2.!752 
ARGENT IlliE 2~600 42HO 60827 84986 122'162 30,8- ':>37961 904035 1260768 1763851 232.2117 24.0-
CHYPRE 4681 35740 
L 18AN 195 41b 6':>7 1203 44't 170,9 1~156 24641 34717 5343~ 16108 231 '1 
SYRIE 2911 J6188 
IRAK 4214 42H 4<.14 4214 lOO 13 5 95.7- 100386 100386 100386 1003 86 183718!> 94,4-
IRAN 11215 40893 84 753 95913 12801 649, j 2 50426 84!1652 1724654 1953420 162714 
AFGHAN 1 STAN 40 1073 
ISR.AEL 27119 l85tll 3lb32 37454 f><t72 343, 1 579710 608119 667307 76646':> 117946 ':>49,8 
JORDANIE 58 1698 
ARABIE SEOUfllfE 476 585 761 856 12024 92,8- 6069 13849 13302 157 21 149013 8'1,4-
KUWE lT 215 876 1356 10 7::>1, 9 3906 17114 27114 .!571:> ,j75,9 
BAHR fiN 366 444 482 7361 8728 '13~1 
KAT AR 37 63 70 125 4 703 1198 131 E 2358 114 
MAS CA Tf 0!4A"l 115 219 10'<0 1 iBO 1429 3,3- 2204 4393 18887 24604 17!>16 39' 7 
ARABIE DU SllO 99 173<1 
PAK !STAN 1023 1023 lOB 1187 1429 lb,S- 17310 l 7 310 1d437 24139 .<~:d&O 6,-1-
UNION INDIENNE 21l'Jtl 282tl3 (,9858 9&39b 45'l0 454tl~7 4865'11:! 1l44312 1749611 61433 
CtvLAN, MALO l VE S lo8b9 23171 z 3171 23246 3 :?'lllo 't41019 '•41019 442738 
UNION BIRMANE 56 1C 1 44,5- 914 1635 44,0-
THAJlt.NDE 6487 6487 l ,~75 1~62é, 37844 3784't '1:.585 1152 04 
VIFT-NAM SUO 6 6 oG5 91lo }- 337 337 8693 96,0-
CAM'lOOGE n 33& 
INODNES If l52bd 2343 7 39<tJb 4')717 461il 71J 1o 1 j 8 7 205 4'•9473 665804 b 8tll3 8 71344 864,7 
MALAYSIA 4'Jil 1l3ù 12·)5 1">62 dl7 lU3, 4 9639 230J2 25537 3~<.4'- 11341 184,3 
SINGAPOUR 1 l'H 191 191 9 fl8 !:>431 5431 :>431 1011 't37,2 
PHILIPPINES 2 4 4 7 tl4 '11,6- 90 IBO 180 2 99 lb4l 81,7-
CHli'iE R .r. 15768 157b9 15942 30(1229 -~on r:>16 3L 7fl4'; 
JI\POf\1 4~6 
FORMOSF 1 1 l 41 98 ')8 ug f_ 36 
Ho;,r, - KONG ,' 24'-18 2~4') ~ 'o49 .:.734 6,7- 434 l 7?4 7 19724 l <,f 26 UZ41 49,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
467 
AUSFUHR EXPO.RTA Tl ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 /, 1970 1969 1/.:: Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1969 ) 
1 1 
1969 l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUSTRALIE b 11 31>1 118 205,9 404 b23 7994 b4'11 23,2 
NOUVELL E-ZEL AND 2 2 2 1!> 363 31>3 363 584 
NOUV. CALEOONif '- 2 2 108 108 lOI! 
POLYIIIESIE FRANC 99 1183 
*TOTAUX PAYS TIERS 211>2194 4338912 6949834 9061U88 60')9548 49,5 37301309 74098870 111>894972 1535051>14 772511>98 98,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 4639829 905.241!7 1365091!9 1761171!57 146.21956 21,0 75079997 148165400 2.23563688 290197.241 190983109 51.9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONé GEOGRAFICHE. LANDEN;ROEPEN. 
fURJPf OCCIDENTALE 1507817 2821064 4153705 5254544 2929bH 79,4 21t!>08287 46651828 68365363 87934381 36837836 138,7 
FINL. NORV. DANEM 185948 360978 525862 663348 389058 70,5 3140514 613 8886 8920922 11463892 4944075 131,9 
AELE - EFTA 1294130 2450967 363901>4 465b852 2833840 64,0 20824825 3980b688 58892941 7b981550 J5SB431b llbt3 
EUROPE ORIENTALE 133806 238319 339016 405191 lltb 32 ')6354 6010373 8687913 10339867 151195 
• EUROPE TOTALE 1b41623 3059383 449.2721 565'H35 2929843 93,2 27!164641 52662201 77053276 982 74248 368537 31 1b6,7 
AMERIQUE OU NORD 212928 784096 1767057 2483256 U-33306 5,6- 3289949 11467154 26205657 37371600 31872065 17,3 
AMERIQ~E CENTRALE 27940 43478 5915b 101267 7039o 43,9 5151 5o 807841 1097672 1892983 13163115 lt3,b 
AMER lOUE OU SUD 131663 20923/t 2521>93 294403 225711 30,4 2880059 4587970 5479481 6382941> 3992770 59,9 
* AME~IQUE TOTALE 372531 1036808 2078906 2878928 2929413 1,6- bb85164 16862965 32782810 45b47529 37183l20 22,S 
AFRIQUE OU NORD 140 5177 5287 9!!99 1579 526,9 2685 76427 78308 217870 19930 993.2 
ETATS ASSOC FRANC 82 760 1173 1896 lbb6 13,8 1606 1 381ft 21031> 32522 <!5740 21>,3 
ETATS ASSOC AUTR. 371 b30 637 145 339,3 6755 1091>1 11268 bl78 82t4 
* AFRIQUE TOTAL!: 27318 60066 83o2b 175it85 44775 291,9 565BOb 1176863 16542 39 3176774 6661193 37bt4 
MOYEN ORIENT 43371 75552 125647 145934 140290 4,0 954654 1607505 2586413 2990713 2343049 27,6 
E:XTREME ORIEt.IT 77349 107093 168919 200628 15010 1Z36681 1778461 2817140 34076b4 197131 
* ASIE TOTALE 120720 182645 2945&6 34b562 155300 123 •'- 2191335 338 59b6 540 35 53 6398377 251t0180 151,9 
• OCEANIE 2 10 15 318 217 74,2 363 875 1094 8686 7674 13t2 
• • 
STAHL INSGESAMT, E~ZE~GNISSE OES VER TRAGE S. 
TOTAL ACIER, PKODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI Oél TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, E:GKS-PkOOuKTEN. 
OElJTSCHLANO B.R 1707276 3434799 4824214 6043263 7766886 22,1- 253001!02 50915838 71995923 90005954 88180918 z.1 
UEAL 1 BLEU 985051 1866H7 2747008 3147260 284') 776 31' 1 11316882 22157533 32723063 44287717 30244271 4b,4 
FRANCE 785278 1456173 237012& 3266504 20oB648 57,9 9b34133 18449812 30110826 40793946 24827451 o4,3 
Il ALI A 691931 1251613 18C0651 2338<t69 lol3324 44,9 7544683 14447520 21228852 27483274 16496383 6br6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4169536 8009322 11741~99 15395496 14294634 1,7 5it)96500 105970703 15b058664 20i.570891 159749023 26,8 
ROYAUME - UNI 1005722 15925bd 2218466 2729.587 41!91048 44.1- 13580141 22891736 31658862 40447139 46368689 12,7-
ISLA'\IOE 77 901 1HO 1660 3854 5o,8- 1710 20774 29477 35976 57317 37,1-
IRLANDE 2311! 54v~> 216fj6 42344 14459 192,9 46517 106968 511293 71.2387 218514 226,0 
IIIORVEGE 254935 468307 678452 941240 1135281 12.9 2564565 475'>846 7021438 963U05 8536092 12,9 
SUEDE 333801 609510 88.1945 1104117 371542 197,2 636o848 11917115 17137729 21135129 it735613 34br3 
FINlANDE 6463 11080 2804b 30959 6622 367,5 107706 22')069 512136 574648 117452 389,3 
OA'\IF.MAI!K 127733 234171 310182 391t717 136J6il 19J,1 2293256 4322359 5l85710 7471451 1S1031!9 394,6 
SU 1 SSE 155907 27864 7 384980 5o :na 12.9663 286,2 2539978 4775990 6d75189 9107227 147')277 517,3 
AUTRICHE 3509 10838 24258 34187 3553 862,2 54590 249383 7fj2648 1152583 40227 
PORTUGAL 30685 <t8998 75921 115014 19095 502, j 540908 853210 1363290 20846 01 202027 931,8 
ESPAG'lE 34412l 591498 7!199b5 1030122 ltOllO 501!1539 9020188 llll73646 1490<t496 4fj4933 
YOUGOSLAVIE 2139 5807 14737 2b424 1835 46510 114 • .::30 28.:~203 5052 83 67207 b51t8 
GRE CE 1520i. 26195 bll97 89587 5247:) TJ, 1 223952 392150 910825 13102 97 596899 119,5 
TUROUIE 20 50<t 53ft b556 242 3039 11541 12378 116735 4071 
U. R. S. S. <t9091 90212 139ft 97 198815 118131b 2230414 3529420 5017431 
ZO'lf 0"1-EST ll 21 21 414 bOl 601 
POLOGNE 1926 40311 
TCHECOSLOVAQUI E 9043 2654~ 26!:>49 26549 2.2d 5b4 743315 /43315 743315 
HO~GR lE 38356 38356 49839 50535 '11b354 91635<t 1201547 1i.11389 
RC,UMANIE 37316 75000 11.2001 11323b 141> 9240bO 11184683 2':!92616 3000406 15895 
BULGARIE 8190 11109 11109 l35l'H 320414 320414 
TERI!. 1. ESPAG'lOl S )J.49 S664b 
MAROC 5007 5007 5007 1171 J27,6 73204 73204 73204 129lb 46br8 
ALGFRIE 140 170 280 4A9<: 408 2b85 3223 5104 1<t4b66 7014 
LIBYE 349 52b9 
EGYPTE 97o 134t. 134b l34o 4224 68,0- 15726 '- 3!> 28 H528 23528 65761 b4.l-
SOUDAN 22 139 146 146 b5 124.6 557 3104 3 317 3377 1072 215,0 
MAUR ITA~IE 141 .!ltd9 
HAll TE - VOL TA 47 5()1 
NIGER 42 42 40: 552 5';2 '.>52 
TCHAD 55 55 55 dO 31, .2- 1099 LO'J'J 1099 1444 23.8-
SEN!'GAl t-2. L 3Y 7b') oq,6- !:>00 4055 l1Yb1 66,0-
GUINH PORTUG. i.B ~4l<t 
SIERRA - LEONE: 23 JOO 300 nt LU, 7 424 ':>'t9':> ':>495 4187 3lr2 
LIBER 1 A 13 0 113 ;:so 74b 6t,4- 320: ':>57 :i!l69 1105 7 iLOilO B,4-
CUTE 0 IVOIRE 2' bU. 
GHANA 22c 540 113 7 l 746 490 2':> ,, ~ 4142 13"2 :i4 256~~3 34156 ~bOB ~48,2 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 _1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination 
t 1 1 
1969 1 1 1 ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
NIGER lAt FEO. 21779 42905 58957 86066 2336 454179 860698 1206704 1133550 31'tl29 
CAMEROUN 49 541 595 960 199 382t4 896 9371 10445 15889 2835 460,5 
CENTRE AFR IC. 20 206 
GABON 29 ll8 118 118 315 62,4- 607 2683 2683. 2683 4818 44~2-
CONGO BRAZZAVIL 4 4 12 12 191 93,6- 103 103 293 293 3353 91,2-
CONGO R.O. 311 62) 625 137 356t2 6755 10799 10965 6069 80,7 
RWANDA 5 141 
BURUNDI 1 1 162 162 
ANGOLA 1322 2351 3232 5513 1362 304,8 23184 40698 56911 96B16 21355 353,4 
ETHiiJPIE 22 929 1003 1018 724 40t6 415 16230 17641 17960 10642 68,8 
SOMALIE 8 109 
KENYA 1908 2471 2B07 3565 9466 62,2- 44420 58032 64341 88493 1423B3 37,8-
OUGANDA 156 156 156 304 2934 2934 2934 5804 
TANZANIE 80 753 4150 6667 5297 25t9 1733 1431t3 67563 110619 66301 66,8 
ILES MAURICE ••• 85 85 85 llb 313 62,8- 1557 1557 1557 2157 5461 60,4-
MOZAMBIQUE 1940 21874 
MADAGASCAR 329 329 5464 5464 
MALAWI 151 i562 
REP.AFRIC. SUO 507 2037 3104 56016 8284 576,2 12346 44528 64391 782102 153101 410,8 
ETATS - UNIS 274802 1209900 2943057 'tl98633 3529511 19t0 3i86248 16164316 39379llt6 56817116 39827028 42t7 
CANADA 20 20 20 40 49,9- 1236 1236 1343 966 39,0 
MEXIQUE 11 7476 19 3203 113066 3932 
GUATEMALA 18 18 117 285 58,9- 392 392 2274 3122 27,1-
HONDURAS BRITAN 459 459 459 459 8323 8323 8323 8323 
HONDURAS 662 11524 
SALVADOR 1846 2689 31,3- 42624 55567 23,2-
NICARAGUA 1161 1161 1161 11186 71 24972 24972 24972 164112 1444 
COSTA - RICA 588 5645 10267 77506 
PANAMA 1563 401Z 5093 8932 12693 29,5- 47090 105957 135543 245140 28&9& 1 14,5-
ZONE OE PANAMA 431 14393 
CUBA 910 910 3122 3123 4450 29,7- 18315 18315 54521 54715 67118 18,3-
REP.DOMINICAI~E 2323 2323 2323 2870 322& 10,9- 49604 49604 49601t 55668 30964 79,8 
JAMAIOUE 5878 13849 57,5- 160718 319132 49,5-
INDES OCCIDENT. 45 45 94 109 84 29,8 1083 1083 2266 2500 1411 77,2 
TRINIDAO,TOBAGO 2486 3185 3290 3290 1989 65,4 59101 70931 13031 13037 26557 175,0 
ARUBA 1632 2531 4911 6104 5738 6,4 28371 46013 85916 106961 86310 23o9 
CURACAO 113&1 28834 38086 43801 a&41 77t8 278297 482251 649628 771286 424337 81,8 
COLOMBIE 20721 23665 26524 21127 18203 49t0 439630 510878 574561 590095 249051 136,9 
VENEZUELA 47891 80254 91810 93102 17641 427,8 109640& 181&643 2076067 2109642 332772 534,0 
GUYANE BRITA. 1213 13456 
SURINAM 8584 142ftlt 19843 24160 37149 35.9- 161684 265306 365866 437686 574517 23,7-
EQUATEUR 119 1990 
PERDU 3310 5965 59&5 12000 8751 37tl 57273 114583 114583 262241 138512 8~,3 
BRES IL 25557 4277& 46725 51994 18061 187,9 587105 976525 1064536 1195333 343611 247,9 
CHILI 665 10909 
BOLIVIE 17 52 165 68,4- 348 1Jit6 3914 65,5-
PARAGUAY 122 1321 
URUGUAY 982 982 22752 22752 
ARGENTINE 25600 42330 60827 84986 124923 31,9- 537961 904035 1260768 1763851 2343931 24,7-
CHYPRE 4681 35740 
LIBAN 195 416 657 1203 444 170,9 15156 24641 34717 53433 1&108 2H,7 
SYRIE 2911 36188 
IRAI< 4214 4214 4214 4214 100135 95o7- 100386 100386 100386 100386 183778& 94,4-
IRAN 11215 40893 84753 95913 12801 649,3 250426 84B652 1724654 1953420 162114 
AFGHANISTAN 40 1073 
ISRAEL 27119 28581 32832 37454 8452 343.1 579710 608119 667307 766465 117946 549,8 
JORDANIE 58 1&98 
ARABIE SEOUDITE 476 585 7&1 856 12024 92,8- 6069 8849 13302 15721 149013 89,4-
KOWEIT 215 B76 1356 163 731,9 3906 11114 27714 257& 975,9 
BAHREIN 366 444 482 1361 8728 9351 
t<AT AR 37 63 70 125 4 703 1198 1318 2358 114 
MASCATE OMAN 115 219 1040 1380 1429 3,3- 220ft 4393 18887 24604 1761& 39,7 
ARABIE OU SUD 99 1738 
PAKISTAN 1023 1023 1078 1187 1429 16,8- 17310 17310 18437 24139 25960 6,9-
UNION INDIENNE 27198 28283 69B58 9&398 4590 454857 486598 1244372 1749611 61433 
CEYLAN, MALDIVES 16869 23111 23111 23246 329116 441019 441019 442738 
UNION BIRMANE 56 101 44,5- 914 1635 44,0-
THAl LANDE 6487 6487 15575 18626 37844 37844 955B5 115204 
VIET-NAM SUD 6 6 605 98,9- 337 337 8693 96,0-
CAMBODGE 23 336 
INOONESIE 25268 28437 39406 40717 4618 781,7 387205 449473 665804 688238 11344 B64,7 
14AL AYSIA 498 1230 1295 1&62 817 103,4 9639 23032 25537 32242 11341 1B4o3 
SINGAPOUR 1 191 191 191 9 88 5431 5431 5431 1011 437r2 
PHILIPPINES 2 4 4 7 84 91,6- 90 180 180 299 1641 81,7-
CHINE R.P. 15768 157B9 15942 300229 300616 327B49 
JAPON 68 7100 
FORMOSE 1 1 1 41 9B 98 98 836 
HONG - KONG 2 2498 2545 2549 2134 6,7- 434 17247 19724 19826 13241 49,7 
AUSTRALIE b 11 361 118 205,9 404 623 7994 1>491 23r2 
NOUVELLE-ZELAND 2 2 2 15 363 31>3 363 584 
NOUV. CALEOONIE 2 2 2 lOB 108 108 
POL YNESIE FRANC 99 1183 
*TOTAUX PAYS TIERS 2998944 5828102 9472888 12511174 10533968 19,3 4&S46580 91796999 146462158 194213849 112812616 72,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 7168480 13837424 21214887 2796&670 24828602 12,6 100943080 197767102 302520822 396784740 27256163>9 45,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
1 l 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemmmg 100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAE~OERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lON~ GEOGRAFICHE. LA~~EN3ROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 2282~93 3884430 5500739 70492 35 6505843 8,4 33+51259 59661559 84757824 109195157 64415007 69,5 
FINL. NORV. DANEM 389131 713558 1016680 1368916 977972 40o0 49t5527 9308274 13319284 17683304 10164233 74,0 
AEL E - EFTA 1912369 3243940 457657tt 5~23243 63862~ 1 s. 7- 27H1996 49787413 70654343 91071311 628b8bl4 44,9 
EUROPE ORIENTALE 133806 238319 33901b 405191 146 3256354 6010373 8687913 10339867 15895 
* EUROPE TOTALE 241b499 412274~ 5839755 7454426 6505989 14,6 36707613 65671932 93445737 119535024 b4430902 85,5 
AMERIOUE OU NORD 274802 120992J 2943077 4198653 3529551 19,0 3986248 161l-5552 39380382 56819059 39827994 42,7 
AMERIQUE CENTRALE 27940 43478 59156 101267 1I) 39 b 43,9 515156 807841 1097672 1892983 1318385 43,b 
AMERIQUE DU SUD 131663 209234 2 5269 3 294403 2276 72 29,3 288005'1 4587970 5479481 6382946 40U984 59,0 
* AMERIQUE TOTALE 434405 1462632 3254926 4H4323 3827619 20,0 7381463 21561363 45957535 65094988 45160363 44,1 
AFRIQUE DU NJRO 140 5177 52tl7 9899 1579 526.9 2685 76427 78308 217870 1993:1 993,2 
ETATS ASSOC FRANC 82 760 1113 1!196 1666 13,8 1606 13814 21036 32522 25740 2b,3 
ETATS ASSOC AUTR. 371 630 637 145 339,3 6755 10961 11268 617S 82,4 
* AFRIQUE TOTALE l7318 60066 83626 175485 44775 291,9 565806 1176863 1654239 3176774 666893 376,4 
MOYEN ORIENT 43371 75552 125647 145934 140290 4,0 954654 1607505 2586413 2990713 2343049 27,6 
EXTREME ORIENT 77349 107093 168919 20J628 15078 1236b81 177;)461 2817140 3407664 2J3735 
* ASIE TOTALE 120720 182645 294%6 346562 155368 123,1 2191335 3385966 5403553 6398377 2546784 151,2 
* CCEANIE 2 10 15 378 217 74,2 363 8 75 1094 8686 7674 13,2 
* * 
1 1 1 1 L J Il l j_ 1 j 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:<: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
± % 
KALT HER~ESTELLT ~DER KALT FERTIGGESTELLTE 1 1 1 1 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- ~v. 
PROOUI TS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONOER 
GETROKKEN ORAAO- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 7Z624 135526 190955 247884 262244 5,4- 1588472 2928114 4087874 5307440 5005708 6,0 
UEBL 1 BLEU 21091 47061 62766 82218 66467 23,7 401504 917833 1225306 167560B 1214491 36,0 
FRANCE 4531 B658 12792 20272 31763 36.1- 158355 305291 468536 663974 642234 3,4 
ITAL! A 15414 24B73 37064 53482 598B1 10,6- 132673 258039 369862 515892 5B3720 ll ;5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 113660 21611 a 303577 403856 420355 3,8- 2281004 4409277 6151578 8162914 7446153 9,6 
ROYAUME - UNI 3185 8261 14425 17375 19445 10,6- 62850 168578 290032 355173 330432 7. 5 
ISLANDE 22 42 101 157 62 153,2 764 1244 2862 5007 1551 222 ,a 
IRLANDE 154 154 258 335 933 64,0- 3921 3921 5586 85B3 19B9B 56,8-
NORVEGE 294 859 1049 1505 3947 61,8- 6158 18840 25239 35777 66940 46,5-
SUEDE 18396 28636 35772 47769 33176 44,0 374602 588937 741001 988206 5B7728 ô8tl 
FINLANDE 431 4b5 501 708 46 7158 8811 10267 31025 2166 
DANEMARK 9051 10608 llb45 13545 11798 14,8 161391 191124 216516 26075b 205980 26,6 
suissE 2550 3369 4391 5050 279 47779 72729 101557 138388 14148 878' 1 
AUTRICHE 813 830 845 845 1299 34,9- 23038 29979 30768 30768 39151 21,3-
PORTUGAL 562 782 1669 1990 413 381,8 18393 30412 63053 74379 15051 394,2 
ESPAGNE 106 561 819 1168 4193 72.1- 11123 21689 104678 114191 114030 0,! 
YOUGDSL AV 1 E 9 12 334 96,3- 2004 2307 32802 92,9-
GRE CE 5 268 2b8 314 500 37,1- 1860 7738 7738 93B9 12311 23,6-
TURQUIE 12 12 12 13 3 333,3 1099 1099 1099 1234 166 643,4 
ZONE DM-EST 24 1282 
ROUMANIE 4 8 8 57 85,9- 610 l139 1139 4829 76,3-
TERRI.ESPAGNIJLS 4 2g4 
MAROC 1735 1735 1735 1735 20891 20891 20891 20891 
LIBYE 2 356 
SOUDAN 24 24 24 24 8271 B271 8499 8499 
HAUTE - VOL TA 54 1459 
SIERRA - LEONE 3 3 6 165 165 329 
LIBERIA 4 4 4 127 127 328 
COTE 0 IVOIRE 31 31 31 27 14r8 1171 1171 1171 911 28r5 
GHANA 6 73 73 12 508,3 203 1B71 1871 362 41&,9 
NIGERIA,FEO. 250 261 261 572 2 6906 7240 7240 163B3 320 
CA~EROUN 16 16 16 371 371 371 
GABON 84 
CONGO R.o. 8 84 84 84 854 90,1-
ANGOLA 9 9 265 265 
ETHIOPIE 21 41 77 77 4 1215 1711 4623 4623 337 
AFARS, ISSAS 541 
ILES MAURICE ••• 3 202 
REP.AFRIC. SUD 13 45 45 538 91,5- 160 825 3386 4547 9030 49,&-
ETATS - UNIS 296 114 293 293 5201 94,3-
CANADA 51 57 62 8 675,0 2790 314B 4225 418 910,8 
MEXIQUE 2 8 74,9- 1B4 334 714 53,1-
GUATEMALA 3 3 3 3 746 746 746 746 
COSTA - RICA 20 20 20 35 42,8- 751 751 751 942 20,2-
PANAMA 4 128 
CUBA 22 22 37 40,5- 4275 4275 871 390' 8 
REP ,QDMINICAI~E 3 13 13 13 144 588 588 588 
ARUBA 5 9 9 15 192 92,1- 130 261 493 1336 6181 78,3-
CURAC>AO 15 131 372 427 527 18,9- 519 5906 13604 1B488 19084 3,0-
COLO'IBIE 157 157 157 340 286 18,9 4857 4857 4857 9233 7428 24,3 
VENEZUELA 6 12 13 7,6- 268 268 443 648 156B 58,6-
SURINAM 33 382 506 686 857 19.9- 3505 12895 16756 22574 23043 lr9-
PERDU 32 5166 
BRES IL 47b 951 1264 318 297,5 113B2 34673 45192 11045 309,2 
BOL! VIE 5 190 
ARGENTINE 1568 1714 2270 24,4- 35262 40047 43944 a,a-
CHYPRE 96 197 19ZO 3882 
LIBAN 38 51 51 51 9 46&,7 5439 6B34 6834 6834 746 816 ,[ 
IRAN 1 1 6 83,2- 105 105 227 227 406 44,0-
1 SRAEL 14 24 24 24 117 79,4- 1704 2772 2772 2772 8761 &8,3-
ARABIE SEOUOITE 55 103 104 168 8131 13111 13296 17946 
KOWEIT 54 54 87 30.1 71,0- 14007 14007 20657 5956 24&,8 
MASCATE OMAN 3 3 3 3 10 69,9- 493 493 493 493 277 18,0 
PAKISTAN 29 29 29 72 1017 1017 1017 2081 
UNION INDIENNE 27 150 460 509 193 163,7 1821 7936 17241 25613 5556 3&1 ,o 
THAILANDE 4 4 22 939 939 3991 
VIET-NAM SUD 17 17 675 675 
INOONESIE 1 120 120 150 112 33,9 217 4346 4346 54 79 2287 139,6 
MALAYSIA 1 3 3 3 9 66,6- 294 604 604 604 645 &·,3-
SINGAPOUR ll 11 11 21 47,5- 2012 2012 2012 10166 so, 1-
HONG - KONG 1 3 5 51 90,1- 152 307 413 1241 61 r 8-
NOUVELLE-ZELA'ID 10 50 3B9 1740 
SECRET 3018 6575 9368 12033 106BO 12,7 133965 31 OB16 4642B9 613033 555965 10 '3 
*TOTAUX PAYS TIERS 41013 65355 8B092 111397 93532 19, 1 920934 1596472 2299673 2974336 2179754 36,5 
*TOTAUX OU PROOUIT 154673 281473 391669 515253 513887 0,3 320193B 6007749 8451251 11137250 9625907 15 '1 
• • 
1 Il 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ± % $ ± % 
T -T 1 .,. 1 
GESCHHIEOETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTR~- NC. 
GE SHEOE PROOUK TEN EN ANOERE- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 6219 98~6 13795 20144 19285 4,5 131487 238369 389663 606808 401765 5lr0 
UEBL. 1 BLEU 12B3 2713 34H 4946 3364 47r0 26391 60422 80039 116864 78491 48,9 
FRANCE 9826 10696 12235 14620 1359 975,B 124667 14iOOl 177860 222942 33618 563,2 
ITAL !A 3210 6610 9210 11071 5935 86,5 63341 128191 175546 216925 126743 11 .z 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20538 29865 3B674 50781 29943 69r6 345886 571983 B23108 11635 39 640617 81 r6 
ROYAU~E - UNI 5425 132Bl 22367 32121 6527 392tl 211121 389430 5896B8 827541 169795 387,4 
IRLANDE 90 90 20B 330 2 2388 2388 6688 10365 436 
NORVEGE 557 559 1238 1564 1529 2. 3 38630 3B738 93B80 122223 93757 30,4 
SUEDE 708 1594 28 2B 4174 99,2- 15578 33470 2654 2654 10032B 97,3-
FINLANDE 50 200 349 1160 5124 8649 
DANEMARK 8BO 3139 25 25 2670 99,0- 19152 67B37 176 716 54896 98,5-
SUl SSE 122 428 73 92 B99 89,7- 3985 11998 8881 11719 161!>9 27,4-
AUTR !CHE 281 11 11 7 914r3 8212 3483 3483 1504 131 r6 
PORTUGAL 366 311 62 498,4 19B84 20940 1733 
ESPAGNE 184 290 13 3769 5738 995 
MAL TE 14 509 
GRE CE 39 57 57 57 61 6,5- 2627 3459 3459 3459 4212 17,8-
POLOGNE 157 157 
EGYPTE 2 138 
LIBERIA 357 357 821 B21 151 443,7 20363 20363 5ll06 51106 8920 ft72,9 
GHANA 5 5 5 537 99,0- 550 550 550 33705 98,3-
NIGERIA,FED. 365 l6B 21901 99,1-
CONGO R.D. 743 743 750 30810 30810 32012 
ETHIOPIE 1 1 1 B9 89 B9 
TANZANIE 1 1ll5 1115 98 46313 46313 
REP.AFR!C. SUD IBO 3 3729 636 
ETATS - UNIS 67 16 36 19796 99,7- 9119 2431 5050 252524 97,9-
SALVADOR 20 630 
CUBA 15 15 668 668 
HAIT! 1 127 
REP .OOMINI CAl~ E 13 115 ll5 26 342,3 750 8266 8266 1830 351,7 
TRINIOAO,TOBAGO 50 1 1349 238 
ARUBA 1< 669 
CURACAO 47 96 105 108 301 64,0- 6484 9004 10398 10691 7551 4lr6 
COLOMBIE 50 200 1287 4330 
VENEZUELA 240 243 3 3 42B2 4557 275 275 117 135,0 
SUR !NAM 15 15 13 15,4 304 304 1317 76,8-
PERDU 120 120 3405 3405 
BRES IL 100 250 2287 5345 
CH IL 1 310 6423 
BOLIVIE 1002 66878 
ARGENTINE 330 7247 
IRAN 300 300 300 325 740 740 740 ll71 539 117,3 
ISRAEL 132 172 40 3484 4346 1014 
KOWEIT 139 8298 
BAHREIN 1 319 
PA(ISTAN 22 967 
INDONESIE 241 1513 2022 3021 6 8992 54378 72528 109351 519 
MALAYSIA B 321 
SINGAPOUR 2 3 3 318 530 530 
PHILIPP INES 35 1812 
CHINE R.P. 121 23814 
FORMOSE 46 46 ~6 46 5002 5002 5002 5343 
AUSTRAL lE 300 330 292 5B42 6463 6340 
NOUVELLE-ZELANO 10 250 
SECRET 14517 20366 305882 425987 
*TOTAUX PAYS TIE~S 9938 24768 44335 61688 39457 56,3 3<>5291 734519 1265442 1734408 872717 98,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 30476 54633 83009 112469 69400 62, 1 1lll17 1306502 2088550 2897947 1':>13334 91,5 
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAfiLATI - NC. GETROKKEN DRAAO- ~~-
OEUTSCHL AND B.R 27371 650d4 939~6 122024 109421 11' 5 813156 1821138 2709222 3759848 2&82023 30,5 
UEBL 1 BLEU 8908 16723 23776 32813 18320 79, 1 219811 422401 616751 869084 542508 60,2 
FRA~ CE 14959 30111 43797 56181 49791 14,0 345593 71<>992 1122295 1495830 1051815 42,2 
!TALlA 4867 13037 22324 37242 32075 lbr 1 1097 03 29v847 508729 851627 601420 25,0 
OTOTAUX COMMUNAUTE 56105 124955 183843 248860 209607 18,7 1488263 3251378 49569q7 69763 89 5157766 35,3 
ROYAUME - UNI 67 352 475 1099 834 31 t 8 83-J3 17179 26194 44449 47149 5,6-
ISLANDE 5 10 10 26 1H 44,4 ZJS 441 4 1t-l 1177 841 4),0 
IRLANDE 61 256 3!t4 443 321 36,0 21B!i 9441 13040 l6ll6 7011 ll'1r7 
NGRVEGE 533 834 1036 123<> 1307 5,3- 20621 35172 44790 52042 44764 16,3 
SUEDE 20 359 ':>51 111 65 993. d 1644 14102 21381 30670 13025 135,5 
FINLANDE 369 641 973 1274 10926 23105 38767 5051J 
OANFMARK 540 978 2?41 4986 14783 26981 66371 123281 
St!l SSE 243 669 <}4-7 1423 146 ü74, 7 16765 36718 52477 75457 15304 393' 1 
AUTR JCHE 58 283 489 611 1 4784 18511 35ll!t 51674 885 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1 :~69 1970 1969 1970 Dest1nat1on 
1 1 1 1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-JX l-XII l-XII 1-111 l-VI !-IX l-XII l-XII 
Desrinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
± % 
1 1 1 1 1 T 1 1 
PORTUGAL 25 30 5542 5 7tJ9 6~02 54039 126330 136981 1557 83 l19 
ESPAGNF 6 }9 65 150 36 3lbr 1 3009 5673 15285 2:4482 10534 132,4 
MAL TE 24 ~J 62 ~2 12R5 1532 2969 3854 
YOUGOSLAVIE .:< BOO 114 144 3ù 380,0 3925 8158 21241 35064 15417 127t't 
GRE CE 42bl 59~5 6601 6699 5 94195 131342 146927 149404 315 
TURQUIE 12 13 941 1074 153 602,0 
u. f! .• s. s. 178 6301 
POLOGNE 720 721 723 1!538 12698 ll698 
TCYECOSLOVAOUIE 1 2 3 6 49,9- 2425 2797 3790 blt3-1 41 ,J-
HO~ GR 1 E 6 6 13 18 340 340 1088 2018 
RGUMAN lE 17 270 393 393 5 4444 10287 15308 15308 '>Hl 164,8 
TERRI.ESPAGNOLS 1058 1239 1'>68 1669 85 19059 22795 29192 31633 3580 733,6 
MAROC 293 293 616 676 10602 10602 10826 !9459 
ALGER lE 1&30 2482 2682 2699 28572 46308 51354 51926 
TU~ ISlE 600 972 972 972 13521 21942 21942 21942 
LIBYE 439 645 685 8341 12309 13307 
EGYPH 514 51 d 516 522 26547 2t69l 266'H 26850 
SGUOAN 36 36 55 1718 1718 2669 
MAURITA~IE 9 730 
SE~tGAL lOO 618 899 1796 11701 17753 
GUINEE PORTUG. 20 345 
GUINEE 402 402 402 9303 9303 9303 
SieRRA - LEONE 40 725 
LIBER lA 390 490 502 552 6953 8816 9180 9990 
COTE 0 IVOIRE 20 20 884 P64 
GHANA 3 91 272 
TOGU 2 2 182 182 
NIGER !A, FED, 53 6~ 160 226 1387 1701 4026 6498 
CA~EROUN 250 250 4373 4373 
CONGO R.O. 37 276 846 5102 
ANGOLA 96 131 131 359 2389 3066 3066 8211 
ETH !OPTE 26 246 246 lOO 146,0 796 4883 ~883 1377 254,b 
KENYA 8 8 44 7.!1 93,9- 210 210 7050 12'i37 84,1-
our. A": DA 14 J 140 143 290 50,6- 2475 2475 2563 4799 46,5-
TANZANIE !57 233 588 976 473 106,3 2751 4680 11277 18471 tl242 ll4t 1 
ILES MAURICE ••• 4 4 4 01 97 97 
MOZA~BIQUE 11 62 69 129 277 53,3- 494 1861 2101 3980 5262 24,2-
MADAGASCAR ~ 159 
REUNION 28 1834 
ZAMBIE 810 932 938 977 633 54.3 l48q5 17245 17512 19058 11297 68t7 
RfP.AFRlC. SUD 589 1523 UB2 3815 >517 59,8- 17016 43539 65440 109724 156665 29,9-
ETATS - UNIS 2 961 6735 8980 11170 13615 19,0- 54558 127888 171812 216741 193904 lltB 
CANADA 108 111 905 377 140, 1 11848 12042 25130 14379 74,8 
MEXIQUF 600 600 601 610 13425 13763 14264 16462 
GUATFMALA 15 15 24 24 li 118,2 304 304 525 525 195 l69t2 
HO~OURAS BRITAN ., 14 26 26 5 420,0 135 376 661 661 lOB 512 ,o 
HONDURAS 4 4 99 99 
SALVADOR 3 3 3 443 967 967 967 8050 
NICARAGUA 3 5 163 273 
COSTA - RICA 10 10 406 406 
PANAMA 3257 3<87 3337 2050 oz,e 57494 58067 59294 36717 6lt5 
ZONE DE PA~AMA 7 483 
CUBA 1940 40618 
HAIT! 214 229 265 370 28,3- 4313 4734 5346 6062 11,7-
RFP,OOMINICAINE !OU 104 1104 1204 200 502' 0 2Z91 2398 21806 24264 4040 500,6 
GUADELOIIPE 4 118 
MARTINI~UE 7 229 
JA~AIQUt 79 79 99 }.&::~ 9'> 64,2 1743 1743 2103 3555 B53 91,9 
INOE5 OCCIDENT. 4 11 17 34 48 L9,1- 117 293 425 888 1086 18 ,1.-
TRINIDAOoTOBAGO 63 190 195 353 413 14,4- 2110 5662 5775 11810 87 29 3~ '3 
ARJBA 35 66 56 229 7U 227' 1 712 1498 1498 6616 2185 202 'd 
CURAC AD 24 60 81 145 283 48,7- 869 2631 37 82 5924 7474 zo,o-
COLOMBIE 2 2 2 2 177 177 177 177 
VENEZUELA 2~3 412 74'5 1023 1383 25,9- 5454 96<5 17944 24799 2'14b7 15,8-
GUYA~~ 8~ IT A. 22 7d ~9 12l 116 5,2 613 l 965 2408 2975 2546 l6t 8 
SIIR INA~ !diO 2107 2971 4365 3841 13,6 B458 39581 56438 82279 566'>1 45.2 
GUYANE FRANCAIS 31 31 779 779 
EQUATEUR 114) 1717 5?19 ?2?4 0,6- 20796 30757 90214 65_j'J3 38,:) 
Pt ROU 33 40 140 14 900,0 1 bOl 2297 3970 '!~5 j43t6 
BRES IL l'> 18 26 lüO 73 t 9- 2731 4719 7986 l9bfi!j 59,3-
CH IL 1 78 78 7d 7b 16 75 1675 16 75 1675 
BOLIVIE 350 440 447 663 122 443,4 6430 b065 9209 Il 7 SG 2194 435r 6 
URUGUAY 10 675 
APGENT !NE 2 b Il 19 15 zo, 7 51J? 180S lb02 4770 42 15 13t2 
OlYPRF b7 171 240 438 304 44,1 1735 ''116 55"i 11582 5666 104,4 
LIBAN 2J -15 361 510 275 85.5 909 L?b2 90't~ 12747 7407 72,1 
SYR 1 E 537 1037 1037 2 550 59. 2- 15246 29168 29168 55322 47,2-
IEAK bQ 50 65 225 ll!l 9':::>' 7 1157 1157 1411 5H23 2915 99' 8 
IRA~ 63 17 0 224 46:) 63q) 11597 l't503 243 05 llJ 
AFGHAN 1 STAN 1 1 164 lt4 32 8 32~ 
1 SR A tL l7L 214 333 1486 41 j L59,8 32212 35<?97 4 1t 766 70677 ll(ft\94 4l,J-
JORDAN! é 170 2-13 293 343 4ù96 6929 6929 82 zs 
A>A8IE SEOt!OITt 6) 'lj 141 2Y7 1360 26A7 3985 lj(} 55 
K(1Wt 1 T 20 43 bO 68 Il 51 tl' 2. t:..707 5002. 7't54 77 72 tl.:9 H.37 r 5 
SAHREI'1 2 11 Il 95 317 317 
KATA> é, 149 
~ASCATE O"tAN 8 8 
"" 
88 262 262 
PAK 1 STAN 4 'JO 147 3('0 :'l':::>tl t633 
1 1 1 1 Il 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best•mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1 1 1 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 1969 
Destinazione 
l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
U~ION INOIE~NE 
1 
21 
1 1 1 
6531 
1 
11262 
1 
21297T 29890 
1 
14 63 129 93 38,7 30127 0,7-
CEYLAN,~ALOIVES 91 134 134 154 2256 3273 3273 3819 
THAl LANDE 383 281 321 344 3629 8068 9176 1031~ 
INOONESIE 102 103 ll9 226 1 2305 2409 43H 8203 122 
MALAYSIA 137 471 705 840 69 4019 12864 18273 22200 3346 563,5 
SINGAPOUR 90 1015 1527 1685 82 3127 21261 32147 36602 3827 856,4 
PHIL !PP INES 97 
JAPON 2 5 ll4 188 4 2163 4675 12285 18335 2995 512.2 
FORMOSE 10 10 lll36 1H6 
HONG - ~ONG 160 374 582 954 'o61 106,9 5412 12871 19909 336 54 16609 102' 6 
AUSTRAL lE 17 22 h5 151 323 53,2- 4513 7797 19042 23215 16375 4L,!:i 
NOUV ELLE-lELANO 93 206 206 262 2630 5754 5754 7426 
NOUV. CALEOONit 54 120 249 378 1231 2759 5769 8873 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 23140 47334 62592 84386 50135 66,3 600032 1213271 1669754 22583 54 1138055 98,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 79245 172289 246435 333246 259742 28,3 2088295 4464649 6626 751 9234743 6295821 46,7 
• • 
ROEHREN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES H RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIA 10 - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSST JKKEN VAN STAAL - NV. 
OEJTSCHLANO B.R 118068 223105 351589 521330 1051798 50,3- 2969924 5918111 9412789 136073 BO 21801555 37,5-
UEBL f BLEU 73013 157911 317767 485374 265628 82,7 2004894 4280801 8036144 11975832 5894692 103,2 
FRANCE 31630 73564 122HZ 164924 174563 5,4- >97797 1700105 3002919 3993399 3318563 2lr3 
ITAL U 1893 8952 10071 11545 12428 7,0- 44345 19J462 242856 297129 295215 0,6 
•TOTAUX COMMUhAUTE 2246J4 463532 802219 1183173 1504417 21,3- 5716960 1208'}4 79 20694708 29873740 31310025 4,5-
ROYAUME - UNI 916> 17359 28343 44166 62290 29,0- 333099 600751 964924 1508694 1746980 13,5-
1 SL A~OE 173 604 737 1156 1909 39,4- 4639 18665 247 31 35965 51793 30,5-
IRLANDE 1372 3ll2 9843 18013 29461 38,6- 38344 83196 238683 412967 51320? 19,4-
NORVtGE 2478 4982 9103 17041 13047 30,6 84009 168920 292738 506A27 36661? 38,2 
SUEDE 2598 769~ 12587 23202 ll486 102,0 78190 211622 356845 619491 403148 53,7 
FINLANDE 918 6292 14324 19527 7078 175,9 38893 181151 399848 664269 231331 187,2 
DANEMARK 1059 348> 11408 17712 13176 34,4 47140 131833 327308 490619 339784 it4,'t 
SUISSE 1789 4046 5507 10903 13052 16,4- 54829 144014 187190 335109 256295 30,8 
AUTRICHE 7 s 1262 1562 32<38 15,1- 155 1060 21556 33807 780>l6 95,6-
PORTUGAL 427 541 1268 2680 3681 27' 1- 15429 22126 47268 84749 94945 10,6-
ESPAGNE 1059 2762 3306 4472 3171 41,0 45226 111032 160050 214253 110311 94,2 
HAL TE 195 4755 
VOUGOSL AVI E 287 371 H7 1182 367 222,1 13618 17540 45190 72427 12121 497,5 
GRE CE 3212 4051 6175 6568 6154 6,7 109360 144321 227675 240949 180312 33,6 
TUR~UI E 183 966 1911 3442 615 459,7 29447 61350 87474 131945 17638 682,1 
U. R, s. s. 32 32 37 131 63651 9q, 7- 11050 11050 11525 18541 728307 97,4-
ZONE DM-EST 35 1109 4ll7 50ll 80240 93,7- 1447 71016 2lllB9 296162 161131'1 81,5-
POLOGNE 285 3H 575 762 1060 28,0- 14 765 20610 34778 50326 233~9 115' 2 
TCHECOSLOVA~UI E 34 34 34 34 239 85,7- 1872 2084 2183 2183 8247 13,4-
HONGRIE -130 5 2854 L31b 20,1 
ROUMANIE 824 1399 1399 5cl494 97,6- 22979 50054 50054 1051720 95,2-
BULGARIE 112 472 76,2- 3056 12177 76,0-
TERR I.ESPAG~OLS 578 1137 1917 1917 360 432,5 16320 30723 50945 51741 10945 372,7 
MAROC 10 10 658 65e 
ALGER lE 235 2755 3523 6004 4571 31,3 5978 64979 103030 178455 692Jl 157,9 
TU~ ISlE l 257 257 144 78, 5 95 6551 6551 13326 so,s-
LIBYE 1599 6072 13218 14263 100519 85,7- 144818 2519 33 4llB6l 435933 1'>07967 71,0-
EGYPTE 551 699 6H 810 4J058 97,9- 24101 38860 38965 44044 766053 94,2-
SOUDAN 240 449 449 1291 ll23 15,0 8349 20672 20672 44619 24422 82,7 
MAURITANIE 20 366 
TCHAO 83 91 91 3334 5183 6~86 
SE~ EGAL 60 ~a 519 685 389955 99,7- 3193 3193 142 52 22951 79'>6843 99,6-
GUINEf PORTUG. 137 137 137 137 256 46,4- 3121 3121 3121 HZl 4615 32,3-
SIERRA - LEJNE 6 154 562 1084 L7B 2t!...J,9 369 3593 13135 l493d 5923 321,3 
LIBERIA 138 22d 371 385 207 86,0 3470 6347 10404 11146 4029 176,6 
COTE 0 IVOIRE 1600 1601 1845 1890 32>8 41,9- 37762 3852! 43288 43981 60216 26,9-
GHAI<A 20 24 3051 3>33 4::83 1297 4030 74117 b62 81 L064 576.0 
TOGO 34 34 34 313 90,8- 8(·0 BOO aoo bl.t--H ijl,6-
NIGERIA,FEO. 245305 421488 498718 563693 561973 0,7- 24 77233 4488800 5679046 6b3~4lb 4b51443 .36,9 
CAMEROUN 158 255 181 40,1J 9l2 472 ~ c827 4U39 69,0 
GABO~ 141 141 279 1~34 810 d9,4 3356 3356 6790 36379 175ù4 ll9' 3 
CO~GO B~AZZAVIL 79 12 5 127 128 77 66, l 3211 ':>245 5691 5796 7226 19,7-
CONGO R.o. 2 427 519 613 242 153, 3 1196 41723 698 53 88943 llB53 h~U, 4 
RWANDA 931 1132 1272 127l 
BtiRtJNOI 10 47 47 47 1 1216 3509 3649 3649 !139 220,4 
ANGOLA 43 485 l3l7 3491 <:522 38,4 1451 13617 34160 83690 5·4475 53,6 
ETHIOPIE 6~0 778 784 376 lOR, 5 29ù 18776 23260 235 85 22453 5,0 
AFARS, ISSAS 32 37 9R 644 ·14, 7- 73B 1091 2355 13508 d 2 t 5-
SO~ALIE 15 21 34 34 344 4d2 826 d2d 
KE~YA 177 177 319 4U 271<' ti4,7- 5242 5540 <.J7 12 12531 4L537 70,5-
OUGA~OA 76 4141 98,1- 1?81 87631 ~g, 1-
T~~lANIE 1604 16~2 lq31 1070 363 74~.7 3ll43 3H57l 4L59H 7t?51 72 50 9"55 '9 
ILES MAURICE ••• 831 f17 2 ti7~ b2b 5, 1 L9J71 22622 2Lt-22 L3b~O 4' 3-
MOZA~BIOUE 24 24 58 30 ~2,() 614 614 1756 14-lJ l7,';j 
MAOAGASCAP 89 128 168 3311 ~!).22 '"71 !24 
ZAMBIE 1<'. 11 84,3- 2.:::44 l 348 6&,5 
1 1 1 1 Il 1 J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Dest1nat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T T 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 655 2123 l982 4395 2276 93,1 37328 90974 117084 174Ç69 7't673 134,3 
ETATS - UNIS 624 6222 6891 21372 98560 78,2- 17674 12 8508 151245 422617 1636666 74,1-
CANADA 26 26 26 32 18,7- 96 746 746 2368 2514 5. 7-
MEXIQUE 8 8 8 8 1 700,0 3970 3970 3970 3970 3196 24r2 
GUATEMALA 7 78 341 545 43 796 2933 8661 14342 1046 
HONDURAS BRITAN 12 12 1 344 344 491 29,8-
HONDURAS 23 23 23 154 163 5,4- 1180 1180 1180 4002 4072 1,6-
SALVADOR 75 961 
COSTA - RICA 535 612 296 106,8 9427 12581 8612 46r1 
PANAMA 35 145 284 328 204 60,8 807 5779 9046 10023 3948 153,9 
CUBA 580 585 621 621 16 21351 21723 25190 25190 1525 
HAIH 49 1087 
REP.DOMINICAI'4E 31 47 793 1365 
GUADELOUPE 52 1246 
MARTINIQUE 7735 7735 7735 7735 1489 419,5 155425 155753 155753 155753 30632 408,5 
JAMAlQUE 32 32 32 14 128,6 2372 2372 2312 410 478,5 
INOES OCCIDENT. 4 544 550 828 105 17593 17722 23186 
TRINIDAD,TOBAGO 207 685 1059 1146 316 262.7 8746 22346 36021 38697 9783 295,6 
ARUBA 150 385 1177 1253 304 312.2 4180 15979 45139 46897 9057 417,8 
CURACAO 900 2612 4158 5299 7150 25,8- 35774 90602 157344 207814 317548 34,5-
COLOMBIE 493 22 10820 1914 ft65,3 
VEI\IEZ!JELA 76 193 222 504 11576 95,6- 4642 17713 20354 34931 7953ft5 95,5-
GUYANE BRITA. 54 127 57,4- 1208 3885 68,8-
SURINAM 597 1487 2850 3627 3018 20,2 19831 45946 93585 117294 66997 75,1 
GUYANE FRANCAIS 13 13 4ft6 4ft6 
EQUATEUR 228 515 554 693 soo 23,8 4248 10860 11786 15080 8581 75,7 
PEROU 188 188 188 3524 94,6- 2147 2147 2147 58631 96,2-
BRES IL 23 255 926 151 513,2 4438 12453 30916 3164 72lr4 
CHILI 3 1911 2999 3395 929 265,4 982 87930 134271 1433 72 36807 289,5 
BOLIVIE 525 525 960 1167 2317 49,5- 9980 9980 20615 252 52 38401 34.2-
PARAGUAY 253 4865 
ARGENTINE 70 1209 1265 1462 362 288,0 2022 37097 41546 49701 5lt4ft2 8,6-
CHYPRE 3501 6138 10512 10820 71 86532 142553 257947 265669 3427 
LIBAN 160 231 231 2075 4909 51,6- 4024 6189 6189 42583 85915 50,3-
SYRIE 195 195 195 150 30,0 10110 10110 10110 5785 74,8 
II<AI( 15 15 15 21 1130 98,1- 2869 2869 2869 3198 40359 92,0-
IRAN 3883 6683 7758 12469 9465 31,7 100436 186400 219533 361033 239421 50,8 
AFGHAN 1 STAN 112 57 96,5 2143 961 123,0 
ISRAEL 1b4 8~8 1071 1527 1997 23,4- 4724 20685 43667 59042 51458 14,7 
JORDANIE 1 39 1271 96,8- 389 1079 16154 93,2-
ARABIE SEOUOITE 520 1249 1318 1705 2172 21,4- 16837 3883b 44016 58053 81814 29,0-
KOWEIT 6 173 53b 1165 291 300,3 3100 12254 22537 61581 2b968 128,2 
BAHREIN 335 2511 3107 1160 1o7,a 8477 56672 91453 26627 243,5 
KATM 24 39 39 39 25 56,0 b77 121b 1b64 1b64 2511 33,b-
MASCATE OMAN 10 30 2330 2525 1337 88,9 3403 7363 6b768 84528 33491 152r4 
ARABIE OU SUD 52 52 86 2 1110 1110 1810 438 313,2 
PAKISTAN 319 4lt9 539 231 133,3 50ft 10919 22495 28487 8981 217t2 
UNION INDIENNt 6 59 1171 1550 437 254,7 1765 5569 40083 64304 15737 308,6 
CEYLAN, MALDIVES 4 4 43 90,6- 254 254 1005 74,6-
UNION BIRMANE 52 859 
THAl lANDE 3 40 41 2bb 360 26,0- 425 2443 2645 21223 18473 14r'J 
VIET-NAM SUD 132 148 5486 14507 
CAMBODGE 406 'H22 
INDONESIE 671 2609 2859 7329 1859 294,2 37120 80658 106564 2175 89 60935 257,1 
MALAYSIA 126 1055 1134 1180 560 110,7 7329 30199 33b60 39318 22273 76,5 
SINGAPOUR 35 379 385 418 412 1,5 3035 14511 15121 29125 359;)4 1s ,s-
PHILIPP INES 2 2 3 4 743 99,4- 304 304 972 1187 15969 92,5-
JAPON ... 21 71,3- 899 7473 87,9-
HONG- KONG 11 137 91,9- 998 5962 83,2-
AUSTR·ALIE 232 277 677 768 497 54,5 16904 20778 32917 39196 49278 20,4-
NOùVELLE-ZELA\40 8 105 105 1850 431 329,2 415 3876 3876 61005 8929 583,2 
ILE<; OSA,OCEAN. 5 148 
OCEANIE BRITA'l. 183 366 65 463,1 3938 7717 1187 550,1 
NOUV. CALEDONit 13998 20050 1 220482 317821 221 
POL YNESIE FRANC 121 2 229o 669 243,2 
SECRET 70535 114526 145575 190730 226072 15,5- 1561115 2535706 3254875 4170221 4200957 o,b-
*TOTAUX PAYS TIERS 36998] 661098 873856 l105361l 1915495 42,2- 5677164 11060853 15955223 21404999 32393659 33,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 594587 1124630 167b075 2288541 3419912 33,0- 11594124 231~03Jl 36649931 51278739 b3703884 19,4-
* * 
NICHT VERTRAGStRlEUGNISSt, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PKODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRDDDTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL UER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 224282 433561 650285 911382 1442746 36,7- 5503039 10905732 1b599548 23281476 30091051 22.5-
UEBL 1 BLEU 104295 224408 407743 605151 353779 n, 1 2652600 5681457 9958240 1463 7'188 7730182 89,4 
FRANCE 60946 123o'2 9 19161b 256597 251476 o, 3- 1326412 2867389 4771610 6376145 5046230 2bt4 
ITALIA 25384 534H 786!>9 113340 ll03H 2,7 350062 8b7539 1296993 1881573 161:170~8 11' 5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 414907 8344 70 1328313 1886670 2164322 12,7- 96 32113 20322117 3262b39l 46176582 4455451>1 3,b 
ROYAUME - UN 1 17842 39253 65610 94761 69096 bt4 b21463 1175938 1870838 2735857 22943~6 19,2 
ISLA~ DE 201) 656 898 1339 1989 32,6- 56 3d 20351) 28034 42149 54UI5 22' 1-
IRLANDE 1b71 361l 10653 1H21 30717 37' 7- 46841 98946 263997 448031 540559 17,0-
1 1 1 1 1 l _li 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 
1/.: 
1970 1969 1~ 
Destmation 
1 1 1 1 1 1 
1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Dest1nazione 
Bestemmmg 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
NORVEGE 3862 7234 12426 2134b 19830 7,b 149418 262270 456647 7l68o9 572019 25,3 
SUEDE 21722 38283 48938 71710 4d901 4o, 6 470014 848131 1121881 1641021 1104.!29 48,6 
FINLANDE 1761:1 7598 15798 21509 7413 187 '8 58137 2UH'H 448882 745807 21t214b 208,0 
DANE"'ARK 11530 11!211 25619 36268 27644 31,2 2 42466 411775 610911 815432 600660 45,7 
SUl SSE 4704 8512 10918 17468 14376 21.5 123358 265459 350105 560673 301916 85,7 
AIJTR lCHE 871:1 1402 2667 3089 33545 90,7- 28577 57762 90921 119732 822051> 85,3-
PORTUGAL 3519 6865 9072 11543 4156 177,7 87861 178868 267lll6 335851 111948 200,0 
ESPAGNE 1355 3652 4190 5790 7413 21,8- 63127 144132 280013 352926 235870 49,6 
MAL TE 2'+ 3J 62 277 14 1285 1532 2969 8609 509 
YOUGOSLAVIE 309 459 870 1338 731 1:13,0 17543 25698 68435 109798 60340 82,0 
GRECE 7517 10341 13101 13638 6720 102,9 208042 286860 385799 403201 197150 104,5 
TURQUIE 195 978 1935 3468 618 461,2 30546 62449 B9514 140253 17957 681,0 
U. P. S. S. 32 32 37 309 63651 99,4- 11050 11050 11525 24842 728307 96,5-
ZO'.IE OM-EST 35 1109 4117 5035 B0240 93,6- 1447 71016 2ll189 297444 lbll3B 81,5-
POLOGNE 285 106 7 1298 1485 1060 40.1 14765 33148 47633 63181 23389 110,1 
TCHECOSL OVAOUI E 34 35 36 37 245 84,8- 1872 4509 4980 5913 14&8& 59,2-
HG'IIGRIE 0 6 13 148 5 340 340 1088 4872 2376 105,1 
ROUMANIE l1 1098 1800 1800 59556 96,9- 4444 33876 66501 66501 106233) 93,7-
BULGARIE 112 472 76,2- 3056 12.777 76,0-
TfRR I. ESPAGNOLS 1&36 2376 34<15 3586 449 698,7 35379 53518 80137 83374 14819 462,6 
MAROC 2028 20~8 2361 2421 31493 31493 38375 41008 
ALGER lE 18&5 5237 6205 8703 4571 90,4 34550 111287 154384 230381 69202 232,9 
TUNISIE 600 973 1229 1229 144 753,5 13521 22037 28493 28493 13326 113,8 
LIBYE 1599 6511 13863 14948 100521 85,o- 144tH6 260274 424170 449240 1508323 70,1- . 
EGY PTE 1065 1217 1217 1334 4005S 96,6- 50648 65551 65656 71032 766053 90.6-
SUUOAN 2b4 509 509 1370 1123 22,0 16620 30661 30889 55787 24422 12.8,4 
MAURITANIE 9 20 54,9- 730 366 99,5 
HAUTE - VOLT A 54 14,9 
TCHAD 83 91 91 3334 5183 6886 
St"'EGAL 60 160 1137 1584 389955 99,5- 3193 4989 25953 40704 7956S43 99,4-
GUINEE PORTUG. 137 137 137 157 256 38.6- 3121 3121 3121 3466 4615 24,8-
GUINEE 402 402 402 9303 9303 9303 
SIERRA - LEONE 6 15 7 565 1130 278 306,5 369 3758 13300 25992 5923 338,8 
LIBERIA 865 1079 1698 1762 358 392,2 30786 35655 70817 72570 12949 460,4 
COTE D IVOIRE 1&00 163.! 1896 1941 3L~5 40,1:1- 3 7762 39694 45343 46036 61127 24,6-
GHANA 20 35 3129 3614 832 334,4 1297 4783 76629 88974 46831 90,0 
lUGO 3lt 36 36 373 90,3- 800 982 982 6491 84,8-
NIGERIA,FEO. 2lt5608 421815 499199 564491 568340 Q,6- 2lt8552o 4497741 5690312 66624&5 4873664 36,7 
CA"'EROUN 16 424 '521 181 187. 8 1293 9469 11571 4039 18~,5 
GABON 141 141 '-79 1534 &10 8'h4 3356 3356 6790 38379 17588 118,2 
CO"'G:l BRAZZAVIL 79 12 5 127 128 77 66,2 3217 5245 5691 5796 722& 19,7- . 
CONGO R.o. 2 1170 1299 1639 250 555,6 ll9o 72617 10059 3 12o141 12707 892,7 
RWANDA 931 1132 1272 1272 
BURUNDI 10 47 47 47 1 1216 3509 3649 3649 1139 220,4 
ANGOLA 139 b16 1467 3859 2 522 53,0 3840 16683 37491 92166 54475 &9,2 
ETHIOPIE 21 748 1102 1108 480 130,8 1505 21372 32855 33180 24167 37,3 
AFARS, ISSAS 32 37 98 644 84,7- 738 1091 2355 l1t049 83,1-
S014ALI E 15 21 34 34 344 482 828 828 
KENYA 177 185 327 456 3439 86,7- 5242 5750 9942 14581 55474 73,6-
OUGANDA 140 1't0 219 4431 95,0- 2475 2475 4144 92431 95,4-
TANZANIE 1761 2086 3640 5161 1>36 517,3 33894 43350 99188 141335 1549 2 B 12,3 
ILES MAURICE ••• Bltl 876 -676 831 5,4 19474 22719 22719 23852 ... 1-
MOZAMBIOUE 11 86 93 187 .H5 40,5- 494 2495 2715 5742 o752 14,9-
MADAGASCAR B9 128 l6b 4 3333 5022 5871 283 
REUNION 28 1834 
ZAMBlt 810 932 938 989 710 39.3 14895 17245 17512 21302 12645 68,5 
REP.AFRIC. SU) 1244 363 9 5309 8255 12334 n, o- 54504 139067 185910 289240 24DO't zo,o 
ETATS - UNIS 3585 13024 15887 32587 132461 75,3- 72232 2~ 56 29 325781 644701 20882-15 69,0-
CANADA 185 194 993 417 1JB, 1 96 15384 15936 31723 17311 83,3 
MEXIOUE 608 608 609 620 9 17395 17133 18418 20766 3910 43Lt1 
GUATEMALA 25 96 %8 ?72 54 959,3 U!46 39!!3 9932 15613 1241 
HONDURAS BR IT AN 5 14 38 38 6 533,3 i35 376 lOUS 1005 599 67,8 
HONOUPAS 23 23 27 158 163 3, o- 1180 11AO 1279 4101 4072 Ot1 
SALVADOR 3 3 3 443 9:> 3o6, 3 967 967 967 8050 1~'H 406,0 
NICARAGUA 3 ., 163 273 
COSTA - RICA lO '565 o4i. .331 94,0 751 lJ584 13738 9554 43, B 
PAtiAMA 35 3402. 3571 3669 22'54 62,8 t:!07 63213 67113 69445 406o5 70,B 
ZONE !JE PANAMA 1 483 
CUBA 580 5b5 658 65b 1\193 66.9- 21351 21723 30133 30133 43014 29,9-
HAITI 214 229 265 420 16,8- 4313 4134 '>34'3 7276 26,4-
REP.OOMINICAINI: 103 130 1263 1379 22o 510.2 243'> 3736 31453 34483 51>70 487,'t 
GUADELOUPE 52 4 1246 IlS 955,9 
MARTINIQUE 7135 7735 7735 7742 1489 419,9 155425 155753 155753 155'182 210632 409,2 
JM4AIOUE 1\1 Lll 131 l8b 109 72.5 1743 4115 453'5 5927 2263 161,9 
INDES OCCIDENT. B 55~ 567 !' 62 48 222 17886 18147 24074 1086 
TRINIDAO,T08AGU 270 925 12 54 1'>99 130 105,3 10ll56 29357 41796 50507 18750 169.4 
AkUBA 190 46(; 1252 1497 57 il 159,0 5022 17138 47130 541:!49 1 f!0'12 2ù3,2 
CIJRACAO 986 2899 4716 5919 tllé1 2.7.5- 43646 l'ltl143 l8'o12B 242917 351657 30,s-
COLUMBIE 15<; 21)9 !59 'l35 '>Otl 64,4 5014 6321 ?034 202 30 13672 48,0 
VFNEZUELA 5'>9 848 976 1 '542 12\172 8b,O- 1464o 32 !b3 3':i01b bOb 53 b~ 6497 92,6-
GUY ANF BP 1 TA. 22. 78 99 176 .::'t3 27,5- 613 !Yb'> .:40il 41 83 64:H 31t,9-
SURINA"! 2440 3Y16 b:>42 81.93 17::.') 12. 'J 56794 9b42.! 11·10!33 l.n451 14o00~ ':>0 ,3 
GUVANF FRANCAIS 44 44 122.5 12 2? 
EQUATfUP 2L3 1655 2271 '>') 12 ~tll4 1. 1 42.4t! j 1656 4:'543 l•l?l.94 7 3974 42,3 
PERDU 120 341 228 328 _l'J70 YJ, 7- 3405 7 3 ';>3 4't4'> tl1 7 o41l!:l 90,5-
BP t S IL lOO 764 1224 2216 '>c'i l.d9,5 2287 29<;'JD ~Pl45 84094 344'17 143 ,s 
CH IL 1 tll 2299 3077 3473 'ln 213,8 l.b57 ':loUld U?9't6 14?(147 3ntln 2.94,1 
BDLlVIF dl5 'lb":> l'tD7 1-l 30 34'to 1tb, o- 1641J 1d045 2tHl..'4 nu oz lù7663 65,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 
PARAGUAY 253 4865 
URUGUAY 10 675 
ARGENTINE 12 1215 2B64 3215 2997 7,3 2617 3B962 19470 9451B 109848 13,9-
CHYPRE 3568 63()9 10B4B 11455 375 B8267 1H669 265458 281133 9093 
liBAN 221 377 643 2636 5193 49,1- 10372 155B5 22068 62164 94068 33,8-
SYR lE 732 1232 1232 2700 54,3- 25356 39278 3927B 61107 35,6-
IRAK 75 75 80 246 1245 80,2- 4026 4026 42BO 9021 43214 79,1-
IRAN 4246 71H 8283 13258 9471 40,0 107674 19B842 235003 3B6736 240476 bOrS 
AFGHAN 1 STA~ 1 113 57 98,2 164 164 32B 2471 9H 157,1 
ISRAEL 480 1258 1428 3037 251>7 18,3 42124 63800 HZ05 132491 1811Z1 26,8-
JOROANI E 170 293 294 382 1271 69,9- 4096 6929 731B 9304 16154 42,3-
ARABIE SEOUOirE 640 1445 1563 2170 2172 2632B 54634 61297 B4954 81814 3 ,a 
KOWEIT 26 270 650 1459 603 142,0 5807 31263 43998 98308 33773 191r1 
BAHREIN 337 2522 311B 1161 168,6 B572 56989 91770 26946 240,6 
KAT AR 24 39 39 45 25 eo,o 677 1216 1664 1813 2511 27,7-
MASCATE OMAN 13 33 2341 2536 1347 88,3 3984 7944 67523 B52B3 3376B 152,6 
ARABIE OU SUD 52 52 86 2 1110 1110 1B10 43B 313,2 
PAK 1 STAN 29 352 568 7BO 231 237,7 1521 12236 26610 3816B 89B1 325,0 
UNION INDIENNE 47 230 1694 218B 723 202,6 10117 24767 78621 119807 51420 133 tl 
CEYLAN, HAL DIVES 91 134 138 15B 43 267,4 2256 3273 3527 4073 1005 305,3 
UNION BIRMANE 52 859 
THAl LANDE 386 325 366 632 360 75,6 4054 11450 12760 35527 18473 92,3 
VIET-NAM SUD 149 165 6161 1518.l 
CAMBODGE 406 9722 
INDONESIE 1015 4345 5120 10726 1978 442,3 48634 141791 1B1171 340622 B863 433,4 
MALAYSIA 266 1529 1842 2023 646 213,2 11642 43667 52537 62122 26585 133,7 
SINGAPOUR 125 1407 192b 2117 515 311,1 6162 38102 49B10 68269 49897 36,8 
PHILIPP INES 2 2 3 4 778 99,4- 304 304 972 1284 17781 92,7-
CHINE R.P. 121 23B14 
JAPON .l 5 114 194 25 676,0 2163 4675 12285 19234 10468 83,1 
FORMOSE 46 46 56 56 5002 5002 6838 7179 
HONG - KONG 160 375 585 970 649 49,5 5412 13023 20216 35125 23812 47,5 
AUSTRAL lE 549 629 822 919 1112 17, 3- 27259 35038 51959 62411 71993 13,2-
NOUVELLE-ZELA~D 101 311 321 2162 441 390,2 3045 9630 10019 70171 9179 664,5 
ILES USA,OCEAN. 5 148 
DCEANJF BRITAN. 183 366 65 463,1 3938 7717 1187 550,1 
NOUV. CALEDDNJE 54 120 14247 20428 1 1231 2759 226251 326694 221 
POl YNESIE FRA~C 121 2 2296 669 24-3,2 
SECRET 73553 121101 169520 223129 236 752 5,7- 1695080 2846522 4025046 5209241 4756922 9,5 
*TOTAUX PAYS TIE~S 444074 798555 1068875 1362839 2098619 35,0- 7763421 14607115 21190092 28372097 36584385 22,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 858981 1633025 23971BB 3249509 4262941 23,7- 17595534 34929232 53816483 74548679 81138946 a,o-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANlENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 71102 147086 222757 322665 293223 10,0 2154316 4064361 6336192 9236209 7155960 29 rl 
FINL. NORV. OANEM 17160 33043 53843 79123 54947 44,0 450021 898236 1516500 2338108 1414885 65,3 
AELE - EFTA 64257 12041 ~ 176148 257524 231548 8,4 172B795 3226553 4796583 7027584 5807244 21,0 
EUROPE ORIENTALE 409 334 7 7301 8926 205229 95,6- 33918 153939 344916 465869 3455184 86,4-
* EUROPE TOTALE 77511 150433 230058 331591 498452 33,4- 2188234 4218300 6681108 9702078 10611144 8,5-
AMER JQUE OU NORD 3585 13209 16081 33580 132884 74,6- 72328 281013 341117 676424 2105606 67,8-
AMERJQUE CENTRUE 10650 17780 229H 26275 16770 56, 7 263030 451027 628270 738940 5403'10 36,7 
AMER JQUE OU SUD 4656 12350 18691 28274 39030 27,5- 1 OB 711 360811 557838 781489 1426980 45,1-
• A~E~QUE lOTA~E 18891 43339 57761 8812, 188664 53,2- 444069 1092B51 1527825 2196853 4072976 46,0-
AFRIQUE OU NJRO 4493 8238 9795 12353 4715 162,0 79564 164817 2212 52 2 99882 62528 263,4 
ETATS ASSO: FRAN: 1880 2312 4155 6110 395431 96,"t- 47528 627B2 10 55 24 159310 8071305 97,9-
ETATS ASSOC ~UTR. 27 12H 1380 1720 251 585,3 3687 77740 106342 131890 13846 852,5 
• AFRIQUE TOTALE 261783 455499 553426 634087 1138510 44,2- 3013717 5531615 1308259 8737694 15951570 45,1-
MOYEN ORIENT 9463 18313 29916 41773 28189 48,2 293519 566110 897519 1266536 825510 55,8 
EXTREME OR 1 EtH 2169 8750 12~61 20134 6406 214,3 97267 298290 458168 770406 z 82866 172,4 
• ASIE TOTALE 11632 27123 42~31 61907 34595 78,9 390786 864400 13556B7 2 056942 110b376 85,6 
* OCEAN! E 704 1060 15573 23996 1626 31535 47427 292167 469L89 83397 462' 7 
* OIVERS 73553 121101 169520 223129 236752 5,7- 1695080 2846522 4025046 5209241 47?6922 9,5 
. • 
STAHL INSGESAMT, V. UND Nv. ERZEUGNISSEo 
TOTAL ACIER PRODUITS C. [T He. 
TUTAL~ ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1931558 3868360 5474499 6954645 9209634 l4,4- 31103841 61821~70 B8595471 113287430 118271969 4,1-
UEAL 1 BLEU 1089346 2091145 3154751 4352611 31H555 36, 0 13~ 6948l 21838990 42681303 58925105 31974453 55,2 
HAN CE 946224 1579202 2561742 3523101 232!>124 51,~ 10960545 21317201 34882436 47170091 29873681 57,9 
!TA LI A 711315 1305085 1879320 2451809 1723643 4L,2 7894745 15315059 221)25845 29364847 18183481 61,5 
*TOT 1\UX COHHUNo\UTE 4584443 8843792 1>070312 17282166 16458956 s, 0 63928613 126292 820 188··d5055 248747473 204303594 Zl,B 
1 1 1 1 1 1 Il 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 1 1 
1969 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 ·--- 1 - -~- 1 1 1 
ROYAUME - UNI 1023564 1631821 2284076 2824348 4980144 43,2- 14201604 24067674 33529700 43182996 48663045 u,2-
ISLA'! DE 277 1557 2268 2999 5843 48,6- 1348 41124 57511 78125 111502 2~,8-
lilL ANDE 4055 9018 40339 61465 45176 36, l 93358 205914 775290 1160418 759073 52,9 
NORVEGE 258797 475541 690878 964586 855111 12,8 2713983 5019116 7478085 10354074 9108171 13,7 
SUEDE 355523 647793 931883 1115827 420443 179,7 6836862 12765246 18259610 22176150 5839842 290,0 
fiNLANDE 8231 18678 43844 52468 14095 272.2 165843 44726D 961018 1320455 3S959s 267,2 
DANEMARK 139263 252382 335801 430985 163713 163,3 2535722 4740134 6396681 8346883 2111349 295,3 
SUISSE 160611 287159 395898 518189 144039 259,8 2663336 5041449 7225294 9667900 1171193 444,0 
AUTRICHE 4387 1224l 26925 37276 37098 o,s 83167 307145 873569 1272315 862283 47,6 
PORTUGAL 34204 55863 84993 126557 23251 444,3 628769 1032078 1630476 2420452 313975 670,9 
ESPAGNE: 345477 595150 794155 1035912 47523 5144666 9164320 12153659 15257422 720803 
MALTE 24 30 62 277 lit 1285 1532 2969 8609 509 
YOUGOSLAVIE 2448 6266 15607 27762 2566 981,9 64053 139928 351638 615081 127547 382,2 
GRE CE 22719 36536 74298 103225 59190 74,4 431994 679010 1296624 1713498 794049 115,8 
TUR.QUIE 215 1482 24!>9 10024 860 33585 73990 10,1892 256988 22028 
u. 1'(. s. s. 49123 902't4 139534 19H24 63651 212,8 1198426 2241464 3540945 5042213 128307 592,3 
ZO'IE D~-EST 35 1121 4138 5056 80240 93,6- 1447 71430 21H90 298045 16ll319 81,4-
POLOGNE 285 1067 1298 3411 1060 221,8 14765 33148 47633 103492 23389 342,5 
TCHECOSLOVAQUIE 9077 26584 26585 26586 245 230436 747824 748295 749288 14686 
HONGR.IE 38362 38362 49852 50683 5 ~16694 916694 1202635 1222261 2376 
RGUMANIE 37333 76098 113801 118036 59702 97,7 928504 1918559 2959117 3066907 1078225 184,4 
BULGAR lE 8190 11109 11221 472 235193 320414 323470 12777 
TERRI.ESPAGNOLS 1636 2376 3485 3586 5598 35,9- 35379 53518 80137 83374 71465 16,7 
MAROC 2028 7035 7368 7428 1171 534,3 31493 104697 111579 114212 12916 784,3 
ALGER lE 2005 5407 6485 13595 4979 173,0 37235 114510 159488 375047 76216 392,1 
TU'IISIE 600 973 1229 1229 144 753,5 13521 22037 28493 28493 13326 113,8 
LIBYE 1599 6511 13863 14948 100870 85,1- 144818 260274 424170 449240 1513592 70,2-
EGYPTE 2041 2563 2563 2680 44282 93,9- 66374 89079 89184 94560 83181lt 88,5-
SCUOAN 286 649 655 1516 llBS 27,6 11111 33765 34266 59164 25494 132,1 
MAURITANIE 150 20 650,0 3219 366 779,5 
HAUTE - VOL TA 101 1960 
NIGER 42 lt2 42 552 552 552 
TCHAO 138 146 146 80 82,5 4433 6282 7985 1444 453,0 
SENEGAL 60 16J 1159 1823 390744 99,4- 3193 4989 26453 44757 7968804 99,3-
GUINEE PORTUG. 137 137 137 157 474 66,8- 3121 3121 3121 3466 7029 5(),6-
GUI NEF 402 <t02 402 9303 9303 9303 
SIERRA - LEONE 6 180 865 1430 549 160,5 369 4182 18795 31487 10110 211,4 
LIBERIA 898 1102 1811 2012 1104 82,2 31108 36212 74686 83627 25029 234,1 
COTE 0 IVOIRE 1!>00 1632 1896 1941 3310 41,3- 37762 39694 45343 46036 61749 25,4-
GHA"JA l'tb 575 42f>6 5360 1322 305,4 5439 18017 102252 123130 56639 117,4 
TOGI1 34 36 36 373 90,3- 800 982 982 6491 84,8-
NIGER 1 At FED. 2o1387 464720 558156 650557 570676 14,0 2939705 5358439 6897016 8396015 4907193 71,1 
C4MEROUN 49 557 1019 1481 380 289,7 896 10670 19914 27460 6874 299,5 
CENTRE AFRIC. 20 206 
GABON 170 259 397 1652 1125 46,8 3963 6039 9473 41062 22406 83,3 
CO"'GO 8RAZZAVIL 83 129 139 140 268 47,7- 3320 5348 5984 6089 10579 42,4-
CONGO R.D. 2 1541 1922 2264 387 485,0 1196 79372 111392 137106 18776 630,2 
RWANDA 5 931 1132 1272 l'tl3 
BURUNDI 10 <t7 54 54 1 1216 3509 3811 3811 1139 234,6 
4NGDLA 1461 2967 4699 9372 3884 141,3 27024 57381 94402 188982 75830 149,2 
ETHIOPI E 43 1677 2105 2126 1204 76,6 1920 31602 50496 51140 34809 4!>,9 
AfARS, ISSAS 32 37 98 644 84,7- 738 1091 2355 14049 83,1-
SOMALIE 15 21 34 34 8 325,0 344 482 826 828 109 659,6 
KFNYA 2085 2656 3134 4021 12905 68,8- 49662 63782 74283 103074 197657 47,8-
OUGANDA 156 296 296 523 4431 88,1- 2934 5409 5409 9948 92431 89,1-
TA'I ZAN 1 E 1641 2839 7190 11828 6133 92,9 35627 57693 166751 251954 81793 206,0 
ILES '4AUR1CE ••• 85 92f> 961 992 1144 13,2- 1557 21031 24276 24876 29313 15,0-
MOZAMB lOUE 11 86 93 187 2255 91,6- 494 2495 2715 5742 28626 79,9-
MADAGASCAR 89 457 497 4 3333 10486 11335 283 
REUNION 28 1834 
ZA'181E 810 9H 938 989 110 39,3 14895 17245 17512 21302 12645 68,5 
MALAWI 151 2562 
RI':P.AFRJC. SUfJ 1751 587!>' 8413 64271 20618 211,1 66850 183595 250301 1071342 394105 171,8 
ETATS - UNIS 278387 1222924 2 958944 4231220 3661978 15,5 4058480 16429945 39704927 57462411 41915323 37,1 
CANADA 205 214 1013 457 121,1 96 16620 17172 33066 18217 80,9 
ME X lOUE oOB 608 620 8096 28 17395 17733 21621 133832 7842 
GIJATE'4ALA 25 ll4 366 689 339 103,2 1846 4375 10324 17887 4363 310,0 
HO"JDURAS BR IT AN 464 473 497 497 6 8458 8699 9328 9328 599 
HONDURAS 23 23 27 158 825 su, 8- 1180 1180 1279 4101 15596 73,6-
SALVADOR 3 3 3 2289 2784 17,1- 967 967 967 50674 57158 11,3-
NICARAGUA 1161 1161 1164 11191 11 24972 24972 25135 164985 1444 
COSTA- PICA 20 1153 6287 331 751 20851 91244 9554 855,0 
PANAMA 1598 1414 8664 12601 14947 15.'6- 47897 169230 202656 314585 327632 3,9-
ZONE DE PANAMA 438 14876 
CUBA 1490 1495 3780 3781 6443 41,2- 3966b 40038 84654 84908 110132 22,8-
HAIT! 214 229 265 420 36,8- 4313 4734 5348 7276 26,4-
REP.DO"'INICAI'lE 2426 2453 3586 4249 3452 23,1 52039 53340 81057 90151 36834 144,1 
GUADELOUPE 52 4 1246 118 955,9 
MARTINIQUE 7735 7135 7735 7142 1489 419,9 155425 155753 155753 155982 30b32 40~ t2 
JA'4AIOUE 79 ll1 131 6066 13958 56,5- 1743 4115 4535 166645 321395 48,1-
INDES OCCIDENT. 53 600 661 91l 132 635,6 1305 18969 20413 26574 2497 964,2 
TRINIDAO,TOBAGO 2756 4110 4544 4789 2719 76,1 69957 100288 114833 123544 45307 172,7 
ARUBA 1822 2991 6163 7601 6316 20,3 33393 63751 133046 161810 104402 55,0 
CURA CAO 18347 31733 42802 49780 32902 51,3 321943 590394 834756 1014203 77599't 30,7 
C0L0"18lE 20880 23874 26683 27962 18711 49,4 444664 517199 579595 610325 2627<!3 1-32,3 
VE'-IEZUELA 48450 81102 92786 94644 30613 209,2 1111052 1848806 2115083 2170295 1159269 87,2 
GUYANE BRITA. 22 78 99 176 1516 88,3- 613 1965 2408 4183 19887 78,9-
SURINAM 11024 1822() 26185 32853 't547B 27,7- 2lg418 363728 532949 660137 722525 8,5-
1 1 1 1 1 1 JI L l J l J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITYOER 
BestJmmung 1970 1969 197~, 1970 1969 1970 
Destmat1on 
1 1 1 
/1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destmaz1one 
Bestemmmg 
100 kg ± % 
* 
±% 
1 T T 1 1 1 1 1 
GUYANE FR4NCAIS 44 44 1225 122'> 
EQUATEUR 228 1655 2271 5912 5933 o, 3- 4248 31651> 42543 105294 75964 3tl ,6 
P!:ROU 34JO 6301> 61H 12 328 1l i21 o, 1 60678 121936 119027 2 683 58 203230 32 ,a 
B~ ES IL l5'>')7 4354J 47949 54210 18630 191,0 58H92 100o421 1116381 1279427 378108 238,4 
CHILI 81 2299 3077 3473 1594 117,9 2657 96028 135946 145047 47716 204,0 
BOL lVI E 875 965 1424 1882 3611 47,8- 11>410 18045 29172 38348 111577 65,5-
PARAGUAY 375 o1BI> 
URUGUAY 982 992 22752 23427 
ARGENTINE 25:,72 43545 é>3é>91 88201 12 7920 31.0- 540578 942997 1340238 1858369 2453779 24.2-
CHYPRE 3568 6309 1 06'+g 11455 5::156 126,6 8B267 146669 265458 28ll33 44833 527,1 
LIBAN 416 793 1300 3839 5637 31,8- 25528 40226 56785 115597 110116 4,9 
SYR lE 132 1232 4143 2700 53,4 25356 39278 7')466 6ll07 23,5 
IRAI< 4;!89 4289 4294 4460 10138) 95,5- 104412 104412 104666 109407 188106() 94,1-
IPAN 15461 48046 93036 109171 22212. 39),2 358100 1047494 1959657 2340156 403190 480,4 
AFGHANISTAN 1 153 57 168,4 164 164 328 3544 961 26B ,a 
ISRAEL 27599 298B 34260 40491 11019 267,5 621834 671919 751l512 898956 299013 200,6 
JORDANIE 170 293 294 382 l3H 71,2- 4096 6929 7318 9304 17852 47,8-
ARABIE SEOUDIH 1116 .!03 0 l324 3026 14196 78,6- 32397 63483 74599 100675 230827 56,3-
KOWEIT 26 485 1526 2815 766 .!67. 5 5807 35169 61112 12o022 36349 l.46o7 
BAHREIN 703 2966 3600 1161 210,1 15933 65 717 101121 26946 275,3 
KATAR 61 102 109 170 <.9 486,2 1380 2414 2982 4171 2625 58,9 
MASCATE OMAN 128 25<: 3381 3916 2776 41,1 6188 12337 86410 109887 51384 ll3t9 
ARABIE OU SUD 52 52 86 101 14,8- 1110 1110 1810 2176 16.7-
PAKISTAN 1052 1375 1646 1967 166J 18,5 18831 29546 45107 62307 34941 78,3 
UNION lNOIE:NNE 27245 28513 71552 98586 5313 464974 511365 1322993 1869418 112853 
CEYLAN, MALO! VES 16960 23305 23309 23404 43 331372 444292 444546 446811 1005 
UNION BIRMANE 56 153 63,3- 914 2494 63,3-
THAl LANDE 6873 6812 15941 19258 360 41898 49294 108345 150731 18473 716,0 
VIET-NA"' SilO 155 171 &05 71,6- 6498 15519 8693 78,5 
CA"'BOOGE 429 100~8 
INDONESIE 26283 32782 44526 51443 6596 679,9 435839 591264 853575 1028860 135207 &61,0 
MALAYSIA 764 2759 3137 3685 1463 151,9 21281 66699 78074 94364 37926 148 ,tl 
SINGAPOUR 126 159b 2117 230!! 524 340,5 6250 43533 55241 13100 50908 44,8 
PHILIPPINES 4 6 7 11 862 98,6- 394 484 1152 1583 19422 91,8-
CHINE R .P. 15768 157tl9 16063 3002.!9 300616 351663 
JAPON l 5 114 194 93 10!!,6 2163 4675 1.!285 19234 17568 9,5 
FORMOSE 47 47 57 97 5100 ~lOO 6936 8015 
HUIIIG - o<ONG 162 2tl13 3130 3519 3383 4,0 5846 30270 39940 54951 37053 48,3 
AUSTRALIE 549 &35 833 1280 1.230 4,1 27259 35442 52582 70405 78484 10,2-
"lOUVELLE-ZELAND 103 313 323 2177 441 393,7 3408 9993 10382 70755 9119 o7o,8 
ILES USA,OCEA'4. 5 148 
OCEA'HE BRITAN. 183 J66 65 463,1 3938 7717 1187 550,1 
NOIJV. CALEDONIE 54 122 14249 20430 1 1231 2B67 226359 326802. 221 
FOL YNES IE FRA'4C 121 101 19,8 2296 1852 24,0 
'iECRET 7355J 121101 1695 20 223129 236752 5, 7- 1695080 2846522 4025046 5209241 4756922 9,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 3443018 6626657 10541763 13934013 1263251J7 10,3 54610001 106404114 167652250 222 585946 149397001 49,0 
*TOT!\IJX DU I'ROUUIT 8027461 15470449 23612075 31216179 .!9091 ~43 7,3 11853!!614 232696934 3563H305 471333419 353700585 33,3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGR4PHIQUES. 
ZUNF GEOGRAFICHE. l~~OENGROèPEN. 
EUROPE JCCIDENT4LE 2359795 4031516 5723496 7371900 6 799()6b ~.4 35'>0557!:> 63725920 91094016 ll84313o6 71570967 6">,5 
FINL. NORV. IJANEM 406291 746601 107052 3 1448039 1032919 40,2 5415548 1020t 510 14835784 20021412 11579lltl 72.~ 
AE:LE:- EFT~ 1976626 3364356 4752722 6)8'.)7b7 662j/~9 B, l- 29570791 53013966 75450926 98098895 686H858 42,8 
EUI<OP~ JR IENTAl.E: 134215 241666 346317 414117 205375 101,6 3290272 6164312 9032829 10805 736 3471079 211,3 
* I:UROPE TOTALE 2494010 4273162 6069tl13 7786017 7004441 11,2 38895847 69890232 10012 6845 129237102 75042046 72,2 
AMFR ! QUE OU NOR 0 Z7B387 1223129 2959159 4232233 3o62435 15,6 4058576 16446565 39722099 57495483 4193 3600 37.1 
AMER!QUE CENTP4LE 38590 61258 82145 127542 87166 46,3 7781H6 1258868 172~942 2631923 1858775 41,!> 
AMERIQUE DU SUD 136319 2215d4 2713tl4 322677 26670~ 21,0 2988770 4948781 60.:!7319 7164435 5440964 31,7 
* A~ERIOUE TOTALE 45J296 1505971 3312697 46tl2452 401.63C3 16,6 78 25532 2265421.4 47485360 67291841. 49233339 36,7 
AFRIQUE UU NJRD 4633 13415 15082 22.!5.:: 6294 253.5 82249 241244 299560 517752 102458 405 '3 
ETATS ASSOC FRANC 1962 3072 5328 8006 3H097 97,9- 't-9134 76596 126560 19ld 3l 8097045 'l7,5-
ETATS ASSOC 1\UTR. 21 1o09 2010 2357 39o 495,2 3687 84495 117303 143158 2002.4 614.9 
* AFRIQUE TOTALE 2!19101 515565 o37052 809572 lltl32C5 31,5- 3579523 6714478 896.2498 11914468 1661 8463 28.2-
MOYFN URIENT !:>2834 9392 5 155~23 187107 168479 11,4 1248173 2173615 3483932 4277249 3168559 35,() 
EXTRE"'E ORIENT 79518 115643 1814BO 220762 21484 927,6 1333948 2076751 32 75 308 4178070 486601 758,6 
* ASIE TfJTALE 1323~2. 2 0976 3 337103 408't69 1li]'ol63 115,0 2582121 4250366 6759240 8455319 365511>0 131.3 
* OCEANIE 7Dè 1070 15?B8 24374 1843 31898 41:J302 293261 477975 91071 424,8 
* DIVERS 73553 12ll01 16952 0 223ll9 23t> 752. 5,7- 1695080 284t5l2 402~046 5209241 47'36922 9,? 
*-
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:% Destination l-Ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 1969 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ± % 
1 1 1 1 "" 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B .R 35883 813911 115707 145247 110205 31,8 241820 573275 719213 1004718 538821 86,5 
UEBL 1 BLEU 19021 23756 24723 24828 3J513 18,5- 114697 140381 144994 145724 170382 14,4-
ITALIA 45654 75708 83615 99625 134186 26,0- 311281 543410 601946 708185 175531 Bo6-
*TOTA~X COMMUNAUTE 100558 186862 224045 269700 275504 2,0- !)67198 1257066 1526153 1858687 1484134 25o2 
ROYAUME - UNI 97 97 97 
DANEMARK 11 11 11 166 166 166 
SUISSE 4900 4900 4900 4900 24636 8o,o- 30663 30663 30663 30663 121657 74.7-
PORTUGAL 381 1993 19H 1993 900 121o4 3110 16065 16065 16065 6713 139,3 
GRE CE 662 662 662 6197 6197 6197 
LIBERIA 86 86 1381 1381 
TANZANIE 14 401 
ISRAEL 49922 227162 
PAKISTAN 159 2088 
INOONESIE 1634 2977 
*TOTAUX PAYS TIERS 5281 7566 7652 7811 77106 89,8- 33773 53188 54569 56657 359510 84,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 105839 194428 231697 277511 352610 21.2- 701571 1310254 1580722 1915344 1844244 3,9 
* • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FUNTE - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 6136 16847 27233 39531 50404 21,5- 382916 870063 1230957 1734982 1499751 15,7 
UEBL 1 BLEU 12344 18963 23861 29612 17212 72t0 345861 576874 780573 1035705 544134 90,3 
FRANCE 1019 2071 3578 5035 3104 62t 2 92462 186652 347663 499591 283262 76,4 
ITAL lA 1 436 580 24,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 19499 37881 54672 74179 70720 4o9 821239 1633589 2359193 3270714 2327727 40,5 
ROYAUME - UNI 47 247 294 1033 55 1460 5043 6455 21190 1901 
ISLANDE 111 393 691 740 392 88,8 2137 7022 12639 l445d 9546 51,5 
IRLANDE 1 1 1 3 66,6- 124 124 124 437 71,5-
NORVEGE 69 145 220 257 112 129,5 7946 160B3 23517 29031 10357 180,3 
SUEDE 136 136 322 4817 93,3- 1702 1702 4206 55870 92,4-
FINLANDE 425 1190 1814 1992 1945 2,4 36538 108509 171694 191515 153213 25,0 
DANEMARK 204 44~ 487 788 2635 70,0- 12746 22025 26134 40432 lt3873 7,8-
SUl SSE 5 5 5 3 66,7 124 124 124 429 71,0-
AUTRICHE 669 1554 1777 2611 3225 18,9- 12450 28687 34513 50415 53638 5,9-
PORTUGAL 15 15 15 1036 1036 lOlO 2t6 
ESPAGNE 17 53 56 58 89 34,7- 1675 5389 5696 5951 9306 36,0-
GRE CE 126 6663 
TERR 1. ESPAGNOLS 9 1029 
MAROC 40 240 425 696 97 617,5 3502 21375 38915 64863 4956 
LIBYE 28B 5190 
EGYPTE 12 12 12 12 16 24,9- 1298 129B 129B l29B 1857 30,0-
TCHAO 3 6 411 1033 
SPI EGAL 13 16 27 34 53 35.B- 1294 1753 3146 4043 4914 17,6-
SIERRA - LEONE 2 9 77,7- B88 2071 57,0-
COTE 0 IVOIRE 1 1 12 18 118 B4t 7- 157 157 1436 2276 9706 76,5-
NIGERIA,FEO. 56 13lt 166 B9 86,5 6003 14966 19152 9898 93,5 
BURUNDI 1 457 
ETHIO,PIE 1 150 
ILES MAURICE ••• 13 13 13 11 23,4- 1215 1215 1215 1188 2,3 
ETATS - UNIS B7 112 1lt7 147 2216 93,3- 24B9 2716 4972 lt972 34005 85,3-
CANADA 161 47(} ,52 627 3169 80,1- 1396 16152 20067 24lt32 68838 64,lt-
HONDURAS BR ITlN 117 117 117 109 7,3 2236 2236 2236 1857 20tlt 
HAITI 114 173 22} 325 206 57,8 1650 2672 3594 5769 2991 92,9 
JA"'AIQUE 9JO 1272 1272 3002 57,5- 13405 19417 19417 35162 44,7-
INDES OCCIDENT. 158 236 2ltlt 445 346 28.6 2l01 3147 3289 6710 5838 1lto9 
TRINIOAO,TOBAGO 181 181 224 274 507 45.9- 3581 3581 4212 5206 7526 3J,7-
ARUBA 1 9 9 14 43 67,4- 292 485 485 1227 1313 6,5-
CURACAJ 49 122 136 141 9204 9B,4- 966 2343 3215 3it63 125928 97,2-
VENEZUELA 22 1256 
GUYANE BRITA. 5 15, 
SURINAI'I 56 115 179 l.76 216 27.8 2903 ,105 8954 11961 6835 75,0 
LIBAN 1,50 l65lt4 
BAHREIN 60 1461 
MASCATE OMA:>I 170 170 4 lll19 11119 666 
PAKISTAN 1 86 
UNION INDIENNE 25 3760 
INDONESIE 7 37 36 53 213,2- 692 1583 11131 520 252,1 
MALAYSIA 154 
SINGAPOUR 413 
HONG - KONG 2 266 
*TOTAUX PAYS TIERS 2421 6953 9432 12617 34913 63,8- 966B1 279243 428224 55l426 702420 21.3-
*TOTAUX OU PRODUIT 21920 4lt834 64104 B6796 105633 17,7- 917920 1912832 2787417 3823140 3030 1lt7 26,2 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l J 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination 
J 1 1 
1969 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destmazrone 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 T l l T 1 1 
FERROlEGIERUNGEN - NV. FERRO-AlliAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHlAND SoR 123 1159 2{olO 3264 1245 162,2 3055 27321 345801 1038978 60230 UEBL 1 BlEU 55 H '39 158 66 139,4 3386 4919 5815 10630 2822 276,7 FRANCE 2 3 3 14 1 729 1828 1828 5063 124 ITAl lA 397 397 397 6 18197 18197 18197 328 
*TOTAUX COMMUNAUTE 180 1633 2899 3833 1318 19l, 8 7170 52271 371641 1072868 63504 
ROYAUME - Ullll 203 251 308 18,4- 7710 9323 39'101 76,5-1 Sl ANDE 59 59 1786 1186 NORVEGE 28 114 114 114 114 685 83,3-SUEDE 410 203 203 203 203 49543 99,5-
DANEMARK 1 481 AUTRICHE 1 1 1 83 83 1379 93,9-GRE CE 10 10 160 160 50 220,0 284 284 5878 se78 1865 215,2 liBYE 135 COTE D IVOIRE 114 
ETATS - UNIS 30 1105 
THAILANOE 9 9 2094 2094 
*TOTAUX PAYS TIERS 10 10 432 480 828 41,9- 601 601 17868 19481 95214 79,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 190 1643 3331 4313 2146 101,0 7771 52872 389509 1092349 158718 588,2 
• • 
1 l_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1/,:: Destinatton 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 Desttnaztone 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PY~ITES-HC. 
CE~ERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
OEJTSCHLANO B.R 226973 494370 645870 866731 78!:>484 10,6 22702:> 56 7439 714017 931817 731165 27,4 
•TOTAUX COM~UNAUTE 22b913 494370 o45870 86iH31 7854t!4 10,6 227020 567439 714017 931817 731165 27.4 
$TOTAUX DU PRODUIT 226973 494370 6451::70 868731 785484 10,6 227020 567439 714017 931817 731165 27,4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best1mmung 1970 1969 1~ 1970 1969 1970 
Dest1nat1on 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% 
* 
± % 
1 1 T l 1 l 1 f 
ElSENERZ. MINERAI DE FER. 
Hl NERALE 0 I FERRO. IJZERERTS. 
OEUTSCI-IlANO B.R 49 4859 835659 929159 7870 394 4884 1228342 1362726 15765 
UEBL 1 BLE~ 4448 26484 33126 34911 58328 40,1- 2452 49239 60865 65899 43235 52,4 
FRANCE 1174 5937 
ITALI A 297 960 1257 1257 940 33,7 3277 10128 13265 13265 9420 40,8 
HO TAUX COMMUNAUTE 4794 32303 870042 9b5327 68312 6123 64251 1302472 1441690 74357 
ROYAU"'E - UNI 366 549 569 188 915 13,8- 2789 4151 4303 5160 7247 28,7-
NORVEGE 49 49 49 503 503 501 0,4 
SUEDE 49 445 88,9- 530 4538 88,2-
SUISSE 118 168 168 555 634 12,4- 1276 1721 1721 5494 5785 4;9-
PORTUGAL 39 39 113 29 289,1 475 475 1390 335 314,9 
ESPAGNE 712 999 999 999 1267 21,1- 6902 9681 9681 9681 13006 25,5-
YOUGOSLAVIE 247 346 3'+6 346 207 67tl 2735 3780 3180 3780 2233 69,3 
TCHECOSLOVAQUIE 198 198 1388 1388 
HO'IIGRIE us 198 594 742 19,9- 1422 1422 4193 6582 36,2-
ETATS - UNIS 49 49 541 541 
COSTA - RICA 39 39 39 39 564 564 564 564 
CUBA 5ll 4348 
SURIN Aloi 119 119 120 0,7- 285 285 312 8,6-
BRES IL 59 583 
CHILI 49 607 
ISRAEL 49 49 99 87 13,8 547 547 1094 1056 3,6 
PHILIPPINES 1932 1932 4567 57,6- 3738 3738 8833 57,6-
AUSTRALIE 193 193 336 361 6,8- 2409 2409 4000 41'15 4,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 1482 2580 491t7 6314 9993 36,7- 14266 24750 31357 42948 59554 27,8-
*TOTAUX OU PRODUIT b276 34SII3 874989 971641 78305 20389 89001 1333829 1484838 133911 
* * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHlAND e.R 71250 596455 
UEBL 1 BLEU 17723 148884 
FRANCE 21406 213774 
ITAl lA 31078 291078 
*TOTAUX COMMUN~UTE 141457 1250191 
ROYAUME - UNI 19217 171155 
IRLANDE ll21 12111 
NORVE:GE 2539 25i768 
SUEDE 5733 53569 
FINLANDE 7071 59867 
OANE114ARK 15541 162030 
SUISSE 4J.42 42385 
AUTRICHE 3697 48727 
PORTUGAL 772 10253 
ESPAGNE 13't55 169822 
YOUGOSLAVIE 2782 41555 
TCHECOSLOVAQUI E 1511 2806 
HO"lGRIE 2972 3510:> 
MAROC 1039 18066 
AlGEP.I E 9 1'+9 
EGYPH 2051 34954 
CtNTRE AFRIC. 990 31!67 
KENYA 990 3867 
REP.AFRIC. SU() 990 14257 
COSTA - RICA 40 787 
PEROU 698 12857 
BRES IL 396:> 46939 
CH IL 1 198 3774 
ARGtNTINE 792 10740 
CHYPRE 990 110':11 
LIBAN 9 16J 
IRAfll 3480 44547 
1 SR A El 1054 17654 
PAK ISTAfll 155 1871 
UNlON INDIENNE 6489 86064 
CEYlAN, MALDIVES 1534 15137 
UNION BIR HAN E 2849 26766 
INOONESIE 198 2320 
MALAYSIA 69 762 
SINGAPOUR 118 1193 
PHILIPPINES o73 7652 
AUSTRALIE 672 10110 
*TOTAUX 1-'AYS TIERS 109347 1216732 
*TOTAUX DU PRODUIT 250804 2466923 
* * 
j_ 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 1970 1969 1:<:. Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1969 Destînazîone 
Bestemming 100 kg ± % $ ± % 
r 
' 
·r r r r 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
OEUTSC~LANO B.R 49 4859 835659 929159 79120 394 4884 1228342 1362726 612220 122,6 UEBL 1 BLEU 4448 26484 33126 34911 76051 54,0- 2452 49239 60865 65899 192119 65,6-FRA~CE 22580 219711 !TALlA 297 960 1257 1257 32018 96,0- 3277 10128 13265 13265 300498 95,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4794 32303 870042 965 327 209769 360,2 6123 64251 1302472 1441890 1324548 a, 9 
ROYAUME - UNI 366 549 569 788 20132 96,0- 2789 4151 4303 5160 184402 97,1-IRLANDE 1221 l21l1 NORVEGE 49 49 2588 98,0- 503 503 26269 98,0-SUEDE 49 6178 99,1- 530 58107 99,0-FINLANDE 7071 59867 DANEMARK 15541 162030 SUISSE 118 168 168 555 4776 sa, 3- 1276 1721 1721 5494 48170 88,5-AUTR !CHE 3697 48727 PORTUGAL 39 39 113 BOL a5. a- 475 475 1390 10588 86,8-ESPAGNE 712 999 999 999 14722 93,1- 6902 9681 9681 9681 182828 94,6-YOUGOSL4VI E 247 346 346 346 2989 88,3- 2735 3780 3780 3780 43788 91,3-TCHECOSLOVAQUI E 198 198 158 25.3 1388 13 88 2806 50,4-
HO"'GRIE 198 198 594 3714 63,9- 1422 1422 4193 41682 B~.~-MAROC 1039 18066 ALGER lE 9 149 EGYPTE 2051 34954 CENTRE AFR IC • 990 3867 KENYA 990 3867 REP.AFR!C. SUD 990 14257 
ETATS - UNIS 49 49 541 54! 
COSTA - RICA 39 39 39 39 4D 2,4- 564 564 564 564 787 28,2-CUBA 511 4348 SUR INA~ 1!9 119 120 o, 7- 285 285 312 8,6-PERUU 698 12857 BRES IL 401~ 47522 CHILI 49 198 75.2- 601 3714 S3 1 8-ARGENTINE 792 10740 CHYPRE 990 UOH LIB A~ 9 160 IRAN 3480 44547 ISRAEL 49 49 99 1141 91,2- 547 547 1094 18710 ~4. 1-PA<ISTA~ 155 1871 UNION INDIENNE 6489 800b4 CEYLAN, MALO! VES 1534 15137 UNION BIRMANE 2849 2b7bb 
INDONESIE 198 232~ MALAYSIA 69 762 SINGAPOUR 118 1193 PHILIPP litES 1932 1932 5240 63.0- 3138 3138 16485 11,2-AUSTRALIE 193 193 336 1033 67,4- 2409 2409 4000 14305 71,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 1482 2580 4947 6314 119340 94,6- 14266 24750 31357 42948 1276286 96,5-
*TOHUX OU PRODUIT 6276 34883 874989 971641 J29109 195,2 20389 89001 1333829 1484838 2&001134 42,8-
L AENOERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANlENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENT ALE 1443 2101 2170 2899 79716 9t:,3- 13702 19808 20463 26538 836887 9&,7-FINL. NORV. DANEM 49 49 2'>200 99,7- 503 503 24d166 99,1-AELE - EFTA 484 7:>6 825 1554 53713 97,0- 4065 6347 1002 13077 538293 97,5-EUROPE ORIENTALE 198' 396 -192 3B72 7'1,5- 1422 2 810 5581 44488 87,4-
* EUROPE TOTALE 1443 2299 2566 3691 83588 95,5- 13702 21230 23273 32119 881375 96,3-
AH[RIQUE OU NO~O 49 49 541 541 AHERIQUE CENTRALE 39 39 39 39 551 gz,a- 564 564 564 564 sus 88,9-AMER lOUE OU SUD 119 168 5827 97t 0- 2 85 892 75205 98,7-
* A~ERIQUE TOTALE 39 39 207 256 637S 95,9- 564 564 1390 1997 80340 97 t 4-
AFRIQUE OU NORO 1048 18215 ETATS AS SOC FRANC 990 3d67 
* AFRIQUE TOTALE 6069 75160 
MOYEN ORIENT 49 49 99 5620 96.1- 547 547 1094 74508 98,4-EXTREHE ORIENT 1932 1932 16652 se, 3- 373H 3738 150598 97,4-
* ASIE TOTALE 49 1981 2031 22272 90,8- 547 4285 4832 2t::.5106 97,8-
* OCEANIE 193 193 336 1033 67,4- 2409 2409 'iOOO 14305 71,9-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:. 1970 1969 1970 
Destination l l 1 1969 1 l 1-IX 1 l-XII l-XII ~69 1-111 l-VI 1-IX 1-Xll l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SC HROTT NI CHT SORJIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIE~S, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE ClASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND 6.R 52590 1067tt3 184811 2't6379 147592 66,9 199625 423940 660855 833306 311616 167,4 
UEBL 1 BLEU 39557 95474 135806 1to603B 86052 69,7 151006 391141 556620 588232 282001 10~.6 
FRANCE 2431 2431 2431 2431 2398 lo4 1.2348 12348 12348 12348 10290 20,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 94578 204648 323048 394848 236042 67,3 362979 827429 1229823 1433886 603907 137,4 
ROYAUME - UNI 80 69 1105 514 
FINlANDE 155 155 630 630 
*TOTAUX PAYS TIERS 80 155 155 69 l24o6 1105 630 630 514 22;6 
*TOTAUX OU PRODUIT 94658 2046to8 323203 395003 236111 67,3 364084 827429 1230453 1434516 604421 137,3 
* • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAillE DE FONTE. 
ROTTAME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETJJlER. 
OEIJTSCHL AND B.R 11:>246 368806 585285 680890 676304 0,7 795754 1830557 2977926 3396829 2575655 31,9 
UEBL 1 BLEU 15181 52105 63974 78842 78905 O.t- 53187 222186 270081 327695 26639() 23,0 
FRANCf: 33668 71286 88698 88698 113739 48,9- 157777 369095 473371 413311 696467 32,1-
ITALIA 204 21010 41097 850 141651 277590 
*TOTAUX COMMUNAUTE 219095 492401 758967 889527 929068 4,2- 1006718 2422688 3863029 4475485 3540512 2&o4 
AUTRICHE 4536 2789 62,6 16922 8611 96,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 4536 2189 62o6 16922 86ll 96,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 219395 492401 7589b7 894063 931857 4,0- 1006718 2422688 3863029 4492407 3549123 26,6 
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 16583 40710 74765 141422 
UI'BL 1 BLEU 13671 65190 57158 22661.3 
ITAL lA 233 1922 
*TOTAUX COMMUNAUTE 30254 10&133 131923 375957 
*TOTAUX OU PRODUIT 30254 106133 131923 375951 
* • 
SONSTJGER SCHROTT. AUTRES FERRAillES. 
AlTRI ROTTAMJ. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 14485 73 29147&0 4405836 5540341> 4053570 36,7 6880411 14644534 22174863 26342640 16835600 56,5 
UEBL ,/ BLEU 229818 648313 907216 1061739 1207195 12o0- 1092006 3039899 4293040 5028721 4544898 10,6 
FRAN'E 11542 14997 23547 26245 118054 77.7- 528285 575203 976185 1076201 1003685 1o2 
IH.LIA bb212 77589 93749 159291 159336 281065 320457 389869 635657 534022 19,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1756lto:) 3655659 5430408 6H762l 5538155 22,6 8781773 18580093 27833957 330t1J21 '1 22918.205 44,4 
ROYAUME - UNI 3 83 83 170 3880 95,5- 359 1464 1464 10116 20403 50,3-
ISLANDE 137 137 137 137 763 763 763 763 
SUEDE 7986 15966 23031 30424 9726 212.8 397364 770264 1022557 1204846 254465 373,5 
DANEMARK 229 229 229 770 170 770 
SUISSE llt425 14525 37895 37895 1487 52511 52717 137110 l3711v 5!>8~ 
ESPAGNE 4777 16724 71,3- 112 C)~ 61735 81,6-
ETATS - UNIS 6 llllt 
CURACAO 2 337 
ISRAEL 40 773 
JAPON 28 28 28 3867 3867 3Bo7 
*TOTAUX PAYS TIERS U551 30970 6l't03 13666 31857 131,2 450997 830182 11665 31 136986<> 34296lt 299,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 1778696 3686629 5491811 b861287 5570012 23,2 9232770 19410275 29000488 34453085 L3.!bll6'1 toB,l 
* * 
SCHROTT JNSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TCTAAL SCH~OOT. 
DEUTSCHLAND B.R 168799.2 3390309 5175932 6467615 4918236 31' 5 B50561 16899031 25813644 3057.c77':> 19870293 -53,9 
UEBL 1 SLEU 29B227 795892 11 0705!> 128661<; 1437402 10,4- U53357 3653226 5119741 594464<> 5319902 11,7 
FRANCE 47641 88714 114&76 ll7311t 29H91 60,0- b984l0 950646 1461904 156192·: 1712442 8,7-
ITAL lA 6!:>212 77793 lllt759 20()388 159569 25,6 281065 321307 531520 9132lt' 535944 70,4 
*TOTAUX COM ... UNIIUTE 2100072 43527()8 65l2lt23 6071996 6809398 18' 5 1:1283393 21830210 32926809 3899259U 2743d5!H lt2, 1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /:o 1970 1969 1::<:. Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
1 1 1 
1969 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ± % 
ROYAUME - UNI 83 83 83 170 3949 95,6- 1464 1464 1464 10116 20917 51' 5-
ISLANDE 137 137 137 137 763 763 763 763 
SUEDE 7986 15966 23031 30424 9726 21lo8 391364 710264 1022557 1204846 254465 373,5 
fiNLANDE 155 155 630 630 
DANEMARK 229 229 229 770 770 770 
SUl SSE 1H25 14525 37895 37895 1487 52511 52717 137110 131110 5588 
AUTR !CHE 4536 2789 62,6 16922 8611 96 ,s 
ESPAGNE H77 16724 71,3- 11293 61135 81,6-
ETATS - UNIS 6 1101 
CURACAO 2 337 
ISRAEL 40 773 
JAPON 28 28 28 3867 3867 3867 
*TOTAUX PAYS TIERS 22631 30970 61558 78357 34715 125,7 452102 830182 1167161 1387418 352D89 294,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 2122703 4383678 6573981 8150353 6844113 19, l 10735495 22660392 34093970 40380008 21790670 45,3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 22631 309~0 61530 78323 34675 125,9 452102 825978 1163294 1382450 351316 293,5 
FINL. NORV. OANEM 229 384 384 710 1400 1400 
AEL E - EFTA 22631 30940 61375 73391 17951 308,8 452102 825978 1162664 1370527 289581 373,3 
* EUROPE TOTALE 22631 30940 61530 78323 34675 125,9 452102 825978 1163294 1382450 351316 293' 5 
AMERIQUE OU NORD 6 1101 
AMER !QUE CENTRALE 2 337 
* AMERIQUE TOTALE 2 6 337 1101 
MOYEN ORIENT 40 773 
EXTREME ORIENT 28 28 28 3867 3867 3867 
0 ASIE TOTALE 28 28 28 40 29,9- 3867 3867 3867 773 400,3 
* * 
1 1 1 1 _l L Il 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1/.:: 1970 1969 1970 
Destination 
1 1 1 
1969 
1 1 1 
~69 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% * ±% 
1 1 1 T l 1 1 1 
STElNKOHtE. HOUILLE. CARBON! FOSS Ill. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 565433 1319341 2032105 2809524 2415305 l6o3 923371 2257863 3568141 5055027 3704193 36o5 
UEBL 1 BLEU 2316187 4366837 6169350 7912870 9276808 Ho6- 6373865 12299016 17857802 23274253 24103639 3,4-
FRANCE 1160013 2337934 3628028 5006055 5414465 7, 5- 2715732 5562400 8816511 12544077 12857679 2,3-
ITALIA 5032 15031 30276 43356 93354 53.5- 13972 lt2614 89563 130875 25l832 47,9-
•TOTAUX COMMUN4UTE 4041>665 8039143 11859759 15771805 11199932 s. 2- 10026940 201bl893 30332017 41004232 40917343 Clo2 
ROYAUME - UNI 3478 4247 4504 160966 13700 8624 10913 11869 336433 25158 
ISLANDE 20 11 
NORVEGE 31150 56150 73&50 105570 211t140 50,6- 65309 118845 156580 224923 ltit3789 49,2-
SUEDE 7421 10250 
FINLANDE 3746 6391 
SUl SSE 44130 93030 132366 162127 140587 15,3 106711 244343 351598 41t7578 351750 27,2 
AUTRICHE 974 5265 11287 12526 2462 408t8 3054 16897 34767 38775 7381 425o3 
GIBRALTAR 18 60 
ZONE DM-EST 9 .. 340 
TCHECOSLOVAQUIE 261 554 
ROUMANl E 248 920 
ALBANIE l3o23 57403 
LIBER lA 37000 37000 37000 112431 112431 112431 
TANZANIE 496 2244 
MOZAMBIQUE 266 266 266 780 780 780 
REP. 00'41N 1 CAl 'H 1240 1240 1240 1240 3878 3878 3878 3878 
CURACAJ 30 30 5!1 4'J 18,4 191 191 317 364 12,8-
SURINAM 50 lOO 172 229 468 931 
AUSTRALIE 257 257 793 793 
SECRET 62816 121390 169324 209272 329494 36,4- 183794 351718 492925 619833 945583 34,4-
•TOTAUX PAYS TIErtS 143788 318718 lt3002't 6H218 722600 4.0- 371370 860225 1166280 1793123 1845807 2,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 4190453 8357861 12289783 16465023 11922532 8,o- 103 .. 8310 21022118 31't98297 42797355 42763150 o,1 
"' * 
STEINKOHlENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 595140 1340915 2057925 2568170 3635480 29,3- 1461783 3307254 5186710 6553214 8277855 20,7-
UEBL 1 BLEU 833478 1513259 2038205 2528111 278't503 9,1- 2217276 4049782 5631841 7161908 7132032 0,4 
FRANCE 297854 685426 987426 131t6280 1615005 16,5- 700887 1610771 2344427 3247179 3711928 12,4-
ITAl lA 3526 18212 23121t 32208 481t60 33,4- 8479 42067 54154 771t98 97725 20,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1729998 3557872 5106680 647lt829 8083448 19,8- 4388425 9009874 13217132 17039799 19219540 11,3-
ROYAUME - UNI 259 759 759 645q 2676 141,4 593 2156 2156 27606 7198 283,5 
IRLANDE 250 250 762 762 
NORVEGE 7000 13826 
FINlANDE 69 69 69 69 172 172 172 172 
SIJI SSE 23254 48H5 95523 118799 63541 87,0 58097 132943 304486 383394 153126 149,4 
AUTRICHE 47927 133559 248008 2905't1 198818 46,1 122977 337581 694072 825451 478204 72,6 
ESPAGNE lOO 542 
ZONE DM-EST 376 992 
ANGOLA 495 1735 
SURINAM 50 198 
*TOTAUX PAYS TIERS 71509 183182 344609 416218 272956 52,5 181839 472852 1001648 1237927 6558H 88,7 
*TOTA~ OU PROOUtT 1801507 3741054 5451289 6891047 8356404 17,4- 4570264 9482726 14218780 18277726 }q875419 7,9-
• * 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE fOUR. 
COKE Ot CARBO~ FOSSILE. COKES VAN S T H:N.<JOl. 
DEUTSCHLAND B.R 608J5 1235't 7 243556 258947 66972't 61,2- 191075 402963 830949 889512 1306799 31,8-
UESL 1 BLEU 776428 1269399 1880479 2493978 3492404 28,5- 1721143 2976601 4578103 6389928 7062376 9,4-
fRANCE 418728 998572 1414379 1!>77711 3084564 45,5- 897945 2299634 3354124 4008724 6199879 35,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1256051 2391518 3538414 4430636 7246692 38,8- 2810163 5679198 8763176 11288164 14569054 22,4-
SECRET 560426 1101598 1728877 24821)94 638964 288,6 1356376 2772615 4643062 7464752 11t44348 416,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 560426 ll01598 1728877 2482894 636964 288,6 1356376 2772615 ft643062 7464152 1441t3'tS 416,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1811>477 3493116 5267291 6913530 7885656 llo 2- 4166539 8451813 13406238 18752916 16013402 17.1 
* "' 
81\AUNKOHL E. liGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
UEBL 1 BLEU 79 79 79 203 203 203 
*TUT AUX COMMUNAUTE H 79 79 203 203 203 
*TOTAUX DU PROOUIT 79 79 79 203 203 203 
* "' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 
:% 1970 1969 1~ Destination 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l 1969 1 1 l 1969 l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Sestemming 100 kg ±% $ ±% 
T T T 1 
SRAU~KOHLENSR!KETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUT~CHLAND B. R 1998 1998 1998 1998 1730 15,5 1066 10~ 1066 1066 1209 11,7-
UEBL 1 BLEU 250 250 810 69,0- 814 814 1489 45,2-
FPANCE 450 704 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1998 1998 2248 2248 2990 24,7- 1066 1066 1880 1880 3402 44,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 1998 1998 2248 2248 2990 24,7- 1066 1066 1880 1880 3402 44,6-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TD1ALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1223466 2785801 4335584 56~8639 6722239 16,0- 2577295 5969146 9586866 12498819 13290056 5,9-
UEBL 1 BLEU 3926093 71495H 10088363 12\13'5 348 15554525 16,7- 1J312284 19325602 28068763 36827106 38299536 3,8-
FRANCE 1876595 4021932 6029833 803J046 10114484 20,5- 4314564 9472805 14515062 19799980 22770190 u,o-
ITALIA 8558 33303 53400 7556 .. lltl614 it-6 1 &.- 22451 84681 143717 206373 H9557 1t0r3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7034712 13990610 20507160 26679597 32533062 17,9- 11226594 34652234 52314408 69334278 74709339 7rl-
ROYAUME - UNI 3737 5006 5263 167425 16376 922,4 9217 13069 14025 364039 32356 
ISLANDE 20 71 
!RL ANDE 250 250 762 762 
NORVEGE 31150 56150 73650 105570 221140 52,2- 65309 118845 156580 224923 457615 so,a-
SUEDE 7421 10250 
FINLANDE 69 69 69 3615 172 172 172 6563 
SUISSE 67364 141875 227889 280926 204126 37,6 164808 377286 656084 830912 505476 64t4 
AUTRICHE 48901 13882~ 259295 303067 201280 50,6 126031 354478 728839 864226 485585 78,0 
ESPAGNE 100 542 
GISRAL TAR 18 60 
lDNE DM-EST <t75 1332 
TCHECOSLDVAOUIE 261 551t 
ROUMANIE 248 920 
ALBAN 1 E 13623 57403 
LIBERIA 37000 37000 37000 112431 112431 112431 
ANGOLA 495 1135 
TANZANIE 496 2244 
MOZAMBIQUE 266 266 266 780 780 780 
HP.DDMINICAI~E 1240 1240 1240 1240 3878 3878 3878 3878 
CURACAO 30 30 58 49 }8, 4 191 191 317 364 12,s-
SURINAM 50 lOO 172 50 244,0 229 468 931 198 370,2 
AUSTRAL! E 257 257 793 793 
SECRET 623242 1222988 1898201 2692166 968458 178,0 1540170 3124333 5135987 8084585 2389931 238,3 
OTDTAUX PAYS TIERS 715723 1603498 2503510 3592330 1634520 119,8 1909585 4105692 6810990 10495802 3946034 lb6t0 
$TOTAUX OU PRO OUI T 7810lt35 15594108 23010690 30271927 34167582 11.3- 19136179 38957926 59125398 79830080 78655373 1,5 
LAENDERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPH !QUE S. 
lDNE GEIJGRAFICHE. UN~EN~RJEPEN· 
EUROPE OCCIDENTALE 151241 341924 566416 861111 650365 32,4 H5537 863850 1556462 2292087 1491353 53,7 
FIN(. NORV. DANEM 31219 56219 13719 109385 221140 50,4- 65481 119017 156152 231486 457615 49,3-
AELE - EFTA 151172 341855 566097 856988 650345 31' 8 365365 863678 1555528 2284160 1491282 53.2 
EUPDPE DR 1 ENT ALE 14607 60209 
* EUROPE TOTALE 151241 341924 566416 861171 664972 29,5 365531 863850 1556462 2292087 1551562 lt1 '7 
AMERIOUE CENTRALE 1240 1270 1270 1298 49 3878 4069 4069 4195 364 
AMER lOUE DU SUD 50 100 112 50 244,0 229 468 931 198 370,2 
o AMERIOUE TOTALE 1240 1320 1310 1470 99 3878 4298 4531 5126 562 812 .t 
o AHIOUE TOTALE 37266 37266 37266 991 113211 113211 113211 3979 
• ncEANIE 257 257 793 793 
• DIVERS 62 3242 1222988 1898201 2692166 968458 178,0 1540170 3124333 5135987 8084585 2389931 238,3 
* • 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 1:% 1970 1969 1970 
Destination l 1 1 1969 1 1 1 ~9 t-Ilt l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 r T T 1 1 1 1 
ANOERER KDKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
OEUTSCiilANO B.R 45ë 1015 1015 1015 67 752 1731 1131 1731 152 
*TOTAUX COMMUNAUTE 456 1015 1015 1015 b7 752 1731 1731 1131 152 
ANGOLA 23b 1437 
*TOTAUX PAYS TltRS 236 1437 
•TOTAUX OU PRODUIT 458 1015 1015 1251 67 752 1731 1731 3lé8 152 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GESAMTEINFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLÂNDERN 
lM PORT A Tl ONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOT AAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
Origine l l l 1-111 1-Vl 1-IX l-XII l-XII Origine 
$ 
Herkomst 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTAL( OEI PROOOTTl SOGGETTI Al TRATTATJ. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE P~ODUKTE~. 
DE'JTSCHLAND B.R 300.619.759 645.405.557 1.004.729.885 1.352.016.784 1.126.063.447 
UfBL 1 BLEU 329. 908.6B 685.237.530 990.630.823 1.249.557.208 1.035.542.966 
FRANCE 198.921.141 409.921.803 617.260.951 810.359.439 604.l01.009 
ITAL lA 31.634.999 59.280.793 92.669.909 122.161. 568 <)9.865.359 
NEOERL AND 81.580.550 167.288.921 246.197.087 319.331.803 265.330.936 
*TUTAUX COMMJNAUTE 942.665.148 1.9!>7.134.!>04 2.951.488.655 3.853.426.802 3.131.033.717 
ROYAUME - UNI 36.476.173 75.302.699 103.875.644 131.092.116 113.387.425 
ISLMOE 20.441 24.103 151.3B 211.680 35.553 
IRLANDE 53.401 78.675 212.626 222.576 171.855 
NORVEGE 12 o883oll2 27.576.971 43.214.048 59.270.969 48.385.664 
SUEDE 56.606.393 138.426.431 237.540.374 324.429.705 312.233.324 
FINLANDE 7.929.246 16.497.076 22.901.089 29.109.536 11.649.520 
DANEMARK 3.407.534 7.487.639 10.492.869 13.546.051 11.785.672 
SUISSE 2.911. 748 5.924.276 9.100.564 11.357.648 10.847.781 
AUTRICHE 33.788.562 64.391.555 91.053.255 115.304.617 116.454.239 
PORTUGAL 143.436 331.451 428.118 484.726 382.617 
ESPAGNE 14.050.404 28.551.290 43.713.980 53.906.122 34.347.169 
GI8RAL TAR 573 573 2.853 46.186 1.160 
MAL TE 47.103 147.737 317.859 432.136 275.883 
VOUGOSLAVlE 11.031.352 20.908.356 24.294.531 26.835.058 26.848.868 
GRECE 1.055.099 1.774.256 2.015.176 2.262.403 1o820.541 
TURQUIE 764.185 lo616o757 2.476.402 2.857.122 404.963 
ANOORRE 180 180 180 
llo Ro s. s. 25.894.613 59.056.324 ':10.053.124 118.428.097 112.479.404 
ZO~E D14-EST 1.035.415 2.080.868 3.358.607 4.682.348 6.865.104 
POLOGNE • .!0.363. 622 46.252.193 76.532.137 105.826.396 66.593.119 
TCHECOSLOVAOUIE 13.314.749 26.069.837 37.964.806 49.223.996 39.497.254 
HONGRIE 5.849.372 10.455.328 12.595.631 16.187.618 10.71:16.724 
ROUMANIE 7.957.288 19.952.765 26.565.032 32.369.546 15.909.366 
BULGAR 1 E 4.019.838 6.888.176 9.593.577 11.867.498 9.581.517 
ALBANIE 7.261 7o26l 7.261 6.024 
TERR 1. ESPAGNOLS 585 
MAROC 2.260.787 4.885.950 7.649.290 10.016.550 6. 312.446 
ALGER If 4.153.27!1 9.610.895 15.019.288 19.442.097 10.444.007 
TUNISIE 337.666 2.036.327 4.ll3.549 6.485.121 5. 780.677 
LIBYE 64. 9ft6 23;1.877 899.517 960.227 354.572 
EGYPTE 50.304 53.304 51.41't 51.654 1.333.925 
SOUDAN 50.923 50.923 50.923 50.923 
MAUR lTANl E 15.371.07!:1 30o34loll7 46.441.086 58.683.137 53.341.156 
MALI 47.328 
SENE GAL 50.959 85.825 172.839 230.589 1.638.770 
GUINEE 25.560 25.560 25.560 
SIERRA - LEONE 2.488.193 5.071.562 6.475.434 10.289.486 9.289.151 
LIBERIA 37.381.723 81.016.992 120.421.131 157.251.705 116.884.163 
COTE D IVOIRE 550.581 658.954 1.390. 727 1o 509o 561 7&9.691 
GHANA 48.997 258.187 393.406 456.788 272.941 
TOGO 45.780 86.465 86.625 86.985 
DA HOM !.'V 45.477 45.477 35.317 
NIGERtA,FED. 375.480 783.593 783.593 809.857 
CA"'EROUN 18.237 109.9Q7 178.155 210.614 
CHITR E AFR IC. 95.378 
GABON 3.707.375 7.609.426 11.705.793 16.333.023 llo 764o 454 
CONGU BRAllAVIL 36.4'-14 76.466 78.319 142.421 36.500 
CO ill GO R.o. 1.663.956 2.179.815 4.llo. 212 5.161.735 2.886.275 
ANGOLA !!.45 7. 42 5 14.1:101.297 22.198.247 29.501.811 29.077.776 
ETHIOPIE 720 
Af-ARS, ISSAS 1.801 
SLMALI E 76.414 
KENYA 4.131 57.443 9.329 
OUGANDA 26.214 26.214 26.214 26.214 
MOU.I.!BIQUE 194.463 68~.019 854.288 1.167.534 35è'.686 
MAOAGASCAR 2.UO 2.120 107.373 
ZA"'BIE 99.349 
MALAWI 9.740 11.181 
REP.AFR!C. SUD 11.156.841 26.804.671 39.935.531 53ol6lol48 29.177.809 
ETATS - UNIS 140.848.223 331.612.599 47U.280.391 595.542.099 313.228.649 
CANADA 24.666.1<;8 62.251.438 96.904.834 124· 725.884 70.376.873 
ST-P 1 ERP.E-'HOUE 658.206 660.166 660.166 660.166 
MEXIQUE 11.202 16.643 n. oa1 4d.826 41.776 
HON DU fi AS BR 1 TAN 2olb3 2.163 2.163 
HONDURAS 28.150 74.274 74.274 74.274 
SALVADOR 47.098 
NICARAGUA 79.2 7l 79.271 79.271 
COSTA - RICA 2.99 
PANAMA 117.608 306.925 982.662 1.023. 654 291.670 
ZOtH: fiE PANA"lA 5.597 5.597 5.':197 5.597 ;.091 
HAIT! 6.8.)1 &.aH 6.f331 0. 831 17.750 
MM TIN IQUE 180 180 
INDES JCCIOf:NT. 449.586 576.:>89 576.089 145.263 
T~ lN [DAO, TOt\ AGU L59.Jl2 379.515 379.515 ltll.42':1 
Il 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
:<: 1969 
± % 
20rl 
20r7 
34,1 
22,3 
20r4 
23,1 
15,6 
495,4 
29,5 
22,5 
3,9 
149,9 
14,9 
4r7 
0,9-
26,7 
56,9 
56,6 
24,3 
605,5 
5,3 
31,7-
58,9 
24,6 
50rl 
103,5 
23,9 
20,5 
58,7 
86.2 
12.2 
170,8 
96,0-
lOrD 
85,8-
10,8 
34t5 
96,1 
67,4 
28r8 
3,2-
38 ,a 
290,2 
78,8 
1,5 
515,7 
225,5 
12, a-
78,9 
90.1 
77,2 
16,9 
25lr0 
9,9 
61,4-
296,6 
109,2 
1 
491 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 
Origine l 1 1 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
• Herkomst 
l l T 1 
ARUBA 7.115 21.049 21.322 500 
CURA CAO 31i-O 9.356 16.733 88.092 75.716 
COLOMBIE 20.800 26.518 465.316 
VENEZUELA 10.488.074 23.283.276 39.932.778 51.454.205 26.398.800 
SURII\IAM 49.545 49.545 49.545 49.545 1. 371 
EOUATEUR 972 
PERDU 2.352.968 4.149.037 8.920.560 10.462.2 57 7.039.232 
BRES IL 37.829.460 77.496.704 119. 454.115 150.,496.356 120.364.698 
CHILI 773.770 4.801.842 5.934.083 7. 634.317 1.746.143 
URUGUAY 6. 7 20 
ARGENTII\IE 245.110 1.659.181 1.82':1.309 1.962.269 1.195.872 
CHYPRE 106.462 304.446 562.058 589.204 l62.085 
L !SAN 100.350 742.704 872.376 1.197.405 661.384 
SYR lE 374.589 471.599 472.799 9.100 
IRAN 120.454 964.350 lol57o653 1.157.653 400.602 
ISRAEL 17.678 70.326 235.393 246.291 208.895 
ARABIE SEOUOITE 1. 273 
KOWEIT 12.0b0 23.260 71.105 71.105 1.558 
PAKISTAI\I 720 720 340 
UNION INDIENNE 5.088.464 8.044.360 10.874.&41 1lt.258.361 8.300.160 
CfYLAN,MALDIVES 1.067 1.067 1.067 16.438 
THAl LANDE 15.254 15.254 15.254 20.004 
INOONESIE 2.170 2. 770 2.110 
MALAYSIA 10.361 
SINGAPOUR 19.2o5 331.293 348.242 428.299 154.643 
PHILIPP INES 24.487 24.ft87 24.487 24.487 105.920 
TIMOR POR.MACo\0 416.677 416.677 
CHINE R .P. 40.953 17.011 79.905 81.725 297.068 
COREE OU SUD 4.918 4.918 5.738 6.557 213 
JAPON 49o84lol42 91.430.271 129.057.641 166.230.6 32 83.123.673 
FORMOSE 99.941 159.915 260.673 260.673 18.750 
HONG - KONG 40.426 41.634 51.767 54.511 263.605 
AUSTRALIE 9.697.898 20.880.560 38.5 51.286 53.080.276 37.612.258 
1\lOUVELLE-ZELA'ID 24.815 25.908 28.736 28.736 83.189 
POL YNES 1 E f~ ANC 10.402 10.402 10.402 
DIVERS 2.052 5.473 5.653 6.554 4.246 
INDETERMINES 1. 320 3.816 49.379 56.617 5.280 
SECRET 1.253.994 3.4b3.944 5.124.566 6.975.996 5.565.708 
*TOTAUX PAYS fi[RS 632.298.482 1.381.059.699 2.066.112.833 Zo674o078o545 1.910.422.305 
*TOTAUX DU PROI)UJT 1.574.963.630 3.348.194.303 5.017.601.488 6.527.505.347 5.041.426.022 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEIIIGROE I'E No 
EUROPE 3CCIDENTALE UH .166. 762 3 8 9. 100. 0 2 5 591.790.931 771.368. 831 689.032.234 
r-INL. NORV. DANEM 24.219.892 51.561.686 76.608.C06 101.926.556 71.820.856 
AELE - EFTA 146.237.399 319.465.125 495.656.235 655.697.512 613.476.722 
EUROPE ORIENTALE 78.434.917 170.761.752 2~&.670.175 338.592.760 261.718.512 
* EUROPE TOTALE 259.603.679 559.861.777 848.461.106 1.109.961.591 950.750.746 
AMERIOUE OU ~ORO 166.172.627 394.524.203 5ô7.845.3':1L 72 0. 928.149 383.605.522 
AMERIOUE CENTRALE 169.728 1.117.073 2.166.451 z. 305.814 806.592 
AMERIOUE OU SUD 51.738.927 111.460.38~ 176.146.908 222-731~957 156.746.ll6 
* A~ERIQUE TOTALE 218.081.282 507.101.661 746.158.750 945.965.920 541.158.230 
AFRIOUE OU NORD bo 751.731 16.533.172 26.882.127 35.943.768 22.537.130 
ETATS ASSOC FRANC 19.780.504 38.970.310 60.101.201 77.396.508 67.683.067 
H ATS ASSOC AUTR. 1. 663.956 2.179.815 4.110.212 5.238.149 2.886.275 
* AFRIQUE TOTAlt 88.116.822 187.093.443 283.212.989 372.472.257 281.3!16. 516 
MOYEN ORIENT 357.024 2.479.675 3.310.184 3. 734.457 1.544.897 
EXTRf::ME ORlEr,jT 55.159.596 100.133.040 141.139.782 l81.7lH.739 92.311.235 
* ASIE TOTALE 55.516.620 102.612.715 144.509.966 185.516.196 93.856.132 
* OCEANIE 9.722. 713 20.91o.870 38.590.424 53.119.414 37.695.447 
* DIVERS 1.257.366 3.473.233 5.179.598 7.043.167 5.575.234 
* * 
Il 1 1 1 1 
492 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
~ 1969 
± % 
16.3 
94,9 
li-8,6 
25,0 
348,7 
64,1 
124,8 
8lo0 
199,0 
17,9 
1ll ,8 
71,8 
93,4-
23,7-
177 .o 
76,8-
72,4-
100,0 
79,2-
41,1 
65,4-
101,5 
25,3 
40,0 
29,5 
11,9 
41,9 
6,9 
29,4 
16,7 
87,9 
185,9 
42,1 
74,8 
59,5 
14,4 
81.5 
32,4 
141,7 
96,9 
97,7 
40,9 
26,3 
1 
DEUTSCHLAND (8 R) 
GERMANIA (R.F.) 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B.R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ Origine 
1 1 1 
1969 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
$ 
±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAlTE. 
TDTAU:: DEI PKODOTTt SOGGETTI Al TRATT ATJ. 
TOTAAL DER ONDER HfT VERORAG VALLENOE PRJDU~TEN. 
UEBl 1 BLEU 156.462.564 304.636.606 422.378.682 524.064.746 472.837.523 lOtS 
FR Alli CE 92.892.068 180.124.584 255.894.799 323.705.453 269.518.046 20tl 
IT4LIA 20.245.351 35.261.470 48.222.942 1)0.452.174 59.254.184 2,0 
NEOERLANO 34.568.033 70.928.958 102.484.415 128.608.179 119.461.607 7,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 304.168.016 59'J. 951.618 828.980.838 1.036.830.552 921.071.360 12,6 
ROYAUME 
- U"'I 14.828.666 29.299.178 39.898,907 47.526.502 42.469.304 11,9 
ISLANDE 91.803 91.803 25.750 256,5 
IRLANDE 40.1l1 4!>.175 127.597 137.160 61.341 123,6 
NORVfGf 8.498.905 17.283.332 25.395.625 34.5H.204 24.421.537 41,3 
SUEDE 32.471.036 76.282.240 127.885.247 173.980.057 175.254.929 0,6-
FINLANDE 3.943.169 9.140.163 13.676.502 18.657.377 4.954.543 276,6 
DANEMARK 3.060.653 6.705.456 9.394.800 12.225.67Z 10.124.525 zo,8 
SUISSE 1.299.444 2-.488.509 3.633.317 4.357.629 5.194.880 l6,o-
AUTRICHE 26.434.151 49.087.428 66.338.510 62.957.625 90.439.876 8,2-
PORTUGAL 50.51t6 82.787 94.535 94.535 201.190 52,9-
ESPAGNE 5.282. 787 9.439.889 14.005.465 11.050.819 12.399.973 37,5 
MALTE 4.098 7.650 21.584 21.584 
YOUGOSLAVIE 3.001.092 5.266.389 5. 716.114 6.157.916 6.485.582 5,o-
GPECE 72.131 72.131 72.131 92.350 35A.413 74,1-
TURQUIE 156.830 156.830 313.''134 317.486 19.033 
u. R. s. s. 5.640.437 8.023.500 9. 772.133 11.198.363 23.924.026 53,1-
POLOGNE 5.795.6l9 12.662.019 26.054.913 34.438.790 13.874.316 148,2 
TCHECOSLOVAOUIE 7.113.662 13.435.793 19.573.769 25.325.140 24.291.218 4.2 
HONGRIE z.ol3.ll7 3.728.694 4.683.338 5. 449.730 4.480.833 21,6 
ROU~A"'IE 4.957.650 9.778.141 12.931.418 14.430.050 5.616.992 156,8 
BULGARIE 846.721 1.218.142 1.290.164 lo 330o 601 1.748.624 23,8-
MAROC 1.336.612 3.021.582 4.923.496 6.374.314 3.130.631 103,6 
ALGER JE 131.750 
TUNISIE . 145.628 610.382 610.382 18.033 
EGYPTE 46.267 
MAUR 1T ANIE 5.289.890 8.509.288 11.684.971 14.861.146 13.431.387 10,8 
SENfGAL 3.279 3.279 3.279 3.279 
SIERRA - LEONE 1.629.235 2.818.579 3.131.148 4.507.377 4.267.072 5,6 
LIBERIA 20.982.240 47.467.705 66.858.743 84.917.212 66.785.940 27,1 
COTE 0 IVOIRE 1.093 1.093 1.093 344.500 99,6-
GHANA 169,399 169.399 186.612 
GABON 1.299.454 2.215.027 2.851.366 3.447. 267 2.301.449 49,8 
CONGO BRAZZAVIL 3.005 3.005 4.918 7.923 36.500 78,2-
CONGO R,o. 209.!136 227.595 748.907 1.243.715 593.184 109,7 
ANGOLA 7.563.ll5 l2.0lf,.121 17.757.105 23.837.433 24.860.983 4,0-
K~NYA 2.459 2.459 4.709 47,7-
MOlAMBIOUE 21.322 27.322 27.322 40.710 23.497 73,3 
ZAMBIE 65.~00 
REP.AfRIC. SUD 6.860.108 14.316.502 21.011.746 25.618.300 11.727.532 ll8t4 
ETATS - UNIS 45.060.105 96.361.466 136.711.731 Lb 8 • 495 • 3 32 76.663.447 119,8 
CANADA 10.675.956 26.922.404 42.959.562 57.608.469 28.117.714 104,9 
MEXIQUE 11.202 15.574 15.574 15.847 41.776 62.o-
HOIIIOURAS 1.3bll 1.366 1.366 1.366 
PANAMA 750 
HAtTI 6.8:H b,B.H 6.831 6.831 17.750 61,4-
INDES OCCIDENT. 126.503 12b.503 
H.II>liOAO,TOBAGCl 218.852 218.852 
ARUBA 273 14.207 l4.ft80 500 
CURACAJ 9.016 16.393 87.432 250 
VE'NEZUHA 6.124.590 14.975.410 25 •. H2.677 32.132.240 15.909.430 102t0 
PEH.Oll 1.216.667 3.524.864 4.604.372 464.481 89lt3 
BPE'iiL 21.036.610 43.916.939 67.974.317 85.373.497 72.444.134 17.8 
CHILI 713.770 3.748.907 4.8!!1.148 6.763.663 1.746.143 287,3 
ARGE~TlNE 245.081 315.027 384.699 511.475 199.180 156,8 
CHYPRE 3.552 
LIBA.N 1.639 
ISI'AEL 1.311 7.377 7.377 9.563 23.750 59,6-
ARABIE SfOUDITE 213 
UNION INDIENNE 2.927.868 4.424.589 6.019.670 8.685.790 1.502.239 478,2 
CF.YLAN,MALOIVES 7.750 
THAILANDE 20.004 
INOONESIE 2.186 2.186 2.186 
MALAYSIA 4.250 
CHINE R ,p. L.132 2.732 2.732 4.371 15.616 71,9-
CORH OU SUD 4. 918 4.918 s. 738 6.557 213 
JAPO'I 10.298.361 l9.890.9tl7 29.&28.967 37.701.367 20.487.121 84,0 
fORMOSE 15.574 15.574 15.574 15.574 lH.750 16,8-
fiüNG - KONG 36.A65 36.8A5 36.&85 36.6 85 156.682 76.7-
AUSTRALIE 3.759.834 8.486.!18~ 13.911.472 18.722.948 llo 8llo 322 58,5 
NOUVE:ll E-l El A-..o 23.224 24.317 24 •. H 7 24.317 49.000 50,3-
SEC~ ET 546.448 1.439.891 ~.345.903 3.220.493 2.667.928 20,7 
•TU AUX PAYS TIE~S 212.274.21$3 ~67.ll2.7ll9 H4. ~67. 6tl5 1.0!30.426.664 806.499.864 34,0 
*TOTAUX DU PRO OUI T 576.442.299 1.158.064.407 1.6H.948.!:>23 2.117.257.216 1 • 12 7 • 571 • 2 44 22,6 
Il 1 1 1 1 1 
493 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 
Origine 
1 1 
1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 
1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOEN~ROEPEN. 
EUPOPE OCCIDENTALE 99.144.239 205.358.157 
FINL. NORV. OANE~ 15.502.121 33.128.951 
AELE - EFTA 86.643.421 181.228.930 
EUROPE ORitNTALE 26.367.2H> 48.906.289 
* EUROPE TOTALE 125.511.455 254.264.446 
AMERIQUE OU NORD 55.736.061 123.283.870 
AMERIQUE CENTRALE 19.399 33.060 
AMERIQUE OU SUD 28.180.051 64.172.~50 
• AMERlQUE TOTALE 83.935.511 187.489.880 
AFRIQUE DU NJRO 1.336.612 3.167.210 
ETATS ASSOC FRANC 6.595.628 10.731.692 
ETATS ASSOC AUTR. 209.836 227.595 
• AFRIQUE TOTALE 45.204.096 91.022.125 
MOYEN ORIENT 7.377 7.377 
EXTREME ORIENT 13.286.338 24.377.871 
* ASIE TOTALE 13.293.715 24.385.248 
* OCEANIE 3.783.058 8.511.199 
* DIVERS 546.4~8 1.439.891 
1 
Il 1 1 
494 
IMPORTAZIONE 
1-IX 
1 
l-XII 
$ 
1 
306.666.071 398.182.719 
48.466.927 515.397.253 
272.732.744 355.748.027 
74.305.735 92.172.674 
380.911.806 490.355.393 
179.671.293 226.103.801 
399.726 471.311 
102.137.705 129.385.247 
282.208.724 355.960.359 
5.533.878 6.984.696 
14.545.627 18.340.708 
748.907 1.243.715 
129.786.334 165.679.222 
7.377 11.202 
35.711.752 ft6.45.l.730 
35.719.129 46.463.932 
13.935.789 18.747.265 
2.345.903 3.220.493 
* • 
1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B.R.) 
INVOER 
1969 ~ 1969 
l-XII 
± % 
1 
372.410.876 6,9 
39.500.605 65,6 
348.106.241 2,2 
73.944.009 24,7 
446.354.885 9,9 
104.781.161 115,8 
61.026 672,3 
90.763.368 42.6 
195.605.555 82,0 
3.280.414 112,9 
16.113.836 13,8 
593.184 109,7 
127.768.934 29.7 
27.575 59,3-
22.214.685 109,1 
22.242.260 108,9 
11.860.322 58.1 
2.667.928 20,7 
l 1 
B LW U 
U E B. L 
BELGIEN - LUXEMBURG 
BELGIO - LUSSEMBURGO 
U. E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1970 1969 ~ Herkunft 
1 1 l 1969 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
* ± % Herkomst 
V~RTRAGSERZEUGNISSE 1 1 INSGESAMT • 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALf DEl Pii.ODOTT I SOGGETT 1 AL TRATTATJ. 
TOTAAL DEP ONDER HET VERDH AG VALUNDE PRJDUKTEN. 
OFUTSCHLANO B.R 72.647.540 IH.Oll.180 224.036.980 3JO. 733.380 247.431.460 21. 5 FRANCE 42.092.060 85.383.420 124.264.940 164.719.360 127.308.060 29,4 !TALlA 1.302.880 2.404.140 3.043.200 3.401.220 3.681.400 7,5-ND ERLAND 24.433.6~0 48.204.460 69.210.720 91.6ll.560 76.496.780 19,8 *TOTAUX CO~MUN4UTE 140.476.120 293.003.200 420.555.840 >>0.465.520 454.917.700 23,2 
ROYAUME - UN 1 2.815.400 8.425.620 10.957.220 L3.512. 780 10.556.480 28,6 IRLANDE 7.140 16.6 8 0 36.080 29.880 46.440 35,6-NORVEGE 1.242. 62 0 1.979.060 2.710.960 3.848.780 6.612.440 41,7-SUF.nE 14.983.140 3&.954.140 64.895.780 85.762.360 83.771.260 2,4 FINLANDE 1.037.980 1.037.980 1.037.980 1.052.020 1.679.880 37,3-I)ANEMARK 168.340 195.600 357. 74(\ 373.980 72.080 418,8 SUISS~ 113.580 179.660 224.380 268.920 269.940 0,3-AUTRICHE 205.020 476.260 763.720 1.153.400 1.013.140 13,8 PIJRTUGAL n.oao 20.080 40.940 40.940 9.120 348,9 ESPAGNE 3.670.180 6.835.780 8.874.160 10.395.940 11.834.560 12.1-GIBRALTAR 2.280 2.280 YOUGOSLAVIE 139.000 590.320 ~90. 320 590.320 485.760 21,5 GRE CE 800 BOO 3.400 3.400 182.200 98,0-TURQUIE 603.32J 1.02J. 720 1.439.140 1.439.140 362.940 296,5 U. R. s. s. 714.180 2.378.340 3.346.980 4.933.340 4.786.580 3.t ZONE DM-EST 346.220 69<t.560 1.127.780 1. 859.700 2.063.580 9,8-POLOGNE 1. 324.100 2.909.520 4.144.240 6.570.960 4.002. 720 64,2 TCHECOSLOVAOUI E 768.700 1.285.440 1.501.020 }.658.380 1.361.780 21,8 HO>iGR 1 E 2.520 60.320 62.460 30.640 103,9 ROUMANIE 49.200 106.920 125.920 221.280 758.220 70,7-BULGAR lE 589. B'oO 1.327.620 1.585.200 1.585.200 1.029.860 53,9 MAROC 137.100 324.440 324.440 324.440 5.840 ALGFRIE 740.060 1.295.380 2.006.500 2.699.300 3.235.200 16,5-TU>iiSIE 860 LIBYE 
53.000 EGYPTE 65.480 MAUR Il A~ lE 1.702.400 4.972.620 8.057.200 11.229.280 10.631.040 5,6 SENFGAL 260 GUINEE 25.560 25.560 25.560 LIBER lA 2.811. 74o 6.497.160 9.633.660 13.099.200 10.745.100 21,9 lUGO 160 160 GABON 117.680 117.680 117.680 117.680 192.000 38,6-CO>iGO R.O. 1.454.12 0 1.952.220 3.112.580 3.668.700 2.135.160 7lo8 ANGIJLA H0.380 861.200 1.503.580 1.414. 840 6o3 MOZAMBIQUE 162.000 584.740 667.580 970.160 35.800 MALAWI 9. 740 REP.AFq!C. sun 503.540 1.121.660 2.025.620 2.871.300 3.163.700 9,o-ETATS -UNIS 19.047.700 54.561.760 70.812.620 80.469.900 31.958.220 151,8 CA,. ADA 691.48 0 3.670.640 6.182.660 8.679.020 1.028.040 744,2 PANA~ A 400 400 400 400 INDES OCCIDENT. 132.480 CURACAO 320 18.720 98,2-COLOM RIE 20.800 20.800 20.800 VENEZUELA 1.335.460 3.424.340 6.124.260 8.254.560 486.000 BRES IL 5.328.380 9. 543.440 14.826.760 18.175.460 14.459.240 25,7 CHILI 13.820 ARGENTINE 260 260 5.780 979.700 99,3-liBAN 2. 680 8.480 9.180 9.180 4.780 92,1 SYRIE 
9.100 I~AN 39.180 39.180 ISR"AtL 1.820 1.820 13.020 B5,9-ARABIE SfOUO !TE 1.000 KD"'E lT 12.060 23.260 23.260 23.260 PAq STAN 
340 UNION INOI E~NE 1.134.120 2.083.800 3.273.980 3.766.580 5.217.940 27,7-CHI~E R.P. 4.160 4.160 4.160 4.160 8.420 50,5-JAPON 5.493.540 9.829.500 15.544.840 23.120.600 15.636.180 47,9 AUSTRALIE 694.320 2.767.300 4.769.780 6.284.660 7.917.220 20,5-NUUVElLE-lELA~D 
1. 320 INDETERMINES l. 32 J 1.320 2.760 7.140 *TOT~UX PAYS T!Eqs 70.224.100 169.708.920 25l.294.'t60 3Z 0.827. 200 240.479.620 33,4 
*TUT~UX DU PRODUIT 210.700.220 452.712.120 672.850.300 881.292.720 695.397.320 20,1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPH 1 QUE S. 
ZONE GHIGRAFICHE. LA'IJEN:;ROEPEN. 
EUROPE JCCIOENTALE 24.997.600 57.732.700 91.934.100 118.534.140 116.896.240 {,4 FI Nl • NORV. OANEM 2.448.940 3.212.640 4.106.680 5. 2 74.7 80 8.364.400 36,8-AELF - EFTA 19.539.180 48.230.420 79.950.740 l05.o21.16o 102.304.460 2,7 FUROPE ORIENTALE 3.792.240 a. 704.920 lJ .891.460 16.891.320 14.033.380 20,4 * FUROPE TOTALE 28.789.840 66.437.620 103.825.560 135.425.460 130.92'1.620 3,4 
4MFRIOUE DU NORD H.739.180 58.232.400 
1 
76.99~.280 89.148.920 
...1. 
32.986.260 
1 170,3 JL 1 
495 
B L. W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS 
Herkunft 1970 
Origine 
1 1 
1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 
1 l 
AMERIOUE CENTRALE 400 400 
AMERIOUE OU SUO 6.663. 840 12.988.840 
* A~E~I~UE TOTALE 26.403.420 71.221.640 
AFRIQUE OU NORO 877.HO 1.619.820 
éTATS ASSOC FRANC 1.azo.oao 5.090.300 
ETATS ASSOC AUTR. 1.454.120 1.952.220 
* AFRIOUE TOTALE 7.688.64:> 17.331.840 
MOYEN ORIENT 14.740 31.740 
EXTREME ORIENT 6.63l.820 llo9l7o4b0 
* ASIE TOTALE 6.646.560 11.949.200 
* OCEANIE 694.320 2.767.300 
* DIVERS 1.320 1.320 
Il 1 1 
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U. E B l. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
IMPORTAZIONE INVOER 
1969 /. 
1 
1969 
1-IX l-XII l-XII 
• ±% 
1 1 
400 720 151.200 Cj9,4-
20.972.080 26.470.420 15.924.940 66,2 
97.967.760 115.620.060 49.062.400 l35 ,7 
z.:no.940 3.023.740 3.241.900 6,6-
8.175.040 11.347.120 10.823.300 4,8 
3.ll2. 580 3.668.700 2.135.160 71,8 
26.832.180 36.525.100 31.678.280 15,3 
73.440 73.440 27.900 163,2 
18.822.980 26.891.340 20.862.880 28,9 
18.896.420 26.9b4.780 20.890.780 29,1 
4.769.780 6.284.660 7.918.540 20,5-
2.760 7.140 
* * 
1 1 1 
- EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITALI A 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - U~I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI "'LANDE 
OANPIARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TUROUIE 
ANOflRR E 
U. P. S. S. 
ZU~E DM-EST 
POLOGNF 
TCI-IfCOSLOVAOUI f 
HONGRIE 
RfliJMANIE 
BULGARIE 
MAfUC 
ALGER 1 E 
TUNIS IF 
EGYPTE 
MAURITANIE 
SEN EGAL 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHAtliA 
TOGO 
GABON 
CONGO BRAlZAVIL 
ANGOLA 
AFAPS, ISSAS 
MOlA'4BIOUE 
ZA\181 E 
REP.AFQ.IC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MARTINI OUf 
INDES OCCIDENT. 
TRI NI DAO, TOBAGO 
ARUBA 
Vf"'ELUfLA 
PERUU 
BRES IL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE R.P. 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
DIVERS 
1 NOETERM II'H:S 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1-111 
111.999.098 
lùl-834.347 
9.308.246 
14.464.529 
2 37 .()06.22) 
7.850.379 
809.8()7 
4.253.871 
148.002 
12.784 
397. 3&9 
495.138 
3.715.160 
12.964 
8o470.lll 
125.495 
3.293.662 
445.625 
222.362 
1.673. 569 
574.361 
617.032 
3.421 
9.903 
5.814.548 
30.069 
4.140.619 
226.323 
5.4(}2 
3.961 
2.290.241 
33.489 
894.310 
2o010.4H 
24.334.892 
646.561 
697.155 
6.331.113 
120.454 
9.003 
580.482 
19.265 
24.487 
5.221 
3.940.045 
54.915 
1.803.925 
1.080 
87.149.079 
3i4.755.299 
1970 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
l 1 1 
VERTRAGSERZEUGNI~SE INSGESAMT. 
TOTAL DES PROùUlTS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE Dtl PROOOTTI SOGGETTI ~L TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PRJDU~TE~. 
252.632.696 
232.724.882 
20.331.472 
30.948.866 
536.637.916 
16.124.594 
3.601 
2.072.561 
13.923.291! 
148.302 
16.745 
717.&76 
1. 428.518 
9.634.318 
24.487 
22.146 
180 
22.410.694 
125.495 
8.658.084 
1.552.755 
247.389 
4.429.961 
627.ll5 
1.144.579 
6.842 
153.043 
10.023.407 
30.069 
7.643.500 
274.577 
45.193 
3.961 
4.673.389 
73.461 
2 .344. H6 
51.494 
5.034.030 
o4.421.673 
2. 540.511 
449.586 
158.084 
6.842 
18.185 
1.276.557 
ll.848.217 
1.0'>2.935 
964.350 
21.6)6 
1.010.624 
331.293 
24.4!17 
5.2d 
4.630.8 }8 
109.831 
3.506.662 
4.501 
207.052.023 
743.689.939 
402.465.1)06 
358.985.779 
39.749.552 
48.644.758 
849.845.695 
22.927.435 
36.730 
3. 655.743 
25.186.353 
148.002 
22.687 
1.D32.583 
2.465.969 
1b.230.466 
24.487 
44.472 
180 
33.454.807 
267.195 
13.907.454 
2.295.822 
247.389 
5.234.786 
1.361.001 
1.682.751 
')73.821 
153.043 
15.272.776 
30.069 
12.478.754 
369.103 
50.594 
3.961 
8.133.417 
73.461 
3.579.942 
117.212 
7.852.539 
105. 54 7. 17l 
3.959.849 
180 
449.586 
158.084 
6.842 
1.31').1!08 
2.937.523 
19.725.603 
1.052.935 
l-118.413 
21.606 
720 
1.010.624 
331.293 
24.487 
5.221 
5.726.324 
109.!!31 
6.631.077 
4.681 
17.285 
329.070.207 
1.17b.9l5.902 
539. 39b. o51 
450.084.988 
56.413.758 
65.059.955 
1.110.955.352 
31.889.263 
60.317 
36.730 
5.114.333 
3b.l09.110 
149.622 
78.862 
1.393.766 
3.300.143 
19.893.592 
24.487 
125.314 
720 
180 
45.06b.258 
396.291 
18.859.021 
3.659.163 
247.389 
8.327.512 
1.924. 558 
2.206.158 
1.282.859 
210.479 
180 
19.432.661 
30.069 
178.790 
15.120.994 
487.937 
53.295 
4. 321 
12.164.746 
134.498 
4.159. 344 
51.494 
11.543.034 
l3 4. 308.2 42 
6.037.631 
180 
449.586 
158.084 
6. 842 
1.315.808 
3.399.712 
26.283.399 
1.052.935 
1.118.473 
26.107 
720 
1.010.624 
409.435 
24.487 
5.40l 
10.143.322 
109.831 
9. 887.649 
4.681 
17.2 85 
439.487.925 
1.550.443.277 
T 
LAENOEPGRUPPEN. LONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~D~NGROEPtN. 
EUR0PE UCCIDÉNTALE 
~INL. NORV. DANE~ 
AELf - EFTA 
EURnPE 8QJE~TALE 
* I::U'HJPE TCJTALE 
Il 
17.695.534 
970.6'53 
13.819.408 
14.805.186 
32.500.720 1 
44.116.126 
2.237.308 
34.283.392 
38.051.493 
82.167.619 _l 
71.775.107 
3.!:126.432 
55.290.170 
5t;,.768.454 
128.543.561 _l 
98.176.439 
5. 342.811 
77.945.794 
78.480.192 
176.656.631 1 
1969 
l-XII 
413.359.378 
358.252.1)69 
34.389.090 
47.485.414 
853.485.951 
18.860.!!16 
5.221 
3.874.143 
25.382.243 
1.673.569 
45.912 
1.094.344 
4.536.366 
34.750 
5 .uo. 730 
90.205 
95.067 
39.149.441 
11.818.509 
2.451.929 
23-767 
3.380.806 
1.918.978 
2.180.591 
261.073 
79.942 
15.228.844 
2.881 
112.171 
9.11 7. 681 
319.229 
175.189 
8.415.376 
2.767.915 
1. 801 
33.849 
7.b92.294 
58.000.540 
2.345.336 
12.783 
180 
3.770.796 
14.885.128 
337.775 
7.742 
826.971 
131.437 
105.870 
11.782 
13.206.515 
4.940.944 
265.185.431 
1.118.671.382 
60. 803. 366 
5.593.624 
53.828.574 
58.743.430 
119.546.796 1 
-
/:: 1969 
±% 
30,5 
25,6 
64,0 
37,0 
30r2 
69.1 
603,5 
32,0 
42,3 
91 ,o-
71,8 
27,4 
27,2-
289,3 
72,8-
31r8 
15r1 
59r6 
49,2 
940t9 
146,3 
0,3 
1r2 
391,4 
163,3 
27,6 
943,7 
59,4 
55,6 
52,8 
69,5-
50,3 
50.1 
131,6 
157,4 
9,8-
76,6 
231r1 
237,2 
22,2 
211 '5 
76,8-
93 ,o-
23,1-
100,1 
65,7 
38,6 
61,5 
4,4-
44.8 
33,6 
47,8 
497 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 ~ Origine l 1 l 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
* Herkomst ±% 
1 1 1 1 
A~ERIOUE DU ~0~0 2't.981.453 66.962.184 109.507.020 lit0.345.873 60.345.876 132.6 AMERIOUE CENTRALE 6l't.512 614.692 614.692 12.783 AMERIOUE OU SUO 7.028.268 15.195.894 25.031.869 32.051.854 18.656.104 11 ,a * AMERIOUE T~TALE 32.009.721 82.772.590 135.153.581 173.012.419 79.014.163 ll9 ,o 
AFRIQUE DU NORD 630.356 1.304.464 2.'t09.615 3.699.496 2. 52l. 606 46,7 ETATS ASSOC FRANC 8.398.631 15.07d.864 23.882.787 32.254.232 23.968.131 34,6 * AFRIOUE TOTALE 16.079.761 31.502.341 50.371.443 67.060.859 46.988.836 42,7 
MOYEN ORIENT 129.457 985.956 1.140.079 1.144.580 345.517 231,3 EXUEME ORIENT 4.624.415 6.112.354 7.208.500 11.703.821 14.348.575 18,3-* ASIE: TOTALE 4.753.872 7.098.310 8.348.579 12.848.401 14.694.092 12,5-
* OCEANIE 1. 603.92 5 3.506.662 6.631.('77 9.687.649 4.940.944 100,1 
* DIVERS 1. 080 4.501 21.966 21.966 
* • 
Il 1 1 1 l l 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UI:BL 1 BLEU 
FRANCE 
NE\JERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UT~ 
ROYAUMF - UNI 
ISL ANOE 
IPL ANDE 
NOPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TUROUII: 
U. R. S. S. 
ZO'lE 0"~-EST 
POLOGNE 
TC!-iECOSLOVAOUlE 
HC''~GR I E 
RCUMANIE 
BULGAR lE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
MAURITANIE 
MALI 
SE"'fGAL 
SIEI<RA - LEONE 
LIIH:P lA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, FE: O. 
CA"1FP0Ut'ol 
CPJTR E AFR IC • 
GABON 
CONGO R. o. 
ANGOLA 
ETHIOPl E 
SO"lALI F 
KEIIIYA 
OUGA'IDA 
MOZAMBIIJUE 
MAOAGASCA~ 
MALAW 1 
HEP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
ST-PlERRE-MlWUE 
MEXIQUI: 
HONOUPAS GRITAN 
HONlliJRA<; 
SALVADOR 
NICARfiGIJA 
CU5TA - RICA 
PANAMA 
ZLJNI: DE PANAMA 
TPINIDAD,TOBAGO 
COLOMolt 
VF"'ElUHA 
S\lfl.INM 
PEROU 
Hf ES IL 
CHILI 
URUGIJAY 
AI'GE114TP.IE 
CHYPPE 
Llf1fll\j 
SVP. I E 
IUI"' 
Il 
1-111 
62.722.209 
18.310.203 
51.731.660 
tl.ll4. 348 
140.878.420 
5.650.046 
5.5>0 
139.585 
.2.811.878 
2.656.829 
137.161t 
1.099.891 
5.953.9.H 
f5.267 
982.292 
43.005 
7.878.296 
982.lb8 
4.035 
10.918.657 
340.4't5 
7. 722. 't-75 
4.394.328 
3. 387.935 
1.255.028 
2.008.936 
159.971 
3.409.797 
327.763 
64.948 
50.304 
50.92 3 
2.564.2lt0 
17.611 
7 .441. 516 
324.258 
43.595 
41. 81 9 
18.237 
26.214 
1.316. 2l3 
47.390.887 
7.263.073 
658.206 
26.784 
117.208 
5.597 
3.028.024 
49.352 
1.655.813 
4.205.141 
29 
l06.4d2 
97.670 
1970 
l l-VI 1 1-IX l l-XII 
1 1 1 1 
J 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOUTTI SOGGETTI AL T~ATTATJ. 
TGTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRJOUKTEN. 
135.495.749 
39.657.073 
119.215.267 
17.206.637 
311.574.726 
12.219 
962.021 
7.326.805 
5.143.217 
49lt.436 
2.521.440 
11.992.604 
212.041 
1.866.530 
14:>.087 
15.071.153 
1.679.179 
439.207 
2b.054.442 
857.940 
18.101.888 
8.312.557 
6.008.525 
5.518.120 
3.655.299 
7.261 
384.949 
8.308.673 
1.137.656 
239.877 
5:>.304 
50.923 
6.228.095 
52.477 
llt.095.809 
383.284 
43.595 
82.504 
375.480 
109.997 
603.330 
26.214 
2.120 
3.861.328 
104.969.099 
16.555.3•)3 
660.166 
1.069 
<!.163 
72.908 
79.2"71 
306o5L5 
5.597 
4.865.341 
49.352 
1.655.813 
9.614.745 
1. 343 .l:l 'l4 
304.446 
726.6lfl 
3 T4. 5t>':l 
1 
213.193.193 
59.938.669 
198.558.897 
25.857.194 
497.547.953 
15.805.828 
12.219 
2.198.313 
12.056.843 
6.333.884 
518.601 
4.121.965 
19.198.913 
276.100 
3.144.246 
296.275 
17.947.603 
1.864.447 
723.328 
43.043.726 
1.432.905 
26.673.100 
12.877.947 
7.124.760 
8.073.921 
5.357.212 
7.261 
708.203 
12.438.967 
3.450.124 
899.517 
51.474 
50.923 
10.818.432 
139.491 
79.562 
21.986.106 
1.020.531 
173.413 
82.504 
45.477 
783.593 
178.155 
603.330 
248.725 
1.672 
26.Ll4 
2.120 
5.705.321 
139.064.143 
2t.287.630 
660. l6u 
1. <)69 
2.163 
72.908 
79.271 
982.262 
5.597 
7.12G.033 
4'1.}52 
2.45e.l73 
1'•·o73.43l 
1.444.350 
56Z.058 
b55.59C 
471.59'1 
1 
296.044.453 
84.893.159 
271.318.557 
34.052.109 
686.308.278 
20.580.696 
12.219 
3.034.6 31 
15.684.255 
6.54lt.509 
644.847 
5.272.342 
2lt.831.101 
319.158 
4.017.277 
43.333 
410.552 
20.045.820 
2.010.613 
1.099.776 
56.568.685 
1. 770.116 
38.340.901 
16.525.868 
9.921.030 
9.080.336 
1 .on .139 
7.261 
1.101.238 
15.459.938 
5. 664.2 60 
960.227 
51.474 
50.923 
12.532.343 
47.328 
197.241 
79.562 
29.984.542 
1.020.531 
216.881 
82.504 
45.4 77 
783.593 
210.614 
603.330 
249.320 
76.lt 14 
54.984 
26.214 
107.373 
9.353.304 
184.787.209 
32.198.638 
(:60.166 
2.7. 535 
2.163 
72.908 
79.271 
1.023. 254 
5.597 
438.79tl 
9.7?1.597 
4'~.352 
2.458.173 
17.617.905 
3.899 
6.720 
1.445.014 
589.204 
1.178.980 
472.799 
1 
1969 
l-XII 
257.116.465 
64.978.761 
178.996.304 
21.887.135 
522.978.665 
21.303.531 
1.584 
9.549 
1.611.082 
12.708.249 
3.067.082 
1.339. 538 
4.227.276 
17.952.495 
86.253 
2.117.823 
1.160 
275.883 
19.782.104 
1.125.143 
22.990 
44.120.882 
4.290.748 
32.131.537 
9.795.318 
5.888.417 
6.023.413 
4.884.055 
6.024 
995.384 
6.815.984 
5.681.842 
301.572 
1.222.178 
11.49 7. 399 
1.o35.629 
257.339 
19.264.735 
105.962 
97.752 
35.317 
809.857 
95.378 
855.629 
157.560 
33.934 
720 
118 
80 
11. 181 
7.057.475 
120.822.381 
23.824.592 
47.098 
299 
290.920 
5.091 
lo7.655 
lll. OOJ. 190 
2.1:l03.955 
12.'n6.27Z 
1b.992 
256.308 
656.604 
5U.9J7 
_L 
1970/ 
/1969 
±% 
15 tl 
30,6 
51,6 
55,6 
31,2 
3,3-
28,0 
88,4 
23,4 
113,4 
51,8-
24,7 
38,3 
270,0 
89,7 
48,8 
1,3 
78,7 
28,2 
58,7-
19,3 
68,7 
68,5 
50,8 
43,9 
20,5 
10,6 
126,8 
o,2-
218,4 
95,7-
9,0 
87,9-
69,0-
55,6 
863,1 
121 '9 
28,8 
3,2-
29,4-
5 8' 2 
32,') 
52,9 
35,1 
251,7 
9,9 
2.4-
129,9 
79,6 
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• • EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 1/. 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1-IX l-XII l-XII 
Origine 
• Herkomst ±% 
1 1 1 1 
ISRAEL 37.813 172.216 172..216 54.686 213 ,a 
KOWEIT 47.845 47.845 
UNION INDIENNE 425.462 450.760 483.287 698.580 539.371 29,5 
CEYlAN,"lALDIVE:S 1.06 7 1.067 1.067 8.668 67,6-
THAILANOE 15.254 15.254 15.2 54 
INilONI'SIE 584 584 584 
MALAYSIA 64 
TIMOR POR.MACAO 416.677 416.6 77 
CHINE R .P. 28.840 64.958 67.792 67.792 127.753 46,8-
JAP0\1 29.285.712 55.036.621 74.242.914 90.192.272 30.66().333 194,2 
FlJRMOSE 2.421 7.479 30.999 30.999 
HONG - KONG 851 851 8 51 493 72,6 
AtJS TRALIE 1.496.660 3.799.626 7.l:S52.618 11 .808.153 11.469.902 2,9 
POL Yf\IESIE FRA'IC 10.402 10.402 10.402 
INDETERMINES 2.4Q6 29.334 34.192 5.280 547,6 
*TOTAUX PAYS TIE~S 170.198.523 365.064.345 526.745.086 679.118.206 464.444.227 46,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 311.076.943 676.639.071 1.024.293.039 1.365.426.484 987.422.892 38,3 
LA EN DER GkUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN;iROEPEN. 
EUP OPE OCCIDENTALE 26.469.939 58.696.688 84.498.565 104.551.129 85.631.742 22tl 
FINL. NORV. DANEM 2.933. 578 6.599.6 74 9.050.798 10.223.987 6.017.702 69,9 
AE! E - EFTA 15.917.764 34.545.296 54.176.563 70.367.030 59.228.424 18,8 
EUROPE ORIENTALE 30.027.804 68.516.032 104.590.832 139.241.336 107.140.394 30,0 
* EJQ.OPE TOT ALE 58.497.743 127.412.920 189.089.397 243.792.465 192.77 2.136 26,5 
AMERIQUE OU NORD 55.312.166 122.184.5<'>8 166.012.139 21 7 • 646. 0 l3 144.646.973 50,5 
AM~RIQUE CENTRALE 149.589 467.533 1.143.270 1.210. 728 511.063 136,9 
AMFRIOUE DU SU) 8.938.359 17 .529.1'>5 25.745.339 31.771.518 25.750.409 23,4 
* A~ERIOUE TOTALE 64.400.11 !t 140.181.246 192.900.748 250.628.259 170.908.445 46t6 
AfRIQUE OU NJ~<'D 3.897.531 10.431.278 16.597.294 22.225.436 13.493.210 64,7 
ETATS AS SOC FRANC 2.966.165 7.461.807 12.890.040 14.846.741 14.225.314 4,4 
ETATS AS SOC 1.\lJTR. 248.725 325.734 157.560 106,7 
"' 
AFR 1 OUF TOT Al f 15.857.41~ 36.636.615 59.493.854 76. <J59. b 15 56.933.025 38,7 
MOYEN ORIENT 204.152 1.443.466 2.109.308 2.461.044 1.ou;. 737 141,6 
EXTREMF ORIF"'T 2 <J .742. 43 5 55.577.574 75.259.425 91.424.076 31.336.702 191,7 
* ASIE TOTALE 29.946.587 57.021.040 77.368.733 93.885.120 32.355.439 190,2 
"' OCEANIE: 1.496.660 3.810.028 7.863.020 11.818.555 11.469.902 3,0 
* DIVERS 2.496 29.3 34 34.192 5.280 547,6 
* * 
Il 1 1 1 1 1 
500 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 :/.:: 
Origine 1 1 l 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
$ 
± % 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAHT, 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTATiJ, 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRiJDUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 53.250.912 110.265.932 165.034.106 215.842.300 208.156.144 3,7 
UEBL 1 BLEU 53.301.585 108.218.969 149. 3 27. 6 9 3 190.514.315 139.474.613 36,6 
FRANCE 12.205.353 25.198.532 38.542.315 50.616.069 28.378.599 78,4 
ITAL lA 778.522 1.283.7ll 1.654.215 1.894.416 2.540.685 25,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 119.536.37.2 244.967.144 354.551:!.329 458.867.100 378.550.041 21,2 
ROYAUME - Uilll 5. 331.662 10.417.358 14.286.254 17.522.875 20.197.294 13,2-
ISLANDE 20.441 24.103 59.560 59.560 8.219 624,7 
IRLANDE 6.587 4'1.304 8o,6-
NORVEGE 2.192.135 5.279.997 9.253.407 12.759.021 11.866.462 7,5 
SUEDE 2.026.468 3.9 39.948 7.516.151 12.893.923 15.116.643 14,6-
Fli'ILANDE 143.266 1.027.114 1.704,721 2.706.008 274.446 886,0 
DAI'<IEMARK 28.593 75.402 199.041 22.2.690 203.617 9,4 
SUISSE 1.464 16.991 88.319 64.991 61.341 6,0 
AUTRICHE 700.32J 1.4J6.745 2.286.143 3.062.348 2.512.362 21,9 
PORTUGAL 16.543 16.543 16.543 30.093 51.304 41,3-
ESPAGNE 399.985 774.773 1.459.643 2.548.494 2.884.083 11,5-
GIBRALTAR 573 573 573 573 
YOUGOSLAVIE 16.007 16.007 16.515 5.217 216,6 
GRE CE 30.726 30.726 59.718 48,5-
u. R. s. s. 151.227 189.348 435.478 661.451 498.475 32,7 
ZOI'<I~ DM-EST 223.255 402.873 530.727 656.l41 510.176 28,5 
POLOGNE 2.221. 756 3.920.682 5.752.430 7.616.724 4.766.037 59,8 
TCHECOSLOVAQUIE 592.434 1.482.292 1o 716,248 2.055.445 1.591.009 29,2 
HONGRIE 225.958 468.200 479.824 507.009 363.067 39,6 
ROUMMH 1:: 21. 841 119.623 198.987 310.3 68 127.935 142,6 
TfRRI .ESPAG'IOLS 585 
MAROC 10.072 10.400 10.400 10.400 
MAUR IT A'l 1 E 607.707 607.707 607.707 2.552.486 76,1-
SIERRA - LEONE 859.558 2.252.983 3.264.724 s. 523. 757 4.652.569 18,7 
LIBERIA 1.945.608 5.292.818 9.463.868 14.129.757 10.370.707 36,2 
CO :li GO R.o. 371 
ANGOLA 1.460 104 
KEN VA 4.502 
MOZAMBIQUE 5.141 25.463 42.174 105.170 299.309 64,8-
REP.AFRIC. sua 466.527 2.411.151 3.340.305 3.869.210 136.808 
ETATS - UNIS 5.014.639 11.298.601 18.144.526 27.481.416 25.784.061 6,6 
CANADA 5.389.128 12.562.580 17.515.133 20.202.126 15.061.191 34,1 
MEXIQUE 5,444 5.444 
TRINIOAD,TOBAGO 1.228 2.579 2.579 13.174 81,2-
CURACAO 340 340 340 340 56.746 99,3-
CCILOMBI ~ s. 718 5.718 
SIJR INA~ 193 193 193 193 1. 371 85,8-
EQUATEUR 972 
BRES IL 928.21 !> 1.573. 363 2.254.004 3.046.035 5.649. 924 46,Q-
CHYPRf- 2. 225 
LIBAN 7.606 7,606 7.606 
IRAN 11.890 
ISRAEL 1.298 3.530 32.374 36.535 109.495 66,5-
KOwEIT 1.558 
UNION INDIEI'<INE 20.532 74.587 87.280 96~ 787 213.639 54,6-
MALAYSIA 6. 047 
SINGAPOUR 16,949 18.864 23.206 18,6-
PHILIPPINES 50 
CHif-4E R,P, 67.497 
JAPON 823.484 2.042.265 3.914.596 5. 07.3. 0 7l 3.133.524 61,9 
FORMOSE 27.031 27 .o 31 104.269 104.269 
HOI\IG - KONG 3.541 3.898 14.031 16.781 104.430 83,8-
AUSTRAL If: 1.943.159 2.320.090 5. 386 •. }39 6.376.866 1.472.870 333,0 
NOUVELLE-ZI:LA'ID 1. ')·:H 1.591 4.419 4.419 32.869 86,5-
DIVERS 9"72 'HZ 972 3.873 4.246 8,7-
SECRET 707.546 2.024.053 2. 778.663 3.755.503 2.897.780 29,6 
*TOTAUX PAYS TIE~S 32.452.497 12.121.6n 113.035. BS 1'>4 • .!18.550 133.813.143 15,2 
*TUT AUX OU PRODUIT 1 51 • 9 88. 86 9 317.088.766 467.593.724 613.085.650 512.363.184 19,7 
LAE:NOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA:IIJEN~ROEPEN. 
ElJFOPf: JCCIDENTALE 10 .861.4'>0 22.996.154 36.917.088 51.924.404 53.2~0.010 2,5-
1-INL. NORV, DANE~ 2.363.994 6.383.113 11.157.169 15.687.719 12.344.525 2 7 tl 
AELE - EFTA 10.317.626 21.177.087 33.705.418 46.61'>-501 50.009.023 6,7-
EUROPE JRII:NTALE 3.442.471 6,583.0U~ 9.113.6':14 11.!:107.238 7.857.299 so, 3 
* I:URIJPE TOTAL!: 14.303.921 2 9. 5 79. l7 2 46.030.782 63.731.64.! 61.147.309 4,2 
AMf-~IQUE DU NO~U 10.403.767 23.8b1.1t!1 J5,659.L?9 47.683.542 40.845.252 16,7 
A~ERIQUE CENTRALE 340 1.568 t!.lo3 t3.J63 70.520 88,1-
AMI:RIOUE OU SU) 928.409 1.573.556 2. 259.')15 3.052.91!! 5.651.295 45,9-
* 
AMEQ.TOUE TOTALE 11.332.51~ 25.436.305 37.927.937 50.744.823 46.567.067 9,0 
Il 1 1 1 1 1 
501 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1970 1969 /. Origine 
1 1 1 
1969 
1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
$ 
±% 
1 1 
' 
1 
AFRIOIJE OU NJRD 10.072 10.400 10.400 10.400 
ETATS ASSOC FRANC 607.707 607.707 607.707 2.552.486 76,1-
ETATS ASSOC AUTR. 37l 
* AFRIOUE TOTALE 3.286.906 10.600.522 16.729.178 24.247.461 18.017.441 34,6 
MOYEN ORIENT 1.298 11.136 39.980 44.191 125.168 64,6-
EXTREME ORIENT· 874.588 2.147.7dl 4.137.125 s. 309.772 3.548.393 49,6 
* ASIE TOTALE 875.886 2.158.917 4.177.105 5.353.963 3.613.561 45,7 
* OCEANIE 1.944. 750 2.321.681 5.390.758 6.381.285 1.505.739 323,8 
* OIVERS 708.518 2.025.J25 2. 779.635 3.759.376 2.902.026 29,5 
* * 
. 
Il 1 1 1 1 1 
502 
GESAMT AUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS DE DESTINATION 
ESPORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOT AAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMMING 

GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DEJTSCHLANU B.R 
UI:Bl 1 BLEU 
FRANCE 
Il AllA 
Nt:OERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
II<LANOE 
NORVEGE 
SU fOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISH 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GFECE 
TURQUIE 
AIIIOflf!RE 
U. R. S. S. 
ZLNE 0"1-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN 1 E 
TERR 1. E SP~ GI,IOL S 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTF - VOLT A 
NIGER 
TCHAO 
SEN EGAL 
GA'IBIE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - LEONE 
LISER lA 
COTE D IVOIH 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA.FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPI\GNOL 
GABON 
CflNGO BRAllAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIDPIE 
AFARS. ISSAS 
SOM AL 1 E 
KENYA 
OUGANDA 
TA'lZA"' lE 
llf:S "lAURICE ••• 
MOZA"'BIOUE 
MADAGASCAR 
RfUNIDN 
COMORES 
ZA'IBIF 
RHODE SIE 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUJ 
ETATS - UNIS 
CA"'/\DA 
ST-PIFRRE-MIOJt 
l.lt-XlOUE 
Il 
1-111 
30 5 .554. 216 
143.563.789 
257.909.205 
155.142.293 
123.038.814 
985.208.317 
25.256.411 
208.146 
2.901.233 
23.925.945 
40.175.174 
9 .846. 866 
31.205.268 
68.149.437 
13.893.840 
9.180.188 
33.320.515 
1.660 
342.72 5 
10.276.701 
ll.531.878 
1.617.638 
21.425 
25.938.537 
815.5.J6 
6.243.718 
5.447.0413 
3.619.359 
11.468.683 
3.020. 777 
562.2l9 
2.615.540 
7.995.857 
10.677.814 
1.901.552 
1.197.501 
601.342 
448.898 
240.294 
48.974 
206.551 
156.267 
219.568 
1.191.270 
5. 840 
29.961 
1.280.3l7 
70.400 
440.004 
3.631.197 
129.983 
275.400 
279.535 
2.130.231 
1.391.846 
101.955 
90.565 
586.745 
547.753 
3.912.974 
29.46J 
51.160 
1.273.777 
271.195 
24.523 
1.31.592 
655. 734 
67.5Lt 
86.965 
40.918 
135.627 
1.492. 210 
961.261 
45.410 
57.797 
12.892 
.:!.830.428 
6 5. 682.078 
2.860.170 
5. 941 
1.086.646 
1970 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 
VE1RTRAGSERZEUGNISS~ INSGESAMT. l l 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATJ. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PRJOUKTEN. 
1 
595.437.891 
292.565.063 
555.009.205 
308.660.528 
240.125.369 
1.991.798.056 
48.232.469 
389.401 
4.573.592 
45.582.540 
82.635.175 
24.865.955 
62.699.282 
137.017.420 
28.601.024 
19.204.678 
61.310.653 
U.470 
578.226 
22.050.308 
24.370.195 
3.389.256 
51.495 
46.389.202 
1.101.114 
12.368.582 
10.826.314 
5.659.000 
20.834.036 
5.325.881 
1.306.384 
4.304.505 
14.992.197 
20.744.689 
3.668.924 
2.002.075 
1.750.286 
1.053. 718 
540.410 
200.731 
375.~25 
403.131 
372.673 
2.226.0 l3 
12.640 
127.812 
2.803.712 
186.542 
795.041 
7.486.000 
771.672 
590.148 
537.781 
4.315.866 
2.687.690 
265.074 
230.409 
1.071.417 
1-020.763 
7.71l5.367 
61.903 
102.200 
2.413.935 
1.167.981 
100.089 
210.516 
1.169.144 
137.675 
537.734 
179. 7'19 
422.495 
2.675.343 
1.138.842 
108.381 
162.110 
14.6 72 
4.176.598 
l50.093.3b7 
9.362.224 
15.844 
2.470.075 
1 
1338.181.284 
439.967.499 
871.316.803 
473.623.040 
351.204.845 
2.974.293.471 
69.410.655 
928.845 
é.'723.838 
62.969.832 
119.902.550 
36.154.376 
90.377.344 
199.655.804 
55.874.477 
31.573.237 
83.849.994 
11.470 
910.800 
36.459.269 
37.508.123 
10.o80.660 
74.001 
58.326.224 
2.314.654 
16.934.934 
15.041.880 
7.544.938 
30. ll8.189 
8.687.229 
1.794.404 
4.892.496 
19.834.840 
28.359.167 
4.978.050 
3.175.888 
3.744.609 
1.871.318 
695.333 
328.266 
454.505 
577.714 
518.783 
3.050. 713 
57.540 
176.175 
4.036.233 
310.297 
1.026.538 
10.090.747 
1.491.230 
886.924 
710.293 
6.811.746 
4.432.554 
469.266 
265.394 
1.489.162 
1.381.090 
11.877.111 
92.063 
173.963 
3.299.208 
1.746.920 
125.423 
n7.350 
1.':147.130 
173.829 
808.774 
320.426 
636.419 
4.148.146 
2.110.074 
167.561 
534.985 
44.271 
6.532.752 
l7 tl • 130. :) 6 7 
14.667.420 
22.327 
3.550.455 
1 
1.052.059.173 
584.498.310 
1.139. 579.568 
652.520.327 
457.638.635 
3.886.296.013 
95.150.447 
1.111. 603 
9.506.108 
80.513.493 
160.596.127 
47.099.442 
113.758.839 
254.049.242 
79.024.371 
41.526.675 
1J5.945.105 
20.965 
1.110.930 
56.831.658 
50.325.274 
17.557.651 
88.584 
72.823.393 
3.205.578 
21.740.374 
18.472.025 
11.069.514 
37.974.138 
11.818.698 
2.358.844 
5.330.327 
23.966.106 
37.153.786 
7.092.834 
3.837.306 
5. 736.769 
2.644.838 
960.155 
382.100 
598.798 
709.731 
605.832 
3.857.376 
73.660 
220.637 
5.522.390 
455.646 
1. 540.554 
12.135.679 
2.091.208 
976.935 
845.474 
10.170.741 
6.233.612 
588.807 
284.496 
1.871. 755 
1.623.974 
16.036.259 
157.824 
242.083 
4 .181. 8 50 
2.341.976 
149.105 
391.046 
2.714.515 
211.751 
1.212.1:195 
461.!173 
1.090.528 
5.496.767 
2.6C0.009 
224.387 
1.6'09.177 
77.596 
62.291 
15.42!.172 
485.643.642 
22.3137.015 
30.068 
5.180. 7 86 
J 
1969 
l-XII 
876.051.601 
456.050.520 
917.938.803 
462.509.595 
368 • 681. 0 15 
3.081.231.534 
90.066.559 
634.575 
10.586.639 
61.860.814 
126.207.591 
28.850.057 
96.005.206 
191.481.684 
46.070.962 
36.260.359 
106.411. 940 
70.469 
1.030.554 
36.731.429 
36.114.752 
5.822.805 
70.939 
63.679.149 
3.484.946 
20.766.051 
17.337.402 
8.196.044 
34.833.404 
12.506.322 
1.366.565 
3.719.332 
17.692.802 
28.619.717 
5.013.253 
3.956.375 
3.9ll.642 
1.240.057 
411.124 
241.523 
530.548 
487.689 
356.331 
2.980.794 
20.080 
136.899 
890.771 
543.678 
1.834.942 
7.868.990 
80!:!.255 
610.832 
750.171 
6.880.386 
2.436.675 
297.430 
26.765 
1.306.153 
1.656.956 
7. 590. 589 
49.390 
141:1.380 
2.821. 707 
547.058 
44 7. 133 
261.130 
1.734.374 
283.334-
466.158 
137.752 
1.167.626 
3.481.1323 
2.416.900 
ll2.023 
160.965 
15. 170 
31.197 
3.881.638 
310.024.388 
22.639.526 
111.090 
3.316.901 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
1 
1970/ 
/1969 
±% 
20,1 
28,2 
24,1 
41,1 
24,1 
26,1 
5,6 
75,2 
10,1-
30,2 
27,2 
63,3 
18,5 
32,7 
71,5 
14,5 
0,3-
70,2-
7,8 
54,7 
39,3 
201,5 
24,9 
14,4 
7,9-
4,7 
6,5 
35,1 
9,0 
5,4-
72,6 
43,3 
35,5 
29,8 
41,5 
2,9-
46,7 
113,3 
133,5 
58,2 
12,9 
45,5 
70,0 
29,4 
266,8 
61,2 
520,0 
16,1-
16,0-
54,2 
158,7 
59,9 
12,7 
47,8 
155,8 
98,0 
962,9 
43,3 
1,9-
111.3 
219,5 
63,2 
48,2 
328,1 
66,6-
49,8 
56,5 
25.2-
160,2 
235,3 
6,5-
57,9 
7,6 
100,3 
955,6 
411,5 
99,7 
297,3 
56,6 
1 ,o-
72,8-
56,2 
503 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1970 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming t 
1 1 1 
GUATEMALA 314.2H 862.636 1.41:13.206 1.989.685 
HONOUR AS BR IT AN 95.822 141.383 187.590 232.570 
HONDURAS 273.305 602.801 940.360 1.296.237 
SALVADOR 754.91>6 1.082.682 1.852.301 2.551.877 
NICARAGUA l33.421t 702.340 1.013.252 I-435.478 
COSTA - RICA 910.237 1.650.763 2.691.160 3.898. 423 
PANA"4A 220.087 459.578 678.827 1.017.865 
ZONE DE PANAMA 14.393 
CUBA 1.081. 756 2.037.703 2.477.146 2.584.070 
HAITI 340.274 634.971 791!.880 1.040.416 
RtP.OOMINICAI\IE 572.429 1.325.490 2.419.551 3.087.245 
GUADELOUPE 1:>34.316 1.609.404 2. 773.242 3.128.136 
MARTI'IIIQUE 714.437 1-771.410 2.484.808 2.915.122 
JA~AIOUE 153.404 807.206 t.814.523 2.538.387 
INDES OCC IOENT. 442.092 1.206.894 1.832.575 2.556.632 
TRINIDAD,TOBAGO 435.989 842.887 1.120.492 1.388.955 
ARUBA 67.321 132.743 193.246 242.131 
CU~ACAO 736.62 9 1.34J.312 1.812.336 2.022.240 
COLOMB 1 E 714.206 1.385.289 3.002.146 7.540.859 
VENEZUELA 3.938.7llt 6.910.108 l0.400.1ü4 14.288.792 
GUYANE BR IT A. 80.955 143.582 227.773 326.351 
SURINAM 514.734 1.014.367 1.345.164 1.678.983 
GUYANE FRANCAIS 185.671 420.762 573.802 726.·582 
EQUATEUR 624.91:>4 1.835.237 2.475.635 3.430.810 
PERDU 1.023.892 1.796.246 3.636.942 4.971.950 
BRES IL 4. 32 5. 098 7.891.635 19.690.148 29.201.103 
CHILI 571.119 1.431.568 2.342.382 2.. 752.637 
BOL lVI E 195.785 347.901 575.677 865.745 
PARAGUAY 79.44 3 12.4.632 199.466 241.845 
URJGUAY 123.753 222.826 362.938 560.123 
ARGENTINE 7.096.608 14.522.183 21.996.275 29.411.808 
CHYPRE 2.111.870 3.878.952 4.481.994 5.274.159 
ll8AIIj 982.668 1.987.392 2.516.601 3.521.867 
SYRIE 1.918.117 2.840.749 3.385.822 3.699.197 
IRAK 3.575.761 8.458.654 10.620.296 13.739.680 
IRAN 7.216.7JO 11.612.556 24.112.861 29.601.941 
AFGHANISTAN 6.43Z 39.845 98.651 118.117 
ISil.AEL a. 594.1l40 16.164.867 23.207.036 29.643.030 
JORDAN! E 317.989 599.827 131. b48 759.049 
ARABIE SEOUDITt 1.345.329 3.320.493 5.212.834 7.315.541 
KOWEIT 280. 5lt7 1.455.209 2.172.470 2.693.888 
BAHREIN 94.675 256.885 621.783 931.288 
KA T!IR 58.703 182.763 535.492 816.360 
MASCATE OMAN 114.611 289.570 488.636 949.271 
YE'4E"l 32.704 191.720 292.076 407.107 
Al-ABlE DU SUD 21.161 57.523 137.926 219.423 
PAKISTAN 2.2.19.546 4. 0 36.8 62 5.779. 388 9.707.7l.4 
UNION INDIENNE 3.702.4J4 9.813.350 15.&47.500 i2.752.426 
CEYLAN, MALDIVES 644.317 949.648 1.070.072 1.1 06.5 58 
NEP AL, BHOUTA~ 12.022 12.::122 12.022 12.022 
UNION BIRMANE 538.662 1.537.6!Hl 1.893.379 2.043.884 
THA IL ANDE 670.397 1.430. 4 7 5 1.707.299 2.101.497 
LAOS 1. 214 3.555 6.076 6.076 
VIET-NAM NOPO 
V!ET-NA"' SUD 14.404 14.404 46.434 88.566 
CA'480Dt;E 1ll.602 ll9.903 130.110 169.181 
INDONESIE 913.210 1.524. 324 2.856.541 3.658.672 
MALAYSIA 314.280 629.6to3 882.119 1.229.801 
SINGAPOUR 636.6b2 1.138.653 1.435.052 2 .ou. 607 
PHILIPPINES 708.6b5 836.157 1.508.488 2 .666. 872 
CHI !\lE R.P. 9.607.193 25.099.276 43.190.730 52.435.150 
COREE DU 1\<0il.D 557 557 5 57 
COil.EE D\l SliD 17. tj7Q '>4.213 149. tl 58 184.880 
JAPOf.J 2.389.124 3.639.549 5.314.797 5. 659.805 
FOR~OSf 103.254 175.324 i17.468 o75. 9 39 
HONG - I<.ONG 681.813 1.180.11'1 l. 700.506 i-259.496 
AUSTRALIE 2 oo. 709 72~.523 969.92.4 1.516.389 
NOIJVELLE-HLA~ll 82.72 0 437.662 1.100.492 1. 340. 7 35 
ILFS USA,JCEAN. 1.1&0 1.180 1.180 10.100 
OCEAN1 E BR 1 f A'l. 9.540 9.540 
NOUV.HFI:lkiDES 10.623 12.603 23.045 37.450 
NOUV. CAL EDDt< I E 1.5H.33) 3.070.263 4.395.<'>62 5. 263. 792 
POL YNI::S IE FRANC 438.244 75":>.927 }.()89.(,36 1.562.!:185 
PROV. OE aoq o 171.471 355.144 ?71.336 98Ci. 336 
INDETEPMINES 33.741 47.')04 b6.817 89.412 
SEC' ET 1.540.l70 3.12't.333 5.135.';187 8.084.565 
*TOTAUX PAYS TIf'\ S 'J40.893.0il1 1.103.945.735 l.'J9.l.5l3.ri6J <.. 3 56.5 ')7 .1 Z4 
•·TOTAUX DU PRODUIT 1.52o.10l.398 3.095.743.7'-il 4.664.tl07.33l 6.242.tl03.137 
Il 1 1 1 
504 
UITVOER 
1969 /. 1969 
l-XII 
± % 
1 
1.858.434 7,1 
595.147 60,8-
1.311.961 1,1-
2.074.423 23,0 
693.192 107,1 
2.688.226 45,0 
1.525.983 33,2-
3.240 344,2 
3.609.442 28,3-
584.106 78,1 
2.420.281 27,6 
1.297.072 H1t2 
1.158.287 151,7 
952.665 1&6,5 
423.262 504,0 
543.872 155,4 
252.180 3,9-
1.103.979 83,2 
2.983.845 152' 1 
12.168.869 17,4 
236.949 37,7 
1.311. 541 22,4 
447.981 62,2 
3.699.808 7,2-
2.667. 331 85,0 
18.851.293 54,9 
1.564.220 76,0 
956.692 9,4-
226.693 6,7 
866.765 35,3-
31.82 7.180 7,5-
2.914.630 81,0 
3.123.819 12,7 
2.449.007 51.0 
5.829.951 135,7 
23.653.561 25rl 
74.061 59,5 
29.451.704 0,6 
400.333 89,6 
3.581.806 104,2 
984.982 173,5 
5e.392 
101.345 705,5 
438.492 116,5 
8.788 
99.841! 119,8 
7.775.286 24,9 
18.034.781 26 .z 
1.555.544 28,8-
16.917 2 8,8-
685.667 198,1 
1.628.793 29,0 
5.831 4,2 
960 
109.673 19,2-
302. 832 44,0-
2 .166. 236 68,9 
1.319.856 6,7-
1.394.592 44,2 
1.877.871 42,0 
44.22 6. 609 18,6 
68.470 99,1-
493.207 62,4-
594.686 851,7 
249.530 170,9 
2.284.610 1,0-
761.497 99,1 
362.119 270,2 
14.984 32,5-
91.713 ll9,5-
36.371 3,0 
2.061.082 155,4 
65,.&93 138,4 
1.452.816 31,9-
9. 577 83 3,6 
2. 389.931 238,3 
1.760.307.011 33,9 
4.841.53l:l.545 28,9. 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 
Destination 
1 1 
1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
fURUPE OCCIDENTALE 28l.I:J55.050 1 ~b5.7b3.139 1 
fiNL. NORV. OANEM b4.978.079 133.347.777 
AELE - EFTA 211.994.409 424.561.389 
EUROPE ORIENTALE 57.115.947 1J3.8ll.ll3 
* EUROPE TOTALE 338.970.997 669.574.252 
AM~RIQUE DU NORD 68.548.189 159.471.455 
AMfRIQUE CENTRALE 9.167.375 19.883.278 
AHfRIOUE OU SUD 19.674.942 38.046.336 
* A~ERIQUE TOTALE 97.390.506 217.401.069 
AFRIQUE DU NORD 20.575.223 39.405.810 
ETATS ASSOC FRANC 11.400.759 22.400.311 
ETATS ASSOC AUTR. 4.125.186 8.159.986 
* AFRIQUE TOTALE 50.574.614 98.702.528 
MOYEN ORIENT 26.672.107 57.337.005 
EXTREME ORIENT 23.286.669 52.395.742 
* ASIE TOTALE 49.958.776 109.732.747 
* OCEANIE 2.252.8()6 5.008.158 
* DIVERS 1.745.382 3.526.981 
Il 1 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
$ 
:143.065.275 1 1.114.216.514 1 874.277.334 
18).501.552 241.311.774 186.716.077 
630.692.744 825.730.797 647.953.175 
140.762.452 179.462.564 162.169.883 
983.827.727 1.293.679.078 1 • 0 36 • 44 7. 2 17 
292.819.814 508.060.725 332.775.004 
30.123.950 39.121.248 26.412.653 
bll. 830.452 95.997.588 77.889.167 
389.774.216 blt3.179.561 437.076.824 
53.172.057 &8.212.726 51.325.772 
31.636.554 3 9. 860.496 26.393.095 
12.470.487 16.827.212 8.049.489 
141.183.276 B2.284.630 120.984.517 
78.616.126 99.689.918 73.170.719 
83.748.396 10 8. 770.713 84.791.951 
162.364.522 208.460.631 157.962.670 
7.589.479 9.740.891 3.983.459 
s. 774.640 9.162.333 3.852.324 
* * 
1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
~ 1969 
±% 
27,4 
29,3 
27,4 
1 o,7 
24,8 
52,7 
48t1 
23,2 
47,2 
32,9 
51,0 
109,0 
58,9 
36,2 
28t3 
32,0 
144,5 
137,8 
1 
sos 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
lTALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROVAU"1E - U'lll 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUt DE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GFECE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI t: 
HOI\lGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL BANI E 
TF.RR 1. ESP l\G\1 DL S 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MA~RITANIE 
MALI 
HAUTE - VOLT A 
NIGER 
TCHAD 
SE"'EGAL 
GUINEE PORTUG. 
GIJINEE 
SIERRA - LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
OAH014EY 
NIGERIA, HO. 
CAI-1EROUN 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO R.D. 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS, ISSAS 
SOM AUE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
ZAMA lE 
RHODES 1 E 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS -'UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUA TEMI\L A 
HONDURAS BRITAN 
HONOUR ilS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
506 
Jl 
l-Ill 
76.093.982 
127.979.494 
65.615.291 
54.435.242 
324.124.009 
4.11.2.020 
12.021 
1 .440. 980 
8.687.701 
13.935.240 
4.073.763 
14.713.9lb 
28.767.761 
12.037.157 
4.081.145 
11.649.723 
30.601 
5.821.036 
3.534.971 
716.ll2 
14.139.892 
4.391. 527 
4.629.781 
918.851 
3. 740.16lt 
707.923 
489.891 
320.491 
1.170.489 
2.817.210 
453.8.25 
397.540 
409.013 
45.902 
8.197 
56.557 
6.558 
15.574 
68.85 3 
5.464 
283.059 
457.925 
54.918 
24.043 
7.104 
640.982 
205.190 
3.279 
119.944 
61.748 
298.31'>0 
216.939 
23.498 
37.979 
73.498 
13.934 
20.492 
6. 55b 
98.633 
263.934 
11.475 
3.552 
355.463 
2.7.700.541 
1.808.743 
253.277 
76.502 
34. 6~8 
303.260 
10.383 
1970 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII 
VER1TRAGSERZEUGNISSE 1 INSGE~AHT. l l 
TOTAl OES PROùUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTATJ. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENDE PRJOUKTEN. 
1 
158.547.81)6 
268.742.602 
129.881.676 
109.115.019 
666.287.103 
8.257.375 
33.605 
2.16~.942 
18.804.090 
30.465.560 
11.631.957 
29.893.429 
55.143.993 
23.949.446 
8.213.111 
19.559.010 
54.098 
11.400.266 
7. 733.876 
1.205.189 
24.686.065 
9.197.812 
9.148.633 
1.360.653 
6.2 39.067 
1.145.082 
837.978 
621'>.502 
1.745.625 
5.888.793 
718.851 
633.&05 
1.107.377 
182.787 
8.197 
73.497 
22.404 
32.515 
150.546 
3.005 
7.6't9 
3.552 
371.310 
989.813 
286.612 
54.917 
43.716 
1.477.870 
388.249 
19.126 
546 
157.101 
168.579 
719.946 
446.993 
445.6.27 
37.979 
148.360 
22.404 
25.682 
43.713 
137.979 
33b.885 
1.913 
93.988 
3.552 
582.783 
53.135.512 
4.H3.876 
700.546 
1S2.731 
81.'1b5 
330.601 
n.z35 
1 
244.715.559 
424.743.687 
197.964.740 
167.106.001 
1.034.529.987 
12.366.662 
296.443 
3.242.074 
27.017.203 
46.680.313 
18.181.946 
44.721.297 
83.038.797 
46.750.267 
13.872.941 
27.347.807 
54.098 
19.146.440 
12.387.425 
2.408.194 
25.784.972 
12.345.626 
12.930.328 
2.041.252 
10.256.278 
1.435.519 
1.189.071 
648.907 
2.484.423 
8.321.032 
1.205.463 
t148.086 
2.031.150 
412.0.21 
8.743 
19.126 
73.497 
30.32tl 
45.903 
175.955 
3.005 
21.857 
3.552 
456.467 
1.369.949 
354.099 
65.845 
57.378 
2.402.459 
479.506 
43.989 
546 
un. 690 
187.433 
909.291 
574.860 
648.632 
17.213 
55.739 
213.115 
31.147 
52.457 
7o.499 
193.44.2 
336.885 
4.098 
258.742 
4.371 
1.838.247 
99.602.729 
7.023.216 
1.054.643 
341.530 
3.005 
92.b20 
415.301 
58.196 
1 
32 7 .136. 596 
5<>5.587.939 
277.581.403 
221.992.331 
1.3n.29d.269 
19.163.655 
361.198 
4.608.739 
35.258.460 
63.870.209 
24.149.429 
56.301.1'>25 
106.701.904 
66.368.562 
17.902.722 
34.620.751 
54.098 
31.095.893 
17.466.658 
3.269.125 
29.281.421 
15.463.657 
15.834.423 
4.243.434 
12.501.3 56 
1.897.815 
1.189.071 
668.305 
3.130. 049 
11.516.935 
1. 752.185 
887.977 
2.625.959 
659.288 
8.743 
19.126 
73.497 
36.612 
46.722 
179.507 
3.005 
21.857 
14.481 
725.133 
1.483.884 
485.246 
7b. 500 
57.378 
3.076.775 
568.849 
45.b28 
546 
253.549 
208.197 
1.053. 552 
718.849 
762.839 
17.213 
71.040 
248.908 
34.699 
65.026 
7.104 
83.1i76 
203.825 
346.448 
5.191 
456.829 
77.596 
4.371 
2.815.021 
17 5.334.148 
11.034.689 
1.546.994 
469.399 
3.005 
116.117 
627.050 
133.059 
1 
1969 
l-XII 
2 52 • 91 8 • 6 71 
442.12 6. 652 
222.643.434 
205.311.186 
1.122.999.943 
19.599.439 
107.306 
6.927.106 
24.289.443 
50.786.293 
14.201.464 
51.004.625 
92.513.978 
38.27 2. 221 
15.323.153 
41.506.941 
3.552 
62.740 
16.355.124 
12.596.145 
3.582.105 
38.620.942 
18.1'>62. 694 
15.510.878 
2.459.414 
15.070.677 
2.154.414 
428.750 
1.059.458 
2.049.215 
11.654.363 
1.580.134 
534.665 
1.438.601 
105.177 
25.410 
82.052 
68.3t11 
21.261 
175.012 
1.750 
4.~58 
12.000 
1.512.408 
701.256 
410.825 
40.045 
35.811 
2.399. 716 
232.630 
7.639 
160.624 
124.621 
1.002.565 
250 
5.000 
844.737 
290.975 
49.686 
176.191 
67.213 
87.655 
630.765 
334.080 
445.423 
444.971 
8.273 
1.142.636 
166.817.769 
17.096.2 59 
1.359.695 
301.539 
2.750 
170.261 
~14.262 
280.766 
l 
~ 1969 
±% 
29,3 
27,9 
24,7 
8,1 
24,0 
2,1-
236,6 
33,4-
45,2 
25,8 
70,0 
10,4 
15,3 
73,4 
16,8 
16,5-
13,7-
90,1 
38,7 
8,6-
24,1-
17,1-
2,1 
72,5 
17,0-
11,8-
177,3 
36,8-
52,7 
1.1-
10,9 
66,1 
82,5 
526,8 
65,5-
10,3-
46,4-
119,8 
2,6 
11,7 
Ho,8 
20,7 
52,0-
ll1,6 
18,1 
91,0 
60,2 
28,2 
144,5 
497,3 
57,9 
6 7' 1 
5 tl 
14,8-
162,2 
43,0 
41,3 
4 8,3-
25,7-
86,6-
38,9-
22,1-
2,7 
47,1-
146,4 
5,1 
35,4-
13,8 
55,7 
9,3 
31' 7-
31,3-
52 ,5-· 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B.R.) 
Bestimmung 1970 1969 ~ 
Destination 
1 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
$ 
±% 
1 1 T 1 
COSTA - RICA 345.356 571.314 835.247 1.158.471 875.009 32t4 
PANA'IA 6.557 37.705 105.464 165.027 11.872 129,6 
CUBA 20.219 243.~90 258.471 344.536 681.951 49,4-
HAl Tl 11.71t8 lb .120 11.213 33.333 85.736 61 ,o-
REP.DOMINICA1'4E 66.940 443.116 580.875 730.875 1.168.671 37,4-
GUADELOUPE 546 546 27.049 27.049 
MARTINIQUE 136.066 136.066 136.066 41.000 231,9 
JA''IAIQUE 27.322 95.902 138.251 70.882 95,0 
INDES OCCIDENT. 18.306 50.820 56.011 
T!<INIDAD,T08AGO 7.104 34.427 75.410 97.541 41.500 135,0 
APUBA 25.410 25.410 25.410 25.410 108.750 76,5-
CURACAO 100.820 216.120 249.179 266.939 162.878 63,9 
COLOMBIE 97.811t 369.947 760.930 2.491.804 2.100.190 18,6 
VENf::ZUELA 553.823 1.100.211 .1.921.309 2.7ll.lt76 5.653.487 51,9-
GUYA"'E BR ITA. 6.284 29.235 54.372 29.482 84,4 
SURI"'A"4 35.791 36.064 48.086 55.736 17.296 222t2 
EQUATEUR 143.989 347.268 373.771 457.105 652.100 29,8-
PERDU 98.360 167.212 734.426 826.502 969.790 14,7-
BRES IL 2.480.057 4.390. 713 13.725.687 19.858.746 14.087.490 41 ,o 
CH ILl 327.0it8 904.098 1.493.988 1.748.633 980.315 78,4 
BOLIVIE 42.623 42.623 74.863 131.965 223.327 40,8-
PARAGUAY 27.049 90.163 95.354 79.713 19,6 
UPUGUAY 3l.llt 7 68.031 86.611 165.571 284.388 41,7-
ARGEI\ITINE 3.510.932 7.281.697 10.024.317 13.505.188 15.520.664 12,9-
CHYPRE 112.29() 302.733 412.023 426.230 296.369 43,8 
LIBAN 66.394 93.989 147.269 229.237 417.685 45,0-
SYRIE 13.661 124.043 154.917 48.212 221,3 
IRAK 265.847 1.251.638 1.286.337 1.298.358 116.464 
l!iAN 1.971.853 4.237.426 7.013.926 9.806.545 11.268.073 12,9-
AFGHANISTAN 3.551 4.643 55.189 12.402 28.673 152,5 
ISR_AEL 1.487.155 3.121.309 4.990.431 8.312.012 9.156.055 9,1-
JORDANIE 16.667 16.940 16.940 16.940 11.500 47,3 
ARABI~ SEOUD ITE 74.591 350.821 368.580 446.446 1.176.125 62,o-
KOWEIT 31.967 512.842 611.202 684.699 563.997 21,4 
BAHREIIII 26.503 26.503 39.611 2.366 
KAT AR 22.131 24.590 18.000 36,6 
MASCATE OMAN 20.765 20.765 24.316 89.343 25.500 250,4 
YE:I1 EN 8.743 52.459 87.158 
ARABIE OU SUU 27.750 
PMI STAN 345.901 1.119.122 1.338.246 3.264.477 1.617.340 101,8 
UNION INDIENNE 2.373.222 6.593.<J!l9 10.948.908 16.342.618 11.551.031 41,5 
CEYLAN, MAL Ol VES 17.485 41.528 81.692 84.697 205.785 58,8-
NEP AL, BHOUTAN 12.022 12.022 12.022 12.022 16.917 28,8-
UNION BIRMANE 50.546 2 86.885 504.369 574.860 155.404 269,9 
THAILANOE 289.869 749.724 916.662 1.047.263 812. 110 29,0 
LAOS 250 
VIET-NAM SUD 31.693 31.693 500 
CAfo4ijQDGE 1.913 3.552 5. 738 s. 738 109.278 94,7-
INOOt-,JESIE 296.175 437.703 796.172 964.205 877.949 9,8 
MALAYSIA 59.836 70.765 164.754 362.569 181.998 99,2 
SINGAPOUR 24.863 74.589 169.672 277.596 316.957 12,3-
PHILIPPINES 1.366 5.191 84.698 159.562 194.901 18,o-
CHINE R.P. 7.254.919 17.809.018 31.475.137 37.807.103 31.498.442 20,0 
COREE DU SUD 15.300 20.491 22.950 22.950 714.475 96,7-
JAPON 2.183.059 3.611.202 4.928.960 5. 2 39.343 5.062. 712 3,5 
f[lR"40SE 43.443 72.40~ 111.749 287.978 138.503 107,9 
HONG - KONG 284.425 359.015 378.141 433.879 235.522 84,2 
AUSTRALIE 130.32 7 226.774 328.685 692.620 178.589 2tl7,8 
NOUVHLI:-ZELAi\10 23.224 29.508 29.508 30.601 45.722 33,o-
OCEAN 1 E BR 1 TA~. 35.557 
NOUV. CALEDONIE 307.10 3 476.776 603.553 682.240 130.616 422,3 
POL YNES lE FRANC 103.006 133.333 186.886 206.831 2.?.052 837,9 
PROV. DE BORD 3.279 3.2.79 3.279 3. 2 79 3.250 0,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 207.656.474 417.366.514 t>59.330.655 921.911.565 818.120.257 12,7 
*TUTAUX OU PRODUIT 5 31. 780. 4d3 1.083.653.617 1.693.860.642 2.314.269.834 1.941.120.200 19,2 
L AENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOHGRL.lEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 113.614.167 229.114.947 3~7.511.907 481.193.028 387.131.63"5 24o3 
FINL. NORV. OANEM 27.475.390 50.329.476 89.920.446 115.709.514 89.495.532 29,3 
AELF - FFTA 86.346.971 175.360.609 274.743.923 365.928.335 291.789.152 25,4 
I:UROPI: ORIENTALE 29.018.029 52.615.290 6~.983.046 80.411.177 92.907.769 13,4-
* EUROPE TOTALE 142.632.196 281.730.237 423.494.953 5~ 1.604.205 480.039.404 17,0 
AMERIQUE OU NORU 29.509.284 57.519.388 106.625.945 186.368.837 183.914.02!1 1,3 
AMEPIQUE CENTRALE 1.262. 8!t0 3.066.120 4.422.401 6.075.133 6.337.522 4,1-
AMI'RIOUf OU ~UO 7.321.584 14.741.2~7 29.363.386 42.102.452 40.598.242 3,7 
* A~ERJOUE TOTALE 38.o•n. 7u8 75.326.765 140.411.732 234.546.422 230.849.792 1,6 
AFR 1 OUE OU tOPO 4. 441.524 8.353.269 12.010.918 16.399.169 15.283.712 7,3 
ETATS ASSo: FRANC 1.397.5J9 2.585.517 3.2.90.980 3.630.869 2.454.245 47,9 
HATS ASSOC AUTR. 3 36.339 757.975 965.030 1.124.592 1.057.501 6,3 
* 
AFRIQUE T'HALl '1.058. Hll 18.210.628 27.149.14 7 35.598.320 29.968.432 18.8 
Il 1 1 1 1 1 
507 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F) 
GERMANIA (R.F.) DUITSLAND (B.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /. Destination 
1 1 1 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming • ±% 
1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 4.051.086 9.962.013 15.151.349 21.688.494 23.156.769 6,3-EXTREME ORIENT 13.254.364 31.267.201 51.971.563 66.918.553 53.690.074 24,6 
* ASIE TOTALE 17.305.450 41.229.214 67.122.912 88.607.047 76.846.843 15,3 
* OCEANIE 563.660 866.391 1.148.632 1.612.292 412.536 290,8 
* DIVERS 3.279 3.279 3.279 3.279 3.250 0,9 
* * 
Il 1 1 1 j 1 
508 
B L W. U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
U. E B l. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B.l. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1970 1969 ~ Bestimmung Destination 
1 1 1 
1969 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
JERTRAGSERZEUGNISJE INSGESAMT. 
1 1 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE: DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATCI. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PROOU(TEN. 
DEUTSCHLAND e.R 158.336.100 304.468.040 426.506.340 530.477.900 462.046.100 14,8 
FRANCE lù6.155.360 23&.370.~60 359.587.180 455.944.580 368.565.720 17,3 
ITALIA 19.590.860 38.857.520 58.377.140 83.493.&80 65.649.740 27,2 
NEOERLAND 54.622.7&0 105.180.040 144.498.180 184.370.660 136.042.940 35,5 
*TOTAUX COMMUN~UTE 338.705.0I:l0 684.876.560 9d8.968.6't0 1.254.286.820 1.052.304.500 19,2 
ROYAUME - UNI 2.441.000 4.639.180 6.600.620 11.370.020 12.844.460 11,4-
ISLANDE 152.480 267.340 522.460 621.720 397.860 56,3 
IRLANDE 7 85.180 1.427.400 1.875.260 2.630.280 1.894.640 38,8 
NORVEGE 6.334. 800 11.507.040 15.8ol.2oo 19.806.660 15.834.020 25 tl 
SUEDE 10.834.21t0 20.325.180 29.3.26.020 ltl.600.900 34.050.660 22,2 
FINLANDE 2.090.1.20 6.197.700 8.246.000 10.762.780 8.292.580 29,8 
DANEMARK 9.657.260 17.499.880 23.309.000 28.584.900 22.651.260 26,2 
SUISSE 13.214.800 24.&4&.160 34.977.040 44.515.980 29.857.640 49,1 
AUTPICHE 818.1ZO 2.011.960 4.026.880 5.646.900 3.252.700 73,6 
PORTUGAL 2.354.480 5.178.960 8.294.020 11.082.480 10.409.200 6,5 
ESPAGNE 9.696.64) 16.961.520 21.938.&80 28.&13.100 2&.395.560 8,4 
GIBRALTAR 1.660 7.540 7.540 15.020 6.780 121' 5. 
MAL TE 222.420 277.640 479.940 622.7 80 465.180 33,9 
YOUGOSLAVIE 975.680 1.937.&80 2.401.220 3.450.860 1.394.280 147,5 
GRE CE 3.026.220 6.217.220 8.664.860 11.299.920 ll.376. 320 0,6-
TUROUIE 129.680 366.640 478.820 4.500.460 260.580 
U. R. s. s. 1.133.500 2.815.500 4.226.340 6.887.540 4. 370.840 57,6 
ZONE DM-EST 808.040 1.080.940 2.277.200 3.073.500 3.361.580 8,5-
POLOGNE 699.000 1.257.320 1.622.360 1.686.480 316.000 433,7 
TCHECOSLOVAQUIE 7.460 7.460 18.920 160.880 88,1-
HONGRIE 204. 760 630.000 712.580 991.120 606.240 63,5 
ROUMANIE 1.264.380 2.230.ROO 2. 567.600 3.525.200 2.762.460 27,6 
BilL GARI E 192.340 365.560 492.300 787.140 495.660 58,8 
Al BAN lE 190.760 
TFRR 1. ESPAGNOLS 1.262.640 2.024.080 2.258.660 2.492.980 1.274.780 95,6 
MAROC 1.279.100 2.368.180 3.404.420 4.238.840 1.673.140 153,3 
ALGERIE 3.605.060 6.190.580 7.625.660 9.185.360 5.702.280 61,1 
TlJ"'ISI E 739.100 951.200 1.132.060 1.344.760 678.300 98,3 
LI !iVE 423.040 572.740 1o099.640 1.407.440 1.448.660 2,8-
EGYPTE 41.360 323.660 1.131.120 1. 298.340 86.960 
SOUOAN 222.280 528.300 1.055.220 1.509.480 597.860 152,5 
MAIJR ITAtiiE 27.920 45.000 73.700 73.700 49.740 48,2 
MALI 89.&40 164.200 164.200 14.300 
HAUTE - VOL TA 22.700 59.&20 62.140 91.440 58.040 57,5 
NIGER 30.880 100.020 132.000 143.580 6&.380 116,3 
TCHAD 84.080 124.580 176.820 198.720 65.660 202,7 
SE~ EGAL 406.54) 753.720 1.079.700 1. 397.620 762.160 83,4 
GA'4RIE 5.120 10.120 55.020 71.140 19.540 264,1 
GlJ I NEE POR TlJG. 24.380 98.700 131.880 175.140 77.640 12 5,6 
GUINEE 23.840 87.780 104.460 108.780 38.940 179,4 
SIERRA - LEJNE 70.400 1b2.220 263.080 397.500 446.140 10,8-
LIBERIA 144.560 255.220 376.460 468.000 279.380 67,5 
COTE 0 IVOIRE 784.11:10 1.5o7.640 2.385.860 2.931.960 1.730.280 69,5 
GHA"'A 15.600 3o5.260 848.340 1o157o180 194.380 495,3 
TOGO 38.540 1ll.300 230.060 251.980 79.840 215,6 
DAH014EY 152.160 261.440 305.060 367.860 274.320 3't,I 
NIGER 1 A, FEO. 511.040 1.280.600 2.197.960 3.717.320 1.836.720 102,4 
CAMEROUN 368.500 687.&00 1.124.420 1.334.520 653.560 104,2 
CENTRE AFR IC. 38.900 70.940 110.780 149.100 75.960 96,3 
GUINEE ESPAGNOL 3.360 20.520 32.420 8.220 294r4 
GABON 199.540 362.480 543.720 664.500 327.160 103.1 
CONGO BRAZZAVIL 165.660 350.480 504.640 539.720 222.200 142,9 
CO"'G!J R.o. 3 .495. 760 6.166.420 9.534.460 13.280.440 6.965.920 90,6 
RWANDA 29.4&0 52.180 82.340 147.960 71.940 105,7 
BURUNDI 51.160 102.200 170.560 238.6 80 211.700 12,7 
ANGOLA 666.900 1.314.360 1.933.300 2.489.540 1.922.980 29,5 
ETHIOPIE 139.480 307.700 418.220 594.160 267.500 122,1 
AFARS, ISSAS 14.440 64.800 69.500 89.860 60.120 49,5 
SOMALIE 21.080 24.380 39.880 13.220 201,7 
Kt:NYA 339.7&0 675.&20 1.160.380 1.735.960 loù21.5QO 6<l,9 
OUGANDA 35.420 68.100 78.020 108.080 172.980 37,4-
TANZA~IE 63 o1l 0 351.520 494.040 805.500 246.320 227,0 
ILES 14AURICE ••• 36.840 169.240 29<!.620 416.640 158.300 163,2 
MOZA"4BIOUE 86.580 214.660 334.040 602.680 693.!:140 13 ,o-
MADAGASCAR 323.5<00 511.620 682.500 890.920 430.260 107,1 
REUNION 99.380 195.980 236.420 247.940 218.260 13,6 
COMORES 4oOOQ 5.100 9.340 17 0 540 25.060 29,9-
ZA"1iHE 19.240 35.700 242.880 880.180 50.920 
RIH'lOESIE 2. 1't0 
MALAW 1 9.3<00 11.120 39.900 57.920 27.380 111,5 
RfP.AFRIC. SUD 371.880 581.900 865.420 1.577.200 714.120 120,9 
ET4TS - UNIS l6.018.0it0 35.34&.520 62.~76.700 117.099.560 125.315.420 6,5-
CANADA 567.7JO 2.266.&~0 3.131.200 4.222.940 11.307.080 62,6-
MEXIQUE 85.460 152.800 152.800 170.540 523.340 6 7,3-
GUATEMALA 175.080 303.680 599.500 952.280 1.255.400 .!.4, 1-
HONDURAS BRITAN 50.440 79.300 115. 7(10 160.680 354.860 54,6-
HONDURAS 141.200 394.J80 710.'>40 1.038.420 1.086.140 4,3-
Il 1 1 1 1 1 
509 
B. l. W U. BELGIEN · LUXEMBURG 
U. E. B. l. BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1970 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming • 
1 1 1 
SALVADOR 361.660 392.340 1.002.720 1.309.200 
NICARAGUA 197.220 353.700 455.240 580.760 
COSTA - RICA 362.840 712.980 1.477.420 2.294.220 
PANAMA 91.160 184.840 300.620 466.240 
ZO~E DE PANAMA 
CUBA 83.040 116.560 139.620 139.620 
HAIT I 88.560 191.820 291.260 459.060 
REP .D0141NICA l'lE 356.580 602.980 1.482.100 1.892. 720 
GUAGELOUPE 16.920 103.060 257.900 287.860 
MARTl~IOUE 10.260 43.520 88.680 109.380 
JA"1AI0Uf 65.180 187.460 705.880 1.094.340 
INDES OCCIDENT. 53.720 169.880 243.300 349.760 
TR IN IDA Dt TOBAGO 147.260 354.240 448.660 646.200 
ARUBA 6.54J 54.320 74.920 102.760 
CURACAO 331.260 606.900 814.740 883.120 
COLOMBIE 72.740 159.400 620.480 2.141.500 
VE~EllJELA 839.980 1.292.300 1.939.800 2.309.220 
GUYA~E BR IT A. 25. 500 71.220 131.920 199.060 
SUR INA"1 251.000 613.:>20 792.000 1.022.840 
GUYANE FRANCAIS 9.040 62.280 66.420 80.920 
EQUATEUR 557.1JO 958.980 1.233.360 1. 727.580 
PERDU 235.980 485.360 930.340 1.304.360 
BRES IL 266.44:> 635.500 1.503.900 2.712.720 
CHILI 95.240 180.580 274.640 366.140 
BOLIVIE 137.66;) 226.360 386.020 588.640 
PARAGUAY 45.800 63.HO 75.660 84.940 
URUGUAY 58.52 0 91.900 189.960 289.460 
ARGtNTINE 720.180 1.320.740 2.405.180 3.561.560 
CHYPRE 748.960 1.492.520 1.886.060 2.175.580 
LIBAN 254.660 588.220 712.520 828.460 
SYRIE 1.114. 660 1.499.280 1.795.080 1.910.400 
IRAK 2.474.960 5.184.420 6.514.640 8.440.740 
IRAN 2.101.180 5.997.640 8.075.100 10.006.220 
AFGHAN 1 STA'II 29.800 38.060 39.240 
ISRAEL 1.236.280 2.467.220 4.074.940 4.442.080 
JORDANIE 279.960 512.400 641.340 666.400 
ARABIE SEOUOITE 705.340 2.076.860 3.249.820 4.331.960 
KOWt IT 2 32.660 780.120 1.277.120 1.572.260 
BAH~EIN 29.800 118.040 272.220 360.620 
KATAR 58.000 164 .1oo 429.580 602.340 
MASCATE OMAN 82. 64J 218.860 393.940 597.660 
YEMEN 6.640 41.140 97.780 162.220 
ARABIE OU SUD 19.000 47.620 115.060 164.660 
PAI<ISTAIII 365.960 112.500 1.255.720 2.039.860 
UNION INDIENNE 344.000 1.218.820 1.520.880 1. 730.680 
CEYLAN, MALDIVES 244.600 399.040 479.300 500.440 
UNION BIRMANE 361.900 953.180 1.066.000 1.145.100 
THAILANDE 340.720 632.480 671.460 839.640 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 7.780 7.780 11.120 11.120 
INOONESIE 184.340 526.260 1.077. 340 1.164.560 
MALAYSIA 228.780 516.960 664.100 801.140 
SINGAPOUR 211.46:> 494.680 641.260 1.067.760 
PHILIPPINES 100.080 164.780 444.360 1.094.200 
CHINE R.P. 652.100 3.081.440 6.688.340 8. 739.600 
COREE nu NORD 
CORH OU SUD 47.460 78.700 
JAPO"l 151.520 151.520 301.600 303.000 
FORMOSE 13. BOO 52.220 55.020 252.260 
HONG - KONG 380.700 751.320 1.23J.180 1.694.460 
AUSTRAL lE 35.160 75.780 153.300 227.320 
NOLÏVELLE-ZELMIO 13.22J 294.900 917.820 1.127.940 
ILES USA,OCEA-4. 1.180 1.180 1.180 10.100 
OCEAN lE BRITA!Il. 9.540 9.540 
NOUV. CALEOONI E 182.700 306.740 428.300 571.7 20 
POLY"'ESIE FRA'IIC 54.000 72.100 80.460 84.180 
*TOTAUX PAYS Tlt-RS 118.254.300 238.983.680 357.073.500 512.862.840 
*TOTAUX DU PRODUIT 456.959.380 923.860.240 1.346.042.340 1. 767.149.660 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~DEIII~ROE~EN. 
EUROPE OCCIDENTALE 61.734.780 119.469.040 166.949.560 225.124.760 
FI NL. NORV. DANEM 17.082.180 35.204.620 47.356.200 59.154.340 
AELE - EFTA 44.807.180 86.075.700 1<..::.857.240 163.229.560 
EUROPE ORIENTALE 4.302.020 8.387.580 11.905.840 17.160.660 
* EUROPE TOTALE oo.036.d00 127 .1:!56.620 l7J.855.4UO .242.285.420 
AMI::RIQIJE ùU NORD 16.585.740 31.613.140 65.707.'}00 121.322.500 
AMfR IQliE CENTRUE 2.624.420 5.064.460 9.361.600 12.937.160 
AMFRIOUE OU SUJ J.315.180 o.161.5BO 10.549.680 11>.388.940 
" 
A~ ER lOUE TOTALE 22.525.340 4 8.8 39 .18J 85.&19.lBO 150.o41:!.600 
AFP.IOUE OU NJI'<D 5.6.23.21>0 9.509.960 U.1o2.140 14.768.960 
Il 1 1 1 
510 
UITVOER 
1969 /. 1969 
l-XII 
±% 
1 ---
945.460 38,5 
217.480 167,0 
2.144.500 7,0 
1.266.440 63,1-
3.700 
1.043.000 86,5-
291.920 57,3 
1.022. 3 60 85,1 
105.780 172,1 
12.680 762,6 
482.640 126,7 
113.020 209,5 
279.840 130,9 
83.280 23t4 
604.760 46,0 
482.240 344,1 
2.397.900 3,6-
145.980 36,4 
787.500 29,9 
4.920 
2.445.860 29,3-
960.860 35,7 
1.680.540 61,4 
381.080 3,8-
762.480 22,7-
144.300 41,Q-
488.780 40,7-
4.216.780 15,4-
979.460 122,1 
1.017. 480 18,5-
1.444. 420 32,3 
3.537.660 138,6 
9.342.440 7,1 
40.960 4,1-
2.522.080 76,1 
520.520 28,0 
2.046.400 111,7 
408.240 285,1 
37.640 858,1 
60.520 895,3 
334.400 78,7 
5.820 
67.660 143,4 
2.014.080 1,3 
1.492.740 15,9 
1.044.060 52,0-
509.260 124,9 
540.760 55.3 
91.260 
131.480 91,5-
650.520 79,0 
932.620 l4,o-
480.980 122,0 
603.480 81,3 
693.260 
6.020 
125.740 37,3-
47.500 537,9 
82.500 l05.8 
1.501.280 12,9 
322.460 29,4-
112.220 905,1 
8.940 13,0 
52.980 81,9-
283.760 101.5 
35.200 139,1 
420.961.500 21,8 
1.473.266.000 19,9 
179.383.720 25,5 
46.177.860 26,5 
128.899.940 26,6 
12.073.660 42,1 
191.457.380 26,5 
136.622.500 11,1-
11.836.600 9,3 
14.899.220 10,0 
163.356.320 7,7-
1:!.053.720 B3,4 
1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1970 
Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 Destinazione 
Bestemming 
1 1 
ETATS ASSOC FRANC 2.760.960 5.361.960 
ETATS ASSOC AUTR. J.576.380 6.341.880 
t AFRIQUE TOTALE 16.473.420 30.655.760 
MOYEN ORIENT 9 .344. HO 21.218.440 
EXTREME ORIENT 3 .587. 740 9.662.980 
* ASIE TOTALE 12.932.480 30.881.420 
t OCEANfE 286.260 75J.700 
Il 1 1 
U. E B. L. BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1969 :/.:: 
1 
1969 
1-IX l-XII l-XII 
$ 
±% 
1 l 
7.890.860 9.555.160 5.U3. 3oo 86t9 
9. an. 740 13.706.960 7.262.780 88t7 
45.271.920 60.134.660 32.011.000 87,8 
29.!:>73.260 36.300.840 22.365.700 62,3 
16.163.140 21.462.520 10.947.540 96,0 
45.136.400 57.763.360 33.313.240 73t4 
1.590.600 2-030.800 815.560 149,0 
• * 
1 1 1 
511 
-. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /. Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1969 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming • ±% 
iJERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAHT. 1 1 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTATJ. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRJOUKTEN. 
OEUTSCHL AND B.R 91.218.04-'t 180.835.438 253.730.463 323.579.762 232.011.699 3 9,5 
UEBL 1 BLEU 43.204.536 86.598.486 126.274.574 166.862.438 124.271.694 34,3 
ITAL lA 61.172.238 124.513.141 194.760.715 262.117.755 155.682.753 68,4 
NEOERL AND 13.203.815 24.467.590 37.806.808 lt9.200.216 24.317.743 101,8 
*TOTAUX COHMUN~UTE 209.398.633 416.414.655 612.572.560 801.760.171 536.343.889 49,5 
ROYAUME - UNI 4.490.454 10.706.338 16.043.028 20.711.017 10.505.762 97,1 
ISLANDE 38.710 64.457 71.240 89.lt84 72.021 24t2 
IRLAIIIOE 628.556 869.282 1. 094.34 7 1.553.838 1.534.210 1.3 
NORVEGE 6.222.362 10.268.999 12.720.020 15.223.080 12.360.103 23,2 
SUEDE d.620.813 19.131.078 25.579.042 32.364.599 25.192.118 28,5 
FINLANDE 3.557.800 6. 784.480 9. 188.152 11.526.649 5.888.009 95,8 
DANEMARK 5.509.182 11.119.731 16.454.267 21.283.040 15.499.639 37,3 
SUISSE 18.813.242 40.848.937 56.291.143 69.342.457 44.719.616 54,9 
AUTRICHE 438.602 1.070.939 1.791.679 2.368.021 1.704.718 38,9 
PORTUGAL 1.934.41.3 3.919.340 6.103.528 8.294.561 7.960.027 4,2 
ESPAGNE 5.093.987 11.394.135 16.471.912 20.192.836 16.890.350 19,6 
GIBRALTAR 60.137 
MALTE 58.51o 162-406 276.197 328.412 153.943 113t3 
YOUGOSLAVIE 1.215.698 2.569.138 4.505.761 7.181.132 5.716.241 25,6 
GRE CE 4.335. 792 8.429.780 llo856o859 15.145.120 7.995.137 89,4 
TUROUIE 623.335 '193.879 1.462.909 2.336.154 30 3. 927 668,7 
ANOORR E 21.425 51.495 74.001 88.584 70.939 24,9 
u. R, s. s. 9,384.229 lb .340.476 24.043.933 30.316.847 18.175.369 67,1 
ZO~E OH-EST 7.382 15.304 30.968 120.453 107.490 12t1 
POLOGNE 815.809 1.235.687 2. 184.732 3.615.233 970.829 272,4 
TCHECOSLOVAQUIE 345.337 486.857 742.168 1.082.463 777.997 39,1 
HONGRIE 408.715 803.926 988.297 1.337.233 586.964 127,8 
ROUMANIE 4.010.2o3 1. 750.991 9.135.327 11.770.078 6.087.324 93,4 
BULGAR 1 E 623.514 652.142 823.010 1.081.564 720.920 50,0 
ALBANIE 360 336.334 336.334 336.334 589.485 42,9-
TERRI.ESPAG'IfOLS 1.032.409 1.649.083 1.980.014 2.159.686 1.243.786 73,7 
MAROC 5.542.668 10.6o3.662 13.658.624 16.306.980 13.781.779 18,3 
ALGER lE 4.169. 42 5 8.343.353 11.965.249 15.832.909 8.469.210 86,9 
TUNISIE 664.026 1.897.910 2.459.126 3.813.106 2.191.933 74,0 
LIBYE 104.42 9 276.017 377.025 439.862 760.710 42,1-
EGYPTE 105.509 265.574 518.904 1.728.483 2.123.153 18,5-
SOUDAN 106.050 247.388 302.124 348.038 198.777 75tl 
MAURITANIE 204.177 487.213 612.890 875.223 335. 974 1&0,5 
HALl 48.974 111.091 144.940 198.174 227.223 12.4-
HAUTE - VOL TA 127.294 242.708 318.868 431.941 365.142 18,3 
NIGER 118.829 280.155 414.834 528.987 272.956 93,8 
TCHAD 119.914 211t.081 294.563 358.120 211.198 69,6 
SHI EGAL 715.877 1.321.747 1.794.558 2. 276.196 2.020.888 12,6 
GA'1BIE no 2.520 2.520 2.520 540 366,7 
GUINEE PORTUG. 5. 581 26.107 35.290 42.492 55.095 22, a-
GUINEE 1.098.844 2.178.606 3.166.363 4.205.074 617.932 580,5 
SIERRA - LEONE 20.346 38.170 38.170 81.024 52,8-
LIBERIA 12.oo3 42.493 49.154 191.574 18.365 943,1 
COTE 0 IVOIRE 2.335.252 4.825.710 6.190.310 7.565.173 5.278.537 43,3 
GHANA 53.835 95.606 211.918 340.474 33.130 927,7 
TOGQ 212.817 401.691 568.779 626~ 215 473.530 32.2 
DAHOMEY 120.271 232.&25 347.855 420.236 440.040 4,4-
NIGERIA,FED. 505.042 677.110 957.8o8 1.510.444 1.256.032 20,3 
CA"'EROUN 743.244 1.528.448 2. 719.661 4.215.698 1.541.950 173,4 
CE'IITRE AFRIC. 59.776 175.008 310.766 390.348 209.758 86,1 
GUINEE ESPAGNOL 90.565 226.503 244.328 251.530 18.545 
GÂBON 266.654 549.153 761.069 951.023 754.587 26,0 
CO"'G~ BRAZZA VIL 252.069 425.636 o00.285 786.816 1.271.874 38,Q-
CONGO R.O. 109.830 601.009 1.052.577 1.274.939 546.631 133,2 
RWANDA 9.723 9.723 9.723 
BURUNDI 3.241 3.241 4.501 27,9-
ANGOLA 364.781 oo1.728 723.981 866.401 647.642 33,8 
ETHIOPIE 44.113 61.219 65.360 10.581 18.004 292,0 
AFARS, ISSAS 10.083 35.289 38.110 41.770 421.316 90,0-
SOMALIE 28.808 28.808 32.228 32.228 5.582 477,4 
KENYA 198. 056 263.774 472.813 5B9.12o 704.177 16r2-
OUGANDA 540 11.343 u. 343 12.7 83 39.071 67,2-
TANZANIE 1.620 12.423 32.949 60.497 58.696 3,1 
ILES MAURICE ••• 2.521 9.002 11.883 21.o06 5.041 328t6 
M0ZA"'81QUE 42.491 1o2.7b4 224.522 392.867 145.300 170,4 
MADAGASCAR 1. 070.037 2.025.744 3.217.498 4.347.316 3.653.579 19,0 
RE\JN ION 597.947 1.205.'177 1.502.161 lo 971.013 2.160.062 8,7-
CO~ORES 41.410 101.368 154.123 .!01.656 101.547 98,6 
ZA"'BIE 327.151 o.301 
RHODES lE 2.521 
REP .AFR tC. SUD 2.089.485 2.954.91l!l 3.622.433 9.567.700 1.6.211.378 487,6 
ETATS - UNIS lo.996.938 43.393.049 7o.o94.815 12 3.913. 578 71.985.061 58,9 
CA'lAOA 461.4o9 2.588.764 4.342.276 6.943.103 5.269.355 31,8 
ST-PIFRRE-MlQJE s. Q41 15.844 22.327 30.068 113.610 73,4-
MEXIOUI' 660.786 1.440.762 1.971.192 2.847.857 2.602.225 7,0 
GUATEMALA 62.657 405.833 540.870 564.818 650. :Hl 13,1-
HONDURAS 8RITAN 35.470 47.533 54.015 54.015 105.149 48,5-
JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ::<: Destination 
1 1 i 1969 1-111 l-VI 1-IX l-XII I=XII Destinazione 
Bestemming $ ±% 
' ' ' ' HONDURAS 96.687 126.036 136.4-80 140.980 185.272 23,8-
SALVADOR 90.026 3:;9.741 't34.280 569.499 317.068 79,6 
NICARAGUA 96.326 289.342 469.753 551.856 315.628 74,8 
COSTA - RICA 201.477 305.905 367.662 367.662 214.440 71,5 
PANAMA 75.260 131.076 137.200 140.261 80.482 74,3 
ZONE DE P.ANAMA 360 
CUBA 61.577 71.120 77.962 77.962 1.124.234- 93,o-
HAITI 238.206 415.738 479.114 536.730 260.533 106,0 
REP.DOMINICAI'IE 95.427 225.062 302.844 403.854 319.050 26,6 
GUADELOUPE 616.852 1. 705.798 2.488.293 2.813.827 1.369.280 105,5 
MARTINIQUE 704.177 1.591.824 2.216.780 2.626.394 1.210.296 117,0 
JAMAIQUE 88.224 586.424 1.004.141 ·1.136.478 262.512 332,9 
INDES DCC IDE NT. 387.289 1.019.625 1.536.189 2.148.361 323.551 564,0 
TRINIOAD,TOBAGO 222.162 382.967 472.273 521.065 243.248 114,2 
ARUBA 4.321 
CURACAO u.1o1t 19.266 19.266 •21.2't6 4.86i. 337,1 
COLOMBIE 91.6't6 306.625 973.353 2.168.166 252.612 758,3 
VENEZUELA 1.442. 564 2.678.070 4.186.533 6.635.397 5.179.688 28,1 
GUYANE 8RITA. 55.455 66.076 66.618 12.919 84.444 13,6-
SURINAM 66.259 99.748 138.459 161.505 159.343 1,4 
GUYANE FRANCAIS 176.631 358.482 507.382 645.662 490.635 31,6 
EQUATEUR 123.875 521.427 860.462 1.237.667 545.733 126,8 
PERDU 446.165 739.107 1.564.817 2.261. 433 889.807 154,1 
BRESIL 899.713 1.531.689 2.808.246 4.788.081 1.967.589 143,3 
CHILI 125.854 317.428 544.292 604.1t29 328.771 83,8 
BOLIVIE 7.022 23.587 55.275 84.623 150.31t2 lt3,6-
PARAGUAY 27.908 
URUGUAY 3ft. 03 0 62.839 63.559 82.284 123.691t 33,4-
ARGENTINE 1.516.383 3.1t75.153 4.786.640 6.471t.971 6.198.597 4,5 
CHYPRE 1.144.941 1.915.555 1.973.712 2.430.320 1.868.381 30,1 
LIBAN 475.334 841.555 1.081.202 1.685.092 1.867.842 9,7-
SYRIE 38.711 63.737 77.601 172.488 133.958 28,8 
IRAK 732.446 1.911.717 2.714.440 3.889.271 1o565o000 148,5 
IRAN 2.301.944 4.063.020 4.736.228 5.207.240 4.633.413 12,4 
AFGHANISTAN 2.881 5.402 5.402 5.402 15.664 65,4-
ISRAEL 3.016.562 4.850.552 6.020.160 7.326.248 6.06!1.596 20,7 
JORDANIE 14.223 19.624 22.505 24.81t6 12.963 91,7 
ARABIE SEOUDITE 180.411 458.950 1.107.310 1.862.260 559.776 232,7 
KOWEIT 6.482 148.903 223.983 293.482 237.305 23,7 
BAHREIN 2.701 14.221t 50.774 50.771t 1.800 
KAT AR 17.465 82.463 187.072 21.065 788,1 
MASCATE OMAN 9.002 45.552 51.1t93 237.664 52.574 352,1 
YEN EN 115.773 115.773 130.177 
ARABIE DU SUD 2.161 9.903 22.866 29.709 2. 700 
PAKISTAN 155.743 356.138 1.233.524 1. 655.2 Olt 505.401 227,5 
UNION INDIENNE 381.B87 1.124.054 1.637. 739 2.321.71t8 2.llt6.922 8,1 
CEYLAN, MALDIVES 53.116 68.061 68.061 78.683 182.392 56,8-
UNION BIRMANE 126.216 297.623 323.010 323.010 8.102 
TMUlANDE 1.801 5.942 87.145 251.889 65,3-
lAOS 2.31t1 4.862 4.862 5.581 12,8-
VIET-NAM SUD 14.404 14.1t04 14.404 56.536 9.182 515,7 
CAifBODGE 101.909 108.571 113.252 152.323 64.638 135,7 
INDONESIE lt3.572 108.930 315.267 839.575 307.346 173,2 
MALAYSIA 16.025 18.906 27.728 33.850 92.366 63,3-
SINGAPOUR 400.251 559.955 614.691 656.822 588.587 11,6 
PHILIPPINES 607.129 666.006 975.512 1.1t09.073 1o093.4ft6 28,9 
CHINE R.P. 677.529 2.498.379 3.120.993 3.946.885 5.908.355 33,1-
COREE DU SUD 22.326 26.108 97.586 73,2-
JAPON 54.315 72.200 79.402 112.531 77.600 45,0 
FORMOSE 45.913 45.913 45.913 130.177 2.701 
HONG - KONG 2.881 29.169 46.093 79.582 48.971t 62,5 
AUSTRAliE 4.321 340.115 346.597 349.658 104.968 233,1 
NOUVELLE-ZELANO lt5.913 112.891 147.281 116.090 204.177 13,7-
ILES USA,OCEAN. 5.762 
NOUV.HEBRIDES 10.623 12.603 23.045 37.450 36.371 ,3,0 
NOUV. CAlEOONIE 1.029.527 2.286.639 3.363.701 4.009.724 1.639. 536 144,6 
POLYNESIE FRA'iC 281.238 551.494 822.290 1.271.874 595.067 113,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 138.851.225 290.565.501 417.057.367 577.321.699 379.515.410 52,1 
*JOTAUX DU PRODUIT 31t8.249. 858 706.980.156 1.029.629.927 1.379.081.870 915.859.299 50,6 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDEN~ROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 61.662.937 128.384.4llt 179.990.085 228.028.984 156.686.897 45,5 
FINL. NORV. DANEH 15.289.344 28.173.210 38.362.439 48.032.769 33.747.751 42,3 
AELE - EFTA 46.127.828 97.129.819 135.059.91t7 169.676.259 118.001.983 43,8 
EUROPE ORIENTALE 15.595.609 27.621.717 38.884.769 49.720.205 28.016.378 77,5 
* EUROPE TOTAlE 77.258.546 156.006.131 218.814.854 277.749.189 184.703.275 50,1t 
AMERJQUE OU NO~O 17.464.3ft8 45.997.657 75.059.418 130.886.749 83.368.026 57,0 
AM~RJQUE CENTRAlE 3.741t.32 7 9.121t.052 12.708.314 15.522.865 9.652.851 60,8 
AMERIQUE OU SUD 4.985.597 10.180.233 16.555.636 1!5.245.045 16.371.255 54,2 
*' AMERIOUE TOTALE 26.191t.272 65.301.942 104.323.368 171.654.659 109.392.132 56,9 
Jl _1 _1 l l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
1969 
1-IX l-XII l-XII 
Destinàzione 
-,.. $ 
Bestemming ±% 
' 
l 1 1 
· AFR lOUÉ. OU NORD 10.316.119 20.904.925 28.082.999 35.953.001 24.442.922 47,1 ÉTATS AS SOC FRANC 7.044.625 14.163.644 19.991.870 26.186.505 19.740.161 32,7 
ETATS ASSOC AUTR. 138.638 639.540 1.097.769 1. 320.1 31 556.714 137 tl 
* AFRIQUE TOTALE 2 3.418. 03 6 45.493.303 62.221.600 86.626.896 54.40Z.Ol7 59t2 
MOYEN ORIENT 7.927. 799 14.487.932 18.285.912 23.532.045 l7 .041.037 38,1 
EXTREME ORIENT 2.680.950 5.972.451 8.648.719 11.914.114 11.391.068 4t6 
* ASIE TOTALE 10.608.749 20.460.383 26.934.631 35.446.159 28.432. 105 24,7 
* OCEANIE 1.371.622 3.303.742 4.702.914 5.844.796 2.585.881 126,0 
* * 
Il 1 1 L 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
DE'JTSCHLAND B.R 
UEHL 1 BLEU 
FRANCE 
Nf:DERLANO 
*TOTAUX COMMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRL ANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
U. P. S. S. 
ZONF' DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLDVAQIJI E 
HO'JGRIE 
RUJ"'ANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERR 1. ESPAG~OL S 
MAROC 
ALGER I E 
TUNISIE 
LlflYE 
EGYPH 
SOUDAN 
HAUTE - VOLTA 
TCHAD 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGI:RIA,FEO. 
CA'1EROUN 
CENTRE AFRIC. 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CO'JGO R.O. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
AFARS. ISSAS 
SOM AL JE 
KENYA 
OWGAI\Jf'A 
TANZANIE 
ILES IIIAURICl: ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CAf.JAOA 
"'fXIQIJE 
GUATE~ALA 
HO"lDlJRAS B~ITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RI CA 
PA"JAMA 
CUBA 
HAl Tl 
REP.nOM!NlCAJ'JE 
MARTINI QUE 
JAMAIOUE 
TRINIDAO.TOBAGU 
ARIJKA 
CURACAfJ 
COLOII!Bll: 
Il 
1970 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX j l-XII 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRUDOTTI SOGGETTI AL TRATTATD. 
TGTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRODUKTEN. 
19.574.051> 
1.163.299 
9.112. 787 
776.997 
30.627.137 
619.326 
2.462 
51.208 
20.669 
17.3()5 
31.644 
4.504.398 
419.340 
266.082 
1.791.724 
31.18& 
2.215.042 
410.943 
145.462 
93.540 
174 
337.382 
243.366 
1.170.679 
1.529.816 
1.497.000 
71.978 
3.600 
83.434 
44.601 
272.492 
29.731 
74.109 
152.179 
53.840 
1.488 
1 B. 988 
74.016 
68.173 
9.024 
1.973 
63.689 
64.805 
14.693 
27.062 
1.254 
980.311 
22.258 
87.123 
1.589 
72:> 
4. 523 
32 2 
7.000 
14.546 
12.376 1 
35.717.173 
2.074.6 71 
21.001.944 
1.362.720 
~0.156.508 
1.719.059 
2.462 
126.7 20 
25.978 
22.571 
62.947 
10.539.953 
964.818 
1.023.517 
4o 366 o119 
3.930 
84.082 
6.0.25.214 
lo590.H2 
812.007 
316.747 
5.J56 
677.763 
440.049 
1.946.645 
2.728.495 
2.927.904 
132.072 
4.840 
141.526 
318.740 
100.963 
519.713 
30.14 7 
92.139 
398 
529.677 
13.030 
102.757 
10.960 
22.240 
18.98B 
74.016 
75.965 
291.237 
10.156 
337 • .zus 
122.649 
23.358 
32.894 
133.766 
578 
32.422 
12.399 
2.053.9~0 
121.728 
175.9o7 
6.227 
720 
5.091 
1.587.718 
11.293 
250 
6.000 
322 
7.000 
15.247 
38.439 1 
48.48 s. 427 
2.841.167 
40.883.708 
1.793.856 
94.004.158 
2.721.594 
2.462 
102 
252.888 
156.889 
25.340 
106.134 
17.648.057 
1.794.164 
1o922o 918 
6.208.268 
3.930 
100.565 
10.118.865 
3.681.957 
6.318.359 
741.559 
5.885 
782.216 
617.221 
2.599.840 
4.666.368 
5.615.986 
268.999 
4.915 
214.169 
442.122 
181.401 
851.137 
39.907 
98.576 
398 
743.553 
24.776 
144.628 
51.25() 
22.240 
46.755 
9B.522 
3. 731 
88.439 
369.984 
10.156 
597.067 
215.003 
36.481 
50.38.'> 
161.765 
14.366 
578 
.. 9.242 
34.608 
33.363 
142.261 
5.1!76.136 
1o9.492 
368.617 
914 
6.547 
N.ù 
5.091 
1.~46.572 
11.293 
250 
43.282 
8.600 
51.112 
7.000 
79.332 
72.b22 1 
62.501.393 
3. 210.063 
55.814.282 
2.075.428 
123.661.166 
3.079.204 
2.462 
102 
362.662 
419.914 
78.743 
116.887 
23.377.435 
2.606.886 
2.144.856 
7.592.406 
5.885 
105.640 
14.594.710 
5.097.082 
7.335.177 
1.260.154 
11.024 
934.693 
791.516 
3.276.145 
7.177.098 
7. 731.765 
642.679 
9.156 
217.027 
473.916 
182.783 
1.102.027 
60.459 
124.655 
1.920 
1.171 
1.186.679 
30. 978 
154.662 
74.152 
22.240 
132.652 
98.656 
3. 731 
88.948 
416.363 
10.244 
896.436 
2.62 
247.898 
52.028 
50.3 85 
171.253 
14.366 
10.325 
49.242 
34.608 
35.017 
6 79.149 
12.476.998 
184.940 
502.329 
914 
6.547 
720 
3.504 
5.091 
1.197 
1.967.177 
llo 2 93 
250 
43.282 
8.600 
51.112 
7.000 
79.332 
149.294 1 
1969 
l-XII 
59.112.345 
3.551.957 
36.424.005 
2.94<).146 
102.037.453 
51U. 534 
58 
356.476 
198.294 
117.867 
52.407 
13.936.137 
1.588.312 
1.375.904 
ll.628. 350 
348.691 
13.046.316 
2.940.605 
1.672.122 
283.794 
14.544 
816.528 
627.108 
3.161.889 
9.582.923 
8.948.808 
290.927 
78.562 
96.139 
2.786.701 
562.8B6 
1.204.540 
2.014 
2ll. 962 
24. 813 
56.768 
228.941 
11.881 
158.295 
21.722 
17.417 
69.765 
32 
58.964 
34.908 
153.540 
3.919 
165.676 
208.215 
4. 817 
41.721 
84.440 
288 
4.261 
1. 960 
3.405 
1 u. 509 
996.241 
6.431.970 
194.625 
91.398 
405 
175.294 
14.210 
3.850 
29.549 
366 
2.583.764 
2.882 
8.012 
899 
138.486 1 
• 
±% 
5,7 
9,5-
53,4 
29,5-
21,2 
503,1 
75,9 
1,7 
lllr8 
33 tl-
123,0 
67,7 
64,1 
55,9 
34,6-
69,6-
11,9 
73,3 
338,7 
344,0 
24,1-
14,5 
26,2 
3,6 
25 ,o-
13,5-
120,9 
88,3-
125,7 
82,9-
67,4-
8,4-
41,4-
92,2-
97,8-
418,3 
160,7 
2,2-
241,4 
27,7 
90,1 
154t8 
171,2 
161,4 
441,1 
19,1 
980,1 
zo,8 
102,8 
142,3 
928,4 
31,7-
94,0 
4,9-
449,6 
125.7 
96,2-
94,8-
8o9-
82 '7-
23,8-
198,4 
53 7,9 
7,8 
SIS 
• • AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 J969 /. Destination .. 1 1 1 1969 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
$ 
±% 
1 1 1 1 
VENfZUFLA 5. 941 22.824 276.395 523.057 22.387 
ECUATEUR 7.562 8.042 8.458 623.684 98,6-
PERDU 186.114 289.984 294.776 317.414 356.253 1 o,8-
BRES IL 91.783 357.208 587.779 b46.223 1.027.474 37,o-CHILI 22.977 29.462 29.4b2 32.828 247.356 6b,b-
SOLI VIE 6.480 55.331 59.171 59.1 7l 80.817 26,7-
PA~ AGUAY 33.61t3 33.643 33.643 33.643 12.049 179,2 URUGUAY 56 56 56 5b 41.249 99,6-ARGENTINE 811.152 1.540.558 3.519.370 4.106.238 4.355.541 5,6-CHYPRE 105.673 168.144 210.199 242.029 22 3. 701 8,2 
LIBAN 171.124 438.987 540.893 725.645 915.763 20,7-SYRIE 764.746 1.264.071 1.389.098 1.425.204 1.619.640 11,9-IRAK 2.122 4.493 4.493 10.925 415.354 97,3-IRAN 591.297 2.4b5.618 2.562.953 2.628.516 1.193.744 120,2 
AFGHAN 1 STAN 570 
ISRAEL 2.275.133 5.117.120 7.453.b51 8. 795.131 11.831.111 25,6-
JORDANIE 7.139 50.863 50.863 50.863 124.590 59,1-
ARABIE SEOUOITI:: 37:1.916 425 .o 13 473.822 659.154 177.617 211,1 
KOWEIT 9.438 9.438 43.051 115.733 11.511 905,4 BAHREIN 62.174 90.757 263.558 470.926 16.586 KAT AR 165 
YEMEN 26.061t 2b.064 26.064 27.5 52 2.968 828,3 
ARABIE OU SUD 25.054 454 
PAKISTAN 1.334.632 1.831.792 1.933.461 2.721.956 3.682.173 26,o-
UNION INDIENNE 148.4b8 369.889 495.b01 607.769 1.392.973 56,3-THAl LANDE 1.944 6.626 ll.650 12.245 392 LAOS 1. 214 1.214 1.214 1.214 
VIET-NAM NORD 960 
VIET-NAM SUD 38 
INOONESIE 1.91 tl 1.958 1.958 2.094 145.143 98,5-MALAYSIA 88.994 SINGAPOUR 3.998 3.998 3.998 5.915 32,3-
PHILIPPINES 2.307 CHINE R.P. 1.022.645 1.410.l10 1.605.644 1.613.713 6.257.469 74,1-COREE OU NORD 557 557 557 62.450 99,0-COREE OU SUD 2.570 33.722 57.122 57.122 58.156 1,7-JAPON 170 760 ''l68 1.064 64 FORMOSE 4.688 4.688 4.688 2.227 110,5 HONG - KONG 13.373 23.368 23.368 31.749 385.332 91,7-AUSTRALIE 30.901 84.041 137.517 234.004 125.572 86,4 
NOUVELLE-ZELA~O 5.520 5.520 
OC E A !Ill E BR lT AN • 3.176 
PROV. DE BORD 168.192 351.865 568.557 985.057 1.449.811 32, o-INDETERMINES 33.741 47.504 66.817 89.412 9.577 833,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 2b.B14.17b :>0.219.229 102.526.103 138.154.075 125.453.919 10,1 
*TOTAUX OU PROUUIT 57.501.913 120.375.737 196.530.261 261.815.241 227.491.372 15,1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LAN~EN;ROrPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 10.526.793 27.370.355 51.062.492 b6 .920.051 47.772.073 40,1 FINL. NORV. OANEM 100.157 212.244 384.362 558 •. 292 526.750 6,0 AELE - EFTA 5.915.129 14.4&5.454 24.605.106 32.110.306 18.018.064 78,2 EUROPE ORIENTALE 4.943.935 9.174.731 15.298.074 21.825.074 23.726.521 7,9-
.. EUROPE TOTALE 15.470.728 36.545.086 66.360.566 88.745.125 71.498.594 24,1 
AMERIQUE OU NORD 1.002.569 2.175. 718 6.045.628 12.661.938 6.626.595 91 '1 AMERIQUE CENTR~LE l.Ol6.19J 1.815.835 <:.529.330 2.688.348 2.910.629 7,5-AMERIQUE OU SUD 1.172.522 2.375.067 4.881.516 5.876.382 6.905.296 14,8-
* AMERIOUr TOTALE 3.191.281 6.366.620 13.456.474 21.226.668 16.442.520 2 9,1 
AFRIQUE DU NORD 131.635 561.22'l 837.692 873.726 3.445. 726 74,6-ETATS AS SOC FRANC 196.029 275.376 441.808 455.440 353.157 29,0 ETATS ASSO: AUTR. 73.829 413.886 584.987 664.261 361.755 83,6 
* AFRIQUE TOTALE 1. 059.171 3.052.763 4. 771.778 6.633. 388 7.306.302 9,1-
MOYEN ORIENT 4.393.828 10.060.568 13.018.645 15.176.732 16.533.774 8,1-EXTREME ORIENT 2.526.934 3.710. 782 4.140.229 5.058.169 12.084.593 58,1-
* ASIE TOTALE 6.920. 7b2 13.771 • .350 17.158.874 20.234.901 28.618.367 29,2-
* ùCEANIE 30.901 84.041 143.037 239.524 12 a. 748 86,0 
* DIVERS 201.933 399.369 635.374 1.074.469 1.459.388 26,3-
* * 
Il _l J 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 ~ 
Destination 
1 1 1 
1969 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
$ 
± % 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TPAITE. 
TOTALE OH PROOOTTI SOGGtTTI AL TRA TTA TJ. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRODUKTE~. 
DEUTSCHLAND B.R 36.426.018 74.417.240 109.459.054 135.500.118 122.881.457 10,3 
UEBL 1 BLEU 2$.101.972 45.344.100 66.136.199 87.289.213 75.308.198 15,9 
FRANCE 14.661.564 28.893.699 46.102.228 62.172.767 50.822.426 22,3 
ITALIA 8.163.904 15.408.191 22.520.445 29.327.489 18.533.668 58,2 
*TOTAUX COMMUNAtJTE Bl.353.458 164.063.230 244.217.926 314.289.587 267.545.749 17,5 
ROYAUME - UNI 13.593.611 22.910.517 31.678.751 40.826.551 46.606.364 12,3-
1 SLANOE 2.473 21.537 30.240 36.739 57.388 35,9-
IRLANDE 46.517 106.968 512.055 713.149 230.625 209,2 
NORVEGE 2.629. 874 4.875.691 7.178.521 9.862.631 9.020.772 9,3 
SUEDE 6.764.212 12.687.379 18.160.286 22.340.505 5.058.435 341,6 
FINLANDE 107.878 229.241 512.938 581.841 177.319 22 8,1 
DANEMARK 2.293.256 4.323.295 5.786.646 7.472.387 1.686.002 343,2 
SUl SSI:' 2.789.236 5.238.377 7.700.767 10.111.466 2.438.073 314,7 
AUTRICHE 180.621 603.861 1. 511.487 2.034.002 583.150 248,8 
PORTUGAL 544.018 869.750 1.379.830 2.102.056 222.512 844,7 
ESPAGNE 5.088.441 9.029.869 11.883.327 14.926.012 729.496 
GIBRALTAR 60 
YOUGOSLAVIE 49.245 118.010 286.983 509.063 110.995 358,6 
GRE CE 223.952 398.347 917.022 1.316.494 596.899 120,6 
TURQUIE 3.039 11.541 12.378 116.735 4.071 
U. R. s. s. 1.187.376 2.230.414 3.529.420 5.017.431 
ZO~E DM-EST 414 601 601 1. 332 54,8-
POLOGNE 40.311 
TCHECOSLOVAQUIE 228.564 743.315 744.703 744.703 3.360 
HONGRIE 916.354 917.776 1.202.969 1.221. 582 41.682 
ROUMANIE 924.06 0 1.884.683 2.892.616 3.000.406 16.815 
BULGARIE 235.193 320.414 320.414 
ALBANIE 57.403 
TERR 1 .ESPAG~OLS 56.646 
MAROC 73.204 73.204 73.204 31.619 131,5 
ALGER 1 E 2.685 3.223 5.104 144.666 7.163 
LIBYE 5.269 
EGYPH 15. 72 6 23.528 23.528 23.528 100.715 76,5-
SOUDAN 557 3.104 3.377 3.377 1.072 215,0 
MAURITANIE 2.489 
HAUTE - VOLTA 501 
NIGER 552 552 552 
TCHAO 1.099 1.099 1.099 1.444 23,8-
SEN EGAL 500 4.053 11. 961 66 ,o-
GUINEE PORTUG. 2.414 
SIERRA - LEONE 424 5.495 5.495 4.187 31,2 
LI BERl A 322 112.988 117.681 124.869 1 12.080 933,7 
COTE 0 IVOIRE 622 
GHA~A 4.142 13.234 25.623 34.156 1 9.808 248,2 
NIGE'R IA,FEO. 454.179 86J.b98 1.206.704 1.733.550 34.129 
CAMEROUN 896 9.377 10.445 15.889 2.835 460,5 
CENTRE AFRIC. 4.073 
GABON 607 2.683 2.683 2.683 ,: 4.818 44,2-
CO\IGO BRAlZAVIL 103 103 293 293 3.353 91,2-
CONGO R.D. 6.755 10. 7Q9 10.965 6. 069 80,7 
RWANDA 141 
BURUNDI 162 162 
ANGOLA 23.184 40.698 56.911 96.816 23.090 319,3 
ETHIOPIE 415 16.230 17.641 17.960 10.642 68,B 
SOMALIE 109 
KÉNYA 44.420 58.032 64.341 88.493 146.250 39,4-
OUGANDA 2.934 2.934 2.934 5.804 
TANZANIE 1.733 14.343 67.563 110.619 68.946 60,4 
ILES ~AURICE ••• 1.557 1.557 1.557 2.157 5.461 60,4-
MOZAMBIQUE 780 780 780 21.874 96,3-
MADAGASCAR 5.464 5.464 
MALAWI 2. 562 
REP.AFRIC. SUD 12.346 44.528 64.391 782.102 167.358 367,3 
ETATS - UNIS 3.986.248 16.164.316 39.379.687 56.819.358 39.827.028 42,7 
CANADA 1.236 1.236 1.343 966 39,0 
MEXIQUE 3.203 113.066 3.932 
GUATEMALA 392 392 2.274 3.122 27,1-
HONDURAS 81< ITAN 8.323 8.323 8.323 8.323 
HONDURAS 11.524 
SALVADOR 42.624 55.567 23,2-
NICARAGUA 24.972 24.972 24.972 164.712 1.444 
COSTA - RICA 5b4 564 10 .a 31 78.070 787 
PANAMA 47.090 105.957 135.543 245.140 2B6.967 14,5-
ZONE DE PANAMA 14.3 93 
CUBA 18.315 18.315 54.521 54.775 71.466 23,3-
REP.DOMINICAl'H: 53.482 53.482 53.482 59.54b 30.964 92,3 
JAI.!AIOUt: 160.718 319.132 49,5-
INDES OCCIDENT. 1. 083 1.083 2.266 2.500 1.411 77,2 
HINIDAD,TOBAGO 59.1 Jl 70.931 73.037 73.037 26.557 175,0 
AP.Jl:IA 28.371 46.013 85.916 106.961 86.310 23,9 
CURACAO 27R.297 482.779 649.819 771.603 424.811 81,6 
COLOMRIE 439.63:> 510.878 574.5ol 590-095 249.051 1 136.,9 
Il 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1970 1969 /. Destination 
1 J 1 
1969 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming t ±% 
VENEZUELA 1.096.406 1 1.tH6.643 1 2.076.067 1 2.109.642 1 332.772 534,0 
GUYANE BR IT A. 13. 456 
SURINAM 161.684 265.535 366.619 438.902 575.027 23,6-
EOUATEUR 1.990 
PERDU 57.213 114.583 114.583 262.241 151.369 73,2 
BllESIL 587.105 976.525 1.064.536 1.195.333 391.133 205,6 
CHIL 1 607 14.683 95,8-
BOLIVIE 348 1.346 3.914 65,5-
PARAGUAY 1.321 
URUGUAY 22.752 22.752 
ARGENTINE 537.961 904.0 35 1.260.768 1.763.851 2.359.978 2 5,2-
CHYPRE 46.831 
LIBAN 15. 15 6 24.641 34.717 53.433 16.268 228,5 
SYRIE 36.188 
IRAK 100.386 100.386 100.386 100.3 86 1.837.786 94,4-
IRAN 250.426 848.652 1.724.654 1.953.420 207.261 842,5 
AFGHANISTAN 1.073 
ISRAEL 579.710 (>08.666 667.854 767.559 367.844 108,7 
JORDANIE 1.698 
ARABIE SEOUDITE 6. 069 8.849 13.302 15.721 149.013 89,4-
KOWEIT 3.906 17.114 27.714 2. 576 975,9 
BAHREIN 7.361 8.728 9.351 
KAT AR 703 1.198 1.318 2.358 114 
MASCATE OMAN 2.204 4.393 18.887 24.604 17.616 39.7 
ARABIE OU SUD 1.738 
PAKISTAN 17.310 17.310 18.437 26.227 27.831 5,7-
UNION INDIENNE 454.857 486.598 1.244.372 1.749.611 147.497 
CEYLAN, MALDIVES 329.116 441.019 441.019 442.738 15.137 
UNION BIRMANE 914 28.401 96,7-
THAILANOE 37.844 37.844 95.585 115.204 
VIET-NAM SUD 337 337 8.693 96,0-
CA"'BOOGE 336 
INOONESIE 387.205 449.413 665.804 688.238 78.498 176,8 
MAL AYS lA 9.639 23.032 25.537 32.242 12.103 166,4 
SINGAP:JUR 88 5.431 5.431 5.431 2.204 146,4 
PHILIPPINES 90 180 3.918 4.037 18.126 77,6-
CHINE R.P. 300.229 300.616 327.849 
JAPON 3.867 3.867 3.867 7.100 45,4-
FORMOSE 98 98 98 '836 
HONG - KONG 434 17.247 19.724 19.826 13.241 49,1 
AUSTRAL[ E 2.813 3.825 12.787 20.196 38,4-
NOUVELLE-ZELA'iO 363 363 363 584 
Nouv. CALEOONIE 108 108 108 
POLYNESIE FRA"lC 1.183 
SFCRET 1. 540.170 3.124.333 5.135.987 8.084.585 2.389.931 238,3 
*TOTAUX PAYS Tl E'tS 49.256.3:>6 96.8l0.8ll 154.526.235 206ol96.'H5 119.056.267 73,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 131.609.764 260.874.041 398.744.161 520.486.532 386.602.016 34,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EU!lOPE OCCIDENTALE 34.316.373 61.424.383 87.551.231 112.949.691 67.522.101 67,3 
FINL. NOR'I. OANEM 5.031.008 9.428. 227 13.478.105 17.916.859 10.884.093 64,6 
AELE - EFTA 2.8.797.301 51.530.'>07 73.426.528 94.786.337 65.615.308 44,5 
EUROPE ORIENTALE 3.256.354 6.011.795 8.690.723 10.345.448 120.592 
* EURGPE TOTALE 37.572. 7l7 67.436.178 96.241.954 12 j • 2 9 5. 1 39 67.642.693 82r3 
AME~IQUE OU NORO 3.986.248 16.165.552 39.380.923 56.820.701 39.827.994 42,7 
AMERIQUE CENTRALE 519.598 812.811 1.102.305 1.891.742 1.323.994 43,3 
AMERIQUE DU SUD 2.880.059 4.588.199 5.480.234 6.384.769 4.094.694 55,9 
* AMERIOUE TOTALE 7.385.905 21.566.562 45.963.462 65.103.212 45.246.682 43,9 
AFRIQUE DU NORD 2.685 76.427 78.308 217.870 38.782 461,8 
ETATS ASSOC FRANC 1.606 13.814 21.036 32.522 29.607 9,8 
ETATS ASSOC AUTR. 6.755 10.961 11.268 6.178 82,4 
* AFRIQUE TOTALE 565.8J6 1.290.074 1.768.831 3.291.366 747.070 340,6 
MOYEN ORIENT 9~4.654 1.608.052 2.586.960 2.991.807 2.648.745 13,0 
EXTREME ORIENT 1.236.681 1.782.328 2.824.745 3.417.357 .359.167 8'51,5 
.. ASIE TOTALE 2.191.335 3.H0.3t10 5.411.705 6.409.164 3.007.912 113' 1 
* OCEAN 1 E 3b3 3.284 4.296 13.479 21.979 38,6-
* DIVERS 1.540.170 3.124.333 5.135.987 8 .084. 585 2.389.931 238,3 
* * 
Il 1 
.l 1 1 1 
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BINNENAUST AUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDSTAATEN 
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMASS DER HARMONISIERTEN 
ST A TISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLA TUR « KOHLE-ST AHL » 
ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES ET COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA CECA ET DES PA YS MEMBRES 
VENTILATION PAR PRODUIT SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER» 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNIT A E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DEl PAESI MEMBBI 
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLATURA 
ST ATISTICA ARMONIZZA TA « CARBONE-ACCIAIO » 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LI D-ST A TEN 
INDEUNG VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLA TUUR VOOR DE ST A TISTIEK « KOLEN-ST AAL » 

AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BINNENAUSTAUSCH VON 
KOHLE UND STAtiL_F.ÜR DIE JAHRE- 1"969 UND 1970 
COMMERCE'-EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ECHANGES INTERIEURS DE 
CHARBGN ET D'ACIER 1969 ET 1970 : 
EGKS/CECA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustausch Ei nf" hr a os dritlen 1 Aosf" h r na ch d ritlen c 
(1) Ui.ndern Ui.ndern 
Position en \ Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au13enhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
J 
1970 
1 
1969 1969 1970 1969 1970 
KAPITEL 26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 820,0 821,4 979.4 1 056,3 233,0 237.4 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 18 605,2 18 765,1 75 193,6 84 160,5 36,7 8,8 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 20,9 14,8 2 246,5 2 437,8 20,6 10,6 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 2,6 4,4 - 0,1 0,0 1.4 c A. Poussières de gueulard 
B. Andere ' * 3 040,6 3 272,6 313.4 276,7 124,2 171,5 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 298,1 259,9 137,0 64,6 2,8 4,7 HC ou du Mn 
Il. a) Gekornte Schlacke NV 2 046,7 2 263,0 62.4 41,4 93,4 147,2 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 695,7 749,8 114,0 170,7 28,0 19,6 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE 27 
27.01 Stelnkohle * 21 729.8 18 613,1 22 245.4 29_ 470,1 2 090,8 1 630.6 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 20 633,9 17 767,0 22 225,3 29 467,7 2 010,5 1 269,1 c A. Houilles 
B. Andere v 1 095,9 846,0 20.1 2,4 80,3 361.5 c B. Autres 
27.02 Braunkohle * 654,6 577,0 1 245,0 1 206.4 324,6 398.3 * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 16,3 18,2 1 179,8 1 143,8 20,2 25.1 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 638,3 558,7 65,3 62,6 304.4 373,3 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 1,0 6,6 0,0 - - 17.5 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 9 490,5 8 926.3 918,3 802,2 2 420,1 3 048,0 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 0,2 0,1 52,2 17,2 0,2 1.6 c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 1,8 4,3 0.0 2,7 1,2 24.7 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roh eisen * 833.0 804,0 626,0 800,8 340,0 266.0 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v· 40.7 31,2 17,3 3,9 1,9 1,5 c A. Spiegel 
B. Hamatit v 646.4 642.4 464,2 678,2 301,0 264.5 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 257,9 291,3 191,3 351,4 98,6 100.4 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 388,5 351,0 273,0 326,8 202,5 164,1 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltlges v 120.5 102,9 119.8 90,7 27,9 27.8 c c. Phosphoreuses I.Si~1:% v 9,7 13,6 14,4 9,9 0.4 0.4 c I.Si~1% 
U.Si > 1% v 110,8 89,3 105,4 80,8 27,5 27,4 c Il. Si> 1% 
o. Anderes v 25.4 27,5 24,7 27,9 9,2 8.9 c D. Non dénommées 
1.0,3% ~Ti~ 1% und 1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% v 0,2 0,2 10,6 9,2 0,0 - c 0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes v 25.2 27,3 14,1 18,6 9,2 8.9 j c 
1 
Il. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au 13enhandelsnomenklatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1). 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
--
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
l.C > 2% v 223,3 252,8 
Il. Anderes NV 20,2 20,6 
B. Ferro-Al 
1 
NV 3,1 1.51 
c. Ferro-Si NV 45,7 51,0 1 
1 D. Ferro-Si-Mn NV 8,3 9,3 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 22.1 24,1 
Il. Ferro-Si-Cr NV 6,5 12,3 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 1,8 3,6 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,5 0,5 
H. 1. Ferro-Mo NV 2,5 2,3 
Il. Ferro-AJa NV 0,6 1,0 
IJ. Andere NV 10,2 13,2 
1. Ferro-Ni NV 1,9 3,5 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,3 0,3 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 8,0 9,5 
73.03 Schrott . 5 505,1 6 151,7 
A. Nicht sortiert v 322,2 595,3 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v .... 416,6 385,6 
Il. Aus verzinntem Stahl v 18,1 22,0 
Ill. Andere v 4 748,1 5148,7 
a) Legiert v 104,9 73,9 
b) 1. Spane v 373,1 344,2 
2. aa) 11Schwarze Pakete» v 254,0 '1 235.4 ~ 
bb) Andere v 390,6 294,2 
3. Andere v 3 625,5 4 201,0 
73.04 Gekërnt. Eisen und Stahl . 30.8 27,7 
A. Aus Stahldraht NV 3,0 3,2 
B. Andere NV 27.8 24,5 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 5,6 6,7 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,1 0,3 
1 
73.06 Rohblëcke usw. * 562,1 458,3 
A. Rohluppen v 2.4 3,9 
B. Rohbli:icke v 559,6 454,8 
c. Formlose Stücke v 0,1 0.4 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorbli:icke und Knüppel 
1. Gewalzt v 896,3 940,9 
Il. Geschmiedet NV 0,8 6,3 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 568,6 532,2 
a) >50 mm v i 546.4 504,2 
b) ~50 mm v 22,2 : 1 28,0 
Il. Geschmiedet NV 0.4 0,9 
c. Schmiedehalbzeug NV 2.9 3,2 
(1) :--ut der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
520 
EGKS fCECA 
1000 tm 
1 
Einfuhr aus dritten' Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1 
1969 
1 
1970 
1 
1969 .1 1970 
148,8 138,6 92,7 112,6 
9,8 12,0 20,2 16,7 
0,5 2,5 1,6 2,3 
136,8 158,3 12,8 17,9 
95,3 95,3 1,0 4,5 
87,0 87,5 22,9 24,5 
18.3 14,6 0,8 0,2 
1,1 1.1 2,2 2,1 
0,2 0,1 0,3 0,7 
0,1 0,1 0,8 1,0 
0,6 0,7 0,5 0,5 
93,2 120,2 1,8 22,6 
88.8 114,8 0,4 5.4 
0,1 0,0 - -
4,3 5.4 10,9 17,2 
2194.9 1 944,7 86,8 5,4 
282,2 260,2 3,9 2,6 
239,3 134,6 2,8 2,7 
75,9 81.1 0,0 • 0,1 
1 597,5 1 468,9 80,1 61.1 
65.6 54,5 2,7 6.0 
145,9 134,7 0,3 3,4 
80,6 31.4 4,0 5,5 
269,2 73,6 12,8 11,9 
1 036,3 1 174,7 60,2 34,2 
8.1 8,4 13,3 16,1 
0,5 1,1 2.3 2,0 
7,7 7,3 11,1 14,1 
27,8 26,5 4,7 5,0 
4,9 12,3 0,7 0,1 
105.4 374,5 319,2 68,9 
0,1 0,1 0,0 0,0 
105.3 374,4 319,1 68,8 
0,0 0,1 0,0 0,1 
78,3 150,3 516,3 412,9 
0,0 1,0 1,4 15,2 
438.5 979,6 69,0 24,6 
418,3 961,3 63,8 22,3 
20,1 18,3 5,2 2,3 
0,0 0,1 0,5 0,1 
0,6 1 1,6 0,1 0,3 
C = Produits CECA 
HC = Prod .. its hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c l.C > 2% 
HC tl. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC 11. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
. 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
. 73.04 Grenailles 
HC A. Du fll de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c • A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
·He Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 
' 
1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ~50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au 13en handelsnomen klatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.08 Warmbreitband 
'1 
* 
1 818,01 2 099,2 
A. Breite < 1_,50 m 1 v 1 576,6 1 890,3 
1. Für Elektrobleche v 16,3 19,1 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 95,1 119,4 
b) 3 mm;;. Dicke.;;;; 4,75 mm v 383,8 425,2 
c) Dicke < 3 mm v 1 081,4 1 326,4 
B. Breite ;;;;. 1,50 m v 241.4 208.9 
1. Für Elektrobleche v 3,2 0,3 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 66,1 82,7 
b) 3 mm;;. Dicke.;;;; 4,75 mm v 128,4 88,2 
c) Dicke < 3 mm v 43,7 37,7 
73.09 Breitflachstahl . 139,6 133,9 
A. Nicht plattiert v 138,9 133,2 
B. Plattiert · v 0,1 0,7 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 3 539,8 3 504,1 
1. Walzdraht v 1 141,2 1 151,3 
Il. Stabstahl massiv v 2 398.2 2 352.0 
a) Betonstahl v 936.0 
b) Andere v 1 416,0 
Ill. Hohlbohrerstiihle v 0,3 0,9 
B. Nur geschmiedet NV 16,0 17,4 
c. Nur kalt hergestellt NV 40,8 50.4 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0,4 0.9 
1. Walzdraht v 0,1 0,5 
2. Andere v 0,3 0.4 
b) Kalt hergestellt NV 0,4 0,4 
Il. Andere NV 2,3 2,7 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 2 198,7 2 417.8 
a) ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 67,9 65,6 
2. Hôhe;;;;. 80 mm v 1 425,3 1 657,6 
aa) H. Breitflansch· 
triiger v 645,5 707,6 
bb) 11. U.l.-triiger v 423,8 512,7 
22. Andere v 356.0 437,3 
b) A11dere v 705,5 694,6 
Il. Nur geschmiedet NV 0,9 0,6 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 67,8 67,7 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 54,6 51,7 
b) Andere NV 13,2 16,0 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
1 929.0 2 513,2 
1 797,3 2170,6 
4,3 1,1 
• 
131,6 229,6 
558,9 696,1 
1 102,5 1 243,8 
131,8 342,6 
- 0,1 
42,2 162,7 
68,7 146,1 
20,9 33,8 
23,8 23.6 
23,7 23,6 
0,1 0,0 
380,3 441,9 
129,4 185,0 
250,8 256,8 
62,0 
194,7 
0,0 0,1 
3,3 7,0 
5.8 8,4 
0,1 0.1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,3 0.2 
1,8 2,1 
240,1 294,2 
6,0 3,3 
131,0 154,6 
19,2 19,6 
61,6 63,2 
50.,2 71,8 
103,0 136,2 
0,2 0,2 
6,4 6,3 
5,2 5,5 
1,2 0,8 
i 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
· Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
795,0 1 063,7 
737,0 980,7 
0,0 -
87,0 106,2 
179,7 301,2 
470,2 573,3 
58,0 83,0 
- -
31,4 38,3 
8,8 24,5 
17,7 20,2 
90,3 73,7 
90,2 73,6 
0,2 0,1 
2 592.7 2 719.9 
1 035,0 940,6 
1 557,7 1 779,1 
718,8 
1 060,2 
0,1 0,2 
15,5 18,6 
.42,1 48,1 
1,8 0,7 
0,1 0,1 
1,7 0,3 
0,1 0,3 
1,0 1.4 
2 312,8 1 999,6 
262,3 247,9 
1 047,0 946,8 
338,7 297,7 
185,0 177,0 
523,2 472,1 
1 003,5 804,9 
0,8 0,7 
67,0 62,9 
54,1 48,9 
13,0 14,0 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature . 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
. 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 rn 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;;. ép . .;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;;;;. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;;;;. ép . .;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
* 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c ·a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
. filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut;;;;. 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
1-jC feuillards 
.HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
521 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Aul3enhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1'969 
1 
1970 
7 3.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,9 0,9 
2. Kalt hergestellt NV 1,5 2,0 
b) Andere NV 17,9 18,4 
B. Spundwandstahl v 84,8 114,1 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 896.8 770,7 
1. Elektrobandstahl v 4,8 9,7 
Il. Anderer v 892,0 761,0 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 0.3 0,2 
Il. Andere NV 188.2 191.1 
a) Elektrobandstahl NV 30,1 28,6 
b) Anderer NV 158,1 162,6 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,3 1,0 
Il. Emailliert NV 0,1 0,1 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 11,1 10,3 
b) Andere NV 3,6 4,5 
IV. Verzinkt, verbleit NV 21.0 21,5 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 4,3 5,0 
b) Anders verzinkt NV 14,2 14,6 
c) Verbleit NV 2,5 1,9 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,5 0,3 
2. Kalt gewalzt NV 7,8 8,8 
b) Andere NV 45,8 45,3 
D. Anders bearbeitet NV 4,9 3,7 
73.13 eleche 
A. Elektrobleche v 48.0 47,6 
1. Verlust ,;;;; 0,75 W. v 4,0 2,7 
11. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 1,7 2,6 
b) Dicke ,;;;; 1 mm v 42.4 42,2 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 2 687.9 2411.1 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 1 992,9 1 875,4 
2. 3 mm :;;;; Dicke 
,;;;;4,75 mm v 485,2 361,2 
b) 2 mm ,;;;; Dicke < 3 mm v 131,2 112,7 
c) 0,5 mm ,;;;;Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 53,0 42,6 
2. 0,5 mm ,;;;; Dicke 
,;;;; 1 mm v 23,9 16,6 
d) Dicke < 0,5 mm v 1,7 2,5 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
522 
EGKS/CECA 
1000tm 
. Einfu hr a us dritten 
Ui.ndern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
. 
1969 
1 
1970 
0,0 0,2 
0,0 0,1 
3,8 3,1 
0,5 0,3 
18,5 19,6 
0,4 0,3 
18,1 19,3 
0,1 0,0 
19.1 22.0 
3,1 4,2 
16,0 17,8 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,1 0,0 
0,1 0,2 
0.2 0,6 
0,1 0,2 
0,1 0,4 
0,0 0,1 
0,8 0,6 
0,5 1,4 
2,9 6,0 
0,3 0,5 
9,6 19,8 
0,7 2.1 
0,3 0,5 
8,6 17,1 
911,5 895,3 
845,7 843,0 
50,3 41,6 
13,2 6,5 
1,5 1,8 
0,6 1,8 
0,1 1 0,5 
Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1 
1969 
1 
1970 
1,3 1,2 
0,5 0,6 
5,1 3,8 
129.8 141,7 
453.0 401,3 
0,1 1,7 
452,8 399,6 
• 
0,5 0,2 
140,9 179,5 
16,6 24,7 
124,3 154,8 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
11,0 14,2 
1,9 2,7 
19.3 22,0 
4,9 5,8 
11,5 13,4 
2,9 2,8 
0,0 0,0 
12,5 12,0 
37,7 44,1 
8,5 8,4 
24.7 22,8 
0,1 0,1 
0,3 0,8 
24,4 21.9 
~ 
1 495.3 1 413,8 
1 232,7 1 170,1 
179.6 t62,4 
56,9 47,6 
19,6 25,7 
5,7 7,1 
0,8 0,9 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA. 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
1 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1.Achaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanC' 
HC 11. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autrés 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ,;;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,;;;; épaisseur 
c ,;;;;4,75 mm 
c b) 2 mm ,;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm :;;;;épaiss. <2 mm 
c 1.1 mm< ép. <.2mm 
2. 0,5 mm ,;;;; épaisseur 
c ~1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV -= Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
AuOenhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1910 
1 1 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;;. 3 mm NV 18,6 28,6 
b) 2 mm :e;;; Dicke < 3 mm v 443,7 435,8 
c) 0,5 mm :e;;; LJicke 
<2mm 
1. 1 mm .;;;: Dicke 
< 2mm v 936,2 890,1 
2. 0,5 mm .;;;: Dicke 
.;;;:1 mm v 1 218,9 1 145,9 
d) Dicke < 0,5 mm v 60.5 41,2 
111. Nur glanzend v 74.7 99,9 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0.1 0,1 
b) Emailliert NV 0,2 1,2 
c) Verzinnt v 322,0 375,0 
1. Weissblech v 317.7 361,3 
2. Andere v 4.3 13,7 
d) Verzinkt, verbleit v 278,5 298,5 
1. Elektrolytisch verzinkt v 81.8 83,5 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 16.3 11,9 
bb) Andere v 171,2 193,9 
3. Verbleit v 9,1 9,2 
e) Andere * 54,6 67,3 
1. Verzinnt u. bedruckt v 8,8 8,9 
2. Andere v 45,8 58,3 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;;. 3 mm v 1,3 1,6 
22. Dicke < 3 mm v 1,7 3,0 
bb) Andere v 42,8 53.7 
v. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 0,0 0,1 
2. Emailliert NV 0.0 0,1 
3. Andere v 15.6 11,1 
b) Perforiert NV 23.3 18,0 
73.14 Draht aus Stahl * 221,0 233.6 
A. Kohlenstoffgehalt :e;;; 0.15% NV 170,6 
1. Kalt, auch poliert NV 78,3 
11. Anderer 
a) Verzinkt NV 66,1 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 14,5 
c) Anderer NV 11,7 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 63,0 
1. Kalt, auch poliert NV 17,1 
11. Anderer 
a) Verzinkt NV 28,7 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 8,0 
c) Anderer NV 9,2 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tiT] 
Einfuhr aus drittenl Ausfuhr nach dritten 
Landern Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
1 
1 
4,8 1,7 17,3 13,2 
17,1 18,2 284,6 260,8 
65,1 68.6 1 281,3 1 206.4 
168,5 235,8 1 477,6 1 357,2 
4,2 12,3 40,5 38,6 
2,1 2,3 6,2 12.4 
0,1 0,1 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,2 0,3 
57,0 79.2 722,0 ~ 54,9 75,9 721,4 2 2,1 3,3 0,6 6 129,3 145,0 751,5 683,6 
--
26,5 21,7 132,4 71,1 
18,1 26.4 99,1 77,8 
84,5 96,9 514,9 529,5 
0,2 0,1 5,0 5,2 
54,8 37,7 45,8 4!).4 
0,1 0,1 15,4 14,5 
54,7 37,6 30.4 5,0 
1,1 2,0 1,7 0,6 
4,2 2,3 5,5 4.4 
49,4 33,2 23,2 20,9 
0,1 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 0,0 
5,0 6,3 8,2 10,9 
3,1 1,7 12,7 12.4 
31,9 29,2 400,0 355,1 
19,6 271,9 
11,1 94,2 
2,7 152,5 
0.4 11,0 
5,5 14,2 
9,6 83,2 
6,7 38,4 
0,6 36,6 
0,3 5,8 
2,0 2,5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ;;;;. 3 mm 
c b) 2 mm :e;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;;: épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .;;;: épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm :e;;; épaisseur 
c .;;;:1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquéès 
c 11. Ëpais.;;;;.3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
* 73.14 Fils de fer ou ~·acier 
HC A. Carbone.;;;: 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
523 
V = Vertragserzeugn.is 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Binnenaustausch 
1 (1) 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au 13en handelsnomenklatu r commu naut~ires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitâtskohlenstoflstahl 1 
und legierte Stâhle 
A. Qualitâtskohlenstoflstahl * 196.5 235.1 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV Q.3 . 0,5 
b) Andere v 3,3 10,8 
1. Rohblocke v 0,2 0,3 
2. Vorblocke, Knüppel... v 3,1 10.4 
Il. Schmiedehalbzeug NV o:4 0.4 
111: Warmbreitband, Braitflach-
stahl v . 1,9 2,6 
a) Warmbreitband v 0,9 1,7 
b) Breitflachstahl v . 1,0 0,8 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0.4 0,8 
b) Nur warm oewalzt v 109,2 126,6 
1. Walzdraht v 94,6 110,8 
2. Anderer v 14,6 15,8 
c) Nur kalt hergestellt NV 1,2 -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV : 0,2 2,9 
2. Anderer NV 0,7 0,6 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 8,8 10,1 
b) Nur kalt gewalzt NV 7.4 8,1 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,4 0,7 
2. Andere NV 0,6 0,5 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 2,6 6,7 
1. Dicke > 4,75 mm v 2,1 6,1 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 0,2 0,5 
3. Dicke < 3 mm v 0,3 0,2 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;;;, 3 mm NV 0,1 0,2 
2. Dicke < 3 mm v 1,5 9,2 
c) Plattiert, poliert v 0,3 0,2 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 
2. Perforiert NV 0,3 0,2 
VIl. Draht NV 56.6 53.9 
a) Nur ~ait NV 20,0 17,0 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 4,3 4.4 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 8.4 8,1 
3. Anderer 
1 
NV 23,9 24.4 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
524 
EGKS / CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
90,7 115.3 
. 0,0 0,1 
0,8 3,2 
0,0 0,1 
0,8 3,2 
0,2 0,2 
0,2 o.o 
- -
0,2 0,0 
0,2 0.4 
71.3 88,9 
66,9 82,8 
4.4 6,1 
1,0 -
1,1 1,5 
0,1 1,7 
0,0 0,1 
5,1 6,8 
2,7 3,5 
0,4 0,3 
0,0 0,0 
0,8 0,9 
0,3 0.4 
0.3 0,9 
0,1 0,8 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
0.4 0,2 
0,0 0,0 
0.0 0,1 
0,0 0,0 
5,6 5.9 
2,0 1,7 
0,0 0,0 
0,2 0.4 
3.4 3,9 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
187.6 188.6 
0,2 o:1 
5,5 1.4 
0,1 0,0 
5.4 1.4 
0,1 0,2 
0.6 0,6 
0,1 0,1 
0,5 0,5 
2,0 0,8 
71,5 71,7 
24,0 37,7 
47,5 34,0 
3.4 -
0,0 0,1 
0,2 1,7 
0,1 0,2 
0,4 0,3 
8,6 10,8 
o.o ---; 
0.3 0,3 
1,1 1.4 
0,1 0,1 
4.3 3,4 
3,2 2.4 
0,7 0,7 
0,3 0,3 
0,1 0,0 
0,5 0,1 
0,2 0,2 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
88.6 95.2 
37,9 41,5 
16,5 14.4 
32,6 36.4 
1,6 
1 
3,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d9 la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
* A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
,C 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. a chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ~ 4,76 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;, 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
. 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
(1) Sur la base des staNstiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 1 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Auf3enhandelsnomenklatu r communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
7 3.15 Qua/itatskohlenstoffstahl und 
legierte Stohle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle * 719.0 860,3 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 4,6 i ,6 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,7 0,3 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 3,9 1,3 
b) Anderer * 76,6 118,5 
1. Rohblëcke v 10,5 26,9 
aa) Abfallblocke v 1,7 0,2 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,6 14,3 
22. Schr~ellarb. v 0,0 0,6 
33. Anderer v 6,1 11,8 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 66,1 91,7 
aa) Korro. o. hitzeb. v 7,3 23,6 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 
ccl· Schwefel-, Blei-... v 13,1 10,8 
dd) Mangan-Silizium. v 1,2 0,4 
ee) Anderer v 44,6 56,8 
Il. Schmiedehalbzeug NV 5,5 4,6 
a) Korr6. o. hitzebest. NV 0,2 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 5,3 4,5 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 68.0 101,1 
a) Warmbreitband v 65,6 99,3 
1. Für Elektrobleche v 36,7 47,1 
2. Korro. o. hitzebest. v 27,1 50,9 
3. Anderer v 1,8 1,4 
b) Breitflachstahl v 2.4 1,8 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 2,4 1,8 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 15,1 19,1 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 1,8 2,5 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,7 0,8 
3. Anderer NV 12.6 15,8 
b) Nur warm gewalzt v 278.1 329,7 
1. Walzdraht v 57,0 66,9 
aa) Korro. o. hitzeb. v 8,4 9,0 
bb) Schnellarbeits. v 0,2 0,1 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 19.4 24,6 
dd) Mangan-Sillzium. v 7,3 10,3 
ee) Anderer v 21,7 22,9 
2. Anderer v 221,1 262,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 14,3 17,5 
bb) Schnellarbeits. v 2,5 1,6 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 47,2 64,5 
dd) Mangan-Silizium. v 25,7 28,1 
ee) Anderer v 131,4 151,1 
1 1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten )Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance · les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
310,5 392,9 517.9 558.1 
0.4 0,2 2.4 2.4 
0,1 0,0 0,6 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,2 0,2 1,8 2,4 
33,0 50,5 34,7 28.9 
6,7 10,7 12,5 12.4 
3,3 3,6 1,6 1,0 
0,2 0,5 9,5 4,2 
0,0 0,0 0,0 -
3,2 6,6 1,3 7,1 
26,3 39,8 22,3 16,6 
2,7 6,7 1.1 2,2 
0,0 0,0 - 0,0 
1,1 0,3 0,1 0,2 
0,1 0,2 0,5 -
22,3 32,6 20,6 14,1 
3,6 4,8 0,4 0,6 
0,0 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
3,5 4,6 0,4 0,6 
29,4 42,0 8,8 20.6 
26,7 40,7 8,1 19,7 
-
1 
0,1 2,7 19,4 
26,6 40,5 0,6 0,1 
0,1 
' 
0,1 4,9 0,2 
2,6 1,2 0,6 0,9 
- 0,0 0,0 0,1 
2,6 1,2 0,6 0,8 
10,6 10,3 11,7 12,3 
1,3 1,4 0,9 0,9 
0,4 0,3 0,4 0,5 
8,9 8,6 10,3 10,9 
107,1 124,9 130.4 125,8 
25,5 36,0 37,1 35,9 
1,4 1,0 10,0 9,5 
1,8 0,9 0,2 0,3 
5,3 7,2 5,7 4,9 
4,8 11,0 2,1 3,4 
12,2 15,9 19,1 17,8 
81,6 88,9 93.3 89,9 
12,5 14,6 6.7 9,0 
2,9 3,2 1,2 1,9 
16,0 18,0 6,5 5,0 
5.1 5,4 17,3 11,3 
45,1 47,7 61.7 .,.62,7 
1 1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au ,. 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
H·c 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) A.utres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
1 
(1) Sur la base des st~tistiques d'importation. 
525 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) ~ 
Positio:~en 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au f"lenhandelsnomen klatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
7 3.15 Qua/itiitskoh/enstoffstahl und 
/egierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 42,7 43.1 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,3 0.4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,3 
bb) Anderer NV 0,2 0,1 
2. Ande re Profile; Stabe NV 42,3 42,7 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 3,5 4,8 
bb) Schnellarbeits. NV 0,3 0,2 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
' 
25,8 24,4 
dd) Anderer NV 12,8 13,3 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV 0,3 0,2 
2. Anderer NV 4,8 3,3 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1.4 1,0 
bb) Anderer NV 3,4 2,3 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 6,5 8,1 
1. Elektrobandstahl v 0,9 1,0 
2. Korro. o. hitzebest. v 1,9 2,7 
3. Anderer v 3,7 4,4 
b) Nur kalt gewalzt NV 31,5 27,6 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust~ 0,75 W. NV 6,7 6,3 
bb) Andere NV 4,7 3,6 
2. Korro. o. hitzebest. NV 11,3 11,3 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 8,8 6,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0.4 0,3 
2. Anderer NV 3,0 3,6 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 2,1 2,8 
bb) Anderer NV 0,9 0,9 
d) Anders bearbeitet NV 0,3 0,3 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 35,7 41.5 
1. Verlust~ 0,75 W. v 14,2 17,8 
2. Anderer v 21,5 23,7 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 40.8 45.2 
aa) Dicke > 4,75 mm v 27,7 32,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 8,9 11,6 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 18,7 20.4 
bb) 3 mm~ Dicke 
~ 4,75 mm v 7,7 6,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 4.0 2,8 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 3,6 3,5 
(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatistikeî 
526 
EGKS 1 CECA 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten \ Ausfuhr nach dritten 
Landern Landern 
1 m portations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
12.9 17.5 31.4 ••.• 1 
0,0 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0.1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 
12,8 17,5 31,3 35.4 
1,4 1,4 3,1 4.4 
0,1 0,2 0,2 0,2 
7,6 8,6 15.4 15,0 
3,7 7,3 12,5 15,8 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,1 0,0 
7,3 6,9 2,5 5,2 
2,5 2,6 0,3 0.4 
4,8 4,4 2,2 4,8 
3,5 3,2 2,6 4,4 
0,1 0,0 0,3 0,7 
0,6 0,5 0,5 0,6 
2,9 2,6 1,7 3,1 
8,2 10,9 18,7 22,6 
0,7 0,9 6.1 5,7 
0,6 0,5 4,3 5,7 
4,0 6.7 6,2 8,5 
0,1 0,1 0,2 0,3 
2,7 2,6 1,9 2,5 
1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,2 ·0,2 
1,4 1,7 7,4 15,5 
0,6 0,6 3,3 10.4 
0,8 1.1 4,2 5,2 
0,4 0,3 7,0 0,1 
11,0 17.0 112.5 119.1 
9,5 14,8 70,8 77,7 
1,5 2,2 41,7 41,4 
35,1 40,3 54.8 58.1 
21,1 25,9 46,5 49,2 
16,7 19.7 7.5 5,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
4.4 6.1 38,9 44,0 
9,6 10,0 5,4 5,4 
8.0 8,3 2,7 2,5 
OJi 0,1 0,0 0,1 
1,5 1,6 2,7 2,9 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
' 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7~.15 Aciers a/liés et (in 
au carbone (Suite) 
HC B. LV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte< 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c· décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
·C 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm .-;;; épaiss. 
c ~ 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Binnenaustausch 
(1) 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Auf3enhandelsnomenklatur communautaires 
« Kohle-Stahl » (1) 
(abgekürzter Text) 
1 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitatskoh/enstoffstah/ und 
1 
1 
/egierte Stah/e (Fortserzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 5,5 6,9 
11. Kor. o. hitzeb. v 3,6 4,5 
22. Schnellarb. v 0,1 0,1 
33. Anderer v 1,8 2,3 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;o. 3 mm NV 3,8 6,0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 3,3 4,4 
22. Schnellarb. NV 0,0 0,0 
33. Anderer NV 0,5 1,6 
bb) Dicke < 3 mm v 58,6 53,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 51.7 49,5 
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Anderer v 6,9 3,6 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 5,9 7,0 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 5,5 6,5 
bb) Anderer 
1 
v 0,5 0,5 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 4,1 3,9 
11. Kor. o. hitzeb. v 3,7 3,4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 
33. Anderer 1 v 
1 
0,4 0,4 
bb) Perforiert NV 0,8 1,2 
11. Kor. o. hitzeb. , NV 0,2 0,81 
22. Anderer NV 0.7 0,4 
VIl. Draht NV 31,8 41,1 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 3,3 3,4 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0.7 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 8,8 10,8 
d) Mangan-Silizium NV 12,2 16,5 
e) Anderer NV 7,4 9,6 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV .. 0,6 0.4 
Il. Anderer v 182,0 194,3 
a) 1. Neue;;;;. 20 kg v 55,8 63,8 
2. Neue < 20 kg v 3,3 4,0 
b) Gebraucht v 122,8 126,6 
B. Leitsc;hienen v 0.4 0,5 
c. Zahnstangen NV 0,0 0,1 
D. Bahnschwellen v 1,2 3.4 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 5,8 6,6 
Il. Andare NV 0,8 0,6 
F. Ande re NV 4,0 3,9 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gur3stahl NV 0,4 0,2 
b) Andere NV 1.4 1,6 
Il. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 1,1 1,1 
b) Andere NV 1,0 0,9 
1 ! 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS/CECA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations -
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
4.4 4.4 
3,0 3,0 
0,3 0,4 
1,0 1,0 
41 1 5,7 
4,0 5,5 
- 0,0 
0,1 0,2 
21,6 33,6 
20,7 33~ 
0,0 0,0 
0,8 0,6 
2,4 2,8 
2,3 2,5 
0,1 0,3 
0,5 0.4 
0,3 0,1 
0,1 0,1 
0,1 0,2 
0.4 0,5 
0,4 0,3 
0,1 0,2 
17,8 19,5 
3,5 3,4 
0,1 0,4 
3,6 4,8 
0,1 0,0 
10,4 10,9 
0,0 0,0 
62,5 87,7 
6,5 13,0 
0.4 0,2 
55,5 74,5 
' 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,2 0,5 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,2 
0,1 0,3 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
: 
1970 
1 
2,9 3.4 
1.7 2,0 
0,5 0,5 
0.7 0,9 
1,7 1,7 
1,4 1,5 
0,0 0,0 
0,3 0,1 
42,8 47,1 
42,1 46,0 
0,0 0,0 
0,7 1,0 
23,2 24,1 
23,0 23,6 
0,2 0,5 
2,6 2,5 
2,0 1,8 
0,0 0,0 
0,6 0,7 
0.4 1,1 
0,1 0,2 
0,2 0,9 
21,6 30,0 
5,1 3,2 
0,8 3,3 
6,2 6,4 
1,1 1,5 
8,4 15,5 
0,3 0.4 
185,8 192,7 
152,0 152,9 
·19,6 21,8 
14,2 18,1 
0,8 0,5 
0,0 1,0 
37,9 52,0 
7,1 7,7 
0,9 0,5 
20,7 
l 1,1 2 8,5 1 8,6 2 2,6 9 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers al/ iés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HÇ b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1969 UND 1970 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1969 ET 1970 
... DEUTSCHLAND (BR) 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen E;ntuhr aus dr;tten IAusfuhr nach dr;tten c 
1 Uindern der EGKS Uindern Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
·1 
1969 1970 1969 1970 1969 
1 
1970 
KAPITEL26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 679,1 633,8 955,8 928,6 9,9 10,7 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 5 276,9 5121,2 38 144,2 42 866,9 8,7 7,3 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 1,1 0,4 709.4 711,6 0,4 0,2 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 2'&.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 0,5 0,7 - 0,0 0,0 - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * 1 409.5 1 497.4 230.8 225,1 4.6 5,5 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 100,9 107,3 135,8 54,9 2,8 4,7 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 1 306,2 1 387,6 35,2 40,7 0,0 0,1 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 2,4 2.4 59,9 129,5 1,8 0,7 HC b) Autres 
KAPITEL 27 CHAPITRE 27 
27.01 Steinkohle • 1 497.7 1 470,2 5 290,8 7 669,5 1 865.1 1 325,2 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 1 050,9 1 169,9 5 289,3 7 669,5 1 832,6 1 068,9 c A. Houilles 
B. Andere v 446,8 300.4 1,4 - 32,5 256,3 c B. Autres 
.. 
27.02 Braunkohle . 0.4 1,5 1 170.5 1 101.4 307.3 374,5 * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v - 1,1 1 143,2 1 074,6 2,9 1,3 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 0,4 0,4 27.4 26,7 304,3 373,2 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle ·A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 1,0 4,9 - - - 0,1 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 477.6 193,6 198,0 395,4 1 722,5 1 832,8 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v - - 52,2 17,2 0,2 0,2 c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV - - - - - - HC c. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen . 49.5 60.8 115,9 105,9 329,9 291.0 • 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 0,6 0,2 0,2 - 1,8 1.4 c A. Spiegel 
B. Hamatit v 31,3 49.8 110.2 103,0 295.1 257,6 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 1.4 33,0 17,8 8,3 97.4 100,4 c 1. Mn> 1,5% 
li. Mn..;;;; 1,5% v 29,8 16,9 92,5 94,8 197,7 157,2 c Il. Mn ..;;;;1,5% 
c. Phosphorhaltiges v 17,6 10,7 3.1 1.2 25.0 25.1 c c. Phosphoreuses 
I.Si..;;;;t% v 
-
- 0,2 0,2 0,1 - c I.Si ..;;;;1% 
li. Si> 1% v 17,6 10,7 2,9 1,0 24,9 25,1 c li. Si> 1% 
o. Ande res v o.o o.o 2,4 1.7 8.0 8.3 c D. Non dénommées 
1. 0,3% ..;;;; Ti ..;;;; 1 % und 1. 0,3% ~ Ti ..;;;; 1 % et 
0,5%..;;;; Va..;;;; 1% v - 0,0 2,3 1,1 - - c 0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes v 0,0 0,0 0,1 0,6 8,0 8,3 c Il. Autres 
1 
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V = Vertragserzeugms 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Benhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-:ri und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Sch rott . 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) CISchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl . 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblôcke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b),;;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug 1 NV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Lande rn Landern 
Réceptions 1 Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
1 
1969 
1 
1970 
73,0 89,7 56,9 55,3 23,7 12,8 
7,1 5,1 7,5 11,1 7.4 7,7 
0,0 0,1 1 0,4 0,3 0,0 0,0 
22,5 31,4 1 84,0 105,8 9,2 11,9 
2,0 2,6 65,7 70,9 0,1 1,6 
4,9 4,5 57.4 49,6 15,1 19,2 
1,8 4,1 12,0 12,0 0,8 0,2 
0,8 0,8 0,8 0,9 0,1 0,0 
0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,6 
1.4 1,2 0,0 0,0 0,5 0,5 
0,2 0,3 0,5 0,6 0,4 0.4 
0,0 0,2 19,7 20,5 0,0 0,0 
0,2 0,3 0,0 0,0 - -
5,7 6.4 3,2 3,6 3,1 4,3 
798.2 409.8 49.0 3,6 
33.9 50,0 7,8 43,6 1.4 1,6 
98,5 120,0 91,9 55,4 2,5 2,0 
-
- 63,9 69,1 - -
665,8 246,2 45,1 12,8 
43,0 22,4 31,2 21,1 1,7 1,7 
15,9 14,0 54,3 61,7 0,1 -
118,6 77,3 44,7 5,5 1,0 4,1 
39,4 26,5 4,2 3,0 9,1 5,9 
448,8 716,7 111,7 141,9 33,3 1,2 
10.0 11.4 2,7 2.8 3.8 3,9 
1,8 2,2 0,0 0,2 2,2 1,9 
8,1 9,1 2,7 2,6 1,6 2,0 
1,7 1,7 12,5 10,8 3,8 4,2 
0,0 - 1,0 0,1 0,3 0,0 
109.4 63,7 6.0 
-
- 0,1 0,1 - -
109,4 58,3 63,6 260,4 5,9 2,3 
0,0 - - 0,1 0,0 0,0 
:; 
411,5 374,0 11,6 58,8 192,3 141,1 
0,0 0,7 0,0 0,1 0,1 0,3 
139,4 58.5 122,8 343.2 19.0 10,6 
139.4 58,5 122,8 343,2 19,0 10,6 
- - - -
-
-
- - - - 0,5 -
0,0 0,5 0,4 1 1,3 0,0 1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC 
1 
H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si·AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
. 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du Hl de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ,;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
529 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 * A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke.;;;; 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke.;;;; 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl * 
A. Nicht plattièrt v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nu r kalt hergestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hohe < 80 mm v 
2. Hohe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitfiansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1969 
1 
1970 19691 1970 1969 
1 
1970 
185,7 196,9 746.1 757,8 425.9 
-
126.8 145,7 734,6 729.4 385,7 363.4 
0.5 0,2 - - - -
7,7 12,6 13.2 16,1 47."3 47,1 
49,3 88,2 179,7 208,3 92.4 117,1 
69,2 44,7 541,7 505,1 246,0 199,2 
59.0 51.2 11.6 28.3 40,2 63,6 
- 0,0 - - - -
3,1 5,1 0,0 4,1 24,1 34.4 
54,2 40,9 1.4 12,2 4,9 16.4 
1,6 5,2 10,2 10,0 11,2 12,7 
25,6 16.6 4,8 13.5 79.2 51,3 
25,6 16,6 4,8 13,5 79,2 51,3 
-
1 716.3 1 557,3 238,7 272,9 777.8 643,1 
642,2 573,8 83,2 139,7 412,1 331,7 
1 074.0 983,4 155,5 133.2 365,7 311,4 
625,8 595,8 38,1 22,2 83,2 94,2 
448,2 387,5 117.4 110,9 282,5 217,2 
0,0 - 0,0 0,0 - -
i 12,7 14,9 1,5 2.4 0,9 3,21 
1,9 2,3 3,3 4,6 31,5 34,6 
0,1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 
- 0,1 - 0,0 0,0 -
0,1 0,0 - - 0,1 0,1 
0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 
769,0 775,8 113.4 133,7 590,3 501.1 
--
31,3 26,2 3,0 2,1 14.4 11,2 
541,2 749,6 65,6 131,6 353,5 334,5 
318,5 337,8 1,6 1,1 128,1 122,5 
170,3 206,2 24,0 14,8 56,0 50,6 
52.4 31,5 39,9 57,0 169.4 16.1 ,3 
196,5 174,2 44,9 58,6 222,5 155.4 
0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 
8.4 8,6 5.4 5,0 12.1 14,0 
) 
7,2 6,8 4,6 4,8 7,8 7,7 
1,1 1,8 0,8 0,2 4,3 6,3 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
* 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép . ..;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur~ 1,50 m 
1. Pour tôles dit&s magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép • ..;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseu r < 3 mm 
* 73.09 larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
* filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en·u.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuOenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) P.ndere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt ·Nv 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ,;;; 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ,;;; 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ,;;; Dicke 
...;;4,75 mm v 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm...;;Dicke<2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm v 
2. 0,5 mm ,;;; Dicke 
...;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderenl E;nfuhr aus dr;tten Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
1 
1.969 '1 1970 
.. 
- 0,1 0,0 0,2 0,0 -
0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,1 
1,5 2,2 0,3 0,3 2,0 1,5 
0.4 0,7 0,0 0,2 40,9 51.4 
375,1 306,6 9,0 7.9 141.4 110.7 
4,1 7,3 - 0,0 0,0 1,5 
371,0 299,3 9,0 7,9 141,3 '· 109,2 
0,2 0,1 0,0 0,0 0.4 0,2 
82.9 ~4.8 12,8 12.5 78,9 101,5 
15,0 11,2 0,2 0,0 9.0 12,0 
67,9 53,6 12,6 12,5 69,9 89,6 
- 0,0 0,0 0,0 9,0 11,5 
0,1 0,1 0,0 0,0 
...... _-_ 
0,9 1.4 
2.4 2,0 0,1 0.2 11.0 10,3 
0,2 0,1 0,1 0,1 2,8 3,6 
2,0 1,6 0,0 0,2 5,9 4,8 
0,2 0,3 - - 2,3 2,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0.4 1.3 6.4 6,7 
10,0 10,1 1,7 4.4 31,7 39,2 
0,1 0,0 0,1 0.4 8:3 8,1 
15.5 17.3 1,8 3,1 19.8 
0,2 0,3 - 0,0 0,0 ' 0,0 
0,1 0.4 0,1 0.0 0,1 0,0 
15,3 16,6 1,7 3,1 19,8 14,9 
817.4 681.5 464,8 421.8 897.2 762.8 
1 549.4 459,9 429,0 388,9 791,9 692,8 
\ 
1 185,0 156,7 30.4 28,2 88,1 60,7 
41.4 33,2 4,6 3.9 11,9 6,3 
26,5 20,2 0,5 0,6 3,9 1,9 
14.4 10,0 0,3 0,1 1,3 1,0 
0,7 1,5 - 1 0,0 0,1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2, Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ,;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ,;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,;;; épaisseur 
c ...;;4,75 mm 
c b) 2 mm ,;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,.;;épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ,;;; é'paisseur 
c .;;;1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
531 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;. 3 mm NV 
b) 2 mm ,;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ,;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm,;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ,;;; Dicke 
,;;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere . 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl • 
A. Kohlenstoffgehalt,;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
·1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
532 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
IBe,üge aus andemnl E;nfuh' aus dMtlen Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Landern Lande rn 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1969 
1 
1970 
1 
1969 
1 
1970 
1 
1969 
1 
1970 
1 
! 
' 8.7 12,2 0,9 0,2 6,1 5,9 
226.5 222.4 10,9 12.4 110,7 87,2 
478.2 448,0 23,7 26,0 693,7 602,9 
564.6 566.4 59,1 71,2 734,9 599,5 
26,!1 16,6 1.4 1,9 12.6 14,3 
1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 -
- - - - - -
123,9 121.3 2,1 2,6 205,7 203,8 
123,1 118,9 0,2 0,1 205,6 203,8 
0.8 2.4 1,9 2,5 0,1 2: .. 1 101.2 120.2 32,1 39,6 288.0 
20.0 19,8 1,6 1,2 67,8 28.4 
0.2 0,0 0,0 0,0 1,9 2,3 
77,2 97,0 30,5 38,3 218,1 250,5 
3.8 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 
14.4 20.2 13.0 16.3 23.8 20.4 
5,3 4,6 0.0 0,0 0,6 0.4 
9.0 15.6 13.0 16.3 23.2 20,0 
0,3 0,6 2.2 0,5 1,9 1,5 
8.7 15,0 10,8 15,8 21,3 18,4 
0,0 0,0 0.1 0,0 -
8.1 2.4 4,3 5,2 0,9 0,8 
0,3 0,2 0.4 0.4 7,1 3.8 
71.4 73,9 14,0 9.5 90,6 99.2 
50.5 1- 54.0 7.0 4,9 51.3 56,8 
13,0 13,3 5,9 2,9 27,0 32,3 
32.4 34,7 0,7 1,3 21,3 21,7 
3,0 3.4 0,2 0,1 1,5 1,9 
2.1 2,7 0,2 0,6 1,5 0,9 
20.9 19.9 7.0 4.6 39.3 42.5 
9,8 8,7 6,1 3,8 22.0 23,2 
8,1 7,8 0,6 0,5 14,1 16.4 
1.5 1,9 0,1 0,1 2,8 2,8 
1,5 ; 1,6 0,2 0,2 0,3 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a~ Ëpaisseur;;. 3 mm 
c b) 2 mm ,;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;;; épaisseur 
<2mm 
1. 1 mm ,;;; épaisseur 
c < 2 mm 
2. 0,5 mm ,;;; épaisseur 
c ,;;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC, b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
• e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone< 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b ·-Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
14C b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
1 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl * 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblëcke v 
2. Vorblëcke, Knüppel. .. v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warm oewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nu r olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ;;::-, 3 rn rn NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur 1~a:t NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 
3. Anderer 
1 
NV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
1 .. 1 
1 Bezu ge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Landern Landern 
Réceptions 1 m portations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1969 
1 
1970 
1 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
~ 33.0 41,9 31.7 35.0 66,5 0,2 0,1 - 0,0 0,0 0 
0,5 8.3 0.4 0.2 1,5 0,2 
0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 
0,3 8,0 0.4 0,2 1,5 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0.6 0.3 o.o o.o o.o 0.1 
- - - - - 0,0 
0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,1 0,1 1,3 0,6 
14,5 18.2 21,2 20.3 5.0 7,0 
10,5 13,8 18,3 17,6 1,5 2,1 
4,1 4.4 2,9 2,6 3,5 4,9 
0.4 - 0,3 - 0.4 -
0,0 - 1.1 1,5 0,0 0,0 
0,2 0,6 0,0 0.4 0,1 0,9 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
0.4 0,6 3,7 4,8 0,1 0,2 
0,3 0,2 0,9 1,1 7,2 9,2 
0,0 - 0.4 0,3 - -
0.4 0,6 0,0 0,0 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,6 0,8 1,0 1,3 
0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 
0.7 0,2 0,5 0.3 2.8 2.9 
0.4 0,1 0,1 0,1 2,1 1,9 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,6 0,7 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
- - 0,0 0,1 0,0 0,0 
- - - - - -
14,7 12.7 2,3 2.4 46.3 49,2 
2.3 1,6 0,9 0,8 27.8 29,6 
1,3 1,3 0,0 - 10,1 10.4 
6,5 5,9 0,0 0,0 8,3 9,2 
4,5 3,9 1,3 1,6 0,0 
1 
0,1 
C .. Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
* A. Acier fin au c:arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 rnm ~ épaisseur 
c 
.,;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
533 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stah/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle • 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. i NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer • 
1. Rohblëcke v 
aa) Abfallblëcke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblëcke, Knüppel. .. v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) BreitflachstahJ v 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwetei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Sillzium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- .. , v 
dd) Mangan-Siliziu~. v 
ee) Anderer v 
1 
534 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderenl Einfuhr aus dritten !Ausfuhr nach dritten 
Liindern der EGKS Liindern Liindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1 1 
1969 
1 
1970 1969 1970 1969 1970 
165,1 171,1 136,2 60,8 222.7 241,3 
1,3 0,4 0,3 0,1 1,8 
0,0 0,1 0.1 0,0 0,1 0,0 
- - - - - -
1,2 0,3 0,2 0,1 1,8 2,2 
14,7 8,2 23,7 19,2 
3,5 0,6 2,6 3,2 10,3 5,9 
1,3 0,2 1,9 2,3 - 0,0 
1,6 0,0 0,2 0,4 9,5 4,2 
- - - - - -
0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 1,8 
11,2 19,9 5,5 10,2 13.4 12,1 
2,4 7,9 1,3 5,4 0.8 0,8 
- - - - - -
0,0 0,1 - 0,3 0,0 0,2 
- - - 0,0 0,5 -
8,8 12,0 4,3 4,5 12,1 11.0 
0,1 0,1 0.0 0,0 0,1 0,1 
-
-
- - -
-
- - - - - -
0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0.1 
26.4 17,9 7,3 11.1 0,9 0,9 
26,0 17,6 4,6 9,9 0.4 0.4 
0,3 0,0 - - 0,0 0,1 
24,2 16,8 4,5 9,9 0,2 0,1 
1,4 0,8 0,1 - 0.3 0,2 
0.4 0,3 2,6 1,2 0,5 
- - - - - -
0.4 0,3 2,6 1,2 0,5 0,5 
2,0 1,6 4,2 3.6 9.4 10,7 
0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 0,8 
0,0 0,2 0.1 0,1 0,4 0,5 
1,8 1.1 3,5 3.1 8,6 9,4 
54,1 60,1 56,6 60.7 67,5 72,8 
15,5 17,1 15,3 18,0 17,9 21.4 
3,4 3,4 0,8 0,3 0,0 0,3 
0,0 - 1,2 0,6 0,2 0,2 
0,1 0,0 4,0 5.4 5.1 4,4 
4,3 8,7 2,3 5.4 2,0 3,0 
7,7 4,9 7,0 6,3 10.6 13,6 
38,6 43,0 41,3 42,7 49,6 51.4 
5,3 6,7 5,4 5,7 2,1 3,4 
0,3 0,2 1,2 1,2 1' 1 1,7 
0,1 0,2 11,3 11.4 6,3 4,8 
0,2 0,7 1,8 2.4 16.7 10,3 
32,7 35,2 21,5 22,0 23.5 31,3 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... ' 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 
1 
3. Autres 
. b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
1 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
1 
c 1 b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstah 1 v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust ~ 0, 75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust~ 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm:;;;; Dicke 
~ 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten \ Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
3,3 3,6 3.5 5.3 17,5 2..,1 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
0.1 0.1 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - - - -
3,3 3.4 3.5 5,3 17.4 20,1 
1,4 2,2 0,9 0.7 0,9 1,5 
0,0 0,0 0.0 0,0 0,2 0,1 
0,1 0,0 0,2 0,6 10,1 11,2 
1,8 1,2 2,5 4,0 6,2 7,2 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - - - -
2.4 1,9 6,0 5,0 1,3 3,6 
1,0 0,5 1,9 2,0 0,2 0,2 
1,4 1,4 4,1 3,0 1.1 3,3 
0,5 0,3 2.8 2,1 1,8 3.3 
0.1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,7 
0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 
0,1 0.1 2,4 2,0 1,2 2.4 
10,5 10,7 4,0 5,5 8,0 11 ,1 
3,4 3,9 0,4 0,7 0,7 0,2 
3,0 2,6 0,3 0,3 2,6 4.1 
3,2 3,7 1.8 3,2 3,0 4,7 
- - 0,0 0,1 0,2 0,3 
0,8 0,5 1,4 1,2 1,5 1,9 
0,0 0,0 
- 0.0 0,0 0,0 
0,1 0,0. 0.0 0.1 0,0 0,1 
1.2 2,2 1,1 1,0 0,2 0,1 
0,9 2.1 0.5 0.5 0,0 o.o 
0,3 0.1 0,3 0.5 0.1 0.1 
0,0 0,0 0.3 0.2 0,0 0,0 
12.1 13,8 6.1 9,2 22,7 18.1 
8,7 11 ,1 4,8 7,6 8,5 8,1 
3.4 2,6 1.2 1,6 14,2 10.0 
9.7 9.1 13,9 15,4 34,4 34.3 
6,9 6,0 10,4 11,8 29,3 28,5 
4,2 3,6 8,8 10,0 2,6 2.1 
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 
2,7 2,4 1,6 1.7 26,6 26,4 
2,2 2.1 2.5 2.4 3,2 3.4 
1,4 1,1 2,3 2.2 1,2 1.1 
- - 0.1 0,1 0,0 0.0 
o. 8 o. 9 o. 1 0 1 20 2.2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1;us Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
'HC aa) Perte~ 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 1 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte .;;;;: 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
c ~ 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1969 
1 
1970 
7 3.15 Quai itiitskohlenstoffstohl und 1 
1 
iegierte Stiihle (Fortsetzung) 
1 B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 0,6 1,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,9 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,1 0,1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke;;;;. 3 mm NV 1,3 1,5 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1,2 1.1 
22. Schnellarb. NV - -
33. Anderer NV 0,1 0.4 
bb) Oicke < 3 mm v 10,6 9,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 9,9 9,3 
22. Schnellarb. v 
-
-
33. Anderer v 0,6 0,5 
1 
3. Plattiert, poliert v 1,5 2.4 
aa) ·Korro. o. hitzeb. v 1,4 2,2 
bb) Anderer v 0,1 0,1 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,6 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,6 0,6 
22. Schnellarb. v 0,0 o.o 
33. Anderer v 
1 
0,0 0.2 
bb) Perforiert NV 0,2 0.2 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
22. Anderer NV 0,2 0,2 
VIl. Oraht NV 12,5 14.4 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 1,2 1,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel·, Blei-, Ph ... NV 0,1 0.0 
d) Mangan-Silizium NV 7,6 9,6 
e) Anderer NV 3,6 3,7 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,5 0,2 
Il. Anderer v 17,2 28,3 
a) 1. Neue;;;;: 20 kg v 1,8 2.4 
2. Neue < 20 kg v 0,4 0,3 
b) Gebraucht v 15,0 25,7 
B. Leitsc;hienen v 0,1 0.0 
c. Zahnstangen NV 0,0 -
o. Bahnschwellen v 0,1 0,2 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0.4 1,0 
Il. Andare NV 0,0 0,2 
F. Andere NV 0,2 0,2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gu!3stahl NV - o.o 
b) Andere NV 0,0 0,0 
Il. Andare 
a) Klemmplattan ... NV 0,0 0.0 
b) Andere NV 0,1 0,2 
1 i 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
1 
1 '1 1,3 1,9 2,4 
0,7 0,8 1,1 1,6 
0,2 0,3 0,3 0,3 
0,2 0.1 0,5 0,5 
2.2 3.3 0,6 1,1 
2,1 3,3 0,6 1,1 
- - - -
0,1 0,0 0,0 0,0 
12,7 21.1 19,0 25,2 
12,3 20,8 18,6 25,0 
- - 0,0 0,0 
0.4 0.3 0,4 0,2 
0,3 0,6 0,8 1,0 
0,3 0,3 0,7 0,7 
0.1 0,3 0,1 0,3 
0,2 0,1 0,3 0.4 
0,2 0.1 0,2 0,1 
0,0 - 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,1 0,3 
0,3 0.2 0,1 0,0 
0,3 0.2 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
6,6 7,8 12,5 17,9 
1,7 1.8 1,7 2,0 
0,0 0,1 0,7 1,0 
0,1 0,2 5,2 5,4 
0,0 0,0 0,3 0,2 
4,8 5.6 4,6 9.4 
0,0 - 0,3 0.4 
6,4 13.6 49,0 49,6 
5,7 12,1 44,3 36.4 
0,0 0,1 3,5 0,9 
0,7 1.4 1,2 12,3 
0.0 0,0 0,2 0,0 
0,0 - 0,0 0,0 
0,0 0,1 11,3 2.0 
0,0 0,1 4,8 3:1 
0,0 0,0 0,1 0,2 
0,0 0,0 4,9 5,3 
o.o· 
- 0,0 0,0 
0,0 0,0 4,9 4,1 
0,0 0,0 0,9 0,6 
0,0 0,0 0,2 0,5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
c 
ou carbone (Suite) 
B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss . ..:: 3 mm 
c 11. Inox. ou rétr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. :;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés ·· 
c B. Contre-rails 
·HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1969 UND 1970 
COMMERCE. EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1969 ET 1970 
UEBL/BLEU 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV ... Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v 1 Bez üge a us andemnl Einfu hr a us dritten 1 Ausfu hr na ch dritten c 
Uindern der EGKS Uindern . Landern 
Position en Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au Il en handelsnomen klatu r des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1969 1970 1969 1970 1969 
1 
1970 
KAPITEL26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 120.4 155,7 5,8 - - 0,0 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 13 306,4 13 639,5 14 210,4 15 529,2 0,6 0,3 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 8,2 2.4 354,4 347.4 9,1 9,7 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 2,0 3,7 - - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * 214,6 174.1 o.o 4,7 18,0 *• B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 194,0 142.5 - 1,3 0,0 - HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 8,5 4,8 - 0,0 - 0,1 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 12,1 26,8 0,0 3.4 18,0 10,2 HC b) Autres 
KAPITEL 27 CHAPITRE 27 
1 
27.01 Stelnkohle * 5154,0 5 016.5 1 829.8 2 970,9 33.7 36.2 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 4 837,1 4 734,7 1 829,8 2 970,9 19,3 7.4 c A. Houilles 
B. Andere v 316,9 281,8 
- 0,1 14.4 28,8 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 120,1 99.6 0.2 - - * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 0,2 0,8 - - - - c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 119,8 98,8 0,2 - - - c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 4 962,0 5 023,5 275,9 185,8 127,8 307,3 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 0,7 2,0 0,0 0,1 - 4,2 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Rohelsen • 198,9 190.1 118.3 61.5 1.2 0.7 . 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 7,7 17,0 13,7 1,0 - - c A. Spiegel 
B. Hë.matit v 130,3 147.5 30,9 31.4 0.1 0.5 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 27,9 25,3 19,2 1,1 - - c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn .;;;1,5% v 102,4 122,2 11,8 30.4 0,1 0,5 c li. Mn .;;;1,5% 
C. Phosph<?rhaltiges v 10,9 23.5 33.8 14.2 - o.o c c. Phosphoreuses 
I.Si.;;; l% v 0,6 5,5 14,1 6,7 - - c I.Si.;;;1% 
li. Si> 1% v 10,3 18,0 19,7 7,5 - 0,0 c li. Si> 1% 
O. Anderes v 4.2 2.2 3.8 14.9 1,1 0.2 c o. Non dénommées 
-
1. 0,3% .;;; Ti .;;; 1 % und 1. 0,3% .,;;;; Ti .;;; 1 %et 
0,5%.;;; Va.;;; 1% v 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 
- c 0,5%.,;;;; Va..;;;; 1% 
11. Anderes v 4,2 2,1 3,5 14,3 1,1 0,21 c Il. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo 
1 
NV 
Il. Ferro-Va NV 
t 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) 11Schwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl • 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblocke usw. • 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b) ~50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug 1 NV 
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UEBL{BLEU 
1000 tm 
IBezüge aus andere) Einfuhr aus dritten \Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
1 
1969 
1 
1970 
45,8 59,8 36,1 22,8 6,6 4,0 
2.6 3,9 0,3 0.4 o.o 0,1 
0.91 
. 
1,6 0,1 0,4 
- -
6,8 8.2 1 24.5 29.4 o.o 0,0 
0.3 0.9 11.5 9.1 - -
5,1 7.1 3,1 6,9 - -
0,5 0,6 0,1 0.4 - -
0,1 0,2 0.1 0.1 0.0 0,0 
0.0 0,0 0.0 o.o o.o -
0,1 0,2 0,0 o.o - -
0,0 0,0 0.0 0.0 - -
0.1 0.3 0,2 0,2 - -
- - - - - -
0,7 0,7 0.3 0,3 0,0 0,1 
546,5 374.0 31.6 33.5 2.2 17.2 
90,5 306,0 15,1 16,6 1.4 0,1 
86,6 53,8 6.7 15.5 - -
10,3 14,3 2,2 1.4 0,0 -
359.1 401.8 7,5 27.0 0.8 17.2 
9,1 7,1 0,5 3.3 0,0 0,0 
68,7 79,3 1,0 18,7 0.0 -
35,5 32,9 1.4 2,8 0,0 -
12,8 17,1 - 0,2 - 0.7 
233.0 265.4 4.6 2.1 0,8 16,5 
1.8 2.8 0.8 0.9 - -
0,2 0,2 0,0 0,1 
- -
1,7 2.7 0.7 0,8 - -
0,6 1,0 1,1 1.0 0,0 0,0 
- 0,0 1.4 0,2 0,1 -
137,7 139.9 14.7 o.o 7.8 
137,7 139,9 14,7 0,0 58,7 7.8 
59,6 67,2 11,4 40,3 199,0 167.4 
0.0 0.3 0,0 - 0.7 1,1 
5,2 67,8 95,2 105.3 7,7 9.1 
2.0 63,8 95,2 105,3 2,5 7.0 
3,2 4,0 
- 0.0 5,2 2,2 
0.4 0,7 0,0 1 0.2 0.0 1 o.o 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC 
1 
H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénom---.és) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fl,l de fer ou d'acier 
HC B. Aut,es 
73.05 Poudre de fer .•• 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Lamin~s 
c. a) >50 mm 
,C b) ~50 mm 
HC 
1 
Il. Forgés 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 * A. Breite < 1 ,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm> Dicke.;;,; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite > 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
· a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm> Dicke.;;,; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl * 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 
2. Hohe > 80 mm v 
aa) H. Breitfiansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
111. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
286.6 348,2 
239.1 307.1 
- -
12,0 18,1 
34,3 38,9 
192,8 250,1 
47,5 41.1 
16,8 27,7 
20,6 8,6 
10,0 4,8 
15.9 10,6 
15,8 10,3 
0,1 0,3 
257,3 296.7 
162,9 196,2 
94,4 100,5 
14,9 20,8 
79,5 79,7 
2,5 2,1 
3,6 3,4 
0,0 0,3 
- 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,2 
0,7 0,8 
107.5 66.0 
3.0 1,9 
77,8 41.6 
13,6 12,3 
21.4 15,7 
16,1 13,6 
26,7 22,5 
0,0 0,1 
3,5 3.9 
2.4 2,8 
1,1 1,2 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lândern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
222,2 239,6 
200.1 187.0 
- -
19.4 15,6 
85,0 98,3 
95,7 73,0 
22.2 52,6 
6,2 28,5 
15,9 18,0 
0,1 6,1 
1.5 0,1 
1,5 0,1 
0,1 -
36,5 24.9 
11.4 10,7 
25.1 14,3 
18,5 7,9 
6,6 6,3 
i 0,5 1.31 0,3 0.1 
- 0,0 
- -
- 0,0 
0,2 0,1 
0,0 0,1 
22.3 11,0 
0,1 0,0 
13,4 3.8 
0,0 0,3 
1,5 0.9 
2,9 2,7 
8,9 7.2 
0,0 0,1 
0.0 0.1 
0,0 0.1 
0,0 0.1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
.,,,.. 
Ausfuhr nach dritten. c 
Lândern 
: Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers i « Charbon-Acier » 
1 du commerce extérieur 
1 (texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
130,4 * 73.08 Coils 
120,6 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- - c ques 
Il. Autres 
1,7 - c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
22,0 - c b) 3 mm> ép . .;;,; 4,75 mm 
96,9 - c c) Ëpaisseur < 3 mm 
9.8 117.9 c B. Largeur > 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
0,2 11,6 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
3.4 38,9 c b) 3 mm> ép • .;;,; 4,75 mm 
6,3 67,5 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
3,0 5.6 * 73.09 Larges plats 
2,9 5.4 c A. Non plaqués 
0,1 0,1 c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
747,7 821,7 * filées à chaud 
109,7 49.0 c 1. Fil machine 
637,9 772.7 c Il. Barres pleines 
267.4 405,8 c a) Fer à béton 
370,5 366,9 c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
0,1 0.5 HC B. Simplement forgées 
4.4 4,3 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
1,5 0,1 c a) A chaud 
0,0 0,0 c 1. Fil machine 
1,4 0,1 c 2. Autres 
0,0 0,0 HC b) A froid 
0,3 0,2 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
1 143,8 1 015,3 * filés à chaud 
a) En U.I.H. 
229.4 218.7 c 1. Haut< 80 mm 
357,9 323.7 c 2. Haut ~ 80 mm 
136,5 130,0 c aa) A larges ailes 
101,6 105,3 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
119,8 88,4 c 22. Autres 
556,5 472,9 c b) Autres 
0,1 0,2 HC Il. Simplement forgés 
39,7 33.9 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
33,7 30,8 HC feuillards 
6,0 3.1 HC b) Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a} Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 2. Kalt hergestellt NV
b} Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a} Elektrobandstahl NV 
b} Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a} Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c} Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b} Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Blache 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm~ Dicke 
~4,75 mm v 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm~Dicke<2 mm 
1.1 mm< Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
540 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
0,1 0,0 
0.3 0,8 
5,7 5,0 
1.4 3.4 
26,3 17,8 
0,1 0,1 
26,2 17,7 
10.1 11.4 
0,3 0,2 
9,9 11,2 
1,9 2,5 
0,6 1.2 
0.2 0,5 
- 0.1 
1,1 0,3 
0,0 0,1 
0,7 0.4 
1,9 1,2 
2.4 2.6 
0.4 0.7 
0,1 0,0 
0,1 0,2 
0,3 0,5 
190.0 193,3 
158,8 164,6 
26,0 14,0 
2,2 12.6 
1,7 1,5 
1,2 0,6 
0,0 0,1 
UEBL/BLEU 
1COOtm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
- -
- -
0,1 0.0 
- 0,1 
o.o 0.0 
- -
0,0 0,0 
0,3 0.1 
0,0 0,0 
0,2 0.1 
- -
0,0 0.0 
0,2 o.o 
-
-
- 0,0 
- -
0,0 -
0,0 .0.2 
0,0 0,0 
0,6 0.4 
- 0,0 
0,0 -
0,6 0,2 
53,0 85.0 
49,9 84,2 
2,7 0,3 
0.4 0.4 
0,0 
-
- 0,0 
- 1 -
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Uindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
. les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,2 0,2 c 1. A chaud 
0,2 0,2 HC 2. A froid 
0,5 0,2 HC b) Autres 
47,6 43,3 c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
222.7 204,9 c chaud, même décapés 
0,1 0,2 c 1. Magnétiques 
222.7 204,8 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
36.4 43.1 HC Il. Autres 
0,1 2,2 HC a} Magnétiques 
36,2 40,9 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
0,0 0,1 c a) Fer-blanc 
0,0 0,0 HC b) Autres 
6.1 7.8 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
1.4 0,9 HC ment 
4.4 6,5 HC b) Autrement zingués 
0,3 0.4 HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
5,5 4,8 HC 2. Laminés à froid 
3,9 2,6 HC b) Autres 
0,0 0,1 HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
0,2 0,3 c A. Magnétiques 
0,0 - c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
0,0 0,1 c a) Ëpaisseur > 1 mm 
0,2 0,3 c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
236,6 382,0 c chaud, même décapées 
155,9 285,6 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
44,6 60,7 c ~4,75 mm 
24,0 14,2 ·c b) 2 mm~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
11,2 19,7 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é"paisseur 
0,9 1,6 c ~1_rnm 
0,1 0,2 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V - Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter T ext) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
8-. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm .;;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm .;;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm.;;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm .;;;; Dicke 
.;;;1mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl * 
A. Koh lenstoffgehalt .;;;; 0.15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
1 
1,9 3,9 
11,6 15,1 
24,2 31,8 
90,3 65,1 
9,1 1.8 
0,1 0.0 
26,5 29,9 
26,3 29,6 
0,1 0.4 
18,1 21.0 
6,3 7,0 
0,3 0,6 
8,5 10,0 
3,0 3,4 
3,7 5,6 
1.1 1.9 
2,6 3,8 
0,0 0,3 
0,4 0,2 
2,1 3,2 
2,1 2,6 
0,7 0,5 
9,3 11,3 
5,6 6,5 
3,0 3,7 
0.4 1.0 
1.1 1,0 
1.1 0,8 
3.7 4,9 
0,5 0,3 
0,7 0,9 
1,2 1,1 
1,3 2,6 
1 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
1,6 0,5 
0,0 0,5 
0,6 0,5 
1,4 0,6 
0,1 0.4 
0,0 -
0,8 0,4 
0,8 0,3 
- 0,0 
6,8 4,8 
0,1 0,9 
- -
6,5 3,9 
0,1 0,0 
2,7 2,6 
0,0 0,0 
2,7 2,6 
0,0 0,0 
1,3 0,9 
1,3 1,7 
0,4 0,5 
0,0 0,0 
1,3 1,4 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
1.1 1,2 
0,9 1,0 
0,2 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
1 
1 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
4,6 1,3 HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
72,7 56,5 c b) 2 mm .;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;;; épaisseur 
<2mm 
1. 1 mm .;;;; épaisseur 
197,8 182,9 c <2mm 
2. 0,5 mm .;;;; épaisseur 
143,2 172,0 c .;;;1 mm 
10,0 6,7 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
0,() 
- c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
38.8 50,6 HC b) Ëmaillées c c) Ëtamées 38,6 50,3 c 1. Fer-blan.c 0,2 0,3 c 2. Autres 
229,2 206,9 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
25,8 14,4 c quement 
2. Autrement zinguées 
67,1 50,6 c aa) Ondulées 
136,3 141,9 c bb) Autres 
0.0 0,1 c 3. Plombées 
4,0 2,6 * e) Autres 
0,1 0,0 c 1. Ëtamées et imprimées 
3,9 2,6 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
- 0,2 c 11. Ëpais.;;;.3 mm 
3,5 1,9 c 22. Ëpais. < 3 mm 
0.4 0,5 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
0,2 0,3 c 3. Autres 
1.4 2,2 HC b) Perforées 
211,7 178.0 
* 73.14 Fils de fer ou d'acier 181.7 148,0 HC A. Carbone .;;;; 0,15% 
60,5 46,5 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
114,2 94,2 HC a) Zingués 
4,6 4,7 HC b) Autrement métallisés 
2,2 2,5 HC c) Autres 
30.1 30,0 HC B. Carbone > 0,15% 
12,3 12,5 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
15,5 15,6 HC a) Zingués 
1.3 1,4 HC b) Autrement métallisés 
1.0 0,6 HC c) Autres 
541 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
1 Lândern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1969 
1 
1970 
1 
73.15 Qualitatskohlenstoflstahl 
und legierte Stiihle 
A. Qualitiitskohlenstoflstahl • 55.1 58,3 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 0.1 -
1. Rohblocke v 
2. Vorblocke, Knüppel. .. v 0,1 -
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 0.2 0.4 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 0,2 0.4 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,2 0,0 
b) Nur warm oewalzt v 49,6 53,4 
1. Walzdraht v 47,3 51,4 
2. Anderer v 2,3 2,0 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,3 -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,8 
2. Anderer NV 0,1 0,2 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 1,3 0,1 
b) Nur kalt gewalzt NV 1,0 0,8 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 
2. Andere NV 0,0 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,7 0,6 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,7 0,5 
2. 3 mm .-;;; Dicke 
.-;;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ?o 3 mm NV 
2. Dicke --: 3 mm v 0,1 0,0 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,0 0,1 
VIl. Draht NV 1,4 1,6 
a) Nur ~aa NV 1,3 1,3 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,1 0,1 
2. Mit anderem Metall-
Liberzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 0,0 0,2 
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UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten-
Lândern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
27.1 35.0 
o.o -
0,0 -
0,0 
0,2 -
0,2 -
--
0.1 0,0 
26,4 34.2 
26,2 34,0 
0,2 0,2 
0,1 -
0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,0 
0,1 0,1 
0,0 
0.0 0.1 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0.1 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
Ausfuhr nach~dritten 1 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
32,2 36,1 
0,0 -
0,0 -
0,1 
- o.o 
- 0,0 
0,0 -
0,0 0,3 
0,0 0,3 
0,0 0,0 
.o.o -
0,0 
0,0 -
- -
0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
0,0 
0,0 o.o 
0,0 0,0 
0,1 -
-
0,0 0,0 
32,1 35.7 
6,9 8,0 
1,2 1,0 
23,9 26J6· 
0,1 b,21 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA; 
c 
Positions d3 la nomenclature 
HC statisti1.1ue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
. A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
.c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .-;;; épaisseur 
c 
.-;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskoh/enstoffstahl und 
leg-ierte Stohle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle • 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer * 
1. Rohblocke v 
aa) Abfallblocke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblocke, Knüppel. .. v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel·, Blei- ... v 
dd) Mangan·Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit· 
tlachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitze~st. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. +<orro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitss.tahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei· ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan·Silizium. v 
ee) Anderer v 
UEBL/BLEU 
1000tm 
B:züge aus anderen
1 
.Einfuhr aus dritten !Ausfuh; ~a~h.dritten 
Uindern der EGKS Ui.ndern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
· des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
. ~ 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
62.1 71.3 48,5 60.8 56.1 52,3 
0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
0,0 0,0 0,0 
- 0,0 -
6.2 7,6 4.1 6.8 0.5 
0,2 4,9 1,3 3,6 0,5 -
0,0 
- 0,0 0,0 
- -
0,1 4,9 1,2 3,6 0,5 -
6,1 2,7 2,8 3,2 
- 0,1 
2,8 0,4 0,7 0,5 
- 0,0 
3,3 2,3 2,1 2,7 - 0,0 
0,6 0,6 2.4 3,6 0,0 0,0 
0,1 0,0 - 0,1 - 0,0 
0,5 0,5 2.4 3,5 0,0 0,0 
0.3 0.6 21,8 25.0 0.0 o.o 
0,1 0,6 21,8 .. 25,0 0,0 0,0 
0,0 0,3 21,8 25,0 0,0 0,0 
0,0 0,2 0,0 0,0 - 0,0 
0,3 0,0 
- 0,0 - 0,0 
0,3 0,0 - 0,0 - 0,0 
2,0 3,9 0,8 0,9 0,1 0,0 
0,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 
0.1 0,2 0,1 0,0 - 0,0 
1,7 3,2 0,6 0,8 0,1 0,0 
27,0 33.5 7.2 10.9 1.6 2.2 
3,8 3,8 0,8 1,2 1,5 1,9 
1,4 2,1 0,5 0,6 1,5 1,9 
0,3 0,2 0,2 0,5 - 0,0 
0,3 0.4 0,1 0.1 - -
1,8 1,2 0,0 - 0,0 0,0 
23,2 29,7 6.4 9,7 0,2 0,3 
1,6 1,9 0,9 1,5 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
1,2 1.7 3.7 5,7 - -
6,4 7,2 0,1 0,2 0,0 0,0 
13,9 18,7 1,5 2,4 0.1 0,2 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
• b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
543 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positior1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Qua/ itéitskohlenstoffstahl und 
legierte Stéih/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.ç 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Blache 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust.ç 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Blache 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke> 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm .ç Dicke 
.ç 4,75 mm v 
11. Kor. o. h itzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
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Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
3.1 3.0 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
3.1 2,9 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,4 0,7 
2,5 2,1 
0,1 0,0 
0,9 0,3 
0 .• 1 0,2 
0,8 0,1 
2,1 2,5 
0,5 0,9 
0,6 0,8 
1,0 0,8 
3,5 2,8 
2.4 2,0 
0.6 0,5 
0,5 0,3 
0,0 0,0 
1,0 0,6 
0,6 0,4 
0,3 0,1 
0,1 0,1 
1.9 1.0 
0,0 0,0 
1,9 1,0 
6,5 6,1 
3.4 4,6 
1.2 1,2 
2,2 3,4 
1,3 0,7 
1' 1 0,5 
0,2 0,3 
UEBL{BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
4,1 3.9 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
4,1 3,9 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
4.0 3,1 
0,0 0,6 
0,0 0,0 
0.4 0.8 
0,1 0,1 
0,3 0,7 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,5 0.5 
0,0 0,0 
0,4 0,4 
0,1 0,0 
- o.o 
- 0,0 
- 0,0 
4,2 3.5 
2,5 2,6 
2.3 2,4 
0,2 0,1 
1,3 0,8 
1,3 0,8 
0,0 o.o 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten 1 c 
Landern , 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
o.71 
73.15 Aciers alliés et fin 
· au carbone (Suite) 
0,5 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 0,0 HC feuillards) 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
- 0,0 HC bb) Autres 
0,4 - HC 2. Autres profilés; barres 
0,0 0,7 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 - HC bb) A coupe rapide 
0,4 0,7 HC cc) S., Pb., P ... 
0,0 0,0 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
- 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,0 - HC 2. Autres 
- - HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 - HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
- 0,0 c 1. Magnétiques 
0,0 - c 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 c 3. Autres 
0,2 0,3 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
0,1 0,2 HC aa) Perte.ç 0,75 W. 
HC bb) Autres 0,1 0,1 HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
0,0 0,0 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 0,0 0,0 HC bb) A froid 3,1 4,3 HC 2. Autres 
0,0 - HC aa) Inox. ou réfract. 
3,1 4,3 HC bb) Autres 0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
36,1 32,7 c a) Magnétiques 21,4 15,6 c 1. Perte .ç.0,75 W. 14,7 17,1 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
0.7 1.1 c décapées 
0,4 0,4 c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,4 0,3 c 33. Autres 
bb) 3 mm .ç épaiss. 
0,2 0,3 c .ç 4,75 mm 
0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,2 0,2 c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » 'de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 1 legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke <3 mm v 0,8 0,7 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,6 0,6 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,1 0,1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke ~ 3 mm NV 0,8 1,2 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,6 0,8 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0,2 0,4 
bb) Dicke < 3 mm v 4,8 4,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,7 4,0 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,1 0,1 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 0,6 1,0 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 0,6 0,7 
bb) Anderer 
1 
v 0,0 o.;s 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,3 0,2 
11. Kor. o. h itzeb. v 0,2 0,2 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer 1 v 
1 
0,1 0,0 
bb) Perforiert NV 0,0 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. , NV 
22. Anderer NV 0,0 0,1 
VIl. Draht NV 1,3 2,2 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,2 0,3 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,3 0,7 
d) Mangan-Silizium NV 0,4 0,7 
e) Anderer NV 0,4 0,5 
73.1& Schlenen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
Il. Anderer v 7,4 2,7 
a) 1. Neue~ 20 kg v 3,5 1,4 
2. Neue < 20 kg v 0.4 0,4 
b) Gebraucht v 3,5 0,9 
B. Leitschienen v 0,1 9,0 
c. Zahnstangen NV 
D. Bahnschwellen v 1,0 2,3 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,3 0,2 
Il. Andare NV 0,0 0,1 
F. Andere NV 0.2 0.6 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,0 0,1 
b) Andere NV 0,1 0,3 
Il. Andare 
a) Klemmplattan ... NV 0,1 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,2 
1 
UEBL/BLEU 
1000tm 
1 . 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern Landern 
1 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
1 
. 
0.4 0,2 0,0 0,0 
0.4 0,1 0,0 0,0 
(J,{) 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 0,0 -
0,5 1,0 0,0 0,1 
0,5 1,0 0.0 0,1 
0,0 0,0 0,0 -
0,5 1.9 12,1 9,4 
0,5 1,9 12.1 9,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1,0 0,8 0,0 0,1 
1,0 0,8 0,0 0,1 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,1 - -
0,0 ·, 0.0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,7 0,8 1,7 1,7 
0,2 0,1 0,9 0,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0.4 0,5 0,2 0,1 
0,0 0,0 0,6 0,8 
0,1 0,2 0,0 0,0 
- - 0,0 0,0 
o.o o.o 50,6 36.0 
0,0 0,0 36,5 21,3 
0,0 
- 11,3 10,7 
- - 2,9 4,0 
- - 0,0 0,0 
-
- 3,7 0,0 
- - 0,7 0,6 
- - 0,1 0,1 
- 0.2 2.6 2.2 
- - 0,4 0,8 
- - 1,0 0.4 
0,0 0.2 1,0 0,9 
0,0 0.0 0,2 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extériëur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HG VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés .. 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
11. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
1 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1969 UND 1970 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1969 ET 1970 
FRANCE 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV ""' Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten c 
Landern der EGKS Landern Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 1 mportations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au 13enhandelsnomen klatu r des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce exMrieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1969 1970 1969 1970 1969 
1 
1970 
KAPITEL26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 20,5 31,8 11,7 26,9 - 0,0 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 3,3 3,7 6 937,6 9 631.4 26,3 0.4 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 1,7 4,3 974,1 1 090,8 0,2 0,5 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v - 0.0 - 0,0 - - c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re * 1 413.2 1 698.1 77,1 46.2 34.4 34,0 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 2.4 9,2 1,1 8.4 - - HC ou du Mn 
11. a) Gekôrnte Schlacke NV 730,9 869,4 27,0 0,5 33,4 33,7 HC Il. a) laitier granulé 
b) Andere NV 679,9 719,5 49,0 37,3 1,0 0,3 HC b) Autres 
KAPITEL 27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle * 7 895.4 7·214.3 4 882.6 7 181.8 89,8 149,1 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 7 634,3 7 009,1 4 882,6 7180,2 84,0 115,9 c A. Houilles 
B. Andere v 261,1 205,3 
- 1,5 5,9 33,2 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 308.8 298.8 o.o - 17,3 23.8 • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 15,0 13,3 0,0 - 17,3 23,8 c A. lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 293,8 285,5 - - 0,0 0,0 c B. Agglomérés 
27.04 Kob 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 0,0 1,2 0,0 - - - HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 3 290,1 2 850,8 - 2,8 193.4 361,0 c ! Il. Autres 
1 
B. Aus Braunkohle v 0,1 0,0 - - 0,0 1.4 c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 0,2 0,7 - 2,3 1,2 0,1 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Rohelsen . 171.0 88,7 57.7 48.5 3,0 5.3 . 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 3,4 4,2 - - 0,1 0,1 c A. Spiegel 
B. Hijmatit v 146.5 80.6 60.6 42.0 0.4 2.6 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 63,9 37,5 20,9 13,2 - - c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 82,6 43,1 29,7 28,7 0.4 2,6 c Il. Mn~ 1,5% 
c. Phosphqrhaltlges v 12.2 1.9 0.0 - 2.5 2.7 c c. Phosphoreuses I.Si~1.% v 4,6 1,3 - - 0,3 0.4 c I.Si ~1% 
I,I.Si > 1% v 7,7 0,6 0,0 - 2,2 2,3 c li. Si> 1% 
o. Anderes v 8,8 2,0 7.1 6.5 0.1 o.o c o. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 1. 0,3%..;;;; Ti~ 1% et 
0,5% ~Va~ 1% v 
- - 7,0 6.4 - - c 0,5%..;;;; Va..;;;; 1% 
11. Anderes v 8,8 2,0 0,1 0,1 0,1 0,0 c Il. Autres 
1 
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V = Vertragserzeugn1s 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
11. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti' NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott * 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) ((Schwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gek6rnt. Eisen und Stahl * 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblôcke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorbl6cke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
11. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b).;;;: 50 mm v 
Il. Geschmiedet 
1 
NV 
c. Schmiedehalbzeug 1 NV 
FRANCE 
1000tm 
Bezüge aus anderenl Enfuhr aus dritten 
Landern der EGKS Lande rn 
"Réceptions Importations 
des autres pays en prover:tance 
de la CECA des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
21,3 23,1 1,3 0,0 
2.4 4,5 0,1 0,1 
0,0 0,01 - 1,6 
2.4 1,9 1 0.4 0,1 
0,3 0,0 1,1 0,3 
0,9 1,6 9,5 8,6 
0,0 0,0 0,6 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,1 ' 0,0 - -
0,0 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,1 1,0 0,1 
- 0,0 66,7 90,6 
- - -
0,0 
0,1 0.1 0,1 0,0 
286.6 253,1 177,7 204,1 
15,1 15,8 30,6 19~ 
79.4 32,9 82,6 28,0 
0,0 - 0.4 -
192.0 204,4 64,0 156,9 
17,9 15,3 10.4 16,3 
15,8 7,5 4,7 34,5 
22.6 30,0 19,3 18.6 
33.4 39,1 1,9 1,5 
102,3 112,5 27,7 46,9 
10.6 2.8 1,5 1,4 
0,0 O,Q 0,0 0.1 
10,5 2.7 1,5 1,3 
0,6 0,6 6,3 7.6 
o.o 0,0 1,6 3.2 
222.6 194,9 0.2 61.0 
- 0,0 - -
222.6 194,9 0.2 61,0 
- 0,0 0,0 0.0 
138,8 184,0 0.1 3.7 
0,2 0,5 0.0 -
403.3 197,7 18.2 94.6 
393.0 190,0 18,2 94.4 
10,2 7,7 0,0 0.3 
0.0 0,0 0,0 -
0,5 1,2 0,1 1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
1 
(texte abrégé) 
1 
1969 
1 
1970 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
61,1 95,1 c r.c > 2% 
9,5 7.4 HC Il. Autres 
1,6 2,3 HC B. Ferro-Al 
2,8 4,6 HC c. Ferro-Si 
0,8 2,8 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
3,5 2,5 HC 1. Ferro-Cr 
0,0 0,0 HC Il. Ferro-Si-Cr 
2,0 1,9 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
0,1 0,1 HC G. Ferro-W et Si-W 
0,3 0.4 HC 
1 
H. 1. Ferro-Mo 
0,1 0,0 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
0,2 5.4 HC 1. Ferro-Ni 
- - HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
7,8 12,8 HC Ill. Autres (non dénommés) 
32,1 23,4 • 73.03 Ferrailles 
1,1 0,9 c A. Non triées 
B. Triées 
0,0 0,3 c 1. De fonte 
0,0 0.0 c Il. De fer étamé 
30,9 22.1 c Ill. Autres 
- 0,0 c a) Alliés 
0,3 0,6 c b) 1. Tournures, limailles ... 
3,0 1.4 c 2. aa) «Paquets noirs» 
3,7 4,8 c bb) Autres 
24,0 15,3 c 3. Autres 
4,7 5,8 • 73.04 Grenailles 
0,1 0,0 HC A. Du Hl de fer ou d'acier 
4,7 5,8 HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
0,8 0,8 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
- - c B. Fer, acier spongieux 
0,0 0,5 • 73.06 Lingots, etc • 
- - c A. Massiaux 
0,0 0,5 c B. Lingots 
0,0 0,0 c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
107,1 95,0 c 1. Laminés 
0,5 0,2 HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
0,6 4.4 c 1. Laminés 
0,6 4.3 c. a) >50 mm 
- 0,1 c b) .;;;: 50 mm 
- 0,0 _HC Il. Forgés 
1 
0,1 0,0 HC 1 C. Ëbauches de forge 
547 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
dèr Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 * A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. ·Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;. Dicke,;;; 4,75 ·mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ;;;;. 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 r('lm v 
b) 3 mm;;. Dicke,;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl * 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstâhle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 
2. Hëhe ;;;;. 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 
b) Andere NV 
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Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
706.8 1 064,3 
628.9 1 003.3 
12.3 14,8 
59,0 78,5 
217,1 239,3 
340,5 670,8 
77.9 61.0 
3,1 0,2 
27.1 26.6 
31.3 19.5 
16.4 14,7 
63.3 62.3 
63,2 132,1 
0,2 0,2 
895.7 956.5 
153,7 146,0 
741,9 809.9 
106,0 
7!)3.9 
0,1 0,6 
3.0 4,5 
11.1 16.8 
0,1 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
0,3 0,4 
631.8 781.2 
19,0 23.2 
394,7 519.2 
109,6 130,5 
70,3 100,7 
214,8 288,0 
218,1 238,8 
0,5 0,3 
27,5 25.6 
22.9 20,1 
4,5 5,6 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
377.7 522.3 
335.0 455.9 
4,0 -
4,5 7,2 
123,9 158,7 
202,6 289,9 
42.6 66,4 
- -
3,2 16,1 
33,2 40,6 
6,2 9,8 
10.8 8.6 
10.8 8,6 
- 0,0 
2.9 37.2 
0,5 0,9 
2.3 31.8 
4,1 
il.7 
- 0,0 
i 0,0 0,0 1 
0,6 1,1 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
18.6 31.9 
0,0 0,0 
1,9 4,5 
0,1 0,0 
0,2 1.4 
1,7 3,1 
16.7 27.3 
0,0 0,0 
0.4 0.4 
0,2 0,1 
0.2 0.3 
C ... Pro.duits CECA 
HC == Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lândern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
4,0 9!f,5 * 73.08 Colis 
1,9 96,1 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
0,0 0,0 c ques 
Il. Autres 
0,1 7,6 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
1,1 38,0 c b) 3 mm;;. ép.,;;; 4,75 mm 
0,7 50,5 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
2,1 3,4 c B. Largeur ;;;;. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- - c ques 
Il. Autres 
2,1 0,9 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
- 1,7 c b) 3 mm ;;;;. ép . ..;; 4,75 mm 
0,0 0,9 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
7,2 15,9 * 73.09 Larges plats 
7,1 15,9 c A. Non plaqués 
0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
889,7 962,6 * filées à chaud 
481,7 506,3 c 1. Fil machine 
408.0 456,2 c Il. Barres pleines 
23,7 c a) Fer à béton 
432,5 c b) Autres 
0,0 0,2 c Ill. Creuses pour forage 
2,4 2,7 HC B. Simplement forgées 
4,4 4,2 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaguées, etc. 
1. Plaquées 
0,3 0,6 c a) A chaud 
0,1 0,1 c 1. Fil machine 
0,1 0,1 c 2. Autres 
0,0 0,1 HC b) A froid 
0,2 0,3 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
475,2 393,4 * filés à chaud 
a) En U.I.H. 
12,8 13,4 c 1. Haut < 80 mm 
280.8 244,7 c 2. Haut ;;;;. 80 mm 
46,8 19,6 c aa) A larges ailes 
6,4 9,6 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
227,6 215,4 c 22. Autres 
181,6 135,4 c b) Autres 
0,2 0,2 HC Il. Simplement forgés 
12.2 11,3 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
11 '1 9,5 HC feuillards 
1,0 1,8 HC b) Autres 
V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 ' 
1 
1970 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 1/ 0,7 0,8 
2. Kalt hergestellt NV 0,9 0,8 
b) Andere NV 2,3 1,9 
B. Spundwandstahl v 0,0 0,0 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 257.0 268.4 
1. Elektrobandstahl v 0,1 0,1 
Il. Anderer v 256,9 268,3 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 0,0 -
Il. Andere NV 30.4 30,2 
a) Elektrobandstahl NV 8,0 8,7 
b) Anderer NV 22,4 21,5 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,0 0,9 
Il. Emailliert NV 0,0 0,0 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 5,3 5,3 
b) Andere NV 0,1 0,0 
IV. Verzinkt, verbleit · NV 6.2 6,1 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 1,9 1,4 
b) Anders verzinkt NV 2,8 4,0 
c) Verbleit NV 1.4 0,7 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,2 0,0 
2. Kalt gewalzt NV 5,4 6,9 
b) Andere NV 17,4 17,6 
D. Anders bearbeitet NV 1,2 0,1 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 14,4 10,5 
1. Verlust ..;;; 0,75 W. v 1,0 0,6 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,2 0,3 
b) Dicke ..;;; 1 mm v 13,2 9,6 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 1 034,7 925,1 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 788,7 769,0 
2. 3 mm ..;;; Dicke 
..;;;4,75 mm v 183,8 115,9 
b) 2 mm ,;;;; Dicke < 3 mm v 45,6 29,9 
c) 0,5 mm..;;;Dicke<2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm' v 11,7 8,9 
2. 0,5 mm ,;;;; Dicke 
..;;;1 mm v 4,8 1,1 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,1 0,2 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
1 m portations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
0,0 -
0,0 0,1 
3,0 2,5 
0,0 
-
o.o 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 -
0,5 1,5 
0,0 0,1 
0.4 1,4 
0,0 -
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.0 o.o 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 -
0,1 0,1 
0,7 0,2 
0,1 0,1 
1,8 3,1 
0,1 0,0 
- 0.4 
1,7 2,6 
115,7 143,7 
105,3 141,2 
7,9 2,1 
2,3 0,2 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
0,01 0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Lândern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
1,1 1,0 
0,2 0,2 
1 ,1 0,7 
40,8 46,7 
49,6 35.1 
0,0 0,0 
49,6 35,1 
0,0 ,0,0 
6,1 11,8 
0,2 0,9 
6,0 10,8 
0,0 0,0 
- 0,0 
1,9 2,6 
0,9 1,2 
1,6 3,0 
0,6 1,1 
0,7 1,5 
0,3 0.4 
0,0 0,0 
0.4 0.4 
1,2 1,2 
0,0 0,0 
2,1 4,2 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
2,0 4,0 
140,2 148,0 
95,6 84,6 
25,5 32,5 
11,9 24,5 
3,3 3,7 
3.4 2,1 
0,5 0,5 
C - Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC 11. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 TOies 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ..;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ..;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm <:;; épaisseur 
c ,;:;;4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm<épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ..;;; épaisseur 
c •:;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
549 
V ... Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
.v IBezüge a'8 andemn 
U:indern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13enhandelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
l 1 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch l 
entzundert 
a) Dicke ;;;;. 3 mm NV 1,4 2.4 
b) 2 mm ,-;;; Dicke < 3 mm v 129.6 114,0 
c) 0,5 mm ,-;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm ,-;;; Dicke 
< 2 mm v 175.4 147,9 
2. 0,5 mm ,-;;; Oicke 
~1 mm v 340,9 303,5 
d) Dicke < 0,5 mm v 9.4 8,0 
Ill. Nur glanzend v 72,4 99,4 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
- 0,0 
b) Emailliert NV 0,0 0,3 
c) Verzinnt v 71.1 72,9 
1. Weissblech v 71,0 72,9 
2. Andere v 0,2 0,1 
d) Verzinkt, verbleit v 73,3 61.2 
1. Elektrolytisch verzinkt v 29,6 26.4 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 8.2 4,0 
bb) Andere v 35,2 30,7 
3. Verbleit v 0,3 0,2 
e) Andere * 22,9 23,2 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,3 0,0 
2. Andere v 22.6 23.2 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,3 0,3 
22. Dicke < 3 mm v 0,5 0,7 
bb) Andere v 21,8 22,3 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 0,0 0,0 
2. Emailliert NV 
- 0,0 
3. Andere v 3,2 2,0 
b) Perforiert NV 9,2 8,6 
73.14 Draht aus Stahl * 60,8 54.4 
A. Kohlenstoffgehalt ,-;;; 0.15% NV 56.4 49,1 
1. Kalt, auch poliert NV 35,1 29,8 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 11,1 10,2 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 7,2 6,9 
c) Anderer NV 2,9 2,3 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 4.5 5,3 
1. Kalt, auch poliert NV 1,7 2,0 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 1.0 1,5 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,7 1,0 
c) Anderer NV 1.d 0,9 
550 
FRANCE 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
, ... , 1970 
1,6 0,0 
2,5 0.4 
2,3 1,8 
19,3 30,0 
0,1 0,1 
0,8 1,6 
- -
0,0 -
0.4 0.3 
0.4 0,0 
0,1 0,3 
16,2 8,9 
2.4 2,1 
7,8 5,7 
6,1 1,1 
- 0,0 
33,1 10.9 
0,0 0,0 
33,0 10.8 
0,0 0,0 
0,0 0,5 
33,0 10,3 
- -
0,0 0,0 
0,1 0,2 
1,5 0,5 
1,2 1.4 
0,2 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,9 1,3 
0,7 1,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Lândern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
1 
0,9 1,3 
74,8 81,3 
169,7 194,8 
274.4 306,5 
13.4 12.4 
5,2 11,7 
- -
0,1 0,3 
291.4 ~ 291,3 295,01 
0,2 0,3 
159,9 147,6 
7,5 6,0 
24,1 22,9 
125,8 116,1 
2,5 2,6 
15,5 16,5 
12.4 13,5 
3,1 1.4 
1,7 0.4 
0,1 1,0 
1,3 1,6 
- -
0,0 -
0,3 0,9 
1,3 2,8 
76,3 60,9 
70,7 54,7 
20,9 14.4 
42,0 31,7 
3,0 3,3 
4,8 5,2 
5.6 6.2 
0,6 1,0 
2,6 3,2 
1,2 1,0 
1,2 0,9 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ,-;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,-;;;épaisseur 
<2mm 
1. 1 mm ,-;;;épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm ,-;;;épaisseur 
c ,-;;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;;;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HÇ 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
* 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone ,-;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
1 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitlitskohlenstoflstah 1 
und legierte Stlihle 
A. Qualitâtskohlenstoflstahl . 74,9 82.6 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 0,0 
b) Andere v 1,7 1,8 
1. Rohblëcke v - 0,0 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 1,7 1,7 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0.4 0,1 
Ill. Wan'nbreitband, Braitflach· 
stahl v 0,9 1.9 
a) Warmbreitband v 0,8 1,7 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,1 0,3 
b) Nur warm oewalzt v 35,9 37,7 
1. Walzdraht v 30,6 31,0 
2. Anderer v 5,3 6,7 
'c) N ur kalt hergestellt NV 0,3 -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,1 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,2 
2. Anderer. NV 0,3 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 6,6 9,0 
b) Nur kalt gewalzt NV 5,0 5,2 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0. 0,0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,7 4.2 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,6 3,7 
2. 3 mm .;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 0,0 0,2 
3. Dicke < 3 mm v 0,1 0,2 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ~ 3 mm NV 0,0 0,0 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 
c) Plattiert, poliert v 0,2 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 
2. Pertoriert NV 0,2 -
VIl. Draht NV 22,4 22.0 
a) Nur 1~a:t NV 2,6 1,7 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,0 -
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 1,2 1,3 
3. Anderer 
1 
NV 18,5 18,9 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
1 m portations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
74.9 23.4 
0,0 -
1,7 2,9 
- -
1,7 2,9 
0.4 -
0.9 0,0 
0,8 
-
0,1 0,0 
0,1 0.0 
35,9 15.9 
30,6 14,5 
5,3 1.4 
0,3 
-
0,0 0,0 
0,0 0,5 
0,3 0,0 
6,6 0.4 
5,0 0,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,7 0,7 
0,6 0,6 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,0 
22.4 2.3 
2,6 0,1 
0,0 
-
1,2 0,0 
18,5 2,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Austuhr nach dritten c 
Landern 
Positions d9 la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
~ 73.15 Aciers alliés et fln au carbone 15,5 • A. Acier fin au c:arbone 1. lingots, blooms .•. 0,1 HC a) Forgés 0 0,2 - c b) Autres 
0,0 
-
c 1. Lingots 
0,2 
- 1 c 2. Blooms, billettes ... 
0,1 0:1 HC Il. Ëbauches de forge 
0.4 0,5 c Ill. Coils, larges plats 
- 0,0 c a) Coils 
0.4 0,5 c b) Larges plats 
IV. Barres 
0,1 0,0 HC a) Simplement forgées 
3,7 11.4 c b) Simpl. lam. à chaud 
2,0 7,1 c 1. Fil machine 
1,8 4,3 c 2. Autres 
0,2 - HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,0 c aa) Lam. à chaud 
0,2 0,2 HC bb) Lam. à froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
V. Feuillards 
0,3 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
1.1 1.4 HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués-
0,0 - c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
0,5 0,5 c a) A chaud, même décapées 
0,2 0.4 c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; épaisseur 
0,2 0,0 c 
.,;;;; 4,75 mm 
0,2 0,1 c- 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
0,1 0,0 HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
0,1 0,0 c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
0,0 0,2 c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
0,0 0,0 c 1. Simpl. découpées 
0,0 0,0 HC 2. Perforées 
8.3 7.0 HC VIl. Fils 
2,0 1,2 HC a) A froid 
b) Autres 
5,1 3,0 HC 1. Zingués 
0,1 0.4 HC 2. Autrement métallisés 
1,2 2.4 
1 
HC 3. Autres 
551 
V - Vertragserzeugnis 
NV ... Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Il en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
legierte Stah/e (Fortsetzung) 
. 
B. Legierte Stahle . 300,0 354,0 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... · 
a) Geschmiedet NV 1,2 0,3 
1. Korro: o. hitzebest. NV 0,1 0,1 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 1.1 0,2 
b) Anderer . 27.5 31,2 
1. Rohblôcke v 3,3 5,8 
aa) Abfallblôcke v 0,1 -
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 1.1 
22. Schnellarb. v - 0,6 
33. Anderer v 3,2 4,1 
2. Vorblôcke, Knüppel... v 24,2 25.4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0.4 0,5 
bb) Schnellarbeits. v - 0,0 
cc) Schwefel-, Blei-... v 1,9 0,2 
dd) Mangan-Silizium. v 1,0 0,4 
ee) Anderer v 20,9 24,2 
Il. Schmiedehalbzeug NV 2,3 2,8 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 2,3 2,8 
Ill. Warmbreitband, Breit- 1 
flachstahl v 40.7 82.1 
a) Warmbreitband v 39,5 81,0 
1. Für Elektrobleche v 36,3 47,1 
2. Korro. o. hitzebest. v 2,8 $3,6 
3. Anderer v 0,4 0,3 
b) Breitflachstahi v 1,2 1.1 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 1,2 1,0 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 4,0 4,6 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,4 0,4 
2. Schnellar.beitsstahl NV 0,1 0,1 
3. Anderer NV 3,5 4,1 
b) Nur warm gewalzt v 136,6 145,1 
1. Walzdraht · v 25,7 27,7 
aa) K'orro. o. hitzeb. v 0,5 0,2 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,0 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 14.4 15,1 
dd) Mangap-Silizium. v 0,9 0,6 
ee) Anderer v 9,7 11,8 
2. Anderer v 110,9 117.4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,4 7,2 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0.1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 35,9 40,7 
dd) Mangan-Silizium. v 17,0 16,3 
ee) Anderer v 56,5 59,1 
1 1 
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FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Uindern Lândern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
34,9 49,5 180.8 176,6 
0,0 0,0 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,2 
2,2 3,9 8,2 o.o 
1,1 1,3 0.0 0,0 
1,1 1,2 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 0,0 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1 2,6 8,2 4,1 
0,2 0,2 0,3 1,3 
0,0 0,0 - 0,0 
- - 0,1 -
- 0,0 0,0 -
0,9 2,4 ' 7,7 2,7 
1,0 1,1 0,3 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1,0 1,1 0,3 0,5 
0.1 5,4 5,5 7,3 
0,1 5.4 5.4 7,0 
- - 0,5 7,0 
0,1 5,3 0,4 -
0,0 0,0 4,6 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,3 
- - 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,1 0,2 
1,0 0,9 1.4 1,3 
0,0 0,0 0,2 0.1 
0.1 0,0 0,0 0,0 
0,8 0,8 1,2 1,2 
11,8 12.1 35,1 32,7 
2.4 2,3 9,1 8,1 
0,1 0,1 7,0 6,6 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,0 0,2 0,1 
- - 0,0 -
2,2 2,2 1,9 1,3 
9.4 9,8 •26,0 24,6 
2,2 2,1 4,0 4,6 
0,1 0,2 0,0 0,2 
0,2 0.4 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,5 
6,9 7,0 21,6 19,3 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
• b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P .... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 
1 
1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Qualitèitskohlenstoffstahl und 
legierte Stèihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert, 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt géwalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust,;;;; 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm..;;;; Dicke 
..;;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
26.8 25.7 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
26,7 25,7 
0,9 0,6 
0,1 0,1 
79,7 17,7 
6,0 7,3 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
0,8 0,3 
0,0 0,1 
0,8 0,2 
. 2,7 4,2 
0,0 0,0 
0,5 1,2 
2,2 2,9 
7,2 4,8 
0,0 0,2 
0,7 0.4 
2,2 1,2 
0,0 0,0 
4,2 3,0 
0,1 0,0 
0,2 0,1 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,1 0,0 
11.2 14,1 
4,9 5,0 
6,3 9,1 
10,2 12.0 
6,9 8,6 
1,5 4,5 
0,0 0,0 
5,3 4,1 
1,8 2,1 
0,8 0,6 
0,0 0,0 
0,9 1,5 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
1.4 2.6 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 -
1.4 2,6 
0,1 0,2 
o.o 0,0 
0,6 1,3 
0,7 1,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0.1 0,7 
0,2 0,3 
- 0,0 
0,0 0,1 
0.1 0,2 
1.4 1.4 
0,3 0,1 
- 0,0 
0.6 0,5 
0,0 .(),1 
0,5 0,7 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
2.9 6.0 
2.8 5,6 
0.0 0,4 
5.7 8,4 
3.4 5,6 
2,1 2,7 
- -
1,3 2,9 
1,7 2,0 
1,3 1,8 
0,0 0,0 
0.3 0,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les .pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
•.• 1 
7~.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
6,1 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 0,0 HC feuillards) 
0,0 - HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 Re bb) Autres 
6,1 6,5 HC 2. Autres profilés; barres 
2,1 2,5 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,1 HC bb) A coupe rapide 
0,1 0,0 HC cc) S., Pb., P ... 
3,9 3,9 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,1 c aa) lam. à chaud 
0,1 0,0 HC bb) lam. à froid 
1,2 1,6 HC 2. Autres 
0,1 0,1 HC aa) 1 no x. ou réf ra ct. 
1,1 1,5 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,6 0,9 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,0 - c 1. Magnétiques 
0,2 0,3 c 2. Inox. ou réfractaires 
0,5 0,6 c 3. Autres 
7,5 7,3 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
4,7 3,6 HC aa) Perte,;;;; 0,75 W. 
0,1 0,2 HC bb) Autres 
2,4 3,2 HC 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 HC 3. A coupe rapide 
0,3 0,3 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,0 0,0 c ; aa) A chaud 
0,2 0,1 HC bb) A froid 
4,2 11,1 HC 2. Aulres 
3,3 10,3 HC aa) Inox. ou réfract. 
1,0 0,8 HC bb) Autres 
7,0 0,1 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
38.6 47,8 c a) Magnétiques 
30,8 39,0 c 1. Perte ..;;;; 0,75 W. 
7,8 8,8 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
10.0 16,2 c décapées 
8,9 15,1 c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
0,8 0,9 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. c 33. Autres 8,0 14,2 bb) 3 mm ..;;;; épaiss. 
0,8 0,7 c ..;;;; 4,75 mm c 11. Inox. ou réfr. 0,4 0,3 c 22. A coupe· rap. 0,0 0,0 c 33. Autres 0,4 0,4 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
{abgekürzter Text) 
7 3.15 Qualitéitskohlenstoffstahl und 
legierte Stéihle (Fortsetzung) 
B.VI. b) 1. cc) Oicke <3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke;;. 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) Oicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
3. Plattiert, poliert 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
v 
NV 
1 
1 v 
1 
v 
v 
v 
NV 
NV 
NV 
NV 
v 
v 
v 
v 
1 v 
1 v 
1 v 
FRANCE 
1000 tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
1 
C Il 
Uindern der EGKS Uindern Liindern 
Réceptions Importations Exportations vers HC 
des autres pays en provenance les pays tiers 
de la CECA des pays tiers 
1969 11970 
1,5 
0,4 
0,0 
1.1 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
13,2 
8,1 
0,0 
5,1 
1,3 
1,3 
o.q 
1,3 
0,3 
0,1 
0,9 
0,9 
0,7 
0,0 
0,2 
7.4 
5,9 
1,6 
0,6 
0,6 
1969 1 1970 
0,7 
0,4 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
1.4 
1,2 
0,0 
0,2 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,4 
0,0 
0,3 
0.4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,6 
0,6 
0,0 
0,8 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
1969 1 1970 
0.4 
0,1 
0,1 
0,2 
0.4 
0,1 
0,0 
0,3 
5,0 
4.7 
0,0 
0,3 
22,2 
22,2 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0.1 
0,0 
0,1 
7,6 
6,9 
0,0 
0,7 
22,8 
22,7 
0,2 
c 
c 
c 
c 
HC 
HC 
HC 
HC 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
33. Anderer 1 
bb) Perforiert 
11. Kor. o. hitzeb. 
·22. Anderer j 
v 
v 
v 
v 
NV 1· NV 
NV 
0,8 
0,6 
0,0 
0.1 
0.4 ', 
0,0 
0,3 1 
0,6 
0.4 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0· 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
2,2 
1,7 
0,0 
0,5 
0,2 
0,0 
0,2 
1,9 
1,5 
0.0 
0,3 
1,0 
0,1 
0,8 
c 
c 
c 
c 
HC 
HC 
HC 
VIl. Oraht 
a) Korro. o. hitzebestand. 
b) Schnellarbeitsstahl 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... 
d) Mangan-Silizium 
e) Anderer 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen 
Il. Anderer 
a) 1. Neue;;. 20 kg 
2. Neue < 20 kg 
b) Gebraucht 
_ B. Leitschienen 
C. Zahnstangen 
O. Bahnschwellen 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt 
Il. Andare 
F. Andere 
554 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus GuBstahl 
b) Andere 
Il. And.3re 
a) Klemmplattan ... 
b) Andere 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
v 
v 
v 
v 
v 
NV 
v 
v 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
12,2 
0,6 
0,0 
6,8 
2.4 
2,3 
0,0 
15.0 
10,8 
0,5 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0.8 
0,3 
0.4 
0,0 
0,1 
16,7 
0,3 
0,6 
8,8 
3,5 
3.5 
0,0 
17.3 
10,3 
0,2 
6,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
4,9 
0,3 
0,0 
1,5 
0,0 
3,2 
0,0 
44,9 
0,0 
0.4 
44,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4 
0,0 
0,3 
2,2 
2,8 
0,0 
66,4 
0,1 
0,0 
66.4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,3 
2,0 
0,0 
0.0 
2,3 
0,0 
71,6 
64,6 
4,7 
2,3 
0,6 
0,0 
22,8 
1,5 
0,6 
4.7 
0,6 
2,2 
0,2 
1,7 
5,3 
0,1 
2,4 
0,0 
0,0 
2,8 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
0,0 HC 
95,7 c 
85,1 c 
9,8 c 
0,8 c 
0,2 c 
0,9 HC 
49,9 c 
4,0 c 
0,2 HC 
6,5 
1.4 
2,2 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Simplement à froid 
aa) Ëpaiss. ;;. 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Ëpaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
3. Polies, plaquées 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
aa) Simpl. découpées 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Perforées 
11. Inox. ou réfr. 
22. Autres 
VIl. Fils 
a) Inox. ou réfractaires. 
b) A coupe rapide 
c) S., Pb., P ... 
d) Mangano-siliceux 
e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
1. Conducteurs 
Il. Autres 
a) 1. Neufs> 20 kg 
2. Neufs< 20 kg 
b) Usagés 
B. Contre-rails 
C. Crémaillères 
O. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
1. Laminées 
Il. Autres 
F. Autres 
1. Aiguilles 
a) En acier moulé 
b) Autres 
Il. Autres 
a) Plaques de serrage ... 
b) Autres 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN. UND. BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1969 UND 1970 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS. ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1969 ET 1970 
ITALIA 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v lse,üge a us anderen 1 E;nfu hr aus dr;tten IAusfuhr ~a ch d dtten c 
Li:indern der I;GKS Uindern . Uindern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Aullenhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1969 1970 19.69 1970 1969 
1 
1970 
KAPITEL26 
1 
1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 0,0 0,1 6,1 100,8 223,2 226,7 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 18,5 0,5 10 939,8 10717,3 0,1 1 0,1 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 5,5 6,9 155,0 177,3 0,0 0,3 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 0,0 - - 0,1 - 1.4 c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re * 3,2 3,0 5,5 0,6 67,2 121,8 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 0,8 0,9 0,1 - - - HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 1,1 1,1 . 0,2 0,2 60,0 113.4 HC Il. a) laitier granulé 
b) Andere NV 1,3 1,0 5,2 0,5 7,2 8.4 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle * 3 687,3 2 853,0 7 795,3 8 930,2 2,6 9,2 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 3 628,1 2 797.4 7 776,6 8 930,0 2,5 7,6 c A. Houilles 
B. Andere v 59,1 55,6 18,7 0,1 0,1 1,5 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 162.0 128,3 74,3 105.1 - 0,0 * 27.02 lignites 
A. Braunkohle v 0,2 0,4 36,6 69,2 - 0,0 c A. lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 161,8 127,9 37,8 35,9 - - c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de hoaille 
1. Für Elektroden NV 0,0 0,4 - - ~ 17,5 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 130,6 47,6 98,9 115,2 312.4 298,6 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 0,8 0,6 0,0 0.4 0,0 20,4 HC C. Autres 
1 
KAPITEL73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen * 438,6 400,9 352,4 525,0 0,1 4,2 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 29,0 9,5 3,0 2,9 0,0 0,0 c A. Spiegel 
B. H&matit v 329.3 325.1 255,5 442.1 0,0 3,8 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 164,5 193,5 133.4 328,9 0,0 - c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 164,8 131,6 122,1 113,3 0,0 3,8 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphçrhaltlges v 68.5 50,9 82.6 75,4 o.o 0,0 c c. Phosphoreuses 
I.Si ~1.% v 3,9 4,9 0,1 3,1 0,0 0,0 c I.Si~1% 
u.si > 1% v 64,6 46,0 82,5 72.4 0,0 0,0 c II.Si > 1% 
D. Ande res v 11,8 15,4 11,3 4,6 0.0 0,4 c D. Non dénommées 
1.0,3% ~Ti~ 1% und 1. 0,3% ~Ti~ 1% et 
0,5% ~Va~ 1% v 0,2 0,1 0,9 1,0 - - c 0,5% ~Va.,;;;; 1% 
Il. Anderes v 11,7 15,3 10.4 3,6 0,0 0,4 1 ·C Il. Autres 
< 555 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Lândern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.02 Ferrolegierungen 
1 
A. Ferromangan 
I.C > 2% 
1 
v 77,0 71,5 
Il. Anderes NV 3,9 3,6 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,2 0,3 
c. Ferro-Si NV 11,8 7,5 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 5,7 4,1 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 9,1 8.4 
Il. Ferro-Si-Cr NV 4.1 7,6 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,8 2,5 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,2 0,2 
H. 1. Ferro-Mo 
1 
NV 0,9 0,8 
Il. Ferro-Va NV 0,3 0,6 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 1,7 2,9 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,0 0,0 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,1 1,7 
73.03 Schrott . 3 574,1 
A. Nicht sortiert v 173,2 212,7 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 133.4 163,6 
Il. Aus verzinntem Stahl v 7,3 6.4 
Ill. Andere v 3 260,2 3 430,6 
a) Legiert v 30,0 16,3 
b) 1. Spâne v 272,1 243,1 
2. aa) 11Schwarze Pakete» v 51.4 61,8 
bb) Andere v 288,9 193,5 
3. Andere v 2 617,8 2 915,8 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl . 5,6 8,2 
A. Aus Stahldraht NV 0,1 0,0 
B. Andere NV 5,5 8,1 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1,5 1,8 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,1 0,3 
1 
73.06 Rohblocke usw. • 86.4 35,2 
A. Rohluppen v 2.4 3,1 
B. Rohblôcke v 84,0 31,7 
c. Formlose Stücke v 0,1 0.4 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 284,3 309,6 
Il. Geschmiedet NV 0,2 4.4 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 18,2 52.3 
a) >50 mm v 9,5 36,2 
b) ~50 mm v 8,7 16,1 
Il. Geschmiedet NV 0,5 0,8 
c. Schmiedehalbzeug NV 1,8 0,2 
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1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lândern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
31,9 33,3 
0,7 0,3 
0,0 0,2 
19,8 17.4 
15,9 14,3 
16,9 22,2 
5,5 2,1 
0,2 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0.1 
0.0 0,1 
2,2 3,5 
0,1 0,0 
0,8 1.4 
1 559,2 
• 
225,5 179,8 
53,5 31.4 
9,3 10,6 
1 270,9 1 080.4 
19,1 9,6 
85,8 16,5 
15.1 4.4 
263,1 68,9 
887,8 980,9 
0,7 0,4 
0,0 0,1 
0,7 0,3 
5.4 4,6 
0,8 8,7 
22,7 31,5 
0,0 0,0 
22,7 31,5 
0,0 0,0 
54,7 46,5 
0,0 0,9 
152.1 376,5 
131,9 359,1 
20,1 17.4 
- 0,0 
- 1 0,0 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1 
1 
1969 
1 
1970 
1,2 0,8 
3.2 1,6 
- -
0,8 1,3 
0,1 0,1 
4,2 2,9 
0,0 -
0,1 0,1 
0.0 -
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,2 0,0 
- -
0.0 0,1 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 1.6 
- 1,3 
- 0,0 
-
-
0,0 0,1 
0,0 0,2 
1.3 1,1 
0,1 0,0 
1,3 1,1 
0,1 0,0 
0.4 0,1 
11,2 20.4 
0,0 0,0 
11,2 20.4 
0,0 0.0 
1 
8.J 
1 
4,9 
0,2 13,7 
1,5 0,5 
1,5 0,5 
Q,O 0,0 
0,0 0,0 
- 1 0.2 
C = Produits CECA 
HC =Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC 
1 
H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
. 73.04 Grenailles 
HC A. Du fU de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ~50 mm 
HC 1 Il. Forgés 
1 
1 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auflenhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.08 Warmbreitband 
1 * 
456,7 
A. Breite < 1,50 m 1 v 401,4 429,5 
1. Für Elektrobleche v 3,4 4,2 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 16,0 8,9 
b) 3 mm~ Dicke.;;;; 4,75 mm v 46,1 57,1 
c) Dicke < 3 mm v 335,9 359.4 
B. Breite ~ 1,50 m v 55,3 55,0 
1. Für Elektrobleche v 0,0 0,0 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 18,7 22,9 
b) 3 mm~ Dicke.;;;; 4,75 mm v 21,9 19,0 
c) Dicke < 3 mm v 14,7 13,0 
73.09 Breitflachstahl * 9.0 12.5 
A. Nicht plattiert v 8,6 12,2 
B. Plattiert v 0,4 0,3 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 98.4 155,2 
1. Walzdraht v 41,0 103,7 
Il. Stabstahl massiv v 57,2 51,1 
a) Betonstahl v 1,9 2,5 
b) Andere v 55,3 48,6 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,2 0,3 
B. Nur geschmiedet NV 1,8 0,8 
c. Nur kalt hergestellt NV 1,0 2,3 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0,1 0,6 
1. Walzdraht v 0,0 0,0 
2. Andere v 0,0 0,2 
b) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
Il. Andere NV 0,4 0.4 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 216.0 254.0 
a) ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 1,7 2,2 
2. Hëhe ~ 80 mm v 100.4 146,9 
aa) H. Breitflansch-
trager v 47,1 65,9 
bb) 11. U.l.-trager v 35,2 49,6 
22. Andere v 18,1 31.4 
b) Andere v 113,9 104,9 
Il. Nur geschmiedet NV 0,3 0,1 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 2,8 2.6 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV. 0,0 0,4 
b) Andere NV 2,7 2,1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
562.8 
507,4 797,5 
0,4 1,1 
94,5 190,7 
167,7 230,8 
244,8 374,9 
55.4 197.2 
- 0,1 
32,8 114,0 
18,2 75.4 
4.4 7,8 
1.0 1,1 
1,0 1,0 
- 0,0 
64.3 74.1 
26,4 28,8 
37,9 45,3 
8,7 6,3 
29,2 39,0 
0,0 0,0 
0,4 i 1,21 
0,4 0,7 
0.1 0.7 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,2 0,6 
77,2 100,2 
2.4 1,1 
55,1 66,1 
17,3 16,6 
33,2 41,9 
4,7 7,6 
19,7 33,1 
0,0 0,1 
0.1 0.3 
0,0 0,2 
0,1 0,2 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
85,8 97,9 
80,2 97,5 
0,2 -
14,5 18,0 
31,7 45,3 
33,8 34,1 
5,8 0,4 
- -
5,1 0,4 
0,5 -
0,3 -
0,9 0.6 
0,9 0,6 
0,0 0,0 
78,6 163.2 
8,5 11,1 
70,0 152,1 
33,6 118,2 
36,4 33,9 
0,1 0,1 
0,3 0,5 
1,6 4,8 
0,1 o.o 
- 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,2 
0,2 0,5 
77,6 75,1 
5,6 4,5 
41,3 33,9 
20,0 21,1 
16,0 8,2 
5,3 4,6 
30,7 36,6 
0,5 0,3 
2.2 3,3 
0,5 0,4 
1,6 2,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
* 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép . .;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ~ ép • .;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
* 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC a. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
* filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC 11. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
557 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3en handelsnomenklatu r des autres pays 
1 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
1 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,0 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,1 
B. Spundwandstahl v 2,7 6,1 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 64.4 45,3 
1. Elektrobandstahl v 0,1 1,6 
Il. Anderer v 64,3 43,8 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 0,1 0,1 
Il. Andere NV 16.0 19,3 
a) Elektrobandstahl NV 0,7 1,2 
b) Anderer NV 15.4 18,1 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,3 0,0 
11. Emailliert NV 0,1 0,0 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 2,0 1,7 
b) Andere NV 2,2 2,2 
IV. Verzinkt, verbleit NV 1.4 1.6 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,1 0.4 
b) Anders verzinkt NV 0,4 0,4 
c) Verbleit NV 0,8 0,8 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,3 0,3 
2. Kalt gewalzt NV 0,6 0,7 
b) Andere NV 7,1 8,5 
D. Anders bearbeitet NV 0,3 0,2 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 14,1 17.3 
1. Verlust.;;; 0,75 W. v 2,3 1,8 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 1,1 1,6 
b) Dicke .;;; 1 mm v 10,8 14,0 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 288,9 235.5 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 210,6 171,5 
2. 3 mm .;;; Dicke 
.;;;4,75 mm v 35,6 25,1 
b) 2 mm .;;; Dicke < 3 mm v 31,8 29.4 
c) 0,5 mm.;;;Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 8,0 6,0 
2. 0,5 mm .;;; Dicke 
.;;;1 mm v 2,3 2,8 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,7 0,7 
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ITALIA 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
-
-
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
8.7 10.7 
0,3 0,3 
8,4 10.4 
0,1 0,0 
3.3 4,5 
2,1 3,1 
1,2 1.4 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,1 0,0 
0,1 0,1 
o.o 0.1 
- 0,0 
0,0 o-.o 
0,0 0,1 
0,8 0,6 
0,0 0,1 
0,1 0,4 
0,0 0,0 
4,5 12.2 
0,6 2,1 
0,2 0,1 
3,7 10,0 
225.8 218.7 
210,2 230,8 
8,6 10,3 
5,8 1,7 
0,5 0,8 
0,3 1,6 
0,1 1 0,4 
Ausfuhr nach dritten 
Liindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1 
1969 
1 
1970 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,4 0,3 
0,0 0,1 
29.1 35.6 
0,1 0,0 
29.1 35,6 
0,0 0,0 
13.4 16.3 
7,2 9,6 
6,2 6,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,6 0.9 
0,1 0,2 
0.4 0,6 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,2 0,1 
0,2 0,5 
0,1 0,1 
2.5 3,2 
0,0 0,0 
0,1 0,5 
2A 2.7 
116.4 52.1 
91.4 40,1 
17,6 7,6 
5,9 1,7 
1,2 0,2 
0,2 2.3 
0,1 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte .;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur .;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;; épaisseur 
c .:;;:4,75 mm 
c b) 2 mm .:;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
·c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;; épaisseur 
c .:;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V .... Vertragserzeugnis 
f;IIV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. 11. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~ LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
111. Nur gliinzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleil v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere . 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl • 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!· 
überzug NV 
c) Anderer NV 
! Bezüge aus anderenj 
1 Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
1 
2,7 4,2 
36,5 41,8 
181,0 177,2 
159.1 138,1 
12,7 12,7 
1.0 0,5 
0.1 o:o 
0.2 0,9 
65,8 113,1 
63,2 102.4 
2,7 10,7 
31.0 41.4 
7,7 14,3 
0,2 0,4 
21,5 25,0 
1,6 1,7 
-
0.2 0,2 
7,5 10,5 
0,8 0,5 
0,1 1,2 
6,5 8,8 
i 
- 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,9 
0,4 1,2 
17,7 30,4 
4,1 8,9 
1,1 2,6 
0.4 1.4 
1.1 0,9 
1,6 4,1 
13,6 21,5 
2,0 2,3 
8,5 11,9 
1.0 4,0 
2.1 3,4 
ITALIA 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
0,7 0,9 
3,6 4,7 
37,3 39,2 
81,8 126,6 
1,7 8,5 
0,1 0,7 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
53.4 75,7 
53.4 75,3 
0,1 0,4 
68,1 86,0 
19,5 15,5 
8,4 18,5 
40,2 51,9 
0,0 0,0 
-
- 0,0 
1.6 4,5 
0,8 2.0 
0,0 0,1 
0,8 2.4 
- 0,0 
0,0 -
0,2 0.4 
0,3 0,5 
14,3 15,6 
10.4 13,5 
3,3 7,3 
0,9 1,2 
0,1 0,1 
6,1 4,8 
4,0 2,1 
1,8 0,4 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
2,0 1,6 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Liindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
1 
1 
7 3.13 T61es {Suite) 
· B. 11. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
2,6 3,5 HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
10,1 18,2 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~épaisseur 
29,1 27,8 c < 2mm 
2. 0,5 mm ~épaisseur 
64,8 37,0 c ~1mm 
2.1 2.4 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
0,9 0,7 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
0.0 0,0 HC a) Argentées 
0,1 0,0 HC b) Ëmaillées 
46,7 ~ c c) Ëtamées 46,5 2 c 1. Fer-blanc 0.2 0 c 2. Autres 62.9 37,4 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
20.2 12,1 c quement 
2. Autrement zinguées 
5,9 2,1 c aa) Ondulées 
34,6 20,9 c bb) Autres 
2.3 2,3 c 3. Plombées 
0,7 0,8 • e) Autres 
0,5 0,4 c 1. Ëtamées et imprimées 
0.1 0,0 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0,0 0,0 c 11. Ëpais. ;;?- 3 mm 
0,0 0,0 c 22. Ëpais. < 3 mm 
0,1 0.4 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
0,0 
- HC 1. Argentées 
0,0 0,0 HC 2. Ëmaillées 
1.3 0,9 c 3. Autres 
2,2 3.4 HC b) Perforées 
12.6 11,0 . 73.14 Fils de fer ou d'acier 
6,0 6,6 HC A. Carbone~0,15% 
1.9 0,5 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
1.4 0,8 HC a) Zingués 
0,6 0,2 HC b) Autrement métallisés 
3,5 5,1 HC c) Autres 
6.6 4.4 HC B. Carbone? 0,15% 
3,5 1,7 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
1,2 1,3 HC a) Zingués 
0,1 0,5 HC b) Autrement métallisés 
1.8 0,9 HC c) Autres 
559 
V = Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 1 
.. 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 1 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitatskohlenstoflstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoflstahl . 16.2 36.4 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,4 
b) Andere v 0,9 0,7 
1. Rohblocke v 0,0 0.0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,9 0,7 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,1 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 0.3 0.1 
a) Warmbreitband v 0,1 -
b) Breitflachstahl v 0,2 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,1 0.4 
b) Nur warm oewalzt v 7.1 16,2 
1. Walzdraht v 6,0 14,6 
2. Anderer v 1,0 1,6 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,1 -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,8 
2. Anderer NV 0,2 0,3 
1 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,4 0,3 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,9 1.4 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,1 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0.5 1.9 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,3 1,7 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 0,1 0,2 
3. Dicke < 3 mm v 0,1 0,0 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ?> 3 mm NV 0,1 0,2 
2. Dicke < 3 mm v 1,3 9,1 
c) Plattiert, poliert v 0,1 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v - 0,0 
2. Perforiert NV 0,0 0.1 
VIl. Draht NV 3.8 4.4 
a) Nur 4.a:t NV 3,1 3,2 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,0 0,1 
2. Mit anderem Meta li-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 0,6 1,1 
560 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
14.7 22.9 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
- -
0,0 0,1 
0,2 . 0,2 
o.o o.o 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,1 
10.9 17.5 
10,5 16,6 
0,5 0,9 
0,2 -
0,0 0,0 
0,1 0,6 
0,0 0,0 
0,7 1,6 
1,2 1,3 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
o.o 0.2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
- 0,0 
- -
0,0 0,0 
1.1 1.1 
0,9 0,6 
0.0 0,0 
0,1 0,3 
0,1 0,2 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
55.4 30.4 
0,1 0,0 
3,8 1,2 
0,0 
-
3,8 1,2 
- -
0.2 o.o 
0,1 0,0 
0,1 -
0,5 0.1 
45,3 26.5 
3,2 1,7 
42,2 24,8 
2,7 -
0,0 0,0 
0,0 0,6 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0.0 
0.9 0.1 
0,9 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
1,4 1.5 
0,9 0,9 
0,0 0,0 
0,3 0,2 
0,3 0,3 
1 
C - Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Sjmpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpJ. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c 
.,;;;: 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur;;.. 3 mm 
c 2. ËDaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
c 
d) Autrement façonnées 
1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC Vil. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1-969 
1 
1970 
73.15 Qualitotskohlenstoffstahl und 
/egierte Stah/e (Fo~tsetzung) 
B. Legierte Stâhle . 133.4 202,2 
1. Rohbiôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 2,0 0,8 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,6 0,2 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 1,4 0,7 
b) Anderer • 25.0 56.3 
1. Rohblôcke v 2.4 14.4 
aa) Abfallblocke v 0,0 -
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,0 13,2 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 1,3 1,2 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 22,7 42,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,6 14,8 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 
cc) Schwefel-, Blei-•.. v 11,1 10,5 
dd) Mangan-Silizium. v 0,2 0,1 
ee) Anderer v 9,7 16,5 
. 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,1 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnella~beitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 0,0 0,1 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0,3 0.2 
a) Warmbreitband v 0,0 0,1 
1. Für Elektrobleche v - 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. v - 0,1 
3. Anderer v 0,0 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,3 0,1 
1. Korro. o. hitzebest. v - -
2. Anderer v 0,3 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 4,2 5,9 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,3 0.5 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,4 0,4 
3. Anderer NV 3,5 5,1 
b) Nur warm gewalzt v 47,0 76.0 
1. Walzdraht v 9.0 17,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,1 3,2 
bb) Schnellarbeits. v 0.1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 4,5 9,2 
dd) Mangan-Siliziurn. v 0.1 0,0 
ee) Anderer v 1,2 4,8 
2. Anderer v 38,0 58.7 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,9 4,8 
bb) Schnellarbeits. v 2,0 1,0 
cc) Schwefei-,Biei-... v 9,8 21,6 
dd) Mangan-Silizium. v 0,3 0,1 
ee) Anderer v 22,0 37,1 
1 1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Landern Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
66,8 84.7 75.2 78,1 
0,0 0,1 0.4 0,3 
0,0 0,0 0.4 0,3 
0,0 0,0 - -
0~0 0,1 - 0,0 
18,3 25.7 0,7 0.3 
1.5 2,5 0,0 
0,1 0,0 0,0 -
- 0,1 - 0,0 
0,0 
--;- 0,0 -
1,4 2,4 - 0,0 
16,8 23,2 0,7 0,3 
0,6 0,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 - -
1.1 0,0 0,0 -
0,1 0,2 0,0 -
15,0 22,8 0.7 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 -
- 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0.5 2.2 12.5 
0,0 0,5 2,2 12,4 
- 0,1 2,2 12,4 
0,0 0,3 0,0 -
- 0,1 0,0 -
0,0 0,0 0,0 0,1 
- 0,0 - -
0,0 0,0 0,0 0,1 
3,2 3,6 0,7 0,2 
0,2 0,3 0,3 0,0 
0,2 0.2 0,0 0,0 
2,8 3,1 0,4 0,2 
26,5 33.8 25.8 16.3 
7,0 13,9 8,4 3.2 
0,1 0,0 1,5 0,7 
0,5 0,3 - 0,0 
1,0 1,2 0,4 0,4 
2,4 5,5 - -
2,9 6,7 6,5 2,0 
19,6 19,9 17.4 13,1 
2,8 3,5 0,6 0,9 
1,4 7,7 0,0 0.0 
0,8 0.5 0,2 0,2 
0,9 0,3 0,2 0,5 
13,6 14,0 16,4 11.5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
. B . Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
. b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
1 
561 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio.1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auflenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.1 S Qua/ itatskohlenstoffstah/ und 
/egierte Stah/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Ande re Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bançlstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust<:;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektroblechft v 
1. Verlust~ 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke> 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm~ Dicke 
<:;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
562 
IBezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
2,0 3.5 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2,0 3,5 
0,5 1.1 
0,2 0,0 
0,3 1,2 
1,0 1' 1 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,2 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,0 
0,9 0,7 
0,2 0,0 
0,4 0,2 
0,3 0,5 
7,2 6,1 
0.1 0,0 
1,0 0,6 
3.4 3,4 
0,0 0,0 
2,8 2,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0.4 0,3 
0,3 0,2 
0,0 0.1 
0,1 0,0 
9.4 10,1 
0,1 -
9,3 1'0,1 
7,6 11,7 
5,2 8,2 
0,6 0,7 
0,0 0,0 
4.7 7,4 
0,5 0,4 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,3 0,2 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
1 mportations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 1970 
' 
0,8 1,5 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,8 1,5 
0.1 0,1 
0.1 0,2 
0,5 0,6 
0.1 0,6 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,2 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,6 0,7 
0,0 0,0 
0,3 0,2 
0,3 0,4 
1,6 2,8 
0,0 0,0 
0,3 0,2 
0,8 2,0 
0,0 0,0 
0,5 0,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
1,4 0,3 
1,2 0,1 
0,2 0,2 
6.8 7,8 
2,3 2.9 
1,6 2,1 
0,0 0,0 
0,7 0,8 
2,9 3,2 
2,2 2,5 
0,0 0,0 
·o.7 0,7 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
.. 
Ausfuhr nach dritten c 
Uindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
7 3.15 Aciers alliés et (in 
· au carbone (Suite) 
7,2 8.0 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 0,0 HC feuillards) 
- - HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
7,2 8,0 HC 2. Autres profilés; barres 
0,0 0,3 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) A coupe rapide 
4,8 3,0 HC cc) S., Pb., P ... 
2.4 4,7 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 
- c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,1 0,0 HC 2. Autres 
0,1 - HC . aa) 1 nox. ou réfract. 
0.0 0,0 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
- 0,0 c 1. Magnétiques 
0,0 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 c 3. Autres 
3,0 3,6 HC · b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
0,7 1,7 HC aa) Perte<:;;; 0,75 W. 
1,6 1,3 HC bb) Autres 
0,6 0,5 HC 2. Inox. ou réfractaires 
- - HC 3. A coupe rapide 
0.1 0,2 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
- - c aa) A chaud 
-
- HC bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
15,1 20,5 c a) Magnétiques 
10,1 15.1 c 1. Perte <:;;; 0,75 W. 
5,0 5.4 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
9.6 6.8 c décapées 
7,8 5,2 c aa)· Ëpaiss. > 4,75 mm 
4,0 2,2 c 11. Inox. ou réfr. 
- -
c 22. A coupe rap. 
3,9 3,0 c 33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
1,2 1,1 c <:;;; 4,75 mm 
1.1 1' 1 c 11. Inox. ou réfr. 
- -
c 22. A coupe rap. 
0,1 0,0 c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV R(lceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
1 
·1 legierte Stiihle (Fortsetzung) 
1 B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 1,9 3,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,6 2,0 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 
33. Anderer v 0,3 1,0 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke ~ 3 mm NV 0,3 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,3 0,5 
22. Schnellarb. NV 
- 0,0 
33. Anderer NV 0,1 0,3 
bb) Oicke < 3 mm v 22,7 22,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 22,1 22,0 
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Anderer v 0,6 0,5 
1 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 0,9 1,8 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 0,7 1,71 
bb) Anderer 
1 
v 0,1 0,1 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 1,9 2,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,9 2,0 
22. Schnellarb. v 
- 0,1 
33. Anderer 1 v 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,1 0,7 
11. Kor. o. hitzeb., NV 0,1 0,6 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
VIl. Oraht NV 0,7 2,0 
a) Korro. o. hitzebesfànd. NV 0,1 0,4 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,1 0,1 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,0 
e) Anderer NV 0,6 1.4 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,1 
11. Anderer v 106,6 101,6 
a) 1. Neue~ 20 kg v 5,8 8,1 
2. Neue < 20 kg v 1,5 2,3 
b) Gebraucht v 99,3 91,2 
B. Leitschienen v 0,1 0,1 
c. Zahnstangen 1 NV 0,0 0,1 
o. Bahnschwellen v 0,0 0,7 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v - 0,0 
Il. Andare NV 0,0 0,0 
F. Andere NV 0,5 0,9 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,1 0,0 
b) Andere NV 0,4 0,8 
Il. Andare 1 
a) Klemmplattan ... NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0.4 0,1 
1 1 
ITALIA 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
1,6 1,6 
1,1 1,0 
0,1 0,1 
0,4 0,5 
0,3 0,2 
0,3 0,1 
- 0,0 
0,0 0,0 
4,1 4,8 
4,1 4,8 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,3 0,4 
0,3 0,4 
0,0 -
0,2 0,1 
0,1 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2,3 2,0 
0,2 0,2 
- 0,0 
0,8 0,7 
0,0 -
1,3 1,2 
-
0,0 
10,5 7,6 
0,8 0,8 
0,0 -
9,7 6,7 
- -
0,0 -
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,3 
- -
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,2 
1 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
1 
0,6 0,5 
0,5 0,4 
- -
0,0 0,1 
0,6 0,2 
0,6 0,2 
- -
0,0 0,0 
6,6 4,4 
6,6 4,4 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
0,2 0,2 
0,1 0,0 
o:o 0,0 
0,0 0,0 
- -
- -
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
2,7 4,5 
0,4 0,4 
0,1 0,0 
0,8 0,9 
0,0 0,0 
1,4 3,2 
0,0 0.0 
6,5 10,2 
6,3 9,7 
0,1 0,3 
0,2 0,2 
0,0 0,3 
0.0 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
7,1 3,6' 
- 0,0 
0,2 0,2 
6,5 3.4 
0.5 0,0 
i 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
'HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
_,, 
563 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1969 UND 1970 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET Rt:CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1969 ET 1970 
NEDERLAND 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm. HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfu h<aus drilten 1 Ausfu hr nach dritten c 
Landern der EGKS Landern . Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon~Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1969 1970 1969 1970 1969 
1 
1970 
KAPITEL26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV - - - - - - HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 0,1 0,2 4 961,5 5 415,7 1,0 0,6 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 4,4 0,8 53,5 110,6 10,9 - c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v - - - - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * - - - - - - * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV - - - - - - HC ou du Mn 
Il. a) Gekornte Schlacke NV 
-
-
- - - - HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 
- - - - - - HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle * 3 495,4 2 059,0 2 447,0 2 717,8 99,6 110,9 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 3 483;5 2 056,0 2 447,0 2 717,1 72,3 69,3 c A. Houilles 
B. Andere v 11,9 2,9 - 0,7 27,3 41,6 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 63,4 48,8 - - - - • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 0,9 2,7 - - - - c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 62,5 46,1 - - - - c B. Agglomérés 
27.04 Kob 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 657,2 810,8 345,5 102,9 63,9 248,3 c Il. Autres 
1 
B. Aus Braunkohle v c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 0,3 1,0 - - - 0,0 HC c. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen • 21,0 39.5 17,8 59.7 5,8 . 73.01 Fontes 
~ A. Spiege!eisen v 0,1 0,1 0,3 - - 0,0 c A. Spiegel 
B. H&matit v 9,1 39.3 17,0 59,7 5,5 - c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 0,2 2,1 - - 1,1 
-
c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 8,9 37,3 17,0 59,7 4,3 - c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltlges v 11,4 16,0 0,3 - 0,4 - c c. Phosphoreuses I.Si~1:% v 0,7 1,8 0,0 - - - c I.Si~1% 
I.I.Si > 1% v 10,7 14,1 0,3 - 0,4 - c li. Si> 1% 
D. Anderes v 0,5 8,0 0,2 0,2 - - c D. Non dénommées 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % und 1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % et 
0,5~ ~Va~ 1% v 0,0 0,1 0,2 0,1 - - c 0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes v 0,5 7,9 - 0,1 - - c Il. Autres 
1 
564 
V = Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandelsnomenklatur des ~utres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 6,2 8,7 
Il. Anderes NV 4.1 3,3 
B. Ferro-Al 
1 
NV 1,2 0,3, 
c. Ferro-Si 
1 
NV 2,1 2,0 
D. Ferro-Si-Mn NV 0,0 1,6 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 2,1 2,5 
Il. Ferro-Si-Cr NV 0,0 0,0 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,1 0,0 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,0 0,0 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,0 •0,.0 
Il. Ferro-Va NV 0,0 0,0 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 0,0 0,0 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV - -
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 0.4 0,5 
73.03 Schrott • 299.7 ~7.6 
A. Nicht sortiert v 9,4 10,8 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 18,6 15,4 
Il. Aus verzinntem Stahl v 0,6 1,4 
Ill. Andere v 271.1 256,0 
a) Legiert v 4,9 12,7 
b) 1. Spane v 0,6 0,3 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 25,9 33.4 
bb) Andere v 16.1 18,0 
3. Andere v 223,6 190,6 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl . 2,8 2.6 
A. Aus Stahldraht NV 0,8 0,8 
B. Andere NV 2.0 1,8 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1 .1 1,6 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,0 0,0 
1 
73.06 Rohblocke usw. * 5.9 30,0 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 5,9 30,0 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 2,2 6,1 
Il. Geschmiedet NV 0,2 0,3 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 2.5 155.9 
a) >50 mm v 2,4 155,7 
b).;;;; 50 mm v 0.1 0,2 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug 
1 
NV 0,2 0,6 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
22,5 27.1 
1.2 0,1 
- o.o 
8,3 5,6 
1 '1 0,8 
0,2 0,2 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 o.o 
0,0 0,0 
0,0 o.o 
- -
0,0 0,0 
16.7 5.2 
3,1 1,0 
4,7 4,3 
0,0 -
8.8 10.5 
4,4 4,3 
- 3,2 
- 0.2 
- -
4,4 2,9 
2,6 2.9 
0,3 0,6 
2,1 2,2 
2,6 2,5 
0,0 0,0 
4,1 21.4 
4,1 21.4 
0,5 0.9 
0,0 -
50,2 59.9 
50,2 59.3 
- 0,6 
0,0 1 0,1 
Ausf~hr nacl'l dritten 
Uinde.rn 
Exportations vers 
les pays. tiers 
1 
1 
1969 
1 
1970 
0,0 -
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,1, 
- -
0,0 -
- -
0,0 -
0,0 -
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
3.5 0.5 
0,3 0,0 
- 0,5 
- -
3,2 7.4 
1,0 3,1 
- 2,8 
- -
- 0,5 
2,2 1,0 
3,5 5.3 
0,0 0,0 
3,5 5,2 
0,0 0,0 
- -
- 37.9 
243,3 37,9 
12,9 1,0 
- -
40.3 -
40,3 -
- -
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres . 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fU de fer ou d'acier 
HC B. Aut,es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingotsr etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) .;;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
'565 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Land~rn der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
1 
73.08 Warmbreitband 
1 * 
182.2 5,2 
A. Breite < 1,50 m 1 v 158,5 4,6 
1. Für Elektrobleche v - -
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 0.4 1,3 
b) 3 mm> Dicke.;;;; 4,75 mm v 36,9 1,8 
c) Dicke < 3 mm 1 v 121.1 1,5 1 
B. Breite ;;;;. 1,50 m v 1.8 0.6 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 0,3 0,4 
b) 3 mm> Dicke.;;;; 4,75 mm v 0.4 0,2 
c) Dicke < 3 mm v 1,0 0,0 
73.09 Breitflachstahl * 25,7 31.9 
A. Nicht plattiert v 25,7 31,9 
B. Plattiert v 0,0 0,0 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 572,0 538.6 
1. Walzdraht v 141.4 131,5 
Il. Stabstahl massiv v 430,7 407.1 
a) Betonstahl v , 247,2 210.8 
b) Andere v 183,5 196,3 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 7.2 7,7 
c. Nur kalt hergestellt NV 23,2 25,6 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0.1 0.1 
1. Walzdraht v 0,0 -
2. Andere v 0,1 0,1 
b) Kalt hergestellt NV 0,2 0,1 
Il. Andere NV 0,9 1,0 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 501,1 540.8 
a) ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 12,9 12,1 
2. Hëhe ;;;;. 80 mm v 337.9 374,6 
aa) H. Breitflansch· 
triiger v 156,7 161,1 
bb) 11. U.l.-triiger v 126,6 140,6 
22. Andere v 54,6 72,8 
b) A11dere v 150.4 154,1 
Il. Nur geschmiedet NV 0,1 0,1 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 25,7 27,0 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 22,0 21,6 
b) Andere NV 3,7 5.4 
566 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
20.3 0,8 
20.3 0.8 
- -
-
-
2,6 -
17,7 0,8 
-
-
- -
- -
-
-
5.5 0.3 
5,5 0,3 
- -
38.0 37.3 
8,0 5,0 
30.0 32.3 
21,1 21.5 
8,9 10,8 
1.4 i 1.41 1.2 1,7 
0.1 0.1 
- -
0,1 0,1 
0,0 0,0 
1,1 1.0 
17.4 17,3 
0,5 0,1 
4.0 7.2 
0,2 1,6 
2,7 4,1 
1,1 1,5 
12,8 10,0 
-
-
0.4 0,5 
0,3 0.4 
0,1 0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
148.8 305.7 
148.8 305.7 
- -
23.4 21,9 
32.6 61,9 
92,7 221,9 
-
-
1 
' 
- -
- -
-
-
0.2 0,3 
0,2 0,3 
-
-
99,1 129,2 
23,0 42,6 
76,1 86,6 
49,1 76,9 
27,0 9,7 
.. 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
- 0.0 
- -
- 0,0 
- -
0,0 0,0 
26.0 14.8 
0,2 0,1 
13.4 14,7 
7,3 4.4 
4,9 3,2 
1,2 2.3 
12,3 4,7 
- -
0.9 0.4 
0,9 0.4 
0,0 0,0 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
* 73.08 Colis 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm> ép.,;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur;;;;. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;;;;. ép.,;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
* 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
* filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ;;;;. 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V .... Vertragserzeugnis 
N.V = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
• a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewal1t v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
o. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 
JI. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm~Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~ 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
8,3 9,2 
80,3 103,8 
174.1 132.6 
0,4 0,7 
173,7 131,9 
48.8 65,5 
6,2 7,3 
42,6 58,2 
2,0 0,8 
0,7 1,0 
9.8 11.3 
1,9 3,0 
7,9 8,3 
0,0 0,0 
1,0 0,8 
9.4 7,9 
1,0 0,7 
3.5 1,7 
0.4 0,1 
0,2 0,2 
2,9 1,5 
356.9 375,6 
285,3 310,4 
54,8 49,5 
10,2 7,6 
5.2 5,9 
1,3 2,2 
0,1 0,1 
NEDERLAND 
1C'OOtm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
- -
- -
0.4 0,3 
0.5 0,0 
0.7 0.8 
0.1 0,0 
0,7 0,8 
2.2 3.4 
0,7 1,0 
1,5 2.4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.0 0.2 
0,0 0,1 
0,0 0.2 
- -
0,0 0,0 
0.4 0,8 
0,0 0,1 
0.9 1.2 
0,0 -
- -
0,9 1,2 
52.4 26.2 
51,3 24,9 
0,7 0,6 
0,1 0,3 
0.3 0,3 
0,0 0,0 
- 1 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
. 
1969 1970 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
- - c 1. A chaud 
- - HC 2. A froid 
1,1 1,2 HC b) Autres 
0,6 0,2 c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
10.1 15.0 c chaud, même décapés 
- 0,0 c 1. Magnétiques 
10,1 15,0 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
6.1 6.8 HC Il. Autres 
-
-
HC a) Magnétiques 
6,1 6,8 HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. tmaillés 
Ill. Ëtamés 
0,0 0,0 c a) Fer-blanc 
0,0 0,0 HC b) Autres 
0.0 o.o HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
0,0 0,0 HC ment 
0,0 0,0 HC b) Autrement zingués 
- - HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
0,0 0,0 HC 2. Laminés à froid 
0,6 0,5 HC b) Autres 
0,0 0,0 HC ,D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
- o.o c A. Magnétiques 
- - c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
0,0 0,0 c a) Ëpaisseur > 1 mm 
0,0 0,0 c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
- 68.9 c chaud, même décapées 
98,0 67,0 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
3,7 1,0 c ~4,75 mm 
3,1 0,9 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
0,1 0,1 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur 
0,0 0,0 c .;;;1mm 
0,0 0,0 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
567 
V -= Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aullenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~ LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere . 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke > 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl . 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
568 
1 Bezùge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
3.9 5,9 
39,5 42,6 
77.4 85,1 
64,1 72,8 
2.4 2,1 
0.0 0,0 
34.7 37.7 
34,1 37,6 
0,5 0,1 
54,9 54.7 
18,2 16,0 
7.5 6,9 
28,8 31,2 
0.4 0,6 
5.9 7,4 
1,9 2,2 
4,1 5,2 
0,1 0,6 
0,4 0.4 
3,6 4,2 
2,1 3,2 
12.7 7.4 
61.7 63,5 
51,5 52.1 
28.5 29,0 
19,5 18,9 
2.3 2.3 
1,3 1,9 
10.2 11.4 
3,9 3,9 
5,7 6,6 
0,1 0,1 
0,51 i 0,7 
1 
NEDERLAND 
1ooOtrri 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
0,1 0,0 
0,1 0,2 
1.4 1,1 
. 7,0 7,2 
1,0 1,4 
- 0,0 
0,3 0.2 
0,2 0,1 
0,0 0,1 
6,0 5,8 
2,9 2,0 
1,9 2,1 
1,2 1,7 
- 0,0 
4,4 3,3 
- -
4.4 3,3 
0,3 0,0 
0,6 0,2 
3,5 3,0 
0,0 0,0 
0,8 0,2 
1,2 1.3 
0.7 0,9 
0,6 0,8 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,5 0,4 
0,5 0.4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
1 
1 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
3,1 1,3 HC a~ Ëpaisseur > 3 mm 
16,3 17,6 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~épaisseur 
191,0 198,0 c < 2mm 
2. 0,5 mm ~épaisseur 
260,3 242,2 c ~1 mm 
2.4 2,7 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
- -
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
139,5 168,9 c c) Ëtamées 
139,4 168,9 c 1. Fer-blanc 
0,0 - c 2. Autres 
11.4 10.3 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
11,2 10,2 c que ment 
2. Autrement zinguées 
0,1 0,0 c aa) Ondulées 
0,1 0,1 c bb) Autres 
c 3. Plombées 
-
-
1.8 0,2 . e) Autres 
1,8 0,2 c 1. Ëtamées et imprimées 
0.0 o.o c • 2. Autres 
aa) Plaquées 
- 0,0 c 11. Ëpais. > 3 mm 
0,0 - c 22. Ëpais. < 3 mm 
0,0 0,0 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
1 ouvrées 
a) Découpées. 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
5,5 8,1 c 3. Autres 
0,7 0,2 HC b) Perforées 
7,5 6,1 . 73.14 Fils de fer ou d'aèier 
7,0 6.0 HC A. Carbone ~ 0,15% 
1,0 0,5 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
4,6 4,0 HC a) Zingués 
1,1 1,0 HC b) Autrement métallisés 
0,3 0,4 HC c) Autres 
0.4 0,1 HC B. Carbone> 0,15% 
0,1 0,0 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
0,3 0,1 HC a) Zingués 
0,1 0,0 HC b) Autrement métallisés 
0,0 0,0 HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderer . 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1 1 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl 
und legierte Stiihle 
A. Qualitiitskohlenstoffstahl * 17.4 15.9 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v - -
1. Rohblôcke v 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v - -
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v - -
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v - -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,0 
b) Nur warm oewalzt v 2.1 1,2 
1. Walzdraht v 0,1 0,1 
2. Anderer v 1,9 1,1 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,1 -
d) Plattiert, bearbeltet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0.4 
2. Anderer NV 0,1 0,1 
1 
1 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,0 0,1 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,3 0,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 
2. Andere 1 NV 0.4 0,2 
d) Anders bearbeitet 1 NV 0,1 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0.1 o.o 
1. Oicke > 4,75 mm v 0,1 0,0 
2. 3 mm < Dicke 
< 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;;;:, 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 14,3 13,3 
a) Nur ~a:t NV 10,6 9,2 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 2,9 3,0 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 0,7 0,8 
3. Anderer 
1 
NV 0,1 0,2 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
0.7 1.4 
o.o -
0,0 -
0,0 
- -
- -
0,1 0,1 
0.4 1.1 
0,0 -
0.4 1,1 
0,0 -
0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,1 0,1 
0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0.1 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
6,0 0,0 
o.o 0.1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.0 0,0 
Ausfuht nach dritten 
Lândern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1969 
1 
1970 
17.9 28,6 
- -
- -
0,0 
- -
- -
- 0,0 
17.3 26.6 
17,3 26,6 
0,0 0,0 
0,0 -
-
0,0 -
- -
0,1 0,0 
0,0 0,0 
-
--: 0.1 
- 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0.4 1,8 
0.4 1,8 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 -
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au c:arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Srmpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm < épaisseur 
c 
.,;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simpl&ment à froid 
HC 1. Ëpaisseur;;;;. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
569 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
U:i.ndern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au f3en handelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1969 
1 
1970 
73.15 Qualitatskohlenstoffstah/ und 
legierte Stah le (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle . 58,3 61,7 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 0,0 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 0,0 0.0 
b) Anderer * 3,1 2,9 
1. Rohblocke v 1,2 1,2 
aa) Abfallblocke v 0,3 -
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. 1 v 
22. Schnella,b. 1 v 
33. Anderer v 0,9 1,2 
2. Vorblocke, Knüppel ... l v 1,9 1,7 
aa) Korro. o. hitzeb. v - -
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 1,9 1.7 
Il. Schmiedehalbzeug NV 2,5 0.9 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,1 o.o 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 2,4 0,9 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0.2 0,3 
a) Warmbreitband v o.o 0,0 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v o.o 0,0 
3. Anderer v - 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,2 0,3 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 0,2 0,3 
1 
IV. Stabstahl 
1 
a) Nur geschmiedet 
1 
NV 2.9 3,1 
1. +<orro. o. hitzebest. NV 0,7 0,8 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 2,1 2,3 
b) Nur warm gewalzt v 13.4 15.0 
1. Walzdraht v 3,0 1,1 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,0 0.1 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 0,1 0,1 
dd) Mangan-Silizium. v 1,6 0,6 
ee) Anderer v 1,3 0,2 
2. Anderer v 10.4 14,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,3 2,9 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 0,2 0.4 
dd) Mangan-Silizium. v 1.7 3,7 
ee) Anderer v 6,2 6,9 
1 
570 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr nach dritten 
U:i.ndern U:i.ndern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1970 
24.1 32,1 3.3 9,9 
- - - -
- - - -
0.2 0,7 1.8 6,4 
0,2 0,1 1.8 6.4 
0.2 0,0 1.3 1,0 
0,0 0,1 0,5 5,3 
0,0 0,6 0,0 -
- 0,3 0,0 -
o.o 0,3 -
0,1 0.1 0,0 0.0 
0.0 o.o 0,0 o.o 
0,1 0,0 o.o 0,0 
0.1 o.o - -
0,1 0,0 - -
0,1 0,0 - -
-- - - -
0,0 0,0 - -
0.0 0,0 - -
1,6 1.3 0,1 0.0 
0,3 0,4 0,0 o.o 
0,0 0,0 o.o 0,0 
1,3 0,9 0,1 0,0 
5.0 7.3 0.3 1.9 
0,0 0.6 0,1 1,3 
0,0 0.0 0,0 0,0 
0,0 - - o.o 
-
- 0.1 0.4 
0,0 0,6 0.1 0,9 
5,0 6,7 0.1 0,6 
1' 1 1,8 0,0 0,1 
0,0 0,0 o.o 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 
2,3 2,5 0,0 0,0 
1.5 2.3 0.1 0,5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et ~n au 
carbone (Suite) 
. B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ov réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
i 
1 1 
1969 1970 
7 3.15 Qualitatskoh/enstoffstahl und 
1 
/egierte Stah/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt 1 NV 7,4 7,2 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Andere Profile; Stabe NV 7,3 7,1 
aa) Korro.' o. hitzeb. NV 0,6 0.7 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 5,3 4.7 
dd) Anderer NV 7,4 7,7 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,5 0,8 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,3 
bb) Anderer NV 0,3 0,5 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,3 0.4 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,2 0,2 
3. Anderer v 0,7 0.7 
b) Nur kalt gewalzt NV 3,2 3,3 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust<;;;; 0,75 W. NV 0,7 0,3 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 2,0 2,5 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 0,5 0,6 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,3 0.4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,7 
bb) Anderer NV 0,7 0,3 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 1.1 2',5 
1. Verlust<;;;; 0,75 W. v 0,5 1,6 
2. Anderer v 0,6 0,9 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 7,9 6,4 
aa) Dicke > 4, 75 mm v 5,3 4,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 7,4 1,5 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm.,;;;: Dicke 3,9 3.7 
.;;;; 4,75 mm v 1,9 1,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,5 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 1.4 0,7 
NEDERLAND 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
3,0 4.1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
3,0 4,1 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
2,3 3,0 
0,4 0,8 
- -
0,7 0,9 
0.4 0,5 
0,3 0,4 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,'1 1.0 
0,0 0.7 
0,7· 0,8 
0,2 0.7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,7 1.4 
0,7 1.4 
0,0 0,0 
4,4 5.2 
2,6 3,0 
7,9 2,5 
0,6 0,5 
1,3 1,7 
0,9 0,9 
0,3 0.7 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
-----
1969 
1 
1970 
0,0 0,1 1 
- 0,0 
- 0,0 
- -
0,0 0,1 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,1 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
- -
0,0 0,0 
0,1 0.1 
0,1 0,2 
0,0 -
0,0 0.7 
0,0 0.7 
1 
- 0,0 
0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 -
- -
- -
- -
0.2 0.1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7~.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plâquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte<;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c 
1 
aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte<;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm .;;;; épaiss. 
c ,;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
1 
73.15 Qualitotskohlenstoffstahl und 1 
1 
legierte Stohle (Fortselzung) 
1 B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Al'\derer v 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke:;;;;. 3 mm NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 
bb) Oicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
1 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 
aa) Korro. o. hitzeb. 1 v 
bb) Anderer 
1 
v 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer 1 v 
1 
bb) Perforiert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer i NV 
VIL Oraht NV 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 
d) Mangan-Silizium NV 
e) Anderer NV· 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 
Il. Anderer v 
a) 1. Neue;;a. 20 kg v 
2. Neue < 20 kg v 
b) Gebraucht v 
B. LeitsC;hienen v 
c. Zahnstangen NV 
o. Bahnschwellen v 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 
Il. Andare NV 
F. Ande re NV 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gur3stahl NV. 
b) Andere NV 
Il. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 
b) Andere NV 
i 
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Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1969 
1 
1970 
0,7 0,7 
0,4 0,6 
0,0 0,0 
0,3 0,1 
1,0 1,6 
1,0 1.4 
0,0 0,2 
7,2 9,1 
6,8 8,2 
0.4 0,9 
1 
1,6 1,3 
1,5 1,3 
0,1 0,0 
0,4 0,1 
0,3 0,1 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
5,1 5,9 
1,2 1,3 
0,1 0,1 
1,6 1,2 
1,8 2,7 
0,5 0,6 
0,0 0,0 
35.8 44,5 
34,0 41,6 
0,6 0,9 
1,3 2,1 
0,1 0,3 
0,1 0,2 
5,1 5,4 
0,7 0,2 
1,8 1,8 
0,1 0,0 
0,4 0,4 
1,0 1,0 
0,3 0,3 
NEDERLAND 
1000tm 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1969 
1 
1970 
0,6 0,6 
0,4 0,5 
- -
0,1 0,0 
0,9 0,9 
0,9 0,8 
0,0 0,0 
2,9 5,2 
2,6 4,9 
0,2 0,2 
0,1 0.3 
0,1 0,3 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
3,3 3,6 
1,3 1,3 
0,0 0,0 
1,0 1,2 
0,0 0,0 
1,0 1.1 
-
-
0,6 o.o 
0,0 0,0 
- 0.0 
0,6 -
- -
- -
0,0 0.0 
- -
o.o o.o 
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
Ausfuhr nach dritten c 
1 
Uindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1969 
1 
1970 
1 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
0,0 0,0 c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
0,0 0,0 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 - c 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
0,0 0,0 HC aa) Ëpaiss. :;;;;. 3 mm 
0,0 0,0 HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
- 0,0 HC 33. Autres 
0,1 0.4 c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
0,1 0,3 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
- 0,1 c 33. Autres 
0,0 0,0 c 3. Polies, plaquées 
0,0 0,0 c aa) Inox. ou réfract. 
- - c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
0,0 0,0 c aa) Simpl. découpées · 
0,0 0,0 c 11.1nox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
-
- c 33. Autres 
0,0 0,0 HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 HC 22. Autres 
0,3 0.5 HC VIl. Fils 
0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires. 
- - HC b) A coupe rapide 
0,0 0,0 HC c) S., Pb., P ... 
0.1 0,5 HC d) Mangano-siliceux 
0,1 0,1 HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
0,4 1,3 c Il. Autres 
0,3 0,4 c a) 1. Neufs> 20 kg 
0,1 0,0 c 2. Neufs< 20 kg 
7,7 0,8 c b) Usagés ·· 
- - c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
0,0 0,0 c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
0,0 0,0 c 1. Laminées 
0,0 0,0 HC Il. Autres 
0.3 0.8 HC F. Autres 
1. Aiguilles 
0,0 
-
HC a) En acier moulé 
0,2 0,2 HC b) Autres 
Il. Autres 
0,1 0,2 HC a) Plaques de serrage ... 
0,0 0,3 HC b) Autres 
j 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÀNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITËS 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI CITATI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
STAND 
DEUTSCH 
Deutschland (BR) 1 
Frankreich 
Italien EGKS 
Niederlande J 
Belgien 1 WU 
Luxemburg f BL.: · 
Belgisch-Luxe-mburgische 
Wirtschaftsunion 
Euro pa 
Vereinigtes Kënigreich, (Grof3britannien einschl. der ln-
sel Man und der Britischen Kanalinseln; Nordirland (d) 
Island, 
lrland (Eire) 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitzbergen), Jan Mayen) (d) 
Schweden (d) 
Finnland (einschl.. Aland-lnseln) 
Danemark, Farcer, Grënland (d) 
Scbweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
. Campione) (d) 
Osterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschi .. Azoren und Madeira) (d) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland (einschl. lonische lnseln) 
Türkei · 
Übrige (a) 
Sowjetunion 
Wahrungsgebiete der DM-Ost (b) 
Pol en 
Tschechoslowakei Osteuropa 
Un garn 
Rumanien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Spanisch Nord-Afrika (c): Kanarische lnseln, Ceuta, 
Melilla, Provinz Spanische Sahara 
Marokko (einschl. Ifni) } 
·Algerien Nordafrika 
Tunesien . · 
~ibyen 
Agypten (einschl. Gazastreifen) 
Sudan 
Mauretanien (e) 
Mali (e) 
Obervolta (e) 
Niger (e) 
Tschad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea, Kapverdische lnseln, Sâo Tomé 
und Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahôme (e) 
Nigeria 
Kamerun (e) . 
Zentralafrikanische Republik (e) 
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1970 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
VERSION 
FRANÇAIS 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belge-Luxembourgeoise 
Europe 
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles angle-normandes (d) 
Islande 
Irlande (Eire) 
Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen (d) · 
Suède (d) 
Finlande (incl. île Aland) 
Danemark, îles Féroë, Groënland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pione) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jurrgholz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (d) 
Espagne (incl. Baléares) 
Gibraltar 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
Autres pays (a) 
URSS 
Zone monétaire du Deutschmark-Est (b) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Europe 
orientale. 
Afrique du Nord espagnole (c): Canaries, Ceuta, Melilla, 
Province Sahara espagnol 
Maroc (incl. Ifni) } 
Algérie Afrique du Nord· 
Tunisie. 
Libye 
Egypte (incl. exclave de Gaza) 
Soudan 
Mauritanie (e) 
Mali (e) 
Haute Vàlta (e) 
Niger (e) 
Tchad (e.) 
Sénégal (e) 
Gambie 
Guinée portugaise, îles du Cap Vert, St.-Thomas, 'îles du 
Prince 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte d'Ivoire (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigéria 
Cameroun (e) 
Rép. Centre Africaine (e) 
VERSIONE 
ITALIANO 
Germania (RF) ) Francia 
ltalia 
Paesi Bassi CECA 
Belgio } 
Lussemburgo UEBL 
Unione Economica 
Belgo-Lussemburghese 
EURO PA 
Regna Unito (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola dl 
Man) ed isole del Canale (d) 
lslanda 
lrlanda (Eire) 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (d) 
Svezia (d) 
Finlandia (incl. isole Aland) 
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (d) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, «enclaves badoises », 
Campione) (d) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incl. Azzorre e Madera) (d) 
Spagna (incl. Baleari) 
Gibilterra 
Malta (incl. Gozo e Comino) 
Jugoslavia 
Grecia (incl. isole Jonie) 
Turchia 
Altri (a) 
URSS 
Zona monetaria del marco-tedesco-est (b) 
Polonia 
Cecoslovacchia Europa 
Ungheria orientale 
Romani a 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
Africa Spagnola del Nord (c): Canarie, Ceuta, Melilla, 
Provincia Sahara spagnolo 
Marocco (incl. Ifni) } 
Algeria Africa settentrlonale 
Tunisia 
Libia 
Egitto (incl. Gaza) 
Su dan 
Mauritania (e) 
Mali (e) 
Alto Volta (e) 
Niger (e) 
Ciad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Guinea portoghese, isole del Capo Verde, Sâo Tomé e 
Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria 
Camerun (e) 
Rep. Centrafricana (e) 
1970 VERSIE 
NEDERLANDS 
Duitsland (BR) ) 
Frankrijk 
Jtalië 
Nederland EGKS 
België } 
Luxemburg BLEU 
Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie 
EUROPA 
Verenigd Koninkrijk(Groot-Brittannië, Noord-lerland, Man) 
en Kanaaleilanden (d) 
IJsland 
lerland (Eire) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (d) 
Zweden (d) 
Finland (m.i.v. de Alandseilanden) 
Denemarken, Far Oereilanden, Groenland (d) 
Zwitserland (m. i. v. Liechtenstein, Badense douane-
enclaves, Campione) (d) 
Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (d) -
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Gibraltar 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de lonische eilanden) 
Turkije 
Overige (a) 
USSR 
Monetaire zone van de Oostduitse mark (b) 
Pol en 
Tsjechoslowakije 
Hongarije 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Oost-
Euro pa 
Spaans Noord-Afrika (c): Kanarische eilanden, Ceuta, 
Melilla, Spaanse Sahara Provincie 
Marokko (m.i.v. Ifni) } 
Algerië Noord-Afrlka 
Tunesië 
Libië 
Egypte (m.i.v. de exclave Gaza) 
Soedan 
Mauretanië (e) 
Mali (e) 
Boven-Volta (e) 
Niger (e) 
Tsjaad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugees-Guinea, Kaap Verdische eilanden, Sâo Tomé 
en Principe-eiland 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
lvoorkust (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria 
Kameroen (e) 
Centraalafrikaanse Republiek (e) 
575 
Aquatorialguinea 
Gabun (e) 
STAND 
DEUTSCH 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Ruanda (f) 
Burundi (f) 
6ngola (einschl. Cabinda) 
Athiopien 
Franzësisches Afar- und lssagebiet (ehem. Franzësi-
sche Somaliküste) (e) 
Somalia (f) 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen (einschl. Amiranten), St. Helena 
(einschl. Himmelfahrtsinsel und Tristan da Cunha) 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion (e) 
Komoren (e) 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. Südwestafrika), Botsuana, 
Lesotho, Swasiland 
AM ERIKA 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico, 
Amerikanische Jungferninseln) 
Kanada (einschl. Neufundland) 
St. Pierre und Miquelon 
Mittelamerika 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Bahama-lnseln, Bermuda, Falkland-
lnseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Ku ba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
Guadeloupe (einschl. St. Barthélemy, Nordi. Teil von 
St. Martin, les Saintes, Désirade und Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaika 
Westindien (Westindische Assoziierte Staaten (g), Bri· 
tische Jungferninseln, Montserrat), Barbados 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St. Eustatius und südl. 
T ei 1 von St. Martin) 
Südamerika 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Britisch) 
Surinam 
Franzësisch-Guayana 
Ecuador (einschl. Galapagos) 
Peru 
Brasilien 
Chi le 
Bolivien 
576 
1970 
Guinée équatoriale 
Gabon (e) 
VERSION 
FRANÇAIS 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas (anciennement 
côte française des Somalies) (e) 
Somalie (f) 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
lie Maurice, Seychelles (incl. îles Amirantes), Ste-Hélène 
(incl. Ascension et Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion (e) 
Archipel des Comores (e) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anciennement Nyassaland) 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swaziland 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierges des 
Etats-Unis) 
Canada (incl. Terre-Neuve) 
St-Pierre-et-Miquelon 
Amérique centrale 
Mexique 
Guatémala 
Honduras britannique, îles Bahamas, îles Bermudes, îles 
Falkland 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Rép. Dominicaine 
Guadeloupe (incl. St.- Barthélémy, St.- Martin Nord, les 
Saintes, la Désirade et Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales (Etats associés des Indes occidentales 
(g), îles Vierges britanniques. Montserrat), La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, St.- Eustache et St.- Martin 
Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. britannique) 
Surinam 
Guyane française 
Equateur (incl. îles Galapagos) 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Guinea equatoriale 
Gabon (e) 
VERSIONE 
ITALIANO 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) {f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Territorio francese degli Afars e degli Issas (preced. costa 
francese dei Somali) 
Somalia (f) 
Kenia 
Uganda 
Tanzania (Tanganica, Zanzibar, Pemba> 
Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti), S. Elena 
(incl. Ascension e Tristan da Cunha) 
Mozambico 
Madagascar (e) 
Riunione (e) 
Arcipelago delle Comore (e) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
Malawi (preced. Niassaland) 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest), 
Botswana, Lesotho, Swaziland 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canadà (incl. Terranova) 
S. Pierre e Miquelon 
America centrale 
Messico 
Guatemala 
Honduras britannico, isole Bahama, isole Bermude, isole 
Falkland 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa rica 
Panama 
Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Haïti 
Rep. Dominicana 
Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte sett., 
Les Saintes, Desiderade e Maria Galante) 
Martin ica 
Giamaica 
lndie occidentali (Stati associati delle lndie occidentali 
(g), isole Vergini britanniche, Monserrat), Barbados 
Trinidad e Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bonaire, Saba, S. Eustachio e S. Martino 
parte meridionale) 
America meridionale 
Colombia 
Venezuela 
Guaiana (preced. britannica) 
Surinam 
Guiana francese 
Ecuador (incl. Isole Galapagos) 
Perù 
Brasile 
Ci le 
Bolivia 
1970 VERS lE 
NEDERLANDS 
Equatoriaai-Guinea 
Gaboen (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 
Frans Gebied der Afars en der Issas (voormalig Frans-
Somaliland) 
Somalië (f) 
Kenia 
Oeganda 
Tanzanië (Tanganjika, Zanzibar, Pemba> 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten), St. Helena 
(m.i.v. Ascension en Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagaskar (e) 
Réunion (e) 
Comoren (e) 
Zambia (vroeger Noord-Rhodesië) 
Rhodesia (vroeger Zuid-Rhodesië) 
Malawi (vroeger Nyassaland) 
Republiek Zuid-Afrika (m.i.v. Zuidwest-Afrika), Botswana, 
Lesotho, Swaziland 
AM ERIKA 
Noord-Amerika 
Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi-
nische eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada (m.i.v. New-Foundland) 
Saint-Pierre/et/Miquelon 
Centraai-Amerika 
Mexico 
Guatemala 
Brits Honduras, Bahamas-eilanden, Bermuda-eilanden, 
Falkland-eilanden 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Haïti 
Dominicaanse Republiek 
Guadeloupe (m. i. v. St-Barthélémy, noordelijk van St. 
Maarten, Les Saintes, Désirade en Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïca 
West-lndië (Westindische Geassocieerde Staten (g), 
Britse Virginische eilanden, Monserrat), Barbados 
Trinidad en Tobago 
Aruba 
Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St. Eustatius en Zuidelijk 
deel van St. Maarten) 
Zuld-Amerika 
Columbia 
Venezuela 
Guyana (vroeger Brits) 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador (m.i.v. de Galapagos-eilanden) 
Peru 
Brazilië 
Chili 
Bolivia 
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Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Mittlerer Osten 
Zypern 
Li banon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
STAND 
DEUTSCH 
A SIEN 
Sultanat Maskat und Oman, Arabische Vertragsstaaten 
Je men 
Südjemen, Volksrepublik (ehem. Südarabien) 
Übriges Asien 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylan, Malediven 
Ne pal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Sund, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, Macau 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepublik China, (einschl. Tibet, Mandschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan (k) 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Nauru, Papua, Australisch Neuguinea, Nor-
folk-lnsel Kokosinseln 
Neuseeland, Nive-lnsel, Cookinseln, Tokelau-lnseln,West-
Samoa 
Paziftsche lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (h) 
Britisch Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Paziflks) (i), Tonga 
Neukaledonien, Wallis- und Futunainseln 
Franzësisch-Polynesien 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTEL TE LÀNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhe~~ 
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luft-
fahrzeuge) 
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1970 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Moyen Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
VERSION 
FRANÇAIS 
ASIE 
Sultanat de Mascate et Oman, Etats Arabes sous régime 
de Traité 
Yémen 
Yémen du Sud, Rép. populaire du, (anc. Arabie du Sud) 
Reste de l'Asie 
Pakistan 
Union indienne, Sikkim, Bhoutan 
Ceylan, Maldives 
Népal 
Union birmane 
Thaïlande (Siam) 
Laos 
Vietnam Nord 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapour 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon (k) 
Taïwan (Formose) 
Hong Kong 
AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, île Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande, îles Cook, Tokelau, Nioue, Samoa 
occidental 
lies du Pacifique administrées par les Etats-Unis d'Amé-
rique (h) 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna 
Polynésie française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classés par origine) 
(à l'exportation : avitaillement et soutage des navires et 
avions étrangers) 
Paraguay 
Uruguay 
Argentin a 
Asla occidentale 
Ci pro 
Li ba no 
Siri a 
Irak 
Iran 
Afganistan 
lsraele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
VERSIONE 
ITALIANO 
ASIA 
Sultanato di Mascate ed Oman, Stati Arabi sotta regime 
di Trattato 
Yemen 
Yemen del Sud, Repubblica popolare dello, (preced. 
Arabia del Sud) 
Resto deii'Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim, Bhutan 
Ceylan e Maldive 
Ne pal 
Unione Birmana 
Thailandia (Siam) 
Laos 
Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapore 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone (k) 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
AUSTRALIA ED OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda, isole Cook, Tokelau, Niue, Samoa occi-
dentale 
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotta l'Alto Commissariato 
del Pacifico Ovest) (i), Tonga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna 
Polinesia francese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bardo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi ed aerei classificati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile per 
navi ed aerei stranieri) 
1970 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
West-Azië 
Cyprus 
Li banon 
Syrië 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanië 
Saoedi-Arabië 
Koeweit 
Bahrein 
Katar 
VERS lE 
NEDERLANDS 
AZIE 
Sultanaat van Maskat en Oman, Arabische Staten onder 
Verdragsstatuut 
Je men 
Zuid-Jemen, Volksrepubliek (vroeger Zuid-Arabië) 
Overig deel van Azië 
Pakistan 
lndia, Sikkim, Bhoetan 
Ceylan en Malediven 
Ne pal 
Birma 
Thaïland (Siam) 
Laos 
Noord-Vietnam 
Zuid-Viëtnam 
Cambodja 
lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) 
Malaysia (Malaise Federatie, Sabah (j), Sarawak), Brunei 
Singapore 
Filippijnen 
Portugees-Timor, Macao 
Mongolië, Volksrepubliek 
Volksrepubliek China (m.i.v. Tibet, Mantsjoerijë) 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan (k) 
Taïwan (Formosa) 
Hong-Kong 
AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Australisch-Nieuw-Guinea, 
Norfolk-eiland, Kokos-eilanden 
Nieuw-Zeeland, Cook eilanden, Tokelaoe, Niue, West-
Samoa 
Eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van Ame-
rika (h) 
Brits-Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (i), Tonga 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna-eilanden 
Frans-Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong gerangschikt kunnen worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal voor vreemde schepen en vlieg-
tuigen) 
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STAND 
DEUTSCH 
Sonderfalle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewassern, 
Polargebiete 
Nicht ermittelte Lander, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungslander 
Vertrauliche Landerangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich : für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der Aul3enhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon 
de Velez de la Gomera. (d) EFT A. 
(e) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(g) Die Westindischen Assoziierten Staaten umfassen: 
Antigua, St. Christopher, Nevis, Anguilla, Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent. 
(h) Paziflsche lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ver-
einigten Staaten verwaltete oder sich unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
beflndliche Paziflsche lnseln (Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nërdlicher Breite: Riukiu-lnseln, ein-
schliel31ich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Sofu-
Gan: Karolinen, Marianen und Marschall-lnseln). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Paziflks: Gilbert- und Ellice-lnseln, Britische 
Salomon-lnseln, das Kondominium der Neuen Hebri-
den und die lnseln Canton Enderbury, Fidji. 
(j) Nord Borneo (ehem. Britisch). 
(k) Einschl. Bonin-lnseln, Rosario-lnsel, Vulkaninseln, 
Parece Vela und Markus-lnsel. 
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1970 VERSION 
FRANÇAIS 
Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) France : pour désigner Andorre. 
(b) Le commerce avec la zone monétaire du Deutsch mark-
Est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Etats africains et malgache, départements et terri-
toires africains associés à la France. 
(f) Etats africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(g) Les Etats associés des Indes occidentales compren-
nent: Antigua, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla, 
Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent. 
(h) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle 
de l'Administration des Etats-Unis (îles Midway, île 
Wake, au sud du 298 degré de latitude nord : iles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou 
Gan: les Carolines, les Marshall et les Mariannes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest : îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
îles Canton et Enderbury, Fidji. 
(j) Bornéo du Nord (anc. britannique). 
(k) Y compris îles Bonin, île Rosario, îles Volcano, Parece 
Vela et ile Marcus. 
VERSIONE 
ITALIANO 
Diversi n.n.a., pesca extraterritoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia : per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del marco-
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del com-
mercio estero della Germania (R.F.). 
(c) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Stati africani e malgascio, di parti menti e territori afri-
cani associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati aii'UEBL ed all'ltalia. 
(g) Gli Stati associati delle ln die occidentali comprendono: 
Antigua, S. Cristoforo, Nevis, Anguilla, Dominica, 
Grenada, S. Lucia, S. Vincenzo. 
(h) Le isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti o sotta tutela 
deii'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, 
isole Wake; a sud del29° di latitudine nord: isole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan: isole Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(i) Territori sotta l'Alto Commissariato del Pacif1co Ovest: 
le isole Gilbert ed Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury, Figi. 
(j) Bornee del Nord (preced. britannico). 
(k) Incl. isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela e 
Marc us. 
1970 VERSIE 
NEDERLANDS 
Verscheidene n.e.g., extraterritoriale visvangst, pool-
gebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk : voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de Oost-
duitse mark is niet opgenomen in de statistiek 
van de Buitenlandse Handel van de Duitse 
Bondsrepubliek. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar, de-
partementen en overzeese gebieden in Afrika, geasso-
cieerd met Frankrijk. 
(f) Geassocieerde Afrikaanse staten met BLEU en ltalië. 
(g) De Westindische Geassocieerde Staten omvatten: 
Antigua, Sint-Christoffel, Anguilla, Dominica, Grena-
da, Santa Lucia en Sint-Vincent. 
(h) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, 
eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van 
Amerika of onder bescherming van de Amerikaanse 
Regering (Midway eilanden en Wake; ten zuiden van 
de 298 graad noorderbreedte : Rioe-Kioe eilanden 
(m.i.v. Okinawa) en de Daito eilanden; ten zuiden 
van Sofou Gan : Carolinen, Marshall eilanden en de 
Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie : Gilbert eilanden, 
Ellice eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton, Enderbury, de Fidzji eilanden. 
(j) Noord-Borneo (vroeger Brits). 
(k) M.i.v. Bon in-, Rosario- en Vulkaaneilanden; Parece 
Vela en Marcuseiland 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZION 1 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch 1 franzlisisch 1 italienisch 1 nieder-
lèindisch 1 englisch 
11 Hefte jahrlich 
Regionalstatistik- ]ahrbuch (violett} 
deutsch 1 franzlisisch 1 italienisch 1 nieder-
Uindisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnuncen 
· jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzlisisch 1 italienisch 1 niede-
lèindisch 1 eng/isch 
Zahlungsbilan:zen • jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzosisch / italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
Steuerstatistik - ]ahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzlisisch 
Statistische Studien und Erhebuncen 
(orange} 
4 Hefte jahrlich 
Statistische Grund:zahlen 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 franzl.isisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(Nimexe) (rot); jahrlich (Jan.-Dez.) (1970) 
deutsch 1 franzosisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prazisionsinstrumente, Optik 
jahrbuch (lander 1 Waren) 
Spezialpreis 13 Bande 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
- CST (rot) (1970) 
deutsch / franzosisch jahrlich 
Band Export 
Band lmport 
AuBenhandel: Landerver:zeichnis - NCP 
(rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch jahrlich 
AuBenhandel: Er:zeucnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 franzlisisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
jahrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPÉENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales -annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Comptes Nationaux- annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
P~~ Prix 
Einzelnummer par numero 
Priee per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
1971 
Preis )ahres Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- 5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
anglais 11 ,- 17,- 1 900 11 ,- 150 
Balances des paiements - annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Statistiques fiscales -annuaire (violet) 
français 1 allemand 
études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur: Statistique men-
suelle (rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: Tableaux analyti-
ques {N imexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-déc.) (1970) 
allemand 1 français 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier: 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L -Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spécial13 volumes 
Commerce extérieur: Tableaux analyti-
ques- CST (rouge) (1970) 
allemand 1 français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume lmport 
Commerce extérieur: Nomenclature des 
pays - NCP (rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
7,50 11,50 1 250 7,50 
7,50 11,50 1 250 7,50 
7,50 11,50 1 250 7,50 
5,50 8,50 930 5,40 
4,- 5,60 620 3,60 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
15,- 22,50 2 500 15,-
22,- 33,50 3 750 22,-
15,- 22,50 2 500 15,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
100 
100 
100 26,- 39,- 4 400 26,-
75 
50 37,- 56,- 6 250 36,50 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
183,- 278,- 31250 181,- 2 500 
29,50 44,50 5 000 22,-
22,- 33,50 3 750 29,-
4,- 5,60 620 3,60 
400 
300 
50 
350 
500 
publication annuelle 15,- 22,50 2 500 15,- 200 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
11 numeri all'anno 
Statlstiche regionali • annuario (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
Conti nazlonali • annuario (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 o/andese 1 inglese 
Bllance del pagamentl • annuario (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
Statistiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco 1 (rancese 
Studi ed lndagini statistlche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche 1enerali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, o/andese, ing/ese 
Commerclo estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco 1 (rancese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Ta vole analitiche • (N lmexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-dic.) (1970) 
tedesco 1 (rancese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tassili, calzature 
Volume G - Pietra, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commercio estero: Tavole analitlche • CST 
(rosso) (1970) 
tedesco 1 (rancese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume lmport 
Commercio estero: Nomenclatura dei paesi • 
NCP (rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 ita/iano 1 o/andese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEt.l 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistlek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 E.ngels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 E.ngels 
Nationale rekeningen • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 E.ngels 
Betalingsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans lltaliaans 1 Nederlands 1 E.ngels 
Belastingstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 
Statlstische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands, E.ngels 
Buitenlandse handel: Maandstatistlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (Ni-
maxe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1970) 
Duits 1 Frans 
Deel A- Landbouwprodukten 
Deel B -Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D- Plastische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textlelstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 - Onedele metalen 
Deel J -Machines en toestellen 
Deal K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-lnstrumenten, optische toe-
stellen 
Jaarboek (landen-prod u kten) 
Speciale prijs 13 delen 
Bultenlandse handel: Analytische tabellen • CST 
(rood) (1970) 
Duits 1 Frans jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deellmport 
Bultenlandse handel: Gemeenschappelijke lan• 
denlijst. NCP (rood) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans / Nederlands jaarlijks 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German 1 French llta/ian 1 Dutch 1 E.nglish 
11 issues per year 
Regional Statistics • yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.nglish 
National Accounts • yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 E.nglish 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.ng/ish 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German 1 French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, /talion, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
German 1 French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optlcs 
Yearbook (countries-products) 
Special priee for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables • CST (red), 
(1970) 
German 1 French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume lmport 
Foreign Trade: Standard Country Nomencla-
ture· NCP (red) 
German 1 French 1 lta/ian 1 Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German 1 French 1 lta/ian 1 Dutch 
yearly 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Oberaeeiache Assozlierte: RUckblicken· 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch 1 fronzlJsisch 1 itolienisch 1 nieder-
IBndisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberaeelsche Aasozlierte: Rückbllcken-
dea Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch 1 fronzlJsisch 1 itolienisch 1 nieder-
IBndisch 1 englisch 
in 2 Blinden - je Band 
Oberaeeiache Assoziierte: Statistisches 
Jahrbuch der AASM (1969) • (olivgrün) 
fronzlJsisch 
Oberseeische Assozlierte: Statistisches 
Jahrbuch der AOM • (1970) (olivgrün) 
fronzlJsisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 fronzosisch 1 itolienisch 1 nieder-
/Bndisch 1 englisch 
vierteljlihrlich 
)ahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 fronz6sisch 1 itolienisch 1 nieder-
IBndisch 
vierteljli.hrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 fronzosisch 1 itolienisch 1 nieder-
/Bndisch 
zwei monatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveroffentllchung: Erlliuteru ngen 
deutsch 1 fronz6sisch, itolienisch l.nieder-
/Bndisch 
Sozialstatlstik (gelb) 
deutsch 1 franz6sisch 1 itolienisch 1 nieder-
/Bndisch oder deutsch 1 fronz6sisch 
6 Hefte jlihrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatlstik (grün) 
deutsch 1 fronzosisch 
6 Hefte jlihrlich 
Jahrbuch {lm Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatlstik (karmesinrot) 
deutsch 1 fronzlJsisch 1 itolienisch 1 nieder-
IBndisch 
]ahrbuch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ:S 
COMMUNAUTéS EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAMA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, C&te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro· 
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1967-69) (vert-olive) 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer: Annuaire statis-
tique des EAMA (1969) (vert-olive) 
français 
Associés d'outre-mer: Annuaire Statisti-
que des AOM (1970) ( vert-olive) 
françois 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand 1 fronçais, italien 1 néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
ou allemond 1 français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand 1 fronçais 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemond 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Annuaire 
1971 
Preis Prix Preis )ahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee annual subscription Priee per Issue 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11 ,50 1 250 7,25 
13,- 20,- 2 200 13,-
5,50 8,50 930 5,50 
9,50 14,- 1 560 9,50 
5,50 8,50 930 5,40 
9,50 14,· 1 560 9,-
7,50 11,50 1 250 7,50 
9,50 14,- 1 600 9,50 
5,50 8,50 950 5,50 
4,- 5,50 650 4,-
100 
100 
100 
100 
100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
175 - - - -
75 22,- 33,50. 3 750 22,- 300 
125 - - - -
75 27,50 42,- 4 700 27,50 375 
125 
100 29,50 44,50 5 000 29,-
125 
75 18,50 28,- 3 150 18,50 250 
50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commercio estero degli SAMA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare: Annuarlo retrospettivo 
del commercio estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
2 numeri- prezzo unitario 
Associati d'oltremare: Annuarlo statistlco de· 
gli SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d'oltremare: Annuarlo statlstlco degli 
AOM (1970) (verde oliva) 
francese 
Statlstlche dell'energla (rublno) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 o/andese 1 inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstiche dell'industrla (blu) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Publicazione speciale: Note esplicative 
tedesco 1 francese, italiano 1 olandese 
Statlstiche sociali (giallo) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese o tedesco 1 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstica agraria (verde) 
tedesco 1 francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell' Abbonamento) 
Statlstica del trasportl (cremisi) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Retrospectlef jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 1 Engels 
(Mauretanii!, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Jvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar• 
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 1 Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocleerden: Statlstlsch jaarboek 
voorde GASM (1969) (olijfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocleerden: Statlstlsch Jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistlek (robijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatlstiek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits 1 Frans, ltaliaans 1 Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands of Duits 1 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits 1 Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatlstlek (karmozijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands jaarboek 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associa tes: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (olive-green) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagastar) 
Overseas Assoclates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statlstical Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
AOM (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistlcs (ruby) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrial Statlstlcs (blue) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German 1 French, /talion 1 Dutch 
Social Statistlcs (yellow) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch or German 1 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statlstlcs (crimson) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Yearboo'· 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROP.i.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlk: Sonderrelhe ,Wirt-
schaftsrechnungen"' (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch 1 franz&isch und italienisch 1 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistlk: Sonderrelhe ,Erhebung 
über die Struktur und Verteilung der 
Lohne"' (gelb) 
8 Blinde 
G esamtausl!:abe 
Agrarstatistlk: Sonderrelhe ,Grunder-
hebung über die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Allgemelne Statistik: Sonderreihe. ,Die 
1 nput-0 utput-Tabellen 1965" (violett) 
franz6sisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Blinde 
Allgemeine Statistik: Sondernummer: 
.,Europaisches System Volkswirtschaft· 
licher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, franz6sisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europilschen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch 1 franzosisch und italienisch 1 nie-
derliindisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnls für 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lin-
der (NIMEXE) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 
Vollstlindiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblatter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPéENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON PéRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets familiaux >> (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
«Enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale «En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: Numéro spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques Intégrés »- SEC 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee per Issue 
Prezzo dl ognl 
numero 
Prijs 
per nummer 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
1 
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,- 15000 87,- 1 200 
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
51 ,3o n ,8o 8 750 51,-
125 
150 
700 
allemand, français, italien, néerlandais 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Texte intégral - édition 1969 + supplé-
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
ment 1970 + 1971 60,- 75,- 9 370 54,50 
125 
50 
50 
750 
1971 
Preis )ahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscriptlon 
Prezzo abbona- Prljs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale cc Bilan ci fami· 
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco 1 francese e italiano 1 olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche soclali: Serie speciale « lndaglne 
sulla struttura e sulla ripartizione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria: Serie speciale cc lndaglne di 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
Risultati riassuntlvi per circoscrizione d'inda-
gine >> 
prezzo unitario 
Statistiche generali: Serie speciale << Tavole 
Input-Output t965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statlstiche generali: Numero speciale cc Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attlvltà 
economiche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco 1 (rancese e italiano 1 o/andese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com-
merclo internazionale (CST) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) • Edizione 1968 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistlche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistlek: Bljzondere reeks ,.Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits 1 Frans en /taliaans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks ,Enquête 
naar de structuur en de verdellng der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek: Bijzondere reeks .,Basis-
enquête lnzake de structuur van de landbouw· 
bedrijven • Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied". 
per nummer 
Algemene statistlek: bijzondere reeks .,Input-
Output tabellen t965" (paars) 
Frans + de tao/ van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statlstiek: Speciaal nummer ,.Euro· 
pees stelsel van economische rekenlngen" 
ESER 
Duits, Frans, /taliaans, Neder/ands 
Algemene systematlsche bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en /talioans 1 Nederlands 
uitgave 1970 
Classlficatie voor statistlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) 
Duits 1 Frans 1 /talioans 1 Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits 1 Frans 1 /ta/iaans 1 Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits 1 Frans 1 /toliaans 1 Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German 1 French and /talion 1 Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
• Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input• 
Output Tables t965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economie accounts" SEC 
German, French, /talion, Dutch 
General Nomenclature of Economie Activities 
in the European Communities (NACE) 
German 1 French and /talion 1 Dutch 
1970 issue 
Statistlcal and Tariff Classification for Inter• 
national Trade (CST) 
Germon 1 French f /talion 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST)- 1968 issue 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries (Nimexe) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
Full Text -1969 issue+ supplement 1970 + 1971 

